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P o n Diego Gómez Manrique VlI.Señot de Amílico, Rico-Hombre, Adelantado Mayor de 
Caftüía.hijo tercero de D-Garci Fernandez V.Señor de Amufco. 
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D.Die-
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de de 
Trevi— 
ñ o . 
Don Pedro Manrique. Rico-Hombre, V i U . Señor de Amuíco, Adelantado 
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í I I .Duque deÑa 
gera. 
Don Rodrigo Doña A L Donjuán Señor DohBemardi-
Manrique. áonc.a. de San Leonar- no Cometida-





Don Manrique Don Henrique DoaMan-
I V . Duque de Conde de Pa- riqu'e. ' 
Nagera* redes. 
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na Se; ora 
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doval, Je iluta. 
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2 3 p ° n Manrique Don Juan Conde D o n K o - Don Pe- DoñaLuiía V . Duque 
Conde de V a - de Treviño. drigo. dro. fadeNagera,Duquef¡ 
de Maque da, 
1 
Donjuán Manri-
que Cavaüero de 
San Juan. 
1^ 
D o ña 
liabel. 
2¿ DonJorgeVI.Du- Don Jayme V i l . Doña Maria Doña Ana Maria D o n D o n DoñaDo-
que deNagera , y Duque deNagera> Marqueía de Duquefa de Tor- Juan. Pedro minica. 




2 j Don FranciícoMaria de Monferrate V I H . 
Duque de Nagera,y Maqueda. 
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ras,HQrtigofa>Kedmila,m 
¡pfofl delántad® Mayor de G a/lilla i 
Espvfes de tan larga relación dé* grandes lineas, 
Héroes excelentes , y cafamientos efciarecidos¿ 
corno contienen los antecedentes libros,pudier a 
piefumirfe, que no nos quedava quedezir déla 
gloriofá pofteridad de la Cafa de L A R A , y que 
aviamos ya agotado todo el Mar de fus excelen-
cias.Pero eííe libro^y los que le fuceden,aíTegu-
rarán lo contrario > y aran infalible teftimonio* 
de que aunque efta poderofa familia, íiguiendo 
la naturaleza délos grandes manantiales/efcpa-
ró en muchas par tes, y porciones i no por elfo 
quedó fogata a la regla dediminueion,que ellos 
padecen,quando la divifionhaee cortos débiles arroyos lo que agregado forma-
va b'afto,y profundo Rio; porque al contrario la Cafa de L A R A confervó encada 
linea fuya el mifmo poder,y la mifma autoridad que tuvo la primera:y todas las 
muchas que no emos efcrito,lograron igualmente elPrevilegio deprodueir gran 
desvarones,poíTeereítcndidosdominios3y confeguir excelentes honores. 
Todo efto hallaremos junto en la efelárecida íucefsion de D . D I E G O G Ó M E Z 
MA-N-RÍQVE3que fegun queda eferito en el cap.VIII.dellib.V. fue el tercer hijo 
que D ; G A R ' C I F E R N A N D E Z MANRiQvslI.delnombre,V, Señorde Amnfco v 
Avia,Adelantado Mayor,y Merino Mayor deCaftilla,ÁIcayde.yAlcaldeMayoí'' 
de Algecira,y Alférez Mayor del Imfante D.Alonfo, tuvo en D#ña Teraíá Vaz-
Tem.i. A 2 n ' , que% 
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quez dé TolédóCjí 
año 136 3.fe hizo de 
mez Manrique futió, 
PRVEBAS &iraddelaCafadeVilla-Damlan,cíertarenra^^ 
M.Ó9Q. f Es comoras que(uspadres avian hecho; per ó rrtíisgrueíía herencia tenia deítina-
6¡z. S a l o m o írkn¿s viendo,ÍUpéróen i^^qBlM^dí^ikWW a t^^f ts jcr /n^. 
| o sWs¿rH#* heredó a algunos dellos,cómo poique le favorecieron losKcy«$ 
conarandes donaciones. • . - - ._ 
'*"' Con íolola herencia que h $ o de fu padre , y fin mas dignidad que la de hijo 
de la Cafa de LAR A,1C hallamos luego confirmando losPrevilegiosReales en ca-
lidad dé Rico-Hombre dé fañgré. Afsi vemos qué en él PrevilegioRodado.en qué 
él Rey D.Enriqüeíí.di6 las Villas de Treviño,Yilloslada, Lumbrerasiy Horti-
gofa,á D.Pedro panrfqüé fu hermano, Adelantado Mayor de CaftiHa,-á^ entre 
' , . las córifírniáciofies de los.grandes Carelianos,vjña qué dicb :D.Diego Gomei Matíri-
R V E P A* qUesunf.\ ya¿fús méritos Cóñ aquél Príncipe,qú 4 acabava dé íubir al troni) de fus 
*? '* *' ábuélos,efán tan récoMerid¿DÍésvc|üétómó en d^ePíeviíégioFüñdáfema^o!r'ázgd 
• <ié aqusms Villas áfí.PédrlaKtó 
• • déílos aD.Gakiférnándéz Manríqué,yD.RÓdrjgo Manrique íus hermanfepero 
eítós quífo que jaló poíeyéíen por íus vidás^íin rjaííaf él beneficio á.fu juc|fsioñ:y 
que énllégáñdoíu rallécimiérjtOihéf edaíeél máyorazgó^D.Bié^ó^ornéz:yxlef 
•puesdel,íushiió%ydefcéñdíéntés varones-J)eíórma,qfié,l^ dos 
hermanos niayóf es :y íblo en cáfodéfaltarfú fucéfsion niaftülina,permité jueayari 
éftemayorazgo los defceñdleñtés Va^óh¿s,l¿giti^Q.sdeÍdicÜ:dl)iGá^cÍ^0fn&ndéz. 
PR VÉB AS Siguió Don Diego Gómez con gran fineza él partido del Rey Don Enrique 
fag. 5 o. íí.conio lo hicieron todos fus hermanos} defdé que el Af cóbif^o de Toledo fu 
tió fe declaró por aquel Principe.; Y ávíéñdó S. M . coñeédidole el púefto dé 
Reportero Mayor del Infante Don Juan fu primogénito, Señor de Lara, que ya 
férviaelaño i 3 78 .el íiguierité á 2. dé Enero le hizo merced de la Villa de Gcón* 
fuCaftiliojtérñimóSjy rentas, coñlá jurifdición civil, y criiiiiriai > y mero mixto 
imperio > para él ¡» y para fus herederos perpetuamente Y Con Facultad de enaje-
narla, venderla, ó empeñaría. Dice el ftéyjqúé lé hace éfta donación porlós mu-
chos,^ buenos férvidos qué SiM.y el Infante avian recibido del: y que avia de-
búelto á la Góróná aquélla Víllá^ porqué avíeñdólá antes dado á D.Ramir San-
théz dé Aííaiñ,qué tuvo én Cáftilla él honor de láRicá^Hombriajefte,ÍÍn érnbár% 
gó déla mucha merced quéSiM.le aviahéchó,yfierido fu vaííalloi)maturál,íe ¡axí% 
fivEBÁs paífado al Rey de Ñáyarráért tiempo qué'ténia guerra con GaMÍláiLó qual con^ 
tag* 2 3 J» firmó él rhifmo año él Rey D ,]üañ I. pót fu Previlégió défpachado én las Cortes 
dé Burgos,én que éít.á incorporada la merced antecedente, y D.Diégo llamado: 
Diego Go'ntez Manriquenüefíro 'úajjatto^ nüéjíroRepofleroMapr.De quétacarnos,que rió 
tolo íiendo Infante heredero ftrvió D.Diégo a éfte Principé laRepofteriaMayor, 
perólárétuvó défpúes,qué por el fallecimiento dé fu padre fúcedió en fus Rey-
nos elLurtes19.de Ivíayó dé 1379. .-. T 
Eftemífmo anocónfirníó D.DiegoGomez,eri calidad deRico-Hombre défan-
gréjvafios PrévilégiósdélRéy,éxpédidosértlas fnifmás Cortes de Buroosiéfpé-
^.^^w^i^méntévnó'dadó áfavórdé laOrdendéS.Aguíliná 14.de Agoíto/áueimpri-
u4gnftin de mió Fr.Tornas de'LÍérrérarbtró dado allí á 18. dé Agofto,para confirmar á Bél-
SMmÁnca tr¿n Pinél,hijó de toirtas PInel,la donación que el Rey fu padre le hizo déla V i -
'p*g. 5. Ha deVillálvá.-y otf o,en qué áíTégúró el Rey á fus Capellanes Clérigos de la Co-
fradía dé SañtaMaria laReal dé Burgos cierto Previlégió de los Reyes pallados. 
' Y en todos,enla fecunda coluna,qüé es donde confirmaron íiemprelosl*aras,co-
"mo grandes Cafteilanos^eemosrÜ.r)/^ Gofaez Man'riquecosifirm^ 
. Compróélanoíiguiente 1 38ó.las VÜlásdc Ribas,y PobWfeneja i ímkm 
tes con Moncon,Amürco3S,CebHan,V Huíillos:,por precio de 88n,mrs,de aque-
lla moneda: y vendiendofelas Alvar López de la SeimCavallcro de conocida 
calidati,qne liéndo vairaÜD del Adelantado D.Pedm Manrique fu hermano ma~ 
yor,avia obtenidopor gracia fuya la Villa de Ribas.OtorftMe la eferitnra.enCa-
rnon a 5 .de Agofto dé aquel año,y en ella eítá llamado; V>ia<GmeZMun>ique Repof-
. í.wftT ten 
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tero Mayor de N.Señor el Rey,fijo de Gani Fernandez Manrique. Y aunque dos años def-
pues bolvíó efteSeñor á vender áRibas á DoñATERESA M A N R I Q V E fu herma-^**3* 
\jm,muger de JVAM R A M Í R E Z DE A R E L L A N O el mozo ,R¡co~Hombré, Señor de 
Vakierra,y Mendinueta, fue con pacto de retrovendéndo, y recuperóla luego.* 
para que quedafe en fu mayorazgo,como háfta oy permanece.El mifmo año han \ 
llamos elnombre de D.Diego en varios Previlegios; efpedalmehte en dos expc^ 
didos en Guadatájaráá 13. de Enér©, para confirmar a Diego Furtado dé Men-
doza^ áFernando dé Mendoza los mayorazgos deHitá¿y Buitragb, ydéMen-, 
doza¿y las Hermandades en Alava^qué los ayian fundado D.Pedro Goncalez dé 
Mendoza,y Doña Aldonca de Ayala fus padresVen los quales, como ¿n los ante-
cedentes^ DiDiego Gómez el primero de codos los Ricos-Hombres que con-
firma^ folo le prefieren los qué tenían titulos,á"faber:el Infante D. Dionis, hijo 
delRey de PortUgaljD.Fadriqiie Duque deBenáventé , y D , Aionfo'Cohde de 
Noroñarhermanos del RcvjD.Alfonfo Margues de Villenaj hijo del Infante D ; 
Pedro deAragon, D. Belt'rán Claquin Gondeftable de Francia, D.Juáh Sánchez 
Manuel Conde dé Carriomy D.Bernal de Beime Conde de Medína-Celi. 
A principios del mifmo año 13 8o.meréció D.Diego a la Magéftád delReyD. 
Juan i.vná gran mercédjpues por Prévilegió Rodado fecho en V alladblid a 2 .de 
Febrero,le dio párafíempre jamásla Villa de Kavar rete, fus Aldeas, términos, 
vaíraüos,jurifdicion,yrentas;>ytodo quanto en ella pertenecía álaCbron'a.Quie-
re S.Mique todo efío'lea mayorazgo !para los descendientes legítimos de D.Die-
go regularmenteypréfirierido enea íticeísion el mayoral mehor ¿ y el varón ala 
hembra. Y nó folo para íeguridid defta gracia üá íu fe, por si, y por íusfuceííb* 
res3como Rey ,y Séñor,y cbmo^hij o del RéyD .Ennqué;de que la guardarían en-
teramente:pero mandáipéna;defubehdicion>alIhfahteD.Enrie]ueíu hijomayor^ 
yheredero,que hagaguardaHa,ycumplírra.GÍrcünftanciás que hb erancomunes 
en aquella edadjyque añaden Vaior^y éftimacibn al benefició, porqué acreditan 
las grandes caufas qué lé.mo ti varona quahdo élRey nohúviéfá cüydadode que 
no fe.blvidaífen en'elPrévilégio,piiés Úlce;fdr'c'ónofcer avesDIEGO ll^ fífl&§MíSrT 
RlQyE«^>ír t«^^ 
lmuy: altosfervkw ¡quebo's,}los,M-• vueft.rolinajefecíftrs y ficierondmiyalto,ymuyrtobk'mipa„. , j 2 . 
Señor el Rey D. Enrique mipadreyqúe Dinfmdóneyficüron $' faeén^feáftes ¡y/acedes' de'cada 
dúa nós,&c.De: forma ique no folbc|iníb S;M;remuherar ehéífíí merced los méri-
tos propiosdeb.Diego Gomez,íino también los déíüshei-m^(ios,y deúdbsiq'ue 
tan grande recomendación tenian con la Corona, como en ellib.V. efcrlvirnos. 
Pero aun fuera déftasnotables ékpréísioiles > tiéilé éfta donác-i&ñ otra eítimáble 
calldadíporquéaviendoelRéyÜ.fcnriqíielLdadoiamifmaVílla ^eNavárfete 
á D.Juaii.Ramirez de Arellano Señor de los Cameros , nunca fus moradores le 
qulííeron recibir por Señor,ím embargo dé fer vito dé IbsGíáncfés de-máybr po-
' <kr,y virtudes de aquel tiempo;- Y aviendé fallecido élRey^ytemido D. Jüánl. 
fu hijo^que la obftinacion defa Vill%y eléiitpeñd de D.juán Ramírez produgefc 
fen algún confideraftle dañojhizo.merüed dé'Níivárreté á wíértfo D; Dié¿b Go~ * 
mez,qiíe luego fue íecibido por Señony elaño %uiente,por lB ievÍlégib fecho á 
1 .de.Fél>rei:o-dÍóS,;M.recompehfaial Señordélos Caméros'i'Mciéndble rhercécí 
déla Villa de Ag.uilardeIneíirillas,fuCaítiUo) términos^ Aldeas. •'' 
Elraifíno año S3 So.refolvib elRey,con acuerdo de nuéítr^ Ó.E)iegoGdme¿¿ 
del ArcobrfppD.JuaniGaixiaManriquefuheilTia^O^ dé los otros Señores défa 
Caía,que ei Adelantado D.Pedro Manriquéifu hermano mayor , fe rétiraífe dé 
la,Corre,y de los empleo s de la Corona, en lo qual, y en él góvlernb ác{i\ Cafa 
tenia tan/mala forma,quele avian querido incluir , fin conocimiento fuyo én al-
gunos negociados derebolucion,que trabajavan. el efpirítu inquieto déD.Alori-
foCondedeGijón,yNoroña,hermano natural delRéy.Ycbmo el año figuiénte fa- '^on.delKei 
lkcib efte Señor en Palencia fin dejar fucefsiorí legitima , llegó el cafo de que D- D' ^U4H ^ 
l>iego;Gomez heredaífe fu mayorazgo deTreviño,den>.\s del qual huvo por gral *** *' *'** 
cía del Rey loshaedamien^os queD. Pedro avia .tenido de la Cororia, y la dV-
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*•••••-'• nidad dé Adelantado Mayor de Caílilla,con que confirmó luego los Previlegios 
f£< • • RéalesiV.-cón que le nombran las efcrituras. • • . \ H . ><' • Í±I¿&L Í\A 
km V.Dkg6 Gome, fu teftaménto en el mlfmo ano 13 ^ ^ T O £ * 
c ¿ S ^ M ^ fellecinuento 
P R V E B t S m w S m m m Í W % » ^ Galaba^no^conñjtermmo^ íenor^y 
**• 2 3 7* á S * av.ia=cómprado;(yím duda le huvo^de los bienes,Ubres del Ade-
lantado íu hermano) fírviéíle para el íuíteñtode vhtoonáíteno deMonjas deSari-
tá €lara,que quería fe fundáííe alli.en qué huviefíe háfta quarentá Rchgiofas de 
vetó^t^-jqúe'feah mweresde%m¡ugar:tfroQS,Ác noble lináge. Ordena, que M 
aquel Monafterio aya & 
en Cálábataribspo avia viñas 3quiere3queféan. para el MoLiaíterio,y fus Oapella-
tA&&V'}\" 
nesías vinas qué avia cornprado en Amufe<y,y labodéga de Rofoyo, xon fus va-
iijas^y todas las vinas qáe heredó.dé fus pactrés^y compró de DoñaTeréfa fu her-
'¿nanaen Aniufco^y en lásdos Amay uélas .Ordena ,que la par te que tenia éri elSe-
flor io de Amüfcó fé vénaTeífe parabenefició/y ornamentos dé a^üelMónáftcriOj» 
dándola tanto por tanto al que herédáíTe aquéiSeñoriOifi íaqúifiefTe.Pero no de-
ja ¿ las l$oñjás,y Capellanes de Gajllba^anos otra obligación^ que la de rogar á 
Dios por fu álma,las dé íus paÚr.ésyhermanosi,y defcendientes:;y en aquella Cafa 
Te maüdáíepültári én,vna iépulmraalta, como la défu padre>yy que fe hiciéífen 
'otras dos íemejántés para D.Gárci;Féfnandez,y D.Rodrigo Matitique, fus hér-
maríds.ínftituyé por íu vnivéríal heredero, én quanto heredó de fus padres, á D . 
Garcí Fernandez Máñriqüe'fu fobrino^qüe es el KGónde deCaítañeda,hijo dé 
D.Garci Fernandez fu hermano; y éníudefectOi, fubítítuye áGomez Manrique, 
también fufobrinOjhijo déD.PfídíX) fu hérmahó^y luego afu hermana DoñaTc H 
refajpérq vno¿ó btro,cón obligación dédár á fus Jéftamentarios ion;, mrs. para-
emplearlos enfunaar,y mantontr vh íHb^itafdé^.Lázaío >donde juzgaífén ícr 
mas Jérvició áe Dip,s,(ordena,qué fe venda fu Villa dé Ribas para gáftar fu pro*> 
cedido en redimir cautivos,y qué fi la quiíiére comprar alguno tlé fus herederos*» 
fe la ¿en 1 o$.mrs^menós qué a otro. Hazeálgunoslégados ádiverfas perfonasv 
Manda ala Orden de S.Juan J ónvmrs^pará reparo délas heredades que él ,y fus 
''- hermanosáyVan tehidoen lalBáyliade Poblácioii.Ybrdéna,quelos recaudado-
res 4? fus:rentas diélíen quenta déiUásá Diego Rodríguez de Mondón fuGhanci-
ller,ye&defeótb íuyo,al Obiipo'<iéSigueri^áfurierm%o;: álos qualésb deípúes l 
deíRéy^nombrapor fus teftaméntari 
res aljVjonáftério dé S.Salvador dé Palacios de Benágél,fundátibn de laGafá dé I 
LarájJelTianck i bu^ r^o rb j i é las Relfgioíasrogaííen á Dios por fu alma: ytó- > 
do él remanente defus bienes yíueradelás mandas referidas,^  quiere *rue fé<I& 
por, amor #Piqs,aÍarbitnoáéfüstéftamentarió5t ¿'íódii 
tCon éfta tan loable, difpóiición -prevenía D« Diego Gómez la mcertidürabre 
d e ñ @é aunque gozavii, y mantuvo defpués, falúa entera ipérocomo Dios le 
'concédieííe luego, fucefsion, notuvíeronbfectei-riiílaventadeRibas^rii iafuii* 
dacionde Calabazanos v nafta qué años def^tóaégecútófa piedad .del Adev. 
lantadop, Pedro Manrique, y Dóná^é^^ 
poco llegó el tafo de qué fe véndiéífe la parté:qúé go¿iáva. en el Señoriodé 
Amuíco ; antes al contrario entro/todó énfu poifefsion;, porque t>.JvAíN G A R -
ciA^NRic^-Eñihermano ^Ob%o déSiguéoca^GhancilleriMiiyor M$&í& 
yaelectoAr^obiípode Santiago ¡ ^ téniabtra rpárte déAquel.Señarío.i *&& > 
w ^ ^ r * f T ^ M ^ ^ ^ &H Pednokahr iqú^á hermano mayor, 
podra diiponerde.las que aquelSéuor tüv6,y,dcAás que heredó del. Arcaba . 
fñW^0^ZÍ^Trl?u?^tl?Meriendo quénopáífiíle ^m^úxicñoÁm^. 
^ i f É M ° n U t ^fM U*? mayorazgo della,y de k nritacUe laVi-
lia de Redecillas Madrid el miércoles i 7 , daS^tiembrld^üBa. Rcferimo, 
t 
~ ' y 
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yaeftafundadonenelcap.IX.dellib.V.pag.3 53.yenotraspartes,rcrpe¿l:odíí _ 
los llamamientos que el Arcobifpo hizo en ella por fi faltare la fuceí'sion del PRVEBAS 
Adelantado Don Diego Gomez.porlo qiial folo diremos aquí queáél 3 y ato- P*&* 47* 
dos los que le heredall en á impufo la obligación de traer la vo^ylasarmas de los 
M A N I U Q V E S . 
Continuava D . Diego Gómez fus Férvidos ala Corona con tanta gratitud 
del Rey D.juan I.que íin embargo de los grandes beneficios que le aviadifpen-
íado 3le favoreció nuevamente el año i % 83 .con la donación perpetua de la V i -
lla de S.Pedro0cercade Yanguas,con fus Aldeas^vafTallos, términos,rentas, y 
juriíaicion,y con la facultad de nombrar Efcrivanos; y de difponer de aquella 
¡Villa,él,y fus herederos,íeguh fu voluntad. De lo qual fe libró Alvalá en 18.de 
Gclubre,en que S«M.lellama: Diego Gómez Manriquemeftrot>aJJallosymeftro Adelan- p R y ¿ B A £ 
udo Mayor de Cajlilla-.y dice que le hace efta grada ,por muchos} y buenos,y Ualesfervi- ^ 2 * - • 
ciús3qae nos avedesfechóle nos/acedes de cada dia.Elm.Hmo añofueD.DiegoGomez vno 
de ios Grandes que concurrieron en las Cortes de Valladolid, y vno délos que ¿ ¿ ^ ^ 
juraron la obíervancia de los capítulos con que el Rey celebró luego fu fegun- - ^ CYmje 
do matrimonio con la Infanta Doña Beatriz, hija,y heredera del ReyDonFer- 4 Rey £>oA 
nando dePortugal.Yen él tambien,á ao.deSetiembre confirmó,combGrandé sel Femavdoda 
PrevIiegioRodado que concede áPedroNuñez deGuzmanla Vil la de Valdene- Portugal^ 
bro, en el qual, no en la fegunda coltiha , donde antes conflrmava , como Rico- 2 3 S*, 
Hombre de fangre,íino en la primera,deípiíesde losPreladosCaftelíanos,que es 
el lugar deftinado ala dignidad dz&áúamaáoiáice-.D.Diego Gómez Manrique Ade-
lantado Mayor de Cafiiella confirma. 
E l miímo año 1383 .paísó derla vida el ReyD.Fernando dePortugaLdejando 
lafucefsion deíusReynos ánueftraReynaDoñaBeatriz íuvnícahija legitimador 
cuyo derecho pufo el Rey entre fus ditados el deRey de PortUgahy dividió í'uEf 
cudo con las ArmasRealesde aquellaCorona.Eíla grande herencia,y las inftan-
cias de algunos Ricos-Hombres Portuguefes ¿llevó al Rey varías veces áPor-
tugaUiempreaísifíido del Adelantado D.Diego Gómez, como de la vltima ay 
teftimonío enelteftamentoque otorgó aquel Principe en Ceiorico déla Veíra 
á 21 .de Julio de 1 3 85 .enquefe lee,íe hallaron prefentesD. Pedro Marques de 
•VHiena Cohdeftable de CaftillaJD.Juan Cabeca de Baca Obiípó de Cóymbra, 
D.Pedro Goncalez deMendozáMayordomo Mayor, D.Diego Gómez Manri-
que Adelantado Mayor de Caftilla, D.Pedro López deAyalaAiferezMayor del ékrw\ Ctm 
Pendón de la Vanda,Tello Goncalez Palomeque,y Juan Serrano Prior déGua- pná.tom.í 
dalupe, Chanciller delfello de la puridad: todos ios quales firmaron con elRey /• 1 ^ .24 . 
aquel inftrumento.Los fuceífos deftas jornadas que el Rey hizo áPortupal.emos Cron.dcEnJ 
referido ya en los libros antecedentes,por lo qual folo diremos aquí , que á¡{-r^He l i r % i 
guftados los pueblos por el recelo de la vriion con Caftilla , mal fatisfechos los ca?'i0t 
Grandes 5pOrque no halla van en el Rey todos los beneficios que fe avian prome-
tido de la grandeza de fus dominios, y declaradamente opuefto D.juan Maeftre 
de, Avis, hermano ilegitimo del difunto Rey , fe difpúfo á nueftro Monarca tan 
rm'dofa.y fangrienta contienda ,qne no puede dudarfe la deftinó la providen-
ciapara caftigo de otros antiguos excefíbs delosCafteilanos.Porque íin embar-
go de 1er indisputable el derecho de la Reyna DoñaBeatriz,y tan crecido el po-
der que le afiancava:y íin embargo deaVer énPortugalmuchosRicos-Hombres; 
y muchos Pueblos, que reglados a fu deber, reconocieron a aquella Princefa, y 
al Rey fu marido ; todavía fue preciíb acudir a la deciíion de las armas, y algu-
nos buenos fuceífos fuyos dieron oífadia alMaeftre deAvis,para que Fe llamaíFe 
Rey,y para que combatiendo nueftras tropas enAljubarrota el dia 14.deA<*of-
to del año 13 8 5. las vencieífe , y defvarataíle, aunque con desiguales fuerzas, 
con la mayor perdida que muchos íiglos antes padeció Caftilla. En efta infeliz 
• batalla perecieron tantos iluftres perfonages, que no huvó caía grande en eftos 
Reynos,que demás de la común defgracia,fe libraife del dolor de aver perdido 
el dueño.el hijo,ó el deudo: y nueftro Adelantado, que con el ardor de fu <*lo-
riofo efpiritu,combatió ferozmente en las primeras íilasyacabó también fu iluí-
Tom.i. A 4 t rc 
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m vida 1 manos de los enemigos, no folo fatisfackhdo la deuda de fu propio 
honor fmo pagando k fu fobcrano los benefí cios, y la confianca con que 1 avia 
favorecido. Diedro López de Ayala, que fue teíligo de tart mfauítc, iuccflo, y 
S ó en eíprifioncro, 1* nombrad primero de todos loslücoshombres fécula 
, ? ^ K o n L d o l c f o Í b á l o s d c ladíaReabyFernanLopeMDuarteNunezdc 
PRVEBAS « * £ *> t a m b i e n e n l a M i d e l o s m u e rtos,aunque equivocado el vlti-
' * " H 6 í mo(a5nuePíno entender)en nombrar dcfpues áotro D.Diego Gómez Manrique, 
que no conocemos 3 aun cuy dado f amenté buícado en todas las lineas de efta 
^Htava calado con Don A JVANA DE M E N D O Z A , que Caftilla llamó la Rica 
Fembra, hermana de D.Diego Furtado de Mendoza, Rico-Hombre, Señor de 
Mendo¿,Hita,Buytrago,y el Real de Mancanares,cuñado,y Mayordomo Ma-
yor del Rey , y Almirante Mayor de la Mar, progenitor de los Duques del In-
fantado^ hija mayor de D.Pedro Goncalez de MéndozaiRko-Hombre^Señor 
deMendoza,Hita,Buytrago,yHermándadésdeZüÍgvitía,Yruriz,MárgarítaiBa-
daioz,VbarrundÍa,y Arraza3MayordomoMayor délRey,que murió tambien pe 
leando enladeAljübarrota.y de DoñaAldonca Fernandez deAyala fufegunda-
muger,Camarera Mayor de la RéynaDoñajuana Manuel.Efte grande matrimo-
nio íe capítulo el año 13.72.entré D.GomézManriqueArcobifpo deToledo,en 
nombré deD<Díego Gómez fu fobrino^D.PedroGoncalez deMendoza,por fu 
PRVEBAS hija:feñalando en dote aefta Señora 200rj.mrs.y 40rj.de arras* y obligandofe el 
$ag< 23^. ÁrcobÍrpoádarájfufobnnOjencontempláciondeftaalian9a,otros 200'j.mrs.y 
íos paños ele oroádamafco,feda¿y lanajCéridaléSiy brochadüras, y vna filia con 
fu arcem de plata,y freno con chapas dé platá,cómo cumplía al honor de la def-
pofada.Defpues dé lo quaiádébió de augmentar D.Pedro Goncalez de Mendo-
za el dote de fu hij á, porque en él téfíaménto que otorgó en Cogolludo á 9. dé 
Ágofto del año 13 8 3.-manda, que á cada vna dé las Otras fus hijas fe dieffen 
P R V E B A S 300Tj.mrs.páraíüs caimientos; por quamo yo ove dado áDañ A. J O H A N A mifijaymu~ 
pag. lAli gerdeDiA G Ó M E Z MANÍRIQVÉ Adelantado Mayor de Caftiélla $OQ]}.mrs.encafamientó. 
Sin embargo de fus pocos añós3fe encargó Doña juana de Mendoza de la tutela 
de fus hijos>y adminiftracion de fus Eftados,y la tenia el año 13 88.quandó por 
difpoíicíon del Ar^obifpo dé Santiago D. Juan García Manrique fu cuñado, 
traníigió con Doña Terefa de Cimeros Señora dé Viiloldo>y Redecillá,los de-
rechos que aquella Señora pretendía tener a Cálabacanos,Soto~Palacíos, y Re-
PRVEBAS deciljáipor íi,y por las mandas que la avía hecho elAdelantadoD.PedroManri-
pag. 54, qüefumaridoiVI.SeñordeAmufcOjComoyaloefcrivimosenellib.V.cap.IX. 
Defpues deíio,célebró Doña juana de Mendoza fegundo matrimonio conD. 
Alonfo Enríquez Adelantado Mayor dé León, Señor de Medina de Ríoféco, 
CaftroverdeaAgtiilar de Campos,Valdunquillo,y Bolaños , Almirante Mayor 
de laMar,hijo deD.FadriqueMaeftré de Santiago, hermano de los Reyes Don 
Pedro,yD.Enrique II. ElRéyD.juanLqué defeó muchoefta vnión,y ¿ara que 
tuvieííe efe&o dio áD.Alonfo Enríquez,fuprimohermano,ksVíl!as de Medi-
na deRiofeco,y Águilar,nuncapudo perfuadir a Doña Juana de Mendoza que 
vinieífe en ella,por el efcrupulo de honor que en la antigüedad hacían las Pfin-
cefas viudas de repetir el matrimonio. Pero lo que rto alcancó la autoridad del 
Rey.nilaeííimaclondetartalto coníbrcio, pudo la advertencia de D. Alonfo 
Enriquez;porquefegiin dicen los antiguos(qué fort términos que 180.años a vsó 
¡ 
en ei r oirro üe Dona Juanaiy ella,porque no fe digelfcque hombre que no fuef-
eíu marido avia tenido femejanteoíTadia^e redujo luego al matrimonio. La 
leguridad detta noticia importa tan poco , que no ay para que nos canfémos 
en Dufcarla mayormente aviendofe efectuado la vnion, y iidotan fecunda, 
y tan dichofa,queno folo comprehendió fufucefsion en breve tiempo toda 
la 
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ía mayor grand eza de Hiparía; pero la mifma Doña juana ü huvicíTe vivido po-
cos años mas, v eria vná nieta fuya Reyna de Navarra, otra Infanta de Aragón, 
y al Rey Católico fu vifrtieto en el trono de los Monarcas Caftellanos. Tuvie-
ron Doña Juana de Mendoza , y el Almirante Don Alonfo Enriquez fu fegun-
do marido doze hijos, á faber : Don Fadrique Enriquez Almirante de Cafti-
lía , Señor de Medina, Rueda, Mantilla, y otras grandes tierras, abuelo mater-
no del Rey Católico, y por la Cafa dé Aiva tercero,abuelo de Doña Leonor de 
Toledo gran Duquefa de Tofcana,cuyos defendientes fon los Duques de Flo-
rencia, de Saboyá, de'Mantua, de Lórena,de Modena,y de Parma, los Reyes de 
Francia,y de Inglaterra,y el Elector de Baviera: demás de lo qual proceden por 
varonía de Don Fadrique , los Duques de Medina de Riofeco , Almirantes de 
Caftilla. Don Enrique Enriquez fu hermano, fue I. Conde de Alva de Lifíe, y 
progenitor de aquellos COndes,y de los Marquefes de Alcañízas.D.Pedro En-
riquez que murió fin cafar, Doña Beatriz Enriquez muger de Pedro Por tocar -p R V E B A S 
rero Señor de Moguer,y Villanueva del Frefno,Doña Leonor Enriquez mugerh¿ 0 - y 9 t , 
de D.Rodrigó Alonfo Pimentél II.Conde de Beáavente,Doña IfabelEnriquezr' 
muger de Juan Ramírez de Arellano Ricohombre, III. Señor de los Camerosi 
Aguilar, Cervera, y Andaluz, Doña Aldonca Enriquez que casó c on Rodrigo 
Aivarez OíTorio Señor dé Cabrera¿y Ribera,DoñaInés Enriquez muger deJuan 
Hurtado de Mendoza IILSefior de Aimázán* Doña Cohftanca Enriquez muger 
dejuan de Továr Señor de Berlanga,Áftudiílo,y Gelves,I)oña Blanca Enriquez 
muger de Pedro Nuñez de Herrera Señor de Pedraza,Doña MariaEñríqüez mu 
gef deJuan deRojasV.Señor deMoncón,CavÍa,ySerón,yDoñaMeiidaEnriquez 
muger de D.Juan Manrique ILConde de Caít.añeda>Cfiahcílíer Mayor de Caf- j 
tillartodas las quales quedan hombradas en varias partes del primer tomo,y to-¿ 
das,£uera de la Condefá de Caftañeda,tienen efelarecidos defeendientes. 
Con tan grande,y tan dichofa pofíei idad,y con el adorno de iníignes virtudes 
vivió Doña Juana de Mendoza hafta el diá 24.de Enero del año 1431 .en que fa- : 
lledó en Palencia,á tiempo que eftavan alii los Reyes D.Juan II.y Doña Maria, 
y laCorte llena de feftividades¿pará celebrar el matrimonio de D.Alvaró deLu' 
na Cóndeftable de CáftÜlá,Conde de S.Eftevan,gran valido delRey,coh Doña 
JuanaPimehtél nieta de Doña Juana de Mendoza, hija de la Condefa de Bena-
vente fu hija ¿Pero la muerte derla Señora embaracó ía egecucion de las fíeftas, 
aunque no el matrimónio:y áfsi dice la Coronicá del Rey: Falleció DoñA J v ANA P R VJE B AS 
D E M E N D O Z A muger que fue del'AlmiranteD.Jlon/o Emiquez}agueía defta DoñajfuanaPi» j¡>ag' 2 4 3 . 
menül3-LK Q V A L FVE V N A D V E Ú A M V Y N O T A B L E , ^ cuyofallecimiento el'Rey¿y laRejr-
na,y todos los Grandes deía Corte huvieron muy gran feniimientosfpor ejfo no huvo lugar de fe 
hacer en las liadas del Cóndeftable lasfieftas que fe hicieran fiefto no acaefciera^c. Fue fe-
pultadácon el Almirante fu marido enelMonafterío de Santa Clara cíePalen-
cia, que ambos fundaron, y dende tuvieron magníficos fepukros de alabaftro, 
que ya por mayor defahogo de la Iglefia hicieron quitar las Relígiofas. Tuvo 
efta gran Señora del Adelantado D .Diego Gómez Manrique fu primer marido 
folos dos hiios^á íliber: 
*7 D .PÉDRÓ MANRÍQ^vElV.delnombrcVlII.Señor de Ámufco, Navarreté, 
Treviño;Ocón,S.Pec!ro,Amayuelas,Baños,y Paredes, Ricohombre, y Ade-
lantado Mayor de Caítülá,Adelantado,y Notario Mayor de Leon,yGover-
nadordeftosReynos. 
17 DonA-.......#1MANRiQvE que vivía el año 1 388.enqueíumadréajuftó con 
Doña Tercia de Cifheros fu cuñada, los derechos que tenia á Calabazanos,y 
Sotopalacios,como parece por la eferitura que de efto deiamos citada. Def-
pu.es de lo qual falleció en tierna edad,antes del día 8.deDiciembre de aquel 
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A los quiltro años defu edad heredo laGáfá defu excelente padremuevaméh-
... te 
rwmbre> Vtíh Señor wMm$tfí&¡ TrevinOyiS^arfete^con^ 
&.¥edroyR.edecillay¥aredes deMavüs lasdo^AmayueíaSy 
Bañoh ñibüS) Ca/Stiz^nóry iMnbreraSy OfHgo/ay Efptno~ 
Jay Bernia y ¥^^ié^k^M¿M^^^MS^^^% toréep* 
radayTendi/ü^otraíVii/ay, Rico^HombreyfAdeíá^adb 
¿Mayor deGafiií/áyAáékntadoj/y gotario 'MnyQréeij^e^ 
no de León, Capitán Gtnerá/tíe/á frontera 4e Jaén] i¡ K i z 
$kaydedeDava/i/¿o,j '*/'*'r."'' 
• Mdordejlós Meónos i¡ mmhm 
. r ' * . •;.">'-;. -":"": n m réido i . J jup e ¡ 
| I N G V N 6 de los grandes Héroes, que produjo la notaiblé le* 
Cündidad déla Cafa de LARA>ÍVÍÓ mas adornado de gran-
des virtudes ., tuvo mayores otaíibnes/en qué egérchárlas¿ 
Sai ibgró éftimaelbri mas crecida entre los Caítéllanbs 3 qu¿ 
él Adelantado D; Pedro.iManriqucj cuya vida3 llena de no-
tables accidentes ¿ nosdaria mucho qué referir >| íiíisúien-
do hueftrb anterior eílilb nobufeafemos tnidadbfamehtc ía 
~ I i'. .'- eoñciíiori.i; lóbi Ugd'li-i;fcrfíilb'<; ,; ,,,.'..# •-: I [tewp 
híació éfte varón éfclarecido él año 13 8¡i; con él fínguíar pri vileofo de fér 
tronco^ yprogénitoí1 de muchas mas lineas qué las que fe formaron de todbs 
fusafcendientesjpués como nos referirá éfté tomomo folo fe continuo énfupof. 
reridad la grande Cafa de f revino, y Nágéra¿ tenida fiempré por la primera4¿ 
los: Manriques; pero dio principio a las Caías délos Condes de Paredes el Bur-
gó¿yillázópeqúéaAmayucÍás,y Frigiliana^de los Marquefés dé San Leonardo* 
y dé los Señores de Valdéfcaray3Baños,lasGrañeras¿y Nograro.Dé forma qua 
fiiérá dé los Marquefes de Agüilar,y.délos Condes de Oíi'orno,y Montehérmo-
fó, él es vnivéríal áfcehdiente dé ¿mantos anvíadol¡ y vfan el apellido M A N R Í 
áv É :y por hembra, í era muy rara la Cafa ilüftre de Caftilla, y aun de Efpaña tb~ 
da3qivénoténgáfuíangré. . 
Á'\t-\b¿-*ii¡ii•£r\Añí^cAp^Ct^¿Af\A\-la*¿.J\^~/"y¿^¿J~^.i: - - • 1 . .. i . 
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vir aquelcmpleo,quc conüítia en el govierno, y admmiñracion de Juíl a de 
grandenumero de: pueblos,difpufo S. M . que en fu nombre.y halla que Uegaile 
¿competenteedadlmvieíTe aquel cuidado D O N G Ó M E Z M A W R I Q V E fu primo 
hermano,Señor de Santa Gádea, y Sotopalacios, que como vimos enellib. V . 
era hijo ilegitimo del Adelantado D.Pedro Manrique VLSeñor de Amufco.Y 
para efto en°Valladolid á i 5 . de Diciembre fé defpachó prbviíion ^nqujha-
Mandó S M.con todos los Concejos, y pericas de las Mehndadés de Caftilla, 
dice: Bteafaiedesentorno D Í E C O C O M E Z M A N R Í Q V I era nuefiroAdelantado Mdyorejí 
P R V E B A s Cafiiíla.E agotaporquamo el dicho Diego Gómez murió ensfiabatnüa^ennuefiro férvido •>& 
¿ ^ • 5 4 ' nos tenemos car^ackftm-menees a los-fijos ,y parientes de aquellos qutmurieron en efi a ba-
talla en nuefiro fer^io ¿V» >.. ^ uefea nuefiro Adelantado Mayor en CafiJella P E D R Ó M A N -
RIOy E fijo del dichóttieqofiomez. E por quatíto el dicÉ# Pe^ro M4nri<qué és pequeño i y menor 
de edat ¡tenemos por hietfipefea Adelantado Mayor eñCafikíla.pomos}ypor el dicho Pedro Man 
rique , G o M E z M A N R I Q V E nuefiro vajfallo. Porque vos mañMñbl que de aqui adelante 
áyadespor Jdelantaddf\%/or,p^nosJ pérlldkhó PedrúsMñniique , ddkbo Gómez Manri-
que, ¿>e. En fuerza l e l o qual empezó í) .Gómez aégercer aquel grande oricio^y 
fus méritos fueron tanrecomendables con la cprOna,y con la familia, que le re 
%mvé quWite^iViósfe^utílosHdyjíñfá le quítáiieni ni ñuefbo Ü.Pedro Manrí-
qtte;, fe le pidi^(íej>aUf\que fu.rnertpiediid acabó\algunos años antes quelavida 
cíe aquel Grande. < , , , * r, ,. 
.Éffúvo,como'de]amés:dí¿ho}en íá tutela deí)oña juana de Mendoza fu-má-
drcjqueelaño -¿^88 .traníigló conPoñaTerefade Cimeros; los derechos que 
cfta Señora teníaá (Calabazanos 3 Sotopalacios, y Ribas: y como el miímó año 
fallécieíTe fu- ^ ^^M^ra^a^ 3 «5S^m|p lk>: no eftá declarado en los inftrümen--
tos,no tuvo CQnciuien dividir iqsfoienes libres de fu padre,y quedo enteramen-
te dueño dellos. El año 1393- en que el Rey Don Enrique III. tomó en ñ elRe-
^miento defusReynós,y lo^eeíebró Cortes cii Madrid,fe'expidSeróndivfcrfos 
f>RVEB AS privilegios á fyyox de .DtPedf o^eñ i5 .de üicieiTabre^confirmandole las merce-
hagt ¿3 5 * des'debcónjS.PedrOjy Giraren que eftá llamado hijo de DiegoGome7x Manrique.En 
cuyo tiemp"ó,y éh los ailtecédentés'jfiempré ras cofas de fu Gáfa,y íus tropas ££* 
tuvieron a arbitrio del Ar§obifpp\de Santiago R : 4 V A N G AR C I A * M A N R I Q V E fu 
tío ¿que las huvo bien rríenefter, para confervar k grande autoridad que oftentó 
íiempi*e>y páramáritenerfe afta allí éa lagrande'dignídad detutof delRey ,y viib 
de ló* Gobernadoresdé.fusReynoSí-comoeneííiip.^.dellib*$'¿queda, eferítp-
£ Ájüftófe.ei a p a l e a » v n tratado cié tregüas-coa el Rey Don" Juan I. de Por-
..tugatíy fos démMos y por diez años ,que avian d¿cumplir el primer día de Mar-
£o.áé 141 i i con varias condiciones que contienda efcritiiracjue copiamos del 
Archivo de Feria.^comoiuefíe.eftilo de:aqiíelia edadjque loS Grandes^Pre-
Jados^y Ciudades principalesipiíaííeñ:, qúeen quanto en ellos eftuvieííe, aríaa 
que el Rey obfervaífe las dichas treguas/e obligó^.M.aque clentro de íos pri-
mer bsieis mefes aiianefte juramento las perfonlas £guidntes>? que en el inftru-
i niewo.eftraireparridx.sen dos.colpn-as,vna dePiíeíados,y,otra de Graiules^pie-
cedi.eííck>las_elriombre delInfanteDonFernando:y afsi lacolunade los.9¿áatrl 
dos nombra'al Cai-denal de Efpañaválos ArcoBifpos de Toledo , y $ej$H*Í>fo«i 
lo^Qbifpos dé Léon.,Siguen9á,GQMa, y Badajoz, quando lo;ihuvleffe, pot-qu.^  
—^v.^v» ^,. i.vUu.,j 1gutn^,uwi.u, y Dauajoz, quanao iOíS.nuvieile, peni 
eftasíeis ígleiias cftavan vacas,y al Arcobifpo de S £ Í i m ^ f t ^ í & i o o i á Í 3 | y ¿ « 
Ja3^nrgos,PalencÍa,Zamora,SaÍamanca,Segovia, CiudadrRodriíío, y Oréale. 
Y-luego empieza la coluna délos Grande en eftá ibíma; BBótÁ^é Ddvdfis£»x-
deji able.El Conde $. fadrjque, DoriEnrique Conde de Niebla-, DonEnncjue nieto delDu^e dé: 
g^h»*ctlMayordeSevi!\a}e\MaeftredeSan^ 
4tm*má'Priorde.San-J.uanJuaúFurudo de Mendozanuejho AUyordom Mayormdro 
Lo-
A¿JDE L A R A LIB. VIII; íi*J 
Lo^ez de Ayala nuejlro Chanciller Mayor ¿Diego Lápiz Deflaniga nuejlrojufliiia Mayor, Don 
Dugo Fwtaúo de Mendoza nueflro Almirant e Mayor Juan de Vela feo nuejlro Camarero Ma-
yor i Alfon Enriquez Adelantado Mafor.de tierra de-Leon, -e Chanciller Mayor del Infante Do» 
Ferrando, G Ó M E Z M A N R I Q V E Adelantado Mayor de CajlillafedroAfan deRikraAde-
lantado Mayor de la Frontera,Diego Pérez-Sarmiento Adelantado Mayor deGalicia fiará Gen,* 
<calez>deFerrera nue/tro MariJeal,Diego Fernandez nuejlro MariJcaU Pedro Nuñe^de Aveíía* 
nedanuejlro Alférez Mayor,Diego Pérez Sarmiento nuejlro Rep'ojlero Mayor,V EüKOMkiA^ 
KlQVEjíjodeDlEGO G Ó M E Z MAKÍíQVE,GomezSuarezfijo delMaejlndeSantiagot. 
FerrandPérez de Ayala Merino Mayor de GuipUzcoA:,Pedro de Ayala Alcalde Mayor de Fote„ 
do,Alvar PérezOJJorio,Ferrando de Valencia,Martin Fernandez Paeníocwreró,Juan Rodrigué* 
de Biadma,G are i Alvar ez Señor deValdeCorntja,Martin Fernandez Alcayde dt los Donceles •.Pa^ 
yoSorredea de Sotomayor Martin Ruizde Arte aga,Pedro Fernandez de An.drade.Dc(p\iQsdst 
lo qual dize S. ívLque avian de jurar eftas:Ciudades, y Villas r.Burgos ¿ Leon^ 
cTokdo JSevilla3Gofdbva ;Mürda,)aen J Zamora, AvilaySalamáiiea¿ Segovia, 
Cuenca JPlaíeneiá iGiudad-EodrigóiTuy,BadajÓ^ValladolidiTbro JCaceres¿ 
Tro j i l lp^an tanfe laCor i^^^ 
tíoiiípor lo que toca á los Grandes, hallamos ¡que el hombre de nueftro D ; Pe-
dro Manrique prefiere a todos aquellos que,no teñían oficio de la Coióhajfúe-
rá del Señor de Marchena,á quien rio conocemos alguno; , l 
Falleció el año 14 05 iel Almirantea. Diego Furtado de Mendoza Señor de 
Hta ,y Buitragó,tio de nüeftró. Don Pedro Manrique ,y queriendo el Rey que 
le fucedicíTe en aquella dignidad D i Alonfo Enriquez fu cuñado,Señor deJVle-
dina de Rioieeoique por muerte de Pedro Suar-ez de Quiñones tenia el Adelan-
tamiento Mayor de León,quedó vaca efta dignidad.* y S. Mmizo merced dellá, 
y de la Notaría Mayor del mifmo Reynq.de.León, a nueftro Don Pedro ívíanrí- , t 
que s afsien gracia délos méritos de fufamilia , como por complacer al huevó > ¿*l. 
Almirante D» Alonfo Enriquez fu pád.raftro j-y quizá por apartarle del derecho 
.que tenia al Adelantamiento de Caft.il la,o porrecompenfárleiejpara no defpof-
feer de aquel empleo al Adelantado D . G Ó M E Z MÁÑRÍQVJE fuprimo hermano* 
qué tan dignarnente le egercia. Efte mifmo año % y antes que fe le cohfiriéiíé él 
Adeíantamiento,ajuftó D.Pedro las diferencias qüe.tehh con D . G A R C I F E R -
N A N D E Z M Á N R I Q V E fu primó hermanó , Señor dé f Aguílarj» cediéndole para v . 1 
íiempre el derecho queteníaálasMártiniegasdela Merindad deMoneón¿y á 
los frutos dellás,y toda otra acción qué pudíefíe tener á fus bienes : ajsi porit- JPRVÉBAS 
renda d£fupadreDiEGO GÓMEZ,como deJuahuelo G A R C Í A F E R N A N D E Z , beomode pag, 85, 
/ « / « R O D R I G O M Á N R I Q V E J bdelArfoítfpoDoTSi G Ó M E Z futió, que fon palabras • 
de lá éfcrítürá que para efto Otorgaron enPalenciaái 2.de Abril dé i4ó,5.]uáh* *^ t 
López de Medina Bachiller en decreto s3 Alcalde Mayor de nueftro Don Pedro, 
én virtud de fu poder, y Rodrigo Aivarez de la Serna en nombre del Señor de 
Agüilaí. En lá quál también cédio efte Señor él derecho que tenía contra Don 
Garci Fernandez,pór vna condenación, que por los bienes qué llevó dé Amúl-
eosle echaron los del Conféjo del Rey: dé qué facamós3 que los dos éfttiviéróri 
antes en rompimiento,comó en el cap.2¿ déllíb. 6. queda eferito. Para recom-
penfa de todo éfto3 fe apartó Don Garci Fernández de los derechos que:-tenia* 
o podría tener á los bienes déD .Pedro Manriqué,y feñaladamenteporfupadréi 
ó por otro pariente fuyo á la V i l i a de Amufcóiyá las rentas \ y frutos de ella, 7 
qüifo que todo fueíte de D i e d r o , refervandofe fólo él derecho que lé dieron 
al Señorío de aquella Villanas claululas.del mayorazgo del Árcobifpo D.Juan 
García Manrique, 
E l año figuientedé 1406*eftava ya tari acreditado m ardímíento,y tan califi-
cada fu prudcncia,que el Rey Don Enriqu é III. le dio el puefto de Capitán Ge-
neral de la Frontera deltteynodejaen, porque aunque-S,.M. avia concedido 
treguas al Rey de Granada,recelava prudentemente que aquel Príncipe eftírria-
m poco Ufa jürada,fi hallaífe alguna favorable coyuntura de adelantar fus do-
minios. HallavaíTe el Adelantado en Ubedaeí jueves 7. de Q&ubre de aquél 
•ari¿sí 
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yor del Obiípado de Jaen,quando le llegó la noticia de que * * £ ^ * ! ^ 
ViUÍdeOuefada vpaeito fuego alus arrabales.,Y queriendo promptainei e 
S S M S S I S * M A Sanche, de Sfcgj Señor de Mon|on(marid* 
de fu prima Doñaklvira Manrique) al MariícalJuan dcH^^MomD^ 
4os,yk Gara Alvares üííorio,que cftavaa por fronteros en Baeza, y íaiiendot 
encontrarlos en Guadiarro coa el pendón de^oeda^ue llevavu Pedro Rinz de 
lo-Cobos Aguacil Mayor de aqüeilaCiuiad^odos vnidos :aíía!taron el Exerct 
to de los Mo?os enfus miímos aiojamientos^on igual denuedo*aunque con de*. 
(vm&\ fortuna. Las tropas de Baeza.qje fe adelantaron al combate, fueron Car* 
gSdastan redámente por todo eLgmeííb délo enemigos, quedefpuesdc avett 
las cortado títóron ¿le facdfició a fu rabia^pero con mucha cofta,porque mof-
traron haíla el vrltimoval:icntotlagloria déla aacionjy el ardo r conque deíeavart 
laeftirpacioridelos enemigos del nombre í£nrillia^o»Ifofc otra- pai*enueítr6 
- Adelantado^ él Señor de.SantiíréVan con : 5 00»lancas,' zóo.gmetes,y ^ " Q . la-
santes atacaran con gran furotlaGolina,qüe llaman de losGoilejarcsry aüiiqut 
-rebatidos largo ¿{pació de tie,mpo,afsi por la,dificultad del terreno", cOmópéí 
FeraaH TV- la dureza de los dereoforesitodo lo fuperó fu ardÍ;miento,y ganando enterameíi 
rez. de G*x.- rte kCoiinajrbnipiéEOnjy desbarataron los enetnigbs,con muerte de muchos de 
tn*n en el. ellosiViperdidadela.may.qBrjparte.deCu: bagage.Fue efta vnade las mas^oníMd-
Itbio aeUs ¡ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ s ^ ^ p e i i t i e l ^ a i ü p Í á j | « J [ ¿ e la perdida del Señor de Moncón 3y 
Sem anzjts ^ e o t r o s ; Q g V a g e r o s . , ; y ; g ] . a v e r falido herido de ella el Señor' de Sántiítevan , !á 
Garfa, tem. ¿ t ó coítofasíin embargo dio gran réíplandor a la virtud militar dé nüsítro Ada 
i.Hb.iLc. lantadovjy pudo enfrenar kuniblencia de.los enemigos i 
,5 7. Eftaua aun el Adelantado enla Frontera ehaño 1407* filando él Infante D i 
Marian.to. Fernandoique por el fallecimiento del Rey eraTucor delRey Don Juan H.y Re-
H.iit.i9.e. .gente de fus Reynos,pafsóá Andalucía para continuar por-íimifmo la guerra;-
j JJ* __ Y agregandofelenueítro Adelantado,fué vno de los Grandes que la Coronice 
tfradejfa delRey dice entraron con jS* A* én Sevilla el día a a» de junio. Hallófe défpues 
4djtk.i*cl e n ^ o s fi*ÍOS á® Z-ahara, y de Setenil: y para elle tranfportó defde Zahara con 
( 1 ? 9 , mucha brevedad,vna gran lombarda^ de que el Infante nccefsitó para batir las 
.fortificaciones enemigas. Hallárnosle-cite mifmo año confirmando el Previle-
CróftideDi gio quefe dio en Segoviaáu^de - A g o l p a r a confirmará Diego Goncalez.de 
Ja«n rr.am Avellaneda la merced dé Gumiel de Mercadó^porquc en la ce luna de lo s Ricos 
7. cap» 2*. hombres Leonefes3dize: Pero Manrique Adelantado , t Notario Mayor dd Kjno ds L.-vn, 
y^.moS. vaflalh delReyconf. Y en la mrfrna forma confirmo el año íiguiente í4o£.lasPre- i 
pap^S. vilegios fechosjvno en Guadalaxara á i-4.4de Encro,íiprobando íosPrevilegios 
de Valpueftai y otro en Alcalá á 12 .• de Febrero, afTegurando la -mifma merced 
de Gumiel á Doña Beatriz de Avellaneda, hija , y heredera del dicho Diego 
Goncalezi Y el mifmo año 1408. fue vno de los Grandes que concurrieron én 
las Cortes de Guadalaxara: y en él también le hizo, el Rey merced de 1 6, efeu- , 
dos: eflo es, vecinos libres de pechos en fu Villa de Calabazanos,qua fueronios 
.que él renunció deípues al Monafterio que fundó en aquella Vil la . 
Pafsó fegunda vez ¿Andalucía el año 141O. con el InfanteDcm Fernando; 
quando fe renovó la guerra a los Moros:y es vno de losGrandes que laCoroni-
ca dice fe hallaron en.el gran confejo que fe tuvo en Cordova el cia 20.de Abul 
Cron. de D. ^ ^ ^ ? í r l a s °^^^ns de aquella campaña. Refuelto alli el litio de Ante-
Jmn ruño quebrazo el Adelantado en él, y en la batalla de la boca del Afna grandes ex-
io.í^.84 F T O s d c f i i v i r t u i G o m o l o s f G r i v i m % 
91.98.103 # W ^ 6' r e f P e a , o d e q>íc í^mpre eftuvo vnido con el Adelantado Don Gómez 
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Elano Íigiiíentei4i i.en que falleció elAclelantadoD.GomezManrique5tuvo 
nucftroD.Pedi o vna larga diferencia con el Infante D.Fernando, íobre la íucef 
fíonáe aquel Adelantamiento , que perteneriendole en fuerza déla concefsioa 
referida del año 13 85 .nofolo fe valió defte derechopara obtenerlejímo también 
alegava fer hereditario en fu fami l ia,refpeóío de los largos tiempos que fe avia 
coni'ervado en ella. Pero el Infante dio aquella dignidad á Diego Gómez de 
Sandovalíu MarjfcaLy fu favorecido , que delpues fue Conde de Caítro, yde 
Denk,aunque como dice la Coronica : El Adelantado PERO MANRIQVE decía, que PRVEBAS 
le penenefeta el Adelantamiento de'derecho,porque probavaque de ochenta años acá 3fiemprel-o pag. 245, 
avian tenido hombres de fu linage. T el Infante reJpondiosque los Adelantamientos eran oficios del 
Reysy no eran de juro,y los Reyes los jodian dar a quien les pluguiejfe, ¿rc.Pot lo qual que-
dó la Cafa Manrique cita vez íin el Adelantamiento deCaftilla,defpuesde aver-
ie férvido continuadamente cinco hijos fuyos , a faber: D O N J VAN G A R C Í A 
MANRiQvE,hafta el año 1353. D . G A K C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , hafta el de 
11302. D .PEDRO MANRIQVEjhaíla el de 1380.D.D1EGO G Ó M E Z M A N R I Q V E , 
hafta el de 13 8 5. y el Adelantado D O N G Ó M E Z , hafta aquel de 1411. Pero lo 
jqueaora fe clefendió no fer hereditario, lo quedó 40. años defpues por gracia 
«del Rey Don Enrique IV. en j uan de Padilla Señor de Calatañazor j yerno del 
Adelantado D.Gómez Manrique,cuya Caía recayó brevemente en defendien-
tes varones de nueftro Adelantado D.Pedro,con que recuperó la familia aque-
lia dignidad. 
Hallófeprefente en Valladolid el Domingo Bit de Junio de 1412. al primer 
defpoíoiio,ó 1'ponlales de futuro.que fe celebró entre D. Iñigo López de Men-i 
doza Señor de Hita,y Buitrago fu pi imo hermano , y Doña Catalina Suarez de 
Figueroa,hija de Don Lorenco Maeftre de Santiago ,que también era deuda de 
nueftro Adelantado por la Cafa de Orozco,como confia por la Bula que enton-
ces fe publicó, en que el Papa Benedicto XIII. difpenfava el quarto grado de 
confanguinidad en que eftavan los contraventes.De todo lo qual fe hizo inftru-
mentó publico en pergamino por Diego Fernandez de Caftrovernes,y Juan Ro-
dríguez de la Parrilla Efcrivanos, en que dice , que fe hallaron prefentes Doña 
Leonor de la Vega, muger del Almirante Don Diego Furtado , y Iñigo López 
de Mendoza fu híjo,y Doña Catalina de Figueroa . y Gómez Suarez fu herma-
no,fijos de D.Lorenco Suarez de Figueroa,difunto,Maeftre que fue de Santia-
go,Doña Mencia de Cimeros , muger que fue de D. García Lafo de la Vega,y 
PERO MANRIQVE Adelantado.y Notario Mayor del Reyno de León, y D.Ruy 
Martínez de las Eras.Prior de la Isleña de Santa María la Mayor de Valladolidí 
que tomo las manos a D.ImeoLopez.v Dona Catalina de Figueroa. 
Defpues defto,hallando(eenfu Villa de Amufcocon DonGarci Fernandez 
Manrique fu primo, Señor de Aguilar, aprobaron, y ratificaron el Sábado 2 y. 
de Febrero de 141 3. aquella concordia que fobre fus diferencias, y derechos 
tomaron en fu nombre el año 140^ .el Bachiller Juan López de Medina, y Ro-
drigo Alvarez déla Serna, y fe obligaron áeftár,y paílar por ella,condeclara-
ciojiide no fer fu animo contravenir en cofa alguna á los mayorazgos de Trevi- PRVEBAS 
ño,Villoslada,Lumbreras,Ortigofa,Ocón,San Pedro,y íutierra,Navarrete,ypag» 85./, 
fus Aldeas,que fundaron los Reyes Don Enrique II. y Don J uan I. porque Don 87. 
Garci Fernandez no renunciava el derecho que tenia a ellos,ni á lapartequele 
avia cedido de Amufco antesqueria que bolvieífe á él,y á fus herederos,en cafo 
de fallecer el Adelantado íin hijos,ó hijas, nietos.ó nietas, ó otrosdefeendien-
tes legitimos. Defpues de lo qual,eftando ambos primos en Valladolid á 13. de 
Abril del mifmo año,otorgaron nuevo contrato de renunciación reciproca de 
fus derechos,declarando que el Señor de Aguilar no lolo íe apartava de los que 
teniaá Amufco,ííno tambicná Amayuelas deSufo,y Amayuelas de Yufo.En el 
mifmo año otorgó fu codicilio en Lisboa el Demingo 19.de Febrero Día Sán-
chez deBenavides fu primo, Señor de Santiftevan , que eftava allí por Embaja-
dor delRey,y era cafado con Doña María de Mendoza, tía de nueftro Adelan-
tado 
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tado hermana de fu madre,y en él hallamos memoria fuya,pues dice quePedro 
yo ?r« cofasfquc manda fe le buelvamEl mifmo ano *,} .adquirió el Adelanta 
^o e Señorío del Lugar de Eterna.con fus vaílal os,íblares¡.ticrras.y derechos, 
«.te le vendió por 1500. mrs. de la moneda vital de dos blancas e maravcdi, 
Garci Gon?alez,n> de Alvar González vecino deBelorado, elqual otorgo ef-
critura deíío á 29 .de Mayo ante Juan Rodríguez EfcriVano publico a favor del 
Adelantados en fu nombre á Diego López de Ocio fu cnado,tai,o de Juan Pé-
rez- Y en efte tiempo, ó poco defpués , adquirió también el Señorío de la Villa 
dé ¿áños,entre Tariego,y Düeñas,la qual era del Abad, y Monges del Monaf-
te-io de S .Ifidro de Dueñas di quien la huvo.con la obligación de pagarlos en 
lVEltS cada vn año, por fiempre jámás¿3©\flórincs de oro del cuño de Aragon,paracu 
fagm yó cumplimiento feñaló ciertas rentas de fu Villa de Amufco, 
El año 14 ló.én qué falleció énYgualadájél ]üeves 2.de Abril,nueftro Infan-
te Don Fernando Rey de Arágon,y dé Sicilia, perteneció enteramente la tuto-
ría del Rey á ía Réyna Doña Catalina de Alencáftré fu madre, con quien el In-
fante la tenía dividida:y como éíla Princefa quifíeffe tomarla con confeñtimíen 
to de los Grandes,y de los del Goníejó del Rey3 dice fu Corónka, que éftando 
prefentésÜon Sancho de Rojas Ar£obífpO de Toledo* el Almirante D* Alonfn 
Enriquez, Don Ruy LopezDaValos Condeftable de Cáftilla ¿ Juan de Velafco 
Cron.de Di Camarero MayOí1 ¿Diego Lopéz Deftúñigá JüfticíaMayor * Pedro Manrique 
J*an n.and kfafo^fá ¿ e L e o n , y l ó ¿ o s | o s ¿c{ Cónféjój fe encargó la Reyna del entero 
I i%. ^ " Regimiento de los dominios dé fühíjó,y quedó acordádó>qué efto s feis Gran-
des la afsiítieííen para la govérnacÍon,ntrttando los dos qué primero íé hallaííert 
en las efpaldas de todas lásCedülás¿y Cartas qüéS«M.libráíTe.Sin embargo de 
lo qual nueílto Adelantado j el Almirante fu padraftro ¿ y el Condenable, for-
maron fentimiento de qué la Réyna püfiéffé al Rey fu hijo ál Cuidado del Arco-
Ganv.com* bifpo¿Juan de Velafco,y Diego López DeítüñÍgá:y fobré eítO empezaron á def-
ptnd.tom.i G ó n g á í f e V I l o S ¿c otros, haciendo la emulación aquellos efectos celofos, que 
íuelen íiempre dominar en los que goviernart. 
Continüófe en éfta forma el govíerno deftos Rey nos,riendo nueftro Adelan*: 
tado vnó de los feis Grandes que intervenían en él > háfta qué la Reyna Doña 
Catalina falleció en Valladolid el Jueves 1. de Junio de 1418 .Eítando prefen-
tés el Infante D. Enrique de Aragón Maeftré de Santiago j el Almirante, el Ar-
cobifpo deTolédo,el Condenable*el Camarero Mayor Juan de Velafco, nuef-
, ~ troAdeÍarttado,y el Señor dé Aguilaf fu primo hermano. Con cuyo accidente 
"ÍLn U ÍÚ t u rk andofe ^ modo éítabíecido para el góviéfno , acudieron á la Corte todos 
íT.c. 264* ^ o s^randéSiy cada vrto,por varios medíosifolicitava fer preferido al ótro,W-
"* ta qué fugetátidófe las pafsiones á la razon,acordaron conformes,qtie álos feis 
Grandes que afsíftian a la Réyna ¿fe juntáífen nuevamente los que avian (ido 
del Confejo del Rey DiEnrique IILy todos vnidos continuaíTen elRegímiento, 
haftá que lá edad del Rey UégaíTéá términos déencargarfe déL 
Sin embargo déíto,fobrefaliá entre todos la autoridad del ^obífpodeTo-
ledopon Sancho deRojaSiqüe adornado de iníigiies virtudes,ravorecido de fu 
dignídad,y enfeñado á que todas las cofas corrieíTen por fu mano,en tiempo de 
laReyna,y del Infante,no podía aora Contenerfe en los términos de la fodedad. 
De lo qual mas agriamente defazonados el Almirante,elCondeftable, JuanHur-
—'gimiento de fus Pueblos , v 
quedo reducido el Arfobiipo, á fer vno a y no el primero de lo* Miniítros del 
Afsif-
¡ 
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AfsiíHó el Adelantado Don Pedro Manrique en eftas Cortes, como lo« 
dennis Grandes Caftellanos : y pocos diasdelpues de íu celebración, en vn 
Coníejo que el Rey quiío tener con los Infantes, Prelados , y Grandes, en la CrM' * **• 
poíada del Condeítabk Don Ruy López Davalos, que eftava enfermo déla J * - w / ^ * J * 
gota,recibióporfusConfejeros a todos los que lo avian fido delReyfu padre, • 
y de la Rey na, en fu menor edad: en que noíolo quedó incluido el Adelanta-
do, pero le eligió fu Mageftad por vno de los cinco Grandes que deftinó, pa-
ra que. coníideraílen la juftificacion de las mercedes que adelante fe hicieflen: 
.y aisi dice la Coron ica : £ allije ordeno , que las Cartas, oAlvalaes, que/u Señoría bu-
viejje delibrar^ tocantes aldinero >Jtquierfuejfende dadivas , b mercedes 3b otros gaft'os, ~.- -
quejedieJJenaDon Gutierre de Toledo Arcediano de Guadalajara ,para que las&l mojtraf- ''9* f*2?6* 
Je en Confep a Don Sancho de Rojas Arcobifpo de Toledo, y al Almirante Don Alón/o Enri- ^ u r t t a ¿** 
quez3ji al Condenable Don Ruy LopezDavalos , JI¡J P E R O M A N R I Q V E Adelantado de tom'^' * •» 
León > ya Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor : yvijtas por ellos, las dief- V, -'A 
Jen al dicho Arcediano de Guadalajara ¡para quel las vefrendaffe^y el Rey lasltbrajje\ por- totnm l # #¿ # 
que la voluntad del Rey era que las Cartas de importancia pajjajjen^er la forma que dicha 20.cap.1in 
es fjfafr Elmifmo año,por Alvalá fecho en 13 * de Setiembre i hizo elRey 
merced al Adelantado de 5 on» maravedís de renta anual, de porvida, íitua-
tíos en las alcavalas de Santo Domingo de la Calcada, ordenando , que los 
gozaííe , demás de otras qualefquier mercedes de'juro, mantenimiento, ra-
ción, y tierra, que él ¿y Doña Leonor fu muger (á quien fu Mageftad llama 
fu tía) tenían de la Corona; lo.qual dice le dava en remuneración de los mu-
chos, buenos, altos, leales, y muy feñalados férvidos* que él * y fus afeen- P R V E B A S 
dientes hicieron á los Reyes fus progenitores , y eípecialmente al Rey fu pa- pag. 2 4 ^ 
dre , y por los grandes gallos ¿ y coftas que el Adelantado avia hecho, y ha-
cia en lu férvido, andando continuamente con fu Mageftad , defde quefalió 
de Valladolid* Y el miímo año x 41.9 * á 27 .da Setiembre, le nombró por fu 
primer teftameiitario Juan Frotado de Mendoza PreftameroMayor deVizca-
ya,Señor de Fontechajque es progenitor de los Condes de laCorcana,yMar-í 
quefes de Legarda^y era fu deudo por la Cafa de Mendoza* 
La nueva regla que íe eítábleció para el govierno acabó de moftrar al 
Arcobifpo de Toledo, que todo fe encaminava á moderar fudemafíada au-
toridad : y como no pudíeífe fu fufrimiento tolerar efte golpe, inoftró breve-
mente fu mala fatisfacion, retirandofedefus colegas en aquel encargo, con 
que con gran complacencia fuya entendieron en el los quatro folos.Pero co-
mofea tan natural cofa, que en los Reynados de los Principes mozos j no fo-
to los que no tienen parte ert el govierno la pretendan, fino que los que lo-
gran alguna, feliciten adelantarla ¿ hafta ponerfe en parage de no tener que 
embidiar, ninguno de aquellos , ni de los otros Grandes 4 fe contentó eonlo 
que poífeia, ó füpo olvidar lo que defeava :- y afsi fe pulieron prefto en tari 
declarada opoíicíon, que fue menefter variar él modo de el <?ovierno. Elí-
gieronfe quince Prelados, y Grandes , que repartidos cinco á cinco en los 
tercios del año, acompañaíTen al Rey, y difpufieífen con fu Confejo fus acier-
tos, debiendofe aufentar de la Corte los otros diez, nafta que llegaíTe fu tur* 
no. Los nombres de todos quince eferivimos en el capitulo II. del libro V I . 
y aqui diremos folo, que el fegundo tercio tocó á nueftro Adelantado Don* 
Pedro Manrique, con el Arcobifpo de Toledo,Don FadriqueConde detraf- G r é n ' d e D' 
támara, y el Condeftable. Mas aunque fe empegó a practicar efte convenio 7MnlLf9 
nunca llegó la,ferenidad, porque defeonfiados vnos deotros, continua- l'mM*** 
van vigorofamente todos los artificios conque en los Palacios folicitan los 
podcrofosla ruina de fus iguales, ó délos que caminan a ferio. Y hallán-
dole en la Corte los Infantes Don Juan, y Don Enrique de Aragón, cuña-
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dos, y primos hermanos de el Rey, no folo recomendables por la exce-
lencia de el nacimiento, y grandeza de los Eftados, lino venerados con íu~ 
morefpeto , por la memoria de fu gran Padre, todos los que contendían, 
dódélgovierno, porque ninguno de los Infantes tenia edad que le excep-
tuaífedeíugétaríé a la dirección de otro. Y aunque entre los Grandes avia 
algunos indiferentes ,qtie advertidamente eíéuíavan no folo dar á los Infan-
tes mas introducción en elgovíerno 3 íino apartarlos de la que cada día íb-
lidtávan adelantar 5 no obftanté , cómo fíempré fea menor el partido de 
los cuerdos ¿ fe ínvtítízó eftá advertencia : y los reliantes , defpues de 
áver enemiftádo a los dos hermanos, formaron dos partidos, de que fe oca-
íionaron los vitfmos inconvenientes, Nueftro Adelantado,el Señor de Agui-
jar fii primó 4 él Álmíráííté fu padráftto, el Condenable , y él Ar£obifpo de 
Santiago \ quedaron en la parcialidad de Don Enríque , y con intervención 
fuvafedifpufóél Domingo 13; de julio dé 1420. aquélla violenta refolu-
Crm.de ó. c(on ¿e apoderarle en Tordéfíllas de la pétfona del Rey, prender á fu ívíayor-
¿0 /\T% domoMayot,yGuaí'daMáyor3mudarle algunosdoméfticos,y aun oficiales de 
a g 4 / 2 8 ][ & Corona, y paííarído la Corté á Ávila , celebrar allí Cortes generales , para 
¿g ó". qué aprobados eñ ellas todos éftosi éfcándalós * ójuedáífé ímpunible tanta te-
Gariv.tom. merídad¿ Todo éfto éferivirnos más dirufamente eñ él deferido capit. II. del 
±J. 16. c.t) üb. VÍ. porque el Señor dé Aguilái', y Conde dé Caftañeda , primo hermanó 
Z»ni.Ann. ¿Q nueftro Adelantado$ fé intéréfsó, ¿ornó élj eh eftos fuceíTós; y afsí folo re-
tom 3./. 13 jpetirpnos, qüépaíTatído la Corté áTálávera ¿ f cuydárido éftos Señore$,ntc-
/*** nos de lo que debieran, de aliméntát la confianza de fus aliados, los defazo-
harón deforma, que ellos mífmós ayudaron la refoluélon con que el Rey el 
Viernes 29. de Noviembre de 1420- con el pretexto dé faiir áca^a, feéneer-
fó en el Canilló dé Montálvárt , fírt que las ínftancias del Infante ¿ denueftra 
Adelantado, y de los otros Grandes, parciales íüyós ¿ que ftgüíeron luego a 
S.M. pudieífenperfuadii-leábolver allaco de quéhuia. Invtilizadás afsito-
das las difpóísiciones que eftos Señores avian fundado en la autoridad de la 
pi eferteíá Real, fue precífo que él Infante, y fus aliados fe retíraííén á Ocaña.t 
por obedecer aÍRéy¿ y por no exponerfe,fm éfta grari ventaja,á combatir con 
el Infante Don jüart, que buelto de la efectuación de fus bodas con la Infanta 
Doña Blanca déNávarrá, avia juntado grueífas tropas fuyas , y de fus confe-
CronJé ti* &®táp*i y Cáminava á perfeccionar la libertad dé fii Soberano. En Ocaña tu-
fMn/iañó vléróri eftos Señores repetidas ordenes del Rey, para que defpidienrio fus 
tropas, fe retifáflcn á fus Eftadós; y fobre efto, y fobre que el Infante D. En-
rique no vfaífe de lapoífefsíon qué avia tomado del Marquefado de Víilena, 
en tuerca de los capítulos de fu matrimonio con la Infanta Doña Catalina,' 
her maná delRéy,huvódÍvérfa$ legacías de vna áotra parte. Yeftandocon 
el Infante , de orden del Rey , para efteefeclo, Don Alvar Pérez deGuzman 
Rico-Hombre, Señor de Orgaz, y Alguaci l Mayor de Sevilla, y Don Alonfo 
de Cartagena Dean de Santiago , dice la Coronica, que S. M. embió a Oca-
, n a G o n n u e v a s ordenes, para eftos Señores, » Nicolás Fernandez de Villami-
; 2 e z a r fB Maeftrefala: T cerno quiera ( fon fus palabras ) que el color de fu ida fue e/le, 
^f^e?nh¡adoporqHehd[apcoaelAdelantñdo?f^oUK^KlQyE,yconPedrodeVe^ lafco3para hé apartaryftpudieffe, de la compañía del Infame: lo qual no pudo hacer. 
Rcfolvio defpues el Infante paflfar á la Corte , con todos los Señores dé 
iuiequito, de cuyasfaercasfe formarían hafta irjjoo. lancas: y dice la Co-
ronica,queenValdcmonllo?cercad£Guada!ajara,eftavanconaquelPrin. 
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el Condeílable , el Adelantado Pedro Manrique , Pedro de Velafco Cama-
rero Mayor del Rey , Garci Fernandez Manrique Señor de Aguilar , Diego 
de Ribeia Adelantado de Andalucia,Aionío Tenorio Adelantado de1 Cazor-
Ja, Juan Fernandez Pacheco Señor de Velmonce , Fernán Ferez deGuzman 
Señor de Batres ,Pedro López de Padilla Señor de Calatañazor , Juan Ra-
mírez de Guzman Comendador de Otos,de la Orden de Calatrava, Juan 
Fernandez de Tovar Señor deCcvico,y otros Cavaileros,quando el Dean 
tie Santiago ,Embiado de el Rey, dio alli cartas de íuMagcílad al Infante , y 
a los principales de eítos Señores 5 en que los bol vía á ordenar derramaííen Cron-e af>9 
i'us tropas. Y aunque con varias eícuias íe dilató también la execudon,y 2i.cap,zo» 
continuó la marcha, las cofas fe fueron poniendo en conítitucion tanarrief- 5 Z . 
gada , que el Infante ,perfuadido de la Reyna Doña Leonor de Aragón, 
íu madre,cntendió que le convenia cumplir la orden del Rey: y en el Efpinar, 
el día 23.de Setiembre licenció fu Exercito, queconíiília ya en zy. hom-
bres de armas, y 300. Cavallosginetes : y aviendocada vno de fus parcia-
les, encaminadofe a fus tierras , el Condeílable , nueílro Adelantado, y" el 
Señor de Aguilar,-fe bolvieron á Ocaña* 
' s 
Sofregados en eíla forma aquellos movimientos marciales, determinó 
el Rey celebrar Cortes en Toledo, y lo avisó al Infante para que fehallaífe 
en ellas, porque alli fe avia de reglar la dotación de la Infanta fu muger. Lo 
miímo eícrivió S. M. al Condeítable , y á nueílro Adelantado , con Diego de 
Cordova,hijo del Alcayde de los Donceles, pero ninguno délos tres en- Cron.deD. 
tendió que le era conveniente aquella concurrencia, deviendo hacerla def- J*anH.*fo 
¡armados. Y afsi , por parte de todos , y del Señor de Aguilar, fe reprefenta- z u c"/?'33*i 
ron al Rey varios motivos, para que ios efcufaífe, ó díeífe feguridad , de que 
íiopeligrarían en aquel congreíío , donde avían deafsiftir tantos émulos fu-
fos, Y aunque S. M.fedíguíló mucho de la propoiicion.de elfeguro , efpe-
cialmentepor el Adelantado , y Condeítable 5 que como oficiales de la Co- r- •„- j.t 
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roña, no teman dependencia alguna con él Infante; todavía continuaron en Rey«ñozim, 
eftolas inftancias, haíta que refuelto el Rey a hacerfe obedecer con las armas, <:*/>. 3 6» 
huvo de ceder el Infante, y afsiíKdo del Sejñor de Aguilar, entró en Madrid 
el Sábado 13.de Juniode 14.22-^  ambos fueron prefosel dia fíguiente. 
Nueílro Adelantado, y el Condeílable fe efeufaron de femejante fuceífo, 
porque mirando prudentemente á no exponer la propia falud , y toda la fuer-
za de fu partido al arbitrio de fus enemigos „reufaron acompañar al Infante, 
yretirandofe el Adelantado á fu Villa de San Pedro de Yanguas,fituadaen 
los confines de Aragón, y Navarra, el Condeílable fe fue á Arjona ¿ Villa fu-
ya, del Rey no de Jaén, donde quiíieron efperar la noticia de aquel fuceífo* 
cjuetantasfeñáles tenia deimprofpero. Pero ella tardó tampoco, fegun el 
cllilodelas malas nuevas , que el Condeílable pudo partir luego áSegura, 
donde fe hallava la Infanta Doña Catalina , y la pafsó aceleradamente a Va- Gariv.com-
lencía : al tiempo mifmo que nueílro Adelantado bufeo fu feguridad en Ta- pend<tom.z 
»azona,Ciudad de Aragón,donde fupo la fecreílacion de fus tierras»Y dudan- ílb'16>c«p» 
do que aun alli le alcancaffen los efe&os de la preíente adveríidad , difpufo, I 4 ' 
que por medio de la compra de algunas tierras de fu territorio, le recibieífe ^8"'terDS ' 2 € C 2 
refgu.ardo,íin alejarle mucho de fus Hilados de la Rioja. ' Zurita, jn 
" 'Fueron vtllifsímas todas cílas prevenciones de Don Pedro Manrique, tom, 3. l\b. 
aquella Ciu ad por fu vecino,para que gozando fus fue os, tuvi íf  mayor ZT' 
ref ! '• " ' 
f^pl (u feguridad , porque inflamado el Rey contra fu nombre , no folo por l 3«í*/,« 14. 
diferentes embajadas, que embíó al Rey de Aragón, folicitó , aunque in- 7 24« 
vtilmente, que fe le entregarle fu perfona; pero el año 1425. anduvo en vna . M<ár*an* 
noche con mil lancas las ocho leguas que ay defde Palcncuela á Sietelgleíias, zo-caP< 
para prender allí a Juan Rodríguez de Caílañeda Señor de Fuentidueña , con l*' 
el pretexto , de que no avia, acudido al llamamiento de fuMageítad, oca-
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rron an.x< fionandofe efto, como dice fu Coronica \ de que era del Infante bon Enrique, y 
cap -5 procura los hechos del Adelantado P E R O M A N R I Q V E . Pero efte Cavallero, que 
amonEphm de los mas principales deCaftilla , íupo la refolucion del Rey mediaora 
eeLe/tfo* antes que fuMageftad UegaíTe , y invtilizo con.la fugaíu diligenciado qiM 
no pudo librarfe del rigor del Rey , fue la Cafa del Condenable Don Ruy 
López Davalos, cuya dignidad ie dio áD.Alvaro deLuna,con algunasVillas 
fuyas, y otras íe repartieron entre los otros Grandes del opuefto partido: ío-
bre cuya perdida hace vna: prudente obfervacion Gerónimo Zurita, y aunque 
le carga mucho en el íuceiíb de Tordefillas, y confíelfa , que por fu dignidad, 
y por fer echtira del Rey Don Enrique III.íue mas culpado en él que los otros 
Señores, conoce que no fue efta la caufa de fu ruina, y que fe huviera refta-
blecido, como riueftro Adelantado, y el Señor de Aguilarfu primo, íituviei-
fe rodas aquellas calidades de grandeza , y efplendor , que bailaron a facar-
losa ellos de tan deshecho contratiempo :y afsi dice : Entendicfe bien \ que 
por no tener grandes parientes en aquel Reyno yni tama parte como el Adelantado VERO 
Zwh.Ann* M A N R I Q V E , f G A R C I FERNANDEZ MANRIQVE tque eran deudos de toctos los mat 
««.$./„! 3 grandes Señores del >fe egecutb contra el Con de fiable el rigor del derecho , y fue en aquellos 
eap. z 4. fajruos el primer Grande ^ypefireró de fu Cafa : y no lepudiendo valer el Rey de Aragón, cs~ 
me quifiéra, pudieren en aquellos movimientos los Grandes de Cafiillafalvar áefpues las per-
fonas syEft adosélos otros, Con que por teftimonio devn tan grave Efcritor, 
nueftró Adelantado, y fu primo fe falvaron de aquellatormenta por fu mif-
ma grandeza. De la qual, y de las virtudes, y vicios de eñe Grande hizo an-
tes puntualifsimo epilogo, quando le nombra : El Adelantado P E R O M A N R I -
Q V E , que era G R A N ' S E Ú Ó R ¡ybuenMinifiro ,y biendifpueftopara poner diffenfion, f_ 
Atw,tsm.% rekuelta donde quiera > y demuy malinaíntencion. Pero en efto vltimoefcrivió como 
/.13.C.9. Aragonés, porque en tal opinión le tuve 
gonés, porque en tal opinión le tuvo fu granRey Don A lonfo V.aun-
que entre nueftras memorias no fe halla razón alguna defta malignidad del 
Adelantado. 
Defeava infinito el Rey Don Alonfo V . que el Infante Don Enrique fu 
hermano recuperaífe la libertad , y animavanle mucho a folie itarla todos ios 
parciales que aquel Principe tenia en Caftilla; pero quien hacia la caufa de 
todos, y quien mas le iñftava continuadamente a aquel empeño , era nuef-
tró Adelantado: el qual, como dice Zurita , le prometió, por eferitura fí'rma-
Ann,tom.i da ,yfellada,quetodosfe vñirían, yeftarian conformes con él para efto, 
* y enfufervício. En cuya recompenfa, el Rey Don Alonfo juró folemnemen-
te, que procuraría, con todo fu poder, y autoridad, y lasfuercas defüsRey-
nos , que las cofas de Cartilla fe reparaífen , y dírigieífen á fer vicio del Rey:-
y que el Infante, y fu muger, nueftro Adelantado,el Condeftable,y los otros 
Señores, que padecían por aquella caufa, fuellen redimidos a fus Efta'dos , y 
oficios. Y por lo que mirava en particular al Adelantado, dice el mifmo 
Zurita : Prometía, allende defio, al Adelantado j que le procuraría con el Rey fiuwimo , y 
por ara via, todo bien ,y merced ,y toda la honra quepudiefe: y le defendería, a iodo fu leal 
poder , de qualefquiera perfonas que contra el fuejen, poniendo en fu defenfa y) ajuda fu 
perfona Real 3y gentes s porque no recibiejfe mal 3 ni daño :y quequalquier \ e tratado,que eu 
contrario le fue/fe movido ,fi h defeubriria, declarándole quales eran tas tales cofas, y tra-* 
tos 9 y quien los movia :y<Jinfufabiduria sy confinamiento , noacekaria niwun trato , ni 
en9.de Junio de 1424. Pero aunque ellos hicieron repetidas inftancias , íb-
licitaron nuevas confederaeiones,yfe valieron de todas las inteligencias pro-
porcionadas a la grandeza de fuReymi efto,ni la devoción del InfanteD.Enri-
que pudoadelantar el tratado tanto como la autoridad del Adelantado D.Pe-
droMannque, y el interés con que fus grandes deudos hicieron caufa c común 
fu 
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fu reftituciOn.Yafsi el mifmoZurita,quando refiere la conferencia qUe elAlmí-
ranteD.AlonfoEnriquez tuvo con losEmbajadores,en quelos defengañó deque 
ü aquel cafo fe llevafíe por rigor^como elRey de Aragón dava á entenderlo fe-r 
ria de ningún efecto, porque le engañavan Jos que le decían que tenia gran par-
te en Caft illa, fupueíto que aunque entre los Grandes huvieífe diferencias, íin 
embargo los veria vnidos al fervicio de fu Soberano, quando contendiere con 
él. Y dice Zurita > que el tiempo aíTeguró quan cierto, y faludable eraelconfe- t , 
jo del Almirante, y quan bien le huviera erhdo al Rey de Aragón feguirle , fin ¿ ^ , # W J * 
hacer tanta confianca de los parciales que juzgava tener en ellos Reynos '.porqué •'•* *' W 
(ion i us palabras ) puefto que (o defta emprejfa é la deliberación déla perfona él Infante 
fu hermano i y áe la reflitucion de/u Eflado, lefucedio conafaz honra%y reputación^ tuvomu-
cha parte en diver/os Grandes,y Señores de Cajlilla: efe fue por eflar de por medio b quetoca-
va ailB/¡r.do delAdel'amado P E R O M A N R I Q V E , que era GRAN SEñoR, y tóity emparen* 
fado en aquellos Reynos, y de los otros Cavaller'os que avian feguido al Infante, que eran tan 
gran parte en ellos : pero de/pues, en elfegundo rompimiento3 quando no fe atravefavafino el in-
terese del Rey de Navarra, y de los Infantes fus hermanos, confiado el Rey de Aragón que le fu-' 
tederia como en efla emprejfa 3fe pufo mas adelante de lo que convenía afusReynos}yfe vio hur-
lado por efe peligro ?que el Almirante le defcuhriú > deqmfekfiguto graneforvo garufa prin-
cipal emprejfa de Ñapóles. . • , , . , f.,3-. 
No coníiguíerort favorable refpuefta eftosEmbájadores,ni fobre la delivera-
don dellnfantemi para afsignaríjtio^ytiempo^n íqlie losReyesfe abocaíTenfo-
bre fus proporciones; Y aunque llevaron fecretas ordenes para felicitar^ que Dj 
Fadrique Duque de Arjona,el Almirante, elConde de Benavente , y el Arco-
bifpo deSántiagpjfe ligaíTen eítrechamente con el Rey de Aragonj tampoco eftó 
produjo efedo favorabkiantesdió ocafíon á nueííroAdelantadó para que ade-
lante átendieífe folo a fü propio interés,fupueíte> que aquel Principe ofreció eri 
recorrVpenfa déefta alianza i que favorecería á los dichos Duque * Almirante; 
Conde3 y Areobifpo¿ para que el Rey fe governaííe por fu confejo, apartando 
de los negocios dclEftadoalGondeftable Don Alvaro deLuna,ánüeítroAde- ^ . ... 
lantadó, ya Fernán Alfonfó de Robles Señor de Valdetrigueros ¿ Contado! ZmuA*n* 
Mayor de Canilla , ó á lo menos devüitando mucho fu partido ¿y quedándole "Ll* % 
cargo de fatisfacer los gaítos que en efto hicieííen: y obligación de darlos en ' • 
fus Reynos ótrOs tantos Eftados, como tenían en Cartilla* íi acafo fe perdieíTen ' 
por eíle intento; Con que acabó de conocer3que el Rey de Aragón folo defeava 
la libertad de fu hermano,fin reparar enla cofta délos amigos,qué avian corrido 
fu mifma fortuna. Y aunque>fegun fus íubfequentes operaciones ¿ fabemos que 
hizo el animo ? fegüír eíte exemplosdifsimuló aora con notable prudencia, con-, 
fervandofe enlaCorte de aquel <Principe,y trabajando tan inceírantementejco-
mo nafta allí, por la eaufa común. 
El Rey embió á Aragón por fus Embajadores aí Obifpo de Cartagena, y áí 
Do¿h Diego Rodríguez Señor de Montemayor , vnodefus principales Miniíí 
tros togados, mas para que cumplimentaíTen á aquel Rey, que para dar efpe¿ 
ranea a íuspretenfiones; Sóbrelo qual,y fobre los movimientos de guerra qtie 
en Caílilla fe hacianselRey de Aragón embió al Rey, con el eará&er de fú Em-
bajador , á Juan Martínez de^urgos Alcalde Mayor de Burgos„ ¿|ue era vno Am.de A^ 
de losCavallerosdela CaTadenueftrO Adelantado, el qual, por coníejÓ fuyó gm rom. j: 
llevavapor principal encargo la continuación de las inteligencias cdh los Gran <« »3- M i * 
des, haciendofe por aquel Principe vnahermófa planta, para que fi lamedia* 3**53. 
oon, en que feavia empeñado el Rey Don Carlos III. de Navarra, no pródu 
getíe favorable efedo, fe vnieíTen en cierta forma los Grandes, y parciales de 
los Principes de Aragon,con la voz recomendable de reformar el govierno y 
apartar del Rey al Condeftable D. Alvaro de Luna , fu gran favorecido, y o l í 
ocupaíTen diferentesCiudades,yPlacas.Yaun fe penfavaert que nueítroAdela£ 
tado entraíTe enCaítilla con trepas de Aragón haftaBribiefca,para-i;omar alli f» 
T ' m ' 2 ' B j pcn-
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gente,y la del Señor deAguilarfu primo,y falir á recibir al Rey deAragon,ch-
gicndolc aquelPrincipe para eíto,porque creía quevnas,y otras tropas fevni-
Han con él ¡ir, reparo, y daria grande aliento a los de fu parciahdad Pero toda 
eLtafabricahermoía 3 yagradable,qneteniaporbaralagrandehabilidaddeJuar, 
Ann JtAr* Ma«tinezdeBurgos.cl qual,como dice Zurita: £>ahenMiniJlrodehmatos y en-
t?tt x Masdefu Amo el Adelantado P E R O MANRlQVE.fcdcfvanecio por la íofpecha que. 
Zxc \\\ losMiniftrósdclRey tuvieron de la íagacidad de Juan Martineta quien.y a los 
I otros Embajadores del Rey de Aragon,feprohivió entrar en la Corte: no Tien-
do efta la primera vez que la demafiada opinión del Miniftro perdió lo que pu-
do cftablccer otro menos habil,ó menos notado de inteligente. '• 
Efta novedad de no admitir los Embajadores,dió nuevo motivo de queja al 
Rey de Aragon,que ya refuelto á arríefgarlo todo por la libertad delI Infante fu 
hermano,fórmó tropas para entrar en Cartilla el año 1425 .eferivió álosGrari-
des,Prelados,y Ciudadesdas caulas de fu refolucion , y vniendofele el Rey de 
Navarra fu hermano^que por la muerte delRey D.Cartós Ilí.íufuegro,avia fu-
cedido en aquella Corona,Camirtava á Caftilla , aíTegurado de la afsiftencia de 
muchos Grándes^uando el Rey,inclinado á obviar el rompimiento, dio poder 
al dcHavarra para que trataíTe, y concordaífe con el Rey de Aragón efte cafo. 
Y otro feriiej ante poder dieron eí Duque de Ár joña , el Condenable, el Almi-
rmmfion Diego Come*de Sandoval Adelantado Mayor de Caftilla, el Con-
de de Benavente , Don Pedro Deftuhiga Jufticia Mayor del Rey ,y el Contador 
Mayor Fernán Álfoníode Robjes ,que fueron los que aconfejaron la priíion 
del Infante. Y en virtud defto , el Rey de Navarra , citando con el de Aragón 
eo los Campos, cerca dé la "torre de Afcíel4 Reyho de Na varra.á 3. de Setiem-
bre de 14 2 5. pronunciaron-íehtenclá* ordenando, que el Infante Don Enrique 
foeííepueftoen entera libertad, con reilitucion de fus Mados , y rentas , y del 
Maeftrazgo de Santiago* jurando* que fiempre guardaría el fervicio del Rey, y 
cumpliría fus mandamientos,comoíu fubdíto ,y natural. QueelRey de Ara-
gón áfeíTe fegurOí <le que las perfonas que intervinieron en la priíion de aquel 
Principe no recibirían por efto agravio alguno : y en quanto á nueftro Adelan-
„. : - . tado,dice Zurita : t)etermk^e squéalA^ÍantadoPtViOy[k^Kl(^^feíe-reftituyeJp^ 
1 'I todos los Caftillos v Villas sj> Lugares, rentas, y oficios , p mercedes > quépoj/eia al tiempo de!a 
$r*fíon déi' Inf,ante,dentro\m quince dias }y qué lepagajfen todo lo corrido de fusremas. Sin 
que del Condenable,Don Ruy LopezDáValos, del Señor de Aguilar, ni de los 
otros queíiguíeronal infante» fe ajuftatTe la reftitucÍon,ni fe pt ometieífe s coa 
que fe aíTegüra,cjue todo el empeñó de los Reyes fue la libertad de fu hermano, 
y el délos-Grandes de Gaftiila,la reflitucion denueftio Adelantado,y que para 
ellos dos fines fe vnieron efta vez con aquellos Príncipes. 
Exectiíófe el dia 10. de Odubre la claufulade la deliveracion del tarante 
"Í>on Enrique, que pafsó luego á Aragon,y executófe también la que rra'tava de 
boiverááueftro Adelantado fusVillasXaftillos.y rentas.Mas como defpues de 
reintegradóen todo eftó,no fe lepermitieííe entrar en laCorte,1ofacilitó luego 
fu adverterveia, porque pallando el Rey de Navarra á bufear al Rey , que eftavt 
en Roa.falíóei Adelantado á encontrarle en el camino,y no folo logró que efte 
Principe fe intereífaífe en alcanzar licencia; yieguro para que eftuvieííe en la 
Corte, fino que detuvieífe fu jornada ,hafta que vencidas las dificultades que 
Crmh,, ¿ño para efto fe ofrecieron , fe coníiguió todo. En efta forma pudo el Adelantado 
2f.ir.8i. paiTarfegüramenteála Corte, donde continuando la devoción délos Infantes 
Don Enrique, y Doña Catalina , pedia al Rey el año 1426. que diefíe fatisfa-
cion a eftos Principes del dote , y herencia de fu hermana , v de todas las otras 
.Wasquclospcrtcnecían.YporfupartcpidíóáS.M.iqueáéí.áDor.A LEONOR. 
« » R A S T I L L A fu muger, y á fus hijos, fe libraífe todo lo corrido de los mrs.que 
M i a ñ e n los libros Rcales.afsi de tierra, merced, racion.y mantcnímicnto.co-
mo por otra qualquiercaufa. Demás' de lo qual, nó folo folicitava al Infínte 
efta 
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efta ciarte de intereífes, fino bolverle á CaíUlla,ppr medio de las confederado- C m M m 
pos con aquella autoridadquc avia poífeido antes. Yfmalmente,en cumplimien > m [ u H 
to de la Concordia hecha con los Reyes dcAragon,y Navarra, coniiguio,quc a i 6 , c a p , u . 
Jos Infantes^ á él fe pagaífe promptamence. quanto debieron gozar en los qua- y 8f. 
trQañosdeíupri£on,yauíencia. . ¡ ?"lTJP? 
Continuó elAdelantado el año figúrente t42é>.con igual ardor las ínflamelas l ^ j W M -
del rcftabJe cimiento del Infante D.Enrique > y recompenía del dote de íu mu- ^ J^J-
ger,y valiendofe para cito de varias ligas,y confederaciones, quemiravan ala ^ 
ruina del Condenable P..Alvaro de Luna5gran favorecido del Rey :y por efto,y 
por los fuceífos paffadp.s,efhra.ñamente. odiado dél,y de cafi todos los Grandes, 
no folo tuvo autoridad para ynir á efte fin al Rey de Nayarra.y al InfanteD.En-
rique fu hermano,fino á todos aquellos Grandes que antes avian cfta.do en ma-
yor difcordia.Y el Infante ,ep la Cafa de Aranjuez,á 8. de Odubre de 14 26. le 
dio pleno poder para quehkieffe todas lasligas,y confederaciones que quiíief-
fe con los Grandes que fe les agregaífen,á fin de entender en el govierno de la 
períona del Rey,y de fus Rey nos .En virtud del qual*el Adelantado 3 por el In-
fante^ por si,hizo confederación con el Rey de Navarra, y con. Pedro Fernán-
dez de Velafco Camarero Mayor del Rey,cuyo tenor expreífaZurita,y fe redil- ¿™>*eAr* 
ce á eftár vnidos eítos dos Grandes con íos Reyes, de Aragon,y Navarra , y In- f"''***' 
fumes D.Enrique,y D.Pedro fus hermanos,para no permitir, que en la gover- * 4 ¡¿ * 
nación delReyno,y en laCafaReal huvieffe otras perfonas que las que por acuer- Mariana^ 
do de todos ellos fueífen pueftas.Lo qual dice que eítava egecutado, en 4»deNo 20.C.1 s% 
viembre delrnlímo año;y que en Toro a io;de Febrero de 1427^! Rey de Na-
varra por si,el Adelantado por el Infante 3 y Juan de Oleína Secretario del Rey 
de Aragón, en nombre de aquel Principe , hicieron otra femé jante alianca con 
P.Luis de Guzman Maeftre de,Calatrava , y D.Juan de Sotomayor Maeftre de 
Alcántara , en que avian de admitir al Duque de Arjona,al Conde de Caftro, á 
nueítro Adelantado^ a Pedro Fernandez de Velafco, con ciertas condiciones:; 
para cuya feguridad,el Rey deNavarra,y el Adelantado ,y los Procuradores de 
los Maeftres,hicÍeron pleyto homenage en manos de Pedro Carrillo de Toledo 
.CoperoMayordelRey,íiendo íiempre elAdeiantado,por cuyaautoridad,induí-
tria,y eficacia f^e difponian citas cofas. 
Eíiablecida afsi tan confiderable vnionsfefolvió el Infante paííar álaCorte,f7n 
embargo deja prohibiciónpa&ada enfu iibertad,ydelas nuevas ordenes conque 
la esforcava el Rey. Y defpues delarga altercación entró enValladolid,donde fe 
vnió con elReydeNavarrafuhermanp,y fe declararon enfu opinión losMaeftres 
deCalatrava.yAlcantara^PedroFernandezdeVelafcoCairsareroMayorJnigoLo 
pez deMqidozaSeñordeHita,yBuitrago,D.Gutierre deToledoQbifpo dePalen 
cia3FcrnanDalvarez deToledo Señor deValdecorneja,yPedro deZuñigaJuílicia CronJeBm 
Mayor delRey:todos los quales,con nueítro Adelantado,yD.Diego Gómez de Jmnir.año 
SandovaiConde deCaftro,AdelantadoMayor deCaftilla, felicitarondefeubier- 27. c,$7.y 
tamente que elReymoderafe la abfolutaautoridad que para elRegimientodefus 8 9*90.91» 
Pueblos aviaconcedido alCondeítable.Mascomo aquelGrande,nofolopofeia la Zmlt^Am* 
gracia delRey,íino poder ,y valor para hacer frente á íüs emulos,tenia otro parti tom'5 ' * 5 
dono menosfuerte,ymu.cho masrecomendable,puesla cfpeciofavozdelfervicio ^ " 4 4 * 
del Soberano inclinó íiempre la valanca en femejantes cafos á los que tuvieron 
la fuerte dehoneftar fus interefíes.con el nombre, y autoridad del Principe. En 
cfta forma caminavan ambos partidos a vn entero rompimiento, y indubitable-
mente lepradicariaíu mutua ob.ftinacion,fi el Rey,aconfejadodeFr.Francifco 
de Soria Religiofo FrancÍfcano,deexemplar vida,y perfuadido delosDoótores 
PerYañez deUlloaSeñor delaMota,yDiegoRodriguez,ambos defuConfejo,no 
rcfolvicííe poner cita contienda al arbitrio de quatroJuezes,que con poderes de 
s.mbas parcialidades bufcaíTen el común fofsiego.Fueron electos paratan impor 
tanre negocio nueftroAdelantadoD.PedroManrique,elAlmiranteD.AlonfoEn-
rique? íu padraftro,P«Luis deGuzmanMacftredeCaIatravaayFernanAlfonfodc 
. - • • • 
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Robles Señor de Valdetrigueros.ContadorMayor delRey:y en J ^ ^ * » * 
dia.Fr.Juan de AcevcdoPrior de S.Benito ^ V d W r f M ^ J j J ^ ' ^ 
en ei termino de diezdias le avia de determinar ¡conformándoleen ^ ™ £ 
tud de vn compromiíb que otot garon el Rey de > ^ f M ^ ^ ™ f f i 
el Conde-de Caftro,elMaeftre de Alcántara, Pedro de Velafco C a m i e o M -
yor,v Iñigo López de Mendoza de la vna parte, y el Condenable de la oti a. hn 
fuerca de lo quilfe juntaron los Juezes, y por común acuerdo ordenaron en j 
de Setiembre,que el Condeftable D . Alvaro,defde Simancas, donde eftava, fia 
• fueííc a fus tierras fin ver al Rey,y que en el termino de ano,y medio no pudief-
fe entrar en'la Corte / n i quince leguas en contorno , retirándole también de 
ella todas las perfonas que por difpoíicíon fuya eftavan en la Cámara del Rey. 
Egecutófe luego tan notable determinaclon,fin que alCondeílable le pudief-
fe efeufar de fu cumplimiento jrii la confiante voluntad delRey,ni la eficaz afsif-
tencia defas parciales. Y deípues ¿el dia 2 2 .de Setiembre fue nueftro Adelanta-
do vno ele los Grandes que concurrieron al Confejo,que áinftancia del Rey de 
Navarra- tuvo S.M.en elcampo,donde fe determinó lapriíion delContadorMa 
yor Fernán Alfonfo de Robles i golpe de que no pudo convalecer, aunque fe le 
©cafionó ladependenciadelCondeftable.Por efte tiempo teniaDoñaLeonor de 
Caítilla,muger del Adelantado,el puefto de Camarera Mayor de la Reyna Do-
ña Maria:y aviendola efte Señor hecho donación de fusViilas dcAmufco,Ama-
yuelas de fufo,y de yufojRibaSjCalaba^anoSjRedecilla del Camino, Valdefca» 
ray,Villaharta,, Quintaná.Baños^el Hito,Santurde,Zurraquín, Pradilla, Valga-
f}OjHetona.Avellanofá,Qiiintana,Vafcuñana,y otros Lugares,en Campos, y la 
Rioja,DoñaLeonor, eftando en el Monafterio de Santa Cruz , cerca de Ribas, 
dio poder en 8.de Octubre de 14 jy.alBachiller Juan AlfonvezinodeAmufcQ, 
y á Juan Ochoa de Careaga, y Lope de Ocio, vezinos de Santo Domingo de k 
Cal£ada,para que en fu nombre tomalfen lapoífefsion de aquellasVillas,como 
ellos lo. egecur aron .El mifmo año 142 7 .eftava el Adelantado con el Rey en Se-
govia,quando el dia 2 8.de Noviembre publicó S.M. perdón general á fus fub-
dkos,abfol viéndolos de todo lo que deíde fu menor edad avian hecho,ó inten-
tado contra fu fervício,ó contra la quietud,y fofsiego de fus Reynos.La eferitu-
radeíle ac~to,que anda ímprefa,nombralos PrincÍpes,Prelados,Grandes,y M i -
ñiftros,que le acompañaron: y guardando el orden de fus dignidades, es elpri-
"Jfenik.dé mero el Rey D.Juan deNavarra,á quien íiguen el Infante D.Enrique,D,Fadri-
iaskeUch que Duque de Árjona,ei AlmiranteD.Alonfo Enriquez,los Arcobifpos dcTo-
nes de Alar- ledo,y Santiago,los Condes de Caftro, y Benavente, los Maeftres de Calatra-
con, e/cñt. Va,y Alcantara,los-Obífpos de Cuenca, Palencia, Avila, y León, Ruy Díaz de 
1X 3 x * Mendoza Mayor domo Mayop, Pedro de Zuñigajuílicia May or,Pedro de Velaf-
co Camarero Mayor , P E D R O M A N R I Q V E Adelantado Mayor de León , Iñigo 
López de Mendoza, Diego de Ribera Adelantado Mayor de la Frontera, D.Fa-
drique ( que es el hijo del Almirante) el Marifcal Iñigo de Zuñiga, Fernán Dal-
varez de Tolcdo,Fernan Pérez de AyalaMerino Mayor deGuipuzcoa,Mendo-
za Guarda Mayor del Rey, Pedro López de Ayala fu Apofentador Mayor, Pe-
dro Carrillo de Toledo fu Copero Mayor,y los Dolores PerYañez,DiegoRo-
driguez,Fernan Goncalez,el Dean de Santiago,yFortun Velazqnez,y el Cape-
llán Mayor de S.M.que todos eran de fu Confejo : demás de los quales , dice, 
que le acompañaron también otros muchosCavalleros,Grandes de fusReynos. 
Sin embargo de cuya afsiítencia,el Rey revocó, y anulo lafentencia que el A l -
mirante,Maeítre, Adelantado, y fus compañeros, pronunciaron contra el Con-
denable^ por fu Real Cédula le mandó,que no eftuvieffe.ni pafftííe por ella, y 
que bolvieífe a la Corte:pero como no obftantc cito dákdfe el Conde-fiable íí la 
tranfgreíion le caufariaperjuizio,S.M.por Cédula fecha enSegoviiá ao.deSe-
tiembre de 1427.refrendada del Doctor Fernando Díaz de Toledo,le bolvió á 
llamar,? añadiendo tuerca a fuerca ,dió por nula,y de ningún valor aquella fen-
ui,declarando,que por no obedecerla.no incurriría en pena alguna. 
En 
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En eíte tiempo fe vnieron eftrechamente nueftro Adelantado , y el de Cafti-
lla,Condede Caítro,cafmd©Don Diego,y Doña Juana,hijos del Adelantado,, 
con Doña Maria,y Don Fernando de Sandoval,hi)OS del Co nde, con que pare-
ce quedavan ambos con eíta nueva alianza mas empeñados en el partido delRey 
deNavarra,y Infante Don Enrique, porque el Adelantado mantenía eftrechií-
íima confianza con efte Principe,y el Conde era Mayordomo Mayor ¿ y intimo 
Confejcro del Rey de Navarra. Pero como la coílumbre de los poderofos fea, 
por lo generaLatender a eftos vínculos,mientras no fe oponen alus intereíles: y 
el Adelantado fueífe entre todos los de fu tiempo eftrañ amenté practico délas 
negociaciones de laCorte,prefto le veremos inclinado al opuefto partido,y tan 
fatisfecho al Rey ele fu devocion,quequandoen Segoviaeiañofiguíente 1428 
mandó que todos los Prelados, Grandes, y Confej eros que feguian la Corte fe » * • * W 
f ueífen a fus tierras,dice fu Coronica que exceptuó defta orden general á los Ar Jum v 
cobifpos de Toledo, y Santiago, al Almirante, al Conde de Caftro, á nueftro ' '** 
Adelantado , y á los Doctores Per Yañez, y Diego Rodríguez. A que fe íiguió 
que el mifmo añoá ¿.de Febrero,bolvÍeífe ala Corte,y ala antigua adminiftra-
cion del Reyno,el Condeílable Don Alvaro de Luna,porquc como la gracia del 
Rey permanecia,y las cofas por fu aufencia no mejoravan, tuvo mo do de que le 
reftituyeífen aquellas mifmas confederaciones que le arrojaron :con que los 
Principes ^ragonefes perdieron todo el manejo que logravan.Para eíla reftitu-
cion precedió elajuftamiento del Condeílable con nueftro Adelantado á fin de 
que efte la favorecieífe, como lo entendió el Rey de Aragón, y que de acuerdo 
de ambos mandó el Rey al de Navarra que fe fueífe á fu Re y no , y quitó de fu 
Confejo, y de la governacíon al Infante D . Enrique , concíliando para efto el 
Adelantado todos los Grandes de fu opinión. Por cuyo medío,no folo fe le dio 
la exempcion referida para que no dejaífelaCorte,fíno difpufo la líbertad,y re-
cuperación de los bienes de Don Garcí Fernandez Manrique fu primo herma-
no,Señor de Aguilar,y permaneció fíempre cerca del Rey , y en tanta confianza 
deS.M.yfatisfacíon del Condeftable,que aunque el mifmo año el Rey D.Alón 
fo V . de Aragón embió á dezir á aquel Grande con el Doót. Diego Goncalez 
Franco,del Confejo del Rey, y fu.Embajador, que hicieífe-falir de la Corte al Jorti7? DS, 
Adelantado, porque por inducimiento fu yo fe avian caufado los males paífa- ^ 
dos > no fe tomó con el efta determinación, ni él eftava en parage de tolerarla. „ ,", t* 
Antes aviendo el Rey llamado ala Corte el año 1429. los Procuradores de las Zurita Jn. 
Ciudades , y Villas deftosReynos,para que con ellos fe confírieíTeíí fe debían tom. 3. tib, 
otorgar treguas ai Rey de Granada, ó continuarle la guerra , dice la Coronica 1 jv.fo. 
que S . M . mandó al Adelantado, ya los Do&.Per Yañez, y Diepo Rodríguez, M»ñ*«4 
que vniendofe con los Procuradores coníideraífen lo que mas convenia, y que tom' z' ' 
defpues.de largas conferencias quedó refuelta la guerra, y elegidos ios medios 2l,caP'1* 
de mantenerla. Y fe esfuercamas lafeguridad de la concordia con el Condef-
table,porque el mifmo año,quando en Palencia a 30.de Mayo quifo el Rey que 
los Prelados, Grandes, y Cavalleros que eftavan en la Corte , hicieífen pleyto 
bomenage de que le fervirianbien,y fielmente, contra los Reyes de Aragón , y 
Navarra,y fus fequacesmo folo fue el Adelantado vno de los que juraron: pero c j D 
ni el Señor de Aguilar , ni los otros deudos fuyos quedaron en aquel partido, juanlf.Jo 
donde antes contrageron tan grande empeño. O fea porque ya los ánimos eíla- z9.e. n 7, 
van menos poffeidos del afecto parcial.,ó porque formando Exercito los Reyes, Manan, l. 
y tropas el Infante Don Enrique fu hermano,para entrar armados enCaftillafo- * 1 •«]>.». 
bre:1a governacion del Condeftable,efta era ya vna guerra eftrangera de Coro-
na á Corona,en que la caufa del Principe debía anteponerfe a los intereífes pri-
vados: ó porque el Adelantado tenia prefente,que el Rey de Aragbjí en el tra-
tado del año 1424.no atendió,comodebía, áfu fineza , quando p¡H conmover 
otros Grandes á la libertad del Infante fu hermano , ofrecía exaltarlos, desha-
ciendo^ deteriorando el partido del Condeílable, y fuyo. Y advirtió prudeii-
cialmente,que íi el Rey, perfuadido del Cortdeftable; le concedía íin contienda 
tan 
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tan gran parte del govierno,era invtil litigarle en laafsiftencia de aqucllosPrin 
cipes,ó recibirla de eüos,como de revendedores,que hacen ganancia en lo que 
partan áfcgunda mano. í, 
Continuavanfe los avifos de que los Reyes de Aragón, y Navarra fe acerca-
van á nueftrasfronteras^ queriendo elRey que iñientras formavaExercito,co-
rrefpondiente á que S.M .le mandarle, hallaffen aquellos Principes quien emba-
razarte fus deíignios,quifo queelCondeftable,nueftro Adelantado,el Almiran-
te Don Fadrique Enriquez íü hermano vterino , y Pedro de Velafco Camarero 
Cron. de D. May or,paífarten con arj.langas ala Frontera de Aragón. Y ellos lo egecutarou> 
Juan íj^no a u n c i U e fm t i e m p 0 de inco modar á los Reyes en los confines, porque el Jueves 
^rltaAn. J < c* e J u n " ° l o s encontraron a vifta de Jadraque,ya muy dentro de Caftilla,afsif-
tbm. 5. fíÁ "dos del Infante Don Enrique fu hermano. Pero fin embargo de que las tropas 
í^cap.f i . Caftellanas no excedían de injoo.hombresdearmas,y 400. infantes,y que los 
55. t Reyes tenían caíi 2n8oo.eavallos,y ty.infantes, toda vía los Grandes ofrecie-
Marlm. 1. r o n i a batalla: y como el Infante Don Enrique procurarte efcufarla , pidien-
2 I , ^ , l , d o á nueftro Adelantado,en vna conferencia que tuvieron, bufcafe camino para 
Cron añgzi * l l 1 e a c l u e * ^iano fe perdieífe Efpaña, dice la Coronica que le refpondió -.Señor, 
'cap. 12 * / 4 ^ Dios,que elCondeftable^ y nofotros queríamos fervir a vofotros, guardando el férvido del 
Rey nueftro Señor. Pero pues afsi vos plugo de nos venir a hufcar,Jorcado es que nos dfindamosz 
y fivos venderemos,mucha mercednos ara Dios :y fila muerte yajjaremos, nueftras animas 
feran en gloria .muriendo por férvido de Dios,y de nueftro Rey, y efrdefenfa de fus Rey nos,Con 
cuya..conftante refpuefta fe movieron al combate,vnas,y otras hueftes,y yaem-
pezavan á efcaramuzar 1 quañdo el Cardenal de Fox, que con el carácter de Le-, 
Centón Ep, gado Apoftolico, foücitava embarazar el rompimiento, pidió al Adelantado,: 
Up.zz., que por aquella noche no fe peleaífe,dando feguro la vna ala otra parte,y ofre-
ciendofe él á confeguirle del Rey de Aragón. Lo qual coníiderado por el Ade-
lantado^ los otros Séñoresjlo tuvieron por bien,y retirándote losReyes al alo-
jamiento que dejaron para bufcar losnueftros , ellos ferefórcaron aquella no-
che, por la agregación de 200. ginetes que conducían Rodrigo de Perea Ade-
lantado de Caeorla 3 y Diego de Cordova hijo de Martin Fernandez Alcayde 
de los Donceles* E l día íiguiente Viernes 2 .de Julio,llegó al Exercito Caftelia-
no la Reyna Doña María de Aragon,hermana del Rey ,y muger delRey D . Alori 
fo V . que défeava divertir tan fangriento combate : y como los Reyes fe apof-
taffen en el mifmo fitio que el dia antecedente ocuparon, efta Princefa hizo le-
vantar vna tienda en medio de ambos Exercitos, y allí con repetidas inífcancia* 
ipes,fe dejaíte libremente al de Navarra qtianto tenia en Caftilla 
hicieife daño alguno al Infante Don Enrique. Y aunque los nueftros,por falta 
de poder para capitu!ar,folo fe alargaron a ofrecer fus ruegos para que el Rey 
fe inclínate a eftaspropoíiciones; todavía viniendo el Rey de Aragón en eltra 
tado,hicieron pleyto homenage el Condenable, Almirante, Adelantado^ Don 
1 edro de Velafco, de que folicitarian fu aprobación. Pero aunque la Rcvnafe 
esforco muchoapertuadirlos defpues,que fueíten los primeros á réfer fe por 
honor.de aquellosPrincipes;nunca lo quifieron hacer , teniendo por indecente 
2 ! ¡ Í 5 ^ ^ ' y álaautoridad déla familia Real 
qne aquellosPrmcipes,fegundos mv la íangrc,ó fubditos por el nacimiento , v 
eftados que teman en Caftilla, pidieífen alas tropas del Rey aquella efoece Z 
reverencianr»n truo kiwili.™, JtU, A~ ~^:.. _ j ± c f a 4 u e i i ¿ e i p ^ L i e de r e V f ! " d í : C ° " . ^ h u v ! e r o ? i ! l o s d e pmttjritMWí, fe taSSm Aragón. 
Primos 
>n,y el 
AdeUntiHn v P \ ^ ™ A" "\7 7 7 " " «* " * * l w w * ' >' «*wna»wawcj Almirante, 
Aaeíantado , y ledrode Velafco , llegaron luego á S .M v todos 1- fuñí i - / 
ronconfirmafleacmé losr.anirnlns.nn f,i¿ « „ ^ JLLZ™ L , . . . tSAí^" 
A efte tiempo caminava el Rey con grueítÍExeixS fehwiww ifus nnmos 
con tal defplacer de fu entrada en Caftilla 3 qu eaunquelaRe yn de^VIlion T\ 
r e a T l e l l o s c a P l t u l o ^ n o f ^ e p L i d o p í r f u a d i r ^ ^ ^ ^ 
q u e e f t o s S e n o r e s b o l v i e r o n p r o m p t a m e n t r a C a L a h o j a ; ^ : ^ ^ ^ 
íus 
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íus tropas ,y agrcgandolas'al ExercitodelRey, fe nu'meravan en él roy.hom- ^ dgg 
bres de armas,y gineteSiy 6oy. infantes. Y'como llegaüc alli con Iij.iníiíntfs^y f ^ / 0 , 
8oo.lancasD.Fadrique Duque de Arjona.y el Rey dcterminaíiedetencilcpoi l^^i* 
jafoípechadequefeguhialaopiniOndelos Reyes de Aragon.yNavaira.tc ege , 3 o. í ja . 
cuto luego la priíion,y fegun dice el Bachiller Hernán Gómez de Ciudad-Real, «3Ó-
el Adelantado tomó a íu cargo aflegurar las tropas que eíDuque traia,ypara ella Cent Epift. 
embió alus Capitanes dos inftrumcntos en blanco: el vno con la íiima, y íello Epifl.i}. 
del Rey: y el otro con la Tuya. Prueba evidente de la feguridad.que el Rey tenia 
defudevocion,porque el Duque eítava cafado con Dona Aldoncade Mendoza 
fn prima hermana^como^idelante diremos. Refuelto el Rey áenti aren Aragón, 
defpidió á la Rey na fu hermana,y al Cardenal,y continuando fus marchas litio, 
y tomóá Ariza,Mon Real, y Cecina ,hizo deíhuir, por algunos trocosdcíus 
tropas,diver fos Lugares de aquella Comarca: y viendo que no íalian los Reyes 
á fu opoficion,acomodó fu eípiritu.íiempre benigno, y generólo, acontentarfe 
con efta pequeña fatisfacion,y fe bol vio a CaíHUa, aísUtido fíempre de nueííro 
Adelantado. 
En cita ocaíion dio el Rey la Capitanía General de la Frontera de Navarra á 
DonPedro de Velafcoíu Camarero Mayor, yerno del Adelantado Do n Pedro 
Manrique : y como aquel Grande dilarafíe fu jornada por'defecto de íalud, el 
Adelantado pafsó luego á íuplir fu áufeneia j y en los pocos dias que eítuvo en 
lafiontera.tomóelCaítillode Aíía. Bolvio á la Corte, luego que fu yerno fe , 
halló en difpoíicion de fervir (u encargo:v como eftando en Medina del Campo - ' f 
• re . , . , r- , . . •• , & . r . , i -TT.H , '^ r, r Juan//.ana 
concurneüenalli los Procuradores de las Ciudades, y Villas denos Reynospa- Zf)tCt , 4 5 > 
ra difcürf irlos medios de continuar la guerra contra At agón,y Navarra, quiío t <¡7,yi SZm 
el Rey que nueftro Adelantado, áísiftido de los D o d . Per Yáñéz'de Viloa Se- Gariktom. 
nor de la Mota,y Diego Rodríguez de Valiadolid Señor de Monte Mayor, am- 3*/#.a8.A, 
bosdeíuConfejo, confírieffe con ellos eftecalo , y lo egecutó con tan favora- 4 * 
bleexko.quc el Reynofirvió áS.M.con 45. qs; esfuerco muy coníiderable en 
aquel tiempo.Siendo tan grande la autoridad que el Adelantado'tenia en c^glrJ-
viemo,y la íatisradon del Rey,hacía fu celo, y prudencia, que quandoSVM.á 
fines del mifmo arlo 1429. pafsó aceleradamente á Eftremadur apara recibir ai * 
CaftiUo de Montanches que tenía finado el Condeftable.dice la Coronicá,que 
le dejó elcuydado délos negocios públicos ,con la aísiftencía de los mifmps 
I )o&.PerYañez ,y Diego Rodríguez, dándolos algunas cédulas en blanco, 
firmadas de fu nombre para defpacha.r aquellas colas, cuya preciíjon no perraí-
tieíTe que las embiaffen afirmar de S.M.Que es toda la confianza que puede de-
iole merced por fu alba la fecho enMedina del Campo á 8.de Diciembre de íaVÍ 
lia de Paredes de Nava,fu tierra^crmínos^aííUlOs^urifdicíon.pechos, y'dci;e-
chos.paraéLyparafusherederos.yfuceforespcrpetuamentecoHfacuítad'de^ 
A v - n l n C 3 ü l a i l a , y h a C e r e n e H a f u v o l u n c a d > c ° m o d e coí*fuyapropia.Avia fido P R V E B A S 
cltaVilla del Rey deNavarra,por cuyos cxccflbs la cónfifeó clRey,y agregó WüM 247. 
Coronaron todas las otrasVilías que aquel Princlpcy el IhfánteD.En»ique fu K 
do :e í t o i ea^epone ra f i ne sde l año i 4 , 9 . po rquenoesdab l equee lReyd ic íTeC^ .^a nuevos dueños a aquellas tierras antes de confiicaí las. 6 j u a „ Í L a ñ o 
e muy infaufto enCaftilla el año figuientei 4^o.para los Príncipcsde la Ca ? °* c ' l ó ? -
Aragon,porquc feparadó el Adelantado de fus iñtcrcíTes, perdieron de vn G a \ i v ' , e m ' 




2.a HISTORIA DE L A CASA 
A t u f e tomaron de echar toda la culpa de las cofas paliadas * W ^ * j ^ 
tom. 5. ft aunque davan evidentes feñales del empeño que tuvo en la total ruma del£.PW 
1 .i.r^.« 1. dcftable,HO juzgó efte que le falla la quema de fatisfacerfe.Conque todo lega -
f f tó en movimientos de armas,íín que los Reyes de Aragón , V Navarra, olla luí 
entrar en Caftilla, viendo que ninguno de losGrandes fe declarava a «¡TOM»* 
ni elRey quifieíTe hacer otra cofa que acercarfe á la frontera^ prevenirlas todas 
con fundentes tropas . cargo de diferentesCapitanes.ElCondeftable.y nueftro 
Adelantado con animo dchacer la guerra áAragon,paftaron a Sona,donde por 
el mes dejunio recibieron losEmbajadorcs delRey D.Alonfo,que como advier 
teZurita paflavan á bufear alRey en el Burgo dcOfma,para difpo ner por los me-
dios de paz loque coníideravan arrieígadifsimo por lamerla: yaun en la Audien 
cía publica que tuviéronle quejaron dé nueftro Adelantado,atribuyendo á fus 
confejosel trabajo de aquellos Principes: fobre lo qual refpondió el Conde 
de Benavente fu cuñado. Acordófe finalmente por todo los Reyes vna treguad* 
cinco años,paracuya conclufion,demás de losMiniftros que el Rey deftinó,ruc-
ron elegidos el Condeftable,y nueftro Adelantado: y fiendo vna de fus condí-
& . A ciones,que los Infantes D . Enriqué,y D.Pedro>falieíTen de los Reynos de Caf-, 
tm't fí¿ t i l iailajuróeltleyenclRealdeAlmaiano el dia deSantiago delmífmo aña 
,i ¿€*LG$\ 1430^ en preferida del Condeftable, los Arcoblfpos de Toledo», y Santiago, el 
P 70. Obifpo de Palencia,los Gondes de Medina-Celi,Benavénte, Caftañeda* y Ha-
ro,nuoftro Adelantado,los Señores de HitaiAmpudia, Lepe* Villalobos* V a l -
decorneja,Oropera rBaena,Calatañazor,los Cameros, Cifuentés* Valdenebro, 
Fuentelfol,la Mota, Monté Mayor > y Juan de Pereá £ todos los quales fueron fe-
ñalados por los Embajadores deÁragon^y Navarrá,para que juraíTen fu obfer-
vadon, y nombrándolos por efte orden Zurita,es reparable que el Adelantado 
precede á todos los que no eran Prelados,ó Condes.EÍ rhiímo año én Vallado-
l id á 3 .de junio fe dio al Adelantado Previlegio Rodado de la merced de Pare-
des de Nava,infartándola en él,y dándola nuevo vigor, y tuerca con el corifen-
timiento de los Grandes, Prelados, y Dignidades de la Corona, que leconrlr-
P&VÉÉ As maron,en el qual dice el Rey que le hace efta gracia '.parando mientes á los muchos y. 
jjtág* 246* luenosy leales ¡y notablesy'feña'hdosferoitios que me ave des fecho yfacedes de cada di a * 
Fenecido por efte medio aquel empeño,quedó el AdelantadoD.PedroMan-
tf qué con la mifma incluíion que avia tenido hafta alli en el govierno, convi-
nleíado el Condeftable en cederle aquella parte , fin la qual conocía no podía. 
permanecer fu confianca,n¡ hazir opofícion á la recomendable autoridad de> 
los Infantes déArágon:porque,comp Fernán Pérez deGuzman efcrive,el gran-
de efpirítu del Adelantado ,fu experimentada difereeion, y la magnifica depen-
dencia defü Cafa,y parentefeosmo le davari lugar á que efíuvieíle contento fin 
mandar,y regir .Por efte conocimiento, y por fus excelentes virtudes, quandó' 
el Rey determinó el año 143 t .pallar personalmente a hacer la guerra á losMo^ 
ros de Granada, ie de&ó por fu Virrey , y Governador de Cartilla, y Leon,coii 
pkna facultad dehazerquanto S.M.podrla eftandoprefente. Y aunque fe reíif-
tió generofamente al encargo5por no faltar á empreña tan feñalada, no pudó H-
D> brarfe déí,por ferefta la Voluntad del Rey :y aísi dizefu Coronica:£/ Rey áuerím-
J»«n ILmo do/e partir para ¡aguerra de los Moros dexb al Adelantado P E R o M A N R I Q V E, con fus- s& 
cl'Z Mm dere*í>*Mtespard bazerjuftíciaen todos jiis Reynos , y para oir, y determinar qualrfauhr 
zM. \ó.c\ C 0 J a s 1 u e a m elvinltfenjmo fu propiaper/bna.El Adelantado pedio $or merced al Rey.q-u U 
**•'" *°™<*ndafe queáar con eftecargo ,quémucho mejor, ymasentendía feriñrleenU guerra de los 
MarUn* ™oros'E¿&ey ge bporfió de tal manera,qnelvbo de qmiar,yhazer loqueÍReyrn.mliva.Yp^ 
tom. z. tib. ^ efto fe le defpachó titulo en Medina del Campo á i a . d e Marco de 14 ? 1 re 
M i * . * frcn^dodclDoa.PcrnandoDk2dctoledoOydorsSecr«ario,yRcfreÍdiri("> 
dcIRey.cn que S.M.hablando con todos fus fubditoSjy refiriendo fu jornada i 
Andalucía contra los enemigos de la Fe,dize que confiando d f t W a n Ic ik id 
PR VEB AS de Pedro Manrique fu A d e ^ ^ ^ 
t*¿. 250. quede eu fu lugar eneftosReynos.para que los defiendafiacaíbfüeííen i ñ X 
dos 
Crm* de 
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dos de los Eítrangeros,quícte los bullkios,y efcandalos que en ellos fe ofrecie-
ren, fuípenda,y mude las jufticias,y las ponga aíu voluntad: íuftancie,y deter-
mine lospleytosciviles,y criminales: forme,y deípida tropas .-pongapenas, y 
Jas lleve a cumplida execucion , y finalmente pueda hacer quanto coníideraíte 
conveniente al Real íervicio,fin que dellohuviefle apelacíon,ni recudo alguno, 
mparalaperíonadeS.M.ni ante los de íu Coníejo,y Chancilleria , como mas 
largamente le expreíla en el mifmo titulo que va en las Pruebas. En virtud del 
qual tuvo efte Grande la governacion de elfos Reynos , hafta que el Rey fene- >, 
ció fu jornada,y afsi hallamos dos proviíionesíuyas : vna dadaenelHerradaá 
26.de Marco del mifmo año, en que manda al Bachiller Juan Alfonio Alcalde 
de la fu Villa de Paredes,y vecino de la fu Villa de Amufco,paíIafíe al Lugar de 
Viilalumbrofo , yaveriguaííeeldelito cometido vna délas noches del mifmo 
mes en la Cafa de S.Juan Ortiz vaíTallo del Rey,robandofela,y poniéndolafue-
go,con el qual quemaron los pies a vn hijo fuyo pequeño:y para que averigua-
dos los delinquentes los prendieife, y fecreítaílé í.iis bienes, llevando fus cuer-
pos a donde el Adelantado fe hallaífe , para prover lo que fuelle férvido del 
Rey .La firma dice,PEDRoMANRiQVEjy tiene á las efpaldasvnfello que parece 
de fus armas. E l otro a&o de governacion del Adelantado, es el requerimiento 
que en Burgos a 11 .de Agoífo de 143 1 .le hizo Juan de Pernia,Efcudero deDo-
ña Leonor de 1 a Vega,para que anulaíle la fecreftacion que avia hecho del por-
tazgo deA.via,yfe inivieíTe delconociroiento de aquellacaufa,por tenerla el Rey 
cometida antes al Doct.Fernán Giménez de Logroño,en el qualfe lee que requi 
lio al Señor Pedro Manrique Adelantado Mayor de Leon3j delConfejo delRej^ue ejiava en lu~ 
gar.,y en, nombre del dicho Señor Rey s corriólo eferivímosen el cap.II.delÜb.VI. 
. E l mifmo año ÍQÍQ defpachó Previlegio en Medina del Campo á 17. de Mar-
co de ia merced que el Rey le avia hecho en 12.de Abril de 1430. queriendo 
que fucilen de juro de heredad,paraíiempre jamás,los 50[). mrs.quegozavade 
porvidadeídeelaño 1419. en las alcavalasde S.Domingo de la Calcada. Y co-
mo aun en el año figuiente 14 3 2 ,no fe huviefle podido arranc ar ia efpina de los D 
Infantes de Aragón Don Enrique,y Don Pedro,porque hechos fuertes aquellos R V E B A S 
Principes en Eífremadura,donde gozavan Eflados,demás de los de la Orden de ?*&' 2^é' 
Santiago,euyo Maeífre era D.Enrique,y ayudados delMaeítredeAlcantara D . 
Juan de Sotomayorsy otros Cavaileí os, íe mantenían enhoftilidad.Pararepri-
mirla3mandó el Rey que nueftro Adelantado,y el Almirante DonFadnque En-
riquez fu liermano,paílaiTen á aquella Provincia, llevando orden abfbluta,para 
que todas las Ciudades,y Villas de ella los obedecieífen.Y eífando eftos Seño-
res felicitando el cumplimiento de fu comifsion, los halló en Caceres la noticia 
de que D .Gutierre de Sotomayor Comendador Mayor de Alcantara,avia pre- C r m ' * D ; 
fo en el C onvento de aquella Orden al Infante Don Pedro el primer dia de Ju- ^ m n it'**9 
liojfucefío tan importante á la plantaíbbre que.caminavan,quepaiTaron acelera ^2,C'2Z7^ 
damente á Alcántara: inflaron al Comendador Mayor no díeííe libertad á aquel * ^Auril" 
Principe,y perfuadidos de que aria en efto el fervicio del Rey, fueron á correr» ¿I^IUITA 
y talar la tierra de Alburquerque donde el Infante Don Enrique eftava.Pafsó 
defpues el Comendador Mayor á Valencia de Alcántara, al Inrante,por tenerle 
en mayor feguridad: y como el ¿\delantado,y Almirante noeítuvieífenciertos 
de fu animo,acudieron luego fobre aquella placa, y la pulieron formal fitio pa-
ra no eftar pendientes de larefolucion delComendador Mayor .Conlo qualíele 
impofsibilitó de que tomaífe otra que la que el Rey mandava,y quedando el In-
fante en poder de S.M. fue premiado el Comendador Mayor con el Maeftrazpo ZnrU* A"' 
de fu Orden,que fe quitó a fu tío , y empezó Eftremadura á gozar alguna quie '""' V *** 
tud:porque el Infante Don Enrique deíeó tanto la libertad de fnhermano que ' " 
por medio del Rey de Portugal aífentó dejar quanto te nia en Caftilla por fu na 
tnmonio,y por fu dignidad,y falirdeftos Reynos: y viniendo el Rey en ello fe 
egecutóafsi. } 3 
Son 
5o HISTORIA DE L A CASA 
Son muchas las memorias que el Adelantado tiene los años antecedente* en 
las confirmaciones de losPrevilegios,ynolas anotamos en ellos por no rompci 
el hilo de la narración de fus operaciones* pero en eftos dos y timos anos íe ha-
lla í u nombre en la confirmad on,quc clRey dio en V alladolid a 21. dcMayo de 
. fctf j ^e la licencia que avia concedido á Mari Garcia,viuda de Pedro Fernán* 
de» Cabeca de Vaca fu vaíTMlo , para fundar el mayorazgo de Vrllahamete , y 
Macudiei: Y en la aprobación que dio en la mifma Villa á 3 .de Diciembre a D . 
Bcltran de Guevara del mayorazgo dcEfcalante que avia heredado de Doña 
Mencia de Ayala fu madre. Y en el año 1431. confirmó el Previlegio fecho en 
Vüíladolid á 10.de Enero,para aííegurar á Doña Inés de Ayala,muger delMa-
rifeal Diego Fernandez de Cordovada merced de Cafa-Rubiossel Previlcgío de 
P R V E B A S ^áijfleo a | i.Condc de Caftañeda* en Ciudad-Rodrigo á 2. deOclubre: y otro 
pa¿. 84» Prevílegio fecho en Salamanca á 2g. de Noviembre, aíTegurando al Condcfs 
table Don Alvaro deLuna.la merced de los Alijares,que la Ciudad de* Avila te*, 
nía en la Tras-Sierra, los quales aviaS. M , confutado al CondeftableDon My 
López Davalos > á quien antes los concedió. Y en eftos, y en otros Previlegíos 
del Rey,que es el Principe de quien mas fe hallan en Caftilla, fiempre fe ve el 
nombre del Adelantado en la primera coluna, defpues de los Prelados, dicien-
do: Dm Pedro Manrique Adelantado, y Nefario Mayor delReym de León conf. y algunas 
veces quitándole el Don, y otras añadiéndole el titulo de -va/faUo delRey-.no por 
que efta fucile dignidad feparada, ni grande, como algunos modernos intenta-
ron eílabjeccr, fino porque lo ponían por arbitrio propio en la Notaría délos 
Previlegíos Rodados ;tomandolo,fín necefsidadjde las confirmaciones de algu-
nos Principes,© Grandes de otros Reynos,quepor dependencia de la Corona 
confirmavan como fubditos de nueftros Reyes con aquella declaración de vaf-
fallos>qué era impertinente para losGrandes Caftellanos,como en nueftras A d -
\Advensnc>vertendasHiftodcasfe juftificó. Yeneftáforma hallamos afsimifraoel nom-
Bifior.pag* kre del Adelantado en todos los otros Previlegíos qu« fe expidieron hafta fu 
32. muerte,de que omitiremos la memoria, afsi porque en quien tiene tantas, feria 
ínvtiljcomo porque los Previlegíos quedan anotados en las vidas de los otros 
Grandes de fu familia, que florecieron en fu tiempo. De la mifma fuerte tiena 
muchas memorias fueltas en inftrumentos de otras cafas , como en la de Cal-
dillo de Tarazona fe refiere, que a viendo Doña Juliana de AracieI,embiudado 
de Juan Pérez Calviüo Señor deMalón.y Vierlas» y ocupadoía aquellos Luga-
res Mofen Martin Torrellasjel Adelantado tomó áfu cargo la defenfa de aque-
lla Señora, y de Juan Pérez Calvillo fu hijo mayor , y los hizo reintegrar en la 
poflcfsion de fus bienes* 
Egecutada tan dichofa mente por el Adelantado, y el Almirante fu hermano 
la comiísion que ios llevo a Eftr emadura,y rcftituida á ladefeada quietud aque 
ltaProvincia,bol rieron eftos Señores á la Corte, y nueftro Adelantado á eger-
citar en el govierno aquella grande autoridad que le avian conftituido fu naci-
miento , fu efpiritu , y fus experiencias. Eftava con la Corteen Madrid el arfo 
Crcn.r&r>. «434-quandoclRey dio audiencia publica en fu Confejo al Arcobifpo , y 5 o 
JuaniUfo nefcal-de Tolofa,Embaj adores del Rey CarlosVII.de Francia3que enfucrca do 
34.C 247. l í Js confederaciones de las dos Coronas,venianá pedir á S . M . focorro ,para la 
guerra que fu Principe tenia con el Rey de Inglaterra: y dice la Coronica ,.q«e 
fue el Adelantado vnode los Grandes quefehaliaron prefentes.Elaño fatriBUM 
te entró el Adelantado en vna larga contienda con la Cafa de Mendoza,por.,uc 
falleciendo en el Dona Aldonca de Mendoza Duquefa de Arjona , hermana da 
Uon Iñigo López deMendoza Señor de Hita,y Buitrago,deipucs I.Maroues d * 
Smúhau Í y prima hermana del Adelantado, eíta Princefa por el teflamento 
que otorgo en íu Lugar deEfpinofaá 16.de Junio de i 4 ? j.híllandofe fin here-
deros nrccifosjprefirioda voluntad á la mas eftrecha a&fcúüah de la faáne , y 
mando al Adelantado fu primo fu Villa dePonfcrrada, el Caftillo de Vafdeor-
rcs.y todo lo que cumplido fu teftamento quedarte de fus bienes, en que fefn-
clul.m 
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cluían las Villas dcCogolludo,Tcndílla,Laranca,y Eípinofa.y grandes rique- p R V E B A $ 
zaseii joyas,y dinero,y le nombró por fu teftamentario.Diego deMendoza ?rl" pag. 252. 
inó de laDuqucfa.y períona de fumayor confianza,que tenía conocimiento defu 
voluntad,y deieava le le dieífc entero cumplimiento,llamó antes que efta Prín-
ccíaraliecieüe a D . D I E G O M A N R I Q U E primogénito denueftro Adelantado, y 
juegoque llególuíin tianlportaton-juntosácogolludo todo lo precioío déla 
lurencia,recelando que D.inigo López deMendoza fe la embarazaííe.Cuya no-
ticia conmovió,de forma á aquel Grande, que juntando preftamente las tropas 
de fu caía,íe puío fobre Cogoliudo,y la atacava con gran vigonquando D . Pe-
dí o de Zuiiiga Conde de Ledefma, Jufiicia Mayor del Rey, y los Alcaldes de fu 
Corte llegando con orden de o. M . embarazaron el combate , pulieron eii í e -
queítro aquella Vi l la , y las otras de laDuqueía, y depoíitaronfu teforo en Pe- P R V E B A S 
tiro de Lujan Tcforero del Rey , hafta que por juftieia fe declaraíTeá quien per- ¡>ug. 25$* 
tenecia.Con loqual le ferenó la tempeftad que entre doscaías tan poderofas,po 
día producir grandes males, y fe íugetó á los términos del derecho, lo que ya íe 
avía entregado á la fuerca.Pero como los pleytos dé los poderofos fean íiempre 
de tan larga duracion,no pudo fenecerle efte envida delAdelantado,y fe ajuító 
amigablemente por D.Diego fu hijo el año 1442 icomo diremos en fu lugar. 
Hallárnosle también con la Corte en Segoviaelmífmo año 1435. quando 
Roberto Señor de Baiíc,CavalleroAleinán,hizo armas en preferida delR«y coa 
Don Juan Pirnentél Conde de Mayofga ¡, primogénito del Conde de Benaven-
te:eftilo gloriofode aquella edad en qué ios Cavalíér os rilas feñ a lado sen el 
arte militar,buícavan par Europa las ocaíiones dé egérckarfe en el combate, y 
dilatarla fama de fu valor,y defu deftréza.Y como por honor delEftrangerolc 
acompañaren para entrar en la liza el Condenable , y él Conde de Benaventej 
nueftro Adelantado,y el Conde de Plafencia j llevaron á ella al Conde de Ma- Cron. de D, 
yo«ga,y lajuftafe celebró con grande autoridad. J**n ll.*ñ$ 
Dos añosdefpues bolvió el Adelantadoá experimentaría ínftabilidad déla $*•*» z 6 ° » 
Cortean que fu autóridadi fus paréntefeos, y fu poder, püdieíTen refervarle de 
aquellos riefgós áqueeftán expueftosquantos la figuen. Los celos de la domi- 1 
nacíon.ó la creencia de que no era igual la necefsidad de fu alianca , movieron 
al Condeftable Don Alvaro dé Luna elantíguo deféo de eximir fu abíoluta au-
toridad de tan grave contrapelo. Y por diípoíicion fuya eftando el Rey en Me-
dina del Campo el día 13. de Agofto de 143 7. convocó al Coñfejo al Adelan-
tado ,hallandofe enélconS'i M . el Condeftable, el Conde de Benavente, y los 
D o d . Per Yañezde Vi loa , Diego Rodríguez de Valladolíd , y Fernán Diaz de 
Toledo,donde luego qué el Adelantado entró,recibió a boca la orden de paliar 
prefo con el Condeftable á fu pofada,qüe era en vna torre cerca de Palado.Obc 
deció llanamente D.Pedro Manrique la voluntad del Rey,y el rniimo día mudó 
el Condeftable fu pofada .dejándole en ella toivcien hombres de armas de ?mr-
da,á cargo de Gómez Can illode Albornoz Alcalde Mayordt los Hijoídal.¿o, 
que crz fu fobrino,hijo de fu prima hermana Doña Tercia de Ú Vega, hermana -1°"' í ^* 
deil.Marques de SantilLma. J c ¿™ 
Bien conoció el Condeftable el grande peligro a que le exponía efte accíden- G*ril,tsm '* 
remas nopudo prevenir fu prudencia,que del íe avía de ocaíionaríu total ruina zJlb, i6.c. 
porque no están grande la facultad de los ojos humanos. Sin embargo,quando *<»• 
refolvió hacerle cargo de tanto rielgo, fe cauteló con vna Cédula del Rey,toda 
de mano de fu Secretario, en que leemos . Y o E L R E Y .Fago fabét a vos Don Jívaro 
de Luna mi Condeftable áe Caflilla, y Conde de S, E/levan ,que a mi fon denunciadasakunasco-
fas contra el Adelantado P E D R O M A M R I Q V E mi vaffxllo ,y de!miConfejo, de ahunostrac-
1os,}fallas que diz quel tiene con algunas perfonas de que a mif pudiera fe?uir de férvido, y di 
otras cofas tocantes al dicho Adelantado,fobre lo qual yo e ávida cierta información, y entiendo 
mandar facer pefquifa ,y faber cumplidamente la ver dad de todo ello. E en tanto es mi merced 
de mandar detener al dicho Adelantado ,porqu e api cumple a mi férvido, y al pacifico cfla do di 
mis Regnos. Porque vos mando queprendades el cuerpo al dicho Adelantado^ le temades prefo, v 
trie» 
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hienrecabdado en vueftra pofada3b donde quierque vos emendare ^ ^ * ¡ * ^ 
' andado. ínon fagadlende al fopena de la mi merced. Fecho en Medina del M f t 3 y g f 
^ ^ g f o * del na/cimiento de N.S.fefu Chiflo de 143 ?,*** Y o EL R E Y.. W / . " « * • 
do. Guardafe efe Cédula en el Archivo de los Duques del Infantado encen-
dientes del Condeftable, y con ella eftá vna inftrucción del tenor fígiuenic. Non 
y fe non muefre [i non en tiempo de eftrema necefsiddt: ca ella vifta bien fe mueflrapor ella que 
'fe des facer afri: non por el comiedo ,j> idee* della,elpalfe pufo a/si,a fabiend* s por ju/h -
fcary colorar con derecho la letra > loqualesajfaz,razonable^ conveniente,?fundado por dere-
cho: mas por lo que adelante dellafe Jigüe Jo qual ferti mu-y efiandalofo, é feligrofo fer moftra-
do ifalvoenelcafoqueefcufdr non fe podiefe. Ca todas las cofas que los mes tienen, / annon es 
de necefsidaddelasmojlrar,ypubUcan[alvo quaudofon menef&r,bquandotraen gr and prove-
cho.E los antiguos afsi lo acoflumbraronijiempre) 
Con tal cuidado fe difpufo laprifion de Ü . Pedro Manrique en que parece, 
que porel defeelo de fufldente caüfa,fe receló mas fu refiftencia que las reinitas 
del hechóipara dar nuevo exemplo á los que goviernan¿de que no lopuede pre-
venir todo fu advertencia,yqu@ rara vez reciben el golpe por donde le efperarc. 
Porque el Adelantado fufrióconftantémenté aquel contratiempo, moftrandofc 
digno de la profpendadque le conftituyéron fus virtüdesjpero fus hijos,henní6 
nos,y deudoSi no fupieron acomodar á él fu tolerancia * y püíiéron en armas, y 
Garfo.tom. en confuíion todas las partes dé la Monarquía. Don Álonfo Piméntél fu fobri-
Ul'tb.i 6.c. no^hijo delConde de Benavente,faliendoaceleradamente de la Cortc,partici-
* 6* pó tantanovedadal AlmiranceD.FadríquéEnrlquez,qüecomohermano,yef-
trecho amigo del Adelantado , receló igual fuccífo, y defde Rueda, donde le 
llegó la noticia,íe pafsó a Medina de'Rioíeco,ambas Villas fuyas, pero eftá mas 
capaz de defenfa* D . Diego,y D.Pedro Manrique hijos del Adelantado, fe fue-* 
(yon. de T>. r o n c o n * a 1 T ü m i a prontitud a Amufco,previnieron las fortalezas de fu padre, y 
JttanH.año avifaron á Don Rodrigo Manrique fu hermano, y álos demás parientes fuyos¿ 
3 7.c. * 7 3. q u e como dice la Coronica del Rey: erangr andes hombres en efíe Reyno. Y finalmente 
Centón Epif fe hizo por fu parte tal movimiento,que el Rey fe vio precifado á llamar 2¿l*p* 
pl.eplfté 7 3 cas,que continuamente guardaíTen fu perfottá * 
Para remediar los inconvenientes, que con tan gran violencia émpezavana 
combatir la publica quietud,llamó el Rey á laCorte alAlmirante á fin de confia 
rir con élfobre los negocios de fu hermanoseferívió lo mifmo á fus hijosjcon or 
den de que no fe fortificaífén,y mandando á las Ciudades, y Villas que fe lo rc-
íiftieífen, prohibió qualquier moción á todos fus fubditos,con pena de muertey 
y confifeacion de bienes. E l Almirante fe efeusó de entrar en la Corté , fin qué 
el Rey le dieffe fegurídad de que no recibiría agravio en ella, y concediéndolo 
todo eldefeo que S.M.tenia de encaminar por la paz aquel caíbípafsó á Medina 
del Campo: y defpuesde largas conferencias fe aj uftó que el Adelantado eftu-
vieífe en la fortaleza de Roa fin prifionalgüna,por efpacio de dos años,haciendo 
el Almirante pleyto homenage por fus fortalezas, para queenefte tiempo fe 
ajuftafletodo. Y queriendo S.M.qué con la guarda de 200. cavallos letuvief-
feen Roa Gómez Carrillo,le ordenó que algunas vezes le Uevaífe á caza, y dio 
al Condeftable vna Cédula de efte tenor. Y o E L R E Y . Mando a VOS Don Alvaro de 
Luna mi Condenable de Cajíi\la,y Conde de San Eflévan.que dedes3y entreúnteles lue<r0 m Pocier 
• 
aeGome^Carrilhmivajfalloy Alcalde delosHijofdalgo al Adelantado P E D R O M A N R I Q X 
mi vaJfallo,y del mi Confejo, que vostenedesprefo %or mi mandado por quanto mi mercedes que 
el dicho GomezCarrillo lo tenga ea guarda en la-mi Cafa de Roa,cierto tiempo ,y en cierta ÉmA 
contenidos en vna miCarta^ueyo ~en eftarazon mande dar. E nonfavades en de al fhpena de U 
mi merced , fecho en Olmedo S.'dias de Octubre ano del nafcimiento°del N.S. JefuChrifto de 
1437. ¿»os.Y o E L R E Y . To el Dofít.Temando Diaz de Toledo }Oydor ¡y Refrendario delRey, 
yfuSecretanoJoefcriviporfumandado. • 
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Por éfte camino íe iba ferenandola inquietud cíe los deudos , y parciales del 
Adelantado,que como dice Zurita^compehendian toda la grandeza, y nobleza de 
Cartilla;pero como el Condeftable vieíTe ya apartados del govierno losPrincipes 
déla Cala de Aragón ,y no juzgalfe, que refpeóto délas nuevas aliartcasque re-
cientementefe avian concluido .penfarian mas en fus antiguos intereíTes, con qué 
no permanecía la preeiílon de dividir con el Adelantado alguna parte deíufor-
tuna,para afianzarla en fu amiftad> no quifo ligarfe a la capitulación hecha con el 
Almirante. Y afsi dilpufo^que paflandofe elRey áRoa a la entrada del Ivierno del 
mifmoaño,ordenaífeáGomez Carrillo que condugeífe al Adelantado ala forta-
leza de Fuentidueña,que era deRodrigo deC aítañedafu yerno,áquien S.M.man* Crgrtt ¿ j j ^ 
do la entregaíTe áGomezCarrillo.No vedad que no folo causó grande fentimíen- jmn nSk 
to ai Adelantado, y a Doña Leonor de Cartilla fu inuger, que creían fenecer en 3 i. eti 7& 
Roa fu moleña detención,pero quitó á fus deudos la efperanca de que por medios 
de paz fe coníiguieífe íu libertad.En eíta inteligencia fe aplicó elAdelantado áqüe 
fu prudencia le fufragaíTe tanto, como en las ocaíiones antecedentes: y ganando 
algunos criados de Gómez Carrillo,él,y DoñaLeonor,y dos hijasfuyas,la noche 
del Martes 20.de Agofto de 1438^ defcolgaron por vna ventana delCaítilló de 
Fuentidueña,tan dichofamentejque antes de fer íentidos, avian ya caminado tres 
leguas.Y aunque GomezCarríllo los íiguió luego^no pudo embarazar que UegaP-
ícn á Encinas,fortaleza de D.Alvaro de Zuñjga fu yerno,primogenito del Conde 
de Ledefma^Alli acudieron luego el Almirante,yD.EnriqueEnrÍquez fus herma- Crrii. éfDjf 
nosjyotrosdeudosfuyosjyfabiendoqueel Rey hacia llamamiento general para J»*n ff.áfH 
forcarios,deftinaroná Medina de Riofeco por fu placa de armas , y empecandofe 38«'«277.j 
remeltamentepor ambas partes las prevenciones de la guerra, quedó toda Caíti- en* T « N 
Ha en aquella confuíion.» ydefordenque tanto fe avia recelado. Zurita pondera Q^Jgmi 
efte movimiento, empecando el cap.51.dellib.T4.de fus Anales , con eítas pa- 2JÍbíi6io¿ 
labras: En los Reyws de Caftillafe alteraron ¡as cofas de manera, que fe hicieron grandes ayunta- ¿ 7 # 
miemos de gente dearmass afsi per elRey&omopor losGrandes delbs ¡defpues que fe/a lio de laprifon Marta na¿ 
el AdélantadoPEKQ M A N R I Q V E con DonA Lüoko&fumuger, hijadeDíFadrique Duque tom.z. /.itj 
deBenavente,ycon dos hijos 3juntandofeel'Almirante®.Fadrique, yel Adelantado, QVÉ ERAN C*f>-13* 
M V Y P G D E R O S O S , YLLEVA VAN TRAS si TODA LA G R A N D E Z A , Y N O B L E Z A DE 
C A S T I L L A S » D.Pedro Dejlmiga Conde de LedefmA^con toáoslos otrosfus deudos-, 
Gaftófe codo aquelaño en prevenir vno* y otro partido fus fuercas , defeando 
los Grandes,por refpeéto del Rey,que el Condeftable empecaífe el rompimiento* 
y eíperando él que los dias mitigaífen el calor de fus enemigos, y que la venera-
ción de la perfona Real los dividieífe.Pero en Febrero del año 1439. ya fe halla-
ron todos empeñados á la practica de fus de%mos,porque el partido de losGran-
des,con ía voz de que el Rey,y íu Corte padecían conocida oprefíon¿y con la de-
claración deque fe juntavan parafuplkarle governafe por fu pcrfona,afsiítido de 
el Principe D.Enrique fu hijo, y apartarte de si alCondeftabÍe,á quien tenían por 
fuente de todos los males ,-fc avia hecho tan formidable, que fuperava mucho las 
fuercas delCondeftable,aunque la prefencia delSoberanolas dejavaíiempredeme 
jorcalídad,TeniaelReyhaftairj5oo.hombresdearmas,conIósqualespartiódeMá áw.dep. 
drigal,con elCondeítable,6lArcobifpo deToledo fu hérmano,el Prior de S.Juan juanl/.J* 
fu tiojlosObifposdePalenciaiy Segovia,et Maeftre deCalatrava, los Condes de $??¿V> 
Haro,y de Caftro,y D.Pedro deCaftíllaQbifpo,dcOfma,níeto del RéyD.Pedro: Cem' %$¿ 
y agregaronfele defpues las tropas de los Condes de Niebla,y de Medellin, man- eP$-7** 
dadas del mífmo Conde de Nieblay de t).Juan Ponce de León primogénito del 
de Medellin,con la refolucion de combatir con los aliados. Pero luego que S.M. 
llegó áRoa fe declararon defeubiertamentepor los Grandes,Juan Ramírez dé 
Arellano Señor délos Cameros, Pedro de Quiñones Merino Mayor deAfturías 
Suero de Quiñones fu hermano Señor de Navia, D . Diego de Zuñíga, defpues l 
Conde de Miranda, JuandeTovar Señor de Berlanga^Rodrígo de Cafrañeda* 
Señor de Fuentiduef.a, y Pedro de Mendoza Señor de Almazán -Jos quales (dice la 
Coxomca) fe juntaron con el Almirante ,y con el Adelantado , y con tos otrosfusparientes: cor* 
Tom.%. . . , •, .,,, IO'J Q „ u ^ 
al 
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que fe acabó de conocer, que ni aun el refpéduofo velo del nombre Real podlá 
contener a lanobleía.paraque no figuieffc la caufa que parecía común. 
El Almirante^ nueftro Adelantado eferivieron al Rey en Rioícco M * - W " 
brerode i 4 3*.vbalargacarta,quc<to^^ 
Con AD. demoítrar fu dolor deque finconfiderar la juftihcacionde f u s ^ ^ o ^ ktt 
jZ %2 bu viefíen llamado en las cartas Reales , inobedientes , y turbadores de U publica 
\9.c.i7„ quictud,recuerdan á S-.M.la obligación en qué Dios leconftituyo de regir poi si 
cent. Ep¡ft> mifmofuspueblos:ylc affeguran , que Ú faltaífcn á la reprefentacionque leavlart 
y¡jl.7 7> hechow para que fe a vían armado, de que no fufrieííe el defpotico dominio qu« 
en fu peí fona,y Corte tenía el Condeítabiemo cumpliriancon lo difpucfto por las 
leyes, ni feguirian las buellas de fus afcendíentes. Ruegan inflantemente á S. M» 
quecondefciendaáfus aplicaciones ,prohíva las cartas que fobre cfto feavian 
dado,yavian de dar,mande alCondeftable defpedir las tropas quejuntava debajo 
de las vanderasReales,yfiendo para ofenderlos,deria que feformavanpara rdiftir 
los Eftrangeros.Y finalmente,para crédito del fanto,y jufto fin quelos movia,pi-
den al Rey mande falir de la Corte al Condensable, y fus parciales, para que que-
dando SM.tn entera libertad,y en fu afsíftencia los Condes de Haro,yCaftro,el 
Maeftre de CalatraVa,el Obifpo de Palencia,y los Doa.Pcr Yanez }y Diego Ro* 
dnguez,pudÍeíTen ellos ir fin recelo áfuprcfcncia,dondereprefentarian fu razon.-y 
fi no lo parccieííe.paíTarian por lo que SM. mandaíTe. Y en cafo de no fer efto de 
fu agrado,píden,qüe los Condes de Haro,y de Caftro,ó el Maeftre de Calatrava, 
y Obifpo de Palencia,fé vean con ellos,para quepor fu medio pudleífc el Rey fer 
mejor informado de fu buena intención. 
Dio S.M. á efta carta la mifma refpueftá que pudiera el Condenable, pues dice 
la Coronica,que la ordenaron los Miniftros que el pufo en elConfejo,conquefo-
lo contenía todo lo corttf ario,y la orden de que licenciaren fus tropas.Pero ni ef« 
, to,ní el aver embiado al Conde de Haro para que con el Almirantcy Adelantado 
confírieífefobre el común fofsiego, pudo reftablecer le: mayormente aviendofe 
€r»H de D. Vn*do á aquellos Señores el Conde de Plafencia,defamparando para efto la fron-
jiHinir.aL t e r a de Ecija,cuyo General era, y aviendofe declarado en fu favor D . Luis de la 
$9»*. 2 8o. Cerda Conde de Medina-Celi,y el Obifpo de Ofma,y ocupado laCiudaddcLeort 
Pedro de Quiñones Merino Mayor de Afturias.Con que todo caminava al vltimo 
frangente,aunque con difgüfto del Rey,que conociendo,yapreciando la razón de 
los Grandes,feguia Violento aquella planta, fin refolverfe á moftrar fu voluntad á 
íus Miniftrositodos pueftospor el Condcftablc, y fin que ellos tuvielTen libertad 
para decirle otra cofa que lo que complacía á aquel Grande. 
Apoderaronfe luego deValladolid las tropas de los aliados, y paliaron á áque* 
lia Villa el Almirante! Adelantado,y Conde de Plafenda,para hacer allí fu placa 
de artnas.Y como al mifmo tiempo huvieíten entrado enCaftilla el Rey deNavar* 
ra,yÍnfanteD.EnrÍque,parafervir al Rey en efta guerra con 5oo.hombrcsde ar-
tnas,y igual numero de ínfanteria*porquc el Condeftable,conociendofe débil pa* 
ra tan poderofa opoficion,quiío mas reftituir á eftos Principes la autoridad, y los 
Crm. de D. Eftados.de que los defpojó antes,queho exponerfe aora á fer trofeo defus adVer* 
jHtnir.afo farios,fe aplicaron eftos á hacer triaca de aquelveneno.Y prendió tan brevemert-
%•& r.x8i. te el Fuego de fu inftancía.que feparados el Rey deNavarra,yel It"ftante,aquel paf« 
284. ¿80. sóáCüellarávnirfeconclRcy,ycftc,cncamÍnandofeáPenafiel,fe acordó con 
V£¡t* An l o s G r a " d e s > yPo ro^cnfuyafclcagregócon30o.cavallosD.GABRlELMAN-
ti l\\1 R 1 Q I É Comendador Mayor de Caftilla, 
MMI Acudieron al mifmo tiempo á Valladolid los Condes de Medina-Celi > Bella-
Gar\v.t0m. vente ,Caftaneda,y Valencia, los Obifpos de Oíma, y Aftorga, los Señores de los 
3./ÍÓ.28.C* v-ameros,Alma^an»Pcdra^a,Füehtidueña,yPuentes de Eume,con cuyas tropas (k 
' °* « ? 8 ^ i f Ó r m U C r ° e l E * c r c i t o d e losGrand*s:y el Rey,por cftar mas cercade aque-
lla Villa, epafso a Olmedo con 3 0 3 Ü O . fondas. Acftofefipuió la entera declara-
ción del • latente D .Enrique por los Grandes, ofreciéndole eftos la rcftituuon 
de fus bienes,pero el Rey deNavarra quedó con elRey ,con el pretexto de media-
dor: por lo qual, afsiíbdo del Conde de Caftro, y de los Señores de Cifremos, 
la 
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laMota,Vivero,y Caudilla,tuvo varias conferencias en Tudela con el Infante* 
AdclantadoaAlmirante,CondcsdeBenavcnte,yJUcdefma>yD.Enriqucíinriq.uczi. 
aunque todas fin efeóío , porque empeñados eitos en la ialida del Condeitable* 
que no podían conceder ios otros, íe dividieron íin acuerdo. 
Paisole el Rey a Medina del Campo, con la Reyna,Principe,y Rey de Nava-». 
rra,íiguiendo íu Corte el Condeftable,y elArcobiipo deToledpl'u hermano Jos 
Condes de Haro,y de Caího,íos Maeítres dec.alatrava,y Alcántara, el Prior de 
S.juan,elObiípo de Palencia, Fernán Dalvarez de Toledo Señor de Valdecor-
neja.Ruy Diaz de ^Mendoza Mayordomo Mayor, Per Alvarez Oíforio Señor de 
Villaiobos,D.Alonfo deGuzman,hijo delConde deNiebla}D.]tíandeLeon,híjo 
deD .Pedro PonceConde deMedellin,losMariiealesPedro García deHenera, y ^ ¿ t j g f t 
Diego Fernandez de Cordova,Juan de Silva Alférez Mayor, Pedro Sarmiento f¡^u 
RepofíeroMayor,PerAfan deRiberaAdelantadoMayor de laFrontera,yelDo¿h 
PerYañezde Ulloa,todos del Confejo, y otros muchos Cavalleros4 Pero de la 
otra parte eftava enValladolid mucho mayor numero, porque demás del Inían^ 
teD.Enrique.y del Almirante,y Adelantado D.Pedro Manrique,y D.Diego fu 
hijo mayor,íehallavan losCondes defienavente,Ledeíma,Medina-t eu\Cafta-
ñeda.Valencia, y Buelna, los Obifpos de Oíma, y Aílorga, ei Mariícal Iñigo de 
Zuñiga Señor de Cerezo,y Diego,yLope íushijOs,elAdeiantado dtGalicia,D j 
Gabriel Manrique Señor de Gaiiíleo, Comendador Mayor de Caítiila D.Enri-
que,hermano del Almirante,D .Alvaro deZuñiga,hijo del Conde de Ledeíma* * 
los Señores de Moncón3Fromeíta,SantaCruz, Verlanga,Aimaz£n,Fuentidueña^ 
los Cameros,y Alcañizas,Pedro deQuiñonesMerinoMayor deAíturias,ySuero 
fu hermano,Señor de NavÍa,D.AlonioPimentél,hijo del Conde deBenaventc, 
y otros Cavalleros.Mas todas las operaciones de ambos partidos,fe reducían á 
oír los medios de la concordia, fin llegar nunca á eftablecerla, ni a vaierfe de la 
fuerca,porqu e al Rey contenia la/azon de losGrandes,y a ellos el refpeto de fu 
perfona:conque entre las armas,yla confu/ion generaldelReyno.nada eítavamas 
ociofo que el valor JDeterminófe defpues por los mediadores, que en la Puente 
deVaideftillas,íituada á igual diftancia de ambos Exercitos,íe vieífen el Rey de 
Navarra,y los Condes deHaro,y de Caftro,déla vnaparte; y el Almirante , y 
Conde de Benavente,dela otra.Pero también fue ínvtil eítaconferencia,porque 
folo fe acordaron,en que para tratar tan arduo negocio en la prefenda del Rey* 
deftinalTeSkM.vnaVillaaentreValladolidjyMedinajque aviade efíar enfíeldadeíi 
poder delConde deBaro.Loqual admitió el Rey,y eligiendo ájordeíilias para 
el congreíío,otorgó ciertos capítulos fobre ei modo de tenerla, y entrar en ellas 
y por efcrituraque fe hizo enMedinadel Campo á 10.dejunio de 'rqggwBh po-
der al Conde de Haro D.PedroFernandez deVelaíco íuCamareroMayor, para 
que en fu nombre aíTeguraííe al Infante,Condefiable,Almii-ante,Condes cleBe-
naventcy Ledefma, Adelantado Pedro Manrique,)' los otros que avian de en-
trar en Tordeíillas,que no ferian detenidos,ni preíos en ella, por razón alguna, 
durante cierto tiempo: y hizo pleyto homenage en manos del miímo Conde de 
Haro>de que lo hariaaísi tener, y guardar al Rey de Navarra , y á los Grandes 
arriba nombrados,que eran de íu opinión: todos los quales hicieron afsimifmo 
otro tal juramento de eítar,ypaíFar por la dicha feguridad.Dos días defpues otor-
garon enValladolid otra femejante efcritura el Infante,elAlmirante,losCondes 
de Benavente,yLedeíma,y nueílro Adelantado,para que el Conde de Haro pu^ 
dieífe aífegurar en fu nombre al Ccndefrable , y á todas las otras perfonas qué 
entraffcn c^on el Rey enTordef¡llas,yhicieron para ello pleyto homenaje en ma-
nos de Diego López deAyala,Cavallero hombre hijodalgo .Lo qual aprobaron 
el mifmo dia, y hicieron pleyto homenage en las miímas manos los Condes de 
Medina-Celi,Caftañeda,Buelna, y Valencianos Obiípos de Ofma, y Aftorga, el 
Adelantado de Galicia.el Mariícal Iñigo de Zuñiga,y fus hijos;D.Gabrie¡Man-
rique Comendador Mayor de CaftillalD.EnriqucEnriciuez,D .Alvaro de Zuñí-
ga,D.Diego Manrique,hijo de nueftro Adelantado, y todos los otros Señores,, 
que eftavan enValladolid,y ya quedan nombrados3corno todo parece porlas eí~ 
crkuras quecopióPedroMamuano en ellibroque intitulóSegur© deTordeíillas. 
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* tefe qué determinan « r i « diferencia d * el Re V fu $ * £ * £ & * 
Navarrt v Infante D Enrique , etilos quales también le comprometía on tó» 
S S S f t ^ el c o n g r i o de Tordefillas,y por ambas partes f. 
felicitó i fconcordia.y elRey alargó los plazos de la fegundad nunca pudieron 
convenirfe tanto por a expulfión delCondeltable.quanto por areíhtuaon de 
comcniíie tanto por iac*t> T f D Enriaue , que divididos éntrelos 
los'oienesdelRey deNavarra, y Intanteu.conque,4111. 
brandes de ambospartidós renian reciproca|repugnancia en a l t e r e al tóa, 
propio.Aiuftaronfe no obrtante el Condeftable,y el Almirante.CondedeBenap 
*3wJí\sS y o ^ ^ e f t o s Cavalleros otorgaron el feguro en 
4 .de Agofto,y elmiímo dia hicieron aquellos quatró Grandes vn inítrumento, 
en que juraron fer buenos,leales,y verdaderos amigos 4 y procurar cada vno ia 
confervacion del ótro>y el férvido del «Rey .Para lo qual hicieron pleyto home-
iiage el Gondeftable,en manos de Gómez de Benavides Señor de Fromeíta,y ei 
AlmiranteyConde de Benávente,y Adelantado^ manos del AlferezMayorD, 
Juan de Silva.Y por otro inílrumento del mifmo dia , fe obligaron á guardar el 
m.déSiL férvido del Rey,y folíckar el hiende íusReyno<S,como confta por teseferituras 
va rom. Í . que copiamos ,y féguimos en ia Hiftoria de la Gafa de Silva. 
í^.p. z 51. Eft a concordia nos hace inferir, que ya el Condenable, y fus émulos penfa-
1 1 3 *• van en que les hüviéra íido menos coftofo convenirfe entre si 3 que no averié 
puefto al arbitrio de los Principes Arágonefesyque no querían la confervacion 
de va partído,ni la ruina del otro,íino para eftablecer con ambos fu antigua au-
toridad^ recuperar los grandes heredamientos, que la difpoíicion de los cabe-
ras de las dos faccionesjá faber :el Adélantado,y el Condeftable , los avian he-
cho perder» Peí ó las cofas eftavan ya en tal empeño<,qué ni el Condeftable po-
día apartar del Rey al deNavarra,ni los Grandes oifavan fepararfe del Infante, 
recelando vnos,y otros,que la nota de la mala fe los hicieífe deícaecer, y aug-
mentaffe las fuerzas,y ia opinión a fu contrario .Por efto fíguió cada vnoíu.de-
íígTito:y aunque de común acuerdo fe juntaron en S.Román,por elRey* los Se-
ñores deCifuentesAfivero,yTorrejon el Rubio:y por los Grandes,nueft 
!ántado,y elConde de Benavente fu cuñadojtambien fue infruótuofa efta confe-
rencia. Y analmente, mas declarado el Rey en el reftablécimlento de la paz , y 
eficazmente combatidos los intereíTados, por períonas Religiofas , fe refolvío 
poner efte cafo á ia determinación de feisMiniftros,en quien ninguno de los dos 
partidos túvieíTefofpecha.Eligiófé paraefto al D0&. Per Yañez de VlioaSeñor 
de la Mota, Alonfo Pérez de Vivero Contador Mayor del Rey,el Dod.Fernan-
do Díaz de Toledo fu Relator ,Secretario,yRefrendarío,Bartólomé deReus S o 
cretario del Rey de Navarra>el Do&. Alvar Sánchez deCartagena,y el Dod.de 
Miranda,losquales,en Caítronuño, por el mes de Octubre defte año pronuncia-
ron fentencia,en que ñiandaron,que elCondeftab le falieífé dé laCorte,y que en 
termino de feis mefes no pudieííe bolver á ella^efcrivir al Rey, ni tratar cofa en 
Crin 
perjuízio de los Grandes.Que al Rey de Navarra.y Infante D.Enrique fe refti-
. de D. tuyeífen las Villas , y Lugares quetenian en Caftilla, ó fe les dieffé equivalente 
Juan /Latí* recompénfa.Que las tropas de ambos partidos fe licenciaífen.Que los proceffos 
39./ *P4. hechos contra el Infantejos Grandes, y fus dependientes, fe dieífen por nín^u* 
Vornt / ,1 n ? ? , y q U e f u P a r t i d ° defetnbaracaífe las Cíudades,y Villas que avia ocupado. 
**p. i¿ P 5 a fe e g e c u c l o n defta fentencia,y para queprodugeífe el fin de fu folicitud, 
quito elRey que elCondeftable fe ligáíTe,y confederaífe con los Prindpesj y los 
Granoes,y dando expreífa licencia para ello en Caítronuño a 1 o, de Oótubre fe 
otorgo en la mifmaVilla á 15 ,de aquel mes vña cícritura de confederaciort,cu-
yas primeras palabras dken:Afar Donjohan'por la gracia deDios, *é* de Navarra, infan-
te de Aragón,y de Sicilia,y Don Enrique jnfante de Aragón, y de Sicilia, por lanada deDhs, 
MaeJ.re de Santiago,y DcnLo^e de Mendo-ra Atybifpo de Santiago iy DonGutiem d^Tc 
^ • ^ ^ ^ ^ f ^ t á k i ^ k K i m ^ m ^ decajliña ,y Don Pedro Per-
vasdezde Vela/co Cana.de Har0)y Don kodrig* Alfin PimmúlConde de Benavente ,y Don Pe~ 
íkf> 
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dnVeflunigaConde deLedefma,yD.DiegoGomezdeSandovalConde ckCaflro,ydeDeniayV E D R o 
M A NR1QVE Adelantado Mayor del Regno de Leon,y Iñigo López de MendozayFerr and Alvarez 
de Toledo,yRuy Díaz de Mendo^aMayordomoMa^orj todos delConJejo delmuy alto,y muyefcla-
recido Principe,y muypoderofo Rey,y Señor N.S.elRey deCaJHlla ,yde León, entendiendo que 
cumple a/si a férvido del dicho Señor Rey,y al bien antun,y pacifico eJiado,y tranquilidad deJit* 
Regnosy Señoríos,y por licencia a nos dada por el dicho Señor Rey, ¿>c. otorgamos por la prejeme 
úejery que/eremos de aqui adelante,par afiempre,buenos, fieles, leales,y -verdaderos amigos de 
vos D, Alvaro de Luna Condeftable de Caftilla,y Conde de Sant Eftevan,bien,yfiely leal,y ver-
¿laderamente t&c.QbYig'anie ano intervenir,por manera alguna,enpriíion,anefl:o, 
muerte,ó leíion del Condefl ablemi en la fecreftacion de fu Eítado,honra, Cafa, 
dignidadesjoficios^enenciasjmercedcsjy otrascofasqualefquier, que publica,; 
ó íecretamente tenia nafta fin del año i^38.íinquepor cito paraííe perjuizíoal 
Ccnde de Ledefma,lbbre ciertos terminos,que jpre|endia fer deíu Villa deCan-
deleda,y el Condeftable decía fer Alteares* y fuyos: y que también quedaíTe á 
íalvo alCondeftable fu derecho,á que íe le dieíTe enmienda por las Villas deCue 
llar,y Montemayor,y fus tierras:y á él,y al Conde de Haro,el derecho que cada 
vno tenia en razón de lasCamarcrias mayores del Rey ,que ambos fervian.Fue-
ra de lo qualminguno dellos feria de dicho ,deheeho , ni de confejo,en que al 
Condeftable le fueífe hecho mal, ni daño alguno» antes lo eftorvarian con todo* 
fu poder: y fi no lo pudieífen impedir, fe lo avifariaíi luego, y le darían todo fan 
vor,y ayudaron fuspeiTonas^afaSjgenteSjpanenteSíyamigoSífíemprequeme 
nefter la huvieííeiy procurarían quefüsparientes,yamigos¿los que elCondefta-
ble feñalaíTe,hiciefién con él la mifma confederación, y arhiftad. E l Condefta-s 
ble,valiendofe de la mifma Ucencia Real>ofrece fer bueno,fiel,leal,y verdadero 
feí vidor,y amigo del Rey deNavarra,y del Infantery buenoJicl,leal,y verdades 
ro amigo de los dichos Árcobifpos¿A¡rDÍrante¿Condes,Adelantado,Iñigo L o -
peZjFernan Dalvarez,y Ruy Diaz,y dehacer por ellos aquello mifmoqueáél 
avian ofrecido.Para cuya íegurídadjtodos juntos^excepto elConde deHarOjju-
raron á Dios,y áSantaMaria,y á las palabras de los SantosEvangelios,y vnafe-
ñal deCruz,de guardar lo,y cumplir lo afsLdebaj o de la pena de ir ápie,ydefcal-
c,os a la Cafa fama de Jerufalen, lo qual votaron folemnemente: y demás defto* 
todos,y el Conde de HarOihicieron pley to homenage vna,dos*y tres veces, fe~ 
guncoftumbre.de losReynos de Caftilla,como buenos,leales,y verdaderosCa-? 
valleros,en manos de Garci Sánchez de Alvarado , Guarda,y Vaífallo del Rey* 
Cavallero,yíijodalgo3anulando,y revocando todas las otras Ugas»y confedera-
ciones,entre ellos hechas,quecontra el tenor , y forma defta pudieífen fer. Las 
Almirante .L.Archiepífco^us CompofteHanus.Guterrius.To el Conde, Tñigo López jo elCoñde. Pen-
dro Manrique.To el Conde. Rup Diaz.Pi las efpaidas ay otra firma,que diee:2"t> elCondef* 
table.Y debajodella once fellos de cera rojá:elprimero,deIRey deNavarra,cori 
las armas de aquella Corona,al lado dieftro de las de Aragón Sicilia: vn poco 
mas abajo,eftá el del Infante D.Enrique:defpues,y igual al del Rey de Navarra, 
eftá el delCondeftable,con laLuna fola:í]guenie los delosArc^obifpos: luego eldc 
elAlmii'antescoronadodevnaave,quepareceAguila,yadornadodedosancoras: 
defpues cftá eldelConde deLedefma,yluego con leve diferencia,en la íituacion¿ 
los de D.Iñigo López deMendoza,nueftr o Adelantado,elConde deCaítro,yRuy 
Diaz de Mendoza:y el del Adelantado tiene las dos calderas puras de L A R A , C O I I 
dos Angeles,ó Santos por tenientes,y vn bonete,ó coronel, que no fe diftingue 
bien en cfte inftrumento.ni en otros muchos3que emos vifto en elmifmoArchi-
vo de losDuques delInfantado,dondeeftefc guarda:y fiemprefaltaelfello, y IÍI 
firma de Fernán Dalvarez deToledo Señor de Valdecorneja*Renunció también 
elCondeftable la admíniftracion que avia tenido delMaeftrazgo deSantiago,yel 
InfanteD.EnnqueMaeftredeaquellaOrden.por eferitura que otorgó enAlaeios 
Lugar deMedina delCampo,á 2 8.deO¿tubre de i439.antePerAlfonfodeA<nú~ 
larEfcrivano de Cámara del Rey, renunció todo el derecho, accion.y demanda 
que tenia,ó podía tener,contra el Condeftable,por razón de las frucos,y rentas 
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del Maeftrazgo, y de las Encomiendas vacas que percibió defde el año 1429. 
harta fin del de 143 8,y le dio por libre,y áfüs herederos,de todo, elio* por si, f 
por la Orden. Acaba efta eícritura diciendo,que ruerOn teftigos :ElAdelamá^ 
\o mmmmm Mo/enGarcia AznarezObifpode Lérida sy el Bachiller John. X mengue 
Arevalo: y para fu validación . ante el mifmo Efcrivano, en Alaejos, a*, de No-
viembre del mifmo año, la juró el Infante, y hizo pleytohomenage de eftaryy 
paíTar por ella , en manos deGarci Sánchez de A l varado, Cavallero hjodalgo, 
íendoteftigos:D.Rodrigo Alfinfo Pimentel Conde deBenavente>y D.Pedro Obi/podeOfmat 
•y D .Pedro N%o Conde deBuelna3y D .Enrique Jijo del Almirante D .Alfinfo Enriques. 
Eídiafiguíente 19. de O&ubre expidió el Rey aquellas dos notables Cedu-
•lasidirigidas al Rey de Navarra,Principe D .Enrique,Infante, Almirante,Ade-
lantado de Leon,y todos los demás Grandes, para quedieífen feguro al Con-
deítable D, Alvaro,y fupieífen que tenia fu perfona,honor,Eí]:ado,y dignidades 
debajo de fu proteceion,yguarda,para que ninguno fucífe oííado a hacerle agrá 
viomiperjuizio algünojfegun lo referimos yacn elcap.III.del lib.VI.Y el mif-
mo día fálió. el Gondeftable de laCorte,que era la mas diíicultofaclaufula déla 
íentencÍa,yenlo exterior parecía que las cofas caminavan ala defeada tranqui-
lidad; pero avierido el Gondeftable encargado fus intereíTes al Almirante, y to-
aiadolos él a fu cuydado/e empegaron á dirigir las ocurrencias del govierno a 
•defplacer del Arcobifpo de Sevilla,y de D.Fernan Daivárez de "toledo.Cond* 
de Alva,fu íbb riño í>.Lope de Barrientes Obifpo de Segovia, Alonfo Pérez dé. 
Vivero Contador Mayor ? y el Relator Fernando Díaz de Toledo, queconfer-
vavan privadamente la opinión del Condeftable.Los quales,ó por el interés dé 
aquel Grattde,Ó por él fuyo particular, fe vnleroná culpar la preíente dirección 
de las cofas,refréfeando al Rey el defplacer de la aufencia de fu favorecí do,cu-
yas memorias comprimia en fu animo el defeo de la razóti,y de fatisfacer laco N 
mun queja de fus fübditos. Entretanto no deícuydavan los Grandes la confer-
vacion de fus alianzas , porque conociendo debilifsímos los remedios que fe 
avian aplicado á tanta dolencia,tenian en íu poder las Ciudades de Leon,Sego-
viajZaiíioraiSalamancajValladolidaAvilajBurgosjPlafenciajy Guadalajara,y 
en Tóledoitan eficaz difpoíicion,quecayó brevemente en fus manos. Pero mas 
autóridadjy mayor recomendación adquirieron con la adherencia de laReyna, 
que pérfuadida de fus juilas pretenfíones,fequifo incluir-en ellás:y a efte fin}efi 
Áreyaléíá Üo,de Enero de 1440.otorgó vninftrumentó de confederación con 
el Rey D.Juan de Navarra,y InfanteD.Enrique fus hermanos, Almirante D .Fa-
díique}Condés de Haro3Benavente , y Ledeíma, Pedro Manrique Adelantado 
Mayor de Leon,y IñigoLopez de Mendoza,en que entendiendo fer del fervició 
PkvEBAs del Rey,dél Principe fu hijo,y de S.M.fe ligaron, y confederaron, bien, leal, y 
t%- 697* verdadbramente,parafer buenos,leales,y verdaderos amigos,guardandofe ta-
do^elprovéchojbieíisyhonrajqüepudieíren^ apartando toda deshonra,mal, v 
daño. Y que porte cofas hafta alli hechas,. o las que adelante fe hicieffen , por 
Xonfejo detodos,de qualquier calidad quefueíTen,no ferian en manera alguna 
enla muerte,prÍfion,deftierro,daño,óperjuizio,defus perfonas,ó de fus bienes* 
• 
consentimiento expreífo de;todos.Quepor quanto el Rey, y por ordenfuya, el 
infante, Almiiante,Condes, Adelantado^ Iñigo López, avian jurado el Matri-
monio del Principe con hija del Rey de Navarra,trabaj arian en que fe efeétaaf-
íe, ím eíperarel termino de los quatro a«os,pi*fcriptos en la capituladon,Oüc 
c AlmiraMe,Cond«,A^lantado,yIñ%oI.<>pez,íblicitarian átodo íu lealpod^ 
•A m.lrno juramento que fu padre.Que í¡ entre ellos.ó'fus parientes v ¿ ¡1 VrT 
uocOealgMa detae.ó queftion.ícdetermi.naflc ú arbitrio deí Rey deNva ' 
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y del Infante,ó el que delios éíhivieíle prefentecon vno de los dichos Almiran* 
tc,Condcs,Adelantado, y Iñigo López,á quien el cafo no tocare: pero que íi la 
contienda tocaífe alRey,ó el Infante,ladeterminaife vno délos dos con otro de 
aquellos Señores,jurando primeramente los que en efto huviefíen de entender, 
que guardarían jufticia.fegun Dios,y fus conciencias: y quedando todos obli-
gados áeftar , y paíTar por fu determinación. Para todo cito ofrecen ayudarfe 
contra todas las períbnas del Mundo,íin excepción alguna, y poner cada vno fu 
perfona,Cafa,y Eftado,a todo peligro,y aventura .por el bien,y provecho de el 
otro,tantas,quantas veces ruefíeneceflario,precedicndoeftaamiftad,liga,ycort 
f ederacion,a todas las otras que tuvieíTen hechas,en quanto á negocios, y cofas 
de Cartilla. Y por dar mayor feguridad a efte contratóla Reyna, Rey de Navan 
rrajnfante, Almirante, Condes de Benavente, y Ledefma, Adelantado Pedro 
Manrique,y Iñigo Lopezsle juraron á Dios,y a vnaCruz,y á los SantosEvange-
Iios,hacÍendo votofolemne de ir en penitencia álaCáfaSanta deJerufalen,íicon-
tra él obralfen-.y los dichos Señores,y el Conde deHaro,h!cieron pleyto home-
nage vna,dos5y tres veces,fegun coítumbre de CaítMa,en manos deLope deRo-
jas, Cavallerohombre hijodalgo, de eftar^pafíarpor todo lo fo'bredichory lo 
fiimaron,y fellaron en la forma que fe eftampó en las Pruebas,aunque por eftar PRVÜBAI 
mal feñalados en la ceraynos fellos,ypor aVerfe caído otros,nofe conocenbien, pa?. 69U 
yelfel]odenueftroAdelantado,queesdelosquemejorfedefcubren,tienelas 
calderas puras de Lara,íin fepararlas con la linea que allí fe pufo por error 
Al raiímo tiempo continuavanlos Miniírrbs,parciales del Condeítable,lafo» 
licitua! de íepanir al Rey de aquellosPnncipes,yGrandes:y pudieron tanto,qUe 
fin noticia íuya.y con el pretexto de divertiríe en la caca.fe pafsó S.M.áSalaman 
ca a pocos días del mes de Febrero.Siguiéronle luego todos losaliados.yS.M. 
c mudo con la raifma celeridad á Bonilla de la Sierra, donde conoció /que fu Cron de Di 
inconfiderada feparacion avia troncado dé vn golpe todas las anteriores fatigas Jtf. *El 
de reftablecer la quietud defusReynos. Y queriendo foldar aquella quiebra, '*.*9*.l$ 
cmbio al Rey de Navarra,al Infante* y los Grandes, á Pedro Carrillo Señor de Z*™« ** 
luñ f n * D ' T - 0 : M ^ p i d i c f l d o l o s feguro para que elArcobifpo de Sevi- <»»-hWj 
Í „ Ú ? ? f ^ " ^ d e U 1 ! ° a 3 7 , A 1 ? l f ° P e r e Z d e V i v e ™ P-uácffcn bufcarlos '"?'U 
«Madrigalpara conferir en aquel cafo:yellos le dieron enSalamanca a 18 .deEc 
brero de i^odiaciendo pleyto homenage deguardarle en manos del mifmoSe-
&Í^^f\ T h í ° ? i a q U C t r a C tronica del ReV,donde eftála firma denueftroAdelantado en la forma que eferivimos en el cap. 3 .del lib.d 
vi Jon Te Tf3m- q U £ d A r* o bJ!po.y los otros Miniftros del Rey £ 
ConlTlr? 1, toWWW* apasionados todos por la reftitucion del 
Revlt 3? a n m C ) ° V ^ T Z f ^ ^ P t o f c n t o . Y h b foloapartavanal 
maile la Ciudad de Avila,que ocultamente eílava por los Grandes los dieron 
c ones que todo buen Principe tiene al ,uftoáy moderado govíerho de fus &L Crén- «&> 
blos,acuerdan la lañimofa indigna fervidumbre en que le tenianloTartes v c a u í ¡ ?»*»"«*< 
codiciadeíteMiniírro,anotán entre fus exceíTos,que hizo dar mueSe .ÍOnL J Ce^EP^. 
Arjona que quitóla vida conyervas m t í ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ t **-*** 
dclaCorte el <*no 14*7. queh izo degollar alContadorSanehoHernandéz Batan 
nole lento en los libros Reales cierta merced,y lue-o dicen- r ' " ? P 9 
fuera pefoú Almirante fu hermané; falvo porque h^foDtos Z / d í l Z l , 
C ^ fe 
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[uc aun défpüesde las Confederaciones referidas 
prifiondel Ádelantado.y queeralaptincipalca 
os otros ofendidos no tenían quien íolicitaíTe fu 
.ahizo en el Rey mayor operación que codas las a 
cias^y aunque no permitió que fe refpondieíre,porque aviendo de fer por mano 
de los parciales del Condcftablc, folo fer viria de dar mayor materia al fuego: 
.. 
fe conoce, que e é i s, eftaVa reciente¡fe 
herida de la i  del A l ntado^ e a  pri al üfa de la Vnion,iu-
puefto que l  t  f i   t í  i  Í li it í  í  venganca. 
Eítacart i e  l  r r i    l s nteriores <^f^ 
de de Alvafu fobrino.paítariaá Valladolid,donde enprefencia de la Reyna,dcl 
Príncipcy dt los Procuradores de las Ciudades,fe tomaíTeconvenienterefolu-
ciort. Para acelerar la jornadade S.MLboltf ieron á Bonilla los Condes de Haro, 
Benavente, y Caftro ,en 18.de Abril de 1410, y porque el Do<3. Per Yañ.z da 
Viloa,y Alonfo Pérez de Vivero rccelaromque por fu dependencia con el Con-
deftable les feria hecho por los Grandes algún agravio , fuplicaronála Reyna, 
que ios ganaífe feguro , y por orden fuya,fe le dieron loa Condes por s i , y en 
nombre del Rey de Navarra,AlmírantejConde de Ledefma, nueftro Adelanta-
o s D. do áy i n i g 0 López de Mendoza: con lo qual,y con la dífpofidon que fe dio para 
jmnll^d derramar Jas tropas de ambos partidosiy feguridad.que el de los Grandes con-
40. c 307* C e t ^ . losheredamientoSjy bienes del Cottdeftable, aunque no á fu perfona. fe 
facilitó todo,y el Rey,con la Reyna*y el PrincÍpe,entraron enValladolid acom-
pañados,como dice la Córohica,del Almirante ,los Condes de Haro,Benavcn-
te,y Caftro»nueñro Adelantado* el Conde D.Rodrigo de Villandiando , Iñigo 
López de Mendoza Señor de Hita,y Buiti ago,Ruy Díaz deMendozaMayordo-
mo Mayor, y otros Señores* 
Allife empezaron ábufear medios para reducir las cofas a. Vn feguro , y mo-
derado fin,aunquefíempreinfru&uofamente,porqüe los parciales delCondefta-
ble no permitían que el Rey acordafle nada que pudieífe fer en fu psrj uicio: por 
cuyo defeCto fue precifo que falieíten de la Corte el Doót. Per Yañez de Vlloa, 
Alorifd Pérez de Vivero,y Nicolás Fernandez de Vülamizar Apofcntador Ma-
yor del PrincipeiCaminaVafe, no obftante , en la reftitucion de los Principes dc¡ 
Aragón,y eelebrófeel matrimonio del Principe D.Enrique con laPrincefaDo-
ña Blanca de Navarra fu prima hermana , fin efperar el tiempo de la Contrata-
ción ,como la Reyna,y losGrandcs avian ofrecido.En todo lo qual tenia nueftro 
Adelantado aquella gran parte que antes ,ííendo el efpirítu» y el díredor de to-
do fu panido;pero aviendo enfermado gravemente en el tiempo de fu prifion, 
en la qual fe dijo averie dado veneno.no folo no pudo reftablecer la antigua fa-
P R V E B A S * u d j P e r o l o s ^abajos del efpiritu,y del cuerpoje acabaron la vida, en Vallado-
i6\ **d,la noche delMiereoles 2 *-deSetiembre defte año 1440.Y no folo dice laCo 
** ' ** roñica del Rey,que por efto virtieron luto quanros Grandes avía en la Cortc^-
no que como eftuvieíTe refuelto,que el Domingo figuiente 24* de Setiembre fa-
T^'lZi l i e í í c e n P u b l i c o á M l í r a l a P Í Ineefa Doña Blanca ,cuyo cafamicnto avia fído el 
a ¿ . ' ' Sábado i7»delmíímo mes; efteaccidente hizoque fe dilatafle aquella función 
catorce díasjhafta el Jueves que fe contaron 7.de Octubre. Murió A los 5 9.años 
de fu edad3y aunque Garivay dice que fue fepuítado en el Monafterio de Cala-
bacanosjdondepor tradición fe aflfegura lo mifmo,es incierto porque en fu tef-
tamento eligió para fu fcpulcro el Monafterio de N . Señora de Va! vanera que 
avia reedificado para la Orden de N.P.S .Benito.y alli yace en laCapillaMayor» 
y le le pulo lu tumba.y armas,1a qual quitaron mas de cien años defpucs losMon 
ges^como parece por provifion de Fr. Bartolomé de Albear Abad de S. Benito 
de Valladolid.y General de fu Congrcgacion.fccha en Valladolid á iT. de Se¿ 
tiembredei554.yrefrendadadelAbaddcArlan 9a,dnqueáinftanciadelosdef-
cendientes del Adelantado,manda al Reverendo Abad de Valvanera^ne dentro 
de ocho días boivieíTe la dicha tumba, y armas, al lugar que ceniau,y no la qui 
taircpenadeobediencia.ydeíuípcnfionde fu cargo. ^ 
Fer-
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Fernán Pérez de Cüzmán Señor de Batrcs,hizo en fu libro de las Semblancas 
capitulo particular defte Heroe,donde deferive en pocas palabras fus virtudes, P R V É B A S 
fu autoridad^ fu difpoíicion corporal. Dice que fue muy pequeño de cuerpo* ?"t* 2¿h 
degrande,y esforcado coraron , la nariz larga, vivaz entendimiento , feñaiada 
diícrecionjy excelente eloquencia, y juicio, de tal inerte , que el ArCobiípo de 
Toledo D o n Sancho de Rojas,decia át\,que quanto Dios lo menguar a del cuerpo fe ere* 
cmmelfeffo. Teftimonio que tiene inligne autoridad , noíblopor el que le dio, 
fino porque fue nueftro Adelantado grande emulo fuyo.Notáronle de ambicio-
ib en las materias del govierno,y atribuyéronle la culpa de los grandes movi-
mientos que en fu tiempo moleítarón á Caftilla ; pero la miíma ferie de los fu-
ceílbs nos aííegura,que fin ofenfa de fu autoridad* y fin defampararfus interef-
fes,no pudiera efcüíarfe á lo que egecutó,fiendofudefe¿k> aver vivido en tiem-
po de vn Principe íiempre pupilo,íugeto íiempre con ceguedad al arbitrio de fu 
favorecido. Sobre lo qual dice el Señor de Bátres, que íi tuvo ambición al go-
vierno: no lo abria a ¡maravillajorque todos los que fe fiemen difpuefi os sy fúficientes a alguna 
obr a,} auto,fu propia virtud los punge y eftimula al ejercitar,? vfar dello: ca a penas vera hom -
bre a alguno bien difpuefi o H vn oficio ¡que noje deleite en lo vfar.Tanfi' efiegranCavallero, porque 
Jugran diferecion era bafiante a regir 3ygovernar peyendo vn tiempo tan confufó y tanfue!to"}que 
quien mas tomava de (as cofas, mas avia dellas}no es mucho de mará villar fi fe e ntremetia en 
do. Fue también notado,de que en la necefsidad büfcava los parientes, y los ol-
vidava quando fe veía libre della;pero entre ellos mifmos quedó efto en opinio 
nes,y ningún poderofo lo a fído tanto que pueda fatisfacer el crédito , que íus 
deudos,y fus dependientes imaginan contra fu fortuna. Y afsi el Señor de Batres 
dke,que de efta nota le efeufavan algunos, conociendo : que no avia tanto poder, y 
facultad para que pudteffefatisfacer á tantos y tan grandes hombres, bpor ventura el haciendo fu 
poderj ellosnofe contentavan. Amó mucho los buenos Religioíbs ¡, yñie muy amado 
"deilosjhaciendoles tales beneficiosiqüe reftauró., y reedificó el iníigne Monaf-
terio de nueftra Señora de Valvanera, cerca de fu Villa de Angüiano en la Rio-
ja>y dio á la Orden de Santa Clara fu Villa de Calabazanos,para fundar alli,fe-
gun la voluntad de fu padre,el Monafterio que oy permanece.Tuvo gran devo-
ción con losReligíofos Francifcos de la Obfervancia : y dice vn antiguo Nobi^ 
üario,que quando bolvió á Caftilla el año 1425. los trajo á ella , y los fundó á 
fu cofta cinco Monafterios: a íaber,los i de Villafilos,Ca!ahorra,y Paredes,y dos 
en la Rioja.Demás de lo qual fue muy temerolb de Dios, de buena^y reóra cón-
ciencia,y devotifsimo de las cofas fagradas: circunftancias todas que perfuaderi 
aver folicitado lo mejor en todas fus operaciones , aunque quizá fe engañó en 
algunas , ó no correfpondieron á fus defeos. Y finalmente no fe Te puede nes,ar 
que juntandofe á la grandeza de fu nacimiértto,yde fuCafa,fu excelente pruden-
cia sy la notablefecundidad de fus parentefcosjlevó íiempre el timón , y tuvo la 
primer autoridad, afsi en el govierno , como en las refoluciones de la nobleza 
Caftellanarpues como Zurita dice, fue elprincipal artífice * y miníftro de todos 
los m ovimientos3y éi,y elAlmirantefu hermano llevavan tras íi toda la grande-
za de Caftilla. Y aun el Almirante le concede aquel mifmo primer lugar que le 
dio la naturaleza,quando en fu teftamento del año 1473 defiere que en eftetiem 
po,y en eldelReyD.EnriqueIV.lc fueron ocupadas fUsVillas,fortaiezas,tenen-
cias,y rentas: lo qual todo (fon fus palabras) me fue ocupado,} tomado jorque el Señor Ade p t, y F R A s 
/ ^ W ^ P E D R O M A N R I Q V E mi hermano, que Dios aya} yo Jefup lie amos que quifieffe apar-
tar de fu Alteza los privados fe quifiejfe por fi'regir J govemar fus Reynos, e Señoríos , festín lo 
quieren las leyes dellosjas quales apremian} ponengr aves fe grandespenas, e cafos a los Granas 
defusReynos>para qui lo deban facer fegun en ellas fe contiene : lo qual defues fu Señoría} que-
riendo vfar dellasfofizo mas afper a fe gravemente,que por nofitros lefuefuplicado. 
Un dia antes de fü muerte otorgó el adelantado fu teftamento ante Alvaro 
Alfon de Alcántara Efcrivano de Cámara del Rey , fíend o teír/gos el Almi-
rante fu hermano,y Gómez de Benavides fu primo,Señorde Fro mefta,que árue P R V E B A S 
gofuyo firmaron aquella eferitura con otrasperfonas. Mandafe fepultái ím p a ? 2 , t í 
pom-
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pompa*! l lantos el Monafterio de la Señora de Valvanera* que allí fe lepo* 
ga vna tumba de picdra.la mas fina que fer pudiere,en que le graven fus armas, 
^etrasquedigan^Aoyi Y A C E P E D R O M A N R I Q V E ,FI,C> DE D I B G O G O M E * 
M A N R I Q V E A D E L A N T A D O M A Y O R Q V E F V E DE L E Ó N . Dice que dio la (u ca-
la de Calabazanos con losvaflallos,rentas,terininos;prados, y paitos , tucrade 
las Capellanías del Monafte,Ío de San Benito de Valladolid .para hacer vn M o - , 
naftcrio.cumpHendo afsi la voluntad de tu padre : y encarde no averie cum* 
piído enteramente,manda que iu mn,ger,y DiegoMamique fu hijp,y eñ4*fc$p 
de alguno dellos En Sancho fu ConfcíTor, Cuftodio de la.Cüftodia de Vallado-
Íid,óel Almirante fu hermano lo cumplan. Manda que fe haga el Monafterio de 
N.Señora de Valvanera.de la Orden de S.Benito dcValladolid3y que íe pongan 
enelquinceMóngesdeia Óbíeivancia >ycincóíeryieiltes j y quefumugerles 
de zotj.mrs, de renta de los 50g.quc él tenia ert S.Domingo de la Calfada.por 
que nieguen á Dios por íu almadias de fu padre,miigér, y hijos. Ordena que los 
cafamientosdefushi)as,aísi las cafadas, corrió Doria Ilabel que eftava defpofa-
da,los pagaífen fus hijos J>iego,y él Comeridador,dando eíie folos ^-florines 
para cada vna: y que á Doña Inés fu hija , que ni era cafada, ni defpofada , fe le 
dleflen iorj.florines para fu dote» Deja áDie^Ó fu hijo-mayor la Villa de P on-
ferrada,y lo demás que le mandó la Duquefa fu prima, y le manda que traslade 
P R V E B A S á Valvanera los huertos de P E D R O M A N R I Q U E fu tio,qú¿ avia tanto tíempoque 
fúg* 257. eítavanen Amufco. Yíuegovfando devna amplífsima facultad que le dio el 
ftey en 27.de Mayo del m!ímoaño,para difponer libremente de fus VillasXu» 
gares,rentas»y mrs.de juro,y dé nlerced^aunque fueífert de mayorazgo , á favor 
de fushijos,muger,ó parientes, ó de qualquier Monafterío,ó Hofpital, deja Jas 
Villas de mayorazgo,con fus fortalezas,y mejoramientos,y las cafas de Logro-
ño á D I E G O M A N R I Q V E fu hijo mayor. Quiere que D O U A L E O N O R fu muger, 
aya por fus días las Vülasde Ámuíco.y Ribas , las AceñasdeGijondo , la Villa 
de Redecilla,y fus Aldeas,que eftava obligada á fus arras , la cafa de Villaorce-
kos,y Víllaharta^y Quintana con fus heredades,y pechos: todo lo qual ¿ por fin 
deaquella Señora,fueífe de Diego fu hij o mayor. Mándala mas todo el mueble, 
arreos,jpaños,jpyas,y plata de fu Caía,y los j orj.mrs.de juro de S. Domingo da 
la Calcada, con tal, que de ellos dieífe io[j. á Doña Aldonca íu hija , íi por eíra 
cantidad qüiíieífe renunciar fu herencia. Conviene en que Doña Leonor de á 
GokEZ fu hijo los bienes que ella tenía entierra deLeon,yle manda fíete laucas 
íde las §o.que tenia del Rey ,y 9[J500. mrs.de los 42(1. quegozavade merced 
en cada vn año* A P E Ü R Ó fu hijo manda á Anguiano, y lo que tenia en Valdef-* 
caray,ydiezlancasdelasmifmas 8o.y 50;de los 42rj.mrs.que tenia del Rey en 
cada vn año. A F A D R Í Q V E fu hijo deja las cafas de Palencia,con la cafa del H i -
to,yQuÍntanilla,VilladeBaño$ }y Aceñas deGijondo,defpuesdela muerte de 
fu rhadre,y fíete íancas,y 9Ll5oo.mrs.en las cantidades ya referidas. A G A K C I A 
M A N R Í Q ^ E fu hijo manda las dosAmayuelas.fiete iancasde ¡as dichas 8o.y r 6\% 
6i5.mrs.de los que tenía de merced de por vida en S.Cebrian,y Tarhara.A.Iñi 
Gó,y áJvAN fus hijos, que avian de fer Eclefiaílicós, feñala 30y.mrs.de merced 
üepor vida á cada vno,en los Soij.que élRey le dio de los que fueron deiRey de 
Navarra. Y las 49.1ancas, y ; i 8rj.mrs.qiie Cacadas aquellas cantidades tenía¿del 
Rey,y los zoy.mrs de por vida,que quedavan de los que fueron del Rey de N a ¿ 
varra,y los toort.rtirs.depor vida que gozava en Logroño^ la Calcadaw ion. 
mrs.de merced de por vida, que tenia fituados en t revino, y Vitoria vlaste 
nenciasde los Camilos de Davalillo, y Vel l iv io , y los oficios de/4 ' ' -Mayor - V T — * e * • - «> J 
pa 
e Mendoza,y otrasperfonas/epague 
lo 
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loqueleavíanpreftado, y álosCavalleros, y Efcuderosdefu Caía, lo que les 
debia de fus acortamientos en el tiempo que eítuvo en Aragón. Hace ciertas P ^ V E B A S 
mandasacriados^ubítituyeparalaíueeísioii de fu hijo mayor áRodngoíuhi jo /^- 2 á < ¡ > « 
fe»undo,y a eíte a Pedro,Gomez,Iñigo, luan,Fadrique,yGarcia,todosíushijos, 
ca^a vno en fu grado3de forma que qualquiera de ellos que fucedieífe a Diego, 
dejaíe al iiguiente loque mandavaalíodrigo.Yen la mifma forma llama defpues 
aíushijasDoñABEATRizCondefadeHaro,DoñAjvANA,DoñALEONOR,po 
ÜA ÍNEs.DoñA MARiA,y DoñA I S A B E L : y falleciendo todas fin fucefsion, quie-
re que herede todos fus bienes libres , y de mayorazgo el Almirante fu herma-
no,}' en defeclo de fus hijos legitímos,Don Enrique fu hermano. Nombra por 
fusteftamentarios á Doña Leonor fu muger,áFr.Sancho fü Confeífor, a Diego 
Manrique fu hijo,y al Almirante fu hermanojá quien principalmente encarga el 
cumplimiento de fu difpoíicion,ydeclara,que todo lo que dejava á fus hijos,era 
por vía de mayorazgo,íin facultad de jpoderlo vender,ní enagenar* 
E l Monaíterio de Valvanera, que en efte ínftrum'ento manda hazer el Ade-
íantado,eftava ya edificado,y dotado por él, y afsí folo reftava entregarle á los 
Religiofos de la Obfer vancia de San Benito de Valladolid, y eíto es folo lo que 
manda hacer a fus teítamentarios* Juítíficafe todo por vna Bula del Pontífice 
Eugenio IV.dada en Florencia á iO.de las KaLde Agofto de 1440. año décimo 
de íu Pontífieado,dirigida al Prior del Monaíterio deS^Benito deValladolid,en 
que díce,que el amado hijo, noble varón P E D R O M A Ñ R I Q V E Cavallero déla 
Diocefis de Palencia , Adelantado del Reyno de León , reprefentó á S. S» que 
jpor fu devoción avia reedificado el Monafterio de nueftra Señora de Valvanera 
de la Diocefis de Calahorra,y le avia dotado de bailantes bienes para la fuften- . 
tacion de vn Abad,y 20kMongesde la Orden deS.Beníto,queriendó elegir en 
élfufepultura,y de fus fuceífores¡.Y porque por el mal govierno de losMonges 
no bolvieífe a ruina el dicho Monaíterio,mandafu Santidad, que en qúalquier 
tiempo que para viíitar él dicho Monafterio fueífe llamado el dicho Prior, ó en 
fu nombre otro Monge idóneo de la Orden,eftuvieífe obligado a hacer la dicha 
vifita, caftigando los exceíTos del Abad, y Monges, y privándolos defusdigní¿ 
dades,yoficioS3 filo huvieffen meneftér: no embargante que efto fueífe contra 
la inftitueion,y coftumbre de la Orden¿y contra los Previíegios Apoftolicos. 
DoñA L E O N O R DÉ C A S T I L L A iriuger denueftro Adelantado, y tantas vezes 
hombrada,fue vna de las mayores Señoras que tuvo Efpaña en fu tiempo, pri-
ma hermana de los Reyes Don Enrique III.de Cartilla, D . Fernando I. de Ara-* 
gon¡,y Doña Blanca de Navárra,y afsi prima fegunda,y tía de todos los mayo-
res Principes de la Chrífti andad .Tuvo elpuefto de CamareraMayor dclaRey- PRYMBAS 
na Doña María,con el qual eftá nombrada en vn poder que dio el año 1427. pa- par, 2A6. 
ra tomar poífefsion de las Villas que la donó el Adelantado fu maridory el año 
143 3 St llama afsí tambien,quando con licencia de el Adelantado hizo dona-
ción á Per Alvarez hijo.de Rodrigo Alvarez Oííbrio difunto,de todo lo que la 
pertenecía en Galicia por herencia de Doña Beatriz Ponce fu abuela. Fue hija 
eftaPrincefa de D.Fadriqué Duque deBenavente, Señor de Manfilla, Medina-
Sidonia,Médina de Ríofeco,Ponferrada,Villafranca3y Alcalá,hijo de D . Enar-
que II. Rey de Caftiüa,y Leon,y de Doña Beatriz Ponce de León Señora de Vi-
lladenga,Santa Marina de Cabreiros,y otrosCotos,á quien el Rey Don Juan L 
en Madrigal á 15 .de Marco de 13 8 5. llamándola madre de Don Fadriqite nueftroher* 
manost)uque de Benaveme,hfao merced de treinta cañamas de monedas por juro de 
heredad, para íiempre jamás., en los fus cotos, y Lugares dé Villadenga, Santa 
Marina deCabreiros^yFrugadeQueys : lo qual confirmó el Rey Don JuanIL P R V I » A S 
enlósanos 1407. y 1429. a Doña Leonor, mugér del Adelantado Pedro Man- M^61^-
nquc,\hmandoh fija deldido Duque}meta de ¡a edeha Doña Beatriz Señoradelos dichos l 6 1 
Lugares. La qual fue de lá mayor fangre de Efpaña, como hija de D.PedroPon- r 
ce de León Rico hombre ILSeñor de Marchcna,Rota,Bailén, BornOs, Oliva, y ¡Zas $ 
Valencia,yde Doña Beatriz de Launa fu muger jPrincefa de la Caía Real de g¡s. 
Ara-
* 
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Dulue de BenaventS, excedió en dignidad, y en el amor de Rey fu padre a to-
dos os otros hiios aue fue ra de matrimonio tuvo:y afsi ddpucs de fule tai pa-
ra él h d lu d dTonque, ya olvidada en Cartilla , le felicitó el matrimonio 
dehÍnSDo„aBea t r1 Z , h i [ a j y heredera delRey DonFernando dePortugal, 
Duarte Na 
¡ ¡ 5 3 ^ 
r,*ndo3foL lasrebotaciones quceferivimos en el cap.<?. dellib. $ .talleció preío en el Caí-
2 l o * tillo de Almodovar del Rio , y Gerónimo Zurita tratando de fu muerte,repa-
. A rasque para no morir en prifion5no le bailó averfe acogido áPrincipes de fu fan-
ZartttAn^ • . ^ ^ (f 0 1 1 f u s palabras) de la Cafa, Real,y teniendo tanta parte en aquellos Rej/nos ,por 
Señor eñellos. La madre de Doña Leonor,dice Garivay que fellamoDona Tere-
Memor. de fa .dcTóledo,aunque no lo prueba: y Pelllcer afirma que fue Doña Leonor de 
el Conde de Caítiih,prima hermana del Duque,hija deDon Sancho Conde de Alburquer* 
Mirria ., que^ermano del Rey Don EnriqueIl.fu padre. Devió de inferirlo de que Don 
^D tedie u P e d r o L oP e z d eAyala.yGilGoncalezDavilarefierenenlasCoronicasdeD.En 
* ¿ jtítl fique III.como el año 139 3 -fué muertoalevofameilté dé orden del Duque Dia 
/* Crm. de Sánchez de Rojas II. Señor de Moncpn, marido derla Doña Leonor, y quedef-
Etmqtulir. pues pidió licencia elDuque para cafar con ella:y elRey,y la mifrna Doña Leo-
cap+^i,. ñor vinieron en ello.Y aunque la voluntad delDuqüé permaneció en efte intcn-
Gií Gmz.*- to,fe la mudaron fus domeíticos,afsipor el embaraeo de fér fu prima hermana, 
tz.Crm.4e c o m o p 0 r n o ¿ u CUerpo á la fofpecha de que difpufo la muerte de el Señor de 
Moncónjpor cafar con aquella Señora* Con lo qual, y con la propoíícion que le Enrique///• 
p&£>7$. * Sacian del cafamiento de vna hija ilegitima delRey D.Jüanl.de Portugal,cefsó 
eñe tratado .Y íiit embargo cjue de la muerte de Dia Sánchez de Rojas_.no puede 
inferirfe comunicación entre fu muger,y el Duque, porque aquel Cavallero fue 
muerto en odiodefeguirlaparcialidaddelAreoblfpo déSantiagóD,JvANGAR 
CÍA MANRiQVEjOpueíta ala de aquel Principelas circuníf andas con queD. Pe-
dro López de Ayala eferive, abultan mucho la prefumpcion. Y afsi, mientras nó 
pareciere mejor noticia , entenderemos;, que la madre de nueftra Doña Leonor 
deCafHüa, fue hija del Conde D.-Sancho, y hermana de k Reyna. Doña Leonor 
Condcfa de. Alburquerquc,muger del Infante D. Fernando Señor d e Lará ,Du-
que dePeñafiel, defpues Rey de Aragon3 primero de aquel nombre, poique es 
confiante que el Conde Don Sancho,demas de la Reyna de Aragon,tuvo aque-
lla otra hija,que fe llamó DoñaLconor,y viuda,fue ReligiofaDomínica en $zn* 
ti-Spiritus de Benaveute , como parece por muchos inftrumentos que trae Fray 
Blfl. de 5. Hernando del CaíHllo,vno délos quales empicza:D¿> mi el infante DXEVLN ANDO 
Dsmtngd 2» SEHOR DE LARA.}Duque dePeñafel,e Conde de Albur querqueras Mayorga,} Señor de Ha~ 
part.e. 24. ro.Eyola InfanteDona Leonor fumuger Conde/a de Albur quer que ,pr'facermerced,} limo/ha k 
^wDoñA LEONOR hermana de mi la dicha Infante , $ Monja, quefois en el Monaflmo ck 
SantisfhitmdelaVUla de Benavente, &c. Con que es pofsible que antes , ó deípues 
del cafamiento del Señor de Moncón , tuvieífe elDuque en efta Señora á Doña 
Leonor de Caftilla fu .vírica hija,y luego fe confagraííe áDios en aquel Monas-
terio. Y aunque entre lo pofsible,y lo cierto es inmenfa la diferencia,juítamcn-
te le ligue en femej antes cafos lo que con no defprecíables fundamentos eftam-
paron varones eruditos. Lo que no tiene duda es , queDoña Leonor de Cafti-
lia tuvo buena madre, porque la alta eftimacion que gozó en eftos Reynos,hacc 
PRVEBAS evidente teftimomo de fu calidad. Doña Leonor mi tía la llama el Rey D luán II el 
t¿g.*46.jr año i4i9.quando hizo merced al Adelantado fu marido de 50n.mrs.de por vi-
2 5 7 * í í i ' R ? ü Í " S ° l e . l a í ? ^ a d a : , y a f s i , l a n o m l>ra también el año 1 4 4o.cn la fe-
Aun 
/ D E L A R A LIB. VÍIL ' 
Aun no avian cafado Doña Leonor, y el Adelantado en 20. de Setiembre del 
año 1407. como fé infiere por la confirmación que la dio el Rey de las Caña-
mas dé monedas en los Lugares que heredó de fu abuela Doña Beatriz Poncej 
pero afín de aquel año,ó en elíiguiente 1408.cafaron, y el Adelantado la léña-
lo arras , obligando a fu feguridad la Villa de Redecilla del Camino. Defpues 
deíto por efcritura fecha en Toro á 1 3 i de Abr i l de 1427. ante Alvar Alfon de 
Alcantara,lahizo donación el Adelantado de las Villas de Ribas , Amayuelas 
de Sufo, y de Yufo,Calabazanos, Baños, Cafa del Fito, Redecilla, Villaharta* 
Quintaríamos vaílallos de la Coímonte,yValdefcaray,afsilos que antes él avia, 
como los que fueron de Dona Frmci/ca ( que no faberaos íi es la hermana fuyaá 
quien heredó )y de todos los vaífailos qué tenia en ZoiTaquin,Valgaño,Enguta* 
Hetona,Avellanofa> y las Cavañas, todo con fus terminos,juriídiciones,y ren-
tas , para que lo pudieífe vender,y hacer dello a fu voluntad, en compeníacion¿> 
V remuneración de-Ios bienes que el la avia vendido,y de las cargas que de ella 
avia,y en enmienda, y fatisfacion de los mejoramientos, y compras que juntos 
avian hecho. Y defpues por otra efcritura fecha en Cerratón á io.de Agofto del 
mifmo año,ante el dicho Efcrivano,la hizo donación de la Vil la de Amufco,por; 
los días de fu vida: de todo lo qual fe tomó poífefstonpara ella él mifmoaño¿co-
íno dejamos dicho* 
Sobrevivió eftaPrincefa treinta años áfu marido, y los primeros de fu larga 
Viudez pafsó en fu Vil la de amufco, donde en 26. de Noviembre de 145 1. fue 
examinada en el pleyto matrimonial de los Primeros Condes de Oíforno,como p&vÉBA$ 
queda dicho,en que efta llamada /aSeforaDoñALEONOR,muger MAdelmtátkVKpaa,XAI** 
Ro M A N R I Q V E difunto) y donde el año 1452 .por efcritura fecha en 15. de O&u- j¿8* 
brceonfiderando quefu marido,y ella, no avian dado fus dotes, ni legitimas á 
Doña Aldonca, y Doña María Manrique fushijas, Monjas en elMonafterio de 
Santa María de Efperanca de Amufco: y queriendo quitar de fus almas efte car-
o l a s hizo donación del Lugar deBecilla,fus cafas,heredamientos¿prados,de-
heífas,molinOs,y paftos,para que fueííe fuyo»y deldichoMonaíterio,porque las 
Monjas del rogaífen át>ios por el alma de íu marídoda fuya,y las de fus íuceííb PRVEBA* 
res,yporque mejor fe pudieííen celebrar allí los divinosOficiosJPara firmeza de Pai* 2 Ó 2 * -
lo qual anula,y revoca la manda,que por fu teftamento.,0 en otra qualquier ma-
nera avía hecho del dicho Lugar á Fadríque Manrique fu hijo: y la firma de efta 
efcritura dice: L A T R I S T E DoñA L E O N O R , que como ya queda obfervado, era 
el eftilo delás Señoras viudas. Defpues deílo cedió al Conde Don Diego Man-
rique fu hij o las VillasdeAinufco,Ribas,y Redecilla, con cargo de cierta pen-
íion,que él enfuteíramentodelaño ^Sdamandapagar j l lamandolaw/JV»^ 
bma Leonor. Y ¿viendo folicitado con grande adividad el cumplimiento déla 
difpoíkion del Adelantado fu marido , y fundado el Monafterio de nueftra Se-
ñora deConfolacion de Calabazanos,áque fe anejó,ó trasladó luego el de nuef-
tra Señora de Efperanca de Amufco, tomó en él el Habito de Santa Clara: y el 
año 1468 .intervino con las demás Religiofas,quando aquella cafa Vendió el Lu 
gar de Becílla á G A R C Í A M A N R Í Q V E fu hijo Señor de las Amayuelas, en cuya PítVEBAi 
efcritura eftá nombrada la primera,defpues de la Abadefa, pero con el titulo depag. J 26» 
¿Vww^que no fe concede á otra alguna.AIR acabó Tantamentefusdías ei feptímo 
deSetiembre de 1470 *añós,yaviendofe formado parafu fepultura vn arco de can 
teria en elCoro vajo de lasReligíofas,al lado delAltar,énque por efpecial previ 
iegio tienen,entre criftales,el cuerpo de N.Redemptor Sacramentado3purieron 
en él vn bulto de alabaftro que la reprefenta, y el epitafio íigniente. 
A Q V Í YACE LA ILVSTRE SEÓORA DoñA LEONOR , FIJA DEL MVY ÍLVSTRÉ 
I N F A N T E D O N FADRIO^VE D V Q V E DE B E N A V E N T E , N I E T A D E L M V Y ES-
C L A R E C I D O R E Y D . E N R I Q V E I I . M V G E R D E L A D E L A N T A D O P E D R O M A Ñ 
RIQ^E: LA QVALDESPVESDEVIVDA FVNDO , E DOTO ESTÉ MONASTERIO, 
E RECIBIÓ EL VELO DE MoNJ A EN EL,E ASSI BI EN AVENTVR ADÁMENTE FA 
LLECIÓDESTA PRESENTE VIDA A7.DIASÜEL MES DE S E T I E M B R E DE I47O 
AtloS.FvE TRASLADADA EN ESTA SEPVLTVRA A I l . DE ENERO DÜ ÍAS6. 
: 
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Produjo la efclarecida vnion del Adelantado DonPcdro Manrique, y Dona 
teonordeCaftillasquincciluftrcshijos,áíaber: n f « 
18 D . D I E G O G O M E Z M A N R I Q V E I I . ^ ^ ^ i » ^ í ¿ í ? ^ ^ 
decilla,Navarrete,Ponferrada,Tendilla,ücón,S.Ped^ 
Ottigofa.I.Condc de Treviño, Adelantado, y Notario Mayor del Rey no de 
Leo?, Alcayde de Davalillo.y Vel!ivio,cuyas memoriasidirac\ cap.lV. 
,8 DON RODRIGO MANRiQvEl.Condc de Paredes, ^ndcftabledcCafl 1 la, 
Macftrc de Santiago, Señor délas Villas de Cenilla^atillajelPozo^oble-
dillo,Balaaot1BÍcnfcrvWa,laParrilla,Velmontejo,Cardenofa, y otras, cuya 
vida,ypófteridad referirá el libro X . 
i 8 PEDRO MANRIQVE Scñorde Valdefcaray,ArtguÍano,y Matute,quehizo la 
grande linea de los Adelantados de Caftilla>Condes de Santa Gadea, como 
nos dirá el libro XI. 
i8 DoNlñiGoMANRi^EObifpodeOvÍedo,deCoria,yde]aen,Ar9obifpo 
de Sevilla,Préndente del Coní'ejo de los Reyes Católico s, de quien tratare-
mos en el capitulo figuiente* 
18 G Ó M E Z MANRIQVE Señor de VíUazopeque,BelbimbreíCordovÍlla, y Ma-
tanza, Alcayde,y Corregidor de Toledo ,deiConfe)o de los Reyes Catoli-
cos,cuyos defeendientes eferivirémos en el libro XII. 
18 D O N ] V A N M A N R I Q V E ArcedianodeValpuefta,Protonotario Apoftolí-
cos y del Canfejo del Rey Don Enrique IV.cuya lluftrefucefsion dirá el kifa 
moXILlibr©^ 
18 D O N F A D R I Q V E MANRIQVE DE CASTILLA Señor de las Villas de Baños* 
elHIto,Mengívar, Torrecampo,Cazalilla,Villanueva,Rebolledo, Salázar, 
Sotofgordo,y Palacuelos,Alcayde, Alcalde Mayor,y Alguacil Mayor deEci* 
)a,del Confejo delRey>y Comendador de Azuaga en laOrden deSantiago3dé 
cuya vida,y poftendad dará razón el mifmo libro XII. 
•18 G A R C I F E R N A N D E Z MANRIQVE Señor délas Amayuelas, y de las Villas 
de Alhama5Prexamo,Xiquena,Tirieza,Belliza,Efpinofa,y Torre deAlozai-
na,AIcayde,yCapkan de Malaga,del Confejo de los ReyesCatolicos,Conc 
gldor, y J nítida Mayor de Cordova»y Malaga,y Comendador delCorralde 
AlmaguerenlaOrden de Santiago, que espiogenitor délos Condes de las 
AmayuelaSjFrÍgiliana,y Aguilar,como dirán los libros XIII. y XIV. 
l8 DOIIA B E A T R I Z MANRIQVE,quefueia hija mayor,ycomo ral llamada por 
el Adelantado fu padre á la íucefsion de fus Cafas,caso antes del año 1429* 
conD.PEDRO FERNANDEZ DE VELASCoI.Conde de Haro,Señor de los Va-
lles de Soba,y RuefgasBelorado,Puebla de Argancón.Frias, Medina de Po-
mar sVilla-Diego,Salas,Herrera3Cuenca de Tamam,Briviefca,y Villalpan* 
do,Camarero Mayordcl Rey, ydefu Confejo ,hijo mayor de Juan de Ve-
lafco Ricohombre, Señor de Briviefca, y Medina de Pomar, Camarero Ma-
yor delRey,y de DoñaMaría de Solier fu muger, Señora deVÍllalpando,Gam 
dul,y Marchenüla. Fue el Conde de Haro vno de los Grandes de mayor po~ 
der,autoridad,y prudencia que tuvo Cartilla en fu tiempo , y de los que con 
mayor firmeza íiguieron la opinión del Adelantado Don Pedro Manrique fu 
fuegro ,como en eíte capitulo queda eferito. Separófe de la Condefa Doña 
Beatriz fu muger por voluntad de ambos cerca del año 1459. y vivieron eii 
continencia diez años, hafta que él falleció en fu Villa de Medina de Pomar 
a25.deFebrero del año 1470. confetentay vno de edad, y ella feconfa-
gró luego a Dios en el Monafterio de Santa Clara de la miíma Villa,quc am 
bos avian fundado , y donde yacen. Fueron fushijos: Don Pedro Fernandez 
deVelafcoII.GondedeHaro , Camarero Mayor del Rey , Condenable de 
Caftilla.para quien el Conde fu padre en 14.de Abril de 145 8. fundó el ma-
yorazgo principal defu caía.cüyo refumen va en las Pruebas: del qual y de 
la Condefa Dona María de Mendoza fu muger , hermana del primer Duque 
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Canillados Marqucfes deJodar,y del Frcíno,y los Condes de Salazar. D.Luis 
de Velafco,hijo íegundo,fue Señor deVelorado,Puebla de Argancón.Val deS\ 
Vicente,y Ojacaího,de queíu padre le fundó mayorazgo el miímo dia:y lus ca 
famientos,yíuceísionefcrivimos enclcap.XIlLdellib. V.Don Sancho de Ve-
lafco,hijo tercero, fue Señor de Arnedo, Arenera, S> AÍenüo, Nieva , Torre* 
Luecas,Oriñuela,Cidamón,y Maabe,y dio varonía a la iluftreCafa de losCorw 
des de Nieva,por quien tiene grandes nietos i pero aviendoíc acabado fu lucei-
fion de varonesda Ciudad de Arnedo ,y otros bienes de íu mayorazgo, bolvie-
ron,como los de DonLuis fu hermano^ incorporarfe con el principal dclCon* 
dado de Haro. D. Antonio de Velafco hijo quarto, fue Señor de Vülavcrde , y 
defpues Religioío Francifco. Doña María fu hermanare Monja en Santa Cla-
ra de Medina de Pomar. Doña Leonor de Velafco hijafegunda,fe llamó Prin-
cefa de Viana,porque eftuvo concertada para cafar, y defpofada,con el Principe 
Don Car los,pr imogenito de Navarra,y verdadero Rey de aquellaCorona,her- ¿°af¡/r^ 
mano mayor del Rey Católico 5 pero defvaneciendofe la vnion,fue Monja, y J • 
Abadefa en Santa Clara de Medina. DoñaMaria de Velafco hija tercera, casó 
con Don Alonfo Enriquez IIL Almirante de Caftilla .Señor de Medina dcRío-
feco,Maníilla} Rueda, Aguilar,,y Villabraxima,tio del Rey Catolic©,hermano 
defu madre,y tio delta Señora,com© primo hermano dé la Condefa Doña Bea* 
triz Manrique fu madre,y de ambos proceden los Duques de Medina de Riofe* 
co, Almirantes de Caftilla. Doña Juana de Velafco, vltimahíja ,casó primero 
con Donjuán de Ayala,y Herrera,primogenitodelasCafasde Ayala>yAmpu* 
dia,que murió fin heredarlas,yíin íucefsion,yíegunda vez casó conD.Alonfo En 
riquez deGuzmánlI.Condede AlvadcLifte,tambienfu tío,primo hermano de 
la Condefa fu madre^ c orno hijo de D . Enrique I. Conde de Alva deLifte, her-
mano menor del Adelantado D.Pedro Manrique,y de ambos procedió aquella 
Cafa,de que ya quedan hechas tantas memorias, 
jg DoñA J VANA M A N R I Q V E fegundahija del Adelantado, tuvo el nombre de 
Doña Juana de Mendoza fu abuela: y aviendo nacido el año 1414. el de 1427» 
confolos 13.de edad,casó con D . F E R N A N D O DE SANDOVAL Y ROJASII ,Con*PR V E B A * 
de de Caílro,y deDenia, Adelantado Mayor de Caftilla,Señor de la Villas dcPaí- 267* 
Lerma,Cea,Gumiel de Mercado, y otras muchas , Mayordomo Mayor del Rey 
de Navarra,hijo mayor de Don Diego Gómez de Sandoval I.Conde deCaftro, 
y deDenia>Adelantado Mayor de Caftilla,Chanciller Mayor delfello dclaPu-
ridad,Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Maria,y del Rey de Navarra, que 
queda tantas veces nombrado, y de la Condefa Doña Beatriz de Avellaneda fu 
primera muger,Señora de los dos Gumieles.Efte matrimonio tiene varias me-
morias en los inft.rumcntos,y en la Hiftoria:y juntos marido,y muger en 19. de 
Mayo de 1457. fe obligaron apagar a Doña María de Sandoval, Condefa de 
Treviñofu hermana, y cuñada, 7U500. florines de oro del cuno de Aragón, en 
fatisfacion de laparte que aquella Señora los av ia cedido,en elCondado deDc 
nia,Villa de Ayora,y Lugar de Xavea en el Reyno de Valeneia.Fue íu híjp vnl- P ^ V E S A i 
co D. Diego Gómez de Sandoval y Rojas I. Marques de Denia,Conde de Ler- Pa£'276'£ 
ma,donde falleció por Noviembre del año 1502. y del, y de la Condefa Doña 2 ^ 2 * 
Catalina de Mendoza fu primera muger ,hija de los Primeros Condesde Tendi-
Ua,nació Don Bernardo de Sandoval y Rojas II. Marques de Denla, Conde de 
Lerma, Gran Senefcal de Sicilia, Mayordomo Mayor del Rey Catolico,y de la 
ReynaDoñaJuana,de quien tratamos en el cap.VII.del lib.Vl.yde quien proce-* 
den los Duques de Lerma, y de Vceda,los Marqucfes de Denia , y Villamizan 
y por hembra toda la mayor grandeza de Efpaña. 
18 DoñA LEONOR MANRIQVE tercera hija del Adelantado , tuvo el nombre de 
fu madre,y eftá defeonocida por los Nobiliarios, y equivocado fu matrimonio* 
Casó con D . A L V A R O DE ZvñiGA I.Duque de Arcvalo,Plafencia,y Bejar,Con-
de de Ledefma,Jufticia Mayor de Caftilla, Alcayde del Caftillo de Burgos/señor 
de Gibraleon,Capilla,Burguillos,Encinas;01vera, Ayamonte, yotras grandes 
tlcr* 
ñor 
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étíüSttiá mayor de Don Pedro de Zuñíga,Conde de Ledefma,y deTrúgUlo, 
Memor. de IX.anosdeedad,y ~ - A - r . 
r/ amé. « conquccorrcfpondc alde i 4 i t f . fu nacimiento Yeitos dos Efcntores íolos 
^TíwWrf , f e libraron del error que los demás cometen,quando la llamanDonaiiabel,nen-
/.34-; >3* do ¿fsi> que Alonfo de Falencia, que la conoció, efcrivefu verdadero nombre. 
Falleció Doña Leonor Manrique muchos años antes que el Duque fu marido 
con quien procreó á Don Pedro de Zuñiga,Conde de Bañares,y de Ayamonte, 
que murió antes que fu padre,y de quien proceden los Duques de Bejar,losMar 
P R V E ^ A S quefes de ValeroJLoriana, Aguilafuente* Ayamonte, Villamanríque, y Florcf-
pa* %67. davila. A D.Diego de Zuñiga Señor dé Villoria¿ Comendador de los Baftimén-
tos en la Orden de Santiago^quefue llamado el Duque de Oro,porque fobrevi-
viendo á fu padre pretendió fuceder en fuCafa,en calidad de hijo mayor fuyo,es 
progenitor delosMarquéfes deHuelamo:ypor hembra, de grandes Cafas,como 
efcrl vimos en el cap. 8 .del 1 ib. 3 . ^ 3»A Don Alvaro de Zuñiga Prior de^Cafti-
llá,y León en la Orden de San Juan, en cuyos defendientes recayó la Cafa de 
los Condes de Fuenfalida. A Don Fadrique de Zuñiga que murió ele&o Obifpo 
de Ofma, A D.Francifco de Zuñiga Señor de Míravél,y Brantevila, progenitor 
de ios Marquefes de Miravél. A Doña Leonor de Zuñiga,cfue casó dos veces,la 
priraera5cOn D.JuandeLunalI. Conde de S« Eftevan de Gormáz, y de Albur-
querque,Condeftablc3y Notario Mayor deCaftilla^Camarero Mayor,y Cópe-
lo Mayor del Rey, y fu Chanciller Mayor delfello de laPuridad 3Señor delln-
fantado,Cmdad de Ofma,y Villas de ÁylÍón,Maderuelo,R.iaza,Frexno, Aleo-
. zar, Caftilnovo, Langa,Rejas> y Oradero, Alguacil Mayor de Toledo, hijo del 
Condeftable Don Alvaro de Luna,de quien folo tuvo-a. Doña Juana deLuna III. 
Condefa de S. Eftevan, Señora del Infantado, primera muger de D.Diego Ló-
pez Pacheco II. Marques de Villena , Duque de Efcalona, Conde deXiquena, 
Mayordomo Mayor de laReyna Catolka.Y fegunda vez casó con Don Fernán 
Dalvarez de Toledo I. Conde de Orope'fa,Scñor de jarandina, la Calcada, C a -
vañas,y otras tierras, con cuyas armas , fe vén lasfuyas en el torreón principal 
déla fortaleza deOropefa,y de ambos viene aquella iluftrifsima Caía. Y á Do-
ña Elvira de Zuñiga que casó conD. Alonfo de Sotomayor I.Conde de'Belalca-
zar,Vizconde de la Puebla de Alcocer,y fon fus defcendientes,por varonia,los 
Duques de Bejar,y los Marquefes de Valero,y Loriana. 
E l Djjqu'e D . Alvar o.viudo de nueíba-Doña Leonor Manrique, bolvió á ca-
far el año 1457.C011 Doña Leonor Pimentél fu fobrina, hija deíü hermana Do-
ña Elvira de Zuñiga,y de Don Juan Pimentél Conde deMayorga fu primer ma-
ridojprimogenito de los fegundos Condes de Benavente, y tuvieron á D . Juan 
de Zuñiga vkimo Maeftre de Alcantara,Cardenal,y Arcobifpo de Sevilla,á Do 
ña Ifabel Duquefade Alva,y á Doña María Duquefa deBejar. 
tB DoñAlNEsMANiiiQyE quarta hija del Adelantadles de quien dice en futef 
tamento,que ni era cafada,ni defpofada,y la feñala lon.florines de dote. E l ano 
14 34.eftava capitulada para cafar conD.J V A N DEPoRTVGAL,hiiomivor de D 
1 edroNino,Conde deBuelna,Señor déBercoía,Fuentebureva,Ciaales,Valver 
P R VEB A s des l avan , y Arroyo el Puerco, y de Dona Beatriz de Portugal f í muger, hij a 
&.26S.- delInfantcDon]uandePortugal,DuquedeVaiencia.LatemWmueri-edc 
efte Señor invtilizo el tratado,y Doña Inés casó dcípucs del fallecimientodcfii 
padreconJvANHvRTADoDEMENDozAlI.SeñordeCañete^aOlmeda.Bca-
miid,Poyatos,Tragacete,la Cañada , el Oyó, Uña, y Valdemcca, Montero Ma-
l°J A r v e y ' ÍT C ? f c í ° ' y G u * r d a M a y ° r á<z la Ciudad de Cucnca,híjo ma-
yor de Diego Hurtado de Mendoza I. Señor de Cañete, WCañada, y Tragace-
Cuzmaníu fegunda muger,que fundaron el mayorazgo de Cañete en Cuenca,i 
~™n 10. 
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1 o de Abri l de 1442 .y fueron fuegros del Conde de Paredes,y del Señor de Villazo-
peque,hermanos deDoñalnésManrique ib nuera,como diremos en aquellasCafas.Vi-
vía efta Señora el año 1464. en que á 3 o.de Noviembre otorgó con fu marido , y hijo 
cierta efcritura,parafeguridad dequeDoñaFrancifcadeSilvaíu nuera no enagenaria fu 
dotejpero falleció, antes que fu marido,y él celebró fegunda vnion. Fueron fus hijos,, P R V E B A S 
Honorato de Mendoza Señor de las Villas de la Parrilla,yBelmontejo,GüardaMayor/«&- 34^4 
deCuenca,yCorregidordeSalamanca,D.FrancifcodeMendozaDeandeCuenca,yDó 
ña María Manrique,que casó con D.Pedro de Barrientos Señor de Valdecabras,cUya 
hija Doña Inés de Barrientos casó primero con Luis Hurtado de Mendoza fu tió, Se-
ñor déla Frontera,y luego con Luis Carrillo de Albornoz Señor de las Villas deTor-
ralva,Beteta,yAlbornóz,Alcalde Mayor de loshijofdalgo deCaftilía,ytuvo fucefsion 
de ambos.Honorato de Mendoza murió antes que fu padre,cafado conDoñaFrancííca 
de Silva,que falleció en Cuenca a 2 ¿deAgoílo de 15 34.hija deD.Juan deSilva I.Con« 
de de Cifuentes,Señor deBaixience,Montemayor,y VÍllaluenga,ÁlferezMayor deíTaf Hljlor.de U 
tilJajMayordomoMayordelaReinaíyNotarioMayOrdelReinodeToledo^ydeDoñalnésc^flf^íV-
deRibera fu fegundamugér,yfueronfii5hijosJuanHurtadodeMendoza,que murió enla vdj.i.pagn 
¡VegadeGranada,RodrigoManriqueC0mfíndadordeZal£mca,delaOrdendeAlcántara, 2 ? 0 * 
D.Francifeo deMendozaPrior deAroche,yCanonigo de Cuenca,Gareia Manrique de 
LaraVirrey del Abruzo3Cavallero déla Orden de Santiago, Governador de Parma.y 
Plafencia,cuya fucefsion retuvo fiempre el apellidoMANRiqvE,ytoca á grandes fami-
lias enEfpaña,Alemama,yItalia3Pedro González de MendozaComendador deLorqui, 
deSocu@llamos,y de laMembrilla en laOrden de Santiago,Mayordomo deCarlos V .y R V E B A S 
fu Contador Mayor de quentas,DoñaInésManrique,quecasó conDíPedroPallasLa- M>* " 0 4 
dron deVilanovajVtVizcondedéChelvajDoñaMaria deMendozá,que el año i5$ 8. fe 
capituló para cafar con D.]uan Ladrón primogénito del mifmo Vizconde ¡ y de Doña 
Brianda deMendoza fu primera múger .hermana del Conde de Montagudo ¿ y defpue? 
casóconD^SanchodeCordova y Rojas Señor de Cafapalma,DoñaJuanadeMentro'za 
Monja en Madre deDíos deToledo,DoñaTereía deGuzmari,qüecasó con Antonio de 
CaravajalyToledo'Señor de Salinas, y Sobrinos,y D.Diego Hurtado de Mendoza I. 
Marques deCañete,Señor de íaCañada,Tragacete,Poyatos,la01meda,\7ña,Valdeme-
ca,laParrilla,Belmontejo,yotrasVillas,AleaydedeCaftillejO)MonteroMayOrdelReyi 
GuardaMayor deCuenca,Governador,yCapitanGeheralde Galicía,y Virrey deNa-
varrá,deiqual,y de Doñalfabelde Cabrera y Bobadilla,hija deD. Andrés deCabrera 
LMarques de Moya, Comendador de Mures, y de MonReai en k Orden deSantiago, 
Alcayde de íosAícacares,y Puertas deSegovia,y delaMarquefaDoñaBeatriz dcBoba-
dilla ftimuger,nombradosenlos cap.2.y 3.del líb.y.nacieronrD.Hurtado deMendo- ; 
za II.MarquesdeCañete,cuyocafamientoconDoñAMARiAMAGDALENA M Á Ñ R I Q V E , p 
eferívimos en el cap.3 .del mifmo libro, con parte de fu fucefsion, que tendrá defpues R V 
mayor memoria.D.Francifco de Mendoza yBobadillaObifpo deCoria, Cardenal del ^ ' * 
titulo de Santa María Araceli,Governador,yCapitanGeneral deSena,ObÍfpo de Bur -
gos,yArcobifpo deValeilcia,D.Pedro deMendoza yBobadillaComéndador deAledo, 
yTotana en laOrden deSantiago,qüe el año 1522 .eftava capitulado para cafar conDo-
ñaMenciaCarrillo deAlbornóz yBarríentos,hija mayor,y heredera deLuisCarríllo de 
Albornoz ,yDoñaInés deBarrientos Señores de Torralva , y Beteta,con cuya hermana 
Doña Ana aviadecafarD.Hurtado,hermano mayor deD.Pedro:yAdríano Vl.Ponti-
íiceMax^avia difpenfado el tercero grado de confanguinidad que avia entre eftos Seño 
res,porBreve dado enZaragoca a TQ.deMayo del mifmo año;pero ninguno deftos ma-
trimonios fe efecluó .D.Fernando deMendozaArcedianodeToledo,D.Rodri^odeMeri 
dozaComendador delaMoraleja,yClavero delaOrden deAlcantara5Mavordomo de lá 
PrincefadePortugal.DoñaFrancifcadeSilvayMendoza,mugerdeDXuisLafo deCafti-
Ua,cuyafucefsion tendrá memoria en laCafa de las Amayue las .yDoñalfabel deMendo-
za, quecasóconD.JuanRuízdeAlarcon Señor deValverde,Talayuelas,yHonrecillas. 
t g DoñA M A R Í A M A N R I Q U E quinta hija del /adelantado,casó con R O D R I G O D E C A S -
TAilEDA.Señor deFuentidueña,hijo deJüanRodriguezdeCaftañedaSeñor déla miímaVi 
Ua,aquelCavallcro,que porque íblicítava los incerefesdelAdelanrado.yeradel Infau 
teD.Enrique,qnifo prender elRey el año 142 5; .Aun no fe avia celebrado efta vnion en 
; 3,de Febrero de 1434. como parece por los capítulos matrimoniales de Doña Ifabel 
Manrique fu hermana,v celebradajfue exteril,y corta; á cuya caufa, Doña María tomó 
iw.i. D. el 
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„ p u i o v n decente rccctuí^. i «"* "-awi.wL «. . i , k , • 1 1 , 1 
Hernando de la Rúa, Vicario, y Superior de Calabazanos, a quien debemos muchas 
noticias de los fepulcros.y dotaciones de aquella Cafa. v 
l 8 Do IA ISABEL MANRiQVE,fcxta hija dclAdelantado,casoconD.PEDROVELEZ'Di 
GVEVARARico-Hombrcbeñor deOñatcValle deLeniz,yCafa dcGuevara.hijo mayor 
deD.PedroVelezdeGuevaraRico-Hombre Señor deOñate, y dcDonaConftanca de 
Avala fu mugcr.Efte matrimonio capitularon enMcdinadelCampo á 1 j.dcFcbrerode 
1434.CI Adelantado^ Doña Leonor fu muger de la vna parte, y Doña Conftanca de 
Ayála,tutora de fu hijo,y el mifmo D.Pedro de la otra, para que fe celébrate en curn-
P R V E B A S pliendo D . Pedro los 14. años de fu edad, y Doña Ifabel los i 2. pena de ion. doblas 
pag. 268. de oroCaftellanas.ElAdelantado,y fu muger ofrecieron en dote á fu hija iO[j.florines 
de oro,yD.Pedi oVelez la mandó en arras 5 jj.prametiendo, que para el cafamiento la 
dariapaños dcoro,y íeda,tales,y tantos,como D.Juan dePortugal.hijo delCondeD¡¡ 
PedroNiño,avia de dar á Doña InésManriquc,ó Rodrigo de Caftañeda, á Doña Maria 
Manriquc Jher.manasdeDoñaIfabel.Parafcguridaddeftetratado,obligóD.Pcdro fu V i -
lla de Salinas dcLeniz, y el Adelantado fuVilla deOcón:y aunque el año i440.quando 
efte Señor hizo fu reftarnento,eítavan defpofados D.Pedro,y Doña Ifabel.aun no avian 
P R V E B A S confumado el matrimonio: y ordena, que lo que fe le debia de fu dote lo pagaflen fus 
paz. 256. hijosD.Diego,yD.RodrigoManrique en ciertaforma.Celebrófedefpuesla vnion;pc-
ro fue exteril,y por muerte de D.Pedro recayó la Cafa de Uñateen D. I Ñ I G O V E L E Z 
D E G V E VARA fu hermano,que para continuarla,y poderfe calar, dejó la purpura Car-
denalicia^ luego le veremos cafado con DOÓAJVAN A MANRIQVE.hermana dell .Du-
quede Nagera,y áfuhijo D.Vítor con otráDoñAJVANA,hijadel mifmoDuque.En fa-
vor defte D.Pedro Velez de Guevara entendcmos,que erigió el Rey D.Enrique IV.cn 
Condado la Villa deOñate,yque como comunmente fe entiendemo fue íu hermanoD. 
,p Iñigo el I.Conde de aquella Cafa, porque quando efte dio arras el año 1473. á Doña 
g Juana Manrique fu muger, fe llama -.Señor del Condado de Oñate¡y no Conde, como fe llamó 
defpues,ni Señor de Oñate,como íe llamaron fu padre,abuelo,y afcendientes;con que 
parece piecifo que huvieíTe heredado aquella Cala, de quien la poíTeyó, con titulo de 
Condecí qual rio podía él vfar,porque la erección no feria en perpetuidad , y aun no 
felá avia el Rey confirmado, como lo hicieron dcfpues los ReyesCatolicos:y en tuer-
ca de todo le llaman los inftrumentos,y las Hiftorias Conde de Oñate. 
18 DOÚA ALDONZAMANRIQVE,tambiénhi jadelAdelantado,y deDoñaLconorde'Caf-
tilla,y olvidada por todos los Nobiliarios, fue la primera Abadefa del Monaíterio de 
Calabacanos,y ya debia de averfe confagrado áDios en laOrden deSantaCla ra i-1 .iño 
i440.porque no la llamó fu padre á la fucefsion de fusCafaSiantes dicc.queDoñaLco-
nor fu muger,dé a eíhSeñora 10y.mrs.de juro,íi por ellos quificre renunciar fu heren-
P R V E B A S C Í a ' ? r ? A ! > ? d c f a d c N-Senora de Efperanca de Amufco el año 145 2 .quando fu madre 
PK. 2<¡9 P 0 V U k g l t l m a ' y d e l a d e D 0 ñ a M a r Í a í U n C r m a n a ' d Í Ó á ^ ^ ^ 
f * 3 * Defpues tuvo la mifma dignidad enCalabacanos,y ya avia fallecido en u deAbrilde 
l468.porqucno eftá nombrada entre lasReligiofas que vendieron aque!Lu°ar-vfabc-
mos.quc Dona Maria fu hermana.que era Abadefa entonces,!a avia fucedído en tófte-
lacia. Ambas eftan fepultadasen el arco de mano izquierda del Loro bajodc aquel 
Monaítenojcomodejamos dicho. l 
E/íevandeGariva^enel^tonwdefuokas noimpreffas,dh anmftr» Adelantado D.Pedro MUrimt 
itromatrimmtonns que el de Doña Leonor de Caflilla^ues dice que caso primero con hija de D hlM Iñor 
ft^/^^r^/C^^D.GARCllERNANDEZ.MANRJOVE Las efetitutas de <¡wl* iU. I / ; 
CA-
. 
León, y Portu-*} 
gol 
PARENTESCOS DE DOñA LEONOR DE CASTlLl.A,Vm,SEñOR A DE AM^ScOí jt 
CD Tuanl.Rey füoña Leonor. rDJuanlI.Rey de CaftiUa,yLeon ri .D.Emique ¿V.Rey deCaftiÍla,y 
I de Cartilla, j casó t. con Doña Maria, hija d d ! León. 
Don Miguel. Rey D.FernandbLde Aragón, ir\ a. DonAle-nío Frincipe deAfturiaS, 
con Doña Ifabel, hija del Infante 
D. Enrique III. Rey de J D.Juan de Portugal. 
Cartilla, y León. » Doña Mária casó con D . Albrifo 
V.Rey de Aragón. 
DoñaCatalina casó con el Infante 
Don Enrique de Aragón Maeítre 
,de Santiago. 
Doña Juana ca-
só con elínfim 
tcDonDionis, 
que íe llamó 
Rey dePortu-




| deDenia,Mar- ' 
1 ques de Vil le-
na. 
D. Fernando I. Rey de 
Aragón , y Sicilia , casó 
con Doña LeonorCon-
deíade AlburqUerque. 
rEl Infante Don Pedro de Portugal,lIamadode,Col 
menarejo. 
La Infanta DoñaBeatriz 
de Portugal. 
Don Enrique dé Aragón 
MaeftredeCalatravajCó 
que fe llamó Rey. 
i.Doñaifabel Reyna deCaft¡IIá,tá-
. só con Don Fernando i i . Rey dé 
L Aragón. 
/^D.Fernando I. Rey deNapoíes. 
t Doña Maria Marquefa deFerraraj 
1 D.A!onfoV.ReydeAragon,ydeJ Doña Leoritír Princefa de Rofano. 
ambas Si ci lias. 
DJuan I,Í.ReydeArágon,casó r. j tD tFernandoII.Rey deAragon,c* 
cÓDoñaBJancaReyna deNavarra,^ %ó conDoñalfabelReyna deCaítílkí 
i.conDoñaJuana^ijadel Aimí- I z # Doña juana Reyna deJNapoles¿ 
ránteD.FadriqueEnriquez. v 
Don Pedro Duque de Noto. > gj infante Don Enrique I.Duque d« 
...„,..•.. ^ «^«..•..«y^v.u | D.EnriqueDuquedeVillenaMae/< Segorvé. 
^de de Cangas, y Tineo. I t r e Je Santiago, casó fegunda vez 
conDoñaBeacrizPimenteljhijade fD.Aloníb V.Rey de Portugal. 
D.Rodrigolí.Códe deBenavente. * D.Fernando Duque de Viíeu, padrg! 
Doña María Reyna de Cartilla. J del Rey D.Manueí, 
Doña Leonor casó con D.DuarJt ) Doña Leonor casó con el Empera* 
dor Federico IV. 
Doñaj uaná íegunda muger del R e / 
DiEnnquexV.de Caílilia. 
Treviño.casó con Doña Maria de"| D.PédroMannqUe lí.Conde deTríf 
Sandoval. ', viñó,I.Duque deNagera. 
I Doña Juana Condefa de Oñate. 
D.Rodrigo I. Conde de Paredes, i > _ _ ,. Xrr* , . n i ** n J r r • n. i i 1 DiPedfolLConde de Paredes. 
Maeítre de Santiago, Conüertable 1 
de Cartilla. 
DoñaCortanca fX)oña María dePórtugal 
casó con el In- j casó con D.MartinVaz-
facte D, Juan*S quezde AeuñaCondede 
de Portugal. I Valencia. 
I Doña Beatriz de Pórtu-
Doña Beatriz ! gal casó con D.PedroNi 
casó con Don LñoConde deBuelna. 
JuanAíonfode D.Enrique II. Conde de 
Gazman[.Con<í N i e b I a 
de de Niebla. . D.AlonfoSeñordéLepe. 
^ D.Juan el pofthumo. 
Don Fadrique 
Rey de Portugal; 
D. Diego Manrique I. Conde de 
Duque deBe-*^ Doña Leonor deCaftillai D.Fadrique Señor de Baños, 






y rique, Adelantado Ma-
DoñaLeonorCondéía deCartagena¿ 
casó l.D.AióíbCardenaUArcpb.deScviiia*. 
I l yor de León» 
ñora de Cogo-J Doña Aldorta déMendo 
^Iuae-¿ Hudoi primera 1 zaDuqüefade Arjona 
* l l I l a ' 1 muger dd AI -
miranteD .Die 
ffoFurtadó de 
Í DoñaMariaSe o- ¡ 
a  
igueroa J D o ñ a F r a n c ¡ f c a Señora de Palma. 







D .Al oníbCon 
de Gijon,yNo 
roña, casó con \ 
Doña IfabeJ.hi , 













rDónPedro Arcpbi/po de Lisboa. 
Doña CoRÍlancaLDu 
queía de Braganca. 
!
D.Fernando dcNoro 
Conde de Villá-Reá 
D . J 
Í A ^ ^ 5 I a s , c a s Ó G o n D o ñ a A l d o n - I D.Bernardínoir.S.delasAmayueks, 
*»*" ' r ' i D.Iñigo Manrique I.S.deFrigiliana, 
f ? i í h R l t M e n e í 4 " S n M a , ; r 5 d e J D Fernandode Norbña II. Marques Villa-Real caso con DonaBeamz^ d e v ¡ I I a . R e a l . "* 
derortugalé « T-» A .- i t~ J J r • 
i DiAntonlo.l Conde de Linares. 
UD.Diego Comend.May. deChrirto» 
iña ? t e l í a > casó con Doña Juana de«^ D.Pedro de Cartro III. Conde dé 
ál,J Cáftro* J Monfantd. 
casó conDoñaBeatriz de >-. « T/>, , . . _. T-.. (p'L , . , 
Menefes TDóna Ilabel cas0 con D* Diego I. J Doña Ana Marquefa de Moya. 
Doña Beatriz Camarera I Duque d s l Infantado. ? Doña Beatriz Señora de Gor. 
o . t f n r .i- (Í R -,„_ n ^ l Dona Beatriz caso cori Ruy Díaz 
ñaluana £ S S á ú v < d e M e n d o z a S™°* de Morón. f A S ancho Conde de Faro ,yMír a* 
VazPereyra 1 D o ñ a Conrtanca casó con Pedro f AFádrique Arcobifpo deZarsgocá¿ 
DoñaMaria íegunda mu U-aHb Conde de Moñtorio. La Infanta Doña Guiomar Duque/a 
• j^r -f I I " A 'deSegorve. 
ZuñieaWñoVdecTízo6 CDoñ¡il^*rÍ!iíhCondefAdtOdcmi' i D<>ñá Meneia ¿Ouquefa deMedina-" 
T^ «- , ^ 5 , ' i fa» casó con Don Alfonfo CondeJ c eh« 
Don Sancho Conde de«í de Faro. 
', Odemira,casóconDoña \ . n n t , r ' ,„¿ r,*- • j , T . J AFelipé Maeftre de Montefá. 
L Meneia de Soufa* f D o t l C a r l o S P í m c , P e d e Viana.*^ i ) o ñ aAna fegunda niuger de A Luis 
, Doña Blanca primera muger del j Lauqué ¿<¡ Médina-Ceii. 
Doña J Do Fernand  Enriquez I Rey D.Enrique iV.deCartilla. 
S a r - S Señorde las Alcazovas.  Leo or Reyna de Navarra, l ^ f t r ^ í ^ n ^ ^ t^ 
, " J ' l FrancifcoFebo,yDonaCataIJna,Re-r-Doña Blanca Reyna deJ c a s o e o n G ar tónIV.CondedeFox.<^ 
Navarra casó con Don /"LeonorCondeíá de laMarche,Du-
yes de Navarra. 
Juan Vizconde de Narbó'na. 
Maria Marqueía de Monferrat. 
Margarita ¿üquefa de Bretaña. 




Señora de Due 




Juan 11.Rey de Aragón, ! quefa de Nemours, casó con Ber-
Señor de Lara. J nardo de Armañac , Conde de 
Doña Beatriz casó conj Pardiac. 
E Pl 
. «e • Cangas,y Tineo. 
*í! - iru^ I C a r l o S C o n c J e de Armañac. L r 
Dona Ifabeí ^ s o c o n I M a r j a d . 
Juan IV. Conde de Ar-< de Alencón < R e n a t o D u c ! u e ^ Alencón, 
j Leonor casó con Luis Prinwpt de j ^ S ^ j mU&r *' E r a n c i f c o C o » d * 
casó con Don< Jaques de JBorbon Con- ^ J u a n V . Conde de Armañac , dA 
de de la Marche Rey de J Cangas,y Tineo. ' l Jaq^s de Armañac Duque deN<h 
mours. 
L ^.Orange. 
JJ a •£A* 
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18 DON IÑIGO MANRIQVE OBISPO DE 
Cvkdoyde Coria, y deJaen)Ar<¡obiJfode Sevil/a^Ga^ellan 
Mayor detRey,y Frc/éntede/Confejo. 
JEBE'M'OS empegar conlas memorias defte infigne Prelado la 
relación de las proezas de fus grandes hermanos , porque lo 
pide afsi la claridad de la Hiftoria,{m embargo de averie pre-
cedido algunos en elorden del nacer. Y fi en los fuceííbs de 
aquellos Señores, con los quales eftuvo íiempre vnido,nohu-
vieífe de tener continuada mención ,podríamos crecer mu-
cho fus iióncias3refped:o de los grandes acaecimientos en que 
intervino en los tres Reynados de Don Juan II. Don Enri-
que IV". y Reyes Católicos. 
r¿~ jjtl« Efcri ve el P.Fr Juan de Marieta, que fue eftePrelado Reügioío de la Orden de 
Í>.4M. Indicadores; pero parece que le equivoca aporque el ano 1440. enque teftófu 
padrea tenia ya la profefsíon Eclefiaftíca, fin aver elegido Religión alguna, ni aun 
ordenaáofemfacrí>,füpueíto que primero remanda aquel gran Señor 3on. mrs. 
de renta vitalicia -.por quanto es mi voluntad} que fea de la Iglefía, y d efpues le llama á la 
fucefsion de fus mayorazgos, en cafo de faltar las lineas de fus hermanos mayo-
res: con que ni era Religiofo, ni aun tenia impedimento para enlacarfe al matriz 
Teatr.de U nionio, y continuar la Cafa de fus grandes abuelos. Defpues de eílo ,dice Gil.Gon-
Jglefia de ealez Davila, qUefueCanonigo de laIglefiadeBurgos,y confta quetuvo el nueí-
Burg.f. 1 o. to de Capellán Mayor del Rey Don Enrique IVJiendo Principe,y que 5 .M por lo 
quelefirvió en él,le hizo merced de 24rj60q.mrs.de juro de por vÍda,cuyo alvalá 
íe halla en los libros de fu Contaduría Mayor en Simancas. Todo lo qual parece 
que hace improbable aquella noticia. 
Fue fu primer Prelacia la Iglefia de Oviedo, donde prefidia ya el año 1447x0-
moconftapor dosPrevilegios Rodados, que en 10.de Enero delíiguientc 1448. 
íe expidieron,áfavor de D.Iñigo López de MendozaMarqu e s de Santillana.Con-
de del Real:vno,apartandofe el Rey delpleyto que contra elfegma fu Procurad 
Fiícal,por algunosValles de lasAfturias deSantillana:yotro.confirrnandolc la me 
ced de laVilla deCoca.En los quales, en la tercera coIuna,que toca a los Prelac! 
Leoneles , la legunda confirmación dice : D. Migo Manrique Obifpo de Oviedo conf. La 
nica de En- mú™\ d l ? n l d a d tenía el año 1454. en que por aver fallecido el Rey Don ]uan II. 
riqueir. c P a l s o a Valladolid á dar la obediencia al Rey D . Enrique IV.y le nombra Palcn-
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fomentes 1455. y.5^. confirmó, con los Condes deTreviño,y Parceles fusherma-
rtos,y los de Caítañecía,y Oífurno íusprimos,todoslosPrevikgios Reales que fe 
expidiet on,y algunos quedan anotados cii las vidas de aquellos Grandes.Y como 
Obíípode Oviedo confirmó también en 9.de Febrero 145 3. el Privilegio en que 
el Rey dio el Adelantamiento de Cartilla á ]uan de Padilla Señor deCalatañacor. 
Cuyas noticias Tupien el defecio de G i l Gonealez Davila, que quando le pone en 'fofa y£. 
el Catalogo de losObifpos de Oviedo,afirma que efcrivióíu vida en lalgieíia ^cf^fl,,om[ 
Burgos,y no dice en ella fino que fuefu Canónigo, y dcfpues Cardenal de la San- ^ .143. • 
ta Iglefia,errándole en lo vltimo. 
• Efl.ava ya promovido á ia Iglefia de Coria el año 1460. en que aísiftió > con 
otros Grandes, á la conferencia que entre Sepulveda, >• Buitrago tuvieron con el 
Rey Don Enrique I V.para divertir la guerra que SM. avia declarado á Aragón ¿ 
y paraqueeneigovierno de fus pueblas figuisiTe aquellas reglas,que diclavan la 
razón , y la equidad : en cuyo cafo le llama Palencía: Don Iñigo Manrique Obifpo dé 
Cotia. Con que no queda duda en la promoción, ni en el tiempo. Obiípo de Coria 
fe llamatambien en las confirmaciones de losPrevilegios Rodados , que fe deí-
pacharon en 29. de Enero, y ai.de Oclubrede 146 3.para aprobar la agregación 
del mayorazgo del Marques de Villena , y confirmar fus exempciones aCalata-
fiazor. Y aísi le nombra Palencía, quando refiere, que elmifmo año fe juntó en 
Alcalá de Nares con el Arcobifpo de Toledo, el Almirante, los Condes de Pare-
dessMedina^-Celi, y Salinas, el Marques de Villena , el Maeftre de Calatrava , y 
el Obífpo de O'fma B para conferir ios medios de reftablecer en Caftilla la publi-
ca falud.Defpues délo qual, citando en la Corte con el Arcobifpo de Toledo, 
„\ ;y. los Condes de Trev i ño , y Paredes , refolvieron, aunque fin efeclo , todos eílos 
Señores' de tener al Rey,y al Conde de Ledefma, fu favorecido , para ver íi por paíene, arte 
aquelcaminofeficilitavaloqueno fabian difponer las freqüentes inftandas de 9.c. <¡^.y 
josGjrandes, y continuo dolor de los pueblos. Y el mifmo año afsiftió también $6. 
'enorro congreífo de Grandes,y Prelados , que para elmifmo fin fe tuvo en.Bur- Zurita Jn. 
gos, de que re fultó la libertad del Infante Don Alonfo , hermano del Rey. Def- ****4íA«l 
pues de lo qual , fe declaró el Qbjfpo por efte Principe , y favoreció fu acia- c'*6* 
raacton en Avila el año 1465. eftímando mas que la fe juradaa Don Enrique , la 
precifion de aliviar.,por medio del nuevo Rey, losmales prefentes : y le aísiftió, 
y íiguiocon notable fineza, íiendoel, el Arcobifpo de Toledo, el Maeftre de A l -
cámara-, y el Conde de Plafencia,Tus principales Confejeros^como lo adfrier- Ann.tomt^ 
te Zurita. ¡ ; í. iS.c.z.' 
Por la muerte de Don Alonfo , que díó fus derechos á la Infanta Doña Ifabel 
fu hermana , firvió el Obifpo a efta Príncefa con igual conftancia , la ac ompañó 
quando fue jurada fucefíora deftos Reynos en los Toros de Guifando, y foliclró, 
vnidoconfushcrmanos , y deudos., fu dichofo cafaroiento con el Principe Don AfJ^cJla 
Fernando de Aragón, y fe halló en é l , y trabajó inceíTantemente , por aílegurar- Zuritamm 
losladevocion de los Grandes, para que pudieííenfuceder en la Corona. Tiene 4 . / . i . ^ á 
memoria el año 1473. en la confederación que hicieron entre s i , Den Diegq/"¿-ig.zo. 
Fernandez de Cordova Conde de Cabra , y Don Pedro de Zuñiga Señor de Lepe, 3 h 4*. -
y Ayamonte , primogénito del Duque de Arevalo , donde feñalando cada vno 
fus aliados,nombraD.Pedro,entre losfuyos,á nueítroObifpo deCoria,llamándo-
le fu tío , porque era hermano déla Condefa Doña Leonor Manrique fu madre. P R V E B A S 
El mifmo año ,á 10.de Marco, hizo fu teíiamento el Almirante Don Fadriquc m ? % Q 6 
Inriquez fu tío, en que nofolo le nombró por fohrecabecalero , pero quifo, que ^ 
fi entre fus hijos huvieíTe alguna diferencia , ó duda , la vieíícn ,y determinaííen: 
Elwuy ReverendoSmor D O N lmc\o M A N R I Q V E Obifpo de Coria,mi fobrino , ó el Conde R V E B A * 
de Paredes fu hermano. AntesVleefto, en 9. de Junio del mifmo año le a v i a d a - ^ ' 2 ^ ' 
do poder para teílarDon Juan Manrique fu hermano , Arcediano de Valpuefla, 
llamándole : ElReverenda Señor mi Señor hermano elOldfpo deCorió; y alli pondera mu- 1 J R V E B A S 
cho la grande eftimacion ce íu virtud f y recia intención , pues dice que le otor- ?*& 5 0 z # 
ga aquella {zcw\v¿á-.confiando en fu aran conciencia, e virtud, e aviendo déla talconojcimiento, 
quebienpnedo dar en cargo mi conciencia^ anima 3enjuj>oderio. 
Tcm.2. D 3 Pre-
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PreGdtóDJMgo la Iglefia de Cor lába te el. aSo ,47<5.enqne fuepromovldó 
• . ' & . , & - „„ ,^^ , . m „ í - r r í >í í í ' r ) Aloiifo Vázquez de Acuna: 
á la dz Taen.que vacó dos anos antes,poi muerte dcu .A iono v a ¿ 4 «awiwf, 
lo qualfucediódefpues delVicrnes i .de Marco.porqae en el aun le lia naLuuoMa 
finió Siculo Obifpo deCoria.Pafsó luego a tu nuevalglé ia, reiidm algún «empo 
„ .^ v ,- r - •- . ,u: ,« oi^.n^r.nr.iQroiiílkucíones, dueiiizeo conve-
delmifmoaño.Yen :o.de Junio de 1480X1 confirmación del mayorazgo deBueit 
° ' dia,en los quales,y en otros muchos lesmos- D .WgoManrique Obifpo de Jaén coHf. 
LosReyes Católicos le dieron algunos años defpues que tuvo lalgltífiadcjacn, 
IaPreü*denciadefuConfejo,que esclpuefto de mayor autoridad dtífta Monar-
quia,en jurifdicion, y prcheminencias, y le exetció con íiflguiar acierto , acredi-
•jumen*An, tanda en los varios accidentes de aquella ocupación la iníignc piedad , ylaímgu-
dej*enp. ¡ a r prudencia de que eftava adornado. Yaunqueenvn in{trunnento,qoe cita Don 
¿ziS. Martin de XÍmena, eftá folo llamado : Don Iñigo Manrique Obifpo de jaén, Oidor del Rey, 
y Reyna.y Frefidenteenfu Cortej Chancilleria\ el miüno autor, G i l Goncalez D a v i l a , y 
Catalogo Don DiegoOrtizdeZuñiga,le llaman Prefidenre deCaí t i l la .y corrió tai efta 
Keai, num. p U C { | - 0 c n el Catalogo délos que tuvieron aquella dignidad^ aunque,á riueftro jui-
6 6 t zio,fuera del lugar que le pertenece. Pero fu elección no pudo fer hafta el año» 
1478. porque en el mes de Febrero del, confta por Zurita, queel Obifpo de C á « 
Zurita An, t a g e n a c r a prefidente del Confejo Real de Canilla. 
tom. 4. M. Afcendió el Cardenal DonPedro González de Mendoza el año 1482.1 la Igle^ 
,40. c.2. . ^ a ^ xoledo, dejando vaca la de Sevilla: y como los Reyes defeaflen darla fu» 
ceííbr, que pudieífe llenar el hueco de tan iníignePrelado ,prefentaron para ella 
Crsn. de e ánueftro Obifpo de Jacn, queriendo ,que enefta le fucedieíTe Don Luis Oíforto 
«'Tv *iW" ^ u Gapcllan Mayor, hermano del Marques de Aftorga. Tardaron las Bulas de Se*. 
, ' villa hafta el año tlguiente 1483. en que las prefentó á aquel Cabildo, en nombre 
del nuevo Ar£obifpo,DoN R O D R I G O M A N R I Q V E fufobrmo, que era Maeftre-
EfcueladelaíglefiadeCordova ,yhijofegundo de Garci Fernandez Manrique 
fuhermano,Señor délas Amayuelas. A efte Cavallero fe dió,en nombre de fu tio, 
lapoíTefsion á principios de Mayo de aquel año: y dice Don Diego Ortiz de Zuñí-
ga3que llevó cartas de recomendación de los Reyes,para la Ciudad,y Cabildo de 
'A d Se* S C ? ^ > ^ a ( ^ a s e n Madrid a 18. de Abril : que fue admitido con juila cílimaciori 
villa L 12. e* n u e v r ° Prelado: Injígne entre los mas fus contemporáneos, en integridad de vida s y exce/encU 
«.3 9*. deprendas, ejlimado de los Rey espite le hicieron Obifpo de Jaén ty ponderaron aora d ejla Iglejtx 
Mtrgudo qmngrande,yfahioPreladoladavan. Alonfo Morgado,yDon Pablo de Efpitiofa !e po-
Hlftor.de Se nen también en el Catalogo delosArcobifpos de Sevilla, y con efta dignidad le 
villaf. iot nombran Pulgar,Nebrija,y todosnueftrosHiftoriadores. 
*J¡'TH>it V i f i c ó l l l e g ° elArcobifpo fu nueva cfpofa; pero los grandes cuyclados del antiguo 
zpfi/ru e m P l c o de Préndente delConfcjo,le bolvieronprefto alaCorte,dejando porGo-
* vernador del Arcobifpado,y Provifor íuyo á D.LopcArcediano deGalifteo5yCa-
nonigo de Coria: el qual rigió aquella grande Dioceíi hafta principios del año 
1485 .en que nueftro Aixobifpo pafsó a mejor vida, como lo affeguran Ortiz , Ef-
pmofa¿Gil Goncalez,Ximena,y otros. Hizo executor de fu teftamento á D . Iñigo 
Manrique fu fobr ino.Obifpo de Cordoya:? por vna claufula de él dejó á la Igleíía 
An* 
pae 
Gil G ^ c o b i f p o : y que todos los diasque las facaíTen enprocefsion; digeífen por fu al-
TeTe'J: " * ' - V L ^ 5 M , Í n m T O S V n R c f P ° n f 0 i e Z a d ° i C 0 » fu Cokaa. \ 
l2d2 E f ; . v o c a n í 5 MorgadcGil Gon ? alez, y el Padre Antonio de Quintana-Dueñas, 
ÚlLpU. C n d £ n C l r ^ U £ ^ e ^rdenal5porque Platina , y Chacón le olvidan entre los que lo-
qaeAicobiípo de Sevilla, quandp reheren fumuerte ,y la diferencia que della 
fe 
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fe ocafionó á los Reyes Catolicosjfobreque no le fucedieíTe el Cardenal Don Ro-
drigo deBorja^deipuesPapa Alexandro VI. áquien el Pontífice Inocencio VIII. **jtty™ 
dio la Ielefia de Sevilla; fino elObifpodePaleneiaDon Diego Hurtado de Men- h"J*&9n' 
.? , . ^ , i -r i.ii i « r, " . c. r , ae ios Reyes 
Mar. Stct-
war. U/uftr$ 
PontíficeSiítolV.le concedieliela purpura el ano 14.75.pi 
ron,ímoque el Papa hizo otro Cardenal entoncesjáfuplicacion del Rey D.AÍon- '•«•4«/.*o 
ío V.dé Portugalicon grande fentimiento de los Reyes. Y afsi Zurita ,quando¡ re- CaP<60' 
fiere él poco favor que le avian debido en conceder al Rey de Portugal difpejifa-
ciora para que cafaíTe con Doña Juana fu íobrina,por quien fe llanió Rey de Caf í^  ^nnJóm<4 
lia }dicz: En e/mt/mo tiempo,por favorecer mas,y autorizar Uparte contraria ¡quijo crear mCar- '* ° * 7 i 
denalpor contemplación del Rey de Portugal;'y denegó al Rey¡que lofaplizb coi mucha ínftanc a ¡qué 
el Obifpode Coriafuejfepromovido h aquélla dignidad. Que es de donde tornarían n otivo 
paraatribuirfela los Efcritores referidos ánueftro D.Iñigo Manrique. 
Fue varón aun mas efclarecido,por fus virtudes,que por íu nacifhientd,y d'gni-
dades:yafsidice delMarineoSiculojque no tieíie caudal en verrojniprofa^para ala-* 
barle dignamente-. Que fue fuperior á todos los Prelados de fu edad , en conféjo, 
letras,coftumbre$,yrvida. Que fue varón reéro,honefto,grave, jufto, y bueno , dé 
quenofolole refultava vn general refpeólo ; pero que aun los Reyes mifmosle 
hablayan con feñalada veneración. QuegovernófusIglefias con admirable pru-
dencía3enfeñando mas á íusClerigos con el exemplo^que con las palabras .Que©el 
lebrava los oficios divinos confingular devocion.Quefue íabioiiy que murióVir¿-
gen. La mifma relación hace de fus virtudes G i l Goncalez Davílá" en las Iglé- Ttdtr.Ecte* 
fías de Jaén, y Sevilla, figuiendo a Marineo : y ellas fueron tales s qué quando el fiafl.tlm.ié 
Arcobifpo no huyieííe fido, por fu nacimiento, y parentefeos, tan recomendable, P> * to-tom* 
vanarían á colocarle en el vltimo gradó de laeftimacion sy vallaría él folo á dar *'P>7$* 
refplandor á fu familia, y á la nación toda,fi no eftuvieíTe yatan ancianamente efs 
tablecido:pues como diceDemofthenesxVnusberoycmvit totamgentemilluftrat, Vémóflb. rj 
Don Diego Ortiz de Zuñiga eferive, que fu cuerpo recibió fepultura en el Mo- Olynth* 
íiafterio de Calabazanos; pero en él tío ay epitafio , ni memoria alguna que lo af* 
fegure:y afsiavremos de entender, que yace en aquel entierro, que en medio del 4nnMs«* 
Coro de las Rellgiofas eligieron, y fabricaron fus hermanos s para que fueíTe co- [**#<« /. 1*4 
mun á ellossy a fus hijos,y íuceíTorés-.el qüal es de feis varas en quadro, y por los P* 3 9f*> 
que guarda hace aquel iluftre Monafterio honra$,,y oficios todos fos años^unqua 
íin guardar puntual noticia de los que fon. 
• • • • • • : • . ' • '-. • . -. y t ' ;! v •' • ••: 
' ' . " : • ; • . " . / ; . . . ••: \\ r 'VV • 
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¿1 DON DIEGO GÓMEZ MANRIQVE ILDEL 
Wmbre^IX^c^hdeTré^imJX^Semr de Amufco^Redmlla^ 
Navarrete, Ocon, &> Pedro) Lumbreras i Ortigofa^ V tilos lada, 
$$¡$9ffiÍffi kjfinojitla) Fon/e» 
rradailcndi/layLorancay Vilkláoyy Rioferrcro* Adelantado 
Mayor,y Notario Mayordel Reyno de Leon^ A/cayde 
deDmalilh>yVelíhio. / 
, \JE efteCrandc el primer Fruto que produjo la dichofa vfiion 
del Adelantado D . Pedro Maririque¿ y Doña Leonor de CaF-
tilla :y áviendo vifto la primer luz el año 1409. fe IcimpüFo 
en el báütimio el nombre de Fu iluftre abuelo paterno, para 
que con e l , y con la poíIeFsion de fu Cafa •, fueífe más eficaz la 
imitación de fus virtudes. La primer memo ría que tenemos 
fuya es del año 1427.cn queá los 18,de fu edad fe defposo 
con DoñA M A R Í A DE SANÜÓVÁL, hijamayor de Don Diego 
Gómez de Sándóyal y ftojasJ.Coíide de Caftro, y de Denia?, Adelantado Mayor 
de Caftilla,CbancÍller Mayor del fello de la puridad , Mayordomo Mayor ác la 
Reyna Doña María , y del Rey D.jüan deNavarra , Señor de las Villas de Lerma, 
Cea, Gumiel de Yzan,Almanfa,PortiUo>Oírórno,Saldaña3 Maderuelo, y Valde-
nebro>y de las Ciudades de Bórja en Aragónj Bálagüer én Cataluña, y Agofta en 
Siciliavde cuya grande autoridad eraos tratado tantas vezes,y de la Condefa Do-
ña Beatriz de Avellaneda fu primeramüger> Señora de Gumiel de Mercado,yVi-
HaFrethos,y deloís Lugares deValdeFgueva*ctiyo hijo mayorD .Fernando deSan-
dovaly Rojás>caso almiffno tiempo con Doña JuanaManrique, hermana de nuef-
tro Conde, quedando aFsi en mayor eurechez de Íntereííes el Adelantado D. Pe-
dro Mañrique.y el Conde de Cafhcque cottioadveí timos en el cap. II. avian Fe-
guido antes díverfóspartidos, 
/v J n D e í P u c s d e f t o Fabemos, que el año 1434. Fue D.Diego vno de los mantenedo-
~*nll«¿ f C S d c U g r a n *?°* q u c c l P r ? m e r ¿ h d e M a y ° d i r P u f o e n Valladolid el Condcfta-
í 4 c 244. D l e D - A l v a i ' o d e Luna ,p a raFe í te ja ra lReyD.Ju tmILy que guftandoS.M. de en-
erar en ella,como avcnturero3hizoá D.Diego el honor dejuftarconél, 
en el enquentro Fu lanca. , y rompió 
El 
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El ario 1435. llamado,por Diego de Mendoza , primo , y teftamentario de H 
Duoueía de Arjona íü tia.íe encerró enCogolludo con las joyas, y riquezas de 
aqucllaPrinccfa , que al Adelantado fu padre , y a él inftituyó herederos de fus 
bienes. Y aviendoDon Iñigo López deMertdoza Rico-hombre ,Señor de la Ve-
ga,yHita,hermano de laDuquefa,que fe juzgó agraviado enla difpoñcion,y en el 
rccelo,pueftofe fobre Cogolludo,y combándola, fe defendieron nueííro D.Die-
go,y Diego de Mendoza, nafta que; acudiendo el Conde de Ledefma,}ufticia Ma-
yor del Rey,y los Alcaldes de fuCorte,cefsó la operaciomyfegun la voluntad del PRVEBAS' 
Rey, fe pufo en fequeftro quanto quedó por muerte' de la Duquefa, para que por f*g* * 5 5 4 
juftíciafevieire quien lo debia heredar. 
Hallavafe con la C orte en Medina del Campo el día 13 * de Ágofttf de 14 3 7. 
quando el Rey Don Juan IL mandó prender al Adelantado fu padre, por difpofi-
cion del Condeftablc Do n Alvaro de Luna: y dice la- Coronica, que D . Diego, y ¿ ¿ ¿ ¡¿ ^ 
V edro Manrique fu hermártov pairaron aceleradamente a Amufco, previnieron las jHa¿ f >a -* 
fortalezas de fupadre,y efcriviero'n á fus hermanos,y deudos 1 que eran grandes hom- ^tCm 2 7 5 < ; 
hres en efieKeyno' ,,pará que fe vnieüen a felicitar fu libertad. Y fe aplicaron tanto á 
fbrtitícaríe,y juntar tropas para e'ngrofar tas qjue formava el Almirante DonFa-
drique Entiquez fu tio,en quien recayó el cuidado principal de aquel cafo,que el 
Rey llamó 2 g Janeas para fu guarda: y eferiviendo á Don Diego,y á fus hermanos 
que dejaífen la prevencion',ordenó a las Ciudades,y Viüascercanas,quefe la em-
bara£aífen.- Eftuvo defpues vnido c on fu padre, y con los otros Grandes, que co-
mo dejamos efcrito,fe declararon en feparar del Rey , y del govierno al Condef-
tabíe}y fue vno' de aquellos queintervinieroníy juraron el año 1439.el Seguro de 
Tordeíillas,comio conftapw el libro que de fus inftrumentos eftampó Pedro Man1 _ e£u". * 
tuano ,^ . . , . . . • • P4JT.X6 fié 
D ej°l efupadre:elano' 144o\fus ma'yoraz'gos,lancas,Áícaydias, y Dignidades, 
« n fce^cadelar^cültadRealque teniaparadiíponer de todo á fu arbkrio:y aviendo 
^sWt'rdocon<fus hermanos a la muerte de aquel Gran Señor,que fue en Valladolid 
elMíercoleS'21 .de Setiembre,eidiaíiguiente,elAlmir 
fu cuñadb,yotros deudos fuyosylos ilevaroná laprefencla del &ey,y el Conde de 
Haro'lehizo en nombre de:todosvna breve oraciOn,paraqueS.M.loscbncediefl'e' p . 
todo lo que fupadre tenia déla Corona', A lo qual dice: la Coronica5: El Biey ref- A 
pondi<>3ami:ptfamu'ch<>'de la muerte del' Adelantado', y me' place de haier merced de lo' que}dejo X Vv°*« 
Jm:¡M)os-3yluegoh'ago'mrceddel'A^ * 
n}'ú,»ra>yoriy"yyimdo"qu,efe llame Adelantado de Leony como fuqadre: ybs otros hijos /uyosrepar- ¿ 8 ; 
tanfusl>ienes' yj-losmvs:-q%e'-el' tenia en mislibros% en lamanera queel AMantado' lodejborde-
»aii¿. Encuya forma quedó'confirmadaaquella difpoíicion'teftamentaria, y nuef-
tro^D .^D'iegp entróal vfode lasdignidades'de' Adelantado!Mayor, y NotarioMa-
yoi-'deiR'eyno deLeon-jCon que le nombran'luegolas efcrituras,y los Previícgios, 
Aviafeeftipuíado en la confederación que fe hizo en Árevaloeldia 20.de;Ene-
ro de 1440. éntrela Rey na',Rey de Navarravlnfante D . Enrique, Almirante,Con-; PRVEBAS"' 
des de:HaroyBenavente,y Ledefma,Adelantado D.PedroManrique,yD'.IñigoLo' *ag, t$7.* 
pez de Mendbza,quequando alguno dellos fallecieíTe ,fueíTe admitido en fu lugar 
fu hijo mayor. Y empezófe a practicar con nueftro Don Diego Manrique, que ñ* 
guiendolas Huellas de'fupadre,y confervando congrande'ambr laaliancadel A l -
mirante fu tio.en quienquedó toda la autoridad delpartido', entró luego á llenar 
aquel hueco,y a folicitar conigual empbñoladepoficionde D.Aivaro'de Luna. 
Avianfebuelto á poner las cofas publicas deípues de la muerte del Adelantado 
D.Pedro Manriqueen aquella mifma quiebra que antes padecieron,porqUe refti-
tuido el Condeftableáfu antiguaautoridad, y agregado el Principe D'.Enrique al 
partido del Rey deNavarra,ydelos Grandes: eftos deshicieron aquellas feguri-
dades que avian dado,intimáronla guerra al-Condeftable/al Ar^obífpo de Tole-
do fu hermano,y a los defu opinion,ocuparona Se2¡ovia,Toledo,y Olmedo, y fi-
nalmente eftando elRey'en'MedinadefCampo con zn^oo.cavallos, el Rey deNa-
varra, y los Grandes tomaron'por trato'aquella-Villa elMiercoles vifpéra deSan 
Pedro.y San Pablo del año 1441. y fi el Condenable, y los fuyos no fe huvieíTen 
re-
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ror tiempo de íeis años,los qual.es avia de citar en iu V illa de S.Marnn de Val de 
I<*leíias3y Riaza,entregandopara fegurídad dello íus fortalezas de S.Eftevan, Ay-
llon Maderuelo,Langa,Rejas,Maqueda,Montalván3CaítÍl de Vayuela,y Efcalona 
aciertas perfonas,y hacer otras colas contenidas en el inftrurnento que vemos en 
Cron. de V. j a (^ o r o n i cade lRey ,y aceptó,y egecutó luego el Condenable.Y como el Rey,mi-
J**n fLar.¡> r a n ( j 0 á h a z c r p e r m a netite elíoíiego , quiiieíleque vn partido dieíTe fegur'idad al 
* I , r * 2 ' otro,para que por ninguna de las cofas paííadasjbolvleflen á contender , expidió 
dos proviíiones de vn tenor en Burgos a to.deSetiemb c del mifmo año ^ ^ « r e -
frendadas del Do<5L Fernando Diaz de Toledo , para que lo pudieíTen hacer , y la 
que toca a la Reyna,Principe,y Rey de Na varraquee: Tentendiendo , como es verdadt 
que cumple a/si a férvido de Dios y mió, e al bien, y paz # fofsiego de ¡os dichos mis Regaos, por la. 
•prefente do licencia,y abtoridad a vos la dicha Reyria Doña María0i muy caray muy amada mu--
ger,i a vos el Principe Don Enrique mi muy caro y muy amadofijóle á vos el Rey Donjohan deNa* 
varra, e el Infame Don Enrique M¿ejlre ¿le Santiago ¡mis muy caros-y muy amados primos >e a D.< 
tope de Mendoza Arcobifp o de Santiago ,e Don Gutierre de Toledo Arcobijpo de Sevilla £ Don Va* 
arique mi primo ,1 fai Almirante Mayor de Cajiillay Don Pedro Deftuwga Conde de Trugillo mí 
^uflicia Mayort e D.Pedro Fernandez de VeUfco Conde m Haro mi Camarero Mayor, e Don D/V-% 
•: go Gómez de Sandoval Conde de Caflro ,y de Denia mi Adelantado Mayor de Caflilla, e Don Al-* 
Jhk Pimentel Conde de Pena-vente fe Don Fernán Dalvarez deTóled&Conde deAlva, e Den Pedro mí 
• tio Obifpo te P alenda, eDon Góvcaíc Deftuñiga Obifpo dejae»,y Don Sancho de Rojas Obijjó dé' 
Córdova ,e DIEGO M A N R I Q V E mi Adelantado Mayordel' Regnode León ,e Wgo López de 
Mendoza fiRuy Diaz de Mendoza fn i. Mayor domo Mayor, e Don Enrique fijo del Almirante Don 
Jlfin Enriqmz mi tio, l el Mari fe al Sancho Dejiuñiga ,y Pedro de guiñones , y Pedro López de 
? Jyala>yjua ndeRojasjodos delmiConfejo,fJuándeTovar,y^OTkKlGoMh]AKlQ^ECá--, 
M wendttdor de Segura, e Pedro de Mendoza mis vdjfalhs,e a cáela vno de vos,para que podadesfe -
gurar yJeguredes,por vos,y por cada vno de vos, y otrofi.a toé vueftro leal poder, por vuefiros f-
. . jos, f parientes, y criadas, laperfonaMftado,y Cafa del dicho D.Alvaro de Luna miCondeftabl¿ de 
Caftittay Conde de San Efevanylaperfona,e/íad&iy Cafa^ de DonfohanArcobifpo deToledo fit 
hermano y de cadavno dellosy otorguedes buena ,fegura,y fanafeguridadja qmlfeades tenidos de i 
guardarle. En virtud de lo qual,l¿Reyna,eLPri.ndpe,el Rey de Navarra^!Inran-
te,ei Almiranteóos Condes.de Trugillo, y deCaftro, el Obifpo de Falencia, Iñi-
go López dé Mendoza 5 nuéílro Adelantado Don Diego Manrique', y Pedro de 
Quiñones Merino Mayor de Afturias3eftandoen Burgos el Miércoles 1,3 vde Se-
tiembre del dicho año , otorgaron ante Juan Rodríguez de Sierra, y Martin Fe^ 
ñandezde Yceta Eícrivancs, vninílrumento•.,. cuya cabera.nombra rodos'as 
contenidos en la licencia del Rey,en que cada vno por í i , y porfus hijos , uarient-
teSíamigos,y criados, affegurah la perfona,Eftádn,y Cafa delCondeílabÍe,y del 
Areobifpo,obhgandofe á no intervenir en fu muerte, priíiort.ni otro daño al ¿uno 
dellos,ni delosbiencs, dignidades, y tenencias que tenían delRey haftafin de el 
ano 143S.niconfentiriar.que lesfueíTehechomal,nídaño^ontaUqueellos.ouar-
daflenlaíentencia que laReyna,Principe,Almirance,y Condede Alva,aviai?pro. 
nunaado:ytodoslojüraron> excepto el Condc-feCáftro, y hicieron plcyto ho-
menage de guardarlo y cumplirlo. Afsi lo j uro en Toledo el Viernes 1 3 1 Qdfc 
btede 1441 Pedro López de Ayala Alcalde Mayor-de aquella Ciudad, ydel 
Confejo deLRcy,hacienda,plcyto homenagecomo bueno, leal, y vcvd^cloC^ 
va l i e ren manos de Juan de G ^ 
hermano,dentro de a mríma eícritura, y víando de la licencia a c L dada a ^ 
gnraron guardar el íctvicio.ypreheminencia de la Reyna,y Princip e> v 16 ^ ' e -
«ecrente a las prehemmencras.y Hilados del Rey de.Navarri y UéSSBiSS^ 
^ 
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que,y guardar las perfohas,Eítados, y Cafas del Almirante, Condes de TrUgíllo* 
CaftrOjBenaventcy Alva,Obifpos de Palencia,Jaen, y Cordova, Iñigo López d¿ 
Mendoza, Adelantado Diego Manrique, Ruy Diaz de Mendoza, D. Enrique,Ma-
rlfcalSancho Dcftuñiga, Pedro de Quiñones,Pedro López de Ayala,juan deRo-
ias,]uan de Tovar, Rodrigo Manrique , y Pedro de Mendoza, en la mifma forma 
que ellos aífeguravan lasfuyas^Y juraron eíla efcritura en laVilla de Ladrada jue-
ves 19.de Ocíubre de 1441.haciendo pleyto homenage , como leales,buenos, y; 
verdaderos Cavalleros,eñ manos de Lope de Acuña CaVallero íijodalgo. Guar-
dafe efte inftrumento en el Archivo délos Duques del Infantado ¿ y fus firmas 
tienen eíla orden : en vna linea dice, Yo la Reyna, Yo el Rey Júan.XJú poco mas ba-, 
jO: To elPrincipe.y luego rilas baj 0: M?/2¿^{/?m En lafégühdalineafelee : ElAk 
mirame.ElConde. Yo él Conde. Yñigo López. La tercera dice: Don Enrique ¿Pedro. Rodrigó 
Manrique Juan dé Rojas. La qüartarG. Epifcópus Gienenf. Sañiiui Epifcópus Cordubenfts. hi 
P.Epifcópus Palentinus. Y la 'quinta dice: Pedro Lopez.S anchó. Diego Manrique. To el Condes 
Debajo de las quales eftán los felló s del Condeftable, y del Arcobifpd: éfte nó fe 
conoce, y dice encima, jo. Anbíepifcopas, y aquel tiene la medía Luna en la forrhl 
qué los otros fuy<1s,debajo de vna firma,que dice: Yo el Condeftable. Y á las efpaldas 
de la o'ja íi<niiente eftá primero el efeudo de la Réyrtaeon las armas da Cartilla,/ 
León al lado dieftro,ylos bailones deAragon al firiieftrO,todo énmedío dé ddsLec*' 
ries qué le defienden , fin tenerle, y vn Ángel que le tiene. Elfegundo, tercero, y; 
cuarto fon delRey déNavarra,del Principe,con los Cadillos, y Leones a quarfce-
les ,y del -Infante Don Enrique en la forma que los emos ya referido. Lá feguridá, 
Orden tiene el fello del Almirante,el del Conde de Trugillckvanda, y cadena corí 
letras que dicen: S. de Pedro Deftuñiga Jujiicia Mayor él Rey. Eldél Conde de Caftró 
que fe cayó: el de Iñigo López de Mendoza, que tiene la vanda fóla ¿ y vn Ángel 
por cimera, con letras,deque {o\o{cQmos:Y»igo LopezS otro dé efcaqués¿ que .1 dé 
fer del Conde de Alva,ú de Pedro de Quiñones. La quarta orden tiene élfelld del 
Gbifpode Jaen>la vanda,y cadena de Zuñiga,con vna mitra por corona ¡ luego él 
del Gbifpo dé Palencía,en que al pie de vn Altarfe vé vn efeudo mantenido de dos 
LeonéSjCori la Vanda de dragantes, y Canillo, y Lson,conio las trae el linage de 
CáftÍUa,qüe procede defte Prelado,y las letras dicen: S.ThminiPetriEpifcopi Palenté 
ü'L Lüe^oelde D. Enrique hermano del Almirante: defpueseide vn Prelado,que 
debe fer elObifpo dcCordova.eriquefe vé vn retablo deN. Señora ,cdn fu hijo 
en los bracos,y al pie vn Obifpo con dos efeudos a los lados : y á efte íigue vn ef-
cudete con cinco eftrellasjque es de Juan de Rojas Señor dé Moncón. Y la vltim^ 
orden tiene vn efeudo mal feñalado, cuyas letras dicen: S. Petri Lttpi de Aytla. Sí-
güefé el de nueftro Adelantado con lascalderas puras de Lara, mantenido de dos; 
A ágeles,cuy as alas hacen vno como coronel,y las letras parece qué dicéri, S.Dieg* 
Manrique Atklántadó Mayor de León,y a efte íigue el de D.Rodrigo Manrique fu hértnl 
no,enque veníoslas calderas orladas de quátrd Cáftillos ,y quatró Leones, f ñ& 
emos querido omitir cftas eireunftanciaSjafsi porqué corrigen otros inftriirricritos 
en que no fe diftingüen tanto losfellós, como para manifeftar el eftilo dé aquella 
edad en vn acto tan feñalado* 
Defpues de eftoipareciendo cofa grave qué eí Condeftable huvieífé dééntré-
gar,entre las otras plazas,ladeEfcalona,que era muyprévilegiádaenfueftimaciort 
por fu natural fortáleza,y^porque avia edificado en ella magnifica vivieridajtodos 
losSeñores del partido convinieron eri que no kentregaíTe,ni á D.Juan deSilváÁÍ 
ferez Mayor del Rey,ni a Payo deRiberá Señor de Malpica,corrio éftavá ordenado 
enlafentencia.Y fin que por efto fe entendieífe derogarla,confirttiérori qUé lá retii 
vieífe,ypudieíTeir,venir,y eftar en la dichaVilla,yíu fortáléza,fin incurrir en peni 
alguna.Para lo qual fe otorgó efcritura eriV alladolid eí año 1442 .fin que fepamós 
del dia,y mes de fu data, por eftar roto el original ,que gUarda él Archivo del ín-
fantadojfiiio que eldiafue veinte,quedando hueco én la rotura para que pueda fer 
2 T .0 rrias .Tiene losfellós de UReyna,RáydeNavárra,Principe3Infántéü».ÉnrÍqué 
Conde deLedefma,Yñigo Lopezde Mendoza,Almirante,y Conde déCaftro,y éri 
efte íbla vna vanda con eftas letras: Si Die¿e dtSandevAlConde de Caftró, Y ía cabécá 
L 
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es afsi: Nos Dona María,por /agracia de Dios,Rey na de CaJIillay de León , m uger del muy alto 
y muy efelarecido Principe muy poderofo Rey ,y Señor, mi Señor el Rey Donjohan de Cahha ,y de 
Leo,, y Donjohan, por M mfm* gracia, Rey de Navarra,? Don Enrique Principe de Ajlands, 
fijo mmovnito heredero del dicho Señor Rey deCaftilla ,y de Uon,y D Emque Ufante de Aragón, 
y de Sicilia Mae/he de Santiago,y Don Fadriqne Almirante Mayor de Cajnlla,y D.Pedro deAf 
'tunha Conde de Plaíenciajujticia Mayor deldicho Señor Rey ,y Don Diego Gómez de Sandoval 
Cond'deCaftro Adelantado Mayor de Cafi illa,por el dicho Señor Rey,y D.Alfon P'i,r ente!'Conde de 
Benavente^InigoLozezde Mendoza,yDlZGO M A N R I Q V E Adelantado Mayor del Regnode 
Leonadosdel'Confejo del dicho Señor Rey;&c 
Ejecutada la fentencia referida contra el Condeftable, y íeparados de la Cor-
te^ del govierno3!osque por diipof cion fuya le adminiftravan,quedó todo al ar 
bkrio déla Reyna,Prmcipe,Rey deNavarra Jnfante,y Grandes:pcrotan defeon-
riados vnos deptros^que fe juramenrar.on para no felicitar preferirfe en lacerca-
Z«r¡r* An. nia,y valimiento del Rey:como fi fueíte pofsible mantenerfe tantos en la confian-
tom, 3./. i ? ca de vn Príncipe', enfeñado á entregar toda fu autoridad á vn folo Miniftro. Y co-
c*p 7. i t.y n i o e i Alrni i ante era por fu grado,y experiencias el que de todos lo s Grandes da-
2 9* va mayor cuidado^ el Rey deNavarra,poco antes viudo de la Reyna Doña Blanca 
Cr*n. de D. ^ m U g e r j qyjf^por confejo del Conde de Cauro, aítegur arfe mas de fu devoción 
7"«p!%u ^^mf c o n D o ñ a 3 u a n a E a r % i e z íu.hij a,y de Doña Marina de C ordova fu pri-
rbera muger, cuya alianza que incluíaá nueítro Adel antado , p rimo hermano de 
aquella Prmcefa,y á todos los otros grandes parientes del Almirante, dejava los 
IrucreíTes-del Rey ,deNaVarra,y fushermanos, con todo aquel apoyo que necefsi-
tavan.Cori ¿íte miíino'fínfe trató también el matrimonio del Infante D.Enrique 
ya viudo deia infanta Doña Catalina,hermana del Rey,con Doña BeattízPimen-
tel-hermana del Conde de Benavente,tambienfobrÍná del Almirante,y prima her-
mana.de nneftroAdetantado. Y aunque la efectuación íe dilató algún tiempo,baf-
t-aron los defpofoiios de flituro para con fervar el partido,ycamÍnar todos fus in-
dividuos fobre la planta de deshacer al Conde fiable. 
Afufcó nueítro Adelantado el año 1442. la diferencia que tenia con Don Yñi-
go López de Mendoza fu-tio.Senor.de la Vega,fobre los bienes de la Duquefa de 
Arjona: y para eftosp,or eferitura fecha en Toro á 1 .de Febrero, conJiderafído{á\cQn) 
,y amor que entre nofctros.es, e dele fer, y por qui tar íe de pley tos, queftio-




gunume a tiunpur iu teitamento,y atacar apaz.y a íaivo al Adelantado, de quan-
tp por efta caufa fe le podría pedir, y renunciando él en Don Iñigo , y fus íuceiTo-
resjodo el derecho que tuvieífe á los bienes muebles, y removientes dé aquella 
>,yL.ubas Aldea de Madrid,y en ciertos Lugares del Condado de M<--
dma-Cdi,con Val de Almendras.Pero quefegun el acuerdotomado.qücdaflc el 
todo ello a Don Iñigo la cafa deCuadalajara, dando por ella joou. ¡B* vía V i 
• 
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te,llevando en el yn,tercio de fus rentas , y los otros dos Don Iñigo. Declararon, 
que por quanto el Lugar de Efpínofa, que fue.de laDuquefaydecia Don Iñigo ef-
tar incluido en el tejmino de Hita,que era de fu mayorazgo; y el Adelantado lo 
ncava,teniendole por Lugar libre , y con juridicion íeparada ; de que hizieron 
ambas partes probanza: defpues de loqualDon Iñigo juró en fu preíertcia *cj|üe 
el dicho Lugar er a,y avia íido del termino de Hita , y afsi fe eítimó antes , y def-
pues que Pedro González de Mendoza fu abuelo le comprara ; excepto ert aquel 
tiempo que la Duqueía fu hermana fe le ocupó , y retuvo por tuerca , como otros 
muchos bienes de fus mayorazgos, fiendo él menor de edad, y ella Señora, y po-
derofa , por tanto, le adjudicavan al dicho Dpn Iñigo ,para que le poíTeyeífe fia 
contradicción alguna.Y en efta forma pulieron perpetuo,íijencio á los dichos Seño 
res tándolos por libres delospleytos que tenían íobrelá dicha herericía:y ambos 
loconíintieron , y aprobaron, Don Iñigo por eferitura que otorgó en Guadalaja-
raa 25.de Febrero de 14 43. llamando al hddzntaáofu foxino Señor D I E G O M A N -
R I oy E Adela ntado Mayor del RegmdeLem^ del Qonfijo del Rey : y efle en fu Vil la de Na-
yarretea4.de Marco'del mifmQ año. Nofehaze memoria en eftas eferituras de 
las Villas de Cogolludo,y Loranca , que también fueron de la Duquefa p y pode i 
mos inferir que boívieron ala Corona , por averie acabado la íuceísionde Doña 
María de Caítilla fu madre, á quien *el Rey Don Enrique II,fu padre las dio en do-
' te. Sabemos,íin embargo,que el Rey hizo merced deltas Vil lasáD. Fernán Dal -
varez de Toledo Gonde de Alva,elqual las trocó por lasdePaíTarón/rorremen» 
ga^y Gargantaláqlla.,conDon Luis de la Cerda Conde de Medina-Celi, en cuya 
gracia aprobóS.M.eífe cambio porCedula.dada en Olmedoa 2 3.deSetiembre de 
1458 refrendada del DocT:,,Fernando Diaz de Toledo. , : 
Las cofas del goy íerno eftavan incapaces de mejoria,porque ni el Condenable 
podía tolerarfu deftierro, ni el Rey olvidar fu confianca, ni el de Navarra 1 y los 
Grandes confervavan fu vnion,con talpure;Za,queno dieííen oidosá nuevas con-
fcderaciones:con que todos vivían en continua fatiga, hafta que en Ramaga L u -
gar de A r evaio el Lunes 29.de] ulio de 1443.ayudado el Rey de Navarra de fus 
parciales,bizo que el Rey mandaífe prender áAlonfo Pérez deViverofuContador 
Mayor,y Fernán Yañez de Xerez fuSecretar!o,y á J uan Manuel de Lando fu Don-
cel , y Pedro de Lujan fu Camarero, dependientes del Condeftable^ fe apoderó 
de la perfona de S .M. para nopermitirleotra comunicación que la que no lefuef-
fe fofpechofa. Deílecafo hallamos puntual relación envna carta circular que el 
Rey eferivió en Medina del Qampo á io.deAgoftofdel mifmo año álosGrandes,y 
Ciudadesdefus Reynos,y el Archivo délos Duques del Infantado guarda la que 
perteneció á Don Iñigo López de Mendoza Señor de la Vega , donde dice S. M . 
que leacompanavan enRamaga quando eftofucediódaReyna fu muger,elPríneipe 
fu híjo.el Rey de Navarra,el Alrnirantc,los Condes de Benavente,y Ribadeo, Ruy 
Díaz de Mendoza fu Mayordomo Mayor,el Obifpo de Avila fu Gonfeífor, D.Pe-
dro Manuel,Don Enrique hijo del Almirante Don Alonfo Enriquez,elDo&.Pe-
dro Yañez,y otros Doctores de fu Confejo; y enmienda á Zurita, porque no fue, 
como eldice,él Jueves 9. de Julio ;íino el Lunes 29. de aquel mes. En lo demás' Z l i r u a A*+ 
concuerda efta carta con la Coronica, y aunque omite las circunílancias de la de- t o m ' 3 '- 1 s 
tención, defpues la declaró el Rey en vari os inftrumcntos, concedidos en Piaría CaP'29-
delCondeftable. 6 cJon'deD; 
No intervino, fegun efto, nucílro Adelantado en aquel efcandalofo a&o , pero 1 Te A**** 
defpues deegecutado le devió de confentir,influido del Almirante fu tio.pucs ve-
mosque quando elPrinciperefolvió facar alRey iu padre de aquella opreíion fe le 
agregaron el Condeftable,los Condes de Haro,Piafencia,Caítañeda}yAlva los Se 
ñores de Hita,yVillalobos,losAr9obifpos deToledo,ySevilla,yelObifpo de A v i -
la ,fin que la\ Hiftoria haga mención alguna del Adelantado ¡ ni de fus hermanos 
Defpues de lo qual cobró el Rey íu entera libertad,para bolver a rendirla a la dis-
creción de fu favorecido : de forma.que con lamentable defgracia de fus fubditos 
eftava íiempre dominado de vno de los dospartidos.el que la razón quería que los 
mandafe á ambosjó no permitiefe alguno .Ypermanecia también el Adelantado en 
la 
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U opinión delRey deNavarra,y del Almirante el año 144 y. guando el Marcóle* 
19.dc Mayo fe combatió fu Exercito con el del Rey 1 mandado del Condenaba 
laviftadc01mcdo,dondcS.M. adquirió vnagloriofavitoria con mucha perdida 
¿desal iados^ prificn del almirante Don Enrique fu hermano>, los Condes de 
Caftro,y Mcdina-Celi,Don Pedro de Sandovalhijo del Conde de taftro^eo'fo 
dcQuiñones Merino Mayor de Afturias,Fernando fu hermano,Senor dcBarcialde 
la Loma,Diego,y Rodrigo de Mendoza,fobnnos del A l m i r a n t e ó l a de Ltiffl 
da Señor de Sanabria,Rodrigo Davalos meto oel Condeftable D.Ruy Lopez,Gar 
ci Sánchez de Alvarado,y otros muchos Cavalleros^ y el Infante D . Enrique que 
no tuvo i«ual dcfgracia quedó tan mal herido, que falleció pocos días de/pues en 
Calatayud.El Almirante,yPedro deQuiñones fucuñado,fe libraron de fu prifion: 
aquel,por beneficio de quien le prendióry efte,por mañofa difrJofícion íuyá': y re-
cociendo las tropas que con la obfeuridad deia noche fe aviandérramado,losdós 
y luán deTovar Señor de Berlanga fe acercaron á la Frontera de Navarra. El Co-
mendador Don Rodrigo Manrique,y Otros Cavalleros de la Orden de Santiago* 
fe retiraron á fus tierras ,y nueftro Adelantado, aunque no fe halló en la batalla re* 
cibió en fuVilladeNavarrete,al Almirante,Conde deBrenavente,Merino Mayor 
Cron.Je D. deAfturias,y Señor de Berlanga,y allf eftuvieron,hafta que Ínter eííandoíe el Priíi 
Juan H.año . fi c n re£cIcuIrlos al férvido delRey ?fe acordaron en ciertaforma,y fe retiraroti 
4 ^ . 8 1 . á f u s E f t a d o s > 
" * En el mifmo año 1445. fucedió en laRiojavna defgraciadepernicíafifsímasi 
confequencias-.porque pretendiendo la Ciudad deCalahorra tener algún derecha 
áhVil lade Autól ,quepoífeÍa Diego López dePuelles, enfuerca deladona-* 
cion que el Rey Don Enrique ÍLhizo della á Pedro Ximenez de Arnedo fu vaffa-
llo,y guarda de fu cuerpo , en el Realtfobre Toledo á 24.de Marco del año 13 69¿ 
tuvieron modo los Ciudadanos de corromper la fidelidad de Pedro de Gaceta,; 
Diego de Mor¡üas,y Rodrigo de Arnedo criados de Diego López dePuelles: los 
quales en 13.de Agoftode 144 5. eftando efte Cavallero con Doña Beatriz Poncc 
fu muger en la cama,ios quitaron infelizmente las vidas, y ocuparon la fortaleza 
de aquellaVilla,y la deDavalillo,que era del mifmoDiego López .A la primer no-« 
ticia de eftefuceííb laftimofo, acudió nueftro Adelantado con fus tropas, fitío la 
fortaleza de Autól,la combatió con grande ardor,y defpues de go.dias de porfia-
da defenfa, la rindió , y hizo dar infame muerte a los agreífores. Pero no conten-» 
tandofecon cumplir afsi la obligación de fu nacimiento, quifo que fu piedad tu-
vieííe tambiénegercicio en aquel accidente,y hadendofe nombrar tutor de San-
cho,Pedro, Diego, Doña María, y Doñalfabélde Puelles, hijos de los difuntos, 
p Señores de Autól, cuidó de fu crianca,ydela confervaciondefus bienes, todo lo 
que le duró la vida,y al fin della los dejó encargados al Conde D.Pedro Manrique 
* *' fu hijo,que también tuvo la tutoría de algunos de aquellos Cavalleros. 
En efte tiempo fe apartó el Príncipe Don Enrique del Rey fu padre ,eftando con 
fu Excrcito cerca de Simancas, y entonces dice Zurita que fe empezó á tratar que 
el Almirante,y los Manriques,y Quiñones, fe vnieífen con él: y que logrado eíto 
ZuAtd An. fe ofrecia,por todos,al Rey de Navarra,folicítar fu buelta á Caftilla,y fatisfacerle 
tom. 3./a <¡ con los bienes del Condeftable aquellos que avia perdido en eftos Reynos: y que 
**/>. 3 W aviendo embiado efte Principe a Ñapóles a Bartolomé deReus fu Secretario,pi c-
guntó al Rey Don Alonfo V.fu hermano,fi acetaría la propoficion que para entrar 
en Cartilla lehicieflen,íin elRey,y el Principe,el Almiranteóos Condes deBena-
vente,Plafcncia,y Caftro,y los Manriques,y Quiñones, todos juntos, ofreciendo 
no dejarle hafta que recuperaífe fus Eftados de Caftilla.Y que el Rey Don Alonfo 
le refpondió,que por el llamamiento de los Grandes, fin intervención delRey , ú 
del Principe fu hijo,no devia entrar en Caftilla; pero fi, darlos afsiftencias fecrc-
tas,encafode quererfe ellos mover. Mas aviendofe el año íiguiente 1446. refti-
tuido al AlmirantcConde de Benaventcy Señor de Berlanga, fus fortalezas, no 
fe continuó alguna de eftas propoliciones, y las cofas quedaron en el eftado que 
tenian para lo tocante alas prcrenfiones del Rey de Navarra.y cn lo reftante fe pa-
decía entera diviíion,porquc el Principe eftava feparado del Rey fu padre, y avia 
con-
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concedido á D.juan Pacheco Marques de Villcna fu Mayordomo Mayor, autori-
dad femejante á la que el Condenable poíTcia con el Rey. 
Afsi mientras la ambición de los dos favorecidos fe hacía eficazmente la gue-
rra forda de empeñar fus dueños en la ruina del otro,tenicndolos íiempre dilcor-
des.y feparados,ccíTava en algún modo la fatiga de los Grandes,pues aunque mas 
parciales del Principe por la opoflcion del Condenable , conocian que la miíma 
violencia de deshacer vn valido,avia producido oti o,que hacia mayor, y mas per 
manente el empeño, pues no nacía el odio de las perfonas, fino de la gracia de los 
Principes. Por cita caufa nueftro Adelantado,el Almirante,el Conde de Benaven-
te,Pedro de Quiñones Merino Mayor de Afturias,y Juan de Tovar Señor de Ber-
langa,continuaroncon los R eyes de Aragón, y Navarra los antiguos tratados : y 
ajuítaronelmifmoaño 1446. que quando el Rey de Aragón viniefíe áEfpaña , y 
refolvieffe corregir el govierno de Caftilla, limitando el intolerable poder de 
los validos, lefeguirian , y fervirianátoda buena fe. Para cuya fegurídad Diego 
de León Alcayde de Ocón,entregó á Don García Aznarcz Obiípo de Lérida , y á 
Juan Pérez Calvillo Señor de Malón,vn cartel firmado deftos cinco Scñores,obh-
ga.ndofc ellos á tenerle en depofito, y fieldad para entregarle al Rey de Aragón en 
todo el mes de Marco del año figuiente 1447. íí llegafíe a. fus Reynos de Aragón, 
y Valencia,óáCataluña :avifandoIo primero al Adelantado, para que por fu me-
dio lo fupieÜen los otros Señores,y cada vno cuydaiTe de rcfguardarfe del peligro 
á que los avia de exponer. Que íi él Rey de Aragón noeír.uvieíTe en los dichos fus 
Rey nos,por todo el mes de Marco,fu efTen obligados elObifpo,y el Señor de Ma-
lón ¿entregar aquel cartel, dentro de 15. días, al Adelantado , ó áíu Alcayde de 
Ocón,ím íer trasladado,nÍ abierto,y él reftituiría al milmo tiempo la obligación 
que aquel día avia otorgado el Rey de Navarra , por íi, y en nombre de el Rey de 
Aragon.de dar al Adelantado IOOTJ.florines de oro,paraque los repartieffeá fu ar 
bitrio entre fus hermanos.Todo efto fe egecutó en Zaragoza a 6.deDic¡embre,ef-
tandoprefenteDiegoRamirez Chantre deCalahorra.en nombre delA.delantado,y 
citándolo también Rodrigo de Rebolledo Camarero Mayor del Rey de Navarra,)r 
LuisDezpochClavero deMontefa,como lo advicrteZurita,llamando á nueftro Adc : Zunta An¿ 
lanta do: Diego Gómez Manrique Adelantado Mayor de Cafl illa ¡quefue edio en elEftado delAde tem.%.l. 1 f 
Untado P'ero Manriquefu padre .Y'luego dlce-.Efleafsiemo fe endera^ava a tener elRey aUlmi- cap.41, : 
rante defuopiniony a los M A N R IQV ES,/ J^uiwnes,y toda aquella parcialidad^que era granear 
te en aquellosReynos^ara en cafo que deliberajfe tomar la emprefa de mudar el govierno He las per-
Joñas del Rey de Cafl illa t y de 11 Principe fu hijo, que eftavanen poder de fus privados • puescada 
-vno dedos ponia aquellos Reynos en grandes movimientos xv turbaciones de guerra y tenían en oran di" 
fenfion al padre>y alhiyo'.ypara efto aquellos Grandes eftuviejfen ciertos déla venida, delRey¡para, 
noponerfe en aquella empreja finfuprefencia. 
Quedó fin efecto efte tratado,porque el Rey D . Alonfo no vino a Efpaña el año 
íiguiente,y todo él fe gaftó en algunos movimientos de gue rra contra Aragon,fin 
que toda viafereconciliaffen el Rey ,y el Principe nafta el año figuiente 1448. en 
que por difpoficion de Don Alonfo de Fonfeca Obiípo de Avila, el Condeflable 
fe confederó con el Principe, y el Marques de Villena, y por acuerdo íuyo fueron 
prefos vifperade la fiefta delEfpiritu fanto, los Condes deBenavente,y Alva, D . 
Enrique Señor de Bolaños , hermano del Almirante, Pedro de Quiñones Merino 
Mayor de Afturias , y Suero fu hermano Señor deNavia. Eícuíaronfe del miíma 
fuceíTo el Almirante,y Conde de Caftro,que aviíados,paífaron aNavarrete,Vil!a 
de nueftro Adelantado,fu yerno,y fobrino,defde donde fe fueron a Navarra, y el 
Almirante áNapoles,para felicitar que el Rey Don Alonfo V . fe empeñaffe en i"u 
reftablecimiento,ycn la libertad de aquellosSeñores.Pero elFey entre tanto cen- Crcn' ^ *?* 
fifeó los bienes de todos , del Señor de Berlanga,v de D.Fernando,yD. Diego de ?"* w / /"^ f l 
Sandoval,hijos del Conde de Caítro,y aun pafsó a hacer donación de ellos-efpe- ^0J'l°S'y 
cialmente por Cédula de 20. de Odubre dio la Villa de Portillo al Condenable, Garfa tom. 
fiendo vnade las del Conde de Caftro. z,íib.i6 e, 
Difguftado el Rey de que el Almirante,y Conde de Caftro fucilen admitidos en 3 $>• 
Navarrete, y conociendo la fineza con que el Adelantado Ceguia aquella opinión, 
paf-
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el Conde de Haro fu cuñado pafsó,con f« criden** pcríuadiricloanuntaK lcpudo 
reducir áquc entregarte fus plazas: por lo qual indignado el Rcy.íiuo a Navarro-
te.con tanto ardor, que temiendo el Adelantadono fe¡pudicflcreMhi ,y dejaife 
fus cofas de peor condición , pidió á S. M . le embiaíle a Ocon al Conde de Haro, 
con quien defpues de varias altercaciones fe ajufto:Quc el Adelantado íe dfeKgtf. 
fe á fervir al Rey contra todas las perfonas del Mundo , entregando, para feguri-
dad, almifmoCondede Haro las fortalezas deTreviño,Ocón 3 yNavarrete ,ei 
qual hizo pleytohomenage de reítituirfelas ¿ fien el termino de vn ano íiguieffe al 
Rey, bien, y fielmente. Y en efta forma fe defvaneció aquella tempeftad ,en que 
por la mala coyuntura zozobrarían indubitablemente los intereífes de la Cafa de 
'Marhna rf r G V ]5 o : p e r 0 n 0 ¿'LCC bien Juan de Mariana, que de fu voluntad entregó el Ade-
tom. z. m. l a n t a d o l a s f o r t a i e 2 a s deNavarrete,y Treviño.puesmas lugar tuvo en cito la fuer 
ZiéCap.6. i i J 
1 caque la voluntad. , , 
Entre tanto fe fatigava el Almirante en perfuadir al Rey de Aragón la proteo 
cion de fuscofas,y de los Grandes que eftavan prefos,y fe avian falido deCaftilla 
por el mifmo cafo: y aquel Principe vino en ayudarlo s con las tropas de fus Rey-
nos,para fu libertad, y recuperación de los Eftados j y no folo a io< de Agofto de 
rAnJe Ara- M48- lo eferivió afsi en vnacarta defu mifma mano á los prefos: pero dize Zuri-
von tom. ?. ta,que embió á Efpaña á Pedro Nuñez Cabera de Vaca, para que noticiaíTe fu re-
líb. i í.cjp. folucion á los Condes de Caftro, Medina-Celi, Haro, y P lafenciaj al Marques de 
¿3., Santiliana,al Señor de Almazán, á nueftno Adelantado, y á D. Rodrigo fu herma* 
no,que fe HamavaMaeftre deSantiago,los quales entendía que avian de eftar vni-» 
dos para aquel fin.Y era indubitable que todos los ánimos eftavan aplicados áfan-
grienta guerra,y con mayor empeño,para lo que mirava á la reftitucion del Almi-
rante,con movidos nueftro Adelantado, y fus hermanos,en cuya feguridad tenían 
tal confianza delios losReyes de Aragón,y Navarra,que quando por las inteligem* 
cías que introdugeron en Murcia,y Cuenca, creyeron ocupar aquellas Ciudades» 
avian encargado la frontera de Murcia al Maeftre D.Rodrigo Manriquc,aiTegura-
Zurita An* do la recompenfa délas perdidas delSeñor deCañete,por lo tocante a Cuenca,por 
tom.^.Li<¡ medio de GomezManrique Señor deyillazopeque,y deftkiadolas tropas de cava-
t*p.S4» Hería dcAragon,para que focorrieífen á nueftro Adelantado,y al Conde de Medi-
na-Celi,Señor deAlmazan,Marques de Santillana,y otros Señores de la frontera, 
quando lo necefsitaífen. 
Recuperó .,entrc tanto,la libertad el Conde deBenavente,á fines del año faf&j 
y bolvió á Efpaña el Almirante, favorablemente defpachado del Rey de Araron, 
con cuya folicitud perfonal,fe hicieron en Caftilla nuevas confederaciones pan* la 
ruina del Condeftable f^in que por la facilidad del Principe fe pudieífe lograr fic-
ción feñajada en los años de 49. y 50. El de 1451. fe foltó de fu prifion Don En -
rique Señor de Aiva de Lifte,y Bolaños,hermano del Almirante: y como el Rey,y 
el Condeftablefupieífen que el Principe,en la conferencia que tuvo con losGi an-
des en Coruña, fe avia obligado á favorecer la libertad de los prefos,y reftitucion 
de los defpoífeídos, pareció mejor hacer voluntariamente,lo que no fe podría cf-
cufarporla fuercade tantavnion3ydefviar afsial Principe los parciales que le 
avia de dar aquel empeño. Por lo qual ajuftó S. M . con el Rey 'de Navarra, y los 
Grandes, que el Almirante, y Conde de Caftro bolvicffen á Caftilla, que fueífen 
reintegrados en fus bienes, ellos, y los Señores de Alva de Lifte,y Berlan^a, y que 
el Maeftrazgo de Calatravafe reftituyeífe áDon Alonfo hijo del Rey de Navarra, 
quitándole a D.Pedro Girón ;que le gozava defde la depoficion de D. Alonfo. Y 
. • ' -
. . -
• 
• ' : 
. ' 
cluir en ella al Almirante,y Conde de Benavente fus cuñados,fin que defto reful-
taííe a la quietud publica mas vtilidad que acelerar la ruina del Condenable Don 
Al-
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Alvaro de Luna,que feparado de la gracia del Rey,por influencia cíe laRéynaDó» 
ñalfabel dePortugal fu iegunda muger,y aborrecido^por fu mifnia gradeza,de to-
dos los poderoíbs,fue prefo en Burgos el Miércoles 3. de Mayo de 145 31 y dego* 
Hado en la placa de Valladolid el dia ?.de Julio delmifmo año. Pero no obftanté 
eftoja contienda entre el Rey,y elPrincipe,quedó fíempre ert el mifmo vigor* 
Por efte tiempo dio el Rey ánueítró Adelantado el titulo deCondc deTreviñó á 
que Garivay, y Haro feñalan el año 14 5 3. y creernos es algo anterior,refpeclo dé 
los acaecimientos paíTadós,y de que eftosEícritores no producen inftrumeñto qUé 
en aquel año aífegure fu principio.Ló cierto es,que en el gozó D . Diego la digni-
dad deConde,yquedefpues no felá concedería elRey,porque irritado cónél,ópo£ 
las cofas paííadas , ó por las fangrientas diferencias que tuvo con Pedro Sarmíen-
miento Señor de Salinas,fobre los Moyos de Trevíñoje mandó S.M. poner prefó 
en Segovia, á cargo de Diego de Tapia fu Maeftre-Sala , y le hizo embargar fus 
bienes.El verdadero motivo defte trabajo no emos podido alcancar,pues aunque 
el Conde en fu teílamento confíeífa que tuvo guerra con el Señor de Salinas» con 
el Obifpo de Calahorra,y Iñigo deZuñiga fu fobrino,Señor de lasCuevas3y con el 
Conde de Haro fu Cuñado,y da á entender que perdió enNagera alguna batalla, 
todo efto en la turbación de aquel tiempo no parece fuficíente para tanto caftígo: 
mayormente teniendo el Conde vn partido tan poderofo como emos moftrado* 
Defpues deíto,lapriíion,y el fequeftro de bienes no tiene duda 3 y el Conde lá re-
fiere en la donación de los Moyos de Treviño 3 y en fu teftamentó* Ert eíle eftade» 
llegó la muerte del Rey en Valladolid el dia áo.de julio de 1454. y perteneció la 
Corona al Principe D.Enrique fu hijo, que quifo empegar a moftrarfe digno de 
poffecrla,con el heroyco acto de remitir al Conde de Treviño fus defectos. Y afsí ^ . 
dicen Alonfo dePalencía, y Diego Enriquez delCaíHUo,que luego que el Rey 
ocupó el Solio de fu padre,mandó poner en libertada nueftro Conde,y al Conde v=,' , '.- * 
de Alva,que deídeelano r448.eítavapreío:y para el Conde de Trevino,expreíiá ^icaetnri-
Paiencia.-que le mandó reftituirfus Lugares \ fortalezas , y rentas , que defde el ^ jriC, íjs 
tiempo del Rey D.Juan eftavan embargadasty que todos los Grandes denos Rey- M*ri«na, 
nos celebraron mucho eftefuceíTó,y los inclinó más alfervlcio del Rey , afsí por tom.t.Lzz, 
el interés3que por parentefeos ,ó amiftad tenian con el Conde.cOmó porque aquel caf"lS*. 
aóto gloriofo,y magnánimo dava efperanca dequefe corregirían los males ante-
riores . Finalmente ,el Conde de Treviño pafsó luego a iaCorte,hizo ai Rey el ho-* 
menage que debía : y Palencia, y Garibay le nombran entre los Grandes que lo j>aienc.Cr^ 
cgecutaron,feñalando cinco Manriques en el,y los Condes deParedes>CaíÍ:añedaJ nh.ae Enrí 
y Oífómó,y en el Obifpo de Coria. que ÍK c. 1. 
Hallamos luego muchosPrevílegios delCoíide deTrevinOjConfirmados Con ef* Gar'lb t 0 m -
ta dignidad,áfaber,el que fe dio enArevalo ¿25 .deDicíembrede i454.aproban- *«' # I f'e'k* 
do los de fu Cafa al Señor de Feria :y el año figuíente, el Previlegio en que el Rey 
enSegovia á 2 5 .deFebrero confirmó los capítulos de fu matrimonio con la Infan-
ta Doña Juana de Portugaljen los quales díce-,D.Diego Manrique Conde de Tteviño conf. uñarte 2W 
Y afsí confirmó también el mifmo año á 6. de Junio, y 2 2. de Agofto, los Previle- fe Crot.dt 
gios de confirmación del Marquefado deVillena,y de la agregación del mayoraz- D.Aknfi ^ 
go del Marques D.Juan Pacheco .Y el año i458.elPrivi!egiolibradoenMadridá " M 7 » 
$>.deFebrero, para dar el Adelantamiento deCaftilla al Señor de CalatañacOn 
Acompañó al Rey elmífmo año 1455, quando pafsó á celebrar enCordovafu P^nc.o-o-
vnion,y defpues le acompañó también en la entrada que hizo a los Moros, y es en d e E^hae 
Ja Hiftoria la vltima memoria que hallamos fuya. ir* año u 
Adquirió el Conde,por comprá,dePedroRuiz SarmientoSeñor deSalinas3Re- c"?'%%* 
pollero Mayor del Rey,aquel tributo que llaman los Moyos de pan de Treviño, y 
fus Aldeas, y la cerradura de fus montes , fobre cuya poífefsion avía tenido con 
aquelSeñor la fangrienta diferencia que queda advertida. Y queriendo defpues 
que aquella compra redundaífe en beneficio defusfubditos,porque las i[j4oo4fa-
negas de pan ,que debían pagarle en cada vn año por los dichosMoyos,y cerradu-
ra, incomodava mucho aquellos vezinos,refpecl:o de 110 feria tierra abundante de 
pan.Por tanto,él,y laCondefaDoña María de Sandoval fu muger, en fu Vil la de 
Villoldo,á 9-de Marco da 145 8«condefcendlendó á la fuplicacioil que los hicie-
T ^ . 2 . E r o a 
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• n los Procuradores de fu Vi l la de Treviño.y fus Aldeas, X ^ M £ ^ 
o c i á r o n l a s dichas i M oo.faue 8 as de pau de ' ^ ^ ¿ f ; ^ #* 
¡a Coudeíafu 
lpaílar ¿otra per 
í ^ ^ ^ u diefíe otrataLta 
p u 7 2 7 1 ibnaaleuna,finoqueelpofleedordelniayoia/gq de i levmu 
^ 2 / l' ^ n t a ^ u r ^ 
buto vnido al Señorío de la dicha Villa,y f ondado. Y no < $ Q ^ ^ # » 
donación alaCondefa, porqueaviendoíe comprado los dicho, Moyos du ante 
dicho tien-poSefam de ¡a dicha miprefionj detenimiento .duróte el trabajo eguenacon d mcho 
Pedro Ruiz Sarmiento,por cau/a de los dichos Moyos de pan,} defenfa dellosja dicha Von A M A -
R I A DÉ S A N D O V AL mi muger,para la cojla de las dichas ajanadas ¿guerras, ovo vendido J 
vendió afazjofasfuyas^ue valían mucha mas va lor ¿/limación, e comisque non la meitad de los 
dichos $o]).mrí.érc» ¿ r t i -
Elmifmoaño 1458.enfermo el Conde gravemente en fu Villa deAmuíco ,y 
defeando prevenirte con aquellas 'Chriftianas,y prudentes difpoficiones, neceífa-
riás a la quietud de fu conciencia, y govierno futuro de fu Cafa, hizo teítamento 
en 13 .de O&ubre, y dejó en él vn infalible teftimonio de fu piedad ,y juíTifica-
cion. Mándale fepultar fin pompa,ni llanto,en el Monaftcrio deN.Señora de Bal-
báñéra,yque allí fe le ponga vna tumba de piedra blanca,en que fe vean fus armas 
P R V E B A S dctalía,y inferipcion, que diga: AQV_I Y A C E D O N D I E G O G Ó M E Z M A N R I Q V É 
¡>ag. 272. C O N D E DE.TREviño,ADELANTADoMAYOR D E L R E Y N O DE LEON,éFIjO DEL 
A D E L A N T A D O P E D R O M A N R I Q V E , D B BVENA M E M O R I A . Ordena, queD.Pedro 
fu hijo mayor acabe de cumplir eí teítamento del Adelantado fu padre,perfeccio-
nela obra de Balbanera,y trabaje porque los Monges de aquella Cafa vivan for 
gun la Regla de N.P .S.Benito .Manda-pagar fus deudas,y que fe fatísfaga á los ve* 
zinos de Jubera>y al Alcayde de aquel Caftillo , qualquier daño que huvieíTen re-
cibido del tiempo que los tuvo.Y porque en la guerra que él,y otros Grandes tu-
vieron con el Condeftable,y fus pardales,hizo algunos daños al Obífpo de Cala-
horra^ á fu fobrino,y dependientes 5 de qui en también los recibieron los fuyos, 
quiere qUe fea requerido Iñigo de Zuñiga para fatisfacer por fu parte : y que íi no 
lo quiíiere hazer>fe faúsfaga,y recompenfe por la del Conde,feñaladamente,á los 
vezsnOsdeTorrecilla,Neftares,y Nagera.Hace largas mandas ácríados,y los en-
carga a laCondefa fu muger,queriendo que fe reftituya qualquier cofa que huvief 
fe llevado ínjuftamenteá íus vaílailo$,y fe les pidieífe perdón .Manda aRodrigo de 
Mendoza fu primo,por férvidos que le avia hecho,las cafas,heredades , y poífef-
fíones,que heredó de la Duquefa de Arjonafu tia,enCogolludo,tierra deMadrid, 
P R V E B A S Condado de Medina~Celi,y Obifpado de Siguenca:y por lo que defto avia dado 
pag. % 7 3. á otras perfonas,quiere que fe dé recompenfa al dicho fu primo , y le manda ma s 
s oofj.mrs.parafu cafa.miento,por los peligros á que por él fe, avia puefto,y cofta 
que fe le avian caufado. Encarga á fu hijo mayor, qa'.ehaga llevar al Monaílenó 
de Balbanera el cuerpo de Pedro Manrique fu tio ,que es el V I . Señor de Amuíco, 
Adelantado Mayor de Caítilla.Nombra á fu Señora Doña Leonor fu madre , y la 
ruega dé vn nuevo Alvala de los iOTj.mrs.de juro que ledió,y avian fidode laDu-
qikfá deArjona.Dice,que tenia facultad del Rey para difponer de los mrs.laucas, 
dignídades,y ofidos,que poífeia de la Corona:y vfando deíla, deja ? D . Pedro fu 
hijo mayor el Adelantamiento de León, y 3 8.de las 5 8.langas, que tenia del Rey, 
y las veinte reftantes, y el oficio de Notarlo Mayor deLeon,quiere que fean para 
D.Diego íuhijofegundo,con las tenencias de losCaftiilos de Davalillo , y Vel l i -
vio,y ja parte de íus bieneslibres,que la Condefa (u muger le ícñalaiTe, quedando 
vinctuado a él,y a los otros fus hijos todo lo que huvieíTen por fu herencia.Decla 
ra.qUe recibió con fu muger en dote óoon.mrs.y la mandó 2 ¡ 01j.cn arras,que to-
do era 1 7jj.florines,para cuya feguridadíe leobligólaVilla deOcón/u fortaleza, 
y tierras : /aqual5o la deAmufco,y íusientas,y Señorio 5qmere quetenpa.y poííea 
por íus dias.Ccnfírma las clonaciones que la avia hecho de lasViüasdcNavarrete 
y S.Pearo^el tributo délos MovosdeTreviño,y de los 5 81j.mrs.de juro, (mia-
dos 
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dos en Calahorra,To,¡squemada3S.Ccbríanjy ñamara: y nuevamente la hace dona* 
tiondela Villa deVilloldo,y de todos Tus muebles,y délas cafas que avían labrado 
en Logroño:y la nombra tutOra,y curadora de fushijos,y hijasjyadminiítradora de 
fus bienes. Manda á D.Pedro fu hijo mayor las Villas de Treviao,Villo5ladá, Lum> 
breras,Qrtigoía,Amufco,Ribas,Redecilla,los Lugares de Villaharta, Quintana , y p^VÉfUf 
yilla-Orceros.los yon^mrs. que tenia íituados en Logroño,y los 3og.mrs,deVito- &*»4 tj¿& 
ria,y Treviño,y la Vil la de Ponferrada,que el Conde de Lemos le tenia ocupada , y 
el derecho que tenia á Santiago deMiüas,VaideOrres,y á los otros bienes,que que* 
Jaron del Duque D.Fadrique, y la Duquefa fu muger renunció en el Adelantado fü 
padiery para defpues de los dias de la Condefa,le manda también las Villas de Na* 
varíete, S Pedro, yOcón. A Doña] uaná iu hija manda aorj..florines dea 50¿mrSí 
cada vno," para fu cafamiento , y 6oog. rars. ácada vna de las otras fus hijas ,y las 
fubftituyeáloshijospavalafucefsion defusCafas.RuegaalConde deHaroíu cu-
ñado,que por quantoporfusqueftiones huvo rompimiento éntrelosíuyos 5 y ro-
bos de vna á otra parte.le quiera perdonar,y aplicarfe á que fe fatisfagan los daños:; 
y á la Condefa fu muger encarga,que defeargando fu honor , y fu alma, dé fatisfa-
clónalos que por culpa, y mal recado del Conde fe perdieron con él en Nagera, 
egecutandolo poco á poco por fer grande la fuma : y que los hijos de aquellos que 
murieron por éUecriaíTenconlosfuyosjy fus mugeres,y cafas fucilen defendidas,y. 
confervadas. Ruega aísimiftpo á la Condefa fatisfaga al hijo de Goncalo Muñoz de 
Caftañeda lo que él tomó á fu padre, y que cuy de de pagar á fu Señora Doña Leo* 
ñor la peníion que la debían, por averie renunciado las Villas de Amufco, Ribas, y P R V É B A S 
Redeciüa,y lo demasquegozava,por fu vida, del mayorazgo* Ordena íe ajuftaíTe pag< 27J4 
quenra de ios bienes que tomó de Diego de Fuelles, y de fus rentas, y desconta-
dos los gaftos que hizo en recuperar las fortalezas de Autol , y Davalilio , y en la 
aísiítencia de fu shij o s,fe reparta entre ellos lo que fuere alcanzado ,yfe les entre-
guen fus ble nes, Lugares, y vaííallos , mirando primero á que el mayor llevarle 1Q 
que fueííe mayorazgo, Encarga mucho al Conde de Plafencia fu cuñado,y á fus hi-
jos,la afsiítencia,y favor de laCondefafu muger,y de fushijos;y á eftos manda,que 
no fe aparten de fu amiftad,pena de fu bcndicion.Ruega al Conde deParedes,y á los* 
otros fusherm3nos,acaten,íirvan,yhonren,comoámadre,á laCondefafu rnuger,en 
fadsfacion del amor que le avia tenido, y de los trabajos que por é l , y por el acre* 
sentamiento de fu hacienda avia paffado. Y a fus hijos , y á ellos manda que loexe-
cutenafsi,fo pena de fu bendkion,y que lo mifmo hagan fus criados, y la nombra 
por fu teítarnentarta , con Sancho López deNavarrete fu Capellán , Arciprefte de 
iUribe,y vn Religiofo,el que ella eligieíTe. 
Era tan aguda la enfermedad del Conde,que feis dias defpues del otorgamiento 
de aquella eferituraya le avia acabado,y prefentandola la Condefa fu muger ante 
Jajuílicia ordinaria de Amufco,fe le difeernió por ella la tutela, y curaduría deto* 
dos fus hijos,dandopor fiadores,parala adminiftracion de fus bienes,áD.Diego de 
Sandoval Señor de Valdenebro,y CaftrÍlio,y D.Pedro de Sandoval Señor deBaha-
bon,íushermanos.Alonfo dePalencia dice,que elRey tuvo noticia defallecimiento P ^ V J B A Í 
del Conde enMadrid5acabando de llegar deAndalucia.Yaunque,comoeinosviíto, PaÍ* a 7 ^ 
fe mandó fepultar confu padre en Valbaneramo podemos aíTcgurar íi los difguftos 
caferos,que ocaíionó fu muerte,dieron lugar a. que llevaífen allá fu cadáver, avien-
do enAmufco,yenCalabacanos entierrosmas cercanos,ytan propios como el otro. 
Aunque la voluntad del Conde D.Diego acia la Condefa DoñaMaría de Sando-
val fu muger,era tan grande , como nos an dicho las exprefsiones de íü teftamento, 
en que por laconfiancadefu juizio,y aplicación, pufo á fu cuydado el goviernode 
fushijos,y de fu Cafa;todavia no á ávido enCaílillatutoría mas dlfputada,y emba-
razofa-iporque como los hermanos del Conde eran tantos, y tan poderofos, y con 
algunos,ó por feguir la coftumbre de fu parenrefeo , ó por diveríídad de genios, no 
tuvieífe aquella Señora buena inteligenciatellos recelaron que en fus manos defeae-
Cieííe la autoridad,y rentas de la Cafa de Treviño:y ella temió fer defpojada de la 
tutela , y adminiftracion de fusbijos.Para prevenirlo, difeurrió hacerfe fuerte en 
Amufco,yllamand©áefteíináD.Diego,y D.Juande Sandoval fus hermanos, eftos 
Tcm.i. E 2 ,y~ 
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cuvdavan de tener en defenfaaquella Villa miando el ^ ^ ^ B ^ 
inundo del C ^ » l t o « 
Condcfa.y Doña Inés fu ^ | S & Inés de Sandoval, l a 
no.üos dias deípues dio « ^ i g $ g ^ ^ a m e n t o d e l CondeD.Dic-
qual,que Vrffe con la ^ 4 ^ 1 ^ ^ » Conde de Miranda, hermano del 
>** a 7 *' S u d a d a Oía acudió luego con grueíías tropas a poner en libertad a la Con-
E S f o r m a H e r n á n induvitablemente alas manos los dosCondes,u a^ftL 
I S r ^ t l f f l f e a W é mediación ,no fe acordaííe que laCondefa eítuvieíle 
por 30 dias en lafortaleza de Bañares,Villa del Conde dePlafencia,en laRioja, en 
poder de ciertos Cavalleros:y que ü en los ocho dias primeros fe hallaíle el Conde 
de Paredes tan poderofo,que fe atrevieííe áir por •ella contra la voluntad deldeMi-
r l & B M la'entregaflcn aquellos Cavallerosry que no compareciendo,1a dejaflen l i -
bre vafuhiio,yáDoñaInésdeSandoval fu hermana, deípues que fe cumpheífe 
aouel placo. Egccutófe efto, fegun la capitulación , y quando el Conde de Paredes, 
avíendo engroífado fus tropas,fe hailava en capacidad de ir aBanares,llego á aque-
lla Villa Juan Fernandez Galindo Comendador de Reyna>en la Orden de Santiago, 
Capitán de las guardas del Rey,con orden-de ayudar a la Condefa .valiendofe á eftc 
fin de la gente de la comarca, que acudió'luego á fu llamamiento. Por efto no pu-
do el Conde cumplir fadeíignio , y como el Rey paífaífe luego á Santo Domingo 
de la Calcada , fe le impofsibilitó mas, obligando á los Cavalleros, que teman á 
ñ Condefa , que la entregaífen á ]uan Fernandez Galindo, fin que las inftancias del 
Conde de Paredes,queembióáS.M. á los Señores de Valdefcaray , y Villazopeque 
íushérmanos¿pudieflen confeguir otra cofa que el nombramiento de Juezes, para la 
determinación de aquella contienda;pero manteniendo entre tanto á la Condefa en 
la poílefsion de ¡as Villas ,fortalezas,y rentas de fu marido. 
Cfon. deD. Aionfo de Palencia.quando refiere éftos íuceífos en la Coronica del Rey,culpa la 
Enrique I?, pureza de la Condefa, tan rigurofamcnte,que no puede ocultar el aféelo parcial del 
aña ^.46 Conde de Paredes:delitode queeftá culpado en otros muchos cafos de fu excelente 
Hiftoria.También fe exprefso contra efta gran Señora,y con igual libertad,en vnas 
coplas que llamandelProvincial,yfe tienen por fuyas; pero la culpa/i huvo alguna, 
no fue como él la pinta,ni con tales circunftancias. Lo cierto es,que la Condefa na-
ció el año í42 0.fedefposóeide 1427.a los fíete de fu vida,con el Conde de Trevi-
ño5de quien quedó viuda el de 145 8.con 38.de edadty encargada por el Conde fu 
marido,con grandes exprefsio.nes de confiaraca,alConde dePlafencia fucuñado,cu-
yo hermano D.Diego deZuñigaConde deMiranda,pafsó á focorrerla contra elCon 
de de Paredes,embiado,como debemos creer,del de Plafencia,por cuya cuenta co-
rría mantener la difpofícion testamentaria del Conde D.Diego Manrique.Efta fine-
• 
•' 
neda lu muger,ie leparo della.iiendo vna de las mas íiuitre-snerederas de Caítirla,v' 
de las mas hermofas Señoras de fu edadry vltimamente fe casó con laCondefaDoña 
María de Sandoval.ElParentefco del Conde de Miranda,y de la Condefa Doña A l -
doñea de Avellaneda,era duplicado en quarto grado de confanguinidad,por lasCa-
R V E B A S fas de Ayala,ydcGuzman,como fe juftifíca por la Pruebas ,y por el libro V. donde 
taÍ- 5 7*/ fe vé que Pedro SuarezdeGuzman Señor de Batres, y Doña Leonor fu herma , ca-
* l ' faron á trueque con Don Pedro López de Ayala Señor de Ayala,ySalvatierra,ycon 
LIBRO V D o ñ a pivira fu hermana. De efta Señora,y del Señor de Batres nació Doña Aldon-
cap.% .pdg. m d e Cuzman, muger de Pedro Nuñez de Avellaneda Señor de Yzcar,yPeñaranda, 
348. 3b4 Alférez Mayor de Caftilla,cuyohijo Juan de Avellaneda fue padre de-laCondefa cíe 
Miranda.Y de D.Pedro López de Ayala,yDoñaLeonor de Guzrnan nació Doña E l -
vira deAyala,muger de D.Alvar Pérez de Guzrnan Señor de Gibraleon , Almiran-
te deCaftilla, cuya hija Doña Iíabcl fuemadre del Conde de Miranda ¡ con quelos 
parentefeos fon indubitables, y por fu diílancia capaces de que faltaffe noticia de 
ellos 
. 
DÉ LARA LJ& VIII, ^ 
Wros á los Condes aí tiempo de fu matrimonio , y fe apártaíleri tíuáncío la tuvie-
ron. De vna forma,ó otra,elConde fe feparó,ydebió dcfer cOn autoridad dclu 
EcIcíiaftico,pues vemos, que el Miércoles 5. de Setiembre del año ¿7d; ;¿íláriáó 
en elLugar de Coxecesde Yfcar,fe defpósóifegun orden de la Santa Igléfía'con 
la Condefa Doria María de Sandoval, eftando prefente Diego López Déftáfíieá 
Señor de Valverde , que es ei I.Conde de Nieva , fu primo hermano , Antón de 
Quincocesfu Camarero,el Bachiller Lope Rodríguez de Villoslada Alcalde Ma- * 
yor del Conde de Trevíño,GilXimeiiez de S.Pedro , y Juan Rodríguez Á^uadOi 
vecinos de Logroño,y Fernán Martínez de Navarrete Secretario de la Cdrídcfas 
Y el día íiguiente fe velaron en el mifmoLugar¿diciendo lá Miífa Jaan de Salacar" 
Capellán de la COndefa,y eftando prelentes nd folo el mifmo Señor deValverá 
defino DiPedro de Zuñiga primogénito del Cfcmde,y de laCondefaÜoña Aldoh-
9a de Avellaneda,el Alcalde Mayor, el Contador , y otros criados del Conde de 
,Trcviño,y otras períbnas.Lo qual lio fe pudiera egecutar fi el Conde D.tóégo no 
GÍhivieíTe mas que voluntariamente feparado de íu primera muger, y no huVieífe 
intervenido entre ellos nulidad de nmrimonio,porque laCondefaDbña Aldoñca 
de Avellaneda vi via entonces,y no acabó fus días hafta el año 1476. como en el í*elll¿^ 
memorial de la Cafa de Miranda fe aífegufá; Mern*de e^ 
Tenia la Condefa Doña María de Sandoval 5ó.años de edad^quando eí de 70. f^f/ffí 
celebro efta fegunda vnión, por cuya caufa parece que le faltó fueefsiondccllá' " ' ' * 
a viéndola logrado tan fecunda el Conde, y efta Señora en fus anteriores matrimo * 
mos. Y como los hijos de laCoridefáDoña Aldonca íintieíTen el defprecio que pa-
decía fu madre, y temieífen que la madraftra lds podría" malograr par té de íu Í3* 
rencia ¿al mifmo tiempo que ella retenia las Viílas,y fortalezas deíConde deTré-
vino fu hijo,contra fu voluntad: eftás caüfás hicieron tan odiofala vnion á lásCá-
fas de Trevino,yMiranda$que ni el CondcD.Diego deZuñiga3nJ laCbhdefaDoñá 
Mana de Sandoval tuvieron defpues vna ora de fofsiegó: porque no folo el Con-
de de Trevmo defpoffeyó á fu madre de aquellas Villas que juftamente lé retenía? 
pero D Pedro de Zuniga prendió alGonde fu padre^y a eftaSeñorá,y los tomó M 
h i ) a s y bienesidando muert e áDiegtí Martínez Aleare de Aza,yhaciendó otros 
grandes exeeífos.Médlaron defpues ert efta diferencííalguhos deudos de la Cafa 
•de Miranda.y fe ajufto,quéD .Pedro de Zurtíga pufieíTe á fu padre,y madraftra vV 
fus bienes,y j 0yas en laVilía deRoaíParaque los tUvieííe elDüquí deAlburouS P R V E B Á I 
que,hafta que el Condecen virtud de vna licencia del Rey, hicieíTe mayoWo & » t t ** * A 
todas fus:ViUas en D.Pedro,y le entrégaffe luego las dé Miráridá,y M j a . Y ¿ L o 
defpues de averio exéeutado áfsi, fueífe el Conde llevado a la Villa deCuriel,cme 
era del Dnqüe de Areválo,Conde dé Plafenciá fu hermano,para cjue como fi M-
vieíle en íu libertad,aproba0é,y ratifícaíTe el dicho mayorazgo, y renunciaciones 
allí, áp.deMarp de 1473.M™ vnaefrriturade r e c i a l 
efto.y déciará,que quanto en ello avia hecho,yhideífe5era preciíado de grande v 
,ufto miedo^ftando defpOjádtí de fusbiehés,ypor libraríe,ya laCondeíafu ItÉ 
de= F ^ y d e p e l i g r o de^  muerte,yquedefdeentonce. lo amüavá^revocavípfbf 
teftandoquedarle libertad para recuperar las dichas fusVilíaSl,ybienes,óp0r v i a l 
juicio* haciendo guerra áD.Pedrofu hij o* a quien íe las d e L i e í I e ^ p ff¿ 
ri Iguales moleftiaspadecieronlosCondés deMiranda,D.Diego deZumVa Z ' 
£ t í £ S S S S S E ^ C ^ f ^ r e v i ñ o , p o r q u e el C o n & D . P e d r K l a S l 
que,hijo mayor deftaSeiiora,no folo la tuvo prefa en fü poder elniifmo año uió 
perolaobligoaquetresdiásdefpues déla e é l e l # á e M < d é ^ t ó b & t $ P R V E ¿ A S 
nio con licencia del Conde fu maridoje renunciare las Villas £ 4íf\¡W$ * * 2 7* 4 
Orceíoí^ylos 58u-^s.de juro^ hered^d,fituados enCalahorra's.Cébriin T, 
mara.y Torquemada5y todo otro qualquier derecho5que tóll&}vMSSÍS • 
Cafa,y bienes del Conde déTteviño fu marido. Lo qual dice £& le ¿ede v r ^ 
palia, en fatisfacion de los gaftos que le avia caufado, afsi e n ^ e n é S la's V ^ I 
de Navarrete, y San Pedro , como en la recütJerácíoñ de P l l w í ? 
critura enCoxeces de Yscar áo. deSet ie .S 2 a j " - ^ e f t a c f " 
Tom 2 *«w«brc de 1470. eftando prefente Diego 
E $ Lo-
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• — idos tic losCondcsdcTrcvriTó, 
efpirku ardiente,para vivir defpues en quietud, íe vio preciiaoo a recompcnlar a 
la Condefa Doña María de Sandoval eftas perdida^y al si,por e entura M otor-
gó en el camino que vá de Aza,á Roa,en 5 Ac Marco de M 7 \ • ^ando paciente el 
roifíno Señor de Valverde fu primo hermanojhizo donación entre vivóse laC oiu 
deía,y á fus herederos,y fuceífores,de fus Villas de Palos,y Villalva del Alcor,cn 
P R VEB AS e l A j ^ o b i f • | J p ¿c Sevilla, con fus jurifdiciones, vaflallos, y reatas 1 y también la 
fag. 280. d i ó e n i a n l ¡rma forma las Villas de Candeleda,Alija,y laPuebla,DiocdisdeAvi-
2 8 z * la.y la pufo en poífeísion dellas.Pero como defpues hicieife el Conde de Miranda 
ocupar, y poner endefenfa la Villa de la Puebla, fe la recuperó á la Condefa el 
Conde D.Pedro fu hijo .forjando las tropas que tenía de guarnición. 
JPRVEBAS I ^ d o n 4 c i o n ¿c palos.y Villalya defeubrea laCon leía Doña Mafia dcSando-
.f*g+ 284. v a | n u e v o s ( j e r c c h o s á l o s b i e n e s d e f u h i j o , p u e s d i c c , q u e n o f o l o le eílavaobli-
gada por fu dote la Vil la de Amufco , fino que la tenia en prendas de 7 5 0[f. mrs. 
porque efta Señora empeñó fus joyas en S.Benito deValladolid,para aver a Cala-
bacanos:Que la pertenecía la mitad del Lugar de Efpinofilla , porque fe compró 
durante el matrimonio entre ella,y el Conde D.Diego Manrique: y que era luya 
la Villa de Viiloldo,porque el Conde de Caítrofu padre la compró para ella. En 
todo lo qual ay novedad, y en lo que toca á Vüioldo, opoficion , fupuefto que el 
Conde D.Diego huvo aquella Villa,y la de Rio-Ferrero,del Marques deSantilia-
nafutio,el año 1,4.4 2. en fatisfacion de la Vil la de Tendiila,y Lugar de Ledanca,y 
como, fu ya propia la.mandó a laCondefa en fu teftamento. Fuera deftos derechos, 
tenia la Condeía la fexta parte del Condado de Deaia,Lugar de Xavea,y Villa de 
Ayora,,en el Rey.no de Valencia, y otra tal porción en los quatro granos de Sici-
.Íia,y diferentes bienes que quedaron del Conde D.Diego Gómez de Sandoval fu 
padre : rodo lo qual, con licencia del Conde D.Diego Gómez Manrique fu pri-
mer marido,vendió por 15 y.florines de oro del cuño de Aragón,á D.Fernando de 
Sandoval y Rojas,y Doña juana Manrique Condes de Caftro fu hermano,y cuña-
dados quales,por eferitura que otorgaron cerca de la Mata de la Tamariz, termi-
no de Aifaro,en 19.de Mayo de 145 7.declaran, que el verdadero precio no era 
P R VEB AS fino 70 5 00: florines, y que fe le pagarían luego que huvieflen la poifefsion de las 
pag. 2j6. dichas Villas,granos,y otras cofas,en el termino de vn año : para cuya feguridad 
hipotecan ias dichas Villas deDenia3Xavea,y Ayora, y las de Cea , y Gumielde 
Mercado. Eííe contrato no debió de llegar á execucion, porque la Condeía Doña 
Maiia hizo defpues donación de fu parte deDenia,Xavea,y otros qualefquier bie-
nes que la pertenecían en Aragón, Valencia,y Sicilia, á D.Diego Gómez de San-
doval y Rojas Marques de Denia,y Conde de Lerma ,hijo de los mifmos Condes 
D.Fernando,y Doña juanaManrique:y él spor eferitura que otorgó en fuVilladc 
Lerma.á i6.de juniode i48$..lacedió,y trafpafsó, en recompensa defto , las d<»s 
partes que le pertenecían en la Vil la de Ayora,por el Conde fu padre, y^orDoña 
Inés de Sandoval fu tía,que fueron dos de los, Jéis hijos legítimos, y viiíverfalcs 
herederos del Conde D.Diego Gómez de Sandoval fu abuelo : y llama iMaip>n* 
defa:w Señora tía DonA M A R U DE S A N D O V A L Condefa cleTrevíwJde Miranda. 
Antes defto,el año 1479.por eferitura fecha en Salvatierra deTormes a 28. de-
Agoftoda Condeía Doña M^ria llamandofe foio Condeía deMiranda,hizo dona-
ción alCondeD.PedroManrique fu hijo,y defpues dél,áD.Manrique fu nieto,dc 
lusVillasde^andeleda,Aliia,ylaPuebla,confusvaírallos,Alieas,)uiifdicion,vr 
. j „ „ .„ . v . ^ ^ m v laauu^ivduac ^OOJJ. mrs. de renta anual, y 11?. 
fanegas de pan cobraderas de las rentas de las dichas Villas de la Puebla ; y A l i -
ja ; lo qual avian de aífegurar , por fu parte , la Condefa Doña Guiomar de Caf-
tro íu müger , y el Marifcál Don Garci López de Ayala. En efta eferitura firmó 
la 
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la Condefa,como viuda,pues dice fu firma: La Condefa mas trifte.^on que es pred-
io que el Conde de Miranda huvieife tallecido , aunque D . Jofeph Pellicer , en el 
Memorial de la Grandeza de primera clafe de aquella Caía , afirma que vivió dos M e m ó Y t ¿¿ 
añosmas,haftaelde 1481. Retirófe defpues efta Señora al Monafterio de Santa «./ conde dé 
Ana de Amufco,a quien hizo donación de lamitaddefusbienes:ycomo paitados Mh.f.^Zé. 
algunos años,paífaife a vivir con el Conde D.Pedro fu hijo,yaDuquedcNagera* 
allirefolvió confagrarfe a Dios tomando elAbito deSantaClara en el Monafterio 
de Santa María de Coníblacion de Calabacanos.Y por intervencion,y licencia de 
D.IñiGO M A N R I Q V E Obifpo de Cordova,fe capituló con laAbadefa,yMonjas de 
aqucllaCafa,que fueífeReligiofa en ella,yla dícfTe la otra mitad que no avia dona-
do de fus bíenes;Que íi en algún tiempo,por difpenfacion Pontifícia,ó en otra ma-
nera,pudiere falir ,1a pondrían en el Monafterio de Santa Ana deAmufco,ó en po- p R A E B A * 
der delDuque fu hijo.Que luego,y quandi? profeífafíe,aprobaría la donación que j L , 2 g ^ 
avia hecho al Duque de fus derechos a Ayóra,y Denia, en recompenfa de los da-
ños que lccausó,rctenicndole las Villas de ÍSÍavarrete,S .Pedro,Ocón,CafadeVí* 
lla-Orceros,y fortalezas de Davalillo,yVellivio, y de averfe perdido efta vltima» 
porque la Condefa la entregó a D.Diego de Sandoval fu hermano, y por los gaf-
tos quehízo , y peligro á quefe expufo quando la ganó el Cortijo delaPuebla, 
que avian ocupado, y fortalezido tropas del Condede Miranda. Todo efto apro-
bó luego la Condefa¡llamandofe Condefa de Treviño , y de Miranda, y avia y» 
recibido el Abito en 7.de Abri l de 1441. quando laAbadefa,Vicaria,Difcretas,y 
Diputadas deCaíabacanos/e obligaron á cumplir,y guardar lo que á ellas tocava 
de la dicha capitulación , eftando prefenteel Reverendo in ChriftoPadre y Señor 
D.Iñigo Manrique Obifpo de Cordova,Fr.Juan de Leniz Guardian deS.Francif-
co de ValiadolidjGomiífario del Provincial de la Provincia de Santoyo, y Fray 
'Alonfo de Arevalo Vicario de Calaba^anos.-y fe obligaron,á que ñ laCondefano"" '• 
tquiíieíTe paffar por aquellos capitulos,lo avifarian aíDuque fu hijo,y labolveriar* 
dfupoder,en el lugar mifmo donde entonces la avian recibido. A i l i acabó fu v i -
dala Condefa en virtuofos exercicios, aviendo íido notablemente dcfgraciada^ 
por ios grandes trabajos qUe la afligieron:fiendo Condefa de Treviño, por lapri-> 
¿Ion-del Conde fu marido,y fus diferencias,y por la perdida,y deftierro del C o n -
de fu padre,y de fushermanos:y fiendo viuda,y Condefa-de Miranda , por la no-
ta,ypor la cnemiftad de fu hijo,y de los del Conde de Miranda fu fegundo mari-
do.De fu grande aíceíidenda ay mucho efcrito , porque Saladar deMendoza, e í 
Obifpo dePa^riplona,yD.Melchor de Teves,efcrivieron larga,y cuydadofamente 
delaGafa deLerma>pero no obftante avrá algo nuevo en fu árbol de coftados.Fuc-
ron fus hijos,y del Conde D,Diego Gómez Manrique fu primer marido: 




ral de la Frontera de Jaen,y del Exercito de Navar ra,á quien por la conftancia,-
y ardor de fu animo llamaron £lForte3axyas iluftres memorias dirá el cáp.VL 
1 9 D . D I E G O M A N R I Q V E Notario Mayor del Reyno de León, que era menor de 
doce años,elde 1458.cn qucel Conde fu padre le dejó aquel Oficio por fu tef-
tamento,con veinte lan£as,de las que tenia delRey ,y con las Aícaydias de DaVá 
lillo,yyeílivio,fi álaCondefaDoñaMariadeSandovalparecieíre¡y la parte que p R y c B A 
eftaSeñoralequiíiefíefeñalardefusbieneslIbres:todovinciiIado,conlasclaüfii M 9 , J¡ 
las délos otros mayorazgos de fuCafa.Eftuvo efteSeñor en la tutoría de íu nía- Ú' * 7 ** 
dre,y elConde fu hermano le renunció el año 147 2 .laNotaria Mayor,queriéti~ 
do cumplir lavoluntaddefupadre,aunque elReyD.FnriqueIV.le hizo defpues 
merced dellas.No (abemos quien fue la muger de D . Diego ; pero es centrante. 
que fueronfus hijos legitimosD.ALONSoMANRiQVE,yD.PEDRoMANRiQvE, 
que pidieron al Duque de Nagera fu tio,ciertos bienes,que decían pertenecer l 
fu padre. De efta infancia hace mención el Duque en futeftamento del año 
1515. mandándolos aoij.mrs.de renta anual, diez á cada vuo,en las rentas de 
E4 Amuf, 
7* 
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dado ami el 
Ademor. del 
Cunde de Mi 
randa ,f.$i 
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Amufco,parólos,y fus fucefíbres legítimos, m ^ ^ ^ ^ P 
Trcviño/cn cafo de faltarles hijos,ó apartarle ellos de íu ^ J ^ f Í t t 
ce que los dejaron <mc:fe aparten del de/vario enquefipufteron endectr queerayoobtga-
que W J^ JJ¿h m . t k d a d 0 ( N a u e non avtendwel* 
Rey D.Enrique. A l D-Alonío Manrique caso el Duque lutioconDoriA 
M E N C I A DE GvzMANSeñorade Villa-Ximena.quc era íuprumfegunda corno 
hija de Ramiro de Guzman Señor de Villa-X.mena y deDona Mana de Sando-
val fu muger,hija de D.Diego de Sandoval Señor deVillafrechos, Vadenebro, 
Caíhillo y Guardo (hermano de la Condefa de Trevino) y de Dona Inés hnri-
quezdck Carra. Avia muerto Doña Mencia fin fucefsion en el ano 1508. y 
creemos que D.Alonfo es el que de fu nombre pafsó á Sicilia por Covernador 
del Condado de Modíca,y adquiriendo los Señoríos de Pergola,el Gurgo,y la 
Scala.dejó en aquel Reyno la iluftre fucefsion que dirá ellibro X V . 
19 DÓÓA J V A N A M A N R I Q J / E Condefa de Oñate,cuyo cafamiento,y grande pof-
teridad referirá el capitulo figuiente. 
19 Don A L E O N O R MANRiQvÉ3que también era menor de doce años quando teító 
fu padre,el qual défpues de averia feñaladoóoor>mrs.de dote,minoró por otra 
claufulaéftacantidad Jdejando!aen3oo0.yqueriendoque délos otros,losmog. 
fe gaftaffen en cumplir fu alma,y los sooy.firvieífén para ayuda del cafamiento 
de Doña Inés de Sandovalfn cuñada.El Duque D.Pedro, que aunque^de iníig-
nes virtudes,no tuvo la de amar á fus hermanos3devio de dar á eftaScñora tales 
motivos de queja,que compadecidos los Reyes Católicos, la facaron de fu ca-
fa para que íirvicííe de Dama á la Rcyna Doñalfabel: de lo qual fe íintió tanto 
, ¡ ;¿iDuqué,que quañdo defpues de aver focorrido áPamplona,embió alRcyCato 
líco ájuan de$alinasCavallerodefuCafa,le dio vnainftruccion,en que defpues 
de referir fus grandes méritos con la Corona ,dicc: Quedar efi o fia notorio galardón 
dehoñrrayni de provecho }fino mandarme$' .A-facar vnahermanade mi cafa3y otras cofasqm 
dejo de defcir, por no dar enojo a S. A. que fe a de ptnfar fno que algún gran ferro debe aver 
•ávido en mi. En que fe conoce, que entre los grandes disfavores que le avia he-
cho el Rey Católico,y referiremos en fu lugar,ninguno tenia tan prcfente como 
4a demonftracion de quitarle á íu hermana. Fue defpoíada efta Señora con D , 
S A N € H O , D E B A Z A N Capitán dehombres de armas de las guardas,y General de 
tas armas del Mar Occeano,hijo quarto de D . Pedro de Bazanl. Vizconde de 
VaÍduerna3Señor de la Bañeza,Ceinos,S.Pedro de laTarce, y tierra de Vi l l a -
taayor,y de Doña Mencia de Quiñones fu mugér, hermana de Pedro Señor de 
Luna.Merino Mayor de Afturias,DoñaTerefa,muger del Almirante D.Fadri-
que,Doña María Condefa de Benavente, Doña Leonor Condefa de Valencia, 
:D=oña Elvira Condefa cleTendilla,yDoña IfabelSeñora deValdefcaray,por cu-
yas aliancas,y por las dívla Cafa de VaWuerua, era D.Sancho vno de los Cava-
Ileros de mayores parenté/cos de Caftilla. Murió en Vilbao eftando apreftando 
vna Armada contraÍFrancia,y en elcodicilio que otorgó alli a 3. de Enero de 
1496.manda a laSefwraDoñal :?nor Manriquefuefpofa^oo^wrs,. que escomo vierte 
efta elauíula elLic.Fuenmayor del Conejo > y Cámara, en fus memorias, en-
tendiendo que el matrimonio no, eftava aiiucpnfumada, como también lo da 
á entender D.Jofeph Pellicer.Y es quanto podemos decir defta Señora. 
i ? D o ñ A B E A T R I Z M A N R I Q V E vltimahija, eftuvo también en la tutoría de la 
Condefafu madre, y yaaviacafado en 15. de Marco de 1471. con D O N ] V A N 
MANRiQy E Señor deFucnteguinaldo^illatoquitcViUalumbrofo^evcnaa y 
Villarmentero,Capitan de hombres de armas de las guardas, hermano de Don 
García LMarques de Aguilar,yhijo fegundo deD. jVAN M A N R I Q V E l l .Con-
de de Caítaneda,Senor de Aguilar,Cartes, Pina, yAvia,y de los Valles dcTo-
ran?o Yguna,Biielna, S.Vicente, y Rionanfa ,Chanciller Mayor deCaftilla,y 
de la Condefa Dona Ca talina Enriquez de Ribera fu fegunda muger, como lo 
efcnvimos con fu iluftre fucefsion en el cap. XII. del libro V I . 
Do-
71 
TDia Gómez He Sandoval Señor de Sandoval» 
Alvar DiazdeSan ' iWeJgofa,BrulI«,Villa-D¡ego,y Padilla. 
rdoval Señor deSan<¿ 
\ val,Melgofa,yln- i Doña Elvira Delgadillo Señora de Foyos, y Ar-
Fernán Gutier- d i ^ ^ c e , , a r e s ' 
rcz deSandovalJ 
f Señor de Sando*^ 
val Villavieco, ¡ 
y Gaveroí» 
I, 
Don Diego I 
I. Conde de I 
Caftro,y de<£ 
J Denia"í"año J 
Doña María Fer- ¡ do IV* 
I nandezQuijada Se^ 
"ñorade V»llavie-»i 
rFernán Gutiérrez Quijada Señor de Villavieco» Jufticia Mayor de cafa del Rey Don Fernan-
co. I Doña...*...... 
. ¡ " 
«t l l .a <.«f«,»...«M¡l»««> • • • * " » * * • * • • • • • • • » 
HM-
/-Martin Sánchez de Rojas, hijo de Sancho San-* 
_, . , I chez de Rojas Señor de Agoncilio, y de Doña TuanMartínez de | T r v n J » i • . c J **„„ '. Urraca Díaz. Rojas S. de MonN i rc,ón Alcalde Ma-*^ . vor de los Hijof- S 
,*„•'$< I dalgo t a ñ o 13 84 l Dona 
Dona Inés de I s 
Rojas hermana | 
•de Don SanehoS 
Arcobifpo de I 
Toledo. I 
rSancho Sánchez de Rojas, Ballenero Mayor del 
' Rey + año 13 5 5. hijo de Sancho §eñor de Agón-
\ *i¡ „ •• „. . rt I cilío/ydeDoña'UrracaDiaz. I Dona Mana Fer- 1 > 7 
nandez de Ro*-"S 
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Diego Gon§á" 
lez de Avellane 
«da Ricohombre 
Señor de Gu-.-" 
miel de Merca-
do f año 1407. 
¿Oehoa Martínez de Avellaneda Señor de efta Ca* 
|La,y de Fuente-Almegir,hijo de Diego López de 
Lope Ochoa de I-Avcllaneda,y deDoñaMariaOchoa. 
AvellanedaLS.de J 
^Gumiel deMercá "^ 
do-f-á 1i.deAgof* t Doña María de A z a , hija de Don Alvar Rodri-
tode 1384. i gucz Daza Rico hombre, y de Doña Confianza 










, • • b 
rGutierre Fernandez Delgadillo Señor defta Cafa T año 13 ó7.en la de Nagera,hijo de Fernán Día* 
Dona Juana Del- | D e J S a d i I 1 ° S ' d c Quintanilla, y de Doña Juana, 
gadülo Señora de^ 
Villanueva, Si l a - ^ 
nes,y Ventofa. ^ D o ñ a j u a n a d c F o f m ; c c d o < 
rD . Juan Rodríguez de Cifneros Rico hombre S. de Guardo, y Caftrillo, hijo de D. Arias Gonc,a-
Don GonedoGo- } lezdeCimero$,ydeDoñaMenciadeMan$anedo 
mez de Ciíherós^ 
f ^ í í J ^ R n i t ñ M 1 D o n a M e n c i a de Padilla hija de Pedro López de 
' l Padilla Señor de Padilla,y de Doña Terefa Señe-* 
v.radeFr©meíla. • , 
D.Pedro Nuñez de Guzmán Rico hombre Señor 
de Villafrechos,Fuentes,y Alraonte^rujo de Don 
Doña Urraca de Alvar Pcrez,y de D.Urraca Alfonfo de Portugal 
Guzman, Señora J 
de Villafrechos. , T J DoñaAldonca Fernandez de Toledo IV. Señora 
i deOrgáz,hijade Martin Fernandez de Toied© 
l . Señor de Orgaz,y de íDoña In<¡s de Benayides. 
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en campo 4s 
oro , y cinco 
panetas de 
plata en rJ« 
C A P I T U L O V. 
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•; 
i9 ,DONA JVANA MANRIQUE \ CONDESA 
".ckOííatt'Señoraáe' hfcami//a,y Sa/inil/as. 
LEGÓ elnacimiénto de efta Señora á fines del año 1445. y díe-
ronla en el Baucifmo el nombre de DoñA JVANA DE M E N D O ^ 
ZA íü vífábuela, cuyas virtudes, y cuya dilatada fuccfsion hi-
zieron tan recomendable fu memoria, El Conde D O N D I E G O 
G Ó M E Z -MANRIQVE fupadre,laprevilegió entre fus herma-
nas, afsignando 2oy. mrs. para fu dote,,al mífmo tiempo qua 
quifo fe diefle á cada vna de las otras , folo la mitad , y como 
el año 145 8.en que aquel Grande falleció,fuelle ya Doñajua-
PRVEBAS n a mayor de doce.folo fe encargo fu curaduría ala CondefaDoña María de San-
pag.if^.y dovalfu madre,que por las défazbnes que íiguíeron a fu viudedad ,1a devió de ad-
27&' miníftrar poco, quedando efta Señora al cuidado del Conde D . Pedro Manrique 
fu hermano. 
Casó enTrevInoaio.de Marco de 1473.cóhD. IÑIGO D E G V E V A R A I . C O I I -
de de Oñate^eñor dela Cafa de Guevara,Valle de Leniz,Víllena,Cameno, Ceí-
nos, Ameyugo ,Tuyo ,Berberana, Saiinillas, VíllanuevadelConde íy la Ven-
tofa •, y de las Hermandades de Barrundía ¿ Gamboa , y Eguiiaz, ] unta de Araya, 
y Lugares de Zalduendo,Brinas, y Herramelluri, Adelantado Mayor de León , y 
del Cónfejo de.tas Reyes Don; Enri¿]üe IV.y Catolicos,que dicen aver íído Car-
denal de la Santa Igíeíia , y que dejó el Capelo para enlacarfe al matrimonio, poi-
que ,D,Pedr o Velez de Guevara fu hermano mayor, Señor del Condado de Uña-
te , no tuvo hijos de DoñA ISABEL MANRIQVE fu muger, hermana del I.Con* 
dédeTreviño, como confta por el teftamento del mífmo don Pedro, fecho en 
el Lugar de ilodi llana á 12 .de Octubre del año 145 5 .antePedro Ibañez de Echa-
ye Efcriyano,cn que iníUtuye á Don Iñigo por fu vniverfal heredero ,dando poder 
á Doña Conítanca de Ayala fu madre, y á Dona Ifabel Manrique fu muger , para 
que pudieífen ordenar mas largamente,y cumplir las cofas pertenecientes á fu al-
' 3 Velez, y Don 
Velez deGue-
.........,,, de Doña Coní-
tanca de Avala fu muger,Scñora de Ameyugo-Tuyo, Valluercanes, Hornillos , y, 
P,RVEBA.S.Villa dcSahniUas,hija de Fernán Pérez de Ayala Señor de Ayala, y Salvatierra, 
f*S» 5 71/ . Merino Mayor de Guypuzcoa, y de Doña Mafia Sarmiento Señora de Saiinillas. 
5 9; Y aqui,lin exceder de lo que junifican las Pruebas,añadlremos quefueron nietos 
de 
' . • 
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deotroD.PedroVelez de Guevara Rico hombre,Señor de vánate, Guevara, y Le 
niz,y de Doña Iíabel íu primera muger,hi|a del Conde D . Tello Señor de Lara, y 
de V izcaya, y viínietos de D . Bcltran de Guevara Rico hombre,Señor de Oñate,a 
quien el Rey D.EnriquelI.dió el Valle de Leniz.y deDoña Mencia deAyala íu mu 
ger,Señora de Eícalante,yTreccño,hija deD.Fernán Pérez deAyala Rico hombro 
Señor de Ayala, Adeiautado Mayor de Murcia, y de Doña Elvira Alvarez de Ce-
vallos Señora de Efcalante , que dejamos nombrados varias vezes,por las repeti-
das aliancas que fus nietos celebra ion'en la Cafa de Lara. 
Concertó efte matrimonio el Conde D.Pedro Manrique con D . Iñigo de Gue-
vara,que entonces fe llamava foloSeñor delCondado de Oñate,feñalartdo en dote p R V EBAS 
áDoña Juana íu hermana 8oou\mrs. en cierta forma,para cuya feguridad fe obli- pag% 2 g ^ 
garon, él,y laCondefa Doña Guio-mar de Caftro fu muger,por eferitura fecha en 2 g * 
fu VilíadeTreviñoá 10.de Marco de 147 3-y el mifmo día Don Iñigo de Gueva-
ra feñaló en arras á Doña juana 20og. mrs. hipotecando, para fu certidumbre, las 
rentas,)' heredamientos délos Lugares de Villena,y Cameno,que le avia vendido 
el Conde de Haro. A eíto fe fíguió luego la efectuación del matrimonio , que fue 
muy diiatado,y en cuyo tiempo obtuvoD.Iñigo la dignidad de AdelantadoMayor 
del Reynode León: y por gracia de los Reyes Católicos, la concefsion, ó re-
novación del título de Conde de Oñáte,quc permanece en fus deprendientes. A n -
tes de<n>zar eftas dignidades confírmavalos Previlegios Reales, en calidad de 
Rico hombre de fangre.,que es el grado con que vemos en ellos á fusafcendíentes, 
íiendo la Caía de Guevara vna de aquellas que gozaron fíempre efta grande prer-
rogativa. Afsi hallárnosla vitima confirmación de Don Pedro fuhermanoenel 
Previlegio que el Rey D.Enrique IV.libró en Segó via á 2 5 ,de Febrero de 145 5. D t t a r f e N l t r 
para aprobar los capítulos de fu fegundo.matrimonio: y luego con antelación á la fiez.Cron.4tt 
fecha del teftamento deíle Señor,vemos que en los dos Previlegios , tantas vezes Rey ü.Ahn 
citados de 6.de junio,y % z .de Agofto del mifmo año , en que el Rey confirmó la fof.dePor-
merced del Marquefado de Villena,,-y la fundación del mayorazgo del Marques tagdc^^ 
D.Juan Pacheco eftá el nombre de Don Iñigo en lugar del de D.Pedro, pues dize P'1 7°* 
en la fegunda coluna: Don Iñigo Je GuevaraSeñor de Oñatevajfallo delRey con/. En la mif- . 
maforma confirmó en 9.de Febrero de 145 8. la merced del Adelantamiento de 
Caftiila á Juan de Padilla Señar de Calatañazor, y el año 1463. á 29. de Enero, y 
21 .de G&ubre,la agregación al mayorazgo del Marques de Villéna, y confirma-
ción de losPreVilegios de Calatañazor: y el año 1464 .el Previlegio en que el Rey 
aífegura lasexempcionesde la Villa de San Pedro de Palmiches. Y afsi también 
confirmó en tiempo de los Reyes Católicos el Previlegio del Brial a lasCondefas 
de Cabra año 1478^ la aprobación del mayorazgo de la Cafa de Buendia el año P R V E B A $ 
1480. Poco defpues entró D . Iñigo a gozar la dignidad de Adelantado Mayor de p a g x , 
Leon,por renunciación, á lo que podemos entender del Duque de Nagerafu cu- " 
ñado,que el año 145 8.fucedió en aquella dignidad al Conde DonDiego Gómez • 
Manrique fu padre. Con ella eftá nombrado D.Iñigo en Cédula de los Reyes C a -
tólicos fecha en 18.de Setiembrede 1481 .como luego dirémos,y en vna eferitu-
ra que otorgó en Ameyugo á 7. Be Enero de 1483. con Doñalfabel de Guevara 
fu hermana,viuda de Fernán López de Saldaña, Señor de Miranda delCáfíañar» y 
Villanueva de la Torre, Contador Mayor, y Camarero del Rey Don Juan II. efta 
llamado el Señor D.Iñigo de Guevara Adelantado de Leon,y es iobre la diferencia crie te-
man en la partición de los bienes de fus padres por la Villa ele Amcyugo, y Lugar 
deTuyo,que quedaron entonces para Don Iñigo en perpetuidad^ para Doña La-
bel el vfufrudo,y dominio, por fu vida. Adelantado Mayor del Reyno de León fe 
llama en la demanda que pufo en la Chancilleria de Valladolid á 5. de Febrero' 
delmifmoaño i483.alMarifcal Don Garci López de Ayala Señor de Salvatier-
ra,y Ampudia fu primo hermano,y a D.Pedro íu hijofobre la Villa de Saliniüas, 
que le tenían ocupada , y fobre la mifma Cafa de Ayala, y fus bienes , que decía 
perteneció áDoña Conftanca fu madre , porque aunque Doña María de Avala 
madre del Mar ifc a l , lúe mayor de edad que ella, avia ya fallecido efta Señora 
quan-
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fobrino- y de aquella Señora era vniverfal heredero Don Iñigo. Pero entre cita 
cofas , y otras que pidió á los Señores de Ayala, Tolo obtuvo en quinto a la Vi 
Ha de Salinillas , y Cus frutos, para lo qual íe le libró exeeutoría en Valladolid á 
12. de junio de 1489. llamándole ya Conde de Oñate , que es como le nombran 
los Reyes Católicos en vnaproviíion de 24.deMarco del mifmo año:y con la mif-
PRV EBAS ma dignidad haCe memoria del el teítamento de D.Vitor de Guevara fu hijo roa-
va**. 307. yor,otorgado en 1 5 ¿de Diciembre del mifmo año 1489.EI mifmoAdelantamieri-
to tenia en 18.de Febrero de 1488.como parece por eferitura de eíledia, pero en 
6. de Mar^o de 14-89. la Gondefá Dofía juana Manrique fu muger , eíi Virtud de 
poder fuyo,capituló con Don Rodrigo Aionfo PimentélIV.Conde deBenaventé.» 
que renunciaría en manos del Rey, y de la Reyna el Adelantamiento,con fu quita-
cion,derechos,yfalarios,en favor de D.-AlonfoPhrienccl hijo fegündo delConde, 
y fuplicariaá S.S.A. A.puíieíTeneldicho ofició en clfufodicho3mandandtí' feftar de 
fus libros al Conde. Y que en fatisfacion del dicho ofició ,y íus emolumentos, el 
Conde de Bcnavente datia a Don Pedro deGüeVára hijo del Conde syCondefa de 
Oñate 6o\j. mrs.de juro de heredad viejas, ó de los que quedaron defpues de la 
declaratoria de las Cortes de Toledo,con facultad dé vender ios.Lo qual fabemó's 
que fe cumplió por ambas partes ¿ afsi porque en la Cafa de Oñate cefso el titulo 
de Adelantado,como porque el Conde Don Rodrigo Aionfo Pifrtentél en el íeíta-
mento que otorgó á 28. de Agoílo del año 1499* llama Adelantado de León á D¿ 
Aionfo Pimentel fu hijo,el qual vfael mifmo titulo, y el de Conde de Bena vente, 
en la confederación que hizo ai 2.de Diciembre del mifmo año con Ü.Diego Hur 
tado de Mendoza y Luna,fu cuñado,primogenito del II.Duque del Infantado. 
Avia cafado antes Don Iñigo dos veces: la primera, con DODA B E A T R I Z t>É 
G V Z M A N Señora deBurujón,Efcalonilla,y Gramoíilla,hija de Don Aionfo Pérez 
de Guzmán Rico hombre,Señor de Orgáz, y Santa Olalla, Alguacil Mayor de Sc-
PRV'BBA$ vil ía,y de Doña Sancha Ponce de León fu muger.hermana del Il.Conde deArcosy 
fag. 307. de quien tuvo a D.Vitor de Guevara,y á Don Carlos de Guevara Señor de Buru-
jón^ Efcalonílla.qüe casó en Toledo,y tuvo fucefsion,que tocaá los Condes de 
CifuentesjVillafranea dcGaitan, y Bornos,á los Marquefes de Baides j Aravaca 
Lancarote, Santa Cruz de Paniagua, y otros Cavalleros.Viudo de Doña Beatriz' 
de Guzmán,bolvióá cafar Don Iñigo con DoñA M A R I A DEMENESES hermana de 
D.Ped ro deBazán I.Vizconde de Valduerna,amboshijos de Pedro de Bazán Se-
ñor de Palacios de Valduerna,la Bañeza, y San Pedro de la Tarce, y de Doña Tc^ 
refa ae Menefes fu muger,hija de D . Juan Aionfo Pimentel, y Doña juana de Me-
'Mmmas n. eíes primeros Condes de Benavente. Efte matrimonio que olvidan Haro yGa 
fe f « « 4 - nvay,juftificó el Lie .Fuen mayor del Confejo,y Cámara,por los indumentos de 
yZ' ^ , l^Cafa de Va duerna,y por elle eferive Don JofephPellicer , affe^urando ambos 
MtmrM que fue extenlry aun de corta duración devió defer,puesD.Iñia0 casó Iueoo ron 
pTu dcNagcrafühcrmano, vaquclGrandcfc interefsó tanto en amiftad c o n l a S 
cias,finocasoelano i479.áDoñ A I V A N A M A N R I Q V E fuhijafeeunda conD Vi 
d : X n p X v ? e i f o n ^ 
de O ñ 1 1 T - A '? m e t ° , y f C a p h C Ó a c o r r c S I r l o s e d e n e s de los vecinos de Onate,y Leniz: de forma, que con menor opoíicion que la fuya huvieran X ? nido fu antiguo intento de incorporarte en la Corona l uy*nuvieian obte-
h i i a í o ^ 
el Lugar, y Caía de Herramellun , la hacienda de Haro, y hs demás cofa a Z S 
& & ¡ £ D ini f i g lf e n d? e í h r e f o l u c i o a **••*«» *&SwSS t ¡58 
tolicos, queD.Irugo fu padre gozava por mayorazgo la Cafa,y Solar de Guevara 
con 
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cm los Lugares de Guevara, Vrizar, Hetura, y Elguea, el Condado de Ofíat<^ ffl 
tierra,jmiídicion,y Patronatos,el Valle de Leuiz, con la Vi l la de Salinas de Le-
mz,y íu fortaleza, las tres hermandades de Gamboa, Barrundia, y Eguilaz,con la 
junta de Araya,el Lugar de Zalduendo, y íu jurifdicion, el Lugar de Herramcllu-
j i j u fortaleza,)' jurifclidon,losMonaíteriosdeOxirondo,y Vzarraga,con fusju-
rifdiciones,y las rentas que en Vergara , y Elgueta pertenecían á la Caía de Gue-
vara: los maravedís de juro, palacios, y heredades de Vitoria , Haro, y Briñas, y 
otros muchos bienes, heredamientos* Patronadgos, y Herrerías: los quales, él, y 
fus anteceífores huvieron por titulo de mayorazgo, y deípues de fus días,fegun el 
orden delafucefsion,pertenedanai dicho Don Vítor Velez>comofuhijo mayor. 
Pero porque las efcrituras,y títulos del dicho mayorazgo no parecían, y D , Vítor 
recelava que a fupadre,y á él,y áfus fuceífores,podria rcfultar defto algurt perjui-
cÍo,fuplicavaáS.S- A . A . quifiefíenconfirmar áD.Iñigo el mayorazgo délo fufo-
dicho,para que le gozarle en fu vida, y dcfpues dcllale heredarle D . Vítor,y luego 
fu hijo mayor legitimo , fin embargo de que ios inftrumentos de h fundación no 
parecieren. Y los Reyes.teníendo por-cierto, y notorio que la dicha Cafa de Gue-
yara,el Condado de Oñate,y los demás bienes, eran de mayorazgo , y avian fuce-
dido en ellos los afcendientes de Don Iñigo por mayorazgo tan antiguo, que me-
moria de hombres no era en contrarióle aprobaron, y confirmaron, para fiemprc 
jamas,á favor del dicho D . Iñigo, queriendo que deípues de fus días le heredarle 
D .Vítor fu hijo mayor legítimo , y á eftefucedieífe también fu hijo mayor , y los 
defendientes del. Para lo qual fedefpachó Cédula en Barcelona á x 8.de Setiem-
bre de 14 8 i . firmada del Rey,y de la Reyna, y refrendada de Fernán Dalvarez de 
pToledo fu Secretario, en que eftá llamado: Dan Vitar Velez de Guevara fijo mayorlegiti-
mo de D. Iñigo de Guevara nueflro Adelantado Mayor de Leon,y de nuejlro Con/ejo, cuyo es el Con-
dado de O fíate. 
Deípues deeíto,avlendo fallecido D.VÍtor,tratava el Conde D .Iñigo de apar-
tar de la fucefsion de fu Cafa los hijos de aquel Señor,y eítablecer en eilaá D.Pe-
dro,hijo mayor fuyo, y de la Condefa Doña juana Manrique. Para lo qual en vn 
teftamento que otorgo en Valladolid a j. de Marco del año 1491. dize: que por 
•quanto el iluftre Conde D .Ladrón Principe de los Navarros fu progenitor, quan-
do iníHtuyó. mayoi azgo de Oñáte en D.Vela Ladrón fu hijo,y de la Condefa D o -
ña Terefa fu muger,fe le dió,como a fu hijo mejor , y mas amado, y para que fus 
deícendíentes le dieííen,y dejaílen á fu hijo mejor ,y mas amado; Por ende (fon fus 
palabras) guardando y cumpliendo la voluntad del dicho Señor Principe y Condeno queriendo in~ 
•curtir en fu maldición para lafubcefsion del dicho mi mayorazgo ,e bienes,} Villas,} fortalezas eLu-
garesy Condado , e/cojo por mi Jubcejfor •> epor mi hijo mejor, e mas amado ¿ D Q N P E R Q V E -
IEZ DE G V E V A R A mi'hijo legitimo se de la dicha Señora Condefa Dofu ] V A N A M A N R I -
QVE mifeñora muger3viJñieto del Señor Adelantado D . P E D R O M A N I U Q V E ¡evifrieto del 
Magnifico SeñorVo^ DlEGO G Ó M E Z DE S A N D O V A L CondedeCafiro , ai'qualquiero,y 
ejeejo que/ubceda^de/pues de miyen el dicho Condado, e mayorazgo ¡fac. Pero el Ducue de Na™ 
gera;que aunque tio de D'onPedro Velez, eftava obligado por las reolas de la ra-
2on,y por la proximidad del parentefco,á no confentir el desheredamiento de D 
Pedro Velez fu nieto,hijo de D.Vkor,procuró eficazmente que el CondeD.Iñioo 
enmendalTe eítadifpoficion , y por fus iníhncias fe pufo aquel cafo al arbitrio de 
Jos Do&ores de 01medil!a,y Portillo,Oydores de la Audiencia de Jos Reyes i los 
quales hicieron cierta concordia,queíiguíeron el Duque, y el Conde en vnos ca-
pítulos que otorgaron defpiies en Nageraá ly.deOdubrede 1496.En ellos,mi-
rando á no agraviar el común nieto,y a dejar alguna comodidad al hijo , y fo'biT-
no,declararon por bienes del mayorazgo del Conde,el Condado de Oñate,la C,i~ 
fade Guevara, y'fus quatro Aldeas, los molinos, palacios, y heredades de Álava, 
los Patronatos cíe los Monafterios de S.Pedro deLecea,Andoin,Yvart»uen GuT-
noa,S.Chriítoval de Heredia,Urizar,0rcuain,üzaeta,y Hermua: la Cafa de Zal-
duendo;confuspechos,tributos,y vrciones,y elMonafterio de aquelLus?ar:clMo 
nafteriode San Miguel deOñate,y fusfufraganeos: los Monafterios de Santa Ma-
rina de Oxirondo, y San Juan de Uzarraga en Vergara, con ciertos Labradores 
per-
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Lejos, y 1 os diezmos i. Elgueta: el Vilfc de Um , y ^ « t f t t d W . ^ . 
J J i - i ? ~nA~ fo^kí^ní-slíbresíuvosclMonaítcrioae b.Jium uc/ncj.ite$ qual declaro el Conde í « ^ ^ . ¿ ¿ . M t t t o . u V i l l a d c S d M h i d í 
«readeVitoria,ci ftt ?she.edades entie.r Bm-a^onron fu uiriídicion, iasneicaaat-5, Ldirtjj jr »n ^ 
bV^S 
daffc por mayoLlo a D.Pcd.-o Velez, hijo del Conde coa obligación de dorar 
aDoñá María fu hSmana.fi el Conde no la d*j afle dotada Pero que los bienes del 
mayorazgo antiguo.los huvicffe.y heredan* Don Pedro Velez & ni«o fcon obli-
gación denotar 1 Doña Bcat, iz fu hermana, y de que ambos renunciaren en Don 
Pedro futió las legitimaste podían pretender en elfalleínnwntodclConde.aísi 
rcprefcntandoáD.VitorlupadrccomoáDonCarlosdcGucvaraíutio.qucrc-
nuncio en D.Vitor fu legitima patema.Que fi D.Pedro Velez el menor fallecief-
fe fio dejar híj o,ó nieto varón legitimo, heredaffe la C afa de Guevara, y fu mayo-
raz*o,Don Pedro fu tio,v lo mifmo fucedicffe en ei mayorazgo de Salinülas , üa. 
efte°D. Pedro faltaíTefucéfsion legitima de varones: teniendo el que heredaffe al 
otro obligación de cafar la hija,ó hermana de qualquiera dellossque no fucediefe 
en el mayorazgo de fu padre. Para tener,y guardar todo efto ,el Duque , como tu-
tor de funicto.y el Conde por fi,dieron fu fe,como Cavallcros hombres fijofdal-
go:fc obligaron áfacar confirmación de los Reyes, y á hacer eferíturas fuer tes, y 
firmes á confejode Letrados, y lo firmaron afsi: El Duque 3y Conde. ElConde de Úñate. 
LosReyes Católicos lo aprobaron,y confirmaron en la mifmaforrna,por Cédu-
la dada en Burgos á 15.de Febrero de 1497.refrendada de Juanee la Parra fu Se-
cretario,conque.quedó asegurada lafuccfsiondelaCafadeOñace ,y inftituído 
el mayorazgo de Salinülas! 'Defpucs de lo. qual, eftando el Duque, y el Conde 
cnNageraá t í . de Noviembre de 1497. hicieron otro contrato, en quedizen, 
que por quantoelDuqueno avia fatisfecho enteramente los 800y.mrs.de la do-
te de la Condefa Do ña Juana fu hermana :yporquanto Doña Beatriz de Gueva-
ra íu nieta , avia de renunciar en Don Pedro Velez fu tio la herencia de el Conde 
PRVEBAS D°n Iñigo,y de Doña Beatriz de Guzmán fu primera muger>fus abuelosrel Con-. 
pac, 507. deíacedia,ytrafpaíTavaenrecofnpenfatodoloqusconftaíTequeel Duque le ref-
tava.y ofrecía quefobre aquello la dejaría en fu teftamentohafta Soojj.mrs. qua 
le avian de fervir de dote; pero fin que por cfto la Condefa Doña Juana Manrique 
perdieííeel derecho de cobrar todo fu dote de los bienesdel Conde. El Duque fe 
obligó á fatisfacer á Doña Beatriz fu nieta al tiempo de íu cafamiento , lo que de-
"bicíTepot ladicharazon3y ambos lo firmaron en la forma que en la eferitura an-
tecedente. Pero la Condefa Doña Juana no quifo fugecarfeá efta capitulación, 
porque eftando viuda litigó con fu hermano fobre la fashfacion de 5 ooy.mrs.que 
PRVEBAS lareftavasy la Chanciileria de Valladolid condenó al Duque,como parece por vn 
pag, 286. poder que cfta Señora dio en Valladolid á 21. de Mayo de 1510. para que lasco-
'brafíe D.Pedro Velez fu hijo. 
Adquirió elConde Don Iñigo muchos blenes,y algunas Villas, durante el ma-
trimonio de Doña Juana Manrique :efpecialmente gozó por via de ventala Villa 
de Saja: preftó á los Reyes Católicos, para fus necefsídades, 5001j.mrs.por mano 
deAlonfo de Quintanilla fu Contador Mayor de Quentas, y en fatisfacion dellos 
le dieron 24rj.mrs.de juro ,en las rentas del ervage de Toro,Zamora,y fus tierras. 
Compró del Almirante D . Alonfo Entiquez la Villa de Cehinos, que le avia ven-
dido Doña Mencia de Quiñones fu tía, Vizcondefade Valduerna, á quien el Viz-
conde Don Pedro deBazan fu mai ido (cuñado de nueílroConde d e Oñate) la de-
jó por fu dotc.Dióle el Conde por ella 3. qs. demrs. y devióde fer conpa&o de 
retrovendendo>óporviadeempeño:porqueenelvltimo teftamento que hizo el 
Conde el año 1499-ordena que los 3.qs.de dote queél.y laCondefa dierená Do-
ña María de Guevara fu hija .muger de D. Francífco de Luna.fe cumpliciTen: de los 
3 .qs.que 4 de pagar el Señor Almirante de Cafl illa,qa ando redimiere ¡a mi Villa é Cehinos que f¡* 
padre me vendió.Y lo mifmoconfta por otra eferitura que otorgaron laCondefa Do-
ña juanaManrique,y DonPedro Velez fu h,ijo>cn que dizentquepor quanto Don 
Pe-
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Pedro dio vn quento de ífl rs. de la dote de Doña Juana de Acuña fu mttger ypaea 
ayuda del cafamiento de Doña Maria fu hermana , elqual fe obligaron el Condes 
y Condefa a pagar de los 3 .qs.que avia de bolver el Almirante íi quiíieffe redimh? 
la VilladeCehinos:y por quanto la Condefa lievava las rentas,diezmos, y fueros 
de la dicha V i l l a , excepto 100. cargas de trigo,y 75. de cevada que percibía el 
Almirante,y era razón,que pues el 1 .q.del precio de dicha Vi l l a era de D.Pedro, 
tuvieífe también parte de fus rentas , quería que de alli adelante llevaffe la terce-
ra parte dellas. 
Dio el Conde 5 50[t.mrs.áPedro Manrique Señor de Valdefcaray* y Doña E l -
vira Manuel fu muger,para que quiraíTen los Lugares de Villanueva del Conde, y 
Ventofa > que eran del terrkoriode la Vil la de Paucorbo , y tenían empeñados a 
luán de Leiva ,Señor de Leiva,y Baños:y aquellos Señores, por efcritura fecha erl 
'Nagera el vltimo dia de Noviembre de 1491. ante Juan Alonfo Navarrete Efcri-
vano de Cámara del Rey, y de la Reyna, vendieron,, y trafpaííaron al Conde Don 
Iñigo,que eftava prefente,y á fusherederos,y fuceííbres, para fíempre jamás, los 
dichos Lugares de Villanueva,y Ventofa,con fu juríídicion,y pechos,paf a que etl 
ellos llevaffe jon.mrs. de renta en cada vn año ¡ Contal condición, que fi ios pe-
chos,fueros,y heredamientos de aquellos Lugares no llegaffená aqueila^antidad 
la cobraífen el Conde,y fus fuceífores de las rentas de ZurraqumiValgañón,y Ef-
caray,Lugares del dicho Pedro Manrique. En cumplimiento defte contrato pafsó 
Pedro de Guevara,hijo natural del. Conde,á tomar poífefsion de los dichosLuga-
Tes,afsÍílÍdo de Fernando de Varoja criado de PedroManríque 3en í 2 .deDiciem* 
bre delmifmo año;perofe la embarazó Juan delbaira Alcayde de Leiva, dicien-
do, qtie aquellos Lugares eran deJuan de Leiva fu Señor.Por efta caufa afsignarori 
los Señores de Valdefcaray los referidos 50g.mrs.de renta al Conde en fusLuga-
tes de Efcaray , Zurraquin, y Valgañón 3 falíendo por fiador el Duque de Nagera 
fu cuñado,que era primo hermano de Pedro M and que,y ciertos v ecinos de Efca-
tay .Pero como aquel Señor no cumplieífe la paga,y elConde no quiíieíTe conten-
der con el Duque; efte,por efcritura fecha en fu Ciudad de Nagera á 26. deMar-
£0 de 1493. ante Diego Martínez de Navarrete Efcrivano 5 dio poder alSeñor Don 
Iñigo de Guevara Conde de Oñate fu hermano , para que reqmrieíTe al Señor de Valdef-
caray,y á los vecinos de aquella V i l l a , fobre el cumplimiento de la dicha obliga-
c ión^ hicieífe en nombre de ambos las diligencias judiciales que fueífenneceíía-
rias.En efta forma íiguió el Conde pleyto en la Cnancillería de Valladolid conel 
Señor de Valdefcaray,por el principal, y réditos , harta que fue condenado á pa-
garle 650g.mrs.por lasquales Juan López de AÍfaro,Egecutor de los Reyes Ca-
tolicosjvendió la Vil la de Efcamilla,Dioceíis de Cuenca,á Juan deCaftrillo veci-
no de Cevico Navero por 664U546.mrs.elqüal en efcritura fecha en Valladolid 
á i . d e M a r i d e 1496.ante Pedro Alvarez deValladolid Efcrivano,cedió,y traf* 
pafsó la dicha Vil la en los Condes D . Iñigo,y Doña Juana Manrique,declarand0 
que la avia compradoparaellos.Porefte medio entraron ápoíTeer los Condesia 
Vil la de Efcamilla , y gozaron fus rentas hafta el año 5498.cn que el Conde dio 
poder ala Condefa Doña Juana para que pudieííe venderla para pagar los ?„qs. 
del dote de Doña María de Guevara fu hija. En virtud del qual , la Condefa por 
efcritura fecha en Valladolida 18. de Mayo delmifmo año anteFrancifco Sán-
chez de Collados Efcrivano , vendió la Villa de Efcamilla , fu Señorío , juriA 
dicion,y heredamientos á Don Diego Hurtado de Mendoza Patriarca de Alejan-
dria,y Árcobifpo de Sevilla,y al Lie.Luis Méndez deParada,y Alonfo deBarrio-» 
nuevo fus Procuradores,recibiendo dellospor fu precio 6649540.11115. libres d¿ 
alcavala,íin obligación del faneamíento , y evicion. Y por otra efcritura del mif-
modia mandó a Alfonfo Pérez Alcalde Mayor de Efcamilla,y alConcejo,y veci-
nos della recibieíTen al Patriarca por fu Señor,y dieífen á fusProcuradores la po f-
fefsion civil 3 y natural de dicha Villa , como fe egecutó en 8.de Junio del mífmo 
año ante Pedro Martínez Efcrivano,aviendo prefentado aquel inftrumento Juan 
Pérez de Guevara Efcudero de la Condeía. 
Otorgó el Conde D.Iñigo dos teftamentos,elprimero á 7,de Marco de 1491 a 
el 
• 
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el tercero á i8 de Abril de 1499 .ambos en Valladolid,y ante Francifco Sanche/, 
de Collados Efcrivano,y elíogundo en Nagcra á a 8.dc Noviembre d«: 1497.au-
te Diego Manuel Efcrivano. Mandófe enterrar en la Capilla de Santi-Spintüsde 
lalgleíia de San Miguel de Oñate,en el arco de la tercera nave:<, junto a la Capilla 
Mayor .Difpone fus exequias,manda decir muchas Millas por lu alma,redimir cau 
tivos,cafarpuerfanas, y bazer otras obras piadofas. Declara por íu hijo natural á 
Pedro de Guevara : y baftardas , á Ifabel 5 y Conftanca , y las hace ciertas man-
re que fe pague á la Condefa Doña juana Manrique fu mugerlo que re-
íos 8oojj. mrs. de fu dote, y las airas , y la manda para fus alimentos el 
Lugar de Zalduendo,y fus rentas, y fino bailare, los 19fj¿oo. m r s ' ^c) uro que te-
._-.! - ' TT I 1^. J , . A l C l i . -utia n \ / f r . n ^ t " j n A n \ J / M V V 1 niaíituados en las tres Hermandades de Álava, Salinas ,y Mondragón. Nombra 
por heredero , y fucelTor de fu Cafa á D.Pedro Velez fu hij o,y de la Condefa Do-
ña Juana,como dejamos dicho ; y deípues de fu fuceísion varonil llama áD. Pedro 
fu nÍeto,hijo de D. Vitor fu hijo : y íi cite no tuviere hijos varones , a D. Carlos fu 
hijo, y de Doña Beatriz deGuzmán fu mugeny fi fus descendientes varones fe aca-
bar en, llama al pariente varón mayor legitimo del linage de Guevara. Mejora al 
dicho Don Pedro fu hijo eneltcrcio,y remanente del quinto de fus bienes , feña-
landofelecn laVilladeSalinillas,cerca de Buradón,con fu fortaleza, y Señorío,/ 
en la Villa de Saja,ó otros bienes fuyos, los que él efeogiere, con que efta mejora 
fea mayorazgo perpetuo,que ande vnido con el principal de la Cafa de Guevara* 
Nombra ala Condefa Doña juana tutora, y curadora de fus hijos , y por fu teíta* 
mentaria,con el Prior del Monaílerio de S.María de la Eftrella,y Juan López de la 
Zarraga,y ínftituye por herederos áD .Pedro, y Doña Beatriz fus nietos, en lugar 
deD .Vitor Velez de Guevara fu hijo, difunto, y áD.Carlos,D.Pedro,y DoñaMa 
riafushijos,advirtiendo,que D.Carlos renunció fu herencia paterna enD.Vítor, 
y él le cedió la de Doña Beatriz deGuzmán fu madre. El íegundo teftamento del 
Conde altera mucho'eftas difpoíiciones,porque refiriendo lacapitulacion que avia 
hecho con el Duque deNágera fobre lafucefsion de fuCafa,áfavor de D.Pedro fu 
nieto,la aprueba,y rarifica, guardandofe por fu pártelo contenido en aquellos ca-
pítulos. Manda Soorj.mrs.parafu cafamiento áDoña Beatriz fu nieta.entrando en 
ellas los 5 5 00. que el Duque le reftava del dore de la Condefa. Quiere que efta 
Señora pueda eftár toda fu vida en Salinillas,y la feñala 55y.mrs.de renta parafus 
\rfC j t 0 S * ^ e ^ o r a á D o n P e d r o f u h i Í ° e n e l t e r c i o > Y quinto,feñalandofele en fu 
Villa de Salinillas,y le manda que no fe cafe fin licencia defu madre,y con autori-
dad del Señor Duque de Nagera , á quien ruega haga cumplir efta difpofícion, y 
mfhtuye al dicho D. Pedro por fu vniverfal heredero. También ay novedad en ej 
tercero teítamento.porque deípues de encargar ala Condefa fu muger la fati«fa-
cíondc íiis criados,refiere la elección que hizo en D .Pedro fu híjo,para que fucc 
oídle en íuCaía,-pero que deípues en la capitulación que hizo con el iluítre,y muy 
Magnifico Señor D.Pedro Manrique Duque deNagera.mudó fu voluntad/y élli 
gio a D.Pedro fu nieto, hijo de D. Vitor fu hijo mayor : con tal, que el DuoV v 
Dona juana Manrique fu hija, tutores del dicho D. Pedro, y de Doña Beatrizfus 
nietos renunciafíen las legitimas de fu padre,y de Don Carlos de Guevara fu tio 
a y v ^ 1 f l i t § a d ° °r ^ r r ° a ífeTÍ h e r T a : l 0 S * h a f t a -^nces no"; 
.111 
lau-
Luna con Doña Maña fu hi,a, y maída que fe eSMpag„ „ K S S 
deaver defpues de fus días. Revoca en el teftamento q J U,o™ Na . ' 1 h T 
fula enque mandó a Doña Beatriz fu nieta para fu d o ¿ los f l S t 
cuele debía del dote de fu hermana, porque en p « M a b l l S , l 4 S ^ ^ 
l o p n d o h a c e r . D e , a a l a C o n d e f a , o o , L r l d e r e m a ? Z t l n e n ^ 
. 5TJ.mrs.de yerva deVillaeftcr.y en los 6op.de ¡uro deD.P edro h u> ? Í S fe 
defempeno de Cehinos. Aprueba la mejora hecha en D. Pedrea S I r 
fu 
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fu muger,alMaeftroFr. Andrés RcclordelColegio de S.GregoriodeValladolid,y a 
Juan López de la Zarraga fu íbbrino,Contador Mayor delRey.y de laReyna. Pero 
ni con tanta dífpoíicion fe aíTeguró elConde,por lo tocante a la f ucefsion de fuCafa¿ 
porque erando yapoítrado á los accidentes de fu larga edad,y eftrañamentcpoífei-
áo del amorde la Condefa fu muger,y de D.Pedro Velez fu hijo, por vna eferitura 
que otorgó en Vallaliolid el Martes 7.de Abril de ^oo.anteAntonioGutierrezEf-
crívano de Cámara de la Audiencia de los Reyes,y del numero de aquella Villa.Re-
bocó la elección que avía hecho en D.Pedrofu nieto , para que heredaífefu cafa, y 
mayorazgo,por quanto eftava entonces en la Gafa,y poder del SeñorDuque deNa-
gera,y fuera de fu libertad. Y afsi siguiendo la infticucion del dicho fu mayorazgo, 
declarava,y efcogia,por mejor,y mas arriado de fus hijos,y nieto,áD.Pedro Velez flí 
hijo,y cíela' Condefa Doña Juana Manrique,para que huvieífe fus Villas,fdrtalezas¿ 
y patrónadgos:y mandavaá los Coticejos deOñate,Guevara,yLeniz¿y a los demás 
fus váífallosle recibieífenporSeñor,y áldsAlcaydes,queleacudieífen con fus for-
talezas: para lo qual rebocava ¿ en lo tocante a eftoi el vitimó teftamentó que avia 
otorgado defpues que eftava enfermo en lacama,ante Francifeó Sánchez dcCólla¿ 
dos. Pocos dias defpufes,y á los 80.anos de fü vida,fálleció el Conde enVálládolidi 
como fe colige de la* pdíTefsion que en Vitoria á 2 3.de Abril, de 1500.fe; dióalCoríd© 
D.PedroVelez fu nieto de las cafas viejas que fu abuelo avia dejado en aquellaCiit 
dad,y las vivíala Señora Doñatfrraca Velez de Guevara, ka Condefa Doña Juana 
Manrique Y'IVÍÓ muchos años mas, como parece por la efericura del dé 1 y io¿ que 
dejamos mencionada,y procrearon íblos dos hijos,áfaber: 
20 D . P É D R O V E L E Z DÉ GvEVÁRA,Señor deSaliniilas,d¿ quien luegd dlréníds. 
20 D O D A M A R I A DEGvEVARA,quellevando ^.'qsideiTírs^dedoteicasóélano 1408Í 
conD.FrancifeoFernandezdeLuná Señor de Ricla¿Gamarafa,yVíllafeIiché¿Rico 
hombre de fangre de Aragdnihijo deD.JuánFerrtaridez deLünaSeñdr deRÍeÍa,yde 
Doñalnés déMendozafu rriuger>heimanadeD.Pedro LConde déMdntagudd.Af 
feguran efta vnion el vltimo teftamentó del Conde fu padre,y cíteos irtftrurtíen'tos 
defu Cafajpero fue exterihpor lo quaí,D.Franci feo deLuna bdlvió* á cafar confuí 
primaDoñaln^s deMendo'za,nieta del mifmoD.Pedro I.Conde deMoritagüdo\erá 
quien huvo áDoñaFraricifeaLuifa deLuna I.Marqu.efa de Cámtarafa,niuger déD* 
Diego' de losCobos y MendozáComendador Mayor deLeort, Adelantadd perpe-
tuo de Cacorla,Sendr de Sabiote,Ximena,Rczena, y Torres,ouyos defeendierates 
fon los otros Marquefes de Gamarafa. 
'Fuera de matrimonió tuvo elCóndeD Jnigó dos bija i bafiar das ^ oñdConfh anca %y~Doñaífabéí\a las qúaleé 
hace ciertas martdasy naturaljaPédró deGuevaraSeñor deAmeyugo,yTuyo3a quien deja- 5 ot\}.mrs: en el 
fegundo i efl amento 3y a quien en elfúyo llamafú hermano elSeñordeSyalmillas•¿Casbcon laSeñóra de la Caja 
deLarraztegui en Segura de Guipúzcoa 0fue fu hijo Nicolás de GuevdraSeñor deAmeyugo.ytúyó, y de U 
Cafa deLarraztegui ¡Cavallero de la Orden de Santiago,Teniente déMayordomóMayorde los ReyesCató-
licos3yJlcayde,yJtíJliciaMayordeCariagenaique murióenAíed/nadelCampópor Oclukedeláñé 15040 
y caso des veces'.lafritrierdcpnDonaGracia defareasy la/eguñda conDoñaLeonor deAvenddnóS'enora deld 
Cafa deVrdayagasde quién tuvo XOiegó deGuevaraty WonaMdgdalenaAÍonja enSantaClard de M::dind 
dePomar.Pero delprimer matrimonió procreo aDoitaMariaLofázdeGaevardtquecdsb el ano t ±<)6.cónFer 
Hando deValda Señor de laCafa deValda,cu)totdefc endientes fon lósCondes de la Pnebkj Vilialoñfojajuai 
Velez de Guevara Señor de AmeyugoJ Tuyoyde quien proceden los Condes de Pie deéonch' d,ySalvatierra 
20 | \ O N P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , hijo, y heredero de la GoiídefaDdñAj V Á N ^ 
L - J MANRlQVEjfueSeñor delaVilla deSalinillas deüuradon,y parte deAtneyüoo, 
Patrón delaAnte-IgléfíaMonaíterial de Arcante, Aleayde de las fortalezas¿yTorres 
deEftella^Capitan de hombres de armas de las guardas de Caftilla , y Comeridádoj: 
delHdrcajo en laOrden de Santiago.E)ejóle elCoride fu padre los 6o¡j.rrirs. de jurd 
queelCondedeBenavente ledió por el Adelantamiento de León, y tuvolé tari 
grande amor , que no folo íe mejoró en el tercio , y quinto de í'us bienes, le fun-
dó el mayorazgo deSalinillas , y le inítituyó fu vniverfal herederd , pero le pre-
firió para la fucefsion de fu Cafa, excluyendo á Don Pedro fu nieto , hijo1 de fu 
hijo mayor, eomoqueda vifto. Pero efto no pudo tener é fédo , afsi porque ea 
el antiguo mayorazgo de la Cafa de Guevara, feednfideró eftablecido el dere-
cho de la reprefentacion en fuetea de la declaración que hicieron los Reyes C a -
tólicos el año de 1481. corno porque eíDuque deNagara, abuelos, y tutor de 
Tm%u t; Do», 
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6.PedroVel« el mero.tomó para el 1. pofleftlon ik l o s E f t ¡ M g Q 
fa*6 en elli.Mejor dril, tuvo t l p ' | £ ^ ^ ^ f i 
P R VEBAS Grandeíobre lu dote.en que fue f^HÜS^SST^Jtom nombre defu 
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blano 1 5 21.tuvo la gloria uc a»Bi i« . ' - 7 " ; " g. • . n r „ i v r u p e n c i - 0 ( i 
- d e A ^ o s G e n e r í l F r a n c ^ c o n E ^ c u o ^ ^ ^ )rdenipa rosL,enerair e r n b a r p o de er el litio mopinado,ydebi-
dad,yin aplicación pudieron tanto,que 11» wwo*i g _ „„,.,!; ,4., L r^rhr/n mu 
les /antiguas las fortificaciones .entretuvo los enemigos f j ^ g ^ ^ % 
gran ¿ E L esfuercos,haíta que los Governadorcs deflm ^ ^ ^ / ^ f l 
dto,y fe acercavan áSocorrerle .Por lo qual fe vieron obligados a alca^clíitic•los . 
Franccfcs el día deS.Bernavé de aquelaño,de}ando inmortal lafamadeD.PedroVe 
lez,qüe en la aufencia de fu Soberano ¡ en U maladifpoficion del Rcyno , aun mal 
convalecido del achaque de lasComunidades,Piido con vnaplaca debí,y de prevé-
s - 4 . hi(l nida,detener el curio violento de vn Exerdto vifonofo^y crecido. Hallóle déípues 
dTcllsf en labatalla de Noain al lado del Duque de Nagera D . Antonio fu primo hermano, 
t Z l i o donde el Señor de Afparros fbe roto, y hecho priíione^ :y como paikndo luegoa , 
§.f.,6. FlandeS,:dondeíéhallava Carlos V . ^ ^ ^ 
G*riv.t*m. dS.M.relacion , que íe apartava en algo de la qué el Duque tfc.Nagera Genera de 
3 M- 3°- aqaellabatal-U,leavIá-erhbiado,y dcftófe moftraífefentido el Duque;D.Pedro Ve-
<a?'6- lez,no foto quifo defvanecer la equivocación del Conde ,fino fabiendo queíe avia 
defaconado de fu iolicitud,fé ofreció a combatir con él .por carta fecha en Brulelas 
á 28.de Abril de 15 i 2 .Pero a viendo antes duelo aplacado fobre la mifma caufa, en-
tre el Duque,y elCotide fe embaracó por entonces efte, y defpues no llegó á efeóto 
alguno dcllos,comp cofa originada de tan ligero principio, y en que í]n intervenir. 
el honor de aquéllos Señores3'fe avia abultado por fu voluntario empeño; 
Concia retirada,y -ruma del Exercito Fráncésíe recuperó también E M l a , y Car-
los V.honróá D.Pedro con aqaeilaAlcaydiá,en queélhizoá fu coila ciertos repa-
ros de que necefsiva,como parece por Cédula de íosGoVernadores3dada éiiVitoría . 
á 7.de Febrero dé 1 5 2 i.dirigida al Conde dé Miranda, Virrey deNavarra 3párá que 
averiguáífe lo que avia gaftado en eílos:y por otra Cédula de CarlosV.fecha éfi Za-
ragoza á 1 o.de Abril dé 15 29 .refrendada de Pedro de Zuazola 3 que copia la ante- : 
cedente 3 y cómete la mifma averiguaciónáD.Martin de'Cordovay de Velaícoifik."' 
Capitán General del-Rcyno de Navarra; •' 
E l año 15 3 7.avíéñdo capitulado el matrimonio deD .Iñigo fu hijo mayor,cónDo-
ña MariaManueídéFónfeca,riija de los; Señores de laCafa deFónfcca,yTerCias deBa 
dajóz,rénuncióenfufaVór laAlcaydiádeEftellaiCómpañia de hombres de aírrias, 
y Encomienda del Horcajo^y de todo hizo Car iósV.mercéd á D .Iñigo .ObligófeD. 
Pedro en la capitulación defíe matrimonio á quefi alLic.Baca deCaítró nó paréete'-" 
fen bailantes los títulos délmayorazgo deSalinillassen quéD;Iñigo avia de fucecler 
le fundaría nuevamente a fu favor. Y porque el dicho Líe.tuvo alguna duda en la'fe-
guridad deaqüelmaydrazgo 3pidió D.Pedro facultad para hacerle de nuevo, y Car-
los V.fe la concedió por Cedlifa dada enValladólidá i'2.'déOótübrede 15 3 7.firma- \ 
da de la Reyna,y refrendada de Juan Vázquez ;'de'Molina: eil cuy a virtud,en la mi í-
ma VillaVá 2^.deí mífmo mes,y año/ante Juan' de Rélová Efcrivano, íiend'o teífígos, 
D.Ladrón"deGuevara,hijÓ mayor delCóndede Oñate 3D.Beltrande Guevarajiijo 
deD.Pedro rGarcÍadeEfcalante}GomezVelazqüez Alcaide déSalinillas.ybtros cria-
dos deD.Pedro 3fundó éfteSeñormayorazgo aldichó D.Iñigodefu Villa dé Salini-
llasjcon fu júf'ifdício'n¿álcavalas,terc'ias,yfaHnas3de la quinta paf te de laVilla,y for ; , _ - , » » . „ ^ u . - Í W I ^ Í W . . j u i v t t v K I U J ¡ l u V I U J j y £ U l J U « a ) U V l u U ti ; 11 Leí p t l l l L , U C i í l V l j l í t , y J U l 
takza deAmeyugo,y fu jiirifdicion , y el derecho de defernpeñar las otras quano 
n a n c e p\ O «i r-r r\ t\ -i T n A An\\&. A..«*« T ^ - l ^ . / ^ A/f ^ . v . jn.^.:!.,l J _ .A -.'.«. ¿-4. •, *., .1 11 t éfí < r>_ , • . '-il . ' . 
„« i M J ^ . ^ . l . „ J 7 J v .o io i iu iuu tun t -1 vv«vn L / u i i r c u n ) jvianí ique l /uquc uc 
Nagera.qüé fue^aprobada por los Reyes Católicos | quiere, que el dicho D .Iñigo fu 
hijo mayor legitimo", y dé Doña juana de 'Acuña-fu muger , aya los dichos bienes 
pormayorazgo-y defpiies dé fusdiasjfucéda én ellos fu hijo mayor varón legitimo, 
y los defendientes dél,regularmente, pichriéndb el várün á la hembra, y el mayor 
i M«U Vá" ¡«Vfofc 5 • • ,-q OÍ a l 
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al menoncon tal,que la hembra que heredare cafe con perfonaquefe llamé deGueva 
ra y traiga las armas de aquella familiajy fí no.la excluye. Si la fucefsion de D . Iñi-
go faltare,llamaá D.Juan de Guevara fu hijofegundo:luegoáD. Diego fuhijotcr-
cero,y á D.Beltran fu hijo quarto: y íi ninguno dellos dejare linea, quiere que paífo 
efte mayorazgo á Doña Juana de Guevara fu hija,y de Doña juana de Acuna fu mu-
ger^ alus deicendienteb: y pone luego todas las claufulas comunes en femejahtes 
fundaciones regulares. 
Siguió pleyto defpuesD.PedroVelez con elConde deOnate fu fobrino.fobré aque 
UaCaía,queriendo que le pet tenecieífe en fucrca déla vltima declaración que el ano 
i soo.h'izo el Conde fu padrede fer fu determinada voluntad , que le fucedieífe eri 
ella. Y profi<niiendo cfte derecho en fu Vi l la de Salinillas á %6. deEherb de 155 i . 
ante Pedro Ochda de la Rea,Efcrivarid,yReccptor del numeró de laChancillería de 
Valladolid,dljo5que guardando la conftitucion delCondeD.Ladron,yCondeüiDo-
fli Teiefafumuger ,fus antecesores, nOmbrava, y elegía fücéífor delCbndado de 
Oñite,y fusanejos,áD.Iñigo de Guevara fu hijo mayor legitiriio,mejdr,y titas ama-
da en la forma que el Gonde D:Iñigo de Guevára,fu padre,le avia elegido , y nom-
brado á éUpdrid qual de derecho avia fucedido en el dorninio,ypoíTefsíón de aqüe-, 
Ha Cafa .Y aviendo enfermado pocos días defpues,otorgó fu teftamento en la íxiifmá 
Vi l la a 16.de Febrero del dicho año 15^1. ante Pedro de Alviz Efcrivano , vecino 
de la 8áftida,eri que llamándole Señor de Salinillas, Alcaydc de EftellayComenda-
dor delHorcajo.y Capitán de hombres de armasi fe manda fepultar en S-Migüel dé 
Oñate.íi al tiempo de fu fin fe huvíeffe acabado eipleyto que feguia por aquel CÓrí-
dadóiy íi ñó,cÍonde fus teftamentarios eligÍefTerí;Difpone fü eritierro¿ honrás,y exe-
quias.Declara que recibiócotiDoríajuana deÁcuña fu rriüger 2.qs¿de dote,ylrj8o6 
ducados que la emolo él Conde de Valencia D.Enrique deAeurta fu íierrrianbjy to-
do fe lo manda pagar,con ifj.Caítellanos que él la ofreció de arras; Ordena,' que f¿ 
pague á los herederos de Pedro de Guevara fu hermano cierta cadena de oro,y taca 
de plata que le preftó. Aprueba el nombramiento que hizo enD.Iñigo fu hijo para la 
fucefsion del Condado de Oñate; y porque entonces capituló con é l , que íi ^anaífe 
aquel Eftado,dejaííe la Vi l la de SaÜnillás.y biene&de fu mayorazgo,á D.Juan,y D¿ 
Diego füsherrharids, manáa,que aquello fe guarde, y que cftos tengan aquel mayo-
razgo por fus días,quedandó,defpuesde los deD.Juan,áD.Diego,y fus defeendieri-
tes.con las claüfülas,ygravarfíettesén fu inftituefen contenidas,y con la mifrria obli-
gación que le avia de poííeer D.Iñigo,fi no faeáíTeíaCafa de Oñate.Manda al dichd 
D.Diego fu hijó.yá Doña Ana Yglen de Guevara fu muger iooy.mrs.Ordena,cjue 
fe paguen fas deüdas,y las declarador fus vniverfalés herederos áD.Iñigo,D.]üarí *** 
yÜ.LMegofüshijo$¿y deDoña Juana de Acunafdmuger,queiquiere fea por fusdris <•* 
tenedora de tddds fus bienes.Y étí vncodiciii6,que otorgó defpues, declara ciertas 
cofas pertenecientes á hacienda, y refiere la muerte de Doña Juana fu hija: Avia fa-
llecicfo en 2 y¿de FebrerO del rüifrrto año 15 5 hpdrqueefte diá fe empefó en Salini-
llas el inventario de fus bienes,á inftancia de D.Iñigo, D.Juan,y D.Diego fu^hijosj 
anteChrtítovalde Arce Alcalde Mayor de aquella VíUa5y Juan de Burgos EÍcíká-
110 publico della; 
DoñA J VÁNÁ t>E AcvñA,mugeí de D.Pedroifue Señora de la mas alta calidad: de 
Efpañajcomohija de D.Juan de Acuña y Portugal IILConde deValenciájGijÓrtjy 
Pravia,Duquéde Valencia,y deDoña IFerefaEnriquez fu muger ,hi ja deD.Enriqüe 
EmiquezI.CondedeÁlva de Lifte (hermano delAlmiranteD.Eadriquej y deDoña 
María de Guzman fü muger Señora de Efcamilla,hermana de B.Juan I.Duque de 
Medina-Sidonia,El Duque de Valencia fue hijo de D.Pedron.Conde deVaíericia, 
y de Doña Leonor de Quiñones, hermana de Pedro Señor de Luna, Merino Mayar 
de LeortjDoña Terefa,muger del Almirante D . Fadrique , Doña María Condcfa de 
Benavente,ylas otras Señoras ya nombradas,yríieto deD.MartinVazquezdeÁcuría,' 
I.CondedeValencia,ydeDoñaMária de Portugal fu primeraníuger,hija del Infante 
D.Juan de Portugal Duque de Valencia , Señor de Aíva deTormes , y nieta de los 
ReyesD.PcdroLde Portugal, y D.Enrique II. deCaftilla. Queda dicho que Doña 
Juana de Acuña llevó en dote a.qs.demrs.y iySoo. ducados, y el Conde D . E n r i -
que de Acuña fu hermano , que tendrá adelante larga memoria, porque fue fuegrO 
T<m.i. F a del 
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del HI.Duquc deNaeera,quífo que entretanto que no pagarte 500g.mrs.ql1c quedo 
debiendo de los dos qs.tuvieíic D.PedroVelez en empeño el Lugar deZuarcs,y que 
de lus rentas,y en fu defe¿to,de las de la Villa de S .Millan,llevaíle 5 oy.mrs.de ren-
ta cada ano /como parece por la carta de pago que de los dichos 5003. mrs. | f i 
RVEBAS otorgóD.Pedro en Valencia de D.Juan el Lunes x8.de Maree.de 1504.H1ZO Dona 
l l ¿ Juanaíu teftamentocerrado enSalinillas elLunes d.deNoviembredeis 59.anteDie-
b go deOcio Efcrivano.y vn codicilio el diafiguienteMartes>eucuya noche falleció. 
Mandafe fepultar en la Capilla nueva de la Iglefia de SantaMana de Sahmlhis junto 
á las gradas delAltarMayor,yque fobre íu íepulturafe ponga vn bulto de piedra de 
vara y quarta de alto,y a la mano derecha del fe pongan los huellos de D. Pedro fu 
Señor,y tnarido.y otro bulto femé jante, como fe cgecutó, y permanecen.^  Ordena, 
que ningunapcríbna vifta luto por fu muerte.Diíponcfu entierro^yexequías.Funda 
vna Capellanía perpetua de vna Milla cada diapot fu alma, y la de fu marido, en la 
Iglefia de Salinillas,y la dota con los 13rj300.mrs.de juro,que heredó deD.Juan de 
Guevara fu nieto, íituados en el poco de fal del Rey en Salinillas. Mejora en el rer-
cio,yquintodefusbienes aD.]uan,yD.Dicgofushijos,fubrogando aD.Diegoen la 
parte deD.Juan,fi lefobreviviere-.y fiD.Diego falleciere fin hijos,difpongan de efta 
mejora él,y Doña Ana fu muger á "fu voluntad,y a efta Señora deja ciertos muebles. 
Manda,que fe den de fus'bienes 6rj.mrs.cada año á Doña Juana fu hijaAbadefa en 
Cardón,y a D.Juan fu hijo todo el aderezo de fu Capüla,y la tapiceria,y ropa,que 
ella,yfu*maridolernandaronenfu Miífa nueva.Haze ciertas mandas ácriados, y á 
D.Pedro Velez fu nieto feñala ineducados de mejoría, demás de lo que montare lo 
que ella heredó de D.Juan de Guevara fu hermano,fuera de 600.ducados que man-
da pagar alos Guevaras de Haro,herederos deSancho deSalcedo difunto.Inftiruyc 
porfusherederosáD.Juán,y D.Diego fus:hijos,yD.Pedro fu nÍeto,hijo deD.Iñigo 
fuhijo mayor,difunto:y nombra teílamentarios álós dichos fus hijos,y áChriftoval 
de Arce : Alcaide Mayor de Salinillas,y el Lic.Miranda vecino de Miranda deEbro. 
Fueron fus hijos: 
a i D.IñiGO D E G V E V A R A III. Señor de Salínillas,que continua la fucefsion. 
a i D . J V A N DE GvEVARA>qiíe tuvo elhombrc del Duque deValencia fu abuelo,y 
eftá llamado al mayorazgo de Salinillas,ííguió el eftado Ecleíiaftico,y fue Sacer-
dote^ Prior de Caz'orla. hic 
21 D . D I E G O D E G V E V A R A Comendador de Villas buenas,en la Orden deAlcan-
o tara,y Gentil-hombre de laBoca de Carlos V.casó en AlemaniaconDoñA A N A 
TGLENDEGvEyJaRA,queescomolanombraD.P;edrofufuegrQ,yHarodicequc 
* ég"* fueDamade iaEmperatriz.TuvieronvnicaáDoñAjvANA D E G V E V A R A Y A C V Ú A 
fool ^ m u g e r de D.Diego Hurtado de Mendoza Señor de la Coreana, Santa María de 
Tovefa.Erenchun^Portilla,cuyo hijo D.Diego Hurtado de Mendoza I. Conde 
* íde la Coreana,Cavallero de la Orden de Santiago, Afsiítente,y; Maeftro det ;-mi -
poGeneral de Sevílla,fue llamado el año 1641 .al mayorazgo delCo.nde deOña-
te fu primo feguhdo:y cafando cohDoña MariaRuizde Vergar!a,hija,y heredera 
de los Señores deSanturdejo ,procrearon áD.Eftevan ILCondede la Corona', 
Señor de Santurdejo, Portilla, y Santa María de Tovera, Cavallero de la Orden 
de Santiago,de quién,y deDonaíTornafá.deJsandoval yGordoya,hermana ente-
ra de Diego Gómez de Sandovál Duque de Lerma Comendador Mayor acCaíti-
lia en la* Orden de Calatrava, es hijo D.Diego Hurtado de Mendoza III. Conde 
de Ja C orcana,qué defpues de averfidoMacftro.de Campo cíe Inf anteriaEi bartola 
en Cataiuña,Gov.erInador de Gibialtar,y Geheral de Guipúzcoa , es oy Macíh o 
de Campo General del Exerdto de Cataluña. 
21 D . B E L T R A R D E G V E V A R A Y AcvñA, que eftá llamado, y fe halló prefenre 
ftndadon del mayorazgo de fu padre año i W . f u : e cafado con DoñA.lvANA 
a la 
DE 
cobraffe ios bienes que le pertenecían de los que quedaron de Qona Menciaé JyaU 
WsLdice)mugerqHefueM¡c.MaxfMeúáfu^^ 
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renciayo tengo de aver^ mepertenecen,por razón de la herencia de D.Behrande Guevara mi hijo^ 
elquallo heredo de Doña Juanade Guevara fu muger,e hija.de ladicha Dona Mencia. 
3! DoñA j V A N A DE GvEVARAatambien llamada al mayorazgo de Salinillas, caso 
con D . L A D R O N DE G V E V A R A , defpues IILCondede Oñate, y entonceshijoma-
yor de D.Pedro Velez de Guevara II.Conde de Oñate Señor de Guevara,y Valle 
deLeniz,y deDoñaMencia de Velafcofumugér,hfya delCondeftable P.Iñigo II. 
Duque de Frías. E l Conde de Oñate, padre de D.Ladron, era primo hermano , y¡ 
primo fegundo de Doña Juana fu nuera,como hijo de D.Vitor de Guevara, y de 
Doña Juana Manriquc,tantas veces nombrados. Padre, y hijo feñalaroná eíU 
Señora 4^.ducados de arras al tiempo de fu caf amiento b que fue poco dichofo, 
porqueDoña Juana murió brevemente de parto,y fin dejar hijos: lo qual avia ya 
fucedido el año; 15 51 ;quandoD.Pedro Velez fu padre teftó:yDoñaJuana deÁcu-
ña fu madre,rjor cfcrituraFecha en Salinillas á 2tí.de Abri l de 1555 .anteFrancif* 
code Berganc.6 Efcrivano,dio poder áFrancifcó de Sarítillana, y dtrds Procura-
dores de la Chancilleria deValladoli^para quepidieíTeniy cobraífen del Conde 
deOñate,y de fu hijo \é$ 4y. ducados qué dieron en arras a Doña Juana de Gue-í 
varáfu hija,difunta,altiempo que cafaron D.Ladron,y ella. , 
Fuera de matrimonio tuvo el Señor de Salinillas dos hijos0faber:Dona Juana de Guevara,qne él ana 
I 5 5 9. era Abadejo, de Santa Clara de Carrionjomo confiador el tejí amento deDoñaJuana deAcuna ¿ 
que la llama fu hija , porjerlo defu marido (fino es que tuvo dos, de vn nombre )y Pedro de GUeva^, 
ra3quefue heredero de los bienes de toña Conftanca de Guevara Señora deAmejiugp y como parece por, 
fu tejí amento de 7 JeSetiembre de 15 11 lenquepor averie criado le llama-Pero Velez mi criado* 
hijo deD.Pedro Velez deGuevaraSeñdr dt$úm\\V¿s:jf ordetta^úejus teftamentarios ten* 
ganfus bienesháfia quéelfufodichocumpliejfe los iq.añés defu edad.Nojabemos ft'dejofucefsUtt,t 
£ iT""y )N IñiGQ D E G V E V A R A .primogénito deD.Pedro,y nieto déla CondefaDonjé 
A--^ J V A N A MANRiQvE,fueII. Señor déla Villa de Salin!lias,y parte deAméyugoi 
Patrón de la Ante-Igleíia de Arcaute, Alcaide deEftella,Capltan de hombres dear-, 
mas de las guardas,Gentil-hombre de laCafa de CariosV .Comendador del Horca» 
jO,en la Orden de Santiago,Governador del Principado deAfturiás,CorregÍddr dé 
lasCiudades deLogroño,yCaláhorra,y Villas deÁlraro,y laGuardia,Capitari prin-, 
cipal de aquella frontera,y en ínterin Governador,yGapítanGeneraí del Rey rio de 
Navarra.Hallófe en varias facciones marciales,que acreditaron mucho fu ardimieti 
to:y aviendole Carlos V.cqncedido el Abito deSantiago, fe le defpacho titulo del 
enBrufelas á 10.deMareóde 1531,refrendado deFrancifcó délos Cobos Comen-
dador Mayor de Leqn,y dirigido áJüahVazquez deMolina,ü D . F R A N C I S C O M A N -
RIQV E,CavallerOs déla Orden,para que vnó dellds le armaífe Cavallerd,y alMacf-
tro Carabranesjó Jorge deMorales,Freytes deSantiago,pára que le dielfen elAbito.,; 
y iníignia de la dichaOrden.LlamaleS.M.en efte titulo:!).Iñigo deGuevaraybijo deD,Pero 
Velez deGuevara-.yen virtud dél,en lalgleíiá deS .Juan deOcaña éljueves 13 .deÁbrildel 
mifmoaño,fue armadopor Juan Vázquez deMolina Secretario de SS.MM.Comen~ 
dador deGuadalcanal,y recibió elAbito de mano del MácftróDiegódeCambrancs 
Capellán delEmperador ,eftando prefentesD. Alvaro deCordova,yD . G A S P A R M A N 
RlQVE,Cavallerosdela Orden.Defpues le dio S.M. el pueíto de Gentil-hombre de 
fu Cafa,cuya eftimacion fe affegura bien folo con la círcuníiancía dé que le iirvieíTe 
períonade tan elevada calidad como Don Iñigo, nieto inmediato de íás qiíatro 
grandes Cafas de Oñate,Nagera,Valencia,yAlva deLifte.Y íi él no fueíTebañante á 
aífegurar el aprecio d© aquel empleo,bien autorizado le hallaríamos en D.Pruden-
cio deAvendaño y GamboaVIII.Señor deVilla-Real deAlava,y delasCafas de V r -
quizu3y01afo,BallefteroMayor delRey.que el año 1 5 $9.eraGentiÍ-hombre de íaCa 
fadelEmperador,comoefcrivimos en el cap. 15.del Hb>5 .0.6.en Pedro de Velafco 
IV.Señor delaRevilla,Comendador deBiedma,yAlcaydedelCaftilío deBurgos>yeri 
D.Pedro Manrique de Luna AlcaldeMayor deBurgos,nieto de laCafa de Valdefca-
ray. Gentil-hombre de fu Cafa llama S.M. a D.Iñigo de Guevara en la Patente de 
Capitán de hombres de armas defusguardas,quc le libró en Moncón de Aragón á 
4 de Setiembre de 15 3 7 .refrendada deFrancifcode los CobosComendador Mayor 
Tcm.i. F 3 d c 
. 
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renunciación que cíhizo en ÍV. favor de la dicha C o m p a ñ í a \ ¡ ^ ¡ ^ ¡ ¡ ^ 
m S S & * S S * F . ovifion de M miíma l t o b * « que por renunc aciwr de 
f » S h i z o W c t d de la tenencia de las" fonal«os , fuer^s í y . torres de aVilla 
bíenVd ¡uramento.y pleytohoraenage,quc por 1* dicha Alcaidía devia hacer.. A l 
míimo tiempo le dio S:M. la B * ¡ * * nda del Horcajo , por los ferviciosqu t í;le 
avi'-i hVcho.y á laOrácódcSanc»go;rcfpc-dto de averia fímpkmentórenimci^oert 
fus minos D.Pedro Velez de GuévaVa fu padre: y el titulo efta nmiado de S,M, y 
del Conde D.Garcia Manriqucy de los Licenciados Lujárt,y Sarmiento,y Do¿t. 
Anaya, que eran Presente de la Orden de-Santúgo,y ConfejefósdeOídenes.Y 
eftas rennnciaciones,y la fundación del mayorazgo de SaSiniiljíSj fe hicieron .co-
mo dejamos díofrójetí'coméníplitéion del marrimonioqutD.Iñigo celebró enton-
ces conDoña Mana'Manuelde-Foíifecaj pero no para que ábíohítamente gozaffé 
fus renras,fmo para quefolo Ucvafreelfueldb de la Compañía de hombres de ár* 
mas,y i ooy.mrs.de los que valicfle {¿Encomienda ,á cuyo fin otorgóD>PédrO ef-
triruraen Valladolidá i4.de Oótubré del mifmo año 1537. ante Juan de Relovl 
Efcrívano,y hizo pleyto homenage,como Cavalleró hombre hijodalgo,en manos 
•xtaGarcia de Efcalanfe^vedno de Valladoüd,Cavalleró hombre hijodalgo,de te-
nerlo^, guardarlo afsi,íiendo teítígosD.LadróndcGucvara,híjo mayor deiConde 
«de Oñarb,D.Beltrán deGuévara 3bijo de D»Pedro,yGomez Velazquez fu Alcáydé 
"deSalinnias» ' : 
El año 1 ^42 .pufoCarlosV.á fu enyetado las fortificaciones deEíteíla,corrió pa-
rece per fu RealCarta,efcrita en Barcelona á 2 0*de Noviembre , refrendada Vaz-
quez,en que le llama: D. Iñigo de Guevara ¿nueftró Capitán de gente de armas ¡y Ale ay de he Id 
•fortalezadeEfl'ellajEl de 154<5/eferivi6 á'S.M.en 5*deDicíembre,ofreciendofe áfei> 
virleenla jornada deSaxoniatpero cefsó el intento, porque el Principe D.Felipc^ 
-Governador deítosReynosJedióelGovierno del Principado de Afturias deOvi'eí-
••do,comocodó lo refiere S.M.en carta que le refpondió enNorling,á JO.deMarco. 
de 1547.refrendada de Franeifco de Erafo, Los Corregimientos de las Ciudades 
piincipales avian férvido hafta aHi los mas ÜuftresCavallerosdeflios Reynos;y es 
buena piuebaver>qué en Toledo era Corregidor el año 1540. el Marifcal D. Gó-
mez deBenavides Señor deFromefta,que avia fucedido alMarifcalD.Pedro deNa-
varra I.Marques de-Cortes.En Segovia eraCorregidor año 15 3 5 .el MarifcalFer-
nando Díaz deRivadeneyra Señor deCaudilla:enCuenca,BlafcoNuñezVelaSeñor 
deTabladi!lo:enAvila }LuÍsPoncedeLeon,hijodelosSeñores deAlcaudete,yMon 
- tcmayor:en Granada,KernanDarias dcSaaycdra,dcípucsII.CondedclCaítcIlai j 
en Salamanca,DJuanManriquedeLunaAlcaldcMayor deBurgos,Cavallerode la 
Orden de Santiago,nieto de los Señores de Valdefcaray:y á efte medo en las otras 
Ciudades teníanlos Corregimientos, nofoioperfonas de nobiliísima fangre,íino 
Señoresde Cafasiluftrcs.y ricas, Egerció D.Iñigoaquel empleo,con tal aproba-
cion,que le facó S.M.dél aun anresde cumplirlé.para que íirvieííe ek.'orrepimu 11 
to dcLogrcño,yCalahorra,Villas de Alfaro.y laGuardia,de que fe le dio titulo en 
a.de O&ubre de 1548.concediendolealmiimo tiempo el grado deCapitan prin-
cipal de las dichas Ciudades,)- Víllas.y de la frontera deNavarra:para lo qual fe le 
deípachó titulofeparadoen Valladolídá 5.dejunio de 1549.firmado de Maximi-
liano Rey de Bohemia , y la Reyna Doña María fu muger,Governadoresde 'eftos 
Rey nos , y refrendado de Francifco de Ledefma Secretario de S. M poniendo á 
fu orden todos.JosCapicancs,ygCnrc de guerra de aquella rrontcra.yhsforralccas 
de la.üeípues de lo qual y porque el Duque de Maqueda Virrey d< Navarra-ivía 
dchacer ankncia dePamplonade mandó S.M.que relidiefle en aqueda C iodid v 
cuidaíTe de fu refguardo, como todo confta de vna Cédula, fecha en Valladolid á 
:l8 dejunio de 15 49Sfirmada de losReyesMaximili3no,vI>oñaMana,v refrcnda.1 
da de uan Vázquez, que ordena al LicD.Hernando de Zuñiga Juez de Reílden-
cia delPnncipado de Aíturias,tome áD.lñigo la reíidencia por Procurador,ref-
p mor, reí 
pecto 
.* * r 
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pe&o de averie promovido al Corregimiento de Logroño: y nombradolc^w? *>JL 
t tria,y experiencia que tiene de cofas de guerra,por Capitán principal de aquellaFrontera y demás de 
efto (dice) lee mandado que vaya luego ala Ciudad de Pamplona ty re/ida en la guarda de aquella 
Ciudad por el tiempo que eIDuqui deMaqueda,nueJhoViJo-Rey>yCapitanGeneraldelnueftroReynóde 
Navarra, a caufa de fus indifpuficionzs, efluviere aufente de la dicha Ciudad. E l m ifmó año le 
mandóS.M.pordiverfas cartas feentraife en la fortaleza deEftella,yaviendolo ege 
curado D.Pedro Velezfupadre,él eítuvoenPamplonaenlaaufenciadelDuque de 
Maqueda,como confta por carta que el Emperador le elcrivió enBrúíelas á 2 5 .de 
Enero de 15 5 o.refrendada de FrancifcodeErafo,quedice: Vi vuejlras letras de 28^ 
de Avojloy 1 o .de Oclubreypor otras del Duque de Maqueda nueftro Vifo-Rey,en ejfe Reyno ave-
rnos entendído}que quandofejalio de Pamplona por fu enfermedades dejbdentre en ellájcon el cui-
dado,} diligencia que aveistratado ¡o que durante fu aufenciafe a cfeJrido:lo qualostengo enfervi-
áo,queyofoy cierto que en efto ¡y en lo demás os empleareis con la voluntad quefempre lo aveis he-
cho^&c.El año 15 5 2.pidió licencia al Principe D.Felipe,para pallar a íervir alEm-
perador á Alemania,y no aviendofela concedído,le eferivió S.M.defde Argenti-
na,:! 18 .deSetiembre,aprobando la refoluciori del Principe,y mandandole,que no 
dejaífe fu empleo .Bolvió fegünda vez á Pamplona, para atender á fu govierno s y 
guarda,en otra aufencia de fuVirrey ,y en el palacio de aquella Ciudad le llego la 
muerte en i l .deMayode 1 5 5 4 ;Com o parece por el inventario que el mifmo día 
hicieron de fus bienes Ordoñd Docampo Arcediano de Santa Gema,el Contador 
Gutierre de Ris,y Chriftoval de Arce fus teftamentarios. Su cuerpo fe llevó á fe-
pultar á laIgleíía deSalmillas,y allí eítuvo nafta elaño 1673^11 que con los de fus 
padres fe trasladó al entierro dé losCondes deOñate,enS. Miguel de aquella Vil lar 
Fue calado,como dejamos dicho,con DoñA M A R Í A M A N V E L Y D E F O N S E C A , 
hermana de D.Pedro de Fonfeca VI.Seño!-de las Tercias delObifpado deBada-
józjlaLapilía,yGuadalperal,abuelo del I.Marques deOrellana,que tuvo fu mifmó 
nombre,el Abito de Alcantara,y el puefto de Mayordomo de laReynaDoñaMar-
garita de Auftria,y hermana también deD*Antonio de Fonfeca, que murió fin fu-
cefsion,y la dejó por heredera,y de DiJuan deFoníeca,progenítorde losMarque-
fes de la LapIlla,hijos todos quatro de JuanRodriguez deFonfeca Señor deftaCa-
fa,y de lasTercias del Obifpado de Badajoz , Alcalde Mayor de aquella Ciudad, 
Regidor,yProcurador de Cortes de Toro¿yAlcaide deAzagala,y deDoñaAna de 
¡Vlloa fu muger.Juan Rodríguez de Fonfeca fue hijo de Pedro Rodríguez de Fon-
feca III .Señor del mayorazgo de lasTercias de Badajóz,Regidor de Toro, Guar-
da Mayor de losReyes Catolicos,y defuConfejo (hijo deJuanRodriguez deFon-
fecaGuardaMayor delReyD.Juan Il.y defüCóníejo sqúe inftituyó el mayorazgo 
de 1 asTercias,y de DoñaMaria de Vlloa fu rríuger , hermana de Rodrigo de Vlloa 
Señor de la Mota,Contador May oí de Caftilla)y deDoñaMariaMánuel fu muger ,• 
hija de D.juan Manuel de Villenal.Señor de la Vi l la de Gheles,que fue hermano 
de D.Pedro Manuel Rico-hombre áSeñor de Monte-Alegre,y Menefes, cuyos pa-
dres,y fucefsiora queda eferita en el cap. 16.del lib. 5 .Doña Ana de Vlloa , madre 
de Doña María Manuel de Fonfeca,fue hermana de Garci Alonfo de Vlloa II. del 
nombre,Regídor de Toro año 1479 .que casó con DoñaGuiomarFraned,hija de 
los Señores de Prexamo,de quien deícendieron , por hembra, los Señores de Sa-
lobralejo , en Avi la : y ambos eránhijos de Pedro de Vlloa Regidor de Toro¿ 
Señor en parte déla Aldeade Caítro Quemado año 1463. y vrio de los Cávalle-
ros deToro,quedaño iqóo.feligaron para folicitar elférvido delRevD.Enri-
que IV.y de Doña Conftanca de Dezafu muger,de la Cafa de la Fuente del San-
co, y nieta de Garci Alonfo de Víioa Señor de Caftro Quemado, Regidor deTo-
ro, Cavallero déla Cafa del Rey D.juan Il.y nombrado en fuCoronica,y deDo- Cron.de D. 
na Aldonca de Ocampo fu muger .Por cuya linea eftavan Juan Rodríguez de Fon-" 7"** !*.*&* 
feca , y Doña Ana de Vlloa fu muger, en tercero con quarto grado de conían'°iii- * * • c'14* • 
BÍdad,porque Garci Alonfo de Vlloa/abuelo defta Señora,era hermano del Dotf: 
Per YañezdeVlloaSeñor de!aMota,progenitor de los Marqueíesde aquella Cu 
fa, y vifabuelo deJuan Rodriguez:y para caíarfe el año 15 t o', precedió djfpenfi-
cionApoftoliea defte parentefco,eomoparece por memoriásdelaCafa delaL 10111-1' 
Tom a c * * " 
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El matrimonio deD.Iñigo , y DoñaMaria Manuel fe Capituló en la &*fj& 
Velez Señor de Salinillas,por sl.y en nombre de i " mugcr,y h £vn*pa tu y 
de la otra el Lie Antonio de Fonícca, vezlno de 1 oro, prin.o hcimano ih. Uoiu 
de u otiajU Licnncmn Ohifno de Pamplona , y-Tendente d-e 
MariaManuel 5yélmifmo,quedeípuesKie Ubi ipoüciamp '> , , 
Cait i lh Convinieron en que la vnion íe celcbraífe veinte días de pues dd £*»;„ 
fu hermano,y defuspadres difuntos:y los ^.redantes,en vna eícritura que para 
deípues de íusdias la avia hecho D.Juan de Fonícca fu hermano: y fuera deíto ,c{ 
derecho que tenia á los bienes que D .Pedro iu hermano detendiaíer de mayoiaz-
go.íbbrc lo qual Ütigavan en la Chancilléria de Valladolid. D Pedro Velez affe-
euró sque fu hijo le avia de heredar fu mayorazgo , compuefto de la Villa de Sali-
Sillas]* quinta parte de Amcyugo.y derecho de redimir las otras,íobrequetraia 
pleyto en la Chancilleria,el Patronato de Arcautcy .cafas.y juro de Vitoria, y la 
hacienda dcHaro:y quefi los títulos defte mayorazgo no parecieflen bailantes al 
Lie.Vaca de Caítro,vecino de Valladolid,fundaria otro nucvo,.como el le orde-
nafle.Oue mejoraría en el tercio,y quinto defusbienesáD.Inigo.Quemoftraria 
los títulos en que conftava averie paííado la Compañiade hombres de armas , la 
Alcaydia de Eítella^y Encomienda del Horcajo; pero que de todo no avia de lie-
varlino el fueldo de la Compañia,y t ooy. mrs, de renta en la Encomienda, para 
ayuda áfuftentar fu cafa.Que D.Iñigo dar ia en arras a DoñaMaria 2Tj.ducados de 
oro:y que para feguridad de todo efto fe otorgarían eferituras fuertes > y firmes. 
Defpuesdeloqual } enValladolid,á?2.deOótubredelmifmoaño, ante Juan de 
RelovaEfcrtvano,aprobó D.Iñigo eftos capítulos 9 fe obligó áeftar * ypaffarpor 
•clIos;y para mayor feguridad hizo pleyto homenage,como Gavallero hombre hi-
jodalgojen manos del Señor D.PedroVelez de Guevara Conde de Oñate (que era 
fu primo hermano)fíendo teftigos D.Ladrón de Guevara , primogénito del dicho 
Conde,D.Pedro Velez de Guevara Señor de Salinillas,y García de Efcalante,ve-
cino de Valladolid.Y eftando cafado lobolvió á aprobar por eferitura fecha en 
Toro a i6.deNoviembredelmifmo añonante Juan deToroEfcrivano delnume-
ro de aquella Ciudadjllamando á fu muger Doña Marta de Fonfeca y Manuel, aunque 
en otras la prefiere el apellido ManueUde que vfava en memoria de fu abuela pa« 
terna; peroias firmas que emos vifto,fuyas íolo dicen-. Doña Maña de Fonfeca, 
Continuó efta Señora el pleyto conD.Pedro deFonfeca fu hermano .Señor de las 
Tercias deBadajóz;y laChancilleria deValladolid,por fentencia pronunciada en 
PRVEQAS 2 3.deDiciembre de 154 ida adjudicó dos partes de quátro de los bienes3yherenT 
fag. 2S7. ¿laque quedaron de fus padres:yeñimando por bienes partibles las dos tercias par 
tes de las tercias del ObifpadodeBadajoz, declaró pertenecer le la mitad del ¡as: 
fobreioqual fe Convinieron luego eftos Sefiores.De-fpues defto acrecentó fu ma-
yorazgo elmifmoD,Pedro deFonfeca,cpnfacultad ileal,en i9»deAbrilde 15$6. 
en que fuera de los iooy.mrs.de renta deyerva,que :Ímportavala mejora de tercio, 
y quinto que lenizo fu madre,y fe fbrmavan de la dehefa deGuadalperal, la tercia 
parte de la dehefa de la Sarteneja?y la tercera de laTorre dc.Frefnp;,pqne en el d i -
cho mayorazgo las cafas principales de Badajóz,y fus aceíTorias,laAlcaldia Mayor 
de aquella Ciudadanas cafas en el Lugar de Valverde, la mitad de la deheía de la 
Lapilla,la dehefa de Palaciato,doce filos en la filera de Mafilla,termino de Toro,y 
el juro sy tierras que tenia en aquella Ciudad ,y en Zamora. Todo lo qual quiere 
que eíle vnido á fu mayorazgo antiguo de las tercias de Badajoz , cafas principa-
les de Toro , y Patronato de quatro Capellanías en lalgleíia Mayor de aquella 
Ciudad: y qualqujer cofa que en él hiivieífe con duda de vinculo, refpeao del 
pleyto que él.y fu hermana tratáronlo pone.y incorpora en el dicho fu mayoraz-
go,por la accion,y derecho que le adquirió la tranfaccion que bizo con la d i d a 
J T * SRS 1 U h e r m a n a * y c o n D J n ' g o de Guevara fu marido. Llama íushijos 3 y defeendien-
r»' 2 b « - tes á la fucefsion regularmente, y defpues dellos ,áDon]uan deFonfeca fu fo-
brino,hijo fegundo de Doña Marja Manuel fu hermana:y en cafo de no tener eíta 
Se-
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Señora mas de vnhijo,porque avia de heredar el mayorazgo de fu padre,llama al 
hijo menor de D . Juan de Foníeca Señor cíe Coca,y Alaejos, y íi alliiüccdiei cío 
miimo3quiere que lo herede el hijo menor de D. Antonio de Foníeca Señor deVi-
ilanueva de Cañedo,con obligación de llamarle D.Juan deFonfeca:y íiD.Antonio 
no tuviefle mas de vn hijo,llama al pariente mas propinquo de laCafadeFoníeca, 
queriendo que todos vleniii apeliicto,y armas. 
Hizo Doña Maria Manuel íu teftamento,y codicilio en Toro a 2 2, de Marco, y 
24 .de Abri l de 1549.ante Juan deMerodio Efcrivano,eítando enferma. Mandafe 
íepultar, con fus abuelos, en la Capilla Mayor de la Igleíia Mayor de Toro, ü en 
aquella Ciudad fallecieífe, y que los gueílos de fus padres , y de Don Antonio de 
Foníeca fu hermano,que eiíavan depolitados en S. Aguítin de Badajoz , fe trasla-
daren á la mifma Capilla,íiendo para ello requerido D.Pedro íu hermano; pero íi 
él no quiiieífe,fc egecutaííe aísi con el cuerpo de D.Antonio, á fu cofta: y los Ca-
pellanes que el dotó fueífená fervir enToroíusCapellanias.Difponefu entierro: 
hace muchas mandas píadofas , y gratuitas: deja ciertas ropas á Doña Anica hija 
de D.Juan de Foníeca íu hermano,que eftava en Eftella con Dona Polonia de A n -
guila fu madre, y 309. mrs.de por vida para fus alimentosa Sanchicofufobrino, 
hafta que el muy iiuífre Señor D.Antonio de Fonfeca Obifpo de Pamplona le dief-
fe renta Ecleíialtica,y fe le encarga al dicho Señor Obifpo,y á D. Iñigo fu marido, 
a los quales>y a Melchor de Alfalfo nombra por fus teftamentarios* Funda mayo-
razgo regular del tercio^ y quinto de füsbienes en Don Pedro fu hijo mayor,y fus 
deíccndientes:y a falta dél,y dellos,enD. Juan fu hijo fegundo:y íi faltare lafuce 
ñon deftedo incorpora en laCafa,ymayorazgo de fu padre:y inftituye por fus heré 
deros a los dichos D.Pedro.,y D.Juan fus hijos.Por efte inftrumenta,y otros defta 
C aíaJabemos sque Don Iñigo de Guevara, y Doña María Manuel, folo tuvieron á 
D.Pedro,y D«juan de Guevara¿de los quales avia efte fallecido el año 15 5 9.y he-
redadole Doña juana de Acuña fu abuela , como conftapor fu teftamento:con qu§ 
toda la fucefsion quedo en el hijo mayor,cuyo es el ^.íiguiente. 
- C IV*--
12 ¥ ~ \ 0 N P E D R O V E L E Z D E G V E V ARA primogénito deD.Iñigo,y vifnieto de Ü 
LJ Condefa Doña j VANA M A N R I Q V E,lue IH.Señor de la Villa deSaliniHas/ 
y parte deAmeyugo¿Patron de la Ante-lgleíia de Arcante, y Comendador de M i -
ravél en la Orden de Santiago. Era mayor-de 14.años quando murió fu padre,pe* 
i o menor de 2 5 .y necefsitando de curador que rlgieífe,y goverhaííe íu perfona, y 
tienes,pidió ehNagéráá aivdeOclubredei 5 5 4 ¿íedieífe aquel cuidado aMeiehor 
de Alfafíb vecino de Eftella,y afsife executó élmifmo dia por autoridad del Lie, 
MolinaCorregidor de aquellaCiúdad.Caiios V de hizo merced de laEncomienda 
deFuehtel-MoraldelaOrdendeCalatravaen bajnde Enero de 15 5 6.citando vaqa 
por muerte de Rodrigo Davalosjpéro luego fe ihvtilizó la gracia, porque pareció 
queel Comendador difunto tenia facultad para paífar aquella Encoihienda.cn fü 
hijo.Vacódefpues la Encomienda dé Miravél de la Orden de Santiago,por falle* P R V É É A S . 
cimiento dé D^Gafpar de Quiñones hermano del Conde de Luna, y aunque S. M . p*g* 2%9* 
la dio á D.Manuel Ponce,hijo del Conde dé Bayíen, efte Cavallero falleció antes 
dé tomar elAbito-.por lo qüai en Cédula fecha enBrufelasá 2 5.de junio de» 559. 
4a concedióS.M. áDon Pedro Velez, y mandó al Confejo délas Ordenes reei-
bieíTe la información acofttimbrada , para faber fí en él concurrían las calidades 
heceffarias para tomar el Abito Efto fe egecutó luego , y ¿-viéndole defpachado 
titulo de Cavallero de Santiago éhToledo a 23 .de lunio.de 1560. refrendado de 
Jíian Vázquez de Molina,y dirigido a DohAlonfoTellez Girón Comendador de 
Medina dé las Tof fés,y Don Rodrigo Manuel Comendador delCorral de A!ma-
güef ,efte le armó Cavallero en eí Monafterio de Santa Fe de Toledo de la mifma 
Ordenen 30.dias del mífmo mes, y D. Luis de Velafco, y D . Diego de Acuña, le 
calcaron las efpuelas,eftando prefentes Raymundo de Taíis Correo Mayoí de Ef-
paña,D.Gutierré de Guevara,D.Jüan de Rcquefens, D.Gerónimo de Padilla Ca-
va-
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ros de la brdcn,y Felipe II. le libró el tirulo de Comendador en Madrid á 19. de 
junio de 15<5¿. llamandole,como en todos eítos inítrumentos,hi)odeD. Iñigo de 
P R V E B A S Guevara Comendador que fue del Horcajo. ' , . 
pag. 2 8?. Antes defto le llama S.M.Comendador de Miravél,en la licencia qtiele conce-
dió en Madrid á 18 .de junio de 1 5 61 .para que fe pudiefíe cafar * por quanto fíen-
do Cavallero de Santiago no le era permitido fin licencia del Maeftre,ó Adminíf-
trador de aquella Orden.Ocalionoíieeítafuplka de D.Pedro de que en Toledo á 
20.de Diziembre de 1560. aviacapitulado con Raymundo de Taíis, Correo Ma-
yor de S.M. Comendador de Carrizofa en la Orden de Santiago,cafar con D O Ó A 
M A R I A N A D E TASIS Y A G V H A fu hija mayor,y de DoñaCatalina de Acuña fu mti-
apf]h aísi hermana entera de Don Juan de Taíis I.Conde de Villamediana jCava-
flero de la Orden de Santiago,Gcntil hombre de la Cámara de Felipe III.y fu Go-' 
rreo Mayor de Efpaña, y de D.Felipe de Táfis Arcobifpo de Granada, Obifpo dé 
Palencia,Conde de Pernia¿Comiflário General de Cruzada , y del Confejo de la 
General Inquiíiclon. Raymundo de Tafís que falleció en Madrid á 2 3 .de Abril de 
1 5 79.fue hermano mayor de Juan Baptifta de Taíis Comendador de los Santos en 
la Orden de Santiago,del Confejo de Guerra de Felipe II.y fu Embajador en Fran 
cía, y de Leonardo libre Barón de laTour de Taris,y de Dislieux,Gentil hombre 
de la Cámara del£mperador,y Correo Mayor de Alemania, y Flandes, progeni-
tor de los Principes de laTour,todos hijos de Juan Baptifta de Taíis Señor de 
iU"neíTen3enBt abantejCamarero del Emperador Maximiliano L y Correo Mayor 
de Efpaña,y de Chriftina de Varendonch: de cuya iluftre afcendencia eferivieron 
Zotera F*~ largamenteD.FrancifcoZazera,Alonfo López deHaro,yCarlos deLelis refiriendo 
mil. de lié- los honores,y dignidades defta familia. Doña Catalina de Acuña madre de Doña 
hatom. 2. MarianadeTaíís,rue de la mas iluftre calidad de Caftilla , porque Don Pedrode 
HarTtom. x Acuña fu padre LSeñor de Villaviudas,que llamaron el Cabezudo,fue hijo de D . 
¡ib.6.cap.z Pedro de Acuña LSeñor de Villaviudas ,y de DoñaTereía Sarmiento fu muger, 
Litis ttm. 1 hermana entera deD.Francifco III.Conde de S .Marta,y nieto deD.Pedro deAcu-
Fam.de Na ñaI.Conde de BuendiaSeñor deDueñaSiAzañonjAnguix/TariegOjyViana, Guar 
pies de/de da Mayor delRey.y de Doña Inés de Herrera fu muger, hermana del MarifcalD. 
,j>.4°i. García Lepet de Ayala Señor defta Cafa,y de Ampudia. Y Doña Leonor de Zuñi-
gafu madre} IL Señora de Villaviudas, fue hijade Juan de Zuñigall. Señor deS. 
Martin de Valveni>Villabañez,y PinadeValdefgueva,y de Doña María de Cafti-
Üa fu muger,que nombramos en el cap. 1 7 t dell ib.V. pag.470. por fer hija de los 
Señores de Poza,y nieta de Iñigo López Deftuñiga I. Señor de San Martin de Vai -
beni, Alcayde de Burgos (hermano del I.Conde dePlaíencia) y de Doña Ma ría de 
Fonfecaíu muger,hermana deD.Aloufo de Fonfeca Arcobifpo de Sevilla, I. Se-
' ñor de C.oca,y Alaejos. Afsignó en dote Raymundo de Taíis á fu hija 5[j.ducados 
demás de otros mil que importarían las ropas,y veftidos de fu perfona,y D.Pedro 
Velez la ofreció 2ij. ducados de arras, y para que ala feguridad de todo ello pu-
dieííe obligar fu mayorazgo,le dio facultad Felipe II. enToledoá t6.de SetiemT 
bre de 15 60. refrendada de Juan Vázquez de Molina : y afsi lo hizo por eferitura 
que otorgó en Madrid á 7 .de Julio de 1 5 61. ante Juan de Medina Efe rivano 
Falleció D'.Pedro Velezen Valladolid por Julio del año y 584. como parece 
por la tutela de D.Iñigo fu hijo,que en i6.delmiímo mes fe difeernió por la lufti-
cia Ordinaria de Madrid, á Doña Mariana de Taíis Ai viuda; la quat adminiftrófus 
bienes con grande pmdencia,y aviendo panado á Saboya de orden dcFelioe II pa 
ra afsiftir cerca de LalníantaDoñaCatalinaMicaela fu bij a,íue Ayade loslVindnes 
de Saboya,hijosdesaquella Princcfa,y del DuqueCarlos Etnanuel fumarido.Def, 
.pncsiirvio de Dueña de honor ala. Rcyna Doña Margarita de Auítría , muocr de 
Ftí-
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FelipeIII-y,finalmente falleció eri Madrid cri 23.de Mar^o d é i é i 8 . aviendo 
otorgado teftamcnto,y codieiHo cerrados: el primero en 25>¿de Julio de 1616.an-
te Juan Martínez Félix: y elíegundoen 3.deMai9ode 1618.ante Juan de Chaves 
liici ivanos Réales,los quales íe abrieron el día de íu muerte de orden de D.Fran-
ciícóde Rojas Teniente deCoiregidor de Madrid, ántejuande Bejar Efcrivano 
del numero. Mándale ftpultar co rí Don Pedro Vtlez íu marido en Ja Iglcfia de Sa-
litiiilas ádifpoííeion del Conde deOñatefu hijo:y que íifu auíencia lo embaracaf* 
fejfcdepofrtaíTe fu Cuerpo enJa bobeda délafacriftiadelMonaítcrio de S;Felipe 
de Madridjqueera cíe los Condes de Villamediana.Quiereque íe digan porfual* 
nía ¿y .M illas rezadás,y determina la forma de fu entierro, y honras. Hacecierta 
manda á Doña Mar Ia,Doña Angela,y D oña Catalina de Guevara fus nietas^on-
jasen Santa Cruz de Válladolid^y quiere qüt á Dona AnaMaria de Guevará,tam 
bien fu hieta,fe le dé de fus bienes todo lo que huvieíTe menefter parafu apolento 
en Palacio. A Doña María d¿Tafisfüfobrina,hija deD* PedrO íühermaho,Mon-
ja en las.Guelgas de Vailadolid, manda cien ducados por vna vez, y a diferentes 
criadas deja mas largas cantidades: N ombra á D . Iñigofu/iíetó Conde de Oñate 
en la íegündá vida de los 2(j.efcudos de renta que S.M.la avía íítUado en laTefo-
reria de Milámy en 1 os 2n;050.dúcados dérenta,qüé por gracia del Duque dé Sá-
fcoya,y confirmación del Principe íuhijo,Grah Prior deS.Juan, gozavafobréfus 
Prioratos,nombra^para defpuesdefus dias á Doña AnaMaria de Guevara,© áí>¿ 
Fé!ípe,ó D.BelÉran fusnietos,elque deilos entonces vivieiTe,ydéJó que déáqüellaii 
renta íe íe eftava debiendo* quiere qué fe pague al Marqués de Viaña el rcítd deí 
dote de Doña Mariana de Guevara fú nieta. Suplica al Rey honre a y favorezca al 
Conde de Oñate fu hijo , y á la dicha Dona Ana"María fu nieta, encOmpenfaciort 
dé lo cjue avia férvido al Rey fu padre en Efpana% y en Saboyaála Infanta Don* 
Catalina fu hermana, Vincula fu doce* y arras en el CondeD* Iñigo fu híjo> parí! 
que fuerte Incorporado en el Condado dé Oñate con fus mifmos llamamientos^ 
Dota vna Capellanía perpetua en íá Igleíía dé Sálinülas, de cinco MiíTáscadafe-. 
mana,eüy0 Patronato deja al COndé iú hijo , y fcñala renta para que fiempré qüei 
dedicha Igiéíiá falieréel cuerpo dé Nüéítro Señor Sacramentado , fé leáeóm-i 
pañd con dos cirios dé cera dé á tres libras Cada vno, Eligepor fus téftáméntarios 
á los Condes de Oñate fu hijo,y níeto^al ArcObiípo dé Granada fu hermanó^ D . 
Francifco Vaca dé BenavIdes,D.Lüis Felipe de Guevara ¿el Líe. Dié^o de Mora* 
Jes fu Capellán,] Han Ruiz dé Ocío^y Pedro dé Berberana, y por vnivíf fal herede* 
ro al dicho D.Iñigo íu hijo, Conde de Oñaté* 
. : • ' • ' - ' • • i í : • < ".. - Í- v 
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ONlniGó V E L E Z DE GVEVÁRÁ hijo vnico de D.Pecfro,y de DorkMatf a¿ 
na dé Tafis y Acuña,y tercero nieto de la Coridefa Don A 1 VANA MÁÑRI 
QV_E, fue V.Condé de Onate,Señof de la Cafa de Güevaf á¿ Saíinillás ¡ y Zaldtíefi-
do,y de las Hermandades de Gambo a, Barrurtdia, y Eguilaz , Patrón ^ é % í ¿ # 
íiafteriosde Oxirondo 3 Vzarraga, yAreaíite,y del iníigne de S.Miguel de Oúátc, 
y íusanejos,Comeridador de<Miravéí,y de los Baftimentosdél Campo deMón-
tiel^Pavacucllc s en laOrden dé Santiago ^ Gentil hombre de la Bo ca dé Fclipení 
íiendo Principe,y de la Cámara deFelipé iy.Embajador en Saboya.eñ Alemania 
y enRoma,Capitan de hombres de armas de lasGuardas deCaftillá,deíos COnfé-
jos de Eftado,y Guerra^Prefidente de las Ordenes Miíitarcs.y brandé dé Éífeaña. 
Nació en Salinillas el ano 15 73 -y a los onze de fu edad heredó aquellaCafa ¿oí eí 
hlleamlento^de fu padre, a quién también qurfoFelipe Il.qué fucedieíleeh laEn-
comiendadeMiravel. Para tenerla recibió el Abito de la Orden de Santiago , de 
que fe le libro titulo enS.Lorénco á 19. de Julio de 15 89 .dirigido a Don L¿ de 
Tafis Cavallero de la mifma Orden,Correo Mayor de Efpaúa, que es eí I. Coílde 
de V illamediana íu tío: y deípues de aver hecho la profefsion ?fe íe dio titulo de 
Comcndadoí de Mirável en 12.de Enero de 1 591. Empezó á fervir en el ExercK 
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que dcPartria en ciado déBergas el año 158 S.fue vno de aouetlos quelft noch« 
22. de Oclubre fe empeñaron mas en la interpreta del fuerte delaCabeca.dondp 
por trato alevofo de vnlnglés,perdió elDuque los que ya avian fido admitidos en 
el fuerte:y como los enemigos cargaffen los reftancesen a mirada.dKeD.Urlos 
oma,que fueron prefos el Conde D. Iñigo, D. Juande Mendo?a.defpu«Ma^ 
t s de laHinojofa, D.Francifcode Palafox, D.Triftan de Leguizamon,D.W 
Godoy., yotrasperíonasde quenta. Repitió defpues las mueftraa^dcfuarcft* 
iento en varias ocaíiones marciales , hafta que calando con Don* C A T A L I N A 
VELEZDEGvEVARAfufobr¡naJhijamayordcDonPedroIV.CoiidcdcOnaco¿ 
y de la Condefa Doña Ana deOrbcafu muger, y fuccdiendo efta Señora en aque-
lla Ca.fa,quedó reftablecida en ella fu antiqui fsima varonía, y con la incorpora-
ción de las dos lineas deOñate^ySalinillasJe logró en él la fucefsion que tan an-
fiofamente de fe ó el Conde Don Iñigo fu tercero abuelo áD. Pedro fu hijo, Señor 
cíe Salinillas,y fe extinguió afsi el derecho de íucefsion, que fiempre afe&ava cfta 
linea á aquella herencia. Felipe II. le hizo merced de la Compañía de hombres de 
armas,que avia vacadqpor muerte del Conde fu fuegro.y en la patente que le fir-
mó S.M.en Madrid á 11. de Marcode 15 9 5 • y e ^ refrendada de Andrés de Pra-
da, le manda fentar en íus libros 2 5 oy.mrs.de fueldo al año. Empleóle defpues en 
laEmbajadade Saboya:luego le ocuparon Felipe I l l .y lV- en las del Emperador, 
^ del Papa, donde dio tan iníignes experiencias de fu juicio, y prudeneia,que Fe-
lipe IV. le pufo en el numero de fus Gonfejeros de Eftado:y quando refolvió que 
el infante Caí denalDon Fernando fu hermano paííaífe á Flandes, quifo que el ex-
celente juicio del Conde dirigisíTe las refoluciones de aquel Principe, por quien 
avian de correr todos los intereffes defta Monarquía en Alemania, y en el Norte. 
Con eftefinle llevó S.M.á Barcelona el año lo^.ylcdejó allí con dlnfante,que 
fauedava áfenecer las Cortes de Cataluña.Erobarcófe con el el año 163 3 .le acom 
ipaño en el viage que hizo por Italia, teniendo en él, y eq fus acaecimientos aquel 
lugar que correfpondia áfu grado»y eílimacioni hafta que en Milán le llegó orden 
deIRey,para que con el carácter dcfuEmbajadorExtraordinario paíTaííe fegunda 
:vczáVicna,dondeeraneceffarioMiniftrodetantaautoridad,por las grandes ocuc 
rendas que fatigavan al Emperador. Y experimentó fe prefto el acierto de la clec* 
cion,porque el año ítguiente 1634.los que penetraron la infidelidad del Duque de 
FridlanGeneralifsimo de las Armas Impcriales3la manifeíhron al Conde,y por fu 
medio.ypor fu confejo fepudo defvanecer aquel nublado ,que.tan inmediatamente 
amenazava grande infelicidad á los intereífes de laAug.uftifsima C.afa.Con elmif-
mocaraderafsiftióelaño 1636. ala elección de Rey de Romanos , futuro Empe-
radora Don Fernando IILRey de Vngria.cuyanoticia embióá Felipe IV.con fu 
hijo fegundo D.Felipe de Guevara.Y fueron tan coníiderables fus férvidosallm-periojque en alguna remuneración de ell s le hiz  el Emperador Ferdinando II. merced del Eftado libre de Pomblin, q ando perten ció l Imperio, por l  extinc ón de iaCaf Apianoi per o n  queriendo acet r elConde fin lic ncia exprcíTa del Fey,S.M. tuvo r conve iente á ios intereíf s d  la Monarquía , que aquel Eíhdofe v n i lTe  laCafa Ludovíí ojCn obfequio  Papa, co o lo confíeff  n ivc f sc} fpachos,quefob  l ofic  de C rr o Mayor fe diero def ues. Y a sí dió el onde,por bfcrva  l volu tad e fuPri c 3l oííefs n  vn ftab r .y ric .F ecida aq l  comifsion bolviócl C e Efpaña c n t do l créditoque l  avian grange d  f s aci rt s , áí vi  la fidcn íad l s Ordenes que leavia do Felipe IV. propiedad, p c f es d l año 1629. en qu  v có p ru rt M fquesd  Po r,y l  í r  n govierno , por fu u e ciíi,D  uán Cha s y M d za d l C f jo y Cáma a. D fpues de  q al, folo fe ir-y o uMag ft d e íu elo.y p enci  n t do i s gr n  acaecin í nios ciEft do , f n n gr cia fuya , ft tuyó  añ 1640. á l C ía d  Oñat l s h nor s de la grandeza  t t s f glos vi g za , y e f h ll va dcfjad conv vo ie t mi nt d usp íTc t s. F ip III, vi h ho merceC   1610 la E mi a d los Baft m nt s Campo d  Motiel,
• 
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riel , de que fe le defpachó tirulo en SanLoteneocl Reala 25.de Setiembre del 
mií'nio año,y Felipe IV. le dio la Encomienda de Paracucllos, ambas de la Orden 
de Santiago , por titulo de lo,* de Febrero de 163 3. con facultad de nombraren 
elUs ;i vnode fus hijos. Concedióle también facultad en n . de Diciembre de 
s 639.para quefundaíTe vno, o mas mayorazgos en fus hijos con las claufulas que 
quiíielfe,y dize que la hace eíía gracia: Teniendo confederación alo quéfervijleis al Rey mi 
Señor mi padre,que/anta gloria aya,yalos muchos¡buenossgrandes,agradablesparticulares,y feñala 
Jo feervicios que a mi me afeis hecho en e/losReynos3yfuera dé líos ¡con 'utilidad conocida de todo lo que 
a paffado por vue/lra mano Je que me doy 3 y tengo por muy férvido, ¿P¿. En Virtud dé lo qual 
el Conde por aver ya dado fus legitimas a los otros fus hijós¿ y áfsignadolos ren-
tas :dotes,y afsiítencias correípondientés á la exceleíícla de fu nacimiento , fundó 
mayorazgo á D.Bekrán de Guevarafu hijo tercero dé * 9*4^071 .mrs¿ de renta 3 y 
juro en las alcavalas del Partido de Veeda^y Baylia dé Alcacarrvn juro dé ¿{¿.du-
cados de renta fobre los féfmos de 5egovia,otro de 1Ü3Ó0.- ducados de renta,fo-
bre la mefadurade la fal del Rey no de Ñapóles: dou^ ducados que fe le debían dé 
las rentas que gozava en Milafi,y Napoks¿y refio del füeldo¿y ayudas dé cofia de 
•la Embajada de Roma, Todo lo que íe le debieílé dé los íueldos déPféfidénte de 
Ordenes>Confejéro de Guerra, Capitán de hombres dearmás, y corridos de ju-
ros :1o qüal con toda la plata labrada que clejaííe al tiempo de fu fállecírriíénto,in-
covporava,y villa en mayorazgo inalienable,y perpétüo,para él dicho D.Bekrán, 
y fus defendientes varones ,: y hembras > regularmente precediendo el mayoral 
menor |y el varón á la hembra : y en cafó de faltarle fücefsion,qiiiere qué fea para 
los otros íus hijos ,en cuyo defe&o llama á los hijos,- y defendientes dé Don Luis 
Felipe de Guevara5que fue del Confejo de Guerra dé S. M . y Veedor General dé 
fus Ejércitos ¿en Fiandés: y defpues dellos á D.Diegó Hurtado dé Mendoza Con-
de de la Coreana,que era nieto de D.Diego Velez, hermano dé D . Iñigo de Gue-
vara ftí abuelo, Y con eftas, y otras elaufidaslo otorgó en Madrid á 22. deÉnero 
de a 6^ i .ante Francifco Süarez de Ribera Efcrivanó del número,al tiempo que D . 
Bcltran casó con Doña Catalina de Guevara íli fobrina, heredera de la Cafa dé 
Oñate. 
Falleció eí Conde Don Iñigo en Madrid el vítírno día deÓaubrecíel año 1644 
á los 70.de fu edad, aviendo otorgado fu, teílamento á 2 5! de aquel mes , antee! 
miímo Francifco Suarezde Ribera,y dé la memoria que hacemos del en las Prue- P R V É B Á S , 
bas,fe podrá inferir fu profundo jüÍcio,yfu grandepiedád/e aífegürafu filiación, íaí* 1*7« 
cafamiento,y hijos, y fe conoce la larga ferie dé fus méritos con efta Monarquia¡ 
pues dize que avia férvido 5 7. años en cofas gravifsfmas , expendiendo grandes 
cantidades de plata del Rey,fin valerfe de mrs.alguüos de fu Real hacienda, ni te-
ner eícrupulo de ello : y ruega al Conde fu hijo conferve en la Cafa de Oñate los 
tres diamantes que le dieron los EmperadoresFerdiiiándo Il.y IILpor ier memo-
ria tan honrada de los grandes, y feñala dos fer vicios, c}üe con el favor de Dios hi-
zo a la Rellgion,y á toda la Auguftifsima Cafaren fus Embajadas Ordinar!á,-y Ex-
traordinaria de Alemania. Fue finalmente vno de los Héroes mas recomendables 
de la nacion,y en quien las antiguas glorias de la Cafa de Oñate.adormecidas por 
el largo retiro de fus dos vltimos poíTeedores , bolvieron á k j tifió explendor , y 
grandeza. Yace coa la Condefa Doña Catalina fu muger en la bobeda de la Capi-
lla Mayor delalglefiade S Miguel deOñate,cuyogfan bien hechor fue,y fu mat-í 
momo alcanzó las bendiciones del Cielo en diez ilüftr'es hijos,á faber: 
24 D . P E D R O V E L E Z D E G V E V A R A VLCondedeOñate,.SeñordeGüeVafá Zaf-
duendo,Hermandades de Gamboa, Barrundía.y Eguilaz, y de toda la Cafa dé 
fu madre en que fucedió por fu muerte. Felipe III. le hizo merced del Abif o L 
Santiago por Cédula fecha en Sí Lorenco á 16. de Odnbre de' Wt'é chave fe 
libró título en Aranjuez á 30.de Abril de1611 .dirigido a Don Diego Pimcn 
tefC. onde de Gelves,Caftellano de Milán, que le armó Cavallero Confia ñor 
los infir umentos de aquella Orden , que hizo fu profefslon en 2 2 .*dc MÍ. vo de 
1614 -y condnuava fus férvidos en el Eftado deMilán,qnando corriendo vn ca 
vallo perdió infelizmente la vida,y yaceconfus padres en S.Miguel de Oñate, 
D O N 
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24 D O N - ] V A N V E L E Z D E G V E V A R A , que también murió fin cafar, y cftü íepulta-
do en S.Miguel de Oñate,fue VILConde de aquella Cala, y el Conde iu padre 
le nombra enfu mayorazgo,y enfuteílamento en eíte lugar. • 
24 D O N Iñico V E L E Z DE G V E V A R A Y TASIS VIII. Conde de Onate, II. Conde 
de Villamediana, Señor de Guevara, Salinillas, Zahiriendo, junta de Araya,y 
Mcrindades de Gamboa,Barrundia,y Eguilaz,Grande de Efpaña, Correo Ma-
yor General della,Comendador de Avaniíla en la Orden de Calatrava, Gentil 
hombre la Cámara de Felipe IV.de fus Confejos de Eftado,y Guerra,fu Emba-
dorExtraordinario á Inglaterra, y Roma,Virrey deNapoles,y electo Gover-
nador de Milán,y Vicario General de Italia. Nació en Madrid el año 1597. y 
recibió el bautilmo en la Parroquia de S .Ginés de aquellaVilla,el dia 2¿de Ju-
lio del mifmo año. Sucedió primero en la Cafa de Oñatcy fus tierras, y Patro-
natos por muerte de fus hermanos: y el año 1622. en que el Domingo 21.de 
Agofto fue muerto defgraciadamentc en Madrid Don Juan de Taíis II. Conde 
de Villamediana,primo hermano del Conde fu padre,íucedió D.Iñigo en aque 
Ha Cafa ,y el grande oficio de Correo Mayor,y Maeftro Gerteral de las poftas, 
porque llegó el cafo del llamamiento que en el Conde D . Pedro Velez de Gue-
vara fu hermano mayor, ó en fu inmediato hermano, hizo Don Juan de Taíis I. 
Conde de Villamediana,hermano de fu abuela paterna,quando en 1 6 ¿de Serien! 
brede 1607.inftit.uyo el mayorazgo de fu Cafa¿El Rey Felipe IV.le hizo mer-
ced de la Encomienda de avaniíla al tiempo que vacó por muerte de Don M i -
guel Gerónimo de Guzmán,hermano del Duque de Medlna-SidonÍa:y hechas* 
y aprobadas fus pruebas el año 16z 1. profefsó en la Orden, y fe le libró titulo 
i de Comendador en Madrid á 3.de Noviembre de 162 3 ¿Servia la Embajada de 
Roma con gran crédito de fu prudencia el año 1647. á tiempo que las rebolu-
cionesdeNapolesjobligaronáFelipelV.queembiaíreáD.JuandeÁuftriafri 
hijo con grueíTa armada a entender en fu quietud,y para pcrfecciortarla,le obli-
garon también,a que dieífe al Duque de Arcos,fu Virrey ,vn fueeíTor de tan ex-
celente nombre como el Conde D . Iñigo, que entró en Ñapóles como \irrey 
á 2.de Marcodeíaño 1648. acabó deferenar aquella impetuofaborrafea, for-
mó Exercito para echar á los Francefes de Portolongón,y lo conííguió,m;mtc-
niendo aquel grande Reyno en fuave, y jufto govierno ,haftaelaño 165 3. en 
Pr, Mtmet >fi^? l o - de Noviembre entró en Ñapóles el Conde dcCaftrillo fu fuceífor. 
Pence. V\r» fi*M? S.Mvel grado de fu Confejero de Eftado ¿ y titulo perpetuo de Marques 
reytsdéN*- de Campo Real en 2 6,de Marc, o dei65 i.paralosprimogenitosdefuCafa,que 
pales p. 48. fe trocó defpues en el de Marques de Gucvara,porquc la Vil la de Campo Rea! 
jLelis tom.x e r a del mayorazgo que el Conde fu padre fundó a Don Béltrán fu hermano : y 
def*sf*m- p a r 3 e f t e titulo de Marques de Giievara,y el deConde de Campo Rcal.fedeípa-
Uas,p;*i $, charon Previlegios en Madrid á 29 .de Junio de 165 3, refrendados de Antonio 
Carnero,Secretario de la Cámara,y Eftado de Caftilla .Halló fe el año 165 7,en 
elbdutiímodelPrincipe D.FelipeProfpero,y fue yno de los feis Grandes que 
llevaron las infighias del, como dejamos eferito. Y finalmente el año 16j 8. c i -
tando ele£to Governador,y Capitán General del Eftado de Milán,con el ^nado-
de Vicario General de Italia, falleció en Madrid á 2 2. de Febrero. Fue cafado 
con D O H A A N T O N I A M A N R I Q V E DE LACERDA,hija de D . B E R N A R D O M A N R I 
Q V E D E L A R A V.Marquesde AguilarjCondedeCaftañeda,yBuelna,Grande,y 
Chanciller mayor de Caftiila,y deDoñA A N T O N I A D E LA C E R D A Y A R A G Ó N 
fu muger: y fueron fus hijas, fegun eferivimos en el cap.XI. del lib. V I . DOÍIA 
C A T A L I N A V E L E Z DE GvEVARAlX.Condefa de Oña tcy Villamediana, Mar-
quefade Guevara,y Campo Real,Duquefa de Medina delasTorres,y de S.Lu-
cai%y DoñAMARUNA DEGvEVARA,mugerdeD.]uanDomingoRamirez deAre 
llano y Mendoza IX.Conde de Aguilar,y de Villamor , Marques de la Hinojo* 
fa,Señor de los Cameros,y madre de DOIÍA M A RÍA A N T O N I A D E V A L V A N E R A 
X.Condefa de Aguilar,Señora de los Cameros,que casó con D . R O D R I G O M A -
N V E L M A N R I Q V E D E L A R A I I . Conde deFrigiliana, Vizconde de laFuente, 
VIII. Alcayde de las fortalezas de Malaga.cuyo hijo vnico es D . Iñico D E LA 
C R V Z 
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C R V Z M A N R I Q U E DE A R E L L A N O Y MENDO¿AXI.C(jtídecfé Aguílar ,y V I -
llamor,Marque,-» de la Hinojofa.Señoi de les Cameros, Cavallero dclToyíon 
de o¡o,no mbi ados y a vai¡as vezes. En loi capé 
2M D . F E L I P E M A N V E L V E L E Z DE GvEVARA.quetomórriuy niño til AbitodeS. |<,\7,|<»*« 
Juan, y defpues tuvo el dé Santiago,íüeGentil hombre de la Cámara deS.M. y ",-r-P-^oi 
TcnienteCoronél uelRe^imtento defu guarda.NacióenTuí in í y í i r vió al lado de ¿,41¡?'n í *" 
i- i .« Ir* » L H » • i >• ' -. tos Cap, IO« 
iu pudre, y en vanos Excreitós con entera eítimacion de íu generofidad. Fue ji^giHh 
cafado con DOÚA A N A C A T A L I N A DE GvEVARA,hija vnícajyherederade Don r/.p, ? 74.' 
Luis de Guevara Avendaño yCamboaLCondedeEícalantejVizconde deTre- jf Í^S. 
ceño, Señor de las Cafas de \7rquizü,y OlaíTo,y de AraZuri.y Montalván, v de 
Doña Maria Zorrilla de Arce fü muger, Señora de Viilerias, corrió lo eferivi-
mos en el cap.- V* del lib.VI. Los capítulos de efte matrimonio fe otoñaron eri 
Madrid á 26.de junio dé 1639. ante Francifco Suarezde RiberaÉfcrivano del 
numefü.en'tre el Conde de Gñate, por íi, y en nombre de íu hijo,y Don Alonfb 
Tellez Girón Conde de Montalván Mayordomo del Rey,y D.J uan de Santeli-, • 
ees y Guevara Cavaiíero de la Orden de Saritiago,del Confejo de'Indias* y D , PRVEBAS 
Felipe déPorrcs Cavallero de la.Orden de Alcantara,del Coníejo, y Contadu- pa?. 117. 
ría Mayor de hacienda, en nombre de Doña Ana Catalina ,y en virtud de fu po Pellk. Cafa 
der .otorgado el dia autecedente.ante el iiíifmo Éfcrivano: dando el Conde áfu deCabeta dé 
hijo,paraefte matrimonio* iÓTj,dücado$,por vnaVefc.y 3tf.de r entai en fatísfa;- #***f* 7 3 f 
clon de fus legitimas i íin que por efto perdieiTe la donación que le hizo de •••; 
. J 1 {^ducados la MarqueííideVianaíuhermanaaítiempo queprofefsó en Santa 
Cruz de Vslladolidjino que eftos, y los dichos 'jjj. ducados; de renta, avíande • 
quedar deíHejüegó vincüÍados }y unidos á ía, Cafa de Éícalante , parala fucef-
ífon de&e matrimonio , -y norrias, Que el Conde nomhrava en lafegunda vida 
de fus EncomiendasdeParacuelioSjy los Baítimentos de Montiel á Don Felipe. 
•Qüt cite obfervaria los apellidos déla Cafa de Éícalante,y las agregadas a ella*, 
v fe llamarla Conde de Efcalaníe,;déj ando á Doña Ana Catalina 1^500, duca-
dos parra gaílos dé fu cámara en cadavn ááodelosque poíTeyefle las cafas de : 
fus padres: y ílllegaíTeel cafo de fu ^viudedad antes de heredarlas s fe le darían 
mil.dücadosencada va añü¿Séña1ároníeá efta Señora Srj, ducados de arras: y 
¿ i o d o lo aiíbdlcho^efíuvierbn^reíentesÜ.Melchor PachecolVIendozasy Ara- -.. 
go.n .primogénito del Conde de Moníalváñ1, D.Bernardo de Silva Marques de 
U iitedaiy DJFompeo de Tafis Cavallero de laOrden de Alcantara.Ert Virtud 
de efta capitulación, fe celebró el matrimonio 1 que fue poco dichoío, porque 
Pbñá'Ána Catalina falleció brevemente íin íucefsíbn en Madrid, como lo dice 
J)oñ tFelipe Manuel íu marido en el teftarriento que otorgóenfermo en Colibre 
a 2 3>de Febreróde 1642,dejando por heredero dcíbsbiériesiy dé ftís férvidos 
••a D^eltrairfu hermano,y pór*eftamehtariós álosMarquefes deTorrecuío,y 
de Mo,í-tara,y aFr.Juan de la Refurrecciori Carmelita Deícalco , fu ConfefíTof, 
Y poco defpues falle ció* >• * ••'•••• 
44, R O N . B E L T R A N V E L E Z D E G V E V A R A Marques de Campo Real, Señor déla 
Villa, del Campo,Cavalléro de la Orden de Aleantara,AdrnÍníftrador3 con go-
ce >de las Encomiendas cíe Padacuellos,y los Baftimentos de Montiel en la Or- ' 
den de Santiago,Gentil Hombre de la Cámara de FelipelIV.y del infante,Car-
denal fu hermano , Lugartenierüe General del Reyno de NapoIes,y Víff'éf, y 
Capitán General de Cerdeña/Nació en Turin , y tomó niño el Abito dé &$Í 
Ikrod^la Orden:déS.}uan,pefO la falta 'á«'W'éísioiTVatbnH^íCdtídeb!íní^ 
gb.fu:hermartomayot,felehfed dejar paraéniazaffe almatrífftónio cóhDdñA 
C A T A L I N A V E L E Z DE G V E V A R A fu hija mayor > y heredera ,y de IaCondefa 
J>oñA A N T O N I A - V Í A N R I Q V E DE L A C E R D A íu muger:en honor de cuya vnion, 
lefundó el Conde íu padre el mayorazgo que dejamos referido, y para elquaí 
ercó Felipe iV.eK.Marqueíado de Campo Rea!. Felipe Ill.en Almada á i idelü-
liode 1 ó" 19.le hizo merced del Abito de Alcántara,de^cjuefe le libró título ert 
Madrid el vltimo día de aquel año ; y Felipe IV. lenizo merced de 4ij.ducados 
depenfion cadaaño )iobí e la Encomienda de Bolaños en la Orden de Caíatra-
va^ 
S>6 HISTORIA DE LA CASA 
- . . va,qucg02avanD.JuandcVelafco,yDoñaLeonordcV*lafco<CondesxJeSi-
í i ,*!?' rucia: demás de lo qual gozó las Ene emiendas de Paracucllos, y los Baftiincn-
ti. 
Lelis Faitl-
de Napoles.quando el Conde fu hermano pafsóáía recuperación de Portolon-
oón:yaviendo pallado áfcruír el Virrcynaco de Ccrdeña,falleció en 21.de Fe-
IU <U Na- brerodeidj 2.anees que laMarquefaDoñaCacalína'fu muget,yfobrina,huvie<re 
f« ÍS tom. 1 heredado lasCafas dcOñate ,y Villamed¡ana,con cu va poíTcfsion bolvió á calar 
M l 6 # conFamiroNuñezFelipez deGuzmánlI. Duque de Medina de-las Torres, y 
de San Lucar la Mayor,Marques deToral,y de Mairena,Conde deAzarcollar, 
de quien folotuvo á Doña Mariana de Guzman y Guevara IV.Duquefade Me-
dina de las Torres, fegunda muger de D. Juan Claros de Guzmán XLDuque de 
Medina-Sidonia. Produjo clmatrimonio del Marques D.Bekrán¿y de la Con-
defa Doña Catalina fumuger, aDoN Iñico V E L E 2 DE GVEVARA i TASÍSX. 
Conde de OñatesViHamediana5y Campo Real, Marques de Guevara, y Cava-
UerodelToyíon^cuyocafamien'tocon'DoñA LVISA C L A R A DÉIEGÑI Duque-
fa viuda de Avcro,y fu fucefsion en D.DÍego Gafpar Marques de Guevara,Do 
ña Melchora,y Doña Mai ia deGuevara jquedaefcr.&ojen el referido cap.XI.del 
. \ 11. 
íib.VI.áD.ANTONio DE GVEVARA Comendador de AvanillajquemurióCo-
legial del Mayor de Cuenca, a DOÚA M A R Í A A N T O N I A Condefa deBcnaven-
te>á Don A JOSEFA M A R Í A Princeía de Mufocojy del S^R.J* Condefade Saltes* 
y de Talara , y á D. B E L T R A N DE GVEVARA Corñfndador de íos Baftimentos 
del Campo de Montiel en la Orden de Santiago,oy Capitán General de las Ga 
Jeras de Eípaña,y Duque deNagera,Conde de Trcviño , de Valencia ¿ y de h 
Re villa, Marques de Cañete, y de Velmonte, por eftar cafado con la Duquefa 
POÚA NÍICOLASA M A R Í A MANRIQVE DE M E N D O Z A Y VELASCO Señora pro* 
pietaria deftas Cafas,como diremos en/u lugar. 
24 DOÍÍAMÁRÍANA DEGvEVARA,quecasoeiaño I 5 I 5 «con D . P E D R O PÍRÍEN* 
TEL IÍI.Marques de Viana^Señor de Allariz,MUmanda, Alpuas.y Aguiar, Co-
mendador del Montijo en la Orden dé SantiagoJújo de D «Pedro LMarqucs de 
Víana (hermano de D* Antonio V L Conde de Benavente) y de Doru M A R Í A 
MANRIQVE hermana de D .Garrí Fernandez V.Gonde deOíTorno,como que-
da eferito en el eap.I V.dcl lib.VIL Efte matrimonio fe capituló en Valladolid 
en 1 .de Junio de 1615 .ante Tomás López Eícrivano del numero,entrecl Mar-
ques de Viana.y Doña Elvira fu hermana de la vna parte* y de la otraD. Felipe 
de Taüs y Acuña Obifpo de Palenciaáen nombre, y en virtud de los poderes de 
Doña Mariana de Tafis y Acuña fu hcrmana,y P .Iñigo Velez deGuevara,Con-
de deOñate,Señorde la Cafa de Guevara, y Villa de Sallnillas * Comendador 
de los Baftimentos,del Confejo de S.M« y fu Embajador en Alemania* y de D. 
Iñigo Velez deGueVaraCondedeOñafe íusfabrinos,con afsiítencia,y interven 
cion de D.Francifco deCordovay Velaíco Conde de Alcaudcte ,Señor de la 
Cafa de Monte Mayor, D.Juan de Zuniga y Pímcntél Marques del Villar, y D. 
Luis Fajardo de Requefens y Zuñíga Marques de los Velez, y Adelantado de* 
Murcia,cftipulando queel matrimonio fe celebraría de allí á 3o.dias. Que Da-
ña Mariana llevaría en dote 1 rfrj.ducados: los feis en contado,y los reftantes p* 
gados por iguales partes en los primeros cinco años.paraque fe fucilen emplean 
do en renras.Que elMarques la daría en arras 3Tj.ducados,yque vno,y otroque-
daria vinculado,durantc el snatrimonio.Que efte dote avia de recibir DoñaMa-
riana en cuenta de las legitimas del Conde fu padre , y de la Condeía Doña Ca* 
talinadeGuevara fu madre difunta, fin que fe entendiere renunciarías por ella, 
lino en cafo de pertenecería mas de 4orj. porque entonces fe av ia de contentar 
con efta canndad,y renunciar lo demás á favor de fu padre. Que el Marques de 
Viana la daría sqo.ducadoscada año para gallos de fu cámara. Que fi Ue-We el 
cafo deheredar Dona Mariana las Calas de Oñarc.y Villamediana ,fc entcndiefk 
que no fe avian de juntar,y vnir en fus hijos,porquc el mayor ddlos avia de íer 
obli-
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obligado á elegir vna de las tres ,el fegundo la otra , y el tercero la vltiman 
de forma, que nunca pudieífen citar vnidas fino en el tiempo que rio huvicífe 
mas que vn íuceííbr.Doña ElviraPimcntel,por honor defte matrimonio, hizo 
donación de ioy. ducados para el dote de la primer hija que del proCedief-
fc,ó para la fegunda, y tercera; en cafo de no aver hijos varones. Para fegu-
ridad de todo lo qual, vnos , y otros dieron fu fe de cumplirlo 4 y guardar-
lo , pena de incurrir en el mal cafo que los Grandes, y Ricos-hombres da 
eftos Rcynos, que faltan á fu palabra , y fe impuííeion 5 orj. ducados ele pe-
na para la parte obediente, ofreciendo quefacárian aprobación de S.M. pa-
ra todo ello. Felipe III. lo aprobó, por Cédulas fechas en Burgos á 2 r. de 
Noviembre de 161 5. refrendadas de Tomás de Ángulo , con que fe celebro 
elmatrimonio:y el Marques de Viana,en Valladolid,á 16.de Julio de 1616; 
dio carta de pago, y recibo de dote de yjpoo.ducados, y otorgó obligación 
de las arras, ante Diego de Vera Efcrivano del numero , infertando iá capi-
tulación, y Cédulas Reales refericías.Y defpues, Don Luis Felipe de Guevara 
en fu nombre, y en virtud de fu poder, otorgó carta de pago en i 5. de Junio 
de i62 5.anteJuandeObregon Efcrivano del numero de Madrid , de otros 
ii]j. ducados, que fe dieron á la Marquefa fumuger ,como lo declara cí 
Conde fu padre en fu mayorazgo de,2 2.de Enero de 1641. con que feequi- jtfArotm& 
VocóHaro endedr,queelaño \6 i8.aun no avia cafado elMarquesD.Pedró. ,¿,.487m 
Duró efteiiuítre matrimonio hafta 2^.deAgoftode 162 2. en que el Marques! 
. jpaísó defta vida fin. dejar hijos, y la Marquefa DoñaMariana de Guevara fe 
confagró a Dios en el Monafterio dé Santa Cruz de Valladolid, de la, orden ¿>•.. . , 
dé Santiago¿como fe lee en el teftamento del Conde fu padre* * RVEBÁi 
34 DbfÍA M A R Í A , , W t l V 
24 DoüA A N G E L A >v 
24 DoñACATALiNA/DE GVÉVAR A , fueran Religiofas cíe la Orden cíe Santla-s 
tiago en eimifmo Monaííerio de Santa Cruz de Valladolid, y á las tres , y a 
Doña Mariana,y Doña Ana Maria fus hermanas, fe defpacharon pruebas pa-
ra entrar en aquella Orden elano 1 ¿i;'2.lasquales fe hicieron por el Lícen--
ciadoAlvearFreyle de Santiago j a quien el Confejo de lasOrdenes las com'e-i 
tió én 1 § .de Febrero de aquel año.Pero entonces fojo tomaron el Abitó ef-
tas tres Señoras,fegü'ri confta por el teftamento de Doña Mariana de Taíis fu 
abüela,y renunciaron fus legitimas en elConde fu padre los años 1612. i d i j 
1615. y 1 <5í 7.como leemos en fumayorazgo, y teftamento. 
24 DóñA A N A M A R Í A D E G V E V A R A , que aunque fue admitida en Santa Cruz 
de Váíladolidj no recibió el Abito * firvió de Dama ala Reyfta Doña Ifabel 
de Borbón, y casó el año 1629. con D O N B E R N A RDO DE SILV A M A N R Í Q ^ B 
VIII. Marques de Aguilaf, y de la Elifeda, Conde de Caftañedá, y de Buel-
na, Grande, y Chanciller Mayor de Caftilla , Señor de los Valles deToran-
£ o, Yguña, San Vicente, Rionanfá, y Rochéro, Comendador del Horcajo; 
y Trece de Santiagó,y Gentil-hombre de la Cámara del Renque era hijo de 
laCondefaDoñA A N T O N I A M A N R Í Q V E DE LA C E R D A fn cuñada, y enton-
ces folo Marques de la Elifeda, y inmediato fuceífor dé la Cafa dé Aguilar. 
Efte matrimonio fe capituló en el Palacio5 Real de Madrid a 25 ¿de Diciem-
bre de 16 29. por Don Antonio de la Cerda Duque deMediriá-Célí,en nom- ., 
bre del Marqués Don Bernardo, y del Marques de Aguilar fu do,y por Don P R V É B A I 
Rodrigo de Silva y Mendoza Principe de Melito, y Evoli, Duque de Paftra- p*g* *H* 
na, y Francavila, en nombre del Conde de Oñate 3 concurriendo también la 
mifmaDoña Ana Maria, y los Condes de Oñate, y Villamediariá, fu her-
mano, y cuñada , y eftárido prefentes Doña Inés de Zuñiga Condefá de Oli-
vares, Camarera Mayor de laRéyná, y Don Antonio de Toledo fu Mayor-
domo,Marques deBohoyo,Señor de la Horcajada,D.GomezManriqueCon-
de de Caftro,Don Diego de Silva y Mendoza Marques de Orani,Don Pedro 
Tom.2, Q Qfc 
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Girón Marques deAlca!á,y otros muchos Señores .Señalófe por dote á Do ña 
Ana María lón/.ducados, el quemo,)' íaya que la Reyna davá aíus Damas* y 
la merced que el Rey lahicieífe para eúx matrimonio, que conító de ? [¡.du-
cados de renta ¿ entre tanto que el Marques Don Bernardo emraífe al goce 
de la Encomienda del Horcajo , que gozava el Marques de Aguilar íut io, 
cuya futura íuceísion le concedió S.M.LaCondefa deOñateDoñA A N T O N I A . 
M A N R I Q V E DE LA C E R D A , cedió a fu hijo, y nuera, en contemplación defta 
aliáncaielvfufruólo'quegozavade los bienes de Ruy Gómez de Silva Mar-
ques-de la Lifeda, fu primer marido. E l Marques Don Bernardo prometió 
en arras , y augmento de dote a Doña Ana María 8u> ducados, y mil para 
gaftos de fu Cámara en cada vn año, harta quefucedieífe en la Cafa de Agui-
lar, y que entonces los fubiriaá 2n> Capitulófe/queíi el Marques Don Ber-
nardo herédafíe la Cafa de Aguilar , y luego lá de Oñate »fe guardarle con 
ellásio mifmo que el MarquesD.JvANMANRiQyÉ capituló con elCóndt de 
Oñate, quando casó con DoñA A N T O N I A M Á N I U Q V E fu hermana: pero que 
fi antes que la Cafa de AguiiátjheredaíTe la de Oñate > avia dé quedar vnida 
áeftaladela Lífeda,y andar perpetuamente juntas,vfando fus armas al lado 
íinieftfodelasde Guevara^y el tituló de Marques déla Lifeda el primogeni-
¿ to de laCafade Oñate, para que no fe obfcurecieífe fu memo ría. Otorgó el 
.". B; Marques Don Bernardo carta de pago > y recibo de dote en Madrid á a4.de 
Mayode-1-631. y el de 1641. llamó ala Marquefa Doña Ana María ala fu-
ceísion de fu mayorazgo el Conde fu, padre, íi terminaífe lá linea del Conde 
Don Iñigo fu hijo mayor. Falleció efta Señora el año 1658. y como dejamos 
dicho en el referido Capit. X L del Libr. V I . fueron fus hijos D O N B E R -
N A R D O IX* Marques de Aguilar, Conde de Caílañeda > Chanciller Mayor-
de CaíHlia3cfue mudó fínjfucefsion, y DoñA F R A N C I S C A M Á N R I Q V E deS í i^ 
VA 3 oy:5C Matqtíefa de Aguilar,Condefa de Caftañeda,y de Buc'hu s de cu*-
yo matrimonio c o n D J ? E D R O DE LA C V E V A R A M Í R E Z DEZvñiGAlII.Mar* 
quesdeFioresDavÍk s fonhijos,D.ANTONIO M A N R I Q U E DE LÁ C V E V A S Í L ^ 
VA -yZyñiGA Conde de CaftañedajMafqpes de Flores Davila¡ Comendador 
déReyna,en la Orden de Santiago, y D . M A N V E L D E Z V M & A Y M A N R I Q V E 
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C A P I T U L O VI. 
i9 DON PEDRO MANRIQUE DÉ LARA 
V. del nombre y llamad® el Forte ¡L Duque deNagerá% IL 
Conde de Trevirio, X: S'enor de Atnufco, Navarrm ¿ O^onf 
¿>an Fedro}Viíloslada > Lumbreras, Ortigo/a * Redecilla^ 
Ribas-, Vilkldo, Magaña, Fonferrada ¿ Genevilla * y Ca* 
brcdoi&c. Adelantado Mayor ¡y Notario Mayor de el 
Reyno de Leon$ A/cayde de DavaliHo 9 Vtllivio^ y Valma* 
feda y Te forero Aíayor de Vizcaya ¿ Cap kan Genera/ 
de las fronteras de A ragon, Navarrayyfaeti^ 
delExercito de Navarra¿ 
•^ / ¿~ry?? 
VÉDESE juílamehte entender por Iá continuación de los V i -
rones grandes que emos vifto poíTeer.la Cafa deAniuf-
co, que no íolola naturaleza los prefirió en el nacimiento* 
fino que los previlegió también en las virtudes, para que 
con fu afsiftencia no pudieíTe defcáecer aquel antiguo ef-
pleridor, y aquella eftimacion grande con que fue fenaiada 
entre todaseftalineapodcrofajy efclarecida. Pero porque 
no fe nos dividen tantos excmplos,llegan aórá las menta* 
Has del primerDuquc dcNagerá,que haciendo gloríófa emulación á las heroy-
cidades de fus afcendientés, fino llegó á excederlas , á lo menos pudo igualar-
las y y pudo colocar la veneración de fu nombre junto álos mas claros Varones 
de la Nación. 
Llego fu nacimiento eláñoÍ443.y el de 1458. con poco mas de catorce 
de ¿dad futedió en losgrandesEftadosdelCohdeD.DÍEGO G Ó M E Z M A N R I -
QUE fu padre,como fu primogénito, quedando al cuydadode la CondeíaDorU PRVEBAS 
MAR ÍÁ DESÁÑDÓVAL íu madre,áquien emd.deOítubre deaquel año fe difeer- fag; i'jéi 
nicel cargó de fu curaduría por la Jufticia ordinaria deÁmufco. Apartóle poco 
defpues de aqucllaSeñora elConde dePareclcs fii tio,en la forma que eferivimos 
en elCap.lV.yaimque intereíTandofeelRey en que nofueíTe defpojada delapoíTe 
ílon.de inuchasViHásdelaCafa deTreviño,no pudo elConde practicar i» intento 
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de fepararla enteramente de fus intérelíesj todavía ío logro con el Conde dé 
Treviño,que conociendo fer fu conveniencia d origen de aquel empeño , íé 
vnió íinceramente con el Conde de Paredes, y los Señores de Valdefcaf ay /Vi* 
llazopeque, y Amayuejas fustios,y fue poco a poco reíhblcucndük cu todo lo 
que debía poíTeer. 
Permanecía en efte tiempo entre el Rey Don Juan II. de Aragori,y los Gran-* 
des de Caftilla.aquella antigua vnionque a ellos dava eípel'anca de enmendar el 
©ovierno,y a el de recuperar laCafa deLara,y los demás citados de que avia tido 
defpQ0eido : y cómoá eftos irttereíles fe llegava la proximidad del parentefeo, 
por medio dé laRéynade Aragón DoñajuanaEnriquezyhija del Almirante,ob-
fervavan religiofamente la alianca todos los Señores délas Cafas deEnriquez, 
Manrique , y Mendoza ,á quien con mas inmediación tocava la dependencia: y 
la autoridad del Almirante, movia otros muchos, y efpecialmente al Arcobifpo 
de Toledo D.AIonfo Carrillo, en quien el nacimiento,la dignidad , y el poder 
eran de grande recoinendacíón.Nueftro Conde fe declaró,con fus tios,en aque* 
lia vnioft , qué guardaron fu padre, y abuelo, y en fu nombre fe hizo también el 
año 1460. aquella confederación que refiere Zurita , en que los Grandes hi-
cieron faber al Rey de Aragón, que eftavan vnidos en eftrecha amiftad, para fu-
picar al Rey d'iverfas cofas, pertenecientes al fervicio de Dios , y fuyo, y bien 
de la cofa publica. Yquefiguiendoen efto las huellas de fus progenitores, y 
queriendo guardar lalealtad que debían á fu Soberano, pedían al Rey de Ara-
gón , que como Principe de la C a'f a de Cafíilla , y como heredado en fus Rey-
iios ,fe ligarte, y confederarte con ellos, para tan jufto fin, quedando ellos obli-
gados á fervirie ,y guardar fu perfona Real, y de laReyná íu muger, y los In-
fantes fus hijos , y a hacerle reftituir fu Eftado , y los del Infante Don Enrique 
ftifobrinojDon Aionfofühijo., Don Fernando de Sandoval Conde dé Caftro* 
el Señor de Verlangá, y los demás que fueron défpoífeidos por fu caufa. Y el 
Rey de Aragón,coníiderándo fer obligado á laconferyacipn.de los Reynos de 
Cartilla, porque el Piey Don Fe mando fu padre fe fatigó tanto : y atendiendo 
'al honor délos fteyes Don Enrique , y Doñajuana fusfobrinos, y de los otros 
Principes de la Cafa de Cartilla , hacia coii los Grandes buena -s verdadera , y 
leal amiftad, y confederación , teniéndolos por verdaderos parientes, amigos* 
y fervidores, y daváfu fe Real de honrarlos, y defenderlos.., poniendo fu per-
íona,y Eftado para cllo,íiempre que por la rríay'op. parte., fuerte requerido : y que 
entraría en pérfona , y a fu corta en Cartilla , felicitando que recuperaífen fus 
perdidas, y que Jméííén fatisrechos de los gaftos que avian hecho, y hideíTert 
por cfta caufa, défdeque el Rey Don Enrique fucedióenla Corona, pues todos 
fueronvy ferian por fu fervicio:y que fi por la profecucion defte intento fueffeñ 
privados de fus,digmdades,y Eftados,el Rey deÁragon dada á cada vno fémir* 
fu grado Villas, y rentas con que fe pudieíTen mantener en decencia. Efta Capí -
tuiacion juró el Rey D*]uanentudela ( á 4-de Abrilde 1460//el primero día 
deAgofto la firmaron él Arcobifpo detoledo,ei Marques de Santillana.elCon* 
dc deParedes, y élObifpo de Calahorra, haciendo pleyto homenage en mano»; 
de Lope Vázquez de Acuña Cavalléro hijodalgo , hermano del Arcobifpo. Y 
defpues hicieron lo miímo el Almirante, el Conde Don Enrique Enriquez íu 
hermano, y el Conde de AlvadeTormes,álosquales recibió el pleyto homena-
ge Hernán Goncaléz de Ribadeneyra Camarero del Rey : y aunque no fabernóx 
• A n q u e l a^ rraafTen otros,eftos Señores tenían la vozdetodosfusdeudos,quées por 
rom 4 i 16 * o c l u c c U c e Zurita '-Concurrieron en efi a demanda principalmente Mn AÍonfo Carrillo Ar-
e7¿(>¿ Hwfc d e Tole*°>ylo¡s Stores de la Cafa de Mendoza ¿ los M AN RIQVE S , Q V E E R A N T A N. 
GRANDES,Y PODEROSOS ^^C h^TlLLKj,)!fus aliados yy Cpnfeáerddos.Y ^ >0x\o queMá-
MAtun* , r i a n a ' ^ ^ . y e ^ ^ ^ C i C a M a n r i q u c c ñ laalianca,diciendo,quc entraron en eíii 
nm.iJ.zi c o n elAlmi.rante,elArcobifpo deTolcdo,laCaíadeMendoca5ylosMAN!UQVES, 
esp.i. hnage poder ojo en ^^^,w3;4//W^.Y)uftir]cafe,viendo que nueftroConde dcTrevirio 
fue vrtodelasGrandes que concurrieron elrn.ífriio año 1460.cn la conferenciaque 
fe 
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fe tuvo entre Stpulveda, y Buy trago, con el Rey , para íuplicarje no hícieíTc la 
guerra que avia declarado al de Aragón fu tío , y que en el govicrno de fus pue-
blos tomafle mas faludable dirección que laquchafta alli avia fegüído. En lo 
qiialdicc Palencia, que del partido de los Grandes fe hallaron , el Arcobiíbo de 
Toledo, el Almirante Don Fadrique , el Marques de Sanrillana ,Don Pedro de 
Velafco, primogénito del Conde de Haro , los Condes de Paredes , y Treviñoj 
Don Iñigo Manrique Obifpo de Coria,y Don Pedro Goncaléz de Mendoza Obií-
po de Calahorra, Pero como el Rey eíluviefíe refüelto áíeguír las imprefsiones 
de fus favorecidos, fe difólvió fin fruto aquella junta: y paitando S. M . á Lo<*ró- &**'?'!?? 
ño ¡ el Arcobifpo, Almirante,yCondesdeParcdes,yTré vinoiéfuerori a laGuar- ,¡¡£¡r\¡¿ 
día, cotí refolucion de ayudar al Rey de Aragon,como lo advierte Zurita: de qué e.^ yoo* 
refuitój que al miímo tiempo que el Rey entró en Navarra en favor del Principé 
Don Carlos, primogénito del Rey dé Aragón, éinbiaífé á los Grandes alMar^ %¿¡ta S" 
ques de Vi llena fu favorecido , para qué los prOcuraífé quietar, y contener e-ri tom 4 Í 1 1 
fu férvido. . t c a p t ^ ' 
Mientras la guerra de Navarra fe hacia, Con poquifsimo fruto, el Rey , recelo-
fo de la vnion de los Grandes ¿ prOcuravá dividirlos i y él de Aragoií folicitává -
empeñarlos: á cuyo fin, fel Marqués de Villéna,á los Grandós,y él Maéftré déCá-
latravafu hermano, al Rey de Aragón, ofrecieron fér mediadores dé vria íaluda-
ble concordia, fin que por vrta, ni otra parte fe conviniéífé ¿n ella, íi rio CeiTava lá 
guerra de Navarra. Por Ib qiiaU elMaéítre de Calátráva , qué mahdava lá Cava-
Hería del Exercito del Rey • -embió vn Réligiofo Dominico á Záragoca' , paía que 
entre otras cofas digeífe al Rey dé Aragón íer muy conveniente á fus interéííes, 
que por fu parte,y la de los Grandes; fe tOmaífe algún Concierto con él Marque! 
de• Villena fu hermano , porque en eftáfbrraa podría él diíporicr, qué él Rey de, -j • i 
famparáfíe laempreffa de Navarra. Y dice Zurita: Entendiendo el Rey de quanta ¡mo&rl 4ntiam^ 
tanda feria qualqüier mudaba 0 huviejfe en las cofas de CftflilU %fara algún alivié de tantee %\ ?'y í | ^ 
trabajos como le rodeavanpr todas panes: y que 'no tenia conjigoperfina que tm cómodameniepu* 
diejfe eérevenir en aquellas platicas délos Grandes, como DúñX JVANA MANRÍQVE Condefa. 
de Cafro fu prima, que como dicho es'3fue hija del Adelantado P E R Ó M A N R I C ^ E / W tenia 
día mucho crédito,) era muger de animo muy vüfonil, determino fuej/e a CapHila Por (a vid d$ 
Albarracin, cen color que iba afu Condado de Venia ,. ¿reí Con que ni él féxo éxcéptuava á 
los Manriques para que no trátaífen los mas arduos negocios : y defpues pondera 
eñe grande Efcritor lo mucho qué la Condefa fe fatigó en Caítilla por los interéf. 
fes de aquel Principe. r 
Aj uftófe el año íiguiertte í461. vfi tratad o de paz entre Cáftilla, y Aracr0n,por 
el qual cefso la guerra de Navarra jy los Grandes dieron al Rey fegmdád deféri 
virie fielmente, con qué cada vilo pudo bolvér á fus Intéreíles privados, y tméñtd 
Conde experimentó luego la gracia del Rey , Confiriendo nueva confirmación 
de los oficios, mercedes, quitaciones, tenencias >y fueldó, que gozavá de lá Co-
rona. Pañi efto fe expidió en Madrid a 30.de Setiembre vn Alvalá, cíiriHdó á lo¡ 
Contadores Mayores, en que no parece que quiere óbíervar él Rey la dífpoficioí* 
del Conde Don Diego Manrique, pues manda,que qüanto él tenia[por cualquier-
roanera,lo íentaííen en íus libros , y nominas ¿ a Don Pedro Manrique fu fijo, Conde de PR V£BAI 
Trevmo, mi Adelantado Mayor delRegnode león. Y póf éftó debió dé. retener él Tonde W *9°¿ 
todas las lancas, y tenencias de íii padre , fin permitir én la &j vífioñ a í)bn Dieso 
fu hermano, ni darle otra Cofa qué el oficio de Notario Mayor de León, que co 
mo vimos eh claufula de fu teftafnento, eftifnava por donación eradofa•• réfüe^Ó 
de averié concedido el Rey D.Enfique aquella dignidad- '. ' ^ V 
El año 146 2.hizo elCondé cierto convenio cori DÓÚALEONOR DE CASTILLA fu 
abuela^elCondedeParedes^ élSenor deVíllazopeqüéfús tios,fobré las rentas de 
Amuíco,Ribas,RedeCina}yLugar¿sdéIaCofmonte;yporquefiendoménordé2saño^ 
no podía otorgar el contrato fin afsiñencia decurador,pidio alBachillerPedróAl 
varez de Cordova Alcalde del Rey en fuCorte,y Cháncilleriá que lé dieííé por cu-
rador aGARCiAMANRiQVE fu txoSeñor de las Amayuelas,y éiAlCaidé lo ógecutó; 
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D o V B « i . citando en vna puertaálá puerta del campo dé Valládolid, él Viernes. 15 ,d<s 
\í Ven Oélubrc de aquel año: con que íe pudo perfeccionar el tratado. Elimftiioano 
pag. 2 9o. á c l a m a r o i l l o s C a t a h m c s p o r fo Soberano al Rey Don Enrique,que por la inJacia-
ble ambición de fus Favorecidos acetó tan injuíto domin¡o,recibio por ius Procu -
radores loshomenages ,y embió grueíías tropas al Principado , iin confiuerar 
quan malos íubditos ferian fuyoS los que no podían futrir la dominación de fu 
naturalPrinciperyque nó liendo licito proteger la infidelidad de los pueblos 
contra fus Soberanos , mucho menos lo era en perjuicio de Principe deíumif-
ma Gafa, y con quien tenia tan eft'récha conFanguinidád. Pero el Rey , que no-
fabiendo'confervár fus propios Reynos s fe.fugetó con infaufta facilidad á creer 
que podría Fer obedecido eii los ágenos, defijnó al mifmo tiempo tropas á to-
das las fronteras de Aragón ,para que incomodando por muchas partes aquellos 
Reynos, ladiverfionhicieíTé masFeguros los progrefTos de Cataluña. Y eílava ya 
t.n aífegürado del Conde deTrevirio>que le encargó la fronterade Soria,y Agre-
da, con número competente de Caualleria , y Infantería, para tener en continua 
Fatígalos pueblos comárcanos , donde rto Fólo fe experimentó el ardimiento del 
'JnnJeAí-a «Conde , pero dice Zurita: Saliendo los dé Borja , y Tárazoña aponer cerco [obre Aleda , que 
gox tom. 4. eftava en poder de rebeldes, dio él C o N D E D E T R E V I D O Capitán Gener al del Rey de Cajlilla^ 
/»i7.«v48. ¿leyebatojobrefá campo >y fueron muertos , y prejosde los finé¡l ros hafla^oo. Pero defpues 
de eftó, los dos Reyes pufievon al arbitrio del Rey de Francia aquella contienda, 
y por fu Fentencia que adjudicó al de Aragón el Principado deCatalüña ,fe aparto 
el Rey de favorecer fus rebeldes , en clines de Abril del año 1463. con que ter-
minó al Conde deTreviño aquel empleo ,-que por averfele conferido álos 19. 
años de tu edad,era de fumo crédito para fu juicio,y para fu valor. 
j Por el mifmo tiempo empeñó el Conde Fu Lugar de Efpinofa, Cerca de Aftu-
dilló, al Conde de Paredes fu tio , por 900. mrs. y queriendo defpues gratificar 
lpsbéneficip.sque le avia hecho Garci Fernandez Manrique fu tío , Señor de las 
Amayúelas a por eferitura Fecha en los Molinos , Aldea de Fu Villa dé Ocón , á 3. 
de Agoftode 146 5. le hizo donación pura , y libre, del dicho Lugar * Fu Señorío* 
jurifdicion, y rentas, para fiempre jamás: con tal, que le défempeñafTe del Con-
PRVEBAS de de Paredes, y quefí enálgun tiempo ,él, ó fus fucéíTóres le huvieííen de ven-
jpag; 5 24. der yfueííen obligados a requerir al Conde, como Señor de Amufco ¿ó á los Se-
ñores de fu Cafa, para que le püdieífen comprar tanto por tanto. Llámafs en 
cité inftruméñto ;•:" Pon Pedro Manrique Conde de Treviño , Adelantaúo Mayor del Regno de 
León ,j vno delConfejo del Rey: y del .pergamino en que eftáefcrito pende vn fello de 
cera en filos de fe da roja dentro de vna caja de madera, en que Fe ven las dos cal-
deras puras de Lára4cohFeis caberas de fíerpes en cada alfa. 
-Entre tanto las cofas delgoviérno padecían el mifino defórden que haíla allí, 
jorquehó foio las tratava e| Re^con fu ácoftumbrada nogedad., pero no conten-
"tandofe con fus antiguos Validos ¿avia declarado fu gracia á otros muchos, y 
creyendo reftablécér fu autoridad exaltándolos, para que liícielíen frente álos 
Grandes, avia añadido inmenfa materia á tan bailo incendio. Declatavafe mas 
quetodos los otros Favorecidos,DonBeltr ande la Cueva Conde de Ledsíma, en 
iquien Fobreel iluftre nacimiento refidiá eFpiritüpara no contentarFe con la medio-
cridad:por lo qual causó tales celos á D.Jüan Pacheco Marques de Villéna, ante* 
arbitro abFoluto de la gracia delRey,que finácordarfe de fer criatura fuya3refol-
yió hacerle fentir fu olvido, moviendo el deípecho de los Grandes, para que con 
eiefpeciofo nombre de corregir los males públicos,dieíTen Fatisfkíon á fus due-
los privados. Halló propicio el ánimo del Areobiípo de Toledo fu tío , por cuya 
difpoíicion fe juntaron con ellos en Alcalá de Nares por junio del año 1464. el 
Almirante ,los Condes de Treviño,Paredes, y Sálinas,D .Iñigo Manrique Obifpo 
de Coria,elObifpo deOfma.y el Maéílre de Calatrava: y allity en Ucedafe vnie-
ron,yconFedera ron para felicitar el remedio de los excefTos delKey,embaracar el 
matrimonio que avia concertado entre la ínfantaDtmaííabel fu hermana,y el Rey 
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¡heredero de eftosReynos3fueffenpueítosen entera libertad para no hacer dii- paleve. *fa 
dola fu fucefsion. Y avíendorecurrido áfortificar eftaaliancacon laadhcrcrí- 7.c*p.<¡\, 
cía del Rey , y Reyna de Aragón, aquellos Principes en Tarrega, á 16. de Julio Zurita An. 
del mifmo año,dcclararon,que citarían vnidos con ellos para todo lo fuíodicho,y ';'"»• 4./.» r, 
los darian todo el favor, y ayuda que necefsitaifen halla entrar el Rey con Excr- **£" . 
cito en Caftiüa.Para feguridad defte contrato hizo aquel Principe pleyto horne- ^j'T¿5 
nage en manos de Pedro Nuñez Cabera dé Baca Señor de Calanda, y los Grandes 
le hicieron en las de D. Ramón Defpés Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe 
D.Fernando de Aragón,que vino á eíté fin á Caftilla. 
Establecido aquel tratado , fe dífeurrió variamente en el triodo de practicar 
Íosremedios,queriendo vnos fervirfe de tropas eftrangeras para lafuerca,y otros 
íblicitar con las propias lá libertad de los Infantes ; pérb los inconvenientes de 
ambas opiniones di&aróhréfolticion mas cuerda, haciertdofe al Rey, éri nombre 
délos Grandes, vn vmilde recfuenmientó,r3ara que por lá defeo nfianeá defü fa-
cultad en lá generación ,íeóbfervaífé el antiguo eftiló de fus afceridierites én la 
comunicación corijügal;Que arrojaífé los Moros que traía éri fu afsiítenciá contra 
todas las reglas de Religión,y de Juíticia.QueaparraíTe de si ai Conde dé Ledef-
maD.Beltrán de la Cuéva,por la efcaridaloTa nota de fu favor. Puííeífé cafa al In-
fante D. Alónfo fu hermario,féguri lá difpoíicion del Rey fu pádre.QrdénaíTé pru-
dencialmentelaadminiftracioü, y CoBrodefus rentas, guardáífe él honor délos 
Grandes dé fusReynósíy mandaífe pagar á cada vno lo que tenia fentádo éri fus l i -
bros. Deítá reprefentacibn no refukó cofa favoráble,aunque elRey Uamópará con-
ferirla alMárques de Villená:por lo qual dícePalencÍa,queentreél Ar£obífpode 
Toledo,[os Condes de Páredes,y Treviño,y los Obifpos de Ofma,y Coriá,fc de-
terminó que fe apoderaíferi de la p'erfóriá del Rey,del Conde dé Ledefmá, y otroá 
de fu íequiro; pero que no fe pudó egecutar, á caufa del Marques de Santíllana^ 
porque a viendo el Rey cafado con el Condé,á DoñaMenciá de Mendoza fu hija*, 
procurava defviar la rüihá del yerno. 
D.Jnan Pacheco Marques de Villena,áviáfábidó apróvecharfe tanto déíá gra-
cia delRey,coh el cuiüulo dé grandes mercedes,que íe avia hecho vno de los ma¿ 
poderoíbsdelRbynó.Por lo qual,y porque fü notable juicio,fus experiencias, y 
la muchedumbre de fus paréntefeos^y áliañcas,parcce que avian librado fu vali-
miento de los términos de lavoluntad delPrincipé,ya enfeñado por el areéfc>,ó por 
la violenciá;á no vivir fin fu cónféjo,refolvió el Conde deTréviño vnirfé mas ef~ 
trechamente con él, cafando con vna de fus hijas, qué como vifniótas dé fü vifá-
buelaDoñA J V A N ^ Ü É M E N D O ' Z / Í Í eran primas fcgündas luyas: EfcusóélMar-
ques con varios pretextos éfta alianza : y aunque para huir propóíicion tan ven-
tajóla , bufeo fu prudencia él camino que juzgó mas apacible, fiempre cjuedó eí 
Conde difguftado delanegacioh.Cón que ayudando éfte fuceífo aquella mala vo-
luntad que los Grandes prpfeífarí á los Validos de ius Principes, refolvió el Con-
de fervirfe de las rniífnas armas delMarqües , para hacerle mas rigürófa, y mas4 
interior guerra que todos los que aborrecían tanto fu fortuna.Tenia eí Rey gran-
de inclinación a la hermófura, y a las notables virtudes de Doña Güiomar dé 
Caftro, hija de los Condes de Moñfanto¿ que aviendo paíTado de Portugal el 
año 1455. por Darriáde la Réyna Doña Juana, incurrió prefio éri fu indignación, 
por lo que el Rey imprudentemente fe declaró ¿n celebrar fus gracias." Por eíla 
caufa fue precifo retirarla de PalaCÍo,Corí aquella decente afsííteñcia eme corref-
pondíaáíugrado,y al motivo de la demoníir ación i y no folo permaneció el Rey 
en feftejarlá , aunque incapaz de desfrutar fu reconocimiento : pero défeava con 
grande eftremo fu fortuna, én el cafamiento de vno de los Magnates Caftellanos. p •.;.< 
Pareció al Conde de Treviño que por efte medio podría adelantar fus defígnios, crw'TeE* 
y aplicándole á ganar la voluntad de Doña Guiomar , fe defposó de fecreto con , iW/í Ü¿> 
a a principios del ano 1465 .noíolo con pleno confentimiento del Rey .fino con lo.r.yr, 
la exprefsion de grueíTas donaciones a fu favor,ycon aprecio grande de fus dictá-
menes en los diígüftos que felicitó luego al Marques de Vilkna. 
Totti.2. Qq 
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Eneftaferina fe aparto el Conde deTreviño de la parcialidad de los Grandes, 
eícuíandofeal empeño con que el miftno año ejecutaron la execrable depoíicior» 
delRcy en Avila,y colocaron enel Solio RealalPrincipc D, Alonío fuhcrinano. 
Y aunque el año %uiente U perluaíion de fus dos, que con gran conftancia fe 
I>.Enriqueydefpucs de la batalla de 01mcdo sañb í 4 ^ 7 . h i zo llamamiento de nue-
vas tropas á Medina del Campo,le acudió el Conde con ^oo.cavallos.fín quefe lo 
M™-f* cipe con la miíma fineza que lqs otros Señores de-íuCafaj, ,..• 
i z.ctp So. T*¡fig ya recuperado el Córrele en eftctiempo muchas de aquellas Villas* que la 
Gént^eim. ^ o ñ t j e r a D o ñ a M 4 r i a d c s a n d o v a l f u madre le retenia,aunque íiempre perttianeciaa 
c*p,i7. en malaiñteligenciajperodeíeando enteramenteacGrdaríejfeoomprometieronera 
el Areobifpo deToledo^yelConde dePlafenciados qualespronunciaroneierta fea 
tencia,que nofabemos íi pertenece á efte año;perohallafc noticiadella en vna efert 
tura que originaleftáen elArchivode laCafa deNagera.en queMartinRuk-dcMc 
tuina,vecina deBurgos,criado dclCondedePlafencia,dicc}queen fuerza de aque-
lla deter.miaacion recibió delConde deTreviño lasVillasdcAftrofco,Ribas.yRede 
elÚa del CamÍno»losLugares delaCofmonte>ra€afa,yFortalefca de Villa-Oreaos, 
150[).mrs.vn briál chapado , y 'ciertas eferituras ; todo lo quafdebiatener en fiel-
dad él Cande de Plaíencia^y él lo recibió en fu nombre ,y dava recibo dello enVi-
lla-OrCeros Miércoles 5.dcAgofto de 1467. ante Pedro Alfonfo deBurgos Efcrt-
vano publico.pero el convenio noíue permanente,porque el mífmo año,paflañdo 
él Rey aceleradamente áfocorrer a Segovia,le acompañava elCóndequandoooi-
paron por combate fu tropas la Fortaleza de Yfcar:ycomolaCondeía fehallaffc 
en-eHa^or fu vnion con el Conde de Miranda,que íeguíaal Principe,el Conde fu 
Páíehc ms hijo fe apoderó de fu perfona*y fe retir ó luego á Nagera* 
i z.capM* talleció elaSo fígoiente 1468.el Principe D.Alonfó, y recayó el 'derecho déla 
yf\ fuCefslón en la infanta Doña Ifabel fu-hermana, á quien reconocieron luego Prin-
^^rf0™' cefa heredera deCaftilla toáoslos quefeguian alPrincipe.ElConde juró defpnei 
* t g° " la fucefsion d,e la Infanta,fio folo porque la tenia por kgíthna heredera de fu her~ 
mano, y por fupuefta la hija que reconocia,fino porque el antiguo animo fnyocra, 
que Doña IfabelcafaiTe con el Principe D.Fernando deAragonRey deSkilia,nie-
to del Almirante,y afsi primo fegundo fuyo.Y nofeintcreffava foio en cita folici-
tud»por fu párente feo,y por la grandeconveniencia qire aquella vnion atraía á U 
Monarquía Caílellana , fino porque •«! Marques de Vil-lena fe avia declarado, en 
que el nmtrimoniofe hicieífe con el Rey D.Aionfo V.dc Portugal, y bafta'va cíko 
ípara que el Conde fe empeñaíTe enlo;contrarip. Por cayas razones, aunqueiíalla 
allí fe avia feparado defus tíos>aora íe agregó a ellos, y qnando el Conde de Pa-
. , redes pafsóa Yepés,pararefolver con el Arcobifpo de Toledo la conclusión del 
' * cafamienco del Rey de Sicilia,dÍce Zurita: Tth efio'fi conformaron los Condes de Mediné-
í.\%. cao. ^MñF$ EXil ñ<y$'Bttendia;y. otros muchos Señares con.qmenlotrnf]} D.Iñ' i G O M . A N R Í Q V E <1Í?}f 
:po de Caria, en componía del Almirante t>¿FadriqMejfoti&. 
Refolviófeque el Principe de Aragón entraífe incógnito en Cabilla: y aviendo 
paitado áCalatayüd 3para acelerar fu jornada, el Señor de las Ama vuelas, nüeítro 
Conde íe encargó de recibirle en loscotvfines , donde la diferencia de las opinio-
nes negava la íeguridad con qne debiera v erar .Entró el Principe disfrazado , y i k 
mas afsiñencia que D. Ramón Defpés fu Mayordomo Mayor D.Gafpar Deípcs 
fuhermaiiojel Señor de Calanda, Guillen Sánchez fu Copero,•» y Triftan de Vi l la -
.Hoel.criado del Almirante,y agregaronfele luego Gutierre de Cárdenas Maeílre-
fala déla Prineefasy Alonfo dePalencia-.con los quales le bailó enOrtizuela,cerca 
de Veilanga ,Gomez.Maniique Señor de Villazopeqüc ,qúe con cien W a s dei 
Arcobifpo de Toledo iba á alTegmarle el camino, El Conde deTreviño le efpera* 
va con joo.lan^as en efBurgo deOíroa5y fiendo avifado por elSeñor de Vülazo^ 
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cijpe llegó jcfcrívé Alonfo de Falencia , que el mifmo entró á llamar al Conde: El p ¡ c 
qiial (fon fus palabras) con los que con el ejl avan falio al Principe, y mando encendí?. muchas „ : c ¡ t J * c 
¿¡chas y luego quijo bazer. rever encia,alPrincipe3que el noconofeia :y bejado que lehuvo las manos, r¡qac ty~. ¿ 
el Principe le dio paz.T litigo por mandado delConde Jas trompetas fe tocaron muy recio,y los vecinos panano i i 
de fio tomar on muy grande e/panto, y no menos los que velavan laforta leza * T el Principe, y el Con - C*P •' 4 
ote))) todos pajja ron elRioyfe fueron at Burgo de Ofma,en donde eflav t apofentada la gente del Con- ^^ u • t0"** 
de. El día liguicnte llego el Principe! aGumiel de Mercado,donde Doña Juana Man 4 " / ; ' ¿ ' , ' 8 , í i * 
ríque Condeía de Cair.ro,y Don Diego de Sandoval fu hijo,tia, y primo hermano 
del Conde , le recibieron, y feílejaron con gran demoníiracion de fu amor, v en 
p.de Octubre llego á Dueñas,afsiírido de nueftro Conde , y del Señor de Viliazo^ 
£eque,defde donde fe dífpufo la boda,que para gran bien defta Monarquia,fé efec 
tuó en Valladolid el día de San Lucas i 8.de Octubre del miímo año,fiendo laCa-
ía Manrique vnade las que mas la folicitarpn , y favorecieron. Y afsí dice el mif- n > * 
rao Alonfo de Palencia,que tanto intervino en fus difpoíiciones: Los Señores que ef/e part,c $* 
cafamiento aprobaron,fueron los figuientcs: El Arcobifpo dé Toledo y fus hermanos, y el'Almirante 
D.Fadrique, jjodafü Caja3y losM ANRIQVES conjuntos con el deudo del Principe. Y'Lmha&[- Zurita Ant 
crive, que la vnion le celebró con todo aquel regocijo que pudieron formarlos ví>ifupr. . 
Grandes que la afstftieron,y la avian {oWclmáoiSeñaladamente (fon fus palabras)/w ¿:4f'^ñ 
(l Almirante agüelo'delRey de Sicilm,y'por otrosSeñores de aquella Cafa,)< de70ÍMANRIQVES ¿? r*0** 
qin erantanta parte en aquellos Reynos-X en la mifma inteligencia eferiven Pulgar , N e - ^ °S. e^es 
\Z~-t-t* t w • A i *4 t« T - ^ • ° Car,capé IQ 
bnja,C*arivay,Mariana,ArgotedeMolina,y otrosElcritoreSí • NoH.de An 
... Antes que el Conde paffaíTe a recibir al Principe de Aragón, fe avia vnidojy dal. Hb. 2 i 
confederado con Don García de Ayala Marifcal de Caftilla , Señor de Aiíípudia, c¿p.98. 
Salvatierra , y Valle de Ayala , para cuya feguridad en Carrion a 25. de junio de G*r'ti>*t»m* 
i469;.capitularon,que D . Fernando, hijo mayor delMarifcal, cafaíTe en teniendo *•'**• 17*p-
edadfuriciente, conDoña Leonor hija del Conde. Y luego paífando juntos alas 2** . 
Torres de Morillas, Lugar del Marifcal, otorgaron otra eferitura en 2?. de]unio ^^¡?¿ 
de] mifmo año,obligandofe á fer buenos parkntes,y íieles,y verdaderos amigos* * ? " ' !/ 
y ayudarle el vno al otro co n todas íus tuercas , y poder j para la confervacion, y 
aumento de fus honras,y eftados,anulando todas las confederaciones que antece-
dentemente huvieflen hechojy pudieííén en algún modoícr contrarias aefto.Para 
cada vno deftos Señoresfe hizo vn inllrumentoÍguaÍ}cn que firmaron juntos,y fe-
llando elConde el que avia de guardarD.Garciajel que perteneció alConde tiene 
Vn íello con las armas puras de Ayala. Pero elorden de las firmas califica la dife- P A V E R A * 
íencia que en el grado tenían los dos,porque demás de que la eferitura prefiere el p¿a. 2 9 & , 
nombre del Conde al de D.Garcia¿la firma defteéftájnas baja que la delConde. C©!, 
En el año 1470. dieron al Conde mucha fatiga los intereíTes caferos, porque 
como retuvieífe en fu poder á la Condefafu madre, fin que e! Conde de Miranda 
lu marido, y los otros Señores de la Cafa de Zuñiga, fe átreviefíená folkitarfii 
ijbertad por lafuerca, fe introdügeron a mediadores la Condefa de Plafencia Do-
fia Leonor Pimentél,prÍma fegunda del Conde de-Trevinojy Diego López de Zu-
ñiga Señor de Valverde,defpuesI.Conde de ÍSIieVa3primo hermano delConde de 
Miranda. Eftos Señores capitularon con el Conde, que los entregaíTe a &:• madre, 
precediendo xon licencia delConde deMirandaJ a cefsioaque aqueilaSeñora aviaí 
de hacerle de fus derecho s á Villoslada , Ortigoía, Redecilla del. Camino, k$md 
i;cs de la Cofmonte,y Cafa de Villaorceros.,. ya los 5 8g¡. mis. de juro, fituados en 
las alcavalas de Calahorra, Torquemada, S. Cebrian, y Taínara: y otra eferituf 
Q 
el día 2 .de Setiembre de 14 -, o.- en la fortaleza de Macuelo, que era de Sancho de-
Rojas Señor de Moncon,y Cavia , doncíee-1 Conde de Treviño llevó para ello a fc 
í . « • 1 • " 1 i v 1 i" mumm 
paraqu _ & v , 
i» &fto !e entregaííe la peííona de laCowdefa: el C onde de Treviño fe redujo á-
eoei-
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iplacerle.rccibiendo fu fés y pfeytó nomcnage, que Mzú ^ ¿ ^ J f ¿ g 
ííl 
Lope Rodríguez de Villosiada,Alcalde Mayor delConde de Trcymo V ponerle 
en falvo con ellas en la Villa de Dueñas.Y que afsimifmo entregaría fuficiente iní-
truinentoen cuela Condeía alearte al Aloayde Sancho Ruizde Torralva el pley-
to homenaje que la avia hcchospor la cafa,y Torre de Villaorceros , y íe la man-
daíTe entregar al Conde fu hijo. Paro que ii el Conde , y Condeía de Miranda no 
P R V E B \s egecutaífen todo efto.quedava obligado a poner a la Condeía en poder del Con-
taz 4.6z de fu hijo en fu Villa de Atmifco:ó que no pudiéndolo hacer, fe pondría el miímo 
1 ' cnfupoder,penadc2 0u.doblasdcorodelavarida. 
Tuvieron luego entero cumplimiento eftas cofas, porque la Condefa avia ya 
otorgado la eferitura á favo»- de Don Sancho de Velafco,como conftapor la apro-
bación que en 2 7.deAgofto delmífmo año 1470. hizo el Conde de Miranda fu 
marido , en que fe obligó á ayudar al Conde de Treviño, para la recuperación de 
P R V E B A S Davalillo,encafo que D.Sanchó reufaffe reftituir aquella fortaleza.Y luego en 9. 
pw.ziZ.y de Setiembre otorgó la Condefa la renunciación de Villoslada, Ortigofa,Redeci-
279* lla,Villaorceros,y los otros Lugares: con que el Conde de Treviño fe l ibródcla 
íncomodidadíque tantos años le avia ocaííonado la curaduría de fu madre,y fu fe-
cundo matrimonio. 
La vecindad que las tierras de nueítró Conde tenían con las del Conde de Ha-
ro fu primo hermano,ocaíionaron entre los fubditos de ambos diverfas difgüftos» 
en que por ayudar el Conde de Haro á los fuyos,recibierOn lds del riúeftro largas 
vejadones,que aunque diíimuladas por füprudencia , le fueron difpóniéndo á no 
dejarlas íin fatisfacíon, quando los intereííes dé fu Cafa le dieíTén más favorable 
coyuntura; Diípufofela brevemente eldefpeehó délos Vizcaindsjéoti cuyas prin-
cipales Cafas de Avendaño,y Maxica,tenia antigua alianca, y párentefeo, porqué 
fintiendo mucho aquellos Pueblos que Doña Juana, la excelente ¿ tenida por hija 
legitima del Rey¿cafaífe con Carlos Duque de Guiena , hermano de Luís X I . Rey-
de Francfa,cotno aquellos dias fe avia capitulado, les era también de fumo dolo* 
que el Rey huvieífe dado al Conde de Haro los diezmos de la Mar ¿ que es vno de 
los principales reconocimientos que alli tiene la Corona. En eftosfentimientos 
entendió S M . que aquellas Provincias faliah de fu deber, y para contenerlas en el 
con el arte,ó con iafuerca ¿ quifo que paífaíTe a Vilvao el Conde de Haró , no folo 
podcroío 3y vecino, lino fagacifsirrio entre toáoslos otros Grandes de fü tiempo. 
Pero aviendo excedido él Conde los limites de fu comifsion,aurt mas délo que el 
coi to fufrimiento del País fabia tolerar, lé pufo todo en tal apreheníion de perder 
la anciana libertad,recayendo en iudóminacion,que íin embargo de eftar mas en-
cendidos que nunca los dos vandós dé Oñez,yGamboa,fe rédugeron ambos a buf-
car el favor del Conde deTreviño,erí quien por las cofas parladas creían qne pe-
faria roas fu invocación, que la cdnfangwínidad del Conde de Haro. A eíte fin lle-
garon áCarrion a vn mifmo tiempo,aunque feparados,Pedro de Avendaño Señor 
de Villa-Real, y Urquizu, Ballenero Mayor del Rey,Cabeca del vandode Gam-
boa,y Juan Alonfo de Moxica Señor de Butrón, Moxica, y Valle de Aramayona, 
á quien los Oñecinos tenían por fu cabeca : y aviendolos careado el Conde en el 
Monafterio de S.Zoil, fu autoridad,y fu prudencia los redujo á deponer aquellos 
PaUnc Cto- e n v e . í f c i d o s o d i o s «Wfiír rarníifa'a , y vnír con las del Conde las armas de ambos 
»;** ai £»- P a r " d o s » P a ™ librar fus Provincias de la fervidumbre que las labrava el Conde 
Tiquete i» de Haro. 
fare.año 16 Tuvo nueftro Conde alguna dificultad en juntar fus tropas, y las de los Cava-
^ . 3 4 . l k ™ s de íu Cala; pero vencida por fu aplicacion,entró armado en Vilvao , donde 
con la afsiftcncia de las dos parcialidades, caftigó abanos vecinos aducientes del 
Conde de Haro : y porque efte fe avia hecho poderofo en Vitoria, pufo en V i 11.1-
Realde Álava algunas Compañías de Infantería ¡ y Cavalleria, que embarazaren 
lu tranfito alas otras Provincias,íbbre lo qual huvo grueífos,y continuos renquea 
tros 
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tros, en que llevaron íicmprelo mejor los,del Conde de Haro ,por fer mayor íií 
numero» Pero como ambos Candes fe faugaííen por mejorarle,y el de Harofuef-
fe íocorrido por el Maeftre de Santiago Don Juan Pacheco,antiguo emulo del de 
Tíeviño.eíle llevó á íu opinión ai Adelantado Mayor de Cartilla D.Pedro López 
de Padilla Señor de Coi uña, Santa Gadea>y Calatañazor , que aunque yemodel 
Macare era grande amigo ftiyo k y fu primo tercero, como nieto del adelantado 
D O N G O M E Z M A N R I Q V E . E n efta forma,aunque nunca eran iguales las fuerzas del 
Conde deTreviñoá las del Conde deHaro/e dieron fangrienta batalla enMun-
guia,cercadeBermeoelfabado 27.de Abril de 147 \.don.de la virtud del C O N D E DE 
T REViño 3y dé losfuyosfobré la muchedumbre del Conde de Haro prevaleció¿que fon términos p , 
año \d.cftf¿ 
Garlv.tem, 
vay,y Zurita,íiguíendo á Diego EUriquezdelCaftillo ,efcrivenqueel Conde de *Ahi?»ti 
Salínas.y D.Luisde Velafcofueron pteíbsj pero Palenda no dice , fino que con 2 ^ \ 
gran trabajo fe falvaron.Y no es fola efta la variedad deítos Efcritores>porque Ga z*nt>An»* 
rivay tiene por motivo de la enemíftad de las dos Cafas de Treviño , y Haro, el i%'fa¿ ¿A 
aver prefo la Condeía de Haro al Conde de Treviñojpcro ni el tiempo, ni el mo-
tivo fe deícubre,y cofa taíi féñalada no parece queavian.de olvidarla los doshif-
toriadoresdel Rey D.Enrique IVi Palencia¿yDiego Enriqüez.ConeuérdañGari-
vay,y Zurita^n que en Munguia venció el Conde deTreViño á esfüercos de fu In-
fantería,que pudó obrar mas en aquel terreno que la cavallería del Conde déHa-
ro:y lo que no tiene duda es, que defpues de la batalla nunca bolvieron los VÍZ-Í 
cainos á fu receío,y .que reconocieron ííemprc tan grande beneficio á la virtud glo' 
riofa del Conde de Trevino.Defpues defto los Embajádoresque el Duque Carlos 
deBorgoña cmblóá Eípana/olicitaron el año 14 73* concordará los dos primos* 
y Gómez Manrique Señor de Valdefcaray,que erario déambos,refpondió por el 
de Treviño que pondría todas fus diferencias al juicio de los Obifpos de Siguen-- Anrk tom 4 
^a ,y Coria,ó del Ar^obiípode Toledo, y el Almirante,eomo lo advierte Z c u i t á . ^ . 1 S . f ^ 
Pero no íolo no fe tomó por entonces algún acuerdo ¿fino que bolvieron preftoá ó < ?« 
contender: porque aviendo el Señorío de Vizcaya declaradoíepor íos Principes 
Don Fernando , y Doña ífabel para lo tocante á íu fucefsion > figuiendo en efto lo 
que juzgavan jufto,y razonable ¿ y loque defendía el Conde de Treviño , que por 
fu autoridad,y por las cofas paífadas tenia tanto crédito en aquella Provincia j el 
Rey ,y el Maeftre de Santiago,y el Cdndeftable ¿hicieron grandes ofrecimientos á 
los Vízcainos,para qué mudaífen opíniomy lo mifrrio íolicitó el Rey de Francia, 
aunque fíempre fin efeóto. Por efta caufa pafsó el Rey á egercer contra ellos todo 
el rigor dé las ieyes,y afsi dize lúnzx Hizofé procejfó contra todo<et(Condado, y por fer del Mn.tm^ 
Principe^ de laPrince/a los dieron por traydoresycon cinco amitos que elÉey marido dar alCcñdédé l l b ' l & **f* 
Haro p'ará qué les hizieffe guMrrd y junto muchamentefuya3y de otros Grandes 3 y entro por el Con- 6 l * 
dado haciendo mucho dañó; aunque fe ie tejiflio ,por ¡os Vizcaínos ¡muy animo)amenté con ayuda de 
D O N P E D R O M A N R I Q V É Conde de Treviño', que los focorrio con fu prfnasy cafa}y con fus 
valedor es\ . ' 
Igualmente moleftá,aünqué irías precifa fué otra díferencía5quéafínes del anoií-
guientei47i.feocafionóánueftroCondedeTreviñoeonD.RodrigoAlonfoPímert 
tk\ I V.Conde de Benavente,fu primo fegundo,yernQ,y aliado del Maeftre de San-
tiago fu enemigo: porque como en aquel tiempo fe h'uviefTe concertado el matri-
monio del Infante D.Enrique dé Aragón Duque de SegorVe , que llarñaron For-
tuna,primo hermano del de BenaVente, con Doña Juana fa excelent e Señora,' efti-
mada de aígunos,hija,y legitima heredera del Rey ,pensó el Conde ocupar a ¡mi-
nas principales poblaclonesjpara hacer mas recomendable a q U e i partido* y de he-
cho fe apoderó de ía Villa de Carrion de los Condes^ue dize Zurita ejíavajweiá, ZuAi.Anrí, 
y debajodelSeñorío de Do¡N P E D R O ' M A N R I Q U E Conde de Treviño. Lo qual debe enten- i á m *'ltb° 
de:fe,porque tenia el govierno della,pues la Villaíiemprefue de la Corona^lia- l 8 , c , 4 9 , s 
hitada de muchos Señores Caftellanos, que tenían en ella fus palacios ,-pór la co-
modidad de fu fituaeion,y por Lacercaniade fus dominios en Campos,como con 
íos 
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los Condes de Caftañeda,y Offorno, queda juflifíendo. Conoció el Conde de Be-. 
navente que la vfurpadon le feria invtil,iino Mírica fortaleza con que aflegurar-
la, y afsi en la parte fuperior de la Villa, donde dizen Palcncia, y 2u*lta, efta va la 
*émU z. Cafa anticua del Colar de los Manriques,empezó a fabricar forriñcacioifctan reco-
pároli,«, mendable,que "o folo le libraffcde las avenidas forreras , p c r o uvhft en brida 
*>*-**' h mortificación de los vecinos, por lo general, difguftados de aquella novedad. 
Sintióla mucho el Conde de Treviño,por fu antigua naturaleza en Carrion,y por-
que no fabia acomodar el animo á que otro ocupaííe con la fuerca,lo que el domi-
nava con el agafíaj o,y con la autoridad. Y aunque figuiendo la advertida coítum-
bre de fu prudencia, quifo valcrfe de los medios fuaves , para que el de Benavcnte 
defiítieíTc de aquel intento,y el Arcobifpo de Toledo.y el Cardenal p.Pedro Gon 
ealez de Mendoza, fe interpuíieron para perfuadirfelo ; folo fe logró malograr el 
año i473.encautelofos tratados con que el MaeftreD.JuanPacheco fabia tener en 
difeordia los poderofos paraeftablccer íin zozobra fus deíígníos. Pero el año 
1474. declarándole el Rey,y el Maeftre en favorecer la ocupación injuila del de 
Benavente: rotas todas las capitulacioncs,acudió el Conde á las armas, y con fus 
tropas,y las de los Condes de Caftañeda, y OíTorno fus tíos, que fele agregaron, 
íitió la fortaleza de Carrion. 
IntereíTofe luego en elle accidente la Cafa de Mendoza, porque como el Mar-
ques de Sarkillana D.Diego Hurtado,defpues I. Duque del Infantado, tenia tam-
bién naturaiezaenCarrion.y fepultados en S.Francifeo de aquella Villa algunos 
Señores de las Cafas déla Vega, y Cifncros fusafcertdíentes , pidió al Conde de 
Benavcnte, que obfervando los términos déla razón Ja dejaííe en fu libertad. Mas 
elCondefobervioporfu propio ardimiento, y por fusaüados,dicen que refpon-
dio,que para quitarle el pretexto de aquella ínítancia, recogería los hueíTos de fus 
abuelos,y fe los embiar ia en vna efpuerta,para que los puííeííe con los de ios otros 
«n S.Francifeo deGuadalajara;ExcelToquedefazonóalMarquesdemodo,que íin 
poderle detener el Cardenal fu hermano ¿ el Condenable D. Pe dro deVelafco fa 
cu.ñado.el Duque de Alburqnerque fu yerno ,y el mifraoMaeftré deSamiago,poca 
tiempo antcscafado con fu fobrina, hija del Cortdeftable, fe pufo* en breves diasá, 
la villa de Carrion con nurñeroío Exercito, afsíftido del Conde de Saldaña fu hi-
jo t el Señor de los Cameros fu yerno, el Conde de Medina-Celí fu t'obrino , los 
Condes deTendüla ¿y Corurta ,y los Señores de Beleña, y Sacedón fus hermanos, 
y las tropas del Duque dé Alburquerque,y de ia Caía de Velafco. A l mifmotiern 
po llegaron á Carrion los Condes de Caftañeda,y Oííorno: y el Conde de Paredes 
pafsó á largas jornadas deídc Andalucía* no folo para afsiftir ai fobrino, fino par» 
obligar al Principé D.Fernando, que obfervando la capitulación que tenia con el 
leayodaífe. 
Entretanto combatía el Conde defreviñocOn gradué ardor la fortaleza dé 
Carrion,y el de Benavente juntava áfus trbpas las de fus aliados parafocorrerla, 
intereíTandofe en aquella contienda toda la nobleza; pero mayor perjuicio que ki 
opoíicion pudohacer alConde deTreviño la noticiaque fus émulos efparciercm; de 
que todosfus esfuerzos no miravan á lalibertad de la Villa , fino á arrojar delta al 
Conde dcBenavente,pára tomarla para íi,enfuerca de ladonacion qucclRey.ylos 
Principes le avian ya hecho della,ó penfavaque le hicieífen.Efta noticia fobrefalta 
alMarqucs deSantillana ,y aun á losCondes deCaftañeda,yOilbrno, de forma¿qué 
huvíeran abandonado el íitio3íi el Conde, enterado de fu fofpecha , no procuraífe 




fuelTe concedido; antes fe juntaría con los Cavalleros, y Señores naturales della> 
y pondría fu perfona Cafa, y Eftado, para defenderla, y ampararla , y foftener en 
ella el Señorío ReaLEn íeguridad de lo qual hizo )uramento á Dios.y á Santa Ma-
r ia,y a Ja ícnal de la Ci uz5y á las palabras de losSantosEvangelios.y a los cuerpos 
Santos de los Mártires de S.Zoil.fobre que pufo fu mano derecha enprefencia del 
Con-
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Conde i y para mayor certidumbre fuya le entrego la fortaleza de fii Villa de 
Amufr.ó,que era la Torre fuer te de la Puerta deToro,para que la tuvicííe en fu pd 
der3hafta que el muy Magnifico Señor Marques de Santularia , Conde del Real, y 
los dichos Señores Condesde Caftañeda, y OflbhiOjConocicíTcnfcr aquella fu in-
tención. Demás de lo qual mandó á Don Diego Manrique fu hermano,y a Ramiro 
deGuzmán, D . Pedro Velcz deGuevara, y Ortuño de Zaraoz ,Cavalleros de fu 
CafajOuehicscífenplevtohomenagccomoCavalleroshijofdalgo^egiuilehicie. 
ron en manos del Comendador Rodrigo de Lomas hombre hijodalgo , de que él . 
^tardaría lo fufo dichoy que íino lo hicieífe,le dejarían , y feguirian con fus per-
follas a ios dichos Señores Marques, y Condes, como fi con ellos vivieíTeri,y hu- P R V E B A S 
• VieíTen vivido toda fu vida. Y ió firmó, y pufo el fello defus armas, en que fe vén pag. 699* 
las dos calderas puras de Lára,con quatro cabecasde íierpescadaaífa,y letras que 
dicéir.DEL C O N D E D . P E D R O M A N R I Q V E . ; 
lEfta diligencia ferenó el recelo de los aliados ,paraquefe pudieífen aplicará 
las fatigas del íitio con igüalcalOnpero refíftianfé generofamente los de la forta-
leza con la efperanca del focorro:por lo qual recelaron aquellos Señores que alar 
gandofe lafaccion,bolverian las cautelas del Maeftrede Santiago á introducirlos 
alguna defeonfianca , y quifieron prevenirla con nuevo contrato , que reglaífe los 
continentes futuros. Para efto en io.de Abril de 1474. el Marques de Santillana, 
y niteftro Cóndey los de Caftañeday Oíforno,hicleron vna eferitura, que firma-
rony fellaron,en que dicen,que por quantó avian ido con fus cafas,gentes, y va-
ledores a libertar la Villa de Cardón para la Corona Real,ocupando la cafa fuer-
te que avia hecho en ella el Conde de Benavente,y defendían los fuyos : y eftavan, 
por la gracia de Dios,vnidosy conformes en efto5fin mas fin que dejar la Villa cri 
fu líbercadjpor la naturalezay vecindad que tenían en ella,no fíendo convenien-
ciami voluntad de alguno de ellos que fuelle de otra perfona que del Rey,y de fus 
fuceíforés j o r q u é afs i convenía á fu honor ,y al defus parientes,y.amigos,y délos 
otros fidalpós naturales y heredados en dicha V i l l a , y fu comarca. Para 15 qual* 
¡y para no apartarfé defte intento hafta perfeccionarle,era fu voluntad de. otorgar? 
y jurarlo^ capítulos íiguíentes. Que de allí adelante folicitarian la-libertad de la 
dicha Vllla,para que quédaíTe al Rey, como lo avian empezado , y que no lo deja-
rían en Manera alguna^afta ocupar la dicha cafa fuerte ¿y demolerla^ fin que nin-
guno cícllós pudicífé pedir,ni folicitar para íi ládicha Vil la , ni confentir que ñicí-
fe dadaá otro; antes para defender fu libertad, y dejarla en la Corona, fe vnirian, 
íiempre quefueífe neceíTario,con fus cafas,y valedores,poniendofeátodogaíro,y 
trabajo .Que cada vntí delíosy fus parientes naturales,gozada libremente los bis-, 
nes,heredamientos¿rentasíy juros, que tenían en CárrÍon,fin poner en ello emba-
razo alguno , excepto quando ttídós quatro juntos entendieíTeo. fer conveniente 
embarazarlo á algunos naturales dé dicha Vil la , por no eftar conformes en fu l i -
bertad. Que ninguno dellos haría convenio feparadd con perfona algüna,íin fabl-
duría,y confentimiento de todos. Que fi entre ellos nacieíle alguna diferencia, la 
determinalfen por razón,y jufticia ciertas perfonas, para cuya nominación quedo 
blanco en la eferituray que fi entre íósCavalleros naturales,y vecinosdeCarrion, 
fucedieíTeío mifriió ¿todos quatro juntos nómbraffen dosperfonas,para que con vn 
Cavallero, ó Religiofo por tercero, fuefTen jueces defus contiendas, y ellos que-
daífeii obligados á hacerlos confentir en fus fentencias. Que todos los Cavallero* 
iiaturalesy vecinos de Carrion,jüraíTen de eftar áfervicio delRey ,y para lo que to 
caffe á la libertad de la Villa,y que fe j unt arian para ello a eftos Señores con todaá 
fus fuercasy ho admitirían en ella á ningún Cavallero,ni perfona poderofa; falvo 
á los naturales , y vecinos , que eftavan conformes con ellos. Y que fi entre tamo 
que eftavan Ocupados en.e'fta facción, y por cáufa della.algunas perfonas hícieííen 
guerra á eftos Señores, ó a fus amigos, y aliados , todos quatro ferian juntos para 
defenderle.En fegurjdad de lo qual juraron a Dios y á Santa Maria,álafeñalde la 
Cruzy á las palabra* de los Santos Evangelios , de guardarlo , y cumplirlo, y h i -
cieron pleyto homenage el Marques de Santillana , y los Condes de Caftañeda, y 
ÜllbrnOjí n manos de Ramiro de Guzmán Cavallero de laCaía del Conde dcTre-
VI-
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vino, y cftc en las de Rodrigo de Campuzano , que era Cavallero de la Cafa del 
Conde Diedro debajo de fu firma,y es como el de laefcritura antecedente. 
PRVEBAS "' C o n t a n g l . a n a e empeño cbntinuavan eftos Señores elíítio de lafortale2a,quau 
pa*.6?y,y ¿ ^ Conde de Benavente no menos empeñado en apartarle , fe acereava con fu 
7 ° ° * Exercito¿y de fus aliados aCarriomíin que los grandes méritos delaCafaManri-
que,con él Principe Don Fernando Rey de Sicilia, y la reconvención qtíe de ellos 
le hizojpcr cartas, el Conde de Paredes, le huvieflen perfuadido á íntereílaríc ¿ y 
vnirfe con ella en aquel cafó,porque el Almirante D¿ Albnio Enriquez fu tio, que 
r)or la Cafa de Quiñones era primo hermano del Conde de Benavente fe lo difua-
ttiáí nafta que el Conde fue personalmente á inflarle , y le reduj o á que paíTaíTe á fu 
Villa dcParedes,y luegobufcaíTc al deBenavente,yle ofrecieíTelabatalla.Conque 
parece que nopudiera efeufarfe el rompimiento/i elRey,que por divertirle/e avia 
paíTado de Valladoüd á Palencia, no embiaíTe al Cardenal de Efpaña,y al Macftrc 
de Santiago , y fueíTe luego en perfona áponerfe entre las dos huelles. Cuya de-
Jri.deAra- monftracion pudo tanto,que apartando los ánimos del furordel combátelos redu 
gontam. 4. joá capirular,aunque ventajoíifsimarnentepara nueftró Conde,y fus aliados:pues 
¿ib.y9.cap. convinieron,en que Carrion quedaíTe en fu antigua libertad, que fus murallas fe 
h' 'reedificaíTcn , y que la fortaleza fe demolieífe. Loqualfe egecutava ya el dia 10* 
de May o,como repara Zurita. 
Diego Enriquez del Caítillo, Eftevan de Garivay, Juan de Mariana, y Salazar 
de Mendoza añaden otras circunftancias a eñe cafo, eferiviendo con alguna varie-
, $»*%*** d a cj e j motivo del litio , y haciendo el Héroe del al Marques de Santillana ; pero 
f%Enn Alonfo de Palencia, Autor coetáneo, refiere lo que eferivimos, Zurita dáá cada 
\64. Ca^' v n 0 c*e e ^- o s Grandes lo que le pertenecc,y los ínftrumcntos afianean que el prin-
Gariv.tom. cip<d empeño fue del Conde de Treviño,y que recaiafobre él la fofpeeha, de que 
z,tibt*.7*c. quería paran* lo mifmo que el Conde de Benavente , con quien íiempre cOníervó 
32. conocida opoíícion , pues años defpues repara Zurita, que en el litio de Ronda fe 
SMtfrCo- manifeftó mucho la gloriofa porfía con que folicitavan adelantarfe el vno al otro. 
rúnica de d y aíTegurafe nuevamente con la obfervacion dePalencÍa,por el qual fabemos,que 
^"^•^"avifadosjy favorecidos los de Carrion por nueftroConde,para refarcir prompta-
*«• * 'l'c' mentefus fortificaciones, fe invtilizó aldeBenavente larefolücion en que eftava 
Mañana ^ e b°^erá ocupar la Villa .luego que aquel grande ayuntamiento fe deshiciefíe. 
tom. z./i¿. Con que queda induvitable,que los Héroes de la contienda fueron los Condes de 
24. c*f>+ **• Treviño,y Benavcnte,y que al nueftro fe agregó el Marques deSantiHana,que eo 
Falencia z. rho dice Zurita/chizo principal en ella, por la naturaleza qu e tenia en Carrion, y 
part.c. 76* p 0 r la autoridad, los años,y elpoder tenia en Cartilla, y tuvo en aquel cafo la pri-
77.80. merareprefentacion. 
^ Al mifmo tiempo que el Conde de Benavente difponia ía ocupación de Car-
Zmt.Amu rion,el Conde deTrcviño fe vnió, y confederó con los Principes Don Fernando* 
tm. 4. hb, y D 0 ñ a ifaj^el} \ o s quales de la vna parte, y de la otra ]uan de Eftrada criado del 
ao.c4p.o*. Qon¿Ct y e n f u n0mbre,hicieron enTordelaguna á 22. de Diciembre vna capí tu-
lacion,que íignó Fernán NuñeZ Efcrivano de Cámara del Rey, en que el Conde 
ofreció fervir.y feguir á losPrincipes contra todas las perfonas del Mundo:y ellos 
des 
os 
deoatesque tenia con laPrinccfaDoña Leonor deNavarra,hermana del Principe, 
Ríi? P £ Í C ° n d c f t ? b l c M o f e n P i e r r e s d e P e r a l t a " l o s q u a l e ^ debían de fer fobre las 
Villas de Cencvilla,yCabredo,que tuvo el Conde en encomienda en Navarra-
fino es que recaían eftas difercncias,porque citando en declarado rompimiento el 
Condeftable MofenPierres,cmi Don Luis deBeaumontConde de Leriiuy fu par-
cialidad de Luía.y Beaumonte; nueííro Conde favorecía con todas fus fuercas al 
de 
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de Lerin,con gran fentirniento de la Princefa Dona Leonor,que ayudava declara-
damente al Condcftable,y .i fu vando de Agramóme , en la forma que delpues lo 
tícrive Zurita.En fuerza deftc contrato,inftava tantóel Conde de Paredes al Pnn Ann.tom.\ 
cipe,para que enelí i t iode Can ion favoreciere áíu fobrlno. Y fenecido aquel '- 19- Hifrí 
cafo,íc hizo nueva capitulación con el Conde de Treviño el mifmo año I474.cn 
que los Principes, coníiderando quanto lesimportava mantener la devocioríde P R V E B A S 
vn Grande tan poderofo , y tan arriícado, fe obligaron apagarle todos los gaitas/>¿g. 291. 
que hizo etl la defeilfa de Carrion: que le darían 2.qs. démrs.por loque expen-
dió en defender el Condado de Vizcaya i que por quanto el Maeftre de Santiago 
le romava las tercias de Efcalona,yel pafodc la Venta del Cojo, procurarían que 
fe le defcmbargafTe,y tiafta tanto le darían iooy. mrs. de renta de fu Cafa, ó en las 
del Marques de Viilena,ó en Carrion: que confirmarían fus oficios,y tierras,y ha-
rían merced á los Cavalleros , y Efcuderos dé ía Cafa del Conde j que le darían 
irj2oo.vaíTall0s en los Obifpados de Oíma,y Calahorra^ le concederían los bie-
nes de Íós que facaííen oro,y plata del R eyno* 
Por efte medio aseguraron ios Principes la fineza del Conde de Treviño cori 
grande vtilidad fu y a , porque eí mifmo año 1474. falleció enMadrida12.de 
Diciembre el Rey,íin aVerquerido declarar á quien iéniapor fu íuceífor:y elCon-
de pafsó luego á Segovia,doñde eftava la Princefa Doña Ifabel, y la reconoció, y P*1*MU *Í 
juró 001 Réyna propietaria deCaftilía,al mifmo tiempo qué elCárdenaÍcíeEfpaña¿ P4rt>c' 9V 
el Arcobifpo de Toledo,el Conde de Benavente,el Marqués dé Sántillaná,élGón- fr!",eo s* 
deftabléjel Almirarite,y losDuquesde Alva , y Alburquerque. Y quandoéínue- pHi£ar,ylic 
vo Rey Don Fernando,que entonces eftava en Aragon,lIegóáTurüeganó á prin- &rfL ¿ron, 
cipios del año 1475. dice Zurita^que el Almirante fu tío,y nueftro Cónde,fuerori de tos Rey¡s 
allí á befarle las manos. Defpues juró alRey énSégovia,y como de las dudas que Catolkoi i. 
nacieron en el mododeexercer elgovíernó , íehiciefTc entre los Reyes vna Con- part»c> 22*¡ 
c,ordia,quelas quietó,yfue publicada en la miímaCiudadá 1 5.de Enero de aqueí GM¡t?**V** 
año,dize Zurita,que por ruego,y mandado delRey,y de la Reyna, fe obligaron á *' * i l , í > : 
guardarJaelCardenalD. Pedro Goncalezde Mendoza , el Arcobifpo de Toledo, ¿Hr\t4 jfo, 
el Obifpd dé ÁvÜa,eÍ Álmirahté,ñueftrb Conde,y los de Beriavente,Alva de Lif- t g m t ¿ f . / i¿ 
te,y Luna,y los Duques'de Alva sy Alburquerque; i$.ft*p.i¿áj 
Déclararonfe inmediatamente contra los Reyes,eí Duque de Árevalo, el Mar-
ques dé Vilieha , los Maeftres de Calatrava , y Alcántara, y el Conde de Vreñá* 
á quien fe agregó luego el Arcobifpo de Toledo , y teniendo por legitima íuceí-
fova del Rey Don Enrique, á Doña juana la excelente,que fe Üamava fu hija,la re-
conocieron Reyña,ía calaron en Plaíencia con eí Rey D.Alonfo V.de Portugal fü 
tio,y admitiendo á aquél Principé , permitieron que ocupáfíen fus tropas á Toro, 
Zamora,y otras píacasifin qué á los Reyes Católicos qüédaífe otro arbitrio que eí 
de las armas. Para efto hicieron llamamiento general en Vaíladolid » donde acu-
dieron luego coii todas fus fuerzas caí! tocios los Grandes Cafteílahós , y entre 
ellos nueftro Conde dé Tréviñoíy los deCaftáñeda,y Oííorhó, y élSeñof de V i - . . . . . _ 
llazopeqne fus tiosjqué acbmpañavan al Rey,quando á vifta deToirb ofreció la bá ¡ H,£*r'? e 
talla aí Rey de Portugal: como dé nueftro Conde íó afirma Zurita; Defpues pafsó ¿T Á^***' 
S.M¿áÍíitio del Canillo de Burgos, qué cómo tenencia de la CáfadeZuñiga , fe- An.tom.^. 
guia a ía excelente Señora,y fegun repara él míffrio Zurita, tenia entre los mifmos ¡i¡;.i9.cap¿ 
afe&Os de losReyesCatolicosmuchos valedores,íierído vrio dellos eí Condenable 30.-
con animo de que recibiendo el Rey dé fu mano aquella fortaleza,fe le dieííe fu A l 
caydia¿ Ten efto tenia{a.fc\ mtéffiw competidor al CONDE DE T REViao ,fue era fu enemi-
- go,y la qüeriapárafi-.y para efto fe avia confederado con Don Pero López de Padilla, Adelantado dé 
Caftiild'.aviendoftdo fus padres del vando de Velafcá. Pero quando eí año figüiente fe entre 
gó eí CaftiÍlo,puíü Ía Reyna por Álcaydc a Diego de Ribera,que fueÁyó del Pi in ^ ' " " ' í 
cioe D ¿Álbnfo fu hermano , y cada vño de aquellos Señores quedó íatisfécho de [' 9 " ' 
queel otro no conliguielle; 
Recuperó el Rey la Ciudad de Zamora éí año 1476. y aviendo púefto litio á iti 
fbrtalezajácUdió el Rey de Portugal á {acorrerla con tddó el grueíTo de fus tro-
pas por la parte de la puente ,• fin ^üépófcfiar el Duero en medio püdicffc emba-
ían 
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razar la operación que de la otra parte fe egecutava. Y como en efte tiempo eíiin 
vieífe el Conde de Treviño con la Reyna en Tordeíillas, S.M. le ordenó que jun-
tandofe con el Infante Don Enrique de Aragón, y con el Duque de VilUhermd-
PulgtrjNt f a j h c r r a a n o del Rcy,alojaffcn con ly.cavallos en Fuente del Sauco.y Alaejos,pa-
frtj* i.p.c r a ¡ n c o m o d a r ciExercito Portugucs.y impedirle los víveres. Lo qualfe hizo con 
I&fi Ann tal vigilancia , y ardimiento , que ayudó mucho la breve retirada que cgecutó el 
tom>4 M Rev de. Portugal el Viernes primero de Marco, enquefeguidodelosCaftellanos 
19,1 .^43". f e ¿&la memorable batalla de Toro,que affeguió á los Reyes Católicos la poííef-
Gttiv.rom. fíondefta Monarquía. 
i./^.i8.f. La perdida defra batalla pufo en tan notorio defacaecimiento el partido déla 
?• excelente Señora,que las tierras del Arcobifpo deToledo empezavan á defear ca-
mino mas faludable>paracuyo remedio falió aquel Prelado de Toro,afsiftido de 
alguna cavalleriaPortuguefa , y íe encerró en fu Villa de Alcalá de Nares ,ápaíTo 
t r\ r-\ i _ i i j i - i - i ? i ? s - r - r , * tan ací :elerado que nueftroConde malogró toda la diligencia que pufo con fus tro-
T UAY yNe pas,y algunas de lasguardas en fcguirle,dc orden de loslleyes,paraprenderle.Por 
brija z'.p.c eftobolvióáincorporarfeenelExercitodel Rey.queíitió lücgoá Cantalapiedra, 
<w. placa que con guarnición Portuguefa mandava Alonfo Pérez de Vivero Cavalle-
Gariv. tom. ró/CaftelIano. Dio S. M . el cuidado de aquel íitio al Duque de Villahermofafu 
Í./Í^.IS.Í-, hermano .yánusftro Conde,y ellos combatieron la Villa de tal fuerte, que no te-
8* niendo el Rey de Portugal tropas fufícientes á intentar el focorro,refolvió valerfs 
deladiveríion,panandoen perfonaá la comarca de Salamanca, donde entregó al 
faco.y al fuego diferentes Aldeas,hafta que elCondedeTreviño.que le fíguió,cori 
algunos batallones de cavalleria, detuvo fus progreííbs, y le obligó á que fe retí-
Tttlm^Ñe r a ^ e 9 Toro,llevando íiempre al Conde en la retaguardia. 
brija 2.p.c. Por efte tiempo fe concertó el matrimonio de laPrincefa Dona ífabéljhíja rria-¿ 
|7o. yor délos Reyes Católicos con Don Hernando de Aragón Principe de Capua» 
Gañv.tom. nieto,y fuceíTor del Rey D.Fernando I.de Ñapóles* y aviendofe firmado los capi-
zJtb.xZ.c. tulos en Madrigal el día 3.de Mayo de 1476.fue vno de ellos, que para fu feguri-» 
&* dadarianplcyto homenagelos Duques de Medina-Sidonia,Alva, y Infantado, el 
Almirante ¿ y Condeftable, el Conde de Benavente, y el de Treviño: los quales,y 
Zurita An. otros Grandes,avian jurado pocos dias antes á laPrincefa por fuceiíora de fuspa* 
tom.4,1,1 p tires^n las C ortes que fe celebraron en la mifma Villa. Y a efte tiempo parece q ue 
ff«*p.47« correfponde vna Cédula de los Rey es Católicos * en que cumpliendo la capitula-
ción del año i474.hacen merced al Conde,llamándole fu Adelantado Mayor de 
Leon,y de fu Confejo,de 1200.vaíTallospor juro de heredad en las Villas, y Lu-
gares que los quifieííc de losObifpadosdeOfma >y Calahorra4, con las rentas,pe-
chos,y derechos de elios;excepto alcavalas,tercias, pedidos, y monedas, y con ía 
jufticia civil,y criminal, alta, y baja, y mero mifto imperio. Lo qual dicen que le 
dan: Acatando los muchos ¡y muy leales^ feñalaáos3y continuos férvidos que nos avedes fecho , y 
•r*.VX*ASfacedeide cada dia,y ¡asgrandes cóftasj gaftós que figuieúonueftro férvido avedes fecho : an¡t 
pag, 201. msfeyendo Principes .antes quefukediejfemos enla Corona Real deflos Reygnos ¡corno defpues acá, e 
en alguna emienda, e remuneración de lio. 
Entre tanto continuava vigorofamente el fitio de Cantalapiedra, donde la pre-
sencia delRey pulo á losdefenfores en grande eftrechezry como elRey dcPortu^! 
deíeafe mucho la confervacionde aquella placare redujo,por efto,ácapitular,qbue 
el Rey levantarle íus tropas de ella, conqueeneidifeurfo de vn año nofehici elle 
guerra,ni hoftilidad algunapor fu guarnicion:queS.M.dieíTelibertad alConde de 
Penamacor fu priüonero , y reftituyeíTc al Lie. Antón NuñezdeCiudad-Rodrioo 
Contador Mayor que fue del Rey Don Enrique IV. los bienes, y rentas que felá 
Z 3 í " Y f u R e y C l C P ^ n U g a l b 0 l V Í d r e a l C o n d ^ c Bcnavcmcl s 
fui ralezas de Portillo.Mayorga.y Villalva, y le foltalTe la palabra, que áuando le 
rnzo pnííoncro en Valtanas,le tomó de que no férvida á los R eye Católicos Pn-
lnncpcs del empeño que avian contrahido fobre aquella placa,yel Rey pudo oli 
carie afacciones de mayor confequencia. ' f ? ™YfWO apli 
Elgenio del Conde de Treviño , íiempre viva2,y dominante , le bufea va cada 
fe 
a i a 
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día nuevos empeños$porqne confiados fusfubditos en lá grandeza, y enlagencí 
rofídaddel dueño, ofiavan cometer éxcefíbs, con que le hacían intolerable á fuá 
vecinos, y aun a los eftrechos parientes. Confinavan las tierras del Conde en la 
Rioja con el Eftado de losCameros,poííeido entonces por D.Alohíb Ramírez de 
Arellano I.Conde de Aguilar,con quien tenia barios parentefcos , porque no fo-
lo eran ambos terceros nietos del Adelantado D . G A R C I F E R N A N D E Z : M A N R I - . 
Q V E V.Señor de Amufco: pero fiendo el Conde de Aguilar nieto , por fü madre* 1 
del Almirante D . Alonfo Enriquez , y de Doña Juana de Menddza , vifabuela del 
Conde deTreviño, venia a fer eftc Señor fobrino del otro hijo de fü primo herma-
no.Pero con los pdderofos fuele tener tan poca fuerca la confangüirtidad, que 
íiempre la emos vifto olvidada por qualqüier leve Interés , como fucedib á eftos 
dosGrandes,y aviafucedido alConde deTreviño con losCohdes deHaro,ydéBe-
navente¿Durava aun en Cartilla el eftilo de las Behetrías,en que losLugaíes ubres 
fe encomendavan á vno de los Ricos-hombres vecinos,para que ios defendieífen: 
y fiendo de aquella calidad los Lugares de Ribafrecha,y Lagunilla, efte fe entrega 
al Conde de Aguilar , y aquél al de Treviño, para hacerlos cómplices érí eí def-, 
afeólo fcme fe tenían los vecinos de ambas poblacionesJEftavart áfsimifmd muy di£ 
cordes los vecinos de Navárrete,Villa del Conde deTreviño,y los deEntrena,Vi-
lla del de Aguilar jfobre fus terminds comunesty como vnos hicieífen entradas^ % 
daños en las heredades de los otrds,y fus dueños quifieífen defenderlos , fe puíie-¡ 
ron eftos dos Señores en declarada enemíftad 3 y el año 1475. junto cada vrtd fuá 
tropas^y las de fus aliados,parahacerfe la guerra.Defeó el Rey mucho acordarlos 
para que fe pudieffen aplicar á facciones mas gldriofasry aviérSdd llamado ala 
Corte á nueftro Conde con efte fln,fe creyó que los tenia ajuftados.qüando conlá 
buelta del de Treviño bolvieron al miírno rompimiento.Embió S.M.á D.Enrique 
Enriquez fu tio>y Mayordomo Mayor,para que como tan éftrecho deudo de atrn: 
bos Condesólos redugeífe á la concordia: pero fueron invtiles fus inftancias, afsf 
porque no fe quitava la raíz de aquellos difguftos,como porque elConde deAgui 
lar,váído ya con elCondeftable,favorecia enNavarra el partido de losAgramon- Zurita ~Ék 
tefes ¿a que el Conde déTrevIñd era opueftifsimo,por fu adherencia á los deBeau- tom.4,1.11 
rnonte.Eftas noticias hallaron ai Rey enVitoria^yconociendoiquefolo fu autori- cap'i°k 
dad bailaría á detener aquel fuego, falió de aquella Ciudad en 29 í de Junio, y en 
dos jornadas llegó á Logroño,dos leguas diftantede Navarrete | y llamando á los 
Condesaos pufo en tregua por cierto tiempo, y pidió fus tropas j para acudir á la 
feguridad de Guipúzcoa.^'Navarra,invadidasdeFrancefes:con que no pudiendo-? 
las ellos negar,quedaron,aunque difcordesjncapaees de combatir* "; 
A l mifmo tiempo confervava elConde deTreviño la antigua alianca con los de 
Lufa,y Beaumont,enNavaríá,y todos los que enVizcaya fegoian aquella opinión, 
le tenían por fu valedor , como fúcedia con Juan de Sahear Señor de lá Cafa de 
San Martin de Somofroftro¿ que mandó combatir el Rey efte año defde Bilvao, z'< • ,-
quando quifo introducir en aquella Provincia la hermandad. Y aunque luego,ef* 4 # " ¡ ^ ™, 
tandoenTudelalos Reyes de Cartilla , y Aragón ,el Conde de Lerín, Cabera de cáp.fi* 9 * 
los de Lufa, y el Condeftable Mofen Pierres de Peralta , Cabeca de los de Agra-
móme, pufieron fus diferencias al juicio de aquellos dos Principes , y para ello 
fe hicieron varias feguridades: íiempre quedava mejor el partido de Lufa,y Beau-
monte,dequefedolia mucho el Condeftable de Navarra, y principalmente fa-
biendo, que defpues de la muerte del Maeftre de Santiago D O N R O D R I G O M A N -
R I Q V E , que liego en Ocaña el Lunes 11. de Noviembre de aquel año, fe avian 
abocado los Condes de Treviño $ y de Lerin , y pallando luego el de Treviño á> *¡ • 
cana, el de Lermjuntavaíus tropas. Lo quai mas parece que era para darcalor 4 . / , ¿ . 1 ¡ 
a la pretenfion que D O N I P É D R O M A N R I Q V E I I . Conde de Paredes , tenia defü- cM.f*^* 
ceder en el Maeftrazgo á fu padre, que no para bolver á la porfía délos vandos. 
Unióle el año figuiente el Conde,por confederación muy eftrécha,con D.Gar-
cía Aivarez de Toledo LDuquede Alva,y ambos,dice Zurita,queintentavan no-, 
vedades:el Duque,en tierra de Salamanca, y Zamora; y el Conde, en los confine s 
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de Navarra,Rioja,y Alava,en favor de los Beamontefesty que cftos.y otrosGran-
des ayudavan quar.ío podían aquellos hidalgos, y pueblos, que rehufavan contri-
buir para elfueldo delasCompañias délas hermandades,que eftavanenlosíitio.sde 
ZJfim. Caítro-Nuño,Siete.IsleíiaS,CubiUas,yCantalapiedra,que era todo lo queen Ca£ 
+J.ZO.C.6 tilla reftavaalRey dePortugal-Continuó en el c ano,y elemente 147S.la.ls1i-
y «9. tencia que dava al Conde de Lcrin,y fus parciales,para las cofas;dc Navarra, h n 
que el Rey cuydaíTe de cmbaracarfelo.porque fiendo todo Caftellano el de Lenn, 
• y cafado con fu hermana Doña Leonor de Aragon,fe creia,que quanco mas pode-
rofo cftuvieífe tendrían menor parte enNavarra los Franceícs, pues aunque los de 
Agramóme avian fido fidelifsimos al Rey fu padre,eftavan eftrechamente vnidosa 
laPrincefa Doña Leonor ,cuyosnietos, los Condes dcFox.feguirian indubitable-
mente los intereffes de Francia. 
No íecontencavaelConde con aplicar fus fuercas en eftos años á los acciden-
tes referidos,íino que como el Marifcal D.Garci López de Ayala Señor de Salva-
tierra,y Ampudia,con quien el año 1469.fe avía confederados vieífe ciertos de-
rechos al Señorío de la Ciudad de Orduña,cuyos vecinos rehufavan reconocerle, 
el Conde dio favor al Marifcal,para que por la tuerca eftablecieífe fus pretenfío-
nes:y íbbre-efto tuvieron reñidas diferencias con los de Orduña, hafta que el Rey,' 
queriendo que en jufticiafe vieífe la razón de cada vna de las partes, pufo la C i u -
dad en terceria,en poder de D .Fernando de Acuña, hijo delConde de Buendia. Yí 
porque el termino quelaavia detener efpirava,S.M.enTrugillo,á4.deDiciembre 
dci47S.diócomÍfsionalObifpodeCartagena,PrefidentedefuConfejo,yáAlonfíi 
deQuintanillaContador Mayor de Quentas .para.que prorrogaíTen la tercería haf-
rA»n.$ém*4 ta el mes de Febrero del año iiguiente,porla diferencia (dice Zurita) que los de aquel!¿ 
/.10. c.z s. Ciudad teman con D . P E D R O M A N R I Q V E Conde de Treviño3y con el Marifcal Don Garciade 
Ayala,y con D.Hernando de Jyaíafu hijo jorque el Mar ifcalpretendiaferfuya, por la merced qm 
elRey de Cxftilla le avia hecho ¿a qualfe revoco per el. 
Eimifmoaño i478.bolvieron á rompimiento los vafíallosdelConde con los 
delConde deAguilar fu tio,porque en los mefesdeAgoír.o,ySetiembre,SanchoNa 
varro Alcayde de Navarrete,y otros vecinos deaquellaVilla,rompieron vn moli-
no,que poííeia,en termino de Entrena JuanDiaz Contador delConde deAguilar, 
y demolieron otro molino, que fabrica va Diego de Clavijo, vecino déla mifma 
Vi l la /Y como en el mes de Octubre paíTaííeRamiró deMijancas,críado delConde 
de Aguilar,á hacer notoria cierta provifion del Rey á los Alcaldes de Medrano, fe 
lo embarazó Martin de Salcedo,criado del Conde, creyendo que iba á ocupar la 
dicha Villa,y huvo entre ellos, y fus gentes defacon,que feguida por los morado-
res deNavar rete ,duró hafta los arrabales de Entrena , quedando heridos algunos 
vecinos de aquella Villa.Por otra pártelos vecinos de Clavijo, Vil la del Conde 
de Aguilar,y ios de Lagunilla, que eran de fu encomienda , entraron armados ea 
termino de Ribafrecha,Lugar encomendado al Conde deTreviño, y apr ciaron fus 
ganados,com© todo confta por vn requerimiento,que enNagcra a 2 1 .deNoviem-
bre de aquelaño,hizo alConde deTreviñoMartinSanz de Alfaro,vecino deCerve-
ra ,en nombre delConde deAguilar fuSeñor: y por la refpuefta que él dio, pr«ten -
diendo cada vno deftos Señores juftificar>que la tregua entre ellos puefta,y fi ima-
da por difpoíicion del Rey,fe avia quebrado por culpa del otro. Demásdvifto , las 
gentes de nueftroConde hicieron ciertos males,y fuerzas en el Lugar de Sorcano, 
que era del Conde de Aguilar,y Aldea defuVilladcNalda: todo lo qual cometie-
ron losReyesCatolicos al juicio de losDiputadosGenerales de laHcrmandad.de 
de el Gondcy fus vaffallos fueron condenados en penas pecuniarias,como pare*. 
por vn poder que para recibirlas dio eldichoLugarde Sorcano alBachiller Andrés 
Sánchez de Lerin fu Procurador, en 25. dejunio de 1480. Pero porque la tregua 
puefta entre eftosSeñores,fus vaífallos,yparicntes,cfpírava eldia deS. Juan de] unió 
de i479.TorivioConde,Diputado General de la Hermandad en lasProvincias de 
Palencia,y Soria,la prorrogó en nombre del Rey por vn año entero , como parece 
por requerimiento que hizo elmifmo diaen Yanguas al Conde de A<nnlar. 
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M ayor deLeon,como confia por claufula de fu teftamento:y en el año T48o.cprf-
rneros mefesdelde 1481. debió de renunciar la de Adelantado Mayor del miimb 
ReynoáD.Iñigo de Guev ara fu cuñado jRico-hombre, y Señor del Condado de 
Gñate:el qual,cn 1 8 .de Setiembre de 1481 .ya eirá llamado,por los Rey es Católi-
cos > Adelantado Mayor de León 3 y celia en los inítrumentos efte titulo a nueftro 
Conde.El mifmo año ^ S n p a f s ó á Aragón con los Reyes Católicos, quando lle-
varon al Principe D.juan fu hijo,para que fuelle jurado fucefl'or en aquellaCoro-
na.-y en la entrada publica que laReynahizo enZarago^a el Sábado 9.dejuriio,di-
ce Zurita,que iban de acompañamiento el CardenalD.PedrbGonc/alez deMendo^ 
za,el Obifpo de Burgos,los Duques de VillahermofajMedína-Celijy Alburquer- Jn- M».4k 
que,los Condes de BenaventeiTreviñojy Belalca^ar , y D. Gutierre de Cárdenas ¿;±°if4Mi 
Comendador Mayor de León. 
Por efte tiempo adquirió eiConde elSeñorio de laCludací deÑagera,nobÍe>yati^ 
tigua en laRio)a,inmediata álosLugares defuEftado,yiluftrada con vn infigneCori 
vento de laOrdeñ deN.P ¡.S.Benitojfundacjonjyfepülcro de losReyesdeNavárray, 
conaverfe antes incluido entre los títulos Reales.No emos podido defcubrirel me 
dio,porque élConde entró en tan apreciable dominación paraelhohor,y laconvó 
niencia;pero fupuefto que en varias Cédulas aííeguran los Reyes Católicos que la 
avia ganado por juítos,y derechos títulos, puede prefumiHeaque intervino merced 
de aquellos Principesco en gracia de fus grandes merÍtos,ó en recompenfa de loa 
202Oo.vaíiaUos que antes le avíandado en losLugares que cligieíTe délosObiípa-
dos de Ofma,y Calahorra i Lo cierto es,que el Conde hizo del Señorío dé Nágerá 
todo el aprecio que él merecía,y que trató luego de incorporarle en fu mayoraz-
go pOrmasennoblecerle,yperpetuarie:paralo qüal le concedieron licencia losRe .,, 
yesCatolicos el año 1%$ 2.IhmmdoleiD.Pedro Manrique Conde deTreviño3delnwféroCor£- PáViSÁÍ 
Jgjo,m/a es Id Ciudad deNagera-.y dándole facultad ai mifmo tiemposparaquepor rio per PaP %$ M 
j udicar á fus hijos fegündos,püdíeífe facar del mayorazgo antiguo délos Adelanta* 
dosD.Diego,yO.PedroManrÍquefu padre,y abüeló¿ Villas ,yLugares,qUeimpor*i 
faífen lo mifmo que la dicha Ciudad,y repartirlos á fu arbitrio entre fus hijos. 
Hallavafe con laCorte enMedina delCampo en el mes de Mar^o de 1481. quan* 
¿o llegó allí la noticia dé que el Marques de Cádiz, el Adelantado deAndalucia¿ 
¿el Conde de Miranda,Diego de Merlo Afsiftente de Sevilla, y otros CaValJeros| 
«viendo forprendido la Ciudad de Alhama,placa coníiderable del ReynÓ Úc Gra¿ 
nada, la defendían con gran trabajo del apretado fitio^que luego los pufo él Rey; 
Aibohacem Efta novedad, que dio principio á la gloriofa conqulfta de Grana-
da, facó al Rey aprefuradamente de Medina, para focófrer los íitiadds, íiri mas 
compañía qué nueftroConde, y el de Tendilla. Y agtegandófele luego ¿1 Du-
que de Alburqüerque,el Conde de CifuenteSjyD.EnriqueEnriquezÁlmirahté de 
SiciIia,futio,yMayorcJ:OmoMayof,llegóhaítaAntequera,donde tuvo avífo de qué 
mifmo que la avia perdido, fe VióelRey precifadoáir enperfona áAlhámapará yñi 
fortificarlamas,tnunicionarla,yguarnecerlaádcforma,quepudieífehacervria lar- Gaiit>.ti>nis 
ga defenfa.Afsi lo egecutó en el mes de Mayo de aquel año, afsiftido, entre otros 2 ° %*%l 8 ¿ i 
muchosGrandeSjde nueftro Conde deTreviño¿ que también acompañó luego á S. CtZ 1*9 2 ^ 
M.en el íitio deLoja,y en el fegundo focorro de Aíhama,portandofe en eftas oca-
,íiones,y en las demás entradas que el Rey hizo á los Moros aquella campana,tari 
valerosamente, que no folo le confirieron los Reyes el cuydado de la frontera de 
Jaen,con el grado deCapitan General della.y de fu Reyno, al rhifmo tiempo que 
encargaron la deEcija al Maeftrede Santiago D.Aloníb deCardenas.-pero mere- Garlvá) tti-
ció }queparafu pctfona,y Cafa erigieífen en Ducado perpetuo laCiudaddeNage- f*sohir*s ná< 
ra,cuyo titulo fe libró en Cordova a 30.de Agofto de 148 a.yfeñala el motivo de imPre^m 
4 a c o n c e f s i o n en eftas p a l a b r a s ; Acatando fosmucl>os3e buenesjigrandes,eleales¡, efeñalados ^ ^ ' T * 1 
Jerz-lcios,que vos nos avedes fecho,e/acedes cada día. r> ' 
El título de Duque,olvidado entre los Efpañoles defde el tiempo de los Godos ft R V E B A Í 
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fe reftableció quando el Rey D.Enrique lI.hizoDuque deBcnaVentc áD.Fadiiqu» 
íuhi)o,viiabuelo del nucvoDuquedcNagcraiydcfpi.es de aquel . P r inc ipescos 
cedieion tan eícafamerue nueurosReyes,quele;avia dilatado muy poco,y hempre 
aquella dignidad fue la primera ddKcyno,y la gomaron los grandes de mayo. pc> 
der jyautofidad.Sinembargoaua.enCaftiUa,quandofecreoelDucadodeNagera, 
fcisDuqucs,áíabci:Mcd¡na-SidoDÍaJAlburqucrquc,Arcvalo,AlvadcTormws,fc,^ 
caloña, y Infantado, por 
defdelucgoeldc,N(?gSr-
prcíTan los términos de] 
í<w¿?r¿/ aHtoridad,yfacultad ?ara -dos nomkar>i intitular Duque de U*gera¿dejfuesde<witldt* 
chovuepó jijó ¿los otros fus defcendiéntes.De forma, que los Duques de Nagera no ne-
cefsitan de nueva confirmación delSoberano,para vfareíte titulo: y aísi,quando á 
llegado, el caío de fallecer vnojeícrive el fuceífor al Rey por fu Confejo de la Cá-
mara la noticia de fu íucefsion > llamándole Duque de-Nagera; al rnifmo tiempo 
que los otros Grafides,én quien falta eítaprerrogativa,efcriviendo íin vfar la dig-
nidad que heredan,efperan que elRey fe la comunique con la rcfpucfta de aquella 
car«ta,en que por reconocer la foberania,ó por lograr confirmación delfeudo,av¡* 
fan el fallecimiento defuantecüfTorí-X aunque los Grandes de la primera clafeán 
. , puerto y a en vfo par a.fus Cafas efta prerrogativa, alegando que es circunftancia de 
freirá w & PW< y ^ r e* tituló qué heredan,fin pedir la confirmacionjEftevan deGarivayde-
•!• J fíendeque aquella preheminencf a folo pertenece á losDuquesdeMedina-Sidonia, 
de Alburquerquejdei Infantado, y deNagera,y alDuquedeBaenajtrtuloquecrco 
Felipe II. en el Bofqñe de Ségovia, á 19. de Agofto de 1565.para fatisfacer á los 
nietos del Gran Capitanjel Ducado de Terranova, que por venta falió en aquel 
. tiempo de fuCafa>Pero elfos feisDuques.fon también de la primera,y antigua cía» 
I - •-.. fe,y gozanla dignidad Ducal en toda la mayor perfección que en los términos de 
íubditoíe puede permitir. " 
En la CapltaniaGeneral de la frontera dejaen hizo elDuque que los Moros co-
nocÍeíFenfurefolucion,répitiendo lo redante del año 14&2. y principios del de 
83 .las entradas en fu país,y entregando al fuego fus frutos con tal prefteza, y ani-
Ti$lg^i y moí1dad sque pufo en gran terror los Lugares de aquella frontera. Ycomoelmif-
Ne rq*> 3. m o a - Q r ^g ^ .entrarle el Rey perfonalmente en el Reyno de Granada,acompañó el 
zz ' ' Duque'áS.M.y es el primero de los Grandes que nombran Pulgar, y Nebrija, ad-
Gar'tv.tom. vi"rtiendo,que entre los batallones en que el Exercito fe repartió,.mandava el Du-
'» Li$.c«p. que vno,compueíto de fus propias tropas,y de las que embíaron las Ciudades del 
%Si Éeynode JaemConéi fe le encargóvnodelosquatro ataques, que rindieron la 
Villa de Tájara-,y fe halló en el fegundo baftecimiento de Alhama,y tala de la Ve-
ga de Grartadajque fueron todas las facciones de aquella campaña. 
Reftituid'o elExercitoáfus aiojamientos,bolvió el Rey áCordova,donde nuef-
tro Duquéconcurrió en el gran Confejo que alli fe tuvo, fobre fi convenia dar l i -
bertad á Mulé} Boabdeli Rey de Granada,llamado eIChko3que eftava piefo en la 
Fortaleza de Porcuna de la Orden deCalatrava,defde que el Conde de Cabra,y el 
Álcay de de losDonceles le rompieron pocos tnefes antes en la batalla del Arroyo 
fulg4ítyNe deMartinGottcakz. Y como fe determinaífe la foltura de aquel Principe con cier-
krij^x.p. tascondÍciones,y él fuelle llevado áCordoVa para hacer al Rey aquella firmifsion 
ft*;>.*3. que como fubdiro ledebia,feballó también elDuqtiedeNageraenaquel acto. 
Gaíló el año figúrente 1484.cn el empleo de la frontera de 3aen,haciendo íVual 
l.zo\ c.62. Z u r " a l o ! * * £ ? ? * t a i l í i e n q u a n t l ° r e f i r i e n d o e l n u m e r o d e g e n r e que Uevavan 
otros Grandes3drce: «E/D V<Q VE ¡ D E ^ Á j AR• A-M llevai*tanta gente aneaos Sames,por 
i , 5cj qwfeavrahünado mmUSJHHf&ibifá^ valunteCam-
, M*$*m de Corúovael Rey a principios de Mayo del referido año 1485, con 
Exe-
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Exercit© muy numerofo,que dividió en diferentes batallones,de los quales encar 
goal Duque el cuerpo de la batalla,que Pulgar llama batalla Real, poniendo a fu 
orden el Adelantado deAndalucia,los Señores dePalmajCebolla,yValvéi despe-
dró de Ribera Comendador de Cieca, Bernal Francés , Francifco de Bobádilla 
Maeftre-fala delEey,Sancho del AguilaAlcaydedeTruxillOayJuandeMerlOjCa^ 
pitanes de las Guardas,y de las Hermandades: y orros muchos hombres de armas 
de los que tenían acortamiento de laCorona.En ella forma hizo él Duque aquella 
cairpana,íe halló en las tomas de Coin,y Cartama,y en las conquiftas deRonda,y 
deViarvella,con que terminó la opéraciomyZurka.reparando que todos lósGran Gmv.nmi 
des folicitaron,con gloriólaemülacion,adelantarfe en el fitio de Ronda,dketÍ"rt-. *• '#• *$k 
treeílos era muy conocida la porfía entre el Duque ¿le Najara,y el Conde aeBeñavente-xowcvaz aun Cm 2 7 • 
les durava la memoria de los fuceífos de Carrion. E l miímó año, por iuílrumentd - M*tun4i 
fecho en'2$;deJulio,vfando el Duque de la facultad Real que tenia para ello , ia- i ' i 5 , c ^ " 
coiporó en fu mayorazgo antiguo iá Ciudad de Nagera,con fu jurifdiciori alta¿ gí-
bala :iriontes,prados,y paítos,y la martiniega, yantaríEfcrivaniaSjpechoSjy déré-
cfios,para quefucediefleentodo D . M A N R I Q V É D E L A R A ÍU hijo mayor legitimó, 
refcrvahdoíe íiempre la acción de fácar del mayorazgo la equivalencia dé la di - PRVEBAS 1 
cha Ciudad. . ' '. . paz. á o i | 
Creemos que correfponde alano Í48d.la recuperación que elDuquehizo de la 
fortaleza de la Puebla,que el Conde de MirandaD. Pedro deZuñiga avia oCupadd 
á laCondefaDoñaMaria deSartdovalfu madre,como ya queda dicho. Y deftemo--
tivo de enerhiftad,y de la antigua alianca que el Duque tenia Con el deAlvaipóde~ 
tnbs j unamente entender que Te interéísó en la diferencia en que elDuque de Alva 
cftava,fobreaver ocupado la Villa deMirandaa aquelConde,á quien ayudava el 
Córkieíbble fu fuegro,que era razón eficaz para que el Duque de Ñagerá le fueíTé 
córtthirio.Yafsi dice Zurita,queaviendopaífado los Reyes Católicos a vifitaréri • •", 
Alvá al Duq ue D.Garcí Alvarczdc Toledo: Fueron con determinación de ajeniarla dife~ Vom'^'!'H 
remta'qué avia entre elDuque de Alva ,>D. Pedro Defiuniga Conde de Miranda, aquiendavamn- Z0*cÚfa 
chvfavor elCondeftabkjtifitegroy aquella diferencia ponía en mucha alteración a todos (osGr andes 
de Caflííla sy defeáva el Rey apaciguarla antes de paf/dr i la guerra de los Morios ,y quedaron $jj 
Conde$:a6fesjr el Duque ck Alva3amigos. 
Pafsó el año íiguiente i487.áCordova,por el llamamiento general que en aque-
lla Ciudad hizo el Rey }á fin de continuar la guerra deGranada,y a viendo puefto á 
fu cargo vnó de los efquadrónes en que para la marcha fe dividió élExerckójfe has 
lió en el fitib deVelez~Malaga,peleó varonilmente quandofé ocuparon los árrabá 
les de aquella Ciudad, y fe alojó en e l lo s^ quedó affegurando los ataques entre* 
tanto qué elRey falió con el grueífo de fus tropas á ofrecer la batalla alRey deGra P^^M 
nada 5qué con numerofas hueftes acudió á focorrer la pláca.Peró como no o'ífando ^rth» S-P* 
combatir cóhS.M.feretiraíTecafi enfuga,rindierónlos MorosáVelez^el Viernes ** ó9* 7 o* 
27.de Abril , haciendo el buen fuceíTo mas recomendables las fatigas del Du que i í W í ' * ^ 
Hallófe defpues eh el famofoíitio deMalaga,donde mandó vna de las eftancias,ó ¿i' !¡ *• 
quarteles, qué circündavan la Ciudad de vqa parte del mar áot ra . Yhuvofegló- tiúLLií 
riofamente enlás facciones de aquella conquiíta,que á pefar déla porfiada confían cap. 7 ¿ * 
ciadelosMorosjféhecióen íS.deAgofto,quedando en ella vn padrón perpetuo de Gañv.iomi 
loque ílr vio laCaíá deLAR A,porque los Reyes hicieron merced delGo vierno,y de *• l- »s«¡ *í 
laAlcaydiadeMalaga,yfüsfortaiezasaGARCiFEr<.NANDEzMANRiQVE Señor de $lt 
las Amayuelas,tio del Duque,cuyos defcendientes,los Condes deFri<ntíana,con~ 
feí van deídeaquel tiempo la Alcaydia. 
El año 1489.hallandofe el Rey Católico fobre Bac^embió elDuque fus tropas 
alExercito 3mandadasdcD.ManriquedeLarafuhijó:ydilatandofemucholaopu^ 
nacionmo folopor la dificultad del paisano por la gallarda renitencia de fus de-
fenfores,fue predio queS.M.hiciefle llamamiento de aquellosGrandes,ytrópasdc 
las Ciudades s que por alivio de las fatigas palladas no fe avian convocado para 
aquella. Y diceZurita,que entrado el mes de Octubre llegaron alReal nueftró Du- Zvh* An¿ 
que,cl deAlva,el Almirante,y el Marques de Aftorga,que ltevavan hafta 2n.cava- tom.^l.z^ 
líos.Pulgar-añade el nombre del Coode de ©ñbmo,y otrosGavalléros,que no ex- **$¿l* 
rom.,. H¿ ¿ j ¿ 
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preíra,aflccuraridó,quc las tropas que avian empccado el aífcdio le pudieron con-
ii^r* y Jinuar con eftefocorro. A l Duque ordenó el Rey .que alojaflc donde cftava la ar-
N T' ]' tilleria,con cali toda la gente que acudió á eftefegundo llamamiento, y poraque-
íifi I o" lia parte peleó valerofamentc con los Moros en vnagruefla íalida que hicieron, 
G , ¡ , . I p a i embarazar las obras délos nucftros.Defpuesdcfto,en compañía del Marques 
z l iS.cp. cWadiz,ydelosotrosSeñores,quceítavanenfu alojamiento, acerco el Duque 
37. á los reparos de los enemigos vn baluarte,de que recibieron notable daño , nafta 
MarUm, q u e i a placa fe rindió el día 4. de Diciembre , aviendo tenido tanta cofta aquella 
l.tuc.íi. emp reíra,que fe juftificó fallecieron en ella 20U,hombres ,mas al rigor del tiempo, 
y de las enfermedades, que al furor de las armas. En eíte^fitio murió de enferme-
dad D . Vitor de Guevara, primogénito del Conde de Oñate, y yerno del Duque, 
cuyo teftamento,otorgado en el Real de Baca,á 15.de Diciembre 1489.inftit.uyo 
al Duque tutor,y curador de fus hijos, y empecótan prefto a egercer el encargo, 
que pidiendo luego a laReynaCatoüca concedieííe álos menores las mercedes que 
elConde deOñate fu abuelo tenia de laCorona en laCafa deGueVara,S.M.lo tuvo, 
por bien,y aunque la Cédula no feexpidió luego.por la jornada que el Rey hizo a 
recibir á Almeria,y defto nació alguna dificultad en el defpacho,todolo venció la 
inftancia del Duque,como confta por memorias de los años íiguientes. 
Embióel Duque fus tropas el año 1490.para la vltima, y principal faccionde 
laconquifla del Reyno de Grauada,que fue el litio de aquella Ciudad,en que co-
Ann.tom.4 m Q ¿ j c e Zurita,no fehallaron los grandesCaftellanos,por los males que avian fu-
l.io. e.Sj. £ r | ^ o e n ^ c a n l p a ñasantecedentes;pero noobftante,laautoridad defte Efcrkor, 
y el íílencio de otros,difcurrimos,que la larga duración del fitio llevó á él laaf-
íiftencia per fonal delDuque:porque en los PrevüegiosRodados que fe hizieron el 
penúltimo día del año 1491 .para confirmar la capitulación con que fe rindió aqua 
lia granCiudad,hallamos el nombre del. Duque,diciendo: D. Pedro Manrique Duque 
Bm tom,z deNajar a,CondedeTrevino^aJfkílodelRey conf. fegun los copian AlonfoLopez deHaro, 
p*tM. yD.Francifco Bermudez dePedraza, Y como obfervamos en la confirmación del 
Pedmx*, MarquesdeAguilar,no fon cños de aquellosPrevilegios,enque fegun las reglas co 
btf.deGra- munes,fepuíicron los nombres de los Prelados,y Grandes,porlaNotaria,porque 
nad*, 3 p. i a s p O C a s confirmaciones que tienen aííeguran,que folo losque fehallaronpr efenres 
•y p« losfubfcrivieron:puesfilo contrariofueííe,no es dablequefe olvidaflendelosCon 
des de Lemos,de Altamira,de Monte-Rey,deSantaMarta,deMiranda,de Aguilar, 
de OíTorno,de Alva deLifte,deVaiencia,deQñate,deFeria,de Saldaña,de Fuenfa-
lida,deRibadavia,deBuendia>deCifuentes,de Medellin,deCaftro-Xeriz,deMon-
tagudo,y otros muchos Señores,que debían confirmar losPrevilegiosRodados. 
Fenecida afsi gloriofamente la conquifta del Reyno de Granada , que hizo in-
mortal el nombre de los Reyes Catolicos,trataron aquellos Principes de repartir 
algunas de fus poblaciones entre los Grandes , para que tuvieíTen parte de aquello 
que tan larga,y continua fatiga les avia coftado: y á cada vno heredaron en aque l 
Reyno,fegun fu reprefentacion,y íu poder. A l Cardenal de Efpaña dieron el Mar-
quefado delCenete,Diocefis deGuadix:alDi=que deEfcalona lasVillas deSeron <y 
Tijóla,Obifpado de Almeria:á D.Alonfo Fernandez de Cordova Señor deAgui-
lar,las Villas de Almuñan,Lucar,Sierro,y Zifli,del mifmo Obifpado:al Duque de 
el Infantado las Villas de Cantoria,y Cartaloba, y heredamiento de Almancora, 
que él vendió áD.PedroFajardo I.Marques de losVelcz: al Conde deTendilla las 
Villas de Lixar,y Cobdar,Dioceíisde Almería,que vendió año 1508. á D . Die-
go Ramírez de Villaeícuía Obifpo de Malaga: a D.Hurtado de Mendoza Adelan-
tado de Cacorla.las Villas de Ulula del Campo,y Vlela dcCaftro.alCondc de C i -
fuentes las de Benahavis, y Daidin: á D.Enrique Enriquez,tio,yMayordomo Ma-
yor del Rey das Villas de Orce,yGalera,yA!cavdia deBac'a: al Almirante, Duque 
de Alva,y Marques de Aftorga,las Villas de SenecaftroJLucaynena, y los catorce 
Lugares de la Sierra de Filabres : á Don Gutierre de Cárdenas Comendador Ma-
yor de León, la Taha de Marchena : á Don Goncalo Fernandez de Cordova, el 
gran Capitanea Taha de Oí giba, y otros Lugares-.á Don Juan C haconAdelantado 
de Murciabas Villas de Oria,yMaria; al Duque de Cádiz las Villas de Ubrique, 
Be-
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Eenaocáz,Villakngua 9 y Grazalema, Diocefis de Malaga : al Conde de Cabra las 
yillasde Cauillas,A:<:hes, y Churumbela , enla Sierra de Bentomiz , del mifmp 
Gbifpado: y afsi á otros Grandcs,y Cavalleros.Pero á nueftro Duque de Nagcra 
tocó tan honrado repar timiento, como las quatro Villas de Albbx, Alborea, Be-
nitaglat, y Albanchez, en el Rio de Purchcna, con fus Caftillos, Fortalezas,y ter-
minos,ycon lajufticiacivil,y ciiminal,Eícrivanias,yAlguacilazgos,y los diezmos 
dellas.Para efto expidieron los Reyes Cédula enlaPuebladeGuadalupea23.de 
junio de 149 2.refrendada de Fernán DalvarezdeToledo , haciendo memoria de 
fus méri tos en eílas ipiú'dhv as: Acatando los muchos,e buenos ,e leales•Jfeñalada-férvidos s que 
' • W J - D . P E D R Ó . M ANRIQV E Duque de Nagera3Conde de Trevino3nuefiro vaJ]allo3nos aveisfe- P R V E B Á S , 
cho3efacedes de cada dia3afsi en laguerrade los Moros ¡enemigos de N.Santa Fe Católica , que con j^gj 2944 
vueflraperfona3e Cafa. ,e gente3nos aveisférvido continuamente3con otros férvidosfeñalachs,que de 
vos avernos recebido3 &c. En fuerza defta merced, entró el Duque á la poííeísion de 
aquellasVülasipero como coníiderando la diftanciade fusEftados.leparecieííepo> 
co vrilconfervarlas.y ellas convinieren mucho á la Cafa de D.Juan ChaconAde-
lantad'o Mayor de Muicia, y Señor de Cartagena , porque •connnavan cop otros 
Lugares fuyos del Rio de Almancorajuego dio el Duque oídos á venderíelás, y 
lo egecuro,recibiendo áquema de íu precio Sooy.mrs.y quedandOj.en que dentro 
¿c vn año las taíTaíícy moderaíleD»RóDRiGO MANRiQyÉ,queera hijodelMaef-
ne de Santiago,y afsqprimo hermano del Duque,y tio de las dos mugeres que tu-
vo el Adelantado.Defpues de lo quaí,el Duque,por eferitura,fecha ebMedina del 
Campo,a 2$.de Marco de i494.dice;que por quahtofi dentro del dicho termino 
de vn año bolvieífe al Adelantado los goog.rors. qtiedavanulo el tratado , era fu 
voluntad obligarle de nuevo ano vender las dichas Villas á otra petfona que ai 
Adclantado,por el precio que determinaíkn eí dicho D.Rodrigo Manrique3 ó el , ,.,. j 
Lic.de laMula:y quefila Vil la de BenitaglaiaquifieíTe el Adelantado para vnfo- 1 RVÉBÁS 
brino fu)0,cuyo nombre no fe eferivió »fe Ja daria también ,con tal obligación, t*Z\ 2 Í ? 4* 
que ti el fufodicho la bolvieííe á vender , fueífe al Duque, y no á otra perfonaal-/ 2^5 * 
guna. Pero el contrato fe perfeccionó á favor del Adelantado Don Juan Chacón, 
y las quatroyillas,permaneceiieá el mayorazgo de losMafquefes delosVekzíus 
déícendientesí , , / , . , . . 
Las diferencias del Duque con elCóndeítablé >y conelCondede Aguiíar, 
avian continuado enios años antecedentes con íá fniíma fuerca que antes,íin que 
para extinguirlas baftaífen los tratados de matrimonios, que fe ajuftaron entre 
aquellos Señores.Elcafamiento de DiCarlos de Arellano, prirrioge nito del Con-
de,con DoñaGuiorhar Manrlque¿hijadel Duqu^ eftuvo tan adelantado, qu¿el 
año í488.paÍrando el'DuqueáYanguas/VilladeiCondejOtorgaron ambos las caí 
pitulacioneseii 24.de Octubre, obligandofe el Duque á daráfu hija en doté6.q$ó 
dcmrs.y en lugar de las Villas deAnguÍano,óMagaña,que antes la avia ofrecido^ 
la Villa de Lumbreras,y yafifallos de las Aldeas de la Villa de S .Ped ro,Confinantes 
con Aguilar,haíta llenar el numero de $oo.y 3TJ. florines de oro, en lugar de vna 
fortaleza que fe avia obligado á darla en' Anguiano, ó Lumbreras: para fegur idad 
deÍ6qual 3 aviade eftar en tercería la dicha Vil la de S.Pedro en poder de Pedro 
Goncalez de Rio, vecino de Yanguas. Y que porque enteramente fe atabaffen las 
diferencias que avia entre eftos Señores,y fus vafíallós,!as ponían a determínaciori 
del dichoPedroGoncaiez deRiojy deMardn deGanteContadór delDuque: enteri-
diendofe.que efectuado el matrimo«io,fuefTen las dos Cafas de Ñagera,yAguilar 
juntas,y vnidas contra todas las perfonas del Mundo, tomando cada vno por fuyá 
la dependencia del 0trO:exctpto en quanto alas Cafas del Cardenal de Efpaña, y 
del Duque del Infantado,contra las quales no quedan fer en manera alguna. Para " 
fecundad defto,hizoelDuqueplcyto homenage en manes deD.Juah de Arellano, 
hijo deiConde:yefte,yD.Carlos fu hijo le hicieron en manqsdeD.AlonfodeSando 
vaijCavallerohombrehijodalgOiyqueríendoobfervarloclDuquejpor petición he 
cha enNageraá 29.de]uniodei489.pidió licencia álosReyesCatolicosparafacar 
355 .vaííallos de fu mayorazgo en las Aldeas de fu Villa deS.Pedro,ácia la parte de 
Aguilar:á.faber,cn MatafejunjAerijos^Fuentevilla, Sarnago,Valdelavilla, el V a -
Tem.ii JH4 Ue<-
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llejo,Caítiílcjo, Valdenegrillos , y Val de Prado \ y obligar a la feguridad de los 
6.qs.y 3n>riorincs la dicha Villa,y fortaleza de S. Pedro, y D.Manrique deLara 
fu hijo mayor pidió lomifmoea inftrumento que otorgó en el Real, íobreBa-
-za,a 29. dejulio del mifmoaño.Y aunque los Kbfp lo concedieron aísi el miíma 
dia ig de julio,defpues confiderarón el Duque,y el v.onde,que délas rentas de S; 
Pedro no fe podrían pagar los tf.qs.y J'IJ .florines del dote en el tiempo determina-
•do.y que era necesario obligar por los 2 .qs.dellos la Villa de Ocón,coniu fbrta^ 
leza,y tierra:y el Duquepidiófaculrád para ello enNageraá 4.de Junio ác 1490. 
y Don Manrique fu hijo la pidió también enCordovaa 19.del mil'inames,y con* 
f l u ida nueva licencia para cíto,paíTaron el Conde de Aguilar,y D . Carlos fu hi-
jo a la Villa de Ortigofa,dondc el Duque eftava i y por nueva capitulación , fecha 
el Miércoles 18.de Agoftó,anrc Fernán Martínez déNavarrete Efcrivano de Cá-
mara de los Reyes,reglaron el modo de fatisfaccr los q lientos, y florines referí-
dos,cmpeñando nafta tanto las Villas de S.Pedro , y Ocón. Determinaron , queli 
eiDuque,ó fu hijo diefíen áD.Carlos,en los quatro primeros años de fu cafamien--
to,los dichos 15 5 .vaífallos en vn Lugar ocho leguas diftanre de Yanguas ¡ fueífc 
obligado a reftituir los de las Aldeas de S.Pedro:y que fus diferencias,y las de fus 
vailallosterminaffcn al juicio deMartínde GanteContador delDuque.y deMar-
tin Goncalez Contador del Conde. Ambos Señores juraron efta eferituraá Dios, 
y á Santa Maria,y a laspalabras de los Santos Evangelios, y hicict on pleyto ho-
menagetel Duque,como Duque,y Cavallero.en manos delSeñor D. Juan de Arc-
Uano:y el Conde,como Conde,y Cavallero:y D.Carlos fu hijo,como Cavallero, 
en manos del Señor D.Iñigo de Guevara Conde de Oñate, citando prefentes Fer-
nando Díaz de Fuenmayor Bachiller, y Alcalde Mayor del Conde de Aguilar, 
Martin de Gante,y Juan Alouío Contador,y Secretario delDuque,yMartinGon-
ca!ez>y Diego López de Salcedo Contador,y Secretario del Conde. Pero todas 
eftas íeguridades cftavan ya rotas en 7.de Octubre del rriifmo año 1490.como pa-
rece por vnaefcrituraquc efte dia otorgaron el Condenable D.Pedro Fernandez; 
de Velafco Conde de Haro.la Condefa Doña Mencia de Mendoza fu mager,y D . 
Bernardi'no de Velafco fu hijo,en que dicen; que por quanto elConde deAguilar, 
la Condefa Doña Catalina de Mendoza fu mu«er,y D.Carlos de Arellano fu hijo, 
acordaron,que para confervacion de fu deudo,amor,y confederación, fe apartaf-
fen de las negociaciones de cafamíentos que avia entre todos ellos,y el Duque de 
Nagera,y que para ello fe diefíen feguridad vnos á otros : por tanto, el Condeíta-
ble,y fu hijo,como Cavalieros,y la Condefa de Haro como quien era, aífegura-
van,y prometian,que no tomarían con el Duqucni con D.Manrique, ni los otros 
fus hijos,deudo de cafamiento,m confederación,ni por palabra,ni por eferito, íin 
expreífa voluntad,y consentimiento de los dichos Señores Conde , y Condefa dá 
Aguilar,y D.Garlosfuhijo. Y para guardarlo , y tenerlo afsi hicieron pleyco h >-
menage vria,dos,y tres veces ,fo pena de fementidos , y de caer en cafo de m. n >s 
valer;y que qualquierCavallero,óHidalgo fe lo pndieífe afear,y rcchr fobre ello, 
como aquellos que iban contra íu honra, y la ofendían; y todos tres la ñi• marón, 
y puíierón los íelios de fus Armas. 
Fuera defta capitulacion,que no deja duda al rompímientO,lehallamos asegu-
rado en vna pro vifion de los Reyes Catolicos,fecha enCordóva a 8. de Noviem-
bre de 1490.refrendada de Fernán Dalvarez de Toledo, en c}Ue por quanto eran 
informados,que entre elDuque,y el Conde avia diferenciasiy que ambos hacían 
ayuntamiento degemxs paraofenderfe.de qué fe feguirian éfcandalos,é inconve-
nientes, mandan a Diego de Carvajal Contino de fu Cafa, que yendo a qualquier 
•parte.y lugar .donde'el Duque.y Conde eftuvieííei^pufiefl'e entre ellos tre uu ,y 
feguro.mandandoielc guardar en fu Real nombre,y que derramáíTcn fus tropas ,y 
las de íusparientcs,amigos,criados,y valedores:y quehiciefle pefquifa fobre los 
dichos alborotos ,y efcandalos, de forma, que fe averiguare quien tenia la culpa 
dellos,concediendolepara todo plcna,ycurnplida autói idad.En virtud de lo qu.sl, 
Diego de Carvajal,enMagera,á 2 S .deDiciembre del mifmo ano.antcFernanMar-
tinez de Nav-aireteEícrivano,pufo tregua entre el Duque.y el Conde deAguilar, 
P or 
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pOr tocio el tiempo que fucile voluntad dé los Reyes,y requirió al Duque la guar* 
daíTcfopeivadc ¿on.CailcÜanosdeoro para la guerra de losMoros.YeiDuque lo 
coníinriu^aunque dijo,que tenia toda amiftad,y amor con el Conde. 
. La hltcrpoltcion de los comunes parientes Le intereísó el año i 49 }. para efta-
blecer alguna quietud enríe el Duque,y el Condeftable D.Bernardino íu íbbrino, 
ene en-6.de-Enero dei mifmo año fucedió en laCafa de Haro al Condeftable D.Pé 
dio Fernandez de Vela-feo fupadre. Sobre lo qual fe hizo en -i^.deMarco vna capi-
tulación,en que ordenaron,que los debates que entre ellos,fus ValTailos,y deudos 
huvieíTe,quedaíTen ai juicio de arbitros,vnos en la parte de Campos^y otros en la 
Rio]a,fin.que en ello pudieiTeaver ayuntamiento dé gentes. Que no fe tomaífe el 
vno al otro Lugar alguno de Behetria,ni Encomienda3ni fuya ní de los Cavalleros D 
de fus Cafas , aunque los mifmos Lugares fe quiíieíTen dar : ni perfona de la Caía' R V £ B A S 
del vrto fuelle admitida én la del otro, entendiéndole efto en lo que cada vno dé P ** 2 9 5 • 
eftos Señores poffeia al tiempo que el Condeftable D . Pedro falleció. Y que énel 
cafo dsBecerril, pues los Reyes lo avian mandado determinar por jufticia , que* 
daííe al arbitrio de SS. A . A.De loqual fe hicieron dos mítrumentos, ambos de v-ri . ;. 
tenor,para cada vnodeftosSeñoresjelqueíirmó,y fe lió el otrO^pero efto báftó pa^ 
ra detenerlo para extinguir el fuego de la enemiftadaporque duró igual en ambas 
famüíasjcomo nos lo dirán los fuceifos futuros-. 
Pafsó el Duque á Aragón el mifmo año 149 2. fírvíendo á los Reyes, quandó 
con el Principe, y Infantas fueron á quelios Reynos , y de todos los grandes per* 
fonages que entraron con S»5.M.M.en Borj<a el dia S.de Agofto¡,folo nombra Zü-* 
rita á los Duques de Wagera,y Medina-Celi, y al Conde de Gaftroí. Avian én éfté jnn.tomif; 
tiempo cometido los Reyes á Don Juan de Ribera Señor de Monte Mayor 5 de fu- la. c* ¿©4 
Confejo,y fuCorregídor de Guipúzcoa,qué por j ufticia determínafle las contiena 
das del Duque,y el Conde de Aguilar 5que permanecían en la rriifma fuerza; peróv 
como ocupado aquel Señor en varios negocios de la Corona, no huvielte podido 
cumplir eftacomiísion , los Reyes por Cédula dada en Barcelona á 2* dé Setíém» 
bre de 1495. refrendada de Juan de la.Parra fu Secretario $ advocaron áfsi aque-
llos pleytos,y contiendas,y luego los cometieron áGarcia deCotes fuCorrégidor 
de Burgos , mandándole tomar determinación por j ufticia en vn breve tiempo , f, 
que aquella lkvaíTeá entera,y cumplid&egecuciom Mas todas eftas difpoíicioneá 
fueron tnvtiles,y el defafecto continuó con lapafsion que antes* 
- E l año 1495 * eftando los Reyes en rompimiento con Francíáj afsi á caufa de k 
Liga,que llamaron Santifsima,como por la invaíion que aquel Rey hacía ai Rey¿ 
no de Ñapóles , mandaron al Duque, que vniendo las tropas de fu Cafa á las que 
tenia D.Juan de Ribera Señor de Monte May or,Capitan General de las fronteras 
de Navarra,córriefíe los confínes de francia^y lo egecutó afsi,entrando poi Fuen* 
te Ravia. Y aviendofe el mifmo año tratado en el Confej o del Rey , porque parte r 9 " /* *9m¿. 
fe podría introducir mas cómodamente la guerra éfl Francia, el Duque votó qué *" i i k \ **** 
por tierra de LabortjSpoyandofe en razones muy fuertes; aunque folo fe vefolvió l 4 * l 6 í 
por entonces,que él,y el Condeftable de Navarra tuvieífen' jtinta alguna gente de 
guerrapor fi con efte movimiento fe declaraíTen contra tránceles los dcL'üfa j y 
Val de Roncal,que eran Oñezinos, 
Fue llamado el Duque el año 1498. para que jürafTe Principes de Afttiíías al 
Rey D.Manuel de Portugal,y IaReyna Doña Ifabcl fu muger.hrja mayor" dé losRe 
y es,cuyo a&o fe celebró enTo ledo el Domingo 2 8 .de Abril,y porque él Duqut 
no llegó á tiempo de concurrir en él, dice Gá-réia de Réfende , que paí>ó á jurar á 
los Principes en A l " " u J~ V T---~- — - - - ---•'• ^ - < - " «•- ~ -
de fe avia de hacer 
quelosdeCaftillaaviaupreftadoenToledo, D e f t e a c o m p á _ l t l I w l _ w a w l ( . . . l c 
hace también memoria Zurita d ic iendo, que como le celebrarte eii aqudañolh tZ 
¿fieftá del Corpuscon la mayor folemnidad que fe avia hecho háfta allí llevaron ' 
las varas del palio,el Rey Católico, y el de Portugal, los Infantes D . t t ó h t f f c i 
IX HumdeGranada,D.]orgede Portugal, D. Alvaro deportiva! Pfefideméci 
Caíhila.hcrmano delIILDuq.ue dcBraganca, D . Dionisde Portugal hermano del 
I V : 
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IV.Duque de Braganea.el-Scnor de Sampy Embajador del ArchiduqueD.Vclipc, 
elDuquc deNagera, os Condes de Aranda,y deBelchite,D Blako deAlagun 6c 
P*\t.A«n. ñ o r £íSaítaso,y Pina,D.Jayme deLuna Señor de Yllucca, y Morara, clGovcrna-
'*'"• y " l i h ' dor de Aragón ¡Juan de Lanuza Señor defiícuer » y Eflun.Jufticia de Aragón, el 
3.^.24. Z a h n e d ¡ * i o sj a rados,primero, y fegundo deZaragoca,y Juan Cabr ero Cama-
rero del Rey,Comendador de Aleda, y Trece de Santiago : con que fueron elegí-
dos para eftolosperfonagesde mayor grado,y autoridad de la Corte. 
Avianfc entregado al Duque algún tiempo antes las, Villas de Vxanavilla,y Ca 
hredo,delReyno de Navarra , para que en medio de los vandosde Luía > y Agrá-
monte,quetanto moleftavan aquel Réyno,las dcfendieffe,y govemafie: y acetan-
dolo el Duqucjvivieron enquietud fus moradores,y él los retuvo en dominio pro 
VH CÍ pio,como vaílallosfalariegosjlinopoíicion de los Reyes D.Juande Albret,yDo-
ña Catalina 3 hafta el año M 99. en que aquellos Principes pidieron con grande 
¡nftanciaá los Reyes Católicos le mandaflen reítituir las dos Villas.En lo qual, y 
A» nm *. en otras feraejantespropofiCÍones,diceZurita,quelosReyescQnocieroneítados 
#M,*.3<5. deNavarra refuekqs á apartarfe de fu alianca.y elDuque noíolo no refticuyó;pero' 
defendía pertenecerle aquellos Pueblos,por cambio de los daños que fus vafallos 
avían recibido de losNavarros.Y aun en fu teítameato mandó,que ii aquelRey los 
quiíiefTefatisfacer,ypagar ios.mejora'mientospor el heehos,k fuellen entregadas 
las dichas Villas:lo qual no fucédió ,y ellas permanecen en la Cafa de Nagera. 
El mifmo año 1499, hallamos continuada la memoria de las diferencias del 
Duque con ios Condes de ^.guilar, en vna provifion de los Alcaldes déla Cafa, y, 
.Corte del Rey,y de la Reyna, fecha en Cordova a29.de] uiio,á inftancia de Don 
Carlos de Areliano Conde de Aguilar,y de las Villas de Alvelda,Yanguas,y UtH 
gardeCen^anOjenquemandariv comparecer anteellos3 á Juan de Ley va j Villan-
3rando,Lope,yAlvaro deVaraona,Lope de Matute,Mendoza Alcayde de la Mota 
deNagera,Juan de-Salinas el moco,Saacho.Navarro Alcayde de Navarrete, Die-
go Recaudador del Conde deTreviño,]uan de Salcedo,Diego, Gómez, y Martin 
Barron,Diego Alcayde de Oeón,y otras muchas perfonas, por quanto aviendo íi-
do condenados a- muerte de fáeca, por los Diputados generales de la Hermandad, 
no fe avia podido egecutar en ellos aquella fentencia. De que fe infiere,quan gra-
ves fueron los exceííbs,que contra las dichas Villas egecutaron eftos Cavalleros, 
que eran de la Cafa del Duque, y quan poco avian férvido para extinguir el odio 
de las dos Cafas de Nagera>y Aguilar,los remedios que tantas veces fe avian dif-
currido proporcionados* 
No avia (ido mayor k conformidad del Duque con la C afa de Velafco ; pero 
eftava mitigada la indignación el referido año 1499. en queteniendo el Condcf-
table DonBernardino igual rompimiento con el Duque de AlvaDon Fernando 
Alvares de Toledo , primo fegundo, y aliado de nueftro Duque,él quifo moíti ac, 
que era tan bueno para medianero, como malo para enemigo , y juntándole con 
el Condenable en iaViüa deAutiilo^o folo acordó la diferencia con el Duqae de 
Alva,y ajuftó el matrimonio deDon García de Toledo fu primogénito con Doña 
Ana cié Velaíco,hija mayor del Condeftable/ino que pallando a fus propias con-
tiendas , y a las que pudiefTen nacer, entre fus Cafas , parientes , y amigos , qui-
iieron que las vieíTen , y determifiaíím Bañuelos Mayordomo del Concfeftablc, y 
Juan de BertavMo criado del Duque, y fu Alcayde de Amufco, tomando por ter-
cero al Señor Don Iñigo de la Cerda, que era el Señor de Mandayona, hermano 
delDuque deMedina-Celi, ypara las cofas de Campos á Juan de Reynoíb Se-
ñor de Autillo. Que por íu arbitrio fe enmendaffe lo que fe huvieííecontravenido 
ala ek.atura que el Condcftablc.y Duque hicieron quando el Condenable D.Pe-
dro Fernandez de Velafcofallcci6,y aquella fe guardaífe: y al juicio , y deceraiH 
nación de los dichos Jueces,y tcrcero,hic¡eííen fu amlftad.y confederación perpe-
¿ ! n e - n ^ 7 U ,r n í r a r l ° S a m i S ° s » y d e u d o s f»yM q u e quificuen. Que para 
iegundad de que paliarían por todo eíto,entregafien dos fortalezas al Señor Don 
Enrique hnnquez, que e s el Almirante de Sicilia , tio , y Mayordomo Mayor del 
Rey,y tío de ambos Senore8,primo herm ano de íu padre'dclDuque, y de íu abue-
la, 
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la del Condeftable, el qual las tuvieííe en rehenes todo el tiempo que los Jueces 
determinaflen.Laeícritura que para tito fe otorgó en 29.de Octubre de i4S>9.fir- '"*<*L<*~% 
marón primero el Duque,y luego el Condeftable5y hicieron pleyto homenage de P K V E B A S 
guardar todo lo en ella contenido, en preíencia del dicho Señor de Autillo.Fuera fag.ig^.y 
de loqual,elCondeírable por otro inítrumento íeparadodke:que porquantopor 296. 
tñanodelmuy Magnifico Señor el Scñot Duque de Nagera, íeaviaaííentado^ue 
Doña Anafuhijacaíaííe con Don Garcia,hijo del Señor DuquedeAlva, y el Du-
que avia prometido, que aria cumplir al de Alva lo que al Condenable ofreció ei 
Conde de Benav,ente>difunto,en vna capitulación que eftava en poder de Juan de 
Vega : por tanto dava fu fe,y hacia pleyto homenage, como Cavallero fijodalgo, 
que haciéndole afsi,cafariaá fu hija con el dicho D.Garcia , por palabras depre-
íente ¿ó por poder, como al Señor Duque de Nagera pareciefíe, y no con otra per-
ib na alguna,y lo firmó afsi: El Condeftalley PuqueMas no obftante todas eftas fegu-
ridades,y difpofíciones,la enemiftad del Duque, y el Condeftable, tenia tan pro-
fundas raices,que no fe pudo arrancar, y el matrimonio de D.Garcia de Toledo, 
no íe celebró íinocon Doña BeatrizPimentél,hijadelCondedéBenavente,comó 
enelcap.V.dellib.VII.feefcrivió. 
En los años íiguíentes 15 oo.y 1 501 .anadia el Duque a fus títulos los deCondc 
deCaítañeda,ySeñor dePonferrada,como parece por dos proviílones fuyas,la pri-
mera hecha enCalabazanos á 5 .deMarco de 15 oó.refrendada deFabian fuSecréta-
rio.en quepromete eftar por la determinación que tomaííén Juan de Bretavillo, y 
]uanRomán,en la diferencia que Cobre ei termino delLugarde Efpinoíilía tenían el 
Señor,fu primo yD.Bernaldino Mánrique3y el Concejo de fu Villa deFamufcoXafegunda. 
es dada en Amufco á 23 .deEnero de 1 501 .en que permite á la dichaVilla,que com 
prometa en arbitros la contienda que tenia fobre rozar,y romper en el termino de 
Efpinoíilía ,Lugar del Señor D.Bernaldino Manrique fu primo.En ambas proviíió 
nes ay vn efeudo de armas con coronel lifo,partido en quarteles:el pnmero,yquar 
to con las dosCalderas deLara:y el fegundo,y tercero conCaftillos^y Leones,co-
mo le vsó el Duque D.Manrique de Lará fu nieto. Por lo que toca ai Señorío de 
Ponferrada,ya emos vifto que el Conde fu padre,y el Adelantado D.Pedro Man-
rique fu abuelo , le pretendieron por la herencia de laDuquefa de Arjona: y que PRVESÁÜ 
el Conde dice en fu teftamento del año 1458. que fe la tenia ocupada Don Pedro tal* 2 74« 
AlvarezOíforio Conde de Lemos,en cuya muerte, que llegó el año 1483. toma-
ron los Reyes Católicos áPonferrada, y el año 1486. la agregaron ala Corona, Pulgar syN§ 
dando cierta equivalencia alas hijas del Conde para fus dotes. De lo qual de* brijti.p.c* 
vio el Duque de Nagera de agraviarfe, porque en fu perjuicio no íe podía hacer la l*•} 66* 
agregacion,ó devia recibirla recompenfa , y á eftacaufa, y para noolvidar fu de-
recho , fe llamó Señor de Ponferrada. Pero en lo que toca al titulo de Conde de 
Caftañeda, le vfava el Duque defdc el año 1497. en que Don Pedro Manrique l í , 
Conde de OíTorno cedió fus derechos á las Cafas de Aguilar, y Caftañeda, á Don 
Garci Fernandez Manrique fu primo hermano , I. Marques de Aguilar ;ipor Ió 
qual pretendía el Duque, que no quedando otro defeendiente legitimo de Don 
Garci Fernandez Manrique I. Conde de Caftañeda , primo hermano de el Ade-
lantado Don Pedro Manrique fu abuelo , avia llegado el cafo del llamamiento 
que el Conde hizo a favor del pariente varón mas pioplnquode fuíinage,que 
ánduvitablemente era él. Mas ó no fíguio el pleyto con aquella eficacia que fa-
bia aplicar á fus interefTes,ó le pareció juftonoincomodar al Marques deAguílar, 
ó huvo entre ambos alguna concordia, que no alcanzamos. Por efte mifmo tiem-
po dio el Duque otro nuevo fentimiento al Condenable Don Bernardíno 3 por-
que Cabiendo que Juan de Zuñiga Señor de las Cuevas,y Caftroviejo,le avía ven-
dido s por quento , y medio de maravedís la Torre , yheredamienro de Montal-
vo , con pado de podértela quitar en el ¡termino de diez años : pareció al Duque, 
que 'eftando aquel Lugar cerca de Cenicero , y Nagera , no le citaría bien la ve-
cindad de aquel Grande. Por lo qual preftó á Juan de Zuñiga, y á Diego fu hijo 
mayor, la cantidad neceífaria para recuperar a Montalvo , recibiendo de ellos en 
prendas íu Lugar de Alcfanco,de que fe entregó Martin de Gante fu Contador,en 
fu 
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fu nombre. Por. efie derecho poíleyó el Duque aquel Lugar, y defpuescl Duque 
Don Antonio fu hijo, y ambos tuvieron contienda íobre él con el mifmo Juan de 
Zuñiga.porque intentó venderá Aleíanco en virtud de facultad Real deípachada 
en 5 .de Enero de 1516. 
Acudió el Duque con fus tropas el año 1501.a fervir al Rey Católico en el le-
vantamiento délas Serranías de Ronda, y Villaluenga ,porque defpuesdc ladef-
graciada muerte de Don Alonío Señor de la Caía de ÁguiUr,fe avian eftranarnen-
te endurecido los Moros en fu rebelión. Y aviendo el Rey determinado que el Du 
que con el Exercíto que eftava en Ronda paílaife a íitiar a DaidinXugar muy fuer 
,te,y que por otra parte los Condes deCifuemes,y Ureña3atacaíTen a los rebeldes, 
temieron eftos fu total ruina,y con cierta capitulación que con ellos fe hizo,y con 
Zftrlt.Ann. ponerfe el Rey á vifía de Daidin ,fe allanó aquella Serranía^ como refiere Zurita. 
tom. 5r. Hk Hallamos también memoria defte lúcenos aun con mas exprcfsion en vna eferitu 
4.c*p.3 3. r a f e Gha en A mu fe ó á 20. de Junio de 1501. por aquella Vil la , y Don Bernardina 
ManriqueSeñor de las Amayuelas,pronogando el termino que avianafsignado, 
para que Juan de Bretavillo Alcayde de Amuíco, y Juan de Carrillo vecino de Sa-
P R V E B A S lamanca,determinaflenla diferencia que entre ellos avia,fobre el termino de Ef-
pag. 544. pinofa de Valdolmos , Lugar del Señor de las Amayuelas :y dando lacaufadela 
prorrogación dicen : Porqueel dicho Juan de Bretavillo eftava en elReyno de Granada con el 
Sem Duque de Najara,que eftava en el Realfobre los Mores¡enemigos de nu e/ira Santa Fe Catoli 
caique Je avian aleado ¿rebelado en la Sierra Bermeja contra los Reyes nueftrós Señores ¡de los M¿ . 
les el dicho Señor Duque vano vítor i a, y los torno a,férvido deja s Altezas, 
Cometiéronle los Reyes Católicos el mifmo año él recibimiento delcsPrÍn*¿ 
cipes Archiduques D.Felipe, y Doña Juana fu ruja ,y yerno, que para fer jurados 
¿uceííb-res deftaMonarquía, venían por fu inftancia á Eípaña: y para efta función 
pafíaron á Fuente Ravia el Duque,con eiConde deTrevino fu hijo,elCondeftable 
•D.Bernardino de Velafco,y D.Gutierre deCardenas Señor deMaqueda.Cornen-
dador Mayor de Leon.todos con aquel acompañamiento, y grandeza correfpon-
Z*n** tem. diente al encargo. En que eftos Ssñores,y muy efpecialmente el Duque, eocrcie-
5,/*¿. 4. * ron frequentes aétos de fu amor,y refpeto áfusfobcranosjdefdé dueen 29.deEns 
IfW rodé 15 o 2.llegaron los Principesa Fuente Ravia,hafta que en $; de Marco halla-
ron á«los Reyesen Llerena¿ 
E l año 1503. concedieron los Reyes al Duque el honor de que con el Marques 
de ViHena facaffede pila al Infante Don Fernando3hijo fegundo de losPrincípes 
Archiduques,quedeípues fue Emperador primero defte nombre,elqual nació ert 
AlcaladeNaresaio.de M a r i d e .aquel ano,y le adminiftioel bautifmoen la? 
^ IglcfiadeSan Jufto,y Paftor de aquella Vilia,el ArcobifpodeToledo,afsiítidode 
Zurm t*m Jos Obifpos de Burgos,Jaen,Cordova,Malaga,y Catania. Antes de lo qua!,quan-» 
i f c ü o u r d o l o s S e n o r c s d e A l b r e t ' y L u f a i ü t e n c a r ó n h a c e r entradas en Caftilla por Bayo-
sa ' 4 ' ^ na,yValdcRoncal,mandólaReynaCatolieaalDuque,yalCondeftable,quecon 
fus vaífallos fe acercaíTcn á las Fronteras de Navarra , para no petmitir !a invaf-
íion, y afsi lo egecataron. Y como el Duque entraffe luego en Navarra con algu-
nas tropas fuy as á ver fe con el Conde de Ler in,fu confuegro, y aliado el Revele 
K ey de Navarra fe valió defte pretexto, para no fatisfacer los daños que los veci-
nos de 5anguefla,hicieron inmediatamente en Andues Lugar de Aragón 
Pafsó ámejor vida claño íiguientei 5 o4.nucftra incomparable Hefoina.laRcyw 
naDonaIfabel,ocafíonando,nofo 
los intereíícs del Eftado,fino alDuque vna tan ftcrte.y tan larga contiendl q e le 
duro toda la vida.yle pufo en evidente peligro deper/erfe Jorque S ¿ 
Feínando.acaufa de la notoria indiípoíicion que padecía el juicio de l*ReVrtaDo 
Satt 
Duque le aviatenido aun ame! de nfgfi* Cafti ffí" i t t ' " T * 
conferíafumuger,y paraque amboseftavan antes jurados.Y ju^ó que e n X 
que-
< 
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qu. ría t i Rey feguir el cxémplo del Rey Don Juan fu padre,que retuvo fíempreél 
goVicrno de Navarra^erteneciendo a ius hijos defile el fallecimiento de la-Rey 
na Doña Blanca fu primera muger s Señora propietaria de aquel la Corona Con 
tila opinión no íe le pudo periuadira que juraife lago vcrnaeion del Rey Caro-
lico,y íe declaró canto en defender el derecho del Rey Archiduque, que refirisn- f. 
do Zurita los que eííavan de aquel dictamen, dice ; Ma s el que mojírava mayor de/con-
tetíamientodejle nuevogo^emo¡yel que mas le abominava3y contradecía enpublho,y enfecreto,era ^ • ' í t o ** 
Í / D V Q V E D E N A G E R A 3 ; el que mas fe declarava que lo avia de refiflir, ' ttb.t.c.% 
Llcgaronfe al Duque al miimo tiempo muchas razones dé difpufto* porque rf****** 
permaneciendo enenemiftadeon Don Carlos Ramírez de ArellanoII.Condede ' 2 8 ' ^ 
Aguilar, y íabiendo que las cinco Villas del Valle de Canales J que eran de aquel 
Grantk,tenian algunas diferencias con él,las embió a decir, poco defpues que fa-
lleció la Reyna,que írfe puíieílen en fu encomiéndalas defendería delCondc.Mas ~ 
como la reípuefta no fueííe a fu güilo, porque aquellos vaflallos que eran folarie-
gos oe la C ala de los Cameros, hacían diferencia entre no fer fieles á fu dueño y 
repugnar algunas circunftandas gravofas del Señorio,el Duque los amenazó con 
la fuérca,y ellos avifando al Condeje dieron motivo para quepidiefle licencia al 
Rey Cátolico,para fatisfacerfe del Duque por el mifmo camino.Pero S M lo man 
do remediarle forma,que efeufandofe el rompímíento,quedó el Duque en aque-
lla deíazon que oprime a los poderofos,quando no pueden predicar fus defígnios, 
eípecialmente propalados* P • 
Intento en él miimo tiempo Hernando de Mcdralio Señor déAlmarea,tener ju-
ridicion en el Lugar de Fuen-Mayor, Aldea deNavarrete, y llamándole Señor de 
l<uen-r*!ayor,puío demanda,fobre efto,alaVilla,y al Duque,con tal difauftoTuyo 
que íe vio precifado aquel Cavallero á hulear la protección del Conde de A f i l a r 
afsi porque Juan de Mediano fu padre figuió la Cafa de Juan Ramírez de Arellana 
Señor de los Cameros, abuelo del Conde,eomo porque creyó que ninguno le de-
fendería del enojo del Duque tan bien como aquel,que por otros motivos era ya 
íu enemigo* Yafsí,dejando la Caía del Dúque acuyo acortamiento llevava fepaf-
só á la del Conde de Aguilar ,con nueva deíazon del Duque,como parece porvna 
refpuefta que dio á la propoficion que el Conde le hizo, para que aquella depen-
dencia fe puíieífe al arbitrio del Akayde de Nalda,y del Corregidor de Logroño 
Y porque el Conde le dijo que ño podía dejar de ayudar á Hernando detoedrano • 
por fer muy natural de fu Cafa ,rcípondió: que DiegoLopez deMedrano fu abuelo 
fue de la Caía del Obiípo de Calahorra Don Diego de Zuñiga, fundador del ma 
yorazgo de las Cuevas, y que aunque Juan deMedrano fu padre eftuvieíTe aloUrf 
tiempo en la de Juan Ramírez de Arellanoaluego fe pafsó á la de Treviño y él y M 
hij o Herna.ndo,eftavan en ella dcQe que el Duque tenia 13 .árWyque no le pire 
cía razón que fegün el deudo,y vecindad que ambos tenianafavoréciefle el vno los 
criados que erraiíen al otro,porque feria darlos atrevimiento para errar 
Sobre eftas defazones le di-fguft.ava Almamente la repugnanda3con que los vaf 
fallo* del Conde de Oñate fu nieto ( cuyo tutor era) admitían fu dominación Úh 
. . „„ n ~ . — ,. ,v,~.i«wxwwv, v ^ v ^ v u M u g u i u L u n a d O j abuelo del me 
nor3como para confen.arfe en ella contra los movimientos de aquellos Pueblo ' 
que juzgavan favorable coyuntura parafacudir lafugecion j la menor edad de ñi 
dueño. Y la vltima Vez llevó el Duque al Valle de Leniz 200 lmr«c B*& r • 
garderos,y iuíOoJnfames,aísi.oe los Continuos de fu Cafa,eomodelosque '1' 
vavan fu acortamiento ein Nagera,Navarretc, Oeón; Recedlla • v *! frkh u a; í " 
Trevino .Siendo tal la opoficion del Valle,que huvo de dejar preíidiós en'laTc 
deLenJ^fcoriazaXandaeta.yZalduendoá cargo dePedro deGuevara,y lavme 
•Veleja quien entomer.dp los mrerefles del Condeenaquellatierra Pcreílo'nu 
iicron los de Lcni? pleyto en laChancilleria, pretendiendo ño fer vaffalios deí 
Conde de Onate f no propíos de la Coi ona.y como feriantes demandasfon /ient 
I-re bu ni cabidas, efíaptido ocafionar al Duque mayor dcfpech¿; porque avien--
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dointcntado fe difiricífc el conocimiento de aquella cauCa por la menor edad del 
Condcy en confíderacion de la muerte de fu padre en el itrio de Baza; el " « ^ ¡ t f 
Íleo rcfpondió que eferupulizavapor las quejas que los del Valle hacían de la dila 
J». tom.G. c í o n : y dice Zurita: Entonces embib el Duque a éciralRey, quemas fi devieran quejar quandá 
M.6.C.B. el Rey deCaft Malos dio al Señor de aquellaCofa i40.anos antes,per o que avia tenido el Rey por mas 
car/ofi afuconciencia.no fatisfacer losferview,quedar délo defnbacienda,yquamomasrazon avid 
para no quitarla á quien tamo devia > ^ue arto mas pane eran los de Cajfromocho, ftendo Behetría, 
y los de Cuellar,cuya merced eftava masfrefca3y otros defia calidad ,y aviaS, A.mandadofobre 
feer en lospkytos que fe movieron por fu caufa.no fundo menores de edad, para procurar fu juflicia,, 
el Conde de Benavente padre del que lo era entonces,tti el Duque de Albur querré >como lo era el Con-
de deOñate,ni aviendo muerto Jus padres en fu férvido. Y feneció pidiendo, que i i por el 
disfavor que le hacia no quifieífe aífentir á fu fuplica,lo remiticffe a la Reyna fu hi~ 
]a sá quien tocava: diciendo^o folo en efto,que no tenia por legítima fu governa-
cion/ino explicándolo mas en embarazar el cumplimiento á las provifiones dejuf 
ticia del Corregidor de Logroño , y otros Jueces vecinos á fii éftado , a los qualcs 
embió á dézir,qué fin poderes de la ReynaDoña ]üaná,no les eonfentida vfaralgu 
na juriídicion.Y como no acoftumbraíTe dejar fus refolueionesen las j3aiabras,lla-
mó las tropas de fu Cafa, hizo diverfos tratados con el Almirante i y otros Gran-
des : publicó que el Rey Don Felipe avia hecho fu Capitán áD; Alvaro Manrique 
fu hijotmandó cobrar las alcavalas,y tercias de Nagera,que la Reyna Católica to-
mó parala Corona, y finalmente fe declaró contra el goviernd del Rey Catódico* 
y folicito para efte fin fus parientes , y amigos, de forma, que pufo en alteración 
todas las partes deiReyno.y nohuvo Grande que no fe le agregaííe;fuera del Du-
que de Alva,el Conde de Cifuentcs,y el Marques deDenia¿que quedaron al Rey 
Catolicojcon los Prefidentes de las Ordenes Militares, cuyo Adminifírador per* 
petuo era. Y quando aquel Principe ajuftó fu fegundo safamiento coíl Doña Ger«« 
manadeFoxfufobrina , hija del Infante Don Juan deNavarra VkcondédeNar-
bona , y embióáFrancia para conducirla áD¿ Juan de Silva Conde de Qfuentes¿ 
no aviendo las perfuafiones de algunos Grandes , y fuyas,podido apartar á aquel 
Señor de fu comifsion, el Duque le embió al camino al Bachiller Francifco de 
rJnJeAra- Yanguas fu Capellán , para que con otros pretextos le procuraífe defviat de la 
gont»m. 6. devoción del Rey Católico; aunquetodas fus diligencias fueron infructuoíaspor 
/iM.t.i4* j 0 quetocava al Conde de Cifuentes, y áfu familia,comolargamente lo eferiví-
mos en fu Hiftoria. 
En efte tiempo publicava el Rey Don Felipe fu venida a Cartilla, y eferiviendo 
fobre ella varias veces al Duque,al Marques de Villena,y á otros Grandes,embió 
al Duque vna Cédula fecha en Brufelas á 13. de Setiembre de 15 05 4 refrendada 
de Pedro Ximenez fu Secretario,paraque fe le acudieíTe con las alcavalas de Na-
•gcra,y fu Merindad,en la forma que las llevó,defde que aquella Ciudad era fuya: 
y para ello le al cava el embargo que fe le avia puerto , harta tanto que viniendo á 
Eípaña S .M.y la Reyna,mandaíTen proveer en ello lo conveniente, y que fucilo de 
fu férvido. Declarava también el Rey Católico , que aviaderefiílir el ingrefíb de 
fu hija,y yerno, y confervarfe la poffefsion de fu regimientojpcro dcfpues de aver 
tomado en Salamanca cierta concordia con fus Miniftros, y celebrado el Rey Ca-
tólico fu fegundo matrimonio, defembarcaron los Reyes Archiduques enla Co-
rtina á 28. de Abril de 1506. con gran celebridad de fus apafsionados,y déla co* 
muuidad délos Pueblos. A l mifmo tiempo fallecióla DuquefaDoñAGviOMA* 
DE CASTRO ,peronocbftante-efte gravifsimo impedimento prevenía el Duque 
fus deudos , y mucha gente de armas, para ir en bufea de los Reyes: por lo qual 
quando el ReyCatolito le embió el pefame de fu viudez ,lehizo dccir.que en la ca 
pitulacion que avia hecho con íus hij os, eftava refuelto que los que falieííen a fu 
recebimiento fueíTen de paz , y fin emba rgo avia S. M . oido , que él quería ir con 
tropas,de que refultarian grandes inconvenientes,porque los otrosGrandes arlan 
• 
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Alteza Jí le devia hacer en efe igual de los otros centra quien no avian probado fus védnoslo qm 
lontra el,y Je aviarJJido con ello.7 que umbien devia mirar quanto mas favor tenianemone es qnú 
en ¡os tiempos pajjades: y que aquello br.Jtava para que Je le atreviefjen. Pues por el acatamiento 
Juyo,ypor no darle enojo, lo avia recibido en paciencia,nojabia porque le mandava^que fueJJe aejlé 
recibimiento menos atowp a ñ acio que vino aijuy o,que. r,do le Jallo a recibir al Burgo de Ojma la pri-
mera vez que le besh ¡¡ it4 nenes: y cjueje acordajje bien que entonces no le dijo que le avia de quitar 
loque el Rey D.Enrique le avia dadoy pofjeia,yt ambienlo que aventuro por fu férvido.^ue para 
aver de ir a eftav a la cortefa,y mejura de los que no le querían bienferia mejor que frvitjfe defde 
fu cafa,hajla que huvife en quejervir aS.A.y afus hijos en tnas que de recibimiento.Suplicava que 
confiderajje que tenia en masju honra que fu perJona,y que aunque elfueffe acompañado ,no aviade 
refultar cofa deque S.A.nijus hijos pudieffen recibir enojo, ni en civil>ni en criminé* 
Defpucs defta varonil reipuefta continuó el Duque fus prevenciones,y pafsó 
con cel ei idad á la Coi uña, donde ya eflavan el Marques de Villena,y el Conde de 
Benavente íusaliados,y refuelto el Rey Don Felipe en no paííar,por la concordia 
que fe tomó en Salamanca, por fer muy contraria á fus interefíes* Y como el Rey 
Católico acercandofe alas marchas de fus hijos, folicitaífejpor VaiiosMiniftros 
íuyos.abocarfecon el Rey,dice Zurita, que nueftro Duque que como era elquefe décla- 4"* tom.6i¡ 
rava mas quel&s otr os Grandes, dav a fu voto mas en publico, refp<i>ndió áHernando de V e - *#V6 »*••$.% 
ga Señor de Grajal,que primero debía quitar el Rey Católico álos que eítavan en 
¡elconfejo de fu yerno, el recelo de que las viñas nofueífenfeguras. Y en medio 
de que losG randes que allí eftavan,y los domefticos del nuevo Rey,entre íi,y con 
ellos , empezaron á ofenderte con la embidia,y emulación, fiempre crecía aquel 
partido,y feapartavan del Bey Católico aun lasperfonas en quien mas confiava* 
íin que aunquelos Reyes fe vieron entre Afturianos , y la Puebla de Sanabria, el 
jSabado 20.de junio de 1506. fe pudieíTeconfeguir cofa que no fueíTe contrariaá 
Ja intención,y al güito del Catolico,hafta que finalmente fe paísóá Aragon,y de£ 
pues á NapoleSjdonde por las defeonfiancas en que le avian puefto del gran Capf-
tan,paiecia muy neceííaria fu preferida. Faltavale íin duda á eñe gran Rey la ex~ 
peiiencia que tan á fu coila hicieronfupadre,y tio,de que en Caftillaíolo es réeo-» 
mendable el partido que incluye al Soberano , íinole devilitala perniciofa dejf-» 
ynion de los Grandes. 
.Inmediatamente empezó el Duque águílar los favorables efe ¿tos de fu aplíca-s 
cipn,no íolo en la grande confianca que devió al nuevo Rey ,finoen la confirma-
ción que le hizo de las alcavalasáe la Meiindad de Nagera ¿y en el puefto que le 
confirió deCapitan General de las Fronteras de Navarra i loqual no foloera de 
fuma conveniencia al Duque ,porque le caia como en fu mifmaCafa > pero en la 2uritaAn¿ 
reíntuciondelasalcavalas , tenia fu altivez vn grande triunfo contra la maligni- tom. 6 Ifo 
dad de fus émulos. Entre tanto fe aplicavan los del nuevo govierno á moleftar de- 7*cap.i 3.^ 
ciar adámente quantos creían afedos al Rey Católico: y como en efto,por ías de- 3?« . 
pendencias de vnos,y otros fe empezaíTcn á fentír los Grandes*, y á deícor/fiar los Mañana* 
validos Eftrangeros , todo fe iba llenando de confuíion, y dé difeordia.Por eftas ' "l ***** 
caufas pidieron al Almirante, departe del Rey, vna de fus fortalezas{para íegurí-
dad,de que continuaría en fu devoción: y avíendó él diferido la'refpuefta hafta fa~ 
ber íi nueílro Duque, el Conde deBenavcnte% y el Marques de Villena le ayuda-
rían, no folo lo ofrecieron afsi todos tres , per o le hicieron entender, que íiendo 
neccíTario,fefaldiian luego de la Corte.Por loqualrefpondió, que elRey Don 
Felipe no le podía obligar á que entregaíle fus fortalezas , mas que íi la Rey na ef-
tando en fu libertad íelas pidielíe,las allanaría; diciendo efto,porque ya vivia en 
reclufion aquella Princefa, á caufa de fu notoria demencia. Y en efta forma fe iba 
exprefíando la mala fatisfacion del govierno, y caminavan los Grandes, y losfa- ™*tem,> 
vorecídosávna grande alteración, quando adoleciendo el Reyde calenturas pef- ' * * 7,c* 
tilenciales,acabó fusdias en Burgoscl Viernes 25. de Setiembre del mifmo año 
1506.confolos28.de edad. 
El dia antecedente en que la gravedad de ladolcncia , avia ya hecho cierta la 
muerte del Rey, huvo entre los Grandes tan crecido alboroto, que faltó poco pa-
ra tomar las armas: porque declarando fe por el Rey Catolko,el-Duque del InfaiW 
tado, 
í f . 
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tado,el Corideftable, V el Almirante, tuvieron notable de'fazon el Duque de N V 
gcra,yclMarqucsdcVillcna>fiemproCaudillosdcla opinióncontraria.iYd^puci 
de largas dlfpuftas,cn que fe mezclaron los Validos del Rey,feacordo jumarle en 
la pofadadel Arcobifpo de Toledo D.Fr,Franciíco Ximencz de Ufneros , dbndd 
de común confentimiento fchizo vnacfciicura que reglo el govicrno.y los acae-
cimientos futuros, en efta forma: Qiiehafta queie mntaílen Cortes fueflen Jueces 
de todas las diferencias, y dudas que huvieile en eílos Reynos , el Arcobifpo, los 
Duques del Infantado^ Nagera^el Almirante.el C ondeitable, Andrea del Burgo 
Embajador del Rey de Romanos, y el Señor de Veréjos quales, ó en.difcordia la 
mayor parte,tuvieííen pleno poder para determinarlas,y para favorecer la juíHcia 
y hacerla cgecutar. Que eílos Señores fe aplicarían con todas füsfuercas á folien 
PRVEBAS t a r q u a n t o juzgaífen neceíTario al bien , y fofsiego de eílos Reynos: y que íi fuef-
t*g* *96- f c t l otros Grandes á la Corte,procuran*an incluirlos en efte tratado;yíinoquifief-
íenentrar en él, arian que fe bolvieífen áfus tierrasí Para feguridad de lo quai ju* 
raron á Díos,y ávna Cruz,y á los Santos Evangelios ,y hicieron pleytohomena-
ge como Cavallcros fijofdalgo, en manos de Garci Lafo de la Vega Señor de Ba-
tres.Comendador Mayor de León , y lo firmaron el Arcobifpo, los Duques del 
Infantado3NageraaAlburquerquc,y Bejar,el Condeftable,el Almirante,el Conde 
de Caftro,el Marques de Villena, Don Juan Manuel Señor de Velmonte, Andrea 
del Burgo, Juan de Luxembourg, y el Señor de Veré, eftando prefentes Donjuán 
de Velafco Obiípo de Cartagena,DGr<í ALONSO M A N R I Q V E Obifpo de Badajoz^ 
D.Garda de ViÜarroel Adelantado de Cazorla,elCondedeSantiítevan delPucr, 
to,D.Álonío Tellcz Girón Señor de la Puebla de Montalvan,D. Luís de Mendo-
za , defpues ILMarquesde Moudejar,D. Alonfo de Arellano Señor deClavijo¿! 
D O N GARCÍA M A N R I Q V E defpues IlI.Conde de Oíforno, Diego López de Aya* 
la Canónigo de ToledojPedro Sarmiento Arcediano de Toro,y otros queíirviei 
íondeteíHgos. 
Confiímófcy diófe mayor exprefsioná efta c"oncordia5por otra eferítura fecha; 
enBurgosá i.deOótubre,que en¡amifmaformafuejuradapor aquellosSeruM 
res,y los recibió el pleytohomenage el mlfmo Comendador Mayor Garci Lafo¿ 
ante Diego López de Molina Efcrivancquedandó al Arcobifpo de Toledo elcuí 
dadodeembiarla á losGrandes,y Prelados aufentes^ para que la firmaíTen,y juraf-
"ZmttAn. fen. Y en efte modo feempezó á practicar el govierno , con tal variedad en laín-
fom, 6.B, clinaciondelospoderofos,quelosque masdefearon antes la falidadel ReyCa^ 
p. c*p. 16. tolicosmanÍfcftavan aoradefear fu buelta : aunque vniendofe , y confederándote 
SJtíSf,^ para refiftir lafatisfacion quedevian recelar , tomarla de fu panado olvido. Ma* 
nueftro Duque,conftante ftempre en fu determinacion,declai ó que fe le opondría 
porque no j uzgava conveniente* que ni aquel Príncipe,™ el Rey de Romanos en-
tcndieffen en el Regimiento de Caftillajfino que trayendo a eftos Reynos alPrin-
cipe Don Carlos.fc governatTcn por él* y por los Adminiftradores que le fueffen 
nombrados: pues aquel era fu natural Señoj ¿como hijo mayor de la Rey na Doña 
Juana,queporfu falta defalud no podiami quería encargarfe déla governacion. 
Y aunque efte difamen no era tan plauf ble ¡ ni tan juftificado como el que antes 
fa voreció:y aúiiqwetodos los Grandes, fuet a del Marqu es de Villcna ,cl Duque 
de Bejar, y el Conde de Benavente le fueron contrarios; nunca fe le pudo defviar 
de leguir aquel empeño en que vna vez fe avia declarado. 
Defpues defto,como fu grande juicio, y largas experiencias, le hicleffen cono-
cer quan vtilmente feria Govcrnador aquel Principe, que tantos años avia lulo 
m* • "" I c " c R c y^Joenvnaconfetencia conotros Grandes ,que íi elCondeftabie 
no fucile.yerno oemeyCatolico,nunca querría otro Governador.Ydefpue, cm-
bio a D.Luis Manrique fu íobnno,Comendador de Momizón, á Luis Ferré, Fm~ 
S S S S n6 *?f P . n í , C I P e ' f , n S ^ - W que le dijeíícque aílcntiria a h tddU 
bien por el,y por fus deudos.Peí o como deípucs ©andarte laReyna que Doña 1 ua-
ná de Aragón fu hermana,muger del Condeítubl^ísiftkik S dcS .M.-
el 
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clDuque,y fus parciales,por el odio que el profeííava al Condenable ; moítrarom *Í 
tan ^ranrle defplaccr,que le apartaron del cortejó de Palacio , y teníanlas confe-
rencias ordinarias en lapofada delDuquc,quc érala cafa deD.JnanManuelSeñor "* 
deBelmonte,y en la delMarques dcVillena,dbndeconcurrían élAlmirante,yotro<¿ 
Grandes,y donde fe difponia,queclEmperadorMaximilianb embiaífeáEipañaal 
Principe D. Carlos fu nieto ,y que tomando en si la tutoría, fe adminiítrafle por 
aquellas períonas que juzgaífe mas convenientesrén lo qualprecifamente avian dfc 
fer preferidos aquellosGrandcs,por cuy a autoridad fe apartava déla governacion. 
al Kcy Gatolico.Sobrc efto eferivió el Emperador á nueftrb Duqne,al dé Bejar,al 
Marques deV illena,Conde deBenavente,y otrbsSeñores,y por todas partes fe tra-
-bajava.cn difeurrir fobre aquella planta,pará cuya perfección qüifíérbn émbiar a Zmltateml 
FlandcsáCefarBorjaDuque deValcntinois i que éftandb préíb, por orden del Rey ó./.7.ff.l| 
Católico , en la Mota de Medina, avia confeguidó rttañbfámenté fu libertad, y ú 
confervava con el favor del Conde dé Benaventc. 
Dcfpucsdeftb¿continuóelDuque,enpubüco,y erí fecrétd,qitanto podíahacer, 
embarazo á la governacion delReyCatólico:y aunque dio alguna éfperanca de ce 
der eíte empeño,como aquel Principe járaíTe la fucéfsion de fú nieto,dieíTé al Du-
cjuc por mugér áDoñajuana de Aragón fu ñ¡eta,hija deD. AIonfo,fü hijo natural, y; 
embiaíTe poderes para que en fu auféncia tuvieílén elRegímientb déítosRcynos el 
Duquc,el Ar^obifpodeToledpjy elCortdeftabléi fin embargo mofü-avafiémpré, ^\taym-
/que no fe apartaría dé los íntcr.eíícs del Scñot de Bélmonte,que como tari faybre- 6./.7.^ ,2S? 
cido del dífuntoRey,era tenido por déférvidor delCatolico:y que aunque todo fe y z9% 
conc:crtaííe,nunca él,y el Condenable podrían caber en vn partido ,pbr la antigua: 
opoficionde íusCafas.Defpacharonfé luego varias|>rbvifiones,én nombre delPriri 
cipe D.Carlos,y conconfentimienro del Emperador fu abuelo, y tutor, fobre di-i 
;yerfaá cofas ¿convenientes áfü pártido:y aunque las embiarbri él Señor de Veré; t 
.'Andrea delBurgbireparaZurita,queibah ordenadas en creencia delDüque deNá-
$»era,y delMarqUes deVíllena,pero con gran desigualdad en la confianza déacjüé- •; 
líos Miniílrosjpues d]cc: Para todo eftesel Señor de Vere,y 'Anana de,l~Burgo-ide 'ninguno de tos Zuritaúm^ 
'•Grandes mcjlravan tener tanta confianza ¡corno de la voluntad))/ anime deÍD\'i^vn DEKÁJ AR A , 6»**7.<?.^ fli 
-al qúalefíimavahpor Señor muy magnánimo,y verdadero Jin doUéz ninguna: porque kl Marques 
•de Vil lena le tenían por muyfagaz3y recatado ¡y por efto ¿por ^ ufilanimeiy que grandemente recgl#v4 
la venida del Rey de Arazoni , . . . , .., , 
Entretahto3elt\eyCatolico,que con tan grave fentimíento falló dcCaítiíÍá>défeá 
va infinito bolver á la antigua autoridad que perdió en eítosReyhos.-y aprovechar! 
do la buena coyünturajefcrivió álosGrandesjPrelados,yCiudádés,Como<Gbverná 
dor,embÍoa4Arc^bifpo de Toledo titulo de fu Lugarteniente, para que gp'ver-
haffe,en compañía de aquellos Grandes que eligieíTcn élCbndeftablei y el Duque 
de Alva¿y encargo á todos en fus cartas,que no fe hizíéílc cofa contra el férvido 
delaReyna,y fuyb.Pero olvidandofele hacer memoria del Príncipe D.Carlos, fe 
aíTeguró mas el recelo délDuque deNagera,y dé los qué entendían quería pertur-
barle la fucefsibh,y introducir en ella lbs hijbs que lbgraífe de fu íegundo matri-
monio.Pbr lo qualfucprecifo,que el Rey bolvieííé á éfcrivír,déclarando abierta-
mente no fer aquel fu animo:yfín embargbdéítQ,cbntinuandb élDuqüé aquelvigor 
propio deíuconftáñcia,refpondi6álticarta,cntálconcifibn,(3[úcfegun la CopiaZu- jhn.tom.^ 
rita,folo decia fu rtfpuefta:2?¿«¿¿/¿ carta deV.A.en que muefira tenerme enfervicio lo que u /.7.C.3**. 
hReyna miS eñer aJirvo}y lo que procuro lapaz deflosReynos-.todoes tari devido,que no me parece que 
fnerezcoporellogracias^falvopoxfujrirla condicionde)CondeJUble?{tmb\&x\da áS.M.alCwnen 
dadorBarrientosCávallero de fu Caía3lehizódecif,que él avia fe guído á fus hijos 
por cumplir con íhhbhonyque aunque enfolicitar cjúe fueííeferv ido,yacátadppor 
ellos,no ganaron mucho fus intcreífes,fetuvbpor fatisfecho cotí avér obrado lojuí 
to.Que entonces eftava en hacerlo mifmb por laReyna,y el Principe fus Señorés,y 
que eníervirlos creía que agradava áS.M.Que aunque rio fe podía entender,que ha 
riafinoloquedevia vnPrlncipetanCatolicoirio obftaritefi dejafe otros hijos, po-
drían la poííefsion de fu hija,yfucefsion de fu nietoVrécibir agravio. Ló qual deviá 
prevenir deforma, que dejando a los hijos queDios le diejGTe los otros fusReynos» 
quedaífe Caftilía para cuya era, para que afsi le pudieíTcn efperar íiri efcrupulo los 
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quedefeavan ftf govcrnacion.Que para que eíla fe hiciefle por ambos,podía con-
certaríe con elEmpeí ador,yque á íu parecer debia íolicitar el cafamiemo dcIPi in 
cipe,ajuítado ya conClaudia;hija dellley dcFrancia.Todo lo qual oyó clRe>Ca-
tolicccomo quien creía que era pretextar el embarazo que elDuque,ylosdeíüopi 
nion le defeavan poner,para que apartándole del Regimiento-dccaftilla.recay cite 
en elEmperador,vellos le egercicflen eníu nombre: conquele invtilizóla inftancia. 
Al mifmo tiempo fe fortificavan,ydeclaravan mas los apafsionadosdelReyCi* 
tolíco,y con tal feguridad eníu buelta,que divididos en el modo,empecaron áíu-
getarfeáladefconrianc;a3y opoíidon regular entre lo$podcrofos;porqueclArco-
bifpo de Toledo,y clDuque deAlva,que como el mas fino íervidor de aquelPrin-
cipeparecia el arbitro de fus cofas,querian que S.M.entraíTe en Caftílla cafügan-
do los que no le llámavan,y llenando de beneficios los que defeavan íu goviernoj 
Z*tu*An* a j c o n t r a r j 0 e l Almirante,quellcvava mal la autoridad delDuque deAlva,y te-
tam.6. .7. & j a c o n ¿ j¿ c c i a r a ( i a 0 p 0 í i c ¡on ,defcndia ,q : üe no devia venir fino olvidando los de-
2*7. * 5 > ^ férvidos que leavianhecho>y concertandofe antes con losDuques deNagefa'.yBs 
j ar,Marques deVillena,yConde deBenavente,y aun conD.J uanManuehde forma, 
qaequedaíTenratisfechos.PeronueftroDuquefeembara^avapoco en cílos difeur 
fos,porque reteniendo conítantementela opinión del Príncipe D.Carlos, inftava 
con grande fuerza álasProvincias de Alava,VÍzcaya,Guipuzcoa,Rioja,y lasBche-
trias,para que ííguieífen fu voz, y no acudieífen con lasRcntas Reales, fin© áquicn 
ordenarle D.JuanManuclSeñor de Velmonte,quc eraConradorMayor deCaftilla, 
por elReyD.Felipe.Lo miímo eferivió álasCiudades de\Jbeda,yBaeza,donde era 
Corregidor!}.AntonioManrique fu fobrino,y publicamente dijo á losProcurado-
res deCortcs,juntos en Burgos, que en hablará la Reynafobre la venida del Rey; 
fu padre,avían caydo en mal cafo, 
EIRey procurava, entretanto, reducir á fu opinión, con varios ofrecimientos,1 
los Grandes queno la feguiamy por lo tocante al Duquc,aunquc fiemprc le creyó 
inflexible,le hizo decir,que le tendría el mifmo amor que antes,le fa voreceria,y á 
ÍÜS parientes^áíufatisfacion, y fe le confirmarían las alcavalas de la Mcrindad de 
I Nagera,folo porqueconfervando á laReyna el titulo,y dominacionReal,no hidef 
fe cofa alguna contra el Regimiento de fus Reynos,que á él,como á fu padre, y le-
gitimo Adminiftrador,pertenccia.Y que aunque no avia caufa para que el Duque 
dudaífe la fucefsion delPrincipcaun en el cafo de que tuvieííc hijo varón, íi le pa-
reciefle que enCortes.ócn otra forma,diefc mayor fcguridad,que laque la natura-
leza,y la jufticia le obliga van,eftav a prefto á darla.Mas elDuque,no contentando-
fe con tan proporcionadas condiciones,pedia:Que elRey no impidieííc á losGran-
des recibir la perfonadclPrincipe,en cafo de entregarfele losGovernadore-sdeFlan 
des,en cuyo poder eítava.Que en elConfejo fecreto deS.M.fe hallaífcn fiempre cin 
coGrandeSjáfaber-.éljelAlmiranteielCondeftable.clMarquesdeViHenajy clDuque 
Zmtatom. dcAlva.Quc en elConfejo deCaftilla no huvicffcjueces fofpcchofos álosGrandes. 
. .7.*. 59 y que S.M.contentaíTe,y dejaífefatisfechos al Marques de Villcna,Conde de Be-
navente,Duque dcBejar,D.JuanManncl,yD.AlonfoManriqucObifpo deBadajóz, 
que eran amigos delDuque,íaliendopor fiadoresde todo efto losRcycsdeFrancia, 
y dePortugal,elGranCapitan,elArcobifpo deToledo.yelAlmirante.Lo qual pare 
ció tan impracticablc,quc no firvió mas que de conocer impofsible fu adherencia. 
Permanecía elDuquc en laCorte el año 1507.eit.ando enTorqucmada,ydiecZu-
Ann tom 6 t i n , < \ u c a r ,dava muy acompañado de hombres de armas, y rodeado de guarda de 
/.7J.4T. a l a b a r ( i e r o s » y q u c h a c i a lo que quería, finque nadie oíTafle oponcrfelc:pór lo qual 
laReyna,elConfejo,yel partido delReyCatolico,eftavan muydcfautorizados,pucs 
aunque fe hallavaalli elCondeftable,eftavafolo,y de paz.Y afsi,parecia que eÍDu 
que,como quien tenia mas autoridad enlaCorte.tenia mayor parte en el Rey no. Y 
anadeque aviendoícecho vna concordia entre él,yelCondeftable,pormediodeD. 
AlonioMam iqueObiípo dcBadajóz, para que no pudieííen hacerfe mal.ni daño en 
fus perfonas.cafas.y vaífallos,fin prevenir el rompimiento 1 5 .días antcs.yqueaca 
da vno fucile licito ayudar áfus amigo*: por crie medio eftuvo la Corte en mucha 
mas quietud que fe efperava.Y como en cite tiempo fe publicafle ,por la via deViá 
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Caya,quc eflava cnla devoción delDuque ,por mediodeGomezConc^lezdéButi órl 
SetíordcButión,y Moxka.que elEmperador vendíia áCaftilla con cIPiincipe por 
laPrimavena.clDuquc,y elMarqucsdeVillena entendiéndolo afsi, hicieron gran-
des prevenciones para recibirlos, y difpuíieronformar ag. cavallos langas , cuyo 
General avia" de 1er ¿1 Duque. 
Efta diípelicíon causó tan gran receló al ArcobKpo de Toledo , que no renicn-
'dofe-porfegurOjempecó también atraer gente de guarda: y aunque el Duque , y 
el Marq;»iies3cpn quejasjy amena^as^procuraronllevarleáfupartido,nofolo quiío 
manteqcí e! contrario,fino que fabiendo que entre elDuque,yélCondedeTreviño 
fu hijo.no avia aquella buena ccrrefpondencia que era razón * fe ofreció a ayudar 
ai Conde con tropas, y dinero i para que entrandofeenlasVillasdefupadre,el 
fuego defu propia cafa, le hicieífc cuydar írsenos de la opinión que tan confiante 
feguia.Por todo efto declaró el Duque fu enemiftad al Arcobifpo,y efcandalizadó 
de la gente que él formava,dice TjmXt^HizúllamarálosdeAmufco.yiecérrñ^losmjJa" Tam.6. /¿ | 
líos.del Cande de Paredes3p la gente de Dueñas3y del Marques áeAguiíar,auitqucle cata lejos^y ato- cap^j^ 
do s/ks amigos ,j> deudos. En lo qual no folo defeubrimos confederación entre él j y el 
Conde de Biíendia,cuya era laVilla deDueñas,íinó fe aífégura,qne tenía eti enco-
mienda la Villa de BecerriLpues llamava en fu ayuda i fus vecinos.Y efto devia dé 
c¡uerer para si elCondeftable elañoi492.pues,comoya vimos^nlaconcordía que 
tomó con elDuque,fe dejó la diferencia deBecerril á la determinación' di lósRe-
yes-GatQlÍcos,que lo avian cometido á fu Confejo> y devieron de fentéticiaf a fa* P R V I B Á I 
Vor del Duque, fagt 2954 
Ei exemplo délÁr^obiípo deToíedo facó de fu íbfsiego aÍCondeítabíe,qué pa-
ta fu feguridad llamó también algunas tropas:y como el Duque crecieífe fu guar-
da dentro de Torqúeniada,para que igualáíTe el numero de lasCompañias de ala-
barderos,y efpingarderos^ue avian puefto a laReyna,vna noche rccelóique aque 
llagentCjyladel Ar£obifpo>y Condeftablejntentavanvnidasdefplacerle: por ló 
qual previno fus guardas,aunqueno con tanto fecreto, que el Ar^obiípo ¿ y Con-
dejlaíxléoolo íupíéíTeniy temiendo lo mifmo que él,hicieron la propia prevericioít 
con fu gentc,y las guardas de laReyn a, apercibieron las tropas que tenían alojadas 
en lá eomarca,y ocuparon la Igleíia deTorquemada,caminando por ambas partes 
al rompimiento: def©rma,que fi elConde deVreña,poco antes llegado álaCorte, 
defpues de aver felicitado por si elfofsiegOjnodieiTe quenta á laReyná del peligro 
en que todos eftavanillegárian fin duda á las manos.Pcro poi* orden de S.M. y por p¡ih 'Jliifé" 
medio de Luís Ferrer Embajador del, Rey Catolieo¿fe concertó,que toda la gente tyrisAnglé^ 
de guerra de los Grandes falieífe áeTorquemada,fin quedar mas que lá de laRey* tis» #/>i/Wf 
na,y delAr^obifpo.Mas la egecucion,y el lanee,dejaron alDuque tan íentidQ3ciue 3íp*> 
reíblvió retirarfe ,. aíFegürando francamente, que no bolvería á la Corte, finó de 
forma que no le pudieífen difguftar ¿ 
Igual mortificación recibió elArcobifpó con aquel acaecimiento:y naíiandófé¿ 
por la dignidad,y el poder, tan autorizado , como deviera eftar folo por fus gran-
des virtudes,no foloquifo moftrarfe,fin rebozo,enemigo delDüque,péro influyeíi 
do á los del Confej o Real,los dio aliento,para que haciéndole ¡Sroceífo dé rebel-
de,procedieífen contra él,y contra fu Eftado, mandando juntar á efte fin las ConrM 
pañias de las guardas del Reyno s y atribuyendo al Arcóbií po , para efte cafo tanta 
autorídad,que defpues conocieron ferdemaíiada,y vicÍofa.Ma,s el Duque,defpre-
c i ando aquel juicio como apafsionado,paísó á fus tierras para refor^arfedetropas* 
y focorrerlaFortalezadeViana,donde el Rey deNavarra avia íitiadoá D.Luis de 
Beaumontjhijo delConde deLerin,y yerno delDuque,queriendolograr tanbuena 
ocaíion para recuperar aquella placa, que algunos años antes fe le dio en tenencia, 
por difpoficion de Caftüla,y caftigar los movimientos con que la Cafa de Lerin lá ~ ; , -*, 
avia otras vezesdefizonado.EICondcftabledeCaíliilajópor obfervar fus aliancas t o m 6 ¿ 7 
conelRey deNavarra,ó llevado de fu defafe&o alas cofas dclDuquedeNagera,for ^.44." 
mó ícente para ayudar á aquel Principe,y difpufo,que los Condes dé Aguilar ,y dé peár,M4r-$ 
Nieva llcvaífenalExercito deNavarra ioo Janeas,y 2u;.Infantes,con queaunqüe él tirlik. 104 
I Juque juntó muchas tropas, y fe acercó ala Raya de Navarra, para intentar el
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focorro, ni fe pudó efcuíar la rendición de aquella placa, ni pudo embarazar que 
él Conde de Lerin,íu confuegio,fuelle enteramente defpoíreido de fus tierras, ti 
obligado a paííarfe áAragomPero no obftantCjeftUvierOnlos dos tan Confiantes 
en eíte contra tiempo, que fin doblarle á los partidos en que Lope Conchillos Se-
ñor de Viilavmbrofa .Embajador de la Rey na, introdujo al Rey deNavarra, quí. 
Cerón mas quedar en contienda con aquel Principe, que rto perjudicarfc con tra-
tado opuefto áiusintereífes: haciéndole al de Lerin grandedaño para todo eílo la 
•atniftad denueftro Duque,porque en odiofuyo , el Condenable fu enemigo , y 
otros apafsionadós del Rey Don Fernando,fe declararon porel Rey deNavarra v 
fácil itaron la ruina de la Cafa de Lerin, fin embargo de íer aquel Gondécuñado 
<t el Rey Católico. • ; : • , , 
. | Efte fuceffo Inclinó al Duque á defear la gracia del Rey, para aplicarla al refta* 
v blecímiento de fu aliado , y no omitir medio alguno de íoíicitarfeíe , por repulí 
P * naute que fueííe, Y afsi erñbió á ofrecer al Arcobifpo de Zaragoca ,hi'jo- del Rey 
Catolico*que fe declararía por fu padre,como aquel Principe ayudafíe al Conde 
de Lerin en la guerra que penfava hacer á Navarra. Y como el Arcobifpo, con pa-
recer del Condenable s Luis Ferrer , y Juan Coloma Señor de Elda , admitieíTe la 
propoficion,porque fiendo como fonava, era muy ventajofa á los intet cites de fii 
TL™1 fí d í t i C m b i ? a l D ü ^ e v n a f í c n t u r a de aquel tratado para que la firmarte i pero 
el.,que no avia querido explicar tanto.formó, y remitió otra eferitura muy dife 
$A •• líente, porque fin hablar palabra de la governacion deCaíKlla, ofrecía íerbuert 
M*s ¡ ícrvídor del Rey Católico en las cofas de Aragon,y Navarra, que era para lo aue 
no le necefsitava: y afsi cefsó del todo efta efpcranca de concordia 
: Defpues defto.mejürómucho el partido del Rey Católico, porque fe índuve-
roñen él el Condedc Bfnavente y el Duquede Bejar , y quedó a fu devoción el 
Alcacar de Segovia.quitandoielos Marquefes de Moya á D. ]üan Manuel S^íW 
jle Belmonte?que;por gracia del Rey D.Felipe le tenia. Mas &tfá acaecimien^ 
mW} m o d s ? a r k conftancia del Duque,ni le pudo apartar de los Intercflcs de 
ios aliados-y afsUunque por la grande necefsidad del Conde de Lerín 4 bolviót 
dar a entender que cederla , añadió que fe avian de ajuftar al m ifmo t e m ó l a 
pretenfíones del Marques de Víliena,y del Señor de Belmonte, porque finXna 
pqdiaadmimtratadoalguño.Yparaeft^ 
íieflenaíuarbitrio y-del Duque de Alva:y lasdelSeñor deBelmonteq a ^ 0 
arbitrio fuyo, y del Ar^bifpo de Toledo.Pero ni eítafolicirud,ni otras W ?1 
Duque fe fugeto,Para no devilitar masft, partldo,hicieron otro efedo, que ten,r 
el Rey no en el recelo de vna guerra civil. * ^ c n e r 
Rediijofe defpues el Marques de Villena a la devoción delReyCatolico-defaní 
marouft los Grandes queayudavan aiConde de Lemos^lacoLrva o n t p o t 
ferrada^ del Marquelado de Vilíafranca,que avia ocupado-y finalmente t o ^ í Z 
/del Rey Catolico-.Mas como efte Cavaliero,qüe tenia iníigne S k ^ S I S i 
Variedad de la Cone,advirtíelIe^ue lo mas devil p a d e c e ^ e l S ^ 
ria,conocio,que permaneciendo enCaftilla exoonia Zi+JÍ Ju . ] 
*. /.«. *• 7 con él. Y aísi para hurtarle a efte P dÍPro,refolvióoX V1,rt P i S í * ? * ^ Petr*Marr* <, i ^ ~~„,.., <• J • 1 . " &l,J»Itloiviopauar a Jai>orte delFm-» *\-*rl^r 
<i=S acudieron ah « Í S S ^ ^ t i l ^ ^ l M I W S w í 
. complacenciaconfcv£« pf ™ . í ? | f e \¡*|**?<* f» « * "0(1,0 no!ab!e '-' : t. • 1 • , i- v c l l , a a - 1 C 1 ° cUJuqucdeNaffera v An^,-^ J„m„ ^ 
bajador de Emperador .f iem^ eftavan en que el P r i n c i L f f i L Í w w É J S Í 
currlan en difponer Armada con que el Duque n l r T ^ P i í f í X m 
el Emperadorfu abuelo Entretanto n e ^ l J ^conducir le , afsiíHdode 
tnutaííen rodos los tatSK t ^ t 5 ^ % * * * <*»* * ^ 
del Camilo de Burgos y ^ S * 0 * ^ M ^^cuperacion 
g .yck otras ¿oitaleaas , q U C m lcConoám fu govierno. 
Mas 
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Mas no quedando ya á aquel Principe otrn cofa que reducir, fino la confiante 
opoíicion del Duque , aplicó a efto todo el animo: y defpues de averie hecho de-
cir, por Fernán Duque de EítradafuMacítre-fala,los cxctííos con que fe avia 
hecho digno de íu rigor ,le mandó que entregaííe fus fortalezas al dicho Fernán 
Duque,para que teniéndolas en tercería , fe vieíTe la confianza que S. M . podría 
tener de lo quietud, Y aunque defde Arcos , Vi l la del Obiípo de Burgos , donde 
á 33.de Oclubre dio efía orden, fe acercó mas á Nagera , en animo de taftigar al 
Duque, y publicando las caulas que para ello tenia: él, igualmente entero, y ani-
mólo, rcípondió/como dice Zurita.: J^uefí el Rey le quería por frvidor y para fegwi dad Ann.tóm.i 
de lio, daría por fiador es al Duque de Aha yy al G tan Captan, y a los Marque/es de Villená , Ve* '• 8 i t i j 4 
lez, y Daña : y dijo , que entregar las fortalezas a los Ale ay des, que eftúviejfenfobré 11, no enten-
Jia comofé le pudiejje pediryaviendoeí'/¡do tan buen Alcayúe aellas, para fu férvido, de treinidy 
ocho anos atrás. J^ueji defto no er ajertido » le rnandajfe dar lugar para qué je fuejfe fuera de 
aquellos Rey nos , que en qualquier parte que efiuviejje kfervirux , y el dejarla ¡asfortalezas, h ef-
tos que decia ,y la cafa ¿fu hijo ¡paraquet^dos le firviejjen enella¿ PerO como nada deftó 
cumplía la voluntad del Rey, y S.M. e-ftava refueko á reprimir él orgullo con que 
el Duque fe le avia moftrádo contrario, embió á Nagera á HcinanGomez de Her-
rera Alcalde de Cafa, y Corte , para que lerequirieíTcdebajÓ de graves penas,' 
mandarle defpedir fus tropas-, y demás defto, hizo pregonar en la placea de aquella 
Ciudad , que qualquiera perfona que tuvieífe en fu tierra á Don Alvaro Manri-
que, hijo del Duque» y á Don Juan, y a Don' Alonfo de Areliano , y al Alcalde 
Mayor de Nagera', que eran los que le avian feguído con mayor fineza , los en-
tregaííe luego , pena de perder la Ciudad, ó Vi l la , en que eítuviefjfen receptados:} 
y el Duque refpondió, que Don Alvaro avia ido con fu gente á vnos Lugares fál¡ 
y m úé Navatra, porque le avÍfaroiT,qüe el Marifcálde aquel-Rey ho juntava con** 
tra-di fus deudos, y amigos. 
Suavizó el Rey defpues la afpereca deíle tratamiento, embiando a decir al t>n* 
qué fe perfuadieífe,a que quarito hacia era por el bien , y honra de fu Cafáj y per^ 
lona,, yfolo áfin de aííegurarfe de que por fu parte no fallaría defervkió á laRey-j 
na fd hija, y aS. M . Y que demás de mandarle entregaífe las fortalezas áHernán 
puque, le aconfejavalo egeeutaíle afsi, pues ferian puéftas en perfonas de qüiefi 
no tüvieífeíofpecha: y que todo fe haría muy fin daño fuyo » porque él era fabi-
dor de las caufas que S . M . tenia., para procurar el bien de fu Cafa¿ Mas rto obf-
rante pidió el Duque termino para poderfe ir á Portugal, difeúrriendo (fegtin fe 
creyó)que entre tanto leembiarian depiaudes gents,y dÍn§ro,yquepodrian venie 
el Emperador,ó el Principe; pero no concediéndole d Rey placeo algurid¿ fé alla-
nó á entregar a Hernán Duque las fortalezas de Vaimafeda , y Davalilío , qué te-3 
niade la Corona ,porque no parecieiíe le tomavan fu patrimonio: ofreció en-
tregar al Duque de Al va las de Treviño % y Ocón i y que por la de San Pedro há4 
ria pleyto homenage Don Felipe de Caftro fu yerno, Señor de Caftro , y Peraltar 
y que íi el Rey quería le embiaífe feguridad, y fe íria á fu Corte »ó fino ,fé citaría, 
en fu cafa. Y como no juzgaífe que fe le admitiría efte partido , (c aplicó á fortifi-
car de nuevo a Nagera j y mandó á fus moradores,queobcdecieííen al Conde dé 
Treviño fu hijo , porque él refolvia falir de Caftilla: pues mandándole el Rey en-
tregar fus fortalezas como a traydor , no podía permanecer en ella, fino con def-
honra , y á mucho peligro : Diciendo muchas veces (palabras de Zurita ) como era Se- A». tsnts'é* 
ñor de gran cor acón , y de vn valor muy ejiremado , que le qusdavanpoc os di as y qhsria morir hon- L 8. c. 9» 
r adoy que le tomaffe el Rey las fortalezas3y no entregar/el as í 
Con efta refolucion fe pafsó el Duque aNavarrete , publicando que quería 
embiar a Aragón fus hijas , para que eftuvieffen con Doña Guiomar Manri-
que íu hermana ,mugerde Don Felipe de Caftro : y deípuesbolvióá Nagera con 
algunas tropas de Infantería , y Cavallería » manifeftando en todas fus accio-
nes eftarexpuefto á qualquier accidente. Y aunque procuró el Rey * por medio 
de fus deudos, y amigos , reducirle á que entregarte las fortalezas , ópaífaífe á 
la Corte j bolvió á eícuíarfe á lo primero, y refpondió á lo fegundo: ¿Pjts $te 
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Zmt* Md¿le 1™ÍAñ > ím k dejaffen defcanfat en fu cafa, que era viejo , y fe hallaya canfado defervir> 
que no era para Corte , ni aquella Corte para ti: y que primero fe aílentaílen lasco las, 
y fe fupieíie en qué ley avia de vivir Caftilla,y quien era fu dueño , pues la Hcyna 
" ferio. Con lo qual tomó el Rey la vkimarcíoludon,mandandoalCon-
• 
ce Zurita, que le rogaron no hicieíTc tan afpero tratamiento ai Duque, y los de aquel 
Unan (palabras fuyas) QVE ERAN TANTOS , Y TAN PRINCIPALES EN CASTILLA, 
recibieren enfu entrada aquella afrenta. Y añade luego, que íe oCaíionó efta fuplica:/w-
queaquella Cafa snivn Señor tanfeñáládo^omo era el Duque,nofe perdiejfen. Lo qual confede-
rado maduramente por elRcy ,y mirando á no dejar en fu governacion vna efpína, 
que podría caufarle grande moleftia, moderó lareíolucion , contentandofe con 
que el Duque le entregarte las fortalezas,para que luego paííafl'en á poder delDu-
que de Alva, de cuya verdad, y entereza eílava tan fatísfecho. Y aviendo conve-
nido en efto,el Duque de Alva juró en Burgos á 25 ,de Noviembre de 1 507. que 
él, y las perfonas, que en fu nombre las tuvieííen, recibirían en ellas á la Reyna, 
y al Rey fu padre, como Admíniftrador, y Governador de fus Reynos, obligan-
dofeátenerlasparafeguridad,dequeelDuqueno defervíria á aquellos Princi-
pes: y que fí lo hícieíTe , las entregaría luego á quien el Rey mandaífe: para cuya 
fcgurldad trizó pleyto horrienageen manos del mifmo Hernán Duque de Eftrada, 
y en preferida de Hernando de Vega Señor de Grajal, Comendador de Ribera, y, 
Prefiáente de la Orden de Santiago , y del Secretario Miguel Pérez de Almacan 
.Señor deMaella. Gon lo qual, cinco días defpues, el que fe contaron 2 8. de No-
<•• víembre, entregó el mifmo Hernán Duque la fortaleza de Ocóil á Diego de Rey-
eofo, que en nombre del Duque de Alva la avia de tener , y el día fíguiente fe en-
tregáronla de Mavarrete á Pedro Bernal, y la de Davalillo a Juan Bernaldo de 
.Qulrós,y el vltimo día deNoVÍembre fe entrególa de Treviño á Diego de Vergas: 
y con efta mitma celeridad recibió clDuque de Alva las deRedecilla,Ribas,yVal-
( mafeda:pero dejófe al Duque el Caftülo deNagera,porque como reíidiaen aque-
¡ Jla Ciudad,no tuvieffe la defacon de verle con guarnición que no fuelle fuya. 
Poco defpues remitió el Rey al Duque todos los enojos paífados, y como le 
.embiaífe á decir con jüart de Salinas Cavallero de fu Cafa, que para adelante fe-
ria neCeíTarlo hacer libro de nuevo : él, que tenia vn coraron mas fuerte, que las 
mífinas fortalezas de la tercería, refpondió: que befava las manos á S.M.por que-
rer hacer libro nuevo con él; pero fi le mandava que él le hicieíTe, era menefter 
ávifar le en qué, pues el libro paíTado, y la Voluntad prefente, entendía que bafta-
Van para buen férvido. Que fe acordarle S.M. que quando le uYvió menos, cum-
plió fus ordenes en la venida de la Reyna, y vlage de la Coruña , y que no avia 
fkio el menor férvido fuyo lo que hizo en las viíhs , fí pudiera probarle. Que 
defpues que falleció el Rey Don Felipe,avian publicado deCafadelCondcftabie 
que el Duque fe avia concertado con S.M. para hacerle afsi perder los amigos, 
y parientes, que aun no eftavan declarados: por lo qual huvo él de moftrar el 
íentimíento de no eftar en fu gracia > y de queS, M. no le tuvíeííe por tan ferví-
dor fuyo, como a la verdad era. Que defpues procuró que el Duque de Alva le 
•recondliaíreaiMarquesdeVillena,y á D.JuanManuel,y trabajó luego en que ef-
te entregaíte las fortalezas á voluntad deS.M.como lo egecutó. Queél embió no-
_o- "b-x^iu-j j miiii.i.«.,^iu^cwii c i ic u i í o . w u e ^ . M . i e ane»unU(» i+* 
lu 1 )jkf eg«uBpocos )aIt¡empoquceraPrinc;pe,yno r aairico < 1ueotro!y'íoae 
' ha-
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hacía memoria dello,porque creía averíele olvidado.Y que también podiadeclrt 
lo,porque le fue á fervir á las A l p u jarras,fin llamarlc,ypor otras jornadas.Qiie en», 
tendiefleS.M.que de no tener élfusfortalezas,no recibiaS.M.fcrvicio,y alDuquc 
íe caníava el perjuizio deque fe le atrevieífen en fu tierra los malhechores :yaf>i, le 
fuplicava quiíieíle trocar aquella corta prendador otra mucho mayor, y mas pre-
c io fa , que feria fu palabra: la qual él no daria á S . M . fi no penfafíe fervirle muy Zwité 'An*\ 
bien.Efta refpuefta,y lo que e l l ley conocía del genio confiante, y feguro del D u - ¡**' •-* 
que,le inclinaron luego á complacerle:y afsi pe rmi t ió , que todas las fortalezas fe **'£•' 
entregaífen al Conde de Treviñofu hijo,para que por aquelmedio bólvieífen á fu #» 
poder:quedando con efto fuRegimiento en tanta autoridad,y quietud,como ü du-> 
raífe el tiempo de fu Rey nado. 
E l mifmo año,para aííegurarfe ei Rey enteramente dé los parciales de l Duque, 
quifo que Gómez Goncalez de Butrón Señor de las Cafas de B u t r ó n , y M o x i c a , 
que era fu deudo,y al.iado,y muy poderofo en Vizcaya,Guipuzcoa,y Alava,como 
Cabeca del vando de Oñez,que favorecía el Duque, hícieííe pleyto homenage de 
que en todo tiempo feria buen fervídor de S . M . y que con fu perfona , Cafa, pa-
rientes,y amigos* aria derechamente quanto fuelle de fu f é rv ido : y afsi lo egecu*-
tó aquel Cavallero en Burgos á 7.deDiciembre,en manoádeD .Bernardo deSan- Zurita Rh 
doval yRojasMarques deDenia,Conde deLerma.En lo qual,yen otras anteriores 8. c*p. ¿«u 
obfervaciones, conocemos, que aunque el Duque empegó fus diferencias con la 
Cafa de Velafco,por fus privados intereífes,y en labatalla de Munguia, y defenfa 
del Condado de Vizcaya,le afsiílieron ambas parcialidades de Oñez, y Gamboa;, 
defpues .bolviendo á contender aquellos dos vandos,el deOñez,que incluía los de 
Lufa ,y Beaumonte,en Nava r r a ,quedó con el Duque:y el deGamboa,que feguian 
los Agí amontefes^eligió por fu Cabeca al Condenable de Cafti l la. Por lo qual, 
aquel Grand e ayudó á los Reyes de Navarra á la ocupación del Eftado del Conde 
deLérimy como vjmos en el cap .XV.de l l ib .V. ten ia en efte tiempo eftrecha alian-
ca con los Señores dcVíl la-Real de Alava,principalCafa de losGamboinos ,qüan-
do el Señor de Butrón eftava tan vnido con elDuque,que expreífamente dice Z u -
rita: Era delVando delDuqke áe Najara. Y a efto aludePedro Márt i r de Ang le r i a , l i a - TctriMtHi 
mando al Duque,y al Condenable primeras Cabe^aSjyPrincipes de las facciones (• *?• ep*fi4 
Eípañolas deOñez,yGamboa:no porque ellos fueíTert de aquellos vandos, í ino por 3.16* Í5.ttl 
que las üabecas dellos,hailandolos difcordes,y enemiílados,los eligieron por fus 
prote¿tores ,acctandolo ambos,afsi por dar fu favor á quien le bufeava, como pa-
ra íervirfe,y ayudarfe de aquellas füercas en fus difguftos. 
Defpues defto,fe aplicó el Rey Ca tó l i co á favorecer la reftituciori del Conde 
de Ler in fu cuñado,conlos Reyes deNavarra,en que el Conde trabajavainceíTan-, 
temeñté con fus amigos>y al íados,no folo ayudado de la buena oeafion que le da-
va el Condensable deCaftÍlla,coH no intereífarfe mas en ayudar,pdr la parcialidad 
Agramontcfa,á aquellosPrincipes,mirando á no difguftar al Rey Cató l ico fu fue-
gro,íino porque nueftro Duque,dandole todo el calor que permitían fus fuercasi 
tenia refuelto entrar armado en Navarra. Y afsi dice Zurita: También elDuque deNd-
jara por fu parte profeguia con tanto valor en favorecer las cofas del Conde, que fino le fueran a la T, 6', * 
mano,excediera en efto. Y aunque por entonces los Reyes de Navarra efeufaron con •''^P,r,áN 
varias razones la reftitucion del deLerin,y eftefalleció,íin lograrla,en Arandadé 
deXarque,lugar de Aragon,por Noviembre de 1508. defpues la coníiguióDoñ 
Luís deBeaumont fuhijo,elaño 15 i2*quando el Exercito del Rey Católico ocu-
pó á Navarra. 
El año 15 og.fe entendió en Caftilla por la priíion de D.Pedro deGüevara,que 
venia deAlemania,que aun tenia elEmperador,entrelosGrandes,algunos afeaos, 
y que no folo continuava nueftro Duque fus inteligencias, íinO que el Gran Capi-, 
tan,y elConde deUreña las tenían muy eftrechas con aquel Principe.Con lo qual» 
5 con algunas eonfederacíones,que nuevamente fehacian,y con la novedad de ef-, "*m 
tflr muy difguftado el Condcftabie/obrelas refolucioncsviolcntasque el Rey to- >? 
mó con las Cafas de Pliego, y Ureña,eftuvo S.M. muy cuydadofo. Mayormente 
quando las diferencias delDuquc,y delCondcftable fe tratavan de extÍnguir,corr> 
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fedcrandofe ambos,y eftrechando fu párentele* con el matrimonio del Duque, y 
de Doña Mencia dcVclafco.hcrmana del Condeftable.la quc.no^eretfuandoíe efU 
vnion,murió fincafar,y reedificó en Brivíefca elMonaftcno de Santa Clara , fon* 
f ,T¡r- dando denuevojunto á el vninfígne Hofpital.Y en efte tratado .d.cclu.-ira, que 
J fe crevó no vendría elDuque fino por caula de alguna gran novedad,y rompimien 
to-cn cuya probavilidad era notorio, que al mitmo tiempo anadia fortificaciones 
á lasdeKaecra.y folicitava verfe con el Duque de Alva.Pero afilándole deípues 
Rey. V el Emperador fobrefu derecho de governaclon,y empcñandofeS*M.en la 
ofticuciondclCondcdeLcrinjfeferenarofl todos aquellos nublados:y confervan-
Lo el Duque entera quietud,ei Rey,potCedula,dada en nombre de laReyna fu hi-





/<£• 2P7* niac'a'n.mandó á D.lradrique de Toledo Duque de Alva»íu vaífaílo, y del fu Con-
fejo,que entregafle al Duque la fortaleza de la Villa de Valmafeda $ que era de la 
Corona,y la vnica píeca,que no fe le avia.reftituído* 
¡: Ocuparon dichofamente las tropas del Rey á Navarra el año £5 i 1. mandadas 
del Duque deAlVaD.Fadriqueiycofflo lüego,cori eíperanca del focorro.que acer-
cavan los Francefes,fe alcaífen algunas fortalezas,)' entre ellas la de Eítella, que 
era de grande irriptffíancia,el Duque embió milhombres de fu Cafa á D. Francés 
ZtiruA rom, ^ jg c a u l i ioot,y Navarra,quandodefpues de aver tomado,y faqueado laVilla,pu-
6 * 3Vfoíitio al Caftiílo.Y como inmediatamente entraííen en Navarra muchas tropas 
'.Fran.ccfas,y el Rey D.Juan de Aibret,y el Señor de laPaliza,con grucífoExercito, 
erópecaífen la recuperacíon,fitíando áPamplortajel ReyCatolico mandó juntar el 
Gariv.t»m< ^ Q c n p u e n C e de la Reyna , y hízlo General del al Duque de Nagera, no folo por 
z.Lzo.cap* g a f 1 | l t valor\ylargas experiencias cofa tan importante,y interesarle en ella mas, 
l I * porque iba áfocorrer al Duque de Alva¿fu grandeamigo, que fe avíaentrado en 
Pamplona s y áperfeccionar lapoffefsiotí de laCafade Lcrin alCondefu yerno, 
fino para defvartecer con eñáconfianca la credulidad en que ios Francefes efta-
van s de que el Duque fe declararía por ellos eii odio del Rey. Y afsi diceZurí-
Tom.6»llh„ ta : duriqué eñelBuqué concurrían tales partes de valor, que fovfuperfona s finfer quienelera , 
S.c. 39.40* pudiera fer elegido para vn cargo tan principal como sfie : pero aunje tuvo por cierto , que fe inclina 
mas el Rey a hacer efla elección,por fie los Fra ncefes, como fon muy fútiles en Poner fojpechas a fus 
enemigos por diverfos ardidéisfepénfavan favorecer con yublk&Y >que apenas ferian en el Reyno de 
Navarra guando el OvQvÉ DE N A) A R A ,/ otros Grandes ,que no amavatl él férvido del Rey, ¡os 
recogerian,j>ferian enfufavor.Y aunque femejante confianca á dado á otros Principes 
grandes perdidasjcomo en nüeftrofíglo,y en Efpaña emosviíto,al Rey lefalió tan 
bien ,por la Ínclita virtud del Duque,que acetando el empleó,y recogiendo de fus 
Filados 3 g. Infantes, 70o«Cavaiíos ligeros 5 y 400. hombres de armas .pafsoá 
Puente de la Reyna para recibir las demás tropas. Y entendiendo que el Du-
que de Alva eftaVa ert mayor aprieto que el que manifeftava fu valor , emolo 
á ocupar los paflfos por donde los enemigos recibían vituallas: y dejando e¡ Real 
que tenía junto á Puente de la Reyna,el Domingo 1 1. de Noviembre , fe pufo á la 
viíta délos Francefes , y fe aventuró mucho para obligarlos al combate. Pero no 
avíendolo podido confeguir3bolvÍóel Martes 2 $.áfu antiguo alojamiento, don-
de fe le agtegaron las tropas de Aragon,con losDuques de Segorve.Luna,y Vil la-
hermofa.los Condes de BelchÍre,Aranda,Ribagorca,yFuentes.y otros Señores. Y 
íi el Rey,y el Duque de Alva no eftuvieíFen confiados en que Pamplona íe defen-
dería quantoduraííen en ella losbaíh'mentos,y que el Exercito deFrancia no po-
día fubfiftir por defeóto dellos.huviera el Duque atacadole en fus rniímos qnai ce-
leseantes que dieffen á la placa el aíTalto general,que con increible valor reíiftió el 
de Alva,elSábado 27.de Noviembre.Dcfpucs de lo qual temiendo el Rey deN w 
varrael numero.y cercanía delfocorro,y viendo lo poco queadelantavan fus t'f, 
fucr^osjevanto elíuio el vltimo día de aquel mes : en el qual, nueftro Duque íc 
'*«**.* a p f ° f n t ^ 1 a C « I f S ^ Í ? Exercito,en la buena orden que refiere Zurita. Y co! 
Lio. r . 4 «. T I Ff "I ^ " ^ f ^ i o d e l a Merced, egecuró el Duque de Alva la corte-
fama de paíTar , hacerle allí la guarda , como a fu Sufcer ior , con todas las Comr 
pamas de las guardas , los Cavallcros de fufequito ? y . e i pendón de Samíagp? 
fia 
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imqucelDnquciepudicfícperfuadir á ceder aquella gentilcza,hafta quealame-
dia noche fe bolvió a la Ciudad,dejando en la guarda <j.oo.hombres de armas S*n*' ** 
El día figuientc¿dice Luis Correa, que fe detuvieron los enemigos para'ofre • tf**"!} 
cer la batalla a los dos Duques, y que defpues de aver paflado entre ellos grandes * * M 6 ' 
cortefias fobre la refpueftaja dio el de Nagcra,como mas antiguo General, y tari 
gallarda,y chiítofa,que moftró bien quanto fuperavafu animo heroico aquel cui-
dadores embió a decir al Rey de Navarra> y al Señor de la Paliza, que fe efpe-
raflen,que parecía eítavan de camino , y que no folo acetava allí la batalla, mas 
que íela prefentariaen las llanuras de Burdeos. Pero no teniendo ellos facultad 
de detenerfe,continuaron la retirada í y no aviendofe conformado el Duque con 
el de Alva en feguirlos, porque eftimó bailante el triunfo de a ver hecho al£ar el 
feonfrí fangre,á vn Exercito tan poderófó,y empeñado; el de Alva,dió lueeo for-
ma deque fe reparaíTe la Cmdad,fueífen feguidos los enemigos por las tropas del Z»*h*>&f 
Pais,yferecupéraífen algunas Villas que fe avian declarado por ellos Nueítrd '***>> *** 
Duque, aquien en efte cafo llama Pedro Mártir de üügkrhfámofo Maejlrodela P e t r A d a r r 
guerra, teniendo afsi por fenecida la facción, fe bolvió dos días defpues á Loaro- ¿ S ' í a T í 
no,donde licenció fus tropas,y fe retiró á fuCafa,facartdo defta j ornada folo aquel *oé! ' 
honor que aviafabidó adquirir en quanto fe pufo á fu cuidado. Y aunque la'feli-
cidad del encargo,y la cónftancia de fu devoción, quitavan alRey todos los moti-
vos derecelar y debían inclinarle á manifeílarfu gratitud j no pudo confeguir 
elDuque,quele favOrecieífe en alguna de las pretenfiones de fu Cafa, y depen-
dientes. Por lo qual defpues de aver invtilizado los ruegos^ y las cartas, embió al 
Rey,con fu creencias Juan de Salinas Cavallero de fu Cafa ,pará que folicítaíTe 
averiguar los motivos del disfavor que padecía: y le dio a efte fin vna inftrüccion 
en que ayudada fu juila queja,de la grandeza de fu animo , acuerda fus férvidos* 
fatisíace el cargo que prefutriia le querían hacer,por no aver fegüido a los Fráncé- fe •- -T* 
íes,y fe conduele de lo poco que S.M.atendia a fus razonables inftancias Pero to R V E B A S 
do lo exprefla con términos propios de la magnanimidad de fu coracón , yenló *"*' %91* 
que mira áíUs accionesdice,que deftruyó fuCafapor defender el partido delRev 
contra el Rey Don Enrique fu cuñado , ai qual, y á fus Capitanes deshizo en po-
co tiempo millancás:y \*tvQM^Puesvenir.fobre eftos férvidos ¡os que yo fice en tie* 
rra de Moros,dónde nunca me efperaron los Reyes de Granada.tr as aver desbaratado alMaeflrede 
Santiago, f al Duque de Cáliz ,y a otros muchos,y buenos Cavalleros. T no me aver e/perado el 
Repde Portugál,quando vino a correr cerca del Real de Cantalapiedrá ¡donde yo eftava. T aver yo 
echado de Navarra al Rey que folia fer de!la,y al Gran Maeflre de Francia , con mas '¿ente de mi ' 
Cafa>que levo de quantos Grandes acudieron aS.A. de las fuyás. Y mas ^h^o-.^uieró acordar a 
S. A .que entodas las buenas guerrenas defus Capitanes pocos atenidos. A. queúo\e losayandef 
var atado, b hecho mucho daño enfitgentey a mi,a Dios gracias ,ni Moros,nt Portúgiiefs3ni Pran-
cefesytü C Rellanos ¡ni Navarros ,nunca mélofifeieron. Pero corrió ni el Soberano eík obli-
gado á dar razón de fus determinaciones, ni el Rey Católico fe hallaífe ya en né" 
cefsidad dé complacer aí Duque, toda la fatisfacion fe quedó en palabras ,yeíte 
gran Señor añadiendo tanto defengañd a fus grandes éxperiencks,permaneció eri 
fus Lugares de la Rioja,aplicadopor los continuos ávifos de fu larga edad,á dif-
ponerfe para empreíía mas dificultofá, que qUarttas avia fuperádo. Y finalmente fe 
previno cort tal chriítiartdád^prudencia^uepudieron afégurárle digno de tan hé 
roka vída,la conformidad,y quietud con que le halló la muerte enfu Villa deNa 
varrete el jueves i . de Febrero de 15 15, como confta por vn poder, qué dos días 
defpuesotorgó el DuqiieDonAntonío fu hijo.y por las probancas del píeyto qué gaf¡¿ tíé 
contra el figuio D.Luis Manrique fu hermano. Y aísí yerran mucho Sandoval, y TD2H 
Haro,quando refieren fu fallecimiento en 11 <dé Febrero de 1 y 16. fin que para eí- fl VII v«~i 
to tenga fuerza eí Kalendario de los Cofrades del Erriperador,que Sandoval cirá" 41* • ' 
porque ó le copió mal,ó eftá epado.Fue íepultado en eí Monafterio de Santa Ma- H a i o t 
rialaRealdeNageradelaOrdendeN.P.S. Benito, junto al Altar Mayoral lado p' * o S 
del Evangelio,donde ya lo eíiava Don Manrique de Lárafu hijo mayor i pero ref-
pedo de fer aquella Cafa fundación Real, el Abad} y Mortges reufáron recibir fu* 
cuerpo, con el pretextó de que el fcpulcro era mas alto que el Altar Mayor, dortr 
de 
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p n u d e M a r c o de i s 15 * no cílava el Duque kpttltado,corno parece poi CcduU 
¿ d ^ ^ ^ M c L dia en Medina del Campo . y refrendada de Pedro de 
del Rey ^ a t o l l C Ü ' u ^ Prudente, Prior, y Monees de Santa María de Nag«-
L , rt^r^nb fecha en Vento ü la a i . de Mayo de 1515- refrendada de i-opc 
C n ^ ^ ^ 
00 de te Calcada.paffc á Nagera,y haga que el cuerpo del Duque fe fepulte con el 
de Don Manrique. Y afsi fe egecutó,quedando a los Mongcs tanta irritación con-
tra los bultos, rej a, efeudos de armas, y adornos de aquel fepulcro, que muchos 
años defpues pulieron pleyto á los Duques.en el Confejo por efta caufa, y alguna 
vez quitaron de hecho la tumba, bulto , y armas, alegando que aquella íepultura 
fue vfurpada por la autoridad del Duque en vna Cafa de fundación¿ y Patronato 
Real,y que no folo eftava igual con el lugar en que feguardavaá N . S.Sacramen-
tado! y los cuerpos de S. Prudencio, S. Agrícola, S. Vidal, y Santa Eugenia sfino 
que prefería en gran manera los fepülcros de 32 4>erfonasReales que allí avian ele 
gido fu entierro. Mas no obftante efto , íiempreconfervaron los Duques aquella 
iluftre fepultura,y oy la mantienen. 
Avia hecho el Duque fu teftamento en Navarrete á 2 2 .de Enero del mifmo año 
1515. en que dejó vn evidente teftimonio de fu piedad, y de fu grandeza de ani-
P U V E B A S mo.Mandafefepultar,conel Abito deS.FrancifcOíenSantaMarialaReaUy que fe 
pag, 299. den á aquella Cafa zon. mrs. en las rentas de Nagera,con obligación de decir dos 
Miíías perpetuamente por fu alma,las del Conde fu padre,y de D.Manrique fuhi-< 
jo. Señala 2u.mrs.de renta alHofpitalde S. Lázaro, y quiere que fe reedifique el 
de Juan Fernandez,y le reparen ,y mantengan íierapre fus herederos. Ordena,que 
fea perpetua la renta que dtuó en Amufco, ptír fds días, á N.Señora de S.Jülian da 
Medina del Carnpo: y que no fe llevaífe el pedido de fu tierra,como él le avia ere-
cido,y fepagaífe á fas vaífallos lo que los tomo, y ellos le preftaron para fus guer-
ras; pero defpues fe reforma en el pedido, diciendo eftar informado de que fe po-
día llevar,reipedo al precio de la moneda en que le pagaron al Conde,y Adelan-
tado fus Señores,y á Día Gómez fu vífabuelo» Quiere que fe acabe el Monafterio 
de Jesvs deNavarreteífe pueble la Cafa de Beatas quehizo en Amufco,y que á los 
vecinos de aquella Villa,y deRibasfe den 300g.mrs.por lo que trabajaron quando 
tuvo fitiada la fortaleza deCarriómyque fí alConde deOñate fe le debieífe algo de 
fu renta,fueífe fatisfechosaunque creía que gaftó mucho mas, porque quedafle con 
fuEftado. Reparte fus bienes libres entre fus híjos,y fe los vinculadlos encarga al 
P R V E B A S Rey,y al Principe DonCarlos3vanasveces,diciendola vna: Afümifmo que fuñiquen 
f>ag. 300. ás.A.quedeáDotí ALVARO ¿a Capitanía que el Rey Don Felipe le dio ¡y le provea en aíeuna di 
lasOrdenes, añadiendo/e ¡queyo mueropor aver ido enfuférvido afocorrer a Pamplona, puf ponien-
do muchas cofas que aotroleeflorvaran. Y otra vez dice : Pido % mis tef amentados quefnpli-
quen él Rey,y al Principe mis Señores3que manden fatisfacer3para de/cargo de Mi conciencia ,elcar-
p goenqueS.S. A.A.mefonde lo que les e férvido 3p fies que me debenmas queaninguno defteRey-
m - Y defpues lo repite en eftas palabras: Pido a mis teftamentarios que acuerden al Rey Af. 
*%* 3 ' s. quefuy caufa muy principal que U Reynajfe en efios Reynos, e me cojlb muchos peligros de la per-
fmase aventurar fobrello mi hacienda , ylagajley deftruiporfoftemrfu férvido ¿lo quehke fo* 
brelío, e fobre cobrar a Caníbn ,y a Vizcaya para fu Corona, quiera fatisfacer los férvidos a mis 
hijos. Nombra por fus teftamentarios á la Condefa de Lerin fuhija,al Alcayde de 
Soria^lGuardian de N.Señora de Jcsvs,á Alonfo VaraonaAlcayde de Treviño y 
Arias Garavito. Pide al Duque de Alva , y Marques de Villena, entiendan en el 
P A V E R A S 5*? F TlT°,dc,^fudirPofidon'yruegaalReycluieraferfupenntendentedeella5 
m • 3°3 • yor merce^quef enla vida me hiciera muchas ; pues S. A fleque los mayor afosque yopitedote-
ner fon los gafos que yo hice en tiempo queS. A. fue Principe en eflos ReynosSor fiflmrfu bm 
fervicioypor libertar las cofas de la Coronamento fue lo de Carrionfe Vizcaya ¿Santoyo: y le rue-
ga deje a fus teftamentarios las alcavalas,y tercias de la Merindad de Nagera,que 
3n„ 
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Ihjunamente le ócopava.pucs las tenia quando le metió en eírosRcynos.Dic<squc 
íe niegue a S.M. fatisfaga el daño que del recibió la gento que defpojó en Ccrva-
tos.por quanto lo hizo por fu íervÍeio,y porque no le embarazaren el caminoque 
llevava de Dueñas á Medina de Rioícco.Quc fe buelvan al Rey de Navarra las 
VHlas de Genevilla | y Cabredo , íi quiíieíTe pagar los daños que e l , y fus tierras 
avian recibido de aquelReyno. Manda repartir en los Concejos de (tí tierra las 
armas , y ropas que avia comprado , y que las tuvieííen para qu ando el Conde fu 
hijo los llamaíle,porque la gente es tenida en mascón abitos de hombres de gue-
rra,que de labradores: y al Conde encarga los trate bien , por quanto él los avia 
fatigado.por tener muchos enemigos,y poco favor. Deja al Conde todas íus V i -
llas, y los mejoramientosdellas ¡ el derecho que tenia a Jubera-, que íiempre oyó 
dczir fue-de fu Cafa.y la Villa dflPonferrada.-que erafuya: y encarga a fus teíta-
mentarlos pidan al Rey,ó al Principe la reftitncion de ella , y que íc cumplieíTe la 
merced de los iipoo.vaífallos que la Reyna le hizo. Ordénale , que no quite los 
cargos que tenían-D. Alonfo de Arcllano.cl Corregidor de Nagera, Arias Gara-
vito, Alonfo,y Lope de Baraona,Ortega de Mcdinilla>el Alcayde de la Mota,An 
ton Galio,y el MayordomoCampo,y que fe fuplicaííe al Rey>y al Principe loshi-
ciéflen meiced,pues ios avian férvido conél.Yfínaimente es vnode los magníficos 
ceftarhentos que en aquella edad pudieron otorgarfe , y como tal, ingiric?mucha 
partedeíusclaufulaselObifpodePampíonaenfuHiítonadelEmperadorD.Alon-s-W^ » 
foVII.yno nos dilatamos mas en cllas,porqucvá entero en las Pruebas, 433 f 
Fue el Duque de mediana eítatura,frequente calidad de los Manriques, el rof- * 
tro prolongado,hermofasfaccíones,ios ojos llenos de vivaddad,aunque en el mi 
rar algo tm o ados,el cabello negro^el cuerpo robufto, y fuerte/proporcionado á 
Jos grandes trabajos que fufrió,pero may ayrofo á pie, y á cavallo. Era fu afpetfo 
grave,entero,y autorizado,fu habla repofada,fuftancial,y chiítofa,y la lengua tan 
corregida , y templada, que jamás dijo á perfona alguna palabra injuriofa. Amó 
mucho las mugeres,y fue tan dichofo en la fircefsíon , que fe hallava al tiempo de 
íu muerte con zy.hijos de ambos fexos/Tenia grande altivez,y ambición de hon-
ra,por lo qua.1 en todas partes quería fer el arbitro,y lo coníiguió en lasmas,por~ 
que íu grande nacimiento^• reprcfentacion,afsiftidos de fu excelente juício,íu ef-
tremado valor,fu promptitud , y íu conftancia , logravan íiempre recomendación 
muy crecida; pero al mifmo tiempo íu mifma viveza le hacia tan mal fufrido, que 
fue muy enojofo á fus Vecinos, y tuvo con ellos grandes diferencias. Fue tan ob-
fervantc de las leyes de la amiftad , y confederación , que nunca fe le vio faltar al 
amigo,ó al aliado,y afsi tuvo muchos,y muy poderofos,y fe pufo por ellos en los 
vltimos peligros. Amó religiofamente la vet dad.y decia, que con amigos, y ene-
migos, era conveniencia tratar la: porque al amigo fe le debe , y al enemigo fe fe 
engana.refpedo deque cree lo contrario que fe le díce.Complaciafeen leer,y oir 
contar las acciones gloriofas de fus atendientes. DIjofe dél,que vivía de acarre-
to,porque obfervando las anriguas fentencias, y los buenos dichos de fu edad, fe 
fervía de todo enfazon,y en tiempojy dava fatisfkion á efta nota, diciendo • que 
losLugarcs de acarreo eran mejor proveídos que los otros. Decia,que aquel era 
hombre esforcado,que eftava íin turbación en el pe!igro,y que al buen Cavallero 
no le avia de ofender la fortuna, porque devia prevenir íufavor \ y fu iuconftan-
cia. Rara vez firmó las cartas fin enmendarlas .diciendo-: que decir vna necedad 
era tolerable; pero yerro grande darla firmada. A lascarías que le davan enojo, 
reípondia luego que llegavan áfns manos, diciendo : que la pafsion aviva, y ác(í 
pieria el ingenio, para decir lo que fin ella no fe diría; pero no las embiava' J, aft ; l-
que paitado aquel aféelo coleríco,c©rregia, y moderava las palabras que dí¿ró el 
enojo. No quería que entre fus Oficiales > los fuperioies burlaííen con los íubdi-
tosjií coníintió que fus pages ttagcííen armas hafta tener edad de ferviríe comt¿ 
damente de ellas,y conocer los reparos del honor, porque decía, que íiendd muy 
mocos difsimulavan las injurias.y hacíancoftumbre para tolerarlasdefpues.Nun* 
ca quiío burlarfe de boca con períona alguna , y á los que tenían efta coftumbre^ 
notava de poca honra, diciendo , que en las burlas fe acoftumbravan a fnfrir in ' 
I 
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te no dbeííe alguna cofa en fu perjuicio : iíendo opinión {uy* que el faber del Se-
ñor fe conoce en el Secretario,y en el meníagero. Y á eftc propofito fucedió, que 
Ramiro de Guzmán Señor de Villa-XimenayGáyalkréde fu Cafa, íiendo embia-
do a la Reyna Católica , para que fe quejarte de alguno s agravios que íe le avian 
hechp,explicó los fentimientos de fu amo tan eficazmente,que laReyna le dijo de» 
fazonada : Yo creo que el DuqUe no querría que huviejfe keymett Caftilla. Y él refpondió; 
Enva¿¡fe V. A\ que aun querría que huviejfe Reyes. Lo qual echo aquella prudentísima 
Pilncefa á tan buena parte,que celebró mucho la agudeza,y defpachó bien ai Ca-
vallero. Y á eñe modo ay tales íuceffos, y talesfenten'cias fuyas Í que pudo decir 
jucamente eiObifpo de Pamplona,defpuc5 de aver referido muchas de üis princi-
PK VEB A S pales acc iones: Largas hiftoriasfe pudieran hacer cíe los hechos del Duque , mas pomo fir de U 
pag. 2 9 8. pfúfefsion de efla obra fe de] aun. Mofla fakr queperfer el tal,-merecí» el renombre de Forte, A i -
gunás de fus mas notables Qperaciones,y fentencias, recogió en tiempo de Carlos 
V. elAuíor de vn librete,ó quaderno,que intitulado:Hazañastialercfas 0dichosdif 
aetos del primerDuque de Nager'a, permanece en el Archivo de losCondesde Frigi-, 
u - * « r liana,dequcinecnmosalguri3partcenlasPiucbas.YGanvay,Sandoval,Haro¿ 
»*£.3o8. Meneícs, Aponte, y quantos hacen alguna memoria de cite Principe , alaban con 
grandes encomios fus virtudes, 
, Tuvo el Duque muy autorizada Cafa de Cavalkro$4firvíendafe de lo mejor, y| 
mas luftroíb de la Rioja,y de Campos,de fuerte.queíon muchas las familiasiluf-í 
tres quedefeicnden de fus dornefticos en aquellas Provincias, y en Álava. Y fue-* 
ra de efto íe le agregaron, y le fíguieron , recibiendo fu acosamiento, los Señorea 
de las cafas que confinavan con fus Hilados, y los que fe incluían en el vando da 
Hi/l. de D. Oñez,cuyoproteclor fue. ElObifpo de Pamplona eterive, que vnodertos Cava-
Ahnp» nu Ikros acollados del Duque, fue el celebre Antonio de Leiva,deípues Principe cíe 
p*£Áií» Afculi,y vno de ios Héroes mas gloriofwsdc la Nación j pero por liftas anticuas 
deíü Cafa , y por inftrumentos , confía que llevaron acortamiento del Dtiquc,!os 
SPRVEBAS Señores de Butrón,y Moxica, Leiva,Fucnixi3yorsAgoncilloíRobles,Za!divar,Za-
fag. "29j. racz.S.MarrindeSomorroítro,SantaCara,elMárifcaldeZamora,D.AntonjoMm 
rique,defpues Adelantado deCaftilla,D.Alonfo de Sandoval, fu primo he¡ mano, 
( nieto de losCondesde Caftro,D.Juan,D.Carlos,y D.AloníbdeArelÍano,tios del 
Condcde Aguüar,Ramiro deGuzmán Señor de Villa-XimcnaJ). Pedro Veles dq 
Guevara,el Comendador Bardemos, y otros muchos Cavalleros iluftrc v finí [„ 
mente fu poder.y autoridad fue tal,que no huvo en Efpaña, enfu tÍMftp9»aqíai le 
excediefe.Celebro folo vn matrimonio.porque aunque antes,ydeípuesde aquel fe 
le trataron otfos.conhija de D.Juan Pacheco Marques deVillemi,MaeÜre dWm-
mgo con Doña juana de Aragón, nieta del Rey Catolico,y con DoñaMcjncu de 
7da,co hermana delCondeftable Don Bcroardino I, Duque de Frías; ninguno fe 
logro fino el de DOUA GVIOMAR DE CASTRO, hija de D. Alvaro de CaftfQ Con-
c a v d c f e S £ ? Í T £ £ * MI L O r ^ ° d c B a i m t f P « * d e B ° 4 ^ ' A l -
¿ J p o n ^ t t í ^ ^ o v ú ^ V Camarera Ma or del Rey D. Alonfo V . 
fiado hiiade Dnn A i ' • 5 c / ¡ I c / c s ' l a Lourma,y mayorazgo de Pay-Del -
MÍS^^¿¡S^Í^^ ^ ^ ílTC0 d d K c y M W P X Ldc Portu-
gai;yacL»ona Blanca de Acuna fu muger, medio herman. de Doñalu m lálclc 
trol . Duquefa deBraganca, y hija de Juan l ¿ ^ m ^ ^ C & « T £ « 
ca, Valdeguen, y ddm.yor.zgo de San Mateo í J ^ c f i S f i Mayor Z 
P or-
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Portugal^ Doña Leonor de Acuña fu muger ? que dcfpucs lo fue Ú» Donjuán de 
Cauro Sciior dcCadaval, y Pcia l , y era luja dcD. Mditin Vaaquez de A r U f n J. 
Comiede Valcncia,í>eñor de Befteiros, ¿>ul, Cuifar, Penalva, Lpiifad^Pinhcíro! . «g 
Aqg<ya,y lScmpofta.Kico hombre de Portugal.y de Doña Terc_fa Tcllcz Girón ín 
priipera muger,Senora dcTauroca.y Valdegüeiven Portugal, y en Caílilladc \l 
Cala deGuon, grande, y anciana entre todas las mayores de eftos Reynos. Con 
que en altos parcnteícos.y en grandes atendientes, era Doña Guiomar vna de las 
Señoras de mayor recomendación de fu tiempo \ y á eftas calidades igualaronfu 
hfcr mofura.íu prudenoa,fu piedad.y otras virtudes en que refplandecid.Celebró-
fe cita vnion a principios de Marco: del año H <5 5 . y elReyDon Enrique IV. que 
ia favoreció mucho, dio en dote a Doña Guiomar 8oon .mrs. de juro,yrenta¿Lt 
de ^ u a m s . q u e gozavade xentadeporvida, enel Almojarifazgo mayor de 
Sevdla,y el parlo^del ganado de la Y enta del Coj o , y las tercias de E í x a l o L t o * 
ofreció a Dona Giuamar i orj. florines de oro del caño de A r ^ o n e n arras: y pa- M 
rata íegundad,ydelos 8oorj.mrs.dejuro,y i.q. 5oou.mrs.obÍigófu Vil ladeNa-
varrete: y para lo demás fu Villa de Ortigofa,y otros bienes deíu mayorazgo co-
moconfta por vanos inftrumentos.de los Archiyosde Nagera,y Halda Parala 
.obligación de Navarrete , le dio facultad el Rey Don Enrique en Seeovk á 7 de 
ÍVlarcóde i4^5.por.laqualparecevque auni|ofeavia efectuado la vnion , pues 
d i c e ; ; ^ ^ ^ ^ . . 
^ W M D O N P E D R O M A N R I Q V E CmdedeTreviñfJdelhue/lKoOnfejo ¿>»DoñA G v i o - P W * 
MAR DE ChSTKoJjadelCondeDonAharadeCaJiroUl P R I M A : ¿ ¿ qual-.porle facer bien y ?*&' 3°4« 
dablesJervmos que me fizo, quejón a m públicos^ notorios aporque cafajefj confumteJTe con vos 
matrimonio Jegun manda la Madre Santa Jgle/fajedi, Uce merced de Eoojj.ms.dejuro de he-
redad, &c. El mifmo tratamiento de prima repite defpues efta eferitura t y Tele da 
S. Muambicn en la donación de^os aoorj. mrs. de renta de por vida, en el A l -
mojarifazgo mayor de Sevilla y antes que con el Conde de Treviño cafaííe. Con 
que no fe puede juzgar que la llama el Rey fu prima, por fer muger de vn tan iluf-
tre Grande:afsi porque aun no eítevan caíados3cómó porque aun no fe avia intro-
ducido en Caftilla que los Reyes dieíTen aquel ti atamiento álos Grandes, ftro 
procedían por varonía de la familia Real, íegun queda eferitcen el cap. II cíe efte 
iibro,pag. 44. y enel cap. V . del l ib. .VI. y fejúftifica eñ el miímo Duque deNa-
gera,que fiendo primo tercero del Rey D. Enrique,y primo fegundo del Rey Ca-
tólico, nunca tiene en fus Cédulas^ Previlegios el tratamiento de primo, fin que 
fe le pueda negar fer de los mas poderofos,y antiguos Grandesdeftos Reynos.En 
prueba de que folo llama van nueftros Reyes primos^tios ,ófobrinos álos Gran-
des,inmedÍatamenteprocedidosde la Cafa Real, anotamos ya que el Rey D . En-
rique II.llama fobrinos á D.Juan Señor de Aguilar,y D.PedroConde deTraftama 
ra,hijosdefushermanos,elCondeD.Tello,yD.EadríqueMaeftredeSantkeo,yeI 
Rey D.juan I.los nombra primos.El Rey D .EnriquelILllama tíos al Almi rameD. 
Alonfo Enriquez,alDuque de Benavente,alConde deNoroña,alConde de Trafta* 
mara.al Conde D.Enrique Señor de Monte-Alegre,y á D.Enrique Duque de Me-
dinaSidonía,yConde de Gabra.El Rey D.juan H.al lí.Gonde deNiebla,á D.Enri 
que Conde de Cangas, Principe de laCafa Real de Aragón, á D.Fadriouc Duque 
de Arjona,áD.Pedrode CaftillaObifpo deOfma,yPalencia,áDoña Conílanca fij 
liermana,nicta del Rey D . Pedro, y á Doña Leonor de Caftilla Señora deTrcvi-
fio:y primos al Almirante D.r:adrique,y a D.Juan de Guzm.an I. Duque de Medi-
•na-Sidonia.ElRey D.EnriquelV.llama tíos vnas veces.y prímosotras a los mif-
mos Almirante Don Fadrique, y I. Duque de Medina-Sidonia, confundiéndole 
ya para la Notana,en la dilación de los grados,el parentefco.Sin que de todos cf-
ros Grandes aya alguno ave no fea de la familia Real, fino D . Enrique de Araron 
{ onde de Cangas,que por fu madre era nieto del Rey Don Enrique II.y Don En-
rique Il.Conde deNiebla,y D.Juan fu hijo LDuque de Medina-Sidonia,en quien 
JpRVEBAS 
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U nronH ^rindaza de eftado V Image.y la circunftancia de fer nieto vno,y vlfníc-
S 1 » S ^ S » W - temientes, y la miíma razón « t * 
mos que tuvieron lo* Reyes Católico, coa el Duque del Infantado: y el Cardenal 
I * , xx. Shc?mano,quclJnnianfusdosol ano Hffe Perocon todos los otros Grandes, 
3 1 ?to poder,y autoridad^ con ios fegundos deítos.minca expreílaron 
S S parcntcfco alguno.hafta aquel tiempo. Sm embargo defta puntual 
ob¿rvacIon,coScurrieron en algitrtasSeñorast:a es circunftancias de autoridad^ 
poder que los Reyes D. Joan II. y D. Enrique í V. las concedieron el l A w a 
{•amiento fin darfele á -fas maridos. Aüona Juana Pimentel Condefa de Montad 
van,muger del Condeftable D. Alvaro de Lüna,llaiiua Cu prima,y íu tía aquellos 
Príncipes,en muchos inftrumentós,porque verdaderamente era prima tercera del 
Rey D.Juan Il.pero ni al Condeftable fu rilar idcí>rti al Conde de Bdnavente Tu her-
mano^aunqueteniaconS.M.elimímo parenteícomo los nombran con él fus Previ 
^ . ^ r * * leoios,y Cedulas,y ya fe fata 
g?n trm. 4. rique Condefa de Caftro,y de Denia, nombra Zurita prima del Rey D. Juan Il.da 
Hb.x 7.«»\ 6 Ara»on,porque como era íu jirímafegunda^y prima hermana de la Reyna fu mu-
ger,kt devio de hallar con eft© tratamiento en los inftrumentós quefiguró, mas en 
Cartilla no le tiene el Conde de Treviño fu hermano, fiendo igual en los dos la 
dependencia. Y con nueftra Doña Guiomar de Caftro practicó lo mifmo el Rey, 
Don Enrique IV. hallándola fa Inclinación, fóbre el alto origen déla Cafada 
Caftro , la calidad de prima teitei^fuya, por los grados que explica efte Árbol* 
EalafantáDoñaBea J Doña Leonor Con* | Dona Mana caso \ Don Enrique IV¿ 
rtnz casó con D.SanJ deíáde Alburquéió con Don Juan II. J Rey dcCaftUl*» jj 
m i? L T*»„ ! c n o Corute dcAltm r\ casó con D.Fernan- | &ey de CaiUlla, yS León, 
querqüe. I do I.R.ey deAragon I León» | Él Rey Don 
Pedro I. de 





| El Infante Donjuán fDon Alfonío Señor tüoñi Iftbcl de Acá fDoña Guiomar ¿* 
I Duque de Valen-J de Cafcaes^asó con/ ña casó con D. Al- i CaAro Duqueíá dv 
v ^ r 1 < DoñaBlsnca deAcuS varo Conde de AionS Nagera» 
¡ña. h*"g. f 
Art. .ktodrJt • " • " . , 
Sin que por otra parte huvíelTe,entre el Rey,y Doña Guiomar parentefeo alguno* 
ni motivo.para queS »M .la llamaífe fu prirriajni expreíTaífe tí dele,} parentefeo que ceit 
ella /¿g0,quc fon fus palabras» 
Shv€ efta digrefsion para desvanecer el error que cometieron Don Antonio de 
Lima, y otros Efcrítores dé linages Portuguefes, en tener á Doña Guiomar de 
Caftro Duqueía de Nagera ,porhija no legitima del Conde D. Alvaro fu padre» 
-equivocados con otra Doña Guiomar de Caftro,que también pafso á Cartilla con 
efta Señora,por Dama de laReyna Doña Juana,/pudo ferlahi ja baftarda delCon-
deD.Alvarojíi la tuvo deftenombre,como ellos dicen. LadiíUnriondc eftas dos 
Señoras es clarifsima en la Coronica del Rey Don Enrique IV. donde Aloafo de 
Palenciafu Autor,y teftigo de vifta, eferive el cafamiento de Doña Guiomar con 
el Conde de Treviño enel año X. cap.5 7. de la primera parte, que es el de 1465. 
como juftifíca la eferituracitada. Y defpues en lafegunda parte cap. 3. refiriendo 
como la Reyna Doña Juana fefue ocultamente,defde la fortaleza de Alaejos áCue 
llar el año 1468. dice^que la acompañaron : Tres ¿encellas fuyas Portu7U¿fas,delas qa,i~ 
iés la vnafe decía Doña Felipa de Jcuna, y la otra Dona Ifakl de Ta vora, y la tercera Dona Giú§ ~ 
piar de Ciftroy allí la Reyna Doña Juana , con las dichas tres doncellas ,fafib de noche de la dicha. 
forta/eza.ére. Y íiendo efto mas de tres años defpues que la Condefa de Treviño t^ 
tava cafada, no puede fer efta Doña Guiomar doncella, ni cabe que la Condefa 
acompañarte á la Reyna,quando tantos tiempos antcs,eftava en fu defgracia, y fe-
parada de la Cafa Real.como dejamos advertido. Y que la Condefa Doña Guio-
mar no folo eftuvieíícen efte tiempo .cafada, íino que tuvieífe fuccfsion,fe juftifíca 
por los capítulos matrimoniales que fe hicieron en 25 .de junio de 146$>.entre Do-
ña 
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fía Leonor Manrique fu hij^y D.Fernando de Ayalst,primogénito cíe aquelIaCa-
ía.Pcro mayor fuüica que todo cito tiene el teftamento que la Dnqucía Doña 
Cuiomar otorgo el: año j 490. en que fe llama bija de la Condefa Doña Ifai>el,y dclCon- P R V É B AÉ 
^'Aw^W^comodesfrutandole afíegura Don Jofcph Pelliccf'en el memorial de ?a&' 3°4< 
Ja grandeza del Conde de Miranda,donde con grande acierto anotó,para impug-
nar la ilegitimidad cíela Duquefa, mucho de lo3que fin reparar Jc,avÍamos recogí- MeJnor- ¿* 
do. Elaño 1471 .citando en Can ion á 13 .de J ulio hizo la Duquefa donación >con $ T ***** 
licencia del Conde Don Pedro fu marido, á García Manrique futió, Señor de las 
Amayuelasde aojj. mrs.de juro en la renta delaalcavala del vino de aquella V i -
l l a , y defpues dio á Juan de Salinas 2 jy . mrs. de juro, y á Sancho de Tuerta, am- p R V E B A S 
boscriados del Conde 2O0.mrs.como confia por la memoria déla minoración de t*¿*i 27'Á 
Jos juros, fegun la refolucion délas Cortes del año 1480, en que fe dicei que la 93' 
Condefa tenía e70yuDrs.de juro,fituadosendiverfosLngares,y quequédaron en 
350y. Falleció efta gran Señora en Toledo por el mes de Marco del año 1506.C0 
mo confía por lasprobancas del pleyto que D.Luis Manrique ílguió con el Duque 
Don Antonio fu hermano,y lo eferive Zurita, yaora yace,con el Duque fü mari- Ann.tom.é 
do,enla Capilla Mayor de Santa María la Real de Nagera, Ordenó enfuteftameri téi(>,cix$¿-
to que fe fundaíTe de fus bienes vn Monafterio de Monjas Dominicas,en que füef-
fen admitidas doze ,íinla Abadefa, pero todas hijafdalgo , y tan pobres que por 
defeclo de dote, no pudieíTen cafarle, fegun fu ca-lidad.: y porque en fu vida no ¿ . 
avia podido egecutar efta fundacifr$,la encargó á Doña Leonor Manrique de Caf fi¡í*¡lf££ 
tro fu hija, Condefa de Ayamonte,por cuyo cuidado tuvo efecto en Sevillaicomo vüúüb<\i 
Juego diremos. Procreó en efta Señora el Duque Don Pedro nueve iluftres hijos, e*p.8i ' 
áfaber: ': - Ortu^Mm 
20 D O N M A N R I Q U E DE L A RA,en cuyo nombre fufeitó fu gran padre la memo- i* Sevilla? 
ria del Conde D O N M A N R I Q U E DE L A R A Señor de Molinafu décimo abuelo, #A.í4.¿flfl 
cftá nombrado en la eferitura que el año 1479. otorgó la Condefa de Miranda 4 
Doña MariadeS'andovalfu abuela,cediend o las Villas de Candeleda> Ali ja ,y 
Ja Puebla,al Conde D.Pedro fiihijo, defp.uesdel.qual dice, qücfeanpara: Don P R V E B A S 
Manriquefunieto fije del dicho Señor Conde. Efta nombrado el año 148 2. en la facúl- PaÍ* 282* 
rad3para incluir á Nagera en el mayorazgo, y en el titulo de Duque que los Re- 2p2.20j^ 
yes Católicos dieron á fu padre. Sirvió á aquellos Principes en los/idos de Ba-
za, Vera,y otro's,como parece por las eferituras que otorgó ,confíntiehdoque 
fefacaífendel mayorazgo ciertos vaííallos.para el dote de DoñaGuiomaríu 
hermana. Tratóle fu cafamiento con Doña Leonor de la Cerda y Aragón, hija 
vnica de Don Luis de la Cerda I. Duque de Medina-Ccli, Conde del Puerto de 
Santa Maria,y de Doña Ana de Aragón fu primera muger ,hij a del Principe D . 
Carlos de Viana,hermano mayor del Rey Católico ; mas no fe perfeccionó el 
tratado, y efta Señora casó con Don Rodrigo de Mendoza I. Marques del Ze*» 
nete,Conde del Cid,Chanciller Mayor del fcllo.de la PüridadJFalleció D.Man 
rique,íin aver cafado,ní tener fucefsíon,y dice Garivay^que efto fucedió enBar 
celona,laprimera vez quelosReyes Católicos pallaron juntos á aqüellaCiudad 
y fue tan fentidafu muerte,que por él fe cantó en Caftilla aquel Romance j que 
tmviQt^-.tnBarcelona la grande: grandes llantos fe bacian:por D . M A N R I Q V E DE L A R A Í 
Medefte mundo partía. Llorante Duques^ Condes: llora la Cavalieria^ércEl Duque fu pa-
dreque le amó con gran ternura, le hizo fepultar en la Capilla Mayor de Santa 
María la Real de Nagera,como dejamos dicho, y en fu teftamento declaró,que 
las des Capellanías que dotava en aquel Monafterio, fueíTen por fu alma,por la 
del Conde fu padre,y por la de D.Manrique. 
20 D O N A N T O N I O M A N R I Q V E DE L A R A II. Duque de Nagera, I1L Conde de-
Treviño XI . Señor de Amufco,Navarrete,Ocón, S.Pedro,Ribas, Lumbreras, 
Orti"OÍa,Redecilla,VilIoldo,Gencvilla ) Cabredo,&c, Cavallerodel Toyfor* 
de oro, Virrey, y Capitán General del Reyno de Navarra, que continúala lu-
cefsion. . , . N 
30 Don A L E O N O R M A N R I Q V E DE C A S T R O , a quien íu padre capitulo en Car-




$#| HISTORIA DE £A CASA 
»o DE A T A L A J O mayor deDon G a r c h ^ ^ ^ ^ 
£ CafadI AyfcS Salvatierra,EmPudia, Valle deQuartango,Salinillas dePura 
don v otras derras,Y de Doña María Sarmiento fu muger. Hizo efta capitulación 
fiS » l í ^ Obrero fu Mayordomo , y en ellaifedtoe q«. ¿ 
Conde daría á fu hija en dote i .q. 5ooy. mrs. y Don Fernando la daría 3 5 ^ . de 
******* ar?as hipotecando en fu feguridad el Valle de Quartango, y los Lugares, y vaíTa-
MT« 304. 1W del vía daría también al tiempo dé la boda, el ajuar , y topas dcvcfti£q"« 
deten* nallen la Señora Condefa de Trcviño Doña Guiortiar 3 y la Señora Dona 
M'ría Sarmiento muger del Marifcal. Y que el Conde quedava obligado a ganar 
difpenfacion del Santo Padre, para que fe pudieífe celebrar eñe matrimonio, por 
quinto D. Fernando; y Doña Leonor eran parientes dentro delquarto grado; Y, 
era afsi por la Cafa de Rojas, pues Doña Inés de Rojas Señora de Arripudia ¿her^ 
mana del Arcobifpo de Toledo D .Sancho,tuvo de fu prifliéf rháHdóf Fernán Gu-
tiérrez de Sandoval Señar de Sandoval¿ á D:Diego I.Condédé Cáítf dj y 4c De* 
nia,abuelo materno del Duque deNagera:yde fu fegUndo rhaf ido el Marifcal Fer 
nan García de Herrera Señor de Arrtpudia, procreó al Marifcal Pedro García de 
Herrera,padrc del Marifcal D.Garda,elqual,en eítaformá,Veniíí áfer primo Her 
mano de laCondefa deTreviño DoñaMaria;deSandoval,y afsi Doña Leonor Man 
rique,y D.Fernando de Ayála eítavanen|terccro cOñ quarto grado de confárigui-
hidad.ÉÍ íilencio dé losque eferiven de laCafadcAyaIa,nOshace creer que aun no 
W3¿*r¿fo f c a v í a c í e & u a < í o e f t e matrimonio el añoi48? *« que 1) .Fernando fue muerto por, 
trij* 3*/>.f. los Moros deMakga,quando el ReyCatolko qiíifo verla fitttacíon de aquellaCiü 
43. ' dad:y lo que no admite duda és,que cfte Cavallero ño dejó fücefsíon, por lo qual 
G*rtv4y te. heredó la Cafa de fu padre D .Pedro de Ayala fu hermano, ¿pe fue el I. Conde de 
VJÍÍMS.C» £aivatierra,y el que laftimofamente la perdió.\ 
*• a Doña Leonor Manrique casódefpues con D . FRANCISCO DE ZvñiG A Y G V Z * 
MAN Conde de Ayamontc, Señor de Lepe ,y laRcdondela, que defpues fue Mar-¿ 
ques de Ayamonte,y era fu primo fegundo,como hermano de Don Alvaro II .Du-
que de Bejar,y hijo dé O. Pedro de Zuñiga Conde de Bañares ,• y de DoñaTcrefa 
de Guzmán Señora de Lepé,y Ayamontc, y nieto de D. Alvaro de Zuñiga I. Du-
que de Arevalo,Plafencia,y Bejar,Conde de Lcdcfma,]uíticiaMayor dcCaftilla,' 
y de DOÚA L E O N O R MANRIQVE fu primera muger ,nombradoscrí él cap.a.dcíla 
libro. A Doña Leonor Manrique encargó laDuquefaDoña Guíomar de Caftro fu 
madre,la fundación quedefeóhac«rdevnMonafíerio de Monjas,1 y ella le fundó, 
y dotó á la Parroquia de San Pedro de Sevilla el año 15 21. con la advocación de 
Regina Angelorum, y con el Abito,y Regla de Santo Domingo. Pero á los nueve 
años de fu fundacionales Religiofos Domtnic0$,cn vn Capitulo General füyo,dc-
cretaron5que fe extinguieíTe aquella Cafa ¿ por falta de renta, y defecto de perpe-
tuidad en el íitio: con que laMarquefa pafsó las Réligiofas á otros Monaílerios, £ 
'Mnfdii dejó la Cafa parahofpederia de los Frayles de Santo Domingo , que fucilen á [n-
J r '"« á'm>Y vmieflen dellas; aunque íiemprc defeó reftablecef la en fu••anteriorIníHrüto 
f! ¡IT $ e n f u £ é f t a r a e n t o l o encargó á la MarquefaDoña Terciade Zuñiga fu hija. El Dá 
OrÉUAtá ^ U é d e ^ a g e ' r a h a c e memoria de laCondefa de Ay amonte en fu teftamcnto,ordc-
de SevUUL nando que fe folicitaffecafar áD.Manrique fu nieto,con lahijadeítaScñora-yquc 
;i4.p. 478. fi efto no fe lograíTé,y la Condefa muriefle fin bijossfe pidiefie alCondcfu marido 
y S1 a. lo que fe gaíló en recuperarle el juro que él Conde de Bcnaventc, y la Ciudad de 
Logroño tornaron a fu muger, y el Conde de Aguilar lo de Calahorra, y Erce. 
PRVEBAS falleció él Marques de Ayamontc en 26. de Marco de 1 5 2 5. y l a Marquefa Doña 
| * . 300. Leonor Manrique f11mugeren25.deMarco de 1536. aviendofoioprocreado i 
DanAjERES A DE Zvnici A Marquefa de Ayamontc, Duquefa de Bejir, Condefa 
de Banares.Senora de Gibraleon, Capüla,Biifguillbs, y de los otro gandes F * 
c ^ D M a n ^ 
r l ^ V T p ? 1 K ' i f u m c t o ' f l l C m U g e r d c D o n Francifco de Sotomayor V 
Heríe a S S V * £ S * 4 í T T f **"">¡"" d c h s * E d 
íicn era, Fuenlabrada, Villahar ta, Eleehofa, y los Bodonales, de quien y» eftava 
vlw-
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viuda el año 15 5 3 .en que queriendo cumplir la voluntad de la Marqucfa fu mi 
«¡rehizo de nuevo y dotó el Convento de Regina Angclorum de Sevilla para caía 
de eftudios de los Rcligiofos Dominicos.y dexandole comunicable poríribunas 
i las Cafe de Marquesado de Ayamonte.d cuyo mayorazgo vnió el patronato, 
ronlush IOS D.Manuel deZun.gay Sotomayor,MarquesdeGibraleon, que mu-
rro un elto, D.Alonlo de Zuñiga y Sotomayor Marques de Gibvaleon, le tam-
poco los tuvo.aunque casó con Doña Francifca de Cordova.deipucs IV.Duqueía 
c a r i t X d Í E S C ° 5 * * d c C»bra,Vi2condefadeYfnajar.yfalleció e n Bel le ! 
£ £%¿£ÍES, ' ' 5 5 s , - D - F r a n « r c o deZuñigaySotomay or IV.Duque de 
ü m i c teBelr1^aí-'ydeBañat«^"qUesd=Gibraleon,jultic¡aMayordc 
S K > ° Oí--"*» Duques del Infanrado,prOceden,por varonia.losDu-
qnes deBqanlo. Marquefcs dcValcro.y deLorian!,: y por hembra ion fu nietos 
los Duques de Arcos.d e Seffa /deMedina de Riofecoje OflunailosGondes deBe-
navente.deNiebla de Teva,!osMarquefesdc Priego, de Villafranca, dcPovar.de 
Taracena.de Lornbay.deAlcañizas.y orros Señores.D. Antoniode Guzman y Zui 
n,gaMarqueSdeAyarnonte,cuyafucefs¡onfeex,inguió.D.Manr¡quedeZuLa 
3 5 T r i ° f r ,í A ' ^ r ? d c ^«««Canónigode Sevilla.que defpuespor&¿ 
.0 defu madre fe llamo D.Manrique:y con efta obligación.le fundó el mayorazgo 
de MüresiViUa que avia comprado de la Orden de Santiago, y hizo llamar v f la 
Manrique.uendo el pr, mero Marques deftetitulo.yVirreyty Capitán Generaldeí 
Peru,cuyosdcrcendientesfoulo s o t r o s Marquefesde VillaManrique.Ayamontc, 
V Aftorga.D Pedro de Zumga que vivió folostrece dias cafadoco'n DoñaLeonor 
de Reca!de,defp«es Marque a de Ve, langa.D.DiégóLopez deZuñiga.cuyo eftado 
ignoramos y Dona Leonor Manrique de Sotomayor.que casó con D.Juan Ciaron 
deGuzmanCondedeN.ebla y tuvofolo.DoñaMariaAndreaDuqnefadeBejar.de 
quien vreneaquella Cafa y aD AlonfoPerez de Guzman el bueno, VIL Duque de 
^ l t a Á í m n ' 1 ü y r d í c c , ] d L e « t ¿ s í 0 " * * * * * Duquesde Medina.losMar! 
quefesdeAftorga.losCondesdeFontanar.10s Duques dcPaftrana.y losReyesde «¿i J 
Portugal.comocon,fuicafamicntd lOefcrivimos en laHiftoriadéli Cafa dc Silva &••***& 
Deftos nuevehijosdcDonaTcréfaDüquefa de Bejar,folo vivían elDuque.elta£ ZZ*f 
ques deAyamcnte, D.Manrrque, D Pcdro.y D.Diego de Znñiga .y Doña Leonor f°¿T* 
Condcfa de Niebla,quand0fumadrcfallecioenSevillaai5.de Noviembre dc 
dc,s65. ytodosenS.LucardeBarrameda, a, 3.deDiciembredel mifcoaño i > U i 6 i 
aprobaron e, teftameritos y codleilios dé aquella Princefa, acetando fu herédela I Í A | 
y difpoficion.con las cargas en ellos contenidas; ^ b f ™ ™ lt. Herencia, ^ , ¡ o f i 
so DoñAjvANAMANRiQyEScñoradeZalduerido,casoconD.ViTon D E G V E V * . . 
primogénita de laCafa deOñate.y fus memorias.y fucefsion dirá e! cap.flguientl' 
nolnbre.III.Conde deLenn.Condeftáble.yGranChanciiler de Navá-rá Señor dc 
lasBaron.asde Curtón.yGuiccn.y dcS.Martin.Uxué; Eslava.y Sada.Alcaydede • 
Viana.Garaymo.Monjardin Val deS.Eftevan,Larraga,y otras fortalezas, hijo de & * « « 
D Luis deBeaumontlLCondedeLenn Marqués deHuefta, CóndelUble . V Gran - " / O l S 
ChancillcrdcNavarfa.que falleció el ano 1 508. como dejamosdichó , y de Don- 't®- 4»>í 
na del ReyCatolico.ElCondedeLer.n era tercero nieto.por ambas lineas.dcFeli-
pc III.Conde de Ereux.y Dona Juana.Reyes deNavarra.porqué D I uis d - li •iri 
moncfupadrc.I.Conde deLerin Condeftable dcNavarra.tWhiío deD GWfetlü 
BeaumontScñor deDicaftillo.Rico-hombre,yAlferezMayordeNav.rA * Í S 
naAnadcCurtónfu muger.ScñoradeGuicen.y nieto del InranteD I u¡.:COU¿A1 ¿¿/t". 
no deü.Carlos U.Rey deNavarra)y deDoñaMaria deLizarazu.Y Doña B une X «-''»»' i! 
Navarra fu madre.que falleció en , .deSetiembre de 145 tf.f l l e Condefa d s Le h ' • » • '•«•> 
5enoradeSefma)Cirauqui,Sada,yEslava,yhijan.1tUraÍdeD.CarlosIiIRCvdeNa' f ' * - ' ° " . 
varra.Condc de Ercux.Duque deNemours.avida en Catalina de Licaralu vnieia ?"''"*?"• 
del mifmoRcyD.Carioa H.coroo lo eferiven Zurita,y los hermanos SamaMartas S Ú ' * 
I 4 ¿ H I S T O R I A D E L A C A S A 
Celebróle dmatrimonio de DoñaBriarida Manrique, | W M 
el año i486.dcfpucs del dia 1e.dc Setiembre, por que en el efta Señora WNag -
í l n nrotvnaeícritura.enquecontentandofc con el dote que el Duque fu p-dc 
* * V E B A S la Siqueff DofiaGuiomar deCaítroíu madre. Ayudo mucho el Duque de Na-
S T . t i r a áTosCondes de Lerin fu confuegro, y yerno, en íus guerrascon el vanelo de 
e * 3 Agíamonte, V en lostrabajos que padecieron quando perdieron, y recuperaron 
S r T /y honores: yconíervando íiempre grande amor ala Condele Dona 
Briandafuhijajaeligióporíuteftamentaria ,y en fu poder eftava el tomento 
original, quando el año 15 *7ifr ««orizó en Ocón á 2 o. de Abril, por Don Aloh-
fo de Arellano Corregidor, y Alcayde de aquella Villa. Falleció el Conde Don 
PUVEBAS Luis en fin de Enero de 1530. fucfcpultado en lalglefia de Lerin , y del, y déla 
¡ J zo z > Condcfa Dona Brianda nacieron Don Luis,que fucedro,y Don Juan ,y Don Pedro 
* deBeaumon^querefidieronenNagera.yfiguieronlaCafade aquellos Duques, 
como parece por fus inílrumentos.Don Luis de Bcaumont IV>dcl nombre,fuc i V . 
Conde de Lerin,y Condeftable,y Chanciller Mayor de Navarra, hafta que acabo 
fu* días enLerináo.deEnerode 1565. aviendo cafado con Dona Aldonca de 
Cardona, fu prima hermana, que yace con él en lalglefia de Lerin, y fue hija de 
los Segundos Duques de Cardona.como diremos luego. De cftc matrimonio na-
cieron Doña Bríandaj y Doña Franciíca, ambas de vn vientre , y Doña María de 
Beaumont: de las quales.Daña Maria murió fin cafar: Doña Franciíca fue feguri-
ék muger de Don Luis de Quiñones V . Conde de Luna ,Merino Mayor de León, 
y de Afíurias,y madre de DOÑA M A R Í A ÜE QyiñoNES Marqüefa. de Aftorga, y, 
Condefa de Treviño,como diremos en fu lugar. Y DoñaBrianda,qucfue V.Cón-
"defa de Lerin,y Señora de las tierras, y dignidades de aquella Cafa, casó en 24. 
de Marco de 15 55 .con Don Diego de Toledo,Comendador de Almorchon,yCa-
beca del Baey,en la Orden de Alcantara,hijo fegundo de D. Fernando Alvarez de 
Toledo IIÍ.Duque de Alva,Marqucsde Coria,Conde de Salvatierra^ de Piedra-
. hita,GavallerodelToÍfon,MayordomoMayor,Confejero deEftado,yCapitanGe* 
íieraldeCarlos V.y FelipeIl.Virrey deNapoles,Governador deFlandes, y vnodc 
ÍosmavoresCapitanesdeEuropa,ydelaDuquefaDoñaMariaEnriquezdeTolcdofu 
muger,y a nombrados en los cap.V .y VlII.del lib.VIl.Los capituiosdelte matrimo 
niofehícÍeronenPamplonaelSabado9.deSetiembredei564.ante]uandeZuncarrcn 
Secretario deS»M,en íuConfejo deNavarra,y Efcrivanopublico3entrcclCondeíta-
ble D.Luis de Beaumont,de la vna parte,y el Contador Juan de Yfun£a,vecino de 
Vitoria,en nombre delDuque deAlvá,de la otra¿ Permaneció el matrimonio hafta 
el día 11 .de Julio de 1583. enque elCondcftablc D,DiegodeToledo fallccióen 
Álva(y fue llevado áfepultará lalglefia Mayor de Lerin á donde también elidióla 
fepukuraiaCondefaDoñaBriandarumuger,porelteíl:amentoqueotorgóenel A l 
cacar de Alva,elViernes 2 .deSetiembre de 15 88.anteAndrésXimencz,vno de los 
cíncoEferivanós del numero de aquellaVilla,eftando tan gravemente ei frrma,quc 
. murió el dia figuicnte.Fueron fushijosD.LuisdeBeaumont,que murió niño,Doña 
; Antonia de Toledo,que casó el año 1 jpS.conD.FrancifcoFernandez de la Cueva 
X i . ¡VII.DuquedeAlburquerque,MarquesdcCuellar,Conde dcLcdefma,cuyaprimera 
muger fue,y no tuvo híjos,yD.AntonioAlvarez deToledo y Beaumont V.Duqño 
^cAlvaijHucfca,CondedcLerInjydcSalvatieira,MarqucsdcCoria,Condeílablc, 
yChanciller deNavarra,Gentilhombredc laCamara del Rey, fu Mayordomo Ma-
yor-Virrey de Napoles,del Coníejo de Eftado,yCavallero dclToifon.que en Do-
na Mcncia de Mendoza ib muger,hija tercera deD.Iñigo V.Duque del Infantado, 
procreo a Dona Bnanda.Doña Luifa, y Doña Mencia, que murieron niñas , Dofia 
Mana.pnmeramugerdeD/AlvarPerezOíT ' 
'•5 * 
... yíu grande fuccfsion.etcrivjmoseri el cap. VlII.del lib VII 
2 0 ^ o ñ A G v i O M A R M A N ^ 
Con> 
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Con Je de AguÍ1ar,V .Señor de losCameros,Nalda, Arcllano,Andaluz,y Cervera, 
llevándole en dote <5.qs.de mrs.vnadc las VillasdcAnguiano.óMagaña,y HJifló-
riuesdeoiopaia hacer enellas'fo'ta'leza.Efta vnion a Via "de extinguir las antiguas 
diferencias del Duque D.Pedro,con el Conde de AguilárD. Alonio >padrcdc D„ 
Caílosjpeíodeljpues de repetidos contratos^udo masen a-qucllosScñoresckur-
ío de fu opoficiomy deshechos todos los tratados, casóD.Carloscon Doña Juana 
Mam i que de Zuñiga,hermana de D.Alvaro II. Duque de Bejar, y del Marques dé 
Ayamonte .ya nominado,y Doña Guiomar casó con D . F E L I P E DE CASTRO y P I -
NOS,el pofthumojlll del nombrc,Señor de las Baronías de Caftro,Pinós,Peralta,y 
Guime'rá, y de Camporrels,Mh alcampo, Caftellón, Roig, y otros muchos Luga-
res,Rico hombre de Aragón,y Vizconde de Ylla, y Canet.que era hijo deD.Feli-
pe de Caftro el Bueno,Se ñor de las Cafas de Caftro ,y Peralte, yde Doña María 
Hurtado de Mendoza fu muger. Los capítulos defte matrimonio fe otorgaron por 
clDuquedeNagera,eoeÍLugardeCopeces aá2.de Agóftodc 1506. y por Doña PRVIBAÜ 
Guiomar en Zarag0caja7.de aquel mes,y luego cafáion,como fe colige de Zuri- ^ , j A 0 ^ 
ta.Pero fue tan deígiaciáda.por cxtetil,y por cortafu vnion,que en Stádíllá, á 17 
de Agofto de 1509,hízo D.Felipefu vlcimo teftamento, y failecióíin áver tenido 
hijos en efta Scñora,ni en Doña Timbor de Hijar íu primera müger , que fue hija 
de D.Juan Fernandez; VII.Señor de Hijar,I.Conde de Aliaga, y de Doña Catalina 
de Beaurnont. Dejó efte Señor por heredero deíu Cafa á D. Beréngueir Arnaü de 
Cervellón,Baron de laLaguna,hÍjo de Doña Juana de Caftro fu hérmanaj excepto: 
en el Vizeondadode Ylla,y Lugar de Miralcampo,quemandóá D.Pedro dé Caf-
tro íu hijo natural, por cuya hvuette,íin hijos, lo heredó el mifmo Barón de laLa« 
guna. Doña Guiomar Manrique gozó fu viudedad al fuero de Aragón, y délos 
bienes que llevó en dote,hizo heredero áD.FrancIfco Manrique fu hermano* co«9 
mo parece por el teftamento del Duque fu padre. ,,. , . - ;. 
<so DOHA M A R Í A MANRiQVEjqúfeelaño i474.erala menor hija del DqqueD.Pe-} 
dro.eftuvo capitulada para cafar con D.Lvis MANRIQVE II.Marques de Agüilar¿ 
Conde de Caftañeda, Chanciller Máyóí de Caftilla , Señor de las Villas ele Pina,} 
Cartesjy ViliaÍumbírofo,y de los Valles de Toranco Jgüña,S.Vicente,Ribhánía,y; 
Buelna.corho lo eferivimos en el cap.V.dcl HB.VI.La capitulación fe hizo en Ca- P í t v i i í l 
rrioná J5.de Junio de 1474.entre el Duque fu pádre,y D.Garci FernandezMariri- pag, 101^ 
- que fu primó,padre de D.Luis, para quando efte Señor,y Doña María tüvieffen 
edad;pero falleciendo antes efta Señora,fe invtilizóeltratado. ., 
30 DoñAFRANciscAMANRiQyEjquccasóélaño i^pS.cbnD.FERNANDO F O L C Í I 
DE C A R D O N A II.Dirque de Cardona,Condede Prades.Maiquesde Pallars, Viz-
conde de ViIlamnr,GrahCondeftable,y Almirante dcAragüiijCavallerodelTbi-
fon de Orohijo de D.Juan Ramón LDuque,y V.Conde de Cardona,Marques de 
Paliars,Conde dePrades,CohcÍbíhble de Aragón, y de Doña Aldorta Enriques 
fu muger,hcrmana de la Rcyna de Aragón Doña Juana Enriqucz¿ y hija del Almi-
rante D.Fadrique,hermano del Adelantado D.pEDRoMANRíQVE:por cuya lirieá 
eftavan el Duque D.Fernando, y Doña Francifca Manrique eh tercero con qüartó 
grado de confanguinidadoParacftematrimoniOjfe concertó entre los Duques de 
Nagera,y Cardona,que efteieh fu contemplación, hicieíTe heredero el© todos fus 
bienes,Villas,LugareSjySeñorioSi.á D.Fernando fu hijo , entonces Almirante de 
Aragon;rcfervandofe folo las Baronías que tenia en el Reyno de Valencia, la V i -
lla de Cambeiles.la Baronía de Penifcola,y de Orálda,en Cataluña, y ciertos cen¿ 
fales,yrentas,para defeargar fu conciencia:yque en todo lo demás le fucédieffcD. ^ R V E B A S 
Fernando dcfpucs de fus largos días, quedando vinculado perpetuamente parala $*&' i1*** 
íucefsion legitima,prefiriendb en ella el varón á la hembra, y él mayor al menor, 
QueelDuquedeNagera dicíTeafuhija7.qs.2boy,mrs;endpté,pof fázondefus Je 
giriraas.yen pago,yíatisfacion deltas: losquales avian de bolver áfiíCafa,íídichaSa 
ñora rallcciclTe fíri hijos.QueD. Fernando dieíTc en arrasáDoña Francifca,fegurm 
coílumbre deCaít.illa>$ooij.mrs.yque parafeguridad deüos.ydeh dote,qucdafen 
hipotecadas hsVilU$,yfor:aler.asdeRcnoga,Caíl;elfollK,Vo«ra3Pujalw,'Aoíira ¿ i 
«Üw.ii X a y & 




quiíiefie. Que quince dias delpues de finnada eíta capitulación dieíícn los contra-
yentes poder bañante para pedir al Ordinario deCalahorradiípcnlacion de fupa-
renteícojpor citarle cometido por fu Santídad:y quetrtintadias deípues de obte-
nida,íe cafarían por palabras de prefente. Aprobaron,y confirmaron cítos capitu-
• - los en la Villa de Epila del Reyno de Aragon,á 17.de Setiembre de 14 9 7 1 c[ fCm 
forero Fernán Martínez de Navarrete,en nombre, y con poder del Duque de Na-
PRVEBAS gera,>y Juan de Monrós Caval!ero,en nombre,y con poder del Duque de Cardo-
t*Z' 3 1 1 * na , dentro de las Cafas del muy egregio Señor D.Miguel Ximenez deVrreaCon-
dede Aranda.Y eftando ya celebrada la vnion enEpila,á i7.deFebreró de 1498. 
el Almirante D.Fernando,y Doña Francífca Manrique, á miranda de los mifmos 
Procuradores¿loaron,y aprobaron la dicha capítulacion3 eftandoprefentelamuy 
iluftrc Señora Doña Aldonca Enriquez Duqucfa de Cardona^y elAlmirantccon-
íeísóaver recibido del Duque íufuegro todo el dote que le ofreció. Heredó cite 
Señor la Cafa de Cardona el año 1513. por muerte del Duque fu padre , y üeeó 
, lafuyaclaño 1543. eftando ya víüdo delaDuquefa Doña Francífca Manrique, 
t y aviendo procreado de fu contorció quatro hijas} por donde es abuelo de caíi 
: todos los Grandes Efpañoles, y fe llamaron Doña Juana ¿Doña Aldonca , Doña 
Maria,y Doña Ana. Doña Aldonca de Cardona,h¡ja fegunda, casó con Don Luis 
de Beaumont>fu primo hermano, IV.Conde de Lerin^Condeftable, y Chanciller 
. de Navarra,como queda efcrito,y Fue SeñoradelaVillade Alcoleaen Araron y 
de las Baronías de Baga,Pinós,y Mataplana, y rentas de Caftellon de Farfania en 
Catalina. Doña María de Cardona ¿ hija tercera g casó con Don Francifco Giia-
bert de Centelles II. del nombre 3IV. Conde de Oliva , Señor de Nules,y Val de 
„ Ay ora, y de íus hijos foio tuvo fucefsion Doña Magdalena de Centelles VI Con-
, deía de Oliva^quc casó con D.Carlos deBorja V.Duque de GandÍa,Marqucs de 
Lombay, y ion fus dcícendientc.s los Duques de Gandía, Nagera , y Befar y los 
Condes de,Lemos. Doña Añade Cardona, hijaquarta casó con D. Juan dcMon-
I Cada LCcnde de Ay tona,Baron de Serós.Mequincmca, y Chiva, Señor de Vallo. 
bar¿Palma,Ador,y Bcniarcho.Gran Senefcal, y Virrey de Cataluña, Gran M i . 
cier y V irrey de Siciliary tuvieron á D. Francifco I. Marques de Ay tona , Conde 
d c O f f o n a , y i z ^ 
aluna,íu Virrey y del Reyno de Valencia,cuyos defendientes fon, por y uonía ' 




gorve,y dcGardona,Doña Guiomar,primcra muper ( | e n p ' , « ? f 
Alva,DoñaAnaDuquefa deSabionedS ^cTrTvtto tortSa^- f?T¿ d C 
da.yDoñaMaedalcnaPtinceía ¿ S S S S ? r t \ ^ o n a l í a b e l Móndela dcAran 
í i o Z y D o ñ a J u ^ : 1 T ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ ^ P «* ^ 
deAmpurias,yPrades M a r a ñ e n r>11 q fí? d c S c§°rve,ydeC. ardona.Condefa 
Enten^Señora d f l a S 
ñor deLüccnaJEfpejo.y C h i l l ó n ^ t l & ' ^ 2 * ^ ' ^ t y D o M * ^ 
• do.Seffa.Frias.Camiña Arco G A T kfc#™*Médi**Cel l , Infinfa-
A l t a m i r a d e P a l m a , d e M o n ^ 
lera ,de la Guardia , de Leeanés A S ^ l ^ Í C - I X ? I I * t o ¿ , d c ' W e ¿ * , - í ' ^ * ) -
P Aytona, de CanKcna.de Afcañiza's.dc S ^ S u ^ A U ? ! ^ S ^ 1 ^ ' d ° 
i Wimm» ÜC Almuna, y otros Señores. 
20
Afemor. dt 
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¿a Don* ISABEL MANRiQVE,áquien dio cílc nombre la memoria cíe laCondefa de 
Monfanto fu abuck.como obfervó ^ellicer.fuc Abadefaperpetua del IníigncMo- .,- * 
toaíterio de las Huelgas de Burgos , laXXXLen numelo de fus Preladas, y vi- *"*"*"* 
via con cita dignidad el año 1570. como eíerivé f r. Ángel Manrique. Pero dos AmMC\f 
añosdefpueslaaviayafucedídoDoñaFrahcifcaMánrique,hija del Marilcal Don ie*»im.%* 
FadriqueILSeñor de Fuenteguinaldo. Garivay»y Fr. Ángel, fe equivocan en Ua- *» 9 Í j a -
marla Inés,nombrandola Iíabcl,Sahdoval,Haro,Aponte»y otrosElcritores. $*&%%% 
futra de matrimonio* Fue mas dilatada, y también muy dichofa,la fucefsion del Du, 
que Don Pedro, porque tuvo muchos hijos iluftres en varias mugerés, y algunas dé 
nobilifsimosafcendicntcs* Nombraremoslosfegun el orden que tienen ten eltcíte* 
mentó de fu padre» 
ao El Comendador!). A L V A R O M A N R Í Q V E , Capitán de hombres de armas délas 
guardas.yCavallerodcgrandevalor. Mandó las tropas que crhbió áNavarrael 
Duqüe,para focorrer dos veces al Conde de Lerin fu eoníuegro: entró armado erl 
Oñate,y LcnÍz,quando aquellos pueblos rehufavan la dominación del Conde D. 
Pedro fu fobnno.-y egecutó las ordenes del Duque en los difguftos del Rey Cató-
lico , con tal ardor, que el Rey Archiduque le hizo merced de vna Compañiadé 
hombres de armasty el Católico le bufeo cuydadofamentc^quando bolvió ágo-
vernar á Caftilla.para caíligarle, lo que en efto avía excedido. Pero la concordia 
delDuquefu padre le incluyó á él,y pudo ferVir el año 151 z.en el focorro dePam* 
plona.MandóleelDuqueenfuteftamentolascafasdeBurgosjydeCáírióniyou» » 4 u u f l 
mrs,dc juro en la McrindaddcNagcra^ ciento de los itfaoüivaffalloSúüelaRcy* , ;1] 
na Católica le dio el año 1476. y todo fe lo vincula para él, y fus defendientes. \t \ íJt* 
Quiere que íe le dén,demásdeftosioo0kmrs.en dinero, para ir áfetvir al Rey , el * ™"* 
cavallo rucio,las coracas de brocado, y las otras fus armas» Encarga mucho á fus 
teftamentarios folicitaíTen que dRey Católico le íeítituyeíTe laCompáñiadéque íe 
hizo merced el Rey fu y erno,y le provey cíTe de renta en las Ordenes Militares: lo 1 
qual devió de fer,porque Garivay le \\d,taz\ElComendaáor D>áhm Mamp¿¡ptto ni 
íabemos que Abito tomó,ni que Encomienda tuvo. 
ao DXvis M A N R Í Q V E Señor de AlefancojOrüñuela.y VHla-XitóénaiCotñtoaladot 
de las Cafas de Cotdova,en la Orden de Calatrava: tuvo tan noble madre, tomo 
Doña María de SandovaLprima hermana del Duque fu padre4hijá natural dé Don 
Diego dcSandoval Señor de Villafrechos , Valdencbro > Caítrillo, y Guardo 
(fu úo,hermano de fu madre) ávida en Doñaínrs Enrique? de la Carra ¿como el p v« 
mifmo D.Diego lo declara en fu teftamento, Efta Señora era cafada con Ramiro 1 R V f i B A f 
deGuzmanSeñordeVilla-Ximenaj GovernadordeÁmufco , Ribas¿ y ViHoído* **** 3 ^ 
cuy a primera nauger fue, y á quien la quitó el Duque» a viendo ya procreado de 
aquella vnion áDOÚA M E Ñ C I A DÉ G V Z M A N Señora de Villa-Ximena , que casó 
con D . A L O N S O MANRiQ^E.como queda efento en el cap.IV»defte libros y á Do-
ña Aldonca de Guzman,que en Navarretcá 28.de Setiembre de 1508.otorgó Vná PRVESAS 
efcritura,pidÍcndo al Duque D.Pedro dieATe la Cafa de Vllla-Ximena, y füshete* M't ^Úi 
dades,á D.Luis Manrique íu hcrmano,áquien ella cedia,y trafpaífaVa todo el de- * 
recho,que por muerte de Doña Menciafu hermana,y de fu padreóla podía pertene-
cer .Seguía la profeísionEclcfiaftka el año i$íí.quandofabiendo,que el Gran 
Capitán formava Excrcito para paílar á Italia/e fue ábufcarlc * fin licencia{m fa* 
biduria de fu padre,para fervir debajo de fu mano 5 pero ínvtilízófe la diligencia 
Ccífando aquella jornada.El Duque fu padre mandó áD.Luisjpor fu teíramento, á 
Aleíanco.Oruñuelaiy la Caía de Villa-Ximena, fobré lo qual, y fobiefusaümen* 
tos litigava el año 1518.con elDuqueD.Antonío fu hermatiOi Mandóle mas 7o[j. 
mrs.de juro de los de la Mcrindad deNagera,íi el Rey fe la bolvielíeyy 1 ooy -fnrs. 
en dineros,paraÍráíerviralPrincÍpe,que esCarlosV. y laCafade Palenda , y 
ioo.vaííallos de los 1 u; 7,00. que laReynaCatolica leniandó.Rúega á íus teftamen-
fariosf(>lÍcÍtalíen,queelPrincipeledieííeVnaCompañia délas guardas,y7otj.inrsi PRVÉBAS 
de juro,puesfc lomandóellley fupadre,comofablaD.JuanManúelí y que fe fo- pt*. 301» 
licitaííe,que tos Beneficios HcleíialHcos que D.Luistenia,fe diefleri al Monaftelio 302.2,03. 
líe Navarrete. Encaí galc,que buelva áfer Eclefíaílícojy declara fu inclinación a la 
TÍM, 1. I< j Mi« 
i 5 o HISTORIA DE LA GASA 
1 ta ,pírqú<!j><>fír-* 
. f •«*> ,'nípiir la voluntad de fu pad, bd Abito de Cava llero de Calan ava,paa 
q ü S f i c n d o Eclefiaftlco , y verdadero Rellgiofo,.pudMfe entender en el Arte 
£ Carlos V. le dio el ano i 5 3 1. la Encomienda de las Cafas deCordora, 
vna de ía¡ buenas de la Ordenan el partido de Andalucía, que vaco entonces por 
muerte del Comendador Fr.Juan RamlrezScgarra,y con cftabncomicndaíe hallo 
en los dos Capítulos Generales que S.M.celcbró á Calatrava en los anos 15 34. y 
I 5 j i . Que fon todas las noticias que feríenlos fuyaS. , . , Vj 
20 D.FRANCISCO MANRIQVE DE LAR A,que fue Capellán de Carlos V.fu Embaja-
Pr VEBAS dor en Francia,/Capellán Mayor de la Capilla Real deGranada,Obifpo de Orcn-
pal 219 íe,de Salamanca.y de Siguetea, y Prelado de grandes virtudes. Nació en Nagera 
r " ' " elañoi503.deDoñaInésdeMendozayDelgadillo,Senoradcmuchanobkza,á 
quien el Duque büvo doncella: y defpues de la muerte de la Duqueia Dona Guio-
mar de Caftrojlatuvo como fi fuera muger propla,en el trato, y en la eftimacion. 
Quifo el Duque,qüe efte Cavaíiero heredaíTe defpues de los días de Doña Guio-
mar fu hija,Señora de Caftrb, y Peralta, todo lo que la dio en dote , y que le que-
^RVEBAS; daífe vinculado.Encargó á fus teíhmentarios lepuíieílen con el Principe,yque cf-
pw. 300* tudiaíTepara fer cíe. la Iglefía*, y en teniendo por ella ^oog.rhrs. de renta i dejafle 
j ^ o f V á Don jorge fu hermano la Encomienda de la Orden; con que fabemosqueelRey 
Católico le avia dado Abito , y Encomienda de vna délas Ordenes Militares; 
Saniwxt • ís$¡Ü * 5 29.eraCapellan deCariosV¿yCapellanMayor de füCapillaRealdeGra.-
1$ de Car, nadajy pafsóíirviendoleáltaHa.El de 15 3 2 .fe halló en el Exercito queS;M.for-
loir.tom z mó pata echar del'Auftria al Gran Turco Solimán.El año 1536. eftava enNagera» 
¿18. §. i , quandoal Duque D.Manrique deLara fu fobrinofe notificó lafentenciapronun-
Lz i.$.i 1 • ciada/obre los bienes libres del DuqueD. Antonio fu padre.Y el año r 541 .quan-
1 do Carlos V.reíolviópaíTarálaconquiftade Argél,embió áD.FranciícoáFran* 
I R.VEBAS e j a . c o n e i c a r a ( g - e r ¿Qfa Embajador,para que dieífe quentaalReyFrancifco de fu 
fa£i- 3 ¿ • animo.y le propufieíTe algunas condiciones , para que durante aquella emptcíía, 
Sandsvil, 'confervaffe la paz. El año 1546,, le prcfentóS.M» alObifpado deOrcnfe , y fue eí 
lem.zjJf que venció el pleyto quetenían aquellos Prelados con laCiudad,fobreelSeñorio 
^,0. i i delía.Dióá fu Igleíia la Cabe9a de Santa Conftanca, y la hizo largas donaciones 
deomamentos:y en j.de M a r i d e 1547. fe halló prefente enNagera álaaceta-
úil Gema- eion que el I)uque D,Manrique,fu fobrino,hizo de laherencia de la DuquefaDo-
¿ex.TheAtro ík juana deCardoña-fu madré.y en el inftrumento eítállamado";£//fuftreSeñor D O M 
EeUfiaftco, FRANCISCO MWRIQVK olifpo de Oren/i* Con efta dignidad acompañó al Rey cíe 
mtkfm .:-:-BphemiadcfdeEfpañaá-Alemania*vjpafsóaiCí)nciliodcTrcnto daño 1552 
¡M':M - ' • c o ^ ? a d ^ t c S ^ d ^ l í I > Í o l « 5 . M . d e f p u e » < A O b i r P a d Q d c Salamanca 1 de que 
t'^ *> - f 0 1 ^^^ aver 
Hhhru de £ e c h o i a f enunciación de -fus Reynos, bolvieífe 5.M J a Efpaña, afsiftido de las 
Cmlu r. Rey ñas de Francia^ Vngria,fus hermanas, tuvo orden el Obiípo para paliar a rc-
wW.2./.3i «birlos eaLaredo-j y defdc allí acompañó áeftosPrincipes hafraValladolid Ei 
$. 5I. anoi 5 58.acomp^ó también a la Reyna Doña -Leonor de Franela, quando bol-
T^Stt i"'" ?$* T*ñ d e ? ° r t U S a l Í U h Í J a ' E l d e ' 5 * * i 5. de Mar-§oafe trasladaron los oficios de lalglcíia antigua de Salamanca, a la 
'. 
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Orden Seranea.Tenía folos 5 7,años de edad, y infígnes adornos de virtud, pues 
dice délGil GbnjálW{£«í/^/^»fl¿/« Obispado fuemaravil/oJoPreladoMo vUMcejsi^d rhe*t-^ete 
tntodoil aveno lajocorriej/e la mijhicordta dejupiadoja mano. En pajona vijiuva las ^Jasde ^ t 0 " m 
mudos fpbú,} ninguno aejb depaitiápar deljrutodejus limofnas. Equivócale cüc Eicrítor *'P ' *** 
en tenerle por hijo de iapuqueia DoñaGuiomardeCaitro : y iinO le equivoca 
también en ios actos marciales que ie atribuye>hailamos que ÜrVió valeroíamentc 
á Caí ios V .en la guerra de las C omunidades. 
3 0 b.joRGEÍVlANRiQyEDJiLARA^ quien el Duque fu padre quifo queD.Frari-
ciicopaílaííeíu Encomienda y manda que íirva ai Principe quando tenga edad, y 
que ^tonces íc le den 5 OTJ .mrs.de lenta en las de la Merindad de Nacerá' cuy-
dando haíta unto.de íüs alimentos,)- ctiancá,ei Condeíu hermano. Dejale la-'cafa 
de la l uerta delKio ce Carrion,y 1 joy.mfs, pararéediHcarla, elcavallo Menci-
car.cl jaez de Motrcmez, y las cabecadas de las lunas¿ y el bozal de oro, y le crí- P R Y E B A £ 
carga al Rey Católico en citas ^zhvzsxApimifmofupHeoalRef miSeíor^uepües D O N pa? 200 
JORGE mihijo tñ tan poca edadejluvo cercado enP'amp!ona¿ creo que/era pata/ervir a S,A. U Á\ XQ¡ 
quiera proveer en alguna de las Ordenes de alguna Encomienda: y entre tatito quiere que de 
fus lentas le le den 5 orj.mrs.al año: y ruega al Duque de Alvafcá bucal tercero át 
eíra pi-eteníion.No íabemos que citado eligió, 
ao D O N F E L I P E M A N R IÓ^VE Comendador de Baííefteros, y Aicaydc de la fortale-
za del Aimadcn,en la Orden de Calatrava, y Capitán de hombres de armas, era 
muy niño quando teftó ei Duque ib padre.* que dexó encargada fu criancaalCon* 
de de Trevi.no,y que le puíieíTe con él Principé en teniendo edad: ó fi no le áiiííief, n 
fe recibir, le embiaííe a Rodas para tomar allí el Abito de San Juan. Recibióle P R V E B A * 
Carlos V . en íu Cafa, y le dio el Abito deCalatrava¿ y la Encomienda deBallef- * * *02* 
teros, y Alcaydia del Almadén, en aquella drden.Páfsó á Alemania el año 15 31¿ 
con Don Juan, Don Claudio, y Don Franciícó fus hermanos, para fervir á S. M* 
fcn la poderofa entrada que entonces hizo el Turco á losEítados de laAiígüftUV 
íimaCaía: y defpüés le nombró S .M. Capitán de hombres de armas, para la con- iétMélé 
quiftadeTunezelano 1535. En las memorias de fd Ordcti tiene mención el año tm.zA** 
1550. yelde 15 5 6»lcVÍfiíáron fu Encomienda, y AlcaydiaFrey Iñigo de Avala, $."./.**3 
Comendador deCarrion, y Cálatravala vieja , y Frcy Gonzalo de Cálatayud &*• 
Prior dePorcnná,ViíitadOrés Generales del Campo de Calatrava, como parece 
por los ados de fu viíica. Murió Don Felipe en 39.de Junio de 1567. y en 12. de 
julio de aquel año dio Felipe ILla adminifíradon de fu Encomienda á Frey Per 
Atan de Ribera Cavallero de la Orden. 
$0 DoNjvANMANRiQVE,aquicn llamaron Boquinete ¿era también niño quando 
teftó ei Duque fu padre, que en futeíhmento encargó al Conde deTreviñole p R V * * A S 
ciiaííe,y que no queriéndole recibir el Principe Don Carlos j le cmbiáífc aiRey ta& 3 ° 2 * 
de Portugal , para que fe fírvieíTe del. Pafsó el año 153 >.. á'fervir áCarlos V . crí 
Alemania contra el Turco: y le acompañó también el año 15 3 5 .cñla eonquifta de Saninai ¿ 
TuncZiF'ero no tenemos otras noticias fuyas» • hm.t.l.zt 
20 D O N G A R C Í A M A N R I Q V É Canonigo¿y Teforero cíe la íglefia de Toledo, man- í* 1 1 ^*** 
da el Duque íu padre en íu teftamcnto.qüe fea de laígiefia}y que le dqn tfojj.mi s. ^ ' 6 ' 
cada año parafusEítudíos,hafta quetuvieife30oTj.de rentable dexafu mulá.Que 
es todo lo que podemos decir del. 
2ú D O N P E D R O M A N R I Q U E DE L A R A Señor de Azofra ¿ Ócneviíla, y Cábredo,' 
Capitán General de Roílellon, y Cerdania, Mayordomo de la Emperatriz Doña 
Maria,fuehijo deDoñaínésde Mendoza y Delgadilló¿y tiene la Bufa-e íücéfsion* 
queeferiviremosen el íib.IX. 
30 D . C L A V D I O M A N R I Q U E Comendador del juro de Badajoz,'y dé Vilfasbüenas; 
m la Orden de Alcántara, Clavero delta, y Mayordomo de la Rcyna Doña María 
déVngria,hcimaha de Carlos V .No eirá nombrado en el teítamento del Duque íií 
padre,rJcroaffcguíanfü filiaciónGarivay, Aponte, Mcneícs, el Cardenal Mendo-
za,Sandovaf¿y otros efctitores:y los dos primeras le nombran con la Encomien-
T'*w.z. K^, ¿¿ 
t$2> H I S T O R I A DE L A CASA 
deljuro.dc quédeviódeferpromovido á laf de Villasbuenas , VW***** f 
ano 15 5 i.en que concurrió al Capitulo General de Alcántara, donde el, y D.Fa-
d-iaue Enfiaucz Comendador dePortezuelo , fueron nombrados VlfiMdoreí de 
^ S y Í h W i e n d a í de aquella Orden. El año i , 5 51 en ValladohcU 15. 
^ n i r i - m h í e ante Gerónimo de Lcoms bícrivano publico, otorgo eícntura, 
confirítiendo au S M.defmembraífe de fu Encomienda la Villa de Villasbucnas, 
^ j T O U t e vendió Felipe Il.á D.Rodrigo Mdia Carrillo Señor de Santo 
Fimia, y la Guardia, y á Doña Mayor dé Fonfcca ftrdttttj por 19.qs. H S o g 8 7 . 
mrs. dando en recompeníaá la Encomienda, y áDon Claudio íu Comendador 
204*118 14.mrs.de iuro,y renta al año,en el derecho de las fedas del Reyno deGra-
nada.Defpues leafcendió Felipe Ií.á laClaver-ia de Alcantara,y con cita dignidad 
le nombra Haro. 
20 El Comendador D .LORENZ©MANRIQVE,que también olvida el teílamento de 
fu padre, cftá nombrado en efta forma por Garivay en el tom.IV. de fus obras no 
impreíías:y es la vnica noticia que tenemos fuya. 
20 DoñA A N A MANRiQVE>á quien el Duque fu padre deja 4.qs.parafu dote, ñ ca-
fare con voluntad de lus teftamentarios:y a ellos, y á fus hijos encarga procuren 
cafarla bien, y que entretanto eíhwicífeen elMonafterio deNavarrcte,fiDoña 
'Guiomar3fuhija,n© la quiíieíTc llevar configo. Parece efta Señora hija deEfpino-
fa, de quien hace mención el Duque cnvna claufula de fu teftamento, que diccj 
Mandóle E/pimfa e/le con mis hijas, yfuyás en el Monafterio fue agora fe hace en Navarrete: 
9ta.viBAS e/i'fe le ofrecierecafamimo, quefe & dh 1 oog.w^.Kofabemos que eftado eligió. 
Pi: I 0 2 * 2 ° DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E , que también quifo el Duque fu padre eftuvieífit 
en el Monafterio dcNavarrete,con Doña Ana,y las otras fus hijas : y que íi Doña 
"AnáféfueíTeá Aragón con Doña Guiomar fu hermana, quedaífen las otras coa 
Doña Catalina. Era el año 1541. Abadefa del Monafterio de Santa Clara d« Bur* 
gos , como parece por claufula del teílamento de D.Pedro Velez de Guevara 11^ -
Conde de Oñate fu fobrino. 
a© DOÚA] VAN A MANRIQVE,cuyo nombre no eftá expreíTado en elteítamentodel 
Duque,porque la incluye en la palabra general,/^ ttras íw>/>//4.r,diceGarivay3qHt 
fue Priora del Monafterio de las Huelgas de Burgos. 
20 DoñA M A R I N A MANRIQVE ,hí ja dd. Duque,y deDoñalnésde Mendoza, efti 
toj,ySBjU nombrada en el teftamento defta Señora,mas no tenemos noticia de fu citado. 
p m % 1 § 20 DoñA A N A M A N R I Q V E , que fue hermana entera de D.Luis Comendador de las 
f *' á / * Cafas de Cordova.yafsi hija de Doña María dcSandoval, dice Garivay.que fue 
Monja en Scvilla,y puede cntenderfe que feria vna de las Señoras nobles que la 
Marqucfa de Ayamontc fu hermana, entró en fu Monafterio de Regina Cee~ 
. . lorum. 
SO DoñAALDONZAMANRIQVE, . 
ao DoñA TERESA M A N R I Q V E , rMonjaa en Santa Clara de Burdos. 
20 DO5A M A R Í A M A N R I Q V E , , 
ao DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , ñfueronMonjas enSantaMaria de Confolacío» 
de Calabazanos. 
20 Doñ A ] vANA MANRiQVE,hÍja del Duque,y deDoña Inés de Mendoza DcWdi-
PRVEBAS Ho.casoconDiEGoORENSEDECovARRVBiAsScñorde las Villas de Aroava 
peí?. 2 T «• Peones.vMe1?3r Ae vnfo &\/"i]A* \An,r^.. J « o i •• t _ . _' J ' ' 
Aivertene* 
Tlf " > y d p \ l m c ^ f f rczMayor que tuvo aquellaCiudad de fu familia Felipe H le hizo merced del Abito d«S*nri*™ *«** ~.!... . .: »muiii,pciipc u 
por íus abuelos raa-
falleció antes que fe le 








DE LARA LIB. VIII. ¿ f | 
fus hijos ,Don Diego que le focedlo , Doña Ana María Manrique, quarta muecjr 
de D.Antonio de Mendoza Manrique IV.Conde de Caitro-Xeriz,como diremos 
en el lib.XII.Dona Juana Angela ManriqueDaroa de la Infanta Doña CatalinaDu 
queía de Saboya, y muger de D. Alonío de Cárdenas Señor de Váida, que ya eti 
otro mati imoiíjo a vía pi oci eado a D.Lorenco de Cárdenas VILConde de laPue 
bladclMacfl:rc,delConicjodcEftado,yGovcmador del fupremo de las Indias: 
Dona InesMannquc muger de D.Diego deValencia y dclCaftillo Cavallero de la 
Orden dróantiago.l)onaFrancifca,y DoñaGuiomarManrique.Monjas en lasGuel 
gas de Burgos,donde Dona Guiomar fue Abadcfa.D.Francifco Orenfe Manrique 
Corregidor de 1 ru j il lo, que de Doña Juá'na Zapata fu primera muger, tuvo á Don 
jimnBaiuiftadeOreníeZapataCanonigodeToledorydelafegunda^quefueDoña 
Lorenca de Cárdenas Manrique fu fobrina, hija de fu hermana , que murió el año 
1681 y yace en la Capilla de la Orden tercera de S. Franciíco de Madrid,a quien 
dejo fus bicnes,tuyo a D.Aloníc Orenfe Manrique de Cárdenas Colegial Manri-
que^ dclpucs Colegial del Mayor de S. Ildefonfo de Alcalá. Don Diego Orenfe 
Manrique,bij o mayor,íue Señor de Amaya.Peonesiy Melgar,Cavallero de laOr-
den deSantiago,y II.Alfcrcz Mayor de Burgos : y cafando en primer matrimonió 
con Dona Gcronnna Milán y Aragón Señora de la Baronía de Otanél,hijadeD. 
Chnftoval Milán y Aragón I V.Condc,y I.Marqucs de Aivaida, y de Doña Fran-
afea Corbarán fu primera muger, Señora de Otanc!, tuvo á D on javme Señor dé 
Amaya,dequien,y deDoña Catalinade Tovar, es hijo mayor D.Manuel Orenfe 
Manrique y Aragón I.Vizconde de Amaya, Alférez Mayor de Burgos,á D.Chrif-
toval Regidor de la miíma Ciudad ,de quien ay fucefsionjy á Doña juana de Ore» 
fe Ma nriqne,que casó primero con Don J uan de Tovar Enriquez de Caftilla, IX.; 
Señor déla tierra de laReyna,Síero,y Villa Martinjhermano de fu cuñada, y defn 
pues conDon Fernando de Prado I.Vizconde de Prado,Señor de Val de í nejárj j? 
del primer matrimonio tuvo á D.Sancho de Tovar X. Señor de tierra dclaReynaj 
écl qual¿y de Doña Águeda de Cañas y Silva fu íegunda muger,hija,y hermana d© 
los Señores de Lixar,y Cobdar es hijo Don Fernando de Tovar Enriquez deCaíti-
lla,I.Marques de Valverdc de la Sierra, Señor de tierra déla Reyna,Siero,y Vil la 
Martin, Cavallero de laOrdeh de Calatrava,que entre otras apreciables virtudes^ 
tknc excelente aplicación á IaHiíloria,y igual conocimiento de las familias le Ef-
pana. Su caíamienco eferivimos al fin del cap, X V . del libro V . y parte de fu iluftra 





















LA CASA DE CASTRO. 
. r , •_ n^anvnoa a la Cafa Real de Navarra,otroi al Rey Don Garda de Galicia, 
JEI Conde D . Fernán Ruiz de Caftro» cuya afc«deneia llevan v PcdroAnfurez Seño, de Vftljudolid, 
y los mas áLain Calvo,jue 3 de CaítUla.Era cafado ano t o ^ C O O U o n a ^ í 
y de Doña Ello fu muger. « A - . 
Don Rodrigo Fernandez de Caftro el Calvo , Rico 
hombre año i 1 j 5 . n 3 7 . v 1 i+j.casó con DonaEÍ-
tcfcnia.hijadel Conde Don Pedro Frolaz deTrava 
y de Doña Mayor de Urgél. 
A - . 
D.Gutierre Fernandez de Calleo feUco hombre MayordomoMayor de lo& t<,c 
ves D- Aloníb V i l . y Don Sancho el dcfeado,Ayo,y Tutor del Rey D.Alonf» 
] X . tundo áS.Chrittoval deibeas,donde yaccj- íinhijosa fines del año 115 9, 
Casó con Doña Toda hija de D.Alvar Díaz,y de DoñaTereíá Ordoñez. 
Don Gutierre Ruiz 
de Caftro Ricohom 
bre Alcayde de T o -
l edo^ de Calatrava 
Señor de Lemos , y 
Sarria.CasóconDo 
ña Elvira Oiíbrez. 
, ^ A . 
Don Fernán Gutiérrez de Caftro 
Rico hombre , Señor de Lemos, 
y Sarria , case con Doña Emi ia, 
hija de D.Inigo de Mendoza Se-
ñor de Llodio. 
11 "'-I Mu ti i r iB i i i i i i i i » - -" Vhinfc:iiiiW—» .mu 1 • \ >fcWÉ 
Don A n -
drés Fer-




D.Pedro Ruiz de Caftro, 
Señor de Villafila , y V i -
Ilamelendo año 1186. y 
él, y Doña Urraca Ruiz 
fu muger las dieron año 
1189. ala Orden de San-
tiago. 
D . A l 
varo 
R u i z 




pe Señor de 
Vizcaya. 
Doña Urraca 
casó con Don 
Alvaro Ruiz 
de Guzmán Se 
ñor de ella Ca-
ía. 
Don l emán Ruiz de Caftro el Carelia-
no , Rico hombre , Señor de la Cafa de 
Caftro, Mayordomo Mayor del Rey D . 
Fernando II. Casó con la Infanta Doña 
Eftefania , hija de el Emperador Dan 
Aloníb V i l , y con Doña Mana Ycñe-
guez. 
Doña Mana casó con 
Don Suer Tellez de 
MenefesRicohombre 
Don Pedro Fernandez de Caitro c¡ Caftellauo Señoi de 
Paredes, y del Infantado de León, Mayordomo Mayor 
de los Reyes D.Fernando H.y D . Aloníb J X . Fue hijo 
de la inrauta,y casó con Doña Ximcna Gomez,hija del 
Conde D.Gomc-z el Caftellano. 










P o r tero 
Mayorde 
gueroMa el Reyno DoñaSa-
y o r de de León cLiíIníu 
San t i a - a ñ o de ceísion. 
go* 1189. 
d ^ / V i ü ' 
Doña Maria Andrés casó Doña M i -
con Don Juan Fernandez lia Andrés 
Cabellos de Oro Rkohom casó con 
bre,Adelantado de laFron D . Martin 
tera, Mayordomo Mayor G i l deMa 
del Rey D". Sancho I V . y y a , Rica 
nieto del Rey de León , y hornbrede 
fue fu pr imera muger. Portugal. 
D . Gutier- D.EftevanLernandez 
r e . de Caftro Ricoh. Se-
Doña Urra- ñor de Lemos, Valla-
ca casó con dares,y CaldelasMe-
D.Juan Gar riño Mayor de Gali-
cia deVilla- cia,iJertigueroMayor 
mayor Rico de Santiago,casó con 
hombre, Se- Doña Aldonc.a, hija 
ñordeftaCa de D.RodngoAlon-
faMayordo- fo Señor de Aliger,y 
mo Mayor nieta de Don Aioafo 
del Rey. I X . R e y de León. 
-— * i i • wm/\ 1 1 mm p • • 1 1 . . • ^ 
Don Fernán Ruiz de Caftro Ricohom-
bre , Señor de Lemos , Monforte , &c . 
D .Alvar Pérez de Caftro 
Ricohombre, Señor dcCi 
gale$,Patedcs,Mucicntes 
y el lnfantado,Generalde 
la Frontera f año 1140. 
Casó 1. con Aurembiax 
Condcfa de U rgel , y 2. 
con DoñaMenciaLópez 
de Haro , defpues Reyna 
de Portugal,hija delCon 
de D.Lope Señor deViz-





de de Cabré 





hijo de Doña 
María Yeñe-
guez. 
t A ^ ^ _ — 
Don Pedro Mar 
tinez,quc el año 
tljLi, dio á la 
Orden de Cala... 
trava el hereda-
miento de Tejo-
nar , que fue de 
fu abuela D o -
ña María Yeñe-i 
guez. 
. . A . . 
Pertiguero Mayor de Tierra de Santia-
go , casó año 1293. con Doña Violan-
te Señora de Ucero , hija del Rey Don 
Sancho IV.de CaftilJa, y de Doña M a -
ria Alfbnfo de Míneles Señora de Uce-
ro. 
Don Pedro Fernandez de Caitro el de la Guerra, 
Ricohombre, Señor de Lerrios,y Sarria,Adeian-
tado Mayor de la Frontera, Mayordomo Mayor 
del Rey Don AloníbXI . -j- 81101345. casócon 
Doña Ifabel hija de D.Pedro Ponce Señor deCan 
gas,y Tineo,y de Doña Sancha G i l de Chacin. Y 
también fe dice que casó conNDoña Aldorta L o -
renzo deValladares,hija de D.Lorenc.oSuarezde 
Valiadares,y de Doña ¿"ancha Nuñez de Chacin. 
/ ' 1 111 1 Í 1 1 ' •"•«..i. 1 . _ / V ^ . - 1 1 
Doña Juana 
de Caitro íe 
gunda rn U . 
gerde Don 
Alonfo, SCN 





na Ruiz ca 
só c«nDon 




Don Rodrigo Fernandez de 
Caftro Vizconde deCabrera, 
Ricohombre de Caftilla.Era 
7 año 12 5 9 -Casó con Doña 
Leonor González , hija del 
Conde Don Gonzalo Nuñez 
deLa ra , y de Doña Maria 
Diaz de Haro. 
A 
Ponce Conds 
de Urge!, V i z -
conde de Cabré 
ra , progenitor 




ta Olalla ,casó 




S. Fernando + 
fin fuceíiion. 
Don Fernán Rui?, de Caftro, R i -
co hombre,Señor de CÍ£a!es,Mu 
cientes , Cuelíar , y Yícar, cas» 
con Doña Urraca Diaz de Haro, 
que falleció año 1283. hija d c D . 
DrVgo Señor de Vizcaya , y «le 
Doña ConíUnc,a de Bear no 
1. Don Fernando de Caftro Conde de Traftamara,Señor 1 .Doña Juana de Czf- D Al P 
de Lemos,Monforte, &c . Mayordomo Mayor del Rey tr© Reyna de Cartilla rez de1C f 
Don Pedro, casó 1.con Doña Juana heimana entera del casó 1. con D . D Í C P O 
Rey D . Enrique l í . y fe apartaron por el parentefea, 2, de HaroSeñor deOrdu 
con Doña Leonor Enriques Señora de Villalva,y Noga-
les,hija de Don Enrique Enriquez Señor de eftas Villas i  e ri  o n r u  u  vin s 
Adelantado de la Frontera, y d e Doña Urraca Ponce de 
León. 
f '• 1 1 1 i . / V . » 
D.Pedro de Caftro Ricohombre 
que fue hijo vnico legitimo , y 
a ñ e i 3 9 5 . vendió á Vülalva , y 
Nogales , para cumplir el tefta-
tnento de la Condcfa D©ña Leo-
nor fu madre. 
na, y Valmafeda, y 1. 
vez el. año í 3 5 + c o n 
D.Pedro Rey de Caf-
tilla,y L e o n . 
D.Inés de Caí-
tro hijadeDoña 
tro Conde Aldorá Lorcco 
de Arroyo- de Valladares, 
los, Condef- fuefegunda mu 
tabledePor 
fuga I. 
Don Alvar Pérez de Caftro Señor 
de las Alcazovasen Portugal , y 
progenitor de ios Caftros , qü« 
traen por armas r 3. Róeles. Fue 
havido en M i l u González Señora 
«c Ssqusían. 
El Infante Don 
J nan Duque de 
Valencia , Se-
ñor de Alva. 
ger de D . Pe-
dro 1. Rey de 
Portugal. 
D.Pedro Fernán 
dezde Caftro S. 
de Santa Olalla, 
YfcaijCuellar, y 
Paredes -f de t f 
años , fin íücef* 
fion, y le heredó 
fu madre. 
El Infante Don 
Dionis , que fe 
llamó Rey de 
Portugal, 
• 
La Infanta Doña Bea-
triz casó con D. Sancho 
Conde de AI burquerqo* 
padres de Dofia LeoaOf 






& Don Alvar Feraz de Catiro Conde de Arroyolos.Scfior Je Cttdaval, Peral,Ferreira de Aves, tierra de Montes, v otra» en Gdícia y 
Portugal, Aicayde Mayor de Usboa, 1. Condeftable de Portugal f en Lisboa año i ¡ 8i *casó con Doña María í-o:.ce,hiu de O p 2 
dro ronce de Leon,Rico hombre, Señor de Marchena,y de Donatieatriz de Xcrica. "' <•" !. 
D.Pedro de Catfcroel XuertoJ)'. 
de Cadaval, i^al,&:c.casó con 
U»naLeonor,hijaüe Donjuán 
Aloníó Telia ueMencicsConde 
de Ouren, y de ¿íárceios , y de 
Dona Üuiomar LópezFachcco. 
.11.1 . . i _ i . , . .—ILIHI " " « * - ' | | | - ^ 
Doña líabel de Caftro 
«asó con Don redi o 
Conde de T ral támara, 
Condeftable de Carti-
lla Señor de Lemos, y 
Sarria. 
Dona Beati iz de Caí-
tro casó año t3 8^.con 
Don Pedro Nuñezde 
Dará , Conde de Ma-
7°rga. 
D.Aironío de Caftro el 1 uerto SCBOV ele Caítio-
Verde, y Loace&,teftüaño í^to.casócQu Dona, 
Maria Kamirez de G u z m i n , hija de Don Gar-
ciFernandez Señor de Vidagarcia iviaeitre ae 
Santiago , y de Doña Maria .Ramírez de Guz» 
man. 
i o U.junudc Caí 
t ro , Señor de 
CadavaJ, casó 
con Doña Leo 
ñor hija de D . 
Martin V a z -




D . A l -
varóGÓ 
Donaiíabel d*Caf D.Fernando deCaitro S.deAn 
t rocasó i . conAl- fan,S.Lore¡i$a deBajrojy Jio-
yarGonc,alez Coü . quilpbo,EÍnbajador áCaftilia, 
tmo el Magrico, Governador de lá Caía del Ia-
hermano delCon • £aateD.Ennque,AlcaydeMay ¿ 
dedeManalva,!. de Gavillan.Casó i .conDoña 
quez deAcuñ a Salez de con Diego López ljabel hija deMartinGon^ale* 
1 .Conde de Va Ataide , de Souíá Señorde ; deAtáide S.deMonforte,y Vi . -
lencia3y deDo í.Conde 
na'xereía Te- deAtou 
Hez Girón, guia. 
Miranda^Mayor-
domo Mayar del 
Rey D.Duaite. 
Doña luana de 
Caft r o fccóora 
de Cadavai>lpé 
ral i &c. caso 
con Don Fer-
pando II. Du-
tjüe d« Eragati 









ñaes, y de Doña Mencia Váz-
quez C o u t i ñ o , ! . con Doña 
MenciadeSoufa,hijadeAlfonío 























delKey t fo*V,0° 
, «**? > 
D . bernaiido l l i . Duque de 
Bragaricja caso con Doña Ka,. 
bel .hermana entera del Rey-
D o n Manuel, y Can fus deí-
cendichres les Reyes deFor-
tuga!, los. Condes de Drope- . 
/a,y de Lemas. 
D . Juan Marqués dé Monte-
mayofj Goñdé-ftablé de Por-
tugal. 
D . Aifoñíb Conde deFaro,y 
M i r a . 
D . A l varó Señor del Conda-
do de Te ntugal, Prefídente 
deCaílilla,progenitor délos 
Duques dé Cadaval, y Vera-
guas. 
Doña Beatriz Marquéía dé 
Vi l l a -Rea l . 

















viilon ffc año 
1471.en la co-
ma de Arcila.ca 
so con Dona 
Ifábel de Acu-
na Señora de 













I i . €onde 
de Atou— 
gula, 






6 otra de 
(ushera:a 
nasj avia 
de caCa^  
con el In 








ja de Dots 
Alonío Se-
ñor deLepe 




¿asó i .có 
edro de 
azán S. 






















Doñajua D . Juan 






f& 1 ,c6 D. 
Beatriz hi 






















D o n * 
Deonor 
casó có: 








con p o ^ |landayon^ 







noi de 2u 




ñor. de AU 
Oías án . i¿ 
con D.Iñi-
go ¿c la 
Cerda Se» 












pona i la» 
bel $eño« 





no ^ .ay;es 
de Valla-5 
4oiid« 
ra de la 
Caía dé 
Moníari* 














ña M a -




t é l I X q 
d e d é 
Vianái 
Doña», 







te, a r , 























D . R o -
drigode 
Caitro, 
S e ñ o r 

























ele Don Gar 
cia Capitafl 
I 








e l R c y D . 






















de de Mó 
Tanto ,pro r.eyra, II. 




;- la teyra. 







D . Mar- D.Gui©' Doña D.Guig-
garita ca- mar casó Juana> mar casó 
só c o n con Don «asó có cor» Juan 
Franci'P- Enrique J u a n Ruiz de 
co de Sil- de Noro- Fernán Vafcpn— 
veira Se- ña Come dezCa celos Se-
ñor de las dadorMa bral S. ñbrdeFi 
Sarcédas. yo'r deSí 
tiago. 











































r o n i . 
mo de 
Noro 4! 
ñ a G c i 
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V A N D O en clcáp.V.cfciívÍffiosksmettionas3y lafuccfsícncíe 
DoñAjvANA M A N R I Q V E Condcfa de Oñatc,fedÍó razort 
también del caíamiento,y de los hijos de Doña Juanafu ib-
brina/egunda hija deDoN PEDRO I.DuquedeKagera,y de 
la Duquefa DoñA G VIOMAR DE C A S T R O , y contentaríamos 
«os con dar luego de fu fuccfsion la miíma qucnta que de la 
de fus hermanas,íino huviefíc recaydo en ella el grande honoc 
de dar varonía álaCafa deNagera:que es por lo que debemos 
dilatarnos mas qué con las otras con la Iluftrifsima Cafa de Oíhtc. 
Las repetidas alían^assque aquellaCafa tenia conladeTreviño,dífpuíieron que 
elDuque D.Pedro las reiteraííe,conccdicndo á Doñajuana fu hija para el confor* 
cío de D O N V Í T O R V E L E Z D I GVEVARA,primogénito de fu cuñado D . Iñigo I> 
Conde de Oñate,Señor de Gaevara»Zalduendo,Herramelluri,SalinÍllas, Ameyu-
go,Valle de Leniz,y otras Villas, Adelantado Mayor del Reyno de Leon,y de Da 
ña Beatriz de Guzmán fu primera muger, Señora de Burujón, Efcalonilla, y Gra-
mofilla* Y no parece que el Conde Don Iñigo intervino en efle tratado, afsi por-
que no ay memoria fuyá en los capítulos que de él fe hicieron, como porque en 
ellos hallamos claufulas , de que puede inferirfe s que no eítava conforme con 
D.Vitor fu hijo» La capitulación fe hizo en Salvatierra a i 3. de Juniode 1479. y 
fe contiene en vn inítrumento, que cfcrivió, y firmó el mifmo Duque de Nagcra, 
cuyas palabras dicen : Tt D O N PEDRO MANRIQVE Conde de Trtvino, Por quatito.vcs 
DON V Í T O R DE G V E V A R A os dejpojáis con mi hijaDoñh JVANA , yajjhurais de con-
traer e¡ matrimonio, y dejpojorio, por palabras deprejente , fegmd la Madre Iglejia de ROM* 
manda. Por la pr e/ente os ajjeguroty doy mifé de «s dar t y pagar en dote, y caf miento con la di-
cha mi hija 90OU. mrs. en dinero, y en ajuar -.y que la cantidaddellajuarjea la que a la Conde/a 
*nimugersmotrapeYfonaquev0snombrardesiparcciere>&c$Mzfc§xxx\¿aá de lo qualhaze. 
pleytohomenageen manos de Fernando Pavalos.Cavalleí o hombre hijodalgo, 
y lo jura á Dios,y á Santa Maria,y a vnafeñaldc Cruz,y luego dice: JJsimfmomr' 
leprefente os doy mi fe ¡como Cavallero, que yo no con/emir e, que el Lugar,ni Caja de Herr amellar i, 
m la hacienda de Haro, ni las cofas de la Caja cíe vuejíro padre vos/can apartadas, ni quitadas ,y 
quefokellovos ayudare con mi Cafa ,y parientes ,y amigos. Y deípues fe obliga,* que por 




D E L A R A L I B . VÍÍT. , 5 7 
Ha cíe Salínillas, aria que fe puíícíTc a fu arbitrio , y íi lo dcterminaíTe por j uíUcia, 
daría cumplida execucion áíu fcntenciaiPcro fino vinicííe elMarikaicn poner en 
fusmanos efta contienda jayudariaáD*Vitor á cobrar la dicha Villa.Con que cía 
ramentefe reconoce,que ya D. Vítor recclava,quc elConde fupadre lequciia em 
barajarla fucefsion de la Caía de Guevara,y cftablecer en ella los hijos de laCon 
defa Doña Juana Manrique fu vltima muger, corno defpues lo intente), y que pa-
ra no padecer aquel agí avio bufeava el favor del Duque D. Pedro ¿por pariente 
tan cftrecho de fu padre,y por Grande,poderofo,y vecino. Y fe conoce también, 
que en el Duque pudo mas la juíHcia de Don Vítor , que el amor de fu hermana, PRVEBÁS 
pues ofrecía cofa que derechamente era contra los hijos de aquella Señora. No ¡>¿g* $06-^ 
obftantc efta capitulación, no fe celebró el matrimonio nafta el año 1483 kfegua 
fefacadeefcritura ,que Doña juana otorgó enNageraá 6. de Agofto \ renun-
ciando al Duque fu padrepor lo que la avia dado para fu cafamiento,todo lo que 
la pudiefíe pertenecer por la legitima de la DuquefaDoña Guiomar de Caítro fu 
madre.Pero antes defto avia dijpuefto el Duque,á favor de D»Vítor , que los Re-
yes Catolkos.porCedulafecha enBarcclona á 1 S.de Setiembre 148 1.confirmad 
íen al Conde D.Iñigo el mayorazgo de Oñate,LenÍz>y Guevara b cuya fundación 
nopareciaporfu antigüedad,y dcclarafTen,qtie defpues de fusdiasle avia de he-
redar D.Vitor,comofuhijo mayor legitimo,y los defendientes mayores Varo-
nes del. Con que parece quedáva fin fuerea aquel derecho que los Señores dei 
Condado deOñate querían tener para elegir entre fus hijos el fue ejOTor de aque-
lla Cafa. 
El año 1486. errando elCondeD.IñigocnOñateá^.dcSetíembrcantePedroLopeJj 
de laZarragaEfcrí vano, emancipó áD.Vitor,yD.Carlosfushijos,ydeDoñaBeatri£ 
deGuzman fuprimera muger,yaparró de si el poderío paternalque fobre ellos te-
nía, para que pudicííendifponer de fus bienes. Yeitos Señores¿qüe allí eftavan,dí-* 
geron,queporquanto eran vniverfales herederos por iguales partes,de los bienes 
de la dicha Señora Doña Beatriz fu madre,y cada vno quería el bien, y la conve-
niencia del otro:por tanto D. Vítor renunciava , y trafpaífava en Don Carlos los 
Lugares de Burujón,Efcalonilla,y GramoíÍIla¿con fu juriídidoíi,rentas¿ y vaíía» 
líos , y todos los otros bienes rayces , y mrs. de juro que quedaron por muer-
te de fu madre ,para que los gozafe él,y fus defeendientes para fiempre jamas.V í ) . 
Carlos cede,y renuncia,en cambio,la legitima queefpcrava heredar del Adelan-
tado fu padre,para que D.Vítor,y fus defeendientes la huvieílen > por quanto a el¡, 
como áhijomayor,y heredero de la Cafa de Guevara .eílava bien que aquella he-
rencia leqüedaíTeen la tierra,y comarca de fu Señorío ,y á D.Carlos era conve-
niente la hazíenda de fu madre, refpe&o de eftar cafado en laspartes de fuíkua* 
cÍon.Peroquiíleron,queíiacafo alguno delíos fallecieífe íinhijos ,ó defeendien-
tes bolviefTe ai otro»y á los fuyoslo que aora cedía.Y porque podría fuceder>qüc 
D.Vítor prcmurieíTe áíu padre fin tener bienes deque teftar permitieron i que en 
efte cafo pudíeííe dlíponer én él defeargo de fu conciencia , de la quinta parte de 
la herencia de fu madre. A todo lo qiiaí fe hallaron preíentes Pedro de Guevara, 
hermano de los dichos D* Vítor,y D.Carlos, Iñigo Pérez de la Zarraga Abad del 
Monafterio de S.Miguel de Oñate,Lope García de Calarla,y el Bachiller Rodri-
go Ibañez de S.Pelayo, Alcaldes dcLcniz,yGarcia de Bar aona efeudero del Con-
de D.Iñigo,que en efte inítrumentono eftá llamado Conde, ñno D.Iñigo de Guevara 
Señor del Condado deOñate , Jde Untado Mayor de León , porque aun no le avian concedi-
do los Reyes Católicos el titulo de Conde* que gozava ya en los primeros mefes 
del año H82-
Sii vio D.VÍtorá Dios , .y á fus Soberanos en varías ocafiones de la guerra de 
Granada,y llevó la gente de la Caía de Uñate al famofo fitlo de Baza, cuyas faci-
gas,y los rigores del tiempo {encabaran lafalud deforma,queperdió la vida afi-
nes del año 1499.pocos días defpues deaverfe rendido aquella plaza. Sobre ella, 
ü 15 .de Diciembre otorgó íu teílamcnto ante Juan Alonío de Navarrere Secreta.' PRVEBAS 
río del Duque fu fuegro,cn que fe manda fepultar con fus anrecelfores en San Mi* />«3 oái/J 
gud de Oñate,donde dota vna Capellanía perpetua, feñalando paradla 3jj. mrs. 307. 
d¿ 
1 
, s g HISTORIA DE LA CASA 
. r i J «T^nniínn vEfcalonilla, Lugares del Reyno de 
i'^^^r^^J^ASZ,, ULrU: hace *i, ¡as 
Toledo: nombra » * ¡ J ^ t S S S S X Jg« * bualv. fu dote, y la den 
mandas» cnados.y <&«<£** £ £ £ ' e della tenia.y para efto aíigna el Lugar 
de fusbienes ^ « ' P ' W ™ devía de averíele cedido el Conde de Zaldnendo que aunque e,a de mayo a 0 ; . ^ 
fu padre para fus * - g " ^ 3 f t g ¿ años, nombra tutores.y curadores fu-
B C a t V n L r , S « r o y ¿Doña Juana Manrique*, muger, banal quiere que fea yosalDuquefuluegro.ya • J p e d r o f u hijo fuelle cafado. 
vrnfruauariadefusbienes,naitaqueL>.i >-">«' > I A ¡ . , 
Doña 1 uaná Manrique padeció íu temprana viudedad,, y adminiftro la tutela 
•dcíus hijos, con admirable prudencia , y virtud, hafta fu muerte, que aun no avia 
íucedido el año 150*. porque en 6.de Febrero del, el Conde fu hijo la nombro, 
y al Duque fu padre, por fus curadores. Fue fepultada con D. Vítor fu mando en 
í\ Monaftcrio de S. Miguel de Oñate* y defu matrimonio quedaronfolos doshi-
21 ' D . P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A Il.Condc de Onate, Señor de Guevara* Le-
niz,yZalducndo,dc quien luego diremos. 
21 Doña B E A T R I Z DEGvEVARA,áquicnDonVitorfcnalovnqucntodedptc,3r 
encargó ai Duque fu fuegro la cafaífe á fu voluntad.Defpues de loquaUquando 
el Duque,y el Conde fus abuelos afrentaron el año 1^96. que D.Pedro íu nie-
to fuccdicíTe en la Cafa de Oñatc,y fu mayorazgo antigüó,eftableciendo áDon 
Pedro Vekz,hijo del Conde,el mayorazgo deSalinillas ,íe ordenó que Doña 
Beatnz,y fu hermano renunciaren fus legitimas ai dicho D. Pedro fu tio,quc-
•'"dando áDon Pedro, el nieto, la obligación de dotará Doña Beatriz. Yenfa-
tisfacion defto, el Conde, por eferitura que oto rgó con el Duque en Nagcra % 
2 2.de Noviembre de 1497. cedió á Doña Beatriz, para fu caíamiento, todo lo 
que el Duque le eflava debiendo del dote de la Condefa Doña JuanaManriqua 
fu hcrmana,y fe obligó á dejarla mas en fu teftamento 8oo[j. mrs. Casó el Du--
f^ livEÉAS que fu abuelo á efta Señora con LOPE G A R C Í A DE SALAZAR Señor déla Cafa 
#<*£• 3*7*- de Salazar de Somorroftro,S.Martin,Muñatoncs,Nograro,y la Sierra,Prebof«í 
tedePortugaleteiAlcaydcdeSomorroíl:ro,y Sopuerta,hijo de Ochoa de Sala-
zar Señor de las mifmasCafas,Prebofte de Portugalete,y de Doña de 
Mena fu muger, y nieto de Lope Garcia de Salazar, para quien Lope García 
de Salazar,y Doña juana de Butrón fus padresiundaron el año 145 2.el mayo-
razgo délas Cafas de S.MartinjMuñatonesjNograro, y la Sierra , y de los Mo-
nafteiios de S. Julian de Mulques, S.Román de Cierbana, S.Miguel de Aedo, 
Carranca, S.Pedro de GaldameZj Santa Juliana de Abando, S. Vicente de Ba-
racaido, y otras cofas: y por aver muerto antes que ellos á manos de los Mo-
ros,ocupó aquellosbienes Juan de Salazar fu hijo tercero, y íe coníervó en fu 
pGíTefsion,ayudadode el Duque de Nagera, de cuya Cafa fue ? y los Preboíles 
Ochoa,y Lope Garcia fus fobrinos, íiguieron por efto al Conde de Haro , fin 
embargo de fer Oñacinos: y teniendo pley to con Juan, y con Ochoa fu hijo , y 
de Doña Catalina de la Puente fu muger,los vencieron hafta el juicio de 1500. 
íiendo condenados en la reftitucion del mayorazgo, y fus frutos. Bolviófc el 
Prebofte, Lope García á la alianca, y acortamiento del Duque,quando le casó 
con Doña Beatriz fu nieta, en quien folo procreóáDoNjvAN DE S A L A Z A R , 
que el ano 15 26. ya avía heredado á fu madrc,y el Preboftefu padre »••— '»* 
Adminiftrador,fcguia pleyto en la Chancilleria dcValladolid co 
1 g^- r - - x - ^ i o p n . j i u «.uirt^iiaiiuucuaucv auauoiíacon ciA.onne 
de Onate fu cuñado.y D.Pedro Velez de Guevara Señor deSalin¡llas,fobre las 
iegitimas que Dona Bcatrizhuvode aver de fus quatro abuelos, los Condes de 
con Doña M a r ^ t í 2 ^ "° ^ T & C e f i , o n *««W* ™só ^ a vez con Dona Mana de Tovar ,á quien , y á la Tgleíia de N i Señora de Pómpale 
dejo porhcrederos.como confta por el teftariientn A .1 TT r í i U - * 
inítiumentosdel p eyto que ©v íc vé fobre\a CiC-, , i ~ c v 1 t w 
i j l u ^ ) ¿ c v c loóte u ^aía de Salazar de Somorroftr 
0| 
irdeSpmorrofirn, 
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j X | — * 0 Ñ PEDRO V E L E Z DEGvEVARA,hijodcD. Vitor,y Doña Juana Mani 
ÍLJ rique,rue II. Condede Uñate, Señor de Guevara, Zalduendo , y Valle 
de Leniz,y de las Hermandades de Gamboa jBarrundia,y Eguilaz, y 
Junta de Araya,Patron,y Señor dé los Monaíterios de Oxirondo,y Vzarraga¿ 
y deS.Pcdro de LeceajAndoin, Yvarguen, Guinoa,S,.€hriíT:ovaldeHerediaj 
Vrizar,OrcuainiOzaeta,y Humua>Gentil hombre de lá Cafa deCarlos V.Ca* 
pitan de hombres de armas de las Guardas de Cartilla, y Cavallerode tal efpi-
ritu,y a&iviJad,quefm embargó de los grandes pleytos con que le inquieta-
ron íüs vaffallos,intervino en todos los mayores acaecimientos de fu tiempo* 
Criófe en la tutela de íu madre,y del Duque de Nagerafu abuelo,tah desfavo-
recido del Conde Don Iñigo,que le excluyó varias veces de la fucefsion de fu 
Cafa. Por lo qual¿y por la opoíición de los vecinos de Oñate,y Leníz la huvie-
ra perdidoifi el Duque no fe huvieíTe aplicado vigorofamente á cohiervarfela 
con la autóridad,y con las armas,fegun en fu vida dejamos eferito. Avia ya paf 
fado de los icarios de fu edad el dia 6. de Febrero de 1506. en que vfando de 
áa facultad que el derecho le davapara elegir curador,párecióante élBáchiller 
de Alfaro,Corregidor dé Nágera,y fu Merindad,y pidió le dicffe por curado-
res al Duque fu abuelo,y a Doña Juana íu madre, y el Corregidor etifeernió al 
Duque la cur adu r ia,dandó él por fus fiadores al teforcro Hernán Martínez ve-
cino de Logroño,y á Pedro de Villüdas, Alcayde cíe la Mota deNagera, ante 
Martin Fernandez deBazán Efcrivano de Cámara déla Réyna. 
Dióle la Reyna Católica, áinítailcia del Üuque, todo k> que el Conde fu 
abuelo gozava de la Corona,para qúándó él fallecieífe j y Carlos V . le hizá-
merced de vná Compañía de hombres de armas dé las guardas,y del puedo de 
. Contino , ó Genti l hombre de la Cafa Real § qué es vna mífma cofa j ton Soy. 
mrs.de quitación; Sirvió con gran valor el año 1 $ 2Ó¿ en la guerra de las Co-
munidades: y quandoeí Conde de Flaro fu cuñado fórmavaExercíto, de or-
den del Condéffablé fu padre* vno de los Governadorés de éftos Reynos , fe le S**dw*ii 
agregó el Conde ,eri Melgar ,cón las tropas de fu Cafa, y con fu Compañía,; hijl.de C*r~ 
Y defpues de averfe hallado en la toma de Tordeíillas, fe entró en Simancas dé lo.s ^'"»« *l 
Orden de los Governadorés con alguiíás Compañías delnfanteria , y cavallé- .r'l'-t12* 
ria, para refrenar por aquella parte las falidas de los Comuneros , que tenían ' ¿ ff**&i 
juntas fus fuercasen Valladolid. Y no folo los defendió el paíTo de aquella ¿ .'6< temí 
püentejperó los inquietó con continuas corrcriás,haftaque con la batalla déVi 2,/, 2 i . ¿c 
llalar feneció aquella infeliz porfía de los PueblosCaftellánoSíAgregófé él año 6. 
1 5 2 1 .al Exercitó que formaron los Governadorés para la recuperación de Na' 
Varra, ocupada por el Exercitó Francés delSeñor de Afpárros, que defpues de 
aver aleado eí litio de Logroño, fue deshecho enia batalla de Noain.Elaño 
15*3 .entró éri Francia con el Condensable fu fuegro , General del Exercitó d« 
Carlos V. y íe íiguió en él litio, y toma de Fuente-Rabia , quedefpues de larga 
defenfa fe rindió el año 15 2 4. El de 15 •$ 5. fue vno de los Señores que paífaron • 
conCarlosV.áÍaConquiftadeTunez,y enia liftaque hizo Jellos.le nombraSart 
doval,y alSeñor deSalinillas fütió,y treshijos fuyos.Fue también íirviendo a 
SiM.aia infeliz Jornada deÁrgéljCorao lo afirma el mifmoSandovahy défpues1 -• . < 
tíueeiríííOr impetuofo dé los vientos fumerdó lá mejor fiarte de la armada, , *n *v*J 
y con la falta debaitim'entosjy municidnes,hízo ímpoísible la cmprcíia,el hm- 7 »\i 
pérador levantó el (itio,y íiéndo llevado de temporal á Bngiá,dcfpachó allí las ' 
Galeras,y Naos quepcrmaneciari.crribiatidolasG'alérasde Sicilia,y Malta cori 
«?l Principe D.HernandoGoncaga3Virrey deSicjiia, las Naos Italianas á cargó 
. de.AguftinPalavicino,y íasEfpañoías alciíydádo del Conde de Oñate,que tu-
vo-la buena fuerte de entrai las en los Puertos de Efpaña,fin nueva advérltdád. 
Antes de c'mbarearfe.y citando en Cartagenaotorgó'eí Conde fu teftamen-
to cerrado a29.de Setiembre ante Pedro Hernández Efcrivano del numero de 
aquella Ciudad ¿ en qué deípues de elegir fuccífor fuy ó áDon Ladrón fu hijo, 
. má-
,¿o H I S T O R I A D E L A C A S A 
mayor,fi cumplieíTe fu difpoíiclon , y fino á los otros fus hijos con el mlímoc^ 
yodice: EaS.Mfuplicbhmandeanf'cumplir,pues y o voy amor* enjuicio, y ¡abela vo-
Ltadque tengo de lefervirJ'anfimijmilico aS.M. * t f k*$MWjf/*rt<> quéjeme dele 
de!aCompañiadegentedearmas,qaedeSMMngo¿^ 
1%onmrs.q«eSMJa mande librar apagara mis atbaceas3y¿er^^ 
Acidare diawie mi animad conciencia. Eporque yofuyfu Capitán W año ae las Comunidades 
m la Villa de Simancas Jyo gafe mucha cantidad de mrs.y anfimifmo en la guerra que Jarnos a 
¿tbar los Fnncefes de CafliUay de Navarra : é en la jomada que hiamijs en Francia , e toma de 
Fuente-Rabia ¿en la jornada de Jfrica,quandoS> M.fue á Túnez, «en otras quépameaver an-
dado, eido,e en efia que agora voy, yo egaflado,e gafo gran cantidad de mrs. en k Jervir , pide, 
}faplico a S.M.queparadefcargo de mi cencienciafea férvido de me mandar pagar lo que fe me 
debe de mis acofiamientos :y anfimifmo que S. M. me baga merced de mil ducados para ayuda h 
eumplir mi anima,&c. ' 
El año fipuicnte 1542.quando clRey de Francia forrnava dos Exerdtos contra. 
Efpaña: vno,por la pai te de Rofellón, y otro, por la de Navarra, que él perfonal-
mente avia de mandar,dió Carlos V . el puedo de Capitán General de Navarra, y 
Guipúzcoa al Condenable Don Pedro Fernandez de Velaíco ,para que juntáííe 
Exerclto fuflcknte á la opoíkionpor aquella parte.Y aviendoíereforcadoclpre 
Stndovtl, íidiode S.SebaítianjdiceSandovaUque SM. ordenó -.porque elCópitan Villátürielef 
-t&m. zJ.i$ tava enferme y con «ota ¡qué mhajfe el Condeflable fi era bien que fe oufiejfe alü eiCmde de Ona. -
$*2 u teiootraperfona de refpeclo. Lo qual no devió de fer necclTario,porque el Conde acu-
dióluegocon las tropas de fus tierras á juntarfecon el Condenable fu cuñado* 
aunque toda la prevención fue ínvn i , porque los Francefcs fe contentaron con 
• guardar fu caía.Defpucsde lo qual fabeni0s>que elCondc reildió con fuCorripañia 
en el Rey no de Nava rra, por donde mas íe recela va la invaíion, y a 18.de Enera 
dsi.ij%6. eñavaen Viilafranca de aquel Reyno spor orden de S. M . 
Ocuparon alConde mucho tiempo^ caufaronle grandes gaítos^y mole/Has los 
pleytos que íiguieron contra él fus vaífallos de Oñate,y Lenizando eíte Valle pof 
fefsiontan antigua de fuCafa,que Je dio el Rey D.Enrique II.áD.Bcltran de Gue 
varaSeñor de Oñate fu quarto abuelo por lósanos 1371. y ílendo el Condado cíe 
Órlate tan anciano dominio de la familia de Guevara > queen 5.de Abril del año 
1 i49.1e vincularon fus afcendientes los Condes D.Ladrón,y DoñaTerefa,llaman 
dofe Condes por la gracia de Dios,y él Principe de losNavarros.como fe vé en la 
Ndl.de An efericura, que traducida , aunque diminuta, eíbmpó Argote de Molina. Pero no 
dd.i'tb* 2. ohfranteeíro pretendieron aquellos vaífallos fer delaCorona , y IosdeLcnizlo 
#«-»tf4. confíguieron añosdefpues.Litigó también con D.Antonio fu tío II.DuquedcNa-
gera,por Cuy en nombre de Doña Beatriz fu hermana, muger del Preboftc Lope 
Garch de Salazar,(óbrelaslegitimas que devian heredar de los bienes del Du-
que D.Pedro,yde la Duquefa Doña Guiomar de Caftro fus abuelos, y fobre el 
dote de fu madre,y adminiírracion que tuvo el Duque de fu Cafa,y Eftado.Pcro 
claño 1 j26.eíl:andoen Amufcoá 10. de Diciembre , otorgó vna eferítura, 'apar-
rándole de aquellas demandas, y cediendo3 y trafpaíTando al Duque fu tio'todos 
P R V E B A S tos derechos por 1. q.3<>o.mrs.quedél recibió .-paracuya feguridadhizo plcyto 
pag. 308. homenage,comoConde,CavalIero, y hombre hijodalgo en manos dcD luandc 
¿ 300. Beaumont,hijo fegundo del Condeftable de Navarra. E l mifmo año fe aiuftó co«i 
triz fu1 muger, porque fcguian pieyto en la Chancilleria , como dejamos vifto Y 
fuera deílos lingo también con él D . Pedro Vclez fu tio,fcñor de¿almillas ore 
tendiendo que le pertenecía la Cafa de Guevara ¡ en virtud de la S o E 
c razo el Conde D . Iñigo ;pero efta demanda duró mas que la vid a 2 
nores,y deviofe de embarazar fu cuifo por el matrimonio que celebraron^ hi-
jos como luego diremos De muchos deftos pleytos, y de los mérito de lCo^e 
hace memoria vna facultad que le concedió Car os V en Monchn^flnf 
bre de 1 547. firmada del Principe ;y refrendada í L V S M I ^ 
que pudiefie vender.y empeña, L l ^ ^ n ! £ S h l X Í i S ^ Í ? * 
g o , y e m p i e z a c o n e a o s t L í n o ^ ; , ! , ^ l ^ t ^ Z o ^ ^ 
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CvnVAt A Conde de Onate.ttos a/ido fecha relación , quekcaufa de lasjomadasque ¿veis hecho enfer~ 
vicio y acompañamiento de mi el Rey,afsi en Flandes,! unezji Italia,Francia y Argel,como en otras par-
usy losplepos queaveistratado,ytratáis,enm>:jlra Corte,con los 'vecinos de la Villa de Oñate ,v Valle 
de Lenizy con los hereueros de Doña Beatriz vuejlra hermanaríais muygaflado,y adeudado y jon mu-
chos los cambios,y recambios que correnjobre vuej?ra hacienáaypara que los dichos cambios no crezcan» 
jtener conque ajsi/i'ir á los dichos pleytosjeneis nece/siúad de vender, &c. Y ci Conde vendió l aCa-
fa de Salinas de Leniz,y otros bienes Tuyos. 
Falleció elCondeD.Pcdro en íuVilla deOñate,la noche 13.deFcbrero de 155<?.co~ 
mo parece por la abertura de fu teíhmcnto,quefc hizo eldiaíiguiente,dc orden deJuan 
Ivanez de Hcrnani AlcaldcOi dinario de í?quellaVilla,antcJuanLopcz de Calarla Éí-
crivano della,y fue ícpultado,con fus mayores,en el Monaftcrio de S.Miguel, al lado 
de laEpiftola de laCapillaMayor.en la miímafepultura deD.Vitor fu padre.Permane-
cen dos teítamentos , y vn codicilio fuyos: el primero, otorgado en Cartagena el año 
1541 .como dejamos dichorel fegundo.cn Vitoria á 15 .de Febrero de 1 $ 5 8.ante Juan 
de Echavarri Eícrivano del numero de aquella Ciudad.-y el codicilio,en Oñatc,cl mif-
modia que murió ,y ante el dicho JuanLopezdeGalarca.Entodos hace largas mandas 
álg!eíias,y Monafterios.Ordena,quefe digan muchas Miffaspor fu alma ¿y las de fus 
padres:apruebalas mercedes que avia hecho á Juan BeltrándeMurguÍaíu*eriado,Pe~ 
dro López de Arriera difunto, Teniente de Capitán de fu Compañía, Andrés Ortiz de 
Idigorasfu Camarero,y fu Al.caldcMayor,JuanOrtiz de Idigoras,fu hijo , Prcftarrtcro 
Mayor deOñatcyJuanMartinez deGordoaEfcrivano,vecino dcZaidüendo¿Manda pa-
gar fus deudas ,y que fe ajuftaíTe el pley to que feguian contra él la Igleíia dtPortugale-
te,yDoñaMaria deTovar, viuda del Prevoftc Lope García de Saladar fu cuñado* Hace 
donación al Abad¿Curas,yClerigos de S.Miguel de Qñate,dcl pie de Altar de la dicha 
, : , '. 
conciertos que avia hecho conios vecinos deOñatc^por librar fe de pley tos,yno hacer-
los vejacionesryá él¿y áD.Iñigo.tambicn fu hijo,y al ílluftrifsimoScúor Duque deNa» 
gcra,nombrapor fusteftamentarios,con Fr.Gafpar de Vitoria fu ConfesTor>y los di* 
chos Andi és,y Juan Ortiz de Idigoras. Y obliga áD. Ladrón al cumplimiento de fu al-
ma,privándole.filo contrario hiciere,de la íucefsion de fu cafa penque tenia facultad 
deefcogcráfuhijo mejor,y mas amado. 
Caso elCondeconDorU M E N C I A DEVELAScoAermariádeD .Pedro III.Duque de 
Frías,Conde deHaro,Condeftablc dcCaftilla .Cavallero delToyfon,dcD«Juari deTo-
varMarquesdcBerlanga,ydcDoñalfabcldcVclafcoDuquefadeMaqueda,todos hijos 
deD.IñigoFernandez deVelafco II.Duque dcFrias ¿ Conde deHaro , Condenable d© 
Caílüla,Cavallcro delToyfon,Alcayde de Gibraltar,y vno delosGovcrnadores deftos 
Reynos,quefalleció enMadrid el Jueves iy.deSctiembredc 15 28.y deDoñaMariadc 
Tovar fu muger,Señora deBerlangajyOfma.Cclebrofecfte matrimonio cnSantaMa-
ria del Campo á í8.dcSeticmbrcdc i507.defpofandoíceonelCondeJVñi«odeVe~ 
lafeo fu fuegro,en nombre deDoñaMcncia^yen virtud de fu podcr,aviendo precedido 
difpenfacionApofirolica del parenteíco,que en qüarto grado de confanguinidad tenían 
loscios.como terceros nietosdelAdelantadoD.pEDfeoMAÑRÍQVEVIII.ScñordeAmuf 
co.Llcvó en dote cita Señora j.qs.demrs.y clConde lafeñaló en arras an.ducados de 
oro:y parafeguridad de vno.y otro,coníacukad deCarlos V.dada cnValladolid á 18 
dejuliode 15 2 3 .yrefrendada deFrancifco de lo$Cobos,hipotccó fuVilia deZalduen-
do,los 12[)6oo.mrs.quc le pagavan en cada año losLabradores dclasHcrmandades dé 
Barrundia,Gamboa,yEguiláz das ruedas de moler deAraya,y0^aeta,lasAnte-Iglefias 
deArenaya,y Vrizar,ylas heredades deVrizar,yMidijur,por eferituras, fechas en Valla 
dolid á 13 .deAgofto de 15 2 3 .antcFrancifcoGaiciaEfcrivano.En los vltimos años def 
te matrimonio fe retiróla Condefa á vivir áHaro,Villa dclCondeftable fu hermano,/ 
alíi falleció á principios del año i548.avicndo procreado ocho hijos,* fab'er: 
a a D . P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , que fue vn excelente Cavallero,y á los 2 2. años 
de fu edad, corriendo en vnas Juftas en iaCaía de la Rey na , Vil la del Condeftable 
futio,enlaRioja,lc entraron por la vifera las artillas delalanca rota de fu con-
trario , y defto mr.riódefgraciadamentc. Yace en S.Miguel de Oñate , como lo d i -
ce el Conde fu padre en fu primer teftamento. 
Tom.2. L a x D . 
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I6L H I S T O R I A DE L A C A S A ; 
aa D.LADR.ONDEGvEVARAlII.CondcdcOñatc,qnccontinúajaiu(;cí|ioit. 
D.IñiGO DE G V E V A R A Y DE V E L ASCO Abad de lalglcíia dcS.Migucítk Qñate, 
,yya 
ÍÍÍCniO ,pUCS n o IC UCLl<iI < u m n u o nwi cut»i v/0; tuuiu w i i w f i . i * > w w . i v <*.<•«. n v c u i j . 
a 2 D.JvANDEGvEVARA.,quccn VaLladolidá i.de Abril del año 15 5 j.antcjuan 
Alvarcz Efcrivano,renunció fu legitima materna en D.Iñigo fu hcrmano,eílando 
para paffar á Italia en fervicio del Emperador. Dc'fpucs délo qual,avicndo buelro 
de aquella jornada,por cícritura que otorgó en Vitoria á a 1 .deFebrcro de 15 61. 
ante Martin de BcrmeoEfcrivano del numero dcaqucllaCiudadjCediócn clCon-
dc fu hermano,y en la CondcfaDoña Catalina de Rio fu muger, el derecho que 
tenia ,ó podía tener á la dicha legítima. 
.** D . C A R L O S D E V E L A S C O , que hizo fu teftamento en Toledo ¿119. dcFcbrcrode 
1548.anteJuan dcVcrgaraEfcrivano del numcro,cftandopara profcflTar en la Or-
den de S.Domingo en el Monaftcrio de S.Pedro Mártir de aquella Ciudad^y inf-
tituyó fu heredero,y teftamentarioá D.Iñigo dcVelafco fu hermano, haciendo á 
I Doña]uana sDoñaBeatriz,yDoñaMariaíüshcrmanas el legado de 1jrj.mrs. áca-
da vna.Y cldia íiguicntc, egccutandofuprofcfsíonj feconfagró áDios en aque-
üagrande familia , y fe llamó Fr.Domingo de Vclaíco. 
as DoñaJvANA DE GvEVAR.A,quctuvo el nombre de Doña Juana Manrique fu 
abuela pateraa,fuc Monja en el Monaftcrio de laEncarnacion,cxtramuros d«Vil-
baojdc la Orden de Santo Domingo. 
2t DoñA M A R Í A D E T O V A R feconfagró áDios enlaOrdcndeSantaClara,enelMajy 
mficoMonaítcrio deMedina dcPomar, íiendo Abadcfa Doñajuana de Velafco íu 
tia.hcrmanadcfu madre. 
aa D O B A B E A T R I Z DEVELASCoMonjaenelMonaftcriodcN.SeñoradclaPiedad Ar 
Ia^fliaaelaítcyiia )de.laOrdcadePrcdicadorcs,cuyaPrioracraclaño 1550 
?*"••'• W AlonféLofezáeBarsefcrme^ueelCondeV.Veártcasofegmd 
-memorias de h Cafa de Mudan a fe lee,que fue con Doña Catalina de LermaMja de Alónfo de Lerna t 
•hermana del Lie.Fr anafé de Lema Cofrade dé Efaueva ,y Alcalde de la Cnancillería deValladolid P¡ 
M 
, - « ^e. v -»-»~ <••<* -""""mi muer auaaoUdJ'4. 
.ndeftefegundo murmonion,a> noticia alguna enlo,indumento, de la Cafadt Uñate, ni ,1 Conde le 
decUraenfus,eftament,,ycoScilio-.conpeprecifamentee,mc¡erto.1lnelPrímettel}im!m, ¿A.-
> t e * t « M i 9 .de SHiíam A . 5 4 , . , , alguna feUl de aver unido comunicación m líaíeldeLeT 
maMa anal manda Zov.ducadospor los tienes aue la avia vendido f ara los gallos aeJplcHoLúr 
fm• asce.au, nof, le (ida»da, cofas ^e,eniafujas-y{orauantoellavendiociemtaníLa7ruL' 
^«''''v't'M^'fií^da.r-erofdeJtofi 
E«elm,fmote/lamen,o decUajlConde do,hijas,, m /,ijo,auemlofieroné}TZTDiTM, íf 
tíar. »i ^ f % « ' ~ ' P ° " * ^^auUrefeaMoljaensLclaraéZi , , l ^ T ? ' 
4 I > * e l encuyogoviermfaheci],. m"a'aJc"m"4lul"JpadodeCiudad-Rodri, 
Señor , c „ o m b l a v „ „ v e c e s c o n v n LSSSSSÍSSSSg^ * *>"' 
-
li. 
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la calíJa^ de hijo mayor del C onde de Oñatc en la efc¡itura en que D. Iñigo Señor de 
Saünilla-saprobóloscapituiosdcfu matrimonio con Doña MariaMamicl de FWíeta, 
á cuyo otoi-¿¿amiento le hallaron prefcnrcsD.Ladrón,y clCondeD.Pedro Cu padre,que 
recibió a D.Iñigo el plcyto homenage:) antes fue teítigo del mayorazgo que en 12 ?dc 
Octubre dei milmo ano hizo,afavoi de D.íñig<>,D.Pedro Vele?, de Guevara fu padre, 
Señor deSaiiniüas.Hl i ondcfupadícpor dentina fecha en Valladolid ai?., de junio 
de i$57.antcFrancÍfcodeCollacosElciivano,lehizo ccísiondel derecho que tenia á 
la tercera parte .de los bienes que quedaron de Doña Beatriz deGuzman íu abuela,Co-
mo hijo deD.Vitor deGuevara,quc fue vno de íus tres hijos,y le dio poder,y facultad 
para que lapercibicífe,y cobrarle para si: de que íe faca, que el Coñac no tenia con 
losSeñorcs de Burujón aquella buena corrcfpondcncia que fu padie. Continuaron 
contra el ¡os 'vecinos de Oñatc , y Lcniz , fus antiguos pie} tos , con que en el cau-
dal, y ei tiempo le'hideron grandifsima moleília. Y finalmente,los vecinos de Leniz 
obtuvieron fu prctenfion de revnii íe á la Corona, Yin quedar en aquel Valle al Conde 
otra cofa,que los patronatos dcd'iv'erfaslglcíiasy'quc allí llaman'Monaírttia Íes; 
Casó el Conde dos veces: la primera con DOIÍA j VANA, DE G V E V A R A futía , pririía 
hermana del Conde fu padYe,hija de D.Pedro Velez de Guevara I. Señor de Salínillas, 
Comendador delHorcajo,enlaOrdendeSantiago.Alcayde dcEftclla.yCapitandehora 
bres de armas de las guardas,ydeDoñaJuana de Acuña fu muger.Afsignóá cita Señora 
4y.ducados de arras^y permanecía el matrimonio el año í 5 37x01110 parece por la coa 
tinuááoncon que D.Ladrón feguia laCafade los Señores de Salínillas,fus fuegiris, ca 
£ftella,ValIadolid,y otras partes.Perofalleciendo eltaSeñora de parto,fin dejar incef-
fÍon,elbolvÍó á cafar conDoñAv. A T A L Í N A DE RIO,hermana deAnton deRio el tnnfo, 
Señor de Almenar,dcFrancifco dcRioAiferez'Mayór de Soria,deDoñaLeonor deRio 
Señora deSoto,y deMoron,y de ocrosCava-lleros.que dejaron en Soria,yAgreda iluf-
tres defcendientes.Y todos fueren hijos deAnton deRioScñor dcftaCaía,en$cria,que 
llamaron eíRieo,yclViejo,ydeDoñaCátalína deSalcedo ¡Ú íegúnda muger,quefuehija 
deRodrígoLopez deSakedoSeñor de Aldea delSeñor ,y dcDoñaCatalina deCamargo:y] 
fu marido lo fuedePedroGonc.alez deRi > >y de Doña Mai i Díaz de Fuenmayor fu mu-
ger:elqiial PedroGon^alez,es aquel Cavallero en cuyas manos pulieron el Duque de 
Nagera,yConde deAguilar fus diferencias el año 1488.ya quien entregó el Duque la 
fortaleza de fu Vi lade S .Pedro,paía que la tuvieíl'e en feguridad del dote que »avia de 
dar áDoñaGuidmar fu hija,con D.Garios de Arellano, hi;0 mayor del Conde , v por 
ellahizoPedroGoncalezpicyrohomenagc,conio hombre hijodalgo,en manos dcMar-
tin deGanteGontador del Duque deNagera:y crahíjo deJuanLopcz de RioAlcayde de 
Yanguas,en tiempo delRey.D.Juan lí .y deTcrefa M¿lo íu muger, que defeendia de la 
nobleCafadeíre apellido en S.Pedí o de Ya liguas*, y él,delaGaía,ySo.lar deRio enGali-
cia,quecsde notoriosHi'jofdalgo de fangre.Avian ya cafadoD.Ladrón,yDoñaCatalí-
na deRio el año 1541'.'en queelCondcD.Pedro otorgó fu primer teftamento, donde 
le em o s -.Pido k USenoraD o ñ A G A T A L I N A D E RI ó mi nutra, q úéPves en la vida tuve tanta vshinta d 
de lajervir<je acuerde dt'•rhteii Ja muerte.EítaScñora,con poder delCondcl'u nías ido,compro 
á íus cuñados el año 15 5 9. las legitimas que hirvieron de aVer de los bienes de la Con-
defaDoñaMencia deVclafeo íu fuegra-.íntervína'el año r 565.cn los capítulos del ma-
trimonio dclCondef).Pedro fu hijo.y con licencia dclCandeD.Ladron fu marido,ci-
tando en íu Villa dc-'Zalducndo á 28 de Febrero de 1 5^4. le mejoró en el tercio, y, 
quinto de fus bienes,ante Chriftbval de Alegría Eicr iváriO del numero deVicoria.Td* 
vieron los Condes D.Ladrón,y DoñaCatalina de Rio ira hijos,á faber: 
23 D O N P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A IV.Conde de Oñate, 
23 D O N V Í T O R V E L E Z DE GVEVARA,que filicció íin fuccfsíon. 
23 D O Ó A M A R I A DEVrELASC.o?para cuya dotación feñalaron en los capítulos del ma-
trimonio del Conde fu hermano 4u.ducados de oro : y qnando laGondefa fu ma-
dre mejoró al Condeje dejó folo la obligación cíe 'darla los 3y.dclI0s.Caso eítaSe-
ñoradosveces,lafcgunda.con D . G A R C I A DE CASTROSeñordeSantiufte,yPelil!ai 
de quien no tuvo hijos: y la prim era, con M i G VE L D ES A L A M A N C A ,hi jo deJuan Alori 
focle Salamanca, y de Dota Añade Polanco , iluítres Cavallcros de Burgos, de cu-
ya Cafa procedieron en Alemania los Condes de Oítembiírg, que tuvieron el honér 
devairfe, por matrimonios", con los Marqucfcs de Badén, Gondes de Eberllcin, 
Tiwhi. L 2 4Q 
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Monfort.Zimmem, SchonmbUrg.y otrasCafas ^ ™ ^ ^ ^ . 
tnmonio nació D .Alonfo Vele* de Salamanca y C n e v a r a ^ 2 * ^ 
da de Ganna Señora de la Torre de Villaverde del f * ^ ™ * ^ - _ .^ r\_>_ i..«rt v>l**<i*. Salamaaca. El U*ri ancuco tue vjaywtv* 
de Salam nca y Velafco Cavallcro de la Orden de Santiago Señor de Bcrberana, 
fueron hijos Don Benito de Salamanca y Velafco Señor de Bcrverana , cuyo cafa-
miento con Doña Magdalena de Ríaño.híja de los Condes de Villariezo.dcrivimos 
al fin d-1 cap XV del l i b .V .y Doña FrancíícaTerefa de Salamanca, primera mu-
ger de D Diego Martínez de Lertna Gallo y Avellaneda Gentil-hombre déla Boca 
del ReViRepidor,y Procurador de Cortes de Burgos,ambos con larga fucefsion. El 
D Juan Velez de Salamanca, nieto de Doña María de Vclafco , fue Cavallcro de la 
Orden de Caíatrava, Adelantado del Choco .Gcntil-hombrc de la Boca del Rey, y 
«¡e la Cámara de D .Juan de Au ftria.y I .Marques de Quintana de las Torres: casó eri 
Santa Fe del nuevo Reyno de Granada., con Doña Ccronima de Caicedo, y fueron 
fus hijos: Doña Caíilda MarquefadcMontc-Leori,Doña FrancifcáSenora deFucntc-
Pelayo.DoñaMaria .primer a muger deD.Juan deRianoCavallero,yProcurador gene 
ral d¿ la Orden de Santiago.Teforero general de S.M.todas con fuccfsion.D.Jofeph. 
Cavallcro de Santiago.Maeftro de Campo enCataluña.quc murió fin cafar ,D*Die-
go Velez de Guevara Cavallcro de la Orden de S. Juan, Gentil-hombre de la Boca 
del Rey ,y D.Alonfo Velez dcGuevara II .Marques deQuíntana.Cav allero de la Or-
den de Santiago.Mayordomode D.Juan de Auftria,dci qual,y deDoñaMarianaGa-
lindo fu muger .hermana de UMarqucfa de Santa Ella.es hijo D»juan Velez de Gue-
vara ílí.Marques d¿ Quintana de las Torres* 
$1 iv. 
33 | * ^ | O N P E D R . O V E L É Z DÉ GVEVARA primogénito de D. Ladrón, y vifnieto de Doña 
%-J } VANA M A N R I Q V E , fue IV.Conde de Oñatc,Señor de Guevara,y Zalducndo, y 
de lajunta de Araya,Hermandades deBarrundia3Gamboa,yEguilaz,ydc losMontes de 
Granada, y pechos dcOcayatayocnNavarra.Patrondclos Monaftcrios de S.Miguel 
de Oñate,Oxirondo,y Vzarraga.cn Vergara,y de los dcZalduendo.OrcneinjHcredia, 
S.Rornán,Ylardey,Ándin,y Ybargucn,y dclasíiete Ante-IglefiasdelVallcdcLcniz,y 
Capitán de hombres de armas de las guardas de C aftilla.En vida de íu padre fue Go-
Vernador de fus Eftados:y defpucs de averie fucedido.íiguió largos plcytos con fu V i -
lla de Oñatc.fobrc la jurifdicion,y modo de cgerccrla.Fclip c Il.lehizo merced de vna 
Compañía de lasguardasiaunque iiolamifmaquc tuvo fu abuelo , porque aquella fe 
dio por íu fallecimiento á D.Rodrigo Manuel Señor de Bclmonte , Comendador del 
Corral deAlmagucr.Yfínalmcntc,aviendo hecho fu mas continua refídencia en fusLu-
gares.falleció en Agoílo de 15:93. 
Cafáronle fus padres el año 15 ¿4. con DóñA A N A DE ORBEA Señora de la Cafa da 
Orbea^fumayorazgo.enEybar.VilladeGuipuzcoa.enquefuccdióáDominPodcO--
bcaíuriermano,CavallerodelaOrdcndcSantiago,delConfejodeGucrracnFlandesV VcedorGcncral de íosExercitos de aqucllosFitados.ydc las Galeras deEfpaña.que mu 
no íin hijos legitimos.y ambos lo fueron deJuan dcOrbcaTeforero General de Felipe 
I £ c 2 t C c C 1 ? i r e f 0 i C í í í ? ? , C r 5 1 c ' A . r a § o n ( h e r m a ™ deDomíñgo de Orbea Señor 
defta Caía.Cavallcro de laOrden dctSannago, y Teforero General de Carlos V W de 
Dona Catalina de Yrure íu muger.nietos de Juan Martínez de Orbea, y dcDoña Do-
mas annguos,y heredados de aquella Villa.y de Doña • " ^ X V-- ^ T 
hermanade Martin López de Ynarra Señor cLfta C^Tf • 7* f u m u g e r ' 
bar.que casó conDoña M a r i a M m ^ r c d o n d o c n ^ 
cíf-
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eifcodeRccaldc,deIa OrdcndcS.Francifco.crt nombrc,ycon poder deDoming® 
de Orbca Tclorcro General de S.M .y de J uan de Orbca íu hermano RcccptorGe* 
neral ele íus guardas,feñalando aDoña Ana en dote 13[J5 oo.ducados,por los qua~ 
les avia de renunciar fus legitimasen Domingo de Orbca íu hermano ¿ y dellos fe 
avian de poder dar para ayuda del dote de Doña María de Vclafco,herm¿na dcD. 
Pedro Vcle/.,4u.ducados:con tauqueen fu equivalencia,laCondefaDoñaCatalina 
dcilio mejórale iD.Pedró en el tercio,yquinto de fu hacienda.Capitulóíe,que cite 
Señor la daría en anas la decima parte de todos fus bÍenes,ganando facu Icad para 
obligar los del mayorazgo á la feguridad de vno,y otro: y que los dichos Domin-
go^ Juan de Orbca,folícitarian,quc la Encomicnda,yTenencia deValcncia dcAl-
canrara,qucel CondcD.Ladrón tenía, fcpuíielíc en cabeca de fu hijo , quedando 
ííemprc al Conde las rentas de la dicha tenencia. Efta eferitura ratificaron los di-
chos DoniingOjvJuin deOrbea,cn Madrid á 2 3.deSetiembrede 15ó3.anteAlon-
fo Rodríguez Eícrívano,y los CondesD.Ladrón,yDoña Catalina deRio,en fuVi-
11a de Guevaraaá 9.de Ocíubre del mifmo año,ante Martin Díaz de Heredia Efcri-^ 
vano.Y aviendoFelipe íl.permitido la obligación de los bienes d el mayorazgo, 
por Cedula,dada en Mondón de Aragón á 14.de Noviembre de 15^3. refrendada 
de Francifco de Erafo,el matrimonio íe cfc6luó,y D.Pedro Vclez , con poder que 
para ello le dio clConde fu padrc,obligó fu mayorazgo á la feguridad de la dicha 
dotc,por eferiturafecha cnCarabanchel de abajo, jurifdicion.de Madrid, a 17.de 
Noviembre de 15 <5a. ante GafparTcftaEfcrivánó del numero de aquella Villa.So-
brevivió la Condefa Doña Ana de Orbea muchos años á fu marido,porque acabo 
fusdiascnOñateád.deOctubredei6i7.y eldiaííguientefeabrióallifucodicilio. 
ante JuanLopezdeSalinasEfcrivano delnumero,dc orden dcMiguelSaez dcElor-
duy Alcalde Ordinario de aquella Vílla,á inítancia de AntonioLopez de Yfaíí Se* 
ñor dcftaCafa,yTorrc>enEybar,Patron dclMonaílcrio de laConeepcion de aque-
lla Villa,y de la Antc-IglefiadcMailivia, que era fobrlno, y tellamcntario déla 
Condeía,hijo de Doña Domenja de Orbea fu prima hcrmana,y nieto dclTeforcro 
General Domingo de Orbea,y fue padre de D.Juan de Yfaíi Idiaquez Í.Condc de 
Piedeconcha,Cavallero de la Orden de Santiago,Maeftro de Felipe I V;y Arcedla^ 
hode Guadalajara en lalgleíia de Toledo. Avia hecho fu teftamentd cerrado en 
Zalduendo á 3.dcAgoík> de 1607.anteJuanMartínez deGordoaEfcrivano,yotor-
gócodicilio, eftanddcnferrna,enOñate a 17.de Junio de 1,517. ante el dicho Juan 
López de Salinas.Mandafeíepultarcon el Conde fu marido en S. Miguel de Olía-
te , revocando , paracíío, la claufula, en que ordenó la enterraiTen en la fepultu* 
ra principal, perteneciente á fu Cafa de Orbea, cnia Parroquial de S. Andrés de 
Eybar. Funda dos Capellanías perpetuas en las dichas Igicíias de Oñate, y Eybar, 
cuyo Patronato deja a Antonio López de Yfaíi fu fobrino,y a fus fuceífures. Dice, 
que tuvo pleyto con fus fobrinos,hi)os naturales del Señor Domingo de Orbea fu 
hermano,íobrefuherencia:y que fe concertó con ellos.por eferitura fecha en V i l -
bao á 8.de Mareo de 1 éoS.ante Juan Ochoa de Rotacta,quedándole laCafa deOr-
bea,confuspertcnencÍas.Y porque fue condicion,que fi ella no lanombraífe fuce-
for entre fus hijas,y defendientes* lo pudieíTcn hacer el dicho Antonio López de 
YfaíijDomingo Martínez de Yfaíii y el Pagador general Martin deVnciieta.ya di-
funto,y aora no eftava en difpoíkion de hacer el dicho nombramiento: por tanto., 
le cómete á los dichos AntonioLopez, y DomingoMartincz de Yfaíi.Fue fepultada. 
eíla Señora en lalgleíia de S.Miguel deüñate,y en elia tuvo eiCondeD.Pedro los 
hijosíiguicntcSí . . . , 
2 4 D .LADRÓN V E L E Z DE GvEVARA>quc murió desgraciadamente el año i$88.en¡ 
la infeliz jornada de Inglaterra,antes de cafar,ni tener fucefsion. 
2 4 D .PEDRO V E L E Z DE GvEVARA,que nació en Vitoria, y recibió elbautifmoen 
la ParroquiadeS.VicentedeaquellaCiudad.a id.deMayó de 1570.cpmo obfer-
vó la puntualidad de D.Jofeph de Sarria Paternina,y LicquezSeñor_d« laVilla de 
Erencluin,Cavallero de laOrdcn de Santiago,y á quien por fu grande aplicación, 
y conocimiento de la HifíoriaGenealogica,debc mucho la Nobleza Caftellana, y 
éfpecíalmencc la de lastrcsProvinciasdeVizcaya,Guipuzcoa,yAlavá,fobrs cuyas 
filiaciones fea fatigado congrande vúlidad.FaílcáóD.Pedro V^lc'zdepoco;. años. 
Tm*hi L3 24D0-Í 
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, A D O H A C A T A L I N A V E L E Z DE GVEVARA,OUCpor mucitcacfu paclrc fue V Con-
2 4 dcfa de S Señora de Guevara, Zalduendo, Junta de Araya f * ™ ^ \ * 
G m b o a ^ n d i a j E g ^ ^ ^ ^ 
fada con el Conde D.IñiGO V E L E Z DE GvEVARASenor deSahniUas5(.,omuida-
doid m avéícn la Orden de Santhigo.Geniil-hoinbrc de la Cámara del Rey .da 
f^ConfciosdcEftado.yGucrra.PrcíidcntcdcIdelasOrdcnes^mbajadorcnAlcm 
nia,y Roi i .Grandc de Eípaña, Capitán de hombres de armas de las Guardas ; y 
vno dclosHcrocs mas efclarecidos de laNacion.en el prefente figlo.Por cite mam 
moniobolvió,fegun dejamos d¡cho,laCafa de Ofiatei fu ancianiisima varoma.y a 
íu grande efplendor,aviendo alcanzado las bendiciones delCiclo en losiluítres hi 
jos que nombramos en el cap.XI.del lib.VI.Dc los quales,D.IñiG o fucVIII.Con 
de de Oñate.y Villamediana,Gentil-hombrc de la Cámara del Rey,fuCorreoMa-
yor }dcfusConfejosdeEftado,yGucrra,GrandcdeEfpaña 3EmbajadorenRoma, 
y Virrey de Ñapo lcs:y D . B E L T R A N DE G V E V A R A fue I.Marques deCampoReal, 
Gentil-hombre de la Cámara del Rcy,y Virrcy,y Capitán General de Cerdcña, y 
calando con DoñA C A T A L I N A IX.Condcfa de Oñate ay Villamcdiana.hija mayor 
. del Conde fuhcrmano.y de la Condcfa DoñA A N T O N I A M A N R I Q V E DE L A C E R -
DA fu mngcr,tuvo entre otros hijos,áD.BELTRANDEGvEVARA,oy Duque dcNa-
- gera.Condc de Treviño sde Valencia,y de la Revilla,Marqucs dcCañetc ,y deBel-
montcyáD.IñiGO M A N V E L V E L E Z D E G V E V A R A YTASisX.CondcdeOñatc,y 
de Villamcdíana,Marques de Gucvara,y de Campo Real,Corrco Mayor de Efpa-
ña,Cavallero delToiíon deOt o,Gentil-hombre de laCamara del Rey,con egerci-
ciojqtie fegun dejamos eferito^cíti cafado con DOÚA L V I S A C L A R A D E L E G N I , y 
fon íush i josD.DIEGO GASPAR V E L E Z D E GvEVARAMarques deGuevara,Cava-
llero de la Orden de Calatrava,Doña Meíchora,y Doña María de Guevara. 
g £ D O H A M A R I A N A D E G V E V A R A Condefa de Trihiana, que fe llamó Condcfa de 
Oiiate,y litigó largo tiempo aquella Cafa con laCondcfaDoñaCatalina fu herma-
na mayor>pretendiendo,que el Conde D.Pedro fu padreja avia elegido fuceiTora 
fuya3como á fu hija^ejor^y mas amada,en fuerca de la claufula con que clConda 
D,Ladrón Principe de losNavarros,y la CondeíaDoñaTerefafu muger inítituye-
ron el mayorazgo de Oñate.Quifo el Conde hacer ella eleccion,quando en el mes 
de julio de 1593. capituló el c-afamiento defta Scñoracon D . C A R L O S DE Á L A V A 
Señor de las Villas de Piedra buena, Tribiana, y Ccrratón, pero m urió dos mefes 
defpuesjíin revalidarla,yantesquela vnion fe cclebraífc.Porloqual,yporqucnunca 
fepudoeftablecer cnlaCafadeOñateaquel tan pretendido derecho de elección,fue 
vencidaDoñaMariana,y mantenidos losCondesDoñaCatalina,yD.Iñigo, en lapo 
fefsiondelCondadojyfus agregados.D.Carlos d«sA¡ava,cuyos mayorazgos renta-
van 170.ducados al año,era hijo de Pedro de Alava,y de Doña María Dujardin fu 
muger,ScñoradcPenavila,enFrancia,quc fundaron el primer mayorazgo defta l i -
nea,acrcccntado dcfpucs por D , Andrés de AlavaColcgial del Mayor de S.Barto-
lomé, Arcediano de $evilia,y Inquifidor de la Suprema, que murió electo Obiípo 
de Pamplona , y era hermano del dicho Pedro de Álava: y los dos hijos de Pedio 
Martínez de Alava,y deDoñaMaria Martínez dcAdurca fu mugcr,y nietos dcPc» 
dro Martínez de Álava Contino de losRcy es Catolicos,Capitan,y Diputado ^ene-
ral de la Provincia de Alava,y de Doña María Díaz de Efquivél íu muger • de los 
quaics fueron también hijos D.Diego de Álava Obifpo dcCordova.Prefidcnte d 
ydefpucs de fu muerte Felipe III. en 23. de junio de 1612. h i -
zo merced a Dona Mariana de Guevara del titulo de Condcfa de Tribiana ,d<? 
quevfaenfu teftamento, fecho en 15. de Noviembre de i 627. Eftava preñada 
qwandotcftoJumando.ytenianioIasdoshija^DoñaAnaMaria.yDoñílfabcl* 
tierna cuad y af5, fucedro en los mayorazgos,ybienes de fus padresDoñA A N A M A 
íu Arare cnaS d e ^ T T ^ 't*?'™"^*"***** falleció antes, 
f«™adrc lcnaS.dcEncrodci6a3.avicndoc afadoclañoi6i 3!conD.JvAMALO í]vo 
I D I A -
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IDIAQVEZ BVTRON Y MOXICA II. Duque de Ciudad-Real, Conde de Aramayo-
na,y de Vhndra,Mai que*, de S.Damián,Señor de las Cafas de Butrón,Moxica , y 
Idiaquez,Prcboftc cíe V ílbao,Merino Mayor de Vribe,y de Durango, Cavallcro, 
y Trece de Santiago ¿Gevcrnador de Cádiz, Gentil-hombre de la Cámara de Fe-
lipcl V. fu Balleftcro Mayor,de fu Coníejo de Guerra* y Govcrnadof , y Capitán 
General de Galicia , y de Guipúzcoa, cuyos padres, y abuelos nombramos en ei 
cap.V.deilib.VI. Murió el Duqueen 26.de Noviembre de i<553.y fueron Fus hi-
jos Doña Mariana de AlaváCondefadeTribiana,que murió finfucefsion en a i.de 
Diciembre de i<57i.cafada,defdeéláño 1634. con D.AlOnfo dé Silva déla Cér- Hifl.deSite 
dayGuzmanVI.CondedeGalvc , Comendador de Zalamea, en la Orden de ÁI- *"* '*»• ** 
cantara,y Mayordomo del Rey,hijo fegundo de los Terceros Duques dePaftrana* l'l0*Ci l ** 
Doña Juana de Idiaquez , que casó primero el año i$34»conD.JüanVelazque* 
Davila Mefia y Guzman III. Marques de Loriana ; y por íu muerte bolvíó á cafar 
el año i 63 7.con D.Pedro Meíia de Tovar y Paz II. Conde de Molina, Vizconde 
de Tovar: mas de ninguno tuvo íucefsion. Doña Ifafoel Idiaquez de Álava Con» 
defa de Tribiana,que como dejamos dicho al fin del cap.XIII, del lib.V. casó con 
D'.PedrodeVillcla Zorrilla y Arceí. Conde deLenccs , Vizconde de Villerias¿ 
Señor de Cormeñón, y de lasCafasde Villcla, y Zorrilla. Doña Catalina de Idia-
quez,cuyo eítadó ignoramos: y D.Prancifco ! diaquez Butrón y MoxicaIII. DUT 
quede Ciudad Real .Conde de Aramayona,y de Vjandra,Marques de S.Damián,; 
Prebofte dcVilbao,BalleíteroMayor del Rey,Gentil-hombre de fu Cámara, Vir-
rey de Valencia,y Capitán General del Mar Occeano,y Cortas de Andalucía,qué 
fe bautizó en N.Señora de la Antigua de Valladoíid á 10.de Juniode lóió.y mu-
fió en Madrid el Martes 30. de Setiembre de i687.eíiando cafado con Doña 
Francifca de Borja y Aragon,Princefa de Squilache,Condefa de Siman*, y dé Ma-
yalde,cuyo fallecimiento llegó en Madrid á 2 5»de Noviembre de 169 3. y fon fus 
hijos jD.Francifco Idiaquez de Borja Butrón y Moxica IV. Duque de Ciudad-
Real,Principe de Squilacbe,Conde de Aramayona,de Siman,y de Mayalde,Mar*, 
ques de S.Damián,Gentil hombre de la Cámara del Rey,fin egerdcío,y fiiBallef* 
tero Mayor ,y Doña Juana María Idiaquez deBorja>que casó en Madrid el Lunes 
2 i.deMayode 1685 .conD.AntonioPimentel delbarraIV.Marques deTaracena* 
de quien quedó viuda en tS.deFebrerode i58<5.y preñadadeDoñaMariaAntonia 
Pimentcl de Ibarra.oy V. Marquefa de Taracena,que nació por Agofto del mifmo 
año:y fu madrcel Domingo 24.de Febrero de 1691 .bolvió á cafar conD.Manuel 
Pimcntel deZuñiga, VI.Marques dcMiravél,Condc de Brantevila,Alférez Mayor 
dePlafencia,Comendador de Caftilferas,en laOrdcn deCalatrava,yGenti!-hom-
bre de la Cámara del Rey fin egercicio,cuyos padres , y abuelos eícrivímos alfí'íi 
delcap.X.dellib.VII.porque es hermano de D. Antonio Pimcntel de Ribera yBa-
rrofo Marques de Malpica,y de Povar. 
-24 DoñA FRANCISCA DE GVEV ARA,tercerahíja del Conde D. Pedro, casó con D« 
F R A N C I S C O B A C A D E BENAVIDES YSOTOMAYOR Señor del mayorazgo dé efla 
Cala-,enAlcaráz,Vccdor General de los Exercitos deFlandes, y delConfejodé 
Guerra,hijo de Diego Baca de Sotomayor, Gentil-hombre de la Boca de Carlos 2 
V .Capitán de hombres de armas de las guardas, y Maeftro de Campo General en 
Ja conqdfta de Argel,y de Doña María Pacheco deBenavidesfu fegunda muger, PRVÉBAS, 
hermana entera del IV .Conde de Santiftevan del Puerto. Deíte matrimonio hace ?*&* uSi 
memoria D.Iñigo V.Conde de Uñateen fu teftamento, y del procedieron D. Pe-
dro Baca de Soromayor Cavallero de la Orden de Santiago , Capitán de Infante- ffaro rm,il 
na Efpañolaen FlanJes,Doña Maria deBcnavides,y Doña Mariana de Guevara, />*g.f j * 
Monjas en el Sacramento de Madrid,y D. Alberto dé Sotomayor Cabeca de Ba-
ca Menino de la Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia.-delqual, y de Doña^Marianá 
Cavcro de Efpinofaíu muger ,Señora de Loenhout,nadéron,D.FranciícoPage dé Guión del Archiduque Leopoldo,que fue muerto en la toma de Dunquerque , y 
D.Filiberto de Sotomayor Benavidcs, y Guevara Marques de Melin, Scñpr'de 
Loenhout.que cfti nombrado en el libro intitulado Noticia del Márquefado del M x v7'"* 
-Sacro Romano Impcrio,porque fe incluye en fu diftrito fu Caftilio de Loeahout. ML*tp\iL 
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20D.ANWNIO MAÑRIQVEDE LARAILDV-
que de NageraJlLCorjde de 2 revino, XLSeñor de Amufcoy 
Hav arrete, Qcon, Redecilla, S. Pedro, Ribas, Lumbreras y i 
í/mlada,OrtigoJa,VilÍoldo,Gtnevilla,Cabredo&c.A¡caydt 
de Ddvalii¿o,yValmaJeda^Teforero Mayor de Vi^aya, 
GavaJkro del l oyfon de Oro,Virrej,y Capitán 
General de Navarra. 
A V I E N D O íallceidoD.MANRiQVE D E L A R A ,primogcnitoda 
los Duques D.Pedro3y DoñaGuiomar deCaftro, perteneció 
lafuceísiunde íusCaíasá D . Antonio fu hijo fcgundo,por 
quien fe continuó cfta grande linea, con aquella autoridad, 
y efplendor con que la poíTeycron fus clarifsimos progenitor 
res. Y como los méritos del Duque fu padre fucilen tan re-
comendables con la Corona ,quiíieron los Reyes Católicos 
v r ¿ . T . . a c r ^ i t a r e n e J 1 . h ¡ J ° * y < : « l a C a f a f u g r a t i t u d , n o f o l o c r c a n d o -lc Conde de Trevino, fino concediendo efte titulo en perpetuidad á losdcícen-
dula en Barc lona, a 3. de Noviembrede 149 3. en que leemos: C ^ L / W «*. 
R I Q V ? D ^ « 1 4 Magnos a v e d e s ^ * * M # * W ^ ^ ¿ ^ ^ ? ™ M j 
adelante,avemispr bien,? esnuejlra merced, p , de nui adej^ de^t?ZrÍ 
diasvueftro h,o mayor legitimóle heredare vueftros bienes>ptr v i a de mil 217 




giPsRodadosao lonoscon í la ,que^ ; ; £ Z l T l M ^ ^ f ^ 
primogénitos feUamavanCondes de Sald.ñ d°C\T' l n f «n tado .cuyos 
^ a i a 1 a u d d d e e U n o l 4 ó i . c o m o l o jultifi-
ea-
VIBAi 
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cunos enl» Advertencias Hiftorlcassperono era efte titulo perpetuo páralos 
p, imogetiltoi, porque i cada rao l c l e m j l , concediendo nucltros t U y w l o ™ M v , " m ' 
cnu.vau c„K, pamogcauuK, aeguu le veritíca por las Cédulas Reales que e Z s ' ' ' • f - 5 1 f -
t e r ¡ iu lobC' . , ( ,^M, i , 8 ! , l a r > y r ' l r i l l í ' n " c e d que rcciuió en ci-
te t.tuk 1 Ca|.u|cNaDcr.,,nololo en pallar i lu lucellor la dignidad de Conde, 
fino «„ diaria perpetua para ellos.o para los dos primeros/! rigurofa, y rclhiíH 
yamcntcleentendierenlas palabras: D0méZ&m4* vueJhol.iio^yorknZ 
S l » S f t ! * ? ' ' W haceperpetuabconcclsion. i agozava u. Antonio los honores de nrimn,,,»;^ A \r\ r i 
VÍ" ^^^z^:Tt^^m^^^^^^ 
l*T-?í\ ' ' y ? 1 D £ Í I 5 S ' í f d C B ' C U ñ a C o n d c f a d e P=ntheure,ViZconde' deÑ : T í ? V i " 0 , 7 ' N a r r " a p a r U r " P ° r e f t c -utrlmonlo.«I Doqn. de Nage. a de la alianca de la CaU de Le, in, y tener en Cartilla vn aliado tan V. 
2 P^rape,fecaona, elle tratado.elfeñor de Albret fu padre, dio poder i 
Juan d:Fo*Señor de Lautrcc . . quien también le concedieron los Reyes dcNa-
vauaDon Juan.yDonaCatal1naenOlita23.dc Marcode . ¿o . llamandnTn 
Antonio: ElimIHo D O N A N T O N I O MANRIOVF n l^/Z g - 2 Z ~ ^ , P R V . K A * 
¡SfflES?* r ? í f * ^ ' M ^ / ^ ^ r ^ ' - - > V ' - ' % p e r Í i t ¡ e n d o q u e r e ^ - 3 ' « ' 
Í!,no g , = "• ' T ^ d C 5?*"*° W « « « " 45 0 • Francos to, ne f c sVo 
aunque cfta vnion era de tan grande conveniencia^ autoridad para ÜCaladcNa 
N %£ fiüqUe " ° r "° " ^ " ' f ° n e M i " 0 P° ' " ° empeñarfe en los Ínter l t de 
vZ : ?'7c é ' P r a r C d " d i d d C l a S dos Monarquías Efpañol y 
luanccfa.o por o bfervartan rel,gioiamcnte,comoiolia,fu antigua confederación 
con el Conde de Lerimy afsi fe delvaneció prcf o el contrato. C O n t e a c r a c I o a 
Eiano isor.acompañóelCondeD. Antonio al Duoueíu'üadrr ««.ívÍ n»»í 
so a Fuente Rabiatara recibirá los P r k c i p ^ A r t ^ K & l c ^ Í S * 
ei aSo ." ó ? 8 ^ 7 / ^ " S ° V " M d 0 " * * W C a K , h X ° q i " 
el ano , o 7 o por .ntereffes pr,vados)0 porque el Duque aiavacon eitremolüs 
b.,os ,Ugit.,„os, ó porque el Conde entendía de o t roLdo el d « e c h o d T R « 
Cato Ico.ie mtroduge, on entre los dos tan robuíhs dclcohfiancas que eftu.IerÓÍ 
TÓl • „gD T p T - f T ^ ^ í ? * 1 * " * * » •« Conde,el Atcobifpo de Tol do D. Fr. Franc.fco Xuneocz de dineros, que le declaró enemigo de fu pa-
du ou.embargodeftoconletvoelCondealDuquefupadretodoerre^v * » * " * . 
veneración que le devu.y cftuvo i fu lado.quandopor la venida del Rey C toíi " " ' «• » • 
u>,le vio en el eminente pcligroque cxpiciUmoscn fuvída.Por cito ou.ndo.i *"-<tJ*' 
l'uqUeloraficavaaNagera,paraquepudieiredefenderfcdclastroDaSddR „ f %-"^-
fien ole él de Canilla , dice Zurita.que entregó a q u e l l a c S K £ f f i £ " 
do a ,us moradores que le obedecieren como a fu propia perfoua Pero a t t " 
fi=dcfpucsajuftadoaqucllacontienda,yentre°adoelDu,,n.. fc.íífc ,,1 
<¡ue paflaifen luego a'poder del Duque L A ^ & % ? * 3 * f f i ^ 
aquel aélo.y a breve tiempo ordenó que fe cntregaffenafConde^ o,, r 
te medio bolvieffen a la polTcision de fu p ¡ , d r e t t C ° a l l c n a l ^ n d e , p a r a que por el-
L ^ í f ,'íí* c l . C o n d e d e T r c v ! f i o «> 1« Cortes Generales que fe celebraron ,„ 
Madnd.el Domingo 6. de Oflubrede 1510. y en ellas juró ¿ 7 ^ 
ro deftosReynos,a Don Carlos Archiduque d"e Atenas D u T e ( e Bo Son " ' i ' 
• mogenno de la Reynn Dona Juana, y al Rey de Aragón, fu abuelo, por" le fimo 
Admimttrador,Govcrnador,y Guarda de los Rtynos de Cafflll-, I , L r ° ? 
* « en quanto laReyna « iy i .L y delpues de fu f a l l e c i ó , Z b t ¿ ^ ' J V t 
Principe Don Carlos cumplicfle 20. anos Y para en c " , o l í ^ a ° 
u-vielfe hijos va.onesjegitimos.inróeípecialmenrevnop^od^ 
hecha entre elle Principe, y el Emperador Maximiliano I qucdihtaal R?, ' ' « ' 3 ' É " 
vcrn.aon,y^miniftraclonde»osReynos,h a ft . losij .a,CdeU e dal/ l >8-°" 
c . p e D . C a r . o s . D e t o d o l o q u a , í e h i » i n « r u m e n t o p 5 a r t i ; : , Í ^ M o : ; * ; " ó 
• 
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j \A-ArlA> vmrafu fe$niridad,el Conde 
•deSanCeronlmodelpaffo.extramurosdgUtf. » ' ] ^ I n ° , 1 ¡ l , l ü s d c , I , v f a n t c 
preftopleytohonKnage.como < ^ i U " * ™ " ? 2 t o S e * S > cftk>os D . JUU Rufo 
t o n JuVde Granad.Cvallcro h o m b r e . $ ^ f f i % ^ ó f a * m t o 
Obifpo de Botonero,,Nunc,o£ f u ^ d , ^ ' l o n f o d e Aragón Duque d= 
de Aragcn.hijodelRey ^ • ^ ^ " f ^ K T j i v i c . Moienluan Cabrero C a -Secorve.hijodelInfanceü.fcnr.qucelObiípode V IC» Moru | 
r i T l t S S ' K ^ ' i o en la Cafa de K,gert,y f».m.yorugo, el lúe 
S U C f F f, e^ o de . 5 15 en que el Duque fu padre palsó * - * vida: y dos chas 
d X e t f t t d o C n = A ¿ » r \ Nageraj dio poder a Alonfo Varahona fu Go-
delpoes,eltanao en « * ,_.,„„_ .,,•?„,,,„,„ ^,Tr™iñci.naraaue en fu nombre 
vernadors 
tomalfc pe 
<cl o.1 c r e e v t i i u v UUH.V»» i**vmj - — — * w - . _. 
Nombrafe en efta c f c r i t u r a : D ^ * N ^ « - V C ^ deTreviño^firma en clla: fiíW 
PRESAS - o ^ . Que es evidente teftimonio de la perpetuidad del Ducado de Nagera, 
«f• 3*7- L e s víava¿Uitulo ele Duque dos dias defpuesde aquel en queU: heredo , finque 
en ellos quepa aver ganado la confirmación que deben pedir al Soberano todos 
los que como efte no ion perpetuos. 
E l mifmo año le dio la Reyna Doña Juana el oficio dcTefore<-o Mayor de V íz* 
caya,quevacóporclDuquefapadre,yleconcedió facultad para quepudieüe 
nombrar ,y diputar Tcforer o de aquel Condado, Señorío, tierra llana,y Encarta-. 
ciones, mandando a los Concejos , Corregidor, Alcaldes,Jurados,Preboftes,Ca 
vallcros,Efcudcios,Hijofdalgo,OficialessyOmcs buenos de la dichatierra.ySen© 
rio,que tuvieífen por fu Teforero Mayor á quien el Duque nombraííe , y le guar» 
daíTen las preheminencias debidas á aquel oficio,y vfaffen con él como con fus an-
tecesores. El titulo es dado en Burgo s á 30.de Junio de 1.5 1 5. firmado del Rey; 
Católico Govcrnador,refrcndado de Pedro ¿«Quintana Secretario de la Reyna, 
y firmado también de los Licenciados Zapata,y Caravajal,que eran del Confcjo, 
y Cámara. Y en virtud dél,el Duque, en Pamplona á 1 o. de Diciembre de 15 t¿* 
Ilamandofc Viforrey ,y Capitán General en el Rey no de Navarra,y fus fronteras, 
nombró por Teforero a Juan de Porres, cuya era la Cafa, y Solar de Santa Cruz* 
•elqual fe prefentó con efte nombramiento en la Junta General de Vizcaya,que fe 
hizo debajo del árbol de Cárnica á 20.de Mayo de 15 17.cftando prefente el Ba-
chiller Juan Goncalez de Villa,Teniente General de Vizcaya, por el noble Señor 
Lie.Diego de la Concha Corregidor,y Veedor de aquel Señorio,por la Reyna, y 
Rey fa hijo,y los Diputados,Preftamcros,y Procuradores délas Antc-Iglefías,por 
todos los quales fue luego admitido ai dicho oficio de Teforero , haciendo el ju-
ramento 'acoftumbradojcomo parece por teítimoniodeFortun Yñiguez de. Yvar-
guen Efcdvano. 
Entendiófe en Caftillaá principios del año 1516. que el Rey D.Juan de Albret 
ayudado deFranccfes,bolviaá felicitar la recuperación de fu Reyno deNavarra,y 
como la rancrte,poco antesfucedida,delllcyCatolico,y la aufencia del nuevoRey 
D.Carlos.hicieífen muy difícil fu opoliciondosGóvernadores deftosReynos Car-
denal CÍfneros,y AdrianoDean deLovaina.dcterminaron encargarla á perfona,ai 
flgLAOr- y^ §randeza,ypoder fueffen muy recomendables á los Navarros.Para cfto,quitan 
¿es r.tom* 1 ¿o clVirrcynato á D.Fadrique de Acuña,defpues Conde de Buendia.le ofrecieron 
ilha.§.ií. a algunos poderofos: y dice Sandoval,que quando muchos Grandes íelefdliC&xM 
G*rivmtom. de acetarle por el conocido peligro á que los exponía : Seleofiecioa D O N A N T O * 
3 . ^ . 3 O . Í . N I O M A N R I Q V E DuquedeNa^ra,yCon'húeTreviño,queporfallecimientodeD P E D R O 
M^Ki^EfH^aclre^vhfucedidoenfuCafa.yEfiado , ASSI POR SER V N O DEI OS MAS 
P R I N C I P A L E S D E L R E Y N O . W ^ » tierra de aquellas partes de Navarra, donde podia 
tener ayuda, yfocorro mas preflo. Acetó el Duque el empleo , depreciando Penerofi-
mentc las circunftanaas que le hacían gravofo : y como entre fu C a f a r l a de el 
Condenable de Caíhlla permanecieííe el antiguo deíafedo, y en Navarra no bu -
vietten defeacedo las parcialidades de Bcamnont.y A ^ r a m o n t . c f c r i v c n S 
y iandoval.quc. el Condeftable Don Iñigo de Velafco íintió nmcho que el Duque 
ace-
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acctafTc,y que hizo fobre ello grande contradicion,y protcftaSjrccelando,que io-
nio (Jabela del vanda de Oñez , que incluía los de Bcaümont, ayudaria íus hite-
rcííes contra los de ^gramont, aliados del Condenable j y deíu vando Gambo i -
no.Pcro como la muerte del Rey Don Juan de Albrct,y de la Rcyna Doña Catali -
na fu muger fucedieífen muy luego,fe íerenó toda la aprchcníion de aquel peligro, 
y el Duque governó á Navarra ,íin dar calora lasparcialidadesmi permitir lacge-
cucion de fus odios »y celebró Cortes a aquel Rey no , donde fueron jurados los 
Reyes Doña Juana,y Don Carlos, y él en fü nombre le juró también los antiguos 
fueros,}'Prcvilcgios. 
Deiembarcó el Rey D.Carlos en Villaviciofa,Pucrto de Áílurias,el Domingo 
19.de Setiembre de 15 17.y aviendo acudido el Duque á preñarle la obediencia, 
con aquel amor,y inclinación que heredó de fü padre,dice Sandovahquefe M&S 
lo mucho en la gran jufta que para feítejo de 5. M; fe hizo en Valladolid el rhiímo 
año. Hallófc en las Cortes que fe celebraron en el Monáftcrio de S.Pablo de la 
mifma Villa el Domingo 7.de Febrero de 15 18.y en la éfcritüra dellas eftá nom- p R V E g A S 
brado,aunqueequivoeandolccl nombre,fcgun fuccdc,con otros Grandes. Y co~ La¿ -, x g> 
moaquel congrcíTo fe huvieífe principalmente formado , para reconocer , y jurar 
al nuevo Rey,y por inadvertencia délos Miniftros eftrangcros, juraíleü los Pro-
curadores delasCiudades,antcsquelos Grandes;reufavan cftos hacer ei juramen 
to,quando elDuqucquc no creía fer aquel ado ofenfa de fu autoridad,y recélava 
que en el nuevo Reynado era peligrofo qualquier leve accidente, nofoío fe ofre-
ció á jurar luego,fino añadió,quc todos devian imitarle. Por lo qual tuvo difguf-
to con algunos dé aquellos Señorcs,y el Conde de Aguilar,aun no olvidado de la 
antigua opofeion de las dos Cafas , lcrefpondiólo que advierte Sandoval ,por . 
quien es notado en eftc cafo el Duque de menos difcrcto,y valerofo que fu padre; , LI*L.% 
aunque no parece que con bailante razón. * %\% 
Hizófe,fmalmente,el juramento fin alguna repugnancia , concurriendo eiDu-
que en él,y en todos los actos de aquellasCortes,haír.a que fenecieron .Y queden* 
do el Rey dilatar en Efpaña la Orden del Toyfon de oro , de que como Duque, y 
Conde de Borgoña era Jefe , dio el collar al Duque Don Antonio, en tiempo que 
íololcconcedió,delosGrandcsEfpañoles,álos Duques de Alva,EfcalonaJnfan-
tado,Frias,Bejar,y Cardona,al Almirante,y al Marques de Afíbrga. Por cftopu-
fiei on fü nombre Juan Jacobo Chiflecio,y Juan Bautiíta Mauricio en fus libros de 
Vel!er i s Aurei ¿chalando fus armas áquartelcs, i .y 4.las Calderas de Lara,y 2 .y 3. 
deCaftillos.y Lcones,que fon las armas del Duque de Bcnavente fu tercero abuc 
lo. Juan Calvete de Eflrclla,le nombra también en la memoria quefacó délos le-
treros que ay en la Igleíia de Vtree,dclos Cavalleros del Toyfon,que fueron ad- rUge de el 
ñutidos a efta Orden en los Capítulos celebrados en aquella Iglefia*.y afsi también Principe frl 
cita nombrado en el Anfiteatro Romano,y en otros libros, que tienen lirias de los ?° 2-
Cavalleros del Tóyfon. **$*. Rom» 
Eimifmoaño i5i8.feguia pleyto contra el Duque Doña Ifco de Gante, víu- PaS-^6' 
da de Diego de Zuñiga Señor de las Cuevas, como tutora de fu hijos, pidiéndole £'-»2^ A? 
el Lugar de Alcfanco,por fér del mayorazgo de aquellaCafa.Tambicn tenia pley- r r i * ¿ ¿ 7 s 
tocón él Don Luis Manrique fu hermano, fobre íus alimentos , y los Lugares de 
Villaximena, Alefanco.y Oruñuelá,quc le mandó el Duque fu padre, como confia 
por las probanzas defíe litigío,y por el memorial del hecho del pleyto, que fobre 
la Cafa de Nagcra fe íiguió,entre D.Pedro Conde de Paredes,y la DuqucfaDoña 
Luifa fu prima,vifnietos de nueftro Duque. 
Siguió con grande fineza el partido del Rey, en las rcbolüciones que láítímofa-
mentc afligieron luego á Canilla con nombre de Comunidades , y porque quifo 
reprimir enNageratan perníciófamocion,llegaron aquellos moradores á perder- ? j ¡ 
le el refpeófco , y alegando, que tenia tiranizada la C Íudad,fe vnicron con los Co- hift dtC*r%-
muneros,y pidieron favor a lasProvincias de Vizcaya,Guipuzcoa,y Álava, para Us F.wn'x 
an -o jar fu dependencia, Pero fueron invrilcs todos fus esfuerzos:y el Duque, def- llh< 7<§ ?«/. 
pues de averíos reducido ala razón, pafsó el mifmo año 15 20, a fervir fu Virrey- ^'§'1 *>• 
nato de Navarra. Allituvo orden del Condeíkible Don Iñigo de Velaíco, vno de 
los 
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yor.paffaíTe armado a pcrrcccionarcuoi»i C ¡ í uuv.i ,a 6 v.. , , * , " - - " " 
Ü*.8.J. , 5 otros Lugares íuyos, que cftavandeclarados* vacilantes W < » < ^ ] ^ * 
r » ? / quandoclCondedc Salvatierra fe acercava con tropas délos Comuneros a V i -
d r i a todos los Cavalleros de la familia de Álava , vna de las iluftres de aquella 
Ci»dad,con los quales aquel Señor eftava difguftado, íe retiraronicón fusCa as a 
Trevino.donde también íe refugió luego el Lic.Aguirrc,quc era del ConícjoRcat 
y afsi fe libraron todos del rigor del Conde de Salvatierra , harta que ayudados 
del Conde D.Manrique bolvlcron á Vitoria , y hicieron enlas tierras del Conde 
rodo el daño conque él los avía amenazado. 
Segunda vez err¡bió el Duque al Condenable, por grande inítáncia fúya, el fio 
conoide mil Infantes veteranos,y alguna m'ükm}y municiones, para continuar 
la guerra á los Comuneros: con que mas engrolíado el Excrcito.pudo emprender 
1 mayores deíigníos.y vencer el año 15 21. en la batalla de Villalar aquellos rebeí-
dcs,que debajo del efpecíoío nombre del bien publico, camínavan á la ruina vni-
vcríal de la Monarquía. Y como ciObiípo de Zamora Don Antonio de Acufia* 
vnode los principales Capitanes de aquella (edición ,queriendofepaíTar a Fran-
cia, fucile prefo en la Raya de Navarra,por vn Alferez,que le llevó áNavarrete;cl 
Duque le retuvo alliyhaíta que por orden del Emperador fue llevado á Simancas, 
donde feneció infelizmente fus dias. Y parece, que queriendo aquel Prelado Ü* 
brar fus biencs,y los de fu Igieíia del poder de los Governadores, que continúan-! 
lovál 
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do la Vitoria,finaron fu Caftillo de Fermofelle,hizo donación dcllos al CondeD«i 
Manrique, hijo mayor del Duque.Por loqual,avifandolo él a losGovernadores,' 
WiñJéCaY- fe dio á los finados la tregua que baftaífe á efperar la determinación del Empcra*. 
ios rJlb.9. dor,como lo cícrive Sandoval,y por ella entregó defpues aquella fortaleza Fran* 
§.zx. cifeo de Carvajal y Vargas fu Alcaydc, Cavallero de Plafencia, que fue declara-
do por bueno, y fiel fervídor de S. M . y es de quien procedieron los Cavallcr os 
Carvajales de Salamanca,Scñoresde la Caía del C i d . 
La afsiftcncia de las Comunidades,)' el ruido que ellas hicieron en Europa, no 
folo quitó al Duque la poísibilidad de defender ¿Navarra ,fia gente , finartiilc-
1 ia:,y fin dinero, fino dióoíTadiaáFrancefes,paracmpeRarfc en recuperarla. Y afsi 
entrando por los Pirineos Andrés de Fox Señor de Afparrós,con 1 nj.Infantes.y 
Soü.bombrcs de armas,fue recibido del vando deAgramontc.y de muchos délos 
r * . _ í^pudo 
hacer otracofaque defanaparará Pamplona el Viernes 17. de Mayo de \«\\ Y 
ttnrifc*». encaminarfea largas jornadas áSegovia, donde cftavan el Cardenal Adriano el 
hid.de c*r- j í « « tanto defendió a Logroño con tal valor Don Pedro Velez de Guevara 
i . * * * . ^ ^ . r '^«'""'""'Oertguuar^eünate.ti Marques de VcrlarTc-i t / ^ . c ~ 
celeshafta echarlos de Navarra,! e ofreció luego h ^ o ^ ü l T " ' *£F 
0vi+ tuuciovuiu de quien avia de 
man-
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mandar aquel las tropas i porque aunque cíhvan l cargo del Conde de Haro , el 
Duque de Nagera defendía,que en los reí minos de fu goviemó devia obedecerle 
aquel,y otro qüalquicr Exerdto. Por lo qi.al, dcfpues de largas porfías, íe deter-
minó aísi,y quedó á fu cuy dado la emprclla. 
En cita forma entró el Hxercito en Navarra,afsiuMdo del Condenable, y Almi-
rante Govcmadorcs,y encontrando a los Enemigos en Noain,Aldea diiiantevna 
legua de Pamplona, íc dio el Domingo vkimo día de junio de 1511..fangricntá 
batalla,cn quclos Franccíes fueron rotbs.y defvaratados»con perdida deí'u a:ti-
lleria,priíion del Señor de Aiparrós fu Gencral,y muerte de mas de 6*JJ. hórnbres, 
haciendo en aquella ocaíion el Duque,y los Govcmadorcs, todo ¡o que buenos Capita- U'ñ < -. 
nes,y varones esforzadosdevtan hacer3quc ion términos de Sandoval. V el Conde de la Usfr.tiv, 1 o 
Roca añade,queel Duque dcNagcra.yelCondcftable, para embaracar el coníi- §,7' ' 
detable daño que hacia en los nueftros la artillería Fraficcfa,atacaron con menof- Epitome m 
precio de la vida 3[}.Gaícones que la guardavan,yfe la ganaron,y hicieron bolver C*rUs r.f. 
lascfpaldasal réfto delExercitoenemi^oi **• 
Cort eftefuccíio fe recuperó todo lo perdido , y /os Governadores dieron la 
bueltaá Cartilla,dejando en Pamplona,y las otras Plazas la guarnición, y muni-
ciones que por fu cauía no tenían,quando fe perdieron. Pero como lleudo ambos 
déíafectos al Duque,y efpecíalmcnte el Condeftable,procuraílcn atribuirle la cul-
pa dé aquel frangente , paitaron á nombrarle iuceflor en el Virreyhato , y encar-
gándole áD.Franciíco de ZuñigaIH.Condc de Míranda/obrinodelCondeitablc, 
hijo de fu hermanare dieron el titulo en Logroño á 27* de Agóílo del mi fui o año 
1521.le libraron ioij.ducadoSjlellenaron de batimentos, ymunicioncs¿y fobre Pel!\cer>mt 
la gente que antes tenia el Duque , le crecieron ha fía el numero de :n.laucas, y Ü ' T J '*• 
T r J J i r „ j ' i r r 1 • r * 4* J CondedeMt 
3[}.Inhntes,dandoleelperanca de crecido focorro,en cafo de nueva invafion.Tó- ra„¿4 *¿¿ 
*|o loqual.aunqüe derechamente miravaáladefenfa de aquelReyno,yfervicÍo del 
Emperador fe pudo aplicar á lá encmiíhd que tenían aiDuquc deNagerazy haciert 
dolécfcrüpulícar fus parciales, que caufava defdoroá fu reputacion,lcinclinaron 
á que juzgaíTe maí de tanto cuidado para el Conde ¡ quando con él íc avia tenido 
por aquéllos Señor es tan poca cuenta,que quitándole para la guen a cíe lasComu-
nidadeSj la gente, y artillcria¿¡ocaíionaron el mal fuccífo que le querían atribuir. 
Para que mas eficazmente aprehcqdiejfTe éftc concepto , repararon los íuyos quan 
contrarios eílavan el Condeftable,y Almirante á las cofas ¿íc fu Cafa,y de fus de-
pendientes : qué todos los Agí'amontefesíiguieron al Señor de Afparrós ,íicndó 
aliados delCorideftáble.-yque aunque era mcjdr3y mas fegurocamino,para entrar 
cnCaftilla ios Francéfésja Puente de S.Vicente,por donde cortavan el paíTo á las 
tres Provincias de Aiava,Guypuzcoa,y Vizcayajfc olvidaron defto.y eligieron á 
Logroño^y fu comarca,donde eftavah los principales Pueblos de la Caía de Ña-
gera: con que nafta en eftohallava reparo, y fpfpecha. Y finalmente en odios tan-
erivegecidos, menor ocáiiónbaítava para que eÍDuque fe juzgaífc agraviado¡pe~" 
ro fu prudencia fuetaí,que cóníidcrando los grandes inconvenientes que de qual-
quier moción fuyafe ocafiónariahj en vnReyno atmmalcombalecido délos ac-
cidentes paíTadós, poco fatisfecho cíe la aüfehcia de fu Soberano , y expúcfto, y 
amenazado á la violencia de los enemigos, fe abítüvo cíe todos losadlos de hoíH-
lidad,y refuelto á eíperar de mano del Emperador el remedio, fe le pidíó á S. JVL' 
le recusó para fus cofas al Condcítable,y Almirante, y le ernbló relación puntual 
de eftosfuceítosjcon Juan de Pones Señor delá Cafa,-y Solar de Santa Cruz, Te-
forero Mayor de Vizcaya,que era vno de los Cavalíeros de fu Cafa. El Empera-
dor le reíponcíió defdeBrufélasá 13.de Febrero de 1 5 22. por medio del Seño: de • 
Laxao, fu Camarero,fu Embajadofr.y de fu Coñfejo , lo que leemos en la inítruc- P R V E B A S 
cioh que va entera en las Pruebas,y contiene:Qüe aviendo oído á Juan de Portes, &*&' $19' 
y viftoloSÍnftrumcntosquellcvó,quedavaS.M.diígúftadodéquefehuvieííehe-. 
cho cofa que íc caufaiTe íentimiento.Que fi las cofas de Efpaña eíruvieffen enpoíí-
ttiradc poderlo remedhrluego,loegecutaria.S.M. pero que no permitiéndolo fu 
aafcncia,tuviciTe por bien de eíperar fu ven'ida.fin paitar adelante en la reculación 
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ofrcricffe al Prdideme, y los del Confejo, donde le le aommdh«rU )U Ufc. • y k-




líe*adojo]ccn ayuck de N.S. k aqnellts Reyws, en fflj en Uscofas qaemzfuphca,urnc memoria 
dthswuchesyfimUdesferviáoiquemehhecfo 
(cr^omoesrazMijel' kmerejee. 
El Señor dcLaxao,pafsó efte oficio con el Duquc,con aquel amor, y confianca 
que tuvieron á la Cafa'de Nágera rocíos los Míníftros Flamcncos,con que el Du-
oue fe qnietó,y aprobando el Emperador la elección del 'Yirreynato eíi el Conde 
de Miranda, l'e maridó acudir,por favor fcñalado,con el fueldo , y las demás cofas 
JKemt*. ¿e que en aquel empleo tuvo el Duque; pero no fe le concedió por entonces el V i r -
Mlrm.de , T Cynato 3 como él le tenia, finó por tiempo limitado, haría qucS. M . líegaííe á Ef-
f0l69.j?o .p a fi a ( y c o n r a - c n o scf tcndidopoder , fegun conftatodo por lascarías que andan 
v . imprcííasénelmemorialde íaGrandcza,de primera claífe.dclaCafa de Miranda, 
IA&JIV.* Egerció el Duque fu piedad.y fu grandeza con la Orden de S. Francifco el año 
hsjrjiL i a -i J'a'2 .hallandofc en Burgos á íu Capitulo General, y haciendo explendidamente 
¿.31./.11. elgafto á HJSOO. Religíofos que concurrieron en él. Yavicndo elmifmoaño 
§'9*~ buelto el Emperador á Efpaña,pafsó el Duque á Valladolid a afsiílírle,y en clce-
GUG.snc4^z. .[ebre defafio que allí permitió S-.M* á Pedro Torrellas,y Gerónimo de Anía, Ca-* 
ridn valleros Arágoncfes , entró en la baila acompañando á Gerónimo de Anfa, con 
* ' , Q " el Duque de Alva.el Conde de Benavcntc,y el Marques de Aguilar. Elmifmoaño 
Pmftfiftt. le eligió por fu teftámentario con Don Loriánco deGorrerod Condcde Pont de 
Rer.BdgU. <Vaux, Mayordomo Mayor de Carlos V . la Condefade Salvatierra DoñaMarga-r 
til. 8./»,»£. -rita.de Saluces,qucfucmuger deldcfgraciado Condcde Salvatierra Don Pedro 
3 9 7- de Avala. Afsi confta por vn ínftrumento que en el Monafterio de San Francifco 
Sayas An. ¿c Valladolid á 18.de Febrero de i 5 23. otorgó ante Pedro de Villavcrde Éfcri-
e *%i*^*% v a n o > Ff.Antonio deMonago,Confeíior de aquella Princefa,dcpofitando en po-
¡77,' l^er ( ^ R.P.Fr.Júan de Guinca,Guardian de aquel MonaftcriOjen nombre del DLI 
qiie.y de Don Lorenco deGorrevod,fus tcítamentariosjciertos Previlegios,y ef-
criruras de la Cafa de Ayala,para que acudicífc con ellas á D . Atanafío de Ayala, 
hijo de los dichos Condes de Salvatierra,:!, quien pertenecían. 
Hallavafc el Duque en las Cortes Generales que Carlos V . celebra va en To«-
ledo el año 1525. quando llegó a Madrid Francifco I. Rey de Francia , que en h 
fíeft. _ 
IvV.ltb. x 5 a n o x 5 26• citando el Duque en Amufco á 1 o. de Diciembre, ajuftó con el Con-
Í.ÍV.J 16. dcdcOnatcfufobnriolospleytos,ydiferénciasquetenianpor los derechos del 
PB. v SB AS C. onde ,a los bienes libres de los Duques Don Pedro, y Doña Guiomar de Caí 
/<£. 308. tro fus abnclos,y le dio en recompenfa 1. q. 3 oo í } . mrs. Y el año ímuiente le hizo* 
el hraperador la honra de nombrarle padrino del bautiímo del Principe Don Fe 
lipe íu „,o , dcfpucs Rey fegundo de aquel nombre, y avíale de tener e D o n e 
Perocnl ? ñ U U > c l C o , ? d c r d c B c ^ c B t c no pudieron hallarle en la función. 
tnmo,quetucel 6. de junio del mifmo ano 1527. concurrió abDnifii» ,W. 
S « M las canasquadrilla muy lucida. Pilque, y tuvo en 
/ . i 6. f j 3. E l año i 5 2 8. quando el R 
^ l 4 . notablecartéldeíii mil lea,-
M"*- J - / . i t n i O U I O . COmn n i , 
1 Rey de Francia Francifco I.embió al Emperador ann »1 •grado deíafío^coníultó S. M la ttS ? ' ] 
« •• - • ^ '^''^aiupueltaconlos nrín-
iue U.Antonio., co o pa-
re-
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rece por la relación de las cartas que D.JofcphPclliccrcita, aíTcgurando que co-
dos fueron,dcmas del Confcjo de Ca(tilla,y iu Prcíidcnte D. Juan Tavcra, el Ar-
cobifpo dcTolcdo,cl Marques de VIH¿ha',lÓs Duques del InfentadOíNagcraj'Al- Mw, Ae ' 
va,Albín qucrquc,y Bcjar,elCondeftablc.,cl Almirante ,cl Marques de Dcnia,y el elc:<>*<¿t d* 
Conde de Miranda.D.Fr.Prudencio de Sandoval folo dice,que vio las dos caí tai ^ , r*"** • 
del Condeftablc de Caftüla,y del Duque del Infantado,y la refpuefta de cita, que " ' 
injuíta,y imprudentemente culpa, pelándola con la del Condeftablc, que no vio, 
fin embargo de fer el parecer del Duquc,el mifmoquc el del Confejo de Ladilla, f, J .'?**" 
y lo que el Emperador cgecutó. Pero como diga cite Eícriror,qucíc eferivieron e* l% 
fobre aquel cafo, diverfas cartas á otros Grandes de Caítilh,y Aragón, avremos 
de entender , que fueron mas de los que Pcllicer fcñala , cfpccialmcntc no nom-
brando él alguno que no fcaCaftcllano:porquc no cabe que en negocio tan impor 
tantc dcjaíTc S.M.dc confultar todos los otros Magnates de fu Monarquía , y aun 
en los términos de Caítiüa ferian precifamente mas los confultados. 
A cftos años corrcfpondc lo que del Duque Don Antonio dixo la Emperatriz 
DoñaIfabcl,y andaimprcífo en la Floreíta Eípañola: pues como citando S. M. y 
Carlos V. en Toledo, paíTaíTc el Duque á viíitar los, con grande acompañamiento 
de deudos, y domeíticos , adornados de ríquifsimas libreas: la Emperatriz , que 
guító de ver fu entrada, dixo á los que le acompañavan : Mas viene el Duque a que le 
reamas, queh vernos\ 
Reereciófclc grande difguftocl año 1529. con el cafamiento que el Con-
de Don Manrique fu hijo celebró conDoñALviSADE ^cvñA ,hija, y heredera 
del Conde de Valencia -.porque no folo fueron cítrañaslas circunítanciasde cita 
boda, pero las hacia masgravofas el citar el Conde capitulado antes con Doña 
A'ldonca de Vrrea,fu prima hcrmana,hija de losCondcs de Aranda.y tener ya vn 
hijo en aquella Señora. Por cite fuccíTo ¿(tuvieron prefos muchos mefes Don Ro-
drigo,y D.Bcrnardino,hijos dclDuquc,fucrondcítcrradosdc Ja Corte clCardc-
naí D.Alonfo Manrique Arcobifpo de Sevilla,y la Dúqucfade Nagcrá : y el Du-
qucjdefpuesdcdosaños de continua afsiítcnciácnla Corre, para la folicitud de 
cite negocio ,no hallando que la Emperatriz, citando aufentc Carlos V.lo deter-
rninavapor govíernó,ni que el Confejo de Cartilla, á quien fe cometió el excef-
fo dcfushijoc,tomavá refolucionpor juítida , embió a AlemaniaáD. Juan Man-
rique fu hijo,y á Don Francifco fu hermano, defpucs Óbiípo de Orenfc, para que 
valiéndote de vha instrucción que los dio, fupieflcn la voluntad del Emperador. 
E'ífadiligencia facilitóla libertad de D.Rodrigo,y D.Bcrnardino,y cometiéndo-
te a los Jueces Eclcfíafticos,lo qiictocava al matrimonio del Conde con Doña A l -
donca de Vrf ca,pudo el Duque bolverfe á fu Cafa , donde le hallamos en Nagera 
á i»"dcNoviembre de 1532. dotando en el Monaítcrio de Santa María la Real de 
aquella Ciudad, la memoria perpetua^ , de que todos los Sacerdotes que dixcílcn 
JVÍiífa en el Alfar Mayor,fuellen obligados a decir vnRcfponfo,fóbre la ícpulturá 
del Duque Don Pedro fu padre, y de Don Manrique fu hermano, que es cerca de 
'dicnoAltar-LoquaIdice,queavia de fer por férvido dcDios,y defeanfo dclasal- p 
mas del dicho Duque, ydelaDuquefaDoña Guiomardc Caítro , y de fusabuc- R V A 
los, y hermanos : y ácllo te obligaron cí Abad , y Monges de aquella Cafa, y lo ?**' *19* 
aprobó el MlR.SeñorT).Ér.Alonfo de Toro, Abad de S. Benito de Valladolid. 
El mifmo año T 532 .embió el Duque al Conde de Trcviño fu hijo , y áfus her-
manos á Alcmania,para que afsiíticíTen al Emperador en la guerra del Turco: y el 
año 15 3 5.1osbolvióáembiarála conquiíta de Túnez , hallándote él ya tanpof-
tradoávna larga y prolija enfermedad,que acabó fus días en Navarrctc la noche 
del Sábado,que fe contaron 1 3 .de Diciembre del mifmo año 1 5 3 5. en la qual fe 
abrió,á inftancia de D.Rodrigo fu hijo,el teftamento que avia otorgado en la mif 
ma Vilta,dos días antes,ante Francifco de Bazán Efcrivano-. y ¡uc.^ o fue llevado a 
fepultar fa laiCapüla Mayor del Monaítcrio , que en fu Ciudad de Nagera avia 
conítruido fu piedad,y la de la Duquefa Doña Juana de Crr .lona fu muger, para la 
Orden de San Francifco. 
Mucftra el Duque en fu teítamento vna infigne piedad , feñalando ft fepu'wi a 
tarv.. 
, 7 f H I S T O R I A DE L A C A S A 
fe levante del fuclo,fino vna mano: y ruega a la Iluílrifsi • 
PR.TEB 
m 
YZVU 7¿W:M Cq^encrediros que cenia comíala padre , y en oeudasíuyas 
1 1 « u f f a ^ 
íLdefcareos.quandocntróencl m a y o r a z g o * ^ 
ios deja á fus h¡jos,ó en lugar dcllos ^.ducados por Vnaveí .Ordcna.que íe reí-
«cuya á la Duqucfa fumuger fu dote,yarras,y fe le dert 8oon.rnrs.cada ano para 
fus alimcntos.cn virtud de la facultad que para ello tenían de Carlos V . y déla 
capitulación que avian hecho con el Conde de Valencia fuhijo. Mejora a Dona 
te mífmo cafo, Donjuán Manrique Cu hijo íegundo , al qual remite^, ducados 
que le debía fobre fu oficio de Contador Mayor de Quemas. Elige á la Duqiieía 
por curadora de fus hijos menores, encarga al Conde Don Manrique el fervicio 
úc Dios,v del Rey, le declara fu «flor de tus mayorazgos^ le inftituye fu herede-
ro con D.Jua-n,D.Rodrigo,D.Bcrnardino,Doña Aldonca, Doña Yomar, y Dona 
María Manrique.todos fus hijos legítimos, y de la Duqucfa Doña ] uan a de Car-
dona: á la qual, al Conde,á D.juan, y á D.Rodrigo fushijos,nombra por fus tef-
'lamentarios. incorpora en fu mayorazgo vn canon , que huvo en la batalla de 
Noain.y declara por bienes Ubres tuyos ciertos molinos , y tierras s cn Villoldo, 
Nagera,y Navarrctc: los ITJ. florines refciidos, ó 2013. ducados, en lugar deilos:i 
'40'rj.duCiidosqncelConcicfu hijo fe avia obligado á darle páralos cafamientos 
de fushcrmanasry la plata,ymueblesdefuCafa,fucradc ciertas tapicerias,y dofcl» 
que dice fer de mayorazgo. 
Hace eí Duque en cite inrtrumento particular memoria de fus criados , encar-
gándolos mucho al Conde fu hijo, y que fe fírvieífc dcllos: mayormente de los que fon 
PR V I B A s hijos,0 nietos de criados de éfta Cafa , e de aquellas que antiguamente fe an criado en ella. Por lo 
fag. 3 22. qual,y por los que hallamos nombrados en fus iuftrumcntos,confra,quc confervó 
'lesdomcfticosde fu padre. Fuera de efto continuó eleftilode dar acortamiento á 
Cavallcros muy Iluftrcs,dcudos fuyos,y Señores de Lugares inmediatos á fus Ef-
tados: y afsi vemos que figueron fu Cafa,y fe avecindaron en Nagera D.Pcdro,y 
D.] uan de Beaumont fus fobrinosjhijos de laCondefa dcLcrin fu hcrmana.Y tam 
1 bien fueron della Juan dcPorrcs Señor de la Cafa,y Solar de Santa Cruz,prQgerú 
carde losScñorcs,yCondesdcCanalcjas,]uan dcLezanaScñordc laVilladcRoblcs 
que cerca del año 15; 24.eftava en la Corte á la folicitud de los negocios dclDu-
quecomo parece por carta fuya.efcrita en Nagera á 4. dcNoviembre ,en que le 
llama Primo,y le trata de w/,y el fobre eferito áicc-.AmiPrimo Juan deLezanaSenor de 
Rehles.D.yrm de Ley va Señor de Lcyva,y Baños,Francifco de Porrcs Señor de k 
Vil la de Agoncillo,y otros muchos Cavallcros de crecida autoridad/ 
^ Fuccafado, como queda dicho, con DoñA J V A N A D E CARDONA.hcrmanadci 
Duque de Cardona fu cunado.y prima hermana del Rey Catolico.hija de D luán 
Famon Folch I V . del nombre ,1. Duque, y V . Conde de Cardona , Marques de 
tiempo que el cleDoñA 
F R A N -
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F R A N C I S C A MANniQyE,hermana del DuqueD Antonio,conD.¡FernandodcCar-
donaAlmirantc dcAagon,deípues II.Duque deCardona,hci mano de la Duqucía 
Doña]nana:y otorgáronle ellos contiatos clmiimo dia i7.dcSecictnbie de u.97. pRyKBAí 
«nEpila,anteJuan deAbregoN© tai iopimlico,coniaspicpias condiciones que ios p<ig« 32^, 
otros.Pucs ei Duque D.Pedio incorporó en íumayorazgo, a favor oel Conde D . 
Antonio fu hijo,la Ciudad de Hagerajicfci vandole ei vlufrufto, y i y . florines de 
oro de renta,para cumplir íu conciencia.-y le aísignó para fus alimentos 1 \).Caite-
llanos de oro en cada vn año,íituados en las rentas de S.Pedro dcYánguas*Y elDn 
que D.Juan Ramón feñaló. a fu hija en dote 7.qs.20orj.mrs. con calidad, de que íi 
no tuvieífe hijos,cVeítos murieíTen lm edad de teítar,bolvÍefíen a él,ó a tus herede 
ros:y que con ella cantidad avia de apartarle de qualquier derecho, y acción,que 
tenia,ó pudieiTe tenerla los bienes de fus padrcs,y ios renunciaría en eilos,y en ei 
Almirante de Aragón fu hermanojexcepto lo que tocava á vínculos, y foftitudo-
ncs.ElCondeD.Antonio ofreció en arras aDoñajuana 8oo[j,mrs.paraCuyaíegu-
ridad,y reftitucion del dote,obligó,con voluntad del Duque íu padre, la* Villa, y 
fortalezadeOcón ;futierra,yAldeas,Ef>ipuloíe,qu=ecfta5eñüranotuvieliepaiteen 
las mejoras que fu marido hicieffe,durante el matrimonio: y que c 5 .dias deípues 
<íel otorgamiento deíta capitulacÍon,cmbiarian ios dos a pedir ajos Proviíores de 
Calahorra,Comiííariós de la Sede Apoítolica,cülpcníacion de íu parenteíco,para 
poderfe cafar: la qualconfeguida,embiaria ciConde poder bailante para eldcipo-
forio dentro de 30, días, y luego en él termino de ícis metes íc juntarían los Du-
ques de Ha.gera>y Ca'rdona,y fus hijos* en ei Lugar que íc eiigieíic de la comarca 
de Zaragoca,pará que allí fe celebrarle la velación¿, Impuíieíoníe ambas panes la 
pena de ioy florinesde oro,para feguridad de todo eíío.y aviendo el CondeDon 
Antonio pedido á los Reyes Católicos confirmación deíios capítulos,íeia conce- PRVEBAlf 
dieron en Medina del Campo,á 23.de .Setiembre de 1 > 04 .en tuerca de laqual, y Pa&* 3 2 J i 
de la claufula del teftamento delDLíqneD.Pedro>quedó incluida en el mayorazgo 
de Treviño la Ciudad de Nagera,con clauíulas re guiares» 
Tuvieren duda la DuqueíaDoflaJuana,yius hijos,íob"re los bienes que el Duque 
D.Antonio declaró fer divifsibles entre fus herederos/porque el Duque D.Manri-* 
que deciaique aunque el Deque D.Pedro fu abuelo,qúando hizo la incorporación 
de Nagera , fe refervó la facultad de facar í[j. íiorines de renta del mayorazgos 
nunca vsó de aquel derecho, y afsi no pudo adquirirlos el Duque Don Antonio. 
Y que los molinos, llamados de la Duquefa , termino de Nagera , y los molinos 
de Viiloldó 5 que el Duque entendió- ier bienes libres ; no eran luio vincula-
dos, y que por tales los dejó el Duque Don Pedro. Ycomo efta diferencia emba-
racaííe el cumplimiento déladiípofidon del Duque Don Antonio ,laDuquefa 
Doña juana de Cardona fu muger, y el Duque Don Manrique,y Don Juan,y Don P K V É B A Í 
Rodrigo fus hijos, y teflamentarios ,por eicrkuraque otorgaron enNageraá 20. Páí* 3 2^* 
de Junio de i5 36.enpreícncÍadeDoN A N T O N I O M A N R I Q V E Adelantado Ma-
yor de CaíUlh, lo pulieron al juicio , y determinación de D O N J V A N M A N R I Q V E 
D E L V N A Cavallero delaOrden de Santiago , Alcalde Mayor de Burgos , para 
que como deudo, y pariente de todos, averiguando por laseferituras el derecho 
de ambas partes, lo determinarle por íu íentencia ¡ dentro de los cincuenta días 
primeros íiguientes* En virtud délo quai, Don Juan Manrique, con el parecer 
de! Lie. de la Torre vecino deBurgos,eftando en aquella Ciudad, 430; de Julio 
del mifmo año , ante Ortega de Revilla Eícrivano dei numero , declaró, que los 
molinos de la Duquefa eran del mayorazgo , y pertenecían al Duque Don Man- n • •. >j 
rique, como pagarle lo que el Duque fu padre gaító neceííariamente en el acre-
centamiento dellos : quede la rhífma forma aviaprobado el Duque íu intención» / A ¿ >° ^ * 
en lo tocante á los í j j . florines, los quales no devian facarfe, ni defmembraríe 
del mayorazgo: y que por quanto délos molinos de Villoltío no fe le avia dado 
luz,ni claridad alguna,reíervava fu derecho a las partes,paia quefieuieíTcn íu juf-
ticui donde les convinieüc. 
Tmti, M Sáu 
,78 HISTORIA DE LA CASA 
porque falleció en Nagera el vltnno día de bnei o oc , , _ a 
f»RVEBAS 
S K fo mucrccdivldcfu dote entrefushijas,dc,ando 3 •<** 
ñ A ^ 
fehe edalTenyvnas á otraS)en cafo de no tener hijos:y queddpues fucile todo para 
cIDuquefuhi>mayor:yruegaáD.Juan,D.Rodrígo,yD.Bernardino líushiJos ilo 
tuvicÁcn por bien.Encarga al Duque.y á la Duquefa fu muger, que miraíien por 
DoñaCatalinadeBeaumont,como ñ fueflefu hlja.porquc aíst la amava,por quaftJ 
jo al Señor D.Pedro de Beaumont fu padre,y á la Señora DonaMana de Porres fu 
madre,difunta,dcbia tanto *que folo fe pudiera pagar con la buena voluntad, que 
áel!os5y á fus hijos,y hijas avia tenido .Y á cita Señora,y á otras perfonas, y a al-
gunosMonafteríos3hace varios legados,cligicndo a fus hijos por egecutores defta 
difpoíkion.Al fin defte capitulo pondremos vn Arbolde cortados deftaPrincefa, 
ton parte de fu afcendencia,que fue muy efeiarecida, no folo por la Grandeza de 
la Cafa de Cardona.finoporque fu madre,de mas defer déla Cafa Real de Cafti-
tla,era hermana de la Reyna de Aragon,y fu abuela, vifabuela, y tercera abuela, 
fueron Princefas de la Cafa'de Barcelona,-y hijas, y nietas de los Principes que 
pretendieron la Corona de Aragon,por muerte del ReyD.Martin.Procreó en cita 
vnion el Duque D.Antonio los hij os íiguientes: 
21 D . M A N R Í Q V E DE L A R A III. delnombre,TIL Duque de Nagera, Conde de 
Treviño,y de Valencia,XII.Señor de Amuíco,Redecilla,Navarrete, S.Pedro, 
Oc,Gn,6cc.Cavallero del Toyfon d c Oro,que continua la fuccfsíon. 
•si D.J VAN MANRIQUE DE LARA Señor de las Villas de S. Leonardo, Rabanera, 
Hontoria,Miranda del Pinar}CanicofajRegumiel,Cabecón,y la Gallega, Co-
mendador del Corral de Caraquel, y de Caftilfcras » y Clavero de Calatrava* 
Contador Mayor de quentas de CaíHlla, Embajador extraordinario cnRoma, 
y en Francia,Generalde la guerra de Sena,Virrey de Ñapóles, Capitán Gene-
ral de la Artilleria de Efpaña,lVíayordomo de Carlos V .y Mayordomo Mayor 
de la Reyna Doña Ifabél de la Paz,y del Confej o de Eftado,cuya vida, y fucef-
fion eferivirémos en el libro fíguiente. 
su D O N RODRIGO MANRIQVE DE L A R A , que fue teftamentario de los Duques 
fus padres %y no (abemos que eligieííe eftado. Parecen hijas fuyas Doña Yo-
mar, y Doña Ciara Manrique, á las quaies crió Doña Aldoncafu tia,y las eli-
gió el año 15 61 .para Monjas de fu Monafterio de Santa Elena de Nagera¿ aun 
que fin efeclo. 
21 D . B E R N A R D I N O M A N R Í Q V E Comendador de Hcrrcra.cn laOrden de Cala-
trava,cuya iluftrc pofteridad diremos en el libro fíguiente. 
a>i DoñA A L D O N Z A M A N R Í Q V E DE LARA^uetuvoclnombredclaDuqucfade 
Cardona fu abuela,y fue mejorada por losDuquesfus padres, fegun queda ad-
vcmdo.No quifo cafar,y teniendo fíngul ar devoción á la Orden de Santa Cía-
ra,refolvió fundarla en Nagera el Monafterio de Monj as de Santa Elena, para 
lo qual gano Brevessen los años 1 5 s a .y 15 5 4 .del Cardenal Juan Pogio Lega-
do a latere del Pontífice Julio IH.en Eípaña,y de fu Nuncio L n a r f o M a i d 
PRVEB AS %™Z£™%'mk' Con«fl° *> e ^ ***#* el año 1 «*>. F r . F r a n c i f c o d c 
Zamora Miniftro general de la Orden de S.Francifco : y Doña Aldonca ñor 
ciMonaíteno e, clArrabal de laPuente¿cxtramufos dcNaecra.vpuefto en él la 
dentro delquarto grado. C,¡erc,que^i í e a n ^ b i ^ ^ i í g f t f e 
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I5oña Yomar,y Doña Clara Manrique fus fobrinas, y Doña Ifabcl, Doña Ana, y 
Doña" l'raucilca>hijas de Pedro de Ai iz,y de DoñaFianeiíca de S.Pedio íu mtigerj 
difuntos, y que en lugar deltas pudietieíicmprc nornbrar el Patrón otras cinco, 
eme entraílen lia dotc,eomo íuclícn del linage de los Maní iquas.de nombt e,y ar-
ma¿,y paiientasíu)as 4dentro del quarto grado:y que parala elección deAbadefa, 
fucilen íiemprc atendidas por eita calidad del parentela). Dcípucs deíto, á 21.de 
Abri l del milmo año , concurrió Doña Aldonca en el MüiiaitcriodcS.Francií'co 
deNagera,con Fr .Francilco deNavarrcte Miaiítro Provincial da laProvincia de 
Burgos,y ios Reíigioíos diferetos dclla: y aviendo coníentido,y aprobado la do- *"' $%9i 
tacion referida,recibieron las llaves del Monaftcvio de ¿.anta Elenas y tomaron la 
püíieisi*n del. Pero como por diverias caulas ceífafíe la entrada de Doña Y ornar, 
y DcñaClara Manriquc3eldia jt6.de Agallo de 15611 entraron en el Monafterio 
por fundadoras, en virtud de nombramiento de Doña Aldonca 3 Ana dcPalencia. , 
Abadeía,Ana,y Catalina de la Torre,y'Leonor de Lupiancs, que eran Monjas de 
Santa Clara de Üaftil de Lenccs,y api obaron las eícrituras antes hechas * eftandó 
prefente*/ llujírifsimo Señor D . M A N R I ' Q V E DE L A R A Duque de Nagera , á quien dcí-
pucs dejó Doña Aldonca el patronato perpetuo, y oy le gozan fus deícendientesi 
1 DoñAGviOMAR DE C A R D O N A Y U ANRiQyE, fegunda hija délos Duques, ca-
só el año 154*'- c o n D . A N T O N I O M A N R I Q V E DE L A R A V.Condcdc Paredes de 
Nava,Scñor de las Villas de Bicn-ícrvida,Kiopal,CotilUsiVilia-Palacios,yVilIla 
verde,con quien los Duques Doña Juana de Cardona,y D.Manrique deLara,ma-
drc3 y hermano defta Señora , capitularon cfte cafamiento en Nagera a 9. de j alio 
del dícho año5áfsighahdoÍa en dote 7.qs.8oog.mrs.cn que fe incluían los i.qs.de p I l y K B Á a 
que Carlos V.y la Emperatriz Doña Ifabel fu muger la hicieron merced. Falleció . 
•la CondcfaDoñaGuiomar en Paredes áa8.dc]uÍiodelañoííguientc 1543^ fue ^ *' 
{i\ hija vnitaDoñA INÉS M A N R I Q V E V I . Condela de Paredes , cuyo cafamiento^ á á < 
con D . H S N R Í Q V E M A N R I Q V E fu primo hermano}Comcndador deMohernando^ 
hijo de los Terceros Duques de Nagera¿rcfcrira el libro Uguiente. 
1 Dofu M A R Í A M A N R I Q V E DE L A R A , vltima hija de los Duques, tuvo también 
averíion al matrimonio,y quiza fe ocasionó en efea Señora, y en Doña Aldorta ÍU 
hermana;, por la temprana muerte deja Condcfa de Paredes. Eligióla por fu C a -
marera Mayor lá Emperatriz Doña María Infanta de Efpaña/viuda de! Emperador 
Maximiliano H . y hcrmana,yfücgra del RcyD.Felipelí.y en efte empleo la fírvió fí;¿ 
muchos años.Fue adornada de grandes virtüdesj y piedad ChrU'tiana »y tuvo fin- Cm,}jsgAr 
guiar aféelo á ¡a esclarecida Religión de la Compañía deJcfus,cuyo Colegio ceU.i.a^ 
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DON MANRIQVE DE LARA III. DEL 
hóffli y IIL Duque deNagerd) IV¡Conde de Treviño, y dé 
Valencia^ XIL Señor de Amttfco$Redeci/fas O con, S^Pedr^ 
Ndvarrete> Lumiireras,Qrtigofk¡Vi¿Íos/ada, Rihas ¡ Gene-
vi//ásCaéredo3Vi¡/o/do,CenicerG3y otros Lugares $ A/caydé 
de- Va/mafedd,y de Dava/ü/o, 1 ejorero A± ayor de Vi%-
caya^Cavaí/ero delloyjon de Oro i 
• 
H I N G V N O de los grandes Varones de fu edaclni de íu glorlofa 
familia,fuc inferior en las virtudeseftePrincipc , que lleno de 
advertcnda,gcnerofated¿pf«dencia,ypiedadChrJfHana,nG-
folofupo mantener toda la autoridad de fus abuelos* pero hizo 
cjue fu Soberaneóos poderofes,y los mifrnos Pueblos, formaft 
fen vn altifsimo concepto defu jnicio,y de fu valor. 
Vio la primer luz en 26. de Diciembre de 1504; á medía 
noche,entrclosdosdiasdcS.Eftevan,y S.'uam porlo qua!,fe r • • t 
le dieron en el Bautifmo los nombres Juan,y Eftcvanj pero éi foló fe firmo , y Ha- - ^ í 
tino Don Manrique de Laraz y enlos inítrümcntos de fusmiímos padres eftá las mas 1V,4. * 
veces nombrado afsi, y pocas D.JaanEftevanManriquedé Lara. Usó iue^o el titulo MenefLu* 
de Conde deTreviño,y gozó los honores de aquella dignidad ,en fuerca de la con» *' &*M* 
cefsiondc los Reyes Católicos: y tenia íolos i6;añosdecdad,quando eldei5 2 1 P R V E B A S 
padeciendoCaftilla el peftilenté achaque de las Comunidades, le embióclDuquc tái> 3*** 
fu padrea laRioja,con ag. Infantes, y 40. cavallos, para que folicitaífe reprimir 
por aquella parte los execífos de los comuneros, cómuvicfle en fu deber los Pue-
blos de fu Cafa, y de fus comarcas { y eftablecieííc vna entera quietud en Nacerá 
enyos moradores j con el pretexto de facudir la dominación del Duque ^ i b a n 
empeñando en la rebolucion. 
Avianfe refugiado en Treviño , al tiempo que el Cohete llegó á aquella V i -
lla, los Cavalleros de la Familia de Álava, que pet íeguidos del Conde de Salva-
tierra t por opueftosá la Comunidad , no fe atrevió á receptarlos la rhifma Ciü- | 
dad de Vitor ia , fu patria, por no echar fobre si la irritación de aquel Señor. 
Pero nueftroConde , recibiendo alllquatrocicntos Infatítcs.y cien eavallos, que 
el Condenable Governador avia embiado contra los fedidofos, no folo refolvió 
TOM* M 3 ha-
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hacer la reílitucion de aquellos Cañileros,f ino entrar en Vitoria , para que^  el 
SsnL M. caftigo desganos vecinos pudficaífc tan noble población del afeito dcComuoi. 
£ t a * r r . dad ,y la dcjaífe aífegurada en el fervicio de iu Soberano. Y aunque la Ciudad . 
, . » . i . / . 8 . embió fus Procuradores, con la inítancia de que omitidle aquella jornada ¡el la 
** « egecutó,íin opoiicidn: llevó al Diputado General Diego Martínez de Alava,y los 
otros Cavallerosí'usdcudos,y ocupando luego a Salvatierra, Villa del Conde , la 
entregó al mifmo DiputadoGeneralera que Id guardarte por el Emperador,con 
la guarnición de aoo.hombrc'*,pefpucs defto,boivió el Conde á Vicoria,y avien-
do fabido por Hurtado Diaz de Mendoza Señor de la Coreana, que el Conde de 
Salvatierra cenia juntos en iu Valle de Quartango 4ij8oo.hombrcs,parafu opoíi-
cion , quifo prevenirle el cuydado,pallando aceleradamente en íubufea ; mas no 
pudo lograr el combate,porque el Conde fe retiró á la Montaña, y dejó el Valle á 
la diícrccion de las tropas del de Trcviño , que le laquearon todo, y demolieron 
lasTorrcsde Andagoya,y Morillas.Dcfde allí p'afsó el Conde D. Manrique alas 
McrindadesdíeCáftillavicja,qucfcguianlaComunidad:yavicndo,íinfangre,re-
ducído lasquatro.fe agregó en Burgos, con el Condclhblc Govcrnador, y pafsó 
en fu afsiftcncia á Campos,dondc fe halló en la batalla de Villalar, vltimo periodo 
de aquel cfcandalo. 
E l año 15 35.paísó iirviendoaCarlosV.cn la jornada de Túnez , y nombran-
HüuAtr* dolé Don Fray Prudencio de Sandoval entre los Señores Efpañolcs que conctir-
¡esK Lz2» rieron en ella,le llam'a:Do» ManriquedeLara Cande de Valencia,porque ya policía aque* 
£.á. lia Caía por fu muger Doña L V I S A D E AcvñA.con quien el año 15 i f . avia cafa-
do,enla forma que diremos deípücs. De la miftm fuerte eftá nombrado en el ze(« 
lamento con que murió aquel año el Duque Don Antonio Manrique fu padre, f¡ 
áfsi fe llama él mifmo, y DuquedeNagcra , y Conde de Trcviño, en a8.deD2-
ciembrcdcaqucl"año,en vnpodet que otorgó enNagcraá Antonio deLondoñoSe 
ñor de la fortalezajyLugar de Hornilla ,para que tomaíTc en fu nombre lapoíTef-
/lon de fu VIiia,yCondado dcTrcviño^y de las Villas deNavarrctc,Ocón, S.Pedro, 
Viliosia.da,Ortigofa, Lumbreras, Redecilla, Gcnevilla, y Cabredo : en todas las 
quales diceque avia fucedido como hijo mayor primogénito del Duque,y Con-
deDon Antonio,fu Scñor,y padre,el qual avia íolos quince días que avia muerto. 
•En virtud de cuyo poder, el Señor de Hornilla , en primero de Enero de i%$6. 
tomó poffefsíon de la fortaleza de Navarrctc, y la bolvió á entregar á fu Alcay-
deEftevande Villacreccs, para que-de allí adelante Utuvieífe por el Duque D . 
Manrique, 
Terminó el año íiguiente i5 3<5.porla fentencia dcDoNjvANMANRiQva D E 
L V N A , la duda que el Duque, y fu madre, y hermanos tuvieron, fobre los bienes 
libres del Duque Don Antonio , y la determinación fe le notificó en Nagera á 8. 
de Agofto, cftando prefentes Don Franciíco Manrique fu tio,que luego fue Obif-
podeOrcnfe,Salamanca,ySigucnca,yGinésdc Salacar Secretario del Duque 
P R V E B AS Dos años dcípues, el de 15 3 8. eftando el Lic.Tapia, Fifcal de la Cnancillería ác 
%*g. 3ab. Valladoiid., en pleyto con Doña Leonor de Zuñiga , viuda de Fortun García 
de Ercilla Cavallcro de la Orden de Santiago, del Confejo, y Cámara de Carlos 
V . y con fus hermanas, hijas, y herederas de Alonío de Zuñiga Señor de Bobadí-
11a de Rio Tovia,y de fu muger DofíaCatalinadcZamudio,íobrc el Señorío y í ¡ 
rifdicion de la Viíía de Bobadilla, falicron i efte pleyto el Duque , y Nagera prc-
tendiendo , que era Lugar de la jurifdicion, y Merindad de aquella Ciudad yWi 
dominio propio del Duque.Sobre lo qual, c n 4 . de Juniodcl mifmo año hizoeí 
Fiícal vna larga rcípucíta.pidiendolc por reconvención la mifma C iudad de N1 
gera ;_pero lo que no tuvo fuerca contra el Duque , Ja tuvo contra Doña Leonor 
ce Zunjga , a quien fe quito la Villa de Bobadilla.adjudicandoia á la Corona 
En el mifmo ano, 5 3 *• fe halló el Duque enTolcdo á las vlrimas CortcsGene 
SW./.X4. ' a l c s teGmW Lcon:ycomo en las propofidones que íe hicieron de parte del 
Emperador al braco de la Nobleza, no pudiere convenirfe en la rcfpueftaT 
grande el numero de los votos ,fc determinó en la lunta Á d í H 
jW./ .*4. ™ l c s « f i J « # W L ? 1 i : y v C C : i l 0 C n I < 1 S P r o P ^ i o n c s que íe hicieron de parte del 
i X Emperador al braco de la Nobleza, no pudiere convcnlrfc en ¡a r c f p u e f t E c r 
grande el nurnerode los voroS,fe determinó enla Junta e l e g i r d L p S , . 
> 
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cuyo arbitrio rcgíaífc las rcfolucioncs.Yfíguiendo eílaplanta,clMartcs ¿.dcNo~ 
vicmbre íalicron nornbrados,por votos fccretos,el Condcflablcel Duque dcNa-
gera,Marques de Villena, Conde de Benavcntc , Marques de los Velez, Marques 
de Gomares,Duque deAlburqucrque,Marques de Elchc,Condc de Oropefa,Du-
que de Alva, Adelantado deCaítilla.y Juan de Vega Señor de<Jrajal,quees como Crtatca JJ 
los nombra Salacar de Mendoza. Pero como todo el defeo del Emperador fueíTe c*rd»n*lfs 
cftablccer la impoíidon de vnatiíía general, en que hallavan cítos Scñoresgran¿ »«* '• 3 3* 
des inconvenientes, rcíblvieron negarla abiertamente , y hicieron a S.M. vna re- h ,9< ' 19k 
prcfcntacion,quc eferivió el Conde de Vrcña Notario Mayor de CaftiHa , en que f' ^4'Pa¿9 
fe le pedia la rcíidcncia en Efpaña, la moderación de los gallos, y la vnion de los 
tres bracos Eclc(iaítico,Noble3y Ciudades, para conferir entre todos el remedio 
de los preíentes ahogos. Efbrcprefcntacíon pulieron en manos del Emperador, 
por acuerdo de la Junta,lós Duques de Nagera,yBejar,el Condenable, y el Mar-
ques de las Navasjpcro como el animo de los Miniítros fucile muy diferente del 
que cxprefTava la Noblcza,y S .M.iníiítia en la conceísion de la Ma,y en orrosár-
bitriosjquc juzga va proporcionados á aquella vrgericia, fuepteciíó que el Lunes 
28.de Diciembre bolvieíTeá nombrar el braco de losNoblcs otros diczDiputá-
dos,paraque difcurrícíTcn en algunos medios. Y entre ellos entró también liueñró 
Duque de Nagcra,pues todos fueron, demás del, el Condenable , los Duques de 
Bejariy Alburquerquc,los Condes de Benavcnte.y Coruña,los Marquefcs de V i -
llena,Elchc,y los Velcz,y elSeñordcGrajahdclosquales los nueve,viendo qüs 
fe les eícufava la conferencia pedida con los Procuradores de las Ciudades,deter-
minaron,que íin conocido agravio de la caufa publica, no avia camino dé egecu-
tar el férvido que fe deíeava, ñ S. M . no hacia la paz, y rcíidia en éítós Rcynos. 
La Junta aprobó cita refolucion,fuera délos Duques del Infantado, y Alva, que 
con otros diez y fíete Señores,difeurricron cierta impoíicion, fobre las mercade-
rías que fefacavan del Reyno:con lo qual,dcfazonándofc el Empcrador,y dicien-
do que aquellas no crañCortcs,cmbió á la Junta el primer dia dcFebrero de 15 39 
al Cardenal Donjuán Tavcra3para que en fu nombre las diíTolvieíTc. En cuya 
©caíion.dice Sandoval,qué como elle Prelado , dcípues de aver advertido la vo- Sétl¿ ¡ Mi 
juntad de S.M. preguntare a los que le acompañaban , fífcle avia olvidado algo, $.8e 
•refpóndieron á vn tiempo elDuquédeMagera, y el Cbndcftable: V.S.loadkbttan Cnn.delCtt 
biensme>M<Je le s olvidado cofa alguna..Manifcítando aísi la entereza de fus ánimos, y lá detitiTave-
reíolucionconquepenfavan defender , que 110 fe gravaíen los Pueblos. Pero de r,*ff*34»P'; 
aquel general congreíTo,y déla repugnancia deftos Señores,tuvbprincipio el eftilo 0^3» 
que oy ohfervannucítrosRcyes,deno convocarCortcsGencralcsjíino folo llamar 
el braco de lasCiudades,con cuyo cónfentimícnto (é eftábleccn las nuevas impoíi-
ciones, que por la ncccfsidad de los tiempos s y mutación de las cofas, anpared* 
doprecifas. p 
Eítava el Duque en fu Ciudad de Nagcra el año 154 «.guando capituló el cafa- p * V " * 
miento de Doña Guiomarfu hermanaron el Conde de Paredes, y en la eferitura sfnd}\¡¿ 
que defto fe hÍzo,fc fírmó:£/ Duque D.Manrique de Lara. Mas el año íiguicnte 1543. de C*rhsA 
pafsoá Italiaíirviendoá Carlos V.yconfunombréémpiecaSandoval la liítadc l.tf. $.zz« 
los que acompañaron á S.M.Siguiólé en la guerra de Gueldrcs ,donde dice el mif- y 38* 
mo Autor,qüc adoleció con las fatigas de la campaña í y que le hizo mucho daño Calvete vio*, 
andar armado,y dormir al defeubierto, porque él Emperador lo hacia aísi. A cu- iem4Í^Pf*n' 
ya caufa le mandó S.M.quepaííaiTc á convalecer en Flaridés, y allifchaíló el año o' ¿ #ÍT 
15 45 .en el Capitulo de la Orden del Toyíbn , celebrado én la Igíeíia de Utrech, ¿IcaHosP 
donde fue vno de los hermanos recibidos en élla.-y dé Señores Efpañoles , folo al / 26. $.<;.* 
Duque,y a los del Intan'tadcy Alva,y al Conde de Feria fe concedió entonces el cbiflmo p° 
ColIar,como loeferiven Cal vctc,Sandoval,.Chifkcio,Juan Bautifta Mauricio, y i I X , 
otros,llamándole todos; D.Manrique de Lara Duque de Nagerá, y íeñalandole las mif- 7ua*- %SltP 
Mauru. iftas Armas que á fu padre. 
Avia yabuelto a Efpaña,quando el vltimo diade Enero del año 1547.falleció " 
3a Duqucfa fu madrc,y acetó Inherencia en Nagcra á 5 .de Marco,eftando prefen- ¿fj'^^g 
te D. Francifco Manrique fu tio, Obifpo dé Orcnfe, y D. Pedro dé Bcawriont fu S.RU.ptil 
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primo.Eftava en Valladolid el año 1 5 5 «.quando Carlos V .y lasReynas dcFran* 
cia.y Vngria fus hermanas,Uegaron á aquella Ciudad , y fue el Duque vno de las 
Señores que concurrieron a recibirlos, moíhando al Emperador, aun en aquella, 
ocaiion de fu retiradaá Yufte, codo el amor , y reverencia que. la Caía de Nagera 
le profefsó fiempre.Y finalmente paíso delta vida en íu V illa de Valencia el S iba-
do z2.de Enero de 1558.3 los 5 4.anos, y 27. días de fu edad: y fue llevado á fc-
pulcar,con elDuqueD.Pedro fu ?.bueío,a la CapillaMayor de SantaMaria lalleal 
de Nagera,comoconfta porinftrumentos,y lo atirmanGarivay¿y el QbifpoD.Fr. 
Prudencio de Sandoval, llamándole: Gran Principe,} muy aficionad» á las letras divinas. 
AlonfoLopezdeHaro le \hma:Cavallero de gran pefo,y autor i dad,y défingular valor :ypon-
dera los grandes gallos que hizo en las jornadas en que acompañó á fuSoberanó; 
A efte modo refieren fus virtudes otros Eícritores, pero a todos excedió en el 
conocimiento el Autor del tratado,que ya cÍtamos,intitulado: Hazañas vale) cfas ,y 
diches diferetosdelprimer Duquide Nagera,porque eícrivió en fu tiempo : y dcfpues de 
tratar de fu linage,Eftados,y difpoficion cor poral,díce de fu ingenio: Naturalmente 
le tiene clarifsimoy alte: y tras eft o,cultivado con muchas lecciones,) converfaciones de homkesfa-
hiosy afsitiene noticia de muchas cofas efcritas,y no efintas,porque lo que lee en los libros, y ¡4 que 
oye a Los hombres, tiene vna memoria eterna en que lo guarda. Es buen Latino, y Mathematico. En 
todas las buenas letras es muy vi/lo. En/as eferitos es breve y compenMofo.En la familiar conver-
facian,esdulce,y agrada ble,y libre áemormur ación. Enfus hablas es fiempre Retoricoy Orador,per 
que ambas cofas le fon naturales.Cierto,el es luz de buenos internos -Con los menores es amorofo y tra-
table.Con los iguales es algo altivo,y toca en sbftentación. Del mayor,que esfolofu Rey,esfidelifsim§ 
jerindor.Entiende muy bien negocios,mas trata con mucha dificultad en ellos.Es libre de condiciont 
lo qaal,h mi parecer,a ft do eft orvo para nofer mayor Señor. 
Fue el Duque/cgun leemos en eíte miímo tratado.alto de cuerpo,blanco,y ru-
biojosojos verdes,y cftrañamenre vivoSiagil,y proporcionado de miembros, de 
complexión colérica,y fanguina, por lo qual tenia facilidad en enojarfe, y en de-
jar el enojo.Fue granfuíridor de trabajos,como lo moftró en las jornadas que h i -
zo con el Emperador. A pie tuvo alguna deftreza en las armas , pero logróla muy 
feñalada áca val lo. Moftró gran devoción á las cofas fagradas, y afsiíliólc fiempre 
vna eftraña candad,y piedad publicare que con frequencia vfava en fecreto. Y 
analmente, fupo hacer lugar a fu memoria entre las de los mayores Héroes deftá 
gran familia. 
Tratáronle de cafar fus padrcsjfiendo muy moco , con Doña Aldonca de Vrrea 
fu prima hermana,hija de D.Miguel XimcnczdcVrrcaIT.Condcdc Aranda,Viz-
condede Rueda,Señor deEpila , y Alcalatcn, y de laCondefaDoña Aldonca de 
Cardona, hermana entera de la Duquefa de Nagera. Y eftando convenidos en el 
tratado,D.Manríque,entonccs Conde deTrcviño,por eferitura fecha en 12 .deju-
nio de 15 2 0.prometió,y dio fu fe , y palabra de cafar con Doña Aldonca quando 
llegaflc la difpcnfacion : cuya feguridad, y la llaneza del parentefeo , le anticipó 
las licencias de. efpofo , deforma, que antes de lograr facultad para el matri-
monio ¡, avia concebido Doña Aldonca vn hijo , que fe llamó también D . M A N -
KIQVE DE L A R A,y pretendió fuceder á fu padre.como luego diremos. 
Eftando en efte cftado,defearon fus padres, y deudos, que el Conde cafaflecon 
DoñA L V I S A DE AcvñA,hija vnka,y fuce íWde D . Enrique de Acuña IV Con-
dcdeValencia,Señor de las Villas de Frefno,Cavañas sVÍlladcmor,Carvajal,San 
Millan , Zuares, Algadcfc, Santa Marina, Cubillas j Scgofos, Cabreros y C am-
po de yUlavidcl, Alcaydc de las Torres de León , y vno de los grandes Señores 
de aquel Rcyno y de la Condefa Dona Aldorta Manuel íu muger, hija de Don 
Juan Manuel 1. Señor de Belmonte,Cavai!cro del Toyfon, del Confejo de Rila-
do , y gran Va.ido del Rey Don Felipe I. con quien el Duque Don Pedro túvola 
amiltadque en el cap VI . eferivimos. Apetecían el miímo matrimonio el Mar-
ques de Aftorga, y el primogénito del Conde de Iknavente , y le folicitavan 
infamemente por la grande vtilidad que reíultava a fus Caía , de a g r r í c 
c a r a X f d e D ^ — 8 3 * 
claiacipndeD.Mani l queloshicieflegrandcper Juicio 4yelCondecíeValenciade-
fe ai-
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fcaííe cafar á fu hija con quien mayor comodidad le dicífepara dejar rico áD.Jou-
gc de Portugal fu hijo ilegitimo : huvo entre cftos Señoi es, y lus deudos'alburias 
defazones. Por 'atajadas, mandó Caí los V . que Doña Luiía rutile llevada a Pala-
cío,donde íc veria con quien avia de cafar:)' deípuespor orden fuya la dcpoíitó el 
Cardenal D. Juan Tavera,Áfcobiípo de Santiago , y Preíidentede Caítilia , en el 
Monaftcrió de Santo Domingo el Real de Toledo. Allí declarándole Dona Luiíit 
por el Conde D.Manrique, y valiéndole él del Cardenal D O N A L O N S O M A N R I -
Q U E Arcobiipo de Sevilla, y Inquifidor General , que era fü tío , primo hermanó 
del Duque Don Pedro fu abuelo »cite Prelado diípuíb, que vna mañana del mes 
de Agofto del año i 5 29. fe previnieííe vn locutorio : deforma, que Doña Luiía 
pudicífc falir de la claufura , por el hueco que ocupava la reja. Y aviendoíc ege~ 
cutado aísi, y colocado vn Altar en el miímo locutorio , dixo en él MiíTa Muñoz, 
vno de los Capellanes del Cardenal,y veló á Don Manrique,}' Doña Luifa¿eftan- x, , 
do prefentes el mlfmo Cardenal, y Don Rodrigo Davalos iu íobrino i Capellán "„4¿^r * 
Mayor de losReycs nuevos. D.ifguftó cftc fuceífo en tal manera á la Emperatriz w ' á ) f i l 
Doña Iíabcl, que por aufcnciá de Carlos V . governava ellos Rey nos ,que máh- p4gt\ 13. 
do falir de la Corte al Cardenal, y á la Duqueía de Nagerá Doña Juana de Car- Sandtvali 
dona, y prenderá Don Rodrigo, y Don Bernardino Manrique fus hijos , que de- '»*»•*./.i ? 
Vieron de concurrir enladifpoíicíonAy aun mortificó al Duque deNagcraü.An- í ' 3 1 * 
tonío en la forma que eferivimos en fu vida.Refieren eíre calo D.Fr. Pi udencio de 
Sandoval, y el Doclt. Pedro de Salazar de Mendoza j remitiendofe eñe á la rela-
ción que le hizo Don Rodrigo Davalos ,que íe hallóprcíente,y íirvió las arras ea 
la velación; pero como eftos dos Éfciitores digan ,quc efta fue en el mes de Agof-
to de 15 29 i y que él depaíito en Santo Domingo el Real fe avía hecho en 26. de 
junio de aquel ano, hallamos en cito alguna opoíicion : porque el Conde de Va-
lencia por eferitúra otorgada en 1. de Junio de 1528. desheredó á Doña Lüifafu 
hija* porque fin fu licencia fe casó con Don Manrique de Lara. Y afsi 5 ó el cafa-
imemofué anterior, ó avrémos de entender,quequatidó DoñaLuifa fue llevada 
áPaIado,yá Santo Domingo el Rcal,fe avia yadeípofado,y que lo que clCárde-
nal difpufo fue la velación. 
: De qualqukr forma qücfea,ei matrimonio quedó efectuado, y el Conde Don 
Manrique entró por él en grandes pl«ytos:por'que Doña Aldonca de Vrrca fu pri-
ma, pretendió fer fu muger legitima , y íiguio la demanda matrimonial, hafta que 
por tres; feritcncias conformes, fue el Duque dadópor libre j y ella condenada cri 
cortas. Por otra parte el Conde de Valerieia,continuándo íü refolucion cic deshe-
redar á tu hija, la ratificó en fu reftamcritó de 2 5 ¿ de Enero de 15 3 2. inftitu vendó 
heredero vniverfal fuyo áDon Jorge de Portugal fu hijo i y no íolo hizo lo mií-
mo eu el códicilió que otorgóá 27.de! miímo mes , pero ¿1 dia íiguiente fe deíifl 
tió,y apartó de la poífeísion del Candado de Valendá.y por Orden fuya fue Don 
Jorge reconocido fu Señor. No obítante lo qual, defpücs de fu muerte , que lle-
gó ene! mifmo mes de Enero,pidió la Condeía DoñaLuifa la fuccísion que el de-
recho la avia diferido,alegandoaverfido injurió fu desheredamiento^ que en ca-
farle-con el Conde de treviño , no cometió ingratitud acia íu padre, reípc&o de 
que él,por adquirir hacienda á D.Jorge, la tratava cafamientos no convenientes 
Yavicndoíclc opuefto , demás de D . Jorge, D . Martin de Acuña Señor de Mátá-
dion,hermano del Conde fu padrepretendiendo^que íi la ilegitimidad embaráca-
vá. al>óu Jorge la fuccfsion,él no tenia .cite impedimento, y por la desheredación" 
de la Condeía le pertenecía clEftado de fu hermano 5 ambos fueron condenados 
y Doña Luifa introducida en la pofíefsión del Condado de Valencia , y Villas dé 
fu mayorazgo,qúe gozó pacificamente , y defpucs an permanecido en la Cafa ¿c 
Nagerá .Por la ynion de eítas dos Caías, dice Salazar de Mendoza, que en las t.r,*tc*á, 
Cortes de Madrid del ano 1534. fehizola ley, que prohibe juntarfe dosmavo C*"*'*'*** 
razgosde a.qs. ó mas de renta anual: y deípues hace memoria de ia nueva heren r - w r * » * 
cía de la Cafa délos Manueles.quc por derecho de laCondefa Doña Luifa eieA-a i 0 * ' 1 2 U 
«a,perteneció en pocos añosa la CafádeNagcra. ' 
Avia entre la Condefa,.y nueílro Duqucfu marido muchos parentefeos afsToor 
t* _ p r 
el 
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«1 Infante D.Juan dcPortugaLDuquc de Valencia, cíe quien ambos eran quartds 
nietos, como porqueiiendo el Duque vifnicto, por fu madre, del Almirante Don 
Fadrique,Doña Luifa era vifnicta de D.Enrique fu hermano, I.Condc de AíVa de 
Liftc , hijos ambos de DOÚA ] V A N A DE M E N D O Z A ,1a Rica fembra,Señoraje 
• Araufco : con que veníaná eítar en quarto grado de coníanguinidad. Y el mi í rao 
parentefeo tenían por la Cafa de los Condes dcLuna:porque DoñaTerefa dcQuí-
ñones, vifabucla del Duque, y muger del Almirante Don Fadrique, fue hermana 
de Doña Leonor Il.Condefa de Valencia,vifabucla de la Condefa Doña Luiia,co 
mo todo fe reconocerá por el árbol de cortados que defpues haremos. Eítc impe-
dimento repetido fupieronbien cíiosScñores,porque años antes de fu dcfpoforio, 
pidieron difpcnfacion del al Cardenal Salviati,Lcgado alaterc del Pontificc Cle-
mente VII. elqual dio fus veces a Don Luis de Cardona Admíniftradór perpetuo 
d«l MonaftcriodcN. Señora de Solfona,Dioccíis de Vrgéhy efteeri Toledo á 13. 
de Diciembre de 15 2 5. ante Juan Alonfo de Vaíconcs Notario Apoftoüco,y Eí-
crivano Rcal,pronunciófentencia,declarando fer cierna la narraciotiiál Cardenal 
hecha,dc que Don Manrique, y Doña Luifa eran deudos en el quarto grado, do-
blado por dos partes:y que vfando del poder á él conccdido,los difpénfavá en c i -
te grado,para que pudícíTcncafarfc por palabras dcprcfcntc , quehicicíTen ver* 
dadero matrimonio, y defpues de contraido,pcrmaneccr en él, y que fu íucefsiort 
-fueífe legitima. 
Tuvo la Duquefa Doña Luifa iluftrcs virtudes de prudéncia,piedad, y grande* 
za de animo. Amó mucho al Duque fu marido , y le acompañó en todos los trata-
dos de los intereífes de fu Cafa,y el año 1555 .dio a oog.mrs.y cien cargas de paa 
de juro á Don Enrique fu híjo,parafu cafamicnto. Y finalmente fe retiró á acabar, 
fus días en CaIabazanos,por la fanta comunicación de lasRcligiofas de aquel iluír 
tre Moíiaíterio , y en la mifma Villa falleció el día lO.dcOótubrcdc 1570. y fu© 
llevada á fcpultar al Monaftcrio de N.Señora de la Calahorra,de Fray les Francif-
eos,donde debajo de la Tribuna caque eftá el SS.Sacramento, lo avia ordenado. 
Otorgó fu teftamento,citando cnferma,cn Valencia .123 .de Febrero de 1 5 65. en 
S*R*EBAs que eligió aquella fepultura , mandó decir ZTJ. Miíías por fu alma, las del Duque 
jag» 333. fu marido,y fus padres,y abuelos, en los Monaíteríos de la Calahorra, Santo Do-
mingo de Valencia, N . Señora de Valvancra, S. Francifco de Nagera , y jesvs de 
Navarretc: y al de la Calahorra deja vn hornamento,y vna Cuñodia de plata pare 
el Santifsimo:y entre él,y el de S .Domingo deValencia,divide la plata de fu Capí 
lia.Quiere que fe viftan de íus bienes 2 5o.pobres,enValcncia,Amufco, y Ribas. 
Funda dos Capellanías perpctuas,vna en Santa Maria de Nagera, por el Duque fu 
marido,y otra en Santo Domingo de Valencia por fu alma, y las dota de los a orí. 
ducados que la mandó Doña Maria Manuel fu Señora,quc es la Señora deFuentcs] 
hermana de fu madre. Encarga á íus hijos el cumplimiento de fu difpoficion , y aí 
DuqucqueconfcrVc los acortamientos defus criados. Deja 50^. mrs. de renta a 
Doña Aldonca Manrique fu cuñada^ hace otros legados, que affeguran fu gene 
roíidad,y excelente juicio.Fucron fus hijos,y del Duque D.Manrique 
22 DoNMANRiQVEDELARAlV.delnombrc,IV.DuqucdcNa2cra,VI Con-
de de Valcncia,y de Treviño, XIILScñor de Amwfco,Navarrctc, Ocón S Pe-
dro,&c VLScnor de Belmente de Campos,y de Ccvico delaTorre.Comcnda-
dorde Herrera en la Orden de Caiatra va, Alcay de de las Torres de León, V,U 
dicncia en Roma,y del Coníqo de Eftado. 
r o 1 g l t M O h C r ^ ^ 
Fuera de matríi 
DE LARA LIB. VIII. i%7 
íiartv, nm. 
eñe Señor en el grado cíe hijo natural,y afsi no pudo obtener la fuccfsion ¿c laCa 
h de.Kíagcrajáunquc la litigó contra el Duque Don Manrique fu her inano,no fo-
jo en Eípaña,íino en la Rota «pretendiendo que las íentcncias pronunciadas con-
tra íu madre,no podían perjudicar fu legitimidad ; mas de todo cito nopudo facar 
'otra cofa que imponer ai Duque, por executoria delConícjo ,1a obligación de 
darle aoon.mrs. cada año.paraius aumentos. Y finalmente el año i 56H. ícajuíta^ 
ron,ccdicndo D.Manrique todos los derechos que tenia,ó podia tcncr,y obligán-
dole á no contraer matrimonio: en cuya redompenía, le aísignó el Duque an. du-
cados de rentaannual,como luego diremos* 
2 2 D O N J V A N B A P T I S T A M A N R I Q V E Canónigo de la Santa Igleíia de Toledo, fue 
también hijo natural havídc enDoña Ifabel de Navarra,dorjcella,quedcfpucs fue 
Ab'adefa de las Cuelgas de Burgas,y también hija natural de Don Juan de Navar-
ra y Mendoza Señor de Lodófá, Buñuel, y Ribarorada,que la huvo en Doña Ma-
ría de Navarra y Aragón , luego Abadefa de Santa Clara deTudcla , y afsímifmo 
hija no legitima de Mofen Pieiíes de Peralta Condenable de Navarra, Señor de 
Marcílla íAmpofta,Maya íFalces,yAzagra;CondcdeS*nEftevandeLevcin,yde 
Doña Leonor Princefa de Viana \ defpues Rey na propietaria de Navarra. Todas 
eftas filiaciones,dice Eftevande Garivay que juftiíicó el Doét. Alonfo Velazquez ^.defusebt. 
Canónigo de Toledo,y defpücsArcobifpo de Sevilla,quando de orden de fu Ca- no impref, 
'bildó.por Mayo de 15 76. hizo las pruebas»para que Don Juan Baptifta Manrique 
fueíTe admitido en la Igleíia deToledo,cumpliendo con el eftatuto della.Y cierto, 
que fe hallarán difieultofamente en vria perfona, tres tan inmediatas, y tan altas 
ilegitimidades.El año 15 74.eílava D.Jüan Baptifta en Madrid,quando falleció el P R V E B A S 
Conde de Paredes fu hermano,cuyo teftámento prefento ante la Jufticia Ordina- f*g* 3^2, 
ría de aquella Vjlla,para que íc. abrieíTe,y publicáíTe. 
D O N A L V A R O MANRiQyE,cuya madre ignoramos, fué hijo baftardo,Caval!cro 
de la Orden de S.Juan,y General de diverfas Armadas de Indias, como lo aíTegu-
ra el mi fino Garivay; 
2 2 D . A N T O N I O MANRiQyE,tambicnhijo'baftardo,fue Clérigo. 
2 2 A L O N S O DE S A N D O V A L , quefeconfagroáDíosenla Compañía de ]esvs,fue 
también havído durante el matrimonio:yíi el apellido que vsó no le rocavapor fu * 
madre,le tomaría en memoria de la CondefadeTrcviño,íuterceraabuela. 
Jtunc¡ne en el arbolee c ojiados de la Duquefa Doña Liiifa fe conocerá fu grande afcenáencia] toda vid 
¿iviendorecaido por ella en la Cafa de Nacerá, \as dos Cafas de Valencia,y de Belmente , nos a parecida 












COSTADOS DE LA DUQUESA DOnA LUISA D£ ACUííA-* 
|*Don Martin Vázquez de Acuña I.Condc ic Valencia', Se-
I ñordeCaltr«-Xeriz. 
D.Pedro I I . » 
f k n c í ^ ¡ D o 8 a M t r Í t i Í é í o i t t i p I & i H « l I n t o I > J n t t ^ e P o r -
I ...„ ai „A* Doña Confianza deCaftdla,y nieta de Don Pe-
DJuanDu-
Tqae de Va 
lencia. 
i - De» Inri 
que íy.Cen> 
de de Valen 
cía. 
I 
1 t M ^ y de  * 
^droLRey de Portugal. 





Baña Luifá I 
ús Acuña, 
Duque fa de 
IHagera, V . a j 
Condefa de i 
. 
Doña Tere- i 
fa Enriquez,"*^ 
1 Mavia,Merino Mayor de Leon,y Afturiai* 
« 
Doña Leono rJ 
de Quiñones. | £>oña María hijade Fernán Dalvarez de Toledo II. Señor 
Lde Valdeeorneja,y de Dona Leonor de Ayala. 
rDon Alonfo Enriquez Almirante deCafti Hajhijá del Maef-tre D.Fadrique,y nieto del Rey D.Alonfo X i a 
Don Enrique \ 
f A l C%dtlMt^ D o ñ a I u a n a d e M e n d o z a S e n o r a *» Aaiafco,hi]á de D.Pe*t 
I ' dro González Señor de Mendoza, y de Doña Aldeana d* 
^ Ayala. 
TDon Enrique II.Conde de Níeb!a,hijo de Dos Juats AI«a* 
i ib de Guzrnan LCondc de Niebla,y de Doña Beatriz, hija 
Doña María : del Rey D.Enrique II.de Cartilla. 
de Guzm-an.< 
i DoñaTerefa de Figueroa , hija de D. Lorenzo Maeftred® 
! Santiago, y de Doña Maria de Orozco Señora de jbfca*ui-




rD.Fernando de Viücn»,híjo de D. Enrique Manuel Cead* de Cea,y Sintra. 
nuel I. Señor J 
jTde Belmonte. i 
Í
| Doña Mencia,hJja de Pedro Rui» de Fottfcca Señor de efk 
v.Cafa,y de Dona ínés Díaz Botell». 
auei u.ioe- i 
ñor de Bel-*6^ 
monte,yCe í rGomez Suarez de Figueroa I.Señor de Feria, Mayordorr» 
vic©. I i Mayor de la R.eyna,hijo del Maeftre D.Lorcn^o, y de Da-
LDoña A! don- j ña Ifabel Mella, §a de iaVega «í 
| Doña Elvira Laíá,hija del Almirante D.Diego Furtado Se-
i ñor de Mendoza,y Hita,y de Doña Leonor de la Vega,Se-




oña C % - [ 
Jiña de Caf-ü 
"silla. i 
/"Juan Rodríguez Señor de Poza, hijo del Mariícal Diego 
Fernandez de Cordova Señor de Baena, y de Doña Sandia 
Diego de R o , de Rojas Señora de Poza. 
/"jas Señor de^ 
Poza. j Doña Ifabel,hija del Adelantado D.Gomez Manrique,*- de 
^Doña Sancha de Rojas. 
1 Doña Cata! 
**na d* Cafti--^ 
lia. 1 
•1 
TDon Pedro de Caítifla Obifpo de Palencia.hij» de D. Juan, 
I de Caíliíla.y de Doña Elvira de Eril, y nieto del Rey Dora 
1 Pedro de Cartilla. 3 
María Fernandez Bernal, mucer noble, natural de Sala-
l masca. 
A~/v..,/ *J 
LOS CONDES DE VALENCIA. 
I5<* 
i Martin Vázquez de Acuña'Seuor de la Taboa, Alcay de Mayor de Ceiorico de Baílo,*ño 1181.hijo de Vafeo Lorenzo de Acuña 
y de DoñaT'ercíá i Jcicz de l'orc.gal,nieto d« Lorenzo Fernandez de Acuiia»y de Uoaab.incha Lorenzo dcivlaceira/egundo niecc* 
de D.K'rnan lJaez Señor del Lugar de Acuña alu,que dio apellido á cita familia,y de Dona Mayor Kenduíes^ercei o nieto de D . 
Relavo Gutiérrez Ricohombre, AdelancadoMayor dc)'ortugal,Scnor de la Caía,y (Quinta de Mi va,y de DonaLTendaHermgue» 
Aiboa<jai fu muger, ambos defendientes de la Caía Real de Lc«n,curao íe julühca en t i i ib .u . de la huilona de ia Calaje Silva. 
Casó con Dona j uaná Rui» de JNomae^hija. de Kuy Martínez de INomaes,y D»na ¿>eñonnafu muger, Señares de tulvadeara, f 
Reviñade. 
m * " " " ' ' ' ' * " — —11 » ' - ' ' w\ , ' - ¡ • 1 I i , - ' T 
Vafeo Martínez de Acuña Señor de la Taboa, Ha- Doña Jíeatnzca- v " " ' ' . . . . . . -. 
mado el Seco.Casó con Doña Scñorina Fernandez, %ó con D . b'ernau 
hija de teman González Chanciño,y ate Doña M a - MartinezTeixei-
yor Aionfo de Cambra. ra. 
11 • - —-1 mi- - * ^ . . . — ! t — — . — | | | f . _ 
L)ona i ei eía casó con Gon-
zalo FernandezL.hanciño,Se-
nor de cita Laíá, hermano de 
í'u cuñada. 
Doña Juana casó 
con Ruy Vázquez 
de Acevedo , her-
mano de íü cuña-
do. 
Doña Merengúela casu co 
Gonzalo Vazuuez de Aee 
vedo, Señor tic ia Quinta 
de Ca/tro , y Ion ius> dele. 
Jos Señores de Aginar. 
K u y Martínez de JNo 
maes,casó conDoña Se 
ñoiina Ruiz Portocar-
rero. 
*• — tA*«^—,mm¿& 
Doña Leonor 
Ruiz casó corí 
Ruy iJerez de 
JUoña j uaná 
Rui .c , casó 
con i'edrO 
Laezde A l - Ironíeca Señor 
deíla Cafa. 
2 Martin Vázquez de Acuña Señor de la Taboa. 
Casó con Doaa Violante,hija de LopeE-eman-
dez i'achecoSeñor de lr:erreyra,Kico hombre,y 
Valido del Rey D . Aloníb iV.de Portugal, y 
de Doña Mana Gómez Tavera. 
(' " » . ' ' : ' '••' ^ * " . MI i.n- >i ••' ' i » ' ' '• " " ' • • * — — - — • • • ' 11»" -» 1 ' i . , ., . , .' „ ^ . , ..i „ v m „ « ' l I 11. I ' "' <* 
4 Vafeo Mai tincar de Acuña II.del nombre,Señor de ia I aboa,y de Jas Villas de i Jinüeiro,Angeja,y üempoíta,eltá fepuitado en S. 
Franciíco de Coimbra,y casó i.con Doña Beatriz hija de fcíirevan SuarezVUi.Señor de Albergana,y de Doña Alai iaLorenco de 
Soalíans, 1. con Doña Terefa,hija de D.Fernando Aifonfo de Albuiquerquc Maelire de Santiago. 
:_* . » 3 m m I I I I ,*J\~. 1 1 i, , . , . _ . _ . _ _ _ i . l_\» 
i.' f -' " I '• • • ' — - -i . D.Martin Vázquez de Acuña Se- 1. Eitevan 
* ñor delaTaboa, Sul,Gulfar,Lar©is, Suarez de 
Befteiros, yotrasríerras,quefepafsó Acuña Se-
¿Cartilla , y el año 1397. fue creado n o r de ^ 
Conde de Valencia.Casó r. coa Do- Taboa spro 
ña Tercia Teliez Girón Señora deíca genitor d ; 
Caía shija de D.AionfoTellezGiron, losSeñores 
Ricohombre.z.con Doña María h ¡ - de la T a -
j ja del Infante D . Juan de Portugal boa, y de 
Duque de Valencia,y de Doña Conf iosMarque 














1. G i l Vázquez de Acu 
ña Señor deCeioncodc 
jBaílo,Guiilefrei,Scc.AI 
ferez Mayor de Portu-
gal, casó coa Doña U\, 
bel,hermana del Con-
deitable Don Ñuño A L 
varez i-'ereira^eícendie 
ron deilosSeñores de Ce 
lorico , y Geítac,o,yoy 




po de l a 
Guarda. 
z .Doña lía 
bel casó có 











lo de el 








Gi ran Ricohom 
bre caso conDo 
ña María Pache 
co Señora deBel 
monteen la vían 
cha.hija deiuan 
Femander Pa-
checo señor de 
Beltrionte, y de 
Doñatnés deMe 
Befes. 
1. Doña Leonor 
caso i.conTuan 
dasRe»rasSeñor 
de Ca(caes,í .có 
D . Iuan de Caf~ 
ero Señor de Ca 
daval. 
1.Doña Beatr i i 
caso conluau de 
Valencia Marif • 










Éuflo , y 
K i v i l i a . 
.J^ -
D.tuan Pa.heca Mar 
cjues de ViHína,¡Ju-
que de Kfcatocia.f.'on 
de de'Xiouena.Maef 
tre deiaaeiag-', i>ro 
genitor de los l u . 
ejuesdeEftalonj.Con 
desde Moncalvan.de 
la Puebla, \,iont¡;o, y 
Obídos .yde los Mar 
^uefes de Eaicarro. 
ta>y Alcalá. 











1. Don Tuan de Acu 
ña Hí .Conde de Va 
lene/a, Gi;6n-y Pra 
vía, Duque de Valen-
cia , fue muerroaño 
14^5. caso con Do-
ña Terefa hija de D . 
EnriqueEmiquez t i 
Conde de Alva de 
L fte.y de Do^a Ma 
ria de Guxman. 
Í . D. Pedro de 
Acuña I í .Con -
de de Valencia 
»^ « ano 1456.ca 
só i.«onD.Leo 
nor hija de Die 
goFemádez de 
CiuiñoBei Me-
rino Mayor de 
Leon,y deDoña 
Mana de Tole-
do, 1 .coh Doña 
IuanaJeZüñjga _A-
t Do«g Mana 
casó con Iuan 
de Robles Se-
ñor de Vil lar-
mente! o. 
i .Dr^aLeoríor 
AbadeCa de San 
ta Clara de Va 
lladolid. 
i . D . E n i i -
quedeAcu 
ñe 5e#or 









2 . D . F a -
drique. 




















U. Pedro de Acriba ¿Jan Iuan. 
I í . Scwor de Pajares 
caso i.con Doña Ma 
riaPortocaneiohija 
de Martín de Sofá 
Kegídor de Toro, y 
de DoñaCacalina de 
Villaipando, 1. con 
Dojía Maria de Ba-
ian hija de Fernan-











L e ó n , y 
Aiiurias 
i . Lope Váz-
quez de Acu-
ña,que pasó k 
Cartilla, y fue 
Señor deBuen 
dia,y Azañor» 
casó con Do» 
ñaTereíaCar-
filio,hermana 






o- r> n o £ • 2 0 
I E n 
* o. N 
ñ 'D Q 
*-t sa *» 
» »3. 









t in . 
Mar 
.JL. 
D.Enrique IV Con.le 
de Valencia,cas» i.có 
^ofn Maria de Ayala 
hermana de D. Pedro 
Conde de Salvatierra, 
i.coaii,Mcncia Gnon 
hermana deD.Iuan ;V 
Con le devreña, ;.c<m 
l^ofu Aldonca.vianucl 
hija de ü.luan'víanuel 
H-Señor deíielmonte. 
; A 
Do»li íuana ca 
so con I)* fe . 





ta Catahoa de 
Sena de Valla-
do! i d . 
Don Martin de 
Acuña Sejjor de 
Matadion , casa 
con Dojía luana 
de Acu#a , hija 
deD.Iuan de V i -











A n tonij) 
+ «?• v i -
da át fu 
jadre. 









D.[or»e deAcu^a y 
Portugíthliijo natu-
ra! ávido enbeatnt 
de Viíeo.fue Cava-
llero de laOrden de 
Santiago s.de Fuen 
tercar:.el,fui'do ma-
yorazgo en loshijos 




ña , casó con 
Doña Maria Ca 
b i ja de Vaca, 
hija de Pedro 
de Obelar Se-
de Altamira.y de # o 1 ^ e A 'eoe- Seno.ade 
Dcwa Maria de tas, y de Do»a Cefpcdo 
Acuwa. , Tercia de Guz . fa, 
i man. 
- ^ } A 
D . Anto 
nio Se-
I . Don Iuan de 
Acu«a Portocar-
rero lilt Señor 
de Pajares , casó 
con Doña Ana 
de Rojas Señora 
de Kequena »j* 
6. de Febrtrcj de 




Don Lope Lope 
I I . Con.le Vaz-
de Buen- quez 
día , casó de 
con Doña Acu-
Inés Enri ¿JaSe 
quc£,her / Jor 




D o n F a . t>(jfí» ¡nes Sc^ira 










?3 *r> n 



































ta de Cia ja l . 
Don AicnioCar 
tillo de Peral-




tor de aquella 
Cafa. 
Don Juan de AcuñaPortoearrero IV* 
Señor de bajares, y Rcefnenaf19.de 
Sttiemi.,rcde i 5 vj: .ca 5 ó coa Doña ífa-
bo| de Ulloa , y es | u vifnieco D.Diego 




bel casó con 
Gonzalo de 
GiiKman S. 




. LOS SEnORES DE BELMONTE. 
El Infante D.Manuel Señor de Agreda,EfcaIona,Roa,leñafiel,y otras ViIIa*,Adelantado Mayor de MurcÍA, Alfercx Mayor «¡e¿ 
'" ífueviumohijodcb.EcirundOjb. cy de Caftilla.y Lcon,y de la Rcy*aDoh* beatnas de SuevJa, /u pelw*ra 
ic ei Cor.quiUador,, Kev de Aragón, y «¿e la Reyna Violante do 
Rey D.Alonfo X.que 
muger ~f año x. ígj.Ca&ó i.c 
Ungria. 2.con Doña Beatriz de Satoya,h:ja de Amai 
 +  12 83- asd i.con Doña Confianza hija de D. Jaymc , __ 









Jantc casó có 
el infante D . 
Aioafo Señor 
dePortalegre 
hijo del ReV 
D.A!«nfoIiÍ 
de Portugal. 
D . Juan xVlanucl Principe de Videna, Adelantado Ma- D.Aionlb 
;rde laFiontera,y dc Muicia,Tutor del ReyD.AJonío Manuel bi 
I y Mayordomo Mayor de D . Fernando i V . Señur de j» no k g i -
1 
ye 
X I y 
D.Sancho MauuelAdcUntado 
de Murcia, y Ric»h.no rué l e 
. _ t . N _ giíim^jcasóconDoñaLconoc 
PeñafieljEicalonajAlarcon.tkhe.ikc.nació año nfcz. "J" timo, pro- González, quedevió defer de 
el de u + y . ^ » 5 0 i.con Doña Confianza hija del Rey D . genitor de la Cala de Sa»vcdra,porquc el 
JaymeJU.de Aragon,y de la Reyna Doña Blanca deJNa- losttaronc» Conde de Cardón crafobiino 
poles. i.con Doña Blanca de la Lerda,hija de D. teman deiimgeio de Fernán Alfonfo de Saavc-
do de la Cerda,y de Doña juana íNuñcz de Laca. en Sicilia. dra Comendador de Cieza 
H 
i . O, Fernando 
StÜor deVillena 
Befpoto de Ro-
jr.enh, caso erm 
D . Liana de A ra-






Sefiora de V i -
llena *$< fin ca-
far, 
1. Doña Conf- i.Dona lúa 
tanca Manuel na Manuel, 
que fe defposo Señora de 
conD.AlófoxI Lara , y de 
Rey deCaítilla 
y defpues caso 
con D,Pedro 1. 
Rey de Portu. 
«ral. 
D.Enrique Manuel Conde de Cea, D.sancho Msnuel Dc«a Coiif D.Iua» Sanche* D.Pedro Manuel Ó T * 
ySintra.Senordc Moate-Alegie, Ricohombre año tanca, de V i Manuel Conde d« Ser i l laañoi ,*, 
hijo ikgiumo.avrdo en Pofla Inés I ? 4 J . tae ilegiti- lien* casi, de Carr ! 0 n,Ade Doria Leor.or Mjnúel 
d«C»ftanída + a l o s ' 7 5 . a » o s d e m o , y padre te D, con Alicer lineado deMuc* casoloh Fernán M . r r i 
fuvida.Jefpuesdclde i + J J . c a s ó Beacu*,mUger de Geine» de caso con D.Iua- he 1 de Guevara Venti 
conDon-Jüeatn-i i i i jade D.Pedro Pedro dei.ando.y M l u i n ó z , na hija de D.Pe quatrode SevilU 
I l l ) u „ . . . . Aioníode Soula ín ie tods lRey D . de O. Pedro Ma- SejSor de droS.de Xerica lancha Manuel casScfi 
Rey de C«f Alomo I i l .de Portugal; y de Do nuel Comendador Alcocer, y y de Dotfa 13ue- Frnsíido D¡aj de Mea 




nque i I. 
t ••———— 
D» Pedro Ma-
nuel Ricoh, t i . 
Señor deMon-
teAlegre.yMe 
nefes caso con 
D c « j luanaMá 





_ _ A 




jg; DoñaMana Doña San-
Manuel III cha Señora 
Señora d e deOvierna 
Monte-Ale ca sócóD. 
gre casó có Juan Sar-
D . Lorenzo mientoher 
Suarez de mano del 
Figueroa I . I. Conde 
Conde de d«Salinas. 
feria. 
DíFemandode VÜlena 
cas^ can Do5a Mencia 
de Fonfeca , hermana 
de D . Pedro Cardenal 
de Sant Ángel , hija de 
Pedro Rui?, de Fonfeca 
Se^r-r de efta Caía , 
Akaydc Mayor de O l i -
venca,y de Doña ines 
DiazEotcllo, J 
Do: a Inés 
Manuel ca 








i » i . Con Ruy 
\ ax t.outiwo, 
St«or de Fer-
reirá, a. con 
Fernán Vaz de 
Acu$aSc#orde 






ñor de Ce 
vico,y Ca 
lacena-. 
Do^a Mar- luán M» 
garita M a - - nuel,que 
nuel caso cen no fue le-
Diego Gar - g i timo , 
cia de Toledo caso con 
Stjíoi de Me Doña Ma 
jorada, y fue yor Forte 
madre de D . carrerose 
Celorico iieüaf ¿Pediodelu- <ora ¿t 
to« ' nal.se^orde Chelesj 
Fuenciuutá» 




driguea d e 11. Se 
Fonfeca I I i . ñorde 
Señor de Jai 
DoñaCa D.jnan Manuel i.Señor de Cangas y 1 i~ Doña Maria 
talinaSe- neo, y de ikiraonte de Campos , Guarda Maaucí casó 
Mayor de! Rey Don Enrique iV. íu Em- con PedroRo 
bajador á Francia fy de fu Confejoj Capi-
tán de hosdbres de *tnias» y Frontero de 
Atienda. Casó año 1444. con Doña A l -
donca de la Vega , hermana entera del 1. 
—, - *-? *'v> J • J . v i V*" 
Conde de Feria, y Señora de G»ma 0v Or caióz. 
1 ercias deBa 
P D . Juan Manuel II. Señor de Eelmonce , y 
de Cevico de la Torre, Csvslieto tiei 1 oy-
íbn, Contádor'Mayor de Cartilla > Valido 
del Rey D . Felipe 1. Aicayde de Burgos, 
¿Atiene^,Jaén,P.'afencia,y Segovia , Emba-
jador en Roma , deí Confe jo de Eítado de 
Caries V . " j - i 6. de Julio de 1545. casó año Valdefca 
1477.00» Dona Cstalina ¿eCailil¡a3hija de ray 
Diego de Rojas Señor de Poza , y de Do-
fia Catalina de Cafíiüa. 
ejonjél 'Faño 14^3. y ella en 10.de D i 
ciembre de 1478. 
«A* 
DoñaMari 
Don San- Desaines 
foCondedc íhoManuel Manuelcaí 
Carnen. cas&conDo s6conI»tí 
m Ginebra go Lepe» 
hijadeDon dcMende^  
«Martin Vax do** se-* 
De«* leo- que ai de tfordeQ» 
ñor Señora Acuña Con cilnoT»„ 
de Can ion. d c de Va-
lencia. 
Doña Doña Mari» 
Juana Manuel ca»d 
de Xe i . con Jua» 
AlvarczOfl» 
rio Señor d© 





















da, hijo de Doóal íá 
F e l i p e el bcJ. 
Bueno, Du-
que de Bor- DoñaBea 
goña. tnz» 
D Fernando D.Pedro D.Lorcnco Manuel III. Señor de r& vfii'i;l Ptktl r> V U " 1 ! ^ 
M anuel 5que O b i f p o Be io ,on^y C e v i c o , e „ > l íu S ffin d ^ " 
anox 4 9 6 , fe deLeon, padre fundó el mayor a z g o,fueCo Zúgfa „ ' í c " „ ! ¿ 1 I 
entró Mon- yZamo- nundadorMayor de Alentara y tí, 11 l r V n f C a t ohca,ca 
Ce en S. Be- ra.Arco jJti^rL^T^., ?" _f *,T V " J S a S f a d " ° ^ con Andrés 
Diego Manuel IH. Señor de 
Cheles , casó con Doña Ma-
yor de Silva,hija dcVafcoFer 
nandez de Silv a Señor de S. 
.- ..«..,» F«§"ndo, y de Doña Mencia 











ge en S. Be-




Orden de S. 
Francifco. 




cia "j- fíh 
cafar. 
m D.Rodrigo Manuel IV.S.deEelrronte 
• y Cevico rorrendador del Corral de 
Almaguer, y de Guadalcsral ccSsu-
tia<;o Capitán de U Guarda FfpfKola, 
y de vnaCcmpawia de bs Ciiardss 4 1 
ÍD hijos en Badajoz, á ^o. de Agcfto 
¿e 1 >»o.cas6 con 1 Jt «a Beatriz de Ve 
iafeo.hijade D . t¡'^'¿o I I ! . Ccnce de 
JMievajy (flan fepultad' s <ulrCapi!la 
V!3jerde.r\.S.de Atotha d« Mad;id, 
1545. cafado con Doña juana de 
la Cerda hija de D . Rodrigo de 
Mes» .loza Conde út Caftro , y de 
Doña Ana Manrique , laqurJ f 









¿ador de la 
Portcpalefa, 
y de Piei'r*. 




Felire I I , 
Den >v»n Ma-
nuel Desn d t Se 
villa, Gbd'po de 
2arnoia,y deSi 
p.iiencijquc , e . 
figro.fue V . Se 
for de Ee.'nion-
t e , y C t v i C o 4 < 




bre i!e la 
< arrara 
d t l P ü n . 
eife Pcn 
tai lo; 4t 
D . En-












D . Diego niu-










y Mi ra . 
I o la Lui (1 
dc tátjfá V 
( m d t l a dc 
Vivienda ca 
s6 crnDon 
A 1 a D riejuc 





de v ¡ l i e . 
ca S í ^ c i 
de ( heles 
D.Cfctíflo D. Msyor 
vr.lMar.uel ca.«ó con 
A l c i y d e r j j C ! , 0 ¿e 
Mayor de Mendosa 
Porielpro ¿e tin,,, 
P t ^ t n . . . genitor de / J o y de 
tordetos los Con-- Mavr rde 




So con Doña Cata 
Iina,hermanadeD. 






de!ac¡urJ tuvo á 
J^ í 
D.Maria Manuel da-
ma d e l í p m t e r a t r i i , 
caso ccn l) . Cbriflo-
val P-arrtK^rrCro Of-
forio l .Se^ordtlMon 
ti joXeneiidadorde 




DE LARA LIB. VIH. ' > * 
<2l lQN, 
puntuó por 
mitad; en U 
parre Jupi\ 
rier Ca\\tttot 
y Lew, coma 
en las Armas 
Reales: y m 
ía inferior 3, 
girones rojos 
en carneo de 
troiOriitdode 
tfcf,e¡ues de 
rojo ,y oro, [9 
bre tos quf 
íes eftJn Us 
quinas de Per 
tHf*¡. 
C A P I T U L O 
22 DON MANMQVE DE LAR A ACVNA 
y Manuel IV.del'nombre.IV.DufuedeNagera^V.Condede 
TreviñoiVLCmdedeVakncia^^ 
decilla, Ocon, San Pedro* Navarrete, Lumbreras, Ortigo/a^ 
Viiloslada, Ribas* Genevilla , Cabredo, Villoldo, Cenicero^ 
Ere/no, Cavañas, VillademoryCarbajal,y otras muchas VL 
lias, IV. S eñor de Be ¿monte de C ampos? y Cevko de la Torre,Co 
mendador de Herrera en la Orden de Ca¡atrava,Teforero M& 
yor de Vizcaya, A /cay de de las Torres de L eon, V almafeda,y 
Davalillo, Virrey,y Captan GeneraldeValencia, Emba-
jador de Obediencia alPapa,y delConfejo deEftado. 
OR el mifmo orden que vamos futiendo el numero de las gene 
raciones en eftá grande linea, fuben también, y fe aumentan 
en íuspoííecdores las virtudes, y las ocaíionesdé egercerlásj 
comoaoranoslo aíTeguraran las memorias del Duque Don 
Manrique, que vio la primer luz en fu Villa de Valencia Doii 
]uan,el jueves io.de Abrilde 153 3. y fin duda fue vno de los 
mayores Señores de fu edad. 
Llamáronle, en el tiempo de fu primogeniturá, Conde de 
Va4encia,queriendo los Duques Don Manrique , y Doña Luifa de Acuña fus pa-
dres,que en efta forma fueffe continuada la memoria de aquella Cafa:y cfte titu-
lo íe le da el año 1549. en loscapitulos,y efcriturasdefumatrimonio,Con DoñÁ 
M A R Í A Gí RON, hija mayor délos Condesde Vrena. Heredó la Cafa de Nagera 
el año 15 5 8 .y el de 5 9-fiendo la Condeía Doña María de la Cueva fu fuegra nom 
brada Camarera Mayor de laReyna Doña Ifabel de la Paz, y paífando á recibir á 
S.M .á los confines de Navavra,y Francia, fue el Duque á aquella jornada, con la P R 
obftentacion propia de fu autoridad,y acompañó ala Reyna defde Roncefvalíese 
á Gnadalajara, donde fe celebró la vniorí. 
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en Toledo aljuramcnto que fe preftó al Príncipe Don Carlos.primogenlto de Fe-
lipe II. para que dcfpues de los largos dias de fu padre íucedieueeníus ".andes 
, . , Rcynos. Eftava cnNagcra á 26.de Agofto del año ¿guíente 15 61 .y fe Mío prc-
CéfrertM f c n t c q u a i ldolasRel¡qiofas de Santa ciará tomaron poííefsion.dclMonaftcno de 
fFthp, tí. S a n t a M E l c n a q u ¿ f u t i a Doña Aldoncá avia fundado para ella*:? quando la Reyna 
. K'll'7 Donalfabeldc la Paz pafsóelaño 15*5-.averie* enBayona .conlaKcyna Ca-
f a ¿ * ialinadcMedkisfumadi^yelReyCai4osmdeFiant:iafüherrnano,'fucaísi{-
ticndola el Duque , y llevó orden de Felipe Hipara cumplimentar,en.fu nombre 
á aouellos Principes. Defde allí pafsó á Flandcí para conferir con el Duque de A l 
va D.Fernando,fu grande amigo, las cofas de la guerra de.Ql.anda}por orden del 
Rey,ybolvicndofe por Italia afsiftio alas prevenciones,qüe en los dominios de 
S.ÍVUe hacían, para la guerra del Turco. 
El año 15 61,le pufo demandador todos losEftados de la Caía de Nagcra.D. 
Manrique de Lara-fu hermano mayor,pretendicndo fer hijo kgitimodcl Duque 
fiipadrcy que entre él, y Doña Aldonca de Urrea fu madre ,huvo matrimonio, 
fin que á él le obftaíTc,ni perjudicarle el aver (ido aquella Señora condenada por 
tres'fcntencias conformes,cn el pleyto matrimonial que fíguió,y de que fe defpa-
charon contra ella executorialcs. Siguiófc el pleyto en la Rota de fü Santidad, 
por los términos de derecho ,hafta el año 15 <$S»en que pareciendo aEellpelí. fer 
de aquellos negocios,cuya gravedad permitía que íe intereflaífe en ellos la auto* 
ridadRealyCometsó al Principe Ruy Gómez de Silva Duque dePaftrana,yEílre* 
mera,fu gran favorecido,quc acordarle á los dos hermanos. A cuyo fin el Duque 
.c'nNagcraá i.de Abril delmifmo año 1 568. diófuficiente poder á Don Gómez 
Manrique Comendador de Lopcra en la Orden de Calatrava,y á Sebaftiande Ves 
I%vEBAS gara fu Mayordomo:.los qnales de la vnaparte,y de la otra el dicho D.Manriqua 
pa. 305, de Lara,ccn intervención del ILuírrifsinio Principe Ruy Gómez de Silva, hacien-
324.23 5. do breve relación deftepleyto,y delde Doña Aldonca de Urrea, capitularon:quo 
É ?3¿» 'p.Mannque,conociendoquc no tenia jufticia^oníinticilc en lasfcntencias,yexe 
cutoriales dados contra fu madre, y declaraífe,que le para van tanto pcrjuicio,co-
mo ü con él mifmo fe huvieíTcn dado,y pronunciado.En fuerca de lo qual fe apar* 
ta'íTe del dicho pleyto,y cedieíTe.y rcnunciaífe en el Duque todo el derecho,y ac-
ción que tenía,ó podía tencr,afsi cerca de fu legitimidad , como de los bienes , y 
Eftado.s que del Duque fu padre quedaron. Que aria pleyto homenage en manos 
del Cavallero que el Rey feñalaíTe,deque ni era cafado, ni tenia hijo legitimo, ni 
natural,ni fe cafaría en tiempo alguno,pcna de 1 oy .ducados,y de reftítuir lo que 
huviefle cobrado de las rentas que el Duque le afsignava,y de no poder vfar de la 
executoria que tenia del Confej o Real, para cobrar de fu Cafa 200y.mrs.cada 
año para fus alimentos. Que entregaría al Duque todas las eferituras, y recaudos 
que cftavan en fu poder,ó de fus Procuradores,ó Letrados, y daría las peticiones 
que felepidicíTen.paraquc el Papa, y el Rey le mandaífen entregar los proceííbs 
"originales de los dichos dospleytos,á fin de que el Duque los pudieífe romperlo 
qucmar,ó hacer dellosáfu voluntad, para cuyo mejor cumplimiento aria pleyto 
homenage de folicitar ,quanto pudieíTc,el entrego de los dichos proceffos.Quc en 
fatisfacion de todo efto le dieíTc clDuquc írj.ducados en cada vn año para fus ali-
mentos,entrando en ellos los 20orj.rors.á que por la executoria eftava obligado* 
los qualcs avia de fituar en las rentas del Ducado deNagera , y en cfpccialtobre 
lasde Navarrctc.ü de otra Villa , la que Don Manrique feñalaíTerentendiendofe, 
v.eiit en ellos .dtuyiellen ambas partes a la declaración del Principe Ruv Gome-
j í,»o.,«4o%iurtfiacoaraaneta Wcnvano de Cámara 
de 
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de S.M-cn el Confcjo de fu Contadu.i iaMayor de quen'tas,y Notario publico,y ante el los 
rarificaron,loaron,y aprobaron.obligandoicaeftar^ paliar por ellos en todo cicmpo:y lo 
o t o I - ( , a r on,con intervención del Principe Ruy Gómez,el qualtirmó eftc inihumento, con 
los dichos D.Gomcz.y D.Manrique,y bebaítian de Vergara.y con D. juande liorja , hijo 
de losDuqucs de Gandia,cl Lic.Eicudcro,clDod.Martinez deAvcndañu,yJuanLuisGra-
nules»qucfueron tcfti0os. Cabrerthñ 
Dos años dcfpues aisiítió el Duque alquarto ,y vltimo cafamlento de Felipe II, con la ¿JJi*^ 
Archiduquefa Doña Añade Auftiia fu fobrina,queíc celebró en Scgoviaei Domingo 12. / . 9 ' . f _ 1 9 .^ 
de Noviembre de í 5 70.y es vno de los Grandes que Cabrera, y Diego dcCokncnarcs di- ocz. 
cen íehallaron en aquella función.El mifmo añoíucedió en laCafa de Valencia,por muer- C«fmew*ná 
tedtlaDuqucfafumadre:y el añoíiguiente eftavaen Madrid,quandodCardenalAlejan- hiji.de Seg» 
drino,íobrino, y Legado de San Pío V . hizo l'u entrada publica al lado dicftro del Rey: f»*'*44»?»-
y refiriendo D.Lorenco Vandcrhamcn algunos de losCrandcsqueacompañavan áS.M¿ * * 
nombra alCondeft ablc.yalAlmirante dcCaítilla,á losDuqucs del Infantado,Eícalona,Me' , ¡i 
dina-Cclí,Nagcra,yPaftrana.Y como el miímo año embiaífe S.M- á D. Juan de Auííria fu &$- i6 P* 
hcrmano.por General de la LigaCatolica,conrra el Tutco,y le díeífe inífruccion paralas J»** tíeA* 
corteíias-que avia de guardar en fus corrcípondcnciasAconlos?rincipes.,RepublicaSiGran- '"*.*'*^* 
des.» y otros perfonagss de autoridad,mando en ella t que al Duque de Nagera cfcrivieííc '* s 
de SeñsriáJiZ dieífc ei tratatamiento de muy Iluflre Señsr ,yque antes de la firma pulidle de m i 
no momz-.Afervicio deV.S .Qo^\¡xmos ya la ciaüfula deíta inftruccion en el cap.8,del lib.6. 
enla vidadeD.LvisIV;MarquesdeAguilar,porcJücUpre!criv.e-elmiímo tratamicnto,como 
álosDuques de Al va, Arcos,infantado, Albur querqueÁlcalájSeíTa jMcdina-Sidonia,Me-
dina^CelíjEfcalonajB'ejarjTcrrano'vajFrancavilajMcdina de Riofeco , y á otros Señores:* 
para los quales,en vnos obrava la reprentacion delasCafas¿y en otros,la autoridad délos l > ^ * 
pueftoSiPcroc'nel Duque de Nagera no es dudable,que el grado.y la elevación de fuCafa 
formó aquella regla Se tratarle,pues ni en la Cafa Réahni en el Reyno tenia empleo algu-
no.Y para conocer la efeimacion de-aquel tratamiento , fe debe advertir, que tomando el 
Ilájfri/sifatjf^or mmf //«/«.como vna cofa mifma.cs aquella propia cortcíia que elRey man 
do hacer álosCardenales,alMaeífredeS.juan,yalPrincipiHerncf]:oDuqucdeBabiera,Obif 
po de Frcfinghetn Y en Cáftilla mandó también , que trataíícdcmuy lluílre , y Señoría, al 
Prefíjente del Confcjo RcüUy al Inquiíidor GeneraL-emplcosdetal autoridadácpeoy tie-
nen de JuíUciá mayor tratamiento que ios Grandes.. 
El añofíguientc 1571 .eftava también el Duque en la Corte , ya fija en Madrid, qtiando 
nació elPt incipeD.Fernando á 4.dcDicierhbre:y aviendoíe rcfuelto fu bautifmo en laPar-
roquial de S.Gil de aquella Vi l la el día r 6. del rniímo mes ,fue el Duque vno de iosfeis 
Grandes que ei Rey eligió para quefirvicíTcn las cofas necefiarias á aquella funcion.Y afsi 
dicen Luis Cabrera,y Qaintana-,que el Duquedel Infantado llevó clcaptlloj el Conde de Cdrerahlft 
Benaventcla bcla,cl Duque de Oflun'a el mazapán, el de Nagera el falcro,quc derramó, el de Felipe 11. 
Duque deSeíTa el aguamanil,y el deMedina deRioicco latoália.:yexprcííaCabrera,qnefue / 9.cz6.p. 
él a ¿lo mas folemne que fe vio haíla aquel dia. ¿97. 
Por cfte tiempo pufo pleyto alDuque,D. SanchoMartinczdcLeyváScñof deLeyva, r<¿fíntAr,A> 
B.iños,y Villanucva,Gcncral de las Galeras dcEípana,\-Comendador de Alqucfca,pidicn- j'?jf M a 
dolé 1 i g.mrs.qucdecia tener de juro,y renta/obre la alcavala de las carnicerías de Nage " ftll* 
ra,incluidacnci mayorazgo delDuque:losqualesmrs.pretendía D.Sancho ícr \ inculados ' 
en fu Cafa,y averíos cobrado D.Juan de Leyva fu hermano,Sancho Martínez deLeyva fu 
padre,y Sancho Martínez deLeyva fu abuelo,rodos Señores de laCafa dcL«yva*El Duque 
le defendió diciendo,que aquellos mrs. eran delíituado, ó acortamiento quelu C ala avia 
dado a los Señores deLeyva fus vecinos,para que la afsiítieílcn en fus gucrrasjpcro que eí-
tó no era por juro de hcrcdad,íino á arbiti io de ios Duque s,ó por la vida de los que red» 
bían los tales íkuados,o acortamientos: y que por los libros de laCafa dcNagcra coníhva, 
que cfto iehizo íiemprc afsi,no falo con los Señores de Ley va,fino con otros muchos Ca-
vaücros.Y en vna de las preguntas ctei Interrogarorio ,que fe hizo para la probanca delDu 
qu<: 5íe Ice: Iten.fifaben que enía dicha Cafa ^ E/hJodi Nacerá ,por fer ,conie afide.y es, tan principaleü 
ejHl Rtynss cada vno de los Duques del!a m tenido coftambu de ayudar fe,y acmp añarjí 4c ale unas Caballe-
ros comarcanos Ma tierra,) Ejladss del clichoDa.jue,pataen tiernpss de necefsidadas. T para eih epara ayu-
de J •'-'•• -~a- - - ' f a it)s$W™' T& hadan con cavalios^ylaucas,yfasperfhnas (es Javan temporalmente algunos mrs.dejfi¡tita*.' 
Tom.2 M JÍ'C (f v 
ix m» .• , , , Ir:;. • .. tJJ 
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áo,y pitido,} deliramento cada t***l, mvída detéstales Vmpesy noprmas tierr^. y mfiio hacían 
con Juan de Leyva,yS*ncho Martínez de Leyva^drey duelo del dicho V.Sancho^uelUigyanVon 
Juan de Leyvaju h ermamsy con V.Juan de Añilar^ V.Carlos de Avellano yVAknJo de Avellano y^ 
delConde de Aguilavy k V.Ahnjo de S«ndoval,y a V.Jorge Mangue Mari/cal de Zapioray aFuinaf 
co de V erres Señor de U Villa de Arcillo y a Juan delezanaSeñov de ¡¿Villa de Robres y a He, nan l«vez 
de Za 'divár Señor de la Cafa de Zaldivar, y otros muchos Cavallercs. Con lo qual parece que fue 
condenado el Señor de Leyva.porque el fituado no permanece, 
Afcendió álaSilladesmedro el año 1572-ügQ^^^^^ 
avia íido Legado en Efpaña;y fe llamó Gregorio X l l l . y queriendo elíiey embiarperíb*. 
na de alta calidad,y grado,á congratularle con él de fu aflumpcicn, y darle laobedien-
cia,quccomo á Vicario deChrifto le devia,eligió paraefto al DuquedeNagera,y íe lo 
avisó por carta de 19.de Junio de 1 5 7 2 ^ que le llama DúqaéPrlMot y elfobrefcntodí-
P R V E B AS cz:jivuqae deNagerafu Primo: y aunque en ella no fe lee nada de la dbédiencia,lo refieren 
p * 3 3 7- otras memorias,y lo aíTcguran Garivay ,Sandoval,y Haro. Y aviendó acetado eíla eo-
/ 34 a* mifsion,y prevcnidofe,fegun la grandeza de fu nacimicnto,y de fu Cafa , pafsó luego a 
Roma,y fatisfizo enteramente la confianza de fu Sobcrano,quc fiendo el mayor Monar-
ca de fu tiempo,nada quería que fe efcufaífe para manifeftar fu obfervante devoción á la 
I "•lefia. 
& En ¿í año 1 y 74 Je nombró el Conde de Paredes fu hermano por fü tcffomenfarío, y; 
ic dejó encargados fushijos,cn todo loqual moftró la mifma fineza quehafta allí le avia 
aterido el Conde.Dióle dcfpucs Felipe II.cl Virreynato de Vaknci.a,en lugar delPrin-i 
cipe Veípafiano Goncaga Colona Duque de Sabioneda, y de Traycto , y le libró eltw 
Gtnerd'-iii culo del en S.Lorenco clReal,a 2.de julio de i <j78.11amandole.£/ IluJtreD.MAÑRiQvm 
Mundo um D E L A R A j)M^ue^g Nagera3Cmde de Valencia.y de freviño,nue/}ro /V*»». Antonio deHerreraha-
z.LH.e. 1 8 c e raemoria acíla elección en fu Hiftoria General del Mundo:y el Duque,paííando lúe-
trJ2J p go áfervir fu empleo ,rt»oftró en él fu chriftiandad , y prudencia. Teníale el año 157^ 
llptill. TÍ í c § u n l a m c n 3 0 ! ' * a csyxt SfíW L u í s Cabrera,y el año r 5 80. fcgun confta por vna carta que 
e*p. 23. />. crRey.lc eferivió en Badajoz el vltimo día de Agofto, fobre coías de la Cruzada , fufi* 
g©72. dio,y efeuíado. Y el Obifpo Don Fr. Prudencio de Sandoval dice del: Hizo efle eficio cm 
tmtáfatisfacion , qu* oy dia le ama n y defeantferfer muy amigo di lajujlicu ¡redo ¡entero en fus hozóos* 
'verdader»shsnrador y amador de los buenos. 
LaDuquefaDonaMariaGÍrón,yD.Rodrigo3y D.Pedro fus hijos,que fallecieron muy 
temprano,fueron depoíitados en eiMonafterio deS Jvlaria laReal deNagera,delante del 
AltardeN.SeüoradelRofario,donde eftuvieron fuscuerposdiaftaque el añoi sóS.hallao. 
dofe elDuque enGomara á 4.deMarCio,en preíencia dcD.AlvaroManrique fu hermano, 
SebaíUan deVergara fuMayordomo,yAnchésdeGantcfuSecretario,por eferitura otor-
gada anteAlonfo deQuintanaEfcrivano del numero,dice: Que por quanto no era razón, 
que aquel íltio eftuvieífe ocupado,dava entero poder áPedro deGantefuContad<>r,para 
que en fu nombrepaífaífe los dichos cuerpos al entierro délos iluftrifsimosDuquesD.Pe 
dro íu viíabuelo,yD.]uanEftevan íupadre,qoe era en el mifmoMonaftcno,al lado de.re-i 
cho delAltar mayor.En virtud délo qual,Pedro deGante,á5 .dejuniodelmiímo año,an-
teFrancifco de S. Vicente Efcrivano del numero de Nagera,con afsiftencia,y cónfenti-
mientodel R . P . F r Andrés de S. Martin Prior de Santa María la Real, y Teniente de 
Abad,por aufencia del Abad Fr .Diego deValencia .concurriendo todos losMongesdc 
aquella Cafa, hizo trasladar al fcpulcro del DuqueD .Pedro los referidos tres cuerpos, 
vnidos en el atahud de la Duquefa Doña María Girón, porque reparados no cabían las 
tres cajas.Sin embargo defte confentimicnto,y tolerancia delMonafterio,como deípues 
hicicíre elDuque tan larga aufenciadeNagera,bolvieron losMongesal antiguo defeo de 
defpojarle de aquel tan cftimable fepulcro-.y acudiendo alRey elGeneral deS.BenitoFr. 
AlonfoZorrilla,ganóCedulapara que elDuque quitaflede allí los cuerpos de los Seño 
res defuCafa,por quanto fe avian de poner en el mi fino fitio los cuerpos Reales,que cf-
tavan fepultados en aquclMonaftcrio.Paradeshacer la mala imprefsion de losMonges, 
recurrió elDuque alRcy,y por memorial dado cnSeticmbrcde 15 68.reprefcnto aS ? M. 
el origen de aquel enterramiento , las diferencias que por él feaviantenido, defde que 
el ano 1493.feconc.edm a D. Manrique de Lara,fiendofiemPre amparada en fu poílef-
fion la Cafa deNagera:y que el motivo que aora davan los Mongos era injufto, porque 
AI 
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el Rey D .García fundador de aquella Cafa, y losotrosRcycs,yInfantes deNavarra 
q u c alli tenían íus icpuhuias.ciiavan conmucha dccencia,y autoridad en laCapilla 
qucllarnavanSanta,ü(jnUealKc)D.Gaiciaíuccdióvnicñaladomilagro,poi clqual 
£ cligiópara fu icpuicro-.ynicra razón iacarlc de alli contra fu voluntad.ni tampoco 
lo feria hacer en la lcpultura de losDuqucs dcNagera la novedad intcntada,quando 
ellos.con tan juila cauia,y buena íc la avian poílcido tantos años,y echo en ícrvici© 
de Dios, y de la Corona , tan grandes, y tan kñalados íervicios. Lita repreícnta-. 
cion dcfvancció el efecto de aquellaCcdula,con mucho dilguíto de losMongcs,qL« 
obfcrvaronla devida quictud,hafta que el Sábado ao.deMayode isbi .üendoPre-
íidentede aquella CaiaFr.JuanXimenez.natuí al deHagera.no íolo le intcrefso,con 
otros Mon e¿,en que algunos vaíi'alios del Duque le puíieíícn plcyto,por clScñorio 
de la Ciudadjtino que a puct ta cerrada oífaron quitar la tumba del lcpukro,y bulto 
de piedra del DuqueD.Pcdro/y la reja de yerro que le ceñia^vn paño con que eftava 
cubierto,dos blandones.cu que ardían achas al tiempo de los Oficios divinos, y e l 
Eícudo de armas que eftava en el dicho fepulcro , encima de las claves que cierran^ 
y cubren la obra.Eíta novedad quiíieron remediar luego ios criados del Duque,po-
niendo otra tumba,y paño fobre el bulto del Duque D . Pedro; lo qual vífto por los 
Mondes que cftavanenVifperas,arrojaron latumba,ypaño,y con voccs,tícandalo, 
y defcompoítura.agcnadciueftado, echaron de¡la Iglelia á todas lasperíonas que á 
«fto avian coneurrido.Sobre ello hizo cabeeadcproccíío elLic.YvañezFucnmayor 
Corregidor dcNagera, ante Diego Martínez Lcniz Eícrivano, y acudiendoíe ai 
Confeto por parte del Duquc,aIli,poi auto de 14. de Junio de 1581. ícmandó,que 
el Abad, y Mongcs, dentro de ios primeros ícisdiasde la notificación,bolvicífená 
poner la tumba,reja,paño}yEfcudo de armas,en la forma que eftava quando le qui-
taron,y nohaciendolo,io cgccutaffe el Alcalde Mayor del partido de Burgos: qu© 
fue !o que íucedió en 17 .de Julio del miímo año aporque los Monges no lo quiíieron 
hacer.Y aun deípues defto,ci año 1586. bolvieron á inftar a FelipeII. con laantt* 
gua ponderación de tener los Duques ocupada la cabecera delTempio,que el fepul* 
ero era igual al lugar donde fe guarda va clSantifsimo,y inmediato alos cuerpos fan* 
tos.dclo.sMartircsS.Prüdcncio,Agrkola,Vidal,yEugcnia',yquc preferíaá las 3 2le* 
pulturas Reales que eftavan en aquella igíeíia; pero S>M.lo remitió al Conde de Ba* 
rajas .Prcfidcnte delConfcjo,qt¡cricndo,qucá todos fe guardaífc jufticia , con qu« 
ííemprc fue mantenido el Duque en fu poflcfsiorit. 
E l año i5 8.i*dcvi.ó.deíacar-'cl Duc]ueel titulo de la Alcaydiadc VaImafeda,pof 
<|ue en el,llamándole Alcaydepor S.M.üciCaítiiiq,y fortaleza de aqucllaVina,dio 
poder á Juan Arcos de Velandia íu Alcaydc ay Govcrnador de Redecilla , para que 
en ío nombre tomafi'cpoíícfsion del dichoCaftiüOjíuspropioSjhcrcdades,y tierras» 
y él lo egecutoen ValniafedaíCamara del Señorío de Vizcaya,á 2 ¿édcNovicmbrc 
del mifmo año,ante Francifco de la Cruz Eícrivano del numero dclia.Tuvo aísimif* 
mola Alcaydíadelas TorresdcLeon, y ladcDavalülo , como parece por varias 
mcrnoriassmas-tip fabcmos.fi en la dcLeon íucedió al Duque fu padre, corno en las 
de Valmafeda,y Davalillo,y en laTeíoreria de yizcaya. 
Refidió el Duque dcfpucs continuadamente en la Corte , y el año 15 88, le ¿ligio 
porfutcftamcntariola Condefa dcLerin DoñaBrianda de Bcaümont,fuprima:y la 
mifma confianca le hizo el año 15 89.el Obifpo D.j uan Manuel fu tío,Señor de Bsi*-
monte¿y Cevicodc la Torre , en elteftamento que otorgó en Valladolidá t i . d e 
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do,y fue cftaelección tan inmediata á la hcr encía del Reyjque aviendo S.M.fucedí-
do en cftosR cynos el Domingo 13 .dcSeticmbrcen que acabó fu gloriólo padre, el 
Duque juró la p!a£adel Coníejo de Eftado en el mifmo nics:y dice el Obifpo D.Fr. 
• i E Prudencio de San i oral,que en cite empleo, con la larga experiencia, y claro ingew»y pecho 
Chrifliati!),y valor,que fu generofafangr e pide,hace fu ofcio,cóngranftisfacion ,y aprobación de to-
* *' ** ' dos.DcfpueshizoS.M.fu entrada publica en Madrid el dia 8.dcNovíerhbrcíiguien-
tc,y fue el Duque vnodelos Grandes que le acompañaron en ella , comoloelcríve 
fílft.deM* A t . drül.i.e. Almirante 
»¿ • 24S. deLcin©s,yAlvadeLilte. ., . _. ¡ 
f ' Falleció el Duque en Madrid en 5 .de Junio de 1600.a las dos de la mañana: y el 
mifmo dia,á inftancia de Juan de Montenegro Soria fuMayordomó,mando abrir fu 
teílamento el Lic.Silva de Torres Teniente dcGorregidor dcMadrid^anteFrandfco 
TeftaEfcrivano del numero. Avíale el Duque otorgado en 2 .del mifmo mes,y ano, 
efcrivicndoícFr. Antonio de Alcocer fuConfeíTorjPredicadordcS.Francifco deMa-
drid, y en él encomienda fu alma á Dios, á fu SS.Madre,y a N . P . S . B c n i t o ^ ^ 
PRVEBAS ( a f s i d i c c ) Keiighftj¿ ia orden de Cal atrdv A, reconozco por mi Patrón, y á S.Francifco,por 
faí- 341- Cuyadevoción fe manda depoíitar en clMonaíterio dcS.Francifco dcTorrijos3y qu* 
lellevaíTenácl4ó.Frayles delMonafteriodcMadrid.Quicrc,qucfedigan por fu al 
ma,y las de fus padres iu.Miflas,y las que la Duquefa Doña Luifa Manrique fu hija 
jnandaífe: á la qual ruega mande llevar fu cuerpo a S.María la Real de Nagera , y fe-
pultarle donde cftava depofita'da laDiíquefaDoñAMARiAGiRÓN fu muy amada mu 
ger .Prohibe que víftieííen luto por fu muertc^que el cuerpo dcD.Manriquc fu hij® 
fe fepulte con el fúyo.Hacc di'verfós lcgados,y nombra por fu albacca á la Duquefa 
fu hija; y porque no cftava en Eípana.para las bofas que fe avían de cgecutar luego, 
ícfiala por tcílamcntarioá á J uan dcM'tíntcnegro fuMayordomo.y á Diego de Salce-
do fu Secretario^ Contador ,y los deja encargados á la Duquefa, para que los haga 
merced. De los quales,eljuan de Montenegro fue también G'óvcrnadordclDucado 
deNagcra,y es vífabuclo de D.Fcrnarido,D .Pedro Chriftoval, D.Diego, y D.Jtian 
Antonio dcReynofo y Mcndoza.todosCavalIcros delaOrdcn de Santiago natura-
les del Puerto de Santa María: y elD.Diego,Colcgialdel Mayor dcCuencacnSala-
manca,y Flfcaldc la Audiencia de Lima. 
Gumpliófe el depofito,y entierro del cuerpo del Duque, fcgun fu difpoíicion, y 
acabó en fu iluftre vida la linea varonil de losDuques dcNagera.quc con tanta graa 
dcza,y autoridad mantuvieron el anciano cfpicndor de laCafa de LARA:detalfuer-
te,quc no íiendo la linea primera,cftuvíeron íicmprc tenidos, y venerados, por pa-
rientes mayores de la familia,y cftc lugar los atribuyen todos nueftros eferitores de 
línages.Pero ya que ellospadecicífenen cfto la equivocación que queda juftificada, 
no fe les puede quitar álosDuquesdcHagera cí grado dePrincipcs dclaCafaMANRi 
OyE5porlaprefcrcncÍaquc tuvieron en lasdígnÍdades,honorcs,Eftados,yeítimacioa 
á todas las otras lincas fuyas.Y aún del DuqucD.Manriquc dice clObifpo D.FrPru-
denciodeSandovah^yfí/iííf/Da^fli?,/ es alfrefentevno cíe losfeñaUdosG rancies delkeynoquemas 
F1.VIB AS fgrvichs k echo á laCafaRealfíguiendo íaCorte 5 o >año s ,fiendo confuha do en ios negocios mas graves del 
$ag* S42« &?/w.Ydefpucs refiere muchas de fus acciones,y pondera fus excelentes virtudes. 
Fue cafado,fcgun queda dicho,conDoñA M A R Í A GiRÓN,hermana deD.PedroI. 
Duque de OíTuna,Doña Leonor Marquefa de los Vclcz,yDoñaMagdalcnaDuqucía 
de Avero,y hija mayor de D.JuanTcllez Girón Il.del nombrc,IV.c:onde dcVrcña, 
Señor deÍasVillasdcOírüna,CazaUaJclArahal,MorónaaPucbla,Peñafícl,Archid<H 
na,01vera,Briones,yGumielde Yzán,NotarioMayordeCaftilla,yCamarcroMayof 
d cJR cy?y «laCondcfaDoñaMaria de laCueva fu mugcr.Camarcra MayordclaRey 
naDonaIíabcldebPaz,yhermanadeD.BeltrandelaCucvaIILDuqiicdcAlburquc^ 
q«e,Condcdj!Ledcí^á,ydcHuelma,VirreydcAragon,yNavarra,Cavallerodelfoi-. 
fondeOro^apuulofecftc matrimonio cnValladolid á aé.deAgofto dclarjo 1 549. 
entreD.MannquelíI.DuquedeNagera^IXManriqueCondedeValencia/fuhijo;^ 
d J E ^ L T r a , r • P ; d l ' ° M a n U c l A ^ 0 b H P ° d c S a n d a ^ > \ ••apellan Mayor del Emperador, j de fu Confejo , en nombre dcl-CQnd« dc Vreña ¡ y «n virtud del 
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poder quedara cito le otorgó en fu Villa Je OíTuna, áp . días del mifmomcs, y 
año. Aisignóícá'DoñaMaiia Gi i ón en dote ooy. ducados de oro , demás de las. p R V E B A a 
pcrias.píedi as preciólas,plata, y oro, vertidos de brocado,tclas de oro,plata,fe- pa^ ^ 
da,ropa blanca.y otra qualquier cofa que la dicha Señora Ilcvaffe al matrimonio: 
con tal condición ,quc delosdi'chos 9on. ducados fe rcdimiciTen, y quitaíTcnlos 
cenfos,implícitos robre la Cafa de Nagcra, á arbitrio del Arcobiipo. Qoiíic-
ron, que con iofufodicho renunciaffe efta Señora en fus padres fus legitimas» 
y queíi fallccieííccnvida dequalquíeradellos fin tener hijos, pudicíTe difpo-^  
ner folo de la tercia parte del dicho dotc.ylas dos reliantes bólvielíen a losdichosí 
Señores. Y íi cito fucedieífe dcfpues de la muerte de los Condes,pudieítc difponet 
de la mitad,y la otra fueffe para quien ellos dejaíTen declarado. Que el Conde de 
Valencia dicííc en arras,y donación propter nupciasjá la dicha Señora Doña Ma-
r íaGirpnj iOy-.ducados de oro:con que fi murieííc fin hijos3ho fueífe capaz de dif 
poner finó de la mitad dclíos.Que el Duque de Nagcra dicíTcáfu hijo 4y.ducados 
en cada vn año,para fus alimentos,dcfdc el día déla velación, fituados en fus V i - , 
HasdeAmufeo,Uibas,yViiloldoiy que para ello rcnunciaíTe laDuquefaDoñaLül-
ía de Acuña el derecho que tenia á Amufco,por eftar hipotecada á fus arras.Que 
los Condes pudieíTen vivir enqualquiera de las tres VilláSjyquedafTe ala decla-
ración dslCbhcle deUreña,fí el de Valencia avia de tener la jurifdiciondelIas.Que 
los alimentosceííaíTcn5íi acafo en vida del Duque fucedieífe elConde en clEftado 
de Valencia,por fallecimiento de la Duqucfa fu madrejmás que en eíle cafój.atcn-
diendo al beneficio que laCáfadeNagcra recihia5por el defempeñoque conladbte 
de dicha Señora Doña María Girón fe avia de hacer defusrcntas¿quedaíTccl Du-
que roBiigadoá dar ál Conde 2y,ducados de renta al año ¿íituados en las mifmas 
Viiiás.Que ganada primeramente difpenfaeion delparentefco que en quarto gra-
do de confanguinidad reñían los contrayentes, y el fuplimiento de edad deDoña 
María,que el Conde fu padre avia de pedir áfu SantidadiueíTe obligado elCond® 
I).Manrique á paílar á OíTunahafta el diade N.Señora de laConcebcion de aquei 
mb;6 antes,íi el Conde deVreñaqmíieíTejpara defpofarfe,por palabras de prcfeai 
te,cdn dicha Señora Doña María.Y demás deíloj previnieron otras cofas, que to-
can ala ffcguridad,yrefiihicic^ del dote,y arras? y al entero cumplimiento de to-
do ello fe obligaron ambas partes,y el Duque de Nagcra,yConde de Valencia hi-
cieron pleyto hbmenagecomo Señorcs,y Ca valleros , en manos deliluílfe Señor 
D:Garciad¿ Toledo: y el Conde.porícr menor de 2 5.años,aunqucmayordc 14. 
juró efta efcrítura¿y ambos la firmaron,coh el Arcobifpo de Santiago, íiendo vno 
de los teftigos D.Jorge de Portugal,que es el Señor de Fuentefcarcél, medidher-
mano tíe la Doquefa Doña L uifa de Acuña ícon que ya conocemos que íe avían re-
conciliado. Dcfpüesdc' lo qualjenOffunaiáé.deSetiembrcdélmifmoaño , apro-
bó,y I atificó eft os capítulos ei Conde de Vi'cñayy para eíiar,y paííar pbf ellos hizo1 
pleyto h(imenage,cómoCavallerohijodalgo,en manos del muy magnifico Señor , 
D.FrancIfcb de Acuña Cavallero hijodalgo,quc parece pafsó,de orden de losDu- P Í V E B ' A Í 
ques de Mageráiárecibirfelcjporque le tenemos por el hijo que defíe hombre tu- taí' :H0C» 
vieronD.juan deAcüñaSeñoi dcPajarcs,yDoñaífabeldeRojasSenora dcRcqucna. 
Enfuerca défta capitulación fe celebró al tiempo féñalado el dcfpoforio de los 
-oncles de Vaknciá,perbld velación , y confirmación del matrimonio , no llegó 
hada ei año 15 54.cn que Doña Maria Girón cumplió los 14. años 3 porque avía 
nacido en Abril de i 54Ó:y íbbre los grandes adornos déla calidad,y del etfcefsi-
vo dotc,era vnade íasSeñbrasde mayor diferecioh,y hermbfurade aquella edad, 
como lo teftificaGerónimo GudÍel,dÍciendó:F^D6nX M A R Í A G I R Ó N delmayer &tytn$U 
avifo,y efirañu hldadqüe h¡k)b en Señora de vueflraEfp¿ná% por efies tiempos. Afsí lo cono- d t l o s ^ r o ' 
cióelDuqueD.Manriquceílimandolacon tal efti-érr<o,que Como llegaiTefu muer n'sC^^^ 
teenNageraaio.de Agofto de i ^62.'con fb los 22.anos,ttesmefcs,y 22. días de 1 2 ° * 
edad,fegunGarivay,nunca el fe quifó b'olver á v'riir al matrimonio ,'fin embargó 
deque entonces folo tenia ¿p.anó's.Gudiel.y Hafo difieren algo de Garivay ¿hla 
edad de la Duqucfa,pucsHaro díce^que murió vn dia defpues,y á los ^3. años de F í a r o *V*l 
íu vida:yGudiel,fIn feñalar m^squeel año defu muerte.¿kñv&.Laquaífitcedadépar I ' / ' »3^* 
^ÜCiudddWJtf4Jjwatdqktáofwk^ 
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* J 5 * & £ Í avij^moMolos * 3 .«** f M élMmli avia gfcfcfefr * k . F « dcpo rada 
en el Monaftcío de Santa Maria la Real.delantc del Altar de N Señora de 1 ola. 
r i o r cuatro años después fe trasladó fú cuerpo al entierro del Duque D . Pedro, 
en la Cabilla Mayor,donde el Duque fu marido fe mandó íepultar con el^guar-
dando,hafta la muerte,aquel amor que la tuvo en la vida.El parentefeo encuarto 
grado>qüc las capitulaciones matrimoniales diccri tenían cftos.Scnorcs.djmauava 
de la Cafa del Almirante, porque ambos eran terceros nietos del Almirante Don 
Fadrique Enriqucz,y de fu fegunda muger Doña Terefá de Quiñones 1 el Duque 
porfühijaDoña Aldonca Duquefade Cardonaty laDuquéía por fü hijáDonaMa 
fia Duquefa de Aiva,como en los Arboles antecedentes >y en el que luego aremos 
de los grandes collados déla Duquefa Doña María Girón j fe podrá reconocer. 
Fueron fus hijos: , . •. . • \ ,.. 
33 D . M A N R I Q V E DE L A R A V.dclhombré^Condede Valencia, Virrcy,y Capi-
tán General de Cataluña^dc quién luego diremos. 
su D . J V A N M A N R I Q V E DE L A R A Condedé Tréviño , Comendador de Herrera 
tñ la Orden de Ca1atrava,cuyas memorias íégüirán alas de fu hermano* 
%l D « R O D R I G O M A N R I Q V E J 
a? D Ó Ñ PlDRO M A N R I Q V E ¡ j murieronniños, y yacencon fu madre en Santa 
. , 1 María ia Real» 
23 D O Ú A L Y I S A M A N R I Q V E D E L A R A V .Duquefa de Nagera,Condefa deTre-
viño> y de Valencia , Duquefa de Maqueda , Marquefade Elche s por quien fe 
continúa iafuceision;como luego veremos, 
Eftaóéo viudo tuvo el Duque dos hijosnarurales,quenoatrevÍendofe fu mo-
áeÉiaMeckrarios en el teílamento s pocas oras antes de íu muerte eferivió vna 
P R V É B AS stóíü4 ^ a Duquefa de Maqueda fu hija» para que lo hicieííe : y aquella Señora lo 
*.a , A f t£€cntQ en Paici mo el año {.guíente 1601 .Huvolos en Doña Mencia de Vbierna 
jdoQcélla noble,y ellos ruerom • 
2 j D J V A N M A N R I Q V E Cavallcro delaOrdcndcS.juan, que antes de fu decla-
ración fe liamava Juan López de Vbicrná , y afsi le nombra en ella la Duquefa 
Dona Luíía fu hermanajencárgañdo á fus hijos le ayudaífen,eftimafíen3y favo-
recIeífen.VivIóenNagera.yíue cafado con DóñA C A T A L I N A DE ORDvñA,en 
quien tuvo á DoñA J v A N A M A N R I Q V E DE L A R A Monja en el Real Monafterio 
de Cañas de la Orden del Cifter* Dejóle por fu teftamentario el año 1616. D . 
Gaípar Manrique futió. Arcediano deNagcra3y Canónigo de Calahorra:y ef-
tmáú viudo tomó el Abito de S^  jUaújCon quefallcció en Nagera el día 14.de 
Octubre de i620.en que fe abrió allieltéftamento, que con licencia del eran 
Matftte Fr. Luis de Vignacourt* avia otorgado en 7-deSetiembre del mifmo 
aíkKMandófe fepultar en la Capilla de S. Juan del Monafterio de Santa María 
P R V E B AS | a ^ c a | . en laforma que tenia ajuftado con él Abad , y Monges, y dota en ella 
M » 34 *• dos Capellanías perpetuas: Vna,que íirvieíTc el Monafterio: yotra,los defeen-
dientcs deD*DomingodeGamarrafu íobrinojá cuyo hijoD.Gafpar deGama 
rra.y íus fuccííbresjdeja el patronato.Quieréjque el cuerpo de Doña Catalina 
de Orduña fu muger/cfepultaííccon el fuyo. Que Doña luana fu hijaoordle 
por fus dias los joo.ducados de renta,que la avia mandado, fuelle vfurnicíua-
nadcfyj bicncs.y pudieffe diíponcr de 6oo.ducad©s:y ella fallecida , v hecha 
la dotación de las dosCapellanias.paraqueícñala óg.ducados.hacemayorayoo 
del refto defus bienes en dicho D.Domingo dcGamarra ,v fus dcfcendienr^Sa 
D. Manuel Manrique fu hermano, a Doña Juana fu hija, al Abad dcNagcra* a 
losDodoresMorales3y Hernán Garda del Valle »cixagcia,> 
23 Don A ISABEL M A N R I Q U E , también declarada por la Duquefa fu hermana el 
el ano 160 ufuc antes llamada Doña líabel de lo Arrn, Z - 1 m a n a » . t l 
anuef an^íltrí^ ír,\Z c : c J 1 * , 1 , l o c l ü c 1 0 b Arcos, porque la pertenecía 
S S S Í " t c f l ' ™ c " I Ü d * O.JW» i» hermano Dcvio de morir un tomar citado,como puede nrffnmirf»rUi fií- : . . 
• 
COSTADOS DE LA DUQUESA DOñA MARÍA GIRÓN. 
• 
f Alonfo TcIIex Giró» Rico-hombre,hijo de D. Martin Vázquez do 
Dqn PedroGi J Acuña I.Conde de Valencia,y de Doña Tcrifa Tcllez Gii on. 
. . . 
írónj Maeítre J 












^ga f año de, 
1522. 
f 1. dcJVhyo j D o ñ á M t r U P a c h c c 0 S e ñ o r a d e Belmonteihija deJuanFernandez P M 
1 4 6 * ' L c l l C C 0 >y Doña ínésTcllez de Menefci Señores de Velmonte. 
f Alonfo de Jas Cafas Señor de Gómez Ordena Álcayde de Riego ¿ i 
¡ jo de D.Guillen de Cáfaus, y de Doña Maria Fernandez de Fuentes 
bDoña IfabelJ 
de las Cafas. J D o ñ a Leonor Fcrnaadez.que PelHcer dice fue hija deDiegoHwrtado 
1 de Mendoza Señor del Ccrrádo,y de Doña Leonor Marroolejo. 
fD.Pedro Fernandez de Velafco I. Conde de Haro , hijo de Juan do 
i Velafco Rico-hombre, Señor de Mediná,Caraárcro Mayor del Rey a 
D.Pedro II. [ y de Doña Maria de Solícr. 
Conde deHa-J* 
blédeCaftilIa. \ Doña Beatriz , hija de D. Pedro Manrique VlII. Señor de AmufcOá 
^Addantadó de León,y de Doña Leonor dé Cartilla. 
< 
• , • • 
• 
Doña Maria 
Gir,on, IV. I 
Duquefa de i 
Nagera,Cói]* 
deía de Va-




I rDbn Iñigo López de Mendoza I. Marque» de Santillana, Conde dt * el Real, hijo del Almirante Don Diego Furtado, y dc Doña Leonoi 
L \ de la Vcéa. Doña Maria^/ 
de Mendoza.*S r j ^ Catalina de Figueroa,K¡ ja de D.Lorcnco Maeftre de Santiago, 
... , \¿ y de Doña Mariá de Orozco Señora de Efcamillá,y Saata Olalla. 
,< 
f 
D . Beltran I. f*D.Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Huelrna , ihijo de G i l 
Duque de A l - I Martínez de la Cueva Señor defta Cafa,y de Doña Blanca Fernandez 
buiqucrque ,. J d c U CuévÁ. 
MaeitredeSan*í i . 
¡ ^ I 0 , ' f 3 l ' \ Doña Mayor Alonfo de Mercado , hija de Juan Alonfo de Mercado 
D.Frandíco \ octubre J 4 ? I ^Regidor de (Jbeda^y de Mari Sánchez de Molina. 
. 
Il.Duquede j 
i 5 * - • 'id.' 




f*D.Diego Kurtado de Mendoza I.Duque del Infantado. lí.Marqiie» 









. i Doña Brianda de M:cndoza,liija de Juan Furtado Señor de Moren, f¡ 
f¿Gormáz,Máyordomó Mayor del Rey,y de Doña Maria de Luna. '• 
• 
D . García I. rD.FernanDalyarezdeToledoI.Conde.de Alva.hijodeGarciAIvi'-
Duque deAi- | 1 ez 111.Señor de Val de Corncja,y de Doña Conftan$a Sarmiento. 
j Doña Fran 




^oria, Conde 1 
deSalvatierra. \ D o n a M a n a C a r r i I l o > h l i a de Pedro Carrillo de Toledo Copero Ma-






rD.Fadríque Almirante Mayor de Cartilla, hijo del Almirante Don 





Te on? 2-. 
t' Doña Terefa de Quiñon3S,hija deDiegoFernandcz de'QuiñonciMe-rino Mayor dc Leon,y de Doña Maria de Toledo. 
. 
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VON MAN%¡^E LA\A CONDE VE VALENCIA, VÍWET, r 
Capitán General de Cataluña, 
E R O N en cftc Señor IosDuqucsD.Manriquc.y Doña MariaGirpn el primer 
fruto de fu iluftre matrimonio, quando llegó fu nacimiento cnOífuna el día 
a.deAgofto de 15 5 5 .y qúiíicron que en clbautiímo fe le dieííc el nombre 
que vsó eiDuque fu abuelo,paraque aun en efto tuvieífe fu reprefentacion. 
LlamófcConde dcValencia en la forma que lo aviahecho eiDuque todo el 
tiempo que fue prímogenito,y con cfta dignidad afs ifti ó enMadrid el D o -





pues nueitroKey i i l .dei nombre:y no folo advierte Antonio deHerrcra,que fue vno de los Sc-
%é 8tntr*l ñores titulados.quc le j uraron.y hicieron pley to homenage, en manos del Marques deAguilar 
itlMund», D'.Lvis F E R N A N D E Z MANRiQVE»peroafsi nos confta por la eferítura original de aquel ado, 
2.p. /.*.#. q U e e f t á e n n ü c f l : r 0 p 0 a ' c r > y l c l l a m 
ao. p.fépi^iv.-fu v o j a ¿c{o\acia.de queoponiendofe fus dictámenes álos delDuquc fupadre,naciciTc entre 
los dos tal deíconfianca,que eftuvieron enteramente ftparados:y elDuque,crcycndo que fu hi 
)o no le tubutava aquel refpe&o que la naturaleza,yla razón querian.Sin embargo clCondcD. 
Manrique tuvo tales prendas.que elRey D.Felipe II. le dio el Virreynato de Cataluña, donde 
acreditó fu criftiandad,yfu prudencia,mereciendo la entera fatisfacion del Principe, y el amor 
de los pueblos.Bolvió álaCorte defde aquel empleo,lleno de crecidas dolencias .ycfpecialmcn 
te muy molestado de la gota:y no obftantc efto,por el defeo de continuar fu grandeCafa,fedef 
posóla mañana delMartesdeCarneftolendas3 1 deEnero dei592.conDoñAjvANAMANRiQVE 
fu tia,primahermana delDuquc fu padreque eraDama delaInfantaDoñaIfabelClara,fue III.Se 
ñoradeS,Leonardo,Rabanera,Miranda,y otros muchos Lugarcs,y era hija de D . J V A N M A N R I 
Q V E DELARA.SeñordeS.Leonardo ,Rabancra,Miranda delPinar,Rcgumiel,y otras Villas,Clave 
ro deCalatrava,CapitanGerieral delaArtilleriadeEfpaña,MayordomoMayor delaRcynaDoña 
Ifabel delaPaz,Virrey deNapoles,y dclConfejo deEftado(hermano del Duque fu abuelo)y de 
Doña AnaFaj ardo fu muger,hija,y hermana delosMarquefes de losVelez. Eftava elConde á la 
34 «377« fazon tan impedido de fu dolencia,qucno pudo dejar la cama,y en fu nombre,y con fu poder» 
fe defposó con cftaSeñora elCondeftablc deCaftillaJuanFernandez deVelafco Duque de Frías» 
citando preíentes elKeyü.FelipelI.y lalnfantaDopalfabelClaráfu hija mayor:yel mifmodia fe 
hizo la velación en laCapilla de la pofada dclCon deftablc.Pero los achaques del Conde le te-
nían ya tan poftrado,quc íin poder confumar el matrimonio falleció enMadrid clViernesporla 
tarde i 4 .dcMayo del año íiguieme 1593.Mandóíe fcpultar en la Capilla mayor óeS.María la 
P R V E B A S deNagcra,con fus afcendientes;mas no íe avia egecutado el año«60 o.en que como clDu-
Wr 242 q U Q , . p l d r c d i § i ó P a r a s i a c * ü e l f e P u k r o > ° , d c n ó en fu teftamento, que de ninguna manera fe 
* ** a 1 • cumplicíTc en cfto fu voluntad,porquc aviendo muerto en fu dcfgrácia , y faluulole al reípeélO 
qucDios manda tener a los padrcs,no quería que ni aun en la muerte fe juntatlenlos huellos del 
Conde con los fuyos:y maldice a qualquicrade fusfuceíTorcs, queafsi no lo obíervare. Fuera 
de matrimonio tuvo elConde D.Manrique vua hija,que fue: 
P R V E B A S 24 i D o ñ A M A R I A N A M A N R I < ^ v E > á q u i c n l a D u q u e í a d c N a g c r a D o ñ a L u i f a M a n r i q u c fut ía ,en 
H 6 . elteftamentoque.otorgó enPalermo á af.de Diciembre de 1601. mandó dar 1Tu500. duca-
dos para que rucueMonja en laConccpciondeTorrijos. £A „ 
P R V I B A S 
f*g. 345. 
?<1?. 
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tmijHtS , téf 
0cht rtj$í,y 
Us fitte d* 
wrw, 
C A P I T U L 
2 3 VjfAtt Aí/miJ^E DE LA%A CONDE DE TYÉriNO, COMEm 
dador deHetrera>en laOrden deCalatra'Va. 
!c AYO la primogcnítura delaCafa deNagera en cítcScnor,por el fallecimien-
to delCondeD.Manrique fu hermanóla quien excedió mucho en el amord© 
fupadre.-yno es dudable.que el nombrejuan fe le impufo en el bautifmo,por 
JadevociondclCondedcVreñafu abuelo materno,como á D.Manrique fe 
dio cite por clDuquedcNagera.FelipelI.lehizo merced delAbitodelaOrden 
deSantiago,porCedula dada enEfperanca á2 5 .dcDicicmbrede 1561 .laqual 
prefentó en clConfejodelasOrdenes3eonfuGenealogia:yhechas,yaprobadas R V I B A g 
íusprueDasjicciDio aquclAbito elañoíiguíenterycldei 583 .pafsó con elMarquesdeS.Cruz ala re M?' 34 I a ' 
'duciondelasTerceras,enquemoftróíingularardimicnto,yeftánombradoporAntoniodeHerrcra Gen(rá¡ jt¡ 
«ntrclosquefiguicron á aquel granGeneral.DejódefpueselAbitodeSantiago,yrecíbió eldeCala J^H„40J », 
trava,paragozarenaquellaOrdenia£ncomicndadeHerrera,deqFclípcILlehizomerccd,quando pJib.xi.t^ 
racópormuercedeD.BernardinoManriquefutio,ylelibróS.M.titulodellaenDiciembredei59i. n.j&.fa^ 
Qiiifo elDüqucfupadrequc fe UamaíTeConde dcTrcvíño luego quela muerte de fuhermano le 
cpnítituyófu precifo fucefTor;y aunque en fuerza déla concefsion de los ReycsCatolicos, podia 
vfar aquel titulo por fu arbitrio propio; todavía quifo el Duque quela autoridad del Soberano 
fe lo perrnitÍeiTc:y fuplicandolo afsi áFelipe ILpor carta de 11 .dejulio de 1593.5.M.lo tuvo por fi 
bien,fegun parece por otra carta fuya,efcritacnS.Lorenzo á 28.dcAgofto del mifmo año .Pero R V E B A $ 
en los honores defta dignidad, y en la grande expectativa de fu fucelsion, duró poco el Conde, t*&* 340<* 
porque acabó fus diasen Valencia D.Juan el año 1598. fin aver tenido hijos , dejando al Du-
que fu padre el dolor de que fus ancianifsímas Cafas perdieííen la gioriofa varonía de L A R A . 
Fue cafado conDoñAMAR I A D E Q V I Í Í O N E$,fu prima tercera,yprima fegunda de íupadre,que 
antes fue muger deD.AntonioPedroAlvarezOíTorio VI.Marques deAítorga,Conde deTrafta-
mara,yS.Marta>cuya muerte llegó en 1 2.deFebrero de 1589.fin fuccfsion.Era hija cftaSeñora C*"***"*» 
deD.LuisdeQuiñoncsV.Condc deLuna,Señor de lasVillas deLaguna,Benavides,S.Maria del ^Je/uso(rr* 
Paramo,Barrientos,y otras muchas,McrinoMayordeLcon,ydeAfturias,ydeDoñaFrancifcade S J J l T , 
Bcaumontfu fegunda muger,quc en el cap.VI.dejamos eferito averíido hijadeD.LuisIV.Con * 42*5?"' 
dcdeLcrinjCondeftablcygranChanciller deNavarra^deDoñaAldoncadeCardona fu muger 
y prima hermana,ambos primoshe rmanos del III.Duque deNagera.ElConde deLuna fue hijo 
dep.ClaudioIV.CondedeLuna,que murió cnTrcnto á lO.deDiciembre de i5d3.íiendoEm-
bajador deFelipe Ií .en aquelConcili o,y deDoñaCatalinaPimentel fu primera muger.hermana 
delVI.CondedeBcnavcntemieto de D.FrancifcoIIÍ.Condc deLuna,Afsiftente,yCapitanGc-
neraldeSevilla,ydeDoñaMariadeMc ndoza3herrnana del III.Conde ácCoruña:vifnieto deD„ 
Bcrnardino Il.Condc deLuna,ydcDo ñalfabalOííorio fu fegunda muger, hermana del II.Mar-
quesde Aftorga: yrevifnietode D . D i egoFernandez deQuiñones I.Conde deLuna, que talle-
ció el ano 1482.y de Doña Juana Enrí quez,hija de losPrimerosCondcs de Alva de Lifre.Ycl 
Conde D.Diego fuehíjo de Pedro de Quiñones Señor de Luna, y Benavides , Merino Mayor 
de Aíturias.y.dc Doña Beatriz de Acuña y Portugal fu muger,hijade los PrimcrosCondcsd* 
Valencia: de los qualcs,y de fus afcendientes,quedanhechas tantas memorias. 
C A -
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& 3 DONA LVJSA MANRIQVE DE LAR A Y. DV* 
queja de Magera ryde Maque da, Gande/a de Valenaa ,y de Treviño* 
Marquefa de Elche, Señora de Navarrete, Be/monte, Gevico^Qcón, 
<S. .Pedro , Villoslada, Lumbreras, Qrtigo/a7Vi-
- A< 
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I 
ESPVES de averie continuado dichofamente ,por tantos fíglos, lafuccfsio» 
varonil de lasCafas de Amufco, y Trcviño , permitió la providencia, quq 
quandoelañoi¡5oo. falleció Don ManriqueIV¿Duqüede Nagera,nota-
vieífe otra fucefsíon legitim;aque á efta Princefa ¿ en quien creyó que re-* 
caían todos fus mayorazgos,y íblo fe engañó encl de Amufco, y Redecilla, 
cuya fundación excluye rigurofampnte las hembras, fíempre queenquat-
quier linea de la Cafa Manrique permanezcan varones. 
Nació Doña Luifa en Valencia de D.Juan, á 8.dc Enero de 15 5 8.y fer-
via de dama a la Rcyna Doña Ana de Auftria,quando el Duque fu padre capituló fu cafamierw 
SSY aciano I5 8O.COLIDONBERNARDINODE CÁRDENAS III. del nombre, III. Duque de Ma*;: 
qucda,Marques de Elche, Señor de las Villas dcTorrijos,San Siiveftre, Alcabon, el Campillo* 
MonafterÍOíRia3ía,CrevÍllén,y Taha deMarchcna,y delasBaronías de Axpe}Plancs, y Patrax* 
Adelantado Mayor del Reyno de Granada, Alcalde Mayor deToledo¿ y Alcayde perpetuo de 
Almería,Sax, Chinchilla.y la Mota de Medina del Campo, que avia nacido en Torrijos á $H¡¡ 
'de Enero de 15 5 3. hijo mayor de Don Bernardino de Cárdenas I1L Marques de Elche , que 
murió-fin heredar la Cafa de Maqueda,y de Doña Juana deBraganca fu muger, hermana dcDV 
Teodófio V. Duque de Braganca, y de la Infanta Doña Ifabcl Duqucfa de'Guimaraus. Sobré 
citas grandes calidades concurrían en el Duque admirables virtudcs,y conviniendo Felipe II. 
en efta allanta, fe hicieron los capitulos'della en Madrid á 3 1 .de Eneró de 15 80. entre los Dü-
quesde Nagcfa , y Maqueda,feñalando aquel en dot¡é áfu hija )$$ ducados,encierra forma, 
y prometiéndola cfte 8rj. ducados de arras, con dcc1áracion,de que en la dote le incluían los? 
aop. ducados,que por la legitima de la DuquefaDoúA M A R Í A G I R ON pertenecieron áeílá 
Señora. Ordenaron que por quanto podriafaltar la fucefsion de loshijósdel Duouc deNage-
• ra, y recaer-fus Cafas en Doña Luifa, nunca fe pud ielíen cftas juntasconla de Maqueda ; año-
quccnlosdoshijosmayoresfuyos fedividicílen eligiendo el primero la fucefsion quemas 
quiíieíie. Que fi huvieííe folo vn hi jo varón, y vna hembra J en tal cafo el varón llevaíTe la Cafa 
dcMaqueda,ylahembraheredafle ladeNagera.corila obligaciónde calarle con hijos,ódef-
ccndientes del Conde de Paredes.hc. mano del Duque Don Manrique , y en fudefcí¿o,conlo$ 
E i^NMANRi^vEfu tío Señor de S.Leonardo, y afalta dellos ,con defeendientes del 
Ma oues de Aguí ar o delCondede OAorno.t. cnaqircllasCafas Ib ¿mardaílela limpieza que 
haí a alh reman: de iuerre que por cftc medio , el que íbelfe poíleedor de la Cafa deNago-
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den que con los dos hijos varones quieren que fe obferve, aviendo folas dos hi-
jas: y queíi huvieíTe vn folohijq/ó no masque vnahija,pudieííeníucedcrcrt am-
bas Caias,y x egec utaíTe la diviíion dellas al fin de íu vida. 
Fue vno de los teftigos defta capitulación el Conde de Barajas Don Francifco 
Zapata de Cimeros Mayordomo Mayor de la B eyna, y en virtud dclla íe celebró 
el matrimonio en Madrid el Miércoles 10 * de Febrero del miímo año , tiendo de 
grande felicidad para el Duque de Maqueda.no íólo por los grandes Hilados que 
le adquirió,fíno porque Doña Luiía eftava adornada de tales dotes de hermofura, 
entendimiento , conftancia , y piedad, que en fu comparación fue cortifsima fu 
grande herencia.Siguió cita Señora al Duque en ios Virrey natos de Cataluña, y 
Sicilia,en que los Reyes FelipeII.y ÍIÍ¿le ocuparon: vivieron fietupre en vna iua-
vifsimaconformidad:y enSíciÜajdlceFr.Luis deAriz,quc armó áíu cofta algunos fí^jg^ 
vageléspafa embíar á corfo Contra los Enemigos déla Fe, y que aplicada perío- ¿a 4 , ^ r / s 
nalrrichte al reconocimiento^ fatisfacion de la gente que ocupava en eftó , llegó 
á tener tres galcras,tres galeones,y algunas fragatas,con que íe hizo temer en los 
Mares de Levante* 
Falleció el Duque D.Bernardino en Paíermoá 17.de Diciembre de i5oi.an*> 
tes de acabar fu Virrey nato : y kDuquefahizo qúatro diasdeípues la memoria 
defuteftarhento , que de fu mifma letra permanece en él Archivo de los Duques 
deMagera. En ella manda cumplir el téíhmehtd dé fu mitídó ,y qucíe funden 
tres Capellanías perpetuasen la ígleíía delSS; Sacramento de Torrijosconlos 
4lj.ducados c|üe la dejó. Suplica al Rey mande guardar la difpóílcíort del Duque PR- V E B A $ 
fu padre fobre el entierro de Don Manrique fu hijo¿ Decíala á D. ]uáh, y Doña íai- 345 -
Ifabel Manrique por fus hermanos 9 fegun le ordenó fu padre; Manda decir 16rj¿ 
Miífaspor fu alma,las defu maridd,madré,y abuela: y quiere que las cinco arro-
bas de cera qué ofreció á N .Señora dé MOnférrate>porqüé la guardarle fus cinco 
hijos,fé dicífen en ios años ÍÍguientes,fin embargo de aver faltado los dos. Orde-
na, qué para fepulcrd dé fú maridó íé hicieíTe vna capilla déjSÍédrá* detras de la 
Capilla Mayor del SS^Sacrarriento de Torrijds,y en la mitad delia fe colocaíTe fu 
cuerpeen vna vrna elevada fobre qüatro colunas,corí fus arnias,y epitafio que lé-
ñala fus dignidadcs,y eí día de fu muertc,y que llegó á íós 49«añds menos' 34.dias 
defu cdad.Quierc qüctambienfé ponga alli vn bulto que reprcfcntáíTe al Marques 
íu hijo,hincado de rodillas, pareciehddfc áéí quahtb fueíTcpofsible: y fe dotaf-
fen fcis CadcÜaniasde la riiífmá calidad que las del Paíaií delá Cdhdeía¿en Barce 
lona. Declara íushijds,méjdrarido a D.Juari cneí tercio , y remanente del quinto 
de fus bícnes,y de ios del Duque,y encarga á todos cuiden mucho dé que fus her 
manas cafen con ía grandeza correfpondientcáfii Calidad: y qué ch quanto fuef-
fe iufticia fe guardaflé lo que al tiempo de fu cáíamiehto fe capituló fobre la divi* 
íiondelasCáfáSí 
Defpues defto vino la Duquefa á Efpaña,donde ía efperava ía atención de Don 
Pedro Manrique Conde de Paredes fu primo hermano,para empezar en fu preíeri 
cia,y can fu beneplácito,la folfcitud de fus derechos á las Cafas de Ámufco¿Tre-
viño,y Nagera.Puío el Conde ía demanda de tenuta en el Confejoá 9 .dé Marco 
de i 6o4.dicieridojqüépdf muerte deÍDuqué D¿Manrique fu tio,fe avia transfe-
rido en él la poííeísion de los mayorazgos de ía Caía dé Nagcra,por eítár llama-; 
dos expresamente los varones de qualquier linea ¿ y excluidas las hembras en el 
mayorazgo de TrevÍño,Viü6síada, Lumbreras, y OrtigOfa, que era el mas anti-
guo^ áquefe fueron agregando toáoslos otro$,yefpecialmente el de Amufco 
y Redecilla, que fundó el Arcobipo D. JVAN G A R C Í A MANRIC^VE. Con efta cá* 
frrí^AYTív ^ V T ^ ' V ' V . " ' a u*jw lUíiyui ^giumo.y tomo taidevia ler D T c . 
ferdoa la Duquefa Dona Luiia fu prima: por cuya razón pidió fe le dec l a r ad 
gmmoíuceiror del Duque fu t i o . L Duquefa r e f p o n d t ó q ^ S 
Conde quantoPed,a,porque clla.como hija del vltímo poflcedor.tcnia claro \\Z 
mamiento a todos los mayorazgos,y los gozava juüarncme, fm que por lo tocat" 
ce 
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te al de Armifco,y Rcdeeill«i,hicicííc fuetea la exclüfion de lashembras,porqué el 
Arcobifpo D.Juan García Manrique no la pudo hacer, rcfpc&odc que aquellas 
¡Villas no eran íuyasjíino de los atendientes de la Duqucfa , de quien él no tenia 
derccho,ni tampoco pufo en el mayorazgo toda la Villa de Redecilla, íino la mi-
tad della: refpc&o de lo qual pidió,quc le le ampararle en la poífefsion qiie tenia 
de toda la Caía de fu padre.Sobre cito alegaroh,y procuraron probar ambas par-
tes lo qae les era favorable: y finalmente elConíejó , per fentencia pronunciada 
PRTEBAS c n j j.de Diciembre de idop.declaró no aver lugarelrcrñcdiodelaley deToro¿ 
(*£• 345* ¡atentado por el Conde de Paredes:amparó ala Duque fá en la pofleísióri del ma-
yorazgo^ Condado dcTreviñoJDucado deNagera,maybraií:gbsdeOcón,Amuf 
co,Redccilla, S.Pedro de Yanguas, Navarrcte, y fus agregados:'y en quanco á la 
propiedad lo remitió al Prcíidente3yOydoresdelaChancilleriadeValladoíid. 
Por cita caufa pufo el Conde nueva demanda en la Chancilleria,coníra la Du-
quefa,que fe defendió con lasmií'masrazones,hafi:a que aquel Tribunal] por Peni 
tenciade z/.de Enero de 1617.1a dio por libreen lo tocante áNav4frtt¿,S.Pe-
droí]uvera,Nagera,Qcón,y mitad de Redecilla: y en quanto á TfcvíñoaViüosla-
da,Liimbreras,ÓrtÍgofa,Amuíco,y la otra mitad de Redecilla, fe remitió endíí-
cordia. Y en 4.de Diciembre de 16Í8.fe dio otrafentencia«adjudicando al Con* 
de la Villa de Atnufco,y mitad de Redecilla,con fus frutos,y rentas, defdelácon» 
teftacion de la dcmanda,y absolviendo en todo lo demás á la Duquefa.Lo qual fe 
confirmó enteramente por fentencia de revífta^que pronunciaron el Préndente, y 
Oydores de aquella ChancÍUeria,cn 17.de Junio de 1621. y aunque la Duquefá 
apeiópara ante la perfona del Rey,con la pena, y fianca de las iyjoo. doblas, no 
íe dio mas paiTo en cfte litigio.• '" '' 
Tuvo la Duq«efa largos plcytos con los Monafterios de Santa María de Nage» 
ra,y de Balvanera3ambos de la Qr-den de N . P. S. Beniro, fobre el patronato coa 
cfte,y por el entierro de his abuelos con aquel.Porque fin tiendo fiempre losMoa 
gesdeNTagera,que los Duques tuvieffen tan preheminentc ícpulcroen vnaCafa 
de fu"'ndacion,y patronato licahbolvieron el año idoó.al antiguo tema de deípo-
jarle de fus adornos>y armas. Avifada la Duqucfa deft* novcdad,íe quejó al Nun-
cio Juan García Melino Arcobiípo de Rodas , el qual por fus letras dadasen Ma-
drid a 23.de Agoíiodel mifmoaño , refrendadas deJuandeObrcgon Notario, 
mandó á FrX'hriftoval de Alrneida Abadsy ai Monaftcrio de SantaMaría laReali 
no inovaífen en el entierro que la Duqucfa tenia en el lugar maspreheminentede 
fulgleíía ,al lado del Evangelio, y fus armas enla Capilla Mayor. Y aviendofe 
notsÉcado al Abad el vltimo día de A-gofio por Pedro Efcudero Efcrivano del nu 
mero deNager^cra tal el empeño de los Monges.que mientras fe hacia la noti-
ficacion.vno deílos,llamado Fr,Bartolomédc£o-r«oza,quitódel fepulcro vn do 
íe! de brocado que le cubría : fobre lo qual hizo luego cabeza dcproceffoChrif-
tovalRmz de Gaceta Corregidor de Nager^antc Diego de Logroño Efcrivano 
del numero» D 1 V 4 ' W 
Los autos defte nueuo cxceíTofe agregaron al pleyto que clMonafterio feguia 
n la Dnquefasfobrc aquel fcpulcro ,y palíava en el oficio deAndrés de OndLa 
valasdonde dedugeron ambaspartes fus derechos, bafra el año , 6 i 1. en qoe el 
Abad,y Mongeshallaron conveniencia en apartarle del. D O N GASPAR M A N I U -
Za s   s t  f  r , h Oa ehño ' ióVueTq^ l 
d o c rtlcS am n " e r C e r ° c o n q»«togradü,como viínieto delDuqueD .Pe-
año ,\ 9 a ¿ Z Z ) T ^ m Q S r r 2U.aI ¿t fUS W)<**WW de fu Santidad el 
cru2 iu SSSSÍE £ W 2 ! ¡ # w C u r a d o d e h #* M W íí 1* 
Ü U f l ., A , , / V r , d e l D o t t - Alvaro de Cabredo u v i rao pofíeedor. Y ñor 
perocoroo éldcfpues do i i l t e S f M f f " t h c l C ™ M de la Cámara: 
uci picj co q« f i teguia contra h\ Daquda5íobre al entie-
rro., 
DE LARA LIB. VIII. *©< 
txQ3y le dielTe job.ducadospor los gaftos que avia hccho.Confiderófc de grande 
vtilidad para la Caía de ¿anta Muria la Real elle tratado , y aviehdo dado lu per-
miision pura el el M.Fr .Placido de Tufamos G eneral de la Congregación de Sari 
Bcnito,y Predicador de S. M . en Madrid á 21 .de Ag'ofto de 16;i 1 .eJ Abad de Ná 
gei a Fr. Anfcltiio Muñoz,en virtud del poder que aquel Monafteriole diopara ef-
to en 2 7.de Abril del miímo año,ante Pedro EfcuderoEícri vano del numero, de 
la vna parte: y de la otra el Arcediano Don Gaipar Manrique, otorgaron cícritu-
ra de todo eíto en Madrid á 29.de Agoíto de 1 611 .ante Juan de Mijancas Medra 
no Eícrivano R eal, reíidcntc en Provincia : y dieron por rotos, y cancelados los 
proceííos de los dichos dos pley tos. Con lo qual ccfíai on del todo las prcteníio-
jnes,y íentimientos de los Monges: y no fue íolo eíle el beneficio que Don Gaipar 
Manrique hizo a la Duqueía Doña tuiía, y á íu Caía, porque demás de averia af-
Midocon gran fineza en Tus plcytos , mandó enfuteítamento ( que fe abrió en 
Nagcracldia 11.de Enero de 161 yunque falleció; que de lus bienes lefundaífc 
vna Capellanía de 2ij. ducados, con obligación de que el Capellán digeífe Miüa 
todoslos dias feílivos,por fus padres, y abuelos , y por la DuqucfaDoña Luifa 
Manriqucá la qüal,y á íu Caía deja el patronato,íí eíta Señora permitidle que ic 
fepultaíícn cnla Capilla Mayor deS;Francííco de Nagera, como éi defeava. En-
cargó el cumplimiento de fu díípoficion á Don Juan Manrique de Lara, que es el 
hermano de la Duquefa, y hizo cierta manda á DOÚA M A G D A L E N A M A N J U Q V Í , 
Monja profeífa en clMonaiterio deBrctoncradc Bclorado,quc no fabemos á qué 
línea perteneced 
Yporlo que toca alManaítenodeBalvanerajqueelAdelantadoD.pEDRoMAM 
kiQvE VÜI.Señoi de Amufco rcítauró,y eligió para fu iepukura, dejándole Uc^ 
no de fus armas en la Igíelia,y eimbrasdella, para memoria de fu piedad,no avian 
tenido los Duques de Nagera diiputa en el patronato defde el año 15 54. como «i 
elcapit.II. cícrivimos, nafta que á fines del año de 1609. el Abad, y Monges 
concedieron fepultura en aquella Cafa á Doña Leonor de Zuñiga; Con éita noti-
1 cía eriibió la DuqueíaáBalvaneraa Pedro de Anguiano¿el quai^ en fu nombre , c i 
dia 23.de Ehero de 16 10. requirió al Abad Fr. Benito Mar in ,y álos Monges» 
que no permiticíTen aquel enterramiento en perjuicio del derecho de la Duquefa» 
t>ucseraSeñora,yPatrohadc laIglcíia,por fundación de íusanteceífores,y crilc-
fc« ^ ^ • 
nía .patrorijni fühdadór,porque fe avia hecho de limoínas de particulares , como 
ft reconocía de lasai mas que cftavah en toda íalgíeíia,rétulo del Altar Mayor ,y 
puerta del Relkariójm que la Duquciatuvicílc alii túmulo alguno de losDüques 
fus áí'cendieníes,ni pudieíTc inducir patronato el decir ¿ que eítavan fus armas erí 
la ígleíia,y cimbras,piies también fe velan en ella las de los Cafírós,Gc aínpos,Zü 
ñígasvLeivas,Londoños¿Efquiveles,Salcedos,Guzmahes, V ¿laicos, y lasarmaí 
Reales de Portugal,y de los Condes de Aguilar,quc no eran patronos, ni íos af-
cendiíntes de la Duquéla Ib avian nunca querido icr. Digcron también , que las 
as mas que eítavan en las Capillas Colaterales de la Mayor,no eran deMam iques; 
íino Calderasjfin las circunftancias que las de la Caía de Ñagcra , y que avia mas 
dc¿ó.años,quefefepúltavan en vna Capilla dclMohaftcrio iosCavallcrosZum-
gas,Señores de la Cafa de Montalvo,que le dieron muchas limoínas, y nunca h¿ 
avia dado la Cafa de Nagera. De todo eíto dio teftimonió Ifidro ÓConde Lum-
breras Efcrivano5y dcllo fe pudiera inferir mal derecho de la Duquefa , fí la Bula 
del Pontífice Eugenio IV. los tefíamen tos de los Séiioi es de Amufco, y'el fucefló 
dclano i5^4.noafiancaífenfci aquel Monaftcrió icftaúradópbr el Adelantado 
D.Pedi o Manrique,)' muy beneficiado por la devoción deíus defendientes, 
Défpues del fin de cftos plcytos, viuió la Duqúcf a,eñ vna entera quietud, hafti 
ciarlo 1627. en queacabó fus dias con 7 o.años de edad. Pondremos luego ¿1 ár-
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afccndientcs5y aora figuicndo la memoria de fu tcftamcntcylos demás Inítrümcntos de fu 
Cafa díremos,quc fueron fus hijos: 
34 D . B E R N A R D I N O DE C Á R D E N A S IV.dcl nombrc,Marqucs de Elche,quc nació en aquella 
y i l l a á i 8.dcEnero de i 5 S3 .y en el bautiímo íe llamó Luis, que es como le nombra Car i -
vay j pero la Duquefa fu madre le llama íiempre Bcrnardiuo,0 porque íc le dio también ef * 
te nómbrelo porque quiíieron fus padres que le víaííc por memoria de los otros Scfiores de 
Cártv.ttf». f u Cafa,que le tuvieron.Muí ió en Barcelona á los 16.años de fu edad,como dice Haro, con 
4.4if»fÍ>r, q U e feria el de 1 599.y no casó,ni tuvo fucefsion.LaDuqucía fu madre le llama el malogra-
m*%mfr' ¿Q Marqucs,y ordena qucfcpuiicííc vnbulto,quc le rcprefentaííe, en laCapiilaquc fe avia 
. V \ U m ' de hacer en la Iglciia del ¿iS.Sacramcnto de Torrijos. 
24 D O N J O R G E M A N R I Q V E DE C Á R D E N A S IV.Duque de Maqucda, VI.DuquedeNagcra* 
Conde de Treviño,y de Valencia,cuyas memorias dirá el primer capitulo* 
34 D . J A Y M E M A N V E L M A N R I Q V E D E C Á R D E N A S VII.DuqucdcNagcra,y Maqueda,Mar-
ques de Elche.y de Bélmonte,Condc deTrcviño,y de Yalcncia,quc heredo citas Cafas por 
fallecimiento del Duque fu hermano. 
44 D O N ]VAN M A N R I Q U E DE C Á R D E N A S Cavallero de laOrdcn deSantiágo,Corncndad®r 
de Villa-Rubia de Ocaña,y Capitán de Cavallos coi azas,cn el Exercito de Milán,dcl Coa 
fejo de Guerra de Felipe IV.y Gentil hombre dcfuCamara.Nació en Torrijos el año 15 87 
y el de 1601. le eligió la Duquefa íu madre para que gozafíc la mejora del tercio,y quinto» 
de fus bienes, y de los del Duque fu marido: el dc'i 608. era <uin fu curadora la miíma Du-
qucfascomoparece por la eferitura que otorgó en Madrid á i4.deMarco,íer>alandolc 6oo» 
ducados al ano para fus allmcntos,en las rentas de íu Ciudad de Nagcra. Pero como aque-
lla cantidad fuelle tan corta,para que perfona de tal nacimiento fe mantuvieííc con eíplen* 
dor,D Juan puíoplcyto á la Duqucía,y al Duque D . jorge fu hermano mayor,crt Madrid i 
7.de junio de 1613.ante el Alcalde de Cafa,y Corte I). Fernando Ramírez Fariña,pidicn« 
dolos 8¡j. ducados de renta para alimentos, 20[). para poner fu cafa, y 41J. para feguir cft* 
demanda: lo qual dijolepodian dar3porquc la Duqucía gozava por fusCafas40ij.ducadoa 
de renta, y el Duque you. íin los $& que valia íu Encomienda de Medina de las Torres. E l 
Alcalde piobeyó auto en 13 .de Agofto dei 6. ^mandando.que laDuquefadieííc á DJuan 
^ooy.mrs.de renta al año,fobre los ¿00. ducados que le avia aí'signado, y 2TJ, ducados po« 
•na vcz,ydió por libre al Duque de Maqucda. Masaviendo apelado ambas partes al Con«« 
fejo,cn el por fentencia de j?.dc Mateo de 1615 íe confirmó la determinación del Alcaldc f l 
moderando los alimchtos a 1 |j8oo.ducados cada año y los zy.ducados a la mitad,y de cfto 
fe libró á Don Juan executoria en 3..del miímo mes,y año,cn el oficio de Gerónimo Nuñe* 
de León Efci ivano d c Cámara dclConfcjo.Paf so dcfpues á feí vir al Exercito deMilán coa 
vna Compañía dc Cavallos, y ch él,y en los otros del Rey dio talesmuefíras dc fu ardimien 
to, quetelipc IV .le pufo en el numero dcfusConícjcros dc Gucrra,lc dio la llave dc Gen-
til norribic deíu Cámara: y en 6,dc julio dc 163 3 .le hizo merced de la Encomienda dc V i -
lla -Rubia de peana ,qcando vacó por muerte de Don Gerónimo Carrafa Principe dc Mon~ 
tcnegro. DJÓ por íus padres, y abuclos,los que íc emo.s nombrado,para que por el Confcjo 
de las Or cenes fe le hkicflen pruebas para recibir el Abito dc Santiago , el qual fe le man-
do de pachar en .2 2 .dcScticmbrc dd mifmo ano.Pcro antes que pudieííc profeíTar-,para en-
trar algocc de• la Fnccmienda.acabófusdiasfinaver«iado,nitenerfucefsionrporloquai 
la dio Felipe IV. a I^pn Gaílón dc Moneada Marques de Aytona, que facó el titulo dc ella 
en 3.de Noviembre de 1634. 
24 D . P E D R O M A N R I Q V E DECARDENAs,quinto,y vkimo hijo varón dc la Duquefa, nació 
en Barcelona y fue en cuya ocaíion ofreció aquella Señora á la milagrofifsima Imagen de 
« Señora de Monferrate,vna arrova dc cera cadaaño.por la confervacion de la vid» dc ca-
TffJ». 7. it 
fus «brasil» 
necenjas Cafas de NagMa,Treviño,Valcncia,vBelmontc. 
/ n ' f $¥$%&• m<&Vh*tekMtm* quando &u«ea la dc fu hermana! 
PRVIBAS tamento clclu madi e.devjo dc tallecer en poca edad. 
í * 3< 61 « l , l | E f E f ^ Í m ! t o o a ñ 0 ««>' •«« Monja en T o r n j o ^ o r c S c 
5HK¡¿ftZSS?? I U C h i ) í , n i " , r ? 1 < , dDuqufe BcrnaVdIno,T.rotadvlcf aro .aunque tan tavoiecrda de la Duqucia Doña Lu ¡ía.que la llama fu hija, 
eos 
h*r»ttta.7 
COSTADOS DE DON BERNARDINO DE CÁRDENAS ffl. DUQUE 
de Maqueda ¿ y Nagcra. 
f D . Gutierre de Cárdenas Comendador Mayor de l eo* 
• h o n D i e ^ I ! t '^ - tn=ro i 4 9i .h i jode Rodhgüdc CardenasComc» 
Duqui 
rqueda "f añü 1 
1541 
D . Bernardi 
n o í í . D u q u e J 
'"de Maqueda 
•f ano 1 jJ6o 
' DoñaTerefa Enriques f 4 Marco 1518. hija del A?m. 
LranteD.Alonfó Enriqüez,y deDof>&Maria dt A l varado 
y 
rD.Juan Pacheco Marques de V i llena ,Düque de Efcalft 
I natMaeítre cié Santiago. 
£). Bernardi 
no de Carde 
nasMarques 





Pacheco. j Doña María dé VJelafcOvhi ja deJ'Condeíbtble D.Pedr» 
L l i .Conde de Haro,y de Doña María de Mendoza. 
j e n 
. C 
TD.Pedrb ILCoade deHárb,C«ndeftabIé dé Caílina.hí 
• j» de Don Pedro i.Conde de Haro, y de Doña Beatas 
i Doñalfabel I 
kde Velaíco.< 
. DuqueJeFrias^ Manrique* 
í* Condenable 1 • 
i de Caihila. i Doña María de Mendoza hija de D . Inígb I. Marque"! 
^de Santillana,y de .Doña Catalina de Figuerba. 
DbñBefnar 
«jsinoJII.Dn J 
que de Ma-*^ 
queda. 
' 
f D . L u i s dé Tovar Cotide de Berlanga , hijo de Juan de 
S-- , . i l'ovar Señor de Berlanga, y de Doña, Comíanla Enri i 
üoua Mana I rint.¿ -
; de Tovar Se-< 
ñora de Ber. j D o ñ ¿ M ¿ r i a d é < 3 u z r n ¿ h ¿jjjj d e Albafo Pérez Señor de 
langa. * Vivero.Contador Mayor de Caftilia,y deDoñainesde 
LGuzmán Duquefade Vilialva. 
fD.Ferhañdo I í . Duque de Bráganca hijo de D . Aloñfo 
• i . Duque de 8r3g£ncá>y de Doña Beatriz Pereira,y nie-
D . Fernando^ f o de D.Juani.rley de Portugal* 
.Til.Duque de 1 
Sragan^a. 
Dbn Jüyrñe 
, , IV; Duque^J 
deBraganca $ 
j Doña Juana deCaflrro Señora deCaclaval,hijá deD.Júarj 
^d'cCaítrO Señor d¿CadavaI>y de Doña Leonbr deAcuñii 
Dona Juana 
L dií£>raganca I j - en i 'o rn «^ 
jo$ 1 i.deOc 
tubre 15 88. 
^"£1 infante D.Férñarido hijo de D . Duarte Rey de Por-
Doñaífabelde » t u S a 1 ^ d e h f ^ D o h Á L ^ o r d e Aragón. 
I Portugal hei "*N 
^mana del Rey l * a i v l ^ m ^ Doña Beatriz hermana deDoña Ifabel Rey-
D.Manuel . 1 n a d e Cartrl-k,hijks del infante D.Juan «iePbrtugal,y de 
^ ü o ñ a i í a b e l de Bragan§a¿ 
Diego Furta-
JAlfonfo Fúrtádó de Mendoza Anadél Mayor de IosBa 




g c r- ; 
~do deMendo J gal>yde Doña Maria González de Ma';eyrá. 
I za , Alcay- i 
de Mayor de ! Doña Beatriz dé VilFarngod Dama de !a Infanta Doña 
Mourám. | ííabel.hija de D.Antonio ÍÍÍ.Baron de OiacaUjV dcDo 
Lúa Bcátriia Pardo de la Cafta. 
Doña Beatriz \ 
rPeínanSuarezde Albergaría Señor de Prado , hijo de. 
_ • ciernan Goncaloz Señor de yÍLíTairai-,y de Doña C a u l i -
•-Suarez de A l <\ 
1 na Djaz de Albergaria. 
bergam. 
i ,\ía;ia Goncalez de Alcaf.-icliam , hija de GonzaloFer. 
Lnandea de Aicafachari!>y de Mencia Vaz. 
CA-
\ ,eS H I S T O R I A D E L A C A S A 
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am 
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25 -DJORGE MANRIQVE DE CÁRDENAS 
/:h Duque m Nagerá3y .MaqueJa , Conde de Devino ¡y de 
ra!enciay Marques de Elche> A delantado Mayor de Grana-
m^ehrdeNavarreñ^QconySA^edrOiCeniceroyiUoslada^ 
ftb RBÍ t] . 
JLumbrcras.)Or tigoja, Ribas ¡ Gcnevtíia^ Cabrcdo, Vil/adi-
'múrt 1 or rijos, S.d ikefire^y otras muchas V illas ¿Gobernador* 
y CaptanGeneraldeOrdn,Comendadorde Medimdelas Jo 
trésnenla Orden de SantiagoyGeneralde/a Armada 
de/ücceano.y del^on/ljodeEjIado. 
UANDO el año 16o i.llegó el fallecimiento dclDuqucD.Bm-
NARDINO DiCARDENAS.teniayaelgradodcfuhijoir.ayor 
Don Jorgcquc como tal entró luego a poífeer fus Caías, ho-
norcs,tic,rras,y Alcaydias: y por la miíma razón heredó tam-
bién los Hilados deNagera, Trcviño, Valencia, y fus dencu-
dientes,el año 1627x11 que pafsó delta vida la DuqueíaDork 
LVISA MANSUQYE fu madre, ña que ie obftafíc el pleyto, ouc 
por la diviiion deltas Caías le pufo luego D.layme Manuel'fu 
hermano,Marqucs dcBclraontc,porquc nunca llego indeterminación. 
Bl Rey Don Felipe II.lc hizo merced del Abito de Santiago en Cédula de 9 de 
PRVIBAS Mayo de 159 2,para cuy as pruebas prefentó cnclConfcjo de las Ojenes Ib C o 
^ . . . nealogia como fe la eraos referido , y porque vivía entonces el MamucsD. Ber-
na rd mofa hermano mayor , íolo eftá llamado en ella Don lorec de ( aidenas-
S S S d p U C S 1 C d Í ? S M A ? E n c o m i e » d a d c Medina de las Torres,cn aque-
Caftei tn^rNri" v a ^ á o ^ o r i f e i P^movido a la de Eftcpa D.Pedro de Padilla, 
SlEMrí?TÍ r d ¿ ^ n 0 r ] ^ f " a C Í Ó C n E k h e á »3i-de Abril de « 5 U 
d p e l o con" Z ^ d W PffiSÍ2 d h ; Ü PondficaXJlc^occVIILU 
H S ^ d i S S T P U» " ? é a d m í n i ^ i o 0 í y gozar fus frutos. 
duda 17.de tncrode 1 598. le hrmó S.M. ci titulo de Adminiftrador enniiedi-
ce: Por ftanto aviendo vacado la Encauma de Atedia ¿ fc, rl . 1 q 
* i-atimienaa ae Medina de las 7arrestar promoción di D.fe.íro 
dé 
' • • • • • . -
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de PadllU kla de E/lepa, acorde de proveerla en vosD . J O R G E M A N R I Q V E D E C Á R D E N A S 
hijo del Duque áe Maquéela ten confederación de los férvidos de vuejlro padre ,j> de los que VOSMÁ 
haréis de aqui adelante-.jr pornofer profeJJo,ni tener edad para hacer la dichaprofefsion, ¿ríV-Re-. 
íicrc que pidió a fu'-Santidadla difpenfacion referida, y le dáladichaEncomiefidaí 
en adminiítracion,para que la goce hafta que tenga edad de profeíTa/. Ycon éfts 
titulo la gozó el Duque nafta el año i <5o8.en que avíendo profefTado,le dióFelipe 
Ill.tkulo de Comendador della,en Ventofíllaá 2j.deMayo. 
Govemó elReyno deSicilia por el fallecimiento delDuque fupadrc,defde^3.de Ctonol.Ütg*, 
picieñibrede 16o i .halla Mayo de^  ido 2. en que llegó el Virrey Duque de I]eria, sUM.pax*. 
como lo eferive D.Roque Pirro.Haííófedefpues en la jornada de laMamoi-a:|opu-> 
ioíe al pleyto que el Conde de Paredes fíguió contra laDuqueía^raadre,pQr 1°* k9¡~?M0^ 
Hilados de Nagera, f revino, y Valencia: y el año 1608. fue vno denlos Gréides ¿J.Y¡M"r 
que juraron heredero deítosReynosáFelipeIV. Bidé 1611. afsiftlóénMadrid r* flciv 
a las exequias de la Reyna Doña Margarita. Elde i<5i2.á lascapitiiíácíonesídela /> (.¿¿ r r j^ ( S 
Infanta Doña Ana,con el íley de Francia LuisXIII.en cuyas entras afsiftió def- morJeMU, 
pues. Confirióle FelipeIII. el año i6i6.elpueftodeGovérnadoif,yCapitanGene- randa/.*,* 
ral de Orán,yMazalquivirjReynos deTremezen, y Túnez, donde hizófentir á los 96.j97. 
Moros de guerra fu generofo efpiritu ,y eípecialmente á los Venerages , eí año ?'fPeí*es* 
l é p e n l a Vega deCirete:y defpues, en la jornada que hizo la tierra adentro, «J»»^^"W 
para caftigarlos , donde fueron muertos más de 300.y hechos 2 oo.efclavos:íien- ?* * * • 
doafsi,quedefdeelaño 1 572.ningún Governador de Oran avia oíTado hacer tal 
entrada., por el poder, y refolucion délos Venerages* El año 1622. aun retenia p^yEBA^ 
aquelgovierno:yeftándo cnMadrid,le cometJÓS.M.querecibieíTeáD.IñigoMan- ¿ ^ eq^ 
fique dé LaraSeñor dé Frigiüaná, el pleyto homéñage, que debiahácer 3 por las -«-.. 
fortalezas de Malaga : y el Duque.fe le recibió en 6.deO¿tubre« 
Defpues que fucedió á la Duquefa Doña Luifa,le dióFelipe I V*eí püeíto déCa-^ 
pitan General dé la Armada del Mar Occeano, en que formó nuevos créditos á fu 
ardÍmiento,y a íu prudencia,y le pufo enel numero, de fus Confejeros de Eftado. 
Cometióle S.M* el año 1 ¿44*que recibíeífe al Conde de FrigiliahaD.IñigoMan-
riqué de Lara eipléyto homenage,que era obligado á hacer por la Ciudad deCa-» 
diz,yfus Preíidifvs,cuyo goviernofe le dio entonces en lugar delDuque de Ciu-
dad- Reahy el pleyto homenagé íe hizo en Madrid el dia 2 3.dé Febrero, anee Her-i 
nando déla Carrera CaminoEfcrivano.Y finalmente .teniendo los empleos referí-* 
dos,y toda la cftíraacion propia de fus virtudes, y de fu reprefentacíon, le llegó la 
muerte el día 3 o. deOclubre de 1644* 
Efíava cafado con DOÓA ISABEL DE LA CVEVA,prima tercera fuya, que fuehér* 
mana deD.Francifco.y D.Melchor, Duques de Alburquerque, D . Baltaiar Mar* 
ques de Malagón >y Doña Ana Marquefa de Alcañizas,todos hijos deD.Frandfco 
Fernandez de la Cueva VH.Duque de Alburquerque,Marques deCuellarjCondc 
de Ledeíma,y Huelma,Señor de las Villas de Mombeltrán,y PedroBernatdo, Vir-
rey de Cataluña,y SÍcilia,Embajador en Roma,delConfejo de Eftado^Preíiden-
te del Supremo de Aragón , y de Doña Ana Enriquez de Mendoza fu tercera mu-¡ 
ger,hermana del Almirante D.Juan Alonfo Enriquez de Cabrera,Duque de Me* 
dina deRiofeco,CondedeModica,ydeMelgar,MayordomoMayor del Rey.Fue es-
téril efte matrimonio, aunque equivocados los hermanos Santa Martas, hacen al ffifiJtUü* 
Duque D.Jorge padre del Marques de Belroonte,quefucfu hermano.-y laDuquefa JadeFrtttc 
DoñalfabeldelaCuevabolvióácafareny.deFebrerodei^j.conD.NuñoColón %jd\c.tom 
dePortugalVI.DuquedeVeragua,ydelaVega,CondedeGelves,MarquesdeJamai- 2-'-44./w¿ 
ca, Almirante de las Indias,Gcneral de laArmada delOcceano,yVirrey deNueva- *9>é 
Efpaña,cuya primera muger fue,y madre de D.Pedro Manuel Colón de Portugal 
VII.Duque de Veragua, Cavallero del Toifon de Oro , que defpues de aver íido 
Governador de Galicia, Virrey de Valencia,y General délas Galeras de Efpaña. 
es actualmente Virrey de Sicilia. 
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C A P I T U L O XU. 
> ;£ Oh 
*>4 BON JAIME MANTEL MANRTQVE DÉ 
Cárdenas VIL Dut¡ue m Nagera^y Mtiqueda, Conde dé 
2reciño ,j de Valencia , Marques de Elche, L Marques de 
Belmmtei Adelantado Mayor deGrmaday Alcalde Moyo? 
de Toledo^ Comendador de Ejparrdgo/a de Larñes¡en Id Ordeti 
de Alcántara, Gentilhombre de la Cúniára del Rey, y 
Mayordomo Mayor de la Reyna DoñaMa-
rianaae Aujmak 
ÁFÁLTAtíeíueéfsíondet Üuqüe t)on Jorge dio la póffefsioii 
de fus grandes Cafas á Don jáymé fuheritianos tetcéro hijb dé 
los Duques Don Bernardino de CarderiáSj y Doña Luifa Man-
rique : el qüal ,víavá en primer lugar el apellido Manuel ,pot 
quedefdeelaño ióoSipoíTéialaCafa.y Mayorazgo deBel^ 
montej y Cevico* en Fuer^ade la renunciación que della le h i -
zo la Duquefa fu madre en Madrid á 14. de Marco.Felipe IV, 
por refolüciori de 21 *deSetiembre dé 16 22. erigió enMarque-
fado la Villa de Belnionte, tti areneíoh á la alta Calidad -, y ferVicios dé fus anti-
guos Señores, para que Doiiijayme gozarte aquel mayorazgo con efte honor: y 
aviendo hecho ¿ luego que tomó las riendas al govierno , creación de Gentiles-
hombres de fu Cámara $ con egerCido, dio la llave á Don Jayme al mifmo tiem^ 
po que al Almirante Don Juan Alonfo Énric|uez , ál Conde de Por tálegre, ya 
los Marquáfes delCarpÍOiyAlcariizas,curiadós del Conde de Olivares, fu gran fa-
vorecido i 
Eímifmo año 162 2 ; le Vi izo S . M . merced de la Encomienda de Efparragofa 
deLares, enla Orden de Alcántara, cuya renta anual paííáva de 3U. ducados, y 
avia! vacado en 10. de Julio de aquel año, por muerte de Don Pedro de Ley va Se* 
ncr de la Cafa de Arteaga, Capitán General de las Galeras de Efpaña. La Cédula 
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Alcántara en 23.de Diciembre :y el año fíguiente i¿2;$. aviendo dlfpenfado 
el Pontífice Gregorio X V . para que fin ferprofeífa i pudieíTe gozar los frutos da 
aquella Encomiéndale dio S.M.titulo de Adminiftrador, con goce, della en Ma-
drid.á í0.deMayo:yaísilagozótodolo redante de fu vida , y fe halló ei7 29.de 
Noviembre de \6i6> en él Capitulo particular queS.M. juntó enfu preferida, eri 
Aranjuez,donde fue nombrado Tcforcro,yDepofitario de las tercias partes de las 
Encomiendas delaOrden,por muerte de D.Sancho de la Cerda Marques de k L a -
guna,Comendador de la Moraleja,que fervia aquel oficio. 
Antes defto fe avia hallado , con el Duque D . Jorge fu hermanó, en la jornada 
que dejamos dicho hizo á los Moros Venerages:en laqual, y en otras varias oca-
(iones> que ocurrieron en íu govierno de Orán,dicen vnas relaciones impreífas de 
aquel tiempo, quepcleó con gran valor,y refoluciorí. AfsiíHó défpues continua-
mente en la Corte\por fu empleo de Gentil-hombre de la Camara,con que acom-
pañó á Felipe ÍV; en todas fus jornadas:y aviendo el año 1644. heredado al Du-
que íu hermano,y entrado á gozar los honores,y empleos de las Cafas deNage» 
ra,Maquedajy Valencia,lé dio S. M.el puedo de Mayordomo Mayor de la Infán-
taDoña María Terefaíu hija, défpues Reyna de Francia. Y luego qué refolvió fa 
fegundo cafamieuto con la Archiduquefa Doria Mariana de Auftria füfobriria3 
nombró también al Duque por Mayordomo Mayor de la miíma Princefa ¿ y ern- Afafcarénaá 
bió i fu cargo la cafa que fe formó para que palTaíTe á recibirla. Empegó el Duque vuge de lé 
efta jornada él Lunes 16.deNoviembre de 1648¿con aquella autoridad,yéfplen- Reynap.ify 
dor , correípondiente á la confiancá de fu Soberano , y á la grandeza ¿ y repré- »?**«$> 
fentacion de fus Cafas: y embarcandofe en Malaga en zi.deEnero dei649.déjf~ 
embarcó en Genova , y caminó por tierra áRoberedO, Lugar de el Condado de 
Tlról ,cinco leguas diñante dé Trento * y deftinadoá las entregas de la nueva 
Reynaj Allí, en 19. de Mayo fe la entregó el Rey de Ungria fü hermano , para A 
que en conformidad de la orden del Rey, la vinieífe íirviendo á Efpaña: y déf-
de aquel día egecutó el Duque en férvido deS. M.quanto fe podía efperar de 
fu fingular -celo*gran juicio > y largas experiencias, halla que él Sábado 4. de Se-* 
tiembretomó tierra en Denía.Y rio feneció la jornada , porque rebufando fu en-
tereza complacer algunos domefticos delaRcyna , le llegó orden en Deníá a 12.' 
deSetiembre,para que fe retíraíTe áfu Eftado de Elche. Poco défpues bol vio a lá 
Corte,y áfervir fus cargos > y con ellos falleció en Madrid la vifperadeSan-
tiago del año de 16% 2. ' V 
Eftava cafado con Don A ÍNÍES M A R Í A m A R E L Í A N O ÍU prima fegunda, Dama 
de ia Rey na Doñalfabel, y hija de Don Felipe Ramírez de Aréflanó II. del nom-
bre , V I L Conde de Aguilar , Señor de ÍOs Cameros, Aridamz , Cervera , C i -
gudofa, y Viguera } Comendador de Biedma, y Villa-Rubia, en la Orden de San-
tiago , Capitán General de la gente dé guerra de Portugal, Go ver fiador, y Capi-
tán General de Oran» y de Guipuzcoa,y Virrey d.eNavarrá,y de4a Condeía Doña 
L V I S A MAÑRIC^VÉ E>É L A R A fu mugcrjhermária dep.PedrdVIÍÍ.Córide de Pare-
des^ nieta de losTercerosDuques dcNagera,éomo. dírérnos en el libro íiguíente¿-
yqucdaefcritoenelcap.X.dellib.ViAlaDutjiiefappnálnésMariacóneedlóFeli-
pelV.quelifobreviVieífeáfu marido* pudierfé gozar ,por los días cíe fu vida, las 
rentas déla Encomienda de Efparragofa de La.resry 61 año T642. permitió* que al ^,, , .„ ', 
fin deíus dias püdieífé nombrar el hijo.ó hija fuyo,que quifiefTe,para que también ****** 
lagozaífe: y todo lo aprobó Inocencio X . por Breve dado en Roma á 17.de ]unio P4&' 547.4 
de 1653. en cuya virtud fe le dieron j por el Confejo délas Ordénes , los defpa-
- y -
obras de fuma piedad , talleció en Madrid el diá Í4 . de Febrero de i66o. y 
como le faltaíTe fucefsion , ccfsó la gracia de la fegunda vida de la Encomien-
da : y fu Mageftad, por decreto de io . de Marc,o del mifrno año hizo merced dellá 
•fflfl. d» i* 
Cafa dtSil' 
va t»m. z* 
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á Don Pedio Lugardo de MenefcsPortocarrerO Conde de Alcoutin ¿ que' &y U 
goza, y es Duque de Camina, Marques de Villa-Real* Conde de Medellin ¿ Va¿ 
lencia, y Valladares. Fue hijo vnico de los Duques Don Jayme¿y DoñalnésMa-
í iade Aiellano. 
a'j D O N F R A N C I S C O M A R Í A DE M O N S E R R A T E VIII.Duque deNagera,y Ma-
queda,Conde deTreviño > y de Valencia, Marques deBelmoncc, y de Elche* 
Adelantado Mayor de Granada,Scñor de las Villas de Navan;ete,Ocón, S.Pe-
dro, RibasjVilioldo,Cenicero, Lumbreras, Villoslada, Ortigofa ¿ Gcneviüaj 
Cabredo^VillademoríFreíno, Carvajal, S.Silveftre, Aicabon,Torrijos¿ y U$ 
oirás muchas defu padre, Al-cay de délos Alcacaresdc ChínciUa* Sax, Alme-
r í a , la Mota de Medina , Valmafeda , y Davalilio , que en 1.de Noviembre de 
1650, éítava ya concertado de cafar,para quando tuvieffeedad.eonDoÓALEO -
Ñ O R M A R Í A D E SiLVAY SANDbvAL,hermana de D i Gregorio MariaíX.Du-
quedelInfantado,Paítraria ,Eftremera y y Francavila, Príncipe de Mélico , y 
Eboli s Marques del Cehete, de Santillana, de Algecilla, de Almenar a,y Cea, 
Conde de Saldaña>delReal de Mancanares,del Cid , y de la Chamuíca, Cava-
llero del Toyfon de Oro, Montero Mayor del Rey, fu Sumiller de Corps, y de 
fus Confejos de Eftadovy Guerra 3 como loeferivimos en la Hiftoria de fu 
grande Cafa: y que altamente llamada eíhPrinceía, tomó el Abito de Carme-
lita defcalca. Aísiconfta también , por carta déla Duquefa Doña Inés María 
de Arellano, eferitaaquel día alEfcorial, al Duque fu marido , en que lapof-
data dice: Nueftra mera Mee, auwreftr Monja Carmelita ¿ongrm aprieto. E l año 1.65 5 ¿ 
fe halló prefente el Duque áloscapitulos matrimoniales de D . Gafpar de V i * 
llads Quijada de Ocampo, primogénito de los Condes de Peña-Flor,conDoña 
María AntoniaMannque de Lara,hija de los Condes de Frigüiana,en los qua-
Icscfti nombrado '.BlExcekmifsimoSmorVo^ F R A N C I S C O M A N R Í Q V E D E L A * 
R kí)tt(¡M de Nagera3y Maqueda. Y el año íiguíente 1656 .pafsó defta vida en Ma¿ 
dridel día 30.de Abril>íiíi aver cafado^nipermitidolo fu edad» 
•' « . ; - . 
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24 DONA MARÍA MANRIQUE DE CARDE* 
ñas Adarque/a de K^dnetCu 
E N E C Í D A ya la facefsíon de los Duques D.Bernafdino deCara 
denas,y Doña Luiía Manrique de Lara, por los dos hijos que 
fucedicronenfus Cafas>perteneceá efte lugar la linea de Doña 
María Manrique de Cárdenas íuhija mayor , que a&ualmente 
goza los Eftados de Nagera/Treviño, Valencia, y Belmonte.-
í)Íóíe á efta Señora el nombre de la Duquefa de Nagera Doña» 
MaríaGiróniú abuela materna,y eftava en la tutoría de íuma-: 
drequando el Lunes lo.deSetiembrede 1607.otorgó efcritu-^ 
ra de fponfales de futuro á D . H V R T A D O DE M E N D O Z A fu primo , hijo mayor del 
Marques deCañete.Y mientras ganavan difpeníacion de íuparentefco5que era du-
plicado en quarto grado deconíánguinídad sporla Caía de Albur querque¿ como 
terceros nietos ambos del Duque D.FranciicoFernandez de laCueva:y por laCa-
fa de OíTuna,como terceros nietos de D.Juan Tellez Girón II.Conde de Vreña, y 
entre tanto que pedían al Rey aquella licencia^que fiempre precede a las aiiancas 
de perfonas de tal grado,llegó a entender la DuquefaDoña Luiía la rcfolucion de 
fuhija,y ofendida de queD.Hurtado de Mendoza no folkitaífe la vnionpor los 
términos regulares3y de que teniendo hijo varón de otro matrimonio 9 que here-
dava la Caía deCañete3penfaífe en tan alto coníorciOj no folo pufo embaraco en 
Romaála difpenfacion, pero dando quema aFelipelII.diípufo queS.Mihicieífe 
llevar preío áD.Huítado alCaftillo dePÍnto,y que ¿DoñaMariala embaracaífen fu 
comunicacion,poniendola por guarda vnAkalde deCafa.yCortejyalgunosAl^ua 
ciles,que lamudaffen las criadas3y finalmente, que la llevajETenal Convento délos 
Angeles de Madrid.El Confejo deCaftilla.por auto de 4-deDiciembre del mifmó 
año mandó notificar á laDuquefa DoñaMaria,y áD.Hurtado.que pidieííen lo que 
les convinieííe:y haciendofe la notificación á DoñaMaria en losAn^eles á 21 .dcFe 
brerodei6o8.porNicolásdeDurangoUribiarteEfcrivano JOficialMayor'déjüari 
Gallo deAndradeEfcrivano deCamara delCoinfejo,reípondió fer muger deD Huí 
tado,aver otorgado la efcritura de fpotifales,yeftar injuítamente detenida,yquefü 
madreembaracavaenRomacontrajuílicialadiípenfacion,pordecir,queelRev no 
veniaen que íe conccdicflc:yqucafsi fuplicava áS.M.lo hicieíTe enmendarla en-
W¿ tre-* 
. ' M E N D O S 
t>& CAñET^ 
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trcgaííe libremente áD.Hurtácío,pucspcrderiamilVidas por fcrfuimigír.Ypcrma-
necíendo defpues en cita determinacioiiino fe pudo embarazar el matrimonio,)/ la 
DuqueíaDoñaLuifa cedió poco a poco fu cmpeño,y tu diígufto^dc foima,queDo-
ñaMariapudo^oneltiempOjfettableceríc en fu gracia. ^ 
El año ííguiente \ óop.lucedió D.Hurtado de Mendoza en la Cafa ddCanetccii 
cuya poííeision fe llamó D.J VAN A N D R É S H V R T A D O D E M E N D O Z A , ) / fue V.Mar 
ques de Cañete,Scñor de lasVilias de.laParriila,]a Olmeda, Vña.Val dcMeca.Ca-
nada el Oy< 
Eflevan , y 
perpetuo de r r 
ciíCo,GavalkrodelaOrdendéAlcantara,MbnteroMayordelRey,yGentil-hüm-
bredéfuCamara.DefccndÍaen:eSeñor,por;variaslineas,delaCafadeLARA,por 
que como eferivimos en elcap.II.deftelibro,DoñA INÉS MÁNIÉÍQVE ,hijá de D . 
Pedro VIII.Señor de Amufco, Adelantado Mayor de Leon,y de Doña Leonor de 
Caílilla5casó conj V A N F V R T A D O D E M E N D O Z A ILSeñor de Cañete,MoñteroMa-
yor del Rey,y fuefu'hijo mayor H O N O R A T O DE M E N D O Z A Señor de la Parrilla, 
y Belmontejo.qucen Doña F R A N C I S C A DE SILVA fu rnuger, hija de los Primeros 
P R V E B A S ^ o n ( j e s de Cifuentes,tuvo3entre otros hijos,áD.DiEGoHvRTADODEMÉNDOZA 
!>*§- 34ó* I.Marques deCañetc sMontero Mayor delRey,Governador,yCapitanGeneral d<s 
34^*35°* Galicia,y Virrey deNavarra:elqual3cafando con DoñAISABEL DE C A B R E R A Y 
tí1' BoBADÍLLAhija délos Primeros Marquefes de Moya,procreóáD.HvRTADOD¡é 
M E N D O Z A II.Marques de Cañete 3Montero Mayor del Rcy,Virrey,yCapitartGe* 
neral del Per ú,qt¡e como eferivimos enelcap.III.del líb.VII.casó conDonAMA-? 
R Í A M A G D A L E N A M A N I I I Q V E Ayadelas Infantas hijas de Felipe II. y hijadelos 
Terceros Condes de Oííorno.Eíta Señora falleció enMadrid á y.de Setiembre de 
j j y g . y de fu matrimonio fue el hijo íegundo D O N G A R C Í A H V R T A D O DE M E N -
D O Z A IV. Marques de Cañete , Señor délas Villas de Aigete, Villarejo dePer-
Eftevan , Pefadiila ,y Valdolmos, y de las otras delta Cafa, Montero Mayor del 
Rey, Guarda Mayor de Cuenca, Capitán de hombres de armas de las guardas , y 
Virrey del Peneque falleció enMadrid á i 5 .deO&nbre de 1609. y fue cafado en 
primeras nupcias defde 11. de Enero de 15 73.conDoñA T E R E S A DE C A S T R O Y 
D E LA C V E V A fu prima tercera, Señora del Condado de Andrade,hija de Don 
Pedro Fernandez de Caíh o Portugal y Andrade V.Conde deLemos, Vülalva, 
y Andrade, Marques de Sarria, Grande deEfpaña,y de la Condefa Dona Leonor 
delaCuevafuprimeramuger,hermanadeD.FranciícoIV.DuquedeAlburquerque. 
Defte matrimonio nació vnico el Marques D.Juan Andrés Hurtado deMendoza, 
marido denueílra DoñaMariadc Cárdenas Manrique : el qualavia cafado antes 
otrasdos veces: la primera con DOÚA M A R Í A PACHECo,hijadeIXDiego Fernan-
dez de Cabrera y BobadillalILConde de Chinchón,Teforero General de la Co-
rona de Aragon,Alcayde perpetuo de los Alcacares de Segovia, Mayordomo del 
Rey,deíusConfejosdeEftado,y Guerra,y Comendador de Mon-Real, en la Or-
den de Santiago,y de la Condefa DoñaInésPacheco,hjja,yhermaná de losDuques 
de Efcalona:y lafegunda,con DOÚA M A R Í A DE LA C E R D A ,que falleció en la Pa-
rrilla á 7.de Mayo de lóoó.y era hija de D.Juan V.Duque de Medina-Celi, Mar-
ques de Cogolludo,Conde del Puerto de Santa María,y de Doña luanadelaCue-
va y de la Lama,fu fegunda muger , Marqueía de Ladrada.Pero efte matrimonio 
fue exteril,y delprimeronacióD.GarciaHurrado deMendoza.qae murió ílrvien-
en Flandes en vida de fu padre. 
Hallavafc el Marques en Madrid a 12.de Marco de 1622. en que conociendo 
que la Marquefa Dona María de Cárdenas fu muger, cftava indotada, porque las 
«rcunftancias de iu matrimonio no dieron lugar á que fehicieííen dapfcSlado* 
nes.Yporquefobre la legitima delDuqueD.Bernardino fu padre cftava pendiente 
el uicio dcqiientas,dcrormaf queiolo avia recibido de fu almoneda a quema 
señora en 20g.ducados.por viadc ar ras : /*™,/ / , ( a f s i úkt)t*fltmé¿ct*#*ni* 
TÚ-
A E / D E LAR: A* LÍB. Vl'IL n$ 
voluntad', que debe ¡ v tiene a la dicha Señora Marquefa,y con k que efta obligado a hacer con la di-
cha Señora , en recompenfa de lo mucho quefu Señorita hecho por el dicho Señor Marques, eli- RVBiAS 
RiendoJiiperfona par a mar ido, E N C O M P E T E N C I A D E T A N G R A N D E S S E O O R E S C O M O Pa¿' 34 8°-
DESEARON , Y PROCVRARONEL DICHO MATRlMONÍO,/^« reconocimiento del mucho 
amor quefiempre a moftrado tenerle en obras,y en palabras,regalándole,y llenándolefuCafa detau-
tos hijos ¿orno tiene,y e/pera tener de tan tlujlre,y fecunda compañia.&c.Y mas aba] o dice,quc 
hace efta gracia,^ remuneración,y contrato reciproco de lo mucho que ejlima laperfona déla di~ 
chaSeñora Marquefa,? por averie elegido para/u marido,(ietdo viudo ,f teniendo hijo de primera 
tnatr intento,quefubce de en fu Cafa ,y Efta do,y ¡tendere orno la dicha Señora Marqueja es,hija ma-
yor de los dichos Señores Duques de Maqueda ,y Nagera,¿rc . 
En los años íiguientes vivieron ellos Señores en fu Villa de San Lorenzo de la 
Parrílla^donde a27.de Diciembre de 1627.cnprefenciade Pedro MonteroEfcri-
vanoda Marquefa,llarnandofe DOÚA M A R Í A M A N R I Q V E DE C Á R D E N A S ,pareció 
ante el Lic.Alonfo Sánchez Valverdc Alcalde Ordinario de aquella Villa* y dijo?, 
<Queporquanto la Duqueía Doña Luifa Manrique de Lara fu madre i en cltefta-
mento con que murió, la dejó 1 ou.ducados,los quaies3el MarquesD.JuanAndres 
Hurtado de Mendoza fu marido,queria cobrar en bienes,y homenagé de caía >de 
les que deS.Ej¿c.quedaron:y porque ella eftava en aquellaVilla,queera del Mar-^ 
ques,y debajo de la fugeciondel matrimonio,y no teniaLetrado con quien acón-* 
íej arfe,(i le convenia acetar,ó repudiar la dicha manda, proteftava, que lo que el 
Marques,y ella hicieífen juntos,ófeparados,nolaparalleperjuizio,afsíparaladi-; 
cha manda,como para fu dote,y alimentos» Y el Alcalde admitió la dicha protef-
ta,y mandó fe le dieffe por tefíimonio. 
Falleció la Marquefa Doña Mariapoco tiempo deípuesrpor lo qual,el Marques 
D.Juan Andrés bolvió á cafar con DOÚA C A T A L I N A DE ZvñiGAMarquefa,viuda, 
de Villena,hijade D.Diego deZuñiga y Avellaneda II.Duque de PeñarandasMa£ 
ques.de laBañeza,Genril-hombre de iaCamaradel Rey,yComendador deSocue-
llamos,ydc laDnquefaDoña Francifca de Sandoval fu muger»hija del Cardenal* 
Duque deLerraa.Pero no tuvo hijos defta Señora: y finalmente fallecióenMadrid 
el día 6.de Abril de 163o.Dél,ydelaMarquefa DoñaMaria Manrique de Cárdenas 
nacieron feishijosjáfaber: , 
25 D.GASPARHvRTADODEMENDOzAjquemurióíiníucefsionantesquefupadr^ 
25 D . F R A N C I S C O D I O N I S , , q ! á e m u r ¡ e r o n n i ñ o s . 
25 D O N M E L C H O R , r ^ 
25 DoñAj V A N A A N T O N I A M A N R I Q V E D E M E N D O Z A VI.Marqueía de Cañete, 
quefucedió en toda la Cafa de fu padre,y la gozó tan poco tiempo,que áprin-* 
cipiosde Enero de 1640 .murió fin cafar. ; 
2 5 DoñA T E R E S A A N T O N I A M A N R I Q V E D E M E N D O Z A VII.Marquefa deCañe-
te,queelaño 16$6.fellamó IX.DuquefadeNagera,yMaqueda,C'ondefadeTre. 
viño,y deValencia^Marquefa de Ekhe,y dcBelmonte, quando pafsó deíta vida 
el DúqueD.FraDcifcoMaria deMonferrate,fu primo herrnanory aviendo toma-
do poffefsion pacifica de aquellas Cafas en 3.de Mayo del míímoafo^ p 
ron luego demanda de tenutapor ellas D.Juan Manrique,hÍjo de laDuquefa de R V E Í A S 
Torrefnovas,DoñaAnaMariaManrique fu tía,y la miímaDuquefa,con losqua- ^ ' 3 5 * 4 
les figuió eíteplejto 3hafta que falleció en Madrid el Sábado 17. de Febrero de 
1657.a las quatrode la mañana.Aviacafadotresveces:lapnmera,con D . F E R -
N A N D O DE F A R O Señor de Vimieiro,hijo deD.FrancifcodeFa.ro I. Conde de 
Vimieiro,y deDoñaMariana delaGuerrafu muger,que ambosdefeendian,por 
varonia,de la Cafa RealdePortugaLy deftavníon nacieron folos dos hijos,que 
murieron niños. La fegunda fue el año \6acr. conD.JvAN A N T O N I O DE T O R -
RES Y P O R T V G A L III. Conde de Villar Don-Pardo, Señor de Efcañuela , y la 
Fueníomera , Alférez Mayor de jaén , hijo.de Don Juan II. Conde de Villar 
Don-Pardo, Comendador de Molinos ,v Laguna-Rota ,en la Orden de Cala- Retrato id 
trava, y de Dona María Polonia Bazcin de Mendoza íü fegunda muger , herma- h»,n **/T«-
na de Don Sebaftian Suarezde Mendoza V I L Conde de Coruña .Vizconde de ll°>P- 39 9-
Torija. Dura va cite matrimonio el año 1646. en que el Conde del Villar 
r°m--' O 4 ' ¿ j ^ 
t , ¿ HISTORIA DE LA CASA 
dio memorial á Felipe IV,para que concedkífe á fu Cafa, y a la de Cañete, los 
honoies de la grandeza:y aviendo fallecido elle Cavaüero íin fuceísion, caso 
tercera vez la Duquefa,Marqueíade Cañetcpoi podeies,conD.JvAN DE B O R * 
JA Y A R A G Ó N Gentil- hombre delaCamara de S.M.y General de lav,avallerii 
dclExercitodeMilan.hijoiegundodcD.CarlosdelioijayAragon.Condeütí 
Ficallo , Gentil-hombre de la Cámara del Rey , de íus Coníejos de Eftado , y 
Guerra,'y Préndente del de Portugal ,y de Doña Maria Luií'a de Aragón íu mu -
oer/VlI.Duqueíade Villa-hermoía.Yaíe avia celebrado la vnion quando re-
cayeron en Doña Tereía Antonia las Cafas de Nagera,yMdquedajmas eílando 
ocupadoeinuevoefpofo en el férvido del Rey, llegó la muerte deíla Señora 
antes que pudiefíen vivir juntos,y él falleció poco deipues. 
35 D O Ó A N I C O L A S A DE M E N D O Z A Y M A N R I Q V E Condefa de la Revilla, pos? 




| | I^OñANlCOLASADEMENDOZAMANRIQVEDECARDENASjVltimahijadeloá 
L r Marqaeíes D.Juan André&.y Doña Maria de Cárdenas Manrique, y nieta 
de Dona Luiía Manrique V.Duqueía deNageramofucedió en lasCafas delaMar-
qucfa DoñaTerefa Antonia fu hermana,porqueavia ya fallecido en el mes de D i -
ciembre del año 1649.cn lo mas florido de fu edad,eftandocafadaconD.ALONSO 
F E R N A N D E Z DE V E L A S C O IIÍ.CondedelaRevilla,SeñordelasVillasdeRozas,y 
losBarria$,ydela$CaíasdeVngo,Tixfpademe,S.Juiian,PaladosdeValmaíeda,y 
mayorazgo deBarrio,Gentil-hombre delaCamara deFelipelV.ComendadordeEÍ 
tremera,yValdaracete,en laOrden deSantiago,y defpüesComendador delaZar^á 
en la Orden de Alcántara.El qual era deícendiente varón de lailuílrifsimaCafa d¿ 
losCondesdeHaro'apor medio de S A N C H O S Á N C H E Z D E V E L A S C O I.Señor déla 
Revilla,que fue hermano deJuan deVelaíco Señor de Briviefca, Puebla deArgan-
^ón5Medina de Pomar ,y Valles de Soba,yRuefga,Rico-hombre,yCamareroMa-
yordelRey , de quien proceden los Condes de Haro, DuquesdeFrias,Condef-
tables de Caftilla,los Marquefes del Frefno,y de Salinas,los Condes deNieva.de 
Siruela,de Fuenfalida,de Saladar, y otras lineas* que tienen , y an de tener tantas 
memorias en efta Hiftoria.Juan de Velaíco,y Doña Maria de Solier fu muger,Se-
ñorade VilLalpando,Siruela,Gandul,y Marchenilla,por efcritura fecha en 19. de 
Noviembre de 1401.dieron á Sancho Sánchez de Velafco fu hermano,y cuñado, 
para fiempre jamásdas Cafas deS.Julian, cerca de Medina de Pomar , y con ellas 
poíícyó efte Cavallero laTorre,y Cafa de la Revilla, en Valdeporres,y elMonaf-
terio de S.Juan de Porres,que todo fue de Doña Sancha Carrillo fu viíabuela, Se-
ñora de Soba.yRuefga.Fue cafado con DOÚA M A R Í A E S T I V A L I S DE BVTIIÓN Se-
ñora de los Palacios de Valmafeda,de que fundó mayorazgo,hija deGoncaloGo-
mez de Butrón5ílamado de Villela,Señor de la Cafa de Butrón , Palacios de Val-
mafeda,y fus Patronatos en Vizcaya,y deDoñaElvira Sánchez deZamudio fu mu-
ger,y fueron fus hijos.•DoñaMariadeVelafco,DoñaJuana,mugerdeLopeVaraona 
Señor de laCafadeCuezva,DoñaElvira,mugerdeLopeGarcia depones Señorde 
eílaCafa,yFERNANSANCHEZ DE V E L A S C O lI.SeñordelaRevilla,CafadeS.Julian, 
Monafterio deRozas,y Palacios deVaimaíeda,vaífallo del Rey,que hizo figimdo 
mayorazgo en laRevilla á^ 2 s .deOdubre del año 1481 .en que folleció,yfue cahtdo 
deídeelanoi455.conDonATERESADEGvzMAN,hijadeD.LuisdeGuzmanMaef 
tredeCalatravaSenor deAndujar,y Medina-Sidonia,progenitor de losMarquefes 
de la Algava. Deíte iluftre coníbrcio nació vnico Goncalo de Velafco,que le fo 
f c i o . y r u e r a ^ ^ 
falodcVclaíco,á los quales legitimó el Rey D.Enrique IV.enSimancasá 5. dcSc 
l u T i V l e i 4 ^ f ° . N z í L O D E V E L A S c o fue III. Señor de la Revilla, S.Jnlhm,S. 
IZn D ° f S V y T d e V a , m a f c d a . m u r i ó el año M 07 .y es á quien elC fatidefor 
i4^.todo elderechoquetenia,ópodiatcneraluCafa,yheredamientodeS.Julian. 
Ca^ » 
DE LARA LIB. VIII. xi7 
Casó dos veccs:laprimera con DoñA L E O N O R DEBvsTAMANTEhljadé Aloníó 
Fernandez de Buítamame Señor de ia Cala,y Solar de Buítamante de la Coftanát* 
y fueron las hijos Pedro IV ¿Señor de la Revilla,Jüan de Velako,que por fu cala-
miento fue Señor de la Caía,y Solar de Corrillo de Campo, Doña Leonor muger 
de Rodrigo Guazo Señor de la Caía defte apellido en el Vallé de Toranco , Do -
ñaElvira Monja en el Moilafterio de S.Felices de Amaya,dé la Orderi de Calatra-
va,y Doña Maria primera muger de Pedro de Velafco Señor de la Caía de Vngo, 
qiK procede de ambos. E l legando matrimonio de Goncalo III. Señor de la Re-
vilia,fue con Doña Catalina deCartagena,que murió el año 15 09.de quien tuvo á 
Juan de Velafco Señor déla Caía de Santelices,progenitor ,por varonía, de los 
Marqueícs délas Cuevas , a Antonio de Velafco ¿ a Doña Juana muger de Juan 
cíe Cevallos, a Doña Elvira muger de Diego Sánchez de Arce Cavalleros déla 
Montaña^ a Doña líabel, y Dona Beatriz ¿ que murieron en vida de fu padre. Y 
fi;cra de matrimonio tuvo hijas en Juana de la Puente ¿aunque no declara fus 
nombres* P E D R O DE V É L A S G O , hijo mayor de el primer matrimonio, fue IV . 
Señor déla Revilla , San Julián , San Juan de Rozas, y Palacios de Valmaíeda,Co 
mendadorde Biedmaen la Orden de Santiago ¿ Contino, ó Gentil hombre de 
la Caía Real, Alcayde del Canillo de Burgos , y Merino de la Mcrindad de Val-
divieso. Efte Cavallero falleció en 13. de Febrero del año 1548. aviendo caía-
do con DoñA ISABEL DE LA C O S T A N A ,hijadeFrancifco déla Coftan a Comen-
dador deBiedma en la Orden de Santiago , y de Doña Ifabel Serrano del Águi-
la fu muger , de quién tuvo * demás de tres hijas Monjas en San Felices de Ama-
ya, á Doña Mayor de Velafco , muger dePaente Hurtado dé Mendoza Señor de 
laCafadeTraslaviña,y á D O N A L O N S O DE V E L A S C Ó , qué fué V* Señor déla 
Revilla,S.Julián,y Palacios deValmafeda,pof renunciación dé fu padre¿GavalIe-
rodé la Orden de Santiago,y ért ellaGovérnador déXerezdé BadajoZi Contino 
de la Cafa de Carlos V*y fu Corregidor de Trujilld, donde murió él año 1542.7 
yace con fu padre,abuelo,y afcértdientes en el Monaftério de S ¿Juan de Porres.Ca 
só.con DoñAFRANCiscA H V R T A D O DÉ M E N D O Z A ,hijadé Lope Hurtado de 
Mendoza Señor de laBujadajComendadof deVilla-RubiaenlaOrden de Santia-
go,del Confejo de Carlos V*y fu Embajador en Rorrta.y Portugal ,y deDoñaTe-
reía deHuarté fü primera muger :.y fuerorí fus hijos, entre Otros de quien no ay 
íucefsion,Don Fernando,y Don Pedro, Señores dé la Revilla. E l D O N F E R N Á N - ' 
DO DE VELASGo,quefue VI.Señor de aquella Cafa.falleció él año 1567. cafado 
con Doña Maria de Pones y Puelles,hija de Lope García de Portes Señor del Vá 
Jic deBezana,y de Doña Juana Poncé de Ho'rttañon fu muger,dé quien tuvo áD¿ 
]VAÑ VILSeñor de la Révilla* y á Dona juana, Doña Mariana, y Doña María de 
Velafco,que todos murieron íin fucefsionrpor' lo qualpaísólaCafaáDoNpEDRO 
DE VfiLAScOfu tto^eimanodcfupadrejquefueVIÍI.Señor de la Revilia,S.Juan 
de. Forres,y Palacios de Valmafeda,I.Señor de laVilla de Rozas,C orñendador dé 
Mohernando,Víllahermofa, y Hornachos en la Orden de Santiago, Capitán de la 
Gu'udaEfpañola deFelipelI.dé fu Confejo deGuerra,yCapitan'General del Exér 
cito,q.üe fe formó para la recuperación de Cádiz,- ocupado por loslngíefes el año 
159<5,Falleció efte Cávallefo elaño 1 598-y tuvo dos matrimonios: elpnmeró el 
ano 1 5 5 7.conDoñAjvANA D E S A L Í N AS hija deHernando deSalinasSeñor deftaCa 
fa en S.Llórente de Loia,y deDoñaMaria Sanz de Ángulo fu muger,en quien pro 
creó a D . Alonfo I.Conde de la Revilla,á DoñaAna María déVelafco y Mendoza, 
que casóprimero conD.RodrigodéVelafCoSeñordél mayorazgo deBafrio,Í>a ron 
de laCapilla Mayor de aquel Lugar,CavaHero de la Orden de Santiago,yGover-
nador del Campo de Montiel,hija del General Juart deVelafco,y de Doña Mag-
dalena de Herrada: y viuda del.boivió á cafar con D.Fernando Hurtado de Men-
doza Señor delaBujada,Comendador deSanti-Spiritus en la Orden de Alcánta-
ra y Capitán General de la Coila deí Rey no de Granada,y Doña Petronila de Ve 
lafco,quefue muger de Don Gerónimo délvíedinilla.Señor déla Cafa,-y Villa de 
Botos, Cavallero de la Orden de Santia^o,y de los Confejos de Ordenes, y ®$ft 
tilla,La fegundavezcasóDon Pedro de Velafco con Dofu ISABEL D*t.ANDÁy 
hiía-
.,8 H I S T O R I A DE LA C A S A 
hija del Teforero Luis de Landa,y tuvieren a D.Luis de Velafco Cavallero de la 
Orden de Sanriago,Gentil hombre de la Cámara del Principe Huberto, á D . Pe-
dro,quc íirvió en Flandes, áDoña Ifabel Monja en las Guelgas de Burgos.y a Do 
ña Mariana de Velafco.muger de Don Diego de lasMarinas Señor de Parga,Yun-
que ras, y Villa de Caraminal, Comendador deVíagre en la Orden de Santiago, 
Governador,y Capitán Gencralde Galicia,yCavallerizo Mayor dclPrincipe Fí-
l ibe r to .D.ALONSO D E V E L A S C O hijo mayor del primer mattimonio.fuel.Con-
de de laRevilla por gracia de Felipe III. el año 1618. Señor de S. Julián, Villa de 
Rozas, S.Juan de Porres, Cafa de S. Llórente de Lofa , y Palacios de Valmafcda, 
Comendador de Mcrida en la Orden de Santiago, Page , y Gentil hombre de la 
Cafa de Felipe II.Teniente de Capitán de íu Guarda,VcedorGeneral délos Exer-
ritos,y Armadas de Efpaña, Embajador de Felipe III. en Inglaterra, y Mayordo-
mo Mayor,y Sumiller de Corps delPrincipe Filiberro de Saboya,hafta que falle-
ció el dia 13.de Julio de i620.CasóconDoñACASiLDA DE V E L A S C O fu prima 
tercera, Señora de la Cafa, y Torre fuerte de Ungo , y del Patronato delalglefia 
de San Salvador de aquel Lugar,en el Valle de Mena , y del mayorazgo de Tref-
paderne, hija de Francífco del Campo Santiago de Velafco Señor de la Cafa de 
Trefpaderne , Contino de la Cafa de Felipe II. y de Dona Ana de Velafco fu mu-
ger.Señora de la Cafa de Ungo,que fue hija de Pedro deVelafco,Señor de la raif-
ma Cafa, y de Doña María Ortes de Perca íu muger, y nieta de Pedro de Velafco 
Señor de Ungo, y de Doña María de Velafco fu primera muger, hermana de Pe-
dro-IV» Señor de la Revilla , como queda dicho. Efte matrimonio fe celebro ct 
año 1576. y del nacieron Doña Juana de Velafco, cuyo citado ignoramos ,Doa 
Alonfo Baltafar de Velafco Cavallero de la Orden de Santiago, Señor de vn ma-
yorazgo fegundo de la Caía de ü\ madre, que casó con Doña Antonia de Loaría 
Señora de la Vil la de Marta, fin fuceísion ,y D O N P E D R O F E R N A N D E Z DE V E -
LASCO IlLdel nombre,II.Conde delaReviíla,SeñordeRozas,y losBarrios,ydc 
las Cafas de Ungo, Trefpaderne, San Julián, y Palacios de Valmafeda, Patronde 
las Igle fías de S. Juan de Porres, S. Salvador de Ungo, y Capilla Mayor de la de 
Barrio,y Comendador de Villoria en la Orden de Santiago,hafta el dia 7.de Julio 
de 161,6. en que falleció. Su muger fue D O U A A N A M A R Í A DE V E L A S C O fu pri-
ma hermana, Señora del mayorazgo de Barrio ,hi ja de fu tia Doña Ana Maria de 
Velafco y Mendoza Señora de laBujada ,y de D.Rodrigo de Velafco fu primee 
marido. Cafaron elaño 1609. y procrea ron feis hijos, á fabenD. A L O N S O F E R -
N A N D E Z DE V E L A S C O III. del nombre,Hl.Condede laRevilla,con quien caso 
nueftra Doña Nicoiaia de Mendoza y Manrique, Don Fr. Gerónimo de Velafco 
Monge Benito, y Obifpo de Sacer, D . Juan Antonio de Velafco Comendador de 
la Fuente del Maeftre en la Orden de Santiago, Gentil hombte de la Cámara dé 
Don Juan de Auítria, que murió en Barcelona á 8«de Marco de 1678. y dejó dos 
hijas. Don Jofeph de Velafco Cavallero de la mifma Orden, Maeftro de Campo 
del Tercio de Saboyaen el Exercito de Milán,delConfejo Secreto de aquel Efta-
do,y Governador de Lodi,que murió el Sábado 12.de Junio de 166$. Doña Te-
rcia de Velafco , que casó primero el año 163 $ .con D . Fernando Pizarro y Ore-
llana Marques de laConquifta , de losConfejos de Ordenes, y Real, y Comen-
dador de Betera en la Orden de Calatrava i luego con Don García de Porres y; 
Silva Señor del mayorazgo de fu Cafa en Xerez 9Cavallero de la Orden de San-
tiago^ del Confcjo Real, y vltimamente con DonPedi o Luis de Zuñida vEnr i -
de Arcllano.hermana mayor de Doña Inés María VII.Duqucfa de Naeera,como 
cícrivimos en el cap.X.del lib. V . y de todos le faltó fuccfsíon , y Don Jciara Ja« 
PrrS*ÍA \ í ° S f ñ ° r a d e v ! l l a r a ¡ c l ' y A l v a ^ Taj o , q„c viuda de D.Antonio 
m ZÍCr d c í ° r d r o v a "-Marques de Miranda de Aura , Vizconde del Colme-
do • ^ A l ° n AI F e r n a n d ° C a r r i l l ° M»™^ ^Marques de Vülaficl, Comenda-
dor de Almendrado en la Orden de Santiago * del Conf io de Guerra de S. M . 
Go-
D E L A R A L I B . VIII. #$£ 
Governador, y Capitán General de Galicia , y Governador del Armada del O o 
ceanorpci o de ninguno tuvo hijos. 
Emónos detenido a clcrivir toda la linea de los Condes de la Revilla , por de-
faeraviarla del ddeuido con que la eftampó AloníoL opez deHaroay nos reítaío- tí*r» w . « 
lo decir,quc el Conde Don Alonfo Fernandez de Velalco ahallandoíe viudo de la f^.^%. 
Condeía Doña Nicolaía de Mendoza , bolvió á calar con DonA M A R Í A E N R I -
Q V E Z S A R M I E N T O DE M E N D O Z A , que eüava viuda de Don Bernardino Fernan-
dez tic Velaíco Condcftablc de Cartilla, Duque de Frías \ Conde de Haro,Mar-
ques de Verlanga,y primero avia íidomuger dcD.MigueldeCaravajalllI.Mar-. 
ques de J odar, y era hermana entera de D.Manuel Sarmiento Maní ique de Men. 
• dozade los Cobos y LunaIV.Marques de Camaraía,Vlll.CcndedeCaftroOte* 
rizade Ricla,de Ribadavia,y Víllazopequc, Adelantado Mayor de Galiciaí Gran-
•dcdeEtpaña,que murió Virrey de Ccrdeña,corao diremos en otra parte.Peroiin 
a ver ten ido fucefsion,falleció el Conde en Madrid á 10. de Abri l de 1^72. Déla 
Condeía Doña Nicolaía tuvo onzehijosade ios qualesíolo llegaron á edad adulta 
los íiguientes. 
16 D . A N T O N I O M A N R I Q V É D E M E N D O Z A V V E L Á S C O X . Duque de Nagerá, 
VlII.Mar^uesdc Cañctc,y dcBelmonte,Condcde Valcncia4dc Treviño,yde 
la Revilla queíiguclaíoceísion. 
•26 D . A J L O N so M A N V E L DÉ V E L A S C O Marques de Belmonte,que por volunta-
ria dejacio n del Duque íu hermano , gozó aquella Cafa $/uc Capitán de Cava-
Ilos.y Maeftro de Campo de Infantería en el Excrdtode Flandes5donde murió» 
íiníucclsion. 
IIL 
'16 O N A N T O N I O M A N R I Q V E DE M E N D O Z A V E L A S G O Y A C V Í Í A , que nació el íegimdo hijo de la Condeía Doña Nicolaía , y de D. Alonio III. Con* 
de de la Rcvilla,fueX.Duque de Nagcra,VIII. Marques deCañete s yde 
Belmonte, Conde de Treviño , y de Valencia, Señor de las Villas de Navarrctc, 
Ocón,S.Pedro aRibas,Cenfcero aVilloslada aOrtigofa,Lunibrera$, Gcnevilla,Ca-
bredo,Viiloldo,RedecÍíia,Viíladernor, Carvajal, Frefno, Cubíllas, Valdemeca, 
Poyatos,Uña aTragacete,la Parrilla,Ccvico de la Torre,Rozas,los Barrios, y los 
otros muchos-Lugares de lus Caías, Guarda Mayor de Cuenca ,Teí'orciodeía 
Cafa de Ja Moneda de aquella Ciudad,Tcfprero Mayor de Vizcaya,y Alcalde Ma 
yor dé Sacas entre iosReyuosde Cartilla, Ar.agon,y Valencia.Sucedió en el Mar 
quefado de Cañete á la Duqücfa DoñaTcrcfa Antoriiafu da, el año 1657. y lue-
go íe opufo U pieyto de tenuta,que con aquella Señora íeguian en el Coníejo, Ja 
Duqueia de Torrefñov3$, y Donjuán Manrique fu hijo, íobre las Cafas deNagc-
ra,MaqUeda,yfiisagrcgados,alegando que como fobrino déla vltima poíleedo* ' 
tai? defeendiente déla linea primogénita délos Duques D . Bernarriino, y Doña 
Luifa Manrique fe avia transferido en él la poffefsion civil 3 y natural de los Fila-
dos de Nagcra,Maqucda*TrevÍño,Valencia,y íus agregados, tirulos, grandezas* 
honores,y oficios, en qüepidió íer declarado verdadero ¡ y legitimo íuceiTor. Y Í*R VÍBÁS 
aunque dcí'pues fe le opuíieron los Duques de Avcrü aD.Raymundo de Alencaílrc M- 35 3-
y Doña María de Guadalupe,hijos de lade Torreínovas-.y D . Bernardino Manri-
que de Lar a Conde de las Arnayuclas,Séñor de Amufco, y Redecilla, pretendió, 
que corno varón legitimo defeendiente de los fundador es ¿ devia fer preferido á 
todos i el Confejo, por fentchcia de 28.de Setieinbre de 1666. declaró pertene-
cer a D.Antonio Jos Hilados de Nagera ,Treviño,y Valencia ,y le mandó dar la re-
ñuta ,y pcfleision dcllos.con tus Frütos.dcfde el dia de la vacante,que fe causó por 
igualiucclioenelUucadodfiMaqucda.Marquefado de Elchcy í i i smavora ? . o s , 
porque enfuerca de la reparación de las Cafas,capimlada eñ el cafarnlcn to de los 
Duques D.Bernardino yDona Luifa Manrique^ declaró pertenecer á teDtotfü* 
JadeTorrefnovaS ay aíusiirjos, contra los quales d-uió en Valladolid el pleyío 
no HISTORIA DE L A CASA 
'de propiedad^ dcfpues de avcr recogido la fucefsion de fu padre, falleció en Ma 
drid á 20.de Setiembre de 1676* . i 
Fue calado dosveces-.laprimera con D o ñ A ISABEL DE C A R V A J A t é r m a n a de 
'DoñaMariaCatalinalV.Marqiicladcjodar, cuyohijo, y del Marques D.bran-
cifcodcVclafcoyTovarfiimarido>csD.JofcphdeVclaicoyCarVajalIX.Duqucde 
Frías Conde de Haro, y Marques de Jodar.Era hija efta Señora de íu madraitra 
Doña María Enriquez Sarmiento dcMcndotaDuqueíá de Frias.y de fupnmer ma 
rido Don Miguel de Carvaj al lII.Marques de Jodar, Señor de 1 ovaruela, V il la-
rin, y Bclmez,Cavallero de la Orden de Calatrava, Gentilhombre de la Cama--
ra del Infante Cardenal,y del Coníejo de Caftilla,quetcndrá memoria en el hb. 
m 'X .Di ib lv io efte matrimonio iamuertedelaDuquela fin dejar fuocísion.yelDu-
B^rJr q « e b o l v ^ ° a cafar el año 166%. con D O Ú A M A R Í A M I C A E L A D E T E J A D A M E N -
¿fcl.400.' c o z A Y B O R J A , que oy vive, es Señora de los mayorazgos de Tejada* y Mcndo-
" xa,y Adminiftradora.con goze de frutos , de las Encomiendas de la Membrillar 
Moratalla en la Orden de Santiago. Servia efta Señora de Dama á la Reyna Do-
lía Mariana de Auftria,y era hija vnica de D . Fernando Miguel de Tejada y Men-
doza Señor de las Villas de Marchámalo, San Martin, y V aldofera,y de los ma-
yorazgos deTejada,y Mendoza,Cavallero de la Orden de Santiago,Generalde la 
CavalleriadelExcrcito de Cataluña ,Governador General de las Fronteras de 
Aragon,yVálencia 3y plazas de la Retaguarda de Cataluña , Governador Genc«¡ 
ral de las armas delExercito de Caflilla la vieja i y del Confejo de Guerra, que 
falleció en-Madrid a 28.de Octubre de 1675 .y de Doña MariaTerefa de Bor ja fu 
xnuger Condefade Villamor , Adminiftradora,con goce,de la Encomienda de la 
Membrilla , cuyo padre D . Iñigo de Borja Comendador de la Membrilla,Caftc-
llano de Amberes, y General de la Artillería del Exercito de Flandes,fue hijo d© 
D.Francifco de Borja y Centelles V I . Duque de Gandía , Marques de Lombay,' 
Gonde de01ivasy de Doña Juana de Velako y Aragonjhermana delCondeftablc 
Juan Fernandez deVelafco VLDuque de Frías.Y cuya madreElena deAlfacia,fue 
hermana de Maximiliano de Henin Conde de Bofu,CavalleiodelToyfon,de.Ma 
ria Duquefa de Bronfuic,y Lunebourg,y de Ana CondefadcSalazar-Marquefade 
Belveder^todos hijos de Jacobo,Marquesde la VereaBaron de Aufi s gran Baylio 
de Gante , y de María de Hanart fu muger } Señora de Liederquerque, Vizcon-
defa de Brufelas,y de Lombec.D.Fernando Miguel de Tejada,fue hijo de Ü.Fran 
cifeo de Tejada y Guzmán Señor del Solar de Valdofera, Cavallero de la Orden 
de Santiago,del Confejo,y Cámara de Caftilla,y Prefidente de laCafa dclaCon-
tratacion de las Indias9y de DoñaTerefa de Mendoza fu muger,Señora de la Vi l la 
de Marchamalojhijade D.Fernando deMcndozaCavallero de laOrden de Santia-
go,}' de DoñaMariadeVrries fu muger, y nieta de D.Antonio deMendoza ILCon 
de de Montagudo, Señor de Almazán, Guarda Mayor del Rey, y de Doña Terefa 
de Quiñones fu tercera muger, hermana del celebre Juan de Vega, Señor de Gra-
jal s Virrey de Navarra , y de Sicilia , Prefidente de Caftilla. En contemplación 
de efte matrimonio dio la Rey na Doña Mariana de Auftria ¿ íiendo Governadora. 
deftos Rey nos, la Encomienda de Moratalla á la Duquefa , por decreto de 28.de 
Marco de 166 8.y antes gozava ácíác el año 165 3 .los frutos de laEncomienda de 
la Membrilla,por los férvidos de D . Iñigo de Borja fu abuelo, difpenfando para 
vna>y otra los Pontífices Alexandro VILy Clemente X . Eftava la Duquefa ador-
nada de íingular hcrmofura,excelente juicio,piedad,y prudencia, y todo lo acre-
dito bien en fu temprana viudez,y en la tutoría de fus hijos , y adminiftracion de 
.tusCaías.ProcreóconelDuqueD.Antonioá: 
27 I J O N M A N V E L J O A C H I N Conde deTrcviño . 
27 PoñAMARIATERESAMANRlQVEDELARA H ^ »«««©& niños. 
27 D o ñ A NicoLASA,oy XII.Duquefa de Nagera. 
27 D . F R A N C I S C O M I G V E L M A N R I Q V E DE M E N D O Z A Y V E L A S C O , que fuce-
diendo a fu padre fue XI.Duque de Ñagera,Conde de Treviño,de Valencia, y 
de la Rcvilla,Marqucs de Cañete,y de Bclmontcry aviendo nacido en 5 .deNo 
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27 i p \ O ñ Á N I C O L A S A M A Ñ R I Q V E D E M E N D O Z A V E L A S C O ACVÚA Y M A N V E L 
L / XII.Duquefa de Nagera,Condeía de Trcviño, de Valencia, y de la Rcvilla¿ 
X.Marciueía de Cañete,y de Belmcnte,5eñora deNavarretejOcóniS.PedrüjRedeci-
lla.í'UbaSjLiimbreraSíVinoslada^rtigofa, ViUoldo,Genevilla,Cabredo,Cevicoi 
yiilade^orjFreínOaCarvajaUia Parrilla5Poyatos,\7ña,Val de Meca sRo^as aiosBar-
ríos,yde las ot^ás tierras,dignidades,y oficios deáasCafas,PatronaGener ;al delaOr-
den Sei-arka,y de muchos iníignes Conventosjgleíias,y Capillas: nació ep Madrid á 
2<5.de Febrero de 1672.y fucediendo eldeyd.al DuqueD.Franeifco.Miguel íuher-
manojfue vna délas mayores herederasde nueftros tiempos,pues fobrefugraridecali 
dad,y ios honores de fusCafas,goza el dominio de mas dek óo,poblaciones coníide-
rables,áfaber: 1 i^.por el Ducado deNageraiyA3sagregados,en la Jliojaiy Campos 
fertilesProvincias deCaíHlla,en que fon también Tuyas las alcavalas,y otros muchos 
derechos.Diez y ocho ViliasjyLugares,con fus aleavalas,eñ eiReynodeLeon,por el 
Condado de Vaíencia,con el patronato de la Igleíia de aquella Villa,y prefentaeion 
de íusCuratoSjBeneficioSiy Preftameras. Por elEfíado délos Manueles,las dos V i -
llas deBelmonte,yCevico¿en tierra deCampos,eon fus alcavalas,yterciasicafasprin-
cipales en Madrid,y Valladolid,y otras rentas,y patronatos.Doce Villas en el Obis-
pado de Cuenca.por el Marqueíado deCañete,con muchas dehefas,rent;as,patrona-
toSiy oficios^/ cafas de excelente fabrica en Madrid, Cuenca, y la Parriila.Y por el 
Condado de la Revilla,las dos Villas de Rozas,y los Barrios,en la Montaña, las ca~ 
fas de Vngo,Trafpaderne,y mayorazgo deBarrio,y varios patronatos,prefentacio-
nes,y preheminencias,que en aquel pais fon de mucha eftlmaeíon. Sobre lo qual¿ es 
-• • precifa fuceíTora de los mayorazgos de la Duquefafu madre, cuyas fon las alcavalas 
f de Valdofera,muchos juros.y ti'erras,las cafas principales de Madrid, en que fuelerí 
vivirlos Embajadores del Emperador j y en Logroño o t ras cafas principales, con 
tribuna á la Parroquia de S.Bartolomé. 
Casó efta Señora en Madrid el Lunes 6*de Junio de 1*87. cónD.BELTRAN M A -
N V E L D E G V E V A R A > Comendador de los baftimentos del Campo de Montiel, en la 
Orden de Santiago,entonces Capitán General de las Galeras de Sicilia, luego de las 
deNapoles,y oy délas de Efpaña.que fe cubrió en la prefencia del Rey,como Gran-
de de primera elaífe, en calidad de Duque deNagera, el Sábado 11 .del mifmo mes 
apadrinándole en aquel aéto D.Iñico M A N V E L V E L E Z D E G V E V A R A / U hermano ma 
yor,X.Conde de Oñate,y dcVillamediana,Marques deGuevara,yCampo-Real,Ca-
Vallero delToyfon,Gentil-hombre de laCamara delRey,eon egercieio, y íü Con-eo 
Mayor «Ambos fon hijos,como ya efcrivimos,deD.BekránVelcz deGuevara I.Mar- ^ el'»i»¿ 
qüesdeCampo-Real,Cavallero delaQrdendcAlcantara.Gentil-hombredelaCama- Lc'c'lutí 
radelRey,yVirrey,yCapitanGeneraldeCerdeña,ydeDoñaCatalinaVelez deGucva * 7 J ' 
•í-ofumugcr.yfobrinaJX.CondefadcOñatcydcVillamcdianaihijamayordeD.Iñjao 
VHI.Condc deOñate,yVillamediana,Comendador deAbanilla,enlaOrden deCafa 
trava,Gentil.hombre de laCamara delRey,fuEmbajadoí enRoma,defusConfejo<de 
Eftado,yGuerra,Virrey deNapoles,y ele&oGovernador deMilán,yVicarioGencnl 
deltaha,y deDofiAAÑf Ó N I A M A N R I Q V E DÉ L A C E R D A fu muger,Marquefa de laí. i -
ieda,nermana deD.JvANLvisMANRiQyEVI.Marques deAguilar,Conde dcC aftañe 
da,yBuelna,ChancillerMayor deCaftilla,cuyo hijo elMarqucsD.fcernardó acabó h 
linea varonil de aquellaCaía,como dejamos efcrito.Fuera defta grande afccndcnciá 
delaCafa deLARAtiene el Duque D.Beltrán otrasmuchas.cuya confidetación con-
curriría con el efplendor del gran linage deGuevara, á facilitarle tan eíclarecido ma 
laCafadeSalmillas sdeDonAjvANAMANRic^ELCondef adeOñate,hcrmanadeDP¿ 
D R O LDuque deNagera CondedeTreviño:y PorlaCafa deOnate, es afsimiímo óuin 
tometodeDonA]vANAMANRi^v E >hijadcl mifmoDuqueD Pedro 
Continúa elDuque el férvido delRey,con aquella virtud, celo, y' dcsínrcrésiriué 
lo hicieron fus grandes afcendientes.cuya imitación á tenido él muy preíente en to-
dos fus empleos,y hafta aora no á producido fu dichofa vnion mas que á 
I S D O U A A N A M A N R I Q V E DE G Y E V A R A , que nació en.S.de Julio de l*** . 
CÁM 
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C A P I T U L O XUIL 
DONA ANA MARTA 
Cárdenas Duque/a deTorrefnovM, 
EtíALAMOS ya en elc^p.XIILeílagranáehijáMosÜtíqticsdeMa* 
queda,y Nagera D.Bernardino de Cardenas^y Doña LuííaMaa 
riquc de Lara3y ella íefeñaló también mucho^no folo en gracias 
y vírrudesjfino en el amor de fu madre,porque rendida juftaraeii 
cea fu acertada direccion,no quifo repetir exemplos al difguílo 
que ocafíonó á aquella gran Señora, la Marqueta de Cañete ,fa 
hija mayor. 
QuiíolaDuqueraqueDoñaAnaMariafueíreDarnadeiaUcyna 
Doña Ifabel,pr uñera muger de PhclipelV .y teniendo eftc empleo, concertó fu cafa-
mientoconD.JoucE DE ALENGASTREDuque deforrefnovas ,que era fuprimo 
fegundoscomo hijo mayor,y heredero de D.Alvaro de Alencaftre, y Doña juliana 
Terceros Duques de Avero , SeñoresdeTorreínovas, Montemayor elviejo4Pencla, 
y otras mochas tierras en Portugal,y ambos defendientes de aquella CafaReal,f>or 
qucD.Aivarofuehijode D.AÍíonfo de AlencaíireComendadorMayor de la Orden 
de Santiago, y de Doña Violanre Enrlquez fu muger , hija de Don Juan Coutiño IL 
Conde de Redondo,y nieto de D.j orge Duque de Coimbra, Maeftre de Santiago , y 
AviSjhijode D.juanlí.Rey dePortugal.y del Algarve,y de Doña AnadeMendoca 
Dama de la Excelente Señora,y de iluftrifsimacalidad.LaDuquefa Doñajidianadeí 
Aiencañre,que venia á fer prima hermana de DoñaLuifa, V.Duqueía de Nagera por 
la Caía de Ureña,fue hija de D.Jorge II.Duque de Avero Marqucsde Toirefnovas, 
a quemurió con eíRey D.Sebaftianen la batalla de Alcazar,y deDoña MagdalenaGI 
s, rón.hermana de Doña MarialV.DuquefadeNageramietadeD. Juan de Alcncafírc 
I.Dnque de Avero,Marques de Torrefnovas,y de Doña Juliana de Noroña hermana 
de D.Manuel deMenefes V.Marques,y I.Duque deVilla-Real,y vifnieta del referida 
D,Jorge,Duque de Coimbra,Maeftre de Santiago,yAvis, y de D.Beatriz deMelo fa 
muger(tambien padres deD.Aloníb Comendador Mayor de Santiago) que fue nie-
ta délos Segundos Duques de Braganca, y hermana de D.Rodrigo de Meló I. Mar-
ques de Ferreyra,y de D. Jorge de Portugal I. Conde de Gelves. Por ela proximi-
dad de origen en la Caía Real fe agravió tanto D.Alvat o HI.Duque de Averoaquan 
do Phelipc II.mandó por la Prcgmatica de lascorteíias^qne á Don Tcodofio Duque 
de Bra^anca í i hablaiíe en Portugal de Excelencia,queriendofausfacer con aquel >y 
otros honores los derechos que la Princefa Doña Catalina fu madre pretendía te 
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tamiento igual que ííemprc avian gozado las dos Gafas, y le haze patente, que debiendofe 
conlíderar el origen de las FamiliasReales,por la varonia,él era viínieto delReyD.JuanlI. 
y el deBraganca tenia muydiftantealRey DiJuan I¿íu pro,génitof:yque íiíeatendicfieá que 
aquel Duque era viínieto* por hembra,del Rey D . M anuel: él tenia el miírno grado conD. 
Juan Il.pero de mejor calkiad,por la varonia.Cuya rcprefcntacion,remitidapQr el Rey al 
Conde de Portalegre D.Juan de Silva Capitán General de Portugal^ del Cotiiejo deElta-
do,¡nlÍgneporfusacíertos,y por el conocimiento delascofasde Portugal,fue de parecer, 
que fe debía dar el mifmo honor al Duque de Avero;aunque dijo > quelalegjtimidad de la 
linea materna del de Braganca,y el fer viínieto legítimo de hermana del Rey D.Manuel, lé 
haciamucho masconíiderablepor el derecho deíuceder enlaCoranav -:/> \,Q 
Diófe á la Cafa dé Avero,en contemplación del matrimonio de Doña Ana Maria Mari-
rique,y folo para los defcéndientesdél^el título de Duque deTorr-eínovas, pOFtresyidasi 
demás de la dcD.Jorge tque ya le gozavaiConcedieronfele las AlcaydiaSjEncorniéndaSjju 
riídiciones^ySeñoriospot dosvidasrnasde las que yaíéavian dádoáaqüéllaCaía-yparael 
nieto mayor della afsignó el Rey el titulo de Marquesieu los tres primeros cafbs que luce-
dieííe tenerlé.Cnijfo S.M»tambien que tuvi.eííe las jurifdíciones deSantiago de Cacein ,y 
Sines,en la forma que las otras fuyas,y qué lo mifmo fe entcnd¡i4J0fc/en las lér ventías defus 
Eítados,y Encomiendas.Y á Doña Ana María fe concedieron 3{j.rducados de renta por fu 
vida<¡y quatro Ahitos dé las,OrdenesMilÍtaresdePoftugaÍ,para que losrepartiéííéá fu arbi». 
trioiMerccdes taies,que ní tenían,nltuvieron éxerripld todo éhiéÉip,oquenuefi:rósRéyes 
eflUvieron en la juña dominación de PQrtugal.Defpues.de ióqüalFélipelVdahízo merced 
elaña 1629.del goce de frutos de laEncomiendá de Monafteííoep la Orden de Santiago, 
que vaco el año antecedente por fallecimiento dé D^Diegóde laGüevá hijo ••fégurr.do del 
Duque déAlburquerqué.Ydifpenfándo para efto fu SantÍdad¿fe le dio tituló eñMa-drid áé>, 
deOélubre de i <52 9«ydefpues la concedió S.M.dos vidas trías en fu goce, en fátlsfacion de 
avef rénuüclado los 3jj;ds* de renta de que al tiériipó que casó fe lé hizo merced. 
E l Ducjue de Tóírdhovas avia cafado antes cénDoñaAñaÜoriahija de Andrea Doria 
Principe dé MelíijGrande dé Efpáña3y de laPiirtcefa Juana Culona fu muger,pero faltóles 
. fucéfsion,y aviendola logrado denueítraD-Aria MaríaMánric|ue,falÍecióen 8. de Setierrí A- ** 
bré de 163 1 ¿corrió dicen los hermanosSanfaMartasjaüftqüéequivocados¿ántieftfó jüicio¿ hiLdeUc* 
en llamarle Duque dé Avcro,porquela Duqtíefa DonáAna Maríá fü viüdá,nuneáfe llamó fa¿teFr«nc, 
tnas que Duquefa déTorrefnovas:de quefé faca,qué fu maridó no tuvo otro título , y qué 3. edic.tem 
falleció antes que laDilqüéfaDoñaJuliana fu madre,Señóra propietaria cíelaCaíadeAVero. *./Í¿.4Z./U 
Pretendió la Duquéfa Doña Ana María Manrique fucéder aí DtríjfuéD; Francifco María 8 í * * 
de Moníei raté fu fóbrino én las Cafas de HagetaiMaquedájTrevíño.Valencia.yBelmorite 
y por ellas pufo demanda ert el Confej o ala Duquefa Doña Terefa Antonia Manrique de 
' M endoza (ti fóbrina,hija de la Marquefa dé Gañeté.fú herriíana mayor,pretertdiendój qué p ¿ V E B A Í 
como parlenta mas cercana del vltimo poíTeedóf ,y hija cíe láDuquefaDoñaLuifaMánriqué' » 
y del DuqueD.Berfiafdino de Cardenasda perteneciárt aquellasCafas,y fus agrégados.Pé,í\ t i 
10 antes que fe pronuncíaíTe la fentencíá de tenütafalleció éíta Señora en Madrid el día 17. 
deDidemhf e de í 66o.avÍeiido en él otorgado fu teítaméntó,en que refiere lü filiaeiorijCa-
iamiento,y híjós,qüe fueron los íiguientes: 
25 E ) .RAIMVÑDO' DE ALÉÑCÁStRÉMÁNRÍctyE DE C Á R D E N A S IV.Düqüé de Áveró,de* 
Torrefnovas.de Ciudad-Rea!>VI.Duque de Maqueda, Marques dé Mónteiiíayor , y dé 
Elche, Adelantado Mayor delRéynó deGranada,Señor dé lasVilíás d e ^ ^ f f e í f e l í ó r -
rijosíxAlcabónjMonaíteriOjeí CampillódUazajPeueía ,Crevilléri ¿ y Taha dé Marchen'a, 
I^arondeAxpe.Planes^Patí-a^yAlcaídeMáyoideToiedo.Alcaydé deAlmeria,Chinchí 
llajSax^y la Mota de Medína,y Capitán General de la Arrilada del Occeano. Pafsófe de * 
Portugal á Caftülaídeípués del levantamiento de aquelReyno,no queriendo reconocer "" * 
otro que fu legitimo Soberano nuéftf o Grart Rey PhelipeIV.de cuya magnanimidad fe 
erbio el titulo deDuquédeCiudad-Réaí,y fentas,yaíimentoscorfefpóndíentés á la grarí t 
dezade ÍU Caía,y fepreieutacÍon,Opuíole á íós píeytós de Nagera,yMaquéda erv26.de ^ r E B A * 
Mayó de 166o.aíegando,que le peitenecíátí aquéllasCafas como nieto varón legitimo ^ ' ^ 3 * 
de los Duques D . Bernardino de Cárdenas, y Doña Lnífa Martí iqüé:y aunque fue con-
denado en lotocante á Nagera,Tieviño3Vaíencia,y fusagrégadosjeí Confejo, por fén-
tcnciadetenuta^declaró pertenecerle la Cafade Maqueda s-^íémandódaf la-fíoífcfsiori 
della,fustierras,y honores. DiólePhelipe I•V.cípucíícf dcGe'rfcral de la Armada del Oc- Refr4r, ¿i 
ceano,y firviendolé falleció fin hijos cí dia 5 .de Diciembre de 166$ .citando cafado tori Batñ r,jjl-
DoñA LVISA C L A R A DE LÉGNf,oyGondeíiid :e Oñace^ijadeLamoralCÍaüdioPrincipé ll«$i ^ 9 \ 
de . ,.. . 
K I S T O R I A DE L A C A S A 
i 
' i g f f i t i S X i ^ deEníiquedeLoren*, Conde da-Chahgny, q»« j»« hermano 
de LuiiaRevnaae Francia. ;« ¡ 
rawk?ucda,cfó§¿ *5 .dcOdubrc da i-<5j*.y falleció durante el litigio, 
a / M A M A R Í A D E G V A D A L V P E ^ V.Duquefa deAvero.y VíUeMaqueda 
a? D«yñALviSAMANRiQVEDEALENCASTRE,á.qüíen loshermaiiosS.Martas Hamanjuliana¿ 
tuvo el nombre delaDüquefadeNágera fu abuela}yfalleció con pocos anos,y ím citada. 
H p\OñxMARí A DE GVADAIVPE ALEÑÉÁSTRE CÁRDENAS * M A Ñ R I ^ V E , hija mayor de 
IJuDáquefaDonaAnaMaria^sVvDuquefadcAvero^deTorrefnovaSíyCiudad-ReaiVIL 
Duquefa deMaqueda,'MatquefadcEkhe,Senora del Adelantamiento deGranada,y de las V i 
Has deTorrijos,Ria^aíS,Silveftre, Al'eabón,Monafterio,elCampillo, Pénela, Crevillen, Ta« 
ha deMarchenasBaf@nias deAxpejPlaneSíyPatraKíy de los otros oficios, dignidades,^ tie-i . 
rras deftasCafes,AdittmÍíl;radorascon goce de frutos , de la Encomienda de Monaílerio, en; 
que la dejó nombrada para la fegurtda vida la Duquefa fu madre. Siguió enla propiedadlos 
jpleyto$delásCafa$<kNagera,M^^ 
ibbiin0,y obtuvo para el deMaqueda fenteficias favorables delaChancilleria deValladolid,' 
aunque perdió tti los otros.És vna de lasPrincefas de mayor piedad,yfabiduria de nueílros» 
tiempos^porque el conocimiento de las ciencias, y las operaciones piadofas an íido íiempre 
fuprfncipal aplicacion,viviendo acia todo lodemás enteramente feparada del íiglo,ycon vnaí 
llaneza >modeítkjy fcrato ffcnclllo,qúedefdicede la elevación de fu nacimiento. 
; Eítavacafada,quando íucedióálDiiíqUefuhermanOjConD.MANVELPoNCE DE LEÓNVÍ4 
Duque <JeAreos,Gonde deBayleníydeCafaresíMarquesde^araíy deVilla-Garcia, Alcalde 
Mayo* deSevillajSeñairdeMarcheha,Rbta,Chipiona, Mayrenas Isla de León, los Palacios^ 
» jVbnque>yorfasVsHas,GomendadorMáyorde6aftilla,yComendadordeCarrion>y Cala-, 
trava laViíejajen laOrden de Calatrava, que av ía nacido en 15. de Setiembre de 163 3. hijo 
deD.RodrigoPonce:e}eI¿eon ÍV.Duque de Arcos ,Marques deZara, Conde de Baylén, y de 
Cafares,de losConíejos deEítadojyGuerra deFelipe I V.y Virrey deValencia, y Napoles,y, 
deDoñaAnaFrancifca deAragon íu muger,hija,y hermana de los Duques de Segorve, y de 
...'.-,. Cárdena ¿Murió el Duque en Madrid á 28.de Noviembre de 1693. y íbnfushijos. 
atf D.JOÁCHINPONCE DELEÓNALENCASTRE YCARDENAsVII.Duque dcArco.s,ydeTor« 
refnovas, Marques de Zara, deEkhe,y deVilla-Garcia, Conde deBaylén , y de Cafares, 
Señor dcMarchena.AlcaldeMayor deSeviilaJComendador Mayor de Caílilla ,en la Or-
den deCalatiava.qiic casó enMadrid elJueVes 20. de Mayo de id88.cOn Don A TERESA 
ENRlQvEzfüda^rimafegundadefupadre.queeftavaviudadeD.GafpardeHarcGuz-
man ySotomayorVILMarquesdelCarpio.CondeDuque deGlivares,Duque dcMonwro: 
ycsnijadcDOuanGafparEnriquttdcC:abrmAlinirantedcCaftiiIa,VI.Duq 
deRiofecoXondedeModica^eOfona^deMelgai^VizcondedeCabraA'Bas^^menda^ 
dordePiedrabuena^nlaOrdendeAJcanrara^elosConfejocdeEftado.y Guerrade 5 M.vfu 
CavallcrizoMí>yor y de laDuquefaDoñaElviradeToledoPoncedeLeonfumuger,hermana 
deD.FadnqueyíLMarquesdeVilla-Franca, DuquedeFernandina. Haíla oy no anWra-
&oc3^^ 
Í*tC±V*\K* d f k f t * " d e C í l l a t r a v^G entil-hombredelaCamaradelRev,vfuMonte. 
•** 
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CAPÍ 
1 
*a DOÑmNRlQVE 2ÁANRIQVE 
VL Conde de Paredes, Señor de ¥i¿la^lJalaciosfBienfervicla, 
Villa-verde, Riopal,y Cotillas•, Comendador de Mon-
krnandoenlaOrdendeSantiagO, 
V E D A efcnto en el Cap.Üí.deiLíbro antecedente* 
queD.ENRiqvEMAÑRiQ.^E,fe§undo hijodeD* 
MANRIQVE DELARAlILDuquedeNageraX-ondtf 
deTreviño,y deDoÚALvisA t>E ACVÓA V.Conde* 
fa de Valencia, fue por fu caíamiento Conde dePa-
redes,y debemos eícrivir aquí fu üuftriisimapüfte-
ridad,en que aunque de cortas generaciones/e ha-
llarán todas las excelencias , y altas calidades , qús 
pudietan caber en vna lar ga ferie de ligios: porque 
no foloá logrado efta linea iluftres perfonages de 
ambos fexos,pero á coníegnido los mayores hono-
res.y á celebrado efelarecidas aliancas. 
i • . 
Nació efte Señor en Valencia D. Juan, y diofeleeñeibáutifmo el nombre" del 
Conde de Valencia fu abuelo,con cuyo apellido le nombran también algunasef-
crituras,defpues del deManrique; aunque en fus inftrumentos, y los de fus padres 
íiempre eftállamado D.Enrique Manrique de Lara.HizoleCarlosV.merced déla 
Encomiendade Monhernandoénla Orden de Santiago:y el año I548.fue vnode 
los Señores que acompañaron á Felipe II. en el celebre viáge,que íieado Principe 
hizoáFlandes,parafer reconocido fuceífor de aquellasProvincias: y refiere Juart . 
Chriftoval Calvete de Eftrella en el libro que hizo de efta jornada * que fe embar- p¿wctP* /• 
có con eKlíuiranteDJLuisEnriquez. Afsiftio á todas las funciones que en Italia,y '- * * 
Flandes ferepitieron.ycorrió en las cañas que pdfa feftejar el juramento deS.A.fe 
hicieron en Gantc,Cabecadel Condado de Flandes, el dia itf. de julio de j 5 40. 
PUfé de ti 
Tom.2. P.a X 
12,8 H I S T O R I A DE L A C A S A 
y como el ano figuicntc.cftando Carlos V,en Brufelas con S. A . y las Revñas de 
fencfc V Vngria íus hermanas , reíolviede D , Alonlo Pimcmel , hermano del 
Conde de Beaaventc.mantener vna Juila en el Parque de aquella Vi l la , el Maltes 
de Carneítokndas, y íacaíle para ella catorce padrinos, fueron los quatro de a 
Caía MANRlQV£,y nueítro V. Enrique vno dellos, pues á todos los nombráCal-
4etepor efte orden: los Condes deCifuentes3 y CASTAÜEDA, D . Alonfo de Ara-
gón D Rodrioo Manuel Señor de Belmonte,D.FELiPE M A N R Í Q V E C ornen dador 
Íe¿lkí teros^D.Juande Lanuza;D.Gafpar de Quiñones Comendador de Mlr'á- /« 
vél.hermano dellV.Conde de Luna.D.ENRiQvj M A N Í U Q V E , D.Diego Ferrcr, 
Aloníodeyí loajD.HerQandodeAcuñaS^rde VillafañejD.FRANCiscoMAN-
RiQyÉ,b.Juan de Silva, y D.Luis deBcaumont/En cuyo ado, y en todas las de-
niásocafiones dcaquella tan notablcyfeftiva.jornada5coníiguióD.Enrique gran-
des Iucimientos3y acreditó muehofu deftre*pen los artes deCavallena* 
Tienememoria el año i 5 5 4. en la viíita qne hicieron á laProv incia de Cafti^ 
lla.de la Orden de Santiago, fus Viíitadore{éenerales D,Francííco de Mendoza 
Comendador de la l f^ té^e lMaeí l re^ el lic.Fernando de VillaresCuradeMeri 
ridí,por dondeconffeque e^Jrdío deaqueljaáo'vifitaron laEneomiendadeMon-
fc^rnan^uendoCoti^ida^r delta D.EnríLe Manrique de Acuña. Y el año 15 ¿4 < ea 
queR4i>cII.víandodelasBulasdelosPontí|cesJuíio }yPaüloIÍLyClementeVIL 
para %fmeoibrai%y vender hafta40u.ds.de ijeátá. de las OrdenesMtlitares5facó de 
jaOrdeñdeSantiago láVilladeMonhernand|o¿,yLufares deHumáneSjelCanáljRo 
blediliojRatidOna.y^Cerezo^que erandeftafiocomknda.y los'vendió áFrancifc© 
deErafofu Secretario de Eftado.Comendadórde Moiatalaz,en laOrden deCala-
travasoofolo atiba. D.Eniique3como Comendador,547if209anrs.de juro perpe-
tuo en la renta de las fedas del Reyno deGranada^que fue lo qü e fe juílifíco valiaa 
anualmente los diezmos, y rentas de aquellos pueblos , y la ochava parte mas que 
devia quedar por recompenía para los Comendadores que le fucedieífen,pero pa-
ra fiíperfona 9 y en gracia de aver convenido en la defmembracion , le dio S. M* 
4jí?[j2$> umrs.de juro de por vida. . < 
Eftavaen Calabazanos en 10. deOclubre de 15:70. quando falleció la Duquefa 
PRVE-BAS £)oña Luiía de Acuñafu madre^que ledejópor fu teítamentario,y áinftancia fu ya. 
Mr x\%» ^ e a D r i ' ° c l mifmo día el teítamento deaquella Pr inceía. E l miímo año le nombró ? 2 ? 
* 45 t, también por fu teílamentario el Conde de Paredes fu fuegro, cuyo fallecimiento 
iedióelañoíiguientela poíTefsiondelCondadodeParedes,fnshonores,ytierras, 
. de que gozó muypoco,por que pafsó á mejor vida.en Madrid á 2 8.de Setiembre 
de 15 74.a las nueve de la mañana. 
Avia cafado en Paredes de Nava á 14.de Marco de 15 5¿.eonDoñA I N E S M A M -
•RÍQV-E DE LARAAJprimahermana,hija vnica,y fucelíoradeD. A N T O N I O M A N -
R I Q V E DE L A R A V.Conde de Paredes,Señor de Villa>-Palacios,Villaverde,Bien~ 
fervida^RiopaljyCotíHasjy delaCondefaDoñA G V I O M A R M A N R I Q U E DE C A R -
D O N A fu primera mager3hermana de D . M A N R I Q V E III. Duque deNagcra, F ík 
P U Y E S is m a t r i m Q n i o c a P í t l i i aronenValenc iadeD,Juaná30 .deAbr i lde i5v3 .1os Du-
paz \%A ^ l l e s f u s P a d r e s ' c o n e l C o í l d e de Paredes fu cuñado, dando el Duque á D . Enri-
r%- *>t que r 5fj.ducado^para defempeñaralgunos cenfos de la Cafa deParedes, y a l l a -
nándole la Duquefa 3D-ducadosporvna vez,y aoo^.mrs.dejuro.y 100. raneas 
de pan derenta.paraquevno.y otroquedaííe vinculado en la fuccfsíon deíte nía-
trimomo.Declarofe.que fi D.Enrique fucedicíTe en las Cafas de MaWraíy Valen-
c ia ,^ Dona Inés en la de Paredes.no pudicífen eftar ,untas,íino haftS que huvicífe 
dos hMos varones en quien fe feparaííen , llevando el fegundo la de Paredes. Que 
^ S S " f n C " P l i m e l ' l u g a r l a s a m , a S d e r e c h a s dcMANRiQVE,y vfar 
m a t S S S l D u T C r g a ¡ l a r í a a f u C ° f t a l a d i ^ ^ ^ i o n neceflarh para efte 
Z T v e « f f i ^ U t U r 1 1 d e í P o í - i o q ^ n d o D o ñ a Inés ruvieííe celad iegi-
S & S S í hAÍ}TC C U m p l Í C l í C l 0 S 17' ^ > 2 a los Duques no 
K 2 S 2 d C ? ° ' C T f V ° n < > t , a S C ° i a S ' V* - i - i r emos en 
t i uoiipo de U i e n í e D . F R A N C I S C O MANRiQVE.y elDuque, 
y Con-
D E L A R A LIB . IX. %^ 
y Conde,como Señores, y Cavalleros hicieron pleyto homenage en las Je D. Pe-
dro deBeaumont Cavallerohombre hijodalgo,eftando prefente D. Manrique de 
Lara Conde de Valencia,hijo mayor del Duque de Nagera, y ciertos criados fa* 
yos,que fueron teftigos. 
Moderaron defpues los Duques j y el Conde la claufula en que quifieron , que 
folo en hijos varones fe egecutaffe la divifion de las Cafas, íi llegaííen a cftar vní~ 
das, y paree iéndolos,que no era razón excluir á las hembras¡ pues ya en Doña 
Inés venia ahija el Condado de Paredes 3 fe conformaron con la ley que fe hizo 
él ano 15 34-en las Cortes de Madrid,para prohibir la vnion de los mayorazgos 
dedos qs.de renta arriba-.yquiíieron,que pudieirendividirfelasCafasdeNagera^ 
y Paredes en hijo,6 hija.íi á vn tiempo lósh uviefíe,y faltaífehijo fegundo varón:; 
de forma,quc llevando el hijo varón la Cafa de Nagera, la hembra pudicffe here-
dar la de Paredes. Lo qual.áfu inftanciaiconfirmó Carlos V. por Cédula dada en 
Valladoiid a9.de Diciembre de 1 5 5 5. y fin embargo bolvieron eftos Señores á 
hacer otra eferitura en Amufco á 2 2. de Marco de 15 5 6. en que para dar mayor * RVEEAÍ 
fuerca á la feparacion,lncorporaron la ley referida arriba del año 1534. que le hib Pag-i SJM 
¿o por élcafamientode los Duques D.Manrique de Lara^y DoñaLuiía de Acuña, 35 7* 
como dejamos dicho :y declararon,que en qualquier tiempo , y cafo que UcgaíTe 
la vnion de las Cafas de Nagera,y Paredes,fe avian de dividir en la forma feñala-i 
da: Por quañtolá determinación de mi él dicho C O N D E D E P A R E D E S afdo,que ladicbaCa-
fk,E/la(h, y Mayorazgo de Paredes no/alga ele mi linagé, e conferí) AY la memoria de lía, e que nó 
quede incorporada ,junta 3 ni vinculada con otra mayor, por donde fe pierda la memoria delta. T 
'queriéndole el queJuce diere en el dicho Eftadojengapor principal titulo el Condado de Pare des i 
e que fe conjerve elnómbre , e memoria de la dicha Cafa, E/iad&1y titulo , ede los fundador es de 
ella. Para cuyafeguridad pidieron nueva confirmación á Carlos V . y S¿M. la dio P&VEBA$ 
en Cédula de 1 % .de Junio dé 15 5 7. (*fy 3 55*4 
El Pontífice Julio III .por Breve dadoenRomáá 13.de Setiembre de 15 5 3 ¿, 
difpensó en él fegundo gradó de confanguinidad,con que eftava impedido el ma-
trimonio dé Don Enrique, y Doña Inés. Y aviendo los Duques deNagera cum* 
piído lo que por la capitulación fe obligaron , como parece por eferíturas de 29; 
de Diciembre dé i 5 5 5*y 2 2kdeMar^ode 1 5 56. Don Enrique, por otra eferitura 
fecha en Amúfco el mifmo día 224 deMai-^o de 1556. ante Diego de Nogal, y 
Francifco AlvarezEfcrivanós3dice,que por quantó fe quería defpoíar con Doña 
Inés,por palabras de prefente,y era razohsconforme al vfo deCaftilla,que ladief-
fearras:portanto,lapromete750[j.mrs. queconfieífa caben en la de cima parte 
de fus bienes,afsi por los frutos de fu Encomienda de Monhernando,eomo por lo 
que losDuques fus padres lédávan para efte matrímoniorlo qual,aunquc era vin-
culado,confentÍan.,quefeobligalTe álapaga* yfeguridaddelasdichas arras. E l 
Conde deParedes.por otra eferitura que otorgó dos dias defpues enParedcs áz4< 
de Marcó ¿ante el mifmo Diego de Nogal Efcrivano , fe obligó , á que íi Dios le 
dieffe hijo varón, que fucedieíTe en fu Caía ,• daria en dote a Doña Inés dos qs.de 
mis. demás de la herencia c[ue por el dote., y arras de la Condefa Doña Guiomac 
de Cardona fu madre la pertenecía. Y efte mifmo dia,pafíando los Duques deNa-
gera defde fu Villa de Amufco á la de Paredes, fe celebró el matrimonio de Doií 
Enrique,yDoñaInésManrÍque:losquales,eldiafiguiente 2 5.deMarcorefiriendo, 
que porque en gracia de Dios,y por difpenfacion Apoftolica eftavan cafados, y 
copiando la capitulación hecha entre fus padres,la aprobaron,y radficaron¿obli-
gartdofeá cumplirla en todo,y por todo. 
Otorgó el Conde Don Enrique fu teítamento cerrado en Madrid á 22. de Se-
tiembre de 15 74. ante Juan de Alarcón Efcrivano, el qual fe abrió feis dias def- PRVÉB^S 
pues, por autoridad de la Jufticia Ordinaria de aquella Villa ,áinftancia dcDon pag¿ 36O; 
Juan Bautifta Manrique deLarafu hermano. Mandafe fepultar , fin pompa algu-
na, en el Monaílerio de San Francifco de Paredes, con el Abito de Santiago ,fe-
gunlos eílablecimicntos de aquella Orden-, y quiere, que tío fe viílan latos por fu1 
niucrte.Ord ena, que fe paguen fus deudas * y fe den ciertas cantidades de mrs.á 
Doña María ManriqueMonja enCalabacano$,y áDoñaMaria deLara fu hermana'.-
Túití.ii P3 DQJ 
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DJuan Manrique fu hermano ruega>e la dejaííe quanto pudiefle acoruandc 
de a amiftad que t u v i é r o n l e varias mandas a las Señoras DonaMagdalen., de 
Cáftilla,Doña Catalina de Zuñiga ,y Doña Beatriz de Velaíco, que es la muger de 
D Rodrieo Manuel furio.Scñor deBelmontcy á D I E D R O M A N R I Q V E DE C A Í -
T I L L A Comendador de la Batumbera,deja un cavalio.Pide alPrior de S.Juan D* 
Antonio de Toledo Cavallerizo Mayor delítey , y á D . Pedro Manuel Comea-
dador dePiedrabuena, Gentil hombre de fu Cámara s informaíTen á S. M . de íus 
fervícios,y le pidieífen la Encomienda para D.Antonio fu hijo, y para la Condeía 
el juro de por vida.AlDuquefu hermano,que íiempre llama el Duque mi Señor}úóm 
bra por fu teftamentario, y a la Condeía fu muger, con jaques de la Vega i y Juan 
de Villegas,fus criados, y el Guardian de S.Francifco deParedes.Encarga fus hi-
jos al Duqucy á ellos .manda ,que leobedezcan, comoáSeñor : y le ruega fe ílrva 
de algunos criados fuyos,y favorezca á otros. 
La Condefa Doña Inés Manrique fufrió con fingularcoftftah.ua el trabajo defu 
temprana viudéz,pues aviendo nacido á fines dejulio de 1545. íolo llegavaen cftc 
tiempo álos 5 1 .años defu edad.Tuvo la tutela de (ushijo$,porque fe la difeemió en 
24-deÑovicrtibre del mifmo año 15 74.CÍ Lic.ValleTeniente deCorregidor deMa-
P&VBBAf drid,llamandola:¿á lluftrifsma Señora Doña INÉS M A N R I Q V E DE L A R A Condeja de 
pag> 362. Paredes, muger quefue delIkfírifsiwoSeñorV.ENMC^t MANRIQVE D E L A R A Conde ck 
Par¿des,y dio por fiador áScbaftian de Vergara Mayordomo Mayor del Iluítrifsí-
roo Señor Duque de Nagera. 
Avialapuefto pleyto de tenuta en elConfejoen ¿.deDiciembre del año 1 571. 
D . F R Á N C Í S C O M A N R I Q V E DE L A R A fu tio,Comendador de Bienvenida,y Trece 
de Santiago,hermano del Conde D . Antonio fu padre,dieiendo,que le pertenecía 
la fücefston de la Cafa de Paredes, porque D . P E D R O M A N R I Q V E , y DoñA L E O -
N O R DÉ AcvñA II.Condes de Paredes , en el mayorazgo que fundaron,llamaron 
íiempre fus defeendíentes Varones,de forma,que aviendolos,nunca pudie.ífen en-
trar a poffeerle las hembras, por lo qualeftava excluida la Condeía Doña Inés , $ 
fe avia transferido en él la poíTefsion civil , y natural de aquel Eílado, defdeelfa-
üeciniiento del Conde fu hermano.Defendióle la Condefa,diciendo,que la fucef-
íion no fe debía regular por el mayorazgo de los$egundosCondes,ííno por el anti 
guo de Paredes,á que eran llamados los varones en el primer grado , y que en fu 
defecto debían entrar las hembras déla mifma calidad, y preferirá los varones 
remotósí y que á aquella fundación antigua, eftablecida conforme á derecho, y á 
las reglas de los mayorazgos deftos Reynos , fe avian agregado los otros vincu-
los^y debían feguir fu naturaleza. Por lo qual díjo,que como hija mayor, y vn.i-
ca del vltimo poíTeedor, la pertenecía la Cafa de Paredes , y pidió fer amparada, 
y defendida en la poíTefsion della. Salió también al pleyto Don Antonio Manri-
que fu hijo, alegando, que li como hembra eftuviefle excluida fu madreen tal car 
fo le tocaría a él la fücefsíon de la Cafa de Paredes, como nieto varón del vlrimo 
poíTeedor, y defeendiente por linea derecha primogénita de los fundadores, lid 
que le pudleííe hacer competencia Don Francífco futió ,que era tranfveríal' Y 
aviendofee! pleyto recibido á prueba, y prefentado vna , y otra parte las ejfritu* 
ras que hacían á fu favor,fe vio á principios del año 15 y6. y aun no fe avia deter* 
minado a 18.de Febrero de 1579. en que considerando eftos Señores , que el fia 
de los pleytos es dudofo,y que ninguno tenia tan cierta, y fegura juncia qne no 
etemerfentenciacontraria^ayormente^quandoveian^ueladcami-
modefde luego fe apartavan d ¿ í á i á Z l t l o T » 7 í g ° ' l e ^ W W j P P » 
5 P-ucavan,dcldicnopleyto,ydavan por ningunos ios proceííbs, 
y au-
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pantos fechos en él.Qut-D.Francifco cedia,renunciava,ytrafpaflav» enlaConde-
la 3D. Antonio fu hijo,y los otrosfusdefcendientesjqualquicrdercchojaccion.pro pR VnBAS 
picdad,ySeñorio,que tenia,ó podía tener álos dichos mayorazgos,Vilhs,yLuga- pa*% o^Wu\ 
res,para que todo les quedafle vinculado. Que la Condefa, y fu hijodieífen á D. ' 
Franciíco f<g .ducados en cada vno de los añosque vivieífe, contados defde el dia 
de laNatividad de N.S.del año 15 78,y fe obligafTen,á que defpucs délos días del 
dicho Señor,darían en cada vn año 600.ducados de renta vitalicia,á la períoha-,6 • 
perfonas,que él dejaíTe nombradas.Qne íi D.Rafael Manrique íutioypretendielie 
la fucefsion defte mayorazgo, ó parte del, y la Condefa, y fu hijo fe concertaffen 
con él,por la renunciación de fusderechos,dejariaD.Francifeolos400.deeftos 
írj.ducados,para aquel efecto,y retendría folo los 600.Que por quanto la volun-; 
tad de todas las partes era> que D.Frandfco no cafaíTe, y él eftava en efta refolu-
cion ,declarava,que íi acafo lo hicieffe,quedaífe nulo efte contrato ¿ y él obligado 
á reftkuir todo lo que en virtud del huvieíle percebido; pero con tal ,que íi D.Ra-, 
faeUutio, antes de ayer renunciado fus derechos , fe huvieffe cafado , ytuvkíía 
hlj os.,de formadle le quedaííc recurfo ala Cafa de Paredes,y en efte cafo fe qui-^ . 
íieílc Ron franclfco cafar, no por eílófueífe obligado á la feftitucion , ni pudief1-
fe.bglver á litigar; (1 no que le ceffa/ffela renta , y quedaíTe á fus hijos fu derecho á 
íalvo5ij>ara pedir fu j uñida. Aprobó Felipe ÍL efta concordia, por Cédula deí pe-
chada por íu Confejo de la Cámara, ai6.de Mareo de 1579. como no füeíTeeti 
pevjuicio de la Corona, ni de tercero alguno ; en virtud de lo qual,bolvieron D* 
1rrancifco,laCondefa>y fu hijo,á otorgar nuevaefcntnra enMadríd á 14.de Abril 
efe:% 179.ante el mifmo Efcriva.no del numero Diego deHenao>queformó la otra, 
y fe obíervó enteramente el contrato. 
Adoleció defpues la Condefa Doña Inés de aquella grave enfermedad, que 
comunmente llaman zaratkuy aviendo otorgado fu teftamentoen 29.deOet.ubre * 
de 158$. antePedt oRuiz de Gaona Efcrivano , falleció en el Palacio de Madrid 
el dia 5 .de Noviembre del mifmo año3 en que fe abrió, y publicó fu difpoíicion, r*. .. 
por autoridad de la Jufticia Ordinaria de aquella Villa , ante Alonfo de Durango Á \ ^* 
Efcrivano del numero della. Eftevan de Garivay, que nos advierte que murió ert ¿Lr#ff* 
Palaciomo declara el motivo con que reíidia allí; y afsi podremos entender ¿ que 
eftava en compañía de la Condefa Doña Francifca de Sandoval fü madraftra, que 
aviendo fido Camarera Mayor de laReyna Doña Ana , governava el quarto de 
aquella Princefa, y de las Infantas Doña Ifabel Clara, y Doña Catalina Micaela, 
bijas de Felipe II. á las quales fervia de Dama Doña Francifca Manrique fu hija* 
Procrearon los Condes Don Enrique , y Doña Inés nueve hijos, a faber: 
23 D O N A N T O N I O M A N R I Q U E DE L A R A VlI.CondedeParedes,Señor deVilla 
PalacioSjBienfeívidajVillaverdejRiopal, y Cotillas, que fue Comendador de 
las Cafas de Plafencia, y Fuentidueña, en la Orden de Calatrava , defde el año 
1581. en que Felipe II. le hizo merced de aquella Encomienda. Nació el año 
15 63 .y aviendo litigado con D.Franciíco Manrique fu tío 3 elpleyto referido 
fobre la Cafa deParedes,intervino con fu madre en la concordia del añoi 579 4 
Defpues que heredó a aquella Señora íiguió otro femejante pleytocon D . B E R -
NARDiNoMANRiQVE,hijodeD. Rodrigo III.Conde deParedes , que por la 
mifma razón que D.Fiancifcofu fobrÍno,pretendÍa aquella Cafajpero el Con-. 
fejo,por fentencía de tenuta,pronuncÍada en Madrid á 17.deOdubre de 15 88¿ 
declaró no aver lugar fu pretenfion, refpecto de no fer ávido en legitimo ma-
trimonio^ abfolvió al Conde déla demanda. Efcufavafe el Duque de Nagera 
íu tio,de pagarle las 200$. mrs. y cien cargas de pan de renta , que la Duquefa 
DoñaLuifa de Acuña fu abuela dio al Conde íu padre al tiempo de fu caía-* 
miento, íituadasen fu Villa de Carvajal, porque decía el Duque, que no avia 
podido hacer aquella limación ,ní gravar con femejante cargavna Villa , que 
era del mayorazgo de Valencia.Pero el Conde, en t2. de Oótubre de 15 Só. le 
pufo demanda fobre efto en laChancilleria deValladolid,por cuya fentencía de 
revifta,pronunciada en 17. de Noviembre de 15 89. fue amparado en la poífcf-
fion que fu padre tuvo de percibir llanamente aquella renta, 
Tom.2. P4 E | 
Ctrtvay, 
tom. 4» ¿* 
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E l ano 15 8S.eítimulado de fupropia generofidad,quifo ^ ^ ^ ¡ ¡ S * ^ 
ro entraron exonde D.Antonio,y D.FranciícoMannque iu hermano,ún que t i -
oUnodelloshuvicíiccaí*.do,nituv¡cflcfu«isioii. 
a 3 D O N P E D R O MA-NRÍQV-B-DE L A R A V I H . Conde d i Paredes, cuyo fcraelprl-
Hier capitulo. 
2 . D . F R A N C Í S C O M A N R J Q V E D E L A R A Cavallero de la Orden de Santiago, cuyo 
Abito le dio Felipe II. en Cédula de 3 1 a de Marco de 15 86. y la Genealogía qué 
preientó en el Coníejo de las Ordenes, para recibirle,eítampamos en lasPruebas i 
Murió el año 1.5 88,en la jomada de Inglaterra¿como queda dicho,yeítá nombra-
do por Diego déla Mota en el Catalogo de ios Cavalleros de fu Orden. 
23 D . M A N V E L M A N R I Q V E D E L A R A IX. Conde de Paredes, Comendador Mayor 
de Araron en laOrdcn de Santiago,que fucedió en laCafa,por dejación delCondé 
fnhermano,eomo luego diremos. 
23 D ' . E N R K J V E M A N R Í Q V E D E L A R A Cavallero de la Orden de Santiago, que eítá 
nombrado porGarivay, y Haro> murió antes que fu padre , como fe conoce de 
no eftar mencionado con fus-hermanos en la tutela que de todos fe difeernió á la 
Condeíaíu madre. 
23 DOÚA F R A N C Í S € A M A N R Í Q V E Dama de la Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia» 
fiija de Felipe Ií.murió en Palacio,eítando concertado fu cafamiento con D . Aü '*. 
TONÍÚ C O L O M A C A L V I L L O ILConde deElda }Gómendador de Eftepa,en la Or-
den de Santiago, Virrey de Cerdeña 3y Capitán General de las Galeras deporta-
gal,Sicilia,y Efpaña. 
¿3 DOIÍA JVANA M A N R I Q V E E>ELARA,deeuyo eftadó no tenemos noticia, ye rec-j 
mos que no llegó á tomarle. 
¿3 DoñA L V Í S A M A M R I Q V E B E LARA^queíiendó Dama de lá RcynaDoña Marga-, 
ri ta, casó á fines del año 1504. con D¿ F E L I P E R A M Í R E Z D E A R E L L A N O II. del 
nombre,VII.Conde de Aguilar,Señor de los Camerosj Andaluz,Cervera, Cigu-
dofa5Muro3Albelda,Pinillos,Cafa Carrillo, y otras Villas, Comendador de V i -
lla -Rubia | | de Biedmas, en la Orden de Santiago , Capitán General de Portugal 
de Orán,y Guipuzcoa,y Virrey de Navarra,cuyas memorias,y afcendencia que-
dan eferitas en el cap.X. del l ib .V. Capituló efte matrimonióle orden de Felipe 
ÍÍI.en 2 5.de Noviembre de i<504.D,Francifco Gómez de Sandoval y Rojas Du-
que de Lerma,gran favorecido de S.M.afsignando á Doña L nifa en dote 1 inedu-
cados en dinero deeontado,y 49.de renta anual,portres vidas,fuera de las joyas 
que efta Señora tenia, y de las legitimas que la pertenecían. E l Conde (entonces 
herrhanoi y fuceífor de Don Pedro VI.Conde de Aguilar) la dio en arras j\). du-
cados,fe obligó atener por vinculo los49. de renta , durante el matrimonio , y 
á pagar por ellos á los herederos de Doña Luífa , íi por fu muerte los ilegaífe ét 
áheredar,*4Tj;ducados. Que mientras no poífeyeífe la Cafa de Aguilar, la darla 
ineducados cada año para gallos de fu Cámara, y los creceriaá fjt. en herédán-
dola.-y que h efta Señora fucedieffe en la Cafa de Paredes á tiempo que D Felipe 
gozaíTe la de Aguílar¿fe llamaría Conde de Paredes,vfaria el apellido Manrique, 
Í>RVEBAS 
te- 703-
de fu Villa de Nalda,donde ambos fe mandaron l e M ¿ r T ^ ^ ^ 
vivió defde4.deSetiembre de 162o.enque elConde pafsódefta vidaJiaftaelLunes 
fdfseS ij.de Sctiembic del ano antecedente avia otorgado, eftando va enferma En él 
chce.que para la fegunda vida de los4U.ducados de renta que e l L y b díó'en do-
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vniveiíalheredcraá Doña Inés María fu hija.Eftá nombrada en el teftamento que 
el año 163 o.otorgó la Condefa de Valencia Doña Juana Manrique fu tía, en que 
Jamando 41J.ducados porvnavez :por lo qualíiguiópleyto con laCondeíade 
la Monclova, como diremos en fu lugar. Fueron fus hijos: Doña Juana Antonia 
Ramírez de Arellano>pi imera muger de D.Pedro Luis de Zu ruga y Enriquez IV. 
Marques de Águila-Fuente, DOÓA INÉS MARÍA DE A R E L L A N O , que casó con D. 
J Á Y M E M A N V E L M A N R I Q V E DE CÁRDENAS VU.Duque de Nagera, y Maqueda, 
y Juan Ramírez de Arellano IV.del nombre,VHI.Conde de Aguilar,Señor de los 
Cameros,Grande deEfpaña,Gentilhombre de laCamará del Rey,Capitán deívná 
délas Compañías de las guardas, Teniente General de la Cavalleria de Eípaña, 
Lugarteniente General del Principado deCataluña ,Roffellon ,y Cerdania,y 
Comendador de Aledo, y Totana, en la Orden de Santiago, que en $>.de Julio dé 
16$óSc opuío al pleyto de tenuta de los Eftadós de Paredes, y Amuíco, preten-
diendo fer el pariente varón mas cercano delCondeD.PedroManrique fu tio,por 
cuya muerte vacaron aquellos mayorazgosjpero no los obtuvo. Del , y de Doña 
Ana María de Mendoza fu muger II.Ma rquefa de la Hinoj ofa,fue hij o vnico Don 
Juan Domingo Ramírez de Arellano y Mendoza IX.Conde de Aguijar, Marques 
de ÍaHinojoía,Condedc Viílamor, Señor de los Cameros,Comendador deAle-
do,yTotana,cuyoprimer coníbrcio con Doña Mariana de Guevara,hija íegundá 
de D.Iñigo VIII.Conde de Qñate,y Villamediana, Grande de Efpaña, Comen-
dador de AvanÍlla¿Embajador en Roma,Virrey de Ñapóles, y del Coníejo deEf-
tado,y de Doña Antonia Manrique de la Cerda fu muger, Marquefa de laLiíeda¿ 
produjoáDoñA M A R Í A DE V A L V A N E R A R A M Í R E Z DE A R E L L A N O Y MENDOZA 
K.Condefade Aguijar,y Viílamor, Marquefa déla Hínojofa , Señora de los Ca-
meros,que murió cafada C0ÍID.R(JDRÍG6 MANVELMÁÑRIQVE DELARA ILCorí-
de de Frigiliana,Vízconde dé la Fuente, VIII.Alcayde de las Fortalezas de Mala-
ga¿Virrey de Valencia,Capitan General del Mar Ócceano ¿ y Coilas de Andalu-
cía, y déla Armada del mifmo Mar, Gentil-hombre de la Cámara del Rey ,coni 
égercicio, y de fusConfejosdeEftado^ guerra: y es fu hij o vnicoD,IñiG0 DE LA 
C R V Z XI. Conde de Aguilar, y VíllamOr , Marques de la Hinojófa, Señor cielos 
CamerosjCavallero del Toyíón, queejueda yá algunas veces nombrado,y tendía 
defpucs mayor memoria, 
23 DoñAMARGARiTAMANRiQVE, vltímahijadélos CondesD.Eririque ,yDofí£ 
Ihésjíe coníagr ó á Díos,cón el Abito de Santa Clara, en el íníigne Monaáerio dé 
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23 DON"PEDRO MANRIQVE DE LARA 
VULConde de P.me$e£^ 
decUla^Comehdáior de las Cajas de fclafetciaen la Orden d» 
Ca/atrava *y de Portezuelo ¡y la 'Magdalena en ¡a de Ali-
cántara > Ajo del Rey D. Felipe IV. yGen-
tilhombre de fu Cámara. 
ñ Vvo la Cafa de Paredes,por el defgraciado fin delCondeDon 
Antpniojla buenaíuerte de que la poííeyeífe D . Pedro Man-
rique íu hermano »que fuevno de los Excelentes varones de 
fu edad,yfegundo hijo,corno ya advertiatos5deD.ENRlQyE 
M A N R I Q V E DE LARA 5y DoñA ÍNES M A N R I Q V E Condes dm 
Par.edes.Yno contentándole la gratitud deFelipe II.con que 
íucedíefí^en la Cafa álOindeD¿AhtonÍo slehizo luego mer 
comienda de U á ^ l ^ d e ' P l a f ^ ' í y ^ . f i ^ c ó por fu rnuerte,por cuya 
razón recibió el Abito deCaválleró deh Orden de Galatrava. 
Nació elCondeD.Pedro enlps primeros mefes del año 15 67x0010 íc faca de fus 
inftrumcntos.yfue mas moleftado de pleitosquetodosfus afcendientes:porque el 
Duque deNagera íu tio le pufo vno en 13 .de Diciembre:de 1 5 89. por los 200TJ. 
mrs.y ioo,cargas de pan de renta, que gozava en fu Lugar de Carvajal, en cuya 
poíTefsion fucmantcnida;-D;,RAf AE.LMANR-IQÁAE DELARACavallero de laOrden 
deSantiago,yGovernador deCr€rnona3hijo deD.RodrigoIII.Conde deParedes 
(tercero abuelo delCofide D.Pedio)y de Dona Ánade ]aen fu fegunda mugeijle 
pufo también demandadle tenutapci l'áCáía deParedes 3yíus agregados al tiem-
po defufucersion,diciendo}quefusmayora,zgps eran de agnación rigurofa,inca» 
paces de heredat los hcmbras,y que en élrefidia}como varón legitimo de aquella 
Cala4elmil'mo derecho que D.FranciíccManrique fu fobiino renunció enlaCon 
defa Doña Inés, y fus defeendienres, finque aquella traníacdon tuvieíTcpara U 
fuercaalguna.YaviendofedConde defendido con las mifmas razones que en el 
I RVEBAS pleytoanteriorjmediaron entre tilos algtnosCavalíerosfus deudos , para que fe 
^ • 3 © 4 ^ convinieflen, y permitiéndolo Felipe I Í por Cédula de 25. de Mayo de 159 1. y 
3*5 • aviendole nombrado Curador al Condcpor íer menor de cdad,élde la vna par-
ce. 
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te,y D.Rafael de la otra , otorgaron ante Gaípar Tcfta Eferivano del numero de 
Madrid,en 22.de Junio del miímo año,vna eícritura,que rchcreíus preteníioncs* 
y coiitiene:Qne por bien de p az,por librar fe del fin dudólo de los pleytusicular 
ius coilas,y coní'ervar el inm edíato deudo que tenian.íe apartava D. Rafael, por 
si,y fus defendientes,de aquellademanda,cedÍendo,y renunciando ius derechos 
al Conde,paia que en la Cafa de Paredes pudiefíen tucedervarones,y hembras* 
íin masdiltincionque la regularidad de preceder el varón ala hembra»Que en ie~ 
compenía,y fatisfacion defto dieffe el Conde áD.Rafael,para él,y fus deícendicn 
tcsJaVil^a,deVi!laverde,confujurifdicion5terminos,dehefíasJhornos,mo^nos 
penas de Cámara ,Efcrivanias, y el Patronato defuMonafterio de S.l rancheo, 
reteniendo folo para sl»y ius íuce{ToresJlasalcavalas,y tercias.Que demás defto 
d iefle á D.Rafael zoo.ducados de renta en cada vn año,para que él, y fus deícen-
ciienteSjde ambos íexoSjtos gozaífen , conja dicha Villa, por vía de mayorazgo, 
en recoropehfa de los derechos que tenían , ó podían tener, á la Cafa de Paredes» 
1 egulandofe la fucefsion por el mayorazgo de los II.Condes D.Pedro Manrique, 
y Doña Leonor de Acuña/Todo lo qual aprobó Felipell.por Cédula dada en S. 
Lorenco á ó .deAgofto de 15 91 ¡ | quedaron enteramente incorporados en elCon 
de3ydemásdcícendÍentesdelaConde!aDoñaInés,todoslos derechos que los 
Segundos de fu Cafa alegavan, para que fe tuvieffe fu mayorazgo por de rígu-
roí'a agnacion.Y tres años defpues,defeando quitar todos los motivos de diferen 
cia,cedió elCondeáD.Bafaelfu tio, ya Conde delBurgo-Labecar lasalcavalas PRVEBAS 
deVil]averde,comoconíta por eferitura fecha en Madrid á iS.deMayode 1594» ^.366. 
El Rey D.Felipe III.luego que heredó fus grandesReynos,mejoró alConde de 
Encomienda,dándole la de la Magdalena,en laOrden de Alcantara,que avia va-
ca do por la promoción del Lie .Rodrigo Vázquez de Arce Preíidente de Caftilla, 
á la Claveria de aquella Orden.Por eftacaufa dejó el Conde el Abito de Calatra-
va .recibió el de Alcántara,y el Pontífice Clemente VIII. por Breve dado en Ro-
ma a4.deEnero de 1600.difpensó>pará que íin embargo de no ierprofefio pu-
•dieíTe gozar defde luego los frutos de aquella Encomienda, deque fe lediódef-
pachopor el ConfejodelasOrdenes>en Madrid á 43.de Abril del mifmo año. Y, 
por acabar con lasnoticiasdeOrdenes,le dióS.M.defpues la Encomienda dePor 
recuelo,que avia vacado en 2 .deAbril de 1607 .por fallecimiento deD.Iñigo deVe 
laico Conde de Haro,fuvkimo Comendador,y fe le defpachó el titulo en Madrid 
a 25. deOclubrede i609. quedando vaca la Encomie nda de la Magdalena , de 
que fe le libró titulo deAdmirtiftrador,por la orden,en 19.de Diciembre del mií-
mo año. 
La m uerte de D. MANRÍQVE IV.Duque deÑagera,que llegó el año de 1600. 
ocaíionó al Conde D.Pedro otro mas largopleytoquelos antecedentes: porque 
noaviendo dejado masfucelsion legitima queáDoíiaLvísÁDuquefa deMaquc 
da,pretendió e!Conde,que eftando excluidas las hembras de la fucefsion de aque 
líos ínayorazgoSjle avían pertenecido como á varón mayer legitimo defeendíen-
te de los fundadores¿las Ca as de ÍSÍagera¿Treviño¿ValencÍa, Amufco* y fus agre-
gados.Pero como laDuquefa eftuvieííe en Sicilia al tiempo de la vacante, no qül-
ío el Conde poner la demanda, ó a lo menos feguhla,haíta 9.deMarcodeu>04¿ 
en que pidió al Confejo la tenuta,y poffeísion de aquellos Eítados, eftando ya en 
Efpaña la Duqnefa.Én efte litigio lucedió, como dejamos dicho , que fue conde-
nado en la tenuta por fentencia del año 1609.y queíiguiendole en laChancíllc-
riade Valladolid fobrela propiedad * por fentencia de4.de Diciembre de 161 8¿ 
y 17.de Junio de 1 6 22. fe le adjudicáronlas Villas de Amufco,y mitad de Rede -
cilla,comprehendidasenel mayorazgo del ArcobifpoD.JvAN G A R C Í A M A N R Í -
QVE,con los frutos ¿ y rentas dellas defde la conteftación de la demanda , ablol-
viendo en todo lo demás á la Duquela.Defto fe libró executoria al Conde.eh Va-
lladolid á 8.dc]unio de 1624.y aunque la Duqüefa apeló al juicio de 1^ 5 00.lúe- P R V 1 Í B A S 
gofe convinieron ambos en comprometer todos fuspleytos en manos del Lie. ^ '345 • 
]ofephGoncalezdelConlejo,y Camarade Caftilla,y D.Miguel de Carvajal Mc-
íia,delConlejo Real,luegoIU.Marques de ]odar,los cjualcs por lu fentencia man 
da-
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dó hacer de Amufco ;yRedecilla.Pero como aquella concordia fuelle privada en-
tre la Duquefa,y el Conde fu p.imomo pudo comprehender los otros varones de 
la Cafa M A N R I Q V B . B Í perjudicarlos: y afsi nunca el mayorazgo de Amuico bol-
vio ala poflcfsion de los Duques de Nagera* m 
Fue el Conde D.Pedro vno de los Señores titulados que el Domingo 13. de 
Enero de 1608. juraron por Principe heredero deftos Reynos á Felipe IV. en el. 
e V Monafterio de S.Gerónimo de Madrid,y hicieron pleyto homenage en manos de 
Uf„ D.Juan de Zuñiga y Avellaneda Conde de Miranda.Dióle SM. defpues el puefto 
* de Gentil-hombre de la Cámara delPrincipe»al mifmo tiempo que á los Condes 
CUGoncJ. de Saldaña,Glivares,y Santiftcvan,álosMarqucfcsdeS.Roman, y Caftel-Rodri-
ttm de g 0 j ¿ j),Fernando deBorja Comendador Mayor de Móntela á y á otras perfonas 
*¿*-?*g- <jc femé jante gradory teniendo eñe empleo, pafsó fírviendo al Rey en la jomada 





*lJ' , que hizo á Guipúzcoa el año 1615. para acompañar á la Reyna de Francia Doña 
¿ÍMITU Ana Mauriciafu hija,á quien en los confínes eíperavan los Mililitros del Rey Luis 
jorntd* ds XlII.fu efpofo. Y aviendofe buelto S .M. defde S. Sebaftian , y puefto al cuydado 
G»if»xjf*9 del Duque de Vceda la entrega de la Reyna»y recepción de la Princefa Doña Ifa-
/.*3» be!,hermana del mifmo Rey Luis XIILcOn quien eftava yadeípofado el Príncipe,1 
quedaron con la Reyna,y eí Duque,caíi todos los Señores que avian acompañada 
Ct/pe¿kshift al Rey,y vno dellos íue nueftro Conde, que quifo hallarfe en aquel grande aclo, yt 
deFeilptiy. afsiftió á él,como lo eferive D.Gonc,aIo de Ceípedes. 
¿.uc.z.f.7 Honró defpues Felipe IILla prudencia del Conde Con el grande empleo deAyo 
y * j. del miímoPrincipe fu hijo, que por la aufencia de fu primer Miniftro , el Dnqn© 
Menor de de Lerma, quedava vaco: cuya eftimable confíanca , no folo aífegura las al-. 
Miranda f. t a s v irtudes delConde,fino hace teftimonio de lo que fe apreciava fu nacimiento* 
*t, porque íiempre fe confirió aquel cargo á perfonas de lamas alta calidad deftos 
Reynos. Y afsi,íin que hagamos memoria, mas qtie de nueftros PrincípesAuftria* 
eos,fe halla, que de Carlos V . fue AyoGníllelmo de Croy Duque de Sora, Mar-
ques de Arfchot,Señor de Chieures,Cavallero delToyfon.DeFelipe II.lo fueDo& 
}uan de Zuñiga Comendador Mayor de Caftilla , del Confejo de Eftado, y Qagft* 
tan de la guarda de Carlos V.hijo de los Segundos Condes deMiranda.DelPrin-* 
cipe D.Carlos fueron Ayos,!). Antonio de Velafco y Rojas Señor de Villerias, 
Comendador de Caftilnovo,del Confejo de Eftado, y Sumiller de Corps de Fe-
lipe II.y D.García de Toledo Señor deBenadalíd, y Benalauria, hijo, y hermano 
de los Condes de Feria. De Felipe III. lo fueron, D. Juan de Zuñiga y Requefens 
Principe de Pietraprecia,Grande de Efpaña,ComendadorMayor dcCaftilla.en la 
Orden de Santiago, y Don Gómez Davila II. Marques de Velada, Comendador 
de Maneanares.dei Confejo de Eftado,y Grande de Efpaña. Defpues de losqua-
les tuvo aquel puefto el Duque de Lerma,hafta que dejando la Corte en 4/de Oc-
tubrede 1618 .entró el Conde de Paredes al cuydado de encaminar,y dirigirlas 
coftumbres de Felipe I V.que deftinado á fer el mayor Monarca de la tierra.nccef-
fitava en aquel minifterio toda la prudencia,chriftiandad,y juftificacion delCon-
de. Gafto en efte empleo algunos dias, con todo el fruto, y acierto que defpues 
/if^SttlTs ° d e f c a T n d ^ m u c h o r » f a l u d ' y a v i e n d o I e v í o ^ n t a d o e l r e f p e a S d e f u S o 
ilcK ,' ! T í " * , e m P r e ° C n QCfm ' **• Wrfa reíuelto apar tarfe,£o íolo de lo, 
t : ''+ aSííSSíS^/?11 ^ l 0 S Í n d Í f P e n f a b l e s * fe cafa , renunció por fus 
Ttatr.dtUs Comendador Mayor de Leon,y de fus Confejos de Eftado.y Guerra,que era he?! 
4 7 0 . En eftaformap udo el Conde practicar la acertada refolucion, que elegida con 
cj 
;i 
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brerodei636.en4Gepafsó\^ejorv¡da.Yfbeíepu|ltadoeniuConvcntod e |). 
FranciícodePatél^íCüya papilla mayor avia reedi^cad^tf col lares de 1^ 
año 161 o. / "; >.{\ : , i''"-;¡ '"-
Avia cafado clüSb 1592. con D6.DA C A T A L I N A EERNANDEZ DE COADOVA 
Dama de la Infanta Doña Ifábel Clara5que era hermana efe0.TPranciícoÍÍ Mar-
ques del Carpio,GentiLhombre áelaCamara deFelipje ILdeD.Diego I.Marqiíes 
de Almuña,y de Doña María Ma4ueíadeEftepa,tod0shijO¿ciéD.DiegoFeniaii-
dez de Cordova Señor de Almjfña,Lucar,Sierro,y Zifji, Comendador Mayor de 
Cartilla en la Orden deCalatíava,yCavallerÍzoMayo| dejlelipell.y #DqñaAña 
MariaLaííb deCaftillafünwger.hija deD. Pedro LaíTo áeCañíiláCavalleriz^Ma-
yor del Emperador Ferdínando I. y Ayo i y MayordomoTWay«*-cJc.WaSmiilÍa-
fto II. y de Policenjde Vngnad fu muger , Dama de la Emperatriz Ana Reyna de 
Vngria. Y Don Diego de Cordova fue hijo deDonFrancifeo Pacheco de Cor-
dova Señor de ÁlmunáXucaF,"y las otras Villas (hermano de DonPedro I.Mar-
ques dgpriego > de cuya afcendencia efcrivimós'e.rtclcap.lVi dellib.VÍI.) y de 
ÍXpñá María de Cordova fu íegurida muger, hermana de Don Luis Fernandez de 
i CordóVá IV.Cohde de Cabrá, DuquedeSefTa"i y de Terrahova* Eftc matrimo-
nio aju|ta ron el Conde., y Don Manrique futió, IV.Duque de Nagera , en 20. de 
í)íciembrede 159oVconDonÚiegodeCoráova 4 y el Marques del Carpió fu ¡ ) R v E B A j 
bijd^|^1SíglkftdlfeWl:os,á (fueDo*íáCa*á1lilá llevaría en dote 3 4[> ducados en pa„ ~67 
cieitaForniajy que elConde la daría 39. de arras : para cuya feguridad hicieron 
eícritura en 9, de Abril de 1*592» * aviendo el Conde pedido licencia á Felipe II. 
para obligar los bienes5 de: fu may#!razgo a la íajtisfacion de los "3 jy. ducados del 
•dicho.dote» y arras: y permÍti^oio;S.M. para folo i8rj. ducados , por Cédula fe-
cha en MadricU' ;¡ 6. de Abril de:ij3 91 .el Conde,en la rnifma \?illa,á 24.de aquel 
mes,y año,diciendo, que eftava para cafarfe,d:i carta de pagddel dote , y afsi<j-
na las arras, obligando a íá reílitucion de vno, y otro, fus bienes libres, y los fru-
tos de fus mayorazgos, enla forma que le eftava concedido. Fue poco dichoío 
eftemii.tr í ¡no ni o por el defecto de fucefsíon: á cuya caufa, no folo trató el Conde 
Don Pedro, como fu fuc.eííbr^a Don Manuel fu hermano,pero aun le renunció ÍU 
y 16%, 
Cafa, como dejamos dicho. 
9b gatí'qb . . . 
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IX. Conde de Paredes, Señor de las Vi/las deBienjirvida* 
Villa-Palacios, Riopal, y Cotillas $ Comendador Mayor de 
•Monta/van, ydeBienvenidaen la OrdendeSamiazo 
y Mayordomo de la Reyna. 1 
ONTINVÓSE la fuceísion délos Condes D.Enrique, y Doña 
Inés Manrique por medio de íu quarto hijo Don Manuel, á 
quien ei fallecimiento de fus hermanos tenia ya dado el gra* 
do de inmediato fuceffor delaCafa deParedes,quando elaño 
1591. ajuftó el Conde D.Pedro el pleyto que lobre ella tra-
tava con el Conde del Burgo fu tío: y por efto fue citado, y 
Diego de Laftero fu Curador, que avia íido Camarero del 
• f K 1 TA AA 1 , U P a < l r e 'P a r a l a s d i l i g e n ciasqueFelip C H.mandoha 
PRVEBAS « r fobre la vtihdad de aquel contrato.En que conocemos la corta edad quetc-
tag. 366. o» cftc Señor el ano 1 y74.cn que falleció el Conde DJEnrique.pucs dcfpues de 
17 -anos aun era menor ¿c 2 5 . y nCcefsitava de Curador 
Hizole merced del Abito de Santiago él Rey D. Felipe II. por Cédula dada 
£ M » 5 Cavalleros de U Orden de Santiago.ylu Haro%«T"">? ° í C « ? l o g o d e U * 
Bar» tom. defdedondelÁemos por otras memoria, ^ f ^ J ^ ? m o e n L o I n b a « l i a . 
* • « « « • nandez de Velafco G ^ r n X d ^ S S « E ' ^ ^ ^ J " ? ^ año 1595. i v ' »an , en la entrada quehizoáBorgoña el 
FelipelII.le dio elaño ieoo.laEncomien,!iMo.,„ j „, 
den de Santiago ,cuyo b o m e ^ d o r l t a ^ 4 & d < M o n t a l v a n ™ la Or-
" n ! ? ^ ! ? ^ n 8 0 í l a ? m , . f m a « Preminencias 
•f. 
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nafta que en 19. de Abril de 1609. le promovió ala Encomienda de Bienvenida, p^vMBAS 
que aunque de menor grado, es de mayor renta, y varó, porque D. Pedro de Zu- ^ t 3 6 g , ¿ 
fuga Cabeca de Baca fu Comendador, LMarques deFlores*Davila jGentil-hom- ^341* 
bredelaCamaradeS.M. y fu primer Cavallerizo , fué promovido aladelCop-
ral de Almaguer» Diófe el título defta Encomienda a D. Manuel en 25. de Octu-
bre de 1609. y defpues hallamos fu memoria el año 162O. en el teftamento de D* 
Juan Manrique de Lara fu primo hermano, hijo natural del Duque de Nagera D . 
Manrique, que le dejó por fu teftamentario , juntamente con el Conde D.Pedro 
fu hermano, y le llama Don Manrique Manuel de Lará>, El año 1622 .concurrió á mu-
chos aótos de fu Orden deSantiago,efpecialmente en 18 de Octubre alAvitó que 
fe dio en las Defcaleas Reales de Madrid a D*Pedro dePorras y Vozmédiano* Se-
ñor de Tremerofo: en 17. de Noviembre , al Abito que recibió en el Monafterio 
de San Martin de la miíma VilláD. Diego del Corral del Confejo Real de Caftí-
11a : y en 4. de Diciembre , al Abito que tomó eri la Parroquia de Santiago Don 
Pedro de Villacis, defpues II* Conde de Peñafior , donde efta llamado : Don 
Manuel Manrique Mayordomo de S. M. Comendador de bienvenida : y es la primer noti-
cia que tenemos de averie S* M . conferido el puefto de Mayordomo de laReyna 
fu muger,que es lo que defto fe debe entender,porque afsi eftá declarado cú otros 
inftrumefttos, y Gi l Goncalez le nombra con los otros Mayordomos, que en efte Tetin déla 
año tenia aquella Princefajdiciendojque todos eran.elConde deCaftrillo,elMar- GtAndtKM 
ques de Baydes, D. Antonio de Toledo Señor de la Horca jadáJ.Marques deBo- M*dt$*i* 
hoyo, D<DÍego Brocherodel Confejo de Guerra de S.M*Báylio de Lora, yEm- *l*' 
bajador de la Orden de S.Juan , y D.Gabriel de Velafco y de la Cueva V i l . Con-
de de Símela, Haliófe también en el Colegio de Doña María de Aragón de Ma^ -
drid eldia 13 *de Diciembre del rüífíxió año,á la data del Abito deí Duque deSeífa 
D.Luis de Cordova Cardona y Aragón, á quien armó Cavallero el Conde de 
Alcaudete, fue fu padrino D . Manuel Manrique, y le calcaron las efpuelasD. Luis 
Venegas de Figueroa Apofentador Mayor del Rey, y Comendador de Paracue-
llos, yD.ChriftovaldeCordovay Aragón. Afsi tambien,-en j.deEnerode 1623. 
fue padrino del Abito que en S. Pedro de Madrid recibió D. Eftevan Carrillo d« 
Toledo, hermano deD* Luis Marques deCaracena,Prefidertte de las Ordenes, y 
Comendador de MontÍzón,cl qual le armó Cavallero, y le calcaron las éfpuelas 
D.Juan de Erafo,hermano del Conde de Humanes,y DXuis de Benavides Carri-
llo, defpues Marques de Fromefta, y Caracena. Y en 19, de Febrero del mifmo 
año, bolvió á fer padrino de D.Garcia del Caftillo, y Zuñiga, á quien armó Ca-
vallero D.Pedro de Toledo Marques de Villa-Franca, del Confejo de Eftado, y 
Comendador deValdeRicote.Y en efta forma concurrió en 4.y i2.deOclubrc,/ 
i7.deDiciembre del mifmo año,álosAbitosdeAntonioAloíTaRodarte,yD.Chrif-
toval Tenorio de Villalta, Ayudas de Cámara de S.M.D.Diego de" Lujan y Guz-
man,y D.Diego de Villalva,de los quales apadrinó á D. Diego de Lujan,y en to-
dos quatro eftá llamado Comendador deBienvenida.y MayordomodeláReynaV 
Con eftos mifmos grados le hallamos nombrado el año 162$<y el de 2 5;. le re-
nunció el Conde fu hermano la Cafa de Paredes , fus Villas, y rentas, para que' 
todo fueíte fuyo, ydefufucefsion ,fin retener en si cofa alguna: en firmeza de ltf 
qual, fe pidió confirmación á Felipe IV. aunque S .M. no ía concedió , fino para 
lo t ocance á los honores, y afsi empecó D. Manuel á llamarfe Conde de Paredes» 
aunque le duró poco ehÍtulo,pues pafsó defta vida en Madrid á 18.de Noviem-
brede i¿2<5.yfuellevado áfepultar al Monafterio de S. Fra'neifco de Paredes. 
Eftava cafado con DoñALvisAMANRiqvE EISÍRIQVEZ fu prima fegunda,-
defpues Dueña de honor de la Rey na Doña Ifabel, Guarda May or de fus Damas ¿ 
y Aya de la Infanta Doña María Tercia Reyna deFrancia. Érala Condefa her-
mana, y heredera deD.FadriqueEnriqueZ deLujan Comendador deEliehe , y' 
Caftilleja, en la Orden de Alcántara, de los Confejos de Guerra,yCamarade In-
dias, Caftellano de Milán,y deD.Diego Enriquez deLujanComendador deMon-
íemolin, el primcro^Senor de los mayorazgos deLujan,cuyas fon las caías de Sari, 
Ari- -* 
e4o H I S T O R I A DE L A C A S A 
Andrés, y San Pedro de Madrid, y a que eíH agregada vna de las llaves de la aí-
ca en que íe guarda el prcciofiisimo cuerpo de .San Ifidro Labrador , que habt to 
en vnaporcion de las referidas cafas defte mayorazgo a la Parroqun de han to-
ares. Todos tres fueron ni)os de Don Lais Enrique* Comendador de Mónteme. 
lin, y Trece de la Orden de Santiago, delConfejo de Guerra dcFclipc « * ' * " « " 
tro de Campo delTercio de Ñapóles \ Governador, y Capitán General tklKey-
no de Galicia, y Mayordomo de laReyna Dona Ifabel, y de Dona Catalina de 
Lujan fu muger, Señora de los mayorazgos referidos de aquella Caía. Don Luis 
•Enriqucz fue ,como diremos mas largamente en otra parte ,hijo de Don Fadri-
que Enriqucz Girón Comendador de Reyna en la Orden de Santiago (hermana 
entero del Almirante Don Luis ILDuque de Medina de Riofeco , Conde de Mo-
ff#9tém.i <ii c a s y deMelgar) y deDonA JVANA MANRÍQVE DE L A R A fu muger í hermana 
p«404« 4C D.Antonio V . Conde de Paredes» cuyo nieto era el CondeD.Manucl,que por 
_, efta parte tenia el grado de primo fegundode la Condefa Doña Luifa fu mwger.la 
ÜRVESAS ^ u a l t a m b J e n e n m e m o r i a deíta iluftreabuela,prefirió íiempre el apellido dcMaa-
¿H4#' r j q U e a i d e Enriquez, fin embargo de pertenecerle por fu grande linca paterna. Y. 
Doña Catalina de Lujan fue hermana de DonFernando de Lujan Comendador de 
Ocaña, y Teforero de la Orden de Santiago» Gentil-hombre de la Boca de Felipa 
III* y abuelo del Conde de Caftro Ponce, que tiene fu mifmo nombre : y fue hija 
de D.Diego de Lujan Señor deíta Cafa, y fu Torre, en Madrid, Patrón de la Ca-, 
pillade San Francifco , y Corregidor de León, y de Doña Francifca de Lujan fu 
fegunda muger, y fu prima fegunda, Señora de los mayorazgos de las cafas deS* 
Andrés, y 5. Pedro, decuya iiuftre afcendencia dará alguna noticia la Tabla Gfí^  
fiealogica,que pondremos ai fin defte capitulo. 
Fue la Condefa Doña Luifa Señora de grandes virtudes, y apreció tanto fu jui-
cio el Conde fu marido, que no folo la encargó la tutoría de fus hijas, fino la fio», 
toda fu vltima difpoíkíon en el poder que !a dio para teílar s ante Santiago Fern 
nandezEícrivano del numero de Madrid: en fuerca de lo qual, otorgó efta Seño-
ira eheáamento, y en 27. de Noviembre de 1626. la jufticiaOrdinaria deMadrict 
la difeemió ladicha tutoría ante el mifmo Efcrivano. Compró para si , y fus íu-* 
ceífores las Alcavalas de Paredes por mas de once qs.de mrs.y los pagó al Rey de 
fus propios bienes,para que quedaífe á la Cafa el beneficio de aquella renta, y 3, 
efte fin las agregó al mayorazgo» Atendió cuydadofamente á la educación , y en-
feñan£adefushiias,ydió eneítotalesmueftrasdefu prudencia,que FelipelV. 
«kfpues de aver férvido de Dueña de honor á la Reyna Doña Ifabel, y Guarda-
piayor de fus Damas, la eligió Aya de lalnfantaDoñaMariaTcrefafuhijamayor, 
y la favoreció con Angulares demoftraciooes de eftimacion, y afe&o. Egercia U 
Condefa eíle empleo con fuma gratitud delRey guando fatigada délos cuydados 
de Palacio, y queriendo vivir folo para si en mas retiro, y auftéridad que la per-
mitianfusgrados, y empleos, tomó el Abito de Carmelita defcalea en el Monaf-
terio de SantaTerefa deMalagon.donde también mereció áFelipe l V . la benigni-
dad de que la efcri vieíTe frequentemente, y la tr ataífe con grandifsima confianca 
Allí acabó en losfantos egereicios de aquel fagrado Inftituto, y allí, como fino 
fuelle mas que vna (imple Religiofa, recibió fu cuerpo fepultura. Antes de partir 
a tomar el Abito de Santa Terefa,hizo en Madrid fu teftamento á 20. de Febrero» 
I RVÍBAS de ,¿48. en que refiriendo fu determinacion,y fu víudedad.manda al Monafterio 
bufetede evano, y plata ,que la avia dado el Rey, y le labró por fu mano para 
SM la Reyna Dona Ifabel fu muger , ya difunta. Deja a Doña Ifabel fu hl jilos 
I ? ; , c T i ^ e ' € n t . a » < l u c 6 0 MvaenUnon J ina de losConfejos, elquento délos 
í n é 1 Z l S .° - R e y q - U e ^ r e n m c h í í * ' A Ul Condefa DoñaMaría 
^ t c a S f f l S Í ^ ^ C / r , S C ° f a S : C O n t a M w d l a i y Doña Ifabel 
K m K « r ^onafter 10 dcMalagoh W 5 00.ducados á que eíhva obli 
gada. Nombra por fus teftamentarios al Duque de Nagera fu Señor , y fobrfno, 
< 
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que es el DuqucD.Jaymcá D .FadriqueEni iquez fu hermano,y al Marques dcAl-
monacir,y al Duque ruegayj*/ tn hacer merced ,y amparar ajas hijas , vfe Uefu grandeza. 
Procreó el CondcD.Manuei en cftc iluítriísimo coníorcio íolas tres hijas.á i'aber: 
24 DoñA M A R Í A INÉS M A N R I Q U E DE LARA X.CondeíadeParedes. 
24 DoñA ISABEL MANRIQVE DE LARA,quequandoteíto fu madre era Dama de 
la Infanta Doña María Tcrcfa,y luego lo fue de la Reyna Doña Mariana deAuí-
tria.Tuvo por curador el Marques de Almonacir,Conde de Pavías D.Antonio 
de Vrrea y Enriqucz,que era fu tio,como nieto del AlmiranteD.LuisEnriquez j R 
II.DuquedeMedina,hermanodeD.Fadriqucíuvifabuelo.CasóconD.FRAN^ 3^9-
cisco DE ORO zco Y RIBERA II. Marques de Mortara, I. Marques de Olías, 
Comendador de la 01iva,yTrcce dcSantiago, Gentilhombre de la Cámara del 
Rey, de fus Confejos de Elíado, y Guerra, Virrey, y Capitán General de Ca-
taluña , Governador de Milán, y vno de los mas celebres Capitanes de nuef-
tro figlo, hijo de D. Rodrigo de Orozco I.Marques de Mortara, Señor de Le-
beche, y Cerniago, Governador de Alejandría de la Palla, Maeftro de Campo 
General de la gente de guerra de Portugal, y de Doña Vitoria de Porcia Dama 
de la Reyna Doña Margarita,y hija de Hermes Conde de Porcia,Cacador Ma -
vor del Emperador Rodulfo. Falleció el Marques D. Francifco en Milán a 26. 
deDkiembre de i668.ylaMarquefaDonaIfabel fu muger íirvio deípues deDue-









cío de Madrid por Abril de 168 2. aviendo procreado á D. Juan , á Doña Maria 
Vitoria 5 que murió niña, y á D, Manuel de Orozco Cavalleco de la Orden de 
Santiago ,lqueíicndo Capitán de dos Compañías dcCavallos en elExercito 
de Milánj, le mataron de vn mofquetazo en vna embofeada.D.JuanAntonio Jo-
fcph de Orozco Manrique, hijo mayor, es III .Marques de Mortara, y de Olías, 
Sarrial,y Cabra,ScñordelasVillasde AlbalatedelasNogueras,Villaconejos, 
Arrancacepas,Fuentesbuenas,Villar de Domingo García, el Caftillo de Alba-
lañez,y Bollega,Gcntil-hombre delaCamaradel Rey ,íinegcfcicio, y Comen-
dador de la01iva:cfta cafado conDoñaMariaMicaelaZapata yChacónDama de 
laRcynaDoña Mariana de Auftria,hermana vterina de D. Juan de Chaves Cha-? 
con Zapata de Cárdenas Conde de Miranda, de la Calcada,y de Cafa-Rubios, 
Duque de Pcñaranda,Grande de Efpaña,y hija de D.FrancíícoZapata Comen^ 
dador de la Fuente del Emperador en la Orden de Calatrava,del Gonfejo,yCa-
mara de Cartilla (hermano entero de D. Antonio III. Conde de Barajas) y de 
Doña Ifabel Chacón de Mendoza Zapata y Cárdenas I V.Condefa deCafa-Ru-
bios,Señora de Arroyo Molinos,Villa«Manta,y el Álamo, y de los mayoraz-
gos de Moftoles, y los Carabancheles. Son fus hijos D . Francifco de Orozco, 
Menino de la Reyna Doña Mariana de Baviera,D.Manuel, D.Rodrigo, D.Bar-
tolomé de Orozco,y Doña Iíabel de Orozco Manrique de Lara,Monia en San-
to Domingo el Real de Madrid. . 























LA C A S A DE L V j A M DE MADRID. 
Capaia que fundaron en la.iglefw de Santa María de \ Jiefcas. 
2 Juan de Lujan Aicayde de Burgos,Maeítre-Sala 
del t ie/ D . Juan í l . de quien ay mención enl* 
Híji.dei Rey D. ímn II. *<U) ^5. cAp. S 5. y en ¿»s 
Ann.dt Aragón tom.i.i.n.c.i ú.caio i.conDo 
ña Leonor,hija de Juan de Ja Cerda Aicayde de 
Burgos, i . con Doña Mayor de Mendoza, hija 
de'jaan'Fcrnandez de Mendoza ( hermano de 
D.i-opeArcobiípo de Santiago) y de Doñalnes res de Peñaranda, y Fuentes-Sol. 
Melgarejo, >& fin fucefúon. i 
Lujan, 
Pedro de Lujan Doncel,y Camarero deiKey 
D.juan Infundo la Capilla deS.Franciíco de 
Madrid, donde yace, f )fá año 1 .^71.ca&o 1. 
con Doña Iíabel de Aponte, hija de Juan de 
Aponte Aicayde de Mon-Real, i-con Doña 
Inés de Mendoza , hija del Manfcal Alvaro 




Doña Catalina Xi« 
menez de. Lujan 
caió con Juan Fer-
nandez de V i l l a -
JSÍaño , Contador 
Mayor del Rey , y 
era viuda el año 
i454.en que funda 
mayorazgo. 
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l u á n 
, , l u á n de Lujan el Bueno Se-
ñor de CosUda y Cal» de L u -
jan. Meifirekl» del IUyI>Bn-
jique IV.yd* larUyna dePor-
tugal.y Alcaide Mayor de'!»"s " D u n a 'Zapara 
Abadas dc.\3«dr:d,it**!'«> MEríf- <'a«li- III . Se 
casó cotí Don* Mati* deLuion na Sua tfor de 
foijade Pedro de Ivkon MaeC r e í » y Xar». . 
t re-Ssl*delRey D . luán ¡ I , y >§• jín- jas. 
Aicayde délos ftfcacVttS deWa fufeei-
dridydCL'íc'iaí-.ía-.-iaPakwiequc fíon, 
f \ ." ."* ' 
'SJS Pedro de Luían ei 




irc-safa del Rey ( i* 
tolico.Casó conDq-, 
!fia Leonot «eAyala. 
fiijadeFernanPeres 
de Ayala Comenda-
dor de Yeegros, en" 
Sanciago.yde D.Bcr, Eftersu dcL'a. 
»ardina dcGuatmán." ion» > 
j . • • „^Aw._,... ¡1 '"• ; i .1.,*•—•*? 1 
iRoíia *'.« ' I>oña 2. Doña luán de 
Leonor Ir.ésdel.u Catalina, el baftardo , ve-
casocó ian , caso caso con ciño del Arrabal 
D.luari con Mar- pedrofer de Madrid año 
deMen tin de Alar nande* de j479, cafado con 
do/ .a , soja, c u - LodeñaSc Doña Ifabel de 
Señor méiidídor g.-ndeRo Verde Spr.0, pa-
del r ief ddaMcm- rvfaoíljps > di es'de Luís , y 
no de bri l la . corsanáa Rodrigo de L u -











deS. Juan ^.cño de 
deMadrij 2408. 
con fucef_ 
Pedro de L u -
jan , cuyas fue-
ron las cafas de 
la M o m i a Vie-










dt Lujan , ^ e n 
Madrid ; i . fu-
njo 1577. y f u n -




dor <ie las 
cafasdePla 
c'aiafucefsion de fencii, en 
Rodrigodél.ú p.Diego¿yP6ria Caiatrava 
Zonié Crímenes de Lu-
Alvaro de 
jan 'rfe! Obi 
I jo, Colare tal 
de Napoíes. 
jan fui fobrinos, 
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D o ña Francifco deLujanCavalierodeiaOrdéndeSantiago.Cor 
Bernar regidói deValladohd, Badajoz >Burgos, y Malaga , en 
dina. qu¡en fus padres fundaron mayorazgo , por mejora del 
D o fia quinao de fus bienes, entrando en e¡ las cafas de S. ftn-
Maria. dr¿s,*{t año ¡¡¿6. caso con Doña Ifar.el del.ago ,hi j4 
y Doña &K Pedro del-ago señor delmayorazgodeiVifoy de ^oñ^ 
luana, María de U Somoia,yvJJdo de ella en 7.dej Noviem-» 
Mojas bre de i52s. fundo mayorazgo de las cafas de San A¡i« 






.gpvla , y 
deiáfi cjíia 
troViilss 
Hernán Pere» deLuja» 
Comendador dcAgtnla-
rejo en .Santiago,Ak.¡y~s-
dede Mojacar.y Gai ta ," 
'Corregidor deCordotray 
y de Buidos a ñ o i j j j . » 
caso con DoñaCewKsiPI 
naLaflodcCaftilla.hija. 
de D. Pedio Laíío de 
Caftil!a(, «i£r,cde! 
Rey D.Pedro) ydeuoñs 
A Idónea de Haro. 
<—x.„ 
D . Diego de 1. ajan 
C«ía,Corregíclx>7 Je 1 
í .con Doña Mar i á - t ^ Caínlfá, 
hija de Juan de Ríyaáency ra \ y 
deDoña 1/abel '-;cCgi'liili^ z.ccn 














de L ujaa 


















Ji 5 5 2 , 
: 
Juan de Lujan Cayallero 
de la Orden de Santiago, 
Señor, del rr>ayor»zg© de 
San Andr¿s,casó con Do 
ña María de la Cerda,hi-
jadeD.AlonfodelaCejr 
da,y niel a de D . Luis de 
lá Cerda J.Duque deMe-
dina-Ceií 





Don,Pedro de Lujan.ÜL 
eiei ticmbre , Señord'eftá Ca, 




ce de Santiago , y de Doña 
DoíiaAnto- DoóaLeonoí de Aya 
nía. laDama deia-Empe-
DonáGero- ratr iz, ca«Q con D . 
nima,Mojas Gerónimo de laCue 
enelMonaf ya Comendador de, 
terio deCóf" Cariizoía , ¡íeima-
tantinopla no del i . Marque* 
Catalina.de.ligueroai • deMaJnd,- de.Ladrada 
7 D.Fernando de Lujan Señor d.fta Cafa^omendador de Ocana , Gentil-
hombre de la ¿oca del Rey, h,jo de Ja pnme.a , # , 8 . de Sc t ímb J e 
i « o 4 . c a i o con Doña juana de Guzman , hija dtD. Fr.ncifco.4e Robles 
& U C^T'J d c ° 0 ñ a , f t b e l d e G l l z m a " » h e r m a n e R a m i ¡ 0 -xNunez ILSeñor de Monte Alegre. '-^** » 
Doña Francifca de L u -
jan Señora del mayo-, 
razgo de fu padre, ca-
só x, con D.Diego do 
Lujan fu primo,S.de la 
CafadeLujan, 1. d a ñ a 
t59o, cón-DonDiega 
Ceyallos de Lujan. 
-A-
nraer matn-
s D.Diego d c L 
Caí 
A e> 
• -Uiego de Lujan y G u M ( n Señor defle^p. tracif 
A. ^ p a V a ! ^ ^ c S a n t , a g ° ' G e » ^ l h c ^ i > r = , c^Genui 
de la Boca del Rey ^cafado C o n D o ñ a , . j | b r e d e 
LeonorOílorio deuU 2man,hija i i t X t ^ jjgocáde 
Señor de Abarca.y de DoñaFr*ncif f a Sar- l^chidu 
miento deLuna^hermanú del VlII.Conde 
J . r ? : 1 _ - Í - qu e A L 
D . l iaría 
Dania'de 
ta Doña Uanode M ü é i , del 
Ma.na , Cadejo de Guerra, y 
>>:¡in ca^  delaCañ^a flelndias 
lar. $< iS.fiHiode 
Dona Catahna de Lujan , hija del pr j ,^ , U 1 _ . 
momo. Señora de lo» mayorazgos d c fu abucio, 
> de Miguel X , n « n « de Lujan fu rio , caso c o i 
•,, *r L„ -J c • ' " 1 , i C l 0 r «e Momemobn, 
y ? í r e c e de Sant íago,Governador d f i Gal.cia. 
dwVlontemo jaenSan-
l in , Capitán taCataJi-
deArcabuce na de'V'a-
rosenMilan. Jladolid. ilWítt) 
Patedts ca 
só conelí. ó 
de D.Mat'.u 
I O Don Jofeph de" Lujan y R 0 b l e s . Don —1 
i. erfíando de Lujan y Robjes. 
CA-
DE LARA LIB. IX. H5 




GV»*, de n., 
, ftst en cuy» 
cintro ayt/Ti 
| Ejcudete a\ 
', quarteles: i, 
y*. Lton de 
oro en campo 
de goles: i.y 
i. tres fajas 
negras mcá. 
podeoro,yett 
los huecos qne 
deja U CruZi 
fftatrtdgw* 
las negras eh 
campo depU 
tA> 
A P I T U L O • • * 
i 24 DOÑA MARÍA INÉS MANRIQUE DE 
LaraX, Condeja de Paredes Señora de Bknjerviday Villa* 
Palacios Jfillaverde* Riopal,y Cotillas ¡Duaue/a 
A C H Í aeijiío/ia/a, 
• . . . . 
OLvióá perder la Cafa de Puedes fu efelarecída varonía de 
Lara, quandoen 7. deFebrero de 1636* acabó la vida de D* 
Pedro Manrique fu VIILConde, y bolvieroná füTcitarfc los 
antiguos pleytos con que por la excluíion de las hembras,fue* 
ron moleftados todos los Señores defta linea. Pues aunque el 
Conde Don Pedro, aviendo fallecido el Conde D. Manuel fu 
hermano, y íuceífor, quifo eílablecer en fu lugar á Doña Ma-
ría Inés fu primera hija, y por eferitura fecha en 10. deMayo 
de 1634.anteFrancifco de CartagenaEícrivano del numero de Madrid,la renun* 
ció el Condado de Paredes,y fus agregados,y ella, y la CondefaDoñaLuifa Man-
rique fu madre,y tutora,lo acetaron el dia íiguiente,y entraron en poíleísion quie 
ta,y pacifica de aquel Eftadosno pareció á los varones de la antigua Cafa de Pare-
des,que de aquel ac"to,ni los antecedentes,les redundavaperjuicio* Y afsi, el mif-
IDO dia de la muerte del Conde D.Pedro pufo demanda de tenuta en el Confejoá 
laCondefa Doña MariaInés,E).ALONsaMANRIQVE DE LARA YGvzMAN,pre-- PRVÉBAS' 
rendíendo,que como tercero nieto varón legitimo de D . R O D R I G O I . Conde de P ^61% 
Paredes, Maeftre de Santiago,y como quinto nieto delAdelantado D .DIEGÓGO-
MEZ M A N R I Q V E , en quien el Arcobifpo de Santiago fu hermano fundó el Mayo-
razgo de Amufco, y Redecilla,le pertenecían todas las cafas del Conde D.Pedro, 
vltimo poífeedor. Y la miíma demanda pufo el propio diaD.BERNARDiNoüVÍAN 
RIQVB DE LARA Señor de las Amayuclas , como fexto nieto varón legitimo del 
Adelantado D.Diego Gómez Manrique. Salió defpues á efte pleyto D.FRANCIS-* 
co MANRIQVE DE LARA Colegial del Mayor de S. Ildefonfo de Alcalá , alegan-
do, que debía fer preferido á la Condcfa, como tercero nieto varón legitimo de 
D.RODRIGO III.Conde dcParedes,y aD.AlonfoManrique,y al Señor de lasArrta-
yuelasjcomoprocedido de linea mayor,ymas inmediata quelas fuyas.Opufieronfc 
tambienD.JoRGEMANRi(iVEDECARDENAsVI.DuquedeNagera,yMaqueda,co-
Tmt.z Q j mc 








. r\A«**¿ ^ n c | r t 5 míales liríah ia Condefa Doña I ia fhes , diciendo, 
:ereanaarecd« 
llalva.y 1 avera,eomoqu¿ií iu i u ^ «** * «w^~ ~ . „~_ . y ~ . - -^ 
Paredes. Contra todos los quales litigo la Condefa Dona María Inés 
que ia pertenecíanlas Cafas del Conde fu tio.como fu pavíehta mas ce 
c 
\>íí V j W * V A * * . V M * i i í w i ^ . » . * _ < w ^ ' « ^ * - « - ^7 / 
quede Lara y Guzman,como diremos en fu linea. 
En efte tiempo fervia la Condefa de Dama á la Reyna Doñalfabel de Borbón, 
y gozava la Encomienda de Caftrotoraf en la Orden de Santiago, porque quando 
por muerte del Conde fu padre vacó la de Bienvenida, la dio Felipe IV. a D. Ma-
rine! Pimentél Conde de laFeira.Caftellano dé Arnberes,y Maeftro deCampoGc-
neral delExercitodeFlandes5y quifoquelade Caftrotoraf, que el Conde tenia, 
FueíTe para la Condefa Doña Maria Inés. Efta gracia aprobó Urbano VIILPonti-
PRVEBAS g c e Máximo, y con inferrion de fu Breve, fe dio defpachoen2o.de Febrero de 
t°%l2* i629.poreÍConfejodeiasOrdenes,parac|üelaCOndeíapercibieíTelosfrutos,y 
rentas de aquella Encomienda, en que deípues, por decieto de 6. de Febrero de 
1644.1a concedió S.M. vna vida mas3 confacultad de nombrar la perfonaque la 
avia de gozar. 
Casó efta Señora en el mes de Setiembre de í646¿cont).VESÍ?ASiANóGoNZÁ-
G A, entonces Gentil-hombre de ia Cámara del Principe D.Baltafar,y defpuesDu-
que Soberano de Guaftala,de Luzara,yRecbÍolo,Principe del S.R.I.Gentil-hom-
bre de ÍaCamara,conegercicio, délos Reyes D.FelipeiV.y D. CarlosII. de fu 
Confejo , Cámara, y Junta de Guerra de Indias , Grande de Efpaña , Virrey de 
Valenda,Capitan General delMarOcceano,v Coilas de Andalucia,y Comenda-
dor de Villahermofa,y de Caftrotoraf en laOrdendcSantíago^que era hijo fegun-
do de D.Cefar Goncaga,y de Capua,Duquc de Guaftala,y Ariano,Luzara, y Re-
chiolo,PrincÍpedeMolfeta,ydelStR.l.GrandedeEfpaña,ydelaPrincefaDoñ2 lía-
bel Vrfino fu muger. Capitulóle efta vnion en el Palacio de Madrid á 2.deFebre-
P R V E B A Í ro de 1645. entre elmifmo D.Vefpafiano Goncagade lavnaparte,y de la ótra,Ía 
f. j ép . Condefa Doña Maria Inés,por si,y D.Miguel de Carvajal III.Marques de Jodar, 
CavallerodelaOrdendeCa!atrava,delos ConfejosdeCaftnÍa,Inquiíidon,yHal 
ciendade S.M.en nombre de la Condefa de Paredes Doña Luifa Manrique Enri-
quez,eftandoprefentesD. Alvaro Bazán Marques de S.Cruz,Mayordomo Mayor 
de la Reyna,y del Confejo de Eftado,Doña Ana de Cordova y EnriquczCondefa 
de Medellin,Camarera Mayor de ía Infanta Doña Maria Terefa, y el Lie. loíe^ii 
GoncalezdelConfejOiy Cámara de Caftíl^AfleíTor del Bureo de laReynaJLlcvo 
la Condefa en dote,demás de fu Eftado,la referida Encomienda de Caftrotoraf 
3P.ducadosderenta,íituados en la Son%y Barrilla del Reyno de Murcia de ova 
t ry !f f i ? h-cci?° ? ^ - ? f r J f u " f e m . i c " í? 'y l a ; j°yas» Pla«> y m¿*ul¡* 
la CondefaDonaLuifalafenalaíTe.OfreciólaD.Vefpaíianoen arras ion ducados 
porvnavez,y2Tj.encadavnaño,paragaftosdefuCamara,declarando}qüellcvava por bienes propios fuyos al matrimonio 21J. ducados de renta , que el Rev kavia 
dado en la nomina de los Confejos: 3 y . ducados de peníion anual, fobíeel Ar-
r a p a d o de Toledo y Obifpados de Siguenca , y Ltonh : 3 » du" do, Í £ 
le pertenecían por la legitima de la Duquefa fu madre, como a vno de fus t r c X 
rederos : cierto cenfo fobre hs carnicerías de Mantua: vnas caílis dentro y t 
ra de Guaftala: los gages de Gentil-hombre de la Cámara del Principe , y oYati-
mentos.que el DuquedeGuaftaiaD.FernandoGoncaga le ft¿KpítS¿¿ 
io hermano , y inmediato fueeflor fuyo. ObligóíV u lUnuríe ¡ c ñ f f i t g a r , 
M A N -
DE L A R A L I B . I X . ¿4S 
M A N R I Q V E D E L A R A , traer las Armas cierta familia , y que aísi lo harían todos 
fus fuceífores. Capítulófe la feparacion de la Cafa de Paredes de la de Guaftala, 
íi acaíb Don Vefpafiano llegarle a heredarla j pero en el tiempo que no liuvieífe 
en quien egecutar la diviíion, las permitieron juntas, con que el poíi'eédor víaífe 
los Apellidos, y Armas de ambas, y para los defpachos de la Cafa de Paredes , 
fellamaíTe primero Conde de Paredes, y prefírieífe al de Goncaga el apellido 
Manrique. Advirtióle , que íi por ventura la Cafa de Mantua , de que el Duque 
de Guaftala, y Don Veípafianofuhermano,eraniumediato$ fuceífores ,recayef-
feenél , ó en qualquiera de fus defendientes , fe hicieíTe la diviíion en los tres 
primeros hijos del poííeedor: y que íi no tuvieífe mas que dos ¡ el mayor Uevaffe 
con la de Mantua la Cafa de Paredes, y fus mayorazgos , y fe repararle luego en 
fu hijo fegundo , con obligación de refídir en Efpaña. Oblígaronfe los contra-
yentes a dar en cada vn año áDoñA ISA BEL M A N R I Q V E , hermana de la Condefa, 
irj200¿ ducados de renta todo el tiempo que fucile Dama déla Reyna,y otorgar 
carta de pago, y finiquito á la Condefa Doña Luifa Manrique Enriquez fu ma-
dre, de la tutoria,y ádminiftraciort de los bienes de la Condefa DoñaMaria Inés, 
y cederla fus legitimas* Yenefta forma lo otorgaron, y firmaron, enprefencia 
delDuqüe dei Infantado, y de los Condes de Lemos, y de Alva de Lifte,que íir- p R V E B A S 
vieron de teftíéos: y lo aprobó Felipe IV. por Cédula dada en Lumbierá 18.de .^ _ . , „ , 
Mayo de 1646. Con que íe celebro el matrimonio* r ° 
: Vino D.Vcfpafiano Goncaga á Efpaña de póCá edad, llamado para Menino del 
PrincípeD.BaltafarCarlosprimogénito deFelipelV.á quien luegoíirvió deGen» 
tilhombre de fu Camara,cort egercicio,y por fu müerte.al Rey fu padre.Militó en 
el Exercito de Galicia mas de cinco años con 300* efeúdos de fueldo al mes, 
cjuandó goverrtava aquel Reyno el Principe D¿ Vicente Goncaga fu tío,Comen-
dador de.Villafranca , enlaOrdendeCalatrava , Gentil-hombre de la Cámara 
del Rey, de fus Confcjos de Eftado, y Guerra, y Governador del de Indias. Go-
Vernó el Reyno de Valencia fíete años, y qaátro mefes, con fingular acierto, rec-
titud, y piedad, y defpues entró á fervir la placa del Confejo , y Cámara de In-
dias , y Junta de Guerra dellás , en que acreditó igualmente fu celo,y fu pruden-
cia. Pertenecióle la Cafa de Guaftala el dia 1 i,de Enero de 16y8.cn que falleció 
el Duque D . Fernando fu hermano , finque ert la PrinCefa Margarita de Eftefu 
muger,hija de Alfonfo III. Duque de Modena, y Regio Principe de Carpí , y de 
Cor reg ió , y de ífabel de Saboya, hermana de Vi&or Amadeo Duque de Sa-
boya>Rey de Chipre, dejaífe mas fucefsion ,que á Doña ífabel Goncaga, cafada 
ocho años antes con Ferdinando Carlos Goncaga Duque de Mantua, y Monferr 
rato, Principe, y Vicario perpetuo del S.R J . pero incapaz de fuceder en la Ca ía. 
de fu padre,comofeudo Imperial,de Cuya poííefsion eftán excluidas las hembras. 
Pero finembargo, el Duque de Mantua oCupó á Guaftala , finque al Duque Don 
Vefpaíiano le quedaífe otro recurfo,que el de fcguír fu derecho en íaCamara Im-
perial, donde fe le adjudicó aquel Eftado, por fentencia que llegó defpues de fu 
muerte. No obftantcla ocupación, egecutadá por el Duque ,y Üuquefa de Man-
tua fus fobrinos, fe llamó Duque de Guaftala, y el Rey le cohcedio,como tal, los 
lionores de la Grandeza,y por decretos de 1 o ¿de Febrero,y 7»de Mayo de 167 S. 
le hizo merced de la Encomienda de Víltahermofa , en la Orden deSantiago,que 
avia vacado por la muerte del Duque fu hermano , y el titulo de Comendador fe 
le libró en Madrid á 2,de Junio de aquel año* Ye lde 1680. á 29. de Abri l le dio P R V E B A 
S.M. la Encomienda de Caftrotoraf, en virtud del nombramiento que para go* Pn<i ., 
zarla le hizo laDuquefa Condefa de Paredes fu muger. Embióle S.M. a Ándale- ó' ' 
cía el. año 1682. con el puerto de Capitart General de aquellas Coftas , y del Mar 
Occeano, y entonces governó la Armada Real, con las preheminencias de Ge-
neral propietario, y la tuvo apreftada para que fe embarcatíe el Conde de Aguí-
lar,yFrigilianaD.RoDRiGO M A N V E L M A N R I Q U E DE L A R A ,en quien S . M . la 
proveyó el año 1685, Governó aquellas Coftas con grande integridad , y desin-
terés, y en las venidas de Flotas, y Galeones, folicitó, y coníiguió gmelíos do-






I Ü HISTORIA DE L A CASA 
.ativosparaelKeyVmanlfetodocb todas fus ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
afedoá los intereífes defta Monarquía, a quien a Cafa dcGuaftala tonlcrvo 
fiemprefinifsima devoción dcfde que fe feparo de M ™ ^ ; ^ ' , d M Falleció el Duque Conde de Paixdes ert el l \ imo deSantaMana a 5 A c Mayo 
de !68 "uer^ultado en el Monaftcrio cié los Capuchinos Oferta de lafron-
tera en cuva Iplcfia, y en el mas humilde lugar ftlifeflfe elegido ufentierro,por 
S I S tetmento que fe atólo el miímo día de fa ^ V ^ Z ^ f á 
en la dicha Ciudad del Puerto á 2*.de Abril de aquel ano bn cldcclaiaíu ft-
Hacían, cabimento, y hijos: los derechos que tenia a aCafa del Sere^ísimoDu-
que de Mantua , por los Lugares de Llizara, y Rcchiolo.y la heredad de la Batef-
tona, y íuplica al Rey fe interponga con el Emperador para fu fatisraciori, y que 
k mandafíe pagar lo que fe le debía por el ílieldo de Virrey de Valencia, y por 
las afeitadas que S.M, feñaló al Miniílro que él tenía en la Corte Ceíareafo-
bre fufucefsion } clara, y legitima del Ducado de Guaftals. Manda decir por fu 
alma 5 í j . Millas* y que fe fatisfaga de fus bienes á D, Antonio Alonfo de Saavc-
dra Secretario de S.M. y fUybjVn crédito que tenia contra el Rey, dándole ente-
ra fe en todo lo que declaráífede la diftribucion de fus rentas ¿y goviernodefii 
Cafa, por la grande fatisfaciori que tenia de fu amor , y fidelidad : y no folo en-
carga áfus herederos le miraffen,y atendieffen rriuchO,tratahdole con mucho ca-
r iño^ gratitud,porque qualquier grande récompenfa feria desigual á fu méri-
to: pero en ciaufula particular fuplicá al Rey ía remuneración de los férvidos de 
eñe MiniftrOjCon grande exprefion de fu virtud. Dejapor heredera de fus férvi-
dos á la Marquefá de Malpica fu hija, y por ellos, y los de D. Luis, y D. Fadrl-
q ueEndqueZj ruega áS.M. la haga merced, refpe&o de averia ceífado los 3$. 
pefosquegozava en las cajas Reales de México. Hace diverfas mandas de alhajas 
al Principe Don Vicente Goncaga fu tío* á los Marquefes de'Povar , Mortara ,9» 
Malpica, y á los Condes de Paredes , fu hija , y yerno: pone en el mayorazgo va 
•diente de Santa Terefa, y vn legajo de cartas que Felipe IV. efcrivio de fu mana 
ala Cofl'defa Doña Luifa Manrique Enriquez fu faegra: y nombra por fus reirá-
mentarlos a! Principe Don Vicente futió, al Duque de Medina-Celi, á los 
Marquefes de Povár, la Laguna ¿ y Malpica, á Fr. Diego Delgado íu ConreíTori 
Relig;ofo Dominico ,á Don Chriítoval García Morejón,fu Auditor Gene-
ral,ya Don AntonioBafilioScals, y Don Antonio AlfonfodeSaavedraSecre-
tariosdelRey. 
La Condefa Doña María Inés avia fücédido ¿laño 1660. en los mayorazgos 
de la Cafa de Lujan, y en la mitad de los bienes , y derechos de D. Fadrique En-
I iqnez de Lujan fu tío, Comendador de Elkhe, y Caftillcja, que falleció íiu hi-
jos en 18. de Julio: y queriendo mejorar las cafas inmediatas á S, Andrés de Ma-
drid ,^ con dariasTnbuná á aquella Iglefia >y ala Capilla de Sanftidro , adquiría 
el íitio del Cura, y Beneficiados dé dicha Iglefia , y por gracia efpecial de í'uMa-
geftad, cuya es la Capilla deSaii ífidro j la hizo fabricar, y en 2 5. de junio de 
*66y, por efciitura que por s i , y en nombre del Conde fu marido otorgo, 
ante Andrés de Caltañstzor Efcrivano del numero de Madrid,incorporó y aeM-
goladjchaTribuoaálosmayorazgosdel Comendador Francifco de Lujan,!de 
Miguel Xímenez de Lujan. Revnió a füCafa de Paredes la Villa de Villaverdc, 
y la renta que el Conde Don Pedro futió avia feparado para los defeendien-
IZÍZ n ? e l I5 U rg?- L a b e9ar,porqu e fe extinguió la fiiceísion de aquel Ca-
vallcí o en Dona Hipólita Manrique deLara fu nieta , como diremos en fu lugar, 
í^ít^^T^^lú^mi Pafsó á t o m a r l o s Wtoi de SacedU 
Santfn 1 8 T * t ^ d * £wai*> ^ e e n l " ú r ^ > L » 8 « *» I* Orden dé 
II 2 2T é B e í H u r t a d ° * y A n t o n i o M « l n Efcr vands, dio poder al Da 
S íow^SSS 't° f í d c:My? d r d**«MculadelSantifslmo Sacra. 
j o s S r * Produjo fu eíclarecido matrimonio qwrohi -
aj D. 
DE LARA LIB. IX. 2.47 
j y D O N J O S E P H M A N R I Q V E rGoNZAGA,quc murió de corta edad. 
>5 DOÓA MARÍA LVISA MANRIQUE Y GoNZAGAXLCondeiádc Paredcsjde 
quien luego trataremos. 
05 DoñA ISABEL üONZAGA r MANRÍQVH , quemurió fiendo Dama de la Reyj» 
Doña Mariana de Auítria ,y cftaíepultadaen el entierro que los Duques d¿ 
Lerraa tienen en ios Trinitarios defcalcos de Madrid, como Patronos de aquel 
Monaftcrio. 
aj ponA JOIEPHAGONZAGA MANRIQVE DE LARA , que vio la primer luz ea 
Pontevedra, Villa de Galicia.y casó en Madrid el dia n , de Enero de 1680. 
tonDoN A N T O N I O GASPARPÍMENTBL BARROSO DE RIBERA Y D A V Í L A I V . 
Marques de Malpica, y Vl.de Povar, Conde de NavalMoral, Marilcal de 
Caítilla, Señor de Allariz, Milmanda, Alpuas, Agujar, Valdepufa , Parla, Ca-
> 







y Patrón del iníigne Colegio del Patriarca Don Juan de Ribera, en Valencia. 
Los padres del Marques eferivimos en el cap. X . del lib. VIL con el motivo de 
íu fucefsíon en la Cafa de Malpica, y aqui íolo nos refta decir, que folo án pro-
creado eftosSeñores áDoña JofephaPimentcl,que aviendo nacido en 30.de 
•f Setiembre de 1681. bolo al Cielo ocho diasdefpues. Ala Marquefa dio Felipe 
IV.porlos méritos deD.FadriqueEniiquez dcLuian fu tío,3u.peíbs de renta,cn 
e < las cajas Reales de México , que defpues la cenaron, y el Duque íu padre la 
jnftituyó heredera de fus íervicios, y de los del míímo Don Fadrique Énriquez PRVE ÍA$ 
futió, y Don Luis Enriqucz fu vUabuclo, la mandó en íu teñamento las rcli- £g . 374 
quias que traía coníigo , y fueron de lasCondcfas Doña María Inés, y Doña 
LuKa Manrique: y al Marques fu marido, y á cita Señora, dejó vna carroza, y 
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LOS DUQUES DE MANTUA, y DE GUASTALA. 
i j Juan Fríncifco Go'n$*ga I Marques de M a n t u á ^ r c a d a por el Emperador Sigifríiundo en i i .de Setiembre de 14.3 3 • f 13 de 
Setiembre de 14 .^ . Casó ano i ^ i o . c o n raula M a l a t e í t a . • 
* L u i s el Turco II . Marques de Mantua f 11.Junio Caí los Se- Alejandro JuauLuci.- ' M a r g a r i t a case con C e c i l i a L u s ¡ ¡ ¡ 
'• '" . . . . - - 1- ¿ ~ - J . « - c-.."..- cj c t loSeñorde Leonel De/te M a r - Monja . 1478. easó con Barbara , hija de Juan Marques cié 




Caí ti i Ion. 
J an c i -
doSeñorde 
K o J i g o . 
Margar i
.Leonel elire a r -
queede Ferrara. 
Federico I.Marques deMantua 
*F i j . d e j u i i o 148^ caso con 
Margari ta ,hi ja de Albcr toPie 
Duque de Batiera,v A n i ' D u -
queía deBrQnfVvíeh. ; 
r _ - •—-*.**/**... • • - , . . , . . „ , -
FYanciíco I Marques 
deMantuft-F 19.Mar 
e,o 15 19.'caso con lía 
beSDefte,hija dcHer, 
cules J. Duque deFdr 
Fran-
ciíco 
C a r -
denal 
L u i í j 
Obif-
po de 
M a n -
tua. 
Paula 
C o n -
de la' 
d e T i 








z o M a r i a D u 
que de M i -
Jan. 
RoduifoSenordeCaí 
t i i lon , y Sul ie i ino , 
p regeñ i to rde lasF í in 





te&. , .. 
""igifeua 
- — j _ 
*ara,yielaInfantaDe do Carde 
ñ a L e o n o r de Aragón- nal . 
Clara ca-
s ó c o n ü i l 
berto de 






G u i d o 
V val do 
Duque 
de t / rb i 
n o . 
M a ^ d a -
lena ca-
so con 
J u á Sfor 
c,a C o n -
de deCo 
ti ño ¡a. 
Paula. 
Juan Frantf feo Con.*e 
dcSabioncdajcasócotí 
Antonia de Baueio 
h¡ja de P i r ro DuquJ 
de A n d r í a . 
Leonor Conde - L u i s ^j¿¿ 
progenitor 
de los P r in -
cipe deEo 




;„ Federico II.Marques de M a a t u a . H e r - Leonor casó , . con D . F e r n á d « D u q u e dcGuaftaJa y A r i a n o C a v ü l ? L u i s " V r i r c . d e L < Z i 
^ a quien Carlos V.ereo Duque de cules D . A n t o m o d e A . a - r o d c l T u f o c V i r r e y d e S i c i ü a . G o v e . n a d o r d ^ M i c S i d í L i a h i n - S Í 
M a n u , a e n 8 , d e A b r i l I , 5 o . T i 8 Car- gonDuq.deMonta l fcf^Mrófo W ^ S S S f l S S t í E S b S S Í S 
F u r o . S e ñ o r Doña Su-
de Gaao l i , fsna casó fa tíe Verdem 
con D o n berg. 
Pedio de BarbaraConde-
cipel de San Cardona í a d e C a y a z o . 
M a r t i n , y Conde de DototeaMarque 
B O K O I . Coi i fano fa de \ i tonto. 
— 1 . • *-» 
j u n i o x540. casó con Margar i ta denal torj .cs 
'6 
Marquida de M a n f t r r a t ó . 
I 
• 1 *n 1 i i i ini i i»_. i*_ 
í ráeifcoI lDii 
quede visntua 
*§<Í 1. Febrero 
i s $o casó có 
Catalina Ar-
cfciduquefade 





aío t üniuceft 
n a D u q 
r - -i " i 1 ,-• 1 • . ' * ' •-'una iiaucí iübo con iiaue C o l a 
nl- iaci ícoMa deUpua,h . ja d e F e r n a n d o í l . D u q u e " d e T e r m o . na Ducucfa d e l r a ! 
u c a c J r ^ n o . l ^ r u K i p c d e M o l t c t a ^ d e A i n o n i a a e B a u u o . yeto.hi.a d e l D u ^ 
Cuillelrna I u , 
«]u€ <í« Manrua, 
y lV^Ol)í*rraí:Oíi• 




d;así¡do r. y Je 









i í j 4 . c » 
£>. Fer. 







ga 4. año de 













s m b os 
Carde -
» 
D.Ccfar Duque AndrésMarqucs 
de Amalfí de de tipejo,- on. 
Ariano.Principe de de Aléfünoj 












c a s i 
son Sin 
riqíie 





1 Viceneio Duque de van- Marea ' Apa Cata"-. 
toa,y Monfeirato 4. , » . r í ta la t«!¡n!ca¿.o 
Febrero id..i.caso i.cen sis coa eonFtrdf 
Margarita,Mía destejan Aiifon. naiidÓAr-
dro Duque deParma.y 1» f a , t ; . chiduque 
repudioporexte tü . j .coi , o,,,,.^ ¿}e Aui t r i l 
Leonor de Vfedi ci s , hi,a <j- f c r Conde de 
deFrancifcoGrariDaque rara. T i r o Ü w 
de Toícana , y de Doña mano del 
Huana Archiduquefa de Enperador 
A u f t f l a « Msx . í t . 
Franc i íco í i l .Du- FerdinááoCardeoal Vicen Már^a Leonor 
aionferrato 4 . a ñ o M»,ua 4, „ . d « o e quede , » co„ ñ 0 l / , t 
a ^Jca iOconMar tubre i ¿ 1 ? . casi , . Man. H e , r i - con el 
S5iira,defpuesGo con Camila Reccina tua^, q « D u E r a p e . 
vejadora de Por- que r e p u d i a , coa zcui quede r a d o r 
« • g e l . W J . d e C a , . Cara l i i l a deMedicis ciem. L o r e . ! Ferai 
tedesr ' ° U- ^ í a d C F « r M B d » b r c d e n - . / ««40'" 
Infanta deBfpana. deLor< 
i A>. ._ 
so cen Camila 
Borroír;co, hija 
de Gilberto , 
Conde de Aro. 
na,y Je Marga-
rita de Medicii 
hermana del i 'a 
tiajio , casócoo 
Doóa Mari» de 
Paoilí», hija de 
CutíetreLopeí 
deS'adilJa Señor 
de .Mejorada , 




t i r 8 . 
'rcna,fia fucef. 
Carlos b.uuw* dcNe 
V«rí,yileRetel,que ; 
fuctdi» ¿ Vicíncio 
Duque de; Mantua. 
"t* ii-de.Setiembte 
iS?7.case» ton', a.. 
talína deLorena hí 
ja de Carlos i>u 
que de Vmena, y 
deHearáeca deSa-
boya. . r-. 
r^J< . 
Fran-; Carloslt. F C r n á . L u i f a Ana ca 
eifco,.. Duque de doDu Maria, só con 
Daqu M á t u « + quede casócé "fiduar-
deRe a ñ o , ¿ 3 f . Vme- ladi l ' - da Con 
te' >h casó con na, lao , y 
anodc M?'ia h¡ ; IuanO 
1 *¿i. j a d e F r á Be»e.- fímiTof 
« i l c o l i r . d i d a , Reyes 
Duquede Monja de Po-
Mantua. lonia. 
D o ñ a D.Fernando t í ! 
' Duque dcGuaf-
t a i á . y Anano, 
Principe de.VJol 
feta,cas ó con v i 
coria Doria,hi)a 
de Juan >*ndrea 
Principe de.Mej 



















Oñtvio Hipo VefpafianoDuquedfi 
que. Conde de lund i jCa» 
vallero de lToi fon* 
Vir rey di Navatra ,y 
Valencia"F i . M a y o 
1595.casó i . v e z c o » 
D o ñ a Añade A r a g c a 
hija d e D . A l o n í o i í , 















Dona 1 fabel , Du« 
queladesabionedaa 
ca<ó con Luis Car-
rafa I v . Principe 
de stillano, y del 




^ f í t Í A d e l n o n , Don v ¡ c e n t e 
I e ¿ 1 ) u q<*e dec-uaf- Ce t n t e ' luán. 
dePala 
tino de 
el Rin . 
g P F M H t o i p i S d d"ecvi¡ í.!(tí:' t!<" I u a n A n J ' « » f 
F*deMol r c t 2 *¿ «VM-'afraBca, celar. 
™«.h'iadevir gip¡ 0 ' '* 
DW«dtBracSiiio: 
. y del An.Jiés. 
V.onlejodeln Felipe. 
j> MaaaDuquefa L u i s . 
deMonferrato Leonor 
«a ió con Car-
los Gon^aga , 
Duque d e N e -
Vers. 
murie--
ron n i -
ñ o s . 
Carlos 111.Duque de M a n t u a , y 
M jnferra to ,casó conifabelCla-
raArchiduqueía de A u í l r i a } h i -
ja del Archiduque Leopoldo 
C o n d e d i T i r ó ^ y c i e C i a u d u 
de Mcdic is . 
. - A - . 
, . "1 
Leonor caso en 
11. deMarc/j de 
1651. con Fer 
l o l ^ a í Z ' | ' c ' - a . y d e l Camila, 
10V. P 4 ! > , X - C ° n ( e J ° d e i , r , cenobia. 
¡I M l í o - Artcnyifa. 
Vitoria. --A.. 
los 
^ O FemandoCariosDuque d e M . m t u a ! y M o r ? 
rerrato , cato año r i j o , eon Doña Ifabel 
2 0 D g S a > ' J - » d « fitótíerúandoDuque de 
£ j ? a m a n d o I J í . Duque 
¿ ü ' '¿= v u i A h c r n i o r 
^ ' © • / « a D e f t c h ijade 
r ^ n ^ L ' M « e d e M o d e n a . 
D o ñ a íáfe«I, c ^ d , c t o t w T " ~ " 
nandú Carlos i i . 
d iñando l í l 
perador de 
Komanos. 
D o ñ a María 
L u i f i í X l ' . C o n 
D u n Ve/paliano D u -
que de Guaftala , caso 




— - J \ 
DtiriaJofephaMar 
déla deFaredoa., , \ 
CA 
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> LAÍ i i ULU 
a SUDONA MARÍA LVISA MAlsíRIQVE DE 
Laray Gon$agaXI.CondejraMJartdts,Álar<¡ueJa delaLa* 
guna, da. era cíe VUlav&deiVilia^Paiacios.BienJervida^ 
Ki6fa!>y Cop//aS) Camarera Mayor déla Rey na 
ña iviariana de Auftria. 
EitECEcuycIadofa reflexión para íos grandes méritos, y ef-
plcndor de la iluftriísima Caía dcParedes,quc aviendo recaí-
do tres veces en hemb.ras ,tomaííe todas tres las mas efelareci-
das varoaia.s de Europa, enlacada por matrimonios 3 con íe-
gundos de lastres grandes Caías deNagera,Guaftala \ y M e 
dina-Cerque procediendo de las gloriólas familias de Lara, 
Goncaga, y Fox,íonfindiípma de las mayores , y mas reco-
mendables de hipaña.y de Italia. Ya vimos que Poíu IÑES MANRICWE Vl.Con-
defa de Parcdcs,en quien primero íe quebró Ja varonía de aquellos Condes , la 
feolvió á refhbkccr,eaíando con D.ENRIQYRMANRIQVJE fu primo hermano, fe-
gundo hijo de los Duques de Nagera.Vimos también, que DoñA M A R Í A INÉS X* 
Condcía deParcdcs.por quien fegunda vez cayó en hembra cita Cafa3easó con Di 
momo igualmente grandc.y cxcclente,con D .TOMAS DE LA CERDA III. Marques 
de la Laguna de C amero Viejo, Grande deEfpaña, Comendador d'e la Moraleja 
en la Orden de Alcantara,dcl Confejo, y Cámara de Indias, Capitán General del 
Mar Occeano,y C oftas de Andalucia,Virrey,y Capitán GeneraldeNueva-Efpa-
ría, y Mayordomo Mayor déla Reyna Doña Mariana deBabiera,hermano fegun-
do de D.Juan Francifco Tomas Lorenco de la Cerda Enriquez de Ribera y Por-
tocarrero VIII. Duque de Medina-Celi s de Alcalá , de Segorvc, y de Cardona* 
Marques de Cogolludo,de Comatcs,de Pallars,y de Alcatá,Cohde del Puerto d* 
Santa Maria,dc los Molares,de Ampurias,de Prades.de Santa Gadca, y de Buen-
dia^GranCondeftable de Aragón, Adelantado Mayot de Cartilla,Cavallero del 
Toifon ,Prefidcnte de Indias , Coníejero de Eftado t Sumiller de'corps > y Ca^ 
vallerizo Mayor del Rey, y fu primer Miniítro , cuyo cafamiento, y grande íücef-





5^0 HISTORIA DE LA CASA 
Pucí to,Comendador de la Moraleja.Capitan General del Mar Occeano,y Cofias 
deAndalucia,delosConíejoSdeEírado,y Guerra deS.M y de Dona Ana Mana 
Luifa Enriquez de Ríbera,y Portocarrero V.Duquel a de Alcala.Condcía de los 
Moiares,Marquefa de Tarifa,}'de Alcalá de la Alameda. Z-^ ' . . , 
Efta vnion aiuftaron los Condes D. Vcfpafiano Goncaga, y Dona Manalncs 
Manrique ,'con el Duque de Medina-Celí, y aprobándola elRey , y concedien-
do por fu honor al Marques de la Laguna laplaza de fu Confejo,yCamara deIn-
dias.íe celebró cnelP.ilaciode Madrid eldia io.deNoviembre de i675.conla 
alsiftenciá del Rey ,y de la mayor parte de la primer nobleza. Sucedió deípucs la 
MarquefaDoña María Luifa en laCaiadeParedes poi el fallecimiento de la Con 
defaíu madre, que llegó en 8. de Agofto de 1679.com© dejaraosdicho: pafsó 
con elMarques fu maridoá Andalucia,y aMexico.quando fue á fervir clGenera-
iaro de la Cofta,y Virrcynato de Nueva-Efpaña:y reftituidos á laCorte,por el fio 
de aquellos empleoSjConcedióS.M.alMarqueselpuefto de Mayordomo Mayor 
de ia Rcyna ,y honores de la Grandeza,para fu períona. Cubriófe en la prelencia 
dcllley,como Grande deEfpaña , el Miércoles 22. de junio de 1689. y tresaños 
deípucs,por Abriide 1692. coníiderandoS.M. la grande ancianía,efelarecido 
origen.y notables férvidos de la Cafa de Paredes, y que fus Condes gozaron las 
prerrogativas que los otros GrandesCaftellanos defdccl año 145 2. haftaqucel 
de i5ii.fcegecutóladi(rincíon,hizomerccdálaCondefaDoñaívlariaLuiía,y 
á fus fuceííores,dc la dignidad de Grandcpara íicmpre jamás. 
Poco defpues defta gracia falleció el Marques D.Tomás de la Ce rda en Ma« 
dridá 22. de Abiilde 1692-y la Condefadióenfu viudez tan iníigncsmueftras 
de ius virtudes, que la Rcyna Doña Mariana de Auftria la confirió ¿onconfenti-
mientodel Rey fu hijo,el puedo de lu Camarera Mayor por Agofto de 1694. ci-
tando vaco por la muet te de Doña Ifabel Portocarrcro,y Luna Marqueia de Ca-
marafa ,y Ccndefa de Caftro .Ege 1 ció 1 a Condcfa efte empleo,con fingular acier-
to,prudencia,y fatlsfacion de fu Ama ,y la afsiftió con imponderable celo,y amor 
en la graviísima dolencia,que con gcneralfcntimiento deftaMonarquia,acabó los 
días de aquella Iníigne Princcía eide S.Ifidro 15-de Mayo de 1696. Defpues de 
lo qual j fíguió fu Real cadáver hafta que fe colocó en el Panteón del Monafterio 
zé D . M A N V E L MANRIQVE DE LA CERDA Y G O N Z A G A , que nació en el Puerta 
de Santa María el dia 2.dcAgoftodc i678.y murió á los i8.mcfcsdc fu cdacL 
DoñA MARÍA FRANCISCA MANRiQVE,que también nació enelPuertoá 22*. 




na de Ba viera,aplicado por la prudente dirección de fu gran madre , á todo lo 






COSTADOS DEL MARQUES DON TOMAS DE LA CERDA 
XI. Conde de Paredes. 
i que 
Luis 
f D. Juan iV.Duque de Medina-Celi, hijo de D . Juan II. Du 
.' de Medina-Celijy de Doña Maria dé Silva, y nieto de Don i 
,.. - „ , I. Duque de Medina. 
r D . Juan V.J 
í Duque d e 1 
t 
D. Antonio 
Juan Luis, I 
¿.Vil. Duque J 
' de Medina- | 
Celi-f-ehel [ 




T • 1 ^ e ^ n a " C e { Doña Juana ManueU hija de D.Sancho de Norofia Conde de Fa-
V I D 1 ll' ^ r ° , y mtiL>y d e D o ñ a AngelaFabra y Centelles. 
rde Medina^ 
• Cehf á 8.de j rD.Ántonio II.Daque de Montako , hijo de D . Fernando I. Du* 
las Kau de | I q , ^ y ¿e |3oña Caítellana dé Cardona , y nieto de D. Fernando 
Diciembre í Doña Ifabel f I .Rey de Ñapóles. 
1607. Ude AragónJ 
primera mu. j Doña Julia de Cardona Condeíá de Colifaho.hija deD-Pedro í l t , 
ger. ^Cbnde de Coliíáno.,y de Doña Sufaha Gon^ága. 
' ' 
l_ „ f"D.Sancho Davüa *f- 16.de Julio 1^46. hijo mayor de D.Gómez 
U. ^omez I i i M a r q u e s d c Velada,v de Doña Terefa Carniio de Mendoza. Javila , II. 5 * 
^Marques dej 
1 Veladafi7 » Doña Juana de Toledo -f- a 1 i . de Setiembre 1579. hija de Don 
julio 1616. I Diego Enriquez líí.Conde de A l va de Lilte, y de Doña Leonor 
^deloledó; 
DónTo- l 
thásde la t 
Cerda III I 
Marques A 











ro 155)9. ¡ D o f i a Vitoria CbIona,hijá de Afcariib Duque de Tallacoz Coa 
Mcft 8bledeNa p í i .es,ydeDoñaJuanad éArago„. 
TDon García ÍV.Marqües de VilIáfranca,hijo de D.PedrodeTcH 
I na l ledo,y de Doña Maria OíTorió Marquefes de Villafranca. 
¡ d e l é d o f J 
. 
' 
f D. Fernando H.Duquede Alcalá,hijodé D. FérnandpEnrique¿ 
D.Férnando { dcR.iberaCapitánGeheráldeSevillá,y deDoña InésPoitocarrero. 
Enriquez IV J i í- lUlijUVZ/ «.v 1 
-Marques de"S 
í í Tanfafrp. Dona Juana Coites,hija dé D.Férnando I.Marques del Valle de 
Don Pedro J " ^ ^ fcGuaJad,# d c DoñaJuánadeZuñigay Arellano. 
, Girón Mar-^ 
rques de AI -1 r D Pedro Girón I buqué de OíTuna, hijo de D; Juan I V . Conde 
a a* * d e U rená,y de Doña Maria de la Cueva. 
¿Doña Aria J 
Girón. ) Doña Leonor de Guzman , hija de Don Juan Alonfo VI. Du-
» que de Medina-Sidonia, y de Doña Ana de Aragón, nieta del 
LRey Católico; 
'. 
TDon Garcí López de Cárdenas Señor de Alcalá, y Chucena, hí-
D VtáróVoi I ]° í ? o n , P c d r o p°rtocarrero Señor de Moguer, y de Doñajua-
U.i ecirot or \ m d e Cárdenas Señora de la Puebla. 
tocarrero I. 1 c ' 
i-Marques de j 
DoñáAhto. ' Alcalá de la j Doña Ana Cerbatóñ^hijá dé D.Melchor Barón dé Antellá, y dé 
niaPortoca- Alamédai t. Doña Gárciaí abrá. 
neroli.Mar 
*-quefadeAL< c^ "¿ . . ; ,• 1 
cala. ] f D o n G , °™ e z S e n o r d e Lobón, hijo de Don Alonfo de Cárdenas 
i 7 Co"de de la Puebla, y de Doña Elvira de Figueroa , hermana 
T-. , . _ , . I del 111 .Conde de Ierra. 
Dona El vira j 
de Cárdenas*} „ , . . . . , . » = . , , , . , . . , , ' , ' 
Señora d e j D o n a "ínClfea de Toled0)hija de D. Femando Señor cíe las VÍ-
Lóbón. i Horias.Comendador Mayor de Léon (hermana del II Duque de 
^Alva) y de Doña Aldon^a' Piméntel. 
• 
Dona Ana 
. María Luiía 
l Enriquez de 
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21 DJVANMANR1QVE DE L ARA, SEÑOR 
¡ deS >Leonardo,Hontoria,Mirandadel Finar,Canicofa,Re-
gumiel^Cabecon, laG allega, y Ravanera, Comendador del 
Corral de Car aquel,y t ajüljeras,y Clavero de Calatrava,Con 
tador M ayor de Quentas, Embajador Extraordinario en Ro^ 
ma,y Eran da Virrey de Ñapóles ¡Generalde la guerra de Se-
na ,y de la Artillería de EJpañd, Mayordomo de Carlos VJe 
los í onjejos de EJlado,y Guerra,y Mayordomo Mayor 
-.oOf 
de la Reyua DoñaIfabeldeiaPa%¿ 
SCRI VIMOS ya en el cap.VllI.del lib.VIII. que efte gran varón 
fue el íegundo délos hijos queprocrearonD* A N T O N I O I I . D U -
que de Nager a,Gonde de Treviño,y la Duquefa Doña ] V A N A 
D E CARDONA,en cuya aceptación le previlegiaron mucho fus 
virtudes, pues el Duque fu padre al tiempo que mejoró á fus 
hijas en el tercio,y quinto de fus bÍenes,quiío que faltando la 
fucefsiondeaquellasSeñorasrecayeíTeenéllamejoriary am-
büi i¿ nombraron por fu teftamentariOé 
Dio D.Juan Manrique tan tempranas mueílras de fu ardor militar,que el -*ñr> 
15 so.con tolos doce de edad, firvió en la guerra de las Comunidades el puefto 
de Coronel de los 8TJ.Írifantes que formaron para ella las Provincias deVizcaya 
y Guipuzcoa,por cuya elección voluntaria los governó,mantcniendo aquel pais 
fu antigua devoción á losDuques de Nagera.Con ellos fe halló en la toma deTor 
SanáovM áf í l a s>y e f l? b a t a l l a ¿ e Villalar.comoelObiípo D . Fr. Prudencio de Sandovai 
fier.de Car a . f i i m a : \ T e l a n o *5« . ruc Coronel déla gente de Guipúzcoa s para la recupera-
los V.tom. c l o . n deNavam,fcgun nos advierte Eftevan de Garivay^parando, que no tenia . quince anos cumplidos. t ^ « w i s u n 
?dOffio.V deConradnr Míi^r >f-rin-«*«« s r^'.-Vju r . u . w c * u I V * a 
e 
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ble Cafa-.y que le íirvieron también Luis Quijada Señor de Viltagarcia , Obrero 
dcCalatrava,y Coronel General de la Infantería dcS.M.Filiberto de laBaume, 
Barón de Montfalconec,Comendador de Oreja en la Orden de Santiago,y otros 
Cavalleros de grande calidad.El Oficio de Contador MayordeQncntas,qucper 
rencceála hazienda Real,era inferior al de Contador Mayor del Rey ; pero ocu-
pado fierriprc por grandes pcrfonagcs,co'mó fe conoce de los que le íervian qüan 
do Felipe II. pufo el Coníejo de Hacienda en caíi lauliima forma que oy tiene, 
pues eran Contadores Mayores de Quemas D.Antonio de Guarnan y ZuñigaMar 
ques dé Ayamonte.y D.Enrique de Guzrnan II. Conde de Olivares , cuyo padre 
el Conde D.Pedro de Guzrnan,hijo fegundo del Duque de Medina-SÍdbnia\ávia 
.tenido el mifmo emplee con D.Pedro Niñode Conchillos Señor de Huez,yVilla 
vmbrofa,Comcndador de Güadalerza , y Mayordomo de la Reyna : antes de los 
quales tuvieron eftas Cohtaduriásinueítró D.Juan Manrique,y Juan de Vega 5£* 
ñordeGrajáljdefpuesVirreydeNavarraíydeSiciliajy PreíidentedeCaftillá.Lds 
ContadoresMayoresdeQuentas no eran masdedosscomo lo ordenaron losReyés L f l h^fn 
Católicos, y eftavaáfu cargo tomar, y fenecer todas lasquenras de la hazienda ^ / / , ^ 9 - ^ 
Real,pero con facultad de nombrar para eítaTenientes,quefírvieíren en fu lugar, Rec°p*l* 
y todos los otros Oficiales que parecieífen necefTarios.Deíte modo tenia laCon-
taduria Mayor D.Juan Manrique el año i 5 35.fegunconíta por el teftamentodel 
Duque fu padre , y afsi le gozó toda fu vida , permaneciendo aquel puerto, hafta 
que Felipe Il.en viias Ordenanzas que hizo en el Pardoel año 15 93 .difpuíó, que 
no huvisífe eííos oficios,niTenientes dellos,fíno quatroMiniítros,quc fe llarnaí'-
fen de la Contaduría Mayorry finalmentc,dió S.M.la forma que haíla oy,con po-
caalteraciori,en lo principal,fe bbferva. 
El Duqueíu padre embió á D.Juan Manrique á Alemania eíaño 1530.para 
inflar á Carlos V.fobre la refolucíon de las diferencias que ocafidnó el caíamien 
to del Conde de Treviño,tuhíjo, con Doña Luifa de Acuña.hija, y heredera del 
Conde de Valencia.Y el año 15 3 2.fabemos,que fue vno de los Cavalieros Efpa-
ñbles que paitaroná largas jornadas á Viena quarido etiEfpana fe tuv o noticia de 
la refolucíon con que S.M.eíhva de combatir al granTurco,quecon "randeExer 
cito fe pufo á la víftá de aqucllaplaza.Tresañosdeípucs acompañó alEmperador S**Jw.1i$ 
en ia conquifta de Tunéz,y Sandoval le nombra entre los Señores que mas fe fe- *e£*'r!**ír» 
ñalaronen la rriueftra general quefepafsó al Exercitó en Barcelona el dia 14.de í** 1 '^ 1 ••• 
'Mayp de 15 3 5. Deípücs de eíío le dioS.M. el oficio de Enfayador Mayor déla / , í z , r 6 i 
Cafa de la Moneda d¿ Sevilla,para que desfrutarle fus emolumentos : y como ya 
huvíeíTe tomado el Abito de Gavallcro de laOrdende Calatrava, y vacaíle por 
muerte de D.Juan de Mendoza la Encomienda del Corral deCaraquel,qudcsde 
aquella-Orden,le hizo S.M;merced della , y le firmó e! titulo de Comendador en 
Ratisbonaá 31.de Julio de 1 i46.cn cuya virtud FreyP'edro de Vivero Prior de 
Granada,yC3pellan deS.M.de laOrden deCaÍatrava,le dio el dia fluiente la cof-
lacion della ante Diego deTorralvaEfcrivano,llamándole Mayordomo de S.M. 
Hallavafé D.]uan con el Emperador eh Brulelas^quando el Lunes 1 .de Abrí! 
de t$49.entróenaqucllaVillaelPrincipeD.Felipe,quefegun tantas veces emosdi 
cho,iba áfer reconocido,yjurado fuceífor délas diez y íiéreProvinciasde los Pai 
fes bajos,ycomo entre los Principes»ySeñores de laCorte fe diípufíeiTe en el cam-
po arenólo de Brufelas vn torneo, ó batalla, para celebridad de aquella entrada 
fue D.Juan vno de los Señores Efpañoles que entraron cnél.Yenlagran juítá 
que fe hizo eh la plaza de la mifma Villa el dia 5 .de Mayo íigüiente, dice Calvete c ^ v e t e **• 
queel Principe entró acompañado dé Emanuel Filibcrto Principe dePiamonte! &e.dtiPrtn~ 
Lamoral Conde de Egmont,ynuefl:róD.JuanM3nrÍque,y que todos juítáron con ell"'f*i61 
maravillóla deftreza.Del mifmo modo acompañó á S.Á.en el torneo de á pie que J*i * 
fehizo enBins el dia de S.Bartolomé del mifrno año,donde íuquadrilla fe corrí- ? 
pufo del Principe de Piamonte,Carlos de Brimieu Conde derVÍ e"hen, nueftro D 
Juan Manrique.D.Juan deBenavidcs Gentilhombre de la Cámara deS. Á. def-
pues Marques de Cortes.y D.Rodrigo Ivíanueí Señor de Cévicó. Y como defpucS 
le celebrare allüatieíta del Gaftillo Tenebrofo, en que juíhndo al modo de las" 
Cá-
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cavallerias andantes.quifieron lo, Señores de la Corta feftejar al ^ « £ * ¿ * 
Principe con aquella diverfion Mardal.que les era mas apac.ble.fue U.jiunMan-
riÓuevnc,2 oTluecesdeaquelloscombites.nendolosorros.eomoadvltneC»l. 
m r e í Barón de Monfalcoaet Mayordomo de S .M .Gutie, reLopez de Pr i lHtó* 
con quien Bins feftejó ai Principe la Rey na Doña Mar ia de Vngria fu tia,cuya era 
aquella Villa, moftro D.Juan la gallardía de fu efpintu, y fu deílreza en loscgcr-
ciclos de Cavallcro. Y el año 1550. fue fegunda vez, con el Marques de Aftorga, 
luez de la lufta.queel primer Domingo deQuarefma mantuvo enBruielasRuyGo-
mez de Silva Comendador del Eíparragal en la Orden de Alcantara.Gentil -hom-
bre de la'Camara.y gran favorecido de fu Alteza.que luego fue Principe de Ebo-
mheti ti» «,Duquc de Paftrana,y Eftr emcra,Conde de Melito,y Marques de Diano. Y en el 
lZ 21 combate,)' efearamuca Real que el Domingo 11. de May o fe hizo en el Parque de 
5 *" á / ' Palacio de Brufelas , de quarenta á quarenta Cavalleros, fiendo Capitanes Garcr 
LaíToPortocarrero Señor de Vaibuena, Comendador de Eftriana, hermano del 
Conde dePalma,y D.Alvaro de Portugal Conde de Gelves,diceCalvete,que de 
cada partido huvo tres Maeílros de Campo,y que los del de Garci Laflo fueron, 
elDuquede AivaD.Fernando,nucítro D.]uanManrique,y D.Antonio de Velafco 
y Rojas primer Sumiller de Corps del Principe. 
Avia vacado en eíle tiempo la Clavcria de la Orden de Calatrava ,por falleci-
miento de D.Hernando de CordovaPreíidente de las Ordenes de Calatrava, y, 
Alcántara >hrjo délos Condes de Cabra: y queriendo S.M. que le fucedieffe en 
aquella dignidad D.Juan Manrique, le firmó el titulo della en Brufelas á30.<$* 
Mayo de 15 50. llamándole fuMayordomo,y Cavallero profeíTo déla Orden.Eftá 
refrendado deFrancIfco deErafo,y firmado á las efpaldas de D,Enrique,los Dodfc» 
Artiaga,y GoñLy el Lic.Pedrofa,quc eran del ConfejodelasOrdenes,y D.EnrJU 
que,que es el Señor deManccrajPreíidentedelaOrdende Santiago , como en el 
.••••* •'cap.III.del lib.VII.obfcrvamos. En virtud defte titulo,en Colonia á n . dejunio 
del mifmo año,eftando allí el Emperador, inftituyó en efta Encomienda, y le hizo 
collación della Ff .Pedro de Vivero Capellán de S.M.y Prior de Granada, de que 
dio teftimonio Diego de Torralva Efcrivano,llamandole:£/i»»j/^ «/? l^S,¿wúrD.Jc»<r« 
Manrique. Y él, en inftrumentos defte tiempo fe nombra: Donjuán Manrique de Lar A 
Mayordomo y Contador Mayor de Jumentas áe S.M.y Clavero déla Orden deCalatrava , como 
todo fe ye en el Archivo del SacroConvento,CajondelaClaveria. 
. Iba íirviendo al Emperador en la jornada deAlemania,como del titulo,y colla-
ción antecedente fe conoce, y S. M . en Augufta, á 7. de Setiembre del fíguiente 
año 15 51. leembiópor fuEmbajadorextraordinarioalPontifice JulioIII. para 
que le aíTeguralTe la gratitud con que le tenían los favores Apoftolicos, la deter-
minación que confervava de ayudarle en la guerra que fu Santidad hacia áOda-
Sandova!, vio Duque de Parma, el defeo con que vivía de que fe continuarte el Concilio de 
Hijloriade Trento: y finalmente, para difeurrir en otros accidentes de fuma importancia al 
CarLVjom bien vniverfaldelalglefia.ElObifpoD.Fr.PrüdenciodeSandoval,quando refie-
2. /. 314. re efta comifsion,no folo eferive la filiación , y grados deD. Juan Manrique, iho 
9* ™ s v l r t u d e s>yfasíervicios,liamandole:CW^^ 
fervidoráelCefary de fu hijo el Rey Filipojorque de/de que tuvo Jólos doce afiosfirvio con lasar-
masMlando/equanUo las alteraciones de Caftilla>enla toma que los Cavalleros hicieron de Torde-
fillas.qunandola a os Comuneiosy enla batalla de Villalarpor Coronel de losVizcaynos, yGuipL 
fafaltode/ufervtaoentodaslas jornadas depa^y deguerra. ' 
Po n ^Prclado,entrelo s empleos deD.Juan.cldeCapitanGcncraldelaArtillc 
na deEfpana:y aunque no podremos decir fi fe le atribuye en aquel año . 5 \ r por 
que le tuvo defpues , no es dudable que íe le confirió Carlos V. en prem o <\!Z 
continuos fervicios, y de fu inalada virtud militar. Pero W F Í K J K S ! 
cge-
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tfSacUtóD,Jüfin,c^Bnguííir prtméhcia>todp loque contenían los puntos de fu inílruc-
áot, íntctvino cn'la paz que el Pontífice concedió al Duque de Parma,y bólvió plena-
mente bien defpachado alaCorteCeíarea,can talfatisfacion ele fuSoberano,quc eftan-
do enlnípruch á 1 S.dcMarco del año 15 5 5 .le bolvióS.M.ácmbiar általi.i,pata que jun 
tandofe con ciPnncipeD.FernandoGottcaga>quc era ailÍfuVicaríoGeneral9yGoverna 
dordcMilán,fe reforcaífen losPreiidios delPiamonte,y las tropasque eftavan íobreMan 
tua,y laMirandula,reglando fus Compañias*y fus lucidos en que elQrdenMüitar pade 
ciaconííderable eftrago: proveyeífe,yfortiíicaífe clCaftillo deMilan3pagalIe luguarni-
cion,v viefíc fi convenia fabricar eí otro CaftiUo,que decían íer necelí ario.Que íuaví-
zaflen las agrias quejas que el ScnadoMilanés dava del GranChancillerTaverna,yquc 
en las colas de la Religión, feprocuraííe corregir la libertad que fe iban tomando aque 
líos naturales, Todoloqual íolicitó D.Juan, con ungular aplicación, venciendo fu 
prudencia,y fu blandura quantas dificultades acompañan íiempre negocios tan arduos. 
HaüavafeD.Juan cnRoma el miímo año 15 5 2-con nuevas ordenesdelCeíar,cl carác-
ter de fuEmbajador alPapa,y el grado de fuprcmoMiniftro fuyo en Italia,como le 11a-
maAntonio dcHerrea.quando ci Conde dePidilano,infielfervidor deS.M.fobornada 
deFranc5fes,bolvió contra la guarnición Eíp&ñola de Sena las tropas que fu Governa-
dorD .DÍCPO dcMchdozaEfnbajador ordinario enRoma,le avia fiadopara defender ele 
la Armada delTurco lasCoítas de Italia .Y conociendo que aqueliaRepublica caería en 
manosdeFrancefesiíi él no la acudieffeprornpraraente,íin efperar ordendelEmperador 
levantó gente á fu coila cnRoma,llamó algunas tropas de losPreíidios dcNapolcs,Mi-
lán,ySicilia,recOgió todas las afsiftencias quepudo délos inclinados,yfubditosdeS.M. Satufovdll 
y formando afsí vn razonableExercicoatomo para si el Gcrieralato,qucdcípues le con tom.z.Lz t¡ 
Érmó dEmperaddr,eneargó laCaValleriaáD.juandeAcuñaYeia,deípuesComendador $.30, 
delEfparragal,Confejero deGuerraiyGcnerai de la Artillería. deEfpaña 3y nombrando Herrera, tú 
todos los otros Oficiales neecííários , partió á focorrer los.Senefes. Enla cercanía de laGener.L 1 
aqueliaCiudad fe le agregaron las tropas que para el m.íímoefeólo embiavaCofmeDu c . 6. 7. 84 
que deFlorcnciá,á cargo dejuanjacobo deMedids Marques de Marignano,vno de los I O . / . 2 . Í . ^ 
iluftrcsCapitanes de aquel Íigl0,y juntos le hallaron en el lido,y toma de S-Bonda^die- 2 ^ 3 . 
ion alMarques Pedro Stroci General de losFrancefes3la primera3y fegünda batalla de 
Maichano.cn qiiefderotOiy en queSandoval dke^queD.Juan peleó como valienteCa 
vallero.YAntonio dcHcrrera efciive,que fupreíencia encendió mucho lósSoldadosEf Sandova "i 
pañolespara el conflito»yk>sdió nuevo' defeo deganarhonraryquepor fu muchaprtiden Üb. 31. §\\ 
cla5yla grande autoridad que ciErnpcrador le dava^fue vtililsirna fu afsiftencla aíExer 35-/ 37/> 
cito.Defpu.es defto,boivieron áD.juan áRoma los cuydádos de fu encargojpero cómo 
la guerra deSena contmuaífe flojamente3pafs,ó fegunda vez alExercito Imperial á.prin 
ripios del año 1555. para apretar mds el ritió que tenia pueíto á aquella Ciudad , y fu 
prcíencia le adelantó de modo, que deí'pues de quince rtiefesde obftinadadefenfa,fue 
ocupada por pactos en 2 2 .deAbrü de 15 5 5. quedando aqueliaRepublica en la protee 
cion,y amparo'delEmpérador ,c-on que fe acabó, aquel accidente,que era de pernícioíif-
fonascohfequenciás á los interefles deS.M.enltalia.Yenello trabajóD.Juande talfuer 
teique diceSandovahGww elD^fte.deFbrencta \úzo el gájlo principal' de fia guerra,y el Marques d* 
Martnaaoyfke el Genera! de fu gente,/ era.tan e/cogido,} feñaUdóCapüm ¿ib/ele elnoml>re,honra,y glo-
ria de la vítor taimas par cartas delPoñtífict ¡Emperador ,y Repfu ¡jijo,parece avérfiM').} y A N M A N -
Riqy E D E L A R A3Vito de iosfenaládos^elque nrafhmo en efiaemprefa,y cómo a tal, le dan ksgraciat 
de/la vitoria. No f challó D .Juari eU la capitulación de Sena , porque la muerte del Papa 
JulIoIII.le precisó'antes a boiver áRoma para aísiftír i la elección dé nueyoPoatitíec, 
en que fe fatigó nuicho^porque fuelle qual convenia al bien vniverfal de lalglefia,y fue 
MarceloII.que íolo ocupó laSilla deS.Pedro 2 2 .dias.Por fu muertefue electo él Car-
procuro entieiupu uivcrcir iu crecciuuj^ciüucipucs aeua tomo el conlej< 
dclosSeñores delasCaías ColcuasCefarinojySantat'lorjíiempre afectas álosEípañolei 
y confultó aS.M.aqucüos medios que entre .-todos í« coníideraron capaces de mante-
nui- la quietud prefcnte.Pero no conformándole .S.M.con éllos9porque podían Ocaíio- Sand&vél 
n tr vniverfal perjuicio , ordenó a D.Juan,que en fu nombre.y de! Rey de íng]aterra,y ¡~%% e a* 
Ñapóles fu hijo,dieííe alPontirice la enorabuena de fu aííumpcion.y leaiícguraife,que 
aviendoS.NI.olvidado 1° qucD.CarlosGarrafafu fobrino le deíirvió,tcndriacompla-
cencia en quchonraífcjy favorccieííe a aqnclCftvallero, ya los otros fus deudos. 
Po* 
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PocodefpuesllamoS.M.aFl.ndesaD.juan Manrique,¿M*f*J?<¡* fuceffor 
en 1, embajada áD.Fcrnando Rui, de CaftroMarques ^ V ^ » g £ 
de deLemos,que ya laegercia en Ser embre de m.fmo .no. 5 •? D ^ , h * 
lió óreteme enBrufelas á la renunciación que el Emperador hizo a Key U.t olí pe 
I!híTc!losEftadcsdemandes enOcrubredel m i h n o « » * * l ? ^ ^ 
Callill» León, Araeon.y laslndias á pnncipios del (¡guíente dd 15 5 6.y enla cien 
el Duque de Medina-Celi,el Conde de Feriare. Marques de Agmlar.el de lasNa-
va, D LuisDavilayZuñiea Gentilhombre delaCamara dcS. M»Comendador 
ca,y Diego Briviefca de Müñatoncs delConfejoReal de Cartilla, 
•=. ÉlnuevoRey D.Felípc,que tenia de las virtudes de D.juan Manrique el mif-
mo conocimiento que fu padrc,lc eligió luego fu Confcjero de Eftado al miímo 
tiempo quepufo en aquclConfejo álosDuqucs dcSaboyá,Alva,yGuaftala,a.Priii 
cipe Andrea Doria , al Conde de Mélico Ruy Gómez de Silva , fu gran Valido,y 
fu Sumiller de Corps, atas Condes de Feria, y Chinchón , á Antonio Perrcnoto 
tMft.de Felt ObHpo de Arras, defpues Cardenal Granveia,á D.Antonio de Toledo Prior de 
% Il'Ll'rí Leon^ín Cavallerizo Mayor* á D. Berrtardino de Mendoza General del Mar, y i 
ÍTY ? ? Gutierre López de Padilla fu Mayardomo¿Señor de Novés,los qualcs, dizc Luis 
£l'x.'**g' Cabrera,que en iluftre nacimiento,en fabiduria.bondad j y en larga experiencia 
tíet'rer* en de empleos,y facciones militares eran quanto el Rey necefsitava para aíTcgurar 
iaGemr.1.4 los aciertos de fu govierno.Per o Antonio de Herrera no dke3como eñe Efcritor, 
*.»7. que D.juan Manrique entró aora en el Coníejo de Hilado, fino que leconfirmd 
Generddel c n ¿\ Felipe H . porque el Emperador fu padre fe fervia en aquel Confejo del Du-
Mmi.tm. q U C ¿ e Guaftala,Andrea DorÍa,D.]uan Manriqua,cl Comendador Mayor de AU 
1^.3.^3. c a n t a r a a y C l o b Í f p o de Arras. 
Afsiftíó defpues al Rey continuadamentc4fícndo vnodc losMiniftros dcEítado. 
L* Gsnertl ¿t mayor autoridad:yel año íiguícntc 15 5 7.dice Herrera, que por fu confejo v i -
* "^  * no aquel Principe en el ajuftamiento con elPapa,y copíala oración que paracfto 
toda la difpoíicion de la guerra deFrancia,ycn la batalla,y toma de S. Quintín. Y 
como en el vltimo affalto co n que íus armas ocuparon aquella plaza,nombrcn He 
rrera,yCabrcra los Efpañolcs que mas fe feñalaron,empicza la lifta por nueftro D . 
JuanManriqucprofiguepor Don Juan de Zuñiga,que defpues fue Principe de Pío 
traprecia,contínuacon Don Alvaro de Sandc Marques dclaPiovcra,y luego feña 
la otros iluítrifsimos Cavalíeros. 
Govcniavacneíte tiempo el Rey no de Ñapóle s el Duque de AlvaD. Fernan-
do /Vicario General de Italia, y vnodc los mas celebres Capitanes de Europa, r 
como fin embargo de c(hr amenazado aquel Rey no de la Armada del Turco, hi-
zieíTedcjaciondcíu Virrcynato.quifo el Rey que D.juan Manrique le íuccdicííe 
en el,para acudir á tanto peligro .Y aunque él reusó efte cmplco.por la circundan 
m.J* F*fi «a de quedar S.M. en el mayor ardor de la guerrajtodavia fe le mandó> que pafla 
r 
l 
S 3 f l m ( ™ ° S a . " í ¡ d o í o ' V '«tereflido que otros.eítablccc, ,1, algu ñas leyes qu. S.M.avra dlícurrido.neceííarias a la faludable dirección de las cofas 
y 
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y \ limitar la dcnufiada autoridad de los Virreycs.Paratodo cito pafso D..j.u»n á 
Napolcs,yfupo cumplir tan advertidamente lusencargozque-en aquel año»y eííi 
guíente x •) 5 8.que.fe detuvo alli experimentaron ¿iRey,y elReyno todos los efee-
tos que fe avian prometido de íu prudencia/y celo Chriítlano.En la Hifioria de la ^.« jtc>im 
CafadeSilvacopiamos vnacarta-qucS;M.lecfcrivió en clCampodeDorláná %. <*Mi,l0tp 
deNoviembrc deí 5 jS.fobre.lajurifdicion,que elCondc deMclitopreccndiai.'obre 4 7 o . 
fus v*íTallos,cnque cita llamado I¡H/¿reD.)VAwMhKKi<^iL,nELAKA,él.nwftroC(mJe 
jo de Eft'adoiVifmejylugarteniente,y Capitán General. Fr.Manuel Henee de Soto puío tu p-¿ee jytm. 
nombre ; y fu govierno en eitc año , y Luis Cabrera 1 chere el cuydado con que 4^ ^.^r 
guarneció losPrcí.Ídios,armó las Marinas mas amenazadas de losTurcos, previ- hwie&M» 
no el batallón de Ñapóles para acudir promptamente donde le llarnaífe la neccísi- 29. 
dad: y finalmente di! pufo la defenfa de aquel grande Rey no,de forma,que quando fí^*¿^ 
P k l i General de la Armada Turquefca,deí'embarcó en Calabria.y enProxitajhu- Pe n' '^ r* 
vo de retirarfe con progreífos muy desigualesá fus deíignios.Deipues de lo qual¿ • ' ' 
como fenecida la cáufa principal de aquel empleo>pidÍeííc D.Juan íuceííbr, dio S. 
M.ei Virreynato de Ñapóles a D.Pcr Afan.dc Ribera Marques de Tarifa» Adelan-
tado Mayor de Andalucía,defpues I.Duque de Akalá,y el Ínterin al Cardenal D¿ 
Bartolomé de la Cucva,hijO',y hermano délos Duques de A!burquerque,que en-
trando en Ñapóles afínesete Upjfflj* ó principios del año figuiente, dejó a D.Juan 
Manrique la pofsibilidad de boíver á Flandcs, donde el Rey permanecía, y defde 
dondévino íirviéndoa S.M.aEfpaña el mifmo año,teniendo en fuconfejo,y en fu 
gracia todo aquel lugar que merecían fus méritos. 
Didle S.M.cí año 15 s 9 -el puefto de Mayordomo Mayor de la Reyna Doñalfa» 
bel de la Paz fu tercera muger,con quien fe veló enGuadalajara á 2.deFebrero del 
año íiguicnte,y deíde la elección governó D . Juan laCafadeaquellaPrincefa hafta 
fu fallecimiento. Halíófe el mifmo ano 15 éo,enelGapituloGeneral que FelipeII. 
celebró enToledo alaOrdendeCaÍatrava,y fue vnodelosDiíinidores dél,como 
confia por fus a¿bas,que originales vimos en el Archivo del Sacro Convento.A fi-
nes áiÁ mifmo año le embíó el Rey á Francia con el carácter de fu Embajador ex-r 
traóriiinarip,para quedieífe elpclamealReyCarlosIX.y ala ReynaCatalina de 
Mediáis fu madre^de la muerte temprana del Rey Francifco II.fu hi)o,y hermano, 
y parj; que folici taíTe con aquellos Pr inc'ipes,yindugeííe á algunos Magnates de la 
Mon3.rquiaFrancefá,quc lalleligiorifc reftablecieffe en fu antigua pureza, y fe con-
ieryafíe la autoridad de la Reyna Madre,adminiítrandofe aquel govierno por per-
fonas Católicas,y libres de parcialidad:en cuya ocaíion,dice Antonio de Herrera, r ^ r t 
que |rÍ Rey para todo cito pensó embiar m ferftmge de gran cal telad y autoridad^ y hizo elec- ¡^ **, fJ 
don de D.Juan Manrique de Lara.Pctó aunque D.Jtian,llegandó á París á 2o.deEne ró ^ . i 
de 1 '5 61. egecutó cftacomifsionicon la prudencia» y eficacia que todas, y como el 
mifíiioHerreí a dice , era Cavallero de mucha autoridad^muy cuerdo,y mañofo;ya 
eftav;hi en tal empeño los intercífes parciales de Francia j y avía cundido tanto la 
horrorofa mancha de la Religión pretendida reformada,que fe avia pallado la co-
yuntura de los buenos cfc&osiy aísi Cabrera,quando refiere efta embajada s dice, 
que fue invtil por tardía; Eftava aun en la Corte de Francia el ano 156?,. quando H¡flor¡a dé 
afsiftidb de Hipólito Defte Cardenal deFerrara,Legado delPontifice,{blicitó vnir Pelipe n. U 
linceramente algremío de lalgleíia,y partido de los Católicos,á Antonio dcBor- ó.p.iSS* 
bón Dfique de Vandoma,que fe llama va Rey de Navarra,y era el primer Principe 
de la fangre deFrancia,cuya confederacion,con el Duque de Guiía,yCondeítablc 
Aria de Montmorcney,caberas de la parcialidad Católica , era fumamente neccf- »¿ • r 
faria para felicitar la revocación del edióto promulgado enEnero del mifmo año, ,eryt GW 
que concedía álosVgOnotes vivir en fu libertad,y juntarle á íus ceremonias,ypre- ras eivi/M 
dicasen cierta forma,con gravifsimo daño de la Religión Catolica.Y cfte tratado Franc.Lia 
que manejó D.Juan Manrique,con lafagacidad,y prudencia que fus experiencias,-
y juÍGÍolediéiavan¿fe logró enteramente,de forma, que el de Vandoma,por inf-
trumentos,ypor operaciones fe declaró vnído con los que lo eftavan, para prote-
ger la verdadera crcencia,y en eíto permaneció baila la muerte. 
Ttm.i4 R pifa 
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PafsófesundavezaFranciaclañoi^.quando laRcynaDoHalfatet fé v!A 
tenían mlmocivo \l* « a m « r d e l o s ^ ' K ^ f f f ^ f ° ^ ^ ¿ S ? conferirfecretamentecnlos comunes íntercíícs de las dos Monarquías, Efpano-
la vFrancefa, reducir fus fubdítos , y folicltar la purera de la Religión , como 
téterinéy E n , r - ¡ c o caterino Davila lo advierte \ f afsi, ni nueftro Don Juan Manrique » ni el 
Vuerrasci- D e < J e Alva fueron firvicndo á laReyna , folo por la autoridad , ó por Iapre-
vil. lih.i. c i f i ¿ n d e l o g c } 0 i { m 0 comoin t in iosConíe je rosde Eftado ,^ para convenir con el 
Rey de Francia, y fu madre en la vnion > y medios de practicarla» Por lo qualef--
General del c r í v e Antonio dé Herrera,que eftos dosMiniftrosllcvavan autoridad ,y comi&ion 
' lilj- para que fe trataííe con ellos como con la mífma perfona del Rey t y él , y Cabrera 
•2* dicen,quelas conferencias de Vayonafueron entre la ReymuCatalína de Mediéis, 
los Reyes fus hijos, cl Duque de Alva,y Don ]üan Manrique, y que en. ellas que* 
V*to"*> fá refucito entregar al cuchillo los principalescabécas de los Vgonotes , opinión 
V ¡ t i <luc e l D u q u e d e Alva procura eftabíecer,y que finalmente practicó el Rey Carlos 
Ufe II. Ub. c l d h d e S a n B a r t o | o m é del año i 5 7 2. tan fangríento para Francia, y tan fatal á 
6.cap.ti, . T T . 
r 3 los Vgonotes * 
^'35 5* DcfpuesfueD.juanvnodelosConfejerós de Eftado con quien Fclipell. co-
municó la refolucion que fe devia tomar fobre las cofas deFlandés,quandó el año 
i <>66 eftando como endefcubiertd rompimienio,vinierona la Corte elMíarques 
de Berghes, y el Señor de Moiitigny ,Embiados de aquellas Provincias. Y for-
mandofe para efto junta particular, entraron en éllaiin nueftro Dolí Juan Manii* 
que, el Duque de Alvaros Condes de Melito«y FérÍá,D. Antonio deToledoPriof 
de León ¿Luis Quijada Señor de Villa-García, Obrero de Caiatrava , el Se6¡or de 
Tifnaque jPreíidente delConfcjó de Eftado deFlandes ,elConfejero Hopero 
Guardafellós deS. M . yjoífe de Corteville fu Secretario deEftado,defpues Co* 
gabréráti. m c n c | a c j o r ¿ e Villafr anca en Caiatrava * con cuya confulta refporídió el Rey be-
j.t^.pag. niguamente alosEftados,ofréciópa{faráví litarlos, y remitió los yerros anteceden 
403. t. 7. tes.Mas como llegaífc tarde efte efeóto de fu benignidad jorque inficionado»; de la 
heregia algunos Mágnates,y conmovida por ellos gran parte de los Pueblos , no 
íolo fe apartaffen deicubiertamentede la Religión,peroabando.naflen con defpre-
cio la obediencia délas leyes , S.M. ert 29.de Octubre del obifmó año congiepó 
Confejo de Eftado, á qué fe halló prefente , y en que concurrieron el Cardenal 
Don Diego de EfpinOfaácl Duque de Alva, el Principe Ruy Gómez de Silva , el 
Prior de Leon,el Conde de Chinchón, y Don Juan Manriqué,con los Sccr etários 
Gabriel de Zayas, y Antonio Pérez» Y fcgun refumé los votos Luis Cabrera , el 
Principe Ruy Gómez, eiConde de Chinchón, y el Cardenal tenían pot acertado,, 
que el Rey paífaífe a Flartdes,para qtíela autoridad de fu prefencia rcdügcíTeaque' 
líos Pueblos á iaRcligion,y a íu fervício:y nueftro D*]uan Manrique , fin apartaría 
deftefentir ponderó las dificultades de la jornada ,y fu falta de íeguridad, ypro-
pufo.que avicndolade hacer ,feembíaffe delantequiert con grueíTo Excrcito alla-
narle el camino. Pero el Duque de Alva,quc lleno de fu efpiritu marcial, y <n l c r r ¡* 
ro,y ofendido de los defeelos que contra la anciana fe de fus abuelos ivian ctfrcw -
tido aquellos naturales, juzgava,que folo el fuego,y el cuchillo podrían curar can 
nocivo,yarraigado achaque,votó abiertamente el Caftigo,ponderó los peligros<dé 
la jornada del Rey, y fe propufo para General de aquella guerra. Y aunque el 
ÍTZ^A cY G - T f f ? í l g U O c m u l o í u y ° ^ § r a n Validodel Rey juzgava dañóla 
la fobrada fevendad del Duque.y tenia por mas vtil a aquel accidente la templan-
fa.ygencrofidad del Conde de Feria , que excediéndole en eftas virtudes, le era 
igual en todas las muchas que en el Duque reblandecían , al fin, cl Rey aprobó el 
camino de la violencia* cometió al de Alva el go vierno,y reducción de Flandes, 
donde fuexceisivo rigor malopmrhnrhi n**>*AUA** n\':„r £ T*7 « ' 
Eft j -
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Eftava D.Juan Manrique en Madrid el año 1568. quando eldia3.de Octubre 
paíi.o a mejor vida la Reyna Doña Iíabel de la Paz,y Cabrera le nombí a,refh-ien- Hi/lJep¿„ 
cío el gran lentimiento que ocaílonó áfus domefticos la perdida de aquella Prin- Hpe¡ijt%m 
ceJu.DióJcEclipelI. en 2. de julio de 1569. la Encomienda de Carrilleras, en la f - * 5 0 i J i 
Orden de Calatrava,para D.Antonio Manrique íu hijo,con tal,que el la adnilnif-
tralfc,y ciesrrutaííe por toda íu vida : y defpachandofele el titulo en 9. del mifrno p B A ¿ 
me.-.y aóo,recibió la collación en íü nombre Fermín de Atodo Contador Mayor 
deCHienusdeS.M.Deípuesde lo qualjatigado del dolor de la muerte de íu mu* "'*' 
ge¡ ,y exonerado voluntariamente de fus puertos, fe retiró áfu Villa de San Leo* 
nardo, donde lleno de méritos, y de honores pafsódefta vida el Miércoles 21.de 
Junio de 15 70. con fefenta y tres de edad , feguh confta por el inventario que fe 
hizo de fus bienes en la mifma Villa el día ílguiente 2 2„de Junio,por Juan deGue-
vara Corregidor della.y íu tierra>ante Marías Rodríguez dePalencueláEfcrivano 
cki numero: por el qual parece que eran fu Mayordomo Luis de Gamarra, Cama-
rero PedrodePareja,Cava!lerízo,'DiegoLadroh deGuevara jSecretario,Tomasde 
Ángulo,Aícayde de la fortaleza de San Leohardo, Diego deSepulveda : y afsi va 
noinbiandotodos los otros Oficíales de fu Cafa , y inventariando lo que cada vno 
teniu afu cargo» Fue iepultado en la Capilla mayor de lalglefiaParroquiál de San 
Leonardo, donde avia mandado edificar fumptuofa Capilla ¿ qüequedaííe por la 
mayor,y fueííc entierro fuyo,y de fus defeendientesry avia dado poder a D.Man-
rique de Lara Duque de Nagera,fti fobrino,para que teftaííe ert fú nombré , como 
él lo egecutó en Madrid a i 2 Ac Diciembre de 1 5 70» ante Gafpar Tefta Efcriva-
no del numero, Antonio deHerrc'ra hace memoria particular del fallecimiento de 
D.Juan Manrique,en fu Hiítoria General cíel Mundo, y fefurtte fus virtudes, y fus 
meritosjdiciendo: Murió cnefie ¿¿«D.JvÁN M ' A N R I Q V E DÉ L A R A , hermano cié 1 Duque zjgrre á i, 
cíe Nagerafke Mayordomo del Emperador , y de Don Felipe II. y Mayor domo Ma VOY de la Reyna ' * 
Doña Ijabely tercera muger de Don Felipe II. del Con fe jo de Eflado , y Guerra , y Capitán General 
del Artilleria:fué Embajador enRoma[¡Virrey de Ñapóles, y fupremo Miniflro del Emperador en 
ItaliastaH confidente ¡abéporju gran experiencia^ cidro juicio ¡ningún n-egocio tuvo $ por grande que 
fue/fe f m que.el Emperador ¡y él Rey fu hijo no le intr&dugefpn , porque de/de muy niño fe crio en fu 
Corte,y muy temprano cofnenco a tratar negocios ¡cornofe a -úifio en eldfciifo déJÍA tÍifloria\y afsi 
fue excelente Minifho¡Wiu) libré $ ageno de toda codicia. 
En las cofi.s'domeíHcas,y privadas no fue Don Juan menos coníiderado que ev1 
las publicas, y del férvido de íu Soberano: pues como en calidad de hijo fe gundó 
notuvieíie Caía ni mayorazgo, fe aplicó á eftablecerle, para que fu fuCefsíon que-
daííe mas recomendable, y íu memoria mas permanente. A efte fin comprólas V i -
llas de San Leonardo, Miranda del Pinar, Hontoria,Canicofa,Cabe^ón,la Galle-
ga, y Regumicljcon fus Aldeas j iurifdicioiles ¡ términos , pechos , y derechos , y 
vcndiófelas el Abad4y Convenio de San Pedro de Ar lanca de la Orden de N.P.S. 
Benito , riendo General de fu Congr*egacion D .F r . JORGE M A N R Í Q V É . Ganó D< 
Juan licencia del Rey para efte contrato,refpeclo de que S.M. tenia Bula de la Se-
de Apoítolica para Vender las villas,y jurifdiciones de las Ordenes de S.Benito ,y 
S.Bertiardo:y eftando en Toledo , donde reíldia la Corte, á 29. de Diciembre de 
15 61 .ante Diego de Medina Flores Efcrivaiio Real,dio poder1 á Fermín de Atodo • 
Contador Mayor de las Ordenes Militáres^para que en fu nombre ajuftafTe la ven-
ta.Paracftopafsó Fermín cíe Atodo a S.Pedro deArlan£a,y en aquel Monafterioj 
que es en la Dioceíis de Burgos á 1 2*de Febrero de 15 62 .ante Juan MoretloEfcri-
vano del numero deCovarrubias,ajuftó con el Abad,y Monges,que cada valTalloj¡ 
con juriídicion,fe vendieffe pot %ty .mrs.Que porlasMartinÍegas,Yantares,vecinda 
des,vrcioncs,yotras rentas coníideradas aparte dieffeD.Juan otra tanta renta en ju 
ros.Que luego que fe celebrarle la venta pagaría efte Señor á quenta de fu importe 
5[}.ds. y el refto en los dos primeros años. Que demás defto daría 200. ds.de ord 
para vna cobertura del íepulcrodelCondeFERNANGoNZ ALE z.Que fuplicariaáS. 
M.reftituyefTe á D.Juan Axenjo lo que llevó por laVilla deQuiiitanar<en cilya ena-
jenación eftava el Monafterío enormemente leíTo,y damnificado:y que recupera* 
do aquel Lugar,fe vendieiíe también a D.Juan Manrique. 
Tom.2» R 2 Def-* 
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fu^íudfdicioa civil: y que los pechos, y derechos los pagana a cuan de 4 , a . 
I m m i r S o S vendió SM. la referida VÍUa de Quintanar. Que por ma. 
y o " ^ l ¿ X q u c l U Caía, el dia de la polfefsion entregaría 600. ducados pa-
t hú acer las deudas de que pagavan iatcreííes el Abad,y Monges,y a ellos, y a 
Lfamiliares darla vn veftuario dehafta aop.ducados , y otro tanto para el paño 
referido del fepulcro del Conde FERNÁN G O N Z Á L E Z , Todo eftoaprobó en Ma-
drid el dia íiguiente Fray Juan de Villumbrales Abad de San Benito de Vallado-
l i d ^ General de fu Congrcgadon.y la venta fe efectuó en 1 2 de Mayo de 15 ó ? . 
P*LVISAS ante Juan Moreno Efcrivano, donde el Convento vendió a Don Juan la Villa de 
,7* San Leonardo , con Cafarejoí 1• Vadlilo, Arganca , y Navalh.no fus Aldeas. U 
Villa de Miranda, con Santa María de Ollas, y Us Muñecas íus Aldeas. La Villa 
de Hontoria del Pinar, con el Aldea,y Navas ¿us Aldeas. Y las Villas de Canico-
ía.Rcgaraíel, Cabecón,y la Gallega, todas Dioceíis de Oíma, con fus pechos, de-
rechoSjVrciones, Marciníegas, Yantares, Encomiendas, Fonfaderas > jurifdicion 
civil, y criminal, alta, y baj a, mero mixto imper io , y quanco al Monaftcrio per-
tenecía. El precio importó 7*qs. 03 iU3^°- mrs. y yaeftava enteramente fatisfe-
dio á 19. ¿e Mayo de 15 64. en queFray Diego de Toro Abad de SanPedrodc 
Arlanca, y Fray Miguel de Ñagcra Mayordomo de aquella Cafa, otorgaron áD. 
Juan Manrique eferitura de finiquito , ante Pafcual de la Cruz Efcrivano del nu-
mero dé Burgos. Y el mifmo año 1563 .en que fe efeétuó la compra, pidió D.Juan 
facultad á Felipe II. para hacer en S» Leonardo vna fortaleza * y S.M. le concedió 
que la édifioüTe en aquella Villa, y en vna de las de Canicofa, y Regumiel, como 
cónfta por Cédula fecha en Madrid á 3 r. de Julio , refrendada de Francifco de 
Erafo, y firmada á las eípaldas del Lie. Menchaca , y Doóh Velafco. Encuyavir-
tud eligió el Cerro de San Miguel, cerca de San Leonardo, y conftruyó en el, coa 
mucha coila, vn fuerte Caftillo, en que pufo diez piezas de artilleria,y mucho nu-
mero de armas, efcopetas,lancas,y todo lo neceíTario para fu defenfa,como conf-
ía por el inventario de íus bienes¿ 
Adquirió también, rior compra , el Señorío de la Villa de Ravancra, que !c 
Vendió Don Juan Delgadillo de Avellaneda Señor deCaftrillo ,con fu jurifdi-
cion , y vaífallos,por eferitura fecha ante Juan de Rozas Efcrivano del numeró 
de Valladolid, laqual aprobó, y ratificó Doña Catalina Niño de Portugal fu mu-
ger.por otra eferitura que ante el mifmo Efcrivano otorgó en Valladolid a9.de 
Mayode 15 6<5.Defpues de lo qual.compró del Rey las Alcavalas, y Tercias de la 
taifma Villa, y las Alcavalas, y Tercias de San Leoriardoja Gallega, Hontoria, y 
Miranda,y de las Aldeas de todas. Y continuando el intento de fundar mayoraz-
go de fus bienes, pidió para ello facultada Felipe IL y S* M. fe la concedió,y a 
Dona Aria Fajardo fu muger,por Cédula dada en Madrid a 24.deEnero de 15 67. 
en que eftá llamado : Donjuán Manrique de tara Clavero de Calatrava, de nueftro Confeh 
PRVIBAS deEftad^yCapitanGeneraldelArtillería ,jr Mayordomo Mayér he IdStretii/simaR'ynaDoñi 
£*£- $76' y*™*™*™»? ™™>y muy amada muger. Y los dos ,enlámifma Villa,á n de lulío 
del mifmo año ante Gafpar Tefta Efcrivano del numero, influyeron mayorazeo 
de as dichas Villas de S.Leonardo,Ravanera, Miranda, Hontoria , Cabccón , la 
Manrínú, f?§h-m i VV * $ C O Í } ' C ° n d a u f u l a s W ^ * » * f a ™r de Don Antonio 
l u a n a X n í , 0 ' V ^áek™dl™^ \ Y <*<*«« #1 , y dcllos , á favor de Doña 
Juana^aniique, también fuhija.y de lafucefsion legitima quedella quedafíe. 
I 
le 
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uuqueía de Nacerá , de quien ü . Juan Manrique era nieto, y afsi 
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primofegundo dcfta Señor a.Pero en CafiillanovsóDoña Juanícl apellido de 
Caftro, uno el de Noroña, que la pertenecía por fu padre , y madre > pues fue hija 
mayor de Don Enrique de Noroña Comendador Mayor de la Orden de Santia-
go en Portugal, Patrón del Monafterio de San Salvador de Lisboa, y de Doña 
Guiomar de Caftro fu muger, hermana de D.Pedro deCaftro IH.Conde de Mon-
íanto,CacadorMayor,y Veedor de la hacienda delosReycs.dcPortugal,yhijadeD. 
Juan de Noroña Camarero Mayor del Rey D.Alonfo V.Señor de Sortclla,yCapi-
tanGcneral de Ceuta, y de Doña Juana de Caftro fu muger, Señora de la Caía de 
Monfantoinieta de Don Fernando de Noroña,y de Doña Beatriz deMcnefcs Con-
des de Villa-Real: y vifnieta de Don Alonfo Conde de Gíjón y Noroña (hijo de 
Don Enrique II.Rey deCaftilla) y de la CondcfaDoñaIíabel,hijadel Re y D.Fer-
nando de Portugal. Y Don Enrique de Noroña. fue hijo de D.Pedro dfi Noroña 
Señor de Cadaval, Comendador Mayor de Santiago,Mayordomo Mayor dclRey 
D.j uan II. de Portugal,y fuEmbajador de obediencia al Papa(hijo deD.Pedrode 
Noroña Arcobifpo de Lisboa,y nieto del mimio D.Albhfo Conde de Gíjón) y de 
Doña Catalina de Tavora fu muger, Patrona del Monafterio de Monjas Domini-
cas de San Salvador de Lisboa, y Adminiftradora de las Capillas de J uan Eftevcz 
de Azambuja,el Valido delRey D.Pedro.L Del cafamiento de D.Juan Manrique 
con efta Señora, no folo ay memoria en el inventario de fus bienes ¿ donde fe re* 
giíiró fu teftamento, y el depoíito que fe hizo de fu cuerpo en Santo Domingo el 
Real de Madrid ¿lino también en el teftamento de laCondef» de Valencia Doña P R v E B A $ 
Juana Manrique, que manda trasladar fus hueifos a la Capilla que D.Juan mandó Pafr 371* 
hacer en la Iglefía de S.Leonardo. Pero efta vnienfue exteril. 
Segunda vez casó Don Juan claño 1561. conDoñA A N A FAJARDO Dama de la 
Reyna Doña Ifabel de la Paz, hija de Don Pedro Fajardo I. Marques de los Ve-
lez, Adelantado , y Capitán Mayor del Reyno de Murcia, Señor de Cartagena* 
Muía,Molina- Seca* Álhama, Lebriila, Oria,Cantoria> Albox,AIborca,Benitaglaj¡ 
y otrasVÍllas,Comendador de Caravaca, y Trece de Santíagb, Alcayde de Mur-» 
cía, y Lbrca, y C apitah de vna Compañía de las guardas, y de la M'arquefa Doña *?' 
Catalina de Silva iu terceramuger,hermana de Don Fernando de Silva IV .Condo 
de Cifuentes ¡ Alférez mayor de Canilla , Mayordomo Mayor de la Emperatriz 
Doña Ifabel, y del Coníejo de Eftado.Para efte cafamiento dio licencia Felipe II¿ 
como Adminiítrador General de laOrden.de Calatravai en Cédula fecha en Ma-
drid á 11 .de julio de 1561. y refrendada deFrancifcode Erafo: y por otra Cé-
dula de 15 • del mifmo mes > permitió, que pudieííe otorgar á efte fin ciertas tapia 
tiilacioncs,y contratos,y obligarfe á ellos, y jurarlos, porquanto no lo podía ha-
cer, fegun las difínicionés de la Orden, fin efpecial licencia de S.M. Ganófe tam-
bién diípcnfacion dclPontífkePioIV.por quantoelMarquesdc lbsVclcz era nie-
to de DoñA LEONOR* hija del Maeftre D. RODRIGO MANRIQVE t. Conde de Pa-
redes,y afsi primo tercero de D.juan Manrique.y refpeto de que efte Señor era d» 
mucho mayor edad que Doña Ana Fajardo, y de que la tuvo grandifsima inclina-
cionjfueron los capítulos muy favorables á fus intereífes , y afsifuccdió también 
con los llamamientos del mayorazgo deS.Leonardo.FallecíóDoñaAna enMadrid 
el año 2567 .con tan eficaz íentimiento deíli fharido,quc fue aquel vno de los rríb-
tivos con que refolvióretirarfeá fenecer fus días enS.LconardOjá Cuya Igíeíia fue p^ ^ • 
llevada áíepirítareítaScñora,y el año 1570.fatísfizoD.Juan vna deudafuyaalCon K 
de Cifuentes fu tío. Produjo efte matrimonio folos dos hijos, áfaber: ^ • ' *'• 
22 D O N A N T O N I O MANRIQVE DE LARA II. Señor de San Leonardo j Miranda, 
Ravanera, la Gallega,Hontoria, Cabecón, Cánkoía, y Regumicl, Comenda-
dor deCaftilferas en la Orden de Calatrava,e|ue quedó en la tutela del Duque 
de Nagcra fuprimohermanoryel año 15 91 • pidió facultad áFclipelI.paravendcr 
haítazon.ds.debienes de fu mayorazgo,ó tomarlos á cenfo,parafatisfaccr otros 
tantos que debia á fu hermana Doñajuana .Y hecha para eíf o la información de 
vtilidadanteelDocl.LievanaTeniente de Corregidor de Madrid,yGafparTefta, 
Efcrivanojle concedió S.M.porCedula de 24. de Mayo del mifmo año, que los 
pudieíTc tomar á cenfo,con obligación de redimirlos en el termino dediezaños. 
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E l ano ,60 u aviamuchos días que eftava prefo y enfcU«o en d Sacro Con; 
VentodeCaiatrava,yocupados fusbiencs ? ^ ) ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 
feio en u-de Enero mandó á Juan Ponce,que era admimftrador de los e 
dkffc quimo nccefskaííe para fu aisiftencia, y regalo, y tueflcllcvado a Alma-
ornna?áTmeior curación. Pero yaenz.de Mayo de i<So*.le avia dado bg-
tfZS cauía que oLionó fu prlfion.y reftituidole K & ^ 
n « Tuvo coDoñaLcoaorMarán dcRibcra,mugcr ioltcra,y noble,aDonALBO-
wokMANRiQVE.qucfucnombradahijanatural deambos en d bautiimo.y 
«Ha por medio de íu curador , pidió en eiConfcjo de las Ordenes , que Don 
Antonio la reconociere: fobre lo qual fe dcfpachó proviiion de emplazamien-
to en Valladolid a 18. de Noviembre de 1605. Pero aunque e íiguió la de-
manda .huvoprefto concierto-, dando D.Antonio 1500.ducados,en lugar de 
losen, que Doña Leonor pedía: y el año 1609. no queriendo efta Señora olvi-
dar iusprctenfioncs^olvió á fufeitar elpleyto y el Confejo la mandó dar 200. 
ducados de alimentos. Falleció Don Antonio íin otra luccfsion ,y (m cafar* 
en 10.de Abril de 1© u.por la qual.el Confejo de las Ordenes, á ig.dclmif-
momes, dio proviiion para que los difponedores de íu conciencia pagafíen ai 
Comendador Mayor de Calatrava Diego Gómez de Sandoval los 100. duca-
dos que fe le deviats j por razón del cavallo, y aranas deftc Comendador , que 
pertenecieron por fu muer te al Comendador Mayor de fu Provincia. Y S.M. 
dio el miímo año la Encomienda de Caftilfcras á D. Melchor de Guzman, def-
pues Marques deVilla-Manrique,hijo fegundo del Conde de Niebla. 
%t DoñAjvANAMANRiQVE DE LARA III. SeñoradeS. Leonardo, Condcfa de 
Valencia,de quien luego trataremos. 
2 z DmA ISABEL MANRIQV E, también hija deDon Juan, aunque parece ilegiti* 
m%9cz& Monja profeífa Aguftina en el Monaíteno de nueftra Señora de Gracia 
de Avila el año iloo.quando pidió en el Confejo de las Ordenes,fe obligaífc * 
Pon Antonio fu hermano» Comendador de Caftilferas^á que la pagaíTe 30. du-
cadosde renta anual, que Don Juan fu padre la mandó en fu teftamento. Vi* 
vía-aun daño E630. en que la Condefa de Valencia íu hermana la hizo cierta 
inunda en fu teftamento$ y ordenó , que por toda fu vida la acudieflen con los 
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22 DOÑA jfTAMA MANRIQVE DE LARA 
Conde/a de Valencia, 1IL Señora de S: Leonardo, Miranda, 
Ravanera,Hontoria,Cankoja'iCakcon,Regumiel, 
y la Gallega. 
Ozó eítaSeñora el mayorazgo,ytodos los bienes deD.Juan Man 
rique,yDoñaAnaFajardo íuspadres,por elfallecimientode D* 
Antonio fu hermano,cuya vniverfal heredera fue: y antes avia 
eftadoj como él,en la tutela del Duque de Nagera fu primo , el 
qual, en el teftamento que otorgó por in padre el año i 570. la 
feñalÓ20[}.ds.demásdeíoqueaquelSeñor la avia mandado, en 
trandoen ellos fus alimentos,y legitima materna. Difpufo eílo 
concalidad,de quefi murieífe fin hijos.avian debolver á D. Antonio fu hermano,/ 
incluirfe en el rnayorazgo,por averio ordenado afsiD.JuanManrique en la funda-
ción dél,expreíTando: Tque no fue da heredar a la dicha DoñA J V A N A mi hija,mi Señora U 
Marqae/afti d tó*,queesla Marqucía délos VelezDoñaCatalina deSilva.Peroco-^ 
too de los bienes libres no fe pudieífefacareftacantidad3clDuc|ue percibió irj.dL 
en cada vn año délos frutos del mayorazgo,y acudió con ellos á eftaSeñora,que fer 
vía de Dama a la Reyna Doña Ana,y á la Infanta Doña XfabelClara,hija mayor de 
Felipe II.hafta que el año 1591.queriendo D.Antonioíu hermano librarfe defta 
carga, coníiguió la facultad referida para tomar eílos íorj.ducados á cenfo. 
CasóDoña]uanaenMadrÍdelvltimodiadeEnerode i5 92.conD.MANRiQyE 
t>E L A R A Conde de Valencia,Virrey,yCapitanGeneral deCataluña.que era fu íó«* 
brino,como hijo mayor de fu primo hermano D . M A N R X Q V E D E L A R A iV-Duque 
deNagerajCondedeTreviñojydeValencia.ydelaDuqueíaDoñAiVÍARiAGiRÓNfu 
mugenpero el Conde cftava tan fatigado de graves dolencias, que fin aver tenido 
facultad para confumar el matrimonio,la dejó viuda en i4.deMayode 1593. co-
mo queda eferito en el cap.XI.del lib.VIII.Por efta califa bolvióDoñaJuana aPala 
cio,donde eftuvo,reteniendofiempre el titulodeCondefadeValencia,haíta quepaf 
fando áFlandes lalnfantaDoñaífabel Clara,y no guftando de feguirla, íe bolvió á 
fu cafa.Defpuesheredó el mayorazgode íuspadres,ylepoíTeyó halla eldia i .deMar 
codei631 .enquepafsódefta vidaenMadrid,avÍendo cn\y.dejulio delañoanteCe 
dente otorgadofu teftamento,donde refiere fu matt imonÍo,ypadres:femandaíepul 
tar con ellos,en laCapilla mayor de la Iglefia de fu Villa deS.Leonardo,de que era 
Patrona.(Quiere,que fe digan 19^. MiiTaspor fu alma,y las de aquellos Señares, y 
que fe gaftalTen 20rj.ds.de fus bienes en edificar la Capilla que fu padre mandó en 
T Í W , 2 . R/j. San 
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S.Leonardo.y dotar Capellanes en ella.Hace muchas mandas alglcfias,parientei, 
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<3ePoza,Señor de las Villas deMoncón,Cabia5SantiágO delaPuebla,Valdeípina, 
y Serón.Cavallero de la Orden de Alcantara,deí Confejó de Eftado de Felipe III. 
v Preíidentedel de Haciendá,queera hijo de D.Sancho deRojas (cuya afcenden-
cía 
mu 
n quefc Almirante de CaftiilaXI.Duque de Medina de Riofeco,U amiftad de la Con-
defa de Valencia fe empeño de modo por el año i ¿oo.que mediando á la vnion de 
las voluntades la cercanía de lashahÍtaciones,náCÍó de los dos vna hija,que fue: 
22 DoñA MARI A DEROJAS MANRIQVE DE L A R A , áquien de año, y medio de edad 
llevo á fu cafa la Condefa de Valencia,y la crio como parienta luya, finque la au-
toridad* y decencia de fu perfona dieíTc lugar á mayor noticia de ffl nacimiento, 
hafta que murió el Marques fu padre.Casóla defpues laCondefa,conD A N T O N I O 
PORTOCARRERO DE LA VEGA yENRiQyEzI.Conde delaMonclova.Cavallerode 
la Orden dé Sahtiago,que era fobrino íuyo.como hij o de DoñaCatalínaEnriquez 
fu prima hermana ,y prima fegunda,y deD.LuisPortocamío de la Vega fu mari-
do,Señor déla Moriclova.Yporque en aquel tiempo foio fe avia publicado fer Do 
ña María hija del Marques de Poza, con quien el Conde déla Monclova no tenia 
parenteleo en grado prohibido,la Condeía Doña Juana Manrique, quefabia bien 
e3 que entre el Conde.y fu hija ávia,fe vióobligada aganar dos difpcnfacior.es de 
íuSanndadjpara qué en el fuero interior,y en el exterior pudieífen permanecer en 
el matrimonio , íin embargo del impedimento de coníanguinidad,que defpues de 
celebrarle fe avia hallado entre ellos.En efia forma vivieron,hafta que elaño 1629 
hallandofe la Condefa con vhá grave enfermedad por el mes de Marco,reconocio 
por fu hija,y del Marques de Pozará la Condeía de la Monclova,en prefencia déla 
Duquefa de SeíTa Doña Mariana de Rojas fu medio hermana,y del M.Fr .Juan del* 
Ptiente,y Lie. Antonio Alejandro fus Confeííóresjpero los pidió,que hafta fu falle 
cimiento nolopublicaííen.Y aunque otras Veces reiteró efte reconocimiento ,to-
davia en el teftamento referido del ano 1630Í0I0 llamó fu fobrina a la de laMon-
I RVEBAS clova, ya ella, ya fus hijas hizo ciertas mandas» Pero aviendo fallecido en 2. de 
m* 370* Marco de 1 ój 1. como dejamos dicho, la Condefa de la Monclova en 21.dejulio 
del mifmo año,ante D .Bartolomé Morquecho Alcalde de Cafa,y Corte,pufo de-
manda álos bienes de la Condefa fu madre , pretendiendo, que aviendola ávido 
íiendo iokera,y capuz de contraer matrimonióla fu heredera forcofa , y que no 
la pudo gravar lahcrencia,fino en el quinto.Fueron citados para efte pkyto, y fa-
taron a él,D.Pcdro Manrique Conde de Paredes.DonaLuifa fu hermanaCondefa 
de Aguiiar,D.Juan CondcContado^Teforero, y Teftamentario de la Condefa, 
el Lie AntonioAkjandró fuCapellan,yConfcífor,DoñaLuifa deQuecedo.D.Luis 
^S.OuzyPadilla,DoñaCatal¡nadeM¡randa íDoñaLuifa,yDoñaIíabeldeCaf 
camo,DonaJu rana delCaftillo ,DoñaMaria deEfpinofa,AlonfodcFigucioa.lofcph 
Mefia, Goncalo Martin , el M . Fr. Juan de la Puente teíbmentario de laCondefa, 
c o l n l ° l i f F r l a s ^ u a r d i f d c S - F r a n c i f c < > ^ M a d r ¡ d , T o m á s d e C a r d o n a S i n d i . 
CafiHnSnr? ^ ? r d ' " ' Y 0 t r o s d Í V e r f 0 S l e § a t a r i o s d e ú Condefa, y Doña 
S 2 L T f ° í" ricta,Wi,a d e l a d e l a Moncloya. Y aunque todoiMde-
S ^ S & : S - ? ^ ^ 9 n i ^ la Monclova prefentado los capilulosde 
5 S t e ^ í ^ ^ T y ^ W ^ e , t c f t^cnto,y codicilio deD. AN-
cd por , l l to dIT ; ; ^ M d C S ' L e o n " d ° * l Alcalde D. Franciíco de Valcar-
M ;LdcRonsoov r M í , u H-le]uliode „ „ ; declaró á la Condeía Dpña 
r que y por herede , a f C ^ F ^ ^ * d c , a C o n d e ¿ ™* Iu«m Man-«quc 9.ypoi heiedeía foreoía de cfta Señora, íin que la huvieíic podido gravar 
fus 
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fus bienes , íino en el quinto , áque fe avia de reducir el funeral, y legados, par! 
lo qual mandó hacer el rateo entre las partes. Apelaron alConíejo los legatarios» 
y ayicndoaili articulado todos fus derechos>por auto de 29. de Julio del mifmo 
año , fe confirmó el del Alcalde, y le mandó cumplir ,y executar enreramente. 
Pcloqual fedeípachó executaria en Madrid áj.dejuriio de 1633. refrendada 
de Martin de Segura Olalquiaga Efcrivanode Cámara dclConfejo. 
El Conde de la Monclova tendrá en otros libros frequence memoria, porque 
era tercero nieto de DoñA FRANCISCA MANRIQVE Señora de Palma , y de Doña. 
INÉS M A N R I Q V E Señora de Cartagena, y quarto nieto de DoñA L E O N O R M A N -
RIQVE Condeía de Cartagena. Sirvió los pueftos deMayordomo de laReyna 
Doña Ifabel, y del Principe D.Baltafar Carlos,y falleció en Madrid eldiade San 
Simón 28.de Oóiubre del año 1649.áviendoprocreado deík matirmoníoá 
24 D.Lvis PORTOCARREROjque murió en Zaragoza fin eafar,y eftá nombrado» 
en el teframento de la Condefafu abuela. 
24 D. GASPAR PÓRTOCARRERO DE LA V E G A II. Conde de la Monclova, Go-
vernador ,y Capitán General de Orán,General de la Armada del Oceeano , del 
Conlcjo de Guerra de S.M.que aviendo férvido con grande valoren la guerra 
de Portugal,en la Armada.y en varias partes,y no inclinadofe al matrimonio^ 
fe hizo Saeerdote»con vna pureza de vida,propia de aquel eílado¿ y falleció en 
Madrid en el mes de Mayo de 1693. 
24 Don M E L C H O R PÓRTOCARRERO DE LA V E G A III.Conde deÍaMonclova¿ 
Comendador de la Zarca en la Orden de Alcántara , del Confejo de Guerra de 
S.M.Comiífano General de la gente de guerra de Eípaña, Virrey, y Capitán 
• General de Nüeva-Efpaña,y del Perü,que fucedió en la Cafa á fu hermano,y ef 
tácafado con Doña Antonia Ximenezde Vrrea ,hija deDon Antonio Xime-
nezde Vrrea.Señor de Berbedél ,y de Doña Felipa Clavero y Sesé fu muger, 
que defpues ío fue de D. Antonio Ximenez de Vrréa V . Conde de Aranda,-
G rande de Efpaña,y goza por fu viudedad aquella Cafa. Son ÍUs hijos D . An-
tonio,D.Bakaíar,D.joachin,y D.Francifeo Xavier Pórtocarrero ¿ Doña Feli-
pa.y Doña Joíepha.todosíín eítado,y Doñalncs^ que esíleligiofaenélMonaf-
terio de Madre de Dios de Tolcd o. 
• . . • • . • 
¿4 D. BALTASAR P Ó R T O C A R R E R O , que murió niño. 
2-4 DoñA CATALINAPORTOGARRF.RO ,aquienlaCondefa fu abuela mandó p , , . .., 
vna huerta que tenia en'Madrid ribera de Manzanares, fue Dama de la Rcyna R V E S A S 
Doíia Iíabel,y murió en Palacio. W 377* 
24 DoñA FRANCISCA PÓRTOCARRERO , también nombrada en el teñamento 
de (n abuela,murió niña. 
34 DoñA JVANA PÓRTOCARRERO,que afsímifmo tiene memoria en aquel iiif-
trumento,fue Monja en el Moruíteiio de Madre de Dios de Toledo. 
24 DoñA LVISA. i TambieMonjas cnelreferidoMonafteriodcMadrc 
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D. BERMARDlMO MANR1QVE DÉ LARA 
Comendador de Herrera en la Orden de Calatrava. 
V E D A advertido en el cap.VÍII. del libro antecedente, que D . 
A N T O N I O II. Duque de Nagera s y la DuquefaDoñA ] VANA 
DE C A R D O N A tuvÍeronjentrefushijos,áD.Berhardino,quc 
fue el quarto en el orden del nacer,y tócale efte lugar a fu me-
moria, yaíupofteridad, por averyaefcritola defusherma-
nos mayores. Dióle Carlos V.laEncomiendadeHerreracn la 
Orden de Calatrava el año i 5 2 2 *y como la renta della paíTaf-
fe de 4¡> ducados al año, cüydaron poco fus padres de feña-
PRVEBAS i a r i c a i g U n a m e j o r í a e n füsbieneSi que es la razón porque folo le inftituyeron he-
pag. 3 21 * r e c | c r 0 e n ful teftamentos de los años 15 3 5 .y 154$» 
^328. Intervino antes defto en las difpóficiones del cafamiento del Conde deTreVÍño 
íii hermano,con Doña Luifa de Acuñar por cuya eftrañeza, y circunftancias eftava 
preío el año 1530* como en los cap.VIII.y IX. del lib.VlII. eferivimos* Defpucs 
de lo qual,rto parece continuada íu memorÍa,quízá,porque la refidencia de fu En-
comienda le apartó de la Corte , y le hizo tener fu continua habitación en Alma-
gro, Cabeca del Campo de Calatrava.Sin embargo íabemosjqueelaño ^548/paf-
Viagede el so á Flandes íirviendo á Felipe II.y Calvete, en el libro ya citado de aquel viage, 
Principe/. dice,quefe embarcó en la Galera de DXlaudio de Quiñones Conde de Luna , y 
6.30.32. por diftinguirledeD.Bernardino Manrique Señor de lasAmayuelas,que también 
y 110. hizo aquella)ornzd2L9\&ihiAi:DonBerttardinoManriquedeLarathermanockl Duque deNa^ 
gera:ya\ otro,D.BemardinoMamique deSalamanca,porque tenia íu caía en aque-
lla Ciudad.Fue vno de los veinte y quatro Cavalleros delaquadrilladclPrinei-
pe en el torneo Real de á pie con que fe feítejó en Milán fu entrada el Viernes 4-de 
Enero de 1549.Y defpues,en el juego de cañas de feis quadrillas de a ocho Cava-
lleros ,quc fe hizo en el patio de Palacio el día de loslleyes del mifmo año,manda-
ron las quadrillas el Almirante deCaftilla.clDuque deScfla,cl Marques de Pelca-
ra,elPrinape de Aículi,ei Conde deLuna,yD.Francés deBcaumont.y nueftroD. 
Bernardino corrió enladelConde dcLuna,ficndo los otrosfcis compañerosfuyos 
el Comendador Mayor de Alcántara D.LuisDavila y guñlga.RuyGomcz dcSilva 
Gentilhombre de la Cámara del Principe, y fu g^ á-n fevórccIdo.D.Fadi IqucEnrt-
quc2,hi)o del Conde de Alva de Uftc,Dil>edío Manuel .hermano del Señor dcBcL 
monre.ü.Juan Manrique deValencia,hermano del Marifcal de Zamora,y D.Iñioo 
de 
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de Baraona.Hallófe en Gantequ ando el Principe fue jurado fuceíTor del CondaJ 
do tleFlandes:y comoel mífmo día 17.de Julio fe hizieífe en la plaza dcaquclU 
¡Villa vn juego de cañas,en que S.A.y D.JuanPirtientcI,hijo del Conde de Bcha-
vente,mandaron los pueítos,corrió D.Bernardino en la quadrílla de DiDicgo dé 
Acevedo,Mayordomo delPrincipe.Yen eftas ocaíiones3y otras muchas que ofre-
ció aquella celebre jornada moftróíicmpreíu gcneroíidadvy fu deftreza* 
Avia ya buelto á Eípaña el año 1 5 5 1 .en que fue convocado,y afsiftió comoCó 
mendador de Herrera al Capirulo General que el Principe,en nombre del Empe-
rador fu padre,, celebró en Madrid ala Orden de Calatrava , donde fue vnode 
los votos que convinieron ,cnquefeVíaííedela licencia que el Pontífice Paulo 
lll.aviadado el año 1540.a losCavalleros de aquella Orden, para que pudief-
fen cafar, y de que no avían querido vaterfe , porque en el Capitulo General del 
mifmoaño fe confederaron por losCavallcros ancianos todos los inconvenientes 
que fe an experimentado deípues* Pero no aviendofe celebrado Capitulo Gene-
ral dcfde aquel año hafta el de 15 51 .en elle fe acetó la gracia por mayor numero* 
de votos;y los que votaron lo contrarío permanecieron en la antigua profefsion 
de caftidad abfolufa con que avían recibido el Abito* 
Viíitai onle íu Encomienda el año 15 5 7J0S Vííitadores Generales del Campo 
«le CalatravaFrey Iñigo de Ayala Comendador de Carrion , y Frcy Goncalo de 
Calatay ud Prior de Porcuna , como Confia por la viííta que vimos en el Archivo 
del Sacro Convento .Y el año 15 <5í*por titulo dado enAranjücü á 22.deOclubre 
y refrendado de Martin de Gaztclu,lc mandó Felipe II.que armafíeCaVallero de 
la Orden deCalatrava á D.Alonfo Bazán,hÍjodcD.Alvaro Bazárt,que es el mif-¡ 
mo que defpues fue General de las Galeras de Portugal, Comendador del V¡fo,y 
Santa Cruz,y era hermano de D.Alvaro Bazán I.Marques de S* Cruz* Acabó fus 
dias en o.de Junio de 1591 .y fe mandófcpultaf ert clCampode losMartircs delSa PRVÉBA£ 
CI o C onvento de Calatrava,donde fe le pufo vna piedra de jafpe) negro § con las ar p zlo ^ 
mas del Duque fu padre,y inferípcion que refiere el dia de fu muerte , y cuyo hijo H 
fue. Felipe lí.porproviíion de 28.de Febrero de ijpz.pufoen adminiftradonfü 
Encomienda de Herrera enD.Pedro ManríqücVIII.Conde de Paredes,y defpues 
• hizo merced della á D.Juan Manrique Conde de Treviño, corno en fu vida deja-j 
moseícrito. 
Casó D.Bernardino en Almagro con DófÍA A N A DE CASTRO hermana de Art 
tonio de Caftro Alcay de de la Fortaleza de Bolaños, Lugar de la Orden de Cala-
trava,hijos ambos de Hernando de Caftro Alcayde de la miíma Fortaleza, y de 
Doña Leonor de Guelva fu mugcr,híja de Hernando de Guclva, y María Rodrí-
guez , y nieta de Diego de Guelva. Hernando de Caftro fue hermano de Marcos 
de Caftro Secretario del Cotífejo de Hazicnda,hijosde Goncalo de Caftro, y dé 
líabel Sánchez, y nietos de Hernán Goncalcz de Caftro ,y deElvlraGoncalc¿, 
íu mugcr,todos legÍtimos,nobles, y limpios, y de muy honrados parientes, en eí 
Campo de Calatrava.Sobre efta buena calidad tenia Doña Arta deCaftro la fupc* 
rior de grandes virtudcs,y íingular belleza, de que fe aficionó mucho D. Bernar-
díno, y ya parece que lo eftava quando en el Capitulo General de fü Orden fue 
de parecer, que fe acetaííe la Bula que llaman del cafar ,y deque el vsó prefto, 
ejilacandofc á cfte matrimonio,fin que,coníiderada la hidalguía, y limpieza defta 
Señora,le hizieíTc fuerza la falta de elplendor que fe mírava en fu familia , y tiee 
»<¡t n,á breve efpacio,todas lasque nopoífeen grandes riquezas.Produjo efta vnioií 
íolastreshijas.'á (aber, 
%\ DOÑA A L D O N Z A M A N R I Q V E DÉLARA ,quetuvo el nombre de la Duquefa 
,.. de Cardona fu vifabucla,hermana de la Rey na de Aragón , poííeyó parte deh 
hazíenda libre que dexó fu padre,y no eligió cfta'do. 
a2 DoñAGvioMARMANRiQVEDELARAMarquefadeSantaCruz,cuyofcrácI 
capitulo figuicntc. 
2a DOÚA JYANA MANRIQVE BE LARA,cuyoeftado Ignoramos* 
' " ' -- . 
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GVIOMAR MANRIQVE DE LAR A 
Alar'queja cíe Santa Cri4%¿ 
MrvsosEeh el bautifmoáeífo Señora eí nombre dé la Bu* 
•qucfaDoÚA G V I O M A R DE CASTRO fu vifabucla ,á quien, 
fue muy feraejanteen íabelleza ,y en las tníignes virtudes, 
y casó antes que Don Bernardino fu padre falkcieííe, conD. 
A L V A R O D E B A Z A N IV. delnombre,II. Marques de Sama 
Cruz , I. Marques delVifo, Grande de Efpaña , Señor del* 
Villa de Valdepeñas \ Patrón del Santuario deN. Señora de 
las Nieves ¿cerca de Almagro» Comendador deAlhambra, 
y la Solana, y Trece de Santiago j-Adinlhiftrador, con goce , de la Encomienda de 
laPeñadeMartos, cnlaOrdendéCalatrava % Capitán General de las Galeras dé 
Portugal, Ñapóles, y Efpaña, Teniente General del Mar, Governador de Milán,' 
Maeftro de Campo General en Flandes ¿ de los Confejos de Hilado , y Guerra de 
Felipe IV.Gentilhombre de fu Cámara, y Mayordomo Mayor de laKcynaDoña 
Ifabel¿qüc avia nacido en Ñapóles á 12 ide Sctiemb re de 15 71. hijo mayor de D. 
Alvaro de Bazan III. del nombre , L Marques de Santa Cruz, Grande de Efpaña, 
Comendador Mayor de Leon¿y de Villamayor¿ Alhambra; y la Solatia,cn la Or-
den dé Santiago,Goncrajl del Mar,y Vno de los mas gloriofos Capitanes de Euro-
j>asy de la Marquefa Doña María Manuel de P mavides fu fegunda muger, herma» 
na de D.Diego de Benavidcs y de la Cueva Vl.Condc de Santiftevan del Puerto; 
nieto de D.Alvaro de Bazan Il.del nombre,Señor de Finelas¿Gerafe}Velez de Be-
naudalia4Lagos,el Vifo,y Santa Cruz,Capitan General de las Galeras de Efpaña, 
y Alcaydc de Fiñana,y de Doña Ana de Guzmári fu muger,hérmana de D.Luis de 
Guzman I.Marques de Árdales,IÍ.Conde de Tevary vifnietodeD.Alvaro deBa-
zanScñor de Finclas,Vclez,y Gerafc, Alcayde de Fiñana, Comendador de Caft.ro-
verdeen laOrdcn de Santiago,y deDoña María Manuel fu muger, Aya del Princi-
peD .Migucl,nieto de los Reyes Católicos ,yGuardamayor de las Damas de la Era 
pcratrizDonaIfabel,cuyo cafamiento eferívimos en elcap.XVI.del lib.V.porque 
fue hi;a de los Duques deBadajóz,y nieta de los Primeros Condes de Feria :v el 
D.AlvarofueWjodeD.PedrodeBazanl.VizcondedePalaciosdeValduerna.y, 
de Dona Mencu.dc Quiñones fu muger,y hermano de D.Sancho de Bazan.Gene-
ral de las Armas del Mar Occeano,cuyo cafamicnto.con DoñA LEONOR M A N R I -
QVE,hcrmanadclI.DuqucdcNagcra,qucdacfcritoalnndelcaDJV.delUb:V41I. 
Ce-
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Cclcbróf e el matrimonio del Marques D on Alvaro, y Doña Guiomar Manr í-
que en láscalas de üonBcrnardino fu padre,en Almagro a i 2,de Marco de 1590. 
citando prefentes Doña Aldonp, y Doña juana Manrique fus hermanas.y los deí-
posó el Doót. Pedro de Villa-Real Preibytero , con licencia del Doót. Frey Luis 
Lo$ano,dclaOrdcndeCalatrava>Rc<aordela Parroquial de San Bartolomé de 
Almagro, como confia por declaración del mifmo Doóf. Villa-Real. Fue el Mar-
ques vno de los Grandes de mayores méritos de íu tiempo:y aviendo fallecido cit 
Madrid á 17. deAgoítode 1646, dejó en la Marqueta Doña Guiomar fu mu-
ger los hijos íiguíentes ,aviendo procreado otros muchos , que fallecieron en 
rierna edad: 
23 D . A L V A R O DE B A Z A N V.del nombre, III.Marques de Santa Cruz, y del V i ^ 
fo,Señor de Vakiepcñas,Grande deEípañajComendador de Alhambra^y laSo-
lana,Gentilhombrc de la Cámara de Felipe IV. con entrada^ Virrey de Sicilia, 
Capitán General de las Galeras deEfpaña, y de la Armada del Occeano, que 
casó con DOÓA M A R Í A F R A N C I S C A DoRÍA,hi jadeD. Carlos Dorial . Duque 
de TuríiSjGeneral de las Galeras del Rey en Genova 1 Lugarteniente General 
del Mar,y del Confejo de Eífado de Felipe IV.y de la DuquefaPlacidiaSpino-
la,y fuefu hija vnkaDoñA A N A G V I O M A R B A Z A N MarquefadelVifo,que mu-
rió en 2 3 .de j alio de 166o.íin fueefsion,cafada eonD.Diego deSilva y Mendo-
za,defpues Conde de Gaive , y Marques de Mondejar ¿ hijo, y hermano de los Wft.de ta, 
Duques de Paftrana, y del Infantado. Falleció el Marques D ¿ Alvaro en 21. de CajadeSÜ-
O&ubre del mifmo año 1660. y porelteftaménto que el mifmo día fe abrióen vatom.2¿ 
Madrid,ante Diego Picazo Eíerivano de Provincia,itiítituyó vniverfal herede- /. 10. f. 1» 
ra fuya á la Marquefa Doña Maria FrancíícaDoria fu mugef. t>ah 5^0^ 
¿3 DOÓAMARiAEvGENiADEBAZANlV.MarquefadeSantaCruzidelVifoiyde 
Vayona,de quien luego diremos. 
23 D O Ü A A N A DEBAZAN,queíiendoDamadélaRéynaT)onaIfabel casó el año 
1631 .con D . F E R N A N D O D E Q V E S A D A Y M E N D O Z A I.Conde de Garciez,Viz¿ 
conde de S.Tomé,Señor de la Bujada,D.lbañez,yNondiez,CavallerO de laOr-
den de Santiago, y Maeílrode Campo General del Exercito deFlandes,hijo de 
D.Pedro deQuefada X.Señtír deGarcicz,ydeDóñaManaría deMendozaSeñora 
de laBujada.Para ayuda del dote,yporlosfervicios delMartmes fu pádré,dióF« 
lipe IV .áefta Señora la Encomienda del/íagreen laOrdendeSantiago,dífpen~ 
fando elPóntifice Urbano VIII.para que ia pudieííegozar,pOríuBrevc dado en 
Roma á y.deNoviembre de 163 i .en cuya virtud fe dio titulo de Administrador 
deftá Encomienda alCondefu marido en Alcalá á 6-deFebrero dci644„ypor fu 
fallecimiento dio S.M.lamiíma adminiílracion alMarques DiAlvaro íiiherrri* 
no en \ranjuez á 12.deMayo de 165 6. Tuvo la CondefaDoñaAna en eíta vniott 
áD.Domingo,yD.Mekhor deQuefada,que fallecieron de poca edad antes qiifc 
fu padre,yefta Señora acabó fus diasen 20.de Enero de 1659; 
33 DoñA ISABEL MANRiQvE,quefeconfagró áDios en el MonafteHó de S.Cle-
mente de ToledOjCuya Prelada fue. 
23 S O R C Á N D I D A DELAMADREDEDios,RelÍgiófaFrancifca enlasDcfcalcas 
Reales de Madrid; 
23 DoñA M A G D A L E N A D E B A Z A N , que casó cri Sicilia con D . F R A N C Í S C O D E L tí.tíkMh 
Bosco A R A G Ó N Y V E L A Z Q V EZ Il.Principe de la Católica, III. Duque de M i * Muñoz Tea 
íilmcli,CondedeVÍcari,BarondePrici,ydeBroeato .Cavalleróüe LfOrden troúeStci* 
de Alcántara,hijo deD.Vieenciodel Bofco y Aragón Principe dé la Católica; lidtók. 1. 
Duque de Miíilmeli,Conde de Vicari, Cavallcro del Toilon, y de Doña Mai iá fá¿. 16 7. 
Dcsfar Señora de la Baronía de Siculiana. Fueron hijos de arñbosD. Vicente 
del Bofco,y Doña Juana,que murieron niños,como eícrive el Muñoz, 
FUera de matrimonio ¡en vna Señora de Palermo de muy conocida calidad', tuvo el Marques tí. AU 
•varo a D.Fernando de Ba^anMjo natural ¡que fue Menina de tá Reyna Doña Ifakl, Re el 01 de )á 
Zs'niverjidad de Salamanca, Canónigo de Sevilla, Inqnifidor del Tribunal del Santo Ofició de Cor do -
•va¡y de la Supremay General Inquificion , y aclual Arcolnfpo dé Palermo áejde el ano 1 <5 8 5. ¿rt 
quejucedil en aquella Igkjia a D.Jayme dePalafixy Cardona,que>futpromovido a la deSavilld. 
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I 0 Í U M A R Í A E V G E N I A DE 1U zAt in ja * • * * delMarqucs D.Alvaro,y dé 
J laMarciueíaDotkCuioitKirManr¡qncJuclV.Mai( ]uciadc.Sania(,u,,y 
del Viío I Marqueta de Vuyoua.Scñora dcValdcpoñasJ'atroiia del Saim.a. «o de 
N S de í a i Nicvcs ,y Admiiiillradora con goce déla Encomienda de Allumbra, 
v ¡a Solana.Sirvió dcDama a la Reyna Doña Iíabel, y caso en Palacio el día i j . 
delunio deiézo.conDonGERoH'iMoPlMENiEíA-oir.cndadordeCalaípana 
en la Orden de S.Juan.ydclpues.dc la Peña-de Martes en la Orden deCalatrava, 
General de la Cáva te la ligera cjelExercito de Milan>y Virrey de Cerdcña,licr-
mano de Don Antonio X . Conde, de Benavence, de D. Luis l'ajardo,y Dona Ma-
ría Pimenrpl Quarcos Marquefes délos Velez, Donjuán de Zuñiga Marques del 
Villar.D.Rodrigo CardenaLy Ai,cobifpo deSevilla,D.Manucl Conde de iaFei-
ra3Doña Mencia Condcfa de Oropeía,y D.Enrique Pimentel Obií'po de Cuenca, 
delConfejo de Eftado,y Préfidentc del de Aragón. Fue hijo D . Gcronimo,de D . 
Juan Alonfo Pimcntel VIILConde de Benavcntc, y de Mayorga, Virrey de Va-
lencia,y Ñapóles ¿Comendador de CaítrbtoraF,y Trece de Santiago,del Conlcjo 
de Eftado,y Mayordomo Mayor de la Reyna D.Ifabel, que falleció en 7. de N o -
viembre de 16 21 .y de Doña Mencia de Zuñiga y Requefcns, fu fegundá muger, 
Marquefa viuda de los Velez> y Señora de las Baronías deS, Andreo , Rofanes, 
MartoreH,y Molín de Rey en Cataluña. Deípofofe en nombre de D.Geronímo.y 
en virtud de; ftj poder.con Doña Maria Eugenia,D.Chi iíloval Gómez de Sando-
val Duque de \Jzeda,CavalJertzo Mayor del Rey,y fu Sumiller de Corps, y S .M. 
los concedió el titulo de Marquefes de Vayona,y a D* Gerónimo la Encomienda 
ác h Peña de Martos ,vna de lasmejores déla Orden de Calatrava , por quanto 
quandoS.M.hízo merced della alMarquesD. AlvaroBazan fue par a que la gozaíTG 
haílaeí calamieñtodcDoñaMariaEugenia íuhija,paracuyo maridoaviade fer,yaíi 
feie iibió titulo de Comendador della enMadríd á 4.de Setiembredei 52 3.Falle-
ció D.Gerónimo en Cerdeña íirviendo aquel Virrey nato en 15 .deAbrilde 1^31 
y Felipe I V.por Cédela de 30, de Abri l de 163 5. no folo quifo , en honor de fus 
férvidos», y délos de la Cafa de Santa Cruz , que la Marquefa gozaííe la referida 
Encomienda de la Peña,pero la dio facultad para que dejaíle nombrada en ella 
vna de fushíjas.Succdió efta Señora en la Caía de Santa Cruz al Marques fu her-
mano el año 16¿o.y también la dio S.M.la Encomienda de Alhambra,para quan-
do fenecicffe iafupervi vencía que avia concedido en ella alMarques,y «ozava fu 
Víuda.y heredera la Marquefa Doña Maria Francifca Doria,la qual le cumplióen 
20.de Octubre de í67o.y dos diasantes fe dio á la Marquefa Doña Maria Euge-
nia defpacho para que la gozaííe con ocho años de lupervivencía» Acabó fus dias 
eo Madrid á * 1. de Setiembre de 1577. alas once de la noche, y el día fictedel 
raifmo mes avia otorgado fu teíhmentoen la mifma Villa ante Andrés Diazdtí 
Alda Efcrivano.Fueron fus hi'jos,y del MarquesD,Gerónimo 
24 DoñA M E N C I A B A Z A N Y P I M E N T E L Marquefa de Vayona,y del Vifo. 
24DonATERESAPiMENTELYBAZAN,quecasóconD.BlaícodeAlagónyArborca 
I V.Marques de Viliafor, Conde dcMonte Santo,Baron de S.Bey ,C abo A b n 
Alcalay,y Mofquera,CavallerodelaOrden deSanrÍago,GeritÍlhnmbredelaí' a 
ruara del Rey fin cgercicio.General de la Cavallcria de Ccrdcna, y primer Lt 
d d Eíbmento Militar de aquel Rcyno, hijo de D.Ihrionde Alagon ,y Doña 
MariaRo,g,Tercero iMarqüefesdeVniafor,CondcsdeMontc^ anto;/ft, e>on 
Ponbhn y de V enoía.DuquedeZagarolo.y deFiano,GrandedeEípaña Ca-
val ero del 1 oyfon , Teniente General del Mar , y Gentilhombre r í 
ra del Rey con cgcrcicio. y , ® v D r - c U i a Cdixu-egc 
f. III. 
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2 p%dfiA M'ENCIA DÉ B A Z A N YPI^ ÍENTEL II. Marquefa cíe Vayona ,y del VU 
l~J ío, hija mayor de la Marqucía Doña María Eugenia, y en cuya vida falle* 
ció, fuccafada con D. ENRIQVE DE BENAVÍDES Y B A Z A N Cavallcro de la Ó t J 
ieú de Calatrava , General de las Galeras de Eípaña , Ñapóles , y Sicilia , y de 
Jos GonfejosdeEftado,y Guerra de S.M.qyc era fu t ío, primo hermano de 
íu madre ,como hijo de D. Franelfco de Benavídes y de la Cueva VII. Conde 
de Santiítevan del Puerto, Señorde Solera,Cavallero de lá Orden de Santiago, 
Cabdillo Mayor del Reyno de J acn, Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV. 
con egercicio , y de la Condefa Doña Brianda de Bazan fu primera muger,her^ 
mana entera de D* Alvaro II. Marques de Santa Cruz. Fue Don Enrique , coa 
el tirulo de Marques de Vayona, vno de los Generales de Mar* de mayor expe-
riencia ¡y ardimiento , con cuyas virtudes, y con vn grande celo del férvido 
del Rey pudo lograr ocaíiones muy feñaladas: y aviéndocafado fegunda vez coa 
Doña Franclfca de Caftro Cabrera yBobadilla VIH. Cohdefa de Chinchón, 
Marquefa de San Martin de la Vega , que le dejó también viudo, y fin hijos cri 
24<deFcbrero de 168 5 .vive oy en edad muy creei da. La Marquefa Doña María 
Eugenia de Bazan fu prima,y fucgra,lc cedió, y á fu hij a , las rentas de la Enco-
mienda de la Peña de Martos, en cuya virtud fe le díó t itulo de Adminiítrador 
de Orden5comoCavallcro proferto de Calatrava,cnMadríd á y.de Setiembre dé 
165 5.expoliando S.Mxncl,quetenialiecha merced de aquella Encomienda 3 
Ja Marquefa DoñaMencía fu muger.Fueron fus hijo s: 
2$ Don FRANCISCO D I E G O DE B A Z A N V . Marques de Santa Cruz, del Vifo, 
y de Vayona. 
35 DoñA M A R Í A NicoLASA DE B A Z A N Y BENAvíDEs,á quien la Marquefa 
Doña María Eugenia fu abuela dejó nombra da para el goce de la Encomien-
da de la Peña de Martos, falleció en Chinchón el dia de los Santos Reyes del 
año i¿>81. citando cafada con D* A R T A L DE A L AGÓN , fu primo hermano V . 
Marques deVillaíbr.Conde deMontefanto,del Confejo Supremo deAragon^ 
Gentilhombre de la Cámara del Rey ,y fu Mayordomo:y es íu hija vnicaDo^ 
ña Manuela de Alagon,hafta oy fuccífora de laíluflre Cafa de fu padre. 
§. ÍU, 
a j pVoNFRANCisco D I E G O DE B A Z A N P I M E N T E L YB£NAViDES,quc fucedío 
JLJ ala Marquefa Doña María Eugenia fu abuela, fue V . Marques de Santa 
Cruz, del Vilo, y de Vayona, Señor de Valdepeñas, Grande de Eíparía, Capí-
tan General de fus Galeras, y de las de Ñapóles, Virrey de Sicilia , Patrón dt 
la Capilla, y fundaciones deN. Señora de las Nieves , y vno de los Generales 
decuyo valor-,capacidad, y juicio íc avian concebido efporanias proporcio-
nadas á grandes cofas: pero desvaneciólas fu temprana muerte. Casó el año 
1662.con DOÚA FRANCISCA DE VELASCO Y A Y A L A , cuyos afcendientes ten« 
drán defpucs larga memoria, hija de D. Bernardino de Ayala Vclafco y Rojas 
VII. Conde de Fuenfalida, y de Colmenar, Grandede Eípaña , Señor déVilIe-
• rías, Lillo, Guadamur, ^ Huecas , Comendador de los diezmos en la Orden d« 
Alcántara, y de la Condefa Doña Ifabel de Vclafco" y Benavídes fu primera mu-
ger, hermana de D.L uis de Benavídes Carrillo de Toledo V. Marques de Frc* 
mcfta,y Caracena, Conde de Pinto,Governador deMilan,y deFlandes,Gentil-
hombre de la Cámara delRey , y de fus Confejos deEftado,y Guerra. Fueroii 
fus hijos: 
36 D . J O S E P H B E R N A R D I N O D E B A Z A N VI. Marques de Santa Cruz ,del V i -
ío, y de Vayona, Comendador de Alhambra.»y la Solana en la Orden de Saa~ 
tiago, Gentilhombre de la Cámara del Rey íin egercicio ,que casó enMa-
ét¡4 
%7z H I S T O R I A DE LA C A S A 
¿rld el Lunes ió.deOftuhre de i6?o.conDoñA M A R Í A D E A L E N C A Í T R E 
Dama de la Reyna Doña Mariana de Bavicra , hija de D. Aguftin de Alencaf-
treSande yPadillalI. Duque deAbrantes, Marques deValdcfucmcs,Portofé 
gtíróay Sardoal, Conde de Mejorada,Seño¿- de lasViUasdePin0S,yVeasimi-
tad deMazcaraque,yNovés3Grande deEfpaña,ComendadorMayor de la Or-
den de Santiago en Portugal,!3atron de los Monafterios de Frex del Val,y la 
PkdaddcTorre-Ximeno,yde laDuquefaDoñaJuana deNoioñaySilvafu mu-
<?er, hija ,y hermana de los Duques de Linares. Falleció el Marques en Madrid 
a. 2 7. de Setiembre de 1693. ocho días defpücs que Vna hija que.produjo, efta 
vníon^y la Marquefaconfagróá Pios fus pocos años, fu excelente hermofura, 
y fu grande viyacidad,tomando el Abito de Carmelita defcaíca en el Monaíre 
tío de SantaTerefa de Madrid,por Mayo de 1694. donde fe HamaMaria de la 
Concepción. 
26 D O N A L V A R O DE B A Z A N Y B E N A V I D E S >oyVn. Marques de Santa Cruz 
del Yifo 3 y de Vayona , Señor de Valdepeñas , Grande de Efpaña , Comen-
dador de Alhambra , y la Solana, fucedió al Marques fu hermano a y caso 
el año 16gú. con DOÓA M A R Í A DE V I L L E L A % ÁLAVA , hija mayor, y here-
dera de D . Antonio de Villela y Álava Zorrilla, y Arce II. Conde de Lences, 
y deTriviana, Señor de Villerias , y Cormeñon , y de las Gafas de Villela, y 
Zorrilla i y de la Gondefa Doña Terefa de Vega fu muger, como eferivimos 
alfift dclcap.XIII.dellib.V. 
26 DDÍÍA M E N C Í A P I M E N T E L Y BAZAN,queferVÍadeDámadclaReynaDoíía 
MaríaLuifa deOrleans,casó cnMadrid elMíercoles a2u3cSetÍcmbrcdc 1688 
con D O N JOSEPHSERNESIO YPERELLQS Gesitilhombrc de la Cámara del 
. Rey,fin egcrclcio, hijo mayor de D. Emanuel Sernefio It. Conde de Parcent* 
Cavallcrode la Orden Montefa.y de la Condcfa Doña Inés de Pcrellosfu fe-
gunda mugerínietó. de D. Francifeo Cerneíio <hermano de D. Conftantin í s 
Conde de Parccnt) y deDoña CacalinaTarrega:y vifnietodcGcronimoCer-
neíio Cavallero de Como j y de Claudia Odefcalchi fu muger , tia del Saoto 
Pontífice TnocencioXL 
%6 Don A M A R Í A DE VALVÁNERA jqueficndoDaraadelaReynaDoñaMaria 
Luifa,quando falleció cnMadrid a principios de Setiembre de 1688. •• •• 
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> ti da verde e 
cawtío d . 
1 ¿ oro} que e, 
. 
I£ 
¿o DON PEDRO MAMRIQVE DE ZARA de/wrdeGenevilia.Cakedo, A%pfray t oblación ^ Efpuln á-
ceddyCapitan Genera/ de Rojjellon >y Cerdania^ l/la-
yordomo de ¿a Emperatriz* 
• 
A L T A N O S foío para terminar la fucefsion de D 6 N P É D R & 
M A N R I Q V E I. Duque de Nagera , referir las memorias defte 
Cavallero , que fue hijo fuyo 5 y de Doña Inés de Mendoza 
y Delgadillo 3 y anotar íucintamente fu pofteridad , que ni es 
mas corta, ni menos iluftre que la de fus hermanos. Los qué Qariv.iorñi 
ie tienen por hijo de laDuquefa DoñA G V I O M A R DE C A S - ¿ # ¿fe rJy 
T R O , como Gativay,Haro, y Pellicer,fé equivocan, por falta ^ ' - ¿ ¡ni-
de inftrumentós, pues fon muchos los que aífeguran aver íi- Harotom.i 
do fumadreDoñaInésdeMendoza,hijade Lope Hurtado Delgadillo i qüevi- p a g t 3 o 8 . 
viacnNa^era el año 1488. y nieta de Juan Fernandez Delgadillo; Cavallero de 
la Cafa del Duque Don Pedro , y que con orden luya compró el año 15 t i .la V i -
II1 Ar k 7ofra áDie°o Hurtado de Salcedo fu primo , Señor de Legardá: y en inf 
' 
. , 
to conviene u 
dro:y lo corrobora el teftamento de lmifmo03uque. n o . ^ T -
La V i l l a dé Azofta.que es déla Merindad de Rioja, dio el Rey D . Pedro a lm-
dc Sevilla 3DoñaLconor,DoñaConftanca,yDoñaAldon^:delasquales,DoñaConf 
tanca casó'conlnigoOrtizde SaicedoSeñor deftaCafa3enelConcejo deGuemes, 
que llevó en dote Doña Meneia de Salcedo,hija de ambos,áFurtadoD¡az deMen-
doza fu marido, I V . Señor de la Corana. De ellos nacieron Garci HurtadoSe-
ñor de la Corcana,progenitor de fus Condes,y Iñigo Ortiz de SalcedoSeñor delta 
Tom.2, S € a * * 
* 7 4 H I S T O R I A DE L A CASA 
Cafa, que cnDoña María Sanz de lá Puente fu muger tuvo* Lope Hurtado de 
Mendoza Señor de la Bajada, cuyos defendientes íoa los Condes de Garciez , y 
á Diego Furtado de Salcedo Señor de Legarda , y Salcedo , que por derecho de 
Doña Conftanca de Zuñigafu vifabaela pretendió le pertenecía la V lila de Azo-
fra. Y como el Duque déNagcrá defeaíTe heredar en ella a Don Pedro fü hijo.dif-
pufo, por medio de Juan Fernandez Delgadillo, primo de Diego Fürrtdp, que el-
fe Cavallcrole cedieííe fu derecho, y afsi fe ejecutó drt lá Cala de Salcedo a i i . 
de Agoílo de 15 úí ante Martin Fernandez de Ancho* y Pedro Fernandez de ^an-
ta Marina Efcrivanos, interviniendo en el contrato Diego Furtado de Salcedo iu 
nieto, hijo de Iñigo Ortiz de Salcedo fu hijo mayor ¿difunto, y de Dona Mana de 
Mendoza fu muger, que también fe halló prefente, Conefte derecho empeco el 
Duque la demanda de Azofra } aunque no la fíguió ¿ por la razón que expreíla en 
ía tcftaükfttb, diciendo:'í* compre de Diego Hartado de Salcedo él derecho qué tiene al Lu-
gar dé Azofra 3 porque con fu, derecho gano elpkyto de Zuñida , l por éftar en ayuntamiento con. 
• Doña Tfeo.fobre otras cofas, mandefohefeerfa demanda cíe la poffifsion que pertenece: mando que 
Í > R V E B AS fe pida demanda qüandoa misteflamentados pareciere, f mando a mi hijo D . P E D R O ¿lcletech& 
tar. zou qMyotengi). EftaDofk Yíeoes la muger de Diego Arifta de Zuñiga Señor de las 
** * Cuevas! Azofra, y Montalvo, que era de la familia de Gante, y con ella debió 
de concértárfe deípués Don Pedro Manrique, porque la Vi l la de Azofra perma-
neció en fus défeendicntes. 
fuera defto, mandó el Düqtieá Don Pedro fu hijo las Villas de Gcncrilla, y 
Cabrcdo, en Navarra: coii tal condición , que fi el Conde de Treviño las quifíef-
fe, pudieíTe tomarlas, dándole otros tantos vaífallos, y renta. Dejale también las 
Villas de Población,yEfpulnaceda,íi el Rey fe las mandaífe bolver,como era obii 
gádo,ptie's las perdió porfú fervício,y Confignalecien vaífallos de los tysoo.que 
láKéyaa Católica ledíó, y aun lió fe le avian feñalado.Quifo,que íi DonFrancifco 
fu hermano murieífé ímhijóSjCoinO fucedió}heredaíTeD.Pedro el dote que élavía 
dado á Doña Guiomar Manrique fu híja^ Señora de Cáftro,y Peralta: y íi D.Luis , 
también fu hijo , notuvieífefucefslon ,le heredaíTe el mayorazgo de Alefanco, 
Oruñuela, y VÍIia-Ximcna: de forma, c|üe fe conoce en eftas foftituciones quan-
to era Don-Pedro preferido ert fu amor entre todos los otros fus hijos. Era en-
tonces efte Cávallero de muy corta edad¿ como fe faca de la claufula, en que el 
Duque dice: Jfsimifmo pido d mis teftamentários 3quepongana Don FrancifcoteaDonforgey 
Á D O N P E D R O con el Principe quando tengan edad para ello ,j) que le fupliqúen suelesfoa 
Mercedes conquepuedmfervir. Con que íiendo eíto el año í 5 15* y avíendo fallecido 
PüvisB AS la Düqucfa Doña Guiomar de Caftro el de 1 $06. fe aííegura , que Don Pedro fue 
fag. 3^)0. hijo natural, pues tenia tan corta edad nueve años defpuesquefe acabó el ma-
t r i m o n i ó l e aun no era capaz de fervir al Principe, 
rra ir> H a i i a m o s m € m o r i a d e f t c C ^ ^ 
™SW™* de,y enfuCoróñaciori eriBolonia ítrvió áS.M.como elObifpoD.Fr.Prudenciode 
Wi . / a* . Sandovaladvierte.SiguióalmifmOPHncipeenotrasjornadas.y eftava enFiandcs 
v'L de el I , " 1 1 0 ^ ^ 8 : 5 u a n d o Pa/sóáaquellos EftadosFelípelI.párafer jurado fuccflbr de 
ftfncief r : C o r " ° 1 c n l < i s ^ q « c & jugaron en Gante el día t8.de julio de iU9, 
mt'f AC^° V n° ¥iOS C a v a l j c r o s d e l P u ^ ° del Principe en la quadrilla de Hernando 
7' «"*"«•* « ^ « v c i i u ,qucer uomingo 11. de Mayo de 1^0. íehi-
* * * * * ^ ^ W i a c o r r i ó en la quadrilla del Condede Caftaueda D . 
^éjusobr. ^lllT^% T^C\ T u V 0 d c l P u e s e l Pucftode Govcrnador ,y Capitán 
7?ífa S ^ f " f ^ f ^ y C e ' ^n«^ . -Y oneciendo con e L r a o p i -
fadeBedm. £ 0 ^ ™ W & } M * de Mayordomo á la Emperatriz Doña Maria , herma-" 
Harotm.i n » »V ^ cgradcFc ipcll.coitio lo afirman Garivay , y Haro , de los cmale el 
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Casó Don Pedro con DOÚA ISABEL DE MENDOZA »hija de Pedro Carrillo de PRVIBAS 
Albornoz Señor de Torralva ,Bctcta , Albornoz, QcentejO, y Paredes, Alcalde /"*£• $79* 
Mayor délosbijofdalgo de Cartilla ,'y Maeftre-Sala de los$eycs Católicos, y de 
Doria Mencia de Mendoza fu muge r , y fu prima fe Anda , hermana de Don Iñigo 
I. Marques de Mondejar, y dej Cardenal Don Diego de Mendoza Arc>bifpo de 
Sevilla , hijos todos de PonJiiígo López de Mendoza I. Conde de Teiidilja , Se-
ñor de la Baronía <Je San Gaíreh,^otario Mayor cíe Andáluda, del Conejo del 
Rey Don Enrique TV. y fu E^il^a&or en Roma, y de Doña Elvira de Quiñones 
íu müger,quc quedan yámucha^vfces' nombrados, porque £¡fije hermaáoentcrO 
dcil j5uqiiedeíInfaritado3y ella dePcdr^ de^íiñonesSeñ^ 
yo? deLeon,y"^li l i^ 
de Valencia,DótaMeiiciá'Vizc(|ñ 
rairanteD.FadriqueEnriqucz,^ 
lio Señor deTorralva>y Beteta', AícaldeMayór de los hi)ofdalgo(¿l que eferivimos 
pag. 3 e.averfidoAlcaydc de la"*priíion del Adelantado D. P E D R O MANftiQVEfu 
tio)y de Doña Terefa de Toledo fu muger3hcrmana entera de Don Garci Alvarez 
de Toledo I. Duque de Al va , y nieto de Alvaro Carrillo Alcalde Mayor de los 
hi jofdalgo de Cartilla, y Mayordomo Mayor de la Infanta Doña Catalina, y de 
Doña Terefa de lá Vega fu muger ¿ hermana de Don Iñigo López de Mendoza 1^  
Marques deSantillana,Conde del Real,y medio hermana deQañaAldoncadeCaf-
tilla, Condefa de Caftañeda. Efteüuftre matrimonio avecindó en Cuenca á Don 
Pedro Martríquc, como parece por varios inftrumentos , ácaufa de tener allí 
fu Cafa los Señores de Torralva, y Beteta, y del procedieron folos dos hijos* 
áfaber: , 
a i D O N D Í E G O M A N R I Q V E D E M E N D O Z A Comendador dé Mora, en ía Orden 
de Santiago, cuya Encomienda le dio Felipe II.en 18.de Mayo de i572.quan-
¿o vacó por aver promovido el tñiüno día á la de Villahermofa a D.Francifco 
Hurtado dcMendozaConde deMontagudo.GozólaD.Diégo harta fines del año ^ 
1581 i éíi que falleció fin fueefsion Iegitima,como eferive Haró,y SM¿ en Lif- ú *'l)mi 
boa á 8.dé Enero del año íiguientc dio titulo de Comendador de Mora aP.Ro- * ^  3°8< 
drigo de Pedrofa Pimentel. 
21 DoñAjVÁNAMANRiQvE D E M E N D O Z A Señora dcBedmar, que tiene larga 
fucefsion,como fe verá en el capitulo figuiente¿ 
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i s ULU XI. 
DONA Jv AMA MANRIQVE DE MEN-
do^aSemradeBedmar. 
QR el fallecimiento deDon DiegoManrique quedó la Cafa, y 
bienes de D.PedroManriquc,y Doña lí'abel de Mendoza, en 
Dona Juana fu hija,que nació en Granada , y casó en Ubeda 
con D .ALONSO DE LA CVÉVA t BENAVIDESI.Señor de laVÍ-
üa dcBedmar,Akayde,y Capitán General de iaGoleta,yCo-
mendador de Beditiar,y Albanchez, en laOiden de Santiago, 
-¿vallero de grandes virtudes, y de iluftrc nacimiento. Fue 
r- r 1 , * . quwtohijodc D.Luis de la Cueva Señor de Solera, y de la 
Caía de la Cueva, Comendador de Bedmar,y Albanchez, y Regidor de Vbeda, y 
deDona Mam Manrique de Benavides fu muger,hermana del Señor de laval-
quinto, como diremos adelante, y nieto de Don Juan de la Cueva Señor de Sole-
ré, Comendador de Bedmar,y de Doña Leonor de S .Martin fu mugen El qudD 
Juan de la cueva hie hermano mayor de D.Beltránl. Duque de\barqu«que 
CondedeLedefm3,MaeftrcdeSantiacrn <•»«««&•«J • r • f^urquerque, 
fifticron a Don Alonfo tales a S S í m S S S ^ Í P t* h . k m i [ h ' ^ 
W o t a v o t a g a r m i K f c S ^ d o w ^ t ó l ^ l o ? S »lor. y prudencia , que no 
^Mm^eJ^tbLVÜU^l^lVJ^v ^^^T^'^^-
t^^dcLnAj^UOr^d^.Txlt^^u^^^^-
trifsima linea.que por la circunftafrf I to™^oa V a C a f a d c , a C u í v * vna iluí-
J M M . de aquel llnage.de c u y o ^ S l 0 ' i * , á^ " " ? ' " ' « ^ l a P r ™ " a 
V * ks go di ¡a Motf, Haro! ( S y f e S f r ^ t " l a s h e « " ' r » s . D ¡ e 
C w S » cho que Don Alonfo firvló a Carlos VTvfíJr a"? U r ? í l i n e n t e l o "™-
de SamUgo 15 í 9. en que S.M.defmembrA <?<• I-, r>^  i ¿ J e - comendador de Bcdmar el año 
/ « . a i . ñ e n a , q u e e r a d e f t a E n S d i V h S Í S t o W 8 0 í T " * * * h V B t a * & • 
f W V aneja á la Encomienda deTo íes ou"™; ' ^ M "2 d ° U ° r d e n deCalatrava, 
«fejWap. Garcia:y toda laVilla , m i t a h v c n l " " " ' L» l sMe«d«Qu¡ÍadaSeñor deVilla-
dos.y tres maravedí» l o q n , U I n S a d « U ^ / . ^ o n . p o r , 8 B , jj.ducs-
Pau.o Ill.por Bula dada l ^ Z ^ t Z Í ^ r U ^ ^ 
iausuc UUubie del ano 15 39. quinto de 
l , 
AZA: DE L A R A L I B . ix. trn 
fu Pontificado .Falleció D.Alonfó de la Cueva de enfermedad enKapoles á % 8 .de 
Setiembre de t $ 6 5 .ettando electo Govemador,y Capitán General de Oran,y rué 
llevado a fepultar á lalglcíía de Santa María dcíuVilla de Bedtnar^omoGarívay 
lo aííegura.Procreó con Doña juana Manrique los hijos íiguientes: 
22 D.Lvis DE L A C V E V A II.SeñordeBedmar,queíwcedióenlaCafa. 
2 2 D . F R A N C I S C O . D E LA Gv E v A,que llamaron el de África, por aver nacido eu 
la Goleta. 
2 , r> M A N V E L , i 'H 
TVT* V A ^ Í J J*DE LA CvEVA,muneron niños* • 
22 D . B E L T R A N , 1 3 
22 DoñA M A R Í A M A N R I Q V E DE LA C V E V A , que casó con D . S A N C H O DE C A Í -
T I L L A Vl.Sefor de Gor,elBolodui,y Herrera de Valdecañas,hijo de D.Diego 
de Cartilla V.Señor de Gor,y de Doña Leonor deBenavides'yManrique fu mu* 
<>er,y prima hermana,y ya viudo,y fin hijos de Doña Mariana de Meridoza,hija 
de los ILMarquefes de Cañéte.Fue exteril eftemattimptiiói-y eftando DoñaMa-
ria viuda3firvió deGuardamayor de las Damas de la Infanta Doña Ifabei Clara* 
22 DoñAlSABELDELACvEVA, V ¿J » - f i n .r • 
' L DoñA B E R N A R D I N A , : >mmi e ion í inca ía r . 
22 DoñAMENCIADELACvEVAYMENDOZA3qtiecaSOCOnD.RoDRIGO DE 
C O R D O V A Y ROJAS V.Señorde Cafapalma.Alfcr.cz Mayor deMalaga, hijo de El Abad <k 
D Sancho de CordovayHojásIII.delnombrejSeñordeCafapalma.AlteieiMa Rute,HiJl. 
yór de Mala^Maeftre-Sala de Felipe IL y Comendador de Villamayor enia de l* Café 
; OrdcndcSant!aíó,ydcDoñaLconoracGu2maníumugcr.Nacicron<icftcma*^C^^ 
as trimonlo,D.Sancho,que Corriendo de noche vn rebato enMalaga cayó laftimo 1$ .f.4. 
Í famente en vna lima,y fe hizopedazos5íin dejar fucefsion,D.Alonío deCordo-
1 va,que murió niño,Doña Geronima de Cordova Dama déla Rey naDoñaMar-
\ garita,quc casó con D.Pedro de CaítroComendador delAzebuche enlaOrden 
" I deAlcantara,y Gentilhombre de la Cámara del Rey, hermano dclVI. Conde de 
Ü Lemos.y ladejó v!uda,y finíucefsionen 22*de Agdílode ióod.y D.Franciíco 
de Cordova yRojasLCondedeCaíapalma,AiferezMayordeMaiaga,Cavalle^ 
ro de la Orden de Alcántara,que casó conDoñaMariana deCordova,hija deD. 
Djéso Fernandez de Cordova I.Marques de Guadalcacar, Conde de-las Pofa-
das,Cavallerodc la Orden de Santiago/Virrey deNueva-Eípaña , y delPcru, 
Gentilñombre de la Boca,y de la Cámara de Felipe Ill .y de la Marqucfa Doña 
Mariana Riedrer déPaar fu muger,Daníade laReydaDoñaMargarita,y de am-
bos nació D.Jofeph Diego Fernandez de Cordova Portocarrero IL Conde de 
Cafapalma^ íasPoíadas, VI.MarquesdeGuadalcacar, quemuríócafado con Hift.deSU 
Doña Leonor María Zapata de Silva y Guzman, hija, y hermana délos Condes va tom. 2. 
de Barí jas,y de Cofuña, dejando vnicaá DoñaFranciícadeCordova l l I .Con- /• 10. ¿.10 
defa de Cafapalma,y las PofadaSjMarqucía de Guadalcacar ,piimera muger de pag. 585, 
. D .Félix Fernandez de Cordova Cardona y Aragón IX.Duque de Seífa^Baena, 
y Soma,Conde de Cabra,Palamós,yOlivito,Vizconde deYznajar,GranAlmi-
rante deNapóles,Comendador de Eftrianaen la Orden de Santiago,y Capitán 
General del MaiOcceano,y Coilas de Andalucia. Falleció efta Señora con po-
cos años de edad en Madrid elde 1680.y es hija vnicafuya,y del Duque D . Fé-
lix Doña Franciíca Fernandez de Cordova IV ¿Marquefa deGuadalcaca^Con* 
deíade Cafapalma,y las Pofadas,muger dcD.FrancifcoNicolásdeAyala yVe-
lafco Conde de Colmenar,como repetiremos en otra parte. 
6* II. 
T ^ Í O N L V I S DE LA C V E V A primogénito deDona]uanaManrique,fueII.Señor de 
2 i \_) la VilladeBedmar, Cavallero déla OrdendeSantiago,Gentilhombiedéla 
Boca deFelipe Il.Capitan delosGinetes del .Rey no deGranada,Governador,yCa-
pitan General de las Islas de Canaria,y Preíidente de fnAndicncia.Empecó á mili-
tar en la Goleta debajo de fu padre, y fe halló en elfoconodeMalta,guerra de los 
Morifcos,y otras muchas ocafíones.en que acreditó fu excelente eí"piiÍtti;Fa!k-ció P R V E B A S 
en 17.deOot.ubre de 1 5 98.eftando cafado con D O I U E L V I R A C A R R I L L O D E M E N - pafft - - „ 
bozA,hija de D.JuandeMendoza Comendador deMerida^n laOrdcndeSancia- c>" 
go, Alcayde deCartagena, y General de las Galeras dé.Eipaña, que fe. perdió en la 
Ti»«*.i. í>3 Her-
<L71 HISTORIA DE LA CASA 
Herradura en 19 deO&ubre de 15 61.ydcDoñajuana deCardtínas fu muger .D¿Jua,i 
fue hijo de D.Bernardino deMendozaComendador deMerida,yTrece de Santiago, 
QucsdeMondeiar)y ., , - , , „ c - , 
¿os en «llib.XII.foc vifnictadelAdelantadóD.iPÉDRÓ MANRIOVE VIII, Señor de 
Amufco YDoñaluanadeCardcnasFuchijádeD.GutierrcdéCardenasComendador 
de Orcja,y AlferezMayor de laOrderi deSanuagdsSeñor dcColmenar(hijo delosPi i 
mcrosDuqucs deMaqueda)y de Doña Meneia Carrillo de Albornoz fu fegunda rau-
gcr,SeñoradeTorralva,yBeteta,y de laCaía deAlbdrnóz,que heredo deLuisCarri-
Ho fu padre,hermano entero deDoñalfabél deMeridd¿á,abueladeD .Luis delaCue-
va: por cuya linea eftc Cavallero, y Doña Elvira Carrillo de Mendoza fu muger,ef-
tavan en tercero con quarto grado de confanguinidad¿ Fueron fas hijos: 
¿ | D . A L O N S O DE LACVEVA YBENAViDE$I.MarquesdeBedmar;Comendádor de 
u. - . s ' Elichc,yCaftincja,enlaOrdendeAlcantara,BrribajadordePcHpe'ni.enVcnccia, 
P R V Í I A * «Fiartdes,PresbyteroCardenaldelaSJglefiadcRoiria^ObifpoPrcncftino,yde 
•£*' *J.* ; Maíaga,y de iosConfcj os deEftado,y Guerra deFelipe IV .Sus virtudes cftán dig-
•FMMHijt. - n a m e n t c p0nderadas en la Hiftoria de jaén, y con mayor exprefsion por el Abad 
?tf?4 I>-Femando l/gclli. Murió el año 1655. y en él fe dio fu Encomienda áD.Fadri-
\jJttlit l Íue Eñriqucz de Lujan,nombrado en ioscap.III.ylV.defte libro, 
g r o MMi. a 3 T 3 j v A - ¡j¿ L A C V E V A YMENDOZAÍLMarques deBedmar,pof renunciación del 
l*Aái¿ Cardenal fuhermano,fueComendador deMorataláz,cnlaOrden deCalátrava,Geti 
> KX> ' t i m o n l b r c delaBoea deFelipelII.CapitanGeneral déla Armada deTierra-Firmc, 
** 2* y de la Flota dé Müeva-Eípaña,y caso con DoñA M A R I A N A DE RIBERA Condcfa 
viuda deMora>hija deD.FrancifcoBarrofo deRibera II.Marques deMalpÍca,Ma-
rifcal dcCaftilláiCbriáendador deMerida,y Villoria.enlaOrdcn deSanthgOjGcn 
tilhombre de ladárnará dé lpsReycsFelipe II.III.yIV.yAyo,y Mayordomo Ma-
yor del InfanteCardenal,y de laMarquefa Doña Juana Enriqucz de Ribera fu mu*» 
gcr.Pero faltavales fucéfsion el año 16x6, en que el Marques falleció, dejando 
fuera de matrimonio áD.Juan de la Cueva Arcediano de Plafencia. 
2 3 D . B E L T R A N DE LA CvÉvÁjCUyoeftado ignoramos* 
2 3 D . D I E G O DÉ LA Cv£vÁ,que fue Cavallero déla Orden de San ]uan. 
3 3 D . P I D R Ó DE L A C V E V A Cavallero de la Orden de Santiago , y Capitán de la-
fanteriaEfpañola,quc murió mo^di 
2 3 D . M A N V E L > D . F R A N C I S C O ^ D.Lví^murieron de poca edad. 
2 3 D.GASPAR DE LA CVEVAIII.Marques dcBedmar^que continúala fucéfsion. 
s 3 DOBA] VANA DEMENDozA,DamadeíaReynaDoñaMárgarÍta, casó con D. ]VAN 
DÉ A R A G O N YTALLAViAiII.Duque deTcrranOva^Principe deCaitel-BeItrán,Mar 
ques de Avola,ydelaFavara,Conde deBürghetdj Virrey ,Condeftable,y Almiran-
te deSicilia,Grahdc deEfpaña,Cavallero delToifon deOro3hijo de D.Carlos II. 
Duque detérrariova,Cavallerd dclToyfon,ydc laDuquefaDoñaJuanaPiñatelo.Fa 
líecióelDuqueDijuanelaño 16*3. fin que deftc matrimonio , ni del primero que 
celebró eonDoñaCenoviaGortcagá,hermana dcD¿Cefar II.delnombrc,Duque de 
Guaftalasy nombrada al fin del eap.IV.dejalie fucéfsion: por lo qual le heredó D. 
Diego deAragon fu hermano^cuyo cafamíentoconDoñaJuanaEitefaniaCoi tes de 
Mendoza V.Marquefadel Vallcqueda eferito en e l f Vll.del cap.X del lib V . 
^ 3 J Z > 0 , " í k ^ A D E , M E N D O Z A , que fue Monja en el Monaftcrio de Santa Ifabcl "la 
Kcal de Granada. 
23r>OñAMARlADILACVEVAYMENDOZA,quecasóCOnD4PEDRoCARRILLOD* 
MENDozAX.Conde dcPriego.Señor deEfcavas,Caítilnucvo,y Cañaveras, Afsií-
garita h,,o de D.Fern3ndo,yDonaJuanaCarrÍlloOAavosCondcsdePriego.Fallc. 
" ° ! l ^ ^ c l V ; d c D i c i c . m b r e Ó Q l 6 1 9 X m dejar fuccísiondefte matrim 
-
• 
A ^ A DE L A R A LÍB. IX. ^í?9 
§9 D o t u G E R O N I M A DE MENDOzA,queíiendoDama <Jc laRcynaDonalfabclca-
sóconD.VAScoMASCAREtus AlcaydeMayordeObedosComendadordelaLOu-
jnñajy Ydaña laVieja cniaO-rden deChriftoJicrmanodeD.JnanMafcareñasIII.Con 
de de Santa Crucen Portugal,y hijo quarto de D.FeinanMartinezMafcareñas Se-
ñor dcfta Cafa,y de las Villas de Labra,yEítepa, Alcayde Mayor de Montcmor el 
»ucvo fy Alcacar doSal.Comendador deMertolaenlaOrden de Santiago , y de Maine* 
Doña Maria de A lencaftre-fu primera muger, cuyo padre Don Díonis deAlencaf- <*s Alancé 
trcComendador Mayor de la Orden de Chrífto , Alcayde Mayor deObedos , y '*4íP'377* 
Soy re,- fue nieto deDon Dionis de Portugal, hermano de Don Jayuíe IV. Duque 
deBraganca,y progenitor de los Condes de Lemos. FelipelV. en contemplación 
deftcmatiimonio,dió áD.Vafeo el titulo de Conde deObedos :y él, quedandofe 
jen Portugal al tiempo de fu levantamiento,füe Virrey de lalndia>y del Braíii,dcl 
Coníejo de Eítado,y Governador de las armas del Reyno del Algarvej y Provin-
cia de Alcntejo:ypor el fallecimiento déla CorídefaDóñaGeroníma deMendoza, 
bolvió á cafar con Doña juana Mafcareñas y Villena fu fobi ina ,hija delConde de 
Santa Cruz fu hermanóla qual murió Carmelitadefcaleá en el Monafteridde A L 
va de Tormes,y le dejó faccfsion varoniLque continúa enPortugal la Cafa,y titu-
lo de Obedos.Del Conde D. Vafeo ¿ y Doña Geronima de Mendoza hadó vírica 
Doña juana Mafcareñas,que fue Il.Condeía de Obedos , Como vñiverfál heredera 
de fu madre,por cuyos férvidos*, y para cuyo dote fe creó eñe titulo, la qüal cas.6 
con D . Antonio de Luna Port©carrero Señor de las Villas de Carrafcál sy Cáftro-s 
Ximenoíhijo feguodo de D.C'hriftoval Pdrtocarreró Ofíbrib IlLConde delMon-
tijo,Señor de la Puebla,yCreípajCávallero delaOrdeii déAlcantara,yGéntiihom« 
brede la Gomara del Rey ..fin egerCÍcio,y de Doña Ana deLúnáy Enricjiiéz fu mu-
ger,y prima hermahájlI.Condefa de Fuentidtféñá* y Marquefá de Val de Rábano» 
nombrados al fin del cap. VII .del lib.VI.FuérOh fus hijo^D.AntOhióPortOcarre-i 
ro Luna y Mafcareñas IlLConde.deObedos,Señor deCarrafcal,yCaít.ro~Ximeno,: % 
Cavailero de la Orden de Alcantara,que defpues de avéi* fído Colegial del Mayor, 
de Oviedo eh$alamánca,y Oydordé Valladdlid,esdelCortfejb de las Qrdenes,y, 
casó en Madrid a 19.de Diciembre de 163 ¿'.con DoñáTerefa deMehefesPacheccjt 
y Barba IV.Marquefá de Caftrofucrte,Señora de Caítrofale,Álconchel yFermo-
íelle, ya nombrada al fíii delcap.XILdel l i b .VL y Doña Ana María de Luirá, que 
fíendoDama de la Rey na Doña Mariana deAuftria^casÓ en elBueri Retiro a 23.de 
Marco de 168 t .con D .Fernando dePradoBrabo de Acuña y ;Zarate'I !.Márques de 
PradojAdelantado deTerrenate,Señor de-Valdetuejar¿y deías Gafas de Prado,y 
Zarate^ Villas de LedÍgoss*y Mólin de la TOrre.Renedojy'Lugares dé lá Güzpéñai 
Alférez Mayor de Saagan¿Cavállero de la Orden de Santiago,Gentilhombre delá 
Cámara del Rey,fin egerckiojy Capitán devnadelas Compañías de hombres de 
Armas de las guardas. Ambos fallecieron ya, el Marques enRenedo el año í ó8$ . 
y la Marqueta en Madrid á 4. de Setiembre de 1689.)' fon fus hijos, D. Fernando) 
ÍLMarques de Prado,Señor de las Cálaádéfiípádré^yGapitan de lá rhifmaCóm-
pañia,y D.Juan de Prado y Luna,que tienen poca edad. 
5 3 D O U A M É N C I A D E L A C V E V A t M E N D O Z A Íque fue Dama de la Rcyhade V n -
sria,y murió un calar. 
l III. 
T " X O N G A S P A R D E LA C V E V A YMENDozA,fcptÍmohijodeD.LuisíI.Señor d# 
L - / Bedmar,y nietodeDoñaJuanaManriqucfue III.MarquesdeBedmar,Comen-
dador de Moratalaz en la Orden de Calatrava,Gentilhombre deJaCamara de Felipe 
IV.fin egerciOjMayordomo de laReyna.yAfsiftente.yMacftro deCampo General de 
Sevilla.EnlaCafa>yEncomienda fucedió alMarquesD.juaft fuhcrmino,ydefta le íir 
mó S.M.eltitulo en 17.de Agoftode tdsS.y antes avia íídoColegialdel Mayor del 
Arcobifpo en Salamanca, y Canónigo' deToledo. Falleció en fin de juliodel año 
i<564.avicndocafadopor Diciembre de i ó^.conDoñAMANVELAENRiQyÉz Oso-
Rio,hermana de Doña AnaMarquefa deMirallcy ValdunquiUo,Condeia dcMiran-
da5y de Doña Catalina"Condcfa deTCáftellár .Marquefá dcfóTálagon.todastrcs hijas 
dcD.RodrigoEnriquezdeMendozaLMarquesdcValdunquillojMayordomodelRey 
Tem.2. S 4. y dea* 
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y de Doña Francifca de Váldés Oíforio fu müger II.Marqüefa de MiralIóiSéñ'óía 
de Tejadó,y de la Cafa de Salas de Valdés»y nietasideD.Luis Enriquez deCabrí:-
ra Almirante de Caítilla,III.Duque de Medina de RiofecojCondedeModica.OI -
fona,y Melgar>Vizconde de Cabrera,y Bas, Cavallero delToiíonde Oro » y de 
Doña Ana de Mendoza fu muger* hija, y hermana de los Duques del Infantado. 
Las pruebas de la MarquefaDoñaManuela Enriquézcala que el Marques D.Guí-
par^íiéndo Cavallero de Calatravaipudieífe efectuar efte matrimonio, comíetib el 
Confejo de las Ordenes en 12 .de Diciembre de 163 6: ai Do&; Fr. Juan de Ariñó 
Capellán de S.M. Gozó cita Seño ra los frutos de la Encomien da del Horc ajo ert 
áa Orden de SantiágO¿por decreto de la Reyna MadreGovcrrtadÓra¿de 3o.d e No-
viembre de 16 7 2 .quando vacó por fallecimiento del Marques de Aguilar D, Ber~ 
bardo Manrique de Silva:y fuvidaduró nafta eldia is.dejuniodc 169i.cn bue 
tffsiró en Madrid.Procedieron deílá iluftre vnion; 
24 D O N M E L C H O R DE LÁ CVÉVA IV; Marques deBedmar; General de la Arti-
Hériai y a&ual Maeítro de Campo General del Exercito de Flandes, que eíh 
capitulado , y tiéñé difpenfacion para cafar con fu fobriná Doña Manuela de 
Acuña Marquefa de Sentar 
34 D.ísiDRó DELA CvEVA.qüc falleció fin tomar eftado. 
.¿ 4 DoñA FRANCISCA DE LÁ CvEVA.que fiendo Dama de láReynaDoñaMariahá 
de Aüftna,casó con D. PEDRO DE AcvñA I. Marques dé Sentar,Señor áeBar-
reiro.y Scnorln, Capitán General de Ceuta, y Macftró de Campo General del 
Exercito de^fandes^ijo de D.Lope de Acuña I .Conde de Sentar,delConíejo 
de Guerra^Fehpe I V\y de Dona Violante de Villeha fu muger, hermana en-
Z • P ° ; ^ u a r c e L " i s d* Mwcfós LMaTqües dé Penalva, y Conde de Taroca. 
Murro el Marques gloriofamente en la batalla de Serief el dia r t .de Agofto de 
S S Í l S ^ i *T?- T ?**** d é A u f t d á > y • » capitulada par! cafar con el-Marques de Bedmar futió. r r 
te^Mkm&m Lbs REMEDIOS iqué también fac Dama de íaRcyna Doña 
C A R D E N AS ÍX.Conde de Fucnfalida y de Colmenar Señor de Villeria $ a Lillo Guadamur.y Huécás,Grandé deEfpaña,Virréy d e N a v a r r a l d e C ^ ^ V 
ab. remos adelante: y fon fus hijos 3Ü. Ffándíco N í r n l ^ r ^ T ^ f 
maridé de DoñaFranciíca d e C o r d é v a G Z n t w C^AÍAMJZ¡B£í* 
y las PoíadaS|Marquéía de Gúádakácar felnn ln 1 1? H d e G a f a ; P a J m a ' 




de Áuítrla,y murió en Palacio. 
Don A A N A , Y 
DoñA]vANAj>MonjaséncÍrvíonáftérin^^ , ^ , u « DOÜAÍSABEL/ c n c i M o n a í t e r ^ de Santa Ifabel la Real de Granada, 
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i LüsCoriées antiguos de Paredes. 
Jbos Rondes del hurgo-Lavecar. I 
Latimade D.Rodrigo Manrique Comendador deBiedma. 
Lajuce/sion de D¿Iiodrigd Manrique Comendador de Tejle. 
La linea ele D.Jorge Aianrique Comendador de lÁonti^n. 
Lafucefsion de D.Enrique Manrique Comendador de Carrl^o/a 
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J> & v.. ' 
4p D.Pedro D.Die-ILCsnde go. 
de Pare-
c í . 
iS Don Rodrigó Manrique LCoiide de ParedeSiMaeñre de Santiago, 
¡ti i • i'iitiii i'' i ' • • —" • ' * * • • jk n • ! ii'ii'Wn »• j / V K W I I >•!•• mín almm I.I y m , m | | M > « ' I**" " * • » • • • — r-i-
. .A-. 
D. Ko- D.Fadri ¿\D, jorge Don aLeó- Dóñ'aBl D.Enriqsxc D.Rodrigo Don Alonío 
drigoSe qua Se- Coméda- norConde- vira S. Comenda- Comenda— Cardenal, y 
ñor de ñor de do r de íadeCar- de Fro, dordeCar dordeMan Arcobi/pode 
Ybros. Jarafe. Montizó tageha. hicfta. rizóla, cañares. Sevilla. 
Don Geróni-
mo Obi fpo «le 
Avila. 
.bu -X». - * i 20 D.Die- D.Rodrigo Doña Inés DoñaMagda- Doña Mari» Doña A l - Doña Cara-
go. 111. Conde Señora de lenaMarquefa SeñoradeAra doñea, lina Monja, 
dcParedes. Cartagena delosVelezi mayona; 
I x 21J 
P* DonPe- D.juan D. Ro- D.Jorge D o ñ a D o ñ a D.Mag- D. Ra- O.Benwr D.LuisCa D . I M N . D.G«o„J 
drolV". Cavalle drigo, D.Luifa. Leonor Mencia dalena faelCon d i n o 0 e « n P e l l a n M «- D.iulian. Don, Fraa* 
Conde rodeS. Comen Doñaífa Señora Señora Condefa de de «i / £ * " " • • & * d £ £ " " X & M * 
aeiare- Juan. dadorde bel. deláAI- deLláu- deDeiei Burgo. WiuiS. Doñ»Lui. D.Marim. i*»r..Aidoa. 
Biedma. Monjas, gaya. ri, tola. # D.Bctnar (a. Don» Ittf i». des. 
Si 
i tíioo. UJMoofe. garita, Dáñala^*. 
DonAntomoV.Conde DonFrancjcoCo- Doña Ana Mar- Donalfabel. D o ñ a l ^ r D o ñ a F r a n c i f c a . 
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C A P I T U L O I 
1-DON RODRIGO AÍANRIQVE t. CONDE 
de ParedehCóhdcfiaUe-dé Gaftitla> Maejlre de ti Orden de 
'sanm«o,Semr de las Villas de í emliatMatltta&Pv&Ro* 
Meéím Báíázvt, Bienfervida, la barrilla, Belnwnnjoy 
Qardenojía>Vi/¿ánwvade¿'Réoílar¡Vega de Doña 
Limpia^ílvala^y Santillam 
I pARA-eícrivir las glofíbfas memorias de cfte 
grande Hcroe,olvÍdáífcmos la condíion del af-
iumpto , fe podría formar de los füceííos de ftt 
iluftrevidavna crecida, y vtilifsirria hiíloriá: por-
que vnidas, y incorporadas en él todas las vir-
tudes de fus clarifsimos afcendiehtes, le vere-
mos rcfplandccer en cada Vna, como fí tuvielTc 
aquella fola: y entre infinitos acaecimientos, 
proípct os, y adverfos, le hallaremos íiempre cor* 
vnvalor heroyco, con vna conftancia inflexi-
ble, con vna fidelidad excelente, con vnapru-
„ _^_ dencia admirable. Y finalmente conoceremos, 
w ^ r O r n r\ mas alto grado de la eftimacion, nada le fufragó me-res^r^fa^de^,p»»q»c«odok,d*ldléar 0s t efigne« 
nos que cicij^w * o 
° P F r ueDo° Rodrigo el fegundohljo que procrearon D o * P E D R O N ¡ £ M & 
v m ScBo" de Amnfco , Adel-uuado Mayor de León, y Govemador dedos: Rey-
v » o L L E O N O R DE C A S T I L L A fu mOger, como efcnyinlos en el cap. 
?1 d e Í H b . V f f l S £ e l q u e entre rodos los grandes lutos de aquellos F r t » 
FlGYEROA* 
cinco oj as c^, 
higuera ver. 
des encam* 
p de oro. 
Í/.EMDC7AÍ 
cerno en e\ 
cap. XVI. 
dellib.VUl 
A Y AiA# 
dosLelos ¿ñ 
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cipes tuvo mayor Qtülkpá á la grandeza de animo , á la autoridad >y alas con-
tinuas fatiga de íu padre. Vio la primer luz eUñode el Señor 1^06. y el de 
1418, en lulos doce deedadyentró en laOrden deoantiago , cuyo Maeftre el In-
claUy belicofo. Deíde lusfortalezas empezó luego á dar inquietud á los enemi-
gos del nombre Chrilliano:y el año ^rS.lehallamos en pleyto con el Concejo, 
y vecinos de Segura , Ibbre que le dieíTen , y á fus hombrés.las pofadas, que cotí 
íus anteceíTorcs fe avia eilí lado.Pero como eüoshu vieíTen ganadoexcmpdon de 
^ ^ dernahda, condenaron al Comendador D.Rodrigo Maní ique, y en fu nombre á 
,-<-
fus anteceíioresieaviaemiaao-» ero comoeuosnuvieucugauauuuAwu^u-. -~ 
eií-e férvido por Cédula del Macftre Infante D.Enriquc,dáda:en Aranjuez á 9 .de 
Abrílde:! 4^7.10$ Visitadores de la Provincia de Cartilla , ante quien fe pufo la 
demanda, condenaron al Comendador D.Rodrigo Maní ique, y en fu nombre á 
Fernand Goncalez de Minas fü Recaudador, á que no tornutfe mas las dierra* po-
fadas;como parece por la lentendaque vimos original : fe guarda en el Archivo 
déla Villa de Segura, es dada en el Lugar de Tofrés d¿ Albanchez á 8, de Mayo 
J añódeíSeñár 14 z8.y tiene tres firmas ,d,uedc laprimerafolo leemos cínombré 
,. propiojnah,y noel apellidólafegundadice'••'%* áefmihm *y la terceraFenandus 
; : 'SmcijVicmiur. ; . ' . \ j 
Acompañó al Rey D.Juán íl.ci ano t42p.cn la jornada que Hizo á Eftré-madu-
l'- rájpara redi eirá la debida obediencia algunas Villas que íeguian álos Infantes 
dé Aragón,'}7 ibacónS.M.losdias fegiíndo , y quartodc Enerode 1430* quando 
creyendo que fe le entregarle la Villa de Alburqnerque,fe acercó á fus murallas, 
í citando dentro los Infantes D,Enrkjué,y D.Pédro,quehizieron inútil la diligen-
•?- ttronJe í>. cía. Y en lacarta que de aquel fuceíTo eferivió el Rey á los Magnates, Prelados, y 
- "'tmn UMo Ciudades de fus dominios mombra los hijos de algunos Grandes,que Con el pen-
3 o.|. 16 T don Real íe acercaron á la plaza, y entre ellos: EÍVoméiidador RODRIGO M'Attftir» 
~Cétb'i Fifift Qvtjhijb del Adelantado Pero. Manrique., 
üpift. 41 „ La-inquietud en que las parcialidades tenían áCaíHlla en eftos anos,liizo olvi-
dar mucho él loable.cftilo de continuar la guerra á los Moros: pues aunque los 
^Generales de las ?rontéras,y las guarnicióneos de fus fortalezas hacían frequen-
, •<-.•;: tes cortériasjy las reíuiian; citas eran ficciones de corta cOnfidéracion ,y queíiri 
tener facultad para aíTediós.fe reducían fíempre al pillage, ó la interprefa. Llega* 
ronfe á éft'o , para mayor f ó'bervia de los enemigos de la Fe, los buenos lúcenos 
que lograron fus armas el arlo r434.cn Alora, y én el Rcyno de Murcia : porque 
en cfte deshizieron las tropas que manda va. ] uan Fajardo Señor de Molina ,ní jo 
del Adelantado de Murcia Alonfo Yañez Fajardo, con muerte de aquel Cavalle-
, so: y.!cn Alora perdió también la vida Diego de RiberaAdelantado de, Andalu* 
cia.Señor de Eípera , y fiornos , quando vigorofamente combatía aquella Villa. 
Derlas dos deígracias tuvo noticia el Rey ciWnmifmodia^aminandodefdeMc-' 
. dina del Campo áMadridj.pero quando acabó eíta jornada , pudo aliviar el dif* 
nií J> h g U , f t ° d d l a s C O n d a v i f o > d e <l a e n u e í l r o ^.Rodrigo Manrique avía ocupado á éf* 
%Lll*Í &ig!y®ffiWb Hue¡ca,vna délas mejores plaZasdel Rcyoo deGmnada. 
ño ,4 cap í H l Z ° ? - R o d f g 0 l a rcfoliKtandeftácroptcffa refidiendo eníu Encomienda de 
iJí Segurare donde (acopara ella7o.cavall0s,y 27o.infantes,yavÍendo convoca-
atlkpifi. Í°J M a ^ » de BcnaVSldcsScfnor de Javalquinto, el Alcaide de Yeík , Gómez dé 
" ™ Sotomavor.el de A earaz. 1110 de Gar r í Mí-nH«.Si.fi«r A~\ *~- • , ^ W.S9. * 5 ° T T ' - ^ ' A 1 i a , ¡ á 2 ' h i ' 0 f parci MciKiez Sefi^ r del Carpió, el C ^ ^ 
^.z, .: , f!" d f ^ . ^ 
J Í u ^ l L ^ '•' c N ? v ' C m b ' ' C d c r c f e r í d ó a ñ ( »434 . t í»ar r imar Us 
£8£¿¡2E%?r P °- a "^pm****"*««»«»«»laVilla.dondíam,-
a ; ¿ Z Z f í n " £ k *****W* g"fo D. Uodri.o « fonifi-p . i c .y losMo.o .cn .mped . rWo.ycomqcldü i igu i , , ^^^^^^ ;^ 
i. de 
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de la plaza Cabzani,AlcaidedeBaza,con 500. cavallos, y alguna ínfantería.y D # 
Rodrigo no tuvieiTe bailantes fuerzas para oponeríele en la campaña,tuvieron los 
Moros facilidad de íuperar el muro,por las cfcalas,y abrir vna puerta i n mediata 
al Caftillo,por donde podían cómodamente introducir el focorro.Mas no emba-
racandofe elgrande éípiritu dcD.Rodrigo con accidente tan contrario,tomódiez 
hombres de arnias de los fuyos,y por fu perfona atacó tan ferozmente á los ene-
migosique los hizo bolver al Caftillo, y ocupando fegunda vez la puerta, huvie-
ron de redrarfe los del focorro. En efte combate fue D. Rodrigo heridocon vn 
paífador.que le atravesó elbraco derecho,y por otra parte el Señor de Javalquin 
to , y el Alcaide Alvaro de Madrid trabajaron mucho en reprimir áíos Moros, 
hallandofe vnos,y otros en la mas dura fazon del empeño, y íin noticia de algún 
focorro,quando los de los enemigos eranfrequentes,y numeroíos.EmbióD.Ro-
drigo vna íortijaíuya á Rodrigo de Perea Adelantado de Caloría, y vnacaperu* 
tií a Garci López de Cardenas,Comcndador de Caravaca,para que eftimando la 
relación defu aprieto,le focorrieífen promptamente,como los mas vecinos; pero 
•pj imero que ambos llegó á HuefcaPedro deQgiñones primogénito deDiegoFer-
nandez de QuiñonesMcrinoMayor deLeon,yAíturias,que aunque con peligrojn 
trodojo en la Villa el mifmo dia 6o.hombres de armas , y cien infantes, con que 
las tropas de Don Rodrigo pudieron tomar algún defeanfo. El dia íiguientc Lu-
nes .llegó áHuefca al amanecer el Ade iantado deCacorla con cien cavallos,ycorto 
numero de infantería: y aunque á inftancia de D.Rodrigo procuró inquietar á los 
Moros del íbcorro,fuele precifo ceder á fu muchedumbre, y retirarfe á las forti-
ficaciones.Pero como le UegaíTendeípues otros cien cavallos,fe refolvió entre 
todossquc quedando en Huefca D.Rodrigo, y Pedro de Quiñones con los hom-
bres de armas,para coníervar lo adquirido, y refrenar los Moros del Caftillo, ei 
Adelantado,y todos los otros Ca valleros falíeíTen á combatir en campaña los ene 
migos.En efte combate,que duró toda la mañana del Martes, hada la ora de vifpe-
r as,llevaron la peor parte los Moros,y como á efte tiempo fupieííe Don Rodrigo, 
que D .Fernán Dalvarez de Toledo Señor de Valdecorneja, defpues I.Conde de 
Álva,iba á focorrerle con muchas tropas de la Frontera de Jaca, cuyo General 
era,dió efta noticia al Adelantado,y él,y fus compañeros fe alentaron con ella de 
tai fuerte,que bolviendo mas intrépidos á atacar los enemigos, los deshicieron, y 
pufieron en fuga,íin embargo de lerdos veces mas crecido funumero,yfcfiauÍó 
el alcance caíi dos leguas,con muerte,y priíion de muchos Moros. 
En efte tiempo fe defeubricron los Eftandartes del Señor de Valdecorneja, y 
aviendo ialido á encontrarle Don Rodrigo , y rogadole que alojaííe en Huefca, 
dice la Coronica del Rey,que le rcfpondió:^,«(?ei veniaallí paradefender elCampo-,qut 
¡a Vtlla,el que U gano la defendería ¡haciéndole afsi lugar para que cogiefle libremente 
el fruto de fu notable empeño.Luego que los Moros del Caftillo vieron acampa-
das las nuevas tropas perdieron la cfperanca de fer focorrÍdos,fe redujeron á ca-
pitular, y no aviendofclcs concedido los partidos que proponían, fe rindieron el 
dia íiguientc ^ dejándolos irlibresspero fin condición mas raVorablc,qucfacar ca-
da hombre vna ropa de veftir,y las mugeres dos.En efta forma fe apoderó D.Ro-
drigo de aquella fortalc?a,yteniendo perfecta tan dificultofaobra,efcrivióalRcy 
los fuccífos della,y embió á S.M.á Alonfo deCordova4criadofuyo,paraquc mas 
«Jifufamcnte los refirieííe, y folicitaífeelprelidio,baftimentos,y municionesnc-
ceííarios á la confervacíon de tan importante plaza. El Rey apreció defuerteefta 
noticia,que hizo merced al que fe la dio de IOTJ. mrs.de renta de por vida, ya D. 
Rodrigo,dicc fu Coionica,que hizo donación del quinto que le pertenecía en to-
da la preía,y le díó joo.valfallos en tierra dcAlcaráz,y 20[j.mrs.de juro.Pero me 
jor lo expreffatodo elalvalá que S.M. expidió en 20. de Diciembre de 1436. ai-
fignandole los dichos vaílallos.defpues de averíos eximido de la jurifdicionde la P R V E & A S 
t i iudad de Alcaráz:en que á\cc: Acatando los buenos férvidos que vos R o D R I G O ¡VI A N - Pa$* 3 ? 0 , 
KiC^vv. Comendador deSegura , fijo de P E R O M A N R I Q V E mi Adelantado Mayor delRerno 
de León y del mi Confejo,me avedes fecho, y/acedes de cada dia%y efilialmente «l/irvkio queme 
feci/íes quando ganají es para mi,de poder de ¡os Moros , tnemtgos de nu^ra Santa Fe Católica la 
Mi 
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miVilUde iJuefca.es mi merced, enmienda del/os, }pM facer merendé voskred^ $ «f» 
\oo.valfaihs.Por ende por lapvefenu vos fago mercetforpirode beredat, parajte.mprej.ama A 
%bsms Lugares llamados,Cenilla,y Mati^ 
Widkion civil, y criminal y mero,y mifi o imperio,vajfalus,y penas j calomsyrentas,? pecho *<y 
derecho*,¿tíi. Paramayor firmeza deftagracia , fe defpachó Previlegio rodado en 
Roa 16. de AbriLdclaño «guíente 1437.cn la forma que va en las pruebas; pero 
ninguna deftas Villas permaneció e-olos defendientes de D-. Rodrigo, porque él 
fe deshizo dcllas para librarfe de los grandes.ahogos en que fe vio defpues. 
Hizo ala Coronaiotr.o grande férvido el año 1436. porque aviendomoleftada 
muchecoh fus continuas entradas,las Villas de Galera , y Caftillcja, que eran de 
•Moros,obligóá fus moradores á entender» que les tenia favorable quehtafugc 
tarfeálRey,y vivir enfu obedÍencÍa}cbrnofeles"guardaflenlas libertadc$,y fian-
BifíJeD. q U C 2 a s ,quelos Reyes de Granada.V conviniendo en'efto con.D.RodrigoManri-
JmníLmo quc»eid :ióqucnta alRcy,recibió orden para perfeccionar el contrato, y recibir 
3.4. c.r6& . a q U e i i as jplazas,y todo lo executó-dichofamente» 
dúo 37. c. ' s U C cdió elsñofiguiente 1437. laprifiondel Adelantado ílrpadre , que causo 
1 73« los prandes males que en fu vida eícriVÍmos:ydicelaCoroníca del Rey ,que como 
nueftro D «Rodrigo no eftuvkfTe ala facón en la Cor té , le avilaron aquel contra-
tiempo fus hermanos Diega,y Pedro Manrique^ que vñidos ellos, y fus grandes 
deudos áíbikitar la libertad del Adeiantado,hkÍeron tal moción ,que fe vio ci 
Rey obligado á traer continuamente arj.lancas de guarda. Y aunque por entonces 
fe embarazo el rompimiento [ quedando el Adelantado en vna efpecie de deten-
ción muy ligerasy con la cfperanca de que tambiénfueífepor tiempo muylimita-
c!o;todoel fuego prorrumpió mas vorazmente quando aquel Grande fedifpufo 
la libertad el año 1438.}? jnntandoíe,par.afatisfacerIejtodos fus parientes, toma» 
ron las armas,conreíolucion de moderar el abfoiutO dominio queenelRey, y en 
fus pueblos tenia.el CondeftableD.Alvaro deLuna,aquien fe atribuyó la priíionsí 
En efte empeño íiguió á fu padre nueftro D.Rodrigo Manrique, y como el I11-* 
.FanteD.Enrique de Aragón,que entonces bolvió.áCaftilla,fedeclaraffe en aquel 
partido,y quiíietie lograr tan buena coyunturaiebolver á la poífefsion de fu Ma 
cftrazgo. de, Santíago sqüepor los movimientos pallados eftava en la adminiftra-
cion de D . Alvaro de Luha.encargó fu reftablecimiento á nueftro D.Rodrigo: y 
Crm.deD. cftandoen Renedo,Aldeade Valladolidá 3.de Mayo de 1439. le dio poder para 
Juan / / . q U C c n fu nombre continuaíTe la poffefsion del Maeftrazgo. En fuerea de lo qual, 




Zurita Án- aor de Fuenfalida, Apofentador Mayor del Rey,fu Alcalde Mayor, y AlcYvde de 
MU. 3 . i . Tolcdo-el qual le recibió en la Ciudad, con gran defplacer del Rey : y quando el 
14.Í. 58* Infante caminava para eftodefdc AvilaáToledo,dice la Coronica , q q e en Mof-
toles ie falieron á recibir Pedro de Ayala, hijo del referido Pedro López nuef-
U * W 4 O . Í . tro D.Rodrigo,y D.Gabriel ManrIqucComendadorMayordcCaftJlb,cona$o 
3°4* cavallos.y que le acompañaron haftaToledo. Defde allí paffaron eftos Señore-
con d Infante áValladolid, oarahallarfe en las bodas del Principe Don Enrique 
con la Infanta Dona Blanca de Navarra.quc fe celebraron el Jueves 15.de Scticm 
bre. f aunque elDomingo figuientc i 8.de aquel mes, avia de falir aquella Priu-
3 n P D J , C U M l ^ ' 3 n ° f e P U r 8 e g . C C U t a r P ° r l a 8 r a v c e n f e r m e d a d d e l A d c l a D -
P R V E B A S tadoD.Pedro Manrique , que falleció en la mifma Vil la el Miércoles 21, de Sc^ 
f. 2 5 9 . nembre, dejando a nueftro D . Rodrigóla Villa de Paredes dcNava , y los Ion. 
mrs.dcjuro de Nagera.por via de mayorazgo. 7 ü 
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hizo otra femcjantc ficfta el Rey D. ] uan de Navarra , á quien fe íiguió la Reyna 
Doña Blanca fu mugcr,y luego el infante D.Enrique , con la circunftancia de dif-
poner,quccneldiaqucle tocó mantuvieren los Cavallcrosdc: fu Caía vna jufta 
en arnés Real, que es como lo dice la Coronica , icnalando por fus mantenedores 
a D . G A B R I E L MANRIQVE Comendador Mayor deCaftiíla, nueftro D, Rodrigo , ' 
Comendador de Segura,que feguian al Infante, como íu Maeftre, D.Fernando de J . 
Gucvara.y Rodrigo Davalos.hijos del Condcftablc D.Ruy López Davalos, Lo- * >• 
renco Davalos fu nietOiCamarero del Infante, y García de Padilla, que defpues 
fue Maeftre de Calatrava. Huvo en eftajufta veinte y cinco aventureros , todos 
Señores de Cafas principales,que es lo que la Coronica llama Cavalieros de ef-
tado: fue muy celebre por todas fus circunftaneias: y aquella noche cenaron los 
Reyes, y Principes en la poíada del Infante i y efte Principé hizo vn obftentoío 
comblte a los luftadores. 
Tenia ya en efte tiempo D .Rodiígo Manrique la dignidad de Trece de Santia-
go*qué éstanpreheminente en aquella Orden,que precede átodos losComenda- RajesCm. 
dorcs,f\lcradclosmayOrcs,ydcbcintcrvciíircl que la tuviere en todos los ac- d e S a n t Í 4 g ¿ 
tos dé la Orden con el M-aeftre della, al quál pueden corregir , y remover ,íi lo . + 
necesitare: y eípecialmentedébeconcurrireii la elección del Maeftre,dondefolo T -
tienen voto los dos Prioresde Ücléssy S.Marcos,y los treceCavalleros ancianos, 
que deftinados para efto defdé la aprobación Apoíbiica de la Orden,dieron a efta 
dignidad el norab re de fu numero. Que D. Rodrigo la gózaííe ya, confta por va-
rios PreViíegios ,y Cartas,que fe concedieron en el CapituloGeneral que el Maef-
tré Infante D.Enrique celebróáen fu Convento de Uclés,el dia deN.Señora deSe-
tiembredé i^o.donde fué enmienda por él,vna vez Fernart Vázquez de Parada 
Comendador de Santa Cruz, y otra Alónfo Díaz de Coronado Comendador de 
Villafranca; íiendo Ío mifmo enmienda , que foftitutO delTrece por íu legitimo 
impedimento. Trece efta llamado D.Rodrigo éri el Previlegio que en Veles a i 3. 
del dicho mes de Setiembre fe libró por el Capitulo al Concejo dé Segura , con-
firmándole la exempeíon de dar poíadas á los Comendadores de aquella Villa : y 
aísi en otros inftrumentos qué la Orden condédió defpues; ¿ Í 4 -' 
A principios del año 1441 .fe declaró el Principe D.Enrique en la opinión de 
losGrandes que oborrécían con notable horror la vida,y la grandeza delCóndeí-
table D.Alvaro deLuná.ácuya autoridad featribuian los males prefentes : y co-
mo entonces cftuvieíTe el Condeftabíe en fu Villa de Efcalona.y ya los Grandes le 
huvieffen anunciado laguetra¿determÍnaron,en Árevalo,queel Almirante' D.Fa-
driqüe,D.AlonfoPimenteÍCÓndé de Benaventé,Pedro de Quiñones Merino Ma-
yor de Aftarias,y nueftro D.Rodrigo, paíTafTen al Reyno de Toledo con efte en-
careo, Pero antes que llegaren a Cafa-Rubios,el Condeftabíe, y el Arcobiipo de 
Toledo fu hermano fepufieron con 600. cavallos ala viftade aquella Villa, que 
era del Almirante, y fe aéercaron defpues dos leguas roas al camino de Segóvia* 
por donde venían; mas defpues de aver efperadolos vn dia,y vnanoche, fe retira-
rondel Condeftabíe á Maqueda,y eí Arcobiipo á Ylleicas,Villas luyas. Efta ifttfc Cron. <* D. 
cir aicancó en Guadarrama al Almirantc,D.Rodrigo Manrique, y los demás Sé- JuauII.am 
ñores.que fentidos de fu dilación, émbiaron defde allí al Condeftabíe yn Faraute 41 ...8.9. 
ofreciéndole labatallaen cí mifmofitio en que los avia efperado;pero efeu andofe 1 o.> 11. 
él con la feparacion de íü hermano,r éfpondió:quc fi tanta gana teman de llegar á Zurita An. 
las manos, el fé la cumpliría,fi feñalaífen lugár,y tiempo. Afsigníron eftos Seno- f0.3J.x5. 
res el lüeves z.deMarco.para combatirle á la viftádc Maquedaiy aunque el Con- ^ . 7 . 
deftable pidió.que el plazo fe dilataífe hafta el Sábado íiguiente,para poderfe vnir 
con el Arcobifpo;ellos dÍgeron,que pues en íu aufe'ncia avia hollado al Almiran-
tefutierradeCafa-Rubios,querian en prefenciaíUya hollar también fu tierra de 
Maqueda,y darle la batalla ,íi falíeffe a defender felo .Y de hecho íe pufieron al &ffi 
mino feñalado .cerca de la Villa, y eftuvieron aíli quatro dias, talando , y deftru-
yendo fus campos,hafta que viendo que el Condeftabíe no fe movía , alojaron eri 
Ricní'alida,Portiüo,y Novés,Lugares inmediatos á Maqueda : y dos dias defpues 
fe 
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rcdividiefon,paffa^^ 
con el grucíío de las tropas,y el Almirante^ Conde dcBcnavcnce, llevarte 200. 
cavallos á Toledo5donde los efperava el IntantcD.Ennquc. 
que 
Ylleícko* ~-*.. 
Crtfn it D do, conY^anCaVrí-llo de Toledo Adelantado de Cacorla, 500. cavallos, y alguna 
Z/tan II ' Infanteria.Y aviendole ocupado los Lugares cercanos h á fin de quitarle los baíli-
*m ±1 c mcntos.difponian introduciríe en la Villa por tratado .quando prevenido el Ar-
" *' cobifpo,la defaroparó la noche del Sábado 18.de Marco,y fe aííeguró en Madrid* 
ím que el Infante,y los demás Señores , que avifadós de fu fuga le íiguieron; pu~ 
dieílen loprar mas que la ocupación de mucha parte de fu bagage, y apoderarfe 
luego de Ylleícas» 
Pufiéronfe el tnifmo año las diferencias de ios Grandes con el Condeílable, y 
fus parciales,;! la determinación de la Reyna,el Principe , el Almirante , y Conde 
de Alva,cuyafentencia pronunciada en 5. de julio, apartó al Condenable de la 
Cortccomo lo eferivímos en él cap.IV. del Hb.VIII.donde fe obfervó aver fide» 
D.Rodrigo Manrique vno de los Señor es,que con licencia del Rey,dieron fegun-
dad álaspcrfonasjEftidoSjy Cafas del Condeftable*y Arcobifpo, y la recibieron 
dcllóSjgiíardandofe íiempre los capítulos de la fentericia. Y allí obícrvamos tam-
bién la diferencia que ay entre losfellos de nueftro D.Rodrigo,y del Adelantado 
D.Diego GomezManrique fuhermanOjporque aquel, como de cabera de la fami-
lia tiene las'Galderas puras deLara,y el deD.Rodrigo eftá orlado con quatroCafti-* 
líos, y quatro Leones , en calidad de fegundo , y en mentori&del Duque de Bena-
Vente fu abuelo. 
Sin embargo defta concordiajbolvieron a contender con igual vigor las dos par-
cialidades el año figuiente 1442.permaneciendo D. Rodrigo en la de los Grandes 
con la mifma conftancia : y afsi ,como Pedro de Acuña Señor de Dueñas ,Guar-
CtúúJe D* damayor del Rey*que era deudo,y grande amigo del Condenable , tuvieííe por el 
fémlLáfo algunas inteligencias contra el Rey de Kavarra,Infante D.Enrique, y Almirante* 
4**<f. 34. y efte fupieííe>queaquel Cavallero paffavaincógnito á Dueñas,hizo que D .Enri-
que Enriqüezfu hermano,y nueftro D.Rodrigo Manrique fu fobrino íe apoderaf-
£en en el camino de fu perfona, y ellos lo egecutaron , y eftuvo algunos dias preío 
en el Caftillo de Ureña» 
Facción masfangrienta fe ofreció á D.Rodrígo el año 1443 • porque ta muerte 
de D.Luis de Cuzman Maeftre de Cahtrava.no fdlo introdujo grande inquietud 
en aquella Ordenarlo pudo excitar todos los aféelos parciales de Caftilla. Aun 
antes que llegaííe el fallecimiento del Maeftre intentó ocupar las fortalezas de la 
Orden el Comendador Mayor D.Juan Ramírez de Guarnan , que le quería fucc-
der en ei Maeftrazgo:y como para ¿{^favorecido del Infante D.Ennque,entraf~ 
Í3 armado en el Campo deCalatrava,ie le opuío,Íe venció,y prendióD.Fernanda 
de Padilla Clavero de lá Ordeii,á cuyo cargo eftavá fu govierno, por la grave en-
fermedad del Maeftre,y a quien luego que falleció aquel Prelado , pufo la Orden* 
en fu lugar,por elección legitima.y canónica.Qucria el Rey que fuelle ele&oMaef 
tre D« Alonfo de Aragón fu fobrino, hijo natural del Rey de Navarra j y á eñe fin 
hizo con los Comendadores de Calatrava varias diligencias, que invtilizaron la 
jufticia,y el valor del Clavero,hafta que S.M.cometió al Infante D. Enrique, y á 
nueftro D. Rodrigo la cxccucion de fu voluntad. Porque no queriendo los Co-
mendadores repugnar vna eleccion.no folo jufta,y verdadérrimo favorecida del 
Principe D. Enrique el Almirante , los Condes de Haro , y Alva de Tormes , y 
pues; con que pudo cumpíufc el güito del Rey eñla deccioninjuík d c U H o X t 
deNavarra. ' ; 
En 
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En eíta comisión de reducir el Maeftrazgotocóa nucftroD. Rodrigo aquella 
Piovintia,que la Orden de Calatrava tiene en Andalucía , y,e¡ a entonces mucho 
mas dilatada,pero no fue tan favorable el fuceífo >como en la Mancha .Juan de Üuz . 
man I.Señor de la Algava,hijo del difunto Macftre D,Luis,tenia á devoción del>. 
Fernandode Padilla,las Villas de Marros, Arjona, Porcuna , y otras fortaleza;; de 
la Ordcn,y ordenando el Rey á náeftro D.Rodi igo que las ocupalfe,quiío,que to-
das las Ciudades de Andalucía le-acudicíTen : y como cxpréífa Argots , le nlandó, 
que íe apoderarle de Baeza; aunque no lo pudo cgecntar, por ú parentesco que le . ..,. 
conocían con Men Rodríguez de Benavidcs Señor de Santíftcvan, de quien aque-
lla eiudad,ácauía de fus vandos,tenia grandesrecelos. En Andujar fueí) Jlodri. Cron,deJ>¿ 
go admitido mas libíeittente,yíalieodo deaquellaCiudadcon joo.cavaliosabuí- 7Han ^' 
car áJuandeGuzman,quecon igual numero íalió de Arjonaaencontraile, íedie- mo^i.cafi 
ron en el Lugar llamado Hardbn,cerca de Jaén, tan reñida batalla , que murieron 44- • 
de vna,y otra parte muchos Cavalleros¿y entre ellbs el famofo j uan de Merlo Se- ^gote No¿. 
ñor de ValdenebrOjtan conocido por íus proezas en las juilas ,. y Cávallcrias de *^ l***C0f* 
aquel tiempo. Y fin embargo de que nueftro D.Rodrigo hizo en eíta ocalion todo 245 «247« 
el esfuerco que avia acreditado en tantas \ no bailó á impedir que fus tropas fucí- R^Cron*. 
ícn deshechai>,y el campo qlíedaííe por el Señor de la Algava. $ GéluWM 
Hallárnosle en la Frontera a principios del año ííguiente i „¡44.quandoMenRo- ***>c* 34* 
drigutz de Be navides Señor de Santiítevan del Puerto \ y fu hermano Manuel de 
Benavides,anvbos primos hermanos del Adelantado fu padre, tenían entre si difi& 
rcnciaíbbrclasVillasdc3avalqumto,Efpeluy,Eftiviel,yéntoíilIa,yToiTésdéJaen¿ 
'•Yavichdofe comprometido en el arbitrio de D. Gonzalo de Züñiga Óbífpo de 
]aen,y denueftio DiRodrigo:los dos .por fentenda que pronunciaren en aquella 
Ciudad a ty,áe Enero de 1.444.ante Pedro Alfonío de Paredes Eicrivano de Cá-
mara del Rey¿diesonáManuel deBenavides las Villas dcjavalquinto, Eftiviel, y 
la Ventofiila.y a Men Rodríguez la Villa de Efpeluy ¿Rolda de MengÍvar,yTorres ?¡v[j!fí\ * 
dcJaen.Con que ceísó la contienda. 1 . ' / M&wor. del 
En aquel año5yel ííguiente bolvierbri elRey deNavarra,ylosGrandes á tornar las , Ue 
armas contra eíCondettableD; Alvaro deLunajfiernpie igualmente favorecido t¡§l ^üm/¿t¡va^ 
Rey,yD.Rodrigo losíiguióconlaantiguafinezajhofblopor éUrrpeño Vácentrai f°'M *7« 
doduiopor el nuevo vínculo de aver cafado aquéllos dbiPrincipes cenhijá delAí-
mirarítej y con hermana del Conde dé Benaven te,rmbas primas h er manas dé Don 
Rodrigo,fegun dejamos dicho. Hallófecori el Rey deNavarra^y el lnlantc, quah-
do entraron por fuerca en Olmedo el año 1445. creyendo tenéf muy vecinas las 
tropas del Almirante,Conde de Behavente,y Otros Señores; pero como no fuce-
diefíc aísi,y el Rey íe acercarle con confdei able Exéi ciro ; lu vo de paííar D. Ro-drigo en bufea de los aliados para íolkkar elibeono.Y dice la C.oionica,que h|. ¿¿¿i ag$, 
zotales mirandas al Amiraute ludo que en breves días le cc-ndujbá.Olmedo , y %¿ J T r* 
<• 
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Rey alaviíladeQlmedo,y ambosExercitos.cn refólucioh de Combatir , íe cchfi-
neron nuevamente aquellos ti atados,y medios de paz,que tantas veces avian üáo 
invti¡es:y por vltimo,elMiércoles i^.dcMayble dieren íañgrientabatallaren tát 
defgracia delpaitldo de losCí andes.quc fueren déihechbs íus eíquadronesunuér 
tos,y heridos muchbs Cavalleros: préíbs.el Almirantc,D.Enriquefu hetñuino,eí 
Conde deCaíiio,D.PcdrodeSancoval fu bijo,elConce deMedina- C cli^elScñoidd 
LuhaiFcrnafido dcQuif.ones íu hermar.b,y otrbsCapitanes:y fe perdieron,con elde 
nucftroD .Rodrigo, losEftandartts del IniantcD.Eíiriquc3el Almirante, Ccnde de; 
Benavente,yD.EmiqueEniiquez;ElRey deNavaná,yél Infante fe refugiaion tnOÍ 
mcdo,y inmediatamente paílaroh aAragon,donde el Infante acabo íus dias,por la 
irtalaanracibnde vnaheiida,que combatiendo íceibíb envna mah6.ElAlmÍranre,y 
el Señor deLnna,que recuperaron mañóíamente la libertad, fe encaminaron con el 
leñor de Bci langa a la Frontera deNavana, y a ellos, y al Conde de Baiavente 
'Tfm.2, T. aíTc| 
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eran de D Seguró en fu Villa de Navavrctc el Adelantado Don Diego Gómez Manrique. 
ZnUaño Y nScftroD RodrigoManriquc.DiegodcBenavidcs.ycicrtosCcmcndadorcs de 
{ Lo la Orden de Santiago,fe retiraron aceleradamente a fus tierras, eguidos de la Ca~ 
? 5 / i? v»ller¡adclRcy,dcquiCnnopudicronlibraríubagagc,niU.Rodngo la ocupa-
• J /" \ 7 * 11 
f"*1 f*" C I°Lucao que fedilato la noticia de la vacante del Macftrazgo de Santíago,por el 
niel * fallecimiento del Infante D.Hnrique, mandócl Rey, que los Priores, y Treces de 
GarLt. aquella Orden fe congregaren en Avila, para que fucile e edo Macftrc p . Alvaro 
7 de Lüna,cortto fe egecutó ,íin embargo de no íer perfema de aquella profcfsion , y 
fíue folo aviatomado el Abito para poder obtener tan grande dignidad. Nueltro 
D.Rodrigo fue,como los otros Treces, convocado en efte Capitulo jpero noíolo 
fe efeusó de concurrir en él,fmo le eferivió las caufas, porque aquella elección era 
nula,yopuefta á los fagradosCanonesmo quilo reconocer áD.AivaroporMadkre, 
yparaque fu repugnancia,yopoficion no fe quedaííe en las palabras,ocupó muchas 
€rmJelR.e¿ villas de laOrden,y clara,y abiertamente fe expufo á defenderlas,hafta que en ella 
Mjg*&%f> fauvieííe Prelado canónicamente ele&o. Refolucion tal» que aun parecería ardef-
^3* gada,y peligrofasquando el partido de los Grandes no eftuvicífe tandefeaecido, 
y elLOndcftable enel mayor colmo de fu fortuna.Pero lin embargo de la ni áx ca-
yunturA.,fu Valor,y fu autor Ídad,confervaron efte empeño en tanto vigor,quc quan 
Cron.é Ú. do el año íiguiente s qq6>k hicieron en Madrigal á 14.de Mayo,enti e el Rey ,y el 
judílLañé PnncipeD.Enrique fu hijo,aqúelios capitulos,que avian de reglar losdefordenes 
4¿. ¿.9^* palTados,y reftituir á ambos Principes la entera conformidad, que la jufticia, y la 
Zuíiu tm razón pedíanle eft¡puló,quc dando áD.Rodrigo juila recompenfa por fu Villa de 
x.Li^^ap.Paredessentregaffetodo lo que avia ocupado del Maeftrazgo,fuera de fus Enco-
bo, telendas , y la de fu hijo, haciendo por las fortalezas dellas el pleyto hómenage 
acoíiurribrado,y reconociendo por fu Maeftre á D.Alvaro de Luna,fegun elcftilo 
"PRVfifiAS ^ e la Orden.Qüefítuvieíle algunas exempcionesdelPapa,fe leguardaífetl :y que 
tai a íii boluiendole el Rey a fu graciaje FueíTen reftituydos todos fus bienes. Conque fe 
* • * * * * afianza quanto pudo la autoridad de D.Rodrigo hacer recomendable fu empeño, 
pues en auíencia íuya,y fin fu poder íecapitulava tan á favor de fus íntereííes. 
Sin embargo defta capitulación detuvo D.Rodrigo las fortalezas que avia ocu-
pado.:y declaró,que por fu dignidad,fu ancianía, y fus férvidos ala Orden , tenia 
claros derechos al Maeftrázgo.-conqueno folo fe pufo mas diftame de reconocer 
á D.Alvaro,pero inmediatamente tomó el nombrc,y infignias de Maeítre de San-
ttagojporquc el ReyD.AlonfoV.de Aragón le obtuvo del Pontífice Eugenio .IV. 
la preíentacion , y collación de aquella dignidad , fin embargo de la elección de 
D. Alvaro.La Coronica del Rey dicesque aquel «Principe le embió efta noticia pa-
ra quedefde allí adelante fe pudieííe llamar Maeftrejpcro Zurita da feñas, quando 
Cron.de D. lo rcfiere,deque yayfava aquel titulo por eleccion,y que el Pontífice no hizo mas 
JuanlLañú que aprobarla,yafsi dice: EneJtetiemp&RoDKiGó MA-NRIQVE Comendador de Segura* 
46. c.99» CM "favor del Rey de Aragón ¡buvo confirmación del Papa pava la elección que fe bizodíipar* 
An. de Ara- Mdefire deSantiago-, f comento a apoderar/e de algunas fuer vas y Villas del Maeftrazgo. 
gon » .$ . / . Sucedia.cftó a fines del año 1 4 4 7 . y no folo'í e aplicava D.RodrÍ°o,ayudado de 
15.^.53 Io^enorcsdeVillazopeque,y Amayuelas, fushermanos,á ocupadas fortalezas 
dej Macftrazgo en el Campo de Montiei, y Reyno de Murcia 5 pero en la Corte 
íolicitava , que el Principe Don Enrique , y Don Juan Pacheco Marques de V i -
llena , lu gran favorecido , apoyaffen fu nueva dignidad. Mas aunque en cfto tu-
ve»hrgos ofrecimientos, los efedos fueron muy deíigualcs.-porquc no íolo no re-
cib c, ocorro a guno.pcro ni aun fe pudo embaucar que elCondefbblehicieiTe al 
d £ 5 * Z 7 f ' T d e b P r d c n * » e m b i a í í * á C w h a alObifpoDXope 
D terí ^ a q U d l a C i U d a d a l S c ñ o r d e CañeteXuegro de nueftío 
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Cuenca nn fue torio el que el Condenable efperava, pues aunque el Obifpo fe 
apoderó de U Ciudad , nunca pudo Tacar el GaíHliode la poffefsion del S'efíói de 
Cañete: mas el Manfcal, y los Comendadores, lograron mejor fu defigmo , ocu-
pando todas las Villas abiertas que D.Rodrigo poíTehde la Orden prendiendo 
treinta Efcuderosfuyos,y tomándole,por combátela Villa de Si\es,y las fortale-
zas de Alhanlbra,y Yeftccon que adelantaron mucho por aquella parte la obediea 
cía dcD. Alvaro de Luna. 
Eftosbuertós fuccüos pufieron al Manfcal D. Diego Fernandez,en efperartCa de 
perfeccionar fu encargb;perbeomo la fortuna fea jornalera , conoció pocos días 
dcfpues.que le era mas dificultofo.porque intentando ocupar, por trato doble, la 
Villa de Hornós,cuyós moradores eran muy afe&os á iiueftroD.Rodrigo,y tenían 
guarnición íuya,fue efte avifado por ellos del deíigníó del Manfcal, y continúan-
cfofe caútelófaméntc el tratado \ fe acercó aquel Grande cOrifus tropas á la Villa, 
f por conféntirhiento de los que creía fus f>arciales,éfcaló vha noche la muralla, y 
introdujo por cllacincuentahombres,paráque tomaíTen las puertas. En cftáfor- Cmn¡CA % 
ma tenia ya por íegura la Ocupación* quand'o D. Rodrigo \ que con 150. cavallos Djuan yfi 
cftava oculto ch la Villa¿dandó ímprovifamenté eh los cincuenta hombres, los hl- áfio^6me^ 
20 prifioí1érbs,fín reíiftencia fuya: y como el Señor de Villazbpeque j1u herrrtanoj g g 
embiftieffe ai mifrao tiempo con cien hombres de armas al Marifcalsfue deshecha, R a d e s C r m 
rtndida,y puéftaen fuga toda fu gente:y élhuvierá quedado prifionerolfi las ofér á e S 4 n t i a g ¿ 
tas que hizo á Vn EfcUdcro de D.Rodrigo,nd lehüvieííéñ puefto en feguridad. ^ . ^ - S 
Avíate confederado eftrcchamehteD.Rodrigo con las Ciudades de Murcia ff; ¿^ -
Lorca,ytenia á fu devoción muchospueblos de aqüelReyho¿porque fé avíah decía 
radoporélMofenDiegoFajardóScñordcPelope,yBenidorme}AlfonfoFa)árdoSc-
ñordeMula,D.AlonfoEnr?quez,SanchoGdn5alezcleArrbniz,ybtrosCavallerOsde 
mucha autoridad. Porefto tueprecifo queelRey embiaíTemas tropas en fu bpo-
íiciori: y afsi hallambs.que al principio del ano i448.1ehacian U guerra el Marif-
nal D.Diego Fernández de Cordovd3D.Diego de Cbmontes Obiípd de Cártage-
na,e'l Adelantado de Murcia D.Pedrb Fajardo , D.Fernando de Caítrb Señor de 
Caftroverde,y Alonfo de Zayás,que tenían fúflacade armas ért Molináfécá,y de-
bían de fer fangrientas las fácciones>pues de Común acuerdo fe redügerori áefta-
blcccrvna tregua dé 2b.ctias,quc fe avían de contar defdc 26.deAbrildec448.Pa 
ra efto ehiblób. Rodrigo el mifmb día vná eferitura ál Mafifcal, en que dice, que p R V ¿ g A | 
por férvido de Dios¿y del Rey,f por elbien,y prbvechb déla Ciudad de Murcia, ^•< g 
y de tbdás las Cludádes,VÍlÍas,y Lugares defüRcyno,él,y Gbmez,yGarciaMaii- f &m * *" 
rique fus hermanos,y Mofen DiegoFajárdo,Alfon Fajárdb,ySahchoGohcale¿ de 
Arroniz,por el!os,y por tbdbs lbsCavaíleros,y perforias de fu opinibh,conveniari 
en eítar cilla dicha tregua con clMarifcaljGbifpbíAdclantadOjD.Fernando de Caf 
tro, Alfoufo de ¿ay as ¿y todos los otros de fu feqiiitó: de forma, que nírigurtb de-
líos pudíeífe ir eh aquél térmirtb á Murciamí á fu guerta, ni áLorcá, ni a las otras 
.Villas,que ferian á D.Rodrigb,fin licenda,y falvo eondüto füyojnifustrbpa^y 
parciales pudicflen ir á Molina,ni á los Lugares que eííavatl pdr el Manfcal, y fus 
compañeros,fin otra igual licehCia,y falvo conduto del fuíódichoj Que los que lo 
contrario hicleííen¿quedaífen priííoneros de buena guerra; falvo fí camírtaíTen vía 
reda por losLugarcsqueallí fe feñalari.QuedUrante eldidlo terminólo feháría de 
vna á otra parte hoftilidadmi guerra ,ni les feria permitido acetar trato alguno pa* 
ra la ocupación de qttalquier fortaleza.]uro D.Rodrigd éfta efcrittira,y la firrrló,y 
íclló:y también la juraroñ,y firmaron fus hermanos.y Mofen DiegoFajardosySan 
choGonCalezdc Arroniz,por sí,y en nombre de la Ciudad de Murcia,y Villa de 
Lorca,y por AlfonFajardo,y D. Alonfo Enriquez,que no eftavan prefcntes:y to-
doshicicronpleytOhomenáge,al fuero de Efpaña.en manos de IñígoDavalos Co~: 
mendadordcYefte , Cavalíero hijodalgo. Eftá nombrado en ella i D . RODRIGO 
M A N M Q V E Maeflre de la Orden de la Caballería dé Santiago .Llama alMarifca! -.DiegoFer- p R V E B M 
riandez de Cordova Mari/caí de Cajlilla, nuejlro Primo Señor. Y en íu fello vemos las Cal- ^» ¿ ^ 
aeras de Lara,con orla de Caftfllos,y Leones. •' 
La mifmá turbación con que íaOrden deSantiago eftíivá agitadá.aflígiatamblert 
todas las otras partes de la Monarquía CafteUana . porque no queriendofe los 
Tw».a< F * Gran-, 
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Grandes apartar de la impaciencia que los ócafionava eldemafíadó poder de el 
Condcílable, continuavanfiemprc los tratados de fu dcílruicion , y él cüydava 
igualmente de fu feguridad.Por eftos recelos fucrenprefos en la viípera de laiíeí¿ 
¿ J f i / l í t L . c « « M ^ i m4fttírt»nA-rAA8).Ífir« Condes de Benavente, v Alva dé 
Ton 
nes Señor de Luna,y 
fen deltnifmo lazo el Almira'nte,y el Conde de C aítro, que paliaron a aíleguraríc 
á Zaragoza. Alli,con di&amen delRey de Navarra,fe refólvió}que el Almirante,/ 
D .Garda de Toledo fu yerno,prirnQgenito del Condede A l v a , paíTaíTen a Italia, 
para aíTeguraríe en el remedio de las cofas de Caftilla,las aísiftencias del ReyD.ori.' 
Alonio V .de Aragón-.y como D.Garcia deToledo tuvieííe á fu orden el Adelan-
tamiento áeCacorla»y las fortalezas de Cacorla,Azñatorafe,Vilianueva,laTorrc 
del Becerro,y otras,que eran de aquel territoriOjy retenia el Conde fu padre def-
de que por gracia de D .Gutierre fu t io Arcobifpo de Toledo , fue Adelantado de 
rj * t Caloría-:fin embargo deque DvGarcia las avia entregado á Alonfo deHerrera Ca-
W« ,° vallero deíuCafa.quifo dejarlas en mayor feguridad,ypara efto,diceZurita:Ate/ji 
gmto. 3. • emr¿^4r^ue¡¡as^¿rta¡ezá^i)ON RODRIGÓMhNkíc^vE^uelUníavaMaeJlre de la tito-
M'c M5 VAilerja¿e$an¿iago;ffutiKo:miendóconfa khacergracta ,'re-* 
cibiYiade Alonfo de Herrera aquellasfortakzas^dtaqttefudieffe hacer deltas paz ty guerra af» 
\ voluntad, teniéndolas por ú Condetf acogerle en ellas ¿efl ande énfuliberUd.Y defpues di ce,quc 
aviendo el Almirante convenido con el Rey de Aragon,fobre fu venida á Efpaña, 
y el favor que avia de dar a los Grandes,embió aquel Principe á PédroHuñezCa-
becadeyacaSeñ^rdeCalanda,paiaquehkieírefaber aquel tratado á los alia-
dos,íiendo clíegundode losque nombra el Maeftre D.Rodrigó Manrique. 
, A l raifmo tiempo teníanlos Reyes de Aragón, y Navarra grandes inteligencias, 
para ocupar las Ciudades de NÍurcÍa,y Guenca:y lo qué tocava á Murcia, fe mira-
va con talfegüridad •>que deftino el Rey de Aragón tropas para guarnecerla, y¡ 
queria,que aquella Ciudad,y fu frontera éílu Vieífen a cargo de núcílro D . Rodri-
go Manrique. Adelantófe mucho eltratado,pór la cruel guerra que hacían á aque* 
lia Ciudad el Óbifpó de Cartagena,ei Adelantado D.Pedro Fajardo, y Doña Ma-
ría de Quefadafu madre,que defendían la parcialidad del Cortdeftable ,honeftada 
con el férvido del Rey. Por lo quaí acudió la Ciudad al Rey de Navarra jpara quó 
en nombre del de Aragón lafavorecieífe , y por medió de Moíen Diego Fajardo 
Regidor delÍa,capituláronconaquelPrincipe:Que elRey fu hermano,y cl,y Dort 
Rodrigo Manrique Maeftre de Santiago,y el Conde dé Caftro, y los otros Gran-
des Caftellanos, de quien elRey de Navarra tenia pó der, darían todo favor , y 
ZarM An\ ayuda^ara la defenfa,y amparó delaCiudad^endo fiempre guardada paralaCó--' 
to.$./. 15. roña Real de Caftilla.Quefe extinguiríael oficio de Adelantado de Murcia , y fc-
eapi$$. rianen la deftruicion del Adelantado D.PedrOj y délnombre de Fajardo, y de él 
Obifpodé Cartagena, y fus aliados: y que fin confentimiento de la Ciudad no fe-
rian lueltos Sancho Gortéalez dé Aríroniz , y Pedro Goncalez fu hermanó. Para 
fegüridad de todo lo qual,hizo elRey de Navarra pleyto homenage en manos de 
D.Juan Ruiz de Corella,y ofrecióique entregaría confirmación délRey fu herma-
nOiy.delAlmiranteD.Fádrique^aeítréDiRodrigoManriquejyCondedcCaítro. 
En efía forma fe iban cada dia encendiendo mas los animos,y aviendo buelto a 
Caftilla el Almirante D.Fadrique i y difpuefto , que el Principe D> Enrique fe i n -
cluyela en el partido de los Grándes.para dar libertad á los préfós, y deshacer la 
potencia del Condenable: fe congregó en Coruña.Villa de Pedro López de Padi-
l la , vna conferencia general, donde fe reglaíTen las futuras operaciones, A l l i con-
curneronen 26.de]uliode 1449. el Principe , el Marques de Viltena,por s l .y" ' 
Cron.de D. en nombre deD. Pedro Girón,fu hermano , Maeftre de Calatrava : el Almirante, 
JuanlLaño por si, y en nombre de Rey de Navarra: el Conde de Haro, y el Marqués dé San -
4P. . . 118 tillana,por ellos.y por los Grandes prefps.y aufentes: y nueftro D , Rodrigo Man--
Zurita An. que el Princ,pe,el Conde deHaro.y el Marques de Sa.itillana , cumplieron e n M 
to. 3./. x 5 • n*M& > f ^íconhanca que avia entre vnos, y otros,era tal.que hizo perde, invti t 
caM6. mente cltiempo, y la prevención. V 
Ha-
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Hallamos memoria delMaeftrcD.RodrigoManrique en la confederación qtíc eri 
Í J .deO&ubre de 145 o,hicieron entre si,contra todas las períbnas del Mundo los 
Marqucfcs de Santillana.y Villena.y el Conde de Plafencía, en que anularon to* 
das las antiguas alianzas íuyas;exccptuando por todos ai Principe,y alArcobifpo 
de Toledo D.Alonfo Carrillo.Defpucs de los quales,cada vno de aquellosGran-
des exceptúa fus aliados, áfaber : el Marques de Viüena, al Maeftre D. Rodrigo 
Manrique (afta le llama) ai Gbiípo de Avila D. Alonfo de FonfeCa; y á Rodr igo 
Portocarrero: el Marques de Santillana áD.Gañón déla Cerda Conde de Medi-
na*-Celi,y áD.Pedro de Velafco,hijo del CondedeHato,y áPer Atan dé Ribera 
Adelantado Mayor de Anda-lucia , fus yernos: y el Conde de Plaíencia exceptuó 
jfolo al Gbiípo de Jaén, y á los Marifcales Sancho Dcftuñiga, y Iñigo Qrtiz Deftu-
Biga fus hermanos, como parece por laefcrituráque eftá original en el Archivo 
delInfantado.Y el mifmo año,¿i 20.deNoviembre,le hallamos en fuVülade laPa-
rriila,quando aprobó la eferitura que 330. del antecedente mes otorgaron, en 
nombre del Rey de Navarra,y fuyo,el Almirante D.Fadrique í u tÍo,y)nan Furta-
do dcMendóza fu cufiado,ennombre del Señor deCañetefupadrefconfedera.ndo-
íe,y vniendofe con Lope de Alarcón Señor deZafrasDoñaConftaneaBarbafu mu-
ger,y Diego de Alarcón fu hijo mayor , para ayudarle, y defenderfe contra todas 
}asperfonasdelMundo,en la forma ,y con las condiciones expreííadas etiétiríf-
trumento que eftampó D.Antonio Suarez de Alarcón en lasRelaCiOnesde fuCafáy Relaácnei 
aunque con la equivocación de llamarle vna vez CondeD.RodrigoManrique,dohde co- ¿e ^}arc¡)n, 
rno en las otras partes dice Maeftre D.Rodrigo Manrique', comofe juftifka de que aun ¿pend. efc 
tío tenia otra dignidad,fcgun veremos luego; 1: 'ctitwaiá.k 
En el año íiguíente r.45 1 .oeaiionó éh Aragón fangrientos vandos el cifma que 
en la Orden de Santiago fe padecía por los dos Maeíires D.Rodrigo Manrique, y 
p . Alvaro de Luna:porqueíiendo D.Rodrigó obedecido por Verdadero Maeftre 
en los Reynos de aquélla CórtHiajD.Alvaro avia dado las Encomiendas de Mon-
tálvanjEnguera,Muíerós,Viilajoyoía,y Valdeorcheta aD.jayrneÜeLüna íupri-
Ibo,Señor de Yliueca,yGotor,que era Vno de los feñaladosÉicoshombres deAra-
gon¿y por cuya autoridad creyó, facar de la obediencia deD -Rodrigó aqticllásEh-
coniíendas.PerocomóAntoniodeOlcina lashuvieíleobtenidódelPápa,yeiMaeftrc 
DJiodrigo lo r.uvielTeporbien,elReyD.AlonfoV. mandó dar lapoíTeísion alOlcina, Zúrité \É¡k 
comoá verdaderoComendadoijcanonicamente proveidopor el legiumoMaeftre.. tom.^j.i^ 
. En el mifmo tiempo fabemos que elMacílre avia tenido alguna diferencia coiiD. cap.6$: 
ÁlonfoEnriqúeZ deÑüruena fuprimojperó ya fe avia fenecido en zy.deAgoító de 
145 i .porque elle dia,eítando los dos en ZafraJLugar de tierra de Cuenca ¿ hicie-
ron confederación con Lope de Alarcón Señor de aquellaVÍlla,obligandofe cadát 
vno aguardar la honra * y éftádo del otro-.y eiMaeírre^á guarnecer,y municionar 
Jas fortalezas de aquellos Cavalleros.QuÍeren,que (i en efta alianza huvieile en lo 
futuro alguna qüiebra,como entre el Maefíre¿y D.Alonfo Ehriquez la avia ávido* 
quedaffe fu compoficion,y ajiifte al arbitrio del que de los tres no conteridieiíe.Y , «i 
para Icgurldad de todo eír.o,hicierón pleyto llomenage en manos deLorencó Suá- ^end'. y* 
rezde FigueioaCavallerohombre hijodalgójfegunparece por la copia que pu- cutur't^í. 
blicó defta eferitúra D.António Suarez de Álarcóh, donde la circunftancia de lla-
mar a D.Rodrigo Conde de Paredes nos hace dudar la certidumbre de la fecha, Ó 
entender,que no eftábien copiado aquel inftrumento. , 
Defcava mucho elCondeííable D.Alvaro dcLuná adquirir la amiftad deD.Ro-' 
<3rigo,no folo para quitar a fus enemigos tan grande parcial,íin,o para gozar ente-
ramente clMaeílrazgo deSanciago, en que no tenia otra opoíicion. Y valiéndole a 
efíe fin de perfonas de la confíanca dcD.Rodrigo,yofreciendole la gracia delRey, 
la reftitucion defuEftadó deParedes,y que feria aquella Villa eregídáenCondadó 
perpetuo para cLyfus fiiceíiores.-hallóD.Rodrigo,que le tenia buena cuenta renun-
ciar el derecho litigiofo del Maeítrazgó, por reíhbleccrfe pacificamente en fu 
patrimonio, bolver a la gracia de fu Soberano, y dejar áfus defcendientesvni 
dignidad perpetua en lugar de otra, que por fu naturaleza era fincapiz de la ftf-
«efsion hereditaria. Y afsiconvino en las mítandasde D.Alvaro, le reconoció por 
Tíw.a. J í veN 
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verdadero Macílre>renunciando a fu favor todos fus derechos, hizo juramento, y 
pleytohomenagedeferviralReybien,y fielmente contrai todas lasperíonasdel 
Mundo-y S.M.enfatisfacion de todo eíto,lc remitió .y perdono lascólas palladas, 
íe reftituyó.y mandó entregar ja Villa de Paredes de Nava,con fu ticrra,vauaUos, 
jufticia,juf Íídkion,rcntas,pccho 5,y derechos,fin embargo de qualquicr merced, 
donacion,óíecreítaciou,quchuviefíc echo della.ü de alguna partcryquiio que la tu 
viefle de allí adelante,con el titulo deCondado,y que fe llamaffe.y nombrailc: ü . 
RoDRiGoMANRic^ECoNDEDBPAREDBS.ydefpuesdéUusdcícendKntcsperpc 
tuamcnte,para fiempre jamás-,gozando todas las honras,prchcmincncias,yprcrro-
gativas,deque gozavan,y debían gozarlos otrosCondcs de fus Rey nos,por razón 
del dicho titulo,y dignidad. Para entera firmeza, y feguridad de todo efto , dio 5. 
M.fu fe Real ,y hizo juramento áDíos,y áSanta María, ávnafcñal de Cruz, y a las 
palabras délos SantosEvangelios,quc con fus manos tocó,dc que no folo lo guar-
daría^ mandarla guardar inviolablemcntc,íino que no confentiría que en ningún 
I R V E B AS t i e i f l j p 0 r a l g u n a raanera,pcrfona alguna le fucíTe contra cita merced: de que 
ftg. ^ ^ f c i e c | e f p . ! C ' n o c a r t á c n toda forma en Ocafiaá io .dcMayodc 1452. firmada de 
^ 4 ^ ^ 7 * S , M , y refrendada del Doa.FernandoDiaz• deToledoíuOydor,y Refrendario. 
,: En eña forma entro D.Rodrigo á gozar los honores de la grandeza,vnidosá la 
dignidad de Conde: y no folo temporales , y vitalicios, como en aquel tiempo fe 
concedíao,íiao per pctuos,y hereditariospara todos fus {uce{Tbrcs,quc es circunf-
tandia de tan grande apreciojcomo ya obfervambs cnelcap.Vll í . del lib. VIII. 
Por eftoconrirmoluego losPrcvilegiosRodados,fegunel eftilo de Caftilla,y aun-
qoecVmas inmediato que emosviíto tiene mas de dos añosdediftancia , y es el 
que cn4 5*dcDiciembrc de 1454^16 clReyD.EnriqucIV.confirmandolosPrcvilq 
gios de fu Cafa a Lorenzo Suarez de Figueroa Señor de Zafra, y Fcria,cn él halla-
nvos>quc ias dos colimas que ayfobrc la rueda , empiezan diciendo : la primera* 
BM Zag Re¡¡ deGranada cenfirmd'.y iafcgunda,D .'Rddrigo Manrique Conde deParédes confiyni4% 
Y en efta forma cosfírmó todos ios Pr evilegios Rodados que fe defpacharon def-
poes,y algunos quedan anotados en las vidas del Conde de Trcviño fu hermano, 
y de ios Condes de Caítañeda,y OíTorno fus primos , que es por lo que efeufamos 
aquí fu relación. 1 
Sin embargo de las fuertes circunftancias con que el nuevo Conde bolvió a la 
gracia del Rey,le hallamos brevemente fuera della,oporque la antigua confedera-. 
clon de los Grandes,y la prifion del Conde deT revino fu hermano mayor,le hicic * 
ton mirar por fufcguridad:ó porque el antiguo odio dcD.Alvaro deLuna.y el de-
leo de ver ai Rey libre de fu dominacion,pudieron mascón ci,que los juramentos 
recientes. Y afsi bolvió el Rey a ocuparle fu Eftado , como los de fus hermanos .v 
• 
rlque.porque el Conde de Trevino eftava prefo, y el de Paredes , y fus hermanos 
dcipoficidos. Enmendólo el nucVoReyD. Enrique IV. porque aviendo paíTado 
Péfmh* nueítroCondeD.RodrigoáhaccrlecnValladolidclhomcnagcy reconocimiento 
C«rf*¡£.*de qucledcvia,icgunloefcrivenPalencia,yGarivay>lücgoS.M.cxpidióvna.Ccdulapa 
&tríq»glr.té que él,yGomez,Fadrique > y García Manrique fushcrmanos,ytodas las perforías 
taj 1. de íu Cafa fucilen reintegrados en fus bienes , como parece por vna memoria que 
^r /^«». ie íacodclArchivodeSimancas ,yfehal laenel29.HbrodclosdelRcyD luánII 
t. ¿k 17. Por cftosbeneficios quedaron todos los Manriquesenfumo reconocimiento ai 
• j p u . R í y . y t o d o s i i g u ^ 
CaftilhCr* trimoniocon la InfantaDonajuana dePortugal fu prima hermanad arb i 4 S 5 v le 
racadeEn- acompañaron en la entrada que luego hizo al Rcynode Granada, donde Palencia 
ym IV. nombrafolo onceGrande.sfeculares, ylosquatroManr¡ques,enlosCondesdeTre-
R e v v i f t a E 
Rey wftaaGunada,huotalar íu celebreVcga.ypor la cxpcricncia.yvalor delCon 
A. 
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dcdcParcdes,dc quiendiccPalcncia:.^«¿ etaCavaUeromuy esfircado ^ arM.ytomfáamnj Palenet*} 
Lien U firma qae ItsMorgs en la guerra tenian'M libró clExcrcito del Ímpi ovi!o,y general a™*t9*l 2» 
ataqac.que en fusmiímos alojamientos le avían prevenido todas lasfuercasMaho- / 2 3 / 
metanas,ayudadas de la obícuridad de la noche,y conocimiento del terreno. Pero 
como malográndoles aquella ocafion la advertencia del Conde, fedejaííen verlos 
enemigos el dia íiguiente,numerofos de 2135 oo.cavallos,y 703.Infantes,expueítos 
a combatir,yelRey confiriefle con losGrandes la refolucion mas convenientemuef 
troCondcjlietnprc lleno de efpiritus marciales,yglorioíos,fuedeopinion,qucdc-
másdcdcftruir,y talar los campos,yquemar,ydemoler iosVillages,fe debía acetar 
labaulla.Y aviendo prevalecido laptimera parte deftediótam en , en talar, y def-
trnit el pais,y ofrecido el Rey de Granada continuar las pai ías,y reconocimiento 
con que fus antecesores fe confeífavan fubditos de la Monarquía Caftcllana, ter-
minó la campaña,fin otro mas coníiderablc progr elfo. 
iiolvió a acompañar alRcy el año íiguiente 14^  6.en la continuación de la guer-
ra de Granada,y como S.M. le ordenaífe,que vnido con el Duque de Medina-Si-
donia,y el Marques de Viliena,fítiaíTen la Villa de Ximcna, que era pla^a de mu- Pakncta¿ 
cha coníidcracion: todos tres fe pulieron fobre ella,y la combatÍeron,y ocuparon, aw $.c,i& 
venciéndola grande reíiílencia de los Moros, aun antes queS.M. llegaííe del 
Caítellar á íusataques. El año íiguiente i 4 5 S.hace memoria del Conde en fu tes-
tamento de? i.de MarcoDoñA JVANA MANRiQVEÍutia,SeñoradeMontealegrc, 
quando mejorando en el Cartilla , y tierra de Oviema á Doña Sancha Manuel fu 
hiia3manda,qneefta Señora,nifusíuceífores, la puedan vender , lino al Conde de 
Paredes D.Rodrígo Manrique,como lo eferivimos en el cap.X vT.del lib.V. Y en 
eftc mifmo año paísó elConde tercera vez acompañando alRey en las entradas que 
hizo a los Moros por la parte de Jaemy como defpues de aver logrado D. PEDRO 
M A N R Í Q V E fu primogénito vnafeñalada facción a la viíta de Huefca,íin que S.M* 
moílrafle de oírla complacencia alguna, reíblvícíf centrar con poca gente a correr 
las comarcas deBaza,yGuadix,donde murió a manos de losMoiosGarciLaííode 
laVcga Comendador deMontízón,bermano del Conde de Feria, y cuñado del de Añé%»í.A%, 
Paredes ^ kePalencia^ue eftando el Rey viendo efpirar a aquel valeroíoCavalle-
ro>nueíh-o Conde,y otros muchos Grandes,que le acompañavan;pidieron a S.M. 
pagafíe fu deígraciada muerte,y fus grandes fervicÍos,haciendo merced de fu En-
comienda ávn hijo fuyo: y que no folo fe lo negó , pero la proveyó el mifmo día 
cnDiego de Yian^o3medio hermano del Condeftabíe D.Miguel Lucas deYran^u, 
hombre a quien clcfde vn honefto nacimiento avia colocado en las mayores dig-
nidades de fus dominios,con general deíplacer de todos los buenos. 
Toleró elConde eftos fentimientos con grande prudencia, y augmcntófclos mu-
cho la muerte del Conde de Treviño fu hermano,quefucedió el mifmo año 1458. 
dejando en menor edad al Conde D.Pedro fu hijory encargada fu tutoría,y admi-
niftracion de iusEftado-s á la Gondefa Doña María de Sandovai fu muger , COR 
quien el de Paredes ,no folo no tenía buena correfpondencia a fino entera defeon-
íunca de que víaria mal de aquel encargo.Para remediar lo que rccelavajpafsó ar-
mado á Amufco,y ocupó aquella Villa,íin embargo de la prevención delaCondc- ,., 
fa,prendió á aquella Señora, y los que recelólos defte fuceífo la afsiftiamyhuvie-
ra tomadotodas las fortalezas de fu hermano,y la tutoria de fushijos , para gran 
beneficio fuycfi el Rey no embiaííe luego en focorro de la Condefa á JuanFeman-
dez Galindo Comendador de Reyna,Capitan de fus guardas , y le figuieífe S. M . 
enperíona. En el cap.IV.del Üb.Vtií.efcriv irnos ya eftefuceífb,y reftadecir,quc 
«íeíeando el Conde defviar al Rey de aquel empeño, le embió defde Beloi ado á 
PcdroManriquc Señor de Valdeícatay, y luegoá Gómez Manrique Señor de V i -
llazopeque, ambos fus hermanos , para reprefentar áS.M.elbuen animo que le 
ínovia , y fuplicarle no dieífe lugar a que en la mala adminiírracion de íu cuñada 
fe difsipaíícnlos bienes de laCafade Treviño,y fobre todo le mandarle oir en 
juíticia. Pero ninguna de eíras cofas fe pudo lograr , porque la Condefa fuepuef-
taen libertad , y coníervadaen la poíTefsion de las Villas , y fortalezas del Con-, 
de fu marido , fin que conocida la voluntad del Rey, fueíTc vtil laremifsion que 
Tow.*» T4. S.M> 
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SM* hízodeftas prctcníiones ala Cnancillería de Valladolid 5porquedConde 
cioíidelRey. , , , , 
Dcíc«x;ncombatírfc luego con cl,D.Dicgo,D.3uan,yD.PcdrodeSandoval,ro-
doshermanos de la Condelá íu cuñada,fentidosde la oreníaque peníaron recibir 
quando los prendió con aquella Señora en Amufcodin acordarfe, de que dos días 
de/pues los diógraciofa libertad, Pero comoquiíieflTcn governar efte duelo 5 por 
aquellas antiguas leyesque vfaron nüeftros mayores,ypara efto ruelTc neccílana la 
permiíaon delSobefafto>la felicitaron todos tres hermanos en la prefencia deiiiey-
j aunqueS.M.Unegó > ordenándolos expreífamentc, que no hablaíTen en aquel 
caíojnunca ellos qüi(ieronceder,yfiguiendólos términos de tres en tres días, re-
pitieron laiaftanda,aunque fin efe&o,porqueelRey los dio por vltima ref^uefta, 
que haría verlas leyes que defto trataíTen,y los guardaría jufticia : con que cefsó 
del codo aquel intento» 
' , ; c , Avianíe ya hccholntolerablcs a toda Caítilla la facilidad del Rey, fu falta de 
govlewioia indigna fugecion queprofcffavaáfusravorecidos,y d defprecio con 
qae eran "tratadoslos que amavan la razón, y equidad. Y advirtiendo los Gran-
des,que las reprefentadones que el año x4 5 7.avian hecho á SM.fobre efto el Ar-
^obiljpo de Toledo,y el Marques de Santularia, en nombre de los tres Eíla dos del 
Reyno&ó avian producido favorable efeóto,y dejavan de peor calidad los males, 
por el defprecio délos remedios* hicieron el animo áfervirfe para aquella cura-
cion de la fuerza, y vnirfe eftrechamente áefte fin. Efta refolucíon congregó en 
Yepes^cOnet Arcobifpo de Toledo ,cuya era aquella V i l l a , al Almirante, Mar-
ques de ¿¡¡antillana «"Condes de Haro , Alva , y Paredes:y alii,á principios del awé 
i4óo.quedó acordado, que el Almirante, y el Conde de Haro> en nombre deftas 
Señores,, y de fus Cafas, reprefentaííen al Rey las obligaciones de fu dignidad, y 
las roudha-s Cofas en que fe oponía aellas ,fegun las leyes de fus Rey nos , y pru-
dente dirección de todo Principe Chríftiano , y le fuplicaíTen, que para general 
confuelo de fus fubditos, entre tanto que Dios no leconcedieíTe la fucefsion que 
defeavan, mandaíTe jurar por heredero al Infante D.Alonfo fu hermano, bolvien-
dole, y ala infanta Doña ífabel* á la crianca , y cuydado de la Reyna Doña lía-
bei de Portugal fu madre, de cuyo poder los avia inhumanamente facado, y los 
aombraífe Ayos,ydomefticos,convenientesáfu mejorenfeñanca,y fervicio. 
Efta reprefentacion,que fe egecutó reverente, y vigorofamente , fue tan invtil, 
corno la anterior,por lo qual acudieron los aliados ai Rey D . Juan I í . de Aragón, 
para que como Príncipe de la Cafa deCaftMla,y heredado en fus dommios,fe quí-
ücfíeinrerciTarconelios en tan loable intento. Y aquel Principe lo ofreció afsi ,y 
haciendo entre todosbuena,verdadera,y leal amiftad, y confederación , firmó'11 
cfcritaradeÍlaenTudelaá.4. de Abril de 1460.1a qual firmar0nen4.de hmftl) 
el Arcobifpo de Toledo, el Marques de SantilUna \ nueftro Conde de Párele/ , y 
ZmrimAs- «lObifpo de Calahorra: y luego hicieron lo mifrno los otros Señores , como ñ-
W/JÑ 4./. g«iendo áZurí ta ,^ cfciivimos mas largamente en el cap.VI.del Üb. VIII . donde 
16. t. 64. «ftáa copiados los grandes elogios que en efta ocafion hacen á la Caía Manrique 
Mariana s Zurita, y Mariana, 
/ . 2 3 . Í . 1 . Aííeguradascn efta forma las afsiftencias delRey deAragon,bolvÍeronlos alia-
dosa inflar alRey en fus prctcníiones:yS.M.conoc¡endoloscada día mas empeña-
dos,convino en tener vnaconferencia con ellos ,entre Sepulvcda,yBuitrago,don-
i , ^ n , V TIS ° ^ T ? ' , C d " < Í f a S M ^ , a « H w » N * fus ,,,7.„nabk-S 
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Rey de Aragon,fu tio,y fucgro.Por lo qual fcparandofc,{in acuerdo alguno,paf-
laron luego a la Guardia el Arcobifpo,cl Almirantc,y los Condes deTreviño , y pa[mn0i 
Páredés»cpn relolucion de acudir con fus tropas.donde el Rey de Aragón las ne- ^ ¿¿'¿fri 
celsitaííerdequercíultó, queelRey los cmbiaííc al Marques de Villcna,cuyos 'w.añe 
artiricios,mancjadoscn Caílillapor fu pcrfona,y en la Corte de Aragón,por me- 6 c - ¿ m 
dio del Macftre de Calatrava fu hermano, embarazaron la operación i y la eípe- Zurit.Ánn* 
ranea del remedio debió de poder mas quehafta allí con nueftro Conde de Pare- ^ 
des,porqucPalcnciaeícrivc,qucquandoelReybolviadela guerra de Navarra,ic c 9 l 6 m 
fue acompañando hafta Madrid. 
E l año figuiente 1461 .foiicitavan el Conde,y el Almirante D.Fadríque fu t ío , 
que las diferencias que avia entre Caftilla,y Aragón terminafTen amigablemente, jejra. 
y para eftolosembiqpodcr elRey de Aragoncivltimo dia dejulio. De loqual ' t x u i 
icfultó-el tratado de 16.de Agoftojénqueel Marques de Villcna,y Juan Fernán- * y' 
dez Galindo Comendador de Reyna,en nombre del Rey; y el Arcobifpo dcTo- '* 
kdo,el Almirante,y Conde de Paredes por el Rey de Aragon.y por ellos, convi-
nieron,quc en el termino dequatro ÍPC(CS detcrminaííen las contiendas de losdos 
Reyes,el Maeftre de Calatrava,© el Marques de Villena,con Juan Fernandez Ga-
lludo por Cartilla: y el Arcobifpo de Toledocon el Conde de Alva, ó D . García 
de Toledo fu hijo,ó el Conde de Alva de Liftc por Aragón; de forma, que de ca-
da parte quedaffen dos jueces/iendo precitos el Ar^obifpOjV ]uan Fernandez Ga 
lindo,y tuvieíícn facultad de reformar la antigua paz de las dos Coronas. Que el 
•RcydcAragonjparafeguridaddcquccftaria por lo que los jueces deccrminaíTcn 
cntrcgaífeal Arcobifpo de Toledo,Maeftrcde Calatrava , Marquesde Villena, y 
Juan Fernandez Galindo las Fortalezas de S.Vicente, los Arcosda Guardia , y la 
Raga,á cada vno U fuya,las quales perderia íi faltaíTc al cumplimiento de la fen-
tencia.Quc fe rctirafíen las tropas que ambos Príncipes tenían en las fronteras de 
Navarra-.yquc el Rcy,y los Jueces referidos dcterminaííen también a i el mifmo 
tiempo la diferencia que entre el Rey de Aragón ,yelPrincipc de VÍana fu hijo 
avia fobre la Corona de Navarra. Tratófe también de concordar con el Rey algu-
Th Je determinóle aquellosjuezes ¡dentro del tiempodélosquatrornefes 3 diejjen Jéguridad al 
Rey de Os ¡lilla ,para qu efitejfé cierto dellds,y también viejfen lafeguridad que el Rey de <£afttlla 
a-via de dar a eftosSeñores,defusperfonassy Efiddos. Y defde luego quedó acordado,que 
el Almirante entregaííe íu fortaleza de Aguilar de Campos, elConde de Alva do 
T01 mes ia dcTorrejón,elCondcde Alva de Liüe la deBolaños , y nueftro Con-
de de Paredes la deHornos,para que cftuvicíTcn en rehenes de la dicha feguridad. 
por tiempo de dos años,y las perdicíTen en cafo de no paííar el Rey de Aragón por 
lo que los J ucees detcrminaíTen.Y aviendo jurado eílc contrato el Marques deVi 
llena,y el Comendador Galindo en nombre del Rey, le juraron por íi*y en nom> 
brcdelRey de Aragón,el Arcobifpo de Toledo,el Almirante.y el Conde dePa-
iedes,yhizicron plcyto homenage en manos dcGoMEZ MANRiQVfiScñor dcVi-
Uaaopequc. Pero ninguna deftas cofas tuvo cumpliólo efecto en el plazo afsig-
nado.poi que el Principe de Viana murió elmifmoano : y los interefles del Rey 
de Aragon,y fus parciales eran difíciles de eftablecer, aunque losGrandcs con-
federados , y efpecialmcntc nueftro Conde de Paredes i movidos por laConde-
fa deCaftrofuhermana,yporFerrer deLanuza Juftida de Aragón ,y Embaja-
dor de aquel Principe en Caftilla Solicitaron con gran fineza fu férvido.De todo Zwlt.Am, 
lo qual fe labia fervir con gran deftreza el Marques de Villena,para dilatar la de- t*l. x 7.' 
claracíon de los Jueces,y tener pendientes de fu fagacidad á arnbosReyes , nafta c2j^ ^ u 
que finalmente e n M a d r i d á n . d e Mar^o de 1462. fucpronnnciada la lentencia^, J 7 < 
que refiere Zurita,donde por lo tocante á la paz fe mandó confirmar la que f¿ hi-
zopor las dos Coronas en Agreda, y Almazán , y por lo que mirava á la quietud 
del Arcobifpo dcTolcdo,Almirante,Condcs de Paredes, Alva de Tormes,y A l -
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tamentcá contender con el motivo de aver acetado el Rey la protección de los 
Catalancs,quc por el dolor de la muerte del Principe D.Carlos .aborrecían.con 
grande cítremo la dominación del Rey fu padrey le negaron la obediencia.! ero 
Sor fentcncia que el año 1463.pronunció el Rey de Francia,arbitro defte caío,íe 
apartó el Rey de dar favor á aquellos pueblos,aviendofe governado en la refolu-
cion deafsiíHrlos,contracldicl:amcn délos Grandes confederados: los qualcs ef-
parafegmidad.de que feria puerto cnpoffeísion déla Merindad de EftcllacnNa 
! varrasla Villa,y fortaleza de Aguilar de Campos, que era del Almirante , las V i -
llas de Belveraó Bolañossque eran del Conde de Alva de Lifte,laParrilla,y otros 
' Lugares,y vaflallos,que fueron de tierra de Cuenca , y eran del Conde de Pare-
"Jn.áeAra- des,y laVillaAy fortaleza de Bucndia>qtie era de Pedro de Acuña Señor de Duc-
pHtt.¿M ñas3hcrmanodelArcobiípo,fegunlorefíere2uritaé 
17.Í.54. Dcfpues defto,como en el govierno interior de lospueblos no fe dcícubricííc 
mejoria,y el Rey egcrcitaífe desenfrenadamente fus afetftoSjCXtenuando con pro-
digalidad inufitada fu pan ,imonio,exakando con losbeneficios,y honores perfo-
ras indignas de fu gracia,yolvidandofe enteramente de la adminiftracion de la 
Juíticia,todos los íubditos fufpiravan pjór el remedio , y los Grandes bolvieron a 
laporflade íolicitarle. h eftefínfe juntaron el año 1464. en Alcalá dcNarcscl 
Árcobifpo de Toledo,el Almirante,los Condesde TreviñotParedes,Mcdina-Ce 
li,y Salínasjlos Obifpos de Coria , y Ofma, y concurrieron también el Marques 
de Villena , y Maeftre de Calatrava , eftimulados del dolor de no confervar en Ja 
voluntad delRey aqueifupremo lugar que los concedió antes,y difpenfava aora, 
al Conde de Lcdefma,CondeftableD. Miguel Lucas ,y otros nuevos validos.V 
aunque por entonces no fe refolvió mas que bolver á inflar al Rey en la reforma-
ción del goviernosalli.y en Vcedaíehizieron nuevos tratados de confederación, 
para difponer la libertad del Infante D . Alonfo,y embarazar el matrimonio déla 
WMeñcídy Infanta Dona Iíabel con el Rey de Portugal : en todo lo qual, y en quanto per-
añoj.c^^ tcnecie'íle al bien de la Monarquía Caftellana,declararon el Rey,y Reyna de Ara-
'Zurtta í.4 gon3quceftarian vnídos coneftos Señores ,y los ayudarían con todas fus fuercas. 
/.17.Í. 56 Diípu.tófe largamente entré losGrandes fobr'clos efe&os defta alianca,porque 
Mañana, dudando5que baftaífeníus propias fuercas á introducir por violencia el remedio, 
M3?'»7« querían vnos, que llamadas las tropas del Rey de Portugal á cargo del Infante D. 
Fernando fu hermano.fc apoderaíTen de losInfantcsD.Aloníb.y Doña Ifabel,quc. 
refidian en Maqueda,y que conmoviendo luego lasCiudades,fe vería el Rey pre-
cifado á llamar al Rey de Aragón, por cuya autoridad bolver ian las cofas á íeliz 
eftado.Eíh opinion,diceZurita,quefeguian los Arcobífpos de Toledo,y Santia-
go el Almirante, ci Obiípo de Cuenca , los Condes dcTreviño, Paredís.Haro, 
"aicncia,Alva,Bcnavente>yTiaftamara,ylosSenoresdelosCameros,yAlniazán: 
yanadian,quc quandono lesfucedieflecomopenfavan,ó no llamando clRey al de 
Aragon,o no queriendo el de Portugal juntarfe con ellos, quedaffen rcfucltos á 
vnirfe con el Rey de Aragón .dándole la Ciudad de Cuenca , y otras fcis fortale-
c í ^ H V Í a n a m ' C S c o n %^^enCaf l iUa,yfuvien-
| X J ^ ¿ f * a f f? U r a J l U Í U C e f s I ° n i y C 0 l 0 c a r e n e l g™ c™° Í Infante 
Sifdo cVlu*;deipucsd"°í0cfto'confidc"^omadüraiiíntc algunos dcloi 
geíTen en el govicino de Cartilla, y que el Rey de Aragotí no dejava de fer fofpe-
tt^ttTcí f M*ÜT Í U f*» l c h " * d W e r todas a , c í a s aaibmio de aquel Grande, rcfolvicron internar por si íolos ladepoíicion del 
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Rey, para dejar en vil golpe remediados todos losgravifsimog accidentes de la 
Monarquía. No expreíla Zurita,quc defte diólamen fucffc nucítro Conde de Pare- ».. ~ 
dcs,pcro infiérele con evidencia,en que él aílcgura,quc cftos mifmosGrandcs de- y , ° r é 
terminaron prender al Rcy,y al Conde de Lcdcfmafuíavorccido,loqual no con- . i " 
iiguierbii'.y Falencia eferive , que para la egecucion defte intento quedaron en ¡a ^ 
Corte el Arcobifpo de Toledo, el Obifpo de Ofma, DJñigo Manrique Obifpo de / ' x , < 
Coria,y los Condes de Paredes, y Trcviño: con que no fe puede dudar aver (ido 
el de Paredes vno de los que repugnaron la introducion de los Eftrangeros^eado 
en él mucho mas cftimablc el recelo que en otro alguno , porque el Almirante, de 
quien los demás fe cautclavan,no folo era grande amigo fuyo,fmo fu tio,hcrmano 
de fu padre:yafsr no le tenía fu demafiada autoridad la mala quenta que álos otros. 
Ei mifmo año 1464. fe juntaron en Burgos el Marques de VÍllena,los Condes 
de PlafenciajBcnaventcParedes.MirandajOírornOíTraítamarajy Santa Marta,D. 
Luis de Acuña Obifpo deBurgos,D.íñlGü MANRIQVE Obifpo de Coria, el Ade-
lantado Juan de Padilla,los Procuradores de los Arcobifpos de Toledo,ySevilla» 
y de'losMaeftrcsdcCalatrava,y Alcañtara,D.GarciadcToledo primogénito del 
Conde de Alva,los Señores de Cañete,Mondón,y Fromcfta,que ion los que ilom«- j>a¡mu 
bra Palencia: y Zurita, olvidando algunos, dice que concurrieron también el Al - -^  ' • í 
mirante,y el Conde de Alva de Lifte,fu hermano,y por ellos, y en nombre de fus zmtatom 
aliados, fe obligaron nuevamente áreflftir el infeliz govÍcrnodelRcy:y paradlo J _ ' 
hicieron pleyto homenage en manos de Diego López de Zuñiga Señor de Monte- V ' 
Rey,el día 29.de Setiembre. Ordenófeaili vna eferituraen nombre de los tresEf- rafl'llg $ 
tados delRcyno,que expreíTavalos motivos de la vnion, y embiando vn trafunto ¿o 
della al Pontificcie prefentó al Rey la original,y fu contexto le causó tan gran re-
celo, que defeando acordarle con losGrandes,conccdió luego la libertad al Infan-
te fu hermano ,ic hizo jurar fuceífor fuyo,y lebolvió el Maeftrazgo de Santiago, 
cuya admhliítracion avía S.M. tenido por fu menor edad s y luego ganado Bula 
Apoftolica,para que fin embargo de pertenecer a aquel Principe, fe dieíTc al Con-
de D.Bcltran de la Cueva,con inmenfo dcfplacer de todos fus fubditos. 
Las circun'ftancias derla concordia refíerc.GcronimoZurita,con fu acoílumbra-
da puntüalidadjmas citando en nueftro poder iaefcritura original, hallamos ,qu« 
el Marques de Villcna fue el que en eílc cafo capituló con el Rey por los Grandes* 
tomo íipo dcbieífc á la gracia.de aquel Principe toda fu exaítaCion:yhallamos,qu© 
demás de S.M.inccrvinicron enefte tratado D.Bertrán de laCucvaMaeftradeSan-
tiago,CondedeLedefma,el Obifpo de Calahorra, D.Pedro de Velafcó ,hijo del 
Conde de Haro,y D, Lorenzo Vizconde de Torija,los qualesfeguian al Rey, por-
que como el mifmo Zurita rcpara,folo el Marques de Santularia,el Obifpo deCa-
lahorra fu hermano, y todos los de aquella Cafa de Mendoza quedaron fuera de 
la confederación de los Grandes. Pero el de Villcna capituló tan en favor de fus 
intereíícs,como íi fucile dueño abfoluto de la acción , y debieron de tolerarlo los 
demás aliadosjpor elaníia conquedefeavanla libertad del Infantc.Contieneta cícrí 
tura,que aquel Principe fuefíe luego puerto en poder del Marques de Villcna, pa-
ra que le tuvieífe ,y crÍafTe,comofu tutor. Que fucile jurado cnCortes por primo-
génito heredero dcftosReynos,íin condición alguna.paradefpues de los días del 
Rcy:y que por quitar cfcandalos,S.M.laRcyna,clInfante,cl Marques de Villcna, 
y todos los Cavalleros,y Grandes del Reyno,y los Procuradores de las Ciudades 
juraffcn,quc el Infante cafaría con laPrincefa Doña Jnana,ganando para cllodif-
penfacion del Papa. Que para feguridad de que cllnfantc,el Marqucs,y el Macítrc 
de Calatrava fu hermano,no defervirian jamas al Rcy,diciíc el Marques á D.Die-
goíuhijo mayor (ó en fu lugar áD.Pcdro.y D.Alonfo fus hijos , á voluntad del 
Rey) y fus tres fortalezas de Almanfa, Ynicíta,y Magaña,poniendo!o todo en po-
der del Marques de Santillana D.Diego Furtacio de Mcndoza,por tiempo de qua-
tro años,para que lo cntrcgaííc al Rey íiempre que conocidamente fuellen los íu -
fodichos en defervicio fuyo: lo qual avía de juzgar D.Pedro de Velafco.P'ero qne 
íi S.M.proccdíerTc contra el Marques,y Macftrc,y loshicieífe algún mal, ó daño: 
en cite cafo,cl Marques deSantiüanak bolviefk fu hijo.y fortalezas:y para la de-
cía* 
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claracion deilo fueíTe también Juez el dichoD.Pedr«dcVdafco.QneclMacT-
traz.ROde SamiaffoqucdaíTc al Infanrcíhacicndolc renunciación del clMaíUcL). 
Bckían,á quien » fatísfacion deítü/pués le dejava por la paz.y concordia de los 
Rcynos,y por fervicíode Dios,y del lUjMieiíe S. M . para hemprc las Villas de 
•Aranda Roa Molina. ^ ' ' « ^ « AlhurrmerouiéVconcediendoli 
deladichaAlburqi 
trazgohuvieíTeell 
llo,Efcalona,y Maqucda,queelRéy fu padre le mandó en fu tcftamentoíperoquc 
Ja Villa de Eícalona,y íus rentas las tuviefle el Rey nafta que el Infante cumplicf-
fe catorce años,y que entre tanto.para mayor íeguridad, de que elíervicio deS; 
M.feriaguardado»tuviefle D.Pedro de Vélafco la fortaleza de Portillo , y la de 
Maqueda Alvar Gómez Secretario del Rey. Que por dar faiída i y pacificación á 
las cofas prcfentes,cl Maeítre D.Beltranfalicffe de la Corte por fcis meíes,y que 
el Marques de Villcna,elObifpodeCalahofra,D.Pedro de Velafcoj y el Vizcon-
de de Torija quedaíTcn en el Coníejo del Rey* fi afsi lo quifieíTcn. Que el Obilpó 
fueífe proveído de la mayor dignidad que primero vacaííc , con la qualquedaflc 
contento. Que el Marques de Villena to maííe debdo , y ami'ftad con los dichos 
MaeftreD-.Beítran,Obífpo,D.Pedro deVelaico, y Vizconde .deforma quecftuvief 
fen íiempre viiidos,haziendofc para ello eícrituras á difpoficion delMarqucs,ydci 
Obifpo:yqucpuesla Condefa,muger del Maeftre,eftava preñada,íiparieflebija, 
cafaííe con IXAioníb hijo del Marques : y íihijo,con hija del dicho Marques , y 
'«ldótetedeterminaíícn D,Pedro de Velafco,y el Obifpo de Calahorra. Que en-
tregado el Infante a! Marques de. Vilíena,y íu hijo ,y Fortalezas al de Santiilana* 
'loqualíe avia ole egecutar luego,fe derraiiíiífen las gen tes,y fe efcrivieííe por el 
Rey ,y per los Cavalleros,en vn rnefrao tenor a todo el Rey no la orden que fe avia 
tornada para la paz ¡j y fofsieg.o * y como eran diputados Jueces para ordenar el 
buen Regimiento:, porque aí'sí todos fe aUanaííen, y pacificaííen,bol viendo las co 
fas ai eftado que tenían antes de aquellas roturas, y moví ni entos.Para leguiidad 
dcftó,clRcy,elMacftre,elObifpo,í5.Pedro,y Vizconde lo jar aron áDios.y áS.Ma 
na,y á vñá ferial deCruz^yá las palabras de iosSantosEvan gclios,y hizieron pley 
.tohornenage:S*M.en manos del dicho DiPedro de VelafcoiCavallcro, y hombre 
fijodalgo,y el MáélÍrc,O.PcdroiÓbirpo,y Vizconde en las Reales manos de S.M¿ 
ytodosló firmaron eii ValLadólid á 25;deOctubre de 1464.4, y puíieron fus felloss 
primero el Rey Juego D.Beltran;qúeá^ma:iv r»jí//l^4/?^Jdefpues el ObifpodcCa 
Iahorrá:mas abajo el Vizconde de Toríja>que no tiene mas armas que iasde K -
gucróasy el vltimo Don Pedro déVelafeoyqúc folo firmó D. Pedro,y no felló. Y 
entre las firmas del Obi ipo :y Vizconde ,dize:Fí'm¿, y juro efiaéfcrhura >yfizo elfieyu 
^hmenageén 27. Masde O&dre año fufo dicho ; E L M A R Q V E S DE V I L L E N A , y debajo 
pufo íuíelio.Inftrutnento, que íin embargo dé fer deíta calidad .adquirimos por 
cortifsimo precio > entre otros libros , y papeles, de la librería que íe vendió de 
DJLuis Daza y Velafco. 
Con cita puntual reía clon de la concordia fe conocc,que debajo del eftimable 
Velo deja paz,y del bien de la caufapublica redundavan todas las novedades en 
beneficio de los validos^ miñones del Rey ¿y que el Marques de Villena hecho á 
la abíoluta dominación de aquel Pr íncípe j te quería labrar otra femejante auto-
ridad en lacnanCa,y tutoría del fucefTor , fin que los otros Grandes fe opufieíTen 
al nuevo empleo 4 6 porque aun hoeftavan enteramente defeonfíados de fu fé¿ 
o porque qualquicr medióles parecía fuave como el Infante íallefle delare-
ciuüon que padecia.facilitandoles el cumplimiento de fus dcfignios.Pero Uceóles 
'mente el arrepentimiento,porque fegun el Rey eferivió alPontificca 11. de 
f&iérítadtt. 
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y hazcr ciertas mercedes á las perfonas que feñalárón , dejarían la alianza que cc« 
hian hecha con el Marques,y el Macftrc de Calatravá fu hermano,y Conde dePlá 
Íencia¿yellos,y fus parciales bolveiian al férvido del Rey,y díipondrfan, que el 
¡Marques le reftituyeffe al Infante. Porefta inftancia mando el Rey entregar 
Ú Ar^obiípo la Ciudad de Aviia, y Villa de Medina delCampO , y al Almirante 
la Villa de Valladolid,como ellos las pedían, para fu íeguridad : y fe hicieron de 
vna,áotra parte fuertes eí'crituras.Mas lafagacidaddel Marques de Villenafupo 
convertir en triaca tanto veneno, y acordando á eftos Grandes fu antiguo erhpe-
no,Ias conveniencias que rcmltarian del, y la nota que la mudanza de dictamen 
pondría en fu opinion,los redujo áconfervarfe en fu alianca,y caminar con la an-
tigua firmeza , (obre las refolucíOrtes tomadas por entero confentimiento de 
la parcialidad.Afsi quedó el nuevo Principe en poder delMarques de Villena,qué 
cuidadofarhente le permitió mas frequenté comunicación cort los aliados, hafta 
que encaminandofeíiempre las cofas al fin determinado ¿adquirieron elíequitó 
de muchas Ciudades,reforjaron confíderablerrtcnte fus tropas,y por vkimo ege-
cutaron en Avila el Miércoles j.dejulio de 14a).aquel horrórofo ,y execrable 
aóto de la dcpoíicion de fu Soberano. Para efto fe levantó cerca de la murallavri; 
grande tcatro,dondepuficrdh vnacflatua del Rey en el folio: yaviendofe decla-
rado al pueblo los motivos de aquella temeraria refolucion,el Arcobifpo dcTo* 
ledo le quitó la Corona,cl Marques de Villena le arrebató el Cetro, Don Alvaro 
de Zuñiga Conde de Plafencia le deípojó de la efpada, y el Maeftre de Alcánta-
ra,el Conde de Benavente,y el Conde de Paredes le demudaron los otros adór-
nosR.egios,y arrojaron alfuelolaeítatuajcolócandoluegdenfu lugar, por co-
mún acuerdo,al Principe D.Alonfo,con los títulos de Rey de Cartilla, y León: y PalencU 
preftandolepleytohomenagc,como pudieran dcfpucs del fallecimiento de íuhef aj¡0lo L 
mano. Aloníd de Patencia nombra para la execucion los Grandes referidos:y aun 6 l 
que Diego Enriquez del CaftiÜó conviene, en que el Conde de Paredes cóiicur- CaJíñlo « 
rió en aquel ado,difiere,como en todo,dePalencia$y conviniendo en la Corona," crol¿e-p\ 
y Efpada en el Arcobifpo de Tolédo,y Conde de Plafencia, dice , que el Cetro fe ¿¿ ' ¡y • 
le quitó el Conde de Benavcnte,y que D.Diego Lopéz de ¿uñiga,defpuesí. Con 
de Mirartda.arrojó la cftatua del trono. Lo dual parece que íígueZurita , quando ~ . •>' 
r ' r 1 c 1 r> J i n • • * ^ t t , 1 , Zuma An. 
elcnve,quelolorueron quatro los Grandes deítcignomimofo hecho, y obíerva- ,., 
conDiegóEnrÍquez,quetodosqüatroeraneftrangeros:queríeridodezÍr,quelasfa LO 
Nciilias de Acuña , y Pimentel vinieron de Portugal áCaftílla, y que la deZuñiga' 1,"caP-2' 
jpafso deNavarra.EftevandeGarivay figüe>comofuele, áDícgo Enriquez,y afsí £¿ ^ 
parece,que el C onde de Paredes fe abftuvo de tocar en la eftatua, qué reprefentó ' ' *'\ * 
alli la perfofia del Rey;aunquccft la refolucion, y enlascofas antecedentes tuvo caP'll* 
tanta parte,qüe el nuevo Rey Don Alonfo le confirió lüego,como ókc Zurita , la 
dignidad de fu Condcítablc,dió el Priorato de S.juan á D . Alvaro de Zuñiga, fii 
íobrino.hijo del Conde de Piafen cia,y formando fu Confejo fecreto,ó privado, 
pufo en él,con acuerdo de todos losaliados,á Don Iñigo Manrique fu hermano, 
Óbifpo de Coria¿con el Areobifpo def oledo, Maeítre de Alcántara, y Con* 
de de Plafencia.. 
Con la dignidad de Condcftable quedó al Conde D.Rodrigó el mando de las 
tropas de la parcialidad del Priiicipe,y querían él,y el Arcobifpcí de Toledo, que 
iigüiendoia grande fabrica ¿para que fe avian conftruido tan profundos cimien-
tos,las armas,y la celeridad,procuraífen dexar a D. Aloníd íin competidor : pues' 
poco le ferviria,ni á fus aféelos , fu aclamación, íí foío fe corttentaíTe cort la vani-
dad del nombre Real,dando lugar áque el Rey fe fortaleciere , ó la fácil inclina-
cion de los pueblos fe mudarte. En efto,dicePalencia,que trabaiavan mucho eftos ¿¿ J i?¡. 
dosGrandes,como losque verdaderamente deíeavan perfeccionar lo empecadory r} Í V 
qtie no fiando fu voto a la propia autoridad,le acornpañavan de cxemplos,yconíí - ? \ 
duraciones muy recomendables. Pero el Marques de Villena , que íiemprc quito V 
íipropiarfe la prerrogativa de arbitro , y no la podía lograr con la ruina de vno 
delospartidos,eítavaen efte como (i fuera del otro: y manteniendo oculta inte-
ligencia con el Rey ,procurmdcfmcnciríc ingrato ala exaltación que le debía. 
Con 
n 
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Con lo qual,víandofe por fu difpofición de algunos lenitivos.fe dio.tiempo alttey 
para congregar grucíTas tropás,y para llevar á fu opinión, con mercedes, y previ-
legios.muchos dclosCavallcro5iyPueblos,que antes feguirian almas ofladoiy h-
nalmentctuvo tal difpofic¡on,qÜé ¿Mandó él Rey en Simancas, y el Príncipe Don 
Alonfo cnValladolid,nunca llegaron fusExercitos á las manos.ficndo tanta la ccr-
cania,que folo diftan dos leguas aquellas pobláciones,y (iendo tan grande la cali-
fa que fe difputavaXonquc resfriado por vna,y otra parte el horror que inducía 
al combátele redugeron los dosPrincipesá cftablecer vna tregua de cinco mefes, 
durante la quaUicenciaronfus tropas,y micftro Conde quedó conD. Alonfo, y 
h él ,el Obifpo de Coria fu hermano,y otros Grahdes,le acompañavan, quando cer-
*Hd ÍO. Í . c a a c Valladolíd combatió con alguna gente del Obifpo de Palencia Di Gutierre 
*3» de la Cueva. , , {' 
El mifmo ano 14«5 5. por Cédula dada en Árevaló a 15 .de O&ubre dio el Prin-
cipcllamandofé Rey,al Conde D.Rodrigo las Tercias de Paredes de Nava, Car* 
denofa,y Villáriueva del Rcbollar,para él,y fus fuccífores perpetuamente.por j uro 
deheredadfyhizotéftimonio¿almifmoticmpo»dc lo mucho que lcaviafervido, 
PitvEBAS pues motiva la gracia diciendor/V /acerkén,ymercedavosD.KóDKiGoMk^KiQ^s, 
p4é. 287» ¥, Cmdefiabie, Conde áeParedes,y delmiConfejé, acatando los muchos, y henos,y lea'esférvidos, 
ipume apeM- fecho yfaceñes de cada ¿ia ¡poniendo vueflra perfinas, y efiado en peligro ,y per di-
w/V^(¿*í.MantuvofedefpuesdeftoenValladolid con el Almirante fu tío , y los 
Condes de Buendia5RibadeOsSanta kartajy Monte. Rey,el Vizconde dcValducr«« 
Jja,y Jiiáh de Vivero Señor de Cabecón,difponicndb todo lo que parecía mas fa-
vorable á fu partido : y allí eftáva a principios del año ílguicnté 1466. quando la 
Villa de BccerrÍÍ,que avia reconocido al Principes no folobolvió á la obediencia 
del Rey,y recibió guarnición fuya¿pero admitió mucho numero de los ladrones,-
y malhechores que avia criado en tantos años ladiífenfion,elvfo de la guerra ci-
vil,y la mala administración de jufticjá: los quales incomodavan infinitoá Palcas 
¡pela ¿ Paredes, y otros Lugares circunvecinos. Por cfto tuvo el Conde orden del 
Principe en 2<,deFebreroípara íitiar,eombatirj,y demoler aquella placary aviendo^ 
-PRVÉ&ÁI fe püefto préítamente íbbre ella \ eran tales fus fortificaciones, y cftava tan bien» 
fag. j88¿ guarnecida^y hiuhiciohadaiqúedefpreciavan los íitiados la operación; pero def-
engañaroníeprefto,porqueá fu pefar vieron arbolados fobre fus almenas los Ef-
íandartes del Conde de Paredes. Y afsi¿ refiriendo Palencia la torpe confianza en 
'Falencia, que eftuvieron, dice : Mascóme el Conde fuej/e Cavall'ero muy esforzado á de tal manera los 
'uño 10. c. combatió, que h medio dia ,á efcalavift'-a, les tomo IaVi¿¡a,j> todos los que álli ballbdefltrozb,vem<i> 
6%Mo\t hilenjuhone$; 
tf.73. Concurrió el mifmo arto 145Ó. eri la junta que los Grandes de fu opinión tu-
vieron en íalavcra.,dondePalencia le llama Condeftable del Rey D. Alonfo,y d i -
cc,que refoiyicñdofcalHjque él,y el Obifpo de Coria fu hermano * el Arcobifp© 
deToledo,MaéítrédéCaÍatravaáyCondc deBenavente paíTaíTcn áBcjar,para 
conferir con el Conde de Piáfehcia las operaciones futuras,fe egecutó afsi»y por 
acuerdo de todos paífaron á refidir en la Corte del Principe, el Obifpo dé Corii¿ 
y Conde de Bena vente ; y nueftro Conde, y el Ar^obifpo de Toledo , fe fueron á 
Avila3por fer neceíTaria fu rcíidenclaíj para que aquella Ciudad rto mudaíTc difa-
men. Pero avíendofe el Principe paliado brevemente con fus tropas á Portillóla 
e l Conde A¿ V>^rcA^c P.(IW, „«fi , - , r „ :a«^- :^ .^^ r»_i • 1. r V 
roXi*•no «mpla« c el ardor del joven Principe. En ella forma fe embarátí 
OacrTllT^" • ° ' e d c í P " e S ^ W ] h s "°^s c o n IPI Condes deCaftafieda.y 
«adonde fZtl#MÍ"W*Mftw» ¿Tarieg„,yCií.alesJyb0lvieronal»ort¡. 
A ° c o h » t d ^ í U h d " ' m C n t e d c a e o , ' t a r á ' « ^ í — o s . p o r m e d i o d c l 
nos que la concoi d la, aun quando embaracava el rompimiento. 
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Por cite tiempo fe divulgó cnCaítilla^quc el Con de de Paredes era vno délos 
que quesian,que el Principe,contentándole con la conquiíta de Granada, y el do-
minio de cierta parte de Andalucia,ie llamafle Rey de aquella Provincia, y dejaf-
íé Ubre á lú hermano la poíTeision de fus Reynos.Y como elConde,cntre las ott as 
grandes virtudes fuyas refplandecieíTe notablemente en la conftancia , y amafie 
con grande eftremo la verdad fue gravemente herido de aquella impoftura, y c& 
nociendo que dimanava de los ¡artificios del Marques de Villena,y Arcobifpo de 
Sevilla,repartió cartas circulares por todos los dominios de la Corona , no folo 
aííegurando la falfedad de aquella voz,íino ofreciendofe á combatir , por fu per-
íbna , con qualquierCavailero de noble linage que la quiíieiTe defender. Por lo 
qual refiere Palencia,que el Almirante D.Fadrique lu tio,dijo con gran donayre: Crgn.de En 
Que el Marques íiempre tenia forma para que los Grandes delReyno eftuvieíten riquelV, 
entre sidífeordes, por que vnosconocieffen vn Rey, y otros obedecieílen al otro üfió 1 1 'caf 
mientras él con vn píe fobre el ombro del vno apremiava al otro, para poder ten - 7 5 • 
der lasmanosíobretodos áíu voluntad* 
Solicitó ei añoíiguiente 1467.que fe embarazarte el tratado con que el Marques 
deViilena procuró cafar alPrincipeconDoñaBeatrizPacheco fu hija,deípues Du-
quefa deCadiz:y aun no convino en que aquella Señora cafaífe con ei PrincipeD. 
Fernando deAragon,aunque ei Alrnii ante,y elArcobifpo de Toledo,á quien ííem 
pre feguia,tratavan efte matrimonio,á fin de confervar al Marques en la devoción 
delPrincipe.Ycnmedio de aver eftosGrandes reducido para efto alRcyde Aragón, 
y concedido clPrincipe pleno poder en i.de.Mayo,áMoíenPierres dePeraltaCon-
deftablc d< Mavarra:dizeZurita,que las cofas eílavan de modo,que fe efperava,que 
el mifmoMarqucs reufaria el cafamiento,por temor deque tendría luego contra si M*'# 
todo el Reyno.Cuyorccelo,y el deíeo que elRcy de Aragón tenia, de que fu hijo !••'•*<>« 
lograíTe el conforcio de la Infanta Doña Ifabel, antiguo deíignio del Conde de 
Paredes,defvaneció aquel tratado* 
El Conde.y el Obifpo de Coria fu hermana,acompañaron al Príncipe en el mes 
de julio del mifmo año,quando fue recibido,y aclamado Rey en Toledo. Seguíale 
también elConde al tiempo que fe apoderó de Segovia,y fu defeo de no apartar ai 
defcubierto,de la devoción del Principe,ai Marques de Villena,le hizo convenir 
en la gracia que allí le hizo dehMaefírazgo deSantiagosfin acordarle de fus antí- p . 
guosderechos.y afsÍ,dr¿ePalcncia,que D.Rodrigo Manrique Condenable, Con- ^™em¿> 
de de Paredes,y Comendador de Segura,ancÍanoCavallero déla Orden* dio para m° l J* r' 
ello fu confentimiento,y le reconoció por Maeftre. 7 6 , °3* 
El dolor de la perdida de Segovia llevó á aquella Ciudad al Rey 4pof quien fe 
mantenía el Alcazar:y como fe bolvicífe á conferir fobre la Concordia , tantas ve-
ces infielmente propuefta,y S.M.bajaíTe para tratarla á la Igleíia Mayor, le efpeí a-
ron en ella los Maelties deSantií<go,yAlcantara5los Condes de Plaíencia,Alva de 
Torines,Alva-deLiíte,Don Alonío Enriquez primogénito del Almirante,clCon 
dcftableD .Rodrigo Manrique,el Conde de Cifuentes, Gómez Manrique Señor 
de Villazopeque,y Garci Fernandez Manrique Señor de las Amayuelas, herma* 
nos del Condenable que es el orden con que los nombra Palencía .A todos hizo 
el Rey vna eloquente platica,fobre los males que fe avian originado de la aclama 
cien de fu hermano ¡ ponderó la dificultad que avia en que fe detei mínaíTe por las 
armas aquella queftion: refirió,que el deíeo dereítablccer la paz en fusReynos, 
le avia entrado fin armas en el Alcázar .y exaltando átodos ,quefe aplicaffen á 
deshacer prontamente la difcordia,y el rigor de la guerra civil, losaíTcgUrój que 
fe íugetaria á qualquier honefta compoficion que defcubrieíTen.Parafatisfacer á 
S.M.fe comprometieron todos iosGrandes en el Conde de Paredes, que como 
dice PaUncía : Era Cavalíerogenerofos y muy anciano,y muy kfereto3y esforcado, y eloquen-
te : y*el, defpues de hazer gracias al Rey , por el deíeo que molhava de la paz Jld * 2 ' c" 
afeó mucho la intioduccion , y caula déla inquietud publica, motivó la acia- 4* 
rhacion del nuevo Rey: ponderó la eítrecha obligación en que todos eílavan 
deobedecerley ofreció,que por fu parte fe procuraiia también el general foisie-
go.Pero toda ella gi'anfachada de concordia no produjo otro efecto^que ¿Acre-
gar 
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ear el Alcacar al Marques de Villena, y las cofas quedaron en el mifmo rortipU 
miento. Nuertro Conde eftava en Garcillán,Aldea de Segovia,a 8.de oaubre de 
efte año.como parece por vn poder que otorgó a Alfon dcTorrcsC avalleíodfelu 
P R V E B A S C a f a y f u c r ¡ a d o , p a r a que pudicffc vender iii Villa déla Bieniervida,coniu juril-
f*Z- S%9- dicion v*ffaltosk«amfc<i*3ttenfri^ 
hiede Caftillafondt áeParedes,delCMfejodelRey NJ.Y la ririiíádice ío\o:CondeJ¿able. 
Falleció d a ñ o íiguiente 1468* el Principe D . Alonfo en Cardenoía , Aldea de 
Avila,cl día 5. de de Julio.eftando tan igualmente obedecido de todos ios Manri-
vi aves eme obfervan Falencia, y .Zurita, averie llevado a fepültar aS.Francifco de 
y 
^ j ^ ¿. le avian dado áfu hermano ,;feriadamenteel C O N D E DE P A R E D E S , f los Señores ck 
pe t y 4* ^/^C4/¿^/«MANRiQVES:qüe. íon palabras deZuritai Y comótddaeftagran 
Zmvl r7Á familia fe declárate luego por aquella Piincefa,ei Obiípo deCoria fuevno cielos 
l.i%.c '19 que concurrieron en la conferencia que en 17.de Agofto del miímoaño tuvieron 
fus parciales en Caftronuevo,en que fe determinó omitir el rigor de las armas: y 
deípües paísó con la Infanta a Cebreros,y á los Toros de Guifando, donde eí Lu -
ítarim), t. nes ia.deSedembre,á vifta,y confentimicnto del Rey* y con laafsiítencia del Le-
». /»17.c-, gado Apoftolico,fue deelarada,y jurada Princefa de Afturias,y heredera de ellos 
3 1 * Reynos.Y aunque no víando el nombre de Reyna, parece que ccifava en el Conde 
de Paredes el titulo de Condenable de 'Cafti.lla;todaviafe le confirmó aquellaPria 
cefa , y él le vfa en Ids muchos inílrumentos que veremos adelante, \ntcs que U 
Princefa íalieífedeCebrcros,paraferjurada enGuifando,tomó con elArcobilpodc 
Toledo cierta concordia,que refiereZünta,en la qual le rogó3yencai gó,que dicíTe 
al Rey la obediencia que devieron íus anteceiíores a los Reyes de Cartilla»y para} 
ello le aleó,y quitó qualquier homenage que lahüv'ieftehecho,y al Rey D.Alonfo 
fu hermano.Y dice Zurita:!*? mifmofe otorgo por laPrinceJaalOhifpe deCoriaty al C O N D B 
DE P A R E D E S , / afuthertnanos $ deudos,,yaliados del'Arcobifpo ,y del Obifpo .Qono^íQtoáos pu 
dieron acordarfe con eíRey iaunque elCoíicle nunca íiguió fuCorte,ni íu voluntad, 
Relbivió el Rey inmediatamente,que laPririceía cafarte con el ReyD.AlonfoV¿ 
de Portugal,fcgün en los años antecedentes avia manifeftado:pero elüondedePa-
tcdcsjfiguiendo fu antigua altanca con el Rey de Aragón, y coníiderando el gran 
beneficio que refultava de la vnion de aquellos lleynos á los de Gaftilla,folicitava 
al defcubisrto,que para aquella vnion fuerte preferido el Principe D.Fernando de 
Aragón Rey deSicilia,con quien,fuera dé las eo nvenieneias publicas, tenia él la 
particular deferhijo de laReyna Doña juana Enriquezfu prima hermana. Efte 
¿nimio fentir apoyavan con grande esfuereo el Almirante,ábuelo del Principe,y el 
Árcobifpo de Toledo:pcro el Conde fe fatigava de modo,que quando el Rey 3 c i -
tando con la Princefa en Ocaña , trabajava mas en perfuadirla el matrimonio de 
Portugahy el Árcobifpo de Toledo , defde fu Vil la de Yepcs } le aconfejava el de 
Aragón,y prevenía medios paralibrarla de la fuerza que en aquel cafo padecía, 
dice Paleada: En efte tiempo el Conde de Paredes D . R Ó D R Í G O M A N R I Q V E vino ¿Tepes,y, 
Cron.de té trajo el cenfent ¿miento de los Condes de Medina- CeUy Trevmo^ Benavente.y Btiendia, v de otros 
fique 17. i i muchosCavallerosypata que la Princefa cafajfé con el Principe D. Fernando de Aragón. Y \UQ"0 
Q. año 13, empieza elcap.IX.de íu Hiftoria,refíriendo la fineza conque el Conde folicitava 
r.7. agregara tan jufto intento todos los Grandes,y lo quetrabaió para reducir áél ai 
Conde de Fuenlalida fu niegroip-orque Dona María de Silva fu muger le inducía 
I RVEBAS aíeguirUopmion contraria.cn obfequiodelMacftrc D.Juan Pachíco.quc lade-
fag. 3PO. tcndia.Loqual reconoce tambicnZurka.pucs quando refiere la inftancia que íeha-
compañía del Almirame D.Fadriquefutiv. 
Diipufo el Conde, que el Obiípo íu hermano acudicifc el año íiguiente 1469.Í 
la 
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|aPan cefa,quando paffañdofc dcfde Ocañaá Madrigal , po r el recelo de fer vio-
lentada en cicalamiento de Portugal., halló el mifnio inconveniente en aquella 
IVilia,poique el Rey la mando detener en ella,por dií'poíicion del Maeftre D.Juan zurita tom 
Pacheco,para impedir el matrimonio del Principe de Aragón ; mas acudiendo al ^ /,iS.¿, 
primer avifo de aquella Piincefa el Ar^obiípo de Toledo, elObiipode Coria , y 2 4 > 
D. Alonfo Enriquez primogénito del Almirante , pudieron paífar la libremente á 
yallado!id,dondc declarando el animo en que eftava, fe celebró fu dichofocafa- Patencia i 4 
miento con el Rey de SicílÍa,Principé de Aragon,para vninmenfobiende ia Mo- piCkijfo 
narquiaCafteIlana,eidia ip.deO&ubrede 1469. 
Fenecida en ella forma aquella vtiliísimafolicitudjno quedo menos que hacer 
al Conde de Paredes, y áfus hermanos, en ferviciode los Principes: porque co~ 
mo el Are, obifpo de Toledo quería fer reconocido principal autor de la fortuna 
delReydcSÍcilia,y quetodaslascofasferemitieífenáfudifcrccion, empegó bre-
vemente á reféntirfe de que tuvicíTen parte en ellas Don Alonfo Enriquez primo-
génito del Almirante,y Gutierre de Cárdenas fu yerno,y de que el Priaeipe mof-
traííc aquella libertad con qué defpues hizo tan venerado,y recomendable fu nom 
brc. Era fumamente neceífaria la confervacion del Ar^obifpo en efte partido, pa-
ra aíTegurar la fucefsion de la Princéfa» quando el Rey tratava de cafar áDoñajua-
na la Excelente con CarlosDuquc de Guiena .hermano del Rey de Francia, cu-
yos Embaj adores cftavan para la capitulación en fu Corte, y el Maeftre Don Juan 
Pacheco muy intereííado en ajuftar efte matrimonio,para que iosPrincipestuvief-
fen tan grande opoíitor Y con efte conocimiento,el Rey de Aragón embió alPrin* *•• 
cipe íu hijo a Juan Coloma Señor deElda, fü Secretario, para advertirle, que fe-
renaííc ios íentimientos de aquel Prelado 3 y embió también a folicitar al Maeftre 
de Santiago, por medio de Pedro Nuñez Cabera de Baca Señor de Caianda, para 
que fe apartaífe de aquel empeño; pero defpues que eftos dos Mirtiftros vieron á 
Jos Principes, y egecutaron eftas, y otras comiísiones,que tenían para adquirir la 
adherencia de otros Grandes ¿ todofeinvtilizó.Por loqual, dice Zurita , que el An.um.^\ 
Obifpo de Coria D O N IñiGG M A N R I Q U E , convoluntad del Almirante futió, fe &láM*$* 
introdujo a mediador: y pallando con el Señor de Caianda á ver al Ar^obifpo, no 
foló trató de que confervaífe fu devoción a los Principes, lino qué por fu confejo 
hizo al Maeftre la propoíicíon de que Don Alonfo, y Doña Juana de Aragón , hi-
jos naturales del Principe,¿afaífen con hija del Maeftre, y con el Conde de Ureña 
fu fobrino.Mas ninguna folicítud alcanzó a embaracar el nuevo juramento que en 
ValdeLozoyaá 2 <5.de Octubre de 1470.fe hizo de la Excelente Señora ¿ llamada 
hija del Rey ¿y fu defpoforiocon el Duque de Guiena , por medio del Conde de 
Boloña, fu Procurador. Y folo fe pudo divertir por entonces la defazon que el Ar~ 
^obifpo avia recibido, hafta que finalmente el año 1471. fe vieron los Principes 
con él enDueñas,y él en Mormojóh con el Almirante,y quedaron en algún acuer-
do, fiendo el Obifpo, y fushermanos los mediadores, pues como dice Zurita.-.?;*- 7- - ,,t 
ra tftefueron buenos Mini/lros elQhifpodé Coria ,)>fus hervíanos GOI/LZZ MPLN&IQVE t ) »ft 
G A R C I M A N R I Q V E . Pero nada bailó para que á largo trecho no fe ligaííe cítePre- *'" 
lado con el Maeftre de Santiago fu fobrino,y quedaífe declarado enemigo de los 
Principes* 
Mientras eftofucedía en Caftiila,riüéílrO Conde de Paredes folicitava en An-
dalucía eftablecer , y adelantas los parciales de los Principes : y como en Vbeda-, 
Ciudad del Réyno de Jaén i tuvieífé muchos apafsionados , porque el vando de 
M O L I N A , tan principal allí, como advertimos en el .lib. IV*confervava la memo-
ria de fu origen en la Cafa de LARA,pafsó el Conde á aquella Ciudad ¿ la aíTepuró 
en la obediencia de losPriucipcs.y tomó en si el govierno della,con el motivo de 
aver íido afsignada á laPrincefa para fus alimentos al tiempo quefue juradaherede 
ra.Alli le hallamos elvltimodiadeMayo de 1470.cn que hizo alianza,yconfedera 
cionconD.DiegoFcrnandezdeCordovaConde deCabra,Vizconde deYfnajar,Sé 
ñor dcBaena,ofreciendo fer bueno,leal,y verdadero amigo fuyo^yde fus amigos ,y 
enemigo de los que lo fuellen fuy os, con obligación de afsiftirle con fu perfona* 
• 
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• PnvEBAl Cafa-jgcntc, y amigos, centra todas las perfonas del Mundo» en qualquiercofa 
. Q qucícleofrccicflcdcfdc Ciudad-Reala Sevilla, por toda la frontera de Murcia, 
* con las condiciones, y en la forma que contiene la eferitura,que para cfto le cm-
bió, avicndola jurado, y hecho pleyto homenage de guardarla , en manos, y po-
der de [ñipo López de Ribera hombrehijodalgo. Exceptuó el Conde DonRodri-
oodefta Generalidad al Arcobifpo de Toledo , Almirante de Caftilla, Condes de 
Haro, Trcviño, Alva,y Bucndia,y fus hijos, y yernos, y los Adelantados deCa-
coria, y Murcia,y el Señor de Santiftevan del Puerto.y los Cavallcrós,y Efcudc-
ros del linagede Molina de Vbeda: con todos los quales dice, que eftava en deb-
dOrtitniftad,y confederación ,y queafsi nofeentcndieífeporefta , que dejaría de 
guardar fus perfonas>Cafas,yEftados;antes íi,que queriendo alguno dcllos entrar 
cn.efta aiianca,fucile el Conde de Cabra obligado á recibirlos en ella, Nombráis 
fctó^ndcftfflcft^ 
réder¡Comendador dé Segura jufl ida Mayor en la muy noble,y leal Cibdai de'V kda, pór N.St-
ñtrah Prhtefa* Su firma dice: E L CONDESTABLE. Yelfello tiene al lado diedro 
las Calderas de Lara , y al finieftro las Armas del Duque de Benavente fu abuelo. 
Deípucs defto , vnió, y agregó al partido de. los Principes al mifmo Conde 
de Cabra, con quien tuvo eftrechlfsima amiítad,y en quien avia el fuerte motivo 
de tener-ton el Principe el mifmo parentefeo que él, porque era por la Cafa da 
Cordova primo hermano de laReyna Doña JuanaEnriquezíu madre. Fuera dclq 
quaUracdiaVa para efta vnion la nueva circünftancia déla cnemiftad en que elCoa 
de eftsva conDon AlonfoPernandez de Cordova fu fobrino.Señor de Aguilar, y 
-Monr.Hla.,qué por yerno del Maeftre Dori Juan Pacheco, era enteramente favore-
cido Mtól Rey Contrae! Conde. Y quenneftro Conde de Paredes intcrvínieífe c» 
la declaración del de Cabra» fe reconoce por Carta que laPrincefa le eferivio cu 
™^tmk% Dueñas á i s . d e Diciembrede 1470. dándole gracias de lo que el Condcftable 
f&Z» S9>*<-* | ) o r l Rodrigo Manrique avifava á S. A. defeava egecutar el Conde en fu férvido. 
El miímoaño permitió el Conde,que fus hijos ayudaíTen con fus tropasáD. 
Alvaro de Zuñiga fu fobrino, hijo del Duque de Arevalo, para arrojar dclPrio-* 
p4kné*¿>.w r a r o de San Juan á D.Juande Valencüelá ,que con el favor del Rey le avia años 
i%*c,it« antes ocupado. Y como por efte tiempo los vecinos deAlearáz no pudieíTen to~ 
de ta tJt.'t ^ Clar las nioieftiasque recibían de D.Juan AlonfodeHaro'Señor de Buílo,y Rivi-
e.tu ' Ha, queteíiia la fortaleza de aquella Ciudad por el Maeftre D.Juan Pacheco fu 
Zurita ton pnmo ¡.acudieron al Conde pata que los libraífe déla opreíion que padecian,y ct* 
4. /. 18.í. embiando áD .Pedro Manrique fu primogénito, con 30o.lancas, y mucha InranK 
3j # .teriairedujo aquella Ciudad ala obediencia de los Principes el año 1471."como 
cfcrivirémoS'defpues,y lo refieren Palcncia>y Zurita. 
Confervava el Conde en eíle año ,y los íiguienres 1472. 73. y 74. cftrecha. 
confederación con el Arcobifpo de Toledo, Duques de Medina-Sidonía,y Alva, 
Condes.dc Cabra,y Bucndia»Don Pedrode Zuñiga Señor de Ayamonte,hijo ma-
yor del Duque de Arevalo,Don Pedro Fajardo Adelantado de Murcia , Don Lo^ 
pe Vázquez de Acuña Adelantado de Cacorla, el Almirante fu tio.los Condes de 
Trevino , y Haro,fusfobrinos, las Ciudades de jaén, y Vbeda , y muchos gran-
des Cavatleros,en todas las Provincias del Reyno: lo qual fobre ái auto-, idad.yfu 
valor dehacia muchomas recomendable. Afsi hallamos,que endiverfas confedera-
ciones quefe hicieron eftosaríos,enr.re aquellos Señores, eft.i íiccnpreexcept.iado 
PRVEBAS 
'S'jiZfi^ d c ™ « M Señor de Bacn^ a, 
MCaÍde Í T S ^ I ^ ? U r f c r v a r o n lf h c u l £ a d d c ****** en fus" aíos propios.Enotra 
* ^ 7 r ^ T r 0 ? ' e í a c n ^ • d c l ^ 5 ^ d ^ a ñ o ( i g u ¡ e n t c t 4 7^.enue el mifmo 
W 1 ' Conde de Cabra y g f r Venegas.Señor de las Villas dcLnquc y Albendin.dica 
5.'.4. ^Conde,queeraam l ¿ 0 ( yaliadodelCoudcftableD.Rodri¿manrique,ylee^ 
ce** 
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ccptuó entre otros Grandes. Y en otra confederación otorgaba en 13.de Mayo 
del miímo ano , entre el propio Conde de Cabra , y Don Alonfo Carrillo Ar-
cobiípode Toledo , dice eíte Prelado , que exceptúan!osSeúotise!Du¡ue de Medina- P ^ V E S A$ 
Sidonianuejlro Señar fobrino ,1 al Condeftable D . R O D R I G O M'ANft IQVE nuejiro primo Señor, faZ- %P%Í 
i dios•Adelantados deMurcia,e deCacorla ntte(trosfobrinos.Y como el miímo año,por eferi-
tura focha en i ó. de Setiembre , fe confedcraíTc la Ciudad de Jaén con el Condes 
de Cabra, D.Pedro de Solier Obifpo de Cordova , Martin Alonfo de Montema-
yor, el Mariícal D. Diego Fernandez de Cordova y Egas Venegas, Señor de Lu-
quete exceptuó por parte de la Cuidadla alianza que tenia con el Duque deiVíe-
d!na-Sidonia,el Condenable D.RódrigoManviquc Conde de Paredes,y el honra-
do Cavallcro D.Juan de la Cueva Comendador deBedmar.Y porque fenezcamos 
JasmcmoriasdcconfederacioneSjelañoíiguiente 1474-por eferitura fecha en 3 o» 
de Diciembre fe ligaron en eftrccha amiftad el referido Conde de Cabra, y D.Pe-
dro de Zuñiga Señor de Lepe>Ayamontc,y laRedohdela¡, Alcalde Mayor de Sevi-
lla,fobrino de nucílro Condchijode laCondcfadcPlafehcia fu hermana : y aun-
que el Conde de Cabra dice fer fu aliado el Condenable D.Rodrigo Manrique, y 
le exceptúa,D.Pedro de Zuñiga nó folo Íefacóáél,íirto al Conde deTreviñó, y 
Obifpo de Coria: pues dice, que eran fus aliados el Duque de Ar evaló fu padre* 
el Duque de Medina-Sidonia fu hermano, todos fus hermanos , y hermanas , que 
nombra, el Conde de Miranda futió, el Conde de Harofii primo t yD. Pedro Man* 
rique Conde deTreviñó mi primo, emitió él Conde fiable D.RoDRIGO M A N R I Q V E , ^ D . P Á - p_ V 1 í t { ¿ í 
D R I Q _ V E M A N R Í Q V E >J D • Pedro Enriquez Adelantado de Andalucía, y ¿ / O B I S P O D E C O - d 2 Q Ó , 
R Í A mi tio , ¿re-. • *° • 
En el año 1473*otorgo fu teftanientd el Almirante Í3,£adríque Enriquez fu 
tio, que continuando halla la muerte el grande aprecio de fu amiftad, y entereza^ 
no folo le nombró por fobrecabecyakro : efto es, fuperientendentc del eumpli-
miento de fu difpoiicion,pero lenizo Juez,y al Obifpo de Coria fu hermano , de 
las dudas que della pudieílen nacer entre fus hijos;Y afsi dicú:Ótr<)Jtmmdo,que]taU P R V E B A Í 
gma duda huviere en ejlé tejí amento , b en algunapartí del: que Jila tal duda ovia e entre la dicha pav, %A<% A 
mi muger,efijos) fijas,b ellos ¿o ellas^vm con otro ovieren3ó pleyto Jobrello quifieren mover %que to-
do ¡o vea elmtif Reverendo Señor D.IñiGO M A N R Í Q ^ E Obifpo dé Coria,mifobriHO, o elSeñtr 
Condefiab'eD, R O D R I G O M A N R I Q V E Conde dé Paredes mi fokinOielybeños ,b cadavno deilosi 
qualqnier denos lo determinen), líbrenle. Y que ejlen,afsi mi mu?ert como ¡os dichos mis fijos, t • 
jijas,é cdda vno dellos^psr iodo lo que los dichos Obifpo,e Conde misfobrims) cada vno ¡j/qualquier 
denos digeren) determinaren)juzgaren. 
Continuavael Conde el miímo año 1473 4 aquel antiguo defafeék» que fu C a -
fa tuvo alMaeftre D* Juan Pacheco , y fomentado nuevamente eóñ ía divcríídad 
de opiniones,pues aquel Glande yacftreehamentc vnido con el Rey, era declara-
do enemigo de los Principes DJFetnando.yDoñalfabelife pensó por los queefta-
van de contraria opinión poderle defpoífeer del tyUcltrazgo de Santiago , en que 
le introdujo fu cautela,y la neceísidad que el Principe D . Alonfo tuvo de confer-
varle en fu parcialidad; Para efto dio el Conde fu confentimiemo , y porque ref-» 
pedo del gran poder del Maeftre era ncceííatio que fu fuccífor fuefle vnó de los 
Grandes de mayor autoridad^ofreció fu voto a Don Enrique de Guzrhan II .Du- Zurita"Anl 
que de Medína-Sfdonia, á quien por la grandeza de fu eftado , y por la ¿filma- w.4./. t8< 
cíon que tenia en Andalucia, defeavan los Principes incluir cri fu partido , y en ^.51. 
quien ,comodicePalencia , concurría la eireunftanch dé fer vifnicto del Maef- PJénc.i.p: 
tre Don Lorenco Suarez de Figucroa , que acrecentó mucho la Orden Í pero año 39, c¿ 
mas derecho le dava fu miímo poder , y eí odio que profeífava a! Maeftre , por 5?. 
la guerra que tenia con el Marques de Cádiz fu yerno. Con eftas mifmas ra-
zones dieron fus votos al Duque, eí Conde deOífornó Comendador Mayor 
de Cartilla, y Don Alonfo de Cárdenas Comendador Mayor de Leori ,• mas aun-
que el Duque acudió á los Principes , y al Ar^obifpo de Toledo , para que apd-
yaífen la voluntad de tan principales perfonas de la Orden , no fe hallaron en pof-
íibilidad dcpra¿ticario,porque el MaeítreD. Juan Pacheco avia adquirido para 
Toma* Y 2 & 
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fu coníervacion lasCafas de Mendoza, y Vela feo,por medio defu fegundo caía. 
<* tmm A miento con hija del Conde de Haro.aunquc lo procuró mucho embarace clübif 
f , 4 * podeLoria^ermanodelCondedcParedes.comoadvierteZuricíuyclA.cobi.po 
<.X3.f.4» ^ c T o l c d o e [ l a v a v n i ¿ o tmeeramente áfu* inteieíics,cn odio de los Principes. 
Fue alcvoiarncnte muerto ehniímo año por el pueblo de Jaén , y dentro de íu 
Iglcíia, ci Condenable Don Miguel Lucas de Yrancu , en quien faltó al Rey,, no 
íoio el tnas fici criado fuyo, íino la poflcfsion de la i iudad de jaén, poique d 
Conde de Paredes , defeando agregar al partido de los Principes tan principal 
Pob!acion,Íeconfcderó luego con ella, y avisó á los Principes la mué: te del .Con-
denable í como lo refiere Zurita , advirtiendo , que dieron todo el favor quepu* 
dieron al Conde ,para la alianza de Jaén, entendiendo que el Rey trabaja* ia mu--
xJm J¿JrÁ- c l í o C B bolverla a indevoción. Aliijdice elle grande Efcritor,que los P» incipes te-
?*ntcm 4 n i a r i P ó r Condcftabte al Conde de Paredes; mas no obitante, el Rey provey ó e!U 
íi'$ iíz dignidad en el Conde-dé Haro .cuyos defendientes la confervan halla o/ , liu 
-que el Conde de Paredes fe la difputafledifpuesá aqjcl Grande,afelpo.' le fu ío-
brino ,como porque la poíTeísiondel Maestrazgo de santiago le apartó d» todas 
las-otras dignidades fecularcs. 
Halla vale el Conde en Andalucía el ano 1474. quando el Conde de Treviño 
í : v fu fobrino entró en querella con el Conde de Bcnavcntc , íobre la libertad de U 
Vil la de Can ron; y enmedio de qué éftc accidente conmovió toda la grandeza 
dcGaíHlla,porvha,yotraparte»yqucávicnd<)íc declarado por el de Treviño, 
el Marques de Santularia,con toda fu Cafa de Mendoza» fe podíaefperar favora-
ble íiiceííó: el Conde, deípt-eciando el embarazo de fus anos , y fus grandes cuy-
dados, fe pufo alargas jomadas en fü Villa de Paredes* A l l i fupo , que el Princi-
pe, Rey de Síciiia.lnducrdo del Almirante Don Alonfo Enriquez fu tio , que por 
parce d'c fu madre era primo hermano del Conde de Benavente , no avia acudido 
á íocorrer al de Treviño» en cuya fineza* y en las que avia hecho -, y diariamente 
¿ ., ?. «¿«encava poí fu fortuna laCaíaMaftuque,avia crédito para mayor demoftracioqs 
. fot lo qual * dice Patencia , que eíctivio al Pnnc ipe, luplicandole hicieíie íu de-
^' ' í'' Jber encumplir al Conde de Treviño lo que tanto tiempo antes le tenia ofrecido^ 
J éi le avía bien fabído íervir„ Y cómo el Almirante interpuíicue algunas dilado-
lies,-el Conde, que no fábia tomar las cofas flojamente»y que juzgava eftar em-
peñado cii-aquel calo todo el honor de la familia ,Fue enperfona áperfuadir aH 
Principe, .que mira-fie con mas calor el interés de fus aliados , y le redujo ápalíair 
á Paredes: en cuyo camino huvieran íido deshechas fus tropas en Villavmbralcs» 
poí el Conde de Benavente, y por afectado defcuydo militar del Almirante, fiel 
Conde, que como dice Patencia, acudía a todas las cofas ,no liuvicfíedefcubier-
to ios enemigos ,y felicitado la feguridad de la gente del Principe. Pero cotn» 
deípuesdetodocító, viefiequc-5. A.nohacíade aquel accidéntela apichenlia» 
que dcbiera$ revenido de la natutalconítancken que reíplandcció íiempre , jtf& 
crive el miímo Patencia que ¡ como Caballero vjfadanmte le cwomp ., * f^ikc mHjfi % 
qutditíd^edmoFrincipitanpande.Con lo qualacabóel Principe de t cioivci íe, oí¡c-
ció la batalla al Conde de Benavente ,que eítava apoffadoáhi viíh , y .hüvierai 
combatido, fi acudiendo el Rey, y algunos Grandes, no íe rcdugdte iacontieiKU 
á capitulación, en que el Conde de Treviño configuro fu intento j con.o eíciivi-' 
i\ mos en el cap. VI . del lib.V III. Deípucs de lo qual, fe trabajó tan invtihnentc co-
mo antes, en acordar al Rey cen los Principes , y para eíto fiicion Dit 1 :tv¿< ,s U ;r 
S.M.el Cardenal D.PedioGcncakzde Mendoza,y €lMaeüredeSanti;.co Ú'M 
los Principes,y el » r j a B I ^ ^ « 7 0 t t t o r f e ^ 
y I rece ce Santiago ,qucíeguia la C.a)., ¿é Aicobiípo. 
Paüod.cftavklae]MacuredeSantirKgoL)JuynPacheco'cn4.dcOai)brede«474.!Hi 
quetcdosio 5 arrespontkos s conqi.eennempo S ) ycaíostanarÍeí U adovJeavialabt 
dcdtbra^cgrande^.lioros^udkííenap^.vccharlc^araquenopaPaírcaqueiprccí 
ib íeudo aqüfcle íugetó claocimiciuo.Dividícronfuihijoslosgrandeibicncíqucfifi ia 
he* 
p.c.tii. 
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heredado , y adquirido: y aunque el Marques Don Diego López Pacheco, que era 
ei mayor deüos, defeava que también le fueííe hereditario el Macftrazgo , y lo 
quería aísi el Rey; eítava devil íu partido pai a repetir cxemplos a las elecciones 
antecedentes de Donjuán Pacheco, D.lieltran de la Cueva.y D. Alvaro de Luna. Zurit* An. 
Declaráronle luego muchos poderofos acreedores aun prclieminente dignidad, tom.¿L.Li$ 
porque el Duque de Medina-Sidonia , que avia penfado en quitarfelaal difunto cap,i0r 
MaeLr,rc,juzgoíer aquella mas proporcionada ocafion para obtenerla: el Conde 
de benavente Don Rodrigo Alonío Pimentel, quemanifcftó el mifmo intento en 
vida del Maeítrc íu fuegro,dió á entender aora,que aun no le avía olvidado i y el 
Marques de Santillana Don Diego Hurtado de Mendoza , incitado del Cardenal 
íu hermano,decia dever(ele conferir el Maeftrazgo,por derecho de fu cefsion,co-
mo a nieto del Maeílrc Don Ldrérico Suarez de Fígueroa, gran bienhechor de la 
Orden,yque mas para reformar la queiia aquella dignidad, que para desfrutar fus 
gi ueíks renras. Pero ninguno dedos Señores era de la Orden, ni tenia otro de te-
cho a lu Prelacia , que el que los díctava fu ambición , y fu grandeza ; al mifmo 
tiempo que losCavallcros della fe ésforcavan mucho ano defairar la razón de ca- , 
da vno: Entre los qualés (dicePalcncia) demandava e(l'a dignidad D . R O D R I G O M A N R I - . ' 
Qrt" E Conde de Paredes }que niuy mayores r atines tenia pata la aver que otro-.forqw ya avia (¡do lia * 1 ' 
madó Mae/ir e deSantiago,por Bula Ápoflalka delPapaEugenio IV.aviendorefpefto A LA G R A N - * 
D E Z A D E sv L I N A G E , y antigüedad en la Orden j> merecimiento de fu perfona }alqua'forcofa' 
tnenteel Miejlre D.Alvar cae Luna le avia roí a do.. 
Creyó ciConde,queparaprctcn(ion tanjuílifícada,tcndnafcgura la antigua amif 
tad delAr^obilpo déToledo.en cuya opinión avia fiempre permanecido con gran-
de igualdad,y ofrecióle fu favor el Arfobiípo , fcgun expreífa Zurita. Pero como p^^ „ 
aquel Prelado , en tantas cofas cfclarécido , tuvicífc el dcfe&o de vivir fugetoá ifefaiu ci 
los didamenes de Fernando de Alarcón fu granfavorécido ,que por fus delitos Yomcaáelot 
fue degollado el año 1480. dé orden délos Reyes Católicos , y efte prefiricíTecl R^^cate-
jnterés del Marqués de Víllcna , a la obligación que tenia fu dueño de ayudar, y ^c0t ¿ * f 
favorecer a tan fino aliado , y pariente fuyo , como el Conde: el Arcx>bifpo api i - j j , 
cótodasfus fuerzas , y autoridad, en favor del Marques , y nueftro Conde tuvo 
cftc juítificado motivo de abandonar confederación* que experimentava tanpo- „ 
co íegura„ 
- Entretanto fe declararon pretendientes á la dignidad Maeftraí,cl Duque de A l -
burquerque,quc antes la tuvo,cl Conde de OíTorrtOjCornendador Mayor deCaf-
tilia,y Don Alonío de Cárdenas Comendador Mayor de Leon.LaPrincela Doña 
Ifabel pidió al Pontífice la adminiílraci on dé la Orden,por varias caufas: y Diego 
tic Al varado Comendador dcLobón,íc hizo llamar Maeftrc,con los votos,y con-
íentimicnto de algunos Comendadores, y Cavalleros de Eítremadüra , convoca-
dos á efte fin por D.Luis de Caftf o,quc fe llamava verdadero Prior de San Marcos 
de Lcon. Pero entré todos fe esfor^ava mas el Comendador Mayor Don Alonío 
dcCardenas,que tcniendo,por fus grandes virtudes,notable autoridad en la Pro-
vincia de Leon,ganó el voto de D,Gómez de Miranda Prior inti ufo de S.Marcos, 
el qual,por aver muerto en aquella Provincia el Maertrepaflado¿con vócó capitu-
lo , en que por tteSjÓ qüatrd de los Treces fue electo elC omendador Mayor ,á cur-
yofavor renunció fü elección D.Dicgode Alvarado en 20. de Octubre de 1475. 
con que quedó enteramente obedecido por aquella Provincia, 
A l mifmo tiempo que los dos Priores deLeon hicieron las elecciones referidas, 
dcfpachóconvocatoriasD.JuandeVelafcoPrior deVclés,pretendiéndole! aquella ^desCrü. 
acción privativa de fudignidad,yque todos losMaeftresdevianfcr electos enVclcá ^Santia^ 
comoCafa mayor,yCabecadela Orden.Yaviendo concurridoáefte llamamiento c- 4^* 
niiichosTreces,yComendadores,fucedÍó la priíion delMarques deVillena, cgecur P"'^ar •> ? 
tadapor elCondcdeOflorrio,en la forma que eícrivimos enlu vida,caufando gran Neírija3c. 
de moción entre losCavalleros de IaOrden,porlas muchas hechuras que aviáde¡í>- l9-
do elMaeftrc fupadre.-entrelasqualcs eran muy reconocidas elmifmoPriordcUcíés 
yFernando deSaavedraAlcayde del Caftillo deaquellaVilla,yCavallcro de la Or-
T>a/.a, V 3 den, 
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den.Eíte accidente turbó mucho la ferenidad conque la elección .camfnava nñvor 
del Conde de Paredes, y no continuaría , fi éU a inftancia del Prior y el Acay -
de,no hicicíle en la Vil la de Tarancón el Domingo 6 deNovicmbre ce ^ na 
cící tura en que fe obligó a que f. fucile electo Macílre General de la Orden de 
S Z f f i con fu pertona.Cafctf Eftado la libertad del Marqucs:y que 
a S « S obediencial en orra manera ¿ al Prior, y al Alcayde que con 
todas fus fuercas la foliciiaffcn,aPHcahdo á ello fus pcrfonas.y rentas. Para iegu* 
ridad de guardarlo afsi, dio fu fe, como Cav allero, y hizo pleyto homenagc.y na k 
dos v tres vcccs,fcgun la coftumbre de Efpaña , en manos del Comendador Imgo 
Davalos Cavallcro hombreh¡jodalgo,llamandoíc : D O N R O D R I G O M A N R I Q V E 
CmdeJldkdeCafl'ilh.Cende é Paredes. Yfirmando,como antes: CoNDESTABLK,le-
gun fe vé en las Pruebas. s • 
En cfta forma pudo tomar curfo la elección de Veles, en que demás del Prior* 
fe hallaron, D.Jorge Manrique Comendador deMontizón «Fernando de Ayala 
Comendador de Yeagros,DicgO de Villegas Comendador de Alhambra , Diego 
López Davalos Comendador de Mora , D . Rodrigo Manrique Comendador de 
Yeíle, Pedro de Alarcón Comendador de laMembrilla,que eran Treces, y Iñigo 
Davalos Comendador de la Orden, con otras muchas perfonas delhu Y cohíidc-
radas allí las razones,que por el grande nacimiento jfingulares virtudes.y ancianía 
de AbitOjConcLirnanen el Conde de Paredes, fue de vn acuerdo , y conformidad 
ele&o General Maeftre de la Orden de Santíago:fe le dio la obediencia,como tal: 
y le reconocieron luego todas las Villas,y fortalezas de la Provincia de Caftilla¿ 
fin que offaíTen repugnarlo los Principes, afsi por lo que debían al Conde, como 
por la conveniencia que les refukava de que aquellas fortalezas eftuvieffen en per-» 
lona tan afe£ta á fus interefíes. 
Pafsó luego el nuevo Maeftre a Ándalucia,porque en clReyno de]aen era muy¡ 
ncoeífaria fu prefencia,afsi para la fegui idad de las Villas de la Orden, como parü 
confervar en vigor la opinión de losPrincipes. Y dejando á D.FadriqUe Manri-
que fu hijo en el govierno de Vbeda,bolvia a Vclés,quando le encontraron en íli 
Villa de Mora Alonfode Patencia* y Pedro del Algava , Embiadosdel Duque dé 
pKt ES AS •'Medhu-Sidoniájpara perfuadirle,que continuando el ofrecimiento que antes hi-
*-„ **>o 20 á aquel Grande del Maeftrazgo JedíeíTe entonces favor para alcancarle. Oyó 
el Conde lalegacia,con aquella fetenidad de animo que le era tan natural, y para 
fadsfacerla dijo : que tenia muy prefente el confentimiento, que con otros C o -
mendadores déla Orden,avÍadado,para que el Duque fuerte fu Maeftre; pcroqitó 
«ño era en tiempo que el Marques D . Juan Pacheco tenia tiránicamente aquella 
dignidadiy él sylosdemasComendadores conoeian,que ai modo que vn clavo faca 
otro, era menefter vnpoderofo para arrojar álMarques,que lo era tanto.Mas que 
aviendoDlos librado la Orden de aquella fugecion,para que pudieffe bolver á fu 
primer erlado,y obfervancia,no permitían fus antiguas leyes.rueíTc ele&o Méé&tié 
eftrañodelaOrden,ni que losCavalleros nuevos lograífen preferencia (obre los aa 
cianos.que mucho la avian férvido,loqualprocuraroníiempre obfervar losbuenos 
cle&ores : E como quier ( palabras de Palencia)" que con elBaque de Mediná-SidmiaycoÉ 
los otrosGrandes deftos Reynos tuviejfe grande áéudo3no hallarla ninguno que tan grande antiqmd&A 
tuviefféen eflaOrden como ehpues era cierto elaverfido en ella cincuenta y Jéis años, v catorce wces 
dver m el campo peleado con los Mor os k vanderás defplegadas Jelasquales muchas veces le dejaron é 
*amt>o. Añadió ferie cofa muy grave,que ningunCavallero eftraño de laOrden penfa 
íeaverelMaeftr a 2 go 4 que nofolo élyapofleia j pero le tuvo en tiempo del Rey 
iJ.Juanll. y no fe redujo á dej arle.fino porque no quifo hacer á la República, y á 
la Keligion el grande agravio de defenderle , ayudado de los enemigos de M » 
ttlbSlS^ln^ aquella dignidad, para provecho déla 
Orden. 1 01 todo efto dijo, que el Duque tuvrfe por bien , que él confervaffcla 
que Dios le avia dado paralo qual tenia amigos, y parientes:y que quando todo 
le raltaflc , cftava fatisfecho, de que no le falcarían haíh la muerte 500. cavallos, 
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' enqualquicr grande peligro. Y que por vltimo eftuvieíTe cierto el Duque en 
que el no darla favor para que períona > que no fucile de la Orden ¿ aicábcáríe el 
Maeílrazgo. 
A efta confiante ,y valerofa refpuefta opufo Alonfo cíe Palcncla los riefgós 
en que por la contradicion del Rey , y del Arcobiípo de Toledo fe introducía; y 
conociendo» que el grande coracon del Maeftre eftimavapoco eftos recelos, dif-
fimuló con mucha advertencia el íentitniento defu malograda comiísiou,y afín de 
no apartar enteramente delDuque tan antÍguo-,yconíideiable aliado, di jo alMaef-
ticu^ue fiendo muy conveniente a losGrandes confer-var los amigos ,cr'él'a, que el Duque (palabras pa!enc}¿, * 
fuyas) abria placer de hacer iodo (oque pudieffe P O R L A M V Y NOBLE PROGENIE DÉLOS ^J 
$ú A N R IQV E s,/ principalmente por el, que era tanfeñalado Cavadera , ) tan eJI imada era de to -
tíos, los Grandes de E/paña por fu merecimiento, Y aunque efta reflexión no quitava al 
Maeftrc el recelo de que aquel Glande le fueífe contrario, la oyó con alegre fem-
' blanteiy defpuesdeaver moftrado á ellos Miniftros las tropas que le acompaña-
van,mandadas de fus tres hijos D*Pedro,D iDiego>yD.Rodrigo,los defpachó,con 
muchas léñales de fu gcneroíidad. 
Falleció elmíímo año el Rey D.EnriqueIV.en Madrid á i 2ideDiciembre, con 
quetuvolugar la legitimafucefsion délaPrinceiaDoña Ifabel fu hermana, qub 
con ungular confuclo de los Pueblos¿fubió al trono de fus afcehdientes. Reconocí 
cióla luego el Maeftre por Reyna de Cartilla, preñándola, y al Rey D.Fernando fu 
marido, el juramento de fidelidad ,á que era obligado: y en 17. de Febrero dé 
1475. hallamos vna eferixura luya , en que da poderá D . Pedro Fajardo fu yerho¿ 
Adelantado Mayor de Murcia* para que en fu nombre pudieífe tomar, y aprehen-
der lapoííefsion deks Vilias,LugaresaCaíUlloSsyForUÍczas,que él,y la Orden d& 
Santiago tenían en aquel Reyuo. 
Declaráronle inmediatamente contra los ñüevosReyes elAr£obifpÓ deTotedo¿ 
el Maeftte deCálatrava,Marquesde Villena.Duque deArevalo, Condes de Urcñá s 
Yalencia,Camiña,AltamÍra,y otros,que tenían pOr verdadera hija,yíuceííbra del 
Rey á Doña juana, llamada la Excelente Señora , á quien defpues cafaron con el 
Rey D, Alonfo V. de Portugal ,y la aclamaron Reyna de CaftiliaKauíandoia injuí-
t-a guerra» de que tantas veces etrios hablado. Por efta razón quedó el Maeíli é en 
contienda con aquellos Grandes:y como la Ciudad de Akaraz, ya entenada a los 
buenos focónos de los Manriques,eftuvieíTe ocupada por el Marques de Villená, 
y recibieííe grandes.moleftias.de D . Ma rtin de Guzman, que tenia por él lafor-
taleza 5tomó el pueblo las armas elmiímoaño 147 5.combatió la guarnición ,qu& 
mandavaD.Martin,y deipues de averie encerrado en el Caftiüo, le pufo íiíio. Eri 
efteeílado íolickó la Ciudad el favor del Maeílre, para boíver á la juila obedien-
cia de los Reyes,y él,ho íolofe le ofreció, y alentóáíus vecinos en tan buen pro-
pongo, fino de hecho fue períonaímenteá Alcaraz con jOO.eavallos, y 300.Infan-
tes^ llamando las tropas de D.Pedro fu hijo¿ y del Adelantado de Murcia íu yer-
no, fe formó militarmente el litio. E l Marques de Villena, el Maeftre de Cala-
trava,y el Arcobiípo de Toledo,juntaron luego fus füercas para íocorrer á Alca- Zuritatctñ¿ 
raz.-y en Andalucía hicieron coníiderables tropas el Marques de Cadiz,y el Con- 4. /¿ 19. e^ 
de de Vreña, afsi de fus Caías,como de Carmona,y Ecija, con el mifmo fin , cau- 2g. 
fando áaqueílosmoradores grande terror , porque conírderado elfuperior nu-
mero del í'ocorro, temieron, que retirándole el Maeftre feria la Ciudad ocupada, ¿u& \ 
y deftruida. Pero llegando a lus oidos la injufta defeonfianca del pueblo?dke Pul- Neírtja 2 
gar¿ que convocando los Ciudadanos los dijo: Amigos ¡tenedbuen animo ¡ yperfive- p.c.~>* 
rad'en vueftro esfuerzo ¡porquecon elayuda de Dios,y del Apoftol Santiago , entendemos dar la RadesCron 
orden que conviene en efta emprejja, para que no recibáis el daño que teméis 3y configais el fin que deSantiavé 
defeais. Aquellos do yo vengo, ni acoflumbravón huir los enemigos, ni de/ampara* los amigos-, ni 0.4.8. 
JO menos lo /are j antes entiendo dar aqui fin a efte cerco > defendiéndolo, b a mi honra muriendo. 
Con lo qual, fe alentaron los vecinos deforma, que fe pudo continuar vigorofa-
mentc el litio : y acudiendo de orden délos Reyes , el Obifpode Avila,y el Se-
ñor de Coca.á juntarfe con el Maeftre con alguna Cavalleria,él fortificó los quar-, 
Tom.i, V 4 te«; 
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teles exteriores , en tal manera , que el Marques de Villena no fe atrevió á In-
tentar el iocono , y Don Martin de Guznian rindió al Maeftre el Caítillo que 
Mañana , Q ^ ( J c t n o l ¡ ó > G e r o n j m o Zurita , refiriendo efle íuceíío , dice, que el Maeí* 
/ . ¿4 . f»7i t r t pafsó á iocoi rer a Aicaráz defde Ciüdad-Real> donde cftava contra el Maef-
tre dfe "Lzlztr&va. Taunque (ion ius palabras) el numero de la gente de focorro qué iba m 
favordel Marques de VHiena , era muy aventajado ¡como ¿/MAESTRE DE S A N T I A G O , / * 
pujo entre los primeros en la defewfade los Alcaraz, QVE FVE EL MAS SEnALADO ENTRE 
L O S M V Y V A L E R O S O S , Y G R A N D E S C A P I T A N E S DE AO^VEL T I E M P O tno ojfaronef 
perar la batalla, y fe bol-vieron , y ei Alcayde entrego el Caftilio. Y luego dice; Fue efto de m»f 
eran itn p or tanda , porque E L M A E S T R E D E S A N T I A G O quedo libre para poder fervir domk 
mayor necefsidUfe ofrecieffe * En Alear áz eftava el Maeftre á 2. de Mayo deíte año* 
p . guando á ruego dé la Villa de Segura de lá Sierra, la confirmó los Privilegios , y 
P R V E B A , c ¿ e ^ c ¡ ó n c ^ u ¿ d ¿ i _ ó s M a c f t r c s , f ü s ántéceífores, tenia: y en efta confirmación, 
Mí* 39 ' qL 1¿ tiene á las cipaldas las firmas del Prior de Uclés,y de losTrcces,cftá llamado;-
D.Rodrigo Manrique por la gracia de Dios, Maejlre de la Orden déla Cavalleria deSantiago. Y¡ 
firmó: Nos el Maeftre. 
Ávíanle cometido los Reyes Católicos la reducción délas tierras del Maef-
tre de Calatrava, Marques dé Villena , y Conde de l/reña, dándole por compa-
ñero en efté encargo á D.DIegoFeiiíandez deCordova Conde de Cabra.fu grande 
amigo* y con ambos fe juntaron el Comendador Mayor, y Clavero deCalacra-
Car hay, va, con cuya afsifténcia recuperó él Maeftre á Ciudad-Real, antes de paitar á A i -
ioma.Li% cará2,féguníeíacade¿úrita.YbolviendoluegoálaguerrajOCUparonclAlmaden, 
£.4. y otras fortalezas de laÓrdert,cobraron las rentas de íosLugares abiertos,ytuvic-
Zurkatom. ron los Otros en tal brida^que ni elMaéftré>ni fus tropas,pudiéron acudir alReydc 
4* Ui9*Cí Portugal en fu entrada enCaft!Ua,corho lo avia ofrecido aquelPreladoi,Ay memo 
28. Ha defta guerra en Vna carta que la Rcyna Católica eicrivió cnValladolid á 51 ,dc 
Oólubredé 1475^ Doña Elvira deZuñigájque es la Condefa viuda deBelalcacar. 
fobrina del Maeftre, y hija del Duque deArevaío fu cuñado,en que la ordena acu-
da al Maeftre Don Rodrigo Manrique 3 y al Conde de Cabra , con las tropas que 
PíttEBÁs I a P*dieífen;pára continuarla guerra q^^ Maeftrede Calatrava } y á lo* 
. .„, otros CavallerOs que feguian al Rey de Portugal. 
Pa&* 3 74 Defpuesdéfto, acordaron el Maeftre, y el COtidé cíe Cabra dividirfe , defor-
ma,, que dejando el campo de Calatrava á cargó de D . jorge Manrique,hijo del 
Maeftre., paíTaííe el Condeá cumplir fúcómlísion en Andalucía , donde el Maef-
tre deCalatrava tenia muchas placas,y el Maeftre de Santiago hieicíTc la guerra a l 
Marquéfado de ViHéna^ Y egécütandolo afsi, empecó el Maeftre defde Veles l» 
hoftih'dad, pufo en Contribución las muchas Villas del Marques de Víllena , en, 
aquélla cercanía: y paitando al Marquéfado, hizo, que el Adelantado de Murcia 
fu yerno i le hizieíTc cruel guerra: diórcaior á las principales Villas del , pa-
ra que tomándola voz de los Reyes Católicos, négaííen al Marques clrenocn 
miento que le hacían : conque en pocos días féredügeron las Villas de Villenaj 
Vtfrijd, 2. Almanía t Vtiel h Yniefta , Hellin , Tovarra > Requena, v caíi todas las de aquel 
£ '•45 • grande Eftádo: ácuyós moradoresamoneftó el Maeftre,que íí nopermanecicíren 
r»ig*r>y i t   l  ían:     í  f r r  l  ill s  íllena 
Jsebrijá'^ 
f.c.45. 
KMríU f S > ; f t r j h r t n C l l . f ü h c r ' l e f e m c r u e l e n e m Ig<> »Y C í ^ i a n en la indignación Real. 
MMfá,u Y deíde efte tiempo quedo el Marquéfado de Villena vnido á la Corona 
fZ¡rH¡tom r EX ^ ^ Y & * & ttilUpM el Maeftre la Villa de Ocaña , que íieñdo el af> 
Zurtatom fiento principal de los Maeftres en la Provincia de Caftilla.la tenia ocupada^bíerl 
4./. i^c. guarnecida el Marques de Víllena. Mas aviendo refuelto fus moradores reftitnir-
Mzriana A v-n c / " K 1 U Ui$umdU>y %**>• le egecuto, íin que e MM&™ 
TZcap t t o ^ T f u d l° k,Cg° á « * « * *1 teño de ft, Eftado , pudlefte hacer otra 
».%W cofa que qwqaifc amargamente de fus perdidas al Rey de Portugal > V folicitar, 
» aunque invtilmcntcfupaffagc al Rey no de Toledo. ^ S * V 
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QucdavaleaunalMacftrevna efpina de notables inconvenientes para fu auto-
ridad,y para la quietud de la Orden: porque el Marques eítava apoderado de la 
Villa,y fortaleza de Vclés,donde cftá el Convento principal de la Orden de San-
tiago,)' los malos íuceífospaflados le hadan cuidar mucho de la confervacion 
de aquella plaza.No podia tolerar la generoíidad del Maeftre tan pernidofa ocü-
padomy era anieígadiísimoel intento de recuperarla á vifta del Marques, y del 
Arcobiípo de Toledo.que cftavan armados en la vecindad, y avian de echar to* 
doelgrueííb de fu poder en defempeñamnconíiderablefuerca. Peroddp re-
dando íu gloriólo efpiritu tan evidentes dificultades, íolidtó, por varios me» 
dios,que Pedro de la Plazuela.ácuyo cargo eftava la VÍlla,y fortaleza, fe las reü 
tituyeífe: y elcufandofe él áexecutarlo,el Maeftre,enteramente , expucíto á todo 
pdigro,paísó con íus tropas áVclés,ocupó la Villa.fitió la fortaleza , y porefpa* 
cío de dos mefes,procuró con gran vigilancia incomodar á fus defensores, aun-
que con mucha coila fuya,refpeclo de la gallarda opoíicion que le hicieron.Finai 
Mente, el hícrro,y la hambre conftituyóá los íitiados en tal neceísidadde íocor-
ío,que no quedava experiencia que hacer de fu tolerancia: y conmovidos el Mar 
ques,y el Arcobifpo de Toledo á íus inítandas, formaron 3Tj.cavallos>y ¿\]}> in-
fantes , numero muy fuperior al que el Maeftre tenia > y marcharon refueltos á 
Veles,afsiftidos del Prior de San JuanDon ]uande Valencuela,y deLopeVaz- • 
quez de Acuña , hermano del Arcobiípo > que ie llamava Duque de Guete. 
Para difeurrir los medios de la opoíicion > 6 para hacer mayor experiencia 
de la conftancia de fus Capitanes, quífo el Maeftre oír el parecer de cada vno: y 
aviendo algunos votado,queferia conocida temeridad efperarálosenemigoscon 
tan inferiores fuer c,as,ytan continuada fatiga:yquedejandoíe por entonces aque-
llaempreíTa,y la Villaácargode vno de los hijos del Maeftre,podriadefpuesbol 
ver á ella con Exercito mas numcrofo,y dcfcanfado:ó queá lo menos debía en- C m n ' el°* 
tender en librar fu perfona del eminente peligro , dicen Pulgar , y Nebrija : Efte ^ e s a t 0 h 
Maejlre era buen £ avallen), y toda la mayor pArté de Ju vida gaftb en guerrade Moros ,y de lC0s2'P'~# 
Chrifti anoSidoncíe gano por las armas mucha honra , y conjidermdo, qué retraérfe de aquello que >** 
avia principiado le era gran mengua, pojpuefi os iodos inconvenientes que leprefentavün, acordó de 
efperar al Arcobijpo^y al Marques\y dixo a aquellos Cavalleros, que noferetráeria, ni alearía el 
Jit io¡porque el tenia confianza en Vios3penla Virgen ghriofafú Madre j yen elApofiol&'antiago, 
que le ayudarían afoftenér aquello que con derecho, e intención buena avia comencad»profeguir en 
Jervuio del Rey, y he la Rej/na, y en vtilidad,y confervacion de las cofas de aquélla fu Orden. 
Con cita relolucionfe aplicó el Maeftre á fortificar de nuevo los ataques, que 
por la parte de la Villa avia puefto á la fortaleza: dobló las guardas en las puer-
tas,y en la muralla: hizo cerrar las calles principales de la Villa, y diputó Capi-
tanes que defendieííen fu entrada á los enemigos,de los quales íueronD.Fadri-
quefuhijo,Don Pedro de Ayala,juan de MerloJDiego López DavalosáPedro de 
Áyala,cl Comendador de Veles, Alvaro de Alarcón, AlvaroGaytári,y Juan Alón 
lbMazo,todostan buenos Cavalleros, que dice Zurita, era mas neceííarío repri- Tom.qMt 
mirlos que incitarlos.Encargó la guarda del Convento al Prior D*]uan deVelaf- l9 • £.48* 
co,á García Oííbrio Comendador de Villanueva de la Fuente, y Trece deSan-
tÍago,yá fus hijos Lcpc,Pedro, García , y Alonfo \ y á Cárnica Mayordomo del 
Maeftre :y á Honorato de Mendoza fufobrino ,hijo de la Señora de Cañete ,fu 
hei mana,dió el cargo de focorrer con fu gente la parre que tuviefle mas necefsi-
, dad.Todoloqualfuetan contrario déla Credulidad de íus enemigos ,quel es cau-
só notable eftrañeza;porque entendieron,que folo con la noticiadel íocorro,ace-
leraría el Maeftre fu retírada*Entraron el Marques, y el Arcobifpo en la fortale-
za el dia a.de Mayo,defpues de aver tenido vna terrible eícaramuza conD. Jór-
gc,hijo del Maeftre,Valco de Guzi.nan,cl Alcayde de Segura, y otros Cavalleros 
de fu cafa,que los detuvo mas de dos oras,y los coito cerca de 40.cavalleros,1ílS 
acémilas del bagage,y algunas cargas de baftimentos.Con efte mal principio , rio 
hicieronel Arcobiípo , y el Marques otra cofa,que colocar la artillería , quelld-
vavan en lugar oportuno , y le bolvieron á dormir á Tribaldos , medía legua dd 
Veles. Uidiá figuiente bolvieron á la fortaleza, y aunque tuvieron con ios d4 
Maeí-
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Maeílre vnabravacfcaramuza,de que falierbn cargados como en la primea ; no 
hizicron mas que prevenir rodo lo neccffario para aíTaltar la Villa , por la m i t a 
fortaleza,y por la campaña.Y el Sábado íiguiente 4.de Mayo , bolvieron, en or-
den de combatir,y en cite cftado,dice Zurita s El Maeflreembib ¿decir al Marques de 
VillendjCdn Segura f» Váramele avia fabido¡como tilla decían , que lije avia falté de alli hu-
9eñA>,vna noche antes que llegajfen.^hte bienfaka el Marques .que el no erahembre, ninveniade 
tal linaje yparafacer mengua. ^e aunque efluviera en otra par te, fe fuera a meter alli donde ef 
tova \yforq*ecombatieJfe de mejor voluntad, que ledavaftje ,que dooviejfe la mam frifa alli 
ie hdlíarid.Y que el Marques le refpondiódque afsi lo creía, y le tenia en merced fu 
cíUdaenVclcs.. 
Dcfpues dcfto,crribiftieroa elArcobifpo,yelMarques lasfortifícacionesdelMaef 
tre,por quacro partes5con gran refokicion,y hallaron tal refiftencia, que dcfpues 
de quacro oras de duro combate,fueron desbaratados fus efquadrones, con per-
dida de cien hombres .entre m uertos,y priíionerbs, y algunos heridos de grande 
quc.nta,cornoD.Mamu deGuzmañComcndador deMontcAlcgre¿hijo delosScño 
•t-csdeOrgáz,quc recibió vnahciida mortal con vna efpingarda,Francifco de Vera£ 
tegui Señor de las Salinas de Hontal villa, que Fue herido con vn paííador , Ñuño 
dcPeñalofa* Alvaro Daza,y otros Cavalleros conocidos, y algunos de losprifio-
Ui.i0.4J. ñeros facaron los del Maeftre de íu mifmo fofo.Tahva¡erofa,jefcúgidagente(áice Zu 
X$ » c .48. uta.) era la qm tenia el Maejire en ¡uférvido,de fus parientes, y criados ¡para aquel oficio,que era 
maravilla cwnopelea-van,y porjuerca de armas losbicieron retraer, árrajírando tres vanderas que 
Mvianmeúdú ,y'quedo alli elJlferezdelMarquesmaerto.EOiC improfpero fuceífo quitóal Mac 
ques¿y al Arcobifpo el animode repetir el combate,ycontentandofe con dejar nuc 
vas trepasen el Cafli¡lo¿fe retiráron,en animo de bolver luego á municionarle, y, 
baíleces1eípdrc|iielaconriinGa,dequeeliMaeftrenolosefperarÍaJloshizocaminat'1 
ÍJÍI aquella prevención. 
Bolvio luego ei Maeílre á aplicar todo eíefpiritu alas fatigas del fítio »'pe-¡ 
f o el Ar|obifpo, y el Marques, previniendo, en tolo el termino de veinte dias» 
graeífo numerode tropas, municiones, artillería , y baflimentos , marchavan f* 
gunda vez al focdrro,para enmendar la falta antccedente:íin que el invencible co 
racon del Maeftre fupieíTe mudar la reíblúcion de efperarlos en la forma que an-
tes.Mascomo el Duque del infantado fu tio,primo hermano de fu padre, que en 
elle tiempo tenia fitiado al Marques deVillena el Alcázar de Madrid, cono-
cieííe el peligro del Maeftre,y quan grave perdida feria para ios Reyes qualquic-
ra que recibíeífe vn tan apafsionado fervidor íuyo9embió en fu focorro áD.Huru 
do deMendoza fu hermanoSeñor deSacedó nscón tan buena gente^ y tal celeridad, 
que aviendo partido de Alcalá de Nares el Arcobifpo , y el Marques ¿ y llegado 
dos leguas de Vclés,élfalió defpues de Madrid,y fe aportó entre fu Exercito^y la 
fortalcÉájá fin de impedirles elingreífo dellaifi le intcntaffen.El Macftrc^agrade-
cidoiy alentadocóii tan oportuno9y co'níidcrable focorro , no qúifo queD. Hur-
tado combatieffc fin fu afsiftcnciaryparacftoi dejando la gente neceflaria en los 
ataques,condujo la reftante al Excrcito de aquelSeñor,y eftando elios,y fuscou 
irados en buen orden de batalla.ei Arcobifpo,y el Marques embiaron á decir al 
•Macttrccon vn trompeta , que fi quería la batallare ladarian;y él refpondió.que 




cian,y entendía cftar íobre ella nafta tomarla, fegun lacoftumbré de los ca-a"-
•rcs:y que labatalla fe la daría quando bien le eftuvieffe:á lo qual fobrevino la 
noche,y embarazo el rompimiento. Perocotifidcrando el Arcobifpo ¡, v el Mat-
ques,quffinforcar aquellas tropas no podían llegar ala fortaleza: y que citando 
S " J " ? f a t l g a d . ° d e l c ^ l l n o ^ d dclMaeftrc numeroíb con la afsiítencia dcD. 
i k m e d i í n X n f T Q C V l d C n t e P " d , d a ^ g a r d a v a n el futuro d« , levantaron 
cl,y fe smsú»* con los ¿uebl« ^  alli ¿ ¡ t ó ^ 5 S H ^ 1 S S ¡ 
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fortaleza,que tanca fatiga , y tanto peligí o le pudo ocafionar; fíendo cílc , como PuharjMa 
dice Pulgar, vno de los principales fuceffos que t"o¡ marón la redacción del Arco- Irijaa.pj, 
bifpodc Toledo,y Marques de Viileiri,á Inobediencia de los Reyes Católicos. i\. y 78^ 
Dctuvofe elMaeftre algunos días en Veles,reparando las fortificaciones déla 
Villa,y Caftillo,como coníta por dos Cédulas, ambas fechasen aquella Villa , á 
30. de Mayo ,y 6. de junio de 1475. la primara, para que Don Pedro Velcz de 
Guevara Comendador de Ricote, y Juan Martínez Vicario de Zehegin, Canoni > 
go,y Freylc del Convento delicies, armaíTe Cavallero, y dieíTeel Abito de San-
tiago áfu nieto Juan Fajardo, hijo del magnifico Señor fu hijo el Adelantado de 
Murcia,y de Doña Leonor fu muy cara, y muy amada hija: y lafegunda,privando R V " E B A $ 
á Juan dcHaro de la Encomienda de Caravaca,y haciendo merced deüa almifnio ¥*£' 199^ 
Juan Fajardo fu nieto. Y en efta íe vé el fello deíüsarmas de Lara, partido con las 
del Duque de Benaventeíu abuelo,todo orlado con ocho veneras, y pueftofobre 
la Cruz floreteada corno de Calatrava,qüerohlasÍníigniásdélMaeftrazgo¿ 
Fenecida tan dichofamente aquella íeñalada facción, pafsó él Maeílreáfu Vil la" 
de Ocaña,donde los grandes cuy dados del efpiritiu y largos trabajos del cuerpo, 
difpuíieron con fu anciana edad vna grave dolencia,que conoció fer termino de fü 
gloriofa vida.Y para que no le hallafíé lamuerte fin aquella prcvericion,y entere-
za que logró en todas fus acciones,hizo fu teftamento, y codicilio en íus Palacios 
Maeftrales deOcañaá ai,de Octubre de 1476.ante Gómez de Merodio fuSecrc-
crctario¿eítando prcfehtesGARCí F E R N A N D E Z M A N R I Q V E fu hermano,Señor de 
lasAmayuelaSjLvis M A N R I Q V E fu fobrino.el Dod.Francifco Nuñez,y otros cria-
dos fuyos-.yíuego el codicilio en 4.deNovierribre delniifmo año, enprefencia del 
dichoGarciFernandezManriqüe fu hermano,Francifco de SandovalfüCamarero¿; 
Pedro de Mcrida fu Contador , y Cárnica fu Mayordomo. En ellos fe manda fe-
pultar , delante del Altar mayor de fu Convento de \7clés¿ y que le pufíeíTen vna 
rumba de piedra,y inferipcion que refiere.Difpohe,que por fu fallecimiento no fe pRVEBAf 
viftiefle jerga, ni hicieífe llanto , ni para fus honras fe combidaüe perfona alguna. *¿» AOQ¿ 
Ordena,que fe víftan fefenta y dos pobres,en reverencia de los años que vivió N . 
Scñoraty que fe paguen fus deudas,.efpecialmente dos que declara á los herederos 
del Señor de los Cameros,y del Marques de Santularia fü Señor tio,y las que fe ha 
llaífen en Valdcfegura,y Campo dé Montiei,donde creía que avria algalias , por. 
avergaftadóallilo.mas de fü tiempo en grandes trabajos. Deja á laCondeía fu 
niuger todos íus muebles,y la manda pagar fu dotery á D.Pedro,fu hijo mayor,la 
Villa de Paredes como él la huvo del Adelantado Pero Manrique fu Señor, y el 
Alcaear que.en ella aviaedificado.Ruega aiRey.y álaReyná,que coníidcrandolos 
férvidos que los aviahecho, y que por ellqsjfuera de fu mayorazgosavia vendido 
todos íus bienes,de forma, que no dejava con que enterrarfe , le hideífen alguna 
mcrced,y efpecialmente de los 300TJ. rors. de jüi o , que los avía fuplieadó j iitua-
dos,por igualespartes,en Ciudad-Real,Ubeda.yCampo deMoritiel, Y íi fe iograf-
jfceftagracia,dejalos 1 yOTJimrs;áÍaCondefa Doña Elvira dé Catiañeda fu mu- ' 
ger,paraella,y paraloshijosde ambos: 5ou.áD.FadriqueManrique fu h i jo^ón; 
áD.Jorge,y áfu rhuger,y hijós*en fatisíación de vn Lugar que le avia dado,y fe le 
Yendiójíin embargo de eftar hipotecado al dote^y arras de la dicha fu rriugcr^oij ¿ 
íhrs.al Convento de Vclés,con cargo de que cada año el dia de la Concepción de 
N.Señora fe diga en él vnaMiffa,yReiponío folemnepo'r fualma: lóy.mrs.alCon-
vento de Santa Clara de Vbeda, con la mifma obligación perpetua.en el dia deS. 
Miguel: y que los aoTj.mrs.reftantésfegaftaíferi cada año en Redención de Cautl-
vos,al cuydado de la Condefafu muger,y de Pedro Salido fu criado,que es el que 
fue Cavallero de la Orden de Santiago , y Comendador de Villa Rubia. Manda 
cumplirlas difpoficionesteíhmentarias de laCondefa Doña Beatriz de Guzman 
fu muger,y del Adelantado fu padrc.por cuya anima quiere quefe gaften ioo.do-
blas Caftcllanas en redimir Cautivos. Dice, que compró el Lugar de Cardenoía, 
cerca de Paredcs.cuya jurifdicion le dio defpues el Rey D.Enj ¡que : y quiere que 
fevenda para pagar fus deudas,íi elOBíspo DE JAÉN fu hermano nohallaíícen ello 
algún cargo de conciencia que deshacer. Hace varias mandas á criados, que fe 
áviatji • 
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avian de pagar delfueldo que los Reyes Católicos le debían, y cfpecialmente los 
aoou.mrs.quc mandó cncaíamientoá Doña Aldonp de Orozco,concl Comen-
dador Solis.Nombra por iusteftamentariosá la CohdeTáfu muger.áC'iai ría Fer-
nandez Manrique fu hermano , y al Prior de Veles , y íobre codos alübifpo jdc 
Jaén fu hcrmano.Ruega a D.Pedro Mam lffueffu nijo mayor.y a los otros ios iVi-
jos^xvcrenciaífencomo verdadera madre a la Condcia fu muger.y miraílen mu-
cho por los hijos que en ella avia procreada,y eran pequeños: y á D. Pedro man-
da,quc notóme las rentas de Paredeshafta el cumplimiento delta dífpoíicion.pa-
ra lo qual pide áGarcí Fernandez fu hermano,quc tenia por él el Alcázar de Pa-
redcs,quc le retuvieífe en si principalírience,halta ver cgecutado lo que pertene-
cía ala Condefa* Acortícja*y manda aldichoD. Pedro,y á los otros fus hijos,que 
en loshechos del ReynoíiguicíTcn íiemprc la JiUÜcia, y fírvieíTcn álos Reyes fus 
Seoores>mirando por el bien de la República. 
. Con cita prudente difpoficion,y vna conformidad,propia de fu heroyco animo 
falleció clMaeftrc cnGcaña el Lunes 1i .de Noviembre del míímo año i 476.con 
70.de edad.Fue llevado áfepultar alConvcnto de\Jdés,en el fino que aviafeñala 
dó,y donde el PriorD.juan deVclafco,futeftamcntario,hizo ponet vna cama de 
alabaftrojcomo de vna vara dcalto,con vn bulto de la mifrrw matcria,quc repre-
fenta eltegi-an varón,ypor averfe fabricado nueVaIglcíia,cítáoy en vn nicho gran 
de del clauíírode aquella iuíigneCaía donde le emos viílo varias veces.El bulto 
tiene veftido el manto capítuiarjConelAbítode Santiago al lado izquierdo.por 
que no es como los que oy vía aquella Orden ; fino abierto por delante como los 
mantos dcCalatrava: á los pies tiene vnleon, y con ambas manos la cfpada , que 
. defeanfa íobre el cuerpo.Hilan repartidas en él lasVírtudesTeologales,yCardina 
Jes:porqueen Sacabeca cftáeícrito F E : íobre el ombrodcrechoTEMPRANZA:en 
el lado dieftro del pecho JvsTiciAceu el braco derechoFoRTALEZA: encimadei 
ombro izquierdo C A R I D A D ¡fobre el coraron E S P E R A N Z A , y mas abajo dice 
pRVDENCiA.Yaísiconocemos,qucno vioeite fepulcroEftcvandeGarivaypara 
deferívirle en el tom.IV.de fus obras no imprcíTas,pues dice,que el eftatuario o l -
vidó las dos virtudesTcmplahca.,y ]ufi;icia,fiend.o el olvido de quien hizo la rela-
ción á aquel venerable Eícrítor .Defeanfa la cabeca fobredosalmoadas,y en los 
cantosde la primera dice: A Q V I Y A C E M V E R T Ó VN H O M B R E , QVE VIVO DEJÓ $V 
N O M B R E . En la parte fuperior déla cama,que correfpondc á la cabeca,fe vé el ef-
que elAlmiranteD.FadnqucEnriq 
h u&h-.y. puede inferirle que la vsó,ófirlá pufieron por él, porque el efeudo tiene 
también las armas de aquel Principe.Pcro la formación deleita equivocada: pues 
aviendo el Maeftre traído fiempie las calderas deLaraenel ladodicftro.y cleicu 
do delDuquedeBenavcnte,íu abuelo.al íinieítro¡aM las calderas ocupan el (mief • 
tro lugar,y en el primero ay dospartesüa primera , con íeis quarteles, que ticncii 
tres caíHUos,ytres lcones;y debajo dos caftillos.y vn león, puertos en mantel, co 
mo los víava elAlmirante.Al lado derecho deíte efeudo delMaeftre,v á lories dé 
|a cama.y al lado finicítrodella.ay otro efcudó.con las ai-mas de fu dignidad* ía-
ber.Crua floreteada de Calatrava,-encuyo centro.y bracos eíían repartidas'cin-
co veneras: y cite míímo eftá repetido en el lado derecho de la cama , a los lados 
de vn fcpitafio,que dice todo lo que el Macftrc dejó eícrito en fu teftamento, y 15 
qwe omitió fu modcítia.cn eftaforma: -}™ 
A Q V I YACE EL M A G N I F I C O SiñoR D O N R O D R I G O M A N R I Q V E M A E S T R E 
D E _ S A N T I A G O , H I : I O D E L A D E L A N T A D O D O N P E D R O M A N R I Q V E , Y DE 
®T»hT°K M ( J A S T I ^ A - ' E ^ ^ VENCIÓ XXI, BATALLAS DEMOROS 
tmJam Y C R I S T I A N O s M v R I O A n o D E M - C ^ ( - L X X V L A X I . D E N o v I E M B R E . 
Pulgar 2. i** ^ ei.mcs del MacftTc,ícnaU fu muerte en el año , 4 7 7 . quizá figuiendó, Uler -
no-
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noticia de fu fallecí micnto;pcro GcronimoZuí ira fe la anticipa mucho al Re y, y si /r¡ de Ara-
KcydcAragon fupadre,citando aun mas diñantes.YJuandcMariana efe/ ivio la ver o0nto>.- ,1. 
dad3aunquc equivocado en p¿i te ,\>ixc$dicc;D. Rodrigo ManriaueConde deParedes .Maejlre \Q.C.\%* 
qtte/ellamava de Santiago,falleció en ZJ cíes por el mes de Noviembre, Cavállero que fue muy no- y c p t 
íle,j>m*yprincipal,y que gano los años pajjados de los Moros la Villa de Hue/car en elReyno de- Mariana 
&ra nada, con queje hizo muy nombrado, Su cuerpofepultaron en aquel pueblo do falleció. én la Cá - 1.24,0.14, 
pilla mayor ,con enterramiento,y honras,que le hicieron muy principales. E log io , que aunque! 
desigual á varón tan eíclarecido,es muy grande en pluma tan avara. 
Fue el Maeítre de medianaeftatura , quefegun obíervamos en otra parte 3 es 
como coía hereditaria en la Cafa Manrique. Tuvo buena proporción en todas las 
partes del cuerpo,y las continuas fatigas de la Milicia fe le fortalecieron de for-
ma, que era incaníable en los trabajos. El color del pelo fue rojo , y la nariz pro-
longada. Logró la eítimacion de vno de los mas valerofos, y prudentes Capitanes 
ele lu edad:y fu grandeza de animo fué tal,que rehallaron con vn miímo íemblan-
te los malos,y buenos fuceífos^y corripláciafe en referirlos. Fue muy eloquente, y 
tan liberal,que nunca le bailaron fus rentas, ni alcancarian otras mucho mayores: 
por loqual le amaron con excefío los foldados , y losCavalleros de fu Orden. 
Aguardava con eftraña generoíidad los peligros., y emprendía las. cofas heroyeas 
tan uñadamente,que todo,íino la gloria de eonfeguirlas,ie era defpreciablé.Jamás 
le vieron huir fus enemigos,y en.las veinte y quátro ocaflones que triunfó dellos, 
fe íirvió de la vitoria,con tal moderación, que fe hizo nuevamente digno de obte-
nerla. No desfrutó los previlegiosdel nacimiento, hí déla dignidad para el com-
bate,porque impelido del ardor de fu eípiritü,qtiifo empecar íiempre las batallas, 
para que el exemplo animarle á losfuyos:y obfervófe en prueba de íu gran cono-
cimiento de la guerra,que túnica que él mandó absolutamente los Exercitos, los 
alojó donde tuvieiTen necefsidad de retir arfe* Tuvo defde íü primera edad altifsi-
rnó's peníamientosjqüc le pulieron en iguales peligros 1 y íiguíendo la naturaleza 
"de h familia,fuc muy altivo,y rali arriante dé la razón, que jamás fefujetó á fufrir 
cofa que la ofcndicíle:por lo qual huvo de tener todo el curio de fu vida las armas 
cu la mano.Con cuyas calidadesjycorí vna iníígnc piedad á las cofas fagradas,yRc F R V E B A J 
ligi(;ías,no huvo en fu tiempo Fkroe.mas recomendable. Fernando del Pulgar, pagí 4014 
que le conoció,cfctiVe fu vida entre las de los claros varones de Efpaña,íeñalando 
en fus principales acciones* y en fus grandes virtudes, vnO de ios ñus gloriónos 
Capitanes de la Naciomy en el miímo lcntir hablan del Falencia* Zurita, y otros 
liícr Stores,como queda virto* 
Tuvo efte varón incomparable tres matrimonios,igualmente iiuftres: el prime-
1 o con DoñÁ M E N C I A DE F X G V E R O A fu prima fegunda , hermana de D . Lotérica 
Snuiez de Figueroa l .Condedé Feria* cuyo cafamiento ,y poftéridad efcriVimos 
en clcap.X'vI.dellib.V.y hija mayor de Gómez SuareZ de Figueroa L Señor dé 
ZaÍTa^eriaíla ParrájVillálvajNogales^Sivaiy Valencia* Aleayde de ViUanucvá 
tíc Barcarrota,dclConícjodelRey D.juanlLy Mayordomo Mayor dé la lUf na 
Doña C atalina dé Aléncaftrc, V de Doña Elvira Laíío de Mendoza fu muger, Se- • 
ñora de Gama,RenédOíVégadéDonaLimpiajSalacarí Palacuelos* y Rebolíedo¿ .t, ! 
hermana enteradé D.Inigo Lopczde Mendoza I.Marques de Sahtiliana ¿Conde 
del Real de Manzanares, Señor délas Cafas dé laVegá,y Mendoza,que como tan-
tas veces eferivimos en loscap.II.ylILdel lib.VI.füc hijo,como Doña Elvira,de 
D.Diego Furtado de Mendoza Almirante Mayor de Cartilla, Señor de Hita, Bui-
trago,Y el Real de Manzanares,Mayordomo Mayor del Rey(hermano deDoña ¡uá 
na deMendozaSeñora de Aimtíco)ydeDoñaLeonor déla Vega fu muger. Señora de 
la Vega,y de los Valles de Aílurias deSantillana.Gomez Suar eZ de Figueroa I,Se- ' 
ñor de Zafra,fue hijo mayot de D . Lorcnco Suarez de Figueroa Maestre de San-
tiago,y de Doña Ifabel Meíia fu primera muger, y nieto de D. Gómez Suai <?z d¿ 
Figueroa Comendador Mayot de León, y de Doña Tercia Aivarcz íu muger, Se-
ñoi a de la Torre de Monttu que. Efte man imonío íeempecó á tratar en vida áJ 
SeñordcFeiia,por el Adelantado D.Pedro Manrique , con quien le .ijufraron el 
año 1432 .el Mar ques de Santularia fu primo hermano , Doña Elvira Laífo íu her-
ma-
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mana 
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» v w w i c Vega de Doña Limpia,Alvala,y Santillan.quc fon de la Mcrindad de Saldana.cb-
F R V E B A S m o ° D o ñ a E 1 W r a L a f f o l o r c f i e r e e n c l teftamento que otorgó el ano 14 5 <?.y va en* 
fM. 40a. t c r o e n U s P r u c b a S i p a l l c c i o D o ñ a M e n c i a c n S c g u r a a n o s a n t c s d c l d c 144571110 
jfigmatet, f l w d j f c e n £ H c n n I t a c { c N .Señora de la Peña, cerca de aquella Villa , como lo 
- ? 4 1 4 * declara el Conde D.Pedro fu hijo en fu teftamento de laño 1481. mandando traf-
ladar Cu cuerpo,ylos de fus tíí] os.álaCapilla que el tenia en clCón vento de Veles, 
y era la que llamavan de las SUlas.Produjo cite matrimonio cinco hijos.á faber: 
19 D . P E D R O M A N R Í Q V E Il.Condede Paredes, Señor de Villa-Palacios, Bien-
fcrvida,Villaverdc,Riopal, Cotillas, y S.Viccntc, Comendador de Segura, y 
Trece de Santiago,que continúala fucefsion. _ 
19 D.DiEG0MANMQyE,quc acompaño alMacftrc fu padre ¿nvariásfaccioncs» 
, y cl año 1474. mandava parte de fus tropas,como refiere Alonfo de Paicncia* 
P R V E B AS A v i a y a f ¿ l l l e c i d 0 c\ a c Hl6.porque el Maeftrc no le nombra en íu teftamento, 
?*g* 3 ^ 8 ' ycodicilio.ynoíabemosquecafaiTemituvicirefucefsion. 
XP D . R O D R I G O M A N R Í Q V E Comendador de Ycftc,y Taivilla, y t rece de San-
tiago>y Governador de toda la Provincia de León, Señor de la Villa de Ybros* 
Alcay de de Purchcna, Corregidor de las Ciudades de Baza ¡ Guadiz , Almería 
Purchena>y Vcra,y Mayordomo Mayor de laRcynaDoña]uana,íicndo Infan-
ta, Tuvo la iluítrc pofteridad que referiremos quando fenezca la dclCondc fu 
hermano * 
$ 9 í> . J O R G E M A N R Í Q V E Señor déla Villa de Belmontejo,Comcndador dcSan-
tiago de Montizón, yTrecc de Santiago, Capitán de hombres de armas de las 
guardas de Caftilla,quetcndrá defpues larga memoria» 
i p D . F A D R I C ^ V E M A N R Í Q V E Señor de Jarafe, Capitán de hombres de armasde 
las guardas,y jufti cia Mayor de \Jbeda,tuvo cl nombre del Duque deBcnavcn-
te fu vifabuclo,y fué tan csrorcado Cavallero, como todos fus hermanos, por 
lo qual le amó mucho el Maeftrc fu padre, y le encargó clgovicrno de la C iu -
dad de Vbeda*qüando él la tenia por la Rey na Catolica/iendoPrincefa.El año 
falencia s H74*fc halló con cl Señor de las Amayuclas fut ió, en la toma dcTordcíillas, 
CennJéE® p í a l o s Principes D.Fernando,y Doña Ifabeí, y recibió algunas hcridascncl 
riquelV. c* combate. Fue vno de los principales Capitanes que el año 1476.recuperaron la 
XéJeU 2. Ciudad dcToro,quc eftava ocupada por el Rey dePortugal, aviendole dejado 
pan. S H^Vf^ Catalina en Pedrofa con fu Compañia,para que en la forma que otros 
Zurita An. '-Capitanes, que tenían ala Ciudad bloqueada, incomodaffcla guarnición Por-
1*0.4.1.19 t ug"«í*a. Defpues defto le encomendó el Rey el íitio de Caftro-Nuño , afsiftido 
r.58. /.ao de DiLuis de Acuña,hijo del Conde deBuendia,y en el dio grandes expericn-
e 6 t cías de fu ardimiento,nafta que fe ocupó laVilla el año 1477.fin embargo de la 
•Pulgar , / gloriofadcfenfa que hizo el Alcay de Pedro de Mendaña. Casó en Vbedacon 
mlrijas2. DOÓA M A RIA D E M O L I N A feñora de la fortaleza^ termino de Jarafc, hija vni-
^.í .36.84 c a d c i Comendador Pedro Fernandez de Molina del Abito de Santiago.Seíior 
de ]arafe,y de DoñaLeonor de S.Martin fu mu ger,como dejamoseferito en el 
cap.VIII.dcl lib.IV.y que murió fin fucefsion. 
*9 DOÓA L E O N O R M A N R Í Q V E Condefa de Cartagena ,c uyocafamiento, y fu-
cefsion tferiviremos luego. 
WUm¿m * X 5 , ^ D o n . A E L V I R A M A N R Í Q V E , que Haro, y Pellícer dicen aver nacido de Doña 
" 7 7 ? ; ^ ^ ^ « « o a ^ a s ó con G Ó M E Z DE BKNAviDE$MarifcaldeCaftilla»2ic. 
kiliurMe M \ f ^ % V a l < í e m ^ i l l a , Samuñóz, Olmedilla. y otros Lugares, hijo de 
k T l t e M a T l R d c B « ™ i d e s Señor de]avalquinto,y Eftiviel.y deDoña MaríaM¿nri-
TfteZf Tsf?ñ U m U f e ^ y ^ n ° m b r a d 0 S C n C l "P-XVII .del lib. V.porque ella fu njrevém,/. meta del Adelantado D . G O M E Z MANRIOVP.Sef tnrX 5SSÍ¿Ví531? t L A . A M E Z M A N R Í Q V E Señor de SantaGadea. Fuera de 
en ter-
cero 
'7- cfte parentcfco.tenhnDoña Elv¡ra,yGom«. de Bcnavídes otro repetido 
; 
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eon quarto grado,por la Cafa de Mendosa,porque Doña María dé Mendozaj 
abuela paterna de Gomeztcráhcrmana enterade Doña Juana de Mendoza,Se-
ñora de Amílico , abuela paterna del Maeftre DRodrigo Manrique , y afsimif-
mo hermana del Almirante D.DicgoFurtado de Mendoza >Señor deHita ,yBuy 
trago,abuclo materno deDoñaMcnciadcFigueroa,pnmcra muger delMaettre, 
y madre de Doña Elvira.Yacen eftaSeñora,y fu marido enelMónáffcrio deN. 
Señora de laMiíerkordia deFromefta, y procrearon á DoñaMariaManriquede 
Benavides,muger de Alonfo Pérez de ViveroJII.del nombre,II. Vizconde de 
Altamira, Señor de Vivero,Bardal de la Loma,Cabe eón3y Fuenfalda.ña,co-
mo queda ekrito al findelcap.I. del Ub. VlI.áDoñaFrancifca, y Doña Mert-
ciade Benavides ,que fueron Monjas\ y áD. Francifco de Benavides > Señor 
de Fromefta,Ma.rifcal de Caftilla, de quien, y de Doña Leonor de Velafeo í\\ 
mugcr,hija,y hermana de los Condes de Siruela,nacieron el MarifcalD. Gó-
mez de Benavides, de quien trataremos defpues, y de quien proceden los Mar 
queCcsde Fromefta» y Caracena, D. Francifco de Benavides, que murió ObiC-
podeScgovia,DoñA FRANCISCA, Señora de las Amayuelas, como diremos 
en el lib.XtlI. Doña Leonor de Benavides, Doña Gatallna Manrique , Doña 
María Abadefa del Monaíterio deZareofo,Doña líabel de Benavides , muger 
deD.AlonfoEnriquez,Señor deVillalva,DoñaInésdeBenavides,yDQñaEl•-
virade.Velafco,MonjacnSantaCatalinadeSenade Valladolid. 
Teniendo efta fucefsion casó el Maeftre D. Rodrigo fegunda vez con DoñA BEkf 
TRlz DE/GVZMAN i hermana de íu cunado Juan Hurtado de Mendoza II ¿ Señor 
de Cañete, Montero Mayor dclRey,y de fu cuñada Doña Juana de Mendoza,Se-
ñora de Viílazopeque , todos hijos de Diego Hurtado de Mendoza I. Señor de 
Cañete^ laOlmeda^Valdcganga, Carcelen, Vña, y Valdemeca, Montero Mayor 
del Rey t). Juan II, y deíu Confcjo, Guarda Mayor de la Ciudad de Cuenca, y 
Álcayde de fu Caftillo,y de Doña Terefa de Gazman fu fegunda muger,nombra-
dos eriel cap..II. dellib. VÍIL Para celebrar cfta fegunda vnion ganó el Maeftre . I 
difpcnfacion Apoflolica,como advierte Alonfo de Falencia ,porque los Cava* PRVEBAÍ? 
lleros de la Orden de Santiago no podjan cafar mas que vna vez: y aviendofe ya pag. %£i$j 
".'cafado el año 1446.como conftapor laHiitoriadcl Rey D.Juan II* dutavaaütn el 398.400.; 
matfimonioe!dei45 2.enquefeledióladignÍdaddeCondetíeParedes,comofe ín 
ftere,dcqueelMacftrc en fu teftamento llamaCondcía á cftaScñorasy ordena,que CrondeDj 
fe cumpla íu teftamento» íi no cftuvicífc hecho. Falleció la CondefaDoña Beatriz 3**n H ¿ 
íin aver tenido alguna fucefsion. año^6.cííg 
El tercer matrimonio del Maeftre fue con DoñA E L V Í R A DÉ CASTAHÉDA , hj« 49 
ja mayor de D.Pedro López de Ayalal.CondedcFuenialidajSeñor de las Villas 
de Guadamur, Cafa-Rubios, Arroyo Molinos, Pero Moi o, Codillo., Huecas , y 
Vmanes, Alférez Mayor del Pendón déla V árida, Apofentador Mayor del Rey,y PRVEBAS 
de fu ConfejOj Alcalde Mayor de Toledo,y Alcaydc de fas Ál.cazares,Puertas» y pag. 390* 
Puentes,y de Doña María de Silva fu muger, hermana entera de D. Juan de Silva 39 8.407. 
I. Conde de Cifuentes, Señor de Barcience, y Montcmayor . Alférez mayor del 408.45 8¿. 
Rey, y Notario Mayor del Rey no de Toledo i de cuya grande familia dimos á la 
luz publica vna larga,aunque no digna Hiftoria ,el año 1685. El Conde de Fuen -
falida fue hijo de Pedro López de AyalaclTuerto, Señbrde Fuenfalida ; Alcalde 
Mayor de Toledo , y Alcayde de fu Alcázar, Pues tas, y Puentes» y del Canillo 
de S. Servando, Apofentador Mayor del Rey, y vno de los de fu Confcjo , y de 
Doña Elvira de Caftañeda fu muger: de los quales él fue hijo fegundode D. Pe-
dro López de Ayala, Señor de Ayala , y Salvatierra de AlavajChancillcr Mayor p R VEtíAí 
de Caftilla, Camarero Mayor del Rey, y vno délos Grandes mas fabíos, y auto 
rizados de fu tiempo, y de Doña Leonor de Guzman fu muger: y ella fue medio 
hermana de D. Alvar Pérez de Guzman Ricohombre ,, Señor de Orgaz , y Santa 
Olalla, y de Dofta Terefa de FigueroaCondefa de Niebla ,y Doña Catalina de 
íigueroa Marquefade Santillana, y hermana entera de Juan Rodi iguczde Cafta-
ííeda Señor de Fuentidneña, cuyo hijo Rodrigo de Caftañeda fue yerno del Ade-
lantado D. Pedio Manrique VÍIL Señor de Amufco. Todos 'tuvieron peo madre 
•57-
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aDoñaMana'dcOrozcóScndradcSantaOiatlajGalvcEfcarailla.Torlja.yta-
«najón,hija mayor de Iñigo López de Orozco, y Doña Marina de Menefcs Seño* 
res de Pinto/Torija, GalVc, Sanca Olalla, Eícamilla, y otros muchos Lugares; la 
qualcasó primero con D.Martin Fernandez de Guzman Ricohombre, Señor de 
Orgíiz,Almontc,ei Palacio// Fuentes, de quien huvo á D.Alvaro Señor dcGrgáz, 
y a D.Martin.quc murió niño: defpues casó con Juan Rodríguez de CaftañedaRÍ-
cohombre,Scñor deFuentidueña,con quien procreó al Señor dcFuentidueña , 4 
Doña Marina de Caftañeda , y á la Señora de Fuenfalida : y viudadeftos dos ma-
trimonios, celebró el tercero con D.Lorenco Suaréz de Figueroa Maeftre de Safl-
íiago,ya viudo de Doña Ifabel Mefía fu primera rñuger, y huvo del á Doña Tercfa 
de FíCTueroa,muger de D.Enrique de Guzman lí.Conde de Niebla, á Doña María 
de Orozco Señora de Tamajón» y Mancaneque , mügcr de ÍPedro López Davalos 
Adelantado Mayor de Murcia , hijo mayor del Condeftable D . Ruy López Dava-
ló se á Doña Catalina deFigueroa,muger de D.Iñigo López de Mendoza I.Mar-
ques de Santillana,Condc del Real de Manzanares. Ettos matrimonios,y hijos da 
' Doña Mariade Orozco Señora de Santa Oialla,y fu filiación,an padecido grandes 
errores en lo que efcrlvievon Salacar deMendoza,Haro,Peilicer,y otros>por falta 
de Ínftrumentos:ynoshuvier-a fucedido lo mifmo,íinohallaíTemos en clArchivodc 
los Duques del Infantado la partición de fus bienes,fecha en Yllefcasá 17 deEnc-
\ ro del año 13 99. por Ruy López Davalos Camarero del Rey, y fu AdelantadoMa-» 
yorde Murcia.y Diego Fernandez de Cordova Mariícal delRey,y Alguacil Ma-
yor de Cordova; en los quales fe comprometieron el mifmodia el Maeftre D . L o -
renzo Sltarez de Figueroa,y el Señor de Orgáz,en nombre de todos los intereíTa-
dos,en prefendá de D,Pedro Tenorio Arcobíípo deToledo,D.JuanObifpo deSi-
-guenca,y los Dodores Juan Rodríguez de Salamanc3,yjuan AlfondeMadrid Oy-
dores de la Audiencia del Rey. Con cuya eferitura , y con la partición délos bic* 
nesdelospadresdeéfi:aSeñorajquecíl:ampóD.AntonioSuarezdcAlarcón,fcdcí«i 
hace enteramente la equivocación que en efto á avido:para lo qual apuntamos al-* 
mpjwvyqii goeiielcap.VIILdellib.III.^.IIÍ»! 
^AfsnLefcñ Importó el dote,y arras de la Condefa DoñaElvira deCaftañeda 2 .qs.y medio,-
Ura 108* en que entraron 5001j.mrs.que Doña Maria de Silva fu madre la feñaló en fu cef-
tamento.y otros 200u.mrs»que la avian mandado en elfuyo PedroLopcz dcAya-
la,y DoñaElvira de Caftañeda fus abuelos:y el Maeftre la obligó en feguridad dé 
iodo fus Villas de laParnlla^Belmontejo.quc defpues vendió, con licencia fuya, 
para mantener el litio de Veles. Por efta caula la mandó reftituir en fu teftamento 
los dichos 2 .qs.y medio,y demás la hizo donación de todos fus muebles, y la de-
jó ioorj.mrs.de los ^oorj.quc avia pedido de juroá los Reyes Católicos , y fe ios 
concedie.ron,ccmo conftapor vna partida de la minoración de los juros>hecha en 
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P R V E B A S oacionquenizodcieíano I47*.paraqüandotaltalfclafuccfsiondc f u s h i i u ^ . 
M & 40P. Pedrode Ayala syD.AlonfodeSitva.TuvodiferencÍaconelCondeD PcdroMan. 
riquefobre el cumplimiento de los legados que la hizo el Maeftre, y duró tantow 
quenofe pudo ajuftar en vida del Conderpor lo quaUa Condefa Doña Leonor <¿ 
™ T Í r U § ^ 0 m ? f£Ví'W?& d«?.RodrlgoIII.Condc deParcdes,fc cora 
J u d I C 0MaCondcfa.cnpagodcfusdcrcchostfooo.mrs.paeadosenciertaformí con 
pa¿. I i p S S S & W ^ de UEncomlendadc Alhambra .dondelaltoí 
f% V9. m a ^ f « ^ C W ^ D o n A E L V l R A D E C A S T A ñ E D A ^ ^ « > 4 . 
déUdefh'edl^ cicl 5ydelheredamientodeMacarambróz,termnodeToledo-deloanal vA*fin 
•caTasprincpalcs en aqucllaCiudad.a la collación de S . t t ó n ^ ^ o d ™ 
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mayorazgo en D.Enriquefu hijo,por el teftaraenroqac otorg6,eftan<ío enferma, 
en Toledo a21.de Febrero de 1506. ante Antonio Ortiz Eicrivano del numero 
de aquella Ciudad.Quiere,quetodo efto lo aya D. Enrique por vía de mejora,de 
tercÍo,y quinto,y por las legitimas del Oblípo de Badajoz, y de D.Rodrigo Man-
rique Comendador de Mancanares,fus hijos,que las avian renunciado en cuaca-
ra que fe las dcjaííe , y prohibiendo expresamente la cnagenacion, y diviííon de 
aquellos bienes,excluye de fu pofleísion Clérigos,y Fray tcs,y Comendadores de 
las Ordenes de Calatrava,Alcantara,y S.Juan,y toda otra perfana,quelibremen-
te nopudieífe cafar,y los locos, mudos, y infeníatos. Llama para la fucefsion de 
efte mayorazgo al hijo varón mayor legitimo de D, Enrique, y fus defeendicntes 
varones:y en fu defeóto,aihijo íegundo,tércero,ó quarto,deelarando,qoe el nie-
to,hijo delhijo mayor difunto,reptefentaííe la períona de fupádre, y fucile prefe-
rido a fu tio.Y acabada toda láíucefsiondevaroncs, permite,que herede efte ma-
yorazgo la hija mayor del vltimb poííeedor.-y deípnes della,fu hijo,y nÍero,y ácf-
cendíentes mayores vaiones;pero íila linea mafeuliná dé la fufodich» fe acabare* 
llama á la hija fegunda:y deípues de fu linea,á la tercera*y quartaJFormaodo en la 
fucefsion de cada vnadellas loque la juriíprudencia llama agnación artificiofa; 
Si fe acabaren eftas lineas legitimas,llamaá los hijos naturales, y luego los aduf-
tcrinos,baftardos, y inceftuofos, comofean legitimados por quien , fegun dere-
cho,lo pueda hacer.En falta de toda la fucefsion de D. Enrique , quiere, que aya 
efte mayorazgo D. Pedro López de Ayala íu fobrino, Conde de Füenfalida, AU 
guacil Mayor-deToledo:y por defecto fuyo,y de fu íucefsion,llama á DOÍÍALVISA 
MANRI<3VE íu fobrina,hija de D.Jorge Manrique , y de Doña Guiomar de Mene-
fes difuntos .Mas por lo que toca á difpoíiciones de conciencia, fe manda fepultar 
junto al Maeftre fu marido,en el Convento de Veles,donde avia machos días que 
eftava puefta vna piedra negra,queGarivay dice,queera al lado dieftro:y ma.nda> 
que aquella Cafa hicieife por fu alma,y la del Maeftre las memorias que concerta-
rían fus teftamentarios con el Prior, y Freyles; paralo qual los deja 9TJ353. mrs. Tetrn q.dá, 
y dos coi nados¿que avia comprado de juro de heredad de Doña Maria de Avalos. fus °^ras *"• 
Da libertad a algunos efclavoSjiiíanda pagar fus deudas,yen quanto á fus criados^ im^refp^ 
fe remite a vn memorial quefehallaria con íu fimia.DejaáD.AlohfoMannqüe fu 
hijo,Obifpo de Badajózjél dofel de brocado , y la ropa blanca, le encarga fus hi-
jos,y criados,) le nombra por fü teítamentarioicon D¿Enrique fu hijo mayor, el 
Lic.Hernando de MazuelosCanónigo de Toledo, y García de Segura fu criado, 
Y'porqúe el Obifpójy D.Rodrlgo fus hijos renunciaron fus legítimas , para que 
las dieífe a DdEnriqúe, le inftituye vtíiverfalhcréderd íuyd.Vivio la CdndeíaDo-
ña Elvira algunos años mas;porque el de t % 10.fue vna de las Señoras que laRcy-
na Doña Juana eligió para quela firvicífen¿y cuydaífen,coma lo refiereZnntadíá- Zuritd Jk, 
mandola la Condefa vieja de Patedes,porqne en aquel tiempo eílava ya cafado el to. 6. L y«¿ 
Conde D.Rodrigo,nieto del Maeftre fu marido i y era precifo la diftiricion. Defta cap.19., 
Scñora,y del Maeftre naciero: 
19 D .ENRIQVE MANRIQVE Señor del mayorazgo de Rieívés , Comendador de 
de Carnzofa,en la Orden de Santiago ,cuyailuftre fucefsion efcrivirérños en 
fu lugar. 
19 D . A L O N S O MANRIQUE Cardenal de la Sarita Igléfiá , del titulo de los doce 
ApoftolesjObifpo deTortoía, de Badajoz, y de Corddva i Capellán Mayor de 
Carlos V.ArcobifpodcSevilla,y Inqwifidor General, vrto' de los mas inligneS 
Prelados de fu tiempo,como dirán luego fus memorias. 
19 D .RODRIGO MANRIQVE DE A Y A L A Comendador de Mincáríares, en la Or-
den de Calatrava.y deípues de Villa- -Rubia, en la de Santiago, del Con fe jo de 
Garlos V.Alcayde de Huefcá, y Afsiftente deSevilla, que tuvo la larga fucef-
fion que refcriréraos,quando acabe la de fus hermanos. 
J r 
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C A P I T U L O II. 
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i 9 DONA LEONOR MAÑÍÚQVE CONDESA 
de Cartagena>Señorá de Muí a ¡Molina,y la Puebla. 
:3SERVAMOS yátn lá vida del Maeftre Don Rodrigo Manri-
que quanto le ayudó en muchas de fus principales operacio-
nes D.PJJDRÓ FAJARDO Adelantado > y Capitán Mayor del 
Rcynode Murcia* Marqucfado de Villená, y Arccdianato de 
Alcaráz, Señor de las Villas de Muía, ÁihamaíMolinaJJbri-
lla,yjumiilajCondedeCartagena,Alcayde délos Acacarcsd» 
Muida>y Lorcá, delCoñfejo de losRéyesD.JuanlLD.Enri 
¡que IV.y Católicos, yComendador de Carayaca, en la Or-
den de Santiago, qué fue maridó de DoñaLeonor Manrique fu hija rriayor , y de 
DoñaMencia deFigüérOa fu primera müg-cr. Yernos tenido por precifo hacer 
déftos Señores feparada mcmorfa,no tolo por lo que al Adelantado fufragó la au-
toridad, y doctrina militar del Maeftre fu luegro, fino por las repetidas°aliancas 
matrimoniales, que veremos dcfpués entré los défeendicntes de ambos. 
Fue D.Pedro Fajardo hijo de Alorifo Yañez Fajardo ILdel nombre, Adelari* 
tado>y Capitán Mayor delReyno de Murcia IV. Señor de Alhama , Muía, Moli-
na, y Librillá, del Confejo del Rey Don Juan IL y vno de los mas célebres Capi-
tanes de fu edad, y de Doña Maria déQucfada fu mugér í que fue vna varonil Se-
ñora , ya quien eftandó viuda dio el Rey t>on Juan II. la Villa de Jumilla , por 
Cédula^fechaen Madriga a ao.de Junio de 1447; Los ¡ ^ ¿ ^ Í ^ M a H l W f i 
ronPedroDtazde(^efadaclbueno,Ilt.. SeñoraeGarcÍeZ,SantoTomé,y laFi* 
gucrucla.quc defendió glonofamehte áBaéza,y)acñ el año H07.fitiadaspor clRey 
deGranadá,y deDona Juana de Cárcamo fü mugeny lps del Adelantado Alonfo 
I Mn Í l 7 t £ ^ I n n C Z VtA° A d d ™ ^ i o y Capitán Mayor del Reyrto 
í a ^ i Mn 5 d ^ Alhama, Molina, y Librillá, y Alcalde May o\ entre Chrif-
^ k y A v ^ M 9 f R e y ° O S C k M u i d a ' y G r a i i a d a > Y ^ O*Ter t f a Rodri-
fra elAdetnnc oD VTP T T \ Í * * P ° r *&*> « * * P a t e r r t a * Y * • * * • 
TMh^^Sí^S F a f d 0 > l T J y n I e t ° d*CmlUM)ÍS folo iluftres por 
á 
S 7 S ^ f ^ h l j o , y nieto dc .vallcros.no folo iluftres pe 
la S n d la t\ á?S F S f t * * « ^ e « " « t r o d en férvido d la Religión, y de la Monarquía CaftelUna: con cuyo cxcmplo fue fu vecinda 
tan 
• .4., 
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tan nociva á los Moros de Granada, que damas de averíos quitado muchas fortale-
zas.los tuvo íiempre en continua fatiga, y recelo. Efcaló , y tomó por Setiembre del 
año 1436. el Lugar de Albox , como confia por vn acuerdo que hizo la Ciudad 
de Murcia , para que fe le llevaffe prompto focorro i y heredando en los primeros 
mefesdcl año 1445. la Cafa de fu padre , que le avia fundado nuevo mayorazgo de • .. 
ella , le dio el Rey Don ]uan II. el Adelantamiento, y con él defendió el mifmo año Zttr*tatM 
la Ciudad de Murcia al Infante D. Enrique de Aragón , que la íitió con numerofo 3 •'•*?.*. 
Exercito.Recibió muchos daños en aquel año,y el íiguiente.por mantener en clRey- *• 2^4«¡ 
no de Murcia la voz del Rey,y dellos ay memoria en fu Coronica: ocaíionandofe de 
la guerra que hacia ala Ciudad de Murcia ,quandoádifguftodeS. M.eftava alia- Cron.deD; 
da con el Maeftre D.Rodrigo Manrique ¿ como ya queda dicho. Juró el año 14*3. fuanll.aña 
éj tratado que fe hizo pai a la ceííacion de armas entre Caftilla,y Aragón.Hizo cruel 46v£,«P4*S 
guerra el año 145 7.a A lonfo Fajardo fu primo herraano,Señor deCáravaca,que ef-
tava apoderado deLorca,Mula,Álhama,yotrOsLugares:yvnÍdo eonlosGapitanesdel Zurita tom 
ReyD.Enrique IV.le redujo al defpecho,que fe conoce en la notable carta que aquel %.Li6.c. 
Cavallero eicrivió al Rey, y eftampó Cafcales en laHiftoria de Murcia.Vriiófe def- 24. /. 174 
pues con el Conde de Paredes fu fuegro, y los demás Grandes, para la reformación cap.60 % 
del govierno:y aclamado Rey en Avila elPrincipe Don Alonfo, le obedeció , y hi-
zo obedecer en Mürcia,y recibió del laTenenciafde fu Alcacar , y en fu nombre, el 
Domingo 2.de Febrero de 1466. jurólosPrivilegios de aquella Ciudad. Defpues 
délo qual, debió de bolverá la gracia del Rey D. Enrique , aunque por corto tiem-
po, porque aquel Principe, por Cédula refrendada de Fernando de Badajoz fu Se-
cretariojle hizo merced de la Ciudad dé Cartagena.fu Caftillo,tierra,j urifdición, y 
tertninos.para íiempre jamás* con el titulo deConde de ella,como parece por otraCe 
dula de la Reyna Doña Juana fu muger, dada en SegOvia a 24. de Junio del mifmo 
año. Dio mucho favor á D.Juan de Cardona Señor de Cáparrofo,y Guadalefie,ma-
•ricfo de Doña MariaFajardo fu hermana,para la guerra que hacia á D.Hugo deCar-
dona fu padre^  fíguiendOjCon gran defplacer del Rey Don Juan II.de Aragon,las re-
liquias de la parcialidad del Principe D.Carlos, cuyo Valido,y Mayordomo Mayor. 
fue.Y aunque elRey deAragoh¿defeó que fe Comprometieren padte¿yhijo en el Ade-; 
jantado, y el Conde de Prades i antes de eftablecer el tratado , entraron en el Reyno» 
d e Valencia el año 1467 * algunas tropas de D \ Pedro Faj ar do, y ocuparon á Guada-
•jefte, que era de D.Hügo. Por Íóqual,ei Rey de Aragort embió aCaítilla áD; Juan 
de Rebolledo Comendador Mayor de Alcañiz , para que folídtaíTe la reftkürion de 
aquella Villa, con el Areobifpo de Toledo, Almirante,Marqnes de Viílena ,y Con- , 
defíable Don Rodrigo Manrique ¿que tenían el govierno de las cofas del Princirié Z*riiaúil 
D.Alonfói á quien el Adelantado feguia. Diligenda,que dice Zurita,íe egecutó por tm-4' &*• 
embarazar la guerra en las fronteras de Murcia,y Valencia, refpeclo dé que: £ f & - *$' *'• lí< 
imtaáo era muy poderofo3 por las Ciudades,y fuer cas que tenia del Reyno de Murcia hfú difpoficionsy 
fe tratava mas como Señor dellas , que como Governador \ de tal fuerte» que enfus cartas deciaja mi 
Ciudadde Cartagenas&c;V)e\o qual refultó, que el Adelantado paffaífe á veffe con el 
Rey en Valencia,y ajuftaffe la reducciondefu cuñado,tah á fu favor, que defpues de 
averia referido el mifmo Zurita,d¡ce: Def a fuerte no huvo menos que hacer en reducir a ca-
lo de tanto tiempo a Donjuán de Cardona a la obediencia delRey ,fiéhdofú vujfállo, y natural,y he-
redero en fu Remolque huvo contienda en reducir a Donjuán de Beaumonte 3y al Conde de Lerin, fien-
do de Rejnoe/irañó ,-üor la confianca que tuvo en la amiftaddel A D E L A N T A D O DE M V R C I A , ^ 
enelfavor deles MANRIQVES, y otros Grandes de Caftilla. El año 1475. tomó, ctin poder 
delMaeftre fu fuegro, la poílefsion de las Villas, y fortalezas, que la Orden de San-
tiago tenia en el Reyno de Murcia : le embió defpues algunas tropas al íitio de A l -
caráz, y leíiguió ,y tuvo lamas principal parte en la guerra del Marquefadode V i -
Uena.Por cuyos grandes méritos ¿ los Reyes Católicos, en Madrid á 1 5. de Abril de 1477. le dieron^ para fiempre jamá , la Ciudad de Cartagena , fu Caítillo J tier-ra , Aldeas s jurifdicion , y t minos , ob ígandofe ano revocar efta merced , y declaran  q e delía o re ultava d ño , ni perjuicio á la Cor na : Por quanto ( MU di-el revil g o ) fegun vue/lroJr merefeimientos, y los dichos férvi os tan feñaiados, que vos os ave es cho, ¿loque a nuefir mamjicencia ,e F-fl  Realp n nefie fe los grandes carros 
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que vos fimos,} eramos^ligados;por razón cielos dichosfervk ios sque a/sinos avedesfecho.yfiulh 
ella mercedme Ma vos facemos es muñequería.h\ miímo tiempo entro en elieyno dcMur 
cia.con grandeExcrcito.Müky Abul HacenRey de Granada,y fin embargo de citar 
Zurita tom € n t r c ° o c u p o ^ y q u e r n 6 ' l a V i l l a de Cieca,y hiciera mayores danos,íi el Adelan-
4* L¿°'c* tado no le le opufiera.y obligarabóivcr á fuReyno.Tuvo deípues diferencia con D . 
5' 3.5* ]Uan Alonfo deHaro Señor dcBufto,yKiv¡lla> íobre laEncomlenda de Carayaca, que 
elMaeftretufuegrolequitó : velaño i47<?.avicndo prefo el Adelantado a D . Juan 
AJonfo.tomaron fus deudos las armas para fatisfacerfe.y D.DiegoLopez deHaro fu 
hi jo,Señor del Carpió, defafió al Adelantado; pero los Reyes Católicos tomaron la 
mano para ía quietud. En losPrevilegios Rodados cita muy repetida la memoria del 
Adelantado^ de fu padre, y abuelo, defde que tuvieron aquella dignidad , como fe 
prueba por los que eítampamos en las Pruebas * donde también fe vé,que el Maethc 
P R V E B A S D.Rodrigo Manrique fu fuégro exceptúo fu amiítad en todas las confederaciones 
/ J 4 . z) o q U C hizo .Finalmente acabófus dias afines del año i482.eítanc!o ya viudo de Dona 
3 8 Í * 4 £ ° Leonor Manrique fu muger»dé la qual fe conferva la memoria en el Reyno de Mur-
cia , porque fundo en la jurifdicioft de fu Vil la de Muía, el Lugar que por ella fe tta« 
ma:ía PueMade Doña Leonor Manrique >y permanece en el dominio de fus defendientes. 
Doña Leonor .nueftr a muyearaj muy amada fe;*,Uama el Macítre a ejtaSeñora en la provi-
sión que dio el año I4y6.para que ]uan Fajardo fu nieto recibíeífe el Abito de San-
tiago^ alli,y en el titulo qué luego le defpachó delaEncomienda deCaravaca,nom-
bra á D .Pedro Faj ar do; Él Magnifico Señ»r mefiro hijotel Adelantado de Murcia .Pr oduj o ef-
teconforcioloshíjosfiguientes: 
20 J V A N FA)ARDo^uefueCavallcroJclaOrdendeSántÍágo,yComendadordeCa-» 
rávaca,por gracia de IMacftre fu abuelo, murió íírt cafar a principios de Abril de 
1477.y el Adelantado fu padre retuvo para si aquella Encomienda, que es la de 
mayor renta de la Orden de Santiago* 
¿o DoñA LVISAFAJARDOIl.SeñoradeCartagcna¿quecontinuólafücefsion. 
20 DoñA J V A N A F A J A R D O , que aunque cásóeonD.]VAN Rviz DÉ C O R E L L A III. 
Conde de Concentayna,murió fin hijos. 
$0 DoñA M E N C I A F A J A R D O Dama de la Rcyna Católica, casó con D . F R A N C I S C O 
D É L E O N Señor de Reugena,Notario Mayor del Reyno de León , XXIV.de Sevi-
lla,y Cordova,Regidor deBacza,y Juez de los cambios de Sevilla, hijo mayor de 
Gonzalo Ruizde León Señor de Lerma,y S.Mat tinde Val délgleíias , y de Doña 
María Manuel de Lando fu muger Señora de las Cuevas. Fueron fus hijos D.Luis 
Manuel de León Señor deReugena,XXlV.de Sevilla,de quien proceden,por hem^ 
bra,los Condes de la Fuente del Saúco ,¡ y Cavalleros muy imítres en Cordova,y 
Sevilla :y Doña Luiía Fajardo,que casó con FrancifcoFernandez Marmolejo Se-
ñor delheredamiento de Almencilla 4XXIV.de Sevlíla,yfon fus defeendientes los 
jpoifeedores de aquel mayorazgoilos Señores de CafUUejadeTalara, el Marques 
ele la Motilla,y otros Cavalleros de Andalucía. 
20 DoñACATALÍNAFAJ ARDO,quefueMonja en elMonaítcrio deS.Glara deMiircia* 
iC T T y» XA* 
l-J Villas de Aihama íMula,Libnlla, Molinafeca, laPuebla,las cafas de losAlum-
bres y Lugar de Fortuna eftava tratada de cafar,antes de la muerte de fu hermano, 
con D . J V A N C H A C Ó N , deípues Adelantado, y Capitán Mayor del Reyno de Mur-
ContadorM ? í ¿ r t ^ u ' A " > o r c V , ° r í a » M a r i a •Bcnittgla,y Albanchez, 
S n K ^ ^ ^ . M ^ o r d o m o Mayor,y g r a n favorecido de laReynaCa-
£ l ° t a d o Mayor d e ^ f p e n f a , y raciones de la Cafa Real, Comendador de 
£orS yLorca.hi^vrticodeD.GoncaloChacónl.SeñordeCaa-RubiosdelMonrevArrovO 
Molinos.ContadorMavordeCaftHla MaeítiT-f-iU r ?" I <íí ^ v ít 1 • /?/? vnr «ViiMn^ioR „ n V- Á iviaeitieiala,Guardamayor,Ma*QtdónWMá* 
Sannago^lcaydedelAlcacar^Cimborio deAvila.y de losAlcacaresde Sceovia V 
ContadorMavorde PrincipeD luán vdeChri A1*> ? . ? ? r i e s ü e r f L ?.'7 
r i 1 r\ J 1 o . i J *y e ^ l í l i a AlVarnaesíupnmeramueer C'ava e 
refadelaOrden deSant afeoaAyl*v Camareri \/lá**« A \ tí C l * " r S ^ ' T . . y 
o >^>«*,y v-amaiciaMayoi- de la Rcyna Catolica,yh¡jade 
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i Juan Alvarnacs,qucfuc Alcalde de Arcvalo,porlaRcInaDoñaIfabel,fegundamu.gcrdel 
Rey D.Juan II.cncuyofcrviciopalsó dePortugaLyíu muger crió a laReynaCato üca, 
fegun el eitilodclosPrincipesPortuguefes,queíiemprc encargavan aquel miniíteno á 
períonasde conocida noblcza.D.GoncaloChacónl.SeñordeCafa-Rubios.cuy o íegun 
¿o cafamientoconDoñAMARiAMANRiQVEjiija de losPrimerosCondes dcOfíorno> 
queda eferito en el cap.I.dellib.VILfue hermano de DoñaTereíaChacónmiugcr de 
Rodrigo de CardenasComendadorde Alpages,y madre deD.Gutierre deCardenas 
Comendador Mayor deLeon,Señor deMaqueda,Torrijos,S.Silveftre,Elche,yCre-
yillentjContador Mayor de CaíHlla3Mayordomo Mayor de los Principes Archidu-
ques^ gran favorecido de los Reyes Catolicos,y ambos fueron hijos de Juan Cha-
cón Comendador del Montijo¿y Alguacil Mayor del Macftrazgo deSantiago,vaífa-
Jló delRey3y fu Corregidor de Madrid,y de Doña Inés Martínez delCaftillo fu mu-
gen ella,hei mana del Doct.Pedro González del Caftillo delConfejo delReyD.Juan 
H.y Señor de las Villas de S.María del Campo3y Santiago de laTorre,y hija deLope 
Martínez del Caftillo Oydor de la Audiencia del Rey,y de Terefa Martínez fu mu-
ger: y él , hijo de Juan Alfon Arnalte CavaUcro de Ocañasy de Terefa Fernandez fu 
íhuger3cuyos bienes partió con GoncaloChacón,y Arnalte Chacón fus hermanos,en 
•Ocaña el Miércoles 22.de Enero de 1416.ante Pedro Gutiérrez de Ocaña Notario* 
Antes que el matrimonio de Doña LuifaFajardo,y D.Juan Chacón llegó ia muer-
te de Juan Fajardo , con que quedó eftaScñora inmediata ala Cafa del Adelantado 
fu padrery no obftante,quiiicron los Reyes Católicos, que el tratado contínuaííe en 
gracia de los grandes méritos delScñor deCafa~Rubios3qttecomo ya emos viíto,fue 
;Vno de los principales Miniftros de ladichofa vniori de aquellos Principes,y fldelif-
íirno criado de la Reyna deídefu infancia. Cómetiofelacapitulacion,por los Reyes* 
si mifmo Señor deCafa-Rubíosay á D.Gutierre deCardenas fu fobrino,Señor deMa 
qiieda:Vpbr elAdelantado entendieron en elia>ert virtud de fu poder jelBachiüer An-, 
ion Martínez de Cálcales Oidor de la Audiencia de los Reyes,y defu Confe)o,y Al--
fonfo Avellan Aleayde de la fortaleza de Murcia. Capituíófe, que íi el Adelantado 
tuvieííehijo vafon^dielfé á Doña Luifa 3 .qs.de mrs.en dotej y íi no. Ja mitad, pues 
Savia défücéder en fu Cafa.Que íuhijo mayor,yfus defendientes fucilen obligados 
a vfar íiefnpre el apeílidosy armas de Fajardo. Que dentro de dos meies defpües que 
el matrimonio fe ratífícaífe por pbdcr,cmbiaííe el Adelantado íu hija a la Reynaapa-» 
ra que continuamente cfl:uviefTc en íu Palacio.Y que para acrecentamiento de laCa-
ía5y honra de los novios3elRey dava áD.Juan Vn quemo de mrs.en dineros jy laRey-
na 200^. mrs.de remador juro de heredad, Efte tratado juraron en Madrid á 16.de 
Abril de 1477iD.GoncaloChaconjyD.Jnan fu hijo.por ellos^yelBachillerCafcaleSj 
y Alfon Avellan, por el Adelantado^ hicieron pleytohomenage3de guardar ie,cn ma-
nos de Pedro de Silva Maeftrefala de la Reyna,eftando prefentés Gutierre deCardc-
xiasjyRodrigodeXJlloajContadoresMayoresiyelDoía.JuanDiazdeAlcoeei^todosdcl 
Confcjo dé TosRey espanteAlíonDavila fuSeeietario.Ydos dias antes embiaron aque 
líos Principes al Adelantado á Bartolomé Maraver de ZafraCoñtino de laCafaReal, 
ton carta íuya, en qUé éílán infertos los capítulos ¿para que losaprObaííe 5 llevando 
aquel Cavallero poder de D.Juan Chacón para celebrar el matrimonio.Eh cuya vir-
tud,en Murcia á t í .de Mayo dé í477.elAdelantado,yDoñaLeon6r Manrique fu mu-
£er,ratificaron los dichos eapitulos,y el Venerable D. Juan de Villagomez Arcedia-
no dé Lorca en la Iglefia deCartagena,tomó las manos á DoñaLuifaFajardo,y áBar-
tolomé Maravef,en nombre de DjJuanjfiendoteftigosJúanManueLyMartinFeman-
'dezFajardojComenda dores delaOrdendeSantiagó, Alvaro de S.Eftevan,Rodrigo de 
Roda^GregórioSalad] uradojRuyGoncalez deArroniSjhijo deÁlfon de Lorca Rcgi-
dor^yjuan de Ahnócar, vecinos deMurcia.Dilatófe algún tiempo mas de los dos mc-
fes la entrega de Doña Luifa Fajardo á la Reyna Católica; pero el mifmo año 1477. 
fe efeduó el matrimonio s y del hace memoria Zurita. Por efta razOn dieron los Re- fómá.Vh 
yes elAdelantamicnto de Murcia áD.Juan Chacón luego que falleció el Adelanta • 0 * ' L 
do fu fuegro, como parece por él titulo fecho en Madrid á 6.de Enero de 148?. , ', , ' 
y líete días deípues, a i3.dchnero3le hicieron mcrced,para toda fu vida,de los mine-
ros de oro,plata,azogueJcobre.,y todo otro metal que fe hallafíe en el ReynodeMur-
lia. Huvo duda defpucs, fobre ü la Ciudad de Cortaba le avia de diviefir eme los 
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herederos del Adelantado D.Pedro Fajardo.y los Reyes Católicos, por Cédula fe-
intención de oue laheredatte Doña Luifa Faiardo fuh.ia mayor legitima, nuger de 
• > , „ , , « D uaúrhacfu Tolas otra, fushijas.Compró del Duque de Nagera las Villas de 
A l ' C A l b o r e a Benitaglat.yAlbanchez. el año t ^ . c o m o eícnvimos en el cap. VI 
* * W t T n b Vlí l Yfinalm ntefúlD.luan vno de los mas valerofos.y esforcados Señores 
defutiempo.ydelosquemasíeleñalaronen lacouquifta de Granada, donde lus 
oroezas ft rep\tieron,y le celebraron.de tal fuerte, que.almodo que con los Héroes, 
délaai dgue'dad.no fe contentaron los Pueblos conrefetk lo cierto, y añadieron 
auenta de fu grande opinion.fuceffos verdaderamente fabulofos, como lo vemos en 
el librode las guerras civiles de Granada.Sobrevi vio muchos anos a DonaLuilata-
jardo fu tüugcr.yconfü poder,yfacultad que ledicron losReycsCatohcos en baza a 
\o de Noviembre de t^Sp Siendo ya difunta aquella Senora.hizo mayorazgo enJ . • 
Pedro fuhijomayor»dela Ciudad de Cartagena,las cafas dcMurcia.lasVilUs dcMu 
la,Ubrilla,AlhamaM0linaaaPuebla,yFofcuna,lamitaddclaCafadclosAlurnbrcs í 
termino de Lorca, 15og.tnrs.de joro,fituados cnMurcÍa,cl Patronato de la Capilla, 
y Capellanes de la Igleíia mayor de aquella Ciudad, todo para el, y íus deícendien-
tes legítimos .regularrnentc,con obligación de UamarfcFajardo.y traer las armas de 
aquel «nage al lado dieftro.y las de Chacón alfinieftro.y fcnala Vnas, y otras. Def-
pucsdcD.Pcdro.y de iüfucefslon,llama los otros íus hijos:y lo otorgo en Sevilla a 
óAt Abril de Í491 .anteAlonío del Marmol Éfcrivano deCamara de losReycs.Celc- ¡ 
bró defpues fegundo matrimonio con DonA INÉS M A N R I Q V E prima hermana deDo. 
na Lüiía,y hija de los Segundos Condes deParedcs,como diremos adelantc.-yacabo 
íus diasen Alcalá de Nares á j.de Julio de 1503* aviendo procreado en Doña Luifa 
Fajardo loshijos'íiguientes;. 
21 D . P E D R O FAJARDoliMarquesdclos VelezJÍI.Señor dcCartagena,Mula,Mo-
liua,Alhama,Librillajlos Velez,Cantoria,Cartaloba,Cucvas,Portilla,el Macar* 
rón,Maria,Oria,Albo3t,AÍborca,Bcnitaglat,yAlbanchcz,AdelantadoMayoriyCa. 
pitan Mayor "de! Rcyno de Murcia, Alcaydc de Mu rcia, y Lorca, Comendador de? 
•.Caravaca,y TrecedcSantiago,delConfejo de losReyesCatolicoSí Contino de fu 
Caía,Capitan de vnaCompañia de cavarlos ginetes,yGrande deEfpaña.Por el fa- . 
Uecimiento de fu .madre entró en la poífcfsion de la Cafa delAdelantado fu abue-
lo .cuyo nombre,armas,y apellido tuvo.:y quando el año 15o3.llegó la muerte ds. 
fa padreóle dio la Reyna Católica el Adelantamiento de Murcia, y la Tenencia de. 
los Alcafares de aquella Ciudad ,y lc recibió por vno de los defuConfcjo con 1 
1 Qon.mrs.de quitación.Elmifmo ano,por Previlegio fecho en Madrid á a^.deju » 
lio incorporaron los Reyes Católicos en la Corona la Ciudad de Cartagena,y en 
fatisfacion dellale dieron las Villas deVelcz el Blaneo,Vclez el Rubio,Cuevas ty t 
PortiÍla,confusakavalaSi,tcrcias,tierras»diítrÍtos,y jurÍfdicÍones,y 300g.mrs.de 1 
juro debcredad,paraquetodo quedaíTc fubrogado en el mayorazgo del Adeian-*, ' 
tadoD.PedroFajardo fu abuelo,cn lugar de la dichaGíudad deCartagena.LaRey-
na Doña }uana4y en fu nombre el Rey Católico fu padre , y adminiítrador, le dio ., 
titulo de Marques de Vclezel Blanco* por Cédula fecha en 5.Mafia del Campo á 1 
1 i.deScticmbrede 1 507.cn la quaLy en el Previlegio que fe dcfpachó át 5 .deOc-
tubrc.del.miímo año ay grandes exprcísiones de fusmerkos,y de los de fu padre, . 
y abuelos.El Emperador Carlos V.que como queda advertido, hizo ladittinciou 
entre los titulados Efpañoles.dió al Marqucs.en mucho numero de cartas,el trata- 1 
miencodcPrimo,antcs,ydcfpucsdcla-diítincion !yél )enla guerrade lasComunida • 
descolólo retrcnó,ypufo en quietud el Rcyno dcMurciaj pero formando gruelfo 
bxcrcMo.focornó oportunamente alCondc dcMelito,VirreydcValencia,quc con 
^ p ( C r a f a d c a ^ u c l R c y n o c f t a v A m u y f o r i S a d o : y d c f p u c s d c a v c r r c n d ¡ d o P o r litio 
a biche,Axpc,y LrcviUcnt, y reftitüidolas ai Marques dcElchc fu primo , redu-
jo las Ciudaocs de Alicantcry Qriguela, y ávifta deíía dio la batalla a los Agcr-
manados, y los venció , con perdida de quatro mil hombres \ de la artillería \ y 
veinte ynueve Vanderas.Yfinalmcntc.quanto le duró la vida confcrvó cnlaCaía% 
en las acciones toda la autoridad de fus atendientes. Case; 
oudedcParitde^y (al-
1 / 
cu ras acciones toda la autoridad de fus aiccudicmcs. Casó tres veces,"la'prime»% 
con ü o n A M A G D A L E N A MANKiqvE.hijadc D.Pedro U.C n  P a r í L v t i-
tan-\ X • * 1 »*• 
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tandoles fucefsíon , fe dio por nulo eftc matrimonio , con las caufas que diremos 
dcfpues.Por efto boivió á cafar en Cucllar á principios de Febrero de r 508.con 
P O Ó A M E N C I A DE LA CVEVA,hÍja mayor de D.Francifco Fernandez de la Cueva 
H,DuquedcAiburquerque,Conde deLede{ma,yHuclma,SeñordeCuei]ar,yMQn-
beltrán,y de la DuquefaDoña Francifca deToledo fu muger,hermana deDoñate-
refalI.Condefa de OíTorno,de quien tratamos en el cap.il.del lib. VII . Y tercera 
vez casó á principios del año 1 j20.conDoñA C A T A L I N A DE SiLVA,hija dcD.Juan • H*ft•d*Stl~. 
deSilvaIII.CondedeCifuentes,AlferezMayor deCaftilla,yPreíidentedei Con- v a t m - *« 
fejo,ydeDoñaCatalinadeToledofumuger,hija,yhermanadeJosCondesdeOro- l'l*c< 1^¿ 
pefa.Deftevltimo matrimonio nacieron,D.JuanFajardo,padre deD.GonealoMar P-> a 8 « 
quesde5.Lconardo,yConde deCaftroxeriz,cuyo cafamiento >y fucefsíon eferivi 
remos en el lib.Xíí .D.Pedro deSilva,que aunque casó conDcñaCatalina deBena P R V E B AS 
vides,hermana del I.Marques deJavalqüinto,no tuvo hijos:D.Goncalo,DoñáLui ta& Í76$ 
ía,Doña Clara,DoñaCatalina,yDoñaMária Fajardo,que no cafaron :Do ña Ifabel 
de Silva,quecasóelaño 1547<conD.Pedro Niño deConchillos yRíberaSeñor de 
Nuez3y Villavmbrofa,Comendador deGuadalercasen laüiden deCalatravajCorí 
tadorMayor deQuentas,yMayordomo delaReynaDoñaAna,yíon fus descendien-
tes los Condes de Villavmbrofa.DoñA A N A FAJ ÁRDÓ}quecomo eícrivimos en el 
cap.VI. del lib IX. fuefegunda muger d e D . J V A N M A N R I Q V E DE LARASeñor deS^ 
LeonardOjClavero de Galatrava,Capitán General de la Artillería deElpaña,Ma-
yordomo Mayor de la Reyna,y del Confejo deEftado. Doña Franciíca de Silva, 
que fue fegunda muger de D.Antonio de Velafco y Rojas,Señor deVilierias,Co-
mendador dé Caüilnovo en laOtden deAkanrara,Sumilier de Corps deFelipe II. 
de fus Confejos de £ítado,y Guerra,y Ayo,y MayordomoMayor del PrinclpeD. 
Carlos,fin fucefsion: y Doña Juana Fajardo y Silva, que casó conD.Enrique En-
riquezdeGuzman el gordo,fu primo hermano¿Señor deCortes,Senefcaftro3Orcc,' 
Galera,y Sierra de Fllabres,Álcayde de Baza,y fon íus defeendientes losMarque-, 
fes de Aguilafuertte,y de Cortes,y los Condes de la Mónclova , como diremos ea 
otraparte .DelfegundomatrimoniodelMarquesD ¿Pedro conDoñaMenciadelaCue 
va,nació vnicoD.LvisYAñEzFAJARDO II.Marques delosVclez,I.MarquesdeMo-
Íina,$eñor de Mu la,Lebrilla9Aíhama,Cucvas portilla,&c.Adelantado¿y Capitán 
mayor del Reyno deMUrda.Alcaydede lasfortálezas de Murcia,yLoj ca,Capitari 
General del Reyno de Granada,y Comendador de Caí avaca en la Orden de San-
tiagOyá quienD.DiegO deMendoza llama-.GranSeñor en éíReyno de Murcia guando re- Guerra $ 
fíerclo que trabajó en la reduccion,y caíHgode losMorifcós deGranada.Falleció Granada L 
elaño 1575.citando viudo deDoñALEONOR DECoRDovAjConquiencasóel año 2.§.3../*^ 
i5 26.yerahijadeD.DiegOFernandezdeCordovaIILCondedeCabraiVÍ?.conde 8?. 
de Yznajar,Señor de Baena,Rute3y Albendin,Grande de Efpañáj y de la Condefa 
DoñaFrancifca deZuñiga y de laCerda fu miigermombrados en el eap.VIi I.§.III. 
del lib.III.Fueron fushijos,D.DÍegoFajardoCavallero de laOrden deCa!atrava¿ 
Señor de Cepti,de quien proceden losMarquefes deEfpinardo,DoñaMencia¿yDo 
ñaFrancifca^ue nocafaron,yD¿PEDRÓFAjARDO IILdeliiombreJII.Marques de 
¡os Velez,y Molina,Adelantado Mayor deMurcia,ComendadorMayor deLeon,y 
de Caravaca,delosConfejos deEítado,yGuerra deFelipe Il.yMayordomoMayor 
delaReynaDoñaAna, quefaílecióen Murciaá 12.de Febrero de 1 5 79. atienda 
cafado primero conDoñALEONORGiRÓNjhermana de DoñAMAR 1 A IV.Düqüefá 
ckNagera.laquál murió del parto de vna hija,que la íiguió luego;yél casó defpues 
conDoñA MENGlAD'EZvñiGA Y R E Q V E S E N S Señora de las Baronías deRoífanés, 
Martorell,S.Andreu,yMolindeRey,queviuda,boívióácafirco.nD.JuanAlonfoPi 
rnentelVIII.CondcdeBenavente.Defte matrimonio nació V U Í C O D X V I S F A J A R D O 
r>ERE(^VESENsII.delnombre,IV.MarquesdelosVelez,yMolin3,Adelantado,yCai 
pitan Mayor del Reyno deMurcia,Comendador deVilla-Rubia en laOrden deiSa.fi 
tiago, que aviendo cafado con DoñA M A R Í A P Í M E N T E L , hija del VIII.Conde de 
Benaventefu padraftro,ydeDoñaCatalina deQuiñones fu primera muger}Co'!idc-
fa de Luna,falleció en 24.dcDÍciembre de 1631 .dejando deíla vnion áDoruMen-
cia de Zuñiga , primera muger de D.Juan AlonfoPimcnteldc Quiñones X.Conde 
de Benaveutcy de Luna, Cavallero del Tolforj de Oro, á Doña^Cataüna Fajardo* 
Tom.i* X * nw¿ 




SRÜ F A J A R D O DE Z V U I G A Y R E Q V E S E N S IV.dei nombre, V . Marc 
Alváde ifl:c,yáÜ¿ 
:mes de los 
V c k z ^ d e MoTnaJÜelañtado Ma^or de Murcia , Virrey de Aragón, Navarra. 
Gataluky Sicilia,Embajador en Roma.CavaUero de aOrden dtíSantiago,y A d -
imniftrador,c0n goce,de la Encomienda del Moral en la Orden de Galatrava,que 
falleció ert 3 .dcNoviembre de 1647 -y tuvo dos matrimonios: el pnmero,conDo-
fUANÁGiRÓN.hijamayor de D.Fernando Ennquez de Ribera IÍI.DuquedeAI, 
calu.Marques deTarifa.y de la DuqucfaDonaBcatrizdcMourafumuger,en quien 
íoloprocreó á D.Lvis F A J A R D O I.Marques deMartorelhpor cuyamuertey la de 
fu madrebolvióácafai-conDoñAMARíANAENGRAGiA D E T O L E D O Y P O R T V -
GAL queviüda,fue AyadciRcyN.SanurióenMadridelprimér diadel ano 1686. 
y era íu primahermana ¿ como hija de D . Fernando Alvarez d e í oledo Portugal 
Monrroy y Ayala Vl.Conde deOrdpefa.yDelcytofa,Marques de Frcchilla, y Ja-
randílla',Grande deEfpaña,y de la Condefa Doña Metida Pimcntcl,hcrmana vtc-
rina del IV.Marques de los Velcz,y medio hermana de la Marqucfa fu muger. De 
cfle fegundo matrimonio nacieron D . P E D R O FAJ A R D O , que dejando la fuccfsion 
de la gran Cafa de iuPadrc,tomócl Abito de Carmelita defcálco,en que hace vna 
vida propia de aquel fagradolnítituto¿D, F E R N A N D O J O A C H Í N V L Marques de 
los Velez,Molina,y MartorclÍ,Ad¿lantado MayordeMurcia,Córidefl:abledc las 
•Indias jCoalendadór dé Segura crt la Orden de Santiago .Gentil-hombre dclaCa-
mara del Rey.de fusCónfcjos de Eftado, y Guerra.Governador de Oran, Virrey 
de Cerdeña,y MarJdleSiCavaÜerizo Mayor de la Rcyna.Preficíente deIndias,ySu-
per intendente General de la Real hacienda, que falleció en Madrid el dia délos 
difuntos i . deHoviembre de i¿93.fin aver tenido hijos de Doña María de Ara-
gón íu primera muger,hija de losDuquesde Segorve, rti de Doña ífabel Roíla de 
Áyila , hija de los Condes de AyalájCott quién fegunda vez casó, y ambas tendrán 
memoria deípués, D.Jóféph Fajardo Comendador de Caftcllanos en la Orden dé 
Calatrava.,cfué el año 1 ¿7o.fue muerto en las Galeras deEfpaña.peleando con los 
íu rcos tyDoñA M A R Í A T E R E S A F A J A R D O DE M E N D O Z A , oy V i l . Márqucfadc 
los Vclez.Molina.y Martorell,Señora de las Vtllas,Dignidádés,y Patronatos del 
Marques fu hermano, que vive cafada defde el año 1665.con D* F E R N A N D O DÉ 
A R A G Ó N M O N C A D A L V N A Y P E R A L T A VIII.Duque de Montaíto ,y de Vibona, 
Principe dePaternó, Conde déColífano, deCalátanageta,yCalatabclota,Comcn 
dador de Silla,y Benafal en la Orden de Montefa,Gentilhombre de la Cámara del 
Rey ¿con egetcicio,de fusConfejos de Eftado ,y Guerra, Prefidentede losConfc-
josdeIndias,y de Aragón: y es fu hija vnicáDoñA C A T A L I N A DE M O N C A D A Y 
ÁRAGoNíquécasó primero ¿onD.Aguftln deGuzmanVLMarquesdci&Algava, y 
Árdales.Góndd de Tcva:y viuda del , y fin fucefsidrt, bolvió á cafar en 29. de Se-
tiembre de 168 £i con D^oíéphFadrique de Toledo Duque de Fcrnandina , pri-
mogénito deD.FadriquéVlí.Marques de ViUafranca, de quien tiene á D.Fadri-
que de Tolcdo,D.Fernando de Ar3gon,y Doña Manuela de Toledo. 
l i D . G Ú N Z A L O C H A C Ó N ,fegundohijo del Adelantado .ydeDoñaLuifaFaj ardo, 
fue ÍLSeñor de Cafa-Rubios, Arroyo-Molinos,Villamanta,elAlamo,Valrhojado¡ 
elGuijo,y lalsla del Pico Tajo,Alcaydc del Alca^ar,y Cimborio de Avila . C o -
mendador de Montiei en la Orden de Santiago.Page del Principe D.juan,y Con-
tador Mayor de la defpenfa,y raciones de fu Cafa,y de la de los Principes5 Archi-
duqucs.P.Gon$alo,Chacón,yClaraAlVarnaes fus abuelos.por eferítura que otor-
garon en Cordova á 7.de Agofto dé 1484.antc Alfon Davila Secretario del Rey, 
y de laReynasy del fu Confejo,le fundaron mayorazgo de las Villas refcridas.fus 
alcavalas,pcchos,derechos,moncda forera,y todo loRcalengo,los Palacios ) VFor-ta!eza de Cafa-Rubb^^ 
principales de Ocana,y fus accífoms.y las viñas.oUvares^ticrras.y ccnfos,que Cd* 
man adi,y en Villatobas: los molinos de Aranjiiez,con lascafis.guérta, exidos, y 
pi ados que allí poifeian: la Isla deí Pico Tajo, cerca de Aran juez , con fu jurifdi-
cion, y Señorío como la huvieron de Vafeo de Contrcras Señor de la Puebla- So. 
tanegas de pande renta, fobre Colmenar de Oreja: el portazgo de Alearía,' y fll 
ticir 
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tierra, y el medio férvido * y montazgó ele fu Árccdíanato: lostfo.cfcuíados c|uc 
tenían por jaro de heícdad en ciertos Lugares del Arcédianato de Toledo: Í g jrjA 
mis. que gozavan de renta, y juro perpetuo > íituados en diverías Villas: el mdntd 
que dicen de S.Martin,fcgun le huvicron de Ruy López de Toledo Tcforcro de la 
Keyna: las cafas,y guerta de Modales: la Venta de Tiraccntenos,coníus caij.s Jó* 
lares,aguas,exidos,y tierras,fcgun la huvicron de Villalobos: la Tenencia de U 
juíticia,y fortalezas de la Ciudad de Aviláronlas 3 14$.mrs.que losReyes davan 
cada vn año con ella: el Patronato de la Capilla de S.Juan deOcaña,y la Capilla, 
y edificios que avian hechoenelMonaftcrio de Efpcran^a,cerca deOcaña. Todo 
lo qual quiíieron,qUé para continuar la memoria dcláCafa Chacón^ con obliga-
ción de fu apellido,y armas,y las de Clara Alvarnacs, lohuvieííe D.Goncalo,co« 
mohíjo legundo de D.Juan fu hijo,rcfpec"fo> de queD. Pedro Fajardo fu hijo ma-
yor,y de Doña Luiía fajardo , avia de heredar el mayorazgo de Murcia. Llama-
ron luego á los otros fus nietos,como diremos defpues:y en defecto dé todos, al 
Comendador Mayor D.Gutierre de Cardenas,fobrirto de D.GoncaioChacón , y 
al hijo fegundo dei,con la mifma obligación de traer las armas de Chacón,íin mix 
tura algüna.Yafsi lo aprobáronlos íleyes Católicos,por Previlegio Rodado , fe-
cho en Sevilla á 20.de Diciembre dclmifmoaño. Eíluvo;capituladoD¿Gonca-
lo para cafar con Doña Magdalena Mannqtíe,hija de los Segundos Condes dePa- PRVEBAS 
redesjpero como defpuescafaíTeaqueilaSeñora conel Marques fu hermanó,éi ca- /><*g; 4^5¿ 
so con DOÚA FRANCISCA DEGvEVARA,hijadcD.AlonfoTeliez GirónSefíor de 
la Puebla de Montalván, Comendador de Medina cíe las Torres , y Trece de San-
tíago,del Confcjo de los Reyes Católicos (hijo tercero del Máeftre D.JuanPache-
coI.DuqaedeEícaiona , Marques de Viilcria ,y de Doña Mafia Portocarrero fu 
primera muger) y de Doña Marina de Gucvarafurriuger, cuyos padres nombra-
mos al fin del lib.V .Fueron fushijas,D,juanChaeón,que murió niño,D.Gonzalo 
IILSeñor de Cafa-Rubios,D.AlorifoTeílez Girón Comendador de rvíontiel,quc 
no tuvo fucefsion, D.Francifco IV. Señor de Cafa-Rubios > Doña Lüifa Fajardo» 
que casó con D.Juan Hurtado déMendoza IlI.Conde de Montagudo.Señor deAl-
macán,Guardamayor del Rey,y de ambos procede aqüeílaCaía.DoñaMariaGha-
cón Aya,y Camarera Mayor del PrincipeD¿Féfnando,y de las Infantas Doña Ifa« 
beby Doña Catalina,hij os de Felipe XI.murió enMadrid la noche % 1. de Julio de 
s 5 yó-eftando viuda de D.Fernando de Rojas y Sandoval Comendador de Almo-
dovar del Campo i y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava , Mayordomo del 
Principe D.Carlos,hijo de los Segundos Marquefes de Denia, y hermano entero 
de Doña María de LunaIII. Marquefa de Aguilar. Doña Francifca de Guevara 
primera muger de D.Fcman Dalvarez Ponce dé León Señor deCedÍUo,vMaBca-
neqüc",y Doña Ana Chacón,que fue Monja en la Concepción Francifca de U Pue-
bla de Montalván. El D . G O N Z A L O III .Señor dé Cafa-Rubios 4 fue Comendador 
deMontiel,y murió fin hijos el año 15 56.efíahdo cafado conDoñA ISABEL DE ZV-
ñiGAjhermana de fu cuñado,y hija deD.Antonio de Mendoza II.CondedeMon-
tagudo:, Señor de Alma^árijCavallero de la Orden de Santiago , y Guardamayor 
del Rey , y de la Condefa Doña Mavia de Mendoza fu primera muger. Po'refta 
caufa le heredóD.FRANCISCO C H A C Ó N fu hermano, IV<Señor dé Cafa-Rubios, 
Alcayde del Cimborio de AvilajCavallero de la Orden de Santiago s Corregidor 
de Granada,y Afsifténte de Sevilla,que murió enCafa-Rubios el Sábado 1 o.deSé 
tiembre de 158o.año en que padeció Europa el catarro general:y eíiava viudo de 
DoñA A L D O N Z A DE AYALA,que murió en Sevilla á 17.deMayo de 15 64.1iija de 
Francifco de Rojas y Ayala Regidor de Toledo, Señor del mayorazgo de Mofto-
lcs,y de Doña Juana de Ribera Davila fu muger.Fueron fus hijosJXGonealoIV.-
delnombrej.Conde deCaüi-Rubios,D.GaíparChacón,quc fue cicgo>y por fu ca 
íamienfo,Señor de laVilla dePolvoranca,que gozan oy fus iíifftrcs defeendiente^ 
DoñaFrancifca Chacón, quecasó conD. Francifco de Vargas Manrique de Va-
lencia V.Señor de Fuenteguinaido , Marifcai deCaftilla ,como efcriviiiióY e'iVel 
cap.XV.dcl lib.VL Doña LuiíaFajardo, muger deD.Luis deVclaíco,Geíirilhoiril-
feredela Boca-de Felipe III.fegun queda cfcrito,con fu iluítre fuceísion,cn el trvíf-
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mo capltulo.y al fin del Il.del lib .Vil/Doña Aldorta Je Ayala Monja en la Con-
ccpcíon Francifca de la Puebla,y Doña juana Chacón,que lo fue enSantoDomin-
go el Real de Madrid,D.GoNZALoCHACÓN,hijo inayor,fú e V , Señor de Caía-
Rubios.Arroyo-Molinosjy los otros Lugarcs.Cavallero de laOrden de SantiagOi 
y Mayordomo de laReyruDona Margarita. FclipelII.le creóCondedeCaía-Ku-
bios.por titulo dado enOliva á lé.deFcbrero de 1599.yfalleció el de leí3 .citan-
do viudo de DOÓA ISABEL C H A C Ó N fu prima hermana, con quien casó por Enero 
«le 1 5 8o.fiendo Dama de la Rey na Doña Ana,y hija de fu tiaDoña MariaChacón, 
y de D.Fernando de Rojas,y hermana entera del Cardenal D.Bernardo de Sando-
yaly RojasArcobifpo dcTolcdo.Murió laCoiidefa el año 1óo8.aviendo procrea-
do á D . G O N Z A L O C H A C Ó N V.dei nombre,II.Conde de Cafa Rubios,Cavallero 
de la Orden deAlcamarajGcntiihombrc de la Boca deFclipelV. Alcayde delCim-
borio de Aviía,que falleció en Cafa-Rubios el primer dia del año 1643. fin dejar 
fucefsion de DoñAMENGí A DE A i ALA fú primera tnugér,hermana entera dcD .Pe 
dro López de Ayala V I . Conde deFuenfalida , Grande de Efpaña , ni lograrle el 
preñado en que quedóPofsA] V A N A Z A P A T A Y O S S O R I O fu fegundámúger,bijadé 
D .Gerónimo Zapata Comendador de los Hornos en la Orden de Alcantara,Cor-
regídor de Cordova,y de DoñaMariá del BarcoGafca y Saladar fu tercera muger, 
á D.Frándfc© Chacón,'que fiendo Arcediano,y Canónigo deToledoalo dejó pa-
ra cafar con Doña Francifca Enriquez}deípues Condefa deChinchon,hermana del 
II.Conde de la Torre,y no tuvo fucefsion:á t>.Bernardo deSandóval yRojas Su-
miller de cortina del Rey,Arcediano deTalavera,y Canónigo dcToledo:áDoña 
ÁldoncaChacóiijqne murió enValladólid el año íéoS.fiendoDamadelaReynaDó 
fía Margarita^ Doña Mária,que falleció fiendo noviciacnSantoDomingo elReai 
deTóléáoiáD.Hernando,y D.Luis,que murieron niños: y á D . D I E G O C H A C Ó M 
Cavallero de la Orden dé Calatrava »y Gentilhombre de la Boca del Rey'., que (t 
bautizó cnN.Señora délaAntigua deValladolid a 2 7.deMayo de 1 j90.ypor mucí 
te de fu hermano fue IILConde déCafa-Rubiosjhafta que le liego la muerte en 5. 
de Noviembre dé i56$.Sufegundo matrimonio conDoñAÍVÍARi A DE M E N D O Z A 
Y SoTóMAYORjviudadeDkPedró Alfo ufo de Orellana ILMarques de Orellana3y 
bija de D.Antonio de Mcnefes y Sotomayor Señor de Alconchel y Fermofelle ,y 
de Dóñá CeciliadcMcndoza,fuéexterihy antescasóenCafa-Rubios á 20.deEne-
ro de i6i y. cohDoñx INÉS M A R Í A DE M E N D O Z A Y C A S T I L L A fu prima fegunda, 
Señora del mayorazgo de Moftolcs¿hija de D. Lorenco de Mendoza y Luna (nieto 
de los Señores de los Arcos sy Batres) y de Doña J uaná de Cárdenas y Cartilla fu 
müger»de quien tuvo á Doña Aldonc^Chacón, que vive cafada con D . Rodrigo 
Franciícode Orellana y Toledo III.Ma rquesde Orellana , Mayordomo, y primer 
Cavallérizo de la Reyna Doña Mariana de Auftria, hijo de la Marquefa Doña Ma-
ría deMendoza fu madraftra3con mucha fucefsion,y áDoñA ISABEL!OSEPHA' C H A 
C O N DE M E N D O Z A f C Á R D E N A S IVXondefa deGafa-Rubios,Señora de los ma-
yorazgos de ÍosCarabanchcles,yMoftolcs,y del de losVargaSjdelaCapilladc San 
Francifco deMadrid>que recibió elbautifmo enao.deEnero de lóiq.y falleció tiá 
Madrid el Jueves 27.de Setiembre de 1691 .aviendo tenido dos matrimonios *et 
pr imerojconD.MELCHOR D E C H A V E S Y MENDotACavallero de laOrden deKU 
cantara,hermano,yherederodeD.BaltafarI.Conde de la Calcada : y c l fecundo" 
que efectuó en Madrid á 15 .deNovierabredó 1648. con D . F R A N C I S C O Z A P A T A 
T M E N D O Z A Comendador de laFucnte del Emperador,en laOrden deCalatnva 
deiConfejo, y Cámara de Caftilla,hermano entero de D.Antonio III Conde d-
Barajas,y de Coruña Marques de laAlamcda.de quien folo tuvo á DoñaMarhMi-
caelaZapata Marquefa de Mor-
ía primera vnion 
Conde de Cafa*" 
Un.y VaM^uIUo.ViKonder .de VaUuerna.cn q „ ¿ „ dejó i K ^ S p Ü j ^ S 
Car-
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Cárdenas» DoñaTcrcfa Rofa ,Doña Ifabcl Ana , y Doña Manuela María Cha-
córi,y áD.JoACHiN JOSEPH DE ZvñiGACHAVES Y C H A C Ó N Marques dcJaBa*' 
ñcza.III.Conde de la Cal$ada,Vl..deCai,a-Rubios,quc casó en'Madi id por Enero 
de 169 5 -con Doña Ifabcl Rofa de Ayala,Marqucfa viuda de los Velcz.y es íu hi-
jo D.Manuel Frantf Ico de Zuñiga.que nació el año 1696-
3iD.FERNANDoCHACON,tcrccrohijodcD.Juan,yDoñaLuiíaFajardo,eftallamado 
enfegundo lugar ál mayorazgo deCafa-Rubios,ycn tercero aldeCartagena,yfue 
Comendador de Aranjucz,en la Orden de Santiago, y cafado con DOÚA F R A N -
CISCA B A R R O S O D E R I B E R A , Señora de Parla, y Calabacas, hija mayor ele Payo 
BarroíbdeRÍbera,Marifcal deCaílilla,Sefior deParla,yValdepufa»y deDoñaBea 
triz OíTorio fu muger.Pero falleciendo eíia Señora fin hijos en 20. de Octubre de 
í 509x011 folos 1 S.años de edadjComo refiere el epitafio que tiene en Sanco Do-
mingo el Real de Toledo,éLno bolvió á cafar,ni tuvo fuceísion. 
2 1 D O N J V A N C H A C Ó N , I. Llamados al mayorazgo de Cartagena , no dejaron 
2 1 D . A N T O N I O C H A C Ó N , rfucefsion. 
2 1 DOÚA ISABEL F A J A R D O , queeftá llamada al mifmo mayorazgo dcfpuesdelas 
lineas deíushermanos,casó conD.RoDRicoMANRiQVE ILdelnombre,III.Con-
de de Paredcs,Scñor de VÍllapaUcios sVÍlhverdc , Bícnfervida , Riopal,y Cot i -
HaSjComendadorde Alhambra cnlaOrden de Santiago,que era futío,primo her 
mano deíu madrc,como diremos en fu lugar. 
21 DoñALEONOECHACON , vltirnallamada almayorazgodeCartagena,fueDa« 
made laReynaCatolica,y muger de D . J V A N P A C H E C O II. Señor déla Puebla de 
Montalvan5hermano de Doña Francifca de Guevara5mugcr de D . Goncalo Cha-
cón fu hermano. Ambos matrimonios capitularon fu padre, y abuelo en Madrid 
á i§.de Diciembre de i502.conD.AloníoTellez Girón Señor de la Puebla de 
Montalvan,padrc de D.juan Pacheco,y Doña Francifca de Guevara, dando ca« 
da vno en dote á fu hija 2.qs.y medio de mrs.y á ellas fus maridos 7500- mrs.de Hifl.deSifc 
arras,qucdando obligado D.GoncaloI.Señor de Cafa-Rubios, y D , AlonfoTe- vatom. 1: 
Hez Señor de la Puebla,á no alterar los mayorazgos que avian fundado en fu nic- l^.cap.iq, 
tójyhijojparacuyafeguridad hicieron plcytohomenage en manos de Juan Ve-
l tazquezContadorMayordeiosPrincÍpes,anteO€hoaLopczdeSaÍazar¿Efcrivano, 
y Notario publico»ficndó teftigos elComendadorD.Iñigo deGuc?ara,el Comen 
dadoi NicolásdcGuevara .Martin AlonfodeSaavcdra,Oger deVeraír,egui,yotros. 
Tu;yie'ronDóñaLeonorChacón,yD.]uan Pacheco áD¿AloníbTcllczGicón,II I. Se 
ñor áe la Puebla de Montaivan,progenitor de los Condes de aquella VilÍa,yaDu 
ques de Vzeda,y por hembra,afcendientc de muchas grandes Cafas3D. J uan Pa-
checo Comendador de la Orden de Santiago,D.Diego PachecoComencIador de 
íasCaías de Talavcra,en laOrdcn deCalatrava.D.PedroPachecoLItnofneroMa 
yor de Felipe II.D.GoncaloChaeonClavero de laOrden deAleantara.Cavalleri-
zo Mayor de la Rcyna Doña Ana.y del Rey D.Felipe Ill.íiendo Principe, D . An-
tonio de Gírcvara,y D.FrancifcoPacheco,cuyos eftados ignoramos \ Doña Ma-
rina de Guevara,mugcr de D.Francifco de Rojas y Ribera Señor dcLayos ,ye í 
Cañañar,DoñaPctroniIaFajardo,muger deD.Antonio de laCuevaXMarquesde 
Ladrada,Mayordomo Mayor dclaReynaDoñá Ana,y Doña Maria Pacheco ,,que 
casó con D.Aíonfo de CardenasCavallero de la Orden deSantiago,Señor deília-
za,hijo de los Primeros Duques deMaqueda,cuya hijafue-Doña Maria deCarde-' 
n,as,primera muger de D.Diego del Aguila,Señor de Villa viciofa,padres losdos 
de Doña Terefa de Cárdenas, que casó con fu primo hermano D.Aíonfo Guiera 
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i 9 D>?EDRQ-MANMQVÉILCOÑDÉ DE 
Paredes > Smor.de VU/afa/aekí $ Vitfaverde> Bien férvida) 
Riopál, Cmiihh y 8 l Vicente, Comendador de Se-
gurayjTrece de Santiago* 
CAPÍTULO 
Vi>'.ffft«v 
V E D Ó ÍaCafa,y tarejprefentaciohdelMaeñreD.RoDRiGoMAN 
R I Q V E en D.Pedtwfuhijo mayor,ydeDoñA M E N C I A D E F I -
GVEIÍOA fu primera muger * al qüal dio el nombre la buena 
memoria del Adelantado D . P E D R O M A N R I Q V E fu abuelo,y 
ia grande efeuéla marcial de fu padre muchos lucimientos en 
las frequentcs ocafiones que tuvo de egercer fu valor, fu 
conftancia , fu fidelidad, y otras grandes virtudes en que ref-
plandcció 
-
Luego que elMaeííre fu padre tomo la primera vez las infígmasMaeftrales,led¡a 
©1 Abito deSantiago,y vna de lasEneomiendas deiCampo deMonuehcomo fe fa 
cá de la concordia que el año i44<5itomáron élReyD.Juan ILy elPnncipeíuhijo 
P R V É B AS c n ^ u e fc c apitula,quc el Maeftrc D.RodrigoManrique étitregaíTe á D.Alvaro de 
?*$%$* jLuna todo lo que avia ocupada del Maeftrazgojeáceptó fus Encomiendas, y de 
fu híjo.V aunque eftóíé puede aplicar á otro de los que el Maeílre tuvo con En-
comiendas en la Qtdtñí mejor difpoíiriort deja á Don Pedro la mayor edad, y la 
continua afsiftencía en que defpues le veremos en el Campó deMontiel. Allí fe 
hallavaelaño 145 8.ycon pocos de edad , quáhdocíUmulado de la imitación dé 
fu gloriofo padre3refolvíó hacer entradaá los Moros deHuefea,aquella mifma pía 
2a,que felizmente conqutftadaporíü ardimiento el añoi434'bolvió pocos mefes 
defpues ala infiel poífeision délos Africanos ,por el defcuydo que Cartilla tu-
voenfucbnfcrvacion» Solicitó Don Pedro para efta entrada la afsifténcia deDia 
Sánchez de Benavides Señor de Santiftevan del Puerto,defpues I. Conde de aque 
HaCafa5queera deudo,y aliado de fu padre,y avíendo ambos juntado hafta 400, 
cavallos , y 600. infantes., corrieron la tierra de Huefca,hicieron confiderablo 
prefa deMoros,y ganados,y rompieron vna acequia que conducía el agua á laVi 
lia, con mucha cofía de fus moradores.Pcro como ellos quifieíTcn fatisfacerfe dtí 
eftos daños,y erttbiftieíTen con gran denuedo las vanderasChriítianas, pudieron 
hacer mas crecida la hoftilidad: porque D . Pedro, y el Señor de Santiftcvan , no 
fo!o los rcchazaron,pero cargaron fus numerofas tropas tan furiofamente,quc las 
P R V E B A S pulieron en vergoncofa fuga.con perdida de 1 20.Moros, 80. cautivos,y muchos 
fag. 409. hcridos.AfsibolvicroacftosSeñoresvi&oriofos,y triunfantes a fus habitado-' 
nes, 
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íes comoPaknciacfcrivcíycñaeslaquellamaD.JofephPclliccrkgránviaonade p e ¡ U c g r 
hx acequia de la Vega dcHuefca.quando la atribuye á Día Sánchez deBcnavides, Mmoy_ ¡d 
fin dar parte,ni aun nombrar en ella á D.Pedro Manrique.que fue elCapitan prm- C m d e á g S A 
cipal,como fe lee,con grande alabanca íuya, en el mifmo Patencia, á quien r'eíh- t ¿ f h v a n ¡ f 
cer cita.y fi<me,con que no fe le puede fuplir el olvtdo,Q la malicia •. mayormente . 
quando el epígrafe del capitulo ¿ eri que fe eferive aquel fuceííb, da á cada vno el 
luaarquctuvo,puesdice: Devnavitoria hfaz grande ¡que ¿nefte tiempoje los Moros tu-
vieron D.Pedro Manrique ¡hijo de D.Rodrigo Manrique Conde de Paredes, y Diego Sánchez de Be -
navidesSeñordeSantiftevandelPumo. 
En el año 145 9.fueron D.Pedro, y fus hermanos inftituidos herederos de Do-
ña ElviraLaíTo de Mendoza fu abuela, Señora deFeria , aunque no exprefla fus 
nombres el teftamento.dkiendo telo:Losfijos de DoñAlVÍENCÍ A,que Diosa/a.misnie-
tos. Siguió defpues los fentimientos del Conde fu padrejón grande obfervancia, PRVEBAS 
y á principios del año 1 4 6 5 ^ 0 litio ala fortaleza de Montizón,que eradelaOr pal» 407* 
den de Santiago,y cftava por Diego deYrancu¿hermano delCondeftableD. M i -
guel Lucas,á quien el Rey dio aquella Encomienda* quando vacó por muerte de 
GirciLaíTodelaVega,tiodeD.PedrOifegundejamos dicho. Defendiafe aquel 
Caftillo,con tanta virtud de los filiados, que D.Pedro refolvió hacer a la vifta del 
otra fortificacion.que dando calor á fus tropas, franqueafe la comodidad de con-
tinuar por hambre,el afíediory a efte fín,dejando en los ataques, y en la nueva f or-
ta!czabuenaínfanteria:y deftinando algunas Compañías de cavallos, quebatief-
íen continuamente la campaña,y embaracaífen la entrada a ios vi veres,fe retiró á 
los Lugares de la Encomienda de Segura. Eneftaformaprofiguió la opugnación 
h afi a el mes de Octubre del mifmo año,en que la grande necefsidad de los!Íitiados 
obligó al Condeftable D.Miguel Lucas á empeñar en fufocorro al Comendador 
fu hamano,y á Pedro deEfcavias Alcayde de Andujar,losquales ^Utbiialn 
talpreíleza.y felicidad,queantesdeferfentidosdieronalromperdeldiapnme- ™*V\?" 
ro de Novlcmbrcen los quarteles de los fitiadores Jos rompieron > y desbarata» ™¿™* 
ron con prifion de 3 o.hombres:y paífando con el calor del buen fuceíio a la forta- u ' m t ^ 1 
leza vecina,1a entraron por aífalto^rendiendo.ó dando la muerte a todos fus de- LU£éJ * ** 
fenfores.Defpuesdeloqual,egecutaronfu retirada tan breve,ytanadvcrtidaraen- *4*S* 
te que ni D.Pedro Manrique,ni fus aliados,los pudieron incomodar. 
Bolvió fecunda vez a íitiar áMontizóii D.Pedro Manrique el año 1456. y aún-
eme en 19.de Agofto de aquel año fupo en Belmontejo,donde fehallava, que los 
mifmos Comendador,yAlcayde de Andujar.bolvian á focorrer aquella placa con 
mas de 6oo.hombrcs:no fe halló en pofsibilidad de reíiftirlos * y los dejó libre 1 
accionparabolveral filio mas vigorofo. Afsiloegecutó el año 14^7. tanto mas 
empeñado,quanto los fuceíTos antecedentes, pungían el animo para la perfección 
de obraran larga:de que refultó poner aquella fortaleza en tal eftrechez, que fus 
defenfores capitularon rendirla,!! en cierto breve termino no iueíTen focórridos» 
El mifmo empeño queD.Pedro tenia en ganar áMontizónplcntava en elCondef-
table D.MMtelLucaseldcfcode confcrVar aquella placa ¡¡ que paflava fu autori-
dad mas allá de laSierraMorena:por lo qual,convocando todos fus aliados/e pu~ 
foen marcha parafocorrerla con 3Tj.Infantes,y inxavallos,a tiempo que llamava 
D Pedro fus deudos, y amigos, en refoluciori de combatirle; pero el Alcayde dé 
Montizón le entregó la fortaleza,aun antes del termino aplacado,con que elCon-
dcftablc no pudohaccr otra cofa quebolvcrfeá]aen. 
En el mifmo año i4<57.quando fe tratava de reducir a la obediencia del ReyD. 
kan II de Araron áD.juan deCardona Señor deCaparrofo,cuyo cuñado el Ade-
lantado" D Pedro Eajardo,que también lo era de D.Pedro Manrique , avia ocupa-
do el Cadillo de Guadaleftcpcdia D.Juart a aquel Principcque el Adelantado re-
« d 
•rados-yqueno folo hicieííc pleytohomenage ae entregaría a quieruosjiuxeii 
undaffen fino que para mayor feguridad puficííe vna áé íus fortalezas en poder 
c nveftro D.Pedro Manrique. Y debióle de cgcctttar ais aporque Zunta,rehnen-
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do las íéguridades, y condiciones que D.Juan pidió para fu reducción, dice.qué 
elReyvinoencodoloquenoeraenperjuiciodetercero. -' 
Adquirió D.Pedro el año i468-.cl dominio de la Vil a dcBícftfcrvi^y ven, 
diófela Alfon deTorres,Cavallero,y criado déla caía del Condeftable Donllo-
drigo Manrique fu padre , y fu Contador , por preciodeooou.mrs.de la mo-
neda corriente en Canilla, que dos blancas viejas y tres nuevas hacían vn ma-
ravedí. Hizo Alfon de Torres la venta « con poder del Condeftable Don Rodri-
go cuya fue aquella Villa , y otorgó laefcrituraen ella a 3. de Abril de 146b. 
ante Fernán Sánchez de la Cueva Efcrivanó publico , fiendo teftigos los Comen-
dadores Rodrigó dcBurguillos*y Alfon deCepeda,Cavalleros,y criados de laCa 
fa del Condeftable, y Alvaro de Moya Contador deD.Pedro.Dice que parre tér-
minos aquella Villa con la Orden de Santiago* Alcarázjy Villapalacios i llámale 
Alfon de Torres:E/ muy virtuofi ,y buen Cavalkró D. PEDRO MaNRidy E mi Señor , y 
hace pkyto homenagéjen manos del dicho Comendador Rodrigo de Burguillos 
de citar, y paffar por efta efcriiura.Y luego,áfu requerimiento, los Oficiales del 
Concejo de Bienfervida, y los moradores della, reconocieron por fus Señores á 
D. Pedro Manrique, y á Doña Leonor de Acuna fu muger,que prefente efta va,y 
la befaron la mano , como á tal recibiendo della las varas de Jufticia. Doüaños 
defpues.compró D. Pedro la Villa de Villapalaciossfu cafa fuerte, vaíTalíos, pe-
chos, dcrechos.terminos, montes, y prados, con la jurifdicion alta,y baja,y me-
ro mifto imperio della 5 por precio de $oo¡j. mrs. la qual * porque confinava con 
Bienfervida, le era de mucha comodidad. Vendieronlela Lope de Madrid , Gar-
cía de Madrid» Rodrigo de Madrid, y Diego de Ponte , hijos del Comendador-
Alvaro deMadfiddifuntOsScñor que fue de Villapalacios, y Alfon deCordovaj 
albacea del difunto ^ Sancho de Madrid { hijo del dicho Comendador) en nombre 
de Alvaro de Madrid fu hijo* y de Catalina de BaUefícros¿{u madre ,y tutora: y 
otorgóle la eferitura en Vbeda,eftandoallÍ D.Pedro,á ji.deAgofto de i470.au 
i te Andrés Fernandez Franco Efcrivanó publico* \ 
Dio mucho favor el mifmo año 1470.a D. Alvaro de Zuñiga Ju primo herma* 
oo5hijo del Duque de Arevalo, para-la diferencia que tuvo con©.Juan deValen-
Valentia 2* 0 f e f o ^ r c iapoíTefsiondéi Priorato dé S. Juan.Y comoárefte! tiempo la Ciudad 
ps^%. d c Alcarázjoprimida por los exceíTos de D.Juan Alonfo derHaro Señor de Bufto, 
y Ribilla } que tenia fu fortaleza por el Maeftrc D . Juan Pacheco ¿ fu primo her-
mano,feencomendafle ai Conde de Paredes fu padre,para que librándola de 
Tafeada i aquellafugecion.la tu vieíTe por los Principes:dicen Paléncia,y Zurita,qtie avien 
p 4.3 3. do ios vecinos tomado las armas contra D . Juan Alohfo de Haroj y obíi-adole á 
ZwitaTó. retirarle á la fortaleza,acudió nueíiro D.Pedro Manrique con 30o.lancas,y mu-
4./. 18. ti cha infantcria,y le íitió, y combatió allí tan furiofamente, que conociendo Don 
35 luán Ais lonfo no fer bailantes fus fuercaspara la refíífericia,procuró confervaríepor 
medio mas fuave. A eíte fin hizo decir á D.Pcdro^ue á vifta de fu arrullad y pa-
rentefeo eftranava mucho hüvieíTe tomado las armas contra éliqúando fuera £& 
jufto apaciguar el eícandalo popular ; y que no ííendo conveniente que losdos 
combatieffcn/obrepoíTefsionqueaningunoperteneeia,juzgavamasacertadosque 
termmaffe:la queíhon^nla^ndoíe mas eftrechamente por medio délos caíamien-
-o^ashi Jus.Propofícion,qucfifUeraalk 
i ,f ,A1 f ° ' P U e S c™ñfc™ndú/f™ J f g^nde calidad delaCafa de Haro,que U 
t ! ^ r ^A llC™tC d c V * , e n d a ^ « » a n o del Señor de Dueñas abuc-
de D * É 3 K A i ° T , C l T í" T § e V y q U e D o ñ < 1 idónea de Mendoza, muge, 
d e ¡ ] ^ t i ó 1 rrí;7l ^ ^ ? ? ° n , d e S d C ^ . r Í e g ° ' e r a ^ ^™dzdo f« U 
d o* fe fe A ?y a ) f a d a ] lrco«dklonQS «fii»w5cl íitio,cou mi 
riSS^ff^ *5 °S C a v a U e^de Alcaráz:pues dice pjdtf» 
fiSotaní Z0 : f - f t ' ^ / C o N D E D E PAREDES , Por¡ue avia < * * « 
Macftic Don Juan Pacheco íc la quito ,quizá recelando fu aliunca con ¿ Cala d 9 
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Paredes,y pufo en ella á D.Martin de Guzman,quc la rindió defpucs al MacftrcD. 
Kodngo Manrique: y D.Diego López deHaio StfíW de Buito,Kivilla, y el Car-
piu^jue rué Govcrnador ÜC ^ aheía^f Embajador en Koma , y parece el que avia 
ue leí yerno de U.Pedro Manrique,caso deipucs con Doña Leonor de Ayaia,hija 
ose ios condes de Eucnialida,y ücrniana de la Condeía Dona Elvira de Caítañeda 
ÍU madraítra:y iegunda vez bolvio a calar conDoñatieatriz deiotomayor Vl l l .bc 
ñora delCarpio.Morenti.yPiniilajCuyoeítado permanece en lu grande íuceísion.. 
Luego que el Maeítre D.Rodrigo Manrique rué canónicamente promovido al 
Maeítr»zgo,dio a D.Pedro iu Encomienda de Segura , y vn Trecenazgo de aque-
lla Orden;y ya gozava vno,y otro quando bolviendo el Maeítre deAndalucia oyó 
en Mora ios Mililitros del Duque de Medina-Sidoniaivno de los quales > que era 
Aloníb dePaiencia , autor de la mas puntual Hiitoria de aquellos tiempos , dice, 
queD.Pedro,y íus hermanos D*Diego,y D.Kodrigo mandavan los 300, cavallos 
que acompañavanalMaeíhe.Pdlsóaaisiítirletambienei año 1475. en el vltimo 
ínio de Alcaraz}donde le nombra Zurita: y el año i^yó.eftandoen Vbedaconiu r ,,, 
hermano DiRodrigo iupieron que el Conde de Cabra,grande amigo delMaeíh e, ° '*' " 
y íidelií'simoíeividor de l¿)ReynaCatolica,paíÍ'avaá impedir que Enrique de F i - 9 * 
gueredo Chanciller del Maeítre de Calacrava, íe apoderaífe de ia fortaleza de Sa-
viote¿qüe era de aquella Oíden,para tenerla,como otras,á la devoción del Rey de 
Portugal. Y queriendo concurrir en aquella faccion,y dar al Conde el favor, que 
en fuerza délas aliancasde ambas Caías devian,falieron a juntarle con é l , y for-
mando el ^ruello de 300. cavallos , combatieron tan animoíamentc con Enrique 
de Figuei edo,que deshicieron del todo íus tropas , con muerte de muchos de ios 
fuyosjpriíion de otros ,y aun la de iu miíma perfona. Servicio,quepor lafazon en 
que fe egecutó fue de grande vtilidadá los Rey esCatolieos¿y le reconocieron de 
fbrma,que la Rey na, por Cédula dada en Medina del Campo á 30. de Marco del 
iilifmo año,hizo merced a las Condeías de Cabra dei Brial , y Ropa exterior que 
S.M.y las Rcynas de Caftilla fqs fuceítoras vifticflcn el dia primero de la Pafqua 
de Refureccionde cada vnañoi Refiere la Rey na eítefuceífo,como el mas princi-
pal,entre los méritos dclCondcy hace igual memoria en el de D*Pcdro,y D.Ro-
drlgo Mantique*pues dice: E entre las otras cofas que avedesfechóos vna muy digna de me, 1 &VEBAS 
mrfyijfflfáfcs^ qM¿ ^ f * 4 ° 9 , 
yendo Enrique de Figueredo3con otros muchos reveldes>e desleales, á tomar por traición la fortaleza ¿fjt^*, 
deSáviote.qUeesenelObífpadodeJaen^ueefavaanüfervicio^onfafia 300. deat'avallo, vos U HíJf' J 
R O D R I G O M A N R I Q V E , conott¡o¿¡misleales-»qm'.convosfehallaron}falij\les alcampo aldicho Cordova> * 
Enrique de Figuereáo,lpeleaftes conel,econ lagenteque traia,eprendijles al áicho Enrique deFi- $ i í r , 4-
gueredo¿prendifl'es,•} áejhozaftes defugentefafta 120.Cavaderas ¿Efcuderos de los que traíale 
El miímo año fucedió D . Pedro en la Cafa de Paredes por el fallecimiento del 
Maéftre ffu padre , á quien nofolo quito heredar en los bienes patrimoniales, íi / 
no en el Maeftrazgo : porque coníiderando ÍU ancianía , y méritos en la Orden, íe 
hallaría difícilmente quien ledcvíeíle preferir :y porque íiguiendo el exemplo del 
Marques deVillena,mucho mayor razón concurría en el hijo del MaeílreD.Rodri 
go,tan antlguoCavallerodelaOrden,que eneldelMaeftreD.}uanPacheco,queera 
cftraño dclÍa,como lo fue fu padrc,haíta que fe le confirió la dignidad Macftral: y 
mayor derecho que todos devieratener el nuevo Conde ", para el favor de los Re-
yes Catolicos,en atención á los grandes férvidos que del Maeítre fu padre ,y de 
todos los Señores de fu Cafa avian recibido. Para eftablecer cita preteníion , no 
tolo previno el Conde á fushermanos,y los Cavalleros deudos fuyos, que avia en 
Ja Orden de Santiagó:pero avifando al Conde de í revino fu primo hcrmano,paf-
50 aquel grande á verfe con elConde de Lerín fu aliado, á fin de mover en fu ayu-
dólas fuercas dcaquella Cala,y de íuvando, y luego fe encaminó en largas mar-
chas ¿ Ocaña.para conferir con el de Paredes los medios de fu elección. 
Refnltavalcsinfuperable embarazo de las grandes virtudes,y poder dclComs-* 
rfirlor Mayor de León D; Monto de Cardenas,que aunen vida del Maeftre D. l lo-
dri«ofellanuvaMaearcdeSaLUÍago,wiiiaáfu obediencia toda la Provincia de 
D León, 
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León ,y avlahecho cofas muy fcñaladas contra losPortngefes, y fus aliados én 
férvido de los Reyes Catolicos.Pero porque nofolo compineffcn os que teman 
iuftificada razon,fc declararon.como la vez paffada.pretendientes losDuqucs d* 
Medina Sidonia, del Infautado,y de Alva.y el Conde de Bcnavcnte: y aun ñopo-
día olvidar íus grandes derechos el Conde de Offorno Comendador Mayor de 
Canil la , queriendo cada vno fer remunerado con aquella dignidad de loque 
avian férvido,en lafucefsion de los Reyes , y valcrfe d¿ la neccfsidad enque 
eftos Príncipes eftavan , de que lo continuaiTen. Y cómo eftos Señores folicita-
vanaldeícubiertoadclantarfe vno á otro ,.caúfaron á los Reyes Católicos gran 
coydado: y dice Zurita ,que el Rey de Aragón embió aGaftilia 4 á 22.de No-
viembre de :476.a D.Hernando de Acuña hijo del Conde de Buendia, para faci-
litar la reconciliación delArcobiípo dcTolcdo fu tlo:Tporloquetocava(^\ú>Yas fu-
Qti de Ara- y^)¿ ladiferencia que avia, y fe efperava, por la provijión delMaeftradgo de Santiago.Era afiii 
ton t. ñ. L %W por tfta canfa muebés k los Grandes de aquellos teynos eftavan alborozados , y entre los que 
l9.c?$9. principalmente le pretendían era D . P E D R O M A N R I Q V E Conde de Paredes , hijo delMaeftré 
D . R O D R I G O MANRlQVV-fprovefendofeenel,conelfavor delRey ,yReynade Caftilla, era, 
defdeñara D. dlonfok Carenas 3 que tenia vna gran parte del Maeftradgo , y á todos los de fu 
opinión :ydmifmóJÉconvememefe tema, ftD. Alónfo de Cárdenas fueje favorecido ,para que-
dar libremente con aquella iignidad-y ejiava cierto,que dandofe a otro, todos eftos los avian de dg-
/«wr.Parafuperar eftos.inconvcnientes.aconfcjava elRcy de Aragón áfus hijos, 
que procuraííentener enfila AdminiftraciondelMacftrazgo,pues la efperanca 
de confeguirle alentaría la fineza de los acreedores: y acomodaronfe aquellos 
Principes áefteconfejoj paitando la Reyna alargas jornadas á Ocaña , y Veles, á 
tiempo que íetratava ya de la elección , y que el Comendador Mayor de Leoa 
caminava armado para ocupar aquellas Villas. Bolviófcla Reyna á Ocaña el Sá-
bado f4i.de Diciembres y el diá (¡guíente acudieron alli,por fu mnndado,el Prior, 
deVclés,y losT.reces,y Comendadores que eftavan en líeles : y defpues de aver 
embiado al Comendador Mayor de León, al Conde de Ureña , y áLopcdeEftu-
Üiga Comendador de Guadaícanal,y Trece , para que no intentare valerfe de la 
fucrca, deftino la gran prudencia. d.e la Reyna, diferentes Miniftros, para que fe-
gun los 'huraores,y intereíTes del Prior ¿ y Treces , los ínclinaíTen á dar al Rey la 
aáminiíh ación del Maeftrazgo. A l Conde de Oííbrno > que dice Zurita tera gra$ 
parte en aquella Orden, y vno delosTrecé, etnbio S.M. al Doór,. Rodrigo Maldonado,dc 
fu Ctínfejo, que comunmente llamaron el Docl. de Talayera, por fer natural át 
tava al!i D .Hurtado deMendozaComendador de\Jfagre,hermanodel Duque del 
InfantadóíencargóSiM. al Cardenal de EfpañaD.PedróGoncalez de Mendoza,/ 
alObifpo eledo deÁvila:y para si toirió la perfuaílon dejuanZapátaComcndadoc 
de Hornachos,cuñado del Comendador Mayor deLeon, y Pedro Zapata fu-her* 
mano, Comendador de Medina de las Torres, en los quales fe creyó la mayor 
repugnancia ,réfpe&o de la grande acción del partido quefeguian. Egccutófe to-
do muy áfatisfacion de la Reyna : y aviendofe juntado ía Orden en los Palacios 
Maeftraltís,fegunlacoftumbre,yconctírridb,íiolosTreccs,masdc igo.Cavalle* 
-,1a Reyna embió al Capitulo al ele&o dtí &vila,al Señor de Villazopeque, los 
miíma.y a eftos Reynos, en conformarte con la voluntad de los Reyes, para que 
con fu adimniftracion fe rcforraafle.y reftablecieííe en fu anciano efplendor,y ob* 
fcrvancia.apartando ios grandes inconvenientes, que por entonces avian de rc-
fultar de la elección : para la qual ofrecía S. M . dar lugar en tiempo mas opor-
tuno,/ favorable. Y «viendo el Capitulo conferido fobre ello, y coníiderado"ca-
da vno de los pretendientes . que en Ja negación defautorizavifu propio dertí-
cho.porqucaDadiaáfucontrarioclgranfavordelosReyesiyquiencdnfpmic 
vna 
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vna admmiftracíon temporal }ylimitada,nÍ ofendía los eftablecimiemos ,ni el 
propio intcrcsjfupuéfto que la elección avia de llegar, y los Reyes la ofrecían a 
libre, y canónica > embiaron á la Re yna á nueftró Conde de Paredes, y Lope 
Deftuñiga , con otrosquatro Ca valle ros , para íuplicarla paíTaíIé al Capitulo a 
oir fu refpuefta.Egecutólo S.M. y Tentada en la filia del Maeftre s halló todo él 
efeclo quedefeava:porque el Puor de Uclés refpondió por laOrden la confor-
midad que todas tenían en complacerla,y pidió licencia para que ios Cavalle-
rosque el Capitulo nombrarle confirieífen con los del Coníejo Real el modo 
que fe avia de tener en lainftancia al Pontífice , yenla governacion de laQrV 
den.Fueron elegidos para efto el Prior,y doce Cavalleros , de los quales, los 
quatro eran del numero de los Treces, y los quatro Comendadores, y en ios 
Treces entró el Conde de Paredes, pues los quatro fueron los Condes de C o -
rtina, Oíforno,y Paredes, y Lope Deftuñiga, como dice Zurita ; y qué por la de-
liberación de todos fe pidió al Papa la adminiftracióh para el Rey ,y deíde lue-
go le permitió la Orden,que la vfaíTe en la Provincia dé Caftilla , porque la de 
León fiempre quedo en la obediencia del Comendador Mayor Don Aionfo de 
Cárdenas, que no confintió en efte acto , ni quiío dejar el titulo de Maeftre. Y 
como élfueííe vno de los mas iluftres Capitanes de aquel tíempO,y fuera de fus 
grandes méritos ¿ tuvieiTe la favorable circunftancia de íer primo hermano de 
Don Gutierre de Cárdenas,gran Valido de los Reyes Católicos: los oíiciosde 
efte Cavallero esforzaron de modo fus buenos derechos, que avietldofe hecho AnJom.fá 
con él el año 1477.1a capitulación que refiere Zurita,vinieron los Reyes en re- / . ío . í . i 15 
nunciar la adminiftracion,para que én el Capitulo que convocaron en Azuaga RadesCronA 
fuefte eieétoGeneral Maeftre deSantiagO,y le hicieron obedecer én la Provin- ¿& Santiago 
cia de Caftilla.Pero no pudo fer fin gran fentimiento del Duque de Medina-S3> cap.49. 
donia,delde Al va* y Conde de BenaVente,que con demonftradonés,y con -{fe- PulgarCro* 
labras manifeftaron fu queja.diciendodelRey , fcgun Zurita* ^úeconcoto/deto- nica dé los 
mar afu mano la adminífira don de la Orden, tuvo fin que nofkejfe ningún Cranáejproveidd dé. Reyes Cato*, 
ella, y hácetks é todos iguales 3y avia fdo preferido a todos D.Aionfo de Cárdenas con fu afréñ* Heos, 2 »Pi, 
ta:yfue publico,que teniendo nueva que eflavá concedidapor la Sedé Apojlolica la admiñiftra- €t$2.j>Q2¡¡ 
don Jo tuvieronfecreto,por hacer merced a los Cárdenas. 
Entre tanto que fedifputava contanto afdor el Maeftrazgo de Santiago^ 
continuava el Conde de Paredesfus férvidos á los Reyes Católicos , haciendo 
la ¿guerra á aquellos que en la vecindad de fus Lugares no eftavah áfu juila 
obediencia : y Corno el Marques de Villéna , y algunos Caballeros delfequito 
del Rey de Portugal huviefTen ocupado las Villas de Riopal jCotillás,y San Vi» 
centcque eran del termino de Alcaráz: él fe pufo fobre aquéllas fortalezas, y 
tomándolas por fitio, las guarneció con fus tropas, y egerció la jüíllcía dellas* 
hafta que losRcyesordenafíen otra cofa. Y citando aquellos Principes en Oca-
ña á 15.deEnero de 1477.0 porfatisfacer el mérito que eii efto avia hecho¿ 
ó por moftrar fu gratitud á la atención con que fe avía conformado, en que la 
Orden de Santiago fe dieífe enadminiftracionalRey .íiendo vno délos rrias 
juftos acreedores á fu Maeftrazgo , le hicieron merced de las Tenencias , juf» 
ticia , y jurifdicion de las dichas Villas, y de las alcavalas , tercias ] pechos, y 
derechos dellas, para él, y para fu hijo mayor, y la perlona que fucedidfe eii 
fu Cafa ,apartándolas, y eximiéndolas de la jurifdicion de Alcaráz , y conce-
diendo al Conde el nombramiento de los Alcaldes^ Alguaciles, Efcrivanos, y 
otros Oficiales de juftícia,y las apelaciones de fus juicios.Obliganfe los Reyes, 
á que fi defpues de la vida del Conde,y de fu hijo,ó fuceífor , mandaren bolves: 
las dichas Villas á la Ciudad de Alcaráz , ó hicieren merced dellas á otra qual-
quier perfona,ferian el Conde,y fus fuceífores fatisfechos primeramente de to-
dos los gaftos que hizo en el íitio del Caftillo deRiopahquando le tomó alMar~ 
quesdeVillena,y de todo lo que fe juftificaífe aver expendido en las fortifica-
cioncs,y edificios de los dichosCaftillos.Eítán en efta merced muy ponderados 
Toma, Y ios 
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los fervicios delConde,y del Maeftre fu padre, aunque íin cocinearlos, pnes 
cmpiccaíP^íAf^wiDONPEDiiOMANiilQVEC^ de Paredes tovif es entrado* 
P R V E B A S uwalpam^^ los ctllos 3ft 
W 4 I S * ^ ¿ « f c t f t f * ¡0íqMUste*tanpcai,4*>'CÍerteiC4v4lleros,r perfonas , queeflxvanennuf 
trodefervicio, que fueron del adverjario de Portugal, ede bi de fu opinión..Edefpw quepo, 
vos fueron toma Jos, ios tenedes, }pofeedes, e ameles vfado , e vfades dedajuftuia , t Jnrifdi. 
don de los dichos Liares. Por ende, acatando ,e confederando los muchos agrandes , eWw, 
Jmuy feñalados férvidos, jwri M ^ V . D O N R O D R I G O MAVRIQvEvuefro padre nos 
fizo í vos nos avedes fecho ,} facedes de cada diau onofi >por vos facer bien ,e merced re 
ifsimifmo entendiendo que cumple afsianuefro férvido, pt laprefentevos facemos merced 
de las Tenencias de las dichas Villas, e vasallos, ¿v ..Defpues de lo qual.an cftado íiem-
prcaoüellos Lugares en la poifeísion de losCondes deParedes , íiguiendo la 
naturaleza de los otros bienes vinculados de aquella Cafa , fin diferencia 
akuna. 
Debieron de recelar los Reyes Católicos, quandohicieron el animo á dar 
el Maeftrazgo a Don Alonfo de Cardenas,que por el Conde deParedes , y fus 
deudos íehicieffe algún movimiento , y opoficion í y para prevenirlo , parece 
que íe hizo con el Conde algún tratado, fobre cuya fegundad fabemos, que 
1-4 fortaleza dé Segura íc pufo en tercería jen poder del Comendador Mayor 
deCalatravaDon Diego Garda de Caftrillo.AfsUo declaró el año i 5 06.Die-
go Fernandez de Cordova, vecino de Alear á í , criado del Maeftre Don Rodri-
go Manrique , y primodel dicho Comendador Mayor , en el pleyto matrimo-
nial deí Marques de los Velez , y Doña Magdalena Manrique,exprefíando que 
eftavan en aquella fortaleza los hijos del Conde. El qUal fupo acomodarfe con 
gran templanza algufto de los Reyes , y quietud de la Orden : de forma, que 
reconoció luego al Maeftre Don Alonfo de Cárdenas 4 y afsí hallamos fu me-
P R V E B A S moría en los iníirumentos del Capitulo General que aquel Prelado celebró en 
*„„ J S .« Veles el año 1480. donde eftá nombrado; El Señor Conde de Paredes Don Pero Man-
tique: y fue fu enmienda Don Rodrigo fü hermano , Comendador de Yefte. Y" 
es reparable, que folo al Conde, y á los de Oíforno , y Coruña , fe da entre to-
dos los Priores, Comendadores May ores ¿y Treces, el titulo de Señor,en aten-
ción á la dignidad de Condes,que gozavart* 
En losPrevilegiosRodadoshallamos alCóndeconfirmando,Como losotros 
GrandesCaftellanos,fegun el eftílo deftos Reynos: y afsi en el Previlegio que 
dieron los Reyes Católicos en Sevilla a io*de Abril de t478.aíTegurando á las 
Condefas de Cabra la merced deibrlal, que ya referimos, dice en la primera. 
] RVEBAS c o i u n a j ( J e í p u e s d e l Conde de Treviño:Dí« Pedro Manrique Conde dé Paredes, vajfa-
fag* 410» no deifayydgia Reyna confirma) y fue olvido de la prenfa no eftamparlo afsi en las 
Pruebas. Lo mifmo leemos en la confirmación que aquellos Principes dieron 
en Toledo a 20. de Junio de 1480. del mayorazgo que Don Pedro de Acuña,\r 
Doña Inés de Herrera , Condes de Buendia , fundaron cinco años antes á Don 
Lope Vázquez de Acuña Adelantado de Caloría , fu hijo mayor. Yefte mif-
mo año eftá nombrado el Conde en las memorias de la minoración de los i uros, 
donde Confia que tenia 15 OTj.rars.de renta,íituados en la Provincia deCaftilla', 
y le quedaron en 8OTJ. 
, Fundava en efte tiempo , fuera de fu Villa de Villaverdc , á la parte de Po-
niente,como a diftancia.de soo.paftos, y entredós (ierras, vnMonafterio para 
la Orden Seráfica, para lo qual ganó Bula el año 1477. del Pontífice Sixto IV 
pero no tuvo la fuerte de ver perfecta la abra,y afsi defpues de fu muerte entra 1 
ron en aquella Cafa los Religiofos Francifcos de la Provincia de Cartagena el 
anoi^.yconlaadvocaciondeN.Senora de Corpus Chrífti , e s eldedmo 
Cron des S W P $ **&** Provinda,como lo eferive el PadrcGoncaga.lIa-
w Z , ' el ' ***£?&?** M A N R I Q V E C ^ de Paredes. Y efte es el m fnu> 
En* 
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Enfermó el Conde gravemente el año 1481. y citando en la Villa de Siles,' 
de í'u Encomienda de Segara , hizo teítamenta el Sábado 19. de Setiembre, 
donde, fuera de losteftunoniosque dio de fu piedad,quífo que fe agregalfen al 
mayorazgo de fu padre todas fus Villas, y bienes. Mándale íepultar ea la Ca-
pilla que le avia hecho en el Convento de Veles el Piior Donjuán de Velaf- P^VEBÁS 
co, y que fe trasladarle n á ella los cuerpos de fu madre, y hermanos, q;:e ella- 'fa&* 4 H ' 
vanenlaHermica de Santa María de la Peña, cerca de Segura, y el de iuher-
toiano Don Jorge, que eílava en el Convento de Velés.Quiere, que por el Ade-
lantado, y Doña Leonor de Caftilla fus abuelos,y por el Maeftre,y Doña Men-
cia de Figueroa fus padres , y por las de fus hermanos , fe digan ciertos trein-
tonarios. Manda reftituír fu dote á la Condefa Doña Leonor de Acuña fu mu-
ger. Deja á Don Rodrigo fu hijo el mayorazgo de. Paredes: y ordena , que fe 
agreguenaélla Villa de Villaverde , que él poffeia antes del matrimonio, y 
Soy. maravedís de juro, en que los Reyes avían dejado los 1500;. que le dio 
el Rey Don Alfonfo, y las Villas de Bieilfervida, y Villa-Palacios, que adqui-
rió con la Condefa fu muger,y todos los otros bienes, que en las dichas Villas, 
y en los términos de AlcaráztuvieíFén,para que todo quedaífe vhido, y incor-
porado á el mayorazgo de Paredes en Don Rodrigo fu hijo mayor ¡ y fus def-
cendientes varones mayores legítimos: de fuerte, que aviendo varón, nolepu-
dleíTs. heredat hembra: y fí el cafo llegaffe de faltar los varones, y entrar á la 
poífefsion de aquellos bienes la hembra mayor legitima , íiempre que eftatu-
víeíTe hijo varón legítimo3 los heredarle , tomando el renombre, y apellidó de 
Manrique; Lo qual declarava, que fe avía de egecutar , fí Don Rodrigó fu hi-
jo 1 ó otro hijo varón fuyo heredaífe el dicho mayorazgo 5 porque en cafo de 
no aver hijo varón, quevla,que los dichos bienes quedaffen libres de todo vin-
culo , y como tales , fe dividieflen entre fus hijas. Obliga al dicho Don Rodri-
go á dar ciertas cantidades para los dotes de fus hermanas: dejale diferentes 
armas, jaeces* y joyas: y a él, y alas dichas fus hermanas , en la tutela, y cura-
duría de la Condefa Doña Leonor de Acuña, a la qual nombra por tenedóra¿ 
y adminiftradorá de fus,bienes, con claufulas muy exprefsivas de la fátisfa-
cion que tenia de fu prudencia. Encárgala, y áDonRodrígo Manrique fuher-
mano , Comendador de Yefte , los cafa mientos de fus hijos , y áelios manda¿ 
que no cafen fin fu acuerdo , y difpoíicion* Dejaáeftos Señores por fus alba-
ceas , con Fray Alonfo de Pareja: y lo otorga, fiendo teftigds.* el dicho D. Ro-
drigo fu hermano , el Comendador Pedro de Merjda fu Contador, Gutierre de 
Sandoval íu Maeftrefala , y Diego Tomás fu Camarero. Al fin deíh cícritura 
hicieron los Condes Don Pedro ¡ y Doña Leonor de Acuña , vnafuplicacion , 
á los Reyes Católicos, para que eonfirmaífen , y aprobaífenefta agregación de P R V E B A & 
mayorazgo, y fus claufulas: y el mifmo día, Sábado a la media noche i hizo el Pa£°. 4*6* 
Conde vn codicilio>en que declaró algunas mandas,a favor de fus domeíticos: 4* !• 
feñaló ciertos mateos de plata ,para alájas del Culto divino, al Monafterio de 
San Francifco de Villaverde , y a la Hermita de Santa María de la Peña: man-
dó pagar a los teftamentarios de D O N FADRÍQVE fu hermano, el precio de vna 
muía,que tomó fuya: y quífo ¿ que el Cavallo morifeo ,por aver fulo de fu 
perfona,fevendieííe ,y de fu procedido fe facaíTe de poder deMorosvno, ó 
dos Cautivos, los mas pobresque fehallaífen. Y jporque aun no _ creyó que 
avia difpuefto todo lo que era obligado , dio poder á la Condefa Doña Leo-
nor fu muy cara , y amada feñoramuger, y áDon Rodrigo Manrique fu ama-
do feñor hermano , y áFray Alonfo de Pareja , para que pagaffen fus deudas* 
deshicieííen fus cargos de conciencia ¿y egecutaífen todo aquello que enten-
dieífendevia hacer. Con efta Chriftiana prevención falleció luego el Conde , y 
fu cuerpo fe llevó á fepultar a fu Capilla de las Sillas del Convento de Vclésj 
como lo eferíve Garivay, y confia por el teftamento de la Condefa Doña Leo-
nor de Acuña fu muger. 
Tem.u , X a E l 
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El inmediatofallecimiento del Conde fe | uítifica cor vna eferiturá en que 
Don Dieeo López Pacheco Duque de Etcalona , Marques de Villena , Conde 
de San Euevan, Mayordomo May ordel Rey, y de la Rey na , en virtud de vna 
facultadque S.S.A.A.le dieron en Cordovaá ?.o.de Mayo ce 1482 para ena-
jenar las Salinas de Cotillas,y Bogarra,cn elfuelo de la Ciudad de Alcaraz,im 
embareo de íer de fu mayorazgo , eftando en Cordova a 29.de! miimo mes, y 
año, ante Fernand Gómez, y Gómez Fernandez Eferivanos públicos de Cor-
dova, vende á la Magnifica Señora Doña Leonor de Acuña ,muger de Don Pedro Manrique 
Conde de Paredes de Nava,d¿f¡MoMs diehasSalinas de Cotillax,con íu's pocos,arro-
yos, aguas, exidos, prados, tierras, y todas fus pertenencias , y derechos, por 
450[j.mrs. de la moneda vfual, deque íedápor bien pagado:y fe las vende pa-
ra ííempre jamas, de forma, que la Condefa,y íus herederos , y fuceífores, pu-
t ikíkn hacer dellas á fu voluntad, como de cofa fuya propia. En firmeza, y le-
guridad defta efer itura /hizo el Marques pleyto homenage vna,dos,y tres ve-
cesrcomo Cavallero home fijodalgo , en manos de Alvaro Daza ,hi) o de Trif-
tan Daza C avallero de la Orden de Santiago,home fijodalgo, que del lo red-
bió:y Martin de Ángulo, en nombre de la Condefa,acetó efte contrato. 
Fue la Conclefa Dóru L E O N O R DE ACVÚA Señora dé infighes virtudes, y 
dio tan grande aumento al mayorazgo de la Cafa de Paredes,que es tenida co-
mo por la principal fundadora fuya. Ajuftóelaño 148 5.la diferencia que avia 
P R V E B A S conla Condeía viuda DoñaElviradé Caftañéda.fobrc las mándaseme elMaef-
pag. 319. tre fu marido la hizo: y cocho los arbitros en quien fe comprometieron, rñan-
daífen pagará aquella Señora <5oog. mrs.fe los libró la Cóndéfa Doña Leonor 
enlas rentas de la Encomienda de Alhambra. A fu inftancia confirmaron los 
Reyes Católicos la difpoficion del Conde fu marido , por Cédula dada en Me-
dina del Campo á 20,de Mareo de 1489. dándola licencia para que en fu cum-
plimiento pudleffe hacer la incorporación, deforma , que para íiemprc jamas 
quedaííen aquellas Villas, y bíénes.vnidos, y agregados al mayorazgo anti-
guo de Paredes, qué poíTeyó el Conde, y entonces gozava D. Rodrigo Manri-
P R V E B A S q l l e iuhijo, Conde de Paredes : lo qual dicen aquéllos Principes, que conce-
fag. 418. den > por facerfan se merced a~ vos la dicha Condeja,e ai dicho Condevueftro fijo, acatándolos 
muchos , e hüenós, e leales, efeñaladosférvidos , que el dicho Conde vuejlro mar ido enju vida 
mshizo. Elaño 149 t.capituló los matrimonios del Conde ,y deDoñalnés , y 
Doña Magdalena fus hijos, con el Adelantado de Murcia ,ylosíuyos ,como 
veremos adelante: y el año x 501.eftando gravemente enferma en fu Villa de 
VÜlaverde , aísiftida de Don Rodrigo Manrique fu cuñado, Comendador de 
Yeítejdio poder a aquel Cavallero.y a Doña InésManrique fu hija, Señora de 
Cartagena -, para qué ordenaíTen fu teftamento, coa acuerdo de Fray |uan de 
Caítrillo í'ü Cunfcflb'r j Frayle de la Orden de San Fraricifco. Otorgó efta cíeri-
PRVEBAS 1 tura en id.de Agofto, y ya en 22. de Setiembre era difunta , como parece por 
pag. 420. ladeclaracion que efte día fe hizo de aver fe juntado en Villa-Palacios DonRo-
421.422. drigo, y Doña Inés Manrique á hacer fu teftamento en prefencia de Fray Juan 
^423 . de Caítrillo: el qual fe otorgó en lamifma Vil la el primer dia deOíbibréde 
1501 .y por él confta, que efta Señora fe mandó fepultar con el Conde íü ma-
rido en fu Capilla del Convento de Veles, y que fu cuetpo eftava depoíirado 
con el *U>ito de SanFrancifco en ia Capilla mayor de fu Monafterio de Villa-
verde, donde permanece, porque fchalló dificultad en que dentro delConvcn^ 
tode Veles íe enterraííen muge.es. En efte inftrumento fe mandan decir cier-
tostrcintanar ios por el alma de la Condefa , las de los Condes de Buendia fes 
r, -«/v 1 1 «--"•— >j »w,„.„ i v ^ u u u u i u u i e z y nuevetlc avos uyo>, 
pe o fe es «ce c \ ¿ S c m m ^ fa 7 Capellanía p e L -
tua en la rctenda Capdla de Veles .por las almas de la Corlada, y & 
Don 
/. D E L A R . A LIB. X . i l H > + f , 
D.Pedro fu marido,dejando el patronato al GoiideDon Rodrigo fu hijo. Se ha-
cen grueíías mandas á criados , y fe feñalan los bienes del mayorazgo que aque-. 
líos Señores avian fundado, a faber: las Villas de Villa-Palacios; Bienfervida,'y 
Villaverde,y en cada vnadellas muchas cafas, tierras, viñas, y guerras: las Sali-
nas de Cotillas, cerca de Vi lia verde: las heredades del Salobre , termino de A l -
earaz* que eran muchas cafas folarcs,hazas,guertos,y viñas en el-dicho Salobre: 
y vna Sierra de agua en el Rio de la Salobreia, termino de la Villa de Segura j y 
cerca de la Villa de Siles. 
Ei'alaCondefaDoiíA L E O N O R DE AcvñA,fegun dejamosdicho,hijade D . 
Pedro de Acuña I.Gonde de Buendia,Señor de las Villas deDueñas,Tariego,An 
guix,y Cubillas de Cerrato,y de los Lugares de Renedo, Valle ,yCaftíl de Onie-
Io,GuardaMayor de los RcycsDon Juan II.yD.EnriqueiV.y defuConfejo,y de 
Doña Inés de Herrera fu muger, hermana entera del Mariícal Don García de 
Ayala Señor de la Cafa de Ayala,Salvatíerra,yAmpudia,nombrado en los capí-
tulos V.y VI. dellibr.VIU. y deDoñaElvira de AyalaI. Señora deFuentidue-
ña, cuyos padres, abuelos, y vifabuelos puíimos al fin de los capítulos III.y IV* 
dellibr.VII. y al fin delcap.XII.de! libr.V.El Conde de Buendia fue hermano 
mayor de Don Alonfo Carrillo Arcobifpo de Toledo, que tan grande autori-
dad coníiguió en CaftiUa, como los capítulos antecedentes nos an dicho, y por 
difpoílcion fuya, para tener mas aííegurada la amiftad del Maeftré Don Rodri-
go Manrique.y del Almirante Don Fadriquc Enriquezfu tío, fe celebró elcafa-
miento de Doña Leonor fu fobrina con el Conde Don Pedro Manrique; y el de 
Don Lope Vázquez de Acuña II.CondedeBiiendia, hermano delta Señora, con 
Doña Inés Enriquez,hija del Almirante,.y hermana de la Reyna de Aragón.Cu«-
yas allane, as,y fobre todo la conformidad de los genios,y¡intereíTes,tuvicron tan 
vnidos á aquellos tres Grandes ,que como ya erríos vifto , no fe Tupieron divi-
dir en ningún peligro, hafta que muerto el Almirante, y deíconfiado el Arco-
bifpo de los ReyesCatolicos, porque no fe fugetavan enteramente a fu arbitrio, 
y davan grande lugar en fus refoluciones*al Cardenal Don Pedro González de 
Mendoza, fe vnió contra ellos con el Marques de Villena fu fobrino,y hizo el in-
jufto empeño de traer áCaítillaáfRey de Portugal. Por lo qual, y por las quie-
bras de la alianca , fe apartó.eriteramente del el Maeftre Don Rodrigo Manri-
que, y padeció los improfperos fuceifos que quedan referidos. Estamparíamos 
el iluftre Árbol decoftados de la Condeía Doña Leonor de Acuña,íi no quedad 
fe.cn el cap. IX. deliib.VIII. vna Tabla Genealógica de fu varonía, y en los lu-
gares citados fe huvieífe hecho tanta memoria de íus afcendientes maternos; pe-
ro refpeftó de que la Cafa de Buendia recayó dcfpues en la de LAR A de la linea 
de Valdefcaray,como nos dirá el libro íiguicnte, fenecerá efte capitulo con otra 
Tabla, que refiera fus fucefsiones. Tuvieron los Condes D. Pedro Manrique, y 
Doña Leonor de Acuña los hijos íiguientes: .,„ 
20 D O N D I E G O G Ó M E Z MANRíojE,que murió mo^o envida de fu padre,co-
• mo eferive Eftevan de GariVay. Tm* 4*^ 
20 D O N RODRIGO MANRIQVE Il.del nombre, IIL Conde de Paredes de Na- fUs<>^as W 
va,Señor de Villa-Palacios, VillavcrdcBienfervida,Ricial, Cotillas, y San im¥ref* 
Vicente, Comendador de Alhambra > y la Solana, en la Orden de Santiago, 
que continua la fucefsion, • / V i l / 
ao DoñA INÉS MANRIQVE Señora de la Ciudad de Cartagena, Camarera Ma-
yor de la Reyna Catolica,y Aya del Rey D. Felipe II. cuyas memorias dirá el 
primer capitulo. 
20 DoñA M A R Í A MANRIQVE Señora del Valle de Arámayona, y de las Ca-
fas de Butrón, y Moxica,cuya fucefsion diremos quando acabe la de fu 
hermana. 
20 DOÚA MAGDALENA MANRIQV E, áquíen el Conde fu padre,feñaló en fu tef- p r V E B A c 
tamento vn quento de maravedís de doce, fue Dama de la Reyna Católica, y 
el año 1491 .quando la Condefa fu nudre capituló los cafamientos del Qon- * ** * 5 í 
om.z. Y) dq C . 
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PRVÉBA'ÍS 
PRVÉBAS 
o de tal calidad,que la Condela iu 
L'dova Don Iñigo Manrique, y D. 
dos de vn acuerdo,entendieíkn 
tóe conveniente en talcrfáfotiffiTiitoifto contrato. En fuerza del qual ci-
tnvo dcfdc entonces tenida Doña Magdalena por efpofa de D Goncalo Cha, 
t t í S S S S 15o . . por difpolkion de Doña Inés Manrique iu hemva-
^ y de Obiípo de Coldova, y Comendador de Yefte fustios,caso con D o N 
S £ £ F A ) A L O I . Marquesde Velez ^ ^ ^ ^ g f ^ ^ f 
Ikyno de Murcia, Señor de Cartagena,Mula^olinaJ-ibnta,Alhama Cue-
vas^PortillaiyotrosmudiosLugares,hermanomayor deD^oncaloChacon, 
Vorímoccnitódcl Adelantado Donjuán Chacon.y deDona Luila Fajardoíu 
primera wuger, LaReyna Católica difpensó el parentefeo que enfegundo 
contercero grado de confanguihidad tenían eftosSertores, en virtud de vna 
facultad que S.M. tuvo de la Sede Apoftolica, para difpenfar en femejantes 
impednrientoscon algunas de fus Damas i pero deí'avenidos defpues entre si 
D. Pedí o,y Doña Magdalena, y no aViendo tenido fucefsion , figuicron pley-
to de nulidad de matrimonio, y por fentencias de los Proviíores de Cartage-
na.y Valencia^pionunciadasenlosaños 15oé.y 1507. fedeclaró invalida la 
vnion.ácaufa deiparentefco.no difpenfado/Por lo qual Doña Magdalena to-
mó el Abito de Santa Clara en él Monafterio de Confolacíon de Calabaza-
nos: y el Marques bolvioá cafar el año 1508. con Doña Mencia de la Cueva, 
hija de los Segundos Duques de Aiburquerque,corao queda eferito. 
jo DónÁALDÓNZA MANRiqyE,que dice el Conde íujpadfe en futeftamento 
aviadefer Monja,debia de ferio yaei año 150 t.quando fe hizo el teftam en-
rodé la Condéfa fu madre!, y avía renunciado fu legitima,porquc no eftá nom 
brada entre fus herederos: y en vnaclaufulafe le manda dar, y á Doña Catali-
náfuhermana,todas las fedas de labrar que tenia aquella Señora, y 15y. mrs. 
- irias.Creemos quefeconfagró a Dios en el Monafterio de Calabazanos, 
¿o DóñA C A T A L I N A MANRÍQVÉ , cjue eftá nombrada en ambos teftamentos, y 
inftituida heredera en el de fu madre¿fueReligíofa de la Orden de Santa Cla-
ra ett Calabazanos* paraló qual eftaváya deftinada el año 1481. en que teílo 
jfu padre» 
K 
1 i,.. ' ' 
: 
úú WJniJrío 
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! 
j.ope V « . q « X 
de Acuna Se-
ñor iie.Bucii.iia, 
y Azanón, que 
le dio el Rey 
p.hnrique M 
en 1>. Xuiicnu, 
Aldea de A'« 




lentía á l>. Mar 
tinVazquez de 
Acuna fu her-
mano, tuya aC. 
tendencia que-
da e ü n u pigV 
isy.Hte de iuó 
fejodel ReyD. 
luán II.y caso 
con DonaTere-
faCarrillo de Al 
tornó z se 11 ota 
de ¡avilla dePa 
redes , junco a 






de Alvaro Carri 
lio AlcaldeMa 




Mayor de ¡05 
Hijofdalgo , y 
Avodei K e y D . 
Iuan i l . y i l cüo 
ña Vrraca, hija 
de D.AlvarGar 
ciaieíior deAl-





JL, Lope Vaz -
«auez.ylJoñaTe 
xefa fu rouger, 
en Portilla,a j , 
de Agolio de 
i4(6.antcDie-
go García de 
YllSfcas KÍcri-
vano del Rey, 
fundaró dos ma 
yorazgos paia 
fus dos prime 
tos hijos , y ya 
avian fallecido 
s i luevcs 7. de 
Setiembre de 




Santa Catal na 
a e l a Igleliade 
Eutmlia, 
FD .Pedro deAcn ña I. Conde de 
Eucndia, señor 
de Pare des» Ca-
fas de javalera, 
Monforce,yPor 
tal-Rubio , fue 
GuardaMayor, 
y del Confejo 
d d KcyDJuan 
Il.que en 3. de 
l>icicmbrei43? 
le hizo merced [ 
de la Vil la de J 
l)ueñas : y Enri *N 
que IV. le creó k 
conde de Bu en J 
dia. Caso con 




rera señor de 
Ampudia, y de 
Doña Maria de 
Ayalai y juntos 
enDufeñas,a i« 
de Fcb.erode 
1 475- fundaron 
nuevo mayotaz 
go a D.Lope fu 
hijo. 
*"D.LopeVazquer deAcu 
ña 11,Conde deliacndia, 
Adelantado de Caloría, 
Se íor (;tDucñas,Ati«u!x 
Tanego Kencdo, Valle, 
Caíltl ds OnielOjVCubi-
ll»s de Cerraco , de que 
Cus padres le hicieron mu 
yoratgo,4< 1 de Febre 
ro i4»)-y yace tn tagle 
fiaMayur de Oueiias.Ca-
só con Doña Inés Lnr i - J 
quez,hi|a del Alomante 
D.Fadnqué . 
'"Pon luán t i l . Cande de /"Doña Catalina' de Acu.. 
Buend<a,fut mentecapro j ña, á quien quitó laCa.. 
y casó con Dc#,t María, j U por pieyto bou pe-
hija del Adelantado I . O D ^ dro l'u tio ,fuC mtnce-
Peoro López de Patilla, j capta , y no c»só,4« año 
ydc U oña l tabel 1 acheco. Lcapta , 1S. | I . 
e •? i 
Doña Leonor 
de Acu ña prime 
ra muper deU. 
luán de Silva 
'.Conde d e C i -
fuences. 





ria de Cartilla 
Señora deMan-' 
dayona,y Mié 
ues, hija de D . 
Diego deCafti-
< ib,lujo dehiey 
i D,Pedro. 
D . Fernando de Acuña 
Vi i rey desicüia >t<íVhi 
jos año 14*41. cavó con 
Doña María Davila,que 
fundó tn aquella Ciudad 
el hionafterio qu|c¡ llaman 
de las Gordillas. 
D . Luís 4" finlucefsion. 
Doña Terefa, 
D.Alonfo Carrillo Obif-
po de Pamplona. 
D-Pidro Señor dfVÜla 
viudas, que tiene mucha 
fuxefsion. 
Doña fwai ia casó con D . 
luán de v ive io I . v i z -
conde de Altamira. 
Doña Leonor ca<,b con 
L D . Pedio I I . Conde de paicdes» 
D.Pedro IV. Conde de 
uendia, cisís con i ¡cría 
eatriz desantangelDa-
\ma de la tuyna Gcioia-
na,y 4* fin uicefsicn. 
D.FadriqucV.Conde de 
Euendla, v irrey de Ná-
vana. Ca-e . .coolJc^a 
Habcl de Lazan,hermana 
de ü. Alvaio se^oride 
ei Viío , fin fucefsioi 
i . con Doiía Maria de 
Acu»5a íufobrina. 
rDon Tufth de .c.i^a.hijo na-
I c u r a í , 1. Mar-
ques de Vahe 
, d e < eirato , 
J i Jrtlidente ae¡J 
I Ios'iohlejos dt ^ 
Cafen;», v Ha 
T o n Diego I t iVIirquíf 
de valle, en cuyo, dtf-
cendichtes naturaies t f 
ia fu «-ala 
^ » ] K f l , » r n j c a ¡ 0 , c 0 „ l ; o n L l 
B,e fk i a ,* . ; y . I < i U I 1 | i o ce Toledo 
¡ rjcjuiciembie * Marques de taracen 
{«J gela de Guz-
e ^ man , benrían* 
Cuendia , Sumiller de » c o i 4 ü o « i A n 
Goips de v-elipe I I . 
en Buigos á J ? . d é s
tiemble 1 ! ? i . casócon j úclMarques de 
uo^aFrancífcadé Ara- !¿ToiaU 
gen, que 4* 2 v.días def-
pues que él, hija de Don 
/Üvaio de Cord^va I.Se 
^OT de valep.c^ucJa, y no 
onñijos, 1 tuvieic 
DojSi Ana María II*' 
M-i quefa de Val le^ 
uií 
I* 
ar   i. ara a» 
1. con Mart n de L e -
defma l . Maiques ¿6 
PalacioSjfinfucCtsiOn. 
Do«aAntonia I ' l . M a r -¡ 41 t ía de valle » cas& con Don García l u 
¡ Conde de SaivaHCCiíí», 
l i-y.üa tuitfsioni 
Doña Maria V I t. Cfen-
defa de Buiñdia , ca^.é 
con Don It-an de Padi -
1L y Manrique Adelan-




l>t'«a C atalina , y Dcifja 





Do»a Inés casó con Den 
Antonio de Padilla Ade . 
lan tadnM ayor i>e Canilla. 
Dc-^üLeonor casó con Ro /TDoh Aíorifó• Se/for de r D o n tuis Ca 
drigo de Guzman Sewor j Pinto , y Caractna casó ! ítilíb de Tole-
f-Don Luis I , Marques 
de Caracena » cuya h i -
la Di wa Alia ¿asó con 
Don LUÍS de tenavs-< 
des (V . Marques 4« 
Froniefta. 
rDoña Leonor casó con Don Alvaro de iMendo-
2.-1, hermano del I U . D u -
que del Infamado. 
d.e la Alg>»va¿ 
Do^a Blanca casó con 
Hernando deVega ¿tfiot 
de Giajal. 
PO»a Maria casó 1. con 
Gutierre Vclav.quez Se-
wor de ViHavaqueiin-i. 
con l 'iegr Lopci del.u-
¡ ñ ga S«wo de S. Martin 
I d c V a l v e n ü 
AlonfoCarriHo Señor dé 
Mandayona , Iadraque, fGó^ei Carrillo Setfjr J 
Maqueoa , y P o m l b , «_ d c p i n t 0 j y Caracena,ca-
con uprta Sancha Pach 
có , hija de Den Ale 
Tc l IezGi ion I . Se^oi 
dt la !-~uebla ríe Montaf 
van , y de Dc#a Marina 
de Guevara, 
I Do/ja luana dé Caflüla 
se»ora <ie iosTejaresj 
furuióen Toledo e lCsn . 
vento de las Dominicas 
Recoletas. 
e--J ¿o sc> 
uifci*! Pinto , 1 
fcjor ce 
y Cara 
cena, casó ton 
Doña Líonor 
chacón , hija 
de Don ftlonfo 
T e ü t z l 
¡Sor de 1 
biade Montál- | 
Van, y de Uofii í 
luana de Car- , 
^denas. 
A l ; 
l l l . S e V 
k P u e - I 
Don Pedro Pacheco t , 
Marques de c a l k c » 
fueite. 
Don Eítévan* 
Guarda Mayor dei iíey, 
casó conííoúaLconor de<í ' 
Toledo Señora dcPinto, * 
L hija de Pedro Suarez di Tuietia. 
Lope Vázquez 





do, de que fus 
padres le funda 
ronmayorazgo. J 
Fue S'eñor ue^S 
Viana.CaftilIe-
jo , y Caílii de 
Acuña,y buque 
de Guete .casó 
t. coni oñaLea 
ñor de Aiagoii, 




za 1. Sc¡5">r de 
Cañete .y dcDo 
ñaTcreiadeGuz 
man. 
rLópé Vaiqüez dé Acuña Señor de Azauón,yVia 
na , casó con Doña Ma 
' I 
i 
só terctia vez con IH«a 
Lcatijz Saniíiienco>hija 
de ü- Ditgo Conde de 
.Uil.SS. 
DoJSa Leonürpaso conD. 
Alvaro \'cñ >r de Orgaz, 
y satica Olaáa . 
I 
ria , hija de Vafeo de 
C'oncreras Señor de I 
Puebla,y de Doña luana 
de Portugal , hija del-v 
infante Don Pedro Se- 1 
«ot de Colmenarejo. 
Do#a Beatriz casó con 
Anronio Rodríguez de 
Sotomayor. 
Doña Terefa casó con 
luán de Cuzmau el d« 
Ylieícas. 
DoñaMaria ca^ó conDie 
Lgo de Avellaneda Sewor de. 
 I case 
a V.V1R 
rDoña Ifabel casó con D¿ Gsfjar Manrique. 
I üoñá Maria casó con D . 
CUiUenConde de la Go-
mera. 
Do«a Leonor casó con 
Fra.icifco Tellú XXlV?, 
de -iCvilla. 
; I DcñaCata lAa casócot t 
LRuy López dcKibcia Se-ñor de ia Torre. 
Pedro de Acuña ca-Ó cen r"Doña Maria ftgunda mu> 
Vom Marina de Padilla, f g C r t K U ( ) „ f° d «ique v . 
hnade l -vis. ilca; PedroJ Conde de liaendia. 
López de Padilla Señor"< 
Vedro ^uarez de Cartilla, 
ó con DcñaLeonor Ü¿ 
.o».y Bobadiila. 
Don Manuel; , 
Don luán . * 
Doña Sancha M6nja| 
/>oña CacaJina cas& 
con i?on Carlos d f 




Vafcd de Acuña Comen 
dador de) Campo de 
Cnt3na,y Trece de San-
tiago. 
f V a G 
Lope VazquCí de Acuña j j)'¿¿ 
Cavallcio de sanci 
casó con Doña An 
Doj^aluáha casó conFer-
nanDa.vi.rez Je Toiedo 
:ieñor de Hilares. 
I Doña Terefa Mcnia « i 
LMadre de Dios de To -ledo^ I í 
Lczcano. 
Pedio Vázquez **"Troy!os Carrillo Conde 
de Acuña.pate- 1 de Agofta , casó añ'> 
ce ilegitimo, y H 1 ^ . c ° n Peña luana, 
v iv i aaño i4 jE , hija de Mofen Pienes 




- - — 1 L w/a ii^utí 
: , a s ° J hija de man 
a» d c ^ IV.Duque d 
Don Diego de 
Acuña casócon 
co de Acuña casó con j Doña luana tic" 
ña Uabel Aquaviva, J Alarcob. 
Bernaidino 
e Nardo. 
f Doña Luirá cas5 efe» 
, D< n Gerónimo qufh 
viva y A rogón , padres 
de Don Franeilco-
Don Diego 
viedo. L ger d 
DoñaMaria primeía mu-








bifpo de Tojc- [ -ope Vázquez. 
.do. L 
íml   
onota-<T 
. ollolico, 1 
de N t n r ñ r i Con.íede H ° n , A , o r 
San Fftevan, y de Doña i e ' a i t a ' y ne Doña . 
Ana de Bí a van te fu p r . <^ 
,2 . 
Do  lonfo Carrillo de 
Marques de 
Faltes , Conde de s'a» 1 
Lttevan, cas* cen noña"*^ 
Aña de Volateo, hija de 
Don Luis Señor de B<¡-
lorado , y de Doña Ara 
de Padilla, 
rD.AntóñioIV.Marques 
I de f alces,casó 1. ton 
I Mfi'm Ana de Campo, 
| Fal-cs, Virrev*^ V t u v C a ^ "W'At i aMa-
J de N- ievaj f - 1 r ' a . n u ^ c l d^Z>Z)i¡ so 
f D . Antonio I I . M a r q u e s » ? * • * • «*Q \ K i S ' ^ f ' 
í n r s ^ e 6 c o n i j o " i rtfris Ld^? , t e s ' y , l e M o , 
D.pedio, v , , a bi ,eU.de l Í ! l M f t , 5 * V ' " * 
ñor de la Torre. 
r O . Gañón I I | . 
I Marques d 1 
es 
U H -









Martín dcPeralta de 
l Tobaí,padre d i j J .Fc r ' ' 
ogéniíor de los | Don; luán de • nando. abueloticJ5t.it 
>eñntcsdcii ,ar . » Peralta. c a s ó J l u i s , y vifnbutlo de 
ton Doña lUn ^¡j £)(,,% Rofa MarqueU 
cz de J di Falces» 
CAA 
iíu.rcs.Ciisó con Do ^ na Suari 
.«talín^ de P e d r o ú , ^ TQlt;e!«5 









C H A C Ó N 
A quar teles 
I ,y z. Lo-
bo negro en 
campo depla 
frf: 2 . y 3 . 
Flor de Lis 












a o D G N ^ |$f££ MANRIQVE SEÑORA DÉ 
-Cartagena^ Oria* *í/te> Monas, Álbanche^y Benita-
g/atj Camarera Mayor de la Reynd Católica ,y 
Aya de Felipe 1h 
V E eftaSeñoravha cíe las éxcelentesMatronas de fu edad,ytari 
reconocida hija de la Cafa de Paredes ,que moftró fiempre 
grande inclinación á filis intereífes, confervando con fus pof-
ieedo'res vna éítrechifsima correfponderkiá. El Conde D i e -
dro fu padre áfsigñó á Doña Inés 3 .qs. de mrs.de dote , fobre 
elConde D.kodrígó fu hermanó:perola CondefaDoña Leo-
nor de Acuña fu madre la creció vn quento mas,quandó el 
año 1491-ila'cás'ó con D O N ] V A N C H A C Ó N Adelantado -3 y 
Capitán Mayor del Rey'nó de MurcÍá,Señor de lá Ciudad de Cartagena» y de las 
Villas de OríajMariájÁlbancheijAlbóx.Alborcá.yBenitaglátjContadórMáyÓc 
áe CaftÜlá ,Cornendadór deMontemolin ¿ y dé Cáravaca , y Trece dé Santiago], 
Mayot domó Mayor dé laReyna Cátolica>y gran favorecido íüycqueeftava viu-
do de Doáa LuyfaFajárdo Señora de Cartagena,Muía, y Molina, prima hermana 
de Doña ínésjfegun queda efedro en el capJI.deíte libró con los padrés.y afeen* 
dientes del Adelantado. Efta vniondifpuío también tas del Conde D.Rodrigo 
Manrique ,y Doña Magdalena, hermanos de Doña Inés¿conDon Pedro Fajardo 
1.Marques dé los Velez ¿y Doña Ifabel fu hermana , hijos del primer matrimo-
nio deD.ju;mChacón,en la forma qué éraos advertido.Y por ella también,aviert* 
dó renunciado Clara Albarñaés, madre de aquél Señor , el puefto de Camarera 
113 
ae L.aceres,con 30rj.mrs.de quitación al ano. 
El año 1501 .dio áDoña Inés laCondeía fu madre poder para que hicie 
teíhmento.afsiftida del Comendador de Yeíre fu tío : y aísi lo ejecutaron e 
lia-Palacios, el primer dia de Octubre , y todos los teftigos de aquel in 




s deTfima-— . ~ „ r » , ^ r - H 1 " « v i ^ y v » v K i ^ M»I (VUU.IUUUU1U iüariao,a I;HV.M":LUIS del ama 
F R V E B A S y o í„ Capellán, Femando de Caftañofo fu Maeítreíala , Diego Lope?. de Vajear-
l a 4 M - cel Govemador de D.Pedro Fujardo.hrhündo de Ayala íü Mayordomo , y Juan 
de Acevedo Ayo de D.GoncaloLhacóii.fel uno 1503. aísiUió Doña Inés alba»-
ti!' 
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tífmo del Infante D.Fernando¿ dcfpues Emperador ,'I.deílc nombre, como oñf- ¡j; n0 ¡a % 
ti por la relación que del imprimióSandoval: y eá el milmo año a 5 d... j arfó ll¿, Carlos V. L 
gó fu temprana viudez» aviendo pallado deíta vida el Adelantado D.juan Cha- í .§. 13. 
con fu marido,dc quien por legado efpecial, y por aver fidó adquiridas durante 
el matrimonio.heredó las Villas de Oria, Albox, Alboreas, Albanchez * y Beni-
taglat. Pero coníiderando deípues , que eran muy convenientes á la Cafa de los 
Velez,por confinar con los otros Lugares fuyos,los vendió al Marques D,Pedró p R V E B A $ 
Fajardo íu entenado,por 26011,nirs.de juro. , 0.427. 
LáReynaDoña juana eligió á Doña Inés Manrique para que la íirvieíTe, ^ 
cuydaífe en íu grave dolencia >quaridoápcríuafion del Rey fu padre fe allanó á 
fines del año 15 10.a permitir en la aísifíencia de fu per fona algunas Señoras ,ydi-
ze Zurita : T porquefeñalb el Rey entonces algunas , que no eran de calidad ,pidib , que fuejjen 
de autoridad, j criadas de laReyna fu madre ,f hombro a DoñA INÉS M A N R I Q U E > y ala 
Condefa vieja de Paredes ,y aVwlante de Albion. Góri que ño impedia la demencia que Zurita Arn 
aquella gran Princefa quiíieíTe íervírle de pe'rfonas de altó nacimiento. Ad- t.6.í.9-c: 
miniftró Doña Inés , con grande prudencia , ia tutela de fus hijos, y en los años %9* 
15; 11 .y 15 15 .los colocó en eítados correfpondientes á fu calidadiPretendíó que 
D . Gonzalo Chacón í í . Señor de Caíarrubios, la dieííe recompenía, y á fus hi-
jos.de lo que Donjuán Chacón benefició la fortaleza , y mayorazgo de Calar-
rubioSj y amigablemente fe ajuftaroneláño i 5 ¿3'.recibiendo por eítos dere-
chos vriquento de mrs. Carlos V. apreció tanto las grandes virtudes deDoña 
Inés/que la encargó la educación de los primeros años del Principe D. Felipe fu 
hijo, defpüesnueftro Rey , II. del nombre, cuyo nacimiento llegó en 2 i.de Ma-
yo de 15 27.y en efte minlfterio íirvió áS.M.cort grande gratitud fuyá: y áisi di- .^ . ¿ t ) n ¡ y 
ceHatOjque D.Juán de Benavides fü nieto,fue muy favorecido de D.Felipe II; . ¿, A , Q * 
porque íe crió con aquel Principe,íiehdoíu Aya Doña ínés fu abuela? cuya vid- '"°^'i-
ma memoria es eíUparahüefkO conocimiento. Fuerohíus hijos, y del Adelan-
tado fuma ridóí 
21 D. RODRIGO MÁNRíQVE.cuyo eftado ignoramos. 
a i D O N MíGVELCHACoN,queGarivay enelé.tomodefiis obras hoímpref-
fasdizefue CÍeri¿o¿ 
¿i DoñA M A R Í A MÁÑRIQVE > qué caso con D; G Ó M E Z DE BENAVIDES Marif-
eal de CaftiHa* Señor de Frorriefta¿ Sañt Muñoz,y Valdematilla , Coi regidor 
de Toledo, que era fü primo feguñdo,corrió hijo deD.Francífeó de Benavideá 
Señor de Fromeíla mieto del Máeftre D.RódrigO¿fegüh al fin del cap. 10quédá 
eicrito. Llevó eftá Señora en dote 5. qs; 2 5 órj; mrs;como parece por efciiturá 
q«e otorgó en Calabaieanosap.de Diciembre de ^511. renunciando en Do-
ña Inés; fu madre ,fu legitima paterna¿ y duróla Vnionhafta 244de Jdtiiode 
í 546.en que el Mariícal falleció en fu Villa de Sant Muñoz j y fiie fcpultádd 
en el Monafkrio de Ñ. Señora de Zarcofo. Doña María Manrique yace en el 
Convento de la MifericOrdiade Fromefta^de ladrden deN.P.S.Benitó.-y de 
ambos nacieron D. Luis, t). Juan, y Doña Leonor Señora déGór. D; jtiari de 
Benavidesfue Comendador de Mora, y Socuéílamos, y Trece de Santiago, 
Gentilhombre de la Cámara dcFelipé íl.y por fucafamiento Marques deCor-
tes,y Mariícal de Navarra , dignidades de fu muger DoñaGeronima de Na-
varra,en quien ftílo tuvo á Doña Aña de Na varra,queriendo Dama de láRey-
haDoña Ana, y dcfpofadaconD.FrancifcoEnriquez de Almanfa,defpues I. 
Marques deValde Rabano,y Conde de NieVasmurió en el Palaciode Madrid 
á 1 .de Febrero de 15 79.y fu padre avia fallecido en el Manaíterio deS. Ma-
ría delranzu en Navarra,á 1 5.de Agófto de t 5Ó3. D.Luis de Benavides, hi-
jo mayor, fue Marifcal de Caltílla,Señor de Fromeíla, Sant Muñoz, y Vaídc-
matilla,haftaelaño 1 550.cn que falleció , cafado con Doñj Aldoncadefh-
zAn, deípues Camarera Mayor de la Rey na Doña Ifabelde la Paz ? yhermaríi 
de Doña María IV.Vizcondeíadela Valduetna ,y Condefa de Miranda, en 
qUiert tuvo áD.Gerónimo de Benavides I.Marques de Fromeíla , que deDo-
ña Ana Maria de Rttfilgáj fu prima hermana,hija de D. Frau;iícd de ¿üflíp y 
Ave-
H í H I S T O R I A D E L A C A S A 
Avellaneda IV.Condc de Miranda, y de DonaMa.ia d e B . « n Í V . M i 
déla Valduerna tuvo a D.Luis ll.del nombre.lI.Marques del romef taMí leal 
Orden>de Caíarrava.ouecaso con Dofia Angela Cor.es, y lu lucels.on haft. o y 
427. jaó".q 
;.Wi4< 
Carvaiales,yBcaibibrc,Grandc deE(paña,cuyo arbolde coftadospufimos alfandel 
cap V del lib.VII.paramoarar la grande calidad dcDonATERESAiuhija^Y.^011 
ácíl dcOffoHio.Tratófe cfte matrimonio entrcDoñalnés Manriqae.ylXfjMittá 
deLuna,abucladeD.Enriquc,yviudadcD.EnriqucEnriqu«AlmirantcdcSiciha, 
jrt ,» ComcndadorMayordcLcon,tío syMayordomoMayordclRcyCatolico:yqucricii 
deformar lascapitulaciones.DoñaInés en Fromcíh, dentro de los Palacios de 
Marifcal fu yemo,á 2 .deNoviembre de 15 15 .dio todo fu poder aOger deVeraí 
tcgui,íuMavord0tno:yDoñaMariádeLuna,y D.Enrique íunicto,otorgaron otro 
tal poder al Lie. Juan Bravo, yChriftoval López deOntivcrosfuscnados, vcci-
'RVEBAS nos déBaza^n i.de Diciembre del miímo ánodos qualcs.juntos enVelcz el Blafi 
co,á 5 .del miímo mes,Capitularon*queDoña lnésMant ique dieflc en dote á fu hi 
j.ad.qs.demrs.en cierta foima:Que D.Enrique la diefle en arras 2U.CaftellanoS 
de orey que para la íc-guridad de vno,y otro obligaíTe fus Villas de Orce, y Ga-
lcra:Que porquanto ios contrayentes tenían parenteico de tercerogrado por vna 
partc^yquarto por otra.quedaííe obligado elMarques de iosVeléz á traer á fu cof 
ta ladifpenfac¡on:yqueDoñaFranciicafueíre llevada ácafa del dichoMarquesfu 
hermano,y allí fe celebraíTe el matrimonio hafta el fin de Marco de 1 5 itf.Eftuvo 
prefente a eftacapitulacionD.RodrígoManí ique,Corregidor deBaza,Guadix, A l 
meria,Purchena,y Vera,cuyoTeniénte'enBaza á to.deDiciembredel mifmo año 
. -difeernió'la curaduría de D.Enrique Enriqucz,por íer mayor de 14. y menor de 
z 5 .años áLorencode Segura fuÁyo,con cuya licencia aquel Señor jyDoñaMaria 
deLuna fu abuela,loaron,y aprobaron eftoscapitulos. La vnion fe efectuó el año 
>. 15 16. en que Doña Franciíca renunció á favor de Doñalnés Manrique fu madre, 
fu legitima paterna , y permaneció haítaelaño 1538. en que Don Enrique paf-
só defta vida el día zz.dcAbril.yDoñaFrancifca le li*guió en25.del miimornes,y 
yacen juntos enlaCapillaMayordeS.Francifco deBaza^dondefallecieron.Fueton 
fushijosD.juanEoriquez deGuzman,Menino de laEmperatrizDoñaJfabel,Mayor, 
domo deiaReynaDoña Ana,y Comendador deBiedma^ydelosbaftimentosdelCain 
po deMontiel en laOrden deSantiago jhafta el año 1 591 .en que á 9 .de Junio mu-
rió fin cafar.D.PedroEnriquez Comendador de Zamayon en laOrden deS.Juan» 
D.AntonioEnriquez.DoñaMaria Manrique Monja enCalabazanos.Doñalnés^y 
DoñaTerefa,quenoqueriendo cafar vivieron en Baza,con grande opinión devir 
tud, DoñaMagdalena,y DoñaFrancifca,que fueronMonjas en S.Ifabel déla rnif. 
maCiudad syD.EnriqueEnriquez de Guzman,quc comoprímogeniro,fue Señor 
deOrce,Galera,Seneícaftro3Lucainena,ySierra de Filabres,Alcayde deBaza, y fe 
gun eferivimos en el cap.Il.casó confu prima hcrmanaDoñajuanaFa jardo y Silva 
hija deD.PedroI.Marques de IosVeléz Nació D.Enrique el año 1517. y falleció 
enBaza á 2i.de Agoílodei569.dejan.do en Doña Juana( que le í'obrevivió mu-
chos años,pues teftó en Baza á 6.de Febrero de 160 5 .)á D.EnriqueEnríquezSe-
ñor de Orce.Alcayde, y Alférez Mayor de Baza , donde muí ió, con 20. años de 
edad, a principios de Oclubrc de 15 85. fin aver cafado: á Doña Francifca , que 
leíucedio:aDona Juana Enriquez, que noavia cafado quando teftó fu madre, 
y la mandó vn cortijo en Javalcohol • termino de Baza , á Doña Catalina Enri-
quez, que ya avia fallecido cafada con D.Luis Portocarrer o de la Vega Señor de 
«Monclova,ciiyohijoD.AntonioI.Conde de laMonclova,efta nombrado por he 
j » ° .? C . ] u a n a F a Í a r d o ' f u a h u e l a ¿ 7 * c l *»• caso enn Doña Ma 1 ia de 
Tm 4.de Rojas Mannque3como efe. ¡vimos en el cap. V I L dellib.IX.Dof.aFranciicaKn-
/kifhtsn nquez ucGuzman.hija rnayor.y corno tal,heredera de fu hermano.fue Señora de 
imprej. Orcs.Senercaftro, Lucaincna, Cortcs,TahaU,y Sierra de Filabres i y dlce'Gar!» 
vav 
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vay^qucella^y Doña Catalina fu hcrmana^prendicron la lengua Latina folode 
oh ta «cnfcñar por vna ventana á íu hermano Don Enrique, y que la hablaron , y 
cícrivicron con facilidad, y cloqucncia.Casó elaño 15 8 2¡,con Don Pedro López 
Porcocarrero I. Marques de Alcalá de la Alameda , Barón de Antella, Señor de 
( hucena,decjuien tuvo aDoñalncs/que como eferívimos en el cap.X.del lib.VI. 
fue muger deD.juanDelgadillo de Avcllaneda,primogenÍto del I.Conde de Caf-
11•illo,y madre de DoñaMaria H.Condeía dé Caftrillo.y de Doña Juana Clara V . 
Marqueta deCortes,y áDoñaJuanaEhríquezPortocarrero^uefue Señora deOr-
ve,,y Jos demás Lugares de la Caía de íu madre,y cafando con D¿juanLuis de Zu 
ñiga H l .Marques de AguilafueatcSeñor de Valtana$.,Guaza>yCaftrove4c,tuvo 
kíuceisionqueeíciivimosendcapXdeilib.y.^.IX, 
2 j DbñA MARGARITA MANRIQVE Y C Ü A C Ó N tercera hija dé Doria InésManrfc 
quesera mayor de doce años el de 1*518.y tenia por tiítora á fu madre,que la casó 
tidpuescon D . S A N C H O DE CASTILLAIH.dcl nombre,IV.Señor deGor,Herre-
¡ a,y Boloduy,Cafas de Palencia,y Patronato de la Capilla de S.Lazaro > hijo de g m t m 
D.Diego de Cartilla IlI.SeñordeGor,y deDoñaBeatrizdeMendozashermanade ^262, 
D.Iñigo II.Duquedel Infantado.Fue corta la vida deDofia Margaritasporque D . '•*' ' 
Sancho íu mat ido celebró defpues otros dos matrimonfos,y en ella tuvo áD.Díc ***** 
go de Caftilla V.Señor de Gor,Herrcra,y Lugares de Boloduy, Cavallero de la 
Orden de$antiago,que el año 1540.casó conDoña Leonor de Benavides fu prima 
hermana,que le. avia facádo de pila,y era hija de fu tía Doña MaríaManriqne Sé-
ñora de Fromefta.Defte matrimonio nacieron D.SanchoIV.delnombrejVL Se-
ñor tle Gor ,que murió fin hijos,aunque casó ert las Cafas de Cañete , y Vedrnar, 
como eferívimos CJ? el cap.III.del lib.VIL y en el cap. XI. del lib .IX. D.Diego 
VII.ScñordeGor,que no tuvo fuceísion legitima.aunque casó con fuprimaíDo-
fía Ifabel Lafo de Caftilla,hí ja de D.Francifco , Señor de Villa Manrique de Ta-
jo ^ Mayordomo Mayor de la Empera'triz3y Don Juan deCaftilla.de quien, y de 
Doña Ana de laMadriz fu mugcr.nacíóD.Diego VIÍLSeñor de Gor,el Boloduy, 
yHerrera^queen Doña Fraricifea Ifabel Lafo de Caítilla,íu primera muger, hija 
de ios Segundos Señores de Villa Manrique,tuvoá Pona Añade Cartilla,Señora 
<íeCardcla¿y Marquefa de Valeneuela,cuyo hijo es el MarquesD.Alvaro Ferrtan 
dé¿ déCordova , que oy vive , y en Doña Ifabel de la Cueva , y Benavides ¿Tu 
ícgurtdamuger,hija de los Señores de Almuñárt.y VleylaSitüvo entre otros á'-D. 
Sancho de Cartilla ,oy IX.Señor dé Goná quien S. M. declaró deberfe dar en fus 
Reales cartas el tratamiento de Pariente como á los Títulos de Cartilla , en con-
sideración deaver tenido fus aícendientes aquel honor ,como procedidos de la 
Cafa Real. 
2t Doñh C A T A L I N A CHACÓNaquartahijade Doña Inés Manriquejtómó el Abito 
de S.Clara en Cal;ibacanos,y profeísóelaño 1 5 1 5. 
ai DCHÍA MAGDALENA PE AevñAjVltima hija, tuvo el apellido de la Gondeíá dé 
Paredes íu abuela, y también fue Monja en el mifmo Monaftcrío deConíola-
cion de Calabazanos i como fu hermana: y ambas en los teítamentos que otor-
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20 DONA MAMA MA IstRIQVE SEÑORA 
de A raniayona^ de las Cajas deButron,y Moxica. 
. . . ' • • . , . • . . . . ' - • 
-**-*-— VNQVEefta Señora fue preferida por Doria Incs fu hermana en 
el orden del naeer,pues como queda cí'crito3 fue hija fegunda 
de D O N PEDRO II. Conde de Paredes^  y de la Condefa DO6A 
L E O N O R DE Acvñ&íella la prefirió en la celebración del ma-
rrimonio3y tuvolé no menos iluftre, ni menos afortunado ca 
la fuceísion.Casóla fu madre el año 1484. con GÓMEZ G O N -
ZÁLEZ DE BVTRÓN Y M O X Í C A Señor del Valle de Aramayo-
na,y de las Cafas de Butión,y Moxica, fus Patronatos, y Te-
nencias enVizcaya,Pariente mayor, y Cabera del Vando de Oñez, que fue Gene-
ral de la Armada que el año 15 i7étrajoá Carlos V.áEfpaña:y el año 15 21.Capí-
tan General5con el Señor de Villa-Real de Álava ,de la guerr a que fe hizo al Con-
de de Salvatierras encuya ocalion llama Sandoval á los dos: Cavalkws muy prinápA-
les.Y antes los llamó-.Caballeros muy ilufiresdeVizcaya, refiriendo, que mandaron por, 
mitad los 2n;.hQtiibres con que el año 1512.fírvió aquel Señorío al Rey Católico 
.como lo dejamos eferito en el $. V.delcap.XV. del lib.V. Llevó endoteDoñl 
PRVEBAS Maria Manrique i.q^oon.mrs.cafüo mifmoque elCondefupadrelaafsignóent 
pag. 415. fu teftamento: y porque no fe entregaron luego fino 8ooy. mrs. quifo la Condeía 
Doña Leonor de Acuña,que fe obligaífen ciertos vecinos de Paredes de Nava i 
fatisfacer los 6oon;.reftantes, como confta por eferitura que otorgaron en 2 9.de 
Juniode 14 84-Eftá nombrada eílaSeñora en el teftamento déla Condefafuma-
PRVEBAS dre,no folo como vno de fus herederos,íino con legado efpecial de alaias en eíla 
fag. 428. forma: Otro/imanamos a laSeñoraDañh MARÍA MANRiQVEyíí hijatos dos panos eran-
4a 2. desde ras,érce losaros en que rezava3con dosparss de quemas de Linaloy, que ejian con ellremm 
de oro ofendas Cruces, 
La Cafa de Butrón^cuya varonía confervavaGoncaloGomez,cs vna de las mas 
antiguas^ iluftres de Vizcay a,y fituada en la Ante-Iglefia de Santa Maria de Ga-
l™ > A — ^ e r ¡ n d f . d d e U l • i b c • E f t e ^ ^ ^ G a r i v a y J c o n f l d e r a n d o los Lobos que hace 
fZirast ¡?f a A r m a s ^ 1 C e f u c « V « 0 Í M W** eftafamilia de los mlfmosScñorcsdeVi, 
jusobrasno caya,y empieza fus fuccisionesdeldcj VAN PÉREZ DEBVTRÓU Señor deíh Cafa 
«TCr. que vivió en tiempo del R e y D. Alonfo X.y fue muy privado del Conde D.Lope' 
bC*" 
DE L A R A LIB- X . o%$ 
Señor deVizcaya<,LopeGarcia de Salazar Señor de lásCafas S.Martin deSomo-
ara oího,yMuñatones,le roma mas arríba,dÍcicndo,queJuanPerezdeAyanguíz,hi 
jo legundo dcIScñor deAyanguiz>pobló enViüela,yprocreó ajuanSanchez,que 
quedo con el Solar deVillela,de donde procedió aquella familia>y á IñigoOrtiz, 
qt¡e pobló en Ibargoen,y á]uanPerez,qUehlzo laCafa deButrón.Eíle dicenSala 
zar ,yGui ivay ,que casó conDoña Emilia de Eílrada,yque fué fu hijo Ochoalba-
ñezdoButi onSeñorde aqucllaCala,que enDoñaTodalbañez deBalmafeda fu mu 
ger,Señora deGortecub^ymitaddclosPalacios deValmafeda,hija deJuan Órtiz 
de ValmafcdaTclorerodelRey,procreó áOchoadeButron,que murió Confupadfe 
elañoi 2 7 5.en el reñquentro que tuvo enA'¡tamiraconIñigoÓrtizdeIbargóen fu 
pnmohermánó,5eñordeaquelSolar:y áGoMEzGoNZALEzSeñórdeButrÓn,que 
heredó a íuhermano,y cafando conDoñA M A Y O R DEAvENDAño,hijade JuanPe 
rezdeAvéñdaño,Señor de IaCafadeUrquizu,procrearonáD.OcHOA DE V Í L L E 
L A Señor de laCafa de Butrón, delquaf fueron hijos Juan Gómez de Butrón,que 
quedó heredado en Meliaca ,hizo alli la totre,cáfá, y aceña, y formó vria ilüííre 
linea;PcdroGoncalez deButrón,que pobló enGamÍz:OchoaPerez deButrón.que 
hizo faaísicntocnPlafencia>y dejó íucefsion:doshijas,quelavnacasócon Mar-
tinürtiz de Mai tiarto Señor de aquella Cafa,y la otra con Juan Sanz deAfnaSe-> 
ñor del Solar defte apellido: y G O N Z A L O G Ó M E Z DE B V T R Ó N , que como pri-
mogénito, heredó laCafa de íu padre,y empególas diferencias con la deAvenda-
ño,porque comodieííe muerte el año 1533.a Juan Sánchez de VillelaSeñor de 
aquelláGala,yJuanSanchezfu hi j o .büfcaííe para fu venganza el favor de losSeño 
res de Villa Real, Juan de S.juan , y Martin Ruiz de Avendaño , y eftos fe le dief- LoPe Gá™ 
fen, fin embargó del parerttefeo que tenían con el Señor dé Butrón,quedaron ene c i a e n í a s 
Hurtadas, y en declarado vaildo ambas Cafas; Fue muerto Gonzalo Gómez el ^ienan^n" 
año i4a9.iirvierido al Rey D.juan II.en el í í t iodeS; Vicente , donde también f ^ *•'«>. 
quedó .jprefó Gómez Gon^alezfuhijo, como loéícrivcn Lope García de Salazar, Gmy#J>f* 
y Eílcvan dé Garivay. Casó Goncalo Gómez con Don A E L V I R A S Á N C H E Z Se- ^delComp^ 
ñora del Solar delbargóen , hija de Ordeño deZamudio Señor deíla Gafa ,Sati *• 1¿'c'l9 
Martín de Artéagaj y Torres de Salcedo, y dé DoñaMencia de ias Ribas , cuyo 
era el Solar de Ibargoen , como vifnieta de Iñigo Ortiz , hermano del I. Señor 
deBütron. Fueron fus hijos Gómez Gómez ,y Doña Mari Eftiválís de Butrón 
Señora de [tík Palacios de Valmafeda , que casó con Sarícho Sánchez de Velaf-
Co Señor de la Rebilla , Monailerio de Valdepotres, y Cafa de San Julián /cu-
yos defendientes fon los Condes de la Rebilla ¿ como eferivimos fti el §\ ÍI. del 
cap.5íVI.dellib.VÍII.LafilIacióndeGon^aloGomezdeButrón,fucafaraiento,y 
hijos coníta por la partición que hizo de fus bienes eni4- deNovíembié del año 
14.01.entre fushij'osGóínez,yDoñaMaria,dandoáeíla lashercdadés.cafasllanas 
y fue¡ tes,íólares,guerras, aceñas, molinos,y quanto él,y fu muger tenían en V a l -
niafeda¿cori ias caías deBurgos en la calle de la Pluriieria,y quanto avian defde la 
dichaCiudád haíta elVarco dePortugaleteiexceptolaTorre de calicanto que te 
niart en la c alie vieja de Valmafeda,y las cafas deBurgos ala calle deS.Llórente. Y 
a Gonzalo Gómez da la dicha Torre de Valmafeda , y lascafasfuertes , y Uanas¿ 
ffioíinos* aceñas, prefas, montes, y partos que avian en el Lugar del Butrón,y en 
Vizcaya: lo qual aprobó luego, con fu licericia,DoñaElvira Sánchez fu muger, 
ante Alvar González Eicrivano publico del Rey. Fuera de matrimonio tuvo 
Gonzalo Gómez a Doña Tcrefa Gómez, muger de Ochoa Ortiz de Guecho ¿ Se-
ñor de aquella Cafa , y Monailerio de S.Maria de Guecho ,y otra hija , que casó 
con Iñigo Ximenéz de Cangroniz, Señor delaTorre , y MolinosdeCangroniz. , . . 
G Ó M E Z G O N Z Á L E Z D E L B V T R Ó N Il.del nombre,fuc Señor de laCafa deButrón, 
y calado con DoñA M A R Í A A L O N S O D E M O X I C A SeñoradcítaCala,y del Valle 
de Arainayonaen f\lava,hijade Juan Alonío deMoxica Señor de aquella Cafa, 
y de Aramayona, y de Doña Juana Goncalez de Agüero fu muger:en quien tuvo 
á Juan de Moxica Señor de Aramayona,que cercadel año 1425 .fe entróReligio-
fo Francifeo.hu dexar fucefsioil legitima: á Gómez Goncalez,que heredó ambas 
Caíus,áGonc/do Gómez,que fue Señor del Monailerio ,y Caía dclkgoña,por íu 
. 
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cafamicntó con h hija de Luis de Leguizamon, á Doña Juana,que casó con For-
tunGarciadcArtcagaSeñordcftaCafa.padrcsdeMa.tinRuadcArtcaga.quc 
también fue Señor dclla.y cafado con Doña Sancha de Avendano nía de os ^ 
ñores de Vi l la Rcal,como lo cícrivimos,confnfuceísion en el cap. X V . del Lb. 
V Otra Dofíajuana.quc casó el año r 4 2 5. con Lope García de Solazar Señor de 
las' Cafas de Saladar ,Muñatones,Nograro,y la Siena, Alcayde de Soniorrolh o, 
V de Sopuerta.y juntos fundaron el mayorazgo de aquella Caía el ano 145 2 .coa 
mo queda eferito en el cap.YH. del lib. VIII. a Doña María Alonío Monja en 
Santa Clara de Medina de Pomar,y á Doña Mayor,yDofiaElvira de Butron,que 
no tuvieron defcendencia.Y fuera de matrimonio .ájuaiijy áOchoadeButrón, 
que'lostnataronialprimero^nOchandiano-.yalfegundo.cnlaJuntageneralde 
Arbildua 3elaño 1427^ dos hijas,que cafaron: vna,conJuandc Aina:y otra.co» 
FortuñodeSufunaga.SeñoresdeaqueUosSolares.GotóEzGoNZALEZDEBvTRÓN 
Y M O X I C A hijo fegundo fae Señor de las dos Cafas de Butrón, y Moxica,forta-
lezas de Zavalla4Ábadiano,yQchandiano,y del Valle de Aramayona, y Comen-
VrmJeSm dador de Mora en la Orden de Santiago ,como eferive RadesFue grande enemi-
iUgo , cap go de Pedro de Avendano Señor de Villa-Real, y Vrquizu, á quien el Vando de 
42.fol.í 5 Gamboa tenia por fu Pariente mayor,y fu enemiftad produjo los grandes males 
que quedan referidos en el cap . X V , del l ib .V. nafta que finalmente acabó la v i -
da de Gómez González en la batalla de Mondragon,el año 1448. Eftuvo cafado 
con D Ó Ú A E L V I R A DE L E Y V A , hija de Sancho-de Leyva, Señor de las Villas de 
Leyva.BañosdeRioja , Yzearay*y Sánttírde, y de Doña Leonor de Guevara fu 
muger ,hijadeDJPedio Velez, y Doñalfabel de CaftillaSeñores de Oñate. De 
efte matrimonio nacieron,]uanAlonfo de Mókica,GoncalojyOchoa deButrón,; 
que no cafaron, y Doña Juana de Butrón , quecasócon Martin RuizdeGamboat 
Señor de las Cafas de Olaííb, y Ozpaz , como queda eícrito,con fu fucefsion, ea 
el§.IV.delcap.XV.dell ib.V.y fuera de matrimonio tuvoGomezGonealezá 
Juan Goncalez,que murió con él en la de Modragdmá Ochoa de Butrónjá quien 
el año 1460.mataron en Bcrmeo los del linage deArofteguiaJüanGoncalez Se-
ñor de la Cafa de Morga, Alcayde de la Torre de Barajoen , en Aramayona , a 
Doña Maria Goncalez cíe Butrón , que casó con Martin Ruiz de Arejola Señor 
de la Cafa defte apellido,en Aramayona , con fucefsion , áDoña Mayor, muger 
de Martin de Zugafti Señor de aquella Caía,y á Doña Juana, que casó con San-
cho Ortíz de Zamudio Señor del Solar de Zamudio:y otras dos hijas,la vna mu-
ger deFortuño deSopelana Señor de laCafa3yMonafterio de Sopelana:y la otra¿ 
muger de Ramiro de MadariagalV *del nombre , Señor de la Cafa de Madaria-
ga en Buftuiia.J V A N A L O N S O D E M O X I C A , que como primogénito heredólas 
Cafas de fu padre,cs el que vnido con el Señor de Villa-Real/u enemigo, llamó 
á Vizcaya al Conde de Trsviño, para arroj ar de aquel Señorío al Conde de Ha-
to i como con la batalla de Munguia fe coníiguió. Pero aunque defte beneficio 
quedaron igualmente agradecidos al Conde los dos Señores de Moxica,y Vi l la-
Reahla fuerca de fu anciana enemiftad los hizo feparar luego, y quedándole el 
de Moxica con el Conde de Treviño,y con fu Cafa Manrique : el de Villa-Real 
fevnióconelCondedeHaro, y él, yiushijosíiguieron defpues la Cafa de Ve* 
lafco.apoyando vno,y otro fus odios en el poder , y autoridad de aquellos dos 
Grandes ,qtie por efto eftán tenidos por Principes de losVandos de Oñez,yGam-
boa. Con Juan Alonfo de Moxica capituló la Condefa Doña Leonor de Acuña 
P R V E B A S el cafamicntó de fus hijos,el año i484.queriendolo afsi el Duque deNagera D, 
fag. 428. Pedro, que confervó íiempre grande afección á efta Cafa , como la principal de 
los Onacinos. Y antesdefto, mirando Juan Alonfoa adquirir para fus diferen-
cias el gran favor de la Cafa de Mendoza,capituló á Gómez fu hijo mayor, para 
que caíaffe con Dona El vira de Mendoza , hija natural de D . Diego Hurtado de 
Pía--
DE LA HA LIB. X. Ui 
Plafcnciaá t9.dc Agoftodcl mifmoaño.Murió eftcCavallero el ano h<|^*,ha-
viendo cafado con D O Ü A M A Y O R DE V Í L L E L A , hija de Fomuí Sanche?, de Ví-
llela Señor de aquella Caía en Mutiguia, y dq Doña Mayor de Avendaño lu mu-
ger >hermana de Juan de Avendaño III. Señor de Vil la Real de Álava. Sobre la 
validación defte man imonio debió de aver alguna diferencia ; porque Juan Ló-
pez de Gamboa Señor de 01afo,fobrino de Juan Alonfo,hijo de fu hermana Do-
ña Juana, pretendió al tiempo de fu fallecimiento,que debía heredar las Cafas de 
Butrón,y Moxica, excluyendo áíushijos> y de Doña Mayor, los quales fueron; 
G Ó M E Z G O N Z Á L E Z DE BvTRON,GoncaloGomez,y Doña Juana de Butró Se-
gunda muger de D.Ladrón deGuevara II.Señor del Valle de Escalante,y Trece * _ 
no.el que antes casó con Doña Sancha de Rojas,corao queda eferito al fin del l i -
br.V. G Ó M E Z G Ó M Z A L E Z DE B V T R O N ,11. del nombre, Señor de las Cafas de 
Butrón, y Moxica, y del Valle de Aramayona,es el marido de nueftra Doña Ma-
ría Manriquc,y aquel por quiert elDuquedeNagera D.Pedro elfuerte,tuvo tan 
á íu devoción el Señotio de Vizcaya el año i 507. quando defendía , que el Rey Zurita Ani 
Católico no bolvieíTe u governar á Caftilla.Y confervó tan eftrecha dependencia tom.ó.l.j. 
con el Duque, que aviendofe el mifmo año acordado aquel Grande con el Rey, c.^i.l.S» 
quifoS.M.aífegurarfe del Señor deButrómy como dice Zurita,le obligó enBur* w / . i o . 
gos á 7*de Diciembre,á hacer pleyto homenage en manos del Marques de Denia, 
de queferia buen fervidor fuyo , y que con fu perfona, Cafa,parientes, y amigos 
cgecutaria quanto fueífe de fu fcrvicio,como lo eferívimos ya en la vida del Du-
que de Nagera.Aísiftió el año 15 »8. en las Cortes de Valladolid ,comopoíTee- P R Y E B A S 
dor de vna de-aquellas Cafas, cuyos dueños devian concurrir én ellas , y jurar p*g» $i$* 
Príncipe: y murió cerca del año 15 ^.fegun eferive Garivay. Dé él, y de Doña 
María Manrique nacieron: 
21 D O N J VAN A L O N S O D E M O X I C A Ill.del nombre, Señor de las Cafas de Bu* 
trón, y Moxica. 
2 r " D . C M R I S T O V A L DE M O X I C A , que casó con Doña.........¿de Mendoza, hija 
de Lope Hurtado de Mendoza Señor de Aftoviza , Comendador de Villa Ru-
bia en la Orden de Santiago,y Embajador de Carlos V.en Portugal. 
2 ¡ D . J V A N DE MoxlCA,que por fu cafamiento fue Señor de la Cafa de Vrday-
bay,SolariluÜreenVizcaya,que procedido de laCafadeAvendaño avia yato 
mado varonía en las deButrón,yAlviz. 
? I DoñALviSA DE MOXICA,que casó C O U T R Í S T A N D Í A Z D É L É G V Í Z A M O Ñ , 
Señor de aquella Cafa,Preboíte de Bilbao.hijo de otro Triftán Diaz deLegui-
zamon jydeDoñaMariaOrtizdeZnrbaran , Señores de la Cafa deLeguiza-
mon. Fueron fus hijos D . Trillan de Leguizamon , CaVallero de la Orden de 
Santiago , Prebofte de Bilbao ,Page , y Gentilhombre de la boca de Carlos 
V.que aunque casó con Doña Inés de Mendoza , hija de Don AWaroSeñor •>, 
deMendivil, y Nanclares ,Pieftamero Mayor de Vizcaya ,y de Doña íVIen-
cia de Rojas fu muger,muiiófínfucefsion:y Doña María Manrique de Legui-
zamon,quecasó con Lope Ibañez déla SarraSeñor defta Cafa en ia Ante-Igle 
fía de Vito, de quien tuvo aD. Lope de la Sarra LeguizamonCavallero de ia 
Orclen de$antiago,cuyoshíjos,y de Doña Tereía Diaz de Alda fu muger,fue-
ron D.Triftán de Leguizamon Señor deta Cafa,que no tuvo hijos,aunque ca-
só con fu tía Doña Mencia de Leguizarnon: y Doña Luiía Manrique de Legui 
zamon, muger de Ochoa Martínez de Bilbao la vieja Señor delta Cafa »cuya 
hija Doña María Manrique de Leguizamon fue Señora de las Cafas de Lcgui-
zamon,laSarra,y Bilbao la vieja, y cafando con Domingo Martínez deYííaíí 
Señor de Gramofa, tuvo áDoña Mariana Manrique deLeguizamon Señora 
de las Cafas de íuspadres.y á Doña juana de YífaílLeguizamon,que Casó con 
D.Pedro de Idiaquez Señor defta Cafa en Azcoitia , y de las de Yarza , Alze-' 
ga, Arriola,y otras, Gentilhombre de la boca del Rey,Cavallero de la Dericn 
de Santiago , y Governador de Malaga , y tuvieron iluítre fucefsion. La Do-
ña Mariana casócon D.Pedro Ibañez de Scgovia,yLeguÍzamon Cavallero da 
la Orden de Calatrava, Señor del heredamiento de las Vegas, y* del Canillo, 
y 
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Pedro I. Marques de Gramola, que de Dona Mana Joíepha de Wiaqiicziu mu 
l c a , o l \ l ™ H " « r p v o ^ D M r o i b a ú e z d e Leguizamon,oy Il.Marques 
gcr*y primahcrmana,tuvo a U . l coro J> Marqueia dcBclbcdcr. 
de Gramola, y á Dona Micaela Condcia de ^ ! ^ " H j 
- - - --- D E M O X I C A fue mnger de MartínUitiz deíviatiaiiuoe-
D W A N A L O N S O DE M O X I C A Y B v f R O N Señor de Aramayona,Butroii,yMo. 
'xicahlio mayor de Dona María Maririquc.fue el III .defte nombre,- obf ervan do 
el eftilo de losSeñorcs de aquellasCafas, que alternaron deíde fu vnion los nom 
brcsGom«Gon íalcz,y]uan Alonfo, Hallóle el año i 5 3 8. enjasvlt,mas Cortes 
nfiMát G e n e r a k s d e T o f c do,corno lo efcriveSandovaUycasó conDonAMENCíEAMANJU 
* ( & M É mk üEPADtLLA,hija dcD.PedroLoPC2dcPadillaScnor dclasVillasdcCaI«M,a-
¿ • 8 - ¡ k r , G o r ú ñ a , S a n t a G a d c a ^ ^ 
lla }y de Doña ífabel Pacheco fu muger,como efcrivimos al fin del cap. XIÍI. del 
P R V E B A S l i b ^ V í y a ü h a U i . ^ o t r a s t c s f c a d v i e r t e f ü fucefsion , parece precifo 
* * ' 10>' que vaya aquí vnida > y configuiente , porque todos los casamientos defta Cafa 
fueron dcípucs en la de Lara.De D.laan Alonfo,y Dona Mencia nacieron:^ 
22 D G Ó M E Z G O N Z Á L E Z DE BvTRÓN III. del nombre, Señor de Butrón,y 
2A83V Moxica. f N r ' 
22 D.A^TÓNl5bEMoxícA Jí | ivemün6rrio^o,ydeioíuccfsion. 
22 D . P E D R O DE BvTRÓN,que falleció enlosEftudios. 
2 2 DOÓA ]VANA DEMóxxcÁ,que casó conFrancifco deYdiaquezComendador 
de Molinos,y Laguna-Rota, en lá Orden de Calatrava, Secretario deEftado 
de FeHpeíí.hijo de Juan Martínez de Arteaga, y de Doña Catalina de Ydia-
quez, hermana de Alonfo deYdiaquezComendador de Eftrcmera, Secreta-
rlo.y del Confcjo de Eftado de Carlos V . Produjo cita vnion á D.Antonio de 
Ydiaquez Obifpo dé Ciudad-Rodrigo, y dcSégovia, D.Miguel de Ydiaquez 
Comendador de Molinos, Macftro de Campo de Infantería Efpañota en Flan-
des , D . Alonío de Ydiaquez Cavallero de la Orden de S.Juan* Doña María de 
Ydiaquez,que casó con D.Francifco de Dueñas Ill.Señor de las Villas deHor 
niiios,y laNava,y no tuvieron fucefsion5DoñaCatalina de Ydiaquez,que ca-
só con D.Gómez Enriquez Manrique Señor de Villalva,yTavera, Cavallero 
de la Orden de Calatrava,y viuda dél,y íin fucéfsionjbolvió á cafar con Don 
Pedro de Eguirtb Señor de las Cafas de Eguino.y Mallea, Cavallero de la Or-
den deSantiago.yGovernadór deOcafia.de quien tuvo VnicaáDoñajuanaMa 
ría deEgüino:yDoñaPetronila deYdiaquez,que casó conFernanDuque deEf-
trada,Señor de la Cafa de Eftrada ¿ Alcayde delCaftillo de Llanes, y Capitán 
de la Milicia de aquella Villa. , y fu Cofta, cuyos padres eferivimos en el cap. 
V* deli ib.VL y fueron fus hi)Os,FernandoDuque,D.FrancífcoDuque,que ca 
fandó conDoñaBeatrizDuque deEftradaSeñoradeítaCáfa,iluftre enTalavera, 
hijadejaanFrancifcoDuquedeEflradajy deiDoñaLuifadeSalacarfufegunda 
mngentuvo á JuanFranciíco Duque deEftradaMarques deLancarote,Cavalle 
íodelaOrden deSantiagcque murió año iópé.DoñajuanadeEftrada.que ca-
só con D.Sancho de Miranda Ponce de León, I.Marques de Valdecarcana ¿ y 
Doña Mariana de Eftrada. Fernando Duque de Eftrada,el hijo mayor , murió 
de 18 ¿años en vida de fu padre % cafado con Doña Juana María de Eguino fu 
prima hermana,hija de fu tia Doña Catalina de Ydiaquez,y procrearon á Fer-
nán Duque de Eílada I.Conde de la Vega de Sella.que aunque casó dos veces 
murió íin fucefsion, y a D.Pedro Duque de Eftrada II.Conde de la Vega, que 
en Doña Juana María de Miranda fu muger, hermana entera del II. Marques 
de Valdecarcana , tuvo á Fernán Duque ,oy III.Conde de k Vega de Sella, 
Señor de las Cafas deEftrada,Eguino,y Mallea,CapÍtan,y Ciftellano perpe-
tuo deLlanes,D.Sancho,y Doña Roíenda Duque de EftradaCondeía dcCan-
cela-
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celáda.El Conde casó con Doña Ana Bernarda de Valladarcsjiija deD.Fadrí-
que de Valladares Sarmiento Cavallero de la Orden deCalatrava,Maeftro de 
<Lainpo,y Governador deMoncón (hermano del Vizconde de Fafiñanes) y de 
Doña Bernardina de Villar Lemos y Camba Señora de la Caía de Villar, y de 
las Villas de Jubin,y Dora, y ion fus hijosD^edrOjD.FadriquejD.Fernando, 
y Doña Benita Bernarda Duque de Eftrada. 
22 DOÚA M A G D A L E N A DE MoxicA,que el año 1541. litigó la herencia de Do-
ña Catalina de Acuña íu prima hermana,hija del Conde de Buendia, y obtuvo 
pane della, eííava ya calada con O C H O A DE S A L A Z A R Señor de las Caías de 
Salazar de Somorroíh-OjMuñatones, y Torre de Nograro, Prebofte dePortu- P R V E B A $ 
galete, hijo de Martin Diaz de Salazar , quefue hermano del Prebofte Lope faí*6%* 
Garcia deSalazar,el que cotilo eferivimosen el cap.VII.del lib.VIÍI.casó con 
Doria Beatriz de Guevara.hernlana del lí.COnde de Oñate. De Ochoa dé Sa-
lazar^ Doña MagdalenafuehijoD-Martin de Salazar Señor dé las Cafas de 
Salazar,y Muñatones3Prehofíe de Portupaíere; 
32 D O D A M A R I A M A N R I Q V E , que t-ambsen litigó cí año 15:41. laherenciade 
Doña Catalina de Acuña íu prima j casó con MártinRuiz de Vülela Señor de 
cfta Cafa en Munguia, y tuvo la iluftre fucefsion que queda eferita al fin del 
cap.XIII.dellib.V; 
2 2 Juan González de Butrón ¡hijo ilegitimo\fne Alcalde Mayor de Araniayona fj cafando en la 
CafaáeGiirayaitwvo fucefsion. 
& 2 
D . G O M E Z G O N Z Á L E Z D E B V T R O N f MóxícAlII.delnombre,hijomayor 3ftie 
Señor de Aramayena,Butrón,Ybargutn, y Moxica* y adiendo fallecido en 4. de 
Oótubrede \ \óo.fue íepultado en el Monaíterio de S.Francifcode Bermeo.Ca-
sóconDoru LVISA MANRlQVE,hermana entera del Cardenal D . P E D R O M A N - . p R V F r j « 
RiQyEObiípodeCordova,yde D.jvANlíI.MarquesdeAguilarjCondedeCaf-
tañedajComoeícrivimos enelcap.Vi.del lib.Vl.laqualfallecióen Madrida ia„, • ** 
de Oótubre de 15 ?o y efta íepiitada con íu ma: ído.Fueroh fus hijos: 
23 D . J V A N A L O N S O D E MojfiCA IV.del nombre,que continúa la fucefsioñi 
23 D . P E D R O D E B V T R Ó N Capellán mayor del Rey enSkiliaiyPrelado de Satín 
ta Lucia í 
23 D.LviSDÉBvTRÓísíCavailérOde laÓrdén de Santiago , que murió dé I j í 
años enMeclna¿y casó conDoñaMaria de Sopelana y Ángulo Señora de laCafa pb VEBAS 
deSopelana;hijadelSecretarioJuanLopezdeAngulo,y deDoñaElvIra deSope» ¡ju¿, 1 0 , , 
iana3cuyos padres fucron,OchoaM?rtisK?; deSopelana Señor dé aqueliaCafa, ** 
y Solar , y Doña Catalina Ortiz de Sopelana fu muger. Tuvo D. Luis vhica á 
Doña María deSopelana y Butrón: y'fuera de matrimonióla Fr.Pedro Manri-
que Religiofo Aguftino.La DoñaMaria heredó de fu madre la Cafa de Sope-
lana,y casóconD;Juande Luyandoy MendozaCavallerO dé laÓrdehdeSan-
tiago, Señor del mayorazgo que le fundaron en Orduña fus padres Ochoa de 
Luyando Secretario del Coníéjo de las Indias,yDoñaCafilda Hurtado deMeii 
doza fu mUgerjV fueron fus hijas Doña Antonia María de Luyando y Butrón* 
muger de D . Antonio de Guzman y Robles L Vizconde deSantaMartáiCava-
llerode la Orden de Alcántara,y Mayordomo de la Reyna,DoñaLuifa Manri-
que,muger de D.Rodrigo Quijada de Almaráz Cavallero de Pláfencia , Doña 
Ifabel de Mendoza Monja de la Orden de Santiago eii Santa Cruz deVallado-
lid, y Doña Caíilda de Luyando ¿ que casó con fu tío juanOrtiz de Luyando 
Señor de la Cafa de Luyando de Ayo , cuyafegunda muger fue , y de quien 
quedando viuda,firvió de Dueña dehonor,y Guardamayor de lasDamas de la 
ReynaDoñaIfabel.Fueronfushijos,D.Jtian Aloníb de Luyando Señor délas 
Cafas de Luyando , y Sopelana Cavallero de la Orden de Alcantara3Menino 
de laReyna , y Gentilhombre de la Boca del Rey , que murió fin hijos s Don 
, Diego Señor de las mifmas Cafas , que tuvo los mil'mos puertos ,y fue Cava-
llero de la Orden de Calatrava, Don jofeph de Luyando Cavallero de la Or-
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Jaique Leopoldo,y Doña Franclfcá,que murió efVando rcccblda por clama de U 
Emperatriz. , _ , . , r e ' Al d*\ J 
¿3 D. A N T O N I O MANRIQUE Cavallcro de la Orden de Santiago i fue Cápnan dé 
Infantería Eipañola cnFUndes,y allá murió el ano 1572. 
22 D . A L O N S O MANkiQyE3qucimuló niño. , , . , , n , ; , 
1, DoñAMENCiAMANRi^E5quecasóca4.derebrerOdei56.|.conD.]vANtíE 
YDÍAOVEZ Señor deftaCafa.cn la Ante-Iglci-u.de S. Juan<dc Anoctade rolóla 
de Guipúzcoa >4 Comendador Mayor de León, y Trece de Santiago ,¡y antes Co-
mendador dé VillaefcufadeHaro.,y de MonReal en la miíinaOrden,Embajador 
¿e Felipe H.en Genova* y Venccia,ele&o"para ferio en Francia, de los Cónfejós 
deEítado,yGuen'adcS.M,Prefidcñtc del dclasOrdenes.yCavallerizoMayor de 
'ÍuíU'ynaDoñaMargarita>que fue vno délos masexcelentcsMiniftros de fu tiem-
po,y hijo tkAloúfo deYdiaquezComendador dcAlcolca en laOrden dcCalatra-
va,ydefpues deEftremera en lade5ántiago,Secretario,ydelConfejo deEftádo dé 
Carlos V.Patron,yfundador déi;Convento deS.f elmo dcS.Sebaftian,donde ya-
ce.conDoñaGracia deOlazaval fu muger,que fue hija deMiguelPerez deErbtta, 
yDoñaMariGomez deOlazababy Alonfo dcYdíaquez lo fue dejuan de Ydiaquez, 
y de Doña Catalina de Hiurramendi Señores de la Cafa de Ydiaquez de S.Juan 
de Anoeta.Mnrió DoñaMenciaen Iz.deAgoftode 1565.yfucfu hijo vnicoD. 
Alonfo de Ydiaquez Butrón y Moxical.Duque de Ciudad-Real,Gónde dcBian-
dra.y de Arámayona,Corhendador Mayor de Lson,GeneraldelaCávalleria,y 
Maeftro de Campo General delExército de Milán, y C aftelláno de aquel Cafti-
llo.Vlrrey deNavarra.y CapitanGeneraldeGuipitzcoaj-que falleció er»7.deOc-
tubre de 1 ¡5 ¡8.y avia cafado enFlandes el año 1589x00 Doña juana de Robles, 
hija de Gafpar de Robles Barón de Villa ¡ Comendador del Horcajo en la Or-
den de Sanriago,Coronel de Alernanes-,yGovernador de Friia,quemurió el año 
15 85.en el litio de Ámbérés,y dé Juana dé S. Quintín fu muger,BaronefadeVi-
l l i , y deMolepierre.FüefuhijoD. ]uan Alonfo Ydiaquez Butrón y Moxica II. 
Duque deCiuctad-Real,Conde deAramayona.y deBiaúdra, Marques de San Da-
mianjScñor de las Cafas de Butrón,y Moxica,Balleítero Mayor del Rey .Gentil-
hombre de fu Camara.de fu Confejode Guerra, Trece de la Orden de Santiago j 
GoverñadordcCadÍz«y Governador,y Capitán General del Reyno de Galicia* 
y de la Provincia de Guipúzcoa,que nació en Begeben el año 15 97. v casó el dé 
16 13.con Dona Ana Maria de Álava y Guevara Señora de Triviana,yCerratóni 
cuya Uuftie pofteridad queda eferita al6rt del cap.VÍLdel lib.VIH. ' 
, /• %) DOÚA ANAMANRÍQyE,vltimahijadeD.GomczGoncalez,casóconDíEGO 
DE VARGAS Comendador de Carrion.y Calatrava la vieja, en la Orden de Cala-
travajSeñor de la Villa de la Torré de Éftevan Arrtbran.Patron del Convento dé 
San Bartolomé de la Vega de Toledo , y Secretario de Eftado de Felipe II. qué 
eftava viudo deDoña Maria de Acuña,de la linea de los Señores de Azañón ,y era 
'hijo dé Erancifco de Vargas4y dé DoñalfabeldeYslafumuger, y nieto de Die-
go de Vargas, y de Elvira de Guzman y Vargas fu muger , todos de anticua , y 
luftrofa nobleza en el Rey no de Toledo. Nacieron de Diego de Vargas ,y Don i 
AnaManrÍque:D.LuÍsManrÍquedeVargas,queel año 15 88.fé halló eii la jornada 
deInglaterra,ypaíIandodeípues általia,fe anegó enelgolfo deLcon/indejarhíjóss, 
D.Antonio,quehetedó,yDoñaAnaManriqnedeVargas,quecasóconD.Chríftó-
val de Velaíco y delaCueva Vl.Condede Siruelá.Señor dcRoa.yCcrvera.cuyo 
hijo D.Antonio de la Cueva casó en Cuenca con Doña Eftefmia deMéndoza Se-
ñora del mayorazgo de Nogueros,y tuvieron a D. Chiiftoval de Velafco y de la 
Cueva Xlí.Conde dcSirucla,de quien,y deDoiíaMaria deArellano y Toledo fu 
muger eshjjomayorD.AntonioXIII.CondeideSiruela.Señor deRoa,yCervera,' 
Gentilhombre delaCamara delRey,fin cgcf cicio»ycafado cortDonaLuifa daAlar 
conlII.Condefa deValverde. 
P .vm.c fcft Dí>n Antóhiodc VargasManvique^ijofegundo,fiieII.Señorde laTorre de 
PRVEBAS P c Y ^ b ^ ^ 
/ « . 103, doconDona _Mana.dc Ayal», hermana deD.BemardinoI.Condede VUlalva, 
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de quícn tuvo áD.Dicgo dcVargas Manrique [.Marques de laTorre,Vizcon-
de de Linares*Regidor,y dos veces Pt ocuradó r de Cortes de Toledo* Corre-
gidor de Medina del Campo>y AlcaL la Rcafel qual tejió en Madrid a 22. de 
Agoftode 103 6.y aviendo cafado con Doña Maria Zapata Dama de la Rcyna 
Dolía Ifabel,y hermana vterina de D.Garci Fernandez Manrique VIL Conde 
deOfforno,Duque deGaliítco ,comoen el cap.Ví. del lib. VIL eferívimos» 
procrearon vi D.Antonio Manriquede Vargas II.Marques de laTorre,que el 
año 1662.litigó por éfta linea las Caías de ¿Vguilnr.y Caílañeda,y a D.Garcia 
Manrique de Vargas Cavallero de la Orden de Calatráva,qué fueCorregidor 
de Zacateca enlndias,y dejó tres hijos naturales.Del Marques D.Antonio ¿ y¡ 
de la MarqueiaDoñaMai iana Antonia de la Calle fu rhuger, fon hijosD.Juaa 
de Vargas Manrique III. Marques de la Torre > cafado con Doña Antonia dé 
Alarcón.hermanadeDoña LuilalILCondefa dcValverde,y deSirüela.Doña 
Maria Lucia , muger de DkJuándeFeloaga Ponce dé León Cavallcro.y Trece 
de SantiagOjI.Maiquesde Navahermofa, del Oonfejo , y Contaduría Mayor 
de Hacienda de S.M.y Doña Manuela de Vargas Manrique. 
2 3 D.Juan Gómez de Butrón ¡hijo natural de D. Gómez Goncalez^fué Capitán de infantería en 
la Armada. 
2 j D . J V A N ALONSO DE MoxicAlV.délnornbré,hijoníayoriuéSeñor delasCa-
fas de Butron,y MoxÍca,y dei Valle de Aramayona hafta 2 ^ .de Enero de 1 5 92. 
en que falleció^aviendo celebrado dos matrimonios: el primero,, con DOÍÍA A N - « 
GELAMANRiQVE,hei mana entera de D . M A R T I N DE PADILLA LGondedeSan- R V E B A $ 
taGadea,AdelantadoMayoi deCaílilh.Grande deEípaña,General del Mar.Co- ?a&' *7£* 
rnendador de Zalamea en la Orden de Alcántara , y del Confejo de Hitado: y por 
la muerte defta Señora>que llegó eiaño i 5 59.bolv¡óácaíarcon DOÚA JVLÍANA. 
A N G E L A DE VELASCO Dama de la Princefa dePortugal,hija deD.Gallón dePe-s 
raltalil.Marques de Falces,Conde de.S.Eftevan, Señor de Peralta , Mai cilla , y 
Ampoíla,Camarero Mayor de la Cafa Real deNavarra,Cavallero de laOrden de 
5antiago,y Governador de la Provincia de León,Corregidor de Toledo,y Vir-i 
rey,y Capitán General de Mueva-Eípaña, y de Doña Ana de Veláfco fu muger,; 
hija del Condenable D.Pedro IV.Duque deFrias¿ Elle matrimonio fué extenl,y. 
del primero nacieron: 
24 D . G O M E Z GONZÁLEZ DE BvTRÓN,quc murió niño. 
24 D . A N T O N I O G O M É Z D E B V T R O N ^ M Q X Í G A Señor de ambas¡Caías,Ca-
ballero de la Orden de Santiago,que eítuvo capitulado con DoñaFrancifca dé 
Mendoza fu prima hermana,defpues V.Marquefa de Montefciaros ,y casó el 
año ijSj.conDoñA JVANA DE VELASCO Y A R A G Ó N CondefadeCaíb'lnovo¿ 
hija de D.Pedro IV.Conde de Oíforno.y deDoñaMariadeVelafcoy Aragón 
fu muger,como eferivimos en el cap.IV.del lib.VII.pero faltólesíucefsion, y 




24 DOÚA LVISA MANRIQVE,hija natural.no dice Garivay el eftado que eligió* 
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C A P I T U L O UL 
i d DOM RODRIGO MANRIQUE DE LARA 
111. Conde de Paredes * Señor- de Villa-Pdlaciosi VHtaverde? 
Bienfervidá>Rhpa¡¡Cotillas ¡y SánV ícente, Comen" 
dador de Albambtaj la & o/ana en la Orden 
debantiagot 
A glonofa memoria delMaeftré D.RoDRiGoMÁNRiQyEiin-
pufó á eílc Señor el nombre Rodrigo /porque los Condes D . 
Pedro Manrique,y Doña Leonor de AcUña fus padres quiíic-
ron,que nafta, éri efto füeíTefcmejanre áfu grande abúelo:y eri 
favor fuyo vincularon,yincluyéron en el mayorazgo anticuo 
de Paredes las Villas de Bieüfervida} Villa-Palacios , Villa-
verde^ y los otros bienes ya referidos,que avían dé quedar ful 
gravamen aígurio¿y divifibles entré fus hijas,ü acafo á D.Ro-
taífe fucefsion varonil. 
LlamófeConde de Paredes luegoque ÍÍégóeífaÍÍeamÍcntO(ÍcÍCóndc fupá-
dre,y aísi le nombran los Reyes Católicos en Medina del Campo á 20. de Abril 




VE* AS Vnr°fñ¿'^t * W ¥ * £ t 0 á t h * ! 6 ? * ^ l a f c e y í i a álds SeñorasdíePalma:/ 
m ^ e n S . e v , l l a a 2 o^eDiciembre,paraaprobar elmayorazgodeCáía.Rubios,qué 
« . 5 3 • |a racionamos, y en que leernos: D, hMgó Manrique Conde de ? andes, vasallo del 
C o n i t J a Cf'\ a C f t e m ° d ° f 0 n m u c h o s t e Privilegios Rodados, en düc 
E n ^ u S t d s d e m a s G í í í n d é s C ^ f t * « ° s 1 halla que cefsó el eftilo de aquí-
hon.dehs J ^ S ^ ^ 
Rescato- e r i t 0 8 e r a l c l a n ? M^.para continuar la guerra dcGranada.lüi *- 3 *.<> sssys fe: ^rfr h t c liailatcn ^ c i ia c a m P a ñ a Í cmbia-
6 * ¿ redes cüe fin xV V n ? d c , o s ^ u c e n ú ñ o nombran es el Conde de Pa-
tó Don Leonor 1 A "° P *#*? ^ ^ a ü n e l a ñ o «401 * * l lt Con* 
/ « • * " • Gozó c C o n d e S " D ft R a d o n e s de fu matrimonio. ? 
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tiende Santiago,que es vna cié las mejores del partido del Campo de Montiel; y 
parece que le proveyó en ella el Maeltre D.Alonfo deCardenas,por failecimien-
10 deMoien L)iego de. v'iüegas , y en atención alosgrandes méritos que laC.a-, 
fadeParedes tenia en laOrdcn.Lociertoes quelagozavaeiaño. 14c» 5; .como pa-, 
rece por el libramiento que laCondela íu madre^y tutora hizo en las rentas della 
á laCondefaüoñA E L V I R A DE C ASTAHEDA , delosóooíj.mrs. que la deviadar PRVEJSAS 
por fus derechos a los bienes del Maeltre D.Rodrigo 3íegun la fentencia arbitra-, pag, 419, 
ria,ya mencionada.Deipucs délo qual, íabemos que retuvo el Conde aquella 
.Encomiendatodo el relio de fu vi da,como lo irán asegurando fus memorias,haf 
ta que al fin della la reíignó en m anos de Carlos V . para que la dielíe a D . Ro-r 
drigo Manrique fu hijo. 
El PrincipeD.Juvjn heredero de losReyesCatolicos,porCedula dada enBurgos 
á 90.de Oétubre de i496.conñrrnó alCondeD. Roáiigo las Tenencias de 'Rio-
paUCotillasjy ¿>.Vicente,con la jufticia de aqueliasVillas,y percepción de íus p,e 
chos,tercias,y alcavalas, en la miíma forma que fe concedieron ai Conde D.Pe? 
drofu padre: y manda a los Corregidores ,}ulAieias , y otras qualeiquier perfo*' P R V E B A § 
ñas de las Ciudades, .Villas,y Lugares de íu Señorío, que le guarden cita mer-, P*®, 42QJ 
ced.Dequc inferimos.queaviendofc dado al Principe la Ciudad de Aicaraz, de 
cuya juriidicion fueron antes aquellos Lugares^uiloel Conde que S.A.lecon-
firmaíTe lo que ya gozava por concedan de íus.padres,paraque no le inquietaífen, 
enlapoííefsionfusMiniitros. , 
Continúa fu mtmoi ia vna eferitura de i 6.de Febrero de 1 503 iotorgada enAt 
caráz,ante Tomás de Aviles Elcrivar.o pub heo, y deioskcietcs.de la.Sauta In- \ 
quificion.por Pedro deBufto Receptor de los bienes confiícados por el crimen, 
de la herética pravedad>y apoítaíia en el übifpado de jaén,y Arcedianato deAl-
caráz.,en que vfando de vna Carta de los Reyes C'atohcos,dada en Burgos,á 24,,' 
de Noviembre de i49<5irefrcndada dePeCuoüe Vülacis íu Efcriva no de Cáma-
ra ,y firmadaM.Archiepijcofius Me/ane,Epijropus/llmlen/ís.PhilifusDoc^of^zxZQ^c^Ví» 
dieííe enagenar ios bienes coníacados en «qucilos Partidos^vende al muy Magnifi^ 
eo i'm??'Di R O D R I G O M A N R IQVE Conde de Paredes Comendador deAlfamka Señar deiai 
áncQVillas, vnas cafas en V illayerde , vna de dichas cinco Villas 3 por 3{}¿mrs¿ las 
quales fueron de Fernán R uiz Salineros y íu mugtr difuntos > condenados por el 
dicho delito de heregia.El miímo año efíava en íu Villa de Villa Palacios á i7¿dé 
MayOjfegun parece por eícritura que eftediaotorgó,ante Alvaro deVillenaEfcri ' 
vano publico, AívarodeMadrid,hijo deSanchodeMadrid.vecinodeVilía-Mariri- • v1 *l*\ 
queden que dice: queípor quanto a él perteneció, la quinta, partede Villa-Pala» 
cios,por fin defupadre>y,Ia dicha •Villa íe avia vendido alSeñorConde de Pare-
des D..Pedro Manrique di funtOifn que lo qiiea él perteneció por la dicha quinta 
pártele fuelle entregado}auuquefu tutor lo recibió* Yque aviendo él acudido al 
Magnifico Señor Conde de Paredes O ¿Rodrigo Manrique poííeedor de la dicha; 
Vijfajhijo legitimo del dicho Señor CondeDiPédroJe avia reípondido no fablá 
dello nada,y que poífeia la dicha'V illá»y otras que compro fu pad.iejcomd fuhijd 
heredeíO.íin eílar obligado á cofa algunade)óque,le pedia.Pero quefi enello v|-
nieíie ,el,pordefcargo de la alma del Conde fu padre , lo pondría al arbitrio 
de perfona de ciencia , y conciencia , por cuya determinación fe eftuvieííe: leí 
quaiacetó el dicho Alvaro de Madrid , y la tal perfona declaró¿ que por efte 
derecho,y otro qualquiera,le dieffeelConde vnpotr0áy5O[j.mrs.los ioy.eneí . . ... v 
miímo año 1503.^ jos 40Tj.reítantesjen los primeros ocho años.En virtud de lo 
qual dice,que veso las manos al Conde3y le dava poi libre, y quito de qualquier 
derecho que pudieííe tener á la dicha quinta parte de Villa-Palacios ,y contra fu 
Señoría del dicho Señor Conde , y fe obligó á no pedirle nunca cola, alguna cíe 
ello,debajo deciertaspenas. 
En las diferencias que por la muerte delReyD.Felipe í.nacieron enCaítilíajfo-
brela o 0vernacion/iguió elCondeD.Rodrigo lá voz delRey^atolíco^ím embar ^n.deJrd* 
go de fer el Duque de Nagera fu tio quien mas eficaz , y libremente fe oponía á íon tom-<>» 
aquel Piincipe.YaísidiccZuritajquc como á principios del año 1507. elMarqucs l-l*c-¿[it 
'Ti/m.z, £ i de 
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dePi lego.y el Conde de Cabra/para aíTegurar las cofas de Andalucia,yMurcia, 
fcrvir alaReynaDoñaJuana,y mantener al Rey íu padre el derecho de la gover-
nacion.folicitafíeii vnirícy confederarle con el Conde deTendilla,el Adelanta* 
do de Murcia D.Pedro Fajardo^ el Conde de Paredes:el dcTendilla te esrorcó 
tnucho para afianzar eíta alíanca , teniendo por jufto.quc no fe mezclaíkn en l a 
inquietud aquellos Reynos,y que Cartilla fuefle governada por el ReyCatolico, 
cuando la Reynaíuhija, ni podia, ni quería aplicarfe algovierno* Y avicndoíc 
clefpues efeuíado el Marques de Priego.y Conde deCabra a efeduar efta concor-
dia,quedaron folos,y conformes en ella nüéítro Conde deParedes,el Adelantado 
- de Murcia íu cuñado,y el Conde de Tendilla jy por fu difpoficion no huvo nove-
dad alguna en los Rey nos de Granada y Murcia. Pero fin embargo de eftár áií^ 
cordesen aquel cafo el Duque de Nagera3y el Conde dcParedcsificmpic cite áf-
fiftiójV ayudó al Duque en quanto tocavaá fu eftimacioiíjy autoridad, tomando 
por interés común de la familia lo que pudieííe ceder en difguílo ¿ ó defdoro de 
aquelGrande,tenÍdo,y refpcctado por cabeca delkuY afsi,quando el miímo año 
1507.cfta.ndo el Duque con la Corte en TorqUemadadlamó las tropas de fu Ca-
'Tom.óJ.y ía»y de íusparientes.pira que rio lchallaíTendc{prevénidó*ÍOs intentos del Arco-
cap./LZ. ' kifpo de Tokdo,quefe aña declarado emulo luyo, dice Zurita, que hizo llamar 
á losde Amufco,yBecerrÍl,y los Vaífallos del Conde de Paredes, y la gente de 
Dueñas,y la del Marques de Aguilar* 
Egerció el Conde fu valor,y fu fidelidad e! año 15 10. en la guerra de las Co-
munidades, dónde no folo Con la gente de fu Cafa, fino pcríonalmente , íirvio á 
Epitome de ( j a r i o s y .y e n Q\ epitome de fu Hiítoria leemos aver (ido vrto de los Señores que 
CarlosV:/. fe agregaron al Exercito de los Goverrtadoresert Medina de RiofcCo. Remitió 
deípuesá fu Villa de Paredes la obligación de que fus vecinos Velaífen continua-
mente la fortalezaí'y que entre si fe repartiéífe la ropa que para ella fueífe necef-
P R V E B A S faria. Demás de lo qual,fe apartó, por hacerla merced del derecho , de poner los 
pig. 43 2. eftancos: efto es \ que no íe pudieííe Vender en ella cofa alguna , íin concertaría 
primero con fus Recaudadores^ Mayordomos; Y hallárnosle en Paredes á 5. de 
Diciembre de 1526. quando teniendo confideradon á las virtudes de D.Pedro 
Manrique fu prirrtogenito, y á ia obligación que en los capiculas de fu Calamíen-
to avia acetado* de darle forma para que pudieííe mantener fu Cafa,y Eftado, Id 
>jj. hÍ2odonacion,y cefsion déla Vilia de Pa^edeSjfusvaíílilljs, términos, fortale-
I RVEBAS Za,rentas , alcavalas *tercias,y heredamientos, para que de alli adelante fuefle 
fag» 429. Sefjoí. deila j Gn la mifma forma que íi ya havieífe fucedido en fu mayorazgo:pera 
con tal,que íi Don Pedro falleciente antes que eÍConde,avia debolverá él lago-
vernacion de la dicha Vil la , y tenería Con la tutoría de fu hijo mayor, hafta que 
cumplidle los % 5 .añosde fu edad, Llarriafe ert efte iuftrunlento: DoñRodri^o Mdn~ 
rique Conde de Paredes, e Señor1 de las cinco Villas s e Comendador dé Alhambra, e la Solana , y 
pulo en él el fello de fus armas, que está qüarteles, i .y4.de Caftilldsjy Leones' y 
en el 2.y 3 das dos Calderas deLar a. 
Deípues deíio, hizo el Conde fu continua habitación ert -Villa-Palacios, y 
Villa verde, reteniendo íiempre la Encomienda de Alhambra., que el año 15 L \ 
le viíitaron Díego Ruíz de Solís Comendador de Villanueva de k Fuente, y Go-
vemador del Campo de Montíel, y Juan Muñoz Vicariode Veas, Viíitadores, 
y Reformadoi es de la Orden de Santiago , en la Provincia í e Caftilla J como pa-
tíarotom.i rece por el libro de íu viíita { que vimos en el Ai chivo de Uclcs. Y aunque al-
t*S* 3 1 5 • S u n a s memorias de fus defendientes dicen que fue Trece de Santiago y Ha-
ro le llama Comendador Mayor de Caftilla; efto es incierto ,y acuello ni 
Icpulu,-ion UConde&Dofi* Ibbcl FajardoCÚ W&& ¿iModafterio ddS.Fr an 
cif-
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cífco de fu Villa deVillaverde,y que le víftieílén al tiempo de fu muerte el man-
to de fu SantaOrdende Santiago,}' fe hrdeffen todas las ceremonias que ella or-
dena en aquel cafo.Dífpone la Forma de fus exequias,y feñaia los tremtananos3y 
Miíías que fe avían de decírpor fu alma. Hace varias mandas a las Iglcílas de fus * R V E B A S 
Villasjy al Monafterío de Villaveide deja las Imágenes, plata, y ornamentos $cPa&' 4-3 a* 
fu Capilla, los libros de fu eítudio, y vn ornamento de rafo , ó damafeo blanco, 
guarnecido de terciopelo acul,para que íirvieffe en los días de N.Señora.Deítina 
la cafa que tenia junto ala ígleíh de Villa-Palacios , para que fe hicieííela Ca-
pilla delia.-y que no hadendoíe, fírvá de hofpederia para Fray íes. Manda, que fe 
paguen fusdeudas,y declaia,que D.Pedro fu hijo mayor fucedia en fus Villas, y 
bicnesjconforme al mayorazgo que le fundaron fus padres.Hace cierros legados 
á fus hijos legítimos: declara otros naturales, y baítardos, y los encarga al di-
cho Don Pedro fu hijo mayor. Manda repartir entre fus vaííaílos de Riopa'i 
aog.mrs.por las per fon as que murieron en Vbeda en tiempo de las rébüeltas; ío 
qual no fabemos'íifue quando el Duque de Nagé'ra tenía aquella Ciudad áfuar-
biti io,por medio del Corregidor D. Antonio Manrique , contra la governacioii 
delReyCatoli'co.Dej* á fus criados diver'fas cantidades de mrs.y entre ellos noni 
bra perfonas muy principales,como Hernando de Sa'ndóval Cavallero de la Or-
den de Santiago,Rodrigo Ortega, AlonfodeContreras, Gafpar Me'xia fu Ca-
marero,Gutierre Díaz de Sandoval Alcayde deRiopai, Gcvérnador de fu Efta-
do,y otros:y manda a la C.ondeía Doña Ana Manrique fu rauger 5 oorj.mrs. y el 
Molino que avia hecho en la fierra,Eftava can gravemente enfermo quando otor 
gó eftaefcritura , que íolo vivió cinco diasmas | porque falleció el de los San- p R V E B x f 
tos Reyes 6. de Enero del dicho año 1536. y fue fepuítadb , fegun fu volun- paff . . o , 
tad,en el Monaíterio de Villa verde.Yafsifue mal InformádoGarivay para íeña- .^o, 
lar fu fallecimiento cerca del año 1542.fiendoafsi qué laCondefaDoñaAnaMan Gariíai/to-s 
riquefufegundamuger,hizo el inventario de fus bienes en i4.déEnérodéi 516. Wo &Je(u& 
Tuvo el Condedos matrimonios , como queda dicho: el primero, con Don A QIYÜS nofá 
ISABEL FAJARDO f MANRIQVE ÍU fobrina, hija dé prima hermana, que era her- >pr¿fpas 
mana entera de D.Pédr o Fajardo í .Marqués de los Vélez, y hija mayor de Doií ' 
Juan Chacón Señor de Otia,Aibox? Alborea* Albaiíchéz, y Beníraglát, Adelanta-
do^ Capitán mayor del Rey no dé Murcía,Contador mayor deCaftílla, Mayor-; 
domo mayor de.lá Rey na Catoiica,Corr,endádór de CaravaCa | y Trece de San-
tiago,^ de Doña LuifaFajardofu primera mugcr,Señora deCartagena, Alhama, 
Müla,Moliria,yLibrÍlia,cuyasmemorías;y afcendenciasefcrivimosenelcajp.il. 
Capitulófe eíte matrimonio entre la Cóndefa Doña Leonor de Acuña, y el Ade-
lantado D.Juan Chacón fu yerno,en Cordova á í o .de diciembre dé 1 4.91 .afsig-
nando en doteá Doña líabel 5.qs.de mrs.y dándola elCondé en arras sn;.duca- L1 
dosdeoro,y las joyas,ropas,y adornos¿quéíe éiíilavá álasperíónas de íu cali- R V E B A ^ 
dad eiifemejantes caíós.Capitulófe al mifmo tiempo él niatrimoniodeDoñaMa» #?•• 4 24* 
dalenaManriquCjhermanádi'i Conde, coriD,Gon^alóChacóh,hermanodeDo- ^ ^ 2 ^ " 
ña ífabel,aunquetonfolos s.qs.demrs.dé doté. Pero como éítéCavallerono 
tuviefle aun edad para el conforcio J fé ordenóíqué él Conde no cafaría conDo-
na Ifabel,haíta que D.Goncalo fe defpófaííé por palabras dé preféntei con Doña 
Magdalena. Y como defpuesfe alteraííe eftadifpoíicioniy Doña Magdalena ca-
farle con él Marques de los Velez , hermano mayor de D.Goncalo , y por eíto de 
mas proporcionada edad; el Conde celebró fu bodas con Doña Ifabel Fajardo el 
año 1493 .Hizo eíla Señoi a íu tcítamento,eftando faná,en Paredes :14.deFebrero 
delaño 1509.y fé mandó fepultar conel Abito de S.Franciíco en la ígíeíia de S. 
Olalla de aquella Villa,íi elConde fu marido quiíiéflé fer enterrado en elConven 
to de Veles: y íi no»donde él eligieífe fu íepuUura. Manda decir cierros crcirita-
harios, y Mirlas por fu alma, y por ka del Adelantado, y Doña Luifafüs padres, I ¿ 
y fus abuelos paternos, y maternos , nombrándolos, Hace varios legados i los ^ V E B A S 
Monaíterios de S.Franciíco de Paredes,y Villavérde.y a losHofpitalcs,yIglefias ?"&' 4 3 ** 
de Paredes.y Villa-Palacios.y al Monafterío de Santa Clara de Murcia.Deja di-
Xa fas cantidades de mr s.á criados fu^o$ de ambos í c x o s . N y ^ u p ^ Qfa etffia-
Torn.i. 2 4 UKÍU 
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mentarlos al Conde fu marrdo.al Marques délos Velez fu hermano.y aFr.Pedr» 
Mo¡ines(uCoufeffor:yinft¡tuyePorfusherederoSaDA>edro,D.]uan,D.lWHriigoi 
DofiaLeonor.Dóna Luifa.Doña lfabel .DoñaMenda , y Dpna Marra fushrjbs 
Wiumos.y del Conde D.Rodngo.y a los demás que adelante Jos ¿ u f t Dio. y 
tuvo algunos. Nonosconfta elcie.npo en que la Condefa Dona lfabel talleció, 
íino quefucronfus hijos: , . . _ ,\ . 
ai D . P ^ D R O M A N R I Q X ' E DE LARAIV. Conde dé Paredes Señor de iascinco 
Viilas,qtie continúa lafucefsion. . . . , . , 
a i -D.J VAN MANR'lQVEDELARA.que tuvo aquel nombren memoria del Ade-
lantado de Murcia fu abuclo,y avieñdo tomado elAbito de S.Juan,murioíir« 
• viendo en las Galeras de aquella Religión. .,., -
21 D .RODRIGO M A N ^ ^ Ü E L A R A Comendador de Biedmaen.ia Orden de 
'Santiago,que túvola fucefsionque referiremos defpuesi 
21 D . JORGE MANRIQVE DÉ LARA,á quienel Condefupadredava¿og.mrs.en 
cada vn añOvpara que fe aliméntate en la Corte,y con efta carga cedió la V i -
lla de Paredes a D.Pedro furiijo mayor el año i $ 26.como parece por la obli-
w ...... H gacion que efte hizo de pagarlos. No avia nacido cite Cavalléro qüando tefto 
PRVEBAS j . a conáeíaíumadre:ytueHn breve fu vida, que engredes a 18* de Sctiem-
f% 43«* h r ( . á e 1 5 .s.ante D i C g 0 de Cimeros Elcrivano del numero, eftahdo tan gra-
veniente enfeníio,que no pudo firmáí 3dió poder al Magnifico Señor D.Pedro 
Manrique de Lata fu íiermano,y al Cura Cofme Sánchez > y Gutierre Díaz da 
Sándoval,páráqué teítáííen por él , y c\eja por heredero al Conde D. Rodri-
go Mánriquefü Sendr.Eit.6s tefta'méntarips,en Paredes á 1 9¿de Mayo del año 
íigüiente i 5 29.ante Fernando Diez delaRcprefaEfcriváno delnumcro,hicie« 
ron el teftamento,en que refieren, que D.]orge fuefepúltadocon el Abito de 
S.Franciíco eTíel Monafteriodé Santa Mar ia de Mifericordia deParedes,yha-
ciendo varias mandas álglefias.y a criados del difunto, inftituyen por fu vni-
Veríal heredero, ál Conde D.Rodrigo fu padre. 
"í 1 DoóA LEONOR MANRÍ^VÉjmuger deD.Lvis DE GVZ'MAN IV.Señor de la 
Villa de la Algava,que era fu primo fegúndOycomo hijo de Rodrigo de Guz-
man III.Señor déla Algava,y de Doña Leonor de Acuña fu muger,fiija de D . 
Lope Vázquez de Acuña II.Conde de Buendía, Adelantado de Cazorla (her-
mano de Doña Leonor II. Cóndefá de Paredes) y de Doña Inés Enriquezfñ 
muger,hij a del Almirante. Efte matrimonio 'confia por muchos inftrumentos, 
que prefentarún los Marquefes de la Álgava en elpléyto déla Cafa de Buen-
dia:y fueron fus hijos ,D.Francifcó í .Marques de láAlgava ,Doña Antonia 
M anr i qu e de G uzmán ,qué casó en Sevi lia con Per Afán de Ribera Señor déla 
Torre,Cavallero déla Orden de Sahtiaao¿CorregÍdor deGüadix¿Medina del 
Campo¿yToledó,donde falleció en 1 9 .de Junio de 1591 .con larga fucefsion, 
que toca álós Duques de AlburquercfuejCondes deláTorre.DoñaLuifaMan-
iique de Guzman, que casó con Juan Gutiérrez Tello CavaÜero de la Oixkrj 
de SanriagOjCoi regidor de Toledo* Alférez Mayor de Sevilla , y Tcforero ác 
la Cafa de la Contratación della,euy os descendientes fon los Marquefes dePá 
radasjDbña Francifca de Guzman, que afsimifmo casó en Sevilla con Atonía-
de Medina de Guzman,y Dona Leonor Manrique, que como eferivimos en el 
¿ í í E ' ^ ^ í 1 lib. VI.parece la que casó con D.Fádrique Manriquc,hljó,y her-
'mano de los Señores de Fuenteguinaldo.D.Fráhcifco deGuzman,hijo mayor, 
fue Cavalléro de la Orden de Caktrava, y á quien Felipe II.creó Marques de 
la Algava cerca del año 15 65 .y cafando con Doña Brianda de Guzman ¿ hija-
tfe IXLuis í.Marques de Ardalcs.Condc de Teva,y de Doña Juana de laVé¿a 
íu primera muger^uvieron á D.Luis de Guzman IILdel nombre, II. Marques 
de aAlgava,ULMarquesde^rdalcs,CondedeTeva,MarÍfcaldeCaítilla}Ca 
val ero de la Orden de Santiago^ Alférez Mayor de Sevilla,que litigó fcCá -
ía de= Buendia,y casó con Doña Inés Portocarrero, hermana entera de D.Fei •-
nando Enriquezde Ribera II.Marques deVillamievadclllio.cuyaafcenden-
cu eferivimos en clcap.VIIUcllib.VHtDcfte matrimonio nacieron,!) Gaf-
pjr 
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par, y D.Baltafar de Guzman Cavalleros de la Orden de Calatrava , y el prime-
ro cafado con Doña Urfola de Zafra, hija de D. Fernando Luis de ZafraV ..Señor 
«le Catfril, y de Doña Mariana de Guzman fu muger .D.Melchor de Guzman,que 
íiguió la profefsion délas letras.DoñaMariana,que fueptimera muger deD.Adan 
Gcncurion y Cordova III. Marques de Eftepa > de Laula , Vivóla , y Monte de 
Vay, y no tuvo íuceí'sion. Doña Magdalena, cuyo eftado ignoramos.Doña Leo-
nor, que casó con D. Luis Andrés Portocarrcroy Bocanegra.Marques de Alme-
nara,cuya fucefsion diremos en otra partc,DoñaBríanda,yDoña Inés de Guzman 
Monjas en el Monafterio de S.Clemente de Sevílla,y D.Pedro Andrés de Guz-
man III.Marques de laAlgava,yArdales,CondedeTeva,AlferezMayorde5ev: i 
que casó con Doña juana de Cordova, hija de losQuartosMarquefesdePri -
go, nombrados pag. 393.deltom. i . y fueron fus hijos Don Luis Francifci, 
y Doña Inés, Marqutfes de la Algava ,que ambos cafaron en la Cafa del Mont -
jo: D. Luís Franciíco caso con Doña Antonia de Luna,hija de D.Chriítoval Po -
tocarrero OíTorlo IILConde delMontijo.yde Doña Ana deLunalI.Condeii 
de Fuenudueña: y Doña Inés casó primero con D.Chriíloval Portocarrero y Eri 
riquez Marques de Valde-Rabano,primogeriito de los mifmosCondes del Mon-
tijo, y Fuentidueña¿ de quien embiudatido el año i64i.bolvió á cafar con Don 
Francifco Portocarrero Marques de Viliahüeva del Frefno, y del primero tuvo 
áDi Ghriftoval Portocarrero de Guzman,y Luna.oy IV. Conde del Montijo, y: 
Fuentidueña»VIII:Marquesde la Algáva^y Valde-Rabano, y á D.Pedro Porto -
carrero y Guzman Patriarca de las Indias, Árcobifpo de Tyro, Capellán Mayor 
y Limofnero Mayor del Rey, que ya quedan nombrados en el cap.VII.del libr. 
VI . Del quarto Marques D.Luis Í?randfco}y de Doña Antonia deLuria nacieron 
D.Pedro Andrés de Guzman V ¿Marques de la Algava* y Ardales,Conde deTe«. 
va, Marifcal deCaftilla, Comendador de Montizon , y Chiclana en la Orden de 
Santiago,GentilhombrcdelaCamaradclRey,yfu^rimerCavallerízo,qüeíiendo 
Governador,yCapitanGeneraldeOrán,lematar0níosMoroserÍ9.deMarcodeláño 
168 r.eftahdocafadocónDoñaMariana dcVelafco yA^ala,hlja,y hermanade los 
Condes deFüenfaHda,fín fucefsion•. D.Fernando de GuzmanReligiofoFránci fco¿ 
que riiürióObifpo deSegovia el año 1694.D. Aguílirt deGuzman VI.Marque s de 
la Algava,qüe aviendo cafado conDoñaCataiina deMoncada y Aragón,hija vni-
ca de los Duques de Montalto , y nombrada en el cap. lí. deíte libro, murióíin 
fucefsion. Sor Juana del Sacramento, oy Abactefa de las Defcalps Reales de #ía* 
drid.ySor Anadejefus, Monja Defcalca eri elMoíiafterlo del JefusdeSeviSLi, : 
'** DófiALVlSAMANRIQVE t 
3* DoñA ISABEL MANRIQVE fnijasfeguncia,y tercera de los Condes D.Rodrigo 
y Doña Ifabel Fajardo, fueronReligiofas en el ÜuftreMonaltcrio de Calabacinos, 
¿ i DoñAMENClAMÁNRÍQVÉDELARA,que casó el año 15 25 . con V). Lvis DE 
V I C H II. del nombre, III. Señor de las Baronías de Laurin, y Matada en el Rey no 
de Valencia* y Camarero de Carlos V.hijo mayor de D. Gerónimo de Vich IX. 
Señor de EvO,Galliner6,Laurin, y Matada, y déla Ciudad de Caraca en Napo-
lcs,Embajador de Carlos V.enRoma,y eledo Virrey de Sicilía,y de Doña Vio-
lante Ferrer íu muger. Los capítulos deíte matrimonio fehicieron en Valcnc ia en 
3.de Diciembre de 15 24. afsignando en dote á Doña Merícia t. qs. de mrs. los 
5000. mrs. decontado, y el quentó, y medio pagados en el difeurfó de qaatro 
años, corrientes defde el día de la confumacion: y ya en 14. de Mayo de 15 2 6. fe 
avía cumplido el primer plazo ,pOrque D.Luis de Vich otorgó eíte dia poder para 
cobrar irj.ds.de oro del Conde fufuegro. Nacieron delta vníon Don Gerónimo 
IV.BarondeLaurin.D.Luis Vich y Manrique Comendador Mayor de Aragón PÍIVIBAS 
en la Orden de Santiago.que murió ííendo Virrey de Mallorca el año 1594.Don fag* 438. 
JuanVichObifpodeMillorca,y Árcobifpo de Tarragona. D.Pedro Vich , que 
por muerte de los hijos de D.Gerónimo fu hermano, fue VI. Barón de L.iurin, y 
Matada defde el año 15 99.y murió íin fucefsion. D. Jorge Vich y Manrique Co-
mendador de Arcasen la Orden deMonteíayque feOpitan de cavallos en Oran. 
D.Franciíco Vich, que tuvo Encomienda en ía Orden de S.juan. D.Alvaro que 
fus 
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' fue VII .Barón de Lamín, y Matada ,y Doña Ana Vkh , que cafando con b.Gaf-
par Marradas Señor de S a l U p - c r e ó ai Conde D. ^ ^ ^ ^ ^ 
de la Orden deCaiatrava.a D.Baltafar Marradas Cavalíero de la OÍ den ck¡San 
luán Gentilhombre de la Cámara del Em perador,y Coronel General de a Liga 
Francifco I.Conde de Sallent;y de Buixix,cuyo hijO,y de la Conde a Dona ^ 
tacra.Mayordomo Mayor delEm'perador, xiftaffi ^ 
¿GerónimoVkh,yManrique,hijomayordeDonaMencia3fue « d e 
Lauriiv,v Matada , y cafado con Doña Rafaela de Moneada , hija de D. ouillca 
Ramón ele Moneada Barón de Viílamarchánr,y de DoñaConftanea de Bou íu nía 
ger.de quientuvo á DXais.que murió en Indias,!).Guillen V. Señor de Launa, 
y Macadaique murió fin hijos,Doña Mencia,que caso con D Luis de liocarul Se-
ñor de Alfarraci,cuyo nieto fue, entre otros, D.Melchor de Navarrai, y Rocafui 
Duque de Vi Palata,Vice- Chanciller deAragon,delConfejo de hftado.y Virrey, 
y Ca"pitan General del P e M Ana,que casó con D. Martin de Ley vaCondc 
de Motica,hijó,y hermano de los Principcsdc Afcúli,con mucha fucefsion, Do-
iaMa-dákna,qire fue Monja ert S.Chriítovalde Valencia,yDona Inés. 
%•' D.AlvaroVkh y Manrique feptirno hijo de Doña Mencia,fue Comendador de 
Fradcl.yS.Marc'os deTeruelen laOrdcn de Sañtiago,Governador de Alkante,y. 
' Orig«elaJyVLS¿nordeLá:uiiniyMdtida;Ca5Ó-conDoñaBlancadéCaftelvi,hijadc 
« D MíoueljuanBáutifta deCáftelvs,y deDoñaFrancifcaMafcó,y tuvieroná D.Die 
i UVERAS v . ^ h M a f c 5 C a V a l l c r ó d c i a ordett de Alcántara, VIL Barón de Lauri, Se-
« • 43?\ ñ o r ^ | a C a f a d e Maícó,que murió fin Cafar el año 1657.D. AlVarOCavaliero da 
la Orden de Montefa s quetafepoco tuvo hijos 9 Doña Ifabel Vkh,que casópri-
« mero con D.Juan de VÍ!laíaía,y'deípoes con D.BartoloméVivas,DoñaMenc¡a¿ 
y Doña Francifcá Monjas en S. GhHftoval de Valencia, y Doña María, que fus 
la máyor,y inuger de D.Jofeph Vivas Señor del Vergel,de quienhuvó á D.Ge-
ronlmo Vivas Cavalíero de ia Orden dé Alcántara, que fe hizo Clérigo, áDoña 
"Ifabel Vivas,muger de D.Juan Vivas de Cañamás-Señor de Bcnifayó , cuyo vif-
nieto es eilí.Condé de Faüra, ya Doña Ana María Vivas , qüeeasócortD.Ge-
rardo de Cerveilón y Mercader I.Conde de Cerveilón, Barón de Oropela, Baile 
General de Valencia, cuyahija-vnica Doña Laura María de Cerveilón y Mafco 
casoconfutioD.Gaftón Mercader y Carróz III.Conde de Buñol,Señor de Siete 
Aguas,Yatoba,Alborain¿MirabonéliyMacaftre,Cavallero de la Orden de Món-
teía,y tuvieron á Doña MicacIaMarquefa de Aíbaida,y áD.Gafpar lV,Cóndc de 
BruñoLy de Cerveilón, que Falleció en Mayo'del año :686.avkndo cafadocoa 
Doña Inés de Paiafox y Cardona, hija de los Terceros Marquefes de Aríza , de 
quien tuvo áD.Francifco,oy V .Conde de Buñól,y Cervellón,yáDoñaFhíncsí-, 
ca Mercader,ambos fin cafar; , 
4 £ Don A M A R Í A MAGDALENA MANRÍQyE,vltÍrria hija de losCondésD.Rodrigb¿ 
y Doña Ifabel Fajardo/oio efta llamada María en el teftamento de fu madre: pe-
ro Magdalena la llaman todos los otros inftrümentós.ElCoridéD.Pcdrofuher-
PRVEBÁS mano fe obligó elaño 15 26.ádarla 27rj.mrs.ert cada vn año,quandofn padre le 
pag. 451. c e c j - laVÜladeParédes,y aquel Señor la feríalo fobreelmifmoD. Pedro quea-
433» to,y medio de mrs.para ayuda áfiieafamknto,íi élnoladcjaffeen eftado jpero 
casóla el año t 5 34.conD.FiiAiNTCisco DE MONROY I.Conde de Deleytoía,Se-
ñor de las Villas de Velvís,Robledillo,Defcarga-Maria , Punonrdit.ro, y Álma-
ráz.hijo de Alonfo de Monroy (primogénito de Femando de Monroy , y Doña 
Catalina Erniquez Señores deVelvis)y de Doña Beatriz de Zuñiga fu mtiü-er, 
r hermana del II. Conde de Nieva. Avia cafado el Conde otras dos veces , corno 
dverten*- efcrlvimos en las Advertencias Hiftoricas, aunque olvidando citada priincra,Iin 
aasp.19 3 hijos.xon Doña Francifcá Enriquez5hija de D.Alonío II. Conde de Alvade Lif-
te,y de láCondclaDoñaJuana deV.ehfco íu mugecnicta del Adelantado!).Pedro 
Man-
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ManriqucVIII.ScñordeAmufcoíylafcgundaconDoñaSanchadeAyalíijhjjadc 
Diego López de Ayala III. Señor de Cebolla, y Villalva , Apofuuador Ma-
yor de los Reyes Católicos, y General dcGuypuzcoa , dequknrenia dos hi-
jas, DoñaBeatriz,que fueCondeíadeDcleytofa,ydeüropeía,yDoña Ana,Con-
deía deCifuentes:y por el primer matrimonio fue mene'ter diípeníaeion Apof 
tolica del tercero con quarto grado de confanguidad, que Doña Magdalena 
Manrique tenia con Doña Francifca Enriquez,quefue prima íegundadelCon 
de fu padre. Y cita ganada,elConde D. Franciíco de Monroy,enToledo,á 6. 
de Mayo de 1534. dio poder al Dean de Plafcncia ¿ para que en í'u nombre fe 
defpoíaííe con Doña Magdalena;y afsi fe hizo en Paredes de Nava á 17.dc:Ma 
yo del mífmo aúOi Fue exteril efte matrimonio, y aviendole feparado la muer 
te del Conde D . Franciíco, la Condeía fe retiró á vivir áParedes,donde falle-
ció en r ude Marceo de 15 88. Eite dia fe abrió el teíhmento,que defde i i . d e 
Setiembre de í 587. tenia otorgado, y en que fe manda fepultar en la Capilla p R V E B A S 
Mayor delMonafteriodeS.Francifco de aquellaVilla,conelAbko deíuOrdcnt p % 
ordena que fe digan muchas Miífas por íu alma,y las de fus padres. Deja. y. ds¿ ~* 
á aquelMonafterío para la fabrica de vnaCapilla,que fírvieífe deSacriítia al la-
dodclamayor,ydjndeque¡Ía que fusile trasladado fu cuerpo:ymanda al mif 
moMonafterió la cafaque avia édifkadoparafu abítacion.Hace memoriadefus 
iobrinas Doña Gei onima , y Doña Ana , Monjas en Santa Clara de Patencia, 
y de Doña Maria,yDoña ]uana>hermanas deftas,Monjas en Calabazanos.Man 
da once paños azules á la Condeía de Paredes Doña Francifca de Rojas,y San-
doval, y la ruega,que ai fin de fus días los d é i S . Franciíco de Paredes, á cu-
ya Caíadexa afsimifmo todas fus reliquias, la plata dé fu Oratorio, y otras al-
hajas* con cargo de ciertas memorias perpetuas* Difpone de3.qs. de mrs. 
que la pertenecían íi la Condeía de Cifuentes, hija del Conde fü marido , mu-
ríeíle íin hijos : y inftituye heredero de fus bienes al Conde D* Antonio Man-
rique fu fobrino,yáfus fuceífores* 
Teniendo el Conde D.Rodrigo cftos ntieve hí jos , llego eí fallecimiento de la 
CotidefaDoña Ifabel Fajardo fu muger ,y él fe inclino apafsioñadifsimarnente 
á Dofu A N A DE JÁÉÑ , qucdefpues fe llanto Manrique «. natural de Villa-Pala-
cios, que era criada de fu cafa, y doncella de limpio,y noble linagé , como fe juf-
tifícó en las pruebas de fus hijos, y en las que á ella íc hicieron para recibir el Abi P R V E B A S 
to deSantíagOjde que Carlos VJahizo merced luego quefecasó con el Conde p.A* j ^ ../ 
D.•Rodrigo* Los padres delta fcñorafueion Pedro 3Lopez¿v Mari Sánchez BaÜef-
teros, Vecinos de Villapalacios¿y todo lo que la faltó en'el luftre del nacimien-
to, para fer proporcionada efpofa del Conde, lo fuplíeron fus bueñas gracias, de 
fuertcqueaquel Señoría amó íiempremucho,y la encargó áD.Pedro Manrique 
fu hijo mayor, con palabras, que expreífan enteramente fu eftimacion, puesdi-
ze: Mando a DoÜA A N A M Á N R I Q V E > w¿ muger legitima, por la honra del matrimonió ,j P R V E B A . S 
el muy buen férvido que me a fecho st;buena quentaque de fuperfona a dado, ITJ. ds. los qua- pag* 4 > 3 -J, 
les, fimis bienes no bufaren muebles pora ello, ruego, e mando al dicho D. Pedro mi hijo, confían- 434* 
•do de fu verdad^ e conciencia, que ge los de, e pague, e tenga en la honra, y eflado que fe requiere, 
«viendo feido mi muger,mientras viviere. Y en vna adiccion que hizo á efte inftrumcn-
to,tíos años deípues, añadió fobre los ijj.ds. hafta joon;. mrs.y la mandó masvn 
Molino, que avia hecho en la Sierra. Y luego dice: Ruego ,e f/WoáDoNpEDRO»; 
hijo, que anfi aya mi bendición , que en tanto que viviere la dicha Condefa mi muger , confiema ,y •$ 
guehtte que viva en eftas cafas mias de Villa- Palacios, e la tenga. e acate como fe requiere .avien -
dofido mi muger. Sin embargo de lo qual , como lemej antes matrimonios fueron 
íicmpr c odiólos á los fuccíTores de las Cafas, y auna los deudos, y domefticos 
dellas.no experimentólaCondefaDoña Ana en fu viudez todo lo qiie de la obfer-
vanciadeítasclauíulasfepromctiaí antesle letoinó riguroía quenta delosbic-
nes del Conde por los criados de la Cafa de Paredes., fin quererla-fatisfacer fus 
lc«ados,ni acudir conla mitad de losbienesadqiuridosdurant'efu•'matrimonio: 
y viviódcíatendidaenVilla-Palacioshafta el año 155Ü. en que acabó fusdLis. 
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• elt'eítetnerfto que ocorgó enferma á 19. de Julio de 1558. llarrtandofe: kiCónáfa 
DoñA A N A M A N R I Q V E Comendadora de la Orden de Santiago,muger que fuy del muy iíuftre 
PkVEBAS Se^orl) ^ODKlGOMKnK\Q^rni Señor 3emarido , queJeaengloria .Conde de Paredes de 
taí' 43 8- mva,e 'señor de las chcoVillas. Por efte inftrümentoj y por la vltima difpoíkion del 
CondeD.Rodrigoconfta,quefueronhijosdeambos: 
21 D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E DE L A R A Colegial del Mayor de S.Ildcronlo 
de Alcalá, Capellán Mayor deCarlos V*en la Capilla Real de Granada , y, 
Dean de aquella Santa Iglefia. Fue ávido antes del matrimonio , y legitimado 
por él,le declara el Conde fu padre en fu Ééftamento i diciendo: Declaró par mis 
hijos legítimos ¿DJftvKKK-LViK o M A N R I Q V E , ¿ ¿ DODA J V A N A M A N R I Q ^ E , % W 
mios,fdeDoüA. A N A M AN R I Q V E mimuger -.emando, que fi yo no los dejare pueji os en co-
bro al tiempo de mi fallecimiento ¿cada vnofean dados 200g.wr.ri que.ha (la tántoque. efto 
fe les áe^'ú D . P E D R O los pufiere en cobro, como hijos de quien fon., ios ali mente, l.trate como 
a áhermawsfuyos.Lz Conde fafu madre dice en fu teftamento del año 1558. que 
p . erafühijo mayor legttimo,yCapellandcS.M.yPo¡cioniftaen el ColegioMa-
' ¿ } ¥or ^-eAlcaládeNarcs:y él,eftimandofe legitimo ,y entendiendo que el ma-yo-




. cuya parte fe le opufo que no era legitimo,ímo legitimadopor el fubfequente 
. marrimonio.'y el Confejqsporfentencia detenuta de ry.deO&ubrede 1588,' 
condenó a D,Bárnardino.manteniendo al Conde D. Antonio en la poífefsion 
, 2 quetenia.EIaño i^S+.eftavaDiBernardino en la Corte, y firmó la Genealo-
.• gia del Abito de I). Rafael fu¡ hermano -.yelde 1588. le nombró Don a juana 
Manrique fu hermana por fu teítámentarÍo>y por Patrón de fu Capilla 9 Cape-
llanías, y Memorias .llamándole Capellán Mayor deS.M.enlaCapilla Real de 
fX Granada : que es todo lo que podemos decir del. Hija füya fue Doña llabet 
Manrique , que casó con Don Gerónimo Tenorio Mayordomo del Conde de 
Paredes,y el año r^gy.teniamasde 85 ¿de ed¿d,como lo declaró ert el pleyto 
vltlmo del Condado de Paredes. 
£ A a 3 f í D Í J V L I A N M A N R I Q V E que álos tres años de fu edad falleció en Villa-Pala*: 
Tom A'dé c°ios^\vm\¿o ^ Conde fu padre , y fue {¿pairado en la Capilla mayor de San 
fus oirás no ^rancifcodeVMaverde , como eonfta por el teftamento de laCondefáDoña 
. r . Ana,ylocferiveGarivay. \ 
' J 21 DiBERNARDíNOMANRiQVE^ue murió niño enParedes en vidadefupadre¿ 
21 D . J V A N M A N R I Q V E , que con pocos años de edad falleció antes que el Con-
de fupadre,y yace en la Iglefia de Villa-Palacios* 
2 1 D . R A F A E L M A N R Í Q V E DE L A R A Conde del Burgó-LávecarjSeñor déVilla* 
& ¿ 1;. vetdejCavallero de la Orden de Santiago,y Govemador deCremona > cuya 
fucefsiün diremos adelante* 
21 DGñAJvANAMANRiQyE DELARA,que él ano i5*8.éftavaya€afadaconG£* 
R O N Í M O DE ALiAGACajpitan deS.M.Gonquiftador delPerü,EfcrivanoMavor 
P R V E B A S , de aquel Reyno,y de la Mueva Cartilla, y Secretario de fu Audiencia- elqual 
£&£}&-/ y fu hermano Alonfo Ramírez de Aliaga fueron aquel año tefti°os del teña l 
mentó de la Condefa Doña Ana Manrique fu fuegra,y era natural dcSc-ovia, 
eomoeferive Garivay.y hijo de Juan de Aliaga.y de FrancifcaRamirez fu mu 
, ger,queyacencnlaIglcíiad eS.Llorentede aquellaCiudad.Eftava viudo ef-
te Gavailero de Dona Leonor de Figueroa^ija mayor de GoncaloRodrirncz 
de Figucroa.y Dona Maria Tinoco fu muger ; loscuales paliaron al P Z 
35>-> 
• 
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I590feguian plcyto conDoñajuariaManr¡qut¡fobrscííftos jiiroiiBI D¿Ge* 
la iriusier 
• 
§0, Alguacil Mayor de Corte de la Audiencia deiPcrú, padres de D. M.;lch<íf 
Malo deMolina I.Marques dcMonte-Rico,Cavallero delaOrden deCalatrava, 
y al MacftrodeCampoDiJuandeAl.aga ySotomayor,Señor del mayorazgo de 
Aliaga enLima.cuyoshijos.ydéDoñaMaríaBravo delaMaza fu fegund müg
fonD.PedroGregorio,yD4 AlOnfoJofeph dé Aliaga y SocomayorCavalleros de 
laOrdendeGalatrava. El matrimonio del Capitán Gerohimode Aliaga, y 
de nueftra Doña luana Manrique fué estéril: y él aviertdo fallecido en Eípaña, 
áexó á efta Señora gran parte de fus muchos bíénés* con que fe retiró á v/ilLi-
Paiacios, y allí acabó fus diasá 2 ¿ de Setiembre de 1590. y recibió íepulrüra 
en la Iglefia mayor de aquella Vil la . Eldiafíguíentéjá inflártela de D¿ Rafael 
Manrique fu hermano, fe abrió él teftamento, qué otorgó en 1 5.deNk>viem- R V E B A $ 
brede 15 88.y elCodiciiio que hizo ert 17.de Agüito de 1590.En clteíiamen* *a*' ^$9' 
to nombra fuspadrcs,y marido,y funda por fus almas ciertas mernori ¡s. Man-
da edificar en la Iglefia de Villa-Palacios vná Capilla, donde dota dos Cape-
Uartias perpetuas de aoo.ds. de renta , cuyo patronato , y de otras memorias 
quefunda,dejaáD.Bemardirto,y D.Rafael fus hermanos, ydefpues á la Ca-
ía dé Paredes. Ordena,que eftando acabada dicha Capilla, fe trasladen á ella 
fushueííbs* y losdelCapitanGeronimo de Aliaga fu rtiarido:y en elCodiciiio 
dice, que por quanto D. Gerónimo de Aliaga, y fushermartos la avian pusfto 
plcyto fobre los juros que el dicho Capitanía mandó, quieté que fe figa la de-
manda, fin hacer con los fufo dichos concierto alguno* 
Demás de los quincehijós legítimos queemos ñornbrado al Co hdé D . Rodri-
go Manrique »dejó otra larga poír,eridad de naturales ¿y báftardos , dé fuerte •, 
qué feguri eferive Garíbay, llegó á tener 3 2. hijos de todas calidades : y los mas Tofn.A.dé 
délos no legítimos tienen memoná,y diftincion enfuteftamento,en eftaforrrta: fkíMÁÍÚ 
21 D . G E R O N I M O M A N R Í Q V E CavaUero de la Orden deCálatrava * y Capitán ¡mpf% 
dePelipeII.delosdelnumero,qüe escomo lodicéGarivay,fuehijo rtatüraliha-
Vido ert Leonor deEfcobar.muger dé limpio lirúge.nafural deV illa-Palacios. 
A éfte CavallcrOiy á todos fus hijos no legítimos encargó élCóndeD.Rodrigo 
áD ¿Pedro íühijo mayor,yD.Gerónimo debió de lograr la gracia de fus herma 
nos>porque casó éri Palencía conDóúAjVANA DÉ GvEvÁRA,hijá de D.Carlos' 
de Guevara, Señor de Paradilla, y de Doña Marina deTovar y Santiílevan fu 
• muger, y fueron fus hijos D> P E D R O M Á N R I Q V É , de quien la CoñdefadeDe-
kytofa fu tia,ha*e memoria en fu teftamento , y DOÓA G E R O M Í N Í A ,yDó~u ... 
A N A M A N R I Q V E Monjas en Santa Clara dé Palencía, y D O Ü A M Á R Í Á , y Do- P&VÉÜAS 
ñA] V A N A , tamb/en Monjas en Calabaeartos , como la mifniaCoildefa refiere* f a ¿ ' 4 2 9* 
haciendo ácada vnadeíhs Señoras divérfas mandas* 
21 D . L v l s M A N R I Q V E DÉLARA.Cápcllart mayor* y Lidiofnero mayor del Rey 
D.Felipe l l .y Cura de las ÍglcíiasdeVilla-PaÍacÍos3yVillaverde,fué hijo baf-
tardo, ávido en muger de limpia íangre , natural de Paredes *y Cavallcrdde 
infígne virtud, excelentes letras,y de grande integridad de vida.Ét año 1556. 
fe halló prefenté al fégundo contrato que el Conde de Paredes fu fobrliio , y 
los Duques deNagera hicieron íobre la fepataciondefus Cafas , y ala Funda -
cíon del mayorazgo que el Duque hizo en D .Enrique íü hijo,defpues VÍ .Cori 
de Paredes. Felipe ÍI. le dio defpués los puéítos de fu Capellán mayor, y Li~ « 
mofneiomayor,yy3losíerviaelaño 1570.en que dice Luis Cabrera,que af» R v é é A * 
ílftiócnSegovía al vltimo cafamíentode S.M.En él mifmo año le n o m b r ó ^ ' 3 5 S > * 
por fu teftamentario el Conde de Paredes D.Antonio Manrique fufobrirlo.Y 3 6 ° * 
tres años défpuespufo el Rey a fu cuydado el adorno del gran túmulo,que 
mandó hacer en S.Lorénco el Real para el funeral de los cuérposReales , que PkvÉBAs 
fe trasladaron á aquella iníigne Cafa* El año 15 7S* le ordenó S . M . cjuc en Mí* 451* 
con*-
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ompama delObifpo Je Zamora,elAlmÍrante deCaftilla,y elConde deFuenfalida¿ 
cvaíie alniifmoMonafterio clcuerpodclPrincipcD.Fernandoíuhijo.queentonces 
falleció enMadrid.Yíinalmente firvió alRey en aquellos cargos,ygoverno fuCapi-
lia con grande acierto,hafta el año 15 83.en que falleció^ cftafepultadoenelMo-
nafterio deS Francifco deVülavcrde,en laCapllla dcN.Scnora,al lado dclhvange 
lio-yfuera de laReja,en b pared que mira al Altar mayor,íe vé íu retrato,con elEf 
cudo deíus armas,yEpitafio,que eftampamos en lasPruebas. Avia padecido aquel 
Monafterio alguna ruina,por la injuria del tiempo,en la Iglefia,y habitación délos 
Religioíos:y comoDXuisfueíTedcvotifsima de la Orden Scrafica,y muy inclina-
do á aquellaCafa,la edifico nuevamente de obra mas magnifica \ con grande coila 
fiiya.Porloqual,enefcrÍtura que otorgó en Madrid a 17.deAgoft.ode |578.dice 
que le pertenecía el patronato de todo ello ,y que defpues de fus días avia de que-
dar perpetuamente álosCondesdeParedcs,íinque en laígleíia pindieíleavemiasEf 
cudosde armas quelos deManrique,yAcuña.ni.í'epultarfc enlaCapilla mayor,yCo 
hreraíes,otra perfona.fino losCondesdeParcdes, y de Buendía j ó los Señores de 
aquellas farailias.Y con eftas,y otras calidades le otorgaron efcritdra del patrona 
toclGuardian,yFrayles dclmiímoMonafterio ty clProvindal.y Difinidorcsdela 
Provincia deCartagéna.en i7.deSetiembre,y 18.deO6t.bre de] mifmoañoT5 78* 
Llególe la muerte antes quelaperfección de ta.obra.yfehalla iluítre memoria deíu 
piedad en laHiftória de S. Francifco: pero qualquiera es inferior ala que hace del 
vn varón tan grande como Ambrollo de Morales, quando refiriendo lanecefsidad 
de que los criados delRey ,yj0sCortefanos tenganPrelado propio.como enla anti-
güedad le tu vieronydkc \Dejlo e tratado algunas veces y/iempre le parece todo muy bien alSe~ 
ñor D . L v 1 s M A N R l Qí* ECapellán mayoryLimofnero mayor delRepN S cuyainfigneReligion.fin-
guiar honda d > y prudencia fon tan not orias, que no es necejjario celebrar las y o aqui, aunque mereced 
Jer de todos mucho celebradas. 
21 D. ALONSoMAÑRiQ\rEjhijobaftardodelCondet).Rodrigo,no tiene mas memo-? 
ría que la que nos dá el teftamento de fu padre¿ 
21 DoñAMARiNAMANRiQVE,hija natural* fue muy amada del Conde D.Rodrigo^ 
qucladejóparafucafamiento 10014. mis. y la encargó con grande efpecialidadá 
D.Pedro íu hijo mayorjpero no fabemos que eftado eligió. 
2í DoñAFRANCíscAMAisRiQyE,también hija natural,fue havldaenMarÍFern<indez 
muger de limpia fangre,natui al de Villa-Palacios , y tomó el Abito de Religiofa 
en el Monafterio de la Magdalena de Akaráz de la Orden de S.Franciíco. 
2 i DOIIA A L D O N Z A MANRiQVE.queafsimifmo fue hija naturaljfeconfagróáDios 
en el Monafterio de Santifpii itus de Alcaráz > como lo eferive Garivay , y confta 
por el teftamento de Doña Juana Manrique fu hermana* 
21 DoñA MARGARiTAMANRiQVE,declarada por natural en el teftamento defupa*. 
padre,no fabemos que eftado tomó 4 
21 DOÓA L V I S A MANRíQVE,queeftánornbradadefpués deD.Luís,fue Monja enel 
Monafterio de la Concepción de Almería,como el Conde fu padre lo declara. 
21 DoñA INÉS MANRíQvE,olvidada en el teftamento de fu padrc,diccGaiivay qua 
fue Monja en la Magdalena de Alcaráz. 
a i DoñACATALiNAMANRiQVE.quetambleneftá olvidada en el teftamento dclCon 
de D.Rodrigo , casó por difpoíiciondel Conde D.Pedro fu hermano.con D I E G O 
R V I Z DE SOLIS Comendador deVillanuevade laFuente en la Orden de Santiago, 
Vifitador General deiaProvinciade Caftilla,yGovernador del Campo de Monde! 
elanoi 5 3 5 .ai qual el de 15 39. aun no fe avia acabado de pagar el dote dcítaSeño 
ra,comael Conde D.Pedro lo declara en fu teftamento. Efte cavallero diceD.jo-
leph L ellicer,que avia cafadoantes con DoñA G V I O M A R M A N R I O V E , cuya filia-
ción no expreffa,y que tenia en ella aD.Francifco de SolisMmrique.y a D.Diepo 
Manrique:y de nueftraDoña Catalina, á quien tampoco fcñaló padres , dice, que 
folo tuvo a Dona Mana Manrique de Solis;pero por el teftamento de D . Antonia 
V .Conde deParedes confta que también fue fu hijo D.Pedro Manrique,dc quien 
aigunos vecinos de Paredes tomaron vncenfo antes del año i 570. 
CA-
* 
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I-ARA, 
APITULO UIL ' 
¿ t DIEDROMÁNRIQVE DElARA II.DEL 
nombre, IV. Conde de Paredes, Señor de Bienfervida, Rw-
pa/)Coti//as,Vi¡/a-Pa/acios>y Vi//averde,Cava/íe-
ro de taOrdende Santiago 
• \ 
O R el fallecimiento del Conde D O N R O D R I G O M A N R I Q V E 
perteneció íu Caía , y Eítadosá Don Pedro í'u primogéni-
to , y de la CondefaDoñA ISABEL F A J A R D O fu primera mu* 
crer, que adornado de muchas virtudes, gozava ya diez años 
antes el Eftado de Paredes,.y tenia losprincipalescuydados 
de la caía de fu padre : porque amando aquel Señor íu retiro 
^ de Villa-Palacios, le cedió en 5 i deDiciembre de 1526. el 
dominio de Paredes de Nava \ fu Caftillo, tierra , y rentas* 
De todo tomó D.Pedro la poííefsion en 1 3. de aquel mes , juró las libertades $ y 
previleolos de aquella Vil la , recibió la fortaleza de Lorenco XuarezCarreño fu 
Alcaytie i y luepo en 18.del mifmo mes de Diciembre, por eferitura que otorgó 
enParedessíeobligó apagar áD.Luis Vique fu cuñado loquefe lereííava de-
biendo del dote dcDoñaMcnda Manrique ib muger, y fe encargó deafsiftiráD. 
Rodripo, Don jorge,yDoña Magdalena fus hermanos con 1671J. mrs;de renta 
anual para fus alimentos, pagar las lancas que el Rey pidiefíe al Conde por fu 
Eftado , y fatisfacer ciertas deudas que alli expreíTa. 
Era ya D .Pedro en efte tiempo Cavalkro déla Orden de Santiago ,porque 
continuando la devoción de íu Caía á aquella Iníigne Orden , fe le pidió á Car-
los V .y S.M. precediendo la información acoftumbrada, le deípachó titulo del 
en Vormés á 17. de Diciembre de 15 20. dirigido á Diego de Torremocha,Co-
mendador de Pozo-Rubio,y delaCamara de losPrevilegios, para que le arrnaíTe 
C'a vallero. Y aunque en el titulo no í'c lee del año mas que 15 ...conoceífeque fue 
el de 1520. quando S. M.pafsó á celebrar la Dicta de Vormcs,afsi porque esda-
do en aquella Ciudad, como porque no fe llama Emperador, fino Rey de Roma-
nos futuro Emperador, acaula de no aver celebrado la coronación deBoloña, 
que llego el ano 15 i0- > . 
El ano 1527. coníiderando D.Pedro,que el Monaíterio de N.Señora de laMi-
fericor día de la. Orden Seratica,cíhva datante de Paredes cali media legua,y tan 
vic-
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viejoA- maltratado el edificio,quc amenacava ruina.quifo cgcrccr fu piedacUif.» 
G m H a ponicndojquelosRcligiofosfemudaíTcndcntrOdela Villa en Vnas caías délos 
Orlg.yprog. * C o n d e s q 1 U £ f c l l a m a v a n los Palacios viejos y para la nueva fabrica que allí fe 
élaQrdw a v i a d e e r e a i r , los hizo donación dé ¿oon;. mrs. Pero no contentándole Ui celo 
Í ' ^ / M . Chriftiano'con cüos beneficios j fe aplico tan efectivamente á adelantar aquella 
obra,que en breve tiempo fe perfeccionó,h>t fu favor ,y la gran devoción de los 
Vecinos deParedes4qücdando los Religioíosmuy mejorados en Cafa,y Templo, 
y la Villafatisfecha de que la vecindad los fácilitaííe tanto fu íantacomunica-
cion.Y reíoeóto de que los^alacios viejos eran del mayorazgo , y no fe podían 
¿M'genar,íe contentó D . Pe/ro con que los Religiofos le dieíTen para fubrogar 
en el aquel íitio en que antes eftuvo el Monaft¿rio;excepto laCapilla mayor,que 
fiempre avia de quedar en pie,para deeirMííías por los Ficks que en ella recibie-
ron fepulrura.Deílo fe otorgó eferítura á fu favbr én Paredes a16.de Enero de 
15 28.por el Lie. Andrés Leal Sindico del dicho Monaftcrfo , aviendo precedido 
en él los tratados,y folemnidad acoftumbrada : y quedóle también á la Cafa de 
Paredes el patronato de la Capilla mayor nueva, que fe coníerva hafta oy , y los 
Condes,y fus hijos an acudido fiempre con crecidas limofnas al Monaíterio. 
D.Jorge Manrique fu hermano dio á D.Pedro poder elmifmo año 15 2 8.par* 
que hicicífe fti reílamento , y por la muerte de aquel Cavallero le otorgó el año 
íiguienté 1 5 29 .como queda dicho , Uamandofe D» Pedro Manrique Señor de la 
Villa de Paredes, Capituló daño 1 534 * el cafamiento de Doña Magdalena fu 
hermanaron el Conde de Delevtofa5dandola en dore de fus propios bienes 8g. 
PkVEBAS ducados.Y como fucedieííe>l año'i'5 36-.en la Cafa de Paredes, no folo cumplió 
fág. 444. j a s diípoficiones del Conde i\\ padre,como fu principal teítamentario,correfpou 
diendo ala gran confianza que en aquel inftrumento exprefsóde fuChriftian-
dad,y prtidenciá:peroáfsífti6,y ayudó con mucho cariño a los hijos naturales, yj 
baftardos que aquel Señor dejó,y algunos pufo en eftado;coinofe juftifica enDo* 
. fía Catalina Manrique, muger de Diego Ruiz de S.olis Comendador de Villanue-
Vade la Fuente* 
Gozó poco tiempo el Conde D.Pedro la Cafa de Paredes,porque falleció en 
aquella Vilía el Miércoles 28 .de Mayo de 1 5 39.y fue fcpultado con el manto de 
fu Orden de Santiago,en la Capilla mayor del Monafteriode laMifericordia,fe-
gun lo ordena ene! teftamento. que avia otorgado en Paredes el dia antes de fu 
P R V E B A S im*.erte,y fe abrió otro día deípues,á inftanciade D . Alonfo Fernandez de Ma-
fag. 446. drid Arcediano del Alcor en la Igleíia de Palencia.vno de fus teftamentarios.En 
eiordena,que fu entierro, y exequias fean mirando al bien de fu alma ,y no ala 
pompa i y vanagloria del Mundo : y feñalando vn moderado numero de Miífas, 
manda,que ante todas cofas fe paguen fus deudas , por quanto ninguna ofrendas 
es grata áDíos$ fe hace delahacienda agertaxort cuya confideracion ordenó,qué 
ninguna perfona viftieíTe luto por fu muerte , y que lo que en efto fe avia de ex-
penderle .empleaffe en fatisfacer fus acreedores.Declara el dote de fu muger , £ 
fe le manda reftItuir.Encarga á D.Antonio fu hijo mayor, y heredero , el citado 
^ R V E É A S d c ^ U S n ¿ r m a n o s » y f u afsiftencia:y le ruega, que en la paga que manda hacer da 
pag. 442. " « t a s deudas»quc fueron de los Condesfu padre,y abuelo,tome exemplo para 
ylguiel. V l s f a c e r i l a s fuyas. Quiere , quefedéalRey ,y álosHofpitales de la Orden dd 
• - m Santiago lo que los Cavalleros profeííos devian,fegun fus eftablecimientos, aun 
no tenicndo,como él.mas que el Abito, Encarga al dicho D.Antonio fu.hijo.rc-
Herrera Corregidor de Paredes. 
LaCondcfa Doñ A INÉS MANRíQVE,que eítá muchas veces nombrada en cíto 
Prn í n M ; f ü C h c ™ ? n . a r d c D - ^ A N 1 I L M " q u e s d e Aguilar.y del Cardenal D , 
L E 2 ° Z n ^ B 0Wft0d«<5pPdjJvt, y hija mayor de D . L V I S F E R N A N D E Z 
M A N R I Q V E II.Marques de AguiLr.Conde de Caflañeda , Chanciller Mayor de 
Cat-
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Cartilla ,Scñorck los Valles de Tarando , Yguna, San Vicente, Rionanfa , y 
Bucna , y de la Marquen Dona Ana Pimentél fu muger , como lo cfci ¡vimos 
cnelcap.V.delhb.VLCclcbrófe cftc matrimonio en Carrion en las caías del 
MarqucsdcAguilar, antes del año 15 i 7 . porque enélefcrivia LorencoGa-
lindcz de Carvajalfu adiccion al libro délas -Semblanzas > y ya le refiere. Lle-
vo en dote eíta Señora 8. qs.de mrs.que en aquel tiempo era cantidad muy „ 
conhdcrablc.yDonPcdrolafenaló en arras 9oon. maravedís, obligando a P R V I ^ A S 
lalegundad de vno.yotro ,con facultad Real, fus bienes libres [ y de mayo- PaS- 443-í 
razgo : y queriendo, que íi liegaíTe el cafo de diífolveríe el matrimonio mien-
tras cldotc, y arras no íe reftitayeífe 3 Doña Inés, gozarte \ oou. maravedís de 
renca anual en las de la Villa de Paredes. Afsi lo declara efte Señor en fu tef-
tamento , ordenando la reftitucion á Don Antonio fu hijo , y que entre tanto 
la dieffe para fus alimentos 4óon. maravedís en cada vn año , y la dejafífe habi-
tar vno de los quartos del Palacio de Paredes: ^ ues fundo ella Uperfona que es (afsi 
ú\cz)ferh muy gran honra del dkboDóx A N T O N I O 4 * ieéjlaCafa, queellavivaenella. 
Eftaexprefsion, y lacircunftanciade nombrar íiempre á hCondda mi muy ama-
da Señora muger ¡a Cond&fa DOÓA INÉS M A N R Í Q V E i y encargar á fu hijo la dejarle 
el goviernodefu Cafa, Eftado, yperfona, Imita qué él tuvielTe veinte y cinco 
años de edad, porque feria muy grande honra, y provecho fuyo, acreditan bien 
las grandes virtudes de laCondcfa,y laconfiancaqueelCondeteniade apru-
dencia^ acertado juicio. Sobrevivió efta Señora al Conde hafta el año 1552. 
en que fe hizo dlviíionde. fusbienes:yace con él en S.Francifco de Paredes, y 
fueron fus hijos: 
22 D O N A N T O N I O M A N R Í Q V E DE L A R A V.Conde de Paredes, Señor de las 
cinco Villas de la Sierra de Segura,que continúala fucefsion. 
22 D O N F R A N C Í S C O M A N R Í Q V E DE L A R A Comendador de Villafranca, y de 
Bienvenida, y Trece de Santiago, Gentilhombre de la Boca de Felipe Il.y de 
la Cámara del Principe Don Carlos,cuyo ferá el cap.IX. 
22 DOÚA ISABEL M A N R Í Q V E , que tuvo efte nombrea devoción déla Conde-
fa Doña Ifabel Fajardo lu ¿büela paterna ¿ fue muy amada del Conde fu pa-
dre , por fus excelentes qualidades: y en el teftamento ya referido manda, y 
ruega á Don Antonio fu hijo , que atendiendo á los méritos de efta Señora ' 
y al defeo que él avia tenido de darla correípondiente eftado, k afsio-natfe 
del dote que á elle dieíTen20jj. ducados, íiíequiíieífe cafar • y íi «uftaífe de 
fer Monja, la díeífe 2oy.maravedisderentaalaño, y joy. en cada vno de 
losquevivieíTeconlaCondefafumadre.-yíiaeafono quifieííe cafar 4 ni fer P ^ V : E B A S 
Monja, la dieíTe defpues de la vida de fu madre dos quentos de maravedís, f1^' 443 '• 
para fus alimentos, y entretanto que eftos fe le pagaflen la afsiftieífe con 
aoorj.maravedis de renta anual. Concurrió efta Señora á las particiones de 
los bienes de fus padres, y no aviendofe inclinado ai matrimonio, ni refucl-
to fer Religiofa* hizo vna vida exemplar, y privada en Paredes , y por fu tef- PRVFR 
¿amento dejó cierta renta á Doña Inés,y á Doña Ifabei fus fobrinas, Monjas pa<r 8 
en Caíaba^anosshijasdeD.FranciícoManriqueíu hermano,como confta pOr *' 
el teftamento de D.Rodrigo Manrique General de la Artiileria deSicilla hi- PI ÍVDBA* 
jo delmilmoDonFrancilcOi Q g i 
22 DoñA A N A M A N R I O V E DE L A R A que fué Dama de la Emperatriz Doña 
Ifabel, y casó con D O N G O N Z A L O M E S I A C A R R I L L O I. Marques de la 
Guardia, Señor délas VillasdeSantofimia,el Vifo , elGuijo.yTorrcfran-
ca , Comendador de Peñaufende en la Orden de Santiago , hijo mayor de 
Don Rodrigo Meíia Carrillo Señor de la Guardia , y Santofímia , y de Do 
u i d i i m i u i i i u t i vjdiu».Liui •.-'un 1 v,uiu ivi,«uu^uu w i n m u UC v_,orclOVa , alSlo- « *" » T » ^ 
nandoá Doña Anafufobrina dos quentos de maravedís de dore , ¿ornó el 
Conde Don Pedro lo declara en fu teftamento , mandándolos fitisfaccr. 
Defpues de lo qual, Felipe II. creó áDon Goncalo Marques de fu Villa de la 
Tom.ié Aa Guar* 
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Guardia,.por titulo dudo en Aranjuez á 8 . de Junto de i5*<5 refrendado dé 
Franciico de Erafío, y fu vida duró halla el ano , 5 7 , . fueron las ¡ J o S ¡ y « l , 
aMarqueíaDoña Ana , DonRodrigo ÍL Marques de la Guardia-, Don cdr« 
Mefia Cavallero de laOrden de Santiago.Gcntilhombre de la Boca de bel,p 1. 
cre murió fin caíará los veinte años de íu edad , Fray Antonio Manrique rvuií-
P oí" Franciico, Coníultor de lalnquiíicion , * Toledo, y O b i W e C t f lanortfi 
nnemuiioaz9.de Enero de , 5 8 8 J 3 * r a n c i í e b M ¿ ^ 
Fonleca y Toledo íu abuela llamó el año .1567. al; mayorazgo daVrlksbuen;^ 
craCavallcro de laOi den de SantÍago,yGentilhombre de la Boca.dcl Rey guan-
do tomo el Abiro de San Franciíco en laProvinciá de Andalucía,D. Juan Me-
fi^c.wo-cftadoignoiamos.D.DiegOi que natiQíi-évn vientre con-D.Juan,y*u« 
de la Compafiiade ]eíiis,D.Aguft¡n Mcíía Comendador de Alhangcy 1 rece ác 
Santiago, Maeftro'dc Campo general de Efpaña , de los Cóníejos de Eítadó , y 
Guerra de Felipe I V.y Gentilhombre de íu Camara-,con eg.eroioio,cuya hija na-
tural.ydc Doña Juana VállejOifue Dona Maria Manrique, muger de D.Lope de 
Bcaumont y Navarra, hVizcondede Caftejón¿Señor de la Villa de Santa Cara, 
Cavallero de laOrden deSantiago3yGentÍÍhombre de lafioca deüley,afcendiei\« 
res de los Marquéfcs de Santa Cara, Doña María Manrique , que fue Dama de la 
PRVÉBA'S R e y n a D o ñ a ifabeidela Paz,y casó el año 1 5 67.conD-.JuanPortocarreroI.Con 
f«g. 446. dedelMontijo.Señorde las Villas de la Puebla, y Crcfpa , Mayordomo de Fe-
lipe III. como conftapor í'uscapitulaciones, y por él teftamento que efta Señora, 
otorgó el año 1605 ,en que nombra fus padres, y abuelos paternos, y matemos* 
y á fus hermanos ^ y los del Conde fu marido: y vincula fus bienes en Doña Ma-
ría Manrique fu fóbrina 5 hija de Don Aguftin Mefia fu hermano. Falleció efta 
Señora üti íucefsion en el Móntijo á 8. de Mayo de 1608. Doña Inés Manrique, 
que casó con D.Bernardíno de Torres y Portugal primogénito de los Condes 
del Villávdonpardo i y tuvieron á Donjuán II. Conde del Villar donpardo \ que 
con Doña María Polonia de Mendoza y Bazán fu fegunda muger, procreó á Do-
ña Juana Maria I V¿ Ccndeía del Villardonpardo , Marqueía de Villamayor s de 
quien proceden los Señores de aquellas Cafas j y á Donjuán Antonio de Tor-
. res y Portugal III. Conde del Villardonpardo, que murió íinfncefsion cafado 
con Don A T E R E S A A N T O N I A M A N R Í Q V E DE M E N D O Z A VII.Marquefadc'Ca-
fíete, IX. Duquefa dcNagera* y Maqiieda, como eícrivimos en él cap. X V I . del 
lib.VIII. Dbña If ¡bel Mcíia^y Doña Bernarda Mcfiá, hijas tercera, y quarta de la 
Marqueía Doña Ana Manrique*no cafaron,y eftan nombradas eh losteftamentos 
P R V E B A S delkCondefadel Moiuijo íu hermana * y de D.Rodrigo Manrique fu primo: y 
pav. 446* Doña Catalina Mefia Manrique fu vkírtia hija, casó con Don Alohfo de Carva-
j o s . ' jal Offorio VIL Se6or délas Villas de Jodar, Tovaruela s Villarin,Pefquera,el 
Alameda, y Belraez, Comendador de Montiel ¡ y la OíTa, en la Orden de Santia--
go, el quaí murió en Madrid á 19.de Enero de 15 89. y de ambos nacieron Dori 
Diego, que muí ió mozo, D.Goncalo I. Marques de Jodar \ D.Antonio Máfíri -
qué Cavallero dé la Orden de Santiago, que murió en el íitio de Verccli cafada 
con Doña Aldon^a Manrique ,hija de los Señores de Riancuela ,como cfcrlyi-
mosenélcap.XLdel lib. VII . Doña IfabelOfforioprimera mugérdeD. Juan 
de Torres y Portugal ILConde del Villardonpardo fu primo hermano , y Don 
Miguel de Carvajal Meha III. Marques de Jodar , Gentilhombre de la Cámara 
del Infante Cardenal, y Cavallero de laOrden de Calatrava , qué áviendo fido 
Colegial del Mayor de Cuenca, y ílendoConfejero de Ordenes,dé Caftilfa,Ha-
cienda,y Inquihcion , heredó la Cafa de fus padres ,pormucrtc del Marques 
1 I / M I a n . n . . ! . . r . r 1 • t u i . » * «-~ • » 
"* 
22 DoñAFRANClSCAMANRIQVE . 
»2 DoñA A N T O N I A M A N R I Q V E , rfigueron elexemploctefu hermana,confagran- r> 
dofc á Dios en el mifino Monaíterio de Calabacanos,como el Conde fu padre lo R V E S A $ 
declara en fu teítamento. Pafr 444' 
Ttm.t. Aaa 22D0-
. ! 
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de D. A N T O N I O MANRIQVE DE M E N D O Z A VELAJCO Y Acvf.A X Duque de 
Nagera,Condede Tievino,de Valemia,y de la Rcvilla,Marques deCañete v de 
Bclmonte ,como efaívimos en el cap.XVI. del lib.VIII. y á Doña María Fi an-
cifea de Carvajal IV.Marquefa de]odar,SeñoradeVillarin, Tobaruela Bclnez 
v Peíquera^que murió calada con D.Francifco de Velafco y.Tovar Gentilhom-
bre de la Cámara del Rey Comendador de Yefte en la Orden de Santiago , hijo, 
y hermano de losDuques de Frias.y es íuhijomayorD.jofephdcVelafcoyCar* 
vajai.Condeftable de CaíHllaJX.Duque de Frías,Conde de Haro • Marques de 
Jodar.Gentilhombre de la Cámara del Rey,con egercicio,iu Camarero Mayor, 
y Cazador Mayor,y Capitán General de las Galeras de Sicilia. 
D.Rodrigo Meíia Carrillo II..Marques de laGuardia ; hijo mayor de la Mar-
queta Dona Ana Mam ique,casó con Doña Iíabel de Mendoza, hermana entera 
de D.lnigo V .Duque.del Infantado^fue fu hijo mayorD.Goncalo III.Marques 
de la Guardia,Senor de Santofimía,y Torrefranca,que en Dona María deCarde-
nasfu muger.hijade D.Francifco Hurtado de Mendoza I.Marquesde Almacan, ** 
Conde deMontagudo,delConíejodeEtíado,PreíidentedeOrdenes,Comendador 
deVeas.yTrece deSantiago,y de DoñaManade Cárdenas fu muger,tuvo áD.Ro-
drigolV.MaiquesdclaGuardiaiCuyohijo.ydelaMarqueaDonaLuifaAntonia ^ 
Portocariero y Manrique fu mugerjiija de losTercercsCondcs dePaima,fueD. 
jiGoncalo V.Marques de la GuardÍa,Genülhombre de la Cámara del Rey , y fu 1 
Mayordomo, Alcayde del Pardo, Zarzuela , y Valíain,que caso con Doña Ana 
Poitocarrero y Arágon.hermana entera de D>PedroPortocanero VI.Conde de 
Medellin,Duque de Camiña.Marques de Villa-ReaUPreíidente de los Confejps 
¿0<JeOrdenes,y lndias,y procrearon a D.Antonio Meíia Comendador de la Barra 
en la Orden de Santiago ,que murió fin cafar en 2 *deNoviembre de 1673.a Don 
Diego,oy Vl.Marques de la G.uardia,y Comendador de la Barra , que no tiene 
hijos,aunque es calado con Doña Vitoria deBorja, hija, y hermana de losDu-
ques de Gandía^ D.Pedro Mefia,quefe confagró á Dios en la Orden Seráfica de 
la Regular Obfervancia, y a Doña Luifa Meiia Portocarrero , qué de D. Cecilio 
FrancifcO Centurión Cordova y Mendoza fu primer marido,! V.Marques de Ef-
óz&Qhe} Aula, Vivóla,y Monte de Vay.tiene áDoña Francifca Centurión deCor* 
O¡sclova Carrillo,y Albornoz I V.Marquefa de Armuña,Señora de lasVillas deTor-
ralvajBetetajAlbornoZjLucarjSierrowZifli.quecasóen 11.deMarco de 1089» 
con D.Salvador de Cair.ro y Portugal ,hi jo fegundo deD.Pedro Antonio X.Con-
de de Lemos,dé quien tiene á Doña María Antonia,Doña Rofa, y Doña Rafaelat 
yfegundavezcasó el año 169 5-con D.]uan dePalafoíc y Rebolledo V* Marques 
deAriza,ComendadordeParacuellosentaOrdcnde Santiago , de quien tiene 
a DoñaTerefa Maria,que nació en Madrid el año 1696. 
1» DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , tercerahija de los Condes D. Pedro, y Doña Inés 
Manrique,tomó el Abito de Santa Clara en el iníigtlc Monaftei10 de Calabaza-
nos el año 15 30.y queriendo profeíTar el año figuiente, y hacer renunciación de 
fus legitimas en íuspadres,pidio licencia para ello alConde,que como fu padre, 
y legitimo adminiítrador,íe la díó en Paredesa9.de Setiembre de 1537.En vir-
tud della Doña Mar ia en la Villa de Calabazanos á3.deO¿tubredelmÍfmo añon-
ante Juan Alonfo Mazo Efcrivano del numero de Paredes, dice, quepoi quanto 
losCondes fus padres ladotaron en sn.mrs de renta alano, demás de ctros 311. 
mrs.que anualmente la avian de dar para fu ve(tuario,y con eíto las Señoras Aba 
defa,yMonjasdeaquelMonafteriofe avian contentado: renunciava,cedia,y traf-
paíTava en los dichos Señorcs,y para ellos las Íegitimas,b¡enes , y herencias que 
la pudieran tocar en qualquier manera.y por qualquier razón, y derecho, fin re-
fervar en si cofa alguna:y por fer menor de 25.años juróefta eferitura. 
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I>oriA M A U G A ^ T A M A N R ^ E tenia ya la mifma vocación que fus hermanas 
quandoelConde iupadreteftó,y lacgccutóluego en Calabazanos. 
, , DOTÍA ] V A N A M A N R I Q V * , vltimahija de los Condesmacio en Paredes, y q a e , 
* do muy encargada al CondeD.Antonio fu hermano,el qualla caso el ano 15 45 • 
con D Í A D R I ^ V E E N R I ^ E Z G I R Ó N Comendador deMonáfteno.y deReyU^y 
TrecedeiaOrdendeSantiagosGentilhombrede la Boca de Felipe U . y lu Ma-
yordomo , y del Principe D.Carlos,que-erahijo fegundo de D . Fernando Enri-
quez V>Almirante de Caftilla.I .Duque de Medina de Rrofeco.CondedeMelgar, 
y de la Duquefá Doña María Girón fu mugeraámlbossdéfcendientés deDonAB E A* 
T R I z MANRIQVECondefa deHaro,hijamayor d«l AdelautadoD.PEjDRoMAN-
R I Q V E VHLSerror de Amufco,porque el Almirante fué hijo de Doña María de 
Velafcofuhija, y del IIÍ.Almirante D.Alortfo Enriquez, hermano de la Reyuna 
de Aragón •; y la Duquefatuvo por padresá D . Juan Tellez Girón ÍÍ . Condede 
Vreña,y a Doña Leonor déla Vegafnmuger,hija de D.PcdroFernaridezdeVe-
iafeo Il.Condede Haro,Condeítable de Cattilla,quefÜehijó mayor deláCtin-
defa de Haro,como lo elcrivimosén él cap.íl.det l ib-VlII. Pero eftos párénjfeí-
-«., cos^y otros muchos,que tenían D.FadriqueEnriquez, y Doña juana Manrique, 
como varias veces nietos de DonA JVANÁ £>E M E N D O Z A , laRicaFembrá^Se-. 
ñora de Trtviño,? dé Medina $éRíofeco,ya avian falido del quarto grado. Ha-
llóle D.Fadrique como Tiece <kSantiago én el Capitulo general ^ ueFeH.j>eiL 
celebró á aquella Orden en Madrid á Í y 3 á Eneróle 1575. én que eftá llamado 
Comendador de Monafterio:y el miímoPrincipe\enS.Loien$o, á 29-.deMayo 
¿c 15 75.le promovió á la Encomienda de Reyna ¿.que vacó el mifmo día , por 
aver paliado D.Juan deBorja íuEmbajadorenPortügal 5áiádelos Batimentos 
de la Provincia de León,y efía Encomienda teniab.Fadriqué qilando falleció en 
•los primeros días del año 1 y84>porqueFelipe IÍ,,en 12 .deEnero dél,nombró por 
fu muerte adminiftrador déla dicha Encomienda á E). Chriftoval deEraiTo Ca-
pa .. ' vallero piofcífo de la Orden» Ya fe llama viuda Doña juana Manrique en z6* de 
julio de 1585 xri vn poder qué otorgó para pedir en el Confejo de las Indias el 
f*& 449» cumplimiento de cierta merded que el Rey avia hecho á fu marido : y quedaron 
delta vnionfolos doshijos,áfaber:Doña Mariana Enriquez Manrique,que casó 
con D.Pedro de 'Vela feo yRojas Señor deVíllerias,CÓmendadbr dePortecuelo 
en la Orden de Alcant'ara,euyos deícendientesfon , por varonía, los Condes de 
Fueníalida,y por hembra,lósMarqucfes del Frefno,comó diremos en otra parte: 
y D.buis Enriquez de Lujan Comendador de Montemolin,yTrece de Santiago, 
Mayordomo de Va Reyna,Maeftro de Campó del Tercio de entre Duero,yMiño, 
y del de Ñapóles ,Governador , y Capitán General del Reyno de Galicia , y del 
Confejo de Guerra de FelipeIII. Tomó el Abito de Santiago el año 15 85. por, 
merced de Felipe II.que en el de 1587. le dio titulo déla Encomienda dé Món-
temolin añadiéndole el apellido de Lujan al dé Eüriquez, porque ya eftava cafa-
docori Doña Catalina de Lujan Señora de los mayorazgos de lasCaías de S.An-
P R V É S A $ d r é s , y S ' P e d l ° d e M a d r i d - F e l i P e I I L l e d i ° c l govierno de Galicia, que fervia 
m 450 enlósanos 1609. y hafta 3613.y el de 16 22. tenia elpuefto de Mayordomo de 
r&* <t) * la Rcyna Dona líabeLquando le llegó lamuerte el día 23. de Mayo. Fueron fus 
hijos, D .Fadrique Enriquez de Lujan Señor de los mayorazgos de fu madre, C o -
mendador de Elichc,y Caílilleja en la Orden de Alcantara,Caftellano de Milán,1 
dclConfejodc Gucrrade FelipeIV. y delConfejo,yCamaradcIndias,que mu« 
Barotom>\ «oím hijos el ano 1660. D.Diego Enriquez deLuján,que fin tenerlos, y fíendo> 
pag. 4 o 4 . Comendador deMontcmolin,y Capitán de Arcabuceros cnMilán.fallcdó en 31. 
Quintana, de Agofto de 1630. D . Alonío Enriquez Cavallero de la Orden de Santiago, 
Hifioria de »ofc* Franciica Enriquez Monja en el Monaftcrio de Santa Catalina de Sena 
MadrULx d e Vaüadoud,y D O H A L V I S A M A N R I Q V E E N R I Q V E Z , que como dejamos di-
c.xo^fil. choenel cap.III.del lib. IX. casó con D . M A N V E L M A N R I Q V E D E L A R A I X . 
a 5 7 . Conde de Paredes,y llevó los mayorazgos, y me, ¡tosdefta linea % aquella Cafa. 
CA-
.. 
DE LAR A LIB. X . 17; 
L A R A D E 
A G V I L A R . 
ciño en el 
ULVl. 
L A R A D E 
K A G E R A 
cerno en él 
lib.VUI. 
S A N D O -
V A L , Y R O 
JAS , como 
en el cap. W 
áelUbmií 
P I T U L O UílL 
22 D. ANTONIO MANRIQVE DE LARA 
V> Conde de Paredes, Señor de Villa -Palacios, Villa-
verdejBier/crvidaUííOfa/iyCotillas. 
, : !. 
U E D Ó en menor edad al tiempo de la muerte delCondéfu 
padre f porque avia nacido en fu Vil la de Paredes de vil 
vientre con Don Francifco íu hermano ¿aunque caíi víi 
quarto de oía antes i legan eoníta por información he-
cha, a inftancia ácí conde Don Pedro, en la mííma Villa a 
23.de Diciembre de 15 19.ante el Bachiller Hernando 
Ordoñez Acalde, y Santiago Ramos Efcrivano del nume-
ro.Pero la Chriítianaprudencia de la CondefaDoña Inés 
Manrique adminiftró fu Cafa,y Eftado, y encaminó las coftumbres defte Se-
ñor , tan advertidamente ¿ que ni la menor edad hizo los malos efectos que 
fuele , ni al Conde faltó en ella para la educación , y enfeñanca tedo lo quo 
.eorrefpondia á fu nacimiento; con que pudo íer vno de los dignos poffeedo-
res de la Cafa de Paredes , que tan euícñada eííava á tenerlos llenos de glo-
rias s y virtudes. 
Aviafalidoyadeia menor edad el año 1541^ en que por eferitura fecha 
en Vil la Palacios a 11. de Abril dio á la Condefa íu madre finiquito déla tu-
toría, y adminiñracion de fuperfona ¿ y bienes* E l año 1545. ajuftó clcafa-
míento de Doña Juana íu hermana *y ayudó fu dote con 4TJ. ducados de fus p 1$ 
propios bienes, que con facultad de Carlos V¿ impufo ácenfofobre el mavo-
razgo. Concurrió el ano 1552. a la partición de los bienes de la Condeía Do-
ña Inés fu madre, como vno de fus cinco herederos : y el de 1553. hallandofe 
fin mas fucefsion que DOÍIA INÉS fu hija , y deícando que fu Cafa no falieífe 
de varones de fu gran familia, capituló el matrimonio de aquella Señora con 
D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E fu primo hermano , hijo fegundo de los Duques 
de Nagera Don Manrique de Lata ¿ y Doña Luiía de Acuña , haciendo los 
capítulos, y prevenciones paralaíucefsion de ambas Cafas, muy favora 
bles ala de Paredes, y a los intereífes del Conde Don Antonio. Pues co 
mo el Duque de Nagera dlefle a fuhijo en gracia de eftavnion ^[i.-duca-
Tom. 2 Aa 3 dos 
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dos, convino en que los pcrcibicíTc el Conde, y expendiendo los ¿\j, en fus 
propios vfos, feíirvieíTede los leñantes, para redimir parte de los ca í -
fos que pagava , y gozaíTe de el víuíructo por toda fü vida. Qmlieion, 
P R V E B A S c c f t o s , 5 [ } . ducados quedaííen dcfpues vinculados á Don Enrique 5 peí o 
P*5» 3 H - ^ l 1 e íiacafo -elConde-, no teniendo hijo varón , tuvíeíTe otra hija mas que 
á Dona Inés ,1a pudiefle dotar en los 12 u. ducados dellos. Que heredan-* 
do Don Enrique , y Doña Inés la Caía de Paredes vlarian fu apellkio , y ar-
mas derechas , y darían en cada vn año á la Condeía Doña Francífca de Ro-
jas , muger del Conde , 400. ducados para fus alimentos, demás de farfsfa* 
cerla quanro conftaífe que él aviarecibido por fudoté.Que mientraselCondc 
no tu'viéííe hijo varón fucffe vfufrucluario de la dote de la CdndefaDoñaGuío 
mar Mam ique de Cardona fu muger,madredeDoña Inés: y que íi efta Señora 
heredarte fu Cafa /coiifervaria los domeftieos,y oficiales della.con las rado-
nes,y quitaciones que el Conde los dava: y íi ellos no quidéflcn íérvir mas 
fus oficios , daria á cada vno 400. mrs. en dinero. Que el Duque# de Nagera, 
por fer loscontrayentésprimos hermanos, ganaría á fu coila la difpeníadon:. 
y que el Conde podría difponcr de la mitad dé fusbieiles al fin de fus dias. De 
todo loqual fe otorgó eferitura publica en Valencia de Don Juan a30.de 
Abril del dicho año { y el Duque, y el Conde , como Señores, y Cava'Ueros, 
P R V E B A S hicieron pllyto homenage en manos de Don Pedro de Bcamonte jCayalie-. 
Magi i 5 5. ro hombre hijódalgQ» 
Dcfpues defto fe hicieron nuevos capítulos en los años 15 5 5. y 1 5 5 ¿.por. 
lo-que mírava á la fepa ración dé las Cafas , declarando íiempre el Condefcr 
fu voluntad, qué la Cafa, Eftado,y mayorazgo de Paredes confervaííe fu me-
moria, fin quedar agregada* ni vnida á otra alguna , fino que el que fucedief* 
fe en ellatuviefle fiemp're por principal titulo el de Conde de Paredes. Afsi 
lo aprobó Carlos V.por varias Cédulas* que fe refieren en las Pruebas, y afsi 
fea practicado hafta oy en lo qué tocaá tener él de Paredes por primer títú* 
lo, porque en efta forma le poíTeyeron fiempré los grandes fuceífores deDoñá 
Inés,como queda eféiito. 
Otorgó el Condefuteftamentoert Paredes por el mes de Mayo de 1570. 
citando enfermo f y eligiendo fu fepultura en el Monaftetio de San Fraocifco 
deaquella Villa: feñala las MííTas que fé avian de decir por fu alma. Declara 
P R V E B A S i a s acudas a qué era obligado fu mayorazgo, á Doña Inés fu hija, á la Conde-
c í . 4s 1. [ a ^ o ñ a francífca de Rojas fu muger, ala Condefade Deleytofa fu t ia ,áDo-
** * ñalfabel ,y Doña juana fus hermanas > y a Don Juan Señor dé Sáñ Leonardo 
y Doña María Manrique fus cuñados: y otras deudas que fe debían pagar de 
los bienes libres. Inftituye por fu Vñivcrfal heredera a Doña Inés fu hija , y 
ordena, que Cumplan ella» y Don Enrique fu marido tódó lo que fe capituló 
para fu cafamiénto, en favor de la Condefa, de Don Francifco fu hermano, y 
de fus domefticos: y á los dos, y á la Condefa,y á Don Luis Manrique fu tío,' 
Limofnero mayor del Rey , nombra por fus téftamentarios, con jaques de la 
Vega fu Contador , y el Guardian de San Francifco de Paredes. Falleció con 
efta diípoficion el año {¡guíente 15 71 * y yace en la Capilla mavor de S. Fran* f' 
cifeo délamiíma Vi l la . ' 
Celebró el Conde Don Antonio tres íluftres matrimonió^ ert las Cafas de 
Aguilar,Wagcra,y Lerma, y el primero fue muy inmediato á fu herencia con 
D O U A A N A M A N R I Q V E DE L V N A fu prima hermana , hija mayor de D 1 VAM 
F E R N A N D E Z M A N R Í Q V E III Marques de Aguilar , V , Conde de Caftañeda, 
y Buena, Chanciller Mayor de Caftilla, Cacador Mayor de Caí los V.f.j Em-
bajador enRoma,yVirreydeCataluña, y de la Marquefa Doña María de 
pero la boda fue tan delgraciada , que fin aver producido íucefsion , terminó 
DE LAPvA LíB. X . ? ? 5 
el día 6. de Enero de. 1542. en que pafsó defta vida en Tordefíllás la Conde-
ía Doña Ana, aviendo otorgado fu teftamento en 20. de Diciembre del año V B B A S 
antecedente, como le dejamos referido en el cap.VILdel lib.Vl.y vá entero ^** i 0 ^ " 
en las Pruebas. En él nombró por fu teftamentario al Conde Don Antonio fu 
marido,yle hizofuheredero en el quentodemrs.que la mandóenarras,yen el 
otro quento que el Cardenal fu tio la avia dado;y defto hace memoria elCon-
deen fu teftamento, quando dicc,queeran bienes libres fuyos loque le man-
daron las Condefas Doña Ana Manrique , y Doña Guiomar de Cardona, 
fus mugeres. Yace U Condefa Doña Ana en el Monafterio de Tríanos de fí.n , « É 
Ja Orden de Santo Domingo,donde hafta oy í'e íirve laCapellania que allí fun, j ? . * 
dóporfualma,ydelaMaiquefadcAguilarfumadre,y de que trae relación *° mtn& * 
clObifpodeMonopoli. tl'Toll 
El fegundo matrimonio del Conde fue .con DoñA GVIOMAR M A N R I O V É 
DE C A R D O N A , hija de D .ANTONIO MANRIQVE D E L A R A I I . Duque deNa-
gera, Conde deTreviño,XI. Señor de Amuíco,Navarrete,0cón, San Pedro, 
y Redecilla, Cavallero del Toyíbn, y Vírrey,y Capitán General de Navarra* 
y de la Duquefa Don A J VANA DE CARDONA fu muger,como queda eferitoen 
el cap. VIH. del lib.VIII. Capitulófe en Nageraa9.de Julio delrhifmo año 
i542.feñalandoáDoña Guiomar losDuquesfumadre,y hermano 7.qs.8oo[j 
mrs. en cierta forma, y dándola el Conde en arras vn quento Je niara vedis,y 
por hipoteca efpecialdc todo, las rentas de fú Villa de Paredes , demás de los 
bienes de fu mayorazgo, qué.tenia facultad de obligar hafta en cantidad de 
feísqtientos.No fue efte matrimonio mas feliz que el priínero.porquelaCon- p :jt 
deí'a Doña Guiomar falleció de fu primer parto en Paredes a28.de ]uüo de 
1543. aviendo otorgado íu teftamento en lamífina Villaá 14.de Junio del • *" ' -
niiímo año, eftando,como dice,endias de parir, y temiendofe de la muerte. 
En él eligió fu fepultura en el Monafterio de San Francifco de Paredes , don-
de yace, y á quien tuvo gran devoción , como parece por los legados que le 
hizo : y a fu Guardian Fray Juan Serrano , al Conde fu marido , y á Don Juan 
Manrique fu hermano, nombró por fus teftamentarios, y fobre eilosálaDu- PRVEBÁS 
queía Doña juana de.Caí dona fu madre. Hizo ciertas mandas pias á Monaf- pag*. 3J14 
terios ,Igíe(ias, y pobres, y entrefuscriados reparte grueíla cantidad de. raa-* 
ravedis, queriendo, que el remanente de fus bienes lo heredarte el hijo , ó hija 
que pariéfle : y á efte,fobreviviendola, fucedieffe el Conde fu marido , y fus 
hermanos Don Juan, y Doña Maria Manrique* Pero ñ fu hijo , ó hija muriefíe 
antes que ella, de forma ,que el Conde fu marido no los pudieffe heredar, 
quiere, que la Duquefa fu madre fea íu heredera, y en tal cafo remite al Con-
de las arras, y le manda , y a íus hermanos , todo lo que de derecho los pu-
dieífe mandar. 
En efta forma quedó el CondeE>on Antonio fegunda vez" viudo, y fin rilas 
fucefsion que vna fola hija del nom/bré de la Condefa fu madre , por lo qual 
le enlazó nuevamente al matrimonio conDoñA FftANCÍSC'Á ÍDÉ ROJAS Y S A N -
DO VAL, que era príma4ierrnanade fu primera muger , como hija de Don Luís 
de Sandoval y Rojas,Xíl. Marques de Denia, Conde de Lerma, Señor de las 
Villas de Cea, Gtmúel,y Xavea, Comendador de Paracueilos en la Orden de 
Santiago, y Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Juana (hermano entero d<s 
Doña Maria de Luna III. Marquefa de Aguilar)y de Doña Catalina de Zuñiga 
fu muger, hija de Don Francifco III.Conde de Miranda, Virrey de Navarra, v 
Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doña Ifabel, y del Coufejo de Eftado* 
Aviafe efectuado efte matrimonio mucho antes delaño 15 5 3 .en que el Con-
de D.Antonio capituló el cafamiento de Doña Inés fu hija vníca,con D.Enri-
que Manrique,á los quales obligó a fatisfacer a la Condefa Doña Francifca fu 
raugei íu dote,ydarla 400.ds.cada vn año para fus aÜmentos.Yen fu. teftamen PAVESAS 
to,ya referido,dice,que íu mayorazgo eftava obligado alas arras deftaSeñora,/^ • 3.5.4* 
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i ., l^fta entonces avia recibido de fu dote : y la manda 
y M ü 5 C O . d « c a d o s , q a c ^ ^ c s a ^ ^ D o n G a l 
f a t i s f ace rdoo^ucado ,^ ¡ ^ l a Marquesa 
deZunigafu«o,y 5 ü - r ^ s < J u u d n t o d a s l a s ) o y a s quetuvieík 
njadre. DWk ^ S » « y - c a r g a r o n Enrique ¡ y 
al tiempo de fu m u e r t * > P° r S f a c i s t a c ion de fu dotc^y de fus alimentos^ que 
D o ñ a l n é s í u s ^ ^ f i f e S f e * * * *!» ^ CondefaDona ftaafc 
l a f i r v a n . y h o n r e n m u c h ^ ^ ^ ¿ c ¿ ¿ n o a v i e n d o t e n i d o la buena fuer, 
f f ^ ^ d 6 t 5 ? 6 . Ueiigióel 
ReyDonFelipe11.ponwm - . f ü£ er,áquien aísiftiaconel quando 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ S ^ e o S de 1,46. Mandola el 
R v C arfe c o ^ n " c S f w w j » , queavia íido Mayordomo Mayor de la 
miímaPrincea>la^on , o f l - l l c v a f f c n e l Regio cadáver 
t ^ ^ S & S S ¡ S S ^ . ^nde avia de recibir iepukura: y ais, lo 
L i u t ó ffi er todas fus operaciones iluftres mueílras d e m a n d e s 
virtudes' D tranc ico de Sandoval y RojasIV. Marques de Denia hermano 
S S £ ¡ L ^ la Marqueía óonalíabeldeBorjay * M « ^ 
fueron oadres de D.Francifeo I.Duque de Lcrma, Marques de Denia í C onda 
d X Í i X m e n d a d o r Mayor l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
Miniího de FelipeÜT.y ^ * ^ £ g S * ^ 1 Í f Í S S ^ S ¡ S S ^ 
ñ a C a t a l i n a d e l a C e r d U n ^ ^ 
que de Vceda.Marques de Cea^uyocaiamicnto en la Caía de \ aldeicar-jtf 
ÍUferandcpofteridaddiiemoscnellibiOÍiguicDte» 
Del Conde Don Antonio> y de la Condefa Dona Guromar Manrique de 
Cardona íu fecunda mugcr,fue hija vnÍca,comoqucaa ciento: -
23 DOÚATNES M A K R I Q : ^ Ü E L A R A V L Condefa de Paredes .Señora de 
Bienfervida, Villa-Palacios .Villavcrde, Riopal, y Cotillas, que casa 
con D O N ENRIÚVE MANRIC^VE DE LAR A fu primo hermano, g ^ « ^ 
dor de Monhemando3en la Orden de Santiago.hijo fegundo deDon Man-
riquede LaralII.Duque deHagera ,que fue hermano entero de U Con-
deí a iu madre. Y fus memoi ias, y fu gr ande pofte» idad * quedan ya rckíi-i das en el libro IX* 
• 
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tiago j Gentilhombre de ¡aboca de Felipe II y de la 






|EJAMósaávcrtí«locnÍosCapítuÍos anteriores ¿qué cftcSe-
ñor fue hijo fegundo de D O N P E D R O , y DoñÁ INÉS M A N -
RIQVÉ Qüáttos Condes de Paredes,y que nació de vri viert 
trecon el Conde Don Antonio íu hermano * á quien con-
fervó ííempre eftrechifsimá amiftad* Quedó en la tutoría 
de laCondefa fu madre , quando el año i$£$j falleció el 
Conde D* Pedro, y encaminado por aquella Señora al fér-
vido de Carlos V.lehallamoscon S. M. ert Brüfelas el año 
i 550. quando defpüesde aver fido Felipe II. jurado fucefToí de losEftados 
de!Paisbajo, mantuvo allivna jufta D* Alonfo Pitncntél, hermano del Conde 
de Benavcnte, en la qual tuvo catorce padrinos; íiendo vno dellos niieftro Don 
Francifco Manrique, y fus compañeros los Condes de Caíiañeda, y Cifuentcs¿ 
el Señor de Belmonte, y los otros, que figuíendoá Calvete, nombramos en el OáhetéyU 
cap. I. del tib* V i . gtdélMn* 
Acompañó á Felipe l í . el año 1554. quanáopafsó á íngíaterá ,ácafárfe con ciPe>P*l** 
laReyna María de aquella Corona:y Antonio de Herrera,que hizo la mas pun* 
tual lilla de los Señores que fueron firvíendo á S.M.ie nombra entreeHos. 
DióleCarlosV.el Abito de Santíago,y la Encomienda de Villafranca, que es de 
aquellaOrden,cnlaProv¡ncia deLeort ; y Felipe ILle confirió el puerto de Gen- ****#'•*< 
tilhombrede fu boca, fíempre muy cíiimado,pero entonces, y muchos años 
defpuespoííeido por los hijos fegundos de las mayores Cafas, de que pudiéra-
mos hacer vna larga memoria ,íi no fuerte feparada en todo el enrfode efta 
Obra.Eftos grados tenia el año i 566. quando en nombre del Marques de la 
Guardia fu cuñado .capitulócon D. Fadrique Enriques de Ribera , Mayordo-
mo del Rey, y Preíidente delConfejode las Ordenes, en nombre deD.Chrif-
tovalOfforio Señor del Montijo, y de D. Juan Portocarrcro ,fu hijo mayor, eí 
caíamiento del dicho D.Juan Portocarrero con Doña Maria Manrique » Dama 
de laRcyna,híja del Marques de la Guardía.y de la MarqucíaDoña Ana Manri-
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Felipe II. le mejoro de Encomienda el año 15 68. promoviéndole ala ¿t 
Bienvenida de la mifrna Orden de Santiago.quando vacó, porque Don Sancho 
de Ley va Señor deLeyva , que hafta allí la tenia ,paísó alade Alqueica. Hr -
móle S."Sí:el titulo en Madrid a 17. de Febrero, llamándole: Don Franajco Man-
rique Comendador que hafta aqui a f do de Villa/ranea : y mandando al Doót.Lu.zou 
Fii eyle de Santiago , y fu Capellán, que le hiciefíe collación , y canónica infti-
tuciondclla. Elmifmoario fucvnode los Cavallerosáquien encargo el \\t% 
la afsiftentia , y guarda del Principe Don Carlos fu hijo vnico , al tiempo que 
para reprimir fus dcfordenes,rcíblvió detenerle : y quando refiere etteluceflb 
Antonio de Herrera,dice,que quifoS.M* que el Duque de Feria, y el Principe 
Ruy Gómez deSilva leguardaíTenjCOnfumocuydado , un permitirle comuni-
fíerrera Ge cacion alguna: Y pufo (fon fus palabras) feisCavalkrosqueltfirvieffen , con orden, que 
ñera! de el por (o menos dos delíos nunca fe apartaren del, ni kperdhjfn de vifia , que fueron: Don Fran-
Mund.tom* áfeoGomez de S andoval Conde de herma , Don Rodrigo de Mendoza , hermano del Duque del 
I J . I 5. r * Infantado, Donjuán de BOY ja , hermano del Duque áe Gandía, Don Rodrigo de Benavides, her -
a. mam del Conde de Santiflevan, Don Goncafo Chacón 'hermano del Conde de la Puebla de Mon-
tahan.yDoN F R A N C I S C O M A N R I Q U E , hermano del Conde de Parees. L o qual ef-
crive también Luis Cabrera , aunque variando el orden ¿ porque dcípues del 
Conde deLerma nombra áD.F.rancifco Manrique , y refiere la inftrucclon que 
HiflAeFé- f c jj^j ¿ e f t @ s CaVallcros par? guar dar,y fes vir al Pi incipe: lo qual duró hafta el 
lipelhl.j* ¿fe 24. de julio del •mifrno ano.cn que S. A^pafsó derla yida. 
c.zi.pag. | - ] a c e memoria de D.FrancIfco el Conde D . Antonio fu hermano enfu tef-
47^» tameñto,máncíando a Déii Enrique,yDoña Inés Manrique fus hijos, cumplief-
fen con él lo que fe avia capiculado al tiempo de fu cafamienro , que debió de 
fer alguna afsighacion de alimentes.Pero aviendo fallecido el Conde Don An-
P R V E B A S t o n j 0 j pj -e tendió D'. Franeifco que fucediaenfu Cafa, y Eftado ,como vifnieto 
t*&* 45 *• varón legitimo de Don Pedro Manrique 3 y Doña Leonor de Acuña Segundos 
.Condesde Paredes: loscjúales quiííe'ron , que aviendo varones defeendienres 
fuyosj nunca pudieííen heredar fu Cafa :i y mayorazgo las hembras.Por lo qual 
en 6. de Diciembre de 1 j 71 .pufo demanda de tenuta en el Confejo á Doña 
Inés fu fobrina , que como hija del vlrirno poifeedor, y declarada fuceíTora fu-
ya, quería heredar la Cafa de Paredes, y alegava•, que no fe debía entender afsi 
la voluntad délos fundadores^ fino que los varones del primer grado prefiricf-, 
fen a las hembras de él: lo qual no fe podía pradicar con los varones mas.re-
motos. Y demás defto, decía, que el mayorazgo de Paredes era muy anticuo 
y fe debía fuponcr, que eftava fundado conforme la regla, y orden vni.vcríal de 
los mayorazgos, fiendo llamadas igualmente á fu fucefsiónJashembras, y los 
varones: y que todo lo que agregaron los Condes D. Pedro,y Doña Leonor de 
PfcVEBAS Acuña, debía feguír la naturaleza de aquello á que fe agregó* Por vna,yotra 
fag. $6z< parte fe prefentaron inftrumentos,y fe alegaron varias razones,en apoyo 
de fus; derechos: y aviendofe vifto el pleyto a principios del a ñ o , i $ 7 ¿ la difi-
cultad oel cafo era tal , que aun no fe avia determinado en 18. de Febrero de 
1 579. en eme coníjderando Don Francifco/que refpedo de no inclínarfe ai 
matrimoniólo podía la Caía de Paredes quedar en fu íuccísion, aunque la «a-
nafTe: y que las dudas de los Letrados le hacian recelar íenténciácontraría por 
laqual perdía clplcyto.yla comodidad quede ceder amigablemente fu derecho 
le podía rofukar, redujo el animo ala concordia- y por eferitura . queotorpd 
aquel día, iq aparto del dicho pleyto , dando por nulo el proceflo dé v cedí?) 
y renunció en la Condefa Doña Inés fu fobrina.y en Don Antonio ManriqueÚ 
hijo, quetambien fallo ala demanda, toda la acción, propiedad* derecho oue 
tema , ó podia tener a los dichos mayorazgos. Villas,y L g a r : con ' SS 
laCcWcfa y.íusfuceífores-ledieí^en , B . ducados de renta anual, p o r ^ d a 
fu v.da: y dcípuesddla 600. ducados vitalicios a laperfona .óperfona n e 
para ello dejaífe nombradas. Yiobre eítas condiciones fe añadLron te ó » « 
i' • ••. 
,,, 
* 
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que quedan refei idas en el cap.I. del lib.IX.y contiene la efcricura,q:ie va redi-
mida en las Pruebas. 
Fue D.Francuco elccIroTrecedeSantiago en vnó de los Capítulos parucüU-
res que celebro Felipe II. y ya tenia efta digaidad el año 1573. en á[iB¿ aisiílió, 
como tal* en el Capitulo General de Madrid, por cuyos éfhblecimiaitos iorif-
ta , que ios Priores, Comendadores Mayores ,yTrcces ,fueron: DonF^ancifcd 
Sánchez Prior de Vcás, D .Pedro Fernandez de Críales Prior de Sun Marcos, D.Luis de téqie-
/ens Comendador Mayor de Ca/lüla , enmienda por el Donjuán Gaytan C ¿vallero de la Orden, 
Don Diego de ios Cobos Marques de Camarafa, Comendador Mayor de León, Don Pedro Pimen± 
teí Marques de Viana Comendador de la Memkilla ,Don Diego Hurtado de Mendoza y de la 
Cerda Duque de Francavila , Principe de Melito , Comendador ds Guadakanal, Don Luis Por-
iócarrero Conde de Palmi , Comendador de los Batimentos <¡e la Provincia de León , enmienda 
por líDon Hernando de Acuña Comendador de las Cafas de Cor dova , D O N L v i s F E R N A N -
D E Z M A N R I Q V E Marques J¿ Aguilar% Comendador de Socueüamos , DonFrancifco de Rojas 
y Sandomí Marques de Denia, Comendador de Paraca ellos, Don Ped'o Lopézde Ájala , Conde 
de Fuenfalida, Comendador de Bedma r, Donjuán de Ayala Ayo de los Principes de 'Ungria Co-
mendador dé Veas, D O N F F U N C I S C O M A N R I Q V E Gentilhombre de lá Boca de S. M> Co-
mendador de Bienvenida }Jum Zapata de Cárdenas Comendador de Cale adida ,Don Fadriqae 
Enriquez Comendador dé MonaJleriojLuis fanegas deFigueroa Comendador de Moratalla. 
Falleció Don Francifeo en Madrid á 20. de Ágofto de 1583. fin averfe en-
lajado ai matrimonio , y fue tal fu piedad, y moderación Chri(Hana,que como 
eligieffe la fcpultiira , por vía dedepoíito , en la Igléíia de San Nicolás de Ma-
drid , quiío que paliados tres años, fe pudieíTen enterrar en ella los pobres dé 
"aquella Parroquia. Aísi confta por vil Epitafio que fe le pufo en la piedra, y lé 
prcfeütó Don Alonfo Manrique deLara y Guzman XV.Señor de Amufco aeneí 
vltimo píeyto de Paredes ,cuvO tenor es eñe: 
. • 
A Q V I Y A C E DEPOSITADO D . F R A N C I S C O M A N R I Q U E D E L Á R A C O M E N -
DADOR DE B I E N V E N I D A DEOLA O R D E N DE S A N T I A G O , H I J O DE L O S M V ^ -
I L V S T R E S S E Ú O R E S D . P E D R Ó M A N R I Q U E , Y D O Ú A INÉS M A N R I Q U E D E 
L A R A , C O N D E S D E P A R E D E S . M V R I Ó E N ¿ O . D E A G O S T O DE I 583. P A S A -
D O S T R E S AñOS,ES ESTA SEPVLTVRA DE LOS POBRES DÉSTA P Á R R Ó Q V I A Í 
Dejó D.Francifco íresíiijos naturales, Cuya madre debió deferpérfóna de 
calidad ,íegun el íilencio con que efta tratada : pues ni fus hijos la nombran* 
ni DonFrancifco la declara qUando capitula con ia Condefa Doña Inés fu fo- p , . 
brina, que defpuesde lá vida del, pague 600, ducados de renta á ia períona, ó , 
peílonas que dejafíe íeñaladas: lo qual regularmente fe enriende fer por lama- f *" * *° 
dre de fus hijos> y por ellos.Sus nombres fueron: 
23 I ) . R O D R I G O M A Ü R I Q V E DE L A R A .CapitánGeneral de la Artillería de' 
Sicilia,á quien Felipe III.confirió aquel pueíro delpnes! de averie férvido con 
grande aprobación en Italia, y f laudes. Tuvo íobr'c el Condado de Paredes 
ios 450. de los 600. ducados que fu padee rciervo para defpues de fus dias.y 
conlervó grande amiltad á los Condes de Paredes /usíobriilosj Casó en S i -
ciliaConDoñA V I O L A N T E M A R I E L L O . y hallándole íinhijos, vinoáEípañá 
el año »6o3«y cftava en Valladolid quando Otorgó fu reftatnentoá 7. de Se-
tiembre i en que feríala el lugar de íu fepultura : hace varias mandas piado > 
fas, y deja el víufruclo de fus bienes á Doña ífabel^y á Doña Bernarda Me-
fia, fus primas, hijas de la Matqnefade la Guardia , fu íia difunta. Quiere, p R V E B A S 
que dcfpuesdelosdias deltas Señoras (írvan ftís bienes para dotar, compe- pa** 4 7 . 
tcntcmente.las doncellas hijasdáígo que quiíkíTen fer Monjas en el Mona'te- c. g^  
rio deCalabacanas ,-fiehdo elegidas por Doña ífabel , y D0Ú.1 Inés Manri-
que fus hermanas, y defpues deílas ,por los Condes de Paredes: y en farif-
facion defte beneficio, ta^gz á aquel Monalkrio , que en cada vri año le hi-
cicíTe, el dia de íu muerte, clOhcíO , y Muía que alus Abade'as q undo f t -
11c-
3 So H I S T O R I A D E LA C A S A 
, 
llecen. Manda, que fea Adniiniftrador de las rentas defta memoria el Ma-, 
yordemo delRoipitalde SanAntolin de Paleada ,donde dota vna cama 
perpetua por cííe cuydado : y almifmo Mayordomo nombra por íutefta-
mentario , con las dichas Doña Ifabei, y Doña Belnarda Mella ius primas ,y 
DoñaIfi.be!, y Doña Inés Manrique lus bej manas. Defpues deíio abolvió 
Don Rodrigo á Sicilia , donde continuando fu piedad Chriftiana , íituó í*-
bre la Ciudad de Palermo treinta y cinco oncas de aquella moneda: y por 
vn codicilo , y memoria quehizo en Palermo á4.de Enero, y ^.dc Marco de 
id 1 r .deftinó las diez cucas dellasparaquc encada vn año el diadeSantaBar 
barafe caíaíle vna guerfanapobre , bija de Artillero,cuyo nombramiento 
dejó al General de la Artillería^ Quilo , que todos fus bienes fe aplicaííeti 
acide luego a la memoria de Calabazanos , para lo qual revocó el vfufruclo 
que en el teftamento avia concedido a fus primas. Mandó reílituír fu dote i 
Doña Violante fu muger» y iahiz'o heredera de fus fcrvicios:y nombró ege-
cutoresde fudifpoíicional Juezde la Monarquía de Sicilia, a Don Tomás 
Mariello,que parece padre, ó hermano de fu muger, y al Chantre de la Ma-
dre Iglefía, Y finalmente falleció en i5.deMarco de idn.yfue fepultado 
en la Cafa profeíí'a de la Compañía de jefus de Palermo. 
23 DOÚA I S A B E L M A N R I Q V E D E L A R A ,que fue Monja en el Monafterio de 
N.Señora de Confolacion de Calabazanos , y Patrona de la Memoria que 
D.Rodrigo fu hermano fundó>tuVO parte en la herencia deDoña Ifabei Mari 
rique íu tia,hermanade fü padre,y viviaelaño 1618. en que á fu infhnciafe 
facó del Oficio deGeronimodc Alcalá Efcrívano del numero deValladolid,-
copia del teftam cnto,y codicilio que allí fe avian prefentado de D. Rodrigo 
fu hermano, 
a 3 D OÚA INÉS MANRiQyE, que tuvo el hombre de íaCondefa de Paredes ítt 
abuela,era ya Monja enCalabüCanoselaño 1 603.quandoD.Rodrigo íu her-
mano teftó ,y aun vivía el año 16 \ %. en que con Doña Ifabei fu hermana hizo 
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LOS CONDES DEL BURGO. 
th Don Rodrigo Manrique 
Comendador de Biedma» 
i 
f+- -">- —-—^ 
xa Don Franciíco Manrique 
Cavallero de Santiago. 
16 Don Rodrigo Manrique ül.Conde de Paredes de Nava, 
~ — ~ ' — A — -imn,-
Don Rodrigo Il.Conde 
del Burgo. 
Don Rafael I. Conde 
del Burgo. 
I 
m / V » . i i i • mu 
• 
D.Jorge Manrique IH.Conde 
del Burgo» 
I 
• ll l l l » y \ • í¡m I IIW ! • ! . « 
Doña Ana 
Mauriquc, 
% 3 Donjorgc D.Fer- D„Fran- Doña Doña Doña 
Manrique nando. cífeo. Maria Luifa Cata-
Cavailc— Una. 
I 
14 D.Franeifco Doña Ana Doña Juana 
Manrique. Maria. Aguftira, 
í 
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a i DONRODRIGO MAÑR/QVE DE LAR A 
Comendador de Biedma m la Orden de Santiago • 
ÍN'FRfc los hijos que procrearon D Ó Ñ RODRIGO IIÍ. Conde de 
Paredes,y la Condela DoñA ISABEL FAJARDO fu primera mu 
ger,dejamos dicho, que fue el tercero Don Rodrigo que eftá 
mencionado en los teítarttentos de aquéllos Señores,y ya afi-
nes del año 1516* tenia edá^c^jpetcntepara feguir laCor-
te: porque quando el Conde fu padre dio la Villa de Paredes 
á D. Pedro íuhijo mayor , fue con calidad de que afsiílieíTe á 
D.Rodrigo con 8orj.mrs.en cada vn año para/a mantenimiento, 
y quitación de fus criados,} para ayuda de andar en la Cinaque fon palabras de la obliga* 
clon que D.Pedro hizo .Los defendientes defte Cavallero articularon en el plett 
to de la Caía de Paredes, que tuvo el puedo de Camarero, 6 Gentilhombre de la 
Cámara de Carlos V* y aunque podríamos dudar la verdad defta noticia s por-
que también articularon otras inciertas; hacela creíble la Continuación con que 
hallamos áD. Rodrigo en la afsiftehda de S. M. Pafsó íir viéndole á Italia el aña, 
Vm*¿th l - 7 9 ' T a n d ° M U e * c e l e J b r ' i r / u «anació» en Boloña, y fe halló en todas las fuá 
h77ecL Tí* d C a t e l b , 0 l '^ d a-*?".» ^ e n E f P a ñ a d a ñ o l 5 * *• qoando fe fupo e« 
osVt\ l e lu , a m a r c h M » « l Turco hacia fobre Viena, y fue Vno de los principales Ca-
Í 8 € i / í a l l ? r o s ( l u e tomaron la pofta parahallarfe con fu Soberano en aqudla gran 
1.2 U.6. ZV¿r T ' r , Cc q - U a n d ° e f c r I v i e n d . ° h Í°rn*<fc> y conquifta de Tai 
•a2-¿> ° nez,dicequefuevno de los Señores queacompañaron á Carlos Ven ella 
El Conde fu padre úcko que le fucediefle en la Encomienda de Alhtf'mbrt.l 
cuyo fin la renuncio en manos del Emperador el inlfoio año i<2< Ycomoant-s 
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en manos deS.M. que nolefean dtdos eflos mrs. Pero Carlos V mirando n í l r f n r t ha . 
lavnevaCapitán deluGu.irda Efpanok .hermanodel III Duoue deAlhnr. 
q,erq„e, y h,zo merced í t) Rodrigo de I» Encornad deBWma\dc aueUfi 
yevnah.,u 4enm l .p,u c l O Í , , frefepultado enlaCapilUnwyords luíale-
•• 
• 
DE L A R A LIB. X . *Sj 
fiad*5. Sebaftian de aquellaVilla.Lo qual avíayafucedido á i .deVayo leí di-
cho año ,porque efte día fe defpacho titulo de íu Encomienda á Lui Sar dentó 
de Mendoza. 
Los defendientes de D . Rodrigo pretendieron probar en el pleyr* vlt no de 
laCafa de Paredes,quc fue cafado con Doña Catalina López deZuñig.i ,nija de 
JuanLopezdeZuñiga,y deCatalinaLopezdeZuñigafu muge r,y p'ricnáhermana, 
vecinosdeVilla-Palaciosspero noloconíiguieron;ylo cierto es,que tuvo amiítad 
con CátalinaLopez,mugerlimpia,natural dé Villa-Palacios,que yace debajo del y 
Coro de la Igleíia de la mífmaVilÍa,y fue hija deluan Lopéz.y de CatalinaLopez ,*"' 4 ' d e 
Itt muger.Y en cito convieneEftevan de Garivay,aunqué equivocado en llamarla J 
María Lopez.De ella,y de D.Rodrigo nació vnico: 
2 2 D.FRANCiscoMANRlQyEDELARACavallerodelaOrdéndeSantiago,quefue 
Pagc3Cavallcrizó,y Gentilhombre de la GaíVde Felipe II.yFaótor.yVeedor ge-
neral de íu Real Hacienda en elPerú.El ancTi 5 $B.cra Cavallerizó.y Gentilhom-
brede la Cafa deS-.M.y hallandofe en liruféjas alas exequias de Carlos V.como 
los doiuefticos déla Caía Real,líevafícn las iiiiignias de los Reyrtos que domino 
aquel gran Monarea,tocaroná D.Fráncifco las Armas del Reyno deToledo,con 
Carlos de Longaftie Gentilhombre de la Cafa,como lo eferi ve D . Fri Pt udencio ¡j¡.nor¿a ¿e 
de Sandoval.Felipe II.le hizo merced del Abito de Santtagp,para cuyas pruebas Cay¡os y ar 
prefentó en el Confejo de lasOrdenes fuGenealogía ,que le da los padrea, y abue- r c¡eitim^ 
los referidos,diciendo,que todos quatrO abuelos fueron naturales de Villa-Pala- g * 
cios,y a D.Rodrigo fu padre llama Comendador de Villa-Rubiaicquivocandoie 
con otro D.Rodrigo Manrique,que como luego veremos,Fue hijo del MaeftréD. 
R O D R I G O MANRiQVE.Diófeletitulo deCavaliero dehOrdendeSarttiago en el 
BofquedeSegoviaa 2 3.dé Octubre de 1575. ínfercandoen élladiípenfaciohde 
fuSancídad,porque Catalina López fu madre erafolo Chriftiana vieja pechera. 
En Virtud del tomó el Abito,y defpues paíTó alPerü con lospueftos de Fa¿tor, y 
Veedor general de lahaciendaReal,Proveedor,yPagador general de lásArmadas 
del Mar delSür,y tuvo allá tan grande eftimacion,que le viíitaron iosVirreyesert 
fu eafa,íiendo afsi que no [t avia concedido aquella corteña a otro ningunCava-
llero.Sirviendo eítos empleos falleció en Lima el Jueves 12.de Agofto de 1503. 
en cuyo dia fe abrió fu teftamento , ante Diego Martínez Eícrivano publico de 
aquellaCiudad.-y como fueííe íepultado en el Monafterío dcS .Franciico deLima s 
afsiftieron el yirr.ey¿y la Audiencia á ÍU entierro. E l miímo año íe pufo fobre íu 
fepulcro vna infcripcion,que aunque tiene muchos vicios 3 refiere fus padres , f 
abuelos,yieñalael dia de fu muerte,diciendo: 
En eflefepnlcwyacé depofitadyélYluftrifsimoSeñorD.FranciJcoManriqúediLara'Tvece déla 
Orden deSantiago,yComendadorde VillafrancayBieñveniáa,Menino.,y primerCavallerizoae 
¡aMagefladdel Rey N.S.Felipe H.fuFaclorrfVeeddr generaldefuReal hacienda en eftaCia-
dad,y Proveedor general de fus Reales Armadas del Mat del Sur ,y P'agadorgenera! delías, 
hijo legitimo,y vnico de los muy Magníficos Señores D. Rodrigo Manrique de Lar a Treca dé 
la Orden,) Comendador de Tejlé,y Villa-Rubia ¡Menino,y Gentilhombre de la Cámara de/Se-
ñor Emperador Carlos V.y de fu muger Doña Catalina López de Zuñiga,y nieto legitimo de los 
Tluflrifsimos Señor es D.Rodrigo Manrique de Lara,yju muger Doña Ifahel Fajardo ¡1 Cha -
(on lll.Condefdde Paredes de Nava. El qual murió en férvido deD ios ,y del Rey Jueves 12. 
de Agofto defte año 1593. Ruegúen a Dios por el. 
Enla circunferencia defte fepulcro fepuíieron vnas letras,que dicen: Per IlluflriDo 
mino Dtmíno Francifco Manrique de Lara>ah ExcellentifimisComiti de Paredes,Duci deFeriajCo 
mite deBuendiat¿rMarchione delosVekzlegitime oriunde dicatunn Afsi con el beneficio de la 
lar°a diftancia , fe abultan, ó desfiguran lascofas,deforma, que aun quedan def-
conocidas a fus nlifmos dueñas.Casó D.Fráncifco Manrique en Lima con D c m 
M A R Í A DE CEPEDA.natural de aquella Ciudad jhi ja del Capitán Fernán Góhca-
lez,natural deGuadalcanalcn Eftremadura , que fue vno de los Conquiíbdo e< 
del Perú , y de Doña Juana de Cepeda fu muger , natural de Oropela , y fueron 
fus hijos: 
¿3 D JoRCEM\HRiQVE,quecontinüa lafuccfsion. 
2} D. 
J 
|. HISTORIA DE LA CASA 
23 D . F Z R N A N D O M A N R Í Q V E ¿ 
23 D . F R A N C I S C O M A N R Í Q V E fde los quales no fabcmoseífadomi linea. 
a3 DoñA M A R Í A M A N R Í Q V E DELARA,quecasó con D . D I E G O DE T E V E S M A N -
RlQVE,Maeítro de Campo en elExercito deChile ,híjtí fegundo dcD.Diego de 
TevesPage,y Gentilhombre de la Cafa de Felipe II. Alguacil Mayor, y Cor-
regidor de Arequipa,y de Doña Ifabcl Manrique de la Vega fu muger.Fue hi-
jo de ambos D.Juan de Teves Manrique/que casó en Arequipa con DoñaMa-
ria de Bazan,hija de D.Pedio de Bazan. 
23 DoñALviSAMANRióYE . 
23 DoñA C A T A L I N A M A N R Í Q V E rno{'abemos que citadoeligieron. 
23D.JORGE M A N R I Q V E DELARA,híjo mayor3fué Cavallero de laOrden deSántía 
go,y Oidor de las Audiencias de Panamá,y los Charcas en ei Perú. Nació en L i -
ma,y el año 1619: eftava enEfpañahofpedádo>y atendido por los Duques delSTa 
gera,yMáqueda scomo varón de laCafa deLara.En aquel año,ái8.de Diciembre 
pidió en elConfejode las Ordenes certificación de fu geneaIógÍ3¿y de la defupa 
dre.y fe la dio J uan Francifco de Ortega Efcrivano de Cámara >para ló tocanteá 
k Orden de Santiago.Yaviendofebueko al Perú,acabÓ fus días en la Ciudad de 
la Plata*r>Or otro nombreChuquizaca,.! 8.de Diciembre de 162 6. dejando poder 
para teíhr á D O B A M E N C Í A DE SÍLVA Y CORDOVA,fu muger,porcuya inílanc/a 
h Juíücia ordinaria dé la rnifma Ciudad,en 6.de Febrero de 163 o. mandó dar co 
pía autentica del teftárrtento de D.Jorge.Fueron ÍUs hijos¿y defta Señora: 
24 D . F R Á N C Í S C Ó M A N R Í Q V E D E L A R A Oficial dclSanto Oficio ¿Colegial del in 
ilgoe Colegio de los Manriques déAlcalá,y delMayor de S.Ildefonfode aque 
UaVniverfidadkNació enChuquizaca,yD.Jorge, Duque deÑagéra^Máqueda, 
comoPacron delColegioManríque,le nombró en la beca,que vacó porD.Juan 
Francifco PachecoDáandé ]aen,y Sumiller deCortinadeS.M.hijo del Mar-
quesde Vülena^Y la parte deprikbas que tocava al Perú, las hizo , por cornif-
fion del Colegio, el año 1634. D*DionifioManrique CavallerodelaOrden 
de Santiago .Alcalde deGorte de LirriaJ»-que avia íido Colegial déí¿ y apro-
badas todas, tomó Don Francifco poífefsion de fu beca en 13 ¿ de Diciembre 
de > 63 5 ¿Defpues entró áfer Colegial Pordonifta delMayor dcS. Ildefonío 
de Alca!á,y fue recibido en el Santo Oficio conprüebas de Oficial ¿ por titulo 
dado en Diciembre de 1636.El mifmo año pufo demanda de ténuta.por laCa 
fa,yCondadodeParedes^álaCondefaDoñA!VÍARiAlNESMANRÍQyE ylitiaóci 
iRVEBAs mayorazgo de Amuíco^Redecillacon D.Jorge DuquedeNagera yMaaue 
t*í* 4 « < da,ei Marques de Aguilar,el Conde de Aguilar, los Señores délas Amayuelaá 
y VillaivajyD.AloníoManriquc de Lara,pretendiendo,quedebiafer preferí 
do á todos para la fuccfsion de aquellas Cafas.comovifnidto legitimo de D 
Rodrigo Maoriquehermano del IV.Conde dé Paredes. Mas como los ooofí * 
toresredárguyeífen defaifas las eferituras con que quifo probar laleeitimí 
dad de fu hnea.y juftificaíten con otras,que le falta va la calidad de le°Wrnn 
porque D.Francifco Manrique fu abuelofuehijonaturali el Confeio oorS 
tcncía de ,3 .de Agofto de 164 2 iadjudicó la Cafa deParedCs,y fus a i L a d « ¡ 
á la Condeía Doña María Inés:y ei Eftado de Amufco,y Redecilla W í 
Manrique de Lara y Guzman, como ya lo dejamos eferito ' M ° n { * 
: » ¿ ^ ^ 
enMadrid.y labaui.oen la m ¡ ! „ , a l > a r r o q u ¡ a d e S ! M " r Z Z n W ? 
A U , . i n r t A n : _ . . n . . : . , ^ , 1 , v 7 : i a , n n > c ° n licencia de ío 
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C A P I T U L O XI. 
s i DON RAFAEL MANRIQVE DE LARA 
I.Conde del Eurgo-Lakc^ar, Señor de Villaverde, GavaÍ/e¿ 
ro de la Orden de S aniiago>Governador,y Cafle~ 
llano de Cremona, 
Orquealas glorias debCafadeLARA fuerTen país propio todas 
ias Provincias de Euiopa,eftableció enLombardia efte iluftre 
Cavallero íuCafa,yíiípofíeridad,ho folo recomendable por el 
airo origen,íino por las virtudes en que él refplandeció. Fue* 
í'egnndejamos dicho en el cap.VI.hijo quinto deD.Rbb&!GO 
ÍÍI.Conde de Paredes,Comendador deAihanlbrá,ylaSolana, 
y deDoñA A N A M A N R I Q V E fu fegunda rhuger : y auncjueeítá 
olvidado en elteftamento ddCondeíupadre,declárale laCon 
defa en el que otorgó el año 15 8 8.y le llama Criaúoie ¿.¿/.porque yaferviaáFelipe 
II.en losExercitos deltaiia.Tiene memor ia en la eícrkura que el año 1579.otorga P R V E B A ' Í 
ronD.FrancÍfcoManrique,ylosCondesdeParédesfusfobrinos,paraapartaríedel fag- 438^ 
pleitoqueíeguian fobre laCaía dePáredes,dondc comdD.Franciíco reriutitiafle fd 364» 
derecho áfavor de laCondefaDoñalnésManriqucíVÍu pofteridad,fe declaró,qüe íi 
D.RafaelquifieíTe litigar lafucefsionde aqucnaCafa,ylaCbndefa¿por redimir íübe 
jacion3hicieííe Con él algún concierto,dejatiaD.F»ancifco paratfte efe dio I0S400. 
délos 1 TJ.ds.de renta,quefeleaísiqnavanporque renunciaííe.Yque en caídqueD.Ra 
.faelcaíaííesytuvieírehijosa{iri renunciar tu dereCho.fLieíTeviftoqueD.Franciícb de-
java falvo elderecho deiafucefsion queDios ledieíícíile enlacaííeaimatrirhonio¿ 
Sirvió con tanto valor,y fidelidad i Felipe II.en kalh,jque S. M . le confirió los 
puertos de Governador,y Caftellano deCremona.placa coníidcrable delEítado áz 
Milán : y el año 1 584. por Cédula de 22. de Febrerd le hizo merced del Abitd 
de Sanuago,para cuyas pruebas preíentó fu Genealogía D.BernardinO fu herma» p" ! - u \ 
no JDean de Granada,en el Coníejo de las Ordenes^y pidió que íehicieffen enVi-^ 
Íla-Palacios,ySiles.Eftava en fu goviernoelañbfiguiente 15 85.quando lósEmba ^ 5 I * ' 
jadores de losReyesChriftianos del japón,que aviendo eftado en Efpaña,paíTarofl 
a Roma ábefar el pie al Papa,entraro n de bueíra enC.i-emona,y díce Herrera,que: General del 
Él GoverttadorD.RAÍ AELMANKIÓVJ, DE L A R A moftro bien el amor con que el Rey Católico Mundo to 
quería que efhsCavalleroifitrffen tratados enjus Efiados.Y el rniímo año,avicndd S.MíVé*-
fuclto en gracia de los ícrvicios que recibía del Príncipe AlejandroFarndio fu ÍQV-
brino,reftkuir alDuque de Pai ma fu p'idrc el Cadillo de Plafenciá, que teñí .1 girar 
nicion Efpañola.dió orden al Duque de Terranova , Governador de Milán,y Ca-
pitán General de Italia,para que fe le entregarle: elqual (palabras del mifmoHerre* 
ia) dib para ello comisión aD.R,AÍ: ÁSÍL M A N R L Q V E DE L A R A Conde del Hurgo-Labe t¡.tr 8, 
Toma i #b .fí-
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Señor deVihaverde, fcfcntfff, y Caftellano de Cr entonare loegemb á los i ^ ^ ^ f i n « 
oriaelaño 158o.cn el téftameñto de DoñajanaMaonquc lu hermana entera 
memoria c i a u u 15 oo.<~u ^ « » » • " « » • J » . r>,>.. r t n/í-» ¡'¡1 
que parí defpues de los días de D.Berna, diño fu hermano íe n O m b r a í « ° ° < £ " 
Capkcapellan.as.yMemonas.ylefeñala aoo.ds f " Z f ^ 7 { l i n Í Z 
(di dice) loquéelladuiava,porque avia mucho, ano* queferma en Italia aS.M.y vino tan 
PÍVEBas preño,queelañoi590.!e!-aliamo SyaenVi!la-Pa!acio_ S )ya.nftanaafuyafeaL,no 
bah 440. Judicialmente el teftamento.y codicilio cíe aquella Señora; 
Tra 'oá D.Rafael aEfpaña el motivo de litigar laCaíadeParedes, porque avien 
do muerto D ; Antonio Manrique,fu VILConde.el año 15 88.en la jornada de lo-
olaterra.quifo lograr la ocaíioñ delta vacante para el juicio de tenuta,ypuío la de-
manda eri el Cónfcjo a D.Pedro VHI.Conde de Paredes, pretendiendo , como fu 
hermano D.Be'rnardiñó.y fu fobriho D.Francifcó^que el mayorazgo fundado pol-
los Condes D.Pedro Mánrique.y Doña Leonor de Acuña era de agnación rigüro-
ía,y que le pertcncria,como a nieto legitimo de aquellos Señores.El CondeD.Pe-
drohizo la defenfaque queda referida en el lib.IX. y como los pieytos anteriores 
avian moftrado las dudas que tenía efte cafo, y D . Rafael ya eftablécido en Italia, 
hallaíTe mejor quenta en tomar qúalquié'r moderada recompertfa.que exponerle á 
p q peídcreípleyto.dió oídos ala concordia que propufierondivérfáspcrfónas,yga-
i>^VET n á n d o é I C ó n c I e £>.Pcdro,yél facultad de Felipe Il.paratranfigir fus derechos , lo 
K J* 5 ^ égecutarori por cfcritüra fecha en Madrid á 2 2.de]unió de 15 91 .En ella cedió D . 
i. M$ Rafael por si,y fus fueeflores, toda la acción que tenia, ó podía tener al Condado 
de Páredes,yfüs agregadós,p\ira que íeíucedieííeeri él regularmente, fin que por 
él,ni por fus defeendientes fe púdieííe embaracar en tiempo alguno:y el Conde D . 
Pedro le dio eri recompenfa la Villa de Viilaverde,coníu jurifdición .términos, 
rentas ¿Eferlvánias,y hornos:el patronato de! Monafterio de S. Francífco deíía, yt 
200.ds.de renta anúaj situados erí lasdelaCafádeParedes spara fíémpre jamás JEf--
to quifie'ron quequedaííé vinculado para D.Rafael,y fus hijos.y defeendientes de 
ambos fexos,fu cediendo en ellojegunlascláuíulas'de la fundación de losCoades 
D.Pedro,y Doña Leonor deAcuña,de que fe les avia de dar copia: y todo lo apro« 
bó,y confirmo Felipe Il.por Cédula fecha en S.Lorencoa6.de Agofto •delmifrno 
año,en que llama á D.Rafaelnueflro Govirnadory Caftellano deCremona. 
Fenecida afsi aquella contienda,bolvióD.Rafael á fervir fu govierno deCremo 
üíá,dónde eftava en 2 2 .cíe Octubre de• 15 93 .quando otorgó poder á D.Juan Guer-
rero de Luna,vecino de Alcaráz,para que ajuftaífe con D. Pedro VIII. Conde de 
Parcdesila diferencia que podría nacer fobre el molino,yhorno deVillaverde,que 
en !a tranfáccion fe adjudicó áD,Rafael. Decían los rrioradorés de aquella Vi l la • 
que el dicho molÍno,y horno era de los propios della , y qué Íe avían cedido a fus 
y. u percibicíTí 
renta del horno,y molino,fe oponía alatrárifacdon. Mas defeando ambas pire-** 
P i VEBAS c o n f c r v a r l a ^ e l l i z o e/critura en Madrid a 1 g. de Mayo de 15 94. en que el CóncT-
P*Z* 367. D ' p . e ^ r o c e d i ó á D . R a f a e l i y fus fucdílbres las Alcavalas de Viilaverde,yD Rfcfe¿l 
r"&* * /•• remido al Conde.yáfuCafa la quarta parte de los 200.ds.de reñta,qus'tVihaV?i<* 
nados fobre eila.En el poder deque fe originó efte contrato fe líamaD AiaM-Cat 
de del Burgo- Labelo Señor de Vittaverde.Cavallero déla OrdendeSantiago,Govemado^yC¡fl^ 
llano de ItCiudaddeCremona porS.M.y efte es el primer inftruirientó en que le h illar'ós, 
ladignidaddeConde.queaunno tenia quando eri 2 ¿.dejunio de r w i t r a n s í í 
fus derechos con el Conde de Paredes, y afsi felaconcedió Felipe II ~n los d-^ 
, anos,que corrieron defde aquel al de I%Q\. Vivía aun eUño r«&i -«""• rv 
* W de la Mota 1= pufo en d Catlgo de toc2*SSSS¡«Í2S SÉtull 
15 91.Governador,y Caftellano de la Ciudad de Cremona. 
No emos podido averiguar el nombre de la muger deí CondeD.Rafael porque 
mlecxpreíían. osínftrumcnros que cmosviftódcíla linea , niaviendoíc y w ? 
g^?ícapod,doloera«ládi l ¡ á cnciaq»capl i C a«6s4ef to .L6cÍ l olsí " d ' " i 
icgitimo matrimonio procreó loshíjosíieuientes- ? 7 
2 2 D . 
DE LAPvA LID. X . 5 8 7 
22 D.RóDRiGO M A N R Í Q V E DE L A R A II. Conde del Burgo-Labccar , Señor cíe 
VilIaverdc,queelaño ijpí.eítaVa cnMadrid,y fücdtadó,comohfjo,y fucef P R V I B A S 
for de íu padrepara que dkffe fu confentimiento ala concordia quehizo conl). **#, 2 6&á 
Pedro V I H . Conde de Paredes.Heredó d'efpucs la Caía deí Burgo,y haciendo 
fu habitación en C remona, de cuyaDioccli es aquel Lugar,fallecióíin hijos. 
22 D . J O R G E M A N R I Q V E D E L A R A III.Conde del Burgo,ySeñoi deVilhauerde. 
22 DoñA A N A M A N R I Q V E DE LARAj'quetuvo el nombre'de fu abuela^eftava el 
año x 609.cn caía delCondeD.Jorge fu herm ano.que por fu teítamento la man 
da pagar todo lo que el Conde D.Rafael fu padre la ai signó en el íuyo. 
22 D . J O R G E MANRiQyEDELARAlII.CondedelBurgo-Labecar, y Señor de V i - » 
llaverde , íucedió en la Caía al Conde D : Rodrigó íu hermano,y en la forma qus 
el,y fu padre continuó el férvido de Felipe III.cn lá Milicia* Casóle el Conde fa 
padre con DoñA M A G D A L E N A CIGOÚA ¿ hija de Juan Angelo Cigoña Cavsllero 
de iluítre,y anciana familia en M?lan;y él,y el Condefu padre dieron áeítaSeño-
ra 31J.libras Imperialessparaaumento deíudote.Hizofu teitamento^ítandoen-
fermo>enMilan el Jueves 12. de Febrero de lóog.y mandahdofe fepuítar con el 
Abito de S'.Francifco ert la Capilla del rniímo Santo del Monáfterio de íüOrdeh 3 PRVEBAS, 
en Milán:feñala las Miífas que fe avian dedecir por fu alma en ciertas Igleíias , y fag, 4$ 2¿ 
" wi la de N.Señora del Rofário, de fu feudo del Burgb~Labe<car.Manda cobrar lo 
que íe le debía en Efpaña.y en Milan de fus fue!dos vencidos , y de los del Conde 
•D.Rafael fu padre.Quierej'que íuheredero pague fus.deudas,ylas que elCóndeD. 
"Rodrigo fu hermano dejó en Cremona. Deja alaCbndefa Doña Magdalena fu 
mug'er ¿1 viufructo de todos fus bienes muebles, y raycestodo el tiempo que per 
manecieífe viuda3y con los hijos comunes:y quiereque de fus joyas, y adornos 
difponga á íu voluntad , y que kseíerituras de fu Condado deí Burgo , y dé los 
otros bienes fuyos>e(t.én en ÍU poder.Pone á íu arbitrio la dotación de fus hijis,íi 
llegaífe el cafo de hacerla antes que D.Rodrigo fu hijo, y heredero tuvieífe edad 
para entender en ello,porque aquella avia de íer obligación füya.Marida alaCori 
defa 31J.libras Imperiales mas fobre las |§ .quéla afsigrió en aumento de dorey; 
el viufructo deltas 6]j.libras quiere que le g0ze¿£afandÓfe,o nO;y que fea tutora, 
y curadora defüshíjós.Inítitüyepor fus herederos á fus hijos.y defeéndientés va 
ronésry en fu defecto,á las hembras,féguh el eítiló deEfpaña.-y ir íe acabaífc íu fu-
cefsion, quiere que lo herede el lluítrifsirno Señor D.Pedro Manrique de Lará ' 
Conde de Paredes,fu primo,yfus deícendientes:y defpuesdcílós,elparieritema¿ 
cercano fuyo por fu familia.Y al miímo Conde,y áD.Alohfo IdíaqüezCdnde dé 
Biandra,General de laCavallería del Hilado deMiláh ¿qué ése! I.Duque deCiu-
dad-Real,nombra pOr fus teftamentaribs, con el Reverendo Señor Jáari Badtiíri 
Cigoña.Porefteinftrumento coníta áver procreado los Condes D:jorge¿yDoña 
Magdalena Cigoña,á 
23 D . R O D R I G O M A N R Í Q V E DÉ L A R A IV.Coridé delBargQ-Labecar,Sct"íor dé 
Vil!averde,que aviende heredado la Caía de íu padre falleció ñú fuceísion. 
22 DoñAHÍPOLÍTAMÁNRÍQyEDE LÁRA Señora de Villaverde ,y delBurgo-
Labe£ar,qüe:elaño 1619.avia ya fücedldóáíu hermanó, quaridd en <5.deF<?« ^ •••>-
brero hizo fu Procurador general á tí.Pedro Manrique VIII. Cóiide de Pare- R V E B A $ 
des: y en el mes de Noviembre de 16*2 r.casóióríD.JvÁSíDÍÁz Z A M Ó R A N O *a&*$*2i 
Sargento Mayor delTerciodeLómbardia , y juntos,en Novara,dIerori nuevo 
poder almifmo Conde de P'aredes para tomar p'oífeísión de Villaverde,y ti o ni 
brarjuíticias eíi ella, y para cobrar fus deudas ¿yíeguir ¿ó comprometer fus 
pleytos.No fabemos la fucefsion quetuvierórúperó íi fie" alguna,fe acabó prcf 
to,porque la Villa de Villaverdcy todo lo que el Conde D.Rafael facó de lá 
CafadeParedeSjpor latraníacciondel año 15^1.boj vio luego á é l l a , y o y lal 
poíTeenílis Condes-. 
23 DoñA F R A N C I S C A M A N R Í Q V E , , 
23 D O Ú A L A V R Á M A N R Í Q V E , rnombradasherederás deí Conde fu padre, 
nofibemos que eítado tuvieron. 
a# 'tioñAjvANAMANRiQVE.hija haturaídel Conde D . jorge,ávida en Magda-
lena de muger íohera, mandó el Conde que fucile alimentada de-
centemente en íu cala,y laíeñaló ¿oo.ducados para fu doce. 
Toma. Bb'2 I-A t í 
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dcyefte3MoritÍ2ün)Carnzofe5yVilIa-Kubia. 
i 8 Don Rodrigo Manrique I.Cónde de Paredcs3Maellre cic Santiago. 
19 
Comeada Don Rcdri ^ o Comendador Don Jorge Comendador D. Rodrigo Com. ndador dé D. Enrique j 
deMontizón. Mancanares,v Villa- Rubia. dtordeCarri.zofa. 
.. l-AJtaa >—A-__ ^ _ I ^ _ a—A-
20 
deYefte. 
D.'nie D.Ro. n.Pe- Ooñ» Doña Doña D o n D o ñ a Z>. Gáf- D.Irzigo D o n V>oñ* Ma 1 r 
eo co diir,o dro- Fian- Leo- Ana. Luis , I.uifa, par A l - ,Alori ría. benda Consé O o h cifea. ñor se ¿Joña come Señora caide de D.Rodli 'foMao l>o»a Ma-
dor Je dador Fadri Seño ñ o ra jvun- dador ¿t )*• Veles. go. 
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; x D.Ró D o n D.PedroMá Doña DoñaEf- Doñ a 
drigo Iñigo rique Come Ana tefiínia ]uana 
Manri dador de la Man- Manri— Man-
que. Batundeyra. rique que. rique. 








D o n D o n D.Rodrigo. DonGe Doña Catalina. 
Manri Alón- Don Iñigo, ronimo Doña Ana* 
quede ib Mí D.Diego. Manri- Doña Elvira. 
Guz- rique. Don Pedro, que. DoñaMaria. 





DonAlonfo DAIonfoMan D o n Doña Doña 
Manrique, riqucdeGuz- Fran- Elvira Mag-
lll.delnom máXV.Señor 'cjfccfc dale-
bre. 'dc.Amiifco. há¿ 
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B E N A V I « 
DES i coma 
en el cap, 
VIL di 4 
V í T 
i 8 £>. RODRIGO MAHRIQVE SEÑOR DÉLA 
Villa de Ibros> Comendador de Te/2e>y Tayvilla^y Trete deSan* 
tiago 5 Governador de la Provincia de León* Alcayde de 
Purchena, Embajador ¿Portugal,y Mayordomo 
Mayor de la Rey na* 
¡ 
V E D A advertido en el cap.I.deíle libro,que él tercer hijo queD; 
RoDRiGoMANRiQVEl.CondedeParedes,CondeftabledeCaP 
i 
tiIla,yMaeftredeSantiagO,procreó enDoñAMENCiA D E F I G V É -
R O A fu primera rnuger, tuvo fu mifmo nombre Rodrigo : y aorá 
daremos alguna noticia de fus acciones,pará c|úe fe vea que he- , 
redó mucha parte de las grandes virtudes de fu glorioi'o padre. 
Hallófe con él eri muchas de las facciones que referimos en fu 
vida-.yelaño i474ibdlvíaafsiíHendole de Andalucía ,y man-
da va par te de fus tropas, quando cerca deMora le explicó Alonío dePalenciaeidefeo ^ ¡ 
queelDuquedeMedina-Sidonia tenia de lograr elMaeftrazgddeSantiago.Dióíelüe , R V E ® ^ 
go ei Maeítre laEncorniendadeYeíteayTayviÍla,quees vnadclasbüenasdeíaOrdeii ?*&' 3 W 
en ei Reyno de Murcia,y ya la tenia,y vn Trecenazgó de la Orden en 2 .deMayo de 
i475.quandofedefpachó en Alcaráz laconfirrriaciondeldsPrevilcgidS de Segura, 
en que fe vé fu flrnia:cuyo ínftrumento nos dice,que acompañó á 1Ü padre en él firio 
y ocupación de k fortaleza de Alcaráz, donde la virtud del Maeftre triunfo de lds 
esfuerzosdelAreabiTpo de Toledo,Marqués de VÍllena,y fus aliados. 
Acompañó alCondé D.Pedro fu hermano mayor, quandoel año 147o. vriíó fus 
tropas con elConde de Cabra^y rompieron á HenHque deFlguerédo,que iba a ocu-
par el Caftillo de Sabiote , fegun copiando vn PreVilegid de losReyes Católicos lo 
dejamos eferito en elcap.III.defte libro. Y no es dudable queafsiftiria al mifmo 
Conde fu hermano,con gran finc2a¿ en la preteníion que el año íiguiente tuvode fu-
Ceder alMaefhe fu padre en la Prelacia de laOrdcn dcSantiago,y que él fe debe con-
tar el primero de los Cavallerós parientes delCdndcque diceZurira lefeguian para 
cito.Pero como fenecido aquel intento recayefle él Maeítrazgo enD.Alonlo deCtr-
denas,y el año ^So.celebraííe CapituloGeneral á laO'rden,en que rtó pudo hallarle P R V E B A S 
elConde D.Pedro,que era Trece muy antiguo., fue fu enmienda mieítróD Jlodrigo, pag. 413. 
que en todoslos inítrumeñtosque altáis expidieron eftá llamádoGórriciidadói u'e Yef HiJlJeMó 
tc.Yporque no parece regular,que vnTiece fuelTe enmíeridá de otro, fe debe adver- riáaf. t<j 
t¡r,quc D , Rodrigo concurrió con dos votos,comoTrece, y como enmienda, y afsi 262. 
Tom.z* -Bb 3 
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vemos,qúefuefaaíelosPr lores ^ yComendadorcsMayoresnoeftan nombrados masque 
doceTt eces, y que contándole á él dos veces eftá lleno el numero.Y aunquellades, 
"quando nombraáD.Rodrigoal fin delaCorohicade Santiago.no letlatdWTrece/i 
ZadesfT* no folo Comendador de Yefte; también omite aquella dignidad á Juan Oííbrio C o -
mendador de dosBarflos,y en aquel,yen otros capítulos dcfconoció>6t>lvidó nui-
L chosComendadores,y Treces. 
Afsíftió el ano í 481 .á la vltima enfermedadüetC on deD .Pedro fu hermano ,que 
le nombre) por fu reftamentario.,llarnanáoley# amadaf¡ñor kértnanoiy á el;y a laConde-
fa DóñaLeonór de Acuña dio poder para hacer nuevo:téíl:ámento3rile'|uzgaíTen ne«-
P R V E B A S ceííafio,y los encargó los cafamieñtos de fus-hijos con palabras mity expreísivas, 
$a<?, 416 . acia la Virtudjy prudencia de T},J¡{odngo$ües&ke:T dejo el cargo de los cafamieñtos délos 
•-dichos mi fijo ¿fijas sa- la dithaCoñdlefa mimuger}ya D . R o D R l tíoMANRIQVE mi hermano^ or 
•qiié mediante U'gracia de:Dfos\con -acuerdo $ mandado dellosfe cafen>yél dicho mi fijo tome fu muger) 
y caddvna de las dichas mis;fjas fu, marido fcgun quienfon,)' a fus efiadosfe requiéfe-Jo qual/oy cier 
tofe har^entendiendo erielío los dichosCondefa ,j>D .Rodrigo Manriqu'.Y mando y defiendo á los dichos 
mis fijo-y fijas ¡y a cada-'ímo<de!los,que afsi lofagan,p cumplan,y afsi ay-ánia bendición déDios.ymia. 
Los Reyes Católicos dieron á D .Rodrigo la Alcaydia de laCiúdad dcPurchena, 
paraíatisfacér4o quelósíirvió en lacónquifta del Réyno dcGranáda,y el 360149 1. 
intervino en los cafamieñtos del Conde 6.Rodrigo MahriquejyDoña Inés,yDoña 
^agdale^ia-Mantiqueiüsíol^rmos^con el Adelantado deMurcia>y fushijos'y en la 
escritura que para elCotídeJ,yDóñaMagdaleña fe otorgó en io.déuiclembre 5quedó 
áííentado,queíÍ para efta Señora fe oFreciefle otro matrimonio, tal3que fe acbrdaf-
P R V E S A S Ten éhfu cfeduacidnla Con^efa Do'5a Leonor deAcuña,elAdelántadoD.]uanCha-
pagt ^.25. confel'Obifpo de Cordova^y nuéftro D.Rodrigojuoííe viftoquedar nula efta a p i -
tubcionfyalsi fucedió. 
Pulieron los Reyes Católicos a fu cuy dado el goviernodelaProvincladeLeonj, 
qnando el año 149 3 le incorporó el Maefírazgo de Santiago en la Corona deCaíH-
. • :lÍ3}qüedando aquellos Principes por íhs Adminift radoresperpetuos. Y aunque Ra-, 
ron- e a ñ deséntienHéjquiblaadminiftracióaenlosReyeSiy vacante deíMaeftrázgo,fue él año 
ugoL.4.9. , 4 9 9 c n qUt ¿¡CQ $anáf^  c\Maeftre D.AlonfodeCárdenásjtuvo malas noticias:por 
¿7 > ^ 7 q l ] c c l M a é f t r e aviendo llegado % cómo él dice H á los vltimos días de fu vida hizo fu 
arvajf l. teftarneritoen*Lleí-éna el Domingo pskfa junio dé 1493-¿ante JuanColkdoComen-
¿tk¿¿> %4- d a ^ o r ^ e &&&$íü Secretario,y Contador ,Efcriváno deCamará del Rey,y 'fuNota-
n i* ra- r ¡ 0 publico,yén aquel año falleció,comb lo adviertenGárivayiZuritajyBernavéMo 
gontonu 6. r e i l ( > . y | 0 s Reyés ,por concefsion Apofíolicatoriiaronluego ensila ádmintítracion 
F-'f'rvr d e 1 : - O Y d - n ' y ' c o m o l > 0 i í t , ^ o r e s delMaeftrazgó dieron el veftuarlo áÍPrior jVJPrevles' 
up.deMe d e l Conveiito de Uclés, fegün obfervó acertadamente Diego de la Mota. éúmm 
ti at.^f. héndLrelgoviet no que eftosPrindpes concedieron áD.RodrigoManri 
t Ia0r2 ? S a S f ^ ^ e t ó f f V K Ha grande Orden eftá dividida en tresProvincias, 
Áe SantiZ & ? 5 ¡ £ £ * í ^ f " ? ^ ¥ ? f ? **** gran territorio, que aun deípucs ÚS 
•*.**""& Masdeímembraciones hechas con Bulas Apoftolicas}tiene oy^eparWaenoOvWnrK 
ladordeAzuaga^y Trece Pero laconhancaquelosReyestenianen él,y hcñrm^ 
Aon de lus virtudes era ta Lque quando el año H96.embiaron ü t l a n d c í ^ l a K i 
Dona Juanafu hija.para celebrar fu matrimoniocon Felioe Archidunn, A a 
„ . . Duqu Zurita Jn. T* . ceí tornad.2. 
-
i que de Borgona cuero,,¡a D.Rodrigo e! puefto de May'ordomoM ^ ^ 
a.conquelafue.rv.endoh.ul,.bscntreg.s.y afsi d i c e Z o v i t a : ! / , ^ ¿ Z £ ¿ £ 
DE LAR. A LIB. X . %0\ 
Eiaño 1561 .eftava en Villaverdc con la Condcfa Doña Leonor de Acuña fu p 
cuñadajquando aquella Scñoia enfermo gravemente,yledio poder para que af- R h R A 
Uñido dcDoña InésManrique fu híjíiiSeñora de Cartagena, hicíeife té teíhmen - * * ' ^ 2 1 $ 
tOjComo lo cgccurarou en i 2 .de Setiembre,y 1. de Oelubrc de aquel uño. Y el * 
de 1506. le embió el Rey Católico por fu Embajador al Rey D.Manuel de Por- . . 
tugalfü yernofpara das le quenra de h concordia que avia cornado con el Re/Ü. ' . 
Felipe I.fobre la governadoa de los Rcynos de la Corona de Caííiila. Delpues 
de lo qüal,quifo el mifmo Principe que bolvieííe al govierno de la Provincia de ^* ' * 
Leon^íucediendo en él a Hernán Duque de Eilrada fu Maeftrefala , y Cavailero 
de la Ordcn,que avia íucedido á AI o ti ib OubrioCómcndador del Hofpital deTo 
ledo,cuyo anteceffor Pedro de Ludeña Comendador de Aguilarejo.y Trece»en-
tró en el govierno el año 1 503.quandd le acabo éj .Señor dePalnia» que fue UKCC ™¿ , „> 
íordeD.Rodrigo.Eneítafegunda vezgóvernó acjuellaProv-ineia con el aciei toque .,', J 
antes,hafta que el RcyCaroücoGovernador la encargó á D.GkRck F E R N Á N D E Z " '\'[A* 
MANRIQVEII I .Conde deOíTornoscomoeícrivÍmOs enelcap.III.del Hb.VJI.yaD. * ó-
Rodrigo díó eiCorregimiento delasCiudades deBáza,Guadix,Almería,Purche-" 
na,Vera>yfus tierras en ellleyno dcGranada:y a miranda fu y a, y por fu renuncia-
cion,pafsó fu Encomienda deYefte á D.DicgoManriqueíuhijomayoi.Ya fervia 
efte Corregimiento en 5. dcDiciembre de ; 51 $ . en que fe halló enVelez elBlan PRVEB-AS! 
co á ios Capítulos matrimoniales de L)oña\FraneifcaManrique fu fobHna,conD. pag. Wfjk 
Hnríque EnriquezSeñor de Orce, y Galera >a quien en Baza el Lunes 10.de D i -
ciembre del mifmo año proveyó de curador el Bachiller AloníoGomezdeToVar 
Lugarteniente (afsi dice) de Corregidor de la dichaCiudadtyfuy tierra,por el Magnifico Señor el 
Señor D . R O D R I G Í O M A N R Í Q V É Corregidor ¡y jujlkia Mayor de Baza ¡ Gitddix, Almería, 
•PurcbirtaiVerajfMs tierras. 
Cumplido el tiempo dé aquelempleo,y íadgadoD.Rodrlgb dé fus años,ydo-
lenciasjfe retiróáfu ántiguaEncomiend3 deYeíle.yen iafortaleza de aqaeiláVi-
. lia falleció el Jueces S de Abril de 15 18. aviendo otorgado en ella en i.dcAbríl 
del mifmo año eiteframento que á miranda defus hijos íe abrió el mifmo dia de P R V E B Á Í 
la muerte.En él fe llama Cavallero,y Trece deSántiago,fe manda depofitar en el *,ag, 453., 
MonaftcriodeS.FrancifcO deVillaverde,y quede alli ilevaífeníu cuerpo á f e p ü L j ^ ^ ^ / ^ 
tar en laCapilla del Conde íu hermano del Convento deU'clés ,y cií ambos quie-
re que fe le digan tOíj.mrs.deMiífas.Manda cumplir el teftamento deDbfl ¿Meti-
da fu muger,fuera de la mejora que avía hecho en D. DiegO fu hijO; (Quiere qué 
Antonio de Heredía Alcaydede Yefte,Gabriel Montañés Akaydc deTay vi l la , / 
Juan de Vo¿mediano Teniente de Parchena.íeconfcrven en aquellos cargos,y fe 
les pague fu acortamiento : y elfo m Lirio ordena cerca de otros muchos criados 
fuyos,á los quales hace ciertas mandas.Notnbra por ÍUs teflamentaiiosá D.Die-
go,y á DiRodrigo fus hijossy al Bachiller Pedro Góríealéz de Alnüguer Vicario 
de Yeíte:y mejorando á Don Rodrigo cu íooíj.mrs. por qúantofu Encomienda ¡, 
no valia muchojlos ínftítuye á ambos porfús herederos,con D.Pedro, D.Fadri-
que,y Doña Francííca fus hijos y lOshijos de Doña Leonor fu hija difunta. 
Fue cafado con DoñA M E N C Í A DE B E N A V Í D E S ÍU pi irruí tei cera, que fue hija 
de D.Dia Sánchez deBenavides I.Conde cíeSantiftevan del Pues ro,CabdÍ!lo¡víá 
yor del Obifpado de Jaén,y de DoñaMariaCarríllodePereafu muger,hija deRo-
drigo dePereaAdelantado deCacorla,qüé ya nombramos en él cap.Ldefte libro,, Garivajk 
El Conde de Santiftevan fue hijo de Meirt'R'iídrígüez de Bcnavidcs IV". Señor de iom.q.. 
Santiftevan,Cabdillo Mayor del ObifpaJ^'.'íe jacú , y de Doña Leonor Davalos Harotom.t 
fu mugeriSeñora de la Villa de Y "brós.hija del Condeftable D ,Ray López Dava- pav. 52. % 
losConde deRivadco,AdelantadoMayor deMurcióíyde los aícehdientesdelCon 54(5. 
dedeSantiftcvaneícrivimoseh el cap.Vll.del lib.V.yen otras partesdefta obra, Morales> 
porque la Cafa de Bennvides es vna de í¿f§ que mas cafámicntos an celebrado en EijlAeCor* 
ladeLara.El denueítroD. Rodrigo,y DonaMenciaí no folocortítápor lostef- dovatcm.i 
tamentos de ambos -y fino porque le eícrivtín Garivay , Haro , Andrés de Mo- pelücer M<e 
fales , y Pelliecrj aunque eíte , y Don Diego de Vidanla fu copiador,equivo- WcrdelCon 
fauos en negarle la fucefsiori.Ünos Arboles antiguos de lji Caía de Caftclvi ue de San' 
atribuyen áDoliRodrigo el Señoría de la Villa de Ybros, y fiendocita del Cort- t¿J/auw¿Jj 
de fu íuegro, debemos entender que la llevó en dore Doña Ivicncia, y que j 5 ¿ 
Totn.i. hh4 de 
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•de el lMi dé fus herederos la recuperar on losCondcs deSantiftevan,en cuyo ma-
yorazgo permanece.Dió eftaSeñora poder á fu temido para que nadie iutei-
Lici£o,afsiftide del Comendador Hernando * Sandoval , y ellos le h i e r e n 
en la forma que D.Rodrigo refiere en el luyo, nombrando muchas veces a bona 
Meaciayaúnquc todas íio apellido. Fueron íushijos: 
•n. A \* , „ ; ^ r n m ^ ^ í l n r de Yefte , v Tavvilla en la Orden de 
IQ D . D I E G O M A N R J Q V I I tomenaaooi ° C 1 C U C > ) , / , . .,,.. 
Santiago.a quien el Rey Catolito dio cftaEncoroienda quando la renuncioD. 
Rodriíoíu padre,que le tuvo grande amor.-y afsien el teftamento que-otorgo 
con el Comendador Hernando de Sandoval, por Doña Mencia de benavides 
fu muger,mcjoró en eltereio,y quinto de fus bienes á cíle Cavallero. Pero en 
eifuyo.eftando ya informado de que el poder no le avia dado facultad para 
la mejoría la revocó , dejando á D.Diego igual en la partición con todos fus 
hermanos. A inftancia luya fe abrió el teftamento de D.Rodrigo en Yefte á 8. 
P R V E B A S de Abril de 1518,y defpues no hallamos noticia alguna de fu vida, que debió 
M ' 453- de fer muy cona,fegun lo que por los fuceflores de íu Encomienda íc infiere. 
Porque'Garivay,Haro,yDiegodelaMota,dicen,queAntoniodeLeyvaI.Pria 
cipe de Afculi,fue Comendador de Yefte , y antes de la muerte defte gran va-
ron,qucllegó en 15.de Setiembre de 15 36.avia dado Carlos V.eftaEnco-
i 1 - i a v ; mienda a D.Luis de LeyVa fu hijo>defpues II.Principe de Afculi, y le firmó el 
titulo en i4,deWoviembrede 1554- V vna , y otra proviíion fueron preciía-
mentepor el fallecimiento de D.Diego Manrique. 
19 FreyD.RoDRiGoMANR!QVE,qiiefueComendadordeMancanarescnlaOr* 
den de Calatrava,y teftamentario de fu padre > dice aquel Cavallero en fu tef-
tamento,que porque fu Encomienda no valia tanto,y por los férvidos que le 
_" avia hecho,le dieííen toort.mrs.mas que á los otros fus hermanos , y quefi ef-
\os lo repugnafTendemcjorava en el tercio de fus bienes. Pero la cauíal de no 
pag> 455, valer tanto la Encomienda de ManCanares3como la de Yefte, tuviera oy poca» 
fuerca: porque la variedad délos tiempos ahecho ya lo contrario, deforma, 
que la Encomienda de Manzanares no foioesdemayor renta que la de Yefte? 
pero fuele fer mayor que todas las de lasOrdenes Militaresíaurtque desigual-
mente, porque confiftiendo en diezmos fu renta ,fuele fer muy crecida vnos 
años,y moderada ostros, por cuya razón la llaman comunmente ¡a Loca. En la 
Vifíta general que hicieron alCampo de Calatrava Fr.D.Sancho de Londoño 
Comendador de la Torre del Cañaveral, y Fr. Rodrigo del Moral Prior de S. 
Benito dejaen enlósanos 1 jo8*y 150p.confta que eraComendador dcManc~a* 
naresD.RodrigoManrique:ypoi las quemas de iosTeíbreros délas tercias déla 
OrdenD.Gutierrc de PadillaComendador Mayor,yD, Pedro Huñez de Coz-
man Claverosfe refiere la proviíion de D.Rodrigo en el año 1511 .por lo quál 
debemos advertir,que fon dos períbnasdiílintas con vnmifmo nombre: v el 
D .Rodrigo ,que año_1.508.era Comendadof,fue hijo vltimo del Maeftre Don 
Rodrigo Manrique,y dejando la Encomienda el año 151 upara cafarfe, ©nCttO 
diremos defpues,la dio el Rey Católico á nueftro D.Rodrigo Manrique f«ifo-
brino. Túvola efteCavallero haftaelaño 152?. enquefabemos'quepor f¿ 
muerte la dio Carlos V . á Goncalo Hernández de Cordova 1 que era Comerá 
dador délas Cafas de Cordova.y medio hermano del I.Marquesde Priego, f 
w > v-«iv«tuci os ae IU urden cattkteü abíoluta. 
19 D . P E D R O M A N R I Q V E ^ U C el año 15o6.eftava enTolcdo quando iaCotuta 
fadeParedesDonaElvi^de Caftaneda otorgó fu teftamento,de queél fue e 
-
es todolo que podemos decir del. ^ H U C U H O . ^ U C 
• 
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DIEGO mihijo^ngaanfigo Á D.l A D R Í ^ E > ¿ ^ 4 W , ¿ ^ ¿ í < w t ó r ¿,, 
cmÍSorU MíI * ^ ^ c P^cie fer el D.Fadrique Manrique que casó 
F „ ? „ T M Í A R G , A R J T A D E M f * DamadclaPrirtcefa de Portugal /hija de 
Di "o p S ^ I ^ « \ f l a Antonia de Silva íu muge," y niela de 
Dugo lintoPcrcyraScnotdé la Honra de Villamayor eil Portugal, y de 
do d¡ D r t m A Í ' (-7fCW>6 ° t r ° D - F ^ q u c Manrique, hijo íegun-. doucD*<jarcia III. Alcayde de Malaga. to 
19 DoñA F R A N C I S C A M A N R ' T O V F Señora d,» Víit-,,,-».^ i ^ i 
ü f t n r a m i , n M r ' . ,>•* horade villavcrde,y losGalapagafes,cü* yocaiamicnto.yíuccÍMondira el capitulo (¡guíente 
pofteridad que referiremos quando fenezca la de fu hermana q 
19 DoñA A N A MANRIQUE 
19 DoñAMENCiAMANRiQVE ¡4üybs efladosignoramos 
l9 DonA ISABEL MANRiQvE,quc casó en Alcaraz conDiÉcoVACA DE SOTÓ-
MAYORSenordclmayorazcrodcfuCap, r 1 n i t 1 l r , ^ " L A U " o ^ 
puar^ac^raftírrJ r K ^ c a p i t á n de hombres de armas de las 
guardas de Caftilla.GentiInombre de la Boca de Carlos V.yMaeítro de Cam 
po gencralcnla jornada de Argél,quc erahijo mayor de l í L Vac de So" 
Z 2 O r t £ Co°' * W í " " ° r d e n d £ ^ ^ ' M a e í t r e í a l a délos 
le l í o c l ^ í T K r e s í r a s d e I a s ípií"de & « H Í £ *<Hva-
leroioCavallcroqueenlabata la de Toro oanA ™ r t „ „ 1 * r * , r r tandarte Real de Portugal, y eft¿ I X To<7,,Z %r t"* ™ ' Vt **+» JI,^* M „ 5 J^, ^^^^^ VQX L^^^-Cava\lero fnuy principal dé Qmtnm A 
Aldara Oílorioíu muger.Dama de 11 ReynaCatólica , y lujade GarcíaOffo- f ' 
tío Comendador de VillanuevadelaFuente.y Yee rw»T £ f t S , o 4 4 " 
que.y Diego Vaca de Sotomayor deriven Garivay , y Haro v va eí>a SáWa 
«»« renuncio fus legitimas por fu dote.fupue J a J e n o h ' n U b r l $ S $ ? ?**"»> 
cnfütéftamento.FueroníiishiiricD^M\/«^ J-<-_M ^iiumura lupaoie ^ ^ 
n - " ™ c " « "onntwío de iantilpiritus de Aleara* Por muerte de 
S h i t l ^ ' F q U C - 0 l ^ t C a f a ; DJ^° V ™ c o r t D o ™ Mari d B na? 
mln o con DoL' í ™ T *$% ^ " í y C n a V ¡ d e S * Sotomayor.cuyo cala-
to2 rt í r G u « a r a ; h i j a de losQuartos Condes de Oñat« dejamos eknto^oníu fucefsion^n eljí.IV.cap.VILdel llb.VIII. 
SU ^ s s ~ ^ ^ w fil ^ v 
Í 
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de ViUdvetde>j hiGá/afares 
ATÍSFÍZODIOSCÍI la larga.yiluíhepofteridad deíhSeñoraáD 
RodrigoManriqucyDoñaMeneia deBenavides fus padres U 
huía dé íúceísion defus hijos varones*porque en elReyno de 
Cordoya.,dondecelebro íü Gaíamiento,iioioloforrrómuchas 
luíh-Qias líneas, pero quedó por íu devoción eíhblccidoea 
c I l a s c* • ,P- c l i i^Ma.nríquc¿defucrtc,que óíoio,,ó agregado a l 
gjj de fu varonía f le an vfado muchas peribnasfeñaladas, en m« 
n * H M o * a l t a ¡ m or ia de tan grande dependencia con la Caía de Paredes, 
..aso a cftaSeñora en Cordova el Obifpo Don Alonfo Manrique fa tío ¡ deípucs 
-ardenal, y Arcobifpa de Sevilla, con F R A N C I S C O DE A G V A YO Señor de Vil la-
venfc, y los Galapagarés.XXI V.deCordova.y vno dclosCavallcrosihas ¡luf-
tres de Anda.uciá.potqocfus atendientes fe hallaron en la conquilta de las prm 
«pales Ciudades de aquella Provincia, como FenanJguayo, vno de ios C a v í l l -
limeña ^ c o n q u e r e s de Baéza>yVbéda, y que tuvieron repartimiento en fusteí-
Um de Jai ™ n ° s ^ a " ° ! H $¡W$ conib pof la eferitura que an da impreíTa de él.Defpues 
m . i ao. **> f * * « ¿ * m & W . ¿dUCafa.ySolar en el Lugar dcMolledo e n V a K ! 
na que no fabemos elparentefco qué tuvoconFerranAguayo.féhalló el ano tad 
en laconquifta daCordova, y deípues en la de Ecija , y f u e p a r t e d b s m m l 
« ^ I w c Z f ^ A l * feD,T V***4fif j pero no emos vifto ef-
fa, y de los ¿ X a ' ^ n C • * " ' " h l i ° / ™ « * * * M W * Señor delta Ca-
» ; L ' - 1 ? ; ^ fr / S í ^ X " ; C ° m ^ P a d r c > f? Cordov. , y casó con I V 
d e o u i e n t u v n ^ l r : ; ' ^ h l i t l í e F e ™»n Díaz C a m l l o l , Señor de Stmofimla. 
' 
. 
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ja , donde es muy dilatada, y luftrofa Tu fucéfsion. Fernando de Aguayo TIL Señor 
de los Galapagares, que fue hijo de Fernán Ruiz , y de Doña Maria García Car-
rillo, es el que casó cowDoña ¡/abeldé Gahete, á filien erradamente hacen otros fü* 
gunda rauger de íu padre, íin reparar el invencible e'mbáraco de las pocas gene-
raciones. Tuvo en ella Señora a Gornez de Aguayo , que le fucedió ¿ a Ruy Gu-
tiérrez de Aguayo Comendador de Torres en la Orden dé Calatrava, cuyos hi-
j os fueron Pcdro,y DoñaTerefajáGutierre deAguayo.padre ckDiegOjDoñaMa 
rina,yDoña Urraca,y áD.Fernán Ruiz deAguayoChantré de la tglcíía deCordó-
va,queteftó el año 1467. á 27tdeAgofto antePédroMartinezdeBarrioEfcrivanó 
publico de Cordova,y futido la Capilla de Si Acacio,y varias memorias piadofas 
en aquella Ciudad. En eftc teftamcilto llama futió alObifpo de Cordová Don 
Fernando de Deza, y fu primo al Comendador Mayor de Calatrava,qué éraFrey 
D.Lope Carrillo: nace memoria dcvnatia de fu padre, que era de los de Bíed-
ma: nombra los hijos de fus hermanos el Comendador de Torres, y Gutierre : y 
inftitüyc mayorazgo del heredamiento delasHorteZuelas enPedrodeAgnayo»hi-
)odelComendadordePeñaüferide.G'(7wtó^^«^í', hijo mayor, fue IV; Señor de 
los Galapagares, y dé la Caía, y Torre áz Aguayo, y vno dé los veinte y quatro 
Cavalleros del Regimiento dé Cordova,casó con Doña juana de Coi dova II. Seño-
ra de Villaverde, lugar media legua diftánte de Montoro,hija de Martin Fernan-
dez de Cordova Señor dé la Torre de Férrtari Martin, ó Villaverde ,que fe aho-
gó en el cercó de Algecira* y de Doña Beatriz de Cárcamo fu muger: él qual era 
hermano entero de D. Gonzalo Fernandez de Cordova , Ricohombre ,I.Señor 
de Aguilar,progenitor dé losMarquefcs de Priego^yCondes de Cabra,y déDie El Abad dé 
go Fernandez de Cordova* Señor dé Chillón , Alcaide de los Donceles ¿prbge- Rute bift. 
nitor de los Matquefes de Comarés. É>efté matrimonio nacieron Fernando,Die de la Cafa 
go,y Alonfode Agüáyo,Dóña Maria deAguayo.mugér deEgásVenegas,XXIV. deCordova% 
de Cordova>hijo de losTercero;sSeñores de Lüque,yDoñaBeatiiz,rriuger de Pe- l,^,c.6, 
dio de Cabrera Señor delheredarhiento de las Albolafias. El Fernando, c|ue fue 
el primogénito* casó con Doña Aldonc.adeMontemaytír, y tuvo á otro feman-
do Señor déla Cafa de Aguayo, qué dejó ilufíré fucéfsion, á Gómez de Agua-
yo, áPedrode Aguayo, Comendador de Bsboras.y Viíitador General delaOr-
den deCalatrava,yáDoñaÉlvira,quecasó con Diego Gutiérrez dé los Ríos, 
Señor de las Afcalonias, y fon fus défeendientes por varonía el Marques de las 
Aícalonías , y por hembra el Señor de Zuheros , y elConde de Torres Cabre-
ra»El Alonfode AguayO,que fue hijo tercero, heredó de fus padres loshereda- CorQf} ¿¡¿y 
mientos de Aguayo,y Malabfigo,de que le fundaron rhayorazgó¡Y Diego de Agua ^ ^at0^ 
yo, hijo fegundo, fue VéSeñor de los Galapagares, y VillaverdejXXIV. dé Cor- üm x p ¿ 
dovaj y Corregidor de jaén ,y Andujar el año i4g9.comolo rcfierePulgár,ca^ c, ' ' 
so con Doña Maria Venegas, hija de Egas Venegas III.Señor de laVilla de Lúque,y 
dcDoñaVrracaMendezdeSotomayor fu primera mugcr,yprocrearc>n aFrancííco 
de Aguayo VI . Señor de ViüaverdeiylosGalapagáreSí y á Doña Aña de A gua-
yo, que casó con Don Iñigo deCordqva,Cavallero de la Orden de Santiago , y 
Embajador delRey Católico en Roma,hijo fegundode los Segundos Condes 
de Cabra, y de ambos procedieron los Señores de Guetor de Santillan. Él Fran-
cifeode Aguayo es con quien casó nueftraDoña Francifca Manrique , y ambos 
eflavan juntos énSarttofirrtia a 27.de ]unio de i 5o?.quando capitularon con los 
Señores de la Guardia,el cafamiento de fu hijo mayor,con la hija fegünda > ó ter-
cera de aquellos Señores .Ocho años dcfpnés chavan en fus caías de Cordova, aí-
liftidosde D.Pedro Manrique , Provifor de aquel Obifpadó ,hermano de Do-
ña Francifca ,quando fe celebró por poder aquel matrimonio: y el añoíiguiente 
151 S.ettá nombrada eirá Señora heredera de fu padre en el teílamcntOjde que yá 
emos tratado. No (abemos eldempo defallecimiento,lino que fueron fnshijos PfcVEBAS 
20 D O N D I E G O D E A G V A Y O V I I . Señor deldsGalapagares, y Villaverde , que Í*Zl 45 5* 
heredó la Cafa. 
20 D . P E D R O DEAGVAYoMANPs.iQyBCavallerodeladrdendeSanriago,yXXlV 
de Cordova, que casó con Doña Juana de Figueroa, Señora del heredable nro 
tlcl 
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del CarraícaUhija dePedro Muñiz deGodoy,y deDoñaMaria deFigueroa.ypro-
crearonaD .Pedio,)D.Franciíco deAguayo.que fucronVeintiquatros deCordo 
va,ynocafaron,yáD.AndrésManrique,yD.GeronhnoManriqueColegialdelMa 
yordcS.Ildefonfo deAlcalá.quefueObiípo deSalamanca,porprefentacion deFeli 
pcll.año i)78.ycomo talfchalló elaño 15 S^.aljmamento dePrincipc cnFelipelII. 
Eílava elefto Obifpo dcCdrdova quando falleció en Salamanca a 19.de Setiem-
bre de 1593 .con ó 5 .de vida,y yace en la Capilla mayor de aquella Igleíia 5 con 
epitafio que copiaGilGonealezDavÍla}y le Vam^verdáderopadre de (éspokes.D.Luh 
de Gongora le hizo el ibnetó 1 5 1 .de íus obras j dándole gracias de la afsifteneia 
que le debió en vna grave enfermedad que padeció erifuPalado.D.AndrésMan-
riqucjhermano deftePreladoicasó conDoñaFrancifcá deHoces,hijade Goncalo 
deHoces Señor délaAlbayda¿yeíÁhÍbejo,ydeDoñaAldonca dcAnguloyCordo-
vafu müger,y entre otros hijos,efue ño cafarón,fué el mayor D.GeronimoMan-
rique de AguayoCavallero deiaOrderi déCálatrava,XXIV.a ,eCordovasque CHK 
so con Doña Leonor Méndez deSdtomáyOr, liija de D . Diego Gutiérrez de los 
Ríos Señor de las Afcalonias/XXiV.de Cordova*y de Doña MariaMeiiaCarrillo 
Tu muger, y tuvieron á D . Diego, aD.Francif¿o, y á D.Gerónimo Manrique de 
Lara-y de los EiosCavallérode laÓrdeii deAlcancara,que recibió el año i641.y; 
tienen en Cordova muy noble fueeísioni 
20 D . G E R O N Í M O M A Ñ R Í Q V É Arcediano deÉcija,yCanonÍgodelaíglefiadeSc-
viíla,prevendas que debió al Cardenal D.Alorifo Manrique fu tio,hermano de íli 
abuelo,fue vn excelenteCavallero,y gran bienhechor de fus fobrirtos,porque no 
íolo crió al Obifpo deSalarrianea,firío también ayudó mucho a los hijos delSeñor, 
de Viliaverdefuheniiarioiiiiyór.Yélañó í 5<5o.cár3ituló el cafamiento de la Se-
ñora de Frigiliana,y la hizo donación de toáoslos bienes que le pertenecían en 
Gordo va,y ÍÜ tierra, por herencia de fus padres, efpecialmenté en las tierras de 
las Cornücas,y Buhedillo,y en las haceñas de Fernando Alonfo. Era vivo aun el 
año 1565 .como parece por el convenio que entonces hicieron losSeñores de V i -
llaverde,y Frigi liana fus fobrinds. 
20 DOHA ÍVÍEMCiAMANRÍQVE,que casó con D.Goncalo Manuel Señor de la Villa' 
de las Cuevas de Guada-Romari,XXIV.de Cordova.hijo de D.Juan Manuel dé 
Lando,y de Doña Juana de Guzman,Señores de las Cuevas:y fueron fushijosjD. 
Juan ManuelSeñor de las Cuevas.D.Gonzalo Manuel,que ííendo Capitán de In-
fantería murió en Metz de Lorena, D.Francifco Manrique Governador de Aftí» 
que naufragó paííándo de Malta á Genova, D.Géronirrió Manriquej quefírvió á 
Felipe Il.en el levantamiento de íos Morifcos,D.Álonfo de Guzman,que fe ane-
gó con fu hermano D.FrancifcO sD*MigueÍManuel,D.AntonioManrique,quefe 
halló en muchas facciones marciales, Fr¿ Diego Manrique Religiofo Dominicoi 
DoñaFrancifeaManrique,boña Mariana Manrique^ rhuger de Ruy Diazde Ca-
raVajal XXlV.de Baesta, cuya fucefsion duró poco s y Dona Juana Manrique de 
Güzman,quecasó con f ello de AguilarlIÍ.Señor de la Cafa del Pilar J.Alfere* 
bel Venegas de Cordova no tuvo fucefsion,y áD. Antonio Goncalez de A-uilar 
IV.Senor del Pilar, Alférez Mayor de Ecija, y Cavallero de la Orden de Samh-
go^ue caso con Doña Ana Venegas de Cordova fu prima hermana , y hermana 
dcDona Ifabcl fu cunada , hijas deEgas Venegas Cavallero de la Orden de San-
J , ^ . « n v . ^ u Mayor ae ia rveynauona 
Ana)y deDoñaBeatiizdeMonfalve fu muger,hermana deTello de Aguilar fu pa-




ar,yA!ferazgoMayor deEcija,quc aunque casó con D.FadriqueManriquiPoi: 
afrero y Cordova Cavallero de la Orden de Santiago,Señor deGuadalroele-
nieto de la Caía de Palma,no tuvieron fuceísion. 
Dod 
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D.Juan Manuel,pnmogenito de Doña Mcncia Manrique,fue Señor delásCuá 
vas, Cavallcro de la Orden de Calatrava , y XXIV, de Cordbva , y cafado con 
DoñaMaria deGuztirun,hijadc FrartcifcoTellodeGuzman XXtV. y TcforerO 
de la Caía de la Contratación de Sevíllaiy de DoñaLconor de Caftillafu triuger, 
nombrada en el cap. III. defte libro. Fueron ÍÜshijos Don Goncalo Señor de las 
Cuevas, D. Francii'co Manuel, D.Andrés Manuel de la Cerda* Doña Leonor de 
Cartilla, muger de D.Juan Paez de Caftillejoi Dona Mentía Manrique >muger 
de D.Fianciíc© de Heneírrofa XXIV.de Cordo'vá, Señor de Tevá, y Doña Juana 
de Guzman, que casó con D.Fernando Paez de Caftillejo Señor de Víllaharta, y 
el Montón de la Tierra, XXIV. y Fielegecutor deCbrdova ,íinfucélsion.El D. 
Francifco Manuel, hijofegundo, fue Corregidor de Salamanca, XXÍV.y Procu-
rador de Cortes de Cordova,y calando con Doña Juana de Guzman íu fia,Seño-
ra de la Cala, y mayorazgode Luna en Cordova,hija de DonFrancifcó Manuei 
(hermano de fu abuelo), y de Doña Frahcifca deSaavedía y Luna fu muger, tu-
vieron á D. Franciíco Manuel Cavallero de la Orden deCalatrava, Mayordom» 
del Principe Filiberto de Saboyá, cuyaíucefslonacabó prefto , á Don Juan , qué 
murió Colegial del Mayor del Ar<cobiípb en Salamanca.y a DonLuis Manuel de 
León el ciego.CavallerodelaOrden de Alcantara,XXIV.y Procurador deCor-
tes de CbrdoVáj del Contejo, y Contaduría Mayor de Hazienda de S. M . que cri 
Doña Paula Meíia de Guzman fu muger,herrnana de la Condefa de Torralva,tu-
.vo,entre otros, á D:Fernando Manuel, que defpues de aver fído Colegial del Ma 
yor de Cuenca, Oydor deValladolid.y delaSacraRoía,esObifpo deZarnora, 
y áD.Franciíco Manuel Cavallet ó de la Orden de Alcántara, XXIV.de Cerdo-
tía, Corregidor de Murcia, Segovia, y Burgos, á quien S.M.creó Conde de San-
ta Cruz de los Manueles el año 1688. es cafado con Doña Ana María deCordo-
va, hija de los Señores de la Campana,y tienen á D. Luis Manuel, t>.Iñigo Dean 
de Jaén ,y D.Fernando Manuel,todos tres Cavalleros de laOrden deAlcancara. 
D.Gonzalo Manuel Señor de las Cuevas, hijo mayor de Do Juan, y nieto de 
Dbñaívlencia Manrique, fue Comendador, y Alcaide de Beirnez en la Orden de 
Calatrava, y Corregidor de Madrid. Murió en Cordová á Í6i de Noviembre de 
i 6 14. a viendo cafado con DoñaMaria de Deza, hermana de D. Pedió í. Con-
de de la Fuente del Saúco,y hija de D.Jüan Dezá yGuzman Señor de íáSerrezue-
la(hermano del Cardenal D. Pedro Deza Obiípo Albano, y Protc&or de Efpa-
ña) y de Dbña Aldonca María del Águila fu müger, Señora de S. Miguel de Ar-
royo.Nacieron deíle matrimonio D.Pedro Deza Arcediano de Calatrava,yCa-
nónigo de Toledo, que fe hizo Mohgé Cartujo, D.Frahcíícb Manuel Arcediano ,88£ 
de Calatrava, Doña María Manuel, muger de D. Rodrigo del Águila , Señor de 
Monfalupe, y la Serrada > Cav allerb dé ía Orden de Santiago , y Mayordomo de 
la Emperatriz .y Dbña Aldonca Manuel, qué caso con Don Diego Gabriel del 
Águila Señor de Villavkiofa, cuyos defeendientes fon losMarqueíesde aquella 
Villa: y D.Juan Manuel de Léoh,quefued primogénito , falleció antes que iu¡ 
padre, cítandocafado con Doña LuífaOrtíz de Guzman Señora deTorrijos, ¿ 
Reugena»que defpues casó con D.Manuel de Guzman Marques deBeIvÍs,herma-' 
iiodel I.Marques de Totál,y erahijadeD.Jiían Ortiz MarrríolejO Señor íh Tor- uaiVü .-
rijos , y mayorazgo de Palomares, y de Doña Mariana de Mendoca Señora d<a 
Reugena, y fue fu hijo vnícoD. Goncalo Manuel de Guzman Señor de lis Cue-
vas, Torrijos, y Reugena, Cavallero de la Orden de Calatrava, XXIV. de Cor-
dová, y Gentilhombre de ía Boca de Felipe IV. que caso con Doña Añade Acu-
ña m prima hermana, hija de fu tía Doña Aldonca Manuel, y hermana de D,Die-
go Gabriel del Águila I. Marques de Villavidofa. Produjo eíta vnion aDori ¡)¡/c; ¿&¿' 
Juan III. Conde de la Fuente del Saúco , Don Pedro Manuel Señor de íieiigcna', OnizeaJhl. 
Doña Mariana, muger de D. Antonio Mcfia de la Cerda Señor de la Vega de Ar- 3 yt 
mijo,y Doña Catalina, mugen de D.Frdriciíco de Cárdenas y Guzman. Y d pri-
m'ogenitoD.Juan ManUel deDezayGuzman.Señor de JisCucvás,T orríj'os.í 'alo- Pofler. di 
rifares, y Maircnüla , heredó la Cafa de la Fuente delSáuco por muerte del II. jmndetef. 
Conde D J^uan Antonio de Deza fu tióyp'rim'o hermano de íu abuelo , y cafando pdesf.iíi 
en' 
'i9t HISTCft íA C5E LA CASA 
*n Cordovacon Doña María de Velafco y Godoy Señora del mayorazgo deí 
Mocho,que falleció allí por ]uliodci684-^nrushijasDoñaAnaIV.Condc-
fade la Fuente delSauco,Señora de las Cuevas,Toif ijos,y Palomares,caíada 
20 
Santa E l l a , y Doña Mana Manuel, qu« 
Solía y Cordova Señor déla Villa delRio ^ 1 
20 DoñA B E A T R I Z MANRIC^VE,que fue Abadefa del Monaíterio de S;CIemen-
te de Sevilla déla Orden de S.Bernardo. 
20 DoñA F R A N C I S C A MANRÍQVE,qüe tuvo el nombre de fu madre/c confagró 
á Dios en el mifmo Monaíterió deS.Clemehte,y fue también fu Abadefa. 
D . D I E G O DE A G V A Y O I í . del nombre, hijo mayor de Doña Frahcifca Manri-
que;fue VILSeñor de VillaVerde* y los Galapagares * Cavallero de la Orden de 
Santiago , y XXÍV.dc Cordoya * donde casó el año de 1517. con DoñA M A -
RÍA C A R R I L L O * hija tercera de £>on Rodrigo Mefia Carrillo Señor de las V i -
llasde kGuardiajSantoHmia/rorrefrauca^ y el GuijojydeDoña María Ponce de 
Leonfu muger,hijade D.ílodrigo Ponce de León Duque , y Marques de Cádiz* 
Conde de Arcos.y Señor de Marchena.Tuvo eíb Señora muchos íluftresherma-
nos5que eftán nombrados en las Advertencias HuToricas,y el primero fue D.Ro-
'dríg'ó Mefia Carrillo Señor de la Guardla,y Santofímia, padre de D . Goncalo I. 
Marques de la Guardia,cuya fucefsion queda eícrita eh el cap. VIL defte libro. 
Los capítulos defte matrimonio hicieron los padres de D; Diego de Aguayo, y¡ 
t)oña María Carrillo'en Santofímia á 27.de junio de 1 5Ó9.aísignando en dote á 
efta Señora juíq.yooj^rhrs.y ávíehdohecho defpües ciertas declaraciones ,que 
"mueñrán bien la calidad de los Señores de Vlüaverde , fe defpbsó D . Diego en 
Cordovaá tf.d'cO&ubiré ele : ^ i7;Cóh el Lie. juah de Guzman,queparáellotc-
nia poder de Doña María.Produjo eíla vnioh íiete hijos¿á faber: 
21 D . F R A N C I S C O D E A G V A YO' Cavalkro cíela Orden de Calatrava^que mu¿ 
rió fin cafar. 
G V A Y O V l l í . Señor de Víllavérde¿ 
21 D . D I E G O MANRlQyEjtme dice el Do&.Móraks casó eh$evilla>yfabemos 
¡que vivía el año 1^4.7; 
a i D O Ü A F R A N C I S C A M A N R Í ^ V É Á , _ \ 
2t DOÓA B E A T R I Z DE AGVAYb>>MohjasehS,CÍernéhte de Sevilla* 
2 1 DoñAMAGDALENACÁRklLLOjí 
2 i DoñA MENCÍAMANRicjvEjque casó él año i5«52.cohb.LvisMANRiovÉ 
P A C H E C O IlI.Señor deFngiliana,yNerja3y del mayorazgo de la Fuente, hi-
jo de D . R O D R Í G O Il.Señor de FrigÍliana,Áleaydede Malaga^y de DoñACA-
T A L Í N Á P A C H E C O D E A R R Ó N Í S iu müger,Señora del mayorazgo de laFuen-
te,ymetodeD.IñÍGoMANRÍClVEl.SeñordetrigÍliaha slÍ.AlcaydedeMala-
gaXomendador del Corral de Almaguerique fue hijo fegundó deGARciFE R 
N A Ñ D E Z M A N R I Q V E Señor de las Amayuelas J.ÁÍcayde, y Jufticia Mayor de 
Malaga>yComendador del Corral deAlmagucr.,hcrmaho,y teftamentario del 
Maeíire D . R O D R Í G O M A N R Í Q V É I;Conde de Paredes. Efteiluftrc matrimo-
nio continuó la Cafa de Frigiliana , porque cerno veremos eh fu lugar, fue fu 
hijovnicoD.RoDRiGóMANRÍ^vEbELARAlLdelnombre JIV.Señord-Fri i 
gihana,y Kerja^I.Alcayde de Malaga, que en DoñA F R A N C I S C A F E R N A N ^ 
D E Z M A N R I Q V E fu muger, y fu prima fegnhda, Señora de las Torres de h\o. 
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cion 
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clon de fus legitimas, y derechos; y Cobre la paga dellos tuvo largo pleyto con 
aquella Señora , y con el Señor deFrigiüana fu marido, huíh que fe apilaron 
amigablemente, por cíeritura Fecha en Cordova a 2 8. de Setiembre de t5 6 5 .af-
iignando D. Rodrigo, para, (u fatisfacion, ladehcíía, y heredamiento de los Ga-
Japagares, y el Chique. Fue'cafádo con DÓHA M A R Í A DE G O D O Y , hija vntca.de 
D . Aloníb Muñiz de Godóy, Cavallero de la Orden de Santiago ,y de Doña Ma- p 
ria de los Ríos fu muger, hija de Martín de los Rios Señor de la Monclova, Tor- s 
reblanca,y Torre D.LucasXXIV. de Cordova , y de Doña Maria de Hineftrofá ^ ' 5 7 * 
Ponce de León fu muger, y nieca,por fu padre, de Pedro Müñiz deGodoy ( vif-
nieto del Maeítre dcSantiago,quetuvó aquel roí fino nombre ) y de Doña Maria 
deFigueroafu muger.Efte matrimonio agregóá la Caía de Villavorde vn quan-
tiofó mayorazgo de la familia dcGodoy, y del procedieron los hijos íiguieñtcs: 
22 D . D I E G O D E A G V A Y O Y DEGoDOYlILdelnombrejIX.Señor de Villavcrde 
ylosGalapagares, Cavallero de la OrdendeCalatrava,y XXÍV.de Cordova, 
que intervino con ín padre en el pleyto delosSeñores deFrigiliana,ymurró íin 
íucefsion, aunque casó conDofiA E L V I R A DEMENDOzA,hijadeb.Alonfo Fer JIotí!No-
nandez de Cordova II.Conde de Alcaudete, Señor de Montemayor ,D6s Her- ' 2>ca£* 
manas,y TorreCardcra,Virrey, y Capitán General delReyno deNavarra, y i°1* 
de Dona Francifca de Mendoza,íu muger. 
22 D O N G E R Ó N I M O DE A G V A Y O M A N R I Q V E , que continúa la linea. 
22 DOÚA M A R Í A C A R R I L L O M E S I A > quecasó con D . D I E G O G V T I E R R E Z D E 
LOS Ríos VI.Señor de las Aícalonias, X X I V . de Cordova,hijo de Pedro Gu-
tiérrez delosRios ,y de Doña Leonor Méndez deSotomayor y Cabrera,y. 
fueron fus hijos DoñaLconór de Sotomayor, cuyo caíamiento conD. Geró-
nimo Manrique queda ya eferito, y D . Pedro Gutiérrez de los Rios XXíy. de 
Cordova, y Familiar de fu Inquiíicion,que compró á FelipelILla jurifdicion 
alta , y baja de las Aícalonias, y cafando con Doña Catalina de Cárdenas, yt 
Herrera, hermanáde D.Pedro Gómez de Cárdenas I. Vizconde de Villanue-
va,Comendador delTeforo en laOrden de Calatrava,XXIV.dc Cordova,yCo 
rregidor de Toledo , tuvieron aDoña Leonor de Sotomayor ,que casó con 
D i e d r o Mefia de la Cerda jGayallero de ja Orden de Alcántara,y á D.Diego 
de los Rios y Cabrera VIII.Señor délas Aícalonias ,ylas Albolafias , Cava-
llero de la Orden de Akantara s yXXIV.de Cordova,tquecasó.cori Doña Ana 
deSaavedra,fuprimaíegunda,y fue fu hijo D.Franciíco de los Rios y Cabré-
ralX.Señordclas Aícalonias, ydas Albolafias, Cavallero Hela Orden de A l -
cantara^'XXIV.de Cordova, de qu/cn,y de Doña Catalina Mcfia de la Cerda 
fu muger, y priraahermana,hija de fu tia Doña Leonor de Sotomayor fon hi -
jos¡D.Diego de los Rios y'Cabrera I. Marques de las Afcaloriias.yDoña Ana de 
losRios,niugerdeD.LuÍsMcíiadelaCerdajILMarquesdelaVega dcArmijo. 
22DoñAlNES D E A G V A Y O YGoDOYquccasÓconD.ALONsoFERNÁNDEz ÚEVE, 
LAScoSeñor del Mocho,y Mezquitas,XXIV¿deCordpva,yFamiliar de fulrqui 
ficion,hijpdeD.AlonfodeVelafco,ydeDoñaAnadeVeláfcofu muger,pofíeedo 
res del mifmo mayorazgo.y fueron íushijos D. Alonfd,y D.Diego de Vclaíco 
ManriqueCavallero dclaOrden deCalatrava:elmayor murió cafado conDoñi 
Antonia de Caftilla y Agiiayojhijade D . ]uan de Cartilla y Aguayo ,' Señor de 
Malabrigo, y el fegundó cafado en Antequera con Doña Francifca de Padilla, 
hija de D . Lorenzo de Padilla Señor del Valle. 
22D.&ERÓNIMO DE A G V A Y O M A N R I Q V E , h i j o fegundo de D.Radrigo,VÍII.Se-
ñor de Viüayerde, fue X X I V . y Procurador de Cortes de Cordova, y Corregi-
dor de las Ciudadesde Cuenca, y 'Burgos,donde falleció el año 162 1. avíendo 
tenido tres matrimonios,quc declara en el ccfarricrico, que otorgó en 14. de O'c * 
tub're dsl mifmo año ante Andrés Fernandez de .Mandares Efcrivano"del n$m:'ero' 
de Burgos. Sn primera rrñger fue D O Ü A M A R Í A V E NEGÁs.hija fegun'da de juán 
Venegas d* Figieroa.y deDoña Francifca Carrillo,y defcciidientc,por vavoni t,' 
de los antiguos Señores de Luquc , v na de las mas ancianas j y mas i'luftrés' Cafas 
á ¿ l R iy n o ds C o r d o v a .O': íl a v n i o n n a ere r Ó t?; ( , h 
¿3 D ; 
2 
H I S T O R I A D E LA C A S A 
, ; D . R O D R I G O DE A G V A Y O , que murió de corta edad. . 
23 D O N 1 VAN DE A G VA YO Y G O D O T , que por muerte de D.Diego ftí tiIO fue 
X.Señor de Vülaverdc, y los Galapagarcs , Cavallero de la Orden de Akart-
tara.v X X I V . de Cordova ,-defpues de aver férvido de Pagc a Felipe III. No 
dejó fucefsion,aunquefue cafado conDoÚA L E O N O R H A R T A D O D E M E N D O -
t ¿hija deBartolomé de Anaya Villanueva Gavalkro de la Orden de Santia -
go I Secretario de Guerra de Felipe IH.y de Dona Luifa Hurtado de Mendo-
za fu muger. . X VT c - A IttJlife 
2 3 D O N D Í E G O D E AGVAYóYGoDdYlV.delnombre ,XI .Senorde Villa-, 
verde, y los Galapagares, Cavallero de la Orden de Santiago , y General de' 
la Aifíilleria del Excrcito de MilánjáquienFclipeIV.en 3o.deJunio dei<$4?¿ 
creó Marques de fu Villa de Santa Ella. Casó dos veces, lá primera con DoñA 
INÉS M A R Í A C A R R I L L O DÉ C O R D O VA Y B Ó C A N E G R A .heredera del mayo-
razgo de fus padres Donjuán Carrillo de Gordova , y Doña Ifabel Pacheco 
de Gordova y Bocanégra: y la fegundacón Doña Inés Carrillo de Sofía, hija 
de D . Antonio Alfonfo de Solía Señor de Aldea del Rio j Cavallero de la Or-
den de Santiago,y Alcayde del Cadillo de laRambla,y de Dona Luifa Carri-
llo de Gordova fu fégimda muger ¿hermana dé la primera del Marques Don 
Diego. Defte matrimonio.JEuc hijo, entre otros* D.Diego de Aguayo y Sofía: 
y del primero nació D . J G S E P H DE A G V A Y Ó M A N R I Q U E Y G O D O Y II. Mar-
ques de Santa Ella , Sjfíl* Señor de Villavérde h ¥ los Galapagares , Cavallero 
de la Orden de Alcántara, que casó con DoñA ISABEL G A L I N D O , hermana de 
Doña Mariana Marqueía de Quintana de las Torres, que nombramos en el 
§JILdekap.VII .del Hb-. VIII. ambas hijas de D.Chriftoval Fernandez Ga-
llado Cavallero de la Orden de Alcántara, Alcalde Mayor perpetuo de Ecija^ 
y de Doña Beatriz Gallado y Guzróan fu muger , y fueron fus hijos D„ Chrif-
tovaldc Aguayo , que el año i «5É4. murió Deañ de la Igleíia de jaén, y D O M 
D I E G O N I C O L Á S DE A G ' V A Y Ó , que como ya eferi vimos, eftá cafado conDo-
ña Catalina Manuel, híja de los Condes de la Fuentédel Saúco , y tienen á D.' 
Jofcpb de Aguayo. 
13 DoñA F R A N C I S C A MANRICVVE DE Á G V Á Y © ,quc casó con £)ón Gómez dé 
de Coalla y Cordova Señor de laVílla deCólmenar, y no tuvieron fucefsion, 
felfégundo roátrimo deD.Gerónimo de Aguayo Manrique Fue conDoñA C A T A -
L I N A M A R Í A DE A R G O T E fu prima fegunda, hija de D.Francifeo de Hincftrofa,-
Señor de Teva, y de Doña Tereía de Argote fu muger ¿hija de los Señores de C^~ 
biiñana.y nieta de Luis de Hineftrofa Señor deTeva,XXI V.de G'ordova,y de fu 
tauger Doña Catalina de Villacis.Y fue fu hija vniea: 
^3 DoñA T E R E S A D E A G V A Y O , que casó con D , A L O N S O DE H O C E S Y C O R -
C O V A Señor de laVilla de la Albaida¿XXI V ¡,deCordova,y primerCavallerlzo 
de la Rey tía» hijo de D.Pedro de Hoces Señor de la Albayda , Cavallero de la 
Gtden de Calatráva, y X X I V i dé Cordova , y de Doña Aldonca de Cárcamo 
y Eraiíb fu primera muger. Produjo efta vnioná D.Pedro de Hoces ÍI. Con-
de de Hornachuelos» á D. Fernando, que murió íiendo Maeftro de Campo de 
Infantería Efpañola en la guerra dé Portugal, á Doña Aldonca de Hoces, mu-
ger de D . Pedro Manuel de León Señor de Rengena, hermano del III. Conde 
de la Fuente del Saúco , y padres del quarto , y a Doña Manuela dé Hoces* 
muger dé D.Rodrigo de Hoces y délas Infantas Cavallero de la'Orden de A l -
cantara, XXIV.de Cordova, Goverriador de Villanueva de la Serena,Corre-
gidor de Burgos, y León , cuyo hijo mayor D . Antonio de Hoces Cavallero 
de Calatravajfuc Menino de la Reyna Dona Mariana. D.Pedro de Hoces hi 
jo mayor.rue Señor de la Albayda, Comendador de Villafranca en la oídeií 
de Santiago, y II. Conde de Hornachuclos , por fu tafamicnto con Doña Ma-
na Magdalena de Hoces y Cordova, hermana , y heredera deD. Aionfo An-
tonio LConde de Hornachuclos.y hija deD. Lope de Hoces delosConfejos 
de Guerra, y Indias deFelipe IV. Cavallero de la Orden de Santiago , Gene-
ral 
I 
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ráldePfótíl, Almirante General, y Govcrnador de la Armada del Occeano, 
¿onde murió abraííjdo el aña 1639. (hermano fegundo de DonPedro Señor 
de la Albayda , íu abuelo ,y de Doña María Akíónca de Hoces y Haro íu 
muger, y lobrina , hermana encera de Don Alonío Señor de la Albayda pri-
mer Cavallerizo de la Rey na, con que los Condes Don Pedro,y Don? María 
Magdalena eftavan en feguado grado de confanguínidad ,porvna parte: y 
en íegundo con tercero por otra. Falleció cita Señora en Cordova á 3.de 
Agoítodc 1669. dejando de fu matrimonio á Doña Bernarda TereíadeHo-
ces, que casó con Don Andrés Fernandez de Cordova y Cabrera Conde do 
Torres-Cabrcra,y á Don Lope de Hoces y Cordova,oy III.Conde de Hor- -
nachuelosj y Comendador de Villafranea ,que de Doña Manuela de Acuña 
fu prima hermana , y fu primera muger , hermana de Don Goncalo Manuel 
I V.Conde de la Fu ente del Saúco, tiene á Don Pedro de Hoces , que el año 
%6%g. casó en Madrid conDoñaTereía Roía dePaniagua,hija de Don Anto-
nio Panlagua de Loayía y Zuñigal. Marques de Santa Cruz , Maeftro de 
Campo General de Eftremadura , y Cataluña, Govcrnador * y Capitán Ge-




fil tercero matrimonio de Don Gerónimo de Aguayo Manrique fue con DoñA 
GVIOMAR D E A G V A Y O YFiGVEROAlV.Senorade las Villas deAÍia,Caftil-
blanco, y las Navas s de la Torre, y Solar de Aguayo , y del mayorazgo de la 
Montefína, que hizo fu teftarnentoen C0rdovaa9.de Diciembre de t.044.an-
te Gerónimo de XerézEícri vano publico, y erahija mayor de Don Pedro Ruiz 
de Aguayo I.Señor de las Villas cíe Alia \ Caftilblanco, y lasNavas, XXIV. de 
Cordova, y Capitán de fu gente de ácavallo en el rebelión de los Morifcos» y" 
de Doña Frandíca de Aguayo Hoces y Carrillo fu muger ¿ Señora de la Caía 
de Aguayo, y Mayorazgo de la Montefína , que heredó de fus padres Francis-
co de Aguayo , y Doña Guiomár Carrillo de Hoces: él, hijo de Fernandode 
Aguayo Señor deftaCafa , y de Doña Juana de Quefada y Cabrera fu muger: y: 
ella, de Pedro de Hoces Carrillo Señoi del Ahibejo ,y de Doña Frandíca de 
Mefafu muger , progenitores, por varonía , de ios Condes de Horiiachuclos¿ 
Don Pedro Ruiz de Aguayo fue hijo de Diego de Aguayo) XXÍV.de Cordo-
va, Señor del mayorazgo de lasHoftezadas (hermano de Doña juana deAgua-
yo, que nombramos pag. 68i*deltom. 1.) y de Doña Leonor de Figueroa fu 
muger, hermana de Luis Paez de Caftillejo Señor de Villaharta, y el Montón 
de la tierra, Gentilhombre de la Cafa de Carlos V. Tuvieron Don Gerónimo, 
y Doña Guiomar de Aguayo, á: 
23 D .PEDRO R vi¿ DE A G V A Y O Cavallero $e la Orden de Calatrava,qt!efuc 
Capitán de Infantería en la Armada del Occeano,y murió fin fuccísíon. 
33 D. ALONSO MANRIQVE DEAGVAro,qtfe fueCavallero de la Orden dé 
San Juan. 
25 DoñA M A R Í A MAÑRIQVE DE ÁGVÁYo,qííé casó con D O N EGAS SALVA-
DOR VENEGAS DE CORDOVA VIII.ádnombre,I.Conde,y Xi.Señor de 
Luque, Alférez Mayor perpetuo de Granáda,Cavallero de la Orden de San» 
tiago , Patrón de los Monafterios de las Dueñas de Cordova ¿ y N . Señora 
de Guadalupe de Baena , y San Nicolás deTolentino de Luque, fundación 
fuya , hijo de Don Rodrigo Veiiegas de Cordova X* Señor deLuquc,yde 
Doña Ana de Cordova fu muger, cuyo padre Don Pedro Fernandez deCor-
dova Comendador de Montíel ,y Trece deSantiago , Señor de laZubia , y 
Albendin, Mayordomo de Felipe II. y PrcíidentedelConfejo de las Orde-
nes , fue hermano entero de Don L<uÍ5 II.Duque de Selía, I V¿ Conde de Ca-
bra. Los abuelos del Conde fueron , Don Egas Venegas VIII. Señor de Lu-
que , y Doña Beatriz Ponce de León, hija mayor de les Señores de la Guar-
dia/y hermana de Doña Maria Carrillo, Señora de Villaverde, de quienDo-
ñaMariaManrique de Aguayo era viinicta:por cuya linea eftavan eftos Seño-
res en tercero con quarto grado de confanguínidad. Murió la Condefaen lo 
Tom.i. Ce mas 
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teas Oo3 ¡.dock fus años,y el CondeDonEgas Salvador fu marido fafUedaviu 
males íolo tienen 
gaÍüprimoic¡=;ündo,5er!oraciDcrDc,v.u[iitiiuauui uu ^ v - i v ^ ^ ^ v ^ . . ^ ^ 
delosPreViiegiosenlaOrden de Santiago , Apolentador Mayor, del Rey, 
deíus Confejos de Ordenes , y Cartilla ,. y Gentilhombre de la mamara del 
Emperador, cuyo hijo vnico es Don Gafpar Girón V enegas de Cordova Se • 
ñordel Berbe, Comendador .de Pozo-Rubio , Gentilhombre de la Cámara 
del Emperador, y Apoíentsdor Mayor dei Rey : y Don Rodrigo Matías 
•Vcncgas de Cordova II. Conde deLuque , Señor del Salobral, y el Va-
lle , y de los mayorazgos de la Montciina , y Tcrre de Yícar, Alférez 
Mayor de Granada , y deGibraltar ,Cava!lero de. la Orden de Santiago, 
queinurioenLuquea22.dc.Agofto.de 1684* citando viudo de Doña Ma-
ría de Villegas Eraflo ¿ y Aguilar V.Señora de las Villas de Benahavis , y 
Daidin, hija vnica de í)on Carlos de Villegas y Sanabria IV. Señor de Be-
nahavis, y Daidin, Alférez Mayor perpetuo de Gibraltar * y de Doña Juana 
• tranciíca de Ei aíTo Aguilar yPoneedcLeon íu tnuger, Señora del mayo-
razgo de las Paredes. Son fus hijos »Don Egas Salvador Vcncgas de Cor-
dova III. Conde de Luqtie, Señor de Benahavis, Daidin, el Salobral, y el 
Valle» Alférez Mayor de Granada , y Gibraltar . Don Carlos Jofeph Vene-
gas de Cordova y Villegas Señor de la Torre dé dos Barrios, Regidor de 
prchemlnencias de Gibraltar, que casó en Granada á 12. de Febrero de 
I685 * con Doña Ana de Cordova y Caftilla,hija mayor , y heredera de D . 
Antonio Domingo Fernandez de Cordova y Ayalaíl l . Marques de Valen-
£Ucla 1 Señor de la Taha de Orgiva , Comendador de Eftremera, y Valdara-
Cete, en la Ordcti de Santiago , y de la Marquefa Doña Juana Laííb de Caf-
tilla fu muger,hermana * y heredera de Don JoféphLaíTo dcCaftillalLCon. 
de de Villa- Manrique, Cavállero de la Orden dé San Júán s y tienen íu-
ceísion ,y Don Rodrigo jofeph Venegás de Cordova, que es Maeftroda 
Campo de Infantería Efpañola en el Exercito de Cataluña. El Conde Don 
Egas Salvador íu hermano mayor casó el arto 1685.con DoñaLuíía Ma-
ría de Cordova y Cáftilla,hermana de fü cuñada,y hija fegundade los Mar-
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t 9 DOÑA LEONOR MANRIQVE SEÑORA 
de Car le te, y Behimodhi'. 
ODosnueftrosEfcritores de familias olvidaron efta hija áD.; 
R O D R I G O M A N R I Q U E Comendador de Ycftcy Tayvilla, y, 
á DoñA M E N C Í A DEBEÑAVÍDESOXrtjugcr.;fieiidofu caía-. 
miento,yfu pofíendad no -menos iiuífrejydilatadájque qual 
quiera délas onasSeñoras que produjo la excelentifsima li~i 
nea de Paredes. Paro fupadre la defagravio delta obfeuri-
dad dé ios Genealógicos t i año i 5.18•.. diciendo, etifütefta- ¡ .„ t 
mento sqiie fus bienes: los ayany tos heredentodosD.DÍEGÓseD. * R-VBBÁá 
R O D R I G O , e P . P E D R O , e D . F ' A D R I Q V E ^DoñA ¥kAi>¡cisc'A\eJos herederos deDon A. f.a&° 455? 
L E O N O R r,ú hija ¡que aya fama gloriábalosguales yo.dsjo y e/}ah!ezco por ,mis/emitimos )evn¿-
verfales herederos en iodo el redimiente de mis bienes ¡igualmente ¿¿¡nto al vno, como'al otro , con» 
tanda a ios herederos de DoñA L E O N Ó R nú hija, for vn. heredero. C o n que fahenibs ¿ que 
ya entonces avia fallecido efta Señora, j , -v 
-\1«, Fue cafada con D . G A L O E R A N D E C A S T E L V Í Seíáor de la Baronía de Carlete.' 
• • , -
y Benimodól»vno de los mas íluíti es Cavalleros del Reyrío de Valencia ^ y que co 
mo tal-, acompañado de muchos deudos fu yes & íiryló á los Reyes Católicos en la 
conquifta de Malaga, el año 14.87.COÍ170 loefcrive Efcolano.Eia hijo de D . Gaf- HiJfJeVa^ 
par de Caftelvi Señor de Carlete,yde Doña Magdalena Vique fu mugeríhermá- ^ m a *'?» 
na del Cardenal D . Guillen de Vich Obifpode Barcelona gy hija de D . Luis de ^ *•*«« 
Vich VIH.Señor deEvcv/Gallinéra^ deiasBaro.rtias de LIaüri,yMatada,Mief-
tre Racional de Valencia,y déj)uña Beatriz Joan íu feguüda iriuger.Y la Caía de 
jGaftelvi,dequcD.Calcetan empariente may oríes viiade las mas nobles ,y anda, 
nasde laCoronaxie AragotiAconocid2,heredada, y recomendable, deidélacoíi-
quifta de Cataluña^doncle e& fu Solar el Gallillo de Caftelvi eii la Veguería dePá-
* ; -. . '" - - - - - - • • • • • | , , $ w 
nades,y en aquel PrinCÍpado,y enVaknciaconiervailüftreslineas,y enCerdeña 
ía de los Marqucfes de Laconi jyjfus raroas,que es vna de las mas principalesCa-
ías de aquel Reyno, No conocemos á Doña Leonor Manrique, y Don Gakeránt *.. 
hiashijos,quc: £j fe , 
so D . F R A N C I S C O DE C A S T E L V I Señor deCaríeté,que continúa la fucefsion: , 
20 D.DÍEGO DE C A S T E L V I , que efta nombrado por Martin de Viciana ed \ú >t ?. 
fegunda parte de la Cdronica de Valencia. Viclma; ¿ | 
20 D J F R A N C I S C O D E C A S T E L V I , hijo mayor*fue Señor de Carleté;yBenimc>dól, P-/-54* 
y íirvíó á Carlos V . en la jornada de Argel, como lo eferive Ejcolano. Casó con 
, poñA G E R O N I M A L O P E ¿ DE MENDQZÁ,herthaHa de Ddñaínés Maríriqucque 
fue muger de fu tío D.Francifco Ladrón de VilanoVá VII.Vizconde de Chclv», Viciana ilh 
y ambas hijas dc.D.GeronimoLopez(cuyo hermand fue elCardeiul D, juanLo-
Tvm.i. C c i gcaj 
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*>ez Arcobifüo de Caima) v de Dof,a Francifca de Silva fu muger, hija de D-Pd* 
pez ArcoDiipo üe ^«.p^a; y , , Chelva , V de fu fegünda muger Dona. 
dro Ladrón de Vrlanova V* V g ^ ^ c M^dozaLMarques de C a ñ e Inés Manrique.hermana de D.Diego ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
te,comoquedaefcritoenelcap.il.cteiUD.viii deconfaneuini 
Carietcy Doña Geronima López en quarto con quinto grado de conlangmiu-
dad fue ron fus hijos; { padrc.eflando cafado 
,, ;v^ ai/D.G.ALCERANDECASTELVi,quemurioui c ^ o d e l a Alcudia v 
/ . A n F > ^ . , * noplk Montando V i anova de Rib.ellas Señora cíe la Alcudia, y 
d ^ R c h U ñ h l í ! deD Acacio Vilanova de RibellasSeñor de laAlcudia,y de 
g S S : cüdia, y Refalan , que no focedlo en la Cafa deCarlete, y caso dos veces : k 
&* * S ? primera,con DXu?s de Cardona, hijo íegundo de D . Sancho de CardonaL 
Marques de Guadalefte, Almirante de Aragon,y de DonaMana Colon íu mu-
oer,íinhljos:y la fegunda,con D.GoncalodeHijar Barón de Xalon, y Gata, 
de quien tuvo á Doña Geronima deHijar, muger de D . Onofre Scrivá Cava* 
ilero de la Orden de Montefá, Page deFelipe II. Gentilhombre de la Boca del 
Archiduque Alberto , y Confervador general del Patrimonio Real de Sicilia» 
hijo de Don Onofre Scrivá Zapata Señor de Argelita, y de Doña Ifabel Ma-
teo fu muger. Para efte matrimonio fe le dio licencia por fu Orden deMontcfa 
en 24.de julio de 16 iz. y.antes del avia celebrado D. Onofre otro con Doña 
Margarita de Coles Cotidefa de la Fera,y deMarleza»hijavnicade Jaques de 
Coles y Catalina Martell Condes de laFera,para lo qual fe le dio licencia por 
la Orden en 4-.deDiciembre de 1600. Nació de D.Onofrcy Doña Ger anima 
de HijarD.Goncalo Scrivá dcHijarGavallcro de laQrden deMontefaXCon-
de de Alcudia,quc cafando el año 16 5 4»' con Doña Ana María de Mompaiau, 
hija deDX:hfift(3Vai de Mompalau,y de Doña]uanáSanz.de Alboy s tuvieron, 
áD.FrancifcOjCavallero delaOrdendeMontefa,quemurió fincafar,y,áDon 
Onofre VicenteScrivá de Hijar y Mompaiau II¿Conde de Alcudia, Barón de 
Xalón,y Gata,Señor deReíalañ,que tuvo grande conocimiento detodolina-
noGge de buenas letras.y falleció el año 1688.cafado con DoñaFrancífca deMon-
íoriü Mompaiau y FerrerIV.CondefadeGeMgar,SeñoradéEítibeÍla^^ 
»>c«.•jga,Arenes,G;h'er-áiMiralbó*Saitó,yTorfede LoriZjhija deD.JofephdeMonfo-
,1 iu Señor defEftrvelia,y de Doña María de Mompaiau yFerrer IlI.Condefa de 
Geftalgar.y fon fus hijosD.BaltafarlII. Condede Alcudia, Barón de Xalón, 
Cata, y Refalan ,capitulado paría cafar con Doña Mariana de Bracamonte v 
• Morona Dama de la Reyna-, y hija de DXuis Rubin de Bracamonte y Daíviía 
II. Marques deFtíentelíoLSeñorde Ceípedoía, Lomo viejosRabe,y Ccrville^ 
gb,ydcD'oñaMariana de Alárcon fu mugcr,Marquefa deTrocifal,yCondefa da 
TorrefvedrasjD.Antonio ScrivaCavallero de la Orden de S.]uan,Señor de la 
Torre de LlorisyvMiralbó^DornPafquál Scrivá, Doña Francifca Luifa Móiija 
en S. Chi iftaval de Valencia, yDoñaMarianaCondefa de Cadete. 
D . J O R G E DE CASTEL-VI I.Coridede Carlete. 
: por la Orden para cafar con Doña Ana MrWia 
Sorell,hija de D.Luis Sorelhy de Doña Jofepha Salvador. 
BiJi.dtVá- 2 x x><i>ñA L E O N O R DE CASTELVi,qüecasóconD.AntonioJoanSeñorde láBa-
lencta 2 .p. ronia deThóus,en el mifmoReyno deValencia,como lo eferive Viciána. 
/ •54« 2 I D O N J O R G E D E C A S T E L V I Y J V A N , hijofegundodeDonFrancifco ,y nieto 
de Dora Leonor Manrique, fucedióá fu padre en la Cafa de Carlete, prefuién-
Efcolam 2, do por vai on , ó por mas inmediato á la Señora de Alcudia fu fobrin'a : y deirus 
p.co!.9íi. deefío , fue Señor de la Baronía deThous, y Terrobona ¡como dice Eícola-
. V 975- no. Sirvió á Felipe II. en el fuio de la Goleta ,levantamiento délos Moriícos 
de Granada , y focorro de Malta I y Felipe III. erigió á fu fiVór en Condado 
fu 
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fu Baronía de Carlete el año 1604. Fue cafado con DoñA A N A M A R G A R I T A DÉ 
G A L A T A Y V D , hermana de D.Luis I.Conde del Real, Virrey de Cerdeña, hijos 
ambos de D.Ximen Pérez cíe Calatayud Señor de Raal, Beniaxar,yPedralva,y 
de Doña Violante Pallas íu muger: y defteiluítre matrimonio nacieron: 
32 D O N J A C Í N T O D E C A S T E L V I yJvANlI.Conde deCarlete,6eñor deBení-
modó^yBaroniadeThousjCavaikrodelaOrden deCaLatrava, dequeíe 
Je deípachó el titulo en Madrid á 21. de Agoíto de 1631 ¿Fue Gentilhombre 
delaboca deFelipcIV.y casó el año deió3 3.conDoñA A N G E L A VivASjhija 
de D.Juan Vivas de Cañamas Barón de Benifayro,Cavallero de la Orden de 
Santiago, y de Doña Eugenia de Vülairaía fu mugeny elConlejo de lasOr-
denes cometió las pruebas deíta Señora en 14. de Junio de aquel año aFrey 
Diego Suarez Rehgioío de la Orden de Calatravai Murió el Conde Don Ja-
cinto íiníuceision. 
9 i D . F E L I P E DE C A S T E L V I IH.Conde de Carlete; • 
22 DoñA T E O D O R A DE C A S T E L V I , que casó en Valencia con D O N L V I S DÉ 
yiLANOVAjhijo de D.Jaymc de Vilanova (hermano de D.Luis I. Conde del 
Caítella)y de Doña VicentaVidal ,y fue fu hijo D.Raymuhdo Luis de V i -
lanova Cavallero de la Orden de Monteía. 
i2 D O Ú A G E R O N I M A D E C A S T E L V I , que casó con D . A L O N S O D E V I L L A R A -
GVD Y S A N Z D E C A R D O N A I.CondedeOlacau,Cavallero de laOrdcn deCa-
Jatrava,hijo de Don Juan IX. Barón de Olacau, Señor de Llaneras,y Garbo» 
nell, Gentilhombre de la Boca de Felipe II. y Virrey de Mallorca , y de Do-
ña Juana Pardo déla Calla íu muger, hermana de Don Luis I.Conde de Ala -
quaz. Nació derla vnion DOií Jorge de Villaragud y Sanz II.Conde de OÍ a-
cau, I.Marques de Llaneras , Comendador de Villafamés, y Borriana en la 
Orden de Monteía, que murió cafado con Doña Inés María deAbreu, oy VI¿ 
CondefadeRegalados,que fueDamadelaReynaDoña XfabeUy Dueña de ho-
nor^ Guarda Mayor de las Damas de la Reyna Doña Mariana de Auítria,en 
quien dejó a Don Jofeph III-Conde de Olacau, II. Marques de Llaneras,Ca-
vallero de la Orden de Montefa, que murió fin cafaren Madrid por Febrero 
de 1690. á Doña Inés, que falleció fin fucefsion el año 1684.cafada con Juarí 
Gómez de Abreu V ; Conde de Rcgalados¿fu tío, hermano de íu madre , y á 
Doña Margarita de Lima , que íiendo Dama déla Reyna Doña Mariana dé 
Auftriacasóen2 7.deEnerode i686¿ con Don Tomás líidro deGbinboga 
MendOzay Cordova I.Marques de Valmediano,Señor del Frefno deTorotc¿ 
Gentilhombre de la Cámara del Rey, fin egercicio , y ¡de/pues heredó á íu 
hermano,y fue IV.Condcfa de 01acau3yMarquefadeLlaneras nafta y.deDi-
ciembredel año 1691.arque íalleció,dejandoáDoña MariadcVilIaíagud¿ 
oy V.CondefadeOlaCau,y Marquefa de Llaneras. 
¿ 2 D O N F E L I P E D E C A S T E L V I J I Í J Ó íegundódcl Conde Don Jorge,fue III.C~.ch-
ácác Carlete,Señor dcBenimodól,Terrabona,y BaroniadeThous,por muer-
te del Conde Don Jacinto fu hermano ,y Cavallero de la Orden deMonteíj?. 
Casó el año 163o1. con DoñA GERONiMABLAScó,hiJ2 de Don LuisBlafcoC.a-
vallero de la Ordep de Montefa, Gentilhombre de la Boca del Archiduque A l -
berto^ del Confejo íupretnode Aragon,en placa de capa, y efpada, y de Doña 
FrancifcaPalau fu muger,y fobrlna,y fueron fushijos: 
23 D . J O R G E DECASTELVí.que continua lafucefsion. 
23 D O Ú A M A R G A R I T A D E C A S T S L V Í ,que caso el año i¿4<5.conD.BASILIO 
DE C A S T E L V I Y P O N C ' E Cavallero de la Orden de C alatra va,y íu Governa-
<lor en los Rey nos de Aragón, y Valencia, y Govcr nador de la miíma C i u -
dad de Valencia, hijo de Don Juan de Caílelvi Cav atiero de la Orden deCa-
latrava (cuyos padres fueron DonFraricifco de C aftelvLyDcña Ana Viquc 
deCaíleívi) y de Doña Luiía Potree,hija deMartin P once de CaftclviUegcn-
te del fupremo Confejo de Aragón, y de Doña Juana Milán, todos nanualei 
de Valencia. Las pruebas de Doña Margarita , como para cafar con C*va-
Tom.ii Ce 3 ÍW 
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itero de Oalatrava , cometió el Cónfejo de las Ordenes en 8 .de Ocluiré de 
i646.alDoaor F;ey Goncalo Pizarro de Carvajal, Religiofo de aque-, 
lia Orden: y eíle fue el primer matrimonio de Don Bafilio, porque fallectnv-
Úo Doña Margarita, bolvió ¿Cafar con Doña Laura de Alagon , que murió 
Dueña de honor de laReyna Doña Mariana deBabiera.y era hija délos 
Marquefesde Villafor,en quien dejo á Don Joíeph de Caílelvi , y Alagon* 
cy I. Marques de Villatórcas, Govermdor de Valencia , Virrey de Mallor-
ca, Caftcllano de Origuela, del Gónícjo de S.M. en el füprcmo de Aragón, 
y cafado con Doña Guiomar Coloma -5 hija de los Condes de Elda, y Ana, 
confuccfsion, 
S3 Doñd FAVSTÁ D E CÁSTEtvtyque taso conDoN GERÓNIMO VÍVAS t 
] VAN Cavallero de la Orden de Montefa, y fu Procurador general en Valen-
cia, hijo de Don Manuel Vivas Cavallero, y Procurador general de la mi£-
toa Orden (hermano de Don Jofeph Señor del Vergelycuyo cáfamiento,y l i -
nea cfcrivitnos en el cap.VL deíle libró) y de Dona Hipólita Juan de TV>r* 
resfu muger ¿hija de los Primeros Condes dePenalva, Don Francifco Juaa 
de Torres, y Dona Juana Verdugo. Permanece oy eíla vnion, aunque ím 
hijos. 
25 D O N JORGE DE CA'STELVÍ II. del nombré, primogénito del Conde DonFc-
. lipe3 falleció poco antes que fu padre , aviendo calado con Dóhh M A R I A P C H 
LONIA DE VRREA*, hermana de Doña Antonia III. Condefa de laMonclova* 
que dejamos nombrada en elcap.VlKdel 11b.IX. hijas ambas de Don Antonio 
XímenezdeU'tnea Señor de Berbedél, y. de Doña Beatriz Clavero y Seise íli 
muger, que defpues lo fue de Don Antonio Ximenez deVrreaV .Conde de Aran 
dasGrandedeEfpaáav Es fu hijo: ' , \ . • . 
ff. D O N FELIPE L I N O DE CASTELVÍ IV. Conde út Carlete y Señor de Toi35¿ 
Terrabona, y BenimodólR Mazaletc , y Pintarrajas ¿que eftá cafado con DoEl 
M A R I A N A ESCRIVA DE HIJ ÁR , hija de los Condes de Alcudia, y Geftalgara 
como queda eferito en eíle miimo capitulo,y folo tienen oy á?, 
U$ D.FRANGISCO DE C A S T E L V Í , que es detiernaedado, 
'••' ' ••••'••• '• • ?i ' • 
é <{,i diW.m u\ sb- onaut-nú t;*r?3lv!OÍ*-.! »'£•»:•' ab^ f.Ki>'*> .V-cfndA absümoD -
• . ' " • 
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, Be/momejo, UmendadorJe SamiágadeMmti^m.y Trece 
\™mmmmm^gsm . . •/ \ ? y»umaos conque Dios premió los eran-
-dt de Paredes,rue,que todosfe hijos le fuellen íemeiantes 
en elanimo heroyco, en % VütuimUitar, y en t o Z fs 
I otras «edencu . luyas. Y aunque en los capitute atü&e-
dente, queda bkn comprobada efta propoli J > „ ! M 1 l l 
i S í t e l l ^ É ^ ^ c o m o - e m o s v i f t o , 
dnme„ to Jd.lcreaon, yek>q Uencia >defu e tte,queconla efpada,n„laplumaf¡ lupo hacer vnaeftiaittcion muy ieñalada. f ' W f , ™ ? » 
Gozó elle Cavallero por merced del Príncipe Don Aionío ouandnfrll, -
Rey,las tercias de Vilh*uela.y otros Lugares dPe Campos"' ¡ B S 
la Coi ona.y para ellas 14p.mrs.de acuitamiento, como parece oOr d™ r ? í i 
reípecto de la continua enemiibd que fu padre confervó á los I M ^ r ü n Áf ^ 
D ego del, ancu.quando vacópor muertedeGarciLafló déla Vega ,cuSd lCon 
dcD.riod, igo creemos que el Principe Ü.AlonfoproveyOcnellááD tnW n 
bcrtad.yla rdlitucondelMaeflniaao.Refuercale eftaiiueftrl l , f „ , I 
t inuaouerraqueU.PBDaolI.Condc-deParedelhizoded^I»? S f . ^ 
Montizomlnfla que le ocupo cUfió ! 4 ( 5 7 .cOmo en e, b a f . S ^ S Í t f ? 
critd»y fiendo aísi que aquel Señor no tenia derecho alguno a S S í 
quelaE„comie„daeradeD¡egodeIrancu,p r ecifamcn?efXXeeP n u ' . 5 ! provey.nuevamente en D.Jorge Manrique fu hermano, «memSdo o c R™ 
no tuvofaailtadparadarfclaiyemas de entender onefJw..r» í- i l • . y 
-
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d i c e ^ ^ d W . ^ n h "o l l f a' U Wciadel At|ob¡fpo 
t i za13Xg?a en íubUÍca, con laprevenclon de conducir en carros alguna 
í n f ^ 3 ^ ^ M a " c í o d é Us marchas ^üdieííé combatir con mas 
^ o r f f v i mucho efta providencia, porquebalUddoá D. Juan en AjoAin. 
c í a de Toledo, iebatió tan furiofamente, qué cediendo el mayor numero de 
ü tropas ai valor de las de Don j orge, y á la intrepidez de fu dueño fue roto , y 
í ¡ ^ v l ¡ e ^ h ü \ ¿ ^ P > ^ t t í priGoñde muchos de losfuyos:de que 
fcfultó a D. Alvaro de Zuñíga la recuperación deiPriorato, 
Haliófe el ano i 4 ? 4 . « U elección deMaeftrede Santiago,quc fe hizo enUc es 
a favor del Conde fu pad rea r elección de losTreces de aquejlaOrde^tuvo Loe 
go vnTrcxénazgodella.Pafsó el ano üguiente 1475-cotí elMaeftre a íitio de 
Alcaráz, y allí firmó como frece el PrcvUegid.cn queje confirmaron losfuyos 
a la Villa de Segura.Y como aviendo ya fucedido los Reyes Católicos en la Mo-
narquía Caftellana, tuvicífe el Conde fu padrC el cargo dd hacer la guerra, con 
-, , el Conde de Cabra, al Maeñre de Calatrava,y Marques de Villena el ano Í475. 
PRVEBAS y d £ l - p u e s d e a v e r i 0 g r a d o c n é l l a p r o f p e r o s í u c c í í ó s enelCampo deCalatrava, 
^ ' 3 9 8 , refolvÍeííendiVÍdirfe,y paííar el deParedesáÍaMartchaaltá,dondeelMarqüesds 
Villena tenia fus principales Fórtale¿as,dCjó en fu lugar áD.Jorge en eíCampo de 
Ann.t.^ U calatrava,y afsi dice Zuritatf el Maejlré t).RODRIGÓ MANRIQVE3>elclaveródeCá 
i 9 >.c* 3 X i tjj$'%¡¿ f,acian ¿¡Ú cruda guerra erí aquel Mae/lradgó,yfe apoderaron de cafttodo el,ydéfúspafi 
ios,y rentas -.ydejattdoel MaejlréD.Rodrigo Manrique a fuhijpD i JORGE MANRIQVE«* 
Ciudad-Real fe fafso ala Mancha. . , , , 
Afsíftió el año 14/76. al Máeftrc ert el farnofo íirio de Vclés,y qüando el Ar-> 
£obífpo de Toledo,y el Marques de Villena focorrieron aquella fortaleza eí día 
2. de Mayo, dice Zurita, que los incomodó convna brava efearamuza D.Jorge; 
Manrique,'aísiftido de algunos Caballeros de la cafa del Conde fu padre. Y co-
Jriri t 4./ tT'° ¥¿É0W v e ¿ ¡«tenf aflen. mayof focorro, y conmovido el Duque del ínfanta-
10 /.Ts! do déla necefsidad delMácftté,embiafle en fu ayuda apon Hurtado de Men-
doza i fü hermano, Señor de TamajónjfalióDon Jorrea recibirle con cien lári-
das , y entraron juntos en la VÍÍláávifta de los enemigos :y el fuceffo fue tari 
favorable, cómo en la vida delMaeílre dejamos efcrlto* 
Para los grandes ganos deítas guerras vendió el Maéftre áEK Jorge vn Lugar, 
dé que le avía hecho donación^ y queriendo fatisfaccrfele,le dejó en fu teftámen-
to del mifmo año, 40TJ. mrs. de juro, fituados en Vbedajfegun fe faca de lós.tcr-
PRVEBAS Wmos de aquel Ínftrumento» que fort afsi: E los otros qoy.mrs. fincabks mando áD.> 
#.400. JORGÉMANRIQVE mi fijo,e áfumuger,e fijos, porqué vendi vnLugar que íe avia dado ¿ 
obligado Alas anas, e dote de la dicha fu ntuger. Algunas memorias limpies dicen , que" 
efte Lugar fue Belmontejo ; pero no loemos viftoen ínftrumento: ni tampoco 
podemos dar fegurídad á la noticia que hallamos, de que tuvo hecha merced del 
Ducado de Montalto : porque ni el ítey Católico le podía conceder entonces 
efta gracia, ni fe fabeqUe Di jorge íirvieíTeá los Reyes deNapoles. Puede fer, 
que el Rey D. Alonfo V . que tan favorecedor fue del Maeftre D, Rodrigo Man-
rique le ofrecieíTedár aquel Eftado á D. Jorge fu hijo: más aunque foío eraos vi í'f 
to para cfto vna nota, que el Conde de la Oliva D.Francifco Calderón de Vargas 
pufo en el Nobiliario dcHaro,la autor i Jad defte íluftrc Cavallero,es tal, que no 
nos eraos atrevido ádefprecíar la noticia; 
Los Reyes Católicas dieron a D.Jorge vna Compañía de las guardas de Caí-
fi-
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tilla:y como el año 147 8.retuvieííé el Marques de Villena la opinión del Rey de 
P"ürtugal,y dcfde fus fortalezas de Chinchilla, Belmonte, Alarcón, y el Cartilla 
dcCiarcí IvWioZjíecontinuaífe la antigua deíbbedíencia,alentándola nuevamen-
te aquel grande con aVer pallado áenibaracarcl litio que pufo áChinchi lia elGo ' 
vernadordelMarquefado;quifieronlosRcyes,quenuefooD.Jorge,yPedroRuiz 
de Alarcón Señor de Valverdcpaífaífen á aquella comarca,y con algunos efqua p , „ . 
drones deCavalleriafe opuíieíTen alMarques,y arreftaííen fus deíignios.Y avien- , .j K 
dolo ellos egecutadopromptamente,no íolo detuviéronlas correrías de las tro- , ?1 •$£ 
pasdelMarquesjpero embaracaitdole todo confíderable intento, inquietaron, y ' ' 
fatigaron fus preíidios,aunqueperdiendo algunas veces,yfoIicitaron con grande 
ardor ,que aquellos pueblos bolvieííen ala obediencia de fus Soberanos: para lo 
qual dice Hernando del Pulgaraque losrrias dias combatían con el Marques,y fu 
gente.Pero vno deílos renquentros empeño defuerte á Dijorgejqué íin poder fer 
ayudado de los fuyos perdió la VÍdá el año 1479. ámanos de fus enemigos, ala 
viíia del CáíHllo de Garci Muñoz ,por lo qual efenve aquel Autor : Envnoélos 
qual es ¿l Capitán D. JORGE M A N R IQV Ey¿ meiib con tanta ojfadia entre los enemigos\ que por 
no fer vi/i o de los fuyos para que fuer afocorrido ¡lefrieron de muchos golpes;y murió peleando cer-
ca de las puertas del Cajliüode Gárci Muñóz,donáé acaefcib aquélla pelea. Juan de Mariana, 
aplique muy amante de las virtudes de D.Jorge» nó reparó bien en eftó, qüando Bif.deEf 
dice dél:£/ qual en vna refriega que tuvo con el' mijmó Pedro dé Baeza cerca de Cañábate falto pañal. 24., 
herido, de que potó defpues muy ib: gran laflima , que tal ingenio faltajfe eñ lo mejor de fú edadl í>i9> 
Ztírita>qüe fabé mas de puntualidades, deja ileíTa lá autoridad de Hernando del 
Pulgár,refiriendo con diftincíon el renquentró del Cañabate,y el del CaíHUo en. 
que D.Jorge murió,pues dice: Tuvieron algunos renquentros tos del Marques ton D . JOR- Jn,tom.^¿ 
GE MANRIQV E,y en elCañábate peleo Pedro de Baezá con el,y lo desbarato,y tomo la cabalgada /.20.r.3Q 
que llevava de la Motilla,y entro en Santa Mariá del Campo. T otra vez Pedro de Baeza torno á 
pelear fiendo Capitán déla gente delMarques,conD.]o&GE,yfa/ib D.Jorge herido de vna heri-
da de que murió,}1 murieron algunos de ambas partes .Pero Garivay Conviene Con Pulgar ¿ Compendio^ 
pues hablando del Marques de Vl\lenasc£crivc;Tuvograhdes renquentros en el Marqué- to.i.l.i8¿ 
jado,donde venció a D. ] ó R G É M ÁN'R IQVE , qué murió de las grandes heridas qué le dieron c. 13 • 
junto a Garci Müñozídmcié fue la pelea-. 
Mas advertidamente eferivió Mariana cíe D.Jorgei en otras ocafionés,cnquc 
ta mbien le alaba rhucho,pues en el íítio de Veles dice , que el Arcobiípo de To-
ledo^ el Marques de Vi\\cna fueronrechazadoscon afrenta,ypeligroporelesfuercó ,afsi ^ .4 rt. 
del'mifmo D.Rodrigo ¡corno déX).)'ókGEMkUKÍQVÜfu hijo, moco deprendas ,yqueeñefta • ^ " ' * 
guer ra dio grandes mueflras de/u valor. Vivió poco , que fué caufa de no poder por mucho tiempo 
exercitar,ni manifejiairal Mundo fus virtudes, y ¡a ítíz de fu ingenió,que fue muyfefudado.Y ácf 
pues,refiriendola muerte del MaeftreD.Rodrigó Manrique,dice; ¿ahijo D . JOR-
GE M A N R IQVE en vnas trovas muy elegantes,en que ay virtudesp.ieticas, y ricos e/maltes de 
ingenio,y fentencías graves,amanera de endecha, lloro la muerte de fu padre. Habla también 
cieftas ccplasFf.FrancifcoRadés de Ándi ada,poniendo á D.Jorge a! fin de laCo-
roniea de Santiago ¿ entre los Comendadores del MaeftreD. AlOnfo deCarde-
nas.-y ellas fon aquellas que empiezan : Recuerde el alma dormida: en que eííe exce-
lente Cavallero fe lamenta del fin de fu padre, con tal cultura de efliloj tan gran-
de propiedad de voces, y tan vtílesexetnplos, para defengáño de las felicidades; 
terreftresjCjUe es vna de las obras mas provechofas , y ítias celebradas de nuefiro 
Idk.>ma*.y comotal,á muchos años que anda ímpreíía.y gloííada por D. Rodrigo 
de ValdepeñasPlior del Monafkrio del Paular deSegovia de laOrderidelaCar-
tüja.En eftas copíasjdemás délaspiovechofas eníeñancas dequeeftáhllenas,pufo 
D.Jorge vna feguriísima pintura de las virtudes del Maeftre,con aquella verdad, 
y llaneza, que áaíleguradodefpues todo el corriente de nueftfosHiíloriadores.* 
Fue llevado el cuerpo de Don Jorge álepnítar á laígíefía vieja del Con- Cativay 
vento de Uclés, donde" dice Garivay , que fu fepultura , y las de vn hermano , y 
Vil hijo fuyo,eílavan en vna fila, cubiertas de piedras negras. Que eílava allí í. • 
pultado, loalfegura el Conde fu hermano en elteílamento que otorgó el ano 
148 í .quando delpues de mandar,que los cuerpos de fu ínad; e¿ y harmanos í\\d-. 
íert 
14. 
v x l 
toy>¡ 
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-fen t¡ asladados a la Capilla que él tenia en el Convento de Veles AxceiTafsim'if-
moque e¡aiir!>o¿haetfos de mi hermano SeñwD.)oKGZ,quefanta gloria ayanque ejla en ele-
P R V E B A S cy convento Jeantrarladados en la dicha Capilla. 
pag. 414-. DonMuituideXimena eferive, que el año 1477. entróD. Jorge enJaeri, af-
finido de Juan de Benavides Señor de javaiquinto, Sancho, y Rodrigo de Bena-, 
vides fus hermanos, Luis Cerón Regidor de Baeza , y Goncalo de Villalca , con 
'An delaen • & * • d e apoderarfe del Alcacar de aquella Ciudad,)' prender á DonDiego Fer-
pa* í^q nanaezdeCordovaManfcaideCaítiüa,quelagovemiva> pero que avieridole 
hallado .prevenido,/ coala afsiftenciá de losCavalleros Carvajales, y Metido-
zas, fueron rotos, y prefos los Benavides* y Don jorge. El eifo tiene gravüsiina 
dificultad, afsi por la eftrecha alianea que iá Caía de Paredes tuvo íiempre con 
Ja deCabra,cuyo heredero era el Mariscal voomoporque teniendo efte Señor 
el Alcacar por los Reyes Católicos ¿a quien Don Jorge íigukVcon la fineza que 
emos vifto , no avía motivo para intentar i» ocupación. Pero íi algo defto fue, 
fe ocafionaria de los vando's y y anciana enémiílad que tenian los dos linages de 
Benavides,yCarvajal,eatre los qualeseftava dividida toda la nobleza delReyno 
de jaén: y Dijorge Manrique, como deudo délos Benavides,eílaría de fuparte¿v 
Fué cafado conDoñAGvioMAR DE M E N E S E S , hermana entera delaCon-
defaDoñáELVIRA DE GASTAñEDAfu madráftra , vltima muger del Maeftre fu 
padre, y hija.de D/Pedro López de Ay alai. Conde de Faenfalida,Señor deGua-
•<*! damur,Pero Moro, Cedilio, Huecas, y otras Villas, Alférez Mayor del Pendón, 
.dehVanda, Apoíentador Mayor del Rey yáefu Confejo, fu Alcaide Mayor, y. 
Afcayde de Toledo \ y de Doña Maria de Siiva fii muger >, hermana de Don Juan\ 
I. Conde de Cifúerites , Alférez Mayor de Gaftüia i Notario Mayor del-Rey no 
de Toledo 3 Embajador al Concilio de Gonftaricia , y May or domo Mayor de la 
Reyna Doña María, y ambéshijos de Alonío Tenorio de Silva Adelantadoper-
Wft.éStl- P e t l l ° áe CazOrla,Notario Mayor- del Rey no de Toledo,Señor de Barcíence >• y 
¿vatoni. 1. Vilüla,y de Doña Guiomar de Meneíes íu muger ••, Señora de la Caía deMenefes 
h% ;p.2i 1 ^ Toledo, por cuya devoción fe dio íu miímo nombre en él Bautifmo á la mu-; 
ger de nuefti o Don J orge: la qaal, y la Cóndefa de Paredes fu hermana, fueron 
muy amadas defta Señora,y entre ellas repartió fus j oy as,y á Doña Guiomar de-
• jó loog.mrs. mas, como parece por claufuíá del teftamento de Doña Maria de 
P U V É É A S süvám madre, que fuera defto la feñala 500n.mrs.para fu dote. Déla afcen-
pag, 408. ,¿ [ e n c j a paterna de Doña Guiomar queda hecha memoria en el cap.I.defte libro: 
45.7^458 yaorafolo podremos añadir, que el año ¡471. la renunció el Conde fu padre 
19tj50Oi.mrs.de jaro,porquenta délos 2orj.quela ofreció en dote con D.Jorge 
fu marido. Y qué deípues defto , renunció en el II. Conde DonPedro López de 
Ayala fu hermano la legitima deldicho Conde fu padre por 2 5n.mrs¿de juro, 
que la renunció por fu muerte la Condefa Doña Aldonca Carrillo íü muger, y 
teftamentaria i Y ya era ditanta Dona Guiomar el año 1506. como confia por el 
mayorazgo que la Condefa de Paredes fu hermana fundó. Fueron fus hijos: 
20 D O N L V I S M A N R I C ^ V E DE L A R A Comendador de Santiago de Montizón, y. 
Trece de Santiago, y XXIV.de Granada, que fue vn excelente Cavallero ,'y 
parece, que por complacer á los Reyes Católicos en gracia de la muerte de fu 
padre, le dio fu miíma Encomienda el Maeftre Don Alonfode Cárdenas. Te-
mala y ablano 1502. en que afsiftió al Capitulo General que los Reyes cele-
braron ala Orden en Sevilla, en el qual fue enmienda por Don Gutierre de 
Cárdenas Comendador Mayor de León, como parece por los establecimien-
tos que allí íe hicieron. Hallófe el año 15 04. en otro Capitulo General de fu 
W-deMt 2 r d C r y Í U C n o m b r a d o e n é l Vifitador de la Provincia de León, con Iñigo de 
fidalib. 5. HerediaCurade Orcera:y clRey Católico Adminiftrador dos dio el titulo 
f.266. «Salamanca, a 30. de Noviembre de 1505. refrendado deMiguelPerez de 
Almazaniu Secretario, Cavallero de la Orden. Refiere eftaVifita Bernavé 
Moreno de Bargas, y por el libio de ella, que vimos en el Archivo de Veles, 
conft a ,quclacmpe9aroncna8.dcKovicmbiedeijo 7 .ylafencc¡eronclLü* 
/ A nes 
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rtes 5 .deMarco de i jop.y en todos fus aelosfe ll&ma D ,húh íComhtMot déSan-
tiavo cM Montizüü}yvno,deíos Trece de la Orden. 
Antes de eííípcpr la Vintamlickó mucho acordar al Duque 'deNágera 
£u tio con los fvUüiitros del Rey Católico } paraijue coníindefíe en \a gober-
nación de aquel Principe, y dice Ziu ira ,quceiaño i>oó.Íeembio el Duque An.de Aré* 
áhacer aLuis Fener4Embajador delRey enCaíülla s ciertas proporciones gontom. 64 
con quepenlava reduciríe a aquej gremio; aunque íolo la fuercá tuyofautpri- í.j, c. 254 
dad para incíuiíie en éi. 
¿laño 15 oS?. otorgó fu teííamerito á 10. de Setiembre Doña Elvira deFi-
gueroa íutiá,hijade los Primeros Condes de Feria, y viuda délMarifcal 
Per Afán deRibera^Seaor dcrMalpica, en el qúal dice, que nombra por fus 
albaceas : a la Magnifica timara-mi humana Doña Mencia de FigueYóa Abade/a Mat-
eo Monafterio de N.Señora'Samé Ma'éa de Goncebcion de la Villa de Fregcnal ,j áí¡>ONí 
Lvis MANRIQUE mf^fobrino»hmdeQoN JORGE MANRXQVÉ 3 que aya gloria3 V¿-
Jitador de la Orden de Smíftyro, yjfelSeíur Gabriel de Soíis mi0rino% é'c• Pero el año 
iiguiente » en Fregenal avj4". de junio , revocó efte nombramiento en quan-
to a Don Luis , ya Gabriel de Solis , por quanto tenían muchas ocupacio-
nes. Eítava eíte Señor en Granada el año 1515. quando el Gran Capitán 
Don Goncalo Fernandez de Gordo va Duque de Terranova, cafado con Doña 
María Manrique ,prima hermana de fu padre , hizo fu teftamento el Sábado 
x.de Diciembre, ante Fernando Diaz de Valdepeñas Efcrivano del numero¿ 
Vnd 
El Alad !$ 
Rute Htfti vndiaantesquefallecieífejyhaílandoíeDanLuisprcfente al otorgamiento, T' "f/r¿ 
fue elprimerteftígode aquella efcritura,dondeeíta nombrado XXIV.deGra- 7 CaJ*. 
nada. Que es nafta donde llegan para nuefti o conocimiento fus noticias, Ef- f Card0V* 
tuvo cafado con DOÚA. . . . . . . . . . . . . . .» . . , .DE BENAVIDES , hermana de fu cuñado : * 4 ' C m l * 
ManueldeBenavides IlLSeñor dejavalquinto¿como lo efcriveLoren^oGalin- L 
dez de Carvajal, aunque fin expreíTar el nombre :y no fefabe que tUvieíTen R V E o B Á ^ 
• ' fucefsion. 
20 DoñA LVÍSA M A N R I Q V E Señora de Javalquinto, y Efpel.uy^cuyo feii el cá^ 
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. [zvDONA IMSA MANRIQVE SEÑORA DÉ 
fava/qéntOi E/peíny^ Eftimel, Aiman%ora,y laVentofilla -. 
O N T I N V Ó S E por éftaSeñora U fücefsión, y la memoria del)* 
J O R G E M A N - R Í Q V E fu padre $ tan dilatada , y tan iluftrénien-
tcque no fe pudo echar menos la quiebra de la varonía pa-
ra la perpetuidad del nombre j y de las glorias de aquel exce-
lente Ca vallero. Casóla Doña Guiomar deMenefes fu ma-
drecon M A Ñ V E L DE B E N Á V Í D E S , II. del nombrejlII.Señor 
de las Villas de Javalquinto , Efpeluy > Eftiviel > Almancora» 
ylaVentofillaiAlcaydedcSaviotcyCapitandchombrcsdé 
aimas de lasguardas, que dcfpücs de aver férvido con grande valor en lacon¿ 
quiíta del Rey no de Granada, pafsó ala guerra de Ñapóles con el Gran Capitán* 
y debajo de lu mano mandó varias veces laCavalier ia,y fe moítró vno de los mas 
claros varones de la nación. Fue eftc matrimonio el oétavo que la cafa deBena-
vid^s celebro en la de L A R A , porque empecahdolós acontar defdc DoñA T E R F^. 
SA M A N R I O ^ E , hija del A r c o b i ^ D . G Ó M E Z , y rnuger de Men Rodríguez de 
Benavides, I. Señor de Santtóevan ¿ que fon terceros abuelos de Manuel dé Re-
navjdes, fegun cfcrivimos en el cap, V l l . d c l l i b . V.figue lüe*o el de Gome/ 
de Benavides fu tío, Marifcai de Caftilla \ Señor de SmzLñozfcoX^l^ 
R Í A M A N R I Q U E Señora de Fromefta ,h!ja del Adelantado D O N G Ó M E Z M A -
R I Q V E Señor de Santa Gadea. Defpues Manuel de Benavidcs I S e ñ o r i t o 
quinto hermino defte Marifcai císo con D o ñ A M A R Í A M A N R Í J S a d* 
Manquülo nieta del mifmo Adelantado D . Gómez: y fueron ffi G o m e * 
de Benavides Marifcai de Canilla , y Señor de Fromefta, marido de S Z T 
S t e tó Adelantad, 
de Murcia) y Juan de Benavides el bueno, II. Señor dehvakn into v de Almín 
cora Capitán mayor de Lorca, que de Doña Beatriz dí Valenda fu m u . e e 
?n l e p r « ? c r f d o k t l W ™ n" P~° M ^ V f ^ 5 ° M ^ 1 i f c a l d c Caftilla como 
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des, muger de Pedro Díaz deQueíada Señor de Garciez ,yá Doña.,. . . .». , i 4 
muger de D O N L V I S M A N R I Q V E Comendador de Montizón, y Trece de San-
tiago. Demás cteítosmati imunios dejamos dicho,queD. R O D R I G O M A H I U Q V E 
Comendador de Yefte4 casó con Doña Mcnciade Benavides,hijadel I.Conde de 
Santiítevan; y veremos deípues ,queD.GARqi F E R N A N D E Z M A N R I Q V E i y . 
Señor de las Amayuelas, y la Sagrada, casó con Doña Franciicade Benavides, 
hija de. los Señores de FrOmcfta.Con que difícilmente fe hallara^ que con otra al-
guna familia tuviefle mas aliancas la de Lara. 
Avía muchos años que eftavaatíaíados Manuel de Benavides ¿ y Doña JLuiía 
Manrique el de 15 06. porque en iíl Doña Juana de Valencia, tia de Manuel de 
Benavides, hermana de fu madre, y viuda de D . Hurtado de Mendoza Señor de 
Tamajon, Adelantado de Caloría, Comendador de Uíagre , y Trece de Santia-
go ,hermano del I. Duque del infantado, hizo donación de íus bienes á Doña 
Beatriz de Valencia fu hija., para qye cafarle con Don Luis Carrillo Hurtado de 
Mendoza, defpues Conde de Priego,nieto del Adelantadoíu marido ,y la l ia- P R Y E B A S 
ma: hija di tos Señores, Manuel de Benavides ,e DoñaLuifa Manrique fu muger s quefois aufe/ites. p^izA.. 
Y fiendoelotorgamiento defta eferitura en 2 2.deDiciembre,yaen 24.del mifmo 
mes eftava Manuel.de Benavides en Guadalajara, y en prefencia de Doña juana 
íu tia, y de D.DiegoConde de Priego,fe celebró el matrimonio de D,Luis,yDo 
ña Beatriz,íiendoefta Señora mayor de i iaños,y menor de cuy y é lmayordei3 i 
años,y menor de J ¿j..y ambos fe obligaron á ratificar el matrimonio quando el tu 
vieííolos í z a n o s cumplidos,y ella los 12» 
;E1 "mifmo año 1506, tiene memoria Don Luífa en cíteítamento que otorgó 
Doña Elvira de Caílañcda fu tia,Gondeía viuda de Paredes ;porque como fun-
daíTe'mayorazgo de fus bienes á favor de D . Enrique Manrique fu hijo, llamó pa 
ra la fucefsion déla D. Pedro López de Avala Conde de Fuenfalida fufobrinoj y 
luego dice: Efi el dicho Señor Condena dejare hijos b hija ,i> otros defendientes, mando que los 
jhereden los dichoshienesDoñA L V L S A M A N R Í Q V E mi/ohrina, hija de D.JORGE M A N R I -
QVEs,/ D O R A G V I O M A R DE M I N E S E S , ^ Dios perdoneyefus hijos^y> defendientes fyc'. 
Avia ya fallecido Manuel de Benavides, quando en 23* de Mayo del año 1517. 
Doñajuatiade; Valencia fu tia,akeró las claufuks déla donación que avia hecho 
á Doña Beatriz fu hija , Condefa de Priego , y llama á efta Señora : hijadeiSeñor 
Manuel de Benavides >qhe DiosayaíedeJ)Ov,A L V I S A M Á N R I O V E fu muger. Que esfolo 
1 oquepor defecto de inürumentos podemos decir deftosSeñorcs Juieroníiishijos- • 
2_0;;D* j V A N ¡D 'EBENAVIDES 11. del nombre-^ IY< Señor de Javalquinto, que íi-
..••. güelaíucefsion,. ]. > 
ao. D . J O R G E MÁNRic^E^frriBÉNAvíDEs, que tuvo el remore de fu abuelo, f 
ftveCa vallerode la Orden deSantiago VGovcrnadoi deOcaña,y Alca}>"dede 
Andujar, dondexasó con Doña Beatriz Serrano, hija de Alonío Serrano, y de 
JDoña Beatriz deiValenetiela fu muger, y tuvieron á D . Manuel de Benavidesi 
•que murió moco,á Doña Beatriz Manrique, y á D . Alonío de Benavida,t]i)e 
en Doña Ana déCaudenas Valtodano fu muger, procreó á D . Manuel deBe-
navides y Card¿nas,de quienr,y de Doña Ana de Cárdenas y Aguilar (u mu-
ger,nació D . Martin de BfenavÍdes,vecinode Andujar.La Doña Beatriz Man-
iique,hija de D . Jorge , casó en Baeca con D;Juan Garrido de Salcedo , y fue " ^ ^ " ' 
fu hijo mayor Don Fernando de Salcedo Manrique, que en Doña María de la 2 •/'• 43 ^ • 
Maeítra fu muger , tuvo a D . Juan de Salcedo Manrique-, que casó coh Doña 
María de Albares Palominoiy procrearon á Doña Leonor María de Salcedo, 
'íVínugcr deD. Enrique deQueíada y Mendbfca II. CondedeGarciez , Señor de 
S,TomCj y delaBujada,Cavallero de la Qrden dcGalatravajGuyoshfjOsfuc 
ron D.Pedro Juan III. Conde de Garciez, Doña Mária AnadeQiiefada , mu-
ger de Don Gerónimo de S'.Vidores Carrillo de Mendoza II. Marques de la 
Rambla, CavaHcrodela Orden de Santiagovy madredcDon JofaDh^oy Mar-
ques de laRamfolaty Doña Inés María deQuefada,que'C"asó conD.C'hftíh)vaI 
de Gaflrillo Fajardo y Tamariz I. Marques de las Cuevas del Becerro , Señor 
, a | ,- ;. • .- >b;iOfla& bb'ftl éé 
-Vi 
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cleMomejsquc,Cavatiero deVaOrden deCalatrava,yDoñaAnaManaj6rephn dé 
(Ruciada , que casó con D.Pedro Ponce deLeon y Meíia Señor de laTorre dcD. 
Rodrigo de qn?en quedó viudá,V Con fuceísion el año 1684.EI Conde D .Pedro 
dias.Secretario deEftado,y ddDeípacho vnlverfal,y delaMarqueíaDonaTercfa 
deSalvatierrafu m'ugcr,y es fu hija vnica Doña Leonor de Quefada. 
aiDoñA BEATRIZ DE VALEN¿lA3quetuvoelnombredeta Señorade javalquinto 
fu abucla,y casó en .24.de Dkknibred« «5Otf;cón D. Lvis CARRILLO H V R T A -
D O D E MENDOZAIV.Condede Prícgo^ntótfceshijómay^rdé D.Diego Hur-
tado de Mendoza Hl.Conde de Priego,Señór de Efcavas,Cañaveras,y€aftilno-
vo,y deDoñaGuiomar de Mendoza íu mu'ger,Señora de Avecilla* hija de Don 
Hurtado deMendoza Adelantado de Gafc"orU*Señor de Tanújóiij Serratjncs,y¡ 
Algecilla,Alcayde de Gnadix,Comendadór de Vfagre* y Trece de Santiago, y;' 
de Doña Leonor de Cauros íü primera muger.Diípalo eftí cafamícnto Doñajna-
na de Valencia, íegunda mu ser del Adelantado * para que los bienes de ambos 
quedaííen en perfoeas de fus lamillas: y á cite ñn?énGuadalajara á 2 2.deDícieni^ 
bre de 1 soó.hizo donación á Doña Beatriz dé 300Tj.mrs.de renta, y juro * íitua.-
dos en-Soria jy fu tierra* y dé Limitad de los!Lügares de Palacueios, Sérráeínes» 
Algecil!a,VilIannev-a,Almadr©TO , Hontanares, 
l7iula,yVieiasyde ciertas heixdadesiyjuro^cóntenidas enla eferi tur a que varé-
l^ ftVÉBAS j fumida en las Pruebas'. El Góhde D.Lufs fuManiado el Gordo,y aviendo Falie^ 
/4|* 124* . citio fin hijos él año 1522. bolv-i© Doña BeateM a cafar con PEOR o ARIAS DA-J 
X2$'jni6 viLAjhijo mayor de D.JuanArias DavilalíGondedt'PiiñonroíVro,Señor dé ío í -
rejón, Akove'ndas; 
mera muger.Y como 
jS. Agüftinyy Cáfafola£ y de Doña Marina de Mendoza fu pri-» 
n  también acabañe eíle matrimonio fin-fuccfsion * celebró el 
tercero con D.Diego dcBenavides IV;Condede Santiftevan del Puerto,Cabdi-
lio Mayor del Qbiípado de Jaén * que eftava vlsdo de Doña María Venegas Me-
íia fu primera muger , hermana de Doña María Carrillo Señora de Viíl$yerde¿! 
nombrada en el cap. XIÍÍ. Pero continuándole la exteriiidad deDoñaBeatrizi 
falleció el año 1 $ |4 ; b ; :_ ; uñoG ¿ 
41 DoñA MENCIA MANRiQVEjqüécasóconD.GÁRCiA DiTéLBDoSeñordelás; 
Villas de Banadalid^y Benaiauria,Comendador de Bienvenida, y deMoratallá^ 
en la Orden dé Santiago, AyO> y Mayordomo Mayor del Principó D¿ Carlos,y. 
Mayordomo Mayor de la Princefa Doña juana dé Portugal ¡.que era hijo fecun-
do de D.Gomez Suarez deFigueroalI. Cottdéáe Feria 1 Señor de las Villas dé 
Monté-AlegrejMencfés,Zafra»Villalva,la Parra, Oliva, Valencia, Modales, A l -
buheras y otras riiüéhas¿ Aléa/dedeBadajóá^Grande.yGovernadordeCaítilLTá 
y cíe Doña María dé Toledo fu fegunda muget »eomoloefcrivintOsener§.n,; 
cap.XVLdel lib. V;Eftavanyá cafados en j;de Abril de i544.quando DoñaMa-
ría Manuel Condefa viuda de Medellin, medio hermana déDlGarciaihizo fútete 
tamentoen Zafrasante Benito dé León EfcrivanOjdondedefpués dé mandarféfa-
cultaren la Capilla Mayor del Monafterio deN. Señora de laEncarnacion¿quc 
éílavahaciendoen dicha Villa para l a O r d e n d e S . D o m i n g o . d i c c r r t ó ^ ^ ^ 
nofeentierre ferfona alguna,finofuet*D,GARCIA DETQLEDO mi hermano,? la Señord'Do-
ñA M E N C I A M A NRIQVÉ fumugety^fi,dependientes,yí' allife quifieren entérranosla 
ya fallecido D.García én 2 5 .de Enero de 15 68.en que Felipe H.dió por eftacait 
Ja íu Encomienda de Moratalla á Luis VenegasdeFigueroaComendador déVi 
fueelmayor,yGentilhombredeb 
m de Orellana Senorade la Villa de Orellana la vieja , iluítre Solar de Eftrcma-
tíura^fueroniushijos.D.GarciadeFigueroaScñordcOullan^Comcndadorde 
V i -
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Villafranca, Ribera, y el Azaüchal» y Montizón ¿ y Chichina en la Orden de 
Santiago,Gentilhombre de la Cámara de Felipe III. con egercicio,quc murió 
íinhijos el año 1608. D.Rodrigo de Orellana y Figueroa , que tampoco ios 
tuvo, F). Gómez de Figueroa, Obiípo de Cádiz, y Bledo de Segovia, Doña 
Maria de Orellana,que casó conD. Alonfo de BazánComendador deVailagajy 
Almoguera, Santa Cruz, y el Vifo enlaOrdendeCalatrava , Genera! de las 
Galeras de Portugal, hermano de D. Alvaro I.Marques de Sanra Cruz, íinhi-
jos, y Doña Mcncia Manríque,que casócon Don Juan de Fonfeca Señor delá 
Cafa de Fonfeca, tercias de Badajoz, y mayorazgo de la LapiUa* Gentilhorri-
bre de la Boca de Felipe II .y Alcaide de Magacela, hijo de DonPedro Rodrí-
guez de Fonfeca V I . Señor defta Cafa(hermanó de Doña Maria Manuel II .Se-
ñora de Saliniilas, que nombramos en el Jí. III. cap. V.dellib.VIII.)y de Do-
ña Beatriz de Figueroa fu rüuger.Defte matrimonio nacieron D.Goncalo dd 
Fonícca> qué murió ert la jornada de Iriglaterra, D . Juan de Fonfeca Sumiller 
de Cortina de Felipe III. y D . Pedro Rodríguez deFonícca y Orellanaí.Mar-
ques deOrellana,Señor de la Lapiila, Cafa de Fonfeca , y tercias de Badajoz* 
Alcaide de Magazela,£avallerodelaOrden de Alcántara* y fu Teíorero de 
Encafamentos del partido de la Serena , Gentilhombre de laBoca de Felipe 
III.yMayoi domo de Felipe IV,que murió íinhijos,aunque casó conDoñaMa-
íia CarríllodeToledo,hija deD.Luís I.Marques deCaracenajVirrey de Valen-
cia>yPreíidefttc de las Ordenes. 
$ 1 DoñA LVISA MANRiQVE,cuyo citado ignoramos. 
21 DoñA E L V I R A MANRiQVE,quecasóconD.PEDRO D E L V N A Y A R E L L A N Ó 
Mariícal deCaílilla^ IV.Señor de las Villas de Círia, y Borovia, cuya prime-
ra müger fue, como íiguiendo fu teftamento lo eferivimos en el § .H.cap.X. Haróto.íi 
dell ib.V. conlailuftre afeendencia defte Cavallcro :y aisi tuvo malas noti-^.59.7436 
cias Alonib LopezdeHaio¿quando llamó á eílá Señora Doña Francifca de 
Benavides Manrique. 
2* D . J V A N D É B E Ñ A V I D E S II.del nombre,primogénito de Doña LuifaManri-
t]ue¿ fue iV^Señor dejavatqointo, Almáacora, Eftfvíel, Efp eluy,y laVentoíilla, 
y el año 1538. concurrió en las vltimas Cortes Generales de Toledo en el braco 
déla Nobleza rcircunftancia fobreqüc ya hicimos obfervacíoh en ú§. V. del Sandov&l 
cap.XV.dellib.V. y de que fe faca aver tenido los Señares de Javalq ilutólos hifl.deCar 
trsífmos honores que los Titulados Caite llanos, íiendo convocados a las Cortes, ¡osV.t. t :Jf 
y juramentos de Príncipes, dándoles nueftf osUeyesquenta de todos los í'ucef- 24. $.8¿ 
íos ;que por cartas circulares participan á fus fubditos, y lirviendo ellos á íaCó-
rouaconlas 20. lancas que deben fervirlos Títulos» Casó Don Juan con DóaA 
IVIARIA DE BAZAN,heimanadeD. Alvaroí. Marques de Santa Cruz,Comen-
dador Mayor de León, Grande de Efpaña, y hija mayor de D . Alvaro de Buzan* 
ti St ñor del Vifo, y Santa Cruz, Filíelas, y Jerafe. Alcaide de Fiñana,Comenda-
dor de Caílroverde en la Orden de Santiago, General de las Galeras de E l p r u , 
y del Mar de Poniente,y de Doña Ana de Guzman fu rhuger,hija de losPrimei os 
Condes de Teva. De la afeendencia defta Señora dimos mas razonen el cap. IX. 
dcllib.IX.y en tlcap.XVLdcUib.V.yenella tuvo D.Juan de Benavidcsá: 
22 D . M A N V E L DE B E N A V I D E S Ill.del nombrej.Marques de Javalqninto. 
t2 D O U A A N A DE B E N A V I D E S , que casó c o n D . D I E G O DE Q V E S A D Á X , S e ñ o r 
de Garcíez, S.Tomé, Don Ybañez, y NondieZ, hijo de D.Pedro deQnelada¿ 
y de Doña Inés Tavera y Heneftrofa Señores de Garcíez , nieto de Día Sán-
chez de Queíada, y Doña Inés Tavera y Quefada Señores de Garcíez, y vifnie-
to de Pedro Díaz de Quefada VII.Señor de Garcíez, y de Doña Ilabel de Be-
navides, hermana del 1ÍI.Señor de Javalqninto. Nacieron defte matrimonio 
muchos iluftrcshijos: áfaber, D, PedroXI. Señor de Garcíez, Don ]u,r¡ de 
Quefada, Cavallero de la Orden de Santiago, D. Diego deQt^cfada, Dárt S'c-
baltían,CaVallero de la Orden de Calatra^a, y Doña Maria de Bazart.Señin\i 
de Benamegi. Délos qualesDon Pedro XI . Se ñor de Gatci. 1, casó C<VA Dona. 
Mariana Hurtado de, Mendoza Señora ¿a la Bajada,hija de D. Fernando Hur-* 
H I S T O R I A D E LA, C A S A 
i 4 X» c w a i Soíritus en la Orden de Alcántara t e -
tado de MendczaC cmendadorde SanéUSp iiws 
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l  W ^ ^ T O T C *¿f" d c G r a t m U , y de Doña Mari; •.laBujada.GcncraldelaCoíUdcittcyno dcQueíada XII 
, d c S u a * o l a f » p n u , e r a m ^ 
Señor dcGardcz, q i * R W 9 finiré^ V Santiaso.v Maeftro de Campo 
yizconde de S.Tomc, Cavallero de la Orden dc Sautu g , 1 
General del Excrdto de Flandes que ™ * ^ ¿ £ Z % * eícrivimos en el 
Manr inue .hermanaenterademiJ^ 
cedo, como emos eícrito, y r « « ' ^ ^ " S S f f i e C Í o i V í e V Í . de la Orden de San 
AAiV.aeouH¿«d , )uv «ri-AM r^malleros de a Orden de Cabera- . 
Dicpo y D.Ffancifeo de Qucfada, y Zapata, Cauallerosota B e n a v ¡ d e s , 
va. B.Diego de Qgefada y Bcnay idcs.hi ,o t « « r o de Do a Ana d Bcnav.des 
fcA¿^ y ángulo L Conde de tenían ^ ^ g f ^ % d i Calatra va, y dc Do-
, < » * * ~ y f r « g o . t ^ ^ J ; ^ : ^ faái vpka Doña Ana Antonia de los 
F « W * M a n a d e Argotcfuptimci ^ u e c r . v ru c j la Morena , y 
17 » i a i RiosCordovayAngulolLCondcfadeKrnanNunczoww C a v a l l ¿ 
1 ** 3 BcncalcE, que cafando con D . Diego de los Ríos y Guzman íu primo Cavaüe 
,0 de la Orden de Alcántara, \ ^ f ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ S ^ 
«ador dc S. Lix»t ,bolvió la Cafa de Fernán Nunesa fu ^ / » » * 2 
R i o s . E s f u h i j o r r u y o r D . F r a n c i i ^ ^ 
dcFccnan N u L , Señor de Bencalez, y la Moreua.CavalkrO & £ f t t y M ^ 
canura.Gentilhombre delaCamara ^ « ^ i W ^ * 
»a ,que dcfpues de aver fidoSargemoGeneral de Batalla General de la ArtiUcr a 
de la Armada delOcceano. y Macftrode Campo General d c ¿ t á t f g ¡ ^ J f £ 
lucia, es oy Govcrnador de la miima Armada,* efta viudo defde el ano.168 r de 
Doña Catalina Zapata de Silva y Guzman hija, y hermana de los Condes de Ba-
S¿fi. * U rajas, con quien procreó á D.Pedro Jofeph.y D.Jofcph Diego de los Ríos, que 
Cafa Mil- {¡/ven c n \a Armada, y á Doña María Terefa de los Ríos, que es Dama de laRcy-
va,t.*Mb. n a Doña Mariana de Baviera, y Adminiítr adora , con goce * de la Encomienda 
io.e-. 10. deMontcalcgrccnlaOrdcodeSamiago:D.SebaftiandcQucfada,hijo quarto 
'fri*6- de Doña Añade Benavides,casócnVbeda con Dona ]uana de Molina y Meíia,< 
hija dcFcrnandodc Molina (que fue Cavallcro de la Orden de S. Juan)y de Do-
ña líabel Mefia íu muger.y tuvieron á D. Pedro, D.Fernando, y D . Diego fin fu-
cefsion.yáDoñaAnadcQuefada, muger dc D.Antonio Alroníb de Teruel y 
Meíla, XXIV.de Granada, Familiar del Santo Oficio , cuyo primogénito es Don 
Fernando de Teruel y Qucfada, Cavallero de la Orden de^  Santiago, Conde de 
Villar Mena,ySeñor deCosbijar por fu cafamiento conDoña Luifa Terefa de Ce* 
peda Porcelde Peralta, cn quien tiene fecunda fucefsion, y Doña IfabelFrandf-
ca fu hija mayor, eftá cafada con D . Luis Suarez de Toledo y Granada, Cavalle-
ro de la Orden de Calatra va .primogénito del Vizconde de Rías. Doña María 
de Bazan, hija de Doña Ana de Benavides, casó con D . Iñigo de Bernuy.y Men* 
doza, Marifcal de Alcalá, Señor de Bcnamcgi, y Zumel, y fueron fus hijos Don 
Diego, Cavallero de la Orden de Santiago, D . Juan , Cavallero de la Orden de 
Calatrava, y Doña Maria deBernuy \ eftá casó con D. Alonfo Fernandez Zapata 
Cavallero déla Ordende Santiago, yXXIV.deGranada.hermano de Doña Ma-
ría muger de futió Don Juan de Quefada , y fueron padres deDonFrancifeoL 
MarquesdeBogarray , Cavallero de la Orden de Alcántara , y de las Marque* 
fas deCampotejar ,y Benamegi. Y Donjuán, que fue Marilcal de Alcalá, Se-
ñor dcBenamcgi.Palenciana/Zvmel , y Tomillos , casó con Doña Beatriz An-
tonio , hermana de Don Nicolás Antonio , Cavallcro de la Orden de San-
tiago , Fifcal de Cruzada, y celebre per fu infigne literatura , y fueron fus hi-
. ios 
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jos D.Jofcph Diego I .Marques de Benamegi, y Doña Ifabel María de ftcr'nliy , que ef-
taodo viuda de D.Pedro deArrefcArpillaga yGirónI.MarquesdeViUanucvadelCaf-
tillo,y teniendo del a D.Martin,oy II. Marques deVillanueva,bolvió acatar con D.Jo 
feph Bernardo deAguirre yFajardoMacftro de Campo de Infantería Eipañbla,y íluí-
treCavallero de Autequera.D.JofephDicgo de Bcrnuy,y Mendoza I,Marques de Be-
namegi,Marifcál de Alcalá,Señor deZumél,y Tomillos,fucMayordomo de Donjuán 
de Auitria, y casó dos veces : la primera , con Doña María Zapata y Benmy Cu prima 
hermana .y hermana del Marques de Bogarray: y la fegunda,cOnDoña Antonia de Acu-
ña y Altamirano , hermana de losMarquefcs del Valle de Cerrato , y de ambos ma-
trimonios tuvo fucefsion:pero del primero fue fu hijo mayor D.Antonio de Bernuy,y 
Mendoza II.Marques de Bcnamegi,Marifcál de Alca lasque casó el año i 6 87 ,conDo-
ña MaríaEnriquezde Cabrera,hija de D.Juan Gaípar Hnriquez dcGabreraAlmirante 
de Cartilla,Duque deMedina,Conde deModka,yOiTona, Vizconde deCabrera,yBás, 
Cavallerizo Mayor del Rey,y del Confejo de Eílado.y de-DoñaLeonor dcRojas , y es 
fu hijo vníco D.JuanIgnacio,oy IIl.Marques de Benamegi. 
22 D O Ú A M E N C I A M A N R I Q V E DE B E N A V I D E S , que casó con D . P E D R O DÉ S\LVA F A - HillJeSM 
JARDO,hijo deD.PcdroFajardo I.Marques de losVeiez,AdclancadoMayordeMurcia, v a t m % ,^ 
y de Doña Catalina de Silva fu tercera muger, como lo eferivimos en el cap.II. deíie ; , % ¿ 1 4 -
libro, y antes en la Hiftoria de la Cafa de Silva;mas no tuvieron hijos. pa„ , 2 ^ # 
22 DOIIA B E A T R I Z DB 5 ENAviDES.que casó con D . G A S P A R D A V A L O S Señor de IaVI-
Ua deCeuti,y Mayorazgo de Beníajar,en elReynodc Murcia,bijo de D.Pedro Dava-
los,Cavallero de la Orden de Santiago,Señor de Ceuti,y de Dona Ana de Agüero Se-
ñora de la Alberca.Fueron fus hijas,DoñaMarianaDavalos,muger deD.Pedro deSil-
vaGirón IX.Conde de Cif uentes, Alférez Mayor de Caftilla,y madre del CondeDon 
Alonfojolcph deSüva,que murió fin fucefsion,yDoñaAídon£aDavaIosSeñoradeCeu- ry-n jgtqm 
ti,y la Álberca, qtie casó con D . Rodrigo de Rocafull y Puigmarin Señor de la Raya, ' 
Añoi\i,yGuadalupc,híjodelosSeñotesdeAlbattTa,cuyafegundamüger fue,ydequien * ' Q 
tuvo áD.Rodrigo,yDoñaMaria dePuigmarin.D.Rodrigo casó conDoñaBeatrizFajar- '¿'i'^* 
do de Mendoza Señora de Monte-Alegre,y Albudeyteen Murcia,y deiasBaroniasdc 
Pelope,y Benidorme en Valencia,y tuvo aD.RodrigoGafpar Señor deMonte-Alegre. 
la Raya,y Pelope,Cavallero de la Orden de Calátrava, que murió fin íuceí'síon el año 
1687.a D.Jofeph,oy Señor deMonte-Alegre,y de toda la Cafa deíuhermano,y áDo-
ña Ana Margarita,que eirá cafada en Valencia conD.Gafpar Pedro deMontolíüSeñor 
de Bonrrepos.Doña María dcPuigmarin,hija-deDoñaAldon^áDavaio'Sifue Señora de 
Geuti,y cafada conD.JuanPardo de laCaítaAguilar yCavanillas II.MarquesdelaCaf-
ta,Señor de Aiaquaz,y Bolbayte,de quien tuvo áD.Fetitf Pardo de laCáíráComenda-
dor de Arés,de la Orden de Montefa,GeneraI de Batalla,y Góvernador de Cremoua, 
que falleció en 7 .de Abri l de 1688. y avíendo cafado en Milár^dejó dos hijas;áDoúa 
L U Í íaPardo de laCafta,que vive cafada con D.Ginér dePé-rellósBaróiide qdsAguas, 
Señor de Benetufer^yCaftillode Madrona,Caval'lcro de laOrclen de Alcántara,ptfdrcs 
de otro D.Ginér de Perellós:áDoñaManuclaPa.rdo de-la Gaita, muger de D:joíeph de 
Cardona y Eri l Conde de Cardona»Comendador Mayor de Alfama, y Lugarteniente 
general de la Orden de Montefa.Gcntilhombre de la Cámara del Rey * fin egeteicio ,y 
de fuConfejo deGuerra-.y aD.BaltafarPardo.de laCaílaIII.Marques de laCafta,Baile 
general de Valencia,Governador de Alicante* Virrey de Mallorca,yMayordomó del 
Rey,que falleció el año 1695 .avíendo cafado con Doña Ana María de Palafóx y Car* 
dona,hija,y hermana de los Marquefes de A i iza,en quien tuvo á D.Pedro ] ofepfrPar-
do de la Caíta,que murió defgradadamer.te,íiendo Bailegcneral de Valencia : á D¿ 
Juan,oy IV.Marques de la Caíta,y á DoñaMaria Terefa Pardo de laCáfta.que íiendo 
Dama de la Reyna Madre,casó en Madrid el Sábado 28.de Enero de ló'po.con D.Jo-
feph Carrillo de Mendoza Cordova y Garccs XV» Conde de Priego ¿ Barón de Santa 
Croché,v Gaíviel,Mayordomo del Rey» 
22 DoñAFRANCISCA D E B E N A V I D E S .quefue rnngerde. D . D I E G O M A L D O N A D O Se-
ñor de la VilladeNogalejo.hijode Diego Maldonado,yDoña María de Bar: icntrevo, 
Señores deNogalejo,y prociTaron,íuicaosh¡jos,que no tuvieron fncefsion.áD.Die-
go Maldonado Señor deNogalejo,y á D.JuanMaldonado Manrique,que casó cnCor* 
dova con Doña Ifabel de Cárdenas. 
22 DOÍIA M A R Í A D E B A Z A N Y BENA-VIDES casó con D , F E R N A N D O DE B A R R A D A S Y 
' 
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"riGVERÓA Señor de C ortes'deGí aelvayÁifeieíMaybr deGuadix, j Patrón de losMcU 
naíleriosde S.Frandíco de aquella Ciudad.ySXlaradeMiuciáihermanorrayoi de 
D .Lope de Figueroa Ccmcndadorde losbaftimentos delCampo deMontiel en laOr 
dende Santiago.GeneraídelásTerceras,y de laCcítadeGranada,yMaeítrodeCam* 
pe General de PoráigaUmbos hijos del Capiran Francifco Pérez deBarradastava-
fiero de la Orden de bantiago.Alcaydc de la Pcza.y de Doña Leonor de Figueroalu 
ihugerjiertaana deiSeñor deDaralcaldemieto detrancifeoPerez de Barradas Cava-
llcrodciaOrdehdcSantiagbiTrinchanrciyMaeftrcfáladclosRcycsCatohcos.Alcay. 
dcdelaPeza,yMontefrio,yCorregídor deMedina delCampo,y deDonaMarial ogia 
fu muger.-yviínieto deJuanPerez deBarradasComendador deCieza,y Viiitador gene 
ral de iaOrden deSantiago,Corregidor deMurcia^queTiendo natural deBe ja enPor-
tueaUpafsó áCaftillajy eonDorlaMaria deSaavedra fu muger, hizo la iluftre linea de 
losScnoresdéGraena»TuvieronD.FcrnandodcBarradas,yDoñaMariadcBazánáD. 
Francifco Señor deCortes deGtaena,cüyocafamÍentOjyfucefsion diremos luego. 
i i DofiALvíSA M A Ñ R Í Q V E , ! quien dio efteriombre la buena memoria de fu abuela, 
murió fin cafar. 
¿a DóñA C A T A L I N A DEBBííAViDESiquccasóCÓIID.PÉDRO I>ÉPÁDÍLLAComehda-
dor de Biedma.de Medina de las Toires,y de Eftepa,y Trece dé Sant¡ago,Govenia-
• V dor,y Capitán General de Orán.Caftellarto de Miián,Governádor,y Capitán Gene-
W¡}.d¿SÉ~ r a | e n inteiirt d c á q l ¡ e l Eftado,y del Confcjó deGuerra deFelipeIhqueera hermane» 
vatom. Í. de D.Antdnio dé Padilla,Obrero de Caiatrava.dé ídsCónfejos de Eftado, y Guerra 
/. 3. c i $. ¿c\ jftfitáQ PrincipCíy Prefidcnte de Ordene.s,y de Indias,y ambos hijos de Francifco 
£• 3 • M * de Menéfes ÍLdel nombre, Señor déftaCafá en f alavérá i Cavallero de la Ordetidé 
4**» Santiago,y de Dona María dePadilia yGuevaráfú mugérmietá del I.Conde deOña^ 
te.Murió D.Pedro de Padilla el año i $99.y río dejó hijos. 
á i D O 5 A B R I A N D A DE BAZAN.casóifégundice ÁíonfoLópezdeHaró,conD.GASPAR 
! DÉ B.A-LBóA,y no tenemos noticia de fu fucefsldrh 
22 DoñAjvANA D E B É N Á V I D E S fue müger dcD.]vA,N D É B E N A V I D E S Y V I L L A R R O E L ' 
Señor del mayorazgo de iosVillarfoélcs deCazorlá,yPatron delConventodeS.JuanV 
de aquella Viila,hí jo deD.García de Bétiavides,y Villarroel Señor defte mayorazgo* 
Capitán dé la gente deGuerra deAÍmeriá(hermarto del Señor déAlmuñan3yCañcna> 
y de DóñaBeatrízdeVillárroéifumugeriy prima hermariá¿Produjoefte matrimonie» 
á Doña Catalina de Villarroel y Bétiavides Señora de la Cafa de fu padre, que casó 
Dt. ton füpiímohermarioD.FrancifcodeBarradas y FigueroaIILdelnombre>Señor de 
^,. Cortés dé Graena,Alférez Mayor de Guadix,hijo de fu tia Doña María de Bazárt, y; 
Fue fu hijo D . Fernando de Barradas y Villarroel Il.dcl nombre,Señor deGOrtes, y, 
'Gr3enásÁlferez Mayor cíe Guadix ¿ Patrón de los Monaíteríos de S. Frañcifco,y la 
Concepción de aquella Ciudad,y de S¿]üan de Cacorlá,y S.Clara de Murcia, Cava^ 
llero delaOrdendeCálátrava,quécasó con Doña FrancifcadeAgüayoPortocarre-
fo Señora de las Villas dé AüaXáítilblancOjy lasNavas.hija deD.Diego deAguay t* 
y FigúerOa,y de Doña Máriá Portbcarrero,y nieta deDoPedroRuíz deAguayo [..Se-
ñor de AliasCaítilblanco,y lasNavas.y de DoñaFranciíca de Aguayo fu muger»Ss-
ñorá de la Caía de Aguayo,quc quedan nombrados en el cap.XÜI.defte libro. DM 
VniohnacieronD.Francifco de Barradas y Aguayo IV.del nombre,SeñordeCo4ss* 
Graena,AUa,Galtiíbláneo,y las Navas,Cavallero de la Orden deCalatravaiAlfcrfc* 
MayordéGuádix,MehinodélaReyna Doña ífabel, y Corregidor de Toledo * que 
aunque casó con Doña María Meíia Ponce de León Coridefa Viuda deFcrnanNufkz* 
murió íiii hijos:y eftaSeñora fue defpuesDueña de honor delaReynaDoñaMariaLui-





moqueda eferko al fin del cap. 1, .del lib. 7.yvuida déleasó el año 1666.conDXui.sFe 
derigmCavallérodelaOrden deCalacrava,Señor dePaccrna,yDoñaLeonor dcBarra-
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peBazanHerrera yRojasI.Marqueía de Penalva,Señora deMacintos,y délas Cafac 
fuertes de Olmos,y Villantodi igo,que eítá viuda dcD.Miguel deCordova yAlagon 
Comendador de Montanchuelos en la Orden deCalatrava,Govcrnador de Valencia 
del Pó,Patron del Colegio de Doña María de Arrgon de Madrid,con quien casó el 
ario 1671. y fon fus hijos , Don Chriftoval de Cordova y Aiagon Conde deSafta-
go , Comendador de Montanchuelos, Gentilhombre de la Cámara del Rey,íin eger-
cicío,D.Gafpar,Don Melchor, D.Juan Antonio, D.Aguftin, D.Jofeph de Cordova* 
y Doña Leonor de Cordova,quc ííendo Dama de la Reyna Dof¡a Mariana de Auftria 
casó el año de 1694,con D.Alvaro Sarmiento de Mendoza XI.CondedeRivadavia¿ 
Adelantado Mayor de GalicÍa,Gentilhombre de la Cámara del Rey,con entrada ayj 
DoñaBaltafara,DoñaMaria,yDoñaMicaela deCordova y Bazan.D.Antonio deBar-
radas Aguayo y Portocarrercshijo íegundo de D¿Femando sII.del nombre, es Señor, 
de Graena,Alia,Caftilblanco,y lasNavas,rhayorazgos deViliarroeííyPortocarrero¿ 
AlferezMayor deGuadix,y LMarques deCortes de Graena,por merced del Rey D. 
CarlosII.elaño 16S 3.Eftá cafado conDoñaMenciadeBazányRojas .hermana entera 
del Señor dePenalvafu cuñado: y fon fus hijos,D ¿Lope deBarradas,D.Jofeph,D.Gaf 
par,D.DiegoAntonÍO)DoñaGonítancak deBarradas,que íiendoDama de íaíleynaDo 
ña Mariana de Auftria casó en Madrid el Domingo 1 5 .de Oclubre de 1690. con D , 
Alejo de GuzmanBenavente yPacheco,Mayordomo del Rey,y defuConfejode Ita^ 
lia,primogenito délos Condes de Fontanar ¿y tienen hijos DonaMariaJoíephaMoiH 
ja en lasDeícal^asReales dcMadridiDoñaBaitafara,que íiendoReiigiofa en el raifmo 
Monaflerio murió por Marco de 1696.Doña Pafquala,yDoñaManueh de Barradas. 
22 D O Ü A M A R I A DEBENAViDES,quefueMonja en elMonafterio deS.AntoníodeBaeza. 
Fuera de matrimonio tuvo D.J uan, IV ; Señor de Javalquinto, muchos hijos naturales, 
áfaber: 
21 D . J V A N DE B E N A V I D E S que casó conDoña ífabel deBazári,hcrrhaiia entera deDo-
ñaMariafu madraftra,ydeD.AlvaroI.MarquesdeS.Crüz:yfueroníushijos,D.]uan* 
DiAívaro^DoñaMariadeBenavideSjDoñalíabel muget déD.DiegoGaytándeVar-, 
gas,y Doña Ana de Guzman,que casó con D.Fernando déBazánSéñor de laGranja, 
de quien tuvo á D.Franciíco de Bazán Cavailero de la Orden de Alcántara,Señor de 
la Granjase casó con Doña Ana de Monroy fu fobrina , hija de fu medio hermana 
Doña Iiabel de Aguilar,y de D.Fernando deMonroySeñor deMonroy,y lasQuebra-
daSiCavailero-de la Orden de Alcántara , y tuvieron a Don Juan Bazán Señor de la 
Granja,Gentilhombrede la Cámara deD.Juan dcAultría,que casó conDofia Catali-
na de Solisjhija deD*FrancÍfcoGafpar déSolisManrique Señor deRiaricuela,yOge.n, 
y deDoñaLorencaCerón deHeneftrofafu primera mugerry fue fu hijaDorljLdrénca 
Bazánl.Marquefa de laGranja,que murió el año 1687.cafada conD.NícolásFernari 
dez dé Cordova Ponce de León Cavailero de la Orden de Santiago , del Confejó dé 
Guerra de S¿M.General de Jas Galeras de NapóLés.yCpmiííarioGeneral déla infan-
tería de Efpaña,de quien tuvo á D'oñaMariana de Bazán yCordova ILMarcjueía ásh 
Granjaiqueen7.de Julio de t687.easó en Madrid con D.Fcrriando de Solis Manri-
que II.Marques de Rianeuela. 
2 ¿ D . F R A N C I S C O D É BiNAVlDES,cuyo hijo fué D. Diego de Benavides. 
2 a D.Lvis,que murió mozo,D. Alonío Fray le Fraricifco* Doña ífabel, y Doña Jliañá> 
. que fueron Beatas,y Doña Beatriz de Benavides Monja en Zafra. 
22 D . M A N V E L DE B E N A V I D E S III.del nombre, pririiogénito de Donjuán,ynietodeDo-
ña Luií'a Manrique,fue V.Señor dcJavalquintOiAlmancora,EfHviel,Efpeluy, y la Ven-
toalla: y Felipe III. erigió en fu favor enMairquclado fu Villa de Javalquinto el año 
1617. E l MaeftroPatón hace vn grande clogioá íu valor, y á fus aplicaciones litera- *%-
rias,yHarodice , que peleó con mucha refolucíon en la batalla Naval deLepamo. WftoHa de 
Casó dos veces: la primera s con DoñA C A T A L I N A DE ROÍAS Y S A N D O V A L ,hija de fatn/tia 
DonDiego de Rojas y Sandoval Cavailero de la Orden de Alcántara , qoa viudo ,fae * 
Dean de Jaén , y de Ddñalnesde Vivero fu muger , hija de los Señores de Bucianos,y 
ya nombrada al fin delcap.I. del lib. VII . Don Diego de Rojas fue hermano entero de 
Don Luisde Sandoval y RojasíH,Marques de Denia , nombrado en el cap. VIII. deftc 
libro, y deDofiA M A R Í A DE L V N A Y S A N D O V A L III. Mavqueía de Aguüar, cuyos pa-
dres , y abuelos eferivimosen elcan.VU.dqUÁ^Vii^Uíi'ün fushijos: 
4 io HISTORIA DÉ LA CASA 
23 D . JVANFRAÑGISCO DE BENAVIDESII.Marques dé Javalquinto. 
23 DOÜAMAPIA DEBAZANYB£NAviDES,áquicnFelipeIV.conccdiócn i5-deMar 
$0 del año 16t7-.il tituio dcVizcondefa deRobredo,y en ip.deAgofto del la creo 
Marquefa dcVilla-ivcal dcPi ülIena,fíendoDueña de hvonor delaReynaDoñalfabelí 
y viudadeD.ALVARO DE BENAViDEsComendadorMayor deAragon en laOrdeti 
dcSantiago,delConfcjOiyCiamaradeCaftilla,qüIntobijodcD.FrancifcodcBcnavÍ 
des,V.Conde de Sahtiftevan del Pucrto,Cabdillo Mayor del Obifpado de Jaén, y 
de Doña Ifabel de la Cueva Señora dé Soiera.Nació defta vnionD.BemardoFran-
cifeo deBenavides y Saiidoval II.Marques de Villa-Real,Comendádor de Ballef-
tero,ydeHerrcra en láOrden déCaiatrava¿que murió fin cafar en 19.deMa1c.odel 
año 162 8.D,Juaii,D.Diego jyD.Mahuel de Benavidesjque murieron niños,y Do-
ña Ifabel de la Cueva y Benavides IIL Marqué "adé Villá-Réali y de Javalquinto, 
muger del Marqués D.Juan Franeifco fu tiok 
El fegurtdo matrimonio del Marques D.ManüelFué con DoñA J VÁÑÁ DE LA C V E V A 
Y GvzMAÑfuíobrinajhijadefupriniofégündóD. Pedro de la Cueva Cavallero de 
la Orden deSantiago,yCapitan de laMilicia de Vbeda,y de Doña Ifabel Ordoñez de 
Arauzo fu mugermietadéD-.Chriflovalde laCüeVa Cavallero de la Orden de San-
tiago* Contino dé la Caía de Carlos V\ y dé Doña Terefa dé Guzrnah y Qaefada fu 
mügeny vifnieta deDLuis de laCueva ÍÍ.Señóf dé Solerá,Comeñdador deBedmar» 
y deDoñaMariaMartrlqué fu mugér,hermana deManüeldeBenavidésIII.Señor deja-
valquinto,abuelo del Marques.De efta fégunda vnion procedíoTnicO: 
23 DkANTONIO DÉ BENAviDESjdecuyo citado no tenemos noticia, y parece que 
no llegó á tomarle,. 
Fuera de matrimonio tuvo elMarquesÜ.ManueienDoñaFráncifcaGaiianoOíToríój 
muger de trincha nobleza,vnhijonatural,que fue: 
23 D . JVAN DE BENAVIDES Cavailero dé IaOrdeüdeSantÍágo,qüedefpues de aver 
férvido en la Armada,con entretenimientoscerca de la períona délGeneral I.Mar-
Baro toml - ques de Santa Cruz/u tio,pafsó á las Armadas de la guarda dé las índláSjy fucAl-
2. £.4.39* mirante,y Capitán Geneial de la Flota de Nuéva-Efpaña* 
¿3 D.j v AN FRANCISCO DE BENAVIDES IIL del nombre* hijo mayor del Marques D. 
Manuel,y vifnieto de Doña Lüiia Manrique,füe II.Marques de Javalqüinto, y Vilía-
Real,Señor de EfpeÍuy,EíHviel, Aminora*}' la VéntofillájAlcáy de perpetuo de So-
ria,Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV.y fu Mayordomo* Casó en Madrid el 
año i ó 2 2 .con DoñA ISABEL DE LA C V E VA ¥ BENAVIDES fu fobrina,entoncésDáma 
de la Rey na Doña Ifabel,y dcfpues fu Dueña de honor>y IÍÍ.Marquefa de Villa-Real 
hija de fu hermana Doña María de Bazán y Benavides I.Marqucfa deVilla-Real,y dé 
D.Alvaro dé Benavides fu marido, Comendador Mayor dé Aragón. Felipe IV. y H 
Rey na Doña Ifabel los hicieron el hortof dé fer padrinos de fu boda,como lo efcrivé 
DiGon^alo de Cefpedesry fue fu hija Viiica; 
23 DoñA ISABELFRANCÍSCÁ DEBENAVíDEsIV.MarcjuefadeJavalquinto.yVilld-R-ai 
ScñoradcEípcluy,Eftiviel,Alman9oraíyÍaVentofilla,ydclaAlcaydiad¿SóriiiAV 
miniftradora,con gocé,de la Encomienda dé Socobos en la Orden de Santiago que 
fiendo Dama de la Reyna Doña Ifabel caso el año 163 7.con D, A N T O N I O Úírfsh 
PIMENTEL DEQvlnoNEsXI.CondedeBenavente,deLuna,y dcMayor.ea,McrinoMa 
yordcLcon,yMuria-s4GrandcdcEfpana,Caval!cro,yTrcc¿dcSándáeoJGcntiihom. 
bredelaCamara deFelipeIV.conegerciciO,híjo deD.JuanAioníoX.Conde deBcrn-
ventcntey de Luna.Cavallero del Toy fon de Oro J y de Doña Mencia de Zuñida íu 
O Í D O p.imera muger.nleto de D.Antonio Aloilfo IX.Cotídc de Bena7,rt".-7" úá ""1 
May or de la Reyna .y de DoñaMaria Ponce deLeOrt kidSSSat I S S A ! 
en el f. II. del cap. II. darte libro. T5mbta,"fce7aM "raueftDo ' 
C E N -
D E L A R A L I B . X , 411 
C E Ñ T V R Í O N D E M E N D O Z A,hijadeD.AdánCenturíon yCordovalV.Mnrques deEítcs 
pa,el Aula, Vivóla, y Monte de Vay,y de Doña Leonor María Centurión Carrillo de 
Mendoza fu nuiger,pero no tuvieronhijos:yfalleciendoclCondeenBenaventeá 22. 
deEnero de 1677.le íbbrevivió eftaSeñot afolo vn año. Procrearon el Conde D. A n -
tonio^ la Marquefa Doña Ifabel Francifca quatro hijos,áfaber: 
25 D . G A S P A R V I G I L DEQyiñoNES YBENAViDEsCondedeLuna>Marquesde Ja-
valquinto,yVÍlla~Real, que murió finhijos, eftando cafado con DoñAlVtANVELA 
D E H A R O Y G V Z M A N »hija fegunda de D. Luis Méndez deHaro Guzmany Soto 
mayor VII.MarquesdelCarpío,y deEliche sDuque deMontoro,CondeDuque de 
01ivarcs,Conde de Morente,Comendador Mayor de Alcantara,Gran C hanc iller 
jdelasIndias,Alcaydedelos Alcafares deSeviíla,y Cordova aCavallerizoMayor, 
/Gentilhombre de laCamara,yptimerMiniftro deFelipe IV.ydeDoñaCataünaFer-
iiandez de Cordova fa muger, hija de los Duques de Segorve,y de Cardona. 
¿ 5 D . F R A N C I S C O A N T O N I O CASiMiRc^oyXH.Condede Benavente. 
2 5 DoñATERESAPiM£NTEL,que atenido dos mattimoniosíelprimerOjConD.AN-i 
DRES F Á B R I C I O P I Ü A T E L O DE A R A G Ó N VII.Duque de Monteleon,Conde deBa 
rreio,deCaronia,y de S.Angeio,Principe de Noya,Marques deCerchiara,Cava~ 
llero del Toyfon de Oroxuyos padres D.Hedor VI.Duque deMonteleon,yDoña 
Juana de Aragón y Cortés V.Duquefa de Tef ranova,y Marquefa delValle,quedarf 
nombrados en el §» VII.del cap.X.dellibiV. Murió el DuqueD. Andrés enGiron^ 
elaño i678,delasheridas que recibió en el combate deBellaguardiajylaDuquefaí 
bolvióá cafar en Madrid porDicicmbre del año ¡682.con D . J A Y M E F R A N C I S C O ! 
V Í C T O R F E R N A N D E Z S A R M I E N T O DE S I L V A V I L L A N D R A N D Q Y PINOS V . Du-4 
¡que,y Señor deHijar,IX.Conde de Saltnas,Ribadeo,Belchite,\/volfogona,yGuH 
mera,Vizconde de Ylla,Canet,yEbol,€avallero delToyíbn deOro,GranCamar« 
lengo de Aragon,Virrey,y Capitán General dé aquel Reynó, Gentilhombre de la 
Cámara del Rey,con egereieio/yCavalkrizoMayor de laReynaDoñaMariana de 
Baviera,que eftava viudo de Doña MarianaPiñatelo yAragón.hermana delDuqué 
D.Andrés FabrIcio:Su grande afeendencia efedvimos en laHiftoria de la Cafa de tílfi^eSli,-
Silva,donde también fe advirtió efte matrimonióle que an procedido D.Francif- tom.2. l&¡ 
coCondedeRibadeo,ydeBelchite, Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden " ' ^ 
de Calatrava,yDoña Ifabel deSilva yPimentel,ambos de poca edad.De fu primera 
vnion tiene la Duquefa Doña TerefaáDonA R O S A L E A M A R Í A DE A R A G Ó N Y P i -
ñATELO mugerdeD.IñiGO DE LA C R V Z M A M R I Q V E D E A R É L L Á N O Y M E N D O Z A 
Xl.Conde deAguilar y deVillamor3Marquesde UHinojdfaXI V.Señor de losCa-
meros,Grande deEfpaña3yGavalíero delToyfon,y á DoñaJuanadeÁrágonPiña-
telo yCortés VIII.Duquefa deMonteleon.VI.de Terranova.Princeía deCaftélbel-, 
trán,y deNoya,Candef« de Burgheto,deBorrelq,deCaroniájy de S, Ángelo¿Mar-
quefadel Valle,deCereniara,deAvola,y de laFavara>que casó en Madrid á princi-
pios del año 1679. con el Duque D.Nicolás PiñateloCavallero deiToifon deOro, 
Condeírable^y Almirante de Sicilia, Virrey de Cerdeña.yGentilhombre dé iaCa-
íhara delRey,con egercicio,que es fu tio,medio hermano delD uque deMonteleori 
D.Fabrrcio Pifíatelo III.Principe de Noya,y Marques de Ccrchiara fu vifabuelo¿ 
como hijo de D.Julio Piñatelo Il.Principede Noya.y Marques deCerchiara,y de 
Doña Beatriz Carrafa íu tercera muger,hija de los Duques deNoya,y deBoyano. 
A producidohaftaóy eíle matrimonio áD.JofephMarques delValle,que murió ni-
ño,a D.Diego oy Marques clelVallejD.FernanddCortésjDofiaMariaTcrefa Piña-
telo de Aragón,y Doña Eftefaniade Aragón Damas déla Reyna Doña Mariana, y. 
Doña Ifabel.y Don a Beatriz Piñatelo de Aragón,que fon de tierna edad. 
2 5 DotlA ANTONIAPlMENTEL,quecasÓCOnD.]VANCLAROSDEGvZMANXI.DU' 
que de Medina-Sidonia,Conde de Niebla,Marques deCazaca,y deValverde,Co-
mendador delasCafasdeSevilla,yNiebla,en laOrden de Calatrava,Gentilhombre 
delaCamara delRey,con egercicio,Virrey ,yCapkanGeneral deCatahiña, Alcaide 
dclBuenRetiro,yTeforcio general delaCorona de Aragón,el miímoquepor muer-
te deíta Señora eflxlfcgunda vez calado conDoñAM A R Í A N A D E G V Z M A N Y G V E V A 
RADuquefa deMedina de lasTorces,y deS.Lucar,Marquefa deToral.como queda 
eícritoenel cap,V.dflllib.8*y es hijo di.JD.Gafpar IX.Duque deMedinaSidonia, 
Tom.2 é ®H C^i 
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1 'Conde cíe Niebla,Marques dcC^a^a^ome^ador de lasCafas de Scvilla>yNie-
bla, y Gentilhombre de iaCaMárá : ^í Rey 5 cmi egercicio, y delaBuqueía Doña 
Juana Fernandez de Cordovafti fegunda mugenHijo vnico del Duqué^y de4áDu 
üueíaDoñaAnconuPimemé!,esD.ManuelAtónfoPerexdeGuzma^ 
deNiebla,que casó enMadrid ct Lunes t .deSetiembre de i687.conDoñaLuÍíaM a 
ría dcSilva y Mendozafu Drirna^híja tercera deD.GregorioMariaDomingOdeSil^ 
va Mendoza Sandoval de la Vega y Luna IX. Duquedel Iníantado,dePaitrana,de 
Lerma , de Eítremera, y de Francavila, Principe de Melito, y E b o l i , Marques de 
Santillana.delCeneEe.Arguero.Carnpó.Algeciila.Almenara.yGea.CondedelReai 
deMáncanaresjde ÍaChatnUÍca,y delGidjGavaílerodclToiíoi^Sumiller deCorps, 
y Montero Mayor del Rey,y de fus Confejos de Mado,y Guerra,y de la Duqueía 
Doña Maria de Haro fu muger }her mana entera de Doña Manuela Condefa de Lu-
na^ fon íiishíjoSjD.DorrJngo.Doña Juana,y Doña Maríajoíepha. 
•wy D . F R A N C I S C Q A N T O N I O C A S I M I R O P I M E N T E L DEQviñoNEs Y B E N A V I D E S . I I Í -
jo legundo de los Condes D . Antonio Alonfo Pímentel , y DoñalfabelFranciíca de 
-Benavldes Marquefes de }avalqitinto}esoy XILConde de Benavente, de Luna, y de 
Mayorga sV.Marques de JavaIquinto,y Villa-Real }Merino Mayorde Leo_r>,y deAf-
turias,Alcayde perpetuo de SórÍ3,Gapkan principal de vnade las Compañías de las 
guardas de Caftilla}Comendador del Corral de Almaguer,cn laOrden de Santiago, 
y Sumiller de Corps del Rey.Nació en fu Villa de Javalquihto el día de S. Cafimiro 
4.de Marco de 1655 .y recibió al11 él bautiírao el dia de S.Francifco de Paula. A ce-
lebrado oWmatnmoniosrel primero, con Don A M A R Í A A N T O N I A D E G V E Y A R A , ¡ 
%ermana entera de D.Iñigo ¿ C o n d e de Oñate, y de Villamediana .ydeD.Belcrári 
XII . Duque de Nágera,corno queda eferíto enlos cap.XI.dcriíb.VÍ. y V . y VIL del 
;Kb.VIII.donde fe verá fu grande afcendencia.Falleció iaCondefa enMadrid elMier--
coles de ceBIzádélaño i677.dejando al Conde a: 
25 D . F R A Ñ t i s c ó A N T O N I O P Í M E N T E L ' D E QviñoÑEsCoade det,una,quemurió 
niño ocho diasdefpues que el Conde ía abuelo. 
2 5 DOIIA ISABEL M A R Í A I G Ñ A C Í A P Í M E N T E L Y G V E V A R A , ¿jue íirve de Dama á fa 
Reyna Doña Mariana de Bavíera,y en breves años ateíora grandes virtudes. 
2 5 DODA C A T A L I N A P Í M E N T E L DE G V E V A V A , que también es Dama de la mifma 
Reyna,y defu parto murió la Condefa fu madre. 
•La fegunda v'nion delCondeDrFrancifcoCaíímifo fe efectuó enMadrid el rñifmo año 
1677 .conDoñAMANVELA DEZ.vniGA>hermanadeD.Manuel XI.Duquc deBejar,y>, 
deMandas,Cavallero deiToiíon,que perdió la vídagloriofamente cnelíitiodeBuda 
el arlo i6%6.y de D.Baltaíar de Zuñiga II.Marques de Valero,Virrey ,yCapitanGe-
neral deNavarra,Gentilhombre de laCamara del Rey,con egercicio/todos hijos dé 
" D.Jüan de-Zuñiga Mendoza,y Sotomayor X.Daque de Bejaride Mandas,y de Vi l l a -
nueva,Conde deBelaicacar,y deBañares,Marques deGibraleonidéTerranovajy de 
Valero, Vizconde de la Puebla,Jufticia Mayor deCaftiliajy deDoñaTerefaSarmíen-
* to de la Cerda fu muger, hermana del Duque de Hijar D . Jayme Francifco, cuñado 
4 del Conde.Permanece oy eftegranmatrimonio,y delan procedido: 
26 D . A N T Ó N I O F R A N C I S C O P Í M E N T E L DE QyiñóNES Conde de Luna, que caso 
enMadrid el Domingo 10.de Julio de 1695.con DOÚA I G N A C I A DE B Ü R J A hija 
deD.PafcualFrancifco deBorja yCentelles X.Duque deGandia,Marques del'om* 
bay, y de Quirra,Conde de Oliva.Coraendador de Cagadilla en la Orden deSan* 
tiago,y de Doña Juana Fernandez de Ccrdova fumugerjiermana deD.Luis Mau-
ricio VII.Marques dePriea 0 )Duque deFeria,Cavallerodel Toifon. 
26 DOvANToMAsPiMENTEL^ueera llamado Marques de Viana por el pkvto 
que íeguiaiobre aquella Cafa,y murió de dos años. ; 
26 Don A M A R Í A PiMENTEl>que es decorta eckd* 
26 D O U A E V G E N I A P Í M E N T E L , que nacióen Madrid por Noviembre de í * 8 « y 
mutioenMarcode93. ^ *'yjl*> 


















j 9 D. EbtRIQVÉ MAÑRIQV1 
Mayoraz PO de Rieives,Comendador de CarriioÍA enla 
Oraerié¿>amiago. 
D A V I L A ^ 
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É A V I E N D O ya efcrito toda la fucefslori qué elMaeftrc D . R O -
D R I G O M A N R I Q U E tuvo en DQÜA M E N C I A D E F I G V E R O A fii 
primera muger,debeíegmr aora la memoria , y la pofteridad 
délos tres iluftres hijos que produjo fu tercera vnion con Do 
ñA E L V I R A D E CASTAñEDAíentrclosqualesfue elprimeroD. 
Enrique Manrique , que á caula del mayorazgo que le fundó 
laCondefafu madre , hizo fu habitación en Toledo. Quedó P R V É B A ¿ 
muy niño al tiempoque falleció eiMaeftrefn padre el año 1476 pag. 4-015 
como parece por íü teítamenco^ y no. fabremos decir ¿ ít fueproviíion fuya* ti de 
fu fuceífor el Maeftre D . Alonfo de Cárdenas la Encomienda.de Carrizoía, que en 
la Orden de Santiago gozó D.Enrique,corao duípues veremó«s¿ 
• Fue igualmente amado por fu madre, y hermanos ,,,y como déílósD .Alonfo fi~ 
guieífe el efíado Ecleíiaftico, y tuvíeííe ya el Ghifpado deBadajózj y D, Rodrigo 
huvieífeprofeíTado en la Orden de Calatrava* donde gozava la Encomienda de 
Mancanares,ÍÍn poder tener fucefsion legidroajporqije aun ño fe cafavan lo^Cava-
líeros de aquella Orden,ambos refolviei on ceden, y /enunciar á la Condefi í'u ma-
dre fus legitimasjpara que libremente püdieííe diíponer de todos fus bienes »á fa-
vor deD.EnriqueiYaquellaSeñora 3en el teftamentoque otorgó enToledo izn 
de Febrero de I 506.Ichizo mayorazgo del heredamientOjCafas.viíias^aíijas^'af-
íallos5y trÍbutos,fuelos,folares,tierras,y almendrales¿que tenia enMazarambroz¿ 
Lugar de la jutifdicion de Toíedojel qual ya por confentimiento fuyo gozava ¿ y 
poíleiaD.Enrique: elheredamiento,folares,y tributosique tenia en Rielves.termí 
no deToledo: lascaíasprincipalesdefu morada á lacollacion de S.Román deTo* 
fedo,y otras dos cafas acefforias: í 3 otJ.mrs.de juro de heredad en las alcavalas de 
la dicha Ciudad^y 8u.mrs.de juro poco más,ó menos^ue tenia íituados en las A l -
jamas de losjudios de Ocaña.Todo lo qual quiere que ay a D . Enrique, por via de 
mejoría de teVdo3y quinto,teniéndolo por Ugeriísitpa recompenfa de íds grandes 
feneciere avet ,y heredar, como „ 
nos,y grandes férvidos ¡y mucha obidienclt que del dicho D.Enñque e recibido en todo tiempo\atmq¡i e 
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mellledaú ^ }y4/usMjos dgalardn qneyonolepud&darcon mi poctkacienda. Qulfol* 
CondeíJfrti clto/bieacsíuellen iaalienablcs.y indiviüblcs, y qucU rEnnq»c, y 
iüshi,os,ydeíeendientes los gouffco.y B ° % « f f * n ^ 
fulas gravámenes, y modo de fuccíslon. que ya adven irnos al fan de cap.I.dcftc 
libre) Y demás dcft¿cinftituyó por fu ynivcrfalhercdero,cn fuerza de Las rcaun-
cLiciones de fus heimaaos,y le nombró por íüteftamentano. 
El mi'mo año 15o<S,en que fe otorgó efta efcmura.ticne la gencrpfuhd de Don 
EnriqueW iluftre meffiorU.porquc como cftuvieífc laCmdad deToledo dividí-
da en las parcialidades de Si W Ayala,y el figuietíc efta, como can eftrccho p». 
ricnte de la Gafa de Fuenfalida.dice AlonloTellez deMenefes.que en vn impenía-
r , )/m do a lbo ro tó le fin culpa de los dos partidos fe ocafiono.fuera infelizmente muer 
Í ¿ m ' foOJüan de SilvaHl.Conde deCifuentes.porVnhombre v i U o ^ y amoladordc 
B W ' tigérasi D-Enrique, viéndole encarar al Conde con vnacfcopeta ,no fchuvicfle 
aaoiado á quitaríela.ConqiK no folopor fu prudencia íe pudo templar la moción 
popular,qüécredera infinitb,fi fucediefle la defgracia:pero acredito mucho laño-
mjlMíX blczade fu animó en embarazar tan infaufto fin a quien por razón de los vandos 
mum. i . c r afuenemigo. J v .> ' . Á rt «•• 
*3*3»3 LaCortdéTa fu madre avia vendido t i ano I ^ U Dona Marina dePadilla* 
* orí'qué fueron deDoñaElvíra deCftftáñedaí u abuela.Scnora deFueníahda,y de, 
feandoD.Enriquc recuperártelos compró deDoñaMarlrta.ycn virtud de renun-
dación cleüa Señoraje dieron los Reyes CatolicosPrevilegio delloSjy aDonaJua-
nadeQuinonesfumugerjenValladolidai8.deMar90dci496.llamandoaD-.Enr1 
queComendadordeCarrizofa.Peromarido,ymuger vendieron defpue$ aquel juro 
tRodrigoNiñOjyDoñálnés deToledo fu muger,vccinosdtToledo,por íooumrs.Y, 
como AlOníb.y Diego de lá Fuéíitchijos de Rodrigo de la Fuente,vecinos de To-
kdo.huvieílen comprado de DoñA GVÍOMÁR DE MENESEÍ > muger de D. JORGE 
MANRiQyE*34ü5 oo.mrs.de juro en las alcavalasdeToledo.qUe procedían de los 
déla Cala defueníalida,por el dote.v legitima que aquella Señora hüvodcavcr, 
del Conde D.Pedro López de Ayala fu padre:tambien compraron cite juro nuef-
"tro D.Enrique,y Doña Juana deQuiñdnes fu muger ,y losReyesCatolicos los die-
ronPrevilegio del en Alcalá deHenares ai 1 .deMayd de 15 03. llamándole también 
Comendador deCarrizofa.Maselaño 15 ó&.vendieron los i9[}SO0.mrs.dcftc jú^ 
i o á Doña Aldonja de Haro,ráuger de D.Pedro Laííode Cartilla. 
El heredamiento de Rielves,qu"c la CondefaDoñaElviradeCaftañeda pufo en 
el mavorazgo deD .Enrique javia fido de los bienes antiguos de laCafa deFuenfali-
da $ quando el Conde D .Pedro López de Ayala fu padre le dio áDiegoLopezDa-
valosihljo de Ruy López Davalos,pára en parte de pago de la heredad de Guada* 
írtur^qüe avia comprado dél,la Condefa le quifo tomar para si por el tanto, y en 
eíia fórmale poííeyó.hafta que fin embargo del vinculo le vendió defpues a D.Pe-
dro López de Ayala fu fobrino, III. Conde de Fuenfalldaj.de quien lehuvo luego 
por compra elLic.LuisGomez deFuelifalida:con qucD.Énríqtle nuncapoffeyó por, 
si aquel heredamiento.Antes defto le llamó elCondc deFuenfalida.fu abuelo ma-
terno,á la íucefsion de fu mayorazgo el año 1475 .aunque fincxpreíTar fu nombre; 
PRVEBAS P e r 0 declaróle en fu tcítamento,donde manda a D.Enrique fu nkt» i6rj. mrs.patavncá-, 
pao> 40P. WtaFallecló efre Señor el año 151 í. como lo eferive Lorenzo Galindez de Car-
45>7. vajal en fu adiccion al libro de las Semblanzas* 
Fue cafado con DOÚA ] VANA DE QviñoNESjhermanadeHcrnanGomezDaVÍÍa 
p . Señor de Villatoro á Maeftreíala de los Reyes Catolkosjquc aunquteasó conPo 
. . o fia BriandadelaCucva,hijadélos Duques dcAlburqucrque}murió Íinhíj0s,y de 
G n 'av DiegoHernandezDaVilaSeñor deNavalmOrquendc,que conDoñaMaria Enriques 
tom A dcGuzman,hcrmaha delConde deAlva deLífte,es progenitor dé los ivlarqucfes d* 
Ba'rotom ^ a v almorqüende.Todos tres fueron hijos deGonc,aloDavila Señor delasVillájde 
1 p \ió ^valtuorqüendcCardiel.yVillatoro,Cabera en AbiladclaquadrilladeBiafco 
* Ximeno.y de DoñaLeonor deQuiñonesfu mugcr.hermana entera deD.DiegoFcr-
riandczdt^uiñone&ICondeacLunajMerinüMayüideLeon^Afturias.Ccnílíi tile 
matrimonio por losPrevilcgios de juro ya referidos,ydél procedieron líete hijos* 
áfabcri 20 D . 
DE L A R A Lía. X . 4*5 
3 0 D.FRANCISCO MANRIQUE DE LARA II.Señor del mayorazgo deláCondcfa Doña 
Elvira íu abuela,que harta el año 15 itf.eftnvo en la tutela 'de fu madre.yenc\,a f5.de 
Novicmbre,por 1er mayor de 14 .años, pidió á Alonfo de Guetc Alcalde 'Ordinario 
de To!edo,le dieífe por curador á Francifco deGrozco,vecino de aquella Ciudad,y 
afsi íe hizo-,cn prefenda de Doña Juana de Quiñones íu madre, y anee Juan Sánchez 
Monteíino Eícrivano del numero.Defpues de lo qual,intcrvÍnbD.Franciíco con círc 
curador en las eícrituras que íe otorgaron para los dotes de íus hermanas. Y Va con 
el Obí'fpb D.Alonfo Manrique fu tioíirviendo á la Emperatriz Doña Ifabel á Valla-
dolíd,quandó íc ahogo infelizmente en el Rio Pifuefga,)unto áCabecón , Lbgarin-
smediatoáValladolid,yno tuvo fuceísich,aunquc eítava cafado cenDoñATERESA DE 
BAZAN,que litigó conlos hijos deDoñalnesMamique fu cuíada/obre losbíenes del 
mayorazgo de íu marido,y el nombre,ytiempó nos hace entender.que fue hija deD. 
Gutierre deRobles Señor d'cValdetrigucí os^dcDoñaCaralinaEni iquez deAÍmahfa 
íu muger,hermana del I.Marqües*leAlcañizas,y nieta deFerhandoAlonio deRobles 
Il.dei nbmbre,iSeñor de Valdetrígüeros.y de Doña Tereíade Bazán íu muger, hija 
de los Primeros Vizcondes de la Valducrhá; 
jo D. ALONSO MÁNRIQVE DE A Y A L A Arcediano dc'Car'mbnaen lalglefia de Sevilla, 
que como nieto de laCondefa Doña Elvira deCaíhñeda fu abuela patcrna3fe llamó 
CondedcFueniaiida.íquandoclaño 15 3 7.falleció D.Pedro López de Ayala futió, 
IU. Conde, de imenfalida, pretendiendo, que acabada la fucefsión varohildeD.Pedro ñ 
fu vifabucloJ.Condc deFuenfalida,tenia lugar en el eliiamamiehtoque aquelSeñor R V E B A $ 
hizo en la Condeía Doña Elvira fu hija.Pero como b.PedroLopez deAyala íobrino Mf • 4°£* 
.del vltimo poííeedor , hijo de t) .Alvaro de Ayala Alguacil Mayor de Toledo, y de 
Doña Catalina Manrique fu muger,nombrados en eleap.V. del; lib. VI. y nieto de 
p.Fadrique Manrique de Zuñiga,y deDdña María de Silva y dcGüevaraíu muger, 
hermana del Conde D.Pedro,cuya muerte causóla vacante, pretehdieífe, queeomo 
defcehdiente de la linea primogénita debía fér preferido áD.Alonfd¡,figuieroh am- PRVEBAS 
bos plcyto de ténuta en el Confejo,en que juftíficadas atabas iiheasjé articuló con- "pag. 10a .1 
ira D.Alonfo , que como Clérigo de Evangelio > y perfonaconítituida en dignidad 458, 
EclefiaíUca,era incapaz dé poífeer mayorazgo aígund , y cfpeciaiménte aquellos a 
, que eñuvieííc vnida la dignidad de Duque, Marqucs,ó Gondé,como el de Fuehfali-
da era.Y aunque en el memorial del hecho,que eirá en riueflró poder,no fe refiere la 
fcntencia,infíérefe,quc fue contraria á D.AÍonfd?pdrquéD.Pedro fu competidor fue 
IV.CondedeFuéñfalídá, y fus defeendierités retienen aquélla Cafa, y fus honores. 
Renunció D.Alonfo en D.GomézEnricjuezManriqufefu fobrínó todos los derechos 
qué ténia,ópodia tener á los bienes de fus padrcs,recibiendo del en recorripenía 2[j; 
mrs.de jürb,fituadosen laalcavala de láeípeceria deToledo,los quales veridio def-
pues áD.DiegoLopcz deAyalaVicario,yCanoriigódé lalglefia.deTdl¿dó,áqüien fes . -w.« 
defpachó Previlegio deíltís enMadrid á 13 ;de Setiembre de 154 i . Y es todo lo qué 
podemos decir del¿ 
20 DoñA INÉS MÁNRIQVE Señora cíe VillaÍva¿cüyoferaeÍ capituló íiguieiité, 
aoDoñAELViA MÁNRIQVE I 
20 DQUACATALINAMANRIOVE rMonjascn Madre dé Dios de Toledo; 
2o> DoñA IsABELMAÑRlQVE,qüeel año i5 26;craMoríjaprofeífáeheÍmifmoMonaf-
rerio de Madre de DiOs de Toledo de la Orden de S.Domi)igo,comOparece por cf-
crítura que en él á 5 .dejunío fe drórgd.ántc Fernán Rodríguez de CanalesEíeriva-
no del numcro,encrc laPriora,Supriora,Monjas,yConvento de aque¡Moriaíterk),de 
lavna parte,yD.FrancifcoManric[ué deía otra .En que eíleCavallero fe obligó á dar 
al Convento t2um1rs.de juro ¿ íituado en las alcavalasdc Toledo,de los 1 j»djj> mrs. 
muerte de losSeñorüsD.EnriqucManrÍque,yDoñaJüana dcQuiñonesfus p adres di-
funtos.y todo lo quepoñaElviraManrique,también fu hermana,rmndó alMonafté-
lio en el tcfhmcnto que antes de fu profefsionotorgó ante el mifmo Efci-iv'ano. 
10 DOÚA A N A MÁNRIQVE,quéfiguiendo elcxemplo de fus hermanas íucReligidíaéri 
sil Monaíkrid de SiUbel la Real de Toledo. 
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\rES MANRIQUE SEÑORA 
de VUUlvá de ¿os Llanos* 
. . . ¡ • 
O L O fcfta Senotá,entre los muchos hijos qué tuvieron D . E n r í q u t 
Manrique, y Doña Juana de Quiñones, logró lafuertede conti-
nuar fu fucefsiori>que es muy iluftré , y muy dilatada , afünque 
fuvidafüe muy breve. Casóla el Cardenal D . Alonfo Manriqu* 
íu t ioe lañoi5 i8 .conALONSoENRiQVEZ D E S E V I L L A V I L S C -
ñor de Villalva de los Llanos.y de losLugares de Caftro,Nuño««, 
:dbno-,Negri.Uos,S.*Pedro de la Maza.y Mozaraves,en tierra de-. 
Salamanca, Alcaide deMontanches, que ya efíava-viudo de D o -
ña líabel de Benavidcs, hija de D . Francifco de Benavides, M a -
rifcalde Caftilla , y Señor de Fromeíta^y deDoñaÍLeOnor de Velalcofu muger; pe-
ro tenia tan corta edad , que era tutor , y curador fuyo Pedro de Anaya fu t ío , Se-
ñor de Anaya , y Cabrillas. Era Álonfo Enriquez Cavallero de iluftre afcendencia, 
y de grande autoridad en Salamanca,dóhdc la Famlia deAnaya;deque era]efc,esvna 
delastnasnoble$,y ancianas: y la Caía que reprefentava procede del Infante D . En -
fellícer m¿ r iquchl jode S.Fcrnando, L a linea es notoria* pero por averia laftinvofamcfltc dif-
mortal del locado, y confundido D . JofephPelliccr, y el autor del libro del Colegio deS.Bar-
'Adelantado ío lomé,nos alargaremosá d e d i q u e D.Ánr ique AnriquczSeñor de V i l l a l v a , N o -
deTucatan, gales. Almendral , la Higuera, la Parra, y otros» Lugares, Jufticia Mayor de Cafa del 
J^47« Rey, y Adelantado Mayor de la Frontera, que fegun eferivimos en el cap. I . del l ib . 
Colegio dé V I . fue nieto del Infante D.Enrique, casótresveces : la primera conDoña Juana de ' 
$. Bartolo- Guzman ,hermana de Doña Leonor , madre del Rey D.Enrique II. en quien tuvo á 
tne>p,6<í. D . Aionfo, y D.Fernando Enriquez, que fueron Ricos hombres > y efte Adelantado 
de la Frontera por el Maeftre D.Fadrique fu primo hermano, y padre de Doña Jua-
na Enriquez, primera muger de D,Juan Alonfo de Guzman I, Conde de Niebla. L a 
íegunda vez casó D.Anrique con Doña VrracaPoncedeLeon Señora de Vimiofo 9 
Melgar de yufo,Vil lacid, Granocíello,Trafpinedo,y Pcnalva,hijade D.Pedro Pon 
ce Rico hombre, Señor de Cangas, y T inco , y de Doña Sancha G i l de Braganca fu 
muger j y tuvieron vnica á Doña Leonor Enriquez Señora de Melgar , Vi l la lva , la 
HigucrajXodar, Recena, y Nogales, que casó primero con D . Alonfo Pérez de Gut-
man, Rico hombre, III. Señor de S.Lucar : y viuda de l , y fin hijos , bol vio á cafar 
con el Conde D.Fernando de Caftro Señor de Lcmos,Monforte,y Traftamara,Ma-
yordomo Mayor, y cuñado del Rey D.Pedro, de quien Tolo tuvo á D.Pedro de Caí -
t ro .Rko hombre, que vendió a Nogales, y no heredó la Caía de fu padre,porquef« 
la eonfírco t lRcy f>. Enrique II. Te:cera vezcasó D . Aunque Anriquez con D 
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l;Ós, y fue fuhíjavníca Doña ííabclEnriquez, que casó conD. Garci Fernandez 
Manriqueíll.dsl nombre,Ricohombie,Scñot deEílar,SiMartinde Helines,Vi- PÍ ÍVEBAS 
Jlanueva.y parte de Amuíco-,y deambos procedieron los Condes de Caftañedaj pf Byffr 
y Marqueíes de Aguilar,en cuyas lineas*, y la de los Señores de Tierra de la Rey-
na permanece la íuceísion legitima de D.Amique Anriqucz.Fuera de matrimo-
nio tuvo efte Grande áPer Enriquez de Sevilla Señor de Melgar de yuíb , y Vi¿ 
Ualva de los Llanos,que fue el primero de fu famiiia>que vivió en Salamanca , y 
el año 1324.tiene memoria en e! codicílio que la Condefa Doña Leonor fu her-
mana otorgó en Burgos dentro del Monafterio de Santa Clara áp.deOcíubrcert 
que le nombró por íu teftamemario,y le hizo el legado que contiene efta chu{'a~ 
la; Mando i PER. E N R I Q V E Z mi hermano,por carga que tengo del, e por férvido que me fiza 
el mi Lugar de Melgar de y ufo,por juro de ber edad-feguna que á mipenenefce,para el, y para fui 
herederos que del vinieren ¡con condición ¡que lo non puedan vender,ni enagenaf ; ftnon queftempri 
quede para quiñón ^•¿•.Efte codicilio prefentaron en Valladoíid á ¿.deAbrildeiañd 
¡39 5.anfejuan Martínez de Alarcon Alcalde^por DiegoLopez deAftuñiga,Juf-
ticia Mayor del Rey,y fu Corregidor Mayor de ía dicha Vi l la , elrriifmoPer Ert-
riqUe¿,y Frey Alfon de Aguílar Dodor,y Fray le del Monafterio deS.Franciícd 
della,para que fe le dieífen copias autorizadas del, y en la preíentacion eftá lia» 
mado:p£ft A N R I C ^ E Z / / > ^ D . A N R I C | V ' E A N R I 0 V E 2 DE S E V I L L A vecinodelaCib* 
•dadde Salamanca \ Yla Abadefa, y Monjas de Santa Clara de Valladoíid en 28. de 
Mayo del rmímo año le dieron poder para qucá fírt de cumplir el teftamento déla 
Condefa Doña Leonor,muger del Conde D.Fernando deCaftro dueña, que fié 
de fu Ordcnjdifuiitajpudieííe vender los Lugares de Villalva , y Nogales; en el 
qua!,y otros ínftrumcntos le nombran: Per Anriquézftjdde É.Anrique Anriquez.herma. 
no de la diéaCokdefé.Conque la filiación es indubitable, y también lo es, que fue fu hi 
joEnriqueEnriquez deSevilla,Cavallero,vecino,yRegidor deSalarhanca,que tu 
Vo elSeñorio de losLugares deVillalva de los Llanos,Perreros de laSagrada.Mat 
pica, Aldeanuevá, Hormeriego,Coriipañero>Gallegos,la Canoniga>y la Maza eri 
tierra de Salamanca: y en 2 8. de Junio de 145 1. difputava con Pedro Suarcz d¿ 
Toledo Señor de Ambroz,yMiranda,de Pelay Calvo, los términos de las dehef-
fas de la Maza,y Pero-Luengo,y de los Lugares de Ambroz , y Fefrcros : y para 
ellos íe comprometieron aquél día en Gómez dé Benavides Señor de Frornefta, 
Sant Muñoz^y Valdematilla.Y el miímo año á 20.de Diciembre páfsó á fus Lu -
gares deS.Pedro de la Maza,Maipica, Aldea nuevaíHornieriegOíy la Caiioniga¿ 
el cenfo perpetuo de 2¡j8oo, mrs.de la moneda blanca,con qtie el Dean ¿y Cabil-
do de la lgleftade Salamanca le avian dado loque avian enFerrérosde la Sagra-
da,)'' fu Mefon, y en Compañcro,y Gallegos, Aldeas de Salamanca. Deípues dé 
lo qual,en 2 2 ¿de Diciembre del propio año,dio á Pedro Suarez deToledo á Fer-
remos de la Sagrada,y íu Mefon.y lo cjne avia en Ambroz, y recibió del la mitad 
de las Aldéyuelas^cerca de Villalva de los Líanos,y ladelieífa de Pero-Luengo/ 
cuyas eferituras eíBn originales en el Archivo del Conde de las Aniayuelas.Cá-
so efte Ca vallero con Doña María de Monroy,que llamaron la Brava,y juntóse! 
año 142 2.11amandofeél hijo de PerAnriquez,vendieron cierta hacienda enCor- Memor.det 
desdelaSierra,yelaño i454¡fundaronelmayorazgo deVillalva.Fue hija eftaSe ¿delama'S. 
ñora deFérnanRodi igUcz deMonroySeñor d¿Monroy,Valvérdc,y Talayan,y de aeTucatM, 
Doña Ifabel de AlmarázSeñora de Almaráz,VelvisjyDeleytofa,)' de fu matrimo f2°-J'i7i 
fiio procedieron,AlonfoEüriquezIII.Señor deVillalva,Pedro,yLuisjque fueron 
muertos en vandopor losCavalIerosMancanoSjCuyavenganca dio á fu madre el 
renombre deBrava;DoñaMarÍaEnriquez,mugcr deAlfonfo de Monroy Señor de -> 
TornadizoSjCon quien ésprogenitura de aquella Cafa^y de la'del Conde déCani 
llas,qucconfervae! apellido de Enriquez; y Doña Aldonca Enriquez, que casó 
conGomez deAnayaRegidor dcSalamanea,que fue hermanólo fobrino deD.Die 
gode Anaya Arcobifpo de Sevilla, fundador del iníigne Colegio de S.Bartolo- Jlijijeíc* 
me deSalamancajpero nohíjode Alfonfo Alvarcz deÁnaya Señor de Porqnei i - i¿»u de $. 
zas,y de Doña Beatriz de Guzman fu muger,hlja del Maeftre de SantiagóD.Gar- Baíob míi 
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referido; porque por c\ teftamento que aquella Señora otorgo en Salámáncaáy, 
dcMavo de 144i.cn que fue vuode los teftigos Enrique Enriquez 111. Señor 
de V llalva, conVa que fu marido murió fmhljos, y todo el derecho que tema á 
fus bienes, le cedióaGomez deAnaya.Deíle matrimonio nacieron Alonío de A iu 
v i S u e z V . Señor de ViUalva, Doña Marina Enrique* muger de D Juan de 
AnZ Señor de Xema ¿ Doña Catalina Monja en Santa Clara de Salamanca, y 
^ A W o ñ c a S r c a s ó con Diego de Herrera Señor de Rodavlejas.Alon-. 
foEnrique 2III.S qeñor de ViUalva , primogénito de Enrique Enrique* ,y Do , 
fia María deMonroy ,fue cafado con Doña Beatriz de Fonfeca, y procrearon 
a EnriqueEnriquezII. del nombre,lV.Señor de Villalva,que muño fin iuceísion 
y a Doña Ifahel Enriquez, que fue V.Señota de ViUalva , y caso con AlonfoEn-
•riquez fu primo hermano, hijo de fií tia Doña Ifabel Enriquez ajuftandoíe af s l 
el plcvto que aquel Cavallero.ia.pufo fobré el mayorazgo de ViUalva. Alonío 
Enriquez fue Aicayde de Montanches, Corregidor de Granada , y Badajoz;, y es 
el raifmo á quien elaño 1494- cometiéronlos Reyes Católicos que ajuftafle con 
D .Rodrigo.Manrique Comendador de Yefte.la diferencia que avia entre los¡ter* 
m ¡nosdeBádajoz,yMerída,comoqucdacfcrito énelcap^XILNacierondefte 
matrimonio Enrique Enriquez, que murió finfucefsion,GomezEnriquez V I , 
Señor de ViUalva* Alonfo Enriquez, y Diego de Anaya de Fonfeca , cuya-fucef-
fionignoramoSiAntonEniriquczScñordetaveraide que fundó elmayorazgo,quc 
por muerte de fus hijos Diego, y Doña Aldoncade Herrera Enriquez, fe agregó 
á la Cafa defüsgadres: y Pedro de Ana yaSeñor dé Anaya,CabrilIas,Guarros,/ 
Caravlas,de quien procedieron losSenoresdc aquel mayorazgo hafla elMarques 
de Almarca,qucoy lepoíI¡?c.GomezEnriqücz,h¡jo mayor,fueVLSeñordeViUal 
va,y cafando conDoñaMariade Sotomayor¿pfocrearoná Alonfo Enriquez de Se 
villa VIL Señor de ViUalva de los Llanos,que es el marido de nueftra Doña Inés; 
Manrique, y cuya linca eftá comprobada defde la fundación del mayorazgo dt 
ViUalva en el pley to que en nueftros días fe figuió por el mayorazgo de Anaya¿ 
y Cabrillas entre los Marquefes deVillalva,y Alrharca,quando vacó por la muer, 
te de D.Fernando de Anaya.Fuetutor,y curador de Alonfo EnriquezVII.Señor, 
de Vilialva fu tioPedro deAnaya,y con cllos,enLobayna,á 1 2. de Junio de 1516¿ 
ante Gonzalo de SegoVia Secretario de la Reyna,y del Rey fu hijo,el muy Reve-i 
rendo.y muy Magnifico Señor D . A L O N S O M A H R I ^ V E Obifpo de Badajoz,capi-j 
tuló el cafamiento de Doña Inés fufobrina , y el dicho Alonfo Enriquez ¡ afsig-
nandole en dote 5n.ds.de oro, los 15 oo^dellos elotia cíe la velación, otros 1500» 
rique, madre, y hermano de ¡Joña mes. atonto Enriquez ofreció ú eüa Señora 
en arras i y.florines de oro: y parala feguridad de vno, y otro, el Obifpo dio fu 
fe, y palabra, como Cavailero, y Prelado, y Alonfo Enriquez, y Pedro de Ana-
ya,comoCavalleroshijofdalgo, fiendo teüigos D.Juan de Ayala vecino de To* 
ledo, Rod rigo Enriquez Copero del Rey, y Pedro de Frias, Secretario, y Cape-
llán del Obifpo, y todos lo firmaron. Deípues de lo qual, enToledo á 6.de Julio 
de 15 18.Doña Juana de Quiñones, y D.Francifcofuhijo, con licencia de Fran-
cifeo deOrozco fu curador ,otorgaron eferitura ante JuanSanchezMontefinoEf-
crivanodei numero,en que fe obligaron áfpagar á AlonfoEnriquez losdichos2jjí 
ds. tres mefes antes del día en que hicieíTe fus bodas,conquc aun no fe avian cele 
brado.Fuedecortaduracion.eftematrimonio,porquefallecióDoñaInésantesque 
ÍXFrancifco fuhermano,y ya avia algún tiempo que era difunta en 13 .de Julio de 
1 s 3¿.en que Alonfo Enriquez, como padre>y legitimo adminiftrador de D.Go-
mez fu hijo, y de Doñalnés, traía diferencia con Doña Ana de Caftilla,viuda de 
D.Rodrigo Manrique Comendador de Villa-Rubia, f obre los bienes déla Con-
defa de Paredes Doña Elvira de Caftañeda, y eftavan comprometidos en el muy 
Magnifico Señor D.Fernando de Silva, y en el Señor Lie. Gabriel de Quemada* 
vecinos de Toledo/Defpnes casó Alonfo Enriquez con Doña LuifaPinelo,naru-
ral de Almagro, de quien tuvo áD.Dicgo,y áD. Pedro Enriquez , á quien Ha ro 
hazc 
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hace con error hijo de Dona Inés Manrique, y á Doña María Enríquez, queca- ... 
so con D.Antonio Rodríguez délas Varillas Señor de Villa-Goncalo.-yPellicer, " * 
citando inciertamente a Haro , quiere que fea hija de Doña Inés Manrique. Lo ¿¿ ,\ 
cierto cisque en cita Señora folo tuvo Alonfo Enriquezá: , .,, ' , 
21 D . G O M E Z E N R I Q V E Z M A N R Í Q V E Señor de Villalva, y del mayorazgo de , ^ 
Rieíbcs. ~ * 
21 D . A L O N S O E N R I Q V E Z Comendador de las Cafas deTalavera, y Procura--'' ** 
dor general de Orden de Calatrava,y en ella Govcrnador del partido de Ar r 
dalucía,que es progenitor de los Marquefes de Villalva. 
2 j D . E N R I Q V E M A N R I Q V E E N R I Q V E Z ^ U C fue Comendador de la Peña deMar 
tos en laOrdén de Calatrava,y Caitcllano de Milán.La Encomienda le dio Fe-
. lipc II.en a^i de Febrero de tj<52¿ a viendo vacado por D . Luis de lá Cerda, 
hijo^y hermano de los Condes deGaíírOi y la gozóhaftaelaño 1572. énque 
á 3 .de Agofto avia ya fallecido >yS.M.ladióenadmíniftraciori al Lie. Juan 
Díaz de Fuenmayor de fu Corifejojy C amara, Comendador de HabaniSla, y 
defpues la proveyó en D.Fernando Ruiz dé CáftroConde de Lemos,Marques 
de SarriaiCásó D.Enrique con fu fobrina Doña Inés Enriquez,hija de íü her-
mano D.Gómez,y tuvieron vn hijo defte hombre,como luego diremos; 
21 D . G Ó M E Z E N R I Q V E Z Y M Á N R I Q V E II.delnombre,fue VIII.Señor de Vi l l a l -
va de los ilanos,y de TaverajCáfl:ro,Muñodóno,NegrilloSjS.Pedro de la Maza, 
yMozaraves,ydel mayorazgo deTolédó,en que fucedió á D.Frahcifco Manrique 
fu tio>aunque Doña Ana de Caftillá,y fus hijos pretendieron, qué en fu perjuicio 
no podía fubíiftir aqael vinculo^y que debían iügctarfé á partición los bienes de 
la Gondefa Doña Elvira deCáftañédafu fundadora. Tuvo D.Gomez el Abito de 
Santiago,y en aquella Orden la Alcaydia de Moiítanches, que es vna délas mas 
principales,y de mayor rentá,y falleció en 20.deO<5hibredei577.aviéndo cafa-
do con DoñA B E A T R Í Z DE F O Ñ S E C A , hija dé D ; Gutierre cíe Fdrifeca Señor de 
Vilbnuéva de Cañe do,y Villalbárbá>y dé Doña Catalina del/lloa fu muger,cu-
yos padres fueron Rodrigo de Vlloá Señor de la Motá.Contador Mayor deCak 
tiiia,y Doña Aldoncá dé Caftiílá.Nació foia defté matrimonio: 
22 DoñA INÉS ENRiqvEz M A N R Í Q V E IX.Señora deVillalva,Taverá,Cáftro,Nu-
ñodono,Negrillos,S.Pédro de laMaza,yMozara Ves,y del mayorazgo deToledo, 
que tuvo el nombre de fu abuela//casó, por dlfpóíidori deíü padre, con D . ' E N -
R I Q V E M A N R Í Q V E E N R I Q V E Z futid,Comendador cíe la Peña de fVÍarto's,yGaf-
tellano deMilán¿él qlial la dejó brevemente viuda^y por eílá cáufá bolvló á cafar 
conD.RoDRiGÓDÉSÁNDEÍLMarquesdela PIovéra,Señorde Valdefuéntes,y 
Valhohdo,CavallerodélaOrdendeSantiago,hija delfamofóD.Alváródé San-
de I.Marques de lá Pióvera, Comendador del Corraí dé Alrriaguér en" ía Ordtri 
deSantiago,CáftéllanodéMÍláíí,Maeíl:ro dé Catíípd General,)/ Governador,y 
Capitán General de aquel Eftádo,y de Doña Ana de Guzoían yAyála ía mugen 
Eftavan ya cafados qüaridó murió D.Gomez VIÍI» Señor de Viílalva,y luego O. 
Alonfo Enríquez futio,hijofcguñdó de Doña Inés Manrique ,pufo demanda dé 
tenuta en él Cónfejo á la Marqnefa Dona Inés , y á D . Gómez Enríquez fu hijo 
mayor,pretendiéndójqüé por ho áver dejadoD.Gomez hijo varón,fe avia tranf-
ferido en él el mayorazgo de la Cóndefa Doña Él vira dé Cáftañeda ¿que aun eri 
losdeícendientes de hembras prevílegió los varones, y afsi no le podía heredar 
efta Señora. Y aunque por fu parte fe réfpondió,y fue citado con D.Gomez fu h i -
jO,y Francifco Rodríguez dé VilIafüerteMaldóuacíojy D.Gomez de Sotomayor 
fuscuradores,vecinos de Sálamanca:la contienda duró poco,porque elMarques» 
y Marqüefa de la Pioverafe acordaron con D. Alonfo Enriquez , y D . Gonca lo 
Enríquez fü hijo,y fuceííor,cediéndolos,y dejándolos,para íiempre jatriás,el ma 
yorazgo de la Condefa Doña Elvira de Caftañeda, porque ellos fe apartalícn de 
ciertos pleytosqüe feguian,y avian féguido contra la Marqnefa , y fu padre , pi-
diendo partición en Villalva de los Llanos,y en los Lugares de Caftro,Nuaddo-
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dieren losMarqueíes aD.Alonfo r.q.demrs.para que fe ^ ^ ^ d S f o 
quedalíén íubro, ados en el mayorazgo deToledo en * W ™ # £ # £ £ * • 
mez vendió con ocultad Real,y otras cofas.que W » ; ? ^ ^ 7 ¿ ^ ¿ r ¿ 
dad delo qual otoñaron eferitura enSalamancaa> »-dcAbrildc 1S 81 g " ^ « e o 
NietoCañeteEfcrivano publico* hicieron elMarques.yD.Alonfo,y D .Gong o 
Enríquezpleyto homenage , como ^ v a í í e t d s h i j o f d a f g o ^ ^ ^ ¿ o f ^ ' 
nando Carrillo,Cavallero hombrehijodalg* Y aviendofept dentadocftecon-
trato enelConfeio.feaprobópdr auto de a^de ul iodelmiímoano.y fe libro 
5 3 » a \ I h Agofto de j , | , . refrenda a de Alonio dWa-
llcio Efcrivano deCamaraccon que le aííeguro la quietud de lasdos lineas .De ca 
da vnodeftos matrimonios tuvo Dofia Inés Enrique* vniolóhijaafaber: 
2? D A L V A R O DE SANDELMarquesdeVáldefucnteSide quien luego diremos. 
4 D ' . G O M E Z E N R I Q V E Z M A N R I Q U E IX. Señor de Villalva.Tavera, S> Pedro 
de la Maza, Caftro , Nuñodono, j Mozaravás, Negrillos i parte de los Lugares 
de la Aldeeuela, y laBobeda, y. de los molinos, y feí-cdamicntos de Montan-
ches, Cavallero de la Orden de CalatraVM que mudó íin hijos;, aunque cele-
bró dos ílüftresmatrimonios: el primero con B O H A LVISA DE V L L O A , viuda 
deD .Pedro deVelafcó.Obrero de Calatrava»yGenci\hombre delaCamaradé 
Felípeíi\hijo fyhermano de losCondes dcNÍe?a*y hijadeD.Rodngo deUlIoa 
I.Marqucs de laMota,Scñor de S .Cebrian,y V>gas, y dé DonaManna Tavera 
fu muoer.EL fecundo matrimonio «^crivimos ya ¿a el cap.V.quc tue con Do-
ña Catalina de°Idiaquez,hcrmana deD* Antonio Obifpo deSegovia, y nieta 
de los Señores dé Butrón,yMoxica» • , . -¡ 
23 D . A L V A R O D E SANDE,hijofegundodcDonaIncs, fueIII.MarquesdelaPio*: 
evra, yl.de Valdefuentes,Scñor de Valhondo, Cavallero de la Orden de Alean 
tara.v Gentilhombre de la Boca de Felipe U L que erigió á fu favor en Marque-
fado fu Villa de Valdcfuentes-j por titulo dado en San Lorenzo ario, de Agoíto 
de 1616 .en que eftán expreffados fus grandes méritos, y los de fu padre, abuelo, 
y afcendientes,y algunosdeD.Enriquefu tio^pués dícc-Sque B.Enrique Enriquez, 
hermano de vmftro abuelo,fir vio por mas de 2 5 Mqi enFiandesde Captan de langas \ Maeflre 
de Campo$ Teniente General de la C¿ti>éÍerlá,y vkimameme Caftellano de Milán ganando &*« 
chas vitorias.y haciendo hechosfenalados; el qúalyen prefine i á del Rey Ñ.S. que¡Anta gloria aya, 
arremetióconlaCavalleriaif rompió elExercitodeFramia', ftendo mtor deU batalla di Grave* 
limas ¡expugnando S. M. por fu eaufa a San Quintín , y haciendo otros muy Jeñalados , g imjpbr-
tattesférvícios. CasóconDoñAMARÍANA D E P A D I L L A Y M E N D O Z A Señora de las 
Villas de Pinos, y Beas,hermana de D* Antonio dePadilla y Bobadilla I. Conde 
de Mejorada, Señor de Noves,y Mazcaraque.Mayordomo de Felipe IV.Gentil-
hombre de fu Boca, Cavallero de la Orden de Calatrava, Alcay de de las fortale-
zas de la Villa,y Peña de Marcos, y dé laCiudad de Albania* que falleció ím h i -
jos en Madrid á18 ,de Julio de 1627. y deDoñaCataüna déla Cerda¿ que fien-
do Dama delaReyna Doña Ifabel murió ett el Palacio deMadridá tfídéNovíem-
breddrnifmoaño* De la afcendencia dedos Señores hicimos memoria en el 
cap.XIII.del lib.V .donde queda advertido,que Sancho de Padilla Señor de Me-
jorada,fuehermano de D . Fernando, y D.Garcia de Padilla Maeftres deCalatra-
va, y de ]uan de Padilla,Señor deCalatañazor,y Coruña, Adelantado Mayor de 
Canilla, que con Doña Mencia Manrique fu muger , Señora de Santa Gadca , es 
progenitor de los Adelantados de Canilla. Vivió Sancho dePadilla en Toledo* 
y alii falleció en zj.de Agoíto de 146 3. como parece por el Epitafio que tiene 
en elMonafteriodelaSisla de aquella Ciudad, en v.na Capilla al ladodelEvan-* 
gelio, donde recibió la fepulrara con fu muger Doña Marina de Sandoval , qte 
avía fallecido en i8.deDiciembrede 1462. Efta Señora fue hija de Gutierre de 
Sandoval Señor de la Ventofa,y Villarsjo de la Vega , y de Doña Blanca -Coe-
lio fu muger, y de ambos nacieron D.Gutierre López de Padilla Comendador 
Mayor de Caftilla,y Comendador de Malagon en la Orden de Calatrava, Prén-
dente, y Lugarteniente General délas Ordenes de Calatrava, y Alcántara , fun-
dador detlnfígneWonafferio de la Afíampcionde Almagro para Monjas de la 
Or-
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Orden de Calatrava, que cselMonaítério quemas rigurofas pruebas de ñoble-
t^y limpieza pide en Efpaña. Diego Lopez.de Padilla Mariícal de Caflilia, Co-
mendador deLPoeuelo en Calatrava, que casócohDoñaTereía de Baroj hija de 
D.TellodeHaro,ydePoñaMariaPantoja.DoñaK4atinade Padilla, muger deb; 
Carlos deGuevara Señor de Burujón*y Efcalohilla , nombrado en los cap. V . y 
VII.dcllib.VIII. Doña Maria de Padilla* que casó con Fernán Dalvarez de To-
ledo, III. Señor deHigarés, y Pedro López i y Padilla, Marifcalde Cartilla , A l -
cayde de Torre-Ximcno, y de la Villa de Peña de Martos, Regidor de Toledo, y 
Capitán de la Reyna Doña jüanai Señor de la mitad del Lugar de Noves , y de la 
Cafa, y Fortaleza deMazcaraque, con fus vaíTallos, y de la deheíTa de Mejorada^ 
de todo lo qual, y de otros bienes fundó mayorazgo en Torre-Ximeno á i 2 .de 
Diciembre de 15 14.ante AiTenfiodeÁguirreEfcrivahb.Casóeíte Cavallero con 
Doña Terefa de Toledo, hermana de fu cuñado el Señor de Higares, de quien tu-
vo á Pedro López, que mudó niño, y á Doña Maria, y Doña Terefa , Monjascri 
SantoDomingo el Real deToledo,y áDoñaMarina de Padilla,que casó cohPcdró 
de Acuñajdefpues Cavallero de la Orden dé Calatrava ¿nieto del Duque deGuc-
te, cuya fucefsíon queda eferita al fin del cap.Ili.yfcguhdá vez bolvió á cafar con 
DoñaMariadeGüa;man,hija deMartinFernandezde Cordova, Alcayde de los Don 
celes,Señor deLücéna,Efpejo, y Chillón,yde Doña Leonor de Arcllano y Cor-
dovafu muger,ya nombrados en elcap.X. del lib.V.§.IÍ. y fueron fus hijos Juan 
de Padilla Adelantado de Caloría, que ííendo cafado con Doña María Pacheco, 
hija cíe los Primeros Márquefcs dé Mohdejar,fe perdió laftimofaméhte figuiehdó 
la perniciofa vnioh de las Comunidades, cuyo Capitán General fue, Pedro Ló-
pez de Padilla , que eirá llamado al mayorazgo s y Gutierre López de Padilla, 
quefue Señor de Noves, Mazcaraqúe , y Mejorada , Comendador de Alham-
bra» y la Solana,en la Orden de Santiago, Alcayde de Álhama,y de la Villa,yPe-
ña de Martos, Contador Mayor de Canilla, del Cohfejo deÉítado de Felipe II. 
y fü Mayordomo. M e Cavallero casó con Doña María de Padilla y Bobadilla.hi 
ja de los Señores de Pinos* y Beas, como dejamos eferitó en el cap. XIII.del lib. 
V.yqUe éntrelos MüítreshíjOs que procrcaron-.D.António dePadilla.ci fegundo, 
fue Señor de NoyeSjy Mejorada j y Comendador de las Cafas de Sevilla , y nie-
bla en la Orden de Calatrava hafta 2 2 .de Octubre de 1591. en que murió[ avien-
áo cafado con Doña Juana de Mendoza,hija délos Quartos Condesde Córuna¿ 
de quien fue la primer hija Doña Mariana dé Padilla, mugér del Marques D. A l -
varo de Sande.Deíta iluftre vnioh nació vnica: 
24 DoñA A N A DE SÁNDE PADILLA Y BOBADILLAÍI . Marquefa de VaÍdefuentes¿ 
Condéfa de Mejorada, Señora de las Villas de Pinos, Béás, y Vaíhdndd , y dé 1¿ 
mitad de Noves, y fortaleza, y vaíTallos de Mazcaraque, qué íiendo Dama de lá 
Reyna Doña Ifabel casó con D¿ ALONSO DE ALENCASTRE I. Duque de Abran-
tes,MarquesdePortofegurb¿y deSardoal,Grandede Eípaña , Gentilhombre áé 
ía Cámara de Felipe IV.de fu Cbrifejó de Guerra, jufticia mayor de Portugal, y 
Comendador Mayor de la Orden de Santiago en aquel Réyno, que era hermano 
cnterodeD.]orgeDuquedeTbrrcfriovas,cuybcafamientbconDoñAÁNÁMARiÁ 
MA^RiQYE,fuafcendencia,yfucefsiohefcrivimos en elcap.X VIL dellib.VIÍI. 
Ya aviancafadoen 15.de Julio dé iósy.quaridb teftó el Conde de Mejorada ,.y 
nombró pbríu téftamentario á cñé Señor ? con el Duque de Lerma , Conde de 
Mohtalván,y D.Francifco de Tejada y Güzman,llamándole : ElSeñwD.Alonfo dé 
Akncaftvo Marques de Váldefuenies.Ytxes días deípües heredaron por fu muerte' la 
CafadeMcjbráda. Falleció la Marquefa él año 1650. y el Duque fe hizo poco 
defpues Sacerdote,ávÍendb procreado juntos á: 
25 D O N AGVSTIN DE ALENCASTRE ySANDElI.Duqucde Abrantes.Marqués 
de Valdefuentes. 
25 DbñAMÁRiA DE ALENCASTRE.que murió cafada con D . P E D R O DE L E Y ' V * 
DE LA CERDA Y DE LA CVEVÁ III. Conde de Baños , Marques de Ladrada» y 
Ley va,Señor délas Cafas de Arteaga,y déla Lama, Comendador de Alquef-
eá>y Trece de Santiago, Mayordomo del Rey , Gentilhombre de fu Cámara* 
coi! 
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con egcrcicio,Governador de fu Cíivalleriza,y Grande de Efpaña,cuya aíceri-
dencia eferivimos en el cap.XV.del Hb.V. y que deíte matrimonio es hija viü 
caDoñaTerefa de la Cerda y Ley va ,muger de D. Manuel de Moneada Co-
mendador de k Frefneda , y Rafales en la Orden de Calatrava ¿ hermano del 
MarqucsdcAytona. 
25 D . A G V S T I N DE A L E N C A S T R E S A N D E P A D I L L A Y B O B A D I L L A , oy II. Duque 
de Abrantes, Marques de Valdefucntes , Sardoal, y Portofegui o, Conde de Me 
jorada, Señor de Valhondo, Pino s,Beas, Noves, y Mazcaraque, es Patrón del 
Monafterio de la Piedad de Torre-Ximcno , y del de N . Señora de Frcx del Val , 
que fundó el Adelantado D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E fu feptimo abuelo,Señor de 
S.Gadca. Tiene el Abito de Santiago,por la merced que Felipe I V . le hizo de la 
Encomienda mayor de aquella Orden en Portugal, y goza los honores, y rentas 
de las Cafas de fus padres, citando viudo de D O H A J V A N A DE N O R O Ú A Y S I L V A , 
hija de D.Fernando de Noroña I. Duque, y V.de Linares, Grande de Efpaña , y{ 
de Doña Mariana de Cauro y Silva fu mugcr,htja dcD.Manriquc de Silva I.Mar. 
ques de Gouvea,VI. Conde de Poitalegre,Gentilhombre de la Cámara de Feli-
pe IV. con egercicio , y fu Mayordomo Mayor de la Cafa Real de Portugal, en 
&ft. áeSh quien el nombre propio M A N R I Q V E hace memoria de lafangre que tenia de la 
mA tlm i CafadcLara, dhwfo lo obfer vamos en la Hiítoria de la Cafa de Silva , y fe refe-
//¿.4.É.15 nrá adelante.Falleció la Duquefa en Madrid a principios deDiciembre del ano 
p.% 17. 1690.y fueron fus hijos: 
26 D . A L Q N S O DE ALENCASTRE,Marques dcValdefuentes,quemuriófíncafar. 
26 D . F E R N A N D O DE A L E N C A S T R E ,Marques de Valdcfbenccs .Gentilhombre 
de laCamara delRey fin egercicÍo,Cavallero de la Orden deSantiago^queca-; 
sóenMadridáatf.deEnerode ió%6.conDoÚA L E O N O R DE S I L V A , Dama de 
laReynaDoñaMariaLuifi, híjade D . IíidrodeSilvay PortugalJI.Marques 
de Orani,Señor de tes Baronías de Monobar,Mur,y Solana ,y de las Villas de 
Peñalver, y Alhondiga, Comendador de Galicuela, en la Orden de Alcanta-, 
ra,GentÍlhombre de la Cámara del Rey fin egercicio , y Capitán General de 
Jas Galeras de Cerdeña, y de Doña Aguílina Portocarrero y Guzman íu mu-
ger, hermana del Cardenal D.Luis Manuel Portocarrero Ar§obifpo deTole-
do, Falleció la Marquefa Doña Leonor el año i692.aviendo procreado á Don 
Aguftin.y Doña IgnaciadeAlencaftie.que murieron de tierna edad. 
26 D . J V A N M A N V E L D E L A C R V Z 1 ALENCASTRE,SumillerdeCortina delRey, 
que el año 1693. dijo la primera Milla en la EncarnaciondeMadnd9yhaze 
vna vida de virtuofo,y obfervante Eclefiaftico. 
26 DOÚA M A R I A N A DE A L E N C A S T R E , m u r i ó niña. 
26 DoñAJosEPHA DE A L E N C A S T R E , que casó en Madrid el año i6%6. conDorj 
B E R N A R D I N O D E C A R V A J A L S A N D E YVIVERO,hermanodeDoñaMariana 
Condeía deMontehermofojy hijo mayor deD.Juan de Carvajal ySandel.Con 
de laEnjarada.CavallerodelaOrden deCalatrava, Regidor,y iluftre Cava-
llero de Caceresy de Doña María de Vivero y Motezuma fu muger, Señora de 
Alaráz , y San Juan de la Encinilla, nieta de los Condes de Fuenfaldaña,corno 
ya eferivimos en el cap .X Vl.del lib. V l l . y tienen muchos hijos. 
2 6 DoñA M A N V E L A DE ALENCASTRE,que fue Dama de las Reynas DoñaMaria 
Luifa, y Doña Mariana de Bavíera, y casó en Madrid el Lunes 16.de O&ubrc 
de 1690. con D . Jofeph Bernardino de Bazán Benavides y Pimentel,Marques 
de Santa Cruz,del Vi lo , y de Vayona, Grande de Efpaña,Gentilhombre de la 
Cámara del Rey, Comendado r de Alhambra, y la Solana en la Orden de San-
t i ago ,^ quien cílava viuda, y fin hijos , quando por Mayo de i<594. tornó eí 
/ n ° , . e a . r i l \ e l i t a d c í c a ! ? a e n e l Monafterio deS.Terela deMadrid,donde 
le llama Mana de la Concepcion,como lo eferivimos en el cap.IX. del lib. IX. 
Md°"d A G V S T I N A , q U e C S M ^ 
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2 I Y ~ \ 0 N A L O N S O E N R I Q V E Z M A N R I Q V E , hijo fegundo de Doña Inés, y nieto 
%-J dcD.EnriqueManriqueComendador deCartizofa,fueComendador délas 
Cafas dcTaiavera en laOrden deCalatrava,Procurador general della, Governa-
dor del partido de AndalüCÍa,Vifitador general de la Orden deMonteía» y Señor 
del mayorazgo de Rielves,u de Toledo,que fundó la Condeía de ParedesDOÚA 
E L V I R A D E C A S T A Ó E D A fu viíabuela.Tuvo variospleytos conD.Gómez íuherma 
no mayor.afsi por las legitimas paterna, y materna, como porque juzguva í'elc de 
biadar parte de losLugaí-esdeCaítro,Nu¡iodono,Negrillos,S.Pedro delaMaza, 
Mozaraves,el Aldiguela,y la Bobeda,y aun de la Villa de V'iilalva de losLlanos, 
que decía íer Ubres,y no íugetos á mayorazgo.Pidióle aísimiímo en el, Confejo 
de las Ordenes 20orj.mrs.encada vn año para fus alimentos, y la octava parte de 
Jos molinos,cafas,caítañales5guertas,y otros bienes,que Alonfo Emiquez fu pa-
dre dejó en Montanches¿y futermmo>por íer vno de íus ocho hijos,yherederos. 
Pero íolo obtuvo en eíle pleyto alcanzando la poífefsion pro indi vifo,y también 
en el de los alimentos,porque el Confejó le fefraló para ellos > og.mrs. al año : y 
los otros eftavan pendientes qüando D.Gómez falleció fin hijos varones.ocaíio-
nando á D . Alonfo dos nuevos litigios: vno,fobre los Lugares de Caftro,yNuño-
dono,que decía fe r mayorazgo de varones: y otro,fobre el mayorazgo de Tole-
do,en que alegó,que la Condeía Doña Elvira fu vifabuela , en caío de faltar los 
deícendientes varones legítimos de D.Enrique fu hijo , llamó la hija mayor del, 
y ios deícendientes varones mayores dclla: deforma3quelafucefsion fueífe de 
varón en varon.-y íi fe acabaífe la linea varonil de la hija mayor,paííaiTe el mayo-
razgo a la hija fegunda.tercerajóquarrajyfíguieííeen lafuceísion varonil dellas, 
con la declaración que exprcífa laelaufula íi guíente: Otro ji quiero ¡y mando, quef la 
dicha bija mayor del dicboD . E N R I Q V E mi'hijono dejare altiempo de fu fallecimiento hijo* ni 
werojiivijríieto, ni otro varón defendiente por linea reSfa mafciiHna de varón en varón ¿orno di-
cho es, aunque deje varón que decienda della por la linea femenina : que en tal cafo la bijafegánda 
aya el dicho mayorazgo ,efukeda en ll.jjaYa que defpues de fus áias lo aya y heredefti hijo varón* 
oju niH'0,0 vifnietOibfus defendientes, por linea recia mafeulina de varón en varón , y w en otra 
manera, yfan preferidos al varón}b varones , que quedaren de ta dicha hija mayor f defeendier» 
tísda por linea femenina, y tambiénfe-anpreferidas a las otras bijas que quedaren de la otra hija 
mayor.¿re.De forma,que no aviendo quedado de D. Gómez fu hermano mas fu-, 
cefsion que la Marquefa de la Pioverafu hija,fe avia transferido en é! el msfmo 
derecho de fu hermano, pues acuella Señora era incapaz de fuceder en efte ma-
yorazgo,fegtm la voluntad déla Condefa.Pufo la demanda cíe tenuta en elConi 
iejo á 5 .deNoviebre de i 5 77;y aunque la Marqueía,yD.GomezEnrÍquez fu h i -
jo refpondierbnjdefpues tuvieron vnos 3 y otros por mas conveniente acórdarfe 
entre si.Y aviendo laMarquefa dado para efto entero poder alMarquesD.Rodri-
go de Sánde fu marido en Villalva de los Llanos á 11 .deAbril de 1581 .anteBal-
tafai de Salamanca Efcrivano,y emancipado D.AloníoáD.GongaloEnríquez fii 
hijo,ante la ]ufticia de Salamanca,á 2 1 :de Abril del mifmo año,para que pudief» 
fe intervenir en el contrato,ambos de la vna párte;y el Marques de laPiovera de 
la otra,otorgaron el dia íiguiente,anteMateoNietoCañeteEfcrivand del numeró 
de Salamanca,vnaefcrÍtura,por la qual fe apartó D.Alonlo de todas fuspreten-
fiones,confeílando fer bienes demayorazgóVtl!alvadeldsLlanos,ylos otrosLu-
gares,de que pedia particion:y dejando también la b&ava parte de los molinos.; 
batan ,y heredamientos de Montanchés.Y la Marcjuefapór si, y en nombre de D . 
Gomezíuhijo,fedeíiftió,yapartódelmayorazgodeToledo,dejandole libremente 
áD.Ábnforydefpues de fus días,r.D.Gonealb fu hijo mayor,ydeícendientes legi 
timos,para fíempie jamas,con libre facultad para facar losbienesdél,cpefinlicen-
ciaRealfe avian enagenadóryparaquefubro^aife otrosehlugarde los que D.Go 
mezvendió conpermiíiondelRey,le aíignaron i.q.dc mrs.Demásdeloqual le á\é 
ron 4o0.ds.gracioíospor Vria vez,y las rentas que por tiempo de 6. años,conta-
dos defde el cíe 1 $82.produgeíTcn los molinos,batan,yheredamsentosdeMonraii 
ches.Declararon ambas partes3qLcpor eítamimiacefsion, y renunciación que fe 
hacían, no fe eiiteiuiieííe, que alguna dclbs rcnunciava,ni cedia ala otra el dere-
Toht.i. P« t»9 
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cho que tenía alCondado de FiíenfaliJa,porque al contrario le retenía cada vrtá 
crt si,y para si 5paraíeguiiic iütiernpo¿y quando lesconvinieíTe.Y pidiendo,y (ti 
pilcando al Rey,y áfus Confejos deCaílilia>yOrdcnes,queaprobaíren efta tran-
íaccion,y pronunciándola por rentencia dÍfinitiva,los libraífen della egecutoria 
en forma}pára que füéfa guardada enteramente,hÍciéronpleyto houíenagede el* 
tar,y pallar por ella,cn manos de D.Hernando Can illo Cavallero hombre hijo 
dalgo.Lo qualprefentado en el Confejo, fe aprobó, y confirmó por auto de 29. 
dejülio de 1 5 81 .y en 3 1 .deAgofto del fe libró provifion de todo ello áD.Alonío 
EnriqaeZífirmada.AntóniíisEpifcopus.Lic.DJñigodeCardenas Zapata.Lie.Üi 
Pedro Portocarrero.Lic.D.Fernando Niño de Guevára,y Lic.Guardiola, 
El ano 1582..eraD.Alonfo Comendador de las Cafas deTalavera en la Or-
den de Calatrava»y en <5.de Diciembre dél,junto con el Do&.Fr.Diego deCifnc. 
ros Redor de la Iglcfia de Almodovar del Campo , viíitó la Orden de N.Señora 
J y, de Montefa.flTiacion efelarecidá deCalatrava,como lo refiere en fu iluftre Kiftá 
Motefáiíuf r | a e i0 o ¿t .Fr .D.Hipol i to de SanPer y Gordejuela fu Procurador geheral,yCa-
mmn. 1-. pcílan de honor de S.M.Vifitó también las Viüás,y cofas de la Orden en losRey-
?'ízo» r!OsdeAragonsy Valencia:y deípties,pOrauféhcia de I).Fernando de Sandoval, 
íirvió los oficios dé Procurador general,y Fifcal de Calatrava; por lo qual.enDi 
cie'nibre de 15 89. pidió al Rey 300. fanegas dé tierras en los baldíos, y montes 
brahos de tierra de Montanches,y íédéfpachó provifion para qué el Alcalde Ma 
yord® aquel partido iníbrmaííéalConfejo.DíólelaOrden el año 1591 .'el puefíó 
de fnProcurádor general en laCortcque vacó el año antecedente, por muerte de 
b.HernandoGoniez deSandovalComendador deAlmagro:y lo aprobóFelipeII¿ 
en r 21 de Mayo del mifrno año % como confia por las quentas del teforo.Y ya era 
fallecido en i5.deSetiembre dé 15 «^.porque eftédia dio FelipeII.fuEncomien-
m 2 D-.Béfnardinó de Avellaned a,defpues I.Conde de Caftrillo. 
Fue cafado conDoñAjvANÁGAyTAÑ DE FíGVERóÁSeñora del mayorazgo de 
ÍPRVEBAS Burujón , y hija mayor del Capitán Goncalo Gáytán déFigueroa fundador de 
pagt 461. aquel mayorazgo,y deDoñaCatalina de Mercado yFonfeca fu muger.Teftó Do-
HaróTom. ña juana en Madrid á 19. de Noviembre dé 1583. ante Diego Hernández Efcrl-
í.p,$ijh vano,y por efteinftrumento confia que fue fu hijo vnico: 
4¿ D . G Ó N Z Á L Ó E N R I Q V E Z YÍVÍAÑRiQVEXLSeñor deVilÍaívádelosLÍanos,ydé 
TaverajS.PedrodelaMaza,Mozaraves,Caítro,Nuñodono,y Negrillos, y délos 
rnayorazgosdeToledOiCavalleroiyTeíotcrodelaOrden deSantiago sAlcaydedé 
Mohtá'nehes,yvno de losquatroCavallerizos deFelipelIÍ .Tenia 18.años de edad 
quando en 21 ;dé Abril de 1581 .le emancipó üipadre^y intervino en la trañíacción 
que fe hizo conlaMárqüefadélaPíovera fu primahermana.Defpues tomó elAbito 
deSantiago.cuyo título felédeípachóenValladolidái 1 .dejuliodeióoi.dirigido 
alDuquc déLérmaComendadorMayor deGaítilla,yprimerMiniftro deftaMonar 
quía. Y el año 1603 .pufo demanda en elCónfejó dé lasOrdenes á ÍXGomez Enrí 
quczfo. fobrino,por el mayorazgo deVillalva,qíieriendo,que por fer de rigurófá 
agnación perteneció áD.AlonfoEnriquezíu pádre,defdeqae el año 15 77 .falleció 
ÍXGomézEnriquez íu tiotpara eftofe defpáchó provifion de emplazamiento en 
Valladolidá ip.dcAbrilde 16O3. yelde 1611 .fe declaró pertenecer aquel ma-
yorazgo áD.Gonealo¿y fe le dio la tenuta^y poífeísion dél.Felipe IIIde creo Tc-
forero de la Orden déSántiagO,por titulo dado en Valládotid á 14. de Abril de 
i605.en lugar deD.Fernando de Lujan Comendador deOcaña difunto: y avieri-
dbledcfpucs hechoS.M.merced de laAlcaydia de lafortaleza de Montanchesde 
la miíma Orden 3 quando vacó por muerte de Don LuisdeGuzman DavalOs 
Gentilhombrede fu Koca.yCavallero de la Orden,que fucedió ei1 ellaá D.Ltiís 
Lávalos Mayordomo de la ErhperatrizDoñaMaría,á quien fe dio por muerte dé 
D.GomezEnriquezVIILSeñor deVillalvaJe deípachó titulodeAlcaideáD.GOfi 
calo cnMadrid á 4 .dcEnei o de 1613 .ordenándole qué hieiertc pleyto hóriienáge 
por aqucila fortaleza en manos de D.Pedro deGuttoah Comendador de Sagra.y 
Cenet,Procurador general dclaOrden.Y la gozó D. Goncalo hafta el dia 10. de 
P R V E B A S Febrero de 1620.cn quépa lo delta vida. 
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go de fu CaÍ3,cnya'hermana Doña Catalina casó con DwGabncl deLunaPonce 
deLeon,henT)anódeiCondedeCedillo,y fueron abuelos del vltimo Conde d<s 
aquella Cafa,de los de la varonía, y del Marques deNavahermofa, que oy vive. 
Ambas fueron hijas de Juan Nuñez de Toledo Señor del miímo mayorazgo,)' de 
Doña Mencia de Alcocer íu rnuger,heimanade Antonio Alvarez de Alcocet Re-
gidor de Toledo en vaneo de Cavalleros,y hija de Alvaro deAlcocer,y de Do-
ña Leonor Alvarezfu mugeny nieta de Hernando Díaz de Alcocer, y de Tercia 
de Valdiviary vifnieta de Alvaro de AlcocerGuarda y Vaílallo del Rey, y Regi-
dor de Madrid¿de cuyas hijas Doña Beatriz, y Doáa Inés proceden los Condes 
de Caftroponce.y los Marquefes de Embid. Juan Nuñez de Toledo fue hermano 
deDoñalnésSüarez deToledotouiger deLuisGaytán deAyalaCavallerodelaOr-
den deSantiago,delConíejo dcHacienda de Felipe II. y Corregidor de Madrid* 
que «ene iluftre fucefsion: y ambos fueron hijos.de Bernardo Nuñez de Toledo, 
y de Catalina Soarea íu mi¡ger¿quc yacen en fu Capilla de la Iglefia de S. Tomé 
deToledo:y en sy.deMayo de 15 5 1.fundaron fflayorazgo.eon facultad deCar-
los Viy él era i'ifnieto,por varonia.de Arnao de Roraani el primero, que riendo 
deaqucllailuftre familia en Vaisiieia,hizofu habitación enToledo.TuvieronD., 
Goncalo Enrique» >y Doña Lucia de Romani y Toledo á: ¡ 
23 D . J V A N E N R I Q V E Z M A N R I Q V E XII.Señor de Villalva,y Tavera, y delma-
yorazgo deToledo,y Lugates de S.Pedro de la Maza,Mozaraves,Caftro,Nu-
ñodono,y Negrillos,Cavallero de la Orden de Santiago, Gentilhombre de la 
Boca de Felipe IV. y Alcayde de Montanches. Sucedió en las Caías de fu pa-
dre,y queriendo Felipe III.que también lefucedieífe en la Alcaydia, k libró 
titulo dellaen S¿Lorencoá iz.deSetiembre de r620.mandándole hacer pley, 
to homenage en manos de D.Luís Gaytán deAyalaCavallero profeífo deSan-
tiago.En 2 3 .de Setiembre de Í 6 37 .fe opuío al pleyto de renuta delEftado de 
Paredes* y fus agregados, pretendiendo que fe avia transferido en D . Alonfo 
fu abuelo la poííefsiondellos,deíde que en i4.de]unio de 15 70.falleció finhí 
jos varones D . A N T O N I O V»CondedeParedes.-porque no avia ábíazon otro 
defeendiente varón legítimo de mejor linea,y grado,pues era nieto de D . E N -
RIO^EMANRIQ^EJÜÍJOde l MaeftteD.RODRIGO I.CQndedeParedes.Paraef-
to probó con inítrurnsntos,yteftigos todas ellas generaeionesjpero no obtuvo 
fegun dejamos dicho eneftey el libro antecedente. No casó,y fueron íus hijas 
naturalesDoñaMarÍa,yDoña)ofephaEnriquez í>que el año 1643, querían entrar 
Monjas delaOrden deSantiagoen el iluftre Convento deiSanrifpintus de Sala-
manca^ oy lo fon de IaOrden deS.Domingoen Madre de Dios de Valladolid. 
33 D.ENRiQVEENRiQyEzMANRiQyEYToLEDoCavalierodelaOrdendeSan 
tiago , que primero fue Señor del mayorazgo de fu•madrery por muerte de fu 
hermano XIII.Señor de Vill<dva,y Tavera.Sirvió deCapkan de Infantería $ y 
de Cavallos en los Exerckos de Flandes,y Alcmaniaty defpuespaísó á Indias 
con los Goviernos de Cumaná,y Puerto-Rico -. y íirvieiido los rjueftos de Go-
vcrnador,y Capitán General de Panamá,y Préndente de íüAudienciaífallecid 
en 3.de Noviembre de 1638.fin aver cafadomi dejar fucefsion. Floreció tan-
to en virtudes morales,y Chriftianas, que lio teniendo caudal para enterrarle* 
dejó de si grande defeo á todos los buenos:yfu prudencia,juftÍrícacíon,celo,y 
piedadChriftiana le hizo llorar generalmente eii aquellaProvincia,eomo fe lee 
en vn tratado que anda impreílb de fus iluftres,y modeftifsiuias acciones. 
23 D . A L O N S O E N R I Q V E Z XlV.Señor deVillalva. 
23 DoñA L E O C A D I A E N R I Q V E Z , quefueReligioía Aguftína en el Real Monaf* 
terio de la Encarnación de Madrid. 
2 3 D O N A L O N S O E N R I Q V E Z M A N R I Q V E tf T O L E D O ,hijo tercero , fígüiólasle* 
tras , aviendo obtenido la placa de Oydor de Valladolid , y el Abito de Cava * 
llerode IaOrden de Santiago, heredó las Caías de fus padres ¿ por el fallecí* 
miento de íus hermanos, y fue XIV. Scñorde Villalvaj Tavera , Cauro , Nufio-
dono.MozaraveSjNegrillos^StPedrodelaMaza.y los demás Lugares del mayo-
raggo dcVillalva,y délos muyorazgps'cUfü madre, y abuela, y déla Condefa de 
Paredes fuquarta abuela, y falleció «u Valladolid pdr Mayo de 104 j . Casó con, 
Tom.2. Le i ]$$0 
• 
45<S H I S T O R I A D E L A C A S A 
„"M/vnv»ñ» hermana dcDoíüaTcré 
h Condefa de Ribadavk.) « j t t — J » * L ^ ^ X n W ^ S e ó o r d w S a M 
y N « « fu <*tfc££™5 S5* /« M" 1 » 1 " >**» a b u c l o s pr"",s >! 
.Señor de Agrá, y Dona 1 ei eu , D o ñ a M a r l a d e No-
nel de Abren Señor ^ ^ S S S S é S i i í de Urna IV. Vizcondede 
rofc,lu¡egund.um.ger.b mana ente^ n a d > poffinm.0 en Yalladolid en . . 
deOítubreoe ié 4 5- fmíQyZZ D E A N A T A Y M A N R I Q V E I . Marques 
S 4 D O N BAITASAR AWONSO E N R C^. M o M r a v e s , S a n p c d r 0 de la 
de viHálva,SeñordeTaveia,C.al ro .Nonoao » • m a y oraz»os 
M»7a.Negrlllos, y de la «ntaddel Ald.guela y ¡ W M ^ g 
.i,.TnlP,l,f. Cavalíero de la Orden de Santiago, Alcayde cleMoncancnes.yl^n deToledo Cavalle.o de U t » ^ ^ . ^ ^ ^ 
nlhombrcd_e 1» Boca del H¡g N ( « JFJ-^ ^ fc ^ ^ d e ^ ^ 
calidad, erigió en Marqoctado el 
Guarros ai! 
DE LA CARI 
S de Almar^Efti cafado COODODABERNAWXNA E N R I Q V « 
DE I A , ARPA V ALA vASeñora de excelentes virtudes,bi,a mayor de D. Galpar 
E n r i a d deíaCarray ÁlavaI. Conde de Ablitas VizcondedeValderro.Senor 
Í e t a ' o n f o a f u 
ca de Don Betón de Ezpeleta Barón de Ezpeleta , V «conde de Valderro, y de 
Doña Maria de Gbn*draín muger, Caías iluftres y de grande autoridad, y an-
cianía enNavarÚ\ El Conde de Abliras fue hijo de D.Pedro de Álava y Efqui-
vcl Señor de Máfquinez.Eftarrona, Quintana, y Lugares detierrade \zqui ,y 
deDoñaLuperciaEnriquezdelaCarrayNa^ 
íu-nacimicntccomo hija de Don Felipe Mariícal de Navarra, Señor de Ablitas, 
y V ier las, defendiente, por varonía, de la C afa Real de Navarra, de la linea de 
Champaña, y Bria, fino iluftritsima por fus virtudes Chriftianas, y grande opi-
nión de fantidad, que acredita la incorrupción de fu cuerpo , defpues de íclcnt* 
añosdefcpulcro. A producido cfte iluftre matrimonio á: 
25 D.JOSEPH E N R I Q V E Z MANRiQVE,queádefueederáfupadre. 
25 D.PEDRO DE ANAYAENRiQVEZ,queádefucedercnclmayorazgodcAna-
ya, y Cabrillas. 
25 D . D I E G O E N R I Q V E Z . 
z$ D .BENITO E N R I Q V E Z . 
25 Don A MARI A ENRIQVEZ DE N A V A R R A : todos fin cafar, 
AiW K « í l 
i 
• 
. i . \ 
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C A P I T U L O 
19 DON RODRIGO MANRIQVE DE ÁTALA 
Comendador de Mancanares mhoTdín de Ca/atrava,yde 
Vtlla-R ubia mía de Santiago, Alende de Hite fe a 
AJsiJlente de Sevilla 
" ^ : \ , ! r h r , C ) ü ; e D ' » 0 D R t G O M A N R i Q V E M a e f t r e d e S a n -
t.ago.I.Conde de Paredes.tuvo en la CondefaDoñAEcv.™ 
DE C«T*n«DAÍn tercera muger,y diftinguieronle de fu me-
d,o hermano D.Rodngo Comendador deYefte,con el Mgm 
dodeAyah,ycona.profefS¡on :p„eSaqüelfeenlacó,como 
v.mos.al niatnmomoiy efte recibió el Abito de Calatravacn 
lempo que profcffava aquella Orden el voto de caíHdad ab-
. r ^ D » « - , í , O y P e l ' m a n e n t e f o , 0 e »f«sFrey lesCle r i<>osFne l l a O b ^ • tuvo D.Rodngo la Encomienda de Montanclnielos conn, 1 „ Í S 7 c™-*C*i 
la vltima lilla que hizo de loaComendadorcSS2 noTeclava°rt " ™ ***"• " 
ella el MaeftreD.Garci López dePadilla.Mejoró ?°1 R° r l « f i a ^ l* f" " * 2*< 
datándole la deMancanaís.que como y a S t S t S 
yor renta de la Orden,y ya la tenia en > i.dcFebrcro de , I Ü 7 P a A a 
^ o c o ^ a ^ 
fushcrmanos.renuncióenaquellaSeñorafi, egitima m r á n n í ^ J ? í 7 ' 
yomgq de todos f ' f ¡eneslnD.Enrique/egí;; E ^ J r n t í ! f ; ™J 
p a ñ ó a l R e y e n l a e n t r a d a q u e h ^ 
hada U e„ tera conquifta de Granada.Teniala aun e, ato t . 8 n L t v S í * * \ 3 * 
fublevado Cobre fu converíion los Moros de BeleGcme, y N ; ' , " ? A, ' '"^^ 
has Donceles litio con Excrdto numerólo . Be l e f i qn ty 'S e n d o ™ f f i « o' 
iostiercnlo.es hizo lendii la plaza: y Zurita .aviendo referido los Canlfitnw 
que mas egerc.e, on alli fu ardimiento, dice : Aimb de eíl„rll° / S ^n.ckJra-
gontcm. 5 . 
sé.» lie fv 
4*8 HISTORIA DE LA CASA 
Valencia de hnavides, hijos de Juan de Benavides,}'D. Luis de la Cueva Comendadsr de Becimdh 
Siguió defpues D . Rodrigo al Duque de Nagcra fu primo hermano ,'en la de* 
vocion del Rey D.Felipe I.y quando aquel Principe paísó al Infante D. Fernán* 
do de Granada de la Afsiftencia de Sevillá,glGovícrno de Galicia ,qu¡íb,que éii 
• . A laAísiíreñcialefucedieííeD.Rodrigo,comoexpreíTamentelodiceZurica.Yaun-
Zurita An. ^ u.Diego Ortiz deZuñiga entiende,que ni efte Señor, ni el Infante llegaron á 
im.édq. r c e r a q U e j puei\o;porque múyprefto (fon fus palabras) bailarnos Afsijlénte a J).Iñigo 
^-ji h f i deVelajáyhertnanó delCondejlahle de Caftilla; eíh caufal no tiene fuerza para excluir al 
Jtt.de Sevt I n f a n t C j n ¡ ¿ D.Rodrigo,pues la elección deílos fue el año 15o6.y D.Iñigo deVe 
líaUi 3 ./>. j a f c o a u n n o e r a Afsiftente en 28,de Setiembre de 15 07.como parece por las ef-
4.30.1.13, ¿ t j t ü r a s ¿c\ cafamiento de la Condefa déOñatefu hija, ya citadas en el cap.VII. 
?¡! ^ 9 6 i dellib.VIII.Y ü D.Iñigo,cotno también reparaOrtiz,eraAf$iftente,quando por 
falta de fucefsíon varonil del Condenable D* Bcrnardino fu hermano heredó la 
CafadeVelaícoieftonofuccdióhaftáp.deFebrerode ijia.enqueD.Bernardi-
no falleció repentinamente en Burgos. 
El año 1511. inclinado D. Rodrigo á las grandes virtudes de DOÚA A N A DE 
CASTILLA,que antes avia {ido muger de Gutierre de Monroy, hijo de los Seño-
pRVÉSAt r e s de Velvis,y tío del I. Conde de Deleytofa, ganó facultad del Pontífice para 
pa*.o%l paíTarfe déla Orden dcCalatrava á la dé Santiago ¿ y perdiendo la Encomienda 
de Man£anares,que como emtís vífto,fe dio a D.Rodrigo Manrique fu fobrino, 
hijo del Comendador dé Yefté fu hermano, fe casó.luego que pudo, con aquella 
Señora, cuyo primer matrimonio fe avía ahulado por fentencia , teniendo del á 
D.Fernando deMcnroy,que fue mentecapto¿>y ella avía también tomado elAbí-
ío de Santiago.LorencoGaündezdéCarvajal refíere,queeíl:a vnión causó gran-
de eftraneza,afsi por la parte de D.Ródngo,comopor la de Doña Ana de Cafti-
lla,y tratando del primer matrimonio defta Señora con Gutierre de Monroy ,d i -
ceiDefpues fe apartaron, porjukioj/éntenci4sy ellafetorno<¡a cafa*con D . R O D R I G O M A N -
iiíQVE,f«<? es hijo del Maeflre de SamiagoY>. R O D R I G O M Á N R I Q V E x lo qual fe tuvo por 
ufa grave >¿fsi por parte della,cómó es dicho ¿orno de parte defeque era Comendador déCalatrava, 
y agora es de Santiago, por difpenfacion ApojioHc a.Tienen hijos. Era éfía Señora de iluftrif-
íirtia calidad, como hija de D.Pedro de Cartilla Corregidor de Toledo, y de la 
Condefa Doña CatalinaLaífo de Mendoza fu mUger .Señora de la mitad deMon r 
dejar,que antes eftüvo cafada con D.Luís de láCerdaI.DuquédeMédina-Cel£ 
y tuvo por padres á D.Pedro LaíTo de Mendoza Señor de ValdeloZoya,hermano 
entero del I.Duquedcl Infantadü¿y á Doña juana Carrillo fu müger , Señora dé 
Monde jar .Y D.Pedro de Canilla fue hijo de D.Pedro de Cáftilla Obifpo de Of-
ma (y de Palencía.y de María Fernandez Bernáltnieto de Dijuan de Caftilla, y dé 
DoñaEiviradeEril ,yviínietodelReyD.Pedró 4 
Defpues defto tuvo D . Rodrigo la Encomienda dé Villa-Rubia de Ocaña eri 
la Orden de Santiago.y Carlos V . le hizo de fúConfejo,quando figulehdó el ef-
tilo de los Reyes Catolicos,y de fus antecefforés, fe tratavan en el Confejo Real 
todas las importancias del Eftado,y fe componía á efte fin deCavalleros,yLet ra í 
dos.Sirvió áaquelPrincipe con mucho valor eíi la guerra de las Comunidades, 
y el ano 1520. eftava en Burgos con el Condenable Governador j como cónica 
Sandovaí, P o r c a r t a que aquel GrandeefcrivióáS.M. en 30. de Noviembre* y dice: El Lie* 
Hi/lJeCdf Var&as v í m aclui ayéY>ton teñóle conmigo pienfo que lo tengo todo ,1o que fuere de mifera del i y U 
losV. 1. S. ^?¿/modeD^OD^ÍG°^^^Í^^^lqualftrvemu/hien3j>conkena voluntad aV.M.Vot 
¿ 7 > efte Cavallero atribuyeron á D.Rodrigo Manrique Comendador de Bicdrra, la 
Encomienda de Villa-Rubia* los que defeienden del en el Perú > fegun vimos en 
el cap.X.pero es incierto;y indubÍtable,queD.Rodrigo la gozó hafta el año 15 i 9 
en que a 6.dc Enero hizo fu teftamento en Toledo,y falleciendo allí á 24.de Fe-
brero í,guicnte,recibió fcpultura en el Coro del Monafterio dcMadredeDíosde 
la mifma Ciudad , que es de Monjas de la Oí den de S. Domingo. Defpues de lo 
qual.la Pnora.y Monjas del hicieton donación a Doña Ana de Canilla fu xmén, 
de aquella lcpukura.otorgando para ello inftrumento publico en 27.deAbrí 
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Tuvo Doña Ana la tutoría y curaduría de los hijos comuncs,y por ella cnTo-
ledo á 24.de Abril de (531 .dio poder A Alonfo Gutiérrez deMadrid del Confe-
jodelaReyna%yEmperadorfuhijo,y fuTeíorero,yContador, para que pudíeífe 
cobrar de losReccptores de las rentas delCampodeCalitrava6u.ds.de los 30». * RVEBAÍ 
queáquenta de mayor i urna cftavan librados á los dichosfus hijos. Pretendió Pa2' 45?« 
defpues3que el mayorazgo de la Condefa Don A ELVIRA DE CASTAHEDA fu fue-
grano debía fubíiftir3por quanto fe formó de la legitima deD.Rodrigo fu mari-
do,el qual la renunció en tiempo que no podía caiarfemi tener hijos capaces de 
heredanpero aviendo defpues dejado elAbito deCa!atrava.,yen]acadofe almatri 
monio,el mifmohecho decía aver anulado ladicha renunciacion,porloque toca-
va á fus hijos,á quien no pudo perjudicar aquel ado, Sobre efto pufo demanda á 
D.GomezEnriquezVIIl. Señor deVillalva.hijO deDoñafnésManriquc,y áAíon-
íb Enriquez VILSéñor de Viüalva.fu padre,y legitimo adminiftradony defpues 
de varias diligencias, por eferítura que efta Señora, y Alonfo Enriquez otorga-
ron ante Chriftoval de Vargas Efciivano del numero de Toledo , íugetaron to-
das fus diferencias al juicio, y determinación del muy magnifico Señor D. Her-
nando de Silva Señor del Corral, y Alférez Mayor de Toledo , y del Señor Lie* 
Gabriel de Quérnada,vecino de aquéllaCiudad,los quales aun no avian pronun-
ciado fentencia en 13 .de Julio de 15 3 6.porque efte diamante Alonfo de Cadalfo 
Efcrivano del numero de Toledo, otorgó Doña Ana vna efcritüra, en que dijoi 
Que porque podía fer que los dichos Jueces arbitros mandaííen dar á fus hijos 
los frutos,y rentas de la parte que lesfücíTc aplicadajellafe obligava ano pedir, 
ni quefushijos pedirían al dicho Alonfo Enriquez,ni áfus hijos, y fuceífores co-
fa alguna de los dichos frutos. 
Otorgó efta Señora iü teftamento, efkndoenferma, ehToledo á 30.de Marco 
de 1531.)' mandandofe fepultar conD.Rodrígo fu marÍdo,deja alMonaílerio de ™R v S B A ^ 
Madre de Dios la plata de íu Oratorio: manda decir muchas MiíTas por fu alma ?%' 41&A 
endiverfos Monaftes ios: mejora en el tercio* y remanente del quinto de fus bie-
nes á D.GafparManrique fu hijo:hace varias mandas á criados^ otras perfonas, 
y manda cumplir lo que faltaíTe del teftarnento de D.Rodrigo fu Señor. Pero efta 
difpoíicion no íirvió por entonces,porque Doña Ana vivió diez años mas nafta 
29.de Febrero de 1 54i.enque acabóíusdías , yfíendofepultada en elCoro del 
Monafterío de Madre deDios,con fu marido/e les pufo allí el %uienteEpkafio¿ 
A Q V I ESTÁN SEPVLTADOSLÓS M V Y ILVSTRESSEnORES D O N R Ó D R I G O 
M A N R I Q U E , Y DoñA A N A DE CASTILLA S V M V G E R , H I J O D E D . R O D R I G O 
M A N R I Q V E MAESTRE DE SANTIAGO,Y DE DOÚAELVIRA DECÁSTAÚEDA 
CONDESA DE PAREDES SV M VGER:Y ELLA HIJA DE D. PEDRO DE CÁSTI-
L L A , Y DE DOÚA C A T A L I N A LASSO SVMVGER. FALLECIÓ A 24. D E F E B R E -
RoAño DE I 5.»... ELLA A 29. DE FEBRERO DE I 541. 
Afsi le prefentó vna copia autorizada en el vltimo pleyto de la Cafa de Paredes 
él año 163 7. y por todos los inftrumentos citados confta, que procrearon eftos 
Señores feis hijosjá íaber: 
20 D.GASPAR MANRIQVE Cavaileró dé la Orden de Santiago, y Alcaydc de la 
fortaleza de Veles,de quien luego diremos. 
20 D . R O D R I G O MANRiQyE,queíiguió el eftadoEclefíaftico,y dicenGarívayi 
y el libro de los Caftillas,quc fué Clérigo. 
2o E>.IñiGoMANRiQVE,que también fue Ecleíiaftico, y tuvo el puerto de Sa-; 
criftan Mayor déla Capilla de la Emperatriz Doñalfabel. 
20 D . A L O N S O M A N R I Q V E DE GvZMANjCuyafucefsiondiráelcap.XXL 
20 DoñA MARÍA MANRiQyE,que murió doncella. 
10 DoñA M A R I A DE CASTILLA, que fue Religiofa en el Monafterío deMadre de i i m ioiñ* 
Dios dcToledo.como fe lee en el libro delo.$Caftillas,corrigicndo áHaro que 1. «.217^ 
lahace hija de D.Gafpar fu hermano. 
Tom.2< ^ 4 C A -
" ! « » , S 
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10 D. GASPAR MANRIQVE CAVALLERO 
delaOrdendeSantkgo,yAlcaydedeVcIés. 
Acío cite Cavailero aun antes que £>. Rodrigo Manrique s y 
Dona AnadcCaftilla fus padres pudieíTen contraer matrimo-
niólo! ia dificultad que huvo en conceder áD. Rodrigo la. 
permilskm para él; pero Carlos V.íelegitimó , y hizo capaz 
para todo lo que lo fon los hijos havidos, y procreados en 
vcrdadcro,y legitimo matrimonio; en cuyo tiempo avian ya 
cafado fus padres,y tenia D.Rodrigo la Encomienda de V i -
, Ha-Rubia , como confta por la legitimación que fe preferirá 
el ano id?7.ene vltimopleyto deParedes.Dióledeípues S.M.el Abí tode ' in! 
tiago,y la Akaydia de la fortaleza de Veles, aquella mifma | Q K , Í ¡ B 
cofto tanto al Maeílre fu abuclo.y con ambos títulos le n K n % f £ 
role 10 madre en el tercio.y quinto de fus bienes e 1 año 1 5 3 , l n S »£ fe 
WfWWjNeí a ™ 15«o4ya avia f a l i ec ido , comocoMi^c^hun^c i t iei-iremos deípues. ^ cicntura que 1 e* 
EftuvocafadoconDofÍÁTsARÉT hw Pícr t r T » ts. j f « 
I&bel.y vltimamente Guarda Mayo^dc 1 Da " a s i T A i< S T S R f ^ 
mi»ge r ,y„k t a , po r r U pad re ,d e A 1onJca r r iZdeTuLs 5 7 I ? ° b a d l ' ! j f ' 1 
«na.Maqued^yJadraque.GuardaMayo dd°Rey y S ' ^ ^ S T 
fu muger.Señora de Pinto.como ya lo eferivimm ilfi ,A , ,5?"^ ^ H 0 1 
de Ulloa fuehermana de D o ñ a B e K e Bol^d lh t ^ T f 1 ? 0 ^ ' ' ^ 
de Ayala Señor de las Islas de la Gomera S ñ S * ^  P c t 3 f a 
caso fegunda vezcon M o t á J t ^ ¡ ^ ^ S ^ ^ A H ^ 
y ambas fueron hijas de luán de B o b i d i l ^ r , ^ " K, ,SM»y0'de#W»»<» 
Alcayde de los Alcacares He M,.) U i n - ? , f M a y o r d c l R s y D - ] W «•/• 
comiólo eferive Ga K " S f i f f l S í á w S Í M ^ A " y U " ° a í fcí 
faber: Alonfo Carrillo Q n S Í T r r J V C a f t l " a " " V n o b l « hírnunos.á 
C'arrillo.Doña *££*?$&*& " " £ * M mayorazgo de fu padre.Luis 
hermanó.I.Concede l a G o S n ^ ^ ? / ? » » « * « P « a f a d e A y a l a fu pri.no 
pez de Ribera sJor Ve „ W fe™^* « ^ - V < d<=R^ P * 
»or deCaftilla-nVugerdeFr" d f x T e " a ;>£ 0 " a TercfaMonias, y Doñ fio. 
delaCala déla Moneda, " l I ' S * ^ V * ^ y T c f ü r e r ° ^ 0 r 
' U , ° m a y o 1 J " a n Gutiérrez Tello Alférez Mayor 
de 
DE LARA LIB. X. + + I 
i c ,i J i o «*»^«cicap. A I H . codos los nuiles eít in nombridnc 
en I. facultad que losReyes¡Dota Juan., y D.Carlos dieron en Vallad"Udt 
de Enero de , j , 3 .a Pedí o Suerél de Cartilla , para hacer mayo,-a J o „Ped,fd 
Suarez, o Luis Carrillo lus hijosKomo de, arte libre fu léale mía a Don i I h - I S. 
hiia.quecftavaporcafar.Vindaden r , ¿ , N* • , e o" 1 0 "auonallabelln 
fe llama eltaSeñoraen efericuramfc o í £ ? ^ ' f S ^ T f 0 ^ d e í u s % * > con Don Alonío Manriquefucufiad> o a r a ^ " ^ * ', ^ ^ d C ' 5 5 ° -üauelCavalIrrn,,.„!,-i • u ™° 'pa»-1 convemríe en las prctenhonesqoe 
&t|d,^^^ 
*! n ' T s f D a M O M A , , i R , i : ^ E * l í U , e P a r e « a v « n " 1 « t ó n ¡ ñ o . '" °' 
q u ^ v o ! M 4 N R I C J - V £ ' ^ ^ - « ^ o p o r H a r o ,y nofabemos el ertado 
" d e ^ o z ^ h o f ^ E ? t A S " " A C o m « d a d o r de la Batundera.y jurd 
TT FUñT, T r d C A ' c a ? " r a • Y Gentilhombre de la Boca de Felipe 
II.E1 ano , 6 o . era fu tutora Dona Ifabel fu madre , y e 1 de r 5 7 a. te nia vael 
Ab,tode Alcántara y merced de la Encomienda d i l a t a ™ ^ 
avuprofeffado,yafs¡comoíehallaíreen el Capitulo General meVdto. II 
celebro á aqueida Orden, eíUnombrado en fus Oifiniciones t T * e ?¡iZ 
n^EkBoaela Balllm era y/uroMatlafc. Pero el año (¡emente / „ . v ¡LuTí 
choprofefs.on.yrecib dolacollaciondefnEncomienla.p",quV/on'elía «coa 
la maza de Gentilhombre de laBoca del Rey efta rtcWadoS22 
de Capitulo p«t.colar que S.M.tuvo en vna de las b í e s a s d « £ S 
drid •Eftem.ímoanohacememoriadéla.EmiqneM.mriqñeVI c ó ° d 7 d ¿ 
Peredesen fu teftamento, mandándole vn Gavillo. Viv i eh T o l e d o J * t PRVBBAÍ 
d e l a T a , A N A M A N R I < ^ E ' t l U C f ' ' l l e d Ó , ; e n d o D - ^ e la Reyna Doña Ifabel 
Mariade Toledo « « " « O a n v a y , y feleeen lavldí de Doña 4-
desdor^d^ m^t-nrí ,r^-i ^,: i- > H a c u u ' ; > caiar, y florecido en gran Toledo,foh 
des dotes dJquctpo.ydcUnitno.aphcó.codos fus bienes, como D Pe-ha Z IQ 
hermanos la fundaciori5y permanencia del Coleólo ? r S í r 
pañia de ]efus de Toledo" que por fus h r ^ s ^ l ^ r f !? a™ 
Cafas de aquella Provincia. Falleció tMm&3*Ke - " ^ ¡ ^ 
D . S T E F A N U M A N R I ^ V E r l ^ d r . E O I j S S I M X G Í N E R E . P O R M A I N - Í - J 3 7 -
GENIO.MORIBVS IÍSIS GRATIARVM DIVIN.S MAN,BVS FACTANI-
HIL AMPLIVS D.CO. H A N C *DBM, E T D O M . d L . V M VNA CVM 
PBTRO FRATRE AB ,MO EXCOMDZTO, ET TESTAMENTO 
M. 
^ « S i : - r — . 0BIiTV, I.VSDECEM. 
BRISM.DC.VI , 
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2 0 D . ALONSO MAÑR1QVE DE GVZMAN. 
L vltimohijoqueprocrearonD.RodrigoManriqueComenda-
dor de VMa-Rubia,y Doña Ana de Canilla fu mugcr,tuvo el 
nombre del Cardenal Inqulfidor General fu tío , y eirá men-
cionado en el teftaraento,y las demás eferituras que ya cita-
mos de fu madre, la qual, refpcóto de queefte Cavallero era 
de corta edad el año 15 3 1. nombró por fu tutor á Vafeo Ra-
mírez de Guzman Regidor de Toledo, con quien parece que 
ya tenia acordado el cafamiento de fu hija Doña Elvira de 
Guzman conD.Alonfo,fundando aquelCavallero en ellos,y en fu fucefsion ma-
yorazgo de todos fus bienes.La fundacionhizo Vafeo Ramírez el año 1536. en 
que parece fe efectuó el matrimonio,ypufo en ella la obligación de armas,y ape-
llido deGuzman,con claufulas regulares para lafucefsion,ycongravamen,deque 
lahembraque en efte mayorazgo íucedicíte , cafe con hombre defu linage, como 
parece por los memoriales de los pleytos que deípues fe trataron fobre él. Era 
Vafeo Ramírez de Guzman Cavallero de ilufhifsima calidad,comohi)ode Vaf-
eo de Guzman Señor del Caítañar,y de Doña Guiomar deMendoza fu muger .hi-
ja de Ruy Díaz de Mendoza Señor de Pelope, y Benidorme Mayordomo Mayor 
del Rey de Havarra:y nieto de ]uanRamirez deGuzman Señor delCaítañar (her-
mano de Tello Señor de Villaverde,progenitor de los Condes de aquella Cafa) 
y de Doña Elvira de Guzman fu muger, hija de Fernán Pérez de Guzman Señor 
deBatres.queefcrivió el libro de las Semblanzas, y parte déla Hiftoria del Rey 
D.juan Il.la afcendencia de los quales fe anotó ya al fin del cap.VIII.dellib.V. 
Eftavan cafados Don Alonfo Manrique, y Doña Elvira deGuzman en 10.de 
Mayo de 1 549. en que juntos, añadiendo él a fu apellido el de Guzman , renun-
ciaron cierto juro al Monafterio de S.Aguftin deToledo}por eferitura fecha an-
te Lorenco deTalaveraEfcrivano del numero de aquellaCiudad.Yel año 1^5 «5o* 
tenia D. Alonfo diferencia con Doña Ifabel de Canilla fu cuñada, viuda de Don 
Gaipar Manrique fu hermano,y tutora de fus hijos,fobre la partición de los bie-
nes de D.Rodrigo fu padre,y fe acordaron por eferitura fecha en Toledo a 7%i 
de Mayo.Fueron hijos de D.Alonfo,y Doña Elvira de Guzman: 
21 D . M A N R I Q V E DE G V Z M A N Señor del mayorazgo defu madre. 
2t D . A L O N S O MANRIQVE DE GvzMAN,cnya linea diremos luego. 
21 D . D I E G O M A N R I Q ^ E ^ C quien Garivay no da masnoticia que elnombre. 
21 D . G E R O NIMO M ANRiQVE,que formó la linea de Guadalajara. 
2 1 D . 
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aiD.pEDRoMAtíRiQVE,qucmur¡6íJrVÍ6ndoaFcl¡pcII.cnelExcrcItodcFlahdés 
21 DoñA C A T A L I N A . 
21 DoñA A N A rMonjascn el Monafteríode Madre de Diosde Toledo. 
21 Don A E L V I R A M A N R Í Q V E , q u ¿ fue Religiofa del Monaftei io de S.Ciemen-
te de Toledo. 
21 DoñA M A R Í A MANRlQVE,ííguíó elexcmplo de fus hermanas confagrando-
feáDiosenelMonaíteriodeS,Juande la Penitencia de Toledo* 
Teniendo eíta fucefsion 3 y muy crecida edad ,celebró D . Alonio Manrique fe- Gdrhaf, 
gundo matrimonio con DoñA C A T A L I N A D E G V E V A R A ¿ C O I I quien Hato d'C: iom.q. 
que procreó á: Haro bfÁJ 
2 i D . R O D R I G O M A N R I Q V E * s.p. 318; 
21 D. Iñ ico M A N R I Q V E . • Hifí.deGu* 
21 DoñA J V A N A MANRiqvE,qüe fue Monjade la Orden de Santiago en el Mo- mlajarafa 
naíierio deSantaFe de Toledo, y en 27.deNoviembre de 1602. cometió el 352. 
Coníejo de las Órdenes las pruebas de fu calidad al Doct. Acevedo, Freyle de 
Santiago.y Canónigo de Toledo. 
21 D . M A N R I Q V E DE G V Z M A N primogénito de D . Álonfo, fuéII. Señor de! má^ 
yorazgo de fu madre, por cuyas claüfuías vsó el apellido de Güzman , bolviendo 
á hacer nombre propio el de fu varonía. Tiene memoria el año 1599.en el tefta-
meñto de Doña Leonor Davalos. quelé dejó por fu teítamentario, llamándole 
muchas vecesi ElSeñor Ó.Manrique: y fue cafado con DoñA T E R E S A DE T O L E D O , 
hermana de D.Juan de Toledo y del Águila, Cavallero déla Orden deCalatra-
va,Gentilhombre de la Boca del Archiduque Alberto, y de D . Antonio de Tole-
do,Señor déla ViíladeBelmontcdeTajo,cuya vifnieta,yfuceíTora esDoñaCatalina 
María de Valladares y Toledo II. Marquefa de Valladares', y Coridefa de Ama-
rante. Todos tres hermanos fueron hijos del Lie. Alvar García de Toledo I. Se- p R V E R A e 
ñor de Belmonte de Tajo, y fundador de fu mayorazgo , del Corííéjo dé Felipe ff 6 Q 
l l . y Alcalde de fu Cafa, y Corte, y de Doña María del Águila fu muger¿ y hic- f<? 
tos de Alvar García de Toledo Álcáyde dela fortaleza de Pinto, y de Doña Te-
reía Davaíos yToledo fu mugef ,los quaíes fueron también padres de Doña Leo-
nor Davalóse que es la que nombró por fu teftamentario á D.Manrique,y de Do 
ña María Davalos y Toledo , que casó coa Lorenco del MarmólSeñor deíia Caía 
en Madrid, y ion fusdefcendientcsel Conde deBelmonte.y lasMarqueías deCaf 
tríllojOntiVeros, y ValiadareSíTuvieron D.Manrique j y DüñaTerefa deTolcí* 
do !oshijos ííguientes: 
22 D . V A S C O M A N R I Q V E DE GvzMAN,queheredó la Cafa. 
22 DoñA M A R Í A MANRIQVE,Monja en S.Clemente de Toledo* 
22 Don AELviRAMAÑRlQVEDEGvzMAN,queeíB nombrada en clteüamcntode 
DoñaLconorDavalosfu uaiueMonja en clMonafterío de S.Juan de IaPeniten P R V £ B A $ 
cia deToledo,el qual por fu derecho, y por fus dias desfrutó el mayorazgo de PaS* 4 Ó ú ¿ 
Vafeo Ramírez de Guzrhan, en'-virtud defentenciade propiedad que px ootm-
cióáfüfavor laChancillefíade Valladolid, 
22 D.VAsed M A N R I Q V E DE G V J Ü M A N , hijo mayor de Don Manrique ,tüvo con 
el mayorazgo el nombre de fu viíabüelo , yerta nombrado en el teftamento de 
Doña Leonor Davalos fu tía. Falleció el año \6i 5. aviendo cafado con Doña 
ISABEL DEZvñíGA y QyEVEDOihijadeD.BernafdinodeQiievecfoPicdeconcha» 
Señor del mayorazgo defta Cafa enGuadalajara,Alférez Mayor de aquella' Ciu-
dad,yCavallerodelaOidendeSantiago,y dcDoñaConitancaCarriílo deGuzman 
fu primera müger.Quedó eítaSeñora preñada,ydefpuesdió aluz v i l a hija,que fue: 
24 DoñA M E L C H O R Á M A N R I Q V E D E G V Z M A N IV. Señora de! mayorazgo de 
fu padre , que murió niña, y causó la primen vacante , y litigio deíte mayoraz-
go.Su madre bolvióá cafar el año i t f i? . con el Capitán D . Carlos de feftWCa*1 
vallero de la Orden de Calatrava ,Govemador deChicuito en Indias .herma-
no de Doña Eufrafía Marquefa de Charela^nombradosen el cap.XV.del lib.V l.f 
hijo natural de D. Alonfo dcíiazánComendador del Vifo en la m iiiriaOrden.yGe 
neral de laArmada del Occeano(hcrmano entero del I.Marques de S.Cruz) y d# 
Doña Vitoria de Mendoza , ni era de los Qu,ai tos Señores de Morón , y tnvici <>ii 
hijos. (.tU 
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DO N A L O N S O M A N R I Q U E DE G V Z M A N Il.del nombrc,bijofegundodcDoh Alonfo Manrique,y Doña Elvira de Guzraan,casó enGuadalajara conDo 
Han tom. fiA C O N S T A N Z A DE MENnozA,hija de Juan de Mondragon.y de Doña Frandf-
t./.j 17. c í p a c z de Villafirgaíu muger.de nobles familias de aquella Ciudad, y por efto 
Hij'LdeGua ¿ avecindó en ella.y íiguió la Cafa del Duque del Infantado D . Iñigo López de 
¿atajara p, M<-ndoza,cuyo Mayordomo Mayor fue.con tal eíiimacion de fu nacimicnto,quc 
352- envna relación queay delosdefpoforios del primer cafamiento de laDuquefa 
Doña Ana,hija de aquel gran Señor,conD.Rodrigo deMendoza fu hermano,lee-
• n iosaverconcurridoD.ÁlonfoManriqUé,yDoñaConftancafu rjaageCiCongran-
de igualdad en los•combites.y faraos con el Duque, y Duquefa del Infantado , y 
conlosGrandes.y Señoras parientes de la Cafa de Mendoza, que (challaron en 
aauella función. Fue fu hijo: • - • • « , TA -
22 D A L O N S O M A N R I Q V E DEGvzMANlII.delnombre,quepormuertedeDona 
Mcíchora Manrique íu fobrina , fue V . Señor del mayorazgo de Vafeo Ramírez 
de Guzraan fu vifabuclo,porque aviendole litigado con el Monafterio de S.]uan 
dclaPcnitcneiadeToledOjelConfejo le dio la tenuta déljaunquela gozópoco,por 
*3 q U C falleció el añoi61 tf.Eftava cafado conDoñAMARiANADEZvñiGA Y Q V E V E -
1 RVEBAS ¿ ó Señora de los mayorazgos del Sotitlo ,y Marchámalo en Guadalajara \ que 
fag. 460. ^^ ^ ^ v . u d a d e D i C l a u d i o ^ e Quiñones Señor de Villarente,y Villaperez,yhija 
de D . Eugenio de Zuñiga y Valdés Señor de los mifmos mayorazgos,y de D o -
ña Juana deQuevedoPicdeconchay Guzman fu muger, prima hermana de D . 
Bernaidino de Quevedo Piedeconcha Cavallero de la Orden de Santiago , fue» 
Wtarvitom, gro de íu primo D.Vaíco.Y D.Eugeniofuehijo deD.Francifco deZuñiga yVal -
| / f . | M * désCavallerode la Orden de Santiago,y íu Vlfitador General en losReynosde 
Araron,y Valencia,Señor del Sotillo,y Mayorazgo de Marchámalo, y de Doña 
María Manrique de MendozafuHríuger.QuedóDañaMarianaprenada al tiempo 
de ja muerte de D . Alonfo,y defpues nació: 
I I DOÚA M A R Í A M A N R I Q V E DE G V Z M A N Vl.Señora del mayorazgo dcGuzman, 
contra quien litigaron por él en la propiedad D . Gerónimo Manrique de Guz-
man,y el Monafterio deS. Juan de laPenitencia3articulando nuevamente,quc fal 
ta va á efta Señora la calidad de legitíma.Y de hecho perdió lapoíTefsion,porque 
la Chanciller La de Va iladolid,adjudicó el mayorazgo al Monafterio por los dias 
ác Doña Elvira Manrique Monja profeífa en éLY defpues murió DoñaMaria en 
corta edad* 
-
á TTT y* " * • 
22 | ~ \ O N G E R Ó N I M O M A N R Í Q V É DÉ GVZMANquar tohi jo deD.AlonfoManrí-
* - / que.y Doña Elvira de Guzman, y declarado por tal en el teftamento que5 
otorgó íu padre el año 1601 .íiguió la Cafa delIV. Duque de Nagcra D . Manri-
que,que le trató con mucha cftimacion ,y fe íirvió del en el empleo de fuCa valle-
rizo Mayor jcomo fe probó en el vltimo pleyto deParedes>y que los grandes Se-
ñores Caílellanos acoftumbravan dar aquel, y los otros oficios mayores de fus 
_ Caías á Cavalleros muy iluftres,parientes fuyos, como D.Gerónimo lo era. L i -
tigó el año 1616. el mayorazgo de Vafeo Ramírez de Guzman fu abuelo ,por 
f>ag.% Os muertedeD.AlonfoManriqí'.cfu fobrineyeasó enGuadalajaracon DoñAMAG-
D A D E N A P A E Z DESoTOMAYOR,hÍjadeFranciícoPaezdeSotomayor,ydeDo-
ña Catalina de Medrano l';i muger,por quien fus hijos tuvieron Altar, y entierro 
HiftJeGua propio en la Igleíia de N.Señora de la Fuente, que es la matriz de Guadalajara. 
Jalajar *,p» Nacieron defte matrimonio: 
352./5 5 22 D . A L O N S O M A N R I Q V E D E L A R A XV.Señor de Amufco. 
12 D . F R A N C I S C O M A N R I Q U E DE L A R A . 
a 2 Do 
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22 Doru E L V I R A M A N R I Q V E , 
*» DoñA M A G D A L E N A M A Í N R Í ^ . j o s«iiáicséAáti nombrados e n laHiftoriá 
de Guadalajara,y no íabemos que citado tuvieron 
22 D.ALGNSdMANRi^EDÉL A RAYGvmAN,hi>mayor,heredo la Caía, v 
bienes de fus padres, y e d 7 . de Febrero de i * , 6 . q ü ¿ fcequandó murioDo* 
P E D R O VIH. Conde de Paredes, y Señor de Amuíco, puíd demanda de téü?. 
taenelConleíoporaque losEftadnc «^«rUí J r i i . . 
, r vj VUVJ, i-naaoss pretendiendo ier ambos de a<*riic¡oñ r?-
ñofiÁMAPiA W Y ^ N ^ O D R I G o M A N R i Q y E t u tercero abuelo;Y aunque uonA M A R Í A INÉS X . Condefa de Psr^rW «Tri^, v , , , , , v l s 
n. n- r . - . • - r t u c l ¿icaes , y D O N O R G E Duaue deNi^en 
aronhaceí ffi*!? f*H '?P°n F r a n d l c o M*Mqoé & Lara , y inten-
m me Z el c i n ^ D ^ C ° í f l 0 , ? í 0 i é l h ^ ° h ü t a " d e i t a » ' > « " 
£ d e D o » 5 Í r ' M d ° 1 C d V a Í ° n n , a 5 ' o r l e § i t ¡ I I > ° d= l o s h e n -dientes do D O N D Í A G Ó M E Z M A N R I Q V E II. Señor de Tiéviñó; Navarra-
sZ'JJn f&' r á c h m Í ü M a ^ d e C a f l i l l a >»1-- d A f e o 6 d é PiWii* 
STOiagoDoNjvAN G A R C Í A M A N R . ^ V E fu hermano , fundó el m a y o r a l de M> 4 « i , 
Amufco y Redecilla, le adjudicó citas dos Villas, por íentencia de t e S S 
en Madnda , } de Agoíto de . , í 4 ? . mandándole entregar los < S ? « X | 
finífjM d ' * í ' » * • * « de! VIH. Conde de Paredes. Para a ^ c c " 
con defto le d10:pov,uon en Madrid a a , . de Noviembre del mifmo año co 
menda al Co r r edo r de Carrion ,ó íu Lugarteniente, y refrendada de M ^ 
dePrado_yVda cohlcrvanodeGamaradelConfejo.encuyoOnciopasóeln v to : y av. fndo ,do perfonalmeme Don Alonío a la Vil la de AmufcoP en 1! £ 
r . .de D,c.embre d é » « 4 , , . el Licenciado Don Diego de Varcarcei Co r r edo r 
de Camón, y Saaguri, le dio la pofl'efsion de aquella Vi l la ; fu Señorío l - Z 
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noO ha e»p\ 3i03m 
<p<\ atfa I@l0 
* 
!0iin 
delaSmuMefia, Objftode Badajo^ Gerdova ¿tffr 
lian Mayor de Carlos V.Ar^ifpode/evill^y i«-. : 
. 
quifidorGmeraldet/^m. 
A R A qüeaviendo empezado feM S ^ ^ ^ ^ S L 
varón tan «fenecido como c t .Ma^reD.RoDRiGoMA^. 
lenteceos guardado parfrcftc lugar la vwa . ° " . 
D . A L b N S o M A ^ R l Q V E , q u é f u c í u ^ n d o h i ) 0 ^ ^ ^ 
defaDonAELviRADECASTAñÉOAÍutercera.m 
lo vnodelosHcrocsmasfeñaladosde fu f ^ ^ T l t 
poderle numerar entre los mayores de todas, por fu uügne 
Religión, admirable piedad , cftrañaprudencia.y fuiguUr literatura: cu j osg -
riólos adornos, y vna notable grandeza , y conftancia de animo le tupieron tor-
mar la eftimacion mas elevada. » „ 
Quedó muy niño quando el año i t f S ^ & b ¡ a mejor vida fuheroyco padre, y 
deftinado luego á lá proFcísidn Ecltfiáftka ,pafsó á eftudiar * Salamanca , y ie 
mmán cea- aplicó al conocimiento de las ciencias* con tan gran progreflb, que ruc amanta -
turia. fimo delias , y de fus profesores.. Eílando allí , dice Fr. G eronimo Román , que 
TeatroEde- quifo tornar el Abito deS.Águílin en él ilüftre Monafterio que fu Orden tiene en 
fiafitcoMe Salamanca.y que el Prior Fr.]uan de Sevilla, varón de grande cípiritu, mirando 
fia de Bada- profeticamente los grados que avia de ocuparD. Alonfó.le negó el íngrcio en lu 
jozp.tf. aquellaReligionsadvirtiendole, que leguardava Dios para íer niucho en luIgle-
fia. Su primer Prebenda fue vnaCanongia de Toledo: y luego obtuvo la de 
Garivan U Maeftrefcuela de Salamanca* donde fupo acreditar fus-virtudes deformare los 
a / i9 ij Reyes Catolicosie prefentaionen8.de Setiembre de 14919. al Qbiípadc1 de Ba-
dajoz, quando fu Obifpo D.Juah Rodriguen;de Fohfeca fue promovido a la Igk 
, . n -fiadeCordova.El Canónigo Rodrigo Doíma refiere continuadas memorias de 
Xodrtgovoj o.Alonfodefde cftetiempo, y dice, que por fuíoiicitud fe acabó enteramente 
Tff' f, enBadajoz la torpe fedtaMahometana, y fe redujeron á la Verdadera creencia los 
tiadajozjoi M o ) O S ) q u e harta alli fe avian conícrvado en ella :losquales ,como reconocien-
do á eftcPrelado el ineltimable beneficio que los avia hecho, tomaron lu apclli -
do de Manrique. 
TuvotftvrchifMma amiftad con D O N P E D R O '[.Duque deNagera fu primo 
hermana, a (uñentodos k>s Maiwinuei veneraron coma cabeza de la familia • y 
avieu-
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aviendofe aquel Grande declarado en contradecir, y embarazarla governacion 
que las Cortes de Toro dieron al Rey Católico el año 1505. entendiend o \ que 
peí judicava a la Reyna Doña Juanaíu hija, y al Rey D.Felipe I. fa yerno , le fi-
guió el Obiípo con grande rclolucion, fifi que eldifg'üfto del Rey Católico baf-
talleá apartarlos de lo que tenían por juíto, y razonable. Por cftó fue el Obifpo 
muy favorecido de los Principes Autlnacosjy quando losRcyesD.Fclipc¿yt)ona 
JuanadefcmbarcaronenlaCorunaela.no 1506. acudió a preñarlos la obedien-
cia, y fue tanbien recibido,que le puío el nuevo Rey en fu Coníejo íecreto,ó de 
Hitado, y con todos los que afsiítian en él le nombra Zurita quando refiere, que 
por diclamen luyo fe eíeusó el Rej D.Felipe de entregar al Católico la pet Tona 
dcCcfar deBorjaDuquedc Valentinocs¿quecftavaprefoen la Mota'de Medí- j m t * ¡ 
na, y dice ; Los del fu Cbnfejo, que eran el Arcvkfpo deToledo , D.Joan Manuel, Ven, Vilá> 7 c \ 2 
elCavaílerizoMayor3Laxaolx,Garci(afo ^ D . A L O N S O M A N R I Q V E OhiJ-po deBadajoz', 
ie perfuadieron}que no fe debia permitir ^ ue lefacajfende Caftilla&c. 
Pocodefpues,dice elmifmo Autor , que quando Luis Ferrer Embajador del 
Rey Católico, entró en la Corte del Rey íu yerno ¿ le falieron a recibir nueftró 
Obiípo de Badajoz, y lus hermanos, y el Conde de Nafao, y otros Cavalleros, y 
le introdugeroh ala primera audiencia : y por eílos hermanos del Obifpo enten-
demos los Comendadores de Carrizofa, y Manzanares, porque de los otros folo 
vivía D.Rodrigo Comendador de Ycfte ,qué fue íiemprc muy devotodelRey 
Católico, Efte mifmo año 1 sOó.eftavan el Obifpo, y los dos hermanos referidos 
enToiedo¿quandó renunciaron en la Colidefa Doña Elvira de Caftañeda fus le-
gitimas,para que pudieífc vincular todos fus bienes enD.EnnqucMannque C o -
mendador de Carrizofa fu hijo mayorjegün lo egeCuto,y queda referido. 
Hallóle en Burgos el mifmo año , quando el cíia 2 5. de Setiembre falleció el 
ReyD.Felipe, y intervino, y íírvió de teftigb en la concordia que tomaron los 
Grandes para la governacion en 24. del mifmo mes: y también en la fecunda ef~ 
crküi a que hicieron, declarando , y eítendiendo mascl modo que avian déte- P R V E B A S 
ner: y en vna, y otra le nbmbran:£/w«/ Reverendo >y muy Magnificó Señor D . A L Ó N - V IQS 




en eíleféntir permanecía el año 1507.quando el Duque dcNagerá , hazierído al 
Rey cierta propoficíon para acordarle,quería que S.M.contentaííe s v dejaíTcía-
tisfechos al Marques de V i l lena* Conde de Benaventc, Duque de Bejar.ü. luán 
Manuel Señor de Belmontc, y el Obiípo de Badajoz j que eran lus amibos v de „ 'ví • 
fu opinión. ! V f - AnnJeAm 
feftava con láCoríe enf orqüemacta el mifmo año 1507.y como c3 Duque d e tf***9**** 
Nagera, y el Condenable latüvicffen en recelo por íüsenemiftadés ;e! Obiípo, t Q ' 
apartando de si el afeito parcial,que leíugetían la amulad,)' el párentcfco,fe pu-
fo de mediador entre aquellos dos Grandes ¿ y los acordó ] para qucnopiídicíTe 
áver rompimiento alguno eii fus coías,íín avifarfe quince días antes : con lo qual 
huvo en la Corte alguna mas quietud. Pero no obftantc cito, íiemprc eflü vo vni-
do al Duque , y á los que noejuerian la governacion del Rey Católico , y no le 
baftó,p?raajuítarfecon aquel Pnncipc,elexemplo del MarqJes de V Hiena, Du-
que de Bejár, y Conde de Behavent*¿ antes con vna coníhhcia propia de fu gran 
dé animo, viendo que val iada la opinión de los Grahdes,bolvia el Rey Católico 
á gbvcrháráCaftilla.reíolvió dejar aquellos Reynds, aísi para rio quedar ex-
pueftoa las rclolucionesde fí) diígüíto,comoparA poder aísiítir en Flandes al 
Piincipe D.Carlos , quetehla por verdadero Admihiftrador de la Monarquía 
Caíiellana.Ei Rey, avilado de fu determinación , y de que le queria imitar' en 
tila D . Diego Ramírez de Gúzman Obifpo deCatania, que también deíeava la 
góvci nación dclPiincipe, foliciuva, que el Papadieííe comiísion a íosObií'poá 
¿fe falencia, y Mallorca, y al Docl Martin Fernandez de Ángulo, para proceder 
t<;nirijauíb<5á Prelados,comv> pe¡ turbadores de lap'ublica qc¡!etud¿ mas no pudó' 
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confcguir el encargo,finopara el ArcobifpodeToledo,y Obifpo JeBurgOs.En* 
tre tanto difeurria el de Badajoz cgecutar coa fea eto fu jornada, y con elle fin, 
po r l aQi ia rc fmade laño i 5 o8 . fepafsó al Monaftcrio deS. Catalina deMonte-
corban dela Orden de S.Geronimo.cn la Coila de Santander .cfperandocoyun-
tura para embarcarfe.Pero avilado el Rey,hizo que Frauciíco de LujanCorregí-
dor de las quatro Villas.le detuvieír«,y embiaííe al CaftIHo de Aticnca, muchas 
jnjom. d. leguas diílante de la Coíla.Geronimo Zurka.quando para referir eíle íuceífo rc-
*.§ .* . i 7» p °ra,queíin embargo de los esfuercos que el Rey Católico hacia por aífegurarfe 
•en la ^ ovcrnaciondeCaftilla,íicmprcquedavan muchos muy obftinados en no 
querede en ella,dice: Eran entre efios muy fe nal adoses Prelados muy gmerofos^DAhon^ 
so M A N R Í Q V B Obifpo de Badajbz,hijo del Maeflre D . R O D R I G O M A N R I Q V E , queenef-
i o Je mofttb muy diferente del Maeflre fu padre , que fue vno de los mayoresfervidor es que el Rey 
tuvo en aquellos Reynosy elObifpo de Catania hermano de D. Pero Nunezde Guzman Clavera de 
Calatrava y como fe declararon demaft'adámente porfervidores del Rey D.Felipe,y en procurar que 
el Reyfilié'fe de Caftillay<les parecía que avianperdido lugar ,y que no ferian acrecentados por 
aquel camino o par ventura penfandó qae hadan en ello fu deber ¡poco defpues de la entrada áej Rey. 
en Caflil'a del trminaron defaUrfe del Repno pardpajfarfe a F(andes ¡&C, 
Eftuvo nuefiro Obifpo algunos mefes en la fortaleza de Atienca sfin que los 
Prelados que le formaron procedo pudieíTeri complacer al Rey en criminarle dc-
fuerte,que quedaffe de!inq.ucnte,puestoda la culpa fe reducía ano acomodarfe a 
tolerar Id ambición conque el ReyCátolico quería mantenerle el dominio deCaf 
tilia,áque la muerte de la Rey na Doña Ifabel le quitó toda accion.Por cfto con-
vino aquel Principé en que fe pudieífe pallar á Ylleícas, Villa del Arcobifpo de 
Toledo,que ya era Juez privativo defta caufa* y alii sy en Toledo eílavo hafta el 
año ! 5 obenque el Emperador Maximiliano I. y el ReyCátolico, abuelos del 
Principe,acordaron fus diferencias fobre la gbvernaclon. Y aunque como dice 
¿urlta,fue el contrato muy opuefto á los que fe tenían por agraviados» que eran 
D.Juan Manuel,el Obifpo de Badajóz,y otrosCavalletos,y fus deudos .-porque 
fu fatisfación fe dejó ai arbitrio del Rey , ó alo que el Principe quííieífe hacer 
quando tuvieííe tázávquefue (fegun el mifmo Autor) exembló. para que ütros no fe atre-
vieffen tant o-xovao ningún ejemplo de punición tiene fuerca páralos ánimos he-
roycos,íiemprerefudtosá hacer lo rnejonnueftro Obifpo apreció poco la cfpe-
ranca de fatisfacion ,yaviendo con beneplácito del Reypaífado áreíidirenfn 
Ewttd iom ^ § ' e ^ a ^ e detuvo en el la folo" aquellos pocos dias, qtie baftaroná reparar fu mc-
61%-c A% ^ ° r § o v * e r n o í y P o r q u e ho fe le émbaracaífe como la vezpafíada el viage deFlan-
y 4*7 • • des,ie entró en Portugal,donde tambiéneílaVan,por otros accidentes¿el Duque 
de Medina-Sidonia,y D.Pedro Girón primogénito del Conde de Vreña,con los 
quales tu yo ciertos tratados dé vnion}y alianca contra el Rey Catolico.y en fer-
vicio delPrincipe.Yen el mesdeO&ubrede 1509. fe embarcó en Lisboa, y lle-
gando felizmente á Flandes,fue tan bien recibido en la Corte del Principe,como 
merecía fu grado,fu nacirniento,y fu devocion.Defta jornada, y del fentimienro 
que ocafionó al Rey Católico , da cumplida ndticia Zurita , quando deípues de 
ayer eferito Ja perfección del acomodamiento del Emperador , y Rey Católico* 
dice: Entonces algunos Cavailerosprincipales^ otrasperfonas , quefe declararon en Caftillafo-
brad&menteenefia diferencia por la opinión del Emperador fe determinaron de falir del Rey no, f 
faffar a Flandes,para refidir en la Corte,y Cafa aelPrincipe-.y entre los mas feñalados fue, come. 
ácho < ? ¿ } D . A L O Ñ S G M A N R T Q V E Obifpo m Badajoz. de quien el Rey tuvo maj orfentimiemoi 
porquefiendo Preladosy hechurafuya,y hijo del Maeflre D . R O D R I G O MANRIQyE,fM</¿«í 
el mayorferiñdor que tuvo enaquellos Réynos,era vno de los que mas procuraron que el no quedaffé 
en etlos.Como íi el aver el Macftre favorecido la juila fuceísion de la ReynaCato-
licapudieflehacer exemplo a fu hi jo,para que feintereílaífeen defender.ó fe acó 
rnodaíTe átolerar , que el nieto de aquella gran Princefa eftuviefíe dcfpofíeido 
del govierno que le conferia la indífpoficion de la Rey na fu madre, y que el Rey 
penfafíe por qualquier medio confea varíe en el regimiento de aquellos Reynos, 
a queíolo le dio derecho fu matrimonio. 
Fueron muchos losCavalleFOs Caftc Llanos ,aue ííguieron al Obifpo en en;a 
re-
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refolucion, y hicieron fu ordinaria refidencia en la Corte, y fervício del Pnü-
cipc Don Carlos , porque demás del Obiípo de Catania , y Don Juan Manuel 
Señor de Bslmontc, que ya fe avian ido , pallaron á FlandesDon Luis , D . Pe-
dro, y Don Alvaro de Cordova, hijos del Conde de Cabra, Don Antonio de 
Zufiiga Prior de San Juan, hermano del Duque de Bejar, Don Iñigo de Mendo-
za s y Don Juan de Zuñiga, hermanos del Conde de Miranda: de los quales , el 
primero fue Cardenal, y elícgundo Comendador Mayor de Cartilla en la Or-
den de Santiago, y Ayo de Felipe II. Don Diego de Guevara > hijo del Señor 
de Efcalantc , el Maeftro Pedro Ruiz de la Mota,.que fue Obifpo de Badajoz, y 
otros.-la mayor parte de los quales nombra Zurira,quando refiérelo que ellos, 
y nueit.ro Obifpo Don Alonfo Manrique encarecieron al Emperador,y al Prin-
cipe el perjuicio que refultavaá fus intereífes del ajuftamiento que el Rey Ca- ^ i í w í . j 
tolico tomó con el Rey de Francia el año 1513. Pero entre todos los Efpaño- /. I O t i : i á £ í 
les eran el Obifpo Don Alonío Manrique»y Don Juan Manuel losmasconfi- $9 
dentes Confejeros del Principe,y de la Princefa Doña Margarita de Auftriafu 
tía: y por difpoficion fuy a fe íupo el tratado que fe movía entre el Rey Catoii¿ 
co , y el de Francia ,para cafar al Infante Don Fernando con Raynera fu hija* 
dándole en dote elReyno deNapoles,con gravifsimoperjuicio delPrincipe.Yíi-
nalmente,todoio que duró la vida del Rey Católico folicító el Obifpo moílrar 
en el férvido del Principe aquel celo con queavia atendido al de fu padre. 
Haliófe en Brúfelas.á principios del año 15 i<5. quando el Principe Don 
Carlos celebró las exequias del Rey Católico fu abuelo,y en ellas dijo la MiíTa, ... 
y bendijo el eftoque del Principe , que entonces fue aclamado Rey,con fuma- ¿ S f e S 
dre» Y en Lobayna lehallamosá 12.de Junio del mifmo año , quando capituló yJli&y 
elcafamientodeDoñalnésfufobrina, hija de Don Enrique fu hermano , C o - ' § 2«* 
mendador deCarrizofa ,con Alonfo Enriqu.ez de Sevilla VIL Señor de V i - ^'4* 
ilalva, como queda dicho en el cap. XVIII . y que la dio en dote de fus pro-
piosbienes grj.ducados. 
Empecó luego águftar Don Alonfo Manrique el fruto de fus grandes fati-
gas, porque el nuevo Rey leprefentó al Obifpado deCordova,y le dio elpuefc 
to de fu Capellán Mayor,al mifmo tiempo que el de Líniofnero Mayor,aiMacf-
tro Pedro Ruiz de la Mota, que fucedió áDon Alonfo en la Silla de Badajoz, y 
de ambas proviíiones hace memoria Sandovai , reparando fer las primeras de rr.¿ j >¡, >~ 
aquel gran Monarca. El Capellán Mayor del Rey, es en Caítilla Prelado de la , J » 
perfona, y familia Real, y de fus domefticos , y fuperior délos Capellanes de ¿ 
honor , y de Altar, y de los Muíicos , y Miniaros de la Capil la: y aunque los ^ ' 
Arcobifpos de Santiago pretenden eftár efte empleo vnido á fu dignidad, no 
mueftran inftrumento, fino para lo que toca á la Capilla Real de León; y nuef-
tros Reyes tuvieron ííempre en la Corte otro Capellán Mayor, y muchas ve-^  
ees Prelado , independiente del Arcobifpo de Santiago ,hafta que para no em-
baracar álosObifpos la refidencia de íuslglefias ,fe agregaron los dospuefo 
tos de Capellán Mayor , yLimofnero Mayor alas dignidades de Patriarca dé 
las Indias, y Arcobifpo deTyro,grados,que defde Felipe III. antenido to-
dos los Capellanes Mayores. 
Pufo el Obifpo Don Alonfo por fu Proviíor , y Vicario General en Cor-
dova á Don Pedro Manrique fu fobrino, hijo del Comendador de Yefte fu her-
mano, comoparecepor eferitura yacitadade 6.de O&ubrede 1517.cn que 
aquel Cavallero eílá llamado : Provijor en la dicha Ciudad, per el íiujire ,jr muy Re- pRtÉfeíifc 
verendo Señor D O N A L O N S O M A N R I Q V E Obifpo de Cor dova, Capellán Mayor de fus Al paff% 4 5 7 i 
tetas,y de fu Conjejo. Y el año íiguientc le nombracon los mifmos títulos la eícri- y \\%^ 
turadelas Cortesque Carlos V.celebró en Valladolid a7.de Febrero, donde 
concurrió con los Prelados , y Grandes: y aunque eftuvo alli el Arcobifpo de 
Santiago D.Alonfo de Fonfcca,folo efta dignidad le eftáexprefTada,y á nueftro 
Obifpo la de Capellán Mayor del Rey. que es buen argumento para dudarla 
anexión de la Capellanía Mayor de Caítüla, u de la Monarquía Efpaño la* a la 
SÁlla de Santiago. 
Tom.i. í f Ájuft 
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A juftófe el mifirío año i $ 181 el matrimonio de la Infanta Doña Leonor>r-
mana del Celar, con Don Manuel Rey de Portugal, ya viudo de las Reynas Do-
Peclro Mar ñaIfabel,y Doña María íus tias: y Tiendo predio conducir á efta Princefa a Por-
tirlib.^i. tugai,conlaaísirtenciade grandes perfonages, quiíb Carlos V.que nucílio 
eé¡fl.6}\. Obiípo la fuelle íirviendo, cOn el Duquede Alva.Los qualcs, acompañados del 
Obiípo dePlaíencia,y délos Condes de Alvadelirte, )f Montagudo , y del 
Almirante de las Indias, llegaron con la lleynaá los confines el dia ig.deNo-
viembre, y la entregaron al Duque de Braganca , que afsiftido de muchos Pre-
ladosj,y fidalgos, la avia faiido á recibir: y para las entregas, dice Goes, que U 
Gees Croñ. R c y n a cftüvo enmedío del Duque de Alva , y del Obiípo de Cordova. Y aun-
del Rey Don ^ÜQ fenecido aquel aóto íé bolvió á Cartilla el Duque de Alva , y los otros Se 
jjdanmlyj.-. f(0resdieron labuéltadefdeOcrato; nueftro Obiípo, y el Señor deTregeny, 
?¿*34\ dice Damián dcGoes, que con el carácter de Embajadores del Gefar, la acom-
pañaron harta Álméy rin,donde eftava la Corta. 
Hallavaí'eelObifpp enCordovaenlos primeros mefes del año 1? 2o.ynofolo 
ernpeco lainfigué obra de lalglefia mayor nueva^ que es vna de las mejores deEf 
paña,finopareciendo!e neceílarío celébrarSy'gnodojlé cohgregó,ytuvo enaque 
llaCtiudadjCon afsiftencia délos Vicarios,Rccl;ores,y Beneficiados de fuDicceíí, 
y^ aun de algunos de los Señores de aquel ReynO.YaísÍ¿ía aprobación que efta ai 
'Madde Rú fin de las conftituciones que allí fe hicieron , dice : Vttéron ley das ,y publicadas % 9. 
ieHiftor.de $e'Már<¡o,año delnacimiento de nueftro SalvadorJefuCbriJlode 1520. años enlalglefia Ca-
fo Cafa de thedfáí de Cordova*, po'r mandado del lluftre,y muy Magnificó Señor D O N A L O N S O M A N -
tordova,.L R Í Q J E Obiff o de Cordova , Capellán Mayor de la Sacra, Céptrea, y CatoHca Mageftad ,y 
<$.c.9, del/u muy alto Confejo \ éft ando prefentes él Iluftre, y muy Magnifico Señor Conde di Cabra , ^ 
los muy Reverendos Señores Dean}y Cabildo de/u Iglefia déCord*va,&c. 
Tedro Mar Mandóle Carlos V. el año 1522. que con el Conde de Cabra , y Don Her-
tirHb. x%\ iiand'0 Cabrero Arcediano de Zaragoca,pairarteáBadajoz para recibir en lá 
¿pift.yJA, raya de Cartilla, y Portugal á la Reyna Doña Leonor fu hermana , que el año 
Sandovd i antecedente avía enviudado del Rey Don Manuel de Portugal: y cgecutando-
LÍ i.$.iz "^efte Prelado con toda la autoridad propifride fu nacimiento , y de fu grado* 
íanuzaÁñ. acompañó á la Reyna nafta Valladolid. Y ay memoria de efta jornada en la Ca-
de Aragón. P i l l a del Bautifmo de lá Iglefia de Badajoz, que fe acabó el año 15 2 1 \ eftan-
wm:i Í2.* d o a l l i e i Obiípo, Como parece por vna inferípcion que fe pufo en la miíma Ca-
<:.8. pilla, y copia Gil Goncalez. Y como en 9. de Junio del añofíguiente fallccief. 
TeatroEcíi « D o n $™V D i e § ° ^ D e z a Arcobifpo de Sevilla , quífo el Cefar, que lefuce-
fiafiko tom ¿k®c e n aquella Iglefia , y le preíentó luego para ella: con que fue el íegundo 
a./».89. Prelado que tuvo de fu familia, pues ya vimos, que la prefidió harta el año 
OnizAnn. M85-DON IñicóMANRiQyEÍutio^ermanodelMaeftrefu padre.-peronoen-
de Sevilla-, trÓD.Alonfo en la poííefsion harta 13. de Mayo de 1524. en que la lomó Pe-, 
¡ib. 14. p. di o Pinelo Canónigo de Sevilla,qtie fue fu Provifor. 
418. ' ' En efte intermedio vacó el puerto de Inquifidor General, porque Adria-
no Cardenal deTortofa,que le egercia , afcendió á lá Silla de San Pedro 
en que fue él VI. de aquel nombre : y defeando el Emperador, que aquel em-
pleo j grande por si mifmo , y mayor por quien le dejava , recayeííe en per-
fona de excelente quálídad, nombró para él á DonAlonfo, y el Pontífice 
lo confirmó en 10.de Setiembre de 1523. También en eftc grado rué Don 
Aloñfo fuceftbr del Arcobifpo Don Iñigo Manrique fu tio, porque el Pontífice 
Sixto IV.en Bula particular del año 1483. le eligió Inquifídor General en los 
dominios de la Corona de Caftílla, para que cenociefíe dclasapelarioncs 
Un deCor • M f l ^ S f J ^ ! C 0 , n o í i ^ í e ^ o a l InquifidorPara.no lo el-
doti \ C n V e , C D o f - Andrés deMoi-alcs i pero poco dcípnes, por otras nu 
I.9.c.6. 
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tanfedtfde efte los Inquifidores Generales, porque empego en cJ la gran- , Monlttá 
de jurifdicion, y autoridad de aquel puerto , oy de tan elevada cftimacion en Jl/fiJeCor 
y tranciico AMicntz cíe uiímrO's Arcobilp. 
íor fue el año 1518.0' Cardenal de Tortofa , en cuya vacante entró nueítro kz,Teatro 
Ara>bi!po de Sevilla , que en el govierno de aquel Confejo , en la prudente de Madrid, 
elección de fus Miniftros.y en el celo de la Religión, y de fu pureza, fe mof- ^.441. 
tro digno de tan grande encargo. Y en el año 15 24. iepufo fobre las puertas Cron. de el 
del Caílillo de Triana de Sevilla,afsiento del Tribunal del Santo Oficio, vna Card.Tave, 
iníciipcion, que refiere los grandes progrcflbs del ,y en ella fe lee, que era In- ra citf% 
quifidor General nueftro Arcobifpo Don Alonfo Manrique. Y ponenle en el 
Catalogo de los Inquiíidorcs Generales el Dodor Morales.Gil González, y Onie'Mtl 
Salacar de Mendoza:y vitimamente D . Juan Manuel Gíraldo Secretario de de Sevilla] 
la Inquííicion de Toledo, al fin del excelente libro de la vida del Inquiíidor >/. \±,pau 
General O.Diego de Arce y Rcynofo. 4 g 2 , 
Ofreciófe á principios del año 1 5 2 5 i vna grande controverfia , fobre fi los 
Módicos del Reyno de Valencia,* quien el furor de la Gemianía hizo abra-
car el Chriftianifmo,debian vivir en él:y fobre efto fe hizo enMarco de aquel 
año vna junta de los Confejos de Cartilla, Aragón, Inquiíicion, Indias,y Or-
dcncs,cnclMonaftcriodcSanFrancifcodcMadrid , donde por termino de 
veinte y dos dias fe diíputó largamente efte cafo: y refolviendo los Teólo-
gos, y Canoniíras, que pues aquellos hombres recibieron fin refiírencia el 
Bautifmo,eran obligados áíerChriftianos,pafsó el Emperador á la mifma jun 
ra el dia 25. deMarco,y oyendo al Arcobiípo Inquifídor General el cafo* y fu Biflor, de 
determínanosla aprobó,y mandó egecutar. En eftaocáfión llamaSandoval Carlos V^ 
al Ar(¿oblfpo: Varón virtwfo ,yChif}iano \ y para egecutar lo rcfuelto, nofolo / .I3.§,1$ 
trabajó mucho el Tribunalde Valencia, pero fue néceííario, que el Empera-
dor fe valieífe de la fuerca,en la forma que el mifmo Autor refiere. Era en-
tonces Abogado Fifcal de la Inquiíicion de aquel ReyUo el Dodor Don Fer-
nando de Loaces,cuyos grandes méritos le dieron dcfpues las dignidades de 
ArcobiípodeValencía,yPat) iarcadeAntioqiiíaryaviendo eferito Vn excelente 
tratadofobre efte cafo,lededicó alArcobiípoD.AlonfoManriquefuPreiidente 
Llámale en la dedicatoria grande,y jntegerrimo defenfor de la Religión, y fe-
gurifsimo propugnáculo de laFéifeñala varios motivos que tuvo para invocar 
íu nombrc.y luego le dlccPues nofepodia dedicar cofa tocante a definiciones de Ufe,fino 
a a fiel qne es Capitán,}/ tutela fimi/sima de ella. Demás, de que fe halla en ti vnido todo ge-
nero de virtud\con la nobleza de (afanare,y la claridad de la familia: de tal fume , que en el 
efplendor, y antigüedad de Un age > aninguno de los Efpañoles eres fegmdo: PORQVE D E S -
C I E N D E S D E LOS ANTIGVOS R E Y E S . T afsifuifte producido fin "Violencia Principe, y 
el Primero en ¡a honeftidadde las ccfiumbres,y en cierta fingalar hermofura,} deftreza dellas. 
Aquefe añade la pericia de todas facultades ,y con efpenalidad de las ¡agradas letras-.y tanto co 
nocimiento de las leyesEclefafticas,quanto alSantifsimo, Vigilantifsimo,ySumoPóñtífice fuera 
fuficiente,y fibrana. Por vltimo fe hallan en ti cienos dotes de la naturaleza ^ ybornamentos de 
lafortuna que podemos decir: que cofa celeflialpueden dar los Diojes a los mortales, que en ti 
no refplandezca excefsivamente colmadaí A eflofe agrega cierta oculta fuerca , comunicada 
delCie.'o, la qualdifüone, que comofucede en algunos Magnates dé los Reyes , y de las gentes% 
propias ,y eftrañas, tu compendio/amenté arraftras a tu amor todos (os mortales : redecid 
délo qual, que cofa masfeliz puedefuceder avn clarifsimo, y excelente Varón i Tomitien-
do, en comprobación de efto a nueftra Efpaíía ¡tefligos fon Alemania, y Bretaña, quardo á 
nueftro Cefar muy inviclo asfido oí/fe quentifsimo, fidelifsimo , y expetirñentaáifsimo , m 
Jólo como fe ve en nuellra edad, fino como refieren los antiguos Anales; De ta! fuerte, que 
/ « « ¿ / ¿ R E A L FAMILIA DE L O S M A N R I Q V E S , que juefidelifsima h los antiguos Re-
yes de E/paña, eres exemplar , norma , y regla de fidelidad, y claro explendor de virtud. T 
para decirlo de vna vez, eres entre losDoffús nobilifsimo , entre los nobles doáfijstmo, entre 
Tom.i Ffa. los 
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los Prelados piadofifsimo> ReUgiofi{smo}yvi$!ant(fsin?o: entre iodos elntyjtf i y Minos 
añadir mode/lifswio.Y'porvltmo, nodejhfolo¡finotambién eres dtgni/simomS'utoo Ponti-
ficado, lo qualfin duda efpero que d dejuceder.E\Q%\os<\uc por grundcy por la pluma 
que le hízo.merece íiogular aprecio. 
Afsiñióel Areobilpo el año 1526.cn las bodas del Emperador con la 
Infanta Doña Iíabel de Portugal fu prima hermana, que íe celebraron en Sc-
Efpinofa*, v ¡ j j a s y yeftido de Pontifical i recibió, y bendijo a aquella Princefa el día 
Hijl.deSe- ¿c fu c ntrada. De Sevilla pafsó la Corté á Granada el uvií'mo año, íiguien-
vilfá 2. p. ¿ola núeftro Areobilpo : y como alli fe dielTe al Emperador vn memorial de 
L7. c. 2. ciertos agravios que recibían los Módicos, y del fe ocafíonaífe vna viíka gc-
OrtizAm. n e r a íde l Reyno , en quefehalló i que dcfpucs de 27. años que fe agregaroia 
í. láf.fdg. aquellos Infieles al gremio de lalglefia ,eiararo entre ellos el que no avia 
4§9* buelto aibomitó defus erroresjformó S.M.vna junta dePrelados,yMiniftros 
para acudirá tan pernrciofodaño.Aeíte fin fe congregavan en laGapiikliéal, 
con nüeftroAr^obífpo InquiíidorGeneraU el Arcobilpo deGranada,losObif-
Sandavd* pos de Qfma, Guadix, Almería, Mondoñedo* y Orenfe, Don García dé Pa-
Hi/i.aeclr <ÍÍlla Comendador Mayor de Calatrava, Franciíco de los Cobos Comcrida-
%$VÁ: v±\ **ór de los Baftimentos, primer Secretariode S. M.el Doclor Guevara de fu 
%. 18.' * t/ónfcjo, Fray Ántoiiio de Guevara fu Predicador \ lo!s Dodores Quintana, 
y Utiel, y Pedro López Canónigo de Granada, y defpues de largas con-» 
ferencias, fe acordó paífar á Granada el Tribunal de lá Inquificion , que rc-
fidiaén Jaén : remitir álos Morifcos los excelTos paíTados, con apercibi-
miento, de que en lo futuro ferian feverameíite caftigadós por el Santo Ofin 
cío: que no hablaííen algaravía: viftieífen como los Chríftianos: nofehi-
cieíTen fus contratos en otro Idioma, que él Caítellahó:y que fe fundaííen ca 
Granada, Guadix, y Almería ¿ feminarios para doftrinar fus hijos. Con la 
qual, fe pufofreno á la efcandalofa vida de aquellos barbaros» 
El año íiguiente 1527. eftava el Ai cobíípo con la Corte en Valladolfcf 
quandó divididos los Teólogos en impugnar, y defender ciertas proposi-
ciones de Era fmojtuvo por conveniente formar vna junta de treinta y dos per, 
ÉiflJeCar f ° n a g e s ^ e excelente literatura, que en fu cafa,y con fu afsiítencia ferenaffe» 
brrj \6 aquella porfía. Yempecandoájuntarfedéfdeeljuevés 27.de Junio, fue tal 
§ktl* elempeñocon quevnosapoyavan,yotroscontradecian,qué elAr^obifpa 
tuvo por mas faludabledefpedir el congreífo, y Ordenar ,qtie no fehablaflc 
mas dé aquelca'foiElmifmo año,óelfiguiente fe declaró aquel notable fucefo 
de iaCafa deMédína-Sidonia,que en grandes nietos fuyOs tuvo exemplar éii 
nueftros dias:y fue,qüe aviencta CafadoDohAlonfo V .Duque deMedina-SÍ-
donia el año 1515 .Con Doña Ana de Aragoh,nieta del Rey Católico, el Du-
que,como mentecaptO -, y impotente, no confumó el matrimonio: por 1<» 
qual, aquella Princefa le Celebró Ocultamente con Donjuán Alonío de 
Guzman, hermano, y heredero del Duque :y doce años defpues de efta 
vníon la défeubrieron , por fu petición, al ArCobifpo Don Alonfo , e! qual, 
comprobada la impotencia del Duque, y las otras califas de la nulidad , de-
claró legitimo el matrimonio de Don Juan Alonfo* y Doña Ana de Araron, 
y los mandó velar.Á efte mifmo año, ó al antecedentejcorreípondc la artri<*a~ 
bledifputaqueeiÁreobifpo tuvo con élDuquédeNageraD. Antonio fu fobrt 
no, fobre la antigua flfcuacion de Numancía, para cuya determinación eli-
gieron arbitro a Fray Antonio de Guevara sdo¿tifsimo Predicador del Em-
perador, y defoues Obifpode Mondoñedo. La Carta en que cftéáeliVio-
Zptf. de al Arcobifpo y ai Duque, los llama muy ilujhes Señores, los reprehende h par-
Guevarai. ha culpándola mucho entre tan altas perfonas \ y dándolos el tratamien o &* 
im.p.i9. IJuííre Senoru*, que era á todo lo que fe avía dilatado la confia de aoriel 
t.pan.pag tiempo: declara que no acertó él Arcobiípo, y q l l e c r r D c l m ¿ ¡ ,^ ^ 
a l 9 . certa condenación amigable,que pagó luego la generoíidad dd A^obifpo. 
Por 
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Por efta Carta > y por otra , que Fray Antonio le eferivió en Madrid á 12. cíe 
Acoíío de 15 Jff.tó conócela llaneza , y confianza que con el tenia nucflro 
A¡ cobiípoiy íiendo cíLi. vna cxpoíicion del cap.2 5 .del Exodo,fobre que avia 
predicado al Emperador, es vna de las de mayor doótrina , y profundidad, 
cjuecontíenen fus obras. 
Re/ídia el Arcobifpo, con la Corte de la Emperatriz , en Toledo el año 
1529. citando Carlos V. en Italia , quando lapafsionque tenia a losince-
rcíTcs , y autoridad de la Cafa de Nagcra , le hizo egecutar elcafamicnto de 
Don Manrique de Lara Conde de Treviño , coh Doña Luifa de Acuña, he-
redera del Conde de Valencia , fin hacer reparo, de que efta Señora efta-
va depoíitada, de orden del Emperador, en el Monafterio de SancoDomin-
go el Real de Toledo : ni apreciar los inconvenientes , que podrían nacer 
de aquel aCto, eftando declarados acreedores de tan iluftre matrimonio ¿1 
Marques de Aftarga,ycl primogénito del Conde de Benavente, Gran- Cron. de el 
destan poderofos, y emparentados. Lascircunftancias defte cafo eferiven Card.Tave 
Saladar de Mendoza, Sandoval, y Don Diego Ortiz, como las reparamos ra c, 19. 
en los cap. VIII. y IX. del lib.VIII.y folo podemos añadir aora, que San- Biflor, de 
doval pondera en efta ocaíion el grande nacimiento, y méritos del Arc:o- Carlos V* 
bífpo , diciendo : ¿$jte demás áefer de tan ahafangre, avia hecho /entilados férvidos rom. 2./. 17 
¿los Reyes. §.?I. 
El difgu'fto que á la Emperatriz ocafíonó eñe fuceíTo /llevo al Arcobifpo Ortiz Jnñ¿. 
de la Corre á la reíidencia de fulgleíia , donde dice Don Diego Ortiz : J^ue de Sevilla, 
fugovierno era knigmfsimo, y tan blando , f fácil t que en la Capilla del Sagravio feponia l. 14. pagi 
muchas veces a enfeñxr la doctrina por si mifino a los niños, atrayéndolos con alagos ¡JI rega* 49 2 „ 
los jy repartiendo grue/tfsimas ¡¿moflas. Y allí fe hallava quando Clemente VII. 
Pontífice Máximo , le creó Presbytero Cardenal de la Santa Igíefiá , del t i-
tulo de los doce Aportóles,en 2-3.de Marco de'15 3 r.y en 10.deOctubre del 
dice Don Diego Ortiz,qué recibió el Capelo en Sevilla,celebrándolo con luí 
i»inarias,y fieftas la Iglefía , y Ciudad, de que era igualmente amado. Onü-
fi io Panvinio,á quien ílgue Saladar de Mendoza, dicen, queque efta la octava 
creación que hizo el Pontífice, y que folo concedió el Captioá-'tres Prela-
dos Caftellanos ,á faber j nueftro Arcobifpo, el de Santiago Don Juan Ta-
vera,y Don Iñigo López de Mendoza Obifpo de Burgos; pero el Arcobif- - r 
po de Toledo Don García de Loayía , y Fray Alfoníb Chacón la tienen por fíCA^ wW 
la quinta creación : y dicen, que íe hizo en 14. délas Kalendas de Enero de ",' , 
15 29. y fueron aíTociados en ella al Sacro Colegio, Francifco de Tournon p acon™u 
Arcobifpo de Bourges, Bernardo Cleíio Obifpo de Trento, Luis de Corre- PmiMa& 
vod Obifpo de Mauriena, Don García de Loayía Obifpo de Síguenca, Ga- 1 0 ^ * 
briel de Acramont'eObifpo deTarba, y nueftro Arcobifpo de Sevilla, el de 
Santiago,y el Obifpo de Burgos. Puede fer,que en la creación del año 15 29. 
tpedaflen hechos Cardenales eftos tres vltimos,como dicen, in pe<ítore,y no 
fe publicarte la gracia haftael año 15 31. Panvinío , y Chacón llaman a nuef- . 
tro Arcobifpo hijo del Duque de Nagera, equivocados en la linea "j pero 
acierta Chacón en pintarle por Armas las Calderas de Lara al lado diedro, 
y las Reales de Cartilla y León al fínieftro .-porque Don Fernando deLoaces 
en el tratado ya referido de la converfion de los Morifcos de Valencia le púV 
foeftasmifmas Armas, con ladiferencia de dividir elEfcudo en. quai relés;' 
primero,y quarto,Lara:y fegundo,y tercero,Caftilla.y León. 
Detuvofe el Cardenal Arcobifpo en Sevilla harta que elarto 1533. bol-
vió el Emperador á Efpaña, y entonces pafsó á la Corte á fatisfacer el car-' 
go que fe le avia hecho del cafamierito del Conde de Treviño , con que S.M. 
quedó contento, y él rcílituído á fu gracia.Y como en 4-de Febrero de 1534. 
eftando la Corte en Toledo, fallcciefTc el Arcobifpo de aquella Iglefía Dori 
Alonfode Ft>nfeca,huvo grande variedad entre losCortefanos,fobre quiert 
feria íu íuceífor: y como dice Saladar de Mendoza, eftuvicron muchos por el 
Ton A. kíi, C a t " 
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Cron. de el 
CardcndTá 
ver a i: l<?. 
¿Mili 
Cardenal Inquífídor Gcucx2\tconfderándcfus grandes merecimientos >, p c¿tidad,y h%n 
ciendo memoria de los grados que tenia , y de los férvidos que avia cohtr ü 
buido al Cellar* aiitcs,y defpuésde la muerte del Rey Católico. Otros halla* 
van á fu elección el inconveniente de los muchos parientes que tenia en To-
ledo por la Cafa de Füenfalida¿ eftando aun vigorofas las antiguas parciali-
dades de Silvas , y Ayalas , que tan fangr ientas fueron á aquella Ciudad , y 
de que en fus primeros años fue el Cardenal teftigo. Pero no cbíhmte efte 
reparo , el Emperador debió de expreífar fu voluntad , de forma , que Don 
Francifco de los CóbosComcndador Mayor de León ¿ (li primer Secretario, 
y fu favorecido i teniendo por fegura la nominación del Cardenal, íc ¡a des-
cubrió cóñ palabras equivocas, pidiéndole ,fi llcgaíTe el cafo , el Adelanta-
miento de Ca£órla,dignídad,que á preferitacion délos ArcobifposdeToIcdo 
avia eftado íiemprc en grandes perfonagés.MaSjóporqucclCardena) no tu vía 
jfe inclinación á aquelMiniftro,óporque rto creia,quc le ferian tteccíTarias fus 
mi M el 
Cárdentíl'a 
vira f* 2 5 ¿ 
ayor,pafsó la milma confianza 
Jobiípo de Santiago, y Prcíidentc de Cáítilla ¿ en quien halló mucho mas de 
lo que defeava : y aísi * aplicándole los buenos oficios dé fu inmediación, lo 
hizo conferir aquella gran dignidad el primer día de Abril del mifmo año, 
en cuya recompenfa logro luego el Adelantamiento de Caloría, de que dcf-< 
pues le dio perpetuidad la Sede Apoftolica, ocalionando á lalglcíia de To«* 
ledo vna, larga contienda. 
ÍOijofécorii{,irimente,qué eíCardcrtaí D. AÍOnfofintió rriucho eftaperdida, 
^qüe no foló fe la ocáfíoñó la difpoíicion delComcrtdadorMayór,{ino el «no* 
jo tan inmediatamente remitido del cafamicntodelCoñdcdeTreviño.Lo cicc 
• to es¿ que bailariá la primera caüfa,y que fue inadvertencia culpablc,nó ofre-
cer vna pequeña porción de aquello que defeava adquirir :pues ííempre tu-
vo mucha parte enlasrefolucíoncsdel Soberano , el Miníftro de fu confian-
za : y corrió luego acreditó la experiencia , podía fer buena , y juila Ja elec-
ción, aunque nó rccayeíTeén el Cardenal. Pero los grandes varones, ófatifc 
fechos de fu jufticiaió juftanicrttc enamorados de la razón* fuclen cometer fc-
rriejantes delitos políticos,y ocaiionarfe por vna ligera repugnancia , ócaufa 
difpenfableagrandesdifgüftos,y atraífos. Algunos eñticndén,queclCardcnal 
DiAlonfo deíTazóhadO por eftéfuccíTo, fe fue luego á fü íglefiaiperoSalacar 
de Mendoza prueba, que cíiava aun en Toledo á 13. de Mayo de i^^.ylo 
que no tiene duda es, que á fines de aquel arlo fé bolvió á Sevilla, dejando ert 
la Corte todas las efperan£as que dclla podiá tener: y aun haciendo dejación 
del empleo dé Inqüiíidor General, para lo qual parece , que tuvo orden de 
Carlos V.fegun la Carta que eftamparonGilGón£aÍezDavila,yD.DiegoOf-
tiz deZuñÍga,y es propia de fu conílancia, puesdicc: S.C.jR. M. Siempre cm^ 
cienV. M. tenerme porfufervidór verdadero, y criado tjp mucho mas afora , pues mu»-
dome por culpado eñ lepe yo nopénse errar , tan piádofamente trata de darme porpsúdeí 
defeanfó, quepo mas defeava , para irmeafervir ¿ Dios entre mis orejas, donde ellas »r ?o 
no cejfaremos de rogar por la dichofa vida ¡yprofptró eftado de V. M. C. cuyos pies 11 ma-
nos befo porla mercedque en ello me hace. Ve la Oliva $, de Diciembre. Pero no omí-
tante eílo, tuvo S.M.atencíon a no darle fuceííbr nafta fu muerte, y entonces 
fue el Cardenal Ar^obifpo de Toledo D.Juan Tavcra. 
Afsi¿ lleno de defengaños, y experiencias de Corte, y fatigado de la 
rooleftiadc la larga edad , bolvió el Cardenal ácuydar de fu dilatado reba-
no: y comunicando alli frequentcmente al P.Macftro Juan de Avila .pudo pe-
netrar fu grande viríud.y por embaracar fü paíiagca las Indias, líeófu repug-
nancia,.conprecepto de obediencía.para que qucdandofecnScvifla íolidraf-
íc.coníu continua pi-edicacion.y tanto exemplo , el bien délas almas. Hallóle 
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hizo Scvillaporelbuen fuceííb del Fmpcradorcn la cmpreíTa dcTunez.ypro-
fcííando grande confianza con Fernando de Contreras, Sacerdote de cxempla-
rifsimasa)ftuinbres,tratavaíolo de prevenirle parala muerte, la qual le llego 
en Sevilla á 2 8. de Setiembre de 143 8. como aíTcgut an conformes Saladar ere rT"* m* 
Mendoza , G i l Goncalcz Davila , Don Pablo deÉfpinoía , y Don Diego Qr- l4m P* 
tiz > diciendo cfte c Lloráronlo Us pebres > y de/validos , que lo teman por ¡amparo ,J los 4&W49$: 
que feguian el camino de las letras ¡deque fue muy favorecedor. Fuedepoíitado fu iluí-
rrecadaver en el Coro de la Igleíia de Sevilla .porque íc mando íepultar en el ^ZV^J4 
Monafterio de M.Scñora de Coní'olacion de Calabazanos. La translación fohí- afk*¿¡?* 
zo el año 1.5 59. y en el Coro de aquel Monafterio, junto á las gradas del Altar, " Í P •**** 
que guarda por cfpecial previlegioelSantifsimo Sacramento entre crínales, fe J*'^' *'ft 
entregaron fus hueíTos ala tierra, poniendo encima vna lapida de vara y media *»7*f*3* 
de ancho , y dos y media de largo , con inferipcion, que no puede leerle : por-
que aviendofe abierto aquel fepulcro para fepultar en él vna Señora, parienta 
del Cardenal, eftava la inferipcion-buelta ala tierra quando fe rodó, y encajó 
en el lugar que antes tenia, con tal fírmela, que no la pudieron íacar en aque-
lla ocafion,ni fe a intentado en otras*Eíra noticia fe coníervá en la tradiccion de 
las Religíofas de aquel iníígne Monafterio : pero los bené6cios , y buenas 
obras que el Cardenal le hizo tienen mejor, y ínas permanente memoria. 
En los verdores de la primcra,y mas robufta edad no fue elCardenaltan cuy- Garhaftn 
dadofo de fupurezaaquepudieíTe librar el animo de vna apaísionadacorrefpon- 4*^5W?jf 
dencia, queleprodujo treshíjos ,á íaber: w itn$rejf& 
20 D O N RODRIGO M A N R I Q V É , de quienfolohallamos eferito que eftudió 
en París. 
ao DOÚA GVIOMAR MANRIQUE Monja Dominica en el Monafterio de Madre 
de Dios de Toledo. 
20 D O N G E R Ó N I M O MANRIQUE DE LARA Obifpo dé Cartagena, y de Avila, 
Inquiíídor general de Efpaña, y vno de los claros varones de fu dempo¿Qui* 
ib el Cardenal que fe aplicaífe á los Eftudios , y falió tan excelente en elíos¿ 
que años defpues de la muerte de fu padre logró , por fu virtud fola, la placa 
de Inquiíídor del Tribunal de Murcia. Teníala el afio 1 57r.cn que Felipe IL WJÍ.'ié3¿ 
le eligió para Inquiíídor , y Vicario general de la Armada de la Liga Cato- Juánéáuf 
jica, que mandava D.Juan de Auftrialu hermano contra el Turco : y concite triaUz.fí 
empleo fe halló en la famofa batalla de Lepanto : antes de la qual bendijo 165.171» 
la Armada, y losEftandartes de la Liga, y deípueá dijo la primera Mifla que 17 $. igj, 
fe celebró en nacimiento de gracias. Fenecida con grande aplaufó de fu ce-
lo Chriftianoaquella jornada, bolvióá fervir la placa del Confcjo de la Ge- Te&trotck 
ncral Inquiíícion,y alli leprefenró Felipe IL al Obifpado de Cartagena, fiajlkoté-
quando el año r 5 8 2. Vacói por fallecimiento del ObífpojDon Gpiíiez Zapa- m0 \. igk-
ta, como Gil Goncalcz Davila , y FrancíícodeCafcalfislo aíTeguran. Man- fiadeMur-
dolé S .M. defpues, que pafíaíle á viíitar la Chanciíleria de Valladolid> y en ¿¿? />. 3 3 y¿ 
eftoentendía,quando por muerte del Obifpo Don Pedro Temmo le pronto- Hiftoriadé 
vio el miímo Principe á la Igleíia de Avila , de que tomó poífefsion en 3 .de Murcia f¿, 
junio de 1 591. Fenecida la viíita,con mucha fatisfacion del Rey,pafsó are- 430. 
íidir en íii Igleíia , y acreditó en fu govíerno fu grande prudencia , y fü ef-
traña piedad. Ti abajó riiucho en que el cuerpo de San Segundo, fu antece-
for en la dignidad ¿fucile trasladado á laCapilla mayor de la Igleíia de Avila, 
y fe egecutó en 11 .de Setiembre de 1 594. como confia por vna inferipcion, ¡QUQoncg^ 
que fe pufo en la Herrnita que antes guardava aquellas precíofas reliquias, Y ¿ez rean» 
fue elOblfpoD.Geroniíno tan devotoíuyo,que le dedicó laCapilla que empe ¿e Madrid 
coa hacercilfulglcíía de Avila,donde dejó ciertasdotaciones deCap'ellánias. ^.442, 
Qiiífo dcfpuésFclipe IL que fuccdieííe en cí gran pticfto de Inquiíídor gene- Metales; 
Tfita. 2 4 
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porqueleaíTakóla muerte e¡vM¿Ji id el primero día de Setiembre del mifaio-! 
año. Fue llevado a iepuirur 4 i u ^¿PÜH t i e ^ a a Secundo de la Igleiia de Avi la ; 
Temo Ecle que deipues perfeccionaronfusteliam.cwarios>y k pulieron el Epitafio qiic co-
jiafi'ico to. p i aGi lGonca lezUav i l a . ~ 
%. Ig¡ej:de- .'. 
D D . H I E R Q N I M V S M A N R . I Q V E D E L A R A O L I M C A R T A G I N I S Í N H I S P A -
NlAjPOSTEA VERO ABVLENSIS bpiSCOPVS,AC TÁNDEM I N R E G N I S H Í S - .-... 
PAÑI* G E N E R A L I S I N Q V I S I T Q R . H O C SACELLVMPROPIJS I M P E N S I S R E -
LÍGIONIS ERGO CONSTRVXIT , ET &EATO S E G V N D O PRIMO AfiVi.EN«í 
S I V M E P I S C O P O SACRAVIT. 
OBIJT PRIDIE K A L E N D AS SEPIEMBRIS A N N O D O M I N I M . D . X G ^ V Í 
De eftc Prelado Fue hija natural DoñA JOSEPHA M A N R I Q V E , que casó conGaf-
par de Cárcamo s y fueron fus hijos, D O N G E R Ó N I M O DE CÁRCAMO JVÍANRI-
QV E Abogado del Santo Oficio ,, y DoñA MARCELA MANRIQV E,qué casópri-
mero con D. Franciíco Velazquez de G amarra, y viuda del > bolvió áeaíar el 
año ió iS , con Don Rafael Guerrero d¿ SandovalGavallero de la Orden dc« 
Calatrava , Señor de Montemayor , elqual en 16. de ] unió dé aquel año avia! 
Harotom.i pedido licencia al Rey Adminiíhador genefal perpetuo de laOrdendcGak* 
paf.i'jA.p trava)paracelebrarcÍbvnion,y la refiereHarOi *n 
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T A B L A GENEALÓGICA. 
A3IDOJA3MHD AI 
12 Pedro Manrique Señor de Valdefcaray Anguiano y Mámte4tercer 
hijo del Adelantado P.Pedro Manrique VlIljSeñcír de Amulo?. 
• - i lili n ' ' ' * - ' — * X " • — • * * * M I * 1 * • ' • ' • ' li mi l . j j iUM»m.|B|¡jH '" iw i « i u > i - . i n • I H H H k i A 
(.1 o Pedidi II. Señor D. Iñigo Manrique Leonardo Beinave Manrique DoñaLeonorSeño Doña Blanca Seño 
de Valdefcaray. Obiípo dcCyrdova. Manrique Señor deQuintana. ra de Mandares. ra de Pajares, 
' ¿ • •• * , s> 
*" •"'• L*.a - v i M M M t a 
Don Mamtd» so Pedro Manrique» Don Antonio IH.Scñor de Valdefcaray,Adelantado Mayor de Caftilla*. 
I 
, . ,- - i - ••• •'•-••i. -v i • - • • - ' • — \ A — ; " A r * ,t '-) , .i • , i i,- _ 
r Z I D.juan IV.Señor Don Gómez D.Pedro Doña A n- Don Martin DoñaLuifa Doña Ifabel Maar-
de Valdefcara y, ManriqucCo Canoni- gela Seño- Conde deSan Condefa de «¡ueíá d« Moaíefc 
Adelantado Ma- mendador de go dcTo ra de Ara- ta Gadea a y Palma., daros* 
yor deCaftilla, Lopera, ledo, mayoría. Bucudia. 
I r vi c , i 
mm •••i.nfii.i.^ 
' " • '- '! • \ '-• / V 1 , 
.. i s' ,J» •••• ^ •*••• -S -'•• • •' f. 
M . « i n p wjmmwJKmi* • •. i » r t w w é . 
«t^Don DoñaLuifa DoñaCaíil- D.JuanII. DEugenio D.Mar Don DoñaMa- D.AnaMa- D.Luha, 
Anto Ccndefadc da. Conde de III. Conde coAn- Mar riaDuque- riaMarque- Códcíáí^ 
nio, SantaGadca DoñaMaria S. Gadea. deS.Gadea. tonio. tin. fadeUceda fadeCEcllar Aranda, 
0 . . r.—r~—f ,, M¡ . I" 
$ 3 Don Martin de Padi||a slVi, • ';-' : r :—' ' ' ' '•'•'•^  - : ' :- ' '• •'- ; ; A l • - » • • : - • » , -
Manrique* D.Francífco D o n D.Bañar- D.Fclipc DoñaLuiía Doñalfab* 
II.Duque de »Chrífc' doAnconib Comen- Duquefa d« Üuqucía 4 
LermaCon- toval Marques dador de Medina de QIIur% 
de de Santa Juan. dcBeimon Bolañoa. Riofeco» 
Gadea. te. 
| ] , I M r f ' ' ''•'" ' "'" ' ' '• .—•y\ . i • —,n., , . n , , „ • • , • • • i , , ¡ . m < É | r ^ - - • M i l ^ ' 
14 Doña Mariana HLDuqucfa de Lermai Doña Antonia Doña FelicheÜLDuqucfade Uccda^ 
Cendeía de Santa Gadea, ite Sandoval. Max «juefa de Belmente, 
. . A . 
j | j Doña Catalina Antonia Duquela ¿eStgor-
tyc t y Cardona* Conddade Santa Gadea* 
-«Afc. 
Lona Iiabcl Maiia IVJDuquefa de 
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18 TEDRO MAÑRÍQl)E SEÑOR DE 
Yaidefcartyi^nguiáno, Matute^y Efe amula. 
N A de las mas g r andes,ymasllüftres lincasqué efpar 
ció de siclfccundiísimoaiboldeLARA,dcnefúori 
gen,yprincipio en eíte$cñor9qué la fepai ó de laCa 
fa troncal de Arriüfco> y Treviño:porquc como v i -
mos en el cap.Ü.dcl lib.VHí.fuehijo terceto deD,¡ 
P E D R O M A Ñ R I Q V E VÍII.Señor deAmüfco/Trevi-
ño,y Navarrcte;AdelamádoMayor déLeon,yGo-
vernador deftos Rcynos , y de DOÍSA L E O N O R D ¿ 
C A S T I L L A fu mügcr.Yfu virtud,-y la de íus defeen 
dientes fue tal, que como íi contcndleiTenen los 
grados con la poíferidáddelosCondesdeTreyiño, 
y Paredes fus hermanos mayores , no huvo en la Monarquía Caftellana honor¿ 
alian^a5emplco ¿y dignidad que no alcancaíTen , igualando generoíaniente el éí-
plendor de las lineas primcrasjydilatando conheroycas6peracioncs,la gloria de 
la común familia^ 
Sirvió Pedro Manrique de Doncel al Rey D . JuanII. fegun parece por la gra-
cia que aquel Principe le hizo de7y.mrs. de juro, fituados en la renta , y lugar 
que los quificífe. Y eftavacon fu padt«,y hermano mayor en Medina del Cam-
po el año 1437. quando el Rey mando detener al Adelantado fu padr¿ >ocaíio; 
Crón\ de Z>. grandemocion^dcqucdejamoshechamcmoriaen fu vida : cuya nove- '*? 
que nueftro Pedro Manrique y D.Diego fu hermano, fe palTaífen ace- J"** l l -
nando la 
dad hizo í r  U l o , t ; 
liradamente á Amufco, para ptevenif las fortalezas de fu Cafa , y para convocar m 37» C; 
íus deudos al íemcdio de aquel cafó , que tan ruidofo fue, y tandUñoíaseitcunf- 273* 
tandas produjo. . . . . . . 
Mandóle fu padre en fu teftamentodel año 1440. ía Villa de Anguíano , y lo 
m\t avía «a V*í4clcaray : diez langas, d ela$ So. que cenia del Rey , y 5 y.mrs. 
da 
' 
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de los 420. que cada vn año llevava de merced: todo lo qual quifo que fuelle ma-
p yorazgo,y queíielComeiKladorD.RodngoMatiriqutsdeípuesMaeiucdcSantia-
RVEBA ^ ^ - ^ h i j ¿ í c g u n c i 0 j í - ü ¿ c < j ¡ c - ( í C p 0 r muerte deD.Diegoi'u hermano en el mayoraz-
pa£'2¿9-J g 0 principal'apalTaííc el del Comendadora Pedro Manrique , ya fus defendien-
te s: I'/ii falleciere el dicho Comendador fin hijos legítimos herederos xque lo aya, e herede lodo h e¡»* 
jo mando al echo Comendador,PEDRO M A N R I Q V E r/dfijo i i/as fijos legitimas herederos 
íando ci mayorazgo de Paredes á Gómez Manrique ín hermano. 
:ípues de la muerte del Adelantado íiguió Pedro Manrique el partido de los 
• Grandes, y de los Infantes de Aragón, con la miíma fineza que todos fus herma 
nos: y como el año 1444. eftando el Rey en TordefiUas tan afsiílido del Rey de 
Navarra, y íusparciales, que no .tenia libertad para comunicar alguno de losds 
, , la opinión del Condenable Don Alvaro de Luna s padccieííe en efto algún ge-
.;• .ñero de oprefsion, el Conde de Haro Don Pedro Fernandez de Vclaícó,paf&6á 
Curiel para íolicitar, que D, Pedro de Zuñiga Conde de Plafcncia , fe le vnieíTe, 
. . , ... á fin de librar á fu Soberano de aquella paliada detención. Y dice laCoronica, 
'Cm. de D. <l u c aunque cita jornada fue muy oculta , no fe pudo librar déla noticia del Rey 
' fot» ÍL ' d c Navarra, y de los fuyos, por cuya orden falieron ciertas tropas de Cavallcria 
W» ,A'-¿ r mandadas porD.Fernando dcRojashijo delCondede Caftro.y por P E R O M A N -
48. *• Ric^E^^/^^/áf l í^pERoMANRiQyE.qaexscomoai l i íc lccryeí tosSeBo-i 
res, fin embargo dc.fcr cuñados del Conde de Haro, egecutaron fu comifsion de 
tal fuerte, que aunque el Conde íorcio el camino, le bufearon, y corrieron hafta, 
los Balbafes,con tanto fentimiento íuyo , qtte llamó luego fus tropas para fatif-
facerfe:y agregandofeic el Conde de Caftañeda^y Pedro Sarmiento Señor de Sa-^  
llnas,Rcpoítero Mayor del Rey,hicieron vn cuerpo de mil cavallos , con que ea 
S .María del Campo eftuvieronpara llegar á lasmanoscon el Almirante, y Coo-i 
de de Bcnavenrc, que con orden del. Rey de Navarra fueron á-atacarlos.Pcro ms 
diando el Principe D.Enrique,fcpudo eícufar el rompimiento. 
Acompañó Pedro Manrique alConde de Paredes Iu •hermano , qaando el aña; 
?458.por lámuerte delCondeD Diego,hcrmanomayor de ambos,le apoderó d« 
AÍTÍÜÍCO, queriendotener la tutoría del Conde D . Pedro fu fobrino , y adminif-' 
trar fu Errado.Y como el Rey D . Enrique I V.favorecieíf e á la Condefa viuda Do 
ña María de Sandoval, queriendo confervarla en la tutoría , que la dejo el Con-*, 
defu marido : y áeftefin paíTaífe aceleradamente á la Rioj a , deteniendo con fia 
Cerón JeEn autoridad los esfuercos del Conde de Paredes, y haciendo romper los tratados 
tiqm IV. c o n < P M a v * a adelantado fupretenfion , dice Alonfodc Patencia ,que defde Bc-
4ÁO%¿C.A6 íoradoi donde eftava con fus tropas, embió al Rey á Pedro Manrique fu herma-
no, para.fupl-icarle, mirarte aquel cafo mas maduramente, y no pernaitieíTei que 
ios bienes de laCafa deTreviñofueíTen dííipados en la mala adminiftr ación de 1.a 
Condefa viuda. Pero la rcfpueftá fue tan contraria á la reprefetitacion ,oue fe 
huvo demalogrartodala obra, hafta allí felizmente encaminada": y la Cafa de 
Trcviñomanifcftó preño en fus perdidas elmalconfejo'quédio'ál'R'cy para ef-
to fu gran favorecido D . ]uan Pacheco Marques de Villena/iicm'pf c defafcctJ 
á los Manriques. 
Afsíítió Pedro Manrique al Conde de Tre vino fu fobrino en todo lo que def-
pnesnaba jó para recuperar fus fortalezas de la Condefa fu madre, y de aquellos 
á quien ella las avia entregado:y én 3 .de Setiembreáci^o.h acompañava enta 
Caía de Máznelo, qwando por capitulación hecha -con Diego López fléZttfóiga*, 
Señor de Valverde, defpues I. CondedeNieva, llevó allí á la Condefa fu madre 
para entregarla al Conde de Miranda fu fegundo marido. Pero como faltñndoí© 
-izo pleytahomenagtf en manos ¿ i t ó r P í D R O M A N R I -
r l Q^--gflipm:o,¡ta7sdhro.j ene fijoda^o^c es como dice la eferitura. 
Tiene memoria d a ñ o i 4 7 o . eninitrumento queotorgnon Pedro Manrique 
iu 
D E L A R A L I B . X I . 4¿ r 
fu hijO,y Doña Leonor de Ley va fu primera muger: y poco defpucs parece que 
falleció , poique no le hallamos mencionado en los inítrumentos de lus herma-
nos: ni rclpc&odc 1er de fu mífmo nombre íu hijo mayor,fabcmos dar a cada vno 
dellos las memorias que deípues deftalospeiteneccn. 
Celebró dos iluítres matrimonios: el primero, con DoñA ISA B E L D É Qy inó -
NES hija de Diego Fernandez de Quiñones Señor de Luna,Quiñones, Laguna, y PRVEBAS 
Infantazgo de Valdctorio,Merino Mayor de Afturias.y de Doña Maria dcTolc- pag. 46.4. 
úo fu muger,hija de Fernán Dalvarez de Toledo Il.Señor de Valdecoi neja,Ma-
riical de Cáftilla.Cabdillo de los Efcuderos del cuerpo del Rey , y Notario Ma-
yor del Reynd de León,y de Doña Leonor de Ayala fu muger. Tuvo Doña lía-
bel muy grandes hermanos,á faber:Pedro de Quiñones Señor deLuna,yLaguna, 
Merino Mayor de Afturias, Suero de Quiñones Señor de Gordaliza , Femando 
Señor deBarcialdelaLoma.Diego Señor de ArdOncino,yS.Cebrian,Doña Tc-
reía fegunda muger del Almirante D.FadriqueEnriquez,Doña Leonor Conde-
ía de Valencia,Doña Maria Condefa deBenavente,DoñaElviraCondefadéTen-
dilla,y Doña Mencia Vizcondefa de la Valduerna. Todos los quales quedan ya 
varías veces nombrados,y lo eítinenclteíhmento.y mayorazgo que otorgaron P R V E B A S 
fus padres á 3.de Febrero de 1442. aun no eftando cafada Doña Ifabel, ni Doña ¡,ag. 463, 
Elvirá,y Doña Mencia fus hermanas: por lo qual las afigharon aquellos Señores 
iorj.florines de oro para el dote de cada vna.No (abemos el tiempo en que mu-
rióDoñalfabel,íino que en ella tuvoPedro Manrique los hijos íiguientes: 
19 P E D R O G Ó M E Z M A N R I Q U E Il.Señor de Valdefcaray,Anguiano, y Matute, 
Apolentador Mayor de iosReyes Católicos,que íigüe lafucefsion. 
jp D. Iñ i jo MANRiQVEObifpO deLeon,y de CordovaiEmbajador énPortu-
gahcuyas memorias dirá eí capitulo figúrente. 
jp L E O N A R D O MANRIQVE,que el año Í487.fe halló prefentc en Cordóva ala 
renunciación que los hijos de Garci Fernandez Manrique fu tio, Señor de las - , 
Amayuelas, hicieron de fus legitimas éh D.Bernárdino Manrique fu hermano RVEBA$ 
mayor,y fue el primer teftigo de aquella eferitura, doride eftá nombrado : ElPaZ' 5 4 2 i 
liobleCavalleroLEONARDO MÁNRIQVE./Z/¿> ¿/¿PEDRO M Á N R I Q V E ,'que bmsayai-'?4*4* 
Señor que fue deValdefcara/. E l año 1497. eftava en Valladolid , qnando Pedro 
Manrique fu hermano mayor vendió fu Villa deEfcamillaai Patriarca D.Die-
go Hurtado de Mendoza,y en fu nombre, á Pedro de Baéza íu Procurador: y 
para mayor fuerca de aquel contrato,hicieron pleyto homenagé en fus manos 
los dichos Pedro Manrique, y Pedro deBaeza.Otorgó efte Cavallero fu tefla-
mento en Alcaláde Nares el Martes 7.de Noviembre de 1 5 14.ante Diego de 
AlarconEfcrivano de la Reynaty áürique entonces tenia cumplida falud , ya 
avia fallecido en 5. de Mayo de 15 16. como parece por vn recibo de cierta 
manda fuya¿ Quifo que le fepültaífeh en el Monáfterio de N . Señora de Con-
íoiacion de Calabazanos, y yace en él Coro del. Ordena, que no le hicieíferi 
honras,ni viílicílen luto por fu muerte. Manda decir ciertas Miífas,y treinta-
ñalios. Inftituye vniverfal heredera de todos fus bienes á Doña Inés Carrillo 
fu muger,y áella,y al Señor D.Luis de Acuña nombra por fus albajcéásj y los 
encarga el cumplimiento de íu alma. DóñÁ INÉS C A R R I L L O DE AcvñA, mu-
ger,y heredera de Leonardo Manrique,le fobrevivíó muchos años , hafta 27, 
de Febrero de 15 50.cn que acabó fusdias en Valladolid , y fe abrió fu tefiá-
mento ante el Doct.Hernan NíetO Teniente de Corregidor,y Juan Fernandez 
Efcrivano del numero de aquella Villa , á ihftancia de D . Miguel de Gúzmari 
Comendador de Caftcllanos , en la Orden deCalatrava. Avíale otorgado eh 
Valladolid á 3 .de Enero del miímoaño , ante ]aan Rodríguez Efcrivano, y 
mandandofe fepultar ala puerta del Coro del Monaílerio deCalabacanos,pa-
ra que lapifaffen las Religiofas,ledeja aorj.mrs. de juro perpetuo , íituadoen 
Alcavalas, y Tercias de la Merindad deUíoja , con obligación de hacer decir 
dos Millas,con fusreíponíos cadavn dia perpetuamente ¡ la vna , por el alma 
de Leonaido Manrique íu Señor:y la orra.por la fuya: y que los diasde laEn-
carnacionjConcepcionjy Viiicacion de N . Señora de cadavn año, fe diga jVlif-
ía 
. 
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fa folemne cantada, con vifpcras, y refponfos fobrc fus fcpuhuras: y que dernik 
deftofe digcíícnpor fus almas dosMiflás de réquiem cantadas,con vigilias.yrd-
ponios íobre las mifmas ícpulturas, dentro de ia Octava de todos Santos de cada 
vn año. Manda decir por íu alma ag.Miífas, y cierros crentanarios ,y 500.Mif-
fasmaspor las almas de los criados que la (irvicron,y á fu marido,madre,y afolle 
lo. Deja fus cafas principales de Valladolidá la Parroquia de S. Martin, al Ade-
lantado D.Antonio Manrique,yDoña Luifa de Padilla fu muger,y las vincula en 
ellos, y en fus defeendientes regularmente. Manda á Doña Catalina de Acuña, 
m U pe r del Correa Mayor, ioy.mrs. de ccnfo,que tenia contra Hernando dsBur 
gos°vecinodeTordeuTlas,yquiercquc no fe puedan vender , fino que defpues 
de ios días de aquella Señora los aya D.Pedro de Acuña fu hijo , ó otro hijo fu-
yo, el que ella nombrare: y al dicho D.Pedro manda 5 og.mis. con que fu ma-
dre aya el vfufi uto dellos por fu vida. Hace varias mandas i criados de ambos 
fexos E deja al Adelantado Don Antonio Manrique el dianiante grande , por el 
qual dice que la dieron muchas veces soo.ducados: y ordena, que defpues de los 
días de aquel Señor fea par a Doña Angela fu hija , con obligac ion de no ven-
derle: y á efta Señora, y á Doña Ifabel, y Doña Luifa fushermanas, deja 300.au*, 
odosácadavna.Mandatfrj .mrs.á Doña Juana Manrique, y elige vniverfalhc^ 
redero de todos fus bienes al Monaftcrio de Calabazanos ,con las obligaciones 
referidas: y nombra por fusteftamentariosá D* Miguel de Guzman , Doct.Pc-» 
dro López de Alcocer, Fr.Juan de Guinea de la Orden de S* Francifco, y el Pa-» 
dre Lázaro déla Cruz.Todas las feñasdefte inftrumento convienen, en que Do^ 
isa Inés Carrillo de Acuña fue de la Cafa délos Condesde Buendia, porque D¿ 
Miguel de Guzman fu teftamentario, era nieto de los II. Condes de aquella Ca-
fa, como hij o de los Señores de la Algava. Do ña Luifa de Padilla , á quien , y al 
Adelantado fu marido, vinculó fus cafas, cambien era nieta de los mifmosCorw 
des, y Doña Catalina de Acuña, muger deRaymundo de Taíis. Correo Mayos 
de Eípaña, y Comendador de Carrizofa,fuc nieta de D.Pedro de Acuña Señor 
dcVülaviudas» hermano delII. Condede Buendia, y hermano de D.Lnis de Acá 
ña, á quien Leonardo Manrique nombró por fu teftamentario, Pero no obftante 
cfto,no hallárnosla filiación defta Señora en aquella Cafa, ni puede fer la Doña 
Inés de Acuñahija delDuquc de Guetemi la hija que del miímo nombre tuvo f« 
Gtrivdy ^ijo L o P c Vázquez ^ c Acuña , Señor de Viana.» y Azañon : porque como eferi-
'* Ve Eílevan dcGarivay, ambas fueron Monjas enSanto Domingo el Real deMa-
drid* Puede fer »que fueíTe cftaScñorahijadcl Arcobifpo de Toledo D . Alón-
ío Carrillo, ú de alguno de fus dos hijos Troilo Cari illo Conde de Ag'bfta,ó Lo-
pe Vázquez de Acuña, y la vecindad que tuvo en Alcalá de Nares , Villa de la 
Dignidad Ar^obifpal de Toledo, no de jade peor calidad la inferencia: fobre la 
precifsion de fer Doña Inés defeéndientede Lope Vazquczde Acuña , y Doña 
Terefa Carrillo de Albornoz , Señores dcBucndia,padresdelArcobifpo,enlos 
quales fe vnieron los dos apellidos de Acuña,y Carrillo,como ya queda eferko. 
t 9 DoñA L E O N O R M A N R I Q V E , que casó con R V Y D Í A Z DE M E N D O Z A Señor 
dcMendivil,Nanclares,01avarri )Fontecha,Berguenda,yURibcr3;Prclbmero 
Mayor de Vizcaya,y de las Encartaciones, Alcaydc de Viana, y Capitán Mayor 
de la Frontera de Cuenca, hijo de Juan Hurtado de Mendoza , Señor de las mif-
mas Villas, y de Doña Maria de Rojas fu muger, nombrados en el cap .X.del lib. 
V.donde también queda advertido , que Ruy Diazcasó con Doña Leonor cíe 
Guzman.qucruc fu primera muger, yhija.de los Señores de Orgaz, y cenia dclla 
aD.AlvarodcMendoza Señor de Mcndiv¡l,-dc.qtiien por varonía proceden loi 
Condesde Orgaz. De nueftra Doña Leonor nació Doña Muia de Mendoza y 
Manrique.quccn 11.de Agoüode 15 11. eftava viuda de Iñigo Ortiz de.Sake-
do^ jo mayor de Diego Furtado de Salcedo y Mendoza Señor feLeetidt.V 
Cafa de Salcedo, y de Doña Maria de Salazar y Torres fu muger., y era íu lujo 
mayor Diego Furtado de Salcedo, que con tu abuelo vendió entonces a luán 
FcrnaDMíDclgadilloclderccho que tenían á la Villa de Azofra,como queda 
• ,•• cf-
tm.7. 
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efcríto en el ca.p.X.de\ lib.iXDefle Diego Furtado,quc dcfpucs fue Señor deLc-
garda y Salcedo,y deDoñaMaria de Saladar fu muger,hija'deOchoa de Saladar Se 
ñor tie fas Cafas de S.Martín de Somorróílro,y Muñátones, y de Doña Ginefra 
de Ayala,hermana de D.Pedro 1.Conde de Salvatierra, nacieron D. Lope Señor 
de Legarda,eúya fuceísion íe acabó, y Doña Luiía de Saladar, muger de Diego 
de Urrutia Señor de laCaía.y Torre defte apellido enValmaíeda i padrésdé Juan 
de VrrucíújSeñor' de la rüffíití Cafa, que tuvo eñ Doña Mai ia Sauz de los [Jamos 
fu muger ,á D.Juan Hurtada de Salcedo y Vrrutiá Cavallero de la Orden de A l -
cantara .Señor de Legafda,Cafade Vrrútia ,y Solar mayor de Salcedo ; que fue 
Corregidorde Avila:y en.Doña Caíildadc Velaícoy Hierro fu muger procreó 
á D.Frandfco Hurtado de Salcedo Señor de Legardá, Cavallero de la Orden tic 
Calatrava,de quicn,y de Doña Micaela de Serralta fu ñiuger nacieron D.Anco-
nio LMarques de Legarda,CavaÍlero de la Orden de SántÍago,y D.Bernardo dé 
SaIcedo,que por fu caíamieritofue Señor de la Cafa de Sionesde Mena,de la fa-
milia deSalacar. Demás de Diego Fur'tado de Salcedo tuvo Doña María de 
Mendoza á Ruy Diaz delVÍendoza,qúe casó con Doñajuana deOtañez,y tuvieron 
¿D,Juan,y D. Antonio de Mendoza , que dejaron fucefsiort,y á D . Lope Hartado 
deMendoza,que casó conDoñaClara deLarrea yZurbanó,y procrearon á D.Ber 
nardino Hurtado de Mendoza Cavallero de laOrdcn deSantiago,y a D. Antonio 
Hurtado deMendozaComeñdador deZurita en láOrdeñ deCalatrava.Secrecarío 
déla Cámara,y Eftado de Caftilla,y dé la Santa,y General Iñquiíicion, cuya hi-
ja Doña María Francifca de Mendoza Marquefa de Miranda de Auta , murió fin 
fuceísion en 3 .de Febrero de 1685 .Y en la Genealogía que Ü.Antonio prefentó 
en elConfejo de lasOrdenes,quandotomóel Abito de Calátrava,llarriaáfu v i -
íabuela: Doña Marta de Mendoza Manrique de Lar a, 
Elfegiíhdó matrimonio de Pedro Manrique Señor de Valdefcaray , fueconDo-
ñA C O N T E S I N A DE L V N A IV. Señora déla Villa de Efcamttla ¿ hija de Alvaro de P R V E B A S 
Luna Señor de Carvajales, y Cadillo de Alvadclifte, y de Doña María Ehri- Y,¿» ; 467^ 
c¡uez fü muger , hija de Juan Enrlquez General de algunas Armadas( que fue hijo 
natural del Almirante Don Alonfo Enriquez) y dé Doña Leonor de Mendoza fu 
•muger , deípues Señora de Cabrera , y Ribera, cuyos padres fueron Ruy D ú z d e 
Mendoza Almirante de Caftilla ,, Señor de Meridivil, la Ribera , Martioda , y los 
Hiretos , y Doña Mayor de Ayala. Alvaro de Luna fue Doncely vafíalío del Rey 
DonJ uan l l .y hij o natural de Don Alvaro de Luna Arcediano de Niebla en la Igle-
íia de Sevilla, Abad de Covarrubias,yCapelíañ Mayor de los Reyes nuevos de To-
ledo, el qual era primo hermano del Condeítable Don Alvaro dé Luna Conde de 
Santiftevan, y de Alburqucrquc, Maéftrc de Santiago , como hij o tercero de Don 
Juan Martínez de Luna Ricohombre dé Aragón , Señor de las Baronías deYllue-
ca, y Gotor,y dé Doña Aldara Ruiz Cabera de Baca fu muger, y nieto de Donjuán 
Martínez de Luna Ricohombre de Caftilla , y Aragón , Señor de YÍlueca ,Gotor¿ 
Maderuelo , Córnago , y juvera ( hermano de Bertédi&o XIII. que muchos años 
fue obedecido por verdadero Pontífice ) el qual, de fu primera muger DoñaTe-
refaXíménezdeVrreatuvoá DonjuanMartincz Señor de YUuéca:y déla fégündá, 
que fue DoñaTcrela de Áíbornóz.tuvoáDon Alvaro de Luna Señor de Juvera , y 
Corhago,padrc del Condenable Don Alvaro: cuya grandeza de animo,no conten-
tándole con el gran mayorazgo que eftableció para Don Juan II. Conde de Santif-
tevan,fu hijo mayor,y los que dejó á Don Pedro SeñordeFucntiducña,y DoñaMa-
1 ia de Luna Señora de Juvera,y Cornagd fus hijos ilegítimos, quilo cambien , que 
dos fobi ínos íuyos, que avia criado eñ fu caía, tuvieílen quandofds m ivoraz^oS: 
y para efto fundó el año 1442. el de Ciria , y Borovia en Doña Aldara de Luna íij 
lohrina,hija deDon Jayme Martínez de Luna fu primo hermano,Señor deYl!ueca¿ 
Cotor,y Morara, Ricohombre, y Alférez Mayor de Aragón, cómo dejamos dicho 
enéljMÍ.dclcap. X . dell ib.V. YeílandoenSegoviaá 2. de Agoíto de 1434. an-
te ef Doctor Femando Díaz deToledo Oydor.yllefrendario delllcy, y fu Secreta-
rio , y Notario publico , hizo donación a Alvaro de Luna fu fobrino , Doucel, y 
vaflallo del Rey,híj o de Don Alvaro de Luna fu pfítrio,cl<j U Villa de Alvadeliíle, 
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fu Caftillo}y Fortaleza,tierra,Aldeas,yjurifdicíon,pcr vía de mayorazgo -.para 
que defpues de fu vida paíTaiTeaquellaViliaá fu hijo mayor legitimo,)' íusdcf-
ccndicntcs regularmente , prefiriendo el mayor al menor , y elvaron álahcm-
bra.con obligación detraer ei apellido folo , y las armaduras de la Caía, y l i -
nao'c de Lup.2, pena de perder eftos bienes , y que por ls/contravencion parten á 
vnfrfe con el mayorazgo que ya avia hecho a fu hijo mayor legítimo, con quien 
también fe avia de juntar en cafode acaba rfe todalafuceísiondeAlvarodcLuna.. 
Afsi loconfirmó, y aprobó el Rey D . Juan II. en Previlegio Rodado>quc fe libró 
en la mifma Ciudad dos dias defpues, y en que dice S.M. que hace aquella gra-
cia : Acatando los muy altos,j>Jeñaíadosférvidos que dicho D. A L V A R O D E L V N A mi Con-
defté ble mea fechos e mefad de cada Ma, e anfimefmo los notables, e agradables férvidos que tos 
néleskla G E N E R O S A , E M A G N I F I C A C A S A D E LvNK,ondeel viene }ficieronabs Reyes 
de glorio/a memoria mis progenitores,} (os férvidos que vos el dicho A L V A R O D E L V N A , mi 
t)oncelte vajfallo, que de la dicha Cafa, l tinage decenédes>me avedes fecho, eface des década dia-t 
& c . Pofleyócfte Cavallero la Villa de Carvajales , y Cadillo de Alvadelifteea 
virtud defte mayorazgo harta el. ano 1441. en que eftando en Menmimbrc i 
primero de Noviembre ante Juan Díaz de Burgos Efcrivano, y Notario pu-
) buco, los trocó con Don Enrique Enriques, vno de los dclConfejo del Rey, 
por s i , y en nombre de Dona María deGuzman fu muger ,recibiendo encara-
bio la Villa deEfcamilla ,en elObífpado de Sigúenos que era dedicha Do-
ña MariadcGuzmán,y parte términos conPareja,Salmerón,Millarta,y Torron-
teras.En ella forma quedaron Carvajales.y Alvadelifteá D.Enrique Enriquez,-
que luego alcanzó titulo de Conde fobre la dicha Alvadelifte; y la Vi l la de 
Efcaraíila fe fubrogó en el mayorazgo referido, y como vinculada la pose-
yeron ios hijos que Alvaro de Luna tuvo en Doña María Enriqucz fu mu-
ger, que fueron Juan de Luna II. Señor de Efcamilla, que murió íin fucef-
- Son, y Alvaro de Luna, que aunque era Sacerdote , y Cura de Tragacete tomó 
poííeísion deEfcamilla por muerte de fu hermano,y la tuvo harta queDoña Con-
tefínade Luna fu hermana, muger de nueftro Pedro Manrique, fe la quitó por, 
pleyto, diciendo, que ningún Clerígomi perfona Religioía era capaz de fuceder 
en aquel mayorazgo. Aísi fue erta Señora I V . Señora deEfcamilla ,y el año 149 2. 
conociendo que fu padre fue perjudicado en la permuta de Carvaj ales,yAlvade-
lifte, íeguia pleyto en laChancillería de Valladolid con D . Alonfo Enríquez de 
Guzman í í . Conde de Alvadelifte,fobre que la dieíTe equivalente recompenfa. 
Defpues de lo qual,vendióáEfcamillaáPedroManricjue fu entenado lLSeñor de 
Váldefcaray, y compró á D . P E D R O I.Duque deNagera la Villa de Redecilla del 
Camino, y los Lugares de Quintana,Villaharta,Heterna , Enguta, Avellanofa, 
P R V E B A S Vafcuñana,Torre de Villaorceros, y Lugares de la Cofmontc, como parece por 
M' 479- efcriturade3.de Setiembre de 1495. en que elDuque la llama iaSenoraDoñA 
C O N T E S I N A DE L V N A mitia^or íer viuda de hermano entero defu padre.Tuvo 
Pedro Manrique en erta Señora á: 
J<? B E R N A V E M A N R I Q V E D E L V N A Señor de Villamadorni ,Quintana,Villa-
hárta, y otros Lugares, Regidor de Burgos,que tiene la fucefsion que referi-
remos adelante. 
19 D o ñ A B L A N C A M A N R I Q V E , que fue Dama de la Reyna Dona Juana,y casó 
clano 1306.conD.JvANDE'AcvñAPoRTOGARRERO III.Señor de la Vil la 
de Pajares y del mayorazgo de las tercias de Toro .Regidor de aquella C in -
dad,Cavallero de la Orden de Santiago,y defpues Comendador deMalaaón, 
yDihnidor General déla de Calatrava ,Maeftrcfala de Felipe II. GóvornU 
dor, y Gapita^Génerál de Rofellón, y Cerdania , y Caftslfano de Pcrninán, 
hijo de D.Pedro de Acuna Il.Senor de Pajares, y de Doña María de Sofá Por 
tocarrero fu primera muger, y nieto de D.Fernando de Acuña I.SeñordcPa-
jares(hermano de D.Pedro Il.Conde de Valencia,) y de Doña María Cabeca 
deBaca fu miigcr.corno-queda cícrito al fin del cap. IX. del lib. VIII. la S i l 
P R V E B A S cíondeDonaBlancaeíBdclconocidaporquantos harta oy eUrivIeróa deíla 
fag. 6ti. familia, y no tenemos para afirmarla mas razón, que la que ella Señora da de 
¡i 
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íí en fu rcftamcnto ctcl año 15 11 .quando manda 7[j. mrs. día Señora Dona Leonorfu 
hermanare íin duda es la rauger de Ruy Díaz de Mendoza Scriur de Muidivn> 
fííi que hallemos otra Doña Leonoi con quien cu fu familia le equivoque en 
aquel tiempo:y el modo de nombrarla induce la creencia de que era lu hermana 
mayor. El Rey D.Felipel.dióá cftaSeñora,para ayuda de iu dotc^ooy.mrs.-y; 
ella tenia ya vn quemo de mrs.en vn juro de porvicta>como lo declara D.juan íu 
marido en íu teltamcntoiy que la dio i y.ds. en arras. Duró eítavnion poco mas 
de cinco años,y procedieron della DoñaMarÍa,y Doña f ranalcaMamíqueía las l R-VEBÁS 
quales inítkuyoíu madre herederas de todos fus bienes : pero ía íegunda aebió tat* J 0 ^ 
de inü¡-ir antes que aquella Señora ,poi que la mayor los llevo todos,Ciiíanüo con 
Antonio de ¿silva Regidor de Toro,Señor en paite de las tercias de aqucüa Ciu-
dad,y del mayorazgo que en 18.de Noviembre de i 5 2^.1erundaionjuanÜe6i& 
va,y Doña Ana de Merlo fus padres : de los quales ella túvola aícendtncia que 
íe vé al fin del cap.I.del lib.VIl.y a él erramos la varonia,poi taita de eícríturas, 
cnlaHiftoriadelaCafadcSilva.Porquefuchijod'ePcdiode SilvaMaeítreiala 
de los Reyes Católicos, Corregidor de Alcaráz, y Alcayde de los Alcacares de HiftMtk 
Sevilla,y de Doña Mencia Fajardo íu muger: yeíicPtdrode Silva iuehijoíc- va,iomí*± 
gundodcDiegode Sofía, vaíTallo del Rey , fu Corregidor de Murcia, Regidor /• 7-^3->: 
de Toro,y Señor de la mitad de las tercias de aquella Ciudad, poi cuyapuíieí- 4.£.141* 
üon fe llamó Diego López Portocan ero ¿ y de Doña Maria de Yilcicas iu mu-
ger, hija deJuanGoncalezde Yliefcas Alcayde de Ylhícas , y de Inés Alvaiez: 
y nieto de Goncalo Rodríguez de Sofía Ricohombre de Poitugal,Señor dcM'on-
íaraz (nieto de D. Alonfo III. Rey de Portugal; y de Doña Mencia Portocane-
ro íu muger ,-hija de Juan Rodríguez Portoearrcro Señor de Villa-Real de Pa-
noyas,y VillanüeVá, May or'dbmo Mayor de la Reyna Doña Beatriz de C aitiila 
yPortugal,quecomoeícrivimoscn lasAdvertenciasHittorkas,fue hijo de Do-
ña Mencia de Silva,por quien precifamen.revsó eíte apellido Pedro de Silva íü ™ * t * a ? 
tercero nieto , fin que fe le deícpbra otra linea en aquel gran linage. Y aísi; íi- c i m t'119, 
güiendo iosínítíiimentos del pleyto antiguo de las tercias de T010, queda refti-
tuída a la Cafa de SoUÍa efta linea fu y. a, que fue tan iluftie, como en ia Hiítoria 
deSilva;y Advertencias Hiítoricasmoítramos, dejándola aorá corriente, y íin 
duda alguha,eftascorrécciohes.Tuvieron Antonio de Süva^y Doña Maiia Man-
rique á Juan de Silva,que poííeyendo el mayorazgo de íu padre murió enSicilia, 
D.Francifco de Silva Cavallero de la Orden de Alcántara, Doña Magdalena de 
Silva Señora de Quintana,y D.Diego deSÍlva Cavallero de la Orden de Santia-
go5que paísó:álPetü,dorid¿ gozó laEncomknda deYliimoryhaliandofe en eiPue 
Irlo tieChiclayo,ValledeTiuxillo,tefíóen 12.de Junio de itfíS.eftando cafado 
con Doña Floi encía de Silva, hija del Capitán Diego de Silva, natural de Ciu-
dad Rodrigo , y de Doña Tereía Orgoñez fu muger , en quien procreó áDon 
Antonio,á D.Diego de Silva Manrique Cavallero de la Oiden de Alcántara ,á p , 
D.Gabí-ieljD.GeronirnojDoña Maiia,y otra DoñaMaria de Süva,y áDoña Ana R V ^ B A $ 
Manrique,) Doña Iíabel Manrique, que fueron todas qtiatro Monjas. D. Anto-^* * 
nio,hijo mayor,era Señor del mayorazgo deToro,por cefsion de fu padre.quan-
do viniendo á Efpaña con D.Pablo de Silva fu hijo del primer matrimonio , fe 
ahogaron airbds el aro 1622. en la AJmiranta de Galeones 2 y defpucs de eíto, 
Doña Clara de Barbera y Leivaíu fegunda muger, que quedó preñada, dio áluz 
á D.Antonio Joíeph de Silva y Manrique Señor déla Encomienda de Yliimo, 
que no gozó el mayorazgo de fu Cafa en Toro,porque tiene la claufula de que fu 
pofleedorádefeüdir en Eípaña,y por efta caula paísóáD. Gerónimo Portoear-
rcro y Silva íu deudo,Señór de las tercias de Toro , cuyo hijo mayor D. Joíeph 
Portocarrero y Silva I.MarquesdeCaíhillo,lepoíieeov. 
Tom.t. c g r CAi 
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i 9 DON IÑIGO MANRIQUE OBISPO DU 
León,y deCordova^ Embajador uPortugal\ Inquijidor 
General de E/paña, Préndente de la K*jhanálle-
na de Granada, 
I C V Y D A D O S A M E N T E fuéremos obfcrvando la feriedc los 
tiempos, para lo que toca á losPreladosLaras, hallaremos, 
qucdeíue el Reynado de Don AloníoXÍ. en que los Prc-
vilegiosexpreííáh los apellidos á losObifpos Caftcllanos, 
no a faltado en efta grande familia alguno de crecidare-
pieíentacicn, y autoiidad : y aun en algunos tiempos halla-
i éroos dos, tres, y mas, todos igualmente recomendables, 
y excelentes, tanto, como por el nacimiento.por la clari-
dad de las columbres, y por el conocimiento de las divinas, y humanas letras. 
D O N G Ó M E Z M A N R I Q U E Arcobifpo de Santiago, y de Toledo alcancó el Rey-
nado de D.Alonío XI. y en los de Don Pedro, y Don Enrique l l , tuvo la grande 
autoridad que nos dijo fu vida.DoN]VAN G A R C I A M A N R I Q V E Obilpo dcOren-. 
«a ,,, í e ' y d e Cigüeñea, Arctfbiípode Santiago, tutor del Rey Don Enrique III. loaró 
los Reynados de Don Enrique II. Don Juan I, Don Enrique III. y Don luánIL 
con tal manejo , y eítimacion de los Soberanos , y de los fubditos ¡ que njnettia 
coíaíehiro-en aquel tiempo en que no intervínicííe fu dirección. DONILHGQ 
M ANRIQVE Obiipo dcGvicdo.de Coria,y deJaen,Arcobi!po de .Sevilla ,y Inoú¡-
fictor General, empegó fu Prelacia de Oviedo en tiempo del Rey Don Juan 11 y 
en los de Don Enrique IV. y Rey es Católicos .fueron iluílres fus operaciones, 
harta q U C falleció elano 1485.En el mifmo tiempo de los Reyes Católicos tío-
recieron también D O N IUIGO MANRIQVE Obifpo de Leen , y de( ordov-i l 
D O N ALONSO MANRIQVE Obifpo de Badajoz , dcípucs Cardenal sArccbiípo 
deSevjHa, y Inquihdor General que alcance la mayor parte dc lRcyLl c 
£ de miU^o P, " ^ ' f « " « W ^ ^ dejamos^dvertido. 1 t i t m -po del mümo Principe hieren muy lena ac os cntic ln< P t - ^ ^ . Í\ V 
1 j«o.Fr»y Do» BERNARDO M A N » IQVH Óbi to fcjE 'V 1>„ M 
Rey. 
DE LAR A LIB. 
Reyná'do JcTclIpcTL D O N A N T O N I O MANRIQVE DE V A L E N C I A Obifpo de 
Pamplona,DoN G E R Ó N I M O MANRIQVE Obifpo de Salamanca, Fray D O N A N -
TONIO MANRIQUE Obilpo de Calahorra,y D O N G E R Ó N I M O MANRIQVE Obif-
po de Cartagena , y de Avila,Inquifidor General.En el de Felipe III.1) .ALONSO 
M A N R I Q V E Arcobifpo de J3urgos,y F I \ D . G A R C I A MANRiQVEObifpo dcVique; 
yvltímamcntcencldcFelipcIV.D.PEDRoVlANRiQVEObiípodcTortofa.Ar^o-i 
bífpo de Zaragoza.y D JT .ANGELMANRIQVEODÍÍPO deBadajóz.Y aun en nuef-
tros dias,menosfccundosdcPreladosLaras,vsó fu apcllidoD.ANTONloIVÍANRÍ 
QVE DE G V Z M A N Patriarca de las Indias,Árcobifpo deTyró.Capellan Mayor,y, 
Limofnero Mayor del Rey, ilu.ftrehijo de la excelente Cafa del Marques de V i -
JlaManrique. 
Entre cita iluftre liíra de Prelados Laras , merece lugar muy recomendable el 
ObifpoD.IñiGoMANRiQyE,que fuefegundo hijo deP-cdroManriqucI.Señordc 
¡Váldefcaray?ydeDoñaIfabel deQuíñones fuprimera muger .aunque eirá caíi del-
conocido en los Nobiliarios,y en el Catalogo dé las Obifpos de León, que fue 
la primera Iglefia que fabemos prefidieífe. Era Oydor de la Audiencia délos 
Reyes Católicos, quando vacando aquella Silla por muerte del Obifpo D. Luis 
de Velafco Je fucedió en ella el año 1484. fegun entienden Fray Atanaíio de . , „ . * 
Lobera, y Gi l González Davila; pero aquel fin conocer fus padres, y efte equi- , , •" 
vocandoleconDoNlñiGO M A N R I Q U E futió , queaviendotenido losObiípa- aP' 
dos de Oviedo, Coria,y J aen,era en efte tiempo Arcobifpo de Sevilla ¡ como en • ' *" 
fu vida jMitificamos. 
Sucedió el mifmoaño 1484. áqueí notable fuceíío , en que poífeydo cíe la ira 
el Rey Don Juan II. de Portugal, dio violenta muerte , por fus propias manos , á 
Don Diego Duque de Vifeu fu primo hermano, cuñado, y íuceííbr: el qual.por 
parte de la Infama Doña Beatriz fu madre , era afsimifmo primo hermano de la 
Reyna Católica. Y como llegaíredudofamenteáhueftros Reyes la noticia delta 
defgracia,eftando en Sevilla, acordaron (dice Pulgar) de embiar ¿DONlñicoLo- PukaY > | 
PEZ MANRIQVE Obifpo"deLeen,y aMofetiGefpar Fabra, vn Cavallero de dragón, por Em- Nebrija, 
bajadores alRey de Portogal, h lerogar, con gran afección, que fino era muerto el Duque, no pro- ^ron-üe 'os 
cedie•¡Je contra el a muerte, hafla qnecon mayor piedad mirafie la caufade fu prifion : /fiera ^eJes^ato-. 
mío to,de/uparte confolajjen ala Infanta Doña Beatriz- fu madre. Cuyo vltimo oficie ege- *C6S> %'P* 
curaron el Obifpo, y fu Colega , porque la muerte de aquel infeliz Principe no caP'$ 5-
dio lugar á la primera comifsion: y demás deílo, dice García de Refende , que 
inflaron alRey Don Juan ILpara que reítituyeffe fus rentas,y Eftados á los hijos RefendeCró 
del Duque deBraganca, que deípues de la muerte de fu padre eftavan refugia- nica del Red-
aos en Canilla. Y aunque efte Autor no expreffa el nombre de nueftro Obifpo, y D.Juan Ih 
le da el Obifpado de Cordova, que aun no tenia, le llama: Perfona de grande autori- dePort.cap* 
dad.Ettc mifmoañoeftá nombrado el Obifpo en las confirmaciones del Previle- 55-/37 
gio Rodado que fe dio en Sevilla á 20.de Diciembre, aprobando el mayorazgo 
de Cafa-Rubios,donde leemos:/).Iñigo Manrique Obifpo deLeonconf. 
Elañofiguiente 1485.tiene memoria el Obifpo Don Iñigo en la demanda de 
nulidad de matrimonio,que ante él fe pufo el Miércoles 3. de Abril por D.Ber-
narclino de Quiñones fu fobrino,hijo de Don Diego I.Conde de Luna fu primo 
hermano, á DoñaMencia de la Vega íu primeramuger , Señora de Caftríllo, y 
Guardo, por elparentefcodeconíanguinidadnodifpenfado. Pero la determi-
nación defte pleyto no quedó en el Tribunal de León , porque Doña Mencia al-
cance» Jueces delegados de la Sede ApoftoIica,por cuya autoridad fe declaro nu-
la aquella vníon. 
. Pocos años defpues le prefentar on los Reyes Católicos á la íglefia de Cordón 
va,porque por inílrumentosquefiguen Lobera,yGilGoncalez,confia,que el año 
i488.eraObifpodcLeon D.AloníbdeValdiviWoPrcfidente de la Cnancillería 
de Valladolid:y en 10. de Enero de 1491.eíHD.Iñigo llamadoObifpodeCordo-. 
va en vn contrato que hicieron el Señor de Valdefcaray , fu hermano, y Doña 
Contcfina deLunafu madraítra/obi e la recuperación deEfcamilla,yAlvadeliíte, 
Tofí).2 G § 4 cu 
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en que quificron, que i .q. « M U que avia de percibir Doña Conteímá én-
^ traben l poder del Oblara q*efi Setoria (afsi dice) f t * * ^ * f f i 
470. n. 7 . , . u L™,í mr« fc ronviertan en comprar bienes para 
* ' * ten, que cfta cantidad, y otros ¿oojj . rars. le c o n v c i u r , , * 
r v 1 4 c f ^ m l l l i - Faüéíae¿¿chac*mpra(l<>n ius palabras;/* 
íubrogaren el mayorazgodchÍLzmüU, aquetaaicvuc»? >• . / ; V ^ > ¿1 
; ^ • J I - i «••-•• n í ; / M >/^ i r>»jr PERO M ANRIQV E/0 ¿«"«M**. b l 
aya de facer por mano del aichoSenor ObiJpo, e aei ¿enor 1 B & U >^;;«,!«*-.; * -»¿ 
- * » n /- • \í«,r<i ,, ínrerv no enelEuatuto queenaque-
anolieuicnte 1492. cftava en C o r d o v a , y intervino cucí , 7 JÍ.ÍJ r . 
• i T P/- "11 iX A ,^«r,1A tn^afí-enfos deíusPrebendados , ü i lpu ío 
rw* M^A 1 a Igeha laman de Optando* y reglo los alcemos cu. lúa A~\,^<1 
Doct.Mora » , ,. r • k ^ i ^ c <i Rarionerós ,en razonde los votos¿ 
i.rUifl A , deípues la concordia entre los Canomgos.y Racionero* , * j 
' ^ y veftuario: y en efto, y ert quanto acaeció en aquel grande Qbifpado , acredito 
Z* rriucho fu grande.prudencia,y fu admirable piedad. 
" * " ' t iene memoria el ano i 4 9 4 .enel tef tamentoque a 20 deMarcootorgoGAR-
c i F E R N A N D E Z M A N R I Q V E fu tio, Señor délas Amayuelas pr imer Alcayde,y 
Governador de Malaga,porque mandando aquel Señor á DonaAldoncaba) ardo 
H,rc fAfeVVldíaUiM1. vmenaaedecafa , qui la que la valuación Üandofé el lnqúif idor G neral Fray TorriasdeTorquemada lleno de nos , y d< 
actiaqucs.lós Reyes Catól icos quííieron que fueffen fus coadjurores,y governaf-
(cn lalnquíTicion, con el mifmo titulo delnquifidores Generales,quatro Prela-
dos de fuma recomendac ión , á faber: D . Martin Poiicc ^ o b i f p o de Meci -
na; D . Alonfo de Fuentelfauz Obífpo de Mondoñedo, D . Francifco Sánchez de 
la Fuente Obifpo de Avi la ,y nueftro Don Iñigo Manrique Obifpo de Cordova. 
Confirmólo Alexandro Vl .po r Bula dada ert Roma á a$. de Junio de 1594. que 
Tamayó efta copiada en el Martirologio Hifpano.y cita,y íigue D.juan Manuel Giraldo: 
WaniroL y afsi empecó á fervir nueftío Obifpo aquel grande emplco.cn queél ,y fus Coie -
iom.z.foL gas mofttaron tal celo de la Rel ig ión , y tan apaísionado amor a l a obfervanciá 
8?4. de fu pureza,qne aurtque falleció Fray Tomás de Torcfucmada en 16.de Setiem-
Giraldoy vi bre de 149 8. y los Reyes Católicos nombraron fucéífor fufo á D , Fr . Diego de' 
daáeD.Die Deza Obifpo de Palerícia , y Árc~obifpo de Sevilla ,fuc para que governafleconi 
go de Arce, ellos, re í id iendo en todos la mifma autoridad. Y afsi permaneció el govierno 
/ •3 8 4* del Santo Oficio nafta el año 1500. en que quedó aicuydadode D . Fr.Diegode 
Deza folo: pero aviendo ya fallecido nueftro dbifpo, como fe íaca de que le fu-
Teatro Ecti cc¿¡^ e n | a i g | e ^ a ¿e Cordova el Obifpo de A v i l a DonFrancifco Sánchez de la 
jtajlico to. F'Ucnte,y efte,dice G i l Goncalez,quc falleció en Setiembre de 1499. como tara-
*• P- w - bien fe lee en el l ib ro del Colegio de S.Bartolomé de Salamanca. 
ColegtedeS. La total ru ina de la dominación Mahometana dilató los términos de la M o -
Bartolomey narquia de tal fuerte , que: confiderandolos Reyes Catól icos , que feriamuy 
gravólo á los pueblos de Andalucía , Murc ia , la Mancha, y Eítremadura , acu-
dir con í u s p l e y t p s ala Cnancillería deValladolid , formaron otra en 14.de 
Diciembre del mifmo año 1494. para que reíidiendo en Ciudad -Real,poblacion 
grande del Campo de Caíatrava , aunque no deja Orden , tuvieífe por territo-
rio aquellas Provincias , y Reynos , por la demarcación que forma la corriente 
d e l R i o T a j o . Y íiendoneceflario poner en aquel nuevo Tribunal perfoña de tai 
grado, autoridad,y prudencia,que le pudieíte eílablccer,y rcglarjegun la men-
te de aquellos grandes Reyes .'eligieron para efto á nueftro Obífpo Don Iñigo 
Manrique,que pafsó luego á fervir ef teempleo,ymanifef tócnél las relevantes 
virtudes que en los otros. La Cnancillería deCiudad-Real fepafsó á Granada 
el año 150 5 .y en la lifta que de fus Preíidentes fe halla en el CatalogoReaí,e's el 
Obifpo D . I ñ i g o el primero : aunque equivocándole fu Autor en decir , que def-
pucs fue O b i í p o deCordova;fiendo afsi,que prcíidia aquellalglclia muchos años 
antes.como queda vifto. 
E l P o n t i í i c e Alejandro Vl .por Breve dado en Roma a 14. de las Kalendas de 
Enero de 1493. concedió licencia al Obifpo D o n Iñigo , para diipoiíer libre-
p. 11 
metí-
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mente de fus bienes por fu teftamento ,y el le otorgó en Ciudad Real á 16. da 
labrero de ¡ ^96. ante Alonfo de Falces Clcrigo>íu Secrccario,y Notario A¡»oí-
tolico,y Pedro de León Hlcrivano de Cámara de la Audiencia Real de aquella ' 
Ciudad, llamándole D. Iñigo Manrique Obij^o delalgkfia deCordova^dunque inmérita, y in-
digno.Mándaleíepultar entre los dosCoros de íu Iglcíia deCordova,en viva íepul 
tura llana,íin mas adoi no que vna mortajaiyquc íi por fu dignidad no fe pudieífe 
cumplir al si, le vifticílen los 01 ñamemos mas pobres , y no íehicieilen fus hon-
ras 3 y exequias,con eurioíidad de lutos , ofrendas, y cofas ferne jantes» de que 
rcfultava poco provecho a las almas. Quiere, que fean pagados fus muchos cria* 
dos, y familiares'•, íegun vn memorial que dejava firmado de fu nombre > y fe-
lla'dbcon fu fello : y otros dos memoriales , vhb de fus deudas, y cargos, y del 
modo que fe avia de tener en fatisfacerlos : y otro de la diftribucion que quería 
fe hicieífe de los ornamentos, y joyas de fu Pontifical, y Capilla. Todo loqual 
quería que íe guardaífe, y cumpiieífe, corno íi en el teftamento fuelle inferto , y 
declarado. Y aquello cumplido, quiere , que todos fus bienes muebles , y rai-
ces, derechos, y acciones, los hereden las fabricas de las Igleíias Cathedralcs ds 
Cordova ,Leon , Coria ,y Jaén ,haciendofedellos diez partes ,y llevando las 
quatro la fabrica de la Iglefia de Cordova , y dos cada vna de las otras. Nom-
bra por fus teftamentarios áfus buenos criados Sancho Martínez de Valpueftá 
fuMayordomo,yelLic. Alfon de Fuentes fu Provifor , Beneficiados en lalgle-
íia de Cordova, y lo otorgo ante Fray Diego de Valcarcel, Guardian de S.Fran-
ciíco de Ciudad Real, Fray Miguel delCampo fu compañero, Juan del Caftilío 
Capellán del Obifpo, Juan de Peralta fu Maeftreíala , y Goncalo de Herrera fu 
criado. Huvimos elle teftamento del Archivo del Monafterio de Calabazanos; 
pero como no eftén en él los memoriales a que fe refiere,no fabemos como diílrí 
buyo efte iluftrePrelado los ornamcntos,yjoyasquemcnciona,ni la merhoriaqua 
hizo de fusdeudos.Debió de tocar alConvento deCalaba^anos alguna buena par 
te de los ornamentos,como fe colige del cuidado de guardar fu difpoíicion tefta-
mentaria:yfi con tantos inftrumentos,y Autores, no quedaííe aíTeguradosqueD. 
IñigoManrique íu tio,Árcobifpo deSevilla,fue antes Obiípo de Coria,y de Jaén» 
nos aria mucha duda efte teftamento para aplicar eftas Prelaturas al Obifpo de 
¿oi'dova, refpeóio de la partición que dejó en fus bienes alas Igleíias de fu tio¿ 
como alas fuy as.Pero con aquellafeguridadindubitable,no fe puede entender jfi 
no queíiguiendolaCafa defutio>tuvoPrebendas en las Igleíias deCoria,y Jaen^ 
y las aísígnó por eílo parte de fu herencia. 
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x 9 TEDRO MANRIQVE IL DEL NOMBRE, 
ILS enor deVa/é/caray,JngMano,MatuteiEjcami//a,$ati~ 
tur de? R edecllía del Campo, Villanueva delCondeJaVentofa, 
Zurraquin ,yVa!gañon, Afofentador Mayor ae/os 
Reyes Católicos,y de fu Conjejo, 
jVcEDió en t i nombre,cn la Cafa, y en las virtudes al Señor 
de Valdefcaray fu padre j que le huvo en Doña Ifabcl de 
Quiñones fu primera mugér, y ya parecen memorias íuyas 
defde el año 14 63 .en que á 3 .de Agofto le hallava en Mol i -
nos, Aldea de Ocón,con el Conde de Treviño fu primo her-
mano, quando aquel Señor hizo donación de íuVilla deEf-
pinofaáGarci Fernandez Manrique fu t io , Señor de las 
Amayuelas: y enlacícrituraqucparacfto le otorgó , es el 
primer teftigo P E D R O M A N R I Q V E J Í / W Í / . S ' ^ P E D R O M A N -
R I Q V E . Y el año i47o.aviaya contraído matrimonio con Doña Leonor deLci-
va,porque los dos en 3.de Junio renunciaron á Juan de Leiva Señor de Lciva, f 
Baños.la herencia que peí teneciaá Doña Leonor en los bienes de fus padres.por 
quanto él fe la avia fatisfecho,dandoios el Lugar de Redecilla del Campo .- cu-
yo inftrumento le llama hijo de PedroManrk^ue,que es ferial deque aun no avia 
heredado la Cafa de fu padre. 
Sirvió deípues a los Reyes Católicos contra el Rey de Portugal, y fus parcia-
les, con aquella virilidad que todos los Señores de fu Cafa : y como clCaíUilo 
de Burgos efluvieíreádevcciondelosPoTtüg«efeselaño 14757 las tropas que 
le guarnecían hicieílen a la Ciudad grandesmoleftias, fe determinó el Rey á fi-
narle por fu perftma, y quifo, que m i e n t a las prevenciones necefla-i 
rías a aquel empeño,piocmaífen corregir los exceíTos de la guarnición el Con-
de Aguílar, nuefíro Pedro Manrique,Sancho deRojas Señor de Moncon , y Ef-
tevan de Villacreces CapitándelosReycs.L&s quales.díccPulgar.que egecut*-
ronvalcroiamcntcfucomiísion \ aunquenopudierondeltodo impedir lasíali-
das,y exceíTos de los del Caftillo. 
Por cite tiempo compró Pedro Manrique la Vil la de Santa rde a Pedro Suareí 
de Figueroa,hcrmano del I. Conde de Feria , á quien debió de pertenecer en U 
he--
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herencia de Doña Elvira Laflfb de Mendoza fu madre, hermana del Marques de 
Santularia : y atn daño 1497. le debía del precio 1 .q.5 % 1. mrs. Dos años del- PRVEBRS 
pues era ya PédrO Manrique vno de los del Coní'ejo de los Reyes Católicos, y pag. ¿j 64. 
tenia eJ.puerto de íu Apoíentador Mayor, que en aquel tiempo , y antes fue ocu-
pado por grandes períonages, y defpues fe á coníervado en iluítresCavalleros, 
como fe reconoce por la liíta que pulimos en la Hiíioiia de la Cafa de Silva, y 
bailará aora dccir,para autoridad del emplíO,que Pedí o López de Ayala I. Se- WftAeSih 
ñor de Fucnfalida,y D.Pedro íu hijo,I.(.'onde de aquella Caía,confirman con cl.vatom.i.L 
los Previlegios Reales, y aísi hallamos muchos del Rey D. Juan II. en que dice: 1 2. c.j. 
Pedro López de Ayala Apofentador Mayor del Rey, y fu Alcalde Mayor de Toledo conf. que es 
'ú padre: y el hijo,antes defer Conde,eftá nombrado en los del Rey D. Enrique PRVEBAS 
IV .en efta forma: Pero Lopezde Avala Apofentador Mayor del Rey conf. y quatldoobtu- p.tq.i^o 
vo la dignidad de Conde confirmavajlamandaíe: D.Pedro de AyalaConde deFuen/a- 383.41 n 
¡¿da Apofentador Mayor delRep. Sin que por cíio fea nueftro animo decir, que el ofi-
cio de Apoíentador Mayor dava á quien lefervía la calidad, de confirmar losPre* 
vilegios Rodados: fino que era capaz de que le lirvieíTen los Rkoshombres, y íe 
les expreííaíle en los inftrumentos de la Corona. Que Pedro Manrique le tuvief-
íe aquel año,confta por vna facultad que en 13^  de Abril de 1477. le concedié-
ronlos Reyes Católicos para hacer mayorazgo de fus bienes: en virtud de la 
qual, le fundó en 30.de Enero del año íiguiente de las Villas de Anguiano, San- RVjSBAS 
turde.Villanueva del Conde, y Ventofa, y de las pai tes que tenia en Eícaray, y Mí? 477* 
Pradilla,para que todo lo heredarle Pedro Gómez Manrique fu hijo legitimo , y 
de Doña Elvira Manuel de laVega fu muger,y fus defendientes varones,y hem-
bras, regularmente.Loqual aprobaron á fu inítanefa los Reyes Católicos en Vi-, 
toriaá 24.de Diciembre de 1483. 
Tiene memoria en la minoración délos juros del ano í 480. porque vna clau-
fula del libro de la Contaduría Mayor,ya varias veces citado.dice: PERO M A N -
IUQVE 5 O]}.ms.dejuro filudos en Buruevay Rio ja. Júnelos ;og. de líos le queden de tierra^ 
como primero eflavan, e de los otros ^o^.ms. le queden 20¡j. mrs, dejurofituados. Y eíiapa-
labra tierra nos aííegura,que llevava aco/tamiento de la Corona para fervir corí 
el numero de laucas á que correípondian los 20fj.mrs.coníiderando 2[j.mrs. por 
cada vna : y que fon eftas aquellas mifmas diez lancas que el Adelantado D. Pe-
dro Manrique fu abuelo dejó á fu padre de las 80,que tenia de la Corona. 
En el año i488.eftava convenido con Doña Conteíina de Luna fu madrafíra,y 
BemavéManr ique íu hermano,en que le cedieíítn fus derechos al mayorazgo de 
Carvajales,y A.lvadeliíte,paraque él pudiefíe facar íus bienes dclasperfonas pode 
mías que los tenían ocupados;recibíendo eftos Señores cierta recompenfa , que 
.quedaífcfubrogada en lugar de aquel los. Y como lo que vnos}y otros querían ce 
der,y trocarera deniayorazgo, todos juntos pidieron facultad para elida los Re . 
yesCatolicos,y ¡a alcanzaron.primero en Zaragoca á 1 i . de Febrero de «488.y R V E B A S I 
IuegoenEcija,áio.deFebrerodct4.90.En virtud delasquales.eílando los tres en ^ ' £ '* 
Viilamadorni á 10.de Enero de 1491. hicieron vna capitulación > que contiene: - M 6 " " -
Que Pedro Manrique dielle a DoñaConreínra los Lugares de Villanueva,y Ven-
tola ,en íausfacion del derecho que tenia á las Villas de Alvadelifte, y Efcami Ha. Y 
porque aquellosLugares los tenia empeñados ájuan de Leiva,íe obligavaá darla 
por ellos,) en lugar dellos 1 .q.dcmrs.y entre tanto pondría en fu poder en rehe-
nes laVilla dcSanturde, con íu fortaleza, Señorío, y rentas,para que todo lo tu-
vieííe.y desfi utaíley lo pudieífe vender,en cafo que quatro años defpues de arer 
lacado el derecho de Alvadcliírc,o EfcamiUa,no le fucile enteramente fatisfeclú 
la dicha -cantidadjeomo la venta no fehicíeííe á Juan de Leiva , ni á fu heredero. 
Que defpues de lacado el dicho derecho daría Pedro Manrique a Doña Conté -
íina en cada vno de los primerosquarro años 15$, mrs. y en el primer año la da-
ría también 5 oy.mrs.de juro perpetuo,y sooy.mrs. en dinero, ó en lugar de los 
50rj.de jui o, ÓOÜ|:J. mrs. por vna vez. Que el dicho t. q. 8oorj. mrs. íepuíieífe 
en poder del muyReverendoSeñorD.lñiiioMANRiQVEObifpodeCordova^para 
que dellos comp'iaiíe bienes quequedaíícnpor mayorazgo á Doña Conceíina* 
Tom.i. Gg4 Que 
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Que i Pedro Man, ¡que no puo W& facar alguna de lasdkhas Villas de Alvacfc-
i* s r-, MI i rr r» ;;.. fnn^fina Hhrede reftituirlelos rrutos que lia-
hüc,oElcamilla,quedaíieDonaContelinaliDreuerciuiu , V r t , l . , 
. * rr M «J J c . *<• ., rmcen rodo tiempo que ie le pagallen los dichos 
Vicffcpercibido dcSanturde: yquccntoaoucui^u 4 r 0 
" • \:ú^rn^nr,»1a dirha V il a de Santurde íUnqucfkr-
i.q.Soou.mrs.entregaiianlibrementelacuu.a vnaduw - k i 
\ j j • r-nv. «i»»-» ni metenderdcrecho.ó acción a ella por hijo del 
naveManrique pudielle alegar,ni piLtcuuci uwi «-vía , r ., 
Señor Pedro Manrique lu padre ,ni por otra cauCa alguna. 
Con luán de Leiva Cu cuñado,Scñor deLeiva, y Banos.tuvo nueftro Pedro 
Manrique Sargas dependencias, que vinieron a parar en pleytos,y diíguuos.Per-
muto con ella Villa de Anguiano, por loque tenia en Eicatay,yalganon.Zurra-
quin, y Pradilla,y defpucs le empeñó las Villas de Villanueva del C onde.y Uen 
?ofapor 55on.mrs.legunpareccporlaeCcr^ 
riéndolasíacar de fu poder tomo U miCma cantidad de Donlmgo Uclez de Gu«. 
vara I.Conde de Oñatc a 
ra Manuel fu muger, 
ron,y trafpaííaronlc„ ... 
Cusrentasanualesnoliegaíicná sotj.mrs. pudieííe el Conde cobrar lo que ral-
taflc.de las rentas de Zurraquin .Valgañón, y Efcaí ay, Luga res de Pedro Mann-
que.Y como Juan de Leiva no permi ticíTc al Conde de Oñatc la poueísion deVi-
thnucva,y\/enr.ofa,fue precifo afsignarle los 50Tj.mrs.de renta lobreEfcaray,Za 
rraquin.y Valgañón.paracuya feguridad falló por fiador el Duque de NageraD. 
P E D R O el ficice.quc era primo hermano dePedroManrique,ycuñadodelCondc. 
La Vil la de Anguiano avia (ido del Monafterio de N . Señora deBalvanera de 
la O Í den de N.P.S. Benito, que reftauró la piedad del Adelantado D O N P E D R O 
M A N M Q V B VIILSeñor de Amufco, y adquiriendo el Señorío de aquella Vi l la , 
por cont» atos que celebró con elGcneraUy Capitulo de la dicha Orden , á quien 
dioenrecompenfa Sjj. mrs.de juro, la dejó por mayorazgo á Pedro Manrique fu 
hijo tet cero, de quien la heredó el nueftro.Pero en todo cfte tiempo no recla-
mó» niconrradqo la poíiefsion de Anguiano el Monafterio de Balvanera , hafta 
que Pedís o Mam iqucvfando de la facultad referida para Cacar bienes de fuma*» 
yora»go,la cedió al Señor de Leiva, Entonces pufo pleyto el Monafterio ácfte 
Cavallero; pidiéndole la Villa de Anguiano, fu jurifdicion civil, y criminal-tér-
minos, pechos, y d créenosla Igleíia de Santa María de Cuevas, que es dentro de 
dicha Villa,con vn Palacio,guerra, y otras cofas anexas á la dicha Iglcíia : y ya 
eftava conteftada la demanda en los primeros mefes del año 1494. en que fabien-
IPRVEBAS do el Señor de Leiva, que Pedro Manrique quería vender la Villa,y Valle deEf* 
£^7i * caray , ganó provífion de los Reyes Católicos , para que no egecutafle la venta, 
ni peifona alguna le compraíTe la dicha Villa,y Valle,por quanto eftavan obliga-
dos al fancamicnto de ciertos bienes que dio á Juan deLeiva , por la parte que le 
vendió dedicha Vil la , y Valle.Y aunque Pedro Manrique fa lió al pleyto,defen-
diendo el derecho del Señor deLeiva , y luyo , el Préndente, y Oidores de la 
Cnancillería de Valladolid, por fentencia de 29. de Noviembre de 1502. con-
denó al Señor de Leiva á la rcífitucionde dicha Villa ,y Iglefia de Santa María 
de Cuevas, bolviendole el Monafterio el juro, que en íatisfadon de todo avia re-
cibido. Apelaron defta fentencia el Señor deLeiva ,ynueitro Pedro Manrique, 
alegando ciertos agravios, y Calió al pleyto D O N P E D R O M A N R I Q U E Duque de 
Nagera.como nieto mayor del AdeUnradoD. Pedro Manrique ,fundador dei 
mayorazgo deAnguiano: pero no obftante las razones de cada vno dellos,íe con-
firmó aquella fentencia en 28.de Abril de r 506. dejando al Duque fu derecho á 
Calvo, y mandandoal Monafterio, quepagaíTcá Juan de Leiva,y Pedro Manrique 
P R V E B A S - l c s edificios, y labores vtiles, y neceííarios que fe hicieron en dich a Vil la , Igle-
/ . 471. y í i a> y p l ac ió defde c 1 dia del trueque hafta aquel. Y para acabar con las noticias 
4 ? 2 . deí.e pleyto, nueftro Pedro Manrique llevó efta caufa á Roma,y en aquella Cor-
l C ' Y T r \ C o n , c ' o R c a l l a legi.ia el año 1510. como parece por petición que fe 
dio a la Chancilleria de Va I ladnlid, pidiendo copia autorizada deftas fcnteiícias. 
En lo que toca al ple> ro de Alvadcliftc , y Efcamilla , figuió Pedro Maní ique 
dos demandas, junto con Doña Cornelina fu madraftia , y Bcrnavc Manrique lü h r-
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hcrmanotvnajcontra Alvaro de Luna Cura de Tragacete, quccíhva apoderado 
<k Bícamilla:y otra,contra D . Alonío Enriquez de Gnzman II.Conde de Alvadc 
liite,porque dieííe equivalencia de lo quemas valían que Elcamilla la Villa ¿y 
íoitaiezade Alvadeliíte , y Carvajales. Mepleytoduravacn 17.de Febrero de 
iq97-y elotrofucmascorto,porquc laChancilleriadc Valladi>liddeclaro,que 
Alvaro deLuna,como Clérigo de Orden lacro, era incapaz de poíleer el mayo-
razgo de Elcamilla, y que avia paíIado,por muerte de Juan fu hermano , á Doña 
ConteíinadcLuna: por lo qual, en fuerza del contrato ya referido , entró Pedro 
Manrique en la poíleísion de aquella Villa. Ya lagOzavael año 1494. en que 
aviendo íalido inciertos al Conde de Oñate los 5 oij.tnrs.de renta,que le licuó en 
Efcaray,Zurraquin,y Valgañón,lepufopleytoenla GhancillcriadeValiadolid¿ 
donde Pedro Manrique fue condenado apagarle <55üu¿ maravedís porelprin-
cipal,y reditos.para cuya fatisfacion fe adjudicó al Conde, y álaCondefa Doña 
juana Manrique lumuger,en 1. de Marco de 1496.1a Villa de Efeamilla , en la 
forma que eícrivimos en el cap.V.del lib. VIILy que eftos Señores la vendieron 
en 1Ü .üe Mayo dé 1498 .al Patriarca D. Diego Hurtado de Mendoza Arcobifp© 
deüevilla,por6ó4rj540»mrs.íin obligación del faheamientó¿ 
Sin embargo defta venta de Efcámilla,qucdó ánueftro Pedro Manrique elSc-
ñorio de aquella Villa, porque valia mucho mayor precio,y losCondes deOñate 
no pudieron vender,lino elcreditoquetenian contra clla:y afsi,cftandoenEíca-
ray á 2 5. de Mayo de 149 6.junto con Doña Elvira Manuel fu mugerj y D.Anto-
nio Martr ique fu hijo .vendieron á Bernavé Manrique de Luna lu hermano,y á la 
Señora Doña Catalina de Toledo fu muger las tercias de pan , vino, y menudos p R V E V A $ 
de Efcaray,ZurraquÍn,y Valgañón.por precio de laoij.mrs. obligando, y hipo- ¿ 
tecaudo a laleguridaddeftccontrato la V i l h de Efeamilla* Ydefpues deíto ¿ el- vflli 
tando Pedro Manrique en Ualladolidá zo.de Setiembre de «497. convino con 
el Patriarca D.Diego Hurtado de Mendoza fu primo hermano 3 y con Pedro de 
Baezalu Procurador en fü nombre, en venderle la dicha Vil la por 2¿qs. 7001J. 
mrs.horros de aleavala,con ciertas condiciones ¿y entre ellas ¿ que li en el termi -
nodeaño,y medio,defpues de celebrada la vertta.quifíeíTePedroManrique laVi-
11a para si,fu muger,ó hijos,fuefle el Patriarca obligado ádejárfela: y que ii den-
tro de otro año ,y med5o,el Conde de Alvadeliíte le quiíieííe bolver aquel Con -
dado,y recuperar la Vil la de Efeamilla ,tambiert fe la bolveriaáPedroMannqué 
el Patriarca,recibiendo los dichos 2.qs.700(j.mrs. Para feguridád defta contra-
to, hicieron Pedro Manrique , y Pedrode Baezapleytohomenage en manósde 
L E O N A R D O MANRiQ^E,comoqucdadieho en el primer capitulo r y el Patriar- P R V E B A * 
ca.tn 75. de Setiembre de 1498. dio poder al Lie. Bernardino de Burgos, yAlon- f*g» 4<Hf 
fodeBairionuevo,para que pudieíTen perfeccionar la compra : y en efta eícritu-
ra,y otra que otorgó,para que tomaííen el preció que cftavadepofitado en Luis 
de la Serna .vecino de Valladoüd,y le entregalTen á Pedro Manriqucdc Uam a; El 
Señor P E D R O Mh^KlO^EnueJlro^rime^SéordeValdefcaray.^ts vna de las cofas que 
juítifican el matrimonio de Pedro Manrique fu padre,con Doña Ifabel deQufño- ^ R V E B A S 
nes,porque el Patriarca era hijo de Doña Elvira de Quiñones I.Condefa deTert- pa» 4.65* 
dílla,hermana de aquella Señora,y afsi vertían á íer los dos primos hermanos, 
Defpues de todo efto, no fubíiftió el contrato, porque Pedro Manrique halló 
mejorquenta en vender áEfcamillaáDiJüandc Silva III.Conde deCifuentes, 
Alférez mayor deCaftilla: y eftando en Guadalajara,donde reíidiala Cortcpor 
efci itura fecha á 23.de Mayo de 1498. ante García deLlerena ,y Franciico Fer-
nandez de Torres Efcrivanos, por si, y en nombre de Doña Elvira LaíTo Manuel 
fu muger,y D.Antonio Manrique lo hijo, y en virtud de fus poderes, vendió al ii-á AjjjL 
Conde la dicha Vil la , fu Cadillo, Fortaleza, vaflallos, termino,y jurifdicion,íirt * 
carga.ni impedimento alguno,ylibre de la CondcfadeOñatc.y de Alvaro de Lu- 1 ó" 
na, y otras qualcfquier peí lonas, por 1 og. ds. de oro ,quefort 3. q s ^ o r j . mrs. Y/ t 
fegun lo eícrivimos en bHiftoria de la Caía de Silva,y en las Advertencias Hilto « 
ricas.Pero elArcobiípoputopleytoanueíb-oPcdroManrique,paraqnele observa 
fe ia capitulación ant«shecha:yaviendo íalido áelelConde deCifueiucs,para in-
dera-
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Arcobifpo, ya Cardenal de Eípaña, obtuvo íentencia favorab le, ^ P ^ « 
Conde de ¿ L e n t e s gano Cédula délos Rey es ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
deAbnlde ^ o i . p a f k q u e f ü e í r e n n u l o s l o s a u t o s t e c h o s e ¿ ^ W ^ U v * 
vallo con ¿ C a r l o s de Abgón,Contino~de la Cafa.Mas no obftame.cfto.el Con 
de permaneció en la poíTcfsion deEfcamilla,y haftaoy la gozan los Duques de 
Paítrana fus defendientes; aunque los de nueftro Pedro Manrique los an procu* 
rado inquietar en ella. 
El año , 5 o i . nombraron losReyes Católicos á Pedro Manrique, para que 
acompañafie a la Infanta Doña Catalina fu hija , P r inceía de Gales , en la joma, 
'VmHéáM* daqueaviadehaccr para celebrar fus bodas: y dice Zurita -PoJonmÁ Inglat^ 
t. 5. U.c. rapara acompañarla Don Alonfi de Vonfica Arfobifio de Santiago, et Ok)fo de Maltona,, 4 
elcccion,no folb porque aquellaPrinccía llevando en fu fcrvicio aeftc-, y a los 
otros Señores, y Prelados,fuelle decentemente aísiftida, fino porque Dona Elv i -
ra Laflb Manuel" muger de nueftro Pedro Manriquc.fcr vía el puedo de fu Cama-
rera Mayor dcfde quefallecióDoñaAldonca de la Vega fu madrcSeñora de Bel-
monte,que fue Aya, y Camarera Mayor de lalnfanta. 
Quería vender áValdefcaray el año i jo?, per o llegando á noticia de D.Pe-
dro í. Duque de Nagera, fu primo hermano, dio petición en el Confejo, díciea-
ÍNLVEBAS do, que porfer EL M A Y O R D E LA C A S A DE LosMANRiQyES,lerefukavaperjuÍ* 
^'.473. cío de aquella enagenacion , porqueel Adelantado Pedro Manrique fu abuelo* 
íepa.ró algunos bienes para 'fus hijos fegundos, concalidad, de que bolvieííen á 
la linea primera íi fe acabañe la fuceísíon dellos , ó fi losVendieíTen , ó enagenaf-
íen. Y que como k Vi l l a , y Valle de Eícaray fucile del tronco de la Cafa del d i -
cho Duque fe podrían ocaíionar de fu venta muchos efeandaios , y inconvenien-
tes:por lo qual los Reyes Católicos la embarazaron en otra ocaíion.Y el Coníe-
yo» por proviíion dada en Valladolidá, S.de Agoílode dicho año , le dio íobre-
carra de la que fe libró el añoi494.paf a que ni la enagenacion fe pudieíTe hacer, 
ni fueíTc valida en cafo de citar echa. El mifmo año, Uamandofe Pedro Manrique 
Señor de Eícaray, y Anguiano, y nieto del Adelantado Pedro Manrique , pidió 
en kCbanciilena de Valladolid,quefe le dieífe vn tanto del teftamenro,y rna-
- .-:'••• yorazgo del dicho fu abuelo , que eftava preíentadaenel pleytoque DonBer-
,, '.,.., , > nardi.no Manrique Señor délas Amayuelas,íeguiaconfus vafíallos : y fe le man-
dó dar, con citación del dicho D.Bernardino,como parece por el memorial del 
hecho del pley to que en revifta íiguieron fobre la Cafa de Nagera la Duquefa D-q> 
ña Lüiía\,y D.Pedro VIII.Conde de Paredes. Y aun elaño 15 lo.fabemosquevl* 
yia,quando en 11 .de Enero pidió copia de las fentencias del pleyto de Anguia-
I^RVEBAS n o : y fmo (c entiende mal vnaefcritura que el año 15 28. otorgó el Adelantado 
tai* 474* *L1 n J . Í ° 5 l l a f t a a c l u e l año llegó fu vida. Que esquanto emos podido recoger de fus 
memorias. 
Queda ya dicho,que casó dosveces,lapriracra,conDoñALEONOR DE L E Í va. 
Señora de Redecilla del Campo, hija de Ladrón de Leiva , Señor de Leiva /Ba-
ños , y parte de Valdefcaray ,y de Doña Inés, de Herrera fu'mugcr , que fue 
hija de García de Herrera, Señor de laCalafuerte de Olmos (hermano entero 
del Marifcal PedroGarcia de Herrera , Señor de Ampudia , y medio hermano 
P R V E B A S d e D o n D ¡ e g ° Gómez de Sandovat ,1. Conde de-Caftro.y de Denia, Ade-
/ . 4 Ó 7 . ^litadoMayor deCafiilla)y de Doña Elvira de Guzmanfu mus>er, Señora de 
Ví.iantodngcyTorre Galindo.Lospadres.y abuelos dcLadron dcLeiva adver-
timos alfin del cap. III. del lib.VI.hacicndo también memoria deftecafamiento, 
\ que ya fe avia efeduado en 8. dejunio de i 4 7 o . y leeferiven LopcGarcia de Sa-
tia^t.2. laaar,clLic.Fuenmayor,ell)o¿l.Moralcs,yAloníoLopc2dcHaro íaunqiiccftctro-
i>-3?5- ^canuoiosnombresaambos.Fucdecoitaduración eitcmatnmonio.ynofabemos 
que 
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queprodugcíTe fuccfsion/in embargo de que en algunas memorias fe lce,que na-
ció del Pedio Manrique , a quien íu padre llamó al mayorazgo de fu Caía el año 
I478.cncaíb detallarlas lineas de lüs hijos de lafegunda vnion* 
Viudo de Doña Leonor de Leiva, bolvió á cafar Pedro Manrique con Don A 
ELVIRA LASO MANvEL,heimana de D.juan Manuel SeñórdcBelmonte deCarn-
pos,y CsvicodelaTorre,Cavallero delToifon,Contador Mayor de Cáftilla, 
Embajador en Roma, Alcayde de los Alcafares dé Segovia.y Jaén, y del Canillo 
deBurgos,gran Valido del Rey D.Felipe I.y del Coniejo deEítadodeCarlos V* 
Ambos fueron hijos de D.juan Manuel II. del nombre i Señor del Condado de 
Cangas,y Tineo,y de Belrrioote deCampoSjGuarda Mayor del Rey D. Enrique 
I V.lu Embajador en Fránciaiy deíu Coniejo, y de Doña Aldonca de la Vega íu 
muger,Señora de las Villas de Gamajy Ordejón^Aya de la Infanta Doña Caca-
lina Reyha de Inglaterra ¿ yhermana entera de D. Lorenzo Suarez dcFigüeroá 
I.Conde de Feria, cuyaafcefidencia, y fuceísion eferivimos en el cap. XVI,del 
lib.V.y al íirt del cap.IX.del lib.VIII.fe hallaran los grandes aícendientes deiSe-
úor de Bclmonte,haíla el Infante D .Manuel de Cáftilla fu tercero abuelo. Y a fe 
avia celebradoefte matrimonio el1 año i477.porqueen 20.deEnero del figuien-
te fundó Pedro Manrique el mayorazgo de fu Cafa,teníendo fuceísion dél¿ y ci-
tando prefente Doña Aldonca de la Vega fu füegra; Y efta Señóra,en el teftamen-
to que Otorgó cerrado en Orgáz á 7,de Diciembre de 1478.ante Pedro Gome¿ 
de Montalvan Efcrivano,hace varias veces memoria de Pedro Maririque:quierc 
que lele pague, por folo fu declaración, loquéhuvielTégaftádó en benefició lu-
yo,y luego pondera lo mucho que debía á fu voluntad,diciendo : T mando al diché 
mi fijo D Juan Manuel,fo peña de mi bendición >aue f agüe al dicho mi fijo PEDROMANR I QV E 
todo eftofobrecticbo,fin otra contienda ¡nipkyto alguno sporquant o entiendo que lejoy mucho encar-
roñar ¡os grandes gaflos y férvidos que me a fechó.Cuy o inft rumento fe abrió en la for-
taleza de Orgaz , en el asentamiento (afsi dice) del Señor Pedro Gómez Manriques. 20. 
de Diciembre de 1478.ante el mifmo Efcrivano , y por autoridad del honrado 
Pedro GrueífoAlcaldcá merced del Señor D¿Alvar Pérez de Güzfnah Alguacil 
Mayor de Sevillá,á inftancía de D.juan Manuel,Doña Elvira Láfa Manüel,y Do-
ña Elvira Manuel,hijos de la Señora Doña Aldonca de la Vega difunta. El año 
fituiente eftavantodostreshermanos,y nuéftró Pedro Manrique en Ocaña , con 
laWanta Doña Cataliha,quando por eferitura fecha á 4.de Mar$o,PedroMan-
rique,y Doña Elvira fu muger,y Doña Marina Manuel fu herrhaha,permitieran¿ 
que D.juan fu hermano pudieíTe obligar la Villa de Belmonte á lá féguridad del p v ¿ g A ¿ 
dote,y arras de Doña Catalina de Cáftilla fu muger,ím embargo délas contra- R 
taeionesque antes avian hechó,para que no íe pudieíTe vender ,énagertar,ni hipo ^ • 
tecar en manera alguna.El año 1401.aprobó Doña Elvira la capitulación que fu 
marido avia hecho con Doña Cornelina de Luna fu madraftra,íobre la renuncia-
ción de Efcamilla,y Alvadelifte:y finalmente concurrió con él en todos los inf-
tru memos que quedan referidos,y procrearon á: 
20 PEDRO MANRiQVElII.delnombrcen cuyo favor fundó fu padre el mayo-
razgo de Eícaray,Anguiano,y Villanueva,en 30.de Enero de 1478. y parece 
que murió niño, 
ao D.ANTOKioMANRlQyEin.SeñordeValdefcaray,ydeCoruña,SantaGa. 
dea,y Calatañazor, Adelantado Mayor de Cáftilla,que continúa la fuccfsíon¿ 
ao D . M A N V E L M A N R I Q V E «que eftá llamado a la fuceísion del mayorazgo de 
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VNQVEhañaaqui fe avia conferyado la Cafa deVatdefcá* 
ray conelefpkndor , y autoridad quequeda advertido,me-
joró mucho en la polTeísion deD,Antonio Manrique ¡II. Se-
ñor de aquel E,ítado, porque cnlacandoíe al matrimonio de 
Don A L v i SA DE P A D I L L A Señora de las Villas de Santa Ga-* 
dea, Soto Palacios, Coruña, Calatañazor^Villoveta, y otras» 
entró á gozar la grande Dignidad de Adelantado Mayor de 
Caítiüa, quceftava vinculada en aquella liuftreCaíadcíds 
que elReyD. Enrique I V . la dio en 6*dc Febrero de 145^.3 Juan de Padilla fa 
viíabuclo, Señor de Calatañazor, y Coruña, como queda eferko en el cap. XIIL 
del lib.V.donde,y en c i cap.II. del lib.VIII.obfervamos, que demás de las gran-
des calidades deftavnion,produjo ala Cafa de L A R A la conven/encía de refti-
tuirla,no folo las Villas de Santa Gadea,y Soto-Palacios,que facó della fu vifa-
buela deDoñaLuifa.tmo el mifmo Adelantamiento,que tantos años eftuvo en va-
rones Laras,y que el AdelantadoD .Pedro Manrique VlII.Señor deAniuíco,pre-
tendía el de 1411 .le fueííe hereditario.Per o lo que no pudo confeguir entonces, 
logró aora D .Antonio fu vifnÍeto,que fue el VI .Adeiantaq'oMayor deCaftilla de 
los de fu linage. 
Era eíie Señor menor de 2 5.años, y de 14. aunque mayor de fíete el de 1491» 
en queá is.deSetiembreleemancipó fu padreante la juíiicia ordinaria de fo 
Villa de Efcaray, para que pudieffe intervenir en ciertos contratos : y él el mí(-
mo día le nombró por fu tutor, y curador. Pero fin embargo de fu menor edad» 
avia confcntido,y aprobado con fu madre en 13 .deEneto del mifmo año el ajus-
tamiento que Pedro Manrique fu padre tomó con Doña Conteíina de Luna fa 
madraílra:y á2 5 .deMayode i ^¿ .concurr ió con fus padres en la venta que hicie-
ron de las tercias de Efcaray á Bernavé Manrique de Luna fu t io, donde declaró 
fer menor de 2 5. años. 
Siguió con oran rcfolucíon al DuquedeNagera , y al Señor de Bclmonte Cus 
tíos, en la opoíicion que hicieron al Rey Católico, puraque no bolvieíTc a lgo-
vierno de los Reynos de Caftilla quando murió el Rey D.Felípe I.fu yerno; y co-
moeíte Principe huvieííe dado á D . Antonio el Corregimiento de las Ciudades 
d. 
I 
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!¿c Vbeda, y Bacza, dice Zurita ,queclaño 1506. por orden del Duque tenia c 6 ¿ 
aquellas dos Ciudades a la devoción del Principe D.Carlos, y de la Reyna Doña 7 i ¿Jé 
Juanaíumadre, y que Uamartdófe Corregidor por el Príncipe ,dii'puío que las l'cg , ; I 
rentas Reales eítuvielfen a la orden del Señor de Belrhonte \ que ei a Contador-
Mayor de Cafr,illa,nombrado por el Rey D.Felipe. Y deípucs añade , que el año 
i507.davamuchofavorálosL íavallerosdellinagede Molina en Vbeda,que eí--
tavan en vando con los de laCueva,yconfervaron fiempre grande devoción a los 
Manriques,como en el lib.IV.anotamos. Y por ii el empleo de Corregidor h i 7 
ciere diííonancia en la alta calidad de D . Antonio Manrique , fe hallarán en el 
^.IH.delcap.V.del lib.VIII.muchos exeraplospofteríoresde la eftimadon qus 
tuvoenCaftilla:y para los mifmos años i5 06.y 5 0 7 ^ anotó ya en ercap.XíX. 
del lib.X.queel Infante D.Fernando de Granada era Afsiíknte de Sevilla , y le 
fucedió por gracia del Rey D . Felipe I. D . Rodrigo Manrique Comendador de 
Manzanares,hijo del Maeftre D.Rodrigo Manrique: deípues del qual, entró en 
aquel empleo D.Iñigo de Velafco Ricohombre , Señor de Ber langa, Cuenca de 
Tamariz,Gandül,y Marchenilla,que le fervia,quando por muerte delCondeíta-
bleD.Bernardino de Velafco fu hermano heredó fu Cafa, honores , y dignida-
des el año 15 Í 2. De otrosiluftriísimosAfsiír.entes,ó Corregidores de Sevilla; 
hicimos lifta eh el cap.III.del l ib.VH.y aquí pudiéramos añadir otras iguales de 
Toledo,Cordova,Granada,y Burgos;pero para prueba de lo que entonces fe ef-
timava el Corregimiento de Ubeda,y Baéza,baftará decir ,que el año 1517. 
íervia D.Alohfo Carrillo de Peralta Marques de Falces,Conde de S.Eftevan,Se 
ñor de Marcilia,y Ampofta,Camarero Mayor de la Cafa Real deNavarra,y nie-
to de aquellos dos grandes varones D.Alonfo Carrillo Arcobifpo de Toledo,y 
Mofen Pierres de Peralta Condenable de Navarra. 
Tuvo nueího D.Antonio Manrique diferentes pleytos: vno con elCondeftá-
bleD.Bernardino de Velaíco.fobre la compra quehizo de parte delLugar de 
Pradilla,á Juan Ferna ndez de Manfilla:y otro con Sancho Martínez dé Leiva Se* 
ñor de Leiva,y Baños , Afsiftcnte de Sevilla,y General de Guipúzcoa, í'obre loa 
2ojj.mrs.de lOstintesde Valdefcaray: en élqual dice vna memoria que feguí-
mosjhizo prefentacion del mayorazgo que fundó Pedro Manrique (u abuelo. E i 
año i5 28.eftavaenVilloveta a i9.deMar£o,quandoáinítahCiadeD. JüanManri-
quedeLuna fu primohcrmaho3feobligó apagarle 650Tj.mrs.enfitÍsfacion délos 
5 89.mrs.de jurOjCjuePedroManrique fuSeñonypadre dio áBernavéManriquede 
Luna fuhermano,padre deD.Juan.por elderechodeEfcamílla^yle avian falído m l.^"»:. 
cíertos.En eftacícriturafe hombra-.D.ANTONIO D E P A D I L L A Adelantado Mayor ele P R V E B Á S 
Cafí illa ¿SeñortklValie de E/caray, dice que era hijo mayor,y heredero dePeí oMann - Pag' 473» 
que fu Señor,y ÜrmbiE!Adelantado deCaftilla: obfervando en el apellido,y fírmalas ) 474* ' , 
claufulasdel mayorazgo de fu muger.Yambos,énEfcaray á p.de Diciembre de 
1535 .hicieron nueva obligación de pagar los dichos ¿sojj.mrs. á D . Juan Man-
rique,por quanto nafta allí no fe los avia podido fatisfacer. 
Eftava el Adelantado enNagera á 20.de Junio de 1 5 \6, quandoiaDuquefa 
Doña Juana de Cardona,y el Duque D.Manrique de Lara, y D.Juan,y D.Rodri-
go Manrique fushijos,comprometieron en la determinación deD. Juan Manri-
que de Luna,la difeienciaque tenían fobreciertas clauíulas del tefiamento del 
Duque D.Antonio Manrique,marido,y padre de aquellosSeñores. Y dice la ef- p R V E B Á S 
critura,que eftava prefente,y fu vio deteíligo: El Señor Adelantado D O N A N T O N I O pa» \27 
M A N R I Q V E . 
Hallóle efte Señor el año 1538.cn las vi timas Cortes Generales , que fe cele- Sando val 
braronen eftosReynos , donde flh embargo de los muchos Señores de la Cafa HiJUeCar 
Manrique,que no concurrieron,(abemos que fe hallaron el DuquedeNagera,el IOSVJ.ZA. 
Adelantado de Cartilla,y elConde deOfforno : y que el Adelantado fue vno de tf.8, 
los doce primero sDiputadoSjqnc el Martes6.deNoviembre nombró por votos Cron.de/Car 
el braco de la nobleza,para conferir.y confiderar laspropoficioncsde aquel con denalTave-
greíTa^egun en el cap.IX.del lib.VIIl. dejamos cícrito. Y en el ano 1542.hallo- ra, r.33 & 
¿nos 1$$, 
Í7* H I S T O R I A DE LA CASA 
mos vna carta que le eferivió Carlos V.en Mondón a25.de Julio, para que a cau 
. . . *. 1 • . , _ V,-i,-1-•> « \r\c fnPrr-A cinc Af l i \ / í « . 
P R V E B A S 
pag. 474. ^ 
feíc ¡vifalTeVpues aunque otrasWes huvieííe íervido,y podía fervir con mayor 
numcro,S.M.qUeriarcducirIasáaqucl,por fu mejor aprcfto.Dicc el Emperador 
que eftando todos fus iubditos obligadosa ¡ntereíTaríe en la detenia de íus Rey* 
nos, tocava efto íeñaladamente al Adelantado,porque( afsi dice)Sois principal per* 
finaenelhs: y le da el tratamiento de Pariente: de quefacamos ,que aunque la dig-
nidad de Adelantado Mayor de CaíUlla era vna délas primeras de la Corona, 
no le quedaron defpues de la diftiricion, entre Grandes, y Títulos, mas honores 
GüeálosTitulados. 
Vivía aun el año 1550. en que á 3 .de Enero otorgó fu teílamcntoDoña Inés 
Carrillo de Acuña, viuda de fu tío Leonardo Manrique , y nieta de la Cafa de 
Buendia,por donde era cercana deuda de Doña Luifa de Padilla fu muger-.y que-
riendo efta Señora, por elparentefco de fu marido, y fuyo , dejar en eftos Seño-
res, y fu pofteridad, alguna memoria perpetua, hizo á íu favor la fundación que 
contiene dUdmtüh: Heneando alSetiorD. A N T O N I O M A N R I Q V E DE P A D I L L A 
adelantado de Cafiitla,) a U Sema Don A L v i s A D E P A D I L L A / » muget, las cafas en que 
yo alprefeme vivo, contadasfus pertenencias, que fin en efia Villa de Valladolid en la Parroquia 
de S'.Martin, que alindan emeafasdéloshijosde'Chrifi'oval Palomino, &c. con condición %qm 
¡os dichos Señores Adelantado^ Dona Luifa de Padilla fumuger, no puedan vender, ni enagenar. 
las dichas cafas, fino que las tengan j gocen por ks dias de fu vida: y defpues de fus dias vengan , l 
fuheúa en ellas el Señor D . J V A N DE P A D I L L A fu hijo mayor, con el'dicho vinculo, y cargo :y 
defpues de fus dias dil dicho D. Juan de Padillasfnceda en las dichas cafas fu hijo varón mayor le-
gitimo; yfi fia!!efe i ere el mayor, el fegmido,yyar eftaerden todos fus hijos. Tfino ovierehijos,^ 
nietos del dicho D .Juan de Padilla, que fuceda en ellos la hija mayor legitima del dicho D Juanif 
ft'efia muriere fin hijos legitimas ,fu hija: yfi no tuviere hijos, la hija fegunda legitima del di" 
eho D.Juande Padilla,yfús hijos, prefiriendofiemore los varones ¿las hemhr as ,conel dicho vin-
tyrgbte No- culo de nofe poder vender, ni enagenar las dichas cafas. Y defpues mando también al Ade-
MeqadeJn- lantado. vn diamante grande que tenia, como lo eferivimos ya en el cap. I, Sien-
4alucU,L 1 do efta la vltima memoria que podemos dar de efte Señor, cuya vida no llegó á 
9.90.f»9% 4*de Oótubre de r5.60.como luego fe vera. 
•Sand.Píifi. Doña L V I S A DE P A D I L L A fu muger,quelcfobrevivió,fuehijadc D . Antonio 
de D.Alonfo de Padilla Señor deíü Cafa5y de Santa Gadea, Sotopalacios» Villoveta,Calara-
T//./.448 ñazor,y Coruña,Adelantado Mayor deCaftilla,y dcDoña InésEnriquez deAcu-
Salazar > ña tu mugcr.que era prima hermana del Rey Católico, como hija de laCondefa 
Croa.- déla de Buendia,medio hermana de la Reynaíu madre. Efia filiación , no folo laatTe-
Cafa deSan guran Argotc de Molina,Gcronimo Gudiel,D.Loreneo de Padilla , Fr .Prudcn-
é)val,elog. cío de Sandovals5abcar de Mendoza,y otros muchos , fino la articuló la miíma 
3 2. Doña Luifa de Padilla en el pleyto que el afio 15 41. figuró en la Chanci Hería de 
GudielCorn Valladolidjfobre la herencia de Doña Catalina de Acuña, fu prima hermana dos 
pendiódeGi vcccs,comohija dcD.]uanIÍI.CondedeBuendia,hermanodefumadre,y deDo-
ron , Árbol na María de Padilla fu muger,hermana del Adelantado fu padrc.cuyo litigio du-
29. róhafta fines del año r 5 47.y fe adjudicaron en él á efta Señora vna parte de los 
Barotoffi.2 bienes que dependiande la Condefa Doña María dePadilla fu tia.Los afcendieu-
p.208. tes paternos deDoñaLuifa dePadilla quedan ya eferítos en el cap.XllLdel l ib .V. 
P R V E B A S y de los maternos darán ra?on las Tablas con que fenecen elcap.IILdcl lib.IX.y 
pag.67. el cap.IX.de 1 lib.VHI.con que no ay necefsidad de repetir aquí fu memoria : y 
paíTai émos á referir los hijos que produjo efte iluítrc matrimonio. 
2 1 D . J V A N DE P A D I L L A Y M A N R I Q V E IV.Señor de Valdelcaray,Santa Gadea, 
Sotopalacios.Calatañazor, y Coruña 5 Adelantado Mayor de Caftilla , queíi-
gue la linea. 
21 D . M A R T I N DE P A D I L L A I.Conde deSanta Gadea,Conde de Buendia,V.Sc-
ñordeValdelcaray.Calatañazor.Coruña^illoveta.Sotopabcios.Santurde, 
Ducnas.y i anego. AdelancadoMayor de Gaftilla.Comendador deZalamea en 
la 
' D E L A R A LIB. X I . 47? 
. . . . 
la Orden de AIcantara,Grandede Efpañ33GenéialdefUsGaleTa$5y delasArma-
das del Occcano ,dc los ConíejbsdeEíhdo,y Gucná de Felipe IH.y vnudelos 
mas celebres Capitanes de la nackm.coind dirá el cap. V I . 
2i D . G O M E Z M A N R I Q V E Comendador de Lbperaen la Orden dcCaJatrava.quc 
el año 1548.acompanoaFelipeII.enla jornada de Flandes,y dice Cal vete,que Viage de el 
fe embarcó e(i la Galera del Con dedeLuna.-y le buelvea nombrar el año 15 5 o. Principe,/. 
diciendo,que fue vno de los quarenta Caválleros qué contra otros quarenta ef~ 6. y 327. 
caramuzaron en el Parque deBrufclás. Eí año 1558. aeompañava al mifmo P R V E B A S 
Principe,quando íuExeicitO reconoció á Dorlan. El dé 1560. intervino en el pag. ¿¡.yj. 
caíamiento de la Marquefa de Mootefclaros fu hernlarta.El de 15 68.tuvo poder CabreraEif 
de D.Manrique ÍV.Duque de Nagera,para ajuítar con D.Manrique fu hermano toriadeFe-
elpleyto quefeguiafobre fu legitimidad¿y fucelsioil dé la Cafa de Nagera , co- tye¡ÍJ,4» 
mo lo egecutdi con intervención del Principe Ruy Gómez de Si lval . Duque de c. 2^. pag. 
Paftrana, primer mihiítrO de Felipe II. El año 157 1. íe halló prefenteeldia 26. 207. 
de Abril,quando el mifmo Principe Ruy Gomez,que eraComerídadór deHen e- P R VEBAS 
lacn la Orden de Alcántara,dejó aquel Abito,y recibiendo el dé Calatrava, hi- pag. 335:. 
zo profefsion del para obtener la Claveria de fü Orden.Y el año 1572. páísó de Bft.deSil-
eftavidajíin avercaíado,ni tener fucefsion : por lo qual dio Felipe II. íti Enco- va ton?, t. 
ndendaáD. Martin de Padilla íubei mano, coñío luego diremos. Por las acias pag. 499. 
-del Capiculo general que celebró la Orden deCalatrava el año 1 5 73.confta, 
que D.Gomez nombró por fus difponcdores.-éfto es>teftamentarios,alConde de 
Olivares,Comendador de Piedrabuena, D . Chriíloval de Moura Comendador 
de Puertollano,y D.Pedro de Velafco Comendador de Almuradiel, todos de la 
Orden de Calatrava:los quales dieron peder para cumplir fu diípolkion áFran-
cilcode Guevara Mayordomo de D.Gomez. Yafslmiímbferefíercen ellas,que 
efíe Señor mandó repartir 400.ducados á los pobres de ciertos Lugares delAdc-
lantado de Cartilla,y otros tantos a los de laVilladeLoperá:á cuya Igicíia mari-
dó 100. ducados para fu fabrica: que dejó al Hofpital de Lopera otros roo; 
ducados.que fe dieflen 400.para hacer en aquella Villa vn poíito de pan ; y que 
ordenó otras muchas obras pias,que por no eílar aun egeeutadas , las mandó el 
Capitulo cumplir, 
a i D . P E D R O M A N R I Q V E DE PADILLA,que fue Canónigo de la íglcíía de Toledo» 
Obrero Mayor de fu fabnca>Capellan de honor de Felipe II. Adniiniílrador del . 
Hofpital del CardenalTaverá,Embajador extraordinario áFrancia,yv]timámen P A V E S A S 
te Religioíb de la Compañía de Jefus. Tenia aquellos grádos,quandd en Toledo' ?*&• ^6. 
á 21.de Agoílo de 15 63.hizo donación á Doña Luifaíu hermana de i i j joo.du- Hjft.de Ft-
cados para augmento de fu dote^onífgnattdofelos en lds abo.ducados que tenia ^pe Ud.6. 
depeniion enelObifpadodc Ca'ahorra.Déípuésde lo qual, de Orden de Felipe h**:Í ^3 
II.y comifsion de Ú Igleíia deToledo,paísó a Francia el año 1565 .para recibir, Herrera Ge 
y traer del Monafterio de S.Dioniíió,cerca dePáris,él ctierpO de S.EugenioMar-
tir,prirner Arc.obiipoToledano,qucáinftanciadcS.M. íé avia concedido elíícy 
Carlos IX.íu cuñado. Y defpues de aver vencido las dificultades que refiereLuis 
Cabrera Je condujo felizmente a fu Igleíia,y aísifrJó en la Colocación,que fue el 
dia 19.de Novíembí é del mifmo año. Defpues torno la ropa de la Compañía de 
Jefus,y haciendo en aquella gran Religión vna vida propia de fu Inílituto , fáUc* 
ció en el Colegio que tiene en Alcalá de Nares. 
2 i DoñA A N G E L A M A N R I O V E ^ C quien haccrrtemóriaDoñalnésCarrjllodeÁcu-
ñáfu tia>en el ttfíaménto ya citado.no lolomandandola 30b.ducados,fino que-
riendo,que el diamante que dejava al Adelantado fu padre fucile luego para ef~ 
taSeñora,y alsí dice: líen mando a! dicho Señor ADELANTADO D E C A S T I L L A e! dia-
mante grande que yo tengo,que hurtas veces me davanpor el 3 00.úucados\coú qué no ¡opueda v'en-
der'.ydejpuesUefusáiaslo aya h Señora DoñA AtiGELÁfuhija, conelmi/mo cargo. C';ísó p R V L _ 
cita Señora con D . J V A N A L O N S O D E M O X I C A Y BvTRÓNSeñor del Váüéde pa„ ^ ' 
Aramayona,y de las Caías de Butrón,yMoxica,que era (u•primo fegundo.y niu. ^J6.J>^ 2 
ees nieto de la Caía deLarajComo queda eícrico én el cap.V.de! lih.IX. 
nerat de el 
MundoHom. 
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, v ,nni f-ika decir,que eíteCavallero en 5, 
con la flaftre fucefsion que tuvieron. Y M g í W g f f i f i ^ , u C M $ & de ¡ u . 
d e S e t i e m b r e d e M d J . h i z o d o n a c . o n a U o ^ ¿ « ^ p l m a l B I I M 1 i a 0 . 
ds.para augmento del dote que avade « # l a m e n t o dcüona Inés 
S I DOÚAISABELMANRlQVi.tamb.eume.nonada e n d a ^ 
Carrillo de Acuña, fte Dama de | , * ' ™ ^ ™ £ ™ á c C ¿ i l á t ( / * x W t i t 
; • . c % b ^ ^ « 
j . Monte claros » S ^ Comendador de Paracnellos en U 
o X ' d SanthL W ) ^ ¿.Rodrigo de Mendoza y Luna 1. Marque, de Ca.ül 
d C Ú e h W ¿ M o n t e l c l a r o s ^ a Higuera de las DnenasAomendadorcle 
f i a c L l t s í h e r m a n o entero de D.lúlgo IV .Duque del Intantado que nombra-
1 aracuel oHneim d e D o ñ a Francllcade Mendozaiu muger.ie-
.inos.cn elcap.VIU.aeliiu.* i.) y ue»; E ' i ; l „» i Sor CMn\iAí**A* 
ñora dcColmcnar,Cardofo,Valc>ncte,y el Vado.IeIipell.Kor C.cdulade4.de 
Oclubrc de 15 «o.dió licencia á Doña LuifadePadilla.vmda acl Adc antaño D . 
Antonio M m . I q i c . p . » que a la feguridad de 7 U . ducados, parte de la dote que 
éSiuhb?p»dic ?e obligar los bicnesde lu mayorazgo. Y otra ta hcenua 
í * 477' T o k d o á 2 , a e Diciembre del otorgo carta de dote, y arras a la Marquela U o n i 
IfabclManrique lu muger de•,a.os,48,,. 5 • 5. ft»i ?" B M « P e l I""*0í -w 
cl laáD.Rodrígo^uey; 
dier on.y a Doña Ana Mamiqüe,que fue Monja en el Monaftei 10 de aPiedad de 
Guadalajara.Dc todos tres fue £utora,y curadora la MarquefaDona Ilabcl Man-
rique fu madrea quien tres días defpucs difcxrnió aquel cargo la jufticia ordi-
naria de la mifma Ciudad,donde r elidió muchos años, hizo el inventario de los 
bienes del Marques, y la partición dellos* entre fus hijos : y enpartedefatisfa-
cion de (u dote, y arras, fe le adjudicó en 24. de Setiembre de 15 77- U Villa de 
•Valconete.fu jurifdicion, y Alcavalas,queno era del mayorazgo , y lo demás 
quedó ácenfoíbbre él. Defendió con grande aplicación diferentes pleytosde 
ja Caía de'Montefclaros.y fe fatigó mucho en la buena educación de fus hijos, y; 
conferv ación de fti autoridad,corrío lo refiere el Marques D.Juan íu hijo en vna 
eícritura que otorgó en Valladolid á 14.de Abril de i 5 guante Pedro de Arce 
Efcrivano,afsignandola igjoo.ducados de renta anual en las rentas , y Lugares 
que eligicíle de fus Hilados. Y defpucs de aver fenecido aquella primera obliga-
ción paternal Xirvió de Dueña ¡de honor á la Reyna Doña Margarita de Auílria, 
como lo efciive Salazarde Mendoza; pero retiróíepor fus achaques áGuadala-
jara , y falleció en ella el Lunes por la tarde a^. de Marco de 1607. Aviaotor-
gado fu tefta mentó cerrado ante Hernán Gutiérrez Efcrivano del numero de 
aquella Ciudad5en que entreoirás colas fundó , y dotó vna Capellanía de vna 
MifTaeada dia perpetuamente3n.ombrandopor primer Capellán á D . Rodiigo de 
Luna,hijo del Doct.Luna.vecino de Guadalajara,y dejando el patronato, y pre-
fentacionpaiadefpues álaCafadeMontefclaros. Pero poreícritura que otor-
gó en aquella Ciudad en las Cafas del Duque del Infantado a 29. de Diciembre 
de 1 óoó.ante Diego Pérez Efcrivano del numero, revocó aquel nombramiento, 
y. le hizo á favor de Alonfó de Membrive Clérigo Maeftro de D.juan de Mendo-
za y Luna fu nieto,hijo mayor del Marques D.juan fu hijo,Viney del Pevú.Do-
ña Francifca de Mendoza,hiia de la Maiquefa, fue Dama de la Infanta Doña Ifa-
belClara,y deípues de aver citado defpofada con D . Antonio Goncalez de Bu-
tron y Moxicalu primo hermano, ¿cnor de Butrón , y Moxica, le detvaneeio el 
tratado , y casó el año 1594. con D.Luis Fernandez Portocarrero y Boeanegra 
SaUeáY, III. Conde dePalma,tambicn primo hermano fuyo, deípues de cuya muerte hc-
€rm. de el redó la Cafa de íus padres ,y íueV.Marqucfa de Monteíclatos.como diremos efl 
€r*nCartl. otra parte.D.juan Manuel ue Mendoza y Luna , hijo de laMarquefaDonalla-
/.1./.5 2. bel,nació poftumo el miímo año 1570. y fue III. Marques de Montclclaros , y 
«"-ai-




CaíHl de Vayue1a,Scñor de Colmcnar,Cardofo, Valconcte, la Higuera, y ©í, 
Vado,Cavallcro, y Trece de Santiago , Gcncilhombic de la Ganuí a de Fe-
lipe IV.de lus Coní'cjos de Lftado,yGuerra,Capitan de hombres de armas de 
las guardas deCaíülla,Virrey deNueva-Lipaña, y del Peííi, y Picíidentcde 
JosCcníejos dcHacienda,y Aragón.Falleció ciLunes0¿dcO¿lubre de 1628* 
aviendo calado dos veces; ía primera,con Doña AnaMeíia deMendoza y Ara* 
gon,hija de D.Rodrigo Mcíia Carrülü,II.Marquesde la Guardia, y de Doña 
Iíabel de Mendoza y Aragon,nombiadoseneicap.VU.del üb.X. de quien 
nació el año 1596. Donjuán Marques de Caftil de Vayucla, que murió niño* 
y el Marques íu padre bolvió acaiar con Doña Luiía Antonia Portocarrero 
y Mendoza fu fobrina,hija de la Gorsdda de Palma íu heüiiana,y viuda u;i D» 
Rodrigo IV.Martjüesde laGuardia,y fue hija de ambos DoñaííabeldeMcu-
dozalV.MarqucíadeMonteíclaros,yCaítilde Vayuela , queá los diez años 
de fu edad casó, con difpenfacion Apoftolica, con D.Rodrigo Diaz de Vivar 
Mendozade laVega y Luna Vll.Duquedei ínfantadojy fal¡ecíó el año 1629» 
íinconfumar el matrimonio ¡porloqual pallaron fus Caías ala Conde fa de 
Palma Doña Franciíca de Mendoza iu abuela y tia. Fuera de matrimonio tu-
vo el Marques D.Juan Manuel en Doña Ana María de Salamanca , natural de 
los Reyes,á Doña Antonia María de Mendoza , que eftahdo viuda de D. Ge-
rónimo BurónCavallero de iaürden de 5antiago,y AlcaldeMayor de Sevilla, 
fue ReligioíaDominica dcícalca en N.Señora de losReyes de aqueliaCiüdad, 
y á Doña Ana Ventura de Mendoza,que casó en Lima con D. Aguftin de Vce-
da,naturai de Malaga, donde el año 164.0» edificava la Capilla Mayor de las 
Carmelitas deícalcas. 
s 
1 DOÚA L V I S A M A N R I Q V E DE PADILLA ,vltimahija del Adelantado D . An-
toniOjeftá nombrada en el teítamento de Doña Inés Carrillo de Acuña,y íicn-
doDama delaReyna Doñalíabeide la Paz casó el año 1564. ecn D.Lvis 
PORTOCARRERO Y BOCANEGRA l í . Conde de Palma i Señor de Almenara* 
Comendador de los Baítimentosi y Trece de Santiago : el qual 3 en Madrid á 
j7.de Abril del mifirso año¿eítando para celebrar eíta vnion , la otorgó carta 
de dote de 1 i.qs.60047 Banrs.y la prometió en arras quentoy medio. Vivió 
cfta Señora mas que elCondciu marido,y hizo fu teftamento en Palma á 19¿ 
de Marco de 1611 ¿avíendo procreado¿entrc otros hijos,áDjAntonio Porto-
carrero Dean de la Iglefia de Tolcdo,Doña Franciíca CondefadeVillaverde, 
y DiLuis Antonio Portoeai rero IILConde de Palma, que en Doña Franciíca 
de Mendoza V.Marqueta deMontcíclaros, íu muger, y prima hermana, tu-
vo á Doña Luifa Antonia Marqueía de la Guardia.y de Montefclaros, y á D. 
Luis Andrés 1¿Marques de Almenara,cuyos hijos,y de laMarquefaDoñaLeo-
nor de Guzmaníu muger, fueron D. Femando Luis IV. Conde de Palma VI , 
Marques deMonteíclaros (padredel Conde D.Luis Antonio, que oy vive) y 
D.Ltíis Manuel Portocarrero Cardenal de la Santa ígleíia, Arcobiípo de To 4 
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l i 2X JVAÑDE PADILLA MAÑRIQVE IV¿ 
Señor de Váldefcdray>Viílovetd>SahtaGadea$Gaíatañá?$r¿ 
Goruña^SotopdíacioSiSanturdeiZnrraqmnyy Vatgañon> 
Adelantado Mayor tíeCaJiiiiai 
Á B V E Ñ A mernoná del Adelantado Mayor Juan dePadilia,ví-
fabuelo de Doña Luifa de Padilla fu madre, dio á éíre Señor 
fu tmfmo nombre, para que con é í , y con la pafíefsion de, fu 
iluftre Ca(a,lc fueíTe mas parcial la imitación de fus grandes 
virtudes.Vio la primera luz en Eícaray/cgun refiere el Ade -
lantado D.Etigcnio fu nieto en la Genealogía que dio para fu 
Abito: y ávietído primeramente íucedido en laCafa defu pa-
dre .heredó defpues la de Padillaiy la dignidad de Adelanta-
do Mayor,con que le nombran los inftrümentos,y Autores. 
Pufole pleyto D¿ Pedro Manrique de LünaAlcaldcMayor de BürgOs,nieto de 
BcrnavéManríqué deLuhapdr los i7u.mrSidcjuro,quccri lugar departe deiáre-
compenfa del mayorazgo deEfcamilla le quedaroníituados en fusVillasdcZürra 
P R V E B A S quin JyValgañon:ylaChandllerialecondcnó.iqueIospagarTe,ylibrócxecutdna 
pag. 487. para ello en t5deOdubrede 15 61.como el miímoDiPedroMánrique lo refiere 
en la fundación de fu mayorazgo.En fu tiempo fundo D.GarciaManí iqüe dcLu-
na elColegio deSañtíago de losCavalleros Manriques de Álcali de Nares, y río 
folo quifo en fu teftamento del año 1 5 70.qüclos defeendiéntes del Adelantadd,y 
de fuCafa,fueiTen pr eferidos para la elección deBecas.pcro como dejaiTc el ÓÍUIQ 
nato de aquella iluftrc Cafa al Duque de Nagéra, áqualquier Prelado defü fa-
niiha , y áD.PcdroManrique dcLunafüfobrino foílituyó áeftc Cavalíero la 
1 RVEBAS Caía del Adelantado^ zhiálcc: Mandóle i** Colegiaturas que D.PEDRÓMAÜKI-
P*g- 4 « . a v E b*LyUAMfcto0ftó!^ 
™*?/<aPatt(mdeJ?eCote£io,cémi^ 
J ^ « 5 « n O * M y A Í D E Í C A R A t r f c | ^ 
tado Mayor deCafiiUaLo oualíucedió ¿ pocos años, y en fuerca defta difpoficíon 
nene a Caía de \ alüefcaray aquel patronato, y prefentacion de Becas, como la 
CafadeNageía,y vno de los Prelados Manriques. 
Cas» 
- . 
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Casó el Adelantado D.J uan con DOÍIAMARI A DE AcvñAfüth,prima herma-
toa de fu madrclfa qual,alcanzándole en días,fe llamóCondcfa de Buendia,Seño-
ra de Dueñas,Taiiego,y Rcncdo , porque falleciendo íin fucefsiori legitima en PRVÉBAÍ? 
29.deSetiembre de < 592.D.Juan de Acuñafd hermano.VI.Conde de Buendia, P*g» 477« 
hija niayor de D.Fadnquede Acuña V.Conde deBuendía,Señor deDueñas,Ta-
riego,Renedo,y Valle, Vincy,y Capitán General deNavarra ,Comendador de PRVEBAS 
MeíhincaenlaOrdendcCalatrava,ydefpuesdeMontcmolincrtla de Santiago, pag. 477. 
y de la Condeía Doña María de Acuña fu fegurida muger,y fu fobrina. La afeen- 7478. 
dencia de ambos pulimos en la tabla con qué fenece el cap.III.dcl lib.X.donde 
íe vé,quc el Conde D.Fadr ique fue hermano entero de Doña Inca Enriquez de 
Acuña,muger de D.Antonio de Padilla Adelantado Mayor de Caftí lia, abuelos 
maternos de nueftro Adelantado: que es por donde tenían él , y Doña Maria de 
Acuña íu muger,elparentefeo rcferido.Puíieron luegoplcytodc tcnuta á eítáSe-
fiorapor la Cala de Buendia^l Adelantado D. Martin de Padilla fu cuñado, y 
yerno,como nieto varón de la dicha Doña Inés Enriquez de Acuña , á quien los 
primeros Condes deBuendiaíus abuelos llamaron ,cndefecl:o de lafucefsion 
varonil de fus hijos,en la fundación del año 1475.y DiFrancífcodeGuzman I i 
Marques de la Algava, como nieto varón de Doña Leonor de Acuña , nieta de 
los Fundadores: y Doña Ifabel de Acuña , viuda de Luís Bravo de Lagunas,Co-
mendador de los Hornos, en la Orden de Alcántara, como vííníeta , por linea 
varonil de Don Pedro de Acuña Señor de Viílaviudas, hijo fegundó dé los Pri-
meros Condes. Perodefpucs que vhós,y otros juftifícaron fus lineas,y alegaron 
fus derechos, el Coníéjo,por fentencia de tcnutajadjudicó la Cafa de Buendia al ¿>ánrcQ1, 
Adelantado D. Martirt de Padilla, como lo eferive Mcnochío en fus Confejos. j . ¿ ' 
¡Tuvieron el Adelantado D.Juari, y la Condcfa DoñaMaria de Acuña quatro hi-
jos , á íaber: 
22 D . A N T O N I O M A N R I Q V E DEPÁDiÍLAlI.delnoriibre, que fiendó heredero 
deftas iiuítres Cafas,trocó tan grande íucefsión por la vida continente, y auf-
tera de la Compañía dé jcfus,dondc fe confagró á Dios,imitando afu tio Don GudielCom 
Pcdro,y viviócomo puro,y verdadero Religiofo .Gerónimo Gudiel,y Alón- pendió* Ar-
io López de Haro,dicen , que tomó la ropa , íiéndo Adelantado deCaftilla; bol 19. 
pero lo contrarío fe lee en la vida del Padre Baltafar Alvarcz. Haro tom¿ 
22 Doña LVÍSÁDE PADILLA YMANRiQVECondefadcSantaGadea,y dcBücn- 3.^.208. 
día, V;SeñoradcValdeícaray,Santurde,Calatañazor,Sotopaiacio$,yCoruña, vidadt Bal 
que caso conD.MARTiN DE PADiLLAfutio,hcrmano enteró del Adelantado tafar Alvs 
fu padrecomo dirá el capitulo íiguicnte. pagM>§* 
22 DoñA CASILDA MANRIQVE DE PADiLLA>qüe fue Rcligiofa en Burgos, co-
mo eferive Haro.íin declarar el Monaftcrio, 
n DoñA M A R Í A DE AcvñAMANRiQVE,cambien Monja «n Burgos, fcgun ad-
vierte el miímo Autor. 
• 
• 
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21 DJáARIIN DE PADILLA IMANRIQVE, 
L Conde de Santa Gadea, VIL Conde de Buenhia, Adelan-
tado Mayor de Cájlilla , Grande de E/paña,V. Señorde Val-
cíe/caray i SanturdeyZurraquin5Valgáñon^Galatañazgr, 
Corma, Sotop alarios ¡Villoveta¡.Dueñas,yTariego, Co-
mendador de tuentelmoral, Lopra, y Corra/ de Caramel, 
mía Orden de Ca/atrava,y deMayorga,y Zalamea, en Al-
cantar a,Captan General del Mar Occeano,y de las Galeras 
de E/pana,del C ón/ejo deEJlado,y Captan de hombres 
. . . de armas de las guardas. 
A R A que en todas edades ¿y en todas fus lineas tuviefTe la Ca-
fa de LARA varones excelentes , nació efíe fegundo hijo al 
Adelanrado D.Antonio Manrique, y Doña Luif'a de Padilla 
fu muger,tan adornado de grandes virtudes , que aun q lian-
do Ieaitaífeel efplendor de fu alto origen,podrian ellas fa-
bricarle todo el grado,y toda la eftimacion que fupo adqu'i-
nr.Hació en Calatañazor, y lkndo comunmente nombrado 
con el apellido de Padilla, como en prelagio, de que avia de 
ler Señor de aquella Cafa^efcubrió defde la infancia aquel efpíritu marcial v 
belkofo quetanto acreditó en elcuífo de fu vida.Recibió á pocos años el Ahitó 
«Cavallcro de CaIatf^a,por gracia de Carlos V. mirando íus padres a aud 
ayudado de las rentas de aquella Orden,pudieííe con mas decencia fubfiW en el 
leí vicio de iu Soberano. 
Empeci>a milita,- en el ESrercito de Flandes.y acorapañwa a Felipe II. d año 
1»5 X.conD.Gomez fu hcrmano,MuandoS.M.reconoció aDorlan,a vida d<- laAr 
l,,e IIM- 2 t Grínds'Pv°c ° T PUr°r "- r m b r " , L u ! s Carera en la Hfta q u e hizo 
1 0 6 / mediamente a paz con Francia , y Don Ma, ,¡„ p l l s ¿ a (ervir en el Mar lo-
gt ando tal op.n.on de c*pe, inK„tado,cnerdo,y va'colo C avalleto l e c 4 o 
M l p . I I . a prmap.os del . f i , , J 6 g . queriendo elb r prevenido c o n t é - • • 
de armamento q u e hacia el Turco , reihblecio í u / r u e r c a „ ^ Z L ' o 
HifiJeFe-
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elpucfto Je General del Mar a D.Juan de Auftrla fu hcrmano,fu tenencia al Co-
mendador Mayor de Cartilla D.Luis de Zutíiga yRequefcns.y nombró áD.Mar-
tin Quatralvo de las Galeras de Eipaña, como lo advierte Antonio de Herrera, » , r 
fcñaiando los puertos que deípuestuvo.En aquella campaña no le hizo cofa mas / r a 
norablcque limpiar de colar ios el Mediterráneo > pero empegando entonces el , ' 
rebelión de los Morifeos de Granada,tuvo orden clComendadoi Mayor deGaf. 
tilla,elaño fignienre,para llevar las Galeras a aquella Corta. Y como ios buenos 
fuccííbs de los Morifeos tuvierten en conocido peligro las comarcas de Malaga, 
y Velez,rcfoIvió el Comendador Mayor aííaltarlos en eí Peñón de Frigiliarm, 
JLugar,(jucíicndodeD.LvtsMANRlQVBDELARA , y tordísimo por naturale-
za , le avían prevenido los Moros, como la mas fegura guarida de aquel con¿ 
rorno.Embió el Comendador Mayor á reconocerle á nueítro D. Martin, conal- ^ ¿ ^ 
guna Infantcria,y lo cgecutó,trayendofe numero de ganado, y entera noticia dé pe\¡ \ . 
íer muy dificultofo el intento: en cuya ocaíion le llama Luis Cabrera j Don c A p ¿ Q f ^ 
Marti» de Padilla Mjo del Adelantado de Cabilla,mofo de valor ,y de grandes ej"verandas. Pero n rw >„¿ h 
permaneciendo clComendador Mayor en el animo de íuperar aquella fuerca.re- jMencfGl(e¿, 
partió los ataques en nueftro D.Maitin¿D.Pedro de Padilla,D.JuandcCardenas, r a ¿ ' QY¿± 
hijo del Conde de Miranda,y Arevalo de Zuazo,Corregidor deMalaga.-ios qua- m¿a ¡ , 
les,defpues de obítinadifsimadefenfade los enemigos , entraron glorioí'amente fn¿.' 
en fufuertCjpaíTaron muchos á cuchillo,y cautivaron losreftantes:cuyo buen fu- ijm'era g¿ 
ceíTo foíTegó por entonces la tierra de Malaga,y Ronda» ngr^ ^ J 
Mar k 
en que 
tan arrestadamente,y con tan gran tontuna, que dicen del Luis Cabrera , y Don 
Lorenzo Vander Hamen: D. Martin dé Padilla rindió con fas quatro Galeras, otras ftatro, * „ 
y algunas al primero enquentro>fin que nadie lefocorriejfe. Y j unta ndoíc luego con el Mar- , - ,". TZ 
quesdeSantaCruzJediócomodidadparaquerindieiTeotraSjqueya feguiancl , ' " 
refiduo déla ArmadaTurqueíca. Ydeípues refieren ambos Eícrítores ,queem- * tíjx. 
biandoD.JuandeAuftria la noticia de aquella gran vitoria al Rey,le refirió al^u • °\ 
nos ilurtresperíonages, que mas ie avian íeñaladocn el confuto, entrando D, „,l'*, 
Martin en la lifta de ellos. i 7 r 
Elmiímoaño 1571.por decreto de 17.de Marco,lé avia dado el Rey la Enco- Juan e tíJ 
mienda deFuentelmoral ,y Caías deTCiudad-Real ¿ eníu Orden de Calatrava,' n g *' 
quando vacó por promoción de D.CliriftovaldeMoura:y corno el año iiguiente 1?*' 2** 
fallecieíTe D.GomezManrique íu hermano,y quedarte vaca la Encomienda deLo 
peneque gozava,promovió S.M.áella a D.Martin,por titulo de io. de (Mubre. 
Tenia vnaCompañiade hombres de armas de las guardas deCartilla el arioi 5 80. 
quando el Rey determinó que fu Exercíto, mandado por el Duque de Alva Don 
Fernando,cntraíTe á tomar poflefsíon de la Corona Portuguefa, en que legitima-
mente avia fucedido al Rey Cardenal D.Enrique fu tio:y diceAntoniodeHerre- 1 
,ra,que de óoo.hombresde armas, que iban en el Exercito, eran Capitanes nuef- General deí 
tro D.Martin dePadilla,losMarqueíesdeDenia,y Montemayordos Condes de Mundo rom 
CifuenteSaBuendia.y Priego,y otros Cavalleros,todos de la primer noblczaCaf- a* ™* lt3i-
tcllana.Efta es la primera vez que hallamos á D.Martin HamadoAdelantadoMa- ¿« 8¿ 
yor de Cartilla: con que abremos de entender, que avia ya muerto fu herímnojjr 
celebrado él fu cafamíento con Doña Luifa de Padilla fu íobrína. Y también le 
llama el Rey Adelantado Mayor,cn la proviíion que el año 15 82. le hizo déla 
Encomienda del Corral de Caraquel.de la Orden de Calatfáva,que quatro años 
antes avia vacado,por muerte de D. Gómez Manrique de Mendoza ,'hijo de los 
Condes de Caftro. Pero aun en efta Encomienda fe detuvo poco el Adelantado, 
porque fus méritos, y el eftilo que Felipe ií .obfervó de la opción de losComen-
dadores,fuecairta, de que el año iiguiente 1583.1c proveyeífeen 3. de Febrero 
de la Encomienda de Mayorga,eíi la Orden de Álcancara,quc era de mayor íenta 
que la otra:y con efte motivo mudó de Abito. 
Tenia ya el grande puerto de General de las Galeras de Efpaña el año 15 8? . 
Tom.i. &h} e« 
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en que fe junto con ellas «i Barcelona al Principe Juan Andrea Dona y 3nVbc& 
ciiqucic)uiHVM.uuvua nimneC adonde Saboya, y a la I t f aMBlW 
ñaCata naMicacla,hi}aíegundadelKey,conquicnei 
do -auel Principe en Zaragoza. Y dcfde alh , dice Antonio de Herrera , que. í« 
r U m Z £S2^W55S i r i M * D. Alonfo de Santo ^ W ^ ^ « B ^ 
/ a s * ' * í 7 Eftcpar.y Frandovincz,en que le dejó encargado clcafamieflto dcLona AnaMa-
Por efte tiempo erigió Felipe ll.enCondado laVí la,y tierra deS.Gadea,pre-
miando los grandes méritos del Adelantado D.Martin, y deius afcendientes: y 
aun favoreciendo la Cafa de U * A , c n que efte nuevo honor recayeííe en tan an-
tiguo dominio foyo,como es aquella V i l l a j e ya queda dicho entro en a Cafa 
d?Padiüapor Don A M E N C I A .MANRiQyE,hijadel Adelantado D.Couhi. Ya 
eflálíamadoConde de SantaGadea en vailas memorias del ano 15 89 en el qual, 
á 17 .de Marco le mejoró el miímo Principe de Encomienda.dandole la de Zalá* 
leeLuees vna de las mejores de Alcántara^ vacó,por íer promovido a la m^ 
yot de aquella Orden D.ChriftovaldeMouraCondedeCaftel-lvodrigo. 
Pocos años defpties entró D.Mauin en lapoííefsion del Condado deBuendia, 
porque el Confejo le dio la tcnuta en la Vacante que causó el ano 1 59.2. la muer-
te del V i .Conde de aqueüaCafaD.juan de Acuña,hermano de íu fuegra .coníide-
rando que era nieto varón de Doña Inés Enriqaez Señora de Calatanazor ,hija 
P R V E B A S { u n d a d e l n.CondcdcBocndia,y primer llamada por los CondesD.Pedro de 
mmjm Acüña.yDoñalnés de Herrera fus abuelos,en falta de la fucefsion varonil de fus 
1S$Í feijos.Tcnia aun el puefto de General de las Galeras , y á vn tiempo el de las A r -
madas del Mar Occeano el año 15 96 .en que la Armada de Inglaterra ocupó áCa 
Berrera Ge ¿ \ n ^ t o eftava auíente quando íucedió aquel grave daño : y ai si dice Herrera, 
Serat, 5.^ ^ c p o r e ft a € a l l f a m a ndava las Galeras D.Juan Portocarrero.Y fue de gran per-
/. 12* c. 12 jujeio f u aufencia,porque no aviendo para las cofas del Mar Cabo de tal autor i -
dad*y experienciast¡uc pudieife governar aquellas fueteas, fue corta, defgracia-
da^y infrueluoía la opoíkion que lehizo á los enemigos. 
Quifo luego el Rey,que para fatisfaceríe de aquel mal fuceíío fe previnieííert 
todas fus armas marítimas : y trayendo de Italia al Principe Doria General tíei 
Mediterraneo,ordenóal Adelantado que paffaífe a Lisboa para diíponcr la A r -
HencrdGe mada, de fuerte , que pudieííe hacer otra íemejantehoíUlidaden Inglaterra. X 
neraitm.3 aviendo falido con efte intentoá 18. de Octubre del mifmo año, corría laCofta 
¿ . i2 . f . i? de Portugal.quando la vífpcradeS.Simonkfobrcvino temporal tan recio , que 
hizo dar al través mas de quarentaNavios,entre clCabo deFinibusTerra;,y Car-
cdbíon:y el Ádelantado3dcípues de tan grande perdida,no tuvo poco que ha.ecr 
en faivar en elFerrol el refiduo de aquella Armad a. Allí recibió nuevaOrdcnpara 
reíbbkcerla , a fin de fegundar el intento el año íiguiente : y aviendo fu aplica-
donreftituido en lasMaos el numero,y vigor antecedente,bolvió el año 1597.-
á dar cumplimientoá la orden de fu Soberanojaunque con la defgracia tantas ve 
ees experimentada en los esfuercos hechos contra Inglaterra: pues como reíieie 
Genera! 3. Antonio de Herrera: El Adelantado Mapr deCaQilla D . M A U T I N DE P A D Í L L A e/tu* 
p. /. 13. c. ve aderezandoty apreftando el Armada en la Coruna, ae dondepartió con ella en 17 .de Octubre, 
a i . yvilje ><¡M iba derechamente a Inglaterra s quizá con intención , de que aquel Reyno fuejj'e 
nfsiwifwo acemetide por Cales, perqué cftando á treinta leguas de Inglaterra Jefobrevino tm 
grande, temporal > que le lotvio a E/paila, de/aparejados todos los Navios , temando puerto Ux 
.ma)or parte de) Armada en la Cor una ¡Rtbadeo, Muros , y Santander, y otras partes , de 
tal manera , que antes que Je bol-vieran a aderezar , y juntar ¡fuera pajjado el año. Y efte 
fin tuzo efla armada que erapodetefa para la empreffa que cemetia. Aisi parece que qui-
lo Dios prelervar aquel Reyno de amenaca tan grande »muchas veces rcjtc-
; rada, • . 
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rada3 haciéndole fu alta fabiduria cite favor .quando infelizmente apartado de 
1$ V ilion de lalgleíiale juzga van los hombres digno déla leveridad deíu juílicia. 
Y con tan frequentes adverfidades difponia S. M . ai miímo tiempo el animo de 
nudftro granRcy Felipe II.para que experimentando quan falible era ÍU poderoía 
grandeza,penfafle folo en la permanencia de las coíascelefüaies, y íediipuíietfe 
mejor á la muerte , que le llego el Domingo 13. de Setiembre del año figúrente 
1598.C011 raro exemplo de piedadjyconfoimidad.ycon evidentes léñales deprc-
dcílihacion. 
El Rey D.Felipe III. que le fu'cedíójiizó de los méritos de nueftro Adelanta-
do tanta eílimacion,que no folo le pufo en el numero de fus Confejeros deEíla-
do,y le dio el pueflo de General del Mar Occeano : pero coníiderando l'u grande 
ca'idad, la repreientacion de íu Caía,y la cftimable dignidad deAdelantadoMa-> 
yor deCaífcilla, perpetuada en ella , le reítituyo los honores de la grandeza que 
gozaron fus afcendientes, y que antes de la diftincion cítavan vnidos á aquel 
empleo. Y el Adelantado continuo deípues deílo fus férvidos , y el Generalato 
de las Galeras deEfpaña, con la antigua virilidad }y 6neza 3logi ando en el Mar 
algunos favorables fuceílos, y feñaladamcnte, el que refiere G i l González Davi-
la en eftas palabras: En el año 1601. el Adelantado de Caflilla D O N M A R T I N D E P A - Teatro de 
DILLA General de lasGaleras de Efpaña, defcubrib conju Galera Realvna Armada de cincoUa- Madrid^., 
vi os de Pirat as Francefes, ce rea de la Rochetu , en la Cojla de Malaga : y aviendo di/par adovn $ 7 • 
tita para que reconocieren elEftandaiteRea), en vez de refponder como amigos ,fepufíeron en 
forma de batalla. El Adelantado tenia ¡as demás Galeras algo difl antes s haciendo provfion délo 
que era menefer, acemetib con fu Galera, y de los cinco Navios enemigos echo losaos afondo ty to-
mo los tres,con ayuda de dos Galeras que llegaron alfocorro. 
La grande opinión de fu experiencia militar hizo al Obífpo D . Fr. Prudencio 
deSandoval queeícr ivief iedél el año í^yg.Esvno de losfeñalados Capitanes que ate-
nido Efpaña. A mas de zo.añes quejirve hS.M. de Capitán General de las Galerasy Cofias de Hift.de Di 
Efpaña :j con gran celo defervir dN.Sy afu Patria,fe apueflo en notables peligros del agua, y Aíonfo Vil. 
enemigos. Y antcsmombrandole en la Cafa deBuendia,dicc,queeradel Coníejo pag. 282.1 
de Hitado, General de las Armadas,y de las Galeras deEfpaña, y quegovernava 44O. 
meritiísimamente grandes cargos.Y Alonío López de Harodice dél,que fue; muy 
•valerofo en'elarte militar^como lo moftrodefdefus tiernos años jirviendo al Católico Rey D.Felipe Haro tom¿ 
JLen todas las ocafones de fu tiempoy defpues de fu Capitán General de las Galeras 3y Armadas 2, p.20%^ 
Reales de' Efpaña 3en cupo empleo hizo hechos de Capitanfamofo. 
Con eík>sgrados,eítimaeion,y autoridad llegó la muerte al Adelantado Dori 
Martin en el mes de Mayodc 1602.fegun parece por provífion del Rey,fecha eri 
S.Lorencoá 6.deJunio dél,enquepor iu fallecimiento nombra Adminiítrador, 
deOrden de la Encomienda de Zalamea, á D.Francifco de Cordova y Mendoza 
Cavallero , y Procurador General de la Orden de Alcántara. Lo qual fue para 
entre tanto que D.Juan dcPadilla fu hijo mayor já quien S.M.la conccdió,lapo-
dia tener en propiedad. 
Su cafamiento queda ya dicho que fue con D O Ú A L V I S A DE P A D I L L A Y M A N - ; 
R I Q V E íu fobrina,y Señora de fuCafa»Valdefcaray,Santurde,Zurraquin,Valga~ 
BÓn,Santa Gadea,Calatañazor,Coruña,y Villoveta, hija del Adelantado Mayor 
D.Juan de Padilla y Manrique (fu hermano mayor)y de Doña María deAcuña fu 
muger ¿Condefa de Buendia: los qualcs quifíeron con eíta vnion reftituír á fu Ca-
ía la efelarecida varonía de L A R A , que fe acabava , íi Doña Liúfa cafaífe en otra 
familia.Vivía eílaSeñoraelañoióoo.quandoclDoíl.PedrodeSalacardeMendo 
za eferivió elCronico de laCafa de Sandoval,que en so.deNovicmbre de aquel 
año dedicó á la Mageftad de Felipe III. donde al Adelantado , y a fu muger lla-
ma primero Manrique,que Padilla,y queriendo referir fusaíccndicntes.,dice:i"í;« C r c n \p*é 
tl0>yfobrina elAdelantado,y la Condcfayafsi diciendo dellinage delvnofe dicedcldelotro.Vio* JL J ¿K 
dujpfüiluftrc vnion ícish¡jos,aíaber: vioil 
22 D . J V A N D E P A D I L L A M A N R I Q V E Y AcvñAlI.CondedeSantaGadea,deCi-
fuentes,y de Bucntíla,Adelantaao,y Alférez Mayor de Caíülla, V I . Señor de 
Valdefcaray,cuyofeKi el primer capitulo. 
Tom.i. H114 22D. 
4S8 H I S T O R I A DE L A CASA 
Fí/iJeGua 
atajara p. 
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3 2 D . M A R C O A N T O N I O DE P A D I L L A ^ muí iófincafar.y en ht juventud. 
22 D O N M A R T I N DE PADiLi.A,qücim¡tando!aíantavocación de lu.s tíos Doa 
Aotooio,y D.Pedro.íeconlagróáDiosen la Compañía de eius: y aunque el 
año téol fucedia en las Caías de fus padres.por muerte de iu hermano mayor, 
v no era proteílo de quatro vocos.ni eítava ordenado de Mifla.no quilo uejar la 
y dclpreció poi ella tan grande herencia , como fe lee en la HiUoria de 
a* 
ropa , e t w*«. »u»i & . 
Guadalaiara. _ •, . ~ , 
DLvGENioDEPADiLLAMANRiQVETAcvnAlII.CondcdcSantaGadca.jr 
Bucudia.AdeUntadoMayordeCaftilla,VILSc5ordeValdcfcaray,ComenJA-
doi deZalameavGentilhombre de la Cámara del Rey, que tendracapuulo par-
a* ..DoñÁ M A R I A N A M A N R I Q V E DE P A D I L L A Duqucía de Vccdá, Marquefa de 
Cca,porqoien fe continúa lafuceLsion.como diremos en el cap.IX. 
%t Doñ A A N A M A R Í A D E P A D I L L A Y M A N R I Q V E , quecasó con D . F R A N C I S C O 
F E R N A N D E Z D É L A C V E V A Marques de Cuellar,defpues V I L Dúquede Albur-
quciquc.Condede Ledefma,y de Huclma ,Señor de las Villas de Monbeltrán, 
y Pedio Bet»ardo,de los Confejos de Eítado, y Guerra de Felipe IV . fu Ea%a* 
jadorordiMráocnRonw^VirreydeSicilia.ydeCatalima.yPrclidehtcdclCon-
fej© ítijtt-cnao de Aragón, que era hijo de D . Bcitran de la Cueva V I . Duque de 
Aibarquerquc,y de la Duqucía Doña Ifabefde la Cueva y Cordova íu primera 
muges,y fobiiin. Avia el Marques D . Franciko cafadoel año 1598. ames que 
cop Doña Aaa Manaron Doña Antonia de Toledo,hermana entera deD.Anto-
ok». V.Dcquc de A l va,Marques de Coria,y Hücfca*Conáe de Lerin,y de Sáts*« 
tkria,Coi^<áable,yGranChanc¡llerdeKavarraíperonotuvohijosd6ftaviiioi!, 
y GC Doóa Aoa María de Padilla !e nació vnico D.Beltrán Chriftoval de la Cue-
va. Marques de Cuellar»Comendador de la Puebla de Sancho Pérez en la Ordca 
de.Sanciago«quc falleció con poco mas de quince años de edad en Barcelona a 
2 t «áe iifcuMnbtc.dc 101 j¿y el Duque fu padre eítava tercera vez cafado defde 
2 t*ác Enero de ié 14x011 DonaAnaEnriqUea deMendoza.hija deD.Luis VIIL 
Almirante de Caftilla,D<aque de Medina de Riofcco4Conde de Módica, OíTona» 
y Melgar ,y de DoSa Vitoria Colona fu muger ,y defte matrimonio logró fecun-
d a ^ grande fiicefsÍott:c& la qualjpor muerte del Marques D.Beltrán Chriftoval 
recayo. la Caía de Alburqucrque* 
í s DODA L V I S A D E P A D I L L A Y M A N R I Q U E ,vltiim hija del Adelantado , tuvo el 
nombre de fu madre* y abuela» y casó con D , A N T O N I O X I M E N E Z DE \ J R R E A 
V.Conde de Aranda, Vizconde de Biota,y de Rueda,Señor de AlcalaténAJrrea, 
$eftrka}Epila,y Almonacir,Grande de Eípaña, Cavallero de la Or den de San-
tíagojbíjodeD.Luis IV* Condede Aranda, y de DoñA B L A N C A M A N R I Q V E r 
A R A G Ó N fu muger , defpues Mar queía dcAftorga ,y hija de los Marquefes de 
Aguilarxomo queda eferito en el cap. VIlLdell ib.VI .Falleció la CondeíaDoña 
Laífa fin fuceísion:y tampoco la tuvo el Conde fu marido , aunque casó deípue-s 
cor?. Doña Felipa Clavero y Seísé,que oy,por fu viudedad, goza la Cafa de Aran*. 
da.y era viuda de D.Antonio Ximenez de Vrrea Señor de Berbcdel,comoefcri-, 
vlaim en los cap .Vil .del lib.IX.y XlV.del l ib .X. Por lo q.ual,crcycndo elCoa-
deque íeacabavan los vínculos de fu iluftreCafa, vna de las mayores de la Co-
ronadeAragon,la dejó por futeftamento áD.juande Palafox y \7rrca,primogc-
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4 2 D.JVAN DE PADILLA MANRIQUE T ACVNA II. CONDE DE S. GADEA,DE 
Chentes #á$uené*jkMefá 
rugo jarcíeme ¡EJcamitláyToYreauadradaiAlferezMayor del Rey ¡AMantado Mayor de Ca/tilla, 
Grande de E/paña ¡Comendador de Zalamea ,y Genera/délas Galeras de Sicilia 
ENTRAS la vida de los Condes D;Martin,y Doña Lüifa dePadi-
11a íuspadres>difirió á efte Señor la poííefsion de fus Cafas, vsó 
chitulo deCondedeBuendia,cbnqueelaño 1599.1c nombra 
DiFr¿PrüdenciodeSandoval;y fiehdo primogénito falió al piel ±..n . _ 
to de las aleavalas,y tercias de Dueñas,en que el CbndeD.Fadri , \Vlj 
que de Acuña fu vifabuelo fue condenado áinftancia delFifcal > ' 
delRey,pretendiendoD.Juan,que como á íücefíor de aquella V i * ' " 
lia le competía el benefíciode rcftitucion,yque fundava la nulidad de aquellafenteri 
tia,para lo qualhizo vhdoctifsimo informe en derecho elLic.JuanGonplez deMon-
toya,Abogadodegraneredito,y literatura.Defpues que fallecieron fus padres en-
tró á pofleer fus mayorazgos ,gozó loshonores,y dignidadesdcllos , y como educa-
do de la experiencia,y generoíidad de fu gran padre invierte mucho conocimiento 
de las colas del Mar,qUifo Felipe III .que le íirvieífc también enj H, y le confirió el 
puerto deCapitánGeneral de lasGaleras dcSicilÍa.DÍóle también S.M.Ia Encomien 
da deZalamea3comodejamos dichojyparagozarlatomóelAbitod^Alcüntaraidequc 
fele defpachótitulo enN.SeñoradePrado á$ .dcMarcbde 1603 .f lor del pacho;fecho 
enUalladolidá29.deSetiembrc déI,mandóS,M.que en virtud de^aB-f c,Ye.deiPon,tifI 
ce,fe le recibieífe la profefsion, fin ir al Convento, ni cumplir el año de aprobación. 
Sus vírtudcs,y reprcfentacion,iuftagadas de la afinidad del Duque deLeí ina,pi l^ 
mcr Miniftrode Felipe III.le difpufíeron el matrimonio de vnadelas masJUiftreshe 
lederasde aquel riempo:qual fue D O H A A N A DE S I L V A VIILCondcfa de Cimentes 
Señora de las Villas de Barcience^kamillajTonequadrada^aiíioPediOjRcn^les 
Alaminos,Moranchel,el Sotillo,Enchc,SolanÍllos,los Gárgoles,Trillo, VA de Re-
vollo,Guetos>Ruguilla,FucntePinilla,y otros muchosLugares,ySeñora tamban del 
oficio de Alcalde Mayor de las Aleadas de Toledo , y de la grande dignidad de A l -
férez Mayor de Cartilla.Era hija efta Señora de D . Fernando de Silva,II .del nom- V*$ tom-
bre,Vl.Conde de Cifuenres, Alférez Mayor de Cartilla,Señor deBaicience,Eícami- 1' P-51%» 
lla,&c.Comendador dcCaílilnovoen la Orden de Alcántara, Alcalde Mayor de las t0m'*'p<:ig-
Aleadas de Tolcdo.Caílellano de- Milán, yC apitande hombres de armasde ¡as guar 209* 
das,y de Doña Blanca déla Cerda in fegundi mugcr,hija de los Duques de Medina 
Celi,y hermana de Doña Catalina de la Cerda Duqucla deLerma,CamareraMnyor Wft. de SU 
de lalleyna Doña Mfarrg?ika;com6 lo eferivimosen laHiftoria de la Cafa deSilva. vat.x.l^: 
Celebróle erta vnion defpues del año 1601. y fue tan breve , y tan defgraciada , que f. iq.pag. 
ambos contrayentes murieron ím hij os el año i 606. el Conde , per diendoíe infeliz- 3 <5¿5-
mentc con fus Galeras en la jomada de laMahometa,y laCondcfa de enfermedad en 
Sicilia a 2,9.de Marco. C A -
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C A P I T U L O VIIL 
2 D.EVGENIODE PADILLA MANRIQVE, 
y Acuña III. Conde de Santa Gadea,y de Buencliá) VIL Se-
ñor de Valúe fe aray, Sanwrde % Calatañagor, Cor uña, So-
top alacios, Villoveta 3 Dueñas, Tariego, €f¿ Adelantado 
Mayor deCaJlilla, Gentilhombre de laCamara de Fe-
lipe IIL Comendador de Zalamearen la Orden de 
Alcántara^ Grande de Efpaña* 
A D E S G R A C I A D A muerte delCondeíX Juan fu hermano cüóá 
cfteScñoriafucefsionde fus mayorazgos, porque D . ^Martin 
dcPadilla,que también era fu hermano mayor, refolvió per-
manecer en la Compañía de Jefas 5 donde fe avia confagrado 
áDioSjComo dejamos dicho *Y nofolo quifoFelipelII.quc le 
fucedieífe en lasCalas, íino en la Encomienda de Zalameare 
que le hÍ2o luegomcrced:y en hCedula del Abito que fale l i -
bró en 2 2. de Febrero de 1607. le llama Conde de Santa Ga-
dea,y Buendia , y Adelantado Mayor deCaftilla. Hicieronle las pruebas Do» 
Fernando Pelfoa y Canilla Comendador delaBatumbera ,yFrcyFrancifcodc 
5 Ovando Capellán de S. M.Cavalleio, y Religioío de la Orden de Alcántara , y 
en virtud dcllas fe le defpachó titulo de Cavallero de aquella Orden, en San Lo-
renco á 2 8. de Agoílo del miítno año .confiando por la genealogia que para efto 
prefentócn el Confejo de las Ordenes , que vio la primer luz en Malaga citando 
allí fus padres con las Galeras de Elpaña. 
GuüóelRey deícrvirfe delConde en el puefto de Gentilhombre dcfuCama-
ra.con egercicio,que ya generalmente obtenían losprimerosMagnatesde fus do 
minios ,yquando en i8-de Mayo de 1608. ledióS. M . titulo de Comendador 
tieZalamea.porqueyaaviaheehoproí-cfstoncnaquellaOrdenjle llamaGcntil-
hombre de íu Cámara -.cuyo empleo le hizo rcíidir continuamente en la Cor-
te El miímo año avia fido vno de losGrandes que juraron Principe herédelo 
deftos Rcynos al Rey N . Señor Felipe IV. cuyo ado fe celebró en S.Geronimo 
el Real de Madrid el dia 17. de Enero , en la forma que eícrive Gerónimo de 
Biñ.deMa Quintana.Eítanombrado deípues éntrelos Grandes que en 17. de Noviembre 
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garita. Afsiuio en as. de Agofto del año 1612.al atto de lascapitulacior.es ma- P a n i á Y ( ¿ i 
tjímpmales de la Infanta Doña-Ana Mauricia con LuisXIII. Rey de Francia, ^ m ^ 
como lo refiere PedroMantuano. Hallóle dcípucs en las exequias del Rey p . d g G u z m ^ 
Felipe 111. yquandc el Domingo 9. de Mayo de 1621. hizo íu entrada publica ¿ d a d ¿ [a 
en Madriü el nuevo Rey D.Felipe lV.rue elConde Adelantado vno de l&sGfan- ^ m D ^ 
des que acompañaron a S.M.ácavallo: y finalmente acab'óius diasen 15.de Ju- ^ a M a y „ a ^ 
íiio de I6Í z.im dejar alguna íuceí'sion. ^ rha^.px, 
Eítava calado conDotu LVISA DE A R A G Ó N Y MONCADA ,hija de Don . , * 
Franciko de Moncada Luna y Peralta, 111. Principe de Paterno , Duque de Bi- p'g ¡icerj^e 
bona, Conde de Adernó, Caiatabelota , y Eíclafana , Grande de Eí paña , y de m f M C ú n 
Doña Maria de Aragón y Cardona i'u muger, V.Duquefa de Montalto, y Con-
tóla de Coliíano: cuyos padres fueron Don Antonio de Aragón 1V. Duque de 
Montaito , y Doña Maria de la Cerda, hermana de Don Juan V. Duque de Me-
dina C e l i , de Doña Blanca Ccndeía de Cifuentes,y de Doña Catalina Duque-
¿a de Lcrma : y los padres del Principe de Paterno fueron Don Celar de Mon-
eada II. Principe de Paterno, Conde de Ademo , y Calatanageta s y Dona Lui-
ía de Luna y Peralta 111. Duquefa de Bibona , Condefa de Catatabelota. Era la 
Condeia Doña Luifa de Aragón hermana entera de D.Antonio de Aragón yMon 
cada V I.Duque de Montalto,y de Bibona,Prineipcde Patcrnó>dcl qual,y deDo 
ña Juanade la Cerda fu muger,hija de D.Juan UI.Duquc de Medina Cel i , nació 
D.Luis Guillen de Moncada y Aragón VII. Duque de Montaito. y de Bibona, 
Cardenal de la S .Iglefia ,que en la Duqueía Doña Catalina deMoncada fu íegun-
da muger, hija de D.Franciíco III. Marques de Ayfona.tuvo áDonFernando de 
Aragon,oyVIILDuquedcMontalto,cuyocafamiento,y fucefsion eícrivimos 
en el cap.H.dellib.X. Fue la Condefa Doña Luifa roas fecunda en virtudes qua 
en hijos , y defeando dcfpues de íu viudez hacer vna vida verdaderamente 
auftcra3y contemplativa,tomó el Abito de Carmelita defcal^ a en íu Villa de Puc 
ñas,donde acabócon grandes créditos de folidifsima virtud.En ella tuvo el 
Conde Don Eugenio vn folo hijo , que fue: 
23 D O N M A R T Í N P E PADILLA Y M A N R I Q U E ¿cuya vida acabo el añoiériu 
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2 2 D O N ^ MARIANA MANRIQUE DE 
Tadilla Duquefa de Vceda, Alar queja de Ged, 
N T R E los iluftrcs hijos que procrearon los Condes de Sarita! 
Gadea, Don Martin , y Doña Luifa de Padilla y Manrique, 
folo ella gran Señora tuyo la buena fuerte de continuar íii 
fucefsiort , por cuya caufa recayeron en fus defeendientes los 
Eftados de ValdefcarayjS.GadeajyBuendiajal tiempo que la 
muertedeiCondeD.Eugenio feneció la linea varonil de aqus 
! ila Caía. Vio la primera luz en Granada, yíeeniacoalmatri-
SPRVIVRJ tnoniopor diipoíicionde íuspadres conD-CtíRíSTOVAL G Ó M E Z DE SANDO-
taS» 47 g- V A L Y ROJAS, I.Duque de Vceda, Marquesde Cea, Comendador de Hornachos, 
y de Caravaca en la Orden de Santiago , Alcayde de la Alhambra de Granada, 
Sumiller de Corps, y Cavallerizo Mayor de Felipe III. Sumiller de Corps , Ma-
yordomo Mayor,y CavallerizoMayor de Felipe IV.fiendo Principe ,y fiendo 
Rey,Gentilhombre de fuCamara,íuMayordomoMayor,yde fusConfejos deEfta-
do^Guerra.queerahijo mayor deD.FrancifcoGomezdeSandaval y Rojas I.Du 
que de Lcrma,V. Marques de Denia,yCeajConde de Ampudia,CapitanGenerai 
de«la Cavalleria de Efpaña,Coraendador Mayor de Caftilia,y XIII. de Santiago, 
Alcayde de losAlcazares dcToledo,Leon,Tordefillas,Sirnancas,Caíliao deBur-
gos,PalaciodcValladolid.yCafa del Campo deMadrid,SumillcrdeCorps,Cava 
HemoMayor,y primerMiniftro deFelipe ÍII.Ayo, y Mayordomo Mayor del IU. 
y vltimamente3Cardenalde la Santa Iglefia del titulo de S.Sixto , y de la Duque-
fa Doña Catalina de la Cerda fu muger/Camarera Mayor de la Reyna Doña Mar-
garita^ hija de D.Juan IV.Duque de Medina-Celi,Conde del Puerto, y Mar-
ques de Cogolludo,Virrey de Navarra.y de Sicilia,del Confejo dcEftado,yMa-< 
p R V P R A < J o r d o m o ? ' 4 a y o r d e ! a R c > ^ 
Z \*n P ^ " ' ? fbuelosdc] Cardenal Duque de Lerma .quedan advertidos enloscap„ 
Tié \¿' Vin.delBb.X; II.yIV.dcl lib.VIII.y Vl I .dd l ib .Vl . por iosquales.y porlós 
*7«-*«*-tefcanwntO5deU8PAicbasreialUficafugr«nd0 afcendencia , harta Dia Gómez 
de SafldoValfu oflavo abuelo,Señor de Sandoval, Melgofa , y otros machos La-
gares. Y cita hie la qnarta vez que íe entecaren en matrimonio los defcchdientcs 
dc\ Adelantado dcLcon D.Pedro Manrique VllI.Scfior de Amufco.y dcD.Dic-
go Gómez de Sandoval I.Conde de Caftró , y de Dcnia , Adelantado Mayor de 
CaitiUa:pucspor IQScapitulasaiwdosconfta^ueD.Ferríando UXondede Caf-
ffq, 
D E L A R A LIB . X I . 493 
fro.y Doña María de Sandoval, hijos del Conde, cafaron con Doña Juana Man-
rique,)/ D.Diego Gómez Manrique I.Conde de Treviño :hijos del Adelantado: 
y que D.Juan Fernandez Manrique III.MarquesdeAguilat,casó defpues cohDo 
na Maiia de Luna hija deD.Bernardo de Sandoval y Rojas II.Marques d&De-
nia:yDoña Franciíca dellojas y Sandovaljiija de D.Luis III.Marquesde Denia* 
fue tercera muger de D.Antonio Manrique V.Conde de Paredes. Siendo fuera 
dcíloiníígne prueba del grande cfp!endor,y alta efimacion de la linea de Val-
Jcícaray,quequandolaCafa de Lerma eftava en el auge de fu felicidad , y po-
der, folicitaííe el matrimonio de vna hija fuya ^precedida para la fucefsion de 
treshermanos varones. 
Celebrófe la vnionde'Ios Duques DonChriftoval, y Doña Mariana Manri-
que de Padilla el año 1597. y no fe contentaron con edificar la iníignecafámate-
lial que eftá frente de la Parroquia de Santa María de Madrid ,donde fe ven las 
Armas de ambos,fíno también fundaron juntos el mayorazgo,yEftadG deVceda, 
para ÍXBernardo Antonio fu hijo fegundo,con el titulo, y honores de Duque de 
Vceda^y deMairquesde Belmonte,y diverfós patronatos,y rentas.Falleció elDu-
que D.Chriftoval el año 1624.alos47.de fu edad,y antes de heredar la Cafa del P R V E B A S 
Cardenal fu padre, acrecentada , y aumentada por aquel Principe, con grande ^.478. 
numero deLugaies.pationatos,y honores.Y la DuqueiaDóñaMariana,que en al-
gunas memorias cftállamadaCondcfa deS.Gadea,yBuendÍa,creemos que lepre-
filió en el fallecimiento.Fueron fus hijos: 
23 D . F R A N C Í S C O G Ó M E Z DE S A N D O V A L M A N R I Q V E Í^ADI LEA Y ÁCVUA II. 
Duque de Lerma, Vceda,y Cea,Conde de Santa Gadea,deBuendia,yAinpu-
dia^Marqnes de Denia,de Villamizar¿ y de Belmente* Adelantado Mayor de 
. Caftilla, Señor de Valdefearay,Clavero de Calattava¿cuyas memorias dirá el 
. primer capitulo. 
23 D O N C H R Í S T Ó V A L J V A N DÉ S A N D O V A L » que el año í 606. recibió eí bau-
tiímoen vn braco que facó primero del vientre de fu hiadre¿y murió luego 
que falió déL 
•*-3 D . B E R N A R D O A N T O N I O D E SANDÓvAtMarques de BeÍmonte,CaVallero 
de la Orden de Santiago, y en ella Adminiítrador,Cob goce,de la Encomien-
da de Mcn-Real, de que le hizo merced Felipe III. el año 1609. con falque 
JievaíTe el Duque fu padre los frutos della hada que élcumplieífe 20. años de 
edad: ióqual aprobó Paulo V.por Breve dado en Roma á 24. de Mayó del 
niümóáño.Nació efteSeñor el deió07.yenfu cabeca,y áfavor de fu füceísion 
fundaron fus padres el mayorazgo de Vcedaj pero no llegó á pofíeerlc , por-
que falleció en Madrid por Octubre de 1615 .y fue llevado á fepultar al iníig-
neConVentodeS.PablodéValladolid.ipatronatodelaCafa deLerma. 
23 D . F E L I P E DE S A N D O V A L , Cavallero de la Orden deCalatrava¡ cbh mer-
ced de laEncomiendadeBolaños enella,para quandofecumplieflen los 20. 
años de goce de lusfrutos , que Felipe III.ctíncedióal Duque fu padre,quan-
clo el Duque de Cea íu hijo mayor, que tenia efta Encomienda , aícehdió á la 
Claveria de Calatrava.Nació D.Felipe el año 1608. y murió el de 1615. c i -
tando fu padreen la jornada de Francia. 
^3 DdnA F R A N C I S C A L V C I A D E S A N D O V A L , que avia ya nacido el año 1 tfoo. 
y aísi la nombraSalazar de Mendoza en el Crónico de la Cafa de Sandoval, 
murió niña 3 eítahdo capitulada con Don Juan Alónfo Enriquez de Cabrera, 
Almirante de Cartilla. 
33 DÓÍIA C A T A L I N A 
23 DoñA A N A T O E $ANDóvAL,fallecieron~de tierna edad. 
33 DoñA L V I S A DÉ S A N D O V A L Y P A D I L L A , que tuvo el nombrede fu abuela 
materna, casócon D . J V A N A L O N S O E N R I Q V E Z DE C A B R E R A IX.Almirante 
de Caftilla, V . Duque de Medina de Rioícco,Conde de Módica, OíTona.Mél-
í?,ar,y Rueda,VÍzconde de Cabrera ,y Bás , Gentilhombre de la Cámara de 
Felipe IV.conegcrcicio,íu Mayordomo Mayor , dcfusConfejos de Lirado, 
y Guer-
1 
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y Guerra, Virrey de Ñapóles, y Comendador ^ Piedrabuena en la Orden 
de Alcántara. Celebróle eíte matr imonio en Madrid el Miércoles 8 de No-
viembrede , 6 » . en preferida ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ ^ ^ ^ ^ 
WfiMf* ja , quefueron padrinos, y hizo la velación en la Capilla Real el Nuncio del 
éÚJik 3. po^ifíce , como lo eferive Gerónimo de Quintana. Fallccioel Almirante en 
fiWh Madrid áydeFebrero de i 6 4 7 . y fue fu hijo D.juanGafparEnnquez deCa-
brcraX. Almirante de Canilla, Duque de Medina , Conde de Módica .Oto-
ña y Melgar, Comendador de Piedrabuena, Gentilhombre de la Cámara de 
Felipe IV&Cavallerizo Mayor del Rey Don Carlos IL y de fus Coníejos de 
Efíado, y Guerra, que claño ,537. litigó la Cafa de Lerma, como nieto v*-
ron de los Duques de Vceda,y murió en Madrid a 27.de Setiembre de 1691. 
aviendo diez años que eftava viudo d e Doña Elvira de Toledo , hija de Don 
Fadrique de Toledo LMarques de Villanucva de Valdueza,ComendadorMa-
yor de Canilla, y de Val de Rkotc, en ia Orden de Santiago , Capitán Gene-
ral del Mar Occeano, y de Doña Elvira Poncc de León fu muger > y fobrina* 
que murió el Domingo vlrimo dia de Setiembre de \ 69 ufiendo Camarera 
Mayor de la Reyna Doña Mariana deAuítria. Deftc matrimonio fon hijos, 
Don Juan Melchor, D.Luis,y Doña Tcrefa Enriquez. De los quales,el mayor 
es oy XI . Almirante de Cartilla, VII.Duqucde Medina de Riofeco,Con de de 
Módica, Oiíbna, Melgar, y Rueda, Vizconde de Cabrera^yBás ,Cavallero 
de la Orden de Calatrava, que defpucs de aver fido Gentilhombre de la Ca -
mará del Rey* con egercido , Govcrnador de Milán, y Virrey de Cataluña, 
esdelConíejodeEftado,yCavallerizoMayordel Rcy,ycftácafado dcU& 
claño 1663 .con Doña Ana Catalina de laCerda,hija de los Odavos Duques 
de Medina-Celi, y Alcalá Í pero notienehijos. Don Luis Enriqucz,fu herma-
nóos Gentilhombre de la Cámara del Rey,con egercio > y Marques de Alca-# 
ñizas,por cíiár cafado con DoñaTercfa Enriquez de Almanta y Borja VUL-
Marqueía de Alcañizas, y de Oropela, Condefa de Almanca,Señora de la Ca-
ía dcLoyola,hija mayor de Donjuán Enriquez de Almanca y Borja VH.Mar-
ques de Alcañizas, y Oropefa, Conde de Ainianc.a, Señor de Loyola , Cava-
11c rodé la Orden de Calatrava, y Grande de Efpaña, y de Doña juana de Ve-
laico íu mügcr, hermana del Condenable Don Iñigo Melch or V I L Duque de 
Frías, de quien tiene á Don Pafqual Enriquez, que nació en Madrid por Ma-
yo de i68 t*yáDoña María de la Almudena. Doña Tereía Enriquez,herma* 
na del Almirante, y del Marques de Alcañizas, casó primero con Don Gaf-
par deHaro y GuzrnanVII. Marques del Carpio,y Eliche , Con de Duque de 
Olivares, Duque de Montoro, Conde de Morente, Gran Chanciller de las In-
dias, Comendador Mayor de Alcántara, Gentilhombre de laCamara,yMon-
tero Mayor del Rey ,Alcayde del Pardo,Zarcuela,y Valfain,y de los Alcafares 
de Sevilla ; Cordova, y Ciudad de Moxacar, Plenipotenciario para la paz de 
Portugal.Embajador en Roma, Virrey de Ñapóles, y del ConfejodeEftado: 
por cuya muerte,quc llegó en Ñapóles a i<5. de Noviembre de i687.bolvió 
á cafar en Madrid el jueves 20*dcMayo de 1688. con Don joachinPoncedc 
León Alencaftrcy Cárdenas VI.Duque de Arcos,y deTorrefnovas, Marques 
de Zara,y de Elche , Conde de Baylén,y de Cafares, Comendador Mayor de 
Caftilla,cn la Orden de Calatrava, como fe dijo en el capitulo vlt imo del lib. 
VIlLPero folo del primer matrimonio tiene á Doña Catalina de Haro yGuz-
man VIII.Marqueia del Carpio,y Eliche,Condefa Duqucfa de Olivares, Du-
quefa de Montoro,Condeía de Morente ,cuyocafamiento con Don Francifco 
deToledo y Silva Gentilhombre déla Camara,y Montero Mayor del Rey,Al-
cayde dclPardo,Zarcuela,y Valfain,hijo, y hermano délos Duques de Alva, 
eferivimos en el cap.VIH, del l ib.VII. 
23 DOÓA ISABEL DE SANDOVAL,vltimahijadelaDuquefaDoña Mariana Man 
rique de Padilla,casó en Madrid á 11.de Diciembre de 1617. con D O N JVAN 
T E L L E Z G I R Ó N IV.Duque deOtTiina,Conde de Urcña, Marques dePenaíiel, 
Notario Mayor de Caftilh,Scñor de las Villas de Morón,Archidona, el Ara-
hali 
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halJlaPuebla,TÍcd'ra,Bnones,y Gumíel dé Yzán gentilhombre de la Cámara 
de tciipe iW.Viirey 5yCapitanGeneraldeSrdría>hÍjode D.Pedro IIl.Duque 
deÜiLma,CavaikiodelTo.yÍGn,Virrey dcNapoícs,y delConfcjodcEiUdo,y 
dcDoñaC-atalinaHniiquez deRibcralu muger-.Gerónimo deQuintana>yAlon ^uimam 
ío López de Fkro, refiriendo eíla vnion, ponderan lá grandeza con que fe ce- &$;&]£& 
lebró3ydicenc4ueíücionpadrinosdellaelRcyD.Felipellí.ylaPrincefaDoña éU ,foL 
Iíabcl íu nuera. Falleció el Duque en Palermo a i a .de Octubre de 16 5 6 .y rué 3 6 3. 
íu hijo D/GafparTellez Girón* V.Duquede'Qffuna, Conde de Vreña ,Mar- Haro,tA« 
ques de Peñahel, Notario Mayor dé Caftilla, Clavero de Calatrava5Preiiden pag 30 u 
te de los Conícjos dé Ordenes ,jj Aragón , General del Exercito de CaítilU 
Ja vieja, Gentilhombre de la Cámara del Rey, Virrey de Cataluña /Gover-
nador de Mílan,Cavallerizo Mayor de la Rey na Doña MariaLuifa.y delCon-
iejo de Eftado, que murió repentinamente en Madrid el Miércoles 2. de Ju-
nio de 1694.y tuvo dos matrimonios: el primero,con Doña Feliche de 
SandovaiilujpiímahermanailII.buquera de Vceda, como diremos 'cohfuiu-
céísion en el capitulo íigüiente:y elíégündo, con Doña Ana Antonia de Bena-
vidés Carrillo y Toledo i VI . Marqüefa de Frcmefta,y CaracenajCondc-
fadePinto , hija mayor de Don Luis Frahcilco V . Marques deFromefta, y 
Caracena, Conde de Pinto, XIII. de Santiago , Mariícal dé Caftilla, Gen-
tilhombre de la Cámara del Rey , de fus Conlejos de Litado, y Guerra , Go-
Vernador de Milán ¿y Flandcs,y del Exercito de Eftremadura ,y de Doña 
Catalina Ponce de León íu muger, y fon fus hijos D . Jofeph Girón y Benavi-
desConde de Pinto¿>oña Ana Maria¿ y Doña Manuela Maria Girbn,Damas 
de la Rey na Doña Mariana de Babiera 3 y Don Francifco Maria de Paula Tc-
llez Girón VI . Duque tíe Oííuna, Marques de Peñafiel,Cbnde de Vreña,Cla-
vero de Calatrava , que casó en Madrid el año 169 $. con Doña Maria deVé-
laico ,hi)avnicade Dohlñigo Melchor Fernandez de Velafcoy Tovar,Ccn-
deftable de Caftilla , VIL Duque de Fnas,Conde de HarO , Mar ques de Ber-
langa , Mayordomo Mayor del Rey, de fus Confejos de Eftado , y Guerra, y 
iuleniehtc Geherál, y déla Duqueía Doña Maria deBenavides fu fcgühdá 
muger ,oy CamareraMayór de laReynaDoña Mariana,y nombrada en el Capí 
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C A P I T U L O X. 
23D.FRANCISCO GÓMEZ DE SANDOVAL 
Manrique de Padillay Acuña II. Duque de Lerma3 Vcedaf 
y Cca,Condede Santa Gadea 5 Buendia,y Ampudia > Mar* 
ques de Demande Vi¿/ami%ar9y de Be/monte9 Adelan-
tado Mayor de Caftilla > Clavero de 
Calatrava» 
• 
VE el primer fruto que produjo la excelente ynion de los Du-
ques de Vccda D. Chriftoval de Sandoval, y Doña Mariana 
Manrique de Padilla3y en quien fe vnieron todas lasCafasde 
fus grandes abuelos; porque fücedicndo primero en las de 
SantaGadea,Valdcfcaray,y Bucndia^por muerte del Conde 
D.Eugenio de Padilla fu d o , y en el patronato del Coleólo 
Manrique de Akalá,quando el año 1623 .murió Doña Malla 
Manrique de Padilla Señora de Sartaguda, heredó defpues 
la Caía de Vceda,por el fallecimiento del Duque fu padrc:y vkimamentc lasCa-
fas de Lcrma,Denia,Cea,y Ampudia, quando en 17. de Mayo de 1625. falleció 
el Duque Cardenal fu abuclo.y defde entonces firmó: El Duque de Urna'Adelanta -
do Mayor, como parece por varios inftrumentos. Nació en Madrid por Julio de 
1 yp8.y fu primer titulo fue el de Conde de Ampudiajdqual vfava quandoFcÜ-
pe III.lc hizo merced de la Encomienda de Bolaños en la Orden de Calatrava 
que vacó por muerte de D.Juan Carlos Fernandez deHeredia Conde de Fuen" 
tes. Y Clemente VIII.por Breve dado en Roma á JO. deMayo de Í Í 02 permi-
tió,que fin embargo de no tener la edad que lasDifihicIoncsdÍfponcnsfe le dicte 
fcl Abito.y gozarte la dichaEncomíenda.con calidad, de que el Marques de C c i 
fupadre percibiere los frutos haftaque él cumplieíTe veinte años de ecld:todo lo 
qua! parece por el titulo del Abito que fe le libró en Valladolid á , 3 .deSetiem-
brcde i6o3 .Defpuesde t to l cd ¡ÓS.M.c laño ,6 i a JaClave r !adc ra l a í r a í í 
d c p . N ¡ l . ^ l h b . I X . D e . p ^ k a c ó e l n n f m o P n n c i p e Duque de Cca.conce-
uien-
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diendolc todas las prehcmincncias, y prerrogativas que en Efpaña goza aquella 
dignidad; y es elvnreo exempio que ay en ella , de que el abuelo , hijo, y nieto la 
gozaiien a vnmilmo tiempo por vna íola familia. 
Fue el Duque verdaderamente digno de toda la grandeza que le conftkuyerou 
fu nacimíento,y lapotfeísiondefus grandes bíenes:y nofolotuvo gencrOíídadpa-
laremitir los agtavíos que hicieron a íu Caía los émulos del valimiento del Car-
denal Duque lu abuelo,de que refiere D.Gonc,alo de Ceípcdes vn iluftre eX<;mplo, mjljen* 
pero deleando que en fu autoridad tuvieílen tanta parte las propias virtudes, co~ UpelVl^t 
mo ios eíplendoreshereditarios ,paísó aíerviráFelipe IV. en elExercitodeFlan- ¿ 2 í . f ^ 
des,donde íu ardimiento, lu magnanimidad , y fu prudencia , adquirieron grandes 266. 
cílimaciones.YdéliediceaveríidoelprimcrMagnateCaftenanoqueíincmbara^ai^ 
fe con las prerrogativas de la dignidad,admitió el puerto de Maeftrode CampoGc-
Bcral. Shviendoie.falleció en 1 1.de Noviembre de 1635.cn lo mas florecido de fu 
edad, aviendo otorgado en Hamont, Villa dclPais de Liege, á S.deNoviembre del 
miímo año,anteAdriano CuipcrsNotario,podcr á laDuquefaDoñAFELiCHE E N R Í -
Q V H Z C O L O N A fu muger?para que hicieífe íu teftamento: la qual le hizo enMadrid á 
7.dcAbrilde i636.antejuanGomezHidalgoEfcrivanodelnumero.FueeftaScñora 
hcimanadelAlniiranteü.JüanAloníoEnriquez,cuñadodelDuquefumarido>yhijadc 
D.LuisEnriquezdeCabrei a VIII. AlmirantedeCaftilla,Duque deMedinadeRiofecOj 
Conde deModica^OflonajMelgarjy Rueda, Vizconde de Cabrera,y Bás,Cavalleró 
delToiíon deOro,y deDoñaVitoriaCoíona fu muger>cuyospadrcsfueronMareoAn 
tonipiColonaDuque deTallacoZjPt incipe dePaliano¿Condeítabíe de Napoles,y Fe-
licheVr/ino,hermana del Duque de Brachano.Sobrevivió la Duquefa muchos años 
alDuqueD.Franci{co:yFelipeIV.por decretó de 25.dcMarco de 16 3 6.1a hizo mer-
ced , de que por fus días gozarle los frutos de laClaveria de Calatrava, con obliga-
ción depagar cellos las deudas del Duque;Y aprobándolo fu Santidad, fe le acudió 
con ellos,por los Cavalleros de la Orden , que adminiftraron aquella Encomienda^ 
faafta el año i676;en que falleció en Madrid. Fueron ÍUshijos: 
J?4< D*CHRiSTOVALDE$ANDOVALlLdel nombre,Condc de Ampüdíáj c} u e nació 
en Madrid á,a .de Diciembre de 1615 .y murió de fíete años. 
24 DoñA M A R I A N A DE S A N D O V A L P A D I L L A Y AevúAlIi.DuquefadeLcrroajCdii 
defa de Santa Gadea,y Buendia,que continua la fuce(sion¿ 
•34 Dofu A N T O N I A DE S A N D O V AL,que falleció fin cafar defpues que fu padre. 
34 DoñAFELiCHE DESANDovAL»que en fuerza déla diípoíicion de losDuquesD. 
Cbrirtoval,yDoñaMariana Manrique de Padillafusabueiosducedió en el mayo-
razgo,yCaía deVceda.yafsi fue lIÍ.Duquefa deUceda,yMarqueíadeBelmonte,y 
casó el año i645.eonD.GASPARTELLEzGiRÓNfu primohermano,V.Duque do 
Oíluna,Marques dePcñaíieliConde deVreñaíNotanoMayordcCaítillajCuyos pá 
dies,y puertos quedan eícritosen el cap.anteccdentc.Felipe IV.dio á la Duqueft 
DoñaFeliche laClavetia deCalatrava,y cinco años de fupervivencia en ella para 
defpues de los dias de laDuquefa íu madreryluego,porCedula fecha en el BuenRc 
tiroá7.dejuliode 165 2.hizomercedalDuqueD.Gafpar fu marido,de que gozaf 
fe la dignidad deClavero,para concurrir con ella en el Capitulo general de laQr-
den ,por lo qual recibió collación de aquellaEncomienda:afsiftió con ellaalCas 
pitulo,y fue vno de fus Difinidores.Y como defpues fe reparalíe¿quedeíta gracia, 
podría rcfultar inconveniente alas Puquefas fu mugcr,y fuegra: S .M. portitnlo 
dado enMadrid a 28.de Diciembre de 1656. le hizo merced de laClaveria para 
defpuc,s de las vidas>y fupervivencia de aquellasSeñoras ,yllegó á gozarla en pro-
piedad,porque lasfóbrevivió.Son hijas defta iluílrc vnion^DoñalíabelMaria IV; 
Duquela del/ceda,DoñaMarianaGirón,que íiendoDamade laReynaDoñaMaiki 
Luiía,feentróCarmelita deícal^a en S.Ana deMadiid eljueves 2 t .de Diciembre 
de 1 í ,.g4.DoñaCatalinaMariaGii ón deSandoval,quecomo eícrivimos en el cap* 
X I . del lib.Vl.cftá cafada con D. A N T O N I O M A N R I Q V E DE LA C V E V A S I L V A t 
ZvñiGA Conde de Cartañeda , Marques de FloresDavila¿ yaXI. Marques de 
Aguilar,y la Lilcda, Conde de Buelna .Chanciller Mayor de Cartilla , porque 
la Marqueta DO6A F R A N C I S C A M A N R Í Q V E DE S I L V A fu madre, falleció en 
jo.deNovicmbredc 1696.DoñaMaria de las Nieves y Girón Duquefa dcMcdt-
na-Celi, como luego diremos, y Doña Jacinta Maria Girón y Sandoval, que 
Tom.i. l i cst-i 
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casó el año ^.90. con D.Juan Enriquez de Guzman XII.Conde de Alvíiddl^ 
te.Señor de Mcmbibrc.Caí vajalcs,y Algarrovitlas.y fallecióehmo ^ 9 >dci 
fobreparto de Don Luis Emiquczdc Guzman íuhijovmco. LaDuqudaDo-
ña Ifabel María de Sandoval y Giróivhermana mayor deftas Señoras, cita c i * 
fada conD.J'ianFrancifcóPachcco deMendoza yToledo IH.Conde deMohtáji 
vansScik>rdcGaIvez,yJumeia,GcnrilhombrcdclaCatnaradelRey,concgercii-
do,Governador,yCapitanGeneral deGalicia,y Virrey de Sicilia: y ion fus Mi 
jos,D.luande Diós.Doña Jofepha,D.Antonio, D.Ignacío Nicolás , y D . Ma-
nuel Gafpar de Sandoval y Girón, que es el primogénito , y Marques de Bei-
monte, y cíU capitulado para cafar con Doña Jofepha Antonia de Portugal* 
,. fu prima hermana , Administradora, con goce , de la Encomienda Mayor de 
WJt.de Stl Alcántara,}' hija mayor de D.Manuel Joachin Alvarez de Toledo Portugal y 
vatom. 1. CordovaMonroy ,yAyala VlII.Condede Oropefa, Alcaudetcy Deleytofa, 
W - 5¿P Marques de Frechílla,y dejara,ndilla,Capítan General del Reyno de Toledo* 
y 5 7 ° * det.Cppfcjo de Eftadb,., y Preíidentc de Italia , y de Doña líabel Pacheco dé 
Aragón y Yelafco fu mugcr3hcrtnana del Conde íu padre. 
ííi II 
Oñ-A M A R I A N A DE S A N D O V A L M A N R Í Q V E P A D I L L A Y AcvñA ,híjama-
, — yor del Duque D.Francifco, fue por fu fallecimiento IÜ.Duquefa de Lcr-
ina,VIl.M.arqacfad<5Denia,ViHainizar¿.y Cea, Condeíadc S.Gadea,Buendia,y 
Ampudia,Señora de Valdefcar ay,Calatafiazor,Coruña¿J5otopalados, Vil laci-
daler,Vilkmayor,Gumielde Mercado,Puerto deSantoña, Dueñas, Ventofilla* 
Jabea, Vergel ¿Melgarlas once Villas de las Behetrías de Campos,las Alcavaías, 
y tercias que llaman déla recompenfa,la Villa de Tudela de Duero,y otras mu-
thasjPatrona delColegio Manrique,y del Mayor de S.Ildefbnfo de Alcalá,de la 
Provincia deEfpaña>en laOrden de S.Domingo,de lasIgleíiasColegialesdeLer- > 
iroa,y Ampudia,y de grande numero de Conventos,Cathedras,yMemorias3ySc-
ñora de las Aicaydiasdelos Alcacares de Toledo, SimanCas,Tordeíillas,Torres 
deLeon, Palacio , y huerta de Valládolid¿y Cafa del Campo de Madrid.Todo Ib . 
qual,y fu grande aícendéncia, la eonftituyó la mayor heredera que en fu tiempo, 
huyociiEípaña.Casó conD.LvrsDEARAGON D E C O R D O V A Y D E C Á R D O N A V Í . . 
DuqucUeSegorve,y deCardona,Marques deComares,ydePallars,Conde deAm-
punas,y Prades, Vizconde de Villamur.Baron de Entenca,Gran Condeftable de 
Aragón, Aicayde de los Donceles^ Señor de las Ciudades de Solfona, y Lucena, 
y deEfpejo, Chillón, y otras muchas Villas ,- CavalíerodelToyfon de Oro, hi-
jo mayor de D. Enrique V . Duque de Segorve, y de Cardona , Marques de Go-
mares , Condeftable de Aragón , Trece de Santiago, Preíidente de las Ordenes 
militares,Virrey de Cataluña^y del Confejo de Eftado.y de Doña Catalina Fer-
nandez de Cordova y Fígueroa fumuger,hermana deD.Alorifo V* Marques de 
Priego,y Duque de Feria .Capitulófe cftc gran matrimonio entre los contraven-I,«vB» 3jr W i | u c ucrelia.v-apuinoi ene r  tri i  tr  i s e áy,.. 
tes,la Duquefa de Lerma Doña FelicheEnriquez,y el Duque dcSegorvcD.Enrí 
que íus padres, en Madrid á r i . deO&ubrede 1630. ante Santiago Fernandez 
Eicrivano del numerojdeclarandoique Doña Mariana fucedia en todas lasCaía>.$ 
de fu padre,y afsi fe entendió en fuerza de la fundación del Cardenal Duque <« 
vííabuelo:pero quando llegó la muet re del Duque D.Fraftdfcoja pufo pleyto e 
Duque del Infantado D.Rodrigo Diaz de Vivar Mendoza ySandoval fu tio¿n je-
to del Cardenal Dúque,hijo del Conde dcSaldaña.DicgoGomcz de Sandoval íu 
hijo.fegundo, pretendiendo, quecomo varón la debia preferir para la fuccfsion 
de las Cafas de Lerma, y Denia,cuyos vínculos antiguos no fe pudieron alterar, 
ni hacer perjuicio á los varones llamados,y predilectos en ellos.Y aunque laDu 
quefa opufo á efto varias razones,eiConíejo^por fentcncia de tcnuta de 2 3 .de]u-
niode 1643.declaró,que la pertenecía el mayorazgo deGumielde Meicado, el 
titulo de Duque de Lerma,y tedas las agregaciones hechas por el Cardenal Du-
qucjpcro que los mayorazgos de Lernta,Ampüdia,y Cca.fuerade lo agregado 
por el Cardenal,pertenecían alDuque del Infantado»a quien fe dio luego la pof-
jcííion óellos. Rémitiófe la propiedad a la Cnancillería de Valladolid, donde íe 
lítigava eñe pleyto 5 quando la Duquefa falleció,aviendo procreado del Duque 
D.Luis iu marido íietc hijos,áfaber: % 5 D . 
. • • • 
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25 D . E N R I Q V E DE A R A G Ó N Y S A N D O V A L Conde de Ampurías; que nació ett 
Madrid elVicrnes Santo del año íesj 2.y murió enNoviembredc 1637. 
25 D. A M B R O S I O DE S A N D O V A L M A N R I Q U E DE P A D I L L A Y AcvñA , quepo*-
muerte de ÍU madre fue IV.Duque de Lerma, Marques de Denia ,y Villamfc 
zar,Condc de Santa Gadea, Buendia,y Ampudia,Adelantado Mayor deCaf> 
tilla,Scñor de Valdefcaray, Galatañazor,Dueñas,Gumiel de Mercado , y de 
losotros grandes Hilados de aquella Princeía, Alcaydedc las Aleacaies dé 
Toledo, Leon,y Tofdeíillas , y de la fortaleza de Simancas, Patrón del Co-
legio Manrique, ydcla\Jniveiíidad,y ColcgÁo Mayor de Alcalá. Continuó 
en la propiedad los pley tos de la Caía de Leí ma con el Duque del Infantado* 
y con Diego Gómez de Sandoval lu medio hermano, Conde de Lerma , C o -
mendador Mayor deCalatrava, que pomo dejar hijos el Duque, le lucedió 
en los Eftados de Lerma, C ca , y Ampudia: y el año 1659. coníiderando Vna, 
y otra parte la ineertidumbre de la determinación, y qucqualquieraquepef-
dicíícquedavacn defeomodidad , fe convinieron »yajuftaron , cediendo,y 
renunciando el Conde, por si,y fusíuceflores, al Duque Don Arnbroíio to-
do el derecho que tenia , ó podía tener al Marquefado de Dcnia , fus agrega* 
dos , y patronatos,)' ala grandeza de aquel titulo ,al de Conde de Ampudia* 
al Eftado deCumiel de Mercado, las once Villas de las Behetrías, Víllama-
yor, Roy uela, Puerto Santoña, y V entofilla,las tercias, y Alcavalas de Ler-
ma, Cea , y Gumíel, y los otros Luga» es, que llaman déla recompenfa * las 
caías principales junto al Prado de Madrid,con el patronato de los tres Con-
ventos que citan junto aellas, y fon los Capuchinos de San Antonio , Trini-
tarios defcal§os, y Monjas Dominicas de Santa Catalina de Sena: elpatrona- : 
to de la Caíaprofcíla de la Compañía de Jcíus de Madrid» y los de San Pablo* 
San Diego, y Belcn de Valladolid, y el de las Recoletas Bernarda s de Alcalá» 
y el de la Orden de Santo Domingo, y los de las Cathcdras en las Vniveríida-
desde Salamanca, Valladolid, y Alcalá, y otros qualeíquícra Patronatos,Ai-
caydias,yTeforerias,quc en qualquier manera poíleyó D.Francifco II.Duque 
de Lerma. En recompenfa de loqual,el Duque renunció al Conde de Lerma* 
y á fus fuceííores,el titulo, y grandeza de primera claífe perpetua de Duque 
de Lerma, el de Marques de Cea, y qualquier derecho que pudieíTc tener á ías 
Villas de Lerma,Cea,y Ampudia, y fus Aldeas, y á las Cafas, Palacios , Par-
que, y edificios de Lerma,y de los demás Lugares, y ei patronato de laslglc-
f?as Colegiales de Lerma, y Ampudia, y de los Conventos de Lerma, y deldé 
K.Señora deTrianosde la Orden deSantoDomingo,juntoáCea. Aísignari-
dole, demás defto, 514816 .ducados>para pagar las dotaciones de las referidas 
Igleíias de Le* ma,y Ampudia,y de otras memorias de los dichos Conventos* 
Eík concierto aprobó,y confirmó Felipe IV.por Cédulas de <5.de Octubre, y 
5. de Noviembre de 1659. y elDuquedeSegorveDon Luis ,en Segorvc,á 
27.de! mifmo mes , dio licencia al Duque D . Ambrollo fu hijo, paraotorgat 
el contrato,y poder á D.Pedro de Aragón íuhcrmano,CfctVerode Alcántara* 
del Confejo de Guerra de S.M.y Capitán de fu guarda Alemana,para inter-
venir en él en fu nombre. En virtud de lo qual, fe otorgó la eferitura de tran-
faccion en Madrid á 17. de Noviembre del mifmo año, ante FiancifcodeMo-* 
rales Barnuevo Efcrivano del numero, con Íntcrvencion,y afsiftencia dcl ;Du-
que de Alva,y en lu mifma cafa. Otro pley to,que ocaíionó al Duque Don Am-
brofio la pofíeísion de los acrecentados del Cardenal Duque fu tercero abue-
lo, fe ajuító también en fus dias:porque como el Duque Cardenal quandóca-
só á Diego Gómez fu hijo fegundo con Doña Luifa de MendozaCondefa de 
Saldaña, fuceííora de la Cafa del Infantado, fundaíTe mayorazgo de aójj.dti-
cados de renta: los 5rj. dellos para que quedaiíen vnidos, y incorporados edil 
la Cafa del Infantado :y los reftantes, para el hijo fegundo de ella. Avia ya i 
fucedido encfíosDoña Catalina de Mendoza y Sandoval Duqneía dePaítra-
na,híjade aquellos Señores: la qual.yDonRodrigo de Silva y Mendoza fu ma- ' 
.. r ido, IV. Duque de Paítrana,y Eíhcniera,Principedc Mclito,pidieronque óé 
Tcm.2. Vil lo» 
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Wft.áeSil losbícncs Ubres del Duque Cardenal fecumplieíTená aquel mayorazgo?5 u. 
vatom.z. ducados de renra,fobrcloscincoqucgOzava,ypara ello ganaron executon^ 
/. i o. fag. Pero fiendo cofa muy gravóla al Duque Don Ambroho reparar tanta cmt,-
605. i dad de íu mayorazgo, el Duque de Scgorve fu padre fe convino con lojnDu-
V ; quesde Paftrana .dándolos ,por vía de empeño ..las tercias, y Alcavalas de 
Ampudia, vn juro de i$> ducados de renta , y la Alcaydla de los Asacares, 
Puertas , y Puentes de Toledo .hafta tanto que fe conhgnaflen a fu mayoraz-
go los IOIJ. ducados de renta que le faltavan. Y por los corridos del, que 
amigablemente eftimaronen ioon.ducados, los dio lasAlcaydias d e l i r a r -
"v.'^j res de León, y de Simancas, y delPalacio.y Cafa Real de Tordefillas,cl ótí-
cío de Guarda Mayor de los Montes de Valladolid , y otras cofas , con que 
quedaron en quictud.Dcfpues de lo quaüallecio el Duque D.Ambroüo eu el 
mes de Abril de 166o.fm aver falido de la menor edad. 
/ 2$ DoñA C A T A L I N A A N T O N I A DE A R A G Ó N S A N D O V A L V C A R D O N A , que 
., Jocedió en todas las Cafas de fus padres , como luego diremos. 
í j DOÚA M A R Í A D E A R A G Ó N Y S A N D O V A L , que casó con D O N F E R N A N D O 
. J O A C H I N F A J A R D O DE ZvñiGA Y R E Q V E S E N S VI.MarquesdclosVelez,Mo-
'lina ,y Martorell, Condenable de las Indias * Adelantado 4 y Capitán Ma-
; yor del Reyno de Murcia» Señor de las Baronías de Sant Andrco > Rofanés, y 
Molsrs de Rey .Comendador de Segura en la Orden de Santiago ¡ Governa-
s dor de Oran 5 Virrey de Ce'rdeña, y dcNapoles, Gentilhombre de la Cáma-
ra del Rey* áeíus Coníejos de Eftado, y Guerra,Preíidcnte del de Indias,Su-
. • perintendenteGeneral de la hacienda Real, y Cavallerizo Mayor de lá Reyna 
Doña María Luifa ¿ cuya afcendericia refirió el cap.ll. del l ib .X. pero no tu-
vieron fueefsíon,.y fallecióla Marquefa en Madrid el año \6$6. 
;*S Doña F R A N C I S C A DE A R A G Ó N t S A N D Ó V A L , que murió repentinamente 
en Madrid el Marres 29. de Enero de 1697. alas cinco de la mañana .citando 
cafada con D O N F R A N C I S C O DE B E N A V Í D E S D E LA C V E V A D A V I L A T C O -
. R ELL A 15C. Conde de Santiítevan del Puerto, y dcConcentayna jMarquesde 
•Jas; Navas, y de Solera», Grande de Efpaña , Cabdillo Mayor del Reyno de 
jaén , Alférez Mayor de Avila , Comendador de Mon-Real, y Trece dcSan-
i llago, Capitán General de la Coila de Granada, y Virrey de Sicilia , y Na-
.., poles , con cU3?a hermana Doña María Terefa de Bcmvides. casó enfegundas 
nupcias el Duque Don Luis de Aragón fu padiCjComo cícrivimos enel cap. V , 
del l ib .Vl I . con la íucefsion que produjo eite matrimonio. 
..»•$.- D O H A T E R E S A M A R Í A M A N V E L A DE A R A G Ó N Y S A N D Ó V A L , que casó tí 
Viemes4.de Octubre de 1662.con D O N P E D R O D A M I Á N L V G A R D O DE 
, 2,. M E N E S E S P O R T O C A R R E R O Y NoRoñA Duque de Camina,IX. Conde de 
Medcilin , Alcoutin, Valencia, y Valladares, Marques de Villa-Real, Gran-
de de £fpaña,Repcftero Mayor del Rey, Gentilhombre de fu Cámara »? am 
egerekio, y Comendador de Efparragofa de Lares , en la Orden de AI canta •• 
s ra.que es fu primo fcgundo.como hijo de DonPedroPortocarrero V i l t.Con-
dedeMcdellin, Reportero Mayor del Rey ,y Gentilhombre de fu Cámara, 
con egerckioyPrefidcnte de Ordenes, y de Indias .Cavallerizo Mavóf de 
la Reyna Doña Mariana, y de Doña MariaBeatr iz deMenefes fu fc«»uridahi«-
•ger.Doquefa de Camina, y Marquefa de Villa-Real: y nieto deDoña Ana ác 
Cordova y Aragón Condefa de Medellin,y CamareraMayor de laRcy na Do -
naMarianadc Auítria.hermana entera de Don Enrique V.Duque de fógJB&vc, 
abuelodelaDuquefaDoñaTerefa.Mo tienen fucefsion.porquc aunque piocrea 
ron a D.Marcos Conde de Aicoutin.y a Doña Maiia de MeneiesxLConde vi-
vió íolas nueve oras-.y Doña María oncemefes.. 
25 D O Ú A F E L I C H E D E A R A G Ó N Y S A N D O V A L , que murió fin tomar eftado. 
£ TTT 
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Luis 
. 
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Luis cíe Aragón, y Dona Mariana de Sandoval, es oy VIII. Dtiquefa de Segor* 
ve, y de Cardona, Marquefa'dc Denla, Gomares , Pallars , y Villamizar * Con* 
deía de Sanca Ga'deái Büendia, Ampudia, Prádes , y Ámpurias, Vizcondeíade 
Villainuri Señora de Lacena,y Solíona.Valdefcaray,Dueñas,Calatañazor, G u -
inielde Mercado ,Torquemada , y Villas de las Behetrías, y de las dignidades 
de Condeílable de Aragón , Adelantado Mayor de Cartilla ,y Alcayde délos 
Donceles, y de los otros honores , Tenencias,y Patronatos de las grandes C a -
ías de fus padres: todo lo qual, y fu efelarecido nacimiento , la conftituyerori 
vnade las mas poderoías herederas de Europa. Correfpondenfu heroica pie-
dad ,íu grandeza de animo,y fu caridad Chrlltiana á los grandes beneficios que 
debió al Cielo en los gloriólos progenitores,opulentos Eftadds, y autoridad de 
Caía.s,aliancas, y fu'cefsion eíclarecida.Y vive viuda deDoN JVAN F R A N C I S C O 
T O M A S L O R E N Z O DE LA C E R D A E N R I Q V E Z D E R I B E R A Y P O R T Ó C A R R E R Q 
VIII.Duque de Medina-Celi.y de Alcalá, Marques de Tarifa, de Cogollu'dó• y, 
de Alcalá de la Alameda, Conde del Puerto de Santa Maria,y de los Molares, 
Adelantado, y Notario Mayor de Andalucía , Cavaliero del Toyfon , Sumiller 
de Coi ps, Coníejero de Eftado, y Cavallerizo Mayor del Rey, fu primer Minif-
trO¿y Preíidente del Confejo de las Indias , cuyo Árbol de cortados pulimos en 
el cap. V . del lib. IX. por ier hermano niayor de D . T O M A S DE LA C E R D A III. 
Marques de la Laguna, y XI.Conde de Paredes. Va fe avia celebrado efta gran-
de vnion el año Í 659. quandofehizo látranfaccion referida en lospieytós de 
Lefmaj y Dcnia : defpues de lo qual, heredó efta Princéfa al Duque D . Ámbro-
íio fu hermano el año 1660. y diez años defpues¿á 5 .de Marco de 1670.fucedió 
enlas Cafas de Segorve , Cardona ,Gomares, Pallars, Ámpurias, yPrades,á 
Don Joachin fu hermano VII.Duque de Segorve, hijo del Duque D.Luis fu pa-
dre¿ y de la Duquefa Doña MariaTerefá de Beñavides fufegunda mliger,el qual 
avia gozado aquellas Cafas elbreve tiempo que corrió defde 1 3¿de Enero del 
mirtilo año ¿en que las obtuvo rjor muerte del Duque fu padre. Falleció el Du-
que D.Juan Francifco Tomasen Madrid el Martes 20.de Febrero de 1691. def-
pues de aver renunciado todos fus pueftos.y procreadolos hijos íiguientes: 
26 D . L V I S F R A N C Í S C O DE L A C E R D A A R A G Ó N Y E N R I Q V E Z D E R I B E R A I X . D U 
que de Médina-Celi,y deAlcalá,Marques deTarifa, ^lcalá,yCogoiludo,Con 
de dei Puerto* y de los Molares¿ Adelanrado, y NotarioMayor deAndalucia* 
Cavaliero de la Orden de SantÍágo,Gcntilhombre de la Cámara del Rey,coii 
egercicÍo,yC aJJÍtan General délas Galeras decapóles, que esoy Virrey de 
aquel Rey no, defpues de averfervido la embajada deRoma con Angular acier 
to,y con toda la autoridad propia de aquel empleo, y de lágrande representa-
ción de (us Cafas. Efta calado con DoñA M A R Í A DE L A S H I E V E S G I R Ó N Y 
S ANDO VAL fu tia¿ prima hermana de fu madre, comohijade Don GaíparTe-
llez Girón V.Duque de OíTuna, Conde de Vreña, Marques de Peñafiel, No« 
tario Mayor dé Cartilla, Clavero de Calatrava, y de Doña Fcliche de Sand o-
valfu primera muger,III.Duquefade Vceda,y Marquefa de Belmonte;pero 
no tienen fucefsion,porque Doña Catalina,fu vnicahija,murió niña. 
*<5 D O N F R A N G Í S C O P A V L O D E LACERDA,quemurióenMadridelaño 1681. 
fexto de ib vida , y tenia merced de la Encomienda de Biboras, en la Orden 
de Calatrava. 
a6 DoñAFELicHE M A R Í A DE L A C E R D A Y A R A G Ó N , que casóenMadncíeí 
año 1675 ¿con D O N L V Í S F R A N C I S C O M A V R I C I O F E R N A N D E Z D E CORDO-* 
VA Y F Í G V E R O A VII.Marqucs de Pliego, Duque de Feria, Marques dcMon-
talván, de Villalva,y Celada* Conde de Zafra , Cavaliero del Toyfon, Señor 
de la Ciudad de Montilla, y de los Cafas de Cordova , y Águilar , hijo ma-
yor de Don Luis Ignacio V I . Marques de Priego, Duque de Feria , Cavalie-
ro del Toyfon, y de Doña Mariana de Cordova, Cardona, y Aragón fu mu-
ger .hermana de Don Francifco VIII. Duque de Sella , y Baena , Preíidente 
délas Oidenes , y Cavallerizo Mayor del Rey. Los grandes atendientes 
T Í W . Z . I¡ 3 ¿ ^ 
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calado con DonaCu..^.. - — 4 o - -
mana dcDoñA ELVIRAIV.Condefa dcOiforno , cuyo Árbol de cortados 
hicimos en el cap.I V. del lib. VII. tuvo en aquella gran Señora á Don Alon-
ío deA<milar I.Marques de Villafranca,Comendador dcMancanarcs en laOr 
den de Oíanava,quecasó conDoñaCaralinaFcrnandczdeCordovalILMar-
quefa dcPriego, hija deD.Pedro,íuhcrmano,lV. Conde deFcria-.ydc ambos tu 
, cióD.PedroFernandez de Cordova. IV. Marques de PriegOjque murió en 24. 
deAgoíto deióod.y cnDoñaJuana Emiqucz deRiberafu mugcr,ya nombrada 
«n el §. V.delcap. X . del lib.V.tuvo á Don Alonfo V.Marqucsdc Priego .Du-
que deFcria, Cavallcro del Toyfon, que fue mudo , y falleció en 24. de Julio 
de 1645. dejando en la Marqucfa Doña juana Enriquez de Ribera fu mugcray 
prima hermana, y hermana de Don Fernando III. Duque de Alcalá > al Mar-
ques Don Luis Ignacio, que acabó fus días el 2 2.dcAgofto de 1665. Sil hijo 
el Marques D.Luis FrancifcoMaurÍcio,raarido de nucftraDóña Feliche María 
delaCerda, falleció en Madrid el Miércoles 1^ de Agofto de \6go. y fon fus 
hijos,Don Manuel Fernandez de Cordova y Figueroa VIII.Marqucs de Prie-
go, Duque de Feria, Don Nicolás, D.Luis de Cordova, Doña María Francif-
ca de Cordova,y Doña María de la Encarnacion,todos de corta edad. 
z& DoñA A N T O N I A DE LA C E R D A Y A R A G Ó N , que murió cafada con D . M E L -
C H O R DE G V Z M A N D A V I L A YOssoRio,oy X I L Marques deAftórga,dc 
Velada, y San Román» Ayamontc, y Villa-Manrique fConde dcTraftamara, 
tJiflJeSit -Santa Marta, y Villalobos,Comendador de Manzanares en la Orden de Ca* 
•va, tom.i» Í3trava, Governadorj y Capitán General de Galicia ,cuyos padres nombra-
/ . i o . f . i 8 í n o s a^ fin del cap.VIH. del l ib .VI . Fue cxterilcflx matrimoniOiy por muerte 
1M¿* &53* ^ c ^ o n a Antonia eftá oy cafado el Marques con Doña Mariana de Cordova* 
hermana del Marques dcPriego D.LuisFrancifco Mauricio, y tienen vnica á 
Doña Ana de Guzman. 
%6 DOÓA A N A C A T A L I N A DE LACERDA,qüdcondrfpenfacion Apoílolica casó 
el año! 68o.conD,PEDRO A N T O N I O DEARAGONClaverodeÁlcanrarajGran 
de de Eípaíia.Gentilhombrc de laCamara del Rey,defusConfejos de Eftado» 
y Guena, Préndente del Supremo de Aragón , y Capitán de la Guarda Ale-
mana, hermano entero de fu abuelo Don Luís V L Duque de Ségorvc¿Y aun-
que tuvieron á D.Manuel de Aragón , falleció prefto , y Don Pedro fu padre 
acabó fus días en Madrid el primero de Setiembre de 16$»o.dejando fus gran-
des bienes á Doña AnaCatalina fu mugcr,y fobrina. 
26 D o ñ a ] V A N A DE LA C E R D A Y ARAGON,quecasóen Madrid á ¿J.deFcbrero 
de 1 ó 84. con D O N F R A N C I S C O F E R N A N D E Z D É L A C V E V A X . Duque de A l -
burquerque, Conde de Ledefma, y Huelma, Marques de Cuellar, Comenda-
dor deGuadaicanal en la Orden de Santiago,Gcntilhombredc laCamara del 
Rey , con cge¡ cicio, y Capitán General del Mar Oceeano, y Coilas de Anda-
ncia .hijo de Don Melchor déla Cueva IX.Duque de Alburquerque g e n -
tilhombre de la Cámara del Rey , General de la Armida del Oceeano ,'y del 
Confejo dcEftido ^cuyos padres Don Francifco VIL Duque de AUxirquer-
quc,yDoñaAna Enriquez de Mendoza , nombramos en el cap. V L ) y de la 
Duquefa Doña Rofolea de la Cueva Armendariz y Ribera fu muacr \ y fobri-
na, III.Marquefa de Cadereyta, y Condefa de la Torrc,hija de Don Francif-
co VIII. Duque de Alburquerque (hermano entero, y mayor del Duque D . 
Melchor) y de Dona juana Francifca deRibera y Amendariz fu mu«er , que 
falleció en « 5. de Setiembre de i695. fiendo Camarera Mayor de la Rcyna 
Dona Mariana de Babicra.An procreado los Duq U i í S D.Franciíco y D Ó í w W 
nade;acerda ,aDonaJaa; 1 adelaCaeva i quenacióporHnerodei690.váD. 
Francilco.Marqucs de ^ucllar.quc nació en Madrid en Noviembre de,6, z. 
20 1 ^ » A T E R E S A D E L A C E R D A YA R aGON,quccasócni4 .de] U niodei68a . con D O N D I E G O D E B E N A V I D E S Y A R A G Ó N fu primo hermano, Marques 
de 
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<fcSolcra,hijoinayordcDonFrancifcoIX.CondcdcSantiftcVafl,y dcDbna 
Franciíca de Aragón y Sandoval lu mugcr.hcimana de ¡a Duqucíe fu madre. 
Fue exteril eíte matrimonio , y aviendo la Marqueía fallecido ch Pale'rmo á 
24.de Abril de 16Ü5. él murió peleando el b0mingo4.de Octubre de lóp^h. 
en la batalla de Orbafan, como cícr ¡vimos en elcap.V.dcllib.VIL 
2 ¿ Doñx L O R E N Z A DE LA C E R D A Y A R A G Ó N , que casó en Madrid el año 
1681, con D O N F E L I P E A L E J A N D R O C O L O N A Y G I O E N I Duque de Ta-
llacoz,Principe dePaiiano ,deCaítcllón, y de Sognin*> > Marques de julia-
na, Conde de Regio, y de Chiuía, Gran Condeítable de Ñapóles, Grande de 
Eípaña , y Cavaliero de la Orden de Santiago , hijo mayor de Don Lorenco 
OnofrioColona, Duque de Tailacoz, Condcítabie,y Virrey de Napoles.Ca-
vallero delToyíon ,y déla PrinceiaMaríaMancini fu mugen Y aun no tie-
nen hijos. 
g¿ DoñA ISABEL M A R Í A DE LA C E R D A Y A R A G Ó N , casó en Madrid por Se-
tiembre de i6%2. con D O N F E L Í P E A N T O N I O S P I N Ó L A Y C O L O N A Duque 
del Scfto , Cavaliero de la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Cámara 
del Rey , y General de los hombres de armas del Eftado de Milán , hijo ma-
yor de Don Pablo Spinola Doria III. Marques de los Balbafes , Duque de 
San Severino, y del Sefto, Marques de Pontecurón , Grande de Eípaña, Co-
mendador de Carrízofa , y Trece de Santiago , délos Coníejos de Eftado? 
y Guerra de S. M . y Cavallerizo Mayor, y Mayordomo Mayor dclaReyna, 
y de la MarquefaDoña Ana Colona fu muger , hermana del Condenable ds 
Ñapóles Don Lorenco Onofrio, nombrado arriba. Anprocreado eftos Se-
ñores a Don Ambrollo Spinoia, Doña Juana Spinola,Doña Malla Tercfa Spi-
nola,que nació en Madrid á 6.de Abril de 1 ó S 5. Doña GeronimajDoña Ana 
María,Doña María Manuela,y Doña Catalina Jofepha , todos de corta edad* 
2 < 5 DoñA JOSEPHA DE LA C E R D A Y A R A G Ó N , murió niña. 
z 6 DoñA M A R Í A N I G O L A S A D E LA C E R D A Y A R A J O N , que nació en Madrid 
el año ÍÓ8O. y fegun eí'crivimos cnelcap.XI. del lib. VI . casó en la mifraa 
Vil la en 4. de Agoíto de 1694. con D O N D I E G O GASPAR V E L E Z DE G V E -
V A R A Marques de Guevara , Cavaliero de la Ordch de Calatrava , primogé-
nito de Don Iñigo X.Conde de Oñate , y Viilamcdiana, Marques de Campo-
Real, Cavaliero dclToyfon , y de Doña Luiía Clara de Lcgni iu mugen Afta 
oy no á producido íuccísion efte matiimonio,y la grande aicendenefa delMar 
ques de Gucvara,que es muchas veces LARA,no|oio fe hallará en elcapitulo 
citadojíinoen los capítulos V.yVlI .de l l ib .Y1IL ' . 
• ' 
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a. C A P I T U L O XL 
i ^ BERNAVE MAÑRIQVE DE LVÑA 
Señor del'mayor>%gc de Ejca mi/la, y de Redecilla 9Vil/amá¿ 
H * S ^ ^ , ^-^*^r|ORMÓ eílc Cavallero la Vnica linea féguhda de laCáía dé Val* 
defearay, porque como eícrivimos en el cap. I. deftc libro¿ 
tuvo por padrea a P E D R O M A N R I Q U E L Señor de Váidefca-
ray,AnguJano,y Matutcherinano délos Condes deTrevi-
ñó , y Paredes , y á D o ñ A C Ó Ñ T E S Í N A DE L V N A fu íegundá 
muget, Señora de Efcamilla: y debía íucéder ert el Señorío 
m¡ defta Villa.en fuerca del mayorazgo que fundó a Alvaro de 
, . Xuna fu abuelo materno,el Condenable D.Alvaro de Luna 
Mácítre de Santiago,fu t io / i la renunciación que fu madre hizo del hó íe le hu-
vieífe embarazado ,dejandole folo vna ligeriísima recompchfa* 
Empiezan las memorias de Bernavé Manrique el año 1488.cn que con fü ma-
dre pidió á los Reyes Católicos licencia para tiOcar los bienes delmayorazob 
de Alvadeliftc.ó Efcamilla , con Pedro Manrique íu hermano mayor, 11. Señor 
de Váldefcaray. De cuya pcrmiíiori hadó el contrato que todos tres hicici on en 
10.de Enero de 1491 .cediendo áPedro Manrique los derechos de Alva,y Eíca^ PavEBAS 
milla, y recibiendo del enrecompchfa las VillasdeVillanueva.y Vemoía.ók» de p n , 6 7 ' 
Santurdcen la forma que en el cap.III.eícrivimos.Yen aquel ihftrumcntoáy dos 468 \n¿ 
claütulas.que privativamente tocan áBcrnavéManriquc.pucs en la vna dice, que 
certifícadodela conveniencia de aquel tratado, leconfentia, y aprobava : y en la 
otra,declaró no tener derecho alguno a laVil ladeSanturde 3 dicLntlo:0^^í /^ . 
Í W B É R Ñ A V E D E L V N A .por lapre/eme eferitma dijó\que afirmavaj confej/avaj confejsbme 
por caifa a/guna>agora fea por herencia fucejsion, ni por otro quaíquier titulo lucrativo, b onerojo 
non pretenda,mn pueda pretende) de> echo ala dicha Villa deSantdrde^Cafafuerte delta ,ru á hsL ! 
chotee derechos della> nin Señorío de I I a,di ciendoble es fijo del Señor P E R O M A N R Ió " E Lntd 
gloria ^ , W ¿ « ^ / ¿ V « ^ P E R Ü M A N R I Q V E : y que nceeflariü íiendo, le munida-
va , y traípa0ava. 
EftavaenBurgosa30.de Julio de i 4 9 5-quando Ochoa de Saíacar fcreboíic 
dcPortuealetcScñordcla Caía deSalacar.de SJMaitindcSomorroftro.Muña-
toncs.yNograro.lcvcndióporajoy.mrs.fu Lugar dt Villamadomi con eLSe-
f orio ;tierras fte.m.nos}pccl.oS,y dcrcchos.para laír.pre jamas.Y como antes de P R V E V R S 
cflcel.y D.onaContelina fu madre huvieflcn comprado de D . P E D R O I. D u q u e s 470 
de 
5e£ HISTORIA DE LA CASA 
dcNaeera.laVMadc Redecilla del camino, y los Lugares de Quintaba» Vi l la 
harta,H«erna,En guta,Avcnanofa,TorredcVHlaorccros,Vafcünana,yotrasdc 
laCoímome^oníusvaíí.ikis^erminos^echos.ydercchos^uriWicioa^Prclta^ 
meria,y6on.mrs.dc renta en e.llos,conpaao deretrovendendo.h Duque,eono-
riendo que la Villa era de íu mayorazgo antiguo de Amnico,y nolapodia jüfta-
meare eiagenar.difpufo que eftos Señores fe la bolvicffen a vendcr,ylo egecuta-
. ron,recibiendo en precio zofe rms. apartandofe también de común acuerdo de 
la venta de losotros Lugares.Pcro el Duque,cftando cnNagcra á 3 .de Setiembre 
de 149 5 .queriendo cumplir el contrato con crtosScnorcs hecho,y víando déla ra-
cuitad que tenia de los Reyes Catolicospara íacar bienes de lu mayorazgo,y in-
corporar. otros en él,vendió a Doña Conteñna,y Bernavé Manrique ios miítnos 
Lugares deQuintana,ViUaharta,Enguta,íleterna iAvcilanofa, y ToftedcVilla* 
orccros.con fusterminos,iurildicion,y Prcítameria.y los pechos,y derechos de 
ellos por quemo,y medio de mrs.delos quales recibió luego 300U. mrs.y para 
la paga de'lo reftanre los dio dos años de terminorcon tal condición , que hafta 
averie enteramente pagado no pudieíTcn llevar de dichosLugares mas que losd « 
P R V E B A S rechosdePreftameria,y 36g.mrs.de renta.Enefteinftrumcnto llama el Duquea 
Ü-479* eftosSeñores:LdtórdDoñA< rCoNTESiNA DE LyKAmitia,e toiprim B E R N A V É 
M A N R I Q V E DE Lvvhfubijo: porque cllacftava vÍudadefutio,hermano de (upa 
dre,y él era fu primo hermano;, 
Avia yafallecido el año figmente i49$J)oñaConteíin3,porqueBcrnav£Maa 
riquepofTcia fu mayorazgo,ycomo dueño deleitando en Eí'caray á aj^.dcMayo 
compró dePedroManrique lu hermano Señor de aquellaViila,las tercias de pan 
P R V E B A S vino,y menudos de Efcara y ,Zur'raquín,y Valgañon por 12orj»mrs.Deípucs délo 
£ .471 . qual le íituó fu hermano en lasdosvltimas Villas im. mrs. de juro , hafta tanto 
quelepagaííe Í 04y.au s.por parte de la recompenfaque le debiá por la Villa de 
Efcamilla.que íacó con fu derecho,y la vendió al Conde deCifuentes,como de-
jamosdicho.Y como fuera defto ledevieíTcdarpor la mifma razón 5 8y. mrs.de 
juro,o en lugar dellos 65 orj.mrs.pbr vna vcz,cobró los 8ij.cn otros tantos que fu 
SPRVEBAS hermano tenía de merced de por vida Tunados en las Villas de Tamara,y Pina,y 
¿•474* percibió ios 5og.reftantesen las rentas de Uáldclcaray, hafta que los trocópo'r 
otros 5OTJ.mrs.de jurocon Juan de Leiva,Señor deLeiva.y Baños. 
Avicndofc cafado fegundavezen Burgos el año 1499.fe avecindó en aquella 
Ciodad,y entró áfervir vnRegimientodella.Y elaño i507.cftavacnNagera,y 
tenia hacienda en fu termino,quando por reufar el Duque D.Pedro fu piimo re-
conocer la governacion del Rey Católico,embióS.M. áaquella Ciudad al Lie . 
•'Bermndez Alcalde de Cafa,y Corte.Ycomo ladiípoíicicndc las cofas precifaí-
fe al Tuque á ceder eldi&amcn de defenderfecon las armas,dió comifsionáBer 
nave Mam•iquepara que en íu nombre otorgarle cierta concordia con elAlcaldc 
que tenia poder del Rey :y la hicieron ante Alonío RuizEfcrivano,vecino dcTor 
quemada.Delpues de lo qual fe obligó Bernavé Manrique,por eíciiturafepara-
da,á que íl el Duque no cumpliere la capirulacion,pagarian lo en ella conteni-
doél ,y Diego Dicz,y Femando Boticario vecinos deNagera: í'obre loqualí'c 
hicieron otras eícrituras sque eftán referidas en vna que guarda el archivo deNa 
gera. Y efta esfuvltíma memciia ,porque falleció afines del año 15 1 i>y fue 
fepultado en la Capilla mayor del Monattcrio de la Trinidad de Burgos ^an-
tiguo fepukto de fu familia, y junto a la reja dellápermanece vna gran loía 
de marmol leonado,con cenefa de marmol blanco, en la qual ay epitafio deca-
ra&ei es goticos,qne no le pueden leer enteros,por falta de algunas píedras,pcro 
fe perciben los apellidos Mam ique/T«rrt\y Padilla. 
P R V E B A S . F " c calado dos veccs,la piimei a con DOIIA C A T A L I N A DE ToLEDO.queínter 
M 7 1 . vino con el en la compra de las tercias deEíearayel año 1490.cn cuyo inftrumen 
to diceníPedroMánriqnc^'DcñaElviraManucLiuhermano.y cuñada,quehacch 
aquella Venta ¿ttwftKRN A V ' E M A N R I Q V E D E L V N A eátaStíioraDofiACAT ALINA DE 
1 OI.ÜDO 7-/^ (?ram!>gsTi\)cTOv.iuuy.;e cita también nombrada en otras memorias, 
no emo s podido averiguar de que Caíu fue cítaSeñora. Dtlte matrimonio nació 
* * * « « : 20 D. 
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20 D . J V A N M A N R I Q V E DELvNACavallero de laQrden dcSantIágó,AícaIdeMáy6r 
de Burdos,y fu Procurador de Cortes,Corregidor de Cuenca,y5alainanea, 
E l fecundo matrimonio de Bernavé Manrique fue conDoñA C A T A L I N A DE L A 
ToRRE,hermana dciLic.Diego de laTcneÓydor deValladolÍd,ydeA!varo,yPraa 
ciíco de laTorre,que dejaron en Burgos muy noble fucefsión, y todos fueron hijos 
de Pedro García de laTorre,y de Catalina Martínez de Lerma tú rriugéY , y nietos 
de Alvar García de laTorre,quefue Alcayde de las torres de León. LleVÓen dote 
Doña Catalinade laTorre Soorj.mrs.yBernavé Manrique la afsigriÓ en arras i j óy . 
como todo parece por la carta de doteque otorgo cnBúrgos a 27-deAbril deiapp 
Sobrevivió efta Señora á fu marido algunos años,y en 15 .de Enero de 151 a»ei Ba- pg>EBA¿ 
chiller Gutierre de Evia Alcalde Mayor de Burgos,por el nobleCavalleroCómen- ^ . 480; 
dador Francifcode Lujan Corregidor de aquella Ciudad, Ja difeernió la tutela , y 
curaduría de Pedro,Rodrigo,García,Jorge,y Doña María fus hijos,menores de ca-
torce años,y fue lu flador,para la huerta administración de fus bicries,el Lic.Diegó 
de laTorre fu hermano.Teftó Doña Catalina, eftando enferma, en Madrid a 21. de 
Setiembre de 15 2 8.y mandándote fepultar con fu marido,en elMonaíterio de laTri 
nidad de Burgos,ordena,que fe digan ciertasMiíTas por fu alraa:hace mandas á cria 
dos:mejora en el tercio.yqúinto de íus bienes áDoñaMariafu hija:ynombra por fus 
teftamemarios á la ¡lu'ftre Señora DOÚA J V A N A D E C A R D O N A Duqbefa deNagera,á 
D.JuanManriquedeLunafu entenado,y á Pedro Manrique fu hijo. Y parece que fc-
guia efta Señora laCafa de lósDuques dcNagera, por la cftrecha dependencia que 
iu maiido,yhijostenian en ella:puesnofolohacc de la Duqüefa la memoria referi-
da,íino también fueron teftigos defta eferitura D.Pedro deBeaumont,yD.LuisMah 
riquc,hermano efte>y fobrino aquel del Duque D.AntonÍo:y Pedro deSacedo,Jor- P R V E Ó Á | 
danMamíque,EftevahdeVillacreces,y Juan Capezos,que dice íer criados delDu-^a¿. 481 
que. Nacieron defte matrimonio los cinco hijos rcferidos,y por efta orden: 
20 P E D R O MANRIQUE,que el año 15 i2scramenordecatorcc,y el de 2 8:fueceftai 
mentario de fu madre.Y es todo lo quepodemos decit del. 
aoD.RóDRiGoMANRiQ^ECavallerodelaOrdendeS.JuandcjUfticiajehquéfuead 
rhitido por el año 15 16. y avia renunciad o íu herencia jó avia fallecido el de 15 2 8 
porque no le inftituyófu madre heredero en elteftamento que entonceshizo. P R V É Í Á Í 
20 D.JoRGEJVÍANRiQyÉCavallero deiaOrden deSantiago.que efta nombrado enlá f*g» 4$44 
curadui ia,y teftamento referidos:y el aña 1533 .eftava en Barcelona,quandoD; 
García fu hermano renunció fu legitima materna en Doña María fu hermana, de 
cuyo inftrumento fueD.Jorge el primer teftigo.Y no tenemos otra noticia fuya. PRVÉÍÍÁS 
20 D . G Á R C Í A M A N R Í Q V E DELvNATcforero,yCanonigo deToledo,y ele&o Arc/> pag, 482^ 
bifpo de Tarrágona,quefundóelColegioManriquc,cOmo diyáelcap.inmediato. 
2oDoñAMARiAMANRiQyBSeñoradelasVillas deEftepar,yFrandOvinez,ehcuya, 
pofteridad para el mayorazgo deEfcamilla,como diremos en él vltimo cap. 
coDoñÁ A N G E L A MANRÍo^'E,que debió deíerpoftuma,pues no efta incluida en 
en la curaduría de fus hermanos, y la declara defpues que ellos el teftamento de 
fu madre .Era ya el año 1528 .Monja profcíía en eíMortafteno deN.Señora de Re 
nu$o de la Orden delCiftér, junto á Burgos,vno de los muchos que fon filiación 
del grande Monafterío de las Huelgas de aquella Ciudad. Avia entrado en él 
el año 1521. y porque fe le debían 40g.mrs. de fu dote , manda Doña Catalina 
de laTorre fu madre¿que fe paguen de fus bienes. Lo qual no fe avia hecho auri 
el año 15 34.en que jüan de S.Domingo Señor de Eftepar,y Doña María Manri-
que,hermaha,y cuñado de Doña Angela,íeconvinieron con el dichoMónafteríó 
en pagarle los ¿jOrj.mrs.conque por ellos los renunciarle fus legitimas. Y dando lí 
cencía para ello Doña Leonor Sarmiento Abadela del Monafterío de S.María la PRVÉBÁS 
Real de las Huelgas de Burgos,Prelada.y Supriora del Monafterío dcRénuzo en p*¿* 48 ti 
29.deEncro de 15 34-La Abadeía , y Monjas de aquel Monafterío otorgaron l a / 483. 
eferitura de renunciación en 1.de Febrero del mifmo año. 
20 D . C H R I S T O V A L DE LvNA,por quien D.García Manrique fu hermano ma ndó 
decir ciertasMi(fas,íe graduó en ambosDerechos-.y fino fue ilegitímo (comópre-
fumimosjferia del primer mati imonio,pues no efta nombrado entre 1 os hijos de 
Doña Catalina de la Torrea (^A« 
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C A P I T U L O XII. 
DON GARCÍA MANRIQVE DE LVNA> 
T Í forero. í Canonizo de/a h le fia de Toledo -, Capellán de honor 
J * J. Q , t i 'T C ' 1 J 
delRey>c¿etto Ar(¡obijfo de I arragona,yfundador 
del Colee io Manrique, 
E B E S E numerar entre los mas íluftres hijos de íá Caía de I .ARA 
áD.Garcia Manrique, nofolopoique fus virtudes le hicieron 
muy recomendable en fu tiempo , lino por que fu memoria es 
acrchedora en todos á aquella buena fuerte i por laque coníi-
guió en la fundación del Colegio MANRIQVE^ que como defti-
nado álaenfeñan^a deperfonasde tangranfamÍlia,es,por lo que 
mira álosrequifítosdenobleza,elpiimero déla Nación. 
Fue efle Cavallero quarto hijO de Bdtnavé Manrique de Lu-
na Señor del mayorazgo de Efcamilla, y de Doña Catalina de la Torre fu fegundí* 
muger: y quedando de muy corta edad el año 1511* en que falleció fu padre, íe 
aplicó luego al conocimiento de las letras, y Favorecido del Cardenal D . A L O N S O 
M A N R I Q V E Arcobifpo de Sevilla, que era primo hermano de fu padre , íiguió el 
eítadoEcleíiaftico.Díóle aquel gran Prelado, ínfigneProtector de fus deudos* di-
verfos beneficios*: y el año 1533. parece que paísó con él á Barcelona, quandó dé-
feofodepurgarfedelaculpa que fe le impütava en el matrimonio del Conde de? 
Treviño, fue á recibir allí á Carlos V . que acabava de llegar de Italia. Y defta jor-
nada de D.Garciaayfeguridad en vnaeí'critura que otorgó en Barcelona áz8¿ de 
P R V E B A S Mayo de aquel año.ratificando la renunciación que avia hecho en Madrid ¡de fu íe-
¿.482. gitimamaterna á Doña Maria Manrique fu heimana.En la qual elle llama vecino 
de Burgos,y fue teírigo Marcos Calderon5Veedor del Cardenal de Sevilla. 
Defpues obtuvoD.García lasPrebcndasdcTeforero,yCanohÍgo de lalgleíia de 
Toledo, y íiivió al Emperador, y á Felipe II. de fuCapellan de honor,empleo íiem 
pre eftimable.pero entonces limitado á corto numero de perfonas, y ellas de iluírre 
nacimiento,ú de excelente literatura, de que ay muchos tefiimonios en ella fami-
lia: pues D . F R A N C I S C O M A NRI dvÉ, hijo He Don Pedro I. Duque de Nagei a , fue 
Capellán de Carlos V.antes que obtuviefle el Obifpado de Orcnfe: D . B E R N A R D I -
NoMANRioo'E.hijodeD.RodrigoIII.CondedeParcdeseraelaño 1 ^ . C a p e l l á n 
deFelipe 11. y el año 1567.lo era tambienD.GABRiELMANRIQvfc DELARA.hijo de 
losSenotes de las Amayuclas. Sin los quales pudiéramos traer varios ejemplos do 
otraiíamiliasiluítres. 
)Pch-
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Pei>só D . García en hacer áfulinageel grande bien de facilitar afus hijos el 
cftudi'o délas ciencias .fundando envna V/nivaíidadde las de Cartilla cala pro* 
pla,y particular de aquel Inllituto: para que afsicomo avia en efta .glorióla fa-
milia Monalreí ios para las hembras,y para los varones vnafclcueia Marcial, y 
Política-, en cada, vaa de las lineas de ios Señores Laras.tuvieííen también iiuílre 
Seminal io en que dedicarle al.conochnien.to eje las lenas.Con cite tin ganó Bula 
de laSede Apoítoüca,para fundar en Id Uniuerfidadde Alca'a de Nares vn Co-
legio de la advocación de N.Patrón Santiago , en que quií'o fuellen admitidos 
los hijos de los Señores,y Cavalleros de la Caía Manrique , con obligación de 
traer aquel apellido. Y aviendo edificado la Cala, y hecho la dotación , otorgó 
fu teftamenro en Alcalá á 5.de Maree» de 1.5 70.en que ordena,que aya en el Co-
legio vn Re¿tor,doce Colegiales,vn Capellán,vn Sacríftan,vn criado para elReC 
tor,y otro para la Caía. No quiere que el Rcótor fea de la familiajfmo Sacerdote 
Doctor enTeoiogia,ó Lic.enleyes,ó Cañones, pero hijodalgo de todos quatro 
coftados^y á lo menos limpiocy iu nombramiento quiere que le hagan el Abad 
Mayor déla Igleíia de S.Jufto, y Paftor de Alcalá , y el Vicario que alli tienecí 
ÁrcobiípodeTolcdd:y que en difeordia concurrieífen con ellos el CapellanMa 
yor déladicha lgleíia,óelPrior del Monafterio de Madre de Dios déla Orden 
cié Santo Domingo: y elige por primer Rector al Lie. Gabriel Ramírez de Ro-
bles. Ordena, que para la elección de las Becas fean preferidos,á todos los de fu 
, linagclos deleendíentes de la Caía de Valdeícaray,de quien él defeendia : y afsí 
ordena, que aviendo períonas de la Cafa de D . Pedro Manrique de Luna lu ío-
brinojú del Adelantado de Canilla , y fus cuñados el Señor de Moxica, el ¿Mar-
ques de Monteiciarosjy el Conde de Palma,no fe pueda hacer nombramiento en 
otra alguna; y defpuesdeftas cinco Caías, entren los deícendientes de las otras 
lineas. Quiei e , que fea Patrono defte Colegio el Iluííriísimo Señor Duc]ue de p , | 
Nagera , y íus fuceífores, no folo por lo que avia favorecido la fundación s il 
no PORQVE ES LA C A B E Z A D E S T E L I N A G E : y le da facultad para preíentar dos^'^ 
Colegiaturas, encargándole la protección del Colegio. También nombra por 
Patronos á qúalquíer Prelado que hirviere deíle iinage, como íe llame Manri-
que,)' á D.Pedro Manrique de Luna fu íobrino , cada vno dello.s con la prefenta-
cion de dos Becas. Y el nombramiento de otra léñalaá D.Pedro Manrique,tarn» 
bien íu íobrino,hijo de Doña María Manrique fu hermana,Señora deEítepai^y á 
fus íuceífores.coníervando la nobleza,y limpieza que relidia en él. Y fi de D. Pe- " 
tiro faltaííen defcendientes,dt ja la elección defta Beca,con las redantes, alRcc-
tor,y Colegiales; Quiere, que faltando fueeísion de D.Pedro Manrique dé Luna 
íu íobrino.páííeíu patronato^' proviíiondelas dos Becas al Señor de Valdeica-
ray,Adelantado Mayor de Cartilla. Declara defpues, que para obtener la Beca 
baílaífc deícender de fu Iinage , pot varón ¿ ó hembra j pero vl'ando el apellido 
M ' A N R I Q V E . Dota quatro Capellanías fervideras en la Capilla del Colegio, y 
allí íe manda fcpultar al lado del Evangelio,junto al AltarMayony por íu alma* 
lasde íus padres y del DoóhD.Chriftoval de Luna fu hermano,manda decir lar-
go numero de Miííasé Tts>.< 
No es D.García Manrique eí Vnieo que eírabicció en Éipaña íemejantes fun-
daciones ,pero esungular en lá excelente calidad, que quilo tuvkilcnfus Colé-
gialesrpues debiendo íer defeendientes ddaCafadeLARA,excedió en tan grande 
prerrogativa fu fundación a todaslas otras fem¿jantesdeftosReinos:íuptkrto,que 
quando aquellas fe contentan conlalimpíeza delaiángrc,elColegioManrique,no 
iolopide ella circunrtanda fcn fusColegialcs,pero los precifa a fer nobles,y no de 
íimple,y 01 diñaría nobleza, lino de tan relevante grado, y eíplendor,como'clde los 
Maní iques,¡]urtrilsimos entre toda la nobleza déla nación. Yempezó tan altamerj 
te a practicarle fu voluntad,que los dosprimerosColegiales,que él feñaló fueron 
D.MANVELMANRiQV'E.ckipueslX.CondedeParedes^D.jvANMANRÍQVE^hijo P R V E B A $ 
deD.Pedro IV.Conde de Ofl'01 no.Siendo cierto,que li lasrentasdel Colegie? no p.4.83 
huvieffen deícaecido por la injuria dchiempo,yelevadcíela ertimacion dcío$ Co 3* 
- ! : 
I 
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lcsios mavorcs por la fiftéM virtud de fus hijos, llevando asi muchos grandes, 
c S e n e s d ? S fe£ ^ n r i q u e ^ v l a a n d o < f ! ^ ^ ^ ^ ^ 
YelmasexcclcntedelosEfcañoles.Sinembargodeíío a tenido cita Caiaíluf-
S U en la B«íatur.,como en la calidad , y W " * « ^ * * -
cer puntual tifia dellos,iabecno5 que tuvieron íu Beca,acmas de los C ^ O Í . D . 
DiegodeCabrcray Mendoza ,hi)oquarto de los Segundos Condes de» U M J I -
chcnDoN J V A N F R A N C I S C O P A C H E C O Obilpo. de Cordova,y Cucnca.hi,odel 
Duque dcEfcalonaDJuan Fernandez Pachcco-DonLuis bravo de Acuna^ava-
Uero de la Orden de Caiatrava, Embajador defenecía , Gentilhombre de 
Sa Cámara del Infante Cardenal, del Coníejo de Guerra , y Goveinador d« 
Cádiz , que murió Virrey de Navarra. D O N A N T O N I O P A C H E C O Dean ,jr 
Canonieo de Cuenca i hijo del Duque de Eícalona Don Diego Roque , a 
quien pTcfentó el año i 6 4 9 - Don jaymc V I L Duque de Nagera , y Maque* 
da, Don P E D R O D E S I L V A Y R I B E R A Señor delCoual , Alférez Mayor de To-
ledo. D O N B E R N A R D O DE O J E D A M A N R I Q V E Cavalleio da la Orden dcAkan-
rara, D. F R A N C I S C O M A N R I Q V E D E LARA,C1 Indiano, que litigo la Cala de Pa-
redes. D O N A L O N S O R A M Í R E Z DE ARELLANomicto délos Señores dcClavijo. 
D O N A L O N S O S A R M I E N T O D E AcvñA,quemurió en el Colegio , y erahijo de 
Don Diego LConde de Gondomar, Mayoidomode FelipeIV .y del Conlejode 
Eílado. D , D I O N I S I O P É R E Z M A N R I Q V E Marques de Santiago > Cavailero d« 
la mifma Orden , Préndente»y Capitán General del nuevo Rcyno de Granada, 
Don Fernando de Alarcon y iyiendoza,hermano del I. Conde de Valvcrde.DoNF 
Lvis DE A L A R C O N Cavailero de laOrdendcCalatrava }qucmnrióGovernadGr 
de SaivLucar \ hijo dertniftno LConde de Valverde.Y afsi otros grandes Cava-
llcrosjde que no hacemos memoria, y probaron todos fer defcendientes de laCa 
faManriqueJhonrandolc mucho con la Beca de aquel Colegio , y felicitando ;f« 
lílgreííoencl,aísipar3cun^^lirconcHnílitutodelcseítudios 5comopara jüftiri* 
caííc tan elevada afccndcncia» 
Aviendo ya nueftro Don García-fenecido fu fundación ¿egladola con prudea 
tes,y fantas coñ{ititucíones,y dado de fu efpiritu vn tan excelente teftimonio, le 
preiento Felipe Íl. al Arcobifpado de Tarragona en Cataluña3cuya Sede difputa 
la primacía de las íglcfias de Efpaña.Pero antes que vinieíTen las Bulas,y recibieí 
íc la coníagracion murió en Alcaláde aguda dokneia,y fue fepultado en la Capi 
Ha de l.uColegio,aquien inítituyo vnivcríal heredero de todos fus bienes. Sus 
Colegiales le llaman Arcobifpo de Tarragona.por la elección , y afsi cííá nom-
brado en varios Inftrumentos del vkimo pleyto de la Cafa de Paredes¡ mas las 
memorias del miímo Colegio aífeguran lo que eferivimos t y no le hizo falta la 
pofíefsíon de aquella dignidad para fer vno délos íabios,y recomendables varo» 
nes de fu tiempo.y de los que mas j unamente debe celebrar la eftimacionde ía 
• 
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C A P I T U L O XIII. 
' 
%o DON fVAU MANRIQVE DE LVNA 
Señor M'mayorazgo de E/cami/ü, A hade Mayor, y Pro-
curador de Cortes de Burgos > Corregidor de Cuenca^Huetei 
y Sal amane a >yCav altero deía Orden de Santiago* 
• • • • - , • • • : • . ' • • • ' 
L FALLECIMIENTO deBernavé Manrique dio lapoiTefsJori ck 
fu mayorazgo á D. Juan fu piimogenho,á quien tenemos por 
hijo vnico de Doña Catalina de Toledo fu primera muger, 
áfsí porque no quedo en menor edad, como les demás her-
manos fuyos, como porque Doña Catalina delaMatanole 
llama fu hijo quando el año i 528. ie nombro pbríuteítá-
rhentarió.Y quefuefle el mayor de fus hermanos , nofolo \6 
dice D; García Mahrique^dejtüna en íü teftamentepero lo 
aííegura la fucefsion del mayorazgo, 
Fue D;lüan Cavallero de mucha eítiínacióh ¿ y confervó grande eftrechez córi 
el Adelantado D.ANTÓNioMÁRiQyE fu primo hermano , y con D. ANTONIO 
II.DuquedeÑagerafü primo íegundo,y íushijos: y como por muerte de Pedro 
Manrique futió, II. Señor de Valdefcaray,vacaííen los 89.mrs.de juro, qUeco-
brava en Tamara,yPina,y Sancho Martínez de Ley va,Señor de Léyva,y Baños¿ 
ílguieííe pleyto con él,fóbreel falseamiento de los 50u.mrs.de juro, que Berna-
vé Manrique fu padre vendió a Juan dé Leyva,pad;e de aquel Cavallero, y fuelle 
condenadofobre ello, por fentencias devifta,y r^vlíla,acudió D.Juan alAdchui-
tado de Cartilla fu primo,para que como hijo m/iyor, y heredero de Pedro Man-
rique fu padre.le hiciefle ciertos los 5 8(j. mis. ¿te juro perpetuo , á que le eftavá 
obligado, ó le pagaíTe por ellos o^ou.mrs.fegun la capitulación que hizo con 
jBernavé Manrique. Y confeffando aquel Señor fu obligación , convino con Don 
Juan enfatisfacerlelas dichas 650TJ. irirs. en tiempo de tres años, y para dio ie 
otorgóeferitura en Villoveta á 1 9 .de Marco de 15 z%A\añ\aftáQ\c;D.JuanÁfartrí~ 
quede Luna ¡hijo mayor ¿ie Bernave Manrique déLuna futió ,jfucejjorenfu maporazp. 
PRVEBAS J • J s - -.- — j j v y JJ j .'- -•-£- •  V F B 
Elmilmo año tenia ü . Juan el Oficio de Alcalde Mayor de Burgos, que en i 
aquella Ciudad,en Cordova.Scvilla^oledOjy otrasdeCaftíÍla,es lo miímoque 
vn Regidor, que en el afsiento, voz, y voto prefiere a los otros,y í'e an eftimado 
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Toledo el Duaue de Maqueda, y en Cordova lo fueron los Señores de kCafa de-
Priego,y ouosde la primera autoridad de aquelReyno.Yen e^tfmoanoi > >8v 
pí 
Ce 
vorace de"AÍv7de LifteVpara que íUe dieffe copia áutencicadél, fe egceuró ai-
fi en 9 &deNoviembre de aquel año por Sebaílian Hernandfcz dcBuezofcícriva-
no del numero de Burgos: y en eftc inftrumcnto le llagan : Élnólh Cavaltero Don 
]vhá M A W R I Q V E DE L V N ' A Alcalde Mayor de Burgos^ Coryegkior délasCiudades deCuen 
9Demás'dc la cantidad arriba referida debían el Adelantado dcCaftilla.yDoña 
t u i í ade Padilla íu mugerá D.Juan Manrique io4Tj.mrs.por cuyos réditos tenia 
afsignados ijfll mrs.de renta anual en las de fus Villas dcZurraquin ,y Valga-
ñon: y como efta cantidad, y los é jog.mrs. referidos aun no la huvieffen paga-
do en 9.de O&ubre de 15 3 5. otorgaron nuevas eferituras á favor de Donjuán* 
y de Doña María de la Mota fumuger. Y ellos,el mifmo día íe obligaron 4 á que 
íiendolespagadoslosdichosSs^-mrs.dariancarta de pago,y finiquito al Ade 
lantado de todos los contratos que paffaron entre los Señores Pedro , y Bernavé. 
P R V E B AS Manrique fus padres, áfsi por Eícamilla, como por otraqualquier razón : y dic-. 
p.474. ron palabra, y hicieron pleytohomcnage, como Cavaileros, que impondrían éf* 
tacantidad,para que la heredarle D.Pedro Manrique íu hijo mayor,con los vín-
culos del mayorazgo de Alva de Lífte de que procedía. g 
E l mifmo año 15 35. y el figuiente, (ir vio D.Juan el Corregimiento de Sala-
manca, como parece por inftrumentosde 14. deÓétubre de 34. y zi. de Abrü 
4de 3 í .enqueeíiá llamado: Él'Magnifico SeñorDoN J V A N M A N R I Q V E D E L V N A , 
P R V E B A S j m z ^coyyggi^y ¿e [a dicha Ciudad: y debió decumplir preito , porque en 20. de 
t.'55°" Junio del mifmo año i5 36.citavaD.juancn Nagera con el Adelantado fu pri-
mo ,.quando entre ..la Duqucía Doña juana de Cardona , y D.Juan ,y D.Ro-
drigo Manrique fushijos, de la vna parte, y el Duque D . Manrique deLará fu 
hijomayor,deia otra,fe dudava,íi el DtiqueD.Antonioamarido,y padre deaq ue 
líos Señores >avia podido diíponer de íu . florines de oro de renta, contra \ el 
mayorazgo , en fatisfacion dé- la Ciudad de Nagera,que le incorporó , y í> 
íe incluían en éliosMolinosque llaman de laDuquefaen Nagera , y los de V -
lloldo. Todo lo qual querían la Duquefa Doña Juana, y fus hijos fegundos que 
fueííe libre; y el Duque Don Manrique defendía fer de mayorazgo. Pero que-
riendo ajuítaríc, y convenirfe amigablemente, todos de vn acuerdo iopuíieron 
P R V E B A S á la determinación de nueftro D . Juan Manrique, para que como deudo., y pariente'di 
/>. 426. j> todos{ afsí dicen ) k> averiguaíTe, y determinarle dentro de 50. dias. E l loaectó 
427. aquel, y eílando en Burgos, á 30. de Julio del mifmo año, pronunció fe/í-
tencia, declarando fer del mayorazgo los Molinos de la Duquefa, y que no íepo 
dianfacardéllos ? Tj.florines de renta referidos ; y en quanto á los Molinos de 
ViHoldo, referyo á las partes fuderecho,por quanto ante él no fe avia juíliñeado 
cofa alguna. Afsl lo eferivimos todo en el cap. V I . del lib. VIII. y en eftaicnteu-
cia eirá llamado : ElSeñorDoN JVAN M A N R I Q V E DE LvwxCavallero de la Ordénete 
Santiago,Alcalde Mayor de la dicha Ciudad. 
Dos años defpues le tocó la fuerte de Procurador de Cortes , para las vltimas 
Generales que Carlos V.convocóenToledo el año 1 538^ comoíediíTolvieflen 
fin algún cfe&o por la repugnancia que en ciertas concefsiones hizo el braco de 
lanoblcza.S-M-embió a Burgos á D . Juan Manriquc,paraqueíolicitaíTequeen 
aquella,felehicieíTeel fervicio quepedian las necefsidadcsprcfentc<:.Sc<*unlocf-
BiflMCar crive el ObifpoD.Fr.Prudencio de Sandoval. Allí falleció cfteCavalfcro á fi-
losVj.tJ. nesdelano 1540. como contla.porque en 3. deEncro de 1541. fe difeernió a 
a8 . ¿ . ¿ . íu viuda la tutela, y curaduría de los hijos comunes: y fue fepultado confu pa-
dre-en la Capilla mayor de la Trinidad de Burgos, 
Casó eftc CavalleYo con Doña M A R Í A DE LA MoTA,fobrÍnadeDoñaCatali-
na de laTorrc íu madraftra.y hija de ki hermano Frauciíco de laTorrcy deDoña 
Jua-
DE LAR A LIB 
¿aiuúvgo, Alcalde Mayor de Burgos,y primer Patrón de la Capilla de S.Kicólas de H¿n ^ 
Toteinin-o «rielMonafterio de S.Aguítmde aquellaCíudad donde yace,con clObif- Jmnin ¿ 
poíu hcin> iio,y tienen magnificainfcripcion,qüe copian Fr.Tomas de Herrera,Gil ¿alam Tai 
•'GonrarezDaviLá.yD.Pedí odelPulgar.Todos-tresherhiahosfuerophijosdelCúmenda TeatrEcü 
d ó r . J ü á ñ ^ deBurgos sj^ía^yJ 
V Señor delLugar deOrcrcy deDoñaCatalina de Lalo fu muger,hijádePedroGarcia ., b ^ á J " 
deOseníe.y Sancha SánchezdeLalo>ScñoresdeAmaya,yPcones¿ decuyos nobles af- ¡¡¡¡¿m t?k 
cendienres hicimos larga memoria en las AdvertenciasHiftoricas.Y porque la fami- . J •? 
lia déla Tot ve en Burgos celebró eftas dos tan ilúftres alianzas en la Caía de Lara, ;„. n \ p -
Pondremos al fin defte capitulo vna Tabla de fus íuccisiones. \ .' / „ 
T M - - / !'•-• ••«¿••¿•I:-~ w >•• ' i r > , .,• r • • '• •' »• Umi&iMi 
Eligieron ius njjos a iJonaMana de laMota por íututora.y curadora:ycomo en 3. ,. , 
deEnes o de 15.41 .elLk:'.,]üanLopezÁlca!de enBurgos/ladifcernieíleeftos eargos,dió ' 
por íu fiador aPedroRüiz de laTorre fu hermano ¿Regidor deBurgos,yPágador gene , * -
ral de Lis guardas deS.MvEl añp íigüientehizo en Burgos información de lafiüacion 
deDüñaána íu hija,yete íer ella noble hijadalgo, de notoria calidad , y los teftigos ^ 
íc acordaron de las pruebas qUe Té hicieron para que D. Rodrigo Manrique fu pri-
mohermano,yhermanodeD.]uan fu marido,fuefeGoméndador deRodas,enqucfejuf 
•tificó la nobleza de ius abuelos maternosjde quien Doña María de laMota era nieta. 
Capituló el año" iyéovel cafamientodep.PedroManiiqueru hijo, y por efcritürafe- P R V E B A S 
cha en 20i.deDiciem.bre dél,antePédró deEípinofaEfcrivano del numerodeBürgos, páa A%A, 
le mejoró en el tercio,yquinto de fus bienes,feguh lo avia prometido en la dicha ca-
pitulación.Hizo fu tcftarbehto enlá mifmaCiudad>anteAíTeníio delaTorreEfcrivano: 
ydeípues,eftando enferma enRibas,Villa delDuque dcNagera,á3o.deAgoít.o,y 2.de 
Setiembre de 1565 .hizo dos codicilios,en que aprobando el teftamento,y la mejora 
referidasfemanda lepulraiVconD.Juáh fu marido, enlaCapilla mayor déla Trinidad 
deBurgoSjdondedotá vnaGapellaniapferpetua de VnáMifia elVief nes de cada femaría, 
' cuyo patronatotuvieífenD.Pedro fu hijo,y los fuceíTores de fu mayorazgo. A Doña 
Ana fu hija manda ciertos mucblesvy 1 orj.mrs.de renta anhal.cbbraderos de Jos 5 311 
qué tenia de juro en lasAlcavalas dcMelgar dcFcrnanMerital. APedro deRuedaíuCa 
peílahjdejajOTj.mrs.yquieí e que íe pague áDoñaGinefa de Acuña fu fobrína lo que la P R V ÉBAS 
debieífcdel alcance que felehizo ervla almoneda dcDoñaCatalinadelaMota fu herma Pai* 4^5» 
IiáiNo rubra por ius tefíamentai ios al Señor D.FrancifcoRuiz delaMota íu hermano¿ 
rreíorerodePalencia,y>aD.PedroManriqüe,yDoñaCatalinadePadillafuhijo3y hue-
ra^porquanto füSeiioraDbña]üanade laMotajáquien dejava, eonotros, efte cargo, 
avia ya fallecido.Y por aí.uíiir a íu enfetmedad,ó por cortejo deíósDuqucs deSíage 
ra,eftavana laf.ron enHibasleí dichoD.PedroManriquefuhijOjD.AlohfodeS.Do-
mingoManriqi:elufob mió,Señor deEítepar,y AlonfodeSalinasCanónigo <iePaÍen4 
,cia,qp&t0dds^ 
21 D . P E D R O M A N R I Q U E Ü E L V N A Señor del mayorazgo deEfcamilla, AlcaldeMa-
yor deBurgos.y íu ¡ iccurador de Cortes,Gentilhombrede la Cafa de Carlos V . 
y P a %r o n d e 1 C. b 1 e 2 i o M a rjiique. 
21 DoñAFRANCiseAMANiUQVE era menor dé ia.añoseldc 1540.cn qúe-muríó fu 
padre,poiloqual fue fu tutoraboñaMaria delaMota fu madre,por elccciondeD.Pe 
di oíu hermano,y casó dcfpucs con P E R Y A Ú E Z DE C O R RAL,que parece el mifmo 
2 T D O Í Í A A N A M A N R I Q V E D E L V N A quefueMónjaenelRealMotrafteriádebsHuelgas P R V E B A S 
deBurgos.y á quicnDoñaMaria tu madremandó íos »og.mrs.derenta,arriba refe pa». 4S8. 
ridos.Llevóendote^ueradeotrascoías^oop.mrs.paradefpucsdelosdias de aque *^ 
llaSeñora-ycomoD.Pedi o fu hermano pagaílelos5ou.dellos JledÍeron carta de pa 
golaAbadefajPiiora.vMonjasdeacmcUonventoen 1 8.deMareo de l u d i e n d o P R V E B A S 
' Abadefa perpetuaDofíA INÉS M A N R I Q V E DE L A R A , y Prioia DQÚA F R A N C I S C A P a ? 
M A N R I Q V E . . Kk i Á - 4 " 
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21 D.PEDRO MANRIQUE DE^LVNA SEÑOR 
¿e¿mayora^gode£/camil/aJyatroné¿Co^ 
ralde Mayor $ Procurador de Corta de Burgos, Gen-
tilhombre de la Cafa de Carlos K 
&fsó,-por muertedeD. Juan Manrique dé Luna, la poíteísíon 
de íu mayorazgo á D.Pedro fu hijo vnico varón \ que le íu-
cedió afslmifmo en el oficio de Alcalde Mayor de Burgos,y 
es a quien D.GarciaManrique fu tio dejó el patronato de ÍU 
Colegio de Alcala,con el Duque de Nagera íu pariente ma-
yor. Aun no tenia i4.años,quándocn 3.de Enero de 154 U 
nombró por fu curadora á DoñaMariade laMotafumadré» 
por cuya dirección confervo, con la Caía de Nagera 3 aquel 
©bfeoaiojy inclufion,qucmantuvieron fiemprc fupadr<t,y abuelo. Dióle Carlos 
V.el pueftó de Gentilhombre de fu Cafa.tan cftimado entonces, como obferva-
mosen el § .Ill.dcl eap.V.del i ib .Vl ILy como D.Juan de Padilla y Manrique fu 
primo iegundo,AdelantadoMayor deCaftiUa.rchuíafíe pagarle los 17y.rnis.que 
fupadic gozó,íituadoscn las Villas deZurraqiiin,yValga6on,litÍgóconélíobre 
la íatisfacion dellosjhafta que por fentencias de viíta,y revifta de laChancilleria 
deValiadolid fue condenado aquel Señor ,y fe delpachó ejecutoriad favor deD, 
Pédtoverí 15 .de Octubre de 1561. 
Eftava eñe Cavallero en Burgos á 19.de Mayo de i 554. guando el Abad , f 
Mayordomo delMonaftcrio de S. Pedro de Arranca dieron á D.Juan Manrique 
Clavero deCalatrava,finiquito del depofito que fe avia hecho enS. Pablo deBur 
gos de la vltima porción del precio de la Vi l la de S. Leonardo ,y fue teíttgo de 
aquella efcritura.Llamóle ala fucefsion defumayorazgo Doña María Manrique p &v£feAfc 
futia sSeñoradeEftepar,yFrandovinez,elaño 1 565.Tocóle deípücsla fuerte de pagt ^%6i 
Procurador de Cortes de Burgos,para lasque Felipe II. empecó ehCordova , y 
feneció enMadrid el año 1 570,y por lo que íirvió en cllaSjlédió S.M.cierta reñí- (¡udielJro 
ta de juro,y el oficio de Efcrivano Mayor de Rentas del Obifpado de Malaga, y0l%9, 
con facultad de que le pudteiíe renunciar eh vno deiushijos,para lo qual felibtó js¡0hUe A& 
Cédula en S.Lorenco á 2 6.de Noviembre de 1571. dahcia,l.i 
Casó Don Pedro con DOÚA C A T A L I N A DE P A D I L L A fu prima fegündá , her- c.90. 
mana deDoñaIfabeldePadilla,mugerdeD.Sancho deTovar VI.Señor deTierra Harotom.i 
delalicyna,hijaslasdos deD.AloníbdePadillaCorregidor deGuadix,Baza,yAl pa*t 2.oj¿ 
meria(hermano dcD.AntonioAdelantadoMayór de Cartilla, Señorde S.Gadea, PRVEBAS 
Calatañacor,yCoruña)ydeDoñaBeatriz deSalinasfu muger,que falleció enVií'a p, *<&*. 
Martina [5-deAbrilde 1564X3 iluftre afcendencia de D.Alonfode Padilla ef- 487.4^0. 
crivimos en elcap.i 3 .del lib.j.donde fchizo memoria delpleyto que alano 1541 y #g, 
, Tomi. K k a l i -
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litigaron Doña Catalina ele Padilía,y fu hermana.fobrc la herencia deDoña Ca-
talina de Acuña fu prima hermana,hija del Conde de Buendia. Y por lo que co-
ca á DoñaBeatiiz de Salinas fu madre,era prima hermana deDoñaMaria de laMo 
ta,madre deD.PedroManrique,porque fueron fus padresJuanAlonfo deSalinas, 
y Doña Catalina Iñiguezde la Mota,hermanadeD.PedroRuiz de laMotaObiU 
po de Badajoz,y de Pa.lencia-.Limofnero Mayor de Carlos V.y del Coníéjo deEÍ 
tado,y de GarciRuiz de la Mota Comendador del Montijo.,. y Doña Juana de la 
Mota* muger deFrancifco déla Torre. Celebróle el matrimonio de ü>on Pedio 
Manrique,y Doña Catalinade Padilla el año 1560. llevando efta Señora en do-
r e 4-.qs.H7 5 \]6 2 5 .mrs.en ciertos cenfos,joyas,y alajas,deniás de cien fanegas de 
panderenta,íituadas eniaVilladeCalatañazonde todo loqual la otorgó!).Pedro 
carta de pago en Burgos á 20. de Diciembre de 15 60. citando para recibir las 
bendiciones nupciales,y la dio en arras 3 7 |rj.mrs. 
Defearonéilos Señores incorporar todos fus bienes en el mayorazgo antiguo 
de Luna, para que los heredafien,con aquellos vínculos fus hijos: y Felipe II. por 
Cedüia,dada en Madrid á 17.de Agoílo de 15 70.I0S dio facultad para ello,ó pa-
ra hacer nuevo mayorazgo.con las clauíulas del antiguo,© con otras qualefquie-
P R V E B A S ra,aunque fucilen contrarias áél:y diceS.M* que los hace efta gracia -.Acatándola. 
pag, 436* calidad de vueftras perfonas%y ios muchos yyfeñakdosférvidos s que de antiguo tiempo acá hicieron 
vueftrospajfados ala Corona Realdeftos Reynos,y los que nos hacéis vos el dichoD.Pedro \ypor-
que de vueftras perjonas }y Cafa quede mas memoria ,y vueftros defendientes , imitando a fus an~ 
teeejfsr es atengan mejor con que nosfervir.QüQ fon clauíulas poco vfadas en tales inftr u 
mentos,y quearg.uyen grande honor para D.PedroManrique: mayormente fien-
do de Principe tan detenido,y coníiderado. 
Ufando D.Pedro,y Doña Catalina de Padilla defta facultad , eftando en Bur* 
gos a 13. .de Febrero cíe 15 7 3 .fundaron mayorazgo de los 17y.mrs.de juro que él 
tenia Cobre Zurraquin , y Vaigañon , y pertenecían al mayorazgo de Efcamiila; 
17IÍ142.oifs.de juro en las Alcavaiasde Celada del Camíno,y Igleíias, que p-ro^ 
cedían del mayorazgo antiguo de Pedro Manrique fu viíabüelo , Señor de Val -
defearay: 3 %y 200.rars.de juro en las Alcavalas de Melgar de Fernán Mcncalez, 
que heredó D.Pedro de Doña María de la Mota fu madre:y 20g.rors.de juro fo-
bre las mifmas Alcavalas.Todo loquaideclaravan,que era,y avía de fer del di-
cho mayorazgo antiguo. Y demás defto,hicieron otro nuevo de 75y.mrs. deju-
ro síobreios diezmos ,y Aduanas de iosObifpadosdeOfma, Siguenca, y Cala-
horrada Efcrivania Mayor de Rentas del Obifpado de Malaga, y fuPartído ; las 
cafas que D. Pedroteniaal barrio de S. Eftevan de Burgos: la Alcaldía Mayor 
de aquellaCiudad:4120448.mrs.de renta,que tenían en diferentescenfos quede 
P R V E B A S claran:y lastierras,MolÍnos,y bienes,que Doña Catalinaheredó cnCalatañazor 
pag. 487* de D.Alonfo de Padillafupadre,y del Adelantado D.Pedro López de Padilla íu 
abuelo.Todo lo quaLquieren que fea-paraDJuanManrique dePadilla fu hijo ¡na 
yor,ypara íus defeendientes legítimos, regularmente,preflr iendo el mayor almo 
nor,y el varona la hembra,con obligación de vfar los apellidos de Manrique , y 
Padilla,y traer las armas de ambos.Si D.juan muriefle íin hijos varones,aunque 
dejando hembras,quíeren que paite efte mayorazgo á D.Alonfofu hijo fecundo; 
pero que ñ efte dejaíTehembras.bolvieííe a las deD.juan:y á falta de ambas,y de 
fus lineasdlaman á Dona Maria,tambien fuhija:y deípues de íu fuceísion,admi-
ten loshijos naturalesdcD.Juan,óD.Alonfo.Si llegare el cafo de acabarfe ro-
dos fus deícendÍentes,ordenan,que los bienes defta fundacion,quepertenecían á 
D.Pedro,fean para el hijo fegnndo de D.Antonio Manrique Adelantado de Cal -
tilla,y Doña Luifa de Padilla íumuger,porque él.y D.Pedro defeendian de Pe-
dro Manrique,tercero hijo del Adelantado P E D R O M A N I U Q V E . Y en los bienes 
que pertenecían a Doña Catalinaducedieííe el hijo mayor de Doñalfabel de Pa-
dilla fu hermana,ydeD.Sancho dcTovar.Refeivanfe el yfijfrg&Q de todos ellos, 
la facultad de dií'poncr del quinto, y alterar juntos efta difpoficion : y excluyen 
Fiayles,Monjas,Clerigos,mentecaptos,locos,cíegosde nacimiento,y aqualquie 
ra.quecalarcóeftuvierc cafado con delccndieutcdeMoios,]udios,óreconcilia-
o s * Deí-
DE LAR A LIB. XI . 51 
Defpuesdeftojvendió Don Pedro la Alcaldía Mayor de Burgos,y en el tef« 
tamento que hizo mandó dotar vnaMiífa rezada ai el Monaíterio ,dc Frexdel 
V i l - y falleció en 27.de Octubre tic t^p.eftando ya viudo, porque DbñaCSata-
linaíu mugerpafsó delta vida en elmesdeMayode 1 y 74.como todo contó por 
la partición que el de 1581. íe hizo de íus bienes» Ambos yacen en laCapÜla PRV£BA$ 
Mayor de la Trinidad de Burgos.fegun íe colige de la miíma partición , y de la pfe, 48^ 
piedra que ya citamos en el cap.XI.y fueron fus hijos: '$$%?•• 
% l D . J V A N MANRIQVE DE PADILLA Señor del mayorazgo ele Eíeamilla , Co-
mendador de Huelamo en la Orden de Santiago,* Cavallcrizo de Felipe ÜI. 
• de quien luego diremos. 
2 i D . A L O N S O MANRIQUE DÉ PADILLA , á quien Fus padres afsignaron 400. 
ducados de alimentos luego que cuaipliefle 19. años da edad ¿y toiirióíiñ 
hijos antes que íu hermano mayor. , 
21 DoñA M A R Í A M A N R Í Q T E DE PADiLLA,que él año 15 81. eftava en el Mo-
naíterio de las Huelgas de Burgos con Doña 4 n a Manrique dq Luna fu tia* ^ 
quandofehizola partición de los bienes de fus padres^eíi que Intervino en íu 
nombre Don Franciíco de Orcnfe Manrique Señor de Amaya , y Peonesj A l -
calde Mayor de Burgos,que era íu deudo ,por ambas Cafas de Manrique, yr 
Oreníe.Casó con D . C A R L O S DE A R E L L A N O Y NAVARRA Señor de Sartagu-
da,y Arrubal, Cavallero de la Orden de Calatrava , hijo de D. Juan Ramireá 
4e Arellano y Navarra Señor de las miímas Villas j y de Dona Beatriz deFe-
nolletfumuger,hijadeDonFrancifcodeFenolkt,Pagedel:Rey Católico, y 
Coronel de quatro Compañías de Infantería en la Sierra deEfpadan(de quieri 
por varonía proceden los Condes del Cafal en Valencia) y de Doña Frandf- jjarütofk,i 
caFeii-er füíegundamüger: y nieto de Don Carlos de Arellano y Navarrap^ jg f t 
Señor de Arrubal, y Sartaguda,y de Doña María de Santangel fu muger sca~* 
famiento que íuprimió Alonfo López de Haro , y fe juftifíca con las pruebas 
del Abito de fu nietojy eíte Don Carlos es el mifmo que nombramos en el §. 
llí.cap.X.dellib.V. Vivía Doña María Manrique en Pamplona,quando por 
muerte de íu hermano mayor heredó la Cafa de fus padres el año 1622 ¿y go-
zóla muy poco, porque falleció en aquella Ciudad el año íigulente fin dejar . 
fuceísionipor cuyacaufa llegó el cafo de fepararfe los bienes de Don Pedro 
Manrique,y Doña Catalina de Padilla, y de los defta Señora tomópoílefsion 
D.Sancho de Tovar Enriquez Señor de la Tierra de la Reyna, y oy los pofíea 
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22 DON fVAN MANRIQVE DE PADILLA 
Señor del mayorazgo deE/camiüa, Patrón del Colegio Man-
rique 3 Comendador deHue/amo en laOrden de San-
' v < '• tiagü9yCava/¡eri%o de Felipe HpelIL 
P R V E B A S 
Ací6 eíiciluílre Cavalíero enBurgos,coma fu padre,yabue« 
lo, y eftava aun en la menor edad el año i 5 79. en que fuce-
dió en los mayorazgos de fu Cafa: por lo qual fue fu cura-
dor, y de fus hermanos^Pedro de la Torre fu tio,Regido*'de 
Burgos, por cuya inftancia fe hizo entre ellos la partición 
de los bienes de fus padres,que aprobó el Doót.Zarcofa Te-
niente de Corregidor de aquella Ciudad, en 2z*de Abril 
de 1 s 81.Felipe III.le hizo merced el año 1598<deiAbitode 
Cavalíero deSantiagOjdequefe ledefpacho tituloenSXorencoá i4.de$etiem-
f*g* 409- brede 16 ló.paraque le armaííeD.Juan de Mendoza Marques de la Minojofa,Ga 
neral de la Artillera de Efpaña , y deiConfejo de Eftado, como ie egecutó.Llá-
male S . M . en efte titulo fu Cavallerizo , porque era vno de los qUatro que le 
fervian en aquel empleo: y con él le aviaacompañado el año antecedente,quau 
Cafamien- do S . M . pafsó á Guipúzcoa con la Reyna de Francia fu hija, como fe rcfiei e 
tos deFran-* e n e ^ HbroFrancés de aquella jornada. Los oíros C avallemos del Rey eran a i 
ctd,yEfpa- m ' ^ m o tiempo Don Frandíco Zapata Cavalíero de la Orden de Santiago, Te -
ñaj.i 17. diente de la Guarda Efpañola, Guarda Mayor de ladeheífa, y montes de Zaca-
teca, de la Orden deCalatrava, queerahíjo depon Gabriel Zapata (.ornen-
dador de la Oliva, hermano del I.Conde de Barajas.Don ]uan de Gavina Se-
ñor deíta Caía,Comendador de Palomas en U Orden de Santiago,y Don í ár-
lesele Arellano Cavalíero de la roifmaOrden,y del Confejo de Hacienda, her-
mano del Señor de Alcanadre: y antes, y dcfpues deftosCavaileros , tuvieron 
aquel pueílo otros de iluílre calidad. 
ElmiímoPiincipehízo mercedá D . Juan Manrique de la Encomienda ¿á 
Kuelamo en fu Orden de Santiago, que: vacó en 2. de Diciembre de 16 1 f por 
, muerte de D*.JjüanTomásFavaro,y le mm ó el titulo della en Madrid á Í . de ju-
nio de 1610. pero no recibió la collación baila el ¿lia 3. de junio de 1622. 
en que fe la dio en el Cple|i|> de Doña María dcAragcnde. Meditó el l i e . 
DiegoRuizCanoCapellandeS.M.y Religicío de Santiago. El roiiir.o af o 
eíta 
D E L A R A LIB. XI . 51? 
cftallamado Comendador deHuclamo en varios inítriimcntos dé la Orden, 
cipecialmentecnla data del Abito de Don Diego de CordovaPortocarrcro* 
nuural deEcija,que fue en la Parroquia de Santiago de Madrid a 10. de Ene». 
ro v como le armaife Cavallero Don Luis Portocarrero Conde de Palma , y 
fueíTe fu padrino D.Juan de Mendoza y Luna Marques de Montcfclaros i. del 
Coníejo de Eftado, le calcaron las eípuelas nueftro Don Juan Manrique, y Don? 
Antonio Poitocarrero Conde de la Monclova* todos Cavallerós de Santiago, 
y parientes, entre si, por la Caía de Lara. Hallóle también á ¡8. de Setiembre 
delmifmo año 1622. al Abito que recibió en laEncarnacion de Madrid Don 
Fernando de Tejada y Mendoza , y vivió defpues tan poco > que ya en 29* «4 
Noviembre avia fallecido, como parece por los libros de la Contaduría prin-
cipal de la Orden de Santiago, y que fe dio fu Encomienda á Don Fernando dé 
Ribera, hijo del Duque de Alcalá, que fue del Coníejo de Guerra j y Mayor-
1110 de la Reyna: el qual, y Don Fray Payo de Ribera fu hermano, Areobiípo> 
y Virrey de México,avian lido Colegiales de fu Colegio de los Manriques. 
Eftáva cafado con DoñA ISABEL OSSORIO t VELASCo,queelaño 1624; 
vivía viuda en fus caías de la calle de la Puebla de Madrid, y fue vno de los 
teftigos de la información qué Don Sancho de Tovar Señor déla Tierra déla Harotm.t 
Reyna, hizo para fuceder en parte de los bienes de Don Juan. ErahijacftaSc- pa¿. i8Ó<¡ 
ñora de Don Pedro de Velaíco Oíforio Señor de Cofcorita, Silanés, Saldaña,y 
Saldañuela (vifnietodeDon BernardinoI.Duqué de Frías, Condeftable de 
Canilla) y de Doña Beatriz de Bolea íu mugcr,hija de Don Bernardo de Bo-
lea Señor de Bolea, Vicecanciller de Aragón, y Preíidcntcdeltaljajy de Do-
ña Ge.ronima deCaftro fu muger, Señora de Torrcí-Montcs , y Sietamo. No ••. 
quedó fueefsion defte matrimonio ¿ y afsi heredó la Cafa de Don Juan Manri-
que la Señora deSartaguda fu hermana }por cuy a muerte fe dividió entre el Ade-
lantado de CaftiHa, y el Señor déla Tierra de la Reyna, y elL mayorazgo anti-
guo de Efcamillapalsóá los Señores deEftepar , como dirá el cap. figuiente. 
Hermano de Doña Ifabel Oíforio y Velafco fue Don Pedro de Vclafco Oíforio . 
Sefior de Cofcorita,y Silanes3que casó con Doña ConítancaSarmienro y Acu-
ña,hija de los Primeros Condes de Gondomar,y fue íu hija Doña Beatriz de Ve 
JafcoOíToi io Señora de Cofconta,muger de DonPedro deNavarraI.Marqu.es 
¿eCabrcga,VizcondedeVillalva,Cavallero de la Orden de Santiago, Gentil-
hombre déla Boca de Felipe IV. y Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de 
Auftfía:y es hija de ambosDoña Antonia de Velaíco y Navarra Marquefa de 
Cabrega,Señora de Cofcorita,ySilanes,que casó primero con D.Jofephde Ga 
ireá y BorjaMarquesdeNavarres5MayotdomódeíRey:y oy lo eftá con D.Car 
losdeBorja yAragonGenrilhombredelaCamaradelRey,fin egcrcicio,hijo dé 
Don Juan de Borja,tercer marido deDoña Teréfa Antonia Manrique de Men-
doza IX. Duqueía deNagera9y Marquefa de Cañete , como eícrivimos en e! 
cap. X V L del iib.VIII.pero de ninguno tiene hijos* 
• \-$[ í 
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20 DONA MARÍA MAÑRIQVE DE LVÑA 
¿morade EJlej>ar9yFrandtrvine& 
fe • ; • • • • • • • " • • • J " ! " " ' ' 
A V i E N D O S E totalmente extinguido la fuccfsíon dé don Juari 
Manrique de Luna Cávailero de la Orden de Santiago,yAl-
calde Mayor dé Burgos,íblo fe coníerva la linea de ios ántí 
guos Señores de Efca milla por medio defta Señora, qué co^ 
mo advertimos en el cap. X I . fue hija mayor de B É R N Á V R 
M A N R I Q V É DE L V N A Señor de aquel mayorazgo , y de Re* 
decilla, Víllamadorni, y Quintana , y de Doña Catalina de 
la Torre íu fegunda muger, en cuya tutela quedó, y menor 
de t2*años el de 1511. quando falleció fupadre.Mej 01 ola aquella Señora en el 
tercio, y quinto de fus bienes por el teftamento que otorgó el año 15 28. y el de 
1535 .la renunció fu legitima materñaD.García Manrique fu hermano tfundadóc 
delColegioManrique,que también hizo memoria della en lasConítkuciones de 
aquella Cafa. Y el miímo año 1553. parece que fe casó con fy'ÁN DE S A N T O 
D O M I N G O Señor de las Villas de Eftepar5y Frandovinez, y Regidor de Burgos, 
porque á principios del año15 34. trataron juntos tonel Monafterio de Seiiu-
P R V E B A S ? ¿ , que los renunciaííe laslcgitrmakdeDoñaAngelaManrique, hermana deDo-
Zt.480.481 ña Jvlaria,por 40g.mrs.y en 1 .de Febrero dél,fe otorgó para efto á fu favor la éf-
482.483. entura, que quedamencionada. : 
Era ]uan de Santo Domingo Cavallero de notoria calidad en Burgos, y pof-
feedor de tan grueífos bienes, que pudo comprar a Carlos V . las Villas de Efte-
par,y Frandovinez,íusvaíTalloyurifdicion, y rentas , y adquirió también por 
compra,de Doña Beatriz Sarmiento, viuda de Mai tin de Ayala>Cavallcro de ¡a 
Orden de Santiago, vecino, y Regidor de Toledo, los heredamientos de Tarda-
jos,Villarmentero,y Ytero delaVega:y de otras perfohas muchos cenfos .juros, 
y tierras. Suspadres fueron Alonío de S.Domingo, y Catalina dé Valladolid, 
vecinos deBur'gos.donde yacen en laCapillaMayor de la IglcfiaParroquialdeS. 
Gil,al lado delBvanpelio,yalli fundaron vnaCapellania,yciertasmemorias,ytíc 
nen entierro propio en vn arcó,coii bultos, y epitafio. Tuvo Juan de S.Domingo 
doshermanas:vna Doña Habelde S.Domingo muger deN.deAlmotar,cuyo hi-
jo Francilco de Aimocar fue llamado al mayorazgo de Eftepar: y otraDoña Ana 
deiS.Domingo.quecasó cortjnan dePorresSeñor de lasCalas deCondado.ySan 
taCruz.Acroy éeCarlos V.yTeiOreroMayor deVizcaya por el Duque deNage-
r^DonAntonio.comocicrivimoieneUap.VILI. delUb VIIL y de ambos na-
ció 
DE L A R A L I B . XÍJ j J¿í 
cióD.MartindePorrcsIII.Señor delaCafadeCondado,quc murióelañoi ío^ 
íiendo deiConlcjo,y Contaduría Mayor de Qiientas. M e Cávallcro tiene "lla-
mamiento al mayorazgo deEftepar,y dél,y de Doña Ifabcl de la Peña fu mugev; 
nacieron Doña llabel de Porres,nuiger de D.Pedro Mcleiidczdc Aviles^ CaVa| 
llero de la Orden de Santiago .Adelantado de la Florida, padres de D. Gabrj'eT, 
I Conde de Canalejas, y Don Felipe de Porres Señor de Cündado,Comendado'r 
de la Delfa, y Procurador general de la Orden de Alcántara» cuyos calamíentos 
efcrivimosenlóscap.XlII.yXVil.deUíb.V. 
" Carlos V.eñ Vallad0lida4.de Mayode 1545, concedió facultad a Juan cíe 
Santo Datningo,y Doña María Manrique íu muger,para fundar mayorazgo de 
Ais bienes: peroantes que él vfaffe della falleció en Burgos a-4¿ de Febrero dé 
15 64. aviendo dos días antes otorgado poder á Doña María , para que hizieííe p R V EBA3 
fu teftamento: y valiendofe de la referida facultad, vinculaiíe en Don Alonfo fu «,4,894 
hijomayor , las Villas de Eftepar, y Frandovinez, con las claufulas que fuelle fu 
voluntad. Mandófedepoíitar en el arco que tenia en laCapiilaMayordeS.GÍlde 
Burgos, para que de alli fuelle fu-cuerdo trasladado al fitio,ylugar que efta Seño 
ra ouftaíle, y la deja el vfufruétode la tercera parte dé fus bienes > nombrándola 
por fu albacea,C0n el dicho D . Alonfo fu hijo mayor, y Gerónimo Pardo Órenle ,; 
vecino de Burgos .Ordena tambien,que demás de las dosMifías que cada femana 
fe decían por fus padres, y difuntos en la Parroquia de S. G i l , fe dotaífen en ella 
otras cinco mas^li allifueífefepultado; y finoqvedaffe en S. G i l la fundación de 
fu padresy la fuya,fe dotaííc donde fu cuerpo recibieííe la fepultura. 
Doña MariaMatirique vsodeftepoder enValladolidá ro^de Febrero dei$:'6y» 
y dotando en S. G i l las dos MiíTas que mandó decir fu fuegro , ordena que fe le 
déelcaliz,y vinagerasdeplataqueél la dejó! Dice, que fumarido fue depoíi-
rado en aquella Igleíia,y porque noavia refuelto el íitio a que le avia de trasla-
dar , reíerva en íi la facultad defeñaiarle¿ y dotar las cinco Mífías. Mejora en el 
tercio, y quinto de fus bienes, y dé fu marido á Don Alonfo'fu hijo mayor,y por 
cfto,y por íu legitima le fefiala las Villas déEftepar,y FrandovineZjfusvafTalloSi 
términos, y juriídicion, con los bienes que adquirió en ellas-las cafas, huertas, 
r!errassviñas,y molinos de Tardajós: 2 20.cargas de pan de cenfó perpetuo,Ta-
bre los Concejos de Villarmentero, y Ytero de la Vega: ib^.m^ juroíitua* P R V E B A S 
dos en la renta delascames ,y pañosde Burgos* y dos tierras en el termino de ¿,49o. 
la anima Ciudad. Todolo cjual quiere que fea mayorazgo regular en que prefíe 
rael mayor al menor,y elvaron ala hembra'^ á falta dc'láíucefsioridc D.Alon 
fo llama á Don Pedro fu hijo fegundo* y luégoa Doña Catalina ,Doña María , y 
Doña Ana, también fushijas* y acabada lafucefsion legitima de todas , admite 
'el hijo naturaLó baftardo de IXAlonfo. Si llegaré el cafd de extinguí rfeeftas l i -
neas no legitimas, llama á-Francifco de Almotar/fobrino de fu marido :y en de-
fecto de fufucefsionáD.PÉbRóMANRÍQVE DELvÑAfuíobrino, hijo delSe'ñor vwsi^.. 
D.juanManrique deLuna fu hermano. Quiere,que deípues de los dcfcéndieíites 8\ . 
defte paífe áD.MaitindePorras,íbbrin'o dejaán deSanto Domingojy vlrirnameii , 1 o-f 
te llama al pariente mas cercano del dicho fu maridó,y no aviendole,quiete que 
todos eüos bienes fean para él Monafterib deS. Juan deBíirgbs de la Orden dé 
N.P.S.Benito, Con ciertas obligaciones.Excluye de la poiTeísion defte mayoraz-
go Frayles, Monjas, y Clérigos^ á qualquiera que le gozare obliga á traer jun-
tos los apellidos de Santo Domingo, y Manrique, y las armas de ambos 4 y ferié* 
reías del primero. • 
Defpues defib compró efta Señora , para entierro de fu marido , y ftiyo.Ia éf-
calera,y puerta íieal del Monafterio déla Santifsima Trinidad de Burgos, por-
que teniendo á aquella Cafa lamifrna devoción que todos los! Manriques, quifo 
que fus cuerpos, y los de íus delcendicntesdcfcánfaíTen donde tantas iluftres 
perfonas de íu familia. Y aviendo fillecido en Burgos a 16. de DiciemríPc de 
1 583. recibióa'llila fepultura, y en vn nicho que ay en medio de la efca!er¿ íé 
pu<icronfusbükbS',yarmas,y vnainfcvipcion , que feñálaeldla defus hílcci- PRVEBAS 
mientós, aunque el de Juan de Santo Domingo efta anticipado vn año ,fegtinfu p- i9$* 
dif-
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dilpoficion teftamcntaria.Eldia figuiente fe abrió el tcílamcnto que avia otorga 
docftaScñoracnBurgosá9.dcEncrodci5 8oxftandolinenfcrmcdad:ycomoya 
el cuerpo de íu marido fehuvieffe trasladado a la efcalcra de la T i inidad,íc man 
dóíepultarcon él, y decir 500. MiíTas por las almas de ambos» Manda a Don 
Aloní'o fu hijo que pague á fus eriados,yque tenga por mayorazgo el aderezo de 
Capilla de plata , que dejó íu padre: nómbrale por fu teltamentaiio, y por fu 
vniverfal heredero, por quanto fus hijas Monjas avian renunciado , y á las otras 
hacia cierta afsignacion de bienes,en fuerza de la facultad que tenia dcCarlosY\ 
para fundar mayorazgo,y íeñalar alimentos á fus hijos.Todos los que efta Seño-
F R V E B A S í & } y j u a n c{e Santo Domingo procrearon fucront 
í-49°« 21 D . A L O N S O DE S A N T O D O M I N G O M A N R I Q V E Il.Scñor deEftepar,yFrando 
vinez,que continua la foccTskin. 
as D.PEDRoMANRiQyH,quc cftá nombrado en el teñamentoj y mayorazgo de 
íus padf es,y es a quíenD.GarciaManrique deLuna fu tio,dcj6 la prefentacion 
dcvnaBecadcÍColegioManríq.uc,figuió la milicia,ydcfpuesde aver hecho oiu 
chos fervicios á Felipe II Se halló en 1 a batalla de Lepanto el año 15 71. donde 
peleó tan valeroíamente,queS.PíoV.le concedió Jubileo ple-aifsimo eldia 7. 
de Octubre de cadavn año para la CapiiladelS.Chrifto de la Trinidad de Bur 
go.$:la qual,y la Capilla deN. S.del Rofario,y la efcalerareferida,que eiiá.cn 
P R V E B A S medio dellas, adornó efteCavallcrocon los retablos,y conlosbultos,y armas 
^.491. / de íuspadres,yotras.cofas,Y en cada vnadeftas dos Capillas ay dos vanderas 
493. que dicen iosRcligipíos averias ganado en la batalla deLepanto.Murió D.Pe 
dro en Portugal firvicndo á Felipe Il.y por no aver cafado, ni tener fuCefsion 
heredó fus bienes Doña María fu madre,que tefpc&o de fer fallecido,no hace 
memoria del en dteftamento que otorgó en 9> de Enero de 1580. Pero Don 
Alonfo íu hermano,que le amó mucho,difpufo,cinco años defpues* que fu he-
rencia fe gaítarle en las obras piasque adelante referiremos» 
a i DOÚA C A T A L I N A DES.DoMiNGoMANRiQvE.áquienfu m adre dejó por fuj 
teftamento las caías deTrafcorraies de Burgos,200»ds.para fus alimentos.y vi 
f*RVEBA$ vienda colas cafas delGucrto delRey ,cn que ella habitava.Fuc Señora de fflu* 
/.49 o. cha virtud, y teftamentariade{umadre,y rcfuclta áhacer vida continente , y 
píivada,habito fiempre la caía deD. Alonfo fu hermano,el qual en el teflamen-
to que otorgó el año t586.1a manda dar para toda fu vida cafa, y vianda : en-
carga á fu muger , y hija que la firvían , y regalen mucho, pues fabianloque 
iaqueria.y áellafuplica,quccomoleaviafuftentado en lavida con fus oía-
ciones,no le olyldafle en la muerte. 
21 DofiA M A R Í A M A N R I Q V E , q u e q l año 1564. enqueteftófu padre* eftava ya 
cafadacon D I E G O DE M E D I N A CiSNERosRegidor de burgos,y ordena, que 
demás del dote que la avia dado, folo llevaíTc de fus bienes 47ou.mrs.El año 
PRV3BAS % a i e n t c l a l l a m ó f u m a d r e á l a fuccfsion del mayorazgo de Eftcpar* y elde 
p. 489. y ' 5 8 o - l a mandó cníuteftamentp las cafas del Mercado mayor de Burgos, 5í> 
lo 1. mrs.de cenfo íbbreotras cafas,y 13Tj600.mrs.de otro cenfo.quc avia de gozar 
en íu vida, y dejarle defpuesá Doña Beatrizfu hija. Diegq de Medina Cifne* 
rierqs pidió. :cn 17. Diciembre 1583. que feabrkífe el te'damento de fu fue-
gra^ y procreó en Dof.a María Manrique á Don Diego Goncakz de Medina, á 
Doña Beatriz, que eftanombradaen el teftamento de fu abuela s como queda 
dicho, á D . Pedro de Medina y Manrique , que íiendo Colegial del Colegio 
Manrique,tomó el Abito del Ciftcr, donde fe llamó Fr. Á N G E L M A N R I Q V E , 
y no falo alcanzó fu virtud el Generalato de íu Religión, y el Priorato de Ca-
Jatrava , que no obtuvo , fino, fue Catedrático de Prima jubilado de la V n i -
vcrüdad de Salamanca, y Gbifpo de Badajoz. Suyos fon los iníignes Anales 
del Cifter.de que tantas veces emos hecho memoria ,y fera perpetua laque 
en aquella Rpligioíifsima Orden , y en Europa toda, dejaron íu profunda lite-
ratura, y íuinfigne virtud. Óir.ohermano tuvo el Obiípo , que también fue 
Monge Bernardo, y vsó el apellido Manrique» íegun conftapor la LauraEvun 
gehea •. y D. Diego Goncakz de Medina Santo Domingo Manrique;fu berma-
no 




CavallerodclaOrdcti dcSantiágo,y deDoñaFrancifca deBeinuy fü rnugér. ¡>áÍ> 2°3< 
DoñAlNES, . 
DoñA B E A T R I Z ^fueron Monjas Ciftércichfcs en el Monafterio de R chu-
zo* extramuros de Burgos, y fu madre las mandó dar por íuteítamento 6g. 
mrs. en cada vn año. PRVEBAS 
2 i DoñA A N A DESANToDoMÍNGoMANRÍQVE,queeÍ año ifé^&é'lmíhú- M* W1'* 
da heredera por fu padre.eftá llamada al mayorazgo deEftepar,y debió de fa-
llecer fin tomar citado,porque no hallamos otra memoria luya» 
y 
ON A L O N S O DE S A N T O D O M I N G O M A N R I Q V E , hijo mayor de Doña fvíá* 
ría,fue II.Señor de las Villas de Eftepar, y Frandovinez , Alcalde Mayor 
de Burgos , Patrón de la Efcalera, y Capillas del Monafterio de la Trinidad de 
aqueíiaCiudád,yCorregidor deMedina delCampo.El añoi565 .eftava enValla 
doÜd con fu madre,quando le fundó el mayorazgodeEftepar,qúe élconfintió, y p R V E B A ¿ 
acetó.-y en 2.de Setiembre del mifmo año le hallamos enRibas fíendoteíUgd del ff. o 
codicilio que otorgó Doña María de la Mota , viuda de futió D.Juan Manrique r °" 
deLunaSeñor del mayorazgo de Efcámilla.EraCor regidor de Medina del Cam-
po,quando en 5.de Abri l de 1 > 8 5. defeándo que los bienes de D.PedrO Manri-
que fu hermano difunto fe gaftaííen en férvido deDiósjCorrio él avia empleado 
la vida eneldelrteyjfin embargo de que los avia heredado Doña Maria fu ma-
dre, de quien él era yniverfaí heredero, quiere , que por Í0S709U061; mrs. que 
avian importado fus bienes, quedaífe impnefto fobré el mayorazgo de Eftepar 
vncenfode 100.ducados de renta,para diftribuirlosen lásobraspiasíiguientés: 
loo.'reales en dar de comer al Convento de la Trinidad deBuigos eldia7.de 
Octubre, qué fe gana el Jubileo en fus Capillas , como losFrayles del cjigari 
aquel dia MIifá,y Viíperas foierahes,y rtcfponfosfobré las íepultwas defuspa-
drcs-,y de D.Pedro fu'herraárió¿Quc otros í oo.reales fe den al Convento de S; 
Francifco de la mifrrta Ciudad,porqüé fusRéligiofos van á ganar el jubileo á las 
dichas Capillas,)'dicen vnaLetania , y Refrionfo en aquellas fepukurás. Otros 
1 oo.reales para el gado de la cera de aquel día, y para redimir Cautivos. Y que 
los 270300. ñirs. réftanteSj losgafteaífucefioi de fu mayorazgo en cafar guer- P R V E B A S 
fanaspob»es,naruralcs dé Tardajos,Eftepar,Frandoviñez^y otras Villas qué fe- Pag> 491¿ 
fíala , y en comprar armas defeníivas, y libros para fus Cafas de Tardajos, y eri J>49 3* 
otras obras de piedad.Incluyeen efta agregación todas las armas ,aderezos de 
cavarlos, libros, y ornamentos de Oratorio que tenia en las Cafas de Tardajos, 
parte de lo qual fue del dicho D. Pedro fü hermano:y quiere que fe coníérve en 
el mayorazgo'. " • ' 
Dotó efteCavallero enlaEfcaíera ,y Capillas de la Trinidad de Burgos vná 
Miíía perpetua cada dia,y pagó á aquel Monafterio lo que por el patronato de 
las dichas Capillas,yEfcalera fe avia ajuftado. Demás defto5afsÍgnó ly . mrs. dé 
juro para fu fabrica,reparos,y ornamentos:ycomo fueííc coftumbre hacer eljuc-
ves Santo el Monumento én ladichaEfcaléra,dióparalacera del irj.mrs.de ju- ^ A E B A S 
roviejo,quedarido obligado el Monafterio á darle , y áfüsfuceíTores , ópárien- '&*&* 493* 
tes mas propínquos,la llave del Arca en que fe guarda aquel dia el Cuerpo de 
nüeftro Redemptor Sacramentado .Como todo efto, y las memorias anteceden-
tes,eftá eícrito en las dichas Capillas con letras de oro. 
HizoD.Alonfofu tcftamento,eftando,enfermo,en Burgos á 2 5 .deDicierñbi e 
dé ! 586.'/ declarándolas padres, y abuelos,y fus hermanos ; fe manda íepültar 
en la bobeda de la Efcalera de la Trinidad. Funda diverfas memorias en las 
Iglefiasde Tardajos, Ei.t-cpar, y Frand:y/inez. F.ncir^á 1 D O X J V U Í I T I M DE P A -
D I L L A Adelantado Mayor de Caítiila,I.Conde de Santa Gadea , que si a fü p. i -
m© 
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mo fegur)do,elcafamiento de Doña Ana María fu hija vniea , como ya eferívi. 
rr.os en el cap. V I . Agrega al mayorazgo deEftepar.el patronato de las Capillas 
de laTúnidad, y las memorias referidasry en todas lasclaufulasdeíte inftrumca 
to,quc es muy largo.mudlra grande pledad,y Angular prudencia. 
Eftava calado con DoñA C A T A L I N A DE LA M O T A Y D E C V E V A S Señora del 
p mayorazgo de Villanueva de Ovicrna,hija mayor de Alvaro Yñiguezde la Ma-
* ta de Cuevas»Señor del mifmo mayorazgo , y Alcalde Mayor de Burgos, don-
f$t 4 9 2 ' de murió por Octubre de 15 83-y de Doña Mariana de Bernuy fu muger,hija de 
Femando de Beriiuy Regidor de Burgos,y deDoña Lucrecia de V illafañcfu mu 
ger,y nieta de Diego de Bernuy Mariieal de Alcalá 3 Señor de Benamegí, y Zu-
I meljRcgídpr de Burgos,y de Doña Ifabel Orcnfc de la Mota fu muger , hermana 
» cerera de D . Pedro Ruiz delaMotaObifpodcBadajóz>y dePalencia.Limofne-
ro Mayor de Carlos V.y del Confcjo de Eftado. Alvaro Iñiguez de la Mota át 
Cucvas,fuegro de D . Alonfo de Santo Domingo Manrique , fue hijo de Alonfo 
Diez de Cuevas Alcalde Mayor de Burgos,Patron de laCapilla de S .Nicolás de 
Tolentínodel Monafterio de S. Aguftin de aquella Ciudad,heimano entero del 
mifmo Oblfpo D.Pedro Ruiz de laMota,y de Garci Ruiz de la Mota Comenda-
dor del Mont i jo, Alcalde Mayor de Burgos,Señor del Lugar de Otero, y Patrofi 
de laCapilla de S.Nicolás deTolentino,como todo confta por el teftamento que 
otorgó Alonfo Diez en Burgos á 19. de Mayo de 15 51 .y fe abrió por fu muerte 
en 28. de Diciembrede 15 5 3. á inítanciade Diego de Bernuy, vezino, y Regi-
dor de Burgos,que es el Señor deBenarnegidli cuñado , y por el teftamento que 
lateo el Comendador Garci Ruiz fu hermano en Burgos á 24.de Diciembre de. 
j 5 3 9. A Doña Catalina de la Mota fu mugcr,y á Doña Mariana deBernuy fu fuen 
gi-amombró por fus teítamentanos D . Alonfo de Santo Domingo Manrique,ea« 
cargando á Doña Ana María fu hija vnica,que fueífe muy obediente á aquellas 













|Oñá A N A M A R Í A DE S A N T O D O M I N G O MANRíQyE,hÍja vnica deD. Alón 
ib , y de Doña Catalina delaMota ,fue III. Señora deEitepar , y'Fraa-
dovinez, y deloshcredaimentosdeTardajos.y Marmellar.y delmayorazg© de 
Villanueva de OvÍerna,y Patraña de la EfcaierajCapillaSjy Memoriasde iaTri* 
iiidaddeBurgos.CasóconD.LvlSDEBAEZA YMENDQZACavallerodelaOrdeii 
deSantiago^orregidordeCarrion^alencia^amorajyCordovajJuezConferva 
dor délos Almojarifazgos deSevilla,ySeñordcl fegundo mayorazgo defu familia 
enValÍadolid;cuyoquartoabuelo]vANRoDRiGVEZ DEBAEZA,yMenciaRodri-
guez fu muger,que vivieron rcynando cnCaftillaD.Juan II.fueronpadres,cntre 
otros^ePedro^GoncalodcBacza.ElPedrodeBaaza.diceZuri^aj^^w^^/üff 
vaUemesEfcuderosque en aquel tiempo hwvo enCaftiüaycm eflo.degrdn cenfejojprudencU.Vi\& 
Regidor deToledo,y Señor de Villar de Saz de D.Guilien.y Torre del Monge,y 
es aquel valerofoCavallero,que%uÍendo laCafa delMaeftreD.]uanPacheco,tu-
vopor él.ypor elMarques deVillena fuhijo elAlcacar dcTriigillo.v rehusó entra 
' 
'M.deAra- díendo á las lagrimas de Juan de Baeza fu padre , que entró a perfuadirlela en-
lon,tom.<{. trega.Sucedo en que pondera mucho fu virtud Gerónimo Zurita : y que aparca 
A 19.^.36 del Marques áPedi o de Baeza, porque quando recibió del el Alcacar para ea~ 
/.io.c.6. tregarle a laReyna,no ganó de S.M. el perdón que necefsirava la refiftencia de 
J5JI. aquel Cavallcro.Pcro el Marques le dio defpues difeulpa de íu defcuydo,y k 
encargó la defenfa delCaftillo de Garci Muñoz el año 1479.donde tuvo losb-ue 
nosfuceíTosqueefcrivimosenelcap.XV.del lib. X.porquc vnodellos eoftó la 
vida aD.joRGEMANRiQV'ECcmcndndordeMontizon.GoNZALODEBAEZAfu 
hermano, fue vccmo,y Regidor de Valladolid,Cor regidor d« Medina dclCam-
po, 
DE L A R A LIB. XI. Mí 
Contador de los Reyes Católicos, y Teforcro General del Principe D» Juan, y 
cita nombrado por Zurita , quando refiere, que teniendo fu hermano en fu po- ront.^M* 
der a Doña Juana, la Excelente Señora, el aúO 1474* leembiaron los Reyes Ca- l 9 < c a ¿ $ 
toiicosaíu padre, y a Goncalo fu hermano* a ofrecerle 4. quentos de renta ,4^. 
vaflallos, y laVilia deTorquemada , con titulo de Conde , y v'nahija del Almi-
rante de Canilla , para que cafafle con íu hijo, porque los entregarle aquella 
Princeía , aunque la inmutable fe de aquel. Cavallcro no lo quito hacer.Casó 
Goncalo de Baeza con DOÚA C A T A L I N A DE V E R D E S O T O ,híja de Alonío de 
Vcrdeibto Regidor de Valladolid, y de Ifabcl Sánchez iu.muger,y fueron fus 
hijos Fr. Alonío de Baeza de la Orderi de San Agnftin, Doña juana, y Doña A l -
doncaMonjas en Santa Clara de Medina delCannpo , Doña Catalina de Verdea 
loto Comendadora de laOrden.de, San Juan' ;Doña María de Baeza, muger 
de Sancho García de Villalpando Señor de San Martin,y Tóldanos, Doña 
Mencía, que casó con Sancho Sánchez Davi la Regidor de Avi l a ,y J V A N R O -
DRiGVEZDEBAEZA,quefueelquefucedÍóenel mayorazgo que fundó fu padre, 
y tuvoelRegimientoqueélen Valladolid, y muy iiuftre cafamieñto,púes fue fu 
mugerDoñAJVANA D » C A R T I L L A YZvñiGA,hija deD.PcdrodcCaftillalI.Señoc 
deVillavaqueiin,ydeDoñaFrancífcaOiToriofu muger .nombrada ai fin del 
cap. I. del lib. V I L porque fue hija de losPrimeros Señores de Villacls , y Don 
Pedro deCafíiSla fue hijo de D.Alonfo de Caftilla el Santo(vifnieto delReyD.Pe 
dro)y deDoña juana deZuñiga fu muger Señora deVillavaquerin,hermana entera 
deD .Pedro deZuñiga ll.Conde de Nieva. Deíla nobilifsima vnicn nacieron D . 
.Goncalo de Baeza , que murió fin hijos , D . Pedro , quefue Clérigo , y D.Luis 
de Baeza y Caftilla Regidor de Valladolid, Señor del mayorazgo de íu abuelo, 
que casó con Doña Mencia de Baeza , hija de. Alonío de Baeza Teforero Gene-
ral de Carlos V . Patrón del Convento de Santo Domingo de Baeza, y de Doña 
Tercia de Navarrcte y Padilla fu muger, que fundaron mayorazgo de fus bie-
nes en Madrid a 16. de Diciembre de 15 $9. ante Bernardiño de Rojas Eícriva-
no del numero i y tuvieron á D . Alonfo,y D. Goncalo de Baeza ,á Doña juana 
de Caftilla, muger de D . Antonio del Águila Comendador deBcnfayan en la Or 
dende Akantara,áDoñaTeiefa de Baeza y Caftilla , que casó con D. Antonio 
de Luna, hermano de D.Pedro III, Señor deFuentidueña,y de Doña María de 
Luna. III .Señora de Oíforno, nombrados en el cap. III. del lib. V I L y á D. J V A N 
D E B A E Z A Y C A S T I L L A I I I . d e l nombre , que heredó el mayorazgo de íu padre, 
fue Regidor de Valladolid, Procurador de Cortes por Guadalajara , y Corregi-
dor de Zamora, y casó con DOÓA M A R I A N A DE M E N D O Z A , hija natural de D« 
Juan de Mendoza y Luna II. Marques deMontcfclaros,y JCaftíldevayuéla( cu-
yo cafamicnto eferivimos enelcap. IV.} y de Luiía deOrozco ,doncella natu-
ral de Guadalajara, hija de Juan deOrozco y Valladares,y de Catalina de 
Hermo.íilla, hijofdalgo notorios, vecinos de Guadalajara, y emparentados con 
familias muy nobles de aquélla Ciudad, como fe juftificópor información he-
cha en ella a 17.de Octubre de 1573, Capítulófe efte matrimonio en Valladolid 
á 8. de Junio de 1574. ante Francífco Cerón Eícrivano del numero,por la Mar-
queta de Monteídaí os ÜQÚA ISABEL M A N R I Q V E , viuda del Marques D.Juan, 
en nombre de la Marqueía de Cogolludo Doña Ana de Mendoza , que crió , y 
dejó por heredera á Doña María , déla vna parte; y de la otra el mifmo Don 
Juan de Baeza : y ambos procrearon á D . Luis de Baeza y Mendoza II. del nom* 
bre, que es el marido de nueftra Doña Ana Maria de Santo Domingo Manrique, 
y apon Juan de Mendoza Arcediano de Valencia de Alcántara en la Igleíia de 
Coria ,Confultor del Santo Oficio, Cavallero de la Orden de Santiago , y del 
Confejo de las Ordenes, D.Iñigo de Mendoza, que fue Capitán de Infantería crt 
c lExerckodeMíLn.ymunóí incatar ,D.Rodrigo de MendozaCavallero de-
la Oiden de Calatrava, Capitán de la guarda del Marques dcMonteíclaros fu 
tío , Virrey del Peí ü , que casó en Lima con Doña Elvira de Carvajal,hija de 
los Señoresde Valero, y'tuvoiluftre fucefsion. DonGoncalo de Mendoza Ca-
vallero de la Orden de Santiago, Capitán de Infantería en Ñapóles , y Go v ci na-
dor 
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dor de Soma.que también tiene defendientes, el Padre Antonio de Mendoza de 
la Compañía de Jcfus,Doña Ana de Mendoza,quecasó enToledo con D.Juan de 
Ifafaga Avalos.y Rivadeneyta, Doña Mencia, Doña María, y Doña Lüifa Mon-
jas en la Piedad dcGuadalajara,y Doña liabel de Mendoza,quelofueen el Mo-
nafterio de San Juan de la Penitencia de Toledo. Eftos afcendientes, y cftos deu-
dos tenia Don Luís de Baeza,marido de nueftra Doña AnaMaria Señora deEfte-
par,y él por fus virtudes morales fue Cavallero de mucha eftimacion, y que en 
los varios Corregimientos , y Adminiftraciones de Rentas Reales que fe le en-
cargaron, dio mucho crédito á fu juicio,integridad,y c^lo del fervicio de fuSo-
\ bsrano.Poífeyótambien,por Doña Ana Maria fu mugeYjel mayorazgo antiguo 
de Efcamilla,porque aquella Señora fucedió en él,quahdo el año 1623. P a ^ ^ c 
eíta vida Doña María Manrique de Padilla Señora de Sártaguda, fu prima fegun-
da. Y tocóle también el patronato de la Capellanía de Doña María de la Mota, y 
clentierro,y loffade aquella linea en la Capilla mayor delaTrinidad deBurgos, 
porque todoeftava agregado al mayorazgo antiguo. Murió D.Luis en Madrid 
áxj.deDiciembrede 1661.y fue depoíitado en el Monafterio de San Placido de 
la Orden de N.P.S.Benito.Procreó con él Dona Ana Maria los hijos figuientes; 
23 D.J VAN DE BAEZA SANTO DOMINGO Y MANRiQv;E,quc ficndoCapitan de 
Infantería en Ñapóles murió fin fucefsion. 
2 3 D O N ALONSO DE BAEZA IV. Señor de Eftepar, y Frandovincz, que conti-
nuó la Caía. 
23 D O N LVÍS DE BAEZA Y M E N D O Z A Cavallero de laOrden de Alcántara , y, 
Capitán de Infantería,y de Cavallos en Flandes,donde murió fin cafar, ni te* 
ner fucefsion,y fu Abito fe defpachó el año 1638. 
23 D O N FRANCISCO DE MENDOZA,que íírvió de Capitán de Infantería en la 
Armada del Occeano. 
23 Fr. ÁNGEL MANRIQVE DE MENDOZA, que tomó el Abito del Cíílér, y fuc 
Abad dePeñamayorsy de laEfpina,y Calificador delSanto Oficio. 
23 DoñA JVANA M A R Í A MANRIQVE que nacióenBurgoSjComo todosfusher* 
manos,y casó con D. GASPAR M A N T I L L A DE LA V E G A Cavallero, y Procu-
rador general de la Orden de Santiago, Alguacil Mayor del Con fej o de las 
Ordenes, y Mayordomo de la Duquefade Mantua,hijode Gabriel Mantilla 
Merino Mayor de la Meríndad de Saldaña,y de Doña Elvira de la Vega fu mil 
ger:yfueronfusfaijos,D.Goncialo,D,Gafpar, y D.Luis Mantilla ,Gavalleros 
de la>Orden de Santíago,y Doña Antonia Mantilla, que casó el año 1664x011 
D.Blafco Velazquez de Carvajal Cavallero déla Orderi de Calatrava, pero 
todos murieron fin fucefsion. 
23 DoñA M A R I A N A G E R O N I M A D E B A E Z A Y MENDozA,que casó el añoi(539i 
con D . J V A N ALONSO DE CASTRO Cavallero de la Orden de Calatrava , Fa-
miliar del Santo Oficio, y Regidor de Burgos, hijo de D. Juan Fernandez de 
Caftro Cavallero de la mifma Orden, Regidor, y Procurador deCortes de 
Burgos,y de Doña Barbara Alonfo de Malucnda fu muger. Murió Don Juan. 
Alonfo en Tarragona el año 1641.dejando en efta Señora áD. Juan Luis Fer-
nandez de Caftro Cavallero de la Orden de Alcántara, que fe le defpachó ci 
mií'mo año 1641. y áD. Antonio, D.Manuely D.Geronimo Nicolás de Caf-
tro y Mendoza,que oy viven, y los dos primeros fon Cavalleros de la Orden 
de Santiago;y el vltímo,CanonigodeSevilla:y deD. Antonio, y Doña Ana 
de Aguilera fu muger,es hijo D.Antonio de Caftro Cavallero delaOrdende 
Calatrava. 
/C T X T 
y» x v « 
2 ^ r i 0 N ^ L O N S 0 D E B A E Z A M A N R I Q Y E D E L V N A Y S A N T O D O M I N G O , híj O 
* - ' fegundo de Doña Ana Maria,fue IV.Señor de Eftepar, y Frandovinez ,y 
del mayorazgo antiguo de Efcamilla,Patron de la Efcalera.y Capillas de la Tr i -
nidad de Burgos, y de las memorias, Capellanías, y entierros deltas Cafas, y 
Ca-
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Cav3llero de la Orden de Santiago, que fe le defpaclió en 11 .de Abiil de ió$$¿ 
por aótosporuivos, para que Don Luis deBaezafupadre 1¿ armaííc CkVallcra, 
comoie cgecutó en Sevilla, donde rcíidíaentonces, con el Juzgado de Almoja- p R V E B A j 
liiazgos. En la Genealogía,y aótospoíidvosquc dio para í jauto, y eil los que ^ ^ 
dioparaelíuyoD.JuanLuisl^rnandczdeCaiu-c^^ * 
de ios que quedan referidos,y paite de fu Huflréafcendértcíá.Sirvió eftcCavalk 
ro en eirixercito deFlandes,y en la Armada,con el grado ífit .apttan de Inf<nte-
ria,y citando enfermo en Sevilla otorgó fu teíhmento á 1i .dcFebrerq de 1642; 
en que nombra a Don Luis íu padre por vno de los egecutores de lu díípoíidon. 
Eftava cafado con DüñA MENCÍA D E L A R A , hermana entela dcDon juari > 'p R Vj E B A S 
deLaráCavalleródclaOrdende Santiago ,XXÍ VI de Sevilla, y de Don Ge- ^ , 4 < ^ 
roairno de Lara, Chantre de lá Igleíia de Sevilla , y ambos Familiares de la 6l¿m 
Inquiíícion de aquella Ciudad :todos tres hijos de Francífco de Lara XXÍV. 
de Sevilla, y de Doña Ana de Vitoria Goveo fu muger, hermana de Don Pe-
dro de Vitoria , que fue Oficial del Santo Oficio. A Doña Mencía , a D . Juan íü 
hermano, y á Doña Añade Vitoria fu mádremombró támbicnD.Alonfo por fus 
teítamentariqsry de íu matrimonio nacieron: 
24 P O N Lvis FRANCISCO DÉ BAEZA M A N R Í Q V E DE L V N A Y SANTO D O -
MINGO ¡.Marques déCáftró-Mónte ,V.Señor deEííepar ,y Frandovinez, 
y de ios mayorazgos dé Efcarriilia, Baeza,y X/illariueva de Ovierna.Patrón rj« 
Ja Capilla de San ÍNÍCOLU de Tolentino de San Aguftin de Burgbs,y de la £í* 
calera, Capillas,y fépülcrósdelMonaftcrío dclaTrínidad deaquelíaCiudad, 
Cavallcro de la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Boca de Felipe IV. 
y Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de Aiiítiia. Felipe IV. le hizo mer-
ced del Abito de Santiago;.dé que fe le libro titulo en 17. de Marco de 1640. 
Defpues heredó los maydrázgds deEitepar, Efcamilla ,y Vílíanucva , y por 
muerte de fú abuelo, el de Mieza, "y Caías de Vaiíadoüd: y vitirriañiente le 
perteneció el mayorazgo de la Torre, y Ltíg'ar de Otero . con el Patronato 
de la Igleíia de Santa María délVy de la Capilla de San NÍicolás de Tolentino 
de San Aguílirt de Burgos i porqué el Obifpo Don Pedro Ruiz de la Moca , y 
Garci'Ruizde la Mota fu hermano, Comendador del Montijd , que hicieron 
aquellas fundaciones, llamaron para la fucefsion dcllas ¿ defpues de la linea 
del dichoGarci Kuiz,la fucefsion deÁIoníoDiezdeCiievas fu hermano,Alcai-
de Mayor deBurgós,de quÍeriD.LuÍsFrancÍfcó era;quarro nieto.Yaviendo fa-
llecido fin hijos el añoid44.DoñaMariadeCaítañcda y Ve'lafcoScñora dcHor Wfi.deSdñ 
riiaz3,P3trona de la Capilla del Santo Chrifto de S.Aguftin de Burgos,y mu- Agu[}in di 
ger de D¿ Iñigo López de Mendoza y Mudarra Cavalíero de la Orden de Ca- Salamanca 
latrava, y Governador de Martos, que era tercera nieta del dicho Comenda- 0.174. 
dorGarciRuÍ7.,y vltima deíu fucefsion,rccayófu mayórazgo,ypatronatos enD. 
LuisFranciícodeBaeza,yentróeníapoíféfsiohdepartcdellos.FelipcíV.lccreó 
MarqueideCaftroMontcpor titulodadoen I2.dcjuliodeí6d3.ylcgoz()con 
éftasCafashafta 2 i.deOótubre de 1e74.cn que falleció cnMadrid.eíhuido ca-
fadoconDóiu AGVSTINA STRATA Y M E N D O Z A Marquefa deRobledo dé 
Chávela, de quien no tuvo fucefsion. 
a 4 D. JVAN DE B A E Z A M A N R I Q V E DE L V N A Y S A N T Ó D O M I N G O , Cávaílírd 
de Ja Orden de Santiago, oy II. Marques déCaírro Monte, VI . Señor de Ef-
tepar,y Frandovincz, y de los mayorazgos de Efcaínilla.y Baeza,Otero,y V i -
llanueva de Ovierna, Patrón de lasCapillas,entierros,y memorias referidas,' 
Gentilhombre de la Cámara del Rey >íin egerdcio ,íu Nlayordomíny gran 
Chanciller del Confcjo de Hacienda. Avia íido Chantre de la Igleíia de Seví-
11a,y reíígnadoeftas prebendas en D Temando fu hermano, quandó la muerte 
del Marques Don Luis le dejó la poífefsion de fus Caías, y las goza óy fin te-
ner fucefsion , aunque á celebrado dos üuftrifsimos matrimonios: el prime-
/o , el año 1673. por Noviembre »con DoñA INÉS PÓRTOCARR ER O Y M E N * 
DOZA ,viuda del Marques de Guadalcnear, y hermana entera de Don Feí natf-
doLuisPortocarrcroy Mendoza I V.Condc de Pa'ma, Marques de Montef-
cfa-
• 
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claros,y Almenara,y del Cardenal Don Luis Manuel Portocarrcro Arcobií; 
po de Toledo.,Chandllei Mayor dcGaftilla.y del Confejo deEít.ado,por cuya 
. aícendencia que queda referida enelcap.IV,fe conoce , que el Marques Don 
- i Juan de Baeza y Manrique , y la Marqueta Doña Inés Portocarrcro fu muger 
eftavan en tercero con quarto grado de confanguinidad-.porque la Marquefa» 
y D.Alonfo de Baeza y Manrique,padre del Marques , eran primos legundos,, 
comovilnietosde D.juanlI.Mirques de Montefclaros. Fuera del parentéfeo 
que tenían mas remoto,por fer ambos quintos nietos de P E D R O M A N RIQVK 
LSeñorde Valdefcaray. Falleció, cfta Señora en Madrid á i .deNoviembre 
de i687.y el Marques bolvió á cafar en 4.dé Noviembre de 1^89.con Do- , 
HA LviSf\ MESiAPoRTOCARRERO,VÍudade D.CeciliolV.MarquesdeEfte-
pa,y hija de los Marquefes de laGuardia, cuyos nombres, y áfeendientes que 
dan cientos en el cap.VÍI.del i ib .X. 
24 D . F E R N A N D O DE B A E Z A M A N R I Q V E D E L A R A yque es Chantre, yCano-
nigo de la S.Iglefia de ScvÍlla,y Sumiller de Cortina del ítey. 
24 D O N A L O N S O DE B A E Z A Y M A N R I Q V E Cavallerodc la Orden de Santia* 
go s XXIV.de Sevilla, y juez, Oficial delaCafa ele la Contratación de aque-
lla Ciudad, donde nació poftbümo, y falleció en ella á 2 6 .de Marco de 1679. 
citando cafado con DoñX A N G E L A S T R A T A Y MÉNDOZA>hermana de laMar 
quefa de Robledofu cuñada,hijasambasdeD.Joteph Strata I. MarquesdeRo 
bledo deCrmvela.CavallerodelaOrdendeSantiago,yAdmintftrador,con go 
ce de laEncomieoda de las Cafas de Toledo en la deCalatrava,y deDoña Ifa-
belEngrácia de Mendoza fu muger, hijade Don llafaeiGaicés deMarcilla, 
BarondeGaibieUy S. Croché ,'y deDoña Antonia Carrillo de Mendoza, 
XlI.Condefa de Priego,hermana deDoña EftefaniaDuqueía de Tcrranova, 
ynombradacdnlos afcendientesdefumarido en elcap.XI.deUib.IV.Sonhi^ 
ios deíte matrimonio D. Luis Ignacio, D„ Fernando, D . ]ofephi D.Alonfo,y 
Doña María MenciadeBaezay Manrique,de los qualesDon jofeph es oy 
Chantre, y Canónigo de Sevilla, y D . Luis Ignacio Gentilhombre de la Qa-
mará del Rey,fin cgercio, y cafado defdc 2 9adeDiciembrede H594.C011 Do-
ñaMaríaTerefa VicenteloySilva,hijamayor deD.Juan Antonio Vicente-
lo III. Conde de Cantillana> y de Doña Ifabel de Silva fu muger»y prima her-
mana, hija de losMarquefesdeMontemayor. 
FJftJíSil 
va tom. 1. 
/»4* ¿»a.f>» 
489. 
2 4 D O Ó A A N A M A R Í A 
?4Doña ISABEL 
24 D O B A T E R E S A 
.todasMonjasen elMonafterio dcSantaMaria dclasDu 
' «• »•... f> . « i t ';..-":. iJVhlli -•- •  '•.•.ji.it-
ñas, de Sevilla: . 1 t / . 
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T A B L A GENEALÓGICA. 
17 Don Pedro Manrique Señor dé Amufco,Adelantado Mayor de Leo«. 
- _. i- • • ' ,-•• •••• v « - ^ A - / 
tl'8 D.Diego Gómez I.Con- Gómez Manrique Sé- Don Juan Manrique Arce- Don Fadriquc Manrique Se-
de de Treviño. ñor dé Villai opeque, dianodeValpuefta. ñor de Baños. 
19 
i, - • »«.v -'"i ii ' <->! '-«i»»»»ii« .« ' l i K / V » II ^'* 
Luis Man DoñaMa Doña Catalina 
rique Ca- riaAbade Manrique Se— 









deRequena ma«¡ .., 
r—•< I • " " i ^ ' f - — I _ -
20 Doña Ana Doña Catali- DoñaMaria 
Manrique,, na Manrique, ManriqueSe 
III. Señora Monja en Ca- ñora deMe-







Doña lian- D^aMa DoñaEl- Doña Leo-» 
ciíca Seño- riiDuque viraSeño hor Señora 
ra de Pal- fadeler- iadeRui deRcbollc* 
ranova. Ponce. do. 
¡ 1 i í 
Don Luis DonFadri- D.Elvirá D.Juana Doña Elvira 
I. Conde queManri- Duquefa Enriques Carrillo,mu 





de Palma, que Señor 
| de GuadaU 
^melena. 
Ponce, i . 
nmgerde BcnMÓmo 
D. García de Mendoza 
? .Conde Coñiédador 
deOüor- de Meiida¿ 
no. 
a i D.AIva- D.Rodri DonGo- D.Juan PonFeijv fVMan- ; r , 
rolV.Co goObif- mezMan de Silva íi*ridcjde fique de 
dcdeCaf ncjdeSla-./•, riqueCfl* $¡. JM[af- Silva AU ¡§ilvaCo-
tro, Se- lama'nca. médador ques de 
ñor deVi de Cara- Montc-
llazope-- quel.< mayor¿ 
<jue. 
- í 
férez Ma inédadór 
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i 8 GÓMEZ MANRIgVM SEÑO&DEVILLA^ 
dtCambrillóSiCortevidortf 
| N T R E las grandes felicidadescon que ílb vio premia 
I da la inñgnc,yirtud|del.AdeIáritadoD.PEt)RoMAíí 
JRÍQVE VHLSeñor d$Amüf£o,rue muy íeñalada,y. 
apredableladequc todos fus hijos fe le parceici-
ícn f porque empsííandoic eítos glbrioíamcnteert 
la imitación, de lus hefbycas operaciones, cada vnd 
íupo acreditar en fu linca,qu¿; merecía el alto naci 
miento que nopüdoelegÍr,yquefabria diftinguir-
fepór si foio entre los otros hombres, quando la£ 
ancianas memorias defus clárifsimosáfccndientcs 
no uivieflen tan eftablecida la diftintion. Todoá 
tuvieron muy prefentc aquella fehtenCia de Sócrates : Turpe eft toaiorumfaclis glo-
rian, & tamen virtmein ilkrum nonimtam^cxo ninguno la atendió mas cjuc G O M E Z 
MANRiQVE,queíue el quinto en el orden del naccr,porquc adornado de iluítres 
calidades,de valor,ptudencia,y piedad.ymezclado continuamente en grandes,f 
peligrófosacaecimientos,hizo evidenciare que noíolo fe acordava de las glo-
rias hereditarias,para venerarlas,y íegnirlas.íino que era capaz de agregar orra¿ 
nuevas a Tu poíteridad,y á fu famttia.para fer imirado.y venerable en ellas. 
Empiecan fus memorias marciales el año 1434.cn que fe hallo con D.Rodri^ 
go fu hermano en la famofaconquifta de Huefca,donde acreditó tanto fu ardí- fcáVÉÍAS 
miento.queelRey D,Juan II.le encargó el govierho de aquella pla§a , con cuya ^.401. 
guarnición, noíolo la confervn. aft^n,^ •>**. *kn~,-<wi~ -
bii>; 
guarniciónno fo.o l / c o n f . v o . e t o ñ ^ u n 5 ^ „ d , « ^ S ^ S 
u » d<j 
. 






















do del Pulgar. Ya avia fenecido aquel empleo, y mcluidofecoñfu padre en el 
partidodeltnfance D.EnriquedeAragon,y de losGrandes.quando el arto 143^ 
fe hizo el congrelo de tordcfillas.á fin de bufear medio que ferenaíle el grande 
empeño de aquel partido contra el Condcftablc D.Alvaro de Luna, y los que le ; 
feguian. Y como fe capitulaífeque de la parcialidad de los Grandes no entraíTeri 
en la Vil la mas que quince perfonas,reficre el libro intitulado Seguro deTordeJUlas* 
quefueron^lInfante^lAlmiranteD.FadriquCielCondedeBenaventeDoN 
G A B R I E L M A N R I Q V E Comendador Mayor de Canil la , Gorhez de Benavides 
Señor de Fromefta,nueftro Gómez Manrique , Garcia de Herrera Señor de Pe-
draca,D.]uan de Caftro,Rodrigo de Medrahoí Lope de Zuñiga, Señor de Cuer-
va,Pedro de Arguello,Lorenco Davalós3y el Secretario del Infante. 
Amó mucho á Gómez Mariríque DoñA L E O N O R DE C A S T I L L A fuTriiadre» 
como íe infiere dé averie elegido entre fus hermanos para que lafucedieíTe en 
los bienes que tenia eh tierra de Leon,Cómo el Adclantadóíu padre lo refiere en 
el teftamento que Otorgó el año i440.donde de aquellos bíenes,yde fíete langas 
de lasqué tenfedelRey^y 9í}50ó. riirs. de merced4le furido mayorazgo , con las 
claufulas,q>é los de los otros fus hijos:én defeótó de los quales le llamó también 
paralafiiceísión d^füsCafas. Siguió defpucs del fallecimiento de fu padre ei 
partido de los Grandcs.con la mifma firmeza qué todos fus hermanos: y el año 
144 s .eftava con el Infante D.Enrique en Toledo ,quando para fatísfacerfede 
álgurias perdidas que avian recibido fusaliados ¡ fe pufo fobre Maqueda, Vi l l a 
del Condeftable D.Alvaro de Luna, t aviendo entregado al fuego algunas ea¿ 
fas del ArrabaUa güarnicionhizo tatt gallarda de,fenfa,que no fe intentó másío* 
breella:y dkelaCoronicadelRey: EfueendeféridoGÓMEZ M A N R i q v É ,fi¡ó dtt 
Adelñntadó'P'EKO M ANRIC^VE,^'otra/ muchos déla compañía del Infante. 
E l año i446.quandoD,Rodrigo Manrique fu hermano fueele&o Maeftre dd 
Santiagó,en opbíicion delCondeftablejy el Rey le mando hacer la guerra por e l 
Marifcál Diego Fernandez de Cordova Señor de Baena,y losCorhettdadorésMa 
yores de Caftilla , y León, le afsiftíó Gómez Manrique con grande fineza. V a l 
tiempo que el Maeftre difpuío qué redündaíTe contra el Marifcál el trato doble 
de HornOssy alguhalnfanteriade aquel Grande fe introdujo en la Villa por la 
mur allaífalio Gdmez Manrique della,con ciertos hombres de armas* y peleando 
con elMarifeal,deshizo,y puíoenfugaelrefidúo defustropas,y á élcn gran pe* 
Hgro de quedar prifionero,como lo eferivimos en el primer capidcllib.Xí 
Intervino con el Máeftre,y él Señor délas Amayuelas fus hermanos; en la tre-
gua queacordarorieiañó i448.con elMariícíiielObifpodeCartagena,el Ade-* 
lanrado de Murcia j y otros Capitanes del Rey: y aviértdofc para éfto echo cierta 
eferitura en Murcia a a6.de AbrMylá firmóGomezManrique debajo del fello del 
MaeftrcYeomoelmifmo año trataffen Diego hurtado de Mendoza Señor dá 
Cañete,y Juan Furtado fu hijo mayorifuégro,y cuñado de Gómez Mantiquéídd 
entregar al Rey D . Alonfo V.de Aragón la Ciudad de Cuenca,en odio del Obií-
po D.Lope de Barrientos,que era de la parcialidad del CondeftablcjdiceZuritaá 
que aquel Principe ofreció dar al Señor de Cañete en fus Reynos los rtrifmos vá-
líallos,y rentas que tenia en Caftilla,fi losperdieííe por feguirlc:r oiíigofe (ion fus 
palabras) dártela Villa de Alcolea deCínca ,}> entregarla h G Ó M E Z M A N R I Q V E , hermana 
¿e D.RoDRíGoMANRICj(yE^«í efayerno deDtegoHürtado^c.Slgtilctido eftc contra-
to^ eftando el Señor de Cañete en el Caftilio.y el Obifpo fortificado ert la Cui-
dadle juntó Gómez Manriqué,y Juan Hurtado, y Lope de Mendoza fu cuñado, 
con IXAlonfo Maeftre dé Calati ava.hijo del Rey de Navarra,quc pafsó de Ara-
gón muy buenas tropas,y poniendo/fe' fobre Cuenca, la asfaltaron con gran valor 
en 5 .de Febrero de 1449-PerO defendióla deforma eíObiípO.con otrosCaVaile-
ros de la Ciudad.que fe invtilizó toda la fatiga,y fe retiraron fin efe&o. Y en las 
Relaciones de la Cafa de Atarcon ay vna Carta del Rey D.Juan íl.efcrita en «4. 
de Marco del miímo ano.al Señor deValveí de,en que nombra S.M.por los prin-
cipales defte hecho áD.Aíonfo,hijo del Rey de Navarra,nucftío Gómez Mam i -
que,y Mofen Rodrigo de Rebolledo Señor de Ar iza. 
En 
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En todos los acaecimientos tíguicntes fe hallo éfteCavallero al lado délCond'é 
¿eParedes fuhermano>que amó mucho fus virtudes: ycon el e flava enlklorado el 
año 145 B.quando elConde juntava fus tropas para ir a rafear delCaítülo deBaña-
rcs,cnopoíicion dclCondcdcMiranda,á laCondcía deTrcviño íu cufluda , fo-
•bre la diferencia que con aquella Señora tenia por la tutoría del joven Conde . . . _ , 
de Treviño > y adminiítracion de fu Cafa. Pero declarandofc el Rey D . Enrique P^ndaCr9 
I V . en favoiccer á la Condefa con tal empeño, quepafsó con eífce íin á la Rioja* «*'¿* deEn-
GomezManrique fue de orden de fu hermano á reprefentarle fu razonjaünque íe viqwlf. u 
invtilizaroncftas,y Otras diligencias, 'Í1$lS . 
. Haliofeel año 1461 .en el tratado que fe hizo entre las dos Coronas de CaíH-
lla^y-Atagon.para que ciertos Jueces determfriafleti fus diferencias en tiempo 
ícñalado: y como por Caftilla léjuraífenel Marqués de Villena , y Juan Fernan-
dez Galindo Comendador deReyna:y por el Rey deAragon,y por si tnifmos.el 
Arcobifpo deTdleclo,el AlnlirántedeCaít.iÍla,y el Conde deParedes,tOdoshi-
cieron pleytohoménagedc guardarle en manos de <Somez Manrique el dia 26. 
Agoftó. Fue vno de los eapituÍos5que el Rey de Araron, para fegurídadde qué 'Zurita Ah 
paífaria por la fenténciade ai}uellos3(ieces,entre'gaíTe la Vil la de la Raga al Ar- tomA.iij 
cobifpó deToíedó, la de S.Vicente al MaeftredeCálatrava , la de ÍOs Arcos al Ct2~ , , ,g ; 
Márcjííésde Villéna,y la de la Guardia al Comendador Galindo:todbs los qua-
les.eiceptoel Maéífíe,hicieron pleytohouíenagepor ellas,en manos de Gómez 
Marif iqíie;como lo advierte |lürita¿ Y aviendofe pronunciado la [entérrela cd 
Madrid pbr el Arc,obífpo¿Marques dé Villerta,Conde de Alvádcliftc.yJuanFer-
ftáñ'dezGálifíctb¿qüéfueron JuéCé^én ai.deMarcx) de 1462. fe hallo préíenteá 
ella Gómez Mamique.y fue el primer teftigOjCÓn el Docl .Tdlo de BuendiaAr-
cedianóde Toledo,y el Lic.An-fcónNuiícz de Ciudad-Rodrigo ContadorMaydr 
de CáílüSa, y del Confejo del Rey. Y también eftüvb prefente quaiido la acetó 
S.M.enMadiidá jo.déAbril íigúieiite.Y el ni 1 filio año intervlnoen el ajufte que P R V E B A Í 
DiPédro íl.'Conde dé Treviño íü'fobrino hizo con Doña Leonor íu madre , con pa". 29b* 
el Conde de Paredes fu'hérounb,y con él,íobr¿ las rentas deAmufeo^Redecüíaj 
Ribas^laCofmpnté, / J If 
EraCorregidor dé Avila,y tenia en fu poder la fortaieza,yCimborio de aque-
lla Ciudad él año i 46 5.porque en eferituvade so.de Octubre del,íe lee,quePe-
dr o d é M o y a e r á Alcalde de Avila por G o M E z M A N R I Qvzjaez ¡fCorregidor por el Rey. Vellicer Mé 
El qual era él Principe D. Alonlo,que el miímo'añ'o fué aclamado Rey en aquella 0rmtíé$* 
Ciudad por el Arcobifpo de Toledo,Maeftre dé Alcántara,Marques deVíllena, Fern. Gui-
Condes*¿le PlafencÍa,Bénaverite,Parédes, y Miranda: eñ cuyo partido fe incluía llamas,fifí 
nueírroGomez Manriqire,y por ¿ftofe le encargó el govierno,y tenencias de tan 24. < • -* 
importante plaega.Mas él no fe contentó folb con guardarla,yregii la,lino Fe' hallo 
en todos los mas ¿iravescaíos de aaueliaíZuerráciviL enaueelRev D. EnriaUe 
coniervo muchos Grandes,y pueblos. 
ípeD.AloníoenOlmedoéláño 1467. i tiempo qu< 
Rey tenian muy fortificada á Tudela de Duero ,a fin de maltratar los vecinos de 
ValladolÍd,de cuya devoción defconfiavan:fin qué defdeOlmedo pudieíferi re-
cibir íocorro,porque eftavah por D.Enrique las puentes del Duero,y no era ca-
paz de eíguazarfe aquel Rio.Péro aviendo fabido los del Principé , que avia co-
modidad de vadearle, dice Palencia ¿ que en vna noche obl'cura lo egecutarori 
el Arcobifpo de Toledo, el Marques de Villena , y el CVnde de Renavcnte,cori 
muchas ti opas: T G O M E Z M A M R I Q ^ ' E (fon fus palabras) quellevava ciertos hombres c[ón%^n ' 
de armas.ftíjsc elpritntroy ¿le todos ellos vno [oh per dio,y defuhito dio Jobre la gente del Rey D, rl(3uelV *' ; 
Enrique, los q nales .como éjíiwüj/enfeguros, co menearon I huir: de los quales, alguna gran parte ? *am \%'e 
frieron prefos. SuceíTo , que dio aliento á los de Valladolid para declararle por el 7 7 * 8 4 -
Principe. 
El mifmo año fe halló Gómez Manrique en la ocupación deSegovia,y fue vno 
de los que en la Igleii a mayor de aquella Ciudad oyeron al Rey el defeo que te-
nia de rcíhblecer la antigua quietud en fus dominios.Mas aviendo el año íi >uicn 
te fcillecido el Principe D.Alonío,y declaiadofeíu partido por la Infanta Doña 
Tonui. LI3 Iía-^  
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Ifabel fu hermana ,que fue luego,Uev.adaaAvila páraíü mayor íeguridad , y do 
clarada Princeía deítos Rey nos,la figuió,y firvió eftc Cavallcro con gian fineza: 
y fue vno de losque por iu paite concurrieron en la concordia que con el Rey fu 
Pulgar,yNe hermano tomó en los Toros dé Guifándo el Lunes j 9. de Setiembre de i 4 6S.y 
hija Cron. e n e i ) u r a m e n t 0 q u e a\\[ ( e l c preflo. En virtud deRa concordia reconocieron al 
¿délos Reyes R c y t 0 ( J o s l o J p a r c i a i e s ¿e u Princefa,y en la carta circular que ambos eferivie-
Catolicos, 1 r o n jaando quema deftcfuceíTo,dicc el Rey,que fe hallaron en aquél atfolosAr-
P-C'l- cobífpos de Toledo.y Sevilla, el Maeílre de Santiago ,los Condes dé Plalencia, 
Zurita An. Bcnaventc,Miranda,y Offorno,el Adelantado Mayor de Caftilla: E los Refrendos 
tom.q.l. 18 fafat ohifpo de Burgos,l áe Coria te G O M E Z M A N R IQV E /« hermano, todos del mi Conjejo, 
c. 19. y mas abajo dice: Eafsimifmo los dichos Atcobijpoae Tokdój Maeftrede Santiago ¿Con-
de de ÓJdMoJ AdelantadosOhi/pósdeBurgos¿CoriaJGoUEi MAftRtQvE,¿cadavnode 
^bs.msric.onociermporfaRey^SeriMiiatural,^ 
Antes depaíTaral jufamenfeófe aviahechoentreíaPrinccfa,y el Arcobiíjpode 
Toledo vn contrato , en qué efte Prelado procuró arrancar Cus intereites, y ios 
de fus amigos, pues íc obligó La Prjttcefa abarle dentro de cinco 4ias carta 
del Rey,en que aífeguraffe Cu perfona, yida¿eftado , dignidad ,y bienes* y los de 
fus hermanosjy hijos.,parientcs,cúados,y valedorcs,y de los CavallérOS deAvU 
la,y MoÍina>qucle avian íeguido.Que le haría er>trcgarlaVitlad«Co.rnagoícon 
fu fortaÍczasy tierra,y confirmarlcla merced dé Alfaro.Quc fé avia\dc hacer eicr. 
ta enmienda á Gómez iVianiíque,y alDo&.PcdrO Goncalez dé Avila Señor de 
V illatoro: y que paraíeguridad de todo cfto,retuvicíTc el Arc>blfpO la fortaleza 
de Molina,y fe leentregaflénlas otras deaquclla tierra .Demás délo qUaí»diccZu 
ütz-.El Ar<¿oíiJpo ama de entregar a la Primcefa el Alcafar y Cimborio de Avila, conla carta dt 
muced que el Rey D .Enrique k km de aquella Ciudad: y G OME Z M AN RIQV E avia de tener 
aquella Ciudad\yfustenencias,yoficios por la Prince/a,yfe le dava/eguro para que pudiejji fa 
lirdellá Uhremente ¡yfu muger,y •bijosyyparafacarfHs Uenei,y artillería, 
Defpues defío eftuvo Gómez Manrique vnído con fushermanos,y clApfobif-
po deToledo3para folicitar que el matrimonio delaPrínCcfa fucíTc con D. Fer* 
pncfo Rey de Sicilia,primogenito de Aragón , con quien, como yadejamos di* 
cho , tenia el interés de fer primo hermano delaReyna fu madre. Yaviendola 
grande autoridad del Ar^obiípOjdel Almirante, y de la CafaManriquc,allanado 
las dificultades de aqnel tratado , y formadafe los capítulos con que fe avia de 
Zurita 4n* efectuar,pafso Gómez Manrique áCervera,Villa de Cataluña > donde él Rey D . 
tom.$,Ll% Fernando los juró en 5 .de Mar ^ cy hizo pleytohomenage en fus manos, deque 
c.zi.y ié„ * ( > s guardaría inviolablementé¿Hizo clRey deSicilia fu jornada incognifotyGo-
PakncCro m e z Manrique le falióábufcarhaftaBerlaflga, mandando cien langas del Arc.o-» 
nica deEn* hifpodeToledo,y juntahdofe luego en el Burgo deOfma con elCondedeTrcvi-
riqueIV.2. ñofuíobrino, amóos le recibieron, y afleguraron el camino haftaDucñas: con 
p.ciq. c l l l e l e Puc*c> celebrar la vnion,que fue tan díchofa para ambas Coronas^ 
EñavaconlosPrincipesenValladolidá4idcDicicmbrcdei469.quandodcfcan 
doíatisfacer los grandes meritos,y fingular devoción delosCottdcs dcCaílroD. 
Fernando de Sandoval y Rojas.y DoñaJuatiaManrique fu hermana,y cuñado,hi-
cieron SS. AA.con ellos vna capitulación, en que ofrecieron , que quando Dios 
los llamaffe a la poifeísion deftos Reynos^cftiiuirian al Conde toda la Caía que 
tuvo el Conde D.Diego Gómez de Sandoval fu padre : y que en íiendo general-
mente rcconocidosPrincipeSjlos ayudarían áfu coilaá laconfervacion de loque 
dellapoííeianxapitulando en qualquier concordia que hidcfíen con elRey,quc 
hafta tantoque fe egecutaíTe ladicha reftitucion dejaíTc llevar alCondcyCondefa 
y áfus fuceíTores,las tercias,akavalas,pedidos,monedas,ytodos los tributosRea 
les de fusLugares,y que fueíTcndefcmbargadasálaCondefalas doblas que tenia 
íituadascnLarcdo:lm lo qual no entrarían en acuerdo alguno. Que harían que el 
Rey de Aragón fu padiehícieííe entregar al Conde la Fortaleza deDenia,que la 
Ciudad de Valencia le tenia ocupada , y que fe le admimítraíle juÜicia en todos 
los debates que tenia en los Reynos de Ai agon,y Valcncia.Fucton fiadores dcí'le 
contrato el Aixobifpo de Toledo.y el Almirante, y la vltima c ] a u { u ] a ¿±\ dice; 
D E L A R A LIB.XII; 
To el Pandee} po la Princefa ¡ambos juntamente} cada vno de nos per síjúmcs nuéjlras feest } 
hacemosplgtofehemenage enmano>¿/¿ G OME Z M A ' N R I Q V E Cavalíerofeornehijodalgo,vndt 
e u*s} tres veces, vna } dos fe tres veces .vnafé dos fe tres veces, fegmifuero, e cojlumbtede Efpa-
r.a liáramos a Dios fe a ejla Cruz ^ en que< ponemos nuejl ras manost de cumplir} guardar ¿te- . 
mYiodoiódr'tá^ 
del olt y to que f obre la dicha reftitucion íiguió con el Fifcal el Duque déLér ma: devalfhg* 
y lo\cfierctambknSalacar de Mendoza, fiíí 
Tuvieron principio el año 1470.las defconfiaricas,que apartaron al Arcobif-
po deToledo de losPrindpes,porque como aviendo íido íu mas apasionado Va-
ledor , réconocicíTe , qiíe no le atendían tanto ,cb'mo en el tiempo de la necelsi-
dad,y fu grande efpiritu,y fu poder letüvieíTendiíguíhdo "con otro papel queci 
de arbitro de todas las cofas: empecó primero a moíbarfe quejólo de la acep- j 
clon que los Principes ntoftrava'n á ÍXAlortfo Enriquez,hi j o del Almirante, y a 
Gutierre de Carderías íu yerno : y luego pensó en apartar á eftc,fíh advertír*qué 
el favor délos Soberanos le difpettía la inclinación, le abulta Jel apláufo,yic 
defiende la autoridad, aun quandono recae en los folidos fundamentes del 
xnerito,yde la gratitud.Todo lo qual concurría en aquelMiniftro,no folo aceptó 
á la Prin'cefa por fus grandes fervicios,íino por láconfáriguiriídad, con Goncalo 
Chacón fuMayórdomoMayor,y antiguo criadó.Lá dificultad del intento empe-
ñó mas el animo del Ar£obífpo,y moftrando fin rebozo íusíentiniientos, no folo 
pidió,que lepermitieífen ír áíu c'afa,déjando lalli con fu voz á nuéftroComezMan J h & % 
rique,pero dio á los Embajadores del Rey de Aragón tales mueftras de íu defpla 4M*fe*f* 
ccr , queíc entendió eítar eftréchamérite vriido con clMácftrede Santiago,y tiií- #??**?•$• 
pueño á embarazará los Príncipes la iücéfsioriú j / . ío.f .30. 
Défearon mucho Gómez Manrique,y fus hcrmahos,qué el Arcobifpo fe con-
fervaíleen fu antigua devoción á los Principes : pero como cftos fe faíHdiafferi 
de la terrible condición de aquel Prelado,y él no quería fugetárfé á medios tér-
minos,fueroninvtiles losoficios que para cito piifíáron. Y aunque él año 14711 
fe vieron los Principes,y el Ar¡eobifpo ért Dueñas, y el Almirante , él Obligo dé , 
Coria,y nueftroGomcfc Manriqué,y él Señor dé las Amayuelásfusliermánosjíc 'Jm.tom.^ 
Fatigaron mucho en acordarlo^, ño lepado confegüir mas , que dilatar él dañó. ftlo¿f ¡3$ 
Siendo la diícordia de grande agitación al animo déftós Señorés,porque empe-
ñados en el antiguo fequíto,y confianza del Arfóbií pb , les era muy repugnante 
fu feparaciontyíino lahacian,éra pfecíío faltar a losPrihcipes,ypor cofa que pa-
ra ellos no tenia i aerea, pues no hállavahdefplacer éhciué íü favor recayeííeeii 
D.AlonfoEnriqucz,que era íu primo hermano.Pero láprudencia deGomézMani 
rique fupb dirigir los acaecimientos de tal fuerte,qué confervó la dependencias 
yamiíladdcl Areobifpo ,hafta que él egecutó élvltimo defpechó de llamar aí 
Rey de Portugal. . . . . 
E l año 1473 .quando losEmbajadores delDuqüc déBofgoña folicitaron acor-
dar al Cohdé de Tic vino con el CondeftableD.Pedró Fernandez de Vclafco ÍU 
pr ímo hermaho,que éftavan ett rompimiento,dicc Zurita,que GomezManí ique, 
qyie erario de ambo^ofreció por élConde,quefugetaria fus diferencias al jui-
cio de los Obifpos de Siguenca,y Coria.ó del Arcobifpo dé Toledo , ó el Almi-
rante. Y el año 1474. en qué íé traba java , auque fin fruto, én vnir fincei-amenté Jn,deJra>> 
al Rey ,yálosPrincipés,fuéGomeZ Manrique diputadó,éon el Conde dePaié- oor.tom.^. 
des fu hermano,y Luis de Acuña Comendador dé Morá.para que eñ nombre de / , g c ¿¿ 
los Principes , y Arcobifpo lótrátafíéncon el Cardenal D. Pedro Gohcale¿ de pJencLi 
Mendoza...y el Maefr.reD.]uariPacheco,á quien el Rey dio aquella concisión.Pe- p,c.tu 
ro de todos eftos,foloGomezMani íqué figuió con gran prudencia él tratado,y ic 
pufoenel lugaiqueref iereZuri ta^ic iendórH^Mí^^^w^/V^GoMEZ o 
RIQ• v E >que todas ¡as diferencias que avia entre eltey deCaftillay losPrincipes.fépufiejftn enpo ^ m ' t o m ' * 
der dejéis Pre/ados,yCavalleros,tresdecadaparte,y avianjedejuntar endos.oinvnlugar^Ueñ- Ll9,c'>' 
tro de breve tiempo fe aviande determinar,) dar orden en el bien .y/cfsiego de aquellos Reynos. 
La muerte del MaeftreD.JuanPacheco ;y la del Rey,que ambas fuccdiéróñct 
iriiímo afro 1474. apartaron del todo 'a Gómez Manrique del Arcobifpo áú 
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Toledo,porque intercfTandofc él contra el Conde de Paredes fu hermano , y érl 
favor del Marques de Villcna ,por el Maeftrazgo de Santiago: y declarándole 
deípucs con aquel, y otros Grandes ,en que la Monarquía Caílellana per tenada 
á Doña juana la Excelente Scñora,qUcáe{tc fin Uamavanhija del Rey ¿ningúrio 
de los Señores de la Cafa de Laja faltó á los Príncipes DiViríando, yDoñ . lía-
beUen quien jufta,ylegii:imamente recayó lafucefsion.Y aviendo aquetiosSGíah 
des llamado al Rey D . Alonfo V.de Portugal.y cafadole con la Excelente Seno-
raje dieron el titulo de Rey de Caftilla¿y le entregaroií todas las Placas» que ef-
tavau á (ú devoción: cónlo qualaquel Principe , creyendo que eftava en terri-
torio propio , embió á requerir á los Reyes con Ruy de SoufaSeñor de Bcrin-
gcl, y Sagres , que fe falieiíen de Canilla , y áintimarlos cruel guerra. Forma-
ron eítos Principes grueíío Exercito , para apoyar fu juila poíleísion , y con él 
fe pufo el Rey á la vifta de Toro en i 9. dejulio de 147 5 .donde no aviendo que-
rido el Portugués acetar labatalla 3refoÍvióS.M.queel dia iiguienteentrafíe cu 
rj la Ciudad riue(lroGomcz\íanríquc,ydicffcá aquel Piincipc la refpucftadcLre-
Ann.tóm.% ^ u c r j m i e n t 0 deRuy (JeSoufajy afsí d¡ceZurita;OW/á eiRey embiuadefafiar alWy S 
' l 9 ' r Tortúgalcon G Ó M E Z MANRIQvÉsf^ eramuyfabioCavaUeroenlas cofas clelagueYra.y'fe^ 
p y •, • ñalahéiprfuperjha¡en las armas^y^ del Rey de 
J!f* ' y í|6rtugal,lc dijo en preferida de los Grandes de fu fequito, que.pues contra to* 
P 2 e <ja razonsy jufticia avia acetado tan efcandalofa emp'reíía,y embiadb a fus Sobe* 
far .f.42. | . a n o s t a n c l u r a ernba jada ;Cornbquefefa l ie í ren délos Reynos en que pacifica-
íkente eftava 11 obedecidos.no dudavan que fu intención era,que las armastermi 
baffen aquella contienda» Por cuya razón le requería tres cofas: ó que déjáíTe 
los términos de iá Monarquía Cafteliaha» abandonando las ocupaciones en ella 
hechas,y remitiendo el juicio de íuspretenfionesalVicario deChriíío,ó falieííe 
a dar la batalla,que tantas veces avia ofrecido.Yfipor la desigualdad de fus tro* 
pas>ópor efcuíar eldei ramamienr.o defangre,quiíieííeefcufar labatalla,tendriaS; 
M.ábien que los dos fe combatieífen de perfona á pér"Foná,dando fin con fu due-
lo privado álosgrandes malcsque avian de recibir fus fubditos en aquellagutr rá 
E l dia figuiente Viernes 21 .de Julio,refpondió el Rey de Portugal por Alfoh-
íb de Herrera ,hieto de la Cafa de Ámpudia,que avia fido Privado del ReyD.En 
riqucjyfegulaá la Excelente Señora ?que fefugetaria al juicio del PontificCj co-
mo los Reyes le dejaífen Íibres,y deíembaracados los Reynos de Cartilla ,que le 
pertenecían» Quepara dar la batalla , entendía juntar fus tropas , y exponer fe i 
ella: y que fi el Rey tuvieíTe por mejor el combate de fu perfona á la fuya Je acé-
ta va/como fehicieííe el campo[eguro,yhuvÍefTe certidumbre de que el vence-
dor coníeguiria el fruto de la Vitoria: para lo qual le'parecian los mas cierros re-
henes la Reyna,y Doña Juana fu fobrina^ue era por quien fe conten dia. A otro 
dia llevó vnRey de armas al Rey de Portugal vnaefci hura , firmada de Gomefc 
Manriquc,fcgun dice Zurita, ó paísó él mifmo á ToroiegnnPulgarxn que fatlí-
tecíendoá las propoficiones de la herencia de la Excelente Señora , dijo .que na 
íiendo aquel lugar efe controvertir por palabras la fucefsíon de Cartilla,y avleía-
dola de determinar I,< fuerC3,eracafi imponible hallar Rey no feguro en que eos 
tan grandes Principes hkieffen fu duelo.-y afsi era el Rey de parecer que el caM -
po fe ñííeguraíTe por quatro Grandes, dosCaftcllanos, que nombralíeel Rév de 
Portugal.y dos Portuguefes>elegrdos por el Rey: á los quales fe dicífón para cita 
ciento,ó decientas lan<pssrecibiendo dellos el juramento neceílaiÍo :: y que por 
fuparte,mirando S.M.á oviar la dilacÍon,nombrava al Duque deGuimaraus, y 
al Condece Viíla-ReaLpero que efto fe avía de concluir dentro de'tercet o dia. 
Que en lo tocante a lusrehenes de la Reyna , y de Doña juana , la notoria c{ef* 
igualdad los hacia impí a&ieabks ; mas para que ni por efto fe dejarte el comba -
te.S.M.dana en rehén a la Prmcefa (u hi)a,y toda la otra fegurkladneceíTana.Y 
aunque el Rey dePoi tugalr^fpo'ndio por el mifmoAlfonfo de;Ekfi era3nunca ce-
dió la P . ( T GÍÍC HUÍ de q.<U e l ^ c y n a ñieíleípucfta en rehcnei}con q.:e huvo de cef 
far eltrataco:yclRey.de¡pucs'cle'aVe!Íe mantenido tnes^diasá la vifta deTor 0,le-
vanto íus tropas,y paliando ¿Medina delCampoJkenció las que no neceí*it;¡va.. 
Si-
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tisfacerle Ja Villa de CaftroXeriz , que antes fe avian obligado á reftituirafu 
Cafa, y no fe podía pra&icar entonces: y vria de fus cláufulás dice : Porta prefente 
prometemos a vos el dicho Conde, efacemos pleyio bomenage en manos de G O M E z M A N RIQ^ E > 
Cavallero borne jijodalgo, pede noslo recibe,vna, e dos, e tres veces ,fegiin fuero , e cojíumke 
de E/paña, e juramos a Dios, e a eftdfeñai de Cruz >J< M que pornemé nuejlras manos derechas% 
e a los Santos Evangelios, a onde quiera que efian, que defdeoy,fa^a eldia de Navidad primera 
que viene, vos nombraremos, l efpécificaremo$la dicha enmienda, yjaüsfacibn, &c. Y era tan 
grande el crédito que generalmente íe tenia da fu prudencia,que como el año íí-
guiente 1476, dieífe á entender el Rey de Portugal, que pondría a la determina-
ción del Rey D . Juan II. de Aragón la contienda que terna con los Reyes Cato- ^ ¿ # | ' ¿ T 
lieos, dice Zurita : Creyendo el Rey de Aragón, que eft o Je proponía con defeo.quecejjajjevna f^ ¡£. *<p 
tal guerra como fe efpera va entre aquellos Principes , por tan grande cofa como era la fucéjsion m 
aquehos R eynos, no ió quifo comunicar fino con fofo G O M E Z M A. ÍM RI Qv E , y encárgale, que fa* 
piejje la iéencion del Rey ,y Reynafus hijos :p defeubtioft luego que aquello fe movia mañofamen 
te,por entretener al Rey conefperan^as deLconcordia,¿rc. 
Por efte tiempo puíieroh los Reyes Católicos á íu cuydado el govierno , y 
guarda de Toledo, C iud áü ílempre de grande coníideracion , y entonces necef-
íitadatie tahto Capitán , por el recelo, de que la exorbitante autoridad del 
Arcoblípo D . Aloníb Carrillo no viciafíe la fe de fus moradores.AdminiftróGo 
mez Manrique fu Corregimiento, y tuvo las Alcaydias de fu Alcázar,Puertas/y 
Puentes, con grande juftífícacion, y defveio :pero como el Ar^obifpo.; aun no 
defengañado con la perdida de la batalla de Toro, y retirada del Rey de Portu-
gal á fus dóminios,inítafTeFrequentemente á aquelPrincipe;para que bolvieíTe á 
Cartilla, y moviendo eri Varias partes fus apáfsiohados, juntarle tropas en Alca-
lá de Nares,aviá dÍ{puefto,cón gran fagacidád^el año i478.que algunos vecinos 
deToledo,quitando primero la vida áiuCbrregidor,admitieífen guarnicIonPór-
guefa. Reconocida por GomeZ Manrique efta conjuración popular j aíféguró ad-
vertidamente los leales, difsirhuló cort algunos cómplices,prendió , y caftigó 
con feveridad los principales,)' como el miedo puíléíle en fuga á los otros , con-
íiguió apoca cofta librar aquella grande población dé 'tan pcftil.ehc.ial acha-
que. Defpues defto formó vricongrtíÓ de la mejor parte de los Toledanos , y 
íirviendofc de la oratoria, como lo avia hecho, déla prudencia,y de la jufticia, 
los acordó fu antigua fidelidad, y los beneficios, y franquezas que por ella avhni 
merecido; y haciéndolos memoria de los yerros, y excefíos con que dcklc eí 
tiempodelRey Don Juan II. avian lacerado aquella vistud de fus mayores, refi-
rió los inconvenientes qué para íu ruina, y de tan noble Ciudad podrían reíul-
tai-, deque no defpreciaílen las engañbías impofturas , y vanas eíperancas dé 
cjülen los inducía á Faltar á la fociedad de fus vecinos , y al amor de íusSobera-
nos. Aconíejóles el cump'imiento de fusancianás obligaciones, y los aííeguro, 
de qué aunque avia refuelto dilatarfe mas en el caíUgo de los delinq ¡entes; que-
ría olvidar tan jufto rigor: afsi porque la piedad de losReyes no (¿complacía 
en derrsmar la fángre de fus fubditos, comb por la efperanca que él teniajde que 
ius buenos coníejos reducirían al amado repofo los inquietos, y al derecho ca-
minó los errados. Deloqual,y de otras icmejantes advertencias hizo vna exce- » ; a • 
lente oración, que copia Hernando del Pulgar , y la fenece , dicien do : Oiuaslas jvJrL 'ó» 
razones Í / Í G O M E Z M A N R I Q V E , todas aquejas «entes , partidos en partes , los vnos fe (alvín ••' -¿% 
c ,j r 1 11 • • 1 > 1 , J < romea délos 
afirmando i no Jaher aquella conjuración, otros la agravan mucho , y decían , que todos los que en r¡ r 
ella avian entendido debían Jer c ají iva dos.Per o anfilos que enfu fteretofabianfus yin os,como ¡os ¡f/ 
inocentes por gozar de la paz que dejeavan fueron alegres por la feguridadque G OM EZ M A N - ° * ' v ' / 
R IQV E les dio, v en aquella manera fe temeáio el efeandalo que en aquella Ciudadf tratava. 9 7 ' 
^Tiene memoria Gómez Manrique ehla minoración de los juros que f¿ hizo 
claño 14 80. y por el libro de la Contaduría Mayor coníh , que felebajaroa 
3°a-
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„ 3og. mrs.de los i40[j.que gozava de juro: áfaber, 50Tj.en Vbeda: "701j.cn Aran 
P R V É B A S d a ^ y aog.cn íus Lugares-. Eftá nombrado también en la fentenciaque el vltimo 
?'9%' dia de Octubre de 1486. pronunciaron el Doft.Antón Martínez de Cafcales del 
Conícjo del Rey,y de la Rcyna, y Oidor de fu Audiencia , y el Lie. Gutierre de 
Palma,jueces arbitros fc>bre las diferencias que tenían entre siD.PedroLopez de 
Ayalal l . Conde dcFucnfalida, y D.Pedro de Ayala fu fobrino, Alguacil Ma-
yor de Tolcdo:ca laquallecmos,que Alonfo Diaz de Fucnfalida era AlcaldeenTo-
kdopor G Ó M E Z M A N . R I Q V E delConfej* del Rey,y de laRejmayf» Corregidor,} JufticiaM* 
yor déla ticha Ciudad.Y cite empleo no fue para el limitado por vno,ó tres anos,co 
moera, y eseoítumbre; finóle duró lo que lavida:pucs fabcmos,por cfcritürasj 
que permanecía en él á 22.de juliode 1487. feísdejunio de 14897 3 i.deMarco 
de 1490. Y por lo que toca á la Alcay dia de ios Alcázares , Puertas, y Puentes 
Dignidades deToledo, dice Salazar de Mendoza,que fucedió en ella al Maeftre D . Rodrigo 
de'Caftilla, Manrique fu hermano, que fcgun el entiende, la dejo ert 18.dcFebrero de 1477. 
l.z.c.$,f. pero errófe, porque aviendofallecido aquel gran varón en 11. de Noviembre 
35* de 1476.00000 j unifican fuepitafio>y otras evidentes memorias, mal podría te-
ner vn año deípues la Alcaydia de Toledo. Cabe, no obftantc,qiie Gómez Man-
rique la huvieífe por fu dejación; pero feria antes: y las palabras de Salazar fon 
citas : El 16. Alcay de dfde el dicho dia de Hebrero , que dejo efte oficio el Maeftre •> lo fue fu 
krmanoGoMEi M Á N R I Q V E Señor délas Villas dé Vi llazopeque }j> Córdoviilá. Juntamente 
vinopor Corregidor, y fue el primera que tuvo efte tituló. Antes fe llamavañ Áfsiftentes ,u Ade* 
Untados los queteniane/ie oficio. Pero íu muerte dividió la Alcaydia, y Corregimien-
to, y dandofela Alcaydia á Don Juan de Silva y Ribera Señor dé Montcmayor, 
'Wíi. deSil Notario Mayor del Rey no dé Toledo, fe continuó ett fus defendientes los Mar-
vat.i.hii* quefesde Morttemayor,comoaííeglualaHiftoríadcláCafade Silva i en cuyos 
yarones permanece. Y el Corregimiento tedió aT>, Pedro dé Caftilla vifnietó 
del Rey D.Pedro: defpuesdelquaU le tuvieron D.LuisPortocarrcrol. Conde 
de Palma, D . Antonio de Cordova Señor de Torreqüebradilla, hijo del Conde 
de Cabra, D . Pedro de Cordova, Comendador de Montiel, hermano del Duque 
de Sefa, D. Pedro deNavarra I. Marques de Cortes , Dort Gómez de Bcnavidcs» 
Marifcal de Caftilia»y Señor de Fronneíta,D. Antonio de Fonféca Señor de Vi l la -
nueva de Cañedo, Don Fernando Carrillo de Mendoza VlILCoridc dePric-* 
go, Don Diego de Zuniga Señor de Floresdavíla , Juan Gutiérrez Tcllo, AJfcre¿ 
Mayor de Sevilla, D.Fadriquc Manrique Portocárrcro Señor de Guadalmclc-
na, D.Franeifco de Caravajall. CondedeTorrejort, Per Afán de Ribera Señof 
de la Torre, D.Luis Fernandez deCordova Señor de la Zubia,y lasGu'ajaras,Co) 
mendadorde Villanucvade la Fuente,y otras perfonas desemejante autoridad, 
íiendo aquel empleo reputado por vnode los primeros de fu linea. 
Fue Gómez Manrique gran bienhechor del Monaítcrio de CalabacOs,a quien 
nofolodió ricos ornamentos ¿y alajaspara el culto divino ,fino le fabricó el 
Refectorio, y dormitorio de las Religiofas ,íin pedir otra recompenfa .que M 
Los Reyes Católicos citando en el fítio de Malaga á 2 2 .de ]ulio de 1487-dic-
ron facultad á Gómez Manrique, llamándole de íuConfejo , y fu Corregidor de 
Toledo,paraqucpudicflefundarroayorazgo de todos fus bienes,y Villas en 
P R V E B A S DonaAnaManriquefuíiicta.conlosvinculos.clauíulas.y llamamientos que 
j.494. forbienruvicflcryqucdefpues de fundado IcpudicíTe revocar, alterar .añadir, 
o quitar.Yeheftandocon entera falud.v queriendo víar deftaconccfsión,lcotor 
goenToIeuo el vltimo dia de Mareo de 1490. ante Fernando Ortiz de Alcalá, 
Lf envano del numero. Quifo que cita fundación fucile incluida en fu vi tima vo-
lun-
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Juntad,y afsi fe manda fcpukar.fi otra cofa no difpUficre en el Monafterio de San 
ta Clara de Calabacéanoslo mas cerca que í'cr pudiere a la grada del <Loro délas 
Monjas,y qucalli fchicicflcn dosfcpulcrosdealabaftró.vno paraél,y otro para 
Dona Juana de Mendoza fu muy amada mugcr,cada vno cOrt ius armas , y épica-
fio:y feñalandoclíuyo^nanda.qucno fe ponga allí otra labor mas que íudiviia, 
yfusarmasderechas^comocl las traia,alabcr:las Calderas, y las Reales. Señala 
las Mhfas que fe avian de decir por fu alma: no quiere que en fu entierro,y non- PRVEBAS" 
ras aya cofa de pompa,ni vanidad; fino que todo lo que en cito fe avia de expen- NÉ< 49 6; 
deríegaftaueenelferviciodcDios,y bien de fu alma. Refiere la coneclsion que 4?7« 
le avian hecho la Abadeía, Vicaria^ y Monjas de aquel Monafterio en decir por 
fu alma el hymno: 0gloriofa Domina,y las ruega que afsi lo cumplan, en fatisfaciori 
delosbcnéficiosquedéUydcfümugcr avian recibido. Dice* quequando entra-
ron á Dona Maria fu hija en aquel Monafterío ofreció él, entre otras coías* íoy; >;\ 
mrs.de juro de los iooij.quc la Reyna le avia hecho merced , y mandado por iu 
Alvaiáiqucféieíituaítcnenlas'MeiindadcsdeCampos^Carrion^yMon^onjpe-
ro que aviendofe quitado aquellos juroS,por acuerdo hecho en las Cortes de f o 
ledüjla Reyna.pbf fu ihftahcíá,ypafa cumplir aquel ofrecimiento, le dio 15[i. 
ínrs.dé juro,íituados en Lugarescercanos al Mohaftef ió,cuybPreyilegio facó eri 
cabecadélclañoi48i Josibij.dcllos,enegecucíohde fu ofrecimiento>: y los 
5ij.reítantes,paraqUcfc hícieiTenpor él,y por Doña Juana fu muger ciertas me-
morias perperuas,quc aviáti convenido con aquella Señora. Y pide á laAbadefa¿ 
Vicatfa¿y CohventO,yáíuProvineiaÍ,Cuftodio,ó Vicario , que afsi iocumplan 
parafiemprejamás;Dcjaáfsirriifmoal dicho. Monafterio 7y.mrs.de juro ,con 
obligación de hacer decir dos Míífas-cantadastada femana por fu alma, y la de 
fu muger,con Refpbhfbs fobre íus fepulturasi SI Doña Juana fe cnterraífe (como 
él creía) en Calabacanos,y dicíTc a aquel Monafterio los adornos ¿ y alajas de fu 
Capilla, que eran de rriejbr calidad qué Ibs de la fuy a , manda al Convento de 
Veles la mayor de las Cruces de fü Capilla i de cuyo Crucifijo era muy devoto 
Luis Manrique fu hijo,y el Portapáz.y vinágéras doradas,y los candelcros , y el 
ornamento blanco:pero que antes,y primero fe obligaííenel Prior, y Ffcylcsde 
Uclés áno darlo,vendcrlo,ni empeñarlb,por cauía alguna ¿ íinoquele íirViefTeri 
delloquando digeííenMiífa por el MaeftreD.RODRIGO MÁNRiQyEÍ'uScñor,y P R V Í B A « 
hermáno,y por el dicho Luis Manrique fu hijo.Dcclara,que quando casó a Do- ft.407. 
ña Catalina íu hija difunta,1a dio divéifos bienes,y deípues hizo muchos benefi-
ciosa aquella Señorada fus hijos: efpecialmentc dando 7bTj.m1s.de juro a los 
Condesde FuenfalÍda,por la heredad deCambrillos,para que quedaíle en ellos: 
por lo qual entendía a Ver cumplido enteramente con aquella Señoi a.Manda pa-
gar fus deudas,yfausfacerá fus criados,Como lo dejaría advertido en vn memo-
1 iahy que fi para efto no huvieííe dinero prompto, le vétidiefíen íus ropas , pre-
reas.cavallosmVulasjacemilas^y armas,reíervandb folo para íu fuceííor vnas ar-
mas enteras de fu perfona,y la celada guarnecida de oro, que le dio ci Rey D.Fcr ^. 
fiando fu Señor ííendo mño-.T eñtargole(z(ú á\Cc)qué la guarde par afusjucej/oreijorjer- P k V E B A ^ 
me dada de tá manódetaáhiett aventurado Principe. Deja por vfufrúétuaria de todos ÍUs ¿'498 • 
bienes, Villas. Lugarés,y juros, enteramente, á Doña Juana de Mendoza lu mu-
ger,en fatisfacion de los muy grandes cargos que della tchiajy del verdadero, y 
crecido amor que íkmpic la aviaprbfeflado:y no la deja para efto mas obliga-
ción,que dar áDoña Ana fu nieta para íu mantenimiento lo que fuere fu volun-
tad,y algunas guarniciones^ cofas de oro: y á Doña Mafia Manrique de Tblc-
do,tambicn íu nietaja mayor de las cadenas de oro que él tenia. Dice , quepor 
el año i4éo.clConcejo,y vecinos de Córdovilla , por librarle de los daños que 
1 ccibian en riempo del Rey D.Enrique, afsi de arrendadores* y ladrones , Como 
del Conde de Santa Marra, Adelantado de Galiciana quien en bajos precios ven-
dieron fus haciendas,y las bolvieron a tomar por otros muy exceísivos,íe le die-
10c por vaflallos íolariegos,para quelos dcfendieile,y governaííe,comoálos fu-
yos: y deíde entonces eítuvicrun íu mpie tenidos por fclariegos , y fe libraron 
de • 
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de las contribuciones que pagavan los otros lugares délas Behetrías. Pero por-
que cfto no tenia exprcífo conícntimicnto, ni orden délos Reyes, y no quería 
llevar efcrupulo alguno, manda que aquel Lugar , y las heredades , y edificios, 
que un iaen el, y lo que compró de Pedro de Cartagena, quedaííea íu muger , y 
que fe niegue a los herederos de la Condefa de Santa Marta Doña Beatriz de 
Zuñiga, le perdonaíTen el agravio que les hizo, ii acaíb lo fue» no dejarles co-
brar la renta de los labradores de Cordovilla :y fi ellos cntendieffcn.quc en con-
ciencia podían llevarla, fe aparta defdc Juego del dicho embarazo, y manda á fus 
{uccfljbres.quc no le hagan de alli adelante por violencia.Y atendiendo á los gra 
QS¿ff-grandes férvidos que Luis Manriqucfu hijo avia hecho áél,y á Doña Jua-
na fu mugcr,y ala vírtuofa hazaña que la Señora Doña Inés de CaftiHafu muger 
P R V E B AS e < , e c u t o tomando el Abito de Monja en S.Domingo elRcal de Toledo en lo rac¡-
$-\99* y¡g¿ ácfa e<iad,¡5or honrar los hueíTos de fu márido,iníKtuyeporfu vniverfal he-
redera á Doña Ana Manrique* hij a de ios fufo dichos, queriendo que defpues de 
los días de Doña Juana fu abuela, aya, y herede todos íus bienes muebles, y fe-
movíentes,y quefuceda enfus Villas , y Lugares deBembibre ,VHlazopeque, 
Cordovilla , y Macanea,con la Jufticia c iv i l , y criminal dellas, y de los Lugares 
de fu Alfoz, y con lasrentasjcafas, heredades, términos,prados, paítos,y» aguas, 
y los 200. mrs. de juro que tenia fituadosen los dichos Lugares, y con laFor.a-
leza dé Cordovilla, y los joft. ínrs. de juro que tenia íituados en el Alcavala del 
vino de Arando Pero con Obligación, de que la Abadcfa, y Convento de Sanca 
Clara de Aftudiilo pudieíTch facar del Monte de Matanca las carretadas de leña 
que él capituló con aquel Convento: y con que déla venta déla leñi del dicho 
monte fe le dé para fiempre el diurno, quedando á arbitrio del dicho Conven-
toeiegirle en leña, ó dinero. Todo cfto quiere que lo aya Doria Ana fu nieta por. 
mayorazgo, en quefuceda fu hijo mayor, ó fegundo, tprnando íu nombre , apc* 
lHdo,y armas, y defpues de aquel loayan fusfuceífores, y a falta de varones lo 
p hereden hembras, con la mifma obligación. Si Doña Ana müríeíTe fin hijos,quic 
re que aya eftemayoi azgoDoñaMaria Manrique deToledo fu nieta^ontahque 
'*"' * ella,y fus fuceífoi es fean obligados á dar en cada vn año,para íiempre jamás, 50. 
fanegas de trigo,alMonaíteriodeCalabacanos,porqueDoñaCatalinaManriqucfu 
hermana,y las demasReligioías tengan obligación de rogar a Dios por las almas 
del Adelantado, yDoñaLeonor fus Señores, ydelos Señores fushermanos.quc aili 
eítavan fepultados,ypor lasdefumuger,yhijas.Yen cafo defaltarla fucefsion legí 
tima deftaSeñora,quiere que paííeeíic mayorazgo,con la mifma obligación,áD* 
E N R I Q V E M ANRiQy^fu fobríno, hijo del Macftre D O N R O D R I G O »fu Señor, y 
hermano, y de la muy Magnifica Señora DoñA E L V I R A DE CASTAÑEDA Conde* 
la de Paredes fu vi tima muger, á quien avia tenido , y tenia, amor, y reverencia 
de verdadera, y muy vnica hermana: y quiere, que demás defto de D . Enrique 
al Monaílerio de Calabazanos IOTJ. mrs.de juro* Si D. Enrique nodejaflefuceí-
íion legitima,quierequehereden cftosbicnes, conlasmifmascIaufulas,D.AIoti 
fo Manrique íuhci mano, y defpues de fus largos dias, Don Rodrigo Manrique* 
también lu hermano: y porque el vno era Ecleíiaítico, y el otro Cavallero de U 
Orden de C alatrava, de forma, que no podian aver legitima generación, manda 
que paífeeíle mayorazgo, con las mifmascondiciones,al Señor D O N R O D R I G O 
M A N R I Q V E Conde deParedes,hijo delConde D.Pedro,y nieto del MaeílrefuSe 
ñor,y hermano,y a fus legítimos áckcnc]\emes:Ahqualmemueve{a[s\ dice)/¿ liten-
no 
cío 
que encafoque ,1o que Dios 
permita, el dicho Conde falleciere fin generación legitima, quiero,y mando, que todos Jos dichos 
mis bienes muelles , y raycesje hnehan Í / S E Ü O R DE A M V S C O , ^ Í « L A C A B E Z A DE MI 
LINAGE.Nombra á Doña Juana íu muger tutora,y curadora de Doña Ana íu nie-
ta, y la ruega, que deípues de fus dias la deje toda la parte que en fus bienes pu-
tiieíle tener por dote, arras, gananciales, ó mejorías. Encarga a fu nieta,quehon 
re, ayude, y adelante a los muchos, antiguos, y buenos criados que él tenia, y 
que 
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quercíirvaácllos,ylosfocorra,yafushíjos,yrt!ctós,comofabla que él lo avia 
hecho. Si Dios fe Ucvafle a Doña J uaná fu muger antes que íu nieta tuvieííe edad 
para <?overnar fu cafa¿U ruega deje leñalada perfona que con LaSeñoraDoña Inés 
de CaíÜlla lu hija entienda en eftó:y por fu dictamen íeñala á la Condeia depare 
des Doña Elvira de Caftañeda fu hcrmana,en coníideracion del reciproco amor 
que feavian tenido.Rucga álaReyna Católica, que vfando de fu acoftumbrada 
virtud, y grande caridad , y eti íatisfación de los muchos, y continuos ferviriós 1' R v m u 
que dél,y de fu muger avia rétBidó,cjHÍfieiTe íer la principal tutora > y curadora p- 5 o u 
de las dichas fus nictas,hacie'hdó por ellávS lo que por otras guerfanas ^ eípecial-
mente fíendo criadas en fu Real Cafa, y fatisfaciendó con eftc cuy da-do el cargó 
que podría tener íu Real conciencia de loque él,yfu muger la avían férvido, y 
deíeado fervir.Nombra por, fus tefl-ámentarios á Doña Juana de Mendozaíu mu-
ger>á D . A L O N S O M A N R I Q V E íuíobrino,c]ue es el Cardenal, Ar^obifpo de Sevi-
Jlajlnquiíidor General,y ai Comendador Diego de Hi t a , y-Juan, de Salinas, k\$ 
antiguos,leales,y buenoscríados.Yfielfentimieiitodefü muerteprivaífe áDo-
ña luana de entender en eíte cargo.nombra en fu lugar á la Señora Doña Inés dé 
Caíiiüa fu muy amada hija. 
Con efta prudente difpoíkion efpcrava la muerte efte varón efclarecido, para 
dar en aquella ora losmiímos exemplosde fu conftancia, reíignacion, y piedad» 
con que tanto reblandeció en lavida. Teítavátan cerca el placo de fatisfacer 
aquel común feudo,queyaaviafallecido.en í <5.deFebrero de 1491 .como pare-
ce por la copia autorizada que fe dio eíte día de fu teftamento. Fue llevado a fe-
pultar al Monafterio deCalaba£anos,fegun fu volüntad:pero el epitafio que rriari 
do poner en el fepulcro debió de borrarle el tiempo , poique lió le copia la me-
ínoriaquefe nos a remitido de los que permanecen. 
Acompáñale en el fepulcro DÓDAJ VÁNÁ LIE M E N D O Z A fu mugcr,de cuya vir-
tud^ uicio,y ámor,dá tantos teftimonios el inftrumentoréférido,y los repitió eri 
la viudez fu pfudencia,dirigiendoéon grande acierto la crianza de fus nietas,cÓ 
locándolas en iíuftres matrimonios,y góverhandoChriftianamentela Gafa,y vaf 
fallosdefu marido.Fue efta Señorahermana de Juan Fuirtado de Mendoza II.Sc^.-
ñor de Cañete,Montero Mayor"del Rcy,y Guardamayor de Cuenca , marido de 
DoñA INÉS M A N R I Q V E , hermana de Gómez , como efcrivlmos en los cap.II. y; 
X V I . del lib.VIII.y hermana también de Doña Beatriz de Güzman,fegunda mu-
ger delMaeftreD.RoDRÍGb M A Ñ R I Q V E Í . C o n d e deParcdes: deforma, qü<» 
tres hermanosMendozas cafaron con otros tres herma nos Manriques. Y iosMeu 
dozas fueron Hijos de Diego Hurtado de Mendoza I.Señor de Cañete, laOlme-
daiValdegangajCarcelen, Uña, y Valdemeca, Guarda Mayor de Cuenca,y A l -
cayde de fu Alípa$ar,Montero Mayor del Re^ D.Juan ILy de fu Confejo,y deDó 
ñaTerefa de Guzmanfu fegundamuger,cuy-Ospadres,y ¿(tendientes fe refíereü 
alñridel cap.ylil .del lib.V-.y los delSeñorde¡Cañete quedan nombrados en el 
capiX.delmifrrioHbrOjy almidclcap.IILdeí íib.Vl, dondefe reconocerá, que 
Gómez Manrique¿y Doña Juana de Mendoza fu muger eftavan en quarto grado 
de cónfanguinidadípOrque efta Señora era víínieta del Conde D.Telló Señor dé 
Víz¿aya,y él tpe'íá'delRey D.BhriquelI.hermano mayor del Conde. Produjo 
«fta iluftre vnióh tres hijoSjá íaber: 
19 Lvis MANRlQvECavallerode laOrdeh de Santiago, dé quien dirá el Éajfcjfi 
19 DoñAMARÍA MANRiQVE,que fue Monja,y Abadefa del infigne Monafterio 
deCalaba9anos,comoconftaporclteftamentodefupádré.Tomóel Abito, f 
profefsó antes que fallecieííe el Rey D.Enrique IV.porque la ReynaCatolicaí b 
fiendoPrincefa,afsiftióálaprofefsiori,comoS.M. lo refiere en el Previlegio P ^ V E & A S 
de 15um1rs.de juro que.ofreció entonces á Doña María , para que quedaffe, P'*96% 
como quedó,deípues al Monafterio. 
19 DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E Señora dcMcjorada,ScgürÍlb,yCcrVcraiGtí^ 
i yo ferá elcap.flguiente. 
• , ; 
* 
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C A P I T U L O 
DOtrAGATAimA MANRIQVEM^ORA 
de Memada^SegurUla^ Magan* Ctrverarf km 
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I J B R E C E tfta Señora particular memoria, en la Cafa que \% 
produjo, no íolojpor los Iluítrcs defccndicntcs que ladró, 
lino por lo que ellos apreciaron ferio íuyds, viando el 
nombre M A N R Í Q V E , aun con mas frequenda que otra qual 
quier linea de los varones defte gran linagc.Casóla Gómez 
ManriqucfupadrcconDíEGoGARCÍA D E TóLEDó,V.del 
nombre, VII . Señor de Mejorada, Scgurilla.Ccrvera^Ma-
gán,vno de los maslluftrcs Cavallerós ctcl Reyno de Tolc-
do,ypoíTeedor de mayorazgos tan añtíguos^ucíe'inftitúycronenlosañosiido. 
dencia enD.j v A N P E REZ,Señor deTas Cafas de laGallinería dcTolcdo,de quien 
fueron hijos D . Gonzalo Yañez qbifpo de Cuenca,!. Señor de las Villas d«No-
vella, y ftotnpont, que le dio en el Rcyno de Murciaei Rey D , Alonío X . y Don 
G A R C Í A Y A Ó E Z Alcalde Mayor de Toledo, qué compró del Obifpo fu hermano 
á NoveÜa, y Komponr, y el Rey t>. Alorifo X/fciascomó, dándole por ellas las 
Aldeas de Magán, y Mocejón,termino de Toledo, y las bodegas de Talayera, 
y Madrid, de que le libró Previlegio Rodado en Murciaá 12.dcjiilío Era t2pi¿ 
que es ano i 2 54. Dedos Lugares^y Bodegas fun do D. García dos mayorazgos 
en 9. de Enero de! año 1260. en el primero pufo á Moccjótt, y la Bodega dé 
Talayera, paral). Juan Garcíaíu hijo mayor^y de Doña María Fernandez Gu-
díél fu primera mugen y en cifeguñdó, cjüe formó deMagán,y la Bodega de Man, 
drid, quifo que lucedieÍTcn los hijos que procreafíc en Doña María Alvarcz, fu 
íegunda muger; pero no lostuvo.D'c ía primera logró,dcmascIcp4uanGarciay 
á Doria Tercia, y a Doña "Un acá García, mügcr de D. MelénSuarez,hijodcD s¿ 
Sucr M elendez Alcalde Mayor de Toledo , Señor del Caítillo deOztolana. y 
padres d e D . García,' y D . Gonzalo Melcndez.quc en fuerza del,llamamiento de 
D . García Yañez fu abuelo, litigaron con íutio el mayorazgo deMagan ,y por 
convenio Tacaron el deMocejón , de que e l D . GonzaloMclendez ,que fue A l -
guacil M ay or de Toledo, fundó nuevo mayorazgo en Magán á 5, de Setiembre 
del año 1 342 .y es el que oy poííce el Conde ckTorrejon, Señoí de Mocejón, y 
Beuacazón. D O N JVAN GARCiAfuelI. Señor de Moccjón,y de Almargc, Ma-
,y las Bodegas de Madrid, y Talayera, por muerte de Don García Yañez í'ti gan 
>a-
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padremcro como fus fobrinos D.Garcia* y D.Goncalo Mclendéz le pidicíTcn el 
mayorazgo de Magante comprometieron todos el vl'timo día del año i 2 75. ki\ 
el Alguacil D.Fernán Gudiel»y en D,Alfonfo Gómez: los qualcíipor fu íénteii¿ 
cia mandaron dar álosíobrinos á Mocejon , y que clquedaífe con Magah. Fué 
también Alcalde Mayor de Toledo,y Portero Mayor del Rey D.Sancho IV i que 
en 8.de Febrero del año 1285 .le hizo merced de Darupc , con fu heredamieiuó. 
Y enp.de Julio del año 1288;ledio tambiéná Malpartida , i quenosponemosnombre 
Mejorada,<\üc fon palabras delPrevilegio.PoíFeyó áfsimifmo laVilla de Barden-
ce, que lcdióD.Pedro González MataMaéftre dcSantiagb;y Fue cáfadoconDo» 
ñAÍNES/combconftapor el mayorazgo de füpadre,y procreó en ella áD.Diego 
«Garciajá Doña Urraca lbañez,mugcf de D.Juan Ramírézde Guzmaii Rícohoiu-
brciSéñor de Aviados,y á Doña Terefalbáñez,mugef de D . Gonzalo, cuyo pa-
tronímico cftá raido en el ihftrumento que afirma cite matrimoñio.PoN D I E G O 
G A R C Í A D E T O L E D O fue ll.Scñor de MéjoradaíÁlijá¿Cérvera, Talayera la vie-
j a ^ Magan.Alcalde Mayor de Toledo* Almirante Mayor déla Mai* ^  Chanciller 
Mayor del Selló de íaPoridad del Rey D»Ferhando IV.Mayordomo May Or deja 
Reyna Doña Coníl:ah^a,y del Infante DiPedrO^Gásd con DoñA M A R Í A G A R G I A 
Señora de la Aldea de TalládaiSíríbá,partc de Azuqucca,y ÍaCifticrniga;á quien pifcurfóc® 
el Conde de Mora tiene por hija de Garci Fernandez Gudíels y haciendo fu teftá- '0ST°'e^H 
mentó en Cordovaá 11.de AbrííÉrá j3 57 #quecsaño 13 i9.deja todosfusbic-/* 6 0* 
nes a aquella Señor a¿paf a que críe fus hijos, y viva honradamente: con tal con-
dicion,que non cafe,y mantenga caítidácl.Natieron defta vníonDíegoGarcia III. 
Señorde Mejorada /Pedro tiárcia] á quien fii padre mandó á Mejorada ,yjuan 
Diaz,Teh:faAlfQn,yInés:delas qüales,kTerefá fué muger de AlfchMéíendez de 
Toledo IV ;Séñor dé Mocejonju primó fegurído, y hijo del Alguacil Mayor de 
Toledo DiGoíicalo Melendez,ya nombrado;DiEGO G A R C Í A D E T O L E D O , hijo 
máydrsyií.delndmbréjfüe Señor de Mejorada, Alijá,y Ccrvera-Portero Mayor 
del Reynb de ToledOjÁlgüacil Mayor-de aquella Ciudad $ y Adelantado de Xc-
re i . Fundóle fu pádréspbf fu teítamento,mayorazgode Áííjai Gérvera, Cafas de 
Tolédo.y la Azudá,y. MolinosdeTalavera:y el, aviendo hecho fu teíiamcnto cri 
i .déJulioEra 1321.(año 1353.)hizo1 mayorazgo de Mejorada. CasócónDo-
ÍÍA C O N S T A N Z A F E R N A N D E Z , hija de D . Fernán Gómez de Toledo Camarero; 
May or,y Valido del Rey D.Ferhándo ÍV.y Notario Mayor del Rcyno dé Tole-
¿io,y de DoñaTcrefa Vázquez del Saz fu mügcr , como eferivimos aí fifi del capí 
VlII.del lib.V.yfueron fushijoSíDiegoGareiájeri^uienfundó elmayofazgo,Juan 
GarciádeTolédOjllamadóáélíolopor fusdÍas,porquemandafüpádrequt no cá 
leiyfeaClerígo,Pedro,tercerllamado¿DoñaTerefaVazquezAbádefadeiMonafle 
riodeS,PedrodcToíedo,y teítaméñtariadcfupadrc5DoñaInésGárcia,muger de 
LopeRodriguezdeVillaloDosíDóñáJuanaDiazdeTolédOjCiüécasóconSanchoSan 
chez deRojásSeñor déPoza,yDoñaMariaGarcia fundadora delConvento deS.Pa 
blodeToledO,délaOrdendeSiGcronimo;la qual,yDóña Inés fu hermanafunda^ 
ion el año 1338^1 mayorazgo de Vili l la á AlonfoTeríorio I.Señor deBarcience,* iji(ijesu+. 
Adelantado deCa£orla,por eícritura que copiamos en laHiftoria delá Cafa deSií v a t o m , x, 
va.DiEGoGARCiA D E T O L E D O III.del nombrc,y en quien fu padj efundo el ma- , ., » 2 0 7 
yorazgo,fueIV.Señor de Mejorada,Seguiilla,yCervera,cuya jurífdicion civil^y 
criminal íedio eíRey D.EnriqueII.en Toledo á i.deMayoEra i4o6.MürÍópé-
leando en la batalla de Aljubarrota año 1385. aviendo cafado conDonAMEiM- K Y E * A S 
CÍA DE AYALA,hija de Día Gómez dé Toledo Señor dcCáfa-Rubios ,y V a l i d e - ^ ' 5 f 
pufa, Alcalde Mayor de Toledo , y Notario Mayor de aquel Reyño , y de Doña 2 $ 
Inés de Ayala fu mugeny fueron fushijos.Diego García,y Pedro Suarez de To-
ledo,qucen 30.de Enero del año 1400. fe convinieron fobre la herencia defu 
madre.Y el Pedro Suarez fue Señor del mayorazgo dcVillam?naya,y cafado con 
Doña Leonor de Guzrnan,hija de los Señores deVillavcrde,y fon fus defecridien 
res losMarquefes deCaraccna,los Condes de laTorrc.y dclReal.DIEGO G Á R - ' 
CÍA DaToLEDO .hijo mayor, fue V.Señor deMcjorada,Segurilla,Cervera , y 
Migan, y avia fallecido el año 142 2. porque en él ícdifcernióáDoñA M A R G A -
%1-Í 
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R I T A M A N V E L fu muger la tutcla,y curaduría de Diego García,y Diego Gómez 
fushi]os;de los quales,el Diego Gómez eftá nombrado en el an049.cap.109.de 
laHiitóriadelftey D.Juanll.y Doña Margarita fu madre fue hermana entera de 
D . Pedro Manuel Ricohombre, II. Señor de Montcalegre, cuya afcendench.ca^ 
famiento,yfucefsionefcrivimosen el cap.XVLdelüb.V.y queda nombrada ef-
taSeñora en otras muchas partes,pOrque en fu viudez huvo dcD. Alvaro dcLurú 
Condeftable de Canilla,y Maeftre de Santiago, á Don Pedro de Luna Señor de 
Fuentidueña,á quien por cita razón llama el Rey D . luán II. nieto del Conde D. 
Enrique fu uo,quando el año 1447.1c hizo merced deFucntidueña.DiEGO G A R 
CÍA D E T O L E D O IV.delnombre,fue VLSeñor deMejOradáiSeguriUa,Cerverai 
y Magan,y cafando con DoñA E L V I R A DE AtALA,hija de Diego López de Aya-
la Señor de Cebolla.y Villalva,y dcDoñaYomar Barrofofu muger , procreóá 
Diego García V .del nombrejDiego López de Toledo* Juan Martuel de Villena, 
Fernán Daivarez deTolcdo>Enrique Manuel >Doña Margarita Manuel Abade-
fa de San Clemente de Toledo, DoñaTerefa de Ayala Monja en el mifiriO Mo-, 
naüerio¿ Doña María de Guzman,que fúeMonja en S.Domingo el Real deTole-
do, Doña Francifca de Ayala , que lo fue en Santa Ifabel de la m i t a Ciudad, y. 
Doña Conftan^a deToledo.Tódos éftán nombrados en el teílamento que en vii> 
tud depoder de íu padre otorgó euCebollaá t4.dcAbril de X48$;]uan deAyáU 
Señor de Cebolla,y Villalvafu cnñado,y teftanientarid.DIEGO G A R C Í A D E T O -
LÉDé V.del nombre,escl marido de nueftraDoñaCátaUna ManrÍqUe,y á quieri 
GomczManriquefu fuegro hizo donación del heredamiento de Cambrilios,quc 
fus padres avian empeñado,© vendidb á D .Pedro López deAyaia>y Doña María 
de Silva,Condes de Fuenfalida-.de los qualesjél la compró pory OTj.mrs.de juro. 
Tuvo Doña Catalina grande inclinación á Luis Manrique fu hermano ,y por; 
efto le hizo renunciación de fus legitimas paterna , y materna; pero fus padres 
dieron fatísfaeion áefte a&odefu amor,dotándola tan crccidamcnte>y afsiftien-
doladeípues de fu cafamiento.con tales beneficios* que dice GomezManrique la 
dio mucho mayor parte de lo que debiera aver de los bienes deambos, íi entraífe 
á la partición deilos: y refiere fu cafamiento en éfta claufüla. Iten,pórquánto vifto 
fot% mi bija D O N A C AT A U N kMANRIQVÜ,peD?os aya} el grande amor ¡y diligencia conque 
yo,eft madre procuramos de la cafar antes que la Señor a Abadefafu hermana ,pueflo que era mam 
yorAáfsi partimos con ella%dúndólt razonable dote,[eguñ la cantidad de nuefirafacienáa i y la cali-
dad del tiempo,que fe diosen ajuar,plata,y dinero. E afsimifmo vifto k lafeguridad que me obli-
gue al Señar DIE G o G A R c IA mi confuegro,ebicé con los Señores niispatientes^ que fe obligaf-
fiftfohe la reftitucim de la heredada Canibrillos^c. Fue efle matrimonio poco dicho-
ib en la duración .porque el año 1490.en que Gómez Manrique teíló,ya avia al-
gunos que avian fallecido Diego García de Toledo, y Doña Catalina Manrique» 
fu muger: á cuya cauta quedó aquel Señor con la tutoria,y adminiítradondefus 
hijas*y tuvo mucho quehacer en defenderlas del pleyto que las pufo Diego Ló-
pez de Toledo fu tÍo,hetcílano de fu padre3pretendiendo, que el mayorazgo de 
Mejorada era de agnación, y le pertenecía por el fallecimiento de fu hermano* 
refpe&o de no aver dejado hijos varones. Y las ciauíulas debían de feriarte*-
prefsivas,que toda la aplicación, y autoridad de Gómez Manrique no bailó I 
mantener áfus nietas en la poííefsion de aquella Cafa,qucpor fentenciafe adju-
dicó a Diego López, en quien laftimoíamente fe arruinórporque vendió á Mejo-
rada , Segurilla , y Cervera á Juan de Ayala fu fobrino, Señor de Cebolla., Apo-
fentador Mayor del Rey , por cuyo derecho las poííeen oy los Condes de Oro-
pefa. Pero en los otros mayorazgos que no eftavan excluidas las hembras, fe 
pudo lograr la folicitud de Gómez Manrique , y afsí quedó á fus nietas el Sena-
rio de Magan, Cambrillos, y otros heredamientos antiguos : por lo qual, refi-
riendo en el teftamenro ya citado,que no debian tener parte en fus bienes los he-
PRVEBAS r c d e r 0 S d e í n h i ' M yeino.dice: En efpecial fegunlos va/tos,¿trabajos que fe nos recréete-
ron con el/os enJuspleytos,l necefsidades\y con fus bijas, defpues que Dios los llevo : y en efpecial en 
Wf ehleyte <¡uefe a tratado con fu. tiofobrefufaciendaí de la qual, con gran trabajo } cofa, e áilmn-
cia/e.aJacado.tanbuenaparte)¿>cÁhocreMOü D o ñ a C a t a l i n a , y D i e - o García de T o * 
|»dofolasircshijas,áíabfir: ítoDo-
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l o Don A M A R Í A M A N R I Q V E D E T O L E D O Marqueía de Montemayor. 
20 D O R A C AT'ALiNA'MANRiqvE,quc ya el año i^p.craMonja en el, rvíqnafle> 
rio de Calabacanos,cpmo confiapor el teítamentodeíu abuelo, '" J 
20 DoñA J V A N A D E M E N D O Z A , que eftá nombrada en Los Arboles del pleyto 
deMcjorada,y parece que murió niña ,pues no íaÜanplu abuelo al mayo-
r e s 0 - i . I • , ' | | .;•••••-,> •- •' ; • - . ' - ' 
2 o l ~ \ 0 " A M A R Í A M A N R I Q V E DE ToLEbo,Mjá mayor de Doña Catalina, fue Sé-
%J ñora de Magáh, Cambrillos, y otros heredamientos, y es á quien Gómez p R V E g A £ 
Manrique íu abuelo manda la mayor defu$cadcnasdeoro,y endefe&odeDo- g^ 
ña Ana Manrique íu nieta } quiere que herede fu mayorazgo ,cm la nueva obli- 500Í5OX 
«ración de dar 50.fanegas de trigo en cada vn añaal MonaíterípdeCalabazanos,, ••* 
Da á entender aquel Señor, que Doña Mana,y Doña Anafe criayan en el Pala-
ciP,y férvido de laRey naCatolica ,quando fupjica a aquellaPiinceíá (ea fu prirn 
cípal tutora.y las ponga en decente ^ ^P£0^f^f(p3^f^^^ tratado 
que fupadreajuftoel año 1483. para cafarla con Don Carcia de Toledo ¿ que 
avia de fer Señor.de las Villas de Calvez, y JumclkV como hijo fcgiin.dó de Don 
Juan de Ribera Señor de Montemayor , LaguníÜa, VÍllaíeca de la Sagra, Vi l la-
luenga, y el Cerro del <Agulla > Notario Mayor delReyno de Toledo, Ájcayde 
délos Alcafares, Puerta s\ y Puentes de aquella Ciudad, Capitán general de las 
fronteras de Navarra, Embajador á" Francia, y Guardamayor;ÜefKey Católico» 
y de Doña juana'de Herrera y Toledo fu müger,Señora de Calvez, y Jumela, ca-
só el año 1491.con D> J V A N D E S I L V A Y R I B E R A I. Marques de Montemayori 
Scñor'de Villafeca$Villaluenga,Lagunilla,y Cerro del ÁgmIa,ÁísiftentedeSe-
viila,Alcayde:deToledoJ^otario mayor» y Alcalde mayor deia Meítade aquel 
Reyno,y Capitán general del, y de laFrontera de Navarra, que era hermano de 
D;Garcia.,y hüo mayor de los dichos Señores de Montemayor ¿ y Calvez, cuya 
grande afcendencia eícrivimos en la Hifíoria de la Cafa de Silva , donde fe verá¿ &$>ck Sil 
que el Marques fue'tan ijuítrepor.fus operaciones,comoporfu nacimiento. Tü- vatom. n 
vo mayor duración íu vida que la de nueftra Doña María Manrique , que fue íu l^-cíi.y^ 
primera muger, y de ambos nacieron: ? 4 7 l í 
a i D . J V A N DE-SILVA Y R I B E R A II.Marques de Montemayor Señor de Magán, 
' Villafeca,yjllaiuenga,Laguniila,y Cerro delAguila,AlcaydedcToledo,Np-
tário mayor de aquel Reyno, y fu Alcalde mayor deia MeíW, que falleció-en 
i4.deSetiembredei $<56.Yaviendó cafado conDoñAMÁRl A DEVBGA,hijade-
Hernando de Vega V . Señor de Grajal, Comendador mayor de Caftilla-', y 
Prcfidente de la Orden de Santiago, del Confejo de Hitado dcCarlos V.y* 
•Governadorde Galjcia,y de Doña Blanca Énriquezdc Acuña fu ríiuger, pri-
ma hermanadelRey Católico, tuvo, entre otros hijos,áD,]VANllI. Marones 
ele Montemayor,que murió fin fucefsionlegitima.y áD. P-BD.RO1 DE S ILVA f 
R I V E R A , que en DoñA T E R E S A DE AcvñA, Y G V Z M A N , I U mugcr,proc.re6 á 
D . J V A N LVIS DE SI'LV'A.Y R I B E R A ÍV.Marquesde Montemayor Señor dcMa-
gáníVillafecajVilialuengajLaguniUajy el Águila, Notario mayor del Rey no 
deTolcdoj Alcalde mayor de la Mefta,que en el pleyto que íiguióéil grado dé 
fegunda íuplicacion,fpbre la Cafa del Duque deAlcalá}juftÍfícó fer vifnieto de «-
nueftra Doña MariaMamiqu.e deToledo.CasÓ elMarques conDoñAÍ-EONOft R V E B A S 
D E MENDOZA,hcrmana dcD.juanlV.Cpnde deQrgaz,y tuvieroná D , J V A Í N / ' 5 ° Z " 
F R A N C I S C O V.Marques de Montemayor,!.Marques del Aguila.Notan'o ma-
yor delReyno de Toledo* que con DoñA M A R Í A DE T O L E D O Y V Í G É N T E L Ó 
fu muger>hijade los primeros Condes de CantilÍana,procrcó áDoñalfabel de 
Silva Condcfa de Cantillana, nombrada al fin del libro antecedente , a Do-
ña Antonia de Silva Condefa de CaftioPoncccuyos matrimonios eferivimos 
en el capitulo XVI.del libro VH.á Doña Ana de SilvaVizcondeía de Salinas, 
cuyo marido D.Franciíco de Carvajal LoayfayMenefes Vizconde de Salinas', 
SeñordeGuerta,ySobiÍnos>nombramos en cap.XV.dcl Ub.VÍI.yaD.MANVEL 
Tom.i. Jyjflj p i 
;*f HISTORIA DE LA CASA 
D E SILVA Y R I B E R A V I . Marques de Montcmayor, del Águila,y de la Vega de 
laSagra,que muriócn Madrid á 2 8. de Noviembre de um .'Citando viutiode 
Doña Ifabel de Cardona y Eri l ,hi |a de loskarquefes deCaíklnou : y ion íus 
hijos , Don Manuel VIÍ. Marques de Montemayor , DonFel^ede Silva Mar-
ques déla Vega de la Sagra, D . Fráncifco,D.Hicolás,yDoña Margarita deSil-
vaDamadelaReynaDoñaMariana de Auftna,todosde corta edad. 
21 D O N D I E G O D E S I L V A , que tuvo Encomienda en las Or denes Militares,auri-
qüenoemos podido averiguar qual fue , murió fin hijos, aviendo cafado con 
Do ña Terefa de Guzman , hija de Don Aionfó de Calatayüd IV .Señor del Pro-
vendo , y de Dóñá Leonor de Guzman fu muger, Señora ^ í ^ p R ^ .«te 
> yiilaminaya. . ' -. , 
a 1 D O N P E D R O DE SILVA,quefue Comendador de Otos, y Aceca en la Orden 
4e CaJatravajíucediendoen aquellas Encomiendas á D.Fernando de Silvafú 
tio.CapitandeiaGuardadeCarloiy* «I — 
a i D . F R A N C I S C O DÉ SíLVA,que por los años 15 is.eraCcmendador deMonro 
yOjyPena-Eoya,finlamifmáOrden,ymurióelaño 1526. -
a 1 D O N A L O N S O DÉ S I L V A, que llamaron el efeofiado , fuéCavaller© de laOr» 
4en de Santiago, y tuvo Encomienda en ella ,y lóspueftos de Capitán dcGa^ 
vallos ligeros, y Mayordomo de la Rey na Doña Ifabel deiá^azj pero no caso, 
ni tuyo hijos. 
a i D O N F E R N A N D O D E S I L V A Cavalíero de la Oráen de Santiago,Señor del h e 
redamiento del Cor ral, Alférez Mayor perpetuo de Toledo , donde falleció en 
j y . de Junio de 1571. y aviendo cafado con DóñA M A R Í A DE ZvñiGA,hija de 
Don Alvaro de Zúñiga, y dé Doña Lüiía Mella deGuzman, y nieta deD. A l -
varó de ¿uñiga Prior de San Juan, hijo dé D*Álvaro I. Duque de Bejar, y defu 
primera liiugér Doña LeonorMahricjue,, nombrados en el cap.n.déllib¿VIIÍ; 
procrearon á Doña María dé Silva Señora de Salinas, y Sobrinos, a Doña 
Eraneiíca Señora de Cáudilla,ambaseon íucefsion, que fe acábó,á Doña Ifabel 
/de' SilvaSeñora de Tremerofo,de quien es defeendiente el Marques de Valme-
dtaoo:y a D.Pedro de Silva yRibera II.SeñordelCorraUCávalleródciaOrdcn 
de Santiago ,y Alférez Mayor de Toledo,quecasó con DoñaElviraPortocarre-
w -v ro yGuzman ,hija delosSeñores de Benacazón.\Defre matrimonio nacieron, 
entre otroSjDoña Sancha deGuzman Señora deMoCejóniyBenacazónjde quien 
f ífOcedé aquellaCafa,DoñaLuifa deSilvaCondefa dePÍafcncia,quefueDama de aReynaDoña Margarita,y D . P E D R O DÉSÍLVÁ M A N R I Q U E V.Alfercz Mayor 
deToieda4Se!Áor del.mayorazgo delCorral.qüc antes de hereda! letuvo el matl-
ío de Colegial Manrique, y cafando con DonÁ C O N S T A N Z A F E R N A N D E Z DE 
C O R DO VA,hija de los Señores deBclmonte, y Salares en Cordova,procrearon 
a D . P E D R O VI.Alferez Mayor dcToledojCavallerodelaOrdéíldeCalatrava, 
que aunque casó con DoñaAoaRamos del Máncano ÍÍI.Condcfa dcFrancos,nc» 
dejó hijos, y á Don A ISABEL DE SILVA J muger de Don Alonfo Niño de Guz-
man, y madre de Don Jofeph MiñodcSilvaCavallcrode la Orden de .Santia-
g o Vl í l . Alférez Mayor de Tolera, y Señor délos mayorazgos del Cotral , y 
los Tejares. . ...¡ .. ,., i g :, j M ¡i 
2 1 D P M A N R I Q V E DESavA,aquÍen fus padres dieron aquel nombre, por refpec-
to,álaCafa deLARA,fueComendadQr deGuaialerca enlaOrden dc.Cahtrava,Rc 
gidor deToledo,yMaeítreiála de latoperatrizDorlalfabehydcFclipc II.Ytíaían 
doconDoDABEATRiz DE SiLVÉ^RADamadeiaEmpcratr¡z,y hijadeMáríinde 
Silveyra.yDoña Catalina de Azamhuja,ScñaresdcTerena ertPortugal, tuvieron 
a D.J V A N DESiLVACondedePortakgre,Govcmador,y CapítanGenéraí dePor 
tugal,MayoTdomQMayor de la CafaReal de aquelRcyno,y del Confcjo-dcEfta-
do^omendador deTorrova.ObrerodeCalatrava.yDifinidorGeneral de aqüe-
llaOrden .que¡falleció en 18.de Abrildc 1601. citando viudo de DoñAFELi-
PA DE SILVA IV Condefa de Portulegrc,dc quien huvoá D O N D I E G O V.Con-
de l ortalcgre , Mayordomo Mayor de la Caía Roal de Portugal ¡ y Governa-
dorde aquellos Reynos,a Don Alvaro Comendador de Tonova , que mu-
río 
DE LAPvA L1B; XII. 
iioün cafar, a D O N ] V A N DE SILVA Capellán Mayor de Felipe III.cn Poriu* 
g$\, y delConíejo de la General Inauiíicion , á D O N F E L I P E DE S I L V A , C o -
mendador de Tdrrova , Virrey , y Capitán General de Cataluña , GéntiJhbYla-
bre de la-Camarade Felipe IV . de íu Confejo de Eftado , y Generaliísimó de 
fus Anuas, vnode los mayores Capitanes de nueftro íiglo , ya D O N M A N R I -
Q V E DESiLVA.VI.CondedePortalegre , í. Marques de Gouvea .Gentilhom-
bre de la Cámara de Felipe IV. con egercicio , Mayordomo Mayor de la Ca-
íátteal de Portugal, y delConíejo de Eftado,, queen Doña juana de Caflró , íu 
Itgunda muger ,liíja de ios Matqucfcs de Ferreyra, tuvo a Doña Mariana d> 
Caído ,queo,y vive viuda de Don Fernando de Noroña I. Duque de Linárcs¿ 
y íuhijo iegundo Don Manrique de Noroña confervava en el nombre la me-
moria de íu origen L A R A ,hanVel año 1695. en que falleció ,fiendo Capitán 
General de la to l la del Reyno de Granada: y de los otros,D.Migucl de Noro-
fiares oy 11. Duque de Linares, Donjoíeph Antonio de Noroña, aun no á cafa-» 
do, y Doña Juana fue Duqucí'a de Abrantes »como lo efcrívimosjcon iu fucef-
íionienelcap.XVlIl.dellib. X . El tercer matrimonio del Marques Don Man-
fique de .Silva fue con Doña María de Alencafr.re.hija de D.Aivaro,y Doñaju-
|íana,Duquesde AveyrOjhei mana entera del Duque Don jorge 3 de quien hi-
cimos memoria en el cap.XVII.del iib. VIII. y procrearen,entre otics, á 0a 
Juan de Silva II. Marques de Gouvea, VIL Conde ¿e Portalcgre,Mayordomo 
Mayor de ia Caía Real de Portugal, y del Confcjo de Eftado, que ya murió 
m bijoSiá Don Alvaro de Silva Übiípo de la Guarda,y de Coimbra^ohde de 
Arganil, á D.Diego de Silva Colegial de S.Pedro de Coimbra,y Canónigo de 
Luboa,y á Doña juliana de Alencaltre, que casó con Don Martin Mafcarcñas 
IV. Conde de Santa'Cruz,Scñor de Lavra,y Eftepa,y de laCafá deMafcareñas, 
Comendador de Mcrtola en la Orden de Santiago, A!cay< 
n A' 
i 
- K W ™ , , ^...«^^^...r dcMayor de Monte-
laybr el_nüeyo,AÍca£ar-DoíaÍ,yGrandola,CapitanGeneral deMazagan,y'Cá 
kan de la guarda de íosGinetes dePortugaby tuvo déla DoñaMaria III.Con-
ceía de VñOn,y a Donjuán Maícarcñasy Silva V .Conde de Santa Cruz, VIII 
Conde de Portalegre, Mayordomo Mayor de la Cafa Real de Portugal , que 
murió caíado con Doña Tcrefa de MoícoíoOíiorlo, hermana deD.Luis VIII. 
Conde de Akamira, oy Embajador en Roma, cuyos hijos fon,Don Martin IX; 
Conde dcPortalcgrc,y de Santa Cruz, D . Gaípar Mafcareñas3Doña juliana cfg 
Alencafliccy Doña María Leonor de Mofeofo* ; 
: • • • 
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i 9 LVIS MAÑRlQVE CAVALLERO DE 
Orden de Santiago. 
V E D A advertido en eícap.I. que fue efteSeñor elvnicohijo 
varonqueprocrearon Gómez Manrique, y Doña Juanadc 
Mendoza* Señores de Villázopeque: y que aunque le conce-
dió Dios repetidas gracias,no le permitió la de que heredaf-
íe laCafadefuspadres.nidcjaiTe en cllafucefsion varonil.El 
Maeftre D.Rodrigo Manrique íu tio, que íe amó mucho, le 
dio el Abito de SantÍago,y le tuvo muchos años cerca de s i , 
para que laeícuela de fu excelente Cafa fortificaíié fus he-
roycasinclinaciones,y dieiTeegercicio á las virtudes dcCavallero , y deChrif-
Ps.VEB As tiano ,en que refplandecia. Por efto vemos, que él, y fu tio el Señor dé las Ama-
/ . 4 0 Í . yuelaseftavan con el Maeftre en Ocaña,quándo en zi .dcOüubrede ^ ¿ . o t o r -
gó fu teftamento¿de que ellos fueron los primeros teftigos:y defpues de la muer-
te de aquel gran varon,trabajó quanto pudo para que el Conde D.PedroManri-
que fu hijo le fucedieíTcen la dignidad Magiftral, en cuyo intento , dice Zurita, 
que le afsiftieron todos los Cavalleros de la Orden, que érart fus parientes, y 
cchuras del Maeftre D.Rodrigo* 
HuvierafidoLuisManrique tan celebre por fus operacioncs.corno fu padre, 
y tios,íien lomasflorído deiu edad no leaiTaltaífela mucrre,antes del año Í487 
con notable lentimiento de fu familia , y con grave dolor de íus padres, y her-
manas, á quien era fuavifsima fu compañía, como ,en ellas, fe reconoce de aver-
ie renunciado fus legitimas: y en ellos, por la claufula del teftamento de Gómez 
Manrique, que motivando la fundación del mayorazgo, dice que le hace ¡ Por el 
P R V E B A S grande acatamiento,y obediencia cotí quéLvis M A N R I Q V E mi hijo , que Dios aya , acato ,y 
j>ag. 497. obedeció y y firviotodos ¡os dias de fu vida a mi ya la dicha Señora fu madre; l por los muchos, l 
499. buenosJervicios i finningun enojo, que delrecibimos. Diófele ícpultiira en la Capilla ma-
yor delConvento deUclés.por cuya razón mandó fu padre al PrioriyFrcylcs del 
diferentes alajas de fu Capilla,)' la mayor de las Cruces della,de cuyo Crucifijo 
eraeíteCavalleromuy devoto-.yquiereque folo fe firvieífen dellasquando digef 
fen Miífas por efte Señor,y por el Maeftre D.Rodrigo. 
Eftavacafado con DoñA INÉS DE C A S T I LLA Señora de grandes virtudes , ya 
quien,como tocarle mas inmediatamente clíentimiento de fu temprana muerre, 
P a -
D E L A R . A LIR, XIL 549 
parcc!6,quc Tolo pedia fatisfaccríc tan grande perdida confagrandoíe á Dios en 
el Monaftetio de S.Domingo el ReaideToledo,de laOrden dcS.üóuiingo.EÍ-
ta íanta reíolución pondera muchoGomezMam ¡que.tomandoía por caula prin-
cipal para la fundación de fu mayorazgo en fu hija.quándo dice : E afj¡m¡fmo¿¡>or 
labuena/oirtuo/a hazaña que la dicha Señüramihija/umugcrM^oen/e apartar del mundo Jue-
go de/puesaefu muerteJffi poner Monja en elMonájterioúeS'.Domingo elRdal./íendo tan mo¡ds 
•por dar tanta honráronlo dibj ¿os húejjosdeju marido. Y tenia aquel Señor tanta íatishi-
cion de lu juicio,y virtud»que no (olo la eligió por fu teíramentaria , en lugar dé 
Doña Juana deMendbza fu muger,fiiió-quifo,iquc íi llcgafíe el fallecimiento delt'a 
Señora antes qiíe Doña Ana íu nieta touiaflc citado, ó iograiíe edad para gover- : , 
nar fucaía,tuvieííe Doña Inés efte cuyáado,con la Condeía deParedesDoñá E l - Pk V E J U | 
vira de Caíhñcdajó la otra perfoná'que Doña juanafeñalálíc. , • .!. ¿ .501* 
La calidad deDoñalnesdeCaftilla era tan grande,como iosdotes del animó, 
puesfue hermana de D.Diego de Caftilla IlI.Scñór de Gor,yHerrerá,D.Sanchó. 
Comendador de Caflxótoraf,Capitan General de Roífcllon^y Cerdaálá,yD.jüalá 
de Caftilla Obiípo de Aftorga,y de Salamanca3Preíidente dcCaftíll'ajhijos todos 
deD.SanchodeCaíHlla I.Señor deHeíre'raidieValdecañas,ydcGor>y el Boloduy; 
del Confejo delRey,Ayo del Principe D.Jüan,y vilnieto del Rey D . Pedro , por 
cuya razón , el Rey Don Enrique IV, le liama/# Pariente , quando en 27. de Julio 
de 147 2. le hizo merced de la Villa deHerrera,y dcDoñaBeatrizEnriquez. fu rnü-
ger,hiia,y hermana de los Señores de Aliñaban. Avia entre Luis Manrique,y Do-
ñalnésdeCaítilla muchos parenr:efcos:vno,en tercero grado de coníanguinidadj, 
poríer viínietos ambos de OOÚA JVÁNA DE MÉNID'QZA la Rica Fcmbra, Seño-
ra de Amufco, y de Rioíeco: otro , de tercero con quarto , porque Luis Manri-
que era vifnle'to deJuan Furuclo de Mendoza I. Señor de Aírriacán, Mayordomo 
Mayor,Ayo 3y Alférez Mayor del Rey D.Enrique III. de quien DoñaBeatrizEn-
*ic&ez^n^ 
necefsitaron diípenfadon Apoftolicá , eran Luis Manrique \ y íu muger quartojj 
nietos varias veces del Rey D.-Aionio Xí.eh la forma figuiehté: 
• y • •• • > 9 
. , . . ' ' . • • • • • • 
i Don Alonfa:O.Rev de Caftilla y León. . 
.. ,, • • ¿£¿L¿' '-•• ' ; -JA-L. » '"• :" ' " '''' *': - ••' - •-. ••;:^>-'r; 
U.r-edro Key P.Bnríque lí.Rey P.Srtschb Conde de ' : " fí. Fadrlque Maeítrede Don Tejió Conde de 
Üe Chi l la , dfeqaftaia.y león. Alburquerque. ,. Santiago. • . . ^ c a y a . 
L?".; '/V11 1 1—" — • » f——^T\-. ¡c_,_Á_.~_ ' '' >—=~/c.-— 
D.'luandeCaf. Don PadriquV DoB*/ Leonofr pon Aloníb En > < ' Pona Alaria de Caftilla. 
2 -tilla casó con Puquc de £é- de Canilla; • rifluess, Alini- caso con ,¡uan Hurtad» 
Peña fclviradé luvenre. i " ranee de Cafli- de Mendoza I.Señor de *-!.Í -
feril. [ ' H»J A ./ Almaxán. 
P.Pedro ObiC-' r ~ * " ~ ' - ^ x - ' • '• »y pon» InésEnriquei Pe^ro I í . Se- Diego Hurta -
4 Wde Palcnéiá. Doña teonor de Caftilla caso f, <»s6 con luanHurta ñor de Alma- do . 1. Señoi de 
, con el Adílantado Pon Pedir» ¿o III.de Almazán, aan. Cañete, 
1 v Manrique. , ' • . . , 
•f— - A _ - _ ^ ^ '..«•' - . J v . ^ . • u»^ / _ _ » - A « - - _ _ ¿^_—>v-^__ ^ _ - . - _ A . , . _ j 
• Don Sancho de Gomen Manrique Señor dé PoñafceatrtzEnri luán Hurtado de Doña luana de Mea 
5 CáfiiÜa f. Sé. Vilíazopéqué. qüen <bn li,San- J Mendoza Uí.se do*a caso con Go. 
ñor de Herré. i cho de Caftilla. Alma^n. mez Manrique. 
r a ' • Á A ' " A s* ¡ -A-__, ' ,-• - . .A ••- • _ ¿¿j ir—"Jy i n—'Jrr —\ — y v-r-
_ (,_>, I n s c A r . . \ Do/ja Inís de Do& Beatriz Enriques ¡Luis Mari-? 
6 caftilla. Luis Manrique. C a f t l l l ) | , ¿ori^Sancho decfiília. úque, 
Pofla Inéí de 
. Cállilla. 
- ; . . (; {;• ¡ -. • , \ i . . . t , . ., , , . ' - , . • ' . 
Elcafamicnto de Luis Manricjuc, y Dbñálncs de Caftilla.derriíís déla cícritü- p £ y ¿ ¿ A ¿ 
ra referida,le afirman Lorenzo Galindez de CarvajaÍ»Bilevan de Garivay , Pe- , 
dro Gerónimo de Ponte ,eí Autor del libro de losCaftillas, Alonfo López de ¿anvmt.f 
Haro,y otros muchos Efcritores, conviniendo juftamentetodos en qué fue fu hi- Aponte Luc, 
lavnica. Noel, titula 
20 DoñA A N A M A N R I Q V É II.Señora de Vilhizopeque.BelbimbrejCórdovilla^ Mmnque. 
y Matanca,yCondefa de Caftroxeriz,porquien fe continua lafucefsion. Lér, délos 
hJaro 1.1. p. 
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t/KQV E al ínteres de la Caía de L A R A convenía tanto, quceft* 
{ Señora,para quien G Ó M E Z MANRÍQVE fu abuelo fundo el 
tfíayoraigbdtViUazopcqoc.í'evnicflcaliDatiiinonioconw 
rondefu miímo linage, en que avia tantos, y de1 tan liuftres 
calidades:el ¿mor que Doña juanade Mcndozafu abuela te-
nia á fu-gran familia,lc hizo que la pfcfiricffc en el cafamicn-
rodé fu nieta á los deudos de fu marido.Sirviófc para cito de 
lalibertad,quc aqueiScñor conccdió,qua'ndo contentandofé 
con que los defendientes de Doña Ana tr aigan tu n^bre,apcllido,y armas, no 
la pufo la obligación de calar con varón Manrique. Y *fsi ^pufcquc « C Í Í C M . 
íiLdeiunietaD.Kt)DRiGobEMENDOZAlIMelnombrc^IXonidedcCaftro. 
xeriz, Señor de las Villas de Attudillo, y Gormáz, hijo de Don Alvaro de Men-
doza II. Conde deCaílroxeriz, y de Doña Juana de la Cerda fu muger, hermana 
ente- a de D.LuisI.DuquedéMedina-Ccli. y nieto de D. Ruy Díaz de Mendoza 
ICondedeCaftroxerÍz,ScñordcAftudillo,Morón,Gormáz,Pinto,Montcnu-
yór,Requcn'a,Vniefta, Almodovar, y Guidanosi Mayordomo Mayor de los Re-
vés D.lu<m ll.y D.Enrique IV. Ayo del vltirno , y Alcaydc del Alcacar dcSc* 
goviaw de Doña Beauiz de Guzmán fu primera muger,cuyos padres, y abuelos 
eferiv irnos en el f.l.del cap.X.del lib.V.por fer el Conde IXRuy Diaz nieto de 
DoñA TERESA MANRiqvE Señora de Villarmcntero.Eítava el Conde D.Rodri-
goenquartogradodeconfanguinidad con la Condefa Doña Ana Manrique fu 
mucTer:porquefiendoella:como emosvifto,vifnicta de Diego Hurtado de Men* 
doza I.Scñor de Cañetexl tuvo por vifabuclo á Juan Hurtado de Mendoza Señor 
de Moron,yGormaz5Mayordomo Mayor delRey,quc fue hermano del Señor de 
Cañete,como fe vé en laTabla con que fenece el cap JH.dcl lib.VI.Y fuera defte 
paicnteícodifpeníablc>tenian muchos por lásCafasdelínfantado^yAlmazan.Te 
nemos iluRres memorias delCóhdeD.Roárigb'c.nla'gucrra de las Comunidades, 
y contínuanfecnlosaños 1524. 15^'-Y ^ 7 - p a r c l plcytoquctrataron.yeoii-
ciertoqaehicíeron en cllos,él,yíuVtHádcÁítudillo,yLugar dcBeníaiego,conD. 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E lít.Señor délas Ainayuelas,lobre la jurifdicton, 
y aprovechamientos del Lugar de Efpinofa de Valdolmos, íegun referiremos en 
cllibro figuiente. Y aunque el año 15 20. en que fe egecutó ladiítincion entre 
los 
-
D E L A R A L i e , Xlí.ui jft 
losGrandcSiyTltulosCaílellanosjqucdódefcubiertojnoperdíócícltodoIoshon^ 
res de la Grandeza que gozava fu Cafa, y tantos ligios antes gozaron íus clariisi-
mos aícendientes5porque elEmperadot CarlosV .le dio ííemprc por eft'ríto el jrr& 
tamientodePr/0w,comoáTosGrandes.Ypor ella razón leanconfervado dfcfpue* 
todos fusfuccííores,íiendo el Conde deCaftro,los MarqucfesdeAyamonte.yyi-
Uanueva de Varcarrota.y el CondedeSaídañaprimogénito delDuquedel infan™ 
tadojlós vnícos Señores Carelianos, a quien fe concede eftc honor fin fer. Gran» 
des. No podemos decir los años en que fallecieron los Condes D.Rodrigo de 
Maidoza,yDoñaAnaManrique,finoquedefuvnionnacieranquatrohíjos,afaber 
21 D . A L V A R G Ó M E Z MANRIQVE P E M E N D O Z A IV. Conde de Gaftroxerizj, 
que heredó ambas Caías. ' ... v , , . ¡ ,,. 
ai p.RoDRiGÓDEMENDOzA,qucavÍendorido Dean de la Iglelia de Toledo, 
fue electo Obiípo de Orenfe en ^ 8.de Octubre de 15 3 2 .y dcfpues de a ver re-
gido aquella Iglefía mas de cinco años,Íeprefentó Carlos V . á la de Salaman- -, , « L 
ca el año 15 3 8.en que á 13 .de Julio tomó poííefsion della. Govemóla cuei> Vj^S 
da,y fantamente nafta 4. de Noviembre de 1543. en que acabó fus días en Va Mf^um 
lladolid,y fue fepuítado en la Capilla Mayor del Mónaíterio de S. Franciíco 3 '¿*3 35« 
de aquella Ciüdad,antigtio entierro de la Cafa de fu padre. y 3^7» 
2 I D . G O M E Z MANRiQyEjquetuvb el nombre de fu abuelo materho,y£ueCo-
mendador de la Torre del Cañaveral, y de Caraqufcl en la Orden de Calatrá-
va, y Mayordomo de la Rcyria.Litigó con el Conde de Caílro fu fobriño' ,fo-
bre la Cafa de Viilazopéquc, pretendiendo, que como aquel Señor debicfíé 
traer por laCafa de Caftroxeriz, el apellido, y armas de Mendoza , no podía 
cumplir la obligación que Gómez Manrique fu abuelo impufo á los poíTeedó* PR.VJÍÁ§ 
res de fu mayorazgo de traer fu nombre, apellido, y armas derechas. Y aurt- ^ . j o U 
que emos vifto las alegaciones impreíTas defte litigio , no fabemos íu deter-
minación. Era Comendador de Cáraquel el año i j ¿ i . como parece porlá 
viíita que hicieron Frey D»Pedro deCaftrO y de la Cuerrá, y £rey Fraticifco 
Ordoñez CayaÍlero,y Religiofb de la Orden de Calatrava, y fus Viütadores 
generales en el partido del Campo de Calatrava: y Felipe ÍI. le dio la Enco-
mienda de la Torre del Cañaveral en 2 .delulio de 15 69.avÍendo vacado doá 
años antes,pof •promoción de D.frcy Pedro de \Jlloa a lá dé Biboras, y quiíb 




 e15 78.en que falleció,aviendo en el otorgadoTu teítamcntoiycÓdicilio» 
ndefemandafépültarénla Capilla mayor de S.Fraiicifco de Valladoüd. 
21 DoñA J VANA DE LA C E R D A * que casó elaño, 1525, con D . L o RENZO M A 
N VEL III. Señor de Belmonrc, de Campos, y Cevico de la Torre , Comenda-
dor Mayor de Alcántara, y Mayordomo de Carlos V.hijo de D.Jüan Manuel 
II.Señor de Belmonte, y Cevico, Caval lcro del Toyfon,Cohtador Mayor de 
CaíHÍla,y delConfejo deEftado3y deDoña Catalina dcCaftilla fu muger,cuyos¡ 
grandes aíceñdientcsquedanefcritoscn ©lcáp.DLdellib.VIII.yvltimo del lib¿ 
V.DieronlQsCondesendótéíeitáSeñora^.qs.demrs.yciertasAceñaSíyrue- ,t 
das de molinoSiajuar.yadornos dcCafa,yD.Lorenzo la feñaló en arras 1 .q.dé ^RVif Á| 
mrs.obligandofe él,yD.]uan Manuel fu padre áhipotecar ájafcguridaddéto ^.502* 
do efto los bienes de fu mayorazgo,y ya eftavan cafados en 25 .de Febrero de 
1525 .en que Carlos V.concedió facultad para cllo.Produj o efte iluílr c matri 
monio a D.Rodrigo Manuel V.Señor de Belmonte vComcndador del Corral 
de Almaguer,y de Guadalcanál en la Orden de Santiago, Capitán dé la guar-
da Efpañola de Felipe Il.y de vnaCompañiade las guardasviejas,quéeu:arido 
cafado conDoñaBeatriz dcVelafco y Zuñiga.hija de los Condes de Nieva,mu 
riófinhijosenBadajózá 30.de Agoftode is8o.y marido, y muger fundaron 
Ja Capilla mayor del MonafteriodeN.Señora de Atocha de Madrid , donde 
yacen, y en cuya Reja, y otras partes, fe vén fus armas. D.Pedro Manuel,que 
fueComendador déla Portogaleía.y dcPiedrabuetia en laOrden de Alcántara, 
fuProcurador general.en lugar delPrincipeRuyComéz deSilva,yGenrilhom-
bre delaCamara deFelipe Il.con egercicio.Murio fifi cafar el añoi 5 78.ypor fu' 
Tm.ü Mía* tcl-: 
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•fortaleza d e P i c d r a b u e n a ^ á n d o . ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ . ^ a ^ ^ ^ c b - ü ^ 
—.«... pi-. . . ... , l l H n i M . ... 
21 l ^ b k ' X i v A R ébMEzMA^Rioy'E' DE f®j©?>iA|fe^^^ 
l2/..lí>ona'Ana-'M'a^ 
j tecjüejCord^il lá^ 
• ,. . L Órdcn,djp C $ p r a ^ í ( ^ del Rcyiip de Galicia,* Vir-
Wé&mff * í^^^^^iíkñ^v^i'd^i^fi/S^é^éÉm eferive Álónío Lbpez de Maro JCasó 
felfa dé D.BefhárBó Wé SltfdÉiS1 )^: J^fc6j- t^ BJSjiá^ S^^ S •^ feDtSáf^ »^  wá? <Pj^rniá¿ 
Cbrnénclá^brdelHtó 
Ñápdles,Ma|ordomb MáJ'ó.r dcrTt:éy Cátblícb jjf. á'effú^ Gbnfc j'o, Jr'. ^ cDoñaFran'-
cífcálp'h'ri^ 
Cep.EñnqueEhrw 
nbrpl>rádos en í g | c i$ v if .efe) n&rVíyl V.clcl j'Jb^II. Llevo efía Señora* en dote 
4;-qi.y ¡i^dio''diem^ 
eaqnlelMárques deben 
vivióla ^ ¿^stj^uépiík^i^mí aiConde í u ftíáfidd,^ fue tütora de fus hijos ¿ 
c(w^mtcc¿v^ít^ñuñkstn qd¿le?el4bs?í^ 
c'cj'de Valladoiid duitácto la,Reja 'de ía^apítla M&fÓt^&aQúzitáémttcrio s pl? 
troható dé la CaíadeCÍftj"b,ÍaCbndeíá quilo poner picvtoíbbreetldjv el Con-
y ,isp.juv>n¿iu iiiii'íin^vuü» IA ^.vejay^TÍUH^LHUIW t i a i u i i i u Mía c i vjrcnciairr . rt.ncin 
la'ínTulá'.y ía .(Cbnctelá,c6'rno,tutota'cícfC 
L* 1* H «• Ptfár, y rriahténer a algia Cáplíta. Frbcrearjóh los'Condes í ) . AÍvaió i v Dóñá 
Mag'd^ íc"hja^  á 
V.Melchor t ¡ P V P E D R O B A Í R ^ 
deTeves.Ca ciepuía»Pana,i Calabatas',dej"puesí[Marques cié MaupicaLhoquííocafar * y fs 
rnA' -•'•-: •"• , Ml^i M •!. i.i! n l / : |CJJ£B¿ ft£¿ ,'<: jíjyaric i MI I ';> i'i/u:;.:-:i qsp '** 
Man-





G:& fu p'riYría t e ^ 
^ g í ^ a í é s ^ ^ y hii&ñiAyójs'dúO^iriú Swmhvz:éé ;T6Var 
•IiMvaf^ ,G4riva¿ 
^¡^^l^^^^iMn^^é'^fflÉ^^if dtil$tf¿yÁ\é&y&&,úb>í}a$ AWa^&tWdc wn.$. . 
3*erélí dé \áFroHté'rayy dB t^íSííí}üa'ttaiiBÉríq¿íc¿ d^Éib'érajíiifeiúldÚáití0érjpa Haro ton». 
marera ^ y f r r ' de^ f t cyr íá .D^ i tf. j, 88; 
•dá-oW^éfta'viiiToh:1;11''^^ ,. : ; ; J -n r 3ttJ3 mq , vníi;%v;:>-,!;::vJ. !i> tw{&$fUL .Sandovai, 
É ^ í ) ^ § ] \ & 2 ^ tííp.dem 
23- 1d>JvAND!E:ME>^ 
dente deIndiás>cuyasmcmoiias dirá el ^ . V i l . (¡ ¡ - | , , />íV-,f1,.if!.iJ••''., ^ 
.^'•C-GmeBéadbt He Effepa ^frtótSfoeti a|pOT|j$|^ 
¡A i^íügal,SKsí!4w E í p a r ^ Ü É e í l á ^ d é Áílcifiíé-y W í r fey'de ©éftféríi^el 
? - ; milmQ q\ié eje r fyÍTÍTOS'éti*el cafr.Iidfcl'l iDíIX.;ávet effaWo 'cérTcerta8l?%a¥Sx^ 
RÍ ÍW*fff&Éí E^juáB-éfrl^m^ BaHiá 
-íc-:Íté1¿'Eríipt?a^^ 
swj^RW fe4j$ „y'-íí€Í^ y ^ JÉ^i&etó&blSa JÜ&rVana£i^ oW® .^aii ÍILGond e d& 
Eldá,Pornbidac!6r del Álmendralejo en la Orden deSáMlá|;ó ^padtié;d'¿;bon 




" ^ Í I $ l f ^ T O a O r d e ^ Sevfc;éentillKjm;Bh¿ de, 
f -';Ja Boca ^ P t ^ ^ p r c ^ l ^ ^ M a dcJlñfaéTélü&réénÉ!>f por efte ttatríalítínió 
*;: •le&iolFelij^ 
l^^í^ÍA'íH-'Bí'L'^^y-fiI;ASCO :MOIÍ ja1 éñ $£tizaj)loitimgozi- ft'éafde Madrid, 
donde ya aviaprcreíB 
4---;-%a* Efet mfii>;dfó-po^der páfa 
Eidafu hcfmaria¿y cuñado» jooü.mrs.que fe le debían de fus alimentos ,poir 
cinco años ,áraéoñ de 40^, l i tada yr|o ¿y aquellos Señores fe avian obli-
gado á darfélos por fu legitima. 
'23 3 í>G'ñ'A C ÁTAÍINA D ^ M E N D O ^ A ? ^ ' l~ ''•[ 3 i « ',,:.".* ". •' " ' ••; "'••- ; ' ; ' ? £*T; ;• > 
í 3'" D ó í u - l t ó D E S O V A R , ; • r •' l '• '}^átüb&t Monjas Giftercleníes éh'el %zé\ 
' - ^ ómfí^i io deias Máélgás de Válláfddlid «y 1 a y 1 tlmá* t íene' rhérhof ia e n el tct¡? 
• tamento'de E^óñá í^tíana de lá^€8fdafü ti-ay'SeñóradeBeímoñte.: • "' ' * " •' 
EHéguñdo matrimonió délCóirde" D.ftntoriió fue con DdñÁEtviRA DE.'COR ?-
bov A./RÍlamayor de;D.G?ARéi FERNANDEZ MAfíRiQyiÉ VyCsondtrdeÓíftfino¿ 
y dctaCóndefa Doña Téreía Bntíquek fu muger,cómo lo eférivimbS'ién elcáp."1 
V.dél lib.VIRy que ambos procréároña: • A • ; : : ' * ' : i ' - ' ; ? ¡-l p '• '• •••* 
23 Do'flA:MÁ<SDA"LÉNA"-M-ANRIQVÉ Monja enS.Domingo;el Reálde ¡Vfadrid; ) 
^3 -POÚA Fk'AÑGiscA ENRiQjAEz,q i l e ^ ^S.de Fcbrero-de 1 59É?. era Mon|i 
c ' profeíTa delmíimo Monaíkri<S,dende efle dia,cón licencia de íaPriora Dofti 
• MarÍ^a'0íTórj^>(d4ópotÍeráMarxGFS\lcMedinaparicóbrar Jjy'joo.híis. dé 
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los alimentos que el Conde de Catiro D .Gómez Manrique de-Mendoza (u her 
manocftavaobligado apagarla. _ ~ . ,., , . 
a>Doñ A C A T A L I N A DE LA C E R D A , también Monja en S.Domingo el Real de 
Madridimur ió antes de profcíTár.y á los dos años que tenia el Abito. 
23 Doñ A ANTONIA E N R I Q V E Z , que íiguiendoel cxemplo de fus hermanas ,fc 
confagró á Dios en el miimoMonoftcrío.yen 3.deOótubre de:t 596.a a ma-
yor de 13 .años, y con licencia de la Priora Dona Mariana Oífono, nombro 
porfu curadoradlitem, para litigar fusalimentos,á Andrés Ramírez Procu-
rador de la Audiencia de Valladolid. En ti mifmo anoa 28.de Fcbreroyotor 
garon poder la dicha Priora, y Fr.Bemavé Gutiérrez, Fray le de la Orden de 
PredicadoresJyProcuradorgeneraldelCónventodeSantoDomingoelReal> 
ante Juan de Rozas Efcrivano , para que Pedro Godino, refidentcen Ma-
drid , cobraffc de los Condes de JE Ida Don Antonio Coloma, y Doña Juana 
Énriquez 2 5QIJ .mr s .que fe debían alM onáftetio por los alimentos defta Seño 
ra,ydeDoñaCatalina delaCerda fuhcrmanadifunta,á razón de.sptj.mrs.al año. 
$7 DóñA JVANA DE LA C E R D A M A N R I Q V E , que aunque casó con D O N DIEGO 
R V I Z DE ALARGOÑI.Conde de Valvcrde , Señor dcTalayuelas .Veguillas* 
Hontecillas,yMczquitas,Cavallcro delaOrden deSantiago,murióíinfucefion, 
23 DoñA TERESA E N R I Q V E Z , quetomó el Abito del Cifter en lasGuelgasdc 
Valladolid. . a . 
Teniendo tan larga fue císton bólvló elCondcD. Antonio a cafar conDoñACAxA 
LÍNAPINELO,natural de fu Villa dcCaftroxerizjde cuyasgracias fe afkionótanto, 
que la hizo paitar ele íubdita á efpofa.Péro acabándole preíio, y fin fuccfsion cft« 
matrimoniojceiebró aqueiScnor el vltÍma¿conDoñA A N A M A R Í A M A N R Í O Y C I I Í 
ja dcDJPraneífco de Orenfc Manrique Señor de Amaya, Pconcs,y Melgar, LAh 
ferez mayor perpetuo de Burgos, Mayordomo déla Infanta Doña Catalina Du^ 
quefa de Saboya (nieto del »í. Duque de Magcta) y de Doña ífabel de Bernuy ftt 
muger,como lo cícriVirnos al fin delcap. Yl.del lib.VIILY defta vnion nacieron; 
33 D . A L V A R O DÉ MENDozA,Cavallerodelá OrdendcS.Juan, que dejópará 
tomar el de Santiago* 
%l DOÁA A N T O N I A DE MENÜÓZÁ, quetiendo Dama cíe ía ReynaDoñaMaria-
na de Auftria, casó en el Palacio de Madrid217. de Mayo de i648.eOnDoM 
J vAN ALFONSO PIMENTBL DE HERRERA Y QyjñoNES X.Conde de Benaven 
te, de Luna, y de Mayorga, Señor de la Cafa de Herrera, C avalleto del Toy-
fon de Oro, que cftava viudo de Doña Mencia de Zuñiga y Rcqucfcns, fu pri-
ma herman a, hija de los Marquefes de los Velez, como eferivimos en clcap¿ 
II. de] lib,X. Reprefentó la perfona del Conde, para efte defpoforio, D . Ro-
drigoPimentélfu hermarto,Marques deViana,y hizole,en la prefencia deFeli-
pe IV. el Patriarca D . Alonfo Pérez de Guzman,fu Capellán mayor,y Limof-
neto mayor : pero fue exteril la vnion. 
2$ DoñAJVANADRMENDOZA,qucfueMon]adeíCifterenS.QuirccdeVallado 
lid. 
j , , . . . . • - • • 
y* IVi 
3 r ^ ° N G o U t z MANRIQVE DE MENDOZA , primogénito de los Condes t>oii 
k-J Antonio3y Doña Iíabel de Velafco, y vifnieto de la Condefa DÓÜA A N A 
M A N R I Q V E , fue VI . Conde de Caftroxeriz ¿ L Conde de Vilíazopeque, Se-
ñor de AftudMo ,Gormáz, Bembibre, Cordovilla, y Matanca, Mayordomo 
dclReyD.FelipelV.y vltimamcnte fuMa^ordcmoMayor.AquelPrincipe le eri-
gió en Condado la Villa, y tierra de Vilíazopeque, para que no faltalTe aquelho 
ñor al mayorazgo de G Ó M E Z M A N R I Q V E , fu revifabuelo: y como fe leconti-
nuafíc en las Cartas Reales el tratamiento de Primo, quedejamos dicho tuvie-
ron los Condes de Caftro, el Conde D. Gomez, por efta razón > y por fus méri-
tos, reprefentaeion,autoj idad de Cafas, y numero de vaflallos.prctcndíó^ue fe 
le dcclaraflcn enteramente los honores de la Grandeza: fobreloqual formó vn 
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es-infione prucba.de la autoridad del Conde, y de fu Cafa averlcFelipcIV. 
conferido el grande puefto de fuMayordomo mayor, que nunca le dio en Caf-
tilla a perfona que no fucile de las mas efeiarecidas en grado,y lin.agc.El Oblf 
po D Fr.PrudenciodeSandoval.quefucConfeíiór del Conde , ponderarais 
cho fus virtudes,aunquc fin expreflaralguna, pues dice: D. Gómez Manrique ijHiflJiÚ. 
MendozaConde deC afirolen quien Yefptmdece el 'luftre dejU gekerofa/angre3y pecho Chriftia- Alenj0 yfc 
nifsimo-.de quien.comoSecretarhdt'fuálma.fudisradecifmucho.quepormircomraloqHek-p^QS, 
ce el Sabio,probií>iendo las loas de tos vivos, caño. 
Casó el Conde D.Gomcz en Toledo el dia 16. de Setiembre de 1582. con Do-
nAMARiAENRiQVEzBERlBERAÍupriniafegundaihiiamayordcD.PcdroBarro- G -.^ 
fodcRibcraI.MarqucsdcMalpica,MarifcáldcCáftilla,Scfi.ordcParla,Valdc- • g /* 
:puía,Calabacas,Nabalmoral,y S. Ana,Cavallcro de la Orden de Santiago, y ác s'an¡Qva], 
Doña Catalina de Ribera y Enriquez fu muger, que como eícrivimos al fin del 
tap.X.dcnib.IV.fuehijadcD.Pcr AfandcRibcral.DuquedeAlcalá,hcrmano de ^ ^ ^ 
Doña Juana Enriquez Marcjucfa dcBerlanga , de quien el Conde D.Gomcz era . ' * 
nicto.Fueron íus hij as: 
24 DoñA ISABEL M X N R I Q V E DE M E N D O Z A VII. CóhdefadeCaftro,y V i -
Uazopequc. v u 
34 DOÓA C A T A L I N A E N R Í Q V E Z m MÍNbozA,'que casó conD.JvÁN H V R T A -
DO DE M E N D O Z A G V Z M A N y ROJAS IV.Conde de Orgaz, Señor de Mcndl-
viUManclarcs^.Olalla^a Ribéra>Berguenda,Fóntccha, y S. Cruz de Campe-
2:o¿PreftameroMayor dcVizcaya,y Mayordomo deFelipe IV .que era, fu primo 
hermanojcomo hijo deD JEftevandeMendoza y Guzman (primogénito de los 
. Condes deOrgaz) y dcDoñaMátia deFigucróa fu mUgcr,hermana entera deja 
CondcfadeCaftróiy del Ií.Marques de Malpica. Eíbva capitulado cíic ma- ^ .,, 
trimonio el ano 1618.como eferive Haro,y del precedió D.Báltaíar de Meri - t*"' "•**• 
dota Guzman y Rojas V.Conde de Orgaz,que en Doña María de Sandoval fu ?-85 • 
muger , hermana entera de Diego Gómez deSándovalV. Duque deLenna, 
Marques de CeaiComendador Mayor de Calatravá,prócrcó a D.Baltafar de 
Mendoza y Sandoval Comendador de Lopcraen la Orden de Galatrava, Co-
legial Mayor de S.Bartolomé,Sumillcr deCortina del Rey, y de fu Coníejo 
de las Ordehcs,y:á D.Jofcph Vl.Cond» de Orgaz, Preftamero Mayor de Viz-
. taya, que murió en Madrid a principios de Febrero, de1 685. cftándo cafado 
con Doña Juana Treiles y Agliata , hija de D. ; Benito Treiles Quaña y Villa-
mil Cavallero de la Orderi deSantiago,Marques deTorralva,y dcBorromeói 
del Confejo*y Camarade Caítilla,y de Doña IfabciAgliatay.tanca fu fcgun-
da muger,Princefa deiá Sala. Son fus hijos , Sor Ifabelde San ]oachiri Moa * 
ja en la Encarnación de Madrid, Doña María de Mendoza Dama ác la Rey-
11a Doña Mariana de Babiera,Doña Jofepha de Mendoza, concertada para ca-
ía r con D. Chriftoval Crcfpi y Brondo,primogénito dcD. Jofeph Crefpi dé 
Valdaura Il.Coiide de Sumacarcer,y de Doña MariaLuifa Brondo Guaivcs,y 
CaftañedafumugcrJV.MarquefadeVilÍafidro,yPalrrías,ScñoradcOrmap¿ 
y de muchas tierras en Cerdeña, y D. Agufttn de Mendoza Guzman y Rojas 
Vlí.Conde de Orgaz,Scñor de Mendivíl, Nanclarcs,Berguenda, S.Olalla, y 
5. Cruz deCampezo , que casó el año 1696, con Doña Manuela Duquefa d« 
Arcmberg,como dii emos en la Cafa de Frigíliana. 
.. 
y* 
DOÚA MABEL MANRIQVE DE MENDOZA,hija mayor del Conde D. Gómez; fue enfuccísion luya VU.Condefa dcCaftroxeriz,y Villazopeque, Seño-
ra de Afludillo,Gormáz,Bclbimbre,CordovillaJyMatanca5hafta el afio 164b.cn 
qwc pafsó deíta vida , aviendo celebrado dos matrimonios t el primero , el and . 
i605.eonD.DiEGÓ SARMIENTO DE MENDOZAlX.CondcdcRibadavia,Ade- Haróii.z. 
lantado Mayor de Galicia,Scñor de Muc¡entes,Valdeorras,Mancancda,S.Mar- f'85. 
tinde V¿tlvéni,y otras Villas,Patron dclMonaftcrio de la SS.Trinidad dcSego-
via, 
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vía, y al'! Señor de la Cafa, y mayorazgo de Tapia,hi jo de D.Alvaro VIILCon-
ác de Ribavia, Adelantado Mayor de Galicia, Cavallcro de la Orden de SXiiUfc. 
co,y de DoñaLuifa LafodeCaílillay Zuñigafu muger,SeñoradeS.Martm de 
Valveni, y nieto de D.Diego de los Cobos y Mendoza I. Marques de Garaaráfa, 
Adelantado perpetuo de Cae r l a , Comendador Mayor de León en la Orden de 
Santiago, Señor de Saviote, Recena,Torres,y Ximena.y de Dona FranciícaLuu 
' 
fa de Luna fu muger, Señora de la Cafa de Camarafa, cuyos padres nombramos 
enelcap.V.dcllib.VÍH.ylospadrcs,yafccndicntcsdelMarqucsD.Dicgodclos 
Cobos fe hallarán en los cap.IX.y X.dei lib. IV.y en el libro XIV.Murió elCoa 
deD.DiegoSarmientocl año i $ i 4 . y laCondcfaDoflalfabclbolvióá cafar en Se-
tiembredcí6i7.conD.GoNZALoFAJARDO,CavallerodelaOrdendeCalatrava, 
LMarqucsdeS.Leonardo.Mayordomo de Felipe IV.yAlcayde dcMurcia,yCar 
tagena,hí jo deD.]uanFajardo(hermano del H . Marques de los Velcz,como efert 
vimosenelcap.lI.dellib.X.)ydcDoñaCatalinaDavalosfu muger JicrmanadcD; 
Gaípar Davalos,Señorde Ceuti,y Beniajar ,cuyo tajamiento con hermana del I. 
Marques de Javalquinto queda eferito en el cap.XVI.del mifmo lib.X.D.Gonca ^ 
lo Fajardo fucedió en el mayorazgo de S. Leonardo, por falta de fucefsion leg i -* 
tima de D.Juan Fajardo Clavero de Calatrava, General de la Artillería de Ef-
paña s Virrey de Ñapóles, y Mayordomo Mayor déla Rcyna, que fue marido de 
fu tía Doña Ana Fajardo hermana delupadre:y Felipe IV.le creó Marques de S. 
•Leonardoen 8. de Enero de 1S49. Procreó laCondefa Doña Iíabcl Manrique 
los hijos íiguieiites: 
t Del primer matrimonió, 
2$ D . M A N V E L G Q M E Z M A N R I Q V E DE M E N D O Z A S A R M I E N T O DE L O S G O -
BOS Y L V N A IV.Marques de Camarafa,X.Conde de Ribadavía,y Ricla>VIII. 
Conde de Caftroxeriz,y de ViUazopeque,cuyó íerá el pdmer §. 
i «5 DoñA M A R I A E N R I Q V E Z S A R M I E N T O D E MENDotA^Marqucfa dejodar, 
Duquefa de Frías, y Condefade laRebiila. Casó el año 16 iy. con D O N M i -
G V E L DE C A R V A J A L M E S I A Y M A N R I Q V E III. Marques de jodar , Señor de 
Vll!arin,el Alameda,Tovarucla, yBclmez,Cavallerode la Orden dcCala-
trava^ Gentilhombre de la Cámara del Infante Cardenal, y de los Confcjos 
deCaftilla,Cámara,Inqulíkíon,y Hacienda,cuyos padres nombramos en 
e! cap. V I L dellib.X. y fueron fus hijas Don A ISABEL DE C A R V A J A L , X . Du-
quefa de Nagera, y Doña María Catalina deCarvajal QíforiolV. Marqnc-
fa dejodar, que murió cafada con Don FrancifcóBaitafar de Vclafcoj y To-
var, Comendador de Yefte,y Tai villa en la Orden de Santiago ,y Gentilhom-
brede la Cámara deIRcy germano , y íuccffor delCondeftablcDon Iñigo 
Mechor V I L Duque de Frías,y de ambosfon hijosDdn Jofeph V I H . Du-
que de Frías, Conde deHaro, Marques de JodarjCohdeftablc de CaftiJla,Ca-
marero Mayor, Cazador Mayor,y Copero Mayor del Rey,DoñaIfabelMar-
quefa de Camarafa, y Doña María Vitoria Condeía de Salvatierra^ de Ten-
dilla. ElfegundoMatrimonio délaMarquefa Doña MariaEririquez fue con 
D . B É R N A R D I N O F E R N A N D E Z DE V E L A S C O YTovARlI .de i nombre,VI* 
Duque de Frías , Conde deHaro, Marques de Berlanga , Camarero Mayor, 
Copcro Mayor, y Cazador Mayor del Rey, Condenable de Caítüla,Comen-
dadorde Ycftc,y XIILdeSantiago,yCapitanGcneraldeC artilla la vieja,que 
eftava viudo de Doña Ifabel de G uzman.hermana del Duque de Medinade las 
Torres,dequicntenia alCondeftableD.IñigoMelchor.que murió fin fucefsion 
varonil en 27.deSetiembre<ici¿9d.yaD .FrancifcóBaitafar, Marques dejo-
dar.Pcrodefta íegunda vniort no a'vialográdohijosquando falleció enMadrid 
a31 .dcMarco de 16<¡a.por lo jjfefl laDuqueíaDoñaMariaEm iquezbolvíó áca 
ar conD.Ai.oNso F E R N A N D E Z DE V E L A S C O I I I . CondcdclaRevilla.como 
lo dejamos eícnto en el cap.XVI.del lib.VIII. y que tampoco tuvicronhijos. 
*5 DoñA L V I S A S A R M I E N T O DE M E N D O Z A , que murió cafada con D . B A L T A -
S A R D E L R A S O Y T O L E D O ll.CondedeVmanes, Señor de Mohernando , V 
el CanaUCentilhombre de la Cámara del Rey,ím cg^rcicio, AísíftentcyMaeí-
tro 
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irode Campo General de Sevilla, y fu tierra, Embajador á Portugal, y vlrinia-
inente PreíidentedelConlejo de Hacienda , en cuyo empleo falleció en Madrid 
áiniuceision el dia 29. de Enero de ió&7.y era hijo deD.Francifco I. Conde dé 
Humanes, Gentilhombre déla Cámara , y primer Cavallerizo del Infante Car-
denal *y de Doña Mai ia de Fonfeca y Toledo fu muger »hermana del Conde dé 
A-yala;quc nombraremos luego. 
Del fegundo matrimonio. 
25 D . A N T O N I O FAJ A R D O M A N R I Q V E DE MENbozA,que murió niño. 
2 j DoñAJVANA F A J A R D O M Á N R I Q V E DE M E N D O Z A Marqueta deS. Leonardo} 
de Aftorga, y de Cerralvo, que es Adminifttadotai'con goce de frutos^de lasErk 
tomíendas de Almodovar del Campo \ y Herrera/en la Orden dé Cáiatrava \ de 
Hornachos en Santiago, y del Rincón de Almorcbbn en Alcántara,y vive íin fu-
cefsion,aunque a catado dos veces. Su primer marido fué D . A L V A R P É R E Z 01% 
soRio IX.Marques de Aftorga, Conde deTraftamara, S. Marta, y Villalobos, 
Señor de Valderas,Caftrbverde, Valdefcorriel,Paramo, Villamañah ,y otras 
grandes tierras, Comendador tie Almodovar del Campo, y de Herrera, yAire--
rez Mayor de la Orden de Calatrava, y del Pendón'de la divifa, cuyos padres eí-
crivimosen el cap.VIII. del lib.VII. y en él X . íe hizo alguna memoria de las cá 
pitulaciohes que precedieron áéftavnion, que fue la tercera i y vltima del Mar-
ques. Era Doña juana Dama de la Réyná Doña Mariana de Aüftna, y déíposóía 
en el Palacio deMadrid el dia 5 .de]unió de 1649.el PatriarcaD.AlonfoPefez de 
Guzman,con elMarques deAguilaiDiJvANLvisFERNÁNDEzMÁNRiQvE DE LA, 
RÁ,que con poder delMarquesdeAftorgáfu primo hermano,reprefentó íuperfo 
na.Duróefta grande alianza hafta 21 .deNovíembré de 1649.cn qücelMafquesfa 
lieció íin hijos: y la Marquefa tasó defpúes conD; J V A N A N T O N I O P A C H E C O f 
OssoRioIV^Marques de Cerralvo,Conde de Villalobos,Gentilhombre déla 
Cámara del Rey, íin egerciciojdefus CbhfejosdeHftadoiy Guerra .Virrey de 
Cataluña, General de la Armada de Duiikerké ,CavalicrÍzo Mayor de D. Juan 
ele Auftria i Comendador dé FuentelmoraU y Cafas de Cíüdád-RealehiaOrdéii 
tíe Calatrava, y Adrhiniftrador, con goce, de las Encomiendas de Hornachos eii 
la de Santiago^ y Rincón de Almórchóh en la dé Alcantara,que era hijo de Doá 
Rodrigo Pacheco III.Marques de Cerralvo jCavalléro de la Orden deSántiago¿ 
Adminiftrador, con goce, de la Encomienda del Rincón de Álmorchón 3Gover-
hador,y Capitán General de Galicia }y de Doña Frahcifca dé laCüéva y Córdo-
va fu muger, hermana del VII.Duque dé Alburquérqué¿ Falleció elMarquesD¿ 
Juan Antonio, también fin hijos, en Madrid á 29.de Julio de 1680.y laMarque* 
ia Doña Juana, queyagozaValasdosEricoríiiendas de fu primer maridó , fuce-
dió,por gracia del Rey,y dífpéhfacion Ápoftolica,enlas otras dos que el fegun-
do tenia en adminiftracion,y goza todas quatrb. , ,• 
25 DoñACATÁLiNAFÁJARDO DE M E N D O Z A , qíie fue Dama de la Réyna Dona 
Mariana de Aúftria,y casó en el Pardo á i5.de Enero de i6<5 4.conD.FÉRN.\N-
btí DE A Y A L A F O N S E C A Y T O L E D O III.Conde de Ayala, Señor de Coca, Alae-
joSj Villoria,y Dóneos, Comendador de lbsBaftiméntósde CaftÜlá,y Trece de 
Santiago, Gentilhombre dé la Cámara del Rey, con egercició , dé fus Cbníejos 
de Eftado.y Guerra,y Virrey de Sicilia , que era hijo dé D . Antonio Franciíco 
I.Condede Ayala,y de Doña Mariana dé Vlloá fu muger, y eftava viudo de Do-
ña Ifabel deZuñigayClaerhout Marquefa deTafazona,Baronefa de Maldegheri,' 
de quien folo tenia á Doña Inés Francifca de Zuñígay Fonfeca, oy Vl.Condefa 
de Monte-Rey,de Ayala.y de Fuentes,Marquefa de Tarazona,Baroneía deMal-
deghen, muger de D.Juan Domingo deHaro y Guzman ComendadorMayor de 
Cartilla,y Trece de Santiago, Gentilhombre de la Cámara del Rey, con ejerci-
cio, de fus Confejos de Hilado, y Guerra, Prefidente del de Flandes.y antes Go* 
vemadóv de los Payfes vajos, y Virrey de Cataluña , hijo fegindo de la Cafa 
delCaipio.El Patriarcal).Alonfo Pérez de Guzman dio las bendiciones ipiíp-
cíales á los Condes D.Ferriando ác Ayala,y Dona Catalina Fajardo , (iendofós 
padrinos Felipe IV. y la Reyna D#ñ* Mariana de Auftria : y duro la vnion hál-
ta 
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ta ci año 1676. en que el Conde falleció, dejando en efta Señora a Doña Tcrcfa 
Marina de Avala yToledo^uger deD.PedroManue Colon de Portugal y San-
¿ovalVlI .Du q uedeVcragu a j ydelaVega,CondcdeGelves ,MarquesdeXa, 
maíca, y de Villamizar, Cavallero del Toyíon de Oro .Governador de Galicia, 
Sicilií (padresde D . Pedro Maequ.es deXamaica) y aDonaliabelRofa de Aya-
la,que icndo Dama de laRcyna Doña Mariana de Auftna caso en Madrid a_a.de 
Febrero de i68 7 . con D . Fernando Joachin Fajardo de Requefens, y Zuniga, 
V I MarqucsdclosVclez,dcMolina,ydeMarcorell,CondeíUblcdelasIndias 
Adelantado, y Capitán Mayor del Reyno de Murcia,Comcndador de Segura de 
la Sierra en la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Cámara del Rey ,de fus 
ConfcjosdcEftado, y Guerra, y Préndente delde Indias por cuya muerte > i 
fticcfsion,bolvióá cafar á principios del año^i695-con Don Joachm Jofeph.de 
Zufuoa Chaves y Chacón Marques de la Baneza, Conde de Cafa-Rubios*y 
de la Calcada, primogénito de los Condes de Miranda: y vno, y otro matrimo,{ 
nio quedan cientos en el cap. II. del lib. X* 
h VI, 
y 
DO N M A N V E L G Ó M E Z M A M R I Q V E D E M E N D O Z A S A R M I E N T O DÉ L O S C O -BOS Y LVNA,primogénito de íaCondcfa Doña Ifabcl Manrique de Men-
doza, fue IV.Marques de Camarafa, X . Conde de Ribadavia , y de Riela , VIII & 
Conde de Caftroxeriz,y deVillazopeque.AdelantadoMayór de Galicia ^ Grande 
deEfpaña,SefiordeAftudillo»Gormáz,Belbimbrc*CordoviUa,Matan^a,V¡Uafé 
Hche, S. Martin dcValveni,MuGÍcntes,Valdehorras,Mancaneda,Sabiote,Xime 
narRecena,vTorres,y de lasBaronias deMazoca,Muchalóca,y Morillo, Alcayde 
de la Fortaleza de Bayona, Gentilhombre de la Cámara del Rey ¿y Virrey de 
Cerdeña. Su primer herencia fue la Cafa deRibadavia , por muerte de fupa-
dre -.defpuesfuccdióá fu madre en las Cafas de Caftro, y'Villazopcquecy el ano 
164 5. heredó las Caías de Camarafa, y Sabiotc,por.aver miierto,en 17. dcDU 
ciembre del, D.Diego de los Cobos, y Luna III. Marques de Camarafa, Conde 
de Riela, Gentilhombre de la Cámara de Felipe I V . y Sumiller de Corps del In-
fante Cardenal: porque Sor Maria de las Llagas .fuvnica hija , fundadora del 
Monafterio del Ángel de Granada,no quifo dejar el Abito de la defcalfez Fran-
cifeanaqueya veftia:y elMarquesD* Diego, quefueáquicn Felipe IV.conce-
dió los honores de la Grandeza, era hijo de D.Francifco II. Marques de Cama-
rafa, Adelantado de Cazorla, hermano mayor de D. Alvaro VIII. Conde de R i -
badavia, abuelo de nueftro Marques D.Manuel. E l año 1649. en virtud de po-
der del Marques de S.Leonardo, capituló en Valladolid el cafamiento de Doña 
juana lu hermana con el Marques de Aítorga,y aviendole conferido el Rey D.Fe 
lipelV.clUirreynatodeCerdeñaílefirviócuerdajyChriftianamentchaftaquele 
dieron ale vofa muer re cnCaller eldia ai.de julio de 1568.por barbara mitiga-
ción de vna muger licencioía,aunque de íluítre nacimiento,y eftado,que atribu-
yó á la autoridad del Marques los crímenes de fu malicia.SuceíTo que pufo aquel 
Reyno en eminentepeligro,y causó grandes tribulaciones á mucha de fu prin-
cipal nobleza. No avia tenido hijos el Marques de DopA T E R E S A DE S O T O -
M A Y O R , fupiimera muger, Señora de la Cafa de Sotomayor,Tenorio, Crecen-
te, y Fornelos, hija de D.Fernán Yañezde Sotomayor I. Vizconde de Crecen-
te, Señor de Sotomayor, y de Doña Maria de Abreu , y Lima fu muger. Yefta-
vacafadoconDoñA ISABEL P O R T O C A R R E R O Y LvNA.hijadeD.ChriítovalPor 
tocarrero OíTorio Hl.Conde del Montijo,Señor de laPucbla,y Crcipa.Capitan 
de la guarda de los ciencontinos Hijofdalgo de Caftilla.y deDoñaAna dcLu-
na,y Enriqucz,fu muger , y prima hermana, II. Condefa deFuentidueña,Mar-
quefade Valdcrrabano, ySeñoradeGuetor-Tajar,cuy os padres quedan nom-
brados alfa del cap.Vll . del lib. V I . La Reyna Doña Mariana de Auftria eli-
gió para íu Camarera Mayor álaMarquefa Doña Ifabel quando el año 1692. 
fa-
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Falleció Dofia Juana de Aragón Dtaqueía de Terranovaíque tenia aquel empleen 
y en él íirvló aS.M. laMarquefa ha$a que falleció en Madrid á «o.de Junio dé 
. . . i 6p4.Fueron íus hijos,)' del Marques DJVla'nuel: 
26 D.BALTASAR G Ó M E Z MANRIQVE DE MENDOZA DE LOS COBOS Y LVNA. 
V.Marques de Camaraía, IX.Conde de Caílro, de Riela, y VÍllazopeque,be-
ñor de Áítudillo 5 Gormáz , S. Martin de Valveni ,Bclbimbrc ,Cbrdovillá¿ 
. Muel,VUl areliché,Sabíote,Ximena, Reeena,Torres ¿y Cañéna,Grande déEf-
paóa,Ovallero delToyíon deOrb, y Gentilhombre de la Cámara del Rey4 
. c, con egeKicio/quedeípuesdeávei'édoGenerarde lasGalérasdeNapblés,Vir 
reyde Aragoh,y General de las Galeras de Efpaña .tita íeguhdá vezíirvieh-
d© el. VirreynatodeAragon* y mueftra en todas fus operaciones vnacohítan-
xiá,y magnaniáiidad propia de fus grandes ábuéloSínotable celb del íei vicio 
de tu Soberano,^ genérbfa prOpehííon á todo lo jufíb, y honeílo. Eítá cafado 
conDoñA ISABEL DE VÉLASCO y CARVAJAL fu fobrina, hermana entera del 
G ondeítable D.joíeph VIII. Duque de Frías, Conde de Haro, y Marques de 
f jodar i de quien trató el §. antecedente, pero no tienen hijos; 
£ * DJV1EL€HQRSARMIENTO D E M E N D O Z A J que íellamavá Conde déRiba-
:: davia,y murió niño. 
20 D . A L V A R O SARMIENTO DE M E N D O Z A XI .Conde de Ribadavia , y Ade- - -
lanudo Mayor de Galicia % que esGentilhombre de la Cámara del Rey, cori ¿ , 
entrada,y casó enMadrid á i8¿de Setiembre de iép4.con DOÚA LEONOR Ü% , ; , , 
CORDOVA T A L A G O N Daína de la Reyna Doña Mariana de Auítria, hermana v *% 
de D. Chriítovai dé Cordova y Alagon Conde dé Saftagó, Comendador de 
; Mbntanchuelos en la Orden dé Cálatravá,y hija de D. Miguel dé Cordova y 
Alagon.MarquesdePenalva^CómendadbrdeMohtanchuelbs^atrondclCo-
legio de Doña María de Aragón de Madrid, y Goyernádor de Valencia del 
Pó,y de DoñaCoítahcáBasEánHerrcraáyRojasMarqucfa dePénalva, Señora 
de Mad»tos,y VülaniodrigOjyde laCaía fuerte de 01rriós,cuyos padres nom-
bramos en el cap.XVl.del lib.X. Defposófe con cftá Señora, en nombré del 
Conde,y en preígncia de los Reyes, el Cdñde de Saítágo fu hermano 1 íiendo 
minifiro de aquel aclto D.Fr,Luis de Lembs Gbiípo de láConcepciOn de Chi-
, le,y ya tienen íuceísibm 
%$ D . T O M A S DE Los COBOS Y L V N A Comendador de Muferos en la Orden de 
6antiago,qyé á fido Macftro de Campo de Infantería Efpañola en elExercitd 
de Catalúñáiy áuíinbá cafado. > : ;: 
%S DoñA ISABEL A Ñ A DÉ MÉÑDÓzA>que íiendo Dama de la Reyna Doña kan-
tiana de Auftria casó en el Palacio de Madridá 14.de Enero de id72.con D. 
FRANCISCO M A R Í A FERNANDO DÁVALOS 1 AoViNb Marques de Peleara, 
Grande de Efpaña, hijo mayor dé í ) . Diego Davalos y Aqüino IX. Marqués 
tíclBafto y de Pefcará,y déDoñá.,.........Garrafa fu mugér,hermana de D.Fr. 
A S » ^ 
Gregorio Maeftre de la Orden de S. Juan. Y aviendo íido eftavnion poco di- '\: ' . 
íD.DiégO Manuel Da- ;; 
valos Marques de Pefcara,qúe murió de corta edad el año i 6$%\ 
chbU,por la temprana muerte del Marqués, nació dellá 
¿.¿ Do?)A A N A A N G E L A DE M E N D O Z A , que murió íiendo Dama de la Reyna 
Doña Mariana de Auftria,y ádornadade Angulares gracias ¿ dehérmoíura , y 
diferecion* , , 
¿.VIL 
25 ín iÓN JVAN DE M E N D O Z A , tercer hijo de los quintos Condes de Caítro D . 
I ) Antonio Gómez Manrique de Mendoza,y Doña Ilabcl de Velsfco ,y vií-
nietO de la Condeía Doña Ana Manriquc/uc Marques de S.Germán, y dé la Hi» 
nojbfaiComendador de los Baítimemos del Campo déMonuel ,y de Alédo , y 
TotandjyTrcce de Saiuiago3Geiailhombre de laCamara deFélipe Ill.con fcgéf-
cició^e fus Coníejos de Eftado.y Gúená,Preíidcnte del dcIrídias,Governador 
dé MÍlar>¿VÍrrcy de Navarra .Capitán General de la Artillcriade Eípaña , f vn!o 
de los grandes miniírros deíu tiempo. Era Capitán de Infantería en Ñapóles', 
quandb íabiendo la grande Armada que Felipe i l .embrava contra Inglaterra éí 
áñ* 
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año 15 88 .dejó aquel puefto, y pafsó por la polla a Brujas, para feryir en ella de-
e - ( í r i f J. bajo de la mano del celebre Duque deParrna, cómolo cfcritfcD.^arlós Coló-
»L«/,, ni nia,cmpczando por el la memoria de las períonas de grande calidad que conmo-
i /I* v i l V 1 ° i 3 rama de aquella jornada. El mifmo ano fue hecho priíionero por los Oki> 
**' * deíes en el tratado doble deBcrgas:y recuperada la libertad por y'Tj.ducádoSjbol 
vióáfervir al miímo £xercito,donde dañó 159 1 .tuvo el grado dcCápitan de 
Cavallos.Defpues pafsó áfervir en cIÉxercuó de Milán al lado jJelCondcítablc 
Juan Fernandez de Vclaíco fu primo hermano, y allí fue délConfejo de £u¿rra> 
Capitán de cien langas , y GovcrnadordeJáCávalleriálígeYá'.l^cípúbsmandó 
la Infantería Efpañola, y Itáliana,que aíTcguró de FranceíVs cíPiaWonte.-y cíaño 
15 94. fue Comíííario general ác la Cavállcria ligera del rhifmd Éxercito.El año 
*597> governó todas l3stropasdeíRcy,qué «rWiiífOTf ¿á^fljBova^y^fifeéró» 
con gran gloria de fu prudencia, y ardimiento, el Fuerte de' la Carbonera, la 
Ciudad de S. Juan» y el Valledc Moriaria: por cuyos íerVicios ícVcIfo FelipeIII. 
la Encomienda de íos Baítimentos del Campo de móritfel en la Orden de San-
tiago, de que fe le libró titulo en 11. He Abril de 1600, Tüyóácfpués el puefto 
de Capitán general de la gente de Guerra de Portugal dcfde el año i6o$ .¡iría 
tenencia General de la Cavállcria deEípaña, íiendo CapitárV general áclía el 
GHGoñca- ^ ^ ^ ^ L e r m a , fu primo fegundo, gran Valido de Felipe III; Korribróíe éñc 
kz Teatro P r í n c l " P e C a P i t a n g c n ¿ r a l d e las tropas que el ano 1609. ocuparon a La>acríc:pu 
de Madrid • í > G Í e G n & 1 n u«»cro de fus Confejerqs de Guerra: le dio'.la líáve (le'Gentilhombre 
f.6%.P9é < í e í u > C a r r , a r a » conegercio: y en la.deOaubrede 1609VÍC ipromovió a -Ía/En-
Jj S>J> comienda de Aledo, y Totana, que vacópor muertede D. Juande Cardonal del 
Confejo de Eftado, y Virrey de Navarra. Defpues le dio S¿M. elpucffo'dc Ca-
pitán general de la Artillería deEípaña, lÓstitulos dé Marc]ües de $.Üerrnan,y; 
de la Hinojofa: y el ano 16 lo.íe encargóla cxpuffiéri de loiMorifcos de Grana* 
das Andalucía, y Hornachos, que eran ios que cáüíavan mayor recetó -y-Ja ¿ e -
cuto con grande acierto, y quietud. Defpuespafsó áférvífél puefto'''HeGeneral 
de Ja Cavállcria del Exercito de Milán: y luego le dio S.1VÍ. el goviérnó'He aquel 
Eftado,donde hizo valerosamente la guerra al Puque^e; Saboga enlósanos 
1614. y 1615. porque requerido aquel Principien nombre del Rey, quVíe dek 
aimafic, y mantuvicíTc la paz de Italia , nofolo lo revsó ipcfo'bolvíó fus armas 
contra las tierras de S . M . Fenecida, por el tratado de páz^quella' guerra 'bol 
viódMarquc SáEípaña,yelReylehizodeíuConlejód¿^ 
lausfazoiicmpre en efta Monarquíasmayoresfa^ 
1620, el VirrcynatodeNavarra,enquerefplandeció mucho ftrjüMcidón C Y 
como el ano 1623. yinieffe á Efpaña Carlos Principe de Gales, tójo'VfíicÓ^ Ha-
cobo V .Rey de Inglaterra, a fin de folicitar fu matrimonio con la Wmi 6oña 
Mana hermana de Felipe IV. y defpues de largas conferencias,y eícVítOs Too, 
la conveniencia. nne.nnHrfa r>f«Jti« ¿ I O R - K Ü J — » i ¿ i ' i _ * . ¿ -" J\*.-t c:••• - ' 
1 C U -
I> ti c r - Str n r : w n i « vuu^.t uuurfiueufc cangrandeencarejo Hon 
ro defpues Felipe Vfus grandes méritos con la Prefidencia delConíeio d"hs 
Ind.as.y nrvrcndola.falledó en M .de Febrero de , 6,8. aviendo en S 
en h paz obtenido los primeros honores.y logrado vnaopiolon, V aprecio Col 
refpondiente a fus grandes virtudes. : ' .y aprecio t.or-
Compró el Marques la Villa de k Hinoiofa, v elLuMr A, <: T . „ » A M 
deafuya ,por eferitura fecha en Madrid a • 7. de L l i o d! , «Tu \ ¿*22 A l " 
RoldanEfcr ivano : vel ,ñ n ^^. , .AJSMITZ, J l " ° ? f l 5 , . S - ^teDomingb 
DE L A R A LIB.XÜ. 
* 
fus dcfcendicntcs, la ¡urífdícíon,propios,y rentas de Ccbrcros.Dcflas Villas 
rentas,y de muchas poffefsioncsjyj yr(*s/in/tkuy%el MarquesD.Juan el mayoraz-
go de la Hinojofa,con clauínlas regulares : y aviendo' safado con Don A M A R Í A 
DE VELASCO Y A L VARA DO /hija de D. Garda de Alvaradol. Conde de Villa-
míM- Q^ñnvAr \l V i l l a Af T ü l ' i m i n / - f l /""-.««ifi J JL^-Jtl'i l i Y N I A ~ C^«- . í_ _ 
fcei,uaiuauwia ivwyna uuiid nua,y.nermana de U.Iicrnardino,y D.LuisCondes 
de Salacar, cuyos atendientes quedan cfctltós en cttf. V.dclcap.XV»del lib V 
fueron iushijos: * 
24 D.FRANCISCO DE MENDOZA Cavalíero déla Orden de Santiago, cu yo ti-
tulo íe defpachó en Madrid i 13 >deAbril de i ái<?.con diípeníacion Aporto-
lica, porque no tenia la edad que los eftabkcimicntos de aquella Orden dift 
ponen,y le arraóCavalleroP.QririftovaldeSaiidoval y RojasÜuquedeUce-
dajpero murió niño en vida de fu padr$. 
24. D . A N T O N I O D B MENDozNáquíenfelipetV.aviadadolafuturadela En-
comienda de Aledo, y TotanavquegosMmrtB[padre , y también murió antes 
* que el. 
24 DoñA A N A M A R Í A DE MENDOZA Y ALVARADo,quefueII. Marquefa déla 
HmojoíasConde{adcVi!lámor,SeñoradeS4Leonardo,Catíilleias,yMayalde 
Pattonadc la Capilla mayor del Monaírerio del Carmen de Valladolid, A d ! 
miniftradora.con goce de frutos,de la Encomienda de Aledo,y Totana. Ca-
só con J VAN RAMÍREZ DE &RELLANoiV.ad nombre, VIÍLConde de Aeui-
krJÜ.Senor de los Camcrps^alda,CeTvera,Andalu2>Cala Carrillo,Albel-
da¿Vigum,Cigidofo,y Piniílos^Gránde de Efpaña,Gemilhombre de la Ca-
mará del Rey 5 Comendador de Aledo,^ Totana , Lugarteniente general del 
Principado de Catalina ,y de la Cavalleria de Efpaña, y Capitán de vna de las 
Companiasde las guardias viejas. Eftavnion, y la grande afcendencia del 
Conde eíci ivimos en el Cap.X. de) lib. V . y que de ambos fue hijo vnico D O N 
^ A N D O M I N D O RAMÍREZ DE AtoLANo M E N D O Z A VALVARADoIX.Con 
de de Aguilar, y Villamor/IILMárques de laHinojdía,XlI.Señor délos Ca-
$má ó*cf'*°r. ¿.c M $ r™*™ > Y Capitán general de la Cavalleria 
del Excrcito de Galicia.de quien,y deDoñA M A R I A N A DE GVEVARA fu ori 
mera n>uger,hija de losO&avósCcndesdeOñate^nacióDoñA M A R Í A A N T O 
NÍA DE BALEANERA X Condeía de Aguilar, y Villamor, Marqueíade laH¿ 
no,9fa,Scnora de los Cameros, que murió cafada con D. RODRIGO M A N V E L 
M A N R I O V F D E L A R A I I ^ 
Alcaydc de Malaga , Gentilhombre déla Cámara del Rey, con eecrcicín M 
foi¡Coniejos de Eftado,y Guerra,Vírrey de Valencia, General déla Armada 
del Occano.yde las Coftas y Exercito de Andalucía, y es fu hijo vnicoDon 
no)ofa3XÍ V .Señor de los Camer os,Cavallero del Toyfon de Oro . 
1 
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U DON füAN MANRIQVE ARCEDIANO 
tieVaipueflaéníalgle/ía úeBurgQS^omot^jóA(oflolico9 
deiCon/ejodeÍRey D%Enric[ueIV. 
FIAMOS dicho eneicapJÍ.dcllib.Vili. queD.PÉDROMAÑ-
RIQV E VlII.Señor de Amufco/Treviño, Navarrete, y Pare-
des,AdéÍantado mayor de CaftlliajyLeon^Goveniador da 
ambos Reyhos,y PóñÁ L E O N O R DEC ASTILLA fu ínuger tu-
vieron por fu fextohijo áD.juan Manrique:yrefrJecl:ó de que 
fu fuceísion no es menos iluftrc,que íade fus hermanos, 
emos querido hacer memoria particular della en el lugar 
queja correfpOnde. 
El Adelantado fü padre deftinó á efte Señor al eftado EcíéfiaíUco dcfde fu ni-
ficz:yaviendoleparáefto aplicado ál conocimiento de las letras , le dejó por fu 
reftamento del año 1440430n.mrs.de renta, diciendOjOjúe avia de íer de la Igle-
íia.No obviante lo qualjle tlama,défpues,á la fucefsion de fus may orazgos,en ca-
fo de faltar las lincas de Ío§ otros hermanos mayores fuyos. 
Alcanzó defpues Don Juan la dignidad de Arcediano de Valpucíla,vna de 
las mas principales de laíglefia de Burgos , y Cabera de la Iglefia Colegial de 
Valpueáajqueesexemptajy vna de las mas antiguas de Efpaña , y de rtias dila-
tada jurifdicion en aquellaDioceíis. El Rey Donjuán II. le pufo deí'pucs crt 
el numero de fus Confegeros, y conílguió también al honor de Protonorario 
Apoftolico, con que eítá nombrado en varios ihftrumentos. Pero tanto como 
TeatroEcle fus grados, y fu nacimiento.le hicieron recomendable fíisbuenasprendas.-y afsl 
JtaJHco de Gil González Davila le pone entre los varones iluftres de lalgleíia deBurgds, 
Burgosyto. diciendo (ÜC Poeta de (o cuito de aquel tiempo. E l Arcipreftc Diego Rodríguez de 
3./\ 11. Murcia efcriviójáinftanciafuy a , el Valerio delasH¿ftorias}q\ic le dedico ,y al prin-
cipio del fe lee vna carta , y compoíicion de ve irlos, en que efte Señor períüadé 
al Arcipreftc aquel trabajo.Pero la dedicación entonceshecha folo por dar pro-
redor al libro, firvc oy de que conozcamos la grande autoridad de Don Jnan 
Manrique5pues en tiempo tan moderado acia los tratamientos , fe le da el de Re-







D E L A R A LIR. XII. 5 
En las rebelaciones del tiempo del Rey D.Enrique IV. íiguió D. Juan la opi-
nión que tuvieron los Condes de Treviño,yParedcs íus hermanos: pero mas eí~ 
pecialvnion,y confianza tuvo con D.íñiGO M A N R I Q V E I U hermano ,ObKpode 
Coria,dcfpucs Arcobiípo de vSevílla, y Préndente del Coníejo , como lo maní-
fcftó el año 1473 .quando hallándole moleítado de gravé enfermedad en Burgos 
á^.deJunio,le otorgó poder para tcftar,antejuanGoncalez de Villanueva Eífi'I-
vano,y Notario publico,diciendo: Pero confiando ¿ti el grande amor ¡l hermandad que ten- P R V E B A 
go con el Reverendo Señor mi Señor hermano el O B I S P O D E C O R IA ,con el qttaUyo eflrechamen- />. 5 o a „, 
te ovefáblado mi conciencia fe voluntad en los Mas antepagados. EanftmifmOiConfiando en/agrand 
conciencia fevhtud\e aviendo déla talcoriofcifniento^que bienpuedo dar encargo mi concienciare ani 
tna}enfupoderip,pard que el la pueda ordenar,e mandar ,efacer mi tejí amento a férvido deDiosJ 
afahacion ¿/¿//^(^.Mandafc íepultár en el Monafterio de€alabacanos,donde qui-
íieííelaAbadefadél,queerafuhermanaDoñAÍVlARiAMANRiQVE.DápoderáLo 
pedeCorcuerafu MayordomOjparaquecobraíIeíusrentas.deudaSyyhaciendajy 
que dcllapagalfe loque debiéíTe,con orden delObifpoíuhermano,íínque otra per 
fona fepudieífe entrometer en efto.Dejaporfu vniverfal heredera áDoñaCatalina 
Manriqüeíuhija>áquien tenia legitimadaparaeftaherencia.Manda al mifmoLope 
deCorcuera3orj.mrs.porgrandes férvidos quelcaviahecho,yporfu mano dejala 
diftribucion de otras cantidades.Hallaronfe prefentes al otorgamiento defté po-
derlñigo deMendozaArcediano deGuetCj AlvarGoncalezdeCaftro,Lope deMen 
dozaJGoncalodeCartagena,DiegoFurtadodcMendozajCavallcrosdeBurgos;>y'. 
©trosvednos deaquellaCiudad,ycriadosdeD.Juan,cuyofallecimientollegó lúe 
go. La madre defta Doña Catalina Manrique fu hija, y heredera, que quizá por 
la honeftidad de ¡u perfona,y calidad de fu linage, no cftá nombrada en efta ef-
critura,íellamóSA^CHAHoRTVNiCOmoparecepordosclaufulasdeltefl:ament6 
dejuanRodriguezdeRojas fu yerno,Señor deRequena,quedicen:Afáró,^^y?4 P R V E B A I 
de mis bienes slos dichos mistejt amentarlos smblen el cuerpo deS anchaUortun a SantAguftindeBur p.j6* 
gos>equelosdln ITJ. mrs.porque laentierren dentro enla Capilla del Crucifijo , apar de Idfñeffa 
ilefu madre, junto ejf'e mifmodefu hermano ,y defufobrino, Iten, ruego a los dichos mis te (la-
mentarlos, que cumplan ¡y paguen de mis bienes, con Diego Canónigo de Valpuefla3i\],mrs porque 
la dicha mifuegra me rogo que los pagaffe, y yo ge lo prometí.Y aunque eífcasfeñas no vaí-
tan para afirmar, que cita Señora fue de la Cafa de Caftañeda, de ios Señores de 
Ormaza,antiguos patronos de aquella Capilla:bien fe puede entender,que tenia 
alguna proximidad en ella , pues fe mandó enterrar allí , y lo cftavan fu madre, 
hcrrhano,y fobrino. En ella tuvo nueftro D.JuanManrique á: 
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9 DONA CATALINA MANRIQUE SEÑORA 
de Requena. 
VcEDióefta Señora en todos los bienes de fus padres, y de-
feandola el Obifpo de Coria fu tío matrimonio correfpon-
diente á íu cal!dad5y á fus vutudes,la casó con JvANRoDRt 
G V E Z DE ROJAS IV .Señor déla Vil la de Requena, hermano 
del Patriarca D.Antonio de Rojas Arcobifpo de Granada,y 
Prefidente de Caftilla.Elqual no folo tenia fangre de L A R A : 
pero la Cafa que poífeia aviaíalido defta familia,pues ya 
quedaeícritOenelcap.XVlI.dellib.V.queD.GoMEzMAN 
R Í Q V E Adeíantaüo mayor de Caftilla,Señor deS.Gadea,Fromeíta, y Soropala-
cios,ccmp¡ ó deJuan de Padíllala Villa de Requena, en que le íucediófuhijaDo 
6 A E L V IRA MA^RiQVE,muger de JuanRodrigucidcRojas Señor dcPoza,y Vil la 
quirán. Lila Señera dio á Requena á G Ó M E Z DE ROJASÍU hijo fegundo, que fue 
del Confcjo de los Reyes D.Enrique IV.y Católicos, quando le caso con Doña 
Iíabel de Carvallar Señora Portuguefa,Dama de la Reyna Doña Juana: los qua-
lcs fueron padres delPatriarca,y de nueílro Juan Rodríguez deRojas,marido de 
Doña Catalina Mahrique.Y como elÁdclantadoiXGomezManrique,vifabuclo 
del Señor de Requena* fueííe primo hermano del Adelantado Pedro Manrique, 
abuelo de nueftraDoñaCatalina,venÍa a ferefta Señora prima tercera de Gómez 
deRojasfu padre ¿y e(lava con él en qüartocón quinto grado deconíanguinidad 
canónica.TeftóJuanRodriguez en füCafaruertejcercadefuVilladeRequenaiáo., 
deDiciembrede i49 2.anteAlfonfoPerezdeRequenaEfcrivano,yNotario publi-
co,)' mándale enterrar en el Monaílerio deS.Maria de Villaíílos,con el Abito de 
S.Francifco,£#¿w de lafuejja demiSeñera madreDoñalfabel, que Diosaya, Quiere, que 
den á aquel Monafterio \ n.mrsty por los tres años primeros los irj.mrs.que él le 
dava.paraquelosFrayles lectimplieíTen lasCapellaniascadafemana.Nombrapcr 
fus teílamentarios al SeñorD.Juan deGuevara(que es elSeñor dcEícalantc fu pri 
mo hermano) alSeñorD. Antón deRojasfu hermano,y áDoña"Catalina Manrique 
fumuger-.ypor fusvniverfalesherederoSjáGomeZjFranciíco.DoñalfabeljDoña 
Catalina,DoñaMaiia,DoñaFrancifca,yDoñaAnadeRojas,fus hijos legítimos^ 
de la dichaDoñaCatalina,mejorando en el tercio, y quinto á Gómez de Rojas el 
pnmogenito.Pero con calidad,deque no fe hiciefle laparticionpor todos losdias 
ñor 
DE LAR A LIÉ. >ÜI. 
ííor Don Antón de Rojas íu hermano, con cargo cíe dejar fus bienes a fuhermft.-' 
na Doñaííabel, para que della los huvicífe elmayordefus hijos. Funda vnAnl,^ 
verfario perpetuo en Rcqucna, Tabre ciertas tierras , y juro de Fromeíh, que 
deja por mayorazgo áíu hijo mayor , y fu linea: y defpues del, á los otros fus hi-
jos. Hace ciertas mandas a-criados: quiere que íeajufkn ,y paguen íus deudas: 
encarga a los vaíTallos de Requena,que fe ayan bíen con íus hijos , y las diíeren» 
cias que con aquel Concejo tenia>ordena que amigablemente las concierten fus 
tertamentarios. Dice , que Juan Fernandez de Padilla , hijo de Lope Fernandez 
de Padilla,compró aquel Lugar del Concejo de Lantada,y que JuanFernandez/¿> . 
tendió alAdelantadoGoMEZ ÍAANRIQVE ,de cuyo'tronco no/otrosvenimos.Y'como queda di *• RVfi2Á| 
eho,manda llevar á S. Aguftin de Burgos el cuerpo de Sancha Hortun fu fuegra; f:75 * 
Que es todo lo mas eflencial que condene cfte tcftarncnto.Yaccn juanRodrigucz; 
de Rojas,y Doña Catalina Manrique en el Monafterio deVillafílosjjuntbálbul-
to,y fepultura del Patriarca D.Antonio de Rojas fu hérmano,y cuñado.en laCa* 
pilla mayor,donde también yacen Gómez de Rojas, y Doña lfasbel de Carvallar, 
Señores dé Requena,fuspadres.Fueron fus hijos: 
20 G Ó M E Z DE ROJAS V-.Señor de Requena¿que fucedió en la Cafa de fu padre¿ 
y falleció íin fucefsion. 
20 F R A N C I S C O DE ROJAS, jí 
20 DOÍÍA ISABEL DE ROJAS, J 
20 DoñA C A T A L I N A D E R O J A S , p* 
20 DOÚA M A R Í A DE ROJAS, J 
20 DoñA F R A N C I S C A DE Roj AS, de ninguno de los quálesfabemos éftado , y e$ 
cierto que murieron fin fucefsion. 
20 DoñA A N A DE Roj AS.que heredó la Cafa deRequená.' 
ffa II. T;.i 
20|-"\OñA A N A DEROJÁS y MANRiQVE,vltimahija de]üahRodríguez de'Roiasi 
%JF y Doña Catalina Manri.qucfue Vl.Sefiora deRequená , y de los bienes dé 
íus padres,por ave r fallecido íin fucefsion los íeis hermanos mayores que tuvo, 
Vivió adornada de grande piedad,y la acreditó bien en la fundación del Monas-
terio de ReUgiofas deS.Ana de Toro,á quien con ayuda,y coníenrimiento dcD; 
Juan deAcuña fu fegundo maridOíhizo largas donaciones.Falleció enToroá 15; r 
de Oclubi e de 15 80. y efte día íe abrió fu teíhmento por el Teniente del Corre- P R VEBÁÍ^  
gidor de aquella Ciudad,áinftancia d,eGeronimoPérez,criadodel muy magniíi-^,503, 
<o Señor D.Juan de Acuña¿vecino, y Regidor della. Avíale otorgado en TOro á 
11 .de Marco de 15 47.11amandofe: Doña Ana de Rojas¡mager qüejoy deDjnan de Acuña 
mi Señor,vecino ¡y Regidor -defia noble-Ciudad de 7J<w.Mandafe fepultar en el Coro delMó 
nafterio deS.Ana déla mifmaCiudad,con elAbíto de S.Frahciíco,y que fe ponga 
íbbre fu cuerpo vna piedra negra:^» mis Armas de Manriques,j/Roj'as,aísi dke.Que fe 
diftribuya en el funeraliy obras pias el quinto de fus bienes. Se le haga fu oficio, 
ofrenda,novenario,cabo de año,y otrosfufragios,y fe digan iy.MiíIas por fu al-
ma^ de ius difuntos:las40o.eil el Monafterio deViüaíilos,donde eftaVaíi fepul-
tados fus padres:y las reftantes,por mitad.cn los Monafteriosde $.Francifco,yS. 
lldefonfo deToro.Manda,que no íe pongan luco por fu fallecimientoíque íe dief 
íen vertidos á cinco ReUgiofas del Monafterio de S.Ana , y quede á aquel Con-'' 
ventoel Retablo grande de S.Ana , que tenia puerto en el Altar mayor del i y vn 
Cáliz,Patena,Cruz, Gíliario,y Portapáz, tododeplata,yciertosfrontales,yhor-
namentos,pero con cargo d© no venderlo: demás de lo qual, dice, que ella, y D . 
Juan fu marido dieron á las Monjas vn pedazo de cafa para hacer Refectorio', y 
dormitorio.Manda pagar fus deudas.y lo que reftare alus criados,y á los acree-
dores de Juan Rodríguez fu hijo. Que ib lo las mandas graciofas fe paguen del 
quinto de íLIS bienes,y el remanente del le deja a D.Juan de Acuña fu marido por 
íus dias:ydefpuesdellos,le vincula en D.Diego de Acnña,hijo de ambos,y en fus 
deícendicntes Jvarones\yheaibras,fubrogandole,paralafuccfsion,priiríeroáD.Pc 
drodeAcuña3deíptiesáD.]iuuideAcufKiJuegoáDoñaífabeldeRo)as,yvltimamcn 
te á Doña Magdalena de Acuña, todos fus hijos, y del dicho D. Juan , y deípúes 
de los dias de Doña Magdalena,que era Monja en S. Ana,, llamj ¿ g . Antonio do 
Tom.2. N n j Rf«¡ 
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Rojasfuhijo,y a fus defcendientes-.y á falta dcllós.al Moñafterio deS. A n a c o s 
con cargo de vna Capellanía de cinco Miíías rezadas cadafemana en aquella La-
fardando al CapellánÍ4!J s oo.mrs.de renta anual. Mejora en el tercio de Tus brc~ 
nes a D.Juan de Acuñafu hi,o mayor,y ¿el dicho D.Juai de Acuna,yTe le Wfcodr* 
la con clauíul.s regulares,llamando defpues dcl.y de.fu fucefsion.,a los ot, os fus 
hijos,y el vltimo aD. Antonio deRojas,en la mifma forma que difpufo de quin-
to, Y ¿faltare toda fu facéis ion J quiere que fe convierta en fundar Capellanías 
fervideras en S.Ana deToro,á difpoficion dclGuardian de S.Francifco de aque-
lla Ciudad Quiere, que filas arras que la mandó D.Pédró de Velafcó fu primer 
maridoiPertenecen a D.Antoniofuhijo,las aya,con obligación de dar 3oii.nirs, 
por vna vez,áDoñaCatalinadeVelafco fuhcrmanajMóilja enS .Catalina deSena: 
y que íi no le pertenecieíTenjquedaífcn con el tercio, y quinto^y dieíTcn los Otros 
íus hijos eftacantidad.Señalapor fus herederos á D . Antonio de Velafco, y f D . 
]uan,D.Diego9yD.Pedro de Acuña fus hijos:y quiere qüeDóna Ifabel de Rojas, 
y.Dóña Magdalena íus hijas, hereden la mitad de los dotes que llevaron quando 
la vna casó,y la otra entró Rcligiofa.V fi eftos fus hijos fallccieííen fin tenerlos, 
nombra por fu heredero ai Moñafterio <teS.Ana.coii cargo de recibir fcis Mon -
jasparíentasfuyás,pobrcs,firidóte:y no las avieftdo,qucicanhíjáfdalgo pobres: 
y elige por teftamentarios á D.Juan de Acuña fu marido,y al Guardian de S.Frari 
cifeó dé Toro. Hizo defpues vn codicilió,antc elmifmó Efcf ivanO,cn 2 2.de Se-
tiembre de 15 48.cn que alteró la fucefsion del epainto de íüs bienéSjporque def-
pues de los dias de D.Júart fu marido, quifo que le heredarle D . Juan de Acuña* 
hijo de ambos:y defpues del, y fu linea* D.Diegó de Acuña, para quien antes le 
avia vinculado. 
El primer marido deftá Señora fue, como ella dice, Ó. P E D R O DE V E L A S C Ó , 
hijo fegundo de Pedro de Vclafco Señor del mayorazgo de Carrion , y Capitán 
de hombres de armas'dc las guardas (hermano de D.Juan I.Cqndé de Sirucla) y 
dé DOÚA ISABEL M A N R Í Q V - É fu muger,Condefa de Monte-Rey, hermana entera 
del I.Marqués de Aguilar,Conde de Caftañcdary nieto de Hernando de Velafco 
Señor de Sirueia (hemiario entero déD.Pedroí.Conde de Haro)y deDonaLeo-
nor Carrillo fu muger j Señora de Cervera ¿ corno todo queda efento en elcap¿ 
líI.deliib.VI.Fue D.Pedro de Velafco criado del Iní-ante D^Ferríando dcCaftt-
lia,defpues Emperador Ldefte nombrery llamandofe Señor de iaVilla de Rcque-
, na.teftd enBurgosá ^.deFebrerode l5 i2 iE l ige l a fépultura en el Moñafterio 
deVilÍafilos,juntoáladefusfuegros , y deja sy.mrsó para la fabrica de aquella 
P R V E B A S Cafa,y 2íjaiírs.paralaIglefiadeS.MigüeldéRequená,y en ambas ígleíias rrian-
tdg.9%*, da decir MifTasporfu alma. Ordena, que fe paguen fus deudas, y las declara , y 
que á Doña Aldonga de Velaíco fu hermana fe le pague el precio de vn collar de 
oro que le preftó.Hace ciertas mandas á fus criados,y mejora en el tercio de fus 
bienes á D.Antonio de Velafco fu primer hijo,y de DoñaAna déllojasfumu^er, 
SupiicaálaSeñora Condefa fu Señora, y madre,que la donación que para def-
pues de fus dias le avia hecho délas 200.doblas,que tenia de juro enlaVilla deCó 
varrubias,lahicieííe áfuhíjo.Pero que íi D.Antonio murieífe fin fuccfsionrhere-
daííeeíla mejoriaJuanRodriguez fuhijofegundo:yalosdos,y áDoñaCatalina de 
Velaíco,tambieníu hija,ydela dicha DoñaAna deRojas,deja por íus vniverfales 
herederos:con queDoñaAna gozaílefus bieneshafta que ellos fecaíaífen.ótuvief 
íen edad para adminiftrarlos. Si fus hijos fallecieífen , deja por fu heredero k la 
Condefa fuSeñora,y madre:ydefpues de fus dias,mejora en la tercia parte dellos 
á D.Pedro de Velaíco fu íobrino,hijo de D . Antonio de Velafco fu hermano , y 
de la Señora Doña Ana de Alarcón fu muger:yque lo demás lo hereden el miimo 
D.Pedro deVelafco,yDoñaAldon^a fuhermana. Velige por fus teftamentarios:^ 
lafobredicha Señor aDoñ AI S AB E L M A N R I Q V zComhJa áe Monte-Rey .miSeñor a ¿mi madre, 
e al áichoD. Antonio deVeiafco miSefior ,yhermanote ala dicha Doña Ana deRojas mimuqjr^aFv. 
Rodrigo de Fuentes Guardian del dicho Moñafterio de Villafiks\ y los mega fioan en todo el 
mandamientodelCondeftabie deLaüillaD.Beinaidino.áquien encargafumuger 
yhijos,yla cxccucion defte tcftamento.Defpucshizo cicrtasdeclaraciones^uc no 
pu-
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pudo firmar,y las firmaron :i inftancia fuya,Fr. Alvaro OíTorio Maeftro,y Cape-
lian mayor del lnfantc,y Gonzalo Ruiz de la Vega,que es el cuñado del l í . Mar-
ques deAguilar,y otros,Y por cftos infti tunemos conír.a>que deDoñaAnade Ro-
jas,y de D.Pedro de Velaíco nacieron: 
21 D . A N T O N I O /?E V E L A S C O Y RóJAsComendador deCaftilnovo eiUáOrdeti 
de Alcancara,Sumiller de Corps de Felipe II.de fusConíejos deEítado,yÜue-
rra,y Ayo,y Mayordomo Mayor del Principe D.Carlos,cuyaíucefsion ie ef-
crivirá luego. 
•xi J V A N R O D R Í G V E Z DE ROJAS,delnombre de fu abuelo materno, que añino 
íinfueefsion , y le heredó Doña Ana de Rojas fu madre i como íc infiere deía 
teílamento. . . 
21 Don A C A T A L I N A DE V E L ASCO , que fue Monja Dominica en el Monáfterio 
de Santa Catalina de Sena dcTofó,donde vivía el año 15 47 .como parece por 
el teílamento de fu madre. . . . . „ . 
Elfegundo matrimonio deDoíiaAnadcRojasfueconD.) V A N DEAcvñÁPoRTO.. 
CARRERO IlI.SeñordelaViiladePajarcs delosOteros,ydelmayorazgo delasTer pRvishAá 
ciasdeTorOjRegidor deaqUcllaCiudadjCavallero delaOrdendeSantiago,ydef pag. 503¡| 
pues de ladeCalatrava,Comendador deMalagon,yDiíihidor general de aquella y 5 ^ , 
Orden,Capltan general delaFronteradcRoflreTlot^CaftellanodePerpiñan^Maef 
trefaiadeFelipelI.elqualeftavaviudo «JeDoñA BLANCAMANRlQyE,hija délos 
Señores de Valdefcaray,y era hijo mayor de D.Pedí o deAcuña ií.Señor dePaja-
rcs,Regídór de Toro,Alcaydede laCafa.yFortaleza deBcnavenicy deDonaMá 
ría de SoíaPortocarrero íu primera muger,hijadeMartin deSofaRegidor deTó 
ro,Señor en parte de las Tercias de aquella Ciudad *y de fu muger DoñaÜataliná 
de Villaípando.Y D.Pedro de Acuña fue hijo de D.Fernando deAcuña,y deDb 
ña María Cabeca de Baca3primeros Señores dePajares ,y nieto deD. Martin Váz-
quez de Acuña,y Doña María de Portugal, primeros Condes de Valencia, feguil 
queda eícrito en el cap.DC del Hb. V I H . Efta afcendencía en que Flaro-cometió jg^ ^ | * 
algunas equivocaciones3confta por mucho;sinílrumentos,que emos vifto,ycopia ptlAAt 
do defpues que íe imprimieron nueftrasÁcWertenciasHiíloricas, en que ay larga 
memoria de la fucefsion deD.íuande Acuña. Sobrevivió efteCavallero áDoña 
AnadeRojas fu fegundamugerhafta6.de Febrero de 1553.cn que acabo fus 
diasehTorcy.en el 1'eabneronfu.teftamentOjycodkilioí,Avia otorgado eltefta 
mentó en Valladolidieftando allí la Cortesa 2¡S.deSetiembre de 1540*7 el codí- P R V E B A | 
ci l locnToioá j>de Febrero de 1553. y lasprincipales clauíulas de ambos con- / •5°4* 
tienen.-qüe fü cuerpo fucile fcpultado en laCapilla mayor deS.Franciíco deToro 
con fuspadres,y abuelostyque aquellos arcos enque eítayan.fe renovaíIen,yade 
rczaíIen,pcniendolos leti eros,ylobre la íepuítura luya vna tumba ;Con vh pañode 
terciopelo negro,enque eíté laCruzdeCalatr.ava grande.Mandadedrpor íu alma 
muchasMÍfía$,yhacer otras obras piad.ofas.Que je pague áfus criadosjyíe cumpla 
el dotedeDóña Ifabel fü hija^Flace vna memovja íebre los. bienes que debió herc 
dar Doña Maria Manrique fu hija, de Doña Blanca Manrique fu primera muger. 
Diccque avia hecho mayorazgo5con facultad de,S.M; en D.]uan de Acuña Por-
tocarreio fu hijo mayony demás defto,le manda el re» ció de fus biencs,y el quin 
t© a D.Diego dcAcuñaíuhijoíegnndo,facando del primero las mandas voluma-
rlas.Dá libertad á todos los eíclavos de fu cafa,íegun le lo encargó Doña Ana de 
Rojas íu muger.Deja por lus teftamentarios alGuardian deS.Franciíco deTc$ro¿ 
á DoñaFrancifca de Acuña fu hermana,vÍudadelSeñordeCeípedoía 7y aD.Juan, 
yDoña Iíabel fus hijos,y al JJc,Arias deYebra vecino deToro.Hace ciertas man 
das á criados,'/ encarga algunos áD. Juan Rodríguez Portocartero de Acuña lii 
bijo,y herederojá.quien también deja el Regimiento deToro, y para él,y IQS fu-
eeííoi es de fuCaía.la cámara de armas,ytkos de pólvora que tenia en aqudlaCin 
dad. Manda ciertas pinturas á Doñalíabcl de Rojas íu hija, ya laSeñoraDoia 
Iíabcl de Ulloa íu nuera. Señala poi herederos a Don Juan , Don Antonio, Don 
Pedro 3 Doñalfabel, y Doña Magdalena fus hijos, y de Doña AnadeRojas fu 
primera muger , y á los hijos, y hijas de Pqña María Manrique fu hija dienta,/ 
Tem. 2. N114 de 
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de Antonio de Silva fu marido. Y dice, que por quanto en la fundación que é\, 
y Doña Anaíü muger hicieron del Monafterio de Santa Ana . le feríala ron ochó 
cargas de trigo de limoina cada año, y deípncs le avia dado fletó cargas mas, 
manda que aísi fe démeon taUqueDoñaMagdalcna fuhija,Mo n )a ta^aM». 
náfterioilevc las quatro cargas por fus dias.Rccibió tile iluftrc Cavallcro lale-
puituraenlaCapillamayordeS.Franciícodé Toro, al lado de la Epiítota,qu f i 
es donde fcan íépultado todos los de fu línca.dcjand» el lado..del Evangelio á k 
del Marques de Caftrillo , con quien dividen el antiguo mayorazgo de las Ter-
cias de Toro: y allí tiene Epitafio,que refiere algunas acciones luyas, pues dice; 
Aquiyaceelmuy honrado CavalkroD.fuan de Acuita, defendiente de los muy ckw'fiu-
quessyCmdesde Valencia .Mayordomo delRey V.Felipe ILy Capitán General delEmpeta-
áor Car ksVt ene l Condado de Ruyfellon.dbfue cercado enPerpiñanporvngron ExeuitoM 
Rey de Framia Mqualdefendió la Villajan valerojamenté , fiefitndohsdeapie muy po-
cos y fin geme de a cavdlofalieron a clavar la artillería del enemigo\Sdpal,viendo e) valor 
ekks ¡senados' par adefenderfemigran daño qüedelhs recibía fe retir o,ftn ojfar venir alasmá-
w>s. Tace tanteen fuhljoD J vank Acuña ,quefueCapltan general delaProvinciadeGütpUzcoa.. 
Tmo Doña Ana de Roías de D , Juan de Acuña fu iegundo-marido, feis hijos, 
por efta orden: 
21 D.JváN m AcvñA P O R T Ó C A R R E R O H.del nombrcjlv.Señor dePajarcs,y 
'Requena,Comendador del PocueloenlaOrdcndc Calauava,Regidorúc 
Toro,Gcnrilhombre de la Boca de Carlos V.Capitan general de la Provincia 
ét Guipuzcoa,y Alcayde dcFuente-Rabia, que tendrá fu memoria en el £.IIL 
2t D . D I E G O D E A cvñA Comendador de losDÍezmos,dePeñafieli y laZar£a ea 
láOrden de Alcántara, Alcayde del Caftillo viejo de Alcántara, y Comenda-
dor de Piedrabuena.Gentilhombre de IaCatttara'delPrincIpcO.Car'loSjyd'cC* 
pues delReyD.Feíipe Ü.Su madre le mandó el año 1547.el quinto de fusíaé-
fte$:y aunque defpues lo revocóle mandó fu padre el délos fuyos.El ano 15 6& 
era Comendador de losDIezmos del partido de la Serena en la Orden de A l -
caetata3y comotalíConcurrióenelCapitulo general que fe celebró áláOrdejoi 
eoTokdo.Et año 15^5-era ya Comendador de Peñafiel, y ia Zarca,y Gentil-
hombre de la Cámara de Felipe IL y afsi eftá llamado en las Difínicione's del 
Capitulo general deAkantara que fe celebró aquel año, y afsi le nombran los 
IiiiirumentosdelCapituloparticularquetuvOFclipeII.cn vttade las piezas 
defu Palacio de Madrid en i .de Abri l de 15 74.DÍÓI6 S.M.en 2 5 .dcEnetó áá 
1 s S i .la Encomienda de Picdrabuena,vnádc las mayores delaOrdcn iquand<s 
vacó por muerte de D.Pedro Manuel,también Gentilhombre de fu Cámara: 
pero gozóla pocOjporque pafsó defta vida cnMadrid el jueves dia déla Afcen-
ííon 12,de Mayo de í 5 83* alas tres de la mañana : y tres oras dcfpucs, anre 
Gafpar Telia Efcrivano del numero,y á ínftáhcía de fusalbaccas D» Juan Niño 
de GuevaraCavállerb déla Orden de Santiago,y Gentilhombre de ÍaBoca del 
Rey ,y Fr.Rodrigo de Yepes Predicador de S^Gerónimo de Madrid , fe abrid 
íu teftamento de orden; del Lk¿ Molina Teniente de Corregidor de Madrid, 
por elmuyliuítreSeñorLuisGaytán de Ayala. Avíale otorgado anre ehnifmoEC 
crivano , dos diasantes, el 17. de Mayo, citando enfermo. Manda llevar íu 
cuerpo á la Capilla mayor de S.Francifco de Tot 0:que fe digan por íu alma , f 
de fus difuntos 2g. Millas, y por las de los Comendadores de fu Orden 500. 
Manda pagar fus deudas,y que fe den á D.Pedro de Acuña íu fobi ino fus ar-
mas doradas.y el aderezo azul,con fu cama>y recados,que le dio la Marqueta 
dePefcaratpor lo qual le ruega le incorpore en fu mayorazgo:yqueat).Pedro 
de Velafco íu fobrino,íe dé vna cama azul de damaíco bordado.y al Monaftc-
rio deS.Gerónimo deMadrid deltas telas de oro.Hace mandas á ínscriados: 
nombra por teflamentarios á ¡os muy iluftres SeñorcsD.JuanNiño deGuevara 
Caval'cro de la Orden de Santiago, Gentilhombre de ÍaBoca delftcy ¿^Die -
go Mcxhi Conde de Vceda,Cávalleio de U Orden dcAlcan ta ra ,yF^ 
de Ytpes,y dejando por heredera a íu alma, para que de lo que procediere de 
fusbienesfe funde vna munoiia pcryctuaehS.FianciícodcToio,ordcn? ene 
Do-
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bonA C A T A L I N A DE AcvñA,qucdebió de ferfuhija,nonevaíredefusb/etie!s¡ 
fino 5[j.reales que por ella avía pa >ado a los Padres de la Compañía , y cierta 
tapicería,tafetanes,y otras cofas que allí la feriara. 
^ i D . P E D R O DEAcvf)A,quc fue Sacerdote;, y Abad del iníignc ívlonaíVenode 
S.Ifídrode León. 
21 D . FRANCISCO DE AcvñA,que murió en vida de fus padres: 
ai DOÚA ISABEL DE ROJAS,que avia ya cafado el año 1547'. con G O N Z A L O DE 
G V Z M A N Señor de Toralj Aviados* Valle dé CUréño i y Montañas de Bonar* 
hijo de Ramiro Nuñez de Guarnan* Señor de Toral i y Aviados, y de Doña 
Juana de Qniñoncs fu muger, hermana del iLGóndc dé Luna. Avia antes té- PRVEBAI 
nido Gonzalo dcGuzmari otromatrimóriio,con Doña Ifabel deZuniga, hija ¿H504. 
. de D. Alvaro II. Duque de Bejar; pero rio tuvo del fuccfsion : y con nucftrá 
Doñalfabcldc Rojas procreó á Doña Mariana de Guzman > ¡primera muger. 
de Ramiro Nuñez de Guzmari¿lu primo hermano^ lí.Señor de Monte Alegre* 
Menefes>y Villarricr* Comendador deláHinojofa* y Gentilhombre de la Ca 
mará del Emperador Ferdinándo I. cuya hija vnica Fue Doña Ifabel de Guz-
maz, Señora de Lafmenalj madre del I. Marqués de Palacios : y á Gonzalo dé 
Guzman, Señor de Toral i y Aviados ¿Cavalleró de ia Orden de Santiago, 
de quien fué tutora Doña Ifabel de Rojas fu madréj y aviehdo cafado con Dó 
ña juana de Guzman fu prima hermana, y hermana del ILSeñór de Monté Alé 
grc,íu cuñado,procrearon áGabriclNuñez de Guzman 1. Marqués de TbraU 
áDuManuél deGuzmanMarqües dcVelvÍs,delCóníejó de'Guérrá deFelipe ÍV;. 
que murió ííri hijos Cafado con Doña María Fráncifcá de Toledo y Zamüdío, 
Marqúefa de Moritalvó, Señora de las Cafas de Zamüdío i y ZugaíU ¿ defpues 
Condefá de Gondomair, hija de los Primeros Marquefes de Mancérá , á Doña 
Angela de Guzman, que casó cori D.Juan de Acuña , I. Marques dé Valle de 
Cerrato,Notario Mayor delReyrio de LeonjPrefidenté de Cartilla , con fu-
téfsiorij á DoñaMariána de Guzman >quccasó con D.Juan Gaytan de Ayala¿ 
y fue fu hijo D.juahGaytande Ayala,Conde delSacrb Imperio, Cávallero dé 
Calatrava^y á Doña Antonia dé Guzman.Gabriel Nuñez dé Guzman hijo ma-
yorirfue I. Marqüesde Toral, Señor de Aviados^ Valle de Cureño, Condado 
. de Vegas, y Montañas de Bonar, yCavallérode lá Orden de Santiago.Casó 
conDoñaFrancifcadeGuzman¿fu prírfta herrnahái fegunda, y tercerá,herma, 
ha de Mdrtin de Guzman I. Marques dé Monte Alegre i y procrearon á Juan 
Francifco, y Gorifcaló, que murieron niños, á Doña Ifabel María de Guzman, 
que casó cori D.BernardinoFcinaiidez de Vclafctí.Coñdeítable de Caítilla¿ 
Vil.Duque dé Frías í Conde de Haro,Marqücs déBer langa .Gentilhombre de 
la Cámara del Rey,y fú Cazador Mayor,cuybs hijos fueron eí CónderUbleD. 
IñigoMclchór,qüemuriócnMadridá2^.deSéticrribrc dé i696.y D.Francifco 
Baltafar de Velaico¿MarqUes de Jódar,padre del Cbhdcftablc D;jofeph Vlíl. 
Duque de Frías, que nombrarnos en el cap. IV. Y á Ramiro Niíñez Felipez de 
Guzman II. Duque de Medina de las Torres, Marques dé Toral i Príncipe dé 
Stillanó,padrcdé D.Nicolás María de Guzman Principe deSHllano , Duque 
deMedinadclasTorresjy deSabiorieda,dcD¿Ánliclo de Guzman, M¿irqués 
de Cartel-Rodrigo, de D.Domingo de Guarnan, f de Doña Mariana de Guz-
man, oy I V.Duqucfa de Medina de las Torres, y Marqúefa de f Oraljféguhdá 
muger de D.Juan Claros dcGuzriiari¿XI.Duqüedc Medina Sidoriia^como ef-
Crivimos en el cap.V.dcllibiVIÍIi 
ix DoñA MAGDALENA DE AcvñÁjvltima hija de los Señores de Requena,y Pa 
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%J Señora de Requena, y de D.Pedro de Velaíco, fu primer m.uido,fue pri-
mer Sumiller dé Corps de Felipe II. de fus Confcjos de Eftado, y Giu-rrá , Ayo, 
y 
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y Mayordomo Mayor del Principe Don Carlos, Comendador de Caítllfi'Qvo 
en laOrdcn de Alcántara , y fu Difinidor general en el Capitulo, celebrado en 
Madrid el año 15 5 i . No íucedió en la Cala de Requena,porquefu madre quifo 
que la heredaffe D,]uan de Acuña fu hijo mayor,del íegundo matrimonio^ pa-
ra cfto le mejoró en el tercio,y quinto de fus bíenes,por vía de mayorazgo,aquc 
defpues de tcdo.s los otros fus hi)OS,llamó también a D.Antomo. Defeó eftcCa-
vallero comprará fu hermano la Villa de Requena; pero no feajuíió , y deflo ay 
memoria en elíegundo teftamento de Don Juan de Acuña Portocarrero fu pa-
draího .Señor de Pajares , que dice '.Otro fidigo, que por quanto entre í / t ó r D « N 
A N T O N I A B E R O J A S 3y mis fijos no fe afkho fifia agora partición , ni áivifionde hs bie-
nes de D oñ A A N A D E R O j A s mi muge* y fu madre,aunque por mi muchas veces fe íe a impar'-
tunado quefejjagatfacabeyüor comedimiento no lo a querido hacer 3ni efeéfuar.Ttratando Jfla-> 
picando en € llover razen queteniagana de comprar la Villa de Requería apis hermanos..yole ofre-
cí de kfervirpor los diasdemi vida,con la mejora que la dicha Doña Asa fizo de! quinto defm 
bienes >pMt a ayuda de pagar la dicha compra* por la gran vúkntaá,y amor qaeyohtmge yk de-., 
bétmandokmis hijos qm mji lo hagan ¡y cmplany iotenga-npor vefdadercSmor,}>her'mamf¿$)>*. 
Casó D.Antonio dos veces: la primera^on Don A A L D O N Z A DE V E L A S G Q fu ío 
brina^ue eftá nombrada en el teftamento de Doña Ana de Rojasfu fuegra, y fus 
hija de D.Gutierre de Cárdenas Señor dé Colmenar, y Noblejas, Comendador, 
de Oreja,y Alférez mayor de la Orden de Santiago (hijo fegnndó deD.Diego de 
eardenasj.y Doña Mcncia Pacheco de VelafcO primeros Duques de Maquedá) y 
de Doña Áldónca de Velaíco fu primera muger, primahermsna de D . Antonio,; 
com©híjadeD.Antomodc Velaícosfü tio^Señor de Salinas,hermano mayor de 
Wff de áV/ — P a d r e * S íegundo matrimonio de D . Antonio,y en que folo Vivió veinte dias, 
z ' m le celebró el año 155:7. con DOÜA F R A N C I S C A D E S I L V A Dama de laPrinceíaDo 
l 2 P 220 ^ a J u a n a de, Portugal. Gobernadora denos Reynos»que era hija tercera de D J 3 c -
¿alrerá d l ° ^ a r d u 1.Marques de los VelezsAdelantado mayor de Murcia,y de la Mar-
kji/? MpJ< queía Doña Catalina deSllva fu tercera muger. Efta vnion queda eferita en el 
mil t a. f-ft* capJI.del lib.VÍIL y hace memoria della,yídelaraüeite de D. Antonio la 
* » , V Hiftoria de Felipe II,Del primer matrimonio nació: 
P R A E B A S 2 2 ^ í > E D R O D E V E L A S C O Y Ro) AS III. del nombre, Señor de la.Villaqt Vi l ie -
p xnS riaSjComendadot del Portezuelo en la Orden de Alcantara,qucfueGcntilhora* 
*"**• ' bre de la Boca de Felipe Il.y de la Cámara de Felipe III.El año 15.do.eraa.unC4 
vallero novicio de fu Orden, y como tal concurrió ai Capitulo general, celebra-
do en Toledo* En Mayo de 1567. tenia ya la Encomienda de Portezuelo: yelde 
15 7 3 .fe hallq con ella en el Capitulo general de Alcántara .que'fc celcbró'en Ma 
drid. Paísó deftay ida cerca del año 15 90*y tuvo por .'fuceflbr en fu Encomienda 
a D.Juan Baltafar délos Reyes VlI.Condede Cifü,entes¿Alre.rez mayor deCaíK-
11a. Eílavacafado con DoñA M A R I A N A ENRíQVE2;MANRi(^vi}queelaño 1615. 
eiaDueña de honor de lar>eyna Doña líabel de Borbónjy fue hija deD.Fadrique 
Enriquez Girón Comendador deReyna,y Mayordomo del PrincipeD.Carlos4y 
deDóñA jvANA M A N R I Q U E fu muger .-nieta» por fu padre, de D . Ferhando Enri-
quez Almirante deCaítill,a,I.DuquedeMedina deRioíeco,y de la Üiiqucfa Doña 
María Girón,y por fu madre,de D»PED,RO IV.Gonde dePa.rcdes,y de WJbct&c* 
faDoñAlNEsMANRi(^E,ccmoloefcrivimosenelcAp.VILdelli^ 
tre matrimonio folo fabemos que nacidíe: , 
2 3 D.ÁNTONioDEVELAScoyRoJAsn.ddnombrejSeñordeViHcmsjCapitaa 
de vna Compañía de hombres de armas de las guardas de Cartilla , Mayordomo 
de Felipe I V.ííendo Principe^ Comendador de Velvis,yNavarra,y delosDie? 
mcsdelpartido de laScrenaen laOrdende Alcántara. SiendoComendador d ¡ 
Velvis svaco la Encomienda de los Diezmos, por muerte de juandcBaufre-
montSeñor deClaravaux,y S.M.lehizo merceddella, y lcf i rmíd titulo enSe-
frr, tm. VTVA Y\° ' í 6 o ^ v a c a n d o h d e Velvis.Fallcció eíie Cavallero enVa 
la Fronte, a de Franc,a,Para celebrar lasbodas de Felipe IV . y de la Reyna ¿ o ñ í 
Ana Maur^a fu hermana, Eftaya cafado con Doñ A G E R O N I M A D E A YIIACZ 
den 
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defa viuda de Cifucntes, y dcfpues Marqué^ dcBohoyo, que fue hermana ffta-
yor de D. Pedro López de Ayala VI . Conde dt¿ Fucnfalida , Grande de Eípaiwi 
Gentilhombre de la Cámara del Rey .Comendador de Bcxix, y Caítcl de Cáí*e« 
lesaiUOrdcndeCalacrava, ambos hijos de D. Pedro V.Coudede Fueníaiid^ 
Señor de Us Villasde Lillo ¿ Huecas, y Gúadamur , Alguacil mayor de Toledo* 
Cavallero de la Orden de Santiago ¿ y de Doña Mariatk Zuñiga (u riiuger, nie-
ta de ios Condes de Miranda. Fueron ius hijos: 
H D . B E R N A & D I N O DE V E L A S C O t ROJAS I. Conde de Colmenar, VILCon-
dcdeFuenialida. 
i 4 DoñA M A R I A N A DE V E L A S C O Y ENRiQVE¿,qüe murió fin tomar cftadoi 
«4 D o n A C A T A L I N A DE V E L A S C O Y A Y A L A , que falleció en Madrid el Vier-
nes 31. de Marco de iépo.eftando viuda de D . L v i s LÍE V E L A S C O x J o -
VAR el mudo , I. Marques del Freíno, Vizconde de Sauquillo J Cavallero de 
Ja Orden de Santiago, y deípúesde la de Alcantatai para ícr Coniendador Jé 
Portezuelo ácuyá Encomienda le dio Fclípcl V.para dote defu muger,y era hi i 
jo íegundó de D.Juan Fernandez deVelafcóCondeítáble deCaftilla, V .Duque 
deFria S jy de laDuqucfa Doña Juana de CordoVa y Aragón fu íegunda muger. 
Falleció el Margues en Madrid á 27.de Febrero de 1664. dejando en cita Se-
ñora a D . Pedro Fernandez de Velafco, oy II.Marqués del Freí no,Conde de 
lxnaranda¿ Grande de Eípañá, Gentilhombre de la Cathara del Rey|f fin fcger* 
ticio,íu Embajador extraordinario á Inglaterra, y de fu Coníejo , y C amara 
de Indias: a Don Gafpar de V elafeo , que mu rió en Noviembr e de 16 8 2, de-
jando hijos naturales: a Doña Juana de Cbrdova Condeía de Chinchona 
Dona Luiía Marcjucfa dé Quirra,y áDoñaGéronima.que murió depoca edad. 
La Marqueta Dona Catahna de Vélafcb gozó ,por decretó d é S . M . d e 4 , de 
Marco de 1664. la Encomienda de Portezuelo , aprobando éüa merced Ale-
jandro V i l . por fu Breve dado en R0raaa3o.dc Abri l del miímo año. La 
KeynaMadre Governadora ,eh decreto de i i .deAgofto de 1676. la dio 
ochoanos de ÍUpervivencia en eíla Encomienda: y en 22 .de Febrero de 1683 
Je la dio el Rey D.CarlosíI. por otra vida mas que la fuyá \ y por fu tcftaáien-
te nombro en éllaá D.Agüftin dé Velafco y Bracámüntc fu nieto \ hijo vnicó 
del Marqués D .Pedro íu hijo j y de Doña Antonia de Bracamente y Luna fu 
^ugersV.CondefadePenarandarelqualésoyComendadordePortezüélo. 
S 4 O.BERNARDlNODEVELASCORdlASYCARDENAS,hijodeDonAhtonio,fue 
Señor de Viltenas en fuceísion a fu Padre, cuya Encomienda de los Diezmos le 
dio también Felipe IH.lüégo que vacó.én atención áíüs férvidos, con calidad, 
de que acudieííe á Doña Mariana Enrique* fu abuela con 500. ducados depeJ 
iion cada ano. Y aviendodifpenfadoeíta gracia Paulo V . Pontífice Max. en Ro-
m a a p . d e E n e r o d c i d i d . é n M a d r i d á 17.de Abtildelmiímo año l e d i ó S M 
mulo de Cavallero dé la Orden de Alcántara , y défpacho para gozar la Enco-
mienda en 23. de Mayo; fin embargo de no fer profefí'o, ni tener edad p á r a ello 
Sucedió defpues en el mayorazgo de Colmenar deOreja á Doña Luiía dcCarde-
m Carrillo de Albornoz Marquéía Defte: y Felipe IV. en 9. de Setiembre <¡c 
l n l í c c T ^ C C d / C \ d t u ! o d e C o ^ de Colmenar. Sucedió vhimamcmtí 
c Calas del Conde de Fucnfalida fu tio,el año 16.5 1 .en ¿¡ué murió Ég hijos, 
y fue afsi V i l Conde de Fucnfalida. Señor de las Villas de Lillo , G u a d J ú r 
y Huecas , y de los honores. y Patronatos de aqocllaCafa /con el mayor ¿le Ú 
Grandeza de Cartilla, que reíbbleció en ella el Conde D.Pcd,-6 fu tio /por 3 1 ! 
ua de Felipe IV . el ano i 6 4 o 4 Fue también el Conde Don Bernauího h%L 
hombredeU Cámara de aquel Principe* finalmente falleció en ' M i d t i d V í 
de Enero de , « ¡ . aviendo en ,dicz días del miímo mes dado pode, p - Mr 
fLtl f¡Z r i ' ¿ I F l " a , y D i e S ° d e Confuegra Religiofo de San G i l : a fift 
qua es ,y al Conde fu h,,o , el Conde de Chinchón , y el Condenable d¿<N 
d íco de tuenfalida. P k r v evento tic S. I ían-
Ca-
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Casó des veces; k ptlmcra.con DoñA ISABEL D E V E L A S C O Dama de h R e ^ 
TA - TT il i i v u^., K ; ; ^ n I nUAe Benavides IV. Marques debí omcl-
ta.Marifcal de Caftilla.Señor de Samuñoz.y Valdemaulla,Lava1 ero de laOrdcn 
de Caiatrava, Mayordomo deFelipe IV.y de Doña Ana Carrillo de Toledo U . 
Marquefa de Caraccna,y Condcfa de Pinto.como queda ciento en d£vViM«l 
cap.X.dcl l ib.V.y la afcendencia del Marques dcFromeí a5cn elcap IV.del ib, 
X . E l año i 63 3 .en que fe celebró efte caíamiento ¿fo el Rey merced aDona m 
bel.de que ti fobrevivieífc á fu marido,gozaíTe por fus días la Encomienda de los 
Diezmos,^ pudieffenombrar vno de fus hijos.,para que defpues la desfrutafle ; y. 
aviendoio aprobado fu Santidad en Breve de 11 .de Junio de 163 4.fe dieron por 
ei Confcjo de UsOrdcncs los defpachos néceflariospara efto.Pero murió eftaSe* 
ñora antes que el Condc,y de ambos nacieron: 
25 D . F R A N C Í S C O DE V E L A S G O A YALA Y C Á R D E N A S V I H . Conde de Fuenfa-
lida.y de Colmenar,Señor de ViUerias3Lillo,Guadamur i y Huecas , Grande 
dcEfpaña.que casó en el Palacio de Madrid á 11 .de Octubre de 1662.cn pre-
fencia de los Reyes D.Felipe IV .y Doña Mariana dcAuftria,con Dotmj V A N A 
DESiLVA.oyCondcfa de Baños .cntoncesDama de la Reyna,y hija deD.Fadri-
que de Silva yPortugalV.Marques deAlmertara, Gentilhombre de laCamara 
del Rey, y Comendador deCiezaen la Orden de Santiago > y de Doña Ana 
Francifca Suarezde Carvajal y Mendoza lu muger, Vl.Señora.dc Peñalver-, y; 
Alhondlga.Pero no tuvieron íucefsion. 
25 D . A N T O N I O DE V E L Á S C Q Y AYALA.oy ÍX.Conde de Fuenfalida. 
25 DoñA M A R I A N A DE V E L A S C O ,quc vive viudadeD. P E D R O A N D R É S D E 
G V Z M A N IV.Marques de la Álgava, y Árdales, Conde de Teva ,Marifcal de 
Caftilla,Comendador de Montizón,y Chiclana en laOrden deSantiagrj,Gen-
tilhombre de la CamaradelRey,y fu primer CavallerizOjGovernador¿ y Ca-
pitán general de Orán,dünde murió peleando valerofa ,aunque deígraciada-
raentecon los Moros,enp.deMarco delaño 168 1. fin tener fucefsion , como 
queda eferitó en clcap.Vi.delüb.X.y S.M.dÍóruEncomienda3y la delaPeña; 
de Martos en la Orden de Calauava,ála Marquefa íu viuda3en remuneración 
de fus íervicios,y muerte. 
2) Dof iAFRANCISCA DE V E L A S C O Y A Y A L Á , que casó el año i662.conDoM 
F R A N C I S C O D I E G O D E B A Z A N P I M E N T E L Y B E N A V I D E S VfeMarques de Santa 
Cruzjdel Vifo,y de Bayona,Grande de Eípaña, Cavajlero.de la Orden de Ca-
latrava,Capí tan general de las Galeras de Ñapóles ¿y lfpaña,y Virrey de S k i -
lia,como queda eferito en el cap.íX.del lib.IX. 
2 5 DoñAMAGDALENA DE V E L A S G O Y C Á R D E N A S Dama de la Reyna DoñaMa 
riana de Auftria,y á quien fu madre nombró para gozar la Encomienda de los 
Diezmosjcasó en el Palacio de Madrid á 25* deNoviembrede 1663. ponD. 
F R A N C I S C O D E A L A R C O N ILMarqucsde Trociñüj Conde dé Tonefvedras, 
Cavallero de la Orden de Alcantara,Governador ,y Capitán general de Ceu-
ta j pero fallecieron íin hijos. Y avien.do S .M. concedido a efta Señora el m&. 
166 5 .que pudieííe nombrar en eftaEncomienda vna vida mas^eligió para ella 
á Doña Ifabel Añade Velafco fu fobrina. 
25 D O Ú A F E L I C H E DE VELAsco,que vivió fiempreimpedída,tornóelAbito de 
Religiofa Francifca en el Monaíterio de los Angeles de Madrid » donde falle" 
ció en7.deEnero de 1690. ^ 
25 UonA A N G E L A D E VELAsco,que también fue ímpedida.fc confagró^ Dios 
en el Monafterio de la Concepción Francifca de Madrid,donde murió. ?• 
Segunda vez casó elCondeD.Bernardino conDoñA A N A M A R I A D E V E L A S C O Y 
D E LACvEVA.quelefobrcvivió.yfuc tambienbamadelaReynaDoña Mariana de 
Auftna.V.Condcfa de Sirucla.Scñora de Cervcra,Roa,yAgoncillo,y hija mayor 
de D.Gabnel de Velaíco y de la Cueva Vll.Conde de Símela , Señor de A^on-
cillo,Roa j y Ccrvera,Mayordomo de la Reyna Doña Ifabel ,y dcDoña ViroriaPa-
checoy Colona fu muger,hij.i,y hermana de los Marquefcs deCerralvo. Cele-
broíe eítavnicra en el Palacio deMadrid á 19.de M a r c o d c i ó ^ í í e n d o padrinos' 
.1 ) della 
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delia ios Reyes D.Fclipc I V . y Doña Mariana de Auftria, y con licencia del Pa-
rí LuCiD. Alonfo Pérez de Guzman ,dcfpósó >y vclóáeífcos Señores Don An-
tonio de Benavides, Arcediano de Alcaraz, Sumiller de Cortina del Rey,Cava 
ileí o de la Orden de Alcántara, y del Confejodé la Ordeiles,que defpues fue Pa-
r.iarca de lasíndias.Procrearon vnicóá: 
2 5 D. JOSEPH DE V E L A S C O , que avia de heredar la Cafa de Símela, y reftituir) 
•iaaísi afuantigua varonía de Velafcoj pero nimio niño ,y aísi fucedió á fu 
madre Doña Leonor de Vclafco fu hermana, que era Dama de la Reyna Do-
ña Mariana de Auftria, y murióíiendolo. 
45 D . A N T O N I O D E V E L A S C O A Y A L A Y CARDEMASiII.delnombrcfcgundohijo 
dfJCühdeD.Berna rdino,cs oy IX.Conde deFueníalidaJII.CondedeColmenar, 
oeñor deLillo, Viilerias, Guadamur, y Guecas, y Grande de Efpaña. A férvido. 
JospucftoideGovcrnador de Galicia, Virrey de Navarra,y Governador,y Ca-
pitán geni ral de Milán , y eítá viudo de D O H A M A R Í A DE LOS R E M E D I O S Y D E 
LA Cv E V A , Dama de la Reyna Doña Marianade Auftria, hija deD.Gaípar de 
la Cueva, y Mendoza III. Marqués de Vcdmar¿ Afsifténte, y Macftro de Campo 
general de Sevilla,Comendador de Moratalázi en íá Orden dé Calatrava,Gen-
tilhombre de la Cámara del Rey,fin egercicio,yMayordorrio de laReyna,y déla 
MarquefaDoñaManuelaEnriquezíumu¿cr,como lo eferivírhosenelcap.Xl.de! 
lib.IX.Celebtófeeíiávnion en elPalacio deMadrid a7.dcSetiembrcdc1e69.yda 
róhaílá i8.deAgoftode !6$o.en que laCondefa murió enMilán.Son íushijos:, 
26 D . F R A N C I S C O N I C O L Á S , Conde de Colmenar. 
26 DoñA ISABEL A N A DE V E L A S C O , Dama déla ReynaDoña Mariana deBa-
biera,yvíufruótuariadelaEncomiendadelosDiezmos enlaOrdendeAlcantara. 
26 D . F R A N C I S C O N I C O L A S D E V E L A S C O YÁYALACohdedeColmenar^asóenMa 
drid eldiade la Invención de la S.Cruz 3 .deMayode i692,.conDoñAFRANCls 
CA D E C O R D Ó V Á YCARDÓNAMarquefa deGuadalcazar,IV.Cohdefa deCafapal 
rna,ydelaiPoíadas,SeñoradeÍmayorazgodcGuadamelena,hija mayor deD.Felix 
Fernandez deCordova.Cardona.yRcquefens/ÍX.Duqué de Sefa,deBaena,y So 
ma,GranAlmirantedeNapoles,CondedeCabra,dePalarhós,ydeÓlivito,Vizcon 
de deifnajar,Comendador de Eftriana,cn lá Orden de Santiagd,yCapitan gene-
ral de Andalucía, yCoftas del Occeano,y dcDoñaFrancífca dcCordoVaPortoca-
rrero fu primera mtigerJlLCortdefa de Cafápalma , y las Pofadas, Marquefa de 
Guadalcazaf.Es fu hito: 
' » . 
27 D O N F É L I X DE A Y A L A V E L A S C O Y CoRDÓVA.quc nació en Madrid en r 4 . 
deFebrero de 1696. 
2 1 F 1 Ó N " V A Ñ D E A c v ñ A P O R T O C A R R E R O Y RoJAsII.dcl nornbrc,prÍmogenÍ-
LJ to del fegundo matrimonio de Doña AnadeRojas,Señora deRequena,y 
preferido por ella jara la íuccfsion defuCaía, fue IV. Señor dePajares,y V I L 
deílequena,y departe de lasTerciasdeToro,Patrórtde losMonafteriosde Vil la-
f i l o sas . Ana de Toro,Regidor de aquella Ciudad .Gentilhombre de la Boca 
de Carlos V . Comendador del Pozuelo en la Orden de Calatrava .Capitán ge-
neral déla Provincia de Guipúzcoa, y Alcayde de Fuente-Rabia. Poííeyó los 
tres mayorazgos de fu padrc,madre,y á bucla Doña Mar ia de Sofá Portocarrero, 
y por ellos le varían los apellidos las efcrituras,llamandole vnas veces D.JuanRo 
driguez P01 tocan ero,y «trasD.Jüan deAcuña,yRojas,que es comomasfreqúen 
temcntcfellamó.Enfindclaño 1572. dice Garibay en eltom.IIl.de fus obras 
no imps eííásj que feneció fu Generalato de Guipuzcoa:el de 1 5 77. le vifitarón fu 
Encomienda ¿cí Pozuelo Fr. Iñigo de Ayala Comendador de Can ion ,y Frey 
CioncalodeCalatayód Viíitadoresgenerales de la Orden eñ el Campo de Ca-
latrava : y el de 1 i 82. falleció en Toro á 29. de Setiembre , aviendo otorga-
do fu teílamentoen 19.de! , ante Sancho de Barreda Efcrivano, el qual le 
abi ióel dia 29. de orden del Lictnciado Pedro de Villcna, Teniente de Corre-
gidor. Mandafe en él depoíitai en 5. Francilco de Toro, en la Cavaña (afsi dice) 
don-
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D.Diego dcVlloa.Manda pagar á efta Señora fu dote,y decláralos hijos de ara-
bos,deiandolos por fus vniverfales herederos. X 
DcDoñAlSABPELDEVLLOAha 
fucgro,y fu caf.mIenro,y íucefsion eícrivió el DoétorPcdrodeplacar dcMca-
r» 6< doza en el Crónico del Cardenal D. Juan Tavera fu tío, Arcobifpo de Toledo, 
* ' " ' Prcfidcntc de Caftilla,yInquindor generalTuvo eftaSeñor a por padrcsaDoa 
Juan de Ulloa Sarmiento III.Señor de Vülalonfo, y Villafai-ees,y á Dona Guio -
mar Tavera fu muger ,hija de Diego Pardo Tavera Marifcal de Caftilla.y Alcai-
de mayor de Sevilla, hermano mayor del Cardenal. Procedieron defte matri-
monio doce hijos.poreftaorden; m ; 
32 D . P E D R O D E AcvñAlLdelnombre,V.SenordePajares,yReqaená. 
2 2 D.J V A N DE AcvñA Y U L L O A Comendador de Fradel en la Orden de Santia* 
gozque íiguió pley co de alimentos en el Confejo de las Ordenes,conD.Pedro 
fu hermano , y con D . Juan de Acuña fu fobrino , V I . Señor de Pajares, y los 
condenó á que le dieiTen6orj.mrs.de renta al año,como parece porlá demanda 
que D.Juan pufo el ano i éoí.fobrc la paga dellos.Felipe III .le dio dcfpues la 
Encomienda de Fradel, y S. Marcos deTeruel en la Orden de Santiago* cuyo 
Abito tenia,y le firmó el título de Comendador en SXorenco á 16. deMayo 
de itfop.Gozólahaftaelaño 1614.cn quefalleciójypareccqueíín hijos^tu-
vopor fuceííor en ella á D.JaymePalafox de Rebolledo II.Marqüesde Ariza^ 
2 2 D . D I E G O DE AcvñA , que fue Comendador de los Hornos en la Orden de 
Alcantara,y Governador,y Capitán general de la Isla de SantoDormngo,cii-
ya fucefsion fe dirá defpues. 
i2 D . F R A M C I S C O DE AcvñA.quefueCanonigo,yCapifcoi delaígleíiadeTo-
ledo,y murió en i.de Junio de 1622. 
22 D. A N T O N I O DE AcvñA,quetomóel Abito de laOrdenSeraficaen S.Fran-
cifeo cleToro, y fue Guardian del Convento de León. Siendo novicio hizo fu 
teftatnento en Toro á 21 .de Noviembre de 15 84.años, ante Sancho de Barre-
da Efcrivano del numero,en que renunció en fu madre fus legitimas, facando 
dellas los gaftos de fu profeísion,y iyo.ds.para comprar fefcuta mantas, que 
fe díeífen á aquel Monaílerio. 
%% D . G A S P A R DE AcvñA,quc conoció Garibay,murió antes que fu padre,ypor 
efto no tiene memoria en fu teftatnento. 
2 2 DoñA A N A D E A C vñA,que casó con D . D I E G O DEL A G V I L A Señor deVilla-
vicioía,Solofancho, Robledillo, y Batcrna Cavallero de la Orden de Santia-
go, hijo de D.Diego del Águila Cavallero de la miíma Orden,Señor de Vil la-
viciofa.y de Doña Terefa de Toledo fu muger,hija de D.Fernando de Toledo 
Señor de las Villorías Comendador mayor de León ,y Cacador mayor del 
Rey Católico fu primo hermano. Avia cafado antes D .Diego del Águila con 
Doña María de Cardenas,hija de D. Diego de Cárdenas Señor de la Villa de 
Riazajiermanodel II.Duque de Maqucda,pero no tuvieron mas que á Doña 
Terefa de Cárdenas Señora de Zurra-quines: por lo qual repitió el matrimo-
nio con Doña Ana de Acuña,que le fobrevivió,y era viada,y tutora de fus hi-
jos el año 159 3. Sus hijos fueron,D.Diego Gabriel del Águila Señor cteVi-
llaviciofa,progenitor de los Marquefes de aquella Cafa,D.Juan deAcuña,cu-
yoeftado ignoramos, Doñ A A N T O N I A DEL A G V I L A , que casó elafioifoa 
con D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E Ill.del nombre, Vl.Señor de las Amavúe-
las,la Sagrada,Herreros,y Ambróz,como diremos en aquella Cafa, que pro-
cede de ambos , y Doña Ifabel de Uiloa , que fue Monja en el Monaílerio de 
Santa Maria de Jefus de Avila . 
22 DoñA G V I O M A R DE AcvñA,, 
22 DoñAlsABEL DE A c v ñ 4 , J> Religlofas Dominicas en el Monaílerio de 
SantifpiritusdeToro.y Doñalíabel era Sopetón el año 1602. 
2 2 DO-
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32 DOÍÍA FRANCISCA DE AcvñA>. 
2.2 Dofu M A R Í A DE AcvñA, ^Monjasdel MonafteriodeS.ClaradeTbro; 
22 Don A MARIANA DE AcvñA era Monja en Santa Catalina de Sena de Toro 
quando teítóíu padre,y la roartdó dar 200.ds.que la debía; 
1 i D O N P E D R O DE AcvñA Il.del ñombrc,hijo mayor de DonJuan,y deDoña ífa-
bel de Ulloa ,fuc V. Señor de las Villas de Pajares, y Requema, Regidor deTó-
ro,y Comendador del Pocuelo en la Orden de Calatravájfucédiéndo áfu padre 
culos mayorazgox.enfuerfá de fus vínculos, y eri la Encomienda,por mer-
ced de Felipe II. Hizo fu mas cbntirrua habitación en Toro, y allí téftó á 24.de 
• Agofto de 159 2-ante Pedro Cámbelo Efcrlvanb del numero de aquella Ciu-
dad. Maiidafc fepultar en la Capilla mayorde San Franeifco i los pies dé la íe-
pultura de fu padre, y dice i qué allí eftava él entierro de aquel Señor, y de fii 
abuelo; y antepaífados: pero que fí los fuceíTorés Üe fu Cala ¡qüifieíTen trasladar 
fus hueíTosá otra parte, lo fjudieíTen-hacer. Declara fus deudas para que fe pa-
guen i y á fus criados. Martdá decir por fu alma 4U. MiíTas. Nombra áD. Die-
go de Acuña fu tio.Hace ciertos legados á Dóñalfabel deVlloá fu madre, y á 
D. Díegó¿ y D. Franeifco de Acuña fus hermanos, y marida pagar á D* Juan fu 
hermano lo qué fe le debiere de fus alimentos. Deja áDoña Ana deVrríés fu mu 
ger la tutoría dé los hijos dé ambos, y los declara, kombrá por fus teftamén-
tarios a Doña Ifábél de Vlloa fu madre, a D. Juan de Ulloa fu primo, que es 
él I.Condé dé Viliálonfo , á D. Antonio dé Dezá , que és el Señor de lá Fuente 
del Saucó,y á D.Diego, y D.Franeifco de Acuña fus hermánbs,^ deja áfii arbi-
trio la difpofrcion dé fu entierro.Falíeció D.Pedro eh4.de Setiembre del miímo 
año 1592.y DoñA A N A DE VRRIES fu mügér>qué aun vivía el año 163 r.tuvo la 
admihiítracion,y tutelade fushijos. Los padres defta Señora fueron Di Juan de 
yrriesVirrcy , y Capitán general de Mallorca elaño 1572. y Doña juana de , 
Vrries fu muger, como lo efctivén Saladar de Mendoza , y Haro, y D.]uan fue Cron* » 
hermanó de D.Pedro de Vrries X.Señor de Áyervé,y de Larés,lá Peña,Vinies,y Card.Tave 
otros Lugar es,Cavallero de la Orden de SahtÍago,hÍjos de D. Pedro j nietos dé rá3caf,6^ 
D.]uari,y viínietos de otro D.Juari de Vrries,todós Señores dé la Peña, Arbeá¿ H a r 0 tom* 
y Larés^procedidos de lailuftré Cafa de Vrries ,tan ántiguá,y conocida en laCo * •$• l%6* 
j-ona de Aragón. Nacieron de D.Pedro de Acuña> y Doña Ana de Vrries vn hi-
|b,y feis hijasi a fabeH 
23 D . J V A N DÉ AcvñA Ill.delnombre,VI.Señor dePajárésJ.CondédeReque-
tiá, Vizconde del Barrio,Comendador del Pócuelo. 
23 DoñÁ M A R Í A DÉ AcvñAjCuyoeftadtíignoramos. . ; 
23 DoñA J VANA DE AcvHA,qucclañoi6tí2.¿írbfefsócnclMonaftcrÍoáeSan-
tifpii itus de Toro de la Orden de Santo Domingo. , 
23 DoñA A Ñ A D E AcvñA,que casó con D.DÍegbde Acuña fu tió,Comendador 
de los Hornos en la Orden de Alcantara,comb luego diremos. 
23 DoñA Lviacsae Acv-ñÁ Monja en Santa Clara íá Real de Toro. 
23 Don A G vi © W R DE AcvñA,a quien elCóñde fu hermano declara en fu tef-¡ 
tartentodelaño 1631 .que debía 1y200.ds.yie los manda pagar. 
23 DbñA ISABEL DE AcvñA,de cuyo eftado no tenemos noticia* 
n D . J V A N D E AcvñA Y ROJAS lindel nombre, Vl.Señor de Pajares, y Requena, 
y del mayorazgo de las TetciasjRegidor de Toro,Capitan denombres de armas 
de las guardas de Caftilla,y Comendador del Pocuelo en laOrden deCalatrava, 
fué Í.Vizconde de lá Villa del BarriÓ,y Conde de Requena,porque Felipe IV.le 
creó Vizconde deRéquenaen 12. déÑoviembrede 1616. luego Vizconde de 
la Villa del Barrio en 30.de Setiembre de i627.y vltimamente erigió áfü favor 
en Condado la Villa de Requena. Felipe líí.lehizo merced delaEncomienda del 
Poctielo.quando vacó por fu padre,y fe le libró titulo della en elPard0a4.de Di 
eiembredei6oo.Eldei6o2.teniaplciroenelConfcjodelasOrdenes,fobieiTt.ds. 
de alimentos quclepediaDoñaAna deVrries fü madréryentbncés ícpüfo también 
demandaD.juan deAcuñaVlloa fu ílojobré la paga de fus alitnentos.El de r 66 3. 
tuvo vna pendencia con Gabriel Samiagojuan de Oyos,y otros vecinos deTo-
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ro, Je que falíeron tan maltratados, que pafsóá aquella Ciudad para prenderle 
D.Francifco de AlfaroOiTorio, Cavallero, y Procurador general deCalatrava, 
como parece por provifion del Confejo de Ordenes dada en Val adolidl á 4. de 
Setiembre de aquello. El de i6zt. pufodemandaanteel Alcalde de Corte D. 
Luis deParedes,fobre que como varón legitimo defendiente de la CaíadeVa-
lencia s debía íer declarado fuceííor de los mayorazgos que D. Jorge de Portu-
pal Cavallerode la Orden de Santiago, Señor de Fuentes Cárcel, D.Antonio de 
Acuña Señor de Matadion,Cavallero de la mifma Orden, y D.Fernando de Acu 
¿aComendador délas Caías de Cordovacnella, Señor de Villafañe ,y Cama-
rero mayor de D. Juan de Auftria,todos primos hermanos,hicieron de lasVillas 
de Fuentes Carcel,Matadion,elOtero, Monafterio, Turuebano,y Villafañe 9 á 
que defpues fe añadieron las Villas de Matallana,S.CriftinasCaftrotierra,Caílro 
de Vega , yBegellina ,con tai /que acabandófe lafucefsiondeambos fexosde 
D. Antonio , y D.Fernando,páíTarTe al varón agnado mas propinquo déla Cafa 
de Valencia, Y citándola poífefsion de aquellos mayorazgos en Doña Juana de 
Acuña Pimentél, pietendia D. Juan,quepor fu fallecimiento pertcnecian á el ,y, 
a fu Cafa.Opufieronfeá efto D.Pedro Niño de Caílro Pagc deS.M. y D. Diego 
Sarmiento de Acuña I .Conde deGondomar,ytodospróbaronfus lineas,haíta que 
paliando efte pleyto.cn apelación de vn articulo al Confejo ,fe quedó allí; y n>; 
guiendofe defpues la; yacantcypleyto de tenuta,la ganóD.PedroNiño deCaftro»! 
Teftó el Conde en Toroá 5; * de Junio de 16% 1. ante Alonfo Rodríguez Daví-
la Efcrivano del numero .de aquella Ciudad. Manda depoíitar fu cuerpo en San 
Frarjciíc© de TOÍIO-JCITCJ fepulcro de fus hijos, y que defpues le líevaífen al Mo« 
nafteriodeVnia(iios.,cerca defu yiliade Requena. Que ie digan por fu alma 4 ^ 
Miíías.Qtie la Condefa Doña Ifabel Bravo de Acuña fu muger,fea tutora delViz; 
conde D. Antonio de Acuña fu hijo, y para los dos feñala irj. ds, de alimentos» 
\%V* , y 200. para loque parieífe laCondefa, que eftava preñada. Manda* que el Señor 
Marques de Malagoñ fu.primo, íirva el Regimiento de Toro,hafta que el Vizcoii 
de íu hijo tenga edad para ello. Que ala Señora Doña Ana de Urries fu madre,' 
.mw % y á fus hermanas, fe dieífc puntualmente lo mifmo que él las dava.Dice,que avi^ 
otorgado vncenfo á favor de Doña Ana de Acuña fu hermana, y no fe debía pa-
gar como tal , fíno.eomo deuda íuelta. Quiere que fe vendan fus bienes libres 
para pagar fus deudas, y del rcfidtio fe quiten los cenfos que tenia fobre fusma*-
yorazgos.y fobrelos juros que le dejó Doña Ifabel de Vlloa,fu Señora, y abue-
la. Nombra por fus herederos al Vizconde D.Antonio , y lo que fu mugerpa-
neffe, y por teftamentarios áefta Señora, al Marques de Malagonfu primo,á D, 
Luis Bravo de Acuñafu fuegro,á D. Diego Gabriel del Aguilafufobrino, y al 
Maeftro Fr. Juan de Pozo Prior de S. Ildefonfo de Toro. Falleció el Conde en 
aquella Ciudad, dos días defpues queotorgó el teílamento, como parece por las 
quexitas del Teforo de la Orden de Calatrava. 
Tuvo dos matrimonios: el primero,.con DoñAjosEPHkm AcvñA,hija y 
heredera de D. Jofeph de Acuña,Señor de Villafañe,MatalíáaaíS.Criítina d t 
trotierra ,Begeliina, y Caftro de Vega , Comendador de Lobón, y del Horca-
jo, y Trece deSantiago, Caftellano de Milán, Embajador de Felipe II en Sabo 
ya, y Mayordomo mayor de la Duquefa Doña Catalina Micaela, Infanta d-Ef-
pana, y de Dona Juana de Acuña y Pimentél, íu prima hermana, y fu mu^er Se 
ñora de Matadion, Fuentes Cárcel, el Otero, Monafterio , y Turuebano", ambos 
terceros nietos, por varonía, de Don Pedro de Acuña y Portugal ,11 Conde de 
Valencia, hermano mayor de Don Fernando de Acuña , I. Señor de Pajares 
quarto abuelo de Conde de Requena , como fe reconocerá en la primer a Tabla 
del cap. IX. del lib. VIH. porque D. J ofeph de Acuña fue hijo de Don Fern; 
Í°1ÍTJ' Y ¥ane,' y D o ñ a )ü™ d e »?*• l 0 **' ^  Don Antonio fu h 
man-
er-
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Gerónimo de Ortega Valencucla Religiofo de la Orden.Fue fu hijo vnico: ' 
94 D . JVAN DE AcvñA I V.cíel nombre , Señor de Gaílro de Vega, Bcgellina, y 
Caítronerra,ydemás bienes del mayorazgo de fu abuelo ínatenio.íiera délas 
Villas de Marallana, y S.Criftina, que aviendo fido,con las otras rcfcridas.de 
Ja dignidad Epifcopal de León, le deímembraron ,y vendieron á Baltaíar Lo¡-
melin, de quien las compró D.Jofeph de Acuña íu abuelo,y las incorporó to-
das en fu mayorazgojpero las de Matallana , y S.Criílina fe tantearon abreve 
tiempo,y fe incorporaron cnlaCorona :y en fatisíacion pufo D. jofephenel 
mayorazgo vn juro. Falleció D. Juan á ios diez, años de fu edad, y le heredó 
la Señora de Macidion fu abuela. 
Elfegundo matrimonio dclConde le celebró enMadridcon DOÚA ISABEL B R A -
VO DE AcvñA,hija,y heredera de D.Luis BravodeAcuñaCavallerodeiaOrden 
de Caiatrava, de los Confejos de Guérra,yHacienda deS.M.fu Embajador á Ve 
necia,Governador de Cadiz,Virrey de Navarra,General.de Guipúzcoa, y Gen-
tilhombre de la Cámara del Infante Cardenal»y de Doña María de Zubiaurre, y 
Yrive fu primera muger,Señora de las Cafas de Zubiaurre, y Yrive.D.Luis Bra-
vo era primo hermano de Doña Jofepha de Acuña,primera muger deiConde.por 
que Doñalíabelde Acuña fu madre,que litigó el Condado deBuendÍa,yfue mu 
ger de Luis Bravo de Lagunas Comendador de los Hornos en la Orden de Al- , 
cantara jComiíTar 10 general de la gente de gucrra,y Viíitador de los Prefidios da 
Africa,erahermana vterina de D»]ofeph de Acuña Señor de Villafañe, Embaja-
dor á Saboya.y Caftellano de Milán,y ambos nacieron de Doña Felipa Niño de 
Caftro,que íiendo hija de D. AioníoNmode Caftro Merino mayor de Vallado-
lid,y Macftrefala de Carlos V.y de DoñABEJANDA MANRIQVE fu muger , her-
mana del Marifcal de Zamora,casó primero con D.Pedro de Acuña, hijo de los 
Señores de Viliaviudas,de quien tuvo á Doña Ifabel de Acuñary viuda descasó 
cenD.Fernando de \cuña Señor de Villafañe,y tuvieron a D . Jofeph de Acuña, 
como todo queda eferito en el cap.XII.del lib. VI. Los capitulos del matrimo-
nio de Doñalfabel Bravo de Acuña fe hicieron en Madrid ,ante Diego Ruizde 
Tapia Efcrivano del numero3y el Conde la ofreció 4n/.ds.de arras,que en fu tes-
tamento la manda pagar. En los años 163 2. y 16$9. era efta Señora tutora del 
Conde de Requena íuhijo,como parece por el pley toque el Monafterío de San 
Francifco de Toro,{iguió con el Conde,y con D.Álonío Portocarrero Señor de 
las Tcrciasjpara que como Patronos de la Capilla mayor la reedificaffen. Felipe 
IV.la hizo merced de la Encomienda de la Hinojofa en la Orden de Santiago,en 
atención á losfervicios de fu padre:y aviendo difptínlado para que la gozaíTe íno 
cencío X. en Roma á 2 7.de julio de 1647. * e ^ dieron los defpachos neceííarios 
en Madrid á 31 .deDiciembrc de 1648.con que la gozó hafta el año 16 5 3 .en que 
pafsódefta vida.Fue fu hijo.y del Conde D.Juan: 
D . A N T O N I O MANVELDEAcvñAlI.CondedeRequena,VizcondedelBarrio, 
VlI.Señor déla Villade Pajares, y parte de lasTercias de Toro.para quien Don 
Luis Bravo de Acuña fu abuelo, en fu teftamento fecho en Pamplonaen20.de 
Diciembre de 1633 «fiendo Virrey de Navarra.pidió á Felipe IV. vnaEncomien-
da,enfatisfacÍon de fus íervicios3y de los de la Cafa de Requena.Per o fu tempra-
na muerte hizo que efta merced recayefle en la Condeía fu madic. No casó, ni 
tiivofucefsíon. 
y* 
DO N D I E G O DE ACVVÍA Comendador de los Hornos en la Orden de A l -cantara , Governador, y Capitán general de la Isla de Santo Domingo, 
y Prefidente defu Audiencia , que fue hijo tercero de D O N ] VAN DE ACVIÍA IV . 
Señor de Pajares ,y Requeña, Comendador del Pocuelo , y Capitán general de 
Guipúzcoa, y de DOÑA ISABEL DE V L L O A fu muger , es por quien fe continua 
la vavonia de la Caía de Requena. Sirvió a los Reyes Felipe III. y IV. en fus-
Exercitos de Flandes.y otras partes: y Felipe IV. por titulo dado en Ma-
drid á 2. de Agoftode 1621. le hizo merced de la Encomienda deiosHornos, 
1 
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en fu Orden áchkanur jamando (afsidicc) los muchosshm*°s>y continuosférvidosque 
vosD. D I E G O DE AcvñA,/ vueftt-os padres,y pajjados aveis bechohmiyy Ala dicha Orden, 
¿v.Tuvo deípues la Preíidencia, y Capitanía general de Guatimala, y aviendo 
fundado vnquantioío mayorazgo de fus bienes ,falleció en 11. de Oótubre de 
163 5 .Fue cafado con Don A A N A DE AcvñA fu fobrina,hija de fu hermano D.p c 
dio V.Señor de Pajares,yRequcna,y hermana del Conde de Requena D.Juan de 
Acuña,como dejamos dicho: y de ambos nacieron: 
23 D O N J V A N JOSEPH DE A C V Ú A Comendador de Caftellanos en la Orden de 
Calatrava. 
23 DoñAlsABELMARiA DE A C V H A quecasó en Avila conD.Diego Gabriel del 
Águila fu primo, I.Marques de Villaviciofa,y no tuvieron hijos. 
23 D . J V A N D E ACVÚA Cavallcro de la Orden de Santiago,híjo natural de Don 
Diego^fueavidoenMadamoifellaBarbaraClayfcmsdoncella^ijadeAmbro-
fíoCiayfemsjperfona principal de Brujas cnFlandes.Recóriocióleín padre por 
efcritura,yél,cumpliendo con las obligaciones de fu nacimiento,avia férvido 
al Rey en Flandes.y en Xtalia,con conocido valor,cl puefto de Capitán de Ca-
vallos Corazas,y S.M.le avia hecho merced del Abito de Santiago ,para que 
tenia nombrados informantes,quando porque D.Diego no le hizo legado al-
guno en fu teftamento,pufo demanda en elConfejo de Órdenes á D . Juan jo-
fcph de Acuña fu hermano >pidiendolc el quinto de los bienes de fu padre,quc 
dijoefíimava en 1 torj.ds. Fue citado D.JuanJofephparaeftepleyto enprovi-
fion de 2 3«deOctubre de 1636.y por fcntencia.ó convenio, le fcñaló 200.ds. 
de renta anual para fus alimentos.Diofele título deCavallerodc la Orden de 
Santiago en Madrid á 22 .de Noviembre de 1638.cometido á D.Diego Zapa-
ta Conde de Barajas.Comendador de Montc-Alcgre.y Mayordomo delRey. 
23 D J V A N JOSEPH DE AcvÚA,hijo de D.Diego.y de Doña Ana de Acuña fu mu-
ger,y fobrina,fue Señor del mayorazgo de fu padre , y de las Villas de Tabladi-
l.Io,y Totanes, y Comendador de Caftellanos en la Orden de Calatrava. Felipe 
IV.le hizo merced del Abito de Calatrava en el Pardo á 18.de Enero de i62i.y 
hcdias.y aprobadas fus pruebas, por no tener la edad que feguulas diíiniciones 
fe requiere para recibir aquel Abito, fue menefter que Urbano VIII. difpenfaífe 
en efto.como lo hizo,por fu Breve dado en Roma a 7 .de Noviembre de 16 2 3 .en 
virtud del qual le firmó S.M.el titulo de Cavallero en Cordova á 2 3. de Febrero 
de i 6 24. E l mifmo año,por Cedula dada en Madrid a 30.de Mayo,y refrendada 
de Francifco de Elofu y Albiz,le hizo S .M.merced de la Encomienda de Cafte 
llanos, que avia vacado por fallecimiento de D . Alonfo Fe¡ nandez de Cordova 
Marques de Celada,Mayordomo de S.M.para que la gozaííe defpues de losíic 
te anos que fe avian deftinado para pagar,dc fus rentas,lasdeudas delMiroíies Y 
aviendofeeftoscumplidoen23.dcDicicmbrede i 6 2 8 . S . M . e n M a d r i d L A¿ 
Abrí de i629.1efirmó C l tkulodc Comendador de Caftellanos, en virtud del 
qual la gozo hafta el dia 4. de Noviembre de i 6 4 S . en que pafsódefta vida 
Casoel ano i53tf.conDoñABRiANDA V E L A DE Acvñ A y C A R u r T r ^ / ' ^ 
de las Vi l la , de Tabladillo,y Totanés,defpues Marquefl de S o t ^ h £ * ? " 
de p.Antonlo Felipe Vela y Acuña Señor de Tabladillo , y To Sé fcffl 
de laOrdende Alcántara* en ella Governador del partido deAkan ul • 
dor de Avila,y de Doña María de Anaya y ToledoLnugcr hH d D í ' n g ! " 
do de Anaya y Toledo Señor de la Villa de gabrillas.y deAnava v d D ' T* 
630.D. Antonio Felipe Vela,era hijo mayor de D Francifm v t l ^ K T - T -
de Tabladillo Comendador de la Pe! aleda en la Orden deAJcalt" P " " f T* 
upe II Gentilhombre de la Boca de Felipe III. y g g U d r » f ' ? ^ f *f; 
en Madrid á 20.de Diciembre de 1611 /mVro Ln\ < ¿ - A l l a ' ^ u c f a I l e c , o 
« «m. »• hija de Don Alonfo Carrillo de Toledo, y Don Beiti O t f S c. " f9f' 
l.7.c'i.P. dcTotané,. Para celebrar eftenatrimon o p á l i S £ D 1 ^ ? T I ? 
como Admin¡aradorpenrr»l„,^«. .„ .1-1 'K... " c , e n " ? u - J u ' 1 n ] < > í e P h aS .M. 166. moAdmmmradorgeneralperpecuodc.aWarS 
• u . 
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11.de Agoftode 1636. dióprovifionpaia que Fray Juan de Aliño RclígíoÍQ d« 
ella, averiguaífe la calidad de aquella Señora, con lo quai ie le concedió la l i -
cencia. Sobrevivió DoñaBrianda muchos años aíu marido, y tuvoíegandoma-
rrirnoniocon Don Manuel Girón de Salcedo IV.Marques deSorraga , Aísiften-
te. y Maeího dcCarnpQ general de Sevilla, de quien procreó á Don* María G i -
rón V.Marquela de Sofiaga, que fe entró Religíola en el Monaíterio de las Cor-
dillas de: Avila, y a Doña juana Girón, oy VI.Marquefa de Sufraga, que viuda, 
y con mucha lucefsion,es Reiigbfa enTrugillo. Y de nueftroD.Juan Joíeph de 
Acuña tuvo a: 
¿4 D O N DIEGO FERNANDO DE AcvñARoJAS V E L A Y C A R R I L L O III. Conde 
deRequena. 
24 DOUA A N T O N Í A DE AcvñÁ» que casó con D O N JVAN G A Y T A N DE AYALÁ 
Y G V Z M A N L'onde del Sacro Imperio, hijo de Don Juan Gaytan deAyaia 
Conde del Sacro Imperio, y de Doña Ana Mar garita de Villalobos y Calata-
yud.íuíegundamuger, y nieto de Don Juan Gaytan de AyaiaCavaÜeró de la 
Orden deLalatrava, Conde del Sacro Imperio, y de Doña Mariana de Guz-
man fu muger, hermana del I. Marques de Toral,como queda eicrito en el 
$.11. Son íus hijos , Don Juan Francifco Gaytan de ^Ayala Conde del Sacro 
Imperio, Don Manuel Gaytan, y Doña AntonÍa,Religioü Aguílina Recoleta 
en Santa Iíabel la Real de Madrid. 
24 DoñA BRIAÑDA DE AcvñA murió antes de tomar eftado. 
24 D O N DIEGO FERNANDO DE AcvñA ROJAS V E L A Y C A R R I L L O , oy III. Con-
de de Requena , Vizconde del Barrio , VIII. Señor de Pajares ¿ Tabladillo , y 
parte del mayorazgo de las Tercias de Toro, y del mayorazgo de Don Diego de 
Acuña fu abuelo, es Mayordomo del Rey, y Gentilhombre de fu Cámara , fin 
cgercicio. Sucedió en íu menor edad en el mayorazgo de fu abuelo , y en lá Ca-
ía de Requena al II. Conde Don Antonio Manuel de Acuña futió, y primo fc-
gundo , por fer nieto de Doña Ana de Acuña , hermana del I. Conde de Reqüe-
1 na. Deípues heredó las Caías de íu madre, fus derechos , y patronatos , y óy 
lo poflee todo con aquella eftiihacion,y autoridad propia de fu iluftrc nacimien-
to. Casó en el Palacio de Madrid á 6. de Mayo de 1668. con DóñAGASPAftA" 
M A R Í A DE FONSECA Y M E D R A N O III.Marqucía de laLapilla , Señora de las 
Villas de Fuen mayor , y Almarca, y de la Cafa de Fonfeca, y Tercias del Obif-
pado de Badaj óz, Dama de lá Rey na Doña Mariana de Auftria, y hija mayor del 
Marques Don Andrés Félix Velaz deMedrano Señor de Fuenmayor, y Almarca^ 
y de Doña María Felipa de Foñfeca fu muger, lí.Marquefa de la Lapilla , Señora 
del mayorazgo de las Tercias del Obifpado de Badajoz, y Cabeca de la iluftre 
Cafa de Foníeca. No produjo cite matrimonio alguna íucefsioü, y la Marquefa 
falleció fin ella en Avila a30.de Abril de 1684.Tin que el Conde aya repetida 
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C A P I T U L O UÍL 
1 8 DONFADRIQVE MAKR1QVE DÉ 
Cafolla Señor del Hito, Baños iQuintanilla,Rebolkdo de ia 
Torre^S atacar¡Sotofgudo, P al abuelos,y Ruy-Par ay/o ,yde 
las Villas de Ai engibar,! orre delCamfo,Ca^alüla,y Villa 
nueva, Alcalde mayor, Alguacil m ayor ,y AlcaydeferletM 
de Ecija,del Confejodel Rey,y Comendador deAgua-
ga en la Orden de Santiago% 
¡ O R Q V É la imitación deÍDuque deBenavente fu abuelo mater-
no dieífe á cftc Señor mayor íimilitud con fus virtudes,le im-
pufieron el Adelantado D . Pedro Manrique,y Doña Leonor 
de Caftilla fus padres,fu mifmo nombre en el bautifmo.Pero 
noquifo Dios que la nominación le participaíTe la defgracia 
deaquel Principe : pues aunque el nombre Fadriquc fue en 
Ü l Caftilla tan infcliz,como confia por nueftrasHiftoriasjdejólo 
defer para D.Fadrique Manrique.Y afsi,aunquc vivió en los 
Reynados de mayor inquietud que á tenidoCaftiüa ,y aunque intervino en ¿ a n -
des facciones Jiempre le hallaremosprofpero,y bien andante. 
Fue cfteScñor el feptimo de fus hermanos,y el Adelantado fu padre le deió ñor 
fu teftamento dellapo i^o . las cafasde Paíencia,con laVilla dcBános.Quintant-
1a, as aceñas de Gigondo ,y la cafa dei Hito^íietelancas^e las ochenta que temí 
del Rey,y 9\J 5 00 mrs de los 4 i D . que gozava de merced: y para la fuceísion de 
P R V E B A S f ^ m / y ° r f g f ^ e f ^ f t l t " y V ^ s otros hermanos fuyos. Doña I eonor de ( d 
fus hijas, Monjas de aquelU Cafa. 
Tomó Don Fad 
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fe dice en iníhumentos ele D.Fadrique,que era Cuya Villanueva de laFuánce.ef-. 
tando entoncesdividida la Orden entre los dos Maeftres: pues D . Rodrigo Man- p R V E B 
rique no cedió fu derecho,ni reconoció á D.Alvaro deLunahafta el año liguien- « m 
te 145 2.como queda jufiificado. Fue añosdefpucs promovidoD.Fadriqüe defta *' 
Encomiendaála de Azuaga,que eravnade las mejores de la Provincia deLeon,/ 
porque no fe avian defmembrado della las Villas de Berlanga¿ y Valverde , que 
Felipe II.vehdió»con Bulas Apoílolicas,á Doña Mariana Davila y CcrdovaMar 
quciá de Villanueva del Rio. Pero no (abremos decir qual Maeftrefe la dio á D . 
Fadi ique,íino que era Comendador de Azuaga en 18. de Mayo de 1470. como 
confta por vnaconfederación que hicieroneftedia en Cordova D.Alonío Señor 
de la Cafa de Aguilár } y Hernando de Narvacz Alcayde de Antequera, en qué 
fue el primer telíigo,y cita llamado Comendador de Azuaga, Y también lo era 
en 24.de Febrero de i477.quando por eferitura fecha en aquellaVilla,antcFer-
nan Goncalez de Azuaga Eícrivano de Cámara del Rey s dio á cenío perpetuo á 
Mari Muhoz,muger de Ruy Sanchez»vnos pedazos deprados,que dicen Cañada 
la Orden,camino de Bcnquerencia,por vn par de gallinas, y vn pichel de vino en 
cada vn áño,cuyo inftrumento reconocimo s en el Archivo de Uclés. 
El año i456.paísóD.Fadriqueconel ReyD.EnriqueIV.á Andalucía, y 
defpues de averie férvido en la guerra que hizo á los Moros, le encargó S. M . la 
frontera de Ecija. Y afsi, quando Alonfo de Patencia refiere , quebolviendofe CrondeEn** 
el Rey á Cartilla ,dejó el Generalato de la Frontera á Don Pedro Girón M a e f - , ™ ^ , ^ 
tre deCalatrava, y por Capitán de jaén á Goncalo de Saavedra Comendador A cap.ii*. 
mayor de Montalvan, con 200. cavallos , profigue: T en la Ciudad de Ecija a D O N 2 * 
F A DRIQV £ M A N R IC^ V E, hermano de los Condes de 7 revino>y Paredes j con otros a 00. de ¿ 
cavatloX el año ííguienre 145 7.acompañó también al Rey en la entrada quehizo 
ala Vega dé Granada > y le nombra Patencia entre los principales Señores que 
concurrieron en ella; 
Fkllófeelaño 1464. en laeonquiftadeÁrchidona , qué logró felizmente D. 
Pedro Girón Maeftre de Calatrava,General de laFrontera:y en ella dice elAbad 
deRute,queD. Diego Fernandez de Cordova,defpüesIf.CondedeCabca , ío-
corrió'oportunamente á D. Fadriqüe> y ai Alcayde Uuis de Pernia , que eftavan ™W* ¿e fo 
muy empeñados con los enemigos. Hizole merced el Rey,por efte tiempo ,de las Cafa* Co* 
ViliasdeMengibar3TorredelCampo,Cazalim, Villanueva» y Fuente del Rey, ^ova*^ 5í 
que eran de lasCiudades dejaen j,y Andujar.Y por otroAlvalá le dio también las cah}• 
Eícrivanias de Rentas, Almojarifazgos,y Salinas dé JaCiudad deCordova,y las 
cafas,y guertasque allí teniaPedro AriasDaviiafuGontador mayor,como pare-
ce por ellib.20.de los a9.que eílán en el Archivo de Simancas,de las mes cedes 
de los Reyes D.JuanII. y D.EnriqueIV. Donde tambiénconílajn otras dos 
gracias que efte Principe le concedió: vna , en que quiere, que los i<9\}, mrs. que 
D. Fadriqüe Manrique íu vaíTallo, y de fu Confejo tenia para lancas>fueiTen per-
petuos de juro deheredad: y otra, en que le dio 68y.mrs.de juro, íuuados en las 
Alcavabs dePalacuelos,y otrosLugares; 
Sucedió el año 1465.aquel efcandalofoa&o de ladepofícion del Rey ,que 
como dejamos viílo , aprobaron caíi todos los Señores de la Caía de Lara , ii<* 
guiendo abíertamente,y con íingular conftancia al Principe D. Aionfo,y defpucs 
á la Princefa Doñalfabelfu hermana, que fucedióen fus dercchos.Y como nuef-
tro D. FadriqüetuvieíTe grande vnion con fusherraanos , no folo ocupó las V i -
llas deMengivar,Torre Campo,Cazalilla,Fuente del Rey, y Villanueva de Ari-
dujar,de que tenia anterior merced,fino también la Villa de Arjona,queera de 
la Orden deCalatrava.-y adminiftrando la jufticiadellas ,y llevando lus rentas, 
eftuvo vnido con elSeñor de Santiftevan,y losCavalleros del vando deMolina de 
\Jbeda,que fe declararon por elPrincipe.Defendian en el Reynodejaen el parti-
do del Rey, el Condenable D. Miguel Lucas,y D.]uan deValencuelaPrior ácS. 
Juan íus favorecidos,conlosquales teñí an,ft!eradefto,particular querella losMan 
riques.no (olo por la dignidad deCondeftablety Encomienda deMontizon;fegun 
7om,2. O03 que-
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queda dicho en los cap .I.y III. del lib.X.fino por el Priorato deS.Juan.qucdif-
putava al Valcncuela D. Alvaro de Zuñiga, hijo del Duque de fiejar, y de Doña 
Leonor.hermana de nueího D.Fadríquc. Y como el Condenable, y el Prior h-
tiaíTen la Ciudad de Vbeda,que eftava por el Principe, y e retiraííen fin grande 
cfecto,porque el Marques de Villena caminava afocorrerla: el Prior Valencuela 
fefepató del Condeftable.y con yoo.Cavallos, y 800. Infantes de Jaén .paífava 
á fortificar á Andujar, quando D. Fadrique Manrique fe le opufo al efguazo d» 
Guadalquivir. Aprovechófe elPrior delcrecido numero de fus tropas,yaracando 
furiofamenteáD.Fadrique,lcrompió,hizopriíionerosmuchosdelosfuyos:yél, 
PRVEBÁS mal herido, defendía con pocos fu libertad : y aun dicen ,que capítulava íobre 
/ ,50 j . ellajquando D.Alonfo Fernandez de Cordova Señor de la Cafa de Aguilar ,íufo 
brino,y aliadO»que pafTava alfocotro de \Jbeda > reconociendo los Eftandartes 
de D.Fadrique,embiftió con tal ardor á íus enemigos, que no folo le pudo def-
empeñar,pero deshizo enteramente las tropas delPrior,cori muerte de 4do.horn 
bres,y le pufo en taítcrror.cjue no teniendofe por féguro en el Reyno de jaén, fe 
retiró en fuga á Confuegra,Villa del Príorato.cn íaMancha,dondc ápocosdías 
ife vióprecífado á dejar la poífefslon de aquella dignidad á fu competidor. Su-
<fcíTo,que mejoro mucho enÁndalucia el partido del Princípcy cjue eílrechó mu 
cho rrias para lo futuro la amiftaá de D.Fadriqíie con D. Alonfo Señor de Aguí-
lar ¡fuera del parentefeo conqm ya cftavan enlajados í por fer D. Alonfo nieto 
de Doña Blanca Enriquez Señora de Pédraza § hermana vterina del Adelantado 
D.Pedro Manrique. • ;••"•• ¿ 
Por la muerte del Máeítre deCalatravaD .Pedí oGirón,dcbieron de encargar-
fe I D.Fadriqué algunas fortalezas del Conde de Vreña, y Maeftre de Calatravá 
fus hiiós:porqueeh vná eferitura de tregua,que en 6. de Noviembre de 1467.i© 
hizo entre D.Pedro de Soller Obifpode Cordova,D.ÁlonfoSeñor dciaGafade 
Aguí lar,Martín Fernandez de Cordova Alcáydé de los Doncelcs,y Garcí Mén-
dez deSotomaytír Señor del Carpió* déla vna paite: y de la otra, D.Diego Fer-
nandez de Cofdová Conde de Cabra,Martin Alonfo de Montemayor Señor de 
Alcaudete,Pedro Venegas Señor de la Villa de Luque, y Fernando de Narbacz 
Alcayde deAntequera,para citaren paz, y1 fofsiegohaftafín de Agofto de 1468» 
fe capituió,entre otras cofas,por parte de D. Alonfo Señor de Aguilar , que por 
quanto el Maeftre de Santiago,y el deCalatravayyCónde de Vreña fusíbbrinos, 
no eftavan cñ Andalucia,quedava él obligado á embiarlos aquella efcritüra,para 
faber fí querían entrar en dicha tregua, y dar feguridad dello dentro de 5 o.dias. 
f entretanto (dice eftcinítrumento) chuela dicha[egmidadvosembioiyo ajJjeguróforYioú 
FA DRIQV i MANRIQVE,//WeÍAkafde LuisdePérma,y por el Mayordomo Godoy, epor to-
dos los otros Alcaj/desij/ Cavalletos^ue tienen cargo deUiVillas,y Fortalezas ,y Logares de los di-
chos $ eñores Maeftre de Calatravasy Conde de ZJreña. 
Defpues de la temprana muerte del Principe D. Áíonfo, bolvió el Maeftre D. 
Juan Pacheco á ía obediencia del Rey, creyendo juftamente , que lasfatigas qus 
le ocaíionó fu feparacion, le facetarían del todo á fu arbitrio. Y como en los 
Reynos de Cordova,y Sevilla huvieíTecrecido mucho lu autoridad con la adhe-
rencia del Señor de Aguilar, y Marques de Cádiz fus yernos, difpufo,qoc el año 
1469. paíTaíTe el Rey a Andalucía, con el pretexto de aíTegurarla toda en fu obe-
diencia.Padecia aquellaProviñcia grande inquietud,por las reñidas enemíftades 
del Duque de Medina-Sidonia,con el Marques de Cádiz en Sevilla.y del Conde 
de Cabra, con D. Alonfo de Aguilar enCordova: los quales,como los mas pode-
rofos Grandes de aquellos Reynos,reñían dividida la nobleza,y los Pueblos,ran 
fangríentamente, que fe hacían crueliísima guerra. DcfeavaelRey con grande 
aníia concordar áeftos Grandes , afsi por elintcrés que en fu quietud lograva 
lacaufa publica,como poique no era inclinado al rigor ,y efuííon de lafan-
gre ; pero acompañado , y íugerido del Maeftre , que fe incluía en las parciali-
dades, malogró todo fu buen defeo. Y por lo tocante áCordova , añadió cn«a-
nadomateria al fucgo:porqtic dcípojandoal Conde de Cabra, y áMartinAIcn-
ío Señor deAlcaüdete,yMonteinayor,fu yeino,de las fortalezas deCaftro elRio. 
y Mon-
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y Montorojquc eran de la Cíudadty no quitando áD. Alonfo dcAguÜaü las i% \ 
]a*llambla,y 6anta Ella,que tenían el rnil tno dueño¿dejo a cftc nías otíudo ¿on ú 
disfavor de aquellos,y los puibá todos en nías alpera contienda» 
Coníideroíe predio para U publica quietud que nueíb o l>. Fadrique dejaíft 
las Villas que tenia del Rey no de jaén , recibiendo equivalente recompenia : f 
difcuníola el Macftre, de forma, que íiendo corta para D.Fadriqucraeíie ofen-
siva para ei Conde de Cabra, pues difponiendoj que fe le dieííe en íatisfacion la 
Alcaydía del Alcafar de Ecija,y los oficios de Juíiicia de aquella Ciudad , para 
íiempie jamás > no íolo queda va Don Fadrique perjudicado, lino recibía nuevo 
agravio el Conde de Cabra: porque para cito avian de defpoj arde aquella te-
nencia D.Martin de Gordo va fu hijofegundo,que el año 1466. la ocupó con el 
Mariícal D. Diego Fernandez de Cordova fu hermano mayor, á los que la te-
nianpor el Príncipe D. Alonfo.Por cuyo lervicio, eílando ei Rey en Segovia á 
2 3.deOctubredelmifmoaño,hÍ20 merced al Conde fu padre del titulo de Viz-
conde de Iznajar,eon el Señorío de aquella Vüla,y lasde Rute,y Zambra. Y a un 
hall a va el Maeítre nueva comodidad luya en cite tratado, porque dando áD^Fa-
driquelo que gozavanfus enemigosjconíeguia el quedarle con loque á los ami 
gos hacia reitituir: cuyo fin,entiende Alonio de Palencia , que íblo tuvo para las 
reftituciones á que obligó al Conde de Cabra, y á D. Fadrique : Porque eUngañé 
(fon fus palabras) mas lejos tiravd, porque con el/e huvo la rejiitucion de Arjoiia ,y de oirás CroñdtÉñ* 
ktenasfortalezas^ Villas ^ D . F A D R Í Q V E M A N R I Q V E , hermano del Conde dé Paredes^ p riqm¡% 2 ¡ 
tio deD.alonfo de Agu'üar tenia. Las qualesVillas syfortalezas recobro elMaefire3 porconjenti part,c4p,$i 
miento de l Rey ¡para shy dio lagovernación deEcija a D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E,<?« enmien-
da de las fortalezas que dejava }en mayor injuria del Con de de Cabra ¿orno aquella Ciudad deB.ci-
ja tuvieffefu hijo D. Martin, 
Sin embargo de la desigual recompenfa,D.Fadriqüehuvo de acomodar fe al 
tiempo,y pallando con el Rey áEcija, alliá 7. de Julio de 1462* fe le dcfpachó 
titulo déla tenencia perpetua, por juro de heredad, y fe le dio lapoffefsion del 
govierno,fatisfaciendoS*M.primeroáTellodcAguiiar los derechos que alega-
va,para que íe leconfervaíTe la tenencia,qae muchos años antes íírvieron fus af-
cendientes.Dke el Rey en el título de Akayde,que hace ella merced á D .Fadri-
que.con coníulta de los Grandes de fus ReynoSíque a la fazon eftavan en fu Con 
fejo,y teniendo conííder ación áíu iinage,yá los muchos, buenos, y leales férvi-
dos que le avia heeho:y efpecialmente,porquepor fu ordcn,y férvido , y por la 
paz,folsiegoAy tranquilidad de fus Reynos,dejó a la Ciudad de jaén ksfortaic- PRVEEÍÁS 
zas,y Lugares de MengibaríToite delCampo,Cazalilla,y Fuente del Rcyiy á la / , , 5 0 5 i 
Ciudad de Andujar el Lugar,y fortaleza deViílanucvaitodo lo qual él tenia con 
fus vaíTallos,tierras,jurifdicioneSipechos, derechos, y rentas. Pero no obítante 
efto,parece que no entró á gozar la Alcaydiahaftay. de Marco de 1471. etique 
le recibió pleyto homenage por ella Juan de Hlneftrofa Cavallcro hombre hijo-
dalgo,comopaiecepor inftrumento,en que D. Fadrique fe llama : Vajjalio da Rey 
AT. Señor ,e delju Confejo.eju Alcayde, e Alcalde, e Alguacil mayor dé la noble Ciudad de Ecija: 
y fue vno de los reftigos el Bachiller Juan de Jaén Alcalde mayor^or el dicho Señor Da Fa~ 
arique-, que es feguridad de que ya tenia el govierno. Y el miftiio año , eftando el 
Rey en Segovia á ?8.del propio mes de Mareo,le libró el Previlegio delta mer-a 
ced,y de $ff. mrs. que debía aver por la tenencia, íituados en las Alcavalas del 
azeytc,y algodón de Ecija,donde el mas losquifieíTe.Defpues de lo quaUenCor 
dova á 9.de Marco de 1472. por Alvalá, refrendado de Juan de Oviedo, manda 
S.M. al Concejo» Akaldes>AJguacil,Regidores,Cavalleros,Efaideros,y faorri* 
bres buenos de Ecija, ya los Teforeros ,RecabdadoreS,y Arrendadores de las 
Alcavalas della, pagaílen a D. Fadrique 400.mrs. en cada v n año,que era fu vo-
luntad tuvieífe de tenencia,con el Akacar de dicha Ciudad.Ytodo lo confirma-
ron los Reyes Católicos,por Previlegio dado en Segovia á 11 .de Setiembre dé 
1476.en que eftán copiadostodos los inftrumentos referidos. 
En efta forma creyó el Rey que avia reílituido los Reynos deCordova,y Jaert 
á vna entera quietudjperopara lo tocante á Cordova, los medios fueron tan de-
• Tom.i. O04 yfo 
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viles, que ni aun el aparente fofsiegopudo permanecer muchos días. Sentía in-
finito Don Alonío de Aguiiar la reítitucion que fe avia hecho al (onde de Ca-
bra del Alcacar, y puertas de Cordova, y á Martin Alonfo Señor de Montema-
yor fu yerno, de la Calahorra, de la mifma Ciudad , tuercas de que ellos avia 
deípojado;ycomo para ícr el arbitro de tangranpoblacion,buícaík añinamente 
la ocaíion de recuperarlas.ninguna le pareció impracticable. KÚtífif* dar aLuis 
Portocarrero Señor de Palma, la poíTeísion de vna Ventiquatna , de que el Rey 
le avia hecho merced : y paffando áefte findefde Baena áCordova el Manfcal 
D.Diego Fernandez de Cordova primogénito del Conde,que por fu padre eger-
cia el oficio de Alguacil mayor de la Ciudad,D.Alonfo,que por fer Alcalde ma-
yor della debia concurrir en aquel afto , le recibió amigablemente. Y como el 
Miércoles 25.deOot.ubre de i4¿<?.fedebicfíen juntar para efto todos los que 
componianlaCiudad enlasCafasdefu Ayuntamiento,elMarifcal,que paísó á ellas 
afsiftido de D.Sancho de Rojas íu hermano ,tuvo recado de D . Alonío, para que 
entretanto que llegavan todos los Veintiquatros fubieííen ambos á tomar algún 
refrefeo en las falas capitulares: lo qual acetaron los doshermanos,fiados en los 
vínculos de fu reciente reconciliación. Pero los poftres delagaííajo fueron tan 
contrarios á fu jufta confianza , que rodeándolos de improvifo Diego Carrillo 
Cavailerode la Orden de Calatrava,con gente que D . Alonfo tenia allí oculta, 
quedaron pr iíioneros de fu buena fc,y hu Vieron de tolerar,que á fu vifta comba -
tiefíen ios parciales de D.Alonfo fus fortalezas,y que obtuvieflen algunas. Cau-
só grave dolor efte ímpenfadofuceíTo al Conde de Gabra¿y los dé fu fequito : y 
aunque el Rey no recibió elfentimiento que debiera, todavía einbió orden á D . 
Alonfo para que dieííe libertad al Marifcal,y á D.Sancho.íi no quería que S .M. 
paííaíleetiperíona ácgecutarÍa.Cuyaamenaca,lasinftanciasdel Maeftre deSan-
tiago,y Duque deMedina-Sidonía, y las prevenciones que hadan los parciales 
deiConde ,pufoáD. Aloníoen necefsidad decapitular; aunque con aquellas 
condiciones que impone fiempre el vencedor. Por efto, defpues de dos meíes de 
iojufta detención>ajuílócon elConde,y el Señor de MontemayOr , que foltaria 
luego á D.Sancho de Rojas,y entregaría alMarifcaláD.Fadrique Manrique ,y 
Luis.de Pernla Alcayde deOífuna,Cavallcro de grande valor,y iupoíicion ,para 
que le guardafíen ,hafta que el Maeftre de Santiago concordaíTc la diferencia que 
él teniacon el Conde de Cabra, por la Alcaydiade Alcalá la Real. Que efto fe 
avia de egecutar hafta el día de S.Juan de Junio del año íiguiente i4J0.y que no 
cumpliendofeafsi .fuellen obligados D . Fadrique, y LuisdePerniaá reftituirle 
ia períoca delMariícal,como ellos lo ofrecieron,y juraron.Que el mifmo día que 
cftosCavallerosrecibieífen alMarifcal,que fue en el mes de Diciembre , entre-
garían el Conde,y el Señor de Montemayor,el Alcacar, la Calahorra, y algunas 
puertas.,que aun retenían ,al Lic.juan Díaz de Alcocer del Confejo del Rey , pa-
ra que las tuvielfe en nombre de S.M.que éralo miímo que recibirlas D.Alon. 
ío,por la dependencia del Maeftre fu fuegro. Y aviendo jurado efte ajuítamlen-
to ios principales deambos partidos,y entregadofeD.Fadrique,y Luís de Per-
niadelaperfonadelMarifcal.lefacaronluegode Cordova,y recibiéndole pley-
tohomenage, de que no cumpliendofe lo pactado, bolveria aponerle en íu po-
derle dejaron ir libremente á las tierras de fu padre. 
Qiiito el Rey remediar los daños que tan dura capitulación caufavaá la Cala 
de Cabra:y para efto, por fu carta fecha en Madrid á 15. de Abril de 1470. re-
frendada de Juan de Oviedo fu Secretario jmandó alMarifcaUque por ningún ca 
fo cumplieíTc lo ofrecido,refpe&o de no aver tenido para ello libertad. Y^vfan-
do de fu poderío Real abfoluto, le aleó el pley to homenage quehizo para bolver 
ala priíion, y le anuló , y revocó,como fi nunca huvieííe íido, imponiendo pena 
de aleve á quien fe fc pidíeíTe , ó acufaííe íebre él. Con lo qual ,hallandofe efte 
Señor enteramente libre, y defeandofatisfacer fe de la ofenfa que recibió en la 
detención , embió a Don Alonfo vn cartel de defafio , para combatirfe con él, 
depciíona a períona: y en 20. de Mayo de 1470. por carta efe rita en Baena, pi-
dió al Rey Ucencia , y campo feguro para el Combate.Nególo todo S.M. como 
co-
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cofa derechamente opueíta al férvido de Dios ,y fuyo :peroeIMar¡fcalhi> 
?o la miíma inítaneia al Rey de Granada , quandoDon Alonio le relpondió, 
que con permiísion del Key aectava la batalla. Y como entretanto llegaíle 
t J día de S. Juan, alsignauo para que el Mariícal bolvieílc á laprifion, D. Alon-
ío ; por no averie ajuüadoladiferenciade Alcalá laReaLiequiíióanueítroD.Fa 
di ique,y a Luis de Hernia que lele entregaíleiiiy ellos reconvinieron al Marilcai 
coniuobligacion,paiaquela cumplidle.Peroeícuíandoíe elconla orden delRey 
que hizo nulos todos los juramentos que precedieron áíu libertad, le viópreci-
ladoD.Fadriqueá llamar le a duelo,embiandoleparaeíto otro cartel como elquc 
el avia embiado á D . Alonío: difpoíicion toda de aquel Grande,que,íobreíu po-
der, autoridad, y valor,tuvo tal claridad de entendimiento, quefupo íalir fácil-
mente de quantos acaecimientos le ofrecía fu eípiritu dominantey belicolo. 
E l Mariícal relpondió á D . Fadrique,quepoi aver vndia antes que recibíef-
íe fu cartel reptado á D.Alonio Señor de la Caía dcAguilar,no tenia facultadpa-
ra acetar íu duelo, pero que le tomaría en lu nombre D. Martin de Cordova fu 
hermano Comendador de Eftepa, el qual en otro cartel deíafió a D . Fadríque; y 
a L uis de Pernia, que con la miíma cauía t mbió al Mariícal otro femejante reb-
lo, relpondió Pedro Fernandez de la Membrilla Alcayde deBacna. Ellos carte-
les recibió D . Fadiique el pomíngóprimero de Julio por vn trompeta del Con-
de de Cabra, y eílandoenEcijaa io.del mifmo mes,los refpondió por otro car 
tel, que llevó Sidonia Rey de Armas, en que con varias razones quiere conven-
cer al Mariícal, deíer el pi incipal íu duelo,y que no le embarazava el de D.Alon P R V E B A S 
lo de Aguilar para combatirle primeramente con el, Ó ponerle en íu poder, ó de 6,506, 
Luis de Pernia. Dice, que D . Martin fu hermano no le podia librar déla batalla* 
.por íer caío enquepreciíamente debia entender elculpadó.Advierte,quela carta 
dclRey fue ganada con cautela,y con íinicüra relación: íobre que fe debia enten 
der ie concedió fin perjuicio de terceru,y á élíelecaufavamuy grande,refpe&o 
de aver empeñado lu fe por el Mariícal. Acuérdale los juramentosque hizo,y las 
proreftas conque le previno antes de darle libei tad.Y aceta la batalla conD.Mar 
tin,eon tal condición,que clMariícal íe iugetaíí'e a la pena délvchcidó,poniendo 
le en poder delJucz,óCavallero,ante quien combatie0enfpara que íiD.Fadríque 
quedarle veriecdorje fuelle entregada íu perfona : y añade otras circunftancias, 
propias de tales cafos, y de la irritación en que ya eftavan los ánimos. 
A éíte cartel fatisfizo el Mariícal con las miímasrazones,aunquécon térmi-
nos mas reíentidos, y quejofos: y como D.Fadr ique le recibícíTe de Celi Farau -
te el Lunes 16. de Julio, embió diez diasdeípucs, defde Cordova, al mifmo Si -
donia Rey de Armas, con otro cartel, que en fuftancia contiene lo mifmo qu e el P R V E B A S 
antecedente,} afíeguia muchoíugranrefolucion, y bondad,pues fe fugeta á l i - ^.507. 
diar con el Mariícal en Alcaudete , óMontemayor , Villas de íu cuñado ,y par-
cial Martin Alonío de Montemayor, ó en Alcalá la Real , tenencia del Con-
de fu padre : como fu Alcayde , ó el Señor de Montemayor ledicíTcn aquella 
fe, y feguridad que era coftumbrecntrcCavalleros. Y íi afsino lo quiíieííe,lc 
proteíia hacer contra íu honra aquellos actos que convinieíTen a la fuya.Efta ref-
pueftafc entregó al Mariícal en Baena el Viernes 27.deJulio,y el relpondió elDo 
mingo inmediato,por el propio Faraute,en el mifmo tenor que antcs,declarando 
nuevamente ,que D.Fadríque no quería otra cofa que librar áD.Alonfo Señor 
de Aguilar,del duelo que le tenia aplazado,y fin cuyo cumplimiento eftava inca-
paz de acetar otro : pero'que fenecido aquel, cumpliría con el fuyo á toda íu 
íatisfacion. A lo qual replicó D . Fadiique por otro cartel,fecho en Ecija á 7. de 
Agoíto,cnqucdemásde eftrañarle quepuíieiTe íu fcllo en fus cartas, fin repa-
rar que le tenia empeñado en D . Fadríque, repite que fu defafio debía preceder 
áotroqualquiera, y queli D . Alonío de Aguilar le huvieífc creído , no huviera 
eftimado íu requefra,como de perfona ligada, y obligada á otro diielo:y que por 
no aver cumplido íu fe eftava incapaz del rebto quehacia.No obírante eíto.dicc, 
que pues el ,y D.Alonfo tenían aísignada la batalla entre fus Vi!lasdeAguilar,y 
Cabra pira eldia 15. del miímomc* de Agoíto , tenia por bien de dejar la h)íhm 
cia 
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tíÜtiáü que íe fcnecieíTc aouel a tey para entonces le requería de nuevo ¿ que 
íc pufielfe en fu podcr,como era obligado, ó egecutaífe con élelcombate, por* 
que tantas veces era requerido. 
Entretanto feguia el Marifcal fu intento de combatirle con D.Alonfo,y ofre-
ciendofe el Rev de Granada áhacerlos el campo íeguro , aviso el Marifcal aíu 
contrario , palió dentro del termino á Granada , y el V icrncs , o. de Agoito de 
1470 enprefencia de aquel Principe , y de fu Corte , entro en la liza, que pa-
ra la batalla eftavadifpueíta , donde no pareciendo Don Alonfo, aunque fuella-
rnado á voces por vn Faraute ¡ el Rey declaró por bueno, leal, esforcado, y ver-
daderoCavallero al Marifcal,aíTegurando,que avia cumplido quanto á fu honor 
rAbdd¿eRtt c o n venia. Como todo parece por el inftrumento que deíte notable cafo fe hizo 
tt /. 5. c 5. a q u e i día por Almancor de León Efcr ivano de Cámara del Rey de Granada,y le 
ViegoEnri- t r a e c n t e r o c l Abad de Rute en fu grande Hiftoria de la Cafa de Cordova, para 
quez Cron, defvanccer algunas circunílancias odiofas,con que Diego Enriquez delCaftilio* 
de Enrique y Mariana refieren el fuceíío. Alonfo dcPalencia lo eferive todo con mayorpun-
IV* tualidad>yél,yelAbaddeRuteafirman,queelMiercolesfjguiente i5.deAgof-
Marianade c o p r 0nunció el Rey deGranadafentencia,en que fegun derecho de las armas,de-
nbMfp. 1. c j a r o vencedor al Marifcal,y vencido áD.Aloníb. 
23, ¿. 15. Fenecido tile aao,bolvió el Marifcal alas tierras del Conde fu padre, dcfdc 
falencia, ¿onde repitió el repto á D.Alonfojaunque invtilmente» porque los rehenes que 
CronJtEn- cft c Señor pedia, eran dificultólos al otro: y afsi, ni fe pudo ajuftar cl Combate, 
ttquelV.i. n j D. Alonfo,aunque era dotado de infigne valor, le tenia por conveniente, fu* 
fan. cap. pucft0,que mirando foloáfer el fuperior en clReyno,y Ciudad de Cordova , lo 
l7* avia ya confeguido, añadiendo áíus proprias fortalezas, las que ocupava déla 
Ciudad,y las que por la prifion del Marifcal avia adquirido. Pero en nneítroD» 
Fadriquc no era igual el fofsiego, porque cftimulado de fu propio honor, ó mo-
vido de las Inftanciasde D.Alonfo ,bolvió á la antigua querella : y citando ea 
<Ecijaa4.de Setiembre, defpachó al mifmo Rey de Armas Sidonia,con nuevo 
cartel,que recibió el Marifcal en Baena el Domingo o.del mifmo mes^ en preferi-
da de Sancho Carrillo,el AlcaydeTorreblanca, y otros muchos, en que acor-
dándole los requerimientos paflados,y fus refpueíias,díce.,quepues el repto que 
hizo á D.Alonfo,avia tenido el fin que era notorio,le requería nuevamente cura 
plieífe fu fc,para librar la de D.Fadrique,que por él eftava empeñada, y prefa ,ó 
fe expuíieííe á la batalla, para que tantas veces le avia llamado. Ofrécele campo 
feguro para hacerla, y le infta en que dívife las armas, como reptado , pues era 
ya vergüenza, que entre Cavalleros huvieiTc tantas eferituras para vn cafo tan 
claro,y manifiefto: y lo contrario haciendo ,protefta egecutar todo lo que con-
vinieífe á fu honor,fegun difponian la ley de Cavalleria.y coftumbre de fijofdal« 
go,para dar quema áquicn,por caufa del Mariícal,tenia empeñada fu fe. 
A efte nuevo requerimiento refpondió el Marifcal en 2 1. de Setiembre , que 
bien labia, que por derecho de armas, y coftumbre de Cavalleros, no era obli-
PRVEBAS gado á fu duelo, hafta tenerle efectivamente con D. Alonfo de Aguilar, finem-
JW^.508. bargo de qualefquier ados que huvieííapaffado contra fu honor : en cuya aten» 
cion le avia efcrito5y embiado á decir por Celi Faraute,y por Juan de Pineda, y 
Pedro de la Membrilla , que de ningún modo fe tendría por íatisfecho de la in -
juriofa prifion que lehizo , fi no íccombatieíTeconél cuerpoácuerpo. Y para, 
que no entendieíTe D. Fadriquc, que él quería caufar dilación , y gaftar el tiempo 
en papel, y tinta, le dice diíponga conD.AlonfosquepuíieíTcáGoncaloFcrnaru 
dez fu hermano en poder de los nobles Diego Gutiérrez de los Ríos , y Egas fu 
hermano.donde D.Fadi ique puíielíc vna de fus hijas,y el Marifcal los daría áD. 
Diego fu hijo mayor,y á D.Sancho, ó D.Goncalo fus hermanos, entregándolos 
vnafortaleza cnquelos tuvicffcn feguramente.Yeftohecho.paíTaiTenD.Fadrique, 
y D. Alonfo ala Villa de Caílro del Rio,entre la qual.y Baena feñalaíTen el cam-
po de batalla Sidonia Rey de Armas.y Celi Faraute,que íi los dos concurrieren 
en ei para cl día 15 .de Gtf ubre inmediato, hallarían allí al Marifcal ,y otro Ca-
valleio hombre hijodalgo , que tomaría por compañero , y fe combatirían con 
• t e . 
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ellos. Y íí afsi no lo qui(icíTcn,proccfl:a que fcan de ningún valor, y efecto todos 
los a<ítos que contra él atentaren, y hicieren. 
Tuvo efta asignación de tiempo, y campo,el mifmo fuceflo que las anteceden-
tes,porqueD. AlonfóS¿ñor deAguilar,no convino nunca en los rehenes,ní el Mat 
liícal quíío combaürfe con D. Fádríque harta fenecer el duelo principal con D . 
Alonío: de quien avia recibido la ofenfa ,que fue origen de tan éfcandalofa con* > 
tienda. Parlo qual tampoco tuvieron efecto los otros duelos aplazados entrep. 
Fadrique, y D.Martin de Cordóvá, y el Alcayde de ÓíTuna con el de Bacna.lvías 
nopudiendo farisfacerfe el Marifcal por efte caminó, lo logró el año 1473 \ cuca-
lando la Fortaleza de Santa Ella, y prendiendo allí á Gonzalo Fernandez de 
Coi do va, que la tenia por Don Alonío , Señor de Aguilar, fu hermano, y def-
pues fue yerno de nueftroD.Fadrique,y á quien concedió todaEuropa el renom 
bre de Gran Capitán, el qual fue llevado aBaena,y aun no tenia libertad el año 
2476. enqueíe la hicieron dar los Reyes Católicos, cuyo feliz govierno,y la 
guerra que ocafíqnó fu fucefsibri,dando cgercicio á la fidelidad de losSeñores de 
las dos Cafas de Águilar,y Cabra,y los matrimonios que íe celebraron entre los 
parciales dé vria,y otra,fue apagando fus antiguos odios; empleándofe inccíTan-, 
teniente fus fuerzas enopoíicion délos enemigos de la Corona, y déla Fe. 
Celebrófe el año 1472 .el cafamientó d?DoñaFrancifcaManrique,hija mayor 
deD.Fadrique,con Luis Portocarrerp Señor de Palmary como efte Señor renun 
ciaífe áfu yerno, para defpucsde fus dias,la tenencia del Alcázar dcEcija, y los 
oficios de Alcalde maydr¿y Alguacil mayor de aquellaCÍudad,y fu Ayuntamicn 
to le recibieíTe á ellos.elReypor cédula fecha eni 3 .deAbrildelmifmo año slo con 
firmó, y aprobó, teniendo por bien, que los firvieífc cldiclio Señor de Palma en PRVEBAS. 
aufenciadcfuíuegro. El mifmoaño tiene memoria D.Fadriquc en laliga,ycon- p»$o6. 
federación que hicieron en Cordovaá 3.de Octubre D: Alonío Señor de la Cafa 
de Aguílar, y Juan de Guzman Señor dc.Téva,para fer buenos , y verdaderos 
amigos, y ayudarfe contra todas lasperfonas del mundo, guardando cada vno el 
honor deíotro.Hizicron paraeílopleytohomenagc en manos denueftrotio ( afsi 
dizen) Pedro Tajar XXIV. de Cordova> homt jijodalgoi y efte inftrumento,quc eftá ori-
ginal en el Archivo de los Duques de Feria , fenece diciendo : Pero por quanto yo 4 
dicho Den Alfiñ tengo amiftádeon algunos Cavalleros , e Señores dtfie Regno , entienda/e por mi 
aceptados en efla ejcriptüra los Señores Maeftres de Santiago,y de Calatrava sy de Alcántara, 
y Condes de Benavente, e de'ZJrueña)y el Marques de Cdliz> lelCon'déftable D. MiguelLucas* 
y el Alcayde de los Donceles mi hermano, e GarciMendezdeSotómayor,y D . F A D R I Q V E M A N -
R I Q V E mi tío, y Luis Por tocan ero, y la Señora Doña Elvira Defttmiga, y el Mayordomo Godoy 
mi primo. Epor mi el dicho Juan de Gwman al dicho Señor Maefire de Santiago\y alSeñor Mar 
quesdeCaliz3&c.Afsi también eftá nombrado D . Fadrique défpues del Condena-
ble IXRodrigo Manrique I.Conde de Paredes fu hermanó, cri la confederación 
que en 30.de Diciembre de 147 3.fe hizo entre el Conde deCsbra, y D.Pedro PRVEBAS 
de Zuñiga Señor de Lepe,Ayamonte,y la Redondela,que era hijo de fu hermana 0.306*. 
Doña Leonor Manriqúcy del Duque de Arevalo. ... i 
Defpues de la muerte del Rey D.Enrique IV. fíguíÓD. Fadrique álos Reyes 
Catolicosjcon la fineza que todos los Señores de fu Cafa j y aquellos Principe* 
no fólo le confirmaron la Alcaydia, y oficios deEcija,con el mifmo fueldo de 
43(|. mrs.que gozava al año,fegun parece por fuCedulade 20. de Abril de 
1475. y PrevilegiodadoenScgoviaá11. de Setiembre de 1476. íino le hicie-
ron nueva merced de doy. mrs.de jurófituados en ciertas Rentas de la mifma 
Ciudad, como cónfta por la minoración de los juros que defpues de íu muerte1 
fe hizo,fegun las Cortes de Toledo: en cuya memoria cohfta , que gozava yo\j- PRVE BAS 
mrs. fituadoscnCordova,<5ou.enEcija,y 1 Sy. en ciertos Lugares fuyos:y que p,aim 
íolo íe le bajaron 2oy5 mrs. Demás de los quales 12 8y. mrs. que tenia cíe furo,' 
fabemos que tuvo de merced de por vida ?oy. mrs. rimados en los Lugares de íu 
Encomienda de Azuaga, que pallaron por fu muerte á Dona Elvira, fu hija , Se-
ñora de Ruy Ponce: y 1 o3y. mis. fuñados en Erija, que avia dado en dore áDb 
ñaFranciíca,fu hija, Señora de Palma: con que tuvo juntos,fin fus lucidos, 281 u\ 
mrs. 
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«*s de 'turo, que era cantidad muy confiderable. Fuera deft a renta, y de lasVÍ-
5?L v b K L t ó de fus padres,tuvo D. Fadrique en Ecija grandeshcro-
1 as, y blcac£**™"™ f u v o ; ios donadíos de D.Rodrigo , Gara González, 
damientosjtroiquctueron myubiuau tt^rMl vrenfos v ciertas 
« R aran v P ado Rcdondo.mucho numero de caías, nenas , y ceñios , y crema 
• M S l Q UebañaaquellaCiudad,conloqual pudo mantener ca aceñas e n c l ^ c n i ^ u c b M™™ Y C a f t i l l a t ü V 0 , demás de fus 
S S á á ^ K ^ de Vega de Dona Limpia > Alvala Santillau | 
Ralea enZMerindad deSaldaña, lo qualadquirió por compra de los hijos del 
Conde de Paredes, fu hermano,cuya primera muger DouaMcncia de Figueroa, 
los avia llevado en dote,- como dejamos dicho. ^ 
Falleció en Ecija el año 147* y recibió iepultura en la Capilla mayor delMo 
nafterio de S.Francifco de aquella Ciudad9como confta por inftrumentos dcfns 
nietos El día defufallecimiento no emos podido averiguar: uno que yaavia 
"llenado en 18. de Dkiembre>fegun confta m W efentnra que efte día otorgo 
en Cordova Doña Elvira de Aguilar, viuda de Bartolomé Sánchez de Badajoz, 
V hiiade Alfon de Águilar,el desheredado f para que la Señora, / noble Dueña Doña 
B E A T R I Z DE FIGVEROh>múgir delbonradoC^/^D.FADRIQVE M A N R I Q V E , ^ * 
tocios.^a>udifitfc en fu norabr.e aprobar el empeñoso venta que D.Alfon Fer. 
nandezSeñor de laCaí a deAguilar ,hicieffe de 144. yubadas de tierra de las 15 t. 
qué por íentencia de laReyna.y de los deiíuConfcjo,fueron adjudicadas aDona 
Elvira, cuyo inftrumento copiamos del Archivo de los Duques de Feria. Aioníb 
Tm. i . />. L 0 p e 7 a e Haro dice 3que D.Fadr ique fue Adelantado mayor de Andalucía: pero 
3.*°' como efía dignidad, y la de Notario mayor de aquella Provincia eftuvieíTe ya 
radicada en la Cafa de Ribera,donde permanecen, folo podremos entender,que 
Don Fadrique ferviria el Adelantamiento quando el año 1454. pafsó derla vi-i 
Per Afán de Ribera Señor deEípera, Bornos,los Molares.Cañetc laReal,elCo-
ronil, y las Aguzadera s, III. Adelantado mayor de Andalucia,de los de fu Cafa, 
el qual no dejo hijos varones: y por eftofirvió la Notaría mayor de Andalucía 
D. Iñigo de Mendoza fu cuñado,defpues I. Conde de Tendiíla, como parece por 
el memorial del hecho del pleyto de la Cafa de Ribera,entre el Duque de Alca-. 
Iá,y el Marques de Montemayor .Y en la mifma forma tendría el Adelantamien-
to nucftroD.Fadríquchafta que D.Pedro Enriquez,fu primo hcrmano,Señor de 
Tarifa,casó conDoña Beatriz de Ribera,hija mayor del Adelantado, 
DOBA BEATRIZ DE FIGVEROA, con quien queda dichocasó D. Fadrique, fue 
Señora de la Caía fuerte de Rebolledo de la Tdrre,y de los Lugares de Salazar, 
Sctoí»udo, Palazuclos, Ruiparayío, y Torre de Cuevas, y hermana entera dcD, 
3Loreñ§o Suarez de Figueroa I. Conde de Feria,y de Doña Mcncia de Figueroa, 
primera muger del Maeftre D. RODRIGO MANRIQVE (fuhermano) I. Conde de 
Paredes, y todos tres eran hijos de Gómez Suarez de Figueroa , I. Señor deZa-
fras Feria, Villalya, la Parra, Nogales, Oliva, y Valencia, Alcaydedc Villanuc-
vadeBarcarrota ,delConfejo delRcy D.Juan II. y Mayordomo mayor de la 
Reyna Doña Catalina de Alencaftre, y deDoñaElviraLafode Mendoza,fu mu-
ger, hermana entera de D. Iñigo López de Mendoza I. Marques de Santillana, 
Conde del Real, Señor de las Cafas de la Vega, y Mendoza.Los afcendientesde 
eítos Señores tienen ya varias memorias en el cap. I. del lib.X.cap.II.y Ill.del 
lib. VI. y cap.XVI. del lib. V . que es por lo que no bolvemos á nombrarlos,Ce 
lebrófeefte iluftre matrimonio con düpenfacion Apoftolica ,por fer Doña Bea-
triz, y D. Fadrique primos fegundos: porque el Almirante D. Diego Futrado de 
PRVEBAS Mendoza, Señor de Mendoza, Hita , y Buitrago , abuelo materno de Doña Bea-
f.510. triz3fuehermanodeDoñA JVANA DE M E N D O Z A , laRicaFembra,abuelapater« 
na de D. Fadrique: y la bula delta difpenfacicn a dice D. Fadrique, en eferitura 
fecha en 23. de Octubre de 1451. que coftó en Roma 214. ducados , y que con 
los gaftos del efeudero que fue por ella, y el cambio que llevaron por fatisfacer 
en Roma la gracia, llegó á 35Ü 3^4- m/s. délo qual, y de otras cantidades.dió 
cartas de pago al Conde de Feria fu cuñado , nafta cumplir los ioou-mrs. que 
aquel^eñür ofreció en dote á íu hermana. Fuera defto, aísignó fu madre a efta 
Se-
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Señora 4001j.mrs.cn cjíie fe avian de incluir los Lugares de Rebolledo, Sotoígu-
do,y Salucar,como parece por ei'critura que otorgo en Villanueva de la-Fuence, 
Villa de D.Fddriquc Mam ique,el n?ifmo día 13 .de Octubre, citando ya celebra -
da h vnion.Deldotede Doña Beatriz hace memoria Doña ElviruLaíio ¡dfcMen-
dozaíu madre en el reítamento que otorgó en Badajoz a 2 5.de Agüito de 1459. R V E B A S 
donde declara menudamente los Lugares .heredades , y muebles que, ladró, taZ* S09< 
y en quéprecios. ¿/404. 
. • .. . ¡ . . . ; CA-
Sobrevivió Doña Beatriz muchos años á fu marido, y ay larga memoria fuyá 
en los inftrumentos de fus defendientes.El año i488.aju'ltó }os matrimonios de 
.fus dos vltimas hijas .El de 149z. tuvo la tutoría de Doña Juana EnriqucZÍu nie-
ladla administración de fus biehes.Eld'e 14 96. fueteftamentariá de U.Señorade 
Paimafu hija. El de 1503. ajuftó el matrimonio de Doña Juanaíu nieta , con el 
Conde de Óíforno:y en el miímo año la heredó, y empegó contra el Conde,por 
eüa caufa,ei largopleyto,de quehicimos memoria en los cap.III. y IV.del lib. 
VILcuyas fentencias la adjudicaron la Villa de lasGrañeras,íos términos deiHi-
to,y Qiiintanilla,con cierto juro, y heredades; pero ni con ello ceí'so_ el litigio; PftVEBAJt 
El año de 1504. renunció en íus nietos Don LuisPortocarrero Señor dePab />»i94* 
ma,y D.Fadri'que Manrique,los óog.mrs. de juro.que gozava de por vida,íitua-
dos en ciertas rentasde Ecija. Y finalmente.por fu teftamento,de que íolo eraos 
vifto vna claufulaen el memorial del hecho dclpleyto de lasGrañeras,hizo a dos 
de fus nietas las mandas que contienen fus palabras: Iten mandos y digo, quepor quant» 
yetraygopieyto con el Señor D . G A R C I A H E R N Á N D E Z M A N R I Q V E ,Johe los bienes que 
fueron>e fincaron de la dicha DoñÁJvANAENRIQVEZw¿ nieta ?que de los bienes que [ejaca-
ren de la dicha Doña Juana mi nieta ,fobre que es el dicho pleyto , ayan mis amadasnietas Doña 
Beatriz,h¿ja de la Duque/a,} Doña Ana Jija de D oñ A L E O N O R mis hijas , que jo crié en mi 
Cafa cada vna della ^oo^.mrs.para ayudaafuscafamiéntos : é la dicha DoñA L E O N O R mi 
. hija otras 5 oojj .mrs. las quales mandas les hago de mejoría en la mejor manera que ¡¡uedo sed& 
derecho debo. E lo demás que anfi Je oviere,de losdkhes bienes sque lo partan por ¿gualespartes la. 
dicha Duque/a, e Doña Leonor mis hijas3¿rc. Y no aviendo podido averiguar él año en 
que efta Señora falleció ,firve éfta clauíula para conocer fue antes del año 15 15. 
coquea 29.deQ&ubreheredóD.GarciFemandez la Cafa de OíTorno,y no late 
nia quando el teftamentofehizo,puesDoña Beatriz no le llama'Conde. Fueron 
fus hijas: 
19 DoñA ELVIRALASSOMANRIQVE Señora de Baños,el Hito,y Quintanilla, y 
de las Villas de Vega de Ruy Ponce,y las Grañeras, cuyo caíamiento referirá 
el capitulo íiguiente. 
19 DoñA FRANCISCA MANRiQVESenora dePalma,yAknenara,cuyo caíamien-
to^ dilatada fucefsion dirá el cap.IX. 
19 DoñA MARÍA MANRiQVESenora de Sótofgudo i Rebolledo de la Torre, 
Alvalá , y Torre de Cuevas, Duquefade Sefl'a,Terranova,y Sant Angel}cuya 
grande pofteridad feguirá la de iu hermana. 
19 DoñA LEONOR M A N R I Q V E Señora de Salacar,Palazuelos,Santülan? y Ve-
ga de Doña Limpia,de quien tratará el vltimo capitulo defte libro. 
, 
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C A P I T U L O ÚTIL 
i 9 © © Í ? Ü * ELVIRA LASSO MANRIQVE 
Señora deBanos-, el Hito, Quint anilla, Vega de RuyPonce, 
las Grañeras,y 1 orre de Benamocarra, 
E N E M O S á efta Señora por la hija mayor de fus padres, pofn 
que fiendo vinculados, y fugetos árefticucion los bienes 
que el Adelantado D . P E D R O M A N R I Q V E fu abuelo dejó á 
D»Fadrique fu padre, fabemos que fucedió en ellos Doña 
Elvira.y folopudoíer por la calidad de primogénita. DÍCH 
í'ele aquel nombre á devoción de Doña ElviraLaíío deMen-
doza fu abuela materna, Señofti de Feria, y llegando á la 
ed&¿ del matrimonio, fe le dieron fus padres con D. F R A N ~ 
ciscoENRiQVEzSeñor delasVillas deVega deRuyPonce,y lasGrañeras,yTorre 
de Benamocarra,Alcaydede Velez-Malaga,y de Setenil3yGeneraldela Armada 
queelañoi48i.embiaronlosR®yesCatolicoscontraelTureo:elqualerafutio, 
primohermano de fu padre,como hijo quarto deD.FadriqueEnriquezAlmirante 
mayor de Caftilla,Señor de Medina deRiofeco,Tarifa, Manfílla,Rueda,Torre de 
AS Lobatón,Aguilarde Campos, Valdencbro,ViIlabragima,Tamariz, Palencucla, 
y otras Vilias.Alcaydedc Cartagena, la Corufia,y las Torres de León, y de Da-
tía Terefa de Quiñones fn fegundamuger, y nieto de D.Alonfo Enriqucz Almi-
sante mayor de Cartilla (nieto del Rey D.Alonfo XI.) y deDoñAJ V A N A D E M E M 
DozAÍumugcr.que antes lo aviafido de D . D I A G O M E Z M A N R I O V E VII Señor 
de Amufco, Trcvifio y Havarrete Adelantado mayor de Cartilla > y ambos eran 
vi/abuelos de Dona Elvira. Tuvo D.Franciíco muy grandes hermanos áfaber 
Dona] uaná EnriquezReyna de Aragon,madre del Rey Católico, D AlonfoEn* 
riquez III Almirante de Caftiila,dc los de fu Cafa, D . Pedro Enriqucz Señor de 
Tarifa, Adelantado mayor de Andalucía, D.Enrique Enriqucz Almirante deSi-
cilia Señor de V i liada Comendador mayor de León, y Mayordomo mayor del 
Rey Católico fu fobrino Dona Mana Duqueía de A l i a , Doña Leonor Marque' 
l t r o l 8 í D ° n a i I r ó ? C ° n d e f a d e B l ' e n d i a - y D ^na Aldorta DuqueiadeCal 
dona: todos los quales tienen ya memoria en varias partes defta ob a, Obligófe 
D Franciíco en el conato de fu caimiento a dar á Don, Elvira en anas ^ f l o -
rines de oro del cuno de Aragón-.y porque llegó la muerte de D Fadrique fu pa-
dre antes que otórgate efentura defta obligación^ hizoenEcijaa a^dcFncJo 
de »48o.anteAlfcn de AguHarEfcri vano publico de aquella Ciudad h nor e 
« n d o Fara fu fcgundad fus Lugares de Ve|a de Ruy Ponce, y S o S á ^ ^ Z 
bos 
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bos de U Merindad de Carriomy el primero díce,que confinava con Santorvas, 
Faenteoyuelo,y Melgar de yulo; y el fegundo>con el Burgo,y Macudicl.Fueron 
teftigos deíle ínítrumento Fernán Diañcz de Badajóz,Alfon de Cazalla Mayor-
domo del Señor PortoCarrero,y PedroGoncalez, y Juan de SevillaEia i vanos: re-
fiere D.Franclfco tu filiación , y que eftava prefentc Doña Elvira Lajfa Manrique ft 
mugen y la firma dicefolo D.FranciJco. El mifmo año tiene memoria eíta Señora en 
la minoración de los juros que fcrefolvió en las Cortes deToledo,porque en el P R V E B A S 
libro de la Contaduría mayor leemos:^ muger de D. FRANCISCO , Jij% del'Almirante i g • 
^ú\).mrs.de porvidat (imadosen Ázuagay que eran de D. FADRIQVE fupadre ¿¡¡melaron 4 
eha de/pues de fus diasque le queden. 
Sirvió D.Frahciíco muy valcrofamente á los Reyes Católicos en la conquifta 
del Reyno de Granada, y no folo k concedieron aquellos Principes las Alcay-
dias deSeteníl,y Velez-Malága,en cuyos íitios,y el deMalaga fe íeñaló mucho,* 
pero en los repartimientos de Velez, y Malaga le tocaron muchos bienes, efpe-
cialmente en Malaga,cafas principalcs,y ticrras,qucfe enagenaron prefto: y en 
Velez,y fu terminoacafasprincipalesjla torre,caías;molino de aceytc ,y bodegas 
de Benamocarra,y grúcíTas heredades enchinches.yChinchillos.Su matrimonio 
con nueftra Doña Elvira Manrique fue de corta duracion,porque efta Señora fa- PR VEBA! 
lleciópreíto,y élbolvio á cafar con Doña Inés Girón Dama de laReyrtaCatoli- />.I7J. 
ca,hij a de D.Pedro Girón Macftre de Calatrava, Señor de OíTuna, Cazalla, Ar-
chidona,Tiedra, y Vreña , y de Doña Inés de Menefes: a la qual hizo Doña Inés 
heredera defus bienes por elteftamento que otorgó en Cordovaá29.deDiciem GuáielCom 
bre de 149 3 .refpe&o de no aver tenido hijos de D.Francifco.Hizo eíle Señor fu pendió délos 
teítamento,y codicilio en Sevilla,citando allí los Reyes Católicos á 21 .de Mar- Gironestfol 
§ode 1491.ante García de Ocampo,y Juan Alvarez de Alcalá Efcrivanos, don- 91'• 
de inftituyó por íu vniverfal her edera á Doña Juana Enriquez íu hija ¡yfija (afsí PRVEBA$ 
dice) ¿fe Don A ELVIRA MANRIQV E,mi primera muger, que Dios aya: nombró por íüp.97*. 
teftamentario , y por tutor defta Señora , y admíniíhador de fus bienes , al muy 
magnifico Señor D.Pedro Enriquez Adelantado mayor del Andalucía íu Señor* 
y hermano* Y porque en el teflamcnto diípufo libremente de fu Lugar de Vega 
de Ruy Pohccíin acordarfe de la claufula del teflamcnto del Almiíante D. Fa-, 
drique Enriquez fu Señor , y padre, qucordena,qué fi él no tuvieífe hijo varón, 
bolviefle aquel Lugar a fu Cafa,y mayorazgo ,dice en clcodiciíio , que porque 
él no avia tenido hijo legitimo,y dcfpues de fu muerte pertenecía el dichoLugar. 
al Señor Almirante D.Fadriqueíufeñor íobrino,elqual fabiendolo aísi,por ha-
cer lie merced,y por honrar,y crecer en eftado á la dicha fu hija,y fus défeendien-
tes,y por que ella alcancaíTc mayor,y mas honrado cafamiento,vfando de lalivc-
ralidad.y magnificencia que pertenece á los nobles, y virtubíos, cedió, y renun-
ció, á favor de Doña Juana,y fus dcfccndientes,todo fu derecho al dicho Lugar, 
y lo aprobaron,y confirmaron los Reyes: por tanto,deja el dicho Lugar, fus ter-
•rriinos,rentas,y jurifdicion ala dicha Doña Juana,para que en todo ello fea tam-
bién fu legitima heredera. Defpucs de lo qual, duró tan poco fu vida , que ya en 
4.de Abril del mifmo año 1491. era fallecido, fegun parece por la copia que cite 
dia fe dio de la carta de arras de íu primera mugcr,por autoridad del hónradoBá 
chillerJuanFernandczRubioAlcalde mayor deEcija,en lugar delvirtuoío,}'no-
ble Cavallero Diego de Aguayo Corregidor , y Jufticia mayor de aquella Ciu-
dad.por los Reyes,á inftancia de la Señora Doña Beatriz de Figucroa, viuda del 
Señor D.FadriqueManriqucjparaembiar la original al magnifico Señor D. Pe-
dro Enriquez Adelantado mayor del Andalucía, tutor de Doña JuanaEnriquez.' 
Fue fcpúltado D.Franciíco en el Monafterio de las Cuevas de Sevilla de la Or-
den de la Cartuja,patronato del Adelantado fu hermano, por la Cafa de Ribera, 
como lo advierre LorencoGalindcz de Carvajal. Sucedióle fu hija, y de nueftra 
Doña Elvii a.que como queda dicho fue. 
20 DoñA J VANA ENRIQUEZ Señora de Vega de Ruy Poncc, lasGraíieras, Baños, 
el Hito.Quintanilla,Aceñas de Gígondo.Torre de Benamocnrra, y de iodos los 
otrosbienesde losmayorazgosde fu p;idre,y abuelo materno.Su sutoria tlluvo 
pri* 
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priracro á carso del .Adelantado íu tío ¿ y defpuesal de fu abuela Doña Bca-
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M l7' Pedro Gutiérrez Galeón , Alcalde mayor , por el virtuoío ,7 noble Cavallcro 
Diego de Asuayo XXIV.de Cordova.yCorregidor de la dicha,Cíudad , y m, 
te Diepo de Ribera Eícrivano publico , áinftancia de Luis Portocarrcro Señor 
de Palma, Comendador de Azuaga ,y del Goníejode los Reyes , y Gara Laíío 
de la Ve*a,como parientes de Doñajuanaapor quanto d¡jcron,quc era menor de 
12. años, y río tenia tutor , ni adminlftrador de tus biencs,porquc el Adelantado 
D.Pedro Enriquez fu-tio, y fu tutor, avria cinco mefes que avia fallecí doiy antes 
que el, D. Francifco Enriquez fu padre,que podría aver catorce mefes,poco ma s 
ó menos qué pafsó-defta vida. Luego que logro fuficiente edad concertó Doña 
Beatriz el matrimonio de Doña Juana con D.GARCI F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , 
deípues III. Conde de Offorno,Señorde Galífteo, Pafarón,TorreMcnga,el Ar-
quillo, MíIIafirma, y S. Martin del Monte, Comendador de Ribera , y de Mon-
reai,yTrccc de Santiago»Pfefidente de aquellaOrden ydelConfejo de laslndias, 
y del Cojifejo de Eílado de Carlos V . que entonces era hijo mayor de D . Pedro 
Manrique, II. Conde de QiTorna,.Sérior de Galifteo, Viüafirga, y S.Martín,Co-
mendador mayor de-Caftilla.y deDoñaTerefa de Toledo,fu primera muger,hija 
dcD.Gard Aivareidc. Toledo.1. Duque de Alva, Marques de Coria,Conde de 
Salvatierra, y de la.Ouquefa Doña María Enriquez a fu muger, hermana entera 
'de p . Francifco fu padre: por cuya línea círavanD.Garci Fernandez Manrique 
y Doña Juana Enriquez en fegundpcon tercerogrado de consanguinidad. Miró 
Doña Beatriz de Figaeroa.en efte matrimonio á confervar los bienes de fu mari-
¿¿ do en varones de fu grande familia, y celebrófe en.Ecijael año 1503. en queD, 
R V E ® A S Garci Fernandez, á a i . de Julio otorgó carta de pago , y recibo de dote,como 
£g« i 11- | 0 cfcrivioios en el cap. III. del lib.'VII. Pero fue tan corta,y tan defgraciada la 
vnioa, que paliando Doña Juana con fu marido áCaftilla enfermó en Villarejo 
de Salvanés,Villa de la Encomienda mayor delConde fu fuegro:y aunque mejo-
rada,pudo continuar fu viage , apenas avia llegado i Oíforno,quando le repitió 
tan gravemente la dolencia, que acabó fus dias en aquella Villa por Oótubre del 
mifmo.año 15037fue Llevada áfepultar ala Capilla mayor delMonafteríodela 
Sandísima Trinidad de Burgos,donde tiene el fepulcro, y inferipcion, que refe-
rimos en la vida de fu marido. Hizo fu teftaroento enOíforno á 11. delmifmo 
SPÍLVS BAS mes de Odubre, y como dejaífe todos fus bienes á Don Garcia, fin acordarfe de 
f.1-77. los mayorazgos del Almirante Don Fadrique, y Adelantado Don Pedro Man-
rique íu abuelo<,y viiabuclo.ni de que Doña Beatriz de Figueroa fu abuela tenia 
derecho áfu herencia,ocaíionó cita difpoíicion con Doña Beatriz , y con el A l -
mirante D.Fadrique Enriquez Conde de Modica,los largos pleytos quequedan 
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i 9 DONA FRANCISCA MANRIQUE SEÑORA 
que es Per-, 
tecarrero* 
de falmayy Almenara* 
[Minaron fus padres á efta Señora para que los fucedieííe en todos 
fus bienes deAndalucÍa,yconviniendofe fus grandes virtudes en 
merecer plenamente la inclinación de aquellos$eñores,cadavno 
fe esforcó en exceder al otro,puesD FadriqueManrique,y Doña 
Beatriz de Figueroa la colocaron en iluftriisimo matrimonio , y 
la dieron la mejor porción de fus rentas,y honores:yDoñaFran-
cifea no folo los amó,yreverenció,con grande refpe&o,perohí 
zo muy dichofo el confovcio,y perpetua ía memoria de fus exce-
lentes padres con larga,y nobilísimafucefsion.en que nocontentandofecon tener-
los ñor aícendientes.quedó eaablecido el nombreFadrique,y en alguna linea vincii* 
lado el apellido fViANRiQVE.CasdeftaSenora el año S473-conLvisPoRTOCARRE-
R o V I L Señor de las Villas de Palma,y Almenara,Comendador de Azuaga.Trecc de 
S.iíntr%o;íy Governador de fu Provincia de León, Alcaydc de Ecija , de Alora, y de 
Conftamiña, Alcaide mayor deCordova,y Ecija,Voto,y voz mayor de losCabildos 
de ambas Ciudades,XXIV.deScvilla,del Coniejo del ReyD.Enrique IV.y de losCa 
tolicos.Jufticia mayor,y Capitán general de Alora,Capkan general en Ínterin délas 
fronteras de Sevilla.y Granada,y vltimamente Capitán generalde Italia, vno de los 
mas excelentes varones de la nación en tiempo de los Reyes Católicos, que produjo 
tantos,y tan grandes.LacafadeBocancgia.de queLuisPortocarrero era pariente ma 
vor.encróenlEfpañaclaño 1341.quandoD.EciDioBocANEGRA Almirante dcFran 
da,períuadido de las inftancias que el Rey D.Alonío Xl.hizo á SimonDuque perpe-
tuo de Genova.fu hcrmano,para que te inclinaííe á fu fctvicio,acetó el mando deius 
át mas maritimas.con la grande dignidad de Almirante mayor de laMar,que pufo def 
de entonces íu nombre en los PrevilegiosRodados con los de los Magnates, y gran-
des Oficiales de la Monarquía Caftellana. Hizolc aquel Principe merced de la Vi l la 
dePalma,y íu Caftillo.por Pr evilegio dado en el íitio de Algccira á 2. de Setiembre 
del año i54 2 -Y el de iH4-en Sevilla á 25.deMayo,yio.dc]umo le hizo merced del 
Alcacar de Manifle en Algecira,por los muy buenos,y muy leales férvidos que en la , 
conquiftadeaquellaplaza le aviahecho.y dedos pavés de caías en la Calle de Bayo-
na de Sevilla. Dcfpues compró de Diego Fernandez de Medina,Tcforero mayor 
del Rey , la Villa de Fucntel- Álamo, y el Rey Don Pedro fundó a fu miranda el ma-
yorazgo de Palma ,v Fuentcl-Álamo, por Previlegio Rodado,fecho en Sevilla á 
ao.de Noviembre ctó 13¡So.corítál, que elpoííeedor délvivaen CalHlla,y íirva 
á los Reyes delta Corona. El Rey Don Enrique II. en Sevilla á 17. de julio del año 
13 66.1ehizo merced perpetua de la Villa de Otiel.fustérminos^ jurifdicionry def- CronJelM 
pues deaver tenido :6.años la dignidad de Almirante , y logrado grandes vitorias, D.Pedroam 
lenizo dar injufta muerte el ReyD.Pedro el año 1 ^7-en odio dclReyD.Enrique II. ip . f . 10. 
fu hermano,quando era acreedor á mayores beneficios de la Corona , pues D.Pedro año 18. f, 
Tom.i. P P Lo- 15* 
-
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López deAyafcuqoe le c o n o c i ó l e dél:««era muy toCn*tto*,,™j:mgm,he. 
R I ^ t E S C O , q u e l H o b r e * ^ 
h i j a d e a q u c f t a U u í í ^ ^ 
cariaoerpetua del Imperio en lu í ia,á dado muchos Pent5hces,yCardenales a la Iglc 
procrearon a Ambrotio»y á Alíonío Bocanegra,y a Dona V10 ance,quc tue teítamea-
taiiade\lfonCoiu.heimano.D.ArobrofiofuelI.ScnordcPalma,l<uenicl.Alamo,Ja 
Monelova.yLinarcs, Almirante mayor de laMar,y en ella vno de los mas excelentes 
mil **r- Capitanes de ib <iglo,pues Juan de Mariana.que es tan efeafode elogios.ldlama.C^ 
í ; 1' Fogkíes:por cuyo fej vicio le dio el Rey D . Enrique Il.laVÜU.y Canillo de Linares, 
7 A' Diocefisde Jacn.enPrevilcgio Rodado,fecho en Zamora á 5. de Noviembre del ano 
figaiente.FallecióelaiJo 1373.dejando en Doña Beatriz Fernandez Carrillo íumu-
G*m**t ¿ u h\^¿* los señores de Santofimia,áDoña María de Bócanegra Señora de la mL 
¡m Stmet% g ¿ ¿ f i i a Monclova,primera muger de Diego Gutiérrez de los Rios Señor de Fernán 
f Qmdude Noñez.vaffaUo del Rey, Alcavde de Teva,y Alférez mayor deCordova,con quien es 
Fenuah*- p r o g c n i t o r a d e losCondcs de Fernán Nuñez, y á Doña Juana, y Dona Leonor, cuyo 
uezey. 7. t c f t a m e o t a r ¡ 0 f u e MicerAifonfo fu tío; de todas las quales.DoñaJuana fue la mayor* 
*•**• yfcentró enlapoííeísiondcPalma.y Fuentel-Alamo, por muerte de fu padre; pero 
perdióla prefto ,y ella ,0 Doña Leonor fu hermana,cafaron con Ruy López deCordo-
va ¿lijo de los Señores de Guadalca^ar ,y quedó en fus defendientes la mitad de la 
Monclova#y vnido al deCordova el apellido dcBocanegra.quchaftaoy vían losMar 
qae.esde Villamayor íus defccndientes.Por falta de fucefsíon varonildclAlmirante 
b.Ambroíio.lcfucedió fa hermano M I C E R A L F O N S O B O C A N E G R A III,Señor dePal 
ma,y fuente! Alarao,contra quien litigaron fus fobrinas,hafta que el ReyD.Enrique 
ILqne tos hizo ei honor de fer arbitro de la contienda, la ferenó por fentencia dada 
«a el Alcafar de Sevilla Sábado 17.de Julio del año 1 378. adjudicando a Micer A l -
foafo las Villas de Palrtia,yFuemcl- Álamo.Murió cfteCávallero en el litio deLisboa 
el año I ^84«donde el. vlticno día de Agofto otorgó fu tcftamento,anteFernanMar£Í-
©ezEfc-rivanoielRey .dejando preñadaáDoñA\JRRACAFERNANDEZ D E C O R D O V A 
famuger,hija dcD.Gon£alo Fernandez de Cordoval.Señor del Hitado de Aguüar» 
Ricohombre de Caftilla.y deDoña Maria García Carrillo Señora de Villaqüirán,ds 
quien nacieron, Egidio.y Doña María Bócanegra. M I C E R E G I D I O B Ó C A N E G R A II. 
del nombre»!" V".Señor de Paltm,fue el poftumo,y hizo fu teftamento en Palma á 5 .de 
Mayo de 1430.yendo á la guerra contra los Reyes de Aragón, y Havarra, y citando 
cafado con Don A F R A N C I S C A P O R T O C A R R E R C C O O quien recibió cridóte aiu.do-
bíasdeoroMorifcas.Erahija eftaSeñoradeMairinFeinandezPoríocarreroIU.Señor 
de Moguer,y Villanueva del Frcfno.y de Doña Leonor Cabera de Vaca ¡u mugar: y 
fueroníushijo$,Luis Bócanegra,Martin FernandezPoi tocanero,yDoñaLeonor,cu 
yatutora fue fu abuela Doña Urraca deCordova. Lvis B Ó C A N E G R A fue V. Señor de 
PaJfl»a,Moguer,y Villanueva,y del Con fe jo delRcyD.Jnan íí.y aunque casó coiiDo 
lia María Portocarrcro fu primahermana,defpnes primera mugerdeD.Juan Pacheco 
Marques deVillenajMaeftre de Santiago,miirióíiñhijosel año 144 ¿.y folotuvofüe 
fade matrimonio en Leonor de Rueda a Luis Bócanegra , á quien mandó la heredad 
'TelMar^Cá deSXucia,termino de Palma, y de quien ay iluftrcfuccfsion , que ya cita impreilá* 
f*diCahe- Por eíio fucedió en laXafa de Palma M A R T I N F E R N A N D E Z P G R T O C A R R E R O tu her 
fmétVMé, raano,qiic tue Vl.Señor della.y á quien la calidad de fegundo , y el pleyto que litigó 
con las hijas de PedroPortocarrero(hermano de fu madre)para preferirlas por varoa 
en te fucefsion de la CafadeMoguer,hizo vfar ei apellido Portocarrero.que an rete-
nido deípues fus fucclforcs poniendo fobre el todo de íus armas de Bócanegra, el ef-
cudo deaquella familia. Ajuftó el pleyto de Moguer con la Marquefa de Villena 
fu prima hermana el año 1444. recibiendo cierta equivalencia, que por fu tefta-
mento incluyó en el mayorazgo dePalma.conelCaftillo.y Lugar de Almenara, 
que compro: y la equivalencia fue elSeñorio delasVillas de Hornachuelos, Penaíior 
JK*3« 
, S.Eiia ylasPoíaclis.queeran de laCiudad deCordova-ycl RcyD.Juan Il.las eximio 
paraeftodcfujunfdicioti.Pcro como laC.ii.dad lo rcliftieflc.S.M. por Cédula dada 
cnDücnasaó.deNovicmbre del mifmo año, refrendada del Doít.Ecrnando Diaz d c 
Te-
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Toledo,1a mando cumplir aquella merced cnteraiucnte,yíin dilación alguna.EIRey 
p.JuaníLporAlvala techo en aj.deEnerode 145 1 ofrendado dcPedroFenicindcz! 
dcLorca íuSecretario,le hizo merced devnafciia libi c»y perpetua cníuVílla dcPal 
roa,que duraíle«$ .dias,dcldc el delaAíl umpcion de'N .Señora de cada vn aiío.Huo 
íii teítamento enPalma a 1 .^deLHeiembre tic 1^60.ante Alíonío Tirado Eicrivano 
publico,ypor él,y otras ¡muchas eícritut as coníta , que casó el año 1447. con Doña. 
MARÍA DEVELASGO,hermana deD.juan l.Londe deSIrueÍa,y dePedro deVclaíco 
Señor delasCaías deCanion,cuyo caíamieuto conDoñaííabcl Manrique,hermana 
del i.Marques deAguilar¿queda eícrito en el cap. 3 .del lib»6.ycap,¿.defte iibro.Fcr 
nando deVelaicoSeñor dc¿>ituela,Camarero delKey,ydeluConíejo,yDoñaLeonor 
.Carrillo íu mugerSeñoradeCerveia,yPernia,padiesdeííaSeñora,la afsignaron en 
dote 5oop.mrs.por eícriturafechaenCerveraaé.dejunio de ^y.HizoDoñaMa-, 
íia dosteftamentos,y vn codicilio,cftando enfcima,enPalmaa 18¿21 ¿y2ó.deMar-. 
$ode 146 3.anteAlfonTiradoElcrivano,en que entre otras colas dejó la tutoría de 
fus hijos áD.DiegoFemandez dcCordovaConae deCabra,Juan de Velafco fu her-
mano,SeñordeSiruela,yAlonfodeVelaícoíutio5SeñordeGaiidul,ylVSarchenilla. 
Fueron fus hijos,LuisPortocaneroVII.Señor dePalma,yAlmenara,quees el mari 
/do de nucftraDofia.FranGÍÍcaManriquc,DoñaFranciícaPortocarvcro,que casó elaño 
H47o.conDiegoFeinandc2dcCordovaScñordelaEftrella,AkaydcdeAlmodovar,y. 
XXÍV.deCordova, hijo mayor dcGonealoFernandczdeCordovaScñor deAlmodo 
.var,yMaeftrefaladeUley(hermanodeD.DiegoI.CondcdeCabra)ydcDoñajuanadc 
Sofía y de IOSRÍDS fu muger,DoñaLeonorPortocarrero,que murió antes que íu ma-
jdreay en menor edad,)DoñaMaria dcVelaíco,de quien fue tutor el Conde deSirue-
la futió, eemo parece por el diícernimiento fecho enPalma a a6.de Julio de 1464* 
LuUPoítocarrcro Vil.Señor dePaíma5y Almenara,quedó en menor edadquan-
'do murieron fus padres, pero ya capitulado por aquellos Señores para que caiaííd 
conüoñaBeatriz Carrillo¿hijade D.DiegoFcrnandez deCordoval.CondedeCa-
bra.Vízconde deIfnajar,Señor deBaena,Rutc,yZambra,Marifcal deCaítilla,Algua 
t i l mayor deCordova,y Alcayde de {usAlcacares.ydeAlcalálaReaUydeDoñaMaria 
.Carrillofu mu^er.LosCapitulosdefta vnioníehicieronporlosCondesenSaenaaaz 
y 3 i.de julio dé i459.anteFiancifcoFemandez^y Juan DiazEícrivanosdcaquella 
Villa,para quando los contrayentes tuvieíTen edad, feñalando en dote á Doña Bea-< 
triz 900JJ. mrs¿ y por los Señores dePalma, en eíia Villa á ?.<$. de julio del miímo 
añonóte AIfonTIrádo»y Juan de Molina Eícrivanos. Y el matrimonio fe celebró en 
Baenaa. 29. de Junio de 1468. porque eítediadióLuisPortocanero cartadepagd 
de los 9Qo¡j.mrs.dedore,yafsignó áDoñaBeatrizfu efpoía 2 50rj.mrs.de arras,que-
riendo cafar con ella á ley ,ybendkionde laS.Madre Iglefiary para feguridad deíht 
efcritiira la juró,por í'er menor de 2 §.años^aunque mayor de 18.yhizopleytohomc 
nage en manos de íu Señor hermanoMartinAlfonfo deMontemayorSeñor deAlcau 
dere,Cavallero hombre fijodalgo.Eíte cafamicnto tuvo alScñor dePalma muy vni-
cloáUisintereííesdelCondeíuíucgro en las diferencias delRey no deCordova,yaf PRVEBÁS. 
íi cita nombrado en todas fus confederacionesi hafta que falleciendo íinhijos Doña PaSm Sí?2^ 
Beatriz íu muger,ycelebrandofcgundo matrimonio con luieítraDoñaFrancifcaMan 3^^* 
riqueza devoción defn fuegro le llevó al partido deD.Alonfo deAguilanque espor 
lo que elConde no le nombra entre fus aiiados,quando á so.deDiciembre de 1475 
fe confederó conD.Pedro dcZuñigaSeñordeLepe,yAyamonte>elqual,que era pri-
mo hermano deDoñüFrancÍl'ca,feñaló entre fus amigos alSeñor dePalma.Efta diver 
íidad de opiniones lehizo feguir vna vez alReyB.EnriqueXV.y ottaalPrincipeD. 
Alonlofuhermano , y de ambos recibió mercedes paraasegurarlecada vno en íu 
devocion.ElRey,porAlvalá techo en íS.deMayode 1465 .y refrendado de Alforfí 
fodeBadajóz, le aísignó 50u.mrs.de jui o peipetuo en las 1 emasReales deEcija: 
y por Cédula dada en Zamora á 22. de Junio del miímo año , refrendada de Juan 
Goncaiez de Cibdad-Real fu Secretario , lehizo gracia devn oficio de Alcalde mayor de Cordov . Y p rece que Correípondc al miímo tiempo la m rced qu
le h'izo%e la Villa de Homachuelos , fu Caftillo j términos, y jufticia, para íiem-
pre jamás, apartándola de la jnrifdicion de la Ciudad de Cordova, cuya hafta 
alli avia íido, y dándole facultad para que lajncorpornffü en fu &iüf&ft!¡k¡&. \\U 
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tarefrendada efta Cédula del mifmo Secretario de arribabas no puede conocerfc 
la fccha,pwque quedó en blanco ellugar,dia,y mes:ydel añofolo dice mil quatro-
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,467 por-Cédula refrendada deFernando del Pulgar,aparto,y eximiodéla junídi 
cion vtermino deScvilla elLugar de JaPuebla de los Infantes .queriendo que f ueííe 
Vil la por si.y fobre si,y tuvieile jurii'dicíon alta,y baja/y della^yfuCaftillo^crmi-
nos juíHcia!rencas,pechosJy derechos,hizo merced perpetua alSetíor dcPalma,acá 
tando los m'uchos.y bucnos.y leales fervicios,que él,yfus afccn.dientes avian hecho 
á losReyes fus progenitores^ eftecialmente(a(si áice)porqueporcaufa de vos meferviryfe-
guirtvosfiu cercada la dicha vueflra Villa de Palma por los Cavalleros$.gentes que efian en mide-, 
férvido,y en equivalencia de los robos,y danos,que a vos,ya vueftros vajjados,vecinos cié la dichaVi 
lia perón fechos, &c. Sin embargo de lo qual,y quizá porque nada tuvo efc¿to,pare-
ce que el año i¿f¿8t£sguÍa ya Luis Portocarrero al Principe DL Alonfo.pórqué 11a-
mandofe Rey,y á él de íu Confejodehizo varias mercedes en Arevalo á 26.deMar-
co.En vna Cédula le creó Alcalde mayor de laCiudad deEcija^demáSjy allende de 
los otros Alcaldes mayores que en ella avia. En otra le íitua en las rentas Reales de 
Ecija 9oy.mrs. de juro perpetuo-.los 50^. que tenia del Rey D.Enrique fu antecef-
for:y los 4orj. que avia renunciado en él Pedro de Valcarcel fu criado , á quien los 
dio el mifmo Rey.Y en otra confirmó la gracia queLuisPortocarrero avia hecho á 
Juan deValcafceÍÁÍcaydcdePalma,deí derecho déla veintena.que leperteneciaea 
los pinos que por el RioGuadalquivir paiTavan en el termino de fuVilla dePalma. 
Pero como por la temprana muerte delPrincipebolvieiTená la juila obediencia del 
Rey muchos de losque aníiofos de mejor govierno fe apartaron della,fue vnoelSe 
ñor de Palma. Y aquel Príncipe fe fatisíizode fu buena intención, de tal fuerte,quc 
porCedula,dada enTruxiílo él vltimo diadeSetlembre de 3 4«5£>.refiendadadejuaa 
de Oviedo,le hizo merced de vna Voz,y voto mayor en elCabildo de laCiudad de 
Cor do'va,con la quitación,prerrogativas,y condiciones que la tenia ¡VÍartinFernan 
ácz deCordova fuAlcayde delusDonceles.Y para darle la poííefslon dede oficio,íe 
junto laCiudad elMiercoles 2 5.déO&übredelmiímoaño (quaridoD.AioníoSeñor 
delaCafadeAguilar,prendió alMariícalD.DícgoFernandcz deCordora ;y áD.San-
chofu hermandjhijos delConde deCabra,fegunqueda ciento en el cap.7 JBlmifmo 
año concurrió con el Condeftable,y elComendádor ma.yorD. Álonfo deCardenas; 
al aditamiento délas diferencias que tenían losCondesdeMedeÍlín,DoñaBeatrizPa 
Uifl.deSil checo»yD.JuanPortocarrero,ínadre,y hijo,y quedaron en fu-poderíen tercería,las 
vatom. 1. fortalezas deMedellin,yMeajadas.Y en cite tiempo tenia 21 .laucas de iaCorona, y 
/¿k^.c.20 líevav.á para ellas 3 114500.mrs.como parece porAivalafechoenMadridá 2Ó.d(eMa 
jC.373- yo de 1 q70. en que el Rey fe los manda pagar al Recaudador de los Señoríos del 
Obiípadó de Cor do va. 
Deípues de la muerte delRey fíguíóLuisPortocarrero á losReyesCatolicosXus le 
gitimos herede'ros.con ungular conftancia,yvalor,yefpecíalmehte en la famoía con 
quifta del Reyno deGranada .donde no huvo facción recomendable en que no con-
cut 1 jcíle,y heroicidadque no cgecutafcshaííá adquirir crédito degrande,yprudente -
Capitán. Ya le avían conferido losReyes vna délas antiguas compañías de hombres 
de armas de las guardas el año 1483 .quando teniendo noricia,de que vn «rueíío de 
i2 5o.cavaÍl,>sMoros avían entrado á correr,y talar la comarca deVtrera,falióáen 
cont¡-arloscon6oo.lancas,yalgunosCavalleros,yAlcaydesdelafrontera:yeldia5> 
de Setiembre los combatió,tan váronilmentcque deípues de averíos roto,ydeshe~ 
cho, recuperó la gran prefa dehombres,yde ganados que Uevavan ,ganó quatro van 
deras,paísó acuchillo mas de 400.Moros,y entre ellos losCapitanes,yAlcaydcs de 
Y elez-Malaga,Marvella,ySeterúl,y cautivó 250. Cavalleros, fuera delosAlcaydes 
dcMaIaga,Aloia,yelBuigo.Quefuc vna délasfeñaladas viclorias deaquel uempo,y 
queponderan muchplosReyesCatolicos encedula dada en Vitoria ai 3 .deOtfubrella 
Pv vvRAs m m , r / ™° "elofAv?¡k\°? "W l^les,yes/oreados deju tiempo,ydefeofos de cofas dfnRénlfrvi- | 
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ger,y á las que por tiempo lo fucilen de los Señores de fu Cafa ,1a Ropa principal 
que viftieíTcn cldiadeS.Maiia cleSetienibredecada vn año.Demás de loqaal.quf 
pulcro.YavienxioledefpacbadoPrcvilegi , 
de 1484^1 manecc nafta oy la merced de laRopa,con grande efplendor de la me 
moria de tanto Meroe.El miimo año 1483 .por provífion dada en Vitoria á 3 o.dé 
O Cimbre,dirigida á las Ciudades de Sevilla,Xcrez de la Frontera,y Ecija,y á to-
das las VIllas,y Lugares del Areobifpado de Scvilla,y Obifpado deCadiz,diccri 
los Reycs,que todo el tiempo que D.Alonfode Cárdenas Maeftredc laOrden de 
Santiago,yíuCapitan general deaquellafrontera.no áfsiftieíTeerieUa,erafuRcdl 
voluntad,que Luis PortocarreroSeñor de Palma,íuCapitan,y deíuConfejo,íu 
vieííe el cargo de la dicha Capitanía gcneral,y le mandan obedecer, y feguir en 
lamifmaformaquealMaeítre. Yelañoíiguiente, en Alora,á 29.de junio, dice 
el Rey Católico fer fu merced,y voluntad, que LuisPortocarrerosComendador 
de Azuaga,SeñordePalma,fuCapitan4y de fuConfejo,feamCapitan general, Al 
cayde,yjufticia mayor déla dichaVilla deAlora,yque tenga el govierno déla gen 
te de guerra della,y elCorregimientOjyJuíHcia, de forma, que conocieífe de los 
pleytos,y debates que allí íueedieíTen,por si,ó por fus Lugartenientes: y fus fen-
tcncias fdlevaílená debida egecucion,como fí pórS.M.óporlos de fuConfejo fue 
íendadas,íin que pudicíTeaver apelación dellas,ní para ante la perfonaRe3l,nifu 
Confejo,yChancilleria.Defpuesdeloqual,como elMarqucsdeVillenaD .Diego 
López Pacheco Capitán general de la frontera de Granada ,paíTaíTe con tropas á 
la comarca de Guadix,quifo S*M.que el Señor de Palma firvieífc en el tiempo de 
fu detención aquel grande puerto:y por Cédula dada enCordova á 22.de Setiern, 
bre de 1490.refrendada de Fernando deZafra,mandó á todos losCorregidores, 
y Jufticias de las Ciudades ¿Villas, y Lugares de Andalucía ¿y á todos fus fubdU 
tos,ynaturales,que le ohedecieíTen.ycumplieífen í'iis mandamientosJE1 año 1496 
por Cédula dada enTórtofaá 20.deFebrero,refrcndada de Fernán Dalvarez de 
Toledojle hicieron los Reyes merced de la AlcaydiadeConftantinajque avia va 
cado.pormuerte deFrancifco doTorres,paraquelatuvieífe con la Ventiquatria 
de Sevilla,que ya.gozavaiAviatomadopoífeísionelaño i495.cn nombre délos 
Reyes CatolicoSjdel Maeftrazgo de Santiago en la Provincia de León, cüya'ad^ 
miniítracion perpetua fe dio á aquellosPrincipcs:.ycomo defp-ues fucííe proveído fíiftiáeMA 
de vnTrecenazgo de aquella Orden], fe le encargo el año 1499. el Govierno de yiddJib.%* 
toda la Provincia^en lugar de D.Rocírígo Manrique Comendador de Yeíte,yTre cap.&.foU 
ce,como queda eferito enelcap.XII.del íib.X.y conftapor laHiftoria de Merí- 2¿¿, ( 
da,y por inílrumentos que copia Alonfo López deHaro¿El año 15 00. fue vno de Haro'tom.t 
los SeñoresCaftellanos que acompañaron ala Infanta Doña Maria, quaüdopaf- pa9t , 0 ^ 
fava á celebrar fus bodas con elReyD.Manuel dePortugal.Yéra tal la opiniondc ^ 473. 
ü\ valor,y experiencia militar,que íiendoprecífo embiar á Italia confiderablefo- Jn.deArá*, 
corro,paraque laguerraquefe hacia á losFranceíespor el GranCapuan,pudief-i »0nmn^ 5» 
fe continuar con aquella autoridad propia de la Monarquía Efpañola , formaron* rUh,&%emi% 
los Reyes á elle fin vna tan grueíía Armada,que llevava mas dé \,f\) .hombres., f •» 
no íolo eligieron al Señor de Palma por Generaldella.pero le nombraron Capi-
tán generaUle todas fus tropas, con igual jurifdicion al Gran Capitán, para que 
eftando juntos las mandaífen de conformidad.-yfí fe feparaílen.fueífe cada vno de 
ellos Capitán general de las armasCatolicas en losDucados deCalabrÍa,yPuila,t-
y tuviefíen el govierno de los p:ieblos,con vna mifma autoridad,y poder,quedan 
do toda la jurifdicion en vno dellos ,íiacafo elotro falieffe de aquellas Provin-
cias.Libroíele el titulo en Madrid á 17.de Diciembre de 1502. firmado delRey, 
y déla Rey na, y refrendado de Miguel Pérez dcAlmazan fu Secretario, y no ío-
lo tuvo de grande el encargo la calidad, y la importancia del, lino el honor de 
hacerle compañero del mas célebre Capitán de Europa ,y por cuyo defve-
lo, y fatiga militar fe avian adquirido aquellos dominios,y á toda la nación in-
mortal renombre. Paraeíta refolucionde los Reyes Católicos , que en otras 
oca íiones produjo inmeníos inconvenientes > medio la grarjíU ¿ffii^ad que 
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el Señor dcPalmayy el Gran Capitán avian profesado> y, fobrc lacircunftancíá 
de íer parientes^ vecinos de dominios.el cftrccho vinculo que avia entre ellos, 
fondo"ambos yernosde nocftr.o D.Fadriquc Manrique:por cuyarazon. quando 
Vfloamfi trata Aloníode Vlloa deftccafo.diccqüeclScñor de Palma era varón degraüfan-
deCarlos V. ^e,y valor y cafado con hermana de la muger delGran Capitán. Y los Reyes Católicos , *¡l 
W.i*-45 la inftruccionque lcdicron,cxplicanloqucconfiavan,para lavnion deítosdos 
Hcroes.cn la virtud de cada.vno, y en el amor , y parerttefeo que entre si teman, 
pues dicen-Corno quiera quefegun quienfoisvofotros ambos yel amor sydeudú que emrevo/otros 
es, y U conjianca qaedevo/otrosíacemosynos tenemos por ciermquefm quenos lo ordenaremos,/ 
mandaremos,abria entre vofotrús toda conformidad, &c. Lo milmo refiere GeronimoZu-
9 . . :rira,llenando de elogios la virtud del Señor dePalma,pues vna vez dice: ghtefut 
Zurita An. • ^ ^ ^ ^ mchofefeñaldrotienta guerra y conquifia del Réyno deÓranadayotra le llama: 
de Aragón, r^anprif¡cipa¡^eña¿ac¡0 Cavallem.y de los muy valer ófos ,y excelentes, fi los huvo en fu tiempo. 
t e m ' \ Hizo el Señor de Pa lma fu jornada con granfelicidad^eíembarcó enRijolesro-
5'C' ' l Q t dasfustropas*áS. de Marco :de,i 50?. y quando íe prevenia para recuperar las 
-placas , que Fra.ncefes tenían ert Calabria, adoleció de calenturas malignas, tari 
«gravcmente-,qucápoctísdiasfalieció,con gran fentimiento délosfuyos. Pafsó 
íu cuerpo á Mee i ha el Almirante D.Bernardo de Villamarin en fu Galera Capí -
tana»y con magnifica pampa funeral fué depofítado eía la Capilla mayor de la 
'2wha Am Iglefia mayor de aquellaCiadad/rente delíepulcro delRéyD.Alonfo II.deNapo 
tom.%. tih les,como lo eicn veZurita ,y de allifue defpues trasladado á laCapilla mayor del 
5 .í.24. ..Monaíreí •bdcN.S.delVaUc;deEclja de laOrden deS.Geronimó,patronato,yfuri 
Martin de dacíonfuya,y de Doña F.raiicifca Manrique fu rtiuger,dei'dc el año i^6¿ 
Roa AdkCi ¿ Dejó eíte Señor otorgado fu teftamentoenPalmaá4.deEnerodclmifmo año 
alaHiftor* ft 503 .anre Alfonío de Palma Efcrivano,donde eligió la fepultura que oy tiene? 
deEaja^fi ,ft>andd -hacer muchos -fu.fragíos, y obras piadoías por fu alma ¿las de DoñaFran-
145, eticaManriqucy Doña BeatjxiíusmugereSjdifuntas.y fuspredeceííbres.Manda 
ítiMomfteno de 5.María del Valle toda fu Capilla de plata,y ál de S.Domingo 
ele Palma, que él » y Doña Fraiicííca fu muger avian fundado, Confirma todo lo 
queje dieroni;y le deja mas la pefqueria,llamada de Aceñuela,en el RioGuadal-
quivir :,térnunp de, PaímaéQuierejque D.Luis,y D.Fadriqüe fus hijos dividan la 
herencia de fu madre, llevando D. Luis.las cafas principales de Ecija, fus hucr-
i l ^ y aceíTbria$,y D.Fadrique ladehefía delaGuadamelena,y le mejora en el fe-
iríá'nente del quinto de fus bienes. Ordena,quc en la Cafa de Belén dePalma aca-
be DXuis fu hijo el edificio neceffario,par a paitar á ella el MonaíteriodeS.LuiSjí 
que él, y Doña Francílcafu muger avian fundado en termino dePeñaflor ,para 
Fraylcs obfervantes de laOrden deS.Franciícó.porque por fer aquel fitio enfer-
mo/e conocía no podían permanecer en él.Funda ciertas memorias en el Mónaf 
terio de S.Clara de Palma,y vna Capellanía perpetua en la Igleíia de S.Mauade 
aquella Villa. Nombra por fus.tcítamentarios áD. Gómez Suarc'z déFigüeroa 
Conde de Feria,y á Pedro dePorras,yDiego deVera:ypor herederOSípor iguales 
partes/ál'us dos hijos; fuera del remanentedel quinto que avia de llevar D.-Fadri-
que}ycl mayorazgoque pcrtenec!aáD.Lu.¡s,ycraPalmatcoñfus terminos,yjttrifdi 
cion,Almenara^ fu CaftillojVaiTallosjjurifdicion^crmino.ydeheirajy la cafa de 
MiíavalleSjyFuentel-AlamotdemásdeloquaUledejalospcrtrechoSjtirosdcpolvo 
1 a,y armas.quctenia enlosCaftillosdeEcija. Alora, Azuaga,Palma,yAlmenara, 
_. El cafamiento dcüe gran varon,ydcDoña Fiancifca Manrique fe capituló entíeí 
él.yD.FadriqucManriquc fu fuegro,cn Ecija á i0.deFebrerodei472.conviñicri 
doíe ambos,cn que la afsignacion del dote,yarras quedarle á arbitrio deJuan Fer 
P R V E B A S nandezGalindoCoiYiendador • deReyna.dclConícjo del Rey,yAlcalde mayor de 
pag. 510. Ecija.,porquanto dice clScñordcPalma:^» EL G R A N tmkGEáeladich*Sekoral>0 
<;._... , . ,„, .^„. a j-.w 1x t, l. 1.uucz.vjaiincio>ciua muma^iudad.cl propia 
^ m W ^ d i i a f e t t i í Doña Bentri* de Figueíoa iu muger , dieílcn lurgo en dore 
ril'cn-iFianciíca i-q.200n.mrs.cn dÍncro:v que para defpues de la vidadeD.Fa-
dnque^qucdaii^áiuhijülosiosn.mas.dejúioqueeltcniucnlabAlcavalaidctcija. 
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Que defpues de las vidas de aquellos Señores héfadtfffc DoñaFrancifea todos los 
bienes,ratces hcredades,accñas,viñasj cafas, guertas, y tributos, que tenían en 
E¿riJ3} y íus términos ,y que para entonces renunciarle D. Fadrique en fu yerno 
la tenencia,Alcaydia, y Alguacilazgo de aquella Ciudad,como él lo tenia. Que PRVEBAS 
el Señor 
'. 
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coníintieron , y aprobaron!"). Fadrique, y Luis Portocan ero eitnifmodia > ha-
ciendo plcyto homenage de eftar, y parlar por ello, en manos del miímo Comen 
dador Juan Fernandez Galindo. Y luego Luis Portocaí reto , con aísiftencia de 
Alfon Tirado fu curador ¿dio recibo del i .q. iooy.mrs.de dote, y declaró ,que 
avia de recibir el dicho juro, y los oficios de Ecija,y para defpues de los dias de 
D . Fadrique,y Doña Beatriz,Ias dos tercias partes de la aceña de Martin Hurta-
do, los donadíos de D. Rodrigo, Garci Gon^alezjel Batán.y Prado-Redondo,la 
aceña llamada elBatanejo,en el RioGenil,cerca de laPuente de Ecija,el Diezmo 
y tributo de onceno,-y mrs. quede las vinas de la Alameda , y otras, pertenecía 
á D.Fadrique,y ciertos olivares, cafas, horno, riendas, y tributos en Ecija.To-
do lo qual confefsó fer dote de Doña Francifca , y fe obligó á redimirlo á aque-
lla Señora, y á íus herederos, con los 400Tj.mrs.de las anas. Aprobólo luego fu 
curador, con claufulas muy exprefsivas, acia la comodidad que lerefultava de 
efía vnion, pues dice: Por fer ^  como ess todo ello muy vtik,y muy provechoso a votty a vuef- PRVEB Al 
tro Eflado el dicho cafamiento queafsifecifles con la dicha Señora Don A FRANCISCA,/^««¿/ * * l l 4 _ 
EL GRAND LINAGE, e SANGRE, onde ella viene, e el gran deudo que ella a> e tiene conmu» 
dosSeñores defle Reytio. Aviafe ya ganado difpenfacíon Apoftolica para eftc matri-
monio, por eftar loscontrayentes en tercero con quarto grado de confanguini- •* 
dad, porque Doña Elvira LaíTo de Mendoza , abuela materna de Doña Francifc 
ca, fue hermana de Doña Terefa de la Vega,muger de Alvaro Carrillo Alcal-
de mayor de los hijofdalgo, y Mayordomo mayor de la Infanta Doña Catali-
na, de cuya hija Doña Leonor Carrillo Señora de Ccrvcra , yPcrnia,era nieto 
Luis Portocarrero.como queda dicho.Y en cumplimiento de la capitulacion*re-
nnnció luego D. Fadrique , para defpues de fus dias , la Alcaydia , y oficios de 
Ecija.. y la Ciudad recibió á ellos á Luis Portocarrero,como parece por la apro-
bación,que en favor deftos actos hizo el Rey en Merida á 13 .de Abril del mifmo 
año 157?. Fue Doña Francifca Señora de iníigne piedad, y la adornaren otras 
tan grandes virtudes, que pareció digna conforte de varón tan grande. Eírava PRVEBAS 
gravemente enferma en Palma á 8.de Mayo de 149.5. quando dio poder a fuma- pa„ - 0 ^ 
rido para que teftaífe en fu nombre*y él lo egecutó en la miímaVilla á 2 *deAgof' * 
todel miímo año, eftandoyaviudo,y fepuitadaDoñaFrancifca en lalglefía de 
SantaMaria de Palma,de donde fe trasladó defpues fu cuerpo á la Capilla mayor 
de¡ Santa Mariadci Valle de Ecija,donde aora defeanfa.Fueron fus hijos: 
20 D.Lvis PORTOCARRERO II.del nombre, I.Conde de Palma, de quien lue-
go diremos. 
20 D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E PORTOCARRERO Señor de laGuadalmelena,Ca-
vallero de la Orden de Santíago,cuya fucefsion eferiviremos en el $,IV. 
. 11. 
DO N L V I S PORTOCARRERO II. del nombre ,hijo mayor de Dona Francifca Manrique,fue I.Conde de Palma,Señor de Almenara, Fuentel-Álamo , y 
laMonclova, Alcayde, Alcalde mayor , y Alguacil mayor de Ecija, y Alcalde 
de fu Aduana,Voto,yvozmayordcCordova,Alcayde de Alora,y Conftantina, 
XXIV.de Sevilla, Corregidor de Toledo , y Comendador de Azuaga en la Or-
den de Santiago. Sucedió en la Cafa de fu padre el año 1503.y nofolo quifíeron 
los Reyes Católicos que gozalfc también fu Encomienda de Azuaga , pero por 
Cédulas dadas en Madrid á 29. de Julio <lel mifmo año , le hicieron merced del 
oficio deVoz'.y voto mayor de Cordova, en lugar de fu padre , y de la Alcaydia 
de Alora.Doña Beatriz deFigueroafuabueIa,lc renunció ,yáD .Fadrique fu her-
mano, en 19.de Diciembre de 1504.los6Qjj.mrs.de juro, que gozava en las A l -
Tom,2. Pp 4. ca¿ 
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cávalas de Ecija,y á favor de ambosfe defpachó Previlegio.por mitad,en Toro, 
a 3 .de Abril de 1505 .La Reyna Doñajuana le creóConde de íu Vil la de Palma, 
por titulo dado en Burgos á «.deNovicmbre de 15 07. Simadodel Rey («pa-
dre, Adminíftrador deífos Reynos,y refrendado de Lope Conchilíos íu Sedera-
rio. Tenia el Corregimiento de Toledo el ano 15 17.como parece por vanas ef-
Wft.deCar c r i t u r 3 S j y i Q refiere 1b.Fr.Prudencio de Sandoval,atribuycrido á aapacibilidad. 
los 7. 1. 5. de fu condición las libres reprefentaciones con que aquella Ciudad fomentó la 
¿ . 7 . / .8 . pemiciofavnion que Cartilla llamo Comunidades :porioqual, elano 1 5 t o . le 
0-43 • íucedió en el empleo D.Antonio de Cordova Señor de Torrequcbradilla.Cama 
rero de Carlos V .y hijo de los Condes de Cabra.Sírvió al Emperador en aque-
lla guerra,con la fidelidad propia de fus obligaciones : y el año 15 2 1. embió ál 
Exercito de losGovernadores veinte langas defuCafa,pagadasportres mcíes.dc 
cuyo llamamiento hace memoria elmifmoSandoval.Compro la Villa.yCaftillo 
de laMonclovade los deícendíentes del AlmiranteD; AmbroííoBocanegraII.Se-
ñor dcPalma,eri quien íe avia dividido aquelSeñorio,ypai te del alMonafterio de 
laConcepcion de C ordova , donde lá llevaron diferentes hijas de laCafa de Fer-
nanNuñeZjyprincipalmenteDoñaBeatriz de losRios fu fundadora,vifnicta delAl 
mirante. HizoelConde íu teftamento en Palma á á i . de julio de I5z8.yman-
dandofe fepultáricori fus padrcs,eh S.María del Valle de Ecija, declara fus cafa-
-•mientos,y hijos: funda dos Capellanías perpetuas: inftituye el mayorazgo déla 
P R V E B A S MonclQya,póriiendocri él los heredamientos de Ecija, que fueron defu madre: 
y incorpora en el principal de fu Cafa las aceñas» y Palacio de Palma, y las cafas 
v%i% grandes de Ecija5quecompro del Conde de Feria. 
Casó dos veces, y con Señoras de vnmifmo nombre: la primera, con DOÓA 
L E O N O R DE LA V E G A YGiR.pN,hcrmanadeD.Pedro,yD.]uanCondesdcUrc-
ña,Doña líabel Duquefa de Alburquerque ¿Doña Mafia Duquefa de Medina de 
Barotom.i ftiofecd* Doña Mencia Condefade Valencia,Doña María Duquefa de Medina-
Pai- 38 á - Sidoniá,y Doña Juana Düquefá de Arcos, todos fíete hijos de Dé ]üahTellc¿Gi-. 
tom.z.pagé ron II.Conde de Vreña,Notario mayor de CáftiilaaSeñor de las Villas de OíTu-
122. m,Gazallá,Mórón,élÁrahal,Tiedra, PeñafieÍ,GumieldeYzánvBriones }y Ar-
chidoha,y de Doña Leonor de la Vega y Velafco fu muger, hermana de D . Ber-
nardino,y D.Iñigo Duques de Frías, Condenables de Caftilla. Los capítulos de 
efte matrimonio fe hicieron en Granada entre el Conde de Ureña,y Luis Porto-
carrero Vll.Señor dePalma,á 20.de Agofto de i499.afsignandó en dote á Do-
m Leonor 4-qs.y medio de mrs.y en parte dellos la deheífá del CarrafcaLtermi-
no de Cordovary dándola D.Luis en arras 8ooy.mrs.Obligófe el Conde deVre-
m á ganar la difpcnfacion que necefsitavan, porque eftos Señores eran parientes 
dentro del quarto grado dos veces:vna,porque Fernando deVelalco SeñordeSi 
ruela¿viíabuelo de D.Luis,era hermano de D.Pedro I.Conde deHaro,vifabue!o 
deDoñaLeonor:yotra,porqueD.IñigoLopezdeMendoza I. Marques deSantilla-
na,Conde del Real deMancanares,viíabuelodeDoñaLeonor,era hermano deDo 
ñaElviraLafíb dcMendozaSeñora deFeria,vífabueladeD.Luís.Y para íeguridad 
deftetratadojhicieron elConde,y el Señor de Palma pieytohomenage en manos 
de D.Iñigo de Velafco,entoncesRicohombre,Señor deBerlanga,Gandul,yMar-
chenilla,y defpuesll. Duque de Frías , Conde de Haro, Condenable, y Gover-
nador de Caítilla,que era tio de los contrayentes.Falleció laCondeíaDoñaLeo-
nor pocos años defpuesde la celebración del matrimonio,y del nacieron: 
21 D . L V I S P O R T O C A R R E R O Il.Conde dePalma,que heredó laCafa defu padre. 
21 DoñA L E O N O R DE LA V E G A , que feconfagróáDios en el Monafterio de 
Harotom.i SantaClara dePalma.y renunció fus legitimas en D.Antonio íu hermanóle-
p.^%.tom ñor de laMonclova. 
2.p.i2 2. El fegundo matrimonio del CondeD.Luis fue con DoñA L E O N O R DE LA V E G A , 
S'náffval, que le llevo cndotc 4.qs.dcmrs.ycicn marcos de plata.para cuya feguridad,vde 
H,jtaeL*r va quemo de mrs.que la afsignó de arras.hipotecó él los bienes de fu mayoraz-
7 r , M " go,yelpecialmentcaAlmcnara,y el donadío deSanta Lucia termino de Palma. 
P • 7. Era eíla Señora fu pi ima íegunda,cc mo hija de D , Garci Laíío de la Vega Señor 
de 
• 
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de los Arcos, Alcayde de Gibraltar ,y de Xerez, Comendador mayor-de León, 
del (Jonfejo de los Reyes CatolicosfuMaeftrefala.y fu Embajador enRoma,que 
falleció en 8.de Setiembre de 15 1 z.y de Doña Sancha de Guzman fu muger,Se-
ñora de las Villas de Barres,y Cuerva. El Comendador mayor era hijo dePedro 
Suarez.dc Figueroa Señor del Cañaveral,y Santurde»y de Doña Blanca de Soto-
mayor Señora de los Arcos, y Botova:élhermanode D.LoreacoI. Conde de 
Ferra,y de Doña Beatriz de Figueroa Señora de Baños, que es por donde tenian 
el Conde de Palma, y Doña Leonor el parentefeo referido de tercero grado de 
coníanguinidad. Durante efte matrimonio adquirió el Conde á la Moncldva, y 
por efto dice,que pertenecía la mitad á la Condefa>de quien creía que la vincu-
laría,como él, en D.Antonio fu hijo: y afsi lo hizo ,y alcanzando al Conde en 
días,fue fu teftamentaria,y cuidó, con grande prudenciare las comodidades de 
lus hijos,que fueron: . . , 
21 D. A N T O N I O PORTOCARRÉRO DE LA V E G A SeñordelaMonclova,yde 
los donadíos de D.Rodrigo,Montecillo,y PradoRedondo,cuyafucefsion di-, 
r |el jí.figuiente. 
21 CARcíLASSÓPoRToCARRERoSeñor deValbuena,Comendador deEftriana 
en la Orden de Santiago, y Gentilhombre de la Boca de Felipe II. que el año 
1548.paísó con SM .á Flandes quando fue a fer j urado fuceíTor de aquellosEf 
tados,y tiene muchas memorias en el libro que de aquel viage eferivió Juan 
ChriftovalCalvete.Casó con Doña juana deGuzman,hijadeD.JuanManueI,y¡ 
deDoña María de Tovar,y nietadeD.JuanManuel deLando Señor de lasCuc-
vasdeGuada-Roman,XXÍV.deCÓrdova,ydeDoñaJuanadeGuzmaníperono 
tuvo hijos,y ya avia fallecido en í i.deOótubrede 1597.cn que Felipe Il.dió 
la admíniftracion de fii Encomienda áD.Benito Fernandez deCordova Cava» 
UeroprofeíTo deSantíago,y defpueshizo merced dcllaá]uan IX.del nombre, 
Conde de Salma, y del S. R. I. Goverriador de Nancy,Marifcal, y Preíidente 
del Parlamento de Lorena. , 
21 Dofu M A R Í A PORTOCARRÉRO DE LA VEGA,quecasóconD.LvisDE Gvz -
MÁNl.Marquesdela Algava,II.Conde deTeva, MarífcaldeCaftilla,hijode 
D.Diego Ramírez de Guzman I.Conde de Teva,y de Doña Brianda de Cor-
dova y Mendoza fu muger, hermana del Conde de Cabra. Efte matrimonio, 
que fue el primero del Marques,folo produjo a DoñaBrianda de Guzman, 
muger de D.Francifcó de Guzman I.Marques de la Algava, de quien hicimos 
memoria en el cap. VI. del lib. X. por fer nieto de los terceros Condes de Pa-
redes, y allí fe hallará fu Huftre fucefsion. Y del fegundo matrimonio,que el 
Marques celebró por muerte de Doña María de la Vega,conDoña Ana deTo -^
ledojhermana del D»uque de Alva D» Fernando, nació también vnico D. Juan 
II.Marques de la Algava,Alcayde de Málaga, que murió fin fucefsion legici-
ma.cafado con Doña Ana de Cardona, hermana de D. Antonio V . Duque de 
SefTa,Baena,y Soma: y por efto pafsófu Cafa a la fucefsion de la Marqueía de 
la Algava fu hermana. 
3i DOÜA L E O N O R DE LA VEGA,llamada por fu padre ala fucefsion de fu ma-
yorazgo,defpues de la linea de Doña María fu hermana , casó con D. PEDRO 
L Ó P E Z PORTOCARRÉRO I.Marques de Alcalá de la Alameda,SeñordeChu« w 
cena,BarondeAntella,Cavallero de la Orden de Santíago,cuyos padres que-
dan eferitos al fin del cap. V.del lib.IX.con la fucefsion que tuvo de Doña E l -
vira de Cárdenas íu fegunda muger; y en el cap. IV.del lib. X. eferivimos fu 
tercero cafa wiento,y la fucefsion del. En nueftra Doña Leonor de laVega,que 
fue fu primera muger,no tuvo hijos. 
21 DoñA BEATRIZ PORTOCARRÉRO , que fueRelígiofa en el Monafterio de 
Santa Inés de Ecíja. 
W D O I U B L A N C A , . 
21 Don A FRANCISCA fique también fueron Monjas en Santa Clara de Palma. 
2i DOÜA SANCHA DEGvzMANqucííguióclexcmplo defushermanas,tomando 
el AbitocuSantainesdcücija. 
21 Do* 
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21 DoñA A N A PoRTocARHERO,qucetó nombrada en el tcftamcnto defupa-
: dre,no fabemos que eflado tuvo. „ 
21 DXvisPoRTOCARRERO.hijomayordelCondeDXuis^ynietodeDonaHaii 
cifea Manrique, fucIIXondedcPalma^cñordcAlrncnara,yI«uentcl-Alamo,Al 
cayde,Alcaldemayor,y Alguacilmayor dcEcija.Comendador de losBaftiiuen-
tos de laProvincia de Leon,y Trece de Santiago. Carlos V.en lO.deDiciembrc 
de i5 2 3. le dio titulo de Cavallcro de la Orden de Santiago: y en 29 .deDiciem 
bre de 15 aS.por titulo refrendado de Pedro de Zuazola.yfirmado de S.M.y del 
Conde D .Garci Fernandez Manrique Preíidente de la Orden de Santiago, le hi-
zo merced de la Encomienda de los Baftimentos de la Provincia de León, en lu-
gar de Francisco de los Cobos fu Secretario^ de fu Cornejo, en quien avia pro-
veído la Encomienda de Azuaga. Y porque la de los Baftimentos que él tenia,1a 
renunció en manos de S.M.Gutierre Gómez de Fuenfalída fu Comendador, re-
• feivandofe los frutos iy rentasdellapof fu vida.quiereS.M.que efta durante,fo-
io tenga el Conde el titulo de Comendador, y defpues goce enteramente la En-
comienda. Recibió la collación della cnToledo á 22.de Enero de 15 ap.por Pe-
dro Hernández de LudueñaFreyle de Santiago ,Capellán de S. M . y en la mifra» 
Ciudad.á 2.» .de Enero de 15 2 9«por Cedula»ref rendada de Francifco de los Co-
bos,fe le dio titulo de Alcalde mayor, y Alguacil mayor deEcija,en lugar,y por 
vacación del Conde fu padre,difunto. Hallófe el año 15 3 8. en las vltimas Cor-
HtflJeCar tes generales, que fe celebraron en Toledo: y quando Sandoval nombra los S"c-
losV.tsm,% ñores que del braco de la nobleza intervinieron en ellas , le nombra el tercero. 
1.24.^ . 8* Fue eie&o Trece de Santiago en el capitulo que fe celebró enToledo el Domin-
go 1 uáe Agofto de i^óo.y FelipeILen la miímaCiudad,y año,á 26.de Sedera 
brc,le dio titulo de aquella dignidadsenlugar deD.Pedro deCordovaComenda-
dor de Montiel,difunto:y con ella eftá nombrado en losCapitalos generales que 
S.M.tuvoUa Orden aqueíaño.y el de 1573. Hizo fu teftamento,eftando enfer-
mo »en Paima,á 2.de Abril de 15 ?4.ante Luis deXerezEfcrivano:y mandando-
fe íepultar en el Monafterio de S.María del Valle de Ecija, hace muchas mandas 
á -laIgleíia,Conventos,Hermitas,.y Hofpital de Palma. Quiere, que fe digan 3$. 
Mifías por íu alma: declara fus cafamientos,y los de fus hijos , y nombra por fus 
teftamentarios á la Condefa Doña Luifa Manrique fu muger,á D.Antonio Por-
tocarrero [abermano,Señor de la Monclova,áD.Fadrique Manrique, y al Prior 
de S.Domingo,yAlcalde mayor de Palma.Y ya aviafaliecido en ip.deMayo de 
i 5 7 5 .porque efte dia dio Felipe Il.titulode fu Encomiendaá D. Juan de Borja, 
de fu Gonfejo,y fu Embajador áPortugal,que era Comendador de Reyna,y hijo 
de S.Francifco IV.Duque de Gandía. 
Casó el Conde dos veces :1a primera, con Don A TERESA DENa>RorÍA Dama 
de la EmperatrizDoña Ifabcl,y hija de Ruy Tellcz de Menefes V.Scñor deVñon, 
(jefeazo, Meinedo, Cepaes J y la RiberadeSoas, Comendador de Orique cnla 
Orden de Santiago, Mayordomo mayor de la Reyna Doña Maria de PortugaUy 
de la Emperatriz Doñaífabel,y Governador de laCafa del Infante D . Luis,y íu 
Camarero mayor, y Guardamayor,y de DoñaGuiomar dcNoroña fu muger, 
Hift.de Sil cuyos grandes afcendientes eferivimos en laHiftoria déla Cafa de Silva. Tcílo 
valib.9.c. efta Serjora,eftando enferma,y preñada en Palmaá 28.deAbrilde i5 38.antePe-
S. / .336 . 
Mayo del miímo año, eferivió al Conde íu marido el peíame ,con claufulasdc 
grande eftimacion,y honor ,y le embio á viíitar con D.Diego de Guzmanfu Ca-
pellán,Nacieron defte matrimonio íeishijos,áfaber: 
32 D.Lvis PoRTocARRERoIILdel nombre, Alcayde de los Alcaceres deSc-
villa,y Cavallerizo mayor del Principe D.Carlos, quecasóconDoru A N T O -
NIA DE ABRANCHES Dama de la PnY.ceía Doña María,y hija d e D ^ 
Abranchcs Señor del mayorazgo deAlmada enPortugal,General deAzamor, 
y Tanger,y Comendador de Beja,y de Doña Juana Pereyra fu mugeF, de los 
qua-
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quale.s hicimos memoria al fin del cap> IV. del lib. VI . El Rey Felipe II; {ren-
do Pnncipejafsigno en dote á cfta Señora i o.qs.y medio de mrs.y D.Luis, f 
¿1 Conde íu padre dieron pode/ á Garci Laífo Portocarrero fu tio, y herma-
no,para que los obligalíe á la reftitucion déllos, y de las arras: y aísi lo liizo 
Garci Laflo en Toro a 7. de Julio de 155 2.ante Alonfo Meleno Eícrivano del 
numerojíiiendo tefíigos Felipe deOeámpó Corregidor de aquella Ciudad i y 
Luis Venegas Apoíentádor mayor del Principe,hipotecando á fu reftitucion, 
y dclos4[j.ds. de arras,que el Principe quifo que D.Luis ladieífe,la Villa de 
Almenara,y los Cortijosde Malpica,y S.Lucia,y la dehéífá de lá Matilla:tódó 
do lo qual era del mayorazgo dePalriiá>y por efto concedió facultad para el lo 
Carlos V. por Cédula dada en Mondón de Aragón á 18. de Agofto del mifmo 
año,que fue donde doce días antes declaró el Principe la cantidad del dote, y 
arrasante Franciíco de Ledefma Secretario del Emperador,íieñdo teftigos D. 
Antonio de Toledo fü Cavallerizo máyor¿ Ruy Gómez de Silva Gentilhom-
bre de fu Cámara (que era primo hermano de D.Luis) y el Lic.Mcnchaca del 
Confejo de S.M. Défpofoíe Garci Laííb, en nombre de fu fobrino , con Doña 
Antonia,por mano de D.Pedro de AcoftaObiípo de Ofma,en el Palacio Real 
de Toro á 7.de Julio de 15 5 2. eftandoprefenres la Princcfa Doña Juana, Don 
Antonio deFonfcCaObifpo que avia fido dcPamplona,LorenzoPérez deTavo 
íá Embajador del Rey de Portugal, Felipe de OcampO Corregidor de Toro, 
I). Antonio deFonfeca Señor de Villanueva de Cañedo,y otros Señorcs¿yCa 
valleros* Y ya querían recibir las bendiciones nupciales^  quando elConde, y 
t).Luis,en Valladolid á 12.de Mar^ode 1553. aprobaron, y ratificaron todo 
cfto.,artte Bartolomé de Rojas Eícrivano publico de Madrid. Teftó D.Luis en 
la mifma Villa de Valladolid a 4.de Agofto de 15 jf.ante AmbroííoMartinez 
1 ÍSfcrivario del numero,eftando para hacer jornada , y teniendo á Doña Anto-
nia íu muger en tinta. Dejala por fu teftamentaria con el Conde fu padre, y 
por vfufru&uaria dé fus bienes,mientras, no íe cafare. Ordéna,quefí no parief 
fe híjOjCafafle Doña Tereía fu hija mayor,con D.Pedro Portocarrero fu hér-
rhaho;y en fu defecto¿eon D. Luis Portocarrero fu tio ¿ ó con el pariente chis 
cercano de fu Cafa:y faltando DoñaTerefa , obliga á efto mifmo á Doña Áiia 
fü hija fegünda,y Doña Leonor fu hija tercera.Falleció efte Señar poco tiem-
po deípues,y de fus hijas íolo liego á edad DoñA A N A PORTOCARRERO, que 
tiene memoria en el teftamento del Conde fu abuelo: y aunque fue excluida 
de la fuccfsion de la Cafa de Paíma,que llama varones, casó con D. Franciíco 
Hurtado de Mendoza II.Marques dé Almazán,Conde de Montagudo,Guarda 
mayor delRey,Virrey,y Capitán general de Cataluña, Comendador de Veas 
en la Orden deSántiago:y fueron fus hijas.Doña Antonia III.Marqueía de Al 
mazan,Condefa deAltamira,de quien procedeaquella Cafa,y Doña Juana Se-
ñora dePeñaiverjyAlhondiga,cuyos nietos fon los Marquefes de Oraíii. 
2 i DiANTÓNIoPoRTOCARRERoGentilhombrede laBocadelReyD.Fclipelt. 
y fu primerCavallerizo,falleció íinfuceísion íHitcsque elConde fupadre.eftan 
do cafado ConDoñAJVLlANA ÁNGEL A DfiVELASCoDama delaPriricefa dePor 
tugaUyhija deD.Gaftón dePeralta Iil.Marques deFalces.Conde deS.Eftevati 
deLevein,Señor deMarcilla,Ampofta,y Peralta,Camarero mayor dé la Cafa 
Real de Navarrá.Governador de la Provincia de León en la Orden de Santia-
go^ Virrey déNueva-Efpaña,y dé la Marquefa Doña Ana de Velafco fu prí-
meramuger,hÍjadclCondeftableD.PedróIILDuqüe de Frías. Déftc matri-
monio hace mención el teftamento de D.Luis Il.Conde de Palma , diciendo, 
que D.Antonio fu hijoledejó por heredero,y que pagó por él i6[j.ds. a Doña 
Juliana por íu dote. Bolvió a cafar efta Señora con D.Juan Alonfo de Moxica 
IV.del nombre,Señor de Aramayoná.y de las Cafas de Butrón,y Moxica, pe-
ro tampoco del tuvohi¡os,coaió queda éferítoen el cap.V.del lib.X. 
2i D,pEDRoPoRTocARRERo,q>ieíambienfucGentilhombre de laBocade 
Felipe II-y le fue (iiyiendo á la jornada de Inglaterra , murió fin cafar, y dejó 
por heredero al Conde fu padre en el teftamento que otorgó en Palii»,á a.de 
Ma-
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Mayodei5S9.antcPcdroXimenczdeBurgüsErcnvano. 
12 D C Ú A F R A N C I S C A P O R T O C A R R E R O , que tomóel Abito deS. Clara eníu 
Monafterio de Palma,y renunció íus legitimas en D.Pedro fu hermano. 
* %i D o ñ A M A R Í A P O R T O C A R R E R O , que dice Haro murió fin cafar. 
22 DoñALviSAPoRTOGARRERO,dequien fu madre eftava prenadaquando 
teftó,fue también Monja en S»Clara de Palma,y renunció fu legitima enD.Pc-
dro fu hermano. 
E l fegundo matrimonio de D.Luis Il.Condc dePalma,fueconDonALvisA M A M 
RiQVE,Daroa de la Reyna Doñalfabel de la Paz, y hermana entera de D . M A R -
T I N DE P A D I L L A I . Conde de S. Gadea, Adelantado mayor de Gaftilla, Conde 
dcBuendia, Grande deEfpaña,GencraldelMar Occcano,y délas Galeras deEf-
paña, y detConfejo de Eftado, como queda eferito al fin dcl.capJV.dcl l ib. X L 
Celebró el Conde efta vnion decrecida edad , quando por el fallecimiento de fus 
P R V E B A S hijos varones conocía que paflava fu Cafa ábufear los tranfverfalcs: y recibien-
t 4 7 < 5 do en dote con eíla Señora 34u.ds.la afsígnó en arras quento ,y medio de mrs. 
á de todo lo qual otorgó eferitura en Madrid á 17. de Abril de 15 64 .Y quando 
diez años defpues hizo fu teftamento en Palma, dejó á la Condefa Doña Luiía la 
tutoría de fus hi.jós,yía adminiftracion.de fus bienes: empleo que tuvo aquellaSc 
ñora con íingular virtud,*/ aplicacion,yfobrevivió alCondemasde 3ó.años3por 
quctcftó'cn Palma á 19.de Mar^o de 161 i.fegun dirán laspruebas. No fue efta 
vnjon menosfecunda que la primera.pues nacieron della: 
21 D . L v i s A N T O N I O P O R T O C A R R E R O IV.del nombre, III.Conde dePalma, 
1 "que continua la fuccísion* •> 
22 D . A N T Q N I O PORTOCARRERO,Dean ,y Canónigo déla S.ígleíia de Toledo 
Sumiller de Cortina de Felipe III. y electo Arcóbifpo de Santiago , que no 
-acetó.Hizo fu teftamento en Toledo á 1 y.de Abril de 165 i-.y yace en elclauf 
tro de aquella Igleíia. 
22 DoñA L V I S A P O R T O C A R R E R O Y MANRiO[VE,quenocasó,yelaño 165ida 
Inftituyo por fu heredera el Dean íü hermano. 
22 D Q Ó A F R A N C I S C A P O R T O C A R R E R O , que casó con T É L L O D E G V Z M A N Y 
Gi'EVARAlI.CondedeVillaverde»Señor de Burujón , Comendador de-las 
Cafas de Plafenciaj en la Orden de Calatrava¿y fue íu hija vnica Doña Fran-
ciíca de Guzmatijá quien en lugar de fu madre inftituyo ehtrefus herederos la 
P R V E BAS Condefa Doña LuifaManrique fu abuelaa'y heredaría la Gafa de fu padre fino 
p,A77. fallecicíTc á principios del año \613 .defpofadá con D.Miguel de Guznian,Co 
mendador de Avanilla en la Orden de Calatrava, hijo de los feptimos Du-
ques de Medina-Sidonia. 
2 i DoñA E L V I R A P O R T O C A R R E R O , nombrada en los teftamentos.de fus pa-
dres, murió íin cafar. 
22 D.Lvis A N T O N I O F E R N A N D E Z P O R T O C A R R E R O IV. del nombre, vifnieto de 
Doña Francifca Manrique, fue III, Condede Palma,Marques de Almenara, de 
Montefclaros, y Caftildevayuela, SeñordePeñaflor, Fuente!-Álamo, y Mirava-
lieSjCavallcrodelaOrdendeSantiago^GentilhombredelaCamaradeFelipeiV-
con excrcicio, y adornado de grandes virtudes.Empecó á íervír debajo de la ma 
no del Adelantado mayor D . Martin de Padilla fu tio,Conde deS.Gadea,el qual 
por patente fecha en el Ferrol á 15 .deNovicmbr'ede 15 96.le dio vna compañía de 
arcabuceros de infantería. Halló fe defpues en varias ocafioncsfeñaladas,y acre-
ditó íu virtud militaren ellas, deforma , que el año l ó t o . e n que Felipe T I L 
proveyó el VirreynatcdeNavarra en el Conde de Ararnayona, hizo merced al 
dePalma delpuefto deCapitan general de laCavalleria ligera de Milan,qu©elde 
Ararnayonafervia: y afsi fe lo avisó el Secretario de Eftado Andrés de Prada en 
17.de Mar$ o de aquel año. Felipe IV. en 11 .de ] ulio de 16% 3. le concedió titu-
lo de Marques de Almenara, para los primogénitos de fu Cafa, y fe firvió del en 
elpucftodcGentí&oinbrcdc íu Cámara. Dio memorial áS .M. pretendiendo 
fuefíe rcftablccida íu Cafa en los honores de cubrírfe , y fentaríc fus poflecdores 
«u la prdc.nciaRcal,como íucedió alConde D.Lulsfu abuelo Jiafta que el a«o 
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1520. fe hizo ladiftincibn entre Graiidcs,yTiculos.Otorgó fu tcftamcm;o en Pal 
ma a 7. de Febrero de 1639. ante Juan de la Vega Eícrivano publico,y mandan-
doíe íepultar á la puerta de í u Monaítcrio de S. luanciíco de aquella Villa, don-
de todoshollaíl'en lu cadáver:declaraíu cafamicnto. y hijos, y .deja por fus tef. t 
ramentaríos á ía Condela íu muger, al Dean de Toledo , y DoñaLuíia Portoca-
rreí o íus hei manos, a las Marquetas de Monteíciai os,y Almenara ius hijas,a ios 
Duques de Arcos,MedÍna'Sidonia,OiIuna,y Lcrma.a D.Fadriquc Portocarrero 
iu primo,y a ios Marqueles de Guadakazar,y de la Guardia. , .... 
Eftava caíado con DbñA F R A N C I S C A DE M E N D O Z A Y LvNAjfu prima heirn^ 
na.quefueDamade la Infanta r>üñaiíabelClaraHugenia,y ya era V.Marquela 
de Moncefclaros, y Caftildevayuela , beñora de las V illas de la Higuera de las 
Dueñas,Cardoío,Valconete,elVado,elReal,UHinójoi ,a,yColrnenardelaSie. 
rra, hija de D . Juan de Mendoza y Luna II. Marques de Monteíclaros s y Caítil-
devay uela, y de Doña Iíabel Manrique fu muger, hermana entera de la Conde 
íaíu madre, como queda eicrito en el cap. IV. .del Üb.XI. Cápitulófe efte matri r 
monio en Madrid á 29.de Mar^o de 1 5 9 4 - a n t é Goncalo Fernandez Eícrivano 
del numero, entre la Marqueia Doña Iíabel Manrique* y D . Juan de Mendoza y 
Luna íu hijo, III. Marques de MorítefcÍaros,de la vriá parte, y el Adelantado ma 
yor D . Martin de Padilla Conde de S. Gadea; en nombre del Conde de Palma, 
de la otra , aísignandó en dote á Doña Frartciíca 40 íj.ds. y dándola el Conde 
4Ü. en arras, con calidad, de que los .24u.de los dichds40TJ.ds.de dote que-, 
daíích vinculados durante el matrimonio, para lo qualhicieron eferitura losCon 
des D . Lui^, y DoñaFranciíca, eítando ya Caíádos , en Madridá 10. de Oáubre 
de r 595. ante elmifmo Eícrivano. Sobrevió la Condeíá á fu marido, y fliefU 
teñamentaria, como queda dicho, y ambos procrearon a r , , 
23 D.LvísANDREsPoRTbcARRERoMarquesdeAlmenara,quefiguelafuccíionJ 
23 DÓÚA L V I S A A N T O N I A P O R T O C A R R E R O , que caso dos veces ,1a primera 
con D . R O D R I G O M E S I A C A R R I L L O IV.MaiquesdelaGuardia,cuya clarií-
íima afeendencia, y fuceision queda eícrita en el cap. V I L dellib. X . y la fe-
gunda, con Ó i Juan de Mendoza y Luna (íu tib,hermano deíu mádre)IÍI.Mar. 
ques de Monteíclaros, y Caftildévayuela, Cavalléro ,y Trece de Santiago* 
Gentilhombre de la Cámara del Ref , de lusCóriféjós de Eíiado, y Guerra, 
Preíidente de los de Aragón ,'y Haciendá,y Virrey de Hueva Eípaña»y del Pe-
ni: con quien procreó á Doña Ifabelde Mendoza I V.Marquefa de Montcfcla-
ros, qút murió el año 1629. cafada con D. Rodrigbüiaz de Vivar Mendoza 
de la Vega y Luna VIL Duque del Infantado p aunque finí- aver confumádo ía 
vnion: por cuya cauía perteneció lá Cafa de Monteíclaros a láCorídeía dePal 
ma,fu abuela, y tia. .. .. » . , , 
23 D . L v 1 s A N D R É S F E R N A N D E Z P O R T O C A R R E R O Y MENDOZA,Marques de AI 
ineriara^yCavallerode laOrden deSantiago,que fue tercero nieto deDoña Fran-
ciícaMahrÍque,murió en vida deíu padre eftandocaíado conDoñA L E O N O R DE 
%Gv ZMAN, hija de D . Luisde GuzmanII. Marques de la Algaba, y Ardales,Con 
de de Tevá.Marií'cál de Caftilla, Cavalléro de la Orden de Santiago, y Alfé-
rez mavor de Sevilla,y de Doña Inés Portocarrero fu muger, cuyo hermano D r 
Fernando Enriquez de Ribera II. Marques de VManueva delRio , nombramos 
en el cap.VIII.dellib.VlI. Eftavan el Marques de Almenara^ PoñaLeonor en 
tercero con quarto grado de consanguinidad: porque el Marques de láAfgava 
era nieto de Doña Maria de la Vega I. Marquelade Ardaks,hermana dcD.Luis 
II.Ctínde dcPalma,comoya queda eferitó. Capitulóle éfte ñiatrimoñio entre 
los Condes dePalma, y íu hijo, dé la vná parte, y D.Pedro Andrés dé.Güzmad 
III. Marques de la A-lgava,y Árdale s,y Doña Leonor fu hermana de la otra,ylos 
Governadores de los Filados de Palma, y Te va en fus nombres, en Tcva a 2.de 
Agoftode 1623. ante Juan de lien era Elciivanó de aquella Vil la , feñálahdo 
á Doña Leonor en dore 30[i.ds.'4ij. de arras,y 29. de alimentos en cada v.n ano *• n>" 
á los Marqueíes defde ei dia que fe celebrarle el matrimonio. Fue la Marqtíefa* " , f 
de Almenara Señora de excelente juyzio, y de grande piedad? tuvo la tütoi ia/y 
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yadminiftracWdelosbienesdeX^ 
Lego , por nombramiento deíle Señor i tuvo la del Conde D Lms Antou icTV 
mas iu nieto, y en el teftamento, y codicilios.quc otorgo en PaIm £ 3.y 5 dcNo 
vimbre de J é 1. ante Ftancuco Pacheco Eícr vano del CafaJhfe* * £ £ £ * » 
llaja dejó á D LuisFcrnandezPortocarrero fu hijo Dean de la S.Iglcíudc Fole-
do Mando decir mucho numero de Mirlas por lu alma , y irtítando al Conde fu 
fuesrequifo que fepultaflen fu cuerpo á la puerta de la Iglcüa del Monafteno de 
S.Francifco de Palma.Fueron hijos delta Senora,y del Marques de Almenara: 
24 D . F E R N A N D O Lvis P O R T O C A R R E R O Y M E N D O Z A I V . C o n d e deFalma, 
Marques de Montefclaros. 
24 D . L V I S M A N V E L F E R N A N D E Z P O R T O C A R R E R O Cardenal delaS.Igleíia, 
del titulo de S.Sabina,Proteótor de Efpaña,Virrcy,y Capitán generaldeSici-
lia,Tcniente general del Mar, Ar$obifpo de Toledo, Primado de las Efpanas* 
Chanciller mayor de CaíHlla.Embajador Extraordinario en Koma,y del Con 
fejo deEftado. Sucedió á D . Antonio fu río en la dignidad de Dean de la San-
ta ígleíia deTolcdo.-y allí eftavaquandoel Pontífice Clemente IX.le creó Car 
denal en 5.de Agofto de 1 669 .aunque no íe publicó la gracia nafta 2o.deNo-
*i£viem'bre de aquel año .El íiguientc paf so á Roma.de donde le íacó la Mageftad 
t í del Rey-,para el govierno de Sicilia el año 1677.y allí lograron en breve tiem-
po fus grandes méritos el puefto de Teniente general del Mar ,1a placa de Con 
fejerodeEftado,y el honor dcProtc&or deEfpaña.Con eftos grados le prefen-
t ó S . M . ala grande ígleíia de Toledo el miímo año 1677. quando vacó por 
muerte delCardenal D.Pafqual de Aragon.Y el año Í 678.1e mandóbolver á 
Roma con el carácter de fu Embajador extraordinario > que egercióconel 
acierto que todo,hada 16.de Abril de 1679 .en que para reíidir fu ígleíia par*. 
tío de aqnelláCprte.Deípues de loqual,en los grandes acaecimientos de efta-
do que an fobre venido á la Monarquía á moftrado infígne prudencia,como en 
el cuydado de fus obeias,adrnirable piedad,-y aplicación: aíTegurandole fu ca-
~3 líiclad con.lospobres,y fu celo del férvido del Rey,y bien de lospueblos,dig-
•; .no- ele todo lo que obtiene. 
24 DOÍIA ÍNES M A R Í A P O R T O C A R R E R O , que tuvo el nombre de la Marquefa 
de la Algava fu' abuela materna, casó tres veces: la primera, con intervención 
de fu madre,y llevando 30y.ds.de dote con D . ] V A N P O R T O C A R R E R O , hijo 
mayor, y heredero de D.Francifco Portocarrero YILMarques deVillanueva 
de! Freíno,Séño.r de la Ciudad de Moguer,y de Villanueva.de Barcarrota,Ca 
¿1 gallero de la Orden de Santiago,y de Doña ElviraMaria de Sandoval fu pri-
" U*Péra muger.Fue cxteril,y de corta duración eíle matrimonio,por lo quai bol 
vio Doña Inés á cafar con D . L V I S F E R N A N D E Z D E C O R D O V A III.Marques de 
, Guadaica^ar.Cavallcro de laQrden de Alcantara,hijo de D.FrancifcoFernan 
dez de Cordova Cavallero de la Orden de Santiago.y General de la Cavaile-
TiadelPeriiCnietodelosfcptimos Señores deGuadalcacar)y de Doña Ma-
zna deSantillan.íu muger. La. muerte deíte Cavallero terminó la vnion en 17. 
deOelubredc 1671. aviendó.procreado áDoñaJoíepha Maria Fernandez de 
Cordova,que fucedió en dos mayorazgos de fu padre, y lkigava el Eftado de 
Guadakacar quando murió en menor edad. Yvitimamente casóDoñalnés 
MariaconD.JvANDEBAEZA M A N R I Q V E D E L V N A Y S. D O M I N G O II.Mar-
ques de CaftroniQnte, Señor de Eftepar, y Frandovinez, Cavallero de la Or-
den de Santiago, Gentilhombre de la Cámara del Rey, y fu Mayordomo, y 
Gran Chanciller del Coníejo de Hacienda, que era fu íobrino,hijodefupri-
mo fegundo: ydurantc efta vnion,falleció la Marquefa en Madrid á r .de No-
viembre de 1687.findejar fuccfsion alguna,corno queda eferito al findellib.XI 
24 DonA A G V S T I N A RoRTocARRERO.quefue Dama delaReynaDoña Maria-
S i , l • ^ , ? , } O D E a A I í V A - Y P ^ T 7 G A L l L M a r q u c s d e O r a n ! , S e ñ o i - d c las Villas de 
T't¡L ' A TIA,ho"di^'y^l3sBaronías de Monovar,Mur,ySolana,yEncon-
o f " iradas d.NucfO,Vui fy Gallara en Ccrdc5a,R«rondelMo»aftciio de laMer, 
• . • • 
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ced de Solana ,y de la Capilla mayor del de S. Francifco de Talavcra, Comen-
dador de Calzuela en la Orden de Alcantara,Gentilhombre de laCamaradel 
Rey,fin egcrckio,y Capitán general de las Galeras de Cerdeña,hijo dsD.Fa-
drique de Silva y Mendoza IV".Marques de Almenara,Coniendador de Gieza 
en la Orden de Santiago,y Gentilhombre de la Cámara del Rey,que murió en 
; Madrid a 19.de Oitubre de 1658 .fin heredar la Cala de Orani,y dcDoñá Ana 
Francifca Suarez de Carvajaly Mendoza fu muger,VI.Señora de Peñalver, y 
Alhondiga , cuyos padres fueron D.Garcia Francifco Suarez de CarvajalV. 
Señor de Peñaiver, y Doña juana de Mendoza lu muger, que como queda di-
cho,fuc nieta de D.LuisPortocarrero.Gamarero mayor del Principe,herma-
no mayor deD. LuisIII.Conde dePalma,abuelo de la Mar que f a Doña Aguí-
tina Portocarrero,que por eftaHneaveniaáíer prima fegundade la abuela de 
el Marques fu marido. E l Rey D.Felipe I V . por decreto de 2 3.deOdubredc 
i66a.quifo, en contemplación defte matrimonio , que íi laMarqueíaDoña 
Aguftina fobrevivieíTc ai Marques fu marido, gozafíe fu Encomienda de Ga-
lizuela,y gózala oy con diípenfacion Apoftolica, porque el Marques palsó de 
efta vida en 4. de Marco de i683.Fueronfushijos,íin otros que murieron ni-
ños,Doña Leonor de Silva Dama de laReyna Doña MaríaLuifa,y Marquefa 
de Valdefuentes, como queda eferito en el cap. XVIII.del lib. X . y D. Fadri-
que de Silva y Portugal, III Marques de Orani, Señor de los otros Eftados de 
la Cafa de fu padre, Gentilho mbre de la Cámara del Rey con entrada,que ca-
só en Madrid el Domingo 5 .de Diciembre de 1 ¿8 8.con Doña juana Petroni-
la de Silva, hija mayor de D . jayme Francifco ViólorV. Duque, y Señor de 
Hijar,IX.CJ6nde de Salinas, Ribadeo,y Belchite,Cavallero delToyíon ,y 
* CJavallerizo mayor de la Reyna¿y de laDuquefa Doña Mariana Pifíatelo y Ara 
gonfufegundamuger,yl'on fus hijos D.Ifidro deSilva.que nacioen 8.de ju-
lio de 1690 ,D.] ayme,quc nació en 2 2.de Febrero de 1695 .yD. Antonio,que 
vi0iaprimerluzen9.de Agoftode 1696. 
34 D . F E R N A N D O Lvis P O R T O C A R R E R O M E N D O Z A Y L V N A , p r i m o g é n i t o de 
los MarquefesD.Luis Andrés, y Doña Leonor deGuzman ,y quarto nieto de 
Doña Francifca Manrique,füeIV.Conde de Palma,VI.Marques de Montefcla-
ros i Caftildcvayuela , y Almenara , Señor de las Villas de Peñaflor, la Higuera 
delasDueñas»Fucntel-Aiamo,Valconete,el Vado ,Cardofo,elReal, la Hinojo-
fa, y Colmenar de la Sierra. Heredó las Cafas de fus abuelos de tan corta edad, 
que tuvo la tutela de fu perfona , y adminiftracion de fus bienes la M.irquefa fu 
madre,comoconftaporfu tefhmento, y gozólas tan poco, que perdió la vidas 
los 19. años de fu edad. Eftava cafado con DOÑA A N T O N I A DE MOSCOSO , Da-
ma de la Reyna Doña Iíabel, y hija de Don Lope Hurtado de Mendoza Mofeólo 
Oflbrio V,Marques de Almazán,Conde de Montagudo(prímogenito de los Con 
desde Altamira) ydcDoñajuanadeCordova y Rojas,fu muger,V.Marquefa de 
Poza, y deLeganés,hermana de D.Antonio Vil.Duque de SeíTa.Laseícrituras 
defte matrimonio fe hicieron en Madrid a4.de Abril de r<5}.8. ante Francifco 
de Cartagena Efcrivano del numero, y folo duró harta el mes de As¡ofl:odeí año 
•fjguiente.Por efta caufabolvióá cafar laCondefa Doña Antonia con D.Enrique 
Pimentel Enriquez de Guzman V.Marques de Tavara, Conde de Villada, Go-
vernador de Galicia, Capitán general de Cartilla la vieja, Virrey de Navarra , y 
Aragón,Prefidente del Confejo de las Ordenes, y Comendador de Santtípir i -
tus en la de Alcántara, que era fu primohermano, y eftava viudo de Doña Fran-
cifca de Cordova fu tia, hermana de la MarquefadePoza, y de Leg.mcs fu tria» 
di e. Falleció la Condcfa Doña Antonia en Zamora- íin dejar focefsion defte ma 
trimonio, y del primero tuvo vnicoa : 
2 j D . L v i s A N I O N I O T H O M A S P O R T O G A R R E R O M E N D O Z A Y L V N A , O V V . C O U 
de de Palma, V i l . Marques de Montelclaros, Almenara, y Caiiildevayuela .Se-
ñor de la Higuera, Fucntel- Álamo, Valconcte, el Real,la Hin^jofa,el Vado.Car 
dofo, y Colmenar de la Síet ra, Gentilhombre de la Cámara del Rey con exe.rci-
cio, y deíuConfejo de Guerra,que nació cnPahuaay.dcMaiCo de 1649. y 
con 
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con Yo los cinco mcfcs de edad fucedió en fus Cafas. A férvido los puertos de Ca-
pitán general de la Cofta del Reyno de Granada , General de laCavalleriá del 
Exercito de Cataluña,y Governador, y Capitán general del Reyno de Galicia, 
moftrando en todos ías empleos,y operaciones ungular prudencia , grande celo 
del fer vicio de fu Soberano, y que tiene muy prefentes para la imitación las cla-
ras memorias de fus clarifsimos progenitores. Casó en Madrid á 2. de Abril de 
lóój.conDoñA M A R Í A LEONOR, DE M O S C O S O fu prima hermana , que eshcr-i 
mana de D.Luis Vlí.Conde de Altamíra,Montagudo,yLodofa, VIIL Marques 
de A¡mazan,y de Poza,Grande de Efpaña,Gentilhorabre de la Cámara del Rey, 
con egerckio.Virrcy de Valencia,yCerdcna,oyEmbajador en Roroa,y hija ma-
yor de D.GafparHurtado de MendozaMofcofo OíTorio VII,Marques de Alma-
zan, Conde de Montagudo, Comendador de la Hinojoía en la Orden de Santia-
g o ^ Gentilhombre de la Cámara del Rey (hermano entero de Doña Antonia 
lV.CondefadePalma)y deDoñalnés deGuzmanfu muger,hijade los primeros 
Marqueles de Leganés. A producido harta oy eftciluílre matrimonio fíete hi-. 
jOSjáíaber: 
26 D . P E D R Q P O R T O C A R R E R O , que naciócti Madrid en Enero del año 1671. 
yelde itfSy.trocólafuceísiondelasCafasdc fu padre por el Abito de San 
Aguítin, con que vive. 
26 A N T O N I A D E L O S R E Y E S , . 
%6 M A R Í A Í G N A C I A DE M O N S E R R A T E rfon Monjas en el RealMonarteriode 
la Encamación de Madrid. 
26 D . J O A G H I N P O R T O C A R R E R O M E N D O Z A Y L V N A Marques de Almenara,; 
que vio la primer luz en Madrid á 27.de Marco de 1681 .y aun no á cafado. 
26 D . J O S E P H A N T O N I O P O R T O C A R R E R O ArcedianodeTalavera, y Canóni-
go de laS.igleíia deToledomació también en Madrid á 29.de Mayo de 1684. 
26 D . G A S P A R P O R T O C A R R E R O Y MOSCOSO CavalletodelaOrden deS.Juan, 
falló áluz en Madrid á 8.de Marco de 1687. 
26 D.AcvsTiNPoRTOCARRERO^quenació enMadridáio.deMarcodei68p. 
^ O N A N T O N I O P O R T O C A R R E R O DELAVEGA.hijomayordeD.LulsI.Con-
de de Palma,y de la Condefa Doña Leonor de la Vega fu fegunda muger, 
y nieto de Doña Francifca Manrique, fue Señor del Cartilio , y jurifdicion déla 
Monclova,y de los heredamientos de D.Rodiigo,rVíontecillo,yPrado Redondo, 
de que con otros bienes le fundaron mayorazgo fus padres, rtendo muchos de 
ellos de ios que poíl'ey ó D.Fadrique Manrique íu vifabuelo. Recibió el Abito de 
Cavallero de Santiago,y el año 15 2 8.pidió el Conde fu padre á Carlos V . le hi-
deííe merced de fu Encomienda de Azuaga.aunque no tuvo efeclo. Eligióle por 
fu tefta'mentario D.Pedro Portocarrerofu fobrino,hijo del CondeD.Luis fu her 
mano el año 15 59.y el Conde hizo lomifmoelaño 15 74. Fue cafado conDo-
ñA S A N C H A D E G V Z M A N fu prima hermanaba deGarciLaífo delaVegaíu tío, 
hermano entero de fu madre,y el que por el gran nervio,y diferecion de fus ver-
ías es llamado Principe déla PoeíiaEfpañola,y de Doña Elena de Zuñigafu mu-
ger ,Dama de la Reyna Doña Leonor de Francia,cuyos padres fueron elComen-
dador íñigo de Zuñiga del Abito de Santiago , Teniente de Mayordomo mayor-
de la Emperatriz Doña Ifabel , y DoñaAldadeSalazarfumuger,Señora de vn 
mayorazgo defta familia.Nacieron defte matrimonio: 
22 D»Lvis P O R T O C A R R E R O DE LA VEGAII .Señor de laMonclova. 
2% DoñALEONORMARiA DE LA VEGA,quecasó conD.BernardinodeMendoza 
Comendador deMerida enlaOrden de Santiago,yAlcayde deCartagena,quc 
era fu primo tcrcero,como vifnieco de DoñA L E O N O R M A N R I Q V E Señora de 
Salazar.y Palazuelos,hcrrnana deDoñaFrancifca íu vifabuela.VÍL Señora de 
Palroa.coroo diremos en el cap.XI. Defta vnion procedió vnica Doña Sancha 
de Mendoza , que casó primero con D . Antonio Portocarrero de Ja Vega íu 
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primo hcnnario, I.Conde de la Monclova,y defpues con Don Frandfco Cen-
turión y Cordova Marques de Almuña , Señor deLucar, Sierro, Cifli, y A l -
bendii^Cavallero de laürden de Santiago,con quien tuvo fuccfsion,'que con-
tinúa las Cafas de Eftepa,y Almuña, 
D O N L V I S P O R T O C A R R E R O D E L A V E G A I I . Señor dclaMonclova ,y délos 
2 donadíos de D. Rodrigo, Montccillo, y Prado Redondo, no avia aun cafado 
el año 15 57- c n c l u c ^ o n ^-Uls Pórtocarrero , primogénito de Don Luis Il.Con-
dede Palma , ordena en fu teftamento, que íi Doña Antonia de Abranches fu 
m U ocr no parieííe hijo varón , cafarte Doña Tcreía fu hija mayor * con Don Pe-
dro&Portocarrcrofu hermano :y ení'u defecto ,con Don Luis Pórtocarrero fu 
tío mirando a incluir á aquella Señora cn la poííefsion de la Cafa de Palma, qu< 
por íu falta de hijos varones avia de paífar á eftos, fi el Conde fu padre no huvie-
ra repetido elmatrimonio,y logradolos. Casó defpuesDon Luiscon DoñA C A -
TALINA E N R I Q V E Z , hija fegunda de Don Enrique Enriqucz el gordo ,Señor de 
Orce, Galera, Senefcaft.ro, Lucaynena, TahalLy Sierra de Filabrcs, Alcayde de 
Baza', y de Doña juana Fajardo y Silva fu muger, y prima hermana ,hija de los 
primeros Marquefes délos Velez, fegun queda cícrito en ios capítulos II. y 
IV del lib.X. Avia ya fallecido Doña Catalina en 6. de Febrero de 10*05. co-
mo confta por el teftamento de fu madre: y folo íabemos que produgeífc efte 
iíuftre matrimonio á: . 
25 D O N A N T O N I O PÓRTOCARRERO DE L A V E C A I I . del nombre,i. Conde 
dclaMonclova,Cavallero déla Orden de Santiago, Mayordomo dclaRcyna 
— - " ~ " ' ~ ' o favor erigió Feli-
Tuvo dos matrimo- ^ ' 
1* 
DVñaTfabeiVy del Principe Don Baltafar Carlos 7y ácuy  
pe III.cn Condado elCaftillo ,y tierra de laMonctova.   t i  
iiios: el primero, con Doña Sancha de Mendoza fu prima hermana, dcfpues Mar j ^ 
quefa de Almuña, y Señora propietaria de las Villas de Albornoz,Tomlva, ¿£ ¿ 
y Beteta; pero íeparados los ánimos, litigaron fobre la nulidad delta vnion , y 
afs'i íe declaró. La fegunda vez casó el Conde con DoñA M A R Í A DE ROJAS 
M A N R I Q V E DELARA,hija dcDonFrancifco de Rojas III. Marques de Poza, 
Señor de las Villas-de Moncón , y Cavia, Santiago de la Puebla, Valdefpina, y 
Serón, del Confejo de Eftado de Felipe III. y Préndente del de Hacienda , y de 
Doña Juana Manrique de Lara Condcfa de Valencia ,Señora de S. Leonardo, 
Miranda, Ravanera,Hontoria, y otras Villas. Y porejue efte matrimonio , y la 
iluítrc fuceísion que produjo queda eferito en el cap.VII.del lib.IX.folo repeti-
remos aqui fer hijo deftos Señores: 
2 4 D O N M E L C H O R PÓRTOCARRERO DE LA V E G A III. Conde de la Monclova, 
Comendador de la Zarca en la Orden de Alcántara, del Confejo deGuerra 
ácS. M. que á férvido el puerto deComiífario general déla gente de guerra 
deEfpaña, y los VirreynatosdcNucva-Efpaña , y el Perú,y eftá cafado con 
Doña Antonia Ximenez de Vrrea,con quien tiene á Don AntonioPortocarrcro 
de la Vega, Don Baltafar, Don Joachin,Don Francifco, DoñaFelipa,Doña Jo-
fcpha,y Doña InésPortocarrero,nombrados ya en el capitulo referido 
§. III 
20 O N FADRIQVE MANRIQVE , hijo fegundo de Luis Pórtocarrero V I L 
Señor de Palma , y Almenara , Comendador de Azuaga, y Capitán 
General de Italia , y dcDoña Francífca Manrique , fu muger ,fueSeñor de los 
heredamientos de la Guadamelena , Calonge, y Soto el gordo , Regidor 
de Ecija, XXIV. de Cordova, Alcayde de la fortaleza de Hornachuelos, 
y Cavallero de la Orden de Santiago. Ladevociondc fu abuelo materno hi-
zo áfus padres que le dieflen fu nombre , y apellido, y por efte medio fe 
continuó muchos años fu iluftrc memoria. Eftá nombrado el de 1503.cn la 
renunciación que a fu favor ,y de Don Luis I. Conde de Palma íu hermano, 
hizo Doña Beatriz deFigucroa íu abuela de los ¿ou. maravedís de juro, que 
Tm.i. ftS 6<* 
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gozava en las Alcavalas de Ecija. Era Regidor de aquella Ciudad el año 11$ i 1 . 
quando por inftrumento fecho á 14.de Oftubre contrató con Tello Goncalez de 
Aguilar, que le renunciada fu Regimicnto,y le daria 6oorj.mrs.enfatisracion de 
laVcint¡quatriadeCordova,yrenencíadcHornachueIos,qucaqüelCavalleroavia 
de renunciar en él, quedando á cargo de D.Fadriquc ganar del Rey Católico lo<¡ 
defpachos,quepara feguridad de todo efto eran neceífados.Hicieron ambos,pót 
mayor firmeza defte contrato, plcytohomcnagc,comoCavallcroshijofdalgo,eri 
manos delGovernador Juan de Hineftrofa;pcro aun no fe avia ganado confirma-
ción delRey en 13 .deNovieiíibre del mifmo año,porque vna eícritura que vimos 
en el Archivo de los Duques de Séffa, parece que D.Fadriquc,yTcllo deAguilar 
eftavan aquel dia én Burgos con el gran Gapitan, y que Tello fe allanó , á que ii 
harta el vltimo dia de Enero del año r 512. fe cumplieífe con él por el granC api-
tan lo que D. Fadrique le avia ofrecido , ó en lugar del Regimiento de Ecija le 
pagaífe x y .ducados de oro, darla por libre á D. Fadrique de lo que para cite ca-
fo fe avía obligado, y lereftituirialos doscortijos,quc con aprobación fuya le 
avia vendido el Conde de Palma. Y D. Fadrique dio fu fc,y palabra,como quien 
era, y juró, que ü la negociación fe concluyeífe con el gran Capitán , y no para 
D. Francifco Pacheco (que era el Señor de Almuña) daría por libre, y quito á 
Tello de Aguilar de lafe 4 y pleyto homenage queá cite fin le avia hecho. For-
máronfe defto tres eferituras de vh tenor» para cada vno la fuya , y la tercera pa-
ra el gran Capitán, á quien dan el tratamiento de Señoría Iluftdfsima,y lo firma-
Í 'RVEBAS r 0 n t 0 £ * o s t r e M e forma,que la firma del gran Capitán cftá encima de la de D.Fa 
, . drique,y Tello3y todas dicen: Qm^alo Fernandez Duque deTerrañova. D, Fadrique Man-
\ *,' ríqáe. Tellóde'JguHár.El Conde fu hcrmanolcnombró por fu teftamentario el año 
15 2S.y el de 1 $4^,eraRegidor de Ecija, quando Carlos V.por Cédula fecha en 
Valladolidá $t.de Oclubre le dio facultad, y áDoñajuana Poncc deLcon fu mu 
ger,para fundar mayorazgo chD. Luis Portocarrero fu hijo mayor. Hicieronle 
eftos Señores enEcijaá a i.deDiciembrcde i5 57.anteGoncaloBenrezEfcrivano 
publieo,poniendo en él fus cafas principales á h collación de S.Cruz de aquella 
Ciudad jas deheífassy tierras de Calonge^Sotoclgordo^errnínO de Paíma,y la 
deheíía de la Guadamelena del Picacho , termino de Cordova, en todo lo qual 
íjuifteron que mcedieíTeD*Faddquc Portocarrero y Manrique fu hijo mayor le-
gitimo,yfusdefcendientesvaronesíyáfaltadellos,llamanáD.Antonio fu hijo fe 
gundo,y fu fucefsíon de varonesry fi no los túvierc,que paífe á las hijas de D.Fa-
driquc,y luego alas de D. Antonio.Si de ambos feacabaífe laíucefsion,llaman el 
hijo íegundo de Doña Bdanda fu hija, Señora de Guadalcacar; y no aviendo fe-
gundo en aquella Cafa,adrnitenel rriayor,con obligación de dejarleá fu hijo fé-
gundo, para que nunca efte mayorazgo fe juntafle ai de Guadalcacar: y con cali-
dad,de que no pudieífen fuceder en él hembras defendientes de los hijos de la 
dichaDoñaBrianda,porque eílc Previlegio quedan folo conceder á las de los di-
chos fus hijos D. Fadrique, y D. Antonio. A falta de los defendientes varones 
de la dicha Doña Brianda,llaman á D.Antonio, D.Pedro,y D. Luis Portocarre-
ro .hijos de los fegundos Condes de Palmaron taLque fe fcparaífc efte mayoraz-
go en el hij o fegundo del que de aquellos Señores heredaíTe laCafa de Palma En 
defeérode todos, llaman el pariente mas cercano de D,Fadriquc , por partc'dcl 
Conde dcPalma fuhcrmaho:y no aviendole, al hijo fegundo de la Cafa de Tcva 
con la mifma claufula de fcparacion.YporqueD.Luis dcGuzmanConde deTeva 
hermano de Dona Juana, tenia vn hijo aun no cafado, y vna hija cafada, v fin hi-
, jos, y podría fuceder , que aquella Cafa recayefle en Doña Juana , ó en fu hijo 
ordenante en efte cafo deje D.Fadrique efte mayorazgo á D. Antonio fu he¿ 
mano, y fus defcendientes.Obligan á todos los pofTecdores á vfar los dos apelli-
dos de Portocarrero , y MANRIQVB , y á traer en el efeudo de fus armas quatro 
quarteles: a la mano dicftra las armas de Portocarrero.orladas deBocaneira , y 
ylasdcManrique:yalafinieftra,lasdcGuzman,yMendoza. 
L/o-
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Doña JuanaPonce de Leon,rauger deD.Fadrique Mannquc¿y que le acom-
pañó en cita fundación,fue, corno en elk íe dice, hermana de Don Luis de Guz-
ir.anll.tondedeTeva, I,Marques de Árdales, cuyoscaUínaíentos , y linca que-
dan eferitos en efte capiculo, y de D.Diego de Guzman Comendador de Mala-
gón en la Orden de Caiatrava, y Doña Ana Señora del Vifo, y Santa Cruz: y to-
dos tuvieron por padres á D. Diego Ramírez de Guzman I. Conde deTcva,Ma- jjAro t o m 
riícal de Caítilla,,$eñ,or de Arda les (hijo de ]uan Ramírez de Guzman Mariícal 2,p, I O I . 
de Canilla, Señor de Teva, y Árdales, y de Doña Catalina Poncc de León , her- X1^9 
mana de D.Rodrigo Duque, y Marques de Cádiz Conde de Arcos) ya Doña 
Briandadc Mendoza ,hija de D. Diego Fernandez de Cordova ll.Conde deC'a-
bra, Vizconde delínajar, Señor deBaena* Rute,y Zambra* Mariícal. de Cartilla* 
y de Doña María de Mendoza íu muger, hija de los primeros Duques dei Infan-
tado. Nacieron dcfteiluftre matrimonio quatro hijos,áfaber: 
21 D O N Lvis PORTOCARRERO Y MANRIQVE , que murió fin fucefsion dc(-
pues del año 1544.cn que fus padres ganaron facultad parafundar en él fu ma 
yorazgo. 
ti D. FADRIQVE MANRIQVE PORTOCARRERO Il.Señor de la Guadamelena¿ 
Corregidor de Toledo s Comendador de Ocaña , y de Montiei, y la 0$a en 
la Orden de Santiago , Mayordomo de laReynaDoña Ana a y del Rey Don 
Felipe III. fiendo Principe. Sucedió en el mayorazgo de fus padres ¿y el año 
15 74 .le nombró por ki teftamentario el II, Conde de Palma fu primo herma-
no,llamándole: Don Fadrique Manrique. Felipe II.le dio elCorregímientodeTo-
ledo, que í ervia en 2 .de Febrero de 15 8o.y aviendo férvido el puefto de Ma-
yordomo de la Rey na Doña Ana de Auíiria, que falleció en aquel año, quedó 
con el mifmo empleo en la Cafa del Principe D. Felipe, y Infanta Doña Ifa4 
bel Clara Eugenia.Tcniale en 2 5 .de Marceo de 15 89 .en qucFelipe II Je firmó 
el titulo de Comendador de Ocaña : y como defpues le promovieíTe á kEn-
comienda de Montiel3 y la Oíía, íe le libró titulo en Madrid a 2 2. de Diciem-
bré de 1 5 9 1 .y én ambos eftá llamado: Don Fadrique Manrique Portocarrero Mayor-
domo del Principe Don Felipe>y Infanta Doña ^¿¿/.Falleció en Agofto deiaño 1593. 
yporcftOjS. M.á i 1. de aquel mes nombró Adminiírrador de orden de fu 
Encomienda^DíJuándéMenchaca.NotuvohijoSjaunquefuccafadoconDo-á 
HA FRANCISCA DE MONTEMAYOR ,hija de D.Diego de Cordova y Monte-
mayor (que litigó el Condado de Alcaudete ,como vifnieto de Alonfo Fer-
nandez de Monteraayor, cidesheiedado, primogénito de aquella Cafa) y de 
Doña María de Guzman íu muger. 
21 D . A N T O N I O P O R T O C A R R E R O Y MANRIQVEIH.Señor delaGuadamclena¿ 
21 DoñA BRIANDA DE M E N D O Z A Señora de Guadalcae.ar , en cuyafuceísion 
cílá el mayorazgo. 
2 1 D O N A N T O N I O MANRIQVE P O R T O C A R R E R O , hijo tercero de P . Fadri-
que ,fuelíí. Señor déla Guadamelena en fucefsion á D.Fadriquc fu hermano, 
y casó con DoñA ] VAN A DE MENDOZA , hermana entera de fu cuñada Doña Fraa 
cifea de Montetiíayor.Fueron fus hijos: 
22 D O N FADRIQVE PORTOCARRERO Y MANRIQVE IV. Señor de la Gua-
damelena. 
32 D . D I E G O DE CORDOVA PoRTOCARRERoCavallerodclaOrdendeSántia 
go, que recibió en Madrid á 10. de Enero de i62 2.yenelcap.XV¿deilib.X. 
eící ivimos, que le armó Cavaliero el Conde dcPalma fu primo, y que cipas 
drino,y los que le calcaron lasefpnclas3fueron todos fus deudos. 
22 D O N FADRIQVE PORTOCARRERO MANRIQUE DE CORDOVA,hijomayor.fue 
IV. Señor de la Guadamelena ,Cavaliero de la Orden de Santiago ,y Alférez 
mayor deEcija. Esa quien el III.Conde de Palma fu primo nombró por fu tef-
tamentario el año 1Ó39, y murió fin hijos el de 11649. aunque casó con DoñA 
JVANA ANTONIA DE AGVILAR V.SeñoradelaCafa del Pilar, y del Alferazgo 
mayor de Ecija,hija vnica de Don Antonio Goncalez de Aguilar IV. Señor del 
7«». a. 9S2 p i " 
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Mir.Cav«!lero de laOrden de S«.f.ago,y Alférez mayor perpetuo de 1Ecija ^ 
, ,. , i ^nn v i IT rlpllih X.} v de Dona Ana v enejas 
yesafcendientesnombramos en el c a p ' ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
deFÍ£>ueroafumuger,y prima hermana, que tuenema, , 
gas Señora delTemple^y R ^ i g ^ a t ^ y ^ n t ó d ^ u q u e . .¿ ^ 
n ^ S ^ I ^ i W v a e l u o l í b r o - d í la Condefa de Teva.fu abuela materna, 
^ T c o n D O N A N T O N I O F E R N A N D E Z DE C O R D O V A v m . Señor de ja v i -
lla de Guadalcacar, Cavallero de la Orden de Calatrava , y X X I V . de Cordova, 
hijo de Don Francifco VII . Señor de Guadalcacar , Cavallero de la Orden de 
Santiago, y de Doña Iíabel deCarvajal fu muger.Confta efte matrimonio por el 
P R V E B A S mayorazgo de laGuadamelena, á que eftán llamados los hijos que produjo, y 
/ • 515 • fue el primero que celebró el Señor de Guadalcacar .porque fobrcviviendo á Do 
fíaro tom. ña Brianda, bolvióá cafar con DoñA F R A N C I S C A V E N E G A S DE C O R D O V A , que 
a./. 124, viuda del, fue Dueña de honor, y Guarda mayor de las Damas de la Rey na Do-
ña Margarita, y era hija de Don Martin Fernandez Venegas (nieto de la Cala de 
Luque) y de Doña Leonor de Cordovafu muger, nieta de los terceros Condes de 
Cabra.Éfta vnion. fue cxteril.peró refiriéndola Argote deMolina.hace larga me-
CondeLuca- mox\t de los afcendientes del Señor de Guadalcacar, de quien,y de Doña Brian-
norf. 31. da t { e Mendoza nacieron tres hijos,á íaber: 
22 D.FRANciscoFERNANDEZDECoRDOVAlX.SeñordeGuadakacar. 
22 D . F A D R I C ^ E P O R T O C A R R E R G DE C O R D O V A , que fue Dean, y Canónigo 
déla Iglefia de Cordova,y murió mozo. 
22 D O N L V I S F E R N A N D E Z DE C O R D O V A Dean déla Iglefia deCordova,Obif-
r , pode Salamanca, y de Malaga, Arcobifpo de Santiago, Capellán mayor del 
em» ce Rey, y Chanciller mayor del Re'yrio de León , y vltimamente Arcobifpo de 
jtaj ico om Sevilla,dondc murió en 26.de Junio de lózj .aviendo fidovnode los infig-
I * ^ * 1 1 * nesPrelados de fu edad. Yace en la Capilla que hizo labrar para fufepulcro 
* s * dentro de la mayor del Monafterio de Carmelitas defcalfos , que fus padres 
fundaron en Guadalcacar. 
OnizAnn, 22 
de Sevilla, c 
j.t thte imaiauuuui c ía lu iu r tyu íd tgu ju juuuugamj i iu tu t j a i iv , aiu uiju ícguiuio, 
• 7'PaS como queda eferito. Casó en Sevilla con DoñApRANCiscA M E L G A R E J O D E 
43-/ 44 L A S RoELASíhija del General Diego López de lasRoelasXXIV.de Sevilla,yde 
Doria Beatriz Melgarejo fu muger , fundadores del mayorazgo en que fucedió 
I)oñaFrancifca , por muerte de Doria Beatriz de las Roelas fu hermana mayor, 
que no tuvo hijos, aunque casó con fu primo hermano Don Pedro de las Roelas 
Señor defta Cafa en Sevilla, Cavallero de la Orden de Alcántara, y Gentilhom-
bre de la Boca del Rey Don Felipe II. Los abuelos paternos defta Señora fueron 
Pedro de Jaén, antes Roelas, Señor defte mayorazgo, y XXlV.de Sevi!la,y Do-
ña Leonor de Saavedra fu muger: y los maternos, Pedro Melgarejo;y Doña Bea-
triz de Coronado , todos de las familias mas iluíires, y antiguas de Sevilla. Na-
cieron defte matrimonio: 
23 D O N A N T O N I O F E R N A N D E Z DE C O R D O V A X . Señor de Guadalcacar, Ca-
vallero de la Orden de Calatrava., que murió fin fucefsion , aunque casó con, 
DoñA A N A M A R Í A DE C O R D O V A , hermana entera de D . Francifco Marques 
delCarpio,D.DiegoLMarquesde Almuña , y Doña Catalina VIII. Condcía. 
Hdro totti. 
1./.360. 
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23 D . D I E G O F E R N A N D E Z DE C O R D O V A ,viíhietode D.Fadrique Manrique, 
fue I. Marques de Guadalca^ar ,por gracia de Felipe III. á quien íirvió en ios 
puertos de Gentilhombre de la Boca,y de laCamara,íin cgercicio,y con grandt? 
aprobación en los V iney natos de Nueva-Efpaña ,y el Perú. Agregó al'u Caía, 
la Villa de las Poíadas* con titulo de Conde. Tuvo el Abito de bantiago , y por 
la Genealogía con que íe le deípachó,conftá fer nieto de Doña Brianda de Men-
doza. Casó con DoñA M A R Í A A N A R I E D E R E R D E P A A R Dama de la Reyna Do-
ña Margarita, hermana de Doña MariaSidonia ll.Condela de Barajas.y de Ma-
ría IíabelCondeía de Trautmanftorf, hijas todas de ]uan George Ricdercr de 
Paar,y de Marialfabel de Ahamcrin» familias ancianas» y iluftres de Bábiera* 
Fueron fus hijos: 
24 D . F R A N C I S C O A N T O N I O F E R N A N D E Z DE C O R D O V A II.Marques de Gua-
dalcacar, Conde de las Polladas, Señor de Guetor de Santillan, Cavallero de 
ÍaOraendeSantiágo,Genrilhombredela Cámara de Felipe IV. y fu primer 
Cavallerizo, que falleció el año 165 o.eftando cafado con DOÚA L V I S A D a B E 
N A V I D E S Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftria , hija de D. Franciíco 
de Benavides y de la Cueva VII. Conde de Santiftevan del Puerto, Cabdillo 
mayor delReyno de Jaén, Gentilhombre de la Cámara del Rey ¿ con egerci-
cio, y de Doña Brianda de Bazári fu primera muger, hemiaria deí II.Marques 
de S. Cruz. Dejófolasdós hijas- DoñÁ M A R Í A D E LA O, que tomó polFefsion 
de la Cafa de fu padre, litigó el mayorazgo de Guadalmelena,por muerte de 
D . Fadrique Portocarrero , y murió fin cafar el año 1655. y DoñA A N A D E 
C O R D O V A P O R Í O C A R R E R O Y MANRiQVE.quetambien fe llamó Marquefa 
de Guadalcacar: y litigando contra fu hermana, y D . Luis Antonio Tomás 
V.Conde de Palma,- y D . Luis Manuel Portocarrero , óy Cardenal Ar^obif-
po de Toledo, el mayorazgo de la Guadamelena , le Obtuvo por íentencia de 
tehutade 3i.deMayo de 165 5. pero le gozó folohafta9.de Mayo de 1656. 
en que falleció fin cafar. La Marquefa Doña Luífa deBenavides íu madre,que 
heredó de fus hijas ios bienes libres, y entre ellos la Villa de Guetor de Sari-
tillan, íos dejó en fu teftameníoáDoña María de Bazán fu hermana¿ Dama de 
la Reyna Doña Mariana de Auftriá,á la qüal íe dio titulo de Marquefa deGue 
tor deSantiliari,quando casó con D¿ Diego'de Cordova y Cardona , hijofe-
gundo de los feptimos Duques deScíía,como diremos en el cap.íiguíente. 
24 DoñA M A R I A N A F R A N C I S C A DE C O R D Ó ' V A Condefa deCafapalma,y de las 
Poífadas,que figuela íüceísioh. 
24 DoñA B R I A N D A DE C O R D O V A , que casó con D.Baltafar Alvarez de Tole-
do IIÍ.Conde de Cedíllo , Señor de Morataláz ,Tocenaque'., y Mancaneque, 
'mi Notario mayor del Rey no de Granada , Comendador de Eíhemera en la Or-
den de Santiago,y Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de Auftria,hijo de 
D.Eugenio II. Conde de Cedillo , y de Doña Franciícá de Prado íu íégundá 
muger:y fueron fus hijos, D.EugeniOjDoña £r&ndfca Antonia,DófiaMariana 
Monja en Santa Fe de Toledo, Doña María ¿Doña Catalina , y Doña Ana de 
Toledo y Cor$dva,que fue Dama de laÉnipefatriz, tqdosíinfucefsion. 
24 DOÚA LVISATDÉ C O R D O V I 3 que nombra eí PÓ&. Mor ales en fu Hiftoría de 
Cordova, debió de morir ;de corta edad. 
24 DoñA M A R I A N A T R A N C I S O A DE C Q R D O V A P O R T O C A R - R E R O Y M A N R I Q V E , 
hija mayor de D . Diego | . Marques de Guadalcazar, litigó la Cafa de íu padre, 
por muerte de fus fóforJnas..Doña-María de laO,y Doña Ana: y aunque no alcan-
zó la íentencia decteiiutá, pronunciada el año 1665. fe declaró en ella ¿ que aci-
dé elfalíecírníentcM&e Doña Ana la perteneció el mayorazgo de lasPofladas.y fe 
dio el de Guadalcacar, COS>ÍQI de agnacionrigurofa, áD.Luis Fernandez de'Cor-
dovaCavallero de laOrdcn de Alcantára,que dejamos dicho casó ConDoña Inés 
MariaPortoCarrcro .heimanade D. Femando LuisIV. Conde de Palma.Gozó 
cftaSeñota el mayorazgo de laGuadamelena, y casóconD.FRANCisco D E G Ó R 
DO YA Y ROJAS I.Cowae de Caíapalma,CavaÍlcro de la Orden de Alcántara, A U 
••,/i.vJ Tom.i. <Dq 3 te-
lift.deSil-
va tom. 2. 
Ü¿>.io.cap. 
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fere* mayor de Malaga, cuyos pdrcs.y abuelos nómbrateos en el vltimo cap!, 
tulo del l i b . I X . y fueí'u h i jo : M . X . D W V B T T CnnA* 
2 5 D . J O S E P H D J Í G O DE C O R C O V A P O R T O C A R R E R O Y M m W V I I . C o n d e 
de C ihoalma, Señor de la Guadamelena , Alférez mayor de Malaga, que mu-
do a s q K C íemenciaíle la tenuta de Guadalcacar , eftando calado con Do-
n A L E O N S R Z A P A T A SILVA Y G V Z M A N , qucoy vive ,v era fu prima fegunda, 
como hija de D. Antonio Zapata de Mendoza III. Conde de Barajas, y de Co-
ruña, Marques de la Alameda , Vizconde de Torija, Comendador de las Cafas 
de Calan ava en la Orden de Alcántara, y Alcaydedel Caftillo viejo , y Puente 
de Alcantara(hijo deD.Diego ll.Condc dcBarajas.y de laCondcfa DonaMana 
Sidonia Riederer de Paar, hermana de la I.Marqucfa de Guadalcacar ) y de Do-
ña Ana María de Silva fu muger,; hermana de D . Rodrigo de Silva y Mendoza 
IV . Duque de Pafttrana , del Infantado \ y de Lerma , Principe de Melito.Ma-
yordoroo mayor de laReyna.y del Confejo de Eítado. Duró efta vmon íolo vn 
- año.y la Condeia goza la Alcaydia del Caftillo viejo, y Puente de Alcántara en 
fuceísion áfu padre ,por titulo del Rey, dado, enMadrid á 17* de Setiembre 
de 1676. Fue íu hijavnica: 
26 DoñA F R A N C I S C A F E R N A N D E Z D É C O R D O V A P O R T O G A ^ R E R ^ V M A N R I -
Q U E III. Condcfa de Caíapalma, y-.las Portadas, V . Marquefa de Guadalcacar, 
Señora de la Guadamelena, á quién en el primer juicio de tenuta del Eftado de 
Guadalcacar fe adjudicó^en lugar de fu ab«ela¿el Condado de las Polladas: y en 
el íegundo, caufado por muerte de D.Luis III. Marques de Guadalcacar, obtu-
vo aquel Eftado defde el fallecimiento de D.Luis de Cordova y Benavides Ca-
vallero de la Orden de Santiago, del Confejo de Guerra de S. M . y General de 
la ArmadaReal.de Ñapóles ,á quien en 13. de Diciembre de 1673. fe declaro 
avia pcrcenecido.como tercero nieto varón de los quartos Señores deGuadalca-
g*rt Murió eíia Señora el año 1680. teniendo corta edad, aunque muy grandes 
virtudes, y citando cafada con D . F É L I X F E R N A N D E Z DE C O R D O V A , C A R D O N A 
Y ARAGON3entonceshsjo fegundo, y oy IX. Duque deSeíía,deBaena,y Soma, 
Conde de Cabra, de Palamós, y de Ólivifo, Vizconde delfnajar, Gran Almi-
rante de Ñapóles, Barón de B.elpuch, Linola, Vxafava, y Calonge, y Comenda-
dor de Eftrianaen la Orden deSantiago.Es fu hija vnica: 
27 DoñA F R A N C I S C A M A R Í A M A N V E L A DE C O R D O V A P O R T O C A R R E R O Y M A N 
R I Q V E I V.Condefa de Cafapalma ,-y las Polladas , VI . Marquefa de Guadalca-
car»y Señora de laGuadamelena,íbbre que venció en el juicio de tenuta áD.Luis 
Antonio Tomás V .Conde de Palma.Casó en 3. de Mayo de 16^3 .con D F R A N 
CISCO N I C O L Á S DE V E L A S C O A Y A L A Y C Á R D E N A S Conde de Colmenar, pri-
mogénito de ios Condes de FueníalidaíComo queda eferko en el cap. V I . 0. III, 
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C A P I T U L O X 
I 9 DONA MARÍA láAttRIQVZ DVQVESA 
JeTerranova, 8eJJa,ySantAnge/,Frwce/a deJafa,dtVenoja* 
ydeAndria>Marquefatíe~Vimuo. 
. 
I LA memoria deD.FADRiQVE M A N R I Q V E D E C A S T I L L A Se 
ñotdcBañosánofucflepotsitaniluftre,ycfclarccida,baftaria 
folo la producción delta grande hija,para dariaeiplendor,y; 
ciaridad:porquc fuera de los excelentes dotes ,que la conce-
dió la naturalcza,rue vna de las mayores Señoras de fu tiem, 
po, y dichonísima, no íolo en poder representar toda la au-
toridad de íus grandes abuelos; fino en lograr el conforcio 
del primer Capitán de Europa,y en dejar larga , y felizpof-
Í í . . t i j _ t : n - « í ; - r»,. :_ tcridad.quecomprehende mucha de la primer nobleza dcfcfpana. Pertenecie-
ron á efta Señora, por herencia de fus padres, los Lugares de Sotofgudo .Rebo-
lledo de laTorrc.Alvala.torrcde Cuevas,y ciertas rentas en los Lugares deSan-
tillan.y Vcgade Doña Limpia: los quales, y otros Lugares, y rentas la dio, y á 
DoñaLconor fu hermanado indivifo,DoñA B E A T R I Z D E F I G V E R O A Í U madre, 
por cfciitura fecha en Palma á ap.deMarco de 1488. y en la partición que hi-
cieron entre si eftas dos Señoras,quedaron á Doña Mana. Eílava ya deípofeda 
entonces con G O N Z A L O F E R N A N D E Z D E CoRDOVAl.Duque deTerranova, 
de Sella, Sant Ángel ,y Torre mayor, Marques de Vitonto , Principe de Jaia , de 
Vrrtofa.deEíquüachcdcBeftcy de Andria^GranCondcftablcdcNapolcs.se-
ñor de la Taha de Orgiva,Bufqu¡tar,y Caftil de ferro,y de las Baronías de S. Jor-
ge Vico T¡ano,]ovar , y otras muchas, Alcayde de Yl lora , y Loja,Comen-
dador de Guadalcanál en la Orden de Santiago , que por aclamación , y confen-
timienro peneral de Europa fnellamado el Gran Capitán , y era hermano de D . 
Alonío Fernandez de Cordova Ricohombre, Señor de las CaíasdeCordova, 
v Aouilar, tantas veces nombrado en el capitulo VH.y ambos hijos de Don Pe-
drüFn nandez deCordovaRicohombrc V.Señor deAguilar,Montilla,Priego,Ca 
ñetc,Monturquc,yCaftil-Anciirs Alcalde mayor deCordova,yde DoñaElvira de 
Herí era íumuger,quc como eferivimos en el ^.íl.delcap.X.del Hb.V.fue nieta 
delAlmirantcD.AlonfoEnriquez.yde fu mugcrDoñA]VANA D E M E N D O Z A LaRica 
fembra, Vll.SeñoradcAmufco,vüabucia deDoñaMariaManríque.Por cfta linea 
Tonm. 93* c f t a -
• 
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cftava ella Señora con el Gran Capitán fu marido en tercero grado de parentcC 
co de coní 
docí leg 
triz de Figucroa fu madre, como mja uc u « t i » . y — ~ V ' w " ^ ~ > T T ~~ 
las Villas del Carpió, Morerire.y Pinilla, á quien llamaron losMoros Garcima-
druoa y de Dona- María de Figucroa fu muger, hermana entera de Gómez Sua-
re, de Ffeucroa I.Seóor de Zafra, y Feria, abuelo materno de nueftra Doña Ma* 
1 ría Manrique Fuera deftos dosparentefeos , que para la celebración del matri-
monio dijficnsó la Sede Apoftoltea , avia entre eftos Señores otro de quarto con 
'quinto orado, porque el Gran Capitán tenia también fangre deLara: pues el Ade 
•imzadoh.P.ih GÓMEZ MANRIQ¥<E V I L Señor de Amufco, viíabuelodeDoña 
Maria.fue hermano de Don A T E R E S A M A N R I Q V E Señora de Villarmcriccro.de 
cuyohijo D.Carlos de Arellarfo Ricohombre, II. Señor de ios Cameros, nació 
Doña Leonor de Arellano^ouela materna del Gran Capitan,y muger de D . Pe-
dro F e r n a n d e z é s W d j p IILScñor de Aguilar, y Montilla,ícgun queda eícri-
to en ci referido cap^fc&el lib.V* ^ 
Cdebróíe efte dichonísimo matrimonio en Palma el día 14. de Febrero de 
1489.porque Goncalo Fernandez de Cordova , eftando en aquella Vil la , con-
fefsó aver recibido por dote de la Señora Doña María Manrique fu efpoía 2 .qs. 
demrs.cn que fe tallaron ', y moderaron los Lugares, y vaíTallos referidos a y 
P X ¥ E Í Ü S I O | | > m r s > t í c j U f 0 p e r p e í u o encierras rentas de Cordova: y la afsignó en arras 
Ml$* m.doblasdcoroCaftellanas/hipotccanáoparaíeguridaddc vno , y otro 50TJ. 
inrs.de juro perpetúo que élgozava en las Alcavalas de Cordova. Pero co-
mo eftos Lugares,^ vari al los eran de las Merindades de Saldaña , y Villadiego, 
muy diñantes de-< Andalucía* donde eftos Señores nacieron , y habitaron, luego 
felicitaron deshacerle de! !os;y el año 1493.vendieroná Sotofgüdo al Condefta» 
híe D.Bernardíño de Vclaíco,y á Ja Duquefa Doña Blanca de Herrera fu prime-
ra rnugeriy Alvala, fortaleza de Rebolledo, torre de Cuevas, y todo lo reftants 
P R V E B A S & DocVAndrésdc Vilialóndel Confejó de los Reyes Catohcos,y fuRegiftrador 
i , ¿ Q m mayor ,yá Doña juana Oreníe fu muger vecinos de Burgos. 
Dorante ¿ftavnion,egecutó efte Héroe efelarecido las inmortales azañasqae 
refieren n¡;efttosEfcritores,y los cífranos, y fe hallan lecopiladaspor el Jovio, 
en particular Hiftoriaíuya. Fue íin duda la gloria de Europa ,y el principal Orna-
P R vEB *$ to, y honor de la nación: y íi fus her oyeas virtudes, y iníigne modeftia no üjpicf-
pag. % 21. fen templar la grandeza de íus profperidades.y defatender los ofrecimientosque 
Bembo t»j§* el Papa lehizo de la imbeftídura del R«íyno de Ñapóles % fueran menos injuftos 
Fe-txfa, /.$. los recelos que fu poder,opinion , y experiencia militar, ocasionaron al Rey Ca~ 
,T n m tolico.á quien fuefidelilsimo, aunque nunca tan dignamente tratado como me-
Peirail'r- rcc'12' Garívay le llama: Principe,honra ygloria de la Carona deE/paña. Zuiita d¡cc:¿Pue 
nr L * -epijh e}1 tojas las virtudes fue igual a los Capitanes masfamofosy excelentes de la amigue dad.EXQ^v-
ffj. denal Pedro Bembo le llama: Varón de grande animo, y egregia virtud. Marco Antonio 
Fbiaterrans Sabeíico: Varón forüfsimo. Pedro Mártir de Angleria dice,que fue el primero que 
GeogM.x. en fu tiempo colocó el nombre deEfpañafobre las eftrellas, y que por efte ma°-
cT^'m*" n a n ' m o v a r o n alcancó fama eterna. Bernardino Corío le nombra: Capitán excelen-
Nao.M t ^ I s i m o e n e i a m ^ e l a í u m a ^ ^ ^ Volaterranodice :ghtetomootroV'hiatorefplandecÜ, 
eo.11/ ' ^virtud,? armas. Francilco Guichiardino lellama: Varón de virtud grande, y de grande 
nografia.^ Opmeero dice que murió: Defpuesde adquiridos para/u Rey 200. Ciudades,)) 700. Pue-
CoKler ti- tíos aviendo afcancado nombre de gran Capitán ,jt merecidote de gr andifsimo. Juan Cokiei le 
lu'h.alFtra Uama: Efelarecido Capitán de la milicia. Ludovico Nonio le nombra.F^tf dhno de com-
*fkHoc Z ParaYfe m l°S&YmdiJsimosCaPartes antiguos,? que con razón tenga elnomhe de qran Capitán. 
Ferovo Je A r n a I d o F e i , o n o A u t ° r Francés,refiriendo, quclos cfciitoicsEípañoles,yIta-
p&t Franv. l l a i o s ! e amparan con Fuiio Camilo,Publio Scipion.yCavo Cc ía r .d ice^ / /^ -
B.%. mente íjl agrien fu pumo en el tas artes militares. Y luegolo<Jcclara,fcñalando,qucera 
Nonio Ffpa grande cílimador de los varones fuertes.pacicntifsimo en lostrabajos:larpuifsi-
$*M.i9* mo en las dadivas.excelcnte en adquirir amigos.y conservarlos: iníigne en la ol> 
fer-
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fervanciadcla milicia,gran penetrador de los calos prefcntcs,ycertifsimo con-
geturador de los futuros,y tan dieího en los acaecimientos de la guerra,quc pa-
iccia tener los todos premeditados. Alfonlo de Vlloa, refiriendo íu muerte ,cf- V^0* víd* 
eiive: Averjido zno de Us excelentes Capitanes,y Grandes que huviejfeavido,no Jólo enfutiem %e c ^ ó s f í 
jotero enlos antiguos'. el qual, por. fu gran valor,y grande experiencia en las cojas de la guerra,fe l ' 
avia adquirido el ncm'fo e k Magno,cemo Alejandro, y Pómpelo, que nofuejamasdadoa Cantan 
alguno del tiempo de los antiguos Romano i bajía entonces. Fue verdaderamente ejle Principe ditpo 
de toda alabanza, y entre los valer o/os valer ofijsimo ¡porque con Juma prudencia ,y valor acabo 
confelicidad todas las emprejfas que fe le encargáronle. Paulo Jovio en los elogios de 
los varones iluftres,dke del: Conefla ejclarecidafazjlanamente heroyea,}verdaderamen-
te digna ae Capitán grandifsímo ,fe mojlrava a los Napolitanos G O N Z A L O F E R N A N D E Z , . 
quando alcanzadas continuamente muchas Vitorias^ acabe> pro/peramenté la guerra Francefa.y fue-
ra por juicio militar t y aclamación del pueblo, adornado de la triunfal laurea ,á no averia el con fin-
guiar modeflia deshechado: al qualpenfamos,con razón, aver deponer breve, y corto etogio , por 
averefcrito,yfacado a luz de fu vida ¡y azañasparticularlibro»: pues ni en eflrecho yápele abe ho-
neflamenté efle Capitán, con razón,y por confentimiento de cafe todas las naciones, llamado Mao~ 
fio, b Grande, elqual en nueftro tiempo fobrepujb cafe todos los Capitanes en grandeza de animo ,en 
virtud bélica, y en alabanca de toda civil humanidad ,y prudencia: tanto, que como a hombre cía-
rifsimo, con ejlimacion deJitmafamn>Lais Rey de Francia , admirador de la verdadera virtud, 
aun en el enemigo, te(¡ificb quefele embidiava ti Fernando Rey de Efpaña,quando cenando juntos en 
Saonaeftos dosReyes,elmifmo Gonzalo,por honrar le, fue tercer combidado. Tfinalmente, del Rey 
Francés,de/pues de muchas alabanzas ¡recibido vna cadena,que del cuello Realpafsb afucervizJcX 
ObifpoD.Fr. Antonio de Guevara,en lacarta que leeícrivió en 8. de Enero de: 
1512 .íiendo coníultado fobre la nueva jornada que hacia á Italia,le llama al prin 
c/pio: Muy lluftre Señor,generofo,y muy vdlerofo Principe , que es atributo que no da á ¿ .„ , -i 
alguno de los otros Grandes á quien eícrive: y en eldifcurfode lacarta le llama ¿¿.: ' -
vnzvtzvuejlr a Grandeza , ouivueftra Excelencia, y muchas vueftra Señoría, íiendo * 
los dos primeros tratamientos nuevos,y eftraños en la nación, y entre todas per-
tenecientes á grandes Príncipes. Y como fueífc la opinión defte Prelado , que no 
ie expuíieífe nuevamente al arbitrio de la fortunare dice: Vencijles a losTurcos en la 
Cefalonia ¡a los Moros en Granada ,a los Francefes en la Chirinola, h los Pie ordos en Italia , y a los 
Lombardos en el G avellano: t engome por dicho, que como ya fortuna no tiene mas naciones que os 
dar que vene ais, quiere agora llevaros a do fe ais vencido t . 
Eítos,y otros muchos Eícritorcs de todas naciones hacen dignos elogios á l i 
inmortal gloria del Gran Capitán, pero mayor, y mas excelente teftimonio le 
dieron el Pontífice Sumo,y los Reyes,yRepublicas de Europa.El Pontífice,que-
riéndole colocar en el Solio Real de Ñapóles, que con notable valor,y felicidad 
quitó vna,y otra vez dios Francefes. Venecia , ofreciéndole el mando de fus ar-
mas,y concediendole,entre otras grandes gracias, el honor de íu Ciudadano,y 
Patricio, en recompenfa de la conquiffy de Cefalonia,que libró del poder de los 
Turcos. Luis XIÍ.Rey de Francia,admitieridole a lu rríefa igualmente, quando en 
lasviftasdeSaonacenócon el Rey Católico.León X.Pontífice Max.en vna car-
ta eferitaá Vicencio de Granada, que anda entre las del Bembo , dice: Lo queme LeonX.P¿ 
ejerivifle de la volunt aá qu e nos tiene G O N Z A L O F E R N A N D E Z ^ Í Magno , y de fu piedad, (o M.lib.io¿ 
tengo muy conocido ,y viflo: y no fe engaña en ejjb, porque yo también k el ie amo vnicamente, y en epift. $ 7, 
gran manera,y lo eftimo,como debo ,en muchifimo, por que varón dotado de mas virtudes,y hombre 
mas efelarecido eu las cofas de la guerra no le tiene nuejlra edad,y no si fe las de nüejlros padres,y 
abuelos le ayan tenido. E l Rey D.Fadr ique de Ñapóles,quando le creó Duque de S. 
Angelo,motiva aquella gran merced, diciendo: Y como los merecimientos, y virtudes di 
G O N Z A L O F E R N A N D E Z D E A G V I L A R Y D E ( OKDOVK, ilufere ,yfortifsimo varón, 
eran Capitán de armas de los Sennif simes Rev, y Reyna de Ffpaña ,ayan fedo tales a nos,y a D Fer 
nando II.Rey de Sicili t » nuejlro wuv (a\ofobrin o tuvimospor hiende loar el fingular esfuerco , y 
excelencia de animo del dicho Goncalo Fe>nandez, y de lo ennoblecer conjoberanos ornamentosde hon 
va y ae fortuna: y dejla can/a conviene ciertamente esjorcarnos, que elrefplander de nurfer a libe-
ralidaden ejle hombre ejclaveddo re/ph¡ndezca,tíe manera,que penfmcs no tanto tn acrecentar fu 
hacienda,quante en ganar páranos la alabanca dejla virtud de la liberalidad: mayormentetcomo 
los 
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los Principes por todos fon eflimadospor tales qualesfon quilfes a quien «Ufe hiende hacer mí 
cedes^beneficios. Pues que dirimes delle tan gran varón,que lo podamos igualar con fus M*m*\ 
dejemos íu buena volmtad, amor,y acatamiento que nos i tenido entiempo de nueflra adverfdad, 
con que 'grandeza de esfuerzo, con quefaber de guerra, con que confejo, con quanta ^ videncia ,con 
analto pelero de fu vida quito tanpreflo de las manos de ios crueles Francefes todo efle Reyno y U 
pufo fo nueflro poderío? Como quier que libremente debemos confesar que todo ellofomos deudor*! 
aaquedosinvimfsimosR^,yReyna,padre,ymadrenueflrosmuy Católicos,que con fu favor,efta 
guerra Vrancefa tanferozJaüofaypeUgrofa, a /ido acabada, Pero elesfuerco, lealtad, bondad, 
eonfejo, y gravedad del dicho Gonzalo Fernandez, ñámenosnos a ayudado,quela grandeza,y auto-
ridad de ¡os dichos Rey, yReyna, tanto,que nojolamente con gran ra^on creemos que nosfue $or 
ellos embiado,masque dejeendib delCielopáranos, &c. E l Rey D.Fernando el Cató l ico* 
quando deípues del total exterminio de los Francefes de Ñapóles , le hizo mer-
ced del Ducado de SeíTa,dice: A vos ituflre GONZALO F E R N A N D E Z D E C O R D Q -
v A Duque de Sejfa, v Terranova,Señor de Sant Angelo,Gran Capitán en las armas,y Conde fiable 
del Reyno deSui\ia,nueflro muy amado primo,y colater alConfejer o.Cow.o quiera que enlos añospaf 
fadosofendo fiempre bienaventurado vencedor ¡grandes cofas por nueflro mandado ayais hecho,yma 
yares que hombres podian ^enfarque avian defer hechas,por donde notanf lamente nombre de gran 
Capitawel' qualnombre queriéndolo vueflra ventura,? la fortuna cafi adivinándolo,elconfentimien 
to deíos foldados os dio, quando primeramente nueflro Exercito os fue encomendado, y de Efpaña 
en hada os emhiamos'. mas allende de(lo aveis merecido^ os es jufla,y perpetuamente debidopor 
nueftroconfemimiento,ydemuchass^ diverjas gentes, e/le nombre gloriofo de grande,y a/si os 
conviene avos^ya vueflros buenos hechos.T por conveniente, y verdaderamente Real cofa juzgamos 
que en qualquiera manera experimentaffedesnueflrabuena voluntad yelagradecimiento que os teñe 
mos^para que fiempre quede en memoria a vueflra fucefsion,ypara que honrefa teftific ación fea 
de vueftr as virtudes .Aunque f confeffamos ingenuamente la ver dad ¡tanto acrecentamiento de 
gloria, y bienaventuranza nos es por vos atribuí da, que por fu grandeva, aunque e/lamos en gran" 
de, v Real e/lado conftimidos, no finíamos pequeña dificultad en averos de remunerar ,y daros vuef 
tro m recimiento: porquequanto mayores cofas os ayamos de dar, muy mas pequeñas, qaevueftros 
méritos feamss vi/lo averos dado, efyc. Y envna carta que el miímo Principe eferivia 
en Napolesá 25.de Febrero de 1507. dirigida al Pontífice, y á todos los Sobe-
'fellicer me ranos de Europa,noíolohaceteftimonio,pero pondera , y encarece fu ínviola-
mor.de Don ^ e ^ e > í u «sedente valor i fu íingular prudencia , fu heroyea raagnanimidadsy fu 
Femando de &&l^zh\z conftancia, asegurando, que fuperó la memoria de todos los fortifsi-
bsRiosfol. mosCapitanespaíTados. 
a - Sin embargo de las repetidas ateftaciones,que el ReyCatolico hizo de las glo« 
ríofas virtudes del gran Capitán, nopudo ocultar que le faftidiava el grande ref-
piandor de aquel Héroe efelarecido, y en los disfavores que le hizo quando le 
necefsitava menos,halló nuevasexperiencías defu tolerancia, y magnanimidad. 
Vno delios fue, no cumplirle el ofrecimiento que le hizo del Maeftrazgo de San» 
tiago.quando el Pontifice,y laRepublica deVenecia le davan el b afton de fus ar* 
mascara lo qualbolvió a hacer memoria ala Sede Apoftolica de fus grandes me 
'An.deAra- recimientos,pues fegun eícrive Zur i t a : Para que e/Jofe efecluajfe dio el Key particu-
gontom. 6. Ur comifsion a Antonio Jguflin , defu Confejo , quando fue errbiadopor Embajadorh Ro* 
lib.y.c.a.9 ma,para lo déla obediencia,y mandóle,que hicief/e relación al Papa , que atendido que el te-
nia por autoridad Apofiolha la Adminijlración perpetua del Maeflrano de Santiags: ron/idg -
rando los muy grandes,y muy feñalados férvidos,que le avia tóoGONZALoHERNAN-
D E Z DE C O R D O V A Duque de Sejfa.yde Jerranovajugran Capitán,y gran Condeflable, 
en tanto aumento defu Cotona Real, y quetiendo remunerarle en todo ¡o quepdtefje :y acatan* 
dofus grandes méritos,y ancianía en la Orden de Santiago, y quantoy quanjeñaladamente (ir-
Vtb en la guerra ,y conquifla del Ueyno de Granada contra los Moros , y que fundo, como fue~ 
aquella, Ordenfundada par Adefenfion déla Chvijtiandad.ycontralos Infieles,no avia quientu-
vieje unto valor para aquella emf1 ej/a: y que teniendo entendido, queJegun fu particular afi*. 
eion,y gran fidelidad, quanto mayor dtjpojicion tuviejje paraje*virle , mas procuraría en la 
jarte quelecupiejje, que fiemprefejcjiuvirjje en la pa% ,y jofúego de los Keynos de C afilia, 
forfer aquella dignidad en ellos de tarAu «uoi id*d, e mpon&uta-.por todo ejío , defu propia 
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ücjfe la admirtíflrachn fiipeina que teniade dqu4Maejlra?^o,yfuplicava,quepor aquella refig 
natfonproveyejje del en titulo enpnfonadelgtanCapitan.Qx^\ ia ellley ,queia reíignacion 
no íe executaífe hafta fu buelta a Cartilla, porque de otro modo no fe podría lo-
grar ,fe introduciriacn la Orden grande turbación, y el Prior s y Treces paííai iau 
áelegir otro Maeítre. Y como el Pontífice no tuvieíTe por bien que cfto le hiciefle 
afsi.íino que refignandoluegoel Rey , fu Santidad daría el Maeítrazgo al gran 
Capitán,no íe efectuó vnojni otro, ni aun pudo coníeguir efte iníigne varón que 
fe le mejoraíle de Encomienda. Pero retuvo contalconíTanciaíus derechos al Zurita An\ 
Maeftrazgo, que atendió íiemprc á no perder aquella dignidad en qualquiera tom,6,Ub¿ 
ocaíion razonable que fe ofreciefíe: y quando le llego la muerte eftava el Rey en io . f . Í8.¡ 
grandes recelos, y indignación por efta caufa. Defvaneciófe todo el nublado de 
fu ojeriza» y dífgüfto con el fallecimiento deñe varon,de inmortalfama, que fu-
cedió en Granada, el Domingo dos de Diciembre, de 1516. agravado de 
quartanas dobles , y á l o s 6 2 . años,tresmefes, y onze diasde fu vida. En cuya 
ocaíion repite la verdad del iluftre eferitor Zurita: Las honras del gran Capüanfue- jtíltom.^¡, 
ron tangeneraíes, como lo aviajido la fama de fus Vitorias >y 10 merecía la memoria del mejor /¿¿,m j Q , ^ * ^ 
Capitán que huvo en diverfbs figlos ¡pues en la fortaleza ,y -valor ,j/ en h noticia ^yexperien- o g t 
ciagrande que tenia en las cofas de la guerra 3y en la difiplina militar ,y en los conjejos, en que 
fue muy cauto, y prudente, y en la aceleración ,yprefleza del acometer al enemigo ¡fue tan ex-
celente, que fe igualo conlos Capitanes masfamofos que hwo en los tiempos pafados, de quien nos 
queda memoria averfido muy excelentes por cada vna de fias virtudes ,fietidolo el en todas ellas 
juntas. Diófele íepultura en la Capilla mayor de San Francifco de Granada, pa-
tronato luyo , concurriendo á aquel acto el Marques de Priego fu íobrino , el 
Conde de Cabra, el Señor de Alcaudete, todos Cordovas,y los Condes deTen-
dil la , y de Palma , con la Cnancillería , y Cabildos de la Igleíia , y Ciudad¿ 
acompañados déla nobleza della,y de innumerable pueblo, como lo efcriveD. ¿ ^ t > fó) 
Francifco de Cordova Abad de Rute, en fu grande Hiftoria de la Caía de Cor- ¡¿¿¡A 
dova , donde recogió muchas memorias deíte iníigne varón , nofolo de fusaza-
rJas , de fus virtudes morales, y de íu opinión con ios hombres, uno de fu vida 
Interior de Chriíliano, y de fu acepción a Dios. Efíuvo muchos años fu cuerpo 
en el Monafterio de San Francifco , haíta que por difpoficion de la Duqucfa 
Doña .María Manrique íu'muger fe edificó, magnif¡camente,y con grande 
coña, la Capilla mayor del Monafterio de San Gerónimo de Granada, donde 
ü\c trasladado, y permanece, 
Otorgó el gran Capitán íu tefíamento, y codicilio en Granada el Sábado pri-
mero de Diciembre, día anterior áíu muerte , ante Fernando Díaz de Valdepe-
ñas Efe r i va no del numero >íiendoteítÍgosD»LvjsMANRlQyE XXIV.deaque-
11a C iudad, D . Martin de Cordova, Pedro Fernandez de Njeucfa, que fue Cas-
tellano de Taranto, Francifco de Molina fu Camarero, Jacobo deRenaldofnSe 
cretario, y Juan Francifco fu Contador. Manda decir por fu alma 509. Míífas, 
á difpoficion de laDuquefa fu muger,á quien deja por fu albacea , con Ft. Pe-
dro de Alva Prior deS. Gerónimo, elDocl:. Jorge de la Torre XXIV.de Grana-
da, y Juan Francifco fu Contador: y porque á caufa de fu enfermedad no podía 
entender del todo en el defeargo de fu conciencia , da poder á la Puquefa para 
que lo egecutaíTcjComo lo tenían comunicado .Mandafe depoíitar en S. Geróni-
mo de Granada, y fepultado defpues donde la Duquefa eligíefíe. Quiere, que fe 
le reftituyan j.qs, y medio que le llevó en dote ,con quefabemos ,que defpues 
de la efcrituradotaljhcredó otros bienes de Doña Beatriz de Figueroa fu madre 
Mándala la mitad de todo lo multiplicado en bienes muebles,raices, Villas,Ciu-
dades, y Lugares,y la deja el quinto de todo,y por vfufructuaria de quantos Lu-
gares adquirió enEípaña, yfueradella, facando la legitima, que conforme alas 
leyes de Ñapóles, íe debia áDoña Elvira,hija vnica de ambos,á la qual infíitu-
ye por fu vniverfal heredera. 
Sobrevivió la Duqucfa Doña María Manrique cafi 1 j .añosal GranCapitan, 
acreditando liemprefu fingular prudencia, y fu grande piedad criftiana. Cum-
plió, y adelantó las difpoiicioncs de fu marido .Mando labrar de nuevo la Capi-
U * 
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Ha mayor de S. Gerónimo de Granada, y dotó en ella ciertas Mitfas, y Oficio* 
parafiempre jamás, aísignando alMonaftcrio ^ t f l W ^ W . t ? n « M de pan 
de renta perpetua en las déla Villa deOrgiva,y AníoU , y guerras de Granada. 
_ ^ c \ . r n . i . „ c-iiíji-iníinne el «ran Capitán aava a ius domeh-
P R V E B A S Confeivólosacoftamientos,y laianosqucci 0 idiiv-ii 
/ . 5 a 2. . eos, y á muchos ¡lultrcs Cavalleros que le feguian : y de los C ^ L W % ^ 
j a l . elComendadorjuandeZañiga^uisdeHerreraSenor dePrademlla Rodrigo 
PonccdcOcampo.y Jorge de la Torre Ventiquatros de Granada el Lie. Jjun 
Rodríguez de Baeza.Juan Francifcofu Contador,Alcayde de Caftildeferro Die 
go Martínez Alcayde de Og iva , y Govemador de aquella Taha,]uan de Medra 
no fu Mayordomo, Gutierre de Arguello, Juan de Críales, Goncalo Portugués, 
Frandico de Efpinofa,Fernando de Morales, y otros muchos. Siguió contra el 
Conde de Oíforno el pleyto que empegó fu madrefobre las Villas de Baños, las 
Grañeras, el Hito , Quintanilla , Aceñas de Gigondo , y los demás bienes de fu 
fobrinaDoña Juana Enriquez, y haciendo por íi los gaftos.quifo que á DoñaLeo 
ñor Manrique fu hermana, fe dieíTe enteramente, y íin deíquento alguno la par, 
te que en aquellos bienes la pertenecieíTe. Alcancó también en días a la Duquela 
Doña Elvira fu hija, y á D . Luis Conde de Cabra fu yerno, por lo qual le tocó la 
tutoría de fus nietos, y adniiniftr ación de fus bienes: y en Granada, el Martes 3. 
deO&ubrede i5i6\feladiicernióel muy Magnifico Señor D.IñiGoMANRi-
P R V E B A S Q V E , Alcayde, y Capitán de Malaga, Corregidor de aquella Ciudad, que era el 
^.521, I. Señor de Frígiliana.fu primo hermano. 
Hizo eíra gran Señora fu teftamento en Granada el Lunes 3. de Junio de 15 27 
citando enferma, y mandófe depofitar en S. Fr ancifeo, con fu marido, hafta que 
acabada la Capilla mayor de S. Gerónimo, y hecha la cama, y bultos de alabaí-
tro, como efhva concertado, los trasladaren á ella. Sitúa en las rentas de las gu-
erras de Granada los quatrocirios,de fíete libras de cera Cadavno,que avian de 
arder delante de fu fepulcro , y de fu marido , en la vigilia que debia hacer el 
Monafterto cada mesjperpetuamentetyquíere.que enlaque íe avia de hacer el dia 
en que aquel Señor falleció»ardan ocho cirios del mifnio pefo. Deja áD.Gon-
ca'o Duque de Seíía,fu nieto, la mitad de la Vi l l a , y Taha de Orgiva, y caías de 
BeRculema en Granada por mayorazgo, agregado a los Eftados que ella, y fu ma 
r ido dejaron en Italia: y quiere,que íi toda íupofteridad fe acabare, íea todo efto 
para la Cafa del Marques de Priego, con obligación de dar 5ou>mrs. cada año 
ai Monafterio deS. Gerónimo de Granada, donde manda trasladar los cuerpos 
delDuqucyDuquefadeSeíTa fus hijos, y de Doña Maria , y Doña Beatriz ,fus 
hijas, y Doña Ana fu fobrina* Ordena, que fe de á la dicha Capilla de S. Geróni-
mo el mejor de fus aderezos de Capilla de plata i y la Cruz de oro delLignum 
Crucis,y quede ciertas jo yas que quedaron de Doña Maria, y Doña Beatriz fus 
hijas, íe hicieííe vna Cuftodia en que fe guardaíTc elLignum Crucis , la reliquia 
dcS* Gerónimo, y las otras principales que tenia: y demasía deja ciertas tapi-
cerías, y ornamentos,declarando, que los que fervianen S.FrancifcoquedaíTen 
á aquel Convento, y fe compraíTe para él la cafa de Diego de Baeza, en remune-
ración del depoíito de los cuerpos del gran Capitán , y fuyo. Hace ciertas man-
das a ci iados, y otras perfonas.Incluye en el mayorazgo del Duque fu nieto, los 
dos collares que la Ciudad de Ñipóles dio al gran Capitán quando acabó de ga-
nar aquel Rey.no, y le ruega, que ponga también en el mayorazgo las cafas prin-
cipales, y las Alquerías de Granada, pagando a fus hermanadlo que en ellas de 
derecho tuvieffcn. Nombra por tutor, y governador delDuquejy de íusherma-
P R V E B A S ñas, para lo tocante á Efpaña,al Señor D . I ñ i c o M A N R I Q V E , Alcayde , y Capi-
/>•*". tan dcMalaga,v Corregidor de Granada, y para losEftados de Italia alSeñor 
Hernando de Alarcon Marques de la Vala Siciliana , y ruega al Emperador,que 
lo.confirme.y apruebc.como cofa conveniente á laconfervacion deaquellosfc'f-
tados, memoria del gran Capitán, y vtilidad de fus nietos. Ordena , que el pley-
to que íeguia contra elCondc de Oflbrno íe continuaíle á expenfas de los dichos 
fus nietos, fin delcontar cofa alguna ala Señora Doña Leonor íu hermana , á 
quien 
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quien íbera de la parre que la tocaffcfcgun cltcftamento de Dotu B E A T R I Z DS 
F I G V E R O A íu madrehace gracia de 200¡j.mis.Quiere,que de loque deíte pleyto 
fe tacare le gañen 500. ds. en hacer el retablo de laCapilla mayor dcS.Fran-
cifcodeEcija,que era de D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E fupadre,y ruega al Conde 
de Palma fu íbbrino fe encargue deíto. Ordena,que le compre renta para que el 
día de todosSantos de cada vn año ardan feis cirios deáquatro libras en aquella 
Capilla, y dos del miímopeío en el Monafterio deN.S.del ValíedeEcija,yque 
íobre el bulto de fu padre le ponga vn paño de terciopelo negro , con Cruz de 
raíocarmefí,que íirva de cama» Quiere que fe hagan dos palios de terciopelo ne-
gro, con que laslglefias de Loja,y Yüora facaffen el Sandísimo á la viíicade los 
enfermos, y que fe doten en cada vna deftas Iglcíias do s cír ios.que perpetuamen 
te acompañen áS.M. en aquellas ocafiones. Manda, que de las rentas de iu Efia-
do de Terranova fe haga en el Real Monaftcrio de S. Cruz de Granada la Capi-
lla de S.Pedro Mártir, como lo avia prometido , y poniendo en ella la Imagen 
del Santo ,y ciertos ornamentos ,fe le dotaíTe vnafieüa. Elige por fusteftamen-
tarios a Don Fr. Pedro Ramiro de Alva , Arcobifpo de Granada, á Don Iñigo 
Manrique Señor de Frigiliana,Aicayde, y Capitán de Malaga, ya Juan Franco p 
íu Contador: y inftituye por fus vníverfales herederos á íus nietos. Hizo codici-
lio en lo.dejuliodelmifmoañojpararcpetira&osáfupiedadjpues mandaen ?'* *" 
él,que fu entierro fe haga fin pompa: que fe dote en el Hofpital de Corpus Chrif 
ti de Granada vnaMiíía perpetua el Lunes de cada femana por las animas de pur-
gatorio: que fcfundaíTe vna Capellanía perpetua en la Capilla de S. María la no-
va de Ñapóles, que mandó hacer el gran Capitán , y donde eftava el cuerpo del 
Beato Jacobo: quefeacabafle la Iglefia que avía empezado en Orgíva: y que á fu 
coila fe trageffen de Italia á El'paña los cuerpos de D .Martin de Cordova,y Don 
Luís Manrique fus lobunos. 
Con efta fanta, y prudente difpoficion rindió el efpirituá fu Criador en Gra-
nada el Lunes 10.de Junio de 1 5 27. alas once de la noche , y medía ora defpues 
le abrió el teílamento, y codicilio á inftancia de D.Francifco Pacheco Señor de 
Almuña, fobrino del gran Capitan,y hermano del I.Marques de Priego.Qtiatro 
o;as defpues , D. Iñigo Manrique Señor de Frigiliana , fu primo , y teftamenta-
rio, hizo que por el paíTadizo de fus mifmas cafas paífaíTen íu cuerpo al Mohafte-
1 ¡o de S.Francifco feis de fus Religiofos , y poniéndole en la mifma tumba del 
gran Capitán, que eftava delante del Altar mayor , le entregó por vía de depoíi-
to al Guardian, y Frayles, que le tuvieron en efta forma, hafta que perfecla la 
obra de la Capilla mayor de S. Gerónimo de Granada, fueron los dos iluftres 
cadáveres trasladados á ella. Produjo íuvnion tres hijas, áfaber: 
20 D O H A M A R Í A DE C O R D O V A , que muriendo de pocos años, y fin tomar cita-
do, fue depofitada en la Iglefia de Yllora , como lo refiere el teílamento de la 
Duquefafu madre,mandando,quefehkieííefu bulto en la Capilla mayor de 
S.GeronÍmodeGranada,dondefeaviade trasladar fu cuerpo. ' .^1 
20 .DonA B E A T R I Z D E C O R D O V A ,que falleció doncella en Genova, donde 
quedó con fu madre el año 1 508 por enfermedad de aquellaPrincefa,á tiem-
po que,fegun eferíve ZurÍta,folicítava Carlos de Amboiíe Señor deChamont AnJeAra-
GranMacftre >Mariical, y Almirante de Francia, y General de las tropas de goncom.6. 
aquella Corona en Lombardia, que cafaffe con Guido fu hermano , Señor de lib, 8 cao, 
Ravél, el qual fobre fer de vna de las mas iluftres familias de Francia, gozava 1 S.likio 
grande Eftado, y tenia la expectativa de la herencia de Jorge de Amboífe Car cap.*, 
denal Arcobifpo de Roan,y Legado de la S Jglefiaíen Francia. Antes defto \ el 
Duque fu padre avia capitulado el matrimonio defta Señora con Veípafiano 
Colona.primogenitodeProfperoColona.DuquedeTrayeto.CondedeFundi, 
y de Morcón,Señor de Paliano,y delfabel Garrafa fu mugcr,paralo qualofre* 
ció efte Señor fundar á fu hijo mayorazgo de losEftados que tenia,alsi en tie-
rra de Roma, como en el Reyno de Ñapóles, excepto 2fj.ds.de renta que el 
Rey Católico lcavia permitido dejar á fus parientes. El gran Capitán ofreció 
en doteáíu hija 2oy.ds. la mitad decoiuado, y laotra en tierras en el Reyno 
de 
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logrado, fe celebraría la vmon g ¿ « S de S.Ctn», y Colora, 
de lo qual, pidieron i los R c v e r e n d O M M < ^ ? 
V « fueffen fideiuíores. La efer tura pMHneceen el y 
juró el gran Capitán en * £ * • £ * * * g $ £ y s t o el de Iluílre. Pero tam-
el tratamiento *¡***%%W&1 £ J a t ó el Rey Católico de cafar hi^nfedcívanecióeftecontrato:yciano Í 5 1 2 - l i f J J , A . . 
ttoñáZdz con D . Juan de Aragón fu nieto, hijo de D.Alonfo Arcobiípo 
de Z a — . f u hijo natural, para lo qual fe dijo, que le quena dejar d Rcyno 
d 3 , causo en el Emperador Maximiliano I. por el derecho del Pnn -
cipe D Carlos fu nieto,la grande defeonfianca que refíereZunta.Masno qae-
+**+ na Dios que efta Señora tomaííc eftado,y fe la llevo abreve tiempo. • 
gontom.6. % o D o ñ A E [ V I R A D ECoRDóvAlI.DuquefadeSeffa,ySant Angclo,a quien re-
lib. io.c. 3 ( ^ D . t o d a k f Ü G C f s i o n de fus padres, 
» 
» 
20 : DOÍIA E L V I R A DE C O R D O V A ILDuqucía de Seífa.y de SantÁngclo sMarquc-fade Vitohto,Señora de Andria, Venofa,Tiano,Montefufco,y VÍco,de la 
mitad de la Taha de Orgiva,y Lugar de Buíquitar,y de otras muchas tierras* tu-
vo el nombre de Doña Elvira de Herrera fu abuela paterna,Senora de Aguilar,y, 
Montilla, y por fus propias virtudes^lto nacimiento, y grande herencia, fue fo, 
licitado íu matrimonio por los mayores Señores de íu tiempo. E l año 1511. aun 
no fiendo heredera, la concertó fu padre para que cafaífe conFedericoColona,hi 
jo de Fabricio Duqucde Tallacóz.y de Alva,Gran Condeftable de Napoles,ydc 
InésdcMontefcltro.hijadc FedericoI.Duque de Ürbino; y padre,y hijo dieron 
poder en Napolesa 11. de Odubre de aquel año á Camilo Ciprio de AtiíTa,para 
c¡ue en fu nombre intervinieíle en los. capítulos dsfte matrimonio , que no tuvo 
efedo. Defpues quifo el gran Capitán cafarla con D.Bernardino de Vehfco 
Condeftable de Caftilla, Duque de Frías,y Conde deHaro,cftando fegunda vez 
viudo de Doña]uaná de Aragón,hüadd Rey Catolico,aunquc fin hijos varones; 
pero no fe efe&uó,porque el Condeftable murió repentinamente en Burgos á 9* 
de Febrero de i5i2.Lamifma defgracia de fallecer prefío fucedióáD. Pedro 
Fernandez de Cordova I.Marques de Priego , primo hermano de Doña Elvira, 
qae eftando viudo, y íin fucefsion varonil, defeó mucho efta grande vniomy tam 
bien la apeteció el Rey Católico, primero para D. Alonfo de Aragón II. Duque 
xr , -• deSegorvCjhijodel Infante D.Enrique fu primo hermano: y defpues para fu nie 
,.," to D.Fernando de Aragón Comendador mayor de Alcañiz en la Orden de Cala-
tcavaaque deípues fue Monge del Cifter,y Ar^obifpo de Zaragoza. Pero teníala 
jl'n' ir DiosdeÍLinadoelconforcio deD.LvisFERNANDEz DECoRDOVAlV.Condede 
C í d C Cabra,Vizconde de Ifnajar3Señor de Baena^DoñaMcnciajAlbendinjRutcyZam 
j ,., bra,entonceshijo mayor deD.DiegoFernandez deCordova III.Conde deCabra 
¿ y deiaCondefaDoña Francifca de Zuñiga y de 1'aCerdaíu muger, cuyos padres.y. 
afcendientes maternos nombramos en cI-^.III. del cap.VIII.del lib.III.y los ma-
ternos en el cap.II.del lib. VIII. porque fue nieta de DOHA L E O N O R M A N R I Q V E 
DuqueíadeArevalo,hermanadeD.FadriqueSeñorde Baños ,abuelo materno 
de la Duqueía Doña Elvira,que por eíf a lineaeítava en terceto con quarto gra-
do de parentefeo de confanguinidad con el Conde fu marido. Y tenían otro.en 
quarto grado, porque Doña Beatriz deFiguei oa fu abucla,fue prima hermana de 
D . Diego Hurtado de Mendoza I. Duque del Infantado , de cuya hija Doña 
María de Mendoza Il.Condefa de Cabra,cra nieto el CondeD.Luis.Loscapitu-
los defte gran matrimonio fe hicieron porD.Diego III.Conde deCabra en eiMo 
nafterío deMadrcdeDios deBacna á 1 > .deMarco det 5 i8.ypor laDuqucfaDoña 
Mar¡aMannqiie cnGranada á 1 S.del mifmo raes,ambos,en nombre de fus hijos, 
y ante Femando de Herrera nfcrivano.obligandoíe laDuquefaá dar á fu hija.de 
.os bienes de fu padre,joyas,auvlo de cafa,y oteas cofas,y entre ellas ciertos co-
» b Ha-
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llares, y prefeas, que fe huvícron por vítorías del Iluftrifsimo Señor gran Capí* 
tan -de perpetua memoria , por lo qual fe avia de obligar Don Luis á confervar- , 
los, y dejarlos en el mayorazgo que la Duquefa hicicíl'e. Que Don Luis , por la 
excelencia de la períona de la Duquefa Doña Elvira, y honra de fu limpie-
in ¡ la daria i OTJ. ducados de arras , quedando obligadas á fu feguridad , y del 
dote , las Villas de Ifnajar, y Doña Mcncia. Que el Conde darla á la Duquefa 
de Tcrranova JOTJ. ducados ¿afín deque para pagar las deudas de fu marido, 
lió fe deshícieflTe de algunas cofas , que feria precifo vender: pero que tí ei 
matrimonio fe difíblvieíTe fin hijos,bolvieraefta cantidad al Conde. Que af-
íignaria por alimentos á Don Luis fu hijo 2.qs.de mrs.de renta,y la Villa 
deBaená,con fu jurifdkion, y fortaleza, para fu reíidencia. Que íi el Rey 
confirmaííe las tenencias de Loja,Yüora, y CaíHIdeferro , quedaría á la de Tc-
rranova la de Yllora, y las otras ferian para la Duqucfa Doña Elvira, coníervan-
do en ellas, y en los otros Eftados los criados del gran Capitán. Que aunque en 
ci nombre, y armas no avia diferencia, pues todo eravno , fe eftipulava , que de-
más de las armas de Cordova pufíeiTe D . Luis en fu efeudo las que la Duquefa de 
TerranovaordenaíTe:y que el primogénito fe llamaría fiempre Don Gon$abHernan~ 
úez de Cordova Duque de Térranovas Sejfa, y Sam Angelo ¡Conde de Cabra ¡y Señor de la Cafa de 
Baena. Que fin embargo de a ver dejado el gran Capitán el vfufruóto de fus Efta-
dos a la Duquefa de Tcrranova, quería ella,que celebrado el matrirnonio,pues 
fu hija, y yerno fe avian de llamar Duques de SeíTa, tuvieíTen aquella Ciudad, 
y áTiano, Montefufco , y Vico, yquefi no llcgaíTefu renta áín.ds.fclos fu-
pliria, y fí exCedieíTe, los renunciava: y por hacer mas merced á fuhija,y yerno, 
quería que de los otros Eftados de Ñapóles fe pagaíTen las dcudas,y efto hecho, 
gozártela de Sellad Ducado de Sant Angelo, y las Ciudades de Andria, Veno-
fa, y Vitonto,quedando á fu madre folo el Ducado de Terranova, con Yrache, 
-para que fueiTe Cuyo, como lo era, y paífaífe á la de SeíTa defpues de íus días. Que 
aunque en fuerza de vn contrato que madre, y hija hicieron,quedo á la de Terra 
nova facultad de diípioner de la mitad deOrgiva , y Bufquitar; aora ,por hazef 
merced á D.Luis, y ala deSeíía, ofrecía no enagenarla,íinodejarfcla,yá vnode 
fus hijos.el que ellafeñalaífe.Que el Conde dejaría á D.Luis todos los bienes de 
el mayorazgo antiguo, y lo acrecentado: y íi le premurícífeícria para fus defeen 
dientes de ambos fexos: en cuya feguridad, luego qucfecafaíTc , le haría preftar 
pleyto homenage por fus Aícaydes, y él le hizo luegd, como Cavallero, de obfer 
vat lo afsi.Que fi defpues de los días de la deTer ranova quedaííen acenfuados fus 
Eftados,aplicarla D. Luis áfu delcmpeño, á lomenossla quarta partedefu renta, 
y antes de cafarfe haría plcyto homenage, de no cnagenar alguno de los de Ña-
póles, con licencia del. Rey, ó fin ella: y que todos los defpachos de aquellos Ef-
ta dos ios firmarían juntos D.Luis, y la Duqucfa fu muger. Al otorgamiento del 
Condede Cabra eftuvieron prefentes el Señor D.Pcdrodc Cordovafu hijo , cí 
BachilierBartoloméOrtizCanonigodeCordova,GarciadeIaVcgaCapelIande! 
Conde, y Rodrigo de Valencuela fu criado:y al de la Duquefa de Tcrranova el 
Señor D.LuisManriquc,que es elComendador deMontizón,elLíc.Pifa XXlV.dc 
Granada, Juan Franco Contador de laDuqucfa,y Rodrigo de Valcncuela,yAlon 
foYañez de Avila,criados del Conde de Cabra.En cita forma fe celebró la vniorí 
el día de S.Matias del año i? 2o.pero duró tanpoco,que el de 15 24.falleció íaDu 
qnefaDoñaElvira enfuCiúdad deSeífa,avicndo otorgado fu teftamento en 18.de 
Seticmbre,ante PauloFarda, y otros Notariospublicos. Dejo al Duque fu mari-
do por víufrB&uario de todos fus bienes, mas él los gozó breve tiempo , porque 
falleció en Roma á 17.de Agofto de 1526. eftando allí fírvicndoáCarlosV.con 
el grado de fu Embajador ordinario al Papa. En él teftamento que hizo en Ma-
i ino Dlocefis de Alva.á S.del mifmo mes, y año, eftando prefentes Afcanio Co-
lona Duque de Tallacóz, D.Hugo de Moneada, y otros, íe mandó depofitarcon 
la Duquefa fu muger, en el Monafterio de S. Francifco de SeíTa. Nombró por fu 
teftamentaria ala Duquefa dcTcrranova.fu Señora.y fuegra,al Do&.de la Tone 
Governador de fus Hilados de Efpafia, y á Juan Francifco Contador de laDuque-
íá, 
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« , 4 p fa. EftosparalotocautcáErpaaaryparaloqnefchuvieffede C A H ^ n ^ c f e ^ 
* Í Í ? Poficion e n l t a l i a . a J u a n d c U o n P ^ 
U r f t ¿ova fu tio.á quien deja el govierno de los Eftados que a 1 h tema , hafta que la 
l* Cf t Duoncfa fu fuegra ctnbiaflc otro Govcrnador.Fucron fus hijos: 
CordovaM b G O N z A í o F E R N A N D E Z DE C O R D O V A m .Duque de SeíTa,Terranovai,y 
4 " ^ 2 * San'tAnoclJ.DiiqucdcBaena,VXondcdeCabta,Marqucs > dcVitomo í V»z 
conde dc°Ifnajar .Señor de Orgiva,Rutc,Zarnbra,Doña Mcncia , y Albendm, 
Cavallero delToifon de Oro,Gran Almirante de Ñapóles , Alcayde dcCaííü 
deferro , de los Confejos de Eftado,y Guerra de Felipe II.Governador deMi-
lán, General de las tropasdelRey en Italia, y Capitán general en elrebelion 
de los Morifcos de Granada,que en los hechos de armas,y en el conocimiento 
de las buenas letras fue vno de losMagnatesEfpañoles que mas celebridad me 
recieron en íu tiempo. E l año 15 52. ajuftó amigablemente, con el Conde de 
P R V E B A S OíTorno,yíushcrmanos,eÍpÍeyto de Baños, las Grañeras, y los otros bienes, 
f. i95 . / que fueron de D.Eadrique Manrique fu vifabuelo, y Doña Juana Enriquez fu 
§guienu nieta. Su natural liberalidad , y los exccfsivos gaftos que le ocafionaron fus 
cmpleos,y grandeza de Cafa,le obligaron á vender todos los Eftados dclta-
lia,fueradelde SeíTa:en cuya remuneración , y para que tuvieííc enEfpaña la 
dignidad Ducal,le creo Felipe II. Duque de Baena, por titulo dado en el Bof-
que de Segovia á 19. de Agofto de 15 66. refrendado de Pedro de Oyó fu Se-
¡u cretario,con facultadle que éUylos fuccíTores defuCafa fe pudieífen llamar, 
Tom.~j.dt y intitular Duques de Baenarquc es por loqucEftevandeGarivay dicefer ef-
fus obras no t e v n o ¿ [ e | o s Duques perpetuos de Caftiíla,(in que para vfar efte titulólos que 
Wprejfas. f u c e í j e n en éLtieccfsiten la confirmación qué cíperan otros en la refpucfta de 
la carta que eferiven al Rey por fu Confejo de la Cámara. Tres años defpues, 
le pufo el mifmo Principe en el numero de fus pocos Confejeros de Eftado : y. 
el de 1571.le concedió la dignidad de grande Almirante deNapolcs,quando 
vacó por el Duque de Soma fu cuñado. Falleció, lleno de méritos, y defama 
gloriofa, en Odón á 5 .de Diciembre de 1578. eftando cafado,defde el día de 
S. Andrés del año 1% j8 .conDOÚA M A R Í A S A R M I E N T O DB M E N D O Z A ,her-i 
mana de D.Diego de los Cobos, y Luna I. Marques de Camarafa, II.Adelan* 
tado perpetuo de Cacorla,y Comendador mayor de León en la Orden deSan-
tiago, y ambos hijos de D . Francifco de los Cobos Comendador mayor de 
Leon,yTrece de Santiago,Adclantado mayor perpetuo deCacorla,Contador 
mayor de Caftilla,Señor de las Villas de Sabiotc, Ximena, Recena, Torres, y 
Cañena.primer Secretario de Carlos V . fu Confcjero deEftado,y granfavo-
rccido,y de Doña María de Mendoza Sarmiento fu muger,VI.Condefa deRi-
badavia. No tuvieronhijos, y la Dqqucfa, avíendo hecho fepultar el cuerpo 
de fu marido en S .Gerónimo deGranada,fundó para fepulcro fuyo el de N.Sc 
ñora de la Piedad de la mifma Ciudad, donde yace: y también es obra de fu 
devoción el Monafterio de S.Francifco de Baena. 
* 1 D . D I E G O F E R N A N D E Z D E CoRDOVA,que vio la primera luz enSelía el año 
15 24. y falleció luego, coftando fu nacimiento tanto, como la vida de fu ma-
dre,que murió del parto. 
a : DoñA M A R Í A MANRiQVE.que tuvo efte nombre, y apellido por refpeclo de 
P R V E B A S laDuqueía de Terranova fu abuela,que la crió,y afsi eftá nombrada en varios 
pag. 521, inftrumentos. Dejóla aquella Señora en la tutoría del Señor dcFrigilianaíu 
f 22^523 tio,y la hizo ciertos lcgados.pero murió niña. 
21 DoñAFRANciscA D E C O R D O V A , Y DE LA C E R D A I V . DuqucfadeSefla ,y 
deBaena/VI.Condefade Cabra, VizcondefadeIfnajar,Señorade Albendin, 
Doña Mencia,Rute,Zambra,Orgiva,Buíquitar, y otras tierras , tuvo el nom-
bre de la III. Condefa de Cabra fu abuela paterna, por quien la D;;quefa d« 
Terranova la llama fiempre Doña Franciíca de la Cerda. Casó el año 1542. 
con 8ou.ds.de dotc .conD.ALONSO DE ZvñiGA Y S O T O M A Y O R I . Marques 
de Gibraleon.priraogcniro deD. Francifco de Sotomayor V . Conde de Be-
Ulcacar,Vizconde de la Puebla,y de DoñaTerefa dcZuñiga fu mugcrJU.Du-
que-
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quefa de BejaT,Condefa de Bañares,y Marqueta de Ayawentcque como tícri-
vimos en el cap. VI . del lib. Vlí í . fue nieta de D Q N P K O R O l .DuqucdcNa- te •..,) 
sera,primo hermano de la Duqueía de Tcrranova Doña Mai ia Manrique. Fue ;'j$ 
cxEeiileítavnion, y la tei minóla muerte del Marques ,íoccdida e» íklalcacar J} 
á 24. de Febrero de 1559. por lo qual , laMarquefaíu viuda,ícretnü á vivir á '* 
Cabra, donde la halló e! año 1 5 78. la íuceision de las Caías del Duque íu her-
mano, en que íe coniervó ílempre, aunque por las de Baena , y Cabra la pufo ,* 
pleyto Don Luis Fernandez de Cordova fu primo hermano , Comendador de I 
Villanueva de i« Fuente ^ pretendiendo , que como nieto varón legitimo de D. ] 
Piego III. Conde de Cubra, la debía preferir en la pcííeísíon dellas , fegun la¿ f 
claululas de Tus mayorazgos. Duró cite litigio baila el año i585.cn que inter-
.0 poniéndole la autoridad de Felipe II. fe ajuftaron los dos primos, recibiendo 
P o n Luis en recompenía de íus derechos la Taha de Orgivá, Lugar deBuíqui-
tar , cienos cortijos, y caías de Granada , y el Patronato de San F ranc ia de 
aquellaCiudad,iodo nafta en numero de 6[i.ducadosde renca,para que quedaí-
íe á íuíuteísión varonil, y en defe&odella, á quien íe íubrogaííe en fu mifmo '\ 
derecho. Por cuya cauía» quando murió fin hijos legítimos Don Juan Fernan-
dez de Coidova Señor de las Cuajaras , Alférez Mayor de Granada , hijo de 
Don Luis, paííaron aquellos bienes al Marques de Valcncuela, inmediato ya- • J 
ion de la Caía dé Cabra,íin quclospretendieííe.nitomaile D.Egas Venegas de 
Cordova, I. Conde de Luquc, que íucedíó en los mayorazgos deDonJuan9co- ) 
mo hijo de Doña Ana de Cordova, hermana de Don Luís íu padre. Afsi acabó 
Ja Ouquciá aqueila coníiderable contienda,y quedando pacifica en la poífefsioa 
de fus Caías, cedió la de Seíf'a alDuque de Soma fu íobrino.y hizo vna vida ver-
daderamente Religiofa, y exemplar. Falleció en fu Villa de Baenaa9.de Junio 
de 1597. y fue íepultadaen el Monafterio de Madre de DiosdeReligioíasDo-
minícasdella. 
ii DODA B E A T R I Z DE FiGvEROADuquefade Soma,queíigueÍafuceísion. 
31 DoíiA B E A T R I Z DE F I G V E R O A , tercera hija de Don Luis IV. Conde de Ca-
fara ,y de Doña ElviralI.Duqueía de SeíTa, tuvo el nombre de la Señora de Baños, 
fu vífabucla , y es á cuya poíleridad deílinó Dios la íuceísion de las grandes Ca-* , 
fasdeSefla,yCabra.CasólaelDuque íu hermano con D. F E R N A N D O F O L C H D E j 
C A R D O N A Y R E Q ^ E S E N S II. Duque de Soma, Conde de Palamós, de Calonge,y j 
deOlivito ,BarondeBelpuch,y Linola,Señordela Valde Almonacid, Gran A l - ; 
mirante de Ñapóles , que por fus propios méritos , por los heredados del Duque 
D. Ramón de Cardona íupadre ,y por íer procedido de la efelarecida Cafa de 
Cardona»vna de las mas ancianas ,y iluírres de Europa , era vnodelosmas reco-
jncndables Grandes de la Corona deAragon.En el lib.III,y VIII. quedan ya ano-
tadas variasfuceisior.es de la Caía de Cardona , queteiidrán mas larga memoriaí 
en el lib.XVI.Pero porque en elcap.V III. del iib.VIII.llegamos con ellas haftaD. 
H V G O F O L C H I.Conde teCardona,yerno ót 1 Infante D.Kamcn Berenguer Con-
de de Ampurias , cuyos hijos íepararon las tresgrandes lineas de Cardcna,So-
nia , y Coliíano, repetiierres squi, que cafando eíle Grande en fegundas nupcias 
con Don A B E A T R I Z DE LvNA,hija de Don Pedro Martínez de Luna Bicohombie,1 
Señor de Almonacír ,y Pola, y deDoñaElíadeXeiica fu muger, Princcfa de la 
Caía Real de Aragcn,tuvo á Don Juan Ramonll. Conde de Cardona ,.proge- j-Dn¡ j /•/, 
nitor de los Condes, y Duques de aquella Caía ,de los Marquefes de Guada- , ¿ \c>6* 
Jefle,yCaítelnovo , y de los Condes de Montagnt ,áDon Antonio de Cardona 
Conde de Calarabelota , Virrey de Sicilia , progenitor dé los" Condes deColi-
fano ,y de losMaiquefes de laPadula , y a D O N H V G O DE C A R D O N A Baionde 
Belpuch, que fueelhijo íegundo , y cafadoconDofÍA F R A N C I S C A DE PINOS,hi-
ja de D.Bei nardo Galcerán de Pinos yFenollct Señor de las Baronías de Pinos , y 
Mataplana, Vizconde deYUa,y de Canet, y de Doña AldoncndcCaího íu prime-
ra muger, Señora de las Cafas de Caího,y Peralra,y Baronía de Coimera. De eíle 
matrimonio nació D . R A M Ó N DE C A R D O N A II. Barón de Belpuch", y Calón-. ¿ 
Tom. Rr ^ *r; 
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icemelksLCondedaOliva^ar i ícaldelReyDAlonfoV.dcAragon.Vcnor 
, í del ElfedettcNutes^y de la Baronía de Omigdas,y otras grandes tiaras en 
-. Ccrdeñaí y'de Don* Beatriz de Urrea fu muge*,hermana dcDonLópel.Con-
• S í i l c A t t i t o Tuvieron D . R ^ o n , y Doña Cacalina dosbijos varones Juilas 
la C a t ó por jeguíraí PVincipep.Oarlos.de Vaana.y dejo cnDonalranciíca Ba 
íytóufeündámuge^áDoñaJuanaBaronefódeEriUyü.ANTomoDE^AR 
i DbÑÁ^quele íucedió^fue tVifiaspn déBelpucruycafanda conDfonAC; A S ^ L L A -
NADE^E^ESENi.bíjadeD.GalcerándeRequefensSfinórdeftaCáia^GoVer 
- nádorde Cataluña, Lugarteniente general delaCoronade Ar.,ágon,y de Doña 
:.;-Ifabcí Soler íd muger*SeñoradelavBaVoniasdeS.Atidreu ,Roíáñés^Marto-
rell ,y Molirt de Rey, procrearon á'D.K A M O N D E C A R D O N A 1 .Duque de Soma, 
- Condede OUvito, V.Baron deSelpAih;7'CaLo.nge,CaváUciizo a%a.yprdeURey 
• Católico/ Virrey de'Sicilia, áínwrante,, y Virrey de hlapajes^ Cafutangsne -
; ^á-lde'ItaUá', quefué v'noVJeJés.c^kb^eapkan-fsde.íü figlo,y,caUdocoh Do 
6A ISABEL DE UEQVÉSEN'Sfu ptiniabermaria.Coddefa,d<^alaam5s»Aíve-ttno, y 
- , T m W o . i i f y a d e D d n ^ 
lamós,Tfiverito,;y •A,rélino,.Gp^ñádorjdcCataluñ^>yAlrüitpj&d¿í>íapo-
Í le^bermano, crírcV.ó de .fir m mfá$ y de ©oñaBeatriz ÉnrR^uex fu jeguodarnu-
. :ger;.liijS de Donádoofo Endqirerde GVznTaniyDoñaJuaná.de Velaíco íegun-
í ¿ t ^ | S ^ n # . § ^ ^ f e ¿ 4 ^ ^ ^ ^ 9 í ^ Müfae vnlon á DoñaCfcfteH an'a dgCar-
:. ^d&nWníuger de Don Fernando ole ^é^á^^^i^^^M^^^hm^^^f, 
- ::&m.¥éftm?éál. deNapolés ,a i? ; ATitonió^eCarcron^,, que fué falto de jui-
% :•:' cib; a D óña. Beatriz;' qtíe mtirioíltf fu¿efsimv,,y á D p ^ F E ' R N A N D P Ü>. Puque 
••••>: 4e,^ób3á,^üe.:feceá!iok0'fas?Caías efefus;pidres:vy'es coB,q«ien caso{ thieftraL 
Doña Beatriz de Figucroa. Hizo el Duque D. Femando fu teft|mf€nto»eí|ando 
ConvMetíehtedevtia^ 
ciertas declaraciones en Ab.nUy en .5:. de Junio de 154.5. y nombrando,por ate; 
i% ••bá^easálaOucuiefa fe*muger:,yi'b E | r e ^ ^ 
, :- -.'.B|'i]ú'efen-S'Condefa!de:TrivenCdítvábwelavD.ja&ncleZu^Igavporoeridador rnj¿r 
! - c | ^ ^ ^ ^ ^ ^ # Í r , # » f # # é i É I I ^ H Í M a í con él¡r»uy UuftTe %ñóf Virrey deNi 
¡ T. • goles fu padre,en.éiMónafrerid deS.Pra'nciíCQ de BelpphíH4oe muchas man-
• / da'spladofas/y dentados ídsfcienesála DúqiJeík» pprfus<Has,j[i no fe cafarx. 
ra cumplir lu tettamento^y jg.au?.iJedro<iefc.rü,y de\.aipogaiu criaüo^itjo de 
- t>.Pedt oLiiis deErilsB^TonxleErilvy de la nób]eSéñoraPp|ía Juana deCardona 
' ñi-pai lenta.Ordena,quefe acaben lasq^eütasdefu tutela ,quetuyo el muy iluftre 
"SeñOíDuque deMatítáíto:?yibacf eñdohej"edef0 de todos fusEftados áíuhijo ma 
yór Iegitimo,y deipues ai í'egtmdoiO tercer,©;, llarna<eiifalta ele varones-á.Poñít 
varen legitimo deí>.RattondeC ardería ítihermanoiyacaba'da fu rjn$3.,101]pan 
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año i57i.avíendoyaa1gunosquceftava viudodela Duqucfa ,fuitauccr, en 
quien procreó á: 
22 D . L V I S D E C A R D O N A Y C O R D O V A I I Í . Duque de Soma «Conde de Pala-
mós,ülivito, Triv¿nto,'y Avelino,Baron deBelpiilch.Linuola, y Calunge, 
que murió pocos cías delpues que fu padrean calar .ni lenet tuceísiom 
22 I) .ANTONIO IV. Duque de Soma.Seíla,y Baena Vil.(onde deCabra. 
22 DOÚA A N A DE C A R D O N A Y CORDOVA , ya nombrada en el teíb.rnento de 
fu padre , casó con Den Juan Ramírez de Gu.zman t i . Marques de Árdales, 
Conde de Teva, Marifcaide Caílilla, V . Alca.yde de ia Aicacava , y Gibral-
faro de Malaga ,cuyos padres, y abuelos quedan nombradas en el capitulo 
antecedente , en que íe podrá conocer que eftaván el Margues, y Doña Ana 
en tercero con quarto grado de confanguinidau , porque laDuquefa de So-
ma Doña Beatriz deFigueroa,y el Marques de Árdales eran viínietos dé 
Don Diego II. Conde de Cabra. Defte matrimonio hadó vnica Doña Ana 
de Toledo ,á quien criava en Baena laDuqtvea I>oñaFranciíca futía , que 
la liamava fu nieta,y tratándole fu cafamiento con el Marques de Zara primo- Morales} 
. genito del Duque de Arcos, falleció en Bacna,y fue fcpnltada en el Monaíre- HiJl.deCofi 
rio de Madre de Dios, donde la Marquefa fu madre, que a pocos años quedó do-va tora, t 
viuda,y íín fucefsion,tomó el Abito de Santo Domingo. 
%i D O N A N T O N I O FERNANDEZ DE C O R D O V A CARDONA Y REQyESENS,fe-
gundo hijo de la Duqueía Doña Beatriz, fue IV. Duque de Soma .Conde de Pa-
lamós, y de Olivito , Barón de Belpuch , Linerola, y Calonge , por muerte del 
Duque Don Luis fu hermano : luego V. Duque de SeíTa* por la renunciación que 
laDuquefaDoñaFrancifca futíale hizo deaquelhCaía : y vltimamente 111. 
Duque de Baena , VII.Conde de Cabra, Vizconde delfnajar, Señor de Doña 
Metida, Rute, Zambra,y Albcndin, Comendador de las Caías de Sev illa,y Nie-
bla en-la Orden ds Cal atra va, de los Confejos de Eftado,y Guerra de Felipe III.' 
fu Embajador ordinario en Roma, y Mayordomo mayor de la Rey na Doña Mar-
garita. Esa quien por el grande aprecio de fu prudencia folia llamar Felipe II. 
el Duque de Sello , equivocando el titulo , para expreffar el juicio. Su política 
Ghriftiana en los negocios de fu cargo ,1a verdad de fus propoiíciones , y la alta 
eítimacion de fu grado, y de fu nacimiento, le adquirieron en Italia grandes ala-
bancas, aviendorelidido en Roma muchos años con el carácter dé Embajador 
del Rey. Afsiftió en Ferrara el año i 598, al defpoíorio, que con la Rey-naDoña 
Margarita celebró el Archiduque Alberto,en nombre de Felipe III.y luego , re-
preíentando el Duque la perfona delalnfanta DoñalfabelClara Eugenia.fe def-
posó con el mífmo Archiduque,íiendo Miniftro deílos dos matrimonios el Pon-
tífice Clemente VIH. que favoreció íiempre mucho las virtudes del Duque. H i -
zo le el Rey de fu Confejo de Hilado el año i<5oo.dándole dcfde luego la antigüe 
dad, porque ocupado en füférvido enRoma.no podía vertir á jurar eíte empleo^ 
Paisó deípues á Efpañacon el de Mayordomo mayor de la Reyna ,y íirvf encole, 
murió en Valladolid el dia de los Santosíleyes 6.de Enero de \ 606. como dicá Bifi. de ié 
D.FranchcodeCordova Abad de Rute , y fe lee en fu inferipcion fepulcral.Dc- CafadeCty 
poíitóíefu cuerpo en el Monafterio de los Carmelitas defcalgos de aquella Ciu- dovalib.^ 
dad , y trasladófe defpues a la Capilla mayor de fu Convento de Madre'de Dios W/.5 * 
de Baena , que para entierro Tuyo avia enriquecido con preciólas atajas. Casó en 
Tota, Villa de Cataluña, á 19. de Junio de 15 78. con DOÚA J vANA DE C O R C O -
VA Y A R A G Ó N fu prima fegunda ,hija de Don Diego Fernandez de Cordova el 
Africano , 111. Marques de Gomares, Aícayde de los Donceles , Señor de Luce-
na, Hfpejo, y Chillón , Cavallero del Toyfon de Oro , Governador, y Capitán 
general de Or:.n, y de Doña Juana de Aragón y Cardona fu muger, IV. Duque f'a 
de Segorve , y de Cardona , Condefa de Ampurias , y Prades, Marquefa de Pa-
llats , cuyos grandes atendientes quedan nombrados en el cap. VI.del lib. VIII. 
y cap. VIH. del lib.VI. Acompaña efta gran Señora afu marido en el fcpulcro,y 
tienen allí eftos Epitafios. 
Tom.i. Rr i Jns 
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Jntomus k Cardón A &CorduvaFer£nandi Almir.Neapol & loama á Corduva , & slragmi 
Beatricis de Cord. Gonfalvi Magni Ducis neptis, & h&redisfi- Smjf& , ac BaemDuijla 
lias Suejy.Bñen.Summ&DuxEgohhPdamet. Oliven Comes IM \ Q Antoni) conhx. 
fmts efi , títulos ne numera veteres LeElor habetfms. Ann.X/T. Vidací a Cortiwva A/anhmiis t0~ 
LegatMPovtifi}SÍx.-Lrb.Greg.Xír.inlX.C¿em.rn;.fun^Us marerfu.é'/oanna AragonhDuófg, 
frimarwn inJignemChrifiianot Reip- i dmhsRegiksPhuipiJLac Segerka¡& Cardona fita-
nf.nababitoperam.EvocatusindeadRegnorumconfiHaAíargari Mortdimtis inemor 
t&Regin&fummusdatusefiMagificr'DomHS. Qwibtts inmuntribus Turmlum frope virurnfibi'pojfuitvi¿ 
decefit e vivís ValifoLVlH. /d. /an.fundat&faktis Aí.DC.F/. vtmpraterita monutnentumfocietaiisi 
Amtis fu&LV. rir integr.Relig.Prúdent.jmguUrí^rtiumpacis, &tern&fymbolum quafperwur. 
ac beilifilens. Huius Be condltum cor pus mmortalúatisfrueíur. Atino poftCbrijlutn natum Aí.DCX^ 
Fue muy fecunda efta grande vnion, pues produjo diez hijos, á faber: 
23 D.Lvis VÍ.Duquc de Seíía,Baena5ySoitta,c|úe continua la lucefsion. 
23 D . D I E G O DE CoiDOVA,quemurió niño en Baena. 
23 D . F E R N A N D O DE C Ó R D O B A AbaddeRute,Arcedíano,yCanoniga,deCor-
dova,Reclorde laUniverfidad deSaiamañca,yCaraarero del InfanteCardenaiv 
que en Doña Ana Boer y Figueroatuvo a D.Fernando deCordova y Cardona 
Marques de Belfuerte,y á Doña Mariana de Cordova Condefa de Viraben. 
23 D . G O N Z A L O F E R N A N D E Z D E C Ó R D Ó V Á Principe de Maratea* Comenda-
dor mayor de Montalvan,y Trece de Santiago, Alcayde de Caílilnovo dcNa 
poles,MaeítrodeCampd general del Exercko delPalatinado,Governador de 
Mi!án,de losConfejosde Eftado,y Guerra de Felipe IV.y vno de los grandes 
Capitanes de nueítroíiglo.Falkció fin hijos en iS.deFebrerode 1645.y ya-
ce, con fus padres, en la Capilla mayor del Monafterio de Madre de Diosde 
Baena,donde tiene epitaficqueíe llama fegundo gran Capitán. 
23 D . R A M O N DE C A R D O N A Comendador del Viío en la Orden de S.Juan; 
23 D . F R ANCISGO DE CORDOVA,que fue V.Márques de Poza por fu cafamien-
to conDoñA] V A N A D E C O R D O V A y ROJAS luíobrinaJiijadelDuquefu herma 
no,y dé ambos nacióDoñaFrandfca deCórdova,muger deD.GafparMeíia Fe-
lipes de Guzraan II.Marques de Leganés¿y de Morata,Grande deEfpaña,Co-
inendador mayor de Leon,Gentilhombre de laCarhara del Rey,fín egercicio¿ 
GovernadordeOrán,yVirrey deValencia,donde falleció en 3 i.deDiciembré 
de i666,y esvnicohijodeambosD.DiegoFeiipezdeGuzmanyMeíialíí.Mar 
ques de Leganes,de Morata,y de Mayrena,Üuqué deS.Lucar la mayor,Con-
de de Azarcollar,Comendador mayor dcLeon,Gcncral de la Artillería de Ef-
paña .Gentilhombre delaCamara del Rey,con egercicio, Virrey deCataluna¿ 
y actualmenteGoverhador deMiiám 
23 D . A L O N S O y DofiAISABEL,quemuricronniñósenRoma., 
23 DonA B E A T R I Z D E CoRDOvA.que murió de tierna edad en Cabra. 
23 f>oñ A) V A N A DE C O R D O V A Y ARAGON,que casó en Puerto Hercules el año 
5 W.conD. íñ iGO F E R N A N D E Z DE V E L A S C Ó Conde de Haro.Comcndador 
^ . de Portezuelo en la Orden de Alcantara,pr¡mogenitodeJuanfónandezdcVe 
McoCondeíhble deCaftilla,V.Duque deFrias,CondedeBaro,y deCaíHIno-
vo.Marques de Berianga, Camarero mayor, y Copero mayor del Rev de fu« 
. Coníejos de Eftado>y Guerra,Pref,dente del de Italia, y Govcrnador de M i ! 
lan y de la Duquefa Doña Maria Girón fu primera muger.Efhva viudo elCotí" 
Duques de Gandía le quien no tenia hi)os:y aunque deílc íegundo coiforcia 
nacieron D.Juan,Doña Ana.y otras dos Señoras, todos murieron niño,Zr 
*3 Doñ A FRANciscaDECoiiDovA,quecasóelaño l 6o7.conDGoME 2 SvA 
d c S a n t ¡ a S o , V i r r e y d e v ü e n d a . G o v e r n a d o , , f e » S £ í f f i 
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lia de losConícios de Eílado,y Guerra de Felipe IV.hijo de D.Lorenzo II.Du-
nue deFeria.ydcDoñalíabel deMcndozafu íegunda muger,hermana dcDoña Arta 
VI Duqueía'del Infantado.Llevó laDuqueía en dote 70[j.d$.y el Duque la mando 
1 oú enaiTas:yaviendoprocreadoáDoiMlabel,Doñajuana,yD.LorencoMarque$ 
deVillalva, que todos fallecieron níños.acabó la vida deftaScñora enMílán 325. 
dcEncro de < 62 3. .porloqual,clDuqucD.Gómez paísó áíegundas nupcias elMicr 
coles 9.de Diciembre de 1616.coa Doña Ana de Cordovaíu íobrina,hijadc D. 
Alonío V.Marques de Pri<rgo,de quien tuvo áD. Lorenco Bakafar de Fígucrea 
IV.Duque de Feria,que heredó a fu padre el dia 12.deEnerode 1 ¿34.cn que fa-
jleció,y paísó defta vida en 2 2 .de Noviembre del miímo año , dejando la íucef-
iion de íu Cafa al Marques de Priego fu abuelo. 
23 D . L O R E N Z O , que murió Religiofo Dominico en San Pablo de CordoVa; 
23 D.Lvis F E R N A N D E Z DE C O R D O V A C A R D O N A Y REQVESENS , hijo mayor ,fue 
,VI.Duque de SeíTa,de Baena,y Soma.VIII.Conde de Cabra, y de Palamós, Mar-
ques de Poza,Vizconde de Ifnajar,GranAlmirante de'NapoIes,Barón deBelpuche, 
Linola,y Calonge,Señor délas VillasdeRute,Zambra,DoñaMencia,y Albendin,y 
Comendador de Bedmar,y Albanchez en la Orden de Santiago. Antes de heredar 
fe llamó Conde de Cabra,porquc el Duque fu padre le renuncio aquel titulo para 
A? cafamientey dcfpuesle an víado todos los primogénitos de laCafa de Seífa.So-
licitó defpues la reltitucion del Almirantazgo de Ñapóles , y diófele el Rey para 
íiempre jamás>con 8u.ds.de gages.Recibió el Abito de Santiago en el Colegio de 
Doña María de Aragón de Madrid á tj.deDiciembrede i62 2.comoloeíCrivimos 
enelcap.IILdel lib.lX.y Felipe IV.por título fecho en la mifma Villa á 17.de Sé-
Setiembre de 1625 .le dio la Encomienda de Bedmar en aquella Orden,en que por 
decreto de 8 .de Agoíio de 164 ule concedió io.añosdeílipervivencia.en remune 
ración de la exemplar fidelidad que moftró en el levantamiento de Cataluña. Sien-
do Conde deCabra,eftuvo prefente al bautiímo de la Infanta Doña Ana Maüricia, 
defpuesReyna de Francia,que fe celebró en Mad1ida7.de Octubre de 1601.y co-
mo las cofas neceíTariasá aquella función fuellen llevadas por primogénitos de 
Grandesjtoco alConde la bela ,y los otros Señores fueron,el Conde deHaro fu cu-
ñado,y losMarqueíesdeCuellar, laBañeza,y Sarria. El año 1612. aísifiíó , como 
Grandeva los capítulos matrimoniales de la referida Infanta Doña Ana Maurícia, 
con Luis Xli l .Rey de Francia,y defpues fe halló en las entregas de aquella Prince-
ía,y de laReynaDoña IfabeldeBorbón. Afsiftió en Madrid a4.de Noviembre de 
16 2 g .al bautiímo del Principe D.Balrafar Car los,y él, y los Duques del Infantado, 
Guaftala,Maqueda,y Medina delasTorres,y losCondeíhbles deCaftilla,yNavar-* 
raíirvieron la fuente, bela, toalla,y las otras cofas neceíTarias á aquel acto. Falle-
ció en Madrid á 14. de Noviembre de 1642. aviendocafado el de 1598. con Do-. 
ÚA M A R I A N A D E RoJASlV.MarqueíadePoza,Señora deMoncón,CavÍa,Valdeípi-
najSerón.ySantiagode la Puebla,hija mayor deD.Franciíco de Rojas III.Marques 
de-Poza,del Coníejo de Eítado,y Preíidente del de Hacienda,y de Doña Franciíca 
Enriquez de Cabrera fu muger«hermana de D.Luis VI . Almirante deCair.illa.De la 
grande afcendencia del Marques dePoza queda larga memoria en los cip.I,dellib. 
•VI.y vltimo del lib.V.porque D.Sancho de Rojas íü padre (que lehuvo en Doña 
Franciíca Enriquez fu muger, hermana entera del II. Marques de Alcañizasfu cu-
ñado) era hijo de D.Juan I.Marques de Poza,en quien fe vnieron las dos lineas de 
Poza, y Moncón, ambas aliadasá los Manriques. Por elle marrimonio fe ajuíiaron 
los pleytosque el Duque de Seífa D.Antonio, y el Marques de Poza fcguian,fobr« 
la Cafa de Cabra,y del procedieron: 
24 D.ANTONioII.delnombre,Vn.DuquedeSeíra,deBaena,ySoma. 
24 DoñA F R A N C I S C A D E CoRDovA,que casó con D . E N R I Q V E P I M E N T E L E N R I -
Q V E Z DE G V Z M A N V.Marques de Tavara,Conde de Villada,Uirrey deAragon, 
y Navarra.Govcrnador del Reyno de Sicilia,Capitán general de Cartilla la vie-
ja,y de Galicia,Comendador de Santifpii itus en la Orden de Alcántara , y Prcíí-
, dente del Coníejo de las Ordenes, hijo de D. Antonio IU . Marques de Tavara, 
Virrey de Valencia, Gentilhombre de la Cámara de Felipe 111. y de Doña Iftbcl 
deMofcofo y Sandoval fumuger,hermanade D.Gafpar VI.CondedeAlramira. 
Tmtt, IU3 Na-
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Nació vnlcadefte matrimonio Doña Ana María PimentelVI. Marquefa dcTa-
vara,yDuquefa de SeíTa,como luego diremos. 
>4 boñAjvANADECoRDÓVAYR6jAS,quchcrcdandoPartedclaCafadefurna-
drc.fucV.Marqucfa dePoza.y celebró tres matrimoniosrcl primero con íu t ioü. 
F R A N C I S C O DE C O R D O V A Y CARDONA.hermano del Duque fu padre de quica 
huvoa Doña FranciícalI.MarquefadeLeganés.como queda dicho El legando, 
conD L O P E H V R T A D O D E M E N D O Z A Y M O S C O S O IV. Marques de Almazan, 
Conde de Montagudo,Comendador de la Hinojofa en la Orden de Santiago j y 
Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV. primogénito de D . Lope de Mofeólo 
OííoriOiV.Conde de Altamira.Grande de Efpaña,Comendador dé los Santos de 
Maymoriá,yTrecedeSantiago,Gentilhombrede la Cámara del Rey,y Cavalle-
1 izo mayor de laReyna,y dé Doña Antonia de Mendoza II I.Marqueía de Alma-
zari.Deítematrimonio nacíeromDoña Antonia de Mofcofo.que viuda deD.Fer-
nando LuisIV.Conde de Palma,casó con D . Enrique V.Marques de Tavara co-
mo queda eícrito en eí ^.lí.del cap.íX.Doña Leonor deMolcoícqlic tuvo el go-
ce de la Encomienda del Cadillo en la Orden de Alcántara , y casó primero con. 
D.Gafpar de Haro y Avellaneda primogénito de losCondcs deCaftrillo ,que 
quedó priíionero eri íá batalla de VÍllavicioía,y murió de las heridas que recibió 
en eílaiy defpues con D.Francifco Fernandez deCordoVa Conde de Cabra.pcro 
de ninguno tuvo hljos:y Viuda de ambos,falleció cnMadrid defpuesdelaño 1690 
yD.Gafriar deMofcofo yMendozaV.MarquesdeAlmazan,Conde dcMontagudo, 
Comendador de Beas en laOrden de Santiago,yGentilhombre de laCamara del 
Rey,quemurió en Madrid á 2$. de Mayo del año 1664.el33.de fu edad,de las 
heridas que la noche antecedente recibió en el duelo que tuvo con D. Domingo 
de Guzman y Garrafa,hijo,y hermano de losPrincipesdéStilláno.Eítava cafado 
con Doña Inés de Guzman Spinola Dama de la ReyíiaDoña ífabel,y hija delMar 
quesde Leganésfupadraftto:yfoníushÍjos>DoñaMariaLeonotCóndefadePál-
maJDoña TerefaCondefa de S.Cruz,y de Portalegre* ya nombradas en los cap, 
Il.y IX.y D.Luis de MofcofoOííorioMehdoza yítojas; VIII.Conde de Altamira, 
de Montagudo ,y de Lodoía,Marques de Almazán,y de Poza .Grande de E(pafia4 
Gentilhombre de la Cámara del Rey,con egercÍdoA Virrey de Valencia, y Cér-
deña,y oy Embajador en Roma,que casó primero con DoñaMariana de Beriávi -
des Carrillo y Toledojhermana de Doña Ana Antonia Duquefade Oííuna,Mar-
quefa deFromefta .ydeDoñaAngelaDüquefa cteFriaSjCuyos padres, yafcendientes 
nombramos en el cap.IX.del lib.XI. cap.IV. del lib. X . y en el #. VIL del cáp.X* 
del üb¿V.yoyeftácafadoconDonaAngeládeAragon,hija deD.LuisVLDüquedé 
Segorve,y deCardona,MarquesdeComares,y dePallars,CondedeAmpuriás,y 
Prades.ydeDoñaMariaTerefadeBenavidesfufegunda muger,oyCamarerá mayor 
de laRe y na:ydc ambas Señoras tiene fuceísion,aimque varonil íblo dé la fégundá. 
El tercero matrimonio de la MarquefaDoñajuaná deCordova yRojas fue con D . 
D I E G O M E S I A F E L I P E Z DEGvzMANl.MarqucsdeLeganéSíVizcondedeButir-
que,Grande de Efpaña.Señor de las Villas deValverdeVillar del Rey.Villar del 
AguÜa.Belillajy Vacia-Madrid, Alcayde de laCaíaReal dcVaciaMadrid,Com£n 
dador mayor de Leon,y Trece de Santiago,Gentilhombrede laCamara del Rey, 
conegercicio,defus Confejosde Eítado,yGuerra,Generalde la Artillería deEf-
paña,Capitán general del Exercito deEftremadura, Vicario general de la per fon* 
delRcy,yPreudentedelosConfejosdeFlandes,ydeItaÍia,queerahÍjodeD.DÍc 
go Mefia, I.Conde de Vceda,y de Doña Leonor de Guzman fu inuger .hija de lo.* 
primero s Condes de Olivares, y eftava viudo de Doña Policena Spinola, hija de 
Ambiofíol Marques de los Balbaíes,y de Becerril.Gtande de Efpaña,Cavallero 
del Toyfon,Comendador mayor de Cartilla en la Orden de Santiago,dclConfejo 
de Eítado,yGovernador dcMilán,y de los Exercitos deFlandes,y de laMarqüeía 
juana Bafadoncíu muger,de cuyo ceníorcio tenia áD.Gafpar ILMa»quesdeL e-
ganes,y á Doña Inés Marquefa de Almazan , que como queda dkho,caíat on con 
hijasde la Jv'aiqucfa de Poza.No produjo fucefsion eílevhimo matrimonio v el 
iMarques D.Diego falleció en Madrid á i6.de Abril de 165 5. 
D . A N T O N I O F E R N A N D E Z DE C O R L O V A C A R E O N A Y RiQVESENslI.de] rom-
bre, 
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bre,fue Vít.Duque de $eíía,Baena,y SomaJX.Condedc Cabra >ydePalamós* 
Vizconde de Ifnajar, Gran Almirante de Ñapóles, Barón de Bclpnche , Linola, 
'Vxafáva,yCalonac,Sefior ^ e las Villasde Rute/Zambra^oñuMencia.y Albcn* 
din. En íu tiempo í'e dudó la claífe de la grandeza que gozava , y iin llegará tela 
de juiciojdeclaró Felipe IV .íer por Conde de Cabra de la p¡ km* , y antigua* 
porque el mifmo Duque moftró a S.M.inftrumcnto de relevante' fe,que lo affcgU 
rava;en el quaUa generóla advertencia Cuya telló todas lis claufulasjporquc 4& 
clarando la clafede vnasCafasoo pudieíTen caufar perjuicio á otras.Murió en 20 
de Enero del año 16^9.y casó,íiendoCondedeCabra3conDoñATER£SAPiMEí4 
TEL>hija de D.Antonio AionfoPimentcl de Quiñones IX. Conde de BenaVentei 
deLuna,y deMayorga3Mayordomomayor de laReyna DoñaIíabel,y de Doña 
María Ponce deLeon fu primera muger,hija dcD.Rodrigo Ponce de Leon,y Dd 
ña Terefa de Zuñiga tercerosDuqucs de Arcos.Gozó la Duquefa en íu viudedad 
la Encomienda de Bedmar, y Albanchcz en la Orden de Santiago, que la conce-
dió Felipe IV.por decreto de 18.de Julio de 166*$. y paíso defta vida en Madrid 
á 30. de Agoftode 1681,aviendoprocreado con elDuque D.Antonio á: 
25 D.Lvis Conde dePalamós,que murió niño. 
25 D . F R A N C I seo VIII.Duque de ScíTa,quc continua la füceísion. 
25 D . G O N Z A L O F E R N A N D E Z DE CoRDovA,qucaviendo recibido elAbkocta 
Santiagosy teniendo merced de la Encomienda de Bedmar, fervia en el Exer-
cito de Eftremadüra el puefto deMaeftrode Campo de Infantería Efpañolá* 
quando vna bala de artillería le maltrató el bra§o izquierdo , de fuerte ¿ qütf 
fue precifocortarfelc.Ydeftc accidente falleció enEvora á 7.deJuniodei663 
y fue fepultado en el Monaílcriode S.Franciíco de aquella Ciudad. 
2 5 D . D I E G O F E R N A N D E Z D E CóRDov A Marques de Santillan,Coíidc d c V i -
llavmbroíaCavailero,yTrecedcSantiago,CíaverodelaOrdendeAlcantara¿ 
Gentilhombre de la Cámara delRey ,íin egcrcicio^General de laCofta delRei-
no dcGranadaídelConfcjo^Camaradeíndiasjy oyGovernador delConfejo 
de las Ordenes.A cafado dos veces:la primera,en 2 .de Abrüde i67 i.con Do 
ÜA M A R Í A DE B A Z A N Dama de la Rey na Doña Mariana de Auftria, y hija dé 
D.Francifcode Benavides y delaCuevaVII.CondedeSantiftevan delPuerto* 
Cabdillo mayor del'Reyno de Jacn,Gentilhombrc de la Cámara del Rey , coa 
cgercicÍo,y de Doña María de Bazán íu primera muger¿y prima hermana. Por 
efte matrimonio íe le dio titulo de Marques deGueEor de Sanrilhn, Vil la qua 
heredó cita Señora de la Marquefade Guadakacar fu hermana, como eferivi-
mos en el cap. anteceden te¿ Murió la Marquefa fin fucefsion 4 ni oy la tiene el 
Marques,aunque eftá fegunda vez cafado conDoñAMARU P E T R O N I L A Niña 
D E P O R R E S E N R I Q V E Z DEGvzMANlII.Condefa dcVÍllaumbrofa,yCafirGnue 
vo,Marqueía de Quintana, viuda de D.PedroNuñez deGuzman, fu t i o j l l . Mar 
ques deMonte-AlegrejComendador deGuerta de Valdecaravános enlaOrdert 
deCalatravajdelConfejodeEítadojPrefidentedeCaílillasyvnodelosGoverná 
dores deftaMonarquía en la menor edad del Rcy,y hija mayor dcD.GarciaNÍ 
ño de Ribera II. Conde de Villavmbrofa,Señor de Nuez, y de DofiaFrancifcsl 
dePorres y EnriquezIII.Condeía deCaítronuevo, y MaiqucladeQuintana* 
25 D O A A M A R I A N A F E R N A N D E Z DECoRDOvA,quecasócn 24. de Febrero de* 
ld42.C0nD.LviSÍGNACIoFERNANDEZ D E C O R D O V A Y FlGVEROA VI.Mar* 
ques de PriegOjMontaivánjVillalvaíyCeladaJDuque deFeria>Conde deZafrá 
Señor de las Cafas de Cordova,yA2uilar,yCiudad de Montilla,CaVallerodcí 
ToifondeOrOjCtiyospadres eferivimos en eljf.IU.cap.X.del lib.Xl.yfn grande 
afcendencia en otraspartes.Duró efte matrimoniohaíta 2a.deAgofto de 166% \ 
en que falleció cIMarques,quedando defdc entonces laMarqueíaDoñaMaria-
na con el goviernodefus grandcsEftados,yturorladcfushijos,cnque acredi-
tó mucho fus excelentes virtudes. Procrearon juntos á Don Luis Fraudara 
Mauricio V I L Marques de Priego , Duque de Feria , Cavalle"rodel Toyfori, 
cuyo cafamiento.y fucefsion queda eferito en el referido c a p X del l ib.XI. 
D.Alonio de Aguilar.qije fue Colegial del Mayor deCucnca en Salamanca,/ 
Canónigo de la S.Igleíftde Cordova,y «Cañ i l e ro de laOrdendcAícawara, 
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del Confejo de las Ordenes, Abad de Rute.Adminiítrador conI goce de la Enco-
mienda de Medina de las Torres de la Orden de Santiago, y digno ¡ por fus vir-
1114 I jW V J W J t í . V » U.5 W l » v , t i i " v « v y V " . J —~ ^ . - — - ,, » . ^ i w — 
fa de Teva.MarquefadeArdales^hija mayor dcD.ChriftovalPortocarreroyGuz 
man Lona y Enriquez IV .Conde del Monrijo, y Fuentidueña, Marques de la A i -
gava,y ValdcRabaño,nombrado'cnelcap.VLdcll¡b.X#y de Doña Vríólade ia 
Cerda y Ley va fu primera muger, hermana de D.Pedro III- Conde de Baños , y 
tienen fucefsion. D . Franciíco Fernandez de Cordova Cavallero de la Or-
den de S.Juan , quedefpuesdeavcrfídoMaéftrodeCampode Infantería Efpa-
ñolagjfj Governador de Valencia del Pó3firve el puerto deMaeftro de Campo ge-
neral del Egercito de Milán.Doña Juana Fernandez de Cordova,que casó en 16„ 
de Setiembre de 1669.con D.Paíqüal Francifco de Borja, y Centelles X , Duque 
de Gandía,Marques de Lómbay,ydeQuirrá, Conde de Óllva,Comendador de 
Cagadilla en la Orden deSantiago:y fon fushijos,D*Luts Marques de Lo'mbay, 
Doña Mariana Marqueía de Solera ,cuyos cafamientos eferivimos en el cap. V . 
del Iib-.'VI. y Doñalgnacia Condefa de Luna,nombradaaI fin-del cap.-3¿ V I . del 
l ib .X. Doña Terefa de CordóVá,hermana de la de Gandia,eá Monja en S.Clara 
de Moníilía,Doña Jofepha de Cordova murió niña, Doña Mariana de Cordova 
casó en Madrid el Domingo i<5. de Enero de 1684. con D . rVlelchorde Guzman 
O.ffono y Davila XII. Marques de Áftorga, VcladaíS.Román/Villamanrique, y 
Ayamónte,Conde de Traííamara.y S.Marta,Comendador de Manzanares en la 
Orden deCaíatfava 5y Governador ,yCapitan general de Galicia, fegun queda ef 
crito en el cap.X.del lib.XÍ.yDoña Ána,yDoña María de Cordova,cambiefiher-
manas deftasSeñoras,fonM<3«njas en el mifmoMonafterío dé S.Clara deMontilla. 
25 DoñA M A N VELA DÉ C O R D O V A Y C A R D O N A casó con D . F A D R I Q V E DE T O -
L E D O OSSORIO V I L Marques de Víllafranca,y de Villanuéva de Válducza , Du-
que de FerrtandinájPrincípe de Montalvátí.Scñor de Cabrera,y Ribera,Comen-
dador de Val de Ricote, y Trece de Santiago .Gentilhombre de la Cámara del 
Rey,con egercicio.Capitart general de las Galeras deNapoles.Virrey de Sicilia, 
del Confejo de Eftado,Govemador del Supremo deltalia.y Governador o e n e. ' 
•f al de ías Armas marítimas, hijo de D.Fadrique de Toledo I. Marques dé Vi l l a -
nueva de Valdueza, Cavallero de la Orden deCalatrava ,defpues Comendador 
mayor de Caftilla,y de Val de Picoteen la Orden de Santiago,y Capitán general 
del Mar Occeano,y de Doña Elvira Poncedc Leoníu muger ,y íobiina, Camare-
ra mayor de laReyna Doña Mariana de Auftria,y hermana de D.Rodrigo I V.Du 
que de Arcos.Falleció la Marquefa DoñaManuela enMadrid el año 1679 defan 
doreisi!uftreshijos,áfaber:D.JofephFadriquedeToledoDuqucdeFernandi-
na,cuyo cafamiento,y fucefsion queda eferita en elcap.IL del lib.X. D Antonio 
de Toledo C omendador de Azuaga en la Orden de Santtago,yMarques deTa va 
ra,porfu cafamicntp.quc diremos iuego,D.Luis deToledo?que aun1 no á tonudo 
cftado.D.Francifco Melchor,que murió concertado de cafar conDoñatcrefaSar 
miento de Vargas yEraíTo IV.Condefa dclPUcrto,yHumancs,hija,yhcredera del 
Conde de Gondoma^y yáMonja Carmelita, Doña Elvira María de Toledo ooc 
caso el ano , 68 5 .con D Gafpar Melchor Baltafar de Silva Mendoza Sandovli y 
-i^ awa,^ »» uuuuc acaoava ce negarjquando 
falleció en elPueito deS.María el Miércoles 1 2.de Marcode 1697.íin dejar fu-
ceísion, y Doña Tereía de Toledo , que casó en Madrid.el año de 1696. con 
D.Manuel jofeph de Silva Mendo?a y Toledo Marques de Melgar, Señor délas 
Villas de Padilla, Villa Sandino , Y tero del Caüillo,Sacedón,y Tortola,Alcay-
dedelss Torres de León,y del Palacio deTordeííllas, hijo de D . Jofeph de Su-
va Marques de Melgar (hermano del V111. Conde de Calve,y del IX. Duque del 
y Jn-
• 
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Infantado ,y dePaftrana) y de Dona María Luiía deToledo fu mnger, hija vní 
ca del Marques de Manccra. 
D . F R A N C I S C O F E R N A N D E Z D E C O R D O V A C A R D O N A yREQVESENsJlíjofcgUfl 
2\io'delDuqueD.Antonio,fueVlII.D!.!quecicScíía,deBacna,ySoina,X.Condcde 
Oabra,Palamós,yV illada,MarquesdeTavara, Vizconde deIfnajar.,GranAlm¡ran 
té de Ñapóles,Comendador de Almagro, y de la Obrería ch la Orden de Cala-
trava,VÍrrey,y Capitán general de Cataluña, Preíidcnte del Confejo de las Or-
denes,Gentilhombre de la Cámara del Rey, con egercicio,y fu Cavallerizo ma-
yor, Adornáronle grandes virtudes,y eípecialmentc refplandeció mucho fu 
grandeza de animoju desinterés en los empleos,fu piedadReligiofa,y fu celo del 
férvido del Principe,hafta que falleció en Madrid elDorningo 12 ¿deSetiembre 
de i688.á lavnadela mañana.Casó quatro veces:laprimera,conDoñA ISABEL 
F E R N A N D E Z D E C O R D O V A , que avia nacido en 5. de Setiembre de 1615*. y era 
hermana de D . Luís Ignacio V I L Marques de Priego fu cuñado, ambos hijos de 
D.Alonfo Fernandez de Cordova V\Marques de Priego, Duque de Feria, Mar-
ques de Montalván,Villalva,y CeJada,Conde deZafta,CavallerodelToylon de 
Oro,y de Doña Juana Enriquez de Ribera fu muger,hcrmana deD.Fernando III. 
Duque de Alcalá. Celebróle efíc matrimonio en 24. de Febrero de ¿ 642. y na-
cieron del: 
26 D . X A N T O N I O D E C O R D O V A Y CARDONACondcdePalamós,que murió niño. 
26 D . A L O N S O F E R N A N D E Z DE CoRDovA,que tambienmurió de riernaedad. 
26 D . F R A N C I S C O F E R N A N D E Z bÉCoRDoVACondedeCabra,queelañoi<585. 
murió íin fucefsion, citando cafado con DoñA L E O N O R DE M O S C O S O fu tia, 
prima hermana del Duque fu padre,AdminHt.radora, con goce de frutos, de la 
Encomienda del Canillo eh la Orden de Alcantara.y hija de D.Lope de Men-
doza Mofcofo Oíforio V» Marques de A'lmazán, Conde de Montagudo, y de 
Doña Juana de Cordova y Rojas V.Marquefa de Poza. 
•26 D . F É L I X F E R N A N D E Z DE CORDOVA,oyIX.DüquedeSeíia 3 Baena,ySoma. 
La fegunda vnion del Duque D.Francifcofúe fin noticia,niconfentimiento de 
fus padres,con DoñA M E N C I A DAtALOs.de quien fe aficionó en Cabra apafsío-
nadamente,vivíendo aun l'ü primera mifger,pero la pnreza,y bonc/tidad déíraSe-
nora hicieren infruétuofas todas las diligenciás del Dnque,háíta que fu viudez le 
dio la libertad de poderfe cafar in faz EcclelTsc con ella; tomólo egecutó. Sepa-
róloáápccosdiasla violentaautoridad-del DuqueD. Antonio,por quien íein-
trodujo pleyto matrimoni<ri,enque perdió-DoñaMencia,porque fue declarada 
nula la vnion.por las circunftancias que la precedieron, Era hija cfta Señora de 
D.lJedioDavalosdeSegura>y de Doña FrandfCa Merino y Arándaíu muger,fa 
milias de Cavalleros muy conocidos en Andalucía: y aunque nunca qúlfo dejar 
el titulo de Duquefa de Seífa , toleró efte trabajo con gran prudencia , haciendo 
vida de verdadera Religiofa en el Monañerio de las Dominicas de l<sRambla>dor£ 
de falleció él año i 679.FÜC fu hija vnica: 
26 S O R M A R Í A RÉGiNA»que tomó el AbitodeS.Francifcoen las Capuchinas 
fc~ deCordova,Pationato del Düqüe fu padre. 
Antes de feneeerfe aquel pleyto matrimonial fe enlacó el Duque en ¿afarménto 
kon DoñA A N A M A R Í A P I M E Ñ T E L Y E N R I Q V E Z fu primahermana,dcfpués V I . 
Marquefa de TavaTa,Condeía de ViUadá,y entonces hija vrtica de D.EnriquePi 
me¿nelEnriqüezdeGuzmah¿V,MarquesdeTavara,CondedeVillada,Cómenda 
dor de Santifpiritus,y Preíidcnte del Coníejo de las Ordénes,y de DoñaPrancif-
ca de Cordova íu primera muger,hermana del Duque fu padre. Duró cita vnion 
hafta el día T6.de Marco de Vó85.enquela Duquefa falleció repentinamente en 
Madrid.aviendo procreado'áV' 1" 1- 1 2 0 ** 
26 D . A N T O N I O P I M E N T E L DE CoRDOVAConde de Vilbda.quenaciÓ.y mu-
rió en Barcelona. 
26 DoñA L V I S A P I M E N T E L D E C O R D O V A V I L Marqueía de Tavara, Condefa 
de Villada,que despreciándola poíTefsibn deltas Cafa's , y las vanidades del 
mundo,romo el Abito de Carmelita defcalca en clMonaftcrío de Toledo pgr 
Noviembre de 1 ó? 3.y alüvive lautamente. 26 Do-
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26 D o n A M A R Í A DECoRDovA,quemurióniña. 
26 DOHA T E R E S A DE C O R D O V A , que figuicndo el cgcmplo de fu hermana, ic 
confagró áDiosal mifmo tiempo,y en el miímoMonaftcrio, donde tres meles 
defpues falleció. 
26 DoñAANAMAi 
dcTavara,CondcíadeVíllada,quecasócnMadriaai.aeAgüiiuu B t 0 o-/.c«u 
D.Antonio de Toledo y Cordova fu primo hermano» Comendador de Azua-
ea en la Orden de Santiago,hijo fegundo de ios Marqueícs de Villafranca , y 
an procreado á D.Jofeph Ifidro Conde de Villada, que con poco mas de año y, 
medio de edad murió en 15.de Agofto de 1690. y a D.Manuel ,oy Conde de 
Villada,quc nació en 20.de Febrero de 1695. 
E l quarto.y vltimo matrimonio del Duque D.Francifco fe celebró efl el Palacio 
de Madrid á 11 .deDiciembre de 16% 5 .con D O Ú A M A R I A A N D R E A DE G V Z M A H 
Dama de laRcyna Doña María Luifa de Orlcans,hija de D.Manucl Luis de Guz-
man y ZuñigalV.Marques de Villamanriqucy Ayamonte , Señor de Ginés.Le-
pe,y la Redonde!a,GentÜhombrc de la Cámara del Rcy,con egercicio, y de Do-
ña Ana Davila y Offorio fu mugcrXI.Marqücfade Aftorga,y de Velada ;Gonde-
ía de Traftamara,y Santa Marta,y de ambos nacieron: 
26 D . M A N V E L DE C O R D O V A Y GvztoAÑ, que vio la primer Íuz_ en Madrid k 
28.de Setiembie de 1684. y eftá concertado para cafar con DOÓA F A V S T I N A 
£)OMÍNICA DE MOTEZVMA Y S A R M I E N T O IV . Condcfa de Motezuma, 
yizcondefa de Tula>Señora de la Pezajbúja mayor de D . Jofeph Sarmiento de 
Valladares Cavallero de la Orden de Santiago^Colegial del Mayor de Ovie-
do sdeí ConfejodelasOrdene^yoy Virrey, y Capitán general de Nueva- Ef-
paña (con quien fegunda vez casó la Duqucfa fu madre) y de Doña Geronima 
de Motezuma yLoayfá fu primera muger, IlI.Condeía de Motezuma. E l 
Conde D.joíeph Sarmiento es hermano de D. Luis Sarmiento de Valladares 
LMarques de Valladares^ de laLapilla, Vizconde deMeyra,CavallerodeU 
Orden de Santiago5y Mayordomo de la Reyna Doña Mariana deAuítria,am* 
bqs hijos de D.Gregorio Sarmiento de Valladares Cavallero de la Oriden de 
Santiago { hermano mayor de Q. Diego Sarmiento de Valladaícs Obifpode 
CHiedo,y de Plafencia,Preíidentc de Caítiila,Inquií]dor general, dálConfe-
jo de Hitado , y de la Junta de Govierno) y de I)oña Juana Sarmiento de Ua-
. Hadares fu muger3yprima hermana ¿Señora delasCafas de\7alladares,y Meinu 
26 D . D I E G O D E , C O R D O V A , quesació en Madrid el dia dclCorpus del año 
2 6 W$ murió niño, ) 
té DorÍA T E R E S A DE C O R D O V A Y €».vzMAN,quetiene corta edad. 
2 í 5 D . F É L I X F E R N A N D E Z D E C O R D O V A C A R D O N A Y R I Q V E S E N S , quarto hijo 
del Duque D.Franeifco,es en fucefsion fuy a IX.Duque de ScíTa,Baena, y Soma, 
XI.Conde.de Cabra,y dcPalamos .Vizconde de Ifnajar,Gran Almirante deNapp 
!es,Baroh deBelpuch,Linola,yCaionge3Señor délas Villas deRutejZambrajDo-
ñaMe.ncia,Albcndin,Santiago^el^^^ 
Eftriana enlaOrden deSantiago.Sírvió elpueílo deCapitangenerai delMarÓccea 
no,yCoftas deAndalucia,ycon vngenioiaboriofojyaplicado á confeguido perfec 
to conocimiento de muchas lenguas, y á cultivado la excelente difpoíicion de fu 
entendimiento con la guftofa,yvtil variedad delas.bucnas letras.Fue de corta du-
ración el primer matrimonio que celebró cnMadrid.á 15.deAgoflto de 1 <578.con 
DOÚA F R A N C I S C A F E R N A N D E Z D E C O R D O V A P O R T O C A R R E R O Y M A N R I Q U E 
IlI.Condeía de Cafapalma.y las PoíTadas.Marquefa de Guadalcac,ar, Señora del 
mayorazgo de la Guadamelena3porque efta Señora falleció en * 2. de Setiembre 
de 16Ú0. del íobreparto de DonX M A R Í A JOSEPHA DE C O R D O V A fu íegunda hi-
ja.que munó luego .Su afcendencia advirtió el cap.anreccdentc, y que es fu vni* 
ca hija Don A F R A N C I S C A M A R Í A M A N V E L A IV. Condcfa deCafapalma, vías 
PofíadassMarqucfa de Guadalcacar.qce nació en Madrid á a 1 .dejulio de 1 ¿79. 
y casó ei de i693.conD.FRANciscoNicoLASDE A Y A L A V E L A S C O Y C A R D E -
NAS Conde de Colmenar .Peí o ei fegundo rnacíiaioni©,en que el Duque perma-
uaviviji ^ Í Í s b i d ne-
• 
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ncce.áíuplklo la brevedad,y falta defucefsiondel otro .concediéndole Diosla 
dicha de que U tenga muy dílatada.Casó íegunda vez en el Palacio de Madrid a 
¿f.dc Marco de 1685.con DoñA MARGARITA DE A R A G Ó N fu prima íegunda,Da 
nú de la Reyna Doña Maria LuiU,y hi)a de D. Luis de Aragón Cordova y Car-
dona VÍ.Duque deSegorve y deUardona,MarquesdeComares,y dcPallars.Corj 
de de Ampurias.y Prades, Vizconde deVillainur,Barón de Entenca,Scnor de las 
Ciudades de Solíona,yLucena|Gi anCondeíhble de Aragón, Alcaydc de losDon 
celes,Cavallero del Toiion de Oí o,y de Doña Maria Tercia de Benavides fu fe-
ganda muger,defpues Duqucfa de Frias,y oy Camarera mayor de lalleyna Doña 
Maria Ana de Babiera.Es la Duquefa Doña Margarita Princeía de excelente jui-
cio,íingularheimoíura, y grande piedad ¿ calidades qu¡e hacen plenamente feliz 
eíte grande matrimonio, de que halla aora an nacido: 
27 D. A N T O N I O M I G V E L DE CORDOVA Conde de Palarriósjquc vio la primer 
luz en Madrid á 1¿.de Diciembre de 16% 5 .y bolo alCielo tres dias defpues, 
27 D. FRANCISCO XAVIER DE CORDOVA ,oy Conde deCabra, que nació en 
aquella Villa el dia 20.de Setiembre de 1687. 
27 DoñA M A R Í A FRANCISCA DE BORJ A , que nació en Madrid á 10. de Octu-
bre de i¿88 . 
27 D . B E N T V R A M A N V E L DE CORDOVA , cuyo nacimiento llegó cnMadrid á 
Ó.deSetiembrede 1689. 
27 D.JOACHiN,quenacióenS.Lucardc Barramedaa20.de Octubre de 1Ó90. 
A y mudó de tres años. 
27 D. ANTONIO JosEPH,que también nació en S¿ Lucar el dia 16, de Abril de 
% 69 i.y murió ert Madrid á los quatro y medio de fu edad. 
27 DoñAlsABEL A N A DE C O R D O V A , que nació en elPuerto de Santa Maria el 
dia de S.Ilidro 1 5 .de Mayo de 169$. 
27 D J O S E P H DE CORDOVA y ARAGON,quefalióáluz en elPuerto á a .^deju* 
lio de 1694. 
27 D.Lvis DE CORDOVA Y C A R D O N A , que nació en Cabra el día 16. de Junio 
de 1695. 
27 DoñA M A R Í A A N A DE C O R D O V A , cuyo nacimiento llegó en Madrid ád, 
de Setiembre de 1696* 
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9 ÍX»Lí LEONOR MANR1QVE SEÑORA DE 
SalacaryFálacue/os> Santillan^Vegá deDoñaLimpia, 
• • • . , . . 
ESTAÑOS para fenecer íafucefsion dcD.FADRiqv i M A N - , 
R I Q V E Señor de Baños, referir el cafamiento ,y poíreridad 
delta Señora,quefue íu vltima hija,y de DOÓA B E A T R I Z D S 
F I G V E R O A íu muger ¿ y tuvo aquel nombre ádcvoeiond* 
Doña Leonor de ia Vega íu vifabuela, muger del Almirante 
D.Diego Furtado de Mendoza Señor de Hita ,y Buytrago, 
comofe reconoce,deque en varios inftrumentos cftá llamada 
también Doña Leonor de la Vega; pero defpues de íu cafa-
miento no vsó otro apellido que el de íu padre. Eftava defpofada en 2 9.de Mar-
^ode 1¿j.88.con P E D R O C A R R I L L O DE CoRDOVA.hijofegundo dcMartin Alón 
ío de Montemayor I V . Señor de las Villas de Alcaudetc, Montoro, y Montema-
yor,Alcayde de la Calahorra de Cordova ,delConfejodel Rey D . EnriquclV. 
y de los Católicos,y vrio de los mas esforzados Cávalleros de-ambosReynados* 
y de Doña María Carrillo fu muger, hija mayor de D. Diego Fernandez de Cor-
dova í .Conde de Cabra,Vizcondc de Iínajar,Señor de Baena,Marifcal de CaíK-
lla,y Alcayde de Alcalá la Real,y de fu muger Doña MariaCarrillo,cuyos padres 
fueron,Pedro Carrillo Señor de Santo flmia, y Doña Beatriz Venegas, hermana 
de Pedro Venegas V . Señor de Ltique. Diófe á Pedro Carrillo de Cordova el 
nombre del Señor deSantofimia fu vifabueio , y él, criado en la efcuela marcial 
de la Cafa de Alcaudetciluftr e por efta calidad, como por íu grande origen en-
tre todas las de Andalucia,fue vn excelente Cavallero, y fupo fuplir con fus vir-
tudes el defecto de no aver (ido el primogénito de fus padres, para celebrar tan 
recomendable matrimonio.El, y D . Alonfo Fernandez de Cordova fu hermano 
mayor,Señor de Alcaudete , y padre del I. Conde de aquel titulo , íirvieron de 
El Cura de Donceles á la Reyna Católica,como refiere el Cura de losPalacios:y fueron nie-
¡os Palacios tos,por íu padre,de Alonfo Fernandez de Cordova III.Señor deAlcaudete,Mon 
Hifl.c.-$i. temayor,Dos hermanas, y Torre Cardcra , y de Doña Elvira Ponce de León fu 
muger, hermana entera de D . Juan Ponce de León II. Conde de Arcos, y Señor 
de Marchena: y vifnietos de Martin Alonfo de Montemayor II.Señor de Alcau-
dete,y Montemayor,}' de Doña María García Carrillo fu muger, hermana de D . 
Pedro Fernandez de Cordova Ricohombre,III,Señor de las Cafas de Cordova, 
yAguiJúr (abuelo del gran Capitán) todos los quales quedan nombrados en el 
cap.VlLdcl l ib . i l . 
Af i ig-
DE LARA LÍB. XII. 6¿j 
Afsfrnó Doña Beatriz de Fígueroaáfus hijas Doña Matia,yDdf¡a Leonor pá-
i adores los Lugares de Vega de DoñaLhupiajSantUUn.AlvalájRalea/forré 
íl Cuevas Sotoíguclo,Rebolledo de laTon e>Salacar,Palazueíos,y ciertas here-
i ,'' : u r 5 o s e I 1 ios Lugares de Beülla, Valüerra, Valcaftro, Ruy Parayfo, Peó« 
vVillavedón:y ellas Señoras los dividieron entre si, quedando á Doria Leo-
ñor ios Lugares de Saladar ,Palac,ucIos¿$antiUan,Vcga de Doña Limpia,y Ralea, PRVBBÁÍ 
Ja mitad déla Torre de Rebolledo, y las heredades, y rentas dcBelilla.Valtierra, * * tgm 
ValcafttOíPeones,Villavedón,y Ruy Parayío.Deípuesdefto^quiíbDoña Beatriz 
eníu teftamento,queeftas dos Se ñoras dividieren igualmente los bienes que le 
facaflen del pleyco que íeguia contra elC onde 4eOilorno, (obre las Villas de Ba-
SoSjlasGrañerasjy los otros bienes, que quedaron de Doña Juana Enriquez íü 
rneta,Señora de Ruy Ponce,excepto 500Tj.mrs.en que mejoró áDoña Leonor, y 
vn quento de mrs.que quilo íe repartieíTe entre vna hija fuya.y otra de laDuque-
fadeTerranova.Continuófe aquel pleyto,defpues déla muerte de Doña Beatriz, 
foor la Duquefa,yDoñ¿Leonor fus hijas :y como en fus determinaciones huvicífc 
avído la grande variedad,que en otra parte eícrivimos,llegó el fin de los dias de P&V'EBÁ$ 
laDuqueía,antes que cada vno de los que contendían pudieíTepercebir lo que le P" l9+* 
tocava.Y afsi manda la Duquefa en fu teftamento ya citado del año 1517.que fe 
liga el pleyto¿como hafta alli,fin que á la Señora Doña Leonor Manrique fu her-
toanafe defcontaífe cofa alguna por los gaftos: y demás defto, la hace gracia de 
aooy.mrs. de lo queíeíacare :y ordena, que íusnietos3el Duque de SeíTa, y íus 
hermanas,eftén con éfta Señora en fus cafas de Granada,nafta que el Emperador D 
Carlos V.y laEmperatrizDorsa Ifsbel determinaren, íi fe avian de criaren fu Pa- R V E B A S 
lacio,yque de otra forma no lospudieííen facar de allí íustutores,hafta quecum M* 5 2 z * 
plieííeii los catorce años. /5 J 3.» 
Tuvieron Doña Leonor Manrique , y Pedro Carrillo fu marido el patronato 
de la Capilla mayordelalgleíiadeS.Jofeph de Granada, como la mifrria Du-
qneía de Terranova lo refiere en fu codicilio : y aunque no podemos feñalar el 
tiempo defus falledmientosjfabeíequefueronfushijas: 
a o D . M Á R T Í N DE CORDOVA.queelaño 15 té.fue teftigo del teftamento del 
gran Capitán futió , y paífando defpues á íervir a CarloS.V.eh las guerras ds 
Italia5murióenGenova,y alli recibió fepültura»como parece por el Codícilío 
de la Duqueíafu tia,que manda traer a fu coila el cuerpo d'efte Cavallero para 
fepultarle en la Capilla de fus padres en Granada. 
20 DoñA A N A DE C Ü R D Q V A , á quien crió fü abuela Doña Beatriz de Kgueróa, 
ícgun fe lee en claufula que ya copiamos de fu teftamento / donde la manda 
500y.mrs.para ayuda de fu dote: murió fin cafar,y fue depositada en la Igleíiá 
de Y"llo'ra,dc donde la Duquefa de Terranova íu tía la mandó trasladar á laCá 
pilla mayor deS. Gerónimo de Granada. • 
20 DoñA ELVIRA CARRiLLO,que continúa láfücefsiori. 
20 DoñA LEONOR M A N R I Q U E Monja en el Mónafteriode Santa Ifabel la Real Háro/toni. 
deGranada,eomoefcrivenGarivay,yHaro, a .p . i j é . 
20 DoñÁ BEATRIZ DEFIGVEROA t CÓRDbvA.qüccasócón-D.AÑTÓNi.oDE 
BoBADiLLA II.Señor de las Villas de Pinós.y Beas.Comchdador deVillama-
yor en la Orden de Santiago^ Alcayde de Santa Fe, XXIV.de G ranada,y jaén, 
y Corregidor de Malaga^el miímo que en el cap. XIII. del lib. V . eferívimos 
avercafado con Doña Magdalena de Padilla,hija de los Adelantados dcCaf-
ti Ita: el qualparece fue íu fegundó matrimonio , porque el primero con Doña 
Beatriz de Figuoroano produjo fucefsion alguna. 
so DoñA ELVIRA CAR RiLLo.híjaniayor, casó en 7. de Octubre de 1523.conD. PRVÉBAÍ 
BERNARDINO DE MENDOZA Comendador de Merida, y de Eftrcmera.v Trece 0 . . „ ' 
áftWtt«Uarncw,yTrccodé$am ^Ty 
cay-
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cay de de la Alfombra , y Embajador en Roma, y ¿ ^ a Francifca PacKecé 
•íufcgundamuser.hijadc D.JuanPacheco Marqocsde ViJlínaJ.Duquedchí. 
caloña, Conde de Xiquena , Macftre de Samiago,y de Dona Mana Pm tocarrc-
•rofu primera muger , Señora de Moguer : y nieto , por fu padre, de Don Imgo 
López de Mendosa, I. Conde de Tcndilla , Señor de la Baronía de San Gar-
ren, Capitán oeñeral de la Frontera j y Embajador en Roma , y de Dona E l -
vira de Quiñones (u muger, hermana de Pedro de Quiñones Señor de Luna , y 
Laouna ¿ Merino mayor de Afturias. Eftavan Don Bernardino, y Dona Elvira 
enquarto grado deparenteíco deconfanguinídad , porque el I.Conde de Tea-
dilla era primo hermano de Doña Beatriz de Figueroa Señora de Baños, abuc^ 
la de Doña Elvira , nietos ambos del Almirante Don Diego Hurtado de Men-
doza Señor de Hi ta , v Buy trago, tantas veces nombrado. La Duqueía de Ter-
ranova ,y Don Iñigo Manrique I. Señor deFrigiliana ,tios de Doña Elvira, 
capitularon efte matrimonio: y Don Bernardino , eftando en el campo ,cerca 
de la Villa de Yllora , á 7. de Oétubrc de 1523. feñaló engarras a Doña Elvira 
2{j. ducados de oro ; y porque el dote que con aquella Señora le eftava aísig-
nado no le podia entonces recibir , por la indiTpofícion que padecía la Ciudad 
de Granada /donde precifamente fe avia de hacer la liquidación , fe obligó á 
otorgar carta de pago dél,quando fe le enrregaífe. Fue D . Bernardino deMen-
doza vno de los mas iluftrcs Capitanes de fu tiempo, y eftah llenas todas nuef-
trasHiftorias de memorias gloriólas de fu valor I experiencia militar , y celo 
Hifl.de Fe Chríftiano, nafta que fatigado de lo que traba jó en el íitio, y toma de S.Quin-
UpelLüb, tln 3falleció en el Ejercito del Rey el año 1557. en cuya ocafíon le hace vn 
"4.0*0.10. grande elogio Luis Cabrera. Avia ajuftado cinco años antes el antiguo plcyto 
jp.164. que Doña Leonor Manrique , y Doña Beatriz de Figueroa íiguieron con la Ca 
fa de Gííorno,fobie los bienes de Doña juana EnriquezSeñota de Ruy .Ponce, 
en que quedaron líquidos á Doña Elvira fu muger , y al Duque de Sella , y fus 
hermanas 5.qs.de mrs.entrando enelloslaVillade ÍasGra6eras,taCafade!Hi-
to , y la mitad de Quíntanilla, batán , y pcíqueriá de Baños , y heredamientos 
FfcVEBAS de Malaga, y Velez ¡ de todo lo qual, perteneció á Doña Elvira Carrillo vna 
pag. 195, mitad» y en laotra, i . q . aooy.mrs. por los legados que Doña Beatriz de F i -
j. *9&< gueroa fu abuela» y la Duquefa de Terranova fu tía hicieron á fu madre, y her-
mana, y quedan referidos. Sobrevivió efta Señora a íu marido > y Felipe II. 
apreció tanto fu gran juicio, que la hizo Aya de las Infantas Doña Ifabel Cla-
ra Eugenia , y Doña Catalina Micaela^y con efte empleo falleció,avi«ndo pro-
creado nueve hijos^áfaber: 
21 D O N J V A N DE M E N D O Z A , Comendador de Metida, que continua lafu« 
cefsíon. 
2E D . I ñ i c o L Ó P E Z D E M E N D O Z A Comendador de Alquefca en la Ordené: 
Santiago, que fe ahogó en la Herradura el año 15 6a.por lo qual en27.de 
Noviembre dél 5dió Felipe II. fu Encomienda á Don Pedro López de Avala 
Conde deFuenfa!ida,Comendador de Palomas. 
21 D . A N T O N I O D E MENDozA,que murió en Roma. 
2 Í D . F R A N C I S C O D E M E N D O Z A cuyo eftado no hallamos eferko. 
2 i DOÚA C A T A L I N A DE M E N D O Z A , quecasó dos veces :1a primera, con D., 
F R A N C I S C O DE M E N D O Z A fu primo hermano .Comendador de Socuella-
mos enlaOrdcn de Santiago.LSeñor délas Villas de Eftremera , y Váida-
rácete , Governador de las Minas de Guadalcanál, y Capitán general de Us 
Galeras de Efpaña, hijo de Don Antonio de Mendoza Comendador de So-
cuellamos, y Trece de Santiago, Virrey de Nueva-Efpaña , y del Perú (her-
mano cntcto.deD. Bernardino) y de Doña Catalina de Carvajal fu muger. 
Dama de la Rcyna Católica. Falleció Don Francifco fin fucefsion en Mala-
ga por julio de 1555. aviendo otorgado íuwftamento en la mUrna Ciudad 
a 9 .de Marco de aquei ano , ante Diego Toledano Eícrivano publico.en que 
nombro a Dona Catalina fu uftamcmaria.Caió fegunda vez efta Señora cotí 
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D G N L V I S H V R T A I ^ O DE M E N U o p l I . d e l n o m b r e , I V . Marques dcMond*;-
u r , Conde óc'tendilía/Señor de 'la Provincia de Almóguera , y de las Villas 
haníb\a/y :Capn<ii'i general del Reyn.b de Granada,hijo de l).IñígbiyDtína'Ma¿ 
ría dé Mendoza, teixer'o's Marcjuéíes de Mondejar, y nieto de I), tais l í . Mar-
ques dé Mondéjarviiérniano íii.áy.or de D. i3ernaidiii6;dc MendozaVPerb "ío'lo ' 
'narió'deírégrarirnvat|irnóiiíO D , Iñigq V I . (bonete dé Teiidilia,que murió eni?". Hífl-.ásÚ 
de 04iiibreyíÍ^'i .5 £ 2 VjL'ítahjdb concertado para calar cóit Doria Ana de Silva, h¡- v a fom^i \^ 
2 {- I)$fifí&^&fÁlz4XE M E K T D O Z A y q ü e casó toto 'BiXii tákPEREZ'biCWfe- 7.^. 5*$fe#-i 
,'.'¿LÁjfíl dej hj¡MSjfcJfc^ í'hijbde'D/G'üijlen V ' . t pn-
de de C/briccmá)4fif"y deDoña Briandá'd'e-M«ridó7-á;y,dt;1a''^trda,heíhia;h1í"de 
I>Gn p j í go I, Principe,de Helitb f pirque de Francavila, MarquéVdé Algcci-
íía. Kaciéíoh deíté toáttmionibDoñá María de Mendoza y Core lia":$ fnuger de 
¿ ©. fisjjpttfd mfyf deiits II11:,Ckfiítfe eféifaPuébía^dcl M aeftr e*; y Don Gc'r onimo 
deCóretláy^ 
ca^aíu mugér^ 
'rónriir<qj,jj"Dona'Decrecía deCprelía;E0á Señora casó'|yiimerbcon D.PédroLa 
dror^azadt tizará TO 
va, dé cjuíea not&yó líijós, y deíbue¿'bblvióá cafar con D. Diego de Silva y 
Portugal J/Maiquéscié Orani, Gemi^iémbré dela'Gsrirara del Rey , y fu pri-
rner CavaI1érjzo¿ hjjóíegündd déD. Rodrigo deSirva ^ -Mendoza, y .DoñaAna fíjftJeSii-
Jd$Portogal ^^fi^fp^^^^^^Bf Psíliatií/yloiiítís defcendfentéslos v a ¡ m , 2 o 
'Mafqtfék$s de Qra)ri, cté Ay^pn :3;y dciCarpíb", y laDuquéfade Lrft/arés.' Don #¿ x j tCap. 
%aftoií d^ Cbtél$,„Mj i b^ t *„ A ^ 2 a 
!5©ñá"Kria;ndá drCardénas ftiprímátíerinaiTá, 1VU; Cofrdéía de la Puebla', hija 
•de ftrt|a Doña M a ^ 
;;Coñt}éfa de Conceiitxyríaj y'déla Ppéhfa¿ que murió tratada decafar con el Du 
*<íircfdie'Cár)'d|a; S ü c e d i b l / r U ^ 
0 gtíndtü déDo,ña '^^^^lp)^0^j^^^^^é de Cbncen ráyna , Marqtíes de 
^nSinaHrCataliérb^e^a^-d^n dé^lcarftasá/^y General de H ArtiJíeVia del 
"í&$jp<^ól,á'<¡' ^ Í1i;ni,y^aTa'n''cfü^bñ'1 Doña fiéióviifak DavJ lay Manrique VI'; Mar-
¿^u^f^8e^á^ava^^rüvíérbn láigrarldé^iáee^bp'qtre qüédá cierna en eí cap. 
^yrdéi : Hb.^íi . ; f t ; : V\ •"••'J'fi'-;"';: ; ' y"¡•':.;•.>'"' ' , : , j ' ' , A .^'"";' '""/ : ! i ! • 
2 fe 15^^^^^^%$^^?^*.^^'Afí^éfl^-'^^ pprnera ;múgtr 'de'D! BALTASAR: t>E LA 
^Cjk&pA Y fe'$lD^|fí^^ , La-
;,íg;tíefce^yWírpfaftU7hetjmirio;de p;Díégo I.Princlpe deMefÍTo,y liijo quarto de 
Dp Díe^o puyador«^ 3^^ ^Ml7M'*á^ ^^ C*1^^ ^^ ^^ !*_;^ fe*Í!¿';i^ iÉtei^ ?í5?H«&Kib& F^4f¿^ ^^ ñ¿íí de la jp'óé^ 
bfa dé: AT|fi<iiaráv'^i^'i^Ít>^cJ^í "á'e;í^ a^€jj'esv ;C:o^criaadbr--cyc-\7faí?gr.c i-''y TTíécc 
'"vc|e (Sántíago^Alc>y^'de :tiuadilSi: y y ¥i;!íféy^tíe V^érteí-a , y dé;D<Jiña Aiia :délá 
'':V^trb;de;DorW 
• tf'ütr ^ a rré 'á e; ft»! rha ártf^^^ií^'-^t^^cl^d^ 'fí^'iWC^rll:, fí^^^1^^^*^^é^fl^ ^lf fb n 
*;nacíéfbti"D»D1égb¿ y.j0Qña.péronÍáia, qütmtitÍ£iúníth¡&íáz ,'y Doñá ; ;An^de 
l^áf tp l f r r . f r l j f^á i t ré jHájárDutjfte dé Hüar, vy Cbndé'dc/BtlcKité'yy1 madre de 
*Wffl MMitfde ;Hfj!ir y'devla Cerda in jebndédc 'Ca lvé , y dé•Bcíthíté.-qiic'rnü-
rió.íin hijos , caí|d ro coqpc^ña; Franciíca de Luna,^ija de los fcpfitnbs #orW 
' 7 d í s ' de Morana i y de'Doñi ¿erónímá de la Cerda I V . Condefó de-Galvé, d 
- 'doza I?Márqiies de laííiliiedái cpyeéra fti primo fcgmrdo,1 corrió i f í j ' í í ^ l ^ t ó i 
Zí '\Do'n'AAIÍEd:N"8R' l^l'N'R ÍQV'B', 'V ; '"' '"• ]'' \ ) ' ' ,. '" \ ' .'' , ' V j , ; ' '-' 
21 DóñV fví A R I A ' t A R H Í L L O , gambas Mortjas éw Santa Ifabtí Ja Real .de 
aGtallada.*- f í ' '- k^':' • -''• "' 
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a i D O N J V A N DE M E N D O Z A , primogénito de Doña Elvira Carrillo , y nieto d« 
DoñaLcon'or Manrique , fue Comendador de Merida en la Orden de Santia-
go , Akaydc de Caitagena , Patrón de la Capilla mayor deSan Jofeh dcGra-
nada, y Capitán general de las Galeras de Eípafla , con las qualcs fe perdió laí-
eahtra, fofamente en la Herradura, con el grande temporal que fobrevinoeldia ig. 
'ilíl deie deO&ubredc i J<5Í. Eftava cafado con D O Ú A J V A N A DE C Á R D E N A S , h i j a de 
ipe II. lib. D o n Gutierre de Cárdenas Señor de Colmenar, Comendador de Oreja, y A l -
"s.cap'.S.p. *" c r e z may°1' de la Orden de Santiago (hermano de DonBei nardino II. Duque 
ZQZ. de Maqueda) y de Doña Mencia Carrillo de Albornoz fu iegunda Mfo§kí%éí&-
ra de Albornoz , Torralva , y Beteta , cuyos padres nombramos al fin del cap* 
Il.del lib.VIII.pag.49-.y los de D.Guticrr€,alfín delcap.XIII.del miímo libro, 
Fueron fus hijos: 
32 D . B E R N A R D I N O DE M E N D O Z A I I . del nombre, Comendador de Merida» 
22 DoñA E L V I R A C A R R I L L O DE M E N D O Z A , que viuda de D O N GOÍMEZ D® 
F V E N T E S Y G V Z M A N Señor de las Villas de Fuentes, y Caftiiieja de Talara, 
de quien no.tuvo hijos , bolvió á cafar con D O N Lvis DE LA C V E V Á ¥ S E -
N A vi DES íí. Señor de Bedmar Cavallero de la Orden de Santiago, Gentil-
hombre de la Boca de Felipe ÍL y Govcriíador, y Capitán geneial de Cana-
na,con quien tuvo la ¡luftrefucefsion que queda eferita alfín del lib.IX. 
as D O N J V A N DE M E N O O Z A, qtiefucpoftumoiy murió déVn año» 
S 2 ^ DoñA F R A N C I S C A DE M E N D O Z A , hija naturaldc Don Jüari, ávida en Do-
fia Luifa Carrillo, casó con D O N A L O N S O M A Z A Cavallero de la Orden é& 
Santiago , Alguacil mayor de la Chancilkria deGranada,hijo mayor de D . 
Luis Maza Alguacil mayor de aquella Ghancilléria, y de Doña Leonor ée, 
Granada Vcncgas fu muger ,, hermana de Don Pedro II. Señor deCaropo-
tcjar,y fueron íus hijos,DonAlonío Maza Señor dclmayorazgo de fu padre, 
D. Luis Maza , y D. Juan de Me ndoza: el D . Alonío casó con Dona Leonor 
Maza fu prima hermana4cuyo hermano D. FrancifcoMaza fue Cavallero de 
la Orden de Santíago.y de ambos naeieron,D.Luis,que murió íín eaíar,yD* 
Juan Mazade Mendoza,que casó con Doñalnés de Moritalvo,h¡f a mayores 
D.Gomez de Montaba y Figueroa Cavallero de la Orden de Santiago, A l -
guacil mayor de la Chancilleria,y- de la Inquiíícion de Granada, y de Doáa 
María Arevalo deZuazo fu mugcr.y primahcr.mana:y fon íus hijos, D . Luís 
Mazade Mendoza y Momaiv.o Señor deSauquillo , y de los mayorazgosáá 
fus padres, y abuelos,Cavallero de la Orden de Alcántara, XXÍV.de Grana-
da ,y Regidor de Segovia, y Doña María Maza de Mendoza, muger de DQM 
Goncalo Maza fu primo fegundo,con mucha fucefsion. 
? - # ? f f DEMENDOZAII.deInombre,fucedió en iaCaía defupadre» 
y A I c a y d i a d e C a r t a g ^ 
coauenaa de Metida, de que le libró luego el titulo; Falleció muy mozo el aó» 
m n po.que en i .deNovicmbre del nombró S.M.por fu muerte, Adminifira! 
dor deíh Encomienda á uan Duque de Eítrada, Cavallero de la Orden , y < £ . 
pues Sa dio en propiedad a Don .Francifco de Sandoval y Rojas V M a m L l 
P * l * que rué el LDuque de Lerma. Casó con Doñ A L E O N O R M A R T A T E í 
V E G A , hija de Don Antonio Portocarrero de la Vega i.Señor de i r M o n d o l 
y de Dona Sancha de Guzman fu muger , como queda c f c r l en Í Í H ^ S 
cap JX .y procrearon vnicaá: e ip . i i .de l 
2 3 ^ D o ñ í S A N C H A D E M E N D o z A J q u e p o í T e y e n d o l a C a í a d e f u rVá¿& r-cA 
DON ANTONIO PORTOCARRERO DE LA VEGA fu S S f e & 
y L Conde de la Monclova; pero declarándole ffifS m & 
quesdeAlmuña, 0s2?] eTsFVmrde^ 
«epa , de Laula , VivoU, , y Monte de Vay , y de Doña María 
' l e í -
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Fernandez deCordova íumuger.hermanade l>onFrancifco,Marquésd<-l<' 
pió, Don Diego l.Marqncs de Al.nuiia, y Dolía ..aulma VIII. <, ondiía if iSl 
redes, cuyos padres, y abuelos teliiio el tap.ll .dellibiolX. Durante ciié!2r 
trimonio, hcj edó Dona Sancha la Cala de AIJJOWOI, lus V illas, y ,, J t l•„„'. 1" 
por muerte de fe,M*rqMft Deitc fu da. y hnaimcnu talleció en Granada «I ¿ 3 
« , 3 y fue depoluaua caiuCapilla mayo, dfeijpfcph de ia n.iímat i,dad pa,! 
trasladarlo cuerpo a la miigneCpilU oe lámala de Albornoz,™ la i l í k t a i 
y orrfeCuenca, como lo oroenó'en iu teítamento. El Marquen, ú», ¡do f S 
luego Sacerdote, lúe Canónigo de Sevilla , y talmente t l iküoen M ™ 
tnucha cdad.y mayor opinión defus vutuücs.Füelu luya vinca- E U C P A í C C " : | 
4 Don* L E O N O R M A R Í A I . E N T V R I O N M E N D O Z A U u r u o vAiüoRMni 
Señora de las Ca as de Albornoz, y Barricntos.y de las V illas de Torralv Be 
teta, Occntejo.Parcdcs, Cañamares, beaumud, Valublado del Rio ,l'o, ri£ 
fas Majaes, Va! de Cabras, y ouas.y del Patronaro del colegio de los Efe! 
r l " ^ , m a * r " f , ! 1 , " e ' a S a n t a 1 é l c í l a d<= ^  uenea.y de la May o de i lo* 
VAllLMarques «e Lílepa el Aula, Vivóla , y Montedevay .hemanomavo" . 
del Marquestu pace.que eítava viudo,y fe,(utdsioh, fle Dona Mariana d i 
Guzman, hermana ucLor. Pedid And.éslU.Marques de la Algava . y de Do 
? A*T' 'lMvH V A ^ C n a ' a ' * * #&***> í» el cap. IX. L • /pen." 1¡ 
Sede Apoítolica tan cltrecho paremefeo, en conoce, ación de los mciito» « J ¿ 
b,as Calas y permaneció el matrimonio haflaAbrildelaño i M ' "a c"™, 
Marques falleció enLíiepa,,y laMa.qudalciob.evivid h a S & t a kn 
do p,ocrcado,en.re 01, os hijos, Cuc tallecieron de cierna edad, a: " * " , W t n * 
* D . C E C U I O FRANCISCO lV.MsiquesdeEftepa.y Almuna. 
»5 D.LvTsCENTVRiONYCoRDovAoyV.MarquesdeEiiepa.tnbuenoffer 
a 25.ac Majo de 1693. con L/OHAISABEL AR r¿< PArunn^ K J , 
H TiDona Mariana de Auftria,hMa mayor de D ^ S ^ t » 
, tian, Comendador de « J ^ f D ^ % K ^ * * * 
tan general de Ceuta, y de Galida.Cennlhombrc d la C ^ Z fn P ' " 
entrada.y del Ccnkjode Gue,ra y d e 2 , S , r ?* R c 5 , * C O n í 
ger, hija de D. Juan And, és IV ¿ í t Í p , ^ ' " ^ ™ - , , í l 0 Í I ' a ( a ™~ 
fea /u muger] Condela d J .La "mbradt 1ne'l t i S W ^ ^ Í 
Mayorga,comoquc<la etericeef c aTx'^l ^ £ T ™ ' ' < * ' LüM>7 d * 
»5 D. FRANCISCO CECILIO B v i L T , f ,- d l l b - x -
BOZA C A « I U O V W » K Ó , £l * A t f " N T V V O ' * C 0 ^ ° V A M E N -
nil, la Kcda, Cilcna, T o r X f t ' í ,7 i . , A ' V l " a S d c ' e d r c r á - M i " g e -
niud, Vahablado, P ^ í l í S & y ^ f í t f T C a " a f l f « > ^ 
de 1688. eftandocafado con Doña I v . c « M c < , r , j 5 - d c S t ' t l c ' r i b ' ' a 
Gonzalo MeHa Carrillo V . M a Z „ V í ^ / ° R ; r ° C A R R I , R 0 ' h i i : ' d e D . 
Guijo, y Torrefranca, te?ttt ? " a ' d ' , a * S f t í ^ S - 1 t l t o f i m ¡ ' - ' • « 
de la Cámara del Rey ,y g M a y o d o ^ v ^ t t ' i » a l " , G c m l l h o , n b ¿ « 
C E N T V R I O N D E C O R D O V A M « , ? P i ,'a , 1 C ! U , , : n h u v o a D - J o S E P H 
>e Doña FRANCISCA C ¿ S W , W , * Í Í ^ ' ^ n m " 6 n i f ,°> y á : 
E O R N O Z . o y . V . N ^ X d ^ 
riw,», ««wna, 5009H de las Caías efe Camilo, v Al-
) 
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bornoz, y de las Villas de Torralva, Beteta, Bearoud, Occntejo, Paredes, Vafr 
tablado.Portilla, Val de Cabras ¿ Cañamares, las Majadas Lucar Sierro y 
Ciflí, Patraña del Colegio de los Efpanoles de Bolonia ¿y de la Capilla de los 
Cavalleros de la Iglefia de Cuenca, y Capilla mayor de S.ofeph de Ganada, 
v hafta ov inmediata fuceííora ¡ defpues de lu madre , del Marques de la Guar-
dia fu tío Casó en Madrid cí Viernes n . d c Mar§o de 16S9.con D O N S A L -
VADOR DE CASTRO y PORTVGÁL, hijo fcgúndd de DiPcdrO Antonio de Caf-
tro y Portugal X.Conde de Lemós,dé Andrade,y deCaílro,Marques de Sarria, 
Duque de Taurifano, Virrey, y Capitán general del Perú* y de la Gohdeía Do-
ña Ana de Borjá, hija de los odavos Duques de Gandid. Falleció efte Señor ea 
Torralva á i9.de Agófto de 1694. y laMarqucfá DoñaFrancifcabolviÓ a r -
faren Madrida4.de Setiembre de 1695. COIID.JVAN DE PALAFOX Y R E B O -
LLEDO V.Marquesde Ariza sSeñor de lasBaroniasde Cotes, Akea,Caimarca, 
Calpe, Beniza, y Tablada, Comendador deParacnellos en la Ordcnde Santia-
go, hijo de D. Ffanciíco IV. Marques de Ariza, Mayordomo del Rey, y deíu 
Confejo fupremo de Aragón, y de Doña Francifca deZuñiga fu muger, hija de 
los Marqueíes de la Puebiá:y níetó de Dóh j«ari Francifco de Palafox y Blanes 
IH.Marques de Ariza,deí Confejo füpremo de Aragon,y Mayordomo del Rey, 
y de Doña María Felipa de Cardona y de Legni íu muger, hermana de D.Fran-, 
cifeb V.Marques deGuadaleíle, Almirante de Aragón. Tiene la Marqüefa de 
ambos matrimonios la fucefsion íiguientes 
27 DoñÁ M A R Í A A N T O N I A DE C A S T R O Y P O R T V G A L , que nació enivíadrid* 
y hafta oy es inmediata íuceflora de la Cafa de Lemos , porque el Conde D. 
Cines Fernandez de Caítro y Portugal fu tío , Cavallero del Toyíbn, her-
mano mayor de! Marques íu padre , no tiene hijos, aunque casó en Madrid 
el día de N¿ Señora 8, de Setiembre de 1687. con Doña Catalina María de 
Silva y Mendoza, hermana de D. Juan de Dios X . Duque del Infantado, de 
PaftranajdeLermajFranCaviia,}' Eftremera,PfincipedeMelÍto,y Eboli. 
27 DoñiRbsÁ DE C A S T R O Y P O R T V G A L , que también vio la primera luz 
- en Madrid. • , 
27 DOÓA RAFAELA DE C A S T R O YPORTVGAL,quenació en Torralva. 
27 DoñATERESA M A R Í A DE P A L A F O X , hafta oy vnica déla fegusda vnioo, 
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17 Don Pedro Manrique yiII.SeSor de Amufco Adelantado mayor de León. 
I o U.Diego 1 .Conde Garci Fernandez Manrique Señor de las Amayuelas, Don Rodrigo i.Conde deParede7 
deTreviño. Becilla,y Efpiflofo, i.AIcayde de Malaga. Macftre de Santiago. * 
-• I n i'm' 1 I - lT-iMnirimii..iii»« | - . ' ,¡ 1. * " 
í<? U . i5ernar D K.odrigo D . Fran- D.Iñigo Se- D .Gómez DoñaGuio- Doña DoñaLeo D o ñ a F r a y p 1 
diño II. Se- Maetrefcue oifco Ca- ñor deFrigi- Comcnda mar Manri- Men- ñor. Aidon- dro í / ' 
( ñor de las la de iaígle- vaüerode liana,!!.AI- dor de las que Señora c i a DoñaCla ?a. pezFai " 
Ámavuelas lia deCordo S. Juan. caydedeMa Caías dé de la Cam- Man- ra,Mon- ¿Q 
I. v2. lága. % Plafencia. pana. rique jas. 
. •' • ^ * - ^ - - - — .-,. •inij-Wagwiii'ri. ' * IIWIW.M)IÍÍ.I r;m'n.II-I'II mmm • •»— M i 1 rrm " ' i ni 
%Q- D.G&rciBer D.Aioa- DonDie- Don Ga- DoñaMa Doña DoñaAl Doñalfabel DoñaCa- Doñ*T^ 
nandez 1ÍI. fa Cleii- go. briel Ca- na Seño- Leo- don^a, Abadcíade talina, Mencia 
Señor de las go. Don Jor- nonigode ra deMa- nór. Monja Calabasa- Monja. Monja 
Ámsyuelas, ge. Sevilla» * íuelo. de San- nos. 
y.laSa&áda.- _ " tiago. 
3 1 D.tíernardi- D. Fian- Donaifabd DoñaAidonc,a Doña Leonor Doña Francifca Don Gabriel M¡nT¡¡ul 
no IV. Señor afeo. Señora de Monja. Monja. n . Monja. de Bazan. 4 
de las Ama- Ri6 délos 
yuelas. Xobos. 
r — " ,; ——"-—-,—.- ., . , -_..-„ . , __________ 
2 J D.GaciFer D.AIon- Don Luis Laf- DonAn- Don M i . DoñáFran- DoñaBernar- Doña Bernarda 
nande_V.Se fo Cien- ío. tohioCie guel Go- ciftá Moa- dina Monja. na. 
ñor de las -go. D o r t D'ego de .igo, , verhádór ja. DoñaMaria iw- . 
Amayuelas,* MendozaMon- & deBarle- £onaMana.Mo«-
ylaSa1?.ada. ges Benitos, ¿a. J ' • mi 1 ,tm^ri^g^mmmmmmmmmmtmmmm»mmm¿ ¿ ^ - • • I _ _ _ * \ _ B » 
%l g; **&m D \ f «f- Dona Iíábel? Don Luís Manrique Señor Doña Leonor Mto¡2. 
VLSenor délas parMán- Señora de. Re de las Grañéras, j 
Amále l a s , y rique. .omito. , 
la Sagrada, i m wm.r ••__ Ww_a_H0 _ 
24 í > - ? a f , C Í a Y 1 1 ' S ° Í e g ! P ° n P e " D o n a C a t a l i - * Doñalfabel Señora de las Grañeras,y de la 
Señor dejas Ama Cavallero dro. na Marquefa Harina. ras, y de la 
yuelas,XVl.Se- deSantia- de Baydes. 
ñor de Amufco. go. 
m&¡f\mm 
3 J D.BcrnardmoXVil.Señor D.íofcph Dan DoñaT* r» - "A '* ™ ~7T~*~"Z—' "' ' ' - ' " ' ' i 
deA«nufco,I.CondedeItt Cávale- Bal- . ¡ e f i £ _ £ ^o°2 "* ^  £ ° ñ a B c " " z DoñaCatali-
Amayuelas. r o d e C a , t a r a r ^ g g g j t 0 1 M a ' i "*• Monja. na Monja. 
¡ • latrava. mofelle. 
á i _ / \ _ « 
_ / ? í--. "~ — " ' 11 n » 1, _ _ _ _ _ _ 
3 0 D . García 11. Conde D.Carlm ITT r\-„-i n u r u r t 7 r 1 -^ "°°¿á,Mul '""—————"»- H • .. • m i »r—. 
de las Amayuelas. S ^ A ^ S ^ A 't 1 ' ^ D ° ñ a LconorCon- Doña Antonia, 1 
yu^s . «elMAmajrwI». délas Amayuelas. de&dePégáffer. Doña Blanca, f* M ° n í a 8 -
' Doña María Antonia Manrique 





Como en el 
lík. Xf, 
m GARCÍA FERNANDEZ MANRIQVE 
Señor de ¡as dos Amayue/as de abajos de árriéa>Be//i%¿i$ ¡JZ, 
pino/a, A!o%ayna, Freíamos Villas deXiquenai Albania, y 
1 me%a> daCcn/ejo de los ReyesCatólicos > Corregidor d§ 
Cordova^ y Capitán de fu gente de guerra * primer Al» 
cajde¿fu/licia mayor i) Capitán de Malaga, Co-
mendador delCorralde Almaguer en/a 
Orden de Santiago. 
VNQ>vÉ.fegun la venerable coftumbre de la Na-
ción, no fallece la memoria de las grandes fa-
milias, quando extinguidos , y acabados fus va-
rones, paíían fus bienes ala poíTcfsion dé otras: 
porque el vniverfal coníentimicnto de todas ¿ y 
ladiípoílcion délos mayorazgos,hace que el : 
* r - . - . - j D „ ? j—_ ^ — r „ 
que íucede en ellos tome aquel apellido, titulo* 
y armas,que le confirió fu herencia, y olvide , Ó 
póíponga el que por fu varonía le rJertencce.To-
davia es el vltimomal de los grandes línagcs^ 
ver la total extinción de aquellas iluítres lincas 
f . , mafculinas, en quien derecha, y naturalmente^ 
fin mas vtolencia,que la razon,ypropio interés,le continuavanfus ancianas,yg(¿ 
riofas memorias.EÜe accidente padecía la ciclarecida poíteridad del Adelantado 
D . P E D R O M A N R I Q V E VIII.Señor deAmuícp,Navarrete,yTrcv¡ño,porquc délos 
ocho hijos varones que huvo en Don A LEONOR DE CASTILLA fu muger,los dos 
rueron Ecleíi.ifticos,y de los cinco que fe enlajaron al matrimonio,y hicieron las 
T "»- 1 - SS3 grau-
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grandes lineas que 1 referido eftetoraommguno tiene la buena fuerte de confer-
var defendientes varones. Pero queriendo la providencia hacer en cite cafo pa-
ra aquel Héroe ¡nilgüe los milmos previlcgios,que « tan tas eihmjibles circunf-
tancias le emos obfervádo .refervó de aquella perdida la fuceísion deGARCl 
F E R N A N D E Z M A N R I O V E fu vltimo hijo, en que no folo permanece la varonía 
de Sas dos principies lineas que formó , pero al modo que en todas 1 as otrasde 
cfte poderoío , y íecundiisimd iinage fe hallan en eilagrandes Eftados, muchos 
mayorazgos, iluftrcs varones, y todas las prerrogativas ncccflarias,parafer por 
si íók recomendable, y excelente, -
Mandó el Adelantado á Garci Fernandez por íuteítamento del ano 1440.121 
dos Villas de las Amayueias,cerca deAmuíco,fiete lancasde las ochenta que te-
nía del Rey , y 16rj616.mrs.de i oro en el que le eftava fituado de merecí! de por 
vida en S. Cebrian.y Támara, que fon Lugares cerca de las Amayuelas: todo lo 
qual,como los demás Lugares, y bicnes,qucdejó álosotrosfushijos,quifaque 
fueífepor vía de mayorazgo,y llamó áGarciFernandczáh fucefslon délos otros 
que entonces fundava,íi ácafo Faltaífcn las lineas de fus hermanos. 
La primer memoria que la Hiftoria nos da de Garci Fernandez , hace anuncio 
de las otras grandes operaciones marciales * en que le celebra : pues como eiaño 
145 i • le huvieffc llevado al Reyuo de Murcia íucafamiento en la Cafa de fus 
Adelantados .conhijadc aquel tan celebre Cavallcro Átonfo Fajardo Alcay-
de, y Capitán de Lorca, Señor de Caravaca, Cehegin, y Xiquena, refidia con él 
enLórcael añofiguiente í45¿.quahdo los Moros dé Granada, en numero de 
600.infantes , y í t p o o . cavallbs, entraron acorrer los campos de Cartagena, 
y Lorca.prcndieron quarenta , ó cinquenta Omitíanos ¿ aprefaron mas de 40$. 
cabecas de ganado, y febolvian fegüros. Efta noticia embió Alonfo Fajardo 
e! jueves 16. de Marco á Diego dcRibera Corregidor de Murcia, pidiéndole, 
^ que con las tropas de aquella Ciudad fe le agregalfe , para impedir la marcha 
á los enemigos: y aviendo Diego de Riberafacado de Murcia 500, infantes,y 
70. cavallos,con ello$,y con 20. cavallos fuyós fe vnió á AlonfoFajardo, que ya 
avia formado 2oo.cavaílos,y 1 #400. infantes,y le eíperava acompañado deGar 
Q-on.de D. el Fernandez Manrique fu yerno, y de Alonfo de Lifon Comendador de Aledo, 
juanJLaño Todos juntos íalieron alenquentroá los enemigos , y el Viernes 17.de Marco 
52.ir.138 í ° s dieron furiofa batalla legua y media de Lorca , y los deshicieron tres veces, 
hafta que entregados al miedo, y a la fuga, fe refugiaron en la (ierra de Aguade-
ras, que es de grande afpereza* donde también los affaltó el ardor de los Chrif-
tianos vencedores, y hicieron muchos prífioneros. Murieron en el combate 40. 
de los nueftros, y fueron heridos 200. pero los enemigos , no íolo hicieron la 
coníiderableperdida de 800.hombres, íiuo acabaron en el combate nüevede 
fus principales Capitanes ,que fueron los Cabdillos de Baza,el Campo de Gra-
Garivay, n a ^ a ' V e l e z el Blanco, Almería, Velez el Rubio ,Orce,y Huefca,y los Alcaydes 
tw.i.lh, d e Y e r a » y C u l ! a r » c i r c i 1 " r t a n c i a q u e h i z o m a s a p r e c Í a b l e , y mas íeñalada lavi -
16.C.4Z. t o r , " a « Refieren eítefuceíio Garivay , Mariana, Cafcales , y otroseferitores ; pc-
Mariana, r o m a s acertadamente que todos , en quanto al numero de los Moros, y de los 
tm.t.ni. Chriftianos , la carta del miímo Alonfo Fajardo,que copia Cafcales en íú Hiílo-
• « r t r riade Murcia. 
Cafcales, Deípucs defta batalla, quedó Garci Fernandez en el Reyno deMurcia,al lado 
Wjíoriads í? e r ° í]Wgróíno tolo por el motivo de fuparentelco.fmo porque tiendo aquelPais 
Murcia>difítom*'v\^t l°sMoros,yAlonfoFajardo vno de los nrus,valientes,y experimenta-
curfoxo.c. dosCapitanesdefufiglo,quífo emplear debajo defu mano,ycontra los enemigos 
21 ./.*2 11 d e l a F é a < 3 n e l a r d o r militar,quc aun en los años mas crecidos ds íu edad ce'tav o. 
dife ix. c. E r a A l o n i o Fajardo hijo dePcdroLopezFajar doComendador deCaravaca .yTre 
2./.216. ccdcSanriago,hermano mayor de Alonfo YañezFajardoScnor deMda,A'hama, 
yMolinaJI. Adelantado mayor dcMurciad:losdefuCafa3cnyo hijo el Adelanta-
do D.Pedro Fajardo lapoíTl ia en efle tiempo con grande defvnion de Alonfo Fa-
jardo,porqucefteCavallero, ó por fus derechos hereditarios, ó por mera ambi-
cion 
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clon le avia ocupado las Villas de Mula,y Alhama: con que h grande autoridad 
que Iosfeñalados méritos de la Cafa Fajardo íe avia tábido labrar en el Reyno 
de Murcia, la tenían cftosdos Señores dividida, y abanderizada.Poíleia Alonío 
Faiardo,como en propriedad , las Ciudades de Lorca, y Cartagena , las Villas 
de Muía, Alhama,Caravaca» Cebegin,Cic?a, Letur, y Tovarra, en el Reyno dé 
Murcia, y a Xiquena, y Tiriezaytn el Marqueiado de Villena ,y con elle poder, 
fu expeiienciam¡litar,y algunos exccííos, que en los Lugares de fus émulos co-
metieron fus tropas, lenizo tan temido en aquel Reyno,queel odio del Adelan-
tado íu primo hermano ,y de fus aliados, le pufo fácilmente en dcfgracia del Rey 
D.Enrique IV» Por eítacauía mandó aquel Principe al Adelantado, y a Diego 
López Portocarrero Corregidor de Murcia,que hicieífen á Alonlo Fajardo fan-
gricntaguerra,yclloslacmpezaron,afsiftidosde 20o.cavallos,y «.5 o.tancas del 
Key,que llevaron Goncalo Carrillo,y Manjarrcs fus CapÍtanes:pero no fin opo-
lición, porque fíguíendo á Alonfo Fajardo meftro Garci Fernandez M i Trique 
íu yerno, y Juan de Ayala fu primo.Señor de la Villa de Albudeyte,huvo de vna 
á otra parte varias corrcrias,yefcaramuzas ligeras,hafta que ayudado él del Rey 
de Granada, con quien fe le culpa va tener grande amíftad , perdió el día de San cronJeti 
JFranciíco del año 1457. vna reñida baralla cerca de Murcia, en íaforma que I a Yhue IV<. 
eferíve Alonfo de Palencia; éfiOA.e.xé 
Siguiófe áeftc mal fuceíTb de Alonfo Fajardo la perdida de fu Villa de A l -
hama, que entregó voluntariamente fu Alcayde Luis del Caftillo al Adelantado, 
y los otros Capitanes del Rey : y la toma de Letur, que los vecinos de Alcaraz 
entraron, y dieron al fuego, aunque era de la Orden de Santiago, y agregada á 
la Encomienda de Socobos , que Gómez Fajardo, hijo de Alonfo, poífeia. Con* 
que fu partido fue defeaeciendo de modo, que los mií'mos moradores dé Lorca, 
donde mas continuamente afsiíUa,y á quien muchas veces avía defendido de los 
Moros, perdieron el refpeco a íu neceísidad , fe levantaron contra é l , encerrán-
dole en el Caftillo, y llamaron al Adelantado fu primo,y los otros Capitanes pa-¡ 
ra perfeccionar la oprefion de aquel gran varón. Eftava con íu fuegronueir.ro 
•iGarci Fernandez en el Caftillo de Lorca,donde los íitiaron luego las tropasdel 
Rey, reforjadas con las de D.juart Alonío de Haro Señor deBufto,ylUvilla,y las 
de Alcaráz,que fu Corregido 1Pedro deSilva llevó luego á aquella faccionrpero 
defendieroníe tan valeroíamcote los tinados, que no b;iftando la fueres á ren-
dirlos, fe redugeron todos á la mediación de Don Juan Alonfo de Haro, que por 
fer amigo de Alonío Fajardo, como entiende Palencia,y por eícufar mayor der- Crótt* '& &* 
ramamiento de fangre. capituló, que el Caftillo íe enttregaífc al Adelantado , y rHué W~ 
ios otros Capitanes, obligándole él,y ellos á confeguir a Alonfo Fa)ardo,yGar- *«*4.0.3 j> 
ci Fernandez Manrique perdón del Rey , y á dejar los ir libremente donde qul-
íieííen. Parafegurídad defte tratado tuvo Alonfo Fajardo en rehenes vn hijo de 
Don Juan Alonío de Haro , y otro dé Martin de Solfa , hijo del Corregidor de 
Murcia, y aviendo entregado la fortaleza ,paífaron Alonfo > y Garci Fernandez 
con efcolta á fu Villa de Xiquena. 
En cfte tiempo eferi vio Alonfo Fajardo al Rey aquella notable carta,por cuyas 
Angulares clauíulas efta impreífaenlaHirtoria deMurcia.-yaunque noexpreííaCaí' 
cales elaño enque íe efcrivió,cscierto quecorreípondefu fecha deso.deAgofto, Cafca!es,fi 
al año 14 57.antesde U batalla deMurcia. En ella,deípues devna fabia introduc- 215, 
cion>dicl:ó el valerofocoracon de aqndCavú\Gro:Digómuy altoSeHor,quedebumosbe 
ehos ymalos,yofoy el que mas i hecho en vueftrosReynoS,v me e hecho conocidoj?orReynos,ySeñorioí 
efir años.Los hechos buenos fon: grandes férvidos que yo h'ice al gloriofo Señor ReyD. fuan vueflro 
padre, y h vue/lra Señoría en viciafuya. Los malos , de/pues que fois Rey ,en defenfton mia , y de 
mi honra , a quienfoy mas obligado que a nadie. En acrecentamiento de vueflra Corona Real, yo 
Señor, pelee cania gente de la Cafa de Granada, fO eran íu, 100.Cav añeros, y 600.peones,y. 
/levavayo %%o.deacavallo,y \\¿. peones ,f con el ayudad?. Dios , y vueflra ventura ¡os vencu 
Murieron 800.Cavaderas,y entre etlosnueve Caudillos,y fueronprefos 4.00Moros,de quelaCafa 
AeGranadafe ck/iruyb^por cuya caufa efthnlosMorosenel trabajo queV\S fabe.To,Señor .comba-
tí a Lorca t y la entre porfherede armas,y la gane ,y tuve, adonde fe prendieron ¿ 0 0 . Moros, 
Tona. 2. Sis 4 y obe 
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y obe gran cavalgadá, ropa, beflias, )ganado* Yo gan\,Señor,h Moxacar , donde fe hicieron taré 
grandes fechos ¿Armas, que lascallescorrianfangre ,érc. Yo defcerque el Cafliüo de Cartagena t 
que vos tenían en toda perdición. 7 agora, en galardón de^osférvidos ,y otros muchos muy noto* 
ríos que d¿)o ele eferevir, mandáis hacerme guerra hfuego, yfangrey daisfueldo a vuefhas gen-
tes por me venir a cercar, y deftruir .Yefto, Seno rfloea buena ventura,que mas quierofer Mué? 
to de León, quecorrido de Rapo/o. Mas aunque ejilo fea,tengo efper anca,que Dios que es Soler a no* 
y muy piado/ó avra de mipiedad,y meft'vara* Y aor a,Señor,por tomar a Dios de mi parte, entré 
V.S y entremi,como vaffalloyfiervo obediente,osfupticó,ypor laPaJsiondeChrifto¡osrequie* 
ro.que mandéis cejfar elExercitó, comencado contra mi , y mirada mi, y a mis férvidos con o/oí 
de pie d ti Y quando V S. contra mi tal quiera hacer,y y ó hiciere defervidos contra vos eñ deferí-
fionmia,mi Dios es*o demande al anima, y al cuerpo ,pues vos, Señor, ¡o caufais. Y nodebeis ,Se± 
ñor»aquejarme tanto pues/abréis-quepodría dar los Caftúlos que tengo a los Moros,y fer vajfa-* 
lio del Rey diG^añiday vivir en mí ley de Chriftianó como otros hacen con el: aunque puedo bien 
defender efl as fortalezas diez años >en que V.S conocerá eímalconfejo que los del vuefroConfeio os 
dun. Y fi tanto V.S de mi maleado h, mándeme comprar lo mió jy de mis parientes y criados ypv 
nef m Araron los dineros \ que v os faldria mas barato, que gafiadofu Ido contra mi y hlapoflrefi 
cumplirán los defeos de quien íopjide.y irnot emos de vuefros Reynos , que no contenten buenos en 
tilos. Yo Señor,nofoy par a fer cmquijl ado deCavalíeros de Rey, que ejloy en efleReymfoh ,yno 
tengo otro reparo fino a vos quefois mi Rey.y mi Seño?, yfiempre Hartándome vuejlro me dejen-
deéy vueftro nombre enmibocay délos míos fer hhaúo. Yfvos, Seño?,menegaisU cara ,por 
dondt.fo error aya de hacer, la deflruicioñ del Rey D Rodrigo vengafohre vos, y vueftros Reynos, 
„j>vosla veáis, y mfapodáis remediar,como el hito. Suplico aV.S.nofe enoje demi efcritura,que 
eJCñn cmrAbiahfutSeñormU^de.Mi mbrefe V.S.demi agüelo yfeis hijósy nietos, que avernos 
"vemido.diez y ocho vataílas campales de Moroi, y ganado trece Villas, y Cabillos, en acrecenta-
miento de la Corona Real dé Cafilia, porque no debiera averpor mal empleado lo que avernos. St 
V.S por complacer Á afgums de fus Reynos me a hecho maks , no por effo quite fugrdn poder par A 
me hacer bienes, y mercedes. Ñnpfra el poder de los R?yes en mantener los grandes, tnas en Perdo-
nar\yhacer de pequeños grandes. Dios no puede fér hado del muerto, del vivo f, ni menos el conde-
nado *e puedefervir. MiembrefeV.S'quetengo en mi poder vue/tras firmas , yfellos para ayudar 
mi f&finay defender ¡oque tengo. Eflas publican a do efluvíere y embiare á Reynos ef rañas. 0 
Rey mw páderofofoy tntoia de fefper ación por fer a/si défechado de VA. Soez cofa es vn clavó, y 
porhfepierde vúa herradura,y porvna herradura vñ cavalkypor vñ cavallo vn Cavallero,ypor 
vnCavalkrovnáhuefie^ypor vnahuefevnaCiudad,yvnReyno,cJre» 
Efta notable carta manifeílo al Rey , y áíu Cortfejo , que fíendo ct valor de 
Alanfo Faiaidotado el que íe entendía , eran fas exceííbs de otra calidad , que 
los explicava la roatkiade fus émulos:pues no podía fer deliro contra el Sobera-
"« ' "«concra iaFé^oqueoca í ionadodevandos .y í ía rc iá l idadespr jVadas^ i i ra -
í.ron.at En v a f 0 t 0 a j a p r o p i a coniervacion. Por lo qual.y por evitar la perdida de vn varotí 
d¿ehegtn,y arovarra,yaLetur.btmatcoLülcakscfctíve,queáAlonfoFajardo v G a r 
H ^ r w ^ ciFernandezManriquefeconcedió Ucencia parapaíTarfeconfus bienes á A r ^ o n 
Murcia, c. y para eíto copia vna Cédula que UM.dio en Vbeda á 14 .de Setiembre de \°xs 8 
* deldifc. refrendada de Alvar Gómez de Cíbdad Real íu Secretario : pero ni la paíTada á 
luf.216 Aragón es cierta, mMaCedulaJo dice, ni cabe que Alonfo Fajardo ftHeífc del 
Reynode Murcia al miímo tiempo que el Rey le bolvia á fu gracia , en fuetea de 
los capítulos otorgados con fus Capitanes.y le dejava los quatro Gallillos deCa 
ravaca > Zehegín . Tovarra,y Letur: ni Garcí FernandezManrique^eniendo Ff-
tado en ( artilla,y tantas.y tan poderofas al¡anca S jfeavia de paffar á A r a ^ n por 
faber a vos los Concejos, Alcaldes, Oficiales y Ornes buenos de Murcia,y Alcantarilla, y Luaya 
f Lorqur yCepttqueAlonfo Fajardoy G A R C I M A N R I Q V B mis va/fallos, ande llv 
H/lt rnf.1t J¿ fue UAriwA^* .. ll t n . . ^ - . -, . - t / > » « « c ¡leu, •ar alou-
las Morena, ^ JTaMaCuJaU.y LU¡,are,,la,l,eJ!ia,Je ca^auLncfter huJJnlTlZ 
Huc no fe pu.de u,ferlr que „ ,pa , a paflar fu5 u Z ¡Ar^nM^Ztí Z-
•Í.WLU^ ño-
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flores quífieron llevará los otros Lugares de Alonío Fajardo cí mueble \ y los 
penrechos que tenían en las ioi ralezas de Lorca, y Muía ; y que eíto fucile afsj* 
le alianza con decimos Patencia al hn del cap. referido, que deipues que el Rey 
aprobó ios capítulos de la reducción de Lorca,embió con íus poderes a D.Gon-
zalo de Saavedra Comendador mayor de Montulvan , a quien la entregaflen en 
iu nombie,eomo fe hiao,y para eíto erapreciío,que el Gallillo te deíocupaííe de 
los bienes de Alonío Fajardo. 
Garci Fernandez Manrique parece que fe boivíó á Canilla luego qué recupe-
ró iuíuegro la antigua quietud, porque aviendo í'ucedido en Octubre de aquel 
año 145 b.la muerte del Conde de Tieviñoíu hermano mayor 4 y empeñadoíe el 
Conde de Paredes,tambkn iu hermano¿cn conieguir la tutela del Conde l) . Pe* 
dio iuíbbrino,hcrederodel difunto:eite intento dio tanto que hacer a los Man-
riques.que no es dudable fe mezclaría en él Garci Fernandez* aísi por el interés 
común de la famiiia,como por laamiltad,y vnion que tuvo con el de Paredes. % 
eítoieestuer^mas,viendoqaeelRcyÜ.Enríque,poriuAivaUde 24'deSedem 
bre del miímo año,lehi¿o merced de 6éu607.mrs.y dos cornados de juro,y ren 
ta de por vida^entrando en ellos los \ 6rj6oj.mrs. y dos cornados, que el Rey D. 
•Joanlu padre le dio por vacación del Adelantado Pedro Manrique iu padre i de 
todo lo qualíe deípachó Prcvilegio á Garci Fernandez en Segovia á 20. de No-
viembre de 145 8. Y tambiéníe aífegura nueftracredulidad hallándole el año íl-
guíente en fu Villa de-las Amayuelas de yufo,dondeel Comendador Juan Martí-
nez de Burgos,hijo del f«forera Juan Martínez de Burgos* y de Beatriz de Cor-
ral íu rouger,y Juan de Lencesfu Procurador en fu nombre , le vendió por 3311. 
mrs.todas lasheredades,eaías¿viñas4erras,prados,ypaítos,que los dichos Co-
mendador^ fu madre tenían en ambas Amayuelas, como parece por eferirura 
otorgadae113.de Octubre de : 459. en que eftá llamado: El Señor G A R C Í A M A N -
-klQV&tvatfdlkdelRey N.S.Jtjo del Señor Adelántalo PEDRO MANRIQUE , que Dios aya, P*VEBAS 
Señor que/ocies de las Amayuelas deJufo,edeyuJo. J h 5 24« 
Acompaño defpues dcftoGatci Fernandez alConde deTrevlno fu fobnnOjCofi 
gran frequencia,afsi para la recuperación de fus Villas, que poco apoco fuefa-
can'do de poder de la Condeía Doña María de Sandoval íu madre, como para 
aeohfejarlc en las difíciles ocurrencias de aquel íiglo.quc con la juventud , y ar-
dor del Conde fe hacían mas peligrólas á íus intereífes. Para efta afsiftencia te-
nia Garci Fernandez aun mayor comodidad que todos fus hermanos, por la cer-
canía de fus Villas a U de Amuíco,donde hacia el Conde fu principalreíldencia. 
V el año 1462.cn Valladolida15.deüótubre,aviendo ya el Conde cumplido 
I os 14 .años,y neceísítando de tutor para otorgar ciertas eferkuras del concier-
ta hecho entre él*y la Señora Doña Leonor íu abuela , y los Señores Conde de 
Páredes,y Gómez Mam ique fus tios,íobre las Villas de Amufco, Ribas, Redeci-
lla, Lugares de la Coímonte¿y otras cofas,y para otros pley tos, y dependencias 
de fu Cafa.rógó al Bachiller Pedro Alvarez deCordova Alcalde del Rey enfu F R V E B A Í 
Corte,y Chancilleria.lc dieflepor tutor a García Manrique fu tío : y el Alcalde ? **?°» 
lo hizo,porquc era buen home fijodalgo,é de buena fama,c rico,é abonado.Def-
pues de lo quaLrcconociendo el Conde el cuydado,y amor con que fu tío mira-
va fu confervacion,y atendía á fu aderto,le hizo donación el año 1463 .de fuVi-
11a de Eípinofa ¿cerca de Aftudüloscon la jurífdicion civil, y criminal, y con las 
rcntas,termmos,prados, y paitos,en laforma que refiere la larga eícritura que 
para efto otorgó en los Molinos j Aldea de fu Villa de Ocón el Miércoles 3 .dé 
Agdfto/ante Enrique de Colonia Eícrivano del Rey , y fu Secretario. Y porque 
avia empeñado aquella Villa al Conde de Paredes fu tío por porj.mrs. quifo que 
pagando GarciaFemandez cita cantidadda tomafTe para s i , y quedaffe a tm cíef-
cendientespai a íiempre jamas: pero con tal condicion,queél,ni ellos la puedan 
vender en tiempo alguno a igleíia.Monaílerio.Cavallero, ó Señor poderofo • V p R v E B A $ 
que íiquiheíien vendcrla.trucarla,ó cnagcnaria/ueílen obligados á requerí, ¿ j .M-5*4> 
bre ello al Conde.como Señor de Aunufeo,y á los que defpues del tuvicíTen el Se y 5 2 5 * 
•nodo de aquella ViUa,para qu c f, bien les ciluvieife,la toinalfcn por el tanto. 
El 
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E l año T^.feguiaGardFernandcz alRey D.EnriquelV.como clConde fufo 
brino:y afsiS.M.envn Albaláfecho enSegoviaá 6,deMarco,refrendado deJuan 
Goncalez deCibdad-Real fuSecretario,por los muchos,buenos,y leales férvidos 
que le avia hecho, y cada dia hacia Garci Manrique fu vaíTallo <, fijo del Adelan-
tado Pedro Manriquclc manda pagar los 67^607.mrs. y dos cornados que ca-
jú a de merced en cada vn año para toda fu vida, licuados en ciertas rentas de A l -
cávalas, y Tercias de las Merindadesde Mondón,y Campos.conPalencia,fín cift 
bargo deque elprevilegio queteniadcllosnoeftuvieiTcfobrecfcrito de los Cor* 
tadores mayores,en la forma que en él fe contenia ,moftrando él folamente fu ca 
pia íignada de Efcrivano. El mifmo año,por cédula dada en Simancas á 2 3 .de S$ 
tiembre, le dióS.M. para él, y para fus herederos, y fuceífores, por juro de here-
dad,la Vi l la dePrejamo ,confu jurifdieion alta,ybaja ¡¡términos .rentas,pe-
chos, y derechos, laqualhaíla alli avia (ido de Garci Franco vezino de Vallado-
P R V E B A S l id , hijo del Dod . Franco, y S .M, íe la confífeava, con todos los otros Lugares, 
f.^tó, y bienes fuyos ,por quanto fe avia juntado con losCavalleros que aclamaron Rey 
al Infante D.Aio nfo íu hermano, y los avia dado favor, y ayuda para los ^randes 
movimientos que avian acaecido, moftrandofe en todos notorio enemiga de 5. 
M-y déla cofapublica defusRcynos. Dice quehaceáGarcíFernandczeíía mer-
ced: Porlosmuchis, ehenos,eleales férvidos que me avedesfecho fefacedes decdda dia 3e eg 
dguna enmienda fe remuneración delíos: y defpues de añadir fuertes claufulas de feguri-
4»d áefta donación, promete ,y jura ,porfu fe Real, de no revocarla en algún 
tiempo: y mandad las ]uíliciasde Prejamo reciban, y ayan por fu Señor áGarci 
Manrique, y aLAlcayde de fu Gafljllo que fe le entregue.Pero fia embargo deíta 
merced, parece que la poííefsion fe dilató, nafta que con la muerte del Infante D . 
Alpnfo mej orp el partido del Rey, y el Conde de Benavente,dc cuya alianza era 
GarciFrancoie aluíióeonS.M.y olvidados los motivos de la confifcacion,que-
dola V illa dePrejamo á aquelCavallero.y hafta oy la poííeen fus defeendientes. 
V¡r "Antes defto Jas cftrañas mudanzas de aquelííglo ocafionaron,que el Conde dé 
Treviño, y Garci Fernandez fu tío fe dcclaraífen por.el Principe D.Alonfo el año 
tüGfáQ porque no hallaron en el Rey la antigua coníianca , ó porque el Conde 
de Paredes, el Obifpo de Coria, y Gómez Manrique Señor deVMazopeque,her4 
manos de Gat c.i Fernandez, y el Almirante D.Fadriquefu tio ,feguian conftan-
temente al Principe. De qualquier forma que fea, ellos dieron la obediencia á 
D . Alonfo, y el aóofiguiente 1467, quando defpuesde la batalla de 01medo,lla-
maron ambos Principes las tropas de fus parciales para reforcarfe, y el Conde»v 
Garci Fernandez acudían al llamamiento de Don Alonfo, que eftava en Olmedo» 
mudo de parecer elConde, y fin participación de fu tio, ni de otro alguno de los 
CronJeEn- g u f - k acompanava.n.fecntró en Medina del Campo con el Rey.r como quiera!dios, 
p.c.So. cu™ ¿ello >y Gara Manrique fe fue alKey D.Alonfo con io.de acavallo. 
El mifmo año 1467. ocupó el Principe D , Alonío la Ciudad de Segovia en 
, que el Rey tema fu mayor confian^: y como el Alcázar fe confervaíTc aun en fií 
obediencia, y el Obiípo de León folicitaíTe lapublica quietud, fe difpuíb, que el 
Rey entraíle en el Alcázar para tratarladefde mascerca.Y aviendolo S.M.execu 
tado el día 2 8.de,Senembre,haciendo fu víage acompañado delMaeftrc de Alean 
En la mtfi tar^ydclCondcdcAlva,con4p..cavallos,d¡ccPalc!ncia que cftuvoá eran ocíiaro 
maCron. 1. fn.cl,.porq?c nueftro Garci FernandezManrique,y D. Diego de Sandoval y Ro-
f.anoti.c mfufobrinoprimogénito de los Condes de Catiro, y Denia, fu hermana* cu-
*h)> 84- f 4 ° » venían a Scgoviaporel mifmo camino con 80. cavallos.Deftinófc la L l 
fia mayor para tener en ella las conferencias de aquel tratado v citando* II i ÍT 
tos las Condes dePlafencia, Alva de Tormes, A L de^Ufte!^ edes y C f e^ 
^ ^ M ^ m ^ m m o del Alanrante,Gomez M a S ' u e S e ñ o 
AA„„i" :x r- -h v í '~ T"i & * '*>^»MiAyinoqueaaciento. 
Adqu.no G a . u t a n . n d w . l . ü o .468.elu.gar , urntoo. y jutMIíion ¿ 
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Be-cilla,cerca deKibas,eon fus cafas,heredadcs,molinos,ribera,Scñoiio y mero 
mifto impcrio.qucDoñaLeonor deCaítillalu madícavia dado al Monaílc) j u dé 
N.S»ñoradckiperanfadcíuVilladeAmufco,yáíushijasDoñaAldoiT^a,y Doña 
MariaMonjas en cl,poi íatisíacionde íus legicimas el 300145 1 ,y aviendoíc dif i 
puespaífado aquel Monaltcrioá la Villa deCalabacanos,quc era luya.en tuerca 
del teftamento de D.Dia Gómez-Manrique VH.Señor de Amílico >y donación del 
Adelantado D.Pedro Manrique, padre, yabuelo de Garci Fernandez ,defcarort 
la Abadefa.y Monjas de aquel Monafterio librarle del cenfo perpetuo de So.car-
gasdepanderenr.a,quepagavanal|Mor,y Mongesdel MonaíteriodeS. Benito 
de Valladolid, por razón de las heredades que ellosténian en termino deCalabá 
¿anos. Pero como aviendoíe logrado la compra defte cenío,con grande validad 
iuya,llegaflc el tiempo de la paga¿quando elMónafterio no tenia de que hacerla, 
pidió licencia en 1 z.deDiciembiede 1467.a Fr .Pero Vela Cuítodio de losFray-
le$ menores de la Obíervancia de allende los Puertos * y por autoridad Apoí'-' 
tolica/Viíitador del Monafterío de Calabacanos ¿ para vender el Lugar de Bcci-
lia para efte fin,y él la dióenS.Francífco deValladolid á 13.deFebrero de 1468. 
Y vfando della la Abadefa,Monjas, y Convento de Calabacanos, á faber: Doru 
M A R Í A M A N R I Q V E Abadeía , que es la hermana deGarci Fernandez, la Señora P R V E B A Í 
DoñALEONOR,que era fu madre, y Doña Juana Dcíiuñiga Vicaria* y Mari San- pag. 5 26. 
chez de Moxica > y lasDifcretas >y Monjas de aquella Cafa , en que hallamos y 527. 
nombradas á Doña María Manrique, que es la hija de Gómez Señor deVil la-
zopeque , Doña Beatriz Manrique, y otras de muy nobles familias >vendieron 
para íiempre jamás al Señor García Manrique, auíente á para él > fus hcrederos.y 
fuceííores, elLugar,cafas,y términos de Becilla, cerca de Ribas ,con fu jurifdi-
cion alta.y baja.mero mifto imperio.y Señorío del , y con los molinos, hereda-
des,íotos,yribcra,por 190y.mrs.de la moneda vfual, que recibieron lue°o de 
mano dcPedroGuticrrezEfcri vano, vecino deAmufco,el qual lospa^ó en fu nom 
brc 4y por ellos le cedieron todos los derechos* propiedad, rentas ,&y quanto te-
nían en dicboLü|ar,y lo otorgaron en aquel Monafterioá 13.de Abril de £ 
En el mifmo año 1468. dice Paiencia,que Garci Fernandez Manrique, y Don 
Diego.de Sandoyalfu fobrino, hijo del Conde de Caílro ¿ y Pedro de Guzman, Cron.de En 
hórmano del Señor de Toral, y otros Cavalleros»hicíeron confederación con el ñaue IV. 
Conde de Benaven.e,tambien íu fobrino, para quitar la vida al Marques de V i . Jo 11 ú 
llena Maeftre de Santiago , de quien el Conde, íinembargode citar cafado con 90. 
íu nija, tema grandes quej as:y en cada vno de los Otros avia diferentes motivos 
íiendo los que en Garci Fernandez fe pueden defeubrir, la opoíicion que tenían 
entre si el Conde de Treviño íu fobrino,y el Marques, como queda eferító en íu 
vida,y los antiguos dífguftos que Alonfo Fajardo fu íuegro,Señor de Caravaca 
tuvo con él.fobje las Villas de Xíqucna , y Tirieza. Pero prevenido el Marques 
por el 1 rincipc D.Alonío,pudo con íu valor,y con fu cuy dado burlarle del daño 
que le íohcitavan fu yerno, y aliados. 
Empecofe á ttatar el mifmo año el cafamíentode la PrincefaDoñaííabcl,hcr-
mana del Rey,con D.Fernando Rey de Siciliajpriraogcníto de Aragón qué có 
mo nieto del Almirante D.Fadrique,tcnia con la CaíaManrique taíeftWho pá* 
rentefco.quc el Conde de Paredes , y nueftro Garci Fernandez Mam iqírt clan 
primos hermanos de la Reyna Doña Juana Enriquez fu mache. Por ella razon'íc 
íntcrcflaron mucho los Manriques en la execucion defte matrimonio - y fcvl¿ti¿ 
^ 0 ^ 1 ^ , ^ ' P ^ , í , e d i o d c l A r c o b i í p o d e T o l e d o D . A l o n í o C a r r i ¡ l o j / l v ? i u ' e . 
aDonaliabeldclaoprefionque el Marques de Villenadiíponia en MAÚXU.-,1 i 
íu perfona.para que no íe caíaftc lino áfu voIuntad,diícunicron los pancmcvde! Crcn. de». 
Keyde Sicilia,quc aquella P, incefa ella, h mas fegura en poder del C onde de A! Enríate IV 
r h I f Z V f i ' ^ ^ " « ^ ^ ^ ^ « e f t a v a cafado con Doña María EnríqVrt In * " / • » . - * 
tia.y paia cí o dicen Palencia.y Zurita.que D.Iñigo Manrique Obifpo de C o, i-, 1 < .«*. * 3 
S l r ^ f ^ " 1 ternandea fu hcm.no , hablo tilt?tiff& * * • * í 
d « c i a / d ¡?p * ^ p ^ ^ ; q w ] M * » « quiíocedéf a * x \ ¿ L Z ™«.^ 
dctutc la íd . laPruicei^yaunciucGaiCiFcinaiKic .pncuu^pcr iuadhlc .vIos i S . L * . 
ni-
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hijos del Almirante penfaron quirarfele por fuerza: al fin convinieron vños.jr 
otros en dejará la Príncefa en la guarda del Arcobiípo. 
Afsiftió Garci Fernandez defpues á laPnncefa,íegun lo lucieron todosfusher 
manos, y como S.A. vellos, y ciAríobifpo de Toledo cntcndícflcn que conve-
nia mucho efeófcuar lavuion antes que el Rey,y el Marques dcViilcnabolvieflett 
de Andalucía^ buícauen nuevo rhodó de embarazarla, pafsó Garci Fernandez á 
Falencia Co Araron de orden de la Príncefa, para acelerar la venida del Rey de Sicilia. Y bol 
ron.de Enri v / e n ^ 0 defpues con el Conde de Treviño fufobrino, y con Gómez Manrique (ñ 
quelV.z.p. hermano, Señor de VHlazopeque, a recibir al nuevo Principe, el Conde, y Garci 
c.iq..pi j . F c r n a n de2 le cfperaron, y recibieron en Ofma, y le condugeron al Burgo ,cornd 
Zurita tom gfcyive Palencia: y finalmente le acompañaron halla que la celebración delma-
4. íib. i 8 . tVimonio l e hizo Principe heredero de Cartilla. 
*•*<*•. E l miTmo año tuvo Garci Fernandez con el Concejo de Ribas,Villa deiCondfe 
•¿eTrcviñofu fobrino.diferencia fobre el termino dcfuLugar dcBecilU,yquerica 
do que todo fe ajuítaífe amigablemente,GarciFcrnandcz por si,y elConcejo con 
licencia delConde,tomaron por Jueces arbitros alBachillcrFcrnari Alvarez deFro 
mefta, y á Juan Prieto,y Pero García de Santivañez.Los qualés.por fentcnciapro 
hunciadaen 24. de Febrero de 1469. ante Gi l Goncalezde Avila, y Juan-de Ma-
tute,Eícrivanos públicos, declararon, y amojonaron los términos de vno, y Otro 
Lugar, declarando, que Beciila le tenia por si, y fobre s i } y mandando , que los 
vecinos de cada vno dellos no pudkílen pacer mipafhr en el termino del otro fino 
en el día que eftuvieren labrando en él. 
A efte tiempo correfponde aquella cartas que el Principe Rey de Sicilia eren* 
vio ai Adelantado de Murcia D . Pedro Fajardo ¿que eftava cafado coníbbrinade 
Bocflro Garci Fernandez, hija del Conde de Paredes fu hermano , y era primo de 
fu muger: porque como aquel Grande, que por efta adherencia de la Caía Man-
P R V E B A S riqueíiguiófinifsimamenreal Principe ¿le embiaífe á Fernán Gómez Caballero' 
g«|*7» de fu Cafa, dio S.A. á Garci Fernandez la comiísion de refponderle,como lo re-
fiere.en la carta,remitiendofe á lo que él le dijo.Y debemos m£mr, feria fobre lé 
que fe juzga va neceífario para teñera devoción de los Principes D . Fernando, y 
Doñaííabcl, las plazas del Rey no de Murcia, donde el Adelantado era en gran 
manera poderofo,yGarciFernandez muy pracT:ico,por lo que en élaviarefidido, 
íbafe cada día mejorando en Caftilla el partido de ios Principes, en que per-
manecía confiante Garci Fernandez Manrique, y el año 1471. fe vio por fu férvi-
d o en grande peligro. Manteníale la Vil la dcTordefíllas por el Rey D . Enrique 
y como lóselos vandos3 en que eftava dividida,á faber:Cepedas, y Alderetes, fe 
conformaífen en tomar la voz de los Principes, quifieron los Cepedas afeitar m& 
yor parte en aquel férvido, entregando ellos aceleradamente la Vüia.Para ocu-
parla por interpefa, con fu ayuda, embio D . Alonfo Enriquez ,primogénito del 
Almirante , á Don Enrique Enriquez fu hermano, con folos 23. Cavalleros, de 
cuyo numero quiío íer nucítro Garci Fernandez Manrique : y aviendofe fe -
lizmente tomado vna puerta cotí elfrequente ardid de qnebrar.en ella el exe de 
vna carreta, que la embarace» el vio, quedó,en üi guarda D.Enrique con cinco de 
aquellos Cavalleros, y los reftantes paífaron á la plaza de la Villa para ocuparla, 
donde como los acudieflen los Cepedas, creyeron los Aldcretes, que fus cnwlos 
CrotíJoEn- í ° s avjaq vendido, y conmoviendo el pueblo, dice Palencia, que tumultuoíameri 
riquelV.c. te los combatieron con tal furia, que defpues de aver herido á algunos, lospren-
-$6.ck!ai. dieron á todos.r defpues dej?o([oakis[^hbYa.syamucL'duml>re de la gente fue ht ornar la 
parte. puerta, la qual D. Enrique Enriquez, con los cinco Cavalleros,guardavan, en donde el,} los que con 
elefavanfiieronberidosiVprefos,p entre e(losfueGh^ClkUmKl<XVE,krmanodelCondef 
tableas el Conde de Paredes) y vt¡ hijodelConde^abU 1/amadoD. F A D R I Q V E M A N R Í -
QV E > y Juan de Tovar primo fnyo, ,y Mofen de Medque.y Mofen Juande Sefe, Cavatleros Ara. 
gonefes Jos quales todos muy valientemente pelearon.Y lo mifinu advierte Zurita. Pero aví* 
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brc que tanto fentian,por lo qual eíperavan quclos dicíTcn luego entera libertad, 
y a ¡si Te cgecutó tan aceleradamente, que fue invtil la orden que el Rcyem-
bíó , para que los retuvieílen. ^ 
Hallóle Gara* Fernandez Manrique el inifmo año con el Obifpo de Corla, y 
el Señor de Villazopcque fus hermanos,en la conferencia que el Almirante D . 
Fadriquc fu tío tuvo en la Torre de Mormojon con el Arcobifpo de Toledo D . 
AlonioCarrillo,aísi pararefolver la mejor dirección délos interefles délos 
Principes, como para fatisfacer algunas defconfiane.as que aquel Prelado tenia 
.dello,s, como lo elcrivePalencia: y Zurita, refiriendo lo que el Almirante folkitó PaknáaCn 
.enlazar nuevamente aquellos ánimos, que caminavan á entera deívnion, dice: nica de Don 
7para efio fueron buenos mimjlroselObifto deCoría9j>fus herramos Gómez Manrique t)GhK* Enrique JV< 
<CIMANRIQVE. en la 2./*; 
, El Lugar de Efpínofa de Valdolmos , que ya en efte tiempo avia Garci Fer- ^ 4 5 . 
iiandcz iacadodel poder delConde de Paredes fu hermano, confina con los jn.deAra* 
términos de Aííudillo, y Villamedíana:y fobre los límites decadavno ,á ávido gontom. 4^ 
con citas Villas continuas diferencias.Vna,quc en tiempo delAdelantadoD.Pc- //¿.i8.<-<*£, 
dro Manrique movieron los vecinos de Villamcdiana, terminó, por fentencia 39, 
del Lie. Gaici López de León Juez comiílario, que para ello nombró el ReyD. 
Juan IL y aunque en ella íepreícribieron los limites de Efpínofa, en que los ga-
nados de Villamediana podían paitar; aora, los vecinos de aquella Villa alega* 
Tan el nuevo derecho, de que lo que allí fe feñaló,Io tenían de vfo,y coftumbre: 
por lo qüal, Garci Fernandez Manrique, llamandofe:j§tf del Adelantado PedtoMan-
rique,yScñor de Efpinofilla,eírando acordado con aquel Concejo, comprometió 
cite cafo en manos de Pedro de Buftamante fu criado,y de Andrés Gonca]ez,ve-
cínode Villamediana, por eferitura fecha en Paredes de Nava á 14.de Enero de 
1471. ante Gónealo García deFerrcraEfcrivanodelRey, con que lo determi-
jiafíen hafla mediado el mes dcFébrerofíguiente.ElConcejo otorgó otra femejaá 
te eferitura enVillamediana á j é.deEnero de aquel año,ante el mifmoEfcrivanoii 
por cuyo teftimenio,, los dichos Jueces,en la Villa deParcdesdeNavaá i4.deFe-
brerode 1471. pronunciaron fentencia ,cnqueaptobaron,yconfirmaronladeI 
Líe. Garci López de León: y declarándola s amoj onan, y deslindan la parte del 
temiino de Efpinoíiíla, en que los ganados de Villamediana podían pacer,ybei 
b er M y la que los vecinos de aquella Villa podían romper , y rozar ¿y el vio que 
podían tener en el Monte de las Calabacas , termino de Efpinoíilla. Por lo qual 
mandan,queVillamedÍana pague en cada vn año á Garci Manrique, y fusfuceífb-
res en el Señorío de aquel Lugar, etj.mrs. en dinero de la moneda corriente eri 
Caftílk, y 30. cargas de buena cebada, y tres pares de gallinas$á ciertos plazos. 
Reglan el modo de apreciar los daños que hicieífen los ganados de vna , y otra 
parte,y mandan reftituir lasprendas que por ellos halla allí fe huviefícn hecho; 
con lo qual an eftado defpues eñ quietud eftos vecinos. 
Continuavafe en cite tiempo entre nueftro Garci Fernandez,y el Conde de 
Treviño fu fobrino aquella buena eorreípondencia ,que la confianza de fu re-
ciproeo amor, y fe proximidad de la fangre requerían. Y avia fido tan vtil á 
aquella Cafa la amiftad de Garci Fernandez, que JaCondcfaDoña Guiomar de 
Caftro, con licencia del Conde D. Pedro Manrique fu marido, coníidcrando las 
muchas buenas obras que avian recibido, y diariamente recibían de Garci Fer-
nandez, y el deudo que el Conde tenia con él ,le hizo cefslon , y donación, para p* V ÉBAS 
íiempre jamás de 2oy. mrs.de juro en los 5 2{j.quc tenia de merced.fituados en la p¿t 
Alcavaladel vino deCarrion. Otorgófe para efto eferitura en aquella Villa á Qz' IV 
15. de Julio de 1471.y en virtud delta, los Contadores mayores del Rey defeon-
taron aquellos 20Tj.mrs.á laCondefa.dcfus juros,y fefentaron en los librosRea-
les á Garci Fernandez.y á fus herederos. 
En los fuccífos marciales que en los años {íguicntes tuvoel Conde de Trevi-
ño concurrió Garci Fernandez Manrique, con la mifma fineza que antes , harta 
que los Reyes Católicos tomaron el govierno deftos Reynos por muerte del Rey 
V. Enrique IV.el año i474.Defpuesfírvió con grande valor á cftosPrincipes en 
h 
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la gücrra.que los hizo el ReyD.AlonfoV.de Poitugal: y hallandofe c! ano 14-761 
en la batalla dcTorcque afíeguró la poífefsion deftos Rcynos a íus legítimos dtfc 
ños, era tal la fatisfacion de fu valor, que le eligió el Rey para que le acompanaf-
Zurita Ann fe en el confuto: y afsi dice Zurita,que los Caftcllanos en lo mas confuío de.aquel 
tom 4 lib fangr¡entocombatc,*»rf«tw™»f*»^^^ 
J 9 J 44. campoc*n Mostré*CwaUerosqñnu*eakd4a»a*:s 
pez de Áibornoz,y vn Carrilero de CvrdomllamadoHernanCarrillo.De los quaies elle era me 
to de la Cafa de Cabra.y Iñigo López es el que fue Virrey de Ccrdeña,y tuvo por 
padres áGómez Carrillo de Albornoz,fcñor de Torralva, y Beteta .Alcalde ma-
yor de ios Hijosdalgo, y á Doña Tcrefa de Toledo hermana del I. Duque de A l -
va. Y defp.ues de a ver ciento el fin de la batalla.y ios que de los Portugucfcs que-
daron priíioneros,y fueron muertos,dice: J^uedaron con gran tjlimacion de muy valientes 
Capitanes,) CavaílerosyD. luhOjfoño/to del Marques de Jjlorga^D.Sambode Caftilla ¿> bij» 
Je D.Pedro Olifpo de Pa¿enciayGAVLCl\MÁUKlQW&. 
Eftosférvidos pagaron los Reyes Católicos, no foló haciendo merced á Garci 
FernandezManriqua de30rj.mrs.de juro pcrpctuo,fino concediéndole el honorde 
ponerle en el numero de fusConfe)cros}que en aquella edad era lo que oy corref-
ponde al Confejo de Eílado:porqae no eftando hecha la feparacion á que defpues 
preciáronlas grandes oceurrencias dcftaMonarchía, todos los negocios del efta 
do,yde la guerra fe trata van en el Confejo dclRey ¿donde por fu prudencia,fu va-
loró las experiencias militares fueGarciFcrnandez admltido.Yno foloparalos n'e 
gociosdel eftado,y déla guerra,parece que efte feñór tuvo voto,íinó que también 
concurría en losqúe tocavart a j ufticia:porque en vna proviííon dadapor elConfc 
jo en Toledo á 7.de funio de 1480. para que fe compüifaifen ciertos papeles que 
necefsitava preíentar Fernando deMonroy, en elpleyto que contra él fcguiaf* 
Francifco de Tejeda, y Beltran, Doña Mencia, Doña Aldon^a^y Doña Maria,hí-
josde Fernando de Tejeda Señor de Tejeda, y Nava Redonda , y de Doña Leo-
nor de Guevara fu fegunda muger ,por averíos quitado por fuerza de armas Ll 
fortaleza, y cafa de Tejeda para darla áDiego deTejeda,hijo mayor del dichoFer 
nando,á quien por fu mayorazgo pertenecíalas firmas de losMíniftros dc lCoi i 
iejo cieñen efta otácniGarcia Fernandez Manrique. PetrusLiceñtiatm. LicentiatusAlfinfus\ 
Rúderkus Doclor. Eftá refrendada de Juan Diaz deLobera Secretario delRey , y de 
la Reyna. Regiftrada Alfonfo del Marmol; y Diego Vázquez por Chanciller. 
Gozava ya Garci Feruandez la Encomienda del Corral de Almaguer en la Or 
den de Santiago,por gracia delMaeftreD.RodrigoManiique fu hermanóla quisa 
debió tan grande confíanca,que le hizo entregar la fortaleza d e fu Vil la dePare» 
desdeNava,paraquelatuvieíTepor él .Y a viendo acudido por lavltima enferm® 
dad de aquel gran varon¿áQcaña,cftava con él en 21 .deO¿tubre,y 4. deNovicm-
bre de 147 6 .quando el Maeftre otorgó fu teft am ento,y codícilio de que fue Car 
ci Fernandez el primer tcftigo,y en que fue nombrado por fu albaceaconelObíf 
po dejaen fu hermanóla Condefa Doña Elvira de Caftañeda fu muger,y el Prior 
de Veles. Por cuya circunftancia , y por la natural obligación de íu parentefed, 
amiftad,y refpe&o , afsiftió al tranfito de aquel Héroe, y no folo condujo fu ca-
dáver al Convento de Vclcs,donde defeanfa; pero fe aplicó con gran cuydado al 
cumplimiento de fu difpoficion. 
E l año 1477. dio Garci Fernandez ala Vil la de S.Cebrian, cerca de las Ama-
vuelas, fu Lugar de Becilla, co n fus términos, prados,paftos,cxidos,cotos,y mo-
linos,Scnorio,juridic¡on civil,y criminal,y mero mifto imperio, para que los ve-
cinos della,y fus fuceflbres le tüvieííen,y gozaííen enfuero,y cenío perpetuóla-
gandole en cada vn ano,y á fus herederos, para fiemprc jamás, 170. cargas de pan 
por mitad.trigp, y cebada déla medida Avilefa.de quatro fanegasla carga.y tres 
docenas de galhnas.todo pagado eldia dcN.Scnora deSeticmbrc de cadaVíi.año, 
con las calidades, y condiciones de los cenfos perpetuos. Obligófc á no ir , ni ve» 
mr contra efte, pena de , oy.doblas de oro de la vanda, y dio fu fc.como C á v a l a 
h£XlT™rÚ ? a V C r P ° r firmC ^ ^ ^ « « t o s y l u c g o elCo ncciodeS.Co bi un lo ac«o,y fe obligo a pagar el ccnío.haciendo del dos cfcrkuras.ul vna co 
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otra croe fe otorgaron en dicha Villa de S.Cebrianá 2d.dcMayodc1477.antc 
Alvar Alton de Paredes,y anteAlfon García de S.CebrianEícrivanos del Rey. 
Hizo le dcípucs merced el Rey Católico, eftahdo en Caccrcs á 2, de Abril de 
1j-9.cn íaristacion délos muchos , leales, y ieñaladosícrvicios que lcaviahc-
cho de la Villa de Xiqucna, con fu Caftillo ¿ y fortaleza» termino * y jurifdicion, 
jemas, pechos, y derechos, y la mitad de las pagas,ylicvasdella,y del Lugar de PRVEBAS 
sTirieza,fu tierra,termino,y juridiciori,y los montes, aguas, prados, y partos de- jwf. 5 2 7* 
ellos,y con las penas, calumuiasiyantares,ymartinicgas, y todos los otros derc- y figúreme*. 
chosdcllos,para que lo pofléyetícn,y gozaíí'en él,y ÍUs herederos, y fuccfforcs,pá 
raíiempre jamasen la forma que antes lo tenia,ypüífeia eÍMarquesde VillcnáD. 
Úiegó López Pacheco,á quienS.M.lo confifcava,y confiicó,aplicandolo áiuCar 
mara,yHlco,porquc contra fus cartas.y mandamientos,y de la SerenifsimaRey-
nafumuger5fe avia juntado coneladverfario dePortugal,y fusfequaces,y dado 
los favor, y ayuda. Y porque defpues de averie S.M. perdonado, y reducido á fu 
fervkio,aviabueltoa ayudar al dichoadveríaiio, y hacia muchas muertes, que-
mas,robos,y bales defde fus Villas, y fortalezas,por loqual avia perdido,y de^  
bis perder la dicha Villa de Xiquena.y Lugar de Tirieza.Manda S.M.á fus Con-
tadores mayores teílen,y quiten de fus libros aldicho Marqués las dichas lievas, 
y pa^as de Xic]üená,y coníumiehdb la mitad dellas > fiemen la otra mitad á Garcí 
Fernandez Maníique,á quien llama de íu Cohfejo,y le manda librar,y pallar def-
ta merced carta de previlegio,la mas firme,y bailante que él pidieííe.Avia fído el 
Marqués de Villena vno de los principaksGrandesdel fequito del Rey D.Alon-
fo V .de Portugal,por lo qual los Reyes le mandaron ocupar elMarquefadodeVi 
llena,y otras fortalezas ; pero el año 1477. le avian bueltoá fu gracia ,con cier-
tas condiciones: fobre cuya puntual obíervancia bolvió el Marqués a las armas* 
y fus tropas,con el color de defender fe,hicieron varias hoflilidades en losLuga-
res ¿Tías vecinos el año 1478. Por efto, y por otros tratosocultos,que conferva-
va en Caítilla el Rey de Portugal, creyeron ios Reyes,que efte Grande permane-
cía en fu antiguo intento , y no folo hicieron la confifeacion, que expreíTa cf-
ta merced, fino deftinaron algunos Capitanes,paVa que lehicieífen la güerra.Pe-
10 como defpues defto el Marques alegaífe, qué folo pretendía fu defenfa > y que 
deieava permanecer en quietud ,y obediencia ,guardandofele los capítulos con 
que la juró,yparafeguridad deflo5yendo á laCorte en perfona elmifmo año 1479 
reprefcntaiíe á los Reyes , que no fe hallaría, que él empezaíTe aquella guerra, ni 
tuvieífe la voz delRey dePortugal ,ni hicieífe defervicio alguno defde quelos re-
conoció por fus foberanos:fusMageftades lo hicieron averiguar,y confiando fer pukáryNt 
cierto,le bolvieron á aííegurar en íu gracia,y le reftituyeron todos fus bienes, eil yr¡ja Qront 
cuyo numero entraron Xiquena,yTirieza,quehaftaoy gozaníüsdeícendientesí delosReyes 
pero el Marquefado de Villena fiemprc quedó en la Corona , con las fortalezas católicos,c¿ 
de Madrid,Trugillo,yAkaráz,que el Marques avia tenido, 100./109 
Renunció Garcí Fetnandez,á fines deíte año,fu EncoroiendadelCorral deAl-
magi)er,en manos del Maeftre D.Alonfo deCardenas,y en favor deD.IñigoMan 
rique íu hijo,áquien fe dio titulo deila en 6.de Enero del año 1480. queriendo 
aquel varón mfigne , qué por los notables méritos de ambos, y por la grande de- PRVEBAS 
voc ion, y antigua naturaleza que la Caía de Lara tenia en la Orden, fuelle cita M 6 2 * 
vez heieditaiio de padre ahijo aquel beneficio. 
Convocaron losReyesCatolicosCortesgenerales en Toledo el año 14I0. 
afsi para eítablecer algunas ley cs,qucpór la variedad de los tiempos juzgavan nc 
ceilarias, como para reglar la recuperación del patrímonioReal ,laltÍmofamen-
tedifipado,porla prodigalidad del Rey D.Enrique IV.y por la Infaciablc codi-
cia de fus favorecidos. Las Alcavalas,y Tercias denos Reynos,enteramente ocu-
padasenlaiatisfacíon de los juros,fueron las principales joyas que los Procu-
radores de Cortes deftinaron á la manutención deleitado, y congrua del Princi-
pe, para no dejarle arbitrio de difeurrir en nuevas gravofasimpoficiones.Y def-
pues de varias conferencias,que íbbrc materia tan grave tuviero n los Reyes con 
ios Qrandes,Prelados,Cavallci os,yMiniílios togados de fu Confejo, oídos fus 
pan 
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pareceres,y aconfejandofe muy particularmente con Fray Fernando de Orbpfa 
fa fu ConfcíToi, Prior dcN.Senora de Prado de la Orden de ¿>.Gcronimo,hkic-
ron puntual averiguación de losmotivos que ocalíoaaron las mercedes «eju*. 
ro del ReyD.Enrique, y las moderaron todas,dejar.do á vuos la mitad,á otros la 
•tcrccra.y á otros la quarea parte,y á algunos quitan dórelas del codo; ekceptb las 
aplicadas á Iglcíias, Monafterios, y Hofpitales. Defto dieron los Reyes fus Car-
tas declaratorias, para que fus Contadores mayoieslibraífenlosPrevilegiosde 
loqueácada vnoqnedava cobrable , y como fe juítifico que Garci Fernandez 
Manríquegozava 9iTj500.mrs.de jurOjfelebajaron dellos folos Í71J. quedán-
dole deíde aquel año en adelantc,para fitímprc jamás746 5 oo.ios 131j.de ios ^orj 
ft que ios Reyes le avian dado: los 41 rj500. tituados en las AlcavalasdeCarríaii, 
P R V E B A S M e r í n j a c | deMoncon, y Villa de Becerril, por Privilegio del Rey D. Enrique, 
t*g>9*> ¿ a c j o e n Madrid! zó-¿ deMarc'o'de 1465. deque fe le libró nuevo Previlegiocn 
Cordova á a 8,de Setiembre de 1482. refrendado de Diego de Buy trago Notar 
riodelReynodeCaílilla: y los 2orj. reftantes, que tenia lanados, para íiemprc, 
en la Akávala del vino de la Villa de Carrion,por renunciación que delíosle h i -
zo Doña Guiomar de Caítro Condefá de Treviño ,que los gozava por merced 
del Rey D.Enrique: y para efto íe le dio otro Privilegio en Madrid á 24. de D i -
ciembre de 14S 2i t 
En las mifmas Cortes deToledo determinaron los Reyes poner Corregidores 
'Palennamo e n ¡ a s Ciudades de fus Reynos, que ya no los tenían: y como Cordova,que antes 
J4.M/.33. t u v o p Q r Corregidor a GomezDaviia vSeñor de S Román; fe governava entonces 
por los Alcaldes mayores perpetuos^ éemc>s,que en eftaocaíion (íi acafo no fus 
el año i478.enquequicaron ¡Os Alcafares , y la Calahorra áD.Alonfo Señor dg 
Aguílar) fue Garci Fernandez Manrique ele ¿lo Córregidor } y Juftida mayor da 
^ Cordova, y Alcay de de fus Alcafares. Ya tenia cfte empleo el año i48a.quan-
P & V E B A S do a viendo cícaladojy tomado glonofamente la Ciudad de Alhamael Marques 
/ ? i *!/*/• ^ ^ a d i z j d Adelantado de And-ducia,el Conde de Miranda,y otros Capitanes¿ 
clfadeCor- e* J u c v e s 27« de Febrcroiefcriviérod luego la noticia al Conde de Cabra¿áDoii 
dovailb.^. Alonfd Señor de Ag ilar,á Garci Fernandez Manrique ,á Martin Alonío Señor 
cap. 12, B. deMontcmayorif al Akayde delosDonccles,pidiendolosfocorropara mantener 
$,cap.6. aquella conquiftajfegüri lá carta que vá en las Pruebas; Y ellos fe juntaron , y f« 
An.de Arag. le dieron, vniendofe todos con el Duque de Medina-Sidonia, á quien principai-
tom. 4. fík mente fe atribuyó aquella iíuftrefacciori,cdirio lo efcrlve el Abad de Rute en la, 
G°arZaytam Ulñoi[a d e l a C a í a dcCordová.convinando alguna diferencia que en efto a y en-
*. tim$. J r e Z u i ltíl'cinc d i c e í e retiraron fin intentar el locorrory Garivay,Marineo Sicu- ' 
cap.i¿. w-Hernando del Pulgar.y Antonio deNebrija, que afirman le egecutarón eftos 
Marheoiicu Señores con el Duque» Era también Corregidor enCordova el año 148? quan-
io.de rebus do emhló á Don Bernardino Manrique , fu primogénito, con la gente de aqoe-
WpM.to na Ciudad, para que acompañarte al Maeftre dc Santiago D. Alonfo deCardei 
4 L™. de D.berrjardmo fue hecho pnfaoncro.y fe perdieron muchos de los maspririci-
r / j pales Capitanes de la facción. « p m u 
tíg^k A 9 m U T a ñ ° a c o ? P a 5 1 ó G a r c i Fernandez al Rey en ia tala que hizo a laVcoa 
hrl)a,Cron. £? ?*****# conquifta de Tajara, donde como los Moros retirados al CaftllS 
de I. Reyes h '«cíTcn valcrofa defenía, deftino el Rey paraforcarlos diferente a v l t f f 
€«.!.&. corno dice Pulgar.nundó al Maeftre de K d r i t t o S ^ ^ i ^ S ^ ^ 
eap.to. Alfon ío Señor A* Am,!l t-a-.i» & J ^ ' M » e \ a e v-adiz, y a D011 
Hk»M muralh Pn T f ' * í a g e n t e d e ^ o r d o v a atacaílc vn largo cfoacio de\* Iñja j % m u r í »»a . tn cuya forma íe dieron al Gallillo fumes alTaltos con ° ? u 
•>Hftz,. cibiadprcfidiodc Alhami. " c m t > a i 4 ^ r l * c o n « n u a inquietud que dcal l i re , 
\ 
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Ordenaron los Rey es deftte V liona el año 1484.9^ fus Capitanes del a fron-
tera entraíícn luego que el tiempo lo peirnitieííc ,á talar la tierra de Malaga «y 
a viendo íe á eíte fin juntado v« razonable Exercito de órj.cavallos, 125» infantes 
baliéífeíos, y lancerosj y gran numero de eípingarderos, concurrió Garcl Fer-
nandez Manrique con la gente de Cordova en la mueítra general que íe hizo cu • 
el Rio de las Yeguas»donde íe acordó, que mandaffen aquellas tropas el Maeftré 
deSanriago,d Marques de Cádiz, y D.Alonfo Señor de Aguilar 4y fe reglaron 
ios Efquadrones para la marcha. En efta entrada íe entrego al hierro ¡> y el fuego 
quanto contenían los términos de Alora,Cartama,y Alhendin,los Valí*$ de Co* 
hin,Cazarabonela,Almoxia3SabinaliPipÍana,y Churriana, fe taló , y deftruyó el Mér^m 
termino de Malaga, y en iosquarenta días que el Exercito eftüvo tn aquel pais* írija 3 .pa¡\ 
nohuvohoftilidadquenoexecütaíTe. . , W¡t*fi'$$i 
El año íiguiente i485bquedóGarei JPertiahácz en fugovlerüo de Cordova, 
tmando el Rey taló fegunda vez la tierra de Malaga,y conquiíló á Ronda,porquc 
como Cordova,por fu acomodada íituacíon, y por íu cercanía a la frontera , fue 
el principal aisiento de los Reyes en los intermedios , ó en las duraciones de las 
entradas á ios Moi os/quedó la Rey na en ella con la Corte, mientras el Rey ade-
lantó, con gloriólos progreííos la conquiíla. PeroaviendoíeS* M . buelto aCor* 
dova con bailante tiempo, para que fus tropas pudieíTen emprender alguna fac-
cion,antes de pallar a los alojamientos}fereíolvió,que el Conde de Cabra fitiaf-
fe áMoclin. Para darle calor» fue el Rey á Alcalá la Real, y embiando alGonde 
con Martin Alfónfó de Montemayor Señor de Alcaudetc, y algunos Capitanes 
délas gaarda^^paraque embara^aíTenelingreíToíó íalidade los Moros en laVi^ 
Ha,mandó, que el Máeftr e de Calatrava,elCondc de Buendia,Capitan de la gen-
te del Cardenal D.Pedro Goncalez de Mendoza,ei Obifpo de Jaén,y nueílroGar, 
t i Fernandez Manrique,con4y.cavaUos,y ég.infantcs4figmeíTen al Conde,y to-
dos juntos la fítiaífen,mientras S.M. acudía pcrfonaltaente , con todo lo reftantg •: 
del Exercito. LaReyna Católica fe pafsó á Baena>para citar maS Cerca deíla fac-, 
clon; pero corrió él Rey de Granada tiwieíTe avifo della,fue con Exercito de 2oy¿ 
hombres,a Impedir el Í!tio,de forma,que qüando el Conde deCabra4y ios quelé 
acompañavan,creyeron hallar en defeuydo el corto preíkiio de MoeíÍri,fe vieron 
embeftidos de tantos enemigos,que deípues de valerofa réíiítericia, los derrota» 
r.on,hiriendo al Coñde,qykando la vida á D.Gonzalo fuhermano,y otrosCava«! 
ilerosty fuera mucho mayor el eílrago,fi las tropas que mandavan elMaeftredeCá 
latravaíCondedeBuendia,Obiípodejaen,ynueítioGarciFernander¿n0l'eapli-» 
caíTeilá detener el curfo vitoriofo de los enemlgoS.Efta noticia llegó alRey en U 
FuentedelRey,tresleguasdeMoclinsydefpües dediveríospareeeres>íobre profé Pulg4r,yW^ 
guir aquel intento, ó empegar otros, fe acabó la campaña Con las conquiíías de hija 3 .pa*¡ 
Cambil,y el Haravalibrtalezas Inmediatas á ]aéh¿ UiCty. 5 ©4 
Elaño 1487.rormaiOnlósReyesenCardovavri|)oderofoExercÍto3riara conti-
nuar la conquiíla de Granada,en el qualmandóGarci Fernandez lá gente de Cor 
dova,acornpañado deD.IñigoManrique^fb füjoquintOeSalió dé Cordova elRey, 
elSabado 7.deAbril9conreíolucion d£ÍitiaráVelez-Klalaga,quéíeegecutóbre-
vemcnte;pero como el Rey viejo deGranada intentaífe focorrerla á todo* riefgo, 
y hiciefíe mover íus tropas dcídcvna fierra que ocupó, para bajar álá Ciudad, 
mandó el Rey, que los Condes de Cabra »y Feria, y los Adelantados dé Cafoiv 
la, y Andalucía, fe le opuííeffen en la parte que derechamente bajava á ios aló* 
jámicntos,y que Garci Fernandez Manrique Capitán de la gente de Cordova, f 
las de Ecija, y Car mona ocupaffen vn cerro, que eílava ácía la parte de la Mar ,y *"&$$"* 
en la otra eítuvieíTcn el Conde dcUrcña, y Don Alonfo Señor de Aguilar* Con hriJ* hPar> 
las quales, y otras difpoficíones , cftuvieron los ilueftros tan prevenidos alcom- tg* caP'l** 
bate, que fin oífar empecarle fus enemigos ¿ fe retiraron cafí ert fuga , y fe pudo 
continuar el ataque de la Ciudad,hafta rendirla el Viernes 27.de Abrihcon cuyo 
exeinplo fe entregaron otros muchos Lugares de la cercanía. 
Tom.z. j< fe-, 
* * 
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TFenccidaeftacmpreíra,pafs6clRcyfobreMalaga,C¡udadpopu!ofa,ydcfpucS 
•de Granada Ja mas principal del R¿yno,fituada en laCofta del McdiKrran6o,coñ 
célebre, y cfpaciofo puerto, y fortificada de grueíía mura la, guarnecida de mu* 
chis torres Los Caftillos de laAlcacavá,Gibralfaro.Caftil deGenovefes>y lasTá 
razanas,tüdos fortiísimos por naturaleza, y por arte, hadan mas coníidérabie la 
Ciudad,mas fegüro eí cotticrció , y mas difícil la c'mprcffa: pero depreciándolo 
todo la valcroía conftancia del Rey,fe«pufo el íitio por tierra, y por mar, defpues 
de aver difputado los MorOs.con grande ardimiento,todas las eminencias inme* 
diatas a la Ciudad , y Caftillos. A Garci Fernandez Manriqucdio el Rey vno de 
los quartcles,ó eftandas,que fe repartieron entre losCabos principales defExer-» 
'garjNe c j t 0 j para circumbalar la Ciudad: y aviendóla Rcyna favorecido, y alentado el 
brija 3 .par c e í c o C oníu prefencía,fe adelantaron mucho las obras dé los fitiadores.ybatíen-
te cap.761 ( j 0 ja artillería Continuadamente la plaza, fe atacó con gran vigor, aunque con 
mucha perdida,el Caftillo de Gibralfaro, y fe reforco el Exercito con la llegada 
del Marques dé DenÍa,fobríno cíe nueífoo Garci Fernandez, del Conde de Con-
centayna.y otrosCavallerosde la Corona de Aragón. Defcubrieron los Moros 
las minas de los nueftr os,y eílando ya caíi perfectas, dieron fuego á vnas, deshi-
cieron otras, y con víi fofo profundo fe previnieron contra las -reírantcs* alen-
tandofe tanto con ellos buenos fuceííos,qüe eti vna numerofa falída embiftíeron 
Vulgáv', 3i con defefperacion los quarteles Chriftianosí y dicePulgar.qué para el que guar-
i r * . c.% 5 * davala gente de Cordova, cuyo Capitán era nüeftro Garci Fernandez,deílinaron 
, 2Oo.hombres;per0póf efta párte,y por todas fueron tari valerofaiíietite rechaza-
dos, quedefpuesde feis oras defangriento cómbate/e retiraron,fín algún buen 
efedo. Y en efta,ó otra de las muchas ocaíiones que ofreció aquel porfiado aíTe-
tiio,fué Garci Fernández herido ert vna pierna,pór lú qual el Rey Católico,infíg-» 
P R V E B A S neeftimador de la virtud militar de fus fubdkosj dijo > (\UQ nada fe podia ganar fa 
#.590» derramarfangre de los M A N R I Q V E S , haciendo reflexión á la que avian vertido en 
los anteriores fuceíTosi 
La obíiinada renitencia de aquellos barbaros,y la dilación del ÍÍtio,obligarort 
á los Reyes á llamar nuevas tropas , fin embargo de confiar el Exercito dé 60$. 
combatientes:y deípues dé aver llegado con grande acompañamiento eí Duque 
cié Medína-Sidonia,íin fer llamado,acudÍerórl las tropas del Duque deí Infanta-
do, y las de otrosSeñores,y Ciudades, con que reforcados los ataques, fe conti-
nuaron los trabajos del íitio con mas vigor , y fe repitieron los combates¡, y las 
íaHdas,con perdida dé los enemigos,hafta que finalmente cedió fü obílinacion a 
la Católica tolerancia de nueftros Monarcas* y teniéndolos el hierro, y el ham-
bre en ei viumo grado de necefsldad,rindieron la placa en i 8.deAgoftodeí487 
, ? « J^os verdaderos fuceítores de la Monarquía de los Godos,defpués de yyo.años 
PuigaryNe de vfurpaciori.comolo reparaHernando del Pulgar. Iluftraron losRcyesa Mala-
brtjaCron. g a c o n filIa Epifcopal, dotando magníficamente fus Dignidades, Canoneias v 
míos w ^ ^ « M n M J k r i V j ^ ^ u t ñ í i . J L . L ^ J «. r_„^!: j_ __ . £.. . . . '* ' 
• Villas de Alora,Cartamá,Ca2araboneÍa,Cohin,y todas las de laScrrania deRon-
da, la Garvia, y la Axarquia.Y álaCiudad dieron por jurifdicion.y propio ten i 
tono.las Villas de Cartama,Ca2arabonela,Cohin, y las otras déla Axarquia , y 
Garivjom. la Garvia : Epufieronen ellapor Alcaydt (palabras de Pulgar) ¿ G A R C I F E R N A N D E Z 
n.lib. 18. Uh^^^^->y dieroúecargodelaguaraa.y poder paravjar fu juJliciaenella>yent0das¡as 
capn. tierras que le adjudicaron-, lo qual repiten Garívay ,Salacar de Mendoza, y el Obifpo 
^ /^ rC^D.Fr .P rudenc io de Sandoval, refiriendo eñla vidadel I.DuquedeNagerafu L 
mcaMgri br moque la primer vandcraC hriftiana que fe arboló en las fortificacionesdeMa 
Carden.cap laga.fuedelosManriques,y llamando á G a r c i F e r n a n d c z : C ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
64 M 1 9 . valiente y utfcreU CavaVer0)y qUi cie/Ue el dia que los Reyes Católicos comencaron la conquifla di 
V^EZMGranadajarnasfaltoendlajhizoobrasJeñaladascoHfub^ 
^ . , 3 0 . S»»ipwcccquctuvicroDp tcÍcntclosRe > Cs(.acol¡cof,quandoco níi;icndoáGac 
ci 
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xl Fernandez la tenencia, y govierno de la nueva conquÍfta,Ir prevIWhmn 
nc todos los otros grandes varones , confiandolela -mavor pobhdon áu° Mft 
entonces íe avia ganado a losMoros, y que por íus eircu/iítancias era w ¿ ¿ « í 
es oyia primer placa marítima del Rcyno de Granada, g a ñ o t e iMftfa ahM n • 
,i4.dcOótubixde 14S7. r ^ -»_i.i»juv^d f"í?. 53U 
Igual tóftittonSo dieron luego aqnellosPrinripes de ¡o que 8lH«lVa» lilS exee 
lentes qualidadcs dcGarci l-ernandezManrique íiuanHn . L • T ? . . ? . 
Malaga, y lelos , , . dias deípues de iu S S K S c f f i £ ¡ 3 f í í t ^ 
Coloma fu SecWadbji hicieron merced « S S ^ ñ S S d b l t t í 5 ^ 
gicílc.y romane en aquella Ciudad s a c S & S fe ? ? ' 
avian concedido alCardenal de Elpaña, al Duque d " 3 i " V M „ S Í 8 5 # 
tré de Santiago.al Marques de Cadia,yi b S 5 5 S d í o S 2 r f ! M f ? f i ? 
graciadefusSoberanos.entrafleGard feuundeza eícoeer hábi«rW? h Pr 
dad .tan ¡Mire, y de territorio tan dilatado, que i n d u j o l a « d « * ? 
ía repartimiento.y de fu tierra. H » c l u yo grandes pedo nagesea 
Tratavaie al mifmo tiempo de recompeniar enhaciendas de Malao, „ f„ K* 
mono.las grandes fatigas de fus conqu¡itauoreS:aísi nara ttu*™S 8 T „ 
privadamente el fruto de tanto trabado, cerno dSS^tS^UC^uP^ 
nueva fiel poblacion.Y no iolo hicie o, los R « W ¿ ñ í X á ct'"í " " " 
de la Torre de Alozayna.ton treinta cavallcriasde tiertas dé labor' ' F " n a M e z 
fideradacadacavallcriaa ao.fanegasdeíembradu.á y ascaf s fól ^ * T ' 
eras montes, aguas, paltos, y i B t W v ^ t ó S « í l S : • f ?,°!í 
de «erra: pero le c.ie.on también otras caías h i X X S t ^ 
g.orvna alhondiga,horno,y baño en Maiaga.ó iu 2 2 S Í , T ^ 
irnos en laV illa de Cohin.y i , ^ ^ E S M d f ™° 
de tierras en la Alqüeria deChuchesParaello Tt^iA- "'T"? d o s vb"<ias k 
varios tiempos,enq,odaslasquale ^ l o á ' S r ^ p f f f " ? ^ ' ^ D ^ V 1 ! B A Í 
Alozayna ízpreflan.que íe la hacen; Acmandok, L ± l l Z l I"'" d e 5 ^ 
fecho,}faaia de caiaaa^te^lmmemlaÁm^CM ^ '" ^ t t e , , m h 
tuvo muchos exemplos en el repartimiento d e M ^ L , m e ' " d ' a U ! : S B e grande, 
«no dejamosdUbofotrasmuch^  K r « f ^ ^ , q U í r a ^ ° n C T M ^ ' 
«,aver querido los Reyes, que por e í p ^ 
repartiroientoátreintacriadosdeGaiciFernanr.,1? f ? " C n d m l l m 0 
quedaflen en fuaísiftenciaen « S í ^ e ^brafl'c.paraque 
deeStíbre de , 4 8 7 . f f i a K dan a c L i f l o v a « S j í f t & S S f t ^ ' S ' 
M.orjquejo, dfeffen cafas, y haciefd l " T e ^ ^ o d ' T , " d ^ " ^ PivÍBa, 
cion defta gracia.nombró Garci Fernanda! n íss ,l? d e C a d a V D 0 - f c n e S c f •* • 
Fajardo fu primo Pedro de BÚftamlntevltnH'5fe M a » r Í < 1 U e fu hijo, Aioníb h 3 i , 
calo del Calino fu Alcayde d C T É r c t V J ^ * ^ W » * & & 
G a l e o t a . G o m e s d e G u m i e l w ^ 
Maeftrelala,]uanMartin fu c i v l n l t o P ^ " B * J A I C i ' 5 ' d e d e U A l e j f a « < , & 
doOrdoñe 2 y Goncal^ D e W Í f c * P B d r o M e n d ? ' M « ^ » ' A c d e f m a J F « r n > t t . 
Iñigo de M o r W o d r l g Ó de S o n 2 ] í £ T ? ' ^ ° V * ? V J " " C ' C V S l ^ á t r 
lamanca, Martin de Garay, Ped?„ 5 M P c d r o d c , e ° '?<=""<«> Fr»ncifcodcia-
ta el numero de los treinta Tnd ° í f M e l f r e » 0 ' ^ o d l l g ° Serrano.y otros, hai-
por la caiidad de cbñqu"flai 1,,? r ? S q ! ' " " • < 5 , , c d a r o n heredados en M , U , ; « 
ellos, an fido fus d f f l S ^ ^ » ' a b ^ d e f a n 8 ^ *»» «oWiwS é l 
Ciudad , y an ¡unificado fu rol u '•"' ^^"""P^wCavallc.os de aquella 
^^fi^íiSSL^W^'.claufulas dcflí ^ r J 
TÍ z m 
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El mifmo año i487.concertaron Garci Fernandez Manrique,yDoña Aldon^a 
Fajardo fu mueer,el matrimonio de D.Bernardino fu hijo mayor,con DonA ISA-
BEL O R D O Í I E Í DE G V Z M A N Señora de laSagracLi/rerrados^imbro^Hei-rcros, 
y Miranda dePelayCalvo:y como fueífe vnó de los capitulos,que le avian de t.uii 
dar mayorazgo de todas las Villás,Lugares,réntas, y heredamientos que tenían 
en Caftrlia la vicja.pidiérón facultad para ello á los Reyes.Catolicos¿ y aquellos 
Principeslaconcedieron enCordova ai 5 .deOdubre delmiíiiio año.En vii cüd de 
PRVEBAS í a q u a j í y a n c e s á e facar laCedula della,fe hizo la fundación el mifmo año, y para 
*^*3 2* fu máyorfi'rméza.nofolo la coníintierontodos loshijos deílós$eñores,perorenuii 
ciaron en D.Bernardino fus legitimas, como parece pordiverfas eferiruras ,que 
citaremos defpues. incluyeron Garci Fernandez, y Doña Aldoncaeneíte mayo-
razgo las dos Villas de las Amayuclas, con fus jurifdiciones, términos, pechos, 
y dercchos,él Lugar de Efpinofilla, el Lugar 3 termino , y jurifdicíon de Bciliza» 
el cortijo de Zaragoza,junto áBújalance,terminodeGordova, queje dieron los 
Reyes Católicos , en recopenfa dé 50OU. rrirs. qué le afsignáron para el refeáte 
del mifmo D.Bernardino , quahdo fue cautivo en la Axarquía, y él le reícató de 
fus propiosbienes:las Cafas de Palencia,y Amüfcodos mrs.de juro, y renta, de 
que queda hecha memoria:yfínalmente qüántos bienes teniandePuertos allende, 
efto cs,en Caftilla la vieja: y quiíieron,que defpues de D. Bernardino le hcr'edaf-
ftnfás defendientes ,varones,y hembras,pre6riendÓ el mayor althehór,y el va-
Ion álaWm&rá,én la forma réguiar.Defpues de loqualjenCordóvaá n.deMar 
£ode i487.ame DÍegoRodriguez,y Pedro FernandezdeHerreraEfcrivanospú-
blicos de aquella Ciudadseítando en las Cafas del Agua, don de hacia fu morada 
Garci Fernandez Manrique delConfej o del Rey, y de la Reyna,yfu Corregidor* 
yjaftlcla mayor deCordova,y fu tierra,yeftanáoprefehies eldichoSeñorGarcí 
Fernandez,y la Señora Doña Áldon^a Fajardo del Lago fu mu ger,l3. Bernardino 
Manrique fuhi i o, dijo, qué por quanto los dichos fus padres le avian hecho ma-
yorazgo de íosbíenesshonrandole,ygratifícandolemas que á otro alguno de fus 
Mjos¿Í,érí reconocimiento de aquella mercedsfe óbligava á cumplir el teítamera 
to,ycódicilios que fu padre hicieífe,afsi en loque tocarle áfu concienciáronlo era 
otra qualquier cofa5y á dar á la Señora Doña AldoncaFajardo fu madre ío que él 
teandafie paraíuftentamientodeíuhonra9yefi:ado,aunque fueffe la tercia parte,o 
ía mitadtó el todo délas rentas deldicho mayorazgo .Parafegu ridad defto,obligo 
todos fus bienes* y dio poder al muy magnifico SeñorDuqué deÑagerasy al muy 
Reverendo Señor D.Iñígo Manrique Obifpo de Cordova¿para que ellos.ó quaí« 
quiera delÍos,pOr fu propia autOridad,tomaííen los dichos bienes, yoimplieíTen 
delios efta obligación délos alimentos,ó mandas de fu madre. Obligófe también 
á cumplir todo lo que fu padre déjaífe difpueño en fu teftárnento,ó codidlíó, to-
cante á las perfoñas de los otros fus hijos,y hijas;y permitió,y dio poder á los al-
baceás<jüédejaffenombrádos,paraqueapoderand<)fede ios bienes del mayoraz 
go* cumpliereníú voluntad. Y añadiendo fuerca áeíia obligación, hizopleyro 
homenage,comóCavallerohomeíijodalgo,vna,dós,ytresveces,fegunfucrode 
Efpaña>cnmanosd.cGomezFajardo fu tiojjuradodé laCoÜacion deS.Marina de 
Cordova:y fus padres lo pidieron por fu teftimonio, tiendo teíiigos, el Bachiller 
Pablo Alcalde mayor , el BacViller Rodrigo Romero , Martin Ruiz de Aguane-
vada Notario Apoftolico,y el Jurado Pedro de Buítaraante,vecinos deCordova. 
Quedaron libres á Garci Fernandez defpues defta fundación todos los bienes 
que adquirió en laconquiíra de Malaga, afsi por el gran repartimiento que tuvo 
en aqucilaCiudad.y fus termirtos,como por varias compras que hizo á otros cort-
quiftadores.Ydefeando eftablecer allí otra linea foya.que contínuaífc fus iluíh es 
memorias, gano nueva facultad dé los Reyes Católicos para fundar otro mayo-
razgo en D.Iñigo Manrique fu quinto hijo , Comendador del Corral de Alma-
TI2 ñ T V ^ h Í Z ° e n M a l ^ á S . d e A b r i l d e 1491. en la forma que rerenra el libroiiguiente. l 
Por citas cfcrituras, y otras muchas.quc permanecen fuyas,confta,que aunque 
Car-, 
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'Garci Fernandez fe hallo defpues en otras conquíílas, hizo fu mascontinua reu% 
denciaen Malaga, defdcfu reftauracion alChriílianiímo, finque los cuydados 
de la guarda , y goviernó de aquella grande Ciudad , le permirieífefcguir corno 
haílaalli la Corte, y losExefc'itdsdcfúsSóber'artoí. Pero en los cernimos de 
aquel empleo dio mucho egercicio á fus g randes virtudes, porque notólo rigió 
'prudentifsiíJia.y Chriftianamcnte aquella poblacion.y fus dependientes,y man*, 
tuvo en las fortalezas de íu cargo toda la difciplina militar, que tantos años avia 
pra£tfcádo,fino cambien acreditó íü piedad Con la fundación del Hofpital deSan-
ta Ana,y de la Capilla mayor del Monaftcrio deS.Francifco de Malaga , ea que 
por efta caufa retienen el patronato fus defeendientes, y favoreció mucho todaía 
Jas otras obraspiadoías ,y publicas, de que par a el mejor culto de las cofas U-, 
gradas,y Introducción de las cofturnbr'es Católicas,tuvo necefsidad en aquellos 
principios aquellahermofa,yexccicnteCiudad.Finalmentc otorgó en ella fu teftá 
mentó á ío.deMarco de 149 4 .citando fáno,y en prcíencia.y con coníentimiéntó PRVEB&I 
de D.Bernardino,y D.Iñigo fus hijos.Llaraafe hijo menor de los Señores Adelan f*¿+jf 3 J< 
tadoPedroManrique, y Doña Leonor de Cartilla fus Señores, difuntos. Manda 
depofitar fu cuerpo en lá Iglefia de S.Gabriel de la Alcacava deMalaga,haftá que • 
ios Reyes Católicos le aicaffen el pleytohomenagc que avia hecho por aquellas 
fortalezas : y que defpu'cs deftofefepülteálli, fí en aquella Iglefia quedaren alo 
menos dos Cabella nes';y que íi noyíueíTe puefto donde los Reyes mandaílen,pucs 
que del fe avian fervido,yíirvieran íi mas víviera.Peroque no aviendo de quedar 
en S.Gabrieljrecibiriagrande merced en que le hicieíTen fepultar en la Capilla 
rnayorde S.Francifcode Malaga?y alli,ó en otra quaiquiera parte, ruega áDoña 
Aldonca Faj mío íu muger,que fe maride enterrar con élj y que fe haga fu fepul-
tura,poniendo enellafúsarmas}y iñfigriias,y vnainfcripcíon,que fcñala,y refie-
re fu filiación,yfervicios.Noquiereqüe en fú entierro,yhonras aya cofa de faufto • 
ni vanidad:háce ciertas mandas piadofas,en que fe acordó délMonafterio deCala R V E B A * 
bacanbs.Deja á fú muger por fus diás el Cenío de Becillá, 40U .mrs. en ei juro de ^ * ^ 34^ 
Can ion,y la mitad de fus cortiprasiy mejorías,íicridoleprimeramente latisfecho 5 3 5 «^  
fu dote. Aprueba el mayorazgo delásAmayuelas,quehko áD.Bernafdíno,y man 
dándole cumplir fu diípoíiciorti'como era obligado, le renuncia 66\}&6ó. mrs.de 
merced de por vida,que tenia íituados enBeceml¿S,>Cebnan,yTamara:y íi algu-
nos de fus hijos fe opüíiefien á aquella fundación , le deja , fuera del mayorazgo 
del Adelantado fu r>adre,la parte que le perteneciere de fus bienes, y le mejora 
en el tercio,y quinto dellos. Refieie el mayorazgo que avia hecho en D. Iñigo fu 
hijo,de la Torre de Alozayna,y los otros biches de Malaga, y en fatisfacion del 
le manda entregar 20orj.nlrs.á Doña Aldonca fu muger,y al muy Reverendo Se-ñor D.Iñigo Man ique Obífpó de Córdova fu fobrino,ó á la perfoíia d  concicn-" cia que ellos ligieflen,para fatisfacer fus deúdas.Yqu  portjüanto por darle más r nt de via renunciado fu Encomien a del Corral dé Almag er,y d java áFr. .. Go fez Man ique u hij , Cavallero de la Orden de Calat v  , in part  lgu a PRvéfeÁs 'Üe aqu l a hacie da que él avlá g rl o nu v mente, mand , y-ruega áDi ñigo, aí° $i6< que and efté  laC rte,te ga en fu p lla a á Fr.G mez, ant nien  fu p rí a,com  l  fuya mifm ,y uftenta e vn p g > vn m zo d  «fpuclas, vn acmilero^ v mozo d  cavallos:y qu q ndo n  ef vi ífe D.Iñig  n la Cort ,yéldebicif lsiíHr enella,l cu i ífcc n 30rj.h1 s.cad vri íels ños, íi ant  d losfus Alt z s o le proveyeí en e E c mienda.O d n á D.Iñigo,que oii-í ve l s cri d s q él teni  én A dal cí ,fi e pués e fu mu  quificífe quer c n él;y íi o5los ieí od f vor ra irfe á í stierrás  Mejór l  l ecio, y quinto d  to os íus bi s, i a afo gun f s he anos, ó herm n s lenifiéf : mbar car  or z :y ma ,qu fi ft ,óc deD. B rn rdi o vn n á reca n í s hij s las a adas,ó e  f s d c ie tes, l poííecdor dellt por princip lap lido l h y ,y tr ig  a s p iendtíl ,c  afo de ha
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Capilla.cavallos, mulas,accmilas , y otras qualefqukr cofas, aunque fueflen de 
fu E n c o m i é n d a l a cumplir dellos fu difpoíicion. Y por fi el Obipo no qo.hei-
fc acetar efte cargo, nombra en íu lugar aFRAY P E D R O L Ó P E Z fu hi,o : y no -po-
diendo él, rucaa al Señor Luis Portocarrero, que es el Señor de Palma , mar u b 
de Doña Frandíca Manrique fu fobrina,que lo acete. Cumplidas, y pagadas íus 
deudas Vcar<*os,quicre,quc todoloque fobrare fe entregue aDcna Aldonca í o mu 
<*er paraquehicieíTedello áfu voiuntad,porquecreia,que amandoíualma,como 
Ifu perfona , cumpliríaquantopor defecto de fu memoria dejava el de cumplir. 
Defpucs defto , por eícritura fecha en 27. de Abril del miímo año , dio Garci 
Fernandez poder áD.Bcrnárdino fu hijo, para que en fu nombre pufíefle deman-
da á la Caía.y Condado de Caftañeda , y otra qualquier cofa que lepertenecicf-
fe: con que conocemos, que no folo D O N P E D R O II. Conde de Oííorno, y D O N 
P E D R O I. Duque de Nagera , litigaron aquella Cafa, fino que también núcftro 
Garci Fernandez laprecendió.quandoel año 1493«pafsódefta vidaDoNjvAN 
M A N R I Q U E II. Conde de Caftañeda, Chanciller mayor de Cartilla. Yrefpeót» 
de que el Conde de OíTorno era el pariente mas cercano de aquel Grande, y el 
Duque de Nagcra era de mejor linca que Gárci Fernandez, como hijo del Con-
de de Treviño fu hermano mayor* debemos inferir , que al Duque quería prefe-
rir efte Señor , coma vn grado mas inmediato al Conde de Caftañeda en el pa-
rentefcos íiendo ambos hijos de primos hermanos: y qué al Conde de Oííorno 
penfária fer prevílegiado , por la ilegitimidad qué el I. Marques de Aguilar le 
ópufo»quciiendohacer invalido el cafamiehto de íuspadres.Pero de qualquier 
forma que fea,no queda duda en que Garci Fernandez intento fuceder en aque-
lla Cafa,qué delpues de larga contienda quedó al Marques de Aguilar , primo-
génito del Conde de Caftañeda,como en el lib.VI.efcrivimos* 
Vivió Garci Fernandez ;dos años defpués del otorgamiento defta eferitura» 
hafta Abri l de 1496. como parece por diverfosinftrúmentosj y feñaladamentc 
por fu codk i l io , otorgado en 5.de Abri l defte año, ante Fernando de Piafen cía 
P R V E B A S Eícrivano.Fue fepültado en la Capilla mayor del Monafterid de S* Franciícode 
«,569. Malaga,quedefpues á fido entierro de Ja Caía de Frigíliana, fegún diremos ade-
lante: y aviendo íidotan excelenteen todo genero cíe virtud,comofushermanos 
los Condes de Treviño sy Paredes,los Señores deEfcaray, Villa2opeqüc,yBaños* 
ei Arcediano de Valpueftá,y el Árcobifpo de Sevilla, fue nías dichoío que ellos 
en ia duración de lavida,guardandofeconél el orden regular de naturaleza,por 
que nació , y murió elvltimode todos. DópA A L D O N Z A F A J A R D O fumuger le 
aScancó tan poco en días ,que ya aviapaífado defta vida en Malaga á 19. deDI-
ckrobredel miímo año,comoparece,porqueefte diaD. Iñigo Manrique íuhiJQj 
Señor de Frigiliana,y D.Rodrigo de Endío Arcediano de íalgleíia de Malaga, 
fus teftamentarios.dieron poder á Martin de Sopuerta fu coalbacea, para Vender 
ciertos bienes: y é l , en el día íiguiente 20. de Diciembre , ante Fernán Pérez 
Cabeza Efcrivano del numero de Malaga , vendió á D. Bemardino Manrique 
Il.Scñor de las Amayuelas,difercntespaños de tapicería,reporteros de armas,al-
fombras,^ otras alajas,que fueron de fu madrepor y^rjo2 5 .mrs.ymedi.o de la rao 
neda corriente,queconfefsó aver rccibidodél. 
De la calidad de DoñaAldonca Fajardo dejamos dicho,quc fu padreAlonfoFa. 
jardoSeñordeLorca,Mula,Alhama,Xiquena,Caravaca,Cehe£Ín,Tovarra,Tiric-
apellido dcILago,como le infiere de averie vladoDoñaAldonca fu nieta.Por P t -
droLopezFajardo,pufoGarc¡ Fernandez Manrique efte nombre a vno de fus hi-
jos, como queda dicho, y repetiremos : y efte Cavallero fue hermano mayor de 
Alon-
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'Álonfo Yañcz Fajardo IT.Jel nombre,11. Adelantado mayor deMurcia,Scnorcíe 
Aibíuna.Mula.y Molina,progcnitor de ios Marqucles de los Velcz, ambos hijo's 
de Alonío Yañez Fajardo Señor de Alhama,y Líbrilla , primero Adelantado »y 
Capitán mayor del Reyno de Murcia , délos de íu familia, y (Pedro López) da 
de* üoña Mencia López de Ayala íu primera muger,hija de PedroLopefc de Aya-
la el de Murcia jSeñor deCampo$,yAlbudeyte.Porefte Adelantado AlonfoYa-
ñez,dice Alonío fajardo alRey D .Enrique IV.en la notable carca que dejamos 
C O p í <x&2:MhmhefeV. S.de mi agmlo,yfeis hijos ,ymetos,que avernos vencido diezy ocho bacal fas 
campales de Mor os ¡y ganado trece Villas\yCajiilhs tn acrecentamiento Ue taCoronaRealdeCafiula, 
Capitulóle el matrimonio de Garci Fernandez con Doña Conftanca . hija da 
Alonío Fajardo,citando los dos enCaravacaá i3.deFebrerode 145 s.aísignan-i 
dola en dote 1 OTJ. florines de oro, y obligándole á entregar en prendas á Gara 
Fernandez la Villa,y Carrillo deCehegin,para que la tüvieííe por fúya.y cobrad 
fe fus rentas fin deíquento alguno , nafta íer enteramente fatisfecho. Pero que íi ") 
por interpoíicion de Alonío Fajardoel Rey de Navarra hicieíTe a Garci Fernán- PRVÉBÁI 
deztnerced déla Villa de Tovarrá,ceííáriadeíde entonces la obligación del di- p¿g» 53^4 
cho dotespara lo que del le reftaflc.Ypor quanto aquelPrincipe avia hecho dona 
cion a Alonío Fajardo de la dicha Villa de Tovarra,y de la de Hellimíi acafo no 
íe la confirmarle, quedaría obligado Garci Fernandez á no recibir la dicha Villa 
de Tovarra de otra períonaque iufoegro.Demás de lo qual,hicieronpor lamií-
ma eícrítura perfecta alianca , y confederación , recibiendoíepleyto homenags 
el 'vno a! otro5para ayudar íe,y defender fe contra todas las perfonas del mundos 
por lo qual,dice Alonío Fajardo,que íi el Rey ño íe cumplieíTe lo que le avia pro 
metido,y jurado,y por efta cauíaíevieíTepiecííado á tomar otro partido, no le 
haría íin incluir en él á Garci Fernandez ;T figuienao (aísi dice) el dicho A L F O N S O 
F A J A R D O el férvido aeidicho Semr Rey , cerno oy/tgue , acrecentara la honra, ¡yejiado del di* 
cho G A R c I M A N R I Q V E 5 como (ifuejfe dep opio hijo mayor fkyo3y le dar a favor sy ayuda $a-
ra defenderlo que cy tiene,y loque eldichoSeñor Alfoh Fajardo te dará. Y defpues dice^ J^u¿ 
eldicho G A R C Í A M A N R I Q V E recihepor Señor , e por padre al dicho Señor A L F O N F A J A R * 
DO,ele honrará, e guardará, ¿obedecer & en aquel grado, que al muy magnifico ,y virtuofoCava-
l/er-o ddelamadoP ERO MANRIQVE , de buena memoria , fizo en quanto fue vivó: e que el di' 
cho (jarcia Manrique ayudara al dicho Señor Alforfo Fajardo cm fuperfona , e con todo lo qué 
tovieu, a defender fus Villas, e jortalezas, etodofu (fiado ,y eldefusfijos, contra todas las per*\ 
fonas del mundo > ¿r¡r.Pero como delpues íalleckfle Doña Conftanca antes de la ce-
lebración del matrimonio , fe efeduó con Doña Aldonca fu hermana, yGarci 
Fernandez Manrique ííguió , y acompañó a fu íuegro en fus írabajos>conla conf. 
tanda que dejamos referido: y fue tan buen pariente de fus hijos ,que no le de-
bieron mayor fineza fusmiímos hermanos, fin embargo, de que ni lapoííefsioft 
de Cehegin, ni el Señorío de Tovarra tuvieron efe&o, Y aunque Cafcales dicé¿ . • „ 
que Alonío Fajardo dio á Garci Fernandez en dote con íu hija laVilla deMuIáj ™ftóry & 
tampoco pudo permanecer efta donación ¿porque aquella Villa pertenecia al ^ÜVCta^iC 
Adelantado D.Pedro Fajardo fu fobrino,que la gozó luego,y hafta oy la poífeen *urJ°11 '$4 
fusdefeendientesi 2.fol.2i$, 
Las íeñaladas virtudes de Doña Aldonca Fajardo merecieron júíhmentc to-
da la afección de Garci Fernandez, que en fu teftamento , y otras varias cfcrltu* 
1 as3acredita bien lo mucho que debió áfu amor conjugal, y quanto le correfpon 
dia.Sobrevivióle efta Señora el poco tiempo que dejamos advertido:y avia otor 
gado íu teftamento en la Alcazava de Malaga á 22. de Agoíto de 1495.en que 
fe manda fcpultar en el Monafterio de Calabazanos , cerca de la puerta que file 
del Coro al Clauftro>para que viendo las Religioías fu íepultura , fe acordaffen PRVÍ.UAS 
dez Manrique íu Señor. Hace muchas mandas á criados,y ordena, que el Monaf-
terio de Calabazanos la Vifpera de San Miguel de Mayo dé cada vrt año le can-
te vna Vigilia de tres lecciones, y el iliaíi¿ÜJcnte baga cantar vna Mifía de Re-
T*m,i, Jc-f quicial 
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quíem por fu alma , con Refponfo fobrc fu fepukura : en, fatisfacíon de lo qual, 
deja á aquel Monafterio ^.maravedís de renta anual, (miados en as 170 car-
gas de pan , que ella , y fu marido tenían de cenío perpetuo en la Villa de S.C c-
PftViBAS brian, porquanto aquel cenfo fe compró coníu dote. Aprueba los mayorazgos 
f*ZM°- qucavianbechocnD.Bcrnardino,yD.Iñigofushijos,yálosdosefpccialmcntc 
manda,qoc cumplan fu difpofkion ; pero por «alguno de los otros fus hijos (e 
ataviarte del mayorazgo de Malaga , mejora á D.Inigo en el tercio , y quinto 
de fus bienes.y le nombra por fu tefíamentario con el MaeftroD.Rodrigo deEncí -
ío Arcediano aeMalagá,y Martin de Sopuerta fu críado.Füeron teftigos del oto r 
^BÍentodcfláefcrmitaD.PedrodetoledoObifpodeMalaga,elmiímoDJñigo 
ÍV&i-íqucel Canónigo Pedro Davila.Juan deLogroñoCapellan deDoña Aldorá 
:/ ca,y García de fiüftamanteíu criado : y ya queda advertido, que erti9.de Dí-
1 ciembre clel mifmo año i49¿.cntendianfusalbaceas en el cumplimiento defta 
difpoficion.Füe muy dichofo elmatrimonion deGafci Fernandez Manrique , y 
Doña Aldoncatfajardo.pucs produjooncehijos,áfaber: 
"if D . B E R N A R D I N O M A N R Í Q V É DE LARAlI.Señor de las Amayuelas de arri-
ba,y de abajoJEÍpinoía* Becilla,la SagradaJvliranda dePelay Calvo, y otros 
Lugares, Comendador de las Tiendas en la Orden de Santiago , MaeftrefaU 
de los Reyes Católicos, de fu Confejo , y Contador mayor de fu dcfpenfa, y 
raciones,que continúa la Cafa de las Amáyuelasi 
19 D . R O D R I G O MANRiQVE,que tuvo el nombre del Macftre de Santiago fu 
tío,y fue Maeftrefcuela de la S. Igleíia de Cordova, y Arcediano de Almuñe-
car en la de Granada,En Mayo de 148 3 .prefentó en Sevilla las Bulas de aquel 
r-A j-«'l ArcobifpadoparaD.íñiGO M A N R I Q V E futió , y tomó lapofíefsiondélenfu 
fj , nombre,como lo advicrteD.Diego OrtizdeZumga,y queda escrito en el cap¿ 
l lLdcll ibíVIÍÍ . A principios del año 1487X6 halló prefente en Salamanca á 
K**'f_ los capítulos matrimoniales de D.Bernardino fu hermano mayor,y fue teftigo 
délos infti umentos que fe hicieron para fu feguridad,comodirémOs adelante. 
E l mifmo año le dio laMaeftrefcoliá de la Igleíia de Cordova elObiípoD.Iñi-
go Manrique fu primo hermano , y el Lunes ip.deMar^o fe llama Maeftref-
P R VEBAS cueIa,quando con fus hermanos D.Iñigo , Gómez Manrique, Doña Guíomar 
¡>ae, 541* Manrique,y Doña Mencia Fajardo, Conííntíó, y aprobó el mayorazgo que fus 
54<5. padres querían hacer en D. Bernardino Manrique íuhíjo mayor,que eftava 
prefente.Paraqüe eíto fuelle mas fíime,todos cinco renunciaron,ycedieron al 
dicho D.Bernardino la herencia que de los dichos fus padres los podía perte-
necer en íosbíenesdel dicho mayórazgo:ypor fer mayoresde 14.años,pidie-
ron a Goncalo de Gdmarra Alcalde ordinario en Cordova, que aprobaííe ci-
ta cfcritura,y el lo hízO,yD.Bernardino la acetó:y pidiendo teftimonio della, 
fe le dio Pedro Cuello Efcrivano de Cámara del Rey, y de la Reyna, y fu No-
tario publico.Fueron teftigos defta renunciación el noble Cavailero Leonar-
do Manrique.fijo de Pedro Manrique difunto,Señor de Valdefcaray, y Alfon 
Peí ez de Saavedra.fijo del Comendador mayor Goncalo de Saavedra Alcai-
de mayor de Cordova, y Jorge de Zambrana Maeftrefala , y criado del Señor 
Garcí Fernandez Manrique,y Juan de Solorcano, criado del Señor D.Bernar-
dino Manríque,y Juan de Toro Efcrivano, vecino de Cordova. Era Arcedla-
P R V E B A S node Almuñecaren 20.de Marco de 1494. quandoGarci Fernandez fu padre 
^.535. otorgó fu teftamcnto.cnque por fus dias le permitió lapoífefsion del mayo-
razgo de las Amayuclas , á falta de D . Bernardino, D , Iñigo ,y D. Francifco 
fus hei manos.Defpues defto,en Amayuelas, á 19. deMayo°de 1497. confefsó 
D.Rodrigo aver recibido de D.Bernardino fu hermano mayor,! 1^236 mrs. 
qUcIetocavan,comoávnodedie¿herederosdeGarci Fernandez Manrique 
iu Semidifunto, de las 2 110363. mrs. que D.Bernardino declaró aver reci-
do de losbicpes muebles de dicho Señor. Y dos años defpucs.en 2 1 .deFebre-
«•^cMPS.üamandofcArcedianodeAlmnñcca^hizoconclmifmon.Bcrnar-
d ^ 0 £ c r t a t r a n í a c d o n , y concierto:qneesqnanto podemos decirdél. 
19 F » . D . F R A N G I S C O M A N R I Q V E Cavailero de la Orden de S. Juan, que en la 
VI-
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o o 5 Villa de Villalpando a 15 .de Enero de 1487. cftando prcfente D.Rodi i 'ó (u her 
mano, hizo renunciación de fus legitimas enfavof de D.Bemardino íu herm ,™ 
ydel mayorazgo que le avian rundadoluspadres,íegun lacoüumbre de losGran 
des deftos Reynos, por confervar fus citados, y juró aquel in'ftturaencü>tocando 
con iu mano deredia el Abito que tenía de Señor S, Juan. El año 1494. le llamó pav 54- ú 
íu padre por 111 vida al mayorazgo de las Amayueias , y ya debía de tener £ricd¿ 54?. ' 
mienda en l'u Ordcn,por que no ie encarga a alguno de fus hermanos , ni le feñalá 
porción alguna para lusaümentosjhaciendo todo eílo en favor de D. Gomczfu 
hermano5que era Cavallero de Calatravá,y no eftava encomendado en ella. 
*9 FR .PEDRO LÓPEZ FAJARDO, que tuvo elhombre de Pedro López Fajardo.Có-
mendador de Caravaca, abuelo de íu madre,fue Rcligioío, y barruntamos, que 
de la Orden Seráfica, íegun la devoción que tus padres la tuvief on.Era ya Fray le 
el año 1487. como íe reconoce, en que no concurrió con fus hermanos en el con 
fentimiento que dieron para fundar el mayorazgódc las Amayueias. Y el arlo de 
1494. quiío íu padre, enfu teftamento, que eri defedode fus hermanos D. Ber-
nardino, D. Iñigo, D.FranciícO.y D.Rodrigo paíTaíTc aquel mayorazgo á Fr.Pe- ' 
dio: Porque peda llevar enfus días las rentas de todo ello para el Monafierio donde efluviere,pa PRVEBAS 
rafacer bienpor mi aminai y le nombró por fu teftamentario, íifcgun fu regla lo tíu- pa? 5 x< v 
dieíTeíerjen cafo de eícufarfe de aquel cargo el Obiípo de Cordova fu íbbrino. < 27 
9 D O N IÚIGO MANRIC^VE 1. Señor deFrigilíana,y de íaTorrcdeÁlozaina', 
y heredamientos de Chuches, y Maíomajueloli JLAlcayde, y Capitán de la 
Ciudad de Malaga, y fus Caítilios, Comendador del Corral de Almaguer, en la 
Orden de Santiago, Maeftrefala de la Emperatriz Doña Ifabel,y del Principe D. 
Juan,yCapitan generalde la Armada de la guarda del Reyno de Granada, que es* 
progenitor de los CondesdeFrigiliana, y de Aguilar,Marqueíes de la Hinojo-
ía,como diremos en el libro íiguiente. 
9 Fr.D.GoMEzMANRiQVE,Comendador de las Cafas dcPlaícncía.y Fuentidue 
ña en laOrden dcCaIatrava,eúy o Abito tomó deípues del año 1491 .Era mayorde 
14.cn í9.dcMarcodei^.quando junto coníushermanósD.RodngQ,yD.Iñi^o 
y con íus hermanas Doña Aidonca»y Doña Menciai renunció fus legítimas pater 
riíi,y materna áfavor del Mayorazgo que fus padres querían hacer en D. Bernar- PRVEBAS 
dinoManriqueíu hermano mayor.Otrafemejante eferituraderenunciación otor W?» 541-
gó quatro años defpucs.en Salamanca á z4.deMarco de 1491 .fin que en el la aya 543 •? 3 5 •> 
leña alguna de aver entrado enla Ordert de Calatrava,euyo Abito recibió luego, / 5 3 6. 
yhizo profeísion en éhporque en el teftamento que fu padre otorgó el año i 494* 
le ^rmite,quéíolopor fus dias goce el mayorazgo de las Amayueias en cafo de 
faltar codosí'us hermanos mayores. Y refpeto de que no le dejava parte alguna 
de los bienes de Andalucía, ordena á D,Iñigo fu hermano, que le teño a en fu ca-
faren la Corte, manteniéndole quatro criados para fu férvido, ó dándole p í *, a 
fus alimentos 30TJ. mis. en cada vno de feis años , fi antes dellos los Reyes no le 
proveycffen de Encomienda en íu Orden de Calatrava. Efta proviiion debió de 
dilatai fe poco, porque ei año 1500. era ya D. Gómez Comendador de las Caías 
de Plafencia.y Fuentiducña: y en el Capitulo general que en Setiembre di! cele 
braron en Granada los Reyes Catolicos,hallamos,que Frey Iñigo deGuevaí a< o 
mendador de Toledo concurrió por si, y con poder de Frey DonGomrz Manri. 
que Comendador de Plafencia. Deípues defto,en 4.de Febrero de 1 s 04. le viíi 
taron efta Encomienda los Viradores generales del partido de Zorita Fre v Pe 
dio de Aguayo Comendador deMalagon, y Frey Pedro de Moya Prior* de S B -" 
nito de Sevilla, como parece por los autos de aquella vifita.que vimoscnel 
archive.delS. Convento de Calatrava , donde también hallamos , que elmürno 
ano embio iu poder para el Capitulo generaíque los ReyesCatolicostuvie, on i 
laOrden dcldeel día t, de Marco, puf que no podía concurrir en él. Secunda 
vez le viíitaron íu Encomienda el año 1509 .los ViíitadoresFrey Sandiodd on 
donoComcndador de la Torre el Cañaveral* Frey Rodrigo delMo. al P, £ r de" 
aen.Y como el ano , , 34. no pudidíe hallarfe en el Capitulo general q W c Car-
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ra que Votare en él en fu nombre el Obrero GoncaloFernandez de Cordo.a Zó* 
andador de Manares > como parece por las atfas de aque 1 Capicule,,de40c te-
nemos copia , y las vimos originales en el Archivo de elSacro Convento , y ert 
cllasfe leLuepor eftar arrendada fu Encomienda en rt j g. mrs. íc le cargaron 
cinco lauras en el repartirriienro que alh íe hizo a todas las Encomiendas, talle-
cióD Gómez en r 3.de]ul¡ode 15 37.fin cafar , porque aun no era permitido* 
losCav¿llerosdcfuOrden: y entonces íe dio fu Encomienda áD.Gomcz Manri-
ouccomo confia por las a&as del Capitulo general del año 15 51. pero 110 fabe-
mosíi eíleCavallero era elhíjo de los Condes de Caftroxeriz ,nombrado erad 
cap.IV.del libro XII. ó el que tuvieron del mifmo nombre los Adelantados de 
Caíiíll¿mencionadoen el cap.IV.del lib.XI.y ambos íucronGomendadores de 
la miima Orden. t ¿ j t i 
tg DoñA G V I O M A R M A N R I Q V E , que era menor de ízanos ,quando el de 1437-
conímtió la fundación del mayorazgo de las Amayuela$,fue defpues Dama de U 
Rcyna Católica, y el año 1496. avía yacáfado con D, D I E G O F E R N A N D E Z DÉ 
G O R D O VA Señor deSálcaracejos, y délos donadíos de laCampaná,Alférez ma-
yor de Cordová .Comendador de Alquefca 3 Trece de Santiago, y Governador 
de la Provínclade teon,y Capitán de vna Compañía de las guarda$,qúc era hijo 
mayor de D. Martín de Cordova Señor de Salcarace j os, y heredamiento de la 
Sleyna, Alférez mayor de Cordóvá,Comcndador deEftepa, Álcayde , y Alcalde 
mayor de Ecija, AÍcaydc de Bujalance, y de la Calahorra, y Puente-Alcolea dé 
Cordova s del Confejo del Rey D. Enrique IV. y Capitán de hombres de armas 
{hermano entero de D.Diego lí.Conde de Cabra , el de los defafios conD. Fa-
drlque Manrique Señor de Baños) y de "Doña María Ponce ele León fu muger, 
hermana entera del famofo D.Rodrigo Ponce deLeon,Duque y Marques de Ca-
diz,Conde de Arcos,y Señor de Marchena. Llamó Garci Fernandez Manrique á 
Doña Guiomar,y íüsdeícendientes para la fuceísionde la Cafa de las Aáiayue-. 
las,encaío de fallecer fin hijos fus hermanos D.Éerhardiho,y D.Iñigo* y ella ayf 
fumando, citando en Baenáá 10. de Enero de 1497. dieron poder áAlonfo de 
Cañete Regidor de aquella ViÍla4jparaque vendieífeálos dichosD. Bernardina^ 
y D.Iñigo fus hermanos , toda la herencia que por ñú, y muerte de fus padres ]& 
avia pertenecidoXoquaiegecutó el dicho Alonfo deCañeteenMaiagá á 19.días 
delmifmomes,pori50u.mrs.paracuyafatisfacionledieron^entreotraspart]dasi 
vna eferitura de 5ou.mrs.que elSeñorDuquc deNagera debía alSeñorGarqFer-
nandez Manrique fu padre.Fallecieron DoñáGuiomar Manriquesy D.Diego Fer-
nandez de Cordova fin fuccfsiom y él acrecentó el mayorazgo deíu Cá{a,enqué 
k fucedió D.BcrnardinoFernandez deCordovafu hermano enteró,Alférez ma-
yor, y XXIV.de Cordova,y Alcayde de Bujalance, el qual, en Doña Ifabcl Mel-
garejo fu muger, hija de Diego Ortiz dcZunigaXXIV.de Sevilla, Señor dé 
Valencina, GineSjyCoüerasy de Doña Ifabel Melgas ejo fu muger , tuvo entre 
otros hijos á D.Pedro Ponce de León Obifpo de Plafcncia, y Inquisidor general, 
y á D.Diego Fernandez de Cordova Ponce de León Señor de los donadíos de la 
Campana,Alferez mayor de Cordova , que casó con DoñA A L D O N Z A M A N R I -
QVE,hijade los primeros Señores de Frigiliana, como diremos en aquella Cafa. 
19 DoñA L E O N O R MANRlQVE,era ya Monja,y á nueítro juÍcio,enCalabacanos, 
quandofus hermanos coníintieron el año Í487. el mayorazgo délas Amayue-
las: y el año i 494. quifo fu padre en fu teítamento , que á falta de todos fus her-
manos varones gozarle por fus días aquel mayorazgo , para que el Monaftcrio 
en que eftuvicffe Uevaífe íus rentas, y hicieffe bien por fu alma, y la de Doña A l -
donea Fajardo. 
*9 DoñA A L D O N Z A M A N R iQyE,que tiene el mifmo llamamiento á la Cafa de las 
Amayudas,fue también Monja en el Monaftcrio de Calabazanos: y el año 1 5 20* 
era fu Abadefa,como parece por vn poder que otorgó para cobrar el dote deDo-
nalíabcl Manrique fu íbbrina.Wja de D.Bcrnardino íu hermano, como diremos 
en el capitulo figuiente. 
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de lasAmayuelas.fue afsiraifmoMonja en elMonafterio de Calabncanos.y el año 
i - 20.era Vicaria dél,íegunconftapor la elcritiirainmediataoiente citada. 
ÜOSA M E N C I A M A N R I Q V B DE LARA,víava el apellido de Fajardo clañoT^Sy 
quando renunció fus legitimas en D.Bemardino luhermanoj pero deípues fe lla-
mó Maní ique^y fue Dama de la Reyna Católica,y llamadapor íu padre al mayo- P R V E B A S 
r a z i e n falta de la fucefsion de Doña Guiomar íu heimana. Casó con i>. S A N - * 4 M \ 5 «X 
C H O . D E L A C A V A L L E R I A , h i j o de Micer Aíonío de la Cavalleria Vicechancílicr 541* 
de Aragon.del Cotifcjo de losReyesCacolicoSj y vno de los Míniftros de mayor 
iuycio,y literatura de íu tiempo,y de quien mayor confianza b y opinión tuvie-
ron íus Soberanos}conio ic repite varias veces en los Anales de Aragon,y ÓQDO , 
na líabel Kam íu mugen Premiaron los Reyes con efte matrimonio los méritos ZwitaAnn 
del Yiccchanciller, peroélfuedefgraciado apor corto,y exterifpuesDoñaMen- tom.+. ¡ib. 
da falleció fin íucefsion,aviéudo otorgado íu teftamento,eíhndo preñada* en la 20.cap.67 
Ciudad deTarazonaá 2S.de Q&ubre de i^5ianteGarciSanchezEfcrivano,y ^ . 5 • ^ • 
Kotariopublicü, elqualleefcriviódeíu letraD.Bernardino Manrique fu her- 4 .^ .5 5• 
mano tres días antes. Mandafe íepultar en elMonafteriodeCalabacanos.aquien tom,6.Uh'r\ 
manda la mayor partede fus ropas,y alajas.Si murieiTefinherederos.remiteáD. cap.14. 
•Sancho las arras que la mandó:y en efte caíoquiere,que el quemo de mrs. áqiie 
la Reyna le era obligada por íu caíamiento,íe gaftaííe en efta forma; 3 5OJJ. mrs* 
paraD.Saneho: 5og.mrs. en perfonaspobics: otros 3orj.en redimir cautivos: la 
miíma cantidad enínshonras.y en conducir fu cuerpo á Calabazanos: 8oy.mrs. 
para el Caíamiento de Beatriz íu criada: IOJJ. mrs. á Sedaño fu moco: aOTj.mrs.á 
la Cruzada,y álgleíiaspobresypara corporales: 50|j.mrs.parapagarfufepultura 
y hacer vn altar,y retablo de laquintaAnguftia.-y lo que demásdeftoíobrarefea 
para el MonaíTerio de Calabacanos,gaftandólo en beneficio ÍUyo , á diípoíicion 
de D.Bemardino Maniíqueíu hermano,y nopudiendoél,fea ávíftadeDoñaAl-
donpManrique fu hermana>y del Señor übiípodeCordova.Dejaá D.Sancho fu 
mando fu collar,cadena,y guarniciones de oro,y íüs aceiniias,y mula:perotodo 
cito con tal, que él > ni íu padre embaracen elcumplimiento de fu diípoficionj 
porque en caío de oponeríe á ella , le excluye* y hace fu vniverfal heredero al di* 
choMonaíleriodeCalába^anos.Manda áDoñaÁldoncafuSeñora madre,fu cofra-
día de coral,con efiremos de oro, y que íi quando ella muera no vivieífe aquella 
Señora,lea para la Señora Doña líabel fu íuegra,ó para D.Sancho.En cafo de te-
ner hijos,anula efta diípoíkion,en quanroá las arras,y quentodefu dote .-nom-
bra por fu albaccaaldichoD.Bernardino fu hermano,dándole facultad para aña-
dir o quitar ciauíulas á efte teftamento,por quanto avia comunicado con él toda 
íu voluntad : y íi neceíTariojfucíTe incluir en él algunas firmezas , ó autos,quiere 
que íe ayan por exprelladas todas las claufulas,yfirroezas que avia en el teíramen 
10 de G O M E Z M A N R I Q V E Í U tío.Manda>que elMonafterio deCalabacanos,en ía-
tiriacion de loque le de ja,teniendo hijos,la haga decir vnaMiíla dtKequkmca-
dü rnesperpetuamcnte,y queíihuvieílelo quelemandava,endefe&o de íuceí-
íionjca vna Miíla cada femana,y cada Monja rece poi lu alma losVÍernesdc la 
C1 i'z cinco Patcr nofter, y cinco Ave Marías. Permanece efte teftamento en el 
Mcnafrerio de Calabacanos.donde fe cumplen eftas memorias: conque fe afían-
ca,qt e fue heredero de Doña Mencia,y que elparto no fe logró. D.Sancho déla 
Cavauleriaíu maiido,casódelpuescon DoñaMargarita,hija de Juan Xhnenez 
Cerda n Señor delCaíiellar,de quien tuvo á Doña Francifca de la Cavalleí ia, y á 
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i 9 D.BERNA RDINÓ MÁNÉJQVE DE LARA %u¿fí 
11 Señor délas Amayuelas,EffmoJilla,BeciUa Ja Sagrada, «*>?$• 
Herreros, Ambro^y Miranda de Pelay Calvo,ComeKdador \wajfas en 
de lasTiendas en laOrden de Santiago, Maejlr e/ala di los Re- camP° azufy 
yes Católicos ,defu Con/ejo,y Contador mayor de fu 
defpenfa, y raciones. 
; 
V E efteSeñor á quien la naturaleza,y la voluntad deGarclFer, 
nandez Manrique,y Doña Aldorta Fajardo fus padres deíti-
naron la poíTefsion de fu principal mayorazgo, y quien de-
feando que fus propias Operaciones le conñituyeíTen nueva-
mente digno de aqu¿lía herencia, fe fatigo mucho en fer fe-
mejanteafu excelente padre: conquefupo adquirir aquella 
eftimacion,que fuera deliluítrenacimiento,contribuyen los 
hombres a los que folo conocen las glorias de fus mayores, para imitarlas. 
Avia militado al lado defu padre en varias facciones, moftrando grandes 
adornos de prudente valor ,quando el Maeítre de Santiago D . Alonío de Cárde-
nas , y D . Rodrigo Ponce de León Marques de Cádiz , refolvkronhoítilizarla 
Axarquia de Malaga: y como áefte fin fe vnietTen con ellos el Conde de Cífuen-
tes,D.Alonfo Fernandez de Cordova Señor de Aguilar,yD.Pedro Enriquez Acle 
lanudo mayor de Andalucía , y fuefíe convocada por el Maeftre , como General 
de laFronteradeEcija,la gente de guerra de las Ciudades inmediatas , algunas 
Compañías de las Hermandades,y los Alcaydes de Antequera, Morón, Archf ~ Pulgar,yNt 
dona,y otras placas,llevó las tropas deXerézfu Alcayde , y Corregidos Juan de brijd Cron. 
Robles Señor de Villarmentero,y la de Cordovaembió Gara FcrnandezMáni í- de ¡os Reyes 
que,á caí-£»o deD.Bemardino fu primogenito.Todos entraron en la Axarquía,ó CM.T, part. 
Lomas dcMalaga,con oííadiatal,que amedrentados fus moradores , deíertaron cap.19.< 
los pueblos llanos ,para refugiarfe en las montañas :con cuyaocalion, y con la Zurita An. 
propia confianza,fe empeñaron los nueílros al pillage,tan imprudenrementc, que tom. qjib. 
dando lugar á que los Moros arrojafíen el pabor,y los coníidei aífen menos fuer- -lo.c.tf. 
tcs,con la divifion,y falta de conocimiento delpais, no folo fe atrevieron a env Gariv.tom. 
beftirloscon lasarmas,peio losdeshicieron,y desbarataron laPtimoíamence con ulib, 18. 
arboles, y peñas Jquc arrojaron de las eminencias,fui que la desigualdad de la cap.i^ 
tierra. 
g73 HISTORIA DE Lh CASA 
tierra,^ él accidente inopinado lospermítieíFe formar los efquadrones,ni cornija 
tír losenemigos.Fuc cítéfuceííb infeliz elViernesdiadeN.P.S.Benito»i .deMar 
«o^perecieron en él no folo muchos íoldados de conocido ardor,fino largo nu 
•merodeCapicanes,yCavallocos,y entro: ellosD.D:iego,D.Lopc,yD.BeltranPoii 
ce de Leon.hermanosdel Marques de CádizjD.Loreáco.y D. Manuel Ponce fus 
íobririósfcK^omcnda'dor Diego Becerra Señor dcTorrcMejia, Alférez dclMacf-
trede Santiago, Juan O'iforio Comendador deudos Barrios , y Trece de aquella 
Orden, primo del Maeftre, y Juaíodc Bazan Señor déla Graaja. Retiráronle con 
grave dificultad el Maeftre, el Marques, el Adelantado de Andalucía, y et&áñor 
de Agiü'lar: pero el Conde -de Gifuentes, D. Pedro de Silva fu hermano , D.Ber-
nardino Manrique, el Señor de Villarmenteró, los Alcaydes de Ántequcra,yMb 
ron, Juan de Pineda, fobáno del Marques, Juan de Moti'falve , y otros Cavallc-
ros hafta el numero de 4@o.que circundados de los enemigos,nopud¡eron lograr 
aquella conveniencia, quedaron en duro cautiverio: haciendo citas circunftati-
aquel fuceífo vnóde los mas desgraciados de toda la con quifta-. 
FueUevadoD.Bernardinb,conclConde,y los otrosCavalleros,áGranada:y 
aunque los Reyes Católicos defearon mucho fu libertad, y para ayudarla »'c6a«* 
cedieronáGarciFernandet fu padre 5oo[i. mrs.fe dilató algunos mefes,hafta 
PRVEBAS ? y < £ a c l u e ^ S e " o r diípuío eirefeatecon otro tanto gado de Yus bienes,ybol-
* tL vio Don Bernardino á feguirlc en todas las demás geandes ocafiones de aquella 
S42 guerra. Eftava con é! en Cordovaá 19.de Marcó de 1487. quahdo fus herma-
nos D.Rodrigo.D.lmgosD.OomezjDoña Guiomat,y DoñaMeacia confintieroii 
que fus padres le fundaííen el mayorazgo de las Amay uelas: Porque eldicho SeforD. 
B E S . N A L D I N ' 0 MAHKIQVE feamas honrado.,} la memoria, generación, llina^e délos ¿befos 
J ' Í W W G A R C Í F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , « Doña A L D O N Z A F A J A R D O , / » / ^ ^ 
madre, ayacabe<¿a,ípermanezcan aviendofcegecutado la fundación ya referida,D* 
Bernardino,por efcritura que otorgó en 2 2 .del mifmo mes, fe obligó á cumpllc 
elteftaíccnto,yicodicHiodefupadre,y dar á fu madre , para fus alimentos f i a 
cantidad que Garci Fernandez feñalaffe:y para obligarle á cumplirlo afsi diópo-
deralDuquedeNagcra>yalObifpo deCordova fus primos hermanos,como 
queda dicho en el capitulo antecedente^ que paraláobfervaacia defto hizo plev 
tohomenagecomoCavallcrohomefijodalgo,cn manos deGomezFaiardofuUioJ 
Mava enMalaga con fu padre el año i494,quando aqueiSeñor otorgó fu testa-
mento; y como él, y D.Iñigo fu hermano fueííen los que principalmente queda-
PRVEBAS van gravados en las difpoíkiones del, ambos cotifeOaron, que eran en proveen» 
tag. 538. fuyo, y conistieron , y aprobaron aquelinftrumento,y juraron fu observancia 
poniendo las manosen el Abito del ApoftolSantiago,qu« ambos tcnían.Elmif* 
mo aao, a 1: y. de Abril, ante Femando de Plaíencía Efcrívano ,García Fern W 
Ms.quetemaendObifpadodePalencia,encargándole afsi la conf< 
S J * * » * >° V le aíia de hereda, Y eftc && X ^ ü i S £ 3 % 
o l o m P c r e j £ £ ? £ f t S ° n $ 1 ° í C ü e t ° ' f u ,M«y»"íomo,y criado, y en Bar. 
f.¡nofid; dé tfS payuelas de aba,o, y Juan de Efpinofa , vecino de fif. 
pieos cleMadtreiala yComador mayor ,y en laOrden de Santiago laFncoiniend» 
T S S S 5 £ ? 5 S 5 H 1"'em' ° q u c lc v i ó e ! ™ en ,a A—"" 
no ay memoria en la Ord 1 
todelb,yaquclUEncomi 
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JFreyle Clérigo déla Orden,con obligación de albergar los peregrinos que vari 
en romería á Santiago por Ú camino Francés,donde cae el Mofpitaí que llaman 
rielas Ticndas>ccrca deCarrion de los Condes* 
Defpues que la muerte de íü padre le dejó Señor de la Cafa de lasAmayuclas* 
tiuiíieron los Reyes Caioiicos,que le fucile cierta la renunciación que á (u favor 
hizo de los 6dB607.mrs.ydos cornados víejos,que gozava de merced de por vi-
da,íituados en las Villas de Tamara¿SkCebrian>y Bccerrihy por dos Cedu!as,vna 
dadaen Almazahá^^y otiaenFuentepinillaá 1^ * de Julio de 14^6. mandaroná ' 
íus Contadores tnayores,qucic los fentaflen en fus libros, para que por toda í u 
vida los gozaíícry dicen,que le haceh cita gracia: acatando los muchos >y buenos,} leales p R V ] g 
férvidas ¡que G A R G I F E R N A N D E Z M A N R I Q V B ^ » » ^ ^ Conjejo ynueflr o primer Aicay-
de Málaga* ya defuntó) nos fizo-, y anfimifmo D¿ B E R N A L D Í N Ó M A N R Í Q V E DÉ LAKAJÍÍ 
hijo nos á fecho ¡y face de cada di'a s&c\ 
Gozotambieii D.Bernardino las Alcayatas de fu Villa dcÁmayueías de Cor-* 
ral mayor,por gracia de los miímos Principes i para el tiempo que fu merced, y 
voluntad f ueíie:y como el año j 5 b 1 .fus moradores efcuíaffen págárfelas, y á fus 
arrendadores.acÚ'dió efte Señor á los Reyes , y por Cédula dada en Valladolid á 
3 1 .de Marco de aquel año ¿firmada del Conde de Cabra fu Governádor en Caf-
tilla,y refrendada de Luis del Caftilló,fc le mandó acudir cort ellas* Y aunque la 
Villa en la notificación que fe le hizo en 5 .de Abril* íuplicó para ante la perfona 
Real,fucreftablecido D.Bernardino en aquella renta , y la gozava el año 1512* 
como confia por teftimonio* 
Tuvo diferencia con el Concejo de Ámufco,fobrc et derechode cortar, y 
rozar en el tei mino de fu Lugar de Efpinofa de Valdolniosry queriendo,por con-
templación del Duque deNagera fu primo,y por conférvará aquella Villa la m~ 
¿•ilinación a que le inducía la circünítanch deícr el mas anciano dominiofolarie-
go de la ramiliaiqüccftacóntroverfiatcrminaffe amigablemente ¿eftando en ella 
a ^o.de Enero de 150 i .hizo cor» fu Concejo y na eferitura * en que la puííeron al K V E B A S 
arbitrio de Juan de BrccavilloAlcaydcy Governádor de Amufcó¿yjuan deCáf. pdg, 544, 
tillo.vccmo de Saiamanca.Losqualcs.por fentenciá.pronunciada ert 24.de^gof 
to de aquel año,mandaron,que el Concejo de Amufco , y los vecinos de aquella 
V i i 10r -van al Señor D . B E R N A R D I N O ¿ornofieman loan hecho ; e/u merced mirep or ellos, 
fegunel debdo ay entre el Señor Duque de Ñagérá >y eldkbo Señor D. Bernardina. Que los mo-
radores de Amuíeo pudieflen rozar ,y Cabar éfcobas.y carratcos, v leñas baias en 
:fto;puésdcotraformaíeefcufanari de pagar a D.Bernardino íá renta que por 
aquella razón le daban. Ycomo ambas partes acetaíTen efta determinación,fe ex-
tinguió dei todo ia diferencia* 
Deíeava D.Bernardino apartar de fu mayorazgo el referido Lugar de Ffpíno-
ía,cl coi-tijodc Zarago^,tcrca deBujalanccy los 130.mts.de juro.que tenia fi-
• ruados en G ludad-Rca^por íer bienes remotos,y apartados de Salamanca, don* 
de tenia tú caia,y aisiento principal.Y el ReyCatolico,AdmÍniílrador,y Gover-
uador deítos Re> nos.por la Reyna Doña Juana fu hija, le concedió facultad para 
ello en Salamanca á 1 g .de Diciembre de 15 05 * refrendada de Gafpar de Gricio; 
Bernardino , por eferitura que otorgó en Salamanca á 28. de Febrero de 1505. 
ante Francifco MadaSeno Eíciivano del numero , vendió á D. Diego Fernandez 
\lc Cordova.yá D.Iñigo de Cordova, vezinos de aquella Ciudad , elcortijo de 
Zaragoza,confusrierrastcaías,y aguas,y dos paresde caías que tenia en Gordo* 
va, rodo por precio de 63 in6oo. mrs. de la moneda vfuul, que confesó a ver 
ice ib ido, 
Eícufavaíc en eíle tiempo el Concejo de S.Ccbriande Amayuelas de pagar á 
Don 
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D.Bernardino las I70. cargas de pan, mitad, y 3 6. gallinas, con que'Gafci Fer-
nandez fu padre le dio acen% perpetuo fu Lugar de Beur.llar y »unq«c fobre efl.o 
¿adiaron a efte Señor alguna moleftia, fu genio blando y paofi ok " ^ o a fe-
necer ,ímpieyto, aquefcafo.Para lo qual,paliando a S. Cebruna 13.de Mayo 
dc i 5 o 7 . aL ípaña íodeD.Garc iF«nandezfuh i ,omayor f yco^ 
wicntolhizo con el Concejo, Jufticia, y Regimiento de aquella Villa vna efert-
tura ante Goncalo García, y Pedro Efcuder o Efenvanos publrcoj.cn que fe pu-
fo efta diferencia al juyeio de Francifco de Soto Mayordomo de D.Bernardino, 
y á el de AlonfoGarda Nieco,vcc¡nó de S. Cebrian. Los qualcs en aquella V i * 
lia, á tz. delmiímomes, dieron fenfertcia, en que primeramente ruegan áDoa 
Bernardina perdone los enojos que por no pagarle el cenfo le avia oeafionad© ei 
Concejo, y que no confíenta que fus vecinosfean maltratados íi ellos cüHiplicf-
Yen lo que debían. Moderan el cenío perpetuo, reduciendo á 13 5 Jas 1?o.cargas 
de pan: pero le crecen mas tres docenas de gallinas fobre las otras tres antiguas;, 
aunque dicen,queencQníideraoión délo que era el termino,cerca.TorresVyPala 
cío deBccilla,podian pagar enteramente elcenfo con.queS.Ccbrian lo tomó.Yk 
confirman, mandando pagar todos fus corridos áD.Bernardino: el q'WaliylaVi-, 
HadcS.Cebrian confintieron,yacetaron efta refoiucioit,y fe acabó iadifputa. 
Nacieron deípues algunas diferencias entre D.Bemardino,y D.Garci Fer-
nandez, fu primogénito;, ya cnlacado al matrimonio, fobre los bienes de Doña 
ifabel Ordoñez dé Guz'man,y DonaMaria Ordoñez de Villaquiránjmuger^y fue^  
gra del vno, y madre , y abuela del otro, y ambas difuntas.Y conociendo el año 
de 15 1t, que de íeguir fus derechos por rigor , .y jafticia fe caufaria irreveren-
cia en t>. García, y defafe&o en D. Bernardina, determinaron fugetarfe al arbi-
trio del Lie. Juan de Paz vecino de Carrión,á quien por efcritura,fccha en Ama-
yuelas de arribaá 8. de Noviembre ante juanPrietoEfcrivano publico, diere.) 
poder, para que en termino de cinco diaslo libraiTe> y determinarle.Y él,por fea 
tencia que pronunció el mifmo día, y ante aquel EfcrivanOimandó : que D.Ber-
nardino nocnagenaífe bienes de fu mayomgoscon licencia Real,© fin ella: ¡que 
puíieíie de manifieítola eferitura de fundacion,y la aprobalTe,y conííntíefle,íi acá 
foxd Señor D.Garci Fernandez Manrique fu padre pufo en ella algunos bienes» 
que á él pertenecían: que no quitaíTe á D,García los 66rj.mrs.de juro que gozava 
de por vida,para ¿ariosa otro de fus hijos,y que le eedíclTetodo el derecho que 
tenia al dote, y bienes de Doña MariaManriquc fu hija, Señora de Máznelo, que 
ya avia fallecido fin defcendientes.Yqucafsimiímo le trafpaííaíre,yceüielTcquaI 
quier derecho que tenia al dote de la Señora Doña Ifabel fu muger, y a los bie-
nes que con ella compró, y acrecentó : y á los que quedaron de la Señora Doña 
María Ordoñez fu íuegra, de qualquier calidad que todos fueíTen, A Don García 
ordenó, que defendieíTeá fu padre de qualquierpleyto que le fueffe puerto po¿ 
el quento de nirs. que maneto en dote á la dicha fuhija: que libraífe, y rcdimlcf-
fc á fu coila el Lugar deEfpinoíilla.y el juro deCÍudadReal,que por razón del di 
cho quento demrs.teniaMartin deRojas,maridoquefue deDoñaMaria fu herma 
na.-y que afsi libre le dejaííe gozará fu padre por toda fuvida.QuequandoHe-
gaffe fu muerte» D .Garcias ó el fuceffor del mayo razgo, dieífen de la renta de los 
primeros años 20orj.mrs¡para cumplir el teftamento deD.Bernardino,yantes átí 
tolepagaíTeen terminodedos años245Tj.mrs.porterdos,parafatisfacer íusacrec 
dores, ó los contentarte D.Garciado que él masquifieíTe. Y en efta forma,c©níin«! 
tiendo ambos laideterminacion,quedaron enteramente concordes, 
Dcfpuesdcfto dióD. Bemardinoá cenfo perpetuo , á fu Villa de Amayuclas 
de Corral mayor, todas las tierras depan Ilevar,prados,paftos, egidos, y eriales 
que tenia en los términos dcllti, y de la Villa de Amayuelas de abajo : excepto 
vnauerraque eftaya detrás del Pal ornar de fu Palacio. Y en íatisfacíon deílofe 
obligó elConcejo á darle,y a fus fuceííoi es doce cargas de pan.mitad tr¡go,y cf-
vada,y fcis carros depaja,pagadovno,y otro eldia deN.S.de Agofto de cadava 
íno»tcgunparcccporlacfcrituraquc deílofe hizo en Amayuelas el vltimodia 
de Agüito de 15 ié.ante Goncalo de Vefsa Eíciivano. 
En 
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Én eíic ticrtipo parece,qúe bufcándo D.Bcrnardíno vida mas perfecta, fe avía 
ordenado de Sacerdote:y ii creyciemos áEftevaildc Gartvay, obtenido la digni- í-'*«4* ^ 
daddeObifpo de Jaén,con laqual dice,que murió en aqüellalglefiaípcrofe enga/ w W'***4 
ño,porquc en ella no á ávido tal Prclado/egurtdcfu Hiítoria fe recdtic»cefy la impef. 
afianza elíilcncio de los inítrurnentos de laCafa de lasAmayuelas.en que íolo ay 
razón de queD.Bcrnardino fe hizo Clengó,y íiendolo,palsó defta vida en Ama* 
vuelas de arriba el día 1p.deAbril de 151 y.Depoíitófd fü cuerpo enlalglefia déS. 
Coloma de aqucllaVilla,dc donde luego fue trasladado álMonafteriodc Calaba 
canos^ y allí tiene cpitafio,que por averie püefto»orenovado muchos añosdefpucs 
adelanta ÍU vida vn año mas»coihó Veremos en eicap.V.AíTegurafctodo eftopoí 
el teítamento,que en virtud depoder dcD.Bernardina otorgaron ehCalabacanos 
áió.deMayodei 517.anteGoncalodeVcfgaEfcrivanOjDonalncsManrique fu pr i 
ma hermana, SeñoradeCartagena,yFr. Antonio dcMerida,CónvefttualdciMonaí 
serio de laCaiahorrade laOrden deS.Francifco,cerca deS.Cebrian.Eiiéiáken, 
que eftava fepultado enCalabacanos,cn el litio que ordenó porfu codicilicypoí 
cfto mandan á aquel Monafterio vn ornamento de brocado morado ,que fue de 
Don Bernardinoay que fe le hicicífen allí fus honras, corno convenia á fu citado*: 
Hacen diverfas mandas áIgleíias,yMóñaftcrios,y ala de Santa Coloma de Ama-i 
yuclas vn ornamento * y frontal de los de DonBernardino» y vn Cáliz, y VÍnagc-
ras , por quanto cite Señor recibió allí el Abito de San Pedro', y la íepukura. ¥¡ 
queriendo que los Clérigos de aquella IgleíiadiganporfualmanueVeMhTasde 
Réquiem cantadas,los mandan dar 500. m-rs. y otra tanta cantidad álosCleri^ 
gos de San Vicente de Atnayuclas de abajo, Con la mifma obligación. Señalar! 
cí numero de Miífas que fe avian de decir en losMonafteríos de Calabazanos» 
la Calahorra, y San Franciíco de Falencia : nombranfe por teítamentarias del 
difunto, y por fusherederosálosqueéldejó feñalados en el poder, ycodicilioi 
que otorgó. Deípuesde lo qu\sl, el rüiímoFray Antonio de Mcrida en eldifcur-* 
' fo delmíímo año 151 7 .hizo emAmayueias la taífacion, y partición de los bic* 
mesde D.Bcrnardinó,y vna puntual averiguación de fus deudas. 
Casó efte Señor el año 1487» cotiDoñA ISABEL ORDÓUEZ DE GvzMAis¡Se4 
ñora de los Lugares de la Sagrada, Terrados , Ambróz , Miranda de Pelay Cal* 
vo,y Herrerosjhija mayor del Lie.Antón Nuñez de Ciudad-Rodrigo Contador 
mayor del Rey D. Enrique IV. y dé fu Cdnfcjo, Señor de Ambróz, Perreros, la 
Sagrada, Villar del Profeta , y Miranda de Pelay CalvG,Regidor de Salamanca» 
y de Doña María Ordoñez de Viilaquirán íu muger, Señora de Terrados, las Pí-
nulas , Alizac.es, y otros Lugares en tierra de Salamanca , hermana dcLópcdifi 
Solía Señor de Arauzo, Regidor de Salamanca, y de Diego. Ordoñez de Viila-
quirán, también Regidor de aquella Ciudad, y Señor de Rio de Lobos , y Villar-
de Leche»' todos hijos de Fernán Rodríguez de Sevilla Señor de Áraüí;o,yTcrra* 
dos, y de Doña Ifabel Ordoñez de Viilaquirán fu muger , f nietos deJuáft San* 
chezde Sevilla Contador mayor delRey Donjuanll. fundador de la Capilla p^visÜAI 
de fu llnage en San Francifco de Salamanca, y de juana Rodríguez derVtonróy «.54.5^ 
fu muger. Él Lie. Antón Nuñez,que fe llamó de Ciudad-Rodrigo', por fer natu-
ral de aquella Ciudad,entiende D.JofcphPellker,qucfué hijo de Diego García 
de Chaves Señor deftaGafa,y de Villar,y Villavicja,Vaírailo delRey, y fu Cor-
regidor de Zamora el año 1447, pero ^ a s armas fe oponen á eftó , porque nunca J .. * 
vsó Antón Nuñez las cinco llaves de plata en Campo rojo, que fon propias de la r em°r'de 
Cafa deChaves.Y aunque para entender,que fue eítcCavallcro delaCafa deGuz arCJ Jf* 
man,nos defayuda el mifmo eícudo deíus armas,nofele puede dudar grandede- ?ezíS ** 
pendencia en ella,porque fus hijas vfaron el apellido de Guzman: eiicuya famí- ves>f'9: 
lia es muy frequeute el patronímico Nuñez.Fue vno de losMiniítros togados de 
mayor auto: idad del tiempodel Rey D.Enrique IV. que el año j4r3 5. le honró 
con el grande puedo de fuContador mayor,ó Superintendente general de fü ha-
eÍenda,como parece por el finiquito que de toda la que avia manejado le otorgó 
íu Mageítad en Madrid a 2. de Diciembre de 1474. refrendado deJuan de Ovie-
do fu Secretario. Y como diez días defpues llegarte la muerte de aquel Principe* 
fin querer declarar heredero a y fus doraefticos, y algunos GrAüdíS* como el 
'loma, Vu A | t 
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Arcobifpo de Toledo ,elMaeftre de Calatrava ¿ el Marques de Villena, e! $ » -
que de Bcjar,losCondes de Vreña ,y Miranda,y otros .tuvicflcn por fute lora 
dcílosRevnosá la Exctknte Señora Doña Juana , que íe llsirava hija del Rey, 
íiguió AntónNufi'cz efte partido con tal conítancia , que nunca ieíupoapairar 
del • v fu autor idad en Salamanca era tal, qu e dice Zurita, que quando cu a g.de 
Mayo de M 75» c n t r o e l R c y C a t o l i c o c n Salamanca, fue á reducir aquella Ciut 
Tom^Mb. Y??£ y 0bc¿icncia,/»<»r la muchápéte que entila tenían elDuquedeArevalo,j ei Lie. Antón 
ip.cap-26 ^¡^ciudad-Roárigo^ue eranpoderofosconelvando¿¿¿\T¿<ww¿.Nebrija,rcfiriendo,que 
el Marques deVíllena no íe quilo allanar acierto ajufte con que los Reyes Caioli 
Cromita de eos le apartavan del empeño dé ayuddr á laExcelchtcSeñora,expreífa la confianza 
los ReyesCa que aquélGrande tenia en elLic*AntonNuñez,ydíce.que pordiípóficion Tuya no 
toncos \.vi íe acetó aquel contrató5porque los Reyes no le querían dar laContaduria mayor, 
cap.iAi * en que avia férvido al Rey fu hermano. Y es afsi, que la tenían ya proveída, por-
que luego que fueron jurados Reyes dieron las dos Contadurías mayores á Don 
Goncalo Chacón I.Señor de Cafa-Rübios,y á D.Gutierre de Cárdenas fu fobri-
no:y en la tercera que elmifmó Rey D . Enrique iV.áviaeftablecido , dejaron á 
Rodrigo de Vlloa ILSeñor de la Móta,que la avia férvido con el Lie.Antón Nu-
ñez.Casófe defpuesla Excelente Señora con el Rey D. Alonfo V . de Portugal fu 
tio,y acoderóle efte Principe de las Ciudades deToro,Zamora,y de grueífas for? 
E%íezas deCaftillá.feguido de muchos grandes perfonages, y del Lie.Antón Nu-
tkz5qweeftavaenfüExercitoclaño i^ó.quando teniendo fítiada la puente de 
Zamora,embio a proponer al Rey Católico,que eftava en la Ciudad,algunos me 
dios de paz,y llevaron ella embajada D. Alvaro de Portugal,dcfpnes Preíidente 
deCaílilláihijodel Duque de Braganca,y el Lie. Antón Nuñez,como Pulgar ,y 
PukartcaL Nebrijá lo éfcriven»y qué no pudieron confeguir mas qué vna corta tregua, que 
ói.enla i¿ no tuvo obfeivanciá,porque perdiendo el Rey D.AlOnlb la batalla deToro,def-
pan* caeció fu parddo,dé forma,que no pudo fubíiílir en Caftilla.Y aviendoie el Rey 
Catolico íitiádo la Villa de Canialapiedrá¿ y no teniendo bañantes fuercas para 
focorrerla , capitularon ambos Principes: que el Rey Católico alearle el cerco,, 
con calidad , de que por tiempo de vn año no feharia hoftiüdad alguna deíde 
aquella fortaleza: que dieífe libertad al Conde de Penamacór ¿ que eftava priíio-
nero de guerras que fe reftituyeííeri al Lie. Ánton Nuñez de Ciudad-Rodri-
go los bienes ¿ rentas, y heredamientos , que fe le avian ocupado : y que el Rey 
Yutea? vNé d c Portugal volvieííé al Conde deBenavente las fortalezas de Portillo ,Ma-
ktia, Cron. y°*"ga,y Villalva,y le foltaífe la palabra con quégozava libertad * defde que fue 
de los Revés ^echo prifioricró en Baltanás¿ 
estáticos Antes quelareftituciondeíos bienes deí Licenciado Antón Nuñez fe ege-
cap. 70* C ü^íf e* bolvió á fu Reyno el Rey Don Alonfo V . y él en fu fervicio , y le acom-
pañó defpües en la jornada que hizo á Francia , para que el Rey Luis XI. le ay ti l 
dalle en fu empreífadeCaftilIa.Pero no püdiendo confeguir mas que grandes deí 
engaños de aquel viage,defamparó tan del todo fus intentos, que aun de los pro-
pios dominios quífo apartaríe,tomando eleftado Religiofo;aunque no lo ejecu-
tó, y fin averbueltoá Caftilla , hizo la paz con los Reyes Católicos el año X479. 
Quando el LicenciadoAntonÑuñez pafsócon efte Principe á Francia5otorgó fu 
teftámento cerrado en Lisboa á 2.5. de Agofíode 147*5. anteGarcia de Arcos 
Notario Apoftolico, en que fij mó: El Lie. de CibúaÁ-Rodrigo , y pufo el fe 11 o de íus 
armas , que fon en pal: en ti primer lugar, vna Eftrella de ocho rayos , y debajo 
vna Flor de Lys". y cnclfegundo ,vnLeon. Fueron teftigos defte inftrumcnto, 
Juande Robles fu íobr ¡no, y Goncalo de Herrera , Juan de Soria , Alonío de la 
Pena, Miguelde la Fuente,Pedrodc Zafra, y Pedro Dcípenfero >todosfus ciia-
dos,y dice, que lchacc: Porque agora yo, me Monte ¡agracia de Dios, emendo entrar enla. 
Mar partir j Francia con el Rey Don AlfonmStñor ¡conquienvivo , e ¡o cuya obediencia ejlcy. 
Manda, que fe gaílen 200u.mrs.de fus bienes en redimir cautivos,y icorj.cnrs. 
enelíruncral, á diípoíkion de Doña Maria Ordoñez íu mnger. Funda ma} era 1-
go de los Lugares que avia comprado , y le pertenecían en tierra ck Salamanca, 
, y Ciudad-Rodrigo.-íus caías de Salamanca^ los mrs.de jui o c¡uc tenia en cllas.y 
los 
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los Lugares ele fu tierra,y en los diezmos de la Mar,CIudades'dc ScvHU,y Cor-
dova,y Puerto de Peroíin,afsi como los gozava antes que por los Señores Reyes 
de Cartilla le fueííen ocupadó$,y todo quiere quel'o aya AlonibNuñez fu hijo, y 
iusdeícendienteSjíegularm'ente.Yá falta d'ellos.DoñalíabelOrdoñezíu hija raa 
yor»y clhijo,y nieto mayor della,por la mifma forma , y que íe entienda afsiesx 
todas las otras fus hijas-.Mandaá cada vna dellas por fu herencia 30og. Árs. ex-
cepto Doña Ifabel, a quien ícñala jooy.ADoñaMariafumuger i demás dé Cus 
biencs>arras,joyasvy derechos,deja ja o.marcos de plata, y todo fu mueble.Man 
da dar sog.mrs, ájuan de Robles fu íobrino ,y deja otras cantidades a criados 
fuyos'jordenando que fe paguen fus deudas. Inftituye pOr herederos á AlonfoNu 
nez, Doña Iíahel, Doña Leonor, Doña juana, Doña María, Doña Beatriz, Doña, 
Francifca,y Doña Catalina fushijas,y de la dicha Doña María Ordoñeziy al pof->, 
tumo que deila nacieffe,y la deja por tutora,y curadora dellos,encargandolamía, 
cho folíatela exiftencia del mayorazgo,y ganar facultad paraéhY áellasy áPe-
dro Ordoñez fu hermano nombra por fus teftamcnt&rios , dándola facultad para 
añadir5ó menguar eftadifpoíicioná fu volantad:yencafo de que fe cafaífe quiere 
que la tutoría de fus hijos, y a'dfmniítraciondc fus bienes 9 recayga en el dicho 
Pedro Ordoñez. . . . • , ... r_ 
Defpuesquebolvió deFrancia enfermo enLisboa,yaili,en 23.de Setiembre de í¿$ 
1479.poco antes que fehicieífe la pazcón Caítilla, otorgó vn codicilio ¿ en que 
aprueba el teftamento.Mandaque fe désu o.marcos de plata alMonaíleriodeN.So 
deGuadalupe,pará que de aquella cantidad fe hagan tresCalices,yquc en ios pies 
dellos fe pongan fus armas, porque fe acórdáfíen de rogar á Dios por el quando 
eclebraífen con ellos.Hace ciertas mandasá criadosjy a Jiiaíi deRpblcsfufobri-
no lou.mrs.masdelosqüelemandóahtes.YporqubdefpUesdelteftamentoqué 
dice híxo quando iba á Franciá,muriéronDiégo Ordoñez fu hijo (qué fué el pof-
tumo,yPero Ordoñez fu hermano,manda,q"uefi fü muger fe cafaíTe,lo qual él no 
creía .tuviefíen la tutela de fus hijos el Bachiller Garci Nuñeziuhermario,yDis«i 
go Ordoñez de Villaquirán,hermanó de Doña Maria. 
Pocos añosdefpues falleció ÁlonfoNtmezíuhijomayór, quedando el mayo-
razgo á Doña Ifabel Ordoñez,y dé las otras fus hijas,Doña Leonor fue Religiofá 
en elMOnafterjo de Santa MariadcConfolacion dé Salamanca, y antes, éú iz* 
de Setiembre de 148 i ; ante Aiíon Suarez Efcrlvano del numero de Salamanca, 
renuncio fus legitimas eiiDoña María Ordoñez de Villaquiránfu madre. Doña 
Juana de Monrby¿hija tercera,fué Religiofá déla Orden dé Santiago en el Mo-
nafterio de Santifpirkus de Salamanca.Doña María Ordoñez de Vilíaquiráü,hi-
ja quarta,vivió en abito de Beata.y fu madre lá dio por fus días los heredamien-
tos de Cantalpino, Palacios-Rubios s y Zurita. Doña Beatriz Ordoñez de Villa-* 
quiran,hija quinta,easó conPedroPachecoComendador dcPeñavfende enlaOr-
dendeSantiágo,SeñordeÍLúgardelMari^aho,hijadéAlvarPerezOíforio,yDoñá 
MariaPacbeco quartosSefiores deCerralvo,ytienen iluftres defeendientes eri los 
Condesde las Amayuelas , y otrosCavailcros. Doña Francifca Ordoñez ;hij& 
fexta, tomo el Abito de la Tercera Regla de SanFrancifcd el año 14Hf5.cn elMo-
naíteriode Santa Marina de Zamora: y Doña Catalina de Guzman , vitrmá hija, 
fue Señora del Villar del Profeta,y casó el año í 500. con Francifco de Herrera, 
hijo de Diego de Herrera, y Doña Aldon^a EnriqucZ, vecinos de Sálaíriahca.Pe* 
ro aviendo enviudado íin fUcefsion>tómó elAbito de la Orden de Santiago en el 
Monafterio de Santifpiritus de Salamanca: y antes spOr eferitura otorgada á 6, 
de Octubre de 151 5. ante Antonio Alonfo Éfcrivano del numero de aquellaCiíi 
dad , dio a aquel Convento fu Lugar del Villar del Profeta, con fu termino re-
dondo, molino , y guerras, y 3 50^. mrs. en dinero ,' y ciertas alajas, que avian 
de fervir en el Capitulo, con calidad , de que fueífen recibidas por Monjas en él 
Doña Ifabel Manrique fu fobrina ,hijadcD.Bernardino Manrique, y dos hijas 
de D. García Manrique., quales él quiíieffe, y Doña Ginebra, hija del Comenda-
dor Pacheco,y vna hija de Puertocanero.y otra deFemanRodriguez3quc parece 
el Señor de Arauzo,á las quales dota en ciertas cantidades de maravedís» y corí 
Témui, J J U J ^bii-i 
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obligación de que fe fundalTen défde el día de fu profefsiondos Capellanías per-
petuas en la Iglcfia de aquel Monalterio por fu anima , y las de fus antecesores. 
Y afsi acetaron la donación Doña María de Paz Comendadora, y las otras Mon-
jas de Santifpiritus; pero deípues deíWe pafso Dona Catanna al Monafteno de 
Santa María de las Dueñas de Salamanca. 
El cafamíento deDoña IfabelOrdonez deGuzman,hi)a mayor3con nueítroD. 
BernardinoManrique, fe capituló el año 1487 .con calidad,de queGarci Fernan-
dez fu padre le renunciaría fu Encomienda delCorral de Almaguer , y le funda-
ría mayorazgo confacukad,y haria trafpaíTo de losLugares,bienes,y rentas que 
tenia c*4Campos,y de Puertos allá. Lo qual hecho,fe defpolaría Doña Ifabel con 
ehy Doña María Ordoñez deVillaquirán fu madre,lostendria en fu cafa,tratan-
do á D.Bernardino,cotno á verdadero hijo,y los fundaría mayorazgo de fu Lu-
<?ar deTerrados,conla jurifdicion de los Morales jlasheredades de Caloco,y la 
Matilla,los Lugares de Miranda de Pelay Calvo,yAmbróz,con fus términos re-
dondos,el Lugar deHerreros,y Mefon de la Sagrada,termino redondo,y las ca-
fase/torre, queeiia,y el Líe. Antón Nuñez fu maridojiicieron en Salamanca. Y, 
*¡ueíi Gaxci Fernandez Manrique, óD. Bernardino confíguieífen que los Reyes 
Católicos la reftituyeífen losmrs.de juro que la tenían ocupados ,0 tal parte de 
ellos9 con que pudieife calar honradameitte,como era razón, la menor de íus hi-
p fe jas,entraria también en el mayorazgo fu Lugar del Villar del Profeta, y la mitad 
del Lugar del Mancano,terraino de Ciudad-Rodrigo.Eftos capítulos fe otorga-
t •* ** 5 ' ron entre Doña María Ordoñez,y D.Bernardino, con intervención de D. Rodri-
go Manrique, hermano de D.Bernardino, y de Diego Ordoñez de Villaquirán, 
hermano de Doña María,y fe pulieron en tercería en poder de Arias Pardo.veci-
no de Madrigal: en prefencia de ios quales, y de Fernán Ro dríguez de Arauzo, 
los juróDoñaMariaOrdoñez en Salamanca á 11 .de Enero de 1487.Y para feguri 
dad de la fundación del mayorazgo ,en la mifma Ciudad,á 30. del miímo mes, y 
año,anteFrancifcoSanchezdeSalarnancaEfcrivano del numero, Diego Ordo-
ñez de Villaquírán Regidor de aquella Ciudad, y Fernán Rodríguez de Arauzo, 
vecino della,hermano,y fobrino de DoñaMaría Ordoñez,prometieron,quc cum 
pliendo D .Bernardino lo que por íu parte eftava capitulado, harían ellos que fu 
hcrmana,y tía otorgare el mayorazgo dentro de quince dias, de como para ello 
fueíTenrequeridosjfopcna de iorj.doblas de oro de la Vasda , que fe obligaron 
á pagar.Fuetcírígodefteinftrumentoel mifmoD.Rodrigo Manrique: y D.Ber-
P R V I B AS n a Fdino,por efcritura,quehizo en Salamanca á ¿j..de Abril del mifmo ano,afsíg-
pag. 546. n ^ m a r r a s a D o ñ a Xfat>cl Ordoñez fu muger, 2 y .Cafte llanos de oro.Con lo qual, 
y con la nueva fundación del mayorazgo de las Amayuelasjfe celebró la vnion:v 
el mifmo año, eftando los Reyes Católicos en Cordova á 15 .de Oótubrcpor Ce 
dula refrendada de Alfon Davila fu Secretario,dieronlicenciad DoñaMaría Or-
donez,para fundar mayorazgo en Doña Ifabel. Y hallándole madre , y hija en la 
mífmaCiudad,feegecutó la inftituci0nen5.de Marco de 1490. vinculando 
Doña María las fus cafas,y torre á la collación de Santa Olalla de Salamanca,los 
Lugares deTerrados,Míranda de Pelay Calvo, Ambróz9Herreros de la Sagrada, 
con el mefon de la Sagrada,y los términos redondos dellos,y fus deheíías, mon* 
teSjprados,y paftos: la jurifdicion de los Molares, y las heredades de Caloco, y 
la Maulla. Retiene en si, por fus dias, el víufru&o deílos bienes, y para defpues 
llido de Ordoñez , habitar las dichas cafas , y torre de Salamanca, tener allí fu 
aisicnto principal, y f c r de la parentela ,y linage de Santo Tomé de aquella 
PRVEBAS ^ l u d a d - P e r o como efta claufula miraíTe feñalad amenté á confervar el van-
fai- 547- a° de Santo Tomé de Salamanca en todo el vigor que tuvo antes contra el de 
San Benito .paralas grandes cnemiftades fuyas, conoció efta Señora que era 
gravofa á la conciencia efta condición, y la anuló en 24. de Abril de T499. 
para queíu hija, y fucelforcs no fucilen de alguna de las dos parcialidades. 
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Eh falta de la ÍÜcefs'íon de Doña Ifabel, llama al mayorazgo á Doña María, Üo.-
ña Beatriz.y Doña Catalina íus hijas:y en defecto defu íuceísion legitima admi-
te lalepitimada de Doña Ifabel r por cuya falta llama a Diego 0< doñea de Villa-
quirán íu hermano, yluego áFernanRodriguez dtAi aüfcb íüfobi ino,hijo déjuaii 
de Arauzo>conlasmifmas obligaciones: y defpucs, á íu pariente varón más 
cercano, del linage, y troncode los Ordoñez, en la linea de la Señora Ifabel Or-
doñez íu madre. No quiío Doña María poner en eíta fundación los heredamien-
tos que tenia en los Lugares de Cantelpi'no, Palacios-Rubios, y Zurita, f éii fus 
términos: y como el año 1501. potefcritura fecha eh 2 b. de Abri l , los dieííé P R V E 
por fu vida ¿Doña María Ordoñez íu hija fegunda, quifo que para defpuésdeila ^547^ 
qüedaííeh vnidos, y incorporados en el mayorazgo. Pero eífa Señora, por otra 
eícritura ,fccha con licencia defu madre en Salamanca, a 20.de Julio,ante Fi an» 
cifeo Madaleno Efcrivano ,hízo gracia á Doria Ifabel íu hermana mayor ,decoe. 
do lo que mas de 30©. fanegas de pan mitad rentaííen al año los dichos hereda^ 
mientos -.Porquantb voslas dicha Señora DOÚA I S A B E L O R D Ó J Í É Z mi hermana Joisma-
yor que yo ¿tenéis mucha cofia* ehonra,} e/lado , l fijos , eporque mi voluntades , que vuefiro 
i fiado fiempre crezca , efea augmentado, pues en vos queda , e a de qmdar ,een vuejhosfucef-
Jores3 demayor en mayoría memoria,CaJa¿ mayor&d'ro delos dichos Señores Lie. A N T Ó N N V -
X\EZ,e DoñA M A R Í A ORdoñEZ mi Señores ^adre,l madrera 
Falleció DoñaManaOrdoísezdcVillaquiránel año i5O2.c0mopáreceporvni 
poder que en 15. de Noviembre del dio Doña Ifabel Ordoñez de Guzman fu hi-
ja, á Antón de Fermófelle, para que en fu nombre folkitaífe el inventario de fus 
bienes. Avia hecho efta Señora fu teftamentó en 29.de Julio de i 5 0 i . y e l c ó -
«ífdlióen 29. deOclubrede iso^ambÓsanteFrañcifcoMadalenoEfcrivano del 
numero de Salamanca: y en el tefhmento fe llama hija de Fernán Rodríguez da 
Sevilla Señor de Arauzo , y de Doña Ifabel Ordoñez de Viliaquirárt fu muger,y 
viuda del Lie. Antón Nuñez de Ciudad-Rodrigo Contador mayor del Rey Dori 
Enrique , y delfuGonfejo. Mandaféfepultar en la Capilla que en elMotfcafterio 
de 5. Francifco de Salamanca hizo Juan Sánchez ^ áe Sevilla fu abuelo, y en el bul 
todealabaftroque ella avia mandado hacer para el dicho Lie. fu Señor, donde 
efíávafu cuerpo, y de ÍUspadres della. Manda decir por fu alma , y las defu ma-
rido,y difuntos irj»Miflas,y qucfehicieíTenáfueoíía^de madera blancazos cuer, 
pos de las Iglefias de fus Lugares Terrados, y Miranda de Pclay Calvó. Que en 
la Igleíia de Santa Maria de fu Líigar de la Sagrada , fe fundaífe vha Capellanía 
perpetua, para cuya dotación íeñala 15 orj.mrs.dejando el Patronato al fuceífof; 
de fu mayorazgo. Que fe jgaíten joyj.mrs. defusbienes en cafar guerfanás po-
bres: íe dé yn ornamento de damafeo blanco al Moríaílcrio-de San Francifco de 
Salamanca, y que Doña Ifabel Ordoñez de Guzman fu hija , muger del Señor D . 
Bcrnardino Manrique de Lara ,• y los fuceííores de fu mayorazgo s cuidaífen da 
hacer todos los años la fíeftade la AíTumpcíori , como ella la hacia ,y repartidle 
aquel día en pobres , y Cafas Rcligiofas lo que ella folia dar. Declara i que de-* 
bía á Doña ifabel 3.qs.tfoou.mrs.pórciercas razones,y manda que íele paguen* 
y que demás de lo que ella dio á Dona Maria fu hija, la dé 30$ \ rnrs. en dinero^ 
y que por el termino de quince años tenga obligación de dará Doña Léondív 
Monja de Confolacion de Salamanca sDoña Fráncifcá Monja en Santa Marina 
de Zamora , y Doña Juana de Monroy Monja en Santifpiritus de Salamanca, 3¡ 
cada vna vn venido, y otras cofas, nafta en cantidad de IQ¿ mrs. Aprueba el ma-
yorazgo que en ella avia hecho, y la incorporación délos heredamientos de 
Cantelpino, y Palacios-Rubios , y la otra incorporación que hizo del fervicio¿ 
y montazgo del Puerto de Peroíin, termino de Ciudad-Rodrigo ¿ y otros juros4 
baila en quantia de yoorj. mrs. poco mas 3 órnenos. Y también aprueba las re-. 
nunciaciones que en ella avian hecho de fus legitimas fus híjasDoña BcatrizOr-
<doñez, muger del Comendador Pedro Pacheco , vecino de Ciudad-Rodrigoj 
Doña Catalina Ordoñez de Guzman , muger de Francifco de Ferrcra,y las otras 
tres Monjas, y la renunciación que en liona Ifabel hizo fu hija Doña Maria¿ 
Tom.i» JJuj JEnítiU 
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Inftítuyela por fu vniverfal heredera: yá ella, Don Bcrnardíno fu «ár ido . 
yFrayVndLdeViUavicioíafuConfeflo^ 
Frav AndrésdeGatos.FrayleFrancifco.dcjapot teftamentarios.Oidcna.que 
íc SLucncicrtas deudas , / a l Monaftcrio de Santifpiritus de Salamanca , sp. 
mrs.y que fe dená MaríaOrdoáez,fijade Villazan, íu fobrino, 20^ mrs.para iu 
rifamiento,v hace otras mandas á criados* , 
Recibió cftaSeñora la fepultura eri fu Capilla de S. Ff ancifco de Salamanca, 
como dejó ordenadojpero el epitafio de vno de los tres íepulcros que ay en ella, 
folo hace memoria de fu marido,y padres,puesdice: 
Aquí yaces), muy noble CdvaÜeroFernan Rodríguez de SevillaSenor deJrauzo,y la muy nobleSe 
noraDoñd Ifabel Ordoñez de Villaquirún/u muger^y el m uy noble var ah el Uc. Antón 
Contador mayor quefue deíReyD .Enrique IV.e de fu Con)rejo, yerno del' dicboFernanRodrigmz. 
Doña Ifabel Ofdoñez de Guzmatl gozo poco eí mayorazgo de fu madre \ porque 
á los dos años de la muerte de aquella Señora 11 egó la fuya , aviendo otorgado 111 
teftamento, y codkilioen Salamancaá id.deNoviembre de 1504. Mandafefe-
pultar en elMonafteriodeCalabacanos,óenla parte queD.BernardínoManrique, 
fu Señor,y marido quifieííejpero que no fele hicieífen honrasmi fépüíieíTen luto 
por fu muerte.Ordena5que eldia en que la entregaffert ala fepuítura dieífen de vef 
tir fy cierta límóina átrece pobrcs,hombres,y mügeres,y fe le digan dcrtasMif-
ías.Declara íuceítor de (n mayorazgo á D.Garcia fu hijo, y con cargo de mante-
nerle, dejaporvfufruftuariodelosbienes déla D.Bernardino f u m a r a 
cargos que del tenia.y porque en quince años 110 percibió con ella dote, ni cafa-
miento,y en mantenerla,y en la efe&uacion de la boda hizo grandes gallos de iu 
p _ propia hacienda,porque Doña María Ordoñez fu madre llevó en fu vida las ren-
tas del mayorazgo. Mejora áD.García en el tercio, y quinto de fus bienes, y fe 
P'5*fm lafeñala en vn collar que quiere fe haga de todasíus píedras,y perlas,y que que-
de por vía de mayorazgo. Encarga á íu marido acabe de cumplir el teftamento 
defumadre,íiella no lo huviere hecho al tiempo de fu muerte. Hace diverfas 
mandasácriados,)' efpecialmente ruega áfu marido,y hijofavorezcan,y cuyden 
mucho á Elvira de Buftamante,y Éranciíco deSoto fu marido,porque ella la avia 
férvido muy bien,y él tenia a fu cargo la perfona, y crianza de D.Garcia fu hijo. 
Encarga mucho áD.Bernardino fus hijos, y efpeciaímenteá D.Garcia,y á Doña 
María, y que folicitaíTe ponerla en la Caía Real: y á eftos, con los otros quete-
nfanjinftituye por íusherederós»y todos fueron; 
20 D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E II. del nombre ,I1Í. Señor de las dos 
AmayuelasjEfpinofa^a Sagrada»Terrados,Ambróz,Miranda de PelayCalvo, 
y Herí eros,que continua la fucefsion, 
30 D . A L O N S O M A N R I Q ^ ' E DELARA,áquien,yáD.Gabrieífuhermano,mejo-
ró fu padre porfucodiciHoen el quinto de fus bienes.íegunla partición qu« 
delios íe hizo el año 1 517. Sirvió a Carlos V . en Flandes antes que vinieíle á 
eftosReynos, porque D . Alonfo , en eícrítura que otorgó a 16. de Setiembre 
de 1521 .renunciando á D . García fu hermano fus legitimas, dice que lo hace 
por diferentes cantidades que le dio , y por los gaftos que avia hecho con él, 
P R U E B A S para quepaffaíTeáferv!ráS.M.á Flandes. El año 1540.eftava en Salamanca, 
pag. 5 5». ^ í8-dcOaubrefehallóprefentealdifcernimientodelatuteladeD.Gabriel 
y 548. Manrique de Bazánfu fobrino,en Doña Conftanca de Bazan fu madre.Antes 
deloqual,íiguicndo el exemplo de fu padre , fe avia hecho Clérigo, y el Car-
en 
^*,»* l í a ,>a l^iuw i d n a i u 3ícgun lunua JJ»JJ CI icnamenio ae u. VjaDiieiiu ner-
mano.que refiere aver parlado fus hueííos defde aquella Ciudad al Monaíterio 
>,dondeaoradefcanfan. 
.deAgofto de 1 5 1 8.antcRodri 
e pago á D.Garci Fernandez fi 
de N.Señora de Portaceli del Lugar de Zareoío,donde aora defeanfan, 
2 0 P-DiEGoMANRiQVE,quecnSalamancaá 3 i.deAgofto de 1 5 1 8.antcKodn 
drigoRuanoEícrivanodelnumero»dió caita de pago á D.Garci Fernandez fu 
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hermano mayor,de todos los mrs.quc le avian tocado porfus legítimas enlos bi Q 
pes p¿> rtibles de íus padres. Eligióle Carlos V. para Capitán de vna de las Naos 
dclaArmada,quc el año r5 24.mandó formar para aílegurade la poílcfslon délas 
Islas Malucas,a cargo del General Fr.Garcí Jone de Loayia Cavailero de la Or-
den de S.J'uan,y con el motivo deíte viage hizo D.Diego íu teítamento en Ama- pp .* 
yuelasde arribad 19.de Abril de 1 j i ueñque nombiapor íus teltamentarios á ü á o 
P.Garciafu hermano,y á DoñaFrandícádeBenavidesiu tr»üger,ádiípoüeion de N 
losquales,quierc que ie gafte por íú alma el quinto de íus bic¿ics,yque de lo 1 ci-
tante dellos íc hagan cinco partes , y dando ia vna á D . Gabriel íu hermano , Jas 
quatrofeanpara D.Antonio,0 Doña líabelfusíobrinos, hijos del dicho D.Gar* 
cia.Pero que antes de íacar de fu hacienda eldicho quintóle lepare delia vna dé-
cima parte para la Igleíia deN .Señora de la Sagrada,ó para hacer en aquel Lugar 
vn Monafterio de Fray les Franciícos,eomoD .García quíficre.Demás de lo qual, 
le otorgó vn poder,para que le defendieíie en todos íus pley tos,y caufas:y no da 
damos que D.Diego hizo aquella jornada, y mandó vna de las Naos deila, aun-
que Antonio de Herrera, Zayas,y otros que la efcriven3olvídan Tu nombre entre 
losCapitancSjpuesél dice-quehace íu tcíUmemo: por guamo con e i ayuda deN.Señor 
Dios Je/u Chri/lo, me pafto par a entrar en U Mar ¡en /étimo delEmperador ,éRey D.Carlos 
N.Señory a las Islas nuevanente halladas déla t/pecéria,por Capitán: y eítas miímas pala-i 
bras tiene el teítamento de D.Jorge íu hermano , i quien aquellos eícritores co-
nocieron el goviei no uc vna de las Naos de la Armada. Pero no íabemos el fin, 
que tuvo*, 
30 ^ . G A B R I E L M A N R I Q V E DE LARA Capellán dehonor deFelipc Il.y Canónigo 
de la Santa igleíia de Scvilia,que tuvo diveríos Beneficios ecleíiafticos , á faber: 
el del Cafar de Talamanca3Dioceíis de Toledo,y losde S.Juan de la Palma, San 
^uandeXcréz.EncinaíolajViiia-RatajylamediapreftameíadeTejadajDioceíis 
de Sevilla.Sus hermanos D.Diego,yD.Jorge le dejaron parte de íusbienes quarx 
do hicieron ia jornada de las Malucas , fino tuvieíTe cierta renta Eclefialtica que 
íeñalamy él,fiendo muy fino amigo de todos fus hermanos,fe halló el año 1538; 
• á las eferituras del íegundo cafamiento de D.Garcia con Doña Confianza de Ba* 
ieán:y dos años defpues,á la tutela que áeftaSeñorafe difeernió deD.GabrielMan. 
riqueíu hijo.Paisó el cuerpo de D, Alonfo fu hermano defde Sevilla al Monaife-. 
rio deZarc,ofo,yeldcldichoD.Gabrieifu fobrino,defdcToledo áCalabacanos.D,' 
Fernando de Valdés Arcobifpo de Sevilla,y Inquiíidor geneial, le dio en Valla-
dolida 21,de Marco de 15 5 8. el Beneficio de S.Juan de la Palma, que vacó por 
reíignacion dclLic.FernandodeSalasOydordeGranadajy le llama en el titulo;: 
El noble varo%D.GABRlELMANRiQyE,Dioctfis de Salamanca Jyctmit6óc{\ioQsíuCíi PRVEBÁ& 
iiongia de Sevilla con Fernán Ruiz de Ojeda,por los Beneficios de S.juan de Xc- pag* 548a 
réz,y Villa-Rata,*y el año 15 66.dio la media preíhmera de Tejada a Juan Bailef-
tero fu Capellán.Falleció en Valladolid á 27.de Noviembre de 1 570.y fueíepul 
íadojconíuspadres.en elCorodelMonaíletio de Calabazanos,donde avia ele-
gido la íepultura,por el teftamento cerrado que otorgó, citando fano, en la míf-
nia C iudad á 16.dejuliode 1567.Reconócele por eíte iníhumcnto fu gran devo-
ción á las cofas fagradas , y piadofas , y el amor , y buena correfpondeneia que 
profcfsóá todas las perfonas de fu familia:pucs no folo manda decir por fu alma 
largo numero de Miíías,íino ordena que fe gallen de fus bienes 300. ds. en redi-
mir cautivos,y 200.en facar pobres de las cárceles de Sevílla,S.Juan de laPalma, 
yEncinafbla.Quecompiando 30u.mrs.de juro,y renta dea 14[j.el millarje den. 
al Monafterio de Calabacanos.-con tal,que en reverencia de laVirgcn Santif&inul 
íe'a obligado á dar cada dia medio real de limofna ala muger maspobre,que fe lu 
liare ci jando vn hijo:que en el dia de la Anunciación de cada vn año Ichaga decir 
vnaMiíTa cantada,dando en el de comer,y de veftir á aqucllapobre¿ó otra que tam 
bien cric hijo:y que el dia de fu fallecimiento le hicieíle cantar otra Miflá de Ré-
quiem perpetuamenre,con la afsiftencía de la inií'ma muger,á quien fe dicile enrors 
ees de comer,y 3.rs.de limofna,con cargo de rezar eíte dia,yel déla Anunciación 
vnaAveMaria por fu alma.Demás dedo quiere,queeldia de los difuntosí* U diga 
• 
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alli,para fíempre jamás, vna MiíTapor fu alma,y las de los fuyos, y vna MiíTa i$« 
dos los Viernes del año: y que para el cumplimiento de todo At embiaíle al di-
cho Monafterio copia de fu teftamento* Hace ciertas mandas alus hermanas , y 
fobrinas Monjas, y á algunos criados íuyos, ordenando , que á todos iepaguen 
fus acoftamientos:y quiereque a fu cofta fe cafen nueve guerfanas ¡ quati o en el 
Cafar de Taiamancajtres en Sevilla,vna en la Villa de la Palma , y otra en la de 
EncÍnafoIa,dandolas en dote á razón de isfj.mrs. Manda, quefedé á la Iglcíía 
deN.Señoradel Cafar de Talamanca el Cáliz pequeño,quefuedelSeñorD.A!on 
fo fu hermano^con fu patena,y vinageras de plata,tres calullas,y otros ornamen 
tos.Al Monafterio de Calabazanos manda vri Cáliz de plata grande dorado, y 
labradoras vinageras de plata doradas,vna cafulla,y la A l v a , y Corporales, de 
que le hizo merced la í luftrifsimá Señora Dona María Girón Duquefa de Nagc-
rafu Señora.difunta.Nombra por f US íeftarrientaríos al Señor D.BernardinoMan 
rique de Lara fu fobrino> vecino de Salamanca, al Señor D. Antonio Manrique 
deValenciaPrior deRoncefvalles,que es el que luego fueObifpodePamplóha,al 
Vicario deCalabacanos,y áJüanBalleíterofu Capellán: y en el remanente de fus 
bienes hace fu vniverfal heredero al dicho D.Beriiardino fu fobritlOipara que los 
dieííe alhijofuyo mas necefsitado,que huvieífé defer déla Iglefíá.Y todo fe ege 
cuto afsi }y la copia de fu teftamento permanece en elMonafterio deCalabacanos. 
D . J O R G E M A N R I Q V E D E LARA,queeftando en Amayuelas de arribad nde Se-
tiembre de 15 i7.anteGoncalode Vefga Efcrivano,con licencia de Pedro de Va 
ílejo fu curador,dio carta de pago á D . Garci Fernandez Manrique fu hermano 
mayor,de 1 5Tj09 5.mrs.quelc cupieron en la partición de los bienes libres deD. 
Bernardino fu padre:yadifbnto,y aprobando las quentas,y liquidaciones que eri 
t la dicha partición fehicieron,y juró eíla eferituraporfer menor de 2 5.años,aun-
que mayor de 14. DeípUes,en Salamanca á 23.de Agoftode 15 i8.ante Rodrigo 
Ruano Efcrivano del numero, otorgó al mifmo D. García finiquito de todo lo 
que de los bienes de fu padre,y madrc,le avía pertenecido, como á vno de fus he 
rederos: y como Carlos V.le nombraífe el año 15 24.Capitán de la Nao S.María 
del Parral, vna de las de la Armada , que llevó a las Malucas el General García 
Jotré de Loayfa,quifo prevenir las contingencias de aquel viage,haciendo fu tef 
lamento en Amayuelas el dia 19. de Abri l de 15 2 5. con las mifmas claufulas, y 
voces que el de D.Diego fu hermano.ya referido: y dejó á D . García fu hermano 
mayor,btro femejantepoder para adminiftrar fus biencs.QiieD.Jorge paflafle en 
aquellaArmada,loefcriv«nD.FranciícoDiegodeSayas,yAntoniodeHcrrera^ña 
diendo efte, que por muerte del Comendador Loayfa , quifo el Emperador que 
fueííe General de la Armada,y de las Islas,Pedro de Vera Contino de fu Cafa- y 
en fu defe¿to,D.Rodrigode Acuña: y que faltando eíte,loavia defer nueftroD 
Jorge Manrique.Y afsimifmo le nombró S.M.para que quedandofe en las Malu-
cas el General Loayfa,y los referidos Capitanes Vera,y Acuña,bolvieííe á Eípa-
na governando aquella Armada en defeóto del Capitanjuan Scbaftian del Cano, 
que en efto avia defoftituir a Loayfa,y era el iufígne dekubridor de aquellas Ií-
las.y que con la Nao Vitoria dio buelta átodo el Orbe. La jornada fue poco d¡^ 
choía^orquelalarga^peligroía 
todos los Capitanes, y dividió la Armada : y aunque eftos Autores no feña Un la 
muerte de D.Jorgccrccmos que le llegó alli,afsí por fu filenciojComo porque en 
los frumentos de la Cafa de las Amayuelas no ay otra noticia fuya. * 
2 0 ^ O " A M A R Í A MANRiQyE.aquienamómuchofu madre, y la dejó particular-
mente encargada en fu teítamento,casó el año 1509. con M A R T I N DE Roj AS Se-
ñor de la Torre de Macuelo \ y de la Villa de Manquillos , Capitán de hombres 
de armas y vno de los mas iluft, es Cavallcros de fu tiempo, pues como eícrivi-
mosen el cap. I del lib. V I . fue hijo fegundo de Sancho de Rojas V I . Señor de 
n * í u f i X i ? }*'y ! V U i Z l , e l ° ' Alcalde mayoi deloshijofdalgodcCaftilla.yde 
UonaMariaP C reyiafuprimeramuger,Dama,yparientadelaR C ynaDüñaIfa-
oeldd ortugaUícgunda muger del Rey D. Juan II. Sancho de Rojas fue primo 
her-
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hermano Je Garci Fernandez Manrique Señor de las Amayuelas,por fer ambos 
nietos de DOña Juana de Mendoza la Rica fembra,por cuya linea eitavan Martín 
de Rojasjy Doña Maiia Manrique en tercero con quarto grado de confanoUi n¡. 
dad:y aunque también eran parientes por la Cafa de Lara, pues el referido San-
cho deKojas era nietodeDofiA ELVIRA MANRiQVE,hermanadel I. Conde de 
CaiUaeda,y prima hermana del Adelantado D. Pedro Maniique VIII. Señor de 
Amuico,viíabuelo de DoñaMaria: ella conianguinidad avia íalido ya delquarto 
grado.OrucióD.BeinardinoManrique en dote áíu hija vnquentode.mrs.y 2 6ri 
mrs.dejuro;) para íeguridaddsUosotorgóeícritura en Alva deTormesá 23.de 
Agoiiode 1509.Y como en fuerza deíta capitulación fe celebrarle luego el ma- PRVEBAS 
trimonio, y D. Bernardino renunciarteáíu hija, y yerno los 36U. mrs. que teniaM4?. 
de juioenBccerril:ellos,por eicritura fecha en AlvadeTormesá 5. de Setiem-
bre dclmilmo año,peimitieron,que aquel Señor legozaíTepor toda fu vida.Def 
pues de lo qual, ganó 1). Bernardino la facultad ya referida, para facar dei'ma-
y orazgo la V illa de Eípinola de Valdolmos, y los 13^. mrs. de juro de Ciudad-
, Real, y los cedió a Martin de Rojas en lugar del dicho quemo de mrs. y él,por 
eici itura fecha en Santiago de la Puebla,V illa de Diego de Rojas fu hermano, á 
11. de Diciembre del milmo año,ie dio por contento de aquella cantidad : y por 
hacer íu vicio aD.Bernar dino,pei mitió, que en el tiempo de dos años paftafíe fu 
ganado el dicho termino de Elpinofa:y fe obligó ádarle en cada vno delios 30, 
fanegas de tiigo,y ón.mrs. Fue corta, y exterileíta vnion , porque Doña María 
falleció el ano 1511 .como parece por el concierto que en 8. de Noviembre del 
tomaron entre si D. Bernardino, y D.Garcíafü padre, y hermano: y Martin de 
Rojas boivióá calar con Doña Ana de Mendoza Señora de la Villa de Manqui-
lios,dequien tuvo áDoñaJuana de Rojas Monja enS.CÍaradePalencia,y áDo-
na liabei de Rojas.y DonaMai ¡ana de Mendoza, que lo fueron en las Cuelgas de 
Burgos,fegun contra por eicritura qucerii.dejülíodé 15 52.anteJuan deLamilIa 
Eícnvano del numero deMoncon,otorgó Doña Ana deMendoza,eítando viuda 
en íu Lugar de Manquilios,dandofeÍe á D.Juan de RojasMarques de Poza,fobri-
no de íu mando,hijo de Diego fu hermano, para que le agregaífe á íu Cafa , con 
cahdad,de que por fu vida,y de las dichas fus hijas ¿fuerte obligado á afsiUirlas 
con cierta renta* 
20 Ppñ& L E O N O R MANRIQVÉ , que eí año 1517. era Monja en el Monaílerio de 
Calabacanos,como confia por el inventario de losbienesdefu padre,y vivía allí 
el año 15 20.legun refieren otras eferiturasi 
s o DoñA A L D O N Z A MANRIQVÉ Religiofa de la Orden de Santiago en el Monaíl* 
no de Saatiipiritus de Salamanca. Avía ya profeíTado el año 1 515. en que a 5. 
de Oclubre fue vna de las Monjas que acetaron Ja donación que hizo á aquella ' 
CaiaDonaCatalína de Guzman íu tiamermana de fu madrc,quando tomó en ella PRVIBAS 
el Abito de Santiago:y aun vivia el año 1567. como parece por el teftamento de Pl" H 8 » 
D.Gabriel Manrique fu hermano,que la mandó 50.ds.por vna vez. 
2 0 DoñA ISABEL MANRIQVÉ Abadefa, y Señora de Calabazanos, que avia de fer 
Religiofa en Santifpiritus de Salamanca, y íu tía Doña Catalina de Guzman , en 
la donación referida,la dotó en 1 aorj.mrs. con los quaiesfe obligó á recibirla el 
Monaílerio i pero mudando defpuesdcpareccr,ópor ladevocion que todos los 
Manriques tenían á Calaba$anos,ó por eftar allí íepuítados fus padres,y deudos, 
tomó en el el Abito de S.Clara el año 15 19.Antes defto,por eferitura", otorgada 
enSalamancaíanteJuandelasPeñaselmozo.EfcrivanodelnumerOjen 8.de Oc-
tubre de 15 i8.remindófus legitimas enD.Garci Fernandez Manrique fu her-
mano,por quanto muchos diasantes avia determinado fer Religiofa,v tenia dote 
competente con los mrs. que la dio la Señora Doña Catalina de Guzman fu tia 
viuda de Franciíco de Herrera.Aun no avia profeíTado en 9.dcFebreio de 1 5 20 
quando en Calabazanos , ante Andrés de Saltanas Efcrivano del numero de Pa-
tencia , con licencia del Capitulo de aquel Monaílerio, conviene a íabe¡ : Don A 
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j w i i'$A»ÍÍ d i v i d e s , DO5AMARGARITAMANRiQVEProvifQ. 
de Herrera ,Bmaidade B e n ; ^ f ¿ ' s d e l dicho Monafterio, y peí miden-
ra,y María K)ñ!ffi9^WFffl poder ¿Alvaro Arias vecino d , 
dolo Fr. juande ^ l ^ Z c M ^ q J f u c fucuradoras iaoD.mrs.de 
Salamanca,para ^ r¿c]uBnác\^ ^ ¿ e n t r a r e n m ^ § 
toen el Monafterio de nucílraScóora 14 Ser rabada Lugar de Vega ,D,oce-
Í cíe León, y ya avia profelíado en ^6. de Agoüode ¿ ¿ abanando la Abad.. 
| y Monje» d i aquel Monafterio, con licencia de Fr. Diego de P i n e d a ^ -
cia de EfpaHe. de fe Orden de Predicadores, y-Provinciel,y Superior del Mo-
nafterio de Vega , ajuftaron con Don Garci Fernandez Manrique ,fu hermano, 
los derechos que por fus legitimas pretendiaruener a los bienes de DonBernei:-
dino Manrique, y Doña Ifabel Ordoñez fus padres: y dándolas Don García , « , . 
maraVedís,mnÍ¿aáÍ 
lio, le cedieron, renunciaron, y traípaífaron todos fus derechos, y acciones En-
tre las Monjas, nombradas en efta efcrltura, íe dice que era PnoraDon A INÉS 
MANRiovE-.masnofabemosá que linea pertenece. _ , ¿ 
Dona MENCíAMANRiQyE,vlnma hija de fus padres, fue también Monja ¿a 
Calabazanos.dtíndetomó'cl Abito álmifmo tiempo qucDonelíabcl, coiüope-
rece por eferitura que ambas otorgaron en Medina del Campo a a 5 .de Febrero 
de 15 19. ante Alonfo Ruiz Enebro Efcrivano del numero, confeffando aver re-
cibido de Don Garda fu hermano 6?rjof 5. mrs. en dinero, venidos, y otras co-
fas, p8fe enrrar á fer Monjas profeffas en el Monafterio de Calabazanos. Def-
puesde lo qual, citando ya proferta , dio Don García á aquella Cafa 401J. mvs¿ 
por mano de Juan de Alarcon , fu Mayordomo , y acabando de pagar corteft© 
quanto.por el dote dcDoñaMen'cia avia prometido , le renunciaron fuslcgiti-
raas en 8. de Febrero de 1533. ante Sancho Euiz de Cuete Efcrivano,la Abade-: 
fajMonjas.yCónvemode Calabazanos^ faberjDoñA ISABEL MANRiqvÉAba-
dcfa,Doña Leonor de Caftilla Vicaria ,D©ñA M A G D A L E N A MANRIQVE DÉ LA 
Ca.vz,DoñACATALiNAMANRiQyE,InesdeHerrera,MariadcMontalvo,Doííe 
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f A V E N E R A B L E memoria de G A R C Í FERNANDEZ MANRIQVÉ 
I.Señor de las Amayuelas>hizo poner fu nombre en clbautif-
moáeftéfu primer nieto , cri quien por cftá calidad fe junta-
ron los dos mayorazgos de Amayuelas, y la Sagrada, con cu-
ya poííefsioñ pudo reprefentar toda la autoridad de fus iluf-
tres progenitores,y tener íierapre frefeas fus plaufiblesmemo 
rías, DoñAÍsÁBEL ORDOÓEZ DE GvzMANfu madre3le agre-
gó áfü mayorazgo elañoi 5 o4-vn collar que avia hecho de tó PRVEBAS 
das ías joyas,píedras,y perlas,y le dejó muy éncargadoá D.Bernárdino Manri- fag. 548, 
que tu padre,pt•efiriendole para eíto á los demás hijos íuyos i y él, defde entori- ^549. 
' cesjintervino en todos los inftrümentcfs de aquel Señor ,como queda advertido. 
Y el año í j 09.íe obligó a pagar el quemo de mis.del dote de Doña María Man-
rkiueíu hermana,Señora1 de Macuelo , y fe le libró en Doña Leonor de Vciafca 
fu ¡ue<>r a,Señora de Frornefta.Dcfpucs tuvo con fu padre la diferencia que que^ 
da efaka,íobre los bienes de fu madre, y abuela materna, y validación del ma-
yorazgo de las Amayuelasry como vna de las clauíuhsdélafentcncia arbitraria 
que'enne ellos pronunció en 8.de Noviembre dé 15-1 i.clLic.Juande Paz, obli-
oaífe á D.Gai cía á recuperar el Lugar de Efpinofade Valdolmos, y juro de Ciu-
dad-Real ,1o efeótuó el año 1512,dando a Martin de Rojasíu cuñado 3 309. mrs. 
en farisfacibri de todos fus derechos, íegun parece por eferitura de 3.de Febrero 
¿"I ÍÍ 'i n 11 c 1 ¿i n O m 
P¡-ccendió el año 15 i tf.que elLugar delVillar delProfcta.tierra deSalarnahca, 
eradeíu mayorazgo.yquc aviendole incorporado en élDoñaMaria Ordoñez de 
Villaquirán'íu abuela,no pudo donarle ,ni venderle Doña Catalina deGuzmarí 
fu tia:íbbre loqual,en Salamancaá 2} .de Setiembre del mifmoaño , ante el Lie. 
Á Ionio Pérez Teniente de Corregidor,y Rodrigo RuanoEfciiviino del numero, 
hizo cierto juramento.y protefta^para qu« no le paraffeper juicio lafalca de Id ef 
a irura de dicha incorporación. Halló fe en Amayuelas de arriba el año r 5 X7. al 
fallecimiento de fu padrc:y eldia 1 «?.deMayopidióáAloníbLobeteAkalde or- \ 
di* 
i 
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dinarío delta, que fe hicieíTe inventario de fus bienes,como fe cgecutó ante G o n 
calo de Vetea Efcrivano, y defpues fe aplicó con grande afección a dar eftado á 
fus muchos hcrmanós,ayudandolos para que lejograüen , íegun la vocación de 
cada vnoscomo en el 'capitulo anícccdcntc.feávifto. . ; 
La Villa de Aftudíllo, y Lugar deBeniniego , que eran del Conde de Caftro¿¡ 
perturbaroná D. Garda la poffcfsion del Señorío, aprovechamientos^ jurifdi* 
clon de íu Lugar de Efpinofa deVaidolmos: porque deíde el tiempo de Don Ber-
oardino fu padre, pretendían» qué efte Lugar era de la jurifdicion de Aftudíllo,y 
fus términos comunes para el aprovechamiento de los vecinos de aquella Villa* 
Sobre ello, Don Bernardino , y el Concejo de Efpinofa pulieron demanda en la 
Cnancillería de Valiádolíd á 18. de Mayo de 1503. á Don Alvaro de Mendoza, 
Conde de Canto* y al Concejo dé Aftudíllo, y fu Lugar de Beniniego: los qua* 
les alegaron fusdeíenfas, y no aviendofe determinado efte pleyto en vida de D. 
Bernardinomi del Conde D.Alvaro,lefi£uícron defpues eficazmente el Conde 
D.Rodrigó deMendoza,y D.GarciFernandczManrique fus hijos,aftaque por íen 
feríela 3 pronunciada por el Prefidcnté,y Oidores de aquellaChancilleria, en 23; 
de Diciembre de 1525. Te declaro, que los Montes de la Mata, y Cálabacas 
eran propios de Efpinofilia, y efta van dentro de fus terminosry afsi, que el Con-
de de Caftro, y los Concejos de Aftudíllo, y Beniniego no podían cortar leña,ni 
madera,oi apróvecharfe dellos. En qüanto á los otros términos fe mandó hacer 
pinteara dellos^ para determinarlo que fueííe jufticia: y en lo tocante a la jurífdi-
cioiísfe declaró fer de la Villa de Aftudíllo. Firmaron eíta fentencia los Licencia 
«dos Pedro Manue!,Pcraka s y Montoya : y aviendofe fuplicado della por ambas 
partes, fe feguía el pleyto, quando entre el Conde D. Rodrigo,y D. García Fer-
iiandezManríque,defeando tener buena vecindad, yconfervar el amor que re-
quería ia afíüidld contraída entre ellos por el cafamiento del Conde con DO5A 
A M A MANRIQVE Señora de VílÍazopequc,primafegundadeD.Garcia,feconvI« 
iiieron,y ajüftarons en quanto i los términos, en 25.de Agofto de 15 íat.ponien* 
do molones, y feíialando Umités,áerecrios, y peaas á vna^y otra parte, de que fe 
órorgaron eferituras por el Conde, y Villa de Aftudíllo, en ella, y por D.Garci 
Fernandez Manrique, y el Concejo, y vecinos de Efpinofilla,en dicho Lügar.am 
bas í 20. de Diciembre de 15 26. ante Pedro Gómez Efcrivano publico de aque-
, Ha Villa, dejando lo tocante á la jurifdicion Civil, y criminal, nombramiento de 
Alcaides, y Jnfticías aí dicho Conde de Caftro, y fu Villa de Aftudi lio, para que 
lo vfafTcn4y egercieííen como antes. Y prefentado por ambas parteséftc concier 
to en ia Chancilleria de Valíadolíd,por fentencia que pronunciaron el Prcfidcn-
tc, y Oydores della en 19, de Febrero de 5 5 27. mandaron ,que fe cumplieííe " * 
guardarte, y que defto fe dieífe carta egecutoria á íaspartes,la qual para D.Gar-
ch , y fu Lugar de Efpinofa fe libró en Valladolid á 13. deMavo de 15 27 re-
frendada de Chriftoval Palomino Efcrivano de Camara,y firmada de los Licen-
ciados Peralta, Yfunza, y Montoya, Oydor es de aquella Chancilleria. 
Con el Concejo de Villamediana, qiíe también confina con Efpinofílía, tuvo 
« wiwuivHwwaruíHana que el ano 1471. i'e dio en-
tre Garci Fernandez Manrique fu abuelo,y ellos. Don García dijo,que aquellos 
que en dichos términos paftavan , y labravan eran renteros fuyos, y vecinos de 
Efpinoíilla, y que por efto, aunque fueflen vecinos de otros Lugares eftavan ad-
mitidos en la mifma fentencia arbitraria al goce de los paftos , y abrevaderos de 
aquel termino.Y aunque en la primer fentencia le condenó la Chancilleria de Va 
liadolid , á que fus renteros no pudieífen romper, ni pacer el Paramo de Efpino-
ía, y monte de Calabazas, dejándole librea Villamediana s defpues en fegunda 
fentencia, pronunciada en 28. de Mayo de 1 5 3 8 .declararon, que fueffen tenidos 
por vecinoslos renteros,que teniendo caías enEfpinoía.vivieíen allí Ja mayorpaf 
te del año,ycontribuyeííen en los pt-chos.yderramas dclC oncejo. Y defto fe libr 5 
egecutoria a D.Garcia cQValladolid á veinte y de Agofto de l i a 8A refren* 
da-
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dadadeDicgo deVallcjoEfcrivano deCamara,ynrmada delObifpodeOviedoPre 
fidünte, y del Lic.Moncalvo,yDoc1;.Mancaneda,Oydoresde aquella Audiencia» 
Hizo D.Gaídateftamcnto cerrado en a6.de Octubre de 1540. y aviendofa-
llecido en 2. de Noviembre de aquel año, defpues de media noche, fe abrió por 
la mañana el dicho teftauiento,con la folemnidad neceílaria:y en 29.deEnero del 
año fíguicnte, ante J ulian Palomeque Efe»-ivano del numero de Salamanca ,y por 
autoridad del Lie. Baudfta de Ayora Teniente del Magnifico Cavallero Martin 
de Ayala, Corregidor de aquella Ciudad, le hizo inventado de fus bienes áinf-
uncu defiernardino dcMorales,curador ad litem deD.BernardinoMamiqueOr 
doñez de Lara lu hijo mayor: y en iacalidad,y numero de las cofas que fe inven* 
taiiaron,fe conoce aver íidoD. García vno de ios mas autorizados Cavallero^ 
de fu tiempo. 
Celebró dos iluftrcs matrimoniosjel primcro.con DoñA FRANCISCA DE B I -
NA VIDES, hermana de Don Gómez de Benavides Marifcalde Caftilía, Señor de 
Fromefta, cuyo cafamicnto eferivimosen el cap.IV. delüb.X. y ambos hijos de 
D.Francifco de Benavides Marifcal de Caftilía, Señor de Fromefta, S.Muñoz, y P R V E B A $ 
¡Valdematilla,y de Doña Leonor de Velaícofu muger, hija de D.Juan de Velaí- 0.549, 
co I. Conde de Siruela, Señor de Cervera, y Pernia, y de Doña Francifca Car-
dillo de Cordova íu muger, de cuyos afcendientes queda memoria en elcap. X L 
del lib. XII. porque fue hermana de D. Alonfo vltimo Señor de Aicaudete, y de 
Pedro Carrillo de Cordova, marido de DoñA L E O N O R M A N R I Q V E Señora de 
¿alazar. El Mariícal D. Francifco de Benavides fue hijo del Marifcal Gómez de 
Benavides Señor de Fromefta, y de Don A ELVIRA MANRIQVE fu muger, hija de 
D O N RODRIGO I. Conde de Paredes, Condenable de Caftilla.yMacftrc de San-
daga, como fe eferivió en el cap. I. del lib. X . y los pareníefeos que eftos Scño-
?es reñían por las Cafas de Lara, y Mendoza* Eftavan nucítro D»Garc¡ Fernan-
dez Manrique, y Doña Francifca fu muger, en tercero con quarto grado de con-
iangutnidad,por fer el I. Conde de Paredes vífabuclo deftaSeñora,hermano id 
1, Señor de las Amay uelas , abuelo de Don García : por lo qual, Juan Obifpo da 
Britonia, y de Foro Popuíenfe, Nuncio Apoftolico en todos los Rcynos de Ef-
pañapor el Pontífice Julio II. les difpensó en el dicho quarto grado , por Breve 
dado en Burgos á 6. de los Idus de Octubre de 1 %o6, cometido al Obií'po de Pa-
lencia, o fu Vicario general. Y D . García | con liccnciade Don Bernardino e fu 
padre, en Amay uelas de fufoá 14. de Octubre del mifmo año, dio poder á Alón-
lo Payan Clérigo, vecino de Pina, para que prefentaííe eftc Breve al Lie. Alon-
fo Vázquez, Vicario general en todo el Obifpado dcPalencia por el Obifpo D . 
Juan Rodríguez de Foníeca,C onde de Pernia, el qual comprobada la narrativa* 
dúMicenria para el matrimonio en Palencia,á 17.de Octubre de 1506. anteRor 
drigo de PazrNotario Apoftolico.En efta forma fe celebró luego la vnion , á la 
qual llevó Doña Francia .3. qs.de mrs,y como D.GarciFernandez,yD.Bernardi> 
no fu padre íe obligalíen á aííegurarlo.s con losbienes defus mayorazgos dcAma PRVEBAS 
y uelas,y la Sagrada,la Rcyna Doña Juana los concedió facultad para ello, en Se- $ag* 550. 
villa á 14.de Marzo de 1511.firmada del Rey fu padre, AdminiftradorfyGovcr-
nador de fus Rey nos .Falleció Doña Fr ancifea de Benavides, el año 1534 «avien-
do procreado fíete hijos,á faber; 
% 1 D . B E R N A R D I N O MANRIQVE DE L A R A Il.del nombrc,IU.fcñor délas Ama* 
yuclas,que ligue la fuceísion. 
31 D . A N T O N I O MANRiqvE 3áquien el año 1525 .dejaron D.Diego.y D.Jorge 
Manrique tus tios,la mayor parte de fus bienes, en la forma que eferivimos en P R V ^ B A S 
elcapit.anteccdente,debiódemoiírmozo,porqüe no ay otra memoria fuya, f'J4*« 
21 D.FRANCiscoMANRiQyEaquicníe dio el nombre del Señor de Fromefta 
fu abuelo matcrno,era mayor de 14.años,y menor de 2 5 ,cn T 8.de Octubre de 
1540.quando el Lie. Andrés de Cianca,Tcnientc de Corregidor de Salaman-
ca , ante JulianPalomequc, Eíctivano del numero, nombró fu Curadora An-
tonio de Buftamante , criado de fu padre ,cuyo inftrumcnto le llama : Hij§ 
dtlmhltCAvallwoO.GARCIAMANRIQVE difam, fte íi engkriay dt U Señora DOÜA 
» F R A N * 





FRANCISCA D B B E N A V Í D E S defuma. Y por otra eferitura fecha ante el mifmo 
Efcrivano en 22. de Noviembre dclmifmoanoconfta .que D . Hanciico,con 
afsiftencia de fu curador , repudióla herencia de fu padre: que es quanta nocí-
• . ' ? B ó ñ k M $ M í DE BENAvÍDES,que Fue ííeiigioíade la Orden dé Stf randfco 
en el Monafteriodc S.Maria dePortaceli de la Villa de Zarr io , dandetomo ei 
Abito el año 15 28.cn vida de fn raadre,íiendo A'badeía Dona Mana de Benavi-
cles^ermana de aquella Señor a, por cuyo amor debió de elegir Doña Aldonca; 
acuella Cafa. Dieron fus padres con ella en dote 6o\].mrs.y el ajuar, vertidos, y 
cofas neceífariasjpara laentrada,y prófcísion,con lo qualda AbadcfaDoña Ma-
ría de Betiavídes, y las otras Monjas de aquel Monattci io, fe dieron por con-
tentas,y renunciando quanto por Doña Aldonca las podia pertenecer en los bie-
nes átíü padre,y m adre 9fe otorgóeferituraen ly.dejunio de 152 S.antcAlofno 
Goncalez. Efcrivano, y Notario publicó. Dos días antes la avia emancipado fu 
padre,y U jufticia ordinaria de la VüiadeZarcofo la nombró curador el mifmo 
día ,por fer menor de 2 5 ,años,y mayor de 12 .para que pudieííe ceder, como ce-
diólas legitimas paterna,y materna en el dicho D.García íu padre. 
2! DO5A L E O N O R DE BENAViDES,quetambien fue Relígiofa del ívlonaftcriode 
Portaceli dé la Villa de Zarcofo, dónele fue recibida almifmo tiempo , y par la 
» miíma eferitura queDoña Aldonca íuherrnana,y también al mifmo tiempoque con 
aquella Señoraje hicieron con ella la emancipación, y nombramiento de Cura-
dor 9 y ella renunció también en fu padre-, 
21 DoñA ISABEL DE V E L A sco,á quien Doña Francifcaíu madre mejoró eneiter» 
cío, y quinto de fus bienes, tuvo el nombre de íu abuela paterna, y el apellido de 
la materna, y casó el año 15 3 5. con PEDRO ORDQÚEZ DE V I L L A Q V I R A N el mo-
co ,Señor del Villar de Leche, y Rio de Lobos, Regidor de Salamanca , hi-
jo mayor de Pedro Qrdoñez de Viilaquiran Señor de dichos Lugares, y Regidor 
de Salamanca, y de Doña María de Villafuerte fu mugen y nieto deDiego Ordo-
ííez de Viilaquiran Regidor de Salamanca, que es ei hermanó de Doña María 
Ordoñe¿ abuela materna de D. GarciPernande2Manrique,tantas veces nombra-
do en los inftrumcníos de aquella Señora, por cuya linca eftavan Doñalíabel de 
¡Vclafccy Pedro Ordoñez en tercero con quarto grado de confanguinidad ¿, fien-
do efte Cavallero primo fegundo del Señor de las Amayuelas fu fuegro. Capitu-
lófecfte matrimonio enSalamancaá 14.de Octubre de i5 34.dandoD.Garciai 
fu hija en doté 79. ds. por todas fus legitimas} y derechos: y ofreciendo Pedí o 
Ordoñez fundar á fu hijo mayorazgo de fus Lugares Villar de Leche, y Rio de 
Lobos-,y fus Akavalas, con las cafas principales de Salamanca, anulando para ef-
to otro mayorazgo que avia hecho el año 15 $o.QueDoñaMaria deVillafuerte me 
| orarla á fu hijo en el tercio,y quinto de fus bienes,y ella, y fu marido darían á k 
defpoíada las joyas, j¡veftidos propios de femejantes cafosjy afsignarian al novio 
para fus aumentos 3 Jíj.mrs.y 3óo.fancgas de pan mitad en cada vn año,renuncian 
dolé también fu padre elRegimicnto deSalamanca.Parece que fe efecluó la vníon 
en 21 .de Abril de 153 5.porque efte día D.Garci FernandezManrique emancipó 
áíu hija,ante el Corregidor de Salamanca D . JVAN MANRIQUE DiLvNA,elquai 
la proveyó luego de curador,con cuya afsiftencia renunció a fu padre fus legiti-
mas, raejoraímandas»y legados, contcntandofe con los yrj.ds.que la dava en do-
te: lo qual aprobó en otra eferitura fu futuro cfpofo, á quien fu madre mejoró en 
eltercio,y quinto de fus bicnes,interponiendo el Corregidor la autoridad de fu 
oficio en efte cafo. Y luego los Señores de Villar de Leche, y fu hijo, aprobaron 
los capítulos, declarando, que contra la fundación ofrecida del mayorazgo , no 
avian hechomi harían,aclo, renunciación, ni juramento contrario, para cuya fe-
PRVEBAS 
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jan Il.dei nombre, Señor de Villar de Lechcy Rio de Lobos,Con egidor deívla 
la-
i fin 
D E L A R A LIB.XIII . ¿rg7 
laga.y Govcrnadorde Popayan en ludias, que aviendo cafado con Doña Beatriz 
del Gallillo Portocarrero,hi]a de D.Antonio del CaftiUoPortocarrcro lV.5eñor 
de S.Mar'ia del C ampo,que trocó por Fermoíellc, y de Doña Inés de Santiííevaa 
iu muger,Señora del Torre del Muy, tuvieron a 6 . Pedro Ordoñez de Viilaqui. 
ran IU.delnombre,Señor de Villar de Leche,y Rio de Lobos, que casó con Do-
ñaGcronima dcCaítroy Salacar ,hija de Lope Rodríguez de Caftro y Gallo 
Señor de vn mayorazgo de iu Caía en Burgos , y de Doña franciíca de Salaear 
íu muger : y fueroníushijos DoñaBcamzOrdoíiez.cuyafúcélsion permanece 
D . Diego Ordoñezde Villaquiráft Cavaliero de la Orden dcCalatrava,que mu* 
Tió(inhijos,yDiPcdroOrdoñczdcVillaquiránIV.dclnombrc sScñotd6ViÍlard¡ 
Lcche,yRio dcLoboSjCavaüei o de laOi den de Santiago^e quien 3ydeDoñaAn a 
María Rodríguez de Arauzo ¡ fu primera muger, nacióD. Antonio Ordoñezd e 
C afíro Conde de Montalvo , que heredó aquella Caía por extinción de la iine a 
de Doña Beatriz de Caftro (hermana de íá abuela) muger de D»Juan Lotenco d c 
Canilla Cavaliero de la Orden de Santiago,y madre de D.Juan deCaftro y Caí . 
tilla I.Conde de Montalvo,Comendador mayor de Aragón en la Orden cíe San. 
tiago,Corregídor deMadrid,de losConíejos deGuerra,yHacienda deFelipe IV, 
y Familiar del Santo Oficio,y murió fin hijos.Y de Doña Beatriz de Cáceres Pal 
checo Señora de PUertás,íegunda muger de D. Pedí o Ordoñez, tuvo efte Cava-
liero á D . Joíeph Ordoñez de Caftro y Cacéiés Condede Montalvo,Gentilhom-
bre de la Boc'a.y de la Cámara del Rey,fin egercicio.que eftando dos veces viu> 
do,y fin íuceision,muríó repentinamente en Madrid el primer dia de Marco del 
año 1694.P01- efta cauía parlaron fus Cafas de Montalvo , y Villar de Leche á la 
íucefsion de Doña Beatriz Ordoñez íu tia , que casó Con D . Antonio del Pefo y 
¡Vera Cavaliero de la Orden dc Saniiago,Señor de Mán<;ancros,y Bclayós,RcgI-
dor de kvi la , hijo de D . Pedro del Pelo y Vera , y de Doña Elvit a de Guevara, 
Señores de Mancaneros,ytuvieroná Doña Elvira del Pefo, que casó con D.Se-
baftianVazquez deCoronado Señor deCoqüüh,VÍzconde deMonte-Rubio,hcr* 
maho.y fuceííor de D.juari Vázquez de Coronado l.Vizconde deMontc-Rubio, 
Cavaliero de la Orden de Caiairava | Caftellano de Milán , Maeftro de Campo 
general de aquel Eftado, y del Confejo de Guerra, que murió íin hijos, aunque 
casó con Doña Margarita Coloma, hija de D . Carlos Coloma I. Marques de Ef-
pinar.Comendador de MontieLMacftrO de Campo general de Flandes,del Con-
fejo de Eftado¿ Mayordomo de Felipe IV .y íu Embajador á Inglaterra,y de Do- * 
ña Margarita de Liderkerque fu muger.Dc DiScbaftian Vázquez de Coronado, 
y de Doña Elvira del Pefo,nació,entre otros, D . Juan Antonio Vázquez de Co~ 
ronadoVizconde deMonte Rubio,que enDoñaMariá GoncalezRodn'ouez de las 
Badilas Iu muger,oy poffeedora de vn mayorazgo defta Cafa en Salamanca, pro-
creó a Doña Franciíca Felipa,muger dcD.Pedro del Águila y Acuña Marques de 
Viilaviciofa.áDoña Iíabel,mugcrdcD.JoachÍndeAcuña H.Marquesde Eícalóna, 
Cavaliero de laOrden deSantiago^Gentilhombre de laBoca del Rey,ambas con 
fucefsion.y a D.Antonio Vázquez deCoronado Ordoñez de Caftro y del Pefo I. 
Marquesdc Coquilla,Conde deMontalvo,VizcondedeMonte-Rubio,Seño¡ de 
Mancancros.y Belayos,y deViilar dcLechc.y Rio deLobos,qüe heredó alConde 
de Montalvo fu t í o , y casó en 1 .de Marco de Í694.con D o ñ a Angela Manuela 
Ronquillo y Biiccño.hiiadcD.FrancifcoRonquillo BriceñoII.Marques deVi-
Uani.eva de las lories,Cavaliero de la Orden de Calatrava, del Conlejo de Ha-
cienda de S.M.(cuyo«shermanos,y algunos afcendieñtes,nombramos en el cap4 AiivenerK 
'XHI.del lib.XJ.y en las Adveitencias Hiftoricas)y deDoña Petronila Ximenc? Hifíer.pai 
de Murillo íu ptimei a mugci.de quien íolo tiene á D . Juan Antonio Vázquez de 2 5 8. 
Coronado,que nació en Salamanca, áp.de Abril de ¡697. 
2T DoñA F R A N C I S C A D E B E N A V I D E S , vltima hija dc de D.Garci Fernandez , era 
Religiofa delMonaíteiio de Zarpólo en r 5. de Enero de 15 35. como partee por 
eferitura que eítedia otorgó la Abadcía Doña Maria dc Benavidcs íu tia , en que 
dice:que por quanto Doña Franciíca fue admitida en aquella Cafa, con dote de 
70ü.mrs.y el ajuar,y gaítosde entrada, y profcísion.y con calidad derenunciar 
e 
en 
ftt H I S T O R I A DE LA CASA 
enD. Garciafu padre la legiti 
heredado por muerte de Dona 





¿redado por uerte f f L ^ A ^ ^ T d l ¿ h ¿ r e n u n d a , p o r q u c n 0 Í 3 
m C e S P a T tíSS de S.Fra°ndfcü de la Provincia de* Sautu-
f l l t ó g Aq"eficm re que D Garciaquiücffc.fcharía la eicritura dd 
•anciaclo! en la forma que tírdenaffeo fus Lcwados.y que el Convento le la 
mandaría o toñar , y ganarla para ello facultad del Provincial; 
F-XnJs de ln ampiar del Nobiliario de Aionfo López áé Haro bailamos e/crin ,-# vna di 
% Mías de 0. Gara Fernandez Manrique caso con D.Diego de Rojas Anasde MteMLt Sé-
(epoífeéíy fue hijo mayor de Pedro Mas eljuftad», Governador ,y Capitán gemralde•Tierra 
^ ^ í í ^ ^ ^ ^ 4 > .e«á^r. cbs«^^ W^»*' ¿A^ ^  ^ ^¿^^^ ^  /^ ;^«^ e^  J? ^ ^ ár^^^^^^)#. 
^DolMenüateAyM*^ 
tr^^^tía^tadórgin^lAí^ráenáeCalaírav^0 produjo/ucejsm eft» Matrimonia 
Teniendo efta fecunda íucefsion, celebró Don Gara Fernandez Manri-
que otro matrimonio , no menos iluftre que el antecedente, con Don A C O N S , 
ÍANZADEBA¿AN,h¡jadeD.GüticrrcdeRoblcsII.dclnombre,ScnordcValde. 
trigueros, Caftro-Ponce,Vróncs,Valhcnofo,y Santa Marta, y de Dona Catalina 
Enriquczfu rauger,herrnana entera de D.FrancilcohiiriquczdcAlmancal.Mar-
ques de Alcañizas. Tuvo Doña Cohftan$a muy iluftres hermanos , y entre ellos 
DonaTERESA DE B A Z A N , que casó con D. FRANCISCO M A N R I Q V E D E L A R A 
H.Señor del mayorazgo de Rielves.nieto del MacftreD. Rodrigo Manriqucco-
mo ya lo efcrivimos,aünquefolo por inferencia razonable; en el cap.XVÍI. del 
lib.X.péro lo hallamos delpués juftificado en la notable carta queD.Fr.Antonio 
deGuevara,Obifpo dcMondoñedo,tio de DoñáTcrefa,cfcrivió en 8.deEneto ¿c 
M0ola.de . 3 5 , 7 <áD,FrancifcO Manrique fu marido, que empieza: Muy magnifico Cavatlers,? 
Guevara * mytravief0 máncelo>y contiene, entre grandes elogios de la belleza , y virtudes de 
tem.z.pag. e f t a S c 5 t í r a i muchas prudentes advertencias, fobre los difguftos qucD.Francif 
a 4J« colacaufavacoñfíisdivcríiones amorofas. s ^ 
Capitulófe el matrimonio de D.Gárci Fernandez Manrique,yDoñaConftan«i 
tía de Bazán, á fines del año 15 37.y como en 10.de Enero del año figuiente ga-
naííe efte Señor facultad para obligar bienes deíu mayorazgo á la ícgnridad del 
dote.v arras de Doña Conftanca , fe hizo para todo vna eferítura en Patencia á 
üsn ce santiago,y lariunua jj'uiia^vjuuaueaiuiuuijy iuuiuia,uc ia vna parre , V 
nn^ O-rA D.nai-r.i.i déla otra, aísipnando á Doña Conftanca en dote fn^ds.en que 
merced 
¡f'5 J1. para aumento de fu dote,y vn juro de 50u.mrs. de renta, fobre ciertas Villas del 
si-
1IUCLITU VS oVJíli Citt U l i Ul \JLl « j í l i J l ^ i i t t U U V i a, t^eyjir . \JV7UUUUV.» w u u w i v . ) L f » U i . 
PRVEBAS feincluianlos Lj500.de que clEmperador,y Emperatriz la avían hecho j 
if «  51.  t    t ,   j   so . .  t ,  i t  i L t t S «* 
Valle de Trígucrosjpara cuya compra la dio vn quemo demrs.eldichoD. Bel-
trán fu tío. D.García prometió en arras á efta Señora 4001). mrs.y para la fegtiri-
dadde vno,y otro,oblÍgófa Lugar de Miranda dePelay Calvo,tierra,y jurildi* 
cionde Salamanca. Capitulófe también, que para el primer hijo, ó hija, quena-
cieñe deíte matrimonio, dariaD. García de fus propios bienes >y.ds. porque 
dellos ,y de 2yj.de los del dote de Doña Conftanca, íe le compraflen bienes rai-
ces para fundarle mayorazgo por qualquicra de los dos, el que íobrevivieffe al 
otro.Que para efta fundación fe ganariafacultad Real halla el día de la Nativi-
dad del año « 5 37. y no pudiéndola confeguir en efte termino, fe celebrarla no 
obftante el matrimonio5dando D.García cumplido poder á Doña Catalina Enrí-
qucz,ó áD.Bcltran de Robies , para que la folicitaflcn. Pero porque la facultad 
no fe pudo impetrar en el placo afsígnado,dió D.García el dicho poder en Pa-
leuciaá 13.de Febrero de 15 38x11 preíencia de D.Gabriel Manrique fu herma* 
^^ . . . i~_ « L l í — i x 1 . j ; -L. . 1"... J - - • t 1 A 1 n .. .. 
n«>r 
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ñor del AdelantadoDon Pedro Manrique VIH. Señor de Amuíco.viíabuelo de 
Don García, venían á ier los dos primos terceros: y otro, porque la miíma con. 
íanouinidad creían que avia entre DoñaConttan^a.y Dona FranciícadcBcnavi-
áis primera rnuger de Don García, por ier cita Señora vifnicta de Doña María 
Manrique de Rojas Señora de Manquilio, y de javaiquinto, de cuya hcrmanaDó 
ña Sancha de Rojas Señora de Elegíante, era también viínieto Don Gutierre de 
Robles Señor de Trigueros, padre de Doña Conítancary aísi ella Señora avia ya 
íalido dei quarto grado con Doña Francifca. Por lo qual, Juan' Pbgio Protono. 
tarioApoitolico, Nuncio del PontificcPauloIlI.enfcipañajáiuplicacion de los 
contrayentes, cometió al Vicario general del Obiípacío de Palcncia , que juftifi- p R V E B A ^ 
cando ellos dosparenccicosdc afinidad, y conlanguiaidad en quarto grado , los $ a . 
diípeníaícy dicíie licencia para el matrimonio. Cuyo breve ícpreícntóal Dóc-* 
torD. Alonío Fernandez de Madrid Arcediano del Alcor, y Canónigo de Pa-
lcncia, Proviíorj y Vicaí ic general de fu Obifpo Don Luis Cabeca de BacaCon-
de de Pérhia , y comprobada ante él la narrativa, en quanto á la confanguinU 
dad , aunque no fe probó ciertamente la afinidad, poc ü acafo lahuvicííe,dilpeh-
só , y dio licencia para que ella vnion fe cclcbrafle.cn Palcncia á 13, de Febrero 
dé 1538,Elmiímodiaparece queíecafaroneítos Señores,aunque paraplazo 
muy coito; pucs,como ya eicrivimos, falleció D. García en 2. de Noviembre de 
15 4o.dejando preñada a Doña Conítenca,cuya vida no duró muchos años mas¿ 
ícgun veamos luego. Fueron fus hijos: 
as D . G A B R I E L M A N R I Q V E DE BAZAN,que nació a fines del año 1538.7 Do-
ña Coníianca fu madre, citando viuda, en Salamanca á 18. deNoviembre de 
j 5 < O. ante'el Lie. Andrés de Cianea Teniente de Corregidor, y en prefencia 
de íos Señores D. Gabriel, y D . Alohfo Manrique,pidióá y tomó fu tutoriaj • _ 
di'ciendo.quc era de dos años de edad. Quatro días dcfpues,la, tnifma Señora, * RVEgAf 
tm nombre de D. Gabriel fu hijo, y del poftumo que della nacieííe,repudióla M J ** 
herencia de Don García fu marido. Y como á pocos años fallccieííe , tocó la 
tutoría de fu hijo á DonGab* iel Manrique fu tío, por cuya auíencia recayó eri 
Don Francifeo de Caravajal Abad de Víilios.qüe la tenia en 19.. de Enero de 
1 5 5 8.como parece por cícritüra que Otorgóla favor de DJBernardino IV.Se* 
ñor de las Ainayuclas. Falleció D. Gabriel en Toledo,ycomo femandaílc fe-
pultar en el Monaílerio de Calabazanos i condujo á élfushueíTos D.Gabriel 
Manrique fu tío,y heredero,fegun confia por fu teftamento ya citado. 
2i D O N M A N R I Q V E , hijo poftumo, parece que murió luego que 
falió a iuz,pues ni aun á quedado noticia de fu nombre en los inftrumehtos de 
la Cafa de íu padre. 
' 
ATADOS DE DOñA FRANCISCA DE MNAVIDES III.SEfiORA 
de iss Amayuelas. 
1 
/*Dia Sánchez; III.Señor cíe Santiílevar. dé] Puerto,hijo deMc-R 
• -ir.í-uez de BensvideiII.Señor ce Santiftcyan, y de Dúñi Itoln, 
I Mari ¡i»« •'* ique. Manuel de j *"*"* i>v*\* 
f iienavides ,*S n - .* - 7 * T J 5 . I jJcna Mana de Mend señor de a- ¡ , , , 
t . i ...„,-,; L uoza,Mayordomoma' I valquintp. >» ' 
• 
GonwK&Ma-^ 
-*rifcai &¡tCaí- * 
tiíf»» Señor 
dciiomsitm 
toza, hija de D.PedroGorjcaler Seño- deMen 
yor dei Rey,y de Doñ í Alcorza dcAyaia. 
| f juan Rodríguez de Rojas Se¿ ' o r de Poza,hijo del Mari/cal Die*o 
Doña María fip *ern<u¡de» de Cordera Señor de Bacna , y d e D o ( U ¡ ^ -
f iviaar.qasde } K o J a i S t n<> r a d e ^ z a . L n i ue . K.o)a&beño-',x 






.Oj s^ n -'S „ , ^^ ¡ > , . . . . 
a de Man- j " D o n 3 ElviraJVÍaDnque Señora de Requena, thija dd Adelantado 
uslJo» |„D,Gomez,y de Doña Sancha de Rojas» 
f D.Pedro Manrique Ricohombre, VlII.Setfor de Arnufco, Trevi» ño, y Navarrete,Adelantado mayor de i eon. 
I inga i , Conde d -
1 l 
ri-'aredei.iV-a * p. - T , _ _.„ , 
. e í tódeSan, I ^ " a L e o n o r d= CaMía , hija de Don F a d r í q u c Duque deBena-
tiago. %" 







dejs j pri~ 
«••era mu j 
ger.'deD^'S 
García j | 
ñor cíelas | 
Ataifcyae 
las. 
>a E I - - J 
M a U " f G o m « S u a r e z d e F i g u e r o a I . S e ñ o r d e F e n a h i i n ^ n r 
{ Maeftie d . Santiago* de Doña lílbci M ^ . ¡ * * L o r e a * 
1 } D . Juaa 
fCondedeSi-
rué I a. 
i 
i DoñaLeo 
[ ñ o r de Ve I 
laico ^ « ^ 
a ñ o í 5 i í * 
I Doña Mert- i 
I cía ÚC Kgue J 
Hernando ¿ . T r e r Í J ^ ^ r h c f f i b r e ^ e ñ o r de Medina, y P r i v i e r £ a C a 
de Velalco, S M S * 7 0 ^ ^ 
¡"Señor de Si <( " l V i e d i n a > y de Doña María García Sarmiento. Y e l a í c ° S c n o r 
«¿ l a . ¡ Doña María de Solier Señora de Villalpando V i ^ , , 
t r i a de Meneies T izón . v i uaipando, y de Do«a Ma-
Doña L V Í f e hW-de r 
í «or Carrillo j a m ü ° A k a l d e ^ ^ d c « a Urraca d e S b J S Í 
Sen o, a d t*^ 
Cervera. í Do«aTerefa de la Veg $ ,bija del A l m i ^ n TY * 
U > , deMeadoza,y d e U ^ L e o n t ^ i v ^ S o F u r t t d o Se-
ffuan Hurtado de Mendoza & & M L J . I , -
D . R u i Diaz c k l R e y ^ j o d e J u a n ^ 
de Mendoza j Caíldla. J ° f d e A , m « z ™ , y de Doga Ma. la de 
fí. Conde de 1 
¡ Doña Leo-
nor d e M e n - í 
doza. S 
I Caftro. j Do«a Leonor de Árellano.hiia de T„ a Ti 
• 
• 
. - d e D i c a ^ l i o ^ d e D - : ^ ^ ^ : 
^ t r « deGu z- . t 0 5e*bca de Santa Olalla. ^ ' ^ ^ d e D o « « Maria de Oio« . 
man. *\ 
t o í & S S a í í s S á Ari« Con,,. dt S,,v.. ( r f o t , t ( l a 
üuu¿ t li_,y de Lo?-a t rraca 1 encr.o. 
,.» 
ASCEM-
ASCENDIENTES DE'DOñA CONSTANZA DE BAZAN III, SEfiQRA DE 
las Amayuclas. 
i Alfonfb deRobIes,defcendiente de la Cafa,y Solar deilc apellido. 
*$\ 
A 
l «t&aA Áituruu uc üotk&,y fceñor de V aittetil^ueroSjManíüla, D.1 r.Liego ue May/Orga. Cárci Aifonlo I.Señor de t o -
jo Ofciípo Je LadaJoz,Car- mentí* año i ^ i ^ . c a i ó c o u T * &tí,sa*¡y CaünUi ion , Contador mayor üt CaiuUa,üti Conle í 
dciRey D j u a n IJ."J* preíbenei Caíiillode Uce ¡a año 1430. 
«•« 'V , «i. 1 » w ¿Si» éi •»» 1 KM,» ,»»I»I .i • 
tagei¡a }y i-láíithcia. 
mayo--
raiígo. 
m juau Ü«UO"1ÉÍ Ii.Señor C<uuc¡ie doí¡vOblt| iii'.ireuor JXuüoue Doña 
. ck Valdctrigueios,y Ja% de\ aldesrigue¡os,dei Coíejo Robles, Leo-
ceras V i l l a ^ d c i u padre' de losKcyesCatülicoi-f enjsó i í i . lia- nor. 
ce q í e tundo mayoraz-' viembrc de 1^.79. taiaoo con rnado al 
go «.n 1 i-de tebrero de Doña Mana ut Guevara,]*^* 
j4.j7.ic entioMonge en , de D.Üeltrafa cié üutvara be-
S.£<enito ue Vailaauhü ñor de £ílalanie>y'i reccno,y 
«ño 1 «j.* 1. de Doña j uaná ce Queíaca. 
4 i-ernando Alonío deRcbles 11.dePtlGnifc>ie,lV.Señor 
de Vaiuetiigueros,y LaíuoPonte. ' I eltó en 11. «íeju-
lio de i490. Caso ton Lona 1 creía de Lazan, hija de 
D.Pedro LVízcoíide oeValduema, y de Dona Meo* 
cia «te Quiñones. 







na j"f ano 
1458. 
reía AUonío. 
fiMf i*> —mg—w -"i- ¡pa< 




que tic fas 
noble íd-
cefsion. 
Dona ¿Viana A l -
ionio de C omontea 
casó ccnPearol'er* 
nandea Cabera da 
Vaca Señor en par* 
te de Vídietiil». 
& 
U.Cjutienc ütbrobks li .ucinoni D.Lelt ian D.Pc 
biéjV.Senoi de \aldctngutios, de Rut,ks, aw. 
casó con Lena Cataiinal_iií iquez Ce toenaa-
bija de D¿ j'uan Señor dc ik ivcr cío, u e V i -
(hije deD . tnnque i . Conde de ljamayor > 
de Áivaüeiiik; y ue D t ñ a Com- en, la Or-
larla de ^Insania Seiioia fui A i - d.n debari-
caujzas» tisgo. • 
D.tcrn'ai.ao ücivO- DíGiutki ré i l i Dopa juana 
DoñaMai ia de Robles Ser,01* 
dé lo s Cteros,Darr.a delal\ey«< 
na Católica, caso con Don jay-« 
me Francifco Fener Señor d« 
Sot , Lugarteniente de.Gover<4 
nador de valencia, 
J_j.Outiiin.ili 
blesili ' .éerhómbie délnombre, VÍA Pnriquez de 
Dí.Señor de Valcjc Señ©r deValde- R o b k s V i ü 
triguero?,Cavalle- t r igueros,casó Señora de con Deti 
ro cicSanti»go,casó conD.Maria,hi Vaidetrigue Fraciicp 
año i ^ ^ c o n i J o ñ a ja cié Rodrigo vos,casócon Máriqué 
Beatriz de Meridb- d t G ü z m a n l i í , D .Ped rodé Señor del 
ia,hijadteD.Juandfi Señor de la A l - Guamas her mayoiaz 
ÍSiav^ira y Mendo- gava, y de Do- mano ente- go deRi-
aaSeñor ckLodoíá, na Leonor de ro de fu cu. eiyes. 




Canes a e j U an de KdbleS Señor de Villa, menttro, y i urones» 
RoLÍes, «^ ue Trinchante de los Reyes Católicos, y íu Alcayde» f 
ato 1490. Coirtgiüor de X m E de jal-romera, donde teílóeH 
eratiayle. 2 2. de Abr i l cié 1495. casóccnDoíiaJViaria de Acuñ* 
btrmana de D.Juan Di que de Valencia. 
DónaAnabá >_ on ju^n de i \o-
2an caso con bles tenor de V i -
.Amomo bar Uarmentcro , que 
rmcRtodefco vendió año 1523. 
tona) or Se- casó con Doña jua-
ñortíclValle na de Cabrera. 
dela&Achas. | -
jjonaiv:;aria D Luis Don D .Die -




esterceronié feo con 
to de ambos D o ñ a 
D.Diego de Cartel la Day> 
Cifneiesjdd na de mus. 
Ceníejo de £orja. 
Indias. 1 
D ó n a l e Jj o ñ a 
1 cía deba Conítan-


















Molin 0 * 




D o ñ a 
Francii7-
ca. 
7 D . Rocíri- D.Pedro deGuzmá D.Fiancifco de Robles Vofa Ana godeGuz -j-fin fue cisión cafa- yciuzman 9.S.deValde £ x ^ m p " 
man>J*íin do con Doña Leo- trigueios,casó conDo- luandcjwé 
i'ucecion, ncr dtGL,zman,aef ñaxlabel deGüzman,hi c^'a Co-
y c a s ó c o puesCodeíadeVee- ja de JVJartinaeGuzma A ' ^ Í Í ! 
Uonajía- da,hija délos prime L tenor de Montéale- yCañmii; 
bcldcMc ros Condes de C h - gre.y de Ana. tíaroñe- , e $ ' 
dina. vares. ía de Sthomburg. 
r-**--'- • ñ"~-^~^ —— »A*~^ t — — . ^ 
% ! ) . Antonio i, V i z - Doña juana LouaAna Lonirancif 
de Guzman de 1 Cuz . ce deiVjccha 
casó con D . man casó 
Fernando de íonD.Pe 
D.Leonor 
casó c o n 





llero u« i»a 
tiago. 


































conde de S. Marta 
X.Señor de Valde 
trigueros Cavarle 
ro de Alcántara, lujan Señor droOrtiz 
Mayordomo de la d'eiteCaia en i once de 
Reina * fin Zuce f- Madr id .cu- ieOnge-
fion , aunque tasó yaíuccísíori ñoreieVa 
«xnDor.aArjtonia (íla en el lencma. 
Maria de J. uyan- cap. III. del 
do y tutrc.nSeño J ib . lX. 
radeSopelana. 
í 
ca. Come da 
dor de 1 or-
res, y Caña-
mares , casó 
conLoña iu 
crecía ter* 














DonLuis Doña Fran 
Señor de cifea Seño- Códe de 
Sot ,Co- rrdcSot,ca- Alniena-
menda— 60 con Don ra , casó 
dor de J a y m e l . C ó con Do-
Cieza, ba de de Sitiar- «a líabel 
D . Juan 
Clavero 
de M o n -
tea,caso 




DonLuis Don Vicente Fec 





















t i z , L M a r 
quesdeVa 
lencia. 
Do>.a Xviaria ce Sandoval tasó JJ6/.a ijta-
coD.iV;artinPantojai ortocarre- t i iz Seüora 
roSewoi dciVíocejonjyljcnacaíó deAiontaos 
abuelos cleD. Alvaro.oyCode de Condc/ade 
Torrejon,yMarquesdcVaJecin*.. GiajaJ. 
rer casó con V i -
toria de Apiano» 
bija de Alejan, 
dro, Sefiot Sobe» 









í ) . Mar-
D o HA 
C l a r a 
ques 'de Marque 
Móroy. fia deCu 
fano. 
< A.» 
X>on DOetat. D»mü 
Jofeph dudva bel wb 
G»l|>ar HeroJtCa cen ücn 
Conde l u r á v i , inlioScor 
OÍ de Goveinn. c j¡ , x«. .-
Alntnu dor d « ¿foa 
DonLui» 
F * r r er, 
Caficli a. 
no de M i 
Jan. 
CA 
H I S T O R I A D E LA CASA 
¡a 
C A S T I H A , 
YMENDOZA 
Coma en el 
eap.XIX.de 












rrados% Gentilhombre de ía Boca deíelipe IL 
U A M D O el año i5-40.acabó lavidadeDXiarciJFcrmndczManrique 
Ill.Señor de las Amayuelas/ucedíó efte Señor en fusCafas,por la 
calidad de íu hijo mayor,y de DoñaFranciíca deBenavidesíupri-
mera muger , citando y a tan adornado de íiftguíaies prendas, que 
pudo íer vno de fus mas iluftrcs poííeedores. Acetó la herencia de 
ío padre con benefíciodeinventario en 12*deNovicmbre de i $40 
ante Julián PalomequeEícdvano del número de Salamanca, y en 
^T?3eNoviembredel año fíguiente íe inventariaron fus bienes en la miíma dudad la 
iaftancia de D.Bcrnardino,y de fu curador ad lÍtem,nombrandole todos aquellos inf-
trcmentos^conlos apellidos Manrique Ordoñez dé Lata ,por los dos mayorazgos deAma-
yuclas,y J.a Sagrada,que gozava* 
E l año 1 £48. pasó á Flandes íirviendo á Felipe í! . quando llamado del Empera-
dor fu padre ,foe áfer jurado íuccííbr de aquellos Eftados 3 y ay fiequentesmemo* 
riasíuyascnc!ÍibfoqucJuanChriftovalCalvcteeícriviódeaqüclviagc»Dice:qucfe 
e»ddPríM* C l | 1 'barcó en la Galera deftinada aleñado de losMayordcinos , Marques de lasNavas, 
tibéfé %6 ^  Conde de Olivares. Que en el torneo de ápíe quefe hizo en Milán á 4. de Enero de 
* a r 1 io* * 54? «donde c^ Principe mandó vna quadrilla,y el Duque de Sefla la oua3fue D . Bcr-
• • íiardino vnodeloscompañerosdelDuque,fiendotodoslosotrosdeíapnmernobIeza. 
Qiic en el juego de cañas que le celebró dos días defpuesjcompuefto de feis quadrillas 
dea ocho Cavalkros,coírÍóD*Bernardino en la del Marques dcPeícara,dondc,ÍÍii los 
dos,ent?aron el Conde de Gelves,el Marques deFalces,D.PcdroDavila,defpuesMar-
ques detasNavas,D.Diego de Acuña,defpiiesGentilhombre de laCamara deFelipe IL 
D.Luis Méndez de Haro.hermano del Marques del Carpio,y GutierreQu?¡ada,quc es 
la orden con que Calvete los nombra, llamando á nueftro D . Bcrnardino: D.Bernardim 
Mamiquedt Sal amanea,$3LX&á\ft.mg\i\x\c deD. B E R N A R D I N O M A N R I Q V E Comendador 
de He» rera,que entró en la miíma fíefta: y como eferivimos enel cap. $. del lib.p. era 
hermano del III.Duque de Nagcra.Y que defpues,en otro juego ce cañas que fe hizo 
enGanteá 18- dejulio-del mifmo año corrió D . Bernardino en laquadrilladcDon 
L vis M A N R I Q V E Conde de Caftañeda,fíendo fus compañerosDon Rodrigo Manuel 
Señor de Belmente, D. Diego de Cordova Señor de Aimuña.deipucsCavalícrizo ma-
yor de Felipe II. D.Sancho de Cordova Señor deCaiapalma , D.Diego dcCuzman 
Comendadot de Malagon, hermano del Marques de Ai dales , D. Gómez Suarcz de 
Figueroa Señor dcOrellana, Den Juan de Acuña Vela ,deípues Comcncíador del Eí-
parnga^ y General dcla Aitilleria de Efpaña , Don Diego de Acuña , ya nombrado, 
Luis Quijada Señor dcVilla Garcia , y Juan Quijada. En cuyos aclos , y en otros mu-
chos , que ofreció aquella célebre jornada , moflió Don Bemaidino ungular deítre-
zatneícgercicio de la f ineta, y coníiguió grandes lucimientos, expendiendo,no 
• • . 
DE LARA LÍB. XIII. 
vay en fus obras no impreflas, haciendo grande teitimonio de fu ellirnacion, pues 
entonces no íe concedía el pueíro deGentilhombre de laBoca,íino á las perfonas de 
mayor autoridad por la íangrey de íeñaíada reprefentaeion por los mayorazgos.Y¡ 
aísifabemos,que íir vieron en él á Felipe II.D.Fadrique Enriquez,hermano del A l -
mirante,D.Manrique deLara,primogenito del III.Duque de Nagera,D.Franciíco 
,ManrÍque,hermanodei V.Conde de Paredes, D.Miguel, D.Gabriel, y D. Alvaro 
Manrique,hijosdel lV.CondedeOíTorno,GarciLaíoPortocarrero Señor de V a l -
buena,hijo del I.Conde de Palmaty D.Pedro,y D.AntonioPortocarrero,hijOsdel 
Il.Conde de aquella Caía,D.Pedro,y D.Franciíco Meíia,hijos del I.Marques de la 
Guardia,D.Pedro deVelafcoy Rojas Señor deVillerias»D.FrancifcoEnriquez dé 
"Almanta LMarques de Val de Rabano>D.Jofeph deGuevara Señor deEfcalame,D. 
Pedro Manrique de Cartilla Comendador de la Batiwidera» Ruy Gómez de Silva I „ 
Marques de la Lifeda,hijo de los Duques de Paftrana9 D . Fernando de Toledo Se-
ñor de las Villorías,Comendador de Sagra, y Cenet, D . García Sarmiento Señor 
deSalvatiena,D.AntoniodeMendoza,hermanodelIV.CondedeCoruña,D.BeU 
tran de Caftro,hijo de los quartos Condes deLerr)os,D.GarciaHurtado deMendo-
za Señor de Argete,Virrey del Perú,defpuesIV.Marques deCahete,D.Ga¡ciaMaa 
rique de Ay ala Comendador de Day miel3hermano del IV.Conde de Fueníalida, y 
D.Alvaro de Ayala , hijo del miímo Conde,D.Rodrigo de Benavides , hijo de los 
quartos Condes de S'antiílevan* D . Luis de la Cueva Señor de Bedmar, D . Juan de 
Vargas CarvajaiSeñor del Puerto,y Valhondo,Ruy DiazdeMendoza Señor deMo 
rón»D.Gomez Zapata Comendador de Velvis,hijo del I.Conde deBarajas,yD.Ga 
briel ZapataComendador delaGliva,hermand del mÍfmoConde,D.Martin deLey*» 
va Conde de Mon£a,hermano del III. Principe de Afculi, D.Pedro de Benavides-, 
hermano del I.Marques de Fromefta:y aí'si otros muchos de la primer nobleza,que 
ítora no ocurren á la memoria. 
En el año 15 5 8,ajuftóD.Bernardino conD.FrancifcodeCarvajalAbad de Vííllos¿ 
tutor de D.Gabr iel Manrique de Bazan fu hermano,que pagándole 1 .q.414íj.mf s. 
del dote de DofiaConílanca de Bazan íu madreperla nulo el cenfo de poy mrs.que 
D.Bernardino otorgó á favor de D.GabrícLy que en efte cafo le entregaila el Abad P R V E B A S 
las eferituras de 67rj500.mrs.de juro,que iu menor gozava enCarríon,Beceríil,ta *.5 5 2 s 
mara,y otrosLugares.Inffkuyóle heredero de todos fus bienes D, Gabriel Mami- "' 
que de Lara fu tío , Capellán de S.M. el año 15 67. y quando tres defpues falleció 
aquel Señoree hizo en Valladolidel inventario defusbienes,álnftancia deD.Ber-
nardinoyque cumpliendo la voluntad del difuntó,ieñaló para aquella herencia á D . 
Alonfo Manrique íu hijo fegundo.Sacó previlegio en 12.de Abri l de 1581. délos 
aoji.mrs.de juro perpetuo,que por el mayorazgo de Garci Fernandez Manrique fu 
vilabuelo le pertenecían en la Álcavala del vino de Can iomy en aquel mifmo año 
otorgó íu teftamento en preferida dePedro de Solis dcFrias>D.Diego Qrdoñez,D. 
Pedro Ordoñcz,y otros,á 6.de Setiembre,ante Benito GriadoEícrivano del nume-
ro de Salamanca,declarando fu cafamienco,yhijos,y mejorando en el tercio,y quin-
to de fus bienes áD.Miguel Manrique,queera elfextodellos.Al miímo tiempo dé-
Jo a efte Cavallero todo loque le pertenecía por las legitimas que le-renunciaron 
los otros hijos fuyos que entraron en Religiomy poco defpues falleció..pues en 19. 
del mifmo mes hallamos.que fe proveyó de curador al referido D . Miguel fu hijo. 
Casó el año 1542.con DOÚA ISABEL DE M E N D O Z A Dama de la Emperatriz Do-
ña Ifabel,y hija de D.Luis Lafo de Canilla Señor del mayorazgo de fu Cala en Ma~ 
drid,ydcDoñaFranci(cadeSilva fu muger,hermana enteradelCárdenalD.Franciíco 
deMendoza yBobadilla Obifpo de Burgos.y deCotia.y de D . Hurtado de Mendo-
za II.MarquesdeCañete.cuyo cafainiento conDoÚA M A H I A M A G D A L E N A M A N R I -
QyE,hijadelostercerosCondes'rieOlTorno,quedaefcrho en el cap.3. del lib. 7. y. 
fus grandes afccndientesaltíndelcap.a.dellib.S.y en otras partes. D.LuísLafodc 
Cartilla era quartonietOjporva/ronia^kl Rey D.Pedro, en la forma que mofleare-
mos dafpuesjy^iera delta grande calidad tuvo por fusparentefcos,ypor fus víííúJes 
[ 
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eítimacion » " y « c a d a . C o n c « ^ ¿ , ' 
te Pielado.y Francifco Bonal.cn nombre de D.Lms Lafo de Caítilla , a que Do a 
irabelUev^iacadote M M $ W m * fcñaUdamcntceo vnqucnto que rema de 
urod porvida, , ,q.4ooyl.mrs.quc Tu padre la dava,y >.qs.8 5o» mrs.que e Ohií-
no la afsionó en fus propios bienes , aciertos plazos. D . Bcrnardino prometió en 
P R V E B A S ^ r r a s á D ^ ñ a I f a b e l deMendoza ag.ds.y á la feguridad dcllos.y de los 14.rj.que im 
faS- 55 2 - 0 Q rtava el dote.obllgó fus mayorazgos,con facultad deCarlosV. D.Luis Laíode 
/ Í M í Caftilla aprobó eílos capítulos en Pamplona á 21 .del mifmo mes de Mar 90: y deí-
piics,etoiido en Coria á 1 .de Enero de 1J43 «ante Chr iftoval López Efcnvano del 
numero,por voluntad de fu hija,y ycrno,los feñaló para en parte de pago de lo que 
le tocava del dicho dote 8otj? 5 7-ms.de renta en el juro que tenia íituado por pre-
vilegio en Medina del Campo,y fu ticrra:con que D.Bernardino, y Dona Ifabel fe* 
ñalaíTeri los Lugares en que los querían cobrar. Y ellos Scñorc*,en Salamanca á 13 ; 
delmiírao mes de Enero,ante JulianPalomequeEfcrivano del numero,llamándole: 
D. Bernardina Manrique Ordoñez de Lar a Señor de las Amayuelas, y la Sagrada t érc.j Doña Ifa -
hédeMendú-ufu muger^vednosquefomos de la noble Ciudad ae Salamanca , declararon, que 
quedan la dicha renta en lasAlcavalas de Ccbriliejo,Vcntofa,Rodilana,Pozaldés, 
la Secóla Rueda5y Viilaverde.Lugarcs de la tierrade Medina. Falleció Doña Ifa-
bel antes del año íjyo.aviendo dejado áD.Bernardino fu marido la quinta parte 
deíüsbfenes.yambos yacen en elMonafterio dePortaceli del Lugar de Zarcofo. 
Fueron fus hijos: . 
2? D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E l l l .de l nombre,V. Señor de lasAmayue-
ías,que tendrá luego fu memoria. 
%i D . A L O N S O MANiUQyE.á quien Garivay llama Cavalleró de gran valor,qui-
2» porque fe le vio egercitar, aunque fu profefsion fue de letras : y afsi fe llama 
Lie. en facrosCanones,y vecino deSalamauca,en vna eícritura,que eflando fu-
padre inmediato á la muerte otorgó en aquelIaCiudad á 7.dcSeticmbre de 15 81 
ante Francifco Alvarez Efcrivano del numero , diciendo , que por quanto Don 
García Manrique fu hermano, al tiempo que pafsó defta vida,nombró por tutor 
y curador de fus hijos al muy ilurtre Señor D.Bernardino Manrique de Larafu 
: padre, con facultad de nombrarlos otro tutor , fíacafo murkíTc antes que ellos 
íaüeíTen de la edad púpilar* Y que aviendo el dicho Señor tenido la tutela, en-
tonces , hallandofe peligrofamente enfermo, le avia comunicado el dicho nom-
bramiento^ por fu confejo,en fu difpoficion teflamemaria del dia antecedente, 
le hizo en D.Antonio Manrique fu hcrmano,por quanto D.Aionío,por lus efíu-
díos sy pretenfíones no podía cuidar de la adminifiracion , y tutela defus íobri-
nos. Por tanto,fl necesario era,aprcbavael dicho nombramiento por í\ en él hu-
vicííe algún defedo,y renunciava en D.Antonio qualquicr detecho, que como 
hermano mayor fuyo pudielíe tener á la dicha tutoria,defpt)cs de la muerte de íu 
P R V E B A S E a - r c * ? í n e r T í b a r § ° defto.cuidóD.Alonfo de la educación dcD,Eernardmo y I. 
r 553. 
que es el Canoni go de Sevilla,hermano de fu abuelo, y que tenia los Beneficios 
del Calar de Talamancas Efpinofilla.Nombra a Doña María de Vclafco fu cu-
nada,y a D GcrommoMantique Obiípo de Salamanca, que es el nictode losSe-
«ores de VHlavcrde , nombrado en elcap.XIlI.dcl l ib.X. Deja por heredero de 
lus bienes a D.Bcrnardino íu íobrino.Sciíor de lasAmayuclas,cncargandole mu 
A a ? - F N c / n a n d o ^To ledo y Foníeca Dean de S t l a a i l n ú y á los dos,con Don 
Antonio Manrique fu hermano, Pedro de Sclis de Irías , y el Dodoi Martin de 
Buftos,nombraporfusttíbmentarios. 
a 2 D .Lvis L A S O D E CASJILLA^VC tuvo elncnbre defu abuelo maremo,yí7endo 
ZT/n n J 4 ' " 1 0 ^ m j c n o r J d c 3 5 -con licencia de íu curador,,enunció í„ lech!. 
m a ! e n D . B c r n a , d . > n o f u p a d r e ) P c ¡ c í c i i t u i a í c c h a e n r c , m i n o d e l a V i l ] a d e S a -
mun0za2b.de Junio de i jCLantei i-art i ícoMait lnEícnvarodcaquclIaVil la , 
to-
E L A R A LIB.XI1L S a r 
tomo el Abito de N.KS.Benito en elMonaflerío dé S.Vkente de Saíamanca , & 
quien D .Bernardino fu padre dio IT), ds. por i'uherencia i y ya avia fallecido el 
año 1581 .quando aquelSeñor t citó» 
khDíEGo DB M E N D O Z A ^ quien dio eííe hombre la buena memoria del LMftC 
éttéS de Cañete íu vilabuelo, nació en i.dfc Mayo de 15 54» y gozava jOo.dSide 
peníionEcleíiaítica^íobre el ObÜpado de Malaga, quando en 8. de Febrero dé 
x j^ íecon lagró a Dios en clMonaíteriodeN.Señoiade la Miiericordia de 
Fromeítajdela Orden de N.P.S.Beníto,dOnde mudandoclnombí e,íe iiamó> fr. 
Hernando Manrique,)/ en algunos inítnmientos efta nombrado ,JFV. Hernando de Sala- p V K Í U ? 
^^fá.Hitando para proieílar hizo íu teftamentoa30.de Abril de 1570. en que 
dice,que íu madre era difunta, y deja íu legítima al Monaítcrio , por quatito el ? *^ " * 1 
Abad,y Monges le avian recibido en entiendo períona delicada ,y enferma ,y fe 
avian obligado á darle 49 5 oo.mi s.de renta en cada vn añoparafus neceísidades» 
t^ D. A N T O N I O M A N R I Q V É DELARA,que también íiguió eleítadoEcleíiaftico,y, 
ya le tenía el ano i$8r.quando D.Bernardino íu padre ic renunció latutdaSe; 
X).Bernardino Vl.Scñor délas Amayuelas ,como queda dicho. Tuvo también 
la de Doña Ifabel Manrique , hermana de aquel Señor , y ambas las adtniniíttó 
chriftianitsimamente muchos años, íegunie reconoce por varías eícrituras déla 
Caía delasAmayuclas.Y como por efta cauia.ypor la vnion que tuvoconD.Gar 
cia íu hermano mayor,vivieílc muchos años tnPalencia ,y hailaíle enfus mora*¡ • 
dorestodala atencion3y amigable eorretpondtncia, que merecían íu bondad, y» 
lluílre nacimiento jfe quiío moftrar agt adecido, por eícritura que otorgó en Sa-
l-amanea á<5.de Diciembre de 16x4. haciendo donación á la dicha Ciudad, para 
limofna de los pobres de fu carcel,de cierto Ccnfo al quitar , que tenia contra Pe 
dro de Saiacar dey ega,vecinQ della. Defpues deíto,nombro por heredero de fus píiVi 
bienes á D. Bernardino Manrique fu fobrino; y Como íeñalaííe cien ds. por vna . 
vez,para que el Monafterio de Calabazanos le haga decir vna Miífa cantada en * *•' ' " 
cada vn añojos pagó D.Bernardiüo,y la Abadefa, y Monjas confeifaron averíos 
recibido en 50.de Mayo de i6z$. 
¿2 D . M I G V E L M A N R Í Q V E DE L A R A , que jfueGovernadór de Barleta , Avería , y¡ 
Rijoles, en el Rey no de Napcles,y hizo la linea de los Señores de las Grañeras, 
como diremos en fu lugar. 
32 DoñA FRANCÍSGA D * Íví£N¡bó2A,cme falló á luz en eí mes de Agoítd dé 1J48» 
tomó el Abito de Santa Clara en el Monafterio de Calabazanos el año r 5 ¿y.cui 
ya ábadefafue,y Señora de aquella Villa,íegun confta por muchas eferitmas. 
2fc DoñA B E R N A R D I N A MANRIQVE , también Monja en Calabazanos" * entró en 
aquella Cafa ai mifmo tiempo que Doña Franciíca fu hermana , y D. Bernardino 
M anrique fu padre las dio en dote 300.ds.por Vna vez, y 2 5^. mrs.de juro: con 
tal,que le gozaííen cftasSeñorascn íu vida:áíaber,i 5Tj.mrs.DoñaFrancifca,yios 
1 o^.reílantes Doña Bernardína,y defpues quedaílen alMonafterio.Demás deító, 
©frecip hacer los gaftos de la entrada.y profefsiones, cediéndole ellas fus legiti-
mas; y V l e f t a f ° r m a fe c o n c l u y ° el tratado con la muy iluftrc Señora DoñA A N -
TONIA MANRIQVE Abadefa del Monafterio, y Señora-de la Villa de Calabaci-
nos, DÓIIAMARIA DE L A R A Vicaria,DoñA M A R Í A MANRIQVB , DoñA ISAB'BL 
M A N R / Q V E ORDdñfiz $ DoñA LVÍSA M A N R I Q V E > y Doña Inés Chacón, Mon-
jas ppofeífas, diícretas del dicho Mortaítcrio,anté Juan dcPalenciaEfarlvana del 
mmiero de Calabacanos,cn s .^de Oclubre de 15 tfy.y el mifmo día renunciaron 
eftas Señoras fus legitimas en fu padre, y el Monafterio fe aparto de qualqujer 
derecho que por ellas pudieífe pretender á los bienes de aquel Señorj 
y 2 Dofu B E R N A R D I N A M A N R I Q V E , hija natural dé D. Bernardino, fue también 
Monja en Calabazanos. 
ii DoñA M A R Í A MANRíQVE,afsÍmiímohijanaturaÍ,tomóel Abito de S.frandf-* tíarótm.% 
cocnelMonaíteriodePortacelideZar£ofo« / . $12. 
Jlonfo López de Hato.y D.Franci/co Pikel nombran h D.Bernardina Manrique y t)oña tfabeldeMeti* PinelRetra* 
doza dos hijos mas , / de fus mifmos nombres J/akr D Bernardino, que tiiwih niño , y Dona ijaíelde. to dei íuen 
Bobadilia Je quien noJabenjutejsion.Si ejh es ajsi,fallecieron ambos antes que fu madre , porqué vajjaüo, p4 
quando te/ib ,y mar ib aquella pefiorarfo tenia yaas que\oí ocho herederos ya nombras, \%*1\ 
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^COSTADOS DE DOnAISABELDE MENDOZAIV. SEHORADE LAS AMAYVELAS. 
t-. - • 
f Don Pedro de CaftÜlaObifpo de Falencia, nieto del Rey 
J Don Pedro. 
DónPedro deCaf-«* 





¿-Lafo de Caí j * 
(t i l la. 
D . Luis J 
rf_afo de 1 
Cartilla 
I Doña Ál 
denga, deHí 
ÍDon Pedro Laíb de Mendoza Señor de Val de I ozoya.hi-jo de D.Iñigo I.Marques de Santillana, y de Doña Catali» na de Figueroa. 
talinaLafo detyenj 
-doza, Señora de J Doñaijuana Carrillo Señora de Mondejar,hija de Juan Ca-
Mondejar. ^rrillo Señor de Mandejár,yDoña Maria de SandovaJ. 
. . . -. ' 
• ' . i \ ' 
f Don Juan Alonfo de Háro Señor de Bufto,y R i villa, hijo 
D.Diego Señor de ¿ de D.Diego de Haro Señor de Bullo , y de DoñaGinebra 
JBuílo,ydelCarpio • de Acuña. 
Governador deG**^ 
íiaa, Embajador á i Doña Aldbnc,a de Mendoza, hija de D.Diego I.Conde de 





za , mu 
ger deD. 
Bernard¡< 




f*D .Pedro López de Áyala L Conde de Fuenfalida , hijo de 
| Pedro Lo pea de Ay ala,y D oña Elvira de Caftañeda,Seño-
oña Leonor de ¿ res de Fuenfalida. 
Ayaía , 
tnuger* 
primera i » Doña Máriá de Silvájhija del Adelantado Alonfo Tenorio 
^Señor de Barcience,y de Doña Guiomar de Meneíes, 
[Juan Furtado deMendozá 111 Señor de Cañete, hijo deDie-
Ónorato de MeA« I go Furtado>y Doña Terefa de Guzman Señores deCañete-
Tdoza Señor delate 
t*» TV ™ T i P a r r i , l a > y Belmon ] Doña Inés Manrique, hija del Adelantado D.Pedro Man-
& ! p & t C J ° * L"que VULSeñor de Amufco. 
Cañete, Virjf 






I jTD. Juan de Silva I.Conde de Cífuentes » Alférez mayor de ¡ Caftilla, hijo del Adelantado Aloníb Tenorio , y de Doña 
[DoñaFrancifea d e J G u i o m a r d « Menefes. 
i Doña Inés de Ribera/egunda mugerdiija de Diego de Ri~ 







{Pedro López de Madrid, hijo de Lope López de Madrid 
D.Andres de Ca- j Cavallero de Cuenca,y dé Leonor López de Cetina, 
'brera í. Marques^ 
de Moya,Comen- '. Maria Alonfo de Cabrera,hija de Alonfo de Toledo , y de 
dador deMonreal. ^Mari López de Cabrera. 
& 
• 
f Mofen Pedro de Bobadilla Alcayde de los Alcafares de Se-
J goviajhijo de Juan Fernandez Señor deBobadilla^ deDe-
iDoña Beatriz de i ñ a B e a t r Í z d c C ° r r a l -
Bobadilla. V U V « V • 'ímÚ , , • , 
» Dona Mana Maldonado.hija de Juan Maldonado Regidor 
^dc Salamanca, y de Doña iuanaBonal. 
ASCEN-
• 
ASCENDIENTES DE DOñA ISABFX DE MENDOZA SEñORA DE LAS AMAYUEtAS, 
" i . D ( « a 
LuifadcCaf 
tilla j taso i t i l a 
c u i . ü . (Je "S dcíic 
f*Von Pedro dt 
Cartilla Señor 
de Vlilavaque 5 
riz,casó i - con 
Doña Francilca 
Ó flor io, hija <:e J 
D.Diego Señoi 'S 
de Villacis : i 
con Doña Caca 
lina Fetrer. 
- t 
r ,.T).Alonrode Canilla t i San 
co>casócon Dp D.DieeoMaef. o . c a s o c o n u o . £ r e ( a l a 6 t l £ , 
M'Iti.H»def< n t í M C t t a ¿ 
niga icnoia Je ' * , . 
/ " i D .F ianc i fcoacCaí l - T P . 
j lia ddConl'ejoKeal.ca- | Va 
so con Doña Habel d t j 
Aldcrect. ]l 
i j : o n a l f í b e l , muger 
uel l i cforcro Franqueo 
Pelea. 
i. Doña Catalina casó 
con Luis ileToires O i -
dor de Valladplidi 
i , Oona Uiés caso con 
LuisdecepedaMayor 
domo de la Keyna. 




f l , o ñ a ("D.Tuar- K a e [ co de Caf-






11a Obi l -
pode o f 
ma, y de 
falencia 
hijo de D 
luán de 
Cafti 
y p , 
Blvira de 
£r i l ,yme 
to ue el 
Bey Doa J 
Pedro >t>"S 
á 17- de 
Abr i l >Je 
1 4 6 i . 
aviendó 
tenido en 
K a b e l 
Droche -




nal á z. 
Villavaquerin, 
hija de D .Die -
go I. Conde de 
Nieva.y deDo-
ñaLeonorNiño 
i .D .Lu i s Prior 
de Aroche.Pre 
fídence oeCalti 
Ha 4<á i .deNo 
vienibre d e 
1506. 
i . D o ñ a Ifabel 
Monja en san-
to Dominga el 
Realdefwadiid 
i.DoiíaAldon 
ca de Caltilla 
caso con Ko-
dngo de VÜoa 
Señor de la 
Mota. 
a.D,Sancho de 




so cóDoña Bea 
triz tnnquez, 











mendador d « 
Dos barí ¡o». 
luáRodrigucz detaeza ( ^ o m l l 
° 5 Valgas. 
rD.Diego deCaf I «a Oudiíl tilla i.asb coi . i 
Uábéíde 
í Doña Fnés de 
* Caftilla caso t, 
- P o n Alonfo de | c t > n XMuan.VU," 
I Calhlia , tasó J nuel Oudiel. j . 
| c o n D c « a f c l c - ^ Con D o n Luis 
L" oso. 
D.TuanComen-
dadot de la Fue 




i , U.Luis .quecasó, y j 
fundo tnayoiazgo en I 
Mexit». « 
i . D . Alonfo d e C a í D l D ^ 
J señoidclmayorazgouc 1 
L fu padre enValladolid. casó tóD.lnésdeAcu^a 
iJoraluana ca-
só con &.\\XA& 
de Granada 
Doña FranCifca 
casó con Don 
L" ruan Niño de Caltto,: 
so conDoiiaA 
Doña Mar'a de Carde 





Señora de Are* 
nillas* 
D.Alonfo Cbif-
po de Calahorra 
L de l i . dor dclaPuebla. 
f*D,Diegode Cartilla. 
. J D .Be l r r anVK 
>«^ Duque de A l -
, J burquerque. 
r D. Sancho VÍ . 5eñ«i de Gor, 
^l intuiefsion. 
D . Diego V i l . 
Sejjor Ú« Gor, 
>i<tnluciitsion. 
J 
ae i uan i 
i o d e M é * ^ 
III, se- f 
t. Doña Cata-
lina casó con 
Diego de lio-
X jas "señor de 
oza. I' 
I 2. Dona Conf-
l tanC;av.onja en santa Mana la K e a l , ceica de fv',c dina del Cá 
D.FrancifcoCa 
vallero de A l 
cantará, Maíf-
ttefala de los 
Reyes Católi-
cos,casó conDo 









D.Sancho I . Se 
ñor de Gor, Cá 
pitan general 
d e RoíTellon. 
D.Iuan Obifpo 
de Aftorga,P r e 
fidente de Caf-
ti l la. 
Doña Inés,mu-




casó con Do^a 
Leonor defitna 
vides t hija ae 
Üi Gomeü; Sé 
ñor deFtomef-
ta¿ y de Oo#á 
J ' Mar'» Manri-que. 




na del I . Marques de 
los vele i . 
Doña Ifabel casó con 
D, Carlos de Seífo. 
Don luán deCaftillaca 
só con Doña Ana de 
¿ o u a y o , scñoia de 
Malabrigo. 
X>on luán 
tilla i c 
toña Ana 
í ° c n Diego de 
CaíiiHa V I H . 
¡x#or de Gor, 
Heneia,.y Lo 
ioduy, casó i . 
ccn¿»o^a I ran-
citcalfabeUa-
fo de Caltniá. 
i.con Dowa t i 
vira de la cue-
va , hija de D . 
Pablo Sc#o¡de J 
Almu»an,y Ca * 
só^> wena,y d e u o . i 





l a erden 
i iis Alear»* 
I,tara. 
f jDojía Ha* bei Ajiade 
«-aftilla.ü/ 
muger d « 
Don i euio 
>vi^cz de 
L e g u n a n ó 
11 .*. arques 
de Giamo. 
1 (a-, 
^or de C.ov^J 
iasÓ c c h n < ^ 
, iVon J 
] Caftilla 
l con De 
1 J de la Madriz, I na vides, 
*S hermana de D . 
LDiego Cbilpo d e r 
"abel deüe-
Badajoz, 
r non Pedro La fo V U l . S e ^ o r 
de Montalvo, 
cas¿> con Dcyía«¿¿ Catalina 
ñti. 
Doña Ifabel casó con i t 0 > y v i l lar de 
I D . Enrique cte Toledo | c a « a s . 
I Señor de Manccra. > i^o^a Ifabel dé 
' 1 W. endoza casó 
D . I con D.üemardi 
noIV.&c^oi de 
fD.PedroI.afode 
Caftilla casó có , ¿ ^ 
D.ManaCot i io^J C«alinaPa:he- » 
V l I . i e í o r n u e ' S 'O, hermana de 
.j M ; „ n í-m. i D . Iuan i .Con-iVlontaivo,eitii > 7 
[ «e deMontal-
V»van, 




do cen Do^a 
Y a -
Doña Ana ca o con 
* LUÍS de velaíco Señor 
^ d e salinas, 
-
f D . l u i s Lafo de Cafti- . llacasó conDonaFran * v 
cifca de Sü»a. 
I gálfabelLa 





1. D o ^ a 
LeoncrMa-
ria , 





1 Dc#a . bel M Í Ifa* j ' a i u , 
muger d c 
Don Pedro 
Verdugoae 
Vtíua , (I . 
Conde de 
1 orre pal --
V.ma, 
las Anayuelas. 





médadot de Ale 
do .hermano de 
Do#a M aria 
Coeilo X . Se-
«oía de Mon 
talvo, casó con 
Don Diego Da-
vila Señor de 
'-avalraorqueis I ' 
1. Doña 
A n a , ca.ó f* . . 
con; onAl I P- A"toi>id 
varo Luis J f o r n n g o , 
de Coi do % I U - M a r - « 
I v a i l . v i a r «!«* & V * , 
I quesdeVa- ^ l e n . « « ^ 
V» ¡ enc i e l a , i 
Ldo m madre. 
i 
\ 3. P . 
' 




gidor de Tole 
do casó conDo 
ña Catalina La 
(o de Mtnáoza 
Señora  
hermofo, 
dejar, hic de 
PedioLalo(her 
mano del I.DU 
quede! Infan-
tado) y de Do-
I ña luana Car 
' tillo señora de 
I Mondcjar. 
D . Diego Embajador 
del Emperador Ferdi. 
nando I,en Koma, 





nordel Carpió *v 
y de iioñaLeo- ' 












I ñ» María de Zu 
^¡ga v . Señora 
de S.Martin de 
vatveriií 






yot delt.mpe.adorFfct. ^ '*f*%¡!¡£ 
dmando 1. Ayo.y Ma- | va U.Scwor de 
yor.omo mayor de ^ l M ^ 
Maximiliano | l , casó 
con loliccna deVng-
nad. 
DoñaLuifa t a -
fo de Cabilla, 
V I . Señara de 
San ^ artin de 
v a l v e n i , ca^o 
Doña Catalina cas® 
con Hernán i'erez de 
Lujan Señor, de ella 
Cafa. 
D.Pedro Lafo de Caf-
tilla Cavallenao ma ^ 
1 v a l v e n i , caso • 
'>' 0 I"'< con Don Al va J 
¿ni l ' " V i l . Coiwl ) 
l d e Rivadavia 
fl).Diego VIII 
Conde d e R i -




L Condeia de Ca í tro. '. 
f D , Diego Lafo deCaftdlaCa- t , -
1 ; 
vallero, y V i l i - J Pc#iIfabelLa- f 
ador generaK fo, -señora dé ' 
de CaUtava , 1 C o i ; 
caso ton D o ñ a ' 
Matia ce Guz,-
D ° « a An.« 
de Cnrdo-
i man. 
í ron; ñaFrancifca rD.DiegoLafode , „ „ . r , Caftilla I í. se- J Ifabel, primera ñor deVillaman \ m uger de Don 
Doña Ana caso 
conl/ .Kodrigo 





que no fue 
tima 
on luan l-cr 
cz de Ma-
d. 
; nona María, • 
\ que no fue le- 1 
l git inn , casó 1 
l ton Iuan Fer | 
Lnaiiu drid 
Doña Terefa casó con 
l e nanHanvirtz lI,SC 
ñor ue Bornos. 
Don Francifco Lafo de 
Cartilla l . s tñar dcV<-
Ua>i>anrique > Cavalle-
rizo mayor del Umpé- 1 
radoi Maxiniiiiano 11. J 
casó con Uifobrm.i D o " ^ 
ñ-i t alalina I.alo , hi * 
ia de Doña Terefa fu j 
hermana , señara, de 
Eorno.. 
rique, caso con 
Doña Ifabel de 
Toledo. 
D.CatalinaLafo 
c a s ó c o n D . l u » 
de Veiafco. 
D . Mari» casó 
con D - Eemai-
dino I. Conde 
de saladar. 
D . I labe 1 cas» 
coiiD.Diego 7. 1 
Señor de Gor. I 
U . luán Lalo j - í 
Señor de villa- J 
maiiiique. casó*^ 
D i e g o V l I I . s e 




-. ae v oroo-
1 v a , cafada 
I con D Car 
los Vene-
gas de Cor-
dovs , her* 
I n ano ¡le el 




deCaftilla l . 
í Conde de 
llamanric 
 V i - J 
ique, c:.*^ 




so con D " ñ a 
Mana d e v i l U -
Koel . 
Doña Aguftina 




Don Tofeph I I . 
Conde de V i -
1 llamantiquc,( a 




L lagar l'«ñu 
0 c ñ a luana ca-
fada con Don 
Antonio Domiri J 
I j;o de C o i d o v a ^ 
L l i l .Maiquesde Vftltnc, líela. 
Doña l u i -
(a de Cor» 
dovji, mu-
ger de D , 
fcgac' alva-
dor vene-






Doña Fran I ^
Le lúa. 
C A -
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-
XI 
C A P I T U L O V. 
DONGARCI FERNANDEZ MANR1QVE 
III. delnomíteiV* $ eñor de/as Amayue/as. 
LptimerfrutbqueprodVjo la iluítrevniondeD. Bernardina 
Manrique3y Doña líabcl de Mendoza quartos Señores de las 
Amayuelas3fpe eñe Señor ,aquienfeimpuío en clbautifmo 
el nombre de fu abuelo paterno , para continuar el cftilo qu« 
afta oy obl'ervó efta linea de alternar voluntariamente íus pof 
íeedores los nombres García,y Bernardino.Tuvo D .Garda 
grande reverencia á fu padre, y el le amo de formajque divi-
dió con él fus mayorazgos, cediéndole el Señorío de las dos 
Amayuelas,y fus agregados.afsi para que en fus rentas tuvieífe proporcionados 
alimentos* como para que dcbieífe aquel aéto mas a fu amor. 
Celebro Don García dos matrimonios , el primero con DO5A C ATA U N A DÉ 
FONSECA Y T O L E D O , hermana de D. Alonfo Señor del Cubo, y de D.Feman-
Tem. /[.'de do dcFonféca y Toledo, Dean de Salamanca, todos tres hijos de Don Pedro de 
fus obras no Fonfecá Nieto , Señor del Cubo , y de Doña Leonor de Toledo fu muger, que 
como eferíve Garíváy, fue hija de D. Antonio de Toledo, Prior de León en la 
Orden de & J uan, Cavallerizo mayor de Felipe II. y de fus Confcjos de Eíhdo,y 
. Guerra, y de Doña Catalina de Carava jal, y nieta de D.Diego Enriquez dcGuz 
man IH.Condc deAlva de Liftc,Grande de Efpaña,y deDoñaLeonor de Toledo 
fu primera miigcr, hija de Don FadriqueII. Duque de Aiva, Marques<ie Coria, 
Conde de Salvatierra, Señor de la Ciudad de Huelca, Cavallcro delToyfon , y 
Capitán general de la conquifta de Navarra. Don Pedro deFonfeca Señor del 
Cuno, foe hijo de Alonfo Ruiz de Fonfeca, y de Doñatuifa Nieto,Señora del 
Cub 0 : el, hijo de Pedro de Vcga(heruiano de ]uan de Vega, IILSeñor de Grajal 
V V aiveí de) y de DonaMaria de Fonfeca fu mugcr,hcrmana de Luis de Acevedo 
acnor de Tejado, de Dona Conftanca Condefa de Altamira, y de Don Alonfo de 
*¡MMcca Arcobifpo deSamiago,y de Sevilla, Patriarca de Ale jandiia: y ella hi-
jai de bernan Nieto Señor del Cubo, y de Doña Catalina de la Noceda, cuyos pa 
ores WwicUto de la Noceda Señor de Garci Rey, Comendador de ia Barra en la 
uraen de santiago,y Dona Beatriz de Bcnavtdes fu muger> Señora en pane d« 
javalquinto, nombrados yaen elcap.VIl.dcllib. V- Eftavaya difiuelto cítema-
inmonio por muerte dcDoñaCatalinadcFonfeca,en lo.dcNovicuibrede 1574 
porúUf entonces hizo D.Garcia cierto a jufte fobre 1* «lacea de fus htjos.y í4u" 
rídad del d0te de íu muger con D.ChriftovalVcla.defpucs Arcobilpo ¿«Burgos, 
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cía en obligar bienes de fu mayorazgo, precediendo facultad Real para hacer fc-
guro el dotc:quc íu luegra fucile tutora, y cui adora de las peí lonas de fus hijos 
L>.Gaípar,y Doña Ifabeljcon obligación de no cafar a cita íin voluntad dcD.Gar 
cí.i,penade iog.ds.yquele entregaría aD.Gafpar quando llegaíle a losocho años 
cJeíuedad.Quedanaaíufuegrapaia los alimentos de fu hija 34rj.mrs. encada 
vnaño,y que de los muebles de Doña Catalina fecompraífen juros,ócenfos,ía-
cando primeramente 509 .nus.para la Señora Doña Leonor deToledo íu madre. 
Dcípuesfe enlacóD.Garciaáíegundo matrimonio con Doña M A R Í A D E V E -
LASC0,cuy a filiación no conocemos: y fue tan breve efta alianea,que en i .dcMar 
c;o de 15 78.falleció efte Señor en fu V illa de Amayuelas de arriba,aviendo otor-
gado aquel dia,y el antecedente fu teftamento,y codicilío. Ambos inftrumentos 
declaran fu filiación ,catamientos3 y hijos,y la curaduría deftos dejaaD.Ber-
nardinofuSeñor.ydelpuesdefu vida,áD.AlonfoManriquefu hermano,alqual, 
y á Doña Maria de V elaí'co fu muger, encarga la íatisfacion de fus deudas. Dio-
íele íepultuí a en elCoro del Monafterio de Calabazanos, inmediato alas gra-
da s del Altar,en que fe guarda el cuerpo deN.Señor Sacramentado^ como f uef* 
íe aquel el miímo lugar en que fe entiegó a la tierra el cuerpo de D . Bernardina 
Manrique fu vÍíabuelo,II.Señor de las Amayuelas,fc pufo vna piedra, que lo re- • 
fiere todo en eítas palabras. 
AQVI YACEN LOSMVYlLVSTRES SEñoREsD.BERNARDINOMANRlQVE 
D E L A R A , Y D . G A R C Í A M A N R I Q V E D E L A R A , SEñoRESDE LAS V I L L A S 
DE LAS AMAYVELAS, Y DE LASAGRADA. FALLECIÓ EL SOBREDICHO 
D O N J & E R N A R D I N O MANRIQVE DE L A R A Año DE I $ I 8. Y EL DICHO 
D O N G A R C Í A M A N R I Q V E D E L A R A Año D E 1578. 
Tuvo D.García defu primer conforcio tres hijos,á faber: 
23 D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E Ü R D o ñ E z D E L A R A Hl.dclnombrcVI.Señor 
délas Amayuelas. 
2,3 D.GASPARMANRiQVE,cuya edad era tancortael año 1572.que fecapituló 
que halla los ocho eftuvieífe en poder de Doña Leonor de Toledo íu abuela, 
SeñoradelCubo.-y ya avia faliecido,quando el vltimo dia dcFcbrcro dei 5 78 
"teftó fu padre,porque no hizo memoria del. 
2¿ DoñAlsABELMANRiQVEjáquicnfedióel nombre de fu abuela paterna,na-
ció antes que fus hermanos,y por el fallecimiento de íu madre Ja crió laScño-
ra del Cubo fu abuela.fcgun el contrato que dejamos referido. E l año 15 78. 
fue fu tutorD.Bci nardinoManriquefu abuelo,porcuya muerte,quelJegó elaño 
1 5 8 1 .tuvo aquel cargoD.AntonioManriquc fu tio,el qual,deieando k mejor 
edueacion,la entró en 9.de Noviembre de 15 83 .en el Monafícrio de Calaba-
zanos,para que íe criaííe con fus tias.Y finalmente la casó el año r 593 .con D . Harotom.x 
J V A N A L F O N S O DE SoLisIII.Señor de la Vil la deRetortillo,laGranja,yma Pa¿' 312. 
y orazgo deCempron,y Bernoy, Regidor de Salamanca , hijo de D.Pedro de ^trato det 
SolislLSeñordeRetott i l lo, y de Doña Felichc de Mendoza íu fecunda mu- ^nva£a. 
ger.hija de D.Rodrigo de Mendoza,y deDoñaGuiomar deCervenon,y nic- M°>P.I%7. 
uee otro D.Rodrigo de Mendoza IV . Señor de Morón , y de Doña Aldonca Memor.dU 
de Mendoza fu muger .hermana del Il.Conde de Montagudo. Aviafeyaefcc- adelantado 
tuado eíia vnion en io.de Mayo de 1593. porque efte dia D . Juan Alfonío, y deTucatan, 
Doña liabel Maní ique íu muger dieron carta de pago á D.Antonio Man» iqt¡c J-6i. 
fu ttOjdc la hacienda dcíraStñora.Duró fu vida haíta el año lóoó.como eferi- P R V E B A S 
ve D.JolephPcllicer,avicndo folo procreado; Doña Felichc de SolisIV. Se- P.5 54. 
ñora de Retortillo , muger de D . Gabriel de SolisDavila, y á Doña Maria de 
Solis.qtieca.sóconD.Gerónimo deGuülamasSeñor de laScrna,Cavallcrodc 
la Orden de Calanava,y Gavallerizo del Rey; pero ambas fallecieron ímíu- Gil Gene a-
c» Ision. D.Juan AUonlo.padi e deftas Señoras, renunció íu Caía en la mayor, fez, reine 
y tomando el Abito dclCarmcn en clMonaílerio de S.Andrés de Salamanca, Uck/.atUt 
fucMaeftroenTeologiajDifinidordeíuProvincia^PriordeK.onvcntodcAvi. Indiastom 
U.yvkimamcnttObiípodePucrtolUco^londc falleció cnip.dcAbril de 1*541. I , / . a ¿ í " 
CA-
JQQ H I S T O R I A LA CASA 
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C A P I T U L O VL 
ON BERNARDINO MANRIQVE DE 
Lar a llIJelnomk.VL Señor de ks Amánelas, la Sagra-
iAffltrv%l leñados > Herreros, lAiranda deFe/ay 
Ca/vo,EJpwo/~a>y Becilla. 
O R el faSlecimtciíto de í>. Bernardino I V . Señor de las Ama*, 
yuelas, perteneciesen fus C afasá efte fu primer nieto ,qu« 
reprefentava lapeiiona de D . Garci Fernandez Manrique 
fu padre: y a viendo nacido á fihesdel año 1571.quedó en la 
tutela de D.Antonio Manrique futió, y fe crió con tal pro-
penden á todo genero de virtud,y tal egercicio de los aclos 
propios de fu nacimiento.queeomoefaiveD.FrancifcoPí-
nél ,fue Cavallero de grande autoridad,^ virtud. 
non que j./Mvnguei rema, uc s.|uc ic:9i>ignane diunwjuw», jv.t.wui.tiwiuu SA «nwjt 
15 S 2 .cediendo D.Miguel todos fus derechos por 84[}.nirs. de renta anual, que 
le íeñ;¡ióD.í3etnardinopaí a todafu vida.Eftaslegitiroasjque por efte medio ad-
quirió D.Beínaidino scedió el año 1 f 9 3.a Doña Ifabel fu hermana, quando ca-
pituló fu matrimonio con D.juan Alfonfo de SóUsIII.Señor de Retortillo:y co-
mo fe otorgaííe para ello eferitura en Salamancaá 30.deAbriijanteFrancifcoAl-
varezEfcrivanodel numero,fueron teftigosdellaD.Pedro deZuñiga Cabeca de 
Baca,defpo€sí. Marques deFlorcsdavila,y D . Rodrigo MaldonadoBroche.ro, 
y D.Bernai diño hizo plcytohomenage en manosdeD.Pedro de Solisde Frías» 
Hizo información en Palencia á 7. de Abril de *5 95.ante el Lie. Alejo de A* 
b u -
• 
medcs,D.Antonio Manrique de Lara íu tio,Clérigo, y D.Francifco de Ribadc* 
neyraDean delaSanra IglcíiadcPalencia.yPiovifor deíuObilp^dofedevacatne, 
que como natural de Malaga depufo nía» claramente toda la i'ucelsiou de Garci 
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Fernandez I. Señor de las Arnayuclas,la dependencia defta Gafa, y la de los Al* 
caydssde[vlalaga:y dijo,quequandoDoñA A N A D E B A Z A N enviudó deD.IñiGO 
MANMQyj£>dclc° c a * a r a L ) 0 Í 1 A FRANCISCA MANRiQVEfuhija vnica,con el di-
ch o Don Bernardino , y que creía, que íi quando aquella Señora casó con D O N 
L V I S M A N R I Q V E P A C H E C O íu primo,Señor de Frigiliana,tuvieraD.Bernardino 
edad, fe noviera calado con él, por ícr poííeedor del mayorazgo de fus pallados. 
OpuíoieD.Bernardinocn 14. de Abril del ano 1636.a! plcyto de tenuta de 
la Caía de Paredes, y Litados de Amufco, y RedecÍlla(pretendicndo,como deí-
cendiente varón legitimo del Adelantado D . P E D R O M A N R I Q V E ,íer preferido 
3 D.Jaymc Manrique de Cárdenas Duque de Nagera,DoñaMariaInés Manrique 
Condcíadc Paredes,]uanRamirezdc Arellano Conde de Aguilar,yD.Franciíco 
Manrique, y Don Alonfo Manrique de Lara y Guzman, que eran los opoíito-
res. Pero aunque probó plenariamente fu linea , perdió el pleyt,o defpucsdefu 
muerte j porque elConíejo , por fentencia de tenuta de 13. de Agoftode 1642. 
adjudicó el Condado de Paredes áDoña María Inés Manrique , y la Villa de 
Amufco , y miud de Redecilla, á Don Alonfo Manrique * que era varón legi-
timo de linea mayor,fe¿un fe vio en el lib.X.Duró la vidade D.Bernardinohaf-
taelaño 1641.en que por íu fallecimiento fe abrió en Salamanca el teftamento 
cerrado,que otorgó en ellaá i^.deMar^ode 1627.donde declara fufiliacion, 
cafamiento,yhi)os* 
Eftava cafado defdcel año 159 3. conDonA A N T O N I A DEL A G V I L A , hija 
de Don Diego del Águila Señor de Villaviciofa, Solofancho, Robledillo* y Ba-
terna , Cavallero de la Orden de Santiago,y de Doña Añade Acuña fu fegunda 
muger, que como efet ivimos en el $úlh del cap. VI . dellib. XII. fue hijadcD, 
Juan de Acuña y Rojas II.del nombre,IV.Señor dePajares>yRequcna,Comenda 
tíor dclPozuelo en laQrdendeCalatrava,GentilhombredelaBoca deCarlos V.y, 
Capitán general de Guipúzcoa.D.Diego delAguila fue hijo de otroD.Diego del 
AguilaSeñor deVil!aviciofa.yCavallerodcS'antÍago,y de DoñaTcreía de Tole-
do,hija de D.FernandodeToledo Señor de lasVillorias,Comcndador mayor de 
León (hcimanodel II. Duque de Alva) y deDoñaAldonc.a Pimcntélfu fegunda 
muger,hermana del I. Marques de Tavara.' y nieto de Ñuño González del Águi-
la Señor de Villaviciofa,y de Doña Tercia de Vclafco , hija de Arnao de Uelaf-
co (hermano del I.Condcde Síruela ) y de Doña Maria de Guevara fu muger, 
que es la hija que al íin del cap.XVII.del lib.V. nombramos á Don Ladrón de 
Guevara III. Señor de Efcalantc»y fue equivocación decir, que ignoravamos 
fu c£Íamiento,que es muy notorio.Capitulófe efte matrimonio en Avila a21.de 
Mayo de 1593. por eferitura otorgada ante Pedro González del Cerro Efcri-
vano del numero , ofreciendo Doña Ana de Acuña á fu hija ioy. ducados de 
dote , en cierta forma , con que ala feguridad dcllos ,y de las arras, obligarte 
Don Bernardino los bienes de fu mayorazgo , ganando primero facultad Real, PRVEBAS 
Aísi fe refiere en vna eferitura que otorgó Doña Añade Acuña en Avila a 15. f.5 54. 
de Agofto de 1598. obligandofe apagar intereíTesá fu hija , y yerno de 2{)* ds. 
que los reftava del dicho dote, por quanto Don Bernardino les quería cobrar, 
fin embargo de no tener licencia para obligar á la feguridad fu mayorazgo. Fue 
muy fecunda efta iluftrc vnion, porque fuera de largo numero de hijos, que fa-
llecieron niños, llegaron á edad perfecta los íiguientcs: 
24 D.GARCiAMANRiQyEDELARAlV.delnombrcVII.SeñordclasdosAma-
yuelas,y de la Sagrada,XVI.Señor deAmufcOiyRedecillajquc continúa la fu-' 
ccfsion. 
24 D O N D I E G O MAHÍRIQVE DE L A R A Cavallero de la Orden de Santiago,Re-
gidor de Salamanca, que dcfde 18. de Febrero de 1654- fue tutor del Con- p R V E B A 
dedelas Amayuelasíu íobtino , y murió fin cafar. Felipe IV.lenizo merced s 
del Abito de Santiago en 15. de Setiembre de 1624. y aviendole hecho las^** 5 ** 
pruebas D.Franciíco de Vargas Zapata,y el Licenciado Diego de Cauro Ca--^ 5 5 
vallero , y Religioíode aquella Orden , íele dio titulo enMadrid á 10.de D i -
ciembre delmitmo año, mandando S.M.quc le armarte Cavallero D. Antonio 
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le nombraron por futcítarnentario Doña FrancifcaNicoftrata dé Barrientes 
Señorade Scrranos,y Doña BcatrizPachcco de Bardemos Señora dcPafqual 
Cobojmugerjy fuegra deD.Garcia fu hermano. 
a 4 D O N PEDRO M A N R Í Q V E D E L A R A , que citando íirvicndo en Ñapóles mu-
rió íin cafar. m < 
DOÓA C A T A L I N A MANTEUC^É , cuyo nacimiento llego antes que eldelus 
^hermanos» casó con-DoN FRANCISCO LÓPEZ DSZVUIGA Y DE L A C E A D A . 
ILMarques de Baidcs3 Señor de ViW'oria, Huclamo,Pcdroía, y Cobeta, Ga-
villero de la Orden de Santiagoay Gentilhombre de la Boca del Rey,hijo ma-
yor de Don Diego Lopes de lüñiga I. Marques de Baldes,Comendador de 
Biedfíia e'nla mifma Orden ,y Mayordomo de la Rcyna , y de Doña Juana de 
Zumga»y déla Cerda íu muger.Avia el Marques DonFrandfcQ,cckbradoan« 
tes otros tres matrimonios: y del primero, con Doña MarÍadcMencícs,y Pa-
dilla, hija de Don Coime de Menefes Cottoendador dcPeralcda9y Gentil» 
hombre de la Cámara del Archiduque Alberto , y de Doña Laurencia Manri-
que de Ayala fu mugery cuyos padres Alvaro de Loayfa Señor de Guerta» y 
Doña Catalina Manrique 9 nombramos en el cap. V . del lib. VI. tenia áDon 
Diego l i l i Marques de Baidcs * que murió fin hijos , y á Don Franciíco > IV, 
Marques de Baldes > Gavillero de la Orden de Santiago, Governador,y 
Capitán general de Chile , delqual, y de Doña Maria de Salazar fu muger, 
natío Don Franciíco ,V¿ Manques de Baydes , Comendador de Montemo-. 
lin en la Orden de Santiago , cuya hija , y de la Marquefa Doña Maria Da-
viSay Gordovaíu muger,es Doña Maria Luifa de Zuñiga VI.Marqucfa de 
Baides ^ queya viuda de Don Franciíco Melchor Davila y Znñiga VI.Mar-
cfücfa de Loriaría , y de la Puebla ¿tiene vnka á Doña Maria Leonor de Zu-5 
fJgaVll l . Marqúcfa deLoriana. LaMarquefa Doña Catalina Manrique ai-
canco endias áíu marido, de quien no tuvo hijos* y nombrándola Felipe 
IV . Dueña de honor déla Rey na Doña Mariana de Auftria ,íirvió aquelcm-
pleo muchos años, y efta nombrada el de 1057.cn la relación delbaiuiímo 
de! Principe Don Felipe Proípero;y el de 165 9.en el bautífmo del InfanteDor» 
Fernando Tomás.fclañó 165 5.1a eligió por futeftamentaria DoñaFranciíca 
Nicoílrata de Barrientos Señora dclasAmayuelas, muger de Don García 
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14 DON GARCÍA 2/IANRIQVE DE LARA, 
IVJelnombre ,VIL Señor de las A majuelas ¡ la Sagrada, 
AtiihrbxjT. errados, Herreros, Miranda i Ejpinofa^ Becilla9 
Serranos de la 1 orre,y Zapardielde la Cañada, XVI,Señor 
de Ámtf/co, y R edecilla % C aval/ero déla Orden de 
A le a mar a,y Regidor deSalamancáé . 
I / C E D I Ó eíleSeñor áD.Bernardinofu padre en las Cafaseis 
lasAmayuelas, y la Sagrada, quando el año 1641. llegó fu 
fallccimicnto,y y a por gracia de Felipe III. avia recibido el 
Abito de I Cantara , de que íe le libró titulo el año 1616, 
avieadolc-i'i*cho las pruebas en Avila D . Antonio Felipa 
Vela Carrillo Señor de Tabladillo,y Totanes,y Fr.juan de 
Robles Oviedo : en Toro,D. Sancho Bravode Acuña Co-
mendador dcQuÍntana,Señor de Ledigos,yMoÍin deíaTor-
rc, Adelantado <ie Tcrrénatc,y el Maeflro Frey Juan de Robles:y en Salamanca, 
D.Felipe de borres Señor de Condado,Comendador de la Delfa,y Fr.Fr-andfco 
de Oviedo y Ceípedcs. Poííeyó D.García por fu cafamiento laCafa,y mayoraz-
go de Serranos,y Zapardiehy vltimamente,avicndo fallecido D.Alonfo Manri-
que de Lara y Guzman XV.Señor de Amufco,yRedecilld,entró efteScñor al go-
ce de aquel mayorazgo,como varón mayor legitimo , defeendiente del Adelan-
tado D . D I E G O G Ó M E Z M A N R I Q V E / U feptimo abuelo, V i l . Señor de Anuufco, 
Trcviño.y Navarrete, para cuyos defeendtentes varones le fundó el año 1582* 
el Arcobiípo de Santiago D.Juan Garcia Manrique*" 
Fue fu muger DOÜA F R A N C I S C A N Í C O S T R A T A D E B A R R I E N T O S C O L O N A 
Señora de las Villas de Serranos de la Torre,yZapardiel de laCañada.hija vnica 
de D.Pedro Franciíco de Barrientos Colona Señor délas mifmas Villas , y de 
DoñaBeatriz Pacheco de Ban lentos fu muger*, y prima , Señora de la Villa de 
Pafqual Cobo.Lugar del Mancaño , y Patronato del Monafteiio de Santa Cruz 
de Ciodad-Uodriyo. Hile iluftre matt imonio introdujo en la Caía de las Ama-
yacías las cinco Cafas de Sen anos,Pafqual Ccbo,elMancano,Tejeda,y Avedi-
11o »todas tan antiguas, y calificadas , como moftrai émos al fin deíte capitulo* 
Avía nacido Doña Francilo Nieoílrata en fu Villa de Serranos , donde a 28. de 
Noviembre de 1<5o<?.recibió el agua del bautífmo, y dclpucs de aver alcancado 
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ncshijos}Falleció en Salamanca a i8.dcEncro de i d ^ a v i e n d o otorgado fu tef* 
tamento cerrado en aquella Ciudad á 4. de Noviembre del ano antecedentc.Fue 
fepultada coeD. García en la Parroquia de Santa Olalla de Salamanca, y ambos 
procrearon ochoshijos.áíaber: 
i 5 D . B E R N A R D I N O M A N R Í Q V E D E L A R A I V . d d nombre,1,Conde delasAtna 
yuelas,VII* Señor de Amuíco, y Redecilla cuyo ícrá el cap. (¡guíente. 
4« D . I O S E P H M A N R Í Q V E D E LARACavalkro de la Orden de Calatrava, Capi-
tán de la Guarda del Virrey de Ñapóles,Marques de Aftorga. E l Rey D .Car -
os II, le hizo mereced .del Abito de Calatrava en 2 1. de Enero de 1673. y fe 
!e defpachó título del en Madrid á 27.de Abril de aquel año. Apartáronle del 
férvido del Rey fes achaques,y falleció enMadrid cafado con DoñALEONOR 
F E R N A N D E Z D E ARGV£tLO,con quien procreó á D . J O S E P H M A N R Í Q V E D E 
L A R A ,queeftudia fe Salamanca , y á DOSA M A R Í A M A N R Í Q V E Monja cnel 
Monaííeriode Jesvsde lamífma Ciudad. _ 
45 D . B A L T A S A R . M A N R Í Q V E DE L A R A , que 'deípues deaver férvido de Mcnw-
no ala Reyna Dona Mariana de Auftria, y de Capitán de Infantería en la A r -
mada del Occéaüo , tomó en Cádiz el Abito de San Aguítin, y á fido Prior de 
aquel Mona'ftetio, y del de Sevilla, y Difinidor de la Provincia de Andalucía,, 
Enelfiglomoítróvnanimo tan efpiritofo, y gallardo , como correfpondia 
á fu nacimiento-.y en la Religión fe áfabicto acreditar digno de aquel Sagra-
do Inftkuto. 
DoñATERESAMANRÍQVE DE I A R A , á quien fu madremejoró eneltercio,y 
quinto de fus bienes,y fu abuela Doña Beaniz Pacheco Señora dePafqúal Co-
bo , íiiítituyó fu vniberíalheredera ,casó el año de ió$6. con D . A N T O N I O 
J O S E P H D E L C A S T I L L O P O R T O C A R R E R O I V . Señor de la Vil la de Fermofc-
Ile,Cav¿Uerode la Orden deSantiagoJlegidor déSálamanca, que Fue Meni-
no de la Reyna Doña Ifabel, Gentilhombre de la Boca de Felipe I V . General 
de la Artillería»y Governador de Zamora,y era hijo de D . Antonio del Caf-
tillo Portocarrero t i l .Señor de Fermofeik:,y de Doña J uaná de Fonfcca y To« 
ledo fu fegunda muger,hija,y hermana de los Señores de Villasbuenas,y Ave 
dillo. Nacieron defte matrimonio D . Antonio delCaftilloPortocarrero V.Se-
ñor de Permofelle¡>que murió fin cafar, D.Jc|r h del CaíHilo y Manrique, oy 
VI.Señor de Fermoíelle, que vive cafado couüoñaMaria deVergaraDavila, 
hija de D.Juan III.Marques de Navalmorquende, y Doña Aíft >oia del Cani-
llo y Manrique > muger de D . Juan de Oren fe Munriquc y EnríquezScñor de 
Manuela s,primogenito del Vizconde de Amaya. 
2 5 BmX A N T O N I A M A N R Í Q V E DE LARA,que fue Religiofa. 
2 j Doñi M A R Í A M A N R Í Q V E DE LARA,que murió cafada conD.FELíx D E S Ó « 
L I S , Señor del mayorazgo que poOfeyeron en Salamanca fus padres D . Frara-
cifeo deSolís y Vergara(hermano deD. Antonio III.Señor dePcralejos,Cava-
Hero déla Orden de Santiago)y Doña Jofepha AbareaMaldonado fu muger,ctt 
yas iluftres afcendencias eferivió D . JofcphPelliccr en el memorial del Ade 
lantado de Yucatán. Son fus hijosD,Felixde SoliSiD.Antonio deSolis y Man 
riquc,y otros. 
DoñA B E A T R I Z M A N R Í Q V E . 
Doñx C A T A L I N A M A N R Í Q V E ^Monjas en las Aguítinas Recoletas de Sala-
manca. 
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i LOS SEnORES DE SERRANOS, 
Alfonfo de Barrientes Cavallero de Medina del Campo, 
É H M W M t m • • • P T I «iiiin. i" • ''• • ' ,-..»•• •- T ay\fcia .., . imi 'n i . . ¿t«—j««^»Éttieh»«^»~— 
i Jedro Gutiérrez de Lamentos, 
, u" ¡ r' MtÉM, I'III II i X Ü • r" 
M. 
MtMfjBil rpww» ' i'1 ¿*erffea 
U.Lope de iiarrientos fray le Dominico j Cbüpo ue Avna , de 
S«govia 3yCuenca,Confdkir üel IveyD juaa iaCiuor u t l u A u -
dancu ,y Coñfejo,y Maelt.ro, y Chanciller mayor uei t\ey D» 
fcnrique i V.tundo ios mayorazgo* de Vaicecabias, y Sen «nos 
«3c la io r re ,y ei írioipitai de Santa Maiiaue ía Licuad, ce M e -
dina del Campo, 
A,„.:,.tbjumimgj\¡*j" ii,i > mi «—. ¿,„ . , ^ , , • i „ . . . . . < ¡ > » ¿ m , n i a. 
' tic láariicritoíi 
«A. 
Aironio de Lai ututos COpeí o -Mayor del »n£at¿í« 
Don Lnnque Maelfcie de S.,nu%o , que eriloi4¡da 
a 11, de Abril de 14404 ie. haco mticed Utl por* 
tazgo * mai umega , y otras reata* de Mirandaa y 
Montcmayor, 
iJí Pedro de Lamentos Señor de Valücca- D o n 
bras> Scrranilios,y iuenieliaz> de que lu pa- L epe 
drclehizo mayorazgo en io¿ de Mayo de $"iñl« 
1466.fue ávido en JSu«....ccÍ águila , y caso no< 
con Doña M*iia Manrique,bija de juanüui -
tado de Mendoza lis. Señor de Canue , yde 
Doña Inés Manriques 




.t¿W¡i»i'»i. 4%%¿SBk\ -*A-, 
i^oa¿ ines de liíiuicntoís Señora de V a i -
> decabrai,casó r.coa LuisLiuitado deMcn 
dozá Señor de Leamud ¿ meuio hermano 
de iu madre t 1. con Luis Camilo de A l -
bornoz Señor oe loua iva-y L e u u , y oe 
ambos tuvo hijos* 
- W ni 1 i"i 1" ¿liii.i r '« "•-•" l'n" I j'ir. iWrffrk « i / V i . 
A euro üc ¿¿amentos Señor üt la Vaiade Ser-
rano» cela ior te , de que elCeiipo íu cío Icj 
fundo mayorazgo en Medina aei Lampo a p* 
oe Mareo de r^by.Casó con Doña juar.aCar-
l i l l o , hija de KodiigoDavalos,y LcnaMen-
cia Cami lo , y nieta uei Coadeltable D, Kuy 
LopezDavalos,yaeDoñaConitanca ü e l ovar. 
.¿Mi-i iwmi . ÉapV»ahsa—tém .i »!!•». ñu - MM - c*~ 
© U Ü * 
.~«f 
i .i-edio deLarricn-
tos Señor de Sena-
t.eraardinodeLarrientos Señor ceSerranoSjVeciao dd Doña iraacJca des 
Zamora , casó i.coa Doña Aiuca^a oe Cuzn.an, 2. Lamentos caso coa 
c o n D o ñ a M a n a de t igueroa, hermana ceieman iianciíco Condales 
Rodríguez Manjaires /ilcayde ce la fortaleza ue Daviia Señor deLe~ 
Zamoia 3 la quai íundó ei mayorazgo de Laiquai pedofá, que -fenlot 
Cobo* OeiveSi 
f i í i . " Y l n l j - ' >üi 1 ák • ''-|»íin ' 11, iT"'" ' "11 •• 1 m • "• — ' " '•• • •*"**% 
í . D o a a i érela i .DouaAlüoa í . j u a n 1. Doña Mayor de 2 .uo 1.D0 =~i. Antonio tie £>av-
dev_-uzmaa ca- t^ ade Lamen- R , c d n - tigueroa caió año ñaMa ña^ua rieutosil. Señor d<S 
nos, l i t igó concia el so con Diego tos casó ano guez de i ^ i j L t o juan lache n a a e na Ca i'alqual Cobo , de 
coel Cavaileio, Se-
ñor dei Mancanojhs 
jo d t t e í i r o Patteco C o -
Concejo ue Zapar 
üici acide ei ano 
1514. halia 1539.1 
ca»o conDoña U 
ce "Vaienca^ 
Señor de Ca 
CiOZOSo 
151r.cc.nDie- aarrien 
g o í \ c m e i o v e tos, 
zino cíe Za-i 
mora. tiicnüauoi de l t ^ ; u l c n -
dc.y tiel)c«tai;cíicniOt-
árñeiJy1t año i s j y . 
u 
• 
JN..é...de Lari L;ui¡> desaine Aatünio de 
nentosiv .Sa tosVil .ucaor Barrientes íw 
ñor de Se¡ ra- ce Seríanosla Señor deServa 
nos, casó con he»eüü * lu 10 nos, O o v w i a 
Doña . , . , ,h i ja brina D o ñ a cordcCaeta, 
de iLic . f igue Leonor "f iin que avia muer 
roa, y de L>o- hijos,yttituen t 0 abi"«ti¿taio en 
ña Maria Or«- Madr ida A8< 
D o n a 
Mayor 
Mejia.-
t isue r ia io que le hizo mayo*. 
ioa¿ iazgóiumaüí£ 3 eji 
%ó coíuicLrinaDo 
ñaueatazi acr¿&tó¿ 










t o s a Y . 
S e » c r 
de Sei ra 











só con el L i e , 
Ledio Caico 




X . Señora de 
Serranos, casó 
con Don Gar-
cía Vil .Señor 
de las Ama-
yuelas,yAmuf 
4 0 , 
«Ico <ie h¿t' 
tientos COICM 
na» I X . Se-
jíor ¿t bejra-
nos , 4- -,yl(S 
i614.ti1io1.cn 
l^c./í;ai.cainx 
del Con/e jo* d< larntucos D o n 
y Cámara ce ¡ g g f t g L u u , 
C a i t i l l á j Cobcj 
en a-ourtiía 
h i j o 
f O i t U 
mo-f 
niño. 
Doña D o n 
caca tasó Juana Anto 
ñiode 
LíCaa Lea -
t n z , Señoia 
dei ¿VaariCdiio 
casó coa lu 
tío Antonio 
oe Lamen-
tos Señor de 
1 afqual Co« 
bo. 
— .i ' i r • • 
j^oaaLecaor 
Mairuel casó 
co D. Alcníb 
de liguercaj 
heitnauo de 
D . Antonio 
Docampo Se-
ñor ceSobia-
di l io. 
D Juan i-achtcu 
de uairienrosiAi 
Señor de ialqual 
Cobo, y ei iv.an-
cano i casó core 
Dona Inés Leui-> 
quez Pimtntei. 
I 






das cniV.ana del 
C altillo, vecina 
d« Alva . 
en Se^ó-
via c o r i -
Don Pe-




r — ^ — * ^ » * — « - ^ 
DoiíLaliaiái cVianipjiio 
y Coloría Ca vade re* de 
Alcántara , casó con 
Doña Magdalena de: 
Cepeda y Ceípcdcí, 
paures de Dona Ma* 
nuda 11. Condefa d« 










U , ttacrji. t acl.cm «ie 
j-ntiUncos v 1. ".two'a 
de l a Í4U»lCcbo , y el 
fcianc¿íit>t>,<>¡i;6 ,.ccnU¿ 
Ftdro beior üc atira-
nost í .conü.Oalpai *!• 






b t i í i 
J uaa 
Lona An-
te mai aehe 
co lV. Se-
ñora del ai 
q t a l í olio.ca 
ió c o r i i . C c a 
«¿alo h i d i i -
' 
^oideftaCi>í?íc.ei^u¿,l K o m e ¿ue* de las 
Si» ci»»S)t»(ii,sls.sJB. i<¡¿ Vanllas. 
a o i i A a c o a i o 
Rodnguezde 
las V aullas, 
V< Senor de 
1-alquai Lobo 
CavaÜEio uc 
i \ ie . ,KUara: , vi4 
ellro ütíLacu-













w ' i i M ^ M i 
LOS SEñORES DE TEJEDA, 
N ,dc Tejeda Señor de Tejeda. 
X W f o P e r t , de Tejida Se/lor de TejcdaNav», Redonda* 1» * ^ » ^ ^ » í « \ T d ? f f i Í ? d e 
S ° o . d e M a y o do . 54 s'.namló boWcr la polTebim de Tejed*. BIKty D.Pedro en ,0.dc Agolfo de 
13 55.le d:ó la iurifdicio" de ella» 
,_A~ 
Lope Mfonfo Otal inn Alonfo Señora de T e ¡ c : 
de Tejeda.p* Nava Kedcnda, y Arevalo,teftd á 
r i t e que foe i6.de Setiembre ifii ijtfs» y * ' e -
ilegitimo. jo eftoi Lugares a luán Alonfo, y 
AloofoLoptz fus primos. 
luán Alfonfo de Teieda Señor de 
Tejeda,Santa Ollúüa,Aldea vieja 
y Nava Redonda , de que rn C i u -
dad Rodrigo á »7, Febrero de I J J O 
fundo mayorazgo aAlonfofu her-
mano.casó con DoñaBeacriz Con-
calezjíin fucefíion. 
. * " ^ I J L . I - " " - • • . .I. .I .111 i - . L - » " - - - — -
«tá' í» .Wi t í rno Diego Lopei de Teieda 4< antes que fu padre,con quien yace 
Itodrigode Tejeda Se«or de »an» Olal la , d t g f r i a * D ^ ¿ g f t b * SaL.anta.y c * ¿ « m U o n . I u . n a oflbrio. 
D i c a Alfonfo de Tejeda, parece que c a s ó c o j 
hermana de Ariat Pardo , á quien lus hijos H , . 
man rio. 
t c r t t t l K 
d o Alfon. 
a ' "'«yo» 
rasgo, 
Alfonfo Lope i de Tejeda se«or de Tejeda.NavaK c-
dunda.Aldea vieja.Arevalo, y l» Ríbíra.CouMlidíUor 
de Montanches,,v eleefo wai«M d«Wnel«| ,»,u. muer 
toen i i . d e Mayo de i j«7,e» que el R « y " • l s í i l » l« 
comet ;b alflrcob.fpo D. lu . in Gaitia M.nrícjUí las di-
ferencias q' e avia fobre tu luccfsron» casó ten Doña 
inc í AlvJret de Socomayar. _A-, 
Ttethijos que hiro matar C1R»L 
jDihnilque I l . a ñ o i j(>7> * 
Alfonfo L o n « d e Tejeda , D * . e c | . y Vaílallode Rey, Señor de Ttjcda.Nava 
Redonda yArevilo.aumcntó c i mayorazgo en ó.deDiciembrc se «4í?-y (««>«» 
¿t> a iornando fu fobr.no, casó í « o ,4»4.eon D o ñ a Aldonca de Monroy , her-
mana de-fu cuñada,fín fuceUroa, 
J?ici-o de t e ieda doncel.y Vaííallo del Hey,casó con f o & 
Sancha de r\ omoy se'ñorade Moiodie l .y Hu'elnjoJ.riíjn de 
Fernán Rodrigues Señor de M«nroy, y de Doña üabej &e 
¿jora de Almaráz. 
LxTia M a l 
lia aeTor, 
quemada.' 
p ;e?cde Tejeds.hijo baf la ido^eñcrde sanr*0!aUa,yK¡ba_*, 
de qae fundí? mayorazígftet. «?.dc Abr-,1 n,z9.r-zrb con Doña 
Inés de ViUafoerte.hija de luán II,Se#or d e y M a í a í i t c . K e . 
oidor de saiarnartc'a. 
Alonfo de 
"jféj«2ís1í 
$or de S* 







r iera , 
A-, 









defta c a 
fa . 
Fran. 















D o «a 
lnes ta 
so con 
P a y o 
Mal-Jo 
nadode 
V i l l a -
faene* 
C«aH 
na (.a; ó 




Fernando de Tejada Sc«or de Tejeda.y Nava Redonda.Regidor dt s>lamaa. 
ca caso i con Do>ía Ifabelde Miranda.hrja del Doft^GomeiPtrhandexdeMi 
tanda Sefíor deParedei.y dé Maria Rodiiguc» de V i l l a t u e r t e . i . con L c ^ a 
Leonor de Guevara» 
Z>o«a Tere-






D o ñ a 
Inés de 
Slolísg 
i , Diego López 
Se»jor deTejcda 




defba Cafa en 
Ciudad Rodrigo 
y de Oo^j Ma 

















¿or.de V i 
Uafuerte, 
A m a - , 
ton de 
Teieda 
»i« íi 11 in 
céfsióa 
í> o ¿ j 







- A . 
Francifco Señor de 
Tejeda,caso i.con 
¡'cija Maria Deftu 
»iga,I¡! jadeD, Pe 
dro (hermano del 
.Duque del-!ejnr)y 
de Í>o«i Eeairiz 
PalOmequeSe^ora 
«le Cisla, i .coa p¡ 
FrácifcadeEítrada 
i.luán de Teje-
da Regidor de 
Salaniaoca , Se-
¿ o r de Alcorno-
cal./ Mozodiel» 
caso «. con Uo-
^a Leonor deZu 
ñíga, hijo de D. 
Pedro Señor de 
Cisla, 2.con Ifa-
bgí Mexia. 













d o nado 
de Pon ti 
veros. 






de 1 o t 
Ríos . 
». Doga Marín 
de Guevera ca-
só i . con luán 
V a i q u e i Cero. 
nade con 
luán Maldosa-! 
do el largo. 
Diego López Se 
Tejeda, hijo de la 
S . ^ a ñ o i Í (O.ca 
so cen Do¡5a lr¡és 
Knríquez Pimen-
tc l , hija de Arina 
Waldonado , C o -
mendador de Bí* 
triárta. 
f ^ _ ^ 






cm de So 
torm?y°r, 
Cicrí£0. 
i Antonio de 
Tejeda casó, có 
Doña Catalina 
de Anaya v/adres 
de Dr/jaAiM mu-
oer de D. luán 
K Ü Í I de vülcna . 
a.Doñaluana de 
Sotomayor caso 
con Alonfo de 
Tejeda Guevara 
hijo de Francifco 
hermano de fu 
gbueta. 
i . DiegodeTejeda 
se í jonievozodie l 
Regidor dtSalamá 
ca : casói.con!>.Ca 
taüna Entiqiiei.hi 
ja de Gonzalo de 
Monroy el viejo,y 
deDoña Inés Mal-
donado, i. cor, D' 
Maria de Valdéí, 









S t ^ o r d t l A l 
cornocal.ca 
só conüof a 
Maria Ofío-






*1 d tCo 
ria< 
j . D c ñ ' a 




c i a d o 






i . Doña 
Leatris 
Monjaf 














í o d e M ó 
roy . 
i . Fran^ 
cifcohn* 
r ique i . 
Dief;ode 
Tejeda. 
a , Don 
García , 
Canóni-
go de Sa 
lamanca 
jDowaVí* 






jeda Señor del 
Alcornocal, cas& 
i . < CH fu tul riña 
l'L»u C «tai nade 
Ttjei ,a , 2. con 
1'Oñatr.arir.aOira, 
rio. 
0 ,A lon foS .d t DAntonio D - M i g u e l &, FraftcifeO 
Te¡cda,Gen: ü vdere je - D. 'uan . PimentelS.de 
hombre dcUEo da.Gover D a ñ a M a - Barbalos.yAl 
cade lRey^ ' i* narfor de uaPimen- cacaren,casó 
afto i i76,casó Pomblin , tel Monja cbnDo/JaMen 
i .conD.Cataii cf.;ó con en S, Cía eiaMaldonado 
na de Robles, Dc^aAna, ra deSalahi ja de luán 
DamadelaSm- UijadeGar manca. , Maldonadode 
«e ra t r i z , her- ci Suaret Ruy niaz Deza sy deDo 
mauadeGafpar de Carva-
de RoblesBaió jal II .Se-
de Ee i l i j ! .con fjor de Po 
DoitaviariaRo ñalver. 
dríguez de Vi." 
Uafuerte. 
baldona-, ña violante 
do. 
i . Doña Inés 
ae Tejeda na-
ció año 1575. 

















Don A a • -
dres d c 
S.ntiíte— 






calina a e 
Tejeda ca 
só con fu 
tio Gon^a 
lo de Te*. 
jeda. 
Doña A n - -
dreade Te -
jeda , c a s i 





ío Señor de Te-
jeda 
.«.A. 
D.Diego S. D.Antonio D o n Dona Inés D o n 
deTeiedaca S.deTejcda Alón Enrisjuezb'i Rodri 
io conDona caso conDo ÍOMal mentelca&ó 
Cata!inaK r o ña Antonia dona 
de í e j eda do. 
• 1 
\ chero , hija 
deJuan Bro Brochero,hi 
chero deTe jadeD.Gon 
jeda.ydcDo tjaioBioche-
ña Antonia ro,yc!eDo-
*Je Anaya y ña Ana de 
Fin fuccfsio. Arce. 
D.FráciTcoS.deTe DoñaAntoniaSeñora deTejeda^íarbalos.fcf 
jeda T Tin hijos en cuñal^ncina^&c.caso conD.Baltalar cklie 
ivNovienib. í í 16 rrera-.y Gval!c3Señor de Valxerde. 
f——' " — *•• . i - , — — | . . 
Doña Maria Antonia, ¿dpltfric Tejeda.i-asi, ccr. Ü.i. 1 ,al i n T í 
tel.hJio de D.Antonio IXConde de Btnuvente.y de Dofin M a -










en Tenuta efta 
Cafa,3contra Do-
ña Antonia Se-
ñora de Tejeda. 
Donberean-
do Señor de 
Tejeda, que 
perdió eíta 
Caía en J a 
propieefad. 
! 




ganó de tonfe 
I 
ni© n^Conde de Bcnuv<;ute,y de Dcña M 
y >JjíñnJiijpt ano 1*576. 
Do^a Beatriz Pacheco de 
Zarrientos Señora de Paf-
qual Co lo-v Serranos. 
L.o?2a hianciica deBarrien-
tos Señora d« las Amayu*- LOS 
LOS SEfiOR.ES Dfi ñ A Utí .AF U l i N T E , Y B A && A-L D fi. 
" y DiasMuldans. fM>.Rodrigo Maído- rpedroLopez.leSou f 
iSQufli. f' nuyUi»M4liloH». j . oárlgo aído- rpedro opcz.Je ou r do Comendador de I nnd» ll« Señor de | fa Señor de Akoet» | tope de 5 
- — " l ! * • 
Msífiuna 
¿O» vcci 
no de Ts 
Javera.se 
ñtn de el 
lugar de 
V i l l f" e "J m » ^ 
delosiViai i ;,„ ,,„< 
donados 






























riu para la 
paz conPor 
tuga! > por 
IOI . año . l . 
Seáor deüa 
biiaiuente , 
Avea i l io , 
Cilieruelo, . 




Corral ', J 
Cuerea. Fú 
do mayor az 
gode I2TJ. 




1 . i , y doto 
la Capilla 
<¡e SiSalva. 






de Porras , 
que murió 
año i s«4.y 
el á ic>. de 
Agoíto de 
is 17.ambos 
yacen en fu 
Capilla. 
IflOldCn de •.nril.i;i 
goifianO t4»n.pe 
leandocon los Mo-
tos. Pulgar, Crplh 
de los ReyesCacol, 
}»p.cap»ioi. 
Arias Malddttarlo, 
Comendador de El i 
che,Regidor de Sa 
lamáca.y ralavcia. 
Dejó el Abito de 
Alcántara para ca-




na entera d c P . K c r 
nardino.I. Marques 
dcTavara.y toman- ! 
do el Abito dcSan .¡¡¿ 
tiago.fticCoinenda- 5 
dor de Eltriaria, «J* 
en Sevilla porgar 
co de 1 s 11. y a fu 
mugir dio Carlos 
V . e l heredamiento 
de Barbaíos , Ter-
cias dt Talavera. y 
Cafas de Salaman-
ca año ( j i j . l o q u a l 
fe avia coufifeado 
a D-Pedro fu hijo, 
y de todo Fundó rra 
y o i a z g o á P . A l o n . 
folu hijo , y luego 
fuePiiota de Santa 
Mzria de las Due-
ñas de Zamora. 
BabilafuíBte, Ave- tie,caio ton uona J 
di' |o,yGuerta,Re- A l u d e Ja Guerra,"^ 
gidor de salaman • 
ca , casi» ano 
i f U » fcon Dona 
Ana de la Cueva, 
hija deD.Francif-
co I I . Zí«<l"e de 
Albarqutrquc.yif 
fih fucc-fsiou 
trc,cai ,óen* B M y Dow.! Marrana de l a c.ut'pra 
« " o ' f n U o n F t a D c i U d U f 
ella 
casó defpues con ¡ 
D.Iñigo de laCue i 1 
Doña Acá pinten, í 
te! casó conMartin l 
Alfonfode SoCase J 
ñor de Alcoentre,^ 
y Prado,Governa-
dor de la India, 
P.Pedróivialdoria-
do Psmehtel III. I 
Sepjor de Avedi-





Regidor de Salamá 
ca , Señor de Rál-
balos,y AlcaSsaren» 
Patrón déla Capi-
lla de tu f.bueló.tcf 
tóa«o 1541. y <{* 
Un hijos. 
, Don» Inés Enri-
ques casó conDie-
go LopcideTeje-
da s.eñor de Tejc-
da , cuya fuccfsion 
, queda eftrita. 
Doña,.......Monja j Do«a Mari» Pimen 
hija de ¿).t-iancjf 
co l'ereyra Comen 
dador ue Piñtyro ) 
y de i>oiia PianciT-
ta de la üu en a. 
Rodrigo Alfoiifo, 
que liendO Fraylf 
L»u!mrnco,fo llamó 
Fray Antonio de 
Se ufa ¡ 
j 10 1. Conde de vtmjcyr 
fDoH tuisV.GoH-ictlé 
rrac: 
. M'^n j 
(antoj c*so con Dcth JVich^-.'c-
de Motora, 
tío» Femando d> Mttj >C0Q 
do Vimicjrio , C.TSÓ (CD D'-fS^ 
T.eref» Anicnia IX, Díiquef* 
de Nígera , biar¡.]\i<.íx de i'ñ-
üjeee.flii luceisiuu. 
f Dcn Alvtiio i . Marques d i Cakats, Conde de Monlroto* 
1 -
Don Alvaro de C*ftro »}« fí n 
cafar. 
«asó ptimtio con D< lía W a . 
^ na de Portugal : ftguudo, cea 
L Doñu Barbaja ue i.sra , aiucha fuceft.obi COSÍ 
Doña Inés Timen 
tel casó ton 1. 




Í Ton Martí Vil rey de-Defác "* 
C " I hija , 
r j de Ai 
( Do)?fl Francifca ele T*v«ra'ca-
/ s i ten Fernán Tel l« de Me-» ii hYtítito de Cftftré la InoiH , caióuin.'x n,-(vc 1 r» , 1 J . , 
otk MttgMiudC 1'aÍóra 1 ZcL£? *' V á o n ^ ° -
leAlvaiode isouta bt«út < 5 
icubU \ 
I Doña defr.r 
L' 
>  Beatriz •1' 
defpofada ton Luis 
de ñtayde Señor 
deAiouguja. 
Do^a Tnés de Guarnan ffe'ipí* 
ra de Arauío, CRSÓ |"or¡ 'w fri* 
moheimaio» 
f Don Iüan de Guz i man el bravo, case»' 
con Doña Inés oe 
Sffa , señora de 
Aiauzo, 
X)on Tum dé Cutn i ín S Í ^ G J 
cieAriiní.o, 4 - í iu hifOt» 
de laOrdín de San 
luán en Zamora. 
Doña CátslinaMal 
donado Dama tic la 
RcynaCatolica,ca-
só ton luán Pache-
co V . Señor de Ce . 
rralvo, y de ambos 
procede aquella Ca 
t í l Monja en San 
ta Catalina deScna 
de Valladolid. 
Doña Magdalena 
Monja en Santa 




ja en Sar.ta Ciara 
de EenaveiiECk 
rDon luán de Ovslle ca£¿> cor Ocjía Mai ia áé laitregm. fí Do^aTe;«far'á OV^IÜSM 
Doj^ a Várins casó 1 
con Pon Gonzalo 
de Cvalle. 
Doña Ifabel casó j 
con Poníuai» Arras 
Maldonadc Señor 
del Maderal. 
i t'oií» Ifabel Señora del MU 
1 otral 
\ Den Sodrij'O Sf fot M M 
l,casóci:n D.Pedroiwffia 
I ce t havís.padiíí o t l .Ftoré o««oi del Maderal,y oe X>o-
ñ* C*tai¡aa ll> Cotdeia de 1» 
O l iva . rD.Galpar d e G u ' Arauío, y A i n ai< 
1 . * 
detal. cató a n l,«wa ifttía 
nía de Paz, { ^-  zmanSe&orde 
ija¿ Cavaiieroi 
Fgifo casó con ü\*á ir.es ü e l ' ^ l n T c T ^ T 
Guxmaniu prima v S í * o « u e | ^ * * 
Arauzo-y la lahewa. "• * 
j Doña Ifabel Mal-
í donado casó cen 
I Drcgo de Guarnan j o-,rita de Abreu y 
Keoidor de Sala.<í 
Doña Meneíacas 
con Den Chrilto-
r O-luán de Guzman [ valRcngiío, 
i casó con Doña M x J 
ó j Pon Piego. r n e n Sancho I. Marques d* 
rDo/la Aguftin» ca-ÓcenDon | > c n Alvaro de Cervantes Cá^ 
manca. 
Pona luana Mal-




deC-uznian casócnn 1 
Doña Ifabel ¡Mal-





vallejo át Ca'<>t:ava 
Aravaca, Cavallcis? ue Saü-
tiago, 
11 I 
Sancho de garíftnja G i r o n , J 
Csvalleio de Santiago. 
Con Eflevands Cervantes C o -
l e g i a l dt Ar^obi ipo , Cydor ú* 
Granada. 
Don Nicolás de Cervantes, 





i Diaz daCer 







no del Car- i 





* Elvira,hija natural 
casó enSalanranca, 
de Tejec'a. 
Dona, casó con 
Pedro Ordeñen. 
Ptdro de NarVatz 
Comendador d í 
eja de la 
y de Doña 
X • » r A j . r w I Catühna de Cor. Garc, Joffé d e C e r J ^ 




DónFranciíco Cavallero ¿é 
^Santiago , s i«oi ,oe lu¡¿an<t 
chch, 
bofíi María I* Msrquefa ÜS 
Aravaca. 
rPedro Cervantes, I k . , . .„ „ . . . 
Regidor de Tala J Don. MagdakU r t e t M y 0 d e . C e f J 
, vera, Comendador^ deZmnga. j v ¡ U J t £ S t a s o c c n 
* Pona l.lvira 
Iñigo tojex dé J GUzin 
Cervantes , c a s o ^ Pona 
Doña Tctefa 
/ rPojja Maiia Síiérti sésó cOj ljon < íinftov»>l dt Arehanuy 
Mtneies inundar del Santo 
o f i c io . 
de Montanches,ca-






donado casó con 
Alonfo deMontene-
i;io,Regidor de Ta 
lavera , con muy 
n«ble fucefsion. 
. * J con uonn is»v.« i Cervantes caso có 
Canillo* I Atonto Suarcz Se 
" deño Regidor de I 
Talavera. L : I Pon Gonsalo Gó-mez de Cervantes 
, senefeal delaOr-
I dendcb.Iu»"" . * 
boí*]a Maria Ghón j tósb 
'con Juan Hurtada ue Salte 
do. 
D,Có<iñaneacas4 ctmRuyGo» , 
Caltz.lei aiva,al i .dO'Ut ala <¡ 
Pedro Ciión i.*vali.ue.Satiag. { 
Hcinando Girón t a í a i k i o ue { 
Calan ava. I 
<**Pcdro Girón casó 
con i;< í¿_; Mencia 
de Carvajal. 
« J D,Sancho Hurtsdo deSalee'cfét rpadre de D . í-ernahdo Cir^ j j üayirodtLs.iepuitio.t í iciCon-
t Itjo de hfladOj y A.Marqut!^ 
«e Scfraga. 
o. Pedí o Gii&h Inquifidor df 
t o k d ó . 
RuyCoÉrcatek deCurvaiaUpa-
dt« <le D. Piego títe^ih co-
míiríjaidoí ue caltioyfcrdc. 
D.l caro de carvajal Dean de 
toUdo, Confuítor del saiu« 
GfidQjObiipo deCovia. 
0. Alvaro de carvajal Cok* 
giiü deOvitdoj^bad des.Lea 
Í tfldia, Capellán, mayor de t e Upe t í . 
i P./fitgodef. 'arvaj 'al Csnom. 
L go, y Tt lc rc ro de Plalcncia» c:or.lultor t i ' ; ! sanio Oficio. f D ^ ancho Í'IC c ai ranea Cavall. 
desan t , c í» . , c > c , . h £> > / í i j . u í t „ 1 1 1 d e 
- CerV'ahtf.i 
Do«a Conftanea f n n S a M a n a ¿ « 
Maldonado. casó | • § « » » • ¿ 2 , j ? l ' £ f < 
con AIOBQI de Se- J g!¿?n S t ! ' o r _ d ^ 
fe > vltimo Alcalde*^ . 
mnyoi de Talave ' I 




gis! de Bolonia,In 
quilidor de Toledo, 
Arcediano de Mo-
lina, 
D.Alvaro Arcediano dt 8ieyn;i 
^J en la (glv.l»a d^ Síiviál«i 
I Doáa Ifabel c.?só con Rodneo « , . . . „ . . . M 
1 de CKra^hcJ taFwftaWaW «='"«^.»yla y . 1 .p«i .ew«u. 
eaP^ntorbo. 1 , f l» « « H ^ 1 "eAuvaca 
« JJtM Rabel t.isó tn Badajo* 
y ton K>.bniotiic Liavo. 
f D . ) ' " a u lil.se'jjoi de If^alver /(avall.de Saonagtxí-fin luctf. 
P.Cafcia del.oayt'i Ai(e<l¡¡>iin 
de Giiadalajaia.cjelOnlcjo de 
[uificioii , y Ar«;ob¡fpodt L ltlqüll e  Toledo. 1 
Do/laAna easó enn 
D. luau Suarcz de , H 
1 Se^or de Perfalver,Caballero 
Ttm.u; 
{ GaicíáSuarcí deCarvi»¡«Uí 
Carvaiul I. Sewor*C '. 
1- 11. .•.:.!. - - ] d o _ 
L Man 11 Manuel dcHviedin r« fiow 4t IJIÍ Ho.cn'«i, le l?t»4vc,r*, 
P.Gí.rci 8iv.S.dtl J( flalvcr Ca-
vall • de Calarr.pariTi de i).García 
V.SOÍor de Po'ialver.y abuela 
deP. FiitifcaMaiq.de fillMMtt 
tícfi» M»\\» rasó c<»i D i li'8<l 
Gaj/i in IfriJot de la Oliva. 
D i Ana cas^ n con D . A O U nin 
manda L s.iIcTíjtda.a.con D . l c i i 
CÁ« 
HISTORIA DE t A C A S A 
Y B A R K A Í 
varad» m trespAJr 
tes,y U *• .diviaida 
tn dost: w lapartt 
Juperior , ¿igttU* 
impertid negra, e» 
cumpa di ora: en la 
inferior. Cotona d* 
ero en campo azul: 
yen la mitad talla-
do dieftro, tres pa-
nelas verdes en 
campo de oro: y al 
•fmiejiro, vandadé 
oro en campo azul, 
debajo de la qud 
ayuna Eftrella de 
plata, y encima, 
d¡9S\ 
UIIL 
u i . 
C A P I T U L O 
M DON BERNARDINO MANRJQVE DE 
Lar a Bardemos Tejeda Maldonadoy Pacheco, IV. delnotn* 
¿re, LCmcie de las Amayuelas9XVILSeñor deAmu/co, Re* 
¿ecilü,Tejeda,NavaRedonda; S-erranos,PaJqualCobo,Za* 
fardiel,el' Man<¿ano,MirandaJa S4grada,Ambrbz¿ Teñe* 
ros'9Bar¿a/os, E/jpino/a9yBecil/a,Ct>n/ervadorperpetuo 
déla Vnive'rjtdad de Salamanca, y Regidor 
de aquella Ciudad* 
Ió la primer luz en Salamanca el a no 163^, y aviendo ítdo fü 
padrino en el bautifmo D . Gabriel de Solis Davila Señor de 
Retortillo,fe le dio el nombre de fu abuelo paterno,y le con-
cedió Dios la gracia de que heredarle todas las Cafas de fus 
abuelos.De las de Amuíco,y Amayuelas¿ le hizo Señor el fa-
llecimiento de D.García fu padre, en tan corta edad, que fue 
fu tutora.y curadora DoñaFrancifca Nicoftrata de Burrien-
tos íu madre.por cuyo fin entró á poífeer áprincipios del año 
1 Ó 5 4. la Caía de Serranos,y Zapardiél, y el Patronato, ó protección del Hofpi-
tal de N.Señora de la Piedad de Medina delCampo.Entonces tomó la tutoría de 
fu pcríona.y bienes D.DicgoManrique fu tiosCavallero de laOrdcn dcSantiago, 
y Regidor de Salamanca,dondc á 2 3 .de 0<5tubre de 16 5 6*.hizoD.Bernardino in-
formación de fer de 1 S.años de edad ,para queFelipe ÍV.lc conccdicífe beniapa-
ra la adminiftracion de fus caias.Y aviendofcla recibido el Corregidor D. Pedro 
Alfonfo Flores y Montenegro Vizconde de Peñaparda¿Cavallero de la Orden é* 
Santiago,antePedroGoncalezBretónEícrivanodelnumcro, y Ayuntamiento, 
juraron en ella D.Gafpar deSolisDavila Señor deRctort¡llo,D.JuanBonal Mal-
donado y Santiftevan,D.Francifco de Vega y Mcnchaca Conde de Grajal, Mar-
ques de Montaos.Regidor de Salamanca, y D.Alonfo de Solis Conde de Villa-
nueva de Cañedo. 
Felipe I V.erigjó á fufavor enCondado el Eftado de las Amayuclasel año 
I65 8.yconeítcticulofcopufoen n . de Agofto de 1660. al pleyto de tenuta 
del Ducado de Nagera , Condado deTrcviño , y fus agregados,quando por-
muerte del Duque Don Francifco María de Monferrare litigavan fu fuccfsion 
PRVEBAS el Marques de Cañete , la Duqueía de Torremovas,y el Duque deAvero fu hijo. 
í'353» Y pretendía elConde , que como el varón mayor, lexitimo defeendiente del 
Adelantado Don Pedro Manrique,UIIL Señor de Amuíco , debía fer preferido 
áloi 
tj S»J^ 
D E L A R A LIB. XIII. 0^9 
á los otros opofítores, que ninguno tenia la calidad de varón; perú como ya de-
jamos dicho , fe adjudicaron en tenuta aquellos Eftados al Marques da Caáete, 
jporfentenciade *8.de Setiembre de 1666. 
El año 1663. le nombró por fu ceftaro.entario Doña Beatriz Pacheco de Bar-
rientes íu abuela,Señora de Pafqual Cobo, y el Manzano i y le declaró iuceflor 
de fus mayorazgos, con que entró luego ápüíícerlos: y por cílo , en 7. de Mayo p ^ , ^ -
de 1670. tomó pacifica pcíleísicn del Patronato del tociiafterió de SanuCruJt • J 
dcRcligioías AguftinaS j¡ extramuros de Ciudad-Rodrigo.quc fondo DoñaBea- ^ 0 ) ) ' 
trii Pacheco, hei marra de Juan Pacheco V . Señor de Ceiralvo,y 'de Pedro Pa-
checo Comendador de Ptnauíende, Señor del Manzano , de que con Doña Bea-
triz Ordoñcz fu no uger, hermana de Doña lí¿bel II .Señora de las Amay uelas, y-, 
laSagrada, fundó mayorazgo á Juan Pacheco el Cavallcro.,fu h¡jo,quarto abue-
lo del Conde. El mi froto año le perteneció el mayorazgo de la Villa deTejeda* 
Nava Redonda, EicurialjArcvalo, Arcvalillo, Caropiceirado,y Caropiccrradi-
llo.y otroíLugares detierra deTejeda,y losMayorazgosde'Encinas,Báibalos,y. 
Alca^atén,clhonor deCcnfervadot perpetuo de laVniveríidad de Salamanca,y 
Patronato de la irtfgntt.apilia del Dcd. Kodiigo Maidonado de Talaveí y cnlá 
Jgleíia deSalamanca,por aver fallccídóDoñaMaiiaAnttnia deTejeda y Herrera 
Señor? de ambasCafas,que como queda eferito» no tuvo hijos de D.LuísPimcn-
tel fu marido,hermano entero deD.Juan Alfonfo X.Conde de Benavenre.deLu-
na,y deMayorga,Cavallero del Toyíon. Y con cuas numeroías heiencías,no 
íblo quedo el Conde Don BcmaidinO'vno de los Señores titulados demasvaí* 
failos deCaílilla síinoparicntemayor délas iltíhesCa.íasdcTejeda.y Barrien-
tes, fobre la cftimáble chamilánela de íer el piimer varón legitimo de la linea 
de Treviño, y Nagcra» 
LáReyna Doña Mariana de Auftria, fíendo Regente , hizo merced al Conde 
aelgovicinodcCajamarca, vnodelos masvtilcsdel Perú : y aviendb pallado 
á aquel Reyrio, con algunos de fus hijos ¿ falleció antes cíe remar poífeíslondel 
empleo, por el año i 6j 1. con folos 33.de edad. Eftava cafado con DOÚALVISA *> _ 
X>EYBARRA Y CARDONA Dama déla mifmáPrincefa , y hermana de Doña Leo*- *» • / ^ 
ñor de Ybarra ,11. Marqneía de Taracena , que murió cafada don Don Claudio 
rinientel, Cavallero de la Orden de Alcántara , de los Confejos de Ordenes, y *y%* 
Inquiíkion,y Gentilhombre de ¡a Cámara deFelipe IV.hermano deD.JuanAlón- 17*'* j 
f o , X . Conde de Benavcñrc. Y ambas fueron hijas de Don Carlos de Ybarrá, í Jr_ 
I. Marqués de Taracena , Vizconde de Centenera ¿ Comendador de Villaher- uenvaJJa"* 
mofa , en la Orden de Santiago.Gentilhdrhbré de laBocáAy del Confejo deGue- fíPtM^ 
fra de Felipe 117. General de Flota, y Galeones, y Almirante general de la Ar-> ^ 
ruada del Occeano, y de Doña Blanca Ladrón y Cardona , fu uiuger, hermana 
de Don Juan Ladrón dé Vilanova,y FerrerJI. Conde de Sinarcas ,IX¿ Vizcon^ 
dcdeGhclva .Señor de las Baronías de Sot, y Quartcll, de cuyo hijo , el Con-
de Don Gafpar í es hija Doña Lucrecia Ladrón y Silva, Marquefa de Sotj 
y Duquefa de Linares. Para que en fii nombre fe defpoíTaíTe con eífa Señora,dicí 
el Conde DonBernardino poder en Salamanca > á 23.de Octubre de í¿>$8. an-
te PedroGoncalez Bretón, á Don Claudio Pimentel fu cuñado aMardues de Ta-
racena , y eldefpoíorio fe hizo en el Palacio de Madrid , en prefencia de ios Re-
yes, y Infantes , á 1 jíde Abril de 1659, por Don Alon'~ Pérez de GüjÉmatijPa-
triarca de las Indias ,Arcobíípo de Tiro , Capellán may«r,y Limofnero ma-
yor del Rey. El Árbol decollados, déla Condefa Doña Luiía fenecerá tñá 
Capitulo , y aora diremos,que nacieron defte matrimonio ocho hijos>á faben 
16 D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , V. del nombre, I í . Conde délas 
AmayuelasXUlII.Señor de Amufco ,Redecilla jTejcda ,Serranos , Paíquaf 
Cobo,la Sagrada , fice, que falleció íin cafar,ni tener fuccfsion,cn 15. de Ma-
yode 1679. 
26 D O M C A R L O S MANRIQVE DELARA.áqnienfe dio el nombre del Marques 
de Taracena fu abuelo materno, y por muerte de fu hermano fue III. Conde 
de las Aniayuclas, XIX.Señor de Amufco* Redecilla,Tejada , Pafqual 
TfiKt.Zé 3&SE2 CO4 
7-ió H I S T O R I A D E 1 A CASA -
Cobo y las otras Villas referidas. Pafso á ferviral Eacrcíto de Lombardí* 
•al lado de Don Gafpar Manrique fu tio,hermano de D.RodrígoManiicl Con-
de de Fiieíliana ,y de Aguilar, por cuya difpoíiclon eftuvo en la Efcuela de 
Parma, donde aprendió perfectamente todos los Arces dcCavallero ;peró 
la muerte corto fus grandes cfpcraacas en 3 .dejulio de i68z.fín que'huvieflc 
¿6 DoN]óíEPHANGELMaNRiQVEDELAR.A,oyIV.CondcdclasAínayueüs¿ 
cuyo ferá el capitulo íiguientc. 
a5 DoñALEONORPfltRONiLAMANRiQVE DELARA,quefue rccibidaporDama 
menina de-la Reyna DoñaMariana deAuftria,y vivecafada COITÍD.GASPAR D i 
V I L L A C I S Qyij ADA OCAMPO Y ACVÚA lH.Cóndc de Pcnaflor, Señor de V i -
ilagarcia-, Santa Eufemia, Valdejema ,Pino, Carvajofa , Cerezal, y otras 
¡Villas, y de las Cafas de Villacis, Quijada, Ocampo, y Villamizar, y fus pa-
tronatos , y honores en Sevilla , León, Zamora, y Campos, hijo mayor de 
Pon Pedro de Villacis y Sandoval Il.Condé de Peáaflor, Cavallcró de la Or 
den de Santiago, y de Doña Elvira Antonia Quijada de Ocampo y Villami-. 
zar,-Señora de VUUgarcia,Ñava de los Oteros, Santa Eufemia ,Pino, Car* 
yajofa. Cerezal, VilíanuevadelosCavalleros » y Ca'ftcllanos. Eftava el Con-
de viudo dos veces :1a primera, de DoñA M A R Í A A N T O N I A MÁNRIQVE DE 
LAkA.hertnañadeDon Rodrigo Manuel Il.Condé de Frigiiiana , y de Agüi-
tan y la'fcgunda , de Doña Aldonca Mária Ponce de León Condeía viuda de 
Ccdillo'i pero nótenla fucefsion vatonlhya fe la concedido Dios en la Con-
deía Doña Leonor Manrique, porque fon hijos de ambos: D . Ignacio Manuel 
de Villacis, D,Rey mundo Bernardino de VillacisManriqüc deLara,DoñaAn-
(área Benita,Doña Beatriz»y Doña Bernarda de Villacis Manrique deLara. 
±6 DOÓA A N T O N I A M A N R I Q V E . . 
26 DoñA B L A N C A M A N R I Q U E ^fonRelIgiofasCarnielitaseael Monafterl^ 
de la Encarnación de Avila, 
26 D O N D I E G O MÁNRIQVE > . 






COSTADOS DE DOñA LVISA DE YBAtlRA CONDESA DE LAS A M A Y V £ L A $ « 
• 
f rancifco deYba- f Francifco Yb»óíB de Ybarra, hijo áe ia Cafa de Ybar/a, 04 
rra Comendador 1 Eybari 
rde S. Crua^d'e la i ZarSa,delCohftjo*S D o ñ a Domenja de Ybarra,hija de Juan López de Azpi r i , f 
tet3¿¡ a deGuernt^-de [de Doña Mana Maznes de ybarra. ^ 
D.Diego de | Setiembre *5 8 o « 
Ybarra Co- 1 
men d a dor-< 
, deVilía'her- 1 
moíá,delCó 
fejo de Efl 
dofu.jy 
* yo jézév 
fejo de Efta- l foóñá Beatriz ae 1 
do"j-n.Ma- lVargas, hetniana I 
f Fránci/co de Vargas,hijo de Diego Gay tan de Vareas, y di 
iz de { Elvira de Guzman y VargaSjhij* de D T Marti» deuuzmaaf 
\. 
D.Carlos 
I, Mar •-• 
¿"ques de"! 
Taracena 
•{• 11. de 
í Noviem-
bre x6 i p 
j 
DoñaLsú I 
fa de Yba j 
rra y Car j 




de la Xorréi I ^ ° " a ^ i M d e ^ a » k ' i a ^ e ^ p e ^ c Cañizares, y dé D0Ü3 
^Beatrii de Jsla,bija de piegb de íUa AkaycJe de i lífcfus. 
> • • • 
j^D. Antonio Marques de MelkellojhiJQ de D.JuanBautifta 
Don Carlor Prinr j Barreíl Marques de Mei¿cello,!y de Doña IlabelBranckorf 
cipedePietra pre- j 
de^ f"cia, Marques 
I Melitello. 
I U O D S | l , | | „ , | , | l l ¡ i l l , , , , . , • .O .» .0« . . . »» ,»J , ( . . »» , , „ , , , £ 
Doña Babel 
*Barreíí¿ < j^D. Blafco Braiicifort, Barón deTabi, hijo de Nicolás Mel-
lDoña Belladama"^ 
chor I .Conde del Macerino, y de Doña Belladama de Al*-, 
gon Gaetáno¿ 








[ B l a n c a , 
Ladrón. S 
! 
tD.Jáyme Ladrón de PaIIas,hijo de D. Jayme III. Vizconde 
D- Pedro Ladrón ¡ de Chelva,y de Doña Catalina Centellas fegunda rauger, 
de Pailas, herma- \ 
f nodeD.F¡ánafcc*N 
P.J&ymeCe ; Vií.Vizconde d e ' n - T/M 1» /• 
ftrinoLadrÓ ¡ Chelva. i D o n ? I f a ? e I B o n e * ftpundamuger $1 en Chelva a i8.de Se* 
f í.Conde de I Sinarcas, 8,< 
Vizcóde de ? n „ . t * 
Chelva, Ca- ™ L é 0 " 0 r D I c n ( Don Luis Ponce Señor dePayporta¿Benicad¡n, BeaihcM 
vallero de | ^ ^no.ade Bem . berg,y Bcnihomer. 





Señora d e 
Sat,yQuar-
tdí. "* 
i D.Luis Férrét Señor de Sot Comendador de Ciéz á>Góveí«¡ 
D;JaymeSeñorde ! nadorde Valencia.hijodeD.JaymeFranciíéo Señor de §0*4 
"Sot, Comendador^ y de Doña Maria de Robles. 
de Cieza, Gover- ] n , _ . „ , _ . 
nador de Valencia I . °™ ^ ^ d e B®rjá,hija dé DXuis de Bor]á,y deDítf 




yn1 H I S T O R I A DE L A CASA 
RlBADíNEl 
JftA, vNiño 
En pal: día 
do tí le ¡tro en 
entupo de 6t» 
Cruz, de Ca-
Intrata, y 
en ella clr.t» 
%et<ras d$ 
plata: y Ala 
fur.ia del Ef 
cuáo tres m-
das de/tzjHÍ, 
yplata , que 
es Rihadeney 




po de ore ¡que 
es Kme. 
, 
- C A P I T U L O IX- ' ' 
2 6 DJOSEPHÁNGEL MANRIQUE DEL ARA 
Tejeda , Bárdenlos * Maldonado,y Pacheco, IV. Conde de 
las Amayuelas% XX, Señor deAmpfco^ Redecilla, Serró-» 
nos , Zafar'dieí% I'afqualCcbo , el Maneano, la Sagrada, 
Amhro^, Herreros, Nava Redonda > E/curial, Barbólos^ 
Terreros, Aíiranda de felay Calvo> * Éjfinoja,y Becilla, 
Gentilhombre de laCamara delRey,yCon/ervador 
de la Vniver/tdadae Salamanca. 
O R E L F A L L E C I M I E N T O de fus hermanos mayores perten^ 
citrón al Conde las Oifas de fu padreóos patronatos, y ho-
nores , con cuya poíícfsion , y el adorno de muy recomen-
dables virtudes, íe mueítra digno de fus clarifsimos alcen-
dientes. Dióle el Rey la llave de Gentilhombre de fu Cá-
mara, fin- egeicício,y íigue en la propiedad en la Cnan-
cillería de Valladolid el pleyto que íu padre empezó pore! 
Ducado de Nagera , y fus agregados, pretendiendo , que 
como varón mayor legítimo de aquella Cafa, le antcpuíieron las clauíulas de 
fus mayorazgos á todas las lineas femeniles : y que debe pra&icarfc eítepre-
vilegíocontra la Duquefa DoñANICOLASA , que oy los p o f c , en fuetea de U 
ientenaa de tenuta, que el año 1666. fepronunció, á favo|r del Duque Marques 
de Cañete fu padre. * 
n n 5 r a í a d 0 r ! C o n í e c o n&™A CASILDA TEREÍADERIBADENEYRA NI¿ 
n£ A? T TiM"!? d C ^ R e y n a ^ M a r i a n a d e Aüftr ¡a,hermana vnicad. Don AIonfodcRibadeneyra Mayordomo del Rey , y Gentilhombre de fu Ca-
rhn?;V ^ ' M ° j q ü e a U n q U e C " ^ -dc ju l iodc i676.casb con Doña Mcl -choraZnpata y Mendoza ,oy Marquefa de la Alameda ,íuceííbra de la Caía de 
Santiago , Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de Auílria , del ConTejfc de 
Hacienda^ RegidordcValladol¡d.y Salamanca, y de Doña InésNiño dcC.af-
.„ tro I r 
i 
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tro y AcuSa íu muger, Señora de las Villas da Matadion , Fucntefcarccl, Caftro 
de Vega, BegeÜiiiJiCaíhoricrra, el Otero, Monaiterio, y Turueoano , y de ^ 
Caía Uc Niño en Valladolid,y Patronato de la Parroquial decían Lorenzo de 
aquella Ciudad. Losiluttresaieendicntcs deíta Señora puedan elciitos en el 
cap. Xll .del l ib. V i . por la linea que tiene de los Señores de Fucntc^uinaldo} 
y el Marques de la Vega Tu tnaiido es hermano de Don GaipardeRibadeney-' 
ra Canónigo de Toledo, Sumiller de Cortina del Rey, y de Doña Tercia 
Marqucía de Lorencana, Dueña de honor déla Reyna Doña Mariana de Ba-
viera, todos hijos de Don Alonio ¡kRibadeneyra Ncli Señor de la Vega de 
•Buecillo, Cavallero de la Orden de Santiago, Regidor de Valladolid , y I-ami* 
liar del Santo Oficio, y de Doña Catalina de Zuñíga íu muger, hija de D. Alvaro 
de.Zuñiga Regidor de Salamanca (viínietp de Don Pedro de Zuñigaí, Señor de 
la Aldenuela, y Cisla) y de Dona Antonia de Tejeda y Santiítevan fu muger, 
cuyos padres Don Andrés de Santiítevan , y Doña Ana de Tejeda y Guevara, 
quedan nombrados en el cap. V11. Celebróle el matrimonio de losCondes Don 
Joíeph Manrique» y Doña Cánida Teresa de Ribadencyra, por el Patriarca Don 
Antonio de Bcnavides Arpbiípó deliro ,Capellán mayor ,y Limoíneio ma-
yor del Rey, en el Palacio de la Reyna fu madre, á 3. de Diciembre de 1687XÍ-
tando preíente aquella Princeía.cl Rey íu hijo,y la Reyna Doña Maria Luiííde 
Orleans,con la aisiíitncia de toda la pi ímcr núblela: y nafta oy procrearoná: 
27 D O N D O M I N G O BENITO M A N R I Q U E DE L A R A , que nació por Marco de 
1694.y murió en el mes de Agoíto del. 
27 DoñX MARÍA ANTONIA MANRIQUE DE LARA,que nació en Madridporju^ 

























verde CafiUlo di 
•re t y enema dé 
AguiU negra: d 
i.en campo axjtt 
vanda ricura cm 
dragantes de «r«3 
y tres gá)os ala 
<vmfárte,ydnh 
lattra: el \.m 
€Amp8 ttZJtl VffiJ 
ka de w*% debaja 
C A P I T U L O X. 
déla qualaywai 
media lima de f ¡4 
i a, y encima ims 
Flor de Lis desrat 
el^.encarnpjveñ, 
debitan» herraj 
duras de plata¿ 
4Í É é\ t si s<\ las cumbres asi* 
2 D.MIGVEt MANRIQVEDE LARAGO-a*,*.** 
1 1 ,-— ^ i~*~" A r I? " I d» con el AveMé 
vemauvr de 1 aranto^ Barltta^A ver/a,y lujoter. ¡fe je ^ m 
r , >i n • * campee ara*. 
N T R E los muchos hijos que nacieron del ilültre matrimonio 
de D . B E R N A R D I N Q M A N R Í Q V E 1 V * S e ñ t ) r ^ e l a s Auiayuc-
las,yDoñAÍSABEL P E M E N D O Z A fu tnugei.fueefteel vltimo 
varón, cuya ciícunflancia, y lasHobilifsimascálidadesdcfu 
animo,le hicieron fainamente amado de fu padre,fegun fe^ re 
conoce de averie mejorado en el tercio, y quinto de:(us bic-
nes,y dejadole las legitimas que le renunciaron los otros fus 
.hijos.Era D.Miguel mayor de 2o.años,aunque menor de; 25.quando por Seuem 
brede 1581 «paísó defta vida fu padre, á cuya caufa,y por intervenir en adosiu-
dictalcs,pidió al Lic.Pedro de Medina Alcaide mayor de Salamanca , le prove-
veffc de curador: y él,el día ip.del miímo mes,le nombró áAlonfoSanchez,cria-
jhttlBAS do deD.Bernardinofupadre.InmediatamentepuíoD. Miguel demanda de kli« 
!»5 J0i mcntosáD.Bernardinofvlanriqueíu fobrlno,Vl.Señor delasAmaynelas,y eiLic. 
Fernando dePazTenicnccdeCorregidor de Salamanca-,porfcntencia pronuncia-
da en 2 o.do. Febrero de 15 8 2.condenó á aqueiScñor»á que hafta tanto que fe en* 
tregaífenáD.MigutlíuslegitimaSjledieífe looTj.mrs.encadavn año.Dcítade* 
terminación apeló D.Bernardino á la ChanciUeria de Valladolid, donde D . Mi-
guel quería pedirle nuevamente las mejoras del tercio,y quinto que le hizo fu pa 
dreju legitima materna,y las quatro legitimas de fus hermanos,y hermanas Reli 
giofos,en que por donación de fu padre avíafucedido: pero mediando éntrelos 
dos la prudencia de D. Alonfo,y D.Antonio Manrique (us herraanos,y tíos, y la 
antigua amulad de Pedro de Solis de FriasC'avallero da laOrden deSantiago,Go 
vernador del Campo de Montiel,y I.Señor de Peralejos, fe convinieron , en que 
D.Miguel fe apartaría de otra demanda que tenia pueíh fobre la tutoría de Don 
Bernardino.y le renunciaría fus legitimas,mejoras,yhcrencias^todoclderecho 
y acción que tenia á los mayorazgos de Amayuclas,y la Sagrada,recibiendodéi 
en rccompenia84Tj.rnrs.de renta, y roo.ds.porvna vez, para ayuda álosgaítog 
que avia dehaccr para ir á fervir alRey'.Efte contrato íe ajuíró cnSalamanca i 26 
deMarcodexs82.ylascfcriturasdclíe otorgaron en z.dcMayo figuicnterypara 
fu íeguridad hizo D. Miguel pleyto homenage en manos del Señor de Peralejos, 
conquefcfcrcnó la contienda. 
Avia ya cite Cavallero empecado á fervir á Felipe U.cn la Milicia, pues fabe-
mos.que en los años 15 80.y t ? 81 .fue a Portugal con ti Excrcito que el Duque 
^-Alva llevó á tomar poílefkion de aquella Coi ona : y dcfpues paité a fervir a 
lea* 
DE LARA LlB. Xllt. ? t s 
Itaüa.y tuvo en el Rcyno de Ñapóles los goviernos de Taránto,Barlera, Avería «y 
Rilóles, con cuya ocaíion casó allá con DfoñA IsABELD£LGADO,herraana,y hc-
redcradcD.AguftinDclgado,llLSeñor deVillaximena,y lasGrañeras,€availero 
déla Orden de Santiago,y Alférez mayor dePalencia.amboshijosdeD. Aguftirt 
DelgadoJl.Señor dcVillaxímena,y lasGrañeras,Alférez mayor,y Regidor per-
petuo dePalencia,Governador de la Ciudad de Avería en Ñapóles, y de Doña 
Leonor Ferrer fu muger ¿hijade Francifco Ferrer, y Doña Leonor de Ekiccnillas. 
D.AguftiuDelgado,fue hijo vnico de Juan Delgado,I.Señor dcVillaxímena, y 
las Grañeras, Alférez mayor,y Regidor perpetuo de Palencia¿Secr«arió deFeli-
pe II.y dcfüConíejó de laGuerra,y deDoñalfabel deRibasfu primera muger,el 
c|ual4énMadrldá xo.deO&ubrede 15 77.fundó mayorazgo de laVilla de lasGr* 
ñeraSjí'u jurifdicioniyrentas,lasCafasdcPalentfa,qu.e fueron delConde definen* 
dia,el Alferazgo mayor,y Regimiento perpetuo que tenia en aquellaCíudad,con 
2|j. tnrs.de renta perpetua,que fe le pagavan de fus proprioss las tetcias de pan,y ' 
vino del Lugar de Au.tilla del Pino.vna legua de Falencia: otras calas en aquella £*< 
Ciudad, y muchas obradas de pan llevar , y arañadas de viña en fu termino» y, 
5 oij.mrs.de jurO, y renta, lunados en las Alcavalas viejas de Jaén: todo lo qual 
quilo que fuelle mayorazgo regular para D.Aguftinfü hijo , y fufucefsion: y en 
falta della.liamó las de fus her'manos,corl obligación de víar el apellido de Del-
gado^ las armas de aquel linage,que feñala.Dcfpues de lo qual, por otra eferi-
tura del miimodia,pufo en el mayorazgo el Patronato de la Capilla de N.Sc<* 
ñora delliofariodel Monafteriode San Pablo de Patencia de la Orden de Prc-t 
dicadores,donde el Prior,y Fray les eftavan obligados a decir vnaMiíTa cada di* 
por fu alma ,y de fus difuntos, y dos Millas cantadas cada año: vna por las almas 
de tos Señores Francifco Hernández,y AnaDclgado fus padresiy otra por las ds 
Doñalfabel de Ribas fu primera muger, y de Doña Mericia de la Vega y Cepeda 
fufegundamuger,todosdifuntos.Y vltimamente,en Badajoz á 1 3. de No viera-
bre de 15 80.incluyó en el mifmo mayorazgo la Villa de Viliaxisnena, legua y, 
media dePalenciajCon fus vaífallos,jurifdicÍQn>y mero mixto imperio, como Iq> 
avia comprado,y todo lo que adelante adquiridle en ella. 
Pocos años defpues que nueftro Don Miguel" Manrique logro efte matrfrno-* 
nio,k aífakó la muerte en Salamanca á finesdel de t'597» en lo mas robuílo de 
fu edad,avíendo otorgado alli füteftamento,y códicilioá i j .y 15.de Novlem» . 
bre,donde fe mandó íepultar,con D.Alonío fu hermano,y fas pafTadossen laCa-
pilla que tenían en S. Francifco de Salamanca,y que le viftieífen el Abito de aque 
lía Orden. Quicie,que fe dé vna lampara de plata áN.Señora de laPeña de Fran* * 
cia,y fe dote de fus bienesty que por quanto él convenio que hizo eon el Señor 
délas Amayuelasfufobrrnosíobrefusmejoras,y legitimas,fueáinftancia dcD. ** * * 
Alonío,y D.Antonio íüshermanos, y juzgavaquecedia en perjuiciodcfíis hi- ? M " 
jos,manda,que fus teítanientartos ligan fu derecho,fi los Letrados de Salamanca 
convinieflen en que le tenia.Fueron fus hijos,y de Doña Iiabcl Delgado: 
23 D.Lvís M A N R Í Q V E DE L A R A Y D E L G A D O Señor de Yiliaximcna>y lasGra-
íieras,Alférez mayor,y Regidor dePalenCia. 
13 DoñA L E O N O R DE VELASco,quetuvoefte hombrea devoción de la Seño* 
ra de Fromefta fu terccraabuela,aun no avia cumplido dos años quando falle» 
ció fu padre,y quedando en la tutoría de Doñalfabel Delgado íu madre, to-
mó por difpoíkionTuya el Abito de Santa Clara en el Monaftério de Calaba-
zanos. Ya aviaprofelfado en 18.de Agofto de 1620. quandoD. Bernardina» 
Manrique fu primo hermano VI.Señor de las Amayuelas, por eferícura fecha 
ante Torivio García Efcrivano'de Calabacanos,fe obligó apagar á la Abade-
ía ,y Monjas 400.ds.pa'rtedetlos del dote defta Señora i y en 30. de Mayo de 
16 29.confefsó averíos recibido aquel Monaftério, áíaber: Doña Mariana de 
Eftiada Abadcfa.Doñw L E O N O R M A N R Í Q V E Vicaria,DOÍIA ISABEL M A N R I 
Q^E,DOÚA B E R N A R D I N A MANRIQVE , DQÜAINES M A N R I Q V I , Doña Clara 
d¿ Tuar,yDoñaLconor deChnerosMonjas profertas. 
CA^ 
y ib HISTORIA DE LA CASA 







23 DONLVÍS MANR1QVE DE LARA T 
Delgado Señor de Vi//aximeháyy las Graneras^A/fcrez 
PAVESAS 
mayor de 
E N I A eñe iluítre Cavaliero tan tierna edad, qaancío Uceo h 
muerte de fu padre^ueaíTeguroDóñalíabelDelgado fu ma-
dre, al tiempo de pedir fu tutória,y ládéDoñaLeonor fuher 
mana,que ninguno de los dos llegavá á dos años $ dé que fe 
faca}que nació en los primeros mefes del año 1595, Y ana* 
que D. Miguel Manriqucen el teftamehto ya referido, éuí-« 
ío que fu muger,y D?Aguft¡hDelgad'o,5éñordeVillaximfi-
na,fu fuegro,fucilen fus tutores, debía de eítár aufente efk u » j i M i K v ^ i u j i v n i v n i u o » m u i w j j vivólo « I C C H I H « r ú e n t e ClIS 
Cavallcro,porque á iolo Dona Ifabel Delgado fe difeernid la tutela en Palcncía 
á primero deFcbrcrqdc 1 $9$.porel Lie.Alejo deLárb'ürüola,Tenicnte deCor 
regidor,antc Diego de Caftrillojifcrivano dei numeró.Defpues deílo , fueedlé 
D.Luis en la Cafa de Villaximcna3y fus agregados , pero rio (abremos decir fí 
por muette de fu madre,ó de D.Aguftin Delgado fu do ,heí mano de aquella Seño 
ra,porque efte Cavallero vivía afínes del año tóot, como parece porque avi-a* 
dolé Felipe IILhecho merced del Abito de Santiago,fe cometieron fus prueba 
por el Confcjo de hsOrdcnes,en ÍO. deJulio,áD. Diego de Efpinofa el moco 
J í í a i ? A S U ¿ i j £ * ^ A ' y R c l I g i O Í O d e S a B t i » g ° ' P a » l 0 t°«nte á Efpañi.; 
en »o deoaubre de , a D. A N T O N I O M A N M Q V E , y D.Fernando dcMeidoaa, 
^avalieros de la Orden.para que las hicieffen en Italia. 
P V T E B W 1 i : a S Ó D ; L u ' S C O ? ? ? ^ A P A M I A N A D E L G A D O D E M A T A , q u e e n l a p r o v ^ ^ 
í » " tro Damfna?r ^ í l d e r ° n á D ° ñ a l í a b d Í U h Í J a ' c f t á l l a ™ d *DoiuW SS 
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¡Hvff*j4táfÍ 
Íes en cawpi 
• • C A P I T U L O XII. 
a 4 boM ISABEL MANRIQVE DE LARÁ 
y De/gado Señora de Vi¡¿aximena,y las Grañeras,y de la 
Harina ,y M ir dueños, f 
V E D O en efta Señora toda la fucefsion deD.MiguelManrlqucá 
y Doñalíabel Delgado fus abuslos,cuyasCaí as poíTeyó.cort 
el Alferazgo mayor dePaleneia.yPatronato de la Capilla de 
N . S . del Rofario de aquella Ciudad: y el año 165 7.ícenla* 
zó á matrimonio muy iluftre, calando con D O N ] ORGE V E -
NEGAS D E C G R D O V A Y DE LA C V E V A , V I . Señor de la Ha-¡ 
riña ,y Mirabuenos, Cavallero de la Orden de Calatrava, y¡ 
Alcalde mayor de Cordova , vno de los mas luftrofos Ca-
vallcros de aq uelia Ciudad , que tiene tantos de ancianas , y nobilifsimas fami¿ 
lias La Cafa de los Señores de la Harina, es la mas inmediata linea fegunda de 
los Condes de Luque» cuyos clarifsimosáfcendientes.trafplantados de Porun 
gal á Cartilla, fe hallaron en la conquifta de Cordova * y quedando hef cd ados 
cnaqudReyno , formaron vna de lasmas recomendables, y luílrofas Caías de 
Andalucía. D O N P E D R O V E N E G As DE C O R D O V A ,Í.Señor de la Harina, her-
mano entero de Don EgasVenegas, VIH.SeñordelEftadodeLuquc, quede-
i amos dicho concurrió en el brazo de la nobleza, en las vltimas Cortes genera-
les del año 15 3 8. casó con Don A L E O N O R DE LA C V E V A , hija de Alonfo Fer-
nandez de Cordova, I. Señor de la Villa de Zuhcros, y de Dona Mayor déla 
Cueva y Carvajal fumuger, hermana del Señor de Jodar,y fueron fushijos ,D. 
Pedro Venenas, que murió íirvienáo en las Galeras de Eípana, Don Francifco 
Veneeas, if. Señor de la Harina , que aunque casó con Doña María Venegas, 
fu prima hermana ,hijadefu,/io Don Egas VIII. SeñordcLuque , y de Doña 
BeatrizPonce de León fu muger, he» mana de DonRodngo Mcfia Carrillo , vl-
timo Señor de la Gtíardia.no tuvo híjos , Don Gerónimo, Don Alonfo , Dona 
Ana Venegas , Doña Beatriz de Sofá, y Doña Ifabcl de Montemayor , que mu-
rieron mocos , Doña Leonor de la Cueva , y Doña Leonor de Carvajal,quc fue-
ron Monjas en el Monaftcrio de Regina Ccli de Cordova,y D O N A N T O N I O V E -
NEGAS DÉLA CVEVA , IH.Señor delaHarina, y Mñabuenos,que casó con Do-
ña Maiia de Cárdenas , hija de Don PcdroGomexde Cárdenas, XXIV. de Cor. 
doví , y Corregidor de Valladolid , y de Doña Catalina de Ángulo y Cordova 
fu mu^cr, abuelos de otro DonPcdro Gómez de Cárdenas I. Vizconde de VI-
! Comendador delTcfuf o, en la Orden de Calatrava. Deílc matrirno-
• 
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nio, nacieron Doña Leonor Venegas de la Cueva , muger de Don Diego de Ca-, 
brera ySotomayor .XXlV.de Cordova, cuyos dcicendient.es íonlos.Vizcon* 
des de Miranda, y otros Cavallcros de Cordova , Doña Catalina^ cntgas de la 
Cueva , que casó con Don Pedro de Cárdenas y Ángulo , fu primo hermano, 
Cavaílero de la Orden de Santiago, y XXIV.de Cordova, de quien proce-
den ios Marquefes de las Afcalonias, y D O N PEDRO VENEGAS DE LA C VE VA, 
lV.Señor delaHarina, yMirabueaos, Cavallcrode la Orden de Calatrava, 
quedefpucs deaveríidopage disFelipeII. casócon DOÚA C A T A L I N A DE C A -
BRERA *, hija de Don Jorge de laCcrdaPoncedeLeon, Cavallcrode la Orden 
de Calatrava (hermano del Señor de la VcgadcArmijo)y de Doña Leonor Pon-
ce de León fu muger , yfneronfus hijos, Don Antonio , Don Jorge, Doña Ma-
ría', y Doña Leonor V-enegas, cuyo cafamiento ignoramos. El Don Antonio 
Venegas de la Cueva, Fue V.Señor de la Harina,y Mirabucnos,y Akaldemayor 
de Cordova :¡fir'vi'G dePageáFelipe III.y murió íinhijos, cafado con Doña 
María de Mendoza» hermana de Don Diego Fernando de Argote, Señor de 
Cabríñana,delConfejodeHacienda,y Mayordomo de laRcyna DoñaMariana de 
Aaíh:ia,D.Jorge Veafcgas deCordova y de la Cueva,que le iuccdióacs el marido 
de oac&raDoñaífabélM&nr¡quc:yDoñáMAria Venegas y Cárdenas fu hermana ca 
so con IX Alonío de Argote y Aguayo XXIV. de Cordova, Señor del mayoraz-
go deHérrera áe!osPal3cfos9quepoiTee elVizcondedeMiranda,nicto de ambos 
Felipe I V.avia hecho merced del Abito de Calatrava á Don lorpe Vene^-* 
^UVEBAS 
\ 
.ey como Adraíniiftrador general perpetuo de la Ordcnry el Confcjo,cn 28 del 
miímo mes cometió las pruebas defta Señora á vn Religioíb de Calatrava vd f 
pues de aprobadas concedió la licencia. Vive oy Doña Ifabel, avicadoprocrea* 
do defta vníon los hijos íiguienres: r * 
25 D O N FRANCISCO VENEGAS MANRIQVE Y D E L G A D O VIL Señor de laH 
iim f Mirabuenos,y Alfercs mayor de Falencia , que vive cafado con Üañ* 
Conftanca de Cordova, hija de Don Juan Fernandez de Cordova Po 
de León y Carcamo.Cavallcro de la Orden de Alcántara, XXIV de Co d " " 
que fue Page de Felipe IV.y era varón legitimo de la Cafa de Alcaodet/ %* 
Doña AnadeCaicedofumugeny íolo tienen vna hija de doce años de edad 
25 D O N GASPAR VENEGAS M A N R I Q V E DE LAR.A,qucfírviódcCaoiranrl 
vallos en el Exercito de Cataluña ,y allí casó con hija del Bar m de p ¡s 
gento general de batalla en ios Exercitos del Rcy.hcrmano de Don E ^ v 
Zucaro,quefue Maeftro de Campo general de! Exercito d c Canl - C ° 
%1 D O 5 A M A R I A N A VENEGAS M A N R I Q V E DE LARA,oue r^x T^' \i 
tinAloofo de Montemayor y Cordova hermano de íu c S " Í ? S T 
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Don Pedro Manríqu e VlII-Señor de Amufco Adelantado mayor de león. 
- / V , 
l——"" 
Don ü i . & 
de Treviño. 
o i.Conde Garda Fernandez Manrique Señor de Jas dosAmayuelas, 
Alcaydedé Malaga 1 
Pon Rodrigo 1. Conde de 1J* 





ñor de lai AmayuelaSi -
D.Iñigo Manrique II.Akaydd de Malaga,Comenda 
dor del Corral dé Almaguef ,J.Señor de Vi igiliana. 
D.Gcmez Comendador 
délas Cafas de Fiaíencia. 
»#*•*« 
D.GírcialIí Señor déla 
TorredeAlJzayna, III* 




Doña A l d o r á 
Señora de I* 
Campana* 
Doña María 
Dama de la 
Emperatriz* 
Doña Ifabel Monja 
en nueftra Señora 







D.Iñigo IV'Señor de Alozayna, DonFa-
XV.Aicayde de Malaga, drique. 
I 
y-w.^A-,, • ' 1 
Doña Francifca Manrique D o n 
V . Señora de Ja Torre de Carlóí* 
Alozayna, casí> con Don 
RodrigoManrique fu pri-
















D . Rodrigo Ma-
nuel II.Conde de 
Frigi liana. 
r-A. , 
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Don Rodrigo Manrique IV. 
Señor de Frigiliana, V I . A l -
cayde de Malaga , casó con 
íu prima Doña Francifca Se-
ñora de la Torre de Alo» 
aayna. 
/ M . 1 » 1  V "i mi i'iiifr'-mrn ' •' > 'i' y V 1 »«'—^ 
D.Luis Manrique Señor deFrigüia DonDiego 
na,ydeiaFuente* Mamique, 
i i 
i j ^ , » . 4 , t" '*" • i , >""""" ' » ' * A » » . i ^ 
Don Juan Manrique 
dei_ara Señor de la 
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cífeo ManriqueCa- tonia Condcfade María Condefa PrincefadeBar Condefade 
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CAPITULO I 
i 9 DON IÑIGO MANRIQVE DE LAR A L 
Señor de Erigilianayy Nerja,y de las Torres de Alogayna, y 
Chikhes,y Repartimiento de Malaga,CcmendadordetCor~ 
ral-de A ¡maguer en la Orden de Santiago, II. A/cay de, y 
Capitán de Malaga, Corregidor cíe Granada, Maefirejala 
deltrincipe DJfuan,y de laEmperatri^DoñalJakl,Ca-
pitán general de las Armadas del Mediterráneo^ déla 
guarda delReyno de Granada. 
R E F I R I E R O N áeítc Señor en el nacimiento muchos 
de fus hermanos varones,pues fcgun queda eferito 
en el I.cap.del lib.antecedente,fue el quinto dcios 
hijos que procrearon G A R C I FERNANDEZ M A N -
RiQyEl.ScñordelasAmayuelaSjEfpinoíaiBtcilla, 
y Torre de Alozayna, I.AÍcaydc,CapÍtan,y jufti-, 
ffl cía mayor deMalaga,y Doru A L D O N Z A F A J A R D O 
íu mngenpero él los excedió á todos en las virtu-
des,y excelencias del animospor lo qual roereden 
do toda la inclinación de fus padres , no folo fue 
deííiaado por ellos a continuar en Andalucía Cu 
jl,uítrcmcraona,íino Icprevílegióla giaciadivina,para que formando vna linea 
tan robuíta,y cíclarecida,como hsmayores deíte gran linage ,tuvicíTeel honor 
de coní'ervarfuancianiísima varonía,y la circunítancia de íer íingular en mante-
nei t-on ella las prerrogativas de la grandeza,yacn;.igcnadas por hembras en va-
rones de otras familias, 
^ HISTORIA DE LA CASA 
Qulfícron fus padrcí que tuvielTc el nombre del A r p o n o de Sevilla futió, 
doíaorimohermaSo del AdclantadoD.PEDRoMANRiQVEfupadre VlILScnot 
de Amufco°, Sfnombre.y el del MaeftreD.ÜODRiGO M A N R Í Q V H I.Conde de 
Paredes fe an repetido de forma en la Caía de FrL>ihana,que los veremos alte* 
níáos nafta oy en todas íus generaciones.Recibió muy mozo el Abito deSantia-
20 v va avia profeíTado en aquella Orden el año 1479. quando Garci Fernandez 
iu ¿adre renunció á fu favor fu Encomienda delCorral de Almaguer >de que en 6. 
de Fuero de i48o.lehizo merced el MacftreD.AlonfodeGardcnasiáwídw^v»^ 
P%VBB AS ^ iinanj mere/cimiento ,y los muchos ^ buenosfervicios^ue a nos,y a la dichaOrdtn aveis fecho, 
M62' q u ef o np alabrasdeltitulo:yporettoIellamaComendadordelaOrdcndeSantiago 
laéícrituraenqueát9.deMar9odei487.convinoconfushermanosenqucfuspa 
P R V E B A S dresfundaffencinuevomayorazgodclasAmayuelasenpcrjuiciodcfiíslegitimas. 
/¡ '•54 I i Sirvió al ladodefuUuft.repadrecntodalacónquiftadclReynodeGranada Jcon 
tan íeñaladovalor,ycordura,queaquelScñor le fió en varias aufeadasfuyasclgo 
vicrnoMilitar,yPoliticodeMalaga,dondecomo vnodeíusConquiftadorcstuvo 
Í>RVEBAS DJñigo repartimiento^ donde configuicron fu juició,y experiencia militar nuc 
a" i'izl voslucimientostTodo cfto esforcó el animo de fus padres , para formar en él vn 
t T 3 ¿ nuevo mayorazgo de todos los bienes que enclReyno^déGranadá avian adquirí 
\ dojafsipor compras,comopor remuneración de las fatigas marciales dcGarcíFcr 
nandez:y concediéronlos para efto plena facultad losRéycsCatoücós enSevilia 3 
9.deDiciembrc de 1490.como no perjudicaííen ai mayorazgo que ya tenían hc-
1?RVEBAS c h o ¿ £ a v o r deD.Bemardino Manrique fu hijo mayor.En fuerza defta permiíion, 
2 «5 5 8.. cftandoGarciEernandez ehMalagaá8.deAbril de 1491.defpuesde referir lagran 
devtilidad que producé alas nobles familias la vnionde fus bíenes,eftablcce ma 
yorazgo perpetuo áD.Iñigo de todas las tierras aguertas,olivares3vÍñas,cafas,me 
fones,moliaos,y otros qualefquier heredamientos que tenia en aquellaCiudad,y; 
enlasVÜlas deAlozaina.yCoin.yen la Alquería deChilches,y délos otros bienes 
raizes que de allí adelante invienen cnMalagaíyfu tierrajparaque los poflcyeíifen 
él,y fusdefeendientes legitiiiios,preíiriendo el mayor al mehor(el varón álahem 
P R A E B A S bra,yelnietovaron ahijodelhijomayor,alhijofcgundo. EndefecTodelafucefr 
f4&* 5 $9» íion deD.Iñigo 3llamala de fus hcrmanos,por ia mifma prden:y en falta fuya,di* 
%éo.y^6l cctSubceda en ¡os dichos bienes ¡e mayoradgo,otro mi pariente ¡enfangre legitimo s dellinage délos 
MA^^i(^ES,quefellameM.hNKl(^E,edecienda deiJdeldmado^EKoMhNKlQVE miSe-\ 
ñor tel que fea mas propinco,fegun derecho en vueflr afubcefsion.Qm&rc,que todos ios pólice 
dores defte mayorazgo fe llamen Manrique, y que no pueda íuceder en él quien 
fea incapaz del matrímonio:p¿ro fi fu linage fe acabare enteraracntc3ordenajque 
todos aquellosbiénes fe gaften en redimir cautivos,por mano deRciigiofos délas 
Ordenes deS,Fr3ncifco,y S.Domingo. Yquando refiere las excelentes calidades 
que hacían áD .Iñigo digno defta fundación, y la confianca conque cftava, deque 
feguíria ios loables hechos de fus predeceífores, incluye en pocas palabras mu-
chas defus generólas opcnáoncs^diclcndoiE acatándole tiosel dichoD.lñiGoM A N 
R I Q V E mi fijo quinto ¡avedes mucho férvido,} de cada di afer vis al Rey Jala Rema nueflr os Seño* 
resieami en debida obediencia me avsdes mucho obedecido,e obedecéis ¡cumpliendo mis mandamien 
tos, Otrofi confederando ¡que los dichos mis bienes hyufo declarados fon,y efian en efla dichaCiu-
dad de Malaga, efu tie rra,donde3como di cho es ,vos me ave des mpeho férvido ¡obedecido ,y ayuda -
do a lo averteganar,econ/ervar^egerciendopor mijcon vwftraperfona, las cofas de la guerra , e 
govemacion de la dicha Cibdadjfu tierra&c. 
Defpuesdefto,quandoen 20.de Marco de 1494. ororgóGarci Fernandez fu 
tcftarnento3ordenó,que fi faltaffe la fuccísion deD.Bernardina fu hijo mayor,he 
redaíTe D.Iñigo la Cafa de las Amayuclas: y declaró mas los bienes que le avia 
vinculado , nombrando entre ellos la heredad de MajomajucjoH , la Efcrivania 
p d c G o i n » l a svcn tasdcChi lof rc J ylaFuente ,y íushcredades .Enfa t i s fac ionde lo 
l RVEBAS qual s y de averie renunciado la Encomienda del Corral , le manda pagar 20on. 
t*Z* 534- maravedisparacü-mplirfuteftamcnto: quedé ciertos alimentosa Don Comcz 
^5 3o. Manrique fu hermano , hafta que tuvieííe Encomienda de fu Orden de Cala-, 
trava,yque ayude á todos fus criados, fu viendofe de los que qu i íieííen que-
dar en Andulucia ,y embiandoá los otros á fus tierras. Con ellas cargas apro-, 
bó 
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bo el mayorazgo,y D.Iñigo.quc eüava pi efcnte.las coníintló.y cumplió religio-
famente,íatÍsíacie»do ala confianza ele lu padrc,con tul puntualidad, y rcvcicn-
cia,quc hizo cxcmplo , para que quando Doña AldoncaFajardo íu madre ecuó 
en 2 iM Agoíto de 149*.cinco meies defpucs del fallccnnicnto de lu maiiuo, 
no iolo le nombraííc por fu p» imer tcítamentario,pcvo le hicieíieparticular kga-
do de muchos mucblcs;icconfirmaffc el mayorazgo^ le mandaüc cumplirlaicr ] *VEBA« 
cerapar.tedefusdiípoíiciones. r v** 5 ^ ° * 
Vacaron por el fallecimiento de Garci Fernandez Manrique las Tenencias de J 54*» 
Malaga,y queriendo los Reyes Católicos >queD.l ñigo ie íuccdicfíc en aquel em-
pleo .corno en el mayorazgo,le dieron titulo de íuAícayde deia.Álcacava,Gibral 
faro,y las otras fortalezas de aquella Ciudadscn Almaaaii,a4.dcivUyodc 1496. 
mandando á los Alcaydes,que por Gaici Fernandez las tenían, ic las cncrcgailcn PRVEBAS 
Hbrctncnte.Y dcbióíelc de dar otro titulo kpaiado,para mandar lasaimasdeMa^.563.," 
iaga,y iu Coila,porque en efci ituras,que veremos luego,te llama Akaydc,yCa-
pitan de la noble Ciudad de Malaga. 
El mümo ano entró D.Iñigo álervir el puefto de Macftrefala del Príncipe D¿ 
]uan,hcrcdcro de losKcyesCatolicos,como parece por íu Alvalá,fccho en Alma* 
záná jo.dcjuniode tHp&.Pero duróle poco eítceiBpko,porqueaqüelPrincipc, 
tan lleno de elperancasjcomo de vil tudes, falleció aprcíui adámente en Salaman-
ca a 4.dcüctubre del año fguiente 14^7. con imponderable dolor de luspa- PRVEBAS, 
dres,y eítraño fentimiento deftos Rey nos, que amando tiernamente fu juíüfica- ^.5^4* 
cion,y fu piedad,fe prometían grandes felicidades de fu govierno, 
Nombróle el Rey CatolicoCapitan general de íu Armada del Mediterráneo el 
sño 1 497 .y como por el recelo que entonces avia de los Reyes de Francia,y Na-
varra,íe pi evinicron las fronteras de Guipuzcoa,y Roííellon, por donde Navar-
ros9y Francefes peníavan enrrar>mandó el Rey á D.lñÍgo,que deídc B¡anes,en la 
Cofla de Catalnña,donde avia arríbado,paíTaíIeá Colibre,Puerto de Roííellon, 
y eítuvieífe aili á la vifta de los movimientoscontrarios, como lo refiere Zurita, P R V E B A Í 
Pero reparando F).lñigo,queel PueitodeColibreeramal feguro,y que encino *¿* %ú^ 
podían eftar íino naos de poco portecon que quedaría la Armada expuefta a co-
nocído peligro de lostiemposJepafsocenellaá.RofaSjComoáPuerto mas aco-
modado,para efperar la orden del Rey. Aunque aviendofe poco defpues incrodu 
cido la concordia con el de Francia Carlos VIH* cefsó por entonces la necefsi-) 
asá de aquelk Atmada, 
El año i^pBievnióD.Iñigo almatrímonÍocont)orlAlSABELCARRiLLO,ln-
Ja mayor de D.Sancho de Rojas Señor de Cafapalma,Villa deNuño,yLugares da 
Arroyo,Pililla,Qi}intanilla,y Villavcrde del Monte,Alcalde mayor de los hijos-
dalgo deCaíüllaMAJcay de de Cazarabonela,Capitan de hombres, de armas de las 
guardas,Maeíhefala del Rey,y Comendador de Alpagésen la Orden de Santia-
go,)' de Doña Margarita de Lemosíu mugcr,Dama muy favorecida de la Rcyna 
Catolka,y de cuyo cafamieoto hace mención Zurita.Fue eftaSeñora hermana de rjin(tlei£i 
DoñaMencia deLemos Señora de Gordaliza,cuyoshijosD,Rodrigo de Mendo- 'jÍYM.tom¿ 
zaí.Marques del Cénete,y I).Diego dcMendozal.Conde dcMelito,y Aüano, AJU,. \g¿ 
ion abuelos de toda la primer nobleza de Efpaña.Y también fueron hermanos fu- cap.16 
yos Juan Gómez de Lemos Señor de laTrofa,Doña Leonor de Lcmos,muger de 
FernanPereyra Señor dcCaftrodayro,Alcayde mayor deGuimaráns,DoñaJ uaná 
de Lemos>tnuger de Pedro de Sonta Ribeyro Comendador,y Alcayde mayor de 
Pombahy Doña Beatriz de Lcmos ,muger de Juan Dofen Se Sor del mayorazgo 
defta familia,rodos los quales tienen enPortugalmuyiluítrefucefsion.D.Sancho 
de Rojas,y Doña'Margarita delemos.que llamaron aDoóalfabelfu hija á los ma 
yorazgos deCafapalma,yMiranda deAuta,tomaronel patronatodelaCapilla ma 
yor del Mona/leño deN.S.dc la Vitoria de Malaga, y él era hermano de D.DÍc 
go Fernandez de Cordova II.Conde de Cabra,y de D.Martin deCordova Señor 
de SalcaracejoSjCoinendador de Eílcpa.yAlférez mayor de Cordova,tantas ve-
ces nombrados en eíla obra, y todos hijos de D.Diego Fernandez de Cordova 
I.Condede Cabra, Vizconde dclznajar, Marifcal de Cartilla Señor de Baena» 
Rute, y Zambra , Alguacil mayor de Cordova , y Alcáyde fus Alcacares, y Ca-
lahorra,y dclaCiuu>d de Alcalá UReal,y delaCcmdeCi DofuMari»Canillo 
s 
fi4 H I S T O R I A D E LA CASA 
y Vénegas fu primera muger.Con que en efta vnion,la primera que la linea deFri 
giliana hizo en Andalucia,ni íe pudieron bufear mas claros atendientes, ni mas 
largas dependencias,y parentefeós por la notable exteníion, con que el gran lina 
ge deCordovacomprehendetoda la primera nobleza de aquella Provincia,y de 
Efpaña,como luego demoftrarémos.Capitüló D. Iñigo Manrique efte matrimo-
nio con D.Sancho,y Doña Margaritaíusínegros?en Alcalá deHenares, á 13*de 
Marco de i498.AnteMiguelSarichezMonteíino EfcnvanOdeCaraara dé íosRc» 
yes.obligandofe ellos á dar en doté á fu hija 2.qs.42Ó[j.mrs¿ y ofreciéndola D„ 
Iñigo en arras 2 5 OTj.mrs.para feguridad de todo ío qUal, los Reyes Católicos en 
Dcañaá 1 i.deEnero de 1409.16 dieróri facultaddehípotecar elhéreclamiento,y 
Torre de Chuches,Us Catas,y Torre dé Alozaina,y todos lds demás bienes de fu 
mayorazgóifm embargo dé fus vinculos,y de fer él Comendador de la Orden de 
Santiago.YvfaridoD Inigodeftalicenc!a,porefcriturafecha enMaíagaá 19,deFe 
brero de 1499.cn qu< íe [hm^iComendador delCorraldeAlmagneryVdícaydejCapitanáefta 
notiéCi¿>dad de Malaga >c :>nfíefaaver recibido delosSeñoresp.SañchodeRojas,Maef 
trefaia,yCapitan de' ley,y ele laReyna,yDoñaMárgarita dé LemOsfu muger, fus 
Señores,lOsdichos 2.qs.420Tj.mrs.en dote,conÍadichaDoñaIfabeÍCániliofu mu 
ger,yparaelU»yaíignandolalos a5óy.mrs.referidos de arrasjporhonradcfti lina 
ge,y virgÍnldad,obliga á la feguridad dé vno,y otro,los bienes de fu mayorazgo. 
Él año 1507.refolvi6elRey Católico que laCofta de larVÍardelReynodeGra 
riada,fedefpobÍaíredeMorifcos,retÍrandoÍos á que habitaíTeh dos leguas la tier-
ra adentro,para efeufar aísi los grandes maíes,yrobos que por ellos íé cometían: 
y que para embarazarlos ib paflageá África, que harta alli le tenían enteramente 
Íibre,íe aumentaífen con vezinos»ChriftÍanos viejos,tas poblaciones antiguas de 
• r , la Marina,y fe hizieífen Otras nuevas defde Almería áGibraltar, que es lo que la 
Anales dé QQ^ fá eftiendé,con qué quedaría toda en defenfa,en la forma que efcriveZuri-
Jrag.tom* t a > £ r a VnodeiosLugares,que fegun eftá determinacÍon,fe avian dedsfpóblarjci 
é.l¿.$. ca$ deFngilíanajtres leguas diílaníe de VeÍez-Malaga,y aunque no llegó áegeciitar-
™ fe lo refueltOjpor diferentes embarazos, quepiodugerori preíio íargos ínconve-
n!entes,todavia los Morifcos,que habítavan en Frigilíana,entraronen tal pabura 
de íer maltratados, fuera de fü antigua vecindad , que ó por no fufrir eídefpojo 
dclla.ó por folícitarfe mayor libertadladcfampararon.y paíTandofeáÁfrica por 
) el mes de Julio de isoy.dejaroncafídefíerto áFrigiliana.Poreíta razón pertene-
cieron todos fus bienes al Fifco, y el Rey Católico, corrió tutor¿ y Adminiílra-
dordelaReyna Doña Juana fu hija,hizO merced perpetua dellosá D.Iní solvían-
PRVEBAS rique.por Cédula dada en Burgos a 26.de Enero de 1508. enenmiendá Remunera-
$ag* 567, don délos férvidos que meaveisfecho,e facéis de caÁa di a,c¡ae fon fus palabras.En efta for-
ma entró D.Inigoá gozar la mayor parte de las t!erras,y termino de FrHHaoa 
yLugardeNerja,dequefeledió poíTefsíon po. el teniente de Velez Malaga* 
i 0 zp.deFebrerode ijoS.y adquirió defpues el termino todo cnFrieillana vmi 
yodarte delWcNerja,porquecontinuando losMorifcos dcFrígilíáíiafudetermi 
nación de pafíarfe áAfrica,io egecutó el mayor numero de los qiíe avian queda-
doenlosmefesdeAbnUyMayo^elaño MoS.yperteneciendopor eíío también 
fus bienes a la Coroná,hizo merced dellos el Rey Católico á D Dieeo de Cáfti-
gofe avia practicado. 
Refidió defpuesD.IñigoManríque enruAlcaydia deMalaga.cuydando de !a (i-
gundad y goy.etno offittt de aquel Puerto.donde los Coír gidVes tolo ente„ 
d.an en lo polmco.comoíe conoce del titulo deAlcayde.yCapitan.que S i t ó 
preD.Imgo.y le dan las CedulasReales.corao á fu paure.Wio.ynieto.Pero e Z 
ma.av.endoelleyCatolico relueltu.queelGranCap t a n p a ^ 2 ? ¿ 3 ¿ ¡ Í » 
lia ,para mandar «Ihxerdto dclaLiga .yreftiuúr i fus armas el vigor.yc^dto per 
• di-? 
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éUo en la batalla deRabcna,confio íegunda vez U Armada á D. Iñigo itfe! pof 
averie de formar en Malaga, donde el Gran Capitán debía embarcaUe, y donda 
por fu autoridad , y experiencia íe podría lograr mejor : como porque hondo lá 
Duqueía de TerranovaDoñA M A R Í A M A N R I Q V E muger deaquclgran Varón, . 
prima hermanade Ü.Iñigo, pareció que en ambosiería reciproco el cuy dado* 
ja fatisfacion. Afsi, dice Zurita,que íe dio cargo de las co/asde la Armada á D. ^ t s 
ducidodeBugialosíoldadosvicjos:peroaunquecncfto le trabajo v«li sima- f* 
mcntcdifponicndoconfuinabrevcdadquanto era neceflano para aquella jor- ?« 
nada: todo íe malogró, porque mejorándole las colas de Italia, y no queriendo 
el Rey fervirfe en ellas del Gran Capitán, cuya notable autoridad , y reputación 
le caiifaván frequcntessquamo injuftos recelos, le mando S. M . en Setiembre de, 
el mifmo año 15 ñ t que Ücenciaffe fus tropas,y dejaííe el cuy da Jo de aque l vía-
ee. Novedad, que no foio á aquel Héroe, y á los Capitanes que le *vian de fe-
guir,íinoálosPrincipesinterefladosenlaLiga,causóeldefconceocamientoque Am.tcm.é 
cHfuiamentc refiere Zurita, - . - i« k ¡ií>. lo.cap 
El año 15 1 tf.ganóD.IñigoManríquefacultad delRcyCatohcoGovcrnador pa- 2 8. 
ra incorporar en el mayorazgo que hizoGarciFcmandczMannquc fupadre,y en 
queavia de íucederD.Garcia Manrique fu hijo mayor.los heredamientos que en 
elLugardcFrigiiianaleaviadadoS.M;ylosotrosque en el mifmo Lugar avia PRVEBAI 
comprado dcD.DiegodcCaíliUa,para que todos qucdaffenvriidos.y incorpora- j # J $ 7 4 
eos en el dicho mayorazgo,ydcbajo de fus claüfulas,y gravamenes,como parece 
por laCedula dada en Abertura á 13 .deEnero 151 ¿.Pero aunque entonces quena 
D.ímgo hazer efta agregación, deípues mudó el didamen , y fin víar de la tacuh 
tad diipufo deílos bienes, como libres.en favor de D.Rodrigo fu hijo icgundo, f} 
para lucaíamiento.como fe dirá eftíu lugar; ; 
Por el fallecimiento del Rey Catolko.quefuccdió el mifriió ano de 1516. ctt 
MadriPáleio á 1 x .de Enero, ro.dias deípues de la conccfsíon de aquella facultad 
/ • 
Í ; 
mando luego el titulo rveai,y eigoviernu w i u m w i . ^ ^ a , F ~ . .» n^^^uCion 
de la Rey na Doña juana fu madre, hizo de las virtudes de D. Iñigo Manrique la 
mifma cftimacion con que las aprobaron fus dos grandes abuelos, Dióle S. M . el 
Corregimiento dcGranada,cftando en aquel tiempo ellos empleos rjofleidos por 
los hijos íegundos de las Caías Magnates,)' por Señores de Cafas de grande au-
toridad, como fobre lo que ya en varias partes dejamos advertido fe infiere , de 
que en cftc milmo tiempo fue Corregidor de Toledo el Coróle de Palma, como 
cjueda eferito en loscap.I.y IX.del lib.XII.ylós grandesperfonagesíque antes,y, 
dcfpues lo fueron.En Baza,y Almeria,fueCdrrcgidor en aquel tiempo D.Rodri* 
goManriqacprimohermano deD.lñigo.Señor deIbros,Comendador deYefte.y; 
Embajador á Portugal, hijo del Macftrc de Santiago ,fegun eferívimos etl cí cap; 
XÍI.dcl lib.X.cn Sevilla fue al mifmo ticmpoAíiftente D.Francifco deQuinoflcsi 
IILConde de Liwia,y lo fueron los que nombramos en el cap .lll.del lib.Vlí. Era 
Corregidor de Ubeda,yBaeza D.Aloíifo Carrillo de Pcralta,I. Marques de Fal-
ces,Condc de S.Eftevamy en Malaga lo fue por ellos años D. Antonio de Boba-
dilla JLSeñor de Pinos yBeas,Comcndador deVillamayor.Y finalmente,en Gra 
nada,dcfpues de avér tenido efte empleo Gutierre Gómez dcF jenfalida, Cometí 
dador deVillacfcufa de Haro.yAlonfoEnriqucz Señor deVillalva,que lo era año 
15 03.y D.Antonio de la Cueva,Señor de Ladrada,hermario del Duque de Albur 
querqueque lo era año 15 18.y D.Rodrigo Pacheco,I.Marques de Cef ralvo, íe 
dio á nueftro D.Iñigo Manrique,y letuvo dcfpues que él por titulo de 11 .de Di * 
ciembrede 15 28.D.Luls Pacheco de Silva Señor de Villarejo deEuentcs5Macf-
trcíala de Carlos V.y antes Corregidor de Burgos, y Jaén ¿ que era Rijo , y her-
mano de los Condes de Cifuentcs,y MedcUm.y á cftc íucedió Hernán Darías de 
5aavedra Señor del Vifo , Alguacil mayor de Sevilla, que dcfpues fue II. Con-
de del Caíicllar. Era ya Don Iñigo Corregidor de Granada el año 1513. co-
mo parece por la carta de arras que en 7. de Oítubrc del otorgó D. Bcrnardiuo 
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- P l M m i A , de Mendo Z a,hi|o de los Marqucfcs de Mondejar.áDoña Elvira Carrillo fu fiíttf 
¿ '» efpofa,hija de DoñaLconor Manriqucprirna hermana de nueftro Dln igo el 
P * 5 2 4 * qual por cfta razón concurrió en las capitulaciones, y fue el primer teftigo defta 
eferitura. . • • {"'". - , . . \ r < . % f-. \ */ 
Durává enefte empleo el ano fíguienre i 524. quando reíolviendo Carlos V . 
que para láfeguridad de la Coila de aquel Reynó, íiempremfeftada deCoíarios 
Ati icáhbsifelórmatíe vna Armada de diezfuftasmombró á D.Iñigo porGeneral 
dellas,y pufo á fu cuydado fu fórmacion,teniendó prefenres los méritos defte Se 
ñor,tan fin folicitud fuya/qué la patente defte empleo le dio la primer noticia del 
p C oh vna carta de S.M.llena de honrofasexprefsioncs, pues dice: Acatando las cali-
" R I R áadesque concurren en vueftraperfona,) la experiencia que tenéis defemej antes cofas y elcelo ,yfi-
$'5 ' deiiáad con queftemp re os empleáis en nueftro férvido ¡ose elegido por nueftro Capitanee las di-
chas fuftas , érc y le da licencia para que éri el tiempo que en eíio fe ocuparte pu~ 
dieíle poner enfus cargos períonas dignas de íervírios.TodÓ lo qúal hace iníig. 
• ne teftimonio de las grandes virtudes de D.Iñigo,cuyo celo fatisfizo nuevamen-
te la confianca de fu Soberano,aplicandofe á la difpoíicion de aquella Armada,y 
entendiendo con ella en láfégüxidád de la Cofia. Pero lo que en ello particular-
menteíirviónbcbnftatonéípecialidaddelosinílrumentosdefiiCafajqiiizápor 
que en aquel encargo no huvo facción grande qué reparar, y fe contentó eíle Se-
ñor coh embarazar el irigreííd de los Cofarios,y tener en quietud ios pueblos de 
la Marina,principal íhftitutode aquel armamento. 
Renunció el año íiguientc de 15 2 5. la Alcay dia de Malaga en manos de S.M. 
para que hicieíTe merced dellá á D.García Manrique fu hijo mayor,que entonces 
feenlazó al matrimonio. Y el año 15 t6,krvH fu Corregimiento de Granada, 
quando el.Martes 3 .de Octubre lá Du quefá deTerranova DoñAMARlÁ M A N R I -
P R V E B A S ^ y E f u primahermana,viuda del Gran Capitán!).Gon^aíoFernandez deCordo-
$•'5 a'1* vá Düq<jédeSeífa,de Terránová,yS.Angelo,GrañCondeftable cíe Ñapóles, le 
pidió lá diícernieíTe la tuteía,y adminiftracion de los bienes de fus níetosD.Gon 
calo Fernandez de Córdova Duque de SeíTa,y Doña MariaMañnque,qué ella te-
n ia^ cría va en fu cafá3y de Doña Francifca de Mendozáj y Doña Beatriz de F i -
gucroa , que eftavari aufentes, y todos eran menores de fíete años,y hijos de los 
muy iluftres Señores D.Luis Fernandez de Cordova Duque de SeíTa,yS.Angelo, 
Conde de Cabra,y de Doña Elvira Fernandez de Cordova Duquefa de SeíTa fu 
muge^híjosde la d e f erranova,por cuyo fallecimÍento,comoabuela,y parienta 
ñas proplnquá de los menores la pertenecía fu tutela.D.Iñigo recibió de la Du-
quefa el juramento acoílumbrado,para la buena adminiftracion de los bienes, y 
para dar quentas admitió por fus fiadores,de man comun,alComendador]uan de 
Zuñiga Cavallero déla Orden de Santiago,y á JuanFfanclfcoContador de laDu-
queía, y luego la d.ifcernió la tutela, y adminiftracion de fus nietos, y fe hizo in -
ventario de los bienes que los pertenecían. 
Aísiftió defpuesdeftoD.Iñigo á laDuquefa deTerranova con la fineza,y aten-
ción que fu pareníefeo , y la grandeza , y íirigúlai es virtudes de aquella Príncefa 
merecian:y ella tuvo tan gran fatisfacíon defte Señor,que en fu teñamente, otor-
gado enGranada el Lunes 10.deJuniodc 1547.1cnombro por futeftamentario, 
y le encargó la tutela,y adminiftracion del Duque de Seíía fu nieto,y fus herma-
nas.y el govierno de los Eftados que el Duque tenia en Efpaña,ai mifmo tiempo 
P R V E B A S 4ue nombro Governador de los de Italia alSeñorHernando deAlarconMarques 
pag. 521. de la Vala Siciliana.Y como el mifmo dia á las oncede lá nochefallecieíTelaDu 
522,523 quef^yfeabneftefuteftamento.hizoDJñigoquefuvenerablecadaverfeador-
naíTe para elfepulcro,y quatro oras defpuesle pafsó ai Monafterio ¿cS.Francif-
co de Granada,donde eítava el del Gran Capitán, y le entregó j P or vía de depoíí-
to.alGuardian.yFraylesdél. r * 
Aprobó Carlos V .la tutoría del Duque de Seíía , y f u s hermanos, en nueftro 
D . Iñigo, y el entendió en ella, y en el goviernodc fus Eftados de Baena.Cabra, 
Orgiva.y Ifnajar,,con el acierro, y bondad, que en quanto tomó á fu cuydado, 
faendo el Duque de tan tierna cdad.que no cumplió catorce años hafta 27.de]u-
lio 
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lío de 15 34. pero como le fueffeprecifo refidir dcfpues en la Corte ,1a rermoció 
\ en 3.de Noviembre de 1530.40. PedrodeGordovaComendador de Montielí 
Ma^llrcfala de la Emperatriz, y vkimamcntePreíidentc de las Ordenes» que era 
sio del Duque, hermano de fu padre. Aun no avia cumplido D.Iñigo iu Corre* 
gimkntode Granada,quando le nombró el Emperador Maeftrefala déla Empe-
ratriz Doña Ifabcl fu muger5íin que él huvieííe penfado en obtener cite empleo, 
fegun fecolige de la carta que S.M.lecícrivió en Madrid á *2.deAbrilcle 1528, p R V E B A ^ 
avilándole eíla merced cneftos términos: Por ¡a confianza que tengo devuejlra ferfo- ¿A 
m vas avernos nomhrada, i la Emperatriz, e Rey na, mi muy CUYO. ,y muy amada muger ¿porfu * 
Maejl re/da. Recibiré dé vos mucho placer, y férvida, que/i' ejlais en áifpuficion para ferúirhati 
vengáis luego ¿i me ref pandáis vuefira voluntadle* 
Parece que acetó D.Iñigo luego efta merced,aunqucnopafsó inmediatamern 
te áfervlrla,ó por fenecer el tiempo de fu Corregimiento^ por dejar la difpofi> 
croo necefíaria algovicrnodefucafa,y de la del Duque de Seffaíu menor. Y afsi 
aviendo llegado á Granada en Enero de 15 29. íu fucefforD.Luis Pacheco deSii 
va Señor de Villarejo de Fuentes, y prevenido D.Iñigo lo que juzgó neceíIario3 
enfu aufencia partió de Granada el día 10.de Febrero de aquel año-.y laEmpera-
triz,por Alvalá fecho en Toledo á i2.deMayode 15 2^. le recibiópor Macftrc-
íaladefuCafa,ylemandófentarenfuslibros 50u.rnrs.de ración ,y quitación 
al año3queriendo S.M.que le corrieííen defde el día que íalió de Granada. 
Debiéronle debolveriuegoá Andalucía loscuydadosdefu caía , y encargóse 
|>uesfabemos,quc en Agofto delmifmo año 1529.eícrivióáFr.Antonio deGue-
vara, defpuesObifpo de Mondoñedo,y célebre éntrelos mas do&os varones de; 
aquel tiempo,para que le declaraífe la Hiftoria Romana de Androníco,y el Lcoa 
que trae Aulo Geüío 9y él halló figurada en vn paño rico déla almoneda delGran 
Capitán.Sobre lo qual, en Toledo á 25. delmiímomes de. Agofto le refpondió 
Fr. Antonio la carta que anda impreíía con las otras luyas, y llama á Don Iñigo: „ •. 
Magnifico^ y muy cuerdo Señor. Defpues defto,le hallamos en Granada el año 1531. *W«<"« " # 
porque como Garlos V.en Bruí'elas á 10.de Marco del dieífe titulo de Cavalle- ^uev' tm° 
rodé Santiago á Don Diego de Cordova Señor deTorraiva, y Torrequebradi- l,£°l$$* 
Ilajfue dirigido á D. Antonio de Mendoza Comendador de SocuelJamos, Ó E>. 
Iñigo Manrique Comendador del Corral de Almaguer, el qual armó Cavallero 
á D.Diego en Granada por May o de 1531* y luego le dio el, Abito Andrés Her-
nández Prior del Monafterio de Madre de Dios de la mifmaCiudad,que es de la 
-dicha Orden.También reíidia en Granada á 1 i.dcSetiembrede i5 3 2.comopa*i 
rece por vn poder que en aquella Ciudad,ante Juan de Molina Efcrivano del rm* 
merojdió efte día á Doña I lab el Carrillo fu muger, para adminiftrar fus bienes, y 
concertar los caíamíentos de fus hijos:ypermatiecia en la miímaCiudad el dia 4. 
deAbril de 15 34.cn que eftando fano otorgó fu teítamento cerndo.Elañofiguíer* 
te de 153 5.aviendo quer ido el Prefidcntcy Oy dores de aquella Chancille! iaía-
ber el citado de la tutoría ,y adminiftracion de los bienes del Duque de S'eíía é le 
hicieron dar quentas ante los Oydores Peralta , y Soto, los quales las vieron , y 
averiguaron^ porque no fe entcndieífe,que eftoaviafido tomarlas , ni aprobar~ 
las,clPre(idente,y Oydores,eftando en el acuerdo en Granada á 26* de Febrero 
de 153 5. declararon, por auto que firmó Juan Moreno Efcrivano ,que fíempre 
quedava alDuque fu derecho áfalvo para decir,ypedir contraías dichasquentas. 
Falleció Don Iñigo en Granada á 27. de Enero de 1536. y elle dia fe abrió 
fu teftamento con la íolemnidad acoftumbrada , de orden del Lie. Pedro de Or-
duña Alcalde mayor,por el Corregidor Hernán Darías de Saavedra,a infhncia 
de Juan de Aguirrcvczino de aquella Ciudad,y ante Alonfo Pérez dcRibcra El-5 
crivano del numero della.por cuyo teftimonio le avia otorgado en 4.de Abril de 
i5 34.comodejamosdÍcho.Mandaen él, queíi fu fallecimiento fucediere fuera 
deMdla^a,y no pudiere luego íer llevado á ella lii cuerpo,fe depofite en lálglcfía P R V E B A ^ 
óMonafterioqucáDoñalfabelCarrillo fu mugcrpareciefíe.yquede allifucHetraf pag. 568. 
ladado á laCapilla mayor dcS.Francifco deMalaga,que él labró,y edificó de nue 5 69y*jd 
vopor orden dcGarciFcrnandezManriqucfuSeñor,que recibió allilafepultura. 
7»w.i< Z24 pro. 
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Prohibe, que fushljos ,y criados fe pongan luto por fu muerte: y quiere, que Id 
q u S ^ g X l en dio fe didribuyeífe en obras pías. Manda , que en ugat 
de Ls excauias de tres dias.y nueve días que fe acoftumbf avanhacer, folo U hi-
c i X i en vno, íin llamar perfona alguna para ello, mas que fus deudos ,y cria-
dos yque no huvieíTepompa,ni vanidad algunami con fu cuerpofelievaíTcnmas 
oue dos a,has,po'r refpctfo de la Cruz,ni fe llamafTe para fu cncicrro.fino al Cu . 
ra v Clerkosde la Parroquia. Manda dezír por fu alma iTjioo.MiflascnS.Fran 
cuco y Santo Domingo de Malaga, y en las otras partes que á fu muger pare 
eieífe' Quiere que íe cumpla lo de la muía, y taza, y las otras cofas, a que fcgun 
la tieóla de i u Orden de Santiago cftavá obligado» Que fe viftieflen doze pobres, 
y íe efiefíe vna limofna á cada Hofpital de Malaga. Pide á Doña Ifábel fu muger 
fea curadora de Doña María fu hija,que cftava por cafar,y íervia á S.M. en Pala-
cio. Manda .que ante todas cofas íucífceftaSeñora entregada de fu dore, y la 
coníHtuye por fusdias vniverfalvíufruduaria de todos ios bienes, de que podía 
teftar,pa'rá que mejor pudíeíTe remediará la dicha Doña María fu hija.Declara, 
que Doña líabet íuhíjái Monjáprofeífadc la Concepción de N . Señora de Ma-
laga, avia recibido <5og. mrs. que fe le debían deícontar de fus legitimas. Dice, 
que.al tiempo que D 4 García\ fu hijo mayor, casó con la Señora Doña Juana de 
Vaiencía.recibió en dote,con la merced que la hizo S. M . y la Señora ftcyna de 
Portugal/y otras cofas, i .q . i 5 01j.mrs.de los qualcs folo llegaron á poder de D . 
Iñigo irjyso.ds.y dcllosfolo losreftava debiendo 2porj 140.mrs.que manda 
fe íes paguen luego,ydeclaraáp.García fuccflbr del mayorazgo que en él fundo 
Garci Fernandez^  Manrique fu Señor. Dicé,qüe avia fatisfecho algunas deudasá 
criados fuyos,y de fu padre , y manda fatisfaccr otras s deque dejaría memoria 
firmada de tu manó. Nombra por fus albaceas,y executoresdefuteftamento ,á 
Doña líabel Canillo íü múgér, y ájúah de Aguirré fu criado: y á éftá Señora, 
jpoi el reciproco amor que íe avian tenido,ruega que cumpla todo lo que por de-
fe&o de fu me noria dejava de mandar; Conftituyc por fus herederos a D. Gar-
cía, Doña Aldoncá,Ddña María, y Doña líabel fus hijos, y de la dicha fu muger: 
y porque Dilodrigó fuhijo.y Doña Guiomar Mamiquc,tambienfu hija,muger 
del Señor Gutierre Lalfo,eran cafados ¿ y avian llevado quanto los podia perte-
necer de fus legitimas,manda,que íi quificreri fer coherederos ¿ traigan á parti-
ción los bienes que los avia cUed* 
Doña IfaBcl Carrillo cumplió cntcra,y piadofamente cita díípoficion: tuvo el 
vfufrücto de losbiencs de fu marido: pufo en decente efhdo a DoñaMaría fu hi-
5a:y finalmenteíaviendo^confabia^y prudente economía adquirido muchos bic-
hes en tierra de Malaga, ganó facultad de los Reyes Doña Juana, y D. Carlos eri 
24.de Diciembre de 15 39. para fundar mayorazgo dellos, agregado al de fu ma-
PÜVEBÁS rído.Y en fu virtud,púr eferitura fecha en Malaga á s* de Abril de 1540. entró 
féSjié e r i ^ mayorazgo antiguo ,por vía de acrecentamiento, y con las mifmas claufu-
las dél,quatro hazas en Malaga, la mitad de la venta de D. Sancho , y la heredad 
de Cafavbási } *g. mrs. poco mas, ó menos,y cierras gallinas de renta: diferen-
clara dcfpues, que D. Rodrigo Man'riqucfu hijo fcgbridoj Doña Guiomar Man-
rique,muger del Señor Gutierre LaíTo de la Vcga,y DoñaMaría Manrique, mu-
ger del Señor D.Diego de Rojas,todos fus hijos, no tenían derecho alguno á fus 
bicaes.pcr quanto dellos avian llevado á fus matrimonios todo lo que los podia 
pertenecer. Peto porque a fus nietos,hijos deDoña AldoricaManriquc fu hija,di-
ñinca,y del Señor D.Diego de Cordová,yá los otros fus nietos, hijos del dicho 
D. García, ya Doña Ifabcl fu hija,Monja enN.Señoradcla Concepción de Ma-
laga , no los avia dado tanta cantidad de fus bienes, manda, que íe dért al dicho 
Mo-
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Monaftcrio 1sotj.mt s.otros tantos I los hijos de D.Garcia , y i y . ds. a Ioshijos 
tic Doña A Idónea : todo lo qualfefacaíTe de los frutos defte mayorazgo. Y por 
cuanto avía vendido ál dichoD.íñigo íu nieto 15 o.fanegas de tierra,con la torre 
y cafa,en laVega dcMálaga,lindeelcamino deChurriana,ytierrasd;:fu mayoras 
?o,le manda,que por ei'fa vecindad no las pueda vehder,y que las ponga, y incor 
poreenéhy que íi por ÍM fallecimiento las héredaífelaSeñoraDoñáJ uaná dcVa-
leticia fu madre,fe dieíleá cfta Señora el valor de las dichas tierras.facandoie de 
las rentas defte mayorazg'o,para que quedaífen , y permanecieífen en el antiguó. 
Halláronle al otorgamiento deltaeícritura La mil'ma Dona Juana de Valencia 
íu nucra,que la acetó en LVombredefus hijos , y D. Rodrigo Manrique II. Señor 
ce Fi igiliana,y Gutierre LalTo de la Vega Señor de Puertollano,hijo,y yerno de 
Doña ííabel; y en el diícuríodeftafundacion,ho íolo eftán nombrados el padre, 
y abuelo defta Señora,fino fe refiere la linca de los Alcaydes de Malaga i deíde 
el Adelantado D . P E D R O M A N R I Q V E VHI.Señor de Amufco,haftaD.Iñigo Man 
riquefu tercero nieto,IV. Alcay de de Málaga.No podremos aííegurar el tiempo 
en que falleció efta iluílreSeiJOra,lino que aviendo hecho trasladar el cuerpo de 
fu marido á la Capilla mayor de S.Fráncifco de Malaga, Patronato, y fundación 
fuya,recibió allí con él laíepultura. De ambos nacieron feis hijos, que fegun 
las memorias de las eferituras antecedentes,fueron: 
i o D . G Á R CÍA M A N R I Q U E II.delnombre,Il.Señor de lastorrcs,y heredamien-
tos de Chilchcs,y AlozaynajUI.Alcayde, y Capitán de Malaga,y Regidor de 
aquella Ciudad,de quien en el capitulo figuientc trataremos, 
ao ElComendador D . R O D R I G Ó ívíÁNRiQVECavallcrode la Orden de Santia-
go,!!.Señor de Fi igiliana»Continuo de la Cafa de Carlos V . Alcayde, y Ca-^ 
pitan de la Cuidad de Malaga,que es progenitor ,por varonía , de bs Condes 
dcFrlgiUana.comofó verá deíde el cap.1V. 
20 DoñÁ G V I O M A R M A N R I Q U E , q u e parece la hija mayor,casó con clComcn-
dador G V T I E R R E LASSO DE LA V E G A Cávalleio de la Orden de Santiago, 
Señor del Heredamiento dePuertolland»yotros,cnMalaga,yPatrondelMonaí- Haro tona 
terio de N.Señora de la Paz de aquella Ciudad,hijo del Comendador Gómez 1 >p> 33¿¿ 
Suarcz de Flgueroa,Cavallero de la Orden de Santiago , y de Doña Catalina P R V E B A S 
LaíTode la Vega fu muger,que fuehija de Gutierre Gómez deFuenfalidaCo- f.570. 
mendador de la Membrillate los Baílimentos , y de V illaefcufa de Haro en 
la Orden de Santiago, Corregidor de Granada, Embaxador de los Reyes C a -
tólicos á Inglaterra ¡y Gonquiftador de Malaga j y de Doña Mar ¡a de Arroniz 
Pacheco fü muger.Gomez Suarez de Figucroa fuehijo fegundo deChriftoval 
de Mófquera XXlV.de Sevilla,que conquiftó a Alanis año 1471.yhizo el re-
partimiento de Malaga,y de Doña Mayor de ViUafrancafumuger,y nieto de 
Suero Vázquez de ÍVlofcofoXXIVi de Sevilla ¿ Comendador de Azuaga en 
la Orden de Santiago,^ de Doña Elvira OrtizdeGuzman fumügcr. El Co^ 
mendadór Gutierre LaíTo capituló el año i5 33.elcafamientodc Doña C a -
talina Pacheco y Arroniz fu prima, y Don Rodrigo Manrique fu cuñado, 
con Doña ííabel Carrillo íu íuegra : y el año 1540. fue el primer teítigo 
del mayorazgo de efta Señora. D e l , y de Doña Guiomar Manrique nacie-
ron, Don Luís LaíTodéía Vega Señor de Puertoííaho, progenitor de los 
Condes defte titulo, D.Gomez deFigueroa,quc fue Arcediano de Antcqucra Mtntty* 
en laíglefia de Malaga,y yace en la Antefacriftia del Monafterio deN.Señora fron,deS* 
ác la Vitoria de Malaga , cuyo patronato dejó á la Cafa de íu padre, D.Iñigo pra^c¿/c jg 
Manriqucjt)*Guticrrc Laíío,D,Bernardino deFigneroa,y D.Pedro Laííb de pau¡a ¿1 
la Vega,todos Reíigioíos, Doña Ííabel Carrillo Señora de Miranda BcÁutá, n p 6 l 
y Doña Ana Manrique Señora del Colmenar, de cuyas íucefsioncs haremos ' 
memoria al fin defte capitulo. 
10 DoñA ISABEL M A N R I Q V E romo el Abito de Santa Clara en el Monaftcrio 
de N.Señora de la Concepción de Malaga,donde ya el año 1 5 54,avia profeí-
fado, como parece por el reltameriro de íu padre,y en el mayorazgo de Doña PRVEBAJ^ 













y$o H I S T O R I A DE LA CASA 
defectio de legitimas manda dar al Monaftcrio lyoTj.mrs.fobre las cantida-
des queyaaviarecíbído. 
20 DofÍAALDONZAMANRiQVE.quc aun no avia tomado citado el ano 1554. 
cmando fu padre teító,y ci dc~i 5 40.confia por el mayorazgo de fu madre,que 
avia ya fallecido cafada con D-DiEGO D E C O R D O V A P O N C E DE L E Ó N Ca-
vallero de la Orden de Santiagó^Señor de Ios-heredamientos de la Campana, 
primer Alférez mayor perpetuo de Cordova,que era hermano de Don Pedro 
ponce de León Obil'po de Plafenria.íiíquiíidoi general, y hi)o de D . Bcrnar* 
efino de Cordova Alférez mayor de Córdobas y Akáyde de Bu j alance s her» 
mano, y fuceífor del otro Don Diego de Cordova Comendador de Alcuefca, 
y Trece deSantiagó, Governador de la Provincia ¿le Leon,yCapitan de hora. 
f bres de armas de las guardas.que casó con Doña G V I O M A R MANR¡QvE,m> 
jadeGARGí F E R N A N D E Z l.Scñor délas Aniayuetas. Defteiluftre matrimo-
nio, que fue el tercero que la Cafa de-frigüiana contrajo en la Cafa de Cor-
dova,delalincade.Cábra, procedieron, Don Diego Cavallero de la Orden. 
de Santiago , Doña María , y Don Martin de Cordova, que murieron niños, 
como afirma Garivay /Doñaífabel Carrillo ,del nombre de fu abuela , que 
casó con Don Gómez de Cerdova Señor de la Vil la de Belmente, Cavallero 
de la Orden de Santiago ,y Alférez mayor de Cordova.yDon IñigoFernandez 
deCordova Señor delaCampana, progenitor del Vizconde de la Puebla délos 
Infantes, por varonía: y por hembra ,de otras ilüíires Cafas de Cordova ,'íc-i 
gun fe verá luego. 
2© DOÓA M A R Í A MANR.iQyjg,vltima hija de Don Iñigo,,y deDoña XfabelCarrH 
l io , fue Dama de la Emperatriz Doña iíabel ,y casó defpues déla muerte áá 
fu padrecon D . D I E G O DERoJAS.hijo íégundo de Don Juan desojas I. Mar-
ques de Poza, Señor deMoncón, y Cavia, Valdefpina, y Serón , Alcalde ma-
^ordeloshíjoídalgo de Cartilla , y de Doña Marina Sarmiento de Vilian-
drandoíümuger. Coníta efte matrimonio por el teftamentode Doñalfabel 
Can i l l ona citado: y aunque algunas memorias dicen» que Don Diego,y Do-
ña María tuvieron fucefsion , parece que debió«!cfenecer prefto,puesene! 
plcyto que defpues fe figuiófobre la Cala de Poza litigó Don GabueldeRo* 










O L D E C O S T A D O S D E DOú¿ \ I S A B E L C A R R I L L O . 
El Marifcal Pedro friego Fernandez de ColídoVa Marifcal Je anilla , L 
Fernandez dcCor* ¡ Scfeojé de Baena,Alguacil mayor de Gordova f en No* 
dova II. Señor deJ viembte s» i ^ f » 
^BaenajAyodcEn-i Doña Sancha de Rojas primen rriugcrjScñova de-Poza, 
I fique IV* T en Se- i [ uj a t | c Sancho Sánchez dc Rojas, y de Doña Juana de 
£>.DicgoFei> S tiembrede Í43 ^ ^Toledo, Señores de Poza* 
tiádez de CorJ 
dova í. Con f | 
fMartiri Alfoníode Móttternayor ÍL Señor dcAícaudetéj, 
1 hijo del Adelantada Don Alonio Fcraandcz I. Señor d$ 
de de Cabra, 
•j- xó.Agoftd I 
i 
I h Í J° 
^Doña juatt't de tJ Alcaudetc. í 
Montemayor* **^  
DonSan , 
chodcRo< 





Doña Matiá 1 
{ Carrillo pri- » 
meramtiger. J 
Doña Ifa 
bel Car- . 
tillo I.Se<^  
ñora de I 
Frigilia- I 
na» 
I Doña Tei-efa de SotOjprifflcra toügéti 
t Fernán Carrillo ítí Señor de SWofimiajhijo de Gome» 
. ;, ! Fernandez Carrillo H.Scñor de S-ntofimia s y dt Doña 
Pedro Carrillo 3 J jú^ fM Fernandez de Cordova* 
riV.SeñoL4 dcSatvl \ 
- tofi ia. I Doña Mcñcía López de Haro, hija de D. Alonfo Tclícg 
i Señor de los Cameros^ y de Doña Leonor de Saldan*. 
f PedroVehegasií. Señor deLuquejAIcálde mayor deCoc 
Doña Bcárríz Ve- } c l o v a > n i J° d c Don ^S a s ** Sc»or de Luquc , y de Bca» 
.riegas Señora del " ¡ z Tolofan. 
los Aleáramos, y , D o ñ a M a r i a García CarriIlo3hei mana del MarifcalDÍ*. 
}tt Torrecillas* | ^ g o F c n i a , l d c z j c Ccrdova LScñor de Bacna. 
Gómez Martínez f ^ i r a l M a r t i n C Z d c ^ e I i l 0 , Señor d e i mayorazgo de Cá« 
de Lcmos Señor J " a r i s * 
f de Oíivevra dc / 
Gómez Mar-
t Conde, 
, 1 ¿viar-J 
tinez, de Lc-^| 
mtísSeñor de I 
JaTi'ofa. ! DoñaMenciaV 
1 Doña Birígueyrá Anea, • • 
I 
D.Máf-
j garita dc j 







f Alvaro Vázquez de Góes Señor de Goes,hi jó de Eftevas 
I i * w « B c n v a & i Vazqucz5y nieto dc Martín Vazquez.ScñorcsdcGoefií 
Iquez , Señora dc< 
Goes* « 
^Doña CohíUiic,á Alfonfo* 
f Payo de Mcyrajhijo de Ruy NovaeS Señor de loíCotáí 
i de Mogueyro, y Santa Olaya, y de Doña Maria Fenian-
Alvaro de Meyrdji J dez Turrichao. 
Doña María * * >' Doña Leonor Ruiz de Vafconceíos, hija de Rodrigo 
de Meyra Se- I ^Ancz cíe Vafconceíos,y de DoñaMcnciaRuiz de Fineta. 




'•Lope Diazde AéévcddÍ.Señor de Agniar,y Pena, hijo 
de Diego González de Acevedo Señor de la CXiinta da 
Doña Mafia Coe Caftru,y dc Doña Aldonca Coello. 
lio , antes Señora*^ 
de Mortagoa. '. D o n a J L l a ü a Go m £ ,z de Silva , hija de Gonzalo Gomes; 




73* P A R E N Í E S C O S DE DOñA I S A B E L C A R R I L L O . 
r D c n Femando el /"Doña luana Reyna 
{ Catolico.Rey de { de Arago„&c, con Felipe Are 
AMgoa.casó con J tiuque de Auí lna . 
DonalfabelRey-*^ 
de Cartilla. J El Emperador Carlos V. 
hi "S El Emperador Ferdinando T. 
í fa . 1 
na de Cor 
dova Se 







rante de Caf 
ci l la . 
1 
I 
Í riquez be «ora . d c C a C » R u b i o s < caso con Don j 
na de CaftiJ'a, / 
LCOJ3. 




¡uan l l .Reyde 
Arago» » y ¿ e 
¡ Navaira* 
Do>ja Ifabel Reyna de Portu 
ga.. 
Dc#a María Reyna de Portugal, 
caso co» el Rey D.MamieL, 
Doña luana ca-
so con Don 





F e r < 
r de ' 
D^ñ* Leonor Reyna de Portugal, y e!e Frattíj 
cía. 
Do/ía Catalina Reyna de Portugal» 
Dó#a ¡María Keyna de Vngria. 
^ D o ñ a Ifabel Reyna de Dmamatka. 
I Don luán TlI.Rey de Portugal. E l Infante Don Duarce. 
• E l Cardenal Bey Don Enrique. 
t ,LaE»perattizBo>í»If.ibcl,mugerdeCarle$ V i 
Dowa Catalina cas© con Enrique "^ j 
1 María Reyna de Inglaterra, fegunda mugef 
I UtEelipc If¡> 
£1 Principe Don luán. 
V I H . Rey de Inglaterra. 
La Tíífanta Do#a luana caso con 
D.Fernando I I . Rey de Ñapóles. / " D . t u f í i y ^ Cbnda de Cabra , I I , Duque ¿t 
ScíTa. 
f D.DiegoFernati-de¿ de Cordova f D. Goaealode Cordova Sejíor 
de Altnodovar, i Catador mayor 
y'RodnValva " ^ ' d e l R c y Católico. 
pedroFernandez 
f P-DiegoIII. Conde dé Ca&ra.^J D.Pedro Prefidente dé Ordenes, t á i o ton jjojja Fiancif«a de Z u - ^ D.Alvaro 
r í í » caso con 







i e l 
,ca"^ 











cha d e 
RojasSe-
ftoia de 





Cafa Rti . 
JSHQS, 
D . D i e g * Fer-
nandez de í"or 
dova I Conde 
de Cabra- casó 
con Do#a Ma-«cf 
ría Carrillo.. } 
de Cordova. 
Pona Beatriz de 
Coi dovaVI,Seño 
rS de Luqu». 
Gonzalo Fernán-
vi* Cordava. L b ^ dez á 
f 
faz»' 
Don Francifco Obifpo de falen-
cia , 
jftora AStOnío, señor de Torrsl-
va . 
Don Iñigo Embaxador 3 R'ómá. 
non Ferrando Clavero de Ca la -
trava» 
iCavallerizo mayor de Felipe II» 
i DfrjSa Franofca Marquefa de Gomares, 
I Po¡?a Leonor Marquefa de los Velez. ? 
i D o n Maris Sf #ora de Almuñan, 
| D.Gabriel Señar de Cuajar, 
rancifco Obiípo de Canai la» 
).Diego!I.Con 
de d e C a b r a « s o J notfa U n a n * cw» con Diin Die-
1 " * ? * » • ty&% go d c G a . B i M , Conde de Te-
deMcnrioza.nija , ° 
de V. £>ie,o t¡ I 
Pedro Fer-
nandez; de 
Cordova I I 
Segor d e 
Baena, Ayo ¡ 
del Rey D . < 
Enrique IV j 
casocoBJ>> i 
haitiana de J 
Montemá-
yor. 
D o ñ a jVíariai 
Doña Teréfa. 
Pedro Fernan-




asó cori Alonfo 
de CordovaAl 






S é ñ 6 u de 
Vafcones , 
caso conlfji 
g o López 
de Mendo-




yor de el 
Rty* 
r2?c^a luana, Monja en las 
| Cuelgas deEur 
1 2"s. 
0\egodeRo}as 
Se^jor dePoza, • 
con D^ñ» Cu < 








dor de F.ftepa, S. 
.le ialcarejds. 
PowaMariaSeíjo 
ra de Alcaudete. 
Dona Beatriz &e 
%ori de Palma. 
Dc«a Sancha Se-
ñora de Guadal 
cac,ar. 
D . Gonzalo. 
D.SanchodeRo- i 
jas Señor de Nu-«^ „ 
ño,y Cafapalma. J D O n A lS A B E L C A R R I L t O 
casó con De^a I S e ñ o r a de F r i e i l i a n a . 
Margarita deLe- ^ , *J 
DtLuis I.Marques de Árda le s 
Do^a Ana Señora de Finclas, 
j j é ñ a María Sfeñorá de Miranda; 
Doña luana Señora de Gnadalnjclcaa» 
f DíChri iovalSeñof dé Miranda de Auta, ca¿ so con Doña Ifabel, hija de Gutierre Latí» 
i Señor de Puercollano. 
Do«a Francifcade Cordova Señora de Puef* 
tollano: 
mosi 
FDo Ro; ña Elvira de jas Señora de 
P o z a , caso con 
Se#>r de Sarcia-
gode la Pueblai 
y Ser&n. 
DoñaCatülinside 
Cartilla casó con, 
p£>.Iisan ríe Cordova Alcáyde de J 
CazarábonelájCasó con DeuuMa "S 
n a d é Mendoza, hi;a de l e s p r i - . D c & Margarita de temos caso'con D . F ¿ í -
meíes Condes de Teva, j n a n d o deMédínaScñor ddCafliUo deCaftre, 
1 Den Sancho Setíor deCafapalma, t " _, • • - 4 . , r . - , . . 
con Dcjáa María de M e n d o z a , ^ I>»5anchoSeñor deCaiapalraa,prOfenit«rd* 
hermana del I¿ Marques ile C a - 1 fus Condes, 
j jé te . 
f D.Sancho de Rojas, padte de Don FraneHc* I Í I . Marques de Poza. 
!
D.Diego de Rojas, que cas» con Doña M « i f 
Manrique. 
3 
Don I uan. 
Don Pedro. 
Don Gabriel. 
Dofn Elvira Marquefa de Akañizaj» 
rD . luán de Rojas I. Marques de S Poia , con Dóñ» Marina S a r - K 
J miento. { 




, ^«ñor * 




jas S  
de P za 
so c  
Dan A Mencia 
de Hojas caso 
con Lope de 
Mendoza. 
GoroCz de Ro . 
L n* cjviia Í Manrique, j 
L jíor de de S.Ma-rín de Ealveni, 
rD o n Antonio de Rojas Ar^obiípo 
jas-, Se#or d e ^ de Granada,Pre-
Requena, con ] fidente de Cafti-
LDo«a 'fabelde í l i a -Carvallal ' loan Rodríguez 
de Rojas Sc»or 
de Requona,con 
Dofii Cata!:"a 
M anrjque , hija 
de Den Iur.n Ar < 
c.ediano de Yal-
^ puerta. 
rD> Lóienfo Mansif 1 Comendador mayor de Alcántara. 
D . IuanManue lüe ) D o ñ a ¿Idónea Manuel caso con 
>jor de velmonce [ D . o n a r i q u e Cpnde de Valen 
Cavallerero del L c ' a * 
Toyfon. 
í*Diego López de Zu^iga I I I . Se-
Dona Mana de I ner de San Martin, camarero de 
Rojas con luán i 
de Zuñiga Il¿Se " ^ 
Do^a Luifa de Acuña V . Condefa de Valen 
cia, Duquefa deNagera, 
Carlos V . 
Pedro iv.Se^orde S.Martín. 
rDoña María V I , Señora de S* Martin , c#tü con D.Pedro Lalfo de Cartilla ComenJaíor 
| de Reyna, Mayordomo del Principe. 
D.Alonfo V.Sefior de S, Martin, J Do^aluanai 
cas6 con D « « a Luifa R n r i q u c * J 
de Tapia, 
f Don Pedro de Acuña. . I Doña Ana Señora de Villivíada*. 
[ Doña Leonor Señora de V i l l a - J DonFetnando Aleayde del Convento, y Ca¿ 
viudas, cas6 con Don Pedro de ^ vallero de Alcántara. 
V , A c u » » « 1 Do^a Catalina caso con Raymundo d«Tafií 
\± Correo mayor. 
Do«a Ana de R»jas Seí"ora de j Don luán de Acuña Señor de Pajares, y Re-
Keqnena , casi, i.con DonPedtoy q " e n a -
dcVelafco,:.conDoii !u;m4«Acu.'S Don Antonio de Velafco y Rojas Sumiller Ja 
ñ* '>eñot de V*&m¡ \ C o r f s a c F < l i P e U " 
PA-; 
PARENTESCOS DE DOñA ISABEL CARRILLO. 733 
rFérmnfUon | lolt.setfor j I de Cañete» I 
Alcalde ma \ 
yor deCor-.e~ 
dova, caso 1 






f>t. D. Gonzalo 
Fernandez, de 
Cordova Rito-
hombre de Caf 
tilla, 1. Señor 
de Aguilar,c»Sfv<Jl 
con Doña v)aria 1 
GaiciaCarriUo, ( 
y «jf año 1411. 
/""Diego reman- rPedroFernandez J Don Diego, i . l D.ssnd.odcRo-J T-V -r T >» ¿ 
j dez de Cordo I 11. señor de Eae < conde de Ca-"^ j « seño, < C , N U ^ ^ n A ISABEL L . A R -
I va Manical de J na, AyodeEnri , b'a.Scñbr deüac | ño,y de Cai.if.al- , IULLO ¿eílOM dcFÓ-CaftíUa, l.se."^ quelV- L»»- V."1*" l¿¿llÍ4Íhai 
deBaena. 1 • , . « 
I 
luán Alon-












110 mayo ^j 
tjie la r re ti 















j . Ma tin Fer-
nandez. , Señor 
de laTorre de 
Fenan Martí-
nez , oy Villa 
verde.cuya hi-





Alcayde de ios 
Donceles. 
1, Dofta {uaná 
casbeon Gomes 
Fernandez Car 








Eat tolomé Bo» 
canegra Señjr 
de la Reyna. 
RtiyFernandez 
ptogenitor de 




nota de la úuar 
dia.y desalma. 
I luán Rodríguez 
Lde Rojas • Seño de Poza. 
/?oüa Leonor, 
señora de ia 
Guardia, 
Doria María cá. 
so con Pedro 
venegas 11. Se 
ñor de Luquc¿ 
Alcalde mayor 
de Cordova. 
rD. Alo ufo Señor dé Agilitar, 
I D . Pedro Señor J K 
de Aguilar Rico*^ " 
homne.c.nsbcon 
dezde Cordova i Doña hlviu de 
Ricohombie, Se-^ Herrera, 
ñor de Aguilar, r Dfií» Leonor de 
caso con Doña | Coi dova, Señora 







I dechi ; 
Ucena. 
p.AlorXoFcrnan /"Don Pedro T. Marque» i|« 
I dez de Cordova { i» I 1 C g 0 * H " ** 
• H¡cohorr,brc,>e . Dmt-.a'ncifco Pacheco Se» 
,or deAgui.aj,"^ „jr de Aímúrian. 
caso con Dona . DoñaLu.faSegoradelCar. 
Cacalina tache- ^ ¡ ¡ o , 
éo. 
D Goncalo Fer» • . 
nandez de C o i - J *><&* Elvira 11. Duqucf/A 
dova el GranCaS. de bella, caso el nDonLuis 
1 1 t r f . . . . . . . ^ J „ ^ - 1 I pitan,Duque «e U V .Concede CaLra. Se lía > caso con ' 
)oña MariaMan 
i que 
" 1 i. r - . i • I D  ri - fi\ i u ¡$ U Matauescfi rs?ss (r. ° ate ^ rs. & r ' * •v^jj l a r . . •-. « Coria Leonor FatiWfi f¿ conuo^ 
de f i - 1 
I Do ña María Gar cia Ca rillo 11. DonAlonioter i denota dcAkau-
nandez Rico-J tiete» 
hombre í t . Se-
ñor de Aguilar, > , l o 0 ¡ c g o F e r n 5 ; e ¿ 
caso con Dona [ d < ; t ° r ( l a v ¡ 1 s e . 
dado , de quen 
L n o ay fuceísion legitimas 
•MardnFernádíz 
de Cordova /S^^J 
|^D.Diej 
j ques di 
cayde delosDo» 











J u ñ  P checo I% Condei'ue Alcaudeie. 
vúizj D.Diego de 
' r <U*^  ce),^«wQt u( 
:Cor- , ganovo. 
Cordova J3ofl« 
eiaiaies.y A U 
pil : 
ñ j ' 
Tereía Vene- * c 
gas, hija de D. 
tgas I. Senór 
de Luque. 
) » caso r i U a r i de Padilla.' 
, " f l - 1 r^vv^-^ ' <'U'"=rtelor«.z de Padilla 
de Lucena.y Chi | de Padilla Señor | c»k**¿hr míL«. 
ñar de Lucena, I 
de Lucena.y Chi e PadillaSeñor j Contador n.íyo: de C¡ i t i-
Uon,cas6conDo de Mejorada , y j ¡la.delconíejo « tñauo. 
ñi Leonor i hná V^MazcafaqUe-
4 
Doña Conftaii-
I ca l..Scftorade jüi'"da.cazar. 
f*MarcinFernan 
I dez de Cordo 
I va Alcayde de 
l„Mazcafaq 
de D. Pedro se. 
ñor de Aguilar. TD.Iuaii deCordo 
i va U . Setfor de 
Alonfo Fernan-<¿ ^ h e r o s 
hfpejo,yChillon 
casó con Doña 
Caclina de So. í ^ g j — ^ ^ , 
^Ped'rodeso señor de Zuhc- I g ™ £ * « * ; 
iier Obiípo dcJ I 0 S * j 0of¡3 Leonor Se. 
Cordova. , 1 ñoradelaHanna 
Martin Alonfoí | uoña Mar a^ c^ o 
IV.Señor de Al- , ra de losQuartos 
csudtte.ca^b con ^dePeroCarri;lo, 
AloñiaFeritádez 
Alcayde de los 
Donceles , caso 
conDoña Sancha 
hermana del I. 
Don Ajónfo III. Se»ordc 
Zuheros. 
UcnGeionimodeCordoy^ 
DonAndréi progenitor del 
Conde ds Ti#ncic»breia, 
MariAÍonfo 
















10 , señora 
Lde Hernait Nkñez. 
t, Diego Fer-
nandez de Cor 
¿>va , Alcayde 
rte los Doñee J Señora de 
les, Señor de*N cena, i.cc 
Chil'on 
los Dóneles ,^ Conde de Cabía. 
caso uconDoS n Doña Inés de 
Doña Maria.hi' 
ja de D. Diego ^ 
I. Conde de ca 1 
bra. ' 
j Don Martis cteCordova 14 
D.AlófoV.Señor J C o n d c ilc Alcaudete. 
Alcaucí te.có 1 de 
caso 




fo de Argoce, 
Señora de Lu-
con Do 






yot de laFron 
tera, casb con 
DoñaluanaMar 
tinexdeLeyva. 
Dona Inés Sé -
ñora de Her. 
n:üii Ñuñ z,ca 





caudete • cas 












ton uoña hea 
triz de Cordo 
V.va. 
Í




L j.DoSjMaiiaSc ñ' 
ti 




Do|5aViariadtVc . Doña María Condefa ¿e 




Doña Leonor IV 
&eñ<ra de Gua 
calcañar. 
•*' j caudíte.cassicon J 
b I Doñafi lviraPon'S Alonío 
» Ice de León. i t i e i « 1 
Soto i ' 
de I). ? " p 
Fernán-









' l codeVe 
* J CoJedo 
rancifea ca J DoS 
£).Franc;l"^ de S 
iaLeonor Ul.Condeffj 
iruela. 
)oña luana de 
L Montemayor U . #-Doña Kabel de Señora de Eaení. j 
f Alonfo Fernán- J dez Señor deAl- \ l l v , 
vendin , y Mon «er n l j 0 ' 
¿Joña BeatrirCa 
rrillo", casó con 
Alonfo delosRiOi 
V,be>jor de F«r 
nan Isuííes. 
r  cV ñí. í Aiontcmayor Se 
' nota de Alve"- TPedro Venegas, 
clin,case conBgas I Vi.Sewor de LIÍ-
con Doña 
que. 1 ceacriz d-
jo de Doña ! dova 
I Verecas; v. ie ^J q«e i 
- - - • - • ^iá B tri riz e Cor >_} 
—T " 1 »v..«...  r ...... ^v n ljo, a c Uona ¡ uova,hiia de D . ^ 
Montema. 1 talvan, casb con I l n é s d e b o h c r _ , Conéaló'^ seflttf 
• Señor de^i Doña fclvira de t de Almodovar. 
endm.caso » H.neftrofa, D o f i a Beatriz Se 
• 
, , Diego Alonfo, 
•e^  señor de las 




Doña Inés casb 
con Alonfo de 
-, , 1 , o s R i o 5 l l i s « -
j Martí» Alonfo' 1 ñor de fFcrnan. 
I U . señor de ^Nuñe*. 
I Guadalcsfar 
eatriz Se 
ñora de Montal 
^van 
C a i n l l o > J £>ofa Elvira Carrillo cas* 
de Ooña"< c o n /J.Eernardmo cjeftien» 
LeonorMarique. * deca. 
| J DonFernando VI.Señor de 
>^ Fernán Nuñtz. 
L ¡ on Pedio Carrillo delus K i o t . 
rpon Egas Venegas, VII« 





Don Pedr», SeiSar dele, 
"arina. 
f D6nLuisIV.se ñor 
• V, 
ña*.onf fGarci Feman-^ Leonor ,hij 
hiiá de j dez III. señoi 1 A l o n f ° F c r n a n 
D. 'Gonzalo I. J de Guadaña r , j Ue*> I : I - s t n ° f 





tez de < ordo 
va , Señor i\e J 





I 1 a < 1 
tí 
Ruy López de 
Coidoua pioge 
nitor delosMar 
cueles de Villa 
mayor, 
Carci Fernán-
Aldonea de i 4¡ 
navidet. 
I DonFrancifcó y* 
( Se^or de Gua. da¡ca$ar,eoñDo j 
i i » i . . . i s - . fi* Saftcha , hi «c 
de Guadal «C jadt D0n o ¡ c , 1 
i eacat i con Doña 1 go I. Conde 1 
e r , ija de I Labia. 
Alonfo Fernán, v. 
, dez, I 
^dc Aki 
. , j /}oña Ceuf?«ti. 
/"Pedto de Ayala j í» d e Ay«l» «°B 
Don Luis de Cordova V^j 
Sentir deOuadalca^jar» 
i 
H :.omendadof de"^ ' - o n lá'go ne Páracaelloi. casb , Mendoza st^or, 
conDofe Conftan l d e l Colmena». 
«i Zapacit rDon Antonio de Fonfcsa . .senor 
Do/Ja Franc'ifca ¿e'Mtiri.' 
do/.a ca»ocon Don Hodn« 
go 1. Marijues de Mon t^ef» 
clarosi 
r luan de Ayala, l 
Alcalde mayor uona Tercia de 1 - " . « a señor ^ l u i n ^ Fon 
; dez de C o r d ó n de Toledo. « s fc J Ayal«. con Her • J de «W.Cetwn J ^ ¿ * g ¡ J J A l 
í "»ca»b conDo¡1 «'» Doña Ma- 1 MndO de Fonle ^ dador n i » y c r d e ^ MIp l*W»i í 
I ñ» Mari» de I ria de cervau- I ca uftn deC» i c.aftiu, , u | ju| . 




tpue.oa , ^ \ 




















tj ir uel ha-










c.ilrombrc de Ucamara 
Archiduque Alberto,y del 
Cardinal Infante,}' fttMá-
yordDrfio,cas6conUofíaMa 
i ¡a de 1-iqcei Liaina de la 
"irjta Dojía lfabelCl;ra. 
Dona Lucrecia, 
j ) o ¿ a C.at.lina, 





1 . ° í^oua taso i 
en- J - , . , 
de i 'S de Auca, Se#or del Colmenar,"^ Je Nava Grimón 
Cavalleto de Santiago, calado - • : > -•<'•- "• 
on Uoíí.i Francitca de Algo , 
e. 
í oña Hiena Laffocasó casocó 
tu c'o D . redro Laílb de ia 
Vega. 
Francitca de Cordova 
con O. Antonio de'laiis 
Cavallero de Alcántara 
O.Pedro Lato da la Vega 
Cavallero dcAlcantsra,c» J 
sb con D-fli tiena »-alo,*^ 
L D.Diego La (Ib cas» con Do&i J t » u C t o a Maria Antonia de Villalon. } ° 
Dcfti Maria Antonia Laífo ca-
so con £•.Gome*. deFigtncio» 
du,hermana d«J5 l V .ar 
D . l>iego Lalo Cavallero de Calarrav». f eos II. Conde dcjn*,, 
Doña María Moma en la Paí de Malaga. } Cíhermef», • 
F i . Fianulco Lalo tuligiofo Dominico. I D o n Gabriel. 
L iioña Ana Mana Lafo , i l l a viuda<U O ^V£>Oi)« l'ranciíca Mar* Miguel de vr tuaU.Coml* de Xcrena. j *» 
, , / D t > n ! ! ^«•"'«nadeVrfiMi 
C D o n Mari*» Carlos Lafo de la Vega j . CondtfsicJeXereB, 
I i.Marques de la Simada. Cavallcr» <re *» » 
Caiatrava^casó cim Doña Antonia deFl- *j 
j Don Diego Laílb ¿eu 
I vega, *" 
j Don luán Lafo de la Vega Cavalltro ^ 
^ d c Caiacrava. 
hi iadelCondeíu hermano. í Marques de vegafio-tid». f o ^ G o m e * dcFígueroa Cavallero de San J 
' '-D.PíBíode I-igucioa Cavallero \ ti2go,Ge;iti!húmhre de la toca, varques.S 
ariaAn- i 
Cordova,^ garita Se M 
f u c i a . h i ^ l (a del Col-
de f>« i mtnar . fu 
a« A l - I duejía d 
j>de de « honor del 












Reyna d e 
Francia. 
Do^aCata 
lina f.afo ca 
so con Con 
Diego <>ífo 
r i o , Síñor 
de Abarca, 
y Villa-Y..a 
mil o , Co-
mendador 
Doña Ana de Figueróaca 
so con D.GertriitíioKrice-
ñ~> de la Cueva en Alme • 
ría,cuya íutefsion te acabo 
D.Gómez de FigueroaCa; 
yalleió de Calatiava. caso 
i.coííüowaAna def rancia, 
Z>,Iuan de CordovaCava-
lleio de Siiicisgo , casa i . 
rdtCaiatrava.i.asoCOBüo^aCo[ ! d e vcgaflonda.eas» J . I lí.u.i.na- 1 „ - ? 
•J ton;a lí 
con Doña M  
tanca de Lara yüiedrna. 
D.lolífOavaíierodcCalatrava, 
D .D¡egodeFI g ue rwt?av« l t e ro i J ¡ J O B I u a n d e í } g l i e r o t . Cavallero de 
deAicantara,cato i .con l a C o í ^ cala t raw.Stf iorde los SalmerOTejUos, 
deía de ViÜaiva , i . con JjQfia * 
ftgultína de Viendoia Señora <-r) 0 n i ú i h k 
os Salmerontilio», í D o n l ; ( € * _ 
a b c a : t l í " j Don Funcífco. 
r ¿ | t c i l.alío d••. \» vega Cava - J 
i üeio de Sájnria'go! rt>ort Francifcode P a u l a D f ^ í 'Francifí-a. 
DonPedroLíffo de | a 
Vega Menino del» Re r „ 
na i>oña Mari«« t a j, * 
L de r ; Do^a 
con DoíiaLuiradeFrancia,^/ D.ü' íego ¿eCordova I .Marq. J / Joña luana 
na Knriqucz,, _ J Do^s Agáeda Ventimilla » esj 
y Medina.^.contiena lúa ^ del'v ano deiitóasitiejcaiadcrco j cia.Dona R 
i.JDc^a lfi«ba.I?oña Ciernen F P c n P e J m S j , r m f 
o f a * ' l ' - conde de c o » . 
Do/;aFraric.ifcadcCordova 
con D»García Men 
Don Go» I 
mezdeFi | 
gueroa , | 
A r c e d i a | delosBaíti-*] 
f? 
domar 
Dori Túan de Corcova Lafo de !a Vega, \ { ) 
I ñ i g o , { 
IX i I.ü-ñor 
de F r i . 




« e n da-
dor Gu 
t i «rre 
Lafo de 
la Vega 




de A U 
jbaHtin. 
no de An 
tequera, 











va l d e~ 




c u ñ a do 
de (u her 
m.no. 
l mentos. I 
^"D.Tuan. 
DonGutie-
rrc , fin fa-
céis ion. 
D.Fancifco 
ías& có Do 
^a Ana de 
Socomayor 
finhijos. 
1 — i e"> • 
D.Eernar 
































D.García Oíforió Comen 
dador de las CáTas de To 
ledo en Caíatrava. 
t)S uíslafo Cavallero de 
Santiago GfntilSiorr.brede 
la C arriara del Pr inc ipe í i 
hbersd, 
Ticñi Luifa OrforioDama 
de la iRcjina de Francia» 
Cavadera de Alcántara. 
L \ Antonio de Cordova caso 
cofiDojjüIrjes Maria i Cavalleíode CaUtrava.eafado conDcna 
da ioííUdaCt>aaela de | Clemencia de (>rcU>va;h;}atkD..Dkgo 
\ I . Marques del vado. 
e Ooidova Cava'.ler" J 1 
jde Caiatrava.Capitan dcCalco"^ Ll -ñs . . .»„ . eafadacen Don Salvador 
| í e s , cas» coriDonaiWauadela i de Luarralüe , Marques de Villalegrc, 
Puente Veraílegui. l^CavaUero deAkantata. 
Doña Aldorta de Sotsmáyor, ) Don Diego Sratmsento d» Sotomayor, 
f \c.¿ora de los Cl¡arc3s, case» cór\ U . Conde de Gontlomar » caso con i). Lope Sarmentó de Acuna, i liona Maria Francitca de Toledo, Mar-
caso / 
. . .OíToiiocaso i D.ina-. . . . . iOir i i c 
[ ron D.AntonioChacoa 
ñoc de í^olvoranca. 
pe 
primogénito del Conde de ^quefa de Montalvo. 
Gondornar. 
2J. Ciego Fernando de Argote p . Fernando Se&or de Cabrifiena , 
Se^i ;de Cabritilla,Cavaileio | con DoñaLuifa de Córdoba, 
de Santiago, Mayordomo de la . DoñaFrancifca.Corídefa Je ¡>uertollano, 
Reyna,casó t .coa Do^a Mar«a*f Doña Maria Antonia cas© eon D . Luis 
deGuzman, 3.con DoáaBea- 1 Maimel de Narvaez,. 
1 triz de Cordova Marquefa ds \ Doña Terefa. 
- " • • ' •* - • D.Diego de Argote Cavallero de c a 
lacrava. caso con Doña Inés deAre^ 3 1 1 
lía Fajardo, 
2. D . Fernando Covernador de Ciudad 
drígO. 
on García Sa miento, 
Marques ds Moltalvo* 
, Doña Mária casé» eoij 





no de lu padre* 
Caía Real. 
Don Feraando murió mO?o. 
Se- } D o ^ i María d« Mendoza caso 
I eon D.ABtouioyenegas St^cT J 
1 
^.DoñaMaria casó coatX,' 
Pedro lacinco de Nat-
vaez Códe dCSobadiila* 
Doña TCi«fa»Marq«clí 
del Vado. 
Doña Mariana Señorat 
del Corral. 
DoñaFrancifca de Cordo. 
vaca.o con D.Bemardmo 
de A y al a I. Conde de v 
L üalva > ÁÍAy ordonro de Rey na. 
i DonaAnaAatoniaseáa 
I radel C h u i c i l l e i . 
f Doña FnésCataünaSe-í ño radePo i io rancaca* J í a d a co D.lUíindeCaltcH 
v i Marques «le Laceas. 
J caso con D.Diego Ramírez de 
'**S Haro I.(.onde de Erraos. 
r ° - G Coréalo de Coalla. 
n.Tusn lieCfirdova y Coa-
lla I.Marques de Miranda 
de Auta,señor de Colme 
nares, caso con Do#a A n -
tonia,hija de D.Tomás X» 
mrnez Orciz ¿ Señor dc"^ 
^Orihuelos. 
fDoñA Inás María de AyalaDa fD.Gafpar Chacón Señor de Polvo^nea^, 
prima hermana. j quefade Caílrofcerte, 
Doñalfabel MaríaMarquefaiieErpinsrdo 1 tsfada Con D . Antonia 
Lo«a Catalina de Ayala caso 1 Monja enias Dctcaí^as de Madrid* j Fortecarrcro y Luna, 
con D.íuau Chacón I V . SeñOt"^ noñaFtaiicifcaChacen Dama.y dueña de i Conde ds ü v t d o i . 
i de I^lvoranca, * honor delaReynaMadre.casocotjD.Fran^ D¡;& Catolirm. 
Doña Maria de Cordova «as» I cifeo Pacheco y Menefaa Ma¡q"es de J 1-oÁa iués Cutmclm 
con D , Alonfo de Landos I . ^Caftrofuerte. Idefcalga. 
Conde de Maceda. \ , i n ' . r > 
l U e i n a r d i n o de Ayala 1T.CÓ ¡DofeAna deCordova casi) c6D.Fenundo J Valladees IV \Zcm 
de de Villalva, caso con Dotfa f de Valladares II . Vizconde de Fafiñancs.< d „ ¿1 | i f i j ¿ « 
LuifaOIToriofu primahenhana {Doña Frantifca de Cordova señora de 
L V.Señora dé Abarca, y Villa-y ¡Pol.voranca. R «n»iro. D.Kernaidinoti.Conde de Maceda.cs- l 
1 I so con Doña Bníralira <ie Soroiiíayor.Sc*^ 
Doña Ana , - - ¡ - ; - , 
Marique i !!aPoncedf«J J r o Ceñía le* de Ocon, 
caso con I León Alcay 1 S e n o r d t l V | , í í , r d e l o l • 
tM Don Go J dedeAlmu | * ° » Cavaheio de 
d e j^ñecar 
D.Antonio JeCordovalI.Mar 
ques de Miranda de Auta,ca«.o 
con Doña Clara Antonia de 
/"Doña María de Coalla v I y e ! a l ' C 0 > h Ü a ^ d e los Condes de J 
I Cordova caso con D Pe- ' . R c b j " a . y f o l o tuvieron áDo 




oor déla /*Di 
v i l l a de J lo 
Colmtnar 
n primo 
Lmo , C tiago. san., 
íegundo, 




z de Coa 
Señor de f Pcn Gómez de Coalla y Cordova Se#«r de Colir.e ) nsr, caso con J}tf¡a Fran-
| etica Manrique , hermana 
n,;„ , (,„- • d e l ' • M a r 1 ü , : s de Sama 
£ f l r - V E ¡ l a » f i n W e í s . o n . mana Dr.ri.i \ 
l. r . 
li vdínoti.Conde , a
  «  ait a dc toiv 
ñora de Mourente, 
"Joña Maiia de Coidova cas6 con D o n ^ 
^ Caí los de vargas y Ei afo 
D . . „ . - . .deLan^iK 
U Í .CoodeHí Maceda, 
Colmenar 
caso con f 
Doña LuifaOíToriocaso conD.Garparde 
l'eves II,Marques delaFuente.fiatucef. 
DoñaFranciíca de Ayala *.)florio y Cordo-
va j .Condefa cleVulalva.Se/joradeAbar 
l ca.casb conD.Manuel deZuñiga y Huri-
Doña Clara María de Oc»n y V riqu«s V.Maiques deAguilatiiente, 
C ordov» , caso con Don Anco-
ruó Hurtado de Mendoza Co- / D o f i M a r ¡ a F r a n c i r c a d e <• 
mendador de Zurita, Secreta- 1 M e „ d o M l v . m Á a « 
r o d e l a Cámara , y I n q u i f i X A u t J I ) C o o j í l a d e A 4 m a u n t c , 
Ifuceísion íño ¡6»t% 
Doña lo repha dejVar-í 
gas y Eral'o U S . Con-





va, hija >!e 
D.Luis La-
I'0' 
Drjín A n a Manrique caso 
cor. fu ció Don Goir.ez de 
Cordova . icñorde Miran-
da iie Auta , priniuherinri-
no ue lut padres. 
I^eña Ana de Oc&n y Corda-
va caso con Don Pe aro de I'o. 
tres y Trledo , Sciíoi de Tre-
meiolo , y villanueva de la,- . 
Torre, Mayordomo de l a R e y . ) 'a Cañar» del R e y , y primé'' Cava. 
na Madre , y Cavallero de I "er izo d é l a H evita, Madic , patrió fin 
Saniáaijo. ^h i jos año i t i | ( 
f D.Pedro Regalado de Pones yCordova \ . Maiqiies de Miranda de Auta, Se 
J flor del Colmenar, Genrilhombre de 
d*fi del Pyerro.y Hií-
mAlies . nutrió cafad* 
coa Don Pe.lro S a i -
nvento H I . Conde M 
UGondomac. 




1 Don Valerio, 
£)onDiegQ. 
DonXui f . 





S U C E S S I O N DE DOnA A L D O N Z A MANRIQUE 
Se ñora del mayorazgo delaCampana, 
I Doña Aldonca Manrique hija deDon Inigoí .Señor Je rTÍgiliana,cas¿ con D.Diegó 
de Gordo va Poncede León Señor de la Campana, Alférez mayor de Cordova. 
. , , - m m mu | f - | •* * - --_ _ i • • — — -
Don mi&> de Cordova Ponce de León Señor 
de la Campana , Alférez mayor de Cordova, 
casó con DoílaMaí'ía. de Córdoba, hermana 
de fu cuñado, hijos de D. Amonio de Cordo-









tin de Cor 
dova» 
Doña Iíabcl Carrillo casó con Don 
Gómez de Cordova V. Señor déla 
Villa de Belmontcj Ca vallero de San 
tiago, Alférez mayor, y XXIV. de 
Cordova* 
I 
« í>Dieeo de Cordova Pon Doña Doña Aldonca Manrique de Dona Aidon 
3 ce Alférez mayor de Cor- Maria Cordova casó i .conD.Gabriei 9a casó con 
1 ~ de Cordova y Mendoza Señor D.Diego de 
de Torrequebradi lia, a .conD. CordovaPon 
Pedro Ponce deLeon Señor de ce Alférez 
la Torre de D. Rodrigo, Co - MáyordeCor 
mendador de Piedrabuena en dova. 
Calatrava. 
dova, casó con fu prima 
tnahermana dos vezes Do-
ña Aldonca Manrique de 





D . I # i g ° deCor* 
dova fonce C a -
vallero de san-
tiago , A l f é r e z 
mayor de Gordo -
v a , M g u a c i ¡ ma-
?ror de fu Inqui» ¡ c i e n , cabb con 
D o / í a Mayor de 
Gor.gora .heruía-
» a deD.IoanMar 
ques de Altiíü-
dovar. 
j A . 
D o ñ a U w -
na de cor-
dova c a s ó 
con D . l t i i 
P é r e z de 
Saavedra. 
D.Anronio deCordova VlScñor 
deBelraonre, Cúvallcro de Cala-
trava , casó con Doña lfabel de 
Cordova Señora délas Villas de 
Salares, Algarrovo,yBeneícaiera$ 
hija de D. Luis de Cordova Se-* 
ñor de SalareSj y de Doña lfabel 
Tello de Guzman. 
— - A -
Ü ) . D i e g o de Coi D o ñ a A l -
dova Vonce de don ¡¡avian 
l e ó n Cavalleto tique de 
deCalat iava .M. Cordova, 
f e r e í mayor de caso con 
Cordova, Gover D » Pedro 
nador de Mala- de raigas 
ga.cabb con Do- y Hcrcdia 
na Leonor María senor de 
«le Acevedo,hija FuenReal 
áej). Alonfode 
Acevedo , y D o -
ña Inés de G u z * 
man. 
^ D.LuisFer D - B a l - D o w a 
p nandez de tafar de Seatri i 
Cordova 5. (Tordo, de C o r 
V i z c ó d e d e va Ca duva , 
laPueblade vallero caso c ó 
los Infantes de Cala D.Lu's 
A l f é r e z ma tiava*J* O r r. i " 
yordeCor- cafado d e Z u ñ ' 
¿ o v a . cafa- conOo. o-,, t i . 
d o c o n D o a ñaLeo- Maiqu. 
ü a v t i a c a d e ñor T í - He Va-
G ó g o r a h e r ñoco y lencína 
manadeD. Coido? finfuce 
Pedro III. vaViz- í íon . 
Marques de conde-
Almodovar fa dt el 
Frefno. 
01 MU I—* V ^ — I — —• - M . 
1) > n D o n 
7 Fran- Liego 
ti feo Ü o n 
Í . D.Itfi-
go deCor 
d o v a l . C ó 




c a s ó coa 









i . U . G a -
briel C a -
vallerode 
Santiago. 
i . D . l u a n 
1. D.l-er-
nandoCa-




R e h -
¡> 1 ofo 
Í )o i í i i -










D . Rodri 







2. Ü .Lui s 
Rodr i go 
Pcnce de 
L e ó n Se-
dar de !a 
T o n e , ca-




D o ñ a L u i 
fa de Cor 
d o v a y 
Guzrpan. 
D o ñ a C ó f 
tanc,a ca-
so con D , 
Pedro de 
SilvaMan 
l ique , V . 
A 1 fe rez 
mayor de 
Toledo. 
D « C . d n . p.ftstndi D Arito J) ¿ ) i e 
calo S ¿ . co II.Con nio Ca- go .Ca-
^ordeSo de de Tor vallero vallero 
rr.ocin Ca ralva, Se- de San deCala 
v a l l e í o d e ñor deTo tiago , trava. 
Alcantaia t.wes.Ca- Gene--
Coniiffa- vallero de ral de p 0 ^ 
nogene- Sát íago .ca Batalla A l ¿ 0 „ , 
taldeCru so con Do Govet 
ña Maria n a d o r 
na de Gri de Tief 





ü e r o d e 
Calatrava 
zada. 
D . Pedro Doña.'Urlon 
fonce de 91 Ponce ca 
León s é - so i . conD. 
£ot ds Ja luá Manuel 
T ° r r e ü e V'antoja ic 
D - K o d r i - ñor de Ca-
g o j c a s o c ó v a n a s . í . c é 
D ó ñ a A n a D«ba! ta far 
Maria áe deToledo , 
Quefada , C ó d e d e C e 
her mana dillo.j ,con 
del Con- D Gifpar, 
de de Gar Conde d e 
c iez . Veñaflor, 
D - l f a . 





con D . 
Alonfo 
N i ñ o 
de G U Í 
man. 
1 
D o ñ a 
C a u ü 
na c a s ó 
C(n D -
A n t o -
nio d é 
losRios 









D - G o n D o ña D o ñ a 
^alo. Maria- Francif 
D,.Fian naca>ó 
cifeo, con D . 
dcTor- Canoni Fernán 
ra lvá .y R o d é do Fra 












Jija r i.l 
Luifa.y 
defpues 
i D o n *• Do 
L u ¡i ñaAn 
Patito tonía 
jase- deTo 






















D . lo fep í , 
N i ñ o de 
Silva VI í . 
A 1 f e r é ¿ 
mayor d e 
T o l e d o , 
Cavallero 
de Santia-
g o , cafa-
do c o n 
DoñaMa 
riana de 
de A r c ó -
te. * 
^ - J v . ••mmmm • 
DonFrancifcode 
Zafra VII I. Se. 
£ ^ Í dcCaftril, 
/ ' 
D o ñ a Ma 
nuela de 
Zafra., 
Don A n -
toiiit. 
D Fernando Alotí 
fo deCjid0V3 C a 
vallerode Santia 
g o i ^ e ñ o r d e Ke l -
tnonte.y Salares, 
c » s o con D o ñ a M á 
liana d é l a Cerda 
y Mendoza , hija 
de D.RodiigoMe 
fia Señor de la V e 
ga.y de D c ñ a B e á 
triz Punce. 
D - P e 
dro de 
SilvR • 






II e r o 
d c C a -
latra-
va, . 
















D o n » 





G ó m e z 
de F i -
gueroa. 












de D . D ' C -
go 1 e 1 nan¿ 
do deArgo-




Va M e n -
doza , y 
Carri l lo , 
XV Cea 
de dePrie 
go, cafa • 
doconDo 
ña María 
T e tefa 
Pardo.rit 















¿ o r del 
í n c i n a r 
c a lado 
con Do 
ría M a -




>» *> m. 3 
un 0 3 
2 3 
4-* t i 
tu *n Ü, 
t ; 1 < í v » 
f I' P « i a. 
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C A P I T U L O II. 
20 DON GARCÍA MANRIQUE II DEL 
nombre 3 IILSeñor de las Torres de Alosna ,y Chilches, 
Patrón de S.Franci/code Malaga JIL Alcayde,yCa-
pitan de aquella Ciudad\y R eg tdor de/la¿ 
Á V I E N D O fidojfcgun advirtió el cap. antecedente,el primer, 
fruto que produjo el iluftre matrimonio de D . Iñigo Man-
rique,)? Doña Iíabel Carrillo , Señores deFrigiliana,íele 
dio en el bautifmo el nombre de fu exc elente abuelo^l Se-
ñor de las Amayuelas¿ tanto por fatisfacer íü pa'dre áíir 
amor,yrcfpect.o¿cQmo para inclinarle con aquella memoria 
á!a imitación de las virtudes de tan gran varón, 
ttcnunció íu padre áfu favor las Tenencias de Malaga, y Carlos V . le hizo 
merced dellas.áfuplicacion de la Reyna Doña Leonor de Portugal íu hermana, 
Hzft.deSii de quien D .García fue Menino ,nombre que introdujo entonces en Caftillala 
vatom. 2. Emperatriz Doña Ifabelfu cuñada. Defpachoíele el titulo en Madrid a31.de 
Uh.io,cap Mar^o de 1 jas.conelmiímo falario,derechos,y jurifdicion,que tenia íu padre, 
7. y para fatisfacion de los buenos , y leales fervicios que aquel Señor avia hecho 
áeíla Coronary mandó S.M. que Gutierre Gómez de Fueníalida Comendador 
PRVEBAS deiosBaílimentos, CavallerohombrehijodalgóJerecibisrTe el juramento , y 
£.572. pieytohomcnage,que por aquellas fortalezas debía preítar.Lo qual egecutado, 
las tuvoD.Garda elrefto de fu vida,aunque fu padre eftállamado defpuesAlcay-
de de Malaga en inftrumcntos Reales. 
Tuvo también D.García vn Regimiento de la mifma Ciudad,y confervó j co-
mo fu padre, y abuelo, la autoridad de conceder feguro álosVagcles qüelle-
gavan á aquel Puerto , en la forma que los Reyes Católicos mandaron á Garci 
Fernandez Manrique fu abuelo, lo egccutaffe,acompañado del Corregidor de la 
Ciudad.Yafsi 3eni7. de Mayo de 1 534. aviendo llegado á Malaga ciertas Ga. 
leazasVenecianasjD.Garciajy el Comendador Pero Gómez de Porres Corre-
gidor de aquella Ciudad, las dieron feguro, fegun parece por vn acuerdo que 
allí fe hizo dos días defpues el 19.de Mayo,enquedizc concurrieron el muy mag 
niííco Señor Comendador Pero Gómez de Porres Coi regidor,los Señores Don 
García Manríquc.y Francifco de Cortinas Regidores, el Jurado Luis deMadrid, 
y Goncalo de Baeza Eícrivano del Concejo,y ajuítaron con Goncalo Ortiz, y el 
Jurado Alonío Gutierrcz,Almojarifes de la Ciudad,el orden que íc avia de te-
ner 
DE L A R A LIB.XIV. f 1 f 
tener con lo que compraffen,y vendieífcn las Galeazas de Venecía,que cftavari 
en el PUCHO , con íegundad de los dichos Corregidor, y D.Garcia Manrique 
Akayde,y Capitán. ° * i C l U G 
Sucedió D o n Garc í a en el mayorazgo de fu padre el día que llego fu falle, 
dmicnw.que como queda dicho, fue en * 7. de Enero de 1536. pero no le lo-
gromucho,porque en 8.dcMayodcr537.yaconftaporcItitalo de Alcavda 
de Malaga de íu hijo que avia fallecido. Fue fcpultado , con fu padre,y abuc-
os, en la Capilla mayor del Monaftcrio de San Francifco de Malaga ,de quien 
fue tan gran bienhechor,como aquellos Señores. 
Casó Don García enTokdo el ano 15 25.con Don AJ VANA D E V A L E M C ^ O * . 
ma de la -Rey na Dona Leonor de Portugal, que era fu íobrina , hija de iu pri-
mo fegundoDoNpADRiQVEMANRiQyEMatIfcal de Cartilla, II. Señor de 
las Villas de Fucnguinaldo, Vilhtoquite, Revenga.y Villarmentero , y de Do-
na Antonia de Vaienciafu muger ¿SeñoradeftaCafa,quc procedida delaReal. 
coníervo en Zamora íu mayorazgo, y la notable autoridad, que fe reconoce de 
la memoria que en el lib. Vl.hlzimos de fus generaciones. El Marifcal Don Fa 
.drique era todo Lara, como nieto, por fu padrc,de Don JuanManrique Il.Con* 
de deCaftancda Chanciller mayor de Caftilla : y por fu madre , de Don Dieso 
Mam ique I. Conde de Trevino, Adelantado mayor de Leon,hermanode Gar-
ci Fernandez Manrique, abuelo de nueftro Don Garda, que era el masinme-
diato grado de fu parcmeíco.y el que necefsitó difpcnfacion Apoftoíica. Tuvo 
Dona juana de Valencia el ncjmbre.y vsó el apellido de vna hermana del Marif-
cal Alordo de Valencia íu abuelo materno, que quando ella nació vivia viu-
da de Don Hurtado de Mendoza Señor de Sacedon, Algeciila, Tamajon, y las 
Vleylas, Adelantado de Cazorla , Alcayde de Guadfc , Comendador de 
Vlagre.,y Trece de Santiago, hermano del I. Duque del Infantado, y no 
teniendo hijos, parece que crió á efta Señora hafta que entró en Palacio. Y 
podremos creer , que efta afinidad de los Mendozas, y el parentefeo deÍMa-
nícal Aionfo de Valencia, con el Cardenal Don Pedro Goncalez de Mendoza 
Ar^bifpodcToledo, íu primo fegundo , medió para queDoñaMenciade 
Mendoza fu nieta,Marqucfa del Cénete, muger de Dón¡ Fernando de Aragón, 
Duque de Calabria , y íobrina de Don Hurtado, folicitaílc cafar á Doña 
Juana de Valencia con nueftro Don García,con quien tenia el parentefeo 
de ier ambos nietos dedos hermanas; Doña Margarita de Lemos Señora de 
Caiapalma,y Dona Mcncia de Lemos Señora deGordaliza. Celebrófe ei 
matrimonió entre eftosScñores, por palabras de preíentc, mediado el año 
1525.y citando para confumarle , Don García fenaló en arras á Doña luana 
3650-maravcois,poreícriturafechaenTolcdoá 16.de Setiembre del mif- PRVEBAS 
mo ano , en que nombra lus padres, y los de fu muger; pero del dote que eí- M 7 3 * 
ta Señora llevo al matrimonio , folo nos confta por vna daufula del teftamento 
de Don Iñigo Manrique I.Senor deFrigiíiana, en que fe lee: Itendi^}quealtiem^ 
poque DONÍJARCIA ,mihijomayor, fecasb con la Señora Don A] V A N A R E V A L E N . 
CIA ,fuMage/lad les hizo merced de ITJ. ducados, y la Señor a Rey na Dona Leonor de otros 
ITj. ducados, para Juca/amiento } que fon todos 29 . ducados : de los quales, defpues que fe 
cobraron, vinieron a mi-poder 1 ü 7 >o. ducados , los quaksyodebia a ladicha Señora Dona 
juana yafumarido. Edemas deftos 3 „ . ducados que fu Magefiadfe fu Alteza hicieron p R V P R 4 . 
mercedaladichaSeñoraDoña juana > la SeñoraDoÚA A N T O N Í A fumadreU dio 2001, » / 
maraveais > y la Señora Marqueft del Cénete le hizo merced de ciertas ro^as debeftirs que fe P'5 
anrectaronen » Q D . maravedís: de manera , que afsi de los dichos n h ducados , y de i a, 
%QO\}.ws .y de las dichas 9 OTJ . mrs .que es todo 1.3.15 Q]).mrs.el dicho D .Gama iteré car, 
ta de dote a la dicha Señora Doña juana ,&. 
SobrcvivióDoñaJuana deValenciaá fu marido muchosaños,yfuetutora,y ad 
BtlnlflradoM de los hijos de ambos, como parece por el mayorazgo que el"año 
*54o.f«ndóDonaIíabelCariilloíu fucgra.cnque como tal fepufo fuacetaeJoñ P R V E B A Í 
en nombro defushijos.Pcroaviendodefpuesperdido vnos .ypuefto eneftado M7*« 
^"niogcnicojbuícanáumayorpuieaade vída,fe entróRolígiofawioera eiaño 
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I . / J .180 . 
,e,A «nWnfieronimoGudielefcriviafu Compendio de los Girones, en que 
n ^ ^ m ^ ' f l ^ S fa caimiento , de que cambien hacen memo-
del Hb VÍ. donde /verán fus grandes aícendientes,por ambas lineas .Procrea-
fon e t Sedo»* D.Garcia los quat ro hijos que nombra Dona líabel Can-.lia 
' ^ ^ d c l a S ^ ^ 
damientos de Chuches , y A l o s n a , IV. Alcayde y Capitán de Malaga, 
Parrón dclConvento deSanrranciico.y del Hoipital de Santa Ana de aquella. 
Ciudad* Menino de la Emperatriz Doña Ifabel, cuyas memorias diremos 
2 1 D O N FADRiQVEMANRiavE.qwe tuvo el nombre de fu abuelo materno, 
cita llamado por íu abuela á íu mayorazgo , en deredo de laíucelsion de D 0 n 
Iñigo fu hermano mayor: y esla vnica noticia que tenemos íuya, ím poder 
reíolver entre é l , y Don ladriqüe Manrique,hijo de Den Rodrigo Señor de 
Ibros, Comendador de Yeíle* qual es el que casó con Doña Margarita de Sil-
va Dama de la Princeíadé Poitugal> hijade Fernando de Miranda Pe-
reyra,y deDuña Antonia deSiiva de Samaren fu muger, que ya nombra-
mos en el capit.XlK del libr. X . Pero el tiempo mas ie acomoda á que íca 
eñe, que naturalmente pudo vivir muchos años mas que el otro ,y eftaria en 
edad viril en tiempo de la Princefa de Portugal. 
21 D O N FELIPE M A N R I Q V E ,á quien llamó iu abuela en defeéio de DcnFa-
drique para la fucefsion del miímo may craígo, creemos que murió de cor-
ta edad. 
s i DcñA FRANCISCA M A N R I Q V E ,llamada defpuesque fus hermanos*, no fa» 
bemos que eftado tuvieífe. . V 
. • • • • 
} . ' • • • ' . . . . 
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ÁRBOL DE COSTADOS DE DOñA JUANA DE VALENCIA. 73? 
D °t k II í D ' G a r c i a r c i n a n d c z Manrique I. Conde de Caftañeda, hijo de 
. Juan u. í p 0 | J C j á t C 1 p c l n a n t i C 2 5 í > t r i u t ^ Eftaí,y deDona llabcl Enriques Cunde de I 
Cattaneua, :'S 
• 
Don Tuan , 
Manrique^ 
r Chanciller 1 Doña Aldonca de Caílilla Señora de AguilárJñja de DJuan Se-
I mayor ds • ñor de Aguiiar,y nieta del Conde D.Ttllo, hermano dei KeyD. 









tilla, Se- I 
ñordeVi-




Doña Cata-* f Ruy Pérez de Ribera Alcayde de Peñafiel. 
una bné&xj 
quez de Ri-*^ 
. a* ° | Doña Enriquez ,hijadeD.PcJra Señor de Campo-. 
b I RedondOihijo del Conde Don Teiio. 
V r D.Pedro Manrique VIII. Señor de Amufco, y TreviñojAdela'rt-
D Die oí- ! do mayor de Leon,y de Cartilla, GovcrnaüordeílosReynos;. 
-Conde áeJ 
Doña Beá \ Treviño. l D 0 ¿ a Leonor de Cartilla s hija de D. Fadriquc Duque de Bcna-
• 
triz, her 
\ mana de 
^D. Pedro i 
^vente^y nieta dei Rey D.Enrique II. 
1. Duque jv •;. fDDiego Gómez de Sandoval I.CondedeCaftt'oxcrií.ydeDe-







res de A lo 




. , ^ ~ ~ - .,— . _ - ¿, 
ria de San-<^  Doña Beatriz dé Avellaneda Señora de los dosGumielesJiija di 
'•dov'al. : Diego González de Avell aneda Señor de Gumid,y deDoña lne 




. . . 
rjfuan de Valencia Marifcaí deCaflillaJiijo de D.Fernando Alón 
Diego d e j lo de Valencia^ que n ek&oMaeíire de Santiago,y deDoñaMa-
Va le n c ia, j ria,hijá dei Rey D .Aloníó IV. de Portugal. 
J jtyarifeaí de*^  
. j Cartillaé '. Doña Beatriz dé Ácuña,hija de D.Martin Vázquez de Acuña L| 








{ DoñaAn- 1 







Doña A l - [Mofen Rubin de Bracamente Almirante de Francia , Señor de 
í doncX d e t Fnentelíoijhijo de Guillermo de Bracamonte Cavalkro , y de 
Bracamon-«^ Inés dé Haunecóur. 
te» i 
* Doña Inés dé Mendoza,hija de D.Pedro González de Mendoza 
\JUcohombre3S.dcHita,yBuytrago,y de Doña Áldcnca de AyaJa. 
fEope García de PorresSeñc.r deCaftroüuévo,hijo deJuan dcPo-
Jnan ele P°^ a r £ i s H.Señor de Cartronuevo,y de Doña Marü jWBi'tnaua del Se-
rias IV. S.deJ ñor de Monroy. 
1 v Q j Doña Inés Carrillo Señora de Montbuy , hrn ce Gómez Pérez 




LnadeSo- / tomayoij i 
fegunda j Doñalíábcí , 
muscr. * J_ Jvlonrov I Alonfo de Monrov Señor de Velvis, y Aimaras-,Liíc'de Fernán 
hermana de i Rodríguez Señor de Monroy , y de Doña Ilatel Señora de A l -
Maeftre de i 
Alcántara. • D o n a J L l a n a d c Soromayor,hermana de D.Gutierre de Sotcma-
[_yor Maeftre de Alcantara^eñor de Belaicac ar,y Alconchel. 
Aaa 2 C A ^ 
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_ DJNIGO MAÑRÍ¿VE Il}ppL NOMBRE, 
mknmdeMálnga^ééMajora^godeCafa-Vbah IV,. Al-
••cajtíc^ Capitán de Malaga f ífatronjádÁlonafteriode San 
iFrami/co^ HoípUMe ¿anta A na de aquella Ciudad, 







EcAYO laCafa deDon GarciaManrique en eíkSeñor,como ía, 
ptimogcidto,eÜandoaun ehfríeavor edad,por lo quaifuenc-
ceífario encargar á Doña luana 'de Valencia fu madre,fu tu- ' 
coria,y adm'iriiíí ración de fú&bienes,laqí$al retenía apnaque 
lía Señora el ano lY^o.quando Doña ifabelCarrilio ^.Seño-
ra óc Frigiliána,eft3Dlcció<cn D . Iñigo; el rnayorazgo.de Ca« 
íavbas9y Venta de D.Sancho,como*en lóselos capítulos an-
ees ucuc qucu.* .icrcrídó. Sin embargo . no etaWuj/ tierna la edad de D. Iñigos 
porque el año 1533 .ya reoia la fufíeiente;para fervir de Page a laEmperati izDoña 
l íabel , que por Alvalá» fecho en Barcelona ¿ á'fi de junio, le recibió por u l , 
llamándole nieto dé Don Iñigo Manrique fu Maeftrefala, y mandando a iu Ma-
IPRV'EBAS yofdórho rnayor,y Contador áe la deípenfa9y raciones de íu Caía,le iVntaflc'n eii 
éag. J74. í«s iibros,y nominas,y deíde aejuel día le libraíícn los mrs.queá los otros Pages 
de S.M.LosPagesde la Emperatriz fon aquellos que dcfdeíu tiempo |e llama-
ron en Caíiílla MemnoSiexplicando fu Corta edad ¿on la voz Portuguefa,conque 
aquellaPrincefa los nombrava en ñrIdioma natiyó:^ quedando afsi diftintoslos 
Pagesdel Rey,y de laReyna,vnos coníuCaftclláno nombre dcí?agcs>y otros cori 
el Portugués deMeninos»aunque codos án íido íiempre de nacimiento iluítrejto-
daviaan tenido los Meninos fuperior eftímacion, porque íiendomas fu cercanía 
áJosPrineipes,rodas lasperibnasdclaprimera calidad defearbn criar en dlaafus 
híjos,y por eílo vino á fer en la Cafa Real efe mayor grado el empleo de Menino» 
como lo es oy, aunque grandemente delca'ecido^n lo gefíeral;dé aquel expíen-
dor,¡qu<e !c rcfültava de fervirle los hijos de los:m'ay.o'resGrandcs,y de losTituh-
dos de mas reprefentacion. 
Luego q l ! e murió fu padre.dió Carlos V.a Djñ igo Manrique la Alcaidíad¿ 
P R V E B A S Malaga,para que le contintiaíle en aquella familiá,qiiecambien,y tantos añosla 
pag. sy^.avjaíabidofervir.Defpichüfele el tirulo euValiadolid á S.deMayo de 1 
. 
í iy< 5 3 7.pe-
ro 
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ro porque la edad de Don Iñigo no era fufícientc para hacer el juramento, y plcy-
toliomenage que debía por aquellas tenencias ,quifoS. M . que hafta que latín 
yieííe fucile Alcayde de Malaga D D N RODRIGO MANRÍQVÉ iu tío , que es el fe-
gundp Señor de Frigiliana, llevando íin embargo Don Iñigo el íueldo, y einoi 
jumentos. 
Luego que cumplid edad competente entró áfervir Don Iñigo la Alcaydia,^ 
tuvo también el mi fin o Regimiento que fu padre en Malaga, íegun confta por Ce^ 
dula Real del año 15 50. de que hablaremos luego , y como deípues de aver te-, 
nidoaigunosaños de matrimonio íin lograr fucefsioii legitima , n¡ tenerla fus 
hermanos, le folicitaííe Don Luis de Guarnan Marques de Árdales, Conde da 
Teva,para que renunciarte la Alcaydia de Malaga, en favor de D.J uau de Guzman 
fu híio mayor,íe allanó D.Iñigo á égecutár lo¿y hizo lá renunciación, obligándole 
el Marques apagarle por eíbcaüfa u g . ds. de oro* de que otorgó eícritura , anta 
Aionfode Xerez Efcrivano publico de Malaga,daudo por fu fiador á Juan Conta-
dor,veciñb,y Regidor de aquella Ciudad.-ei qiíal, por otra que otorgó eri Madrid , 
á i2.de£nerode 15.6*.ante BernardinodcRojas Efcrivano del ñumeró,refiereef-
te contrató:y porque elMarques de Árdales avía pagado los 1 2y.ds.da poder ájor, 
ge Aíeman,para que ante Efcrivano cancelaífe el refguardo que fobre efto le avia 
hecho. Efectuada la renüncÍacion,íé prefentó en Flandes á Felipe II. fuplicandole 
el Duque de Alva D.Fernando fu Mayordomo mayor,tío de D. Juan de Guzman^ 
hermano de Doña Ana de Toledo fu madre,que S.M.la paífaífe» y hicieííe merced 
della á D.juan.Yporqüe el Rey refpondió^üe fe dejaífe hafta fu buelta áEfpaña.el 
Duque bolvió a dar memorial para efto,y S.M.lo tuvo por bien:, y por titulo fecho 
en Madrid á 30.de Setiembre ¿¿1561 .refrendado de Juan Vázquez de Molina,hi 
zo merced de las Álcáydias de Malaga al dicho D.Juan deGuzman, diciendo eftar. 
vacas,por renunciación queD.lñigoManrique avia hecho dellas en manos de S.M. 
En viitud defte titulo,D.Juan de Güzman,eftando en la fortaleza de Tevaá 13.de 
Noviembre del mífmo añonante Luis BerdugoEfcriVano publico de acfdella Villa, 
hizopieyto homenage por iaAlcáydia deMalaga,en manos del íluftre Señor D.Dic 
godeGuzrnanComendador deMaíágon.corno en eltitülofe le ordena.Y dosdiás 
defpues,en la rriifma Villa, ante el propio Efcrivano , dio poder á Alonfo Cid'Al-
cayde de la Villa de Árdales,para que en fu nombre requirieffe al Señor D.Iñigo 
Manrique con la proviíion Real de la Alcaydia, y recibieíTe del las fortalezas. Y] 
aviendo hecho Alonfo Cid el tal requerimiento en Malaga á 20.de Noviembre de 
1561 .ante Pedro de ChavesEícrívano del numero , al iluftre Señor D. Bfyo Manrique, 
Alcayde, y Capitán délas fon ale<%a$ dé aquella Ciudad, luego le hizo apoderar enteramen-
te delías,por medio de Iñigo de Logrouo,que era íu Teniente de la Aka^ava,y de 
Alonfo Díaz de Buitrago Teniente de Gibralfaro, . 
- En efte modo faliódc la Caía de Lara la Adcaydiadc Malaga , avíendola teni-, 
dolos 74. años, que paitaron defde la conquifta de aquella Ciudad ; pero cono-
ciendo defpucs el error que Don Iñigo cometió en defapoderarfe, y á fu familia»' 
de tan autorizado empleo 3 duró la enagenacion quanto la vida de Donjuán de 
Guzman3que fue II. Marques de Árdales, porqué aviendo llegado fu fallecimien-
to, D O N RODRIGO MANRIQVE IV. Señor de Frigiliana,fobiíno,y yerno de Don 
Iñigo ,1a recuperó el año 1608.en láformaqué en íu lugar diremos , y defpues á 
permanecido en.íu's deícendientes, íin que efta Alcaydia la aya férvido deípues de 
la conquííla otro Alcayde que no fea Maririque,íino el Marques de Árdales. 
Refolvió Felipe II. tres años defpues el de 1564. que fus armas, mandadas de 
Don García da Toledo Marques de Yillafranca, ocupaflen el Peñón de Velez de 
laGoinera.Placaconfiderablede África, cerca del Eíirechory aviendofe para ef-
to juntado en Malaga vna poderofa Armada , muchos Señores Caírcllanos qui-
iieron hallarle de voluntarios en aquella facción, y con efte íin fe embaí carón en 
las Galerasde deEfpaña los Condes de Cifuentes , y de Leí ma , Don Luis Ponce, 
hermano del Duque de Arcos, Donjuán de Guzraan Alcayde de Malaga,DonFe-
lixdeGuzman,hijo del Conde de Olivares, D.Bcrnardino de Avellaneda Señor 
Tm.i. Aaaj ¿a 
p 
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dcCaftrIllo,dcfpües I.Conde de aquella Cafa;D.LuIs Carrillo de ftM^^Sfc 
^ . ^ ñ o r d e T o r r a i v a f D . B a l t n ^ ^ ^ 
% / / . / ^ . I « i g o Manrique, yotros que nombraron él Luis Cabrera. Todos paílaron aisu-
6 .^ .17 . t idosdecaniar,ulas,ydomcfticos,correípondienresáíugrado:p C roDonIn,go, 
Mí*< por la comodidad de embarcarle, en fumiima habitación llevo aíu cofta muchos 
criados y oerttej-con que fifvió'en aquella conqtíifta, que í* logró felizmente: 
P U V E B A S p 0 r q u c avicndodefembarcado-cldeVillafranca isu-Infantes en29.de Agofto-, 
par. 590. y dejado 1-J Armada á cargo de Marcos Centurión Marques de Eftepa /hallo def-
595* aropafada á Velez , tomó los pueftós al Peñón , levantó algunas baterías , y ba-
tiendo la fortaleza por mar , y tierra, cansó tal terror á fus defenforés, que no te-, 
mendo cfpcranca de focorro , la abandonaron Secretamente, y íc entró el Mar-
tes cinco de Setiembre s en la forma que refieren Cabrera, Herrera , y otros cí-, 
enteres. 
Afines del año 1568. empecó, con la elección de Abenhumcya Rey délo* 
Moriícos de Granada, fu levantamiento , en que por defeo de reformar fus excef-
fos, y vnirlosfmceramente á h verdadera creencia , fe vio Felipe II. en conocida 
ricino de perder aquel floridifsimokcyno , cftableciendofc nuevamente enEf-
paña la abominable dominación de los Sarracenos, que con tantas fatigas arran-
caron los gloriofos esfuerzos de fus progenitores. Levantaronfc luego muchos 
pueblos, ya conmovidos por la inquietud de los que por oneftar fus delitos , y fu 
infidelidad-, fe hicieron cabecasdelafedicion.Egecutaronfc en los Sacerdotes ,y. 
en los Chriílianos viejos, grandes crueldades. Profanaronfe las Iglcfías ¿yhiga-i 
res forrados : y en fin ardió todo el Reyno aceleradiísimamente y fin que los Capí-, 
tanesTy Miniftros delRey tuviefíenfuercaspara laopofieion. Y aunque la Anar-
quía , y tierra de Malaga no padeció canto el eftrago ,como las otras porciones 
del Reyno, m tan prefto; todavía el año 15 69 .perfuadídos muchos pueblos,de I09 
parciales de Abcnhutneya, tomaron las armas j hicieron la vida que los otros,/, 
tefucltos, atacaron furiofamente la V illa de Alozayna el año 15 70. á tiempo qué 
recelando nueftro Ü.Iñigo Manrique fus movimientos, fe entró en el Cadillo , af« 
fifíido de algunos de fus criados, y con ellos,las mugeres , y poquifsiraa gente deB 
- P R V E B AS Lugar»le defendió,íin embargo de averie muerto debajo de si el cavallo,hafta quó> 
Mf. 595» temiendo los Moros fu conftancia, y conociendo que acudía gente de focorro al 
Cabrera, rebato, fe retiraron. Afsi confia por confefsíon del Rey D.Fel ipe lV. lo refiere 
fflft.deFe- la Hiftoria deFelipe II. y- fe probó el año lóoy.enias diligencias que deordefideFc 
UpelUib. Upe ll l .fc hicieron en Malaga,fobre la Alcaydiadefta Ciudad,á inftancia deD.Ro 
é.cap.iy. di igo IV.Señor dcFr igilÍana,íobrino, y yerno deD.Iñigo:en!asquales, entre otros 
t.6%0. muchos teftigos de viftaquedepufieroniel vnofue elCapitanFernandodeValdivia; 
Rey nofo,que en el focorro de Alozayna llevava á fu cargo vna Compañía de ca-
Valios,y cxpteffamente dicerque D.lñigoy¿ hallo en la defenfa déla Villa de Alozayna }quan 
. do la quemáronlos Moros ,y íe mataron elcavallo,efino fuera porfa ¡ierfona cautivaran todalacH-
1 RVEBAS ¿haVülayld acabaran de quemar, e affblar¡como hicieron los arrabales, ¿re. Y enlos mifmoS 
P'591' términos,con leve diferencia, eftan todas las otrasdepoficiones. 
Pocodeípuesdeftopafsó D.Iñigo deftavida , y fuefepultado con fus mayores 
en labobeda de la Capilla mayordeS. Francifcode Malaga. Consta que ya avia 
fallecido en 21 .de Marco de 1571 .porque efte diahizo merced Felipe II. á Doña 
Ana de Bazan fu viuda, de 15 oy.mrs.de renta ai año por fu vida , ó nafta que fe le 
hicieíTeotra merced ,fituados en las rentas de la Ciudad deGibralfar,en considera-
ción de lo que le avian férvido D.Iñigo fu marido,y D.Hernando de Bazan fu pa-
dre, Veedor general que fue de Oran. Yefta merced redujo S. M . defpues a juro 
perpetuo, en favor de Doña Ana,y fe le libró el Prcvilegio enMadrid á 15 .deEnd-
rode 1598. 
FucDoñA A N A DE B A Z A N Señora, en quien fobre fu grande calidad, reblan-
decieron notables virtudes de hermofura , entendimienio , y prudencia, y tan 
amante déla Caía , y memoria de fu marido , que noíolo la acrecentó connUevo 
mayorazgojíino también la enmendó en el defecto de fu fuceísion:porque tenien-
do 
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do vna Tola hlja»y en fu tutela no la qulfo cafar, fino con varón Manrique, para 
eme recuperaífe la grande varonía coa que Ce hizo íeñaíada. Era Doúx A , u des-
cendiente de la Caía de los Vizcondes de la Vaiduerna,como hija vnica de Doi\ 
Fernando de Bazan Corregidor de Malaga,y Vclez,Vecdor general de Oran , yj 
Rey nos de Tremecen,y Túnez,y de Dona Ana de los Cobos y Torres íu inuger» 
primahermana de D.Diego de los Cobos Comendador mayor de León, í. Mar-
ques de Camaraía,y de Doña María Sarmiento de Mendoza Duqúelade Seíla, y 
deBaena,CondcfadcCabraaporquetuehijadc Andrés de Torres Corregidor PRVEBAS 
de Baeza.y de Doña Ii'abcl de los Cobos fu muger^ hermana entera deD.Francif- ^ ^ ^ 
co de los Cobos Comendador mayor de León , y Trece de Santiago , 6euor ác:y K<ig% 
Saviote,Ximcna, y Recena, Adelantado perpetuo de Cazorla, Contador mayor 
de Caflii la, del Confcjo de Eftado de Carlos V.íu gran favorecido , y íu primer 
Secretario,padf e del Marques de Camarafa,y de laDuqueía de Seíla.D.Fernan-
do de Bazan fue hijo de Rodrigo de Bazan XXtV.de Granada, Aicay de, y Corre-
gidor de Gibraltar (de cuyo hermano Pedro de Bazan Señor de Penal-va, Capi-
tán de hombres de Armas de las guardan , y Corregidor de Murcia , Medina del P R V E B A $ 
CampojvSecroviajproceden los Marqueícs dePenalva) y de DoñaMaria delpul Wf* 3»77^  
ear íu muper,hija del famoío Fernando del Pulgar I. Señor del Salar i^avalíero y 57 6 > 
continuo de la Caía Real, y á quien llamaron el de las hazañas, por las heroici-
dades que ejecutó en la conquifta de Granada. Y fue D.Fernando de bazan nie- PaVEBAS 
to de Fernando de Bazan Señor de la Villa de Ceinos (hermano de D. Pedí o 1. f*g» 57 b, 
Vizconde de Palacios de Valdüerna,Scñorde la Bañeza, y S. Pedro de la Tarce, 
progenitor de los Marquefes de laBañeza,y de S.Cruz,y deD.SanchoSanchez de 
Vlloa I.Conde deMonte-Rey) y deDoñaMayor deDeza fu muger,Señora de Pe-
nalva,cn tierra de Toro,bermana de Mofen Juan de Villalpando Señor de Efto-
pcñan,y S.Quilez.progenitor de los Marquefes de OíTera.y de Doña Catalina de 
Villalpando Señora del mayorazgo de las Tercias de Toro,y hija del Dod. Ruy PR-VEBAÍ 
García de Villálpando,del Coníejo del Rey D.Juan ll.Chanciller mayor delRey P'"> 76* 
de Navarra,y I.Señor de Eftopeñan,y Spluga de S.Quiiez, y de Doña Mayor de 
De/.a fu fegunda mugersSeñora de Penalva,como mas difuíamente lo dirán los 
Arboles que pondremos luego.Concer tófe efte matrimonio por la autoridad de 
los Duques de Sella D.Gonealo Fernandez de Gordova,yDoña María Sarmien-
to deMendoza, deudos de los contrayentes, porque elDuque era dos veces pri-
mo tercero de D.iñigo,por lasCafas deCabra,ydeTerranova,y muy inclinado á 
la memoria de fu abuelo el I.Señor de Frigiliana.que avía fido íu tutor: y la Du-
quefa erada de Doña Añade Bazan,prima hermana deDoñalíabelde los Cobos 
fu madre.Llevó cfta Señora al matrimonio todos los bienes de fus padres, como 
fu vniverfal heredera,yíeñalólaD.Iñigo 1.q.de mrs.de arrasrpara cuyaíeguridad 
capituló,que obligaría losbienes de íu mayorazgo. Pero no pudiéndolo hacer 
fin licencia de Carlos V.fela concedió S.M.por Cédula dada enValladolid á 6. P R V E B A ! 
de Diciembre de 1550.cn que nombra lus padres, y los de Doña AuadeBazan,y t'57$-
áél le llama•.Ni4eflroAkaydeiy Regidor déla Ciudad de Malaga. 
A1 tiempo de la muerte de fu marido quedó Doña Ana por tutora de la perfo-
na,y bienes deDoñaFrancifca Fernandez Manrique fu hija vnica, en cuya educa-
ción^ crianc,a,adminifíracion de hacienda,y caíamiento,acreditó toda la fatisfa 
cion que íu marido tuvo de fus virtudes.Pidió facultad áFelipe Il.para fundar ma 
yorazgo defus propiosbienes en fu hijaryaviendofcla concedido enMadrid a7.de 
Setiembre de 15 7 i.le inílicuyó en Malaga á 11. de Noviembre de 15 88. de fus 
caías principales en la Placa deMalaga,vnaca(a , y viña en la Guadalmedinadc 
aquellaCiudadtlacafa,y guerras deCoin,yCartama,vncenío de 500. ds.deren 
tacontralelConcejodeS.Ella,vncenfode 2.qs.dems.deprincipal,fobrelospro- „ vr E B At 
píos deMalaga,yotros diferentes ceñios alli,y enUbeda.Todo lo qual quiere que } l7Q 
feaparaDoñaFrancifcafuhija,yfus defeendientes legítimos,por viade mayor^" 
go regularry fi llegaííeelcafo de acabar fe enteramente fu íuccfsion, que d.^C)do 
íe funde vn Colegio cnMalaga á difpoíicion deIDean,yCabildo de aqueta Igle» 
íia,y del Guardian de íu Monailerio de S.Francifco,que avian de * e r patronos 
Tem.2; Áaa4 ÚQU 
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tJél.El año 1568.1a dejó por fu teftamentaria DOÓA M E N C I A M A N R I Q V E t i l . SI 
ñora de Frigiliana.cuyo marido D.Luis Manrique Pacheco hizo lo miímo el and 
1606.V finalmente duró la vida defta Señora halla el día 2 8. de Mayo de i6ió<. 
en que falleció enMaUga.Recibió la fepultura con fu marido enlaCapilla mayor 
deS.Franciico de aquellaCiudad,donde a 24.de Abril de 16 io.aVií otorgado fu 
tcíiamentocerrado.antePedroMorenoEícrivanodelnumero, que le abrió el día 
defu muerte,de orden dclLic.FrancifcoRubioVllctaAlcaldcmayór,yá inftancU 
F R V E B A S delLic.DiegoMartinezDavilaPresbyterOíVnodefusteftamcnrarios.Euclfellama 
p,\%o* Doñh A N A B A Z A M , viuda de D . lñiGo M A N R I Q V E D E L A R A miSeñor-.y fe manda 
" enterrar con eiAbito deS.Francifco,en laCapilla mayor dcfuConvento deMala-
ga,que era defu marido,y por las almas de ambos manda decir 49600. Miflas.y 
queíe dotaffen en aquelMonafterio dosFícíras cantadasperpetuámcnte.Refiere el 
mayorazgo que avia hecho paraDoñaFrancifca fu hija,y le aprueba, incorporan-
do en él todos fus bienes, excepto irj.ds. que deja libres á la mifmaDoña Francif 
•ca.Quíerc s queen efte mayorazgofuceda D.Iñigo iu nieto.hijo mayor de Doña 
Franciíca,y del Señor D.Rodrigo Manrique de Lara fu marido, pero da facultad 
á aquella Señora paranómbrár en cfta fucefsion á otro de fushijos.Ordena, que 
dos cenfosque le pagavan la Ciudad de Gib'raltar", y Villa de Santa Ella, de 
900.ds.de renta/irvieííéñ los primeros catorce años para acrecentar las legiti-
mas de los otros fus nietos. Manda , que el políeedor de fu mayorazgo cafe á 
voluntad de fus padres;} finojle excluye.Declara por fu vníverfal heredera áDo-
5a Franciíca,y la encarga el cumplimiento de fu dí¡poíicion5con D.RodrigoMari 
rlque fu Biarido3elDoct.Navarrete Canónigo delvialaga,y el Lie.Diego Martí-
nez Davila. Por todo lo qüaiconña,que defta Señora,y de nueftrol).IñÍgoMan«t 
tique nació vnica: 
2 2 D O É A F R A N C I S C A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E V.Señora delasTorresdeAlo 
káyna,y Chilches»heredamíento de Malaga,mayorazgo dé Cafavbas 5 y raa-
yorazgo déBázan,Patrt>na del Monafterio deS. Francifco de Malaga s y del 
Hofpital de Sarita Ana de la miíaia Ciudad ¿ qué aviehdo nacido en Malaga 
el año f 568.recibíó el agua del bautifmo en láParroquial de los Santos Már-
tires de aquella Ciudad el dia 10.de Mafcó dél,por mano deD.G0me2.deFi-
gueroa Arcediano de Antequeraspt imohermano de fu padre ,y laíacarondé 
pila D.Luís de Guzman Marques de Árdales, Conde de Teva,y Doña Ana de 
¡Toledo fu muger,hermana del Duque de Alva D.Fernando.Las notables vir-
tudes deftaSeñora ,1a grande calidad de fu nacimiento,y la coníideroblepoiTef 
íion de íusmayorazgosjhizieronfu empleo muy apetecible á las mas autoriza 
dasCafasdeAndalucia.'peíodeclarandoíelDoñaAnadeBazmíuraadfe^y tuto 
ra en darla marido Mahriqtieiy no teniendo edad para Í « - 1 Ü D . B E R N A R D I N O 
l í í .del nombre» Vl.Señof de lasAmáyüelas9en quien como Señor de la primer 
lineadeGarciFernandezMahriqüe,fepufieron luego los ojos ,casóDoñaFrari 
cifea el año 15 87. con D . R O D R I G O M A N R I Q V E DÉ L A R A fu primo fe<nindo¿ 
I V.Señor de Frigiliana,y Nerja , y del mayorazgo de la Fuente, y Arroriis en 
Malaga, VI.Alcayde.y Capitán de la milma Ciudad, que era fu mas inrhedia-
topaiientcy heredero defus mayorazgos:y de ambos nació D. Iñ ico I.Cón-
dede FrigilÍana,como diremos en los capítulos figuientes, que tratan de 
aquella Cafa. 
%2 D . C Á R L Ó S MANRÍQVE,hijo no legitimo de D.Imgo,rue ávido en DoñaMá 
ría de Aguin e,vecina de Malagana qual íiguió pleyto con Doña Ana de Ba-
2an,fobre el cumplimiento de cierta manda que D .Iñigo hizo en fu teftameh-
toáeftehijoíuvo. Declaróle también la mifmá Doña María , v dejóle por fu" 
Vniyerfal heredero en el teftamento cerrado que otorgó en Malagaa13.de 
Junio de 1601.ante Fernando de Salcedo Efcrivano del numero. Pero avien-
ofe D.Carlos auieñtado defpues,no fe tenia noticia alguna de fu refidencia* 
S M o iu madre falleció.y por cfta caufa Doña Fraíiciíca Fernandez Manri-
que,, u i-rmana,Sefiora deFrlgiliana , pidió la poífefsion de los bienes de la 
cirunta3qiH2ipmenecian,como á hermana defuhijo;y elDodtorMeíiaAlcal-
tíc mayor a c ^ i a g a j í c l a m a n d í ) d a i ) p 0 1 - a u t ü d c 9 > d e jDicicinbic de 1618. 
L A C A S A D E B A Z A N . 
Garc i G o n z á l e z de Bazan Señor cierta Cafa> -J- año 13 i<>> 
64.5 
I,Señor de Ccinos,Palacios de Valduerna.y S,Pedio de la 
6 con Oofa Aldorta <4uijada,hija de Gutiefte González Qui 
^ G o n ^ l e z de MfeM 
Ta ice ,+ a»"' V ^ u e d e Motmojon.y de £>oña M i n a LaíTo de la Vega jada sefror uc *a » 
G a i a GonijalcE 
lev, de Cazan >fa 
íinfucefsiou. 
" — * " *•> I • J III II lil p M < 
Doña María casi» 
con luán Quijada 
Señor slefta Cafa. 
Do#a luana de Eazan c;so 
con LópcFcrnandezde V C i 
gal.Sctfor de Valverde. 
Veiro González de Kazan. 
M.bcííordelaValduerna.ca-
\ ó ton Lfabei 
Jicniambres. 
A Ionio de 
Garci Gon-
«jale t. 
Dona Sancha Monja 
en Carvajales* 
Doña luína González de Bazan casó 
con Pedro Suarez de CiuiíjonesAdc-
lantado mayor de León , fin hijos. 
Doña Elvira de Kazan Señora de Toral 
casó con Pero Nutfcz. de Guzman señoc 
,de Aviados. 
4 
. r.onralez de Eazán Ul.Senor del'alacjos deválduerna, 
2 r S ^ ^ X o n d , d . W « e , a.cWDoft, Diés de 
< - a f t r o , d e f l ' " « S c ^ a t l e V U o a . 
Femando luán de Dojja ifa Diego de BazM casó con Doña l u í s Ofíbrio, 
de Bazan. Bazan. bel. hermana de Don Pedro I„ Conde de Trafta-; 
maia. i 
, , i ; o n Pedro 1. Vizconde 
d , : l a V a l d u c r n a , 4 « a l l 0 | 4 7 á 
casó con Dcfn ¥ e n c i a , C 
Ou:wones , hija ¿ e P ^ t i 0 1 
K-rnandei Se«or de Luna, 
Mermo Mayor de A f t u i l a S s 
y ds Dona Mana de T o -
ledo, 
. A-
ü. Doña María de 
Metieres1 ca>ó con 
Don l#igo i . Con-
de de Oíate,fin lu-
ce Ision. 
t. Doña iCabel 2. Fernando de Bazan sejíor de Ceinos,caso 
•J. antes que fu con Doña Mayor de ¡-«caá jc^ora de Pcnalva, 
niadse. hija de Ruy García de i illa/ pando,Señor de 
S topeñan , y üe Do«4 María de /Jeza señora 
de Penalva, hija de i-ernan Gómez de Deza 
se»ot de Garbi l lo, y de ifabel ternaadezclc 




D , í u a n l í . V i z 
«onde Je Val 
duerna , avía 
giuerto a ñ o 
j 4<JÍ, casó con 
D0»aMaria 2 a 
gata . hija de 
g u y Sánchez 
Zapata> señor 
cte Barajas, 
D.Iuan D o «a 
(j, rtiO- María, 
co. 




de q u i 
ñones. Kibaci 
l i o . 
Don Pe-
dio, n i . 




l>c ña 1 ua 
83. -. hija 
«Je Ro.it i 
g ° **£ 
VlloaSe. 
# « de ¡a 
í áo ta . 
Dojía Ma-




í r á c i l c o d e 

















dé l a Ar -
mda,ca-
s6 u ci»D° 
ña Leo-





Baz^n tasó i; 
con D . luán I. 
Vizconde de 
Monte- Rey ,a . 
con Don Pe ito 
Alvavez Offo-
rio Conde de 
Lemos, 
















ga^.on qu e la 
detade de V i -
Mente llafran 
Rey . ca casó 
con D . 
















D . I u á 
Porto-
carre-
io 'i I . 
Marq, 











méte l , 
I . Mar 
q u e s 











D . María 
Manuel. 




h a n d o 
Alófo de 
Robles, 














i 3édro de 
Acuña , 




Fernando de Bazan , t o-, 
mendador de la Peraleda^ 
en Alcántara. 
Pedro d e Ba-
san , Capitán 
de ho mbres 
de armas . c a -






varo , I . 
Señordel 
Vi lo , ca-
só c o n 
DoñaAna 
de G u z . 
man, h i -
ja de los 
Co n á es 
de l e v a . 
cía caso 











»or d e 
Fromefta 
jmt "• • m • p • MHP 
i . D . A l v a r o II , 
9 M a r q u é s de San-
ta C r u Z j t a s ó con 
D o ñ a Guiomar 
M a n r i q u e , hija 
de D . i jernardi-
no Comendador 
de Herrera. 
j O Ü . A l v a r o 
11J, M a r -
ques de S; 
C tuz ,cas^ 
con D o ñ a 
M a r í a 1-ra. 
ci íca D o -
riSjhijadc 
ID. Ca i los 
Duque de 
T u r f í s . 
jjon Alvaro l . Marques 
de Sapea Cruz , casó 1. 
conDcma Juana de i u ñ i 
o a hija de D . Francifco 
IV. Conde de Mitanda, 
1. con Dojja Maiia Ma 
ñutí ,hija de D.Fiancif-
co de Bertavides V.Con 
de de Santiftevaa, 
D o n 
Alonfo 
Comen 
d a dor 
del V i 
fo. 






















casó t ó D » 
Francilco 
deBenavi-
des v . C ó 




va ( Comen -
dadot dev i 
lia Rubia cíe 
ÜcaMa, ca-
só coiiDojja 
. . • • i .de 
V'Hoa, h i j a 
de luán de 
Vl.oa Pe- -
r ty ra . 
Den Diego Se 
¿jor de Penal, 
va , Corregi-
dor de Aftunas 
«asó con Doña 
Petronila dé la 
Fuente, 






D . R o -
drigo. 








D . M J » -
dalena ca 




































Don p e » 
dro. 






a — ^ ^ - - 1 1 i. 
•LJoña A n a de B a -
zan , casó con D . 
I ñ i g o Manr ique , 
I V . Alcayde de 
M a l a g a . 





V . C o n -
de de C o 
ruña . 
z.D.Frá 
c i í c o C a -
vallerode 
Caia t ra -
va . 
2 . D . P e -
dro Cav . 
d e A l c á t . 
i . D o ñ a ifa-
bel casó con 
D . A l o n f o , 
V . Marques 
de V ü l a n u e 
va dcl l - ief-
nci. 
1, D o ñ a 
M a n a , c a 
só c o n D . 
luán , I . 
Marques 
deLor i a -
na. 
WMIIJII» ¡SíirSK. m '•••—» 
i. D o ñ a 
Br ianda ca 
só con D. 
Franci lco 
de Benavi-
des V i . C ó 
de de San-
tule van. 
D o n Francifco Señor de Penal va , C o r r e -
g idor de Burgos , casó con D o ñ a ¡Confian-
za de Herrera, y Rojas Señora de Macin- , 
tos, y V i l i a n t o d r i g o . 
í 
D o ñ a A n a 
C o n d e fa 





l l D o ñ a A n a - , Maujuefa del V i í b j c a i ó c t í n D o n 
D i e g o de S i l v a , V i l . 
Cunde de Calve f 1 ' a 
lltccf¡.M)n. 
DoñalViaria 
Eugenia I V 
Marquefade 
• SantaCruz , 
casó c o i i D . 
G e ro n imó 
Fimcntel , 
h i .o de D . 
Juan V I H . 
Code de Be 
navente. 
j j o ñ a Menc i a , ,Marq i ae í a de 
V a y o n a , casó con D o n F n -
iiquedeíienavides. 
D o n a 
M a g d a -
l e n a F n n 
cefa d e 
la Cato» 
l ies . 
D o n Gafpai Señor de 
F 'enalvaCaval lerode 
S a n t i a g o , casó con 
D o ñ a Leonor de Ba -
rradas , hermana del 
Marques de C o r t e s , 
¡Tu cuñado . , 
D o ñ a Mencia 
casó con D o n 
A n t o n i o Bar» 
radas .1', M a r -
ques de C o r -
tes. 
D o ñ a B a l -
t a í a r a M a r -
q u e f a de 
Fangarote. 
I 
Dcrña Te rc i a , 
MarqueÍA de V i 
Jlafor, 
D o n a Cona¡ir.c,a de Bazan Marquel'a de Penal? 
va , ca*ó con D . M i g u c l de Cordova y A l a r o n , 
Comentkdor deMoncanchuelos,padres de D o n 
Chriftovbl Conde de Sailago,y üe D o ú a L e o n o r 
tondeía de Ribadavia, 
, jPA, 
7 •4'* P A R E N T E S C O S DE DOñA A N A DE B A Z A N . 
( Diego de 






CU ¿O¿(. I 
tus , v¡ 
v i o ea 
\ b'e'<jftf 
B tvnar t 
do Don 
A 1 o n¡o 
i 
:ÍC l o s C o í 
bos R e g í j 
dor a e 
0 b e d á , 
Aícay id 
dé Cúefa 
Ja a ñ o 
• 4^5 ca-
af CÓ flí 
r a R oo i 
gúti M e 1 
l ia » hija I 
1 
f Pedro Ró \ 
\ drigucz 





bel de ia 
T o v i l l a , 
hermana 
de! < o 
n-edador 
T o v i i i a . 
caso con j 
D o r a Ca j 
ta'ina de I 
M o l i n a , J 
hija d c « ^ 
Diego de 
M o l i n a , 
V de D o 
ña Cata! i 




| b i o t e . X i m e 
na. R t c t n a , 
y Torres , 
Adelantado 
de C a z o i l a ; 
Cotau'or ¿na 
yor de Caít i 
l i a , caso ton 
Doña Máiriá 




jtJrñaMaria Sarn-irrito deMen 
«ieza caso CÍ h /? Gi-ncalo Fet 
nan.<£, JeCordova J ' iluque 
de Siíf-iiyBaen»,Conde de Ca 
iccfsion. bra.iin ñi  
J Andrés de Torres Canonizo 
de Salamanca. 
l>.luan r-rayle Fríjnciíco'. 
Doña Mana (. omitía di lutntes. 
D. Alvaro IX. ce 
caso conZ)o»íaLiulj'.íllo nc t » t i » m 
D,¿íitVd Conde de Ribadavu ¿Han 1 
netathl' f r . . i U . 
..onde dfcKibadavia, J dn 




Mefia , y 






/)o«a Arla de los Cobos caso 
e n internando de Jfcazan. 
D, DiegtH onde de Riba. 
via,twócon I oí ai¡a. 
cltoaniicjuc dcMentio. 
za , Cúndela de •; al". 
,' tro.paares de l>. Manuel 
I i*. iVi art|«cs ic<i¡;,aula, 
1 j}ún Ptfdrcniimítalo, Unfial-ranclkajCabo tou 
2?oña I uiTa,Doña Iuliana.no cafaron, l D.Lu"Oíl'orio señor de 
DcñaEfpeíanca caso con D. luande i_Ab»ic*> 
Cordova.señor de Orgiva 
_ D.OübdelStñor deCar. 
Dona túbelcaso con D.FernandoGi 
Señor de Catdela. 
de Coidova' 
Doña Inés caso con .D.AlonlodeCar 
va¿al M«or de ¡odar. 
| ! 
I Ga 
i - J •ilcla.CavaUcio dedican-
J DcnA AÍNA DE BAZAN casó ,1 




D.Diego señor de Cár-
dela,- avallero dtCalac» 
bo#jt Eípeíanca caso có 
D i itgobñeván dcLai-
vaial > < oiiiendadordc 
Caftioverde. r i - rru r *>«ñ**M** *** t<**sc*Í > D o n , 
Dona Jíabel j con el Con endador Diego de j j ^ ñ a 
d e i o j é o b o s N * - * * " í ¡N*CaviII«to.'de¿j u.Kodtigode Nárvae*. y Roías Alcay . n n i C E o de NJrwr 
.aso con A n J * ^ ^ % « f < * Ante ^ a e d e ^ « ^ u ^ B c ¿ ¡ ¿ £ ^ T L ^ 2 2 5 : 
d - c í d e l o - V | triz.hijadeD. FrancUodeCordova I 
, »s ( orre^i 1 ^ S C " 0 t d C C u a d , k a , f a r * j D.D:ego de Batanea^ 
. , & 1 D°fo Catalina de Arguellada ¡ • J . i ; „: ^ ¿."«oiÉ t con C ^ a 4Jcrwiin,a<ie 
Jor debae- | caso.on O. «dro de haza«LJ Don. Diegode Baian taso con Doga I y e n a v ides , . 
^ . . . ° e f t e «fá»M* *$ A I d ° n í a ??*S W U n a V U , t S - f D . PedroLuisd,, A l a n d , 
, | Se»jor de iarafe ^.. i m 
r b Fiancifcode Ara"^ Señor de lata- j fUCcfsion, 
[ ,e.cas-8 con Deíla Leonor de Tullo. J £ Rodrigo de Orcíco 
A,andaiJ Doña Mana caso con D. Koü.igo de «> A r a n d a . 
i ' a ^' .ero ^ santiago, s t ñ o r S droico. ; ^, , . ¡ , , ; » 




nor de los 
C o b o s ; i i t a -
ta. 
Guadix. I 
Í n - ^ • 
i JJi na Frattr fea de los Cobos 
t e ó c o n D . ledro de 





taso cor A Ib 
)o C c í d n . 
r,k¿« Caralma de los Cobo. I D. Femando de Zafra IV. feñor de j D.FernandoLuls V . S f 
r * n " C a CZS'J Cafiru.c^ó con Doña VilciaMcfia <^ ñ o t ^ ^ ¡ ^ ra*o <on t-ernan^o de 
IlUrtñrirde Caíhil. \ de. t unían. 




G e » o n i m ó 
Vela de les 
Cobos . 
Pedro de los 
Cobos Cava 
D . l edio Vela de los CobosBegidor. 
Vlti.12.1 • ' f r . tt la laiiua i> ?yor 
de lalnniUHi, ctst con b c ñ a A c u t u * 
1 oríjei'dt Valencia. 
r-a 





ios C o 
b o s R e g í 
dor de 
L b t d a , 
año 145É 
t i agó , Reg í 
gbi de Ube-
oaSecretanb 
de f arios \ 
casó con Db 
r Diego Velaje los Cebosl^ B ¡ . dar de \btda, tiso con D01 ..íc 
Iteatrl* ívítJia. J 
I El Capital Francifco Vela de | lo» Cebos Regidor tie V betía, ^ Cotitu.octe ia ( ala de ireiipe i 
,'liiasbcon i..«»aC.ataLitiaMe*^ D Diego Vage del Rey 4 moto. 
Ca.k )^¿ de ttihatido Mefia, y ] l>.-P*ci'«VÍlÍ úe los Cobos Se^ordel 
Doñálfabelde ivioüna. j maybiaigo de fu j adie¿ casó ..en con 
1 j oña Catalina, lierfcana dei Sejaor 
Pona Ifabel de la Cerdas 
D.Fraticifco Velaje los Cobos cas* 
con L*-fn- Juina del^tuiolajcciiiuctl. . 
f D-FrancifcoPorctl Ca« vállelo de Alcántara. 




na Catalina í n 
Cbir inb , y | 
L 
V>cñ& Ifabel Cbirinocasb con 
llego lopcz'lut fia ¡ ívailtio 
oa santi: go,i nbajacbr al«i-
ez,fin fuctisioñ. 
1 DofiailsbércasbtorD.LuisPorctiae I ^ c » a ¡«aria, caso con 
I bolina ftlcajciv ¿e bntgo. "^  D.Diego de Caravajal. 
i Cf-gaEeattizcasc. tbn Demonio de J D.Martinde Orte 
i c u t g a sewoi ü t A l l C B 0 . ^ l o s C o b o s . ¡:a de 
í u n t í í i o n ia 
t apdla n.a-
vor de Ja 
i T r i n d a d de 
U U b e d a . 
I 
DoóaLeo 




M o l i n a . 
f / o r g e d e M o 
Cobos c . ^ ¡ inacasocon 1 
¿ 1 Cata l ina \ az I 
I quez ce Pe• 1 rea 1 a tror ia^ 
( d e l a C a p i l l a 1 
mayor de i a f 
De wa Rayor dé los Cobos ca • 
ó cen iianciko de bolina. 
piuan Vazciiiez de Wolina S«-
ñer ce Payo Alférez, nayci de 
V btda, CcrrendadoiotC*uacia. 
canal, y Trece de Santiago, 
'. tli;n ti tai o p i n e - senera 
rio de tftado , y Confejeio de 
¿liado ce Carlea y . 
D. Luistle Violina casi» con Poñj 
Catalina Corcel,hjjadtD.Lms Akav-
dt de FiKgp. 




L Merced d e TJbcda. 
Dcñaüeatiizde Molina y ¡¿ j ^¡Sfiftjj&t S 9 , a * a í Sefiordél 1 u- . . rl °*J'*arirt,i. Alfertzn.avor de los tobos casi conAlonfo Mu-< cisóccn T - , 
Soz ue Salaear.üidoi de Oía- 1 i . d e l 0 i V * 'jK:'r\s deA'.endoz 1 l J * a t i C l tenues de Pntgo. 
«r> 
nada. 
rD.luis deSala car Señor del iViarmobabuelo ma-
Iterno del Marques de 
Man era. 
VbfcT.'J D ° n « l u i & MariaCcn,-
r,,! 1; H d c , a de Cedillo. 
0 2 s " h , - ' . Tona Inés Señora d« 
^Villagattia, 
Do«a Leonor caso eonSanch». 
de Bicdtna Caravajal. 




P A R E N T E S C O S D E DOñA A 
: jfDoñA A N A íílsJ 
f , • j í D 0 " F e i n a m l r t J lÍAZAN , Casó 
1 Lvodi^ líTO el c ¡ de Jüaian taf,o< ^ T -
v DEBAZAN* 
Bacán Alcay-S " » ¿">"f A ™ 
— • i «e los Cubos. 
'i.Fernán , , . 2L ¡ c a « « • / • \ -~ 
^ f í 1 U e d e C i b r a l - \ d c 
^ n , b f ' j car , casó con 
ñor c K ^ U o ñ a M a r i a 
Leyno i , 
caso con 
Doña Mii 
y o i d e 
J Ueza. 
i . Doña 
iíubei. 
2, D.Sah 
cho d c 














I f*í > V.Cc 
*"i.t>.Alonfo 5 t l J 
Ccnde de Monee 
Kcy,cusó Con Do 
ña ¿Viaii» Pimen» 
lel.hija tie Lúa 
«Ionio V.Conde 
de Lenavcnte. 
C onde ile 
Rey , casó con Do 
ña Inéj » e velafco 
j hermana del Con-
denable 
fi:on Pedro V.Conde 
de Limo», qtiO ten 
D o ñ a 
Jnís de ' 






y os afeen 
a i t rites 
queda al 
fia de el 
cap. 6. d< 1 
l ib.8. ca-
só i . con 
PtdroGo 
$alez d e 
Ba? an Se 





V l l o a Se: 
í o r d e 
V C Ü Ü j í . c o n 
Don Fernán- ¡ 
do conde ¿^ 
Aadrada > y' \ 
i.coaDt^J Vii ialva. J 
ñ a l e i e - » 
fa,hija de j 
D. j iuu l i { j . D o n F r a n -
cifco dc'ülloa 
i . Doña Terefai 
CoiideVa te V i -
lialva I J Ándra-
de , casó conb . 
Fernando de Caf 
tro (V.CouüC de 
Lemos» 
749, 
rD.MonticI VI <í»n¿l« ckMonterjey.cas con Doflü Lccnei Muría da Guzman, if) 
luí iiuxtíiop. 
Lbn» ln t i condtfaDuquefade Olivare».; 
f O.Gafpar Comendador mayor de I c ó n . Don» ífabelMSrquefí de Montcroto.Coni 
•r J dtla de Ajral»,ma<!re de Doi,a Inés , oj¡ 
. i cwa i t ié i , M*ti(Ufcia,iie A U , / > ¿.-i, 
L i í c ñ a F e o t o i Mana VÍ. CoudttMfMg Monte Kcjr. 
I ,«.os ,c»só con Doga escatima , ',, r . ¡ , , . , , , 
., „ . \ i", *~i D i e d r o VH.Conuc de lemos. 
p \ P$n í uncilici.¿)u^u»Jil!¡l|>uiiiajKB 
• DonHjiiitiHlo v,bi>i.c Uc ü t t v t » . 
. onde deMonteijJ 
I v*"' ' l c"-3L)ohaliicsdeVe-
. « b . e . , a t í c l comielta 
| u - Haltafar 
r „ „ - „ , , , :' y 0 t "e Lcon^dadorn'ayor l.on Gerónimo IV. <j a c n v i i .• I.I .» 
M o a t t S j í v o ñ a M á n a c ^ b c o , 
j "truc, d't tiuimtn i i . Cüutu 
L d « Oüvates. 
!
<ie Si.nüoval,l)ein,alía 
d«Ui iiau^ue de te i o\-
liona Ltt-nor de la*-' Don» Tcrei'a de Cafho caso i , , ••• t,- • ,, . J ¿ 
C u c a , h , j»de D í r O C O B U . C a a . a i y . M a r q u e s S § K U ° n » « » « • « « • V - A j a u ^ t t t s d « 
iíeitran l i i . Duque j de r_s«ue , J C*ntc«.. 
de Albuio.uer<jue. L r b C i a ' P ^ r fcsarqací de, A ina i an . _t 
f jDon í-opt v . Condíede Alta \ f ? ' * 
<^ I nura.taib ccnLbna Ltcr.oi d«,«^ ' * 
I n . s . T Í . W I , 1 4 i .i*n4'oval,her.r.ai>adeli,afdc- 1 , " • * 
[t11^ 
i ?oña Iíabcl , caso J 
I tonJJon Kodrigo ufe^ Moteoío I V . Conde 
i de Aicamua. 
a ? so o u ñ  c 
ií doval^herii.ana del 









juan ftj p D . Diego 
Códe de 
Caítañe- I ncr 
Ja. 1 lai'uente, pri-
í . íJoñaCatalina 
de rindiade casó , 
con UonFfi»an-"C 
do de Si'va IV. l 
Cf>tsde de C i -
^fuchtts. 
f Dcn Iu.in V . Ccnde de Cifutntes^ padre 
del Conde Lon luán 




AüaCWleadeSah- * - d i l ***** 
ta oádea. 
D,C»'pai A.arcjttí _ 
X).líaiufarCardtiiKiiiiíoi>.uciOied(í 
.Ajelci.oi cb..i-o v.e i c^ov i* . i 
AritfcmoMartjUUueV I U Í B M V Í i . «4 
Jruíno. 
i t ibñíll 'abcliisarquefa d e l a v a i a . , 
KJJuáa Mana MaiqueU *« l«ií«U*J 
DoRa Mariana caso con D.> u •' • . » r 
1 ñ - A l v a r e r d e t ó c i b C o a a c d e ^ O.FranciuoMarques c d - c n e u * 
de l ien tuga l . J Uon K « « Í » J ¿ « . ¡, 
I ^.ttoriurAiaiqu.íadtC»welKodns[tt( 
i ü o ñ a l u a n a Marqueta de «.iouvtaj 
Do.aTere la de Caftro c a s c ^ ^ ^ r S S ^ 
y 
con Z>.L>itirodeVarE» s ^fíoi 
. Doña Ana 
Doña Catalina de j Pnncefaoe M e l i t o , casócon 
.. ¡rD.Rqdrigol 
de Mendoza II. { JU.Dingoi' 
II. Duque dePañrana< 
uque ue tijincavíia. 
bilvacasp con Don<^  £ uy Gsn.ez rfc biiya;. Lio *N X>.Pedro González, Arc.obifpo d^  
Diego de Mendoza,^ cjue de taftrana. i* Zaragoza. 
\¿to. 
U Principe deMcU n 
i u r t . , - _ . — , j , . 
< mcr mando roc^áMayorcas 
- I conA 
. • 
üOft«i > Marques de la Li« t •'-arag I Ruy v 
\ ftda. 
k úojja Ana taqueta de MediM-Sij do»!», 
conAlvarode Xa 
boada Señor <dj 
ViUafar.te.y tie-
rra de Arcos. 
i Diego de l e ñ o s ; 




de el h i -
triaicaD. 
"| Aio 'odc 
"Ul!oa,y J Acevedo 
IOÍO, J c a j a : 
Doúa deDoüaFran
M a i i a d f J c i fca iLCon 
Ulloaca I deía de Men-
so con A l ^ I - l e y . a r 
varo Se-
nbi deSo rAlonfoLcpez 
I de Ltmoscar 
' eá con VomJ I u ¡ ,„ d e N oboa, 
hivira de No- «ñor Je Mate-i 
I boaíseñoia cíe I **?««** con Do-, 
. , i i' «a \.iría,ni ja de? 
¡V^ace-Ja. . t o p e S e ^ ü t tíe: 
üeña iieren- ^Tabcsda. 
ÉS;ue¡aceUl¡ca 
cifté toli Fe- ^Diígode Lemosj 
! tiro Días de 
"^Don 2?-'eí;o Lopti de Lemos, 
St^or de «majaute , caso j 
con Doña Gercnüiia , h i j a o t ^ 
luán de r^oba 
icdal 
".á Mayor Secara del Vi 
Antonio de temos, 
£enor <le Amarante, 
casi) i . cen jDoña J Dci.i 
Cbafán^a , hija ¿e ) ' ^ ' * 
Alvar Goncalcz oc ; Doria -Mariana caso 
Ribaieñeyra señor I varo de Oca-, s í ^ o r de C«L 





bei-nr de Ana-1 
i,ute , caí 
D i ^ a ; M | 
Cadoruiga , Se-
de Valdc-
í .n to con 
« >:pyor de/ 
I ñota tonto 
r b o n Alonfo §e/5or del V i i j , r 
^DicgO deLtnosSe { w ' 
^ordelVil lar j tüsbtó J 
¡DoñaMayor de Ca ^  ^ o / í i Cojiftahc» , Señora ¿ti 
í»it>iniga,hjjadeAi¡to i V i l l a r , caso con Den A u t o , 
nio de temos Setfor [^  Jl¡ o ti orejuela Pirr.tntxl. 
lile Féney ía . 
I ernandode Camba 
Ser or ¿el Vi lar j í i* 1 
fin (utetsitn. J Do#a Ginebra de Haio ieño¿ 
.£>oñalu:«nacasbcon^ ra de pobr¿r ;, caib i . ton Don, 
uero Gómez de So ] Pedro Alvarez de Sot»má-
Den Alonfo de Lemos I. Cehde ¡Jí 
AmaiaiK«;» 
S e o ; de M a -
/•£) JJiego Señor de Celn eCavalleit» 
[ de bantJiago. 
, í ¿).AÍVÍI«< olegiaí de S.Bastolone^ 
con Al «^ ^ f a v s i i t io de ^ añusgo, y tiei Curtr> 
i t j o R*«i 
.üeña ttlitiana Señora del Villar. f 
Dtfái Leci.Or essb cus ¿cn.Gsici^ 
lUn.tieue Galaica atnor ce rio. 
mariu 
r S l i ciSÓ c o r J Alonfo lopez de » 3 V s « f t " d e ^ 0 f ' 
' Dora í/ab*l ' lemosSe/íor delJ i o b l™' 
Y V!íS 1 Villar, .abocen7 ,! ... ¡ 
i\o í ;uerol Se- D o , ^ l r i ¿ s d e r « D.tgo de Le-
ño.adeAffi£- j CaiVo, h i j S d é / m c s i t n c " d e ( i u e n - r r > o i ) p¿dra 
r a l U C - 1 1 CamrT10 ¿ 1 (de,a Sierra. 
jporla Inésfíetnardilia de Camba, 
5, e ñor a utl_ villar, i«i¿it.s Doa^  
S. j-MtiiC» c de Vaili.tt«i».s i>»n. ün» 
jt<*. 
I -^Pña Mati» ¿ i S«co»ayor Señora 
' u e Sobran c , s d t"-1» I/. Payo ^ i i rcdi 
V de ^4<iflteritSro Señor de Moujui-i 
I te. 
f!)oñá..!...i«-SeKora de la Sierra. 
i 
I S 
i . Doña 
Maycrde 
Vj'l.oa ca 
] D de 
IJ c o a J 




Per l añen de 
NoboaSeñor 
deMaceda. 
Diego de Lemoí 
Señor del Coto r 
1 de Qjuínile. 
I DoíaMavor de Vlloa caí 6 con nona J O C H HC , ' , . . 
• i i i . ; - L ¿4 HemaniiodeCa 
R l b a d c n < y r a t a < í fa 
a j lUr dep-
i le , 
Í
JDpIli fnés deCaf-
ff;0 casb conAlon 
ío López de Le 




D e 6 . 
i envetó • 
ñor deFe , ^ ( ¡ e D c i a S í -
rreyra. | ñor de Qucnllc. 
i 
r D o » Pidro Marino , Se^or / D o«f* p « < o n i l a ' rr.uger de G t r c n u 
J de |a Sierra . case con UcftJ "'Oisrandonde Silva; 
J Benita de Sotonijvor Sciíoia - > _ i '• , - ¿'i 
dé Seyíc . r D o n Lope SenOr de.Taboada «Jifíií 
I fi.cclsion. 
fDonLoyeSeñordéTaboada, a<! D v i í * flMonia Señora de Trbca-
1 só.eonDuJSaHancuaaívyílru, 1 Ja, caió . . ion Den luán 1-rn.tn-^ 
es de 'lo i P«t»fl»0 de fu nadie, jí; .ton uo«( 
V¿ p*di'o de Vlloa Kibaden«yia« 
"•"•'•» ai ¿vía (I- . ' , ;• , •• L. 
delaSicrra | ] l l )a «i« » 1 Lefior 




De fu Ma r /"Lope de Taboa-
c c n I d»se„ür de ella 
l o|»« d c T a b u a d i J " » , ; i ' ' « f C " " J 
v r ñ o i d c faboa-^i Dtíña Aldonca ^ 
I d a . d e M o l q u e u . i 
fu. i ^ * 
I 
l ona i\ldon« fa de í Den Antonio Iacinto de Ta; i 
Cadoshigá. i ' boada y Leños . f i . D f f í í 
Diego de Lemos .J 
riJonAntonio.Scrlor deMaceda. 
1 D,oiía 




i. ai a. 
a BriRNcU, Señora rlcNarla 




ría , z*\ *• l ) ° n Alonfo I.Conde de Maeetta; 
edil D.luan dcLemos Scwoi de 
:£>6conlu»n diíNt <^ ceda, casó i . cowD.Fe 
iioJ y 1 cn.os Se « de Sey,»^ s í ^ n r de Na 
la I ;'.;n.i . ; ; . i . 
iituuio ni te- i tiOBarjci 
i.dct'eri'cjra. v;godelei; 
S Í ; 
i a. Don Pife innudo Ar 
í de AíituiiiotU i e- | üoflíGer«rimaene-ccuD.DIt- \ lcimo obiltosle lae». 
IR0«i^O{ (j«iF«rfeyra, t 
"¡obirpotUPi 
CA' 





A R R O N I Z 
Y . P A C H E 
CO,£« /4 / J 
Ai íaaoaicj* 
tro en sarnp* 
¿e oro/~«nda 
az.uí,condra 
Hj de ocho 
caidtrasne* 
graS, que es 
Arrontt., X 
atjiniejlra crt 















C A P I T U L O IU. 
EL COMENDADOR DON RODRIGO 
'Mnriqmcle Lar a 1L ¿ eñorde Frigilianai ) Ncrja, Gava-
lltro de la Orden dé Santiago , Contwo de la Caja de 






JEJAMOS dicho en el cap.I.deíte libro.que elfcgundo hijo que 
piocrearonD.lñiGoMANRiQvEl.SeñordeFrigilianall.Al 
cayde de Malaga, y Comendador del Corral de Almaguer, 
y DoñA ISABEL C A R R I L L O fu muger, fue eftcSeñor a quien 
hi/ierort dar íus padres eri el bautifmo el nombre del Maef-
« * ^ - 2 2 ¡ E ^ $ f i t r e d e Santiago LXRodí ígo Manrique I. Conde de Paredes, 
g ^ ^ ^ ^ & ¿ j | hermano de íu abuelo, ó por la devoción que cita Cafa tuvo 
á aquelHeroe,o porque defeandoqueíelepareciefíe en las 
vii'tudesjqniíieroilque lograífe también la femejanca del nombre , yquepor él 
tuvieíkmas prelentes íusheroycas memorias , para imitarlas. Deípues de lo 
qual,relolvkronaqueUosSeñores,que D.Rodrigo eftablecieííe vnafegunda l i -
nca fu ya,y con ette rin le dieron fus Lugares de Frigiliana, y Nerja ,íin aver que-
rido fiar de la facultad que ganaron antes, para incorporarlos en elmayarazgo 
ant¡£uo:y al n limo tiempo lefolicitarcniluflre ,y rico matrimonio ,con cuyo 
lultre.y con cUyosmedios,pudieíle continuar autor izada fu poíletidad. 
E l Emperador Carlos V . por fuAlvalá fecho en Barcelona á 2.de]uniode 
i 5 ^ . íec ib ió á D.Rodrigo por Continuo deíu Cafa -, llamándole hijo de D.Iñi-
go Manrique.y le mondó femar enlos libros.y nominas de fu Cafa, y librar deí-
de aquel dia los 401j.mrs.de quitación , que por razón del ciicjio oficio debia 
aver.EIpncíto de Continuo de la Caía Real e«a de tal grado, que fe le dio 
S.M.porncicedáD. Iñigo Manrique, parafuhijo íegimdo , al miímo tiempo 
queél tra Maeílreíalade la Emperatriz>Doña Maria |í\hija ,Dama delamifma 
Púncela, y Meninoíuyo D. Iñigo fu nieto , todos empleos de la primera eítima-
cion déla Cala Real, t i de Continuóos del tiempo de nneftros antiguos Re-
yes, y le extinguió la nueva formación de íu Cala, al eítilo de la de Borgo« 
ña. Si comparaliemos á losMaeftieíalas con losCenrileshombres déla Boca, 
co-
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i ble, 




Dona lné condcfaDuquefade Olivares^ 
f W.Gafpar Comendador mayor de I c ó n . Do»» ifabei(vj«rquefp de ¡vaontcrolOjCOi» 
e Ay»l«,madre de Doia I n é s , oy; 
fa uc xwontcuey. 
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I . . DoñaTeiefa Conde la de v> lialva,y ftndra-
Í de,caso cor»D,^ 4 u C ' 
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L
que de Guarnan II.Conde d c ^ Di ña Fráncjica Mal cjuefa del carpió. 
^Uvates. i Do«a Icé» ¡vlarqucí» ne Alcalizas. 
Dona Leonor Maiia Vl.C.onuciadeM0n4 
terrey. 
Cataliua 
Leonor de la cueva,hi J de sandoval.htimana deicar- J D.Pedro Vil.Conde deLemcsí 
ja de l>. üeltran 111^ denal Uuquc de Let.lia. ^ DáFrancifco Duque de Taunfanoj 
Duque de Albuicj^ uer ¡ • ^.Femando Conde de Cielves. 
i Doña TereraMe Cajrc>mbj Vof) . á Q d c c 
eco O.García IV. Maique»de"Ñ fict-
f D. Pedro V. Conde de f*D.Kernando VI.Conde de l-emcs ,cas6 ion Doña J mos.caso con Doña 
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1 n^íía Leonor case» con Don García, 
í Kovne.ro de Calarla. Sénior de Fro-
^mariz. 
ojjaConftan^a Señoradelv 
í llar,casó cob D , Antonio Mo hija de Antonio de Le- s _• i 
1 mos señor deFerreyra, Iquera PimenteJ 
Doíja Tt'.és Bernardina de Camba sewora 
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r D o ñ a Inés de Caft.o. ) Don Pedf« 
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Vlloa casó con, 
Hernando de j - • •• . , , i. , T i . { Maiino Señor uc M Can:ba , Senor I m u l 
^Sietfa-
Marino , Señor \ 
cas ó con Dowa"S 
ii J de Lcmos señor delvi-'j Benita de Sotomayor Stworc l 
c"S llar ,ycon Chrifloval | de Seyró, 
ftbfa ,...,.*...se ñoía de la Sierra! 
Doña Petronila, muger de Gerónimo 
Brandoa de Silva* 
Don Lope S?ño r dc Taboada f^Cnfu-
nordeFe 
rrcy.ra» 
de villar de 
1 ceft 
Don Lope Seft'or de Taboada. J Doña Antonia Señora de Taboada , casi 
rLope de Ta-boada Señor de 
Vlloa tasó con J ella Cala, rai6 
Lope deTaboa-^ con Doña Al 
da Señor deTi j dorifa de Mol 
rluanVaT-q» 6* Sdioi dc«/ 
[ Taboada, " s ó con po. \ 
' ña Aldonca dc Cador- l, 
" & de Lcmos casó J 
c o n Doña AnaPimen- » 
tel. 
casó con Doíía Francifca de 
Caftro,hija de los Señores dc 
Torés, 
p,Antonio lacinto de Tabea-
da y Lemos. 
"^ i.con ,í). 
Lmadre d 
luán Pimentel, hermanode.fu 
con ¿>.Pedio <ie MloaKiba-
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C A P I T U L O IU. 
20 EL COMENDADOR DON RODRIGO 
Manrique de LaralI.Señor de JErigiliana ,j> Nerja, Cava-
IkrodelaOrdenkSantiago^ConúnodelaCafade 
Carlos V.A/cayde>y Capitán delaCiu-
dadcíe Malaga. 
|EJAMOSdicho eneícap.I.dcfte libro, que elfegundo hijo 
que procrearon D O N IñicoMANRIQVE I. Señor deFrigi-
liana II. Alcay de de Malaga-, y Comendador del Corral de 
Almaguer, y DoñA ISABEL C A R R I L L O fu muger,fue eñe-
Señor á quien hicieron dar fus padres en el bautiirnoel 
nombre del Maeftre deSantiagoDon Rodrigo Manrique 
I.Conde de Paredes ,hermano de íü abuelo , ó por la devo-
ciokque cfta Cafa tuvo á aquel Héroe, ó porque deíeando 
que fe le parecieíTe en las virtudes,quifieron que lograífe también la (enrejarla 
del nombre,y que por él tuvieíTc mas prefentcsfus heroicas memorias,para imi-
tarlas. Defpues de lo quab, reíolvieron aquellos Señores, que Don Rodrigo cf-
tablecieflc vna fegunda linea fuya, y con efte fin le dieron íus Lugares de Frigi-
liana,y Nerja,íin aver querido vfar de la facultad que ganaron ames, para in-
corporarlos en el mayorazgo antiguo: y al mifmo tiempo le folicitaron Uuftre, 
y rico matrimonio, con cuyo luftre»y con cuyos medios, pudiefle continuar au-
torizada fu pofteridad. 
El Emperador Carlos V . por fu Alvalá fecho en Barcelona á 2. de Junio de 
i533.recibióáD.RodrigoporContinuodefu Caía,llamandolehijode D.Iñigo 
Manriquc,y le mandó fentar en los libros,y nominas de fus domefticos, y librar 
defde aquel dia los 401j.mrs.de quitación, que por razón del dicho oficio debia. 
aver. El puefto de Continuo de la Cafa Real era de tal grado , que fe le dio 
S.M.por merced áD.Iñigo Manrique ,para íuhijofegundo, al mifmo tiempo 
que él eraMaeftrefala de la Emperatriz:Doña Maria, Tu hija,Dama de la milmá 
Princeí'a:y Menino fuy o D.Iñigo fu nieto, todos empleos de la primeraeftima-
cion de la Cafa Real. El de Continuo ,cs del tiempo de nueftros antiguos Re? 
yes , y le extinguió la nueva formación de fu Caía , al cftilo de la de Borgo-
ña. Si comparaíTemosá los Macfticíalas con los Gentiles-hombres de la Boca, 
i CO' 
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como parece que fe puede hacer, feria correfpondienie el puerto de Continuo al 
cleGentilhombrc delaCafa,ylas voces conque fe nombra eíte,yfe nombra aquel, 
lo aíTeguran,pues los Princípes,y lasHiftorias Uamavan &\osi¿onxinuos:Caval/er* 
Céntimo ele mi Cafa,Jl Cavallero Continuo de la Cafa del Rey. y lo milhio vale oy Gentilhom-
lude mi Cd/^fupuelto.que la voz Gentilhombre fe tomó del IdÍomaFrancés,que 
llama afsiá los Cavalleros de noble linage. Pero fin valemos de prefumpcio-
nes, ni infei encías, el puerto de Continuo era de grandes períonages, y de iluf-
tres C avalleros, y aísi le tuvieron al miímo tiempo que Don Rodrigo, D. Pedro 
Velez de Guevara ll.Conde de Uñate* D. Iñigo de Guevara fu primo hermano, 
lLSeñordeSalinillasComendadoidelHorcajo>y Alcayde de Eftella , D, Pru-
dencio de Avendaño VIH.Señor de Villa4leal,Vrquizu,yOlaíÍ0,Balleftero ma-
yor del Rey , D.Juan Rodríguez de Fonfeca Señor defta Cafa, y de las Tercias 
de Badajoz, D.Alonío Venegas de Granada Señor de Campotejar¿Algüacil ma-
yor de Granada,y deícendientc, por varonia,defus Reyes,Pedro deVelafco IV. 
Señor de la Revilla, Comendador de Biedma,y Alcayde del Caftillo deBurgos» 
y D.Alonfo de Velaíco fu hijo,y otros muchos Cavalleros, Señores, y hijos de 
Cafas muy iluílres de Cartilla, como confia por los titulos que emos vifto ori-
ginales de vnos, y de Otros lo aííegura la corriente de la Hiftoria, y Nobiliarios 
deftos Rey nos. Pero poco antes explica mucho la eftimaciorí defte puerto, el ha-
llar con él el año 15 oo.á Ü.Pedro Fajardo Señor de Muía, Molina, y Librilla, 
defpues I.Marquesdelos Velez, y entonces hijo mayor ,y heredero de D.Juan 
Chacón Señor de Cartagena,Adelantado mayor del Rey no de Murcia, Conta-
dor mayor de Cartilla, y gran favorecido de los Rey es Católicos. Conftaafsi 
por vna carta del Rey Católico ,efcrítaert Granada á 12.de Febrero de 1500. 
j¡ refrendada de Fernando de Zafra * en que ordena á D.Pedro Fajardo fe jun-
te con el Conde de Lerin , Condenable de Navarra, y con Garci LaíTo, para el 
focorro deMarchena,y el fobre zfcütodicaPoreÍRéfaá D.PedroFajardo fu criado,Ca 
vaílero Contiñó defuCafa-.c^Q en perfoná de tanta reprefentacion^y poíTeedor de tan 
grandeEftado,es prueba invencible délo que fe apreciava el empleo deContino. 
Defpues defto recibió D. Rodrigo el Abito de Cavallero de la Orden de San-
tiago.de qué Carlos V.le hizo merced: y fe halló en Granada el año 15 3d.quan-
do falleció D. Iñigo fu padre, que en fu teftamento .otorgado dos años antes le 
excluyó de la herencia de fus bíenes,por averie dado.para que caíalTe,quanto le 
podia pertenecer dellos. Y en la mifma Ciudad, á 26. de Enero de 1536. vndia 
antes que fu padre murieífe,ante Juan de Molina Efcrivano del numero , la muy 
magnifica Señora Doña Ifabel Carrillo, muger del muy magnífico Cavallero el 
Señor D.Iñigo Manrique, ert fu preferida,y con fu licencia,dijo,qucpor quanto 
al tiempo que D.Rodrigo Manrique fu hijo casó con la Señora DoñaCatalina 
Pacheco y Arronis, los dichos Señores fus padres le mandaron 4g.ds.para fuf-
tentar el rmtrimonio,por eícritura fecha, ante el miímo Efcrivano, en 19.de Fe-
brero de 15 3 3 .por tanto.aprobando la dicha efcritura,queria,quefi efta cantidad 
no cupieífe en las legitimas que de fus padres debía aver D . Rodrigo, ella, harta 
fu cumplimiento, le mejorava en el tercio, y quinto de fus bienes. Con lo qual, 
el miímo D.Rodrigo,en Granada á 16. de Febrero de 15 \6. ante el propio Ef-
crivano Juan de Molina,dijo,que fe contentava con los bienes que el Señor Don 
Iñigofu padre en fu vida le dio : y que no queríendoheredar otros algunos de 
los que quedaron al tiempo defumuerte,repudiavala herencia del dicho Señor* 
El año íiguiente de 15 37.quandopor el fallecimiento de D.Garcia Manrique 
fu hermano mayor,dio el Emperador la Alcaydia de Malaga áD. Iñigofu hijo, 
quiíoS.M. que D.Rodrigo la íirvieífe, hafta tanto que fu fobrino tuvicííe edad 
pataello,y pudieííe hacer el píeytohomenageacortumbrado. Y afsi en el miímo 
tirulo de8.de Mayo de aquel año,en que S.M.hizo merced á D.Iñigo de la Al -
caydia en propiedad..fe ladió también áD. Rodrigo, para el tiempo de la menor p 
edad, y mandó que fuelle admitido al vio , y exercicio della luego que hicieífe 
pleytohomenage por aquellas fortalezas,en manos de Ü.Gómez Manrique Ca- * '*,7 . 
vallero home hijodalgo, qu« es el Comendador de las Caías do Plafencia en la 
Or-
• 
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~ t i j~ . t \ ^ .«««^^n íñ íoofumdre .Y avicndofe eíto egecuta* 
OrdendcCaktrava.hcrmanodcU. ínigoiupaare i * * 
P R V E B AS J ^ J S b « ¿ d o , fueron los principales tcíligos de aqüc la «i entura. DeU 
**• 571. ! ! 5 1 k, qual,capitulo elcafamkntode D . Luisíuhijo.con Dona McociaMan 
^ 7 * . SaucdcAfuayofufobrina,hija délos Señores deVil!averde:y enlósanos 1560. 
v i s t f j . a j u t t ó c o n D . Rodrigo de Aguayo Señor de ViUavcrdc , hermano de 
Lue l la Señora Jciertopley«o,quefe ocaüonófobie h cobrancadefu dote .como 
masdifufamente diremos en fu lugar. 
TeftóD Rodrigo enAlaurinelLunes i.deAgofto de i568.ymandandoíefepul 
tar con el Abito de fu Orden en la Capilla mayor de S. Francifco de Malaga,quc 
eradefuspadres,yabuelos,quiereque cftuvicfle allí íu cuerpo nafta que íus hijos 
y Doña Catalina Pacheco y Arroniz,fu muger, ordenafíen donde fe avia de ha -
cer íu enterramiento. Hace ciertas mandas piadofas ,y otras á Doña María Pacha 
*>*vr*A«: co Afcadefadel Monafterio de la Paz , y áDoñalfabei Carriilo.y Dqna Manan* 
1 J «80 Manrique íushijasMonjasde aquella Cafa,que declara eílar dotadas.y aver re-
* g' * ' riünciadoíuslegÍtimas.Dke,queporquantoelSeñorLuisP£checoyAnoni2Íu 
foegro, incorporó en fu mayorazgo todo lo que proccdieffe de h venta de fus 
bienes Iibres,y efto no fe hizo,fe cumpla luego,facando deltas primero las deu-
das que fe pagaron del dicho Señor. Mejora en el tercio , y quinto de fus bienes 
á D.Luis Pacheco fuhijo mayony queriendo que efta mejoría quede vinculada, 
fcñala para ella,y para lo que al mayorazgo de fufuegro fedebieffe, íu Jugar de 
Frigiliana,con todas las cafas, y here dades que en él,y fus términos tenia , para 
loqualfc vale de vna Cédula queS.M.le did,para que pudiefíe acrecentar íu ma 
yoraz¿;o: ydejaporfusteftaaientariosáfu muger, y al Señor Gutierre LaíTo da 
la Vega,que esfu cuñado el Señor dePucrtollano. 
D O Ú A C A T A L I N A P A C H E C O Y A R R O N I Z , que por tantas eferituras confta 
aver fido muger de D.Rodrígo,era Señora del mayorazgo de los heredamientos 
cíela EfperiHa,y Fuente la higuera, y del repartimiento de la Cafa de Arroniz, 
€11 Malaga,hija de Luis Pacheco y Arroniz Regidor,y Fielexecutor de Malaga, 
Alguacil mayor de Granada,y Señor de ios mifmos heredamientos , y de Doña 
JLuifade Valde Rábano fu primera muger a que fue hermana de Rodrigo de Val 
de Rábano Señor deNaharroSjCuyohijomayorD.Francífcocasó con Doñalía-
belde Mendoza, hija de los primeros Marquefes de Velada. Y Doña Luifa,y Ro-
drigo tuvieron por padres á Francifco de Val dcRabano Señor de Naharros de 
Saldañuelo,y áDoña Inés Davilafu muger,hija de Goncalo DavilaMaeAreíala 
Mm-tt An. delosReyes Católicos, Alcayde de Trugillo, yGovernador delMaeftrazgode 
*X%£\%\ Calatrava.hermanode Gómez Davila Señor de S.Román,yVillanueva.progeni-
¡3*8. iSf. C G f d e los Marquefes de Velada. La Caía de Arroniz, ¡luftre , y antigua encielas 
Í39?. 3?ó* deNavarra.ydefpuescftablccidapor largos años en Murcia', tcmóeíle apeUi-
31403. do por la Vil la de Arroniz en aquel Reyno, donde, y en Cartilla an tenido nm-
Marianas chosRÍcoshombres,y varones iluftres. E l primero que conocemos es D. Pedro 
f»oi vhhnoGztchsác Arroniz Ricohombre , Señor de S. Juan dcPicdel Puerto, Tafall? y 
cap.aeiM. Dicaf t i l lo^cfdcelañoiao 5 .haf ta i23i .quefehal l6c laño 1212.en la batalla 
Zurkatom. d c l a s N a v a s d c T o l o f a « y f «*vnodclos Ricoshombres deNavarra .queci año 
ii M.^cap. 1* 3 1Oraron la capitulación que hicieron entre si D.Jayirc I. Rey de Aragóo.y 
f i i .^ í .49. D - S a n c h o * e l v ! t l moRcydcNavarra ,paraí 'ucederíe , rcciprocamenteenlo<Rcynos 
GarüayM. en falta de fu fuccfsion. D.Martin fy D.Gai cia Pérez de Arroniz íus hijos cí¡ m 
zs.c.S. < llamados a t o r e n inftrumcntodelaño i 2 » , q , ) e produceelPadrc Morct.Re-
^ ^ • i n i r P e r e z d e A r r o n i z c r a R i c o h c m b r e deNavarra d a ñ o 1 a, 4..y como tal ju-
• •?- rola concordia que en Montagudo tomaronlhibaudo Rey -de Navarra , y D . 
'A».AJr+.Mm? lTfí ¿c.tAtfgOn.Pedro García de Arrotm confirmó el año taga.vn Pre 
imt*m. u v l l e g , o d € l R c y D . A i o n f o X . d c C a í t i i l a , q u e n a e l a H ¡ a o r i a de Sevi l la-y en fu 
^.4.^.34, preíenciahizoS.M.elmifmo año aquel aclo dedesheredamiento de D.Sancho 
fu 
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fu hijo,como lo cfcnveZurlta.Y RamlroMartlncz de Arroniz era el año 1294. Akay CmfrÁh\ 
dedclaTorre,y Cavas de Azagra.como lo afirma Garivay. Otros muchos honores, bifl.tom. j¿ 
que pudiéramos anotar defta familia, en fu origen, ceden íiempre á la Ricahombría! W<i$**fiii 
con que foiodircmos,que pallando fus hijos al RcynodeMurcÍa>tuvicronalli gran-, 
de autoridad,los principales oficios delGovicrno,y elSeñorio de losLugares de Sart 
raren,Ayacor3laPueWa,y la Añora aka,ybaja.De allí paísciá Malaga con todo aquel 
luftre, que de fus inmediatas alíancas,y empleos le reconoce en el Árbol que luego 
haremos defta familia,aunque por no aver vifto los inftrumentos de Murcia,no ten-
drá la puntualidad que acoftumbramos. Sancho de Arroniz Alcaydc de Requena, hia 
vnode losConquiítadorcs de Malaga ano 1487. por lo qual fe le dio repartimiento 
de áfeis.que fue el numero mayor quefe concedió álOsCavalleros que concurrieron 
ten aquella conquifta.Y como dos años defpues deíUnalTen los ReyesCatolkostrece 
Cavalleros para el Regimiento de la Ciudad: el primero fue Murta do deLunaCapi- P«.VEIÁ§ 
tan de hombres de armas, Alcayde de Fuente-Rabia,y de Logroño; el fegundo,nuef ^jpo, 
tro Sancho de Arroniz:'eItercero,el Comendador Gutierre Gómez deFucníalidaíy 
todos los otros fueron de notoria, y anciana calidad. Casó Sancho con Doña Juanaí 
Pacheco¿hija de Rodrigo Pacheco de Aviles Señor de Santiago de laTorre.y Martin 
Dbicco',Cavallb-izoMaydr del Rey O.Enrique I V.y deDoñaCatalína deAlarconfn 
mugeny fueron fushijós,Luis Pacheco de Arroniz,padrc de nueíirá Ooña Catalina 
Señora de Frigiliana,y Doña Mar ia de Arroniz Pacheco,que casó con Gutierre Gó-
mez deFuenfalida Comendador de losBaftimeñtos,yTrece de Santiago.Corregidoc 
deGranada,Éfr»bajador délos Reyes Catolicón a Inglaterra, y otras partes,y Con-* 
quiftador,y áegfdór de Malága,que fe casó,en norribre de laReynaDoñaJ uaná,con 
líueftco Rey D.Felipe Ly facó depilá,eh nombre del RcyCatolico.al invi&o Empe-* 
rador Carlos V .y de ambos nacióDoñaCatalinaLaíTo de laVega,de quicn¿y delCo 
mendadorGomezSuarez deFigucróá fu niarido¿fueron hijos clConiendadorGutieCi 
reLaifo dclaVegaSeñor dePuertoilano,que dejáiíios dicho casóeonDoñaGuiomar, 
bija deD.IñiGoMANaiQy_Bl.ScñordeFrigilIana,yD6ñá María LalTo dé la Vega,d¿ 
quien fon defcendienr.es lOsGondes deOrgaz,laCorcana,yCifuentes,y lósPrínripe^ 
de laCatoiica.Luis Pacheco de Arroniz fue Señor del Repartimiento de fu padre, y; 
de los heredamientos de la Fuente,^ la Bfperilla,Alguacil mayor deGrañada,como 
confia poteferkura del año Í5i0.yRegidor,yFielegccutordeMalaga.CáiloiV.pof 
Cédula dada en Vaüadoíid á 9,de Mayo de 15 2 3. le concedió facultad para fundair 
mayorazgo de fusbienes enDiegoPachecofuhijomayór,yen otroqnalquiera defus PRVÉBÁJ 
hi jos,para que de fu perfona,y Cafa, quedaíTe perpetua memoria, y en fatisfacion de * 5 3 1 * 
los muchos,buenos,y leales íervicios que avia hecho áS.M. Y él,víando della,pdr éf 
critura fecha en Malaga á 27.deMarco de 15 26.queriendo perpetuar lamemoria de 
Sancho de Arroniz.y Doña Juan-a Pacheco fus Señores padres,eítableció mayorazgo 
cnDoñajuanaPachecofuhija mayor legitÍtna,ydeDoñaLuifadeValdeRabanofu pri 
mera muger,y en fus defcendientes>de fus caías principales en Malaga,á la collación 
de S.]uan,el Corrí jo de laEfpsrilla en la cañada deAiora, termino de Antequera, con 
fu cafa»v 20a.fanegas de tierra,poco mas.ó menos:CÍCordjo de laFucntc déla higtic 
ra enChipiana, termino deMalaga,cbn fu cafa¿y otras aáo.fanegas de tierra: mas de 
80 .fanegas de tierra,termÍno de Malaga,y vna hucrta,con fu caía,y arboleda: vna cá 
valleria de tierra termino de Alora: vnas cafas en la Villa de Alhaurih:vn molino dé 
azeytey  de pan de agua,junto a la fuente deía dicha Villa : otro molino de pan en el 
arroyodella.y dos olivares ejigcrtales.ytierrascalmas en fu termiriojexcepto los olí 
vares deFadala,yfu viña,que avian de quedar paraDoñaCatalina fuhija:49.fancgas 
de tierra,rermino deAlhaurin,45(ji 50.mrs.dercnta de cenfos perpetuosíobre ciei> 
tas cafas,ytiendasdeMalaga:trcs pares de cafas tiendas enla calle nueva della,yotras 
cafas junto á S.Juan de losReyes.Todo lo qual quiere que componga vn mayorazgo 
Indiviíible.y enagenable,y que le go2aíTe la dtchaDoñajuana fu hija:y defpues deUa, 
fus hijos,ydefeendicntes legítimos de ambos íexos,preííriendo el varón álahembra* 
ycl mayor alinenor.yelfobiinojhijo del hijo mayor,al tío hijo fegundodélpofeedor, 
concalidad,de que todos vfen el norabre,apellido,yarmasfuyas ,con otras claufulaá 
y forma de fuccder,queexprcflan fu amor a la mafculinidad.Y en cafo de no tener h l 
ijosladichaDoñaJuana,quieíc,qucayaeílcmayorazgoD.Cataliiu Pacheco fuhija , 
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1caitima,y de Doña Luiía de Val de Rabano.pbr la mifma ordcn.pára fus defcérl* 
dit-ntes.Y en defeAofuyo llama el varón legitimo mas propincuo-, de cendienté 
de fu íinagery no aviendolclá hembra legitima que procediere del. Deípues de 
lo auat en Malaga* ai6.de junio de 15 »8. incorporó en efte mayorazgo y afa* 
Vor de íadicha DoñaJuanaPáchcco.vrias catasen aqüelláCiudad,álacollacioil 
de los Santos Martirés,y 81j650.mrs.de renta de ceñios perpctuos,impueítos fo-
breC3fas,y heredades de fu termino, '•• 
Casó Luis Pacheco á Doña Juana fu hija mayor,cohDiegoPachecoAlcaydc 
deBelmonteienlaMahcha,vecÍnOdelPedernofo,queeraerahijode Fernando 
Pacheco Alcayde de Belrrtonte,y de Doña Aldonca de Ayala ,hija de Mofen Juart 
de la Panda Comendador del Hofpital de Cuenca, en la Orden de Santiago, y 
nieto de Diego Pacheco el Brabo, Alcayde de Belmonte,herniario entero del Se-
ñor de Minaya,y de Doña JuanaPacheco,muger de Sancho de Arroniz: con que 
Doña Juana Pacheco,y Diego Pacheco venían áíer primos fegundos: y Luis Pa-
checo,por el amor que tuvo a la Cafa de fu madre,cuyo apellido prefirió al de fu 
lina«e,qmíbdar áfupófteridad aquellavaronia.Pcro como ápocos años falle* 
cieííe Doña.Juáná,fin dejar mas fúcefsion que á Doña Aldonca Pacheco y Arro-
niz,que también muí 10 prefto,fe defvancció toda fu diípoíicion, y Diego Pache-
co íuvernojyíobrinojíolvióá calar con Doña AnaGitórt de Alarcón ,hijads 
GarciRuiz de Alancon Señor de Alvaladejo,y deDoñaGuiomar Giión de Va-
Gadieí, | e n c | á5 e5 o r ad epiqueras,comoloefcriven Aponte,GudieÍ,Haro,y D.Antonio. 
Comp.de los < j u a r ¿ z ¿e AlarConJEriefta forma llegó el cafo del llamamiento de Doña Catali-, 
Giron.Afb. n a p a c } l e c 0 j y f u padreen Malaga,por eferitura fecha a25.de julio de 1532.cn 
3''}' que cita \hmsdo:El magnificó Cavaltero el Señor Luis Pacheco y Arronizj efiriendo la fun 
JJaroi ípmé ¿jacion,y e] fallecimiento de fuhija,y njeta^conrnmójy aprobó el mayorazgo á 
2.f.29o. jjfá^Qj. ¿¿ Doña Catalinaíy para mayor declaración de los llamamientos dijo,quc 
'Reíacion.dé fu vp|uhtádc'rá»que ert calo de acabarfe todos los defendientes de la dicha 
Alanonhb j ) 0 g a Catalina, heredarte eíte mayorazgo Don ínigó ,híj ó fegundo del Señor 
a.^.i^t». Comendador Gutierre Laíío de la Vega fu fabrino, y de la Señora Doña G v i o -
MAR MÁNRíQVE,y los defcendienr.esdéí:y eií deíeóto delíos^.Gomez^ijo ter 
cero de ios dichos Señores:y acabandoíe fu fúcefsion , el Señor Dies?o Pacheco 
fu p¡ imOjAícaydé deBelraonte>y fushijos,ydefcendientes:yno los aviendo.le he 
PAVESAS redalfeMofenjuandelaPandafuhijofegundo,yfulineaiydefpuesdeUa,elSeñor 
f.5 82. HerríandoPachéco fu hijo tercero,y íu fucefsion,y luego todos los otros fus her 
manos,por la mifma ótden.Repitela obligácion,deque el poíTcédor vfe el apelli 
do,yarmasdePachecosyArroniz,y incluye en eíle mayorazgo 12jj 500.mr.de reil 
tade cenfoabierto,qüatro pares de caías,y vna guerta en Malaga , vnas cafasen 
Alhaurin,y el olivar de f adala,majüelo, y tierras dé riego , que quando hizo la 
primerafundaciohdejofueradelrriáyotaígo parala dicha Doña Catalina.Y de-
más deíto quiere,que al tiempo de fu muerte fe vendan todos fus bienes muebles 
dei cchos,y acciones,ypagadaspi imero fus deudas,tódo lo que reliare fe emplee 
en bienes raices,que queden vnidos,y incorporados con los otros á dicho mayo 
razgó.Lo cjual acetó luego Doña Catalina Pacheco. 
•- Avia cafado fegunda vez Luis Pacheco con DoñaTerefa Vázquez cícGuzmari, 
de cuya filiación no hallamos noticia,y tenia en ella á Doña Mariana Pacheco, y 
Dona Ana Pachcco.que fueron Monjas de la Orden ele S.Clara en el Monafleí io 
deN.Setioí-a de la Paz de Malagá.Con eftafucefsíOn le llegó la muerte el mifmo 
ano.1532 .y heredó Dona Catalina/u hija mayoral mayorazgo antesdeaver to 
mado cftado.Tratofele luego fu primo el Comendador Gutierre Laílo de la Ve-
ga Señor de Puertollano,con nueftro D.Rodrigo Manrique fu cuñado , y avíen-
dofepara efto valido Dona Ifabel Carrillo de vn poder anterior que tenía de 
P R V E B A Í * ° n I n l 8 ^ 3 n " ^ u e / ü m f / i d ^ P ^ concertar los cafamientos de fus hijos, 
PRVEBAÍ y otoigadolc Dona Catalma,elpecklmente para efio , al dicho Cometida-
f-5»2. dor GutierreLafíoíupmno en Malaga á 14.de Febrero de 1533. arnbbs 
enGranadaai9.deFcb.eio del miímoaño, capitularon, que Don Rodrigo 
Manrique ca.faífe ¿ fcgon orden de la Santa Madre ¡Iglcíiajccü Doña Catalina 
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Pacheco, llevando eíh Señora al matrimonio los bienes raízcs,y mueble**» que 
eldicho Señor Luis Pacheco y Arronis fu padre ladejÓ afsi en eimayorazgOi 
como fuera del: los quales avia de recibir Don Rodrigo como de mayorazgo* 
para que los heredaííc fuhijo.óhija mayor, con obligación de tomar el nombre, 
armas,y apellido dcldicho Señor: y que haría para guardar lo fufodicho jura-^  
mentó , y pleyto homenage. Que Doña fíabel Carrillo daría á fu hijo, y defde _ 
lucgolehiciadonacionde4Tj.ds. de oro: los mil dellos luego de contado ,pa« RVEBAS 
ralas donas, joyas, y-vertidos de la boda: y para quenta de los otros tres miLle /•$*>$* 
dava, y .entregava codos ios heredamientos, cafas, viñas,tierras,arboles^ otras 
cofas,queella , yfu maridoavian en ellugar de Fiigiliana, y Nerja ,tierrade¡ 
iVelez, todo juntamente , termino redondo, fegun que á ellos pertenecía, atsi 
por 1.1 merced hecha al dicho D, Inigo,como á D.DiegO de Caítilla,y á las otras 
perfonas, de quien tenían títulos. X que taííandofe, y apreciandofe los dichos 
heredamientos, íifu valor fucile mas que los 3\j. ducados , bolvieííe Doña Ca-
talina Paehecp.la demaíia dentro de veinte días: y íifueííe menos, Don Iñigo , y¡ 
Doñalfabel quedaífen obligados á cumplirlo. Y que efta donación fe entendió 
ícr para en quenta de lo que el dicho D.Rodrigo avia de aver de fus legitimas; 
de forma, que íi los dichos 4Tj.duead0s.-n0 cupieífen en ellas , no fueííe obliga-
do áreítituir lademaíia, fino que le quedarle por vía de mejora de tercio , y, 
quinto. Que por quanto Don Iñigo, y Doñalfabelpagavan 60. ducados de cen-. 
ío fobre eílosheredamientos a D^Diego de Cartularios quales fe redimían dan«; 
dolé 3001J. mrs. quedavan obligados á pagarle efta cantidad dentro de dos me* 
fes primeros íiguientes, y dar á dicha Señora Doña Catalina laefcritura de re-
democion» Que el matrimonio fe efe&uaíTe el diadePaíqua de Efpiritu íantc* 
primero íiguiente, y que D. Rodrigo dieííe á Doña Catalina por arras, en hon«* 
ra de fu períona, y linage, mil ducados de orOi 
El matrimonio fecelebró al tiempo feñalado en la capituiacion,y afsi D.Inigof 
Manrique I. Señor deFrigiliana , en el teítamento que el año íiguiente 15344 
otorgó en Granada,ya dice que D.Rodrigo fu hijo era cafado. Permanecióla 
vnionhaftaelaño Í 568.enqueeíÍe Señor falleció, como dejamos dicho jpercí 
DoñaCataünaPacheco lealcancó de diasharta el primero deOdlabre de i 581 ¿tíri ique llegó fu fin en Malaga. Abrióle efte día, áinílancia del Uuftre SeñorD.Luis p 
Manrique Pacheco fu híjo>el teítamento que avia otorgado eftando enferma, en R ^ B B A * 
¡que fe manda íepultar con el Abito de S. Francifco , en la Capilla mayor delMo *^ * *** 
ñañería de S. Francifco de Malaga , donde eftava depofitado el cuetpo de Don 
Rodrigo Manrique fu Señor,y por las almas de ambos manda decir muchas Mif-
fas. Inftituye vna Capellanía perpetua, fegurt la voluntad del Sdiíor Luis Pache-
co y Arronis fu padre, y CO<J los bienes que para ella feñularon D. Rodrigo fit 
Señor, y fu Señora madre Doña Terefa dcGuzman, eme es fu madraftra.Quiere 
que D. Luis Manrique Pacheco fu hijo mayor,y los demás fueeiíores de fu ma-
yorazgo, fean Patronos defta Capellanía. Manda , que cada año fe den 39. mrs¿ 
de renta á Doña Mariana Manrique fu hija, Monja en el Monafterio de la Paz de 
Malaga, y á Doña Ifabel Carrillo , también fu hija ? y á Doña María Pacheco fu 
hermana, Monjas en el mifmo Monaílerio, fe den 46. ducados al año , la mitad 
ácada vna. Ordena, que fe defeargue fu conciencia, y la de fu marido , en lo to-
cante á los bienes que fu padre quífo fe vcndiellen f y fu procedido fe empleaífe 
en raizespara el mayorazgo. Declara fus hijos, y nombra por teftamentarios á 
D.Luis el primogenito,con el muy Reverendo Señor el DoóL Vilches Pacheco,y 
Fray Juan Navarro Guardian de S. Franciíco de Malaga* Fue fepultadaconfu 
marido en aquel Monafterio,y de ambos nacieron: 
21 D O N Lvis MANRIQUE PACHECO III.Señor de Frigiliana, y Nerja, y del 
mayorazgo de la Fuente, y Repartimiento , y bienes de la Cafa de Arronis* 
en Malaga,que continua la fuceísion. 
21 D O N JVAN MANRIQVE DE LARA,quefue vn valerofoCavallero, y en va-
rias ocaiionesde guerra dio grandes mueftras de fu ardimiento, efpecial-
Tom.2. . . Bbb * mem 








mente el año 1571, en que fe hallo en la batalla naval de Lepantó, donde 
rindió peleando vnaGakraTurca. Palsódeípucs á íervir á.Flande'sv'y te* 
líiendo el pueíto de Capitán de Infantes Eípuñoles , murió peleando en el aíV 
falto de Manrique. 
i r P O N D I E G O MANRIQV'E P A C H E C O , que fue por fu cafamíentó Señor de vtt 
quantiofo mayorazgo en Malaga , y tiene la iluítre íueeísion que; diremos 
enfulugar. 
2 1 X>oÚA ISABEL C A R R I L L O , que mvoil nombre de fu abuela paterna, y ya. 
el año 1568. era Monja profeíTa de Santa Clara en el Monaílerio de nueftr a 
Señora de la Paz de Malaga, como parece por elteftamento que aquel año 
otorgó fu padre > en que manda, que a eíta Señora, y a Doña Mariana fu her-
mana, y a Doña Maria Pacheco Abadefa de aquel Monaílerio, tia deftas Se-
ñoras, fe dieffe á cada vna,vn habito, y ciertas cofas de veíiir, por vna vez,jr 
30.mrs.de renta en cada vnañoparafus necefsidades,Doña Catalina Pachc-
co fu madre mandó aDoñalíabel el año i 5 81 .veint® ducádds de renta al año> 
declarandoique avia renunciadofus legitimasi 
iti DoñA M A R I A N A M A N R Í Q V E , que también el año 1568.avía recibido et 
, velo de Monja Clara en el milmo Monaílerio de nueftra Señora de la Paz,co-
mo confia por el teflamento de fu padre : vivía alli el año de Í581. en que fu 
madre la íeñaló de fus bienes jg. mrs. de renta en cada vn año t mandando á 
Don Luis Manrique íu hermano mayor, que la alsiñieiTc con ellos. Quando 
efta Señora, y Doña Ifabel fu hermana recibieron el velo en aquel Monafte* 
rio las dieron fus padres en dote para fus alimentos 18o[j. mrs. de principal, 
íypór ellos 12U856. mrs. de renta anual, que ímpufíeron áctnfo alquitara 
íbbre ciertos bienes íuyos, como parece por el reconocimiento que délhizá 
Don Luis Manrique Pacheco fu hermano al Monaílerio en Malaga á 24. de 
.Julio de 1 j^.ante Francifco de Ribera Efcrivano publico. Y por ciertos ínf-. 
trunientos del pleyto que el año 1609. fe íiguió contra los bienes de D.Luisj 
confta 5queeítas dos Señoras fallecieron el año 1594. porque en 21. de Mar-
i d e 1609.alegó D.Rodrigo Manrique IV.Señor de Fngiiiana3que avia mas 














PARENTESCOS DE DOfíA CATALINA PACHECO DE ARRONIZ, 
Señora de Frigihana. 
7SZ 
Sancho Goncalez de Arroniz Regidor de Murcia eti los ftñot 
i j 81 .y 1384. Cafcafcr>tiift.de Alurcia,fol.x<n. 
bñnchoGonc.atez de. Airo. 
niz Señor del i ugar de San 
taren , A Jgbacii snayor de 
Murcia , año i^zo. y A l -
cayde de la 1-ueita de Ja 
Reyna. 
-A.-
Pedro 'González de Ar-
roniz > vecino de Mur-
cia, año 1403. y A l -
calde de aquella Ciudad 
el de 14:9» 
Ruy González de Arroniz, Re-
gidor de Murcia , año 1407. A l -
calde año i^,ío.f Aicayde de la 
Puerta del Azoque,Cajcates, fi-. 
lio 172. zoo. 198.y i 10. 
Gonzalo González de Arro-
niz Regidor de Murcia año 
i^eo.y fu Alcaide año 14.18,, 
Cajcttíesfof, ijt'% 
..A-, 
Doña María Gou 
^ale* de Arroniz, 
$ Señora dcSantaien, 
cafada año 14*1. 
con Gómez Suaiez 
de Figueroa C o . 
mendador de Rico-
te. Caj'cales > foU 
S a k k ó ^ b n k á t a » de Arroniz Sefíor de lanera , para cu va población 
le dio t i Rey uon luán H¡ felenca efeuíados ano «44»- H'/torta de 
SanGtrbr,tmo>*.p*rtfol •?• Hlaño .4,5.quifo entregar ¿ M u r -
cia si Hitante Uon pnrique ; aunque fin efeflo ¿unta, Atirutom. 
i- líB iu cap. a*, E l año M 4 « - " ™ ^ P ^ c r ¿ s d e , l a C i t t d a d í 
Pruebas ¿t&W. c a n c ó n D°A»U»bel FajardoPorcel. 
Pero González de Arroniz Algua-
cil mavor de Murcia nfío 11411 
Cafcales foL ¡ ss. Eftava prefo ton 
fu jiCrhuno por los de la Ciudad 
año i4+8'Zurita árm tem- %-lib. 
IS.C^-54» 
Doña Cacalina Coréa les 
de Arroniz caso ton D i e -







JManaelde Arroniz St^cr 
de Bañora.casó con l.>o/ja 
María de Vozmediano, l i i 
ja de Alonfo de vuime-
tí¡ano,Coniendador dcMo 
r»cali», y oc Dcáa Iíabel 
í«jardo Hi/t.deS Gero 
flimOAfart.jcl >/. 
A l o foVozmediano rieAr 
io'¡iz señor de i .¡«ora, 
Rcgidot uev;u ícu , t api. 
tan teñera! aeiSugia, h i -
%o el mayoral go lie La-
Üoia,y 4* -7 »»ayo 1557 
caso con ¿)i>ña Catalina 
de Puxrnann.nija de t e -
jiro «je Púxmarm,y t>vñt 
Franuica i,c soto s e ñ o -
tés de aPuebía., fin tu-
cefsion legitima. 
¿ —.A. ¡ 
D.SanthoGon 
calez dt j \ i ro 
niz,hijo natu 
ral.señordeLa 
iSora, ¡i* a " o 
«.7,5,casó con 
IvoñaLuzZam 
brarm y Aragó 
hija áelComé 
dador Pe iiro 
2arob.rsna Se-
ñor de laPue. 
bla,y deZ)oña 
Oinefa Fa¡ar. 
d o , fin fucef-
(ion. 
Sancho de Anoniz Señor 
de la Fuente» Akayde de 
hequena , Ccnqailtador, 
y Regidor uc Malaga, 
CÍ,SO con Dofta 'uaná Pa-
checo . hija de Rodrigo 
beñur deiVíinaya. 
Pedro González de 
Arroniz , valiallo 
del Hey. y Alcayde 
de Muía a»o «458. 
CaJcalfil'W-
5 .A~ 
D o ñ a 
Beatriz 
de A r i o 














niz ••• de la 
Fuente,ta 
so i.conUo 
ñu Lu' íade 
Val de Rá-
bano , hija 
de Francii-
co , Señor 
de ísahar-
r ts . 
D o ñ A 
C A T Á L I 
NA PA-
C H E C O 
Í A R R O 
N I Z S e -
ñora de la 
Fuente.ca-
sb con D« 
R o ¿ rigo 
Manrique, 










dor á l ñ g l i . 
teira, ¡señor 





taima La María 
fo .de la Laffo 
Vega ca Mon-
so con el ¡a en 
Cenen- l a l a z 
dadoiCo de Ma 










to con N o -
fre de Zatn-
b;ana, l i j o 
de Hcaro bá 
chezdcZam 
brana>Alcay 
de de M a -
l a . 
Tedio de Zam-
brana, C a vallero 
de Santiago, Se-
#or de la puebla, 
Page de c arlos 
V.caso con l o-
ña Gmcfa Fajar-
do , hija de Pe-
dro Fajardo < o-
rella,yDr;#a M«-
riaPiñeyro. 
Doña , , . . , . . . . . . . . Je Arroniz 
caso con de 
Alniela. 
i u i n Alonfo de 
Álmsla Arroniz 







llero de San 
tiago, Regí 
dor de Mur-







rea casí> có 
Diego Ra-
mírez de foL jf5-í. 
Se gar ra , 
X X ( V . de 
Sevilla. 
Incs de Perca cas6" 
de Iv a 50 de i s y i . 
Doña 
en 1 ; . 
cen Füevan Pacheco, fil* 
cay de ce elche. Cajcaiet 
' 
Diego de Ifidro de A l -
i c i a Arroniz 
caso con Do-
fiá Lu-.fa de 
Cafcaic s,!iija 
de luán dé So 
tomayor Cál-






curador d e 
CorcesdeMur 





ña Ifabel de 
Soto. 

























A r n n i * 
Regidot 
de ¡v¿ur-







ae Í n -
ter- m 
1. 











Gutierre 1. a fio 
dé la Vega Se 
ñor de Puerto 
llano,y Tone-
fueite deAlau-
Tin , que casó 
con />uwaGuio 
mar Manrique, 
hija de £)on 
Iñ ieo I. señor 
de Frlgiliana, 





no de ? n . 
tcquc.a. 










ti ir de 
Roda, 
Ana ca-
s ó en 
Origue-
¡acoiiCe 








go. Regí , 
cío r de 
MurciaGo 
vernador 

















Buis d e E n -
tenia P a -
checo, casa 
con Di>ñn 
Añade A r -
ce y C)roz. 
co , Mis de 
luán de ÁX*¡ 
ct.y ü e D a 
fin Inés cié 
O í o s c o . 
I 
Don Alonfo de 
Alíñela Arrosiiz 
Cavaltero d e 
Calatravá , Fa-
miliar del san-
co oficio a#6 












ab u cío 
fundo ma 
y o r a z -
, 
D . Iorgc deCordo 
va Cavaüero de Ca-
lacrava,¡>adre de Do 
fía Maria l.aífo , y 
abuelo de Marcin 
Fernandez de Cor-
dova , Comendador 
de Meflanc» , y dC 
Doj-ía Mariana de 










gial de San 
Gregorio de 
Vaüadülíd.del 
Confejo dei'f • 
lauo , y Con-
(effor de Fe-











jaidotavallcro de santia 
go,casó 1 con Puna Or-
ccnlia Ceriiufculi Girón, 
3.C"n üoña Ana de Cal', 
erillo.hija de i ) .Luis Se. 
ñor de las Cuevas dellle-
cerro , y de la primera 
tuvo á JDoñaCatalinaMa 
fia.nnuucr de D- Alonfo 
Fajardo <lc 1 enea señoc 
de oritur,y rtlbaiai.a.lú -
jo de p l.uisFa;ardeGe 
nernKielMar . 
D - G i l s e í o r de Be-
nHjel, casó con l> 0 . 
"a 'uaná Baz¡!ii de 
G u 7 . m a n , ^ ¿ . 7 4 7 . 
, J ° n Diego. 
D . luán Regidor de 
Murcia. 
iJofe Maria. 
Dir luOinei 'a . 
P o n » Lu¿ de Zam-
brana. 
D.LaisPar.he 
C° , casó con 
D.Mananade 
?-uf}i»a , hija 
deD.f rancif. 
co, a vallero 
de>.5ti. go,s. 
de\ botillo, y 
deii.ri. 'atijdé 





co , padre 
di Don Pe 
dro í'ache 
























de f aféales» 
y P .Ter t f a 
de Aviles. 
¿A- t—«A-. 
D o n 
Ffte-




D i #.i l.iiifa &e-
«ora de Ontur, 
o s ó cpriD^Luis 
Fajardo Coniert 
dador del M o -
ral.General del 
Mar padres de 
D. AIor,fose#ot 
de Cniur, y di 
JDon Iua n j U 
N;aiqnes de B f 
| " na ido. 
Bbb PA :-: 
7V« P A R E N T E S C O S DE DOfiA C A T A L I N A P A C H E C O H.SEñORA DE FRIGILIANÍL 
























nojííEca i h'P deMar 
eri¿ Fer i tiu • e Alar 
na 11 dez f con i Se-or 
f i G <> a de h 
iaik , 












ír dor de 
.•urda ano 
145- y Al-
calde de las 
ie<'»uct»*Al 
cadas. 





cahie de la 
coi ce del 
Ucy. 
: I IuaiiOrcegá dé 
^ Avilescasdco« 
, Doñ< Cacalm«j Martínez. 
I Klijuelme , vi **» 
f Gonzalo de Aviles c*J JÓ con Doña Blanca 1 
vía ano 1450. 
Pedro 4c Aviles C 
de Santiago.iu'ó con 
llabel Meigait¡o. 
\u ue i o 
Albu- ^ D o»u liabel i í jvalos . 
Vería Ana de Aviles, 
CASÓ con Luis López 
<lc Ayala , hijo 
Iuan Señor de 
deyec. rGonzalo de Avi D^ñ* Habei iy 
Aviles casó con Do/ja, 
Confunda Bernal. 
a v a l l e r ° J lu™ Ortega de Aviles, padre de T) gi 
>  /)oii* 1 dio Kcgidoi de Muicía, J 
Doña biauccasócon |). Gómez Ciftn 1 
I señor uel lavali.y conDouCabijel / 
L íos. *-ava¿ 
Dorfa Cuiomar casó cou £ , L u l s C a r t ¡ L 
J Don Ceñíalo. 
*^ 1,1» loigc. 
. i>ttñ«BhHt« casó con D.Nofre íU, , , , ,^ 
de Al *) Dpjla Confianza casó con Maci'as Coa i 
, J bornoz. ; I Kiquclme señor iie Guadalupe, abuei 
"S Bernardo cié AvilesCavalle- i de X.<o»a luana X. Comida üe a. u * 
rodes.luarj. V. «»V»tí r W 
les casó con. 
onecs 1 
f Pedro Pa-checo ttltó 




r RodrigoPachC' Co8e#vi d*MÍ-naya , casi con 
Leña Mentía 
bija de J5 Fran 
cilio de Mtn 
¿ota. 
tlto-j a 
n « S jó por he 
¿ulio J caf-ava¡« a * dere á lu 
r4i->.'S «4. deAgof j 
- - dcji«$.* j 















cía G o - , 
í ir i ' 
rnai r o
hace:
<H p di? 
en c¡ M 
n a bino 
de MJon-
jas L" omi 
nicas déla 
¿ib. « a , 
que f 1 
*"$«ftjre 
I « ñ Jüg,, 
P.-.r,eio. 
P»! ó a 






ñor d e 
Bclmon-
tc, abue 
lo de el 
Maeftre 
















ijiic el año 
14' 6. ven, 
dio afUoc-
w r i eilio 







casó con l-'ona 
juana de'1 ole 
do.bija de Alón 
lo del Caíiille 
Senoi 
 ScñorJe J roña, 
Afinaya.cu^ 1 onaUonorca 
so con IñigoLo 
pezdeAlarcon. 
Pedro de Aviles casó cor^ 
iíona Catalina dcMcndozj. J 
lA;«a Ana casó conChníto 
l.val iomisde Alboinoz. 
Se«o7de MinayV,casó"| lí-Rodrigo bínor dcMinaya 
con Doña Mana, hija • « s 0 « n X>r«a María Kami 
de Fernando de Alar-
con, cu la Ofla. 
U .Pedro Chantre de Cartagena 
D-Dxgo colegial de lioioii i a. " 
I rez setóti O. Fcinan 
Dcíía Leonor de Men 
doza casó con tedio 
Ruiz de Atatcon. 
yo mayo 
rajgo fun 










dé Pe'1 D.Alonfo Pacheco. 
I D . Diego Pacheco ca 
so con Doña ifabel dt' 
los Herré resi 
j D.luanSfñordeMinívaOvaHerod,, . , 
V < tiago. vilabuclode D ó & íexcfa ,ov i i , 
I condela de fontanar.beñora de l: ' 
. c o n D ^ f b e S " , ; ^ l ^ - ^ c o Pacheco AlcaydcdeB^ 
• DoñaMencla casóconl^edro °' 
I de vcraftfcgui Señor de i , , . J D.Ptdro deVeraílegu, se«o. deAi« ^Salinas de Honta¡viii-i 1 " °eAIjperj¡ 
lona Anapiimera miiger de D . p c d », 
silva IX. Conde iic Cduecces". r* 










10 AÍcayde cíe 
Belmente,casó 
CCD DoñaAldó-
6¡k deAyala hi 
¡» del Comen 
dador Moien 
>uan de la Pan-
da. 
Gerónimo Pa 
cbeio casó er 
Eeimonte. 
c r n _ ; 
>¿e «!S D.EcdngoPachécos .deValera .yPí^ abuelo cíe l>.Wiriil.4i«ígu ejf Í deValtra. 
i 
Sali taiv la. | 
I fel Capitán Pedro U u n d . J 
Alaucncísó ion Dojía Te | 
I ieia buct/ ío Veiciugo. 
D. Alonfo Señor de Ssntis «C 
j gode la Tone. I 
I l ' . luán Faiheco casó e  
Diego Pacheco Alcay- J b'oñ.i Jbtvira dciCaftillo 
da ce Belmente , ca- i ñera de lerona 
so 1. con Doña ¡uaná ¡ D. Ftaifciíéo Pacheco casó i Doña Maria Pachéeocasó con D Pl.r.J 
Pacheco y Arromz. 2. { con Don* Mana de vendo../ t,rAmU v,.,^,,.-^- 1 ,,_ . , . P , M " ' * 
con 1. óna Ana Giión, {^ za Señora de Vsldcfnia. ^C 
hija deGatci Ruy de * ^ 
Piarcón Señor ce Al • J i - Dofiá Ana Pacheco 4* 
valabtjo. i niña. 
Fernando Pacheco. j 
Mofen luán de la PaB- I 2. Don Fernando Pacheco 
I da. I Girón , cuso cen fti prin-J 
Geronimofaihece.pa- | herniana D o í i ft aria , hija 
 s  al cfo < l ^ X T o T ^ ' "'L0,<nW"<*>¡* 
l iaitk^ 
innn j 




fa Hodri j c »yJe 
































dre de i>oña María 
úger de fu primo 
Fernando, 
>Dcna Ana muger de D.FrancifcoPacbcco 
P . Gerónimo Pacheco casó en Villj.Ro. 
bledo, con tutefsion. 




• ra del nwyoiaz 
I goiieTorralv casó ton Petiio Lde Alaicon se-
ñor ccBonaihe. 
f D-P< dio Señor de Bonsche. | X). luán Yi.Sttfor de Ecna J 
casó con Do»5» Mari^^ rDie!>o de Alarcon Se- I t , h e f | | , , _ „ , , 
' ñorf íeBon^he, casó l f Me cadoy K„alo í , 
con Doña María de J » ° » a Ulét *?&<**,dCAlm, , 
Mendoza S e ^ o r a d e í A TV™? ÍU '* C ° ? 
,' D. toan Pacheco, 
Doña Manía Manrique casó 
con O» Alonfo \cne«as de 
troiuera. 
A Doña María casó cotí 




r Luis Pacheco y Arromz ^eñor 
C r g J de la Fuente, J 
COA 1 casócon Dcga^t 
r t>"fia luana Pacheco Casó con Diego Pa-
checo Alcay.de de Bel 
monte,iin lucctsion. 
Don Alvaro Iy. Señor de 
Almcdovar, 
DofiTuzn V.SeRor de Al-
modóvar. 
P .DÍego V l í . Señor de Eonache, padre 
de D. luín.y abuelo de D.Peuio ü,Mar-
ques de Palacios* 
Alonfo Pacheco de laCompañia de Iefus, 
Mártir en el lapon, 
D- Pedro I. Marques de Campotcjar, 
Cavallcro de Akaucara. 
1 
1 . 









foherrra r M e B e i g M l 
no t,Sn l n u e , á 
I Alonfo 
J ñcz Fajar 
I do , Seño! 
Ya-
J quien fu tio 
55 míndócin-
> quectaflo. 
| riñes pfra 





cia s ca 




GOmCZ lie Fuen 
laíida Comen 
dador de los 
batimentos. 
•D.PedroFajar-
I DctfUCATALINA (.AivaródeLana. 
P A C H E C O Y A R -
K.0N12, Señora de 
laFucnte,y deFri-
giliana* 
M Petronila VI.Señora í n,Alonfo de lun, y Alarcon, padre de 






X) Pedro Fajardo I.Maf-
ucs de lo* Velez. 
r 
fD.PedroFaj  ""  
jdol .Conucde r r i t ( i , , L ;r . v . \ „ A n \ í» . Gmc.ilo Chi 
5 (airaeena, c» ! ? * - ¿fV J «°r de Cafa-Rub' 
; ^ ai i^gtna, c» | c,eftoia de Muía, y** 
Gencjilo Chacón ÍT.SC-
: 
Don Chriftoval i r . Marques de CHadV 
leíle. 
Don LuisStrjorde la Alcudia. 
**Í ftlSeáShSKC'^í^ " ^ C Ü B f D o " lancho T ^ , r q ü f , de I ^ a Mari» .TDMarquefa de GBadafcfl* 
I R é d i t o Man I • 1 M a t i a colon, 
I rique *'"*' r # . FelipeTV.MarcjuesdeGuadalefle.AJ 
1 ' ^ n . » t ó J ( C , r J ™ J l « i i i a n t e d c A r a g o B . r2).Alonfo de Cardonal Aluiiíantc de Aiagon 1 D. luán , Comendador de DowaMaria ca 
so conl>. Iuan J casó con Doña Ifabel 
de cardonase-^ de Lihori. 
ñ^r de Guada- ¡ 
Llwile. 
I Doña María caso con^ 
D. FrancifcoBelvis Se " 
ñor de belgida. 
Muferos.casóconDañaLuí^ * A L te fade l'orjíw ntonio Barón de Cafteluou. Doña Elanca íeñor» de Sot. 
u 
Do^a Tuana casó con Pon I 
lusn de Moneada Barón de*\ 
Aycona, 
1 
Doña Beatría casó con D. Iuan di Herí-
día II.Conde de Fuente», 
PA-
P A R E N T E S C O S DE DOñA C A T A L I N A P A C H E C O * 
{•"Rodrigo T FrancifcodeVal 
de Rábano Se * f Rodrigo de Val . <ic Kauano Señor r D . Frsncifco 5t#or de Nahauos, casó con ü o 
deNahatros.casó i ña Habel deMuidOia 
ib*'l j i l n futefsion. 
j Fernán 
Goc,alez í 
d e V a l d c ¿ 
, J jjor de Nahar- J 
K a q a n o , * ^ t o s , casó c c i i ^ con Dsftw lfab . 
S e ñ o r dC i Doña Inés Da ¡ de Vivero y M i - " «.RodngoDavilaValde / 
N a i i a r m l . 1 vila.hija dcGó J va, hija de Ro- j Rabanc.casñ i . c o n D o V 
" ' \ c,alo , Akayde [ drigo de Vivero > ña Man* .>*vil»..i,ton \ 





Rey D. i 









ñor d e 
Cefpcdo-
ía, y de 
AlonCo de ¿val 
de Habano. 
DcñaMariaca 
tó «on García 
de Suazo. 
. t o ñ a Beat r iz . 
Dchalieatriic Sfenwen 
J to,i)etpttesCóiid'elR dé 
I Oondornar. ¿¡ofia Inés Davila casó j 
LfonIj ,santhijde|rtguilr¿/ 
Señor de Mojrifiülif e, j 
Do/Ja Tercia de Va! <!% t í M H 
casó eco Don 0cMf«ft> de bid* 











caydede J cionc.a, hi 
ja de D. 
luis de 
Guarnan 









yor de el 
Rey D, 
Juan I. y 
Alcayde 
délos A l 
























i)oíía Luifa de 
V al de habano, 
casó ton L 
checo,yAn 
Do/ía Beatriz de » P A C H E C O S c ñ ü í a 
uis l*"» 
looiz 1 D O Í I A C A T A L I N A 
j P C BCC 
IdcFrig.Ii Guatcpan csso có 
D.Iuan de Vivero 
j fiiv* Se*át>i d e l D.Rodngo i 
1 < -avalletode 











Al lanz , y Oftro 
E l Comenda- V . » " " 0 -
dor Fianciíeo f'Fiancifco Davila 
Davi la , seflor | « s o conD.Guio 
de SalobiaiejoJ mar deVlloá 
casó con Doña*S dePedro devH 
| Doña luana casó 
L ta.b con De»* A nía de Veiauo. 
.-Ü.Luis Davila y Vüoa 
Don Rodrigo del Agwihj , Se~ 
«o; de ivicnUluie, i ,<tv«l|etbd| 
Santiago,MBjforübin'o ü t lafchi* 
pviatitz. 
D.Intn áe Vjverb;ab«elb tífeOil 
luán i ¿«Conde de Fuelifalda^a, 
D.Rodrigo de vtveio,padre d4 




ttipj S.de s a l o b n ü ] » . c » * 1 D - # F r a n c J f C 0 f a v i l a Scáor JÉ 
/Uoa.*\ <tn Lur.aCactlir.a.hüa / S 8 l c l ) r 3 ¡ e ; 0 . 
• j nr.ndo jOavíla¿ Sc^ot de ViiiavKioia 
Lcon Luis deGi i l "> manS.de liobeda j D< ña María de G u i -
* írancíisbciBAloníodc 
fHcrnan Gomci [ BrsctHiohtt Señor de* 
i^ ' tHa i .^d . . . 
Gon,{aIoDaví-
laSíñor devi-
llatoro.casó có | D » v i | a stfiw ¿t 
Dona , L e o n o r v 5 1 i a t o f o > c , s 5 
de Qumcnes ,^ conDoB» Brianda 
h i j a d e l D " 1 , " 6 1 1 6 
Alburqucrqúe 
hermana de el * 








I caí o 
¡ il , 1 la 
sion. I o, 
fcrnádfcx I V i 
Eernardino Davila 
con Leña Inés d 
 Vinera. 
Gtionirro 5e>íor d 
i'toto.casó ton 2, 
Útittt» dciA°u 
1 
D.^uan Se^íoide Pcñaranda .p^ 
dre de t>. Alonío I . tonda d? 
aijucl.a Caía. 
D.DfegoDavilaipadíe deD.DíS 
go J.^íJll•ol,cSüt^«v^,¡!l o i q u é d í 
D . Miguel Señor de V'illatoroj 
4* » iño: 
r d f , J fiaAlde 
Viilaroro.caíó t c ^ D Enrique D a v i u h u - ^ J po^a Marií Enrique* Pavihif 
Dofia Catalina 
v i í a val la J casó ton Pedio 
¡i A~ J t \ D a v d a , Señor 















< onde de Aíva. J P 
Doña luana de ^ v 
vo en £¡H>M Juana d 
Caftilia y fttu^a á 
cñ» ^na Señora de 
a! de Xewa. 
i* J D  
i - > cató conD.An tcn ; odePedro Í4 
i Ccmendadorde í l ínagro . 
Qumí.nescasoco , rt „ 
que ComtRdadPi'3 t w í c ! C l 
de Catrkofa. 
Manrique, 
omeí th r í -
q u e i S ^ B r deVÜlalva. 
] Doiía MaHaDlví laca- j 
"" *7 7 s ó - K n MhfiefíifuliiJi A*** 
lee Oav]]a í . d e s . ^ 
FrancifccGonía- ó.-.»n o n t b n de  
Erácaraofite ¿eftor 
r 
Doña Mana ca- j 
so con Juan D« J c ^ ^ c a l b j e ^ 
J coDoiíaPrancilca • 
• deBarrientos. , : t F r a f í d (£b se^ordsArc 
I G i l G w i a f e D a J v a i i ¡ i 0 y ikri ían < 
I vilaS.deArevaIi*\ ¡ i £ g 0 > c a i ó cen Oca 
Uo.casó con lufti j h m c ¡mbroa , 
nade Tapia. 
""D'Diego de Btacamonte Davílé 
Señor de FuénteKol, y Cefpe» 
dota. 
D . Contato de Erácameatc ttsk 
con DonaTerefa de Val de Ra» 




c^ alez de 
ValdeRa 




, ia Vega señor 
I de GaiCi A*-
I nar , casó cor» 
Doña'lfabel de 
Ribera. ] L 
f Doña Catalina Señora de A r é . valiilOjcasó con Antonio deV era? 
¡ Señor deBelayos. 
j a . J Dc^a Mítia Señora de Hernán 
>Ü'i\ Gallego > casó cch Aiorro de 
LArevaloDavila.vitabtjeips deD. 1 Diego UMavqviesdehiraecirad* 
JJoñs Man» cíe i T*iufí» del aguuaSe-
Guasman casó c ó , ^ ñor de Víllavk;of a ,ca- j P -DiegoSeñor de ViÜavicíofn 
[Diego de iAgu i l a^ so con iJ-o^aTereía.h-.aí 
*S.deVillavicit'«a. ' ja deArnaodeVelafco, ' D.KAní» Seúorde Ortigofa -. 




^ R . a b a n O . ' S riade Guzmanj beta casó con G o - Í t d a casó con Pcdro< 
t kija de Pedro! roer Fernandez de< de Pediofa, del Ceín-
I de Guzman, Heredía Regidor I f e ioRea l . 
f F e r n á n ; h e r m a n o A * Vde 
la Vega caSÓ con*; ga casó conDoña ble rLuis de Val de | Doña Elvira de 1 na da Mendoza, Habano , casó I Mendoza. 
con Dofia Ma I Doña luana de R i - j Doña Fr.neifca de RI-
i 
I a erman  d e villaá i ¿.ño "¿i i G°f¡«f j QsJfeíK) 
baño A.- { 0»r,J."5 * ^ (.WL*4* ' 
de I del Rey 
c ñ 
le Segovia-
ftoí de la Vega. 
D i Antonio de Pcdfofa Coméndaí 
dor de Almagro, casó con D o n » 
María üriri4uaz Davi la , padres 
I dcD.Fraricífco AiKOnioSieííQr dq 
la Vega. 
cayde oe 
I Cueliar, D. 
111. 


















Val de R i . 
no . que el 
año 1489. mu-
riópeleandoen 
el litio de Ca-




Val de Rábano, | Val de Rábano Comen 
casó con Doña I dador de Cafttotoraf, 
CaralínaSarmien*^ Gcntiiliombre de la 
to, hija de Di<- > Cafa de t-'clipe i l 
j de la Boca de los priri -
1 cipei de Vngria, cató<í 
I cón Doña María de * Bcnavídes , hija de 
1 Fráncifcó de Beoavi-
des Cerero mayor de 
Carlos V . y de Doña 
L iliana de Villalobos y Carvajal. 
go Sarmiento , y 
de Qujceria de 
Corrales. 
' í 
f D . Diego d« Guzman Cardenal de la Santa íglelia, Patriarca do 
yj í las Indias, Arcol)iíjS» de T i ro ,* 
y l de Sevilla , del Confcjo de fil-
cádo. 
Don Pedro de Gnzman Comei» 
dador de Sagra, y ( enet , casó* 
uon Doña U'abel de v ¡banco,hi-
ja del Coaciutor luán I.of>ez de 
Vibanco, y de Doña Antonia da 
I.«*,padrés de D niego, y D . 
luán , Marqueles de Card«óofa¿ 
y de ñoña Menú» sañotn d* 
Sobradillo. 
• 
B b b 4 PA^ 
PARENTESCOS DE DO«A CATALINA PACHECO IiC SEñORA DE FRIGlLiANA 
f luan Elaz 
* quezDa-
v i i a , Stí-J 
eiv. 1 ñor d 
i \ ornan 
• 
i . F e r n á n 
j i ¡a? t jücz 
S ; n o r d t 
Sao K o 




noi de S. 
K o n u , y 
X ilUnue 
va,T año 
rGómez D a rssnchoSancnear r G o n vila S í . o r I DavdaUÚordc 1 '• f &0|iMnt caso i Vclada.taso t í 
va,casocon * una Davi la ¿e-
ñorsdeVeíada. 
. ca-
" o   Ss h  
or I Da> 
I de s .komá j s. ¡¡ 
y Villanue I u n 
v.-. .-/.o-1 i. I lina 
i Dc«a iU;i <J 
J «a uchib t . | 
j Mai i t sa l la j 
i yo dt h i l e - i 
' raSeñi r üe i 
í n d i c a . I 
Doña tfa- * 
be l iasó có 1 




í o ar 
[ Itám nueva 
• .'v»*nto 
ía.o* Veo 
¡Ji íúS .VS ti 




Sancho ¡ Sánchez, Chantre 
| ue la ¿gie 
j ii4 oeÁví 
, , *% #o< de Vi-
na. (JUIO' l 
mar Ro-
dríguez 
¡ Faja r ció, 
hija d e 
Aioío Ya 
1 ncz Fajar 
\ do A de-
1 a n tuda 




Dojjal isbcl il« 
Kjütia casó có 
juarDavua te-
nor ue la vega* 
luán Elazqucz 
Davila Comtn-





llo ue Albornoz 
Virrey de Cer 
de ña, 
Do«a luana de 
Ribera casó có 
I Alvaio de L u -go señor deVi-
lialva, y Fucn-
r D.Sandio vavna fD- Cor casó con K»-ñ* \ caique 
i i juanadcToUa 
J R li)jad"i>.l^ 
I l l . C otiüe dt M l ' .Timando ce Tole 
. cho Da il  
Jijja 
t Ui -) j 
, . - - - - » « * l i 




Oíaiitie de iiljn/ja. 
no emienda deja 
i 1 , s V.Caltin. 
fvicndoiacasó co 






co de 'Toledo y 
L Silva Seíior de Calvez. 
¿«ica > C tnc i lhcn , ¿ i e 
ut la Camaia d i i e], 
pe l i . 
i>.D)egoCavalleiode 
San luán. 
i .baiíilioDaviJa Oír* 
l po ue ¡«Gii , y u e W | 
Doña Beatriz, ^ Doña Trancil | n» 
de silva. ' J ca de Ribera. Vra . 
j Per Afán deRi 
\ beia .'avila 
i i a R o d r i f 
'}• g o e z de 
Aviles. 
F e r n á n 
Blaz^ufeZ 
,'r a.v l i a , 
"¡h., ie-
ñur dt V i 
üatof0 4 y 
lan-Ro-
tnatt, fue «c 
1* Señor i 














quez ÍI . 
Señor de 




t de víoncal 
van yae- o 











c<»,„-« i í>°ña Ifa-Fernán I b e l G o n , a . 





Cató l icos , ' 
Alciyde ¿e 
TriixiUOj y 
u o v erna 
do;d«llviaet 
t r m g ó * de 
Ca «crava , 
CiSO có £>o 
Aav-.avía de >"Andiés Vaz-
S»avtdia h¡ { cjUtzDavila ca 
enalto deS«»ii "> ¡a ot Herrera 
ved a enoi « Oavna .-.eiJora 
de Zahara, j ae velada^fm 
luceisicn. 
Gómez Davila i D . Gómez I I . , D.Gomez I Í I .Se ) 
stwoi deülaico ) Se^or dellialco i ñbr cíe fciarco sai '¿ uci-•• 
ancho , tasó<í^ Sancho ,easo c'é»^ chojeasó c<nLo .] qucla 
a Micaela de Ve * cuyo. 
D.Gomez TV.Stfoide 
hiako sanenp , i - i ( , ^ 
del "ña'Icitt 'a 
aue Caite i toem* 
yo 
ua 
I so con i>o«a Inés de lasRoi 
L ias i t^ora de fieijaMuñoz. 
r PerAfanComea dador de lasCa 
fas de Toledo. 
/"DoñaFrancifca Se^o_ 
t la de s-Viccntc. 
onjaio t haton I . 
de de Caia R u . 
u J l oledo. - . u i i U ' ° 
1 <L , Do^a Aldcr^ade | t onu* u c 
'* * ,^ - , j i« I Avala casó ion j bies. 
• i . « . i f - n n i i i f l ü i , . i..».., 1 . . . 
LDC 
I <ómén 




vetfíor de verja 
ftiuf oz . casó 
cen *ñoi deCa 
faKubioS. 
Chacón Sc« 
or de t'olvoranta» 
« a T e r e í a . 
15 oña María de ojas caaó con 
íasi 
yRc5 j 
rDcña Leonor de A y a . la< • 
liaDavalosyRcTS Cavalkro d 
« ciago 
^ dar de Alejandría 
Doña Inés Da f Rodrigo de Val 
vila - e ñ o t a c k í d e R«banoSe-
la H u e b h . í í s o J >5 0 r t i e I N | a h a r -
confranafeode | r o s * 
Val de Rábano 5 , , 
'I Doña tuifa de 
j Val de Rábano . . . U N A j 
i caso conlu sPa< 
LchecoyAnomz « C O I I ü,de|la Fuente. 
aviaos , K a i G u o n > c 
fe Sa. -«^ d f l i l o r ( l e É f í n 
eina- c n ^¡jutiago , he 
I 
Se^or de Na 
hartos. 
/ Do^alfabelde 
} Saavedra casó 
- con Diego Al» 
Í varez de Era-camonce III Sí. 
L ñ u r deFuenccl 
Col. 
J D r ñ A C A T A 
L I N A P A C H E -
Seño-






V Ula toro. 
.. 
i . Blafco 
Ximeno < 














G ó m e z 
Davi la , 
i V . Señor 
deNavaK 
morquen 
de , casó 
i .conDo 




I na Kabel 
i González 
\ , Davila. 
f i . TuanDa-vila v i , í c -
| #ór de Na-
vaimoicjué 
de. 
i .Gonca ló 















casó con l on t.af-
C o n í n -
r tmer a # 
go > riernunn 
del Cinde de M o n -
talvan,padres de ^ 0 . 
j ña luana T>chei ,o j m u -




Bracamonte l v 
Señor de huen-
ielf»l> casó con J 
QcHaMariaDa "S 
vila y Guznian i 
V. señora de { 
Celpedofa» 
FDon r iego de Br camonte , V . 
Í
" Sfwo! ce Fuen, 
relfol.y Ceipe 
«oia , casó con 
Don Rodrigoj r 
Obifpo d t P l a . 
lencia. '• 
• 
Mofen Rubín «Je Braca 
1 monteVI .señocdeFué 
telfol.vCefpedora.casA 
con Doi"»a luán» Zapa-
ta, hija del Conde de 
Barajas, y t u v 0 k D-
luán 1. Maruues.dc 
XioñxBeacrizde. i Fueneelfol, 
Zuwi«a , hi ¡a ífieN 
. - * 
Diego de 7 un uta . 
y de 2>oñu Inés { 
dePediofa. ¡ D o ña Beatriz de Era-
tamontc .tercera mu-
ger de Gerónimo P-or-
tocarrero Señor dé las 
Tercias de Toro. 
DoñaMarla Se. 
ñora de Cefpe 
dofa, 
I Doflor Pe- I dio Concha » 
L l e z de Val I 
de Rábano, ^ 
Doña María de 
Herrera Sewo 
la de Velada, 
ca;ó con An-
drés "Vazquc'4 
Fav i l a , ün lu 
cefsion. 
i 
Don Goncalo de 
Eratamnnce Co-
mendador de el 
Campo de Cr i -
tana , casó con 
Doiia Tereia.de 




T D . Rodrigo de Val de 
J Habano Señor de Na-
l iiairos, 
de N a " ! " a l U : " 1 
Doña Catal :na 







'^ chtz l;avila se 
j ñor de san Rcy-
J 
L man. 
hairos , casó con D o -
ana Pacheco G J . 
ron,y tuvo á Dcwa Te 
xcfa señora dé Náha^ 
rros , mtigei del Ade* 
lantado de Yucatán, 
Do^a María Davila . 
primera rrugci de D. 
Fadrique de Vargas 
Manrique [. Marque* 
t.dc S.Viccnte. 
CA-
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A g v a y o 
y M a n r i . 
QVEsComo 
en el cap, 
J I I L de i l 
• 
\ ~ . ~~ ~ . • ~± • ~~ ~L - ' 
CAPITULO U. 
ar DON LVIS M A N R I Q V E DE LARA T 
Facheco ULSeñbrde Frígi/íana,y Ntrjáyy del mayor az^gofá 
íáFuente,1 Repammiemo de la Caja cíeArromXi 
en Malaga. 
V c e d i o eíle Señor en k s Cafas de"fus padres al tiempo de 
fus falleciroientosiy haciendo íu mas cominua habitación en 
Malaga^y Frigilianajlas mantuvo con aquella sistoridad,y, 
obftentadon5correípcndíenteá fu nacmueníOiblofeie en e l 
bautíímo el nombre Luis ¿para cumplir lá voluntad de íu 
abuelo materno queqüiYo fe liamafle afsi el fuccííor deíu ma 
yorazgo: y por latisfecer enteramente á íus clauíulas a fue 
nombrado enfus primeros años D.LvispACHECOjCümoíe 
vé enfus capítulos matrímonialéSíy enelteflamemo de DéRodrigo Manrique fu 
padre.Pero defpuespreíirió él el patronímico Manrique ^y afsi en el tcílamento 
de fu madrey en todas las eferituras poíleriores fuyas eítá nombrado D . L v i s 
M a n r i q v e P a c h e c o : y enhmii-ma forma vsó las armas de ambas familias. 
Tuvo largos pleytoscon el Fiíco fobre las tierras déla Alquería 3 6 Cani l lo de 
Ncrja,que el Fifcal pretendió 1er de la Corona ;y que D ; Luis no tenia títulos 
baftantes,ni para las que heredó de fu padre^y abuelo,hipara otras que por com 
pra avia adquirido en aquel reí mino; Mas aviendo probado las que le pertenc-
cian^en dos apeosjhechos entre cUy la Ciudad deVeleZjpor autoridad de la juf l i 
cia dcllaen los años de i $8 5.y 15 95 .continuó fiempreíupoííefsionjíin embargo 
de aver dicho el Fiícal.que no íe debia paííar por eftos aílos^por ferDXuis m C * 
vallero poder ufo %át que fe colegia violencia.yporque fe hicieron fin orden deiRey. 
Sirvió D.Luis á Felipe l l .cn diverfasocaíiones marciales, afsi en laconqsiiíía 
del Peñón de Velez de la Gomerajen que fe halló con D.Iñigo Manrique fu p r i -
mohermano.IV.AlcaydedeMalaga^elaño 1564. como en el levantamientv> de 
losMori fcos de Granada;ye{'pecialmcnte»quando el año 1569. tomando las ar-
inaslos de la Sierra de Bcntomiz, íe hicieron fuertes en elPcüón de Frigilianá,' 
donde no folo rcíifticron al Corregidor de Malaga, Arevalodc Zuazo, pero !e 
cargaran tan oííadameme,quctiic meneíter iodo lu valor , y , fu grande piuden-
cía ^ para que iepudieirc retirar íinque le rompiclleu. ínvtilizaronfc luego los 
cstacrcós que hizo la erande autoridad de D. Luis, para reducir los íubkvadosV :uer<£ósqu 
F0l'° 
H I S T O R I A DE LA CASA 
fuceííbjcmpe^arcn a concurrir libremente en irá-f arque fobervios con el bu en 
lue^opor ei Comendador mayor D.Luis de Zuñiga y Requeíens , Teniente ge-
neral del Mar , que avia traído de Italia las Galeras, íue íuperado ci Peñón con 
Barrera en niuertedemas de i\}, deíiis defeníores, priíionde 3[}-pcríouas'j y coníiderablc 
la Gerárhl, preí,a ¿e joyasjgahados^y baítimentos;peio á tanta coi la, que huvo rnas de Suo. 
i . tábíM. heridos, y perdieron la vida 200.de los nueñros/eñahindole con notable valor 
jy .cáp. j . en aquella emprefld O . M a r t i n de PADiLLA>defpues Conde de Santa Gadea,|r 
O iw i / ' / / 'Ade lan tado mayor deCaílilla,que era primo tercero de nueítro D. Luis Manr i -
tmdík'Fe' quexomoviíníetosde los dos hermanos P e d r o M a n r i q v E Seríor de Valdcf-
í\t>elíM.g caray^yGARGí F e r n a n d e z Señor de las Amayuchs, Alcayde de Malaga. E a 
<áP-1- todoloqual ,y en otras muchas facciones de aquella guerra .concurrió D. Luís vi 
íy.Diegode fusexpcnfusjüníueldoalguno,acompañado de muchos criados, y gente, y ía l i^ 
Mendszáf, herido en la toma del fucrte,como íe expreíía en el nenio dcConde de Fi ig i l ia-
f ^ M i g m ñ2L>y como mas iargamentc coníía por las inForraaciones.-ydiligcncias que el año 
rradéGr** 15o7.fe hicieron en Malaga}dc orden de Felipe líLáinílancía^ie D.Rodr igo fu 
nack. hljojpara el reftablecímiento de la Alcaydia de aquella Ciudad én fu Cafa. Er% 
iMarmoh Jasquale3,con gran numero de Cavalleros, Toldados, y otras períonas, fe prob^ 
Reki.de.os \Q qUe efpccialraente depufo el Capitán Fernando de Valdiv ia Reynofo i vecínoi 
M m f c M , deMalagajel qual dijo: ghiecomomodelos Capitanesquefírvio hS.M.eniagmrrajre-
f* helionúefie Reynode Granada, vtdoe/íuefligo^meldicljú D, ¿Vis M a n r i q v e DéLara» 
fáée del dicho D Rodrigo Manri que ^ rv ih con/u perfona, leñados , ¿fu propia cojla, en etaf* 
^amiento, Irehelion de los Morijcos deQ.> Repode Granada,y en e\ fuerte de Frigiliana^y en ¿ai 
Jemas oca/iones que fe ofrecieron MfeYviúo áe S,M* en que gafo mucha fuma de ducados, y enu 
¡>Mf» mayorazgo, porque dio mef puhüca á toda ¡agente principal, Cavalieros.y Capitanes,qu& 
P R v e B A S mdavm en férvido de S. M . e tuvo de ordinario en fu tienda mefa publica para les que a diclard* 
fag.'>9i* Vfc> i ¿rata quatro almilas ordinarias conefecha a fu cofia, que llevavan los mantenimiemos qn* 
eranmene/íer, medianas, yhotkaparalos enfermos. E thiajeiscriados de h cavallo^nlosqut 
traia de a pie,que ordinariamente fírvieron en la dichaguerra, k coja del dicho D . L v n M a n ^ 
RK^v e. Efalié herido en la toma del fuerte de Frigiíiana, de que ejluto muchos diaS enfam a 
fin embarga continuo la dicha guerra ¿afa que fe acabo,&c, ' 
P rvebas K?l \Cbn f f * * ^ ™ ^ ™ * * á f o l i c i r a i ^ q u e D . R o d r i g o f « h i j o r e í l í t a -
I rveb as ydTe a la Cafa de íus abuelosíü gran varonía de LARA,cafandoíon DoúaFr a n -
5^5 . c i s c a F e r n a n d e z M a n r i q v e Señora de lasTorres de Alozayna, y Chilchcs 
en qmen fe avia quebrado: y como voluntariamente concurnelíe áeñe intento 
Dona Ana de Bazan,madre de aquella Señora, fe efeduó la vn io^y tuvo D Lu s 
Ja complacencia de ver a fu hijo Señor de la Cala de que era fecundo Para ™a 
mfeñar el gufto defta alian§a,hi2o D X u i s donación a D o ñ a F r a í c i f ^ 
y nuera,de ciertos bienes que heredó de fus padres, como parecc por U e f c d ^ ^ 
ra queie otorgo el ano 15 ty .mtc Marcos deMolinaEfcrivano publico de ¿oln 
f fe refíere,y aprueba en fu teftamento. F * 
E l año 1598.por eferitura fecha ante Fernando de Salcedo Fferivano del n . 
mero de Malaga,capuuló D.Luis con el Convento de lasMonj.KC rm Uta d e l ' 
/ . 5 8 . . m a n ' d a a f u h i j o ^ f u c e í f ^ h t ^ n ™ 
cuco 
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mil que avlahccbodczlr por las de fuspádresiy manda que fe digan mas otras 
n;jlMiíüas.Dc)a cierta renta ala Cofradía del Santilshno Sactamentode la V i -
i ladcAlhaur in.para que tornaíle cada año diez bulas de difuntos porfu alma, y 
las de lus padres, y abuelos: y íi algún año no huvieíl'ebulas, fe díjeíle de Miíias 
lo que íe avia de gaíhr en ellas. Señala S^ . mrs.ma^ de renta anual álaCape-
llaniaque fundó el Señor Luis Pacheco fu abuelo, y acrecenta al Capellán vna pRVEBA¿ 
Mil la mas cada [emana, con que quedó en quatro, y deja el patronato a D. l io- p*%g% 
di igol 'uhi jo, y vnivei lal heredero 4 y de Doña Mencia Manrique fu mugeí , y a 
losíuceüorcs en fu mayorazgo* 
Casó D.Luis en Sevilla daño 1552. conDonÁ M e n c i a M a n r i q v e , híjá 
de Don Diego de Aguayo Señor de Vi l lavcrdc ,y los Galapagarts, Cavallero 
de la OidendcSantiagOjy X X l V . d c C o r d o v a , y de Doña Maria C a n i l l o n a 
muger, que tuvo poi padres á D . Rodrigo Meíia C a n i l l o Señor de lá Guardia, • 
Santofimia}y Tor ief ianca,y áDoñaMaria Poncé de León fu muger j hija del 
Grande D i Rodrigo Ponce de León Duque, y Marques de CadiZjConde de A r -
cos, y Señor de Marchena. D. Diego de Aguayo era también Lara, y primo ter-
cero de D .Lu i s .porque fue hijo de Franciíco dé Aguayo Señor de Vi l laverde, 
y los Galapagarcs, X X i V . de Cordová , y de Doña Fíancifea Manrique fu mu-
ger 5n!eta de D.Rodrigo I. Conde deParedes, Maeftre deSantiago,y Condef-
table de Caíli l la, como queda eferito con las fucefsiones de la Caía dé V il laver-
de en el cap. X l l l . d e l l i b .X . Efta alianza , qué por los afcendientes ilüftréSi por 
los dilatados parenteícos, y por la repreícntacion de la Cafa ,era de las mas re-
comendables del Reyno de Cordova , folicitaron fus padres á nueüro Den Luís 
Manrique, y la contrataron con Don Gerónimo Manrique Arcediano de Ecija¿ 
y Canónigo de la Igleíia de Sevilla, tío de Doña Menciaj hermano de fu padre, 
po rs i , y ennombre deD .Rod i i go de Aguayo Señor de V i l laverde , heíma. 
no de aquella Señora. Hizole la eferitura de capitulaciones én Sevilla , eftando 
Doña Mencia en el Monafícrio de San ClcraentcLunesl .de Setiembre dé 1566 
entre efta Señora de la vna parte, y de la otra Í3 iRodi igo Manrique II.Señor de 
Fi ig i l iana,pOr s i , y en nombre de Doña Catalina Pacheco fu tttUger, y D .Lu is pRVEBA¿ 
Pacheco Manrique íu hijo mayor legit imo, y fuccííof en fu Cafa , y mayorazgo, g 
con intervención,y expreíTocohfentimiehtode D.Gerónimo Manrique Arce- o* 
ciano de Ec i ja , declarando, que Doña Mencia llevariaen dote 1 ry. ducados de 
oro}que el Señor D .Rodrigo deAgUayo fu hermanó cftava obligado á pagarla, 
por eícrituras.QueD.l uis la dicííe en arras vnqoentó de mrs.quedando él,y fus 
padresobligadosáíacar licencia delRey pata hipotecar ala íéguridaddevno,y 
otro los bienes de fu mayorazgo. Que D .Rodr igo , y Doña Catalina darían en 
cadavnañoáloscontrayentes,delas rentas défü mayorazgo,aoby.mrs. para 
fusalimentos, y todo el t r igo,cebada, y aceité qué riccefsitaíTen para el gaíio 
defucafa.y láscalas prineipalesde Malaga , cn que hicieífen fu habitación. D , 
Gerónimo Manrique Arcediano de Eci ja , coníniíiój y aprobó , por s i ,y por D. 
Rodi igode Aguayojefte tratado^y etihonor d é h y para acrecentamiento del 
dote de Doña Mencia,fe obligó áhacer la donación , y dcfdc luego la hizo dé PavEBAS 
todos losbienes raices, muebles, y fcmovicntes.que él icnia en Orudova i y fus p.5 86. 
términos,por herene ia de fus padres ,y lo cot r ido de los fi utos dellos. Y vaos, y 
otrosfeobligaionáeftar,y paífar por efta capítulacion.pcna de 4^ . ducados de 
Oro, jurándolaD. Luis por fer menor de 2 5 .años. Solickófe facultad por parte 
de D. Rodrigo Manrique, y Doña Catalina Pacheco , para la obligación de los 
bienes vinculados , y la concedió Felipe 11. en el Campil lo á 5, de Octubre de D 
1560. y ya fe avia celebrado el matrimonio c lSabad04.dc Abr i l de 1 5 6 i . por RVEBAi 
que eüedia en Scv i l l aD . Gerónimo Manrique Arcediano de Ecija , queriendo P'Vo?» 
cumplir lo que capituló,por aveffe ya Doña Mencia fnfobrina cafado con Don 
Luis Pacheco Manrique, la hace donación, por acrecentamiento de fu dote , de 
todos losbienes raices, muebles, y kmovíentes, que tenia en Cordova,y íu ter 
minOjpor herencia de los Señores fu padre,y madre; efpcchlmente la par te que 
lecupo en las tierras llamadas las Cornucas,y bahedil lo,y en las AzcñasdeFciv 
nafl" 
' 
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faan<3o Alonfo^y de losconidos que fe le debían de fus frutos, todo pata que la 
PuvebaS gozaííen ella,y íusdcfccndientes,6 los que íu derecho tnvieííen.Yel iniímo día, 
pi 586. Doña MenciaMannque^lamandoíehija de fus Señores D.Diego de Aguayo, y 
Doña María C a n i l l o difuntos^y muger legitima deD.LuísPachecoMann'qiiefa 
Seáor ,y cotí fu Ucencia dio poder al Señor Comendador D . Rodrigo Manrique 
íu fuegtOíVecino de Malaga^para que en fu nombre pudieffe cobrar del SeñorD. 
Rodrlpo de Aguayo fu hermano^XI V.de Cordova, 1 ig.ds.de oro,que le efta-
va obligado á pagar el día que fe cafaííejen virtud de la eferitura de concierto, 
entre ellos hecha,en 9.de Julio de 15 54.añosjante Pedro de CaftellanosEícriva 
nopublico-deSevilla3en que por eíla cantidad le cedió las legitimas paterna , y 
matemasparte de mejorasde tercio,yquinto,y codo lo que huvieíTen rendido ha f 
ta aquel dia. Pero fin embargo defte contrato , D. Rodrigo de Aguayo fe efeusó 
a fu cmiiplimicnto , y fue precifo prefeotar la eferitura ante el Lic. juan Alvarez 
Teniente de Sevilla .y ttavar la egecucionen ciertos bienes, y heredamientos de 
^ r ^ e b a s íusmayoraEgoSíydelosdeDoñaMariadeGodoyfu muger.Yavíendofe eftosbienes 
^ . j S S . traído en almoneda,falieron al pleyto h dichaDoñaMaria deGodoy,yD.Diego 
deAguayofuhljo mayor,ydeldichoD.Rodrigo,yDoñaCatalinadeLujan,yDoña 
Aldon^a deMendoza, vecinos de Córdoba; y fínalmentCj» el Teniente pronuncio 
fenteodajdando por nula la egecucion en algunos de los bieties,yporbien hecha 
eo otroSjlos quales mandó vender, y que fatisfechos primero los créditos deDo 
mMariadeGodoyiepagaíTenluegoáD.Luis^yDofiaMenciaManrique l o y . d s . 
Apelaron todas las partes para ante el Regente, y juezes de grados de Sevi l la, 
donde entretanto quefedeterrainava , fe feñalaronáDoñaMencia 500. ds.de 
allaientossy luego íe mandaron vender los bienes de D.Rodrlgo,y fatistacer los 
dichos loy.ds.Defpues de lo qua^defeando ambas partes vivir en aquella paz^ 
conefpondienteáíueftrecbezade parentefco,D.RodrigoManrique Señor deFr i 
gi!iana?en nombre deDoñaMenciaManrique,y deD.LuisManrique Pacheco fus 
liíÍos}y en virtud deíu poder arriba refcrkio.yD.RodrigodeAguayo Caval lcro 
de laOi den deCalatrava,Señor de la V i l l a de V Iilaverde>[XIV?deCordova,por 
s l y c n v o z deDoñaMaiia deGodoy fu muger.fe convinieron,y ajuftaron^en que 
eftosdieflenáD.Luis}por dotedeDoñaMencia fa muger,y en lu^arde los 1 m ds' 
que pcdian^y.ds.de vellon.que valen 2 .qs.6 2.5 B-mrs.de la moneda vfual, paga-
dos a ciertos plazos,de las rencas de la dehefí^v heredamiento de losGalapa^u 
res9y elChiquero,que eran del mayorazgo deD Jlodngo,cediendole D . Lui?, y 
DonaMenaatodalareftantecantidad,ytodos,yqualefquierderechos,quecon. 
tra íus bienes pudieíTcn pretender: y dándole por libre de la primera eferitura Y 
agregando aeílas otras daufulas,que miran á ¡a firmeza, y feguridad defte conJ 
^17 rí0^'^r?^0'",2? deSetíembrede *é4:<&m* entérame, 
te la íatisfacion defta eferitura el ano 15 yo.en el qual.DXuisManriquePacheco 
yOonaCatalinaPacheco y Arroniz fu madre . valiendofe de h fltcultld que diez 
anosantescanced.oFelipell .porefcriturasque otorgaron c n M a l a g a l ^ de 
Jumo.y S.dcjuüo de 1570. ante Pedro de Chaves Ercrivano del numero c i n ! 
feífaron aver recibido D.Luis los dichos 7[J.ds.demás de la á o n J o Z Z hizo ^  
DonaMenaaelArced ianoD.Geron imoManr iquefu t io :ya lare^u^^ 
ndad de todo obhgaron fus bienes libres,y los de mayorazao ,y & 
Antes deílo.Por eferitura de t S.dcFebrero de 1547 D o ñ ^ n r í f . M . 
DoñaBeatriz de A g u a y c y Doña Magdalena ^ i t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mencia; eftando para fcr Rdigiofas en el Monafterio L S . C l c l n ^ 1 lev i l 
donde defpuesprofeíTaron hicieron donación á efta Señora S o s t l T e n / 
P r v e b a s refervandofolo 50u.mrs.de renta al año.ion.a cada vna ^or i S c ^ w . • 
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Efta grach a^r^barpnj.y^dnfícaron eftasf Señaras en \os tcftam$mos que el ttííf-í 
mu dia.y ante el propioÉícriV'ano hídet on^eíiclieiidojCOíno dicen,cnS.CÍemen 
te,y teiiieudo propoüto deprotcllar en aquelMonaílério.Porlo quaUyporque e l 
Señor de ViUav^idcquanüo íe obligó al doce^de lu hermana * quiíd que fu ma^ 
trimonio no íe híicieíie lin voluntad de lu t ib j f de netcíTario que precedidle fu 
coní'enciaiiento íé iqual noíblo dio * comoqued^viüo i, pero confeflando fer 
lavniouniuy coavcnience^,aanibafparteSiquÍíbaumeM^ el dote de Doña 
Mcncia con laotraícmejawTe donación de íüsieáifÍKiaSi 
Fue de cortaduracion ef tc i lu í t ic i ia t r imohidí poique en el mes dejuníode 
1568.paísó Doña Menciadeíla vida en M a l a ^ a V i e n d o otorgadoíu teitamento 
en 22. ^ ^ ^ ^ p t i ^ ^ ^ ^ í j y 3 tan agraV¡a3|J9éÍLl ¿n^crm^cíad>que parque 
no pudo firmarle, le firmó D.Chríí loval oeCdrdbViáíf Letaós^qué fue teít |po,y 
csc l AlcaydedeCazarabonela Señor de Miranda d t íAuta /caíado cor^Doña 
líabel Carril lOí prima hermana de nudho D¿ Luís Mahríque. Llamaíe e(ta3e-
ñora:DoñAMENCIA MANRlQVE;w%fr^/^¿/(?D6ÑLvisMANRlQ\ 'E «2^'^»^ PRVEBAS 
'vecinodé Málaga. Mándale Itp^uitai con el Abi to de Si Fíancilco en la Capil la má f tóJS. 
yor de ÍU Monaíkr io de aquella Ciudad } ^ ^ (afsidicc) de la Señordt)mk 
F r a n c i s c a FERNANbEzMANRiQVE.-Oídena,'qüé cu aquel, y otrosCónvcn-
tosde Malaga íe digan muchas Millas por íu a lma, y las deTus padres: Que i c 
den 30^^ m is .áPo^F íanc i l ca Manrique,y Doña Beatriz Manrique fus her-
manas, Monjas en San Clemente de Sev i l la , y J H'óTpital dé, Santa Ana;, para 
ayuda á curar los pobres, óg . mrs. Hace ciertos legados á criadas. Elige gor fus 
teftamentariosá PODA A n a de B a z a n , que llama íu Señora / y es la viuda de 
D. lDigoMání iquelV. Alcayde de Ma laga , y á b o h Áloníóde to r res : y de-, 
claraporvniveríal heredeio iuyoá D.Rodr igo Manrique íü hijo* Dióíe lefe-
pukura en la Capi l la mayor de S. Franciíco, íegUn fudiípoíicion : y por todos 
los inftrumentos citádos,y otros muchos,que tendrán défpués memoria , confta 
que de Don Luis Maririqué Pacheco III. Señor de Frigíliana , y de Doña Men-
cia Manrique nació vnico: 
22 DoNkoDRiGoMAÑRÍQVEDÉLARAlI .de lnombréí lV.Señor de Fr igí -
l iana, y Ner ia , delasTorresdeAlozayr ia ,yGhíÍGlié¿,y mayorazgos de la 
Fuente, Cafavbas, y Bazan, V I . Alcayde, y Capitán de la Ciudad dcMalaga, 
Patrón del Monafterio de S. Franciíco , y Hoípital cíe Santa Ana ¿ella, cuy a i 
iTie/norias dirá el capitulo fíguiente* í 
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ARBOt DE COSTADOS DE DOSA MENClAMANRIQyESEñORApfiíftlGlEl^NA. 
, . • iq übii; ; . 
• , • i , ' • • - , . • • 
f Gómez de Aguayo Í V . Señor de los Galapagarés, hijo de Fcrtiatsdtt 
| Xn.SeñordclosGalapagares.ydeDoñaUabadeGiihete. 
' Ag i iayo.Se- S , .j 
/•ádF de V i l l a - ^ 
verd€,Corre- } Doíia JüariadeCorclova'Sferaora de Vil!averde,tó'j5í de Martin FernaB! 
gidor d$ fasni I dez de GordovaSeñor dévV.Ukvcrde>y d;Do ña Beatriz dcCatcarao. •M'áb 
n rprancifeo dt^  
:>.AguayoS«- J 




O v i ' 
t D o n a J^iarja J 
Í"E¿áS Venegas III .Señor de Lqque, hijo de Pedrp Vetíegas 11. Scáot 
1 dé't-fíque.v de Doña Mana Gareíl Cani l lo . 
D.Diego 
•íA33-/,de Agua | 
8 !>-yo Señor/ 




t .. , . . . - : v ,; ; J 
II 
i Dona Urraca Méndez de Sotomayor,hija de GarciMcndczSeñOr del 
^Carp io jy de Doña Juana K u i z de Haro, 
. . i . . • ; . , , ; . , • , . > 
f Don Hodrigo I. Conde de Paredes Maeíire de Santiago , Coad«íla«i 
í ) . Rodrigo I ble de Gaíhaa. { , 
Manriqqe Co J . . 
J,mendador d c ^ 
I Yefte>yTTede l Doña Mencia deFigueréá, íiija de Gomeii Suartó de FiguerÓái LSc-j 
de Santiago i.; \Jíqs de Ecría,y de Doña Bívka Laílb de Mendozat, 











T D Día Sánchez deBenavides í.Conde de Santiílevan del Pu«rto,hr-
I jo de Men R.odrigucz IV. Señor -de Santiftevan, y de Doña Leonor. 
Doña M e n - J Davales, 
..cia de Benavi"^ ., • 
¥brose í Doña María Carrillo de Pcreíbhija de Rodrigo dé Perea Adelantado 
(„de Caaoriajy de Doña Maria Carri l lo. nop - - • : 
. . . • 
. . , . • . 
f Gonzalo Mefia "Vl.Scñor de Santofimía ,fhijo de Gonzalo Mef iaC^ 
Goncalo Me- • metíd*do,? ^  SeSura>y deDoñaTercíiCarrillo Señora de Santofimia 
/*fia Car r i l l o , ^ 
1* VII.Señor de | ^ „ •„ . r., , •• , 
Santofimía. \ DonaBea£n2 Venegas.hija de Egas V&negai IH.Señor dé t uque , * 
V.de Doña Urraca Méndez de Soíomayor. 
MefiaCarrJ <^  
r i l o Vlíi.Se-
ñor de la 
Guardia, y 
Santofimia. 
Dona InésMe ^ ^ " I r ?e-fikSeñÓícle la Gu8rdia IK ^ Paiacio^ijo dsDie^oGon 









j Doña Mencia de Guzman, hija de D, Luis Maeftre de Caíatraya a y 
V.de Dona Inés de Torres^ J 
• • . • • • • • . • . • 
, ^ „ ^ - . • •• , 
f D . J u a a l W d e L e o n l t . Conde de Arcos .hi jo de D.Pedra I 
D, Rodrigo, í Conde de Arcosa de Doña María de Ayala. 
Duque3yMa»^ 
ques deCadiz > 
Conde deÁr- f Condefa Doña Leonor ISfwñez Gudíel de Prado. 
f ^UylXÍ,meneZ ^ BecerriUi jo de Pedro Alvarez de Becerrií Alcay-! de deMayreoa. ^ 
eos 
I 
I Dona Inés X i J 
'•menez de J a ^ 
Fuenu. {Juana Fernandez de ia Fuente 
CA-
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IIJelnomke>lV.SemrdeWigiíiana,y Nerjajde /asier-
res de A/O'xayna,] Ghí/cks,M^ora^gcsdt¿aFueKte3Ca/a 
vhsyy Bazan, V I A/cay de de las Mor talegas de Mala» 
ga i Fatron del Monajlerh de S. Franci/co, y HoJ¡ itaí 
de Si Ana de la mj/ma Ciudad. 
ÑiERONSE en cfte Señor todos los mayoraygos 3 y todos los 
honores de la Caía de D. Iñ ioo l.Señor de tí igi l íártá lu v i -
rabuelo?no tolo por la opulenta íuceísion de íus padies,ypor. 
la reftauracion de la Alcaydia de Malagajíino porqueavien-
doíe calado con DoñA F r a n c i s c a F e r n a n d e z Manr i - í 
qve fu prima leguhda, también vilnictaíy principalfuceflo^i 
rade D.lñigo3vnió áfus mayorazgos de la Fuente , y F r i g i -
llana,el mayorazgo antiguo de Garc i Fernandez Manrique» 
el de Caíavbas de Doña líabel Carr i l lo , y el vltimo de Doña Ana de Bazan, que 
eran los qi ie^zavaDoñaFranci íca.Con lo qual jbolv iendole á juntar en vn 
cuerpo las nmas de las dos lincas Manriques de Alozayna, y Frigiliana^y recu-
perando D.Rodrigo la Alcaydia que renunció íuíucgro , crcejó el elplendor de 
fu Cafa,y ¿udo el mantenerla, aun con mas autoridad, y fequitoque toda aque-
lla que le avian fabido confervar ambaslincas, deípucs deíu feparacionrfirvien-
dolcpara efto,nofolo la comodidad de los medios, fino vn efpiritu gallardo , y 
generoío,qiie con la buena diípoficion del cuerpo^e difpufo grandes lucimien-
tos en todas las operaciones Marciales,y Polit icas. 
Celcbrófe la vnion de D. Rodrigo , y Dona Francifcaen el mes de Abr i l de 
t f te i i con licencia d e D . Alonío de Torres Teíbrero, y Canónigo de Malaga, 
Piovi'ror,y vicarioge,ncraldefuObiípadoeníedevacan.te>quc comojuez dele-
gado por la Santidad de Sixro V.juftifícó,y diípensó clparcntel¿o,qnc en terce-
ro "radodeconfanguinidad avia entre eílos Señorcs:y en 14.del miímo mes dio 
pen-niíío á los Curas de las Igleíias de Cohin , y Alhaurin, para que los dcfpolaí-
íen,v caíaflcn.Pareceque eftofc egécutó en Alhaurín,porqijeD.Kodr¡go otorgó 
3 D o -
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áDoñaFrancifca h carta de dote , ante Andrés Solano Eícrlvano publico d¿ 
^ N o S a m o c l generoíb cípíritude D . Rodrigo con l apo l l c í s i o ^e U 
Cafa de fus abudos^nicon las delicias de íu reciente coníorcio . para que el ancx 
figüleútc i sgS.enqueFelipc ILcmbió poderoíaArmada coneja Inglaterra^cjaf-
fc0de embarcare en ella en Lisboa procurando moítraríe digno de fiisciarifsi-
mosaícendientes,imitandolos. Por cuya razón, quaadb AntonlQ de Herrera 
haceli f tadelosCavalleros aventureros , que qiiiíieron haceí: aquella jornada, 
empiezaporci-PrincipedeAículUMarqueíesdePeñaíichydeGarrnydcípucs 
Berrera, de nombrar otros muchos de la primer nobleza ,proíigue con cftos : P . P ^ r ^ ^ 
General del Caflroyhijo áelCmde deUmos.DÍVk^oFajardo,primo detMarquesáelos ^ /« .D.RoDRIGd 
Mmd& iom M a n r i q v e s / ^ del Duque de MagerayD.Frandfco Mmrmm, hermano é l Conde de Pare-
3. l i L 4 . deñD.Franci/coPachfooJprmo del Conde de Oropfavy lacoritrnua con otrO largo nume-
tap.^pag. ro de perí'onas de femejante cal idad. Y aunque el füccífo de aquel grande arma-s 
$6* mentó fue muy infelÍz.4porque hicieron los vientos lo que no pudieron íosene^ 
róigosstodaviaÓ.Ródrigo^efpuesdcaver cumplido con fus obligaciones,tuvó 
labuena fuerte debolvcraEípañaenlasNaosq'jcfeprefcrvaron de aqueltrabajoi 
Défpucs defto, encargó á D.Rodr igo la Ciudad de Malaga,d govierno de ftt 
gente de á cavallo,íiempre que los rebatos de losMoros de Áfr ica, ó Us invafio-
nes de los enemigos déte Moñarquiá, obligo á tener en arnias la Cofta:y en eftp 
\ feporró con taÍpromptítud,gcneroíidlad,y cuydado,quealeníaclos á íu exemplo 
. , todos iosotrosCavallerosde aquella grande población , íe pudoconíeguir fu 
P ivEBAS qtljec^5y fegllr|(|ad. Yer ie l año 159¿. quando la Armada Inglcfa erttró , yfa--
l>dg, 590. ^yg^^Gadiz^ fueD.Rodr igo vnodelosCavaileroá que primero acudieron á¡ 
5*? &/> y 5 juníarfe con el Duque de Medina-SIdonia, General de laCof ta dclOcceano,y» 
llevo á fu cargo la Infancerla, y CaVallena de Malaga, para emplearíe en la rc-« 
cisperacion de aquella Pla^a.PcrO como los Inglefes la abanddnaíTert prcílojcéf-
faron todas l^sdlípoíiciones de la faccion^y D . Rodrigo fe reílituyo a fu Cafa , 
Paíso también á fu coftajafsiftldo de grocífo numero de cnadossaífocorro d« 
las placas de Ceuta,y Tanger,qüarido el Rey embió a eílc tfeélo al Corregidor, 
de Malaga D.Mendo Rodríguez de Ledcfma 'oraendador de :lasCafas de C o r -
dova en la Orden de Calatrava^dcípucs Embajador enFrancia. Y aviendofe lo-
grado felizmente la jornada/e detuvo D.Rodrigo en África todo el tiempo que 
los recelos de nuevo íit io inquietaron aquellas Ciudades. Hailavafcdefpues de 
efto retirado en los Lugares de tierra de Malaga s donde tenia fus mayorazgos, 
quando llegó áGibraltar la Armada Olaiidefa de los Frcgelinges, en animo 
de poner/uegoálaEfpañola,queeftavaen aquel Puerto. Y como efía novedad 
ocaíionaííc grande confufion en laCofía del Mediterráneo , ho falo acudió 
» * ™«A c Don Rodri§0 aceleradamente á Malaga, para aplicarfe a la conrervaclon , y fe-
f r v e b a s gur idaddcaquel laCiudad^ucáef tcf ínfo l ic I tóIucgofaafs i f tcnciarpcrode-
F ' S 9 i - íeando quietar los jüftos recelos que tan vecina poderoíaArmada avia ocafio» 
nadoáfusmoradores;hizovenirálaCíudadfdmugcr,yfuS hi jos,paraquecon 
eílc defprecio del peligro tomaífert tóaybr alicnto,y conocieílen.quc todo lo que 
n a arriefgar D.Rodngo por la defenfa de la pat r ia^ férvido del Rey. Demás de 
lo qual,mantuvoá fu corta todas las perfonas que para efto acudieron de otros 
Lugares.Por cuya caufa^n información que fehizo enMalaga.de orden deFcl i -
pe l l l .e lano i^oy.dieen lostcft,g0ssque en aquella ocafion: V m f ^ i e f t ^ L 
dadúentrode^ tres oras de cornee avifado,ccnfuPerfonaMjos fiados, cavallos^ ^  , lhs 
pufo hodos*punto d<guerra hadevdonuchasdemonjíraciones-.de mantra^m arimh atochs M 
Cavaúeros.e véanos de/a Ctuaad.a que acudían atfervido de S . M . t ífenfa ^ f la a j a d 
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Vox la renunciación de la Alcaydia de Malagaaquc el año 15 <51 . l i izo D. Iñ igo 
Manriquc3avia perdido fu Cafa la poíTefsion de aquellas fuerzas, ficmpic ádmi-
iiíílradas por MANRiQVESjdefdc que con tanta fat iga, y íangre íuya íe conqulf-
taron á losMoros el ano 1 4 8 7 ^ como D.Rodrigo deíeaíle mucho reíbblccer Ai 
familia en aquel cmpleOjempezóáíolicitario el ano lóoy.conlaocaiiondeavec 
fallecido D. Juan de Guzman 11. Marques de Árdales j Conde de TeVa,áqiuea 
quando íu fuegro renunci6shizo merced Felipe 11 .de aquella Alcaydiá.Para efte 
fin dio D.Rodrigo memorial áFeiipe l l i . reprefentando los méritos propios ^y; 
Josqueheíedó de fus aícendientcs, la gran parte que ellos tuvieron en lacon-
quiíta de Malaga, y la merced que fucelsivamente merecieron á nueftros Reyes, 
de la Alcaydia de aquella C iudad , hafta quedcíconíiando D . Iñigo fu fuegro de 
tener lucelsion, la renunció voluntariamente 3 y fe dio al Marques de Árdales. 
.YfuplicandoáS.M.quefupuefío que él eravaron de aquella familia tan reco-
raendablc,y dueño de la Caía,que por tantos tiemposíirvib la A l cayd ia , y con-
tinuó tan lucidamente fus fervicios á la C o r o n a , le hicieííeS. M . merced della, 
para nuevo aliento de repetirlos: el Rey,poi Cédula dada en S.Loreii^o á 28. de 
Agofto de 1 óoy.mandó a D.Diego de Agreda Cavalleí o de la Ordende Santia- P r V e b a i 
§0°, Genti ihombredefuCaía5yluCorregidor,y Capitana guerra de Malaga, y h 589.^ 
Velez, que citado el Procurador íiícal 3 averiguaífe lafeguridad deRa narración, fiíuim* 
lacalidad de las fortalezas, numero de los íaiarios, y emolumentos de fu T e -
nencia, y neceísidad de fus reparos. Y aviendo D . Rodrigo prefentado eílaCe-i 
d u h al Corregidor en lo.debetiembre de 1 Soy. fe compulsó luego del A rch i -
vo de la C iudad,y del repartimiento de fus Conquiftadoresj aquelquepertene-
cióáGARCí F e r n a n d e z M a n r i q v ' E Señor de las Amayuelas,primer Alcay-3 
de, y á los treinta criados fuyos, que con peimiísion de los Reyes Católicos fe-
ñaló^paraquefueíreaainheredados.juítihcóiqueDoñaFranciicaFernsndezMan 
rique íu muger no avia íido engendrada qusndo fe hizo la dejación de la Alcay-
d ia . Ypor interrogatorio que preíentóáeííe finjcomprbbó con largo numero de 
teüigos toda la íucefsion de Garci Fernandez Manrique,que en efíe l ibro l leva-
mos eferitaja continuación de la Alcaydia en ella^losíer vicios,y méritos de fus 
poíresdores3y todo lo demás contenido en la Cédula. Pero en lo tocante á los 
íerviciosademás de loqueen otros capítulos emosya reparado,!). Gradan de 
AguírreCaval lerode Malaga, de 78. ¿ños de edad, depone: ^ m el dicho D.Ü.o~ 
D R i g O M A N R I Q V E , mitmdtí la nohlcza üejusümefaflaácsy cijervido h S . M . en todas las 
ecafiones queje an ofrecido en efta Ciudad¡ depaz,jiguerr<í, confuperfona) hijos3j criados$j es 
el primero que acude Alas otaficnes degutrra , de manera , que viéndole tan puntual,fe animan^ 
' í alientan los demás Caballeros }y btras perfonas, T comoütprfona de tanta importancia ¿tara la. 
guarda, j Áefénfa ácfla dicha Ciudad, ficmpr'e fe le ñ encargado la gente de ac avallo , en que £ 
férvido , j / dado muy huena quenta de f u cargo <• Epara eflos efeSíos efla ftempre prevenido de 
muchos criados, e cavallos, continuándolos grandes .é mtahles/ervicios quefus padres t y abuelos 
an hecho hfus Mageflades, cada vno en f u tiempo, defde el dicho G a R c I F e r N a N D E z M a N -
r i q v e , hafta el dicho D, Rodrigo Manrique. Y deípuesdice, quefíS.M.hicieíTe mer-
ced á D.Rodrigo déla A lcayd ia , feria en comiin aprobación , y aplaufo de los 
Cavalieros, y vecinos de Malaga: fordverfeganado,y conquifiadoiadicha Alcaydiacon Prveba | , 
f a ngre defusp affado^ en tanto grado rque efe teftigb ojo decir a los dichos fus mayores, y mas ^ . 5 9 O. 
. ancianos^  que fe avian hallado en ganar efi a Ciudad^ qué andando ^/^¿í? G a r c i F e r n a n -
d e z Manr iqveí1» efearamu^a con los Mor os deft a Ciudad, vn Moro le avia herido en vna 
fiema con la efpada, y llegando áoidos del Rey Católico, queála/azonefíava en laconquijfa de 
efa Ciudad, avia dicho que nofe pdiagamrfin den amarfangre de los M a n r IQ»V ES. , 
En la mifma forma depuíieron otros diez Vecinos antiguos de Malaga, con 
mas, órnenos circuníl andas ,fegun el conocimícnco que la edad de cadavno 
permitiai Y el Corregidor Don Diego de Agreda,con viftadcfusdcpoíídoncs, 
compullas de iní l rumrntos, y otras dil igencias, embióá S , M . los autos , con 
favorable informe ,íin embargo de laopoíicion que intentó hacer Don Luis 
de Guzman Marques de la A igava , y Árdales, Conde de Teva , íobr ino , y he-, \ 
rederodel 11. Marqnvrs de Árdales, á quienjcomo en la Cafa, pretendía luce-
der en la Alcaydia de Malaga , d ic iendo, que Donlñigo Manrique íq 1* vendió 
Tom.i. ¡Ccc ca 
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^n propicdad^ por i m & de oro. Deípues de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
7 P - ^ M W ^ M ^ t t ^ vtilidadqucla ¿i udad tendría eri 
q C o n v ^ 
^otenbTla Alca^dia^en opoficion del Marques de la A l g ^ 
?afotfuConfcjodeHáciendasyporajufteq^enehi^  
á * 2 .de Mayo de 15o8.ante]uan R o d ^ ^ 
ría de aquel Confcjo,fe contrató: Que S. M. le hacia m e r c e d l e la A l c a y d u de 
Malaga por dos vidas,áfaber,b fuyaay otra, la que el nombralíc, entendiéndote 
Ja nombrada,por la de fu hijo mayóripara que la gozaíTen con las c a h d a d e s ^ r ^ 
hemineiicias,y aprovechamientosáellatocantes,ycomoD.juandeGiizman,vl. 
t imo Alcaydcjatuvo^y las debieron gozar fus anteceífores, con 200tj.mrs.da 
falario en cada vn añó/in deíquento álguno.íituados en las Akavalas de Rondaj 
Xitvvúkk M o t r i í y Salobrena.Paraloqual,D.RodrigoferviaáS.M. con4. qs. demrs. el 
i r v e b a s ^ ^ ^ j o ^ ^ r s . d e c o n t a d o i e i i . q . s y s y ' m r s . d e n t r o d e f e i s m e f e s i y e l i . q ; 
P*g* 59Z¿ 375y#mrs< reftantes^los otrosfeis mefeSjCumplidosderpuesdieaquellos,paga-^ 
dos todos á Juan Pérez Florian Pagador de las Armadas en Malaga, para que fe 
gaftaííen en la fabrica del muelle de aquella Ciudad. Declarófe ¿ que íiempre 
que el Alcayde falga por Malaga, y fus términos, pueda traer, para guarda defit 
pcrfona,quátro alabarderos^agadosáíu cotí:a:yque á fuTenientcenlaaufenciai 
ó impedimento deípropietariojle acompañen dos,con las armas ordinarias.Qiic 
él Alcayde pueda ponei-,remover, y quitar Tenientes en las fortalezas, como le 
|)areCiere,cort cáufató fin ella. Que fe daría comifsion á D.Diego de Agreda Cor, 
regidor deMalaga,para recibir el pleytohomenage.'yque fi el que fudedieífe enla 
jtegunda vida no tuviere edad para hacerle al tiempo de la fucéfsion, pueda nom-
brar perfona que entre tanto íirva la Alcáydia¿ como concurran en ella las cal i -
dades que fe requieren parahacer el tal pícyto homenage. L o quaí áprobadd 
^d rS .M .en la Agui leraa4.de junio de lóoB.dió el miímodia fu Cédula,refreii 
dada de Pedro de Contr eras fu Secretario,para que D.Diego de Agreda C o r r e -
gidor de Malaga,recibieíre de D. Rodrigo el pleyto homenagejy le puíieífe en íá 
poíTefsion de la Alcaydía de las fortalezas de aquella C iudad. Y porque eík C a -
Valíero venia áíaCorte,S.M.enotrá(Jedula,dada enLermaá a i . de Junio áá 
í<Jo8.martdoJquehaciendoíeeípíeytohomenage en manos deD. í rañc i f code 
Cordova (que es el I .Condede Cafapalma) ó D . Grácian de Agui r re , hombrea 
^ jofdalgo,elTeniente deCorregidor dieífe lapoííefsíon.Yen fu (:umplImÍcnto,ea 
Malaga^y.dc ju l io deÍmifmoaño,D.RodrígoManríque hizo el dicho píeyto ho 
menagccomoCavalIero hijodaígo,en manos del dicho D.Franciíco dcCófdova t 
Pf:vebas; Cavallero de la Orden de Aícantara,eílando prefentes, eí Do(£D.Alonfo Barba 
f .592 . deSototóayor Chantre de la Igleíía de Malagá,D.GrácÍan de Aguir re, D.Pedro 
deAnguloMontef ino,D.Gomez Vázquez de Lóaifá Regidor de Malaga, y otros 
muchos vecinos della. Y luego,el Líc.Baltafar de la FuenteVergara Alcalde ma-
yor.ante Pedro Moreno Eícrivano pubIicO,cn aquel d i a , y el figuiénte, entrego 
las fortalezas de la Alcazava,y Gibralfaro á D .Rodrigo Manríque,y le apoderó 
enteramente deiIas,ydeíusbaluartes,perti:echos,y armas^él nombró perfonas 
para hacer de noche las velas,y por fu teniente en la Álcá^ava á D. Iñ i /o Manr i 
quefu h.)o mayor,y en Gibraífaro á Juan Fernandez de Salaíar,vecino de Maía-
ga. h l Tementeledio afsimifmo poífefsion de losquatro Alabarderos quepo-
día traer para íu guarda: y demás defto. vn hombre delante de si con vna l a i L . 
como por diligencias hechas,en virtud de Cédula de S.M.conftó le avian traklo 
iu luegro,y lus anteccífores en laAlcaydia.Y aviendo defpues defto íatKfechoD. 
Kodngo todas las pagasen quefe repartieron los 4.qs.dc mrs.S.M.le defpachó 
titulo,y carta de venta de la dicha Alcaydía, en la forma ordinaria, en Maclrid a 
u .deU ic i cmbre de 161 i.años, firmada de S. M . refrendada de Pedro de C o n -
treras u Secretario, y firmada también del Prefidcnte de hacienda D . Fernando 
Carri lIo,y otros Mmiftros de aquel Confejo, 
En 
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E n eíla forma recuperó D.l lodf ígo la antigua potfcfsíoii qué tuvo ü j Cafa da 
'aqucllaAlcaydiajy con folo la íntermiísion de 47.años,la bolvió á losfuccíForcs 
de Garc i Fernandez Manrique Señor de las Amay uelas, Íü principal Conquiftá^ 
dor.-perocon la ciicunftanciaidc que ninguno de los pofíecdores de fu mayoraz-' 
go de Malaga la an dejado de gozar.Conci la continuó defpues fus fervicios al 
Kcy'jy fu vigilancia cnla guaida,y confervacion de aquellos Caft i l los, y conve-
niencia déla CÍudadade forma .que haciendoíc digno fuceííbr de fus abuelos eU 
aqliel empleo,pudo retener la antigua cílimacion de buen Ciudadano. 
Adqu i r ió el año i ^ i ^ n a r a íu Cafa lasTercias Reales dé losLugaíesdeFrigí. 
Jíana,Chilches>y Sayalongájtodos del Obiípado de Malaga,poíque ia Magcíbdi 
de Felipe I l L y los Diputados del medio generaren vh tud de la facultad que tu-
vieron para cnagenar Aleavalasiy Teicias^y crecer juros,vcridierr>n a D.Rodr i -
go las Tercias que pertenecianáS.M^en aquellos tres Lugares,por viu de empe-
ño a! qt í i taí jcon al^ary bajajá razón de ^oy.el mil lar, para gozai dcllas dcídeel 
' día de la Afceníion del año 1614. en adelante, l ibres, y íin carga .cftimadasen 
1 i $ á j 5.mrs.de renta alano,que crael quinto del valor que tuvieron defde el 
año roop.hafta i6x3.Ymie imasáD.Rodr ígo feledeípachavaprevilegio deílá 
compra, íc íeBíeron prbvifioncs por el Conlejo de Hacienda > para cobrar eílas 
¡TerciaSiComo lo hizo;pero aviendoíe dcípues reconocido en ellas mayor valor, 
cjuedó pendiente el ajuílc hafta el año 1 ^47,en que le tcicninóD. Iñigo 1. Conde 
deFng i l ianaXuhi jo mayor,como diremos en fu lugar. 
Duró la vid a de D.Rodrigo hafta el año 162 a. como parece por la poíTcfsion 
que eíle año en 12 .de Agoílo ís dio á fu hijo mayor,de íus mayorazgos.Y avíale 
precedido Doña Franciíca Fernandez Manrique íu muger pocos mefes, porque 
acabó fus días en Malaga la noche 12. de Noviembre de 1621. y el día íiguicnts 
mandóabrirfu teftameníoD.CafparRüizdePcredaCorregidordeaquellaCiudad 
CavallerodeIaOrdendeSantrigo,á iníhncia deD.Fernando deNuncibayFajardo 
SeñordeBezméiiana,vno defus terramentarios.Avíale otorgado^anteBlasPííarro 
del Pczo,en 2 ^ .de Octubre de aquel año^ítando ya enferma, y también lo cfta-
va quahdo le hizo vn mes antes el día 13 .de Setiembre, Mandafe enterrar cort el 
Ab i to de ía Orden .Senfrca^en la Capi l la mayor de S.Franciícode Malaga. D e - b i ^ k | 
clara íus padres,v^^^^'MoVmarernos,íu cafamientOjV fus ii?ios.Deja la íuceísion 
deíusmayorazgosáD.Inígo,queeraelprimogénito,y leagrega elpatronatode t ' " ^ 
la Capellanía deDoña Catalina Carrillo,cjuefe ícrv iaenla ig lc í iadelosMart i - 5",?* 
fes de aquella Ciudad.Dice,que lasTer'SÍasdéF.rigiiiana,Chilches,ySayaionga, 
fe compraron con bienes del mayorazgo de Doña Ana de Bazanfu madre, y que 
por eílo quedavan incluidos en él . Dcclara,que á falca defuíuceísion , eran l ia* 
madOs á efte mayorazgo el Alcayde de Antequera (que eraD.Diego deNarvae^ 
y Rojas C a vallero de la Orden de Calatrava) y Doña María Bazan,muger de D . 
IñigoBriceñodelaCuevaGeneraldelaCoftadelReyno de Granada, que am-
bos eran fus fobnnos,hijos de primo fcgündo,y arabos eílavan en vn grado: mas * 
que no íabíendo qnal era el primer ilamado,lo ilevaífe quien mejor derecho tu* 
vieífe.Y deja poi fus teftamentarios a D.Rodrigo Ai maridojáD.Iñigo fu hijo ma 
yor,áD.FernandodeNuncíbay y Fajardosy áRoqueFuero: losqualescumplíe- ,¿? 
ron luego íu difpoíicioiíjy eftaSeñora^y D.Rodrigo yacen con fus áfeendientes 
en la Capilla mayor deS.Francifcode Malaga.Fueron fushíjosí 
23 D.IñiGO M a n r i q v e d e L a r a III.del nombreJ.CondcdcFrigi l íana,Viz-
conde de la Fiiente,Señor de Chilches.Sayalorigái Torre de A lozayna, y ma-
yorazgos de Caíavbas,y Bazan,Vi l .A lcayde de las fortalezas deMa laga .C^ 
vallero de la Orden de Alcántara , Goverriador de Cádiz , Superintendento 
General de las Annas,y frontera de Eftremadurai y Mayordomo de la Rcyna; 
. Doña Ifabel,cuya memorias referirá el cap.VIII. 
¿3 D.Joseph M a n r i q v e de Lara,quecí lá nombrado eri ei teftamento defü 
madre.y partición de fus bienes filado enMalaga el ado i604.yafsi diccaque 
l ia Señor.i,que tenia diez y íícte el de 1621. enqueteftó. Moftró fuardimiert > 
to eiidiverfas ocaíiones quefo ofrecieron enlaCoíladeGranadajycomo elañd PrvbbA^ 
i524.avÍcndo ocupado los Olandeíos el BraftUformaííe Felipe I V , grucíía f -593' 
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ledo Marques de Vi l lanucvadc ^ l " . el dcfCodccont nuar las glorían 
calidad de la ^ " - ^ ^ para efta )ornada,y'D.)o< 
de la naden, conmovieron ^ " ^ ^ , 614 .en UCompañisl 
l ^ p h f e t ó p l a z ^ e p a r t K U ^ ^ ^ i T - d d J a u ^ 0cccJoM 
^ 1 o í X f i ^ l a C m d a d d e S . S a l V a d o r , t o c ó a l ^ ^ 
¿ ! « e W " ^ t e l de S .Benk0sy en vna falida que hicieron los emorugos po^ 
áquelpueftb eldia i .dc Abri l .nofob 
el Capitán D . Pedro Rodriguen: de í 
Manrique tuvo la iniíma fortuna quj 
porccrtíí icacíonquediódeíumuert • u . . ^ ^ , 
l e l a A r m a d a ^ E ^ r c i t o d e l O c c e a n o ^ c h a e t l C a d ^ U ^ d e N o v i ^ b r c d e i ^ ^ . 
con la qual fe íuple la falta de noticia que tuvo defte Cavallcro,y de fu fin D . T o 
más tamayo de Vargas Cronifta líiayot de las Indiasi en el l ibro de lá reílaura-
cion del Salvador. ^ . ,• « % ^ \ j j ^ i . j t 
%\ D . S A l m i A N b MANRiQVEbELARACava l le rode laOrdendeCala t rava , de l 
Coñfejo de S.M.fu Govcrriador,y Capitán General de las Islas F i l i p inas^ Pre-
fidchte de la Audiencia del las,que tendrá defpues particular tómmito 
X a p i L D /Pedro Uodriguez de Saotiftevan: pero también nueftto D . jofeph 
anrique tuvo la míl a fortuna quandolos ¡mkava én el combate.como con lU 
^ f ce r l i f i cac ion quedió de íu muerteFrandfeo GonfaleE deEntrena C o m 
por patente del Príncipe FUiberto,Gran Prior de S.]uan,yGeneral del Mar,dad<l 
&n Gibral tara4.de Febrero de i í$ i7 .Env i r tüdde laqual , fo rmó áfucofta vná 
Compañía de Infantetia,y embarcándola en las Galeras en Gíbrakar á 3 .deMar, 
co del miímo af io^rv ló con ella debajo de lá maho de D.Alvaró Batan II. Mar -
gues de S.Cruz^aíta que el día 13 .de Odubre de 16 zo.pelearOnlasGaleras de-
lante de Barcelona, con dosMaves de Turcos, de las quales, vn balaxo cortó las 
efperan^as que del ardimiento de D.Bernardo fe avian conccbidojcomo lo certí 
íica Gerónimo deEí^inoíaVeedor de lasGalcras deEfpaña,eh el Puerto de S .Ma-
ria,á r t . deOaubrede i624.Diofelefepultüracldiafígulentccncl Monafterió 
de S.Franciíco de Barcelona,con el Abi to de la niifmaOrden3en la bobeda de i * 
Capi l la de S.Eftevan: y fegun lacercifícacioii de Fr . Antonio Miraval Prcdíca-
dor,yGuardian de aquelConVentó,fuccl entierro tari autorizadOíCómó merecí* 
fu calidad; Recibieron el cadáver defde la Puerta del M a r , y Capi l la vdeN; Si, 
de Monferrate,! i S.ReligioíosFrahcifcosíafsiftioíos el Duque déAlcalá,Virrey 
de Catalima,eÍ Marques de S.Cruz General de las GaÍeras,el Principe de A fcu l i . 
D.Pedro de Leyva Comendadoi* de Ceclavin,y otros Señores, y Cavalletos del 
^ais,y los Clérigos de laParroquia de SiMaría de la Mar .Los g á í k ^ d k e elGuac, 
ifían, que fe hicieron de orden de D . jüatí de Aya la , primó del difunto j á quien 
nombra fobrino del Marques de S.CruZjó porque el Marques eftavá caíado coi i 
DoñA Y ó m a r Manríqv^e, nieta de los Segundos Duques de Nagera , ó por U 
íangre,y mayorazgo de Bazanjquc poírda la Cafa de Frigilíana,6 por los varios 
parentefcOs que tenían los afeehdiehtes de DiBernardo con los del Marques,eo-
mo en las Tablas Genealógicas dejamos advertido. 
Pocos años antes fe avia concertado cafamientó ácíteCavallet-d cohDóñAEt-
viRADEMoÑROY,viudadeD.DicgoBonalivecinodeSalamanca,yherm3nadeDi 
Diego de Monroy Señor de laTaheña,Cavallero de la Orden de Alcántara, hijos 
deD.Gon^alodeMonroySeñor detaTaheñajydeDonalnés de Carvajal fu mu<»er, 
hermana de D. Alonfo Señor de Valero,Cavallero de la Orden de Alcantara.y dé 
DoñaElviradeContrerasCarvajalSeñoradeGrimaldo.Paraefte matrimonio, 
fus padt esjpor eícritura fecha en quatro de Enero de 161 ó.sritc Blas PizarrO Ef-
crivano del numero deMalaga,fe obligaron á mejorarle en el tercio,y quinto de 
fusbieneslibres.quedeclararonllegarhaftajdu.ds.y cnlosdemásque adelante 
tuvícíTcn.y le mandaron la tercera parte de dos cenfos , vno de 5 00. ds. de rene* 
contra la Vií ladc S.Ella,y otro de 40o.contra laCiudad de Gibraltar , qmí fue -
ron de la Señora Doña Añade Bazan fu abuela , y conforme lo difpUeílo por ia 
zel 
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teílamcnto debía aVcr la dicha tercera parre de fu renta por 14. años .contados 
derde el fallecimiento de aquella Scñora.Y demásdeíto, le mandaron 1 j oo .ds , 
de renta al año^or via de alímcntos,otorgando poder parahacec la dicha mejo-
r a ^ obligación ,cfi íu nombre,aI L ie .Juan Alonfo de Buftamantc Beneficiado de 
Santiago de Maiagajpero D;Beinardo,eti el Campo de lariiirmaCiudadjá 12.de 
Hnerodc 1 d té.ante Francífco deBuftamanteEícrivano del numero della,llama(i 
doíc hij o legit imo, y natural de los Señores D.RodrigoManrique dcLaraAlcay-
de de las fortalezas de Malaga.y de DoñaFrancifca Fernandez Manrique í u m u -
gcr5con licencia del diciioíu padre,haciendo reiaciVn de todo cíio}dice/(|uedef 
de luego^para quandoíe hicieííen las eferituras de mejora,y alimentos, declara 
no querer vfar del!as,ni que le valgan, ni á fus hcredcros,y las da por ningunas^ 
obligándole a no pedirá fus padres mas que 2ob.ds,dealimentos,cn confidera-
ciondei largo numero dchijos,y gaftosqueténiau.Nopcdicmosdecir,1!!cáma-
trimonio fe efeduó;mas es cierto que D.Bernardo no tuvofucef&ion. 
W D . P e d r o M a n r i q v e de L a r a , que paiececl tercero en numero de los hijos 
de D.Rodrigo , y rfoñaFrancifca Manr ique, í irvió al lado de íu padre en varias 
ócaíiünesdela Coi la jy el año de 1614.en que los Meros íitíaron ala Mamoraiy, 
1).Luis Fajardo Comendador del Mora l en líQrdcndeCalatrava, tuvo orden de 
focorreriacon la Armada del Occéano^ deque era General, pafsó D.Pedroenfn 
s fs i í lenda^ fe detuvo allí,hafta que avíendo llegado la gente de guerra quene-
cefsltava aquella pla5a,mandóS.M.ojue fe bolvieíícn los particulares>comoparci 
ce por certificación del mifmo D.Luis Fajardo,dada en la Mamora á 13. deNo-i 
viembrede 1514.P0G0 defpucsfíilleció efteCavallerofin Cafaran! tenerfucefion, 
>3 D . F r a ñ c i s c o M a n r i q v ' e de LARAjhi jofexco^uvolamifmaprofefs ionmi l i 
tarquelushtrmanos,y deípuesdeavef acreditado en ella fu gallardo cfpintUji 
fue fií viendo de Capitán de Infantería Efpanola en la Armada que el Almirante 
Ceneral D.Antonio deOquendo llevó á fu cargo para el Brafi l el año t á j i . y em 
Ibarcóíu Compañía en la Almiranta del cargo del AlmiranteFranciftodeValle-i 
ci l la.Pero tuvo la mifrna defgracia que fu hermanoD.jófeph.porque perdiendo-í 
íe la Almiranta en la batalla que la Armada tuvo con la de Olanda, mandada por, 
jel General Adrián PatresenlaCoftáde Perñámbuco, D.FrancIfco,fin atemori-
iarfe con la ádverfídad?procurava faivarfe á nado en laMao del cnemigo,qüe ef-
tava mas vecina, y quando llega va á tomarla,le díó impía muerte la gente del la; 
paííandole el cuerpo con los chuzos. Afs i parece por información que el año 
1661 .fe hizo ch CadÍ2,4 iníhncia del Conde fu hermano ^ en que depuíieron va-
l ias períonas3que le hallaron en la dicha batalla. 
Í 5 D . G a b r i e l M a n r i q v é DELARA,qucnacióenMaíagaelanot>5i t ^ y c l d c i í : ! ; 
concurrió á la partición délos bienes de fu raadresapiicófe tarabim á la Mi l ic ia, ' 
yFciipeIV.enValcncia,á 2a.de Ábr i lde 155 a.le hizo merced, por fus férvidos» 
del Abito de Cavallero de laOrdcn deAlcantara.Cometieronís fus pruebas en t.. 
dejulio delmifmoañoáD.]uandeEfcobaryTorrcs,dcfpucsGov'ernádordcVillá 
nuevadelaSerena,y iFj\JuandeOyosCapellandéS.M.CayallciÓ,yReliglofode 
laOrdcnryaviendofc aprobado/e le defpachó titulo ¿uMadrid á j i .dsAgofto del 
mifmo año de 3 2.refrendado deD.Gabriel de Ocaña y Alarcon Secrctariode las 
Grdenesjy firmado á las efpaldas de losLicenciadosD.Juan deChaves yMendo-
za,D.Galpar deBracámontejD.Antonio de Luna^D.juandcMcndoza,que eraii 
Governador ,y Confejeros de Ordenes. Armóle Cavallero en San Bernardo 
de Madr id el día 2. de Setiembre íiguiente Don Diego López de Haro V . Mar-
ques del Carpió , Gentilhombre de la Gamará del Rey , Capitán de fu Guarda 
Ffpañola,y Grande de Caí l i l la , Cavallero de la Orden : fue fu padrino Dod 
Francifco de Bazan, y le calcaron las efpuclas Don Pedro de Landazuri Alcay^ 
de de Azárala , Ayuda de Cámara del Rey , y Don Francifco de Ta l lada, co-
dosCavalleros de la Orden, y luego le dio el Abito deila el mifmo L ie . Fr . ]uart 
deOyos,queaviafidofin Infornuncc , como parece por teftimonío de Manuel 
de Quirós Efcrívano Real.y Oficial mayor de la Efcrivania de Cámara de lasOr-
denes. Sentó pla^a en vna de las Compañías de la Armada del Occcano á 14. de 
Mar^ode j 63 7. queriendofeívír debajo de la mano del Duqug d<i Nagcra,yMí» 
tm,u Cccj qu^ 
v 
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uicnte pafso cgecutój íin c 
hallarle en el focoiro de Fuete-Rabia ,donde el con licencia á Guípuzcoa^ar 
ral del Exeícito del Rey , en licencia de 7, Aímiranre de Caftiüa, Capitán Gener l l rcito 
de Noviembre de 1Í538. aíTegura, que cumplió enteramente con fusobligacio-
ní-^. Eolvióíe luego á continuar fus fervídosíen la Armada: y como Felipe IV.cn 
rf-» A* -, Af Marro de 1 ^2o . ordenaíTc al Düciue de Nagcra , aue en atcncínn 
re, 
bafes* Vi r rey 
Ínoa}Ie p rbwyb de vna Compañía de Infantería EípañoiádelTercio de D.Dicgo^ 
Cavallero^con ia qual í irvló en el ficio de aquella pla^a,de iforraa,quc fu MacítrO 
de Cam|)oscn certificación de 28.de Febrero de i ^ o . a l í e g u r a j ^ r j i t t ^ t ó ^ f ^ 
ím ios Migacmm de fu cMiÁad,? come muy valieme Cavalleroü aísó el año 1 ^  i éá afsiftir 
en Badajoz al Conde de Frigi i iana fu heimanb,quepor el IcyantamicntodcPor-. 
tugal«eoia lafuperintendenciadcatjücíla fronreraty FelipeIV.cníCcdulade 13 , 
de Encrosixfrendada de D.Fernahdo Ruiz deContreras,quifo que fe le acudicf-
fe al i i con 2 5 .«feudos de entretenimiento al mes: y luego lehizoincrccdde vna 
Compaüíáde Cávailos cora^asEfpañoles, de las que fcformavan en fuCortcpoe 
ía jo nta del Efquadron de la Nob leza , de que fe le dio patente en Maddd á i p . 
de Agofto del mifmo ano.Con efte empleo pafso á fervlr al Excrcitó deAragon: 
cftuvo con las tropas del Rey en el Campo de Tarragona,y fue vnodélos Cap¡^ 
tañes que marcharon con D .Pedro deAtagon en el paífage que fe intentó a l C o n 
dado de R oííellon.Y defpues de averie feñaiadoen iasbeafiones qué allí fe ofre-
cicron,quedópriuonerocnelvkimo renquentroquefetüvoconelehcmiPo w 
cftuvo en Francia hafta que llegó el cange gcneral,como D.Francífco tóral to ' £ 
A r a g ó n P ^ ^ p e de M a í ^ a ^ reprefentóalRey en carta de24.d^ 
S.M.encartasdc3o.deSetiembrc,yta.deO¿tubredelmifmo añomandóáD t c l i 
pcdcSilvaLugarícnienté,yCapitattGeneraldcCataluña,lehícicíe acudir cti ¡óucí 
Exercuo con So.cfcudos de fueldo al mcs.yquc en las vacantes deCompañiasde 
Cava los,y tercios,tuvieíre cuy dado de propénet íl^ perfona, para e m p L r l e en 
aquellos pueftos.-y el fírvio afu cofta t ú elTerctb deD.Martin deMux i cLha l l an 
doíe en el mifmo ano 1643-en el fitiO! y recuperación de Mondón , h i z o ^ 
que debía como So dado yCavaíleró,que fon términos con q¿e lo reprefenTó ai 
Rey elmifrnoD.Felipe deSilva,P6t carta eferita en elCamp6,j unto a M o n c ^ L 
deDiciembre de 1643.Luego fe halló en él ritió >y toma dé le ida.y fe f é S i * 
cho en los de BalagUer.y Ager^egun lo avifaron á Felipe I V . el GertcVaí Andrea 
tamcnte.av.endo antes renunciado fus legitimas enD.Rodtigofu padre v ! v H / f 
d o . l a n o . f iaa.como pateco pot las patdciones de loS bienes de f í ^ d r e a , 
que 
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que fe dice que renunció fus legitimas en d Conde íu hermano mayor í i r 
dciaDoña Margarita de Tavor^íu cunada,niandd á cita Señora ftn íu cüdlciIf ^  
dex5.de¿eticmbre de lóóz.vnalamiua: y el CondeD. l ñ i > íuhennan;^ 
nombra varias veces en luteítamento delaño tó^-Venelcodici lo i a m a n ^ 
vnreiox de oro^ue le avia dado el Principe D. Carlos .Viviaaun daño l e l o 
en qu6U.¿>abmiaaolu hermano la nombró por íuceílamcncaria 
P v f o María Manr iqve de L a r a , vkima hijade D. Rodrigó,y DoñaFran ^ c i f e a ^ e l a n o ^ o ^ . ^ ^ ^ 
n u i b.dc edad. Medráronla lus padres en el tercio , y quinto de íus bienes cl 
ano r 615. por eícntura fecha en zó.dc Noviembre, anee BlasPizarrodel Poza 
fclcn vano del numero de Malaga,y lo aprobó Doña JFf anciíca en iu teítamento 
quenendo^uepor la herencia, y mejora de íus bienes lievaíTc efta S ^ r a ^ f r 
as.cumphendolos, íi necellario fuefíe, D.Iñigo fu hijo mayor, de los frutoldd 
mayorazgo de Dona Ana de ]3azan,que dice le deja con ella carga, íin S £ 
de teneríacuítad para d a r ^ ^ ^ 
na ala partición ae los bienes de fu madrc;y aviendo defpues llegado la mué ¡L 
de íu padre^urlo vivir con íus hermanas en el Monaíierio de SantaClara de m ! 
ia^aunque íin ligarle a la Religion,y aísi entró de leglar en aquel Convento^ 
hizo en el vidaüeobíervannfsimaRcligiofa.Eftandorana.o J g ó íu c S ? 
to cerrado en Malaga a i de junio de 1649.ante Miguel Ruiz del Pozo Efcdya' 
no delnumero,y aviendola allakado la muerte eldia 28. de Marco de t * é £ L 
el miímo Monaíterio^e abrió aquel inarumentopor el propio Eícrivann !,* A 
autondaa del Lie. D.Simon de Merlo Alcalde mayor de Malaga L h T ¿ V 1 
bih. legitima, y natural de los Señores D .Rodrigo Manrique ^ Y a r a ^ ^ H a n c i i c a M a n ^ 
D.B^1ardo,yDjoícphMannqueíushermanosdifuntosJmandadecirroS 
las. Que la íepuiteu con e Abito de S.Franciíco en la bobeda del C o r K £ 
¿anta Uara,donde dota cierras fieíhs> y cera, v vna Canell^nU r,' J dc 
primero Capellán avia de íer D.juan d¡ V a r i s M ^ h u ^ e l I . ? r ^ í " ' ^ " ^ 
avian de decir vna Milla todos los jueves del ^ 
íeñalaporpatrondei laaFranci ícokvargs^ 
tend ientes .Dice,quefuef íadoradeISeño?cóndedFS 
algunos ceñios quetomó.ydequeladebiafacarápaz v á f . l i o n ' r " 
vniveríal heredero al S - r V L i n i a n o M a n r ^ 
nomora por íu teftamentario,con el P.Fr. Francifco de Chriflo ín r?n r 'y,-
defcai^o^l ProviíTor que era, ó fueffe del Obiípado de M 1 j v^^ 
deaque 1 Monafterio.Francifco de Vargas Machaca, v e ^ o d ^ J l a ^ p ^ a 
nombrado de la Capellanía referida,otorgó eíbitura en la miíma Ciudad l , x 
de Mar^o de 165 3 .ante Bartolomé de Madrigai,Cn que refiriendo e pan onato' 
le renunaapor^ypor fus herederos en e l ^ ^ 
Conde de Frigihana,May ordomo de la Reyna,hermano de la dicha Señora D ^ 
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P S - V E B A S 
CAPÍTULO ÜIL 
23 -D. SABINIANO M A N R I Q V E D E L A R J ^ 
CmalkroHelaOrdeñ de Calatrava,Ga/leUano de A¡ca~ 
fuico > Govermdcr ,y Captan Genera/ de laí Islas E i u 
N t r e í o s hijos que produjo la iluftrc vníori d e D . R o D R i r f t 
M a n r i q v e IV . Señor deFr ig i l iana, y DoñA F r a n c i $ c a 
M a n r i q v e V . Señora de las Torres de Alozayna s y c h i l 
ches,fuep.Sab¡nianoel quarto,y viendo lapriraerá JuzeaMa 
laga el ano réop/egun confta por el teftamento de fu madre 
noíoíOGorreípondieronílisvirtudes áfu nacimleruo,panl 
acreditarle digmfsimodel: pero tuvo bbuena íucrec de L a 
, . . t. dalar iluftres méritos acia fu Sobéranbí y deaíícgurar nlm/í 
blernemorlaenlaCafadeíuspadre^aunientando f a a n t i g L m a S ^ 
que fatisfízo enteramente aquellas dos primeras obligaciones U n ^ a í a h í ; ^ 
los efpirítus genetofos,y ré^laridecientés¿ b ^^eparables de 
n r ^ 1 ^ ? ^ 0 ^ 0 íush*rm*n!>*'á ia Ptóhfúon de la M i l k ia .vcomo Feline TV 
prcmuííe fus primeros lervicias con el Abito de Calatrava por C e r i n a 
de Junio de 1Ó51. paliaron á hacerle ías pruebas D G e ^ 4 ^ 1 ^ ^ T * 
laico, y Frey Julián Cavero C a v a l l e r d ^ e l í g í o ^ í U ^ S l t ^ t 
titulo de Cavallerd della en Madrid á ¡ , de fet e m i t í ^ i * / fc ^ deíPachá 
intermedio le dio S.M.patente de ¿ b i ¡n de S d . l ^ ^ ^ 0 ^ ^ Bneñc 
de c63 1 .en virtud de la qual, levantó K r S a l a ^ l ^ ^ ^ " ' ^ j l í ] Í O 
firvÍ6 luego en la A rmad l del Occeano, dond^ya ^ ^ / j e r j ' 7 1 d h 
do , y gozava . porgracia de S . M . veinte y cinco e f e n ^ 3 a retói:ín'1' 
mes^Como parece por vna licencia que p a ^ r á r u t 
cedió el General Duque de NageraT P ,p0r C,ert0 " ^ p ó M coa-
E l año 1638 . pafsódefde C a d í z á P o r t n o i i nrv. A i * < 
d!CZ y ocho B a , e L que llevo á fu c r ^ ^ L ^ ^ " u . : ; 1 : ; r ' '1 ^ " ^ da 
p r a r aqudlascoftas de las Armadas F r a n « r T v d i " ,Ca;,,p0S'Para a're-
Marfo de aquel año, hafta 2 , . de Enero de ,6 /ó ^ " ' " L¡'Sho'i áe(ds9' á ' 
q.e!a de Parma, Governadora d íPonuK* l e b o i w ^ r ^ ' " ,,CrnCÍa d* la Du-
la caula de aquella jomada, fegmi co S o c.r, fi " ( ' ' d ' 1 ' ' o r ^ « U ' d » 
pe de Arana Contador de ia gente de ¿uer^ de P o ^ Z ^ ' ^ ^ * " F d i -
Su-
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Sucedió clañoííguicntc 1640. aquella notable reíolucíon con que algunos 
pueblos Portugucíes, inducidos de pocos^y piivados CavallcfOs,aclanKtronRcy 
á Dr 1 uan Duque deBragan^a, íaitando a la ndeüdad que dcbiai^y avian jurado 
á fu lcgit i ino,y natural Principe el Rey U.PelipelV.tí t ipc^ó eíta iniqua opera-
ción enLi iboa elSabado i.dcDicibmbiejConaquellosaóioshOrroroíosqueacom 
pañaron licmprecaíos lemejanres;dieron Cruel muerte aiifeCretariodetftado 
Vaí'concelos, prendieron los Mini íh os CaÜeilanbs , echaron del Palacio Reala 
la Duqueía de ParmaiGovernadora de aquellos Rcynos , ociíparbn fácilmente 
el Cani l lo deLi ibba aiites^por la buena í ucrit de ios Coligados,deíguarnecido,)?( 
entregado aperlbna indigna de inandatle. Concuyos tavovablesluceííos,y la, 
declaración de Evo» a» Yelves, y otras principales poblaciones, p-íísó el Duque 
á Lisboa^y oíso recibir la Corona el Sábado 15 .de Diciembre, diíponiendoide 
todo tan á medida de íusdeíignioSjquc,ocupadas enCataiuña todaslas tropasdel 
Rey,y empleada alli eh fu férv ido la mayor ^ artedelaNoblezaPoituguela.nohu 
vo quienpudiciTe reíiftir el Ímpetu furioío déla íublevácioh.yéñ pocbí. diás íc vio 
apoderado de todas las porciones de aquel iluílrc Rey no. Solo el Cáftillo de S. 
Gian,que por lá paite del Mar defiende á Lisboa , y era capaz de vna larga refif-
tencia,con(ervava la debida fcáunque combatido porlaparte de tierra deinuevo 
Rey: y como el Alcayde pidielíe focorro al Duque de Nagera, y Maqueda , Ge-
neral de la Armada del Occéano , y él tuvíeíTe orden del Rey para egecutarlc 
promptamente, encargo efta gran diligencia á huef t roD. iab in iano j que reci-
biendo dos Carabelas con 300.Infantes, municiones, y baílímentosi íalió ¿cQ^Fr-^on is 
diz con aquella folicitud que pedia la vrgente neccfsidad. Entre tanto batian los Seynerlt:'v^ 
Portugueíes con mas ardor que el Cafíi l lb la fidelidad de fu Alcaydc,y él la eí- iammf¥* 
iimavatan poco, que feriándola ácortiísimb preció entregó aquella p la^a, que !>ortuía'» 
ihantcnida, era fdfíciehte á deívahecer el nublado,ó dilatar fus efeoos; cii cunf- ' 3* £aH 
t a n d a , que cotejada coh los anteriores fuceílos^ííeguróqüeria Dios cafiigar la 9'P'94* 
Monarquía Caílclíana cbn la feparacion de vn miembro tan principal, y tan ner 
ccíraiioáfusintereíTeSjyáíuexpléndori 
Apenas fe avia cgecutado la vilifsima venta de S .C lan , quando fe defeubric-
rort lasCaravelas del focorro^ para cuya ocupacion,cauteloros los Portugueíes, 
bolvieron a arbolar vanderas del Rey: con que D.Sabiniano, creyendo que l le-
gava en buena ora, faltó en tierra con el Capitán Diego de Med ina , y otros, el 
dia 2 j . de Diciembre de 1540. pero tan prevenido ,que íegun refíerenfus me-
morias , ordenó á lo i fuyos,que entendiendo al contrario fus ordenesje fueííen,-
fi los Uamaífej y fe acercaífen, filas mandaíTc retirar. C o n efte avilo llegó á la 
puerta que llaman delfocorro,por donde fue acógidojyhechoprlíionerojaunquc 
lograda fu advertencia, pudieron hacerfe a la Mar las Caravclas, íin recibir ofen 
ía del Caftilío. Deftemplófe la fíngular virtud de D.Sabiniano con la infume en-
trega de aquella p ía0 , y quejándoíe déla vileza dé fu Alcáydc,cl ardor miiitar, 
y la herida de laofertfadefu Soberano, le hicieron prorrumpir contra el Duque 
de Bragan^a,en voces defproporcionadaSj á la dignidad que ya ocupava : de lo 
qual, ofendidos losPortuguefesjfeocafíonó, que llevado al Caíli l lo de L isboa; Séyner l&i 
Icpufíeíícn en priíionmuy eftrecha, privada de toda comunicación. Fr .Domin- 3 w / . i o . 
go Fernandez Navarrete cuenta en fu hiíidria de China ditcrcnreiwenrc la pri- p.^y. 
meraptiíionde D.Sabiniano,y refiereeldiíguftoque le ocafionó en S Gian vn 
imprudente Portugués, que ai ticulando indignas voces contra lapcríorudei Navarme. 
Rey ,íialló en la viri l idad deftc Señor rcfpueíb proporcionada a íu atrevimiento, trat.híft.dé 
PcroefteReligiofoefcrivió muchodcfpues,y Fr. Antonio,Seyner,que eftava á la China ti at. 
ía¿on en Lisboa,omite eítecaloí y dice la entrada de D.Sabiniano e n S . G i a n , ó.cap^.pi 
como queda eferita. -., . 
val 
entonces . . . ^ . n c i a , juutimano, 
quien preVcníaj y govci nava las Akimis del Rey en la frontera de Badajoz, da 
riaalientoá los que comer vavan el debida a.nor áfu nacuraiprincipeíparaque 
Í4 
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fe vnieíTcncontra el nuevo Reynadp,y por cíla c a u ^ y por lo que afcdíivan fed-
tir las exprefsionesque fu genio ab ier to^ íidcliísimo avíahechele t uv i cm! en 
tal recluííon,v le trataron can aíperamence que mas pareció cautivo,quepriiione 
ro Mudáronle del Cafti l lo a la Carecí publica algunos meles ddpues : raasno 
contentandofecon quecftuvieíreenelíit io que los otros Cavaileros Caftella. 
nos,lepuficron}y al Capitán Medina,íucamarada^n vn apofentomuy eftrecho, 
deftinadoá períonascomunes, y de grandes delitos , con guarda continua , que 
embaracaÜetoda comunicación. Defaxonado nuevamente D . Sabiniano deíle 
injuftotratamicntOjexpl icófudoloreomralosMinlf troSi de quereful tó, que 
oueriendoellosfatisfacerfe,lepaííaíTeflávncalabozo , donde,íegun eícriveei 
í^adre Navarrete , eftuvo en dos veces catorce mefes: y Fr. Antonio Seyner di-i 
c e , que quando el Corregidor de la Corte pafsó áegecucar cíla mudanza, Ip 
hizo el cargo, de que tenia mas de malhablado , que de Cavallero : á que é l , fi-
gulcndo la franqueza de fu condición^ y obfervando aquella libertad generofa, 
que es natural en [osyi^mlc^t^iXd^onáv^ComonofoisCavaliero^m/dessklocimío^ 
€a7}aUermfuedeaalárgarfe\y mosdigo ^mmntis.cemoquienfois^orquenopneáohacerk vn. 
criado qu e os mate ¿palos. Vos habláis con la licencia de Minijímen que fe conoceJoisvn picaro^ 
jf: yono os reffondo^orqus ejtoypefo.T fin efyerar refpuejtafe entro en el calabozo. 
S'm embargo de tan cuidadpíb encierro,no fe pudo e m b a l a r queD.Sabínia^ 
nofolícicaíTe quanto pudo el fervicio de íuPrindpery afsi,aviendole comunican 
do el Míarques de Vil la*Realfus deíeosde reílituir la Corona Portuguefaá fu le í 
gÍEÍñ?odueño,paraloqualefl:avande acuerdo con él elDuquédeCamiñafuhijOi 
el At^obifpó de Braga , y el Conde de Armaraar fu íobr ino, el Obifpo ínqu i -
íidor General,Antonio de Mendoza Prefidente de la Cruzada, y D.Aguft in Ma< 
iiueí de VaíconceiosiD.SabinianOinoíolo aprobó el intento, pero dio al Mar^ 
ques avifosparala íeguridad de fu comunicación en Caf t i lU jyvna carta para e i 
Rey^en conformidad de lo difeurrido. Y quando el tratado iba tomando corpu* 
lencia,bo!vió el Marques á preguntarle el medio de la cgccudon,y él le hizo de-
cíí,q.ué no difeurria oíro.íino quitar la vida alDuquedeBragan^a,porque aquel 
cafo feneeieíT^jComo avia empe^ado^y los pueblosfe defcngañaílen de que no lesí 
quedava recurío* Pero replicando el Duqucque efta , y otras refoluciones que 
álí.Sabinianoparecieronpreeifas,eraníobradámente rigurofas, lerefpondió 
que ó lo egecutaíTe afsi,ó fe previnielíe para morirjporquefecreto que eílava en-
tre tantos no podia permanecer. Yafs i fueedió luego, porque faltando ala fe 
ofrecida vno délos coligadosjfueron preíos i l los ,y otros muchos,y rindieron la 
vida al cuchil lo,eldia29.de]ulíodclmifmoaño,elMarques,elDuqueluhijo e l 
Conde de ArmamatjyDiAguft in Manuel. i * 
Hallófe entre los papeles del Marques vná memoria de letra deD.Sabiníano 
en que eílava mencionada la carta quediximos eferivió alRcy,ycomo la i unta dé 
16,Miníftros que el deBragan^a formó para aquclcafo^le ilamaíTcpara fu recono 
cimiento9fue llevado á (u tribunaUy dcfpues de hallar a los Miniftros defeubier-
t o s ^ recibir dellos fuficicnte cortefia, reconodó/entado.y cubiertoja memo^ 
na:pero no quifo declarar para quien avia fido la carta,contentandofc con decir 
TratS.cap W l a avla eicrito á vna dama. Refiere efte fuceífo el P. Navarrete, y por fu reía* 
5 - H í 3- ^ n * y l a s ^mor ias .que fe confervan deD.Sabiníano en laCafa de fus padres fe 
fabe,que recelólo de los malos tratamientos recibidos,fue refuelto á no tolcr ir i 
la junta co a mdecenteafu autoridad,n¡que letrataííe como reo : y que quando 
fe lemoftroamemoIiaparareconocerla,ba)óelaladelfombrero, l l fin deque 
no feadvnneíTe fi mudava color elíemblante. Pero la ra.on , y ei c^noc imic^o 
^ T J r á ^ d c . f t a ^ ^ ^ ^ vnCorrcgid«¿ delaCone di a car 
. & . . . u . . u c l I c , cmpcpaiso el nuevo KeyaSantara i .ycomo cüclle libertad • 
a!gunoSpre,os>c Corregidor aconfejo áD.SaMniano quefe h n dkf f -y ^ 
«o deberle aquella gracra, „ o lolo no liguió el cornejo^ pero / e r r a d o la v ^ l 
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una l tiempo que el Rey paíTava, le i r r i tó de fbrma,qiic fe la mandó clavar 
raque ni el beneficio de laluzgOzaílc. Y afsicíluvootros nueve mcíes co 
eferive el Padre Navarrete, halta que en 8. de Mayo de 1545 .logró la libertad0 
haciendo cange de fu períona por la del Conde de Vilanova de Portimaó oue 
eftavapriíioneioenGaftíl lai * l c . 
Luego que llegó á la Coreé le dio Felipe I V . el puefto de Caftellano de A c a -
pulco. Plaza de Nueva^ Efpana, y años defpues el de Governador, y Capi tanGc-
neral de las Islas Fil ipinas, y Prefidente de fu Audiencia , en tiempo que por los 
cícandalos que allí fe ocatlonaron del deftierro que egccütó elGovchiador Don 
Scbaftian deCorcueraen el A r ^ b i f p o de Mañila*era íhuy neceffarió quegover 
naíTc aquella Región quien tuviefle los adornos de virtud que D.Sabiniano.En-
t ró en Máni la el año 16 5 3. acompañado del nuevo Ar^obifpo D.Mi^ue l dePo-
blete, que llevó en fu compañía * y con quien tuvo tan loable correfpondcnda. 
que hizo olvidar enteramente las inquietudes anteriores. Governó aquellas If 
las^oi í ádriiirable prudenciaiypiedadífoitifícó áManila¿ amenazada de las fuer-
zas de lá Ch ina : hizo fabricar muchas Naos, favoreció las Heligiohes i y afsiftió * * » * * * • * 
con gran veneración á las cofas fagradas. EgerCió mucho fu caridad Chriftianá ' " ' • ¿ . ^ 
en crecidas, y continuas l imofnas: y hallando aquellos naturales mal fatisfe- l - í ^ t 
chos , por la feverá condic ión, y fobrado retiro de fu anteceífor D Diego Fa 
jardo^éapl icóáferenar los con la llaneza del trato, facilidad delasaudien-
c ias ,y fo l i c i tüd del común alivio , con que íe hizo generalmente amado. Pon -
dera mucho fus üuílres virtudes, y los aciertos de fu prudehte,y Chríftiano go-
vierno el Padre Navarrete, y quando fe expone á hactr memoria de los fucelos 
quetuvo en Portugal, dice: Wék mi ajftímpto publicar lo efe Crecido de ju/angre , ni me- 7 ™ * * * " % 
ter la mano en pretender dar a conocer ai Mundo el origen yy tronco de la nokijsma famUia de 5 • f- 3 * ». 
7 ^ / M a n r i q y e s DE L a r a ,w de/Hslucidifsimas ramas 9 qi*egíoriofamente Huirán tamas c a M f * g * 
Cafas de Efpana. Y mas adelante: Porque fi elfugeto de quien trato no tuviera mayor reíplan 3 » 5 W U 
Áor que el que le comunicofufangH > no me llevüra tanto ¡a atención. Y afñ digo , que efli Cava 
Itero, confu Religión, exemplo i y férvidos a S, M . a ganado nuevos refplandores a /w M a n r i -
Q v e s d e L a r a , ) ' acrecentado mucho fus glorias i 
Levantaronfeelaño lóéo.lasProvincias Pampañga, Pampafinan. Y Í l ocos^ 
eagayan^on vanos pretextó^, y viendo que amoneftados los Pampangos con 
fuma blandura, no querían defarmarfe, ni obedecer, refoivió acabar con fu prc-
fencia lo que por la fuerza feria mas coftofo, y de grave perj uicio á aquellos 
pueblos Y afsi, paflando * aunque rio defprevenido, á laPamp nga, llamó á los 
p r i n c l p a I e s d e l a M l e b a a o n , y c o ^ 
des de las que la Real hacienda los debía, pufo aquella Provincia en entero fof-
hego, y la redujo a la antigua obediencia. Pero como los Indios dePampafinan, 
Yl locos y Cagayan. huviefíen egecutado, con el calbr del tumulto, graves de-
htos^rcíolvjo caft,garlos feveramente, y formando á eftc fin confiderableArma-
da,yfufíaenteExercitoparalaeKpedkion,fegunlaeal idaddelPaiS,hizoa a- Tom * l í i 
car por Mar. y tierra las tres Provincias.y las redujo, aunque con lama c o í H ¡ ? m ' 2 M ' 
la dilación de vn año, entregando al fuplicio las cabecas de a m ^ U k F ' Y ^ p . ^ * 
cía del Santo Rofario de Filipinas * •yv*íi f ^ . 333, 
En el año 1 ^ . . t u v o oíTadia el Kue Síng. poderofífsimotirano de losChinas „ 
parapedi rpana^yreconoamientoá las Islas Fil ipinas envna carta l l e n a d ^ ' ^ 
ámenlas; pero D.Sabiniano, f n recelar la cercanía de las robuftas fiiéfcá J í ^ 6 ^ ^ 
aqu>elbarbaro ,lercfpondióenMan11a á i o . d e ]uHode 166% otiacarta nn^ W ' W -
copia el Padre Navarrete ,y mencionad Padte Fr.Baltafar de la Cruz enque ^ 9 ' 
ta 
imia 
«sdeManM3,ylcyantandomrasnuevasdete„las,Pu(„aqUeLplaca ene ^ T ^ ' ^ T 
dad dchaeer vnaglor,o(a rehftenc a: aplkandofe con tal eelo.y v ¡ ^ a n c a ^ ' ^ 
operac.on.que la perfeccionó en el teminode vn año.y no fo o con eíí fofr l .ü „ J ' " ^ ' 6 ' 
* / «'v iviwv.uij t,icipllltu,V ft ^ „ -





!a autondadjfino con las fuerzas corporales , quiíb ocuparfc en ella ¡ ayudando 
lüstrabajós con fus propias manos , para que ninguno le exceptuaííe de em-
plearfecn ellos, como el Padre Navarrcte lo aíícgura. Pero la inmediata muirte 
de aquel t iranohizohmiUporentonccSítoda la prevención. 
Fenecido ,con gran felicidad, el govierno de D . Sabiniano , derpuesde doce 
años de dnraeion, dio la buelta á Efpjña , y penfando folo en vivir para la vida 
eterna, como en Fil ipinas lo avia reíuelto , dejo la Corte , olvidó las pretenfio-
nes, y retirado en Malaga ¿hizo vna vida privada, y excmplar 3 en que el Padre 
Navarrete, con quien ia avia comunicado en Man i la , le halló quando eferivia 
fu Hiftoria de Ch ina^ donde apoyando los elogios que el Padre Letona hace á 
DonSablnianOsdice : Tengo par a mi , que el averefleCamheye Jiuflre por fufangre ,y 
por fu perfona, governddotmáfatisfacióndetod'is ¡y aver helio hfupatria^yíogradofeeneUk 
años , lo mereció con Dios, por/k mucha piedad, religión ,y veneración grande a la Igiefia ^ yÁfus, 
Mimftres. En todas eftas cofas,y en otras, fe efmefh mucho sydicnotahi¡ifsim exempío. 
Nunca quifo íugetarfe al matrimonio , y como tuvleffc grande amor a lCon-
ide de Frigi l iana, y de Aguilar fu fobrino, y al acrecentamiento de la Cafa de fus 
padres s en Malaga ,á 14. de Noviembre de 1^75.fundó mayorazgo de todos 
tus bienes, agregado al que cnDoÑIñ iGo I. Señor dcFr ig i l iar ta i tuterecro 
abueio,fundóGARGiFERNANDEz M a n r i q v e fu padre,Señor délas Amayue^ 
las , y con las mifmas claufulaá, gravámenes, y modo de fucefsion. Pufo en 
efta agregación los Cort i jos de la Fuente del PeraU Terrazas, y Santiftevan , vr^ 
molino de pan , ocró de szcytc , muchas hazas , guertas , y tnbutosj y vn cenfo^ 
de cafí 17¡j8oo.duca<los de principal, contra la V i l l a de Ataurim y quando eíla-i 
Va haciendo vncodic i l io , que cxpreíTaffe mas fu voluntad, le llegó la muerte ei^ 
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I. Conde de Frigi/iana, Vizconde de laluents, i>enor de 
ChilchehSayalonga^TmedeAlcxaymjdehsmayoraZf 
gos deCa/av¿as,y Batan, V IL Alcaydeúelas¡maleas 
de Malaga,Cavaüero de laOrden de Alcántara, Sitfem-
tendenteG enera! de las fronteras deBadajo^,Govermdordt 
Cadii,yStiferintenc¡ente de/ti sfcrttj¡cacmes,y M a -
yordomo de la Reym-, 
\ 
IA S a n a r e cfclarccida, J? ía rcprcfehtafcibh iluftre de t^odali 
Caía de Lara en Andalucía j íc vieron juntas en cftc Señor d i -
cbofa mente, para qucííendo jpor ellas masíeñalada^y cftima-
blefuperfona ,lashicieílcélmas notables, y conocidas por 
fus virtudes. Tuvo la fuerte de fer el mayor de fus hermanos* 
porque llegó fu tiacimiehto cnMalaga claño 15 91 .y toman-
do las armas al lado de D.Rodrigo lu padre, luego que lo per 
roitio fu edad .manifcftó en las ocafiones que fe ofrecieron cti 
laCofta de Granada aquel gencrofó ardimiento,que dcfpues acreditaron ma-
yores operaciones. É l año 1608.le nombró fu padre Teniente fuyo en la A lcay-
dia de la Alcazava de Ma laga , como parece por los inítrumentos de fu poíícf. 
í jon-yc ldc ^ i o . lel lamó Dona AnadeBazanfuabuela^arac lgozedcfuma-
v o r a L o . Y quando el fitio de laMamora conmovió el año 1614. gran parte de la 
primer n o b l e z a ^ h alió D . Iñigo en fu focorro , con D . Pedro Manrique íu her-
mano, y ambos en la Compañía de Infanteria,quefema enla Armada el Duque 
de Maáueda,Conde & Trcviño,D.]orge Manrique de Cárdenas fu pariente roa-
yor , como parece por certificación de D . Sancho de Mdnroy y Zumga Embaj a> 
dor en G cnova.dada en Madrid a 2 3 .de Setiembre de 16 2 2. ^ 
Pafsódcfpues el mifmo Duque de Maqucda al govierno de Oran^y queriendo 
D. Iñ igo fervir debajo de íumano en aquel laPla^a,fe tranfportó ácl la, fento 
plácacnlaCompamaddCapItanD.FcrnandodcNavarreteySotoinayoi^ycn 
las di Verfas ocaíiones que acaecieron, en el cfpacio de dos aítos,íc moílró digno 
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mea 
é, 
..dable. Y a v k n d o l c dado en patente de 27. de Febrero de J 6 i 2 , h Compáj 
6ia de Caval los. que vacó por afeenfo de D . Luis de Sotooiay or , lo conficíla c | 
Duqtse.diciendo: Avim^/emerefre/entad^rvueJlraparuD.lmGO M a n r i q v e dS 
L a r a miprimo, que os halláis en edad, f di fm^Mpara egemtarosy ocuparos en la guerra, y 
<m*ran volmtad.ydefeos defervtrüS.M.fin perder ocaftoh,cómo haveis hecho eltimpoqUeafui 
Aveisefiadr.y que para -mejor poderlo continuar ¿imitación devueflrosamepajfaáos.mepediades^ 
provevejfs en vaefira per/ona la Compañía de Cavallos, que alprefem eftñ vaca en e(ias Placas H 
Faudendotm-vuéfira voluntad átona de quienfois,? confiado dequefeguims ejh egercicio esn la 
^amuaUdad que prometen vuefi:fúsoh)igacionesiy que mediante íljlegareí's al fin de merecer qxg 
'lKej^J.&shag4 merceddeocuparosenmayonspuefios.é-CMfigoporkm deelegíros^nom-
varús .como m virtud de lu prefeete os elijo sy nombro ¡por Capitán de Vk dkha. Com^añiA 4 
Cavallos,é1?. .. , . ' • .- • á • r-s ' ^ í ' • 4- i i-
Sirvió D . Iñigo eííe enipleo, y el govleí-no de la reíhnte Caval le i ia de Oran, 
haíiacl año >52 2.en que con orden del Duquebolvió á Malagaá levantar 300. 
infantes para los PrefidiosdcOranjyMazalquívir: yhuvode dejar luego aquel 
camino 9 parque avíendo fallecido fu madre á fines del año antecedente, acabo 
también fus días en aquel de 162 2.D.Rodrigo Manrique fu^aárc*í in teftar , 5^  
dejandoáD.Iñigo,con lapoííefsíon defuscafasj todoclcuydadodel gov icmá 
<lellassy aísiftenclá de cantos hermanos. Diófele poííefsíon en 2^ . de Agoftode 
162 2. por el Oodor Rodrigo de Moxica y Zayas Alcalde mayor de Malaga, y. 
ante Blas Pizaño Efcrivano pablicOíde ios quatro mayorazgos en que avia íuce^ 
clMoíáíabcrjel de G a r c í F é T i n a n d e z M a n r i q v b Señor delasAmáyuelas.fa 
quarro abuclojcl de Doúa Isabel C a r r i l l o fu revifábucIa,LSeñora de F r i g k 
. Hanasei de fu abaeUDoaA A n a DEBAZAN}y el deLvis P a c h e c o y A r r o n í Z ' 
fu tercero abuc!osSeñor de laFucnte: y entró también luego á la poííefsíon de las. 
Alcaydiasde Malaga , en virtud de la gracia qué Felipe l í í i hizo á fu padre de 
otra vida mas que la fuya en elgozedeílas. Dióle S.M.titulo de Alcayde en M a -
dr id á sa.dcSeticmbredeiéía.y confcííandoledignoacreedordóaquclpuefto, 
por fus propios meritos,dícc t Ttmkndoconfider ación a loqueme avásferviáo efi ksoca* 
Ft.VE8AS j¡óngS 1 y embarcaciones¿jue fe anofrecido en vuefivo tiempo, y losfeis años vitimos en Orh ijpdk 
f • 1 f 4 * quatro a ejla pane 3 de Capitán de Cavallos , governando la demás Cavéüeria de aquellas Pifa 
Wst procediendo en ellas con f anicular valor,y fatisfacion, dando de todo la buena quema que ds 
'Sosje ef^erava, Thlos méritos ty continuados férvidos de vUe(¡:ro padre 5ypajfaiku} y fu calidad^ 
$ Áíos que particularmente hizo G a r c i F e r n a n d e z MM>iJklQVE3vuefiroquarto abuelo, 
primer Alcaydetyjufíicia mayor de la dicha Ciudad, en cuya conquifia fe hallb con ¡os Señores 
. Reyes Católicos, mis ^ redecejforesty a los muchos años que i andado en vnefira Gafa h Tenencia 
de las dichas fortalezas, e tenido por bie» dé confirmar, y aprobar, como por la prefeme apruebo, y 
confirmo ¡amerced que afsi hizo eSRey mi Señor ni dicho D.KÓÚkigo M a n r i q v e de L a -
r a vuefiro $4dre > fac. Manda S . M . á D. jorge Manrique de Cárdenas Duque de 
Maqueda, Marques de Elche, fu Capitán Gcneralde Órá^y ReynósdeTrcme-
ceníyTunezjCavallerohombrehijodalgo^uerccibadeD.Iñigoel juramento,^ 
i r vebas pkytohomenage, que como tal debía hacer por la dicha Tenencia: y él loe?e-
f * W < cuto en manos del Duque en Madr id á é.de Ódubrc del mifmo añói 
Reíidió defpues D.Iñigo algunos años en Malaga, y ofreclendofe en ellos d i -
ferentes recclos/y defembarcos de enemigos en aquellaCoftaJe j untó preftameii 
repara fu remedio con D.Iñigo Briceño de la Cueva del Confejo de Guer ra , y 
Pxvebas (?ovcrnador dc la Cofta del Reyno de Granada,que eftava cafado con DonaMa-' 
tt96. rIan f,e Bazai? y Guzmanfu prima^eñoradefte mayorazgo en Guadix , con qu¿ 
aquellas Mannaseftuvieron en entera defenfa. Y elaño i ^ . e n que Felipe IV 
favoreció a Andalucía con íu prefencia^e íirvio D.Iñigo enMalaga con tanto l u -
cimiento.y demonftraciones de íingular celo, que S.M.antes de Valir ^ 
Ciudadjehizomerceddevna vida masen lasAkaydias.comoparcceporfuReal 
Cedula3dadaenMadnda4^^ 
Corregidor de Malaga , y D.Iñigo , quien avia de tomar el nombre de boca de 
i .M.pero por refolucion (uya quedó declarado , que cfto pertcneeia príbadv 
mente a D.InjaO,C0mo Alcayde de aquella C iudad, F 
•v.» 
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Él ano 1629. fe contrato a D.trr igocáfamientocon t^otu M a r g a r i t a de 
Ta b o r a Dama de la Reyna Doñalfabel de Borbon.hennana de Alvaro dcSou-
fa Conde de AncianSjGcndlhoiTibre de la Boca de Felipe IV ,y Señor de A lcub i , 
y de Diego de Soufa Colegia l Po idon i íbdé San Pedro de Coimbra , y todos 
hijos de Gafpar de Soufa Alcayde mayor de la V i l la de Meyra.Gomendador de 
ios altos Cielos de Loufa en la Orden de Chrifto, Gentilhombre de la Boca de 
Felipe II. Fidalgo de fu Cafa , Señor del mayorazgo de A lcub i , Goverhador, y 
Capitán General del BraíiUy del Confejo de Eftado de Portugal,y de Doña Ma- p 
ría de Menefesfumúger, cuyo hermano DéGilVañez de AcoftaAlcayde mayor, RVEfiA$ 
y Capitán mayor de Cáftro Mar ín , fue paáre de D. Juan de Acoda I.Conde de n ¡ ^ J 9* i 
Soy re^c l Confejo de Eítado de Portugal, GoVcrnador de las Armas de Alenté» ^ 
jo,yPref idcntedelConfejovltramarino. Gafpar deSoufa ,y e lCondcfuhi jo» 
fueron hermanos de la Cafa de la Mifcricordia de Lisboa,y él,antes de los pueí-
tos que le emos referido,acompañó al Rey D.Sebaftian en la batalla de Alcafar , 
y quedó cautivo en ella. Defpues de loquál^íiguió al Marques de Santa Cruz en 
la reducción dé las Islas Terceras ,yfueMaeftro de Campo de losPortuguefes 
en la jornada de ínglaterra.Tuvo muchos iluftres hermanos,como Simón de Sou 
ía,que también quedó cautivo en la de Alcafar,f je Comendador de la Orden de 
Chnf to ,y murió í inhijós. Luis Alvarez deTavora Bai l io de Leza enlaOrden 
de S.]uañ , y GovernadordelPriorado de OcratOjcuyos nietos ion los Condes 
de S.Miguel.Chriftovalcle Tavora,quc también fue Cavallero de la Orden de S. 
]tjan,y Goverhador de Gaeta. Lorenzo de Soafá ,que tomó el Ab i to de S. Fran-
cifeo en la Provincia dé S i Antonio i y fue Obifpo de laslslas Terceras: y Doñ$ 
MargaritadeTavora.quefue Dama de la Reyna Doña Margarita de Auftria , y^  
defpuesDueñadehonor déla Reyna Doña ífabel de Borbon,y muger de D.Mar-
tin Alonfo de Caftro Virrey déla Ihdia,General de las Galeras de Por tuga l ,y 
del Confejo de Eftado, cuya hija Doña Francifca de Caftro y Tavora , también 
DamadelaReynaDoñal iabe l iue l .Condefa deVáon.Eííos , y otrosHerma-
jnos deGafpar de Soufa tuvieron por padres á Alvaro de Soufa fundador del ma-
yorazgo de A l c u b i , del Confejo de Felipe II. Fidalgo de fu Cafa , y Capitán da 
Chaul ,y á Doña Francifca de Tabora fu muger,Hermana entera deD.Chri f toval 
deMouraI.Marquesde Gaftel-Rodrigo, Conde de Lumiares , Grande de Efpa-
ña,Comendador mayor de Alcántara, y de Ctir i í lo , Camarero mayor de Felipe 
II . V i r rey , y Capitán General de Por tuga l , y delConfejo de Eftado. La grande 
calidad de Doña Margarita, él crecido numero de fus parentefeos iluftres, y mas 
que todojfus excelentes virtudes,inclinaron á D .Iñigo á la folicitud de fu vnion, 
y antes que fé logtaííe, premió Felipe I V . fus propios méritos, y los heredados, ' 
creándole Vizconde de la Fuente el primer día de Noviembre de 1629. y luego P r v e b a s 
CondedeFr ig i l ianae lv l t imo diade Mar^ode i630.encuyoprev i leg io fe re- p e p e , 
íieren,aunque íucintamcnte,cafi todos los principales fervicios con que los Se-
ñores de F n g i U a n a , y T o r r e d c Alozayna,fus progenitores íle fueron adqui-
riendo efta merced* ; í 
Continuófc defpues el tratado de cafar al Conde con Doña Margarita de T a -
b o r a ^ declarando S . M . las mercedes, que en contemplación defte matrimonio 
quería hacer: aquella Señora.en Madíid,á a4,de Abr i l de r ^ o . d í ó poder áDoña 
Inés de Zuñiga Velafco y Guzman Cotidefa de Olivares, Duqueía de S . Lucar la 
.MayoráCamafera mayor de la Reyna,y muger de D. Gafpar de Guzman Conde RVEBAS 
Duque de Ol ivares, Cavallerizo mayor del Rey , de fusConfejos de Ef tado, y f ' W 6 * 
Güerra,GéneraldelaCavallerÍade Eípaña,y Comendador mayor de Alcántara, 
para que en fu nombré hícicílecon el Conde las capitulaciones deftavnion. Y el 
mífiTío dia,la Condeía de Olivares, con afsiftencia del Duque de Gandía Mayor-
domo mayor de la Rcyna,y de D .]uan de Chaves y Mendoza,del Confejo, y Cá-
mara de Caftil!a,y AííeíTor del Bureo,y enprcfenciadclCondeftable deCatti l la, 
el Conde dePortaÍegie,y orrasperíonas ,queí i rvíerondetef t igos, otorgó con 
c lCondedeFr ig i l iaua la eferitura de capitulaciones , en que íe declara averie 
S.M.hccho merced, para eíte caíamicnto,de vn titulo de Vizconde en CaíHlla, 
qtic 
H I S T O R I A DE LA CASA 
comiendaenPcrtugaUy ' .^ t ^ tt ^ i i 
P r vebas n|a las AiCflydias de Malaga ,dc forma , que ?.vian de fer quatro. 1 odo lo qual 
P'5Í>8- feaviadc valuar por dore dcDoña Margarita,coneiqnento de mrs.qoecomo^ 
Dama de la Reyna íe le dava, y con las joyas, prefeas, y bienes que tuv jefíe , y, 
la leoitima que debía heredar defpues de los largos días d^ e la SenoraDoaaMa-
ría de Mcneícs fu madre. E l Conde da en arras á fu futura eípofa l o y . ds. la fc-
Píivebás ñalamilderentaanual5para los gaílos de íu Cámara,íituadosen loque rendían 
P.597i las Alcaydias de Malaga : y para lósanos de fu viudedad j í ü a tuvicííe, y dos 
añosmas3deftína ^y.ds.de renta en cada vno, obligando fus mayorazgos ala ía-
tlsfacion dellos* con facultad, que defde luego pedían a S i M . Previenen s que íi 
DoñaMargaFÍta,por muerte de D.A lva ro deSoufafu ké ím t i ú , poíícedoi del 
mayorazgo de íu Cafa, fucedíeífe en el: en tal cafó avia de fér para el hijo fegont 
do aquel mayorazgoi con obligación de llamarfe Sóuirai y guardar lascíaníulas 
del .En cuy o cumplí miento fe efeauó poco defpues la vnion en elPalacíodeMa» 
drld Jiallandofe prefenteslósReyes ? concurriendo toda lá primer nobleza , y, 
con aquella autoridad correfpondiente al nacimiento,y al grado deílos Señores.' 
Rctirófe luego el Conde á (ervir fus Alcaydias de Malaga,y no pudiendo por. 
efto concurrir alas Cortes celebradas en Madrid el año 165 i . en que fue jurada 
Principe heredero deílosReynos el Principe D. Baltaíar Car los , hijo mayor d® 
Felipe i V . y de la Reyna Doña Ifabel deBorbon, le mando S. M . eferivir aque-
l la Carta, que por la Cámara íe erabia a los Grandes,Titulos,y algunos Señores 
deCafas antiguas deftos Rcynos , que debiendo concurrirá aquel aílo , ño l a 
pudieron hacer por otros embarazos. Firmofe efta Carta en Madr idá4.deAbnt 
da l íSj i .yelañoííguientedc 163 a. en Malaga, á 7. de j un io , hizo el Condecí 
1 rvebas mifmo juramento que losInfantcsjPrelados, Grandes,y Cavallerosegecutaroa 
jo". 600 , j Cn ¡as Cortes, y íc recibió el pleytohomenagé O.Diego López de Salcedo y C a l 
6014 -deion Cavalíero de la Orden de Santiago, Señor de la V i l l a de MagafKi5y fu tieir. 
ra,honibrehljodalgosá quien S . M . cometió cfte, y otros juramentos de Gran-^ 
des, y Títulos Óe Andalucía, y fe hallaron prefeates , el Vizconde de C a u p a l -
ma, Alférez mayor de Malaga.D-. Juan de Torres Ponce de León , D. Francifco 
•Gon^alezdeRojasy Ar teagajD. ] vanMan r i q \ 'E í3e LARA»y otros. 
Divo FelipelV.alCondeD.Iñigo vnAbito de lasÓrdcncsMilkareSíy eligiendo 
el de Alcanrara^lConfejo en 9.de]unÍo de í 5^ 3. cometió fus pruebas aD.Frani 
clfco de Ceval losZianca, y F r . Gregorio Gallego de la Serna Cavallero,v Reü^ 
glofo de aquella Orden: y hechas, y aprobadas, íe defpacho al Conde tierdo de 
Cavalíero en Madrid á 3. de AgOfto del mifniouñoj firmado de S . M . y refren-
dado de D . Gabriel de Ocaña y Alarcon fü Secretario. Recibió el Abiro en U 
Igleííadel Monaílerio deS. Clara de Malaga el día 21 idelmifmo mes, de manó 
delmiTmoRelígiofo Frey Gregorio Gallego de laSetná^, Armóle Cavalíero D . 
PedrodeCordovaLaífo de la Vega, hermano del I. Conde dePudrtollano. Fue-
ron fus padrinos Don Gabriel Manrique fu hermano menor , y Don Pedro C i -
vico de la Cerda 4 todos tres Cavalleros de la Orden , y fe hallaron preíentís 
D . Juan Cívico de la Cerda Corregidor, y Capitán á guerra de Malaga, D . T o -
masMeíia Cavalíero de la Orden de Calatrava , Alcayde de Mcl i l la , D . SabJ-
mano Manrique Cavalíero de laOrdende Calatrava3tambíenhermanodelGo^ 
^e,y.^-F. randrcoMaldonad0,deGakioCan0nIgo^c lalgleíia de Malaga , y 
Comjffano del Santo O f i c i o , como parece por teftimonio de Martin Ddpadd 
t ícnvano del numero de aquella Ciudad. 




el uc Nerja, bolvieífe aquel Lugar á fer habitado, y fus vecinos tuvídíVh c o ^ n 
odad para mantenerfe en é l , y hicieííen por aquella parre mas figura h C o l r v 
con-
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contra la continuada inquietud de los Gofarios Africanos: Y como cayendo Frigi-* 
liana en el territorio de la Ciudad de Vclcz-Malaga.y í'ugeto a fu junfdicion,pade, 
cían fus moradores la inconveniencia de acudir á aquella Ciudad con fus pícícus, 
ayudados delConde$trataron de comprar del Rey lajurií"dicion:yS.M.cn Madrid á 
a.de Febrero de i640.eximióíy apartó de Vc lezc lLugar deFrigiliíina$hacicndolc 
V i l l a deporsi,y fobresijCOn juriídicion alta,y baja,cnprimera inftauciíjy con facul 
táá de elegir en cada año Alcaldes3Regitiores,y los otros ofícialesdelConcejo^or 
qaantoíirvióvaSM.con lóy.mrs.en plata por cada vecino,ó por cada legua legal ds 
las que fe le dicíTende termino (5^400.ds.y cometió áPcdro deBahamonde que los 
puíkíícenpoííersiondeftameixed,averiguaííeiósterminos,losamoionafíe,y juftifí-
caíTe la cantidad deIlos,y el numero délos vecinos. Efta firmada eftaCedula de S . M . 
y reíícndada deAntonio AlofaRodartcfuSecrerario delaCamara.yEftado deCaítíila 
yíirmada también deD.juan deGhaves yMcndoza,D.Francifco AntoníodeAhrcon, 
y D.Antonio dcContreras,todosdeIConíejo,yCamara:y en virtud dcl la/m embaí'-
go de la opoíicion que hizo laCiudad deVelqz,Pedr6 deBahamonde en 24Vde Mayo 
de 1640.dio la poííefsionde la jurifdicion á los vecinos de FrÍgiliana,aprobo los A l 
caldes.y oficiales delConcejo que ellos eíigieron,ypuro mojones entrelaVílla^y ios 
Lugares dcNer ja^TorroXjy en las otraspartes,dondc los apeadores,para clloinora 
brados,dijeron que llegava el termino antiguo de Frigi l iana. Y aunque dcfpues fi-
gu'íó Ve lezene lConfe jovn largo pleyto fobre efta jurifdicion , fiempre la V i l U 
quedó con e l l a , hafta que el año 1 (56 5. gano exccutoria,que pufo perpetuó filcn-
c ioá laCiudad.Mascomo la compra defta jurifdicion fehuviefTe hecho con dineros 
del CondeD.lñigo,los vecinos deFrigil iana le otorgaron por ellos eferitura de cea 
fo en jg.deSetiembrede i64t .antc Miguel Ruiz del Pozo Efcrívano deMalaga,ett 
lugar del qual íe incorporó defpues eíla jur i fdicion en él mayorazgo del Conde,c0i 
mooy permanece, , • > 
Cometió S .M> al Conde difeFentes levas que fe hicieron en Malaga, y el avio da 
otras tropas que fe formaron en Andaluci3,para engroííar el Exercito de Cataluña^ 
mifesablemente entregada al arbitrio de los enemigos defta Monarquía. Y como la 
perfidia de aquel tiempo folicitaífe porvarias partes los efedosquélográva en aquel 
PrincipadOjlaCorona dePortugal íe fubrraj o taíhbien dcla jufta obediencia de fu na 
turalPíincipe nueftro GranRey Felipe IV .y tomándolas armas Lisboa.y á fu exem 
pío ias otras poblaciones principales,fue,como c^ueda dicho , aclamado Rey á fines 
del año i64o.D.Juan VLDuquedeBragan^a,CondeftablcdePortugal3que defpücs ' 
fue el IV.de loslleyes de fu nombre en aquellaCorona.Efta notable novedad afligió' 
fumaraente los intereífes delaMonárquiajrodeada de eilcmigos poderoíos,cmpeña-
da en Cataluña con los Francefes^ mas que de todos rccelola,y agitada de la infide 
l idad del liglosquepor diveríos caminos intentó leparar,y desvnlr de ella fus «ias 
robuftos dominios. Enfemejante conflíto debió tanto el Conde ala confianza de 
fu Soberano , que le encargó luego todas lasprlr idpaksdifpofldones de la fron-
tera de Portugal,por la parte deBadajóz, y fu Corregimiento > le mandó que averi-
guaííe de raíz el motivo, y fuerzas de lafublcbacion, le ordenó qoe afsiftieííe á los 
Lugares de aquella comarca,qUe confervaflen fu antigua obedicncia;y en fin fió á fu 
culdadojvalorjy juizio el reparo de todos los accidentes futuros jdandolc para eftei 
lafupcrintendenciadelaJufticiadeBadajóz, y Lugares detu t ierra, y queriendo * ; 
que el Corregidor de aquella Ciudad,fuConcejo,y todas las Juftkias, y Miniftros ?S-VEBASS 
cítuvieflen á íu orden,como parece por la Cédula fechaen Madrid á 16.de Dic icm- Pai* 601^ 
bre del mifmo año.Partió luego el Conde á Badajóz,y obedecida en 15 .de Dk íemr 
bre la orden del Rey por elCorregÍdor3y Ayuntamiento de áquellaCiudad,fe aplicó 
con notable prompt i tüd, y celo á egeemar fu comifsion. Pero como el fuego Seinersle-t 
tuvieíle dilatadifsima materia en la ciega paísion délos pueblos,engañados con la hantamien-i 
plauíible voz de ReyPortugués,y como la principal noblezaquepadiera opemerfe a t* dePort^ 
fu temeridad,eftava íirviendoen el Exercito de Cataluñamopudo elCondo hacer en ^ . 3 .pag* 
las cofas dePoi tugal algún confiderable efe¿lo.Yprevinicndo,que folo la fuerza po- 108. 
driabolver aladebidaobedienciaaquel Reino , fortificó á Badajoz, previno los Pajfarello¿ 
otros Lugares, capaces de defenía , recogió granos para alimentar las tropas qíic Milkm Lün 
luego acudieron a aquella frontera , y de fu govierno hacen memoria Fray An to - JitanmnM% 
nio Seyner,y el P.D.CayetanoPaífarcllo.Fiualmentc cumplió fu encargo cojx ente- 1 •/. 48 , 
Tom.%, t)dd ra 
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ra fatísfaclon dc lRcy,y al ivio grande del Ccndc de Monte-Rey,delConícjo de Ef -
tado ^y Prefidcncc de Ualia,que con el puefto de CapítanGenet al de aque la írontc-
rapaísó luego a junur elExcrcíco enMcrida.Yrcfpcdode que jón la junkl ic ion de 
aquelGrande.ceffava la íuperintendencia del Condeje llamó S . M , a la Co r i c , coa 
el puefto de Mayordomo de la Reyna Doña l íabel lu raugcr.y dio el gav id uo dcB4 
daióz al Marques D.Gafpar de Toralto de fu Conícjode Guerra, que en la HUtoí u 
de Por tu^a! del Conde de la E i iccira eíB mal llamado el Marques deToral. 
E l pueíto deMayordomo delaReyna,queFelIpe iV.coní ir ió alConde,es en laCaía 
Reside la aütoridadque fe conocc.-yaunque íiempre le an tenido perfonas de grande 
nacímieiito;£odavia íirvicron en élá laReynaDoña Itabcl algunos de cal repreíenta-
000,0ucbaftan á hacer teftinionio de loque fe eftímava aquel ernplco.Mayordomos 
foyos fueron D.Gabr ie l de Velafco y de la Cueva V I L Conde deSiruciaJXManuei 
Maoriquc de Lara IX .Condc de Paredcs.D.Luis EntiquczComendador de Monte-
moiin.y del Conícjo de Guerra, nieto del Álmirante,D. Bernardino de Aveiianeda 
LConde de Caí l r i i lo iVirrey deNavarra,ydcl Gonfeio de Eftado.D.Luisdc UUoa 
l i í .Marques de b Mota^D. Antonio Portocarrero de la Vega I. Conde de la M o n -
clovasD Antonio deTo lcdoLMarquesdcBohoyo , D.Diego López deZuñiga L 
celésL?.on(le deFiguévro,Gentilhombré delaCamara de 
rov mMarqoe&deCaftañcda^.FíancifcodeRojasy Guzman I l .Conde de Mora , 
D ^ r a n d i r o de M«lo LMarquesde Vi l lefcajCondc deAfumar3Gentilhombre de k 
Cámara del Rey.GovernadordcMiián^y de FlandessVirreydeAragon,yCataluna. 
Y defta claffe crao todos los que obtenían el puefto deMay órdomo déla Reynajquc 
por eílo baftó entonces I ícr premio de los méritos del Conde de Frigi i iana. 
Pidió deípues licencia para paífar á la Cor tec l Duque de Ciudad-Real.Conde de 
Ata!iiayona,delConíejódc Guerra,ácuyocargo eftava la defenfa,yfortificación de 
Cadí2,y en que avia fücedídoi D.juan de VclafcoCaílañeda Señor de Ormaza,Ca-
¥aíIero de laOrden dcSántíagosyCotifejerodeGuerra3cuyo antecesor fue en aquel 
paeíioD.Luis Bravo de Acuña Gavalicro de la Orden de Calatráva, Gentilhombre 
de la Cámara del Infante Cardeñal,y del Confcjo de Guerra, que murió Virrey de 
Navarra.y fücedióenelgouícrno al Marques dé CaftrofuerteD.PedroPacheco.del 
CGiifejo dé Eftado,y General déla Ar t i l k r ia de Efpaña,áquieo le dcjóD.Fernando 
Giren dé los Confei'os deEftado y Gucrrajdefpuesdeaver defendido valeroíiisima 
mente aquella pla^a en lairabaíion que la hicieron el año 1615 .los Inglefcs. Y l ien-
do eftepüefto déla con{ideradon,yimportanciaquefe reGonoce,qiiiíbFelipeIV.quc 
nueftro Conde de Frigll iana fucedieffe en él alDuquedeCiudad-Reai ,con el miímo 
gtadosy aycolidad,íiandodefu cuydado^yexperiencia militar,110 foio la coníerva-
cÍon,y goVlcrnodepia^aranimportanteJrió la perfección de aquellas nuevas for-
tiríC3CÍoncs,qae empegadas por D.Fernando GÍrón,aun no las avian podido acabar 
íus fuceílbresi^éípachófele titulo al Conde en Madud á 6.de Febrero de 1644. r c -
frendadode D.FernandoRuizdeContreras,y fus primeras palabras aíleguran la ex-
celenreopiniónén qué S.M.leteniajpucsdicctEL Key.CondedeFñgHtanayPariente^Ma 
yordomode la. RevnaímimHycaraíydmadamuger,yoeconeeuidolicenciaalDu(juedeCmdad-Real.éí 
mi Confejd de Guerra ¡a cuyo cargo ejlh la. defenfa de la Ciudad de Cadizyara venir ¿1 mi Corte y por -
que ei e(tado de las cofas y avifos que fe a» tenido M igan | prevenir elcuydado , y fíendo dicha Cádiz 
-vna délasfner^aí eriqHeíos\nemigostie»eHpueJíalÍmira>y aviendo etaña de 615 .entrado U Arma-
da In^leja en a^u ella Baia ,y 'echado gente en tierra .conviene mirar mucho fu guarda^ defenfa (y pantr 
perjonade amoridaá^alorjrafticaydeexperienciaen las cofas de\águenayqm(e metalrntro delía, 
y la tenga hfu cargos defienda en qualquierocafton que fe ofrecieredeArmaUzs ¿e enemigos,fíti o qm 
fepufitre, o otra qualquier oca fon. Tporque en la vueflra concurren eflas j otras hmtías Partes ¿teni* 
úoconfukración a lo mucho, y bien que me aveisférvido , ybuenaque*ta que aveis Ü * M lo que/e 0$ 
* Oementedo \ y h eflado h vuefiro cérp : y entendiendo que afsi lo continuareis, ehecho elección de 
vueflra perfona^ara que vais h tener h vuefiro cargo la defenfa de di 
c 
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f m \ o luego k C z ú h j o m b poíícfsion de aquel gbvícrno,y entendió cnM,y en k 
pet íeccíon ciclas íoi tiíícactoncs,con ^quel cuydado, prudencia, y ce lo , de que 




ra .v -.- . , 
que la eíHmacion dellas íe tuvíeíle por los 2 ^ 2 0 8 . nus. derenta que el Coníe-
jo ordenava5 le vendió S .M Jas Teí das deílostresLu^aies en aquella cantidad, 
que á razón de 3ojj.el millar importó 668[)040.airs.lüíiquales eatregó a D.Pe* 
tko YacadcHerreraTeíoreioGcneral , y íele dio ceduiadeíta venta para s i , 
y íusfuceíl'ores.libredctoda carga,en Madridá 3.de]unlü de 1^5 o. retí enca-
da deFranciíco de-YrIarte,y firmada del Lic.Joíeph Goi j^alcZsU.Fel ipedePo-
rrcSíD.Geronirao S.VitoreSjy la Port i l iavyciConde deBiraben Freucíente,y; 
Conícjtrosde hacienda.Y luego en iz .dc jun io de X65 i . í c l e l ibró Prcvi lcgio 
en toda forma. 
Fenecido el govierno de Cadiz,pafsó el Conde á Malagajdonde á 13 .de O t o 
brede í654.antePedro de Balleíleros EíCtivanodelnuniero,dió poder á laCort 
dcia Doña Margarita de T a b o r a ^ Souía íu mugerjpara que concertaíle el matr i-
monio ya tratado entreDoñaMariaiManriquelu hija íegünda,yD.Gafpar deV i l la 
cisQnijadade Ocsnipo3pnmogenitode los Condes dePeñaíior,Señoresde V i l l a -
giircia.Defpuesbolvióá IaCorteá:íervirru puefto de Mayordomo de laReyna 
Doña Mariana de Auftria,y con él falleció en Madr id el dia 2S.de Diciembre de 
ií564.áía$ tres de la tarde. Abrióle luego fu teílamentoá inftancia del Conde 
Don Rodrigo Manuel Manrique deLaralu hijo mayor j y de orden de Don Juan Ps.vebaI 
de Aftorga Teniente de Corregidor deMadr id , ante Manuel Rodríguez de Pa-/"^.g. 60% 
redes Efcrivano del numero , por cuyo teftimonio le avia otorgado, y vn cod i -
l lo ^ n zo.y 2 3.de Diciembre del raiímo año. Mandóle Tepültai con ei manto ca-
pitular de íu Orden en el Carmen defcal^o de Madrid.en la Capi l la del Conde de 
Guaro.por viade depoíitOjyque dcfpues le ilevaílen á laCapiüa mayor de S.Fran 
cife o'deMaiaga^ie que eraPatron.Ordena >qucfe digan 3 y.Mil las por íu alma,las 
de fus padres^y períonas de fu obligacion»y que íe impongan 311. ds, que reftava 
al mayorazgo de la SeñoraDüñaAnadei5azan fu abuela>dc que era poíiecdorrpor 
que aviendole redimido 5 g.ds.iblo ímpolo los t\}* Declara otras redenciones, y, 
deudas:hace mandas ácriados; ordena,que íe cumpla el teftamentodelaCondeía 
fu muger,y vnamemoria de Mi l las que la Señora Doña Mai ia Mam ique de L a r * 
fu hermana mandó fundany nombra varias veces á la Señora Doñv.Mencialuher 
mana,Monja en Santa Clara de Malaga.Dke,que fus mayorazgos, y Alcaydias 
pertenecían á D;Rodrigo Manuel fu hijo mayor ;al qual, y á fus lujas Doña Fran-
cifea^y Doña Terefa^Damas de la Reyna,los encarga al Rey ^y dcípues al Duqu« 
de Montalco Mayordomo mayor de la Reyna:y á eftas dos Señoras mejora en el 
tercio,y quinto de íus bienes,ordenando á fus hijos,que filos aop.ds. que dlóea 
dote á Doña María fu hija Señora de Villagarcia,no cupieren en fus legitimasen» 
fe los pidan.Pidcá S.M.haga merced de vna Encomienda á D. Gaípar Francifcc* 
fu hijo,en recompenfade no avcrfe£obiado,por el levantamiento dcPorti igal,la 
de I4|j5 00.rca!es de plata en N.Seiíora de los altos Cíelos de Louzan,que S. M i 
dio en dore á laCondcfafu mugcr:Ynombra por fus teítamentariosá D.Rodrigo 
Manuel fu hijojá D.Diego Chumacero Condede<3-uaro,y.-i Fr.FranciícodeYedíl 
Guardián de los Capuchinos del Prado,en Madrid,y en Malaga al fcnoi Don A n -
tonio Manrique fu primo,a D.Rodrigo de Moi lana,al M.Fr .Mar t in deHermoíi- ' 
Hade la Orden de S.Aguftin,y ájuan Nuñea de SotoraayOr vecinos de aquella 
Ciudad,LaCondcía DoñaMargarita dcTavora y Soufa avia fenecido fusdias en 
Madr id a 2 1.de Setiembre de» 662,a las c i n c o ^ medía de la tarde,y aquel dia fe 
abrió fu teílamento anteFtancifcoSuarezEícriv-anodcl íUiinero,de ordendelDo<3 PrvÍsbai, 
D.I;ruiosDc!gadoTenicnte de Corregidor de Madr id , y a inftancia de D . D i t ^ o ^ ^ . 6 0 2 , 
(-luimacei o y Carr i l lo Conde deGuaro , vno de íus reftamentarios. Refiere en óoz 
eli'ujciliacÍon,caí'amÍento,yhÍjos.Mandaíelepultar con losAbito;>dclCarmcn,y S . 
Tom.iy D d d 2 Fran-
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Franci fco^nk miímaCapilla que defpucs eligió fu marldo.yquc de allí l h y * m 
fu cue, pa a S.Franciico de MaUga.Q.aiere)que íe d.ganpor ^ ^ ^ 
dice d | a tan corto nutnero ,porque la mayor parte de íu dote ^ c ^ 0 en l ^ 
gal.yiodemas íegaílóenruftentarquatro b joscníerv ic iode ^ 
L Manael^en i.s Galeras deE^aña.riendoTenientcGeneraldella^por aaiencu 
d t i GeTe a Marques de Bayona: D.Gaípar Francifco ca el Exercuo deC iudad 
• R o d r i g c y Dona Francifca/y D oña Terefa Damas de laReyna:y por la deícomo 
dldad^onque los deja.fuplica al Rey losmandepagar 3 ^ü;reales de plata.quc 
íe ie debiande los réditos de la Encomienda de los altos Cielos de Lo iuan , qac 
fe Je dio en dote: y aunque á todos los Portuguefes fe hizo recompeaía de as pee 
didas , nunca íe la avia concedido, Y defta cantidad > y de lo que fe le debía del 
t l empoqueñ ieDa iMAJa áeftas dos Señoras loy .ds .dep la taa cada vnai para 
ayuda de fu doce^ü.a D.Gafpar^u.áD.Rodrigo.y lü.ds.de vellón a Dona M a -
ría fu hija müger del Señor D.Gafpar de Vi l lac is Quijada deOcampo Señor de 
Viüagarcia,áquien quiere no íe pidacofa alguna de los ioo.ds.que líevó en do 
te.Hacc ciertas mandas á Doña Mencia Mánt iqücy Doña Ana de Bazan fus her 
manas ^ lon jas en S.Clara de Malaga,y á Doña Francifca Mannque,tambien R t 
l lg ioíade aquel Monafterioihija natural del Conde fu mar ido, áquíen deja por 
fiiceftámentario.con e lCondedcGaaro ,y D.Diego López de SalcedoCaldéroa 
Caval icro déla Orden de Santiago,dcl ConícjOjyContadunamayor de hacien-
da de S.M.Señor de la V i l l a de Magaña.Eftán yaloscuerposde laCondefa Doña 
Margafka,y el Conde D.Inigo en la Capil la mayor d e S . Francifco de Malaga, 
con ios de fus mayores,y fueron fus hijosi 
^4 D.RóDRiGókANVEL M a n r i q v é de L a r a I l .Conde dcFngi l iana,Vizcon 
de de la Fucn£e,Condc de Aguilar,Señor de los Cameros, Marques de la H i -
nójofa3Condc de Vi l lamor,Grande de Efpaña,VIIL Alcayde de Malaga, C a -
vallero de la Orden de Calatra va, Gentilhombre de la Cámara del Rey jco i i 
egercidosTeniente Coronel del Regimiento de lag uardiadeS.M. Vir rey de 
Valencia./Capltan General de la Andalucía, y Coi las del Mar Occeano, Capí 
tanGeneral de lá ArmadaEeal>y de losConíejos dcEliado,y G uerra, de quien 
trataremos défpues. 
i 4 D .Gaspa r F r a n c i s c o M a n r i q v é de L a r a Cavaíléro de laOrden de San 
- tiago.Maeftro de Campo del Tercio de Lombardia, Goverhador de Novara, 
General de la Art i l lería del Exercino de Mi lán, y Maeílre de Campo General 
j delscuyas memorias referirá el primer capítulo. 
24 DoñA F r a n c i s c a M a r í a M a n r i q v é de L a r á Condefa deGalve i cuyo 
cafamiento dirá el cap.3C 
24 DoñA M a r í a A n t o n i a M a n r i o v e de L a r á y Meneses Señora dcV i l l a -
garcia,cuyo cafamiento,y íucefsion eferiviréraos en el cap,XI. 
24 DoñA T e r e s a M a r i a M a n r i q v e de L a r a Princcfa deBarbar!pn,Duquc 
ía de Aremberg,Condefa de la R o c h e ^ de Ayg f emont, que tendrá fu raerao-
naene lca i j .X I Í . 
Fuera de matrimonio tuvo el Conde D.lñlgo los hijos figuíentes: 
24 D . R o d r í g o M a n r i q v é de L a r A,que fue natural,y adornado de oran va-
l o r a r vio a Felipe IV.en el Exercito deCataluña el año x 65 5 «debajo de la ma 
no del Marques de Mortara:y llevándole el ano ííguiente el Conde íu herma-
no a que continuafle fus férvidos en el Eftado de Milan,fentó placa en elTer-
cío de Saboya.Hallofe en el focorro de Alejandría , fitiada pcír las Armas de 
Francia,y Saboya el ano 1 6 5 7 ^ como el dia 6.de Agofto del conau ricííeea 
c le lguazodelaBurmeda.ycsfue^oquefehizoparaganar la linea dclene-
S í f í í 1 0 ^ ^ ^ ^ 0 1 1 tan §ravemente en vn muslo,que tres días 
V e - T r r ! n C 1 0 ^ T ^ t 0 n a * C ? r C<lníla P0r ccrtificacion de Diego Patino 
2 / n - p del Exercrto de Lombardia. 
^ReiígioiaFranci fcaenclMonafter iodeSamaCí^adeMalaoa. 
n i o T e d M l T l ' ^ r ^ ' r 0 ^ " ^ ' ^ ^ ^ i d a d u r n n t ? el matrimo-
r ^ m ioeId^ • t udR.el,§lofa en cl mifmoConvcnco' y - ^ c - - r 
r A R -
ÁRBOL DE COSTADOS DE LA CONDESA DE FRIG IL IAHA^ 
Simón de Sou-"^ 
f f a Camelo. 
•.["Alvaro de Soufa^ue murió fobre Tánger, hijo de Fcrnaf» dé 
< SouUjScñov ae K v z a s j de Doña Leonor de Souiade A ¡ b £ 
Alvaro dcSoufa 
Señor d e A i c u - j 
^b i ,dc i Confejü,,^ 










1 del Bra 
f Antonio de t u e c n a , del Confcjo del Rey Don Juan Í L d i 
¡ Portugal. 
^Doñarfabeide-^ 
Lucena. • Doñalfabcl deGoes;Hi ja dejuah de Goes ; del C ú h k p ú d 
t R c y D i Juan II. dePortugal. 
. 









: • • 
1 J " U 
_  DoñaFranciíca 
[ dcTabora3her-
m a n a d c l M a r - J 
qnesdeCáftei' » 
D.Juan deMouraCa^ador mayor dtl Rey b.Manuci , ÍiÍJoíc-
D.Loi ideMóu »; gundo de D . R o l i n Señordc Azambujá,y dcDoñaBcatriiE 
raAlcaide m a y . ^ Caldeyra» 
dcCaf te lKodr i - j 
E V ^ I X I ^ ^ ^ ^ A t o n g u u , WjadcLuis Señor de Arranado^ 
Rodr igo. pChrifíbvaldeTavorain.Sefjorde Capaiica:Mayordcmo mayor 
. - . b I, ' ^ ^ " ^ ^ ^ G u í o m a r . C a p i t ^ deSoíaia, Comcndadoide-
^ d ^ T a v o r T f e M iaCünCCPC1011 de L i s b o M ^  Conlcjo ciclReyD.Manuel. 
/ - j 
fa 1. C o n S 
• ^ de | • 
^undamuger. j Doña Frandfca de Soufa Camelo, hiíade Fernán deSoufaSe^ 
^norde Rozas^y de DoñaMfcncia de Crito» 
• 
Fi i^ i l ía-
na Dama 
de la Rey 








» fAcofta Alca 
i I i 
de mayor i 








t r.. v . l D f l f 0 de^COfta G a m a ^ o mayor del Rey D . Manuel, h j . 
D . G i l Yanez ; jo de Marnn Rodríguez de Lemo^y de Ifabcí de Ácofta, 
deAcofia, V c e - J 
^dor de la h a . ^ 
clendadePor. M a Beatriz de Pay v a , i . l jadeGilYañez de Magallanes , eí 
tugal. Uava ik i ^yde l íabe idePayv* . £ 
f D J e l í ^ e de Soufa, hijo de D Juan Fernandez de Silvevr 
Doña Juana de f Barón de A l b i t o , y de Doña M a m de Soufa Lobo Señora 
L S i l v a , ícgunJa<^ Aibito. 
muger. 1 
i Dona Felipa de Súta ,h]p de Gi l Vaz de Acuña de Saa (her-
vmanOdé iSeñór de.Scuer^ u ^ p i ^ ^ « ^ t/:,u„i ^» c:r... 
bbh |úan tic i " 









, . i 
•manüdélSeñórdeScverjy dé Doña Ifabel de Silva. 
AntonloCorrea fEfteyanCorfeaChancilíci- mayor dcPorrupanhijodcRodricro A 
Señor de k Isla . fonío deAutoguia Señor de Salvatierra^Eelas^y deDoñaB?attiz 
-de Buenaviftaj'S Correa. 
Alcaide mayor J . 
Doña Antonia 1 deViMranca- ( D o ñ a Beatriz Mato fo , hi ja de G o u ^ l o Mato fo , d d Confc, 
i. j ' f " , < v]0 del Rey Donjuán II.dc Portu mI 




í D.Simon de Menéfes Comendador deGrahdoIa3hijodcD.Ro 
DoñaMarláde f: ¿ " 1 ° J ^ f t 8 (hermaho ^1 Conde de Camañcdc j y d . 
, 
• 
Mcnefes. < Dona IíabcI dc 5otifa. 
¡ Doña Leonor de Silveyra hija de bícgb de Sílyéyra ( herm.. 
»o dclScnor de las Salcedas) y Doña M a n a d e T a v o r a M 
i.na del Senot de Moe-adouro. 
o 
nía 
Tmn. z . Ddds XII. 
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X1L LINEAS DEL REY DON ALONSO III.DE PORTUGAL 
en la Gondefa de Frigiliana, 
D o n A lon fo U L K c y de Portugal, 
Conde de l io loña. 
^ Pon Martin Alfonío Chichoír» 
«uso con Doña In-cs Lorenco 
de valiaJaresjy Souf«. 
t $¡L 
Martin Aifcmfo de Soufa Ch i -
a ckorroRicohoir.brc dePorcu-
gí l .y DoñiíAldonca Roiz de 
Marcm Mfoníb de SouCa R i -
A cohombre , Señor de Mor-
tagoa , caso ¿con Doña Ma» 
ría de ErkcyVos. 
*~**J<* . _, 
Don Dionis Rey de Portugal, y del Algarve. casb con Sanca Ifabet 
K d e ñragon.hija de iKcy Don Pedro H l . y deíaíUyna D«n. 
Conftaníadc Suevla. 
_ • r 'Jiii-.iJ'VjMi 


















ja de Sour», ca-
so con Martin 
Alonfo de Me-
ló Alcayde ma-
yor de Evoia, 
* lm •••• ni f . ^«tf •—i 
Doña Eiá 
ca de Sois 





las A k a -
jovas. 
Doña María Alfon 
ío caso con Don 
Gonzalo Ane* de 
Etitevros» 
DoñaMari» de Briteros 
caso con Martin Loren-
zo de Acuña Señor de 
Pombeyro. 
jfL.. ^ 
luán Lorenzo de Acu-
ña , Señor de Pom-
beyrojcasó con laRey^ 
na Doña Leonor T c -
Uez. de Mentles, 
I 
, , A , 
Doña Bca Alvaro . Señor 
t r i ideMe de Pombeyro, 
Jo caso e6 caso con Doña 
DtOonja- EíatrudeMelo 
ioCout'ño hija de Ma^rin 
Í I . Conde Al fo iHodcMe-
dcMístial- loAÍcaydema-




nando IV.Rey de 
Caftilla. 
DonAlonfo X I . 
Rey de Cafti-
l la . 
'i,"lM[ll.llV^.»l'l-"lk 
Don Enrique, 
i r .Rey deCaf-
t i l la, y t e o n , 
l 
D.FeraandoEn 




casó con Doña Tere 
ía de Muiclcs. 
¿ 2 ^ s 
Don luán Alfonfo, 
Señor deAlburqucr-
qu t , el del Atahud, 
j A . ^ 
D«ña María de A l -
burquírqne , casó 
coa Don Gonzalo 
Tel lo de MeneCcs, 
Conde ¿e Nc iva , y 
Paria, 
Don Aifonfonionis casó conDoña Ma. 
ria PcrezKibei ra de Soufa. 
r~—^^ — ^ 
Don Diego Alforsío de Soufa tcafat 
de Maf a , casó con Doña Viaimaic 
López facbsco. 
A-, 
Alvaro Díaz de Scmfa señor 4e i»». 
fia , císó con Doña Mati« teSta «fe 
Mcncfes, hermana de la R«**»i ©miit 
Leonor, 
t — ^ — A .——««—| 
Don Lope Diaa de Soufa MaeSre ufe 
Chíi f to, íieñor de Mafra,y Daña ' ia*. 
l ia Paca Ribtyra. 
, 
»-.>A,-
A l v a r o 
de Sou-
fa/, que _ 
muriben ftor ¿ t 
«lefcala Rozas . 
Fernán D o ñ a 
deSoufa ln¿s ca-
l i * Se- sb con 
miento 
d«TaB' 
Slmbn d e 
Soufa casó 
con Doña 
Ifabel d e 
Lucena. 
casó c5 
D o ñ a 
Mencia 
deBri to 
- - ^ ^ 
DoñaFrá 














be lEhr i 
queis ca-







Teüe i , ca-
só con i o -
renjo F c -
r e i de Tá-
vora II,. Se 
de Capari-
... , 
Doña Leonor de Acu-
ña jCasfe con Alvaro 
Pérez de Tavora, Se-
ñor de Mogadouro% 
Don Fernando 
Bnriquez íiSe-
ftor de las A l -
ca^ovas '* casó 
con Doña Wan-
ca de Soufa* 
Don Martin de Me-
nefes Señor de Can-
tañede, caso con Do -






Doña Beatr i i 
de Aadfade, 
DoñaMariade 
Soufa , casó 
con Don Vafeo 
Fernandez Cou 




I I . Conde* de 
Marialva, cas& 
«on Doña Eea-




ría de x a 
bora cas ó 
con Die-






casó c o n 
DoñaFtati-
eifea de Xa 
bota. 
Doña Sea. 









Sil ve i ra , 
casó con 
Doña Ma 
r i ade ta -
vora-
'f-
^ Doña Lea 
' ¡ f ÜordeSil-
lsó' veira,caso 
'si con Ü.Si-
„ . Menefes. 
Chrifto 













• q Gafpar de 
Soufa Se-












j j Doña Mar 
garita d c 
Xabora Có 
defa de Fri 





























de Si lvc i -
ra. 
I L í 
L o r cn^o 
Pérez de 
XaVora i I 
Sifitir de 
Caparica, 
casó c o n 
DoñaMa-
r iaXe lkz . 
^ -A-—^ 
Chrifto. -
val de Xa 
bora U Ü 
Señor de 
Capanca, 
casó c o n 
DmiaFran 
cif^a d e 
Soufa. 
Dofiálfabel 
E n riqoez, 







casó c o n 
Doña M a -
na de x a -
vora. 
. , . A _ 
Don luán de 
Menefes Señor 
de CantaScde, 
casó con Doña 
Leonor de S i l -
va . 
Don Rodrigo 
de Menefes c o 
menjador d e 
Graudola, casó 
con Doña i fa-
bel de Soufa. 
» 
D o ñ a l i a M é e 
Soufa, cas® cb» 
Dicg« Le^ee. 




Don lu ja pgj.. 
i iandw 4«sa,. 
*eyra L B m É 
•de A l b i t a 
DoáaMariaXe. 
H e z , casó con 
Lorenzo Pérez 
de Xavora II. 
Sc^or de Ca-
paric». 
Don Fel i -
pe de Sou 




Chrif toval de 
Xavnra U r .Se 
fiordeCapari-
ca.casó con Do 
ñaFrancifcade 
Soafaí, 
Doña ü i 
bel de Soa. 
fa casó có 
D . Rodr i -
go de U v . 





na de Silva 









D o f a l e o -
ñor de Si l -
v t i ta casó 
con i>. s i -
íabeñot de n<0" dcMe 
Alcubi . nefes. 
DoñSBCa 
tr ia de X 
bova casft 





















Í T T - ^ - - • 
Dona MargantaCon 
defa d i H f i l i a n » . 
ü*»pat ue 5"oía M¿, 
soma, se- ria ^ Me. 
nefes casó 
con Anto-
nio Cor . 
rea-
ñor de A l -
cubi. 
Doiía SFra!j 
















Dc^a An Gafpar de 
to/iiadeMe Soula , Se 
neUijCcc. wor de A l -
cubi. 
Dojj j An-
ria do Me 
HCfcs.ifcc. 
D.bimotidfe 







D ^ i f i i a . 
r i a de M ene 
fes con An-








triz de Ta 













wor de A l • 
«ubi. 
D. Xunn de 
Acof t i , A l -
caide ma-
yor d c C a f 
i r O M a r i n , 
CHSÓ c q Ú o 
ñá An ton ia 
deMeoelcs 









bora C o n , 





dador d e 
Granio!» j 
ca<ó c o a 
Doñ.v l.ea« 
c!e Si ivcy, 
ra. 
Do ' i a M a -
r a - i c íAc -
nc les Ctea 
ccín A>ot<>-" 
ni í j C r r r t a 
A lca ide r W 
»nr de V í -
lU f rauc* . 
.,._^,--^, 
n i * d« V i c -
í i í i t s < í . ó 














i f i Simón A t 
Alvaro de I sóula e4s5«<í 
SoulacjüCB^ con IKí'u ' 
fe haiU | ffaije} ac J 
tn el el- luccna. \ 
cobmici 
Mvaio JcScu-
Sefioi de Al 




K o Jugo, 
u:cl í.í«iat«r 
idptullel- 1 
rfiaíw ftsoüftmw-BÉ fDoñA M a r g a r i t a rI?ojí*Fí»MfftJüi 
| A k u b i , AUnydc mayor { ,_, SoiifaconM.-inucUiQ 
ik W^ytf.íBlí) con D:> J 0 h -l A B O R A j t o i l d e í a Molo , haniana á 
na Waiia de Muiclcs. ^ At Prí^lim,», fuí iui l ic, litigue 
• i'rii-t de OÍM'atOt 
1 
r 




















üucia , y 





| ¿e de la 
haciei'da 
deporto, 
• j taio con 
i «e "ú o ñ a 


















Í d e Pedio 
de soufa 












fa de Lima Se-
ñov de Roz.as. 
• ' " i 
Feí*^ 



































U , Señor 
de Ro¿as 
ca so i. 
con Doña 
ínes de 
Sotoma . • 
yor, h tyJJ 
l í tQ.Uo | 







M a r tin 
VaaMüf 















i ó i.cónxJfin 
Manuel de Sil-
vcyra.z.ccir 
lu-n M í 
ches Señbr del 
mayorazgo de 
.Almada. 
t^nton dt Spijfa (On.cn. 
dnuor ilc líhnfto , taso 
e n i)»^!! vioíí'iue de 
Silva.fin Uiccfbion-
£ttr«»ed 4* ScnfaObif-
jio tk U Isla Tercera. 
> Antonio de Moma. 
Doña Elena Monja <« 
los Santos, 
XJcña Magdalena caso 
ecn luin Hurtado de 
tdoi 
h 
de ia Ckmaia «e iiC-
búa. 





h'iio dtüí i fii,ojr 
señordeAkiiin v.» 
pitaiide laGuaid» 
de i i - íyp . fcoro l í , 
íí^ña in¿i ¡üsijji 
ilieini líiso coij l de 
, l 'Toien^o de soto 
fcniayor,ccniucclsjó 
• c c u l í , i ten íhüii nu rvauo uc 
-Ab.an i Mtndoia, Uoyeinadf i "V 
ñbrdel j dd A¡gavivc,J'íe.fideme | 
2. M.ircín 
Vaz de .>ou 
ia Altayde 









f Fernán de Sou-
fa Cíiptsn de 
Solai. 
Dc«a teatri i 
de Tsboia^asó 
con U.iuis de 
fcoura. 
lorenjo Pérez 
de Tabora A!. 
Dora María de Tai-ora, 
caso con Fernán dic sou 
fade caíiclbtanco. 
Alvsrodc jimia Conde de . -- .._ — , 
AiHui.., «.tso o iiDo»a Lt «£ iufli ' ia n:!!yi 
noi Bmlquet de ' Io ! *do ,y / l Pflr»ftgal,pnd 
J« dí-U'oiteto inayotl.oii de 
de Mtlo Aitiydc ttiayor dt 
1 serpa y de Don» lrr«ncilt;s 
de.Viikuat , , , 
\ )m i luana, y Doíía Luifa, 
Monias en Almüller, 
Doña FianciícaMonjaen ía 
lilj-erap^íi de Lisboa.; i .• 
ií iego dt Scuia CoifigJil de 
I S.l'e^rodc CoJmbra. 
1 UoñaAiuoma doMenefcs ca 
LsdconLuis das l'otoaa l i o 
veedor de laAcuana. 
Poía caso ros Alíenlo 
íuitaool'Víaninüe «o Bal 
bactoa,Gt.vc;n; dordeLraíil, 




I-c^inr r/ntilta de TiLcua ca 
so tf n 1 uis de feiranüafcHri 
quKi G< rsendador de a ii{-
wpad .p a de 11 vas. 
/ Po/ía Fiaticifca, .^ e Tabora 
Fetnan ltl¡e.z ut \ 
I.CÓndc de Sñca-J 
Dc^a Margarita de Ta-
bora casó con D.Maitin 
Aionlode Cíílro VitrcyS cato con 
déla ¡ndia. | fccríeles 
i Alvaro Persa de Tabora ta 
Luis Alvme* de Tabo J so ton De^a Habei ¿e <'af 
taííaiiio de Leía. ^ tro.hermhtia utl I.Aiai^uei 
^dcTroctíai 
Chriíiovti deTaiora Ca 
j.XJofjaFrá 
ciltadeíou 
ía casó co 
I a c r ter  l . I 
eayde mayor i t I 
taparica, casó 
vertiadot de Güera, 
G o . J 




LChi i f tov i l j bou , 
de Tabora. ^ 
u J ern i;o«a<a "J CluiRoval deTabotaAl 
n ^ taima de Ta- calde trf.yor ce Capaiir, 
ca.Camarero, V.ayw del 
s 
f 
Lorenjo Perca de Tab^ra.'l 
f l o rga Furtado Ví« 
cotuiedcBaibactnít 
Juan I-urtado tío,. 
vtrnadir dei uto 
de Janeiro. 
rX>.Rodrigo le l lea 
i I.Conde de V ñ^» 
ta'.ócóDnña iu^na 
Luna treAientaflie 
fadrts de Feínau 
Xeííez'Ui«(1tc.Bii« 
ae vñen. •; ' •• 
I). Maltón Aicnfc 
de t.aího Atccaia* 
node JaJt..u;a. 
Z<oi;a > agauca de 
Tabori»tas,!Ó»üD,i- a 
dro íis Alcotaftre, 
H.CeciJla at í-l"» 
ra .asó tóí¡i.ii*-'^<* 
oieUu tméAt ac 
Mig«el4psdte»U« 
loit tAnt^mo oy Ij" 
Conde uti.Mi£,u,el 
D-CatalitiadelaiJO 




dro Lo- í e 














































Alvaro P e - j ' 
ret Señor1» 





Antonia, rí ("Doñt m 
ra, { Condefa de ¡a 
Caitañeyra. 
Oo^a Leo-
nor casó có 
FernanVfs 
dcS.Vayo, 
Lieñor d c 
ViUafloti 









. t . t a a . v i u , í v . ^ « . w». j Ruy de idva.y ae 
I Rey D.Sebaftiat». ' ^DonaMar.'aTcieta, 
r v o r a Uonor Ctav^o casó . 
Ruy Lorenzo de Tabora 1 cení?. Francilco de G a r o a ^ 
Virrey déla JKdia.casoJ Condcdc Vjcigneyra. 1 
conDodaMariaCoutiño, 1 Alvaro te ie i aeTabora Se- ! 
' ñor de Caparíca, casó con ^ 
Doria luana casó con [Dona Ana te üma, hija del 
juey ta , ^ 
lija de 1 li 
luán d c 
BritoSe-
ñor de ti 
mayorai 
i go de s 
V R tt e van 
^ d c Eej», 
I v a , hija de 
D . Leonel 
;i 
''Tuan Ferna 
det de Sou 
fa V.Sewor 
de Bayaó, 
ca-; ó , , con 
D-tt i Ifa-
bel de Sí 
va, ij   
. Leonel 
de Lima I 
V i i ronde i 
da Vilano, | 
va de Cet- J 
veira.Yfe ^ 
gunda ver a 
c.iióconDo | 
ña luana de 
'a Guerra, 
hij:» de Gó 





Lsó con Doña í-ei 
ii9 
Luis de Silva. V 
Doña Francífca casó ton 
D.Loietti;o de Almada..^ 
Seáor defta Cafa. 1 
DofiaMaria, casóconD, 




N ...de 'laosra 
ói ñor de Capatica, 
Doña Lmta ceiutx» 
^Viiconde. 1 ra casó conLuis í >4 
• citcode ^.i'veyíij a , 
idcf te nayouz./.-í, 
£^»ÍPnW áe Almada casó i D L,!1S dt¡ i im! íd l i4 
W D o f c Juan, de S.Iva-^ n ^ Ancon!f l ^ 
^ o f e n 5 o I l . C o n d e d c ^ ; S r X , l f 
rD.Rcdt igo deüíea 
tañre Comendadoc 
deCorut.be, padre 
• • • • • • / . . . , . 
Doña Paula casó con D» I D>n lorenzo de AlcnsaRre 
C o - ^ Co 
mendadot de Coruche. I só 
luán de Aleocaftre . O mendadorde Coruclie,ca«C • « • , 
conDoñalnés deNoro¿a, ] ^ L0íeBf0 
Do^a Antonia rasó coa 
Luis de Aleafova st«or 
i.deFigucyró, 
Luis Alvarez Señor de 
,a Mañana Cóp^ 
deía de Aveyrss, 
„DonP< ' ?cdio. 
| Luis Alvares de Tabora 
• conde de San luán de P 
Mogadouro, casó conDor^í qucyra.' asó con J¡3oña ¡Wa-
adevillena. ) " * Leonor Enriijuez. | ,iaac VilUna. 
I. j ^ncon io II,Conde 
ef-,/ de s.I uan.caso ton 
^ Doí a .vreangela de 
I I\ oro ña, 
r i . Dojja luana 
de Soufa dtL 
ma , casó con 
Manuel deSou 
fa. 
LDoña luana Señora de 
Aucogula. 
 J luán de Soufa dr I.iíra» 
, Se«or de Bíiyaó. 
DowaFelipade 
Sou la. 
^Antonio de Soufa Capí. 
tan de Chanl. 
f Fífnan Martínez de Soufa 




riner de Sonfí 
casó con Do^a 
BestrizdeGou 
vea. 
^ Clirifloval de Soufa Ca 
! ]l Camelo, cas ó con Poría 
Vi ' 
H Chriftaval (feSwi-(a Guarda mayor; 
Mana 
juc. 
de Abui^acr Ií 
Manuel de Soufa Coutiño, 
Covernadoi de la India. 
Antonio de Soufa Couiiñ«. 
l om.z . 
- • ~ 
Ddd PA-
792. 
P A R E N T E S C O S DE LA C O N D E S A DE F R I G I L I A N Á : 
fo 









ja d« Al 
fon (o ¡ a! 









yo-/ ñe\ Rey 
U. Maraielí 




T t forero 
mayor dft 










^ D . l u i s de Mou 
ra Alcayde nna. 
yordeCaiíc!!! J 
dr!goíC»vallc-
nzo mayor del 
Infante U.Duar 
te.caso legua 
da vtz con Do 








bn Chrifioval de Mou 
ra f. Marij.je> de Caftel-
KodiigOj Ora>ide de Hf-
pa/ía. V'ir,ey de Portugal 
cajoCun uoña Margarita 
luja Je vatqui AnczCor 
te Keal Gove mador deAn 
gra, y de Dcña Calina tic 
biiva. 
<! 
r O i M á H u e l I I . M a r q u í s d e Caf r P.Frarcifco Hl .Maiqucs dc( aflelltc 
telRodrioo, Mayoidomo ma I goicíkfc ton D t f i í * » • ^ * f í < «« A™!1 
yor ctFei ipe lV.cor .DoñaLco J hi^a üe D . Antcmo VI. I uque de Mcn 
not de Meló, bija de d. N u ñ o ^ talto. 
UI .Marques de Ferrtira. ^ 
» í « - ' i , ^ c y l V . l U a u . ^ . 
'" '" f í d c C s f l c i ' n a 
drigo. 
Doña Margarita Cout'iño caso 
conD. Mam ique der iva I.Mar 
ques de Cioubea. finluceisicn. 
rowaMargaiita deMí lo piimcrs m:ge' de 
D.Miguel ¿e Norcna Dutiut de Ctniíña, | - . , , 
fin fuctGion, I Do',»I"<inaí'n-
L D c ñaManana ffgundan ugerdel mifn-ot. | c<'* de i , Q ^ 
Viinucl Luque de c irei iu,! n MjOs. t , l jc l í0« 
fD.FcrnandoMarques deTarifa^fin fticcf. 
fioncafaidocoiironaAnadcMí.m.ozayMín 
Fe rnando Inr iquczdeRiber,"^ dovüljieimana «sel Duque del Iníanta-io, 
H I .DuqucdeAlca lá , i I5"ña Ana.priifcta nuger de {.Pedro F» 
jardoV Matques de lc^ Vcle í .fin fuceííon 
Do ñaEcacr izdeTatoraccnD. 
 t i 
i B e d  i 
' i ~ "• -" ' • " " " V i l . 
I n - , ^ , m • i ^ , „ ? r . , , „ c x ^ « " M a t i a ^ i . n u g e r ded. lu isDuciuedc 
i Conde de Vimoío . y I .Mar | D.Luis DomingoI.Varque, de Vinvofo 
U q u c s d c Asuiar. [ D.Chr . f loval .D.Miguel . 'D.áa l u a S Í T 
iaM srgai ita, Doña luifa.y Uoña Beatriz 
„ , „ -r . ~ 1 GarP»'' <Í6 Souta Señor Je Al 
Dona F r a n c i a de Tavora / cubi. covernadordel£raf i l ,y 
I caso con Alvaro de Soufa^ del Confejo oetftado.casocó 
Señor de Alcubi. | Do^a m n A dí: Ment{e¡>, 
Doña Cecilia, 





Li :>. i t l , Í Dí iñ luara.Do-
. V 
1 Alyaro de Soufa Conde áeAndans. 
2>í>n Franciíco de Moura 
Cavaüerizo mayor del be. 
ñor Den Duatte, casó con 
Doña Mana cj« Caftio do 
ívio. 
r D.Luis de Moura. 
< 
l" 
Doña ífabel de Taboraca 
so con Fernán Kuiz a<' A l . _ 
mada Proveedor mayor de | 
j DoñAMARGAElTADETABORA 
casó con D. Iñigo I. Conde de 
¿ iFrigiiiana. 
D. Manuel de Mer.clcs, i fv f , . , , , j . . , , . „ / . _ , , . 
ral de U A r . a d a d e P c r ^ 1 ' ^ ^ ™ ^ ^ ™ 
De wa Luifa de Moura cas 
con ére e , 
L C e n e 
eusal 
• 
Cafa de la India. 
Doña Gmoiriar 
caso con Fian 
ciíco f ígucyia j 
Cavalicnro m**^ 
yordtl Infante * 
D. U í s , y fil-
cayde mayor de 
Benavence. 
••Antonio González Piguey 
ra Contendadot de >,anta 









de Moma cas6 
con DuarteCoe 
lio. 
Leonel de Moura. 
Luis FigueytaCavallerizo 
mayor del I n ú n i e Don 
Luis. 
Chriftoval de MouUCapi 
tan d e th a u l . 
Dcña Ifabe! de Moura ca-
só con Lope Vaz de M c -
fclo de caftelobranco. 
só con Doña luifa de Mt lo ,' 
Señora de Carval lact>yVci-
l demiüp, 
Doña Beatriz de Moura c a s h j t)oña Ifabel. 
con Triftaa de Acuña Señor 1 ue^aMaria . 
de Geflazo. 
I Chríftdríl ¿s 
' K u y Fernandessde Almada S e ñ o r d c C í T < Almada * se -
^ -n . , » . j ^ valií,es • t a i ó con V o ™ M í g d a k n a d c 1 H01 de C * 1 ^ 
Chriftoval de AlmadaPrcvee~j Alencafírt . j lUcs, 
dor de la Cafa de ia ¡sdsa, ca "% 
Doña Catalina de M*ura cash 
} con luán Gómez de Silva Ca 
1 pitan de O m u z , y de áofalaj * 
D o ñ a Ifabel de Welo , casa ton 1 





o ñ a ^ 
Don Manuel de I 1 " " ^ . 
Moura casó c c n J 
i" Dowa í f í b e l d e * ^ 
^ftlburquerque. 
f D . Felipe de ivtcuia casó J D.Iuan de Moura casó cohDo 
con Dcfr» Ifabel deAlbur ^ fia Luifa Caineyro. 
r 
11 
i . D.Kodri 
gode Moura 





hija de Cid 
L d e ^ o u f a . 
Don FrancifcO 
Rolinde Mou-
ra , señor de 
ftzamimja. ¿fc 
fia fucefsion. 
D-Pedro de Moura. 
D, Gerónimo de Moura. 
TArias de Saldaos 
r Antonio de Saldaba casó con J T 
Doña luana de Silva , hijade*^ luande Saldan». 
I D.Anconiode Acofta. i 
• 
• 




que casó con Arias de Sal 
daña Virrey de la ind i * 
Ruy Barreto Comendador 
do Rodaó. 
con Simón Gonzá lezdeca-
L niara, hernmnu del Conde de 
Atouguia. 
.Doña Margarita de villena. 
' 
Doña teonof 
de Moma casó 
con lorge Ba ' 
rreto Conienda ,' 
dor de Azam. I Manuel Uarrcto. 
Gerónimo Eaireto. 
Pedro Barrero Roliu. 
buja, Cavalle. 
rizo mayor del 
B e y , hermano 
de Ruy Señor 
I de la Quai tey. 
ra. 
F D o n Franeifco Rolin deMou-
ra Señor de Azairbuja jcasó 
r D . A n t o n i o í t w o r d e A z a r r J P'imerocon Doña Ceciliade 
b u j a . c a s ó c c n l o ñ a G u j o . S Caftro ,hi¡a de don Antón 
mar de Silveyra. 
I D - luandeSi lvey ía . 
-r . D 
.110^ 
de Norona Alcayde mayor de 1 D 
Doña lui fa de Cafiíí) caíó con Ruy 
Moura V.seBoi;de l o v c a y Meat' 
. A n tomo. 
• 
r D o ñ a Luifa de 
1 Caftro casócon 
• Ñuño de M«b-
J doza, I l . C o n -
J de de Val de 
f R t y í , con fu-
Lccfs ion. 
I Vifeu. 
Don Rolin de 
Moura tas ©con 
Doña simoa i>i^ 
"«yra. 1 
Don Martin Rolin casó con 
ña Antonia de Caí vallo. 
D.DiegoRolin casóconDd 
ña Antonia de Carvallo» * 
D.tuande Moura. 
D.Antonio Rolin. 
-OBMsnuí»! p „ i - c - , f D o n loan Ro" 
| casófen n l 'a F rr<,C/,",r,,,Í!,> ' ' ' " «»• W * * 
\ hija 
V .d* ] 
D. Manuel <<e Moura casó 
con Doña a h í de Aceve 
Doña Maria casó con Luis de 
Gsma.y con Diego Lope». 
Den Franeifco de Mouia casó . 
cZÍ0"'MV\*'TeyxeyTa'y'ion<\ 0oJ5«CatalÍBa Roli». 
i»£>«a Magdalena de Soufa. I 
> ¿J Señor d e A i . n 
* » ^ bu)», cí^ó cc« 
4 Doña Antonia 
. Mauricia de 'H 
va.hiiadeMar-
tin Cortea d* 
Silva Genera» 
^ d e Maia»an, 
L c o  
do. 
J Don Rolin de Moura, 







M a r c m 








» e l , hija 
Va« da 











yor iy Ar 
mero ma 
>or de el 
Rey 1 un 
Manuel« 






de laha J 








va , hija 
deGi lYa 
ñet d e 
Magslla 
nes,el Ca 









íu t u baja-
dor á i.uñ 
i la, cas 
con 
Vi ana c e 
O iey ro . «i 
con Uo i i i 
luana de SU 
v», luja do 
ü . f ciipedc 
ioula. 
r í . D J u a n i l e AcoftaAlcay- f 
de mayoi dcCi:íli(>Mjinn, | 
ca4¿ i.ton Uoñi luünaue 
P«ti8,hi¡« dcLuis def ana, 
Cpuiendailot deCairaccdo 
«.«•orijyoña Anconia d c M t ^ 
nefts.hija de Ancoiuo COi 'S 
reá j j . con / j íñ^ María de 
Aia^on,bija (jcNujíoRnix, 
I Jarretó Scool de ¡a quar-
' uyiaifiriCueefiibn j ^ttoií 
iDuwa luínd de Vaíconcc-. 
lus,biji> dt/?iLui i terí ian-
dez. de vaíconcelos. y úe 
Dona itlama de ViUtua, 
hn luceliíon. 
t. Do^ja liisna de Silva Münjaen 
AlmoHcr. 
D . o i l W í e i ' i e Acofta Alcay 
déuiíyof de CallioMavm , ca 
con jDu/íaS-'iaiKika de Vaf.oiue 
los,!!!;» de lí.KodH¿,o de joijla, 




i - i íoña ftiaria de Mcnefcs caso 
con G»l|>ar de SouU , Sc«tr ut 
i'l ubi. 
rr>. iUSndeÁc(3fláAic,yti€n,a 
I t'e'-.íftroM»rm,¡;.t ondedt -,u 
del (.Conde de M i L \ \ . i J * " ^ ^ « ^ l e Aveyraí.coi* Vi l iavt ide, L u e i i.v^onae d«  
D.l'cdrode Ácolta 
Dbn'Á M a r g a r i t a be 
V TABCRAjtasó ton D.íñi-
iuccLion. 
Oofia fulianade Norifia caí 
j so toriluati desilva I I I , c c i í 
K.de de Avcyias, con (ucefion» 
| z . ^ . Felipe murib quemado en f l ) . Ai.tcnio Makü .c^s I. Conde 
onde de F i i g i i u n a . f n . T^ .-n í n . Ccrde de Sa-
I l'nsal. 
P c ñ i Catalina deAcoflá 
b i ^ caib con i u s de .Silva,hi-
;oñj I jo del scñoi de Vagos. 
x .Don Alvaro de Acofl?; 
¿>eandela Ougtda, dejo 
iuceisign. 
_ _ . <i0«  f D A i t 
y^vn CaUon por los Ulanütíts. | ce lJa 
j n.NuñóSe^or dePamia.csso e n i 
' Vcfta üiatri? de Mcncíesjuja dt J 
j D.tranciftol'.•Conde dcSabüga!. 
, n t • ! ^""íá Margarita de Vil lenacsó, j 
f P c « a M a r i a de Acofta h e r e d o ^ conP.f-iEncncbMafcatCKaifu tu < 
la taU.y caso con Z?. " - O M a l ^ dtl(. oufejode Hi lado^ y iney de 3 
c»n«ai..iu piiii.o htrni-no, ¡ ,a ;nijlai 
D'Fianrirco.j 
Doña I uifa C^ut:^o. rnTada 
con Manuel T i l l e / de Silva 
I l .Condede Villarmavor. 
D Juan Mafcartñai. 
i .U.Anconiode AcoflaSe I 
| ñor del mayorazgo de fu 
padre.casó con DcñaMar-
ganta de viücna J i í j a d í 





Dof}» luana de Silva caso conhti J Arias de SaMajja, 
unm de saldaba ce Aibu;quer *% luap. 
que , hijo de A»»** V i uey de la D^ñ* Margatitade Villena. 
india. 
, 
fD.Antrn ioFray leFranci fco. 
D bedrípode AcoftaC<metida-¿>) nnus.w . , -
l dorde l ' c rnes .csoconLcna iü . -^ ..„ l ! C . * l ^ l P v a Akayde ma 
^o«aMar¡adeAcof taherea6,a 
^ l ade lüpad rcy^sóconD. í . n 
enera\ de Ceuta , L'reli #c 














J i D . G i l Y a r c t deAcofts 
C  
de 
Palacio, y del ConíVjo de 
i ttadOjCaíb ion UoñaMar 
garita de Noroiía , hijade 
/).tvodr;goLcibo señor de 
las .atccüos. 
1 na d c N o n ^ a . h u o d c i ) . ftlvaro i X 0 ^ 6 Camf0'My'Jr Tu pr'imohei. mano. de Scufa Capitán de laGuarda de 
loicugal. 
J)vn C i l . 
| i i r n Alvaro; 
j Don 'uan. 
LiJonaN'.aiiacasoconP.PedrodeAl 
cazova^i t t tdciCcr ide de idé«a. 
TD.Manuel Mafcarew.-sGeneral d e j 
í)c«a Felipa de Suva ca. [. M..zagan.<asücon ¿Kñ» f " " ^ í 
só con ií.Fe^nan({o^ afea J ca de Atayde, V i ' . . . , v t- -r ^ -
reñas GcBeral de Arc i lE .S D ^ a Paula de V.Wa caso con D . I uis Carnero r. Conde de la I s l a J Francifco Camero II.Conde 
Comendadord« RoWaái^ í iJüaite de Acofta. j del Pnnupccasbccu JDcñaMa ^ J de la Isla del Principe, . 
,-ial. | /)c7ja I órenla de Silva ca<b c o t j na de faro. 
I f i 
Doña Elena de Silva caso ^ l a del Princive. Tü-Tomas de KoroPa 711. Conde 
con D a o n ^ s d e rvoio^a, ' „ * j de Arcos.cisó con Dc^a Maf'da-*¿ Dcn,í''era'1!>e"0ratleTBro•, 
enor del mayoiazgo uc J Don Marcosdc Nof «a casb con J ¡enalje uorbeii. 1 ca.Ccneefade VJilarmayor. ' 
: •--- ^--^ Dom* V i to i i a , Conde la de 
r p - l b i s M a r r a r r ^ j Scñ{>t ¿1 
_ | la Cafa de la l e n e . 
ínsraldeCcuM.yot ^ Ven lutn. 
•> !;(«a ^)a l iade^o } I r-na Francika \'a(fareñaí 
D a n a d e l a R e y n a i c ^ a A j a 
riana deAuftria. 
Dona Éufiafiajiaso con Don 
í Francifcode Souía. 
^D.TeréíaMaiqueía de Ni fa. 
fD.Femando Mafcareñas l.Conde 
deiaTorié.Ge  
Eralü.casócc 
reña, hijade D. iu isLoboStKOt 
de las Sarceuas. 
Doña Magdalena cató con D.An-
tonio dt Almcycia. 
ancífeo C amero St^or de la i í - ' r D.Marcos IV, Códc deAiccs 
| D,Ee i "• ¡mardino. 






M a ' ' " Enriquez , h i ¡adt 
L P o n Francifco de Acofta Armero 
mayor* ID .F ranc i dor de ^ 
feo de Noroña Governa-
Mazagí'n.y uc S.Gian. 
















1 n a d c M é n J 
I 0 0 " > hija 1 
í de Francif. 8 
co deMen' 
doza Capi-
tán de U t . 
muí . 
con J}ofÍ3 Leonor de Sou 
fa, hija de Feman Pa l va 




Don Francifco de Acoda 
Armero mayor de Portu 
gal i imbajadoí a Mar-
ruecos , tasó con J}\ fh 
luana Etíviquez , hija de 
Gonzalo Vaz Pinto , Se-
ñor oe Fcireyíos, y Tci i -
daesi 
<J Do 
" S Úcña Mariana de Cafl io , hija 
i de Miguel Tel iez de Moma , fm 
^C i t t i s i on , 
f£)o«aVioIante Emiquez casó con 
Luis de Mil anda inuqucz Sc^u ' 
D.Gil Yañcz de Koioüa Capitán 
deChaul. 
Atougüía, y Vizccndefa dc 
Ponte de iima¿ 
i , iña Maria Antonia Conde-
ondefa 
' D<W3 n i 
i i ce Abmces. 
Doña Antonia I I . Cor 
«d« S,Miguel. 
J de Ferreytos y Tcndaes. 
Doñaviclsntc casó con D, luán } ^ l ! ^ • ' * * * * ' " ' * * 
deAlmeyda.elhermcfo. Alcavde<, D. lu is * ' 
\.mayor de Alcazova, ' I n h i ¡ ^ . . 
J l / ,D,eS0AIcaydc mayor de 
-«^ Enncue Enriqucz de Miranda. 
'i 
Don Gorcalo de Acofta A'mer o 
mayOi, cas< ftgunda vez conDo-
ña Francifta Couti^o. hija ce D.*-
Pedro de Almeyda , Capitán de 
£azaim. 
D. Pedro de'Acofta', Afmcro ma-
yor .Comendador de £. Vicencc de 
la Veyraei, Avis. i Enri que Iir. conde deMÍ, 
rsnúu LMarquesüCAiton-ches. 
D,2>uaite«í<fin hijos: 
L D c w a Mana Ennquez casó con 
D.Marcos de Noroua, 
an iego lopez de Scufa i r . Co«de . 
1 de Miranda, casó con Doña Leo < 
ñor de Mendoza , hija del Conde ' 
de Penaguiaó, i 
/Jowa Ana de Mendoza ca 
so con Antonio v.oniz lia 
rreto Govemador de la 
India. 
I 
''Doña Inés V i l . Señora de Povo. 
linde , cató con simón de vai /h 
de Atayde , con fucefsion ílul 
tre. 
Do/5a Margarita de M e n - ^ 
tiota tasó ton Duarte de 1 Doña Luifa de S i l va , casó con 
Meló de Silva v i . scjjor I Conílantino de Saa, Geneial de 
^ d e Povolide. ^ C c y l i i n , 
LuisdcScCaArcobi í fodc Li&boa, 
Do^ j Magdalena de VÍIIera tasó j 
con lorerico Pérez de Carvallo, '» 
Señor de la Azambujcyra. 






Doña Maria d5 S i | V a c a ^ ^ ^ y , 
renjode Silva Señor de Vagos. 
j j Luis de 
| Vagos, 




r Andrés de Soufa Señor de rDoMa ivi encía de v mena casó con i u na . 
Miranda, ruyo hijo Ma I Enrique de Soufa (.COndc de Mi ' S Don Fr 
miel deSoufü u ^ o r d e Mi ran.la, «kaydc mayoj de Anón- J de Vi l l 
r anda^ fm fuceísion. cliCs, J 
Soula , se ¿J Dofi» Ecatriz de Vil lcn**!* „ .. . i - I 
ño , . l eM i . "S casó con I--, n i l ' " ^ " ^ ^ ^ J * ^ l l e ? A . C > ^ : * ^ 
des. 
Antonia de vilíena casó 
ahdUodc M 
llefcas.Gove 
Villena casó ron J 
lelo l. MürbUíiSf _, - _ 
TDon Gafrar Conftanci,,, 
f Matq i ts «te Vil icltas. 
runda, A l 
caydc na 
yor ile ' r 
tonches. 
Kertbrdi Aíp«l]i«'. I A " ^ " ' " ' c M - l ' A k a y d e mayo 
*- l 
I i l - j i o P i a z . i . Soufa Se. 
le ,tijuud<i , nu lu . 
ccisiuii. 
Dona Maria de Villena ca.ó con Don 
Mnebodc laCtrda i.> «roue« déla 
• - - - r s . la^i ina.delConki» del lia, o.yMa-
| jímlom» „Uy01 dekUíyna. 
da Mora 
ca t t i z , Marqucfa 
Doña McnciaMarquefadc 
Housuavi la, 
L I «ila Maiía Tuefa Mar^ 
'iiiela de ^Rifumiiil^uciidt 
Ca-
794 
P A R E N T E S C O S DE LA C O N D E S A DE F R I G I L l A k A ; 
rPedroCorrca.le fAnconio Corroí , A l - r Toña Antonia de Mer 
Atougniafreáot j oyJen-pvor de Villa- i püojí. mugcc üf üon luar c 




de mayor (ic> 
Uafunca, V c c 
dor delithícícn 
da de la Rtyoa 
Ooñj Cacaium 
'Ro-lrSgo Al 
f oa l u de 
gjr «le Sal' 
vatiírra de 
Magos.ydc 














i  j 
ru
- - . , a « 
de Auítri*. üci 
CooXcjoJclRejr 
ü.lujn í l l . jU í 
hmbajador á 
Caítiiia •!« fi" 
fuccl'sion. 
Huevan Correa I 
Chanciller roa «> 




da de Vaícofcr 
nandez Cabral, 
hi ja de l Z)>i'@C. 
G 6 calo Macoí'o 
ea 
- - , üe 'V i 
franca, seiío: ds la If' 
l i dcüusnavilia, casó 
coü DariaMaru iteM' 
ntfcsji i ia «icDon ü 
rooQ de Vicntíes Co 
n.isdador ac Críiu 
do i a. 
Pofía Blanca Coirca 
cs>.o ctín InigC MM 
chxdo Oydoruc íaCa-
ia de la SuplicacibR. 
Do?3aLicuor Corría, 
casó con Antonio de 
Fonleca sccretaiio de 




IJofiS Vana de ivíert fes rasó 
de iuuia Stíioi ce ; J Dcí^Mapc/íutaeb 
< Taecka Ccüdcía He 
f ror.cifco Corita de Mcntfes 
Señor de la Villa de Eclas',rtl-
i caydc mayor de ytlíiftanca, ia 
ó con kona Ana de Silvaju-
lAfí&t 
J I 
"x con Oalpa 
' * AicuU. , 
\titonioCorr*a desilva Señor ' e 
de Belaíjtasó i .con beñu Ma , r r 
naueAcuña. hiiadtD.Ptdro •• J ' - ' ' » 1 ' ^ Corrta de süyj, 
de d ñ c i c b % p icf.o, de r ó V ^ « ^ d t l < ; ^ ' 
-o c  ^"• i»^"» "•• ^'iva,!..- • bcyro,j.tcn r-cñaCíltaiisade^ 
jade Fernán de jilva i'ereyrs J Silva.Lija de Ai)tori;0 dtMtio J.DoñaAna, 
iuñicia mayor de to r t u ra l .G^ AKayde n^yor de í ívíí. 
vemaddí del Algarvc. i l-"1' Corita de biíva , Cíe rBírPíiítO de nf i t lcbrattoi ; , 
igo. I Conde de r«teLeyie. 
[>i «a Mirla de iiiva cesó cvi J 
). Antcmo de Cai'clDbramV; ) l>.Francifco, 
it^or de Vompéytp, t 
I ñoña Ana. 
1,1/c/ía Masdakna, 
Antuüio Cortea >£. mojo. 













f>ija d e 
» ft evan 
C or rea 
• 
t«pe A e 
Aucoguíá, 
Comenta . 











de laOraende De,,l;i./G-Í 
Chrifto de la 
Den Iuíh i l l .de for- P*A*&>m 
tugal. U/asenUHif 
Doña 1 eonor deMencfes casó 
con jO.Ferníndo Coucino, V. 
Mariftal de P< Jtuoai,Alt»yde 
mayoi de Pinei. 
0o^a rüsna,yPo^aLuifa.Mon 
oetsüc&uc Lisboa. 
D. Alvaro Ccutiño Vl.MatJÍ 





rrea , primera 
mugtl de i?ie-
go deiüveynu 
\ hijo deFcrnan. 








Doña María, y 
anatlCorreaeasb c6 
¡ornar d'e í i l 
va,lufa deD.ir'ciipt de 
} íjouía^eruiano dei Ba 
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É4 D O N G A S P A R F R A N C I S C O M A N R I Q V M 
deLaraCava/kro ae /a Orden de Santiago y Capitán deln~ 
fanteriay y de Cavallós, Maejlro de Campo de Cavalkria ¡y 
del tercio de Lombardia^ Governador de Novara, General de 
la Artillería,y Maejlro de Campo GeneraldelExercito 
de Milan^y delConíejo do Guerra* 
¡\r a fcguridad,dc que permanece en la Cafa de Lara la anti-
gua virtud de producir iluftrKsimos varones,concedió D ios 
á ios Condes de Fr igi l iana D .Iñigo Manr iqucy Doña Mar -
garita de Tavora efte fegundo hi jo, que v io la primer laz en 
la V i l l a de Alhaurin , y recibió el agua del Bautifmo en fu 
Igleíia Parroquial el dia 20.de Oótubrc de 163 9. de mano 
del L ie . Blas deLiíea Alcázar Cu ra della.Tuvole en la pi la 
la Condefa de Galve fu hermana,con Fr .MiguelJOonado de 
losFray IcsFrancifcosdefcal^osiyle impufieron los nombresGafpar,Franciíco, A n 
toniojTerefa, y Mar ia : los vltimos9por ladevocion de fus pladofos padres, y el 
primero en memoria del íeñor deAlcubi,fu abuelo raaterno,á quien para la irai -
tacionde fu excelente virtud militar ledeftinaron defde luego. 
Servia de Menino a la Reyna Doña Mariana de Auf t r ia , quando Felipe I V . 
porcedulade27.deJul iode i653.1ehizo merceddelAbitodeSanuagOjdequc 
fe le defpachó titulo en 2 2 .de Se tiembre del mifmo año: en virtud del qua 11c ar-
mó Cavallero en la Parroquial de Santiago de Madrid,D.Baltafar Barrofo deRi 
bera Marques de MalpÍca»Conde de Navalmoral , Cava l le ro , y Trece de aquella 
Orden.y Gentilhombre de la Cámara del Rey,eftandoprefentes el Conde de la 
Puebla del Maeftre, el Marques de Caftrofuerce,D. Juan Girón y Zuñiga Apofei i 
tador mayor del Rey, y d cíu Confejo délas Ordenes, D.Luis Efcolano,I).Goít 
calo Yanez de Laíarte, y D . Joíeph Pacheco, todos Cavalleros de Santiago: de 
los quales fue fu padrino D. Juan Girort , le calcáronlas eípuelas el Marques 
de Caftrofaerte, y D.Gon^alo Yanez de Lafartc , y luego le dio el Abito , y In-
fignia de la Orden el L i e . Don Tor iv io de Pofadá y Va ldes , Religiólo de San-
t i a g o ^ Capellán de S. M . 
E l año de r 65 S.quando el Ejerc i to dcPorkigal,mandado por]aanMendez d¿ 
Vofconcelos fe pufo fobreBadajoz,y e lKcy encargo el focorro á D . Luis de H a -
to Marques del Carpió, fuprimer Mini íbo.y Vicar io General de fus Armas,íué 
D . 
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D.Gafpar vnodc los perfon^gcs que déla primer nobleza qunieron f c r v i r d e K i ^ 
d d u nfanepara lo qual íemóplaza en a.de Setiembre de aquel ano en laCcmpa-
fiia del Macitro de Campo Conde de Puertollano. Hal lofeenel focorro dciSa-
daiox, y luego en el fuio de Y d v c s , donde el pnmer día mantuvo con v«a man-
íía depkas ?no délos puertos mas arneígados.peleandodcldelas T-de la m ^ 
m h a í L l a s i . , d e [anocheenquefuMaeftro deCampotuvo orden de renraríe. 
Dcívvcs peleó con mucho valor en la toma de Barbacena, y como allí muncílc el 
Capitán D. Mart in Moreno de Peñalofa, D.Luis de Haro, por patente dé 19. de 
Noviembre de 16 5 8. le dio fu Compañía de Infantería , que era del miímo Ter-
d o . c o n h qual continuó las fatigas del referido í i t io de Yelves : y el día i ^ c 
Bnerode ié%9, coque el encmigormbiítió las trincheras para imroducir e l fo -
corrosrcniendo fuTercioordendc ocupar el fortín mas abancado de la l i nea ron 
de avian muerto al Maeftro dcCampo D.Aguñío de Buftos, fue D.Gafpar el pr i -
fberCapuan de Infaiiíeria qu.e entró áfocorrcrle con vna manga de arcabuceros 
v rechazó con gran valor fcis abaf lm del encmigo,afta que herido de vna grana 
Í!a en vna piernajuvo orden de retiraríe , como confta por certificación deldí-
cho Conde de Puertoi l ino. Por efte mérito le hizo merced Felipe I V . de cíen eí-
codos de entretenimiento .al mesjpor cédula de ao.de Febrero de 1659. y como 
qúedafíe reformado en 4.de Mayo de aquel año , íepafsó áfervir en c lExcrci to 
que enCaff i l la lavie ia mandava el Duque deOííuna D.GafparTcllezGironjdoft 
de fue Capitán de Cavallos arcabuceros de las guardas deaquelGeneral,y feha-
Iló en varias ocafiones: erpeclalmente en la de Sierra de Gata, quando Intentan-
do los Portugueres romper las tropas que allí eftavan alojadas,y faquear el país» 
embió el Duque en fu opofíto á D.Gafpar, y otros Capitanesjmandados d e l C o -
ini i íar io general JacomeMazacánjy no folo pudieron impedir los defignios del 
enemigo, perole derrotaron,y pufieron en fuga , por Diciembre de l é í i . e n e l 
combate dePerales,como parece por certificación de D.Fernando Miguel de T e 
Jada;,y Ivkndoza Govcrnador de las armas de aquella frontera ,que aífegura avet 
cumplido D.Gafpar con particular fineza todo lo que le toca va. 
Pafsófe el año 1664.a. fervir alExercitodeFlandes,con laocafion de I rá go-
yernar aquellos Paiíes e l Marques de Caftel-Rodrigo D.Franciícosprimo fegurt-
do de la Gondcía fo madre:y Felipe I V.por cédula de 18.de junio del mifmo'año 
ordenó alMarqucs,que all i fe le guardaíTc la merced délos cíen efeudos defueldd 
que gozava, como fe egecmó.Dióle el Marques en 5,deMar^ode 1665.1a Cott i 
pañia de Cavallos corazas Efpanolcs que fue del Sargento mayor Lázaro deAguí 
rrespromovido ala tenencia delgovierno deCarabray}y con eílajy i jo.efcudos 
de íueldo continuó fusfervicios:y el año 166j.cn que elFrances rompió lapaz,^ 
caminavaáíi t iaráCourtray9fucfuCompamavnade las que efeogió el Barón 
dcLimbecq para obfervar fu raarcha.Mascomo el enemigo avifado del numero 
deCavai ler ia que üevava el Barón rcfolvíeííe atacarle, y forprendieíTe vn cuer-
ron 
ftantc 
iCavallenapudieíTe retirarfccomo lo egecutó, fmperdida alguna. En efta, 
:.ras ocafíoues obró tan á fatisfacion del Marques deCafte l -Rodr ioo.que 
aviendoaícendidoá General de Batal laelCavalleroVil lanueva.MaeftrodeCam 
,po de Cavallena,fconfírió fu Tercio áD.Gafpar, cnconíidcraciondefu mérito, 
S f ' T r aenBrUÍf1:iSí ,1.6-deAbrildc ^ 8 . y le retuvo afta el año 1670. 
cumpliendo fiempre con las obligaciones de fu i luítre nacimiento. 
, - W; m ^ aveisfervidoen Fjremadura, fronteras de C a J U í K y V í i ^ d c TUndel c n 
íueldo que antes gozavasPalsó álervir en aquel Excrcl to \ y ^ ¿ l 
fatisfacion con que 
diferentes piej l os,) 
con cl iui lmofut 
x-- p?-*»"^TO|f-vw ' ^ w v n ei iaqucuixcrc ico: yqu : 
<1o 
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do el General de h ArtnicriaD.GuJllcrmo Cafcar repitió el Intento, varias Ve-
ces maiogrado.delocorrei el pueíto deN.SeñoradeiCaftei^ejóáfudifpoíiciori 
el ¡nodo de atacar alenemigo, y loegecucó contalardimientü,quc lepudo rom-
pcr5yíeiiKiodujo el íocorro.Dióle gracias por efte buen fuccííb el Virrey Du^ 
que de Merman en carta de 11 .de Enero de 167 5 .que dice ¡ Él General de la Ür~ 
tideriaD.Guillermo Cafe arme hadado quema del fenaladovalor con queV.SJokado, aviendé 
peleado cm la gente del enemigo que tenia/itíado elpue{hdeN.Señora delCaJlel yy hechola reti-
rar , de que é M i d o dará V. S. muchas gracias, cómo lo hago ojiando cierto , que en todas oca-
/iones obrara F.S,mUj al igual de fus obligaciones,fac. 
El miímo año 1675 .aícendió al puerto de General de la Cavalleria del Excr-
cito de Milán él Conde de Melgar,que era alli Maéftro de Campo del Tercio de 
Infanteria Efpanola de Lombaí d i a^ Governador de Novara s y queriendo dar á 
cílosempleos dignó fuccííor, los proveyó enD.Gáípar laReyna madre ^over-
nadoia,portitulo de 2.deO(aubre de 1675.refrendada de Bartolomé delegaf-
ía.en que expreíra,qüc le hace ella merced ,confidcrandd la talidad, y méritos de 
íu Caía, y lo bien que de diez y feis años á aquella parte aviafervido enlos Exer-
citos de Gaítilla laviej^iFlandes^y Cataluña.Efta provifion llevó á Don Galpar 
FrancifcoalEftadodeMilán, donde tuvo frequentesocafiones de acreditar fu 
prudenciá.y valor.aíh que paffandó el General de la ArtilIenaD.FcrnándoGon 
^alezde Valdes al puerto de Maefíro de Campo General delReyno de Ñapóles, 
clRey D i a r i o s Il.porrefolucion de 13.de Noviembre de 1687.quiío que Don 
Gafpar le fucedielTeen el Generalato de la Artiileria de Milán, de que le defpa-
chó titulo en 11.de Diciembre del miímo año^haciendo, aunque fucintamente, 
memoria de fus largos méritos. 
Con eüc nuevo premio continuó D.Gafpar FrancHco fus fervicios en aquel 
ExerCito.concurriendo áquantas faccionesíeegecutaron por él: y feñaladamen-
te fe halló en la batalla d e Stafarda,obrando fiempre con el celo,vigilancia, y v i -
gor que aík alliiy con tal concepto de fü Soberano^que aviendo vacado el puef-
to de Macftro de Campo General de Lombardía, porque el Conde de Lovianí, 
que le ocupava,fueproVcidó en el de Capitán General de laProvincía de Henao 
reíolvió S.M.que D,Gafpar Francifcb le obtuvíéíTcy le firmó titulo del en Ma-
drid á 2 2 .de Febrero de 1 ép 1 iDefpües por refólucion de 16.deAbnl del miímo 
año le concedió S.M.la plazadc Cbnfegero de <3ueiTa, con entrada fiempre que 
rcíidieífe en laCorte,y orden de que íele guardaífe la antigüedad defde ei dia de 
aquella gracia: y luegopor ceáula de 6.deD¡cÍembre del mifino año le hizo S.M. 
merced de 2oo.cfcudosdefobrefucldoalmcs,cñÍamiíma fituacion que el que 
tenia por fu puefto.Pero todo lo logró poco}porque agravado de rigurofa enfer-
medad,falieció en Milán fel dia 11 .de Enero de 169 2 .á las quatro de la tarde, fin 
aver cafado,y fin averhechoteftamento;pero porfeñas,inftituyó vniverfal here-
dero de fus largos férvidos^ déluScortos bienes al Conde de Frigiliana , y de 
Aguilar,fu hermano mayoriDepófitófc fu cuerpo.con magnifico ácompañamierí 
tosla noche del dia i2.en el Convento deljatdinde Milán, que es deReligiofoá 
Franciícos,y allideícanfa. 
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mi S i l v a , y 
Mendoza, 
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delliL B*s 
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]UceftaScñoracI|!nmcrfr iuoque produjo la iluftre vnion dé 
D.lñiGoI.CondedeFrigiUana,ylaCondefaDoñAMAíLGA-
r i t a de T a b o r a , y dándola en el bautifmo el nombre def» 
abuelapaterna,ttivo defde (as primeros años mucha fíimlkud 
áfus virtudes.Entro á íervii' de Dama el año 16¿o.á la Reina 
Doña Mariana de Auf tna.dcqukn fue muy eftimada fu pru-
dcncia:yc|uando egercialoscmpkos deCoperajytocadora d« 
aqueiUgranPrxncefa,fccoiicci'tóíucaíumientoconD.DiEGoFRANCisco E v r 
g e n i o de S i l v a de M e n d o z a y de LACERDA,VI I .Conde deGalve,Señor da 
las Vi l las de la GuerccValvcrde^y Zarzuela, Grande de Efpaña, y antes por fus 
dos primeros matrimonios Marques del Viío^y deMohdejar y Conde deTendi-
l la.Ávia nacido eílcSeñor cnMadridá f-deHoviembre de 1621 .el vlcimo de los 
hÍjosqueprocrearonD;RuiGomexdc Silva y Mendoza III. Duque de Paftrana, 
Bift. de la E'ft f^^f^'yFiancaVllaiPrincipedcMelitOjyEboli jCondcdeCifuentes>deGalvc 
Cafa de SH ^ ^ laCliamufcaíMarquesdeAlgecilla^AlmenarajGrande deEípaña,Gcntilhoni 
vatom. 2. ^re^e ^a í-'am;íra ^  Rey,fu Cazador mayor}y de fus Confejos deEftado,yGue* 
¡sb,iQ.£aj) rrajy de^0"aLeonor de Guzman fu muge^y prima hermana,quefuehermana de 
\2.*'¿%9 D.ManuelDomingoVIII.DuquedeMedinaSidonia,MarquesdeCazaza,yConde 
dcNiebla.Eftava viudo elConde deDoña AnaGuiomaríiazan Marquefa del V i fo 
que nombramos en el cap.IX.del l ib.IX.y luego deDoñaFrancifca Juana de Men 
do^a VIII.Marquefa de Mondejar,Condefa dcTcndiila:mas íicndoexterilcs ;uti 
bos matr imoniosjfolkuó el tercero con nueftra Doña FrancifcaMariaManrique 
y para ajuftar los capítulos del dio poder en Madr id á % .de Julio de 1679.a D.j o 
íeph de Silva .y Mendoza íu fobrino,Marques de Melgar,Comendador de Eftepa 
en la Orden de Sanuago.tcrccr hijo deD.Rui Gómez de Silva y Mendoza fu hec 
manojV.Duqucdepaftrana^elInfdntadoXerma^ftremera, yFrancavila , ouc 
fue de los Confejos de Eftadoiy Guerra,y Mayordomo mayor de laHeynaDona 
Mariana de Auftria.Doña Fiancifca Maria otorgó otro íemejante poder en «1A1-
cazar de Toledo a i7-de Junio dc lmi ímoaño^D.Anton io SebaiiLm de Toledo 
Mol ina y SaUsai Marques de M^ntera.Scúor del Marmc-Uy de las cinco Vi l las . 
Cavailero.y Teforcro General de la Orden de Alcaiuaia3Mayordomo mayor de 
Ja Rcynay govemador de fu cavalletiza}que por la Cala délos Coboscra deudo 
l l i . 
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íúyo:y como él le foílItuyeíTe en Doña María Luifa de Toledo fu hij a, Marquefa 
de Melgar,miiger del tnifmo MarquesD.Joíeph de Silva y Mendoza,los dos otoc 
garon las capiculacioocsen Madrid á 17.de jul io del dicho año.Declaróle en ellas 
que Doña FranciícáMaria llevaría en dote al mauíaionio 139y419.ds.de vellón 
cndinerojjoyas^fcótosjy enóoo. ds.de renta .quepor vía de alimeruos la avia 
coníignadoelCondedeFrigiliana,ydeAguilaríaheanano,de lo qualjlos dichos 
alii i iencos,yi 50o'ds.dereataeii la de la aguardieni:e}y 280g.rs.de principalque 
tenlaíbbre la V i l l a de Madr id avian de'quedar vinculados durante la vnion,y las 
vidas de los hijos que procedieííen dclla.j^uc íe le dada en arras 1 og.ds.y 1 y 5 00 
en cada vn año para gallos de íu camara^bs quaies crecerían al numeíode 3y.iue 
go queelCondeheredaíTcalguna dclasCaíasa que tenia derecho.Q.iepara í i l le 
gaíTe efte cafo fe aísignavan á Doña Franciíca 4[j. ds. de renta en cada vn ano de 
losque fobrevieíTc viuda á íu maridoipero que lino hercdaííe alguna de lasdichas 
Cafas/no ferian mas que ay.ds. Dcfpucs deílo^el Rey D. Carlos Í I . en coníidera- P r vebas 
cion delosfervicios defta Señora , la hizo merced de 4g.ds. de renca anual : y el ip.ó04. 
Condc,porercr i turaqueotorgóenMadi idá 29. de Oótubre de 1679. en que 
aprobó la antecedente,fe obligó á reftituir por efta renta qo\}. ds. en que íe cl t i -
mórcon que llegó el dote de Doña Franciíca María cali a 1 Soy.ds. 
• Celebróíeci matrimonio en la Caía Real del Buen Retiro el miímodia 29. de 
Odlubrede i679.enprefenciade laReynáDoña Mariana de Auílr ia ,por mano 
del Cardenal D.Luis Manuel Portocarrero Ar^obiípo deToledo,conpermiísíon 
delPatr iarcaD.AntoniodcBenayides Ar^obi{podeTyfOjCrtpellanínayor,yLi 
moínero mayor delRey; y tres años defpues fucedíó elConde en la Caía deGal -
ve,y mayorazgo de la Princeía Doña Leonor de Guzman fu madre^por muerte de 
el Conde D.Alonfo de Si lva y de la Cerda íu hermano3con que llegó el caío de 
aumentaríelosgaftos de cámara^ viudedad delaCondéíaDóñaFrancifcaMaria. 
Peroíuedecortápermarienciaeñáiluftrévníoh^porquceiCondeD.DiégoFrancif 
00 falleció de grave enfermedad en Madrid el dia 12. de Mayo de I685. í in aver 
procreado alguna íuceísion.Fue llevado áíepultar al Panteón de laCaíadeíuspa 
dres en la IgleíiaColegial de Paftrana: y vn dia antes de fu muefte,arite Pedro Pe 
fez Ort iz Eícrivanode Provinciajoror^ó poder ala Cbndeía para que teftaffe en 
íu nombre, la nombró por fu vniveríalhercdeia¿y por fu teftamentaria,con la D a 
qaeía delInfantadoDoñaCatalina deMendoza ySandoval íu cunada,el Duque de 
Paíh-anaD.GregorioMariadeSÍlvá:,yD,Gáij)!af deSilváSeñordcSacedón íus íobr i 
nosdosDuquesdeAlvájyMedinaSidoniadds Condes de Frigií iana,y deAguilar, 
PfincipedeBarban^ón.D.GaíparFrahciícoManrique^CondcdeTalara^Marques 
deVillaManriquc;yencarga muy eípeciaimente la aííIfl<ehcia,yconíuéIo delaCon 
deía DoñaFrandíca,á la Duquéía del Infantado íu cuñada,y al Duque D.Círego 
r io Mar¡a,yíushermanbs.OtorgÓla Condefa el teftanSentodelu marido ,íegun 
íu voluntábante elmifmo Elcrivano en Madr id á 9, de Octubre de aquel año : y 
decIarandoíusdeudas3lasmandóp3gar,y hiz o varios legados al Duque j y D u -
quefadePaftrana,y Conde de Clalve D.Gafpar de Silvaíuhermano,queíiíccdió 
al Conde D.D iego en aquella Caía3y á la Marquefa de Melgar, Conde de A»u i -
lar,D.Gaípa r Manrique.yPrincefa de Bilíbaníón fus'hefmanos.-egecutando fue-
ra dcfto,porel bien de fu alma^bdo lo que corrcfponde al amor conjugal, y á la 
obligación de buena teíiaméhtaria, y heredera. Dcípues de lo q u a l , a moftrado 
la Condefa, en todas fus operaciones , excelente juicio, infígne piedad,y vna tan 
grande vnion,y inclinación á fus iliífb es hcrmanos,que merece muy prcheminen 
te luear entre todas las aias memorables hijas defta heroyea familia. 
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Laray Mme/és, Señora de Vitkgarcky Viliamizari 
Pmo}y Va/degema. 
i reípedOjy amor que los Condes de FrIglliana teman á DoHai 
María de Mcnefes Señora de AÍcubi,fu madrc¿y fuegra,hÍGÍQ 
ronque en el bautifmo í'e dieife | eftafegundá híjafuya el nom 
brede aquella iluftreSeñora,£n cuya memoria vsó también e a 
los ínílrumentos elapeiiido delVIenefes.tuvieronla fuspadres^ 
grande inciinadoníy luego que logro edad para el matrimo-
niofeíeconcertaron con D . G a ? p a r D o m i n g o de V i l l a r 
c i s Q ^ i j a d a d&Ogkupo y ÁcyñA,II I .Condc dcPenaflor3Señor de Vi l lagarcia^ 
yaldeGcma^mOíCarvajofajS.EufemiajVil laí iüevadeíosCavallcrosjVil lam^ 
yoríZereíal^TamamesjHava de los Oteros ,y de las Cafas de V i l k c i s jQu l j ada , 
Ocampo ,>' Vi l lamizaf,de cuyos nobilirsimosafcendientes, P e d r o de V i l l a r 
Cís^cñordeftaCafa^XXIV.deSevil laíy Patrón déla Capi l la mayor de Iglcfía 
de $ .Andrés de aquella Ciudad,fue ííceeptor general déla Inquificion porlosRc-
yes CatolicoSiy cafado conDoñA E l e n a de MENCHACA,hi jade Juan Sánchez 
de Menehacajy hermana deotrojuan Sánchez de Menchaca, de cuyo hijo Fran-
ciíco de MenchacajComehdador de Torres,y Cañamares en la Orden de Santia-
go.de los Confejos deCaftiliajCamara^y Inquifídon,procedió aquella Cafa,quc 
ícvnióála deGrajaí. Defte matrimonionació$entrcotros,D.FRANciSGO d e V t 
l l a g j s / X X I V.deSevilla,quc enDoñA Isabe lPonge de L e ó n fu muger,hija de 
D.Luis deGuzraan,Señor del mayorazgo delCadoío^aron de laCaía deMedina 
Sidonia,y deDoñalnesdeSotoraayorjtuvo a D.Pedro deVil lacis, y á D . Juan de 
Menchaca^uehizo vna linea muy i luftre.D.pEDRo d e V i l l a c i s fue X X I V.deSe 
vil la,yPatron de laCapil la mayor deS. Andrés de aquella Ciudad , donde celebró 
dos matrimoniossel primero conDoñaFrancifcadeCefpedcs,hijade Alonfo de 
Ceípedes Señor de Villafranca de la Mari fma,XXIV.de Sevillasy de Doóa juaoa 
de Cárdenas y Guzraanfu muger,nietade D.Juan Alonfo 1.Duque deMedina-Si 
donia.Defta vnion nació fola Doña IfabcIPonce deLeon,primcra rnu^er dcD.Pe 
drode Ccfpedes y F igueroaXXIU.y Procurador de Cortes de Sev i l l a^ fu padre 
lo 
di 
^aio de ViUacis Cavallero^de la Orden de Calatrava.con iíuftrc fuceTsión'.D. A n -
tomo^neh iede l m i imoAb i ro^oñaE lena^ue cafando conD.AlonfoPonocar 
re:o procteóa D.Francifco Marques deVil lanucvadel Frcfno^eñor deMogucr, 
D o -
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Dona M«f iaLtsíío de la Vega , que casó en Cordova conD. Pedro deCardcnas y G u ^ 
manCavai lerodclaOrdcn de A l canu ra , con noble y diUtadapoíteridkdíy Üoña 
i\guílma,quG no tuvo h¡jos,aunquc casó primero con D.Juan de Ceípedesjiícrmano 
de íu rnadre,y luego con D.Gon^alo de Mcnchaca y V iUach fu priií3o,XXiV.y Pro -
curadorde Cortes de S e v i l l a . D . F r a n c i s c o de VÍLLACi$,hijo mayor3fueCavalle-
10 de la Orden de cSantiagoJ.Condc de Penaíior, del Conícjo de Indias , Prelidcnte 
de la Cafa déla Contratación dellas.y Mayordomo del Infante Cardenal , y celebró 
dos iluftres raatiimonios;el íegundo^on Doña Catalma de la Cerda Condefa viuda 
dcFuentidueña^ija deD.Fernando dfelaCerdaComcndador deEíparragola deLares, 
y Gentilhombre déla Camarade Peiipe Il.hermano del IV.Duquc deMcdiaa>CelÍr 
y elprimero,conDoñA M a r í a E n r i q v e z de S a n d o V a l j l iermanadc laCondefá 
de ia Torre, y delaMarquefa de Fuentes, cuyos |)adí;eViucron D.juan dcSaavedra 
Cavallcro de la Orden de Santiago (nieto de los primeros Condes del Caílcllar) y 
DoñaMariaEnriquezde Sandoval fu muger, hermana de Doña Catalina I. Mar-
queía de Javalquiníosnombrada en c l c a p . X V l . del Ub.X.Dcfta primera vnionnacie 
ron D.Pedro de Vil lacis,que fucedió en la Cafa, y D . Juan de Vi l lac is Cavallcro de 
Ja Orden de Calatrava3quefalleció fin hijos. D . P e d r o de V i l l a c i s fue 11. Conde 
dcPeñafíor Cavallcro de la Orden de Santiago^y casó con DoñA E l v i r a A n t o n i a 
Q } ' i I a d a d e V i l l a m i z a r y Ocampo Señora de Vi l lagarcia, S .Eu fem ia , Nava do 
los Oceros.y otras V iilas,hija de D.Pedt0 de Vil lamizar Señor deíla Caía,y de l aV i 
l ia de Nava de los Oteros , y de Doña María Quijada de Ocampo fu rougcr,hci mana 
de D.Juan Señor de Vi l lagarcia, y Pino por cuyo defeóto de linea la Caía de V i l l a -
garcia,anciana,y iluílnTsima en Caf t i l la , recayó en laCondefá Doña Elv i ra . Era el 
primer fruto defte matrimonio D.Gafpar deVi l lads,con quien fe ajuító elcafamien-
to de nncftra Doña María Antonia Manrique: cuyas capitulacíonesfe hicieron enMa 
drid. á 6.de Mar^o de 1655 .entre la Condefa Doria Margarita de Tavora,por si,y cri 
nombre del Conde fu marido,y fu hija,de la vna parte,y los Condes de Peñaflor tí. 
Pedro,y DoñaElvira.yD.Gaípar fu hijo de la otrajdbndo prefentesD.FranciícoMa 
ría de Moníerrate VII I .Duque de Nagcra,D.Pedro Portocarrcro de Menefes C o n -
de de Alcoutí i^y D.Juan AlonfodeGuzman Conde de Ta la ra , y Saltes, deudos de 
loscoTitrayentes.AísignaronlosCondes20ü.ds.dedoteáfahÍja,yD.Gaíparlápro P r v E b a I 
metió en arras6[}.ds.i[j5<K)-cad3 año para fu viudedad, y 500. para gallos de f a C a - ^•éo4 ' 
mara.micntras no heredaííe las Cafas de fu padreó madre,porque entonces avian de 
íer i nyhs f t a que eílofucedieífcle obligaron los Condes de Peñaflor ádar á fuh i jo 
para fus alimentos zy.ds.y 40o.fanegas de pan mitad en cada vn año, puettos á fu cof 
ta^en Ins cafas que tenían en Valladoüd.Capkulófe^ue íi DoñaMaiiaAntonlahere-
daííe la Caíade Eiigiliana,nopudíeíre eftac vnidacon la dePeñañor/moquefefepa 
laííeeníushíjosjeligiendoelmayorlaqucquíírcííejyqueambosobfcrvaílenlosapelli 
¿os,y gravámenes de la Caía que poííeycííe.El miímo día fe celebró el matrimonio, 
que duró hafta que cerca del año 167«.llegó en Valladolid la muerte de DoñaMaria 
Antonia,y fue llevada áíepultar al Iluftr« Colegio de la Compañía deJefusdcVi i la-
garcia.Por ena cauía bolvió ácafar el Conde D.Gafpar Domingo conDoñaAldon^íi 
María Ponce de LeoiWya viuda de D.Juan Manuel Pantoja de Figueroa Señor de las 
VillasdeCavañas,yCiruelüs,y dcD.Baltaíar A lva rcxdeTo lcdo I i l .CondedcCcd i 
llojV hija de D.Luisl lüdrígo Ponce de León Señor de la Torre de D .Rodr igo , y de 
Doña líabel Moreno yQireíada fu mugcr.Y faltándole hijos defte matrimonio, cele-
bró el tercero cooDoñALEoNOR P e t r o n i l a M a n r i q v e d e L a r a , hija de los pri 
merosCondes de las Aniayuelas,cómo dejanros cícrito en el cap.VIII.del l ib . XIII, 
con la fecunda fucefsion que tienen. En nueílra Doña María Antonia Manrique p io -
c icócl Conde D.Gafpar quatroh¡jos,dosvaroncs,y dos hembras,que todos nruríc-í 
i on en edad pupilany folo permanece defta iluílre vnion. 
1 5 D . E l v i r a M e l c h o r A DEViLLACiSYMANRiQVEjquccftá cafada con D.Fel ípe 
DEViLLAFAñEYVALENCUjhijo mayor deD.FernandodeViliafañe,vValcncíaSc 
Rey,y 
dt'DoñalnesMariaScrranodcTupia yOííor lo f;i muger. Délos ikiílrcsaíccndíen-
icsdc D.Fernando de Villafañe hicimos memoria alf indelcap. XIII . del l i b .V I . ^ 
;upñíolo podremos añadir, q i c deDoña Elvira Mclchora ,y dcD.Fel ipcdc V i l l a 
í iiic cshijovnico D . M a t e o ub Vu- la faób que üent; corta edad* r 
Ttm,i t |¿e« C O S ^ 
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CAPITULO XIÍ. 
Éarbaís í^ 
Aquartelesi i \ 
vanda roja <¡é 
compode oro, x 
/ 3. tífe Barban 
fon, tres Leo-
nes rojos coro-
nados de oro en 
campo deplata, 
Tfohre el todo 
claves ¿vnaflóf 
de oro encam* 
f o rojo, 
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di Lar a Frince/a de Barbdn^ Oñi Dtíquefa de Aremberg, (Jm* 
defa de ía Roe he ^ y de Aygremom^ Vizcondefa de Dave* 
Dama de laRejnaDonaMartma deAujlria. 
|VfiDÁ ya advertido en el capiVIII. aver íido eíla Señora la v l t í . 
toa hija que procrearon los Condes deFrigllianaD.IñígolVían-
riqué>y Doña Margar lía de Tabora,y que el Conde la tuvo tart 
to amor,que la mejoró en el tercio, y quinto de fus bienes con 
DoñaFrandícafuhermana.eftandoya ambasfírviendo de D a -
mas á la Rey na Doña Mariana de Auftria * y eíh Señora de íde 
claño i^59.Concertofefucáfamientoelaño l é y í . c o n D o Ñ 
O c t a v i o I g n a c i o Príncipe de Barbanpn, y del S. I. Duque* 
áe Arcmberg,Conde dclaRoche,y de AygreiTiont,VizcoridedeDave,Par de He-
naosBaron de la Buíiera, y de Sovy, Soberano de Antes, Cavallero delToííon de 
Oro, Al to Abogado de las Vi l las de Luge,y deMonsjy Calador mayor del Rey ea 
los Paifes Bajos,cuya hermana IfabelDuquefade Arembsrgjeíhndo viuda de A l -
berto Francifeo deLalaín Conde de Hocftratjbolvió á cafar con Ulr lco Duque de 
VWrtemberg,ydeTech, Conde deMoníbeliardjy ambos eran hijos deD.Albertd 
Principe de Barban^on jy del S.I. Duque de Aremberg , Conde de la Roche , y de 
AygremonCjVizcondedeDave^BarondelaBuíiera^deSovyjSoberanodeAnte.^ 
Cavallero del Toi fon de OrOjGentilhombre de la Cámara del Rey , de fu Con fdo 
de Guerra.y Capitán de hombres de armas de las Ordenanzas de Flandes^y de D o -
na María dcBarban^on Vizcondefa de Dave, Señora de Vil lemont. Para otorgar 
los capkulos deftagrande vníon dio fufíciente poder Doña Terefa Maria al Conde 
$ D.Rodr igo Manuel Manrique de U r a fu hermano : y como la Princcfa Doña M a -
n a de Ba rban^^madre del Principe D.Oaaviosdieíre otro femejantepoder a D. 
DiegoAntoniodeCroyyPeral taMarquesdeFalces,ydeMonddar,CondedeTen 
d i l la , y de Santiftevan , Gentilhombre de la Cámara del Rey, Capitán de fu G uar-
dadeCorps^yA lcaydede laA lhambradeGranada, concurrieron en Alcoven-
Pmvppa* n!!n AÍK V / e drC l 671 - e lmí^oPr inc ipe D o n O d a v i o . y el Principe ' 
P r v e b a i DonAlber to fu p a d r e ^ u q u e de Atemberg,y el Marques deFalces,de h v n a 
/ . 6 0 4 . P ^ t e : y de la otra, el Conde de Frigil iana. y cíe Águila, D.Rodrigo Manuel Man-
rique, y eíUpulaion: que DoñaTercía Utvaua a i dote iooü . ds.cn varias rentas, 
y 
D E LAR.A LIB.XIV. goj 
ycfc(íi:os,losquales,y Toy. ducados que D.Oólavio laafsígnócnarras> que-
darían vinculados, durante el mactimonio. Qi ic para los galios de laCaitiara de 
eíia Señora íe le íenalavan i£íy. reales de fílata eu cada vn ano , y que todos los 
que vivieíle en viudedad tendí ia 249. reales de plata de renta, de mas de otros 
zog-reales de la miima moneda, que íc le avian de dar por vna vez, para adorno 
de íu habitación,la qual feria en vno de ios Caíiillos de la Buí ie ra^ovy^Davc. 
Que el Principe D. Alberto renundavaeníu hijo el Principado de Barbancon, y 
íus rentas, con el titulo de Principe, y íus preheminencias, y la Princefa íu ma-
dre ponia en fu cabera los 1 6ij. trancos de renca anual ,qucg02ava en las fau-
nas de Riofieres, del Ducado de Lorena, y en el Principado de Salma,y le afsl>-
nava para fu habitación vnquarto,, correfpondíentc áluperfona,y famil ia, e n d 
Can i l lo de Barban^on.Quc h llegaííe el cafo de vníríe poreíte matrimonio el 
Condado de Frigil iana alPrincipado de Baíbah^oh , no podrían eftar juntos fi-
no aquel tiempo que no huviclíe perfonas en quien íe pudíeííc dividir í mas que 
fe feparaííen luego que hu vieíle dos hijos,qaedando al mayor el derechode ele-
gir . Si los capítulos confirmaron, y aprobaron el Principe D.O¿lav io ,y Don i 
Terefa Alaria en el Palacio Real de Madrid a 7. de Enero de 1672. eftando pre-, 
fentes Doña Elv i raPoncc de León Marqucfa de Vil lanueva de Valdueza , C a -
marera mayor de la Reyna, el Duque del Infantado , y de Paürana, Mayordo-
mo mayor de S.M.y D.García de Mcdrano del Confe jo , y Cámara , y AíTelTor 
del Bureo,y fiendo teftigos D.Pedro de MeneíesPortocarrero y Noroña Conde 
de A!coutin,prímogcnitodelosDaquesdeCamiña,CondcsdeMedellin,yD.Bal 
tafar Alvarez de Toledo Conde de Cedi l lo ,Notar io mayor del Reyno d e G r a -
nada , y Donjuán de Monroy Marques de Monroy , Mayordomos de la Rey-
na. Y e l m i f m o día fe celebró eldefpoforio,cnprefenciadel Rey, yde la Rey- PRVEBAS 
na fu madre , por mano de Don Antonio Manrique de Guzman Patriarca de las ^ * ^0^ * 
Indias , Ar^obiípo deTyro , Capellán, y Limoínero mayor del Rey : defpues 
dé lo qualpaíso la Princefa con lu marido áFlandcSjdonde el ferviajéon el gra-
do de Sargento General de Batalla , donde eftán lituados los Hilados de fu pa-
d r e ^ madre,y donde la Caía de Ligne, de quien en linea mafeulina defeendía, 
es vna de las mas ancianas,y de mayor poder,y dilatación de lineas .hailandofe 
que informará mejor de íu grande afcendencia. 
Sirvió el Principe d fu Soberano en el Exercico de Flande^con conocido va-
lor , y con ce lo , y aplicación propia de íus grandes obligaciones: y defpues de 
aver obtenido el grado , y fueldo de Maeftro de Campo general, y el puefto de^ 
Govet nador, y Capitán general del Pais, y Condado de Namur , moríó pelean-
do en 11 batalla do Landen c ld ia 3o.de Julio de 1^9 3.hallandofc ya caíi entera-
mente defpoffeido de iusEfl:ados,reípe¿Ío de las conquiftas qucFrancefes l o T a * 
ron ella vltima guerra en los dominios del Rey.LaPrincefaDoñaTereía Maria,á 
qíiieaquedó la tutela defus hijas, la áadminiílradoconíingular acieito , y pru-
dencia , proííguiendo en la viudedad aquellas frequentes operaciones con qu© 
antes avia acreditado fu excelente juicio, y fuprepicte entendimiento. Tuvie-
ron cíla Señora,y el Principe D.oáavio treshiios,áíaber: 
25 D . C a r l o s Joseph Duque de Aremberg, que murió en Ambcres álos 14, 
raefes de fu cdad,viv¡cndo fu padre. 1 
2) Doóa M a r í a d e l P a t r o c i n i o P r i n c e f a de Barban^on,Duqueía de Arcm 
bcrg,Condeía de lalloche.y de Aygrcmon^Vifcondcl 'a de Davc, Señora de 
la Buíicra,Sovy,y Antes.que fucedió en laCaía de fu padre,fus honores,y pre-
heminencias,y defpues de avcríido Dama de laReyna Doña Mariana de Auf* 
tríajíiiive oy cnelmifmo empleo :\ 1j Reyn.iDoña Mariana de Bavlcra , y cita, 
concertada para cafir con D o n I s i d r o Tomas de C a r d o n a V I I .Mar * 
quesdeGuad.ikíte, Almirante de Aragón, Señor de las Baronías de Go rga , 
Ondara, Ikchi.y Riballoja/:omend;ulor de Vinaróz.y Bcnicarló.en laOrdcn 
de Móntela, y Adininíí lrador, con goce de frutos, de las de Quintana, y 
T í w . í . Ecc a pa^ 
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PcíbRcalác Valencia , en la de A l c á n t a r a / q u ^ f t á ^ d e D ^ a E lv IÁ 
d e N a v a r u T o r a k o y Aragón , hi,a legunda de Don ^ ¡ ^ ^ 
Rocaful Duque de la Palata , Vicechanciüer de Aragón . V i n ey , y C . pi> 
u n " nera l^e l P e m . y delConíejode Ef tado, y deDona h . n d l c a í c 
^ k S ^ A r á g ^ f u muge?, Princeía de Maíía, DuqUeía de la,Palata,y M a ^ u e -
ía de T a i 4 V « h i j o vnico de Don Felipe de Cardona VLMarques de G u a -
dalefte, Almirante de Aragón,Comendador de Ouimana , y el P^íoRcal d^ 
Va feó la , en la Orden de Alcántara ,y Gentilhombre de la Cámara d c l R c ^ 
v dc'ÜoñaLuiía Mar ia^e Socomayor fu muger , hcrmana,y herederade Don 
Fernán Yanez de Sotoraayor Urna y Br i toI1L Condcde Crecente . Marques 
deTenor io, Vizconde de VilánovadeCervcyraScñor de laCafa de Socóos 
vor E l Rey Don C a r l o s l l . hizo merced al Almirante , en conremplacion de 
eñe matr imonio, del p « o de Governador , y Capitán general delReyno 
de Ga l i c ia , para quando le fenezca el Marques de Aftorga y de Velada , que 
oy k firve, premiando con efta, y otras mercedes , no íolo los fervicios per-
fonales de k Panccfa/mo los grandes ,y ancianos méritos de íu Caía con la 
Monarquía. ¡ .v„ . . . , r n r\ j i ^ • 
1S Doua M a n v e l á D^qucía de Afcmbcrg, que aviendo üdoDama de lasRef-
ñas Dona Mariana de Auf t r ia , y Doña Mariana de Babicra, casó en Madná, 
el Domingo 28.deOaobrede íé^é .conDoN A g v s t i n d e M e n d o z a Gvz . 
man y Ríof aj. V i l . Conde de Orgaz, Señor de Santa Olalla ^ e n d i v i l ^Nan-
clares, Olavarr I , Fontecha} Bergucnda , y Santa Cruz deCampezo, Prefta-
meromáyorde Vizcaya,de cuyailuftrcafcendencia hicimos memoriacnel 
^ . I V . d c l c á p / l V . del l ibro X lLEnhonor^ef taa l ianza dio el Rey alConéc 
el pocftódcMacftro de Campo general de la frontera de EftremáduKa ,jpara 
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/"Luisde Lignc Barón de Baibanccn, hijo dt Cujlkín:c ÍPk«¡ 
Juan de Ligiie, • ron de Baibíiui¿on , y de Aciriaiía dt Haiíevim 
Principe del S. 1, J 
^Baron deBarban.» María de Bershes Señera de Sevciibergcn.hija de Cóíndí'a 
I ^on^Cayallcrodcl j Barón de Greveiibrúc, Cavaiiero dcilo'Ut>iV,y de Magdas 
Roberto Prin Toisó Taño i j 6 8 (^kna Señora de Scvenbergé«'. 
eipe^y Conde 
--deArembeig^ ' ^ ; .v1 ,, , i 
I Cavaliero de f - f Roberto 11 .Conde de Aictrbcrg 3 hijo de Ro'-erto I. dej 
" Santiago,^ 3. Margarita de la • nombre^Condcde/!rcmbtrg,y deMadide acMuní'ort. 
AlbcrtoPrih \ 
cipe deBar 
banyonjV d e j 
"elS. I . D u - l 
quedeArem 
be rg^va - I 
liero de el 
Toifon. 





cipe d c 
Barban— 
• 
aoDeranaae/\rem } v vaI .ga ^  Egmond.hija de Flórencic Conde de BureÜ^ 
bergtanoí?í)ó í Q ^ ^ o a ^ y i ^ y ^ M á ^ f e d e l á r g h e s : 
^ : ,. 
fFel ipe Francifco Conde del Rbi'h, hijo de FellpeConde ¿4 
Juan Felipe Pr in -J Rhin' f i^e Antonia Condeía de Aremburg. 
-cipe Rhcingiave^ 
Conde de Salma. i y^^-^ Egjpciaca^hija de Luis Conde de Dcringen y de && 
Clauaia Con- llome,Condefa de Hchenazollcrn: 
. . . . dcfadeiRhir i n j J , 
j en Febrero ' . . 
{ de 1632. I GdiréimodeDammarrinEaroiidcFohtcnayjhijodcGu^ 
Diana de Dam- , ileim0 Barón de Fontchay,y de Ana de Ncufchaílél. 
p roan- , \ Felipa5hi}a deJuan de kMarcka Señor de Jamete (feerÍBáhÜ 
^on, Du- [- y JdeRobenoDuquc deBullcn}ydeEienaPakologo de Viípat^ 
que d e J 
Areberg,]; r , > , _ , , ; , , . . , , ^ m * 
- . ?* I ] Juan de Barbaron Señor de Villerrontibjo de Guillelm© 
tia Man-
rique de \ 
Lara» 
? ! ¿ ¿ e l < . , ? Señor de Vi l lciWJydeN.:.. .deVil tz. 
™ „ C " Balduino, Señor^ 
rcíaMa- | rdeVílIeráonc ^ . . . . . . : ^ a 
j Margarka de ArmoJs}l.ija de N...jfe Armois Scñcr dcFrol 
tvi l ie ,y de Claudia de Harcoun. 
• • . . . . • • 
Enrique V iz-
conde de Da-
ve,Señor d e J 
j rvíllemont,Sa7 
v ? » Í ^ TuahadeBoulant, f^ober todeÉo^nr Vizconde de Dave, Señor a¿Mo«t j^ 
[ &c. VizcondeíadcDa \ din.Genc^Arrs^krme^ Champulon. 
- i 
vizconaeíadcua í ; . . . . . v 





Davc3Seño- í ; . . . . 
^ de Sovy^ f Juaí, Cond. de Otftifía a hijo de Ezardo Cohde de F r ^ 
Monrjardia j bríeñtal^y de líahci Condefa dcRükrg. 
MaximihanoCon< 
de de Oítnlía, Ca \ Dorotea de Auftria Señora de Falckoburg, hija del Empe^ 
vallero delTolfon LWqé Maximiliano I. 
fFelipe de Lalain Conde de Hocftrar5Ovaílcro dclToyfonjj 






*"" I í hijo de Carlos l. Conde de Lalain , y de Jaquelina de LiUt 
j xerabourg. 
Barbara de La-<: 
nebourg, hija de Guillelmo Conde de Re-la intañ0x6o4. Í A n a d ^ W 
Lncbourg. 
CA-
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de LaralilJelnomkeJLCoridedeFrigi/iana, Vizconde de 
la Fmntei Conde de Aguiíar, Señor de los Cameros, Mar -
ques déla Hinojo/a^ Conde de VWamor, Grande de E/par¡a9 
VIIL Álcayde de Malaga i Cavalkro de la Orden de Cala-
travaiGentiihúmbre de la Cámara del Rey, Coronel del Re-
gimiento de JuGuar da s de/usConfeiosde E/ladoyy Guerra, 
Virrey de Vdíencia, Capitán General de Andalucía, y 
Cojlas del Mar Occeanoi y Je ¡d Armada 
Real de E/paña. 
Avorecló ÍDiós ía excelente vnion de los Condes de Frigtliana 
D.lñiGoMANüiQVE de L a r a ^ D o S a M a r g a r i t a de T a -
b o r a ,concedíendolosefteprimer hijo , en quien reiplande-^ 
ciendó toda la alta vi l tudde fus mayores, tu vieííen vnos, y 
otrosdignofüccfldr.Llegofunacíínientoen la Vi l la de Air. 
hauriná a j ideMar^ode itígS.y recibiendo allí la regencra-
^ ^ _ . c iondelBaimimo el d ia4.deAbr i l delmiímo 8ño5pormanQ 
dei LiclMasdeLtíealca^arCura de aquella Iglefia.le dieron los dosnorabvesllo 
drlgo»yManüel;cl pr imereen memoria de fu iluftre abuelo patcrao,ypara conti 
nuar la devoción del Maef t reD.RoDRiGoMANRiQyE I.Conde de Paredes.bcr-
mano de fu quinto abuelo , y porquien en U Cala de f rígiliana á íido tan Vrc-
quente aquel nombre. 
Sirvió de Menino ala Reyna Dona Mariana cíe Auftria , v como por la devo-
ción de N.P.S.Bcnito defeafíc recibir el Abi to de Calattavá, le hizo merced del 
FenpeIV.porCeduladadaenAranjuezá8.de Mayode 165^. en virtud de la 
quaUfc hicieron,y aprobaronfus pruebas, y librandofele titulo de fcavallcro de 
la Orden en Madrid á 1 .de julio del miüno ano, le armó en c! Mnnafterío de S.1U 
Marim d . aquella V i l la a 8. del miímo mes el Duque de UrmaDlcgo Gome/, de 
SandovalComcndador mayor de Calatráva.yP.eüdente de luCapUulo general: 
fue fu padnnop.GerommoMafcarenas Obilpo e k a o dcLeyria,y dcl l onlejo de 
lasO. dcnes.y le ca la ron las dpuelas D, Enr iqueDav i l . y Zuñiga ÍV . Marq.es 
U r ^ S ' t u T ^ * Coraend^0r ^ Caft l l fcrál. ( entillunnbre de 
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hombre de la Boca tlclRey^ocfos Cavalleros de la Orden.Defpucs de lo qual, le 
dio elAbico^Iníignia della e lDod.Fr.D.Gon^aloPIzarro deQarvajalPr ior^Sc 
ñordeFueucalicrite,CapsliandcS.M.y luegoSacriílan mayor de la Orden. Eíla-
vaíecelebraado a la fazonelCapkulogeneral deCaiatrav^y quericndoS.M.di-
folver lcíe celebró por eUegun eílilo.vnAniverfario porlos difuntos delaOrden pifinicióÁá 
el Martes 12 .de Agoftojen que afsíftíeron con achas hafta el Introito de la MiíTa ¿ Ca/atra-* 
quat!oCavalleíos,de tanta calidadjquefueron nueílrpD.RodfigoManiieUD. Ai i va uijé® 
tonioSuárez deAlarcoi^primogenito delMarquesdeTíOcifal, D.Carlos d e G a -
vrc Conde de Pere ,y D. Antonio Meíia deTovar y Paz^dcípües III, Conde dé 
MolínaiEmbajador á Ínglaterra,y Governador de Cadíz. 
Qui fo el Conde fu padre^que fíguíendo las huellas de í'üs arcendiehtes$paííaf-
fe á lervir al Excrc i to de Milán,donde eftava muy viva la guerra coa los Pr inc i -
pes de ItaIia,conmovidos,y auxiliados por Franccfes: y para que cíluvieífe a l l i 
con todas las feñas de fureprefentacionjFcl ipelV.por Cédula de 10.de Mar^a 
de 165 6.le hizo merced de cien eícudosde entretenimiento al mes, fccrcadela 
perfonadel Marques de Caracena, Governador de Milán , a quien fu Mageftad 
dice^que hace efta merced: Teniendo confaeración alacalidad delL o n d e de F r i g i -
Líana Mayordomo de ¡a Keyna¡mi muy carasy muy amada mugtr\a¡afütisfacicn con que me (í 
férvido en diverjo* empleos de importancia de muchos años hejia \>arte\ y á loque de/éa ^«¿DoNf 
R o d r i g o M a n v e l M a n r i q v e D e L aka fu hijo primogénito mejírva enla guerratú 
Juimitacum^y defus pajfados.Con lo qual paísó efte Señor á Italia,y llevando confi-
go á D.Rodrigo Manrique fu hermano naturalmente pla^a en laCcmpañia de ln-
fantei ia del Conde de AílcntariMaeítro de Campo del Terc io de Saboya,y def-
puesde^ver afsiílido enc l í i t io de Valencia , fe halló en el focbrro de Alejan-
dxia de la Palla,donde fu hermano perdió la vida, como ya queda eferito. 
E l Conde de Fuenfaldaña, Govfernador deMilán ,, le dio licencia áprincipioá 
del año 165 S.para venir áEfpañajdonde rcfolvló Continuarífus fervicios en lasGa 
leraSjyFel ipelV.porCedulasde 8. de]u l iodelmÍ ímoañoie io lv ió }quegozaffe 
en ellas el mifmofueldoiy le añadió otros cien efeudos mas,por vía deEncoraierr 
da.haña que fe le proveyéííe en alguna defu Orden.Góvernava entonces las G a -
lerasde Eípaña D.Melchor de la Cueva,dcípues Duque de Alburquerque: y cf? 
tando en Palamósjíentó plaza D.Rodr igo Manuel en la Compañía de la Galera 
Capitana el día 29.deSetiembre dc i65 S.deíde quandohizo las campañas ííguien 
tes,con tal fatisfacion de fus Cabos , y tanta inteligencia de las coías de la Mar» 
que hallandofe el General Marques del V i fo ,y de Vayoaa,con vna orden de lie-: 
var las Galeras á Italiajy otra para conducir á Oran el íituado , víveres, y muní-
cionesíy conociendo que era meneftei- feparár para efto algunas Galeras,y encar 
garlas á perfona de autoridad,y experiencia,nombró por fu Teniente general,du 
rante fu aufenciajá D.Rodr igo ManueUcon todas las preherninencias de aquel 
pueftojcorao parece por título fecho en Cartagena á 27.de Julio de i d ^ ü . D e j p 
el Marques á íu cargo las Galeras S.Pedro, N . Señora de la Almudcná, y S , M i -
guehconlasquales, en cumplimiento de fus ordcnes,hizo dos viajes a Oran^uc 
eftava íiíiado dcMoros,y llevando,con felicidad elfítuadosraunI,ciones, y baíl i -
rnentos,prevenidospara aquellas placas,faltó en tierra,con fu Íníantcnatparaío» 
correr al Governador, Marques de Leganés:de que icfakó , que levantaííen los 
Moros el íitio.Defpues llevó áCadiz muchas municiones de guerra,y entranclofé 
en el Puerto de Santa MarÍa,dió quenra ai Rey de lo que avia egecutado. 
E l año ímuicntepafsó a fervir a la Armada del Océano , que mandava el Dl3« 
muerte delCondc fU padrede que dioquenta al Rey en y.deEncrcde 1665.y fe s , 
le rcípondió poi fu Coníejo de la Cámara la Carta , que fegun cftilo de Cafti l lq, * UVEÍ AIS 
lirve de confirmación del cículo:en laqiul diceS.M.lc á dcíplacido de que fa l ta í - / ' ^ ' óo7* 
fe vn tan buen vaííallo fuyo, y que á fu imitación,y de fus aíccndicatcs quedav^ 
S. M . cierto, de que el Conde Don Rodrigo Manuel le ferv i ru con la lealtad, 
amor , y veras que ellos lo hicievon. I leicdó también la Alcaydia de las forra-, 
Tom.i, Éce^. lt-% 
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lezas de Malaga: y a v i ó l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ f j 
á z7. de Enero de 1665 • " ^ M * * ^ * * , y que 1- s de {tí { ^ 
chasocaaonesdeguer. y c u ^ 
grc Comctioíe a Don Pedro t e ^ de TaftrIf Gfant i , de E í , 
Andrade, y ^ 1 ^ ^ ^ Conde Don Rod, igo 
Puvebas Manuclelpleytohomai3ge,q ^ ^ l655.eftando prefenres D. Fadríquc 
fin egercicio,quando la tenían muchos de los Magnates, f íiempre 1 as perfonas 
de mayor calidad; mas no peníando el Conde decénerfe en laCorte.preymo con 
gran prefteza los intereííes deíu nuevaherenaa .por ^ducir íe ^connnuar íus 
fervicios en la Armada: para lo qual, Felipe IV.por Cédula de 1 9 ^ Mar?o del 
mifmo año Je añadió otros 1 oo.efcudos de cntretenmuento.fobre los zoo.quc 
va gozava por aquella razón, y por Encomienda. Acompaño al General Duque 
dcAveroenlafalidaqueaquellacampañaegecutó,repitiendofíempreloscfeaos 
de íu v a l o r a prudencia, tanfrequentemente,que la Rcyna madre governadora, 
cftando enteramente informada,y íatisfecha de fu merko,le hizo merced deiTcc 
cío de ínfanteria Efpañola, que en el Exercito de Eüremadara avia férvido Don 
Diego Fernando de Vera.hermano del Gonde de la Roca, á quien fe dio el pucf 
to de Sargento General de Batalla. Diófele el titulo en Madrid á 5. de A b r i l de 
i666.y por Cédula de lé .de lm i fmo mes mando S.M.al Marques de Fromcfta, 
y Caracena,delConfe)odeEfl:ado,General de la AmUena deEípaña.y delExcr 
cito de Eílremadura,que fe le acudicOc en él con el mifmoíueldo que avía goza-
do en la Armada. . . . 
Sirvió el Conde en Eftremadura,con aquel ardor , celo, y aplicación propios 
de íus virtudes,y fe halló en quantasfacciones fe ofrecieron, hafta que e,n 2 3 .de 
Febrero de 1668.íe ajuftó la paz en Portugal. A fines de aquel año tuvo licencia 
el Conde para paífar á la Corte,dondc fe le mandó tranfporcar fu Tercio á C a r -
tagena :yaviendoloegecutado,hízo dejación del,y S.M.le proveyó enD.Gafpar 
P r v e b a s Fíanciíed Manrique fu hermano.Defpues de lo qual, configuíó el año 1670. los 
0.608. honores déCirandedcEfpaña,y lapoífeísjondelasCafasdeAguilar, laHinojo-
^' f a , y Vi l lamor,poraver cafado con Doda M a r í a A n t o n i a de V a l b a ñ e r a 
A r e l l a n o M e n d o z á y ALvARADoX.Condefa de AguUVr,Señora de los C a -
meros, Marquefa de la Hín^iofa,y Condefa de V i l l amor , vnade las Señoras de 
mayor calidad}efl;adoSryprerrogativas, que á la íazon avia fin cafar enEfpaña, y 
que por varíaslineas era nieta de la Cafa de Lara»como queda vifto.Cubriófc el 
Condeenlaprefencía del Rey,en calidad deCondede Aguilar ,íiendopadr¡n~ 
de aquella función el Duque de Aburquet que, reípedo de no hallarfc á la fazo; 
PRVEBAS 
/ . 6 0 7 . 
í'dc 
v.^v.^..,^ u vi por íingular bienhechor luyo. 
Aviafe formadopor la menor edad del Rey D. Carlos 11. vn Regimiento,que 
reíididíeen laCorteparalagaardadeS.M.y compóniendofe todo de reforma-
conqueporlacalidad.ypor lascircunílancias déla formación era aquclRegimícn 
to vno de los empleos mas autorizados , y de mayor confianza. Y comodefpucs 
deaver elCardcnal renunciado aquel cargofallecielfeáprincipiosdelaño 1674. 
D. 
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Don Rodrigo deMox ica , y dcfeaíTe la Reyna madre Regente, que el govlerno 
del Regimiento recayeííe enperíona degrartde autoiidad,valor,y experiencia mi 
litar J i izo merced dcl,por titulo de2y.dcEnero delmlímo año á mWtroCondcD 
RodrigoManueUcomcticndolis no folo el govierno libre del , fino la dif tdbücion 
délos medios deftinados alíuftctitode aquellas tríipas,yfeñaíandolefobrelos5oo 
efeudos de íueldo al mes^ue coíhoGrandc debiagozar,otros 30ó.rhás,y 1 jg.rea 
les para la cafa de fu habitación. Efte empleo j tíúH el Conde nofo l ic i tó , porque 
quandolellegó la noticia de averíele conferido eftavagravemente enfcrmo,le fir 
v io con aquel amoi^ycelo que avian acreditado tantas ocafiones:y en las que nue 
vamente fe caufaron por los parciales de D.Juan de Auftria hermano del Rey ¡ de 
quien los pueblos, y muchos poderofos^avian concebido iníignes remedios para 
el govierno,de que fe faílidiavan,moftró elCondc excelente conftancia por el fer 
v ic io defuSoberano,y delaReynafu madre,y adminiílradorá^haftahacerfe od io-
fo,ydefapacÍble á los que fuípiravan por nueva governación.Por eftacaufa.quan 
clop.juandeAuaríaaiamado del Rey por influencia de fus fequaces, vino a alsíf-
tir á S . M . en el govíerho defta Monarquía á principios del año 1677. y fe refol-
víó, que la Reyha madre paífaífe á vivir en To ledo, fue el Conde de Aguilar vno 
de los que por fíeles criados de aquella heroyea Princeía eftrenaron el r i^or del 
nuevo govicrno,mandandole falir de la Cortés 
N o folo fervia el Conde en efte tiempo la Coronelía del Regimiento , fino el 
puerto de Gentilhombre de la Cámara del Rey con egercicio,de que le hizo mcr 
cedlaReynaraadrcen 17. de Diciembre de 1674. para quando fe declaraífeá 
otro aquel mifmo empleo: y llego el cafo de la declaración, porque con otras íe-
mejantesgracias,aunquepóftcriores,entraron al egerciclo de Genti lhombre 
de la Cámara D. Martin Domingo de Guzman Marques de Quintana p r imogé-
nito del Marques de Montealegre, Condece Villavmbrofa,PÍefidente de Caf t i -
l i a , y del Confej o de Hilado , y D , Luis Enriquez de Cabrera Marqués de A l c a -
ñizas,cntre los qualesíe dio la antigüedad al Conde.Pero ceífando en vnajy otn* 
ocupación, fe retiró áfusEftados de laRioja , donde haciendo vida pr ivada, y 
prudente, fe detuvo todo eltiempo que con la vida de D . Juan de ÁuÜria duró 
lu incluíion en el govierno. Y a eftava en íá Corte el año i 6 S o . en que fe celebro 
cnel lael AutogeneraldclaFé,paracuyaafsiftenciafuerecibido por Familiar, 
del Santo Oficio del Tr ibunal de Toledo, por titulo fecho en aqüeílaCiudada' 
2 8. de J unió del dichp año, y con eftecarader fe halló a aquel piadofo,yrel iaio. 
fifsimo aa:o,áqueafsifl:ieron los Reyes, y toda la primer Nobleza. 
Confirióleeí Rey el puerto de V i r rey , y Capitán General delReyno de V a -
lencia el año mifmo i68o.quando por vn cartigo rigurofo que egecutó e lVi r rcy 
Duque de Veragua ertava aquelReyno en grande inquietud, y necefsitava de to-
da la prudente advertencia del Condenara ferenar elefeandalo de aquellos na-
turales. Y aunque el Condeno aviapenfado en efte empleo,le acetó por el mayor 
férv ido de fu Soberano, y defpachandoíele titulo del en Madrid á 24.de Setiem-
bre de 1580. pafsó luego á Valencia, y governó aquel Rcyno fabia,*y crirtíana* 
mente, moftrando fiempre fu excelente juyeio: y fíendo elfegundo Virrey L a r a 
quean tenido los Valencianos,porque ya queda eferitoquelo fue antes D . M a n 
r i q v e de L a r a I V . Duque de Nagera.Y feria el tercero, fi el Conde de Paredes 
D.Vcfpaíiano Gon^aga, también Virrey de Valencia, no tuvieífc la grande va-
ronía de la Cafa de Mantua. 
Antes que el Conde cumplieíTe fu trienio llamó el Rey al Duque de Alhurqucr 
§ueD.Melchor delaCueva.para que afsiflieífecerca de fu perfona con los pndios 
íGcntilhombredelaCamara.conegerciciojyConfejerodeEftado.Yvacandopor 
cita caufa el Generalato de la Armada del Mar Occeano ; que aquel Grande ícr-
v i a ^ i z o S.M,merced del al Conde D.Rodrigo Manuel,y ton grandes exprefsío-
nesdefus ineiicosjnacimiento^utoridad,valor,y expericncJaDmilitar,le firmó el 
titulocn Aranjuczá^o.de Abr i l de i^S^.Defpues de lo q u a l , por Cédulas de 2. 
de Mayóle concedió S . M . 500. efeudos de fobrefucldo al mes, demás de los 
otros soo.qijc le pertenecían por aquel pue(1o,ylehízo merced déla quinta parte 
que tocarla á íu Real hacienda de las p; cías que la Armada hicidíc de losEnemi-
gos 
. 
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gos déla Monarqma, c o n c e d í a n ^ 
l e p a r a las pre .elciones del: cofa que no lea av.a concedu o ^ f « ^ ^ 
Iftacauía ? l u b el Conde á Cadrz, y el miímo ano previno h ^ ^ ^ 
go de hallarla con grandes atralíos j y como fuerte uecelTano paflat ^ ^ ^ P^ 
ra que íevleffen allí fueras marhimas del R e y , la llevo c lConde aNapoles, y 
Sici l ia V eílüvo en aquel mar,haíla que tuvo orden de bolveríe. 
¿ U ñ o ^ S j . l l e g ó á l a v i f t a d e ^ a d k e l M a r q u e s de Pru lh , con 12 navios 
de Francni, en animode aprefar los navios de Azogues que mandava el Almiran-
te Franciíco Navano.parafatisfacerfe délos 5O0u.ps. que S . M . tomo al C o -
mercio en la antecedente guerra> por la ropa de Francia que avia en e l , y no íe 
avian reíl ituido, aunque los pedia el Rey Chríftianiísimo. Para embarazar efto 
intento apreftó el Conde otros doce navios, huleando áfú crédito el pagamenta 
dellos, y qwando menos los efperavan Francefes, íalieronení'u opoíico ,contan 
buena faene, qué aquel mifmodiadeícubrieron los navios de Azogues, y co^ 
giendolosen medio, entraron todos en la Baia, a vifta de la ArmadaFranceía^n 
que ella oílaíTe hacer algún movimiento. i v ' ^ ' o ' j » 
Sencidos los Francefes de aver malogrado aquella prefa,bolvio a Cádiz e l 
añoliguiente toda la Armada de Francia4 cargo del Mariícal deEftree,para ege-. 
catar lo que antes fe les avia embarazado ; pero aplicandófe el Conde á que fe-, 
gunda vezmalogralTen el intentó, previno en breve tkmpo 27. navios de la A r -
mada del Rey, y quando eftava para falir de la Bala , fe levó la Francefa. quiza 
porqueenlaCorte fe aviayaajuftado aquella diferencia. N o obílante faiíó e l 
Conde en fu feguimiento, á fin de refguar dar los Galeones de tierra firme, que a 
cargo del General D . Gonzalo Chacón íe efperavan por oras: y manteniendofe 
en el Cabode S.Vicente cerca de tres mefes,tuvo la fuerte de defcubrirlos el día 
y.deSetiembre* y los llevo á Cádiz en falvamentó; 
Aviendofal lecidoci aóo 1687. D.VefpaíianoGon^agaDuque deGuaftala, 
y Conde dé Paredes, que fervia el puefto de Capitán General del mar Occeano, 
y Coftas de Andalucía, refolvio el Rey, que el Conde Don Rodrigo Manuelíir-
víeííe en Ínterin aquel empleo,conelfueldo,honores,prehenúnencías,y proví-
fion de los pueílos militares del, para lo qualíe le dieron tirulos en 13. y 18.de 
Mayo de s 687. ordenándole, que por lo tocante á tierra hicicíTe el juramento» 
y pleyto homenage acoftumbrado en manos de Don Gafpar Francifco Manrique 
R io Guadiana,qUe por Ayamonte divide á Portugal de Caílil la , hafta Gibraltar 
(defpues de laqual empieza la Cofta delReyno de Granada ) y veinte leguas la 
tierra adentro, comprehendiendo losGoviernos de Cádiz , Gibraltar , jerez de 
ÍaFrontera,Tarifa,S.Locar, y Ayamonte, y lastropas, y milicias de l los .Ypor 
ÍaMar,eftártá íaordendelCapitanGeneraltodaslas Armadas deNaos de alto 
bordo, que fe forman para l impiar de Cofarios la Co f t a , C a b o s , y navegación 
de las Indias, y para otra qualquier empreífa, y facción del Occeano. Pero fuera 
deftegrande encargóle confir ióS.M.el grado deProteóíor General detodasfus 
rentas en aquel d í f t r i t o ry por cartas dep.de jun io d e i 6 8 7 . refrendadas de 
Don Manuel Franciíco de L i ra Secretario del Defpacho, le mandó poner en to-
das las Aduanas perfonas de íu fatisfacion, que interviniendo en adrainíftrar fu 
produdo, embarazaífen las franepezas que folian hacer los arrendadores, para 
que el au gment o que defto refultaííe fueífe á benefi ció de la hacicndaRcal.Ypor-
que fe embarazaffe el deforden que los 
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de comerciar libremente , fin fatisfacer los derechos del Principe. 
A l rnifmo tiempo que S.M.puíb al cuydado del Conde tan molcftafatjga,qm-
fo premiar fus grandes méritos con h plaza deConfegerodeEftadojquclicmprc 
fue en eíla Monarquia el mas eílimablehonor de los grandes Capicanes,y Msnif-
trosjy con que todos tuvieron por íátisfechos fus íervicios.Expt císóle ¿lia mer-
ced en Cédula de s5.de Mayo de lóSy.concalidadjdeque aftalaprimera crea* 
cion no tuvieíTe efeá:o:y llegó el año 1691 .quandoS.M.declaró aquel miímo pueí 
to al Conde de Melgar Gentilhombre de fu Camara,pnmogerjito del Almis ante, 
alMarquesde Vil lafrancaGovernador de ías armasMáritimas, Gentilhombre 
de la Camarade S.M.a l Duque del Infantado4y de Paftrana fu Sumiller de Corps 
y fu Cazador mayor,al Duque de Montalto Gentilhombre de fu Camára^aiCon-
de deGramedo deíu Confejo,y Cámara de Indias,y fu Embajador en Inglarer-
ra^yalMarquesdeBurgomayncfuEmbajadoralEmperador^etodoslosquales 
fue el Conde elfegundo en numero, guardándole la antigüedad iegun el tiempo 
de fu creación. 
E l mifmo año 1691 .en que losFrancefes bombardearon á Barcelona, tuvo el 
Conde orden delRey para llevar la Armada á Maon,Puerto de Menorcajporque 
íncorporandofe allí con lasGaléraSjpudieffecon aquel refuerzo atacar los enemi 
gos.En egecucion defta orden facó luego la Armada á los Cabos,y como llegan-
do a Malaga fupieííejque la Franccfa bolvia eii ccnizaSjCon fus borabaSiá Al ican-
te,lo avisó al Rey con extraordinario^reprefentando áS. M . que jpara elremedio 
de íemejante eftrago.no era razón confiderar la igualdad de las fuer§as,y que pa-
íava en derechura á combatir los enemÍgos¿Cbn efta tefolucion, y Cotifavorable 
tiempojllegó tres leguas de Alkantejí in fer recon6cidp$pero quedando en calma 
deícubrieron nueñra Armada los Francefes con lalu¿ del día inmediato, y rece-, 
lando el combate,facarori fus 14.navios remolcados dé 26.galeras, y fe puíieron 
cnfuga,íin atender á la pieza de batalla que el Conde di íparó, quando entendía, 
que nofeformavan parahuir.Sigüiólos,congrán defeo de noperder aquellacoyun 
turajy íatisfacerfe de la cruel operación que acabavan de egecutar:y quando efta-, 
ya á poco mas de media legua de diftancia,fe trocó el viento á nueftras naosjque-
dando favorable al enemigo 5 por lo q u a l , y porque aquella noche apagaron los 
faroles jpara no dejar alguna Ceña de fu derrotaj eilavan al amanecer tan diftante^ 
de nueftra Armada, que aunque f;í Conde los íiguió , y cftuvo muy inmediato a 
cllOSjno pudo hacer mas que adelantar dos naos,al remolco de tres f olas galeras 
que llevava, para que apreíaífen dos balandras que caminavan menos. V aunquG 
no coñfiguió eüo,loshizo dejar vna prefa quellevavan,y no los pudo feguir mas 
porque llegando a Ibiza^uvieron la fuerte de montar la 1 sla,y cargaron al C o n -
de los vientos contrarios de forraa,que no hizo poCo en detenerfe fobre los bor-
dos tres dias.Defpues pafsó,íiguiendolos,alCabo de Creus , donde defengañado 
de algún progrcíTojboívió áBarcelona,y echóen tierra 800. Infantes ,paraCpie 
JiicieíTen en Cataluña aquella campaña. , . 
Dcfpuesdeftotuvoordenpara bolver alCabodeS.Vicente a cfperarlosGaleo 
jncsdclcargodelGeneralMarquesdelVado:yderpuesdcgaílar aUimuchosdiasdef 
cubrió 14.navioS)que entendieronfer deGaleoncs;pero pafando en fu buíca a iCa 
bodeS.MarÍa}donde no pareciéronle conoció ferde enemigos.Por eftobolvió al 
Cabo de S.Vicente, y antesde llegar dio con la AUniranta, y otras-quatro naos 
de Galeoncs,quevenÍaní'eguÍdos de aquellos 14. que eran Francefes, y de gran 
fuerca.Y aunque dentro de dos oras llegaron a verle con 1 a Armada , no quilo el 
Conde combatirlos afta aílegurar aquellas naos de Galeones, que llevó i Cádiz 
en fc"uridad.Deípues bolvió á feguir los Francefes,para refguaj dar las naos que 
faluvan de Galeones ; mas no hallando los ehemigos, encontró dentro de tres 
días la Capicana,y otras ocho naos quefaltavanjy las comboyó á Cádiz , íin que 
aquella Armada tuviclíe alli otra defgfacia.quelade perdervn Galeón ,qucen-
oañado,{c entró en medio de las naos enemigas. 
Palsó deípues el Conde ;i la Cor tcpa i a fervir fu plaza de Confegero de Efta-
do^viendo el Rey cometido el Generalato del Mar Occeano,y Coítas de Anda-
lu- I 
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íuchalDuque'dcSemi.y deBaena.A lmiamedeSjapoks: ^ e " * S * | 
M G c n e r a l L d c l a A r m a d a . ^ c p o r f u a u f c n u a k d m e n g o V K r n o ^ 
fiertípj'é 
te 
d bí : d i en U Armada.y nombralTe el Rey para ella a Cardenal Ar^ob, pode 
Condc/ fuvotofue.quef indar laCabo^ofurc i rucfedo alguna re ío luc jon ,^ 
barajados aquellos MiiiIítros,en que fui recompenfar al Conde aquel empleo, 
feria perjuicio fuyoproveerleenotroi él rcfpondio, que no fe reparaííc enefto. 
pues íismpce avia preferido fu vt i l idadálá del Principe ¿deque refulto mandar 
con fu l t / l a Armada, que finalmente fe dio en govierno el ano 1696. al C o n -
de de Fernán Nimez,qae aviafido General de fu Aríi l leria.y Góvernador de C a 
dizw era Maeílro de Campo general de la Goda» y Exerci todc Andalucía, 
CasoelConde.comodejamosdicho^conDoñA Mahía A n t o n i a de V a l -
bañe ra Ramírez de A r e l l a n o M e n d o z a y A l v a r a d o X . Condcfa de 
A g u i ü ^ v de Vmairiof,Mafquefa de la Hinoioía, X U I . Señora de los Cameros, 
AüdaÍir¿;Cerbcra,Albelda,Vigucra,Cigudofa)PiniUos,CafaCarrillo,Mayaldc, 
y otras V i l k s ^ u e era Dama de la Rcyna Doña Mariana de Aufti la , y hija vmca 
de D.jiKin Domingo Ramírez de Areüano , Mendoza \ y Alvarado IX . Conde 
de Agüilar,y de Vil lamor,Marques delaHinojoía.XILScñor de los Cameros^ 
Grande de Efpaík^Comsadador de Aledo , yTotana en la Orden de Santia-
go, y Capitán General de laCaval ler iadelExercko de Gal ic ia , y de Dona M a -
riana de Guevara fu príaierá miiger , hija de D . Iñigo V1I Í . Conde de OnátCj 55 
;ViUamcdiana>Giandc,y Correo mayor deEfpañajComendador deAvánilla enU 
Orden de Calacrava,GcntÍ!h ombrede la Cámara del Rey ^ c fus Conf¿jos deEÍ-
tadosy Guerra,fu Embajador en Roma,y Virrey deNapolcs,y de Dosía A n t o -
n i a Manr i c í ve de l a Cerdajhermanadel Marques de Ágmlar. La grande af-
cendoich derCondeD.juanDomingoeícrivimo^en clcap.X.del Hb.V.ylasdelos 
CoiídcsdeOñateíl isíuegro^cn ei l i b i V l . y enloscap.V. y V i l . de l l ib .V l I I . íin 
embargo de lo qual fenecerá efte cap.con vn árbol de eoftadós de laCondcfaDo-
-ñaMariaAntonia'deValbanera.Celebrófeeíle excelente matrimonio enMadr id^ 
13.de Abr i l de idí7o.yfuepocodichofoenladuracion,porqUeefta gran Señora 
falleció enla mifma V i lia á 4.deDiciembre det^ys .en lo mas florido defus años» 
y poíreyendo talesadóróos de iluílres virtudes, que excedían los dotes del anin 
mojydelcucrpojlaeftimacion defus grandesCafas,y elefplendor de fu nacimfea 
toefelarecido. Sepukófc, por vÍadcdepofito,enelMonafteiíodelüsGairaeliras 
defed^os de Madrid,como lo dejó ordenado en el poder que en 30. de¡ Noviem-, 
bre de i 67 j «otorgóalConde fu marido para que hiciefíe fu certamento}nomhrart 
doleporíuteftamentarío.conD.GafparfuhermanOjD.PedroFcrnandezMiñan^ 
FíícaldelConfejo de IndiaSjD.Jofeph Pérez de Soto Fifcal del ConfejodcCra-i 
2ada,oy del Coníejo,y Cámara de Cartilla,y D.Pedro Romero governador de fa 
prvebas Eftado delosCamerosjpero yadefeanfa fu cuerpo en elMonaficrio de S.Antooicí 
/ . 6 o $ . de Naldajde la Orden de S.Francifco,donde le hizo trasladar el Conde D.Rodt i 
go Manuelfu marido,y donde fe anfepultado los Condes de Aguilar, defde que 
fundaron aquella Cafa D.FelipeRamirez de ArcUano,yDoña LuifaMannoneílc 
de Laraíus viíabuelos,Scptimos Condes de Águi las Fueron fushijos: 
25 D.IñicoDE l a C r v z M a n r i q v e de L a r a A r e l l a n o M e n d o z a y A l v a -
RADoXI .Condede Aguilar3y de Villamor.Marques de laHinüiofa,XlVr.Se-
ñor de los Cameros.Grande de Efpaña, Caval lcro del Toyfon de Oro , cuyo 
ferá el primer capiculo. 
35 DoñAMARiATERESAMANRioyE de LARA,qucnacióenMadíidá 2í .dcMa 
yode i674.yaviendo recibido elbautiímo el día a.dcjunio inmediato en la 
Parroquial de S. Andrés de aquella V i l l a , bolo alCieloj.coníolo vnmesde 
«dad^y yace con fu madre en S.Antonio de Nalda. 
eos-
«OSTADO^ t)E LA CONDES A DE AGUILAR.Y DE FRIGILIANA. 
• • • • • ! • . ' ^ • • .. . • • • • : • 
rD.FcIipeV.Concle deAguilar f ^ .Marco i^o.hi jode 
• 
• 
•' D.PcdrOjyDoñaAnadeAicllaiioQuartosCÓndcs dcAguilac 
D. Felipe 11. del J 
-.noraWeVIl.Con-f . ; . . i! , ;. , ; ; , 
< , ; ,. I de dcAguilar f 4 í DüñaMalñdeZuñigajhijadclMarquiesD.PedrodcZuñiga 
JaanRamirez j Setiembre iózo. ^Scñordc Agujiafucnte,y dcDoñaTerefadeZuñiga. 








f V l l l . C o n d A tvy.u - A i . . . . . . , . _ • • . . 
I de Aguilar t ( {"D.Eniigne Manrique^ijo deD.Manrique HI.Duque deNa 
1 - - ' ' - 'A ' i gera^ de Doña Luifa de Acuña Condcfa de Valencia, 17,Junio de
I T í ir Doña Luifa Man 4 
, Y & t dc L a u ' í Doña Ints Vl.Condefa de Paredes, hija de D.Antonio V . 
Conde dePavcdes^deDoñaGuiomaiManriquc dtCaidoná 
,. I • 
DoñaAnaMa 
riadeMendo 
za II. Marque: 
rD.AnronioManrique de Mendoza V.Conde dcCaílro4hi-
DJuan dcMendo I jo de D. Alvaro IV. Conde dc Caftro, y de Doña Magda-
za I. Marques de j Jena de Rojas/y Sandoval. 
ría Hinojofa.Prefi^ . . , ' • , t, » '' 
'dente de Indias f | Doñalfabel deVclafco^ija deD.Juan I.Mar ques ¿cEet laa 
2 4.Febreioi6i8 ' g^y de ^ ñ * ]üzm Enriqucz dé Ribera Cam a reta ñ.a)« 






S c ñ ora^ 
¿closCa 1 
tn c r os, 
Marque-
fa dc la 
Hi«o}ofa 
Afa7c3rio^ 
jofaf 1 i.E'he ¡ f D García deAlvarado I.Conde deVillamor, hijo delMarif-
, iro 164Ü Doña Mam de 1 calAlonfo de AlvaradoCavalierodc Santiago, y de Doña 
^Velafco y Alvara-J Ana de Velafco, 
, 
Viana ^ 1 Doña Mariana de Velafco, hermana del Conde de Sala* 
l iar5hijos de DJuan de Velaíco Señor de Salazar,y dc D»^ 
Viana. 
^ña Bearriz de Velafco y Mendoza. 
fD.PcdioVelez deGncvaralII.SeñordeSalinillas.Comend» 
D.Ifiigo V.Conde j dor de ^ ^ ^ 1 ) 0 de D.Iñigo Il.Señor de Salinillas.Cc-
de Oñate , Prcfi- • men(jador deiHorcajo^y deDoñaMadaManuel deFonícca, 
fdeme de Ordenes-^ 
D.ImgoVIirt3i^Oaubre 
C ó d e d e O ñ a , / 6 1 ^ ^ 
- t c ^ d e V i l I a ^ 
mediana-f- 2 2 
Febrero 16 f 8 
DoñaMariana deTafis.Jdja deRaimundo dcTafisComendí 
dor ckCarmofa,Correo mayor de Bípaña, y de Doña Ca-
rlina dc Acuña. 
f D.Pedro Vclcx deGuevara IV.Condc deOñatchijo deD. 
DoñaCatalina,V. ' Ladrón IlI.Conde de Oñatc?y dc Doña Catalina de Rio f 
Doña Ma- | 
[^rianadeGueJ 
Vara, i 
Condefa propie-^j Salcedo. 
tariade Oñate 
j Doña Ana de Orbea Señora deíla Cafa,hija deJuan dc Or-
(.beaTeforcro general deAragon.ydeDoñaCatalina dcYrurc 
rD. Iu is IV.Marqucs de Agnilar , hijo de D. Juan IH. Mar-
D. Bernardo , V. f ques dc Aguilar,y de Doña Blanca Pimcntel. 
Marques deAgui-^ , . ' , . , , 
I I lar,Condc deCaf. | Doña Ana de Mendoza y Aragon,hija de D.Iñigo IV. Du< 
Doña Amo- 1 tañeda. I qucdellnfantadojy deDoñallabeldeAragon. 




M . ~ rD.JuanLuis dc la Cerda V. Duque de Medina-Celi Jiijo 
• de D.juan IV.Duque de Mediua-Celi, y de Doña Juana 
Dona Antonia de j Manud. 
Ja Cerda y Ara-^ ^  irabel dc ^ ^ ^ ^  de D.Antonio n . Duque dc 
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AreilanoMmdú^ayA/varaclo XLConde de AguikYiV .Marques 
déla Hinojo/a IV. Conde deVUlamor, XIV.Señor de los Cameros* 
]AtíÍáh?^Cernjera>S 
ro,Maya¿de3SXeonardo,Cigváo/a>yotrasVí^ ^ 
• E/paña^avaliero del 2 oí/onde Gro. 
• 
. 
L c a n ^ o las bendiciones del Cíelo cl excelente matrimonio de los 
CcndesD.RoDRiGO M a n v e l M a n r i o v e , ) ' Doka M a r í a An-t 
tONiA d é B a l b a n e r a ,concedÍcndolosDioseftegrand« h i jo , 
que vio la primer iüz en Madr id en 5 .de Mayo de 167 3 .y avica-
do recibido el Bautifmo en la IgleíiadeS.Andresdc aquella V i -
lla,fe le dio elnombre del Conde de Frigiliana fu abuelo mater 
no}añadiendole la piedad defus padres cl déla íacratiísimaCruz, 
paraqucttnlendolapor tutelar,le vfaflfe como fu principal apellido. L a temprana 
muerte de fu cfclareclda madre k dio la poífefsion defus grandes Cafas á lóselos? 
años,yiseremcfes de fu edadty queriendo el Conde fu padre inclinarle dcfde luego 
á aquella pr o fe ís ion,propia de fu alto nacimientoje hizo fentar pla^a en e lRegimka 
to de la guarda dé la períona del Rey sde que cl craTenienteCor onél^para que crian-
dofe en aquella efcuelaMilitar/iguieíTclashuellas de fus grandes progenitoresrpues 
coíuo queda viü:o,todoslosqucpoííeyeronlasCafas de AguÍlar,yFrigirian3,tomarosi 
las armas en fervicio de fus Soberanos,y defenfa de fus dominios, ó en la de fus pro-
pios intsiefles.Pero feñaladamente firvkron en guerra viva todos los afeendiemes 
del CondeD.íñigo déla Cruz por fu vaíonia,cuya calidad,aunque común á muchas 
grandesfamilias delaNacion,no íehalla tan continuada en fus mayores lineas jdpor el 
genio eftudiofojO pacifico de fus Señores , ó porque el tiempo no dio comodidad i 
que el valor fe egercitaíTe en la Mi l i c ia . Mas para que no folo en los progenitores tu-, 
•vieíTe el Conde que imitar,(abemos que todos los hijos fegundos de la Cafa de F r i -
^í l ianaíiguieronlamifmalineajy muchos facrificaron fus vidas por cl férvido de 
fus Soberanos,efmaltando con fu iluftre fangre las gloiias de laCala de L a r A . E n cf. 
tosjíin hacer memeriadelos que fallecieron de enfermedad.aunquc llenos de mcii-< 
tos,y triunfos marciales, hallamos, que D . R o d r i g o M a n r i q v e ,hermano natural 
- dcfupadrejmurióclaño 165 5.en cl fiíio de AlcjandriadélaPalla:D.]oSEPH M a n -
r iqve,hermano del Conde de Fiigi l iana fu abuelo , fue muerto daño 16x5. en c l 
íitiodelSalvador.D.BEaNARDoMANRiQVE,también fuheimano,murio daño 1620 
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hicn fu hcrmanOjpcrccíó en la batalla de Mar que el ano 1631. fe tuvo con Olande-
íes en la Corta de Pen»ambuco:y D.J van MANR-í^yEíbentiano de D.Luis Uí.Scnor 
de l;rig¡lÍana,tercero abuelo del Conde }rauf ¡ó peleando en elaíül to de Maeftrich, 
Defoiiría ,queíobre no íivqí' l'abído la Caía de tVigilíana otro oñcio ,óprOfefsion 
que la Mi l i c ia , lahaceíimiamenterecoráendableen eliala íangue vertida de tantoi 
iluftres hijos fuyós. 
Con eíla crian^a,y la prudente dirección del Conde fu padre, fe fueron cultivan -
do,y fortaleciendo en el Conde aquella! virtudes que fon naturales , y caíi infepara-
hlcsdeleíclarecido origen.-y a viéndole cubierto en la prefenciadelRey,conLio C o n -
de de Aguiiar.el año 168o. apadrinado en aquellafuncion del Conde deParedes D , 
V e s p a s i a n o G o n z a g a Duque de Guaítalajíe halló en el Auto general déla Fé,qu¿ 
Vé celebró aquel año.aviendoíídíi antes admitido por Familiar del Santo Oficio, por 
titulo del Tribunal de Toledo j fecho en aquella Ciudad á 28. dejuniode 1680. 
Eftuvo eñValencia quándo la goVcrnavá elConde íü padreyel año 168 3 .pafsó á fer-
vir debajo de íu mano en la Armadajfentando pla^adc Soldado rafojcon íoíos qua-
tro efeudos de ventaja en la Compañía del AlcmranteD.Nicolás dcGregorio,fin que 
haíia entonceshuvleííehecho eñe exeroplar ninguno de losGrandesEfpañoles.En ef-
ta forma íirvió en quantasocáfíones fe ofrecieron en la Armada s hafta que el año 
1691. le dio el Rey vna Compañía de Infantería,formada de ramos con 40. eícudo¿ 
defueldo:Con elqual.y ün pedir el de joo.efcudosqu'eperteneceálosGrandes,íir-
Vió hafta que paííados dos años le mandó S.M.áfsíftir con ellos. 
Trabajó defpues con grande aplicación en prevenir,y acelerar los focorrós qtíe el 
Conde fu padre remitió á Larachejíidada de Morosicuy a fatiga recompensó el Reyj 
dándole gracias por carta particular, llena de honrofas claufulas. Y como fe hallaíTe 
enlaCortequandoelaño lépg.íitíaron losFrancefes áRofas, pafsó á fervir enel 
Exercko de Cataluña con dos Compañías de Cavallos que S. M . le confirió , y fupó 
acredítarfe en las ocafiones que produjo aquella campaña > digno de fu grande nací-' 
miento.Bolvióá Madrid qüáñdo él Exercito fe retiró á fus alojamientossyhallando-
ie vaco el Tercio de Lombardia,y govierno de Novara en el Eíhdo deMilán,porque 
el Marques de Solera,que le ocupava murió gloriofamente en la Batalla de Orbazan 
el día 4.de Odubre de 169 3 .quiíó el Rey que el Conde tuvieííe aquel Terc io , y go-
vierno,y le hizo merced dél,con circunftancias, muy apreciables acia fu autoridado 
C o n eíle empleo pafsó el Conde á Milán,y hizo la campaña de 1694.con tanta acep-
tación de fus Cabos,que quando el Exercito quedó fin alguno en el Campo de C a r -
&¿\y le debía mandar vn Teniente general,tuvo efte orden deiMaeftrodeCampo ge-
neral Conde de LouvignÍes,para que en lo tocante á la Infantería no fe movieííe fin 
parecer del Conde de Agui lany para la Cávalleria obfervaífe lo mifmo con los T e -
nientes generales della,y el Teniente Coronel del Regimiento de Hanovvér. 
Marchó con fu Tercio el año 1695 .al fítio del Cafal,en que fue el primer Maeftro 
de Campo que tuvo orden de romper la trinchera,y por no aver otro,3quella noche 
mandó.no folo los Erpañoles,íino los Alemanes.y Italianos, quemontaron la guar-
dia.Fertedda felizmente aquella facción, concedió el Rey al Conde el collar de fil 
Orden delTóiíbn deOro.querecibió enMilániy como yá retirado elExercito quifíe-
íe aprovechar aquel ivierno en ver las Cortes de Italia, lo egecutava,qu.indotüvd 
en Ñapóles la noticia de que los Francefes bajavan al Piamonte: por lo qual pafsó ed 
fíete dias de aquella Ciudad á T u r i n , llevando al Marques de Leganés, fu General, 
jyog.efeudos, con que le focorrió el Virrey Duque de Medina-Cel i . Y como fucífen 
tomando cuerpo las fofpechas de que elDuque deSaboya fe ajuftava con e l l leyChr i f 
tianifsimdítuvo el Conde orden del Marquesde Leganés para paílar varias veces á 
Novara,y adelantar con fu prcíencia las fortificaciones de aquella pla^a, en que cuín 
pi ló enteramente con fu comifsion. 
Defpuesdefto,fe declaró elajuílamicnto del Duque deSaboya , y íiendo precifo 
queelExerc i todelRey,y délos Aliados falicffe de Piamonte , tuvo el Conde en la 
primera marcha el honor de cubrir la retaguardia.tren de artilleria,y bagage, a viña. 
de lo.s'enemlgos.con fu Tercio,y40O. Dragones. Quatro dias defpues fe le ordenó 
que, paífaííc á Novara a cuidar da fus míevas fo^ifícaciones, y entraron á f u o i -
dea en aquella pla^a fíete Regimiento^ de los AUádosxon Íq quaí^dlfpufo la preven 
cío^ 
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cioncs.y rcpares,que cupieron en el tiempo: y contlnuandofc los recelos de fn fn'ioF 
hizo repetida inftanciaá losGenerales para que embiaíren áNovaraCabo que la de-
fendielTe,poiqucéiro!o queriaquedaí encalidad de Govcrnador,lin arneígar el ícr 
Vicio delRey por íu falta de expcricncia^upucfto que no avia defendido otra p la^ i , 
Decuyacuerda,y modeftareprcfciuacion refulcó.quecnniííe á mandarla ciGcneral 
de Batalla Conde D. Juan Francifco Arcs,y paífafle el Conde a quemar con la Cava-
l icr iade iapla^a, los fonages de que fepudkííe fervlr el enemigo, que ya eílava í o i 
bre Valencia del Pó. Pero practicada allí la neutralidad de kalia.quedaron ambos 
Exercitos íinaccion.y el Conde pafsócon licencia á la Cor tcdonde oy permanece. 
" EíH cafado con DoñARosALEA M a r í a de A r a g ó n y P in á t e l o , hija fegunda 
dlc D.AndrcsFabricioPiñatelo de Aragón Vl I .DuquedeMontclcon,Conde dcíior* 
reloACarQnla4'íÍ6S.Angelo,PrincipedeNoya,MarquesdeCerchiara,CavaUe5^ 
del Toi fon de O r o ^ de Doña TercíaPimcntel fu müger,oyDuquefa de Hijar,de cu-
yos grandes afeendientes hicimos alguna memoria en el cap . X V L d e l lib .X.Capi tu -
lófeeíla vnion en Madr id a 19.dcOaubre.de i68^.cntreDoñaJuana de A ragonCor 
tés de Mendoza V-DuquefadeTerranova^arqueíadelVallcde laFavara,y deAbo-
r laPrlnccía de Caf te l -Bckran^ del S.R J.Cdndefa de Burgheto > viuda de D .Hedor 
Plñatelo V I . Duque de Monteleon, Principe de N o y a , Condenable, y Almirante d« 
SidUa,por si3y como abuela de Doña Rofalea Maña, y en nombre de D. Nicolás, y 
Dona juana de Aragón y Piñateli Duques de Terranova,y de Monteleon,y la mifma 
Señora^delavnapaite^ delaotra, D.CarlosRamirczdc Arellano Cavaílero deia 
Orden de Santiago,del Con{cjo,y Cámara de Caft i l ls, en nombre de los Condes de 
Fdgi l ianajy de Agui lar.Akignofe en dote á DoñaRofalea Maria 15 oy.ds.de mas de 
los iop.efcudos de plata moneda de Napolcs,ó lo que la pertenedeífe del legado del 
Monte5comohljadelaCafaPiñatclo.Señalaronfele 12u.ds.de arras,4g.en cada año, 
para gaftos de fu Camara,y 6{|.ds. de renta todos los años que fobreviviere viuda á 
íu marido,con la jurifdicion de vna V i l l a de las que elsgicífc de fus Hilados. C o a los 
quales,y otros capítulos fe celebró el matrimonio en Madrid el dia 12.de Nov iem-
bre de 1 óSp.fiendo Miniftro del el Cardenal D.Luis Manuel Portocarrero Ar^obif-
po de Toledo,y eftando prefentes el Principe D.ViceateGon^aga delConfejo de Ef-
tado de S.M.el Marques,y Marquefa deOran^y el mifmo D.CarlosRamirez deArc-, 
llanos pero aun no tienen hljos.Es la Condcfa Doña Rofalea Maria muchas veces nie 
ta de la Cafa de Lara,afsl por la linea de Paredesjque la pertenece por la Condefa de 
BcnaventcMarqueía de javalquinto/u abuela materna}como porque laCafa del V a -
lle.de que fue Señora la Duquefadc Terranova fu abuela patcrna,tÍGne dos cafamien 
^ tosen la de Agui lar ,comofcvióen clcap.X.dellib.V.yliegaíTe ala grandeza de ía 
fangre vna notable íuavidad de coftumbres,y vna excelente piedad conque refplan-
decen mucho fus virtudes. 
E l Conde D I ñ i g o Manuel es cntrétodos los SeñoresLarasel que mas lincas t ic-
sie defta grande Cafa,pues fuera de la varonía que reHere eíle l ibro, defeiende de los 
Duquesde Nagcrajy Condes de Treviñofeisveces,las tres por el Conde de Aguilar 
fu abuelo raaterno,dosporlaCondeCaDoñaMananadeguevara fu abuela, y lav l t i -
maporDoñA j v a n a de V a l e n c i a fu quarta abuela ,111. Señora de las Torres de 
Alo2ayna,y Chilches.Dc los Marquefes de Aguilar , y Condes de Caftañcda proce-
de por la Marqucfa de la Elifcda DoñA A n t o n i a M a n r i q v e de l a C e r d a fu ví-
fabucla,y por la mifma Doña Juana de Valenda.Tiene linca de la Cafa deVilíazope-
que por el Marques de laHinojofafu tercero abuelo,y de los Condes de Paredes^o 
íolo es nieto por la Cafa de Aguilar,íino por la del Marques de Santa E l la , cuya hija 
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^avalla'odelToi / DoñaluanaPÍñuteloJiijaaeD.amiloIlLDuciiicdeMon^ 
D.]aanadcAra \ W * [túcoihy de Doña Gaomnu Colona. 
gon y Cortes, » 
(.V^Duqueía de< -^ 1 1 • 1 
Terrauova, j ' fD.PcdroCarriUo deMendoza VIH. Conde dePrJego.hijo de 
7.Mayoióo2. 1 Do^1 Éftcfania [ D.Fernanáo VI. Conde de Priego3y de Doña Juana Caráilo 
» CortesdeMcndo-^ deC^túenas. 
I za, V . Marqueía } ^ „ , „ v * . . , ^ , , r"*r 3* t - . . . , « 
del Valle. ' •'-)ona ]'nana Cortcsdiija de D.Marun 11. Marques del \ alití 
^de GuájaGajy de Doña A.na de Arellano,. 
•• - • • ' • ' ; , 
TD.Antonio Alonfo IX.Conde de B'eiiavchtejhijo de D.Jnan 
D^lnanAIonfo K. í Alonfo Pimemel VIII. Conde de BenaventCj y de DoñaCa-
•Conde dcBcnaveni talina de Quiñones VLCcndela dcLuna. 
te , Cavallero del 1 D o ¿ u ^ ponce de Leon3hiia de D.Rodrigo I I Í . Duque 
[^ de Arcosjy de Doña Tercia deZuñiga. 
rD.LuisFajardoIV. Marques dcloi Vclez jliijo át D.Pedro 
• llI.Marques de los Veíez , y de Doña MenCia de Zuñiga y 
Enero 1677. í Doña Mencia d e j Requeiens Señora de Martorell. 
o . ' 1 ' 5 Doña María Pimenteljhija de D.]uanAlonfo VlU.Condcdfe 
^Bcnavcnte^y dcD^Gatalina deQuiñoncs Vl.Condefa deLuna^ 
Don A.ntonio 
Alonfo j X I . 
Conde de Be-
navente ¡.y de 
Mayorgaf i i 
Toiíon. 
rb.Manuel I.Marqücs dsJaTalqníntOjhijo dct). Juan IV.Se-
Don Juan Francif- % ñor de Javalquinto^y de Doña Maria de Bazaa. 
co 11. Marques de j 
Javalquinto. 1 ^ « i « 1 , • , ^ - % 
IDoña Ifabel « Doña Catalina de Sandoval, hija de D.Diego, y Doña Inés 
Francifca d e Lde Vivero^y nieta de D .Bernardo íLMan^ues de Dcnia. 
t Benavidcs III.^ 
Marqucí'a d c | /"D.Alvaro de Bcnavídes Comendador mayor de Montalvan» 
Javalquinto,T Doñalfabcl déla \ hijo deD.FrancifcoV. Conde de Santiftcvan, y de Don» 
z .Ahúh6sy 1 Cueva y Bemvi > Jfabel de la Cueva, 
IdesIIS.Mai-quela-^ 
de VillaRcal. j Doña Maria de Bcnavides l.Murquefa de VillaReal, hija de 
I D.Manuel I.Marqücs de Javalquinto ,y de Doña Catalin*' 
V.de Sandoval» 
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C A P I T U L O XV. 
DON" D IEGO MAÑRIQVE D E L A R Á 
y los Señores ¿s ¡a Cafa de la Madera. 
-
P l t t l B A l 
pag, 5 8 1 . 
5 8 4 / 5 8 ? 
Francifcoáe 
Paula j íb , 
\ u a fenecer todas las l ineas qué fe fo rmaron deDoNlñ iG<» 
M a n r i q v e 1.Señor de Fr igÚianajGeneralde la A r m a d a de 
l a C o f t a d e l R e y n o d c G r a n a d a , y l l . A l c a y d e de M a l a g a , 
nos ref tafolo e ícr iv i r la fucefs ion deíle nieto fuyó , que fue 
el tercero bi ]o que tuv ieron D R o d r i g o M a n r i q v e I I .Sc-, 
ñ o r d e F r i g ü i a n a , y N e r j a , y DoñA C a t a l i n a P a c h e c o y 
ARRONis fumugerSeñorade laFuen te . Eftá nombradoen 
eíie l oga ren e l t t f tamcmo d e i u padre el ano 15 68.f in darle 
mas apel l ido que e l de Pacheco ,por e l q u a l , y por el nombre p rop io D i e g o c o -
nocemos que fu madre le h i z o l lamar aísi jen memor ia de D i e g o P a checo fu her-
manosá qu ien L u i s Pacheco y Á r ron i s fu padre qa l ío fundar íw mayorazgo . P e -
ro defpues def to,pref i r ió fiempre e l apel l ido de Manrique;, y aísi eiiá nombrado 
p o r D . L u i s f u b e r r a a n ó m a y o r í q u a n d ó e n fu teftamento dc laño ^606 declara 
cftar ajuíladaslas quentasque av ia entre los dos . Ap l l có fe D . D i e g o al c o n o c i -
m i e n t o d c las letras , y por efta caufa, en el tcüamcnto que otoi go fu madre e l 
año 1 5 8 1 . encarga muy efpeciaimente á 1). L u i s Manr ique f o h i j o mayor I L 
Señor deFr ig i l íana , que le afsiíl ieííe hal la fenecer fus eftudios ? pe» o como no 
por eüo quiíieífe feguir lapro fe ís ion Hclefuif l ica ^íe caso en Ma laga conDonA. 
M a r í a d e G v z j Á A N j h i j a d e juanBauti f ta deCaz i l l aPagado r general de lasAr * 
usadas, y fronteras en M a l a g a »y de Doña Leonor d e G u z m a n y Sandova l ía 
muger , Eftc mat r imonio d io á D o n D í e g o la pofTeision del mayorazgo que 
fundó D iego de Cara l l a Pagador general de las Aunadas , abuelo de fu mnger, 
y e lpat ronato d c l a C a p i l l a q u e en la íg le l la del Monafter io de nueftra Señor* 
de la V i t o r i a de Malagafundó ] i un Bauti f ta de Caza l l a íu tuégfo , en la qua l d i -
ce Fray Lucas de M o n c o y a , que a y v n admirab le retablo de ta l la fabr icado en 
F landes .V i v ia D o n D i e g o el año 1606.como confta por la memor ia ya refer ida 
de l teftamento del Señor d c F r i g l l i a n a fu hermano,) ' íb lo labemos qub de íu m a -
t r imon io nacieffeu dos h i i os , a íciber: 
21 D . J v a n M a n r i q v e d e L a r a Scóor del mayorazgo deCaza l l a , quc l igúe la 
fuce ls ion. 
* x D . L v i s M a n r i q v e D E L A R A C a v a U c t o d e U O r d e i u l c S a m i a g o . y G e n t i l -
ho ra -
DE LAR A LIB. XIV. 8^, 
hombre de la Boca del Infante Cardenal D.Fernando; el quaUen la Gcncalo-i 
gia que prelentó al Conícjo de las Ordenes para el dcípacho de í'u Ab i to , dio 
los padres,y abuelos que le dejamos nombrados. Comcticroníc í ts pruebas ^R vebas 
en 3.dcDidembredc i^ / fy .áD.Lorcn^ode Bargas Zapau,y Líe. Juan Mu- P*i* 7 ° ^ 
r i l lo de Monccnuiyor Cavallcro,y Religioío de la Orden : y aviendoíc apro-
bado,fe le l ibró titulo deCaval lcro de Santiago cnMadr idd p .dcMayo de 
1648. en virtud del qual le armó Cavailero D . Pedro Ruy Díaz deNarvaeZ 
y Rojas Señor de Bobadiltá, Alcayde,y Alférez mayoi de Anrcquera , y C a -
vailero de la Orden, á quien fue comctido.Y es toda la noticia que podemos 
dártíefteGavaileró. 
$.11.' 
aíTAONJvANMÁNRíQVEDELARASeñor del mayorazgo d e C a z a l l a ^ Cafa 
L J * déla Madera,heredó la Caía de fu madre quando llegó íufaUcciitiientOj 
y ya lapóíTeiael año ló iS.enqueFr . Lucas de Montoya, ti atando en laHi í lo -
1 iade íu fagrada Religión de S. Franciíco de Paula de la Capil la queenN.Seño- ^ . 3 -págí 
r ade la V i to r ia de Malaga fundó Juan BautiftadcCazalla fu abuelo, dice: £.»•<?«- 6 j . 
tknode D.J v a n M a n r i q v e de LhKA.JcfceuUeíítey vi/nieto de C'h^ciVKvmMiüt.z 
iVlanr IQV e DE Laraprimero Jkójde^ Corregidor de MalagúMjolegitimo átlAdelama* 
do P e d r o M a n k í o v e j herwmotíel I. Duque de Nagera\ y el dicho D.Juan Mamiquefa 
Lara goza de titulo de fundador, y efia incorporado con el mayorazgo que oy pj/cey/mciola bue-
na memoria de Diego áe Cazal/a P agador general de S.M.progenitorfuyo. 
Hallóleprefenté en Malaga el año 163 2. al juramento que e l l .Conde deFrí-
giliana fu íobrihOpreító al Principe D.Baltafar Ca r l os , y avia cafado muchos P r v é b a Í 
añosantescon Doüa Isabe l M a d e r a y GoDiNEz,h i jad£ lL Íc .Gr£gor loLo- p . ^o i , 
pez Madera Caval l t rodelaOrdcndeSant iago,delConfejo RealdeCaft i l la , y 
Señor de la Cafa de laMáderaen AfturiaSjquefuc vnode los mas fabios, y ex-
celentes Miniftros de fu tiempo; y defpues de aver tenido laCathedra de Vi fpe-
ras de Leyes en la Univcríidad de A lca l i . y férvido las placas de Oydor de la Cíi ..>, 
Ai de la Contratación de Sevil la, Fifcal de Granadá,y del Confejo de Hacienda; y Í G o n ^ 
Alcalde de Cafa , y Corte,y Corregidor dcToledbde pufo Felipe IIL en el nu- * , r f ^ 
merodcfusConle jerosdeCaf t i l Ia ,queesel raas eftimablc empleo de aquella deMatíri^i 
profefslon. Gerónimo de Quintana le nombra, entre IcsEfcritores i luftres,hí- P ' ^ f P * 
jos de Madr id ,d idendo, que eferivió el l ibro intitulado Animadveiíicnes luri.s yan^¿a^ 
C iv i l i s : otro de Excelencias déla Monarquía deEípaña : otro de lasdeS. luan ™paé id i 
Bautiíia , y otro del Monte Santo de Granada : y que fueron tan cílimadas fus 2*/'^w 
obras, que fe imprimieron luego algunas en Rcynos feftruños. YAloníoLopez 29^* 
deHaro añaSejquchizo también vntratado déla juíliíicációnde los ceñios: y Harotorn.í> 
que aviendo egecutado con gran prudencia la expuííion de losMorifcó'sdcHor- defuNobt-
nachosdedíó Felipe III.gracias por aquclfervicio en diferentes cartas que el í¿ar^ >Pag^ 
v io . Casó efte Cavailero dos veces, lafegunda con Doña Paula de Peralta y ^ ^ 
Bíedma Señora de la V i l l a de Cozbi jar , que ya eftava viuda del Capiran A l v a -
ro Cepeda de A yala , y tenia del á D . Luis de Cepeda y Ayala Cavai lero de 
Ja Orden de Santiago^Señor de Cozbijarjy a D.juan Cepeda y Ayala Cavailero 
c'e la Orden dcCalatrava. Era hermana efta Señora de D. Juan Pbrccl de Peralta 
Cavailero de la Orden deSantiagoJiijosdePoncePorccl dcPeralta. y deDon; i 
Francifca de Bíedma íu muger,y nietos de Lazai o PorcelAkayde teniente de U 
Alhámbra de Granada,y de Doíia IfabelPorcelfu muger , que fue del Abito^de 
SantÍapo,y todos de iluílrcs,y antiguas familias.Efte matrimonio parece que fue 
extet ií,y del primerc^que el Lie.Gregorio LopezMadera celebró conDoña Bal -
tafara Godinez y Agundc,natural de Madrid ,nacieron Doúa Isabe l M a d e r a , 
muger de nueítro D.Juan Manrique, Dona BaltafaraMadera,muger de D.Mateo 
de Lifon y Bíedma Señor deAlgarincjo,XXlV;deGranada,y Familiar del Santo 
O ík io , y Doña Agultina Madera, que como elcríve Haro,fucfegunda muger de 
Don Luís CaTii l lo de Carvajal Cavailero de la Orden de Santiago, deícen-
cliciiicdc la Cafadcjodar , y Señor de vn mayorazgo de fu familia en Ubcda. 
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1 T u v í c r o n D ^ a n M a n ^ u c . y D o ñ a l í a b c . M . d . a . e m r e o t r o s h í i o s . q u . r . U . 
^ f o ^ t X t i - ^ L A R . .que e ü . nombrado .n «Has mcroona,, y no 
O N A N T O N i o M A N R i Q y E M A D E R A C a v a U e r o d c l a O r d c n d e S a n t ^ 
quefuc Alcay de teniente de las fortalezas de Ma laga , Stnor de la C f -
fa de la Madera , y mayorazgo de C a z a l l a , nació en Madr id el ano 
^ 1 9 . y avíendo redbldo elbaudfmo en laParroquial deSanCines de a c y ^ 
l ia V i l l a , f e Cfióen caía de fu abuelo materno , por cuyos o r n a o s . F e l i p e ! ^ 
en Ceddade i u de Diciembre de 1639. le hizomer.cd á d ^ h n o é c S ^ 
go. Hicieronleias pruebas Don Lorenzo de Vargas, y d L ie. D í e p Becer^ 
vaHero^^Religiofo de aquella Orden, y fe le defpacho mulo para íer recibuio en 
ella en L d e E n e t o d e l é ^ . d i r i g l d o al L ie . Gregorio Lope . Madera luabue-
!>rvebas lo )cJearm5inmediatamenteCayallero.EnhGenealogiaquepAraeftüpre-
f ' 619* fenróDon Antonio exprefsólosaaospofsitivos del Conde de F i ig ihana,y de 
Don Sabiniano,y DonGabr ie lManr iquc fus hermanos .de ios qualcs eraprin 
mo íegundo . y aíTeguró, que defeendian todos, por linea legitima varon i l , de 
Don Pedro Manrique Adelantado mayor de Cart i l la. Deípues pafsó Don A n -
tonio íu habitación á Malaga i poreaar en aquel territorio fu principal mayo-
rax^oryquando D o n I ñ i c o l . Conde de Frigi l iana , otorgó el ano 1664. fa 
teftameoío, le nambro por vno de fas albaceas, para lo que en aquella Ciuda4 
P r v e b a s íehüv|eíreaeesccurar. Sirvió luego la Alcaydia de la Alca^ava , y Gibral fa-
? ' 601 ' ro de Malaga ^por nombraraienro del Conde Don Rodrigo Manuel Manrique 
de Lara, y con elle empleo falleció en aquella C iudad, aviendo,cafado conDo-
ñÁ Inés C o l l a d o Pa¿,heco Señora de iluílrecalidadiCOBquien procreóá: 
24 D o n F r a n c i s c o M a n r i q v e de L a r a ,quedefpücs de aver férvido m 
el Exercico deEftremadura murió antes que fu padre íin calar , ni tener íu -
ceísiori, 
24 DoñA M a r í a M a n r i q v e d e L a r a CondcíadcMolliaa,Senora del mayo 
razgo de Cazalia , y Caía de la Madera. 
34. DoñÁFranc isca M a n r i q v e de L a r a ,quccasóconDoN A n d r é s d s 
l a C o n c h a Z a p a t á Caval lerodeia Orden de Calarrava , Colegial de lMa-
yor de Cuenca, Oydor , y Regente de.la Audiencia de Sevi l la , Afsiftente, y 
Macftrode Campo general 4e aquella C i u d a d . y fu tierra .Preíídentcdela 
Chand l ienade Val lado l id , y vltimamentc vnódc los Minií lros del Confcjo 
Real deGaftilla^el qual era hijo de Don Antonio Pcrez de hvConcha Regidor 
de Velez-Malaga, y Familiar del Santo Oficio, y de DoñaMagdalena Vara y 
Zapata fu mugcr»Eüaya efleCavallero viudo.de DoñáMcnci?. Varona y Vara , 
fu prima,y fu primera muger^hermana entera de D.Bartolcnrié Varona Alaiv 
s con y Vara Cava l le rode laOrdendcSant iago, ! . Conde de Caft i l lc jo i pero 
no ce nía fucefsion , y de DoñaFrauciíca Manrique la logró muy fecunda. 
24 Doúa M a r i a n a M a n r i q v e de L a r a Monja en las Carmelitas deícaf-




§• iv. 1 
a4r^\0tÍAMARiAMANRiQyFDELARA,hi jamayor deD.AntonIo5yporeílofi iccf 
1—/ íora de íu Caía y vineulosjes oy Señora del mayorazgo deCayallajy déla 
Cafa de la Madera , y bienes que la agregó en Madi íd el L ie . Gregoi io Lcpez 
M a -
DE L A R A LIB. XIV. %zl 
Madera fu vlfabuelo. y eftá viuda de D . F r a n c i s c o C h a c ó n ENRtqyEx, I. 
Conde de Mol l ina ,Ova l le ro d c U Orden de CalaCrava,yRcgÍdoi deAutequera, 
cuyos iluítfes afcendicnces fe Icpararon, en tiempo del ivcy Don Pedro,de h C a 
ía croncalde Chacón,que traíplantada de Navarra a Caí t i l ia , hizo las dos i luU 
tres lineas de los Marqueíes de losVelezjy de los Condes deCaía-Rubios.Gon-
z a l o Y i í ig vez C h a c ó n Señor de aquella Cala,tuvoEncomiendd en la Orden 
de Santiago, y el año 13 31. fue teiligu del teitameoco del Maeítre Don Vafeo 
Rod i iguez .E l D o d . Andrcs de Morales eferive eníu Hi i lo r iade C o i d o v a , que 
casócon Doña Tercia García, y íabele que fueron íus hijos Don Ruy González 
Chacón Comendador mayor de Caiüha enlaOrdea üc Santiago , Domingo 
Hernández ChaconComendador de T o u e s , y jbrey Fernán Goii^alez Chacón 
Comendador de Mayorga en la Orden de Alcántara ,üe la qua l , dice Gaíivay, Cr(¡n j , ^ 
qucfueComendadoímayoi j pero Rades omite eíb noticia. Don Ruy Gonca- ' . ' 1. 
ez Chacón era Ccmendacior de Caravaca e l a n o i ^ í á . en que a 12. deEíiero ^ / ,A 
, rcc ib ióc l pleyto homenage de la ViÜadeZchcgÍn:y eiaño i3 5o.avia ya áí- v * * * * 
cendido a la Encomienda msyor de Cani l la , y lenia laadminiííraciondeiaOr-
denpor el Macííre D e n Fadíique. Perdió la bftcomienda mayor el aiíO 1353. 
porque el Rey Den Pedro quiío qiie íe dkííeá Don Juan García de Vi l lagcra, Cron ^ p 
hermano d e Dona Mai la de Padil la ^que fue íu mü£er : y no ic io h Encomien^ pajL 
ano da, pero ie quitó la vida en Sevilla el aíiO 13 5 8. Teucmcs ¡ oí hijos íuy os a San- * ^ . 2 7 
d io Fernandez Chacón, padre de Ruy Chacón,que vlvia en Ocaña el ano 14 i ó. RadesCron 
y áTerefa Fernandez Chacón.que casó con Juan Alíon A ina i teCavaie íode ¿eSamiagé 
Ocaña,cuyps deictndientes fueíoi^poi vaioriia,losMarquelesc'eiósVelez,ylos cap,** fm 
Condes de Cafa-Rubios, en la forma que queda e i c r i i o c n e l c a p . i l . del í ib.X. 4 / 
D o m i n g o H e r n á n d e z C h a c ó n , hermano d d Comendadoí mayor, fue C o - mhídeAn 
$91' 
ronBí nlto Sánchez Chacón progenitor deíla familia en &áeia,y \7beda,y G o n -
z a l o C ha c o n , que fue Alguaci l mayor de Antequera luego que la ganó de los 
Moros el látante Don Femando , dcípues Rey de Aragón, Enlazóíepor mat í i -
monio en Ubeda con B e a t r i z R o d r i g v e z de MoLiNAjdeaqueüai lui l reCa-
í a , que dejamos cícr i taenel H b . r v . y fue hijo de ambos F e r n á n C h a c ó n 
Alguaci l mayor de Antequera, que en B e a t r i z de N a v a r r e t e lu muger tu -
vo.cntreotros , a F e r n á n C h a c ó n 11. del nomb!e,Aíguacilmayor,y Alférez 
a^ayor de Anteque^ a, cuya íeguuda muger fue Doda B e a t r i z de ROÍ as N a r -
v a e z , hija de Juan de Narvaez (hermano del Coronel Ruy Díaz de Rojas A l -
caydede Asueqaeva,y deMazalquivi isCapitangeneraldeGuipuzcoa^ delCon 
íe)o d e G u e n a d e c a r l o s V . ) y deMar i Ruiz de Piedrola y Boiaños fumuger. 
Dcí lematr imohio nació, entre otros muchos h i jos, j v a n C h a c ó n de N a r -
vaez Regidor , y Alférez mayor de Antequera ,del cjual , y de fufegundamu-
ger DonA B e a t r i z Zapa ta nacieron Don Juan Chacón de Narvaez, abuelo 
del Marques de laPeñuela,y D o n F e r n a n d o C h a c ó n de N a r v a e z I l í . d e l TrWoCafá 
nombre, que casó primero con Doña Beatriz deHcredía y Cañaveral, hija de deCañaver* 
Chrif toval Pérez de Cañaveral II. Señor deBenalua , y de Doña Ana deHcre« / . '90, 
dia íu muger: y aunque tuvieron fuccfsion , que fe acabó ya , celebró Don Fer-
nando ¡a íegunda vnion con Doña Franciíca de Valen^uela y M e f a , natural de 
Bacna, en quien tuvo a D o n F e r n a n d o C h a c ó n YVALENZVELAlV .de lnoa i 
bre,quc casó también enBaena conDoñA D i o n i s i a de V a l e n z v e l a ,hija de 
Antonio Orón , natural de Belpuch en Cataluña , y de Doña Marina de Valen-
^uela íu muger , y fue hijo de ambos D o n F e r n a n d o C h a c ó n de V a l e n -
z v e l a V . d e ! nombre ,Caval lero de la Orden deCalatrava.quecasó c n M o -
gucr con Doua j v a n a E n r i q v e z G a l d a m e z , y fueron padres de Don Fran-
ciíco i . Conde de Mol l ina , á quien el Rey Don Carlos í í . concedió eftc t i -
tulo para s i , y los íucelíbres de íu Cala el año 1679. Falleció cíle Cava -
Tm.z, ^ 3 lie-
Ht HISTORIA DE LA CASA 
ü e r o p o c o s a S o s d e r p ^ y ^ f c h i jos , yd= la C o n d e f a D o t o M a u - a M ^ 
vaez I m " cues d= laPcfmela. Cavallcro de la Orden de C a t o a v a , quefim 
General de Galeones, y deDoñaFrancifca de Medma y Sa azar fu muger. 
éDonFranci lcode Medina y Salazar Cavallero delaOrdendeSanna-






% hijo de Don Gonzalo Chacón y Narvaez Alcayde del Caft lo de la Pun 
ta del Puerto de la Habana . y de Doña Terefa Trevino Gin l lamas, fumi i -
ger5 y nieto deDon Juan Chacón de Narv3C23 que ya queda nombrado, y dé 
Doña AnaRu izde Alarcon fu muger. A n nacido dcíle matrimonio algu^ 
nos hijos de ambos fexos,y todos tienen corta edad. 
2$ D. A n t o n i o C h a c ó n Manr iqve» y 
z$ D . F r a n c i s c o C h a c o n M a n r i o v e ^ 
25 D . B a r t o l o m e C h a c ó n M a n r i q v E , ( todos fin eílado. 
25 DoñA Inés C h a c ó n M a n r i o v e de L a r a , que casó en Ubcda con D o n 
Francifco de Caravaial y Mendoza Cavallero de la Orden deAlcantara. 
25 DoñA M a r t i n a C h a c ó n y Manr iqve .oy fegunda muger de Don Fran-
cifco Miguel de Puejo Cavallero de l aO idendc ¿iantiago jque defpucs de 
aver fido Govcrnador de Malaga, y Corregidor de To ledo , es Governador 
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CAPITULO I. 
D E L imfmomodo que cnlasgrandes plantasveg^-
tables la multiplicidad de vaí lagos^ojasju i . cu 
á la viña tal confuíion , y obíciu idad , que íolo 
puedcndiftinguirfe aquellas roasprincipalcs ra -
mas^quepor fu anciania,y ÍBincdiacicu al tron-
c o , lograron mayor corpulencia: aísi también 
eñlos árbolcs^ue figuran los grandes linagcs, 
es muy difíci l conocer fegiíramente la lepara-
cion de todas las lineas5porque el curio del tiem 
po , e\continuado defcuydoiy alguna vez la 
desigualdad de la fortuna .hicieron tan defeme-
jantes ávnas de oTtas5que íolo por las íeñasdel 
ftombre,y armas fe les puede conocer elcomim 
ferigen. Én todas las ancianas familias J c a n de grande, 6 moderado explendor» 
esf reqoente efta obícurldad, y todas, fin embargo de tratarlas mas culdadoías 
plumas que la nueárajtlcnen muchas lmeasfueltassy deíatadasjque aunque ver-
daderaosentc fon fuyas,no fabeft mas que por prefumpciones diftantes, quando, 
y como fe íepararon. Siendo eftevnfeñalado honor de lamjfma ancianidad de 
lafamilia,yño ficndo demerito,ni defe&o dclal lneaá quien pertenece la confu-
í ioo^uesfeocafionodeferlavnamuy grande^yla otra muy antigua: colas que 
fio pudieran fuceder en pequeño l inage, pues donde ay poco que íaber , dif íci l* 
mente fe puede ignorar. 
Supüewo cftécomuní actiaquc, en toáas lasCafas ancianas,y excelentcsjhaila-
remosjque Í4 dé LARÁjentre codais verdaderamente efelareáda ,tiene en fus pi in 
cipaies lineas de Narbona>MoUna,Manrlque y Lara largo numero de lineas que 
íolo confcrvan,en memoria deíu dependenciajd nombre,y las armas, fin que á 
ellas miímas,ni á nueftro conocimlentOjni al délos que nos precedieron,aya lie 
gado razón indubitable de fu fcparacion.Pero como en efta no fe pueda juftamen 
le dudarjemosiuzgadopfecífo hacer de cada vna aquella memoria que a podida 
adquirir nueílradiligencia, porque en lo contrario creeriamos hacerlas mayor 
agravio,que elque recibieron déla diftancia deltiempo,ydela injuria del olvido: 
pues aquellas pudieron folo confundir, y obfcurecerelentroncamiento^ nuef-
tra omiísion lasdefterraria.yharia eftrañas delpropiofueÍo,quandodejaíí'einos al 
filencio fus noticias* Eftavádeftinadoefte l ibro para referir todas las lineas que 
ño fübiamos enlajar con eltroncojpero coníideranclo aora lo mucho que el fe-
gundo tomo fe á dilatado.y que algunas dcllas le precian defcenclcr de los mo-
dernos Señores de Lara,y Albarracin , que aun no emos eferito, nos á parecido 
ariotaraqui íolo las que obfervanáo el apellido M a n r i q v e ,tienen el teftimo-
niodeque induvitadamente proceden de aquellas Cafas, que defdc el l íb .V. fe 
an hiftoriado. Y dejaremos las otras para el tom.l l l .dondc tendrán mas propio, 
y menos molefto lugar. 
1 CA 
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LOS SEÑORES D E rERGOLA,TD¿L CVRGO 
O n A l o n s o MANRiQVEi'ELARAjencJuieü las memorias de 
Sici l ia empiéaan eíla iinea,diccn que fue hermano dciDuque 
de Nagerajpcro no conforman con efto ias eícriemas de 
aquella Caíasporque ninguno de fus Señores tuvo hermano 
deíte nombre : y todo lo que en ella pódenlos diTcurrir, es, 
qucíer iaD.Aioníoel íobr inodcl I .DuqucD,Pcdro Manr i -
que , que y a el año 15 oá, eíhva viudo de DoñaMencia de 
Guzman Señora de V i l lax imena, como lo advertimos en 
el cap.I V.del l i b . V l I l . SÍ efto fueííe afsiibien grandes afcendientes tuvoD. Alort 
fo.como hijo de D . D i e g o M a n r i q v é Notar io mayor del Reyno de León , y 
n i c t o d c D . D i e g o Gómez MANRiQyEl.CondedcTreviño3lX.Señor deAinul'-
co^avarretejOcóh^y S.PedrOjAdeiantado mayor, y Notario mayor de León/ 
y de Doña María de Sandoval fu mugen 
EfcríveD.FiladelfoMuñozjqueD.AionfoManriquepafsoá Sicil ia por Ú 6 -
vernador del Condado deModica:y como entonces poííeyeíTe efte grande Efta-
doDoña Ana de Cabrera,muger de D.FadriqueEni iquez IV , Almirante mayor 
de Caftillá,que eta primo fegundo de D . Diego Manr ique, es natural cofa 1 que 
eíla inmediación de parentefeo obligaíTe al Almirante áconfiar aquel govierno a 
D.Alonfo.Tuvo défpues elpuefto deConíervador delRealPatrimonio deSiciliaj 
donde vivió nobilifsima , y riquifimamenre j como el Muño^ eferive á y casó en 
aquelReyno c o n B a r r í l I a B e c c a d e l l i Señorade los feudosde Pergóla,Gur-
go,ylaScaleá,losqualcsvendióélelañoi5 09.alDo(a.LuisdeSetimo.Fueheima 
naeílaSeñoradejuanBeccadelliMaeftreRacionaldeSiciliajydeSiraonAr^obirpQ 
dePalermo, Prefidenté de Sicilía.todos hijos dejacobo Beccadcllí, nietos de í^ l i . 
co}as,y viínletoSdeVanínoBeccadelliprogenitor dé lal luñré fami l ia , que en 
Palermo es llamada de Boloña,porquc pallaron de aquella Ciudad a Sic i l ia , H i -
te matrimonio eferíve D.Filadelfo Muñoz,y aunque tratando de D . Alonfo Man 
riqueendiferentes capítulos, parece, que llamándole en vnoGovcrnadot del 
Condado de Modica,y en otroceníervador del Real Patrimonio, da á entender^ 
que fon diílintas perfonas, íc debe íuponer que es vna mi fma, porque no huvo 
masque vn D.Alonfo Manrique en aquel tiempo en,Sicilía,y porquequando en 
el tom.II .efcr ivióel cafamiéntodefti; Cavallero con la Señora de Pérgola, no íe 
acordó deíu nombre,avÍcndole ya eícrito en el tom.I.Fue fu hijo: 
I D. A n t o n i o MANRiQyE,á quien el Emperador Car los V . dio muy honrólos 
empleos en el Reyno de Sicilía,y fuera del, feguneícríve el Muñoz. Parece que 
tuvo el nombre Antonio,á devoción del II. Duque deNagera, primo hermano 
de fu padre; mas no hallamos en el Teatro Genealógico de Sici l ia noticia de fu 
c atamiento,ní en él fe dice mas de que fue hi jofuyo: 
D . A l o n s o M a n r i q v e de LARAlI.delnombrc,á quien el Muñoz llamó pr i -
mero hermano del Duque de Kagera,y defpués,háciendo particular memoiia de 
la Cafa Manrique, a quien llamaC/<^//}/>«<í,le conoció eíla filiación , y d ice , que 
paliando á E fpVaPor ciertas prctcníiones acabó allí fu vida.Casó eíle Cava! le-
roakamente}pu^s fue fu muger DoñA M a r í a de T o c o , viuda de D. Francifco 
Abbatell iMaeílrpPortolano de Sici l ia * hija de Leonardo de Toco Dcfpoto, ó 
Rey de Lar ta,Duque de Leucata.Conde de la Cephalonia,y del ]anto,qUc el añd 
1488. vino á Efpaña, aviendole defpojado los Turcos de fus dominios, y era h i -
jo de Carlos de Toco II.del nombre,Deípoto de Larta, y de E p i r o ^ d e l a P r í n * 
cefaRamondetade Vintimil lajhi jade D.Juan Marques de Yrachejy Almirante 
de Sici l ia. La madre de Doña María de Toco,y primera muger del Deí'poroLeo* 
nardo,fueMiHciadeServ¡a,hIjadeLazaroDefpotodeSeivia , y de £2ena Pa« 
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A G R V A í l d c l n o m b r e ^ r o n de C a , i n i , hijo de Juan Viccncio de la Grúa y 
Tabmanca.Baron de Car in i , y de Yiar ia Ayutami^Chrifto fu muger , meto de 
Juan de ia Grúa.Almirante de S i c i l i a ^ viínieto ác G ü i b m o de Ta amanca.Se-
ñor de las Baronías de V i c a r i , Miíi lmer, y Monforte, y de Y lana de la Grúa fu 
RTOger íl.Scnorade la Baronía de Carinhv-no, y otro procedidos de iluílresía-, 
aiil iasde Catalüña.Tuvicron DoñaLcOnor,y D.Pcdvodsla Grúaá: 
D . V í c e n c i o de l a G r v a T a l a M a n c a T o c o y MANRíQyE Barón de C a -
rbi,ciue aquarteló fus armascon las de Manr ique, y T o c o , que le peitenccian 
por fu madre,y procreó á: , , ^ ^ 
D . C e s a r de LAGRVABaron de CarinUSeñor délos orros feudos de laCafa 
de fu padrcsc|uc dcípues de averfe enlazado al maírimonion.ít entró en j a Co ra -
pama de jcíus, donde falleció íatitarüentc. Fueron fus hijos D . Vícenc ioH.dc l 
oombrejD.Frandfco,); D.Pedro de la Grúa. 
D . V í c e n c i o d í l a G r v a II.del nó\nbre,fuePrincipe de Cai in í ,y vno délos 
lluftres Cavalfcios de Sic i l ia . Felipe IV . le confirió el oficio de Pretor dePaicr-
mo en lósanos iB%\ . J<534.y i 642 .y aviendo cafado con Doúa V i g e n c i a 
CoNTE.hermana de FrancifcoCoure Barón dé lOl iver i , y del Vmerano .hi jos 
de SteftiK) Contc,y de Margarita A m a d fu muger, híjade Juan Amari , , y nieta 
déjacobo Amar i Señor de las Baronías de Marineo^y Rafalaimi,procrearon á: 
S D . C e s a r de l á G r v a i í . d e l nombre,Duque deViUa^Real ,que casócoñ 
Doña AnaGriíVfijhija de Ageíilao Cr i faf i Baroh de Paácaldo. 
8 D . F r a n c i s c o de l a G r v a . 
D . C a r l o s de l a G r v a . • 
% Doba A n g e l a de l a GRVA,quc fue muger del Marqu'es de Santa C ruz . 
i 
! CAPITULO líí, 
Prvebas 
p . ó l l . 
LOS SEÑORES D E TORRE DE QVADROS, 
O N A n t o n i o M a n r i q v e de L a r a Cavallero naturaldcSe-
vi l la,que v iv ió en aquella Ciudad Reynando D.Feüpe II, 
casó en ella con Doúa Isabel de HvARTE,hermahadeFraii 
ciíco Duarte Señor de Benazuza,y ambos hij os deFrancifco 
Duartc de Mendicoa Fador general del Emperador Carlos 
V . y de Doña Catalina de Alcocer fu muger, que fundaron 
ía Capi l la mayor del Monafterio de S .Frandíco de Paula de 
Sevilla^dondceftánfepultados^y fonafcendicntesde losMar 
quefes de la Fuentcy de Ríanmela, y de otra mucha nobleza de Sevil la. Defte 
matrimonio folo Cabemos que nacieífe: 
D . L v i s M a n r i q V e DELARA,que también vio laprimer luz enSevilla.ycasó con 
Donalnés de Caivajal,hija deLucasdeCarvajal,y de Doña LuifaCardofo,tam-
bien naturales deSevilla.Daña Luifa fue hermana encera deDoña Inés Suarez de 
Amaya,muger del L ie . Martin Alonfo Ramírez Fifcal del Coniejo de Hacienda, 
y Abogado de lalnquif icion deSevilla,cuyahija Doña María Ramírez de Ama> 
yacasoconSebaft ianNevaresdeSantoyoSecretariodcFelipcI l . Señor de las 
Viüas dcCaravana,Valdckcha.y O r u f c o ^ tuvieron á D . Frandíco deSaiuoyo 
5enordeCaravaua(padrcdeD.Antonio Cavallero deSantiago.y de D.Sebaf-
tian Cavallero de Calatrava) a Doña Luira.mngcr de D.Garcia Brabo de Acuña 
Comendador déla Ol iva s Caftellano de Milán.y del Confqo de Guerra, i iDo-
naUíomíia Señora de Minaya,y á Doña Catalína.que casó con D.JuanEm iquez 
T e -
D E L A R A LIB. XV. U f 
Tcvan y CifncrOs Señor de Campo-Rcdondo, y tierra de A l v a , cuyoslílj osDon 
Juan vScñor de Campo-Redondo,fue Cavallero de laOrden de Alcantard,D.Die 
go Enrique?fue Colegial del Mayor de S. Cruz de Val ladol id, Doña María fac 
Monja en laOrden dc¿¿annago en el Monaftetio de S.Cruz de la rnií'ma C iudad ; 
y Doña JuanaEnriqucz fue muger dcD.ScbaílianZainbrana deVíllalobos C a v a -
llero déla Orden de CalacravajdelosConíejosdeOrdcnes.y GaíHUa.Tuvieron 
D.Luís Manrique,y Doña líabel de Carvajal , á: , . 
; D , A n t o n i o M a n r i q v e de L a r a Cavallero déla Ordeh de Santiago, Señor 
de la T o n e de Quadros,Teíorero,juez Oficial de la Caía déla Contratación de P rvebas 
Sevi l la,yAlcayde teniente de fus Reales Alca9ares,dedonde fue natural^ don- p . e n , 
de casó tres veces muy noblemente. Su primera muger fue Doúa J a c i n t a de OrttsDifc* 
QyADRos Señora de la Torre de Quadros , y fu mayorazgo, que esvnodelos delosOnt-
mas antiguos, y iluílres dé Sevi l la. Era hija efta Señora de D . Fernando Ort iz zesfoi.ó*. 
Martel Ponce de Leon,y de Doña Ana de Cervantes Eípinola, como íe lee en la^, 12Ó# 
vida de Ñuño Al fonfo. L a fegunda muger fue Doüa Inés de M e n c h a c a , viu- Pofieridaá 
dadcD.Gon^alodeCeípedesI i í . Señor de la V i l l a de Carr ion,y hija deD.Pe- de Juan de 
dro de Menchaca V i l l ac i s 'XX l V.de Sevil la , y de Doña Bernardina Marmolejo Ce/peáesf. 
fu muger. Y la tercera, Doña Mana OrtizdeEuñiga,hija de D.Alonío Ortízde 20. 
Zuñiga y Figueroa Cavallero de la Orden de Calatrava.y Alférez mayor dé Se- inda de M 
vi l la,y de Doña Mencia de Araoz y Ribera fu muger. Efte matrimonio fue exte- ñoAlfonfii 
l i l j y de los otros dos nacieron las hijas figuientes: / . 4 8 . 
4 DoñA Inés J a c i n t a M a n r i ^ e de (^vAtíRosSeñoradeTórredeQuadros, 
cuyo caíamíento diremos luego: fue vnkade l primer matrimonió. 
4 Doúa F r a n c i s c a M a n r i q v e de LARA,que nació del fegundo matrimonio 
casó con D.Alonfo de Figueroa Corddva y Monfalve Familiar de la Inquifi.. 
cion de Sev i l la^ i jo de D.Luis Antonio de Figueroa y C o r d o v a , y de Doña 
Ana de Medina Saranz fu muger,y fuefühija5y herederaDoñaAnajofephadc 
Figueroa, que casó primsro con D.Frapdíco de la Mi l la y Barba Cavallero 
de la Orden de Alcantara?y dcfpues con D.Martin de Guzman^de la linea &t\ 
VayoJ-tiio de D.Enrique de Guzman.y de Doña Luífa de Guzman fufegunda 
muger .Y aunque permanecía en efta vniorí el año i 673 .quando D.Diego O r -
tiz de Zuñiga eícrivió h Cafa de Cefpedes de Sevilla no tenia hijos de l la , n i 
de la anterior. 
4 DoñA B e r n a r d i n a M a n r i q v e d e L a r a ,qi iecásóelano 154^. conDoa 
Juan dcOrozcoy AyalaCavallerodclaOrdendeCalatravajyXXÍV.deScvi-
l l a ^ i j ó de Gerónimo de Orozco X X I V . de la mifiíia Ciudad , y Familiar del 
Santo Ofício.y de Doña juliana de Ayala,y fueron fus hijas Doña Francifca 
de Orozco Monja en la Aífumpcion de Sevi l la, y Doña Inés de O r o z c o , que 
casó con D.Francifco de Orozco,deudo f u y e y tuvo fucefsion. 
DofíAlNES J a c i n t a M a n r I q v e DEQvADROSjhi jamayordeD.Antonio^faccn 
fucefsion a fu madre Señora de la Torre de Quadros,y caso con D. J van de C a r^ 
denas y S a a v e d r A Señor de lasVil las de Moreda,yPozo blanco,Oficial del San- p¿vÉSAÍ 
to Oficio,hi)o deD.juan de Saavcdra,y deDoña Mariana de Cárdenas y Benavidcs p ^ n , 
fu fegunda muger,Señora de Moreda, y Pozo blanco,'cuyos padres fueron Pedro 
de Cárdenas y Benavidcs Señor de dichas Vi l las,y Doña Luifa de Lujan : y los de 
D.juan deSaavedra , otro D.Juan de Saavedra, que llamaron el Sábalo (•raroñde 
laCaíadelCaftcl lar) y Doña Beatriz de Santilian furouger,hermanadeD.Alonío 
Fernahdczde SaiK¡llansviíabuelo del Marques de laMOtilla.ProcrcaronDoña Inés 
Jacinta Maniique,y D.Juan de Cárdenas doshijas,áfaber: 
5 Doua J a c i n t a de C á r d e n a s M a n r i c I v b d e L a r A , que minió fin fucefsion 
cafada con D.J van de S a a v e d r a Cavallero de la Orden de Santiago , defpues 
ií.Marques de Moícofo. 
j DofiA Inés,quefucedió en las cafas de fus padres. 1 
Don a Inés de Cardemás M a n r i q v e de Q v a d r ó s , que por él fallecimiento 
de fu hermana mayor quedó fuceífora de fus padres ,poffcy5 fus Cafas de Torre 
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XIV otudo fe T i o memo», de fu pnmer caimiento con Doña Mam Amo-
S ñ r ^ V a e Lara. hija de los Condes de FdgUiana. Nació defte matr.mo-
T^Tooif^ciM^^ DE C a d e n a s Cavallero de UOrdea 
de Calatrava, 
C A P I T U L O IV. 
LOS SEÑORES D E G V I L L E N A , ! M a I O R A Z -
P i t V E B A S 
6 1 % , 
, tq m Palomares. 
[ONRobRiGoMANRiQyECavaUero debOrckn déSántia-' 
go^ue vivió en Seviih Ikynando losRcycs Católicos, ca-
só alü con Doha jvana MELGAREjO,procedida.í!e la fami-
lia defíeapcllído^^ue defde laconquiíta de aquelU Cuuüd 
á íido vna de las mas iluftres.Efcrivc efte matrimonio Alon-
ío LopcE de Hafo? aunqoe íin declarar los padres de Doña 
[uana,y tambltn cnnfta por inftrümcntos que fe citarán def-
pues, Ho conocemos á D,RodrÍgo Manrique, y Doña Juana 
Melgare]o mas que vnaíolahija,qucfye: 
DoñA C a t a l i n a MANRiQvfi.á quien cafaron fus padres el año t495.conPlE-
d r d de Fventes Señor dcGuillena,y de la tercera parte de CaíHÜeja de Tala-
ra ahiio de Diego de Fuentes X X I V . deSeviiia ,donde teftó á i g , de julio de 
i4S4.y4e DoñaGuiomardeGuzman fu mugetjcuyos padres fueron Diego Oc 
í%¿ el mo¿o,Senor del mayorazgo de PalomareSí Jurado deScvilia^y Capitán d« 
íu ocnte de Guerra,y Blanca Nuñczde Guzmanjíija de D.Alvar Nimez de Guz-^ 
mao .Y ios padres de Diego de Fuentes fueron Pedr o de Fuentes Señor de las V i 
!las de Fueníes,y Caftilleja de Talara, y Doña Beatriz Maraver fu muger, pro-
genitores de los Marqueíes de Fuentes. Afsígnó D.Rodrigo Manrique á fu hija 
grueíío dote .pues fu yerno, por eferitura fecha en 17. de Setiembre de 1496. 
confcfsóaver recibido a quenta del 125g43e.mrs.quc en aquella edad es nume 
roconfiderable;deípuesdeloqual, en 17.de Junio de 1507. ante Bartciome 
Sánchez de Porras EfcrÍvano,otorgó íiniquito del dicho dote i aunque no le ex-
preífa la relación que en cfto feguiraos del memorial del hecho del pleyto de Pa-
lomares, donde también confta, que el referido día 17. de Setiembre de 1496. 
otorgó Pedro de Fuentes eferitura de arrasáDoña CatallnaManrique fu rouger, 
nombrando en todos tres inftrumcntos los padres deftaSeñora.Fueron fus hijos: 
3 Pedro de Fven tesManr iqve Señor de Guillena. 
3 Ba l t asa r M a n r i q v e , que casó con DoñA María Catauo Ponce de 
LEON,quefegun el tiempo,ádcferhija,ó alo mas largo.nietadeFrancifcoGt 
taño de A^gon,y deDoña Mayor Ponce de Leon,hermanadeD.RodriPoDu-
que,y Marques de Cádiz, III. Conde de Arcos,quc murió á a7.de Agoík; de 
de 1492.Defte matrimonio nació^ntreotros muchos hijos ,cu)'os nombres 
ignoramos, DoñA Isabel M a n r i q v e , muger de Antonio Carrllio vecino 
deSevilla. 
5 DoñA L e o n o r de Gvzman, . 
3 DoñApRANCiscA Manr i qve , rMonjas enelMonaaerio deS.Clemente 
de Sevilla. 
D E L A R A LIB. X V . Zz} 
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PrvebAS 
pEfíRODEFvENTEsMANRiQyE ,hIjo mayor, íüc Señor del mayorazgo de 
'Gu i l kna , y tercera parcede Caítilleja de Talara , y del mayorazgo deBurbía-
chesj en que íucedió al L ie . Martín de fuentes íu t io. Siguió la C a ü de Bajar, y 
acabó fu vida íir viendo á la Duqueía Doña Tercfa de ¿uniga , que c ra nieta de 
D.Pedro Manrique I.Duque de Nagera, y por eíia caula la llaman Doña lereía 
Manrique las probanzas de los píeycos deíta linea. Caso tres veces, la primera, 
conDoñA V i o l a n t e de CvEVA,que era hermana deD.Alon io deAnafco,vifa-
buelo delGencralD.AloníoTcl io deGuzmanXXÍV.deSeviUa^yhermana dcDo 
ñainés de MedinaMonjaenS.Maria de lasDueñas de lamiímaCiudad3y i'obrina 
deDoñaEl'vira Tei lez Abadefa de aquel Monáílcrio.Tcító efta Señora en i p . de 
Oólubre de 15 31 .ante PedroFernandez Ercíivano publico de Sevilla}y mandan 
doíe íepultar enlalgleíia de S.Juan de laPalma,yCapiila delosFucntes de aque» * *' 
lia Liudadjdeclaraíushi jos.Viudode Doña Violante,le casó Pedro de Fuentes 
con DoñA Jvana de IVÍorales FEYJó,de quien fue divorciado ,fin tener íuccí-
ÍÍGn,y casó tercera vez con DoñA G e r o n i m a de GvzMAN.hi ja de D.Pedro de 
CuzmanCavai leíodelaOrden de Aicantara3aquien llamaron D.Pedro de no-
che,porque teniendo excelente voz3y gran dcílrczaenla muíica, folia cgercerla 
de noche,y era hijo de D.Pedro Nuñez de Guzman Alguaci l mayor de Sevi l la, 
y de Doña Beatriz Marmolejo fu muger, Señora de Torr i jos,y nieto deD.A lva- . 
ro Pérez de Guzman Ricohombre ^ Señor de Orgaz, y S. Olal la i Alguaci l mayor Conde Luca 
de Sevil la,y de DoñaBeatr izdcSi lvafu muger.Sobre la validación defternatri- w* / • 55. 
metilo á havido largos pleytoscon laíucefsion dél;peroPedrodcFuentes le de- HiJLúeSií 
clara legitimo en el íegundoteftamento que otorgó en Sevilla á 28.de jul io de katotn, 1. 
15 62.ante D ie^o de la Barrera FarfanEícrivanopublico.Fucron fus hijos: kb.i.pag. 
, Del primer mati imonio. _ 180, 
4 D . M a r t i n de F v e n t e s M a n r i q v e , que murió fin fucefsion en Indias. 
4 D . R o d r i g o MANRiQVE,qaetomó el Abito de laOrdendePredicadores, •% 
fue Comisario general cñ la isla de Santo Domlago, 
4 D . A l o n s o M a n r i ^ v e Señor de Guillena5yCaíliilejaJquc murió fin cafar,y 
hizofuteftamento cerrado en Sevil la á 30. de Oótubre de i 5 S 2 . e l q u a l íc 
protocolizó en 11 .de Febrero del año íiguieme,anre Pedro de Vi l la lvaEícr i . 
vano publico de Sev i l l a : dice Haro,quc fue Cavallero de grande va lo r . v 
eílirnacion. , , 
4 D . C a t a l i n a M a n r i q v e , , 
4 D . G v i o m a r d e G v z m a n , r Monjas en elMonaflerio deiSocorrodeSevi l ia. 
Del tercero matrimonio. 
4 D . M a r t i n de F v e n t e s y G v z M A N j q u e casó con Doña Catalina V c l a z -
quez,y no a viendo tenido hijos,tcftó en Sevil la á 17. dcFcbrero de 15 7 5 .an-
te Diego de la Barrera Farfan. . 
4 D . ]van M a n r i q v e d e F v e n t e s Señor de Gui l lena, de quien trataremos. 
4 DoñA Jvana de GvzMAN^quc aunque casó no tuvo hijos. 
4 DoñAlfERESAMANRiQVEjquecnel MonafteriodeLcpe,dondcelafio 1587. 
profeísó de llamó Sor María de los Angeles, , • 
D . J v a n M a n r í q v e d e F v e n t e s O r t j z D E G v z M A N , h i j o fegundo del tcr-> 
, ccr matrimonio,fucSeñor de Gui l lena, y tercera parte de Caf t i l lqa , por mué: te 
de D.AlonfoManrique fu hermano,defpues de a ver tenido pleytofobre eílc ma-
yorazgo con Doña Catal ina Manrique fu hermana , M o n j a , y con D. Pedro de 
.Santillan,y D.Alvaro de Fuentes Señor de Fuentes. E l año 1600. en que falleció 
D.PedroÓrt iz Marmolejo Señor de Tor r i jos , yPalomares ,ent ió en lapoífcf-
íion del mayorazgo de Palomares, como vifnieto varón de Doña Guiomar de 
Guzman,hÍja de aquella Caía, excluyendo por efta .cania a Doña Euifa Ort iz de 
Guzmaujieimana de aquel Caval ieio , que lolo le íucedió en el mayorazgo de 
Torr i jos.y casó con D.Juan Manuel de Lando Señor de las Cuevas de Guada-
Román.El ano i d z s . puíoplcvco por la Caía ,y Marquefado de Fuentes á |a 
MarqueíaDona Francilca de Fuentes y Guzman , piercndiendo excluirlapor el ^ ^ L i p , 
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Beatriz Maravcr Señores de Fucntes,le pertenecía aquel!. ^ ^ ^ ^ 
duró mas queíu vida. Fuecaíado con Doi ia C a t a l i n a P i n e d a deI i ü v e r o a , 
f o T E G O ^ F r E N T E s M A N R i o y E S e ñ o r d e G u i l l e n ^ 
p^rte de Caftmcja de T a l a r a n continuó ios p k 
V c L fue^como fu padrean Cavaüero muy advertido en cofas de amil ias^co 
^ L e c e p o r d l v a r f o s t r a t a d o s . queeícrivieron de lasde Sevi l la: cfpecial-
mente de l ísde Ortiz,yMarmolejo,quecitajy figue D-Diego O r t u deZumga 
en el l ibro que formó de aquel la Cafa. Murió fin fucefsion el ano 166o.y por 
cña cíuía bolvió el mayorazgo dePalomáre^ á los dcfcendicntcs de fu pnmer 
Hoea los Condes de la Fuente del Saúco .Señores de las Cucvas.y To r raos , 
< DLEONORANAMANRi(^vE,áquiei inombraHaro,yáquienfecitoparadpki 
to'del mayorazgo dcPalomarcs^n que no i i t igó/altanos noticia deíu cftada 
C A P I T U L O V. 





E d r o M a n r í q v e Caval icro de la Cafa del Duque d e N a * 
gera D . P e d r o , tuvo por gracia fuya veinte fanegas de paa 
mitad de renta perpetua , íítuadas en las de fu V i l l a de Re -
decilla del Camino. Fue cafado con Don a M e n g i a de G a© 
na jde familia noble,y anugua,y ambos procrearon á: 
% 3ORDAN MANR^Q^E» 1 
2 Chr istovalMANRiQVEycuyoseí ladoSjy llncasignó*. 
2 F r a n c i s c o M a n r í q v e , framos. 
2 P e d r o MANRíQVEsquefigmó la Caía del Duqucde Nagera D. A n t o n i o , ^ 
fue vnp de ios teíligos de fu teftamento ón 11 .de Diciembre de 15 3 5. 
2 DoñAANAMANRÍQVE,á quien fu padre dio en dote las veinte fanegas de pan 
de renta referidas arriba, quando cnNagera á ip.dejal iode 1531 .capituló fit 
cafamiemo con H e r n a n d o de N a v a r r e t i vecino de Logroño, Camarero 
de los Duques deNagera D.Anton io j y D. Manrique dsLara.Efte Caval ic-
ro parece hiio del Teíorcro Fernán Martines de Navarrete, también vecino 
de Logroilo^qucfue vno de losque llcvavanacoftamiento del Duque deNa-
gera D.PedrOjy con poder luyo aprobó, y confirmó el año 1497. los capitu*. 
los matrimoniales de Doña Francifca Manrique fu hijaJDoqueía deCardona. 
A eftc Hernando de Navarrete confirmó las dichas veinte fanegas de pan de 
renta el Duque D . Manrique de Lara , llamándole fu Camarero , por Cédula 
fecha en Nagera.á 4.dc Agoílo de 1544«y eiDuqueD.JuanEftevan fu hIjo,por 
o t raCedu lade^ .deOdubrede 1558. las confirmó á Doña Ana Manrique 
fu mugerjllamandola íu prima. Nacieron defte matrimonio DoñA M e n c i a , 
YDofÍA JvANAMANRiQTE,queelaño 1551.por voluntad de la Señora D o -
ña Aldon^a Manrique de Lara,hermana del Duque D.Manrique, eílavan para 
tomar el Abi to de S. Clara en el Monafterio de S.Elena deNagera,fundadoii 
desaquella Señora: y aviendo profeffado en el,heredó por fucaufa aquellas 
veinte fanegas de pan de renta, y el I V . Duque D. Manrique de Lara fe las 
confirmó en 9 .de Abr i l de 15 67. 
• 
1 DcñA Inés MANRiQVE,á quien Fr.Luisde Ar i zen iaH i f to r iadcAv i la llama 
hermana del Adelantado Pedro Manrique.y hija d<É Diego GomczManrique, 
no fe puede dudar quefuchija ilegitima de vno de los Señores de la Cafa de 
Amuíco^mas no cebe que lo fucile de quien efte Autor diceepues aunque no 
quedaffe nncida quando el AdebmadoD. Diego Goujez murió el año 1 3S5. 
en la batalla deAljubanotajCS ÚCi Impofslblc que lleeaífc íu vida al año 140i. 
en 
-DE LARA LIB. XV. 8'1 
™m0 ' ñ í ^ U ^ S s que c r . d LCondedc ^1xdcS.iu)a ctalAdcbutMo 
D.Pcdro,liyanc>n» d j nOTi_ ^ ó el lN ^ coa A l v a r 
? U r Z C - ^ T / . h - n o ^ n S Marnncz CaUba». y de üona Conftan^ 
(jOMBZv-ala / i,,.,^ D^yr-ilabaza.queíeuvecmdo enNagera , y 
era hn® UeJiSellodela puridad. Teltaron Dona Inés Manrique, y Alvar Go- ^ ^ ^ : 
hFRaNCUCoGoMEzMANRiQVE>vecinodeNagcraJquccasóconlNEsdeLA; 
' ya v de ambos nació.demasdecieitas hijas: _ n i,-
, PedToGomez MANRiQyE.qu"asóenLogroSoconBRANCiscAPEREZ,hi 
3 ja defuc AWar Perez.que fovio mucho á Gados V .ea la Guerra de las Gomu- r 
^ ^ G t S ^ S ^ a l d l c e P . U U d e A . z q u e a y h a . a l . -
4cefsion"nNagera; p e r o m ^ a j t o aj^uetenoaua. ; 
F ^ p T T i ^ T T c ^ r D E L A R A A t c e d i a n o d e N i g e f a . y C a n o n i g o d e k S a o -
gera;cou'an'* n ^ „ diio fel. de ,OAáosdeedad.pocomas.omenos,-/ que 
'D^rSÍGÍr-laCafadeNagera^^ ' 
aoUca I T q elaDuqneUoñaLmfa feconfervaffe enlapoffefs.on deUa-.pcro ca 
aPUcf,lq¿1i.Hc1cdcSp0ftolicalaCapeUania mayor .óBeneficiocuradodela 
Iglelial arroquiai " = • • , ' i , Duquefa Doña Luía.fobre el indgne íepulí 
,rata"?osyDVa"e deN^ e ^ e n » e S aHanoD.GaíparacedefalMona^ croquelo D u q ^ d e ^ 
fos Dnques-por « y o medio les quedo mdifputable aquel entKrro. íegun lo e l , 
• ^ ' - ^ f Ü l t e S e faHecí6¿fe abrió en la mifma Ciadad.antePedroCor 
qual ^ fdia/1§me"^fu ^ ¡ ^ ¿ÍLic.Gregorio de Efpinar Corregidor della. 
M a n d o f e l c p n k a ^ ^ 
D o n a L u i r Í ! 7 ^ X " s e n rctDean, y eabíSo della.-.Funda vnaCapcllania 
™ t ° ™ ™ * d ^ * ^ " ^ i ? Í M ^ M i f f a r o d o s losdiasfcllivosper de a^ds.depytic patera ^ 
variasmandasacradosyd,, . o o d ^ z ^ ^ 
enBretoneradeBebrado,yMOaUonaft% ^ ^ na¡.Cor_ 
P - ^ ^ t N ^ Í ^ X l - ' d " rro0sSciuande^.M.yD.lua„Man, 
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CAPITULO UL 
Í 0 5 M J R Q V E S E S V E SANTIAGO, 
OñA C a t a l i n a M a n r i q v e , natural de la V i l l a de Cervera, 
que es del Conde de Aguilaracaso en Tarazona, Ciudad de 
A r a ^ o n , c o n P e d r o Pérez 3que procedía de la noble, j f 
anciana familia deíle apell ido, y los dos formaron voa iluf-
. 
tre l inea, que vniendo los dos patroniraicosPcrez y Manr i -
que, á producido fcñalados varones en armas ay letras.Fue 
fwbijoí 
• 
i r D o a X ^ X v c A s P E R E z M A N R i Q V E Regente del fupremo Confejo de fafr 
gonjf juíHcia^ayordcaqüclReyno^quceselpnmeremplcoen c l p a r a l o s M i -
míkostogados»HkolemerceddélFel ipeIV. por titulo de 16 .deOdubre ds 
l é t i . y íir viole con fmgular prudencia h afta el año i 6 $ t * en que acabó íüs dlas^ 
Casó en iu patria Tarazona>conDoñA M a r í a de C i r i A,hija de Paíí|ual de C i -
r i a l / Doña María Bueno íu rougerfamilias de conocida nobleza en aqücllaCm* 
dad^y procrearon los hijos íigmeníes: 
3 D . D i o n i s i o P e r s z M a n r i q v e í.Marques de SantlagOí 
3 D . P e d r o Pé rez M a n r i q v e Cavaüero de la Orden de Santiago, queredk 
blóetai ío 16*9* 
| D X v c a s Pérez MANRiQyEique fue Capitán de Infantería Efpañola, y Co-í 
mlírário general del l leyno de Áragon^y tuvo á DoñA... Pérez M a n -
r i q v e , muger de D . O R E N c r o L v i s Z a m o r a del Coníejo de S . M . en el de 
Santa Clara de Napoles>y eledo Regente de la Audiencia de Cerdeña,padres 
de D. Adrián Zamora Pérez Manrique, vezino de Zaragoza, y de D . Manuet 
Zamora Pérez Manrique Cavalloto de la Orden de S. Juan de Juft iciaCapi^ 
tandclnfameriaen el Exercko de Cataluña , y D.Francifco Zamora Perc? 
Manrique Cavalleco d-e lamirmaOrdensy Teniente de Govcrnador de la 
pla^a del G o z o , 
3 DoñAEvGENiApEREzMANRiQVE^queeasóconelDoíít .D.DinboAmigo 
delConfcjo de S.M,en lo C i v i l de Aragon,Coníulior del Santo Oficio dc!Za-
ragoza, y natural de aquella Ciudad 3 hi jo de Miccr Adrián Amigo , también 
Confukor del Santo Oficio deZaragozajy de DoñaMarianaNuíkz íu muger. 
Fueron fus hijos D.Jofcph Amigo Pérez ManríqueCavallero de S.juan dejuf-
íiclasy D.Lucas Amigo Pérez ManríqueCavallero de la Orden de Santiago 
^ DonACATALiNA Pérez M a n r i q v e casó en Madrid con D.Juan Vclazquez 
dcSala^arsnaturaldela V i l i ade Torrubia de Ve les , hijo de Miguel Vc laz -
quez^ de Doña Geronima de Saladar. Murió D . Juan antes de íacar el deípa-
cho del Abi to de Santiago,de que Felipe IV de aviahecho mercedty fue í ü h i -
jo D.Miguel Vclazquez de Saladar ManríqueCavallero de la Oidea de San-
tiago,Aicayde de la Híguera,junto á Arjona de la Orden de Caiatrava. 
D . D i o n i s i o Pérez M a n r i q v e primogénito deD.LucasjfueCavallerodcla 
Orden dcSamiagoX'okgialdeUnfigneCülegiodclosMannquesdcAlcalá^Alcal 
de ueCorte,}'Oidor delaRealAud¡encÍadcLÍraa,Coníultor deíuInquiíicÍon,Pic 
íidentedelasAlidienciasdelosCharcas^S.FcjeleóioPrcíkkncedcQuitOjyGovcr 
nador, y Capitán general del nuevollcyno deGranada.Felípc IV. le hizo merced 
del titulo de Marques deSantíago en eiPeríupara sijyfus fuceílores perpetuamen 
tepor juro deheredad^n conllderacion de la antigüedad^ luftie de fuCala^ ' de 
fus muchos.yhonradosfervicios.que fon palabras con que S.M. los califica en el 
titulo quefe deípachó enMadvid á t ¿¡..dejulio de j ¿¡¿So.Celebí ó dos matrimonios» 
clprimerc.eonDoiÍATF.RESADEULLOACoNTRERASYZvñíGA>hijadeD.AntO 
nio deUhoa y Contrcras,y de Doña BlaacaLopez de Zuñida fu Áugcr/qucertán 
nombr.uloseiddGencalugiaqueDicgodeCühucnarcscícsiviódclosC;ontícrascic 
aon 
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S.Juan deScgovia,porquc fue hijo íegundo de Vafeo de ContrcrasI?atton de la 
Capilla mayor de 5»juan deSegovia, Corregidor de la Provincia de Collafuyo 
endPcrúj)/ de DoñaTerela de Uiloa Señora del Repartimiento de Indios de Colmenares 
<^aracoUo,y rüeto de Rodrigo de ContrerasGovemador de Nicaraguajypofifee Gen*deCon-\ 
dor del mayorazgo de S. Juan de Segovia, y deDoñaMadadePeñalola iumu- treras^agj, 
gcr,hermanadci^.AriasCon^loDavila,pie£eoroCondcdePuáonroílro,ypro 43. 
genitor de los que oy poíicen aquel Eítaüo. Nacieron al Marques do Saiuia^ó Pe/faer, 
deíla primera vnion; Memor.fo 
4 D.Franc isgo Pérez Man r i qve , que fue Maeftro de Campo de Infantería Víloa.m^ 
cnclnuevoKeynodeGranada,quandoeÍañoi658degovetnavaíupadte, casó 14^,, ' 
cnUma,comodiceOcariz,ynotuvofuccísion. 
4 D . A l v a r o Pérez MANRiQVE^ueíiendo Colegial del Colegio deS. Barí 
toioraé de la Ciudad de Santa Fé,murió en 15 .de Febrero de 165 $>. 
4 D . C a r l o s PEREzMANRiQVEjíI.Marques de Santiago. 
4 D.Andres Pérez Manr iqve Cavalierode la miíma Orden,y tambicnCo-
legialdeS.Bartoloméjqueyafalleció^incaíar, 
4 D.Migve l Pérez Manr iqve Colegial delColegioRcaldelRofario dcSan-
taFé,dondcmurióá sx.dcMar^odc iS^ú, 
4 O . A n t o n i o Pérez M a n r i q v e Cavalierode la Orden de S.Juan, y Cole-
gial del raiírnoColegio del Roíariojmuiió el año i6€>y* 
4 Don a B l a n c a . 
4 DoÚAGraciana rPEREzMANRiovEjirmneróníintomarenado. 
E l fegundo matrimo nio del Marques de Santiago fue con Doúa J v ana Cambe- Prvebaí 
r o s H v r t a d o de SoTOMAYORsnaturaldel Cuzco^n el Peiü.hijadelCapitan/'•^iS. 
Chriftoval Camberos Regidor del Cuzco,natiiralde Velez-Malaga, en Efpaña, Ocarnihid 
y de Doña Catalina Hurtado de Sotomayor fu mugeray fueron fus hijos: 
4 D .D ion is io Pérez MANRiQyE,quc murió acabando de nacer. 
4 D.joseph F ranc i sco Pérez Manr iqve Colegial de San Bartolomé da 
Santa Fe. 
4 D o n F ranc i sco Lvcas Pérez Manr iqve s también Colegial del mifrao 
ColegioiesCavallero déla Orden de Alcántara, y cftá proveído en el Cor-j 
regimiento de Cajamarca. 
4 DoñA j vana F r a n c u c a Pérez MaMRíqve, que cismen Santa Fe con D.1 
jvan de L a r r e a yZvrbano Cavallcro delaOrdende Alcantara3Oidordc 
la Audiencia deQuico,hijo deD.Alonfo deBuíHllo yAvendañp.ydeDofl'aMag 
daicna de Larrea y Peralta fu muger,y es fu hijo,entre otros,D.JuanDioniíio 
de Larrea y Manrique Cavallero de la Ordende Calatiava. 
4 DofiA M i c a e l a Geron ima M a n r i q v e 3quecas6 primero con D . A n t o ^ 
n io de V i l l a c i s Cavallero de la Orden de Alcántara ,poífeedordelquan-
tiofo mayorazgo, que le fundó en el Perú D.Franciíco de Villacis fu tiOjGú-
vallero de la Orden de Santiago, hermano de fu padre. Era hijo D. Antonio 
de D.Juan de Villacis Cavallero de la Orden de Santiago, Alguacil mayor de 
la Audiencia de Quito,y de Doña Juana de Mena y Loyola,y nieto del Gene-
1 al D.Antonio de Villacis Cavallcro de la Orden de Caiatrava (hermano del 
I.Conde de PeñafloríComoqueda eferito en el eap.XI.dei lib.XI V.) y dcDo-
ña María de Carvajal fu rauger. Falleció ya D. Antonio de Villacis , dejando 
en Doña Micaela á D.JuaiijyD.Antonio deUiilacis.Y efta Señora casó fegun-
da vez con D.Manuel Poncc de León Marques de Miraflores. 
4 Doí iaDion is iaPerezManr iove. 
4 DoñA Rosa Pérez M a n r i q v e . 
^ D . C a r l o s Pérez M a n r i q v e , hijotercero,esoy II. Marques de Santiago, y 
Cavallero de la rnifma Orden , defpucs de aver íido Colegial de S.Bartolomé de 
Santa Fé,y Cavallero de S.Juan de juíHcia. Eftá cafado en Limacon Doña Conf-
ranca de Rojas y Sandoval,hija,y heredera de D. Luis de Rojas y Sandoval pof-
fecdor de vn grucíTo mayorazgo , y Encomienda de Indios en el Perú , y de Do-
na loíephadeXaravafu ttiugef,y tienen cinco hijos. 




H I S T O R I A D E L A CASA 
CAPITULO VII. 
L O S SEÑORES D E M A G A Ñ A . 
|OñA C a t a l i n a M a n r i q v e , mugcr de Antonio Alvaret ; 
natural de CervcrasVi l ladel Conde deAgiii lar,nofabcmos 
que dependenciatuvoconia otra Doña Catalina Manrique, 
cuya fucefsion refirió el cap.ahtecedente;pero la conforüi i• 
dad de los nombres,y naturalezas,dá áententender, que te-
nían eftrechoparenteíco. Nació defta Señora, y de Antonio 
Ti|, r.1_fir,.|l¡iai)-Tlw1iiri|| Alvarczíumaridoí 
D ¿ ¿ E t v i k A ' A i ^ í ^ é M a n r i q v e , m u g e r deFiancifco de SalcedoScñor de 
U Cafa de Oivega.cercade Soria, hijo de otro Francifco de Salcedo í vecino de 
O i v e ^ y de Brazayda Díaz de Morales fu muger,y nieto deDiegoLopez deSai-
ccdo'V de Leonor Rodríguez de Vil lanueva fu íegunda muger.EíkÜicgoLopez 
era hermano menor de Iñigo López de Salcedo l l . d e l nombre ,Scuor de Aldea 
de! Seior,de quien proceden los Señores de aiqueila Cafa / los de las Caías déla 
Poveda,yTera,los Condes de Gomara^y otras muchas line3s de iluílres C a v a -
Ilerosiy\«nbos eran hijosde Diego Lópezde Salcedo Señor de Aldea del Señor, 
y de Doña María de Morales>nietosdc Iñigode Salcedo I.del nombrefScñor de 
Aldea del Señor ,y Aicayde de ÍSoiia,viínietosdeDiegoLopczde Salcedo Señor 
de la Cafa de Salacar,y de DoñaCataliha de Moraicsfü íegunda muger , Señoras 
de Aldea del Señor3terceros nietos de Juan Sánchez de Salcedo Señor de la Cafa 
éc Salacar,Preíhmcr<) mayor de Vizcaya,y de Doña Mayor deMendoza fu mu-
oersy quartos nietos de Lope García de Saladar Señor de lasCafasde Sala^ar,Ia 
CercasCalderon,y Barcena .Preftamero mayor de Vizcayasy Alcaydede Bu l lo , 
vno de los Cávaiieros Cofrades de la Cofradía de Álava, que el año 15 5 2. d ic-
rímeiSeñoriode aquel laProvuiciaalReyD. A l o n f o X L para que leñicorporafla 
en ía Corona,el quaí fue hijo mayor de Lope García de Saladar Señor defta C a -
fasy de Doña Elv i ra Ort iz Calderón fu muger, que dejamos dicho al fin del l i b . 
ILíonprogenitores de toda la Cafa de Saladar, que fin difputa es vna délas mas 
aiiciahas,y dilatadas dcCafti l la,y que á producido iluftrcs hijos en todas lincas. 
Efta varonia,y feraejante calidad tenia Francifco de SalcedojCon quien casoDo-
ña Elvira Alvarez Manrique,y de quien nacieron íolo tres hijosjá íaber: 
3 D . D i e g o López de S a l c e d o Cavallero de la Orden de Sancíagoa de! C o n -
fejojy Caráára de Cáftil la. 
3 F r a n c i s c o DF-SALCEDOjquecntrandofeenla Compañía de ]efüs,fiié Rec-
tor del Colegio de Av i l a . 
3 DoñA A n a de SALCEDÓ,quccasoconGvTiERRE López de S a l c e d o Señor 
de Aldea del Scñor,hijo de Francifco de Salcedo Señor de Aldea del Señor , y 
de Doña Catalina de Vinucfa y Cadíina,meco de Rodrigo de Salcedo l í l . dc l 
nombre?y de Doña Catalina de Vinüefa Señores de Aldea del Señor, vifnic-
to de Rodrigo de Salcedo 11. del nombre , Señor de Aldea del Señor, y At -
cayde deCetvera , y de Doña Juliana deCaftañeda, revifnicto de Rodrigo 
López deSalcedo Señor de Aldea del SeñorjyAlcaydedeCcrveradeAguílbr, 
y de Doña Catalina Gutiérrez de Camargofu rmiger,y quarto niero de Iñigo 
LopezdeSalcedoSeñorde Aldea del Señor, vaflallo del Rey (hermano ma-
yor de Diego López de Salcedo pregenitor de la linea de 01 vega) y de D o -
ña María Rodríguez de Erran fu muger. Tuvieron Doña Añade Salcedo, 
y Gutierre López fu marido vnaíola h i ja , que fe llamó DoñA Jvana de 
S a l c e d o ,3 quien Don Francifco de Salcedo Supr imo hermano .hito de 
ras en ciertoscafos. 
icrmano 
de 
Francifco deSalcedo5hermano de fu padi c,quító,por pleytóíclmayora7Bode 
Aldea del Señor, refpedo de citar excluidas del las hembras en ciertc 
CasoDoña juana conD.Rodrigo deSalcedo Señor de laCafa deTcríi,! 
/ 
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dcb . ImgoScno rdc la Cafa de la Poveda, que por muerte ^ e D . F r a n c i r c o de 
Salcedo,nombrado arriba,heredó la Caía de Aldea del Señor,y fue pad» e de D i 
Iñigo Señor de Aldea del ¿ieñor,D. Antonio Scíior de la Caía del Vadi l ío.y Uoin 
LuisdeSalcedoíX^ondcdeQvrfaradelGonícjo^y Cámara deCaíii l la.D.lñigcj 
deSalcedo,y D.aodr igo tu hermano eran hijo.sJeRodngo de Salcedo ,S«ñoi de 
laCaradc01bega ,y dcDoñaMariadeCamargoSeñoradelaCaia d e T e r á , y J 
nietos de Iñigo López deSalccdo,y Doña Incs de las Eras}d qual era hermano le 
gundo de Franciíco de Sakedo Señor de Aldea del Señor, abueio pateínode "'.: 
Doña Juana.Procrearon eíla Scñora.yÜ.Rodrigo de Sa}ccdo5íu marido,a D.Ro 
dn 'go^D. In igo^Doña Mana,muger deD,Aionío deBeaumont y Peralta Cava 
llero de la Orden de Sant iago^ áDoña Catalina Monja en la Concepción H a n -
cifea de Sorla.En D.iñigo fundó fu padre la Caía y mayorazgo de S. Andrés, v 
calando con Doña María Angela Malo,hi j a de D.Pedro Malo deli io Señor de la 
Cafa de las Fuentes,y de Dona Barbara de Neyla y Füenmayorjtuvo á D . R o d u 
go de Salcedo Cavaliero de la Orden de Santiago Señor de laCaía deS. Aadrés* 
que fue Corregidor de la Manchuela de Jaen,á Doña María Rclígíoía en laConC 
cepcion de Soria,y áDoña Ana,queeftacaíadaconD.Migu^ldcMcdianoyTor>-
res Señor de losCabe^uelos^BlaicoNuño.Y el Ddlodrígo de Salcedo,íiijo ma 
yor de D.Rodrigo,yDoña juana de Salcedü^uc Señor de la Cafa de Tera,Cava 
llcro de la Ordende Sant iago^ marido de DoñaJofephaCarrillo,hermarudcD 
Alonío Carr i l lo y Medrano Cavaliero de la Orden dcAlcantara.con quien pro l 
creó á D.ManucUy Doña Maria,que murieron íln cafar, y a Dé Juan Antonio des 
Salcedo Señor de la Cafa de Terá^que casó primero con Doña J uaná de Salceda 
y Gabiola,hi ja de los Señores de Magaña,en quien tuvo á D.Franciíco Antonio 
de Salcedo Señor de la V i l l a deMagaña^y íu tierra.y de laCaía deTerá.Y del fe-. 
gundo matrimoniojque celebró con Doña María Jofeplw.ir, Beaumont fu p, i1Iia 3 
herman35hija vnica de fu tia Doña María de Salccdo,tuvo áDoñaMariajoíepha, 
Doña María Manuela^y DoñaMariaTereíade Salcedo^ue aun no an calado. * 
3 D . D i e g o L o p e z DESALCEDO,hijodcDoñaElviraAlvarezManrique,fueCava- - ' 
ilero de la Orden de Sant iagcColeg ia l del Mayor de S.Cruz de Valladcüd J-ncz 
mayor de Vízcaya^elConlejocc ' iasOrdenes^ luego de los deCaílillaA íncuíír-
cíon.Casó con Doña Juana Calderonjhija del Dca.TomasCaldes oís i. o lcoh l del 
Mayor del Ar^obiípo,RegentcdelConfejoRealdeNavarra,yCcníejerüdcCanilla 
(hernianodclDoa.JuanCaldcronCanonigopenitenciario delaS.Igkíia deTolcdo) 
y de Doña Juana de Reynofo íu rauger,heimana del L ic .A lonfo de Reynoío Fíical 
de la Inquiíícíon de Llerena3cuyos padres fueronGregorio dcReynoío,^^^ viudo, 
fue Inquiíidor de Toledo,yDoña Mñria Diaz fu müger:y íus abuelos paternos, el 
L ie ,D iego dcReynoío,qiie también fue Inquiíidor dcTolcdo eftando viudo deDo 
ñalfabel deMorales con quienhuvo aquclhijo. Efte cafamicnto efcriveSalacar de 
Mendoza, quando entre ios claros varones del Coleg io de S. Cruz hace memoria 
de D.Diego López de Salcedo, y la fenece , diciendo: Es D. Diego de la Cafa dehsSe- Crott'delCa* 
ñores de Aldea eíSefior,cerca deSoria\qus/on délos deSala^ar^Sálceáo.muf conocidos etiE/paña,por f feEf~ 
/ u antigüedad,? mtoriamkeza. Procrearon eñe Cavallero,y Doña juana Calderón ¡ : ^ •¿c 
4 D.FRANCiscoDESALCEDO^quemurióporNoviembrcdeidí^. ca¡>'Al' l ! ' 
4 D. Iñ ico .y Doóa JvANADESALCEDo^ecuyoscftadosnosfiíkanoticiai ^ 7 * 
4 D . D i e g o López de S a l c e d o Señor de la V i l l a de Magaña. 
4 Doi ia F r a n c i s c a de Sa lcedo ,que casó con D.juanChumaccro y Carr i l lo I. 
Conde de Guaro , Cavaliero déla Orden de Santiago , PreíidentcdeCaftííla* 
Hmbaxador ordinario enRoma,Alc3ydedeMixas,ySeñor delaCafadeChumacc 
i oenValenciadeAlcantarajhijodclLic.FrancifcoChumacero deSotomayor, C o 
leglaldelMayordeS.BartolíMr.LMJeSalamanca.delConfejOjyCamaradcCaft'illai 
yConfuItordelaInquiíÍcíondeGranpda,y deDoñaCatalinaCarrillofn ínugeri 
Anadió el Conde á fu mayorazgo antiguo de Valencia la V i l l a de Guaro", y ^ / » #,.. 
el titulo de Condedel la, la Alcaydia de lafortalczade Mixas,)unto a Malaea • P 'e 
ciertos juros.yccníos.y el Patronato de laCapilIa mayor de losCarmelitas dVf ^ J f ^ ^ " 
CalcosoeMadridiy falleció en a^.dejunio de i<ií>o, eftando ya viudo de Doña i a ^ ^ 
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Franciíca dc^alcedo,con quienprocreoaD.Diego.Dofk Juana y Doña T ^ 
P r y e b a s ' re faChumaccro.DJí iegofue l I .CondedeGuaro^ava l le rodc laOrdcnde 
I rYEbas " ^ r r vesáquienlosCond6sdcFrigi l iananombraron por lu teftamen-
' fado con Dona Elv i ra de Loay fa Meíia.quc falleció en Enero de i 4 8 3 <hij a de 
D AlonfodeLoayíaMeí ia l .CondedelArco/Caval lerodela Orden deAí -
cautara,y Alcayde del Soto de Roma,y deDoña Maria Elv i raCarr i i loíu niü-
oer,de quien tuvo á Doña María Elv ira Ghumacero, que eftando cafada con 
D.Gaípar de la Cerda y Ley va^hermano de D.Pedro de Ley va I l í .Conde de 
Baños^randedeEfpaña^ur iódefobrepartoenMadrid á i6 .deFebrerodc 
1683^D. juan Martin.y otroshijosjqueprocréaron, avian muerto en tierna 
edad;boña juana Chumaecroahermaña del Conde D.Diego, casó con D* T o ^ 
más Manuel jo f rédeLoayfay Mefial I .Conde delArcOjSeñordeVJÜanueva, 
Ba lazo te .y laH iguerue la^ l caydede lSo todeRoma^crmanode la l I .Con-
defadeGuarcyfusfuhüa Doña María Elv i ra de Loayfa y Chumacero III. 
Condefadel Arco,y de Guaro,Marqueía de V i l l a í i d , que casó dos veces; la 
ptlíiisra con D.Félix de Silva Nieto Cavallero de la Orden de Alcantara,Go-
vernadofíy Capitán general de O r a n , y del Confejo de Guerra: y lafegunda, 
B i f l J e S i l daño 1694x011 D.Franci fco Ronquil lo Briceño II. Marques de Vil lanueva 
vatúm. 2. ¿q lasTorrcSjCavallero de laOrdendeCalatravaídclConfejo de Hacienda. 
U k ? , pag. y Corregidor de MadrÍd;pero falleció á los dos mefes de la celebración defte-
a* í» matrimonio.Delprimcro tuvoeftaScñQraáD.FrancifcodeSilvayLoayfa,que 
murió niño á principios del año i694.yáDoñaMariaElv i ra,oy IV.Condefa 
delArcOjy Guaro,Marquefa de Vil lafiel,y DoñaTomafa de Silvaaque aun na 
an cafado. Doña Terefa ChumacerOjhijafcgunda de los primeros Condes de 
Guaro,y de cuyo parto muriíY fu madrejcasó en 15.de OÓlubre de 165 2. coa 
D.Antonio de Garnica y Cordova Cavallero de laOrden de Santiago,Señor 
de las Vi l las de Valdetorres^ySililíos* delQonfejo deHacienda de S . M . y fu 
Apofentador mayor,yfon fus hijosD.MateoI.Marques deValdetorres,D.Ber 
nardino de Garnica yCordova Capitán de Mar,yTicrra en laArmadadel O c * 
eeanOjDoñaTerefaMonja en elMonafterio deConftantinopía deMadrid,yDo 
ñaMariaMagdalenadeGarnicaíquc casó el año 1685 .conD.Pedro deldiaquez 
Cavallero de laOrden deSantiagoSeñor delasCafasdeldiaqueZjYar^ajAlcc-
ga,y otras.D.Mateo deGarnicayCordova,hi jomayor,es I.Marques deValde 
toriessSeñor de Sililloss Daralcalde,y Viveros, Patrón de los Monafterios de 
Coafl;antinopla,yS.Bernardino deMadrid,y Comendador deVillasbuenas en 
laOrden de Álcantara.Eftá cafado conDoñaMaria Inés de Eguia, hermana de 
D.GeronimoFrancifco deEguia Í.Marques deNaharros,Comendador de C a f 
trotoraf en laÓrderi deSantíago,delConfejo deHacienda deS.M.y Prefidcntc 
de Ja C afa de la Contratación délas Indias jy fon fus hij os D . G afpar, D1 Mar 
nuel Domingo,y Doña Margarita de.Garníca. 
4 D . D i e g o L o p e z de S a l c e d o y Ca lderon^Hí jo deD.DIegoLopez.y nieto de 
DoñaElviraAívarezManri(jue,fueCavallero de laOrden de Santiago,Señor dcla 
V i l la deMagaña,ydclConfejo,yCont3duria mayor deHacienda deFcl ipe lV.Co 
metióleS.M.que el año 163 2 .rccibieíTe el pleyto homenage á los Grandes,yT¡ -
tulos Andaluces,que no avian concurrido al jucamentodel Principe D.Baltaíar 
P rvebas Carlos,y por efto le preftó e^fusmanoselConded eFrigil iana,comocfcrivimos 
/ . 6 p o . cní,uviáa:yporelaño lé^ar ienombrópor fu teftamentariolaCondeía Doña 
Margarita de Tavora.CasóconDoñAMARiANADEGAVioLA y Zamvd io ,h i ja 
de Símon de Gabiola, y fueron íushijas: 
• 5 ^ 0 ^ a JvANADESALCEDOYGAVioLA^ucheredóáfuspadres. 
5 DonA M a r i a n a A n t o n i a de SAtCEDO,quecasódosveces:laprImeracon 
D.Alvaro Maldonado y Bazán Capitán de la Compañía de Arcabuceros de 
Alhama, y poflecdor de los mayorazgos de fus apellidos en aquella Ciudad, 
de quien tuvo aDoñaFiancifcaMariaMaldonado-.ypor muerte deD.Antonio, 
bolvio a cafar con D.juan Manfo Maldonado. 
5 DodaJvana de S a l c e d o y G a v i ó l a Señora de Magaña, y mayorazgo de 
OÍ-
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6 
0]bcga,casocon D.J v a n A n t o n i o de S a l c e d o Señor de la Cafa deTera cas 
ya primera muga íuc,como queda dicho,y que es hijo de ambos.-
D . F r a n c i s g o A n t o n i o de S a l c e d o Señor de la Viüa de Magaña , y de las 
Cafas de Tera^y Oibcga , que eíla cafado con Doóa M a r í a l - g l o n Í a d e S a i -
CEDo.hi ja deU.^aípar de Salcedo Señor de Aldea deiSeñor .y deDüñaMariaTe 
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Oíía I sabe l M a n r i q v E , á quien el D o ü Andrés de Morales 
llama hija del Condede Parodesaíin íeñalar de q u a í ^ a o l -
vidada de los inftrumentos de aquella Caía, y aísi prcíumi-
mos, quefería de vna de fus ramas. Casó con F r a n c i s c o 
F e r n a n d e z M a l d o n a d o Señor del Cáñlí lo de Zagra en 
elReynodeGranada,yíial iefteromayordelReyCaío{Ico, 
hijo de Hernando Paíete Maldonado Akayde deVi l la lon-
ío,y de Doña Confianza Tafur fu muger, como lo afirman Hi f i .dem 
el miTmoMorales,y D.Juan de Tfil}o:en ios qualcs fe lee tambien,que por muer- doz-atom.z 
te de Doña Ifabel Manrique casó fegunda vez Francifco Fernandez Maldonado Trillo ^ Ca-
cen Doña Maria Davales y Guzman, de quien tuvo á Gafpar Maldonado Señor f a de <?*»*-
de Zagra,piogenItor de los otros Señores de aquella Villana Melchor Maldona- veral/.-jj^ 
do,á Doña Conf tanp Tafur, rauger de Gaípar de Berrio Akayde de Eftepona, 
y Regidor de Malaga,y á Doña María Maldonado, muger delLIc. AloníoSanz 
de Olivas es Oydor de la Audiencia de Canariajdc todos los quales ay noble fu-
ceísion.En nueftra Doña Ifabel Manrique folo tuvo el Señor de ¿agrá á: 
R o d r i g o M a l d o n a d o M a n r i q v e de laCamaradeIReyCatol ico,queavien-
cío (ido Capitán de Infantería hizo fu aísiento cnGranadajdondc casó conDoña 
F r a n c i s c a Mvñoz DESALAZAR,hija delCapiíanEftevanMiiñoz,que firvióálos 
Keycs Católicos en la conquiftadeGranada,/ deDoñajuana Méndez tie Saladar 
fu mugcr3progenitores de los Señores del Marmol , y de la Caía del Alférez ma-
yor de Santa Fe. Afirman efte matrimonio Morales, T r i l l o ^ Fr .Luis de A r í z , y 
del nacieron feishíjos,á faber: 
3 F r a n c i s c o M a l d o n a d o de SALAZAR,quefigue U linea. 
3 E l D o d . D . D i E c o M a l d o n a d o de SALAZARDsan déla Iglefía deOviedo, 
y Abad de Santa Fe en la Igleíia de Granada. 
3 E l Capitán L v i s M a l d o n a d o de S a l a z a r ^ o c murió fin fucefsion, 
3 ElCapi tanGASPAR M a l d o n a d o de S a l a z a r Patrón delHofpitai de los 
convalecientes de Granada, que firvió en el rebelión de los Mor i fcos, y no 
tuvo hijos. 
Doúa Jvana MALDONADo,cuyoshijos fueron. AlonfOjFranciíco.Rodrigo, y 
Diego Maldonado. 
• ; \ ' ; • • 
Doüa Isabel M a l d o n a d o de S a l a z a r casó con A l v a r o F l o r e z M e -
l e n d e z Señor de la Cafa de Avia,Algnaci l mayor de lalnquif íc ion de G r a -
nada, áquicn mataron los Morifcos en el rebelion,y fue íuhijaDoñaFraDcií'ca 
f lo i cz Maldonado^Uíger de D.Pedro de Aguilar X X I V . d e Granada. 
F r a n c i s c o M a l d o n a d o DESALAZAR,hijomayor,eítudiólaJurifprudcncÍa,y 
fe graduó de L ic .en ella.Sirvíó losCorregímientos deGuipuzcoa,ydclMarquc-
fado deVil lena,y casó conDoñAFRESiNAFAJARDO^hijadeD.FrancifcoFajardo 
deMendoza Señor delasBaronias tJePelope,yBenIdorme,y deDoñaAldon^a Fa -
jardo fu muger,Señora de Montealegre.Defte matrimonio nació: 
Doúa F r a n c i s c a M a l d o n a d o F a j a r d o , que casó con D . F r a n c i s c o de 
B e r l a n g a Regidor de Malaga.cuyo alcendicnte Chrl l loval de Berlanga fe ha - P r v e q a * 
l ió en lacouquiíla de aquella Ciudad,doade tuvorepa. thmenco^ fue elpí ime- p.j9Q, 
Tom.z. HgS ro 
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ro de 'é ocho ]urados dclla , y Teniente de la Cornpama de ^ ^ ^ 
de las Guardas de que era Capitán D.Sanchp de Roj as Señor de Calapa.Ba. 1 . o 
crearon Doña Francisca Maldonado.y D.Francirco de Berlanga a: 
i D C h r i s t o v a l de B e r l i n g a M a l d o n a d o cuya rucefsion ignoramos. 
I D F r a n c i s c o de BERLANGAFAJARDO,quehercdo la Cafadcínpadre. 
I DoñAMAR^MALDONADoFAJARDO^quecasoenMalagaconD.Francisca 
ARIASDELCASTiLLoSeáordeimayorazgodelaCafadeAnas9que fundo Anas 
delCaftillofuviíabuelo,SecretariodeCarlosV.FueD.FranciícohijodeD.]uao 
Arias delCaftiUo,ydeDoñaMaria deVint imi l la^fueronfus hijos D . Antonio 
I MarquesdeVi l la de Arias,yDoñaFrancifca delCaíli l lo,qiie cafandoconD. 
Clemente de Vintirni l la tuvieron á Doña AguedaCatalina deVint imi l laArias 
del Caftlilo,muger de D. Diego de Cordova Laííb de la Vega I. Marques del 
Vado del Maeare-El D.Antonio Arias del Caft i l lo y Berlanga fue L Marques 
de V i l l a de A r i a s , Cavalleró de la Orden de Sant iago^ Alcayde de las for-
talezas de la H i g u e r a ^ Puerta de Reyna de Llerena , hafta 15. de Noviembre 
aeid92.enquefal lecióenMalaga/ inavertenidohI josdeDonaCatalmaCla 
ra de los Ríos íu muger.hermana de Doña Urraca de los RiosCondef» de G a -
viaipero antes de cafarfetuvo en Doña Maria Muñoz,doncella noble,natural 
de MalagasáD^Francifco del Caft i l lo Fajardo Cavallero déla Orden deSan-
tiagOjihMarquesde V i l l a de Arias,que defpues de aver fido Capitán deCá-
valios}y Maeílrode Campo delnfanteria Eípañola enFlandes,fue Governa-
dor de ÓftendejGeneral de la Art i l lería de aquellos EftádosaMaeftro de Cam 
po general del Exercito de Cataluña,y oy es Governador, y Capitán general, 
de la Provincia de Gu!puzcoa,y vno de los Cavalleros de mayor valor, y ex^ 
per lendami l l tardc laÑacion.EíB cafado con Doña Paula de Vint irni l la íu 
prlma.hija de los Marquefes de Copranijy fon fus hijos D.Antonio del Caf t i -
l lo Fajardo^D.Ff ancifcojD.Geronimo^Doña Maria^y otras dos hijas. 
5 D . F r a n g i i c o de B e r l a n g a F a j ARDO;heredó los mayorazgos de fas padres,y 
el Patronato del Monafterio de S.Domingo de Malaga^que eftá agregado a l a C a 
ía de Berlanga,y casó con DoñA M a r i a n a de MENCHACA,hi ja deD.Garcia de 
MeílchacaGírón,Cavallero de laOrden deCalatrava(hermano deDoñaAua G i -
rón ác Menchaca II.Marquefa de Baldes) y de Doña Ana de YUefcas fu mug'er. 
EftaSeñora alcanzó endiasá D.Francifcode Berlanga fu marido,y bolvió áca-
far cort D.Diego Fernando de Argote Cavallero de U Orden dcSantiago^eñoc 
de Cabrmana,y Vilía-Rubia , del Confejo de Hacienda,y Mayordomo de lalley 
na Doña Mariana de Auftria,que eftava viudo de Doña María de la Concepción 
y Guzman fu primera raugerjpero no tuvieron hijos,y el celebró tercero matri-
monio con Dona Beatriz de Co tdova Marqueta de Cafa-Real,oy Dueña de ho-
oor de la Reyna D o ñ l Mariana de Baljierajy cuya afcendencia,y fuceísion que-
da eferita al fin del cap.I. d e l l i b . X I V . ProcrcaronD. Fiancifco de Berlanga, y 
Doña Mariana de Menchaca doshijas,áfabcri 
6 Doha Inés M a r í a de BERLANGA,qucíucedió áíupadre, 
6 DoñA A n a A l f o ñ í a de B e r l a n g a , que casó con D . R o d r i g o P o n c e de 
L e ó n Vl.Señor de la V i l l a dePuerto Lope,hijo de D . Diego Ponce de León 
V.Señor de Puerto Lope,Cavallero de la Orden de Calatrava,y de Doña Ana 
Mai ia deHerrera yjauregui fu muger^fon fus híjosD.Francifco dePaulaVÍI. 
Señor de Puerto Lope,y Doña AnaPonce deLeon,que murió fin fuceísion ca-
fada cnEci ja con D.Juan Tamariz Martely ZayasCavallero de laOrden deCa 
latrava,y Cavallérizo del Rey. E l D . Franciíco de Paula es cafado con Doña 
Gerommade Bobadiíla,y tienená D.Jofeph Ponce,Doña Ana.y otros hijos. 
^ . I n e s F r a n c i s c a deBerlANGAFAJARDoSeñcra de laCafa de Bei bnpa,y P a -
tronatodeS.D()mingodeMalaga,casóconD.DiEGO de A r g o t e YGvzMANCava 
JC !a c - ?de?a,atrava>hiiofóBundodeD.D¡egoFet•nandc)deArgotcfupa-
draftro,SenordeCab^nana,y deDoñaMaria dclaConcepcion yGuzman.fo prirne-
deriir'yp , -dor del mTráz-0 ^ cfta Scñora l«mtoM K y quinto 
de.fusbieneselan01d5o.FaUedou.LnesFranciicacnMalaga.U7.de Noviembre 
de 
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d« r 69 2 .y el di A figuicntc recibió fcpulcura en el Monaftcrio de S. Domingo de 
aquella Ciudad,dondc oy vive lu maiido:y ambosprocrcaron a: 
7 Doóa María de LACoNCEPCioN,cuyo caíattiiemodhémos lufego. 
7 DoñA Mar iana de A r g o t e , que vive calada con D. joíeph Niño de Silva 
Señor de los mayorazgos delCoiral,y losTejares,CavaileiodckOulende 
Santiago, y Alk-rez mayor de T o k d o , como ¿ eícriv irnos en la HUÍoiiade 
la Caía de Silva. 
7 DoñA F ranc i sca de A r c ó t e Monjaeh las AgiiílínasDertakas de Milaaa 
7 I>onATERESADBARGOTE,mugerdeD.AguíünaeManchatordovavVebí 
co II.Marques delVado,Cavallcro déla©! dea de Santiago, hijo de D hian de 
Mancha yVelafcoI.MarquesdeiVado^avaUero dcIaOrdendeCalatraya ven 
cllaGovernadordelPartidodeAndalucia.CorregidordeCarmona,yColeHÍal 
del MayordeCucnca,y de Doña Elvira deManeha íu muger.y fobnna Se l í^ 
ra defta Caía en Antequera¿ 
7 DoñA A n a A n t o n i a de ARGÓTE,qüeeílá cafada ¿oh D.Alonfo Fernandez 
deMefa Señor del Chanciller, cuyos padres quedan oombrados en lapaa 
^55.deftetomo. * to' 
7 DoñALvisA,. 
7 DoñA josEFAUon Monjas en el mifmoMonafterio de las Aguftiñas defcal. 
7 Doóa Inés, f ^as de Malaga. 
DoñA María de l a Concepción A r c ó t e y BERLANcUiijamayor,murió 
cafada coníu primo hermano D.Pedro Jac in to de Narvaez yRojas I.Con 
de de Bobadiila,Senor de Rozas.y el CambronsAlcayde,y Alférez mayor per pe-
tuo de Antequera3h¡jo de D.Luis Manuel de Narvaez^ de Doña María Antonia 
de Argote y Guzman íu muger,hermahá entera de fu padre, y nieto de D.Pedro 
Rui Diazdc Narvaez y Rojas Señor de BbbadÍlla,Cavallcro de la Orden deSan-
tiago,Alcayde,y Alférez de Antequer^y de Doña María Antonia deNarvaezfu 
muger,losquales,y algunos de fus iiuftres afcendicntcs, quedan nombrados en 
las tablas con que tenecen los capítulos I.y Il l.dcl lib.XI V.Falleció Ddña María 
de la Concepción en lomasíioridodefuedadclañoídStí. dejando folos dos 
hijos, que ion: 
8 D.Diego Domingo de Narvaez y Be r l anqa Señor del mayorazgo deíh 
Gría,y Patronato de Santo Domingo de Mal3ga,que aun no a cafado. 
8 DoñA María d e N a r v a e z y RoJAS,quctampocoá tomado eftado. 
C A P I T U L O IX. 
Ht/tJe 
va tom* 
ué, 4. c, 
14. 
Sil 
LOS SEÑORES D% NOGALES, 
Oñ a L v c i a MANRiQVÉ,aquien tenemos por defeendiente de 
D.JuanIl.Conde de Caftañeda,Señorde Agüílar,y Chanci-
ller mayor de GaíHUa, caso con A l o n s o Rv iz de A y a l a 
Señor de la Cafa,y VilladcNogaleUrijo de Triftan deObrc 
gon,y deDoñaJuanaRuizdéAyalafumuger.íaqualfuehi--
)a de Gonzalo Ruiz de Nogales el viejo.y de Doña Conftan-
^a de Ayala íu muger.^quíen D;Gomez de Ayala fu padre. 
Clavero de la Orden de Alcántara , dio el año 14 79. los he» 
redamiefitos de Nogales,y otros bienestar a que calalíe con Gonzalo Ruiz. T u -
vieron Alonfo Ruiz de A y a l a ^ Doña Lucia á: 
D . P e d r o R v i z d e A yAi, a Ca lde rón Señor de la Cafa, y Vi l la de Nogales, 
que como eferivimos en el cap.V. del l ib.VL casó con DoñA ] vana Manr i ove 
hija no legitima de D.Luis Fernán JeZ Manrique II.Marques de Aguilar, Conde 
do Caftañeda,Chanciller mayor de Ca«ill_a,y fue luhijo 
TúM.2» 
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h ü , Ét i m ñ i G o r i c a t e deSa lacar ,y ¿ ' Doña Cafilda del Cafti l lo y A r t e ^ , j 
meta d e t e S l S ^ l i l W » » d e CaTlos V. en laS guerras de Ahm:^  
S E * D & S S Barron lu oruger. Procrearon D. Alo,* . y Don. 
4 de Mar t ^¿a l !nde . , y T o í e s d e Tovalina.y de las Vdlas de Nogales.y ffi^a-
vor oue bolvió la Caía de Mart in Galindez a lu an t.gaa varoma.caíando conl>. 
I m S d e S a l a z a r y F r . a s . hermano de D.Lnis de Salajar Cofrade de 
N síño adeGracíaiydeSantaMaríaURialdelasHnelgasde Burgos .D.Bcr -
ntrdino desatacar ColegialdelMayordeS.I ldefonto.yObi fpo de Chiapa.yD. 
AlonfodeSalasaryFr iasCanomgodeJaen.delConfe jodelaGenera l Inqur i , -
todoshijos de Bcrnardinodc-Fi iasSaU^itCofrade de lostreceCavalleros 
CSiOOsl 
d e N Señora de Gracia deBurgos,y deDoñaMarla deEnciuas yLeyva fu moger, 
¥ nieros de Tomás de Frías Sala?ar,y de Dofta Ana del Caítilio fu muger)de cu -
íaíoceís ionfeformaron^i Burgos^anar iá^Portugalnobi l i fs imasjuKas.qx 
con íu afcendencia eferívió D.jofeph Pcl l ic t r en el memoíial de D. Rodrigo de 
Saiacar Mofcoío Comendador de S.Perofins da MarÍña,cn la Orden deChrifto,v 
Mo^oíidalgodelaCafaRealdePortíigaUyScñor délos mayoraEgosdeiS.Chrífto 
del Cartaixojy los Co los : y defpues los bolvió i eferivir D . Chriftoval, de S a h -
p r C o n d e del Valle deSala^aríambosdefeendlentesCuyos.Tuvieron Doña C a -
filda Manriqi?e,y D.Sebañian de Saladar á.' a 
D . F r a n c í s c o de S a l a z a r M a n r í q v j S^eñor de Quintana dcMartin Galín» 
dez, y V i l l a de Noga les , que Gasó:;dós veces, la primera con Doda A n a de l a 
H o z Mota ,hermana de DJuándelaHozMotaCaval ierodela Orden deSan^ 
t iagOídelConféjodcHacicndadeS.M.Regrdor.yProcuradordeGoitesdeBu^ 
gos,? procrearon nueve hijos,á Caber: . : : . 
6 D . F r a n g i s c o de S a l a z ARiqucmuiió antes que fu padre , y era Cavallcro 
de laOrden de Santiago, J í í v í : r í n o ^ : 
6 D . F e r n a n d q de:SA.isA2AR»qüefueCapttandcInfantería en elExcrcítode 
Eftreraadura,y murió íirí calar. m<ú 
6 D.SEBASTiANyyDwjvÁN DESTALA'ZARjquc.murlerotiníños. 
6 D.BERNÁVEDESAXAZARMANMQVEjQyGanonigodclaS.IglefiadcToledo. 
6 DoñA M a r í a de S a l a z a r |VÍ'ANRiQyE»muger de IXjüan Antonio de S .Ma-
ría y Saladar Señor de V i l l aRa ip i r o , Rtgidox de4 Burgos,hijo de D. Juan de 
S.María y Torquemada^y de Doña Catalina[tíe Saladar fu muger ,Señora de 
Vi i la-Ramirojy forifushijos D.)üan Fraociícb Señor de VílIa-Ramiro,Rcgi-
dor de Bargos,caíado d l í con Doía Tcrcí|i del CaíiHló y S.Martín , hermana 
de D.Alonío delCafti líoCavaílero de la Orden de Calatrava, con mucha íu-
ceísio^D.Felípc^y D^Franci feGler igosr^Ciqronjmpí que ííendo Capitán 
deInfantefiaymuriópekandocnelíiüode;.Baí:?.riona año 1697. D ' Manuel, 
qpe es Colegial del Mayor del A r p b i í p o en'Sftlati^ancaj Doña Ana , que eftá 
viuda de D.Fernando de Hoya ,y con fucei$ion,t),oñaGatalÍnaMonja en Caí-
t i l deLences,Doña JullanaMoiíjaenlasTriíMcarias deBurgos.y otros. 
6 DoñA C a s i l d a de SAL;AZAtt^ií« casó con D . R o d r i g o de l o s R i o s E n r t -
q v e z Señor defta.Cafa]y fus|i«r«damient^ jen Kaveda.Paracuelíes, y otros 
LugaresdalaMontáña.ytieaeVo^hohijos dt^co!ta edad. ' " 
6 DoñA Ana.ide S a l a z a r , q,wefc5;Monja en elMonaftcriq.de Santo Domingo 
6 D o ñ A m ^ A N A D E S A L A ^ A ^ M e n j a delCi f ler cne l l l ca l Monaácrio deS . 
Andrés de Ar royo . • i V I 1 '^oü- t . ' i - i 
y el mayor obtuvo enxljuiciOxi¡é£Cniuala,CaXadcMa.dnCal¡iulcz,que oy 
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l it iga en la propiedad en la Chancil leria de Val ladol id con D. Bcrnavc de Sala-
dar íu hermano^clqual le pvetenae preferir, y que fue nula la legitimación, por-
que el matrimonio íe celebró íin ganar diípcnfacion Apoílolica del parentefeo 
elpiritual queP.Franci ícolu padre contrajo con ia dicha Doña Mencia , bau-
tizando vna hija moribunda fuy a. 
• / ,. • •• 
r^ • A P I T ' T-7-T 
L A C A S A D E S0L1S DÉ M A D R I D . 
OñA G v i o m a r M a n r i q v E , q u e tuvo bienes, y heredamien-
tos en GranadajAlcalaia lleal5ChicIana,y Campo deMon-
tieheasó con D i e g o H y i z de S o l i s Comendador de V i -
. -
' 
llanuevade laFuente,y Trece de SantÍago,y en ellaGover 
nador del Campo de Montiel ,yVií i tador general de laPro-
vinciade Caftiila,que es el miímo que defpues casó conDo 
ña CatalinaManrique,hi)a ilegitima deD.Rodr igoI Í I . C o n 
dedeParedes, comodejamoSieCcrito al fin del cap. V L del 
l ib .X.y era hijo de Alonío Ruiz de Solis Comendador de Villanueva de laFuen-
te (hermano de Pedro Eernartdez de LodeñaComendador de Aguilarejo en la 
OrdendeSantiagOjSeñor de Romanillos) y de Doña Aldon^a de Orozco , que 
cftan nombradosen él teftamento del Máeftre D . Rodr igo Manr ique, de quien 
Alonfo Ruiz fue cchura, como él lo declaró el año i sod.íiendo examinado en el maS^'10' 
pieyto matrimonial que tratavan D.Pedro Fajardo I. Marqués de ios Velez , y 
Doña Magdalena Manrique fu primera raugerídonde expreíTa, que el Maeñre le PRVEB A5 




,y fcnco i aa9  r  o ma ocn r  iy n  io ^  j rdo v y 
~quc fué á Sevilla á llevar á Doña LuiíaFajardo quando casó con D.Juan Cha-
con,porque fe lo rogó Dona Leonor Manrique fü madreshija del Maeílre. Ganó 
Diego Ruiz deSolts facultad de Carlos V.en S.deFebrero de 15 39. para fundar 
mayorazgo de fiis bienes^y lehizo en Gratada a.?..de Diciembre de 1540. ante 
Juan de SoíTa Efcrivano del numero,de los heredatnlenros de Calraedina,y A ra -
'iM+nic1sfus caías principales deMadrid,ála collación de S.juanjy otros bienes. 
Avi\a;y3 fallecido eft efte tiempo Doña CuiomarManriqueiCuyoteftamento dice 
Í-). jofcph Pcl]iccrsquefe otorgó en Vil lanueva'4.5. de pdubce d.e 15 27. antfi 
Aloníé dé TrukiHo EícriVano del nuraerOjy que fueron fus hijos: 
2 ^D . -F ranc i sco de S o l i s MANRiQVEjqueíucedióá fu padre. - - , 
4* DJ,)iEGoMANRIO\^E,dequienÍGlofeíabequeel;añoi5($8.er^Religioro, 
¿ ^ . ' F r a n c i s c o de S o l i s MANRiQVE.fueCaval lero deíaOrden ele Alcántara, 
;Corrc*gidor de Trüxi l ló.y Señor del mayorazgo de fu padre , que fe fundó a h~ 
voríuyory aunque dícfeD.]oíephPellicer,quefue Comendador de Vil lanueva 
de la Fuente j creemos que le engañó,por las razones que eílán.exprefládas en 
nueftras Advertencias Hiftoricas.CasóeftigCavallerodos veces , laprimera en Jdvenené 
Bélmoñíb ¿on Dork M a g d a l e n a PACHEG-Ojde qujíen folo tuvo a-Doña Gu io - $ag.6i. 
mar Manrique;y por muertedefta Señora bolvió á cafar el año, 15.8 íu con DotÍA 
C a t a l i n a de P e r a l ta ,h i ja deD.Aaconio dePeralta,y de Doña^atalinfaRo-' 
bledo de Lodeña y Vallejo fu muger. Fueron hijos de D . Frandíco: : . ,¡0| 
3 Don A'G vioMAR M-aVjRiqve d b So i lSs que nació del primer, m^trimonioiy 
casó él ano 15¿SSicon D.DiegoPachecOiWjode D.Fernando.PachecodeAvi-
les , y Doña Mhría Pacheco fu mugecvecin.os.dgBelmonte^yfue^ijode am-
bos D.FrancÍfcoPacheco?ySolis,queJicUla,eUuo < ó^a.en queiaHccio lili íu-
ceísionigozó-él mayorazgo del ComeiidadonDiegoRil iz fu vÍíab,iielo. | , 
3 DoñA-ANTONiÁ DiíSdLísr Maniuc^'E^pi:quicufeCQnti i .üahíuccískm. 
i tv 3 D o -
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598,en el teítamenco de i^ona l u u í i tic irwMww*ívw«m«, uv iw ^«v..•., 
{dejó fufícícnte dote para que íecafaffeímas no fabemos í i lo egecuto, 
íáa A n t o n i a de SoL isMANRiQVE,h i ja de D,Franci(co,y de Doña Caca.-
3 DoñA L v i s a W a N r i q v e , h i j a naturaldcD.Francifco,cftá nombrada el ané 
1598,en el teíla enco de Doña Luifa de Peraltajcuñada de íu padre , la q iu l 
h 
l ina dePeraica fu fegunda muger,fue Señora de vn confiderabie raayoraz^o.qnc 
cn4.deSedembrede 1598. ante Juan de laCoccraEfcrivano del numeíodeMa-
drldVundoá favor fuyo Doña Luifa de Peralta,hermanade fu madre, viuda pr i -
mero de D.Fernando de Mendoza y Luna Cavallero déla Orden de Alcántara, 
y defpues d e D . Carlos Muñoz de Lujan, poífeedor del mayorazgo de la More-
d a , y Patrón de la Capil laíie Santiago en S . Gerónimo de Madr id . Casó D o -
ña Antonia el año 1600.conD.Lv1s de M o r i l l a s O s s o r i o Gentilhombre de 
la Cafa RcahypoíTecdor del mayorazgo de Bayona, hi jode D.Pedro de Mora-
lias Oí lbno Gentilhombre de la Cafa de Felipe II. y de Doña Catalina de Lujam 
y Vargasfu mugcr,hcrmana de D.Geronimo de Lujan Cavallero de laOrden de 
Sansiago,y Governador de Alejandría de la Palla. Termini) eüe matrimoniocí 
año 1605 .en que ambosfaUccíeron,deíaüdo vnica áí 
DoñA M a r í a de M o r i l l a s O s s o r i o Señora de los mayorazgos de Bayona» 
y Villaverde,quccasóelaño it5r 8.con D . F e r n a n d o G v i l l a m a s Señor dé! 
mayorazgo de fu Cafa en Avila,hi jo de D.Pedro Guillamas Regidor, y Depoíi-
sarío general de aquella C i u d a d , y de Doña María del Águila y del Pefofü mu»; 
gCTíCuyos padres fueron D.Pedro d d P e f o y del Águila Regidor dcAv i la ,yDo-
M ííiibelde Quiñones-.y los dé D. Pedro Guillamas, Fernando Guillamas Reg i -
dor,y Procurador de Cortes deAvila^DoñaCatalina dcBarríonuevo fu muger, 
cuyas afeendencias recogióD.JofephPellicer en el memorial que el añoi<57o.for 
méporD.FcrnandoGuillamas.MurióD.FcrnandoimaridodeDoñaMaríadcMo 
i i l las,el añ í 640.avicndo procreado con efta Señora tres hijos, que fueron: 
5 D . A n t o n i o G v i l l a m a s Cavallero de la Orden de Calatrava. 
5 D . M a n v e l G v i l l a m a s MANRlQVÉíque murió de vn moíquetazo en el ata-
que de S.Feliu el año 165 a. 
5 D .FuANGiseoGv iLLA mas O s s o r í o , que murió eftudiando en Salamanca, 
D .AN tON ioGv iLLAMAS,h i j o mayor, fue Cavallero de la Orden deCalatra-. 
vajScñorde la Cafa de Guillamas ert A vila,y cafado conDoñA M a r í a Franc is» 
c a d e N a r v a s z y RojAs,hija de D.Diego de Narvacz y Rojas Cavallero déla 
Orden de Santiago,Almirantc de Flota, y de Doña Luiía deCavañas Duque de 
Eílrada fu muger,que en íegundo matrimonio casó con D.TomásAlarde Conde 
de Tron^anaíaval lero de la Orden de Santiago. D . Diego de Nar vaez era hi jo 
de D.LuisdeNarvaezy Rojas Cavallero déla Orden deCalatrava,y ene l laGo-
vernador del Partido de Andaluda,y de Doña María de Rojas Brochero fu mu-
ger,poífeedoradel mayorazgo defta Cafa en Talavera3y nieto de Pedro deNar -
vaez Comendador deCafti l leja de la Cuefta en la Orden deSantia§o,y Alguaci l 
mayor de Antequera,y de fu muger Doña Catalina de Cordovay Velafco quar-« 
tos abuelos,por varonia,de D .Pedro )acinto deNarvaez y Rojas ¡.Conde dcBon 
badi l la.Alcaydcy Alférez mayor perpetuo de Antcquera, cuyo cafamiento , / 
afeendientes tienen ya tantas memorias:. Tuvieron D . An ton io , y Doña Mdríí* 
Francifcadoshi)OS,afabcr: 
6 D . F e r n a n d o G v i l l a m a s Cavallero de la Orden de Santiago, poífeedor de 
los mayorazgos de fus abuelos. 
6 DoñA T e r e s a GviLLAMAS.que casó conD.PedroMuñoz de Otalora,hiio ác 
D.Pedro Jacinto Muñoz de Otalora Cavallero de la Orden de Santiago , Al« 
caydcdclaMota,dc lCuerbo,y dc laPuer tadeMer idadc la V i l l a de Fuente 
del Maeftrcy Cavallerizo de la Reyna.y tienen mucha lucefsion, 
D.FERNANDoGviLLAMAS,oyScñordelosmayorazgosdeGuillamas,B3yo« 
na,Vil laverdc,y otros, es Cavallero de laOrden de Santiago .en que á férvido 
los govicrnosdeCÍeza5. y Merida,yácafado dos veces, la primera conDpfjA 
B l a n c a M a r í a ALVAREzüEToLEDo.hi jadcD.Franci ícoAlvarezdcTole. 
do Cavallero de k Orden de Calatrava, y de Doña Luifa María P e l l i c a dcTo-
vár 
s 
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var fü mugerjii ja ^c D.Jofeph Pellicer de Tovar Cavallero cíe la Orden de San-í 
tiagOjCronifta mayor de la Corona de Aragon,y tan conocido por fu excelente 
erodk ion.Y laíegunda,conDotu C a t a l i n a E s c v d e r o y ERAio,hermana de 
D.Diego Eícudero y Erafo Cavallero de la Orden de Calatrava,Rcgidor de V a -
l ladoUd,yhÍjadeD..* Eí'cudero y Erafo Rcgidor ,yProcu j ador de Cortes de 
VaUadoUd(cuyohermano¿XAÍonío fue Colegial dciMayor deCuencaCavallero 
de la Orden de Sant iago^ delConfejo de lasOrdenes) y deDoñaJuana deRobres 
Carrcño fu muger.De ambos matrimonios tiene muchos hijos deviio^yotro fcxo. 
' CAPÍTULO XI. 
LOS SEÑORES D E L SOTILLO. 
OñA M a r i a M a n r í q v e de M e n d o z a , de quien Diego de 
Colmenares , el Autor de la Hiftoria de Guadalajara j Ro-
drigo Méndez Si lva jy D .Juan Florez de Ocar i z , dicen, que 
fue de la Caía de los Condes de Orgaz, y deuda de los Mar-
quefesdeCañete,eftá llamada hija de D.Mart in de Mendo-
za en diverías memoriasjpero fin declarar el quarto que te-
nia de Manrique; con que no fabemos áque linea pertenece. 
Casó efta Señora enGuadalajara c o n D - F r a n c i s c o de Z v * 
h i g a y V a l d e s Señor del Sot i l lo,y mayorazgo de Marchamalo,Cavaliero déla 
Orden de Santiago,y fu Viíitádor general en los Reynos de Aragon.y Valencia, 
hi jo de Alonfo Melendez de Zuñiga,y de Doña Maria de Guevara, nieto de Pe-
dro Melendezde Zuñiga Cavallero de la Orden de Santiago , y de Doña Mar ia 
de Valdes, vifnieto de Pedro Melendez de Zuñiga 5y de Doña juana Barbada fu Haro tom¿ 
rceundamUer,yrevirnietode]uan de Zuñiga Señor del mayorazgo del Sot i - 1^ .567* 
llS,Correa¡dor de Segovia , y de Doña Ifabel de Vaídés fu mnger, nieta de los Pellicer, 
Señores de Beleña.Efte cafamlentoefcr.ivenHaro,Pellicer,Colmenares, Ocariz, MemorJela 
y la H ¡(loria de Guadalajara,y de vnos,y otros fe laca que fueron fus hijos: CafadeSe* 
2 D . B a r t o l o m é DEZvñiGA,quemuríófinfücel'sion. ; g ó v i a f . j t 
2 D F v g e n i o de ZvñiGAsque heredó la Cafa de fu padre. yenlaCaf* 
2 D.GASPARDEGvEVARA^uemur iófmhi jos^unque casóenToledo con de Cahe^ 
' Dona Maria deFonfeca y S i lva . . , T , . vt , d ^ a c a f ^ 
2 D.A iONsoDEZvn iGA,qucav iendof idoCap i tandeIn fan tenaen Ñapóles, 74-
miu i6 f in{uceís ionelañoi593- w . ^ T • m - f e G u * 
2 DoñA M a r i a n a de ZvñiGA,quecasó en Murcia con D .Lv i s P a c h e c o , cu- daiajara.p^ 
vaaícendenciapufimosen la primer tab lade lcap. lV .de l l ib .X IV.y fue í uh i - ^ j . ^ t o 
ío D Eiicvan Pacheco y Zuñiga , que murió el ano 1636, d e d o Corregidor Colmenam. 
del Cuzco en elPeru.y en Doñalnés jof rédcLoayfa funuiger,h¡jadeD.Pe- GeneaL de 
dro Mártir fófr é de Loayfa Regidor de Murcia,y de DoñaMaria de Pcrea Fa - los Comre-
iardo iu mu-ct ^tuvo á D.Pedro Pacheco y Zuñiga Señor del Sotiiio,Reg¡dor rasdeSego* 
de M u r c i a d o ! regidor de Guadix,y de Granada, que casó primero con Doña w^. 
Salvadora lofrc de Loayfa y Pagan fu prima hermana, y defpues con Dona O w í z m * 
Tf ibeldeL'muzaj i i jadeD.Mart inBapt i f tadeLanuzaCaval leíodelaOrden Mtariotom 
de Santiago, de los Confejos de Aragón, y Hacienda, y Proionotario de los 2. p. l 6 . . 
Reynos de aouella Corona,y de Doña Vicencia LuifaSerra deArteaga fu mu* Stha mem. 
^ende la qual no tuvo hijos. ^ . Aa^f*" 
DoñALviSA DEZvñiGA ,quecasóconFrancifco de Vi l lamizar Señor defta Un deCon-
t m v de. la V il la deNava de los Oteros .Regidor . y Procurador de Cortes turas/, 5. 
v i n A n t o n w Q n i j ^ a ele Vi l lamir.aryOcampo Señora JcN.u ' . i .VMI.gd.c ia 
V m ^ , cuyo ralamicmo con el U . Conde de Pcnaflo.- de,a,noS eícnto en el 
j ' cap. 
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cap .X I .de l l i b .X lV . Fue mas fecundo el fcgundo matrimonio deílc Caval lcro 
conDoñaLuiíadeZumga,pues demás detres hijas,quefucionMon)asenlasOuel 
gasde Burgos,y Monafterios de Car r i zo , y la Concepción de León, procrearon 
á D.Rodr igo de Vi l iamlzar Canónigo de la Iglefía de Leon.y á D.Garcia de v i 
llamizar y Zuñiga Regidor de León , que casó en Ponferrada con Dona Ana de 
Vií laipando, y tuvieron a D . Frandíco,y D . Antoniodc Vi l lamizar. Eftecaso 
con D o m Manuela Baca >hcrmana entera de D.Franci fco Baca de Quiñones L 
Marques de Fuenteoyuclo,qiie fue Corregidor de Segovia.Burgos, y Cordova, 
y «ieiConfeio de Hacienda,y procrearon á D.Pedro de Vi l lamizar 9 y dos hijas 
Monjas en la Concepción de León. E l D.Franciíco de Vi l lamizar y Zuníga fue 
Gavaüero de laOrden de Santiago ^ Señorde la V i l l a de Sanca Marina delRey, 
y Alférez mayor de León.Casó dos vecessIa primera con Doña Mariana d e V a -
Icncis^bí jadeD.Con^lo, y Doña Ana de Valencia Señores de Cadozos , nom-
brados al fm del cap. X I I L del l i b . V l . pero muriendo efta Señora fin íucefsion, 
bo l vio á cafar con DoñaCatalinaOííorio de Robles Vizcondefa deQii intani i la 
de Fbrez.v iuda de D.Gabr ie l Florez Oflbrio I. Vizconde de Quintani l la, y hi ja 
deD.Franc i fcoOf for io sy Doña Mariana de Robles Lorcnpna Señores délas 
V i l las de Cobrana,Scíamo, y otras,yes fuh i jomayorD. Manuel Francifcodc 
Vi l lamizar y Zuñiga Regidor de Leon,Señor de las Vi l las de S.Marina del Reya 
Puente de OrbÍgo,Cobran3,SeíamosFrefno,y LoííadajCavallero de laOrdendc 
Calatrava,y Menino de la Reyna Dona Mariana de Auf t r ia , que eftá cafado con 
DoñaTereía de Viilafañe y Valenci^hi ja de los Señores de Vül^fañe, y herma-
ña de D.Felipe de Villafañeíyerno del Conde dePeñaflor. 
2 Doña F r í n c i s c a dk ZvñiGAjcasó en Guadalajara con D . A l o n s o Ramírez 
de A r e l l a n o fu primo hermano,Corregidor de Xeréz,S.Clementc y jaenj i i jo 
pf iv tom. dcD. juan Ramírez de Arel lano ( hermano de D. Urban Señor deClavi jo ) yde 
z.f.'íT* • Doña Leonor de Zuñiga fu muger?hermana de D.Franci fco de Zuñiga fu padre. 
Fueron fus hijas Doña Antonia,y Doña María de Arelianodamayorjcafada con 
D.Iñigo de Cárdenas y Mendoza,y madre de D.Franci fco,y D.Aloníbd« Cár-
denas y Arelhmo.Doña Francifca de Zuñiga celebró otros dos matrimonios coa 
D.Geronimo de Valdésjy con Diego Beltrán de Azagra Regidor de Guadalaja-
rsjeomo fe ice en la Híftor ia de aquella C iudad . 
% DañA B e r n a r d a DEZvñiGAYMENDOZA,áquienl levóalPerüel V i r r e y D . 
García Hurtado de Mendoza I V . Marques de Canece, como parieata fuyas y la 
M m J D ' €as"con ^ ' P e ^ r o d e Contreras y VUoaSeñor del mayorazgo de Contreras en 
Atúdro d Sa80VÍa'y ^ r o n a t o déla Capi l la mayor de la íglefia de S.juan de aqucl laCiu-
T J ü I l f ^a^»h*iÍ0 &c V z k o de Contreras Señor de la raifraa Cafa , y de Doña Tcrefa de 
149 ' OToafumuger. Murió efta Señora en Sevil la á 28.de Mar^o de i6?4.aviendo 
J*9t procreado áI>Xui$]acinto,y áD- .Lo rcn^ de Contreras, áDoñaMana dePe-
nálora,muger de D.Pedro de Alarcon Arnao,y á Doña Terefa de VUoa , muger 
deD.]uaiiSegarradelasRoelas,delasqualesayfuccísionen la Ciudad á c U 
Paz en elPeru.D .Lorenzo dcContrcrasfucSeñor de aqucllaCaíli.pordefeaode 
fucefsion de fu hermano D.Luis Jacinto, y cafando con Doña Terefa Luifa G u i -
llamas y Cafanate Patrona del Monaftetio de la Concepción Francifca dcAv i ia , 
tuvieron á D.Mart in Rodr igo, Doña jofepha Terefa ,y Doña Bernarda de Zuñi-
ga. Doña Jofepha Terefa casó primero con D.Antonio GuilIamasVelazqucz Se-
ñor de las Vi l las de la Serna,elGuijo,y losPobos,Cavallero de laOrden de San-
dago»y Regidor de Avila.hermano de Doña Ana Maria Marqucfa de Lo i iana. y 
no teniendo hijos,dejó por heredera de aquellos Lugares á DonalofcphaTerefa 
fu muger^uebolv ió ácafar conD.Frañcifco de VillalváCnvallerode la Ordon 
de Santiago. La Dona Bernarda de Contreras casó con D . Franclíco de Chaves 
Carr i l lo de Mendoza Cavallero de la Orden de CahtravaiSeñor del mayorazgo 
de os Picos en Segovia,y fue hija vníca fuya Doña Inés de Chaves yContreras. 
D.Mart in Rodrigo de Contreras y Guillamas.quc por muerte de fus padres go-
za los mayorazgos de ambas Cafases Cavallcro de la Orden dCCaIaLva,yRc> 
gidor de Scgovia,y a cafado con dos vcces,la pr imea con Dofia Felipa de C o n -
tre-
• 
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írcras,hcrmana dcD.Anton io Manue l lLCondc deCobatlí las, Cavallerode 
la Orden de Calatrava:y la íegüada el año 16 8 S.con Doña Ignacia Enriquez 
hermana de D . Luis Em iquez Conde de Móncenuévo, Cavallero de laOrden 
deSanriagOjy Mayordomo de laReynajpero iolo de laprimcra tuvoáD.An-
tonio, O. Manuel, que muñó el año i (597.cn el í it io de Barcelona, Tiendo C a -
pitan de IhfanteriaEípañola,D.Pedro,que es Colegia l del Mayor del A rco -
biípo i Doña Terefa cíe Cont i eras, que casó en Medina del Campo con Don 
. 
y / iguero 
Cavallero de la Oí den de Santiago, y de la íiiiíma Doña Ignacia Enriquez íú 
madraftra, y tienen muchos hijos ¿ 
DoñACATALLNA 1^ ', 
DoñA Isabe l , rDEZvñiGA,,Mon]asenÍaConcepcionFrancifcadcToledo:! 
D . A n a de ZvñiGÁ^tomó el Abi to del Ciftéi en S.Bernardo de Guadalajara 
D . E v g e n i o de ZvñiGA y V ALDES,hijo deDoña María Manrique, fue Señor 
del Sotillo^y mayorazgo de Marchamalo,y casó conDoñA Jvana de Q v e v e d o 
P i e d e c o n c h a y GvzMAN,h i ja de Miguel de Piedeconcha Que vedo, y d e D o -
ña Juana de Guzman y Reynoíb fu muger,cuy os padres fueron Francifco de Guz 
man el gordo,Señor de A l b o l l e q u c y Doña Pbtrohila deRcynofo : y los de M i -
guel de Piedeconcha,Gafpar de Piedeconcha ¡QueVedo^ Doña Lorenza de Her-
rerajtodos vecinos de Guadalajara.Ñacierbn défte matrimonio; 
3 D.MARCOSDEZvñiGAYVALbE^SéñordelSoti l lo^ucínuHbíinfucefsion. 
3 DonAMARiANADEZvniGA,qUeheredóelmayorazgodelSot i l lo,yperdió 
en pleyto el de Marchámalo conDJBattolomédeZüñiga fuprimo fegundo, 
casó dos veces, la primera con D o n CLAvb iobkQv iñoNES Señor d c V i -
l larente,yyil lapercz:y lafegunda^on D . A l o ñ s o M a n r i q v e de G v z m a n , Haro t m 
comoloefcr iv imosenel§. i I .delcap.XXí.deUib.X.yquefolotuvieronáDo-. 1.^.434-
fia Maria Manrique de Guzman,que murió niña. Del primer matrimonio na- y 567. * 
ció Dona Maria de Quinones,que tomó el Abi to deCarmelitá defcal^a en el ' 
MonaíieriodeGüadalajara,y poreftacaufapalsóelmayorazgo delSot i l lo á 
lá hnea de Doña Mariana de Zuñiga^muger de D.Luis Pacheco. 
• 
. C A P I T U L O XII. 
LOS VIZCONDES D E AMBITE. 
' : 
v twms?^ 
Oúa C a t a l i n a de H e r r e r a M a n r i q v e , de cuyos afeen-
dientes nos falta puntual not ic ia , preíumimos , que fue 
de alguna de las lineas de los Marqucfes dé Aguilar,Condes 
de C aíhñeda, aísi por fu primer apellido Herrerá,de que ay 
tantas nobles Caías en la Montaña, donde aquellos Señores 
tienen muy grande Eftado, como porque casó en elmifmo 
País con J o r g e C a l d e r ó n de l a V a r g a , á quien otras 
memorias ddn,en lugar del de la Varca,elapell ido de la Ve-
^ y d í c e n q u e defeendiade aquellai luí lré, y ancianifsimaCafa. Nofabcmos 
que deíle matrimonio procedíefle mas que vna hija,que fue: 
DoñA j vana C a l d e r ó n M a n r i q v e de l a V e g a , que casó en Madrid con 
L v i s de P e r a l t a Regidor de aquella VÍlla,Contador de la Orden deSantiago, 
y A dminiñr ador de las Medias-Anatas de fus Encomiendas, en tiempo de Car -
los Y . y Felipe II. Defcendiaefte Cavallero de la Cafa de Palees, porque Mofen 
Picrrés de Peralta I. Conde de Santiftcvan dcLevein Condeftable de Navarra, 
Scñur deFalccs,Marci l la, Azagra.Ampofta, Maya, y otras Vi l las.Mayoidomo 
nnvor de la Cafa Real deNavarra,que fue fuegro del Infante!).Juan deNavarra, 
huvo en vna Señora de la Cafa de Váida á Pedro,y Pranccs de Peralta, y a Doña 
Mar-
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^uimána^ 
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que le ps 
T f u i a ^ c a r i n Madr id con Doña Catal ina de Valera.h i ja de Luis de V a , 
f % v ó r a t o i a d e l a C a d e n a . y fneron fush i josAlonfodePerakaRegidoc 
^ . 
f- 3 5 e ^ luanaCalderonManrique.Nacicrondeltcconiorcio: 
J ^ - l D V r b a n d e P e r a l t a Cavallero de laOrden de Alcántara, que heredo 
C ^ i ^ . - a¿PRlE;DE p E ^ L T A j q u e fue Contador de la Ordea de ^ 
g o v i a ^ n ^ raay0ra2g0$cüyaseafasmuyprincipalesettaniremedelMonafteriodeS:Bcr. 
43 7. n J á ú de Madr id , Su padre le renuncio poco antes de fu muerte el oficio dC 
Contador delaOrdende Santiago 9 en virtud de ocul tad que para edo tuvo 
de Felipe i U inftancia del Capitulo general de la O r d e n , y fe le dcípacbo u -
m lodé l por aCon fe jo de lasOrdcnesenMadnda i5 .de Febrero de 1578. 
Felipe í l Len el Cap.gencral de Santiago, que fe celebró el año 1 <5oo. le con-
cedió^ue pudleffe renunciar aquel oficio en vn yerno fuyo^n coníideracion 
de qoe é l , y (m padre le avian férvido mas de 40. anos : pero como el yerno 
mvieíícpocasdad.ynofeinclinaíTeápapeles,pidióáS.M.lepaífaíTe aHer-i 
naado de Bailefteros y Agoilera/á quien por efta inftancia fe dio titulo en Va-i 
I lad0l ida3.de Febrero de ^o j . yav iendo lee f te renunciado en D. Pedrodc 
Veiafco y Bracsmontc fu yerno^ava i l c ro déla Orden de Santiago, Alcayda 
dci¡Hi^uera,yPufrtadeReynadeLlcrena,delConfejo,yContaduriamayoc 
dcQLieiuasdeS.M.y Temiente defuMayordomomayor, efte,porCéduladeFc 
l lpeIV.de 14.de Diciembre de i654.coníiguiólaperpetuidad de ld ichoOf i -
c ío, por juro deheredad.con facultad de renunciarlc,óv:enderl:e,y en y.deju-
l io de x5 5 o.le renunció en Franc i fcoPlaz de Queveáo y Ponga Señor defta 
Gaía>y Patrón del Hofpítal de Aviñaate,ChancÍller de la Orden de Alcánta-
ra , * quieü fe dio titulo del en Madrid á 2 5 .de Setiembre del mifmo añojy def-i 
puesdél le anférvido en propiedad D.Gregorio Dia2deQuevcciOaruhÍ)0 9 y 
D.GregorioFcancifco de Qupvedo y Azconafu nieto, Cavallero de la Orden 
dcSamiago.yChancil lerdcladeAkancaraíqueoylcgoza.Casó Gabriel ds 
Perakacon Doña Vi tor ia Grimaldo y Ceva ,hija de ]uan Sautifta Grimaldo 
de Ceva y C o n i d i a Gent i l , nobles Gcnovefes, y fueron ios hijas Doña juana 
de Peraka,pnmeraranger del Vizconde de Ambitc ,como luego diremos, y 
Doña Ifabel dePcralta,que heredó el mayorazgo de fu padre , y cafand o con 
D. Alouíb de Vi l laRoel Señor d e E v a n , Cavallero de la Orden d*^  Alcántara, 
PagcdeFelipelI.yMayordomodcD.JuandcAuftr iajtuvicron áp. juanSeñor 
dcÉvan,áDonai\laria,Doña]ofefa,yDoñaVitona.D.]uandeVillaRoeÍyPeral 
taScñordeEv^n,y del mayorazgo de fu madre,fueCavallcro delaOrdende A l 
cantara,yGeu$'í ihombredelaBoca deFclipelV.ycasó dos vezes,laprimera con 
DoñaAntoniadeSoíTajhijadcD.AntonioAlfoníodeSoífa yCordova Señor de 
Aldea delRio,CavallerodelaOrdendeSantiaga,XXlV.deCordova,y Alguaci l 
mayor de faInquiíicion,y deDoñaAntonia deSaavedra ySandoval fu primera 
mugcr,hermana de la Marquefa de Fuentes,y de lasCondcfas dcPcñaíloríy la 
Torrc.Defte matrimonio nacióD.Alonfo de Vi l laRoel yPcraltaSeñordeHvan, 
que oy goza eftasCafas.fín aver cafado:yfupadrecelebróíegimdo matrimonio 
conDoñaCUra deAlarconyGuzmanjque avia fidoDamade laRe^ ynaDcíiaira 
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Valdaura Marquefa viuda de V i lb í id ro y Palnias,hija dcD.ChnftovalCrcfpy, 
deValdauraCiavcio,yAllcllüi general de laürdendeMontcía.Vicechancilkr, 
de Araron,y vno dclobdelajunta deüovíeino deíhMoriarquia^y deDoña V i -
centa deCaiatayudíumugei,DoñaMarJa de VillarroelyPeiálta,hIjá mayor de 
D. Aionío beñur de HvaUjy de Doña lí'abel de Peralta , casó c b n D . Francii'co 
Laíío dcCa í t i üa i .Condcdc Vi l iaManriqueds TajOjComcndador de Dos 
Barnoi),en la Orden de banciagOjyMayordomo del Rey, y fueron íus hijos D . 
Aionío Laíio de Cal i i l ia Cavaiiero de la Orden de Santiago, D.Diego Laí lo, 
D.Joíeph Laíío de Cafti l la,oy l l .Condede V i l l a Manr ique, Comendador de 
Almazanjen la Orden de S. juan^ Doña juana Láílb de Caft i l la, muger de D . 
Antonio Domingo Fernandez dcCordova l I I .Marques de Valen^uelaaSeñor 
de la Taha de Orgiva,Comendador de Eftrcmera,y Valdaraccte ,en laOrden 
dcSandago.cuyaíuccísionjylailuftreaíccndenciaílelCónde deVi l íaMaq-
jique queda dcr i ta en el cap.IV.deíl l ib. XUI.Doña jofepha de V i l l a n o c l y 
Peralta.hcrmana de la Condcíade Vil laMahiiquejfucprimera muger «de Don 
Pedro de Ribera y Cotes Cavaiiero de la Orden de Santiago, Señor de la C a -
la de Ribera de Medina del C a m p o , y de ambos es hijo D . jofeph de Ribera 
Qiiintanüla y Tafis Alférez mayor de aquella Vii la.que eftá cafado con Doña 
juana de Cotes y de la Carceljhermana de D.Sebaftian de Cotes Governador 
del Confejo de Hadenda:y ya dejamosdicho,quc D^Gárcia de Ribera fu hijo 
raayor,eíia cafado conDoñaTerefa deContreraSjhija dcD.Mart inRodr lgo de 
ContrerasGuillamas.DoñaVitoriadeVillarroelyPeralta,tambienhermanade 
laCoñdcíadeViilaMantique»casóconD.LüisGeronimodeContrbrasl.Condc 
de Cobatil las , Cavai iero de la Orden de Santiago sdel Confcjb de Hacienda 
deS.M.Regidor jyProcuradordeCortesdeSegoviajyCorregidordeMadrid^ 
y fueron íus hijos Doña Felipa de Contrcras, cuyo cafamiento con D. Mart in 
Rodrigo de ContrerasGuil lamas queda eferito enelcap.XI .deñcl ibro , Soc 
Ifabeí de Jeíusjy Sor Marina de S.Buenaventura Monjas erí las Defcal^asRea-
les de Madrid á Doña Aldon§a de Contreras Monja de la Orden dé .Santiago 
en eí Moriaíteüode Madrid,y D.Antonio Manuel deContreras ÍLCohde de 
Cobat i l las , CavaÜsi o de h Orden de Calat rava, que casó en Zaragoza con 
Doña Bernarda de la Torrejhi ja de D.Geronimo de l aTone ,y de Doña Ber-
narda Pérez de Pomar fu muger, y es fu hija Doña Vi tor ia de los Reyes y C o n 
treras líí.Condefa de Cobat i l las , que aun no a cafado. 
3 D . M a n v e l de P e r ALTA,quc fue Cavaiiero déla Orden de S.JuanÓ 
3 D.Gaspar de pERALTA,quefuclnqui l idor del Tribunal de Toledo, 
D . V r b a n DEPERALTÁ,hljoraayordcLuis,ypoífeedor de fu mayorazgo s y 
Patronato de S.Bcrhardd deÁladrÍd,fueCavallero de laOrden deAlcantara,yAl-
ferezmayor deLlerena. Casó eri 25.de Mayo de 1587-con DoñA E l v i r a de ^ ^ tm^ 
Cárdenas y FiGVEROASeñoradelDonadio.hermanadeD.LuísdcCarden^Sj ¿ ' 
V .Condc de la Puebla del Maefi:re,y hija de D.Garci López de Catdenas, A i f c - '**' 3¿' 
rez mayor dé Llerena(hei mano entero de D.Pedro ILCondc de la Puebla) y de 
Doña Beatriz de TÓrbiy VUoa íu muger, Señora del Donadlo. Nacieron defte 
iluftre matrimonio cinco hijoSíáfaÜcr:. 
4 D . L v i s d e P e r a l t a y Cárdenas I I .V izcondedcAmbi te . 
4 D . A l o n s o de Cárdenas I.Vizconde de Ambite,Cavallero de laOrden de 
SamiagcRegentedelaVicariadeNapolcs^y defaConfejoColateraUStratyco 
de Mtcina^Embajador de Felipe IV.á íngktcra.y de fus Confejos de Guerra, 
lndi;i.s,y Cámara delia9,que no tuvofuceision. 
4 D B n f iQy£ DE PER ALTA Y CARDENAS,qiiecomo defeendiente de la Cafa 
Áíannaucfue Colegial de fu Colegio de Alcalá, dcfpues Inquifidot de Cuen-
c,i,y Valladol¡d,Obifpo de Almeria,y de Pa lenc ia^ Arcobifpo de Burgos. 
A DOÍUBEATRI'Z: DK t l G V E R O A , í , , 
I DonA lv /NANvARiA de Cárdenas rambasRel igioíasdelaOrdcndeSan-
tiafiocnclMbíiafteriodeSanraFé de Toledo . cuyas pruebas hizo el ano 
l é l i c lL Ic MoníoPiza i ioNavarroFrcy lcdeaquelUOrden,env i r tad de 
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provIf iondelConfejodc M.dcMaycy íe ju f t i f i co la nobleza dcfla familíáí 
porque no cftava hecho el cílablccimicnto que la difpenso para las Monjas 
D .Lv i s de P e r a l t a y CARDENAS.hijo mayor, f ne l I .V ízco iuk de Ambire, 
SeñordcS.EftcvandeMingorrcaJosPacos^lDonadíOjyVakicrrajAltcrcz ma-
yor de LlcrcnajCavallerOjy Viíitador General de la Orden de SannagOjGendi" 
hombre de laBocadcFc i ipe lV .dc fuGonfc jo de Hacienda,Veedor gcneraldel 
Exercito de Cataluña» y Mayordomo de la Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia* 
Caso cinco vecesja primera con DoSa Jvana de P e r a l t a fu prima hermana, 
hija de Gabriel de Peralta fu tiOjContador de la Orden de Santiago , y de Doña 
V i to r ia Grimaldo de Ceva fu muger: la fegunda, con DoñA Isa be l C o l o m a ¥ 
"ws'.deMa C a r d o n a , hija de D.Car los Coloma I. Marques de Efpinar, Comendador de 
é é d f . i s i Mondcl}y !aOíra,cn la Orden de Santiago.Capitan general dcCarabrafy,yRo» 
* ' fc l lon^acftrodeGampogencraldeFlandes, Mayordomo de Fel ipeIV. fu E m -
baxador álnglaterra.y de fus Confejos dcEftado,y Gucrra,y de Doña MargarU 
ca deLidcrkcrque fu mugerda terccrajcon DoñA M a r í a d e S o l i s G o d i n e z S® 
ñorade las Vi l las de Tamaroes}y Altejos,h¡ja de Pedro González de SoÜs B ro -
cherójy de Doña líabelGodínez fu mugerdaquartajno Cabemos con quien fae.y: 
Ja vIdma,con DoñA Isabel de G v z m a n Señora de Valr icrra, y del mayorazgo' 
que fundó eiCardcnal D.Diego de Guzman Patriarca de lasIndiaSjAfobifpo d« 
SevillasydclConfejodeEílado.hermanodefu abuelo.Era cfta Señora hija ie-
gunda de D.Alonfo Maldonado deOcampo Señor delaVi l lade Sobradi l lOjCa-
va lkro,y Procurador general de la Orden de SantÍago,y deDoñaMcnciadeGuz-
man fu muger .hermana de los Marquefes de Cardeñofa ,como queda eferito ca 
la vkima tabla del cap. lV.del l lb.XIV.Deftosiluftres matrimonios, folo e l p d -
Eiero j y quinto produgeron fucefsion , aviendo tenido en ellos el Vizconde á^ 
De l primero. 
5 DoñA E l v i r a de P e r a l t a y CARDENA$,qüc casó el año 1625. con D . M a -
ceo IvañcadeScgovia 11. Señor de la V i l l a dcCorpa, Procurador general 9 y 
Cavallero Fifcal de la Orden de Calatrava ,Regídor de Segó via,Teforero gc^ 
sicrai de Felipe I V . y de fuConíe jo, y Contadut ia mayor de Hacienda, hi ja 
deD. juan Ivañcz de SegovIal.Scñor de Corpa, Comendador de Ballefterosi 
eñ la Orden de Calatra^a.Regidor de ScgoviajCorrcgidor de Cuenca, y T c -
íorcro general de Felipe IH.y de Doña Mariana de Arcvalo Sedeño fu prime-
ra rauger.Falleció Doña Elv i ra dePcraka á 30. de Mayo de 1647.7 Perora 
fus hijos O.Gafpar Marques de Mondejar, D.Baltafar Ivañez 9 que fue O v a -
Itero de la Orden de Santiago ,y Capitán de Cavallos en Fiandes, D.Melchof 
Canónigo, y Tcforerode la Iglefiade Palcncia,D.Mateo Cavallero de laOr» 
den de Calatrava.y Regidor de Segovia,D.Frandfco Cavallcro de laOrdca 
de S.] uan,y Maeñro de Campo de Infantería Efpañola enCaíalüDa,Doña ]ua-
n^Doña Ifabel,y Doña Antonia Monjas en el Monafterio de S.Vicentc de Se-
gó vla,y D.Luis Ivañez de Segovia I. Marques de Corpa, Cavallero de la O r -
den de SantÍago,que fue Capitán de Infanteria,y de Caval los, y Coronel de 
Alemanes en Flandes,Corregidor del CuzcOjyMinas deGuancavclica.yPro-
vincia de los Angaraes3y Maeftro de Campo general en el Perü , donde viv« 
cafadocon Dona María Jofepha de Orcllana yLunasy tiencenrre otros hijos, 
a D.Mateo lyanez deSegovia y Orellana Caval lcro de laOrden deCalatrava. 
que fue Menmo de la Rcyna Madre,y á D.Luis Ivañez Conde dcTorreblanca. 
L>.Ga par Ivanez deSegovia,hijo mayor.era Ul.Señor de Corpa,y Caval lc -
£ í í la;0^dcn de.Alcantara/quando casóen 15 .de Oaubrede 1 ^ H - c o n D o . 
¡a fc-
deAlcan-
«w i n í kV j MS* ". e ^ncrmano del Marques de V i l lamayoOy dcDa 
^ W ^ ^ T l A r ^ n M á r ^ e f a d e A g V " . Defpues recayó a . 
efta Señora U C t f a de Mondejar .y pcfr fu conforcio esD.Gafpar IX.Marauts 
y 
las 
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las Villas(IcMccOjMiraícampOjLoranca, FucntenoviUa, Aran^ucquc.y otras* 
Grande de Erpaña,Alcaydcde la Alhambra de Granadaiy Cap iuade vna de las 
Compañías de gincccs de las guardas de Caíl i i la. ¿ion í'us hijos D. Mateo ivaaea 
de Mendoza Colegia l del Mayor de S.Iklefonío de Alcalá , y Oidor d« la Cháá-
ci l lcr ia de Granada, D.Nuño, que fue Colegia l de la miima Cafa, y es Oido. Je 
la Chanci l lcr ia de Val laaol id.D.Viccncc, queíirve en las G a k i a s de Eípaña, y; 
D. joícph Ivañez de Mendoza,quc en calidad de primogenico, es Conde de í en-
dilla,y casó en Madrid á i j .de Agoltode ióüy.con DoñaMar iaVi tor ia de V c ^ 
lafcojviuda del Conde de Salvat ierra^ hermana de D.Jofeph de Velafco y C a r -
vajal Condeílable de Caííi l la, V l l I .Duquede Frias^en qukn tiene á D. Nicolás 
LuiSjD.Gafpar Tomcjy D.Franciíco Mar ia de Mendoza. 
De l quinto matrimonio. 
5- D . A l o n s o D E p E R A L T A Y G v z M A N l I l . V i z c o n d c d c A m U t e j . M a r q u c s de 
S.Eftcvan,Señor de losPatosjy el Donadio,Cavallero de la Orden de Alcánta-
ra,y Gentilhombre de la Boca del R e y , que no tiene hi)os , aunque cita cafado 
con Doña MariaIgnacia deVcrayGuevara.hermana cieD.jpernando deVcraGue 
vara y Figucroa l l I .Conde de la R o c a , Vizconde de Sicrrabrava, Mayordomo 
de la Reyna Doña Marianük de Baviera. 
5 D .Lv is de P e r a l t a y CARDENAsCavallcrodclaOrdcndeAlcantára,Señor 
de Vakierra3quc ella cafado con Doña Bernarda dcSalcedo y MendozaMai que-
ía de Legarda3cuyos padres^ afeendicntes elenviraos en el cap.Ldel l ib .X í , 
6 DcñA... de P e r a l t a jquefue fegundamuger de D o n F e r n a n d a 
de A l a r c o n y N i ñ o CavallcrodelaOidcndeAlcantaraíSeñordeValeraJ^o-
veda y la Tor re , Santa Maria del Campo,y PaíTarilla, y del mayorazgo de N iño 
do M.a?arambroz,Corrcgidor de Ciudad-RodrigoJAlcaláÍaRcal)ySegovia>qu« 
eílava viudo.y fin hijos varones de Doña Gcronima Mclendez de Avi les fu p r i -
mera muger. Pero fin tener alguna fuccfsion deíle fegundo matrimonio fallen 
ció el año 16 8 2.y fucedióenfu Cafa DoñaUrfola fu h i ja^ondefa de Xavier* 
' • • - • • 
\^ j A i 11 vJ JL O yCl i l * 
PERSONAS ILVSTRESDESTA FAMILIA. 
• . . 
|On AlonsoManrIqve Comendador de laíímójora en la 
Orden de Santiago,dice D.joícphPellicer,que casóconDo*» Memo*,áéi 
ha E l v i r a de G v z m a n , hija de Vafeo de Guzman Señor Cmck hela. 
del mayorazgo del Caftañar,y dcDoñaGuiomardeMcndo- Ribera feto, 
ca funuiger,qucfueh!JadüRuyDiaz de Mendoza Señor de ad« 
las Baronías tlePclope,y BenidormeaGuarda mayor del Rey 
^ ^ ^ ^ ^ D.Juan de Navarra. Por efta noticia labcmoSíque D.Alonío 
Manrique viv ió Rey nando D.Enrique l V.pero no hallamos 
memoria akuna de fu fil iación en los inílrumentoss niíabemos quien vengade 
cfieCavalleío. 
G i l F e r n a n d e z M a n r i q v e Comendador de Eíhemera en la Ordendc 
ínnt iaoo, fue Trece de aquella Oídcn^íiendo fu Prelado el Condcíbbie D . A l -
va iodcLnna,por cuya'cauíalcncfr.bra eníre los Crmendadores de iutíempo CroniáeSan 
Fray Franciíco Hades de Andradej i i -as m da noticia de fus padres, ni de fu t iago.ca^ 
poflei idad. . 4 4 . / - ^ 3 * 
F r e y A l v a r o M a n r i q . v e Ca vallero de k O f den de Alcántara, tuvo en ella 
la Encomienda de Villasbuenas , en tiempo de los Macílres D. Alonfo de M o n -
roy ,yDon ]uan de Zuñiga.como lo afirma el irHfmoRades: y tampoco íabemos CronJeJl-
cuyo hijo fue , porque aunque el nombre, y calidad de Comendador convienen caiU'araca}) 
i vno de loshijos no legirimosde D.Pedio l .Duquc deNagcra , fon las memo- ^ ^ 5 3. 
ria^ deíle Cavallero muy poítciiores. 
I -
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D . A l o n s ó M a n r i q v e , / D . J v a n M a n r i q v e fueron ruccfsívarrcntcCaí 
mendadoresde Carrizoía en UOrden de Santbso.obrcniendo e primero a q ^ 
i la Encomíenda,por fin de D.Garcia de VUlarroel Adclanrado de C ^ o r a. H«* 
voeiidempodeCadosVanuchosCavallerosdeftosnombtesíüKusno abanuio 
ciertamente á q,uc lineas peitcne.can cftos, quedara aquí eíla mecnona hafta que 
fallecido ambos^y teníala Encomienda dcCarr izoíaD.Gcronimo de h Cueva , 
hijo de los Señores de Ladrada^ qüicnlaviíitaron el milmo ano los ViÍJtadores 
gáKráksdclaProvinciadeCaft i l láDiegoRuizdeSolIsComendádor de V i l l a 
nue^a de la FueütcGovcrnador delCampo de Mont ie l , y clBaclüller Juan M u -
ñoz Vicar io de Vcas^por los autos de cuya viüta confta lo refei ido . 
D.jvANMANRiQVEComendaáordc AlcoleaenlaOrderí deCalat rava^vIa 
yafa! lecidoelañoi537.fegunconftapor varios inftruirientos dc íA r ih i vo del 
%w:ro Convemo.Y tampoco íabémos á que linca pertenece. 
D . P e d r o M a n r i q v e Corregidor de Baczaclaño 15 ?6.fuc cafado con D o -
m Conftan^a de Añafco Señora de mucliacalldad en Scvil la,hi ja deBernardo de. 
Añafco^y de Doña Mayor de Guzmán¿ 
Gómez MANRiQVEj lamadodc AranieUfuc vníeñaladoCavallcro en t iem-
po del Rey D.Pcdro,quc le hizo niatar en Toledo el año 13 5 5. en odio de aver 
feguldo á losPrincipes.y Grandes}qucdefearoncorregir losexceííbs de lu rao-
€re»ka del cedad.Refiérelo D.Pedro López dé AyalájCori eílas palabras: TentoncesrnathelRiy 
Rey D. Pe- 'eüToíéS a Fernán Sánchez de Rojassj á Jlfon/0 Gomezpomendádor de Otos en laOrden dé Caía' 
ét0tam6i wáva.ji algunos otrossúe qulefi diremos adelante.E hizo matar d C o u E Z M a n r i q v e , q*s 
€ap,Qí decim deA'raúmei^i Diego Martínez VreylédeCalatrava. 
Gómez MANRiQVBjáqüien liamaronde Origucla,por fer muy heredado eit 
aqüellaCiudadítiene varias memorias en la Coroníca del Rey D.Pedro, en c u -
yo Rey nado logt o mucha autoridad. Fue vno de los cinquenta C a valleros que 
el año 1 ? 5 4.concurrieron en las viftas de Tejadil lo,con los hermanos del R e y , / 
los Infantes de AragomDsfpucsdeloquahtcniaáfucargo la Y i l ladeVaideras 
C m k a d e i poreiCondcdeTraf tamara ,defpuesRcyD. Enr ique l l .y como eíluvieííencoii 
RejtD.Pe* él muchos Cavalleros,y la Comarca padecieíTc crecido daño con fü vecindad* 
dto,éño j . paísó el Rey en perfona áíítiar aquella p l a ^ y la combatid, y tomo á viva fucr-
¿4p,%t'Jñé ía>y eneíleeíladdjdiccfu Coronicaj £ Gómez M a n r i q v e ^ ^ ¿ 2 » ^ Orihaeíd, 
6, cap, 1 j , ípí" eflava ende por mayor %yjmn de Perrera ¡y otros,que ende ejlatian, ácbgiercnfa 4 vn CaflilU 
peqmhé qué allí avia ty trataroncon elKeyi que los mandajfe poner en/alvo en Toro, ¿re Eíla-
ya en aquella Ciudad con la Rey na Doña María .madre del Rey,y la Condeía Do 
ña juana Manuel fu cuñada, toda la fuerza del pait ido que defeava inclinar á S. 
M.álaobfervanciade las leyes de la naturaleza^ de la razon:por loqual fc en-
tro en elía Gómez Manrique; y como el Rey la fitlafleinmediatamente, y laen-
• • traífe por tíato/atisfízo fu furor en ías vidas de muchos Grandes» haciendo ma-
tar á fangre fna,y fin alguna formalidad de detecho, al Maeftrc de Calatrava . a 
Cronká di Ruy Gon^aícz de Cafl:aneda,AlonfoTcllezGíión,yMartin Alonfo Tc l lo deMc-
DenPedro, neíes,Rkoshombres,á nucíiro Gómez Manrique, AÍonfo GomezComcndador 
mñá i.capi mayorde Caíatravá.y Diego Pérez de GodoyCaval lcro de aquella Orden,como 
ar lo eferive D.Pedro López de Aya la . V n ant iguoNobi l iar iodice^ue cfteCava-
l lerocracafadoconDonA. MAZA^ i j adeD.JuanGon^ IczMazaRí . 
cohombre de Aragón, Señor de Moxent.dc cuyo hermano D.Pcdi o Maza R i co -
hombre, Señor de jumil la, Bclchir^y la Puebla de Aborton.procedieron losMar 
quefes de Terrano v a , Duques de Mandas. Por dote defta Señora tuvoGomea 
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9 ElCondeDonkantiqüc deLaraSeñor de MoIInli 
Vizconde de Narbona. t i 
T o Don Guilldmo Manrique de Lara,VlRconde 
deFenolkt, 
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' 11 Beatriz Vizcohdcfa de Fcnollct, casó 
conHugodeScxach; 
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t j Don Pedro II. de! riórobrc, Seftor de t i l a , Ana Vizcbhdefa de 
Munt, y Vall i Caftclriou. 
I 
i - ^ í . • • -- . & 
14 Don Pedro de Fenoilct IH. del norhbrei Doña Faicidia Condefa 
I.VizeondedcYIia. deUrgel. 
I 
^-s.—- u i ._ ~J—¿- ——-^—h^-^s^m&ks^ 
D. Pedro IV . HugoObifpo D.Galce Don Doña Efcla- D .Bc l - Doña Tira DoñaMar Doña 
, 5 Vizconde de de Valenciaj ránCava Pon ramundaViz trah de borVizoñ- quc(a Se- Conf-
Y i l a . , y C a - Chanciller de Uero de cci condefa de Fcno- defa de Ca ñora deP¡ ¿an^a,, 
ntt. Aragom S. juani Rocabcrti; l lct. brera. nos. ' i 
i 6 DAndrésViz- DoriPoncc DonBcrnar Doña Efclaramunda 
conde de Y l la , de F e n o - do Guil len. V i z c o n d e de R,0-
yCaner. llet. caberti; 
I 
a! ' 
Don Pedio V . dol 
' 
/ nombre/Vizcond.fe 
de Ylfa, y Can^t..1 
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HISTORIA DE LA CASA 
CAPITULO XIV. 
DONGVILLELMO MANRIQVE DÉ 
La r a Vizconde de FenoUet. 
P m v i e n e n todas las mcmoriasdcla Cafa de FenoÜec, en qu* 
te íeparo de las de Lara , y Narbonacn vno de los hijos del 
Conde D . M a n r i q v e de L a r a Señor de Molina.y Erroefea 
da Vizcondcísd¿Narbona,y fíendode tanto honor 4 !afa~ 
mília, que eferivimos asegurarla vna tan grande, y excclca-
te línea,feria muy culpable omitir la narración de íus fuctf-
íiones: aunque por dcícólo de nuevos documentos no íc pue-
dahacer mas,que dejar el entroncamlento en el cíhdo que le 
halIamos.D.Bernardo Galccrán de Pinos y S . Cl iment Señor de Barbera, en e | 
l ibro que de la Cafa de Pinos dedico á Doña Ifabeí MargantaDuquefa de Hi jar , 
quicrCí que D.Pedro de Laraj l i jo de los Condes D . Manrique , y Hermefcnda, 
fucírc, por donación de fa madre , Señor de la tierra de Fcnol lades, ó Fcnollet, 
quedentro de loslimites de Cataluña confinava con Francia: y que cfte Señor 
diferenció, en calidad de fegundo, las armas de la Cafa dcNsrbona , ponienda 
fobre el eícudo ílmple rojo tres ramas de hinojo de oro. Que el Caft i l lo , y V i z -
condado de Fciiollet fucííc de la Cafa de Narbona , con el Cafti l lo de Pcraper-i 
tufajy otros enCataluña.confta por los feudos antiguos de aquel Prmclpado.ca 
que dicen Zurlta,y Diago,le halla que Ayraerico ÍILVizcondc deNarbona,hizp 
reconocí miento á fu hermano D.Ramon Conde de Barcelona,por aquellos Caí* 
til ios,y confia por el mii'mo ado del año 1 íoo . que Imprimió Pedro de Marca 
Ar^obifpo de París, Sushi |os,Aymci ico I V . Doña Hermeícnda,yHermengar-.. 
da Vizcondes de Karbona, tuvieron los mífmos feudos: y aunque no cftancx-* 
prcííados en la fumifsíon que Hcrmcngarda hizo el año 1 i j y . a l Principe D.Ra-j 
ffión Berenger fu primo hermano, poniendo en fu podertodo el Eílado que avia 
heredado delVIzcondeAymcrico fu padre,y dando en rehenes dos Barones prin 
cipalesde fu ticrra,dcbcfe entender que los gozava,como aquel Pr inc ipcpor ía 
gran devoción que losVizcondes tuvieron íiemprc á laCaía d« Barcclo'na,y el c f 
trecho parentefeo de ambas.Y efta poffeísion fe juftiíícajVlcndo que laVizconde 
ía Hcrmengarda,muger de Aymerlco I l l . f ígnó el año i loy.ladonacion queBer-
Mrdo Conde de Béfala hizo á Ramón Bcrenguer Conde de Barcelona, y Mar -
ques de fus Condados deBefalu.Ripoll , ValleípirJFenollec, y Pcrapertuía, paira 
defpuesdc fu muerte, íi UcgaíTeíma ver procreado hi jo varón legitimo: y debí^ 
de firmar iaVIzcondcfa aquel a61o,coiBO quien tenia el Vizcondado de FenoHcs 
por e l mifmo Conde , y ledava afsí nueva feguridad. Con que es natural cofa, 
que ef taPnnccfa,ófushi jas, la VizcondefaHermengarda 5 y h Condcfa D o -
ña Ermefenda , dieífen aquel feudo á vno de los hijos defhi Señora: y quele 
gozafifen fus defeendientes, lo afirman Zurita , Viciana g y Eícolano. Peto [o 
que tiene dificultad scs , que cftc hijo fueífcDon Pedro , pues como va efed-
vimos en fu vida^efidió continuamente en Caftílla,gozó el Señorío fobcrano de 
Mo!!na,y vhimamente dominó á Narbona primero con la V i zcomWa HcrmcrÜ 
garda fu tia,y defpucs folo,teniendodos cafamientos difercntcs,que«l que e1% 
ñor de Barbera conoce al Señor de Fenol lct .Ya eferivimos en el cap I del lib 
Í Í I .qt ic loque no fe puede acomodar á Don Pedro, viene bien á Don G u l I l e W 
^ .pero abrevian, y confunden las Cucefsiones. Casó elle SeBor conB«A. 
Z r ? ¿ T j " S T ^ " " « f c . v l c l m o Conde dcRorcüon , d q u a l U d M 
.1 Cafti l lo de Meíoa. como parece por c l ía fu l , del teftanienlo ^ e o ¿ í d 
en 
/ 
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cn4 .< !cUsNon3sde ]u l iodc laño i i72 .yanda ímprdfoen la Cataluña France-
sa de Monf. de C alcncuvc,donde Icemos \ Reí/nquo illudquodfu^ra miferam in Guidonati-
ío ,excepto legitimo vJaticoVtii k TR reí conjclür.a Ke*(ír meumCa/lrum de Mo/onaper alodium, MartáHiJl 
L o qualeílá abreviado en la copia que nos dio del miímo iníl lumentoPedro de A¡)enU.efcr\ 
Marcasporqucfolo dice: Reíinquo BeatricicMfohrin* mea meum Cafirum de Me/ova fer alo- 464. /><*£, 
dium. Era efte Principe hijo de Gaufrtdo II.Conde de Rofe l lcn,y nieto del Conde 13(5 í , 
Guirard Lque pobló la V i l l a dePerpiñan,y falleció el año 1113.del quaUMa cog-
nación crapor la varónia/avrá defer también nieta Beatriz , y tendría por aícen-
dicntes los antiguos Condes deBarcelona.Deíla Señórd,y denueftto D.Guilleltób 
nació vna folahijajque fue: 
§, II. 
11 F f ' \ ^ " A B e a t r i z Vizcondefa de Fenollet,Scñora de Perapertufa j y fu t ie r ra , ert 
A - f cuyo tiempo fe perdieron eftos Eñados, ocupándolos el Rey de Francia. Y 
afsí hallamos vna Infeudacion que dellos hizo en el mes de Odubre del año i t i 6 \ 
LuisVII I .Rey de Francia,áD.Nuño SancliezCóndt deRofel lon i la qualeílá co-
piada en la Marca Hifpanica jy dice r Concedimus áiie&o&fideíi nojlro Nunmni Sancij Có~ , 
mhi KoJllionis^Confluenúsyaflefpri^ CerritanUsé' haudihusfuis inpérpetmm Vicecomkamé MarcaWfa 
Venoleti^ Petrapertuft cum ¡>ertinentijss¿r turiím eorumáem^cho qual le confirmó dos -dpend.e/cr, 
añosdefpueselReyS.Lu is fuh i jo iy fuccífor.yfeconfervó en aquellos Eftados 504. 'j-afc* 
el Conde por efte medio3íin embargo de fer del dlreólo dominio de los Condes de 14Í ¿i 
Barcelona,dequienéleranieto.CasóBeatrizconHvGODE S e x a c h , e lqual ,en 
Leridajá 11 .de las Nonas de Abr i lde l año 12 5 y.fue vno de los teftigos del PrevU 
legio en que el Rey D . Jayme I.de Aragón confírmó las libertades Eclefiañícas á 
Usígleíias,Prelados,Clerigos,y Religiofosdefus^dominios. Efte inftrumento co-
pió Pedro de Marca Ar^obifpo de Pa r i s , en la Marca Hiípanica, y en el modo de 
nombrar á Hugo de Sexach fe reconoce fu grado , pues acaba : TeftesfaermtA chie-
pifeopus fEpifcopi 3¿r i'iri Redgio/i f)r£di¿íi>Kaimmdusde Car dona iKaimundus de Monte caíháno\ Apend.efcYi 
G.áe CaJIronovOtH.DE S e x a c h —deFocihs,B.deSanBaEugeniat P.de Montecathmw't j 20. pag 
Gaufie dusdeRúcahertinft ..deCafíronovo, Raimmdtif deZSrgio}¿rc.qvíe iodos cían de 1441^ 
los mayores Barones de Cataluña. E l cafamiento de Dqña Beat r iz , y Hugo de Se-
xacj) éferiven los Señores de Barberá,y Pau,y el D o d . jofeph Torner , afirmando, 
que efie Señor fue de la Cafa de Angulemajpero no hallamos en ella noticia fuya, 
porque Aymar Conde de Angoulefmej que murió el año 1218^ y casó con A l í xdc 
Courtenay .hermana dePedro Conde de Auxerre, Emperador de Conftantinopla, Arhol,jiCo-¿ 
no tuvo hermailo,ni hijo defte ñombre,y es de quien, fegun el tiempo, lo debía fer p^dio de U 
Hugo;fi no que fueífe hi jo de Gaufredo,Marcelo, ó F u l c o n , tios de aquel Conde, c'iía & Róm 
hermanos de Gui l le lmo IV.fupadrCjCondc de Angoülefmc.TuvieronHugo,y D o caberttfoíi 
ña Beatriz deFenollet,á: 3 3« 
1 a D . P e d r o Señor de FenolletjS.Feliu,yVall,qtíc continua la fucefsion. CafadePi* 
12 Doúa B l a n c a de FENOLLET,que casó el año 1275. c o n D . D a l m a v V . d e l « ^ 
ijombre,VizcondedeRocaberti,cuyotcfl:amento íehizoelaño 1 3 0 4 ^ tuvie-, 
ron la fucefsion que quedaeferita al fíndelcap.Xíidellíb.111. 
D . P e d r o de F e n o l l e t Lcíel nombre* Vizconde titular de Fenollct, derecho 
queheredó defu madre?ydeSiFeliiideMunt,Valls,yotrosLugaresJque compró 
enRoícllon,yConflent.Tuvo diferencia fobre los diezmos deS.FeliusconFr.Pedro 
DoincrHofpitalerodeYlla,yfeacordaron}por concordia fecha en 15 .de lasKal.dc 
A^ofto de 1243. Perdió la acción al Vizcondado de Fcnol le t , porque aviendole 
v otíos' y á FenollettFenoUades,Pcrapertufa,y fu tierra,como lo eferive Zuri ta, y MarcaHift 
fe lecenelAólodef taPaz^ueimpr imióelAríobi fpoPedrodeMarca en la Mac- Apendtejcr. 
caHifpanica .No leemos el nombre defümugasfino que fueron fus hijos: 5*3- PaZ* 
l í D PEDRoII.delnombíe.ScñordeYlla^y otros muchos Lugares. M44« 
Tm.i. Hllh3 VJ^o. 
854 H I S T O R I A DE L A CASA 
13 DoñA A n a de F e n o l l e t , que caíeconGRispERTo de C o r s a v i Vizconde de 
Caftdnou.y viuda dcUomó el Abi to del Hofpical de Y l l a , y fue Hoípitaiera de 
aquenaCaía,áquien hizo donacionde quamo tenia en los términos deFrutuos, 
y S.Eulalia de M i i i a s ^ g u n parece por ado teflificado por Raymando Uel l N o -
tario d e Y l W 19.de las Kai.de Setiembre del ano i i 6 7 . 
$. VJi 
D O n P e d r o de F e n o l l e t II. del nombre, fueII . Señor de S.Fc l iu , Mnnt, y 
Val i ,y de los Lugares de Bula, y Ternancre ,y de laUi l la de Y l l a , S .Miguel 
de Lo tes^er fuga^yS.Maur ic io^n el CondadodeRoíellon.Gerarda.hija,y here-
dera de Bernardo Galcerán de V r g i o , y viuda de Arnaldo d e C o r f a v i , hermano 
del Vizconde de Caaelnou fu cuñado.ie vendió la V i l l a de Y l l a , con fu jur i fdiclon 
c iv iLy los Lugares de S.Miguel deLotes,Merruga,y S .Maur ic io , por efericura fe-
cha cñperpman á S.delosldus deFebrerode 1 z96.ElReyD.JaymedeMal lorca,Con 
de deRofeilonsen? .delasNonas deMar^o de 1299.le dio en feudo la jürifciiclon c í -
vlLyci íminai de fusLugares deS.Fel iu,Munt,yVal l :y el año íiguiemeen lasNonas 
deAgoílo le hizo merced déla jur i ídlcion criminal dcYlla:fobre lo qual le infeudo 
en 5 .de los idus deEnero de 13o3.elCafti l lo,yLugar deBulajy deTcrnanere.Noin 
Dackri E f h™lc Por ^  teftamentario laRey naDoñaEfclaramunda deFox,muger deíi:ei>rincipc 
p 0 í t m 9 con ^ Ohlfyo de Elna^Guii leimo Señor de la Baronía de Cane t , Arnaldo Trave-
pa?. 280. noy 5 Arnaldo deCodaleto,yelGape!lan que wvleffe al tiempo defumuert^corao 
F g ' parece por elteílamenco que otorgó enPerpinandSabadQ9.delasKalend.de Ab r i l 
rj j j m de 1 5 £ 2 .en que eílán nombrados : NohiksGmlMmHm de Cmeto , '& Petmm de Fenoleh. 
erntom 1. K^^ófc prcíente en Barcelona a9.de jul io del miuno año ^at reconocimiento que 
lih ?é 'cap, cJ ^ey ¿'Sancho de Mallorca hizo por Cus Eftados ai Rey D. Jayme i í .de Aragón, 
* * ' fegtni lo aí ir íniZuri taiy como no refieran las memorias que feguimos fu caíamien-
to,fol,o podremos decir, que fueron fus hi jos: 
14 D . P e d r o de F e n o l l e t I lLdeinombre,! . Vizconde de Y i l a . 
.14 DonÁFAiciDiAiÍEFENOLLET,qüecasóconARMSNGOLX.deInombre,Coti 
de de Urge^Vizconde de Cabrera,que fue irnods los mayores Señores d e C a -
q taluñajy hijo de D.Alvaró de Cabrera Conde deUrgd jy de Ceci l ia de FoXjCU-í 
,., ' •* * ydspadres nombramosen elcap J Y . d e l l ib.í i l .Eftava ya viudo eftePrincipe de 
/ . .cap* boñaCeci l iafuprimeramugerjperofal lecióíínten^f hi josenCamporrelesde 
7-' Álbagar^aporjul iode i3i4.eítandovivaDoriaFaicidia,comoloefcriveZurita, 
.- • í¿ ^ 
D O n P e d r o de F e n o l l e t I l I .ddnorabrcSeñor de S.F i l iu .MimcVal l .Bu la , 
S.Miguel de Lotes,Merfuga,S.Mauricio,Heus,y otros Lugares, fue I. V i z -
conde de Ylk5porque el Rey D.Sancho de Mallorca creó en fu favor aquelVizcon 
dado en Mallorca á<5.de las Kal .de Noviembre de 1314.diciendo le conftava,que 
defcendla por linea derecha de los Vizcondesde FenoUades,ó Fenolietj que como 
queda vlí lo fueron los deHarbona.En el mifmo titulo eílá llamado cfteSeñor.P^a/ 
dePemilettDeigratiaVícecomesdelnfula^ ofrecefer fiel VaíTallo delRey,áquien yadebia 
muchosbenehciosíporque en 4.áe.las Kal.d'e Pebrero de 13 1 r .le avia dado e lCaf 
t i i io deHeus>y fus pertenencias ,y el mero raído imperio^y jur i fdidon delCaftll lo 
y termino de Bula.Zuritahace memoria. déUquando refiere la muerte ddConde de 
iVrgcifu cuñado; pero por equivocación le Hadó Bernardo la prenfa. E l Rey Don 
Jayme II.de Mallorca le hizo aísimiímo varias mercedes (efpecialmente en S.ddos 
Idus deEnero de 13 jy. le dio losfeudos.y Albergas de laVi i la de Y l ia :y ?n y'dclos 
Idus deMar?o del mifmo año,lc concedió.que élty los fuyos pudíeílen fervir icdda 
agua del Rio Fet para fustierras.Y poco tiemno defpues pafsó deíh v ida , avlendo 




laBaromadeCanet. en RofeUon,Governador de M a l l o r c a ^ de Doña hija de 
BernardoHusodcCabrcra.PoncedeGuardIafuchijodeGalceránGalcCrándePinós 
111. 
DE L A R A LIB. X V . 8 , 
Ill.del nombrcSeñor de Ins Baronías c!c Pinos Matine t 
JosmayoresBaronesde Cpta lu f i ^y^ l i í c k u r ^ n d ^ C ^ >'Lavai1^» vnod0 
rK idcGu i l k l poSeño idcCanc t ^Mayo rd^o^vo r t 
llorca,y teft^entario de la Rcyna D o ñ a í ^ ^ Ma-
vivióia Vízcondeía Doña EíclLamnn ^ i - dc l ' O X íu ^ ^ ^ - ^ o b r e , 
tdbmento 11*, de Abril d c ^ l T c n t ^ T i ^í í hl ^ ^ ?"CS híZo ^ 
fueron fus hijos.. 35 * c n P o d ^ ^ J ^ ^ P U Notado de V l k , y 
i ? C^-^DRolV.ddnombrcVizcondedt iVIt r-
M FENOLLET.que casócn28 d c N o v f * f " a ^ D o H a E $ c u / A m v n d a tó. 7. % 
de los C a L d c l a ^ ^ Í ^ S S ^ M ^ ^ ^ vno 
Ona,yfusfeqaaces. 4 5 m D 1 0 c ' ^ y 0 - 1 ^ ^ IV. contra Mateo de ' 
15 D-PoNCEDEFENOLLE^cuyoeílado nohallamosercrito v . „ M 
tuvo principio la linca d c F c n o ! l e t d e V a l e n r b n , ; ^ í > f c l c r c e m o s q u e 
de aquelReíno.y conferva el tóSv'S^S dc f ^ ¡ l u f t r ^ 
nor iode.Lugardc lGenov^.H.L íSScX^rd:^ ^ « ^ 
que la Udla.paradefender fu tierrade los de la vnion e ! ! ^ t r r ^ T ^ - ^ 
ros.y entre ellos dRAMONPdNCE de FESOLLET,quepbr f f L u ^ ^ 
parece hijode D.Ponce:y no debió dSÍVt foWI V ) 3 , S ? V .?.U"cl0 nombl,e fe* • * 
en Xativa.porque el año \ ^S.nombró el Í S É Í á ^ J ™ 1 ^ {e avecindó^4* 
^ . re rahermanofuyo.ydequ icn fueronh i josLu isdeFenXtT ^ " ^ 
FraiKdcadeTorres.fobrinadeD.PedroSer^CardennU^ / ••qíC¿Socon 
Ponce_deFenoUetObifP0deGuefcá.G:rv"fFEN^^CC"e^ 
Aya a i l u f t r e C a v a l i e r o d e T o l e d o . q u . n o n l ^ c ^ d e t o b l e D t X 
pe:H)avalosCondedeRibadeo.conmuchafucefsion.DXu¡TF ño í au¡ 
dejamos d.cho fue Contino del Rey D.Juan H.casó con DoñA C a t a l i n a L 
C e n t e l l a s h.ia. fegunUiciana.de DonBernardo Gilabert d c C e n X 
Conde de OUva. qne es el marido de DoñaLeonor de Queralc. hi a de Do?, 
Dalmao Señor dcQneralt.y afsl avrá de fer la mifma queTasó antes conD Sal 
vador C ubedu de Arbórea Marques de Oriftán.de qíien no tuvo 1 i ™ * pero 
conDU.sprocreóaD.Ger0nimodeFenollct>quedaño,51..fl,(:,c p ^ ^ 
de vn tftandarre de hombres de armas en la batalla de Ravena, y a D F r a n -
c isco d e F e n o l l e t Baile de Xativa, Page delRey Católico. y Coronel de 
quatro Compamasdelnfanteria contra losMorifcos de la Sierra de Efpadart 
ano i 5 aé.dcl qual dice Uiciana.quc fue muy galan.cortefano.y dicílro jufta-
dor, y muy cftimado, por eftas, y otras calidades. Casó dos veces, la prime-
ra conDonAlSABELSoRELL.hijadcDon Bernardo SorellSeñor de Alba-
late , y dc Doña Leonor de Crui l las, (u muger: y la fegunda, con DoSa 
FRANCIscAFERRER.deqiiicutuvoáD.LtdsdcFcnollet.yaDoñaBcatriz.que 
casó en Cartilla con D.Juan Raralreide Arellano Señor de lasUillas dcSarta-
guda.yArrubal.de cuya fucefsion hicimos memoria en elcap.XiV.dcl l ib.XI. 
Tom.i. i lh¡)4 DjJ 
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•^ .««^ r> PnncUco á Dona LconorFenollcf ^quc caso c o i 
v 
D E E E N O L L E T D a n c u ^ . . doMofen luanRomaul deEíc t iváSc 
C - 0 % D r t r " r S e liado' IldcVa^nch, Alciyd. de ios CalUll.s de Mo-
nordePatraix .Maeitrt.iv m l , ^ r . „ f i , t r o i i f ush i i oS . D.lofcDh TifvCáimV déB¥^«^Boi l fu muscr'y ^ ^ ' « r í wfoPh 
icua.yv.duu! ,> F r a n c i s c o de F e n o l l e t II. del nombre, que 
W 0 ^ « s o con Don a 
M6 ^ n X r n í ' s S e ^ d e í | ¡ A , y B e n i í a n o , h i ] / d e D . G c r o n i . n o 
^ I t ñ l a s v v l u a S de AlgmetcBolbayte.y Beniíanó,Comenda-
G c n t i l h o S ^ déla Boca de Carlos V< y GoVernador de Valencia, y de Dona 
Franc fea de Proxl ta fu fegunda muger^ de ambos rtacio D. ] van de C a v A N a -
! l a s y F e h o l l e t Señor de Al§ inae,y Ben fancGaval lero de la Orden d e U -
latíaVa'que cafando primero con Dona Vicenta Caíanova y Sapz tuvo a D o n 
C h r i f t o ^ l I.Conde del Cafahy delfegundo matnmonb con Doda M a g d a l e -
t . r T A N O L L A C H S procreó áD.GcronimodeCavanil las Caval lero de l a O r -
I n de Santiago,Capitan de Caval los en Mi lán, y defpucs Sacerdote, y á Doña 
Mar ía I I Condefa del Cafa l . D . C h r i s t o v a l de C a v a n i l l a s y F é ñ o l l e t , ! . 
Conde del CaíaUBaron de Alglnetepatrón del Monafterio de ]crufaleh de V a -
lencia casoen9.deEnerodci6 i4.conDoñACATALiNA V i v a s d e C a h a m a s , 
hi i a de D luán Vivas de Cañamas Barón de Benifayo Cavallero de la Orden de 
Calatrava Embajador enGenova,yVirrey dcCerdeñasydeDoñaCatalitiadcVe 
laico fu primera muger3y fueron fus hijos D.Andrés de Fenollet Capitán de C a -
vallos en Mi lán, que murió el ano i d H - O.Tomás de Fenollet Cavallero de la 
Orden de Mol i te fa , Capitán de infantería Efpañola, y Teniente de Maeftro de 
Campo General enNapo les^ .Fe l i x de Ferióllet,que fue del miímo A b i t d . y C a -
pican de'lnfanteria en Milán,Doña Gerardá.que casó con D. Jofeph Gafpa t Fer-
r c r d e P r o x i t a C o n d e d c A l m e n a r a , y D . 3 v A N D E C a v a n i l l a s y F e n o l l e t 
11 .del nombre, II .Conde del Cafal,Baron de Alginete,quc casó con fu tía Dona 
Mar ia dcCavanil las,medio hermana de fu padre, y tuvieron áDoñaRofaníaCa-
vaniUas,queviveviuda,pr imerodeD.Franci fcodeBlanesy V a l t e r r a l V . C o n -
deáela ViUanueva,Señor deTorres-Torres,dequictUieíie al Conde de la V K 
iÍ3nüeva,y á la Marqueía deS.Felices ,ydefpues casó c o n D . Martin de Gueva-
ra y Saavedra I V . Conde de Efcalante, de quien fe trató en el cap. X V . del 
l i b . V . y a D o n Tomas de C a v a n i l l a s y F e n o l l e t * l l í . Conde del Cafa l , 
Gentilhombre de la Cámara del Rey, fin egercic io, que casó primero con DoñA 
M a r í a Jvan y C e n t e l l e s ,hi ja de D . Antonio ]uan de Centelles I. Marques 
de Centelles,Cavallero de la Orden de Calatrava,Gran Chanciller de Milán , y 
Fiícal,convoto,delConfejo deltal ia,y de Doña Aurel ia Mercader fu mnger , y 
tienen muchoshijos,entre losqualescs el raayorD.AntonioTom^sdcCavaniüas, 
que eílácafado con Doña Vicenta Balaguer y Car roz , hija de D.Antonio Bala-
ZaritaAn. guer Cavallero de la Orden de Montefa,y de Doña GeronimaCarroz fumuger, 
tem.i. íih, con quien aoraeftá cafado el Conde del Cafal fu padre, y es hija de D . Antonio 
7. cap.-jóé Carroz Pardo de la Qafta I.Marques de Mirafo l . 
//¿.8. cap% 15 D . H v g o de F e n o l l e t Obifpo de Vique,y de Valencia , Chanciller del Rey 
33.41,47 D.Pedro IV.de Aragon,yvno de fus mas contidentesMiniílros.fucvn muy iUi l -
54. trePrelado en virtud,y lctras,y í irvió á aquelPrincipe defde que en la fegunda 
entrada de Rofellon ocupó aquel Eftado el año 13 44.Dcfpnes fue Obifpo d e V i -
que,y en fin dcOólubre de 13 48.pafsó á prefidir laIglcíiadcValcncia,y e lReyD. 
Pedro IV .no folo le hizo fu Chanci l le^pcro el año 13 51 de dio laCapitania ge-
neral del Rey no de Valencia. Y el año 13 5 4.qiiando el Rey pafsó armado á C c r -
dcñajlenombrójparaquccpn el Macllrede Monteía.y otrosCavallcros,tuviefte 
lagovernaciondelmifmoReyno de Valenc ia , donde falleció el año 13 5^.fe 
gun 
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gun la qaenra que de íü Pr?Iacíá faca Efcoíano. Fue ccíoíifsímo de la verdadera 
le,y peí liguió^on gran rigor,Ia kóía de los Vigardos. Coníuítóíe la madre de Zfcolano tá 
S. Vlccnref errer el prodigio deícntir,que eííando preñada de aqueliníigneSau- n30 *•&& 
to, le Jadrava en las entrañas, y él la rcípondíó , que rniraílc mucho por lo que & $ * cié Va 
Dios avia puerto en eUas,porque nacería vn famoío ,y ícñaladoVarón. ísncia^ag. 
DonATiMBOii DEFENOLLET,quccasó cortD.BERNARDO de C a b r e r a II.del l2IS>« 
jionii>re,Vizconde de Cabrera, y Bas, Señor de Moníodu , Puebla de Alcocer, 
Hoííalricí^BlanesjS.Poí deMarcíma,y de los honores de Roda^ Cabreas ,A1-
íniranre de Arñgon,Ayo del Rey D. Juan I. y Valido del Rey D. Pedro IV. qUe 
fue vno de los mayores Varones de fu riempo^por la fangre,autoridad,y pode^y 
hijo deO.Bérnardo 1.del nombre,Vizconde de Cabrera, y deDoñaBercnguela 
González de Aguilarihija^y hermana de los Señores de Aguilar.Perdió D. Ber-
nardo la vida en el fuplicio el día t6. de julio de 13<54.por faifas acuíaciones de 
fus emuloSíabültadas de ¡a facilidad^y rigor del Rey D.Pedro lV.de quien avia ZñritaAníi 
confeguido toda la gracíajy á quien avia hecho infígnésíervicios.Fueron fus h i . ^ • 2 « w * 
jos,y de la Vizcondefa Doña Timbor, D. Ponce Vizconde de Cabrera a y Bas, ™£-6** 
que murió ííh ellos, aunque casó con Doña Beátriz,hija de Hugo I. del nombre, y™ 'Hif l ' 
Vizconde de Cardona, y de Doña Beatriz de Anglcfola, y D.Bernardo de Ca- deValenda* 
breralíl.del nombre J.Conde de Oífona, Vizconde de Cabrera, y Bas, que fue t0m''2' ^ 
muercoenelfítiodeTordehumos elaño i^áS.íirviendo al Rey D.Enrique Í I . I2IÍ>* 
de Cafl:illa,y eftavacafadoidefdeel mes de Abri l de 13 jo.con Doña Margarita 
de Fox,hija de Roger Bernardo de Fox Vizconde de Caíí:elbó,Señor de Monea-
d a ^ Caílelvel (hermano de Gafton II.del nombre,Conde de Fox,ydeBigorra, 
Soberano de Bearne) y de Doña Confianza de Luna fu muger. Nacieron de eíle 
grande matrimonio O.Bernardo I.Conde de Modica,D.Ponce de Cabrera, que 
murió muy mozo,yDoña Leonor,y Doña juana de Cabrera:de ías quales, Doña 
Leonor creemos fer la que casó con D.Giiabert de Centelles IV.del nombre,Ba 
ron de OIíva,Scñor de Nulcs, y proceden de ambos los Condes de Oliva , y los 
M3rquefesdeQairra,y Centellas. YlaDoñajuanacasócon D. Pedro dePra-
des fu primo fegundOíhijo^ heredero deD.juan deAragonCondc dePradcs,Ba 
ronde Enren^a,vno de los Principes que pretendieronlaCoronadeAragon, por 
muerre del Rey D.Martin,y fueron fus hijas Doña Margarita de Prades,fegunda 
raugerdel mifmoReyD.MartindeAragon,Doña]uanaCondefa dePrades,que ca 
so con.D.juan Ramón Folch de Cardona,fuprimo fegundo,IlI. Conde de Car-
dona, Vizconde de Vilamuríy vnióel Condado de Prades á la Cafa deCardona, 
y Doña Ifabcl de Prades,que murió capitulada para cafar con D. Francifco de 
Vintímil ia,primogenito de D.Antonio Conde de Coüfano. D.Bcrhardo deCa-
breralU.delnombrchijo mayor del Conde deOírona,y nieto de la t/izcondefa 
Doña Timbor,fue I.Conde de Módica, Vizconde de Cabrera, y Bas, Señor de 
MonforiUjHoíhlrich, CaftilIosdcAngleSjS.ForeSiHonordeRoda^delosVa-
Ilcs}y Parroquias de TorrillonA/oltraganjCabrcrajSaUjyOííbr, Maeftrc JuíH-
cicr de Sicilia,y Capitán general de las Galeras de Aragon.EI ReyD.Pedro IV. 
le reíh'ruyó los Vízcondados deCabrera,yB3S,confeírando averprocedido con-
tra fu abuelo con grande rigor,y por inducimiento de tnalos confejeros, y para Zuritaíá/i* 
cfta reílirucion fe hizo el concierto en Barcelona a ai.dc Agofto de 1372* entre tom.i.Uk 
el Rey iy la Vizcondefa Doña Timbor de Feíiollet, ennombredefunieto ^ D o n 9 ^ * 57* 
Guí lien Galcerán de Rocabem Señor de Cabrcns,Bn nombre de la Condefa de 
Oífona,y délos otros fus hijos.Vivia el Conde D.Bernardo el año 1425:. en que 
pretendió para fus hijos el Condado de Prades, y Baronía de Emenda ¿por aver 
el cafado con Doña Tirnbor de PradeSihermana de fu cuñado, y hija de D.juan 
Conde de Pr3des,Baron deEnten^ajCran Senefcal de Aragón ,y de Doña San-
cha Ximencz de Árenos fu muger,y nieta del Infante D.Pedro de Aragón, Con -
de de R ibagor^y Prades (hijo de los Reyes D. jaymc Í I .y Doña Blanca de Ña-
póles) y de Doña juana de Fox.hüa de Gafton Conde de Fox.y de Bigorra, y de 
Felipa de Artoes.Efta cfclaredda vnion produjo al Conde D. Bernardo tres hí-
jossá fabsr: D.Bernardo Juan l l .Condc de Módica j Doña Timbor de Cabrera, • 
* . • 
m H I S T O R I A D E L A C A S A 
„ ^ i t t -«^ iiatYnfínelfrancieOraclor,connuicnés 
m«g« deD.Juan V I . Señor d ^ 
progenitura de los Duques d « < j u c l l ^ y ^ ^^^^^^^^^ 
so con Archembaudo de * ' * f £ £ ^ ° * l ¡ ¿ o » grande íucefsion.D.Bernír. 
dojuan deCabreran.CondedeMod.ca v^^^^ 
haftaelaño r ^ o - Y " P ' ^ ' " 13Xr0aefadeCacarao)h¡jadeD.]aymede 
Prades Barón de Cacamo^enoraejuri ^ D - , deMonc;>d<l fa mu, 
y Í t ^ S S i X ° t o 7 & ^ SenefcaUy Virrey de S i -
f i l i ; Fueron fust ^Doña l íabe lde Cabrera.feguuda muger de D.JuanRamo,. 
cilia.tueron rus m) ' Prades.Vizconde deV lamur.yBaron de Enten-
^ S S ^ - S ó S padre fuc I ILcLde deModica, 
<psy ü . j « ^ ^ J r * : ^ „ -¿i. v vno de ios mavores Señores de fa tierapo.t-aUecia 
¿ereíAlI.Xondcd 
ck A hembaudo Señor de NoaIlkS5y cíe D c m Sancha ^ & ¿ ¿ v f * ^ « 
S S d * matnmomoD.]üanll.de!m>mbre,íV.Condc dcModice, 
S S «n menor edad elpdmer día de Setiembre de 1 4 7 7 . ^ 0 N ^ d o 
focafamkoto cont)oña juana de Aragón, dcfpaes Duqücía de Fms ,hi|a del 
Re v Catolico^D.Carlos de Cabrera,que murió niño antes que tü hermano, Do^ 
na Ana de Cabrera^ue murió fin hijos . aunque casó con D, Fadrique Enriquez 
IV,Almirante ác Caftilia,y Doña IfabcldeCabrera^que fue primera muger deD¿ 
BernardmoEnnquezI.CondedeMelgar,hcrmanodelmifffloAlmirante5ytampo, 
co tuvo riiccfsioiiíuera deftatuvo clConde D,]üan l l .dc l noáibre,vn hijo natu-
ral en Doña Rafaela de Rocaberti 9 que fe llamó D . ]uan de Cabrera, y cafando 
con Doña Beatriz dé Moneada3hJia deD,Pedro Señor de Aytona > y Seros, y dtí 
BoEs Beatriz de Cardona^procrcó á Doña Ana de Cabrera Vl.Condeía de Mo-
klica.Yizcondeía de Cabrera, y Bas, que casó con D.Luis Enriquez V I , Almi-
rante de CaftillaJI.Düque de Medina de Eiofeco,Conde de Melgar, Cavallcro 
del Toi'fon de Oro 9 y en íus grandes dcfcendlentes fe confem hafta oy el Efta-
do de Módica» 
5i 5 Dofu Marqvesa de F e n o l i e t ,fegun da hija de los Vizcondes D. Pedro, y 
Doña Efclaramundajcasó primero con D.Pedro G a l c e r an de Pinos VI. del 
nombre.Señor delasBaroniasdePiñóSiMataplanaJofa.y Láv^tn^a, que fue vno 
de ios Rlcoshombres que el año 1354. murieron de enfermedad en la conquifta 
de Cerdeña, y hijo de D. PedroGalcerán de Pinos V i del nombre , Señor de las 
Baronías dePinós^y Mataplana,y de Doña Saura de Aragón;hija dcD.jaymcí. 
^r,.v,ré>. Rey de Mallorca,cuyos capítulos matrimoniales Imprimió D.Lucas Dacheri. E l 
Z59* fegundomatrimonio deDoñaMarqucíadc Fenoiletfuecon Aymer ico VIIL 
del nombre. Vizconde de Narbona, Almirante de Francia , fégun queda eferito 
en elcap.XLdeüib.IlI.yque aviendo fido fuquatta muger,no tuvieron hijos.Tef 
tó ella Señora en 1 .de ]unio de 1361. en poder de Guillermo Guirardo Notario 
de fu VÍUa de Baga,yprocreóscon D.Pedro Galcerán de Pinos, fu primer raari-
do,a D. Galcerán V.del nombre*que murió en edadpupilar, á D.Pedro VIL del 
nombrejScñor de las Baronias dePinóSjMacaplanajPortella^LuzajCapitan ge-
neral de los Condados de llofellon,yCcrdania,que murió fin fucefsion leg'nima 
el año ^op.áD^amo^D.HugOjD.Bercngue^yDonaLeonorjdecuyoseftados 
nofabemos,á DoñaEfclaramundajque casó con D.Dalmao de Querak Señor de 
Queralt,yCcret,de cuya iluílre pofteridad dimos alguna noticia en la tabla de la 
GafadcRocaberti.conque fenece el cap.XLdellib.lIl.áDoñaConftan^a,que ca-
só conJuanSeñor de laBaronia dcBellcrajy áD.BcrnardoGalcerán de Pinos y Fe-
•¿ojfcAré*, nollec,llamado el antiguo,que fué el tercero de fas hermanos,y Señor dclasBaro-
gM tom.z, niasdePinós,y Mataplana.y á quien fe adjudicaron el año 1425. los Vizconda-
dos de Ylla3y Canet,por muerte del Vizconde D.Pedro de Fenollct V.dcl nom-
brccomolucgo diremos. De D.Bernardo, dice Zuri ta, que era muy principal 
tm.$.fagi 
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varon,y cíe gran l ínage, y cimas dieflro , y valiente de todos los Ricosbombres 
de la Corona de Aragon,para enerar en batalla de períona á perfona.por lo qual 
Je eligió d Rey D.Pedro J U . para que el ario 1358. reptaíTe al Rey D . Pedro de 
CaíHila^ante el Papa, acómbate dedosádos,cftando rcíuclro a elegir á D . Ber -
nardo porfu compañero^ hacerle Rey dé Mallorca ,para que el Rey de Cart i l la 
nopudieíTerebufarle en el combate: y que efto mirava,á c|ueÍjendo ci Rey muy 
débil de fuerzas corporales^uplieííc por ambos tú geitütofó corazón de D . Ber-
nardo.Casó eftcSeñor tres veces, y en fus hijos íefepararon las principales l í -
neas déla Cafa de Pinos.Su primera muger fue Doña Urraca de A r e n ó s e de 
Abones, que con vno ó otro apellido la hallamos nombrada, en quieníolo tuvo 
a D.Bernardo Galcerán el Caval lero, Vizconde de Y l l a ; y por muerte defta Se-
ñora bolvíóácafar con Doña Aldon^a deCaf t io Señora deGuimerá i y defpucs 
deiasBaronias de Caftro,y Per3lta,hermanade D.Felipe deCaftroíV.delnom-
bre.Señoi: de Caftro,y Peralta,y de Medina de Rioíeco, y Paredesde Nava , R i -
cohoiiibrc de Caft l l la , y muy conocido en hueftras Hiítorias ¿ porque casó con 
Doña Juaha,hermana entera del Rey D.Ehri^üe II.Defta vnion nació Doña Fran 
dfcadePÍnós,que con D.Hugo de Cardohafu marido,Señor de BeIpuch,espro 
genítora de los Duques de SomajSeíía^y Bscna, y D.Pedro Galcerán de Cattro 
y Pinos Señor de Caftro,y Peralta, padrede D.Feüpé el barbudo, abuelo de D. 
Felipe el bueno,y vifabuelo de D.Felipe el pofthumo, que casó con D o n a G v i o -
mar MANRiQyE,h i ja de D.Pedro í. Duque de Nagera , como queda eferito en 
el cap.VÍ. del i i b . V I1 Í . y defta linea proceden los Barones de la Laguna Jos V i z 
condes de Ebol.Coddes de Guimerá. Tercera vez casó D.Bernardo Galcerán el 
ant iguo^on Doña Sancha de Melany Señora de las Baronías de Melany, Val fo-
gona.Caft i l lo de Cartellá,y fuerza de Grions,hijade D . Roger de Moneada IVJ 
Barón de Lagoíl:era,Governador de Valencia,Cerdeña^Corccga^yMalIorca^a 
yordomo m3yor,y Camarero del Rey D.Martín,ydeDoñaBeatiízBaronefa de 
Melany fu muger,y fueron fus hijos D.RamonGalcerán de Pinos Señor de l a C a -
fa de fu madre,y Doña Beatriz de Pinos, muger de D.Juan de Bardagi Señor de 
las Baronías de Pertufa,y Ant i l lon, Camarlengo del RéyD. Alonfo V . y fon fus 
defeendientes los Condes de Caftelfloric. D . Bernardo Galcerán de Pinos y Fe-
rioller llamado eí Ca vallero,hijo mayor del antiguo i uc Vizconde de Y l l a j y C a 
ner,S'eñor dePinós,yMataplana,yenDoña Aidon^a de Mar íu muger, hermana de 
D.DalmaodeMurAr^obi fpo de TarragonajtuvoaD,Galcerán Vizconde deYlía,' 
y Canet .que murió b'nfucefsion legitima,aunque casó tres veces^yáD.Francifco 
Galcerán dcPinósyFenollet,quccasó con íuprimahermanaDoñaBeacrizdePinós 
Señora de Melany) Valfogona,y la Portellá.hija de D . Ramón Galcerán de P'inós 
íu t io j ieñor de aquellas Baronías, y de Doña líabel de Bjl leííer fu miigér, y fue 
fu hija vnica Doña juana Eftefania de PinósSeñoradeMelany,VaIfogonaslaPor-
telia,v muchos Cáftillos en Gataluña,qúe casó el año 1481. con D . Juan de Caf-
t roy de Pinos fu tío , h i j o d c D . GodofrcdeCañro , y deDoñaBerenguela de 
Car te l lá , Señores de la Baronía de Guimerá , y nieto de D . Felipe de Caííro ef 
barbudo.Señor de Caítro,y Peralta^y de Doña Magdalena de Anglefoia.-y fue h i 
jo de ambos D.Bei nardo Galcerán de Pinos l i í . del nombre , Señor de Melany, 
Valíogona , y la Portcl la , que en Doña Ana de Pau de Caftro y Salt íu primera 
mu^erj i i ja de D.Frandfco de Pau Señor de las Baronías de Pau, las Abellas , y 
Sinclaus,y de DoñaBeatrizde Crdí rcy de Pinos Señora de Sale, tuvo á D.Pedro 
Galcer¿xn de Pinos y FenoIlet^Vizcondc de Y l la ,y Canet,Señor de MeIany,VaI-
fogona,y UPortelU/qud casófegunda vez con Doña Petronila deZurita,y de Pe 
ramola, Señora de las Baronías de Peramoh , Stac , y Á lca l is , hija de Francií-
co de Zurita Señor de Peramola . y Stac , y de Doña Ana de Nuc ios fu muger, y, 
engendraron á D.Miguel Vizconde de Yl la .y Caner,Í.Conde deValfogona^uc^ 
ramio fínfucefsion,á D.juan Galcerán II . Conde de Valíogona , Vizconde de 
Y l l a , y Canet.que también falleció fin ella,a Doña AnaMonja cnS.María de]un-
dueras,yáDoñaFranciícadePinósyFenolletIII.CondefadeValfogoni,Vizcon 
defade Yl la ,y Canet,Scñora delas^aioniasdclaPorccl la jPeramola, Stac, A l -
¿íír 
Sío H ISTORIA DE LA CASA , 
' que fue fu pnmer m f ¿ ^ ^ ^ 0 " " , ^ y ^ a ¿onde deBclclütescon quien pro 
dezdeHIjarDuquedcHi)ar,dcLeZara,yAlia a ^ o i j . Belchítr de V a l -
^ - r\ - rr,!;..! M i r^nr i taDaquefadeHí ar ^ o n a e í a ac Deicni rc ,ae va l -
.reo a ^ ^ ^ ^ ^ á c Y l l a , Canct , E v o l , Añer , y Alquerforadat, 
m de S i l ^ ' " 1 i S o n as de ?inós,y Pataplana , que caso coa D. Rodr igo de Silva 
U h . i * ^ . . ' ^ ni to de los primeros Duques de Paftrana. y fu grande fuccfsion e fe rm-
5 . F . 7 0 S . r o s ' e n U H l f t o r i a d e l a C a f a d e S i l v a . n P e a r . I V i . cnn í . 
15 D o h a E s c l a r a m v n d a d e F e n o l l e t , t e r c e r a h i j a d e D . P e d i o L Vizconde 
de f i l a y de Doña Efclaramunda Vizcondefa de Canet, caso tan alcamenteco-. 
mo fus hermanas, pues fue fo marido D .Fe l i pe D a l m a o Vizconde de Rocaber-
ti lugarteniente, y Capitán general de los Ducados de Atenas, y de Neopacria 
v v n o délos grandes Barones de Cataluña. Suafcendencia pulimos al fin del 
cap X í de i l i b . l ILy loscap i tu losde f tavn ion feh ic ie ronenzS.deNov iembrc 
de i ¿5 5 . D e fushi jos, que ya quedan allí efentos, fue el mayor Don Jofré V I . 
del nombre, Vizconde de Rocaberti.que teñóen 23.de Junio de 1403. y en D o -
na Ifabei de H i>r íu rauger tuvo á DiFel ipe Dalmau I l .del nofcbrc,Vizconde de 
Rocaberti,que fe llamó Vizconde deNarbona a por muerte del Vizconde G u i -
liclmo l l l .yhizofutef tamento en4.de Febrero de 1454.SUprimera rauger fue 
Doña Beatriz de Moncada^ i ja de D.GuillenRaraonX.Señor de AytonajSeros, 
y Ciudad de Bo f ^Conde de Camarata,y MarmilaXugarteniente general deCer, 
deña,y deDoñaConftan^ade Anglefo la , Señora de aquella Cafa jiluftrifsiraaeti 
Cataluña,y tuvieron a D.Jofrc V i l . d e l norabre.Vizconde de Rocaberti^á D .Da l 
tnao Clemente Abad de N.Señora de la C y áDoñaRafaek.Viudo defta Señora, 
caso el Vizconde con Doña Blanca de Crui l les,hi ja de D.Bernardo de Cru i l les , 
con quien procreó á D.Mart in Juan de Rocaberti Señor de la Baronía deBergcs, 
i\ Doña Ifabei Religioía de la Orden de San tiago,en el Monaílerio de Junqueras, 
y áDoñaBeatriz.Y también casó el Vizconde D.Felipc Dalmau II. con Doña Ef-
claramunda de Fenollet íu tia,hija deD,Beltran de Fenoller,y nieta de D.Pedro 
I.Vízconde deYUajComo íiguicndolosarboles,ymemorias deftaCafa.quedaeí-
crÍ£oenclcap.XlILdel l ib. l I I .D.]ofréVII .delnombre,Vizconded€Rocabcrt i9 
hí jo de Doña Beatriz de Moneada j teftó á 6. de Diciembre de 1479. y casó con 
Doña juana de Caftro.hermana de D.J uan,Cardcnal de la S.Igleíia,y Obifpo de 
Agrigento,y hija de D.Pedro de Caftro y de Pinos Señor de la Baronía de G u i -
íueni(hermaao de D.Felipe el barbudo)ydeDoña Blanca de So Vizcondefa de 
Ebol.Fueron fus hij osD.Pedro Barón de S.Loren^Ojque fe hizo Monge Geroní-
rno,D.Guil len Ramón Barón de S.Loren^o, que tiene fuccfsion, D.Juan,y Doña 
Beatriz deRocaberíi,yD.FelipeDalmau III.del nombre,Vizconde deRocaberti, 
que murió el año 1499-y casó primero conDoña Ifabei de Rocaberti, hija de D . 
l 'edto Señor de S.Morí,y deDoñaCatalina de Ortafa:y deípues con DoñaConf-
tan^adeBellcra,hija deD.ArnaldoGull len deBelIera Barón deBeUera,y de Doña 
MariaAldon^aBalleíler,y tuvo délaprimeraáD.OnofreMartinVizcondedeRo 
€aberti,áD.Jofré,y áDoñaEftefania.-y de la fegunda,áD.Alonfo,D.Fe!ipc, Doña 
Maria,muger de D.Juan deAlbion,DoñaAnaMonja enPcdralvasfyD.Francifco 
deRocaberti yBellera,que casóconDoñaBeatriZ Señora dePau,hermana de la Se 
ñoradeMelanyjyValfogonajquepocoánombramos^hicieronvnailuftriísimaU 
nea.D.OnofreMartinVizconde deRocabcrtÍ,hijo mayor delprimcr matrimonio 
teftó en 5 .de Noviembre de 15 66 .y cafando con Doña V iolanrc de Zar riera .hij a 
vnicajy heredera deMiguel Zar riera Baile general de Cataluña,y de Ifabei de T a 
garnyient.tuvieron áD.Jayme dcRocabertijquedejó fucefsion.áDoñaTfabelMon 
ja en elMonafterio dePedralvas^ áD.FranciícoDalmaoVízconde de Rocabert i , 
que falleció en 4,de]ulip de 15 9 í .aviendo celebrado tres matrimonios. Su pr i -
mera muger fncDoñaMaria Bojadós.,hermana deD.Bcrnardo I. Conde de Zave-
y Jlá.hijosdcD.JuanSeñordeZavelUjjdeDoñaMarqucfadeErihy faltándole fuccf-
fien 
D E L A R A LIB; X V . S6i 
ííoh dcfta Scñota.bolvioa caíar conLconor de S.Migucl.ydc SojCti quien tuvo A 
D.JuaibyD.Antot j io de Rocabcrti,quc murieron niños, y casó tercera vez con 
Doña Práxedis de Pax,liermana deDoña líabchrauget de íu cuñado D.Bernardo 
BojadósI.Conde dcZavcllá3arobashi;asdePcdro dePax,ydcCatalina deBurgués 
íu mugei^hijadc D.Gregor io Burguesy Práxedis dePax,todos de iluftres fami-
lias de Mallorca.Ueíta vnion nacieron Dona Violante.que murió nina.Doña lía 
bel,quc caso con fu primo hermano D.juan Bojadós l l . C o n d c de Zavellá^Doña 
MariaamugcrdcD.LuisdcEícalIaráyD.FranciícoJofiéII.delnombrc,Vizcondc 
deRocaber t jJ .Conde dcPeralada>quecaso claño í ó i ó x o n Doña Magdalena 
Zaforteza,hi)a deD.PedroRamon deZafortcza I.Conde deS.Mai ia deFormigue 
r a . C a v a l k i o de la Orden de Calatrava, del Coní'ejo de Guerra de Felipe I V . y 
Prcíídentcy Capitán general de los Reynos de Mallorca,y Ccrdcña > v de Doña 
ViolantcEípaniol íu muger ,y fueron fus hijosD.FrancifcoDalmao I l .Conde de 
Pcralada^D.RamonDalmaoni.CondedePeraladaLMarquesdeAnglefüla^í? 
conde de Rocaüer£Í,D.MartÍn>D.PedroJD.Juaniromás>qiie defpues de aver fido 
General déla Orden dcPredicadores,csAr^obifpo dcValenciaJnquiíidor gene 
ral deEípaha,yPrelado de inlignes virtudesjyhoneftidad de vida,DoñaPraxedisi 
yDoña Maria Monjas en PeraladajDoñaEfclaramunda^que casó en é.dejunio de 
j rd^.conD.JuanBojadósCondedcZavelKiydcDoñaEl i fenVizcondefadeRo 
cabcrti,Gondcfa de Peralada,Marquefa de Anglefola,que casó conD.Ramón de 
Rocafull,primogenito deD.Gafpar I.CondedeAlbatcra,Baron dcBcterá^ydeDd 
ña juana dePuigmarin y Rocafull fu mugefjy fu prima hermanajSeñoradeGua-
dalMpe en Murc ia , y fon íus hijos D . Gui l len de Rocafull y Rocabcri i Conde de 
Albatera,y dePeralada,Marques de AnglefolajComcndador deBctcrá en la Or -
den de Calatra va , y Doña Juana de Roca fu l l , que cílá viuda dé D . Dionif ío de 
VrreaFcrnandezdeHerediaCondedeArandaíMarquesdclaVilueña^izcondd 
deBioca,y Rueda,Comcndador dcBelmcz,cn la Orden de Calatrava. 
15 DoñA C o n s t a n z a de FENOLLET,vlt ima hija de losVizeondesD.Pedro,^ 
yDoñaEfclararaundainoíabcmosquceftadotuvOi 
$ . V I . 
s5 F \ O n P e d r o dé F e n o l l e t I V . d e l nombre3Vizcondede Y l l a , y Cariet, Se--
L J ñor de las Baronías de la Portclla,y Luza^y de S.Fcl iu jMunt jVal lsBuia,^ 
los otros Lugaresjen que fucedióá los Vizcondes de Yl lajydeCancí fus padres, 
fue Camalero mayor del Rey D. Jayme l l . deMal lorca, Capitán general de las 
Veguerías de Girona,Beíalu,Oíron3iVic^y otrasjpor el Rey D.Pedro IV.deArá 
goii jíuEmbajadoralReydeFrancia,yvnod«losgrandesBaronesqueen.futicni W $ ] t Á i 
po tuvo Cataluña.Hallófe en Barcelona el año 13^ .quandoá i7.deJul¡o,elRcy M . 7 , ^ 4 
D.jayme II. de Mal lorca reconoció tener en feudo de la Corona de Aragón fus ^ y , 
Rcynos>yEílados,y es el primero de los Barones que nombra Zurita. En la mi í - Mmtom, a 
maocafionfe egecutó la translación del cuerpo de S .Eu la l i a , y por la eferitura ¿¿ (alfíi jt* 
que trae Fr.Francifco Diago con0a,que afsiftió ü ella el Vizconde, y la V i zcon - & Malíerm 
defa Doña Marquefafu muger,y cftán llamados ertélhi: DoñA Mar .qvesa ¡^or/a caíih.^.pi, 
gr acia de Vios/i^ccnáefa de Tila .muger fa l dicho nohíe D.PBDRODEFELLONET,^íJr/¿i xao. 
yacía de-Dios,Vizconde deTlía.Cayz calidadjpor la gracia de Dios, era común á to- DiagoHiJ?. 
dos los Vizcondes de Cataluña,como en otra parte dejamos advci udc.,y lo alfe- ¿elosCondes, 
gura la miíma eícritura.El Rey D.jayme II.dc Mallorca le dio el piicílo de foCa ueBaneio* 
mareiomayorjyconél lenombraZuri ta jquandórcf ierc^ue efiuvo preíenteen na, tíL$t 
Perpiñaná zy .deFebre rode^ i .á lac i tac ionque por parte delReyD.PcdroIV. cap, 1 8 , £ 
deAragonfehízoáaquelPrincipcpara que comparecieífeen íuCortc,por lacau 298. 
fa quele oponía de averbatido moneda enRofellón.Elímo/iguientejquando cIRey 
dcAragon ocupóáMallorca.eftavan prefos en ella elVizcondeD.PedrOjConvnRi Jnjom, a¿ 
cohombrc,llamadoAymaideMo{et,yotrosCavallerosdeRofellon,yac|uclPrincipe i i k j , ea^ 
los concedió libcrtad,ypcrmitióbolvcráCatalañd,recibiendoprimerojuramemo 60.6%* 
defídelídad de nucftroVi?condc,ydcl Vizconde deCanetD.Ramonílitio.Dequíífe 
íníicre,que yacflava elVizcondcD.Pcdrocndefgracía delRcydcMallorca;yaíre-
gütáfc mas/viendoque el dcAragon le hizo merced elmiímo año i ^45.délos faú* 




8^ 4. HISTORIA DE LA CASA 
á Kvte\\on>dkcZ\ivln:Temaya en e p tiempo el Rey en faohtdiemia ^ férvido l D . P * * 
M . tom.l. DRO DE pWNOLLET vucondeáeTllay a Aymar de MoJ/et, y otros CtvaUerós, naturales dé 
^'V^hRofello^yfnanSrefthulyalVizcondeíasBaron^ 
67.71.72 R e d e c i r ) menáiendo ^« ípm^ / ^áD .ANDRESDe l ' E N O L L E T ^ / ^ ^ r ^ ^ ^ 
74- DoñA M a r o v e s a / « ^ ^ . C o n lo qua l , el Vizconde íiguió al Rey de Aragoa 
en aquella empreíra.-yqaandoáinftandadclLcgado del Papa concedió íobce-
íeimicnto de guerra al de Mallorca,fuecon condicion^de que aquel Principe no 
haría maí}nl daño á los Vizcondes de Y l U j y Caiiet,ni a otros Cavalleros de R o -
íelloniquc eftavan áíu obediencia,entre los qualcs íeñaló á Arnáldo deFenollec, 
que no (abemos el parentefeo que cenia con el Vizconde. Nombróle en efta oca-
fíon el Rey D.Pedro Capitán general de las Veguerías dcGirona,Befalu,Oirona, 
iVic,Ripól,Camprcdon,RealiRerga,y Bergadán,mandando,que todos le figuíef, 
len en loscafos que eran obligados á feguir á la perfonaReal: fin embargo de lo» 
qualsno pudo embarazar que el Rey de Mal lorca, falcando luego ala obfervan-
ciadcireguro,no IcocupaíTeel VÍ2condadodeYlia3 yhicieíTe rtiuchos daños á 
las perfdnas de la tregua: pretexto de que el Rey D.Pedro I V.fe val¡ó,para no ad 
micir las fumifsiones que le ofrecía el de Mallorcaiy permanecer en la injufta re-
folucion de perderle.Y en la fegunda entrada que el Rey D.Pedro hizo en Rofe-
l l onc lano i544.dice Zurita, queantes de cíitrar en Giroñá le falió á recibir el 
rJtt t m 1 Vizcondccoñ D.Bclcrán fu hermano, D . RogcrBerñardo de Pal las, Ugueco de 
M - i m ^0^et»y ot:ros RÍcoshómbres,y Cava l le ros^ luego el Vizconde,y D.Belcrán,y, 
16 i i i ú ^ -Hugo fushermanos/eagregaron al Excrc i to , y fueron de aquellos Barones 
' ' 7 * que intervinieron en el gran conício que fe tuvo en el fitio de A r g i l e r s , f o b r e U 
conciauaciondelaguerra.Masnoíoloenélli le l l rvió clVizconde,(ínoen atraer 
á fu obediencia á D.Bernardo de So,Scftór de N!illars,que era de los mas princi-
pales Barones que feguian al de Mallorca : por lo qua l , luego que fe r indieron 
Y l la jyBu laJas entregó elRey al V izconde, y él le preílóhómenage por todos 
iosfeudos que gozava en Rofeilon,y Cerdania. Hallófeluego el Vizconde en e l 
Confc jo que fecuvo,fobre el modo con que el Rey avia de recibir al de Ma l lo r -
ca.qae fe pufo ert fus manos,y en el Parlamento que íe hizo en Barcelona ,para 
refolver larecompenfaquefcleaviadedar por fuEftado. Yquando el d iado 
l iNacividaddelaño i345.fal ióelRey enpublicoenpcrpiñán.obfervandoaque 
. •.• Has ceremonias propias de fu genio,diceZurkSsqu§ iban á pie á fu lado los pr í -
rlVm meros e iCon^c ^ Pallas, D . Ramón de Ang lc fob jD.Rogér Bernardo de P«-
2M.%¿ap llaS)y elüizcondede Y l la .E laño í ^y .e í luv í i preíentcquandoelRey emanci-
1.7.9.ío p^ á |a |nfanta Doña Coníhn^afu hija en y.deAbs l i ,y iuego la juró por herede-
1 4 . 1 ^ 2 0 rade los Rcynos de fu padre,como lo hicieron ellnfanre O.Pedro.y muchos Prc 
Jados^y Barones. Y como el mifmo año ocüpaffe el R^y de Mallorca á Conflenr. 
íévnió el Vizconde D.Pedro con D.Arnal de Er i lGovernador de Rofe l lon , y 
Otros Barones, y combaciéron,y ocuparon a V in^a , con gran daño de fu suarni^ 
cion.Defpues de lo qual,hizo el Rey con fu coníejo^y del Obifpo de U ic fu her-
mano , y D.Gaícerán de AnglefOla Señor de Belpuch fu Mayordomo mayor» 
aquella fecreta conftitucion.en que dio por nulo qualquier Prevllegio que con-
cedieíTe en Aragón, nofiendodc jufticia , y laspfivaciones}ófufpenriortcs que 
egecutaífe contra ios Caval lcrosde fu Caía, ó Confejo. V luego fue vno de los 
Barones Cacalartes a quien el Rey ordenó fe previnieíTen para recibir ala Rev-
na Dona Leonor fu muger , que avia de defembarcar ert Barcelona, debiendo 
contejo de D . Bernardo de Cabrera íu favorecido, fe trató , de que el Infincé 
DonPedro Conde de PradeS,difpufieíre enCacaluña^a detención d l " 
te Don jaythe Conde de V rge l , fe le ordenó , que no lo comunicaffe con o ra^ 
perfonas queel Obifpo de U ic ,y el Vizconde de Ylía; y á inftanciafuva v Jelúá 
Camarero del % , y f u gran Privado,de que no folícítaria.que el Rey í c l n d C 
«aíreconcraello^ y concrael InfanceD.pSedrofutio.F»ecóLl R ^ 
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los C a t a l a n e s , ^ 
VUla.no íolo quedo el V r co i k I c en eila coa el Conde de PalUs.y losViz^on 
desde CabrcuNy Uu-doiía y otrosB.rone.s; pero codo dnempoquca l l i eíhwo" z U ^ 
«í Rey ruvocarg. d c ^ a l h l l o : y quando los Kicoshombres co l i . l dos de A u - a I T 
gon y Y a enciaobhgaronaaquel^rincipe.qucaíirmaílelavuiondeambosKey. ¿ ^ 
y del C o n l o o . Ddpucs dcílo,eíiuvo el Rey en Vaicnda^como decenido i en p e 
der délos de a vnion, y a gran defphced'uyo; por io qual íe juntaron en S. Pe -
dro de Oro el diade la Aíeeaüon del año 13 48. el Conde de Pallasa los V izcon -
des de Cardona.Cabrera¿Yila,y Ganec,y otros muchos Barones de Cataluña.pa 
ni lohcKar,que aquellaProvinclapüíicíle alRcy en entera l i b e r t a d , y ( e c a í U ^ 
la olladia de los coligados. E l año 1349.10 toando el Rey que le previnieíie pai a A*-t0*í**} 
acompañar al Infante D. Rámon Beraiguer íu tío , en la d e f e n ^ 
Cerda iwno le f tados por tropas del Rey de Mal lorca: y áprincipiOs del año ín 2 6 ^ 
gujentc le embio por lu Embajador á Fd ipe V L l U y de Frandá> aísi para que íe 
vnieílen3y contederafíen las dos Coronas¿como para pedirle la r éftituciOn de U 
Baronía de Montpcller, y Vizcondadosde Omeiad^s^ y Gariádes, que el deMa-
, J i o r c a I e a v i a v e n d i c i o , l i e n d o f c u d o d e l a e o r o n a d c A r a g o n : P ^ ^ ^ ^ ( d i , ^ t (m- . 
ce Zurita) ^ / ¿ ^ m ^ r ^ r £ w % - ^ ^ D ; P E D R o t í £ p E N O L L £ T ^ ^ ^ derila, U % c „* 
yCanet^upspredeceJorestuvieronelVmondado-deFenoílaaes.qué ejía míos confines tíeFraH- i r a * 
d w Ro/elíony le fue ochado enlas guerras a jadas por el Rey de Francia^ pretendia^ueúlé * 7 ' * 2 ' * 9 
mltuyeffe. 1 fue efe Vizconde vno de losfeñalados Ctválleros que kvo enjus tiempos > ajsi en el 
hecho délas armas ¿orno enelconfejo. Eftacomiísiohegecucó el VizcondeiCOnaqueiU 
autoridad , y prudencia que todo lo que eftuvb a íu cuydado á pues fe ettabieció 
perpetua paz entre los dos Reyes, fe cedieron al de Francia los Vizcohdados, y 
Baron iadeMoiupel ler ,y feajuftó elcaíamicntodcLuísCbndeaeAnjoílfumeto 
con la Infanta Doña C o n í h n ^ h i j a , y heredera del de Aragon.Y como aviendo 
muertoelReydeFrancia áiá.dcAgoftoac aquel año.dcíeaííe elRcyJuanlI.fuhijo 
conrinuar el tratado, y embiaííe á Aragón por fus Embaxadorcs á Juan de Levis 
-Señor de MirapoixjMari fcal de la Fe, Arnaldo Señor de RocafulljRamon de Sa l -
ga Dean de Paris,Gui l len Durante Canónigo de la mifma Iglefía,y Roberto B a -
t; .¡¡at3e] Rey nombró para conferir con ellos á nueftroVizconde,y áD.Berhar-
oodc^abrcrafucuñado.-entre losqualcsfe concertoáS.dcFebrerode i jsx ' . Ia 
coircordia.eomo lo refiere Zurira. Y quando el año 13 5 2. hizo el Rey D . Pedro 
d h echa alianza con el de CaíUlla,y ofreció íeguro para que los Infantes D. te r -
n.3ndo,y D.Juan fus herraanos,queefl:avan en aqud Reyno ,pudigíren rd id i r cii 
Aragón,fue con t a l , que eílos Príncipes dieífen también feguridad de no hacer 
mal,ni daño á diverfos Barones,y Cavalleros que feñaló, y avian íidofus enemi-
g o s ^ de Cataluña eran los Vizcondes de Y l l a , Cabrera, Cardona , ¿1 Conde de 
^allas^y otros.Defpues de Jo quaÍ,foIo fabemos,que quando en 4. de Setiembre 
de 135 6,recibió el Rey la carta de defafío del Rey D . Pedro de Cafti iJa, era eí , 
VÍ2qondefuprincipalConfcjero,y ehefíe grado la nombra Zurita. Y como ipc- ^ v ^ t ? i 
go edíen {'ns memorias,inferiiémoSjtjuefaileció inmediatamente.Su müger fue, ^ ' 9 * wp. 
comoJuntá ercriv'e,DoñAMARQvSsA d é l a P o r t e l l í S e ñ o r a de las' Barc- 2' 
nías de la Portella,y L ú z a l a s en los Óbifpados de Vrgcl3y Vique,que antes eí-
f uvo caíada con D.Gui l lende Queral Señor de la Caía,y honor de Q i i e ra l , Ba-
rón muy principal de Gataluña.como le nombra Zurita, refiriendo íu muerte el dH.t0m.t2 
año 13 ay.y era hija dt D.GÜllícn Bernardo déla Porreila Señor de laPortdla,y ^•<5» **?* 
Luzá, y de Doña Siv i la de Píñós fu müger, hija de D . Galcerán I V . del nombre, 7 ^ 
ScnordcPlnós,y Maüáplana,y de DonaBerénguda de Moneada,y D . Gui l len 
Bernardo fue hijo de Bernaii lo Barón dé la Portclla , y deEliícnda hija herede-
ra de Raymundo Barón de Luzá,y meto de Bdenguer Barón de laPor td la , y de 
Dona Elifenda dePinós.hcrmana de D.GalceránIll.del nümbre,Señ6r dcPinós, 
y Mataplana.Deílciluílre matrimonio nacieron: Zurita AtL 
% 6 D . A n d r es Vizconde d« YMa^y Canct,Señor de laPortel la,y Luza. tm t , . ^ 
\ 6 D . P o n c e de FENOL.LET,que fue vnó de los que el año 1354. jnrarohí que 8. ^ i j ^ j 
paíTarían i Ccídcffa coa el Rey D .Pedro IV.' 1 é D „• 
. 
Zurita An, 
tom. 2 . / /¿ . 
W i H I S T O R I A DÉ LA CASA 
t6 Don B e r n a r d o O v i l l e n de FENoLLEt/deqticnhaccmemona Zurita 
d año 1364. refiriendo, que quando la Condefa de Módica rratava de refea-
tar al Conde de Oííona íu MjÓ , que cftava pníionero en Caftilla , ofreció ctt 
Señor dé la Pbrcclia, y eílava en muy eftrccho parentefeo con la Cafa de C a -
brera ,fiendo el Conde prefo hijo del Conde de OíTona fu primo hermano, y 
nietodc la Gondefa Doña Timbor de Fcnollet,qiie entonces viviajyporqiúeií 
cftavan en mayor dependencia^ vnion las dos Cafas. 
f . VII. 
D O ñ Andrés üe Fz^OLLEt I Í I . Vizconde de Y l l a , y Canee j Señor délas 
Baronías de la Portella, Caftelnou, y Lüza, y de S. Miguel de Lotcs,Saa 
í6Feliu,Munt, Valí,Bula, Merfoga, S. Mauricio,Soler, joc, Eftoher, Hcus iTa, 
ver,CaftiIlode Belpuig» y otros muchos Lugares, fue tan feñalado varon,cümo 
fupadre,y aun anteSdchercdarícpaísó el año 1354. alaguerra deCerdcñacoli 
elRey D. Pedro IV. y le nombra Zurita, entre los otros Señores que acompaña-
ron á aquel Principe. Fue vnodc los Barones Catalanes que el Rey llamó «lañp 
¿fe^yrt&j 13 57. para oponerle ala entrada que el Rey de Caílilla hacia en fus Rcynos; y? 
Uk S. sap. «n la fegunda guerra del año 15 63. eftava en la defenfa de Magallon , con otrosí 
54. ¡ i kg ; Cavalierosde Cataluña.y Rofellon, quandofídando elRcy de Caftilla aqucll* 
1^.10.4.3; p l ac ía combatió tan ardierttemente, que fue preciío rendirla, y el Vizconde 
quedó prifionero, y fue llevado á Sevilla í pero por el tratado qiíe fe hizo para la 
&.Fedrúú ceííacioñ de anfits tú 20. de Agofto de aquel año, recuperó la libertad. E l Rey: 
pLéJya- D.Pedro IV.iehizomerced en Zaragozadclajurifdicion alta en los Lugarcsde 
í^mft .dú Sokrj júcEftohcfsHeusjyTaveriycomóen x2.de Agofto de 1364. la Rcyna 
&epD,Pe* Doria Leonor fu mugervendieíTc al Vizconde el mero mifto imperio, y jurifdN: 
'ira m$ £4 c'lon ^ ^a ^ ter t , ia ei1 a^s Baronías de la Portella, y Lüza, y en los Caftillos de 
w . a . Palmerola.RofetjLaferJLaquarjMarlesjy otros,por sg. florines de buen oro, lo. 
aprobó el Rey en 20. del mifmo mes de Agofto. Interesófc mucho en la defenfit 
de la Cafa de Cabrera, cuyo Eftado ocupó el Rey de Aragón defpucs que día 
cruel, y injuftarauerte a D . Bernardo de Cabrera, fu gran favorecido: y eran de 
fu opinión en cftoel Vizconde deRocabcrti.yD.Guillen Galccrande Rocabcr* 
ti Señor de Gabrens,y D.PcdroGalccrán Señor de Pinos, y otros principaliísH 
mosBaronesjtodos deudos entre si . Y como el año I3(5<5. elCondc deOífona,, 
quceftavaprefo en Caftillajy era primo hermano de nucítro Vizconde, cobraíTc 
la libertad, procedió el Rey contra eftos Señores, y embió con algunas tropas á 
Don Bercnguer de A b c l b , para aíTegurarfe de que no darian favor al Conde: 
. ^ por lo quai hüvieron de ceder , y aun por pcrfuaíion del Conde, y Gondef^' 
tuviu An. de Oífona , déla Vizcondefa Doña Timbor de Fenollct fu madre, y de los Víz i 
t m . t M . condesde Ylla,yRocaberti,fcrcdujo3cgecutarlomirmoelSeñor deCabrcnsjj 
9 . ^ . 7 0 . que eftava tan rcfuclto en no dar aquella íeguridadjque dejava perderfuEftado, 
71» por no ligarfeá faltar al Conde dcOíTona. El año 1367. fe vnió á las tropas que 
elRcy D.Enrique II.Uevava á Caftrila,para recuperar aquellos Reynos,y ya ef-
tava en Barcelona quando á 30. deOdubre incorporó el Rey la Ciudad de A l ^ 
barracin,y fu tierra en laCorona,y afsiftió a aquel afto.con elArcobifpodcCa^ 
• 
. , - r . . , . . ^ 'ímperio,porpre-i 
cío de dop.íueldos: y como el ano 13 70.fe movieífe entre la nobleza deCataluñ^ 
grande diferencia contra los Condes de \7rgel,y de Ampurias, y los Vizcondes 
de Cardona5y Caftelbó Jobrc lasimpoficiones que eftos echavan en fus tíerrasj 
yfobrela jurifdicion criminal que querian tener fobre los hombres denciMa»  parage. 
gorque 
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vn p.irtíao,y otro acudió a las armas, ÍI el Rey no fe íntcrpuneíTe por la defenfá 
de lii ju,nfdicion,y los Condes confcíTaíren no tener derecho para las impoíicio-
nes. Y aviendofe, para íerenarefta contienda i convocado Cortes generales en ¿tn.tm.ii 
Momblancen ellas^or ei mes de Dideoibrcfe dcliberó,que elRey3con dos per ^ - J0- c<*t 
fonasqneelig¡eírcaiiendo vna de cada parte , lo pudicíTcn determinar. Fueron t*>lf\*% 
nombrados para erto nueftro Vizconde,y el de Cardona ; pero los anímos eíla .^ 
van tan difl:antes,que nunca llegaron al acuerdo,ni en muchos años fe pudo con-
feguir.y los Barones, y hombres de parage tuvieron fíemprc fus tropas en pie, 
íinconíentirálos Condes el vfo déla jurlfdicion que pretendían. E l año 1374. 
dice Zurita,queeftava el Vizconde en Rofcllon para reíiftir la ínvafion que el 
Infante de Mallorca hizo á aquel Eftado: y el año íiguiente a12.de Enero le djó 
el Rey D.Pedro IV.lasRegalias,jurifdiciones,yotrosqualefquier derechos qu« 
le pertenecían en los CaftilIos,ViUas,y Lugares en que el Vizconde tuvieííe ju-
riídicion dentro de Rofellon, y Conflentj excepto los hombres déla Vi l la de 
Perpiñan.Llamóle el Rey el año 15 So.para que le acompañaíTe ch las viftas que 
tenia aplazadas con elReyD.Juan I.deCaftilla fu yerno:y aviendo hechofu teíia-
menro en 18.de Diciembre de 13 84.en poder de Bernardo Borja Notario3crec-
mo$ que las noticias poftedores pertenecen á fu hijo.Celebró el Vizconde Don 
Andrés tres grandes matrimoniosrel primero,el año 1353. con S i b i l a de N a r 
bona,hij3 de Aymerico Vl l .del nombrcVizcondede Narbona,y dcTiburga 
dcPuyíalguierfufegnndamugcr.como dejamosefento cnelcap.X.del l ib.III. 
Para cíle matrimonio le renunció fu padre en lo.deEnero del dicho año losViz-
condados de Ylla ,y Canct: y viudo defta Princefa, bolvió á cafar conDoñA 
Bvenaven t v ra de Xf iRiCA, hija de Don Pedro Señor de Xericá, Princi-
pe de la Caía Real de Aragon,y de Doña Buenaventura, hermana de Mariano 
juez de Arbórea , feguneferivimos en el cap. X I . del mífmo libro. Pero avien-i 
dolido exterilefta vnion ,celebró el Vizconde la tercera conDoúa M a r g a -
r i t a de Moncada , hija de D. Guillen Ramón de Moneada IV. del nombre, 
VlILSeüor de Aytona.y Serós,Procurador general de los Reynos dcValencía^ 
y Murcia,y de Doña Elvira Maza de Lizanaíumugef, Señora de la Baronía de 
Viüamarchant.Tampoco tuvo fuceísion eneftaScñora,ydel primer matrimonie^ 
nació vnico D.Pedro vltimo Vizconde de V l l a^e los de la Baronia¿ 
$. V Í I Í ; 
17 F ^ O n P e d r o de F e n o l l e t V.del nombre,Vizconde de Vlla^y Caáet Señot 
k - J de las Baronías de Portella,Lu2a,y Caftellnou.y de los otros muchos Lu -
gares, y Caftil losdelaCafade fu padre, fue vno de los iníígnes Barones de 
lu tiempo,y en quien con el nombrey la Cafa eftuvo entera la autoridad delVi¿ 
conde D.Pedro fu abuelo.Tuvolc mucha inclinación el InfantcD.Juan primogé-
n i to^ Governador de Aragón,defpuesRey I.defte nombrery como el año 13 8 j , 
fuelíe aquel Principe muy pérfcguldo por el Rey D-Pcdro IV.fu padre, por in-
fluencia de la ReynaDoña Sivíla de Porcia fu vltima muge^y el Infante vivieíTc 
retirado en CaftelfollIt,y le acompañaííe allí nueftro Vizconde, con el de Roca-
beiti,y elObifpodeVicclRey mandó áfuhijoque losechafle dc fuC| ía ,y á 
ellos que le dejaíTenjpero ni obedeció el Infante, ni eftos Señores le quiíicron zuritatomi 
dejar,aunque le veían en entero rompimiento con fu padre. Y como Juan Alón- z J í L i o í 
fo de Xerica llegafle al Grao de Canct para ver á la Vizcondefa Doña Confianza ^ . 3 7.43* 
de Proxida,mugcr del Vizconde D.Pcdrojyapoderarfe de aquel Lugar para el 
Infanrejc halló prevenido por el Governador de Rofcllonjy laVizcondefa huvo 
de paíTarfe áPerpiñan.Serenofe prefto la conticnda,porquc el Rey murió enBar-
celonaá 5 .deEnero de 13 #7.con que el Infante fubió al trono de fupadre.-ycomo 
los gaftos defuCafa fucíTcn fumamenre excefsivos,ylosGrandes,ylospueb!os no 
pudkffcn tolerar el valimiento deDoñaCarroza de Villaragud,fe declararon en 
folicitar la reformación deíbs cofas elMarques deVillena, y D.JaymeObifpo de 
Toftofaluhermano,yD.JaymedePrades>todosPrinc¡pcsdelaCafaRcal,clConde 
Tom.i. W dc 





2a,vquc íe tratarte déla refoímacion de los gaftos3con que bolvieron ala antigua 
quietud E l año i ^ 2 .íue elVizconde vno de los Señores Catalanes que paflamrt 
áSiciiia coa el l!ifanteD.Martin,para poner en poííeísion de aquellleyno aíosRc 
VesDMart in.yDoñaMariafushi josryporloquéfeíeñalóenaquel laempfcí l^di 
ce Zü'íka que fu tetrató^con los de los Reycs,y de otros grandes, eftá en la Iglc-
ZmtMomi ^ de ^  s2ñofa dé Moníerraté^Afsiftíd en Zaragoza á la Coronación dciRey D. 
z J i b . 10. Ma j . t i nue fecekb róe lDom in3o 13.de A b n l de i399.y f iJevno de los gran-
cag^o.Gp ^cs Bai,oncS que iiévaron las infigniasde aquella füncion.Eftuvo preícnte el ano 
7** I4o j . á los capítulos matrimoniales del Rey D . Martin de Sici l ia con la ln fant i 
DoñaBlanca dcNavártá jylos juró dcfpues delCaídenal de Catania, el Ar^obi l'po 
de Zaragoza,yD.ÍaymedePradesCondcftable de Aragón. E lañomi ímoá 1, 
de Febrero le confirmo el Rey todas las mercedes qué fus predeceííorcs,y losRc-
yes de Mallorca avian hecho á fu Cafa:y por la muerte defte Principe, que llego 
fin fuceísion legitima el año i 4 i o . f u e c l Vizconde vno délos grandes Barones 
que íe congregar orlen el Parlamento general dé Cataluña , para tratar déla fu-
cersidn dé iaCorona,y obfervancia de la jufticia. En efta cíaífe de grandcsBaro-
'ZMriM An^ <Íessfó!o nombra Zurita á D.juail Conde de Cardona, Almirante de Aragón , á 
túm, i , \B i noeftro Vizcondé,yáD.RogcrBcrnardo,hi jo mayor de D.FÍugo Conde d c P a -
t u c a p A i lías: y elVizcdüde fué el primero que contradijo al l i la mudanza que del Pala-
t v . l é í z i tóentofeav!ahecbc>áBarcelorta,éílaado en Morablanc. E l mifmo año hacia U 
guerra enCerdeña elVizcondedeNaíborta fu fobrlnOjpara recuperar eljuzgado 
de Arborea,quelepertcnecÍa:y como entre el,y el VirfeyPedroTorrellaSjíe mo 
VieíTen tratados de paz,vino elVizcondé enque fepuíícííen fuspreténííones al ju i 
cío deDtjáyme Conde de Urgel,y de nueííro Vizconde de YllájV para cfto paíía 
ron aiPárlamento de Cataluña períonas de ambas partes^Fue el primero que el 
ÍI00141 i.fe declaró contra el Conde de Vrgel,quc como d Príncipe mas inme-
diato de la Cafa íléaUpretcndia fuceder enla Cdrona:porque como el Conde fe 
spoderaífe de Doña El ieta de Rocabertijrauger de jorge de Carsmaln , á fin de 
cafar á Doña Magdalena de Anglefola fu hijajy de D.Hugo de Anglcfola fu pr i -
mer marldcíjCon el hijo de D.Poncc de RÍvellassla Vizcondeía de Rocabcrti Do 
ña Eíclaramunda dcFcridllet,quc crat iadel VizConde}hermana de fu abuelo, y 
T m A l ik Doña Juana de Rocabertí Cohdefa dcAmpuriasfu hija,fe agraviaron defta fuer-
11 cm.z i ^ ^ y l ^ C o n d e ^ j y 6 ^ Vizconde D.Pedro fe querellaron del Conde deVrge lc i t 
2 s ! ? o i C^  Par^aí^ctít0^e^ataÍuíiá'^ri«^cemPezCí almifmotiempo á declarar ladivec 
fidad de opiniones que avía entre losCondesde Prades , y deCardona ,devna 
parte,y e lCondc dcPallas de laotía:y como á aquellos Condes íiguicííenD.Ro-
ger.y D.Pedro de Moneada,D.Bernardode Forcia j y otros Baronesjel V i z c o n -
d e ^ B e r e n g u e r A r n a o de Ccrvel lon.D.Bernardo de Cabrera ,y otros Barones 
iriuy principales,fe moflearon vnidos al Conde de Pal las; pero interponlcndofc 
otros desintéreífadoSífé acordaron luego en lo que tocava á la expedición délos 
negocios, y fe diputaron perfonas para la buena a dminiftracion de juf l ic ia.Di í -
putófe luego con gran tefon Cobre el Lugar crt que fe avia de celebrar el congré-
fo general de los Reynos de la Corona,para la elección, y quien avia de prciidir 
en él á los Catalanes,porque D.Gueiau Alamatt de Ccrvel lon pretendía deber fe 
aquel grado á fu oficio,y fe opuficron declaradamente los Hilados Ecleííaftico .y 
Realsy la parte del militar jque íeguia al Conde de Cardona; peto en contrapc-
íodeflos, fe declaró por el Governador la otra parte del Eftado mil i tar, en que 
concurrian el Conde de Pal las, y Don Roger Bernardo íuhi jo , nueftro V i z c o n -
de de Yl la ,e l de Rocaberti, y los de fu Ca fa , y los Barones de las Cafas de C a -
brera , Cc rve l l on , M u r . C n u l l a s , y otros muchos Caval leros, los quales, 
aunque fe les feparó con el Vizconde de Rocaberti mucha parte de los Cava-
l lcros del Ampurdan, hicieron publica elección del Covcmador para Prdídcntc 
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dona, d Vizconde de Vi la^ iuü n^ R ^ o l T Z f i ?.S f T ^ % C ^ 
nreMeque rcíulto nombrar perfonas que en nombre de aquei ffieSo^ ^ í ^ ^ 
M n a l g e n e r a l d e l o s R e y n o s quefecelebravaen A l c a L . É M o S n ¿ 3 8 - 4 5 - ^ 
1412. en que el V^conde de Narbonabolvio á tomar las armas en Cer k ñ ft! 6 0 ^ ^ 
voreao mucho el de T i la íuspretenfiones en el Parlamento d e T o t ^ m o ^ 
quanto a algunas de las nueve períonas; el Vizconde eílüvo íirrne en e l . ma v o r 
mente quando ie encendía;que el deCardona hacia la cont radíc íon,poremba^ 
zar el derecho del Infante D Fernando deCaftilla^de cuyo abuelo d Rey D En^ 
nquel l .av ia f ídomuy derafe^afuCafa. Entretanto llegó á N a r b o m l o d o f f ¿ 
BoucicautMariícal de Franc,a_,con tropas que embiava aquel Rey,áinftancía de 
la Reyna viuda de Aragón Dona Vioíantede Barbara dar calor al derecho d e l ' 
Rcyna de Geruialen y deSicihafu hija , y del Rey D . Juan I. y no íolo el Ma r i f ! 
cal emhio a pedir paíTo al Vizconde de Y l l a , y á Ramón Zaga^ríga Governador 
de Rofdion.pero la mifma Reyna viuda los rogo.y requirió.que le admitieíTen 
y que pues avian fido buenos vec,nos,y amigos de la Cafa deFranciMieíTen cft | 
cxcmplo a los otros coa aquel aóto.Mas el Vizconde,y elGovernador lo rehuía! 
ron y dieron quema al Parlamento dcTortofa.con cuya orden fe previno la de . 
f e n l a d e a q u d ^ 
radopor el Parlamento de Cafpe,quepe. teHecia la Corona de Aragón al Infan- ^ / ^ ^ 
te D.bernando de Caft i l la, fobrino del difunto Rey D . Mart in. Hallóle el V i z - 3 *tik I l * 
conde a fin ddmi fmo año en las Cortes que el nuevo Rey edebró á los C a n i a - c a P ^ 6 M ^ 
nes en Barcelona. y entre los grandes Bar ones que fueron convocados á ellas le * * ' c a ^ 9 ' 
nombra Zurita el primero de todos los Vizcondes: de forma, quefolo es prec'e- 3 * • 
d ido de los Condes dePradesA/rge^Pal las^arckma.yFox.Fue viio de los prin 
cipales Coníejeros delRey D.Fernando,y afsi aiceZurita , que concurrió en 1¡ 
formación delprocdío del Conde de Vrgcl,conalgunosPrdados>Barones,yM¡ 
míhos de toga. Aísift ió d año 1414. Cn Zaragoza á la Coronación de aquel 
gran Principe : y como bolvicífe á cavallo defde la Iglefía mayor á la Aliaferia 
adornado de las infignias Reales.llevaron el cavallo de dieftro por la mano de ' H$JefRe 
recha el Infante ,D. Enrique fu h i jo ,d Conde de Luna,hijo dc lRcyD.Mar t inde D'Jum 1Ii 
Sicília}cierto&CQndes,yVizcondes,losJuradosdeZaragoza3y Valenc ia, y los añ°H*caP* 




,El mamo ano ajuicoius airerencias con elKey,lobreel Juzgado deArborea 
G v i l l e l m o III. Vizconde deNarbona,que era fu fobrino,hijo del V izcondcGui 
Udmo l í . fu primohcrmano:y como los 15 3(j.florinesJporquerenunciófusdere-
chos no fe le pagaíTen en vida del Rey ,y aquel Principe fe hallaífe íin hijos que le 
, 
SíS H I S T O R I A D E LA CASA 
rfe Y l la fu rázon.y derecho en la («cefslon deNarbon», pues llegando el cafo ¿é 
Viüconde de Narbona fu vllabudo.fino nueftro V u c o n d e d . Y i l a que era nieta 
I ' a q u e l P r l u d ^ o m o fe iv i f to en el l ib .UI .pero llego pr.mero la muerte del 
fe v p 4 o n para reprefentar al Rey D.Alón o V . e l agravio que ellos , y las C a í . 
adml idos algunosCavallerosCaftellanosry amiqucc lV izcond 
ZumaJn . ¿ p s M l s v de Módica fueron de los diputados parahacer alRey cftafupiica,tu-
tom. 3. M i Vo ¿i intento la mala íalida que Zur i ta refíere.Hallandofe el Vizconde con mu-
1 2 . ^ . 6 8 rnaedad,yrinefpCran9adefucefsion,porefcnturas otorgadas en 14. de Febre-
ro ñ de Abr i l de 142 2. hizo donación delCaft iUo, y Baronía de Caftelnou en 
RoíTelion^v de ios Lugares3y Cafti l los de Cla i ra , Belpuix, Heus, y el Soler, á la 
R.yna Dona Margarita de Prades^viuda del Rey D.Mar tm, a qual era u f obn -
n i comovifnieta deDoñaTimbor deFenolletVizcondcfa dcCabrerashermana 
del Vizconde D.Pedro fu abuelo.Y filialmente téfto en 11 .de Febrero de 14 2 9. 
en poder dePedro deViüarac Notar io de YUa,y falleció fin hijos, acabando afsi 
efta Gáía.qué en Eftados.alian^aSsy vir tud de fuspoffecdores fue vna de las mas 
efdarecidasdeCatalüña.PoreílacaiifafcpurieroncníequeftrofusEftados.ycí-
tuviefón afsi hafta que el año 14 2 5 .fe adjudicaron losVizcondados de Yl la,y C a 
nctaD.BernardoGalccrándePinosclant igi iOjqüeerafut io^i imohermanodc 
íupadr^y afsi íu mas eftrecho pariente, como queda cfcrito.Casó eñeVizcondc 
dos veceSjIaprimeraconDoñA Isabe l de MÓNGADÁ.que ya nombramos, y 
era hermana de la VÍzcoridcfa Doña Margarita fu madraftra-.y ía fegunda conDo 
ba C o n s t a n z a de P r o x i d a , hija de Don Olfo deProxidaRicohombrejSeñor 
deLuchenCíPalmáíyBenlfanó^irreydeCerdeñasGencraldela ArmadadelRey 
D.Pedro IV.Mayordomo del Rey DeMartmíy vno de los excelentes Barones de 
fotlempo.EftaScsíora llevo en dote loy. í lor ines, y para fu feguridad hipotecó 
el Vizconde losLugaresdeS.Feliü^Muntjyotros^pof eferiturade y.deÓftubredc 
118 5 -Av ia hecho fu difpoficlon teftamentaria la Vizcondeía Doña Confianza 
. ariÉes que fu maridojporque el Señor de Barbera d iceque otorg ó fus codici l ios 
en 9, de Abr i l de 143 2.en poder de jayme Planes Notar io í mas no íabcmosü 
falleció ames que el.' 
OMISSIONES QUE POR AOKA SE AN ADVERTIDO EN 
ESTOS OCHO LIBROS, Y ALGUNAS ADICIONES A ELLOS, 
E * Niapag.t96.feolvidodeziraqueD.MANRiQVÉ IV .Duque deNagera,' 
S fue ynd de los Grandes que el año 15 99,afsiftieron en Valencia á las bo-
« das de Fe l ipe l IL como ío eferive G U GonzálezDavila en cíTeatro de 
las Grandezas de Madrid,pag. 5 o. 
Eii íápag.269.íeolv¡dóadvertir,queD.MeíchorDomingodcQuefada y B a -
2an,hij0 de los primeros Condes de Garcicz ,fue Cavallero de la Orden de A i -
camarade que,cofídifpenfacion de fu menor edad,fe le libró ti¿ulo en 2 5 .deEns? 
ro de i64<5.Yque íos Principes de la Católica D. Franciíco del Bófco, y Doña 
Magáaíena de Bazan tuvieron también á D.Alvaro del Bofco Conde de V i ca r i , 
Cavalíerode la Orden deCalatrava,cuyO' Abi to fe ledeípachó también con d i í -
penfaciondeedaden i j . d e j o n i o d e 163^. 
Pag.272.fe llamó Doña María de Alencaftrcáía VI.MarqucfadeSantaCruz. 
dándola en el fíglo el nombre que tiene en la Rel ig ión; pero en la p'ág. 'áí 2. fe 
veráíque no fe líamava fino Doña Manuela. 'íÍ5 í: 
A l cap .Lde l l ib X.fe debeañadir,quecíMaeftreD.Rodrigo MamíqucI.Cort 
de de Paredes,fue Señor de la V i l l a de Almodovar del Piíiítr , la qoal vendió , a 
cauíade fus empeños marciales^ Mart inRuiz de Alarcon Comendador de M ^ 
nda .Y déla veutaaymemoda en las Relaciones de laCafa de Alarcoh,p.239. 
En 
S6? 
Eülapüg .34^b lv ld imos ,qucd fa l l í c Inúcn todcDoñaIn^ManI iaucSeno 
ra de Carcagena,lúe en 2 2.de A b í i l de ¡ 5 3 5 .y que fue kpukada cti c Coro d ¡ 
las Religiolas del Münaftcrio de Calabílzanüs,düncle a la niano derecha cncim 
de las primeras ÍUias,íe vé vn arcode canteria,de hcimoía fabrica.y en cVvn bi ! 
tode alabaílrc^quc reprel'cftta a cílaSeñora, y tkriédebajo vualapida ion h '1 
Bpitaíio. 
A q v i YACE LA MVYILVSTRE,YMV Y MAGNIFICA SEnORADoñAÍNÉSMAN 
KIQV^MVGER QVE f V£ D£lAdeLANTADO DE MVJICIAD. j VANCH^CON 
HlJADED.pEDRÓlVlANRIQVE.YDfiDoiÍALEONOIlDEAGVrUCÓNOESDü 
PAREDES.CAMARERÁ MAYOR DE LAREYNADoñAiSABEL^AYA DEL^RíM 
c ipe D . F e l i p e sv vis n i e t o . F a l l e c i ó a 22. de A b r i l de 1535 .Añoi 
D . M i g u c l Chacoa.hi jo dcíía Scñora,y de quien traíamos en la miíma mgt ^ 
vna hi jaMonja enCalaba^anos^aVicndo fundado en aquel Monaík í iü vífaC^pc 
ilaniaaíe mandófepulcar en el por ÍU teíiatoecto quehi^.o cerrado en iy.deFtbre 
ro de 15 57-en que ini lúuyo heredero de íusbkneia lnruy i lu í l re Señor D D ic 
go de Cafti l ia,quc es el V.Señor de Gor fu íobrino. Yuce en Calabaeanos, juiud 
al Altar colateral del lado del Evsangcllo^ inmediato a las gi adas dei Altar mk-
yor iy tiene allí el Epitafio íiguiente. 
A q v i y a c e D o n M í g v e l C h a c ó n , h i j o de D o n j v a n C h a c ó n , 
A d e l a n t a d o d e M v r c i a , y d b DoriAÍNES C h a c ó n s v m v g e r . 
MVRIÓA aO.DEFEBRERODE 1558. 
D.Rodr lgo Chacón , hermano deíle Cával le to , cítáíepultado en el mifmo M o -
hafterio en la bobeda del Altar mayor. 
ga lapag.415. ercrivimos^queAlonío López de Harb tuvo malas hotkias 
quando á la muger de D.Pedro de Luna y Arcl iano Señor de C i i ia i y BorcbíV 
l laíi i6DoñaPrancircadeBenavides:ydeípüesíenos embió.delMonafteriode 
Calaba^anoscopia de vna ínícripcion que cita Señora tiene en c¡ Pavimento d d 
C o r o de aquellas Religioías, la qual nos convencía , fino tuvkí ie muchos erro-
r cs .Ta lqua les , emosqucridoeíhmparla3porque no parees que pudo equivo-. 
carfe el que la formó en el nombre defta Señora, ni en la donación que hizo aí 
Monaíkrio,puesdice: . . . ' . , , . - • 
A q v i es ta l a mvy i l v s t r e SkñoRA DoñA F r a n c i s c a M a n r i q v e de 
Benavides^i jadeD.jvandeBenavides Seóor de Javalqvtnto, 
e de DoñALviSA M a n r i q v e s v m v g e r . F v e n i e t a D e D . F r a n c i s c o 
M a n r i q v e M a e s t r e de Sañt1ago,e C o n d e de P a r e d e s . Fve casa-
da c o n D . C a r l o s de A r e l l a n ó M a r i s c a l d e B o r o b i a : l a q v a l 
despves de v í v d a f v e M o n j a p r o f e s a en e s t e C o n v e n t 5 . P a s ó de í -
t a v i d a a i . d e A b r i l de I575¿D£jódeIIealCasA Sso.bs . c a d a Añb; 
En el cap.IV. del Hb .X I . p.477. fe nos olvidó decir, que D . Antonio Manrique 
Adelantado mayor de Cafti l la,y Doña Luifa de Padil la íu muger, edificaron de 
nuevo el Monaftério deS.Luis,que á mil paííos de diíhmcia de íu Vi l lade S . G a -
deaaviaconíl i tuidó para Frayles Franc ikosde la Obiervanciaeh^ddaatadoD. 
Pedro LopezdePadilla,abüeiode DoñaLujra3y cftavá cáíl arruinado. Puficron 
en él ellos SeñoresMonjas delaConcepcJon,que eílán í'ugctas ala miímaOrden, 
y ledieroníufícientes rentas para fu manutención ; pero como eíhis huviéíkú 
defeaecido mucho el año 15 8p.y partcieííe iriconvenicntc que las Religioías cf-
tuvieíTen fuera de poblado,fe trasladó aquella Cafa á laCiudad deBusgos e lmi f 
moañojfíendo fu Ábadefa DoñA C a s i l d a M a n r i q v e DEpADiLLAhciínana de 
Doña Luifa I.Condcfa de S.Gadea,de quien diccaccitadamcnte Uaro 3 que fue 
Monja enBurgos,porcjucíiéndolo ya enS.GadcajegccutólatranaiaciondclMo 
naílerioáBurgos>con licencia de fus fuperiores. Para c ík cafo le añadicion los 
Condes de S.Gadea D.Mai t in de P a d i l l a ^ Doña Luifa 5 oo.ds. de renta; y aun-
que antes tenían fus afeendientes la facultad de nombrar lietc Monjas, quefuef-
íen recibidas fin doie,quedó entonces moderada en c inco^omo todo lo eící íve 
el Macíl ioFr.Melchor Prieto Religiofo Mcrccnario.Oblfpo delParaguay,eula 
fecunda parte de fu HiJlor iu de Burgos,lib.5.cap.iíS. 
Tí7».2. i i i j A 
) 
8/0 
Á la pag.501.debemos añadír,que Doña Catal ina Antonia VITI.Duquefa dá 
Se^orvcfal lcció repentinamente en Madr id clSabado íé.dcl 'cbíero de x6c,1. 
po í l o quaifucedió en fus grandes Cafas el Duque de Mednia-Cch , y ck- Alcalá 
fu h i j o / Y p a g . J o z . í c c U c a d v e r t i r l e Dona Ana Cacahua de l a C c . d a j u h i j a , 
viuda de D.Pedro Antonio de Aragón, caso en 1. de Junio de nuimo ano , co3| 
D o n luán Tomas Enriquez de Cabrera X I . Almirante deCaftala^Duque de JVk-
dina de RiofecoiCondc de Modka,Oírona,yMelgar, de quienpag.494» eícrivi-
raos,que eítavacaíadoconDoñaAnaCatalinadelaCcrdaítia deftaSeñara.herma 
na del Duque de Medina-Cel i fu padre,Ia qual falleGio enMádrid o) jueves 2 8 .de 
Febrero delmifmóanoi5$>7.todd defpuesde averie impreffo aquellos capJiulos. 
En lapag.éoSienqueíehabla del Conde de Palma D. Luis AiitoñioToraás 
Portocarrero.fedebe añadir,quc elRey en 25.de]ulÍo dciepy.lcconcediópaTA 
si,y los fucefíores de fu Cafa loshonoresde la Grartdcza que antes de ia d i i l la-
cion efhmeron en ella, y que fe cubrió en la prcícneia de S; M . en 7; de Agoíla 
delmi ímoadó; ^ ^ . • , í ! • • 
, A íapag. ¿20. en que fetrata de laDuquefa de Seffa Doña María Manrique, 
olvídamos^en prueba de fus grandes vlrtudes,que el Autor dclCarrO de las D o -
iias^lib. 3 .cap. 1 .la puío en la Hila de las Señoras viudas de iluftre nacimiento , y 
conocidafántidád deíu tiernpójquando dlcct EnnuífíraEfaña mpajfadomaravílk^ 
fas Semr as viudas Jas qualesrefplandecieton en efie devoto efi ddo maravillofámente enferm^ 
ció deDios.La efeíarecidamadre delReyDjuan II cíefle nombre ú ¿quelU excelente Señor aDvué 
Tere/a de guiñones ^ muger del Almirante D.Fadríque3U quaífue dotada de gran [anuda el ^ m u -
'dedumkedeúhr4spias:e(aDvQ\'ESA DE T£RRANÓvA, mttger del gran Capitán ^ V o m 
JdhEnriqüez^muger de D.Pedro PimÉntciy Doña Ifahelde Aguilar¡en Badajoz, muger áeLs-
ren^Suarez^ Doñ4 Mariade Avila^quefundo el Monaflerio de Santa Marta de Je fus en Íaí 
Goráílías-.j Doña María de Guevara,que fundo elMonaferio de la Encarnación en Aréalo^ }¿k 
eir¿tsmuch4s}qu8feriagranproUgídadefcrivir, 
Pág.éj 1 .íchace memoria de D i Aloníb de Agu i l a r , hijo fegundo de los Tex-
tos Marquefes de Pnego,y debemos añadírjque la Santidad de Inocencio X I L á 
fuplicacion delRey,lecreó Cardenal Presbytero en za.dejul io de 1697.úml í -
mo tiempo qué concedió ejCápelo áLuis dcSoufa Ai^obi fpo de Lisboa,Cape-
llán mayor del Rey D.Pedro 11. de Por tugal , de cuya afcendencia dimos al " a -
na noticia en la pag.973 .defte tomo. 
En laspag.818.y Sip.d imos las noticias que aviamos adquirido de D . L v i s 
Manr ióv 'e dé LARACaval lero déla Orden deSantiago.y Gend lhombrcdc la 
Boca del Infante CardenaLy defpucs nos aviían de Malaga , que eíle C a vallero 
caso en Sevilla con vna Señora deícendiente de la Cafa del Duque de Alca lá ,y 
uivieron a D . A n t o n i o M a n r i q v e de L a r a ^ u c lalicció í inhi jos. 
Pag.82ó.noadvertimos los padres de DoñA Inés A n t o n i a C o l l a d o P a -
CHBcó.quc v i v e c n M a l a g a j v i u d a d e D . A n t o n i o M a n r i q v e M a d e r a ^ d e i -
pucsnosaviíaronfer hija de D.Antonio Col lado y Alarcon,y de Doña Mariaea 
de Ayervé Pacheco fu rauger^hija de D.Fernando de Ayerv¿ , y de Doña Uzhcl 
Pacheco^uyo padre D.Luis fue defeendiente de la Cafa de los Señores de M ¡ -
.naya.Tsmpocoíabiamos los nombresde los hijos de Doñ^ F r a n c i s c a Mí%m-
ftÍQ|4i,íimgáÉ de D;Aridrés de la Concha Zapata,y nos diccn,que ion D . Anco-
mo de ia Concha Manrique Alcayde de la fortaleza de Velcz-MaiaPa,Düña M a 
na,y Doña Magdalena de lá Concha. 
Paj 
mado.ElCondeD Fernando^ laCondefa Doña Ma« ia C hiico„ fu muger^i .nci . 
oy tr^hi ,os,quefon D .F ranc i f co .D .Gon^ Io^ Doña Franciica Cha .onMand. 
que Dona Inés Antonia fu hermana^ue eferivimos aVer cafadoconD.Francií-
co de CaryajaLnene por hijo á D.Luis de Carvajal .Y Doña Franciica Mart ina, 
a qmen íolo nembramoscon efte legundo nombre.á proc, endo de D.Francifco 
Migu Cl de Pueyo íu mando v n h i j o ^ vna hija,y el varón íc llama D.Francifco. 
Sfti 
• 
LOS CAPÍTULOS en que se div iden l os o c h q 
L I B R O S DE ESTE T O M O , 
LIB. VIII. 
D O h Diego Gómez Manrique VlLSeñor de A r a u f c o ^ e l a n M ^ j _ , :. , . : 
Don Pedio Maiuiquc Vi lLbeaor de A m u í c o y A d d a í l ^ 7 
Don Iñigo Manrique Ai^obiípo de SeviU^cap.3.pau.f2. ^ W U w ^ a . p A g . i l i 
D .D iego Gómez Manrique I.Condede Trevinü,cap.4.pa*& --¿• 
Doña Juana Manrique Condcía de ünáte,cap. j .pa^. y ^ *> * 
Dun Pedro Manrique I.Duque üe iNagcra3cap,£ ¿igÜ'ú ' l 
Doña Juana Manrique Señora de ZaluutnüüjCap.^.paa. 1 eS. 
Don Antonio Manrique ILDuquc deNagera^ap. í$.pag* 16^'' 
Don Manrique deLaral l i .Duque ücNagei^Cap.p.pag.i g , ' 
Don Manrique de Lara IV.Duque ü'e iNiagera.cap. r o.pag. 1 « 1 . 
Don Manrique de Lára Conde ae VaieucrajCap, 11 .pag. too, ^ 
Donjuán Manrique Conde de Treviño^ap. i z .pag.zo i -
Doña Lui laManrique V-Duqueíade Nagcra.cap.i j .pa^.áoz. 1 ' 
D o n Jorge Manrique de Carüenas VI.Duque de JXaveía, yMaom-A* r.n í 
D o n jaymc Manuel VII.Duque de ísagera^ m ^ & ^ & z U ^ ^ ^ 
Dona Mar ia Manrique de Cárdenas Marqucía de Cañtie^ap. 16 p¡ 
Dona Ana Mar ia Manriqucde Cárdenas Duquéla deTorreínovas"Lf ^ 1 3 * ' ' 
LIB. IX. 
D O n Enrique Manrique de Lara Vl.Cohdfc de Paredes, cap i d ¿ t i ' 
Don Pedro Manrique V l U X b n d e de Parcdcs.bp 2 pa£ z ,?7 *1 
b o u Mará el Manrique de Lara IX.Cohde db Paredes.otM pag - T¿ 
Doña Maria Incs Manrique X.Condeía de Paredes cap 4 ' p e 2 4 ; 
Doña María Luifa ^ ^ T ^ n w X ^ o n d e ¿ d e V ; r e a ; s . c ¿ . f . p a . . 2 4 ^ 
Don Juan Mannque Senot de SXconarao^ lavero de Calarrav^cabi .paS ^ í ' 
Lonajuana Manrique Condeía de Vaiencia^cap.y.p.a 611 t ¡ r \ < % 
Don Bernardino Manrique Comendador de Herrera^cap. 8.pae 266 
Doña Guiomar ManriqueMarqucfade SancáCruZjCap.p.pae.z'óS, * 
Don Pedro Manrique SeñcrdeGenevilia^cap. 10.paw.273. 
Doña Juana Manrique de Mendoza Señora de Bedma^cap.i i.pag,2 7 & 
LIB. S. 
D O n Rodrigo ManriqueI.Conde de ParcdeS3Macfire de Sanciago^cap 1 p 282 
Dona Leonor ^ i q u e Co^e ía de Cartagena^Señora deMÍ ia3c4 
Don Pedro Mannque Il.Conde de Paredes^ap. 3.pag. 2 j * . r r ? * 
Doña Incs Manrique Señora de Cartageru3cap.4.paa.344. 
Doña Muría Manrique Señora de Aramuyoha,Bucro^y Moxka.cap.y pa<r iaÁ 
Don Rodrigo Manrique I l tConde deParedes,cap.ó.pag.356. ^ ' 
Don Pedro Manrique I V.Coade de Paredes,cap.7.pág. 367. 
Don Amonio Manrique V.Conde de Paredes^cap.X.p^g. 373. 
D.FrancifcoManrique Comendador de Villafranca^cap.p.pao-,377/ 
Don Rodrigo Manrique Comendador de Biedma^cap. io.pag.3 82. 
D.Rafael Manrique Conde del liurgo-LabegarjCap. 11 .paa. 38 y. 
D.Rodrigo Manrique Señor de YbroSjComendador de Tfeücjcap. 12.pag.3 89 . 
Doña Franciíca Manrique Señora de Villaverde.y los Gaíapágares^ cap. 1 ^. p. 2 94. 
Doña Lconer Manrique Señora de Carlcrejcap. i4 ,pag.403. 
D,Jorge Manrique Señor de BelmontcjOjComcndador de Montizon^cap. 1 £,¿,407 
Doña Luifa Manrique Señora de Javalquinto^cap. 16.pag.4i 2. 
Don Enrique Manrique Comendador de CarrizofajCap.í 7 ^ ^ . 4 2 3 . 
D». ña Incs Manrique Señora de Vi l lalva de los Llanos^cap. 18.pag.42 ó. 
Don Rodrigo Manrique Comendador de MancanareSjCap. 19 •pag.437» 
Don Gafpar Manrique Alcaydc de "Uclcs,cap.2o.pag.440. 
Don Alonío Manrique de Guzman^y fu íiiceísion^ap. 21.pag.442. 
E l Cardenal D.AloníbManrique AiGobiípo de Sevilla,cap.22,pag.44(í, 
Tvw.a, 1114 HB.XL 
tjü 
LIB. Xí. 
P E J r o M a n n q i i c Señor de Valdcrcaray.cap. i . p .4 f 9-
D, lñ i?0Manr iqueO^ípo dcCordova .cap . t .p . ^ó . 
Pedro Manrique ILScñor de Valdcfcaray.cap. 3 p,470. 
D.Antomo Mamiquc lü.Señor de Valdeíbray.Adclantado de Ca í l i J Ia^ap^ .p^ ' ; ^ 
D Juan de Padilla Manrique Adelantado máyo'í: de Caílil]a,cap. j - .p^ 8 2. 
D.Mait Í i i de Padilla I. Conde de Santa Gadeá}cap.6. p.484. 
D.Juan de Padilla íl.Conde de SabráGadeá^ BuendiajCap.y.p^gc,. 
D.Eugenio de Padilla I lLConde de Santa Gadeá>'p.8^.490. 
Doña Mariana Manrique de Padilla Duqnefa de U c e d á ^ a p ^ . p ^ i . 
D.Francifco deSandovai II.Duqrib de Lcrma.Condé d e S a m a C a d e a . c P p . i o . p ^ . ^ 
Bernávc Manrique de Lima Seño'r de E fcaMl ia^ap . k 1 .p.f o ? . 
D.Garcia Maáriqué de Luna Fuiidádbr del Colegio Manr iquc^ap. i z . p . y c S . 
D.Jiiañ Manrique 'de Liína Alcalde feayóf de B'ul-gos/cap. 1 3 .p. j i u 
B.Pedro Manrique de Luna Alcalde ma^ot de Burgos,cap. 14 p. ? 15-. 
D j [uan Manrique de Padilla Comendador de GuelamOjCap.i f . p . ^ 1 8. 
Doña Máriá Mannefue de 'Luna Señora de Efteparj Frandovincz^cap; 1 ^.p. 5-2 o* 
. L . I D . A l l , 
Oraez Manrique Señor de Villazopequc.y CordovillajCap.i .p.53 r. 
Doña Catalina Manrique Señora de Mcjorada,y SegurillajCap.z.p, 5-42. 
Luis Mamique Cavalíero de la Orden de SantiagójCap. ^.p. ^ S . 
Doña Ana Manrique Señora de Villazopéqué^ondefa deCaftroxeri^cao^. 'p. j f 04 
D.Juan Manrique Arcediano de ValpaeftáiCap. ^ . ' p . fQz . 
Doña Caráfiña Manrique Señora de R'equena^ap.S.p.y 64. 
D j ^d r i ^ue MsñHque deCaft i l la S°ñ;or del HirOjy Bañosycsp.y.p.f 80. 
Dona Elvira LáíToManrique Señora de Baños5y VcgaiCap.S .p.5 90. 
Doña Franciíca ManTiqúe Señora de Palma,cap. 9.p ,593. 
Doña María Manrique Duqnefa deTerranovSjV de Scíía^cap. 1 o.p.61 f, 
Doña Leonor Manrique Señora de Salagai-jy Pala^ueloSjCip. 1 i .p.630. 
,, v Líb. xra. 
G A r c í Fernandez Manrique Señor de las AmayucIas^.AIcayde de Malaga.cap.i . p ^ f á 
D . Bemardino Manrique de Lára Il.Señor de las Afrja'yuela'Sycap.^p.m$, 
D.Garcí Fernandez Manrique Il.dél nombrejIII. Señor de las Amayuclas^cap.5 . p/6'83. -
D.Bcrnardino ILdel "nó'fnbrCjIV.Scñor de las AmayuelaSjCap^.p.6 92. 
D<GarciFernandezManriqueIltdeínorabreJV.SeñordeiasAmayuelas3cap.,5'.p.698< 
D.BaTiaixlmo I l í .del nombrejVl.Señor de las AFnayuelaSjCap.sVp.yco. 
D.Garcia Manrique IV.del nombre,VJI.Seño'r de las Aínayuclas^ap. 7.0.703, 
D.Bemardino Manrique Í.Conde de las AmayuelaSjCap.K.p^oS. 
D.jofeph Manrique íV.Conde de las AmayuelaSjCap.-p.p.y í z . 
D.Miguel Manrique Govcrnador de Taranto.cap. 1 o.p.714. 
D.Luis Manrique Señor de Villaximenajcap. 11 .p.y 1 ó. 
Doña Ifabel Manrique Señora de Viilaximena,y Ja Ar ina^ap. 12 .p.7 i 7. 
LIB. XíV. 
On Iñigo Manrique I.Señor de FrigilíanaJÍ.AIcavdc de Malaga, cap.i .p 7zlm 
™ „ D-GarciaMan"q^III.AIcavde3y Capitán de M a l a ^ c a p . z . p 7 Vó 
^ .Ungó Manrique ILdel nombre^V.AlcaydedeMalagái táp.^p^o ' 
D.R<idrigb MáhriquelI.Señor de Frigiliána3Alcaydc dé Mál^ 
D.LutsMatóiqtifede LáralíI.Señor de Frigiliana^y de la Fuen&^catí. s J Á k 
D.RodrigoMañ„9ueltdeínom^^^^ 
D.SaonuanoMannqueGóvernadocy Capitán general de FilipinaS3cap.7.P 77,5 " ^ F P ' ' / ^ 
D l u y o Mannque I Conde de Frigilian^VII.AIcayde de M & g a CaÍ l . p . 78 r'. 
D Gafpar Fran.aíco Manrique Maeftro de Campo oeheral de M h n L l L v s 
Dona Francifca Mana Manrique Condcfa de G a l - — - - „ ' W / » vc^cap.lo.p.ypS. 
igo de la Crur. X l .Condc de A "ni/ar cap. ^ . n . S > . . 
D .D .egoManr iquePachc^y los Scñorcdc k Cafa de la Madcra ícap.x , .p .8 .7 . 
LÍB.XV. 
s* 
M Odvosde ignomfcclcntroncamientodea/gunaslincas cao i n 2 . < 
.óresele l u n c cic ^uadroSjcap., .pV2ó;P P " 
875 
L o . .caores de Xüitc de C ^ a d r o S ^ a p . í . I ^ 
Los Señores de Guiilenajcaf^.p;^ ^ . 
Las l j vKasdc iVknnqucsdc iNugaa^p . y .p .S .o .. 
Los Maixjucíes de ¿autwgo en el Pe tú^ap i .p .J 4 2, 
LosSenutesucívUoaaajCap.y^.SS^ ^ f ^ * 
Los Señoresue Z^gra^cap.fc.p^,7. 
Los tenores de Nogales^ Cala de Martín Galindcz cao o 1, 8 ,« -
L a Cala de ¿>oüs ac xvíadiid, cap. ¡ 0 .p.84, ¡ aiinücz'caP-P'i'. §3 9-
Los Señores del Soal lo^ap. 11 . p ^ . n ^ , ' 
Los Vizcondes de Ambuc, cap.i z . n . ^4^., 
Pcríbnasiluítrtsdeftafamiiia.cap.13,p 849 
D.Guiiieia.0 M a n a r e Vizconue de F o . o i k L y íü í u c e f ó o r i ^ 
LOS ESCUDOS Di¿ A R M A S QUE' V A N £S T A m ' ^ ^ 
• 
^ « / ^ . i S 1.3 32,44CmS2> f 0 ^ / ^ . 2 4 9 . 
sfgm/ajag. joo. Cines j*g> 8c2 
, ^ ^ ^ . 3 9 4 . 7 6 1 . 
^ ^ ^ . 2 8 3.407. 
, ¿ilencaftre^ag.xzz. 
Albornos, p a g . i ' j ^ , 
Ar ronk}pag. j j0 . 
Aragón Vrgei'.ptgA 68 . 
Aragón Montalto, fag . t yO l 
Aragón Stciíiá ijrag . 8 1 4 . 
A r tÜano ,pag .210. 8 C ó , 
Aviut ipag.^z}. 
Il<iz.an -pag .268.083.7 40, 
BxrbítHcgn ,J)(ig.%Qi, 
Barriemos iptg. 70 3. 
Üwavules, pág. 27^.389.412, 
683. 
gocavegrÁ,pag' fp 3. 
« m w / ^ ^ . 3 4 8 . 




Ca(IUÍ4 Benaventéipag. i 1. 
C.iji'illa deGor^ . ^ l . ^¿ t& .Gyz 
Cajíro,pag- 99 .2 j r2 .26o . 
ChM-o>f}pag.^^4, 
C/uvss,pag.$y¿. 
- ^ ¿> - • 
Coraova>pag 234. 564. 61 f. 
; 6 . 7 2 i . 
Cmvafag.zoS, 276. 
Delgade.pag. 714 .^ 71 6. 
£wr epez. / ? ^ . 2 38 .49 Í . f 90 . 
Ehnyutz, ae ^ evUla.p^g.^zG. -
Moncada fag .^o^ 
Niñoipag.'jiz, 
m e z deCtHdvdKedngof.tm 
t fff:eco>pcig.n¿o, 
fsríocanerorfag. 5-9 3 g 
j ^ < ™ s , J > a g z o i . 4 z 3 . ^ 9 t 
Fajardo,p.z<¡z. 322.356.645-. 
t l gHeroa jag .zZ i . r f o , 
l-onjtcajpag.byü, 
4 9 2 . 
Smto Domingo,pag. 520, 
üucvñra^pag.j^. i 5 6 . 4 4 i . 
Ibñrra)pag..'jiJ%, 




Mávuel.pag. 1 81,47o. 
Mevdüz.* del Infintüdo pAg. j . 
47 o. 6 9 2.79 8 .dcCañete.pag 
^ ^ ^ ^ . 4 8 9 798 . 
^euja>pai.r-j'i . . 
í Tr0Íed6 de ^Jorid^pag, 542. 
5 ío¡tdo¡pag. 505.698. 
faicr.cia.pag.'j-í,',. 
r^eiafis pAg.<¡ \ t j ^%t 
Fenegas -pao. "¡xn, 
2 1 3 . 2 X 3 . 5 3 ! . ^ Caftroxe* j Fii/aas,fag. 800I" 
A L G U N A S C O S A S NOTABLES DLSÍL T O M a . 
O C ó | i no quiere recibir por fu Señor al de los Cameros pag. 5. 
Las Princclas viudas en Ja anriguedad rehuía van repetir el matrimoniOjpa". 8. 
En el Adeíanrado D Pedro Mam iíiuc VIU.Señer dt Amníco/c fórtearen reas lihcaíquc ew rodos los 
otros varones de fu Cala.pag. 11. 
P r c -
\ 
Trcíados^y Grandes qué el año i % $ % , $ $ & i* W & t h e ^ a <*« Pottiígal^pag. i z i 
E l Adelautamkilto de Caftilla le piecéndió ftr hereditano en los Mannquc^pag. i y . 
Ewfcrencia que tenían cntce si losPrincipcs.Prclados,-/ Grandes Caílellanos^ño 1 4 0 2 . ^ . 1 % , ^ ¿ 
DCclaiíaciondcintulo'íeVaílallod€lRcy)pag.30. _ ^ _ 
Diferencia catic la* Cafas de Amuíco3y Hi ta^ag.^o. fu ajuftamicnto^pag.óo. 
Confedciacion de la Rcynadc Caftilla con el Rey de Navana.y los Grandcs.pag. 3^ . 
X a muerte del Adelantado D.Pedro Manrique detiene catorce días la función de falir á MitTa en ¡pi j 
bIicokí>"nccfaDoñaBianca,;pag.4o» . " . 
E l Adííántado D.Pedro Manrique funda fcis mayorazgos en fcis de fus Iuios,pag.42. 
jLa madre de D.Fadriqtíe Duque «le Bcnavente^men £116^3^43. y en quicln huvo a Ceña Lconoadc 
Caftilla fu hija,pag.44. 
Muerte íaftitoofa de Diego López tic Puelks Señor de Auto^pag. 62. 
Cafa miento de la Condefa de Ticviño coii el Conde de Miranda^pag.í^ 
t a Cafa deGuevara es de Ricoshombrcs de fangre^pag^f. 
E l pueftó dcGentilhombrc delaCafaReal muy eftimado3p.8f.Es lo ínifmo queContino,p.i f & y f f é , 
Los Corregimientos de las Ciudades de CaftiUai férvidos por perfonas de la p r imcrncb lcza^p^g^ 
4 7 7 ' S i $ - y 7 z t ' ' í . . . 
DlfcrenciascntrelosCondesdcTrcvinOjyHaro.pag.dy. 106. l i i . xaz . 131. í 7 3 , 
Diferencia éntrelos Condes de Miranda.padrejy hijo.pag.ó?. 
Diferencia entre los Condes de Treviño,y Bcnavcntcpag. 107,' 
Diferencia cntrc losCóndesdeTreviñoj A g u i k r . ^ g . i 13 . k 14. 119. 122. 125-. 171 ; 
Renovaci»n del titulo de Duque en Gaftíllíajy las Caías que pri mero le coníiguieronjp. 11 jr. y n ÍL 
JLos Duques de Nagera fon perpetuos^ Grandes de la primera claíícjpag. 116.170. 
Repartimiento que íiicieronios Reyes Caíblicos á, ios Grandes en la conquifta<ie Granada 3 p. 11S4 
E l Duque de Nagera opucflb h la governation del Rey Catolico.p. 125. 1 2 6 . 1 2 7 . 1 2 9 . 13a . 
L o que el Duque de Nagera crobió á cfccir al Rey Católico/obre el pleyto de LcnisE ^ pag. 126, y |%i 
bre ir aimado a recibir á los Reyes Archiduques^ag. 127. 
Las Caberas de los vándbs de Oñez?y Gamboa,pag.,1 3 f. 
L o que el Duque de Nagera «mbiéa dedr al Rey CatoÍicb3p. 137* 
Entierro de los Duques de Nagera en Santa MarialaRcaldeal l idi fputadOip. i 37. 194 .104 , 
Los Reyes de Caftilla no Ilamavan primoSini tios, fino á los defeendicntes, por varonía, de ia G a ^ 
Real , y quales fueron^ pag.44.y 141. 
Algunos Grandes que tuvieron el tratamieictb de príroo¿5 río de jiueñios Reyes > ñn aquella cali&dL, 
pag. 141. y 142». 
Doña Guiomar deCaftro Duqucfa de Nagcra3nofue i lcgit imajpag.^42. 
D.Pedro ILCond ede Oñatesno tuvo el fegundo matrimonio que le dá HarOjpag. 162. 
E l titulo de Conde de Treviño es perpetuo para los primogénitos de la Cafa de Nagera, pa». 1 tíL 
fel Conde de Treviño tratado de cafar fon hermana del Rey db Navarra..pag. 1 ó 9. C 
EIDnque del Infantado.injuftamente culpado porSandoval,fobre el defafio dclRey dcFranc ia .p . i ' ^ . 
Deíde quando no fe convocan Cortes generales ch Caftilla^p. 183. 
Cafamiento del 111 .Duque de Nagera con Doña Aldonga deUrrea anuíado.p. 184.192. 
Cafámiento del III.Duquc de Nagera con la Condefa de Valencia, muy ruidofo, ¿ i d . Pc t B & f á g k 
h ley que prohibe la viiion de las Cafas3p. 1S j . 
Tratamientos que Felipe Í I . mandó hacer i D . Juaa de Áuftrla ta hcrmano,p. 15 3. 
Los Duque^ de Nagera tenidos por Caberas de la Cafa Manrique,p. 196.474.509. ^40; 
E l Conde de Valenciaiaborrecido del IV. Duque de Nagera fu padrcjp. 200. 
ElDuque deAbero fe agravia de 4 al dcBragan^a ib dieílb el tratamiento dcÉxcclcncia de juro.p. 222 
Ayos de líUeltróá Principes Auftnacosipag.2 3 <>. " f * 
Los Mayordomos de la Reyna Doña I labc^pag^ 39.786 
Algunos de los Mayordomos que tuvo Carlos V.pag.z f 2 ; 
E l oficio de Contador mayor de Quentas^uí cofa es^y quien le firvi^oag.á j h ' 
i rchcmincncias de los Trece de Santiago ^ . 2 8 7 X 0 * que lo eran año i 57 3.pae 379 
Los Condes de Paredes fon perpetuos para ííemprcjamas.pag. 2 94. 
L a concordia del Rey D.Enriqne IV.con el Principe D.Alonfo fu hermano.paaaüo. 
Refpuefta que el Conde de Paredes dio al Duque de Medina-Sidonia. íobrí Si pretenfíon al M a r f . 
trazgodcbannago,pag.3iD. t 
Los Cavalleros de Santiago no podian cafar mas que vna ve^pag. 319 . 
Cafarmentos de Dona M a m de Orozco Señora de Santa Olal la, y Galvcpag. 3 xo. 
Erección del Cocdado de Cartagína.pa^. 323. • * * > v 
Lz 
^ X ^ ^ ^ ^ ñ S ^ ^ ^ ^ ' m ^ 87s 
Jarüdzc.ou de. .apellan mayo. d ^ S t ^ ^ W ^ e,1 ^ ^ « i P ^ ' ' 
Los pnmerus inc^audores gWcáJeS dc: | r ' " ^ ^ de S a n t i a g o . p . ^ , , , 
t lcalamicaco de D.JuanAioulo deGnzmai k 7 \ ' ^ ^ 
nafidomaluhcrmano^^y2# COaDona A n a d e ^ S o n . r t u i g e r ddDuque deMcdi 
, Prelados Maai -K^sdddec ic iempodcIRevDAJní i roVT ^ 
E i o h c i o d e A p o í c m a d o r m a y o r d c l R c / p ^ , ^ 0 ^ ^ ' ' 
íCaüdaddeíüsGoiemalesMaancit i^v;/? ''^  .* ,, , 
Alcaide mayor en ^ C ^ t ^ r ^ ^ 0 9 ' ' '9^ 2 2 ' 
Algunos Coaegidores de ToiedoaP. ^  38 f 
Los Señores titulados que sozan n i roftiff, . ' ' • ; • • • . • : • : • 
Diferencias entre el c L c S d e c 4 a vD1! r ^ ^ 
n • ut r- • ^ ^ ^ ' ^ ^ " ^ ' e n o r d e A g i u l a r n ^ » . 
Carta notable de Alonlo Fajardo, Señor de Aihama, al Rey ¿ ^ ''ue IV n t 
E l Coníejo de Caft i lk íe componía de Cava]leío¿r y L e a J o í í ] T / P' 47* 
Enlas Cortes de Toledo del año 1 ^ 0 fe ' "e l r^y i -e t iados>P'438.05-4. 
a • • j , ^ . ^ o o - i c e g e c u t o l a minorac ión de Ins ¡nr-rve « ^ 
A treinta criados de Gara Fernandez Manrique I A i c a v I I m T ^ ^ ' í ^ ' 
v repartimiento en aquella c o n q u i f t ^ p . ^ g a ' C,,er0n l0S ^ C«0«cos 
i i c A a t o n Nunez de Ciudad- Rodrigo Contador mayor del Rey D.Enrioue IV on í.n f 
•LosMeninos déla Reyna quando empe^aron^y quéperfonas lo fue on p ^ I o ^ ^ ^ ' ^ B -
. E l p u e l l o d e C o n t i n o d e l a C a f a R e a l e s l o n . i r m o q u e ^ t i l h o m b J ^ r ^ • , 
Algunos Governadores de CadiZjp.786. ^ t í ^ S de iaCa fa^^ i en ^  ^ ^ . 7 s i . 
U S FAMILIAS QUE TIENEN SUCESSIONES CONTINUA. 
das en eíte Tomo. 
A . :. C o s t a , toda efta Cafa en PortugaI,p3g.793. . •• i ^ v n A j o s C o n d e s d e V a l e n c i ^ p . i S S . T o d a k . C a f a ^ p . i S p . y , 4 , L o s S ^ o r . c ^ D • 
Condes d e R e q u e n a ^ . ^ y . ^ y 3. ? ^-X 343--Lostenores dc Pajares; 
AovAYo^losSeñoresdc Villaverde^Marqucfes de Santa ^ ' ¿ V W 
A g v u a , losSeñoresde ViJlaviciofa.p.yot. 'P 394' 
A l u c ó n , los Señores de B o n a c h e ^ / í S . 
A L A V A j o s C o n d e s d e T n v i a n ^ p . 1 6 6 . 
A i h n c ASTan-los Duques de Avero.p.z^z.y fíguienres.Los de Abrantc^p.431 
A r a g ó n , los Condes de U r g e l ^ . í S o X o s Duques deMonta l to ,p .49 i .L0Tde Ten.anova 1 2 ^ ] 
Aa^ iANo ,JoSy i t imosCondesdeAgu i l a rJp .z3z .233 .y ,8 I3 . ^ A" ianovaíP. | í7e 
AaGOTEjIosSeñoresdc-Cabriñana^.ysA. 
, AvELLANEDAjalineá deGumiel de Mercad03p.73. 
A r a l a , los Señores de Ayala, p. 10. Los Condes de Fuenfalida, p, 3 r ¿ 4Z ¿. Los Condes de V i J 
' llalvil«-734. 
. . • . • • " . • • 
B A e z a , los Marqucfes de Caftromonte3p.f24. 
Ba rbakzon / I os Principes defta C a l ^ p / o ? . 
B a k r a d a S j los Marquefcsde Cortes de Graena.p^r 7 . 4 1 8 . 
BAR iUENTos^oda laCa^ .p . yoy . 
B a z A n, los Marquefes de Sahta Cruzj p. 2 6 S. Los de Penalvá, p. 418 , 5^4 y. Los Marqucfes de la 
Gianjajp.41 9. Todala Cala^p-74^;- a 
Benavides, los Señores^ MarquefodcfFromeaa.p 3 ^ ' B 1 ? - 3 4 f . 650. Los Marqucfes de f j 
valquinto,p.4i2. Losde Vi]la.Real3p.42ü. 'J 
P e R n v y , los Marquefo dc Benamc^ i .p^ , ó. 
Beavmont , los Condes d c L e r i n . p . i ^ . - - , 
Boca negra , los Condes dc Palrna^.f 93. Los deía Monclova, p .óoí . Los Señor es dc la Gu*.laU 
mclcnajpag.óopi 
Bpa-
BaACAMoNtE,losMarqi iefes de Fuen te l f o l p . y ^ - y 7 ^ 
B v t R o N , los Señores d d b C 9 & & % k * * UoMea o 8 í 7. 
C A B M R A , los Vizcundcs de Cabrera, Condes de Modic3,p.»f 7. 
C A H E L o ) E o d a c í b f a m m a c n P o ^ 
C a s t e l v i , los Barones^ ^onac r 
C a s t r o , ^ f ^ ^ ^ & l z o z . zoy.y fíguiemes. 
C a k o ^ ^ í U s Duqu«,p, 14 7 7 ^ Los Condes, P. 18o. Los Duques de So.majp.6 a S. Los M a r -
aa<'fes,<ÍcGuadalcfte,p.75r8.8b3. * x , r a r 
¿ i S o a lanos Señores Je Tór ra lv^ y Betc ta ,p .27^ Los Margucfes de Carac«nn,p. 3 4 3 X 0 * 
de Falces, i l i d . , ., 
fe::xs!í d ^ c 4 r . .0. 
O s n . r o s , los Señores de Caftrillo.y G a a r d o . p . ^ . 
C o b o s , losMa^uefes deCamaraía,p. y f ó . y 5 8 . 7 4 ^ 2 
C A o H A j o s c l i d e s d c E l d a ^ . ^ J . ; , x 
roRDOvA,losCondes dcCafapalma,p. 177.6 r \;*}\*. Los vltlmos Marquefcs de P r k g o . p . f o i . I ^ 
Marauefes deGnadaica9ar,p.61 í.LósDtiques de $c%pi<hi y .Los Condes de Gabra,p .6 ia . L o * 
Señóles deAlcaudstc,y vna linca fuya,p. ó 36.L0S Señores de losDonadios d'elaCamparia,p.ó66^ 
7 7 3 0 . 7 7 3 ? . Toda la Cara,p.7 3 2.y 7 3 3 -Los Señores de BelmontCiCondes 4e Priego, p.73 J | 
C o r e l l a , los Condes de Ccncentaina,p.ó 39. 
C o r o n a d o , los Vizcondes de M o n t e - R u b i o ^ . ^ . 
Con t réRAS, los Condes de CobatilIa5,p.847. 
Cveb a los Marquefcs de Bcdmar3p.z 76. Los Duques de Alburquerque,p. 5-02. 
D a v i l a , los Marquefcs de Velada^ pa f i . á (58. 7Ó0. Los Señores de V i l la toro , y NaY8lay)rqi^|S^ 
de3p. 7 f 9. y los de Cefpedofa, ibid. 
D e i s a ü o , los Señores de Villaximena,p.71 f. 
En r íqvez de S e v u l a , I o s Señores de Vi i lalv3,p.4i^« 
E n r i q v e z , los Almirantes,Duqucs de Medina deRiofeco}p.493,' 
P.nriqve'z de RiBERA,algimosDuques de Alcala,p.2í i . 
E s t r ad A , les Condes de la Vega d^ Scila^p. 3 y 2. 
EscRivá, ios Condes de Alcudiaen VaIencÍ3,p.4o4é 
F a j a r d o , los Adelantados de MurciajMarqucfcsde ios Vclez,p.32* i>66l . 
F e n o l l e t , los Vizcondes de Fenoller, y de Y ü a ^ . j j - i . L o s Condes del Cafal,p.8 jry. 
FERRER,ÍosSeñoresdcSot,p.69i« , , v ^ . ^ « 
Fonsec a , algunos Señores de las Tercias de Badajoz,p.87. Fonseca ^  los Marquefcs de O m í f H 
m,pag.4>4. ^ 0 0 
Fventes losSeñorcsdcGuilIcriá,p.828. 
G i k ó n , los Condes deUreña,p.i 99* 4 9 4 - 7 4 9 ^ 
G onzag a , ios Duques de Mantua,Guaftaia,y Sabioncda,p. 24S; 
G r v a , los Principes de Carini en Sidiia,p.82 y i 
G v a r d i O l a , los Señores de laGuardía,p.74(í. 
G v e v a r a , I o s Condes deOñate,p.74. 75-7líguicntcs, <)%, yfíguientes, 1 ^6 . yílguientcs.Cafaá^ 
Salinillas, p.^ i .Los Señores de Ameyugo.ibid, 
Gvzman,1os Marqüefesde la Algava,p.36o.LosdcToral,p.f(>9.Loj Condes de Tcva,p.6©i, 
Hoces , los Condes de Hornachuelos,pag.4oo. 
I b a r r a , los Marquefcs de Taracena,p.709.y 711 . 
Id iaqvez, , los Duques de Ciudad-Real , p. 107, 3 ^ 4 . 
L a d r ó n , los Vizcondes de Cl ie lva,p.711. 
L a s s o d e l a V e g a , los Condes de PuercollaQO,y fus tamas,p.729. y 734» 
L e g v i z a m o n , Los Señores defte folar,p. 35-1, 
LoA iSA,LosCondesde l Ai-coJp.836. 
L v í a n , las lineas defta Cafa en M4dr¡d,p.242. 
M a l d o n a d o , los Señores de Avcd i l l o .p^oy . 
M a n v e l . I o s Señores de Eelmonte^. i 88. Teda la Cafa,p.T 90. Los Señores de las Cuevas, C o a * 
des d« U Fuente del Saluico,p. 3 9 6. La Caía del Cond« d« í^nta C)LUz,p. 397. 
MAscAanñaSíIoS Condes de ObcdoSjp. z79 .Los Condes de Santa Cruz n ^ r ^ . 0 ^ 
Tu íEe ip . j s f , ma^1UZ>IM47-Los Condes déla 
Makraoas í jLos Condes dcSaIlenc,p.4(S2. 
MAZAjiusSL-aorcsdoíta Cala en Granada d.íaoí 
M t n doza , los Señores de Mea dozi n i n i * , . « r ••«« :, „ j , , i „ r^  
n c [ e J p . 4 8 . y z I 4 X u S M l ^ u e J ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
Los Condes de OrgaZjp f ^ j ¿os Mai-qudes de 
de Mendoza Comendador de Mcr ida^ .ó r / . \ 
M b r c a d e r , ios viciniós Condesde Buftofp, 56z 
MEsIA,IosMargiicícsdeíaGaardiaip.2óo i o / ^ ^ T ^ . ^ r v „ 
Moscoso , los Condes de A l u m i r a ^ 3 9 7 , 1 0 5 ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
M o v r a , iosMartjueíesde Caítel-Rodriáo.p.yni 
N a r v a e Z í l o s A lcaydesdeAntcque i -a^y ly . 7 . 8 
N a v a r r a , D.Garlosl I I .Rcy de Navarra v-i lm7 'í: > • r 
des de ArcoS3p.793. JOn, P ' ^ ' Los buques de Linares, p.y 47 ! Los C o n -
O r e e a , los Seferes delta Cafa en Guipuzcoa.p.i 64 . 
OaoonHzi losSeno.es de R10 de Lobo^Condes de MontaIvo,P.686. Orense, los Señores de Amaya^p. 1 yz * i r * " 0 0 * 
O r o z c o , ios Señores de H i ^ p . . o . LosMaquefes de M o r t a r a . p ^ . 
Pacheco^ los Señores de Minaya3p.7j8. ¿J¡. \ 
P a d i l l a , los Condes de M e j o r a d a ^ 3 0 , 
P a l a f o x , ios Marqucfes de A r i z a ^ p . c ^ . 
P a r d o , l o s Martjuefes de la CaO:a3p.417i 
P e r a l t a , los Vizcondes de Ambitesp.84 5-, 
P imentb l ,1os I^ rquefódeViana,p.96.Lds víamos Condes de Benavcnte,p.4^^ P í i i a t e l o , Los Duques aeMonteleon p 4 2 1 . »inr^*o.o 1 7 , 
P o r x o c a r r e r o , Í o s Marquefes de Aicaá,p.z f r .Los Condes de la MoncIova,p.2(54. 
P o r t v g a l , algunos Duques de B ragan^p .207 . ? * 
P v l g a r , losSeñores.y Marqueíes del Salar,p.746. 
Qv^esada, los Condes de Garcier,p.269.pi4I5>4r?# 
Q y mowEs, los Conde s de Luna,p. zo 1. 
R i o , los Señores de Almenar, y Gomarasp.i 6 3, 
R ios , los Señores de las AfcaIonias,p. 3 9 9. Los Condes de Fernán Nuñez,p.4 '\ c . 
R i b e r a , los Adelantados de Andaluciajp.óó8. • 
R o c a f v l l , losSeñores de la Raya,y Monte.Alegre,p.4i7.LosCondes de Alvatcra d Súí ' 
Roe a b e r t i , los Vizcondes de Rocaberri.Condes de Peralada3p.8óo. >A'' 
R o n q v i l l o , ios Condes de Gramedo,p.^ 14. 
R o j a s , ios Señores de Mon5on,p.73. 
R o b l e s , los Señores de VaIdctngueros,p.691, -
S a i AZARjalgnnos Señores de la Cafa de S.Martin de Somor ro f t r cp . i ^g , 3 5-3. 
S a l a m a no a , ios Señores de Villaverde del Monte,y Marqucfes de Quintana de Jas forres d í 6 2 : 
fita . ^ • 'l ^ 
S a l c e d o , losMarquefesdeLegarda, p.462. y 463 . LosSeñores de Magaña, Aldea del Señor y 
otras lineas,p.834. 3 J 
_ Sande, Los Marquefes de ValdefuenteSjp^ztj' 
S i l v a , los Marquefes de Montemáyorjj p:.5'4f. Los Señores del Corra l , ^5-4(5. Los Marquefes de 
Gouvca,Condes de Portalegré.ibid. Los Marquefes de Qiani;p:6o6. 
Soss as; viialinea delta Cafa en T o r o . ' p . 4 ^ , Los Señores de Alcuvi,p.7S9.. y 791 . Los Condes d^ 
Mirandá,p.793. 
Sópela n a , los Señores deíb Cafa,p. 3 5 3. 
Tejed a , los Señores de Tcjt , ; . r - / " - — 
T o l e d o , los vltimos Duques de Alva.p. 14o. Los Señores de Mejorada, p. j^ 'z, Los Marquefes de 
Víilafranca,p.';3z. 
T o r a r , algunos Señores de Tierra de la Reyna,p. t y 3. 
V a l -
873 
Vaí -oprabano, T o d i la Cafa, pag.y?'?)' 
;VARGAS,JosMdruuefesdeIaTonc,p.3r4-y 3*f- , - i , r. i 
. V . i . a s c o , ios Condes de la Revi i ia, p . z i ó . L o s vltimos Condes de Símela, p ^ ^ . Los Sonora 
de VillecJasJCondcsdeCulmeiiai-,yFL1eníaliaaJp.y64. y ?ó9. Los Marqueícs del Fvelno, p . y7 I . 
VELA.IosSeñoiesdeTabladiL'o^p.yyS. , i »t • 
Veneq as , los Con tes de Luque^p^o i . 7 5 3- Los Señores de la Hanna,P.717, 
ULioA.álgunosSeñolesdcCaitroquemado,p.87.LosCondeSdeMontca-c7,p.74í,. 
V í c , los'Señores de Laurin, y Matada.p^ó i . 
V i l l a r a g v d , los Condes de O laca i ^p^o f . 
VxLLACisJosCondesdePeúaf lo i^^oo.ySz/. 8 3 3 . \ 
• U r r 1 a s, los Señores ¿le la Pc6a3p. V7 í • 
Z a f r a , 1 o s Señores de Cal tn l ,p .747. 
ZvñiGA, la Caía de Bejar, p.47. f 44- Los Marquefes de BaideSi p . yoa . Los Condes de Monte-
Rey, p. 749. / , 
Lemos. i^j5ff |0/<í/^F^r^r4>Ca^«rj '4lr^^<^^/í,p.74p.Yadvicrtcfe acjui porque fc olvidó pona-
lo en fu lugar. 
í n d i c e de las familias que tienen 
mención en cite Tomo. 
A 
Bend Año,Doña Leonor Señora de la Cafa 
« , ^ deUrdayaga3pag.8f. 
A b r a n c h e s , D.Aivaro Señor dcfl:aCaía3p.6o2, 
A g o s t a , D^ Alvaro de Acoíla Camarero mayor 
del Rey D-Manue^y fu pofteddad,p.79 3, 
AcvñAjDJuan Duque de Valcnciajlushijos, pa-
dres,y abueIos,p.83. D.Pedro LSeñov de Vi l la 
vkidas/us padres, y fucefsioi^p 90. D. Martin 
I.Conde de Valencia , p. 1 4 1 , 0 . Enrique IV . 
Conde de valencia , v D ña Lnifa íii hija D u . 
quefa de Nagera, p. 184. D.:jedto I. Marques 
de Aírentar,íis padres,cafamiento, y fticefsJcn, 
j j . iSo.D.PedroI.Conde de Buendia , fu cafa-
mienco, y hijos, p.341. Toda fu Cafa, p. 343. 
AloníbCardííoSeñor dePinco,p.44o.Y alii yna 
linca fuyaD.JuanlII.Señor dePaJ3ies,ííi primer 
*:aramiento,y ílicefsicn del,p.464. D Fadriqne 
V.Conde dePuendia,p.48 3.D.juan I-Marques 
de Valle ,p . í 6 9.D.Fernando Señor deVillafa-
ñe,y D.Antonio Señor de Maradion,p. syú . 
•AGviLAR,Tel GongalezAlcayde deEcija.p. 3 94. 
Tel io Señor de laCafa del P i l a i ^ p ^ j ^ . D . A n -
tonio ÍV.Señor del Piíacp. 6 1 1 . 
'Aín' i iA5D,Rodrig0 Señor deMonfaIupe,p.3l97. 
D.Diego Señor de Villavic¡pfa,ibid. D.Anto-
nio Comeitdador de Benfaya^p. f 2 y .D.Diego 
LMarques de Villaviciofa.p. y 78.D.Diego Se-
ñor de ViiIavic¡ofa,fus padr¿s,cafamienro,y fu-
cefsion,p.5'74. D.Diego, y Ñuño Señores de 
Villav¡ciofa,p,7oi. 
A l a r c o ^ D . |uan Señor de Valverde, con quien 
casó.p^p.D.Diego I.Conde deValverde,pag. 
í f 4-D.Francifco II.Marques de Trocifaí,pa*. 
f 7 i .Ped io Señor de Bonache, y fu, deícen-
dienícs,p.7f8. 
. 
A l a v a ,D.Car los deAlava^íus defcendientcs3caía 
Hiiento,y fucefsion,p. 166. D.Pedro Señor áo, 
Marqumezi y fu fucefsion,pag.4 36. 
ALAGONJD,BIaícoIV.MarquesdeVillafor,fuspa-
dres,caíamiento,y hijos, p .270. D . Al tai V^ 1 
Marques de Vil lafor,p Z71 . 
A l b k e t , D Juan Rey de Navar ra , de quien fue 
hijo,p. 169. 
ALcocE&^ lva ro de AIcocer3p.43 y. 
A l e n c a s t r e , D . Jorge Duque de Tcrrefnovas,' 
quienf¡je,con quien casó,y fuíucefsion,p.223*' 
D.Aguftin II Duque de AbrantcsJp.27 2. Doña 
María Marquefa de Couvea,p.s'47, 
Albergaría,FernánSuarez Señor de Prado/us 
padres.y fucefsion,p.207. 
A l i a g a , Gerónimo de Aliaga Conquiílador del 
Perü,y £u fuceísion.p. 364. 
A l m e i d a ^ D . Antonio de Almeidajy fufucefsion, 
p.794. 
ALTAMiRANo^DiegoGoncj-alez Oidor deL ima , 
y fu fucefsicn,p.749. 
A i v a r a d o , D . García I.Conde deVi i lamor, 
p a g . y ó i . 
Amigo , Adrián AmIgo,y fu fucefsion,p.8 32. 
A n a y a , Gómez de Anaya,p,427. y allí fu fucef-
íion.D.Fernando Señor de Cabr¡llas,p.f 78. 
A r a g ó n , Rey DiFernando I. fu fucefsiona p.f í-
Doña Leonor Condefa de Lcr in, p. 14f . Does 
Alonfo II.Duquc de Segorve,fu cafamiento -, f 
hijos, p, 148. Los Condes de Urgel, p. 18ou f 
all i el Duque Real de Gandía , y el Conde de 
Padres.D.Antonio II.Duque de Montalto^pag. 
z y 1. D.Juan III.Duque de Terranova , fusca-
famicnros,p, 278. D.Fernando VIH. Duque áz 
Montalro, fu cafamiento, y fuccfsion ^ . 3 2 8 , 
49 j . D. Antonio IV.y D . Antonio V i . Duque» 
de Montalto,p.491. y alli fufucefsion. D.Luís 
VI. Duque deSegorvc, fu primer caíamienco.y 
fu* 
j u ce f s i o i i i p ^ 8.E1 fcgundo, joo, yG 30. D.Fer-
nalidu I.Ducjuc cieMunulto,6 26' D , Juan Mai-
tines de Avola^y los Dtitjiics de Terranova , íus 
íucdlorcs, p. b' x 7. hl luíante D4 Pedrü t Conde 
de Piades^y vna linca I'uya^^ f y . 
^GVAYOiFranciÍGoScñot dcViilaverde/u afcendcri 
ciajcafamiento^vlucelsioi^p^ 3 P4.D.Pediüí<uiz 
Señof de Alia^íu aíccndcncia^ íiicclsioi)3p. 4 ü i 
418 . Fcrnandü III.Señor de los Gaiapayaies , y 
Iiiíuceísion,p*7óó¿ 
Arüi i -aNOí D.Juan Ramírez I. Señor de l osCa-
meros3y Juan Ramírez fu hijo^ p. f. Juan Rami-
rezlII.Senor de JosCameios3íu caíamiento, p.p. 
D.Carios Il.Condc de Aguilai-, p. 146. y i4.7.* 
Doña Incs Mafia Duqueíd de .Nageraj p. 2 11 i 
D.Felipe íu padrean.Conde de Agui la r /u cal 
íamiento^y hi jos^.z 3 z.D.Car los Señor deSar-
taguda.p.y 1 7 . D . Juan VIII. Conde de Agui lar, 
^ó i .D.Pedro lV.Condede Aguilai-y fu fuccl-
rion3p.81 3.1?,j,uan, y D.AIonlo de Ardlano.p; 
844.D.J i ian Señor ce Sarragüdajp.8 5 y. 
A R E M B t R o ^ o b c i t o I.Conde de Artmberg j y id 
fucersion,p.8of. 
ARGOTE,D.DicgoLconardoScñordeCabriñana3p. 
7 34.D.Dicgo Fernando Señor de Cabriñana^ y 
Don Diego ib hijo, p.8 3 8, 
A r j a s , D.Juan I.Conde de Puñonroflro , y Pedro 
Arias fu hijo, p ^ i 4 . D;Juan VI . Conde de Pu-
ñonroílrojpa 641 . Pedro Arias Davila el luíla-
do iJp.688. 
ARiz,Pedro de AriZjV fus hi)as3p.i 79. 
ARWAñAcJuan Conde de Armañac^fu cafamicn-
to^yfí iccfsion.p.f i . 
A r r c n i z ^ D . P e d r o Carees Señor de S.Tuan,p.7f 2 
y a!li otíos Ricoshombrcs defta Cafa. La linea 
de M u r c i a ^ . y f ^ . 
A s i AiN,D.Rainii-Sánchez Señor de Óron,p .4 . 
A t o v g v i a , Luis de Atouguia^ los Señores deBc -
las en Purmgal;>p.794. 
A v u es D.Gabriel I. Conde de Canalejas, fus pa-
dres, p. 5 21 . Rodrigo Rodríguez de Avi les, y 
toda éftá Cafa,en la Mancha, y Murcia, p.y 58. 
AyALAj-Doña Aldon^-a Señora dcHicá,íus padres, 
abutlos,fegundos, y terceros abuelos, p. 10. D . 
Juan de Avala,con quien casó^p^y. Fernán Pé-
rez Señor de Ayala , y Doña Conftanga fu hija. 
Señora de Oñare, p.74. D . Fernán Pérez Señor 
de Ayala. p. 7 f .D.Garci López Señor dcAyala, 
ySalvaííerra,p.7^. xof . i 14 .144 . 341 .Don 
Pedio fu hiio. Conde de Salvatierra , coíi quien 
caió,p.i 74. D.Bernardino VlI .Condcde Fucn-
íalida.p. 271 .D.Antonio fu hijo , IX. Conde de 
Fucníalida/ucaíamientOjp.zSo.D.PedroI.Coil 
de Fiienlalid3,íu afcendencia,y cafamientOípag. 
3 1 9. 410 . 696. Diego López IILScñor de C e -
vol[a,p. 363. 5'44.Maitin de Avala Regidor de 
ToIedo,p.?2o.D.FernandoíII.Conde ddAyalaj 
fus padres,caf3mientos,y fuccfsionjp. ^ 7 . Don 
Pedro V.Condcde Fueníalida , y fus hijos, v fu-
ccísion, p.ír71 • Pedro Señor de Albudcite , p. 




B A c a D.Francifco ijaca de Bcnavides, fu caía-
miento^ y luceision, p. 1 ó ; , Diego Baca de 
jotomayor.lus padres,y calaniiemcis,n. ^ 3.jj# 
Franciíco I. M,arqucs ac ^Mentchoyucioi 0 , ^42 . 
¡3ARiiANzoN¿Guillcimo Señor dt V i i i -motu, y íu.. 
cefsion íuya^p.Soy.Octaviojy Alberto Puucjpes 
de Barbahcon 3 p.8ü2. 
BARBAjD.JuanStaOr deCaflrofucrte,p.5,2 3. 
BARKosü,D.Pedró,Cardcnal,yAí^übiip(jdeToIc 
do,lus padies,y abuelos | y Loua Sancha íu her-
niana,p. io.D.Franciíco II. Marques de M'álpi-
ca,p.278.PayoSéñoí de Paila5p, 3 3x .D. i taiO 
I.Maiques de MaJpica,p. J f 2. y 5 y. 
B a R r i e n t u s j D.ptü ioSiñor oeVaidccabras , fu 
taíamicntOjy íucelsion^p^p. D.Pedio Francií-
co Señor ae Sei ranos, p. 703 .1 oda ella Cala¿ 
, P-70^ 
BaRRes i , D. Carlos Principe de Pietraprecia , fa 
caíairiiento,p.7i i , 
Í3az.an, D.Sanchb de Baz9n,y los Vizcondes dcVaí 
dueiri3,íus padits,p.72. Pedro Señor de la Vai •. 
duerna,fu caíamiento,y hijos,p.7 6 .D.Alvaro I h 
Marques de Santa Cruz, lu calatnientOjpadres, y 
fuceííioh,p.268. D.AlvaróI . Marques de Santa 
Cruz,de quien fué hijüjp.4 í y. D.Gafpar Séñoc 
de Penálva,p.4i 8.D.Fernando Scñol- de laGran 
ja,y fu fuceísioii, p.4 1 9* D,.Alonío Comenda-
dor del V i íb , íü lucefsicñ, p .443. D. Fernando 
Corregidor de Malaga, p .743 . Toda la Cafa, 
P-74?- , . : . . 
Bbavmont , D.Luis I I Í . Conde de ter in , fu cafa-
mientOjy lucefsion,p. 14 5.D.Luis IV.Conde de 
Lerin,con quien casó,p. í 48 . D-Pedro de Beau-
mont,p. 178. D.Lope I. Vizconde de Caftcjóñi 
P-370- ' , , 
BEccAbEÍ.tí,]acoboSeccadci¡i,y fus hijos,p.82 ^ . 
E e n a v i d e s , DiaSánchez Señor de SantiUevan,fa-
le herido de Ja batalla de los Collcjares, p¿ 14. 
cen quien casó,y quaíuio hizo fu tcílarnento, p¿ 
1 y.D.Enrique Marques de Vayona,p.2 71 .Gó-
mez Señor de Fromefta,fu calamiento,padres, y 
fuceísíon, p. 318.y 31$;. 345'. D. Dia Sánchez 
I.Conde de Santillevan, p. 3 91 • Manuel .Scñoc 
de ]avalquinco,p.4i 1. 41 2. y allí íu íuceísicn^ 
y afeendencia. -D. Diego IV. Conde de Sahtiíle-
van,p.414. D.Joan de Benavides V i l lanoé l ,p* 
4 ! 8.D Alvaro Comendador major de Aragón, 
420.D.LUJS V.Marques de Cáratcña^p.49^.D. 
FrancíícoIX.CondedcSantiítevanjp, yoo Don 
Francifco Señor de Froméfta,p.')8 f .D.Luis ÍV¿ 
Marques de Fromdta.p .^z .D.Franc i fco V i l . 
Conde de Sanrií}evan,p. 613 . ^31 . 
B e r t a v / l i o , ó B r e t a v i l e o , Juan, Alcayde de 
Amti fco,p. i22. i 23 124. 
Bfift nvV, Diego Señor de Bcnamegi, y Doña l ía -
bel ílí hija,con quien caíafon,p. 15-2. ^  24. Don 
Iñigo Señor de Benamegí.fu cafamiento.y fucef 
íiori,p.4( ó.Fernando de Beinuy,p.f 24-
BFRiANGA,D.Fríincifco Regidor de Malaga^ y fU 
lucelsionjp.837. 
'880 
Bou ADi t t a , )uan de Botól i l lá Caíadot Iftayor dé 
D.Juan I I . p . ^ o . D . Antonio Il.Señor dePinós, 
p .G jy .Mof -n Pedio de Bobadilla.p 696 , ' 
Bocanegra,D.Egid io I .Señorde Palma, Alraig 
rantc de Caftilla,fu fucelsion^p. 5- 9 3 • 
BoLEAjD.Bcrnardo Señor de Bolea,p.í i 9. 
B o x a d oSjD.juab Señor de Zavclla,y fus hijos, p0 
Sóo.Djuanir.Coiidc deZavcüá , p . 8 ó i . 
Boaja,D.Car los VII.Duquc de ViILihcrmora,y D , 
Juan fu hijo.Marqucs de Gañete,p.21 óoD.Car-
íos fu hijo,Marqucs de Cabrega^.y r 9. D . I ñ i -
go Caftelíano de Atttberes, de quien fue hijo, y 
con quien casó, p.2 20. D. Carlos V . Duque de 
Gandia , con quien casó, p. y 48 . D. Pafqual X . 
DHquedeGaiKÜa,p.4t2.y632. 
BoRBON,Jaques,Conde de la Marché.p. íri .• 
Bosco , D.Vicendo,y D.Ftanciíco, Principes de la 
Catoiica,p,2<»9. 
B ravo ,Lu í s Bravo Coméndadordc los Hornos, f 
füccfsioh fuya,p. 48 \ . 5" 77 . 
BRANCiFORT^D.Blafco Barón de Tavijp.y i 1. 
^ r a c a m o n t e , D.LuisI I . Marques de Fuenteiroí, 
p.404.Mof. Rubín Almirante deFráncia;,p.73 9» 
Otro Mof.Rubin Señor deFuentc!foI,y fu fucef-
ííon,.p.7 f 9 .Diego IlI.Scñor deFuen tel foJ,^ ca -
famiaito.y íinca,p.76o. 
BvRGosJuan Maitine¿ dc6urgos,p.2t . 
jB v t r o n , Gonzalo Gómez Señor de Butron,y D o -
ña María fu hija,Señora de la Revil la , p. 21 ó¿ 
Toda la Cafa^p, 348. 
c 
C A b r e r a , D.Andrés 1. XÍarqueS de Moya, j 
Doña Ifabel fu hija,Marqucfa de Cañete,p. 
497.y696.D.Guerao Vizconde deCabrera^fn 
fuceísion.p.i 5:4. DíDiego Í I I . Conde de C h i n -
chon,p 214.Gómez Señor de Torres Cabrera, 
p.394.D.Alvaro Conde deUrgel ,p.8f4.D.Ber 
nardo el Grande,Vizconde de Cabrera, y fu í i i -
cefsioUjp.Sj^. 
CALDERONjTomás GáIderon,del Confejo Reaí3p; 
835'.]orgeCaldei-on,y fu defcendencia,p, 841 . 
C a i a b a z a , Juan Mattincz Chanciller de la Pu-s 
i-idad,y fufucefsion en Nagera,p.83 r. 
C a í v i i l o , Juan Pérez Señor de Malón, fu caía* 
inientOjyhijo,p.30i 
C a l a t a Y v D , D . X i m e n Señor del R e a l , fus hijoí,' 
p.405-¿ 
CANET,GuilleImo Señor de Caiict,yDoña Efclara-
munda fu herraana,y fuceísion dclla,p. 8 y f. 
B a r r i l l o , Garci Gómez Señor de Mazí ido , fu 
cufamiento, y el de Doña Juana fu h i ja , p 10. 
Cíomez Carri l lo Alcalde mayor de los Hi jof -
dalgcde quien era hijo,p. 31 Xu i s Señor deTo-
rralva,fu caíamientosy hijos, p.49.278. Sus af-
cendienres, p 2 7 í . D. Fernando LMarques de 
Vil laficl,p.218.Pedro Carri l lo Señor dcTorral-
va,p.2 7y .FernanDia2 l . Señor de Santofimia, 
p.394-furucefsion,p.73i. D . Alonfo Señor de 
LTorancs,p.j'7S. 
C a r r a n z a , Rndngo de Gawahjl Señor ¿cñi 
Cafa en Pancotbo , fu caíamieuto , y fucefsioní 
p.707. 
C a r a v a j a l , A n t o n i o Señor dcSallnas^cbn quien 
casó,p.49-Francifco de CarvajalAlcayde dcFcr-
morelle,quien viene dcl,p, 172. D .Migud IIL 
Marques de ]odar,fu cafimiento,y fnecísion, p. 
220. 55- 6, D . Alonfo Señor da Jodar, fu caía-
mienro,y padi-es,p.37o. D.Juan I. Conde de la 
Erijarada,p.432. 
C a s a s , ó C a s a v S , Alonfo Señor de Gómez Caf -
dcna,p. i99. 
CASTUi.o,D.Antbmo Jofeph IV.Señor deFcrmo-, 
felIe,pi7C4.D.Francifco Arias del Caftillo,p3g, 
8 3 8,y alli fu fucefsion. 
CASTRo,poña Guiomar Duquefa de Nagcra ,yc l 
Conde b.Aivaro fu padre,p. i4o. D . Felipe Se-
ñor de Caftro,y Peralta, fus caíamicntos , y p a -
dres,p. 147 .Su afccndencia,p. 85-9. D.Garcia &; 
í5or de Sarttiuftc,p. 163.D.Juan Señor de Cada-
val,y Doña Juana fu hija,Duquefa de Braganca, 
p, 207. D. Pedro V . Conde de Lcrnos, p. i 14» 
Hernando ^ y Antonio de Caííro Alcaydes de Bo* 
Iaños,p. 2 6 7. Eí Conde D. Fernando de Caftro¿ 
p . 426. Don Juan Alonfo Regidor de Bur'^as-
p. fiá.D.Salvador Marques deAlmuña, p .G^ t , 
CASTiLiA,D.LnisLa{ro,conquicncasó,p.49.69í,' 
696. Doña ífabel Señora de Manccra , p . 5-0, 
D . PedroObifpo de Paiéncia, p- 5-9. 188. 4 3 s ! 
D Pedro Laíío,p.2 37.D.Sancho Señor deGor 
277.01-0 D.Sancho IV.Señor de Gor , fu cafa * 
íniento,y fucefsion3p.347 D.Pedro de Caftill» 
Señor deMondejar,p.4 3^.D.Pedro lí.Scñor da 
Villavaqucrin,y fus padres, p.5 2 <;, D.SanchoT. 
Señor de Herrera j Gor,fu cafamiento, v hijos, 
p.5'49. Toda cfta Cafa, P . Í97 . D. Francifco I. 
Conde de ViJkfnanrique,p. 847 . 
CASTAnEDA, Rodrigo Señor de Fuentidncña , da 
quien fue hijo,y con quien caso, p.49. Juan Se-
ñor de Fuentidueñ.1, fu cafamiento , y hijos, 
P.S20. 
GAsm1.EJO3D.Juan Paez,y D.Fernando Señor de 
Vill jharta,p. 3 9 7.LUÍS PaezScñor de Villahartá, 
p.401. 
CastEiv i ,D.MÍgueI Juan Bautiíla dcCaí ldv i , p . 
3<S2. D. Gakeran Señor de Cadete, fus padres, 
cáfam¡ento,y fucefsionJp.403.D.Bafílio Govcr-
nadorde Valencia,fu afcendencia,cafamicnro,y 
fucefsion tp.4o 5'. 
C a r d ó n a,D.Fernando 11. Duque de Cardona, fu 
cafamiento ^ y fucefsion,p.i47. Doña Juana fu 
hcrftianá,Duqucfa de Nagera,p. 176. Los C o n -
des de Cardona,p. 180. D . Juan Señor de Gua-
dalefte,con quien casó,p. 32 3.D. Jofeph Conde 
de Cardona^. 417.D.Fernando l i .DuquedcSo-
ma,fu afcendenc¡a,y fucefsionrp.62 ^. D.Fd ipe 
Marques deGuadaleftcp.yn. lu afcendencia,p. 
7y8.D.Ifidro Tomas,Marques deGiiadalcfte3p* 
80 3 .D.Hugo Señor de Belpuch^.C 2 ?. 8 f 9. 
CARDENAs,D.Bernardino III. Duque de Maqueda; 
íu caf3mienfo,ypadres,202.fu fncefsion.p.loó. 
Jf l^uientes.Su afcend£ncia,p.20 7.D.Garci L o -
pe2 
pczSeaor cleAlcaIí,yD.Gómez Señor deLobon 
p.zf i . D . Guderre Señor de Colmenar 278* 
f 70^4o.D.AioníoScñordeRiaZaip , „ A ' 
Aíonío m.Conclc de l a P u e b l ^ p ^ 3 y.Pcdió í,e 
ñor de Moreda , y íu íucelsiou, p ^ i y . D . G a i c í 
López de Cárdenas Aiftrcz mayor de Uetena 
P ^ 4 7 -
C a v a l i e r i a i Miccr Alonfó Vicechandllcí' de 
Afagon,y alguna lucelsion fufa.p.ó 6 7. 
C A v A N i i L A S ^ G e r o n i r a o Señor de Alsinete v ííi 
Cü( iasioí i$$l6i 6 *7 • 
CAZAU.A.Dic^yJüanBautifta deCaZ3]la,p.8x g 
Chacon3D.Juan Chacón Adeiantado de M u r c i a ' 
fu caramícnt6,afcendcncia, y íucelsion, defdc p* 
3 24-y 344-E>.Gon5aIo Jl.Señor deCafa-Rubios 
p. 342.Toda IaCaía,p.g21 .y al l i Ja l inc^ deAn! 
teejucía., , , 
C h a vES^ -Me lcho r de Chaves ¿t i caíkmíenfb, y 
mccfsion,p. 3 30." /j 
CERDA.D.Juan V.Duque de Mcdina-Celi^p.z 1 4 ; 
491.D-Tomas Marques déla Laguna, Ib cafa, 
m íento^y padre3Jp,249.fu aíccndcncia, p. 2 y i , 
D J u a n VI.Duque de M e d i n a - C é l i b e , ! . Do i í 
Juan IV.Duque de M e d i n a - C e l i ^ . ^ j . D . j ^ 
Franciíco VIII.CHique de M c d i n a - C e l i , fu cafa» 
. micnro^fuccfs ion^p. fo i . 
CENTELtES^.Franc i fco IV.Conde d e O a W D o 
na Magdalena fu hi ja^on quien cafaron^. 148 
D.FrancifcoI.Coñaede O l í va^ .ózó . g f f . D . 
Gilaberc Barón de OÍivajp.S^7. 
C e n t v r í o n . D . Adañ líI.Marqucs de Eftcpa pa* ' 
3 ó 1.4 ¿1.641. D.Cecil io IV. Marques de Efte-
p a / u cafamknto, y fncefsion, p. 371.641. Dó« 
Francifco Marques de Almuña ¿o. 640. y fuíu„ 
cefsion.' 
C e p e d a ^ X u i s Señor de Cozbijar, fus padre*, y 
algunos afcendienccs^.S 19. . 
C e r v é l í o n , D. Berenger Arnao Barón de la La-f 
guna ,p ; i 47 ; . 
Ce v ALLüs, Dona Elvira Señora defta Ca fa , fa ca-
^ famiento^padresjy abueIos,p.io. 
G o a l t a j D o n Gofnez Señor de Colmenar, p a ^ 
4 0 a ; r 0 
CoBÓs3I^.Díego I.MarquesdeCamarafa^on quícn 
caso,p. 81 .fu fucefsion,p. * 5 ó.D.Francifco fu pa 
dre,Comendador mayor de León , y la Duqaefa 
dcSeíTa fu hija,p.6 24.74 3.Tóda laCafa,p.748 
C o í o n , D.Pedro Manuel V IL Duque de Veragua, 
f/hti* -. , 
C o t ó n a jD» Antonio Il.Conde de Elda, pag.z 3 2 / 
S S'f D'.Juab Andrés IV.Conde de Elda, p.<í41. 
D.Carlos I.Marques de Efpinar,p.687.844. 
C o l o n a jMarco Antonio Duque de Tallacoz,pag0 
497.D.Fdípe DiiquédeTalíacozJp.yo3. Prof^ 
pero Duque de Tráycto, p.óz 1 .Fabricio Duque 
de Tallacozjp'.óiZ. 
C o n c h a .D.Antonio Pérez de la doncha Regidor 
de VcIez-Malaga.fufucefsíon^.Szo., 
CoNTHERAS^afco Señor de la P u e b l a ^ 3 2 8 ^ 0 
úúgo dcContreras Govérnádoir de Nicaragua, 
T m , 2 , 
88£ 
P.H44. D X u i s L Conde de Cobanl la^ p .847 ' 
C o r d o VA,D.Sancho Señor de Ufnpálma iu c a . 
famicnro,p.49. í i^íccndencia^p. 7 ^ ' v 
7 ? 3 .©-Diego III.Mahjues de Couuucs j ü caía-
mienío;yíuCfcíionJp.148,D1Ah(ünioiI.Malqles 
deM¡randá3p.21 S-D-DiégoScñoí-deAlmum luí! 
padres,cafamientQ,y hijos,p.¿ 37,6! 2. D.Rociri 
goV.SenoL-deCaíapálma3p.2 7 7.0.1^020111X0^ 
de deCabra3p. 3 2 7-DoñaJuañaScñoradeViliavcr 
de.dc quien fue h i ja^.3 9 s. D.Iñigo dé Cordo-
H i f . 39?.D.AloníoII .Condedc/\ lcaudct¿, p. 
399.D.AndrésConde deTor ré í cab rm.p^o i " 
p .Pedro Señor de la Zubia,p.4o r. D. Antonio 
III.Marques de Vaíen^uda 3p. 402. D . M i^ i i c l 
Marques de P e n a l v ^ p ^ i 9. Mart in F e h i a & z 
Señor de L u c c r i a ^ ^ j , .Ruy López de Cordo-
va.p. f 94-D.Gon5aló I.Señbr üt Á g a i k t , ibid. 
Diego Fernandez Señor déla Eftíeiia , b. -jo c 
a D i e g o I.Condc de Cabra , ib id. D . Diego de 
Cordova5p.611 .D.Antonio VÜISeñor deGua 
dalcagar,; fufucefsion.p.ó 12.D.Iñigo Señor de 
Guetor,p.6 i 2.D.FeliX IX.Duque de Se ík^ac . 
6 i4;D.Gon|aIo LDuque de Tcrrañova A ¿ i c . 
y alh fu fucefsion¿ D . Luis 1IL Marques dé Gua, 
daIca?ar,p.6o¿.D.Diego IlLMarques de Coma 
res3p.627.D.Alonfo V.MarqúesdcPriego, pae 
6 3 3.PcdroCarri l lo Señor de Salagár.y fu alcen-
d e n a y fucefsion,p.6 5á.D.DiegoSeñor de ¡os 
Donadíos de laCampana . p.666. 7 3o.,y 73 U 
Toda la Cafa, 7 3 2 ^ 7 3 3 , D.Gomez Señor de 
4 Bclmonre,Yfufucefsion,p.73S-
CorR,!rLr A;D-Ximen VÍ-Conde deConcentavna ^ 
,. iuluceísjon3p.(S39.. . ' ' ' 
CoRONADo,D.SebaíHan Vizcoia de de Monte -Ru-
J b iOíp .óS^ / • 
CoRsAvi,Gri fperto Vizconde de Cafteteou, pag. 
8f4,ArnaJdofuherm3no,ibid. 
C o s t a n a , Francifco Comendador de Biedma, p.i 
Crespí , D . Jofeph IL Conde de Sumacarcer, 0a * • 
tJstr.. .. , , :, r^ 
CvíVA,D.Pcdronr.Marqaes deFlorefdavÍla,p. 9 gf 
D.Francifco VII.Duque deAlb«rquerque3íu pr i -
mer cafamiento , p. 146. el tcrcero,y los hijos 
dcl,p.2©9.elfegúndo,y fu fuceísion,p,4S8.Do 
ña Maria Condeft" de Ureñá, p. 19 6. fus aícen-
4ientes,p. 1 ¿9 J X A l o n f o LSeñoi: de Bedmar/u 
afccndencla,cafamicnto,y fucefsion3p.2 70 .Don 
Francifco II.Daque de 41burqueí:quc3p. 3 27. D-
Luis IJ.Señór deSolcra/u inc is ión, p.420. D . 
4. Francifco X.Duquc de Alburqucrqucp. foz. 
Cv fBAs^A lon fo D iez Alcalde mavor áéBáéehij 
p.S'24. * ' 
: D 
D AvAtoSjRod i igo Comendador de Truentd m « r a l , p .S j . Pedro López Adelantado de 
ÍCkk Mvn-
! $ & ; 
Murc ia /u cafaroícntOjip.^ ió/D.GafpáiSeñor Je 
Ceuri/ucaíamiencojy íuceísion, p 41 7 . Doña 
Catalina fu hermaua.p.f 5<J. D.FiandícoMaña 
Marques de Peícara,p. f f 9* 
DAYiLAjD.GoQiezLMarqucs de Velada , fu cafa-
niiento,y machafuceíslüii,p.i 51 .fus aícendien-
tes, p. éúH. Goléalo Señor de Vil latoro, coa 
tjuien caso,y que hijos 11^0^.414.Toda la C a -
la de S.Roraan,y Velada^p.yóo. 
l)AzA,D.Alvai- Rodríguez,y Doña María Daza fa 
hija, p.73, 
D e í g ADOjJuanSe-Sor deVllIaximeaa^yfu fuccfsion, 
D e l g a d u l o , Fernán Diaz Señor deíla CafajV fu 
íbfcefsionjp.y vDoñaElvira Señora de Sandoval, 
Ibid.D.Juan Señor de Caftdlio^p.zóo. Juan, y 
Lope DclgaáilIojp.27^.D.]uan Dclgadi l lo,hi-
jo del Conde de CafídilO; p.347. 
Dez A,D.Jaan Señor de la Sercezuela, fa cafamícn-
toJyhijosJp.^97'# 
D o R i A ^ n d r e a Principe de Melfi,pi,aa ^  D . C a r -
, los LDuque de Turíísjp ^ 6 9 . 
D v a r t b j, Fraucifco Duartc deMendicoa , pag. 
826 . 
DvEñAs S D . Francifco Señor de Horn i l los, pag. 
352.. 
Marquefa de Benafhegl, pag. 417 . D e n Lniís 
Comendador de MontcmoJin, fu calamiento , f 
hijos, pag. 2 3 9. y 2 4.0. Don Rodrigo I. M a r -
ques de Valdunquiiio, íhs padres, caí;\micnt«, f 
íuceísion , pag. 279. 2 8o,Don Enrique el go r -
do Señor de Or^c , pag. 327, fas padres, y í a -
celsion, pag. 346» 609. D o n Francifco ¡.Már-
quez de Valderrabano , pag. 345. Don Fadü. 
que Comendador de M o m l t c i i o , pag. 372. 
f 70. Don Luis VIH. Almirante de Cartil la;pag. 
4 8 8 . Don luán Alonfo IX., AlmiíanredeCal'-
til la , fu caíamico-o, y íncefsion , pag. i f i f y f 
4 9 4 . Don Juan V i l . Marques de Akañizasj, 
pag.4f)4.Doña Feliche Duqr.efa de Lernia^pag, 
4 9 7 , Don Jusíi XII. Conde de Alvadcliíkjpag^ 
498 . D.Luis VI.Almirante dt-CaftiJla, fu caía-. 
miento?p.8 58. 
E-NRiqvtz d e S e v i l l a , Alonfo Enriqucz VlI .Se-
ñor de Villalva , fu afeendencia, y liiceísiofij, 
pag.426. 
I n j uqvez de l a C a r r a , DonGafpar l . Cond« 
de AblitaSjy la Marquefa de Villalva fa hija , p , 
4 3 6 . 
E n t e n z a , Alonfo de Enten<¿a,fucaíamkntQ, y fi^; 
cefsionJp.757. 
E z p e l e t a , D o n Beltran Raron de Ezpelexa , pa^ ; 
43 6-
• G v i n o jDonJ^edro deEguínoSeñor deílaCafá 
pag. 3 ^ 2 . 
I r aso , D . Bakafar 11. Conde de Humanes, pag. 
E r c i h A,Foitun G a r d a , del Confejo, y Cámara, 
dcCafi : i l iaJp. i84. 
E r r a s t i , D.Andres X X l V . d c Granada^y fu fucef 
fionsp.746. 
E r i l , D o n Pedro Luis Barón de E r i l / u cafamien-
,tO,p.62!>. 
EscRivájDonOnofre Señor deArgelita,y fu fucef-
^011^.4 o4.]uan Señor de PatraiXjp.^ f 6 , 
E s t r a d a , Fernán Duque Señor deílaCafa,y fu íu-^ 
c e f s i o n j p ^ 2 ' 
E n r i q v e z , elAlmírante D.Aloníb,fuspadres, ca-
famiento , y hijos , pag. 8. 9. 180. Juan Enr i -
qucz fu hijo ,y fu fucefsion, p g . 4 6 3. D . A lon -
fo I l í . Aknirantc de Cani l la, con quien casó, p. 
4 7 . fu fucefsion, pag. 372. DonFadriquelV.. 
Almírante,y D o n Bernardino fu hermano,Con-
de de Melgar jcon quien ca{aron,pag.8 y8. D . 
Alonfo 11. Conde de Alva , con quien casó, y 
de quien fue h i j o , pag 4 7 . 626. Don Fadri-
que II. Almirante de Cartilla , pag. 60. fu caía-
snienro, pag. 180. 199. Don Francifco fu h i -
jo , Señor de Vega, pag. f 90. y alli los demás 
hijos fnvos. Don Enrique I. Conde de A l v a , p. 
8 3 . 188. Den JuanGafpar Almirante de Carti-
l la, y la Dwqucfa de Arcos fu hija, pag. 2 2 4 X 4 
F A r o ^ D.FraíicifcoLConde de VimÍ£yro,y DA 
Fernando fuhijojp.21 f. 
F a j a r d o , Don Pedro I.Marques de los Ve lez , p. 
261 . 342 . 570. Don Pedro Conde de C a r -
tagena, Adelantado de Murcia^fw padres,abu£-
los , cafamicnio , y lucefsion , pag, 3 i 2. D o a 
Gonzalo LMarqucs de SXconardo , fus padres, 
•cafamiento, y íücefsicn, p. ? 5 ó. Alonfo Fajardo 
Señoi" de Lorca.p.C 6z.Toda la Caia^p.-óó:S.D-
Franciíco Señor de PelopcJp,837. 
F tRRER, D Jayme Señor de Sot /u cafamiento, f 
fucefsíonjp.íp 1.7 n . 
F i g v e r o a , Don Lorenzo Maertre de Santiago , y 
dos hijos luyoSjpag. 1 y .fu fegundo calañiicnto^ 
y fuceísion d e l , pag. 3 20, Gómez Suarez L S c -
.ñor de Feria,fu caíamicnto,pag. 188/us padíes, 
yDoñaBeatriz fuhija,pag.588.fus abuclos,ylii-
jos^pag^ ^ .D.GomezI Í .Conde de Feria,yD^ 
•Gaj-cia deToledo fuhi}o,yfu fiiccísion,p,4 i4.'Pe 
dro Suarez Señor del C añaveral ,p. 6 o 1 .D. 'Go* 
mez III Duque de Feriajp.(5 28.D. Alonío dcEU 
gueroa y Cordova,p.827. 
Fonseca , D o n Pedro Señor de las Tercias Se 
Badajoz , y Doña María fu hermana, Scñoiri 
de Saliniílas , de quien fueron hi jos, y nie-
t o s , pag. 87. Pedro Ruiz Señor defta Cafis, 
pag. 188.D.Gurií ríe Señor de Vi]lanucva,pag, 
4 2 ^ . Doña Gaípara Marquefa de la Lap i ík , 
í í i 
fu ciramicnto,y padres, p.r^j,. D. Pedro'ícíor 
del Cubo/u (uUmicntOjr ^jo^p.ó(,8.Fernan-
do ¿ienoi ue Coca^p. 73 3. 
FoHMicfDojDoñaJiwna Señora de la Cafa de Del -
gadillü,p.73. 
Füx, Gafton i V . Conde de Fox, & cafamifento V 
Injos, p.y 1. Rogcr Bernardo Vizconde de C a í 
relbó^.Hf y.Galton Conde df Foxyp.SJc-;. ¿ 1 
chein baudo Señor de í\oajllesjp.§ j ^ * 
FvtNT£S,D.Gontez Señor de Fucníes.p^o Pe 
S S'Guiiie,ía'íu 'caíaniicnt0 > y ¿ce¿ 
F Y B ^ U D ^ G ú t l ^ e Gómez Comendador de 
yjliadcula.p^zp.luiuccisjojvp^y-r. 
G 
G A Y T A N ^ G o n c a l o Gaytan deFiguero^p. i^ 
Luis Gaytan deAyala^p^3 f .D.Fernando id 
iujOjmaí llamado Juan,p. f ó ^ . y fyp.yal l i f i i 
íhceí'sion. Juan Pérez Ga)tan, y <jiiich deíciende 
dcl^p.óó^. 
GAiiNDo>juan Fernandez Comendador de Reynai 
p.68. D.Chriíloval Alcalde mayor de Ecija, p. 
400. 
G a r Nic a3D.Antonio Señor dcVaMetorresjp.835 
GiRON.D.Juan IV.Conde deUicñasí'u caramiento, 
y I i i jos^. 1 <;ó.D.Juan lí.Ccnde de Uteña, y fus 
padresjabuelos^y vilabuclos^p. 1 vp.lucafamiea 
tOjV lujos.p.óoo. D.Pedro I. Dutjue de Oííunaj 
p.2 j- r. D. Alonfo Tellez Señor de la Puebla de 
Montaivanjp; 325). D.juan^y D.Gaípar Señores 
del íierbe-.p.^.üSiDiGaípar V-Duquc deOíIima^ 
p.497 JD.ManuelIV.Marques deSoñaga, pag. 
Í 7 9 . D. Pedio Maeítré de Calatrava , p. ^ 9 1 . 
Di¿;go Señor del heredamíceto de Cazalegas,y 
íl l 1'JceAioDjp. 7 0 ^ . 
G o n o y , Pedro M a ñ i i de Gbdoy,p.396. D . A l ó n -
íb íü iiijo,y fu íuceísion^p. 399. 
GoM¿AGA,D.VclpaíianoConde de Paredes, de 
quien fufe hijo¿co¡i quien Casü)3y que hijos tuvo, 
p.244.La Cala de Mantua,p,248 Doña Ceno-
vía Duquefa dé Terránova^p. 278. 
GvEvAKAjD.Pedio Señor de Onatc,íu Cafamicn-
to,y fus li i joSjp.fo.D.Iñigó I. Conde de Oñate, 
íií caíatnieuto^alcendencia^y íucelsion^p.74. D% 
Pedro I.Scñor de Salinillas,p:8 *. y luego toda 
fu linea. Pedro Señor de Ameyugoj ibid. D . L a -
drón Ilí.Conde deOñate,de quien fue hijo, yíír 
primer cafamiento, p.Sf . D. Iñigo V.Conde de 
Oñaie3p.9 i .D.Iñigo VIH.Conde dtOñarejpag; 
t>4, D.LuisI.Conde déEfcalanccjp.y f. D.Vicor 
de Guciiara,íu cafáraiencojy fuceísíon, p. 1 j 6. y 
ñVuicntes.D.Beltran XII.Duque deNageraípa^. 
2 i 1. D; Ladion H.Señor de Eícaíame , p. 3 f 1. 
D.Carlos Señor de Paradilla, f . i -é ' f i D.CarloS 
Señor de Buiujon,p.43 í . 
GvB.RRAjD.Joíepli Marques de Navarres^p. ^ 1 9 . 
GvzMANjPcdro Ñuñc z Señor de Valdencbro , p. 
7.D.Juan I.Conde de Niebla, íucaíamienro , y 
hijos,f), f i lili primer cafamkn!:oap.42ó.Ríimí-
88^ 
'íío Nüñcz Señor de VWaXlmcna>fu fea^í^ 
y hijos , pag. 72 . Doña Urraca Señora de V i ! 
llalrechüS,lus padreS,y abuelos, ? , 7 ^ D.Alonfq 
Stnor de Oígaz, y Dona Beatriz fu ^ j ^ S(iáo£ 
de ünatc^p.70.RamuoNuñczÜ.ttejuc dcAíe 
dina de las Torres,, íu vldmo cafamiento, p .90; 
D.Juan Claros Conde de N¡ebid,íu cíanüento' 
y hijos.p. 14j .Doña María Coiiaelade Aivaaet 
i i f tc.p. i 88.D.Lüis Macílrcde Caiatrayajy D o -
ña Tercia luhija:Señora de la Revii ia , t>;ii ó; 
D.xMartin Seíior de Q tyaz jü caiamitmo, y l ú l 
jos3p.3 zo.D.Enríque í l .Ccndc de Nitbla, ib id 
D.LwslV.Señor de la Ai.guva.y íu íucti'sicn,pfc 
36o.D.Alejo deGü2man,p.4i9.D.Gaípfír,yi> 
Juan Claros Duques dé Medinaíkionia, l . ¿ i í 
.VafcoRamírez deGuzíoansfu afceodeocíá^ríicef 
/ ¡0 í i ,p .442.D.McI thürXi I . Marques de Afíox-
ga,p.502 ./S 32.D.]uanSeñor de Aviados , paF 
f 43.Gonzalo Señor de Toral , y tü ínceísion S 
Ír6 9.MaitinI.Marqucsde M< ntcalcere p A o 
D-Pedro IV.Marques déla A i g á v ^ f ^ T . K ¿ 
Drego LConde deTeva, íu caLmícnio,y hijos 
p.ó x 1 .Tcíio íl.Condede Vií laverdc^;éc4¡ D* 
Luis lI.Maroucs de la Algava.p.ío y.D.juan W 
Marques de Ardaics5p.6 27.D.Manucl Luis } Y 
Marques de Vil]amanríque,p. 6 3 4 ^ ] paa.ial.c¡ 
D.Dregó de Guzman,íu aíctndcncia, p 7 S ^ 
D Pedro de Guzman, que llamaron denbchel ' 
p.829. 
G r v a , D.Pbdro de la Grúa Barón deCanuj pa^L 
$26. ^ o . 
GvuLAMAS3D:Gercnimo Señor de la Serna, pae^ 
69 9.Fernando Regidor de Awla,y fu fuceísíon, 
P'^4Z' 
• 
"AROjD.Juan Alcnfo Señor de Bullo, p.324;! 
___ quien erajy con quien casc)3p.3 34;ó9ó. D . 
Diego fu hijo jStñor del Carpió, pag. 3 3 f. 6 9<» i, 
Don Luis VI. Marques del Carpió, pag. 421 • 
D. Tcl lo de Haro, p.43 1. D„ Gaípar VIL Mar-
ques del Carpio,p.494.D.Juan Domingo C o n -
de de Moiúeríey5p.s'f 7. D.Gaípar primogenít» 
del Conde de Calírillo,p.(; 30. 
HENiN,j3cobo Marques de la Vcre,íü cafamiento, 
yhi jos,p.22oi 
HeRReRa jPedro S^ñor dePfcdrá^a/u cafamié nto; 
p¿9.Fernán García Señor deAropudia,con quid? 
tasójp. r 44.yalií alguna fucefsíon fuya.DiégoSe-
ñor de Rodavíéjas, p .428. García Señor de Oí -
mos,p.477. 
FIi)AR,D.JuanVn.ScñordeHijar¿p.i47.D.Gori-
(j-alo Barón de Xalon,p.4o4. D. Juan Frandícb 
Duque de Htjar,p.6 39^D.Juari VLSeñor dé H i -
jar,p.8íS*. 
HíNfiSTRosA^D.Fránciíco Señor deTeva, p.3i> 7, 
Otro D.FranCifco Señor de Teya, y fus padres, 
p.40d. 
HocES,GoncaIo Señor de la Albayda, p. 3 96. Donl 
Alonlb Señor de laAíbayda,ín cafamiento^y fn-
ccrsion.p.400. A 
Kkkz Yar,- v 
I 
- « T A R ^ í D o n a G r a d a dcYarca Scrréra d e A m c 
a-icniaf«hermana}ScñoradelaCa(adc Orbea 
p i 6 A D.CmIos L Marques de Taracena, y íu 
rSAáBz,D:Pedro Señor deGrámofa.y fu fuccfsion, 
« x k i . D.juatií.Señor deCórpaJp.848. 
l iMAQy ex, D . J « n Alonfo JL Duque de Qudad-
Reíi5p. í 6 6.'y í 6 7.D.Pedro de Idiaquez Señor 
de Y M ^ p . 5 ? rJrancifco Comendador deMo-
i inos/uspadres^íamiento^ fuceftion, p.3 51 . 
D Juan Comendador mayor de Lcon , fus pa -
dte^akié los^ ( n c é ú ú x i ^ i ^ . V ^ o Señor 
d c Y a E ^ p . S ^ Í . , n r- r /• r 
H H A ^ R A ^ a t t i n López Señor deftaCafa , fu caía-
miento,p. i64. 
fssAsss,D.]iumICondecle PÍedeconcha3de quien 
foe hi jo,p. 16?. Domingo, Seáor de Graniofa, 
L iso 'k iDon MatcOjScñdrde Algarlncjo.p.S \ | i 
L iGnEjLamoni l rrincipe dcLiy iCj lu calamiáuó^ 
y padi'e,s,y Doña Luila fu hija,Duc[ucfa de Ave -
ro,yCondeíá de OnaccJp.22 3. 2 2 4,Gi]Uleimo, 
Barón de Barbancon,y lu fiKcfsioii,,p.80 7. 
L o r e n a , Enrique Conde de Chaligny , y Luíía fq 
hija,Marquefa de 1^.01^1x^.224. 
López, Pedro Lopez,padre de Doña Ana,Condc. 
fa de Paredes,p. 36 3.D. Gerónimo López , y el 
Cardenal D.Juan López íu hermano,p.403. 
L v n A , D.Alvaro Condcftable de Cartilla, íu cáfa-
niiento,p,9.fu mnertejp.ó ^. DJuan fu hijo , 11. 
Conde de S.Efi:evan,fu cafamicnco , y fuceísion, 
p^S .D . j uan , y D . Francifco Señores de R i d a , 
p.81 .Alvaro de Luna,Señor de Eícamilla,quien 
íuccon quien casó^ que fucefsion tuvo .p^ó 3. 
D.Antonio de Luna, p.5'2 ^. D . Pedro í. Señor 
deFaentidúeña,fus padrcs,p.5-44.D.Pedro S e -
ñor de Aímonacii-jp. 625:. 
LV)AN,D.Diego SeñordeftaCáfa cnMadrid,p.24o 
L v yándo Juan Ortiz de Luyando, y los Señores 
deftaCafa3|».3 53^ 
W¡h 1 
' B i % D . Antonio I.Macques de Ceñid les, y íb 
íücersion,p.85',S? 
I vn te ron j D o n ' G i l , Señor de {tenifel/ueafa" 
tóasto^p. 75 l * h fucefsion^p.747. 
L 
A d r o n 3 D.Pedro V.Vizconde de Chelva 9 y 
^ D,]uafe fu hijo'/us cafamienfos,p,49. 40 4 , 
D.Fraucifco VILVizconde deChelva,p.403 . D . 
Pedro LDuquc de Mandas;p.6 39 . D . jayme III. 
Vizconde de Chelva,y fu fucefsion,p, 7 1 1 . 
t M í ^ P e d r o Conde de Monüorio/u calara iento^ 
p . ^ i . 
X,a l a 1 ng s Car los , y Felipe Condes de Hocftrat, 
p .So f . 
L A P o r t e ó l a , feerengueír Barón de la Portella3 y 
fu fucefsion,p. 8 6 3 . 
Has so de l a V e g a , Garci Laíló III. Señor de los 
Arcos,p,6oo.y allifus padres.Garci LalTo fu h i -
jo^p.óoS. Gutierre Laílb Señor de Puertollano, 
í l í afcendenciajcafaaáentojy fucefsion, p. 729» 
LfeYVA, Sancho Señótde Leyva?p.3 5:0. D.Pedro, 
ÍU.Conde de Baños,431 .Ladrón Señor de Ley-
ya,p.474. 
LfeMos, Giral Martínez de Leíttos Señor del ma» 
yorazgo de Callaris, y fu fucefsion, p,7 31.72 3. 
D iego Señor deFerreyra,fu cafamiento,y lineas, 
p.749.Martin Ruiz de Lemos Comendador de 
S.Vicenre,y fu fucefsion,p.79^. 
Lson ,D . Francifco Señor dcReugena/ucafamien-
to,yh¡jos,p.324. 
JLERMA,Alonfo de Lerma,p. 16 2.D.Diego dcLw 
í]aa Gallojfii cafamientOjp. 164^ 
M 
M A D R i D , A l v a r o , S e ñ o r de Villapalacios,fus 
hijos,p.3 34. ^ r r 
M a d e r a , Gregorio López Señor deíla Ca fa , y fá 
fucefsion,p.8i9. 
MALDONADo,D.Diego Señor deNogalcjo,p.4?7 
Alvato Alcáydc de Aihama, p.746. Francifco, 
Señor de Zagta,y allí fu facefíion^.S 37. 
M a l o , D . Melchor I. Marques de Mon te -R i co , 
• de quien es hijo,p. 36 f. 
MANCHA,D.]uatt,y D.Aguftin3Marquefes del W 
do3|).839. 
M A N v e l 3 D . Juan Manuel I. Señor deCheleSiyDo* 
ña Maria fu hija,Señora de las Tercias de Bada-
j5z,p.87. D . Juan Señor de Bclmolite, p. 184. 
18 9.Toda la Cafa, p. 190. D.Gonzalo Manuel 
Señor de las Cuevas, fus padres, cafamiento, y 
ÍLicefsion,p. 39(5.D.]uan Manuel I.Señor dcBeí 
imontc3y fus híjos,p.47 ?'Doña Margarita Seño 
í'ade Mejorada,p. 5'44.D.Lorcn5o Ill.Señor de 
Belmonte,fu cafamiento,y hijos,p. ^  j 1. D.juau 
Manuel Señor de las Cucvas,p.óo 1. 
Manzanedo , Doña Mehcia Señora de Cifneros, 
p.73. Chriftovalde Manzanedo, p.88. 
M a n t i l l a , D . Gaípar Manti l la, fus padres, caía-
miento,y hijos^p. 526. 
MARMoLEjojFrancifco, Señor de Almencil la, coa 
quien casó,y quien procede del3p. 3 24, 
MARRADAS,D.Gafpar Señor de Sallent, V fu fu -
cefsion ^ . 3 6 2 . 
MARiñAs3D.Dicgo Señor de PargajCon quien ca-
,SÓ3p.2l8. 
MAscAREñAS,D.Vafeo, I.Conde de Obedos s fus 
caíamientos,y fucefsion, p. 2 7 9. D .Fcrnando.Gc 
neralde Arcíla3p.793. 
M a z a , D.Alonío Alguacil mayor de la Chancille-
mdeGlanada,p.640. 
M H -
M-nn^uc/uhi jo^bi ípodeÜadajóz^p í 2 2 6 
M n o R A N o ^ i c g u J u a n ^ H c r n a n d o d c M e d r a n o 
icnofesde Fuenmayor,p. r 2?. D.Andrés Señolr 
de b uenmayor,p. f 7 9. 
M h n c h a c a , D. Garda Cavallcro de Oíatrava 
P.83Í}. 
M ^ ü o z a , D. Pedro Gon^Iez , Señor de Hita v 
fus hijos, pag. 5 . 8 . ! Jto. /us padres abueí y 
yv i l abudu^pag . Io. ElAlmirmite D . D i ^ o 
Cuitado lu hjjo mayor, quando murió, p. t a L 
primer cafamieuro, P- f 1. 188. 3 r 7. (ua¿ i l r 
Jcnor de i U m a z g iu calamiento, p / ¿ . Iñ i * 
López Señor de Hi tMiMaíqucs deSaUtiiianaiU 
caiamienro^adresiyabuciüsmaccrnosip.i < 120 
Doña Aldónsa fu hermana,Duquda de Arjona-
p. 3o.Diego Hurcado,yJuanHuiiado,SeñoíeS de 
eanete,p.4íi.ópó JDoña iámfizCondeía de Pa -
r t d e s ^ ^ í ^ .J jona juana Señora de Viliazope 
c i ue .p . ^ i .D . i ^ i ego I.Ducpedel Infantado % 
p. s 1 .D.Diego Señor de íaCuiVaRa,/ü cafamied 
to3yíucdsion,p,b?4. D.Rodr igo I. Marques del 
Ccuete.eon quien tasó,p. i ^ . O d ñ x g o V . D u -
que d d Infamauojp. 146. D.Juan Señor de L o -
cioía^. 187, Aiíonlo Furrado Aimiranre de Por» 
tugai,y íucefsion íuya,p. 207 .D.Hurtado V.Mar 
ques de Canetc,p.213 .y luego fu fucefsion.Lo-
pe Hurtado Señor de laBujada,p.217.DoñaTe-
reía Señora de Mardiamaio,de quien fue hija y 
iueta,p. z zo . Fuitado Diaz IV; Señor de la C o r -
§ftna}p.273.fu íuCcfsion,p.462.D.Iñigo I.Con^ 
de de Tendi]la,lus hi jüS,p.z7f.D.Juan Comen 
dador de M e r i d a ^ . z 77.D.Pedro X.Conde de 
Pricgo,(us cafamíentosípüj t D.Juan H l . C o n -
de de Montagudo, p. 3 z 9 . D.FrancifcoI. Mar -
ques de AinJazan,p. 371 tD.Hurtado Señor deSa 
c e d o n ^ ! 3 . 4 ^ D.LuisIV.CondedePriego, 
p.41 3.4Í 4-^.Fernando Señor de la Bujada p* 
4» 6 • D.PedroLal io Señor de Valdelozoya ' p * 
438.RuyDia2 Señor d e P d o p c ^ ^ z . R ^ D i S 
Señor de Mendivil,fu fegundo eafamicnto,y fu -
cefsion d d ^ ^ ó Z.D.Antonio Comendador de 
Zurita,p.46 3. Ruy D i a z Almiramc de CaftilJa, 
p.46 3.D.juan II.Marques de Momefclaros , p! 
480. m j .D.Rodrigo Vn.Duque del Infantado^ 
p.48 i .498.D.Iñ igo de Mendoza y Mudarra,p* 
í Z7.D.Rodrigo IlI.Conde deCaftroxeriz/u af-
<:endencia,caliimiento, y fuceísíonípyyo.Doh 
Juan IV.Condc de Orgaz^ fu fucefsicnjp. ^ 5-5. 
D.Francifco II.Marques de Almazan^p. 603.Do 
ñaFranciíca ViMaiquefa deMontefcJaroSjp.óoy 
D.Bernardino Comendador de Mcr ida, p. 608. 
íu fuc€fsion,637. y allí fu afccndencia.D. Anto-
nio de Mendoza Virrey del Pcrú,p. 638, D.Lnis 
iV.Marques de Mondcjar, p.(} 3 9. D. Diego, L 
Conde de Mdi tOj ib id. D.Ruy Diaz Í.Conde de 
Caftro, p. <5po. Juan Furtado , Governador del 
Algarve,p.791 .D.Aguftin VH.Condc dcOrgaz, 
p .804. 
u5¡ 
MENESES,FanclfcocJeMcncfeS,p A1o n , , ^ 
Hez V.Señor de Uñon,p,(íoz. P 4 Ruy T ^ 
M h Y a A A l v a r o Señor deJal les, fuafcendcnci , 
yfuct ls)on,p.73i . w w i 
M e r c a d ^ OonGaílon ffií; Conde deBuñoí 
M t s i a í D . G o n ^ i o I. Marques de la Guardia , fus 
padres, calamiento»y fucdsion, p. 369. D . R o -
drígo Señor de la k u a r d i ^ p ^ ^ . u / G a í p ^ j j ' 
Marques de Legancs,p,6 27. 
M i l á n , Don Chríftoval I. xMatóues de Albayda, 
pan-
M o u n Apernando de Mbl iña, p.416. kcáw Fpr-, 
nahdez de Mbiin3,y luíucdsion,p.748. 
MoNCADA.D.Juan Í.Conde de A y t c m , con quich 
casó,p. m 8. D .Guillen Earon de Viliansaichan, 
f>. j162,D.MaW.cl de Meneada, p ^ z . D . F r a n -
ciíco Hí. Principe de Paterno , fus padres, caía-
miento,y li i jos,p.4p 1 .D.MateoCondc de/igof-
t3,p.8 y 8. Don Rcger Barón de Lagoñera, pag 
8 j 9,. Doh Guiíkn Ramón X . Señor de A y t o n f 
p.86o. • * 
M o n r c y , D.Francifco Í.Conde de Deleytofa, fus 
. padrcs,y abuclos3cafamÍentcs, y fucefsion, paa, 
362.Fernán Rodi-ignezSeñor de Mouroy, pag. 
42 7. Gutierre de Mbhroy, p .438 . Don A l o n S 
Maeftre de AIcantara,y fus padres,p.7 3 p. 
M o R i t t A s , Don Juan, y Don Luis d e M ^ i l l a s í 
p.842. 
M o s c o s o ^ . L o p e V.Marq'KcS dcAImazan,p. 607^ 
63o.D.Gafpar fu hijo^Marques de Alraazan , y 
fus hijos, p. 608. Suero Vázquez Comendador 
de Azuaga,y los Condes de Puertollano,íus def, 
cendienrcs,p.7Z9.y 734 . , 
MoTA,D.Pedro Obifpo dé Badajoz, fus padres f y 
hermanos)p.5'i3. 516. ^14. ' ' 
M o v r a , D .Ro l in Señor de Azambuja, yfk fuce^ 
íion,p.752U 
. , . • - , • J ' , , ,„ 
X T A r v ÁEz,Diego Alcavde de Ajircquera, y fu 
i X ^ccfs ion,p.747.748.Jl ,an de Narvaez , ¥ 
fu f«"fs ion,p.82 h .D.Pcdro Jacinto Í.Conde de 
BobadiI|a,fu fcafamientb,padrcS,y abuelos, pa p 
8 3 9.Pedro de Narvaez Comendador de CáfífJ 
llcja,y vna linea íuyaJp.842. 
N a v a r r a , los Reyes Fe l ipe, Carlos II. y Carlos 
III. p. 14^ . Don Melchor Duque de Ja Palata^ 
pag. 36 2.D.Pedro LMarqües de Cabrera oa^ 
N a v a r r s t é , Hernando de Navarrete, fu cafaÉ 
mientOjT hi jo^p. 8 30. 
N i ñ o , Don Pedro Conde de Bnelnd, y Don Tuaíi 
fu h i j o , pag.48. Don Pedro Señor de ViJlavm-
brofa, fu cafamíenro , pag. 3 27. Den Aíotífo, 
Merino mayor de Valladolid, p. 577. Don Gar-
cia IL Conde de VilJavmbroía, pag. $ i t Don 
Jofeph Alférez mayor de Tolcdp5p.83o." 
N i e t o , Fernando, Señor del G i b o , y fu fuce'fsion. 
•886" 
KoGALES,ÓoncaIoRmZSeñor de Noga les / y fe 
NoRoñA>Ü.AlonfüConde deGíjon.yNorona/u ca 
famiento,/ fucefsion.p. ? ! - ^ I .D.Fernando I. 
Tomás de Noroña3y fu íuccfsion^.795 • ^ 
Mví izz de Q v D A D - R o D R i t s o , Amon Nunez 
Contadoi-mayorde € 3 ^ 1 ^ . 0 7 3 ^ ^ 1 5 ^ , 
p .ó7 f . 
Roíco^Doña Juana Señará deHi ta /us pá-
I dresjy abuelos,p. 1 o.D.Francifco II. M a r -
"^mesde Mortaia.fus padresjCafamienco^ fucef-
íion^p.241 .DoñaMaria Señora de Santa Ola l la , 
fus padres .caramientos, y hijos, p. 5 20. ]uan de 
Orozco.p. f 1 f . a j u a n X X l V . d e Sevilla3p.8 2 7 . 
'Orense, Diego Ckenfe Señor de Amaya , fu cafa-
miefitospadres,y fuccfsiois,p. 1 f* . Pedro García 
de Oreníe Señor de Amaya, p. y 13. D.Frandfco 
SeñordcAmaya,p- í f4 
r4i S . D . Antonio I.dondc de Meioraáa, y fui al^ -
cendencia)p,43o.D,AntonioAdclama^o mayor 
deCaítilla, p .478. D.AIonfo de Padilla fu her-
mano, f i f. 
f a l a f o x , D . Juan V . Marques de Ar iza, fu cafa. 
mientOjp.371 .fus padres^ abucloSjp.642. 
pANiAGVAjtS.Antonio I.Marques de Santa Cruz, 
p . 4 0 i . 
P a n t o j a , DiPedrü Alonfo Maeftrc de Alcántara, 
fus hermanos,y padres,p. 668. 
P a r d o , D Juan II. Marques de la Cafta , fu cafa-
mlento3yhi jos,p.4i7. 
PAVjü.Francifco Señor de Páti ,y fufucefsionjp. 
819 .860 . 
P e r ASA,FernaJldó Señot de i?Gomera,yD.Guillen 
I.Conde de aquella Isla^p. 440 . 
1 pERALTAjMofen Picrrcs Condeílable de Navarra, 
p. 18 /.fufucefsionjp. 3 4 3 X 3 que tiene en M a -
dr id en los Vizcondcsde Ambite)p.84í.y 846-
D.Gafton IV.Marques de Falces,p. 355.003.0» 
Antonio de Pe ralraíp. 841 . 
Pb r e y r a jRuy Vaz Pereyra,fu cafatoicnto,y hijas, 
p . f i . 
O r e i c a n a D.Pcdto Aifonfo II.Marques de O r e - P^62» Pedro Pere±,y fu fucefslon.p.g 32 
ilana.y D.Ro-íi igo ía hijo, I lLMarques, fus ca-
íamientoSj p* 350. Doña María Señora de Orc-
l iana/u cafamienro,y fucefsíon.p^i 4 . 
ORDoñEZ.DicgoSeñor de R io de Lobos, PÍ673. 
íi!fucefsion,p.686.y óSj. juanOrdoñez dePal-
m a X X I V . d e GranadaJp,747-. 
O r t í z.D.Juan Señor deTomjos,p. 3 9 7 .DiegoSe-
norde ValencÍ3,p.66tí.D.Alonfo Ortiz de Zu -
ñiga Alférez mayor de Sevilla, p .827. D . Fer-
nando OrtÍzMarteI, ibíd. 
Ossoaro ,Rodr igo Señor de Cabrera, y Ribera,Ui 
cafamiento, p 9. Rodrigo Alvarcz Oílbrio M a -
yordomo mayor del Infante Dijuan.p. 1 o. D o n 
A i varo IX.Marques de Aftorga, fu primer cafa-
ftiientosp.546. Él tercero, p.j 57 D . Antonio 
Ví.Marques de Aftorga,con quien caso, p.201. 
Garcia OOorio Comendador de Villanueva j p. 
393. Alvar Pérez Señor de C e r r a l v o . p ^ f . 
O s t f r i s i a , Ezardo Conde de Frifía Odéncal,y al-
punafucefsionfuya,p.8o5. 
P A c h e c o , D . Diego ÍI.Marqu€s de Vi l lena/U 
primer cafamiento,p.48.D.]üan I. Marques 
deViliena, p.207. 329- •538. D. íuahI I . Señor 
deMontalvan, fu cafamiento, y hijos, p.3 31. Dj 
júan II I.Conde deMontalvanDuque dcUtéda/it 
cafamiento,y fucefsion, p .498. D.JuanAntonio 
IV.Marques deGerralvo,p.f ?7.PedroComenda 
dordePeñaufende;p.67f,fjfuccIsion,p.70f.Ef 
tcvan,Alcayde deElche.v fu fncefsiOn cnMurcia, 
p. 7f7.84vRodrigoPachecoSeñor deMinaya, 
y fus defeendientes p.758. 
P ADíXLAjPcdro López Señor de Fromcfta,yDoña 
Met ida fu hija, p.73. D. Pedio Adelnntado de 
Caftilla,p. 3 <¡ a.D.Pedro Cailellano de MiUn^p . 
• 
P£RELLÓs,D.Giner Barón de Dos aguas,p.4i7. 
P e r t v s a , D.Gafpar Chr i í loval , fu cafamiento , 7 
fucefsion 3p. 404. 
pEREAjDiego de Perca, y fu fucefsion en Murcia, 
P-757-
p iMtNTEi ^ D.Rodr lgo Il.Conde de Benaventc, fu 
caIamiento,p.9, D . Juan fu hijo. Conde de M a -
yorga,fu cafamiento, y fucefsion, p.48. D -Ro-
drigo IV. Conde de Benaveire, y el Conde Don 
Alonfo fu hÍjo,p.76.Di]uan Alonío I.Conde de 
Benavente,ibid.D.Pedro III. Marques de Viana, 
de quien fue hijo,y con quien casó,p.9 ó .D.An-
tonio IV.Marques de Taracena, p. 167. D . M a -
nuel Ví.Marques de Miravel, ib id. D . Antonio 
íu hcrraanOjMarques de Malpica,fu cafamiento, 
P.Z47. D.Geronimo Marques deVayona, fu ca-
famienco,yíucefsion5p.2 7o. y allí los hijos d« ' 
D.Juan Alonfo VIIÍ Conde de Benaventc, y p. 
327.42o. fu íuccfsicn.D.Juan Alonfo X . C o n -
de de Benavcnre,fu fegnndo cafa miento, p. 5 54. 
DiEnrique V.M?rques deTavara, p.607. 629. 
6 33 .D.Antonio IX.Conde de Benaventc, pag. 
6 3 1 . 8 1 7 . 
PiNEL,BeItran Señor de Vil lalva,p.4. 
P i z a r r o , D . Fernando Marques-de la Conquiftá^ 
p.218. 
Píkós,D.Bernái do Señor de Pinés, p.62 5. Galcé-
tán Hl.dei nombre. Señor de P inos, y vna línea 
fuya,p;854. 8ó3.D.Pcdro V . delnombrc. Se -
ñor de Pinós,y toda fu fucefsion,p.8 58.D.Gal -
CeránlV.del nombre Señor dePinoe,pt86 3* 
PoNcÉ,D.Manuel VI.Duque de Arcos, fus padres, 
cafamicnto,yhijos,p.ii4.D.PcdroStñoi de Ca» 
gas.p. 42 6. D.Joachin VII, Duque de Arcos, p. 
4 9 4 . D X n i s Señor de Payporra,p,711. D . P c -
di^D.JuanjV D.Rodi igo Condes de Arcos, p. 




qiics uc Monteleoii.ibid. 
p o ^ s . j u a n 6cñor Uc la U f a de Sanr, r 
1 7 0 . 1 7 3 - ^ " vienedc^p.í'/o w / ^ ^ 
de ia m de Pon cs L ' , ^ 1 ? * ™ * ^ 
dd V^Jkde Cej:ana¿2 I ' & ñ f f ™ Señor 
. ^ ^ . ^ . ¿ S e L ^ - ^ 
gue2 Señor de Vilia- Rc^i p I f ¿ ^ ' ^ f " ; 
Marques de CaíhiiJo, i t ó i f t o L T i c l í ^ 
Paln.a.p.481 .D.Pedro Ducuc d c i ; . 
yoo.Luis ViLSeñor de P a ^ a p ^ T ^ 5 1 5 ^ -
in.Señ0rdeMoguer3P>J ^ d V ? 3 ' ^ ^ 
Maraes de ^ L ^ ^ f ^ ^ 
e i u i f t o v a l I V X c n d e d e i M c ^ ^ 
Poaxvo .z .d Mame D.Ju.n.íu caí^ien o,* v hi 
h W . , i 8 3 . D . A l C n f o S c ñ o r d e C f c ^ 
140.Dona Juana Marqueía de Uchc , y f u s h t 
n1anos.P.2o2.SuSaíCendie„teSjp.2o:fE]X: 
te D.Fernando p. 207. Da ^  VL Duque de 
W - ^ y d D u q u e D . P e d r o í u h i J o . p T o í 
P v B i i r s . Diego Lcpez Señor de Auto!, fu cafa-
micnro^yhijos^p.ói. 
P v i g . , , FernandoLSeñordelSalar.p.^.Toda 





Q U e s a d A3D.Fernando I. Conde de Gardez, 
fus padrcs^aíamiento.y hijo^p.zóp.Pe-
l ^oDiazm.SeñordeGarciez^.^z.D. 
Enuque ILConde de Garciez, p.4I 3! ¿Dieoo 
X.Scnor deGarciez/u alcendenda, y íüceíSion 
p.4 i f . 
QvEvEDo,D.Berhardlno de Quevedo, p.443. pe. 
droGon^alez dcQiJevédo^ fu íuteísion enHcr-
rcra de Rio Pífuerga/y Madrid, 5,4 Miguel de 
Piedeconcha Quevedo, p. 84^. D. Gregoiio de 
Qúcvedo, y Ddn Gregorio Frandlco fij hijo, 
p.846. I . J * 
QyiJADA3Arias González Señor defta Gafá3y Do-
ña Tcreíiiíü hija.Sen^a'de Beleña3p. 1 o.Fernan 
Gutiérrez Señor de Yiílavieco^p.y 1. 
qyiñoNESjPedro^Mcrinü ma>or de Afiurías.y fus 
lkrmanos3p.72.46i. D^úis V . Conde deLu-
ua/u íegundo calaraiemo+p. 146.201, y allí fus 
padres,y afcendientes.Dicgo FernandczMerino 
riíayor de Leoi^y fus padres,y abuelos, p. , 80. 
188. Sus hijos, p.461. Doña María Condda de* 
TiaviñOíp.zoi. 
E™.sJuant!asRegraSj&i5ora£&(,^ 
K í v n c s o . D ^ o de RcynD(o , ¡Cdor o 
oo,fuít1ceísiün,p.83J- J «-toie-
RíQ^D.Gí rwa, , Scí;ür s.Aldr£u I 
cefsjo^p.tízó. >ywia~ 
RiBABB.BVKAD.BaltafarI. M a r í s c e l a Ve . , 
íuspadr^caíaüuento^yhjjos.p.v^ ^ 
R i B E R A ^ e r A f a n S e ñ o r t í e i a W ^ p ' , ^ p 
Afán Señor dc-Maipica^^x 1.440 £ Fe! ' 
, d e R i b e r a , y D . F r V ^ ¿ ^ ^ 1 S d 0 de Mexieo Colegiales Manrique^. f ^ Q 
A h n I.Ducil:e de Alcaláap. f / , . ú j ^ ^ 
resdeftaCafa,p.',ó8.D.^c/hA '^ S 
, de Mediua del Catop o ^ Í ' J f ' t e í 5 ^ ^ 
RioS,Diego Gutierre ¿eñor ÜeiasAfcalonia. hñ 
3 ^ ^ D DiegoSeñor délas Aíealon t í f 
Martin Sefibr de Tontblanc^,p.3., rfD3' 
VLSeñor de las Aícalonias, y ^  u¿ ^ ^ 
B P P ^ l o n í o E í i a ^ I X ^ e d e t ^ ^ ^ ^ 
ncz,fu /Ucefoon,^!¿.Diego Gutiérr " l í 1 
ñor cieFernaíjNuñez^..n* Diepnr c - ." 
^Nuñt^.733^niSs ^ : í 
Fernán Nuñez, v AJíwiGi x? c - ^"-^cnor de 
V / i I . D . R o d r ^ S e ñ ^ ^ t ] ^ 
I en Naveda,p.840. la de IosR l^ 
RccAFvir .D.Luis Señor deAlfarr.rí 
a R o d r i g o S e ñ o r d e l a R : ^ ^ ^ 
Í.Condede Albatera,y í u ^ i s í t ^ f f ^ 
Rocabe^ t : , D. Fdipe Daln.au V a z c o S / . p 
-¿ caberri,yfufucelsicn,86o. VJ2CÜndc ^ R o -
KoBiFS^Gafpai^Baronde Vill i d íca n *- • 
R o n ^ D i e g o LCpcz de ¿ Roe,3 j 
R c p u o . D. Rodrigo Señera v S ; ^ V 
P-Sancho ^ b í f p o de'toledo.v d S , ^ ' , 0 - ' 
hama„a;yftsafcendientes.p.,,y7 ™ v n 
Stores de Po2a,p., í t S . b ^ t o n M ^ " 
za.p.f45.J„an Rodrip.cz iV.Scpor d,. P 
«a/uSpadr«)cafaIPÍeMo.yil«ft™ ' <!;C-
W«ri„Señ„rdeMap9ldlloys,p"8Ó •' '"•" 4J • 
c 
S Á a v b c r a , D.Juan deSaavcdra3d Saí)alo,yfd 
fucefsionjp.ítay. 
SAiA7.AR,]nanS(ñordeSan Marrin, p.i 13. t o -
pe Garda Señor de S.Martin de Sohionoího.íu 
,' 
S88 
Cafamíctitb, y Cücdsioút\>3Lg.ít%. 3f o. OclioS? 
Señor de San Martin, pag. 3? 3.46 3. yof. Los 
Señores del Marm»Í,pag.748- Doña Gcronima 
^eSalac,ar;pag.8 32.Lope García de Saíazar Se-
ñor delía Cafa , y fa fuccfsion , con el apelli-
do de Salcedo,pag.834. Jorge González Señot 
ds Marcin Galindcz, y fu fucefsion 9 pag. 840. 
Tomas de Frías Salazar , y fu deíceudencia* 
^aicebOjIñigoOrtizScñordefta Cafa, fu cafa-
níiento>yfucefsion)pag.i73.Don Fernando de 
Salcedo Manrique fe padres, y fucefsion, pag. 
413 .Diego Furtado Señor de Legarda , fu cafa-
miento^y fucefsiotijp*46 z .Juan Sánchez de Sal-
cedo, Señor de laCafa de Sala^arj y mucha par-
te de fu fucefsioa en SoiÍa3pag.^ 34. D.Luis de 
Salcedo I.Conde de Goínarajp.S 3 <;> 
SAtDAnA, Fernán López Señor de Miranda j coh 
cjiñencasójpi/y. 
Salamanca 9 Miguel dcSálamáVica Regidor dé 
Burgos/u cafamiento,y ílicefsíoníp. 16 3. 
Sabinas , Hernando de Salinas , y Doña Juana Cú 
hija,SeñGra de ia Rsviila. p. a 17. Juan Alónfo 
deSalinaSjp.fió. 
Santoyo;, El Secretario Sebaftian de Santoyo,y fa 
fuccfsion,p.8aó,» 
SANDOvAL,D.Fernando ILConde de Caftro,fu ca-
famiento,padres,y fucefsion,pag.47. 70. Doña 
María fu hermana, Condeía dcTreviño , p.y 6; 
D . Diego, D. Juan,boñ Pedro,y Doñalucs/us 
hermanos, p.67. y 68. Elmifmo D. Diego de 
Sapdoval, y fu fucefsion, pag^z.y 149. Diego 
. GomezDuqué déLerma,ylaCondera delaCorga-
na fu hermana .p. 84. $r f f.D.FernandoComenda 
dor de Almodovar , fu cafamiento, pag. 329;^! 
fucefsion,pag.3 30» D.Luis ÜLMarques de De-
hia,pag.37f .fus herfiaanos, pag. 419. Gutierre 
Señor de iaVentofa,pag.430.D.Chii{loval,I.bu 
que de tJeeda;fuafcendencia, cafamiento, y fu-
cefsion,p49Z.D*Eeinardino II.Marques de De-
íiia^pag.yyz^ 
Santo Domingo Juan, Señor de Éftepar, fus pá-í 
dres jcafatnient©^ fucefsion,p. 5 20. 
San ta M a r i a , D.Juan Señor de ViUa-Ramiro,y 
fufuccfsion,p.840. 
Sant Angei., Luis de Sant Ángel, y alguna fucef-
fionfuyd.p.SíTf.Syfi. 
Sarmiento, D. Alvaro VIH .Conde dcRihadavk; 
y fu fucefsiOii,p. f 5 6. D.Gregorio Sarmiento de 
Valladares,y fm hi)os,p. 634. 
Segó v i A^ l t i án Ivañez deSegovia LSenor deCor^ 
pa,y fu fucefslon,p4§48. 
Serna, Alvar López Señor dcRibas,p.4; 
Sernesio, D.Manuel, H.Condc de Parccnt, pag. 
S e v i l l a , Fernán Rodríguez Señor de Arauzo, fus 
padres, cafamiento, y hijos, pag. 67 3. fu fcpul-
S".va 1D.Juan I.Conde de CifUcntcs,yDoña Fran-
afea fu hija,pag.49.fuS padres, pag^to. Don 
Bernardo II. Marques de ULifeda/ucafamicn-
ío'^res^TuctTblon^ag.97' ^ G o ™ t * . k 
Duque de Paftranajpag.i 9^- ®* Gregorio Ma^ 
ría IX.Duque del In(ántado3pag. z 12 .DoñaLui ¿ 
fa fuhija,Condefade Niebla, pag.42 2. D.Juan 
X.del Infantado, y Doña Catalina Condtía de 
Leraos,tambienfushijos}pag ó42. D. Feman-
do IV .Conde de Cifucntcs ,y Doña Catalina fu 
herm¡na,I.MarqucfadelosVelcz,p.z6r- 327. 
749. D. Diego, Conde de Galve, íu primer ca-
famienco,p.2 69. elfegundo,y tercero, p.798. 
Pedro de Silva Maeftrefala de la Reyna Católi-
ca p 3 a í- D.Pedro IX.Conde de Cifuentcs, pi 
4 Í 7. D. Jayme V . Duque de Hijar , pag. 421 , 
607. D.Maníiquc.LMaTqucs deGouvea,p.43z 
D Ifidro II.MarqueS de Orani,ibid.y 606. Anto-
nio de Silva Regidor de Toro, fu cafamiento, 
afccndcncia,yfucds¡on,pag.4<; ^ D - Fernando, 
VLCondc de Gifucntcs,p.489. D. Rodrigo IV. 
Duque de Paftram, fu cafamiento, p.49 9- Don 
íuanLMarques de Montcmayor, fus padres, y 
fucefs ion.^ . D . FadriqueV. Marques de A l -
memra,pag.?7X. D. Gafpar Condcde Galve, y 
D . Jofeph íu hermaiio,Maiques de Melgar,pag. 
632. D.Diegpt.Marques de Oram, pag. 639^ 
Ruy Gmttdí J.Marques de la Elifcda, pag.C39. 
Ariasfeomez Condcftablc de Portugal, p.6904 
D.Juan fu nieto,I.Conde deCifaentcs.p.696. 
S i lveyRA, Martin, Señor de Terena,p.f 46. 
Spinol a , ©.Felipe , Duque del Scfto, fus padres* 
cafaraicnto,y fucefsibn,f 03 .Ambrofio, I. Mar-
taucsdclbsBalbafes,p.630. 
So l ie r ,Doña Maña. Señora de Villalpandoi 
S o u í i Diego Kuiz Comendador de Villanucva¿ 
pag. 3 6 6 ifd fHcefsion, 841. Don Francifco Gaf-
toar^eñor de Riancuela, pag.418. y 419. Don 
Juan Alonfo HI .Señor de RetortilIo,p. 699. 
S o r e l l , Don Bernardo, Señor de Albalate, pag; 
8<í» 
Sossa, Don Antonio Señor de Aldea del R i o , p.' 
400.846. Gonzalo Rodríguez Señor dcMon-
faraz,y vna linea fu^a, pag. 46 ?. Femando, Se-
ñor deRozas,y ílifucefsion, pag. 789. y 79T. 
D.Felipede Soir3,p.789.y 79Q. Gafpar, Scñoc 
deAlcubi,p.783* 
SotomavoRjGarci Méndez deSoromayor,yDo-
ña María fu hijajp.io. Don Alonfo I.Conde de 
Bfelalcá^arjCOnquien caso, p.47. Don Francifco 
V.Conde de Belalca9ar, fu cafamiento , p.i 44» 
y "allí fu fueef sion. DonFerhando I,Vizcondc de 





T A s i s , Juan Bautifta Señor de Unefen,y fu fu-i 
ccfsion ,p. 9o.Raymundo de Tafis, Correo 
mayor,con quien cas6,p.462. 
T a b o r a , Chriftoval,III.Señor deCaparica, pag: 
78 9.fu£ padres^ abuelos, pag.790. Pedro Lo -^' 
ren-
rcttco Señor de Mogadcíüro , fü cafamicuro, y 
T'h jada, Ooíja Maria Micaela Ducjutík de Nagc -
la^p.z zo.y allí ¡Tu aíccuíicnciil. 
T j s l l o , Juan Gutieaez Alterez mayor de Sevilla. 
p.3óo.FianciléoTdlo XXIV .dc ¿ e v i l l a ^ p ^ y . 
44c).y aiii lu íucelsion. 
TfiR viu-iD-Ancoíiío Altonfo XXIV.dc Granada, íu 
caíamientc^yluceísioníP^' <>• 
•jtoco, Carlos Deípoto dei-.ar1ajp.82 f. 
foLEDO , D . Fernando I. Conde de üropefa, con 
., ^uien casó,p.48.D.Enri^ue Señor de Manccraj 
con quien casó, jo.D.Fadrique Ü.Ducjue de A i -
vajy capitulación del caíamiento de D.Gaicia fu 
h i jo,p. 1 22 .y 12 3 .D.Diego Conde deLeiiii jde 
quien fue hijo,y íu fuceísiunjp. i46,FernanDai-
várez Il.Señor de Vaidecornejajíus padres,y cá-
í"amiento,p. 180.401 .D.Garcia I.Duque de A l -
vajíli cafattjientOjpadreSjy abuelos,p. 159 .D .An 
ionio Martin de To ledo /u cafamiento 3 y el de 
D.Francifco fu tiojMarques dei Carpió, p.224. 
V 494.D.Garcia lV.Marques de VUlahanca, p.; 
2 f 1 .D.Ferriando VI.Conde de Oropefa,p. 328 
D.Luis primogénito del Vizconde de Rias^pag. 
416 .Fernán Da l varéz IlI.Scñor de Higares,pag. 
431 .Juan Nuñez deToledo, fu alcendenaa, y 
íuceísionJp.43 f.AlvarGsrcia Señor de Belmon 
tc3p.443.y aili fus padres, y fucefsion. D.Anto-
nio V.DLique.dcAlYa,p.4S8.D.Fadrique I.Mar-
ques de Va¡diieza,p.494.fu fucefsíon,p.<j 32.D¿ 
Manuel Joachin VIII.Conde de Oropela, pag. 
498.Dicgo Garcia VII. Señor de Mejorada, íü 
cuí'amicnto, aícendencia,y fucefsion,p.^42, D¿ 
Fcinaíi Goíncz Notario mayor de Toledo,pag. 
5'4 3.Dia Gómez Señor de Cafa-Rubios,ibid.D. 
Baitaíar IJI.Conde deCedi l lo ,p .6 i 3.D.Fadr i -
que VJI.Marques de Villafranca,p.<5 3 2 . D . A n -
tonio VlII.Maiques de Tavarajp.ó 34 , 
T ó r r Es.DJua n Antonio IlI.Conde de Vil lardon-
pardo3íi!s padreSjy cafamíento,p.21 f. 37o.Die 
go García deTorres,y fu ruceísionjp.747. 
T o r r e , Alvar Garcia de la Torre Alcaydedc las 
Torres de Leon,y fus defcendientes,p. í ^ . F r a n 
cífeo de la Torre,p. f 12.Toda eftaCafa,p.y 14 . 
T o r r a l v a , Sancho Ru iz Alcaydp deVi l laorce-
ros,p. 106. 
T o v a r Juan Señor de Berlanga,fucafamiento, pv 
9.D.Juan Señor de Tierra de la Reyna,fu Caía-
micnto , y fucefsion, p. 1 f 3. D.Luis Conde de 
Berlanga,fu cafamiento,padres,y fueefsion,pag. 
202. D .Sancho VI.Señor de Tierra de la R e y -
t ia jp . ' f i * . 
T r e i i e s , D.Benito Marques de Torraívaí p . ^ í " . 
V 
V A i - B E S ^ o ñ a Maria Fernandez ¿eñóra dcHi-
ta/us padres,y abuclos,p. 1 o. 
•VAi.DERABANo5Pedro González Monteromayór 
del Rcy,y fufueeísion,p. 7 fj?* 
88^ 
YA^bA.Fernando^eñor de Váida, con quien Cas* 
p ; 8 i . 
V A t E N d A ^ . D i e g o de Valencia, con quien casd, 
p. i í; 3.D.Fernando Alonfd Señor de Valencia, 
y íü íuccfsjün,p.7 3 ¿1, • 
VAJLi.ADAR£s,D.Fadrique Señor dclV¡llar,p43 ? V 
V a r a p n a , Lope Señor de la Caía deCuezva, 
p . 2 l ó . 
VARGAS,Diego Señor de laTorre3fu cafamiento, 
y íuceíf ion, p. 3^4. Doña Beatriz lu hermana, 
, p . 7 1 1 . 
yüLAScojDia Sánchez de Velafco,)' Doña A/dcn~ 
^a íu hija.p. 1 o. D . Pedro I. Conde de Maro, lu 
fcafamiento,padres,y íuceísion,p.46.19^.372^ 
E l Condeftablc D. Bernardino, p. 121. y 12^ . 
f 1 9 .E l Condeftable D.Iñigo, lu calamiento, y 
hijos , p. 161. 202. Doña Leonor Cbndefa dé 
<Urcña,ítis padrcs,abueios,y viíabuvlos, p. 199. 
D.Alonío IlI.Conde de iaRevillajy roda aquella 
C a f a b a 16.ElCondeftabJeD.]oíeph IX.Duque 
tíe Frias,de quien es hí jo jp .220.371. ^5-6. D . 
Chrif ioval Vl.Cónde de Siruela, p, 3 54. D. Pe-
dro Señor de Vil lerias,p. 3 72 . D.Alonío Señor 
del Mccho,p. 3 9 9 .E l ConÜcílable D.IñigeMcl 
chor,p.49 f .D.Pedro Señor deSaldañueJa,pag. 
51 9. y aili fu fucefsion. D. Juan, Í.^Marques da 
Verlanga,y fus hijos,p.5 5 3. D . Bernardino V I , 
Duque de FriaSjíufegundo caíamiento, p.5,560 
yjoshijos de lpr imero,p .569^.Pedro de V e -
laíco Señor de Requtnajp. jó 6. ib fuceísionjp. 
569 .Fernando, Señor de Sinjela.p.^; ^ .D.Luis 
l.^Maiques del Freíno, p.5 71..D(GabrÍei V l f . 
C^nde deSiruela,p.572.DJñigo Conde de H a 
ro,p.ó28. D . Juanl.Conde deSirueja,p. 6 8 f . 
690,Arnao de Velafco,con quien case), p . 7 o i i 
Vei-a,D.Antonio Señor .de Tabiadil jo, y íufuccf-
l i bn íp . f ^S . Diego Vela,y fu fucéísión.en Jaeíis 
p.748. 
,VENEGÁs,Eg5s Venegas XX IV . ^Cordova jp . ^ 9 f* 
1 Egas IIL: Señor de-Luque , i b ^ ; Egas Señor deí 
Temple,p.39Ó.]uanVenegasdeFjgueroá,pag. 
399.D.Egas I.Conde de Luqnc,íus padrc&jCaía-
mienro,yfuceísíon, p.401. 6 z s . Luis Venegas, 
Comendador de Moratallá jp.4i4.D.MsrtJi jFcr 
nandezí Vencgas, p.ó 12. D . Jorge Señor de la 
Harítta, y fu íucefsíon, p .y i 7. D.Egás I. Señor 
de 3Luque,y Pedro Venegas 11.Señor de Luquc, 
y DoSa Terefa fus hijos,7 3 1 ^ 7 3 3.Egas V.Se-
ñor de t.uque,rücafamknto,yfuceísion,p.73 3; 
E|as,I,lí.Señor de Luque,fu cafamiento,y hijas, 
p.^GS'." ' 
VEGA',Hernando V.Señor de Grajnl,p. 5'45-.Jua!aJf 
JIÍiStftor de Grajal,p.6p8. y aili Pedro fu hef-
mano,y fu fucefsion. 
' Vg¿GARA , Doña Maria Condcía de la Coreana, 
p ,84. . 
V'iC, ft.Luis llI.Señor de Launn,y Matada5fu cafa-
n-¡íento,y íucefsionjpr 361.7 3 6 2. D. Luis VI l í . 
Señor de Evo /u c3Íámiento,y hijos,p. 40 3. 
ViLLACiíjÜ.Gafpar I l I .Conde de Pcñaflor, fu af-
ccndcncía i y ím.é&ioü , p. Soo, Don Melchor 
' • 
de Villacls^p.k x.7.D.Aiitonío de V i l l ads /u fu-; 
ccísIon,p.853. 
yii.i.AFAñE ,15011 Fernando Señor de Villafañe, 
p . S o i . 
yu.LALOBOs,Lope Rodríguez deVillalobos/u cá^ 
famJeñí:o,p.f43. 
yn.LAUüisi.,D. Diego Señor dcEyan/u cafamieri-
to^y hijos,p.846. y -. ,, 
V i c e n t e l o , D.Juan I.Córidc de Cañtil lató, pa¿. 
V i v e r o , Alonfo Pérez 11. Vizconde dé AlMimrai 
p.319. 
yii.LALPAÑD6,Ruy Garciiií. SeSor de Eftoptñan, 
furuc£fslon,p.743. 
VuLaMízA&iPedro Séñót deNata^y fu fuCefsion¿ 
p.843. * í, 
V í l l egas^D CarlosIV.Scnór de Benáhavis, y l í 
Condefa de Luquc fu hi j a ^p^oz . 
V i i 1 e i a }D.Pedro I. Conde deLeucesJu cafamicn-
tójp.i 67.D.Antonio Il.Condc deLcnces, pagi 
zyz.Juan Sánchez Señor dcViIlela,p 349.For-
tun Sánchez Señor de Vilicla3pag. 3^1-Martiíj 
Ruiz Señor de V i l ida ,p . 3 f 3. 
| ^ í l a r a g v b ,D . Antonio III.Baroh de Olacau 3 p. 
zó j .D .A lon fb l .Conde de 01acáu,p.4of. 
Jaivas,D.Bartolomé Viva?, p. 3 61. D.Juah Señor 
Benifay¿»sibld.Otro D . Juan Señor de BeniFayói 
p^oí r . 8 f 6. D.GerortlmóyiváSjp.406. 
|7ít ÍNoVA,D.Acacio Señor de laAlctidia, p.404; 
D.Luis dé Tilanova,p.40f. D.Angcl Virrey de 
MalIorcajp.SfCi \ 
- ^HoA jRod r i go Señor de la JVíoí33]p.4Z9. D . R o -
át ivo ¡.Marques de la Mota, P.430Í Lope Sán-
chez Señor de Ví loá , y fu fucefsíon s p.745' E l 
Doét.Pcr Yáñeiz Señor dekMotá,y GraciAlon-» 
fo fu hermano. Señor de Gaftroquemado , y fus 
hijos, p*.87. D Juan HÍ.Seáor de Villalonfc), p, 
^ 7 4 . 
•^Rki:A,D.MigiTcÍ It. Conde de Arandla, fu cafa-
ÉÚcnto.p.i84« D.Apcon|o Señor de Berbedcl>, 
p.40(I.D.Anronio V.Condc de Arandn, p.4é8v» 
V r r i e s, D.JuSh Yhrcy de Mal lorca, y fus aícen-* 
<dicntts,p.?75r. z 




2 P A f o r t e z a , Don Pedro Ramón I.Cohde de 
¿ Santa María de Formiguerajp.S 61 . 
Z a f r a , D.Fernando LuisV.Scñor de Caftri^pag. 
3 f 1 .Fernando i.Scñor de Call:ril,y fu frícefsionj, 
P-747- , 
ZambranAjPedroSánchez Akaydc de Mula,y fu 
fiKersion>p.7$'7. 
Z a p a t a , D . Francifco Conde de Caía-Rubios, 
y da Marcjucfa de Mortara fu h i ja , pag. Z 4 i . 
3 3o.D.Geronímo Comendador de ios Hornos, 
y Doña juana fu hija,Cóndéía de Cafa Rublos, 
^ .3 ^o.D.Frañdfco I.Marques deBogarray ¿fa. 
padres, p.41 i5'.D.Antonio Hí.Cóndc de 2araja$> 
p.514. 
Z v ñ i o a , D . Alvaro I. buque de Bejar, con quien 
casó,y que hijos tuvo,p.47.y 4 8 . Doña Leonot 
Señora de ViÍUviudas,fus padres3y abuelos^pag. 
$0". Juan Señor de las Cuevas, y Diego de Ztmi» 
ga fu hijo , p. 1 z 3 .171 ; D: Francifco Conde do 
Ayámontc/u cafamicnto, y fucefsion, pag, 144. 
Alonfo Señor de BobadiUa, y fui hijas, p. 1 8 * . 
i X D i c g o ÍI.Duquc dePcñaranda,p.z 1 f . D . P e -
dro Luis IV. Marques de Aguilafucntc, p. z 18. 
Iñigo OrtizScñor deAzofra,yfufuCcísionJp.275 
D . JuanLuís III.Marqucfe deAguilafiícntejp. 347. 
D.Juan X.Duqufe de Bejar,y fus hijos, P.422.D. 
Eugenio deZuñiga}p.444iD.AlvaroPríor de S . 
Juán,y fu fUcefsion,p.54ó. D.Alvaro IL Duque 
de Bcjar,p.f 69.EI Comendador Iñigo de Zuñi-
d a , p. 6 08.D.AÍonfo I.Marques de Gibraleon,íu 
cafámiento,y padrcs)p.624.D.FrancifcoII.Mac 
quesdcBaidcs,p.7o2. D . Juanl.Vizcondc d« 
Monterrey,y fu fucefsion3p.74t).]uan Señor del 
SotUlo,y fus defccndieníesJp.843. 
f 






B R R Á f ^ S D E t T O M O S E G A N D O . 
P A g t n a 11, linea 91 .grande, lee grandes. 
H g . 14. U M á . /• W f f W ^ , Ice l o . encmigos.Lin.3 7 . i 4 o 8 ^ ; l C e i4o8 .do í . 
A a g . i S . i in, 14. ^dto hs Reyes, lee todosios Reyes. 
Píig.30. vliifl^iíttca, Qw^lec Condet 
Pa^ .^o . i in.4«- *k ^ rf*, ice la de.. 
P4§.74Jj"-9- »**r*vtét,ícc florines; 
1^.75). vlama linca, ^ U j i ^ m n i o s . U t t r e s ; 
P r á S ^ l i M . M e r m a r e s , lee Hermandades 
P a ^ ; f S d ^ ^ i e f e l O S € 0 n d C S - L Í n e a * ^ ^ ^ ^ © . t o ^ i l f c e P ^ c d e A iva 
Pag. 124. l in.43.y 4 4 . . / ^ ^ ^ ú f r ^ á r r * , lee II Rey de K m M 
P . g . i j z . i in.37.y 38. to^^&r^feéáegj^A^otuini 
P a g . í y ó . l m ^ & . j ^ w ^ í e e f í g u i e r o n . , 
Pag .zco . i ín.4. w/<*», k e vieron. 
Pag.a 12. l ín. ioí . ChirxUU, Ice ehinchil la. 
Pag.2 i 3. lm.4t.j'iícejs>on> k e fucelsíon. 
PSg.272. pmüama i i n c a , ^ ^ ^ ; ueer^ 
Pag. 287 linca 42,y 4 3. ( f ^ i r , lee noticia. 
V A g . x M d m . u D . Pedro ^ ^ r í > , . I e e D.Rodrigo MaíMrlquc; 
Pag.2pp. linca 34. Aí*eflra> lee Maeftre. 
Pag.304. i in .S. ¡r. d e d e j u í ^ k e y.de Julio; 
Pac;. 308 . i in. j 3. ArieJgAdos, iee arrieígados. 
Pag.3 16. vk imal inea, % * * & / * & * , lee ReynaQíol ica. 
Pag, 322. l i u . 9 . ^ ^ ? Í J í k c A I c a ^ r e s . L i n . 2 8 ^ ^ P ^ , k c y I b ñ a ; 
Pag. 323. Iin, i . aamns, ice dernásí 
iíaS-5 3 7-ün-2 ^ - ^ ^ ^ ice Grande; 
Pag.347- l i n -3 ' • ^ ^ ' ^ ' ^ O - ^ W ^ l c e dMarduesD.Anttínlo Ddmingo|aue afii e f t a p a g . ^ ; 
PaS.373.üa-.i 1. ^ - « t í r . Ice Alcalde. r S 4 ^ . 
Pag. 591. l i n .4 . egutorarony lee cgecutaron. 
Pag.400. i in. 4 ^ . Rengtnay lee Reu^cna. 
P a g ^ 1 5, Iin. 36.y 37. O w * , l e e Corona. 
Pag.420. i in .9 .10. ^ ^ J i e ^ k e B a l l e l l e r o s . , 
P3g-4 2 j . i in .42. ElvM» iee Eiyira. 
Pag.441 .l in.z j-. Peredes, lee Paredes.-
Pag. j i 1 • ün, 16 . Mdriquei lee Manrique.' 
Pag. r i 2. Iin. 5o. afkt iUJt le hieleft, lee aquella Cindad fe lé hiciéfféü 
Pag. f 1 j . I in. 14. Mannqte, lee Manrique; 
Pag. 523. iin.•>>¿c.g*íte*J"ceJ[or> leegaíte el fuceíTor.-
P ag. > 2 7. i in . 4. J'h ahfe, lee fu avitoá 
Pag-?33. Iin. 1 j . xt.yigofio,ice 26 . deAgoílo. 
Fag. y 3 7. Iin. i o. y 30. Porgnej*, k e Portugucfa^ 
Pag.f 38. i in .39. Calábaos, ke Calabazanos. 
Png . j f 6.1in.i8. D.7«<ifí fajardoCUvero rf'íCító^^, lee D.Juan Manrique, 
Pag.5:(So. I in.22. <ro« egercio, k c ton egercicio. 
Pag.f 69. i in .28. D . ^ " ^ Gauan, lee 0.Feniando Gaitan,yloniifmopag.5"79.1in,i*r, 
P a g . f 7 2 . lin.5'2. r .Cow^^A/Vw/r f jke lX.CondeíadeSi ruc la . 
Pag. 583. Iin. 11. ttnencia D .Mar t in , lee Tenínciah D.Mart in . 
Pag. f 83 . Iin. 2s- d' f i* v*> ^ee ^ cíta vid*-
Pag. 6 71 . I in. ! 1. ^ / m j , lee Aicayde. 
Pag. 685:. I in.40. Dona Francia, lee Doña Franciíca. 
Pag.686. Iin. 1 3. ^/eAftfj, ice Alonfo. 
Pag. 6 9 8. Un. 2 2. Dona L u f a Nieto, lee Doña Lucia Nieto. 
Pag. 741 . l in.f 3. de de Efjfaría}hcde Erpaña. 
Pag.7 T4. Iin.9. ^«tf frrf era hijo,ke que era hijo. 
Pag.76 2, ün. 3 3. erntimo, Ice continuó. 
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